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R U R A L R O U T E S . T O W N S A N D V I L L A G E S ( C o n t i n u e d )
T E C U M S E H , R . R N o 2 -c o n t d .
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BRASS FINISHERS
Windsor Brass Works Ltd, 408 Hanna e
—..¢-———
*BRASS F0 UNDRIES
BRYANT PATTERN & MANUFAC-
TURING CO LIMITED, 469 Shep-
herd east, Phone 4-8631
——.—..-.—————-
IﬂrE ll'ERS—RETAIL STORES
Brewers’ Retail Stores, 1573 McDougall (For list of
branches see Alphabetical Section)
—-o.o——r
BREWERS
British American Brewing Co Ltd, 130 Bruce av
Carling Breweries (Walkerville) Ltd, 790 Walker rd
Labatt John Ltd, 469 Ouellette av
Old Comrades Brewing Ltd, 618 Ouellette av
+
*BRICKS Y
A FUEL & SUPPLY COMPAN
RY LIEVIITED, 210 Detroit street, Phone
4-3271 (See adv left top hnes)
——-—-...——
BRIDGE B UILDERS
Canadian Bridge Co Ltd, 1219 Walker rd
——-—-——..-O———-
BROKERS
Adams W H (customs), 712 Huron Line and 44 Wyan-
dotte e
Border Brokers Ltd, (Customs) 374 Ouellette av
Bright Francis R (real estate), 25 [London w
E leston Wm (customs) 374 Oue ette av
Fgrrow Russell A (customs) 327 Ouellette av and 715
Huron Line
international Customs Brokers, 29 Park w I
Johnson Fredk W, Ltd (customs) 2110 Assumption
Mason’s Brokerage Ltd, (customs), 394 Cartier pl
Merkley Earl A (real estate), 628 Goyeau
Reaume U G Ltd, (ins) 176 London w .
Thcmson J Mac D & Co (Customs), 710 Huron Line
Thomson W G & Co, (stock) 267 Pelissier
——o..————
BRUSII AND BROOM DEALERS
Fuller Brush Co Ltd, 76 London w
Wear Ever Brush Co, 569 Ouellette av
Windsor Fountain Brush Co, 748 Moy av
w—
*B UILDERS ’ HARDWARE
McKEOUG-H G G LIMITED, 1534 Wind-
sor av, Phone 4-7515
WING J T‘ 85 CO LIMITED, S75 Pitt e
Phone 3-2431 (See adv inelde front
cover)
———..-.—-—-
”“BUILDERS SUPPLIES
PEERLESS BONSTRUCTIUN
COMPANY
BUILDERS' SUPPLIES
Manufacturers of Peerless Cement
Blocks, Water-washed Sand and Gravel,
Crushed Stone, Cement, Lime Vitriﬁed
Sewer Pipe, Brick, Gyproc and Gyproc
Lath. Crystalite Stucco, Water-
prooﬁng and Structural Specialties
and Cinder Blocks.
4740 RIVERSIDE DRIVE
at Little River, Riverside, Ont.
Phones 4-1227 and Tec. 50
   
Peerless
Construction
Co,
4740
Riverside
dr
(R‘Side)
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R
L
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P
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east
W
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L
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R
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S
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S
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P
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S
Border
Specialty
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P
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P
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Laoore
and
Co
Ltd,
365
Devonshire
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E
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S
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P
P
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P
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n
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S
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Sterling
Construction
Co
Limited,
2494
Sandwich
e
White
G
E
&
Son
Ltd,
2
0
0
Shepherd
e
W
O
O
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P
P
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S
e
e
a
l
s
o
H
a
l
l
s
)
Alexander
Bldg,
569
Ouellette
av
Auditorium
Bldg,
7
0
9
Ouellette
av
Bank
of
Montreal
Bldg,
15
C
h
a
t
h
a
m
e
Bartlet
Bldg,
76
London
w
Bates
Block,
1759
Wyandotte
e
Board
of
Education
Bldg,
451
Park
w
Burnside
Block,
1569~77
Tecumseh
blvd
e
Campbell
Block,
255»265
Sandwich
w
Canada
Bldg,
374
Ouellette
av
Canadian
Auto
Trim
Bldg,
776
and
before
797
Albert
m
Canadian
Bank
of
Commerce
Chambers,
100
Ouellette
av
Capitol
Theatre
Bldg,
119
London
w
Chinese
Benevolent
Society
Bldg,
1
7
1
Sandwich
e
City
Market
Bldg,
255-287
Pitt
e
Caunty
Court
House,
3277
Sandwich
w
County
Registry
Ofﬁce,
356
Brock
De
Mers
Block,
4774-4778
Wyandotte
e
Detroit
Realty
Bldg,
437
Ouellette
av
Dominion
Bank
Chambers,
27
Sandwich
w
Dominion
Public
Bldg,
185
Ouellette
av
Douglas
Bldg,
15
Wyandotte
e
Dowler
Bldg,
55
Sandwich
w
E
&
L
Building,
170
Ouellette
av
Equity
Chambers,
52
Chatham
w
Essex
County
Ofﬁces,
3255
Sandwich
w
Ford
Motor
Bldg,
5
s
Wyandotte
2
Gas
Building,
185
Chatharn
w
Guaranty
Trust
Bldg,
176
London
w
Heintzman
Bldg,
304
Ouellette
av
Huron
&
Erie
Bldg,
10
Pitt
e
imperial
Bank
Building,
1586
Wyandotte
e
Imperial
Bank
Chambers,
44
London
w
Imperial
Block,
1922
Wyandotte
e
'King
Bldg,
356
Ouellette
av
Krentler Bldg, 875 Mercer
La
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Bldg,
25
London
w
Laing
Bldg,
137
Ouellette
av
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Ly
nn
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dg
,
57
3—
58
3
Pa
rt
in
gt
on
av
Lyons Bldg, 455 0ue|lette av
Mc
Gr
eg
or
Bl
oc
k,
45
-7
5
Pi
tt
w
Me
di
ca
l
Ar
ts
Bl
dg
,
10
11
0u
e|
le
tt
e
av
Murray Bldg, 182 Pitt w
Osterhout Block, 61 Pitt e
Pa
ge
Bl
dg
,
17
»5
1
Ou
el
le
tt
e
av
Pa
la
ce
Th
ea
tr
e
Bl
dg
,
32
2
0u
e|
le
tt
e
av
Pa
ra
mo
un
t
Bl
dg
,
32
5A
32
7
0u
e|
le
tt
e
av
\
Park Bldg, 29 Park w
Pa
rk
er
Bl
dg
,
29
Gi
le
s
bl
vd
w
I
Pa
sc
oe
Bl
dg
,
53
7-
51
9
0u
el
le
tt
e
av
Pe
ab
od
y
Bl
dg
,
25
8
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il
ve
r
rd
an
d
18
27
48
57
Sa
nd
wi
ch
e
Pi
ck
ar
d
Bl
dg
61
8
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n
rd
an
d
16
01
-1
60
9
Wy
an
do
tt
e
e
Police Bldg, 135 Paxk e
Po
ol
e
Bl
dg
,
12
1
Wy
an
do
tt
e
w
Pr
ov
in
ci
al
Ba
nk
Bl
dg
,
31
2
Vi
ct
or
ia
av
an
d
27
76
Ch
ar
le
s
Ra
y
Bl
dg
,
46
9
0u
e|
le
tt
e
av
Ro
ya
l
Ba
nk
Bl
dg
,
16
2
0u
e|
le
tt
e
av
Ro
ya
l
Tn
ea
tr
e
Bl
oc
k,
3‘
39
1-
99
Sa
nd
wi
ch
w
Sa
ms
on
Bl
oc
k,
47
01
Te
cu
ms
eh
bl
vd
e
(S
an
d
E
Tw
p)
Se
cu
ri
ty
Bl
og
,
26
1-
29
3
Pe
li
ss
ie
r
Sm
it
h’
s
Bl
dg
,
35
Sa
nd
wi
ch
e
St
ar
An
ne
x
Bl
dg
,
18
1
Fe
rr
y
Star Bldg, 167 Ferry
St
il
le
re
Fo
le
an
Bl
dg
,
24
8
Pe
li
ss
ie
r
St
ra
tn
co
na
Bl
oc
k,
19
53
Wy
an
do
tt
e
e
Te
ah
an
Bl
dg
,
11
1
Sa
nd
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ch
w
Th
om
ps
on
Bl
oc
k,
15
2
Pi
tt
w
Tu
sc
on
Bl
oc
k,
13
11
-1
39
3
Te
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vd
e
Un
iv
er
sa
l
Bl
dg
,
44
Wy
an
do
tt
e
e.
.
Wa
lk
er
Po
we
r
Bl
dg
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Th
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32
5
De
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re
rd
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nd
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e
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oc
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16
58
46
98
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e
BUS LINES
Gr
ey
ho
un
d
Li
ne
s,
30
1
Ch
at
ha
m
e
an
d
44
Lo
nd
on
e
———.“——-‘
BUTCHERS
(Wholesale)
Wh
ol
es
al
e
Me
at
Pr
od
uc
ts
,
16
05
Do
ug
al
l
av
Wi
nd
so
r
Pa
ck
in
g
Co
Lt
d,
Te
cu
ms
eh
bl
vd
w
co
r
We
ll
in
gt
on
avenue
(See also Grocers)
Ad
am
‘s
Me
at
Ma
rk
et
,
11
30
Wy
an
do
tt
e
e
Al
la
n’
s
Ma
rk
et
s,
14
9
Te
cu
ms
eh
bl
vd
w
B
&
8'
Me
at
Ma
rk
et
,
10
24
Wy
an
do
tt
e
(R
’S
id
e)
Ba
ir
d
Me
at
Ma
rk
et
,
22
11
Ho
wa
rd
av
Bo
dn
ar
Wm
,
24
98
To
ur
an
ge
au
rd
(S
an
d
E
Tw
p)
Bo
nd
y
&
Sc
ot
t,
32
04
Sa
nd
wi
ch
w
Bo
rd
er
Ci
ti
es
Ko
sh
er
Me
at
Ma
rk
et
,
52
7
Wy
an
do
tt
e
I
Br
oo
ks
,
Wi
ng
F,
21
41
Lo
nd
on
w
Ca
na
di
an
Me
at
Ma
rk
et
,
26
5
Pi
tt
e
Chapman Bros, 229-231 Pitt e
Cowley, Arthur, 368 London w
Co
wl
ey
’s
Me
at
Ma
rk
et
,
15
11
Lo
nd
on
w
Dickie, Roy F, 1864 Ottawa
Dougall Market, 849 Dougall av
Do
wn
s,
Wm
,
14
84
Ot
ta
wa
.
Ec
on
om
y
Me
at
Ma
rk
et
,
82
6
Ot
ta
wa
Empire Meat Market, 285 Pitt e
Erie Market, 1285 Erie e
Family Meat, 279 Chatham e
Ga
rr
et
t’
s
Me
1t
Ma
rk
et
,
18
8
Pi
tt
e
Gr
ay
so
n
Me
a:
Ma
rk
et
,
52
3
Te
cu
ms
eh
bl
vd
e
Harry’s Meet Vlarket, 287 Pitt e
Hill, Herman G, 1463 London w
Ho
wi
es
on
’s
Me
at
Ma
rk
et
,
37
4
Sh
ep
he
rd
w
Hussey Bros, 827 Pillette rd
ln
gr
am
’s
Me
at
Ma
rk
et
,
13
12
Sh
ep
he
rd
9
Je
nk
in
s,
Wa
lt
er
B,
19
36
Wy
an
do
tt
e
e
Jo
hn
’s
Me
at
Ma
rk
et
&
Gr
oc
er
ie
s,
10
00
Fe
li
x
av
Klein, Joseph, 4716 Wyandotte e
La
l'
be
rt
e
Me
at
Ma
rk
et
,
11
08
Wy
an
do
tt
e
(R
’S
id
e)
La
nd
au
‘s
Me
at
Ma
rk
et
,
25
7
Pi
tt
e
Mo
or
e’
s
Me
at
Ma
rk
et
,
14
10
Wy
an
do
tt
e
w
On
ta
ri
o
Me
at
Ma
rk
et
,
11
96
Hi
ck
or
y
rd
Os
ce
r’
s
Ma
rk
et
,
14
93
Cu
el
le
tt
e
av
Pa
rk
St
Me
at
Ma
rk
et
,
33
1
Pa
rk
w
Pa
ul
’s
Me
at
Ma
rk
et
,
15
94
Dr
ou
il
la
rd
rd
Pekar Markets, 303 Marentette av
Penny’s Market, 1017 Church
Peon'e’s Meat Market, 287 Pitt e
Peter’s Meat Market, ,157 Pitt e
Duality Market, 3210 Sandwich w
beertson-s Mantel, 4770 Wyandotte e
Ro
tm
an
Me
at
Ma
rk
et
,
56
0
Wy
an
do
tt
e
e
Rubin, Hyman. 811 Erie e
San
der
son
’s
Me
at
Ma
rk
et
,
17
95
Lo
nd
on
w
Seminole Provision, 4409 Sem'nole
Sm'th’s Meat Market. 156 Pitt e
S‘edman Alfred 1584 Tecumseh blvd e
Stedman, Edwd W, 49 Hanna w
Classified.
 
Stevenson’s Meat Market, 2116 London v:
Superior Meat Market, 265 Pitt e
Taylor’s Market, 1220 Wyandotte (R’Side)
Terminal Market, 75 London e
Walkerville Cash Meat Market, 1660 Wyandotte e
Warren’s Meat Market, 309 Wyandotte w
Western Meat Market, 1126 Langlois av
Western Meat Market, 3970 Tecumseh blvd e
Western Meat Market. 1296 Westcott rd
Williams Kosher Meat Market, 441 Wyandotte e
Wright‘s Market, 188 0ue|lette av
Youngson Meat Market, 1776 London w
+
BUTCHERS SUPPLIES
Walsh Wm H, 253 Sandwich w
+—
BUTTON MANUFACTURERS
Uni/ersal Button Fastening & Button Co of Canada no
1076 Walker road
——-—O..————
CABINET MAKERS
Unit Cabinet Co, 76 London w
Woodcraft Mfg Co, 5 5 Eugene near Howard (Sand w Twp)
+
CARPET CLEANING WORKS
Mussolum Rug & Carpet Cleaners, (rear) 1122 0ue|lette a:
and 987 Wyandotte e
Star Rug Cleaning Co, 992 Lillian
+
*CARTAGE AND EXPRESS
(See also Expressing and Moving)
GOYEAU ED & SONS, 1640 London
west, Phone 4-3123
INTERNATIONAL
MOVERS
We Have Our OWn Highway License
For_ Canada and United States
Eliminating Transfer En Route
MOVING
CARTAGE - CRATING
WINDSOR — TORONTO
E. W. LANCASTER CO.. LTD.
850 Wyandotte West
Phone 3-1166
  
Lancaster E W Co Ltd, 850 Wyandotte w
————...——-
CASH REGISTER ——
MANUFACTURERS
National Cash Register CO of Canada Ltd, 63 Goyeau
——-—o.+——
CEMENT
Canada Cement Co Ltd, 602 Sandwich;-
Ryan Contracting Co Ltd, 210 Detroit
RYAN FUEL & SUPPLY COMPANY
LIMITED, 210 Detroit Street, Phone
4'3271 (See adv left top lines)
S T E R LI N G CONSTRUCTION COM-
PANY LIMITED, 2494 Sandwich Street
east Phone 4-7533 (See adv right side
lines)
Yellow Page 11
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d H *CEMENT BLOCKS CHIROPRACTORS
I—
a
m
WEI. & SUPPLY COMPANY Harrison John R, 564 Victoria av
and"
H
.
Kucy Peter F, 994 Wyandotte w
Trlnl
— @ WTEDI 210 Detroit Streetv P110“ Marshall Frank, 094 Pelissier West
0 ﬂ 4-3271 (See adv left top hnes) Shaw G E, 410, 176 London In! ,
a
s
a
Smith Ernest G, 1029 Dougall av
'
0
a
a."
—¢.¢———
ﬂieihi
--—...—— i
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H
CEMETERIES
l
C11I'RCH C0008
Li?”
, , i s
a
A
Assumption Cemetery, cor Huron Line and Wyandotte w‘
I
‘
II
“‘25
A Jewish Cemetery, 2650 Pillette rd (Sand E Twp) lcathom Chum“ (300“, 1058 Erie ‘3 Chm,
0 Our Lady of the Lake (RC) Cemetery, e 5 Cadillac, afterv i rhur,
Seminole
d
d t
l
any"
St Alphonsus Cemetery, e s Howar cor Allen ae , ‘ 9
Victoria Memorial Association Ltd, Talbot rd No 3 Highway ﬁes
I Ofﬁce 267 "elissier ’ _ ‘ I I 2050‘
.h
Nindsor Grove Cemetery, 455 Giles blvd e
l (For names 0] Jthters see Alphaholy
8
c: Q
+
J
betical Sectzon)
mg
m
.
l
_
If
g a e CEREAL MANUFACTURERS (Anglican) 1%,
m E Canadian Postum Company Limited, 1001 Wyandotte A“ Saint?) 60" WlWSOI’ 3V alld LOHdon e Rem,
m
,_,
west
Church of St Andrew, e s Windermere rd
39'
L11 ,4 "8
I — I
Church of the Ascension, 1385 London w
R,
(I) m
g
St Aidan’s, 834 Lawrence rd
Sil‘g
m
St Andrew’s, 1701 Tecumseh blvd e
S, P
E
v3
I I
I
I
St George’s, 1949 Devonshire Court
,I \
m
, E
Trinier Wilfred, 1731 Lincoln rd
St John’s, 3305 Sandwich w
alva
S Q.
_____..._—_
St Mark’s Church, 1636 Tecumseh blvd w
, 20
l3 U
z
St Mary’s, 2003 St Mary’s Gate
Sm,
g
Q
St Pauls Church of England, 2104 Victoria av
ﬁhaa
2‘ s,
'
arm
9: 3 e: BROKENSHIRE, SCARFF & 00, 910 (Baptist) i, d,
m E 911 Guaranty Trust Building. 176 CBethabnyHsztith Churchc,h15:3 AubinC rd b H r
.
amp e
v aptist
urc , 892
amp e av
z E, '
London west, Phone 4-3201
First] 710 Mercer
,A“
(D Q
+
First Baptist, 3652 Peter
Anna
m
Olivet, 579 Logan av
Cent,
W M z
CHEMICALS“
Roumanian Baptist Church, 1680 Drouillard rd
W,
O m E
Tabernacle Baptist Church, 3216 Manchester rd
avg—p
O Temple, 664 Victoria av ,“
E SE a American Chemical Paint Co (rear), 1950 Wyandotte e walkeerllei 1675 cata'aql“
x Bayer Company Ltd The, 1019 Elliott w '. ' ‘
9.. Canadian Industries 1Ltd, 4016 Sandwich w , _ , (Chrlétlan Saﬁﬂce)
Canadian Ironized Yeast (1939) Ltd, 1019 Elliott w
Cl‘l'st‘a" 596“ Church/.11?“ PM“?
l
Cartel, Cummings & Co Ltd, 1019 Elliott w
First Church of Christ SCientist, 114 Giles blvd w
Dominion Oxygen Co, 1619 Windsor av
"
H
Eaton Clark Co, 568 Chatham e
(Hebrew)
Frisk of Canada, 1492 Pillette rd
Jewish synagogue, 1008 Hickory rd
'
giggles?
airtime? rd
Shaar Hashomayim Synagogue, 115 Giles blvd e
,
Millbank Chemical CA, 385 Salter av
(Lutheran)
Neilson Chemical Co of Can, 2682 TeCUmseh blvd e
First Lutheran Church 1176 Victoria av
(
Nelson Chemical Co, 1426 Windsor av
Magyar Reform Church, 1396 Elsmere av
$6
grins”? CE bLtdIt Th6,
gevonshire rd
Peace Chapel of First Lutheran Church, Tecumseh blvd eioun
erman a ora ories,
e i55ier
'
cor Rossini blvd
iMm
l
I
grggucigaﬂigIaqgllgtdélﬁotﬁnElliott w
Trinity Lutheran Church, 1215 Parent av
lMur]
,
Scal
Sterne G F St Sons Ltd, 267 Pelissier
‘
Vick Chemical Co, 1019 Elliott w
(Presbytenan)
g,
Wall
Chemicals
Candn
Corpn
Ltd,
3445
Riverside
dr
Hungarian
Church, 1566
ParEHt
av
rBill’
Winthrop Chemical Co Ltd, 1019 Elliott w
Knox Church, 318 McEwan av
lBou.
Riverside, 9 s Esdras pl (R’Side) 15,0;
m
+
—
St Andrew's, 405 Victoria av
yDave
Fehl
E
CHEMISTS—MANUFACTURERS.
(Roman
Catholzc)
.I-‘ '
o
Jamieson C E 8‘ Co (Dominion) Ltd, 414 Sandwich w
Assumption Church, 2775 London w
I
m
We?
Emu 4:
? Eiidt
lfih‘vé
ta San
dw'ch
w
5?”?
iaéramf
ii “it
?” i?
” “22
%”? '
3 -r.
'M 8
‘
i ‘
,
l
urc 0 ur ayo
e osary,
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Stearns, Frederick & Co of Canada Ltd, 443 Sandwich
Church of the Holy Name of Mary, 681 McEwan av
'03;
In
Wyeth John & Brother (Canada) Ltd, 2109-2139 Ottawl Church of the Immaculate Cenception, 821 Wyandotte l pm,
“3
.
Holy Trinity (Polish), 1021 Ellis av e
3%,,
——..'.—-—-— Most Precious Blood Church, 1833 Meldrum rd (Sand'mtl
TWO) ‘Un‘t
Sacred Heart (RC) Church, 1125 Ottawa
‘verln
St Alphonsus, 85 Park e VesE
St Angela (RC) Church 720 Erie e iw'c
Children's Clothes Line, 54a Ouellette av St Anne’s, 2135 Richmond wgg
Dorothy’s Tots to Teen Tags, 104 Chatham w
St Anthonll'S ChUYChv 1493 Parent 3V
9
Hoope’s Juvenile T095, 246 Ouellette av St Clare’s, 166 Tecumseh blvd w I
Kiddies’ Toggery, 1395 Ottawa St Cyril and Methodius Church, Chandler rd cor Seminole
Mary Jane Shop, 2185 Wyandotte w St John’s Russian Greek Orthodox Catholic Church, 1094lST
Variety Shop The, 130 Hanna w Drouillard rd ;
St Joseph’s (RC) Church, 4224 Seminole
___”.__ St Rose Church, w 5 St Rose av (R’Side)
Ste Therese Church, 5020 Tecumseh blvd e
an
CHINA,
CROOKERY.
GLASS—
(United
Church
of Canada)
i“
a
WARE AND EARTHENWARE
gaivtary, (niggemiogdoln, 3;:
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en ra - ue e e av
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Giles Blvd, 795 Giles blvd e _m’
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Lincoln Rd, 659 Lincoln rd
‘ Ottawa 1728 Lincoln rd
0
o
Riverside Church, w s Glidden av (R’Side)
'
t:
Rallard Basil A, 304 Ouellette av
St James Church, Remington av (R Park)
'A
Q
a“
Rosen Sidney, 569 Ouellette av
St John’s United Church, 1696 Cadillac
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‘ Paul’s Church, 973 Pillette rd
gd
wi
ch
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ur
ch
,
33
40
Sa
nd
wi
ch
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st
Trinity Church, 1977 Tourangeau rd
Westminster, nxs Tecumseh blvd w
i (Miscellaneous)
Nethel Pentecostal Church, 510 London w
{Mrs}. Methodist Episcopal Church of Canada, 363 Mc-
l Dougall
Chr
ist
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Apo
sto
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Chu
rch
,
14
79
Alb
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rd
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nth
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rch
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Pro
gre
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25
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y
av
Church of Jesus Christ, The, n s Irvine av cor Howard av
a“ rch of the Nazarene, 1108 Pelissier
ree Methodist Church, 1028 McDougall
iles Blvd Christian (Disciples) Church, 130 Giles blvd e
Gospel Halls, 644 Partington av, 2203 Turner rd
hi1 Holy Trinity Russian Orthodox Church, 2839 Metcalfe
Hungarian Church of Christ, 1679 Parent av
illount Zion Church of God, 795 McDougall
' Lady of Perpetual Help Church, 5 5 Grand Marais rd
ﬁadelphia Penticostal Church, 1525 Howard av
Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints,
397 Pierre av
Roumanian Greek Orthodox Church, 2859 Seminole
St George’s Roumanian Orthodox, 1240 Pierre av
St Peter Mormonite Church, 903 Parent av
" , Vladimir Ukrainian Orthodox Church, 2690 Seminole
alvation Army Citadel, 30 London e, 770 Partington av,
l 2095 Ottawa and 860 Pillette rd
Seventh Day Adventist Church, 909 Moy av
haar Adenack Synagogue, 504 Mercer
anner A M E Church, 408 Mercer
‘I dimir S S & Olga Ukrainian Catholic Church,
Shepherd e
984
~ (Misswns)
’All People’s Mission, 1175 Langlois av
Anna Phelps Memorial Baptist Mission, 1059 Albert rd
Central Gospel Mission, 3586 Seminole
_Fi.'l Gospel Mission, 294 Glengarry av
Vs'pei' Mission Pentecostal Holiness, 1271-73 Erie e
i
+
, *CIGAR MANUFACTURERS
QUIT R G CIGAR CO LIMITED, 656
London west, Phone 3-6351
I ————...—-———
, CIGARS AND TOBACCO
‘7; (Wholesale)
“‘Dun R c Cigar Co Ltd, 656 London w
lMorton Gordon E, 43 Pitt e
lMurphy Tobacco Ltd, 656 London w
Scales Roberts Ltd, 556 Pitt w
$8» (Retail)
{Bill’s Cigar Store, 135 London w
iBoundy Chas, City Hall
‘Broohey Henry E, 40 Sandwich w and 521 Wyandotte e
IDave’s Smoke Shop, 1139 London w
Fehler H C Tobacconist, 221 Sandwich w
[-1 7 eau Cecille, 176 London w
“v (award Cigar Stores, 1402 Howard av
Leo’s Smoke Shop, 1000 Drouillard rd
iM & L News Stand, 44 London e
,Norton-Palmer Smoke & Gift Shop, 100 Park w
e | Ottawa Cigar Shop, 1285 Ottawa
PrpickCeo, 1099 Cadillac
’lﬁﬁlards Alvin W, 1261 Wyandotte e
r etley Lawrence W, 1314 Wellington av
{United Cigar Stores (for list see alphabetical section)
Vernon John F, 2874 Charles
JVe'sey Tobacco Store, 122 Sandwich w
'WICkEﬂS C R & Son, 256 Ouellette av
Viig'gan Lyle, 87 Sandwich e
—-—-..O———--
332; *CINDER BLOCKS
STERLING CONSTRUCTION co LIM-
l ITED, 2494 Sandwich Street East.
Phone 4—7533 (See adv right side lines)
——-———..o—
CIVIL ENGINEERS
iArmstrong, C G Russell, 605-6 Bartlet Building, 76 London
t
‘_ wes
fatison Orville, 76 London W
——-..-O—
’I‘ CLEANERS AND DYERS
IiArrow Cleaners, 1599 Drouillard rd
.‘iionde Cleaners, 909 Sandwich 9
 
Canada Service Stores (for list see alphabetical section)
City Dry Cleaners, 333 Mill
Courtesy Cleaners, 1560 Tecumseh blvd e
De Luxe Cleaners & Dyers, 37-39 Chatham e and 928
Erie e
Expert Cleaners & Dyers, 376-378 Cartier pi
Ford Cleaners & Dyers, 175 and 468 London w
Forest Cleaners, 1652 and 1656 Wyandotte w
Guarantee Cleaners, 463 Sandwich e
I X L Cleaners, 121 Hanna w and 1409 Tecumseh blvd 6
Jeffrey Cleaners, 656 Pitt w
Jewel Cleaners, 1623 Howard av
Klein Abraham J, 1391 Ottawa
Laddin Cleaners, 4660 Tecumseh blvd e
Master Cleaners, 1081 Ottawa and
(R’Side)
Modern Cleaners, 801 Louis av
Peerless Walkerville Cleaners, 1289»1291 Windermere rd
Quality Dry Cleaners Co Ltd, 360 Park w
Remington Dry Cleaners, 780 Scuth Paciﬁc av
Rivard Cleaners, 783 and 4635 Wyandotte e
Riverside Cleaners, 1409 Wyandotte (R’Side)
Speedy Cleaners, 363 Wyandotte w
Spic and Span (for list see alphabeticial section)
Spotless Cleaners, 1089 Drouillard rd and 3905 Seminole
Varsity Cleaners, 3195 Sandwich w
Vet’s Dry Cleaners, 704 Felix av
Warren Cleaners, 464 Crawford av
Windsor Laundry & Dry Cleaners, 1550 Elsmere av
Woodman's Dry Cleaning, 1501 Parent av
—-——..+——
*CLEANERS & DYERS SUPPLIES
EATON-CLARK COMPANY, 568 Ghat-
ham East, Phone 3-9362 _
———...——
CLEANING COMPOUND
MANUFACTURERS
B & R Household Service, 1188 McKay av
Dustbane Products Ltd, 489 Randolph av
Kieen Zall Co, 119 London w and (rear) 1220 Dufferin pl
Magic Wonder Cleaners, 1597 Howard av
Modern Products, 132 Ferry
So-Hi Manufacturing Co, 1285 Marentette av
Vix Products Co, 1057 Felix av
——+
CLEANING SUPPLIES
Horrocks J A Co, 114 Chatham w
Kiean-Ez Co, 2176 McDougall
Sapoiine Co, 1625 Tecumseh blvd e
1224 Wyandotte
(R Park)
-———-——-9.-o—-
CLOTHING
Bond Clothes Shop, 368 Ouellette av
Boys' Town-Girls’ Town, 1191 Ottawa
Dress Shoppe, The, 1322 Wyandotte e
Harry’s Place, 984 Drouillard rd
Jaeger House, 423 Ouellette av
Kaufman Abraham, 31 Wyandotte e
Laird Ed, 423 Ouellette av
Salvation Army Industrial Store, 341 Chatham e
Sam’s Place Limited, 1526 Ottawa
Scottish Clothing, 1091-1093 Ottawa
Soble Ralph, 1230 Hall av
+
CLUBS
Arcade Club, 999 Erie e
Army & Navy Veterans Club, 1014 Tecumseh blvd e
Border Cities Italian Club, 964 Wyandotte e
Border Cities Polish Canadian Club, 1530 Langlois av
Chinese Club House, 149 Sandwich e
Chrymoto Men’s Club, 2330—2334 McDougall
Essex County Automobile Club, 365 Pelissier
Foremau’s Guild, 332 Ouellette av
French Canadian, 1253 Wyandotte e
French Hall (45 Club), 1100 Cadillac
Frontier Badminton Club, 4037 Riverside dr (R’Side)
Frontier Social Club Ltd, 45254 McDougall
May Court Club, 705 Glengarry av
Merchants Club, 312 Victoria av
Uthmar Grotto, 1730 Wyandotte e
Palace Recreation Club, 317 Ouellette av
Pat’s Athletic Club, 120 Sandwich w \
Polish Veterans Club, 1052 Langlois av
Riverside Yacht Club, 5228 Riverside dr (R’Side)
Rotary Club of Windsor, 76 London w
Teutonic Club, 1119 Langlois av
Wartime Community Centre, 3675 Matchette rd
7%
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L
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REAUME
Limited
BROKERS
APPRAISEBS
Managers
of Real
Estate
Insurance
Brokers
PH. 4-9289
GUARAITY
TRIIST
BUILDING
LOIIIIOII ST.
Cor. Victoria
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(9.7!!! TE EASTON,‘ LIMITED
CHEVROLET, OLDSMOBILE. CHEVROLET TRUCKS
SALES AND SERVICE
731 GOYEAU STREET
 
PHONE 3-3541
 
Clubs
Windsor Flying Club, 374 Ouellette av
Windsor Lawn Bowling Club (rear) 677 Church
Windsor Macedonian Club, 25 Ouellette av
Windsor Theatre Guild, 2033 Sandwich e
Windsor Yacht Club, 4400 Riverside dr (R’Side)
—m—
COAL
(Wholesale)
Emplre-Hanna Coal Co Ltd, 3319 and 3300-3370 Russell
Lake Erie Coal Co Ltd, P M R Depot, 365 Devonshire rd
Pittsburg Coal Co Ltd, foot of Hill av
(Retail)
Border Cities Coal Co, 1574 Gladstone av
British American Coal Co, 1291 Albert rd
Chandler Ice & Coal, 1402 Crawford av
Confederation
Coal
&
Coke
Co
Ltd,
3510
Russell
Coulter Coal Co, 1324 Windsor av
Diamond Coal Co, 1593 Lincoln rd
C
M
I
  
A
l
l
E
n
onso
  
 
the PREMIUM
Domestic Stoker Coal
EMPIRE-HANNA
COAL CO" Limited
3319 Russell Street
Phone 3-4694
  
Ebpire~Hanna
Coal
Co
Ltd,
3319
and
3300-3370
Russell
Essex Coal Co Ltd, 1232 McDougall
Hurley J & T Coal Co, 2437 Howard av
Hutchinson A G Ltd, 572 Chippewa
Melnik Coal Co, 1276 Drouillard rd
Mid—Dominion
Coal
Co
Ltd,
2414
Tecumseh
blvd
e
Moodrey Coal Co Ltd, 1591 Langlois av
Mullen Coal Co, after 41-66 Euclid av
Nicholas Coal Co Ltd, 636 Tecumseh blvd w
Provision
Coal Co,
1788
Drouillard rd
and
1124
Westcott rd
Reaume P L & Son, 1573 Langlois av
Sandwich Coal Co, 3158 College av
Snyder
G
H
&
Son
Coal
Co,
1564
Elsmere
av
Windsor
ice
&
Coal
Co Ltd,
1504—1532
McDougall
WOOLLATT
FUEL
8;
SUPPLY
CO
LIMITED, 2171 Ottawa, Phone 4-2568
Wright Coal 8c Supply Co, 883 Huron Line
 
*—
COAL AND COKE
White George
E &
Son
Limited,
200
Shepherd
east
 
.__14_
*COAL, COKE AND WOOD
BELL FUELS LTD.
(Successors to Bell Ice and Coal Co. Ltd.)
PHONE 4-1164
Complete Covered Storage
Serving Windsor for 85 Years
 
Bell
Fuels
Ltd
(Successor to
Bell
Ice &
Coal
Co
Ltd),
844 Bridge av
%
COLLECTIONS
Holjac Viktor, 1028 Drouillard rd
PHYSICIANS and DENTISTS
BUSINESS BUREAU
W. F. THOMSON, MANAGER
DIGNIFIED, EFFECTIVE COLLECTION
AND
BUSINESS SERVICE
402 Bartlet Bldg. Phone 3-1137
Physicians and
Dentists
Business
Bureau,
76
London
w
RECORD CREDIT & COLLECTION
COMPANY LIMITED
W. F. THOMSON, Mgr.
COLLECTIONS, REPORTS,
INVESTIGATIONS, LOCATES
402 BARTLET BUILDING
PHONE 4-7511
Record
Credit
&
Collection
Co
Ltd,
76
London
w
Retail Credit Co, 100 Ouellette av
WINDSOR CREDIT
BUREAU LIMITED
(Established 19 2 2)
E. L. SILVER, Sec.-Treas. and Mgr.
RETAIL CREDIT REPORTS
AND COLLECTIONS
CREDIT REPORTS—PHONE 4-4345
COLLECTIONS—PHONE 4-5 I 19
Ofﬁce:
27 CANADIAN BANK OF
COMMERCE BLDG.
  
Windsor Credit Bureau Ltd, 100 Ouellette av
Windsor Medical Services Inc, 76 London w
——O..——
CONCRETE BLOCKS
RYAN FUEL & SUPPLY COMPANY
LIMITED, 210 Detroit Street, Phone
4-3271 (See adv left top lines)
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BUILDEBS’ SUPPLIES
Manufacturers of Concrete and Cinder Blocks and All Concrete Building Products
ANYTHING IN BUILDERS’
PEERLESS CONSTRUCTION CO.
4740 Riverside Drive (R’side), at Little River
SUPPLIES
Phone 4—1227; Toe. 50
 
STERLING CONSTRUCTION COM-
PANY LIMITED, 2494 Sandwich
Street East, Phone 4-7533 (See adv
right side lines)
———§.~.———-——-
CONFECTIONERY
(Wholesale and Mfg.)
Meisner and Co, 635 London e
Walker’s Candies, 574 Goyeau
+
CONFECTIONERY AND ICE
CREAM
Abdou Confectionery, 786 London e
Adam’s Soda Bar, 852 Tecumseh blvd e
Adanac Confectionery, 1677 Adanac
Alex’s Confectionery, 1191 Drouillard rd
Allen Confectionery, 1577 Erie e
Alliet J05, 1878 Drouillard rd
Andy‘s Place, 1246 Shepherd e
Ann’s Snack Bar, 1204 Tecumseh blvd e
Barney‘s Grill & Confectionery, 4297 Wyandotte e
Bernice Confectionery, 833 Albert rd
Bluebird Confectionery, 900 Pierre av
Bob’s Lunch, 2189 Howard av
Busy Bee, 1888 Ottawa
Carom Chas, 130 Pitt e
Charron Wilfred, 2753 Charles
Chestnut Confectionery, 2391 Pillette rd
Constantine Geo, 1123-1125 Wyandotte (R’Side)
Crone: Thos, 1097 Drouillard rd
Culium’s Confectionery, 1643 Seneca
Dan-Dee Confectionery, 157 Erie e
Denny’s Dairy Bar, 1201 Monmouth rd
Derna‘s Confectionery, 1037 Assumption
DunbaHs Confectionery, 3883 Seminole
Eglinsk‘y Joseph, 3414 Wyandotte e
Falkner Candy Store, 477 London w
Felix Confectionery, 1086 Felix av
Forsch Wilhelmina Mrs. 660 Glengarry av
George’s Confectionery, 2480 Tecumseh blvd e
Hal'k Wincty, 315 Glengarry av
Heln’s Confectionery, 2060 London w
Holt Wm, 1500 Pillette rd
Howard Confectionery, 897 Howard av
Joe's Corner Spot, 2899 Charles
Joinville Wilfred, 1595 Drouillard rd
Jumbo Ice Cream, 1445 London w
Lapka Mich], 1485 Langlois av
Laura Secord Candy Shops, 344 and 581 Ouellette av
Lauzon Edwd, 973 Drouillard rd
Lena’s Confectionery, 1141 Drouillard rd
Lenchenske John, 1733 Drouillard rd
Lytwyniuk Peter, 3985 Seminole
Manhatten Confectionery, 1398 Pelletier av
Marchand Elzear, 1415 Huron Line
Marie’s Confectionery, 195 Pitt w
Marion’s Confectionery, 1605 Ottawa
Mary’s Confectionery, 570 Pitt w
McCarthy’s Confectionery, 425 Shepherd w
Mircos J05, 1370 Tecumseh blvd w
Mitchell’s Confectionery, 1496 Drouillard rd
Monks Sarah Mrs, 3399 Sandwich w
Moreau Grocery, 494 Aylmer av
Nisby Confectionery, 1100 Erie e
Oshoway Joseph, 1627 Niagara
Palahnuk Nick, 1361 Drouillard rd
Park Lunch, 357 Park av
Pillette Soda Fountain, 812 Pillette rd
Randolph Confectionery, 2195 Wyandotte w
Regina Confectionery, 1380 Wyandotte e
Remington Confectionery, 812 William (R Park)
Ridley Thos W, 601 Eugene (R Park)
Robinet Lucien, 1079 Felix av
Sawchuk Confectionery, 2672 Parent av (R Park)
Shady Nook Park, 3997 Wyandotte e
Sholdra Confectionery, 2299 Reaume rd (Sand E Twp)
Steve’s Confectionery, 2534 Seminole
Stodgell John, 260 Strabane av
Sweetheart Confectionery, 1257 Ottawa
Totten Variety Store, 932-934 Ottawa
Valebeat Peter, 2739 Seminole
Vanity Confectionery, 1494 Wyandotte w
Vanity Sweets, 671 Ouellette av
Veldhuizen Marie Mrs, 1411 London w
 
Velvet Dairy Bar, 1646 Wyandotte e
Vet's Confectionery, 1227 Cadillac
Vet’s Confectionery, 1427 Wyandotte (R’Side)
Vickers Confectionery, 192 Tecumseh blvd e
Vukanovich Steve, 1146 Cadillac
Waddell’s Confectionery, 1680 Tecumseh blvd e
Windsor Dairy Bar, 332 Park w
+
*CONSTRUCTION —— EXCA-
VATING
RYAN CONTRACTING COMPANY,
LIMITED, 210 Detroit Street, Phone
4-3271
+.
*CONSTRUCTION——PAVING AND
CEMENT
RYAN CONTRACTING COMPANY,
LIMITED, 210 Detroit Street, Phone
43271
——-o..—-——
*CONSTRUCTION—SEWERS
RYAN CONTRACTING COMPANY,
LIMITED, 210 Detroit Street, Phone
43271
-—————m——
CONSTRUCTION COMPANIES
Essex Construction Co Ltd (rear) 911 Wyandotte (R’Side)
Fuller Gordon H Construction Co, 1571 Mercer
Fullerton W S Construction Co, 843 Central av
Hein Construction Co, 172 Aylmer av
Meyn’s Construction Co, 2294 Byng rd
Mousseau Construction Co, 437 Ouellette av
Peerless Construction Co, 4740 Riverside dr (R’Side)
RYAN CONTRACTING COMPANY,
LIMITED, 210 Detroit Street, Phone
43271
Sterling Construction Co Ltd, 2494 Sandwich e
+
CONSTRUCTION EQUIPMENT
FOR RENT
Sterling Construction Co Ltd, 2494 Sandwich e
—-——m———
CONSULATES
United States Consulate, 176 London w
CONTRACTORS
(Builders)
Aiian Construction Co Ltd, 44 Wyandotte 2
Associate Builders, 119 London w
Bailey F R 8:. Son, 657 Hall av
Bersch Homes Ltd, 261-267 Pelissier
Central Contractors, 1385 Shepherd e and 926 South
Paciﬁc av (R Park)
Deapollonia Luigi, 1051 Campbell av
Dinsmore—Mclntire Ltd, 374 Ouellette av
English John W, 1179 Church
Frederick Alex W, 866 Mill
Heatherington Donald L, 2273 Marentette av
Keller Frank, 3824 Peter
Lambert lsaac w, 550 Randolph av
Robarts Stephen F Ltd, 65 Elliott e
Ryan Home Builders Ltd, 210 Detroit
Classiﬁed. Yellow Page 15
 
FOR
WALKERSIDE
QUALITY
DAIRY
PROD'U CTS
TM
BURDEN
COMPANY
“WED
Milk Division
628
MONMOUTH RD
Walkerville
PHONE 4-2547
Ice Cream Division
369 Dougall Ave.
PHONE 4-3291
  
BELL
FUELS
mwno
(Successors to Bell Ice
and Coal Co. Ltd.)
EST. 1856
o
Wholesalers
and
  
Retailers
Blue Coal
KOPPERS
POM
  
Contractors
(Builders)
 
Wharton
&
Wharton,
1288
Lincoln
rd
Woodall Bros, 1711 Walker rd
(Carpenters)
Boismier
Alfred,
354
Bruce
av
Gerard
Oscar
J,
526
Charlotte
(R
Park)
Heatherington
Donald
L,
2273
Marentette
av
(Cement)
Nadalin Louis, 889 Hanna e
Paolatto Joseph, 1554 Parent av
(Construction)
Ryan
Contracting
Co
Ltd,
210
Detroit
(Errcamting)
Sterling
Construction
Co
Ltd,
2494
Sandwich
e
(Floor Surfacing)
Douglas
Thos,
1675
Westcott
rd
Hucker Bros, 463 Erie e
Windsor
Floor
Sanding
Company,
830
Giles
blvd
e
(General)
A
l
l
a
n
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
Company Limited
G
E
N
E
R
A
L
C
O
N
T
R
A
C
T
O
R
S
44
W
Y
A
N
D
O
T
T
E
S
T
R
E
E
T
E
A
S
T
Phone 3-8193
    
Allan
Construction
Co
Ltd,
44
Wyandotte
e
De
Santi
Bruce
Contracting
Co,
935
Langlois
av
Gaza John, 1321 Central av
Keystone
Contractors
Ltd,
e
s
McDougall
Loaring
Construction
Co
Ltd,
52
Chatham
w
Lucier
Maxime,
561
Alexandrine
(R
Park)
Poxon, John, 1156 Lena
Ryan
Contracting
Co
Ltd,
210
Detroit
Sterling
Construction
Company
Limited,
2494
Sandwich
East
White
Construction
Co,
29
Park
w
Wilson
R
J
Co
Ltd,
341
Tecumseh
blvd
e
W
O
O
L
L
A
T
T
F
U
E
L
&
S
U
P
P
L
Y
C
O
L
I
M
I
T
E
D
,
2171
Ottawa,
P
h
o
n
e
4-2558
Zawisha
Construction
Co,
Huron
Line
(Sand
W
Twp)
( Lathtng)
Marshall
Theodore
F,
1478
Bruce
av
 
(Mason)
St Onge, Hormidas, 539 Hall av
(
P
a
v
i
n
g
a
n
d
C
e
m
e
n
t
)
Sterling
Construction
Company
Limited,
2494
Sandwich
East
(Plastering)
Crawford
Wm,
1010
Windsor
av
(
R
e
a
d
y
M
i
x
e
d
C
o
n
c
r
e
t
e
)
R
Y
A
N
F
U
E
L
8;
S
U
P
P
L
Y
C
O
M
P
A
N
Y
‘
L
I
M
I
T
E
D
,
210
Detroit
Street,
P
h
o
n
e
4—3271
(See
a
d
v
left
top
lines)
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P
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(See
a
d
v
right side lines)
EQUIPMENT
Wing, J T, & Co Ltd, 375 Pitt e
W“
CONI’ENTS
Daughters
of
Divine
Charity,
1346
Benjamin
av
Grey
Sisters
Convent,
663
Marentette
av
Holy Name Convent, 3134 Peter
Immaculate
Conception
School,
739
Tuscarora
Saint
Joseph’s
Convent,
267
Cadillac
Sisters
of
St
Joseph,
377
Cameron
av
Sisters
of
St
Joseph,
1948
St
Mary’s
Gate
‘
 
Pe
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C
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S
E
T
I
E
R
E
S
American
Lady
Apparel
Ltd,
215
Sandwich
w
Charis
of
Windsor,
121
Wyandotte
w
I”
w
,
,N
C
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N
T
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C
H
E
C
K
B
O
O
K
M
F
l
e
Moore
Business
Forms
Ltd,
52
Chatham
w
‘
Be
C
R
A
N
E
S
A
N
D
H
O
I
S
T
S
5,;
Northern
Crane
&
Hoist
Works
Ltd,
1428
Argyle
rd
—
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o
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T
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C
R
E
D
I
T
B
U
R
E
A
U
LIMITED
(Established 1922) ,7 .
E.
L.
S
I
L
V
E
R
,
Sec.—Treas.
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E
B
L
D
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Nindsor
Credit
Bureau
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Ouellette
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R
I
E
S
A.
Al
Ba
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H
E
B
O
R
D
E
N
C
O
.
L
T
D
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§
(WALKERSIDE
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‘
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A
I
R
Y
P
R
O
D
U
C
T
S
Cl
M
I
L
K
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C
R
E
A
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——
B
U
T
T
E
R
Tr?
Walkerside
"Fast
Frozen”
Ice
Cream
F
  
(sewer)
Milk Division:
'
(seine!
SterliEnagst Construction
Company
Limited,
2494
Sandwich
628,648 MONMOUTH
RD"
walketvme‘; p:
' PHONE 4—2547 6
Ford
Coke)
(Tile)
H
‘, it
—
—
0
Colautti
Bros Ltd, 2 s McDougall
Ice cream
DIVISION:
La
369
DOUGALL
AVE.
Phone
4-3291
1 Li
I
w LC
844
8nd
I, ,3,
Borden
Co
Ltd,
The,
6
2
8
M
o
n
m
o
u
t
h
rd
a
n
d
363-36"
m
WING
J 'r &
co LIMITED, 375 pm
Douqall avi
I
M
“3%
P110“
32431
(See
adv
insid-
ESJSSLefét‘SiaiiJisS‘ Séiffeéigif’Bfefyii‘cﬁoigvaii
M
Phone 44164
front OOVOI‘)
Ouellette Dairy, The, 130 London e
4”
u
_15_
   
PEERLESS
COUNTRYSIDE DAIRIES
LIMITED
MILK, CREAM, BUTTER,
ICE CREAM
GENUINE JERSEY MILK
437 ERIE ST. EAST
PHONE 4-2511
 
  
Peerless Countryside Dairies Ltd, 437 Erie e
Purity Dairies Limited, 1501 Howard av
:lilverwood Dairies Limited, 427-447 Chatham ¢
——-—«.—————-——
DAIRY PRODUCTS
' Peerless Dairies Retail Stores (For list of branches see
l alphabetical section)
1 Walker Farms Ltd, 1958 Wyandotte e
‘ ‘ ———...————-—
Raf DANCING ACADEMIES AND
DANCE HALLSY
, Barrett Rosalind, 800 Howard av
Grand Terrace Ball Room, 1340 Tecumseh blvd e
Aiorton’s Physical Culture & Dancing School, 1462 Niagara
d " Mahri School of Dancing, 15 Wyandotte e
Showboat, The, ft w s Oueliette av
i Zimmerman’s Famous School of Dancing, 111 Sandwich w
i
' ——m———-
Ll
- £ ' ’ DELICATESSENS
j Consumers Maurice’s Kosher Delicatessen, 166 McDougall
Daniluk Delicatessen, 668 Wyandotte e
* Family Kosher Delicatessen & Rest, 566 Wyandotte e
Kolonik Jack, 424 Wyandotte e
Ottawa Delicatessen, 1167 Ottawa
1 aul’s Delicatessen 854 Erie e
afran’s Delicatessen, 583 Wyandotte e
   
 
  
—————...———
DENTAL LABORATORIES
Cochrane, Leonard E, 1179 Giles blvd e
4 ‘Tohman’s Dental Laboratory, 52 Chatham w
McKee Dental Laboratory, 267 Pelissier
McManus Dental Laboratories, 304 Oueliette av
‘ Parent Dental Laboratory, .162 Oueliette av
Webster Thos, 590 London w
+
45?
r” I)EN”AL SUPPLIES AN!)
._J EQUIPMENT
Dominion Dental Co Ltd, 304 Oueliette av
DENTISTS
Armstrong, T Ernest, 583 Partington av
Atkinson, Wm, 1011 Oueliette av
Baker, Omar C, 374 Oueliette av
’ ‘_ .Barkoﬁ, Dennis, 374 Oueliette av
.tgrfzradley, Randolph W, 356 Oueliette av
Brick, Michi G, 304 Oueliette av
Browu, Stanley A, 2776 Charles
Cook A L, 332 Oueliette av
‘ Coppel D Leslie, 896 Erie e
Cunningham, R Wallace, 1586 Wyandotte e
‘ Dean: J Martin, 137 Oueliette av
zra, 1 Ben, 902 Giles blvd e
r Fenech, Louis J, 1011 Oueliette av
Fralick, Donald A, 1011 Oueliette av
Freele R S, 29 Park w
Furlong, Francis J, 101.1 Oueliette av
k Hawrish, Richard, 933 Ottawa
9 Ogan, Leonard D, 1969 Wyandotte e
amieson, Ernest F, 1493 Wyandotte e
I Johnston, Arthur, 1011 Oueliette av
Kelly Wm C, 635 Wyandotte e
Lacasse Fernand, 1163 Wyandotte e
Lesrk, John I, 569 Oueliette av
, ‘Loaring Ernest H, 106 Wyandotte w
MacIntyre, Donald M, 25 London w
36!: McLister, J Carl, 267 Peiissier
McMillan, Roy G, 176 London w
Meredith, Arthur L, 618 Lincoln rd
Merner, Edward G, 1273 Ottawa
l Miller, Lloyd J, 1723 Wyandotte e
.
—
 
Nolan Bernard J, 106 Wyandotte w
Pepin Wilfrid J, 44 Wyandotte e
Perlman, Louis, 1189 Oueliette av
Perry, Roy, 460 Wyandotte e
Reid, Roy J, .1510 Ottawa
Robinson, Tremaine N, 2145 London w
Scarfone Joseph D, 912 Erie e
Smith, Harry L, 176 London w
Stodgell Francis, 304 Ouellette av
Strokon Michael, 1509 Ottawa
Thompson, George R, 1288 Ottawa
White, Cecil C, 89 Wyandotte w
Wilson, John 0, 1585 Ottawa
Young, Edward C, 374 Oueliette av
————...-————-
DEPARTMENT STORES
Adeiman’s Department Store, 60—70 Pitt e
BARTLET. MACDONALD
& DOW. LIMITED
{if—.—
WINDSOR’S DEPENDABLE
DEPARTMENT STORE—
With Three Great Floors
At Your Service
12?
116-22 OUELLETTE AVENUE
17-23 SANDWICH EAST
PHONE 4-2551
    
Bartlet, Macdonald & Gow Ltd, 116—122 Oueliette av
Cherniak & Co Ltd, 109-129 Sandwich e
Dixon's SC to $1 Store, 1587-95 Tecumseh blvd e
riallo SC to $1 Store, 1047 Drouillard rd
Nessel's Dept Store, 1736—48 Wyandotte e
Smith C H Co Ltd, 136 Oueliette av
——m——
DETECTIVE AGENCIES
Tebb Gordon A Natl Detective Bureau, 176 London w
+
*DIAMOND TOOL MFRS.
WHEEL TRUEING TO 0 L CO OF
CA
NA
DA
LI
MI
TE
D,
57
5
La
ng
lo
is
av
,
Phone 4-4393
———-—..*—-
DICTATING MACHINES
Edison, Thos A of Canada Ltd, 76 London W
-——.-.O—
DIE MAKERS
Windsor Tool & Die Limited, 575 Langlois avenue
-——-...—‘-—
*DIES
STANDARD MACHINE &. TOOL CO
LIMITED, 870 Ottawa Street, Phones
4-9231-2
———...—-—-
DIRECT MAIL ADVERTISING
(See Letter Shops)
Hw—
DIRECTORY PUBLISHERS
A
C
M
E
WI
ND
SO
R
DI
RE
CT
OR
Y
CO
LIMITED, 76 Church st, Toronto
—-—§..-—-—
DISTILLERS
Barclay, Jas & Co Ltd, 2067 Sandwich e '
Go
od
er
ha
m
&
Wo
rt
s
Ltd
,
20
48
-2
07
2
San
dwr
ch
e
Wal
ker
Hir
am
&
Son
s
Lim
ite
d,
204
8~7
2
San
dwi
ch
e
-——*.+—-—-
DISTRIBUTORS AND
DELIVERERS
Chappell Distributing Ltd, 1382 Janette av
 
O’Brien Distributing Co, 581 May av
Classiﬁed, Yellow Page 17
GET YOUR
LUMBER
AND
BUILDING
SUPPLIES From
WINDSOR
10””ER
CO.. LTD.
JOHNS-
MIIIIVILLE
PIlDDlIDTS‘
MASONITE
Products
0
TEN- EST
Products
- o
SASH. DOORS.
ROOFING
Building Material
694 Cameron Ave.
PHONE 4-3215.
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B
R
O
K
E
N
S
H
I
R
E
,
S
C
A
R
F
F
And
CHARTERED ACCOUNTANTS
911 GUARANTY TRUST BUILDING
Company
PHONE 4-3201
 
*DOORS
MIDLAND LUMBER CO, 1540 Mercer,
Phone 4-5155
——..9—
DRESSMAKERS
Kay’s Dressmaking Shop, 2927 Richmond
Kiddies
Dressmaking
&
Gift
Shop,
1096
Wyandotte
e
Milady’s Dressmaking Shoppe, 960 London w
Whitney Lydia Mrs, 438 Erie e
Willison, Jessie A, 609 Ouellette av
+
DRUGGISTS
(Wholesale) ,
Centaur Co Ltd, 1019 Elliott w
Gelatin Products Ltd, 1370 Argyle rd
General Drug Co, 1019 Elliott w
Parke Davis & Co 1Ltd, 2301 Sandwich 6
Pfunder F H of Can Ltd, 443 Sandwich w
Phillips Chas H Chemical Co, 1019 Elliott w
Roerig J B & Co Canada Ltd, 258 Chilver rd
Scott & Turner Ltd, 1019 Elliott w
(Retail)
Acme Pharmacy, 1591 Drouillard rd
Adams Drug
Co Ltd, 1600
Ottawa
(For list of branches see
Alphabetical Section)
Aitken Drugs, 2001 Wyandotte (R’Side)
Arrow Drugs, 1190 Wyandotte w
Augustine’s Drug Store, 1500 Parent av
Austin’s Drug Store, 500 Wyandotte e
Bryson’s Drugs, 3198 Sandwich w
Charlton’s
Pharmacy,
2411
Wyandotte
(R’Side)
Coutts Drugs Limited, 109 London w
Dispensary, The, 1011 Ouellette av
Evan's
Drug
Stores,
900
Ottawa,
1021
Drouillard
rd
and
1000 Wyandotte e
Fournelle’s
Drug
Store,
100
Wyandotte
e
General
Drug
Co
(whol),
1019
Elliott
w
Graham, H A, 569 Ouellette av
Green’s
Ideal
Drug
Store
Ltd,
1699
Wyandotte
w
Gubb’s
Pharmacy,
900
Erie
e
and
3808
Seminole
Hamilton's Drug Store, 1602 London w
Haynes Drug Store, 4700 Wyandotte e
Holmes
Drug
Store
Ltd,
101
Tecumseh
blvd w
Jennings Drug Store, 407 Ouellette av
Kavanaugh’s,
2722
‘Howard
av
(R Park)
Laing’s Drug Store, 135 Ouellette av
Lanspeary’s
Limited,
.1394
Ouellette
av
(For
list
of
branches see Alphabetical Section)
Lever
Drug
Store,
1102
Wyandotte
(R’Side)
Lewis’
Drug
Store,
292
Wyandotte
w
Martin Drug Store, 1818 Ottawa
Morris Drug Store, 1505 Ottawa
Ottawa Pharmacy Ltd, 898 Ottawa
Paterson’s
Drug
Stores
'Limited,
3206
Sandwich
w,
2198
Wyandotte
w,
1601
Wyandotte
e
and
101
Erie
e
Peterson, Lorne A, 401 Shepherd w
Phillips
Chas
H
Chemical
Co
(whol),
1019
Elliott
w
Pickering
Drug
Store,
418
Tecumseh
blvd
e
Pond’s
Drug
Stores
Limited
(For
list
of
branches
see
Alphabetical
Section)
‘
Pullen’s Drug Store, ,1037 Drouillard rd
Ready/s Drug Store, 3999 Seminole
Ridley Drug Store, 1127 Erie w
Tamblyn,
G,
Limited,
372
Ouellette
av
and
1298
Ottawa
Thompson
Pharmacy,
No
1,
4683
Tecumseh
blvd
e
(Sand
E Twp)
Westover, Wm F, 1295 Ottawa
Wilkinson’s Drug Store, 501 London w
Williams’ Drug Store, 1495 London w
Willson
Pharmacy,
1198
Monmouth
rd
Wilson
Harly
Pharmacy,
2000
Wyandotte
w
Young’s
Drug
Store,
2110
London
w
—M
DRY GOODS
( Wholesale)
Gordon
Mackay
&
Co
Ltd,
.152
Pitt
w
, (Reta/ll)
Archie’s
Cut
Rate
Dry
Goods,
480-498
Wyandotte
e
Aubin-Daniels
Ltd,
2155
Wyandotte
w
Bartholomew,
Mildred
Mrs,
462
Tecumseh
blvd
e
Bernard’s,
1224
Wyandotte
(R’Side)
 
Bogin’s Dry Goods, 3188—3192 Sandwich w
Bookwin’s, 1664 Wyandotte w
Burns, John F, 4767-4769 Wyandotte e
Carom’s Dry Goods, 911 Wyandotte e
Consumer’s Outﬁtters, 301 Pitt e
Dimmick’s
Dry
Goods,
4629
Tecumseh
blvd
e
(Sand
E
Two)
Emon Dry Goods Store, 215 Erie e
Evelyn Margaret Shoppe, 3222 Sandwich w
Farah, Nassim, 880 Erie e
Federal Outlet Store, 63 Pitt e
Forman’s Dry Goods, 3611 Queen
Forman's Dry Goods & Shoes, 1305 Ottawa
G 8: G Dry Goods Store, 71,1 Wyandotte e
Glaser Bernard, 1665 Ottawa
Godin’s Family Store, 1806 Wyandotte w
Gray H Ltd, 1477-95 Ottawa
Maguire’s
Fashion
Shoppe,
4705—4729
Wyandotte
e
Martin Leslie R, 924 Tecumseh blvd e
Marvin’s
Dry
Goods
Ltd,
1686-1694
Ottawa
u
Morris Dry Goods, 1012 Drouillard rd
Romin Dry Goods, 1383 Wyandotte e
Selfast
Dry
Goods,
1093
Drouillard
rd
Smeeton John, 1565 Wyandotte e
Solway Dry Goods, 988 Wyandotte e
Western Stock Disposers, 122 Chatham w
Wilkinson’s Dry Goods, 415 Shepherd w
——-..-.——
DUPLICATING MACHINES—-
ROTARY
Gestetner,
(Canada),
Limited,
569
Ouellette
av
—'——..-.———
DYE STUFFS
Wells & Richardson Co Ltd, 1019 Elliott w
———o..——
DYERS AND CLEANERS
(See Cleaners and Dyers)
——-¢-..——
EGG DEALERS
(Wholesale)
Capitol
Egg
&
Poultry
Co,
485
Pitt
e
———..-.—~——.
E
L
E
C
T
R
I
C
M
O
T
O
R
S
A
N
D
GENERATORS
Johnson-Turner
Electric
Repair
&
Engineering
Co,
962-
964 Walker rd
Morris Electric, 334 Wyandotte e
Waffle’s Electric Ltd, 400 Erie e
———.-...____
E
L
E
C
T
R
I
C
A
L
A
P
P
L
I
A
N
C
E
T
E
A
H
A
N
F
U
R
N
I
T
U
R
E
LTD.
FRIGIDAIRE REFRIGERATORS
BENDIX
WASHERS,
RADIOS,
STOVES, ETC.
1 19
Chathcnn
West
cor.
Pelissier
PHONE 3 - 3 5 O l
  
Teahan
Furniture
Ltd,
119
Chatham
w
cor
Pelissier
Universal Repair Co, 215 Glengarry av
*——.“———
E
L
E
C
T
R
I
C
A
L
C
O
N
T
R
A
C
T
O
R
S
Buttery, John E, 1152 Marentette av
City Electric Service, 78 Erie w
De Mers Electric Co, 4782 Wyandotte e
Eastern
Radio
&
Electric
Service,
974
Pillette
rd
Ebbinghaus
Electric,
346
Goyeau
‘
Electric Shop, The, 1552 Tecumseh blvd e
Hall Electric Ltd, 267 Pelissier
Hill, Edwin, 1163 Drouillard rd
Leacock Electric, 211 Oak av
Martin, Jas W, 1232 Lincoln rd
Montour Electric Co, 851 Walker rd
Moore Electric Ltd, 530 Walker rd
W
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 SPECIALIZED RADIO SERVICE
AUTO RADIO, SALES and SERVICE
AUIULETIIIL'
   
 
SERVICE CO.
   
 
Dial 4—6404; Mgr’s Res. 3-3800
711 Glengcu'ry Avenue
4
l
SO
UN
D
EQ
UI
PM
EN
T
(Sa
le
0:
Ren
tal
)
l
l
 
Moore Electric Ltd, 1520 Wyandotte e
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.
l
l
Pare
Elec
tric
, 3
638
Quee
n
1
f
Pithi
e El
ectri
c Co
, 1
886
Otta
wa
(Se
e a
lso
Rea
l
Est
ate
)
g
,
Prog
ress
ive
Elec
tric
Co,
162
0 W
yan
dot
te
(R’S
ide)
}
l
Whe'
l’m”
G90
Sr
1275
K‘lda
l’e
“1
Curr
y,
John
Esta
te,
176
Lond
on
w
3
3r
Zelen
ey E
lectr
ic Co
, 23
03 H
owar
d av
and
485
Logan
av
McGre
gor
Estat
es,
44 W
yand
otte
e
l
-
—
—
.
.
-
.
—
—
.
EL
EC
TR
IC
AL
EQ
UI
PM
EN
T
,
[
AN
!)
SU
PP
LI
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EX
PR
ES
S
CO
MP
AN
IE
S
, (ttlholesale) Cage/12$; Nraitional Express Co, 30 SandWIch e and 299 {
r
Can
adi
an
Gen
era
l E
lect
ric
Co
Ltd,
390
Cha
tha
m w
Can
adi
an
Pac
iﬁc
Exp
res
s C
o,
196
Ouel
lett
e a
v,
365
Dev
on
,
Nor
the
rn
Elec
tric
Co,
Ltd,
699
Wya
ndo
tte
w
shir
e r
g a
nd
720
Sand
lwic
h w
5
d
h
i,
i
-
Rail
way
xpre
ss
genc
y
nc,
30
an
wic
e
,
(Re
tai
l)
,
j
.
.
——
—.
.-
.—
-—
—
i
I
Beat
ty
Elec
tric
al
Appl
ianc
es,
717
Wya
ndo
tte
e a
nd
675
»
Ouell
ette
av
,
‘
Brid
as A
F Lt
d, 1
520
Wyan
dott
e e
EX
PR
ES
SI
NG
AN
D
MO
VI
NG
*
9
A
Elit
e E
lect
ric
Sho
p,
489
7 T
ecu
mse
h b
lvd
5 (
San
d
E T
wp)
Eple
tt’s
, 1
035
Drou
illa
rd
rd
(S
ee
als
o
Cai
'ta
ge
an
d
Ex
pr
es
s)
ch
Ele
ctr
ic,
42
0
Wya
ndo
tte
e
,
.
;
Fra
wle
y
Elec
tric
al
Appl
ianc
es,
135
7
Ott
awa
852
512
35C
iri
ggg
e’n
ioo
Huf
xdm
gh
w
'
Goo
d H
ous
eke
epi
ng
Sho
p o
f C
ana
da
Ltd,
176
Ouel
lett
e a
v
Cit
Deli
ver
'ser
v.ce
232
9 P
a a
nt
v
-
1'3
'
'
-‘
l
& S
ervi
ce
182
3 W
and
ott
ee
y .
y
' ’
. .
r
a
,
Hami
lton
Refr
iger
atio
n S
a es
,
y
ccc
hms
Ame
de
El 9
67
Lllh
an
h
Hadr
'Ckl
s’
173]
: W
yand
otte
e
Crea
sey
The
Move
r,
654
Wyan
dott
e e
£‘
Hou
seh
old
App
lia
nce
s C
o,
180
1 W
yan
dot
te
e
cum
s
M
E &
Son
124
4
McK
ay
av
in
Kay
’s
Elec
tric
al
App
lia
nce
s &
Rec
ord
Bar
,
139
3
Tec
ums
eh
Dom
iﬁi
on
Car
tag
e
'Ser
vice
l
156
2
Gla
dst
one
av
is,
‘
blv
d
e
F
,
Linc
oln
Elec
tric
Co
of
Can
ada
,
163
7
Wya
ndo
tte
e
Egz
gel
grg
gj
algg
bels
atds
grf:
£3
‘ i
i
McD
one
ll,
Von
, 1
076
Dron
illa
rd
rd
Eves
Sar
ah
’Mrs
320
Lim
o,"
rd
M
K
I
McK
ee»
Mor
ris
on
Elec
tric
Co,
131
9
McD
oug
all
Flan
ker)
,
Albe
rt'
717
Win
dso
r
av
‘
Reli
able
Elec
tric
Appl
ianc
es,
137
4 W
yan
dot
te
e
sow
s
dam
age
£22
6 F
ores
t a
v
Sco
ut
Rad
io
Elec
tric
, 4
59
Ouel
lett
e
av
Goy
eau
Ed
&
’Son
s
164
0 L
ond
on
w
..
1
Tayl
or
Furn
itur
e &
Elect
ric,
198
Pitt
w
Hack
ney
Cart
age
(so,
59
Medb
ury
[a w
_"
Wéﬁ
les
E'ec
i'lc
Ltd’
400
E”
e
Hend
rie
& C
o Lt
d, g
arag
e, 1
260»
70
Erie
e
I”
Win
dso
r
Ele
ctr
ic
Co,
34
Cha
tha
m
e
Hi”
Car
tag
e,
816
Par
ent
av
f
Hill,
W H
Cartag
e Co,
(rear)
385 S
alter
av
,
“'—
‘-
.
Hinton
C, &
Co Ltd,
939 Er
ie e
,
1
7
Inter
natio
nal ‘
Carta
ge,
712
Huron
line
,
Lanca
ster
E W
Co L
td, T
he,
850
Wyan
dott
e w
;
v
Hol
der
’s
H
F
Con
den
sat
or
Co,
315
Vic
tor
ia
av
Lan
gan
’s
Tra
nsp
ort
,
157
4
Lin
col
n
rd
.
l
Lang
ford
Tran
spor
t,
157
4
Linc
oln
rd
‘
x
H
”
—
Little
F R
Movin
g Co,
5 5
Londo
n w
after
Victo
ria
;3
x I, Little Francis R, 881 Goyeau ,' ‘
‘7’
ELE
CTR
OLY
TIC
TR
EA
TM
EN
T
Malen
fam
estat
e, 1
179
Guts
m
e
:g
,
Maroo
n Jos
eph A
, 171
7 Pa
rent
av
:fi '
'
oakes
’ M
ae’
374
OUEH
Ette
av
McCo
urt
Cart
age
Servi
ce,
1842
St
Luke
rd
sl
_._
_.-
..—
——
Mercha
nts D
elivery
, 510
Randol
ph av
Mill,
Doug
las
W,
902
Monm
outh
rd
x
Mai
r C
art
age
Limi
ted,
819
San
dWi
ch
e
2:
?"
Munr
o C
artag
e,
456
464
Tecu
mseh
blvd
w
i;
Otis
-Fen
som
Eleva
tor
Co L
td,
386
Park
w
Myer
s Jo
seph,
893
Goye
au
,
i
_
_
_
.
.
k
—
—
r‘are
nt C
arta
ge,
889
Elsm
ere
av
3
‘
Pat’
s C
arta
ge,
853
Stra
bane
av
;‘
,
Poit
ras
Truc
king
, 1
056
Drou
illa
rd
rd
\
Prom
pt D
elive
ry,
1125
Goyea
u
‘:
‘
Russ
etta
Cart
age,
2437
Howa
rd
av
L
Wom
en’
s
Han
dic
raf
t E
xch
ang
e,
787
Oue
lle
tte
av
Vet
’s
Del
ive
ry
Serv
ice,
933
How
ard
av
Whit
e T
ruck
ing
Co,
4171
Wyan
dott
e e
,’
————o“——- x
EM
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ME
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i
,
,
EX
TE
RM
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S
,
-‘ {-t,
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Emp
loy
men
t S
erVI
ce,
709
Ouel
lett
e a
v
,'
9’
Inferno
Fumiga
ting
Co, 1
369 E
rie e
'
i
——
——
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+—
-—
-
a
i
I
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—
—
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.
+
—
—
—
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'
E
N
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I
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E
R
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‘
Arm
str
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G R
usse
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05-
6 B
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L
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, 7:
Iii/T
wo"
“Est
ctu
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Lond
on
w a
nd
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WI
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J
T
&
Go
IT
ED
’
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Pit
t e
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$ ﬁoquld Service; PHONE 4-1872 Corner Mercer a — E
' FUNERAL - FLORISTS § 'q 8 ° '5.
& 4‘ La Fontaine Fur Co Ltd, 395 Pitt e :l m x I. Iii
Lazare, L P 6‘ Co, 493 Ouellette av - i
Northwest Fur Co, 463 Ouellette av a = m d
- Polar Furs, 520 Church
if LINIITED Propas Furs Ltd, 26 Chatham w a r
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v a O i
PHONE 4-5101 FL RNACES AND FURNACE a; ,0,
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m i
- . Deli Furnace Co, 1711 Moy av {n 3 -- E ‘1
Res'dence' Stone Furnace Service, 574 Elm av h '5‘; E: = ‘
w GILES BLVD- EAST PHONE 4‘862]- Windsor Furnace Co, 3177 Sandwich w < in m i
M O ('33 :n '
h-___n_._.¥m ",7, s W.“ . — I H r5 = I
MORRIS FUNERAL SERVICE LIM- 3‘2 " v'
r ITED, 1624 Wyandotte east, Phone FURNITURE DEALERS v *5' :1:-
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f 48621 (See adv front stencll edge: Bernhardt’s Furniture Limited, 1645-55 Wyandotte e w E: 3‘ a i,
also left top lines) Blackshaw Arthur, 57 Sandwich 8 g 2‘. =
Buy-Rite Furniture Co, 1021:1030 Wyandotte e 3'2: Q
Sentral Furniture Co, 760 Wyandotte e m :3 .4 (I) ;
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~ _ Ho Eriedman Furniture Co, 1156 Wyandotte e E g g .< a ,'
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1’
GARNET H' SUTTON/ Manager
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g
0% a
['
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‘ 576 Ouellette av
’ Telephone 4'2515 Midwest Furniture & Upholstering Co, 416 Wyandotte e l 56) a
. Parnes, Max M, 1824 Wyandotte e '6 ,
oueueue Avenue ' Windsor Peoples Furniture Co, 959 Wyandotte e g 3‘. a M i
Rose, A Furniture Co, 20 Chatham n "" x i
7 Elm Avenue - Amherstburq Royal Furniture Co, 276-284 and 743-745 Wyandotte e g 5 a. m i
i Solway Furniture Co Ltd, 1442-1448 Wyandotte e M g l
3 Star Furniture Co, 679—681 Wyaiidotte e ' O '10
, Taylor Furniture Co, 103 Sandwich w and 198 Pitt w Fl 3: a a
‘iutton, James H, Funeral Home, 937 Ouellette av
Teahan Furniture Limited, 119 Chatham
'4 n n a
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‘ y Tepperman, N Ltd, 1214 Ottawa -' _‘ g
ffHOMPSON FUNERAL HOME, Gordon 1'Lheaker ng, 1345-165?) Villlyandotte e o 9.5. é,
' inning, ete: , 663 ue ette av a 3
P Thompson managqr’ 961 oueuette United Furniture & Plumbing Co, 1071-75 VHndotte e g 5" q
av: Phone 45747, Reﬂdence 3-5516 Whiteman Furniture Co, 1378 Ottawa and 1182-1190 m a
i r Wyandotte e o «
‘3‘, Windsor Home Furniture Co Ltd, 101 Pitt 2 a a a
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. Coon's Custom Made Furs, 29 Park w I 3"“ i.
ererbert F A Fur Co Ltd, 71 Sandwich w Maple Leaf Artcraft, 259 Sandwich w u. a ﬁt
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JANISSE BRAKE SERVICE
Raybestos
SHOCK ABSORBER SERVICE ALL MAKES
RELINED
558 Tuscarora — Phone 4—3620
 
FURRIERS
(See. Fur Dealers and Furriers)
—+
GARAGES
(S‘oe Automobile Garages)
—-———...——
GAS COMPANIES
Union Gas Co of Canada Ltd, 521‘McDougall
WINDSOR GAS CO LIMITED, 185 Chat
ham west, Phone 34661
+
GASKETS
Victor Mtg & Gasket Co of Can, Ltd, 1857 Sandwich e
+
GASOLINE SERVICE STATIONS
(See also Auto Garages)
Al’s 8!. Ray’s Service Station, 1485 Erie e
Andy‘s Service Station, 933 Howard av
Baughman Kenneth, 1219 Wyandotte e
Bayley Gordon K, 1785 Prince ru
Bellinger, Harold D, 794 Ouellette av
Beneteau’s Gas Station, Union
Bessette Service Station, 1003 Felix av
Bill’s Service, 920 London w
Bodie, Steve, 804 Erie 9
Cake Clifford R, 1919 Wyandotte e
Canadian Oil Co Ltd, 838 Erie e
Capitol Service Station, 275 London w
Cecile Service, 3341 Wyandotte (R’Side)
Chapman Allan W, 1691 Ouellette av
Cnapman Melvin, 391 Tecumseh blvd e
Charron Ted Service Station, 1007 Drouillard rd
Cock Louis E, 3253 Peter
Colley, Percy H, 278 Tecumseh blvd e
Cracknell‘s Ken Service Station, 2091 London w
Dobey, Gregory, 1502 George av
Eornton & Martin, 305 Giles blvd e
Dupuis Jchn, 1495 Drouillard rd
Ennis Service Station, 521 Sandwich e
Evans Auto Service, 4840 Wyandotte e
Fairlie, Saml, 280 London w
Farrah Joseph, 1118 Wyandotte w
Ferri Leo, 1875 Wyandotte w
Findlay T A, 514 Erie e
Fitzsimmons Patk, 1115 Huron Line
Fraser’s Service Station, 1778 Wyandotte e
Getty’s Service, 2409 Wyandotte w
Gloude Service Station, 2486-2490 Tecumseh blvd a
Good Rich Reﬁning Co Ltd, 1308 St Luke rd (For list at
branches see Alphabetical Section)
Gordon, Herbt, 1165 Wyandotte w
Green’s Art Service, 190 Goyeau
Groombridge Service, 2109 Howard av
Hailey Bartley W, 1916 Wyandotte w
Hamil, Charles W, 789 Aylmer av
Hamilton Melvin, 1192 Ouellette av
Harabigin, Alex, .1076 Tecumseh blvd e
Harcus, James, 791 Sandwich e ,
Hickey, Alf 00 Service Station, 406 Wyandotte w
Hill, Ronald I, 3105 Sandwich w
Hodgson, Dunlcp & Jones, 210 Pitt w
Howard AvService Station, 2576 Howard av (R Park)
Imperial Oil Service Stations, 2465 Sandwich e, 2220
and 3857 Wyandotte e
Jackson’s Service, 2220 Wyandotte e
Joy Oil Co, 1005 Ouellette av and 1409 Wyandotte e
Katzman, Harry M, 205 Wyandotte e -
Kay Stanley, 1715 Wyandotte w
Kirst, Eugene, 1780 Ottawa
Kurry, Wm, 1887 Drouillard rd
Langer’s Auto Service, 824 Wyandotte e
Langlois Service Station, n s Tecumseh blvd e (Sand E
wp)
Leo‘s Service Station, 1091 Felix av
.Lepain Service Station, 2087 Tecumseh blvd e
Llcyds Service, 188 Wyandotte e
Long’s Supertest Service Station, 2970 London w
Lyman Robt M, 2585 Wyandotte w
Man—Day Service Station, 390 Pelissier
Marchand Service Station, .1706 Tecumseh blvd w
Mar‘s, T C Service Station, 1611 St Luke rd
McIntosh, Alvin G, 991 Ouellette av
McKee’s Service, 809 Ottawa
r?
 
__22_.
McKenzie, Wm A, 92 Erie e
Mike’s Service Station, 1240 Cataraqui
Mossman’s Service, 1101»1129 Wyandotte e
Nicholson’s Motors, 4690 Tecumseh blvd I
Novak, Wm, 895 Ottawa
Nuttall Richard, 3404 Riverside dr (R’Side)
Pare’s Service, 1291 Wyandotte e
Paul‘s Service Station, 5288 Tecumseh blvd e (Sand E
Twp)
Peerless Service Station, 4736 Riverside dr (R’Side)
Peltier Rene F, 1474 Tecumseh blvd w
Plastow Service Station, 1692 Ouellette av
Poidevin Thos H, 3711 Sandwich w
Potts, Geo O, 968 Ottawa
Prophet David, 9,11 Ottawa
Duality Petroleum Co, 3995 Tewmseh blvd e (Sand E Twp)
Rannie, Robt D, 680 Goyeau
Red Indian Service Stations, 1780 Ottawa and 320
Wyandotte w
Robinson Service Station, 275 Tecumseh blvd w
Roy, Orville P, 1419 Ottawa
Russell, Jcnadab D, 2702 Howard av (R Park)
Schneider Service, 5124 Tecumseh blvd e
Serbu, John, 3857 Wyandotte e
Sharon Motor Sales, 493 Wyandotte e
Shell Co of Canada, 1875 Wyandotte w
Sharty‘s Service Station, 1804 London or
Simpson & Newman, 1290 Kildare rd
Smitty’s Red Indian, 1405 Ouellette av
Snyder, Don, 1320 Wyandotte w
Soufrine, Albert, 4680 Wyandotte e
(anley Kay, 1715 Wyandotte w
Steve’s Garage, 1502 Elsmere av
Steve’s Service Station, 2713 Seminole
Steve’s ServiceStation 985 Tecumseh blvd e
Steven’s Service, 3099 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Stuart, John, 1023 Wyandotte (R’Side)
Supertest Petroleum Corporation Ltd, 1219 Wyandotte e
(For list of branches see Alphabetical Section)
Sweet Wm F, 2105 Walker rd
Tann’s Service Station, 486 Tecumseh blvd e
Taylor Service, 2705 Wyandotte (R-Side)
Taylor’s Service Station, 1009 Wyandotte e
Teno Bros, 2465 Sandwich e
Texaco Station, 1405 Ouellette av
Toﬁlemire, Fred, 3511 Wyandotte e
Tremblay Ivan, 2588 Howard av (R Park)
Veteran’s Service Station, 1204 Howard av
Victoria Service, 1809 Tecumseh blvd e
Weale, Fred, 320 Wyandotte w
Wright George E, 712-714 London w
Wright Ray, 122 Tecumseh blvd e
Yellow Service Station, 3527 Sandwich w
——¢..——-—
GEARS AND PARTS
Warner Gear Co Ltd, 315-325 Devonshire rd
-—O.-.———
GE'NERAL STORES
Krech Andrew, 1282 George av
————-—..-.——
GIFT SHOPS
Bunny Wool Shop, 2149 London w
Cooper Gift Shop, 443 Pierre av
Gift Shop, The, 979 Ottawa
Hildegarde’s Gift Shop, 34 Erie e
Rainbow Gift Shop, 1614 London w
Sally Gift Shop, 449 Wyandotte e
Victoria Shop, The 5151 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—-—.“——-
*GLASS
Hobbs Glass Ltd, 801 Caron av
—-oo¢——
GLASS MANUFACTURERS AND
DEALERS
Bennett Glass Co Ltd, The, 1004 Walker rd
Duplate (Windsor) Ltd, 1850 Walker rd
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TELEPHONE
4-2574
WINDOW GLASS
PITT-CORNING
 
HOBBS GLASS LTD.
POLISHED PLATE MIRRORS
PATTERN AND WIRED GLASSES
TWINDOW INSULATING GLASS
COOLITE HEAT ABSORBING GLASS
CARRARA STRUCTURAL GLASS
DUPLATE AND TUFLITE AUTO GLASS
STORE FRONTS
801 CARON AVE.
WINDSOR
PLATE GLASS
GLASS BLOCKS
 
Look to GLASS for better living . ‘
Come to HOBBS for glass!
 
Hobbs Glass Ltd, 801 Caron av
Pearson Glass Co, 321 Sandwich w
Veteran's Auto Glass, (rear) 960 Howard av
Windsor Glass Co, 1263 Niagara
———o..—-—
GLOVE MANUFACTURERS
Fitwell Glove & Mfg Co Ltd, 1801 Walker rd
-—————.-..—‘
GRINDING AND SHARPENING
Dilamarter Emerson, 1010 Lincoln rd
Lev
equ
e A
lph
ons
e,
524
3
Tec
ums
eh
blvd
e
(Sa
nd
E T
wp)
-———+.+——-—
GROCERS
(Wholesale)
Boulton A H Co Ltd, 395 London w
Cock Bros, 340 Pitt e
Fogel 1 & Co, 300 London e
National Grocers Co Ltd, 871 Janette av
Phillips Markets, 807—809 Howard av
Windsor Grocers Supply, 956 Tecumseh blvd 9
(Retail)
(See also Butchers)
A
&
P
Sup
er
Mar
ket
,
158
0
Ott
awa
,
819
Oue
lle
tte
av
Albert Road Grocery, 1098 Albert rd
Alex Grocery, 407 McDougall
Alexis Grocery, 2999 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Allan’s Markets, 139244 Wyandotte e, and 149 Tecumseh
blvd w
Allpass Grocery, 2846 London w
Annett Leslie D, 401 Dougall av
Antonello Alex, 247 Louis av
Appel Bros Ltd, 3689 Sandwich w
Armaly Amelia Mrs, 239 Sandwich w
Artico & Meneghini, 1225 Hanna e
Assumption Grocery, 821 Assumption
Atchison’s Grocery, 224 Erie w
Atkins Grocery, 1186 Monmouth rd
Baker David, 400 Chippewa
Baranoski Arthur, 479 South
Bastien Grocery, 3560 Peter
Bell’s Grocery Store, 364 Bridge av
Benca Michael, 342 Tecumseh blvd e
Bernstein Saul, 3706 Sandwich w
Beuglet’s Market, 824 London e
Bill’s Handy Grocery, 686 Pelissier
Bloomﬁeld’s Market, 3578 Bloomﬁeld rd
Booze Hall, 399 Ell'ott e
Brady Grocery, n s Niagara
Brennan’s Grocery, 358 Shepherd w
Brichko’s Grocery, 1860 Drouillard rd
Brisson Louis, 3972 Tecumseh blvd e
Bruce Market, 1411 Bruce av
Buiat’s Markets, 1657 College, 975 and 1623 Drouillard rd
California Market, 2424 London w
Carnaqhie Grocery. 921 Wellington av
Central Grocery, 1129 Drouillard rd
 
Cheney Reuben D, 1687 Wyandotte w
Cimer Grocery, 1482 Langlois av
College Market, 900 McKay av
Community Market, 927 Campbell av
Consumers Warehonse of Windsor Ltd, 166 McDougall av
and 300-18 Chatham e
Cooney’s Grocery, 858 Bruce av
Cory Grocery, 734 Parent av
Courey's Market, 90 Erie w
Cunningham’s Grocery, 125 Tecumseh blvd w
Cut-Rate Serv-Self Market, 424»26 Hanna w
Czerwinski Nicholas, 2841 Charles
David‘s Grocery, 1193 Langlois av
Davis Grocery, 401 Parent av
Deep Abdo, 397 Chatham e
Dell’s Market, 894 Ottawa
Deluxe Meat Market, 850 Tecumseh blvd e
DeMarco Stephen, 662 Mercer and 255 Pitt e
DeVittori Jas, 1400 Pelletier av
Diamond Market, 920 Ottawa
Dion’s Market, 1107 Drouillard rd .
Divak’s Market, 2215 Howard av
Dominion Master Market, 617 Ouellette av
Dottor Pedro A, 829 Langiois av
Drouillard Provision Co, 1645 Dr0ui|lard rd
Dub el J05, 3277 Peter
Duchie’s Foodland, 954 Drouillard rd
Dufour Market, 4581 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Dunlop’s Market, 896 Lincoln rd
Dupuis Geo J, 3.190 Donnelly
East Economy Grocery, 1605 Westminster av (Sand E
Twp)
East End Grocery, 1498 Pillette rd
Eddy’s Market, 2605 Seminole
Edison Grocery, 3301 Edison av
Egypt’s Grocery, 432 Park w
Ellis Market, 349 Ellis av w
Elsmere Market, 1501 Elsmere av
Emon’s Market, 207 Erie e
Essa Jas, 35 Hanna w
Family Food Market Ltd, 279 Chatham e
Farkas Steven, 1936 Victoria blvd (Sand W Twp)
Felix Ave Self-Serve Market, 1062 Felix av
‘Ferrari Leo J, 1236 Wyandotte (R’Side)
Ferris Nicholas, 2620 Howard av (R Park)
Fielding & Son, 235 Sandwich e
Foodland Ltd, 867-77 Wyandotte e
Ford Provision Co, 1207 Drouillard rd and 900 Elsmere
avenue
Forman’s Grocery, 3601 Queen
Fred’s Grocery, 1784 Drouillard rd
Fred’s Market, 1681 Dr0uiilard rd
Fuller Edwd R, 598 Janette av
(34 M. G. Market, 4679 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Garabedian Geo K, 3441 Sandwich w
Gayowsky’s Grocery, 1635 Lincoln rd
Gilbert Market, 2601 Edna
Glauazky Sam, 2296 Chandler rd (Sand E Twp)
Goldspink’s Grocery, 936 Wyandotte w
Goldstar Grocery, 1679 Tecumseh blvd w (Sand W Twp)
Goyeau Grocery, 1090 Wyandotte W
Grant Alfred, 1517 London w
Grieve Harry, 61 Shepherd e
Hakem Grocery, 1459 Assumption
Handy Fruit Market, 2334 Pillette rd (Sand E Twp)
Hanson‘s Grocery, 1469 London w
Classified. Yellow Page 23
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CHRYSLER
and
PLYMOUTH
AUTOMOBILES
and
FARGO
TRUCKS
SALES AND SERVICE FOR ESSEX COUNTY
GOYEAU AT ELLIOTT STREET
Phone 4-1171
 
Grocers—(Retall)
Harry’s Grocery, 3501 Sandwich w
Hassan Mustafa, 697 Glengarry av
H.gnway Market, 2151 Walker rd
Holland Bros, 1277 Ottawa
Horseshoe Market, 801 Howard av and 1005 Lincoln rd
Howard Market, 1500 Howard av
Hunter’s Grocery, 1184 Lillian
Huron Line Grocery, w s Huron Line
ing Kai, 136 Goyeau
International Market, 2747 Charles
lvanoch Vincent, 1707 Albert rd
Iwasiuk John, 2498 Tourangeau rd (Sand E Twp)
James’ William Market, 1686 Wyandotte e
Jensen Walter R, 395 McEwan av
Joe’s Food Store, 988 Langlois av
Johns Saml, 297 Goyeau
Jost John, 976 Langlois av
Kadrie’s Market, 1405 Erie e
Kander Max, 1055 Drouillard rd
Karn Grocery & Meat, 527 Erie e
Katz Nathan, 824 Niagara
Katzman Groceries & Meats, 955 Wellington av
Kazimierz llczuk, 1709 George av
Kirkpatrick Gordon C, 391 Bruce av
Kornacki Confectionery, 3831 Seminole
Kosluk Grocery, 1296 Aubin rd
Kostyniuk Nestor, 5709 TeCUmseh blvd e (Sand E Twp)
Ku‘nn Grocery & Meat Market, 2821 Howard av (Sand W
Twp)
Laforet Louis, 518 Laforet
Langlois Market, 1523 Langlois av
Langlois Market, 5138 TeCUmseh blvd e (Sand E Twp)
LaRocheile’s Market, 1076 Goyeau
Leasha Helen Mrs, 851 London w
Levin Saml, 1197 Lincoln rd
Levy‘s Grocery, 108 Lauzon rd (R’Side)
cidstone & Norris, 3099 Walker rd (Sand E Twp)
Lintott Earl G & Son, 897 Pierre av
Loblaw Groceterias Co Ltd, (For list of stores see Alpha-
betical Section)
Lojewsk. John, 699 Charlotte (R Park)
London Food Markets, 884 Erie e, 5412, 1155, 1545-47
London w and 3609 Seminole
Lung Kwong Co, 177 Sandwich e
Luxford John W, 304 Glengarry av
M & T Market, 405 Erie w
Maker Sam, 400 Janette av
Maker Wm, 320 Elliott w
Maple Leaf Market, 1715 Drouillard rd ,
Marcuz Super Market, 1144 Wyandotte e
Marentette Market, 800 Shepherd 2
Marion V.taline Mrs, 3409 Sandwich w
Maroon Bros, 232 Chatham e, 891 Sandwich e and 4728
Wyandotte e
Maroon Paul, 1140 Windsor av
Maroon’s Grocery, 303 Marentette
Matte’s Grocery, 1093 Wellington av
Matthew’s Market, 459 Erie e
Maxin’s Confectionery, 1696 Hickory rd
Maziak Dan, 2246 Janette av (Sand W Twp)
McArthur Lena Mrs, 843 California av
McArthur’s Grocery, 1487 Prince rd
McCal1um Roy C, 2141 London w
Mendel Rubin, 565 Elliott w
Mentley Geo, 494 Glengarry av
Metropole Market, 2267 Niagara
Mike’s Grocery, 1487 Prince rd
Mike’s Grocery, 342 Tecumseh blvd w
Mike's Store, 1654 Elsmere av
Milburn H Douglas, 1359 Martin
Millar Alex H, 1484 Ottawa
Monk’s Grocery, 368 London w
Morgan Burton E, 945 Windsor av
Morris Frank 0, 2106 London w
Moses' Grocery, 4667 Wyandotte e
O’Connor Food Market, 1175 London e
Ohio Market, 1207 Monmouth rd
O’Shea Grocery Store, 1211 Monmouth rd
Osmaniec Peter, 622 South
P T Food Shop, 1464 Niagara
Panek & Lis, 1405 Langlois av
Parent Eugene J, 41 Lauzon rd (R’Side)
Park Lunch, 359 Park w
Pastorius J Darrel, 1042 Erie w
Pegler’s Grocery, 561 Wyandotte w
Pillette Market, 899 Pillette rd
Pittonet Joseph, 701 Brant
Plante Grocery, 245 Drouiilard rd
Polsky Grocery 8: Meat Market, 948 Drouillard rd
Prince Road Market, 1357 Prince rd
Publix Market, 1197 Drouillard rd
 
Reaume Raymond, 701 Marentette av
Red
&
White
Stores,
(For
list
of
branches
see
alphabetical
section)
Remington
Grocery,
786
William
(R
Park)
Riverside
Market,
1405
Wyandotte
(R’Side)
Rohn‘s Market, 525 Erie e
Roma Grocery, 439 Wyandotte e
Ross
Doreen
Mrs,
525
Tecumseh
blvd
e
Rucas Warehouse, 135 Erie e
St
Louis
Grocery,
2433
St
Louis
av
(Sand
E
Twp)
St
Rose
Provision,
2401
Wyandotte
(R’Side)
Sandwich
Provisions,
3499
Sandwich
w
Sasrath cholas, 1177 Marion av
Scarfone
Anthony,
899
Curry
av
Scarfone Rocco, 1101 Erie e
Schincariol
Basil,
899
Hanna
6
Schneider
Benj
H,
1402
Wyandotte
w
Select
Food
Market,
904
Tecumseh
blvd
e
Seminole
Fruit
Market,
3689
Seminole
Seneca
Market,
1643
Seneca
Sergison
S
H,
1795
London
w
Service
Fruit
Market,
1024
Wyandotte
(R’Side)
Service
Market,
476-480
London
w
Shady’s
Market,
1646-1652
Tecumseh
blvd
e
Shaheen’s
Grocery,
1566
Tecumseh
blvd
e
Shamam’s
Grocery,
176
Pitt
e
Sheinfeld
Harry,
296
Wyandotte
e
Sheremeta
Michl,
1218
Tecumseh
blvd
e
Sidebottom
Bros
Grocers,
801
Bridge
av
Siavkin
Grocery,
1373
Prince
rd
Smuczok
Nick,
1445
Drouillard
rd
Sorrell Fred J, 357 Grove av
Spearins
Market,
1269
Ottawa
Spence
Jas
E
&
Sons,
2279
Howard
av
Spidalieri
Grocery
Store,
636
St
Paul
(R
Park)
Square
Deal
Market,
1231
Drouillard
rd
Stein Louis, 700 Brock
Stein’s
Market,
3194
Sandwich
w
Stuart
Walter
J,
1306
Shepherd
e
Stuart’s
Grocery,
409
Shepherd
w
Sunshine
Food
Store,
.1430
Ottawa
Tarcea
Grocery,
4398
Tecumseh
blvd
e
Taylor
Helen
Mrs,
429
Chippewa
Taylor’s
Market,
1112
Wyandotte
(R’Side)
Ted’s
Grocery
&
Meats,
1010
Campbell
av
Tomei
Grocery,
1692
Parent
av
Tunnel
Market,
315
Goyeau
U
&
B
Market,
5725
Clairview
av
(R’Side)
United
Markets
Ltd,
552
Pitt
w
(For
list
of
branches
see
Alphabetical Section)
Up
to
date
Market,
1034
Drouillard
rd
Vanity
Market,
4395
Semiole
Varga Peter, 995 Hanna e
Vendrasco
Fredk,
1781-3
Benjamin
av
Vernes
Frank
J.
2209
Howard
av
Vernes
&
Livingston,
910
Erie
e
Veteran’s
Foodland,
536
Aylmer
av
Vince’s
Grocery,
1106
Wyandotte
e
Vizzard’s Market, 1494 Lincoln rd
Warner Geo W, 305 Wyandotte w
Weber’s
Grocery
and
Meats,
1244
Wyandotte
e
Weir‘s
Market,
2726
Howard
av
(R Park)
Wellington
Provision,
992
Wellington
av
Westminster
Grocery,
1594
Westminster
av
(Sand
E
Twp)
White Eagle Grocery, 1515 Langlois av
Williamson
&
House,
3790
Tecumseh
blvd
e
Wojcik
Grocery,
1990
Victoria
blvd
(Sand
E
Twp)
Wojtusiak J05, 1052 Marion av
Wusaty John, 1677 Albert rd
Zade Thos J, 698 Langlois av
Zin.John, 1462 Drouiilard rd
—_...———
GUMMED PRODUCTS——
MANUFACTURERS
Border Cities Gum Tape, 169 McKay av
GYPROC LATE
Sterling Construction Co Ltd, 2494 Sandwich e
——‘..——
HAIRDRESSERS
(See Beauty Parlors)
———...——_
HALLS
Canadian
Order
of
Foresters
Hall,
808
Marion
av
Carpenters’ Hall, 75 Pitt w
Chinese Hall, 169-17.1 Sandwich e
Czechoslovakia Hall, 1367 Drouillard rd
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909 SECURITY BUILDING
 
BARRY E. ATKINSON
Rentals - Insurance - Real Estate - Property Management
- PHONE 3-5314
 
Gabryel Narutowicz Polish Hall, 838 Hildegarde (R Park)
Grace & Truth Hall, 702 Pierre av
Hungarian Labor Temple, 1042 Langlois av
Italian Hall, 966 Wyandotte e
Jehovah’s Witnesses, Kingdom Hall, 223 Wyandotte e
Knights of Columbus Hall, 665 Ouellette av
Masonic Hall, 1029 McDougall, 986 Ouellette av and
900 Mercer
Polish Hall, 1275 Langlois av
Roumanian Greek Orthodox Sunday School Hall, 2895
Seminole
St Alphonsus Hall, 439 Goyeau
St Francis Hall, 3119 Peter
Smith’s Auditorium, 35 Sandwich e
Sons of England Hall, 537 and 1968 Wyandotte e
Ukrainian National Home, 1039 Ottawa
Wesley Hall, w s Dufferin pl after Wyandotte e
+
HANDLE MANUFACTURERS
Hartwell Bros Ltd, 1447 Argyle rd
HARD WARE
(Wholesale)
Butler M G & Co Ltd, 401 Park w
Lincoln Specialties Ltd, 1637 Erie e
Skinner J M & Co, 1310 Windsor av
Standard Equipment Supplies Ltd, 1295 Wyandotte w
(Retail)
Arcade Hardware, 431 Shepherd w
Bates Hardware, 1082-4 Wyandotte e
Bird Hardware Co, 2014 Wyandotte w
Burnside Hardware Ltd, 1577 Tecumseh blvd e
Central Hardware, 56 Pitt w
D & R Hardware, 1483 Ouellette av
Dobson’s Hardware, 4619 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Douglas W J Co Ltd, 28 Chatham e
Dubensky Hardware Ltd, ,1018 Drouillard rd
Greaves Hardware, 2187 Howard av
Harris F H, 569 Ouellette av
John's Hardware, 4756 Tecumseh blvd e
Johnson Hardware, 72 Wyandotte e
Kane Bros Hardware, 888 Erie e, 1346 Ottawa and 1673
Wyandotte w
Levine & Enkin, 1658 Drouillard_ rd
Lincoln Hardware, 1351 Tecumseh blvd e
Long Hardware Ltd, 74 Chatham w
Luborsky Hardware & Furniture, 935 Drouillard rd
Marentette Hardware Co, 3239 Sandwich w
Market Hardware, 243 Pitt e
Meston Geo L, 1672 Wyandotte e
Ordon’s Hardware, 1081 Drouillard rd
Reid Albt W, 4781-83 Wyandotte e
Remington Hardware, 604 William (R Park)
Riverside Hardware & Electric, 1118 Wyandotte (R’Side)
St Rose Hardware, 2403 Wyandotte (R'Side)
Service Hardware Co, 1236 Ottawa
Sexton Hardware Ltd, 1292 Wyandotte a
Smith Syd Hardware, 1609 Wyandotte e
Thompson Hardware, 127 Tecumseh blvd w
West End Hardware, 1610 London w
—+
HARNESS AND SADDLERY—
MANUFACTURERS
Brydges Walter, 163 Market
———-—‘-.-.———-—-
“HARNESS SUPPLIES
VOLLANS G HAROLD, 324 Pitt East,
Phone 3-7961
-——-o.o————-
HAT AND CAP DEALERS
Calhoun's Smile Hat Shops Ltd, The, 323 Ouellette av
Kaner the Hatter, 618 Wyandotte e
————o..——
HEATING APPARATUS AND
APPLIANCES
Automatic Heating and Supply Co, 262 Chard:
Canadian Sirocco Co Ltd, 310 Ellis av e
Trane Co of Can Ltd; 52 Chatham w
 
*HEATING SUPPLIES
McKEOUGH G G LIMITED, 1534 Wind-
sor avenue, Phone 4-7515
+
HERBS AND ROOTS
Thuna Balsam Herbal Remedies Co Ltd, 586 Wyandotte e
+
HOMES
(See Hospitals)
————...——~
HOSPITALS, ASYLUMS AND
HOMES ‘
Braeside Nursing Home, 511~517 Devonshire rd
East Windsor Hospital, 3177 Sandwich e
Essex County Sanatorium, 1453 Prince rd
Faith Haven (Girls‘ Home), 461 Crawford av
Fred Adams Hospital, 2243 Byng rd
German Mission Home, 1374 Benjamin av
Grace Hospital (Salvation Army), 339 Crawford
Home of Infant Jesus, The, 1394 Parent av
Homestead The, 380 Wyandotte e
Hotel-Dieu Hospital of St Joseph, 1030 Ouellette av
Metropolitan General Hospital, 1995 Lens av
Russian People’s Home, 1222 Drouillard rd
St John the Evangelist Home for the Aged, 2856 and
2904 Sandwich w
St Josephs Manor (RC) Children’s Aid Society, 1671
Sandwich e
Salvation Army Men’s Metropole, 349 Chatham e
Serbian National Home, 1351 Drouillard rd
+
HOTEL AND RESTAURANT
SUPPLIES AND EQUIPMENT
Gold Star Products Co, 75 Sandwich e
Taylor Furniture Co, 103 Sandwich w
Windsor Hotel Supply Co, 145 Pitt w
+,
HOTELS
Ambassador Hotel, 87~91 Sandwich e
Arcade Hotel, 1353 Wyandotte e
Arlington Hotel, 891 Erie e
Baby Hotel, 1683 College av
Bellvue Hotel, 1271 Sandwich e
Blue Water Hotel, 128 Windsor av
Border Hotel, 428-44 Wyandotte e
Bridge Avenue Hotel, 1886 London w
British American Hotel, 2-10 Sandwich e
Canada Hotel, 5923 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Checker Hotel, 353 Sandwich e
Chippewa Hotel, 3404 Bloomﬁeld rd
Commodore Hotel, 25 Chatham e
Coronation Hotel Co Ltd, 1517-21 Sandwich w
Detroit Hotel, 1209-15 Drouillard rd
Dixie Hotel, 1080 Erie e
Dominion House, 3140 Sandwich w
Drake Hotel, 193-9 Glengarry av
Driving Park Hotel, 29 Tecumseh blvd w
East Windsor Hotel, 1214 Drouillard rd
Erie Hotel, 1067 Erie e
Essex House Hotel, 317 Sandwich w
Europe Hotel, 1636-38 Drouillard rd
Grand Central Hotel, 239-241 Sandwich e
Grand Hotel, 531-545 Erie e
Highway Hotel, 592 Dougall av
Hollywood Hotel, 900 Howard av
Horse Shoe Hotel, 542 Cataraqui \
Hotel Plaza Arms Ltd, 79-99 Pitt w
Hotel Royale, 4877 Wyandotte e
Howard Hotel, 1534 Howard av
Hungarian Club, 812-20 Ottawa
Imperial Hotel, 191-3 Sandwich w
International Hotel, 928-912 Drouillard rd
Island View Hotel Co, 3342 Riverside dr (R’Side)
Killarney Castle Hotel, 592 Victoria av
Kozak’s. 1444 Ottawa
Lauzon Stop Inn, 3340 Wyandotte (R’Side)
Lido Venice Hotel, 3885 Sandwich w
Classiﬁed. Yellow Page 25
 
  
Hotels
|
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Lincoln Hotel, 443
Ouellette av
WINDSOR
ICE
&
COAL
CO
EMITED,
4
Maple Leaf Hotel Windsor Ltd, 1627-29
Howard av
1504
McDougall
Phone
4_6473
(see
?'
Marigold
Hotel,
1011—15
Drouillard rd
d
f
t
’
Martin
Hotel, 1327
Langlois av
3' V
Ion
cover)
Menard’s Inn, 196 Riverdale av (R’Side)
*
—
Metropole Hotel, 917 Walker rd
,
Menard]
Homl'
82'88 Wyandotte
w
Elliott
Distributing Co
332
Ouellette
av
Munro
HOtEI'
85'”
PM
E
irisn Linen
Importing Co,
1335
Wyandotte
e
‘f
Yicl<
Wah,
155
Sandwich
e
'
I - ' |
NORTON-PALMER
INSTRDMENT
MFRS.
i
Trerice H 0
Co, 170
Ferry
‘
w i
PRESTON
D,
NORTON,
.
INSULATING
M
A
T
E
R
I
A
L
S
Jr
pr“ and Mng. Dir.
Pneumatic Insulating Co Ltd, 100 Ouellette av
I
—
—
1*
INSZVHANCE
ADJUSTERS'
’
Canadian
Automobile
Service
Assn
Ltd
374
Oueliette
av
3
5
0
R
O
O
M
S
Doyle
E
A
co
Ltd,
76
London
w
I
“
FIREPROOF
Finch H J & Co, 76 London w
‘r
 
Cafeteria at Popular Prices
Modern Banquet Service
i}
PARK ST. WEST. Cor. Pelissier
PHONE 4-2521
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Norton»Palmer Hotel Ltd, 130 Park w
Ottawa Hotel, 943—947 Ottawa
Palace Hotel, 939 Drouillard rd —
Pero’s Hotel, 1056 Wyandotte e 0 I C H
Prince Edward Hotel (Windsor) Ltd, 384 uelette av . . e - __
Rendezvous Hotel, 7324 Riverside dr (R'Side)
C
Manager
Rex Hotel, 1116.8 Drouillard rd
Ritz Hotel, 93 Ouellette av
Royal Hotel, 6567 Sandwich e
Royal Oak Hotel, 3260 Sandwich w
St Clair Hotel, 584:2 Wyandotte e
Samson Hotel, 4715 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
SECURITY BUILDING —
4-6434
Shamrock Hotel, 693-9 Langlois av
Shore Acres, 1981 Sandwich. av
a“
Talbot Hotel, 581 Elm av
Temple Hotel, 2756 Charles
T
I
i
C
Ld,
9
R'
'd
d
(R’S‘d
$323; ﬂ'oiei‘,’ 450 éhiivzer if“ e '
"3’
MORDEN,
HELWIG
8
l , ll
xiiiﬁiéiyfﬁiteio‘i1%”5D2iﬁ3n w
FERRIE,
LIMITED
West Side Hotel, 623-9 Sandwich w
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Westwood
Hotel,
4280
Sandwich
w
—--—
1'? —
-
Windsor Hotel, .156 Windsor av
Woodbine
Hotel,
139
Goyeau
INSURANCE
iNyandotte
Hotel.
892498
Wyandotte
e
FOR
THE
COMPANIES
,
——*.-.——
if}_
IIOUSE
FURNISIJING
GOODS
Security
Building
-
Phone
3-9903
,
.
,
l
Baum
&
Brody
Ltd,
156
Chatham
w
3
9277
‘
Efﬁcient
Home
Shops
Ltd,
357
Pitt e
_
it?
Meretsky &
Gitlin
Ltd,
564-576
Ouellette av
#9
Neweils
Household
Appliances,
911
Wyandotte
(R’Side)
DAN
HOLLAND
_
_
RES
pHONE
3_7323
Ottawa
House
Furnishings,
1350
Ottawa
DAVID
DEZIEL
_
_
RES.PH0NE
34676
Rennie
&
Agnew
Ltd,
128
London
w
.
 
I
Mo;den,
Helwig
&
Ferrie
Ltd,
267
Pelissier
‘1‘
ICE
CREAM
MFRS.
‘
‘9?
l
H
.
W
.
O
R
M
E
R
O
D
T
H
E
B
O
R
D
E
N
00.,
LTD.
8
CO.,
LTD.
(WALKERSIDE DIVISION)
_ {e .—
Mfrs.
of
Walkerside
Fast
Frozen
Ice
Cream
INSURANCE
ADJUSTERS
and
Red
Oval
Fountain
Fruits
and
Syrups
F
O
R
T
H
E
C
O
M
P
A
N
I
E
S
369
D
O
U
G
A
L
L
A
V
E
N
U
E
Covering
Essex
County,
Chatham,
  
P
h
o
n
e
4_3291
Blenheim,
Sarnia,
Petrolia,
Etc.
Borden Co Ltd, The, 363-369
Dougall
av
Phones
4-3203,
4-3204
and
4-3205
I
H.
W
.
Ormerod,
Res.
Phone
3-3776
W.
S.
Ormerod
Res.
Phone
3-3776
,
W
.
W
.
Bradley,
.
Res.
Phone
4-8184
I
C
E
D
E
A
L
E
R
S
A.
S.
Norbury,
Res.
Phone
4~I634
DeLisle
Ice
&
Coal,
3216
Sandwich
w
Empire
State
Ice
Co,
South
Cameron
blvd
(Sand
W
Twp)
—
’
   
Fleming
Ice
&
Coal,
872
Campbell
av
/
Ormerod
H
W
&
Co
Ltd
(Adjusters
for
the
companies),
Harsh
Ice &
Coal,
2890
Tecumseh
blvd e
176
London w
l
l
i
609-610
G
U
A
R
A
N
T
Y
T
R
U
S
T
B
L
D
G
.
l
l
l
i
Q ~
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w
e
w
e
*
~
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SANBORN & GOMPANY
LIMITED
INSURANCE ADJUSTERS
(FOR THE COMPANIES)
Guaranty Trust Bldg.
Phone 3-7478
' WINDSOR
(NIGHTS, SUNDAYS AND HOLIDAYS):
C. EGELTON - - - - 4-5734
C. A. CAMPBELL _ - - 3-2840
W. SPURGEON - - - - 2-2868
  
Sanborn & Co Ltd (adjusters for the companies), 176
London w
——-o..———
INSURANCE AGENTS
Anchor Insurance Agencies Ltd, 176 London w
Atkinson Barry E, 267 Pelissier
H. ATKINSON & SON
(BARRY E. ATKINSON)
“Est. 1889”
GENERAL INSURANCE
909 SECURITY BUILDING
Phone 3-5314
Atkinson H & Son, 267 Pelissier
Baxter Insurance Agency, 44 Wyandotte e
Bell Evelyn W, 639 Victoria av
Bezaire Louis J, 803 Elliott e
Blonde Insurance Agency, 25 London w
Border Cities insurance Agency, 176 London w
Brisebois Jos & Son, 889 Wyandotte e
Buimer Albert F, 25 London w
Burns Minnie, 188 Pitt w
W. I. BURNS CO., LTD.
3‘:
GENERAL INSURANCE
AGENTS
and
REAL ESTATE
501 BARTLET BUILDING
Phone 3-6541
 
Burns w J Co Ltd, 76 London w
Clarke Chas N Insurance Service, 332 Ouellette av
Curry Clyde W & Son Ltd, 367 Oueliette av
Davies J W Globe Insurance Agency, 25 London w .
Des Lauriers J Leo, 446 Wyandotte w
Dominion Mutual Insurance Agency, 76 London w
Daugherty Wm J, 304 Ouellette av
Em'gh Nelson 5‘, 15 Wyandotte e
FOSTER 8 ROBARTS
INSURANCE and
REAL ESTATE
202 BARTLET BUILDING
Phone 3 -3 5 3 8
Foster & Robarts, 76 London w
 
Francis W H & G W, 374 Oueilette av
Geddes Gamble I, 267 PelisSIer
Gourlay & Clavel, 618 Lincoln rd
Granite Insurance Agencies Ltd, 267 Pelissier
Griffith E J W Agencies, .176 London w
Haslam Wrn J, 25 London w
Hennin Jos G, 195 Goyeau
Hoijac Viktor, 1028 Drouillard rd
Keane Fred’k W, 267 Pelissier
Larkin F R Co, 267 Pelissier
Lawton Geo, 374 Ouellette av
Leit'n Wm H jr, 137 Park w
c. A. McALLISTER
GENERAL INSURANCE
AGENT
* {y .—
24 LA BELLE BUILDING
Phone 3-4713
 
McAliister C A, 25 London w
McCarthy F J, 712 Moy av —
Mills Dickie I, 497 Victoria av
Montgomery R F & C0, 176 London w
Morand Jos, 267 Pelissier
PECK
INSURANCE
ESTABLISHED 1896
II I
We Insure Everythmg"
GUARANTY TRUST BLDG.
After Hours: 3-6557
Peck Insurance Agency, .176 London w
Piche-Duchene General Ins Agency, 3209 Sandwich w
Poccck Wilfrid J, 15 Wyandotte e
I!- G. BEAUME LIMITED
BROKERS - APPRAISERS
MANAGERS OF REAL ESTATE
INSURANCE BROKERS
GUARANTY TRUST BLDG.
London Street - Corner Victoria
PHONE 4-9289
 
Reaume U G Ltd, 176 London w
Reynolds R A & Son, Insurance Agency, 25 London w
Secrest Chris, 405 Pelissier
Smith Winnifred E Mrs, 267 Pelissier
Spindler Billy L, 176 London w
Taylor N J & Co Ltd, 25 London w
Taylor Ross M, 25 London w
Taylor T Earl, 176 London w
THOMPSOH’S I
INSURANCE OFFICE
A. E. THOMPSON & T. BARDSLEV, Partners.
W. E. TRUESDELL, Associate
Insurance of All Kinds
164 PITT ST. W. Phone 3-4041
Established 1912
Thompson’s Insurance Ofﬁce, 164 Pitt w
D. A. TOWLE
GENERAL INSURANCE
LIFE, FIRE, AUTO, BURGLARY, ACCIDENT,
SICKNESS, PERSONAL PROPERTY FLOATER,
PLATE GLASS
608 SECURITY BUILDING
PHONE 3-5100
Towle Douglas A, 267 Pelissier
Classiﬁed. Yellow Page 27
   
Insurance Agents
 
W
A
L
K
E
R
I
N
S
U
R
A
N
C
E
AGENCY, LIMITED
GENERAL INSURANCE
Auto,
Fire,
Wind,
Hail,
Rain,
Personal
Accident,
Use
and
Occupancy
or
Rental
Personal Property Floater, Bonds
1942 WYANDOTTE ST. EAST
Walkerville
PHONE 3 -5 85 0
Aft. 5.00 P.M.: Phone 4—3477
C. W. Isaacs, Pres.
C. R. Girardot. Asst. Sec.
Lorne B. DeWolfe, Rep.
  
Walker Insurance Agency Ltd, 1942 Wyandotte e
Westland Gladys A Mrs, 267 Pelissier
Wilson A E & Co Ltd, 374 Ouellette av
Wilson Ins Agency, 341 Tecumseh blvd e
Windsor Insurance Ltd, 25 London w
——-.o.——
INSURANCE COMPANIES
Aero
Insurance
Underwriters,
Chas
N
Clarke
Ins
Service
Agts, 332 Ouellette av
Aetna
Insurance
Co of Hartford
Conn, Walker
Ins Agency
Ltd,
1942
Wyandotte
e,
H
Atkinson
81.
Son
267
Pelissier,
Foster
St Robarts,
76
London
w,
Thompson’s
Ins Ofﬁce, 164 Pitt w
Alliance
Assce
Co
Ltd,
U
G
Reaume,
176
London
w
Alliance Assce
Co of London,
England,
Walker
Ins
Agency
Ltd.
1942
Wyandotte
e.
E
J
W
Grifﬁths
176
London
w
American
Automobile
Ins
Co,
Atkinson
&
Son
267
Pelissier
American
Central
Ins
Co,
Windsor
Ins
Ltd,
25
London
west
American
Home
Fire
Assce.
Co,
Windsor
Ins
Ltd,
25
London w
Anglo-Canadian
Underwriteis
Ltd,
Windsor
Insurance
Ltd,
25 London w
Anglo-Scottish
Ins
Co,
Walker
Ins
Agency
Ltd,
1942
Wyandotte e
Atlas
Assce
Co,
E
J
W
Griffith
Agencies,
176
London
in
and
Thompson’s
Ins
Ofﬁce,
164
Pitt
w
Atlas
Assurance
Co
Ltd
of
London
England,
Walker
Ins
Agency
Ltd
(agents)
1942
Wyandotte
e
Boiler
Inspection
&
Ins
Co
of
Can,
H
Atkinson
&
Son,
267
Pelissier,
Chas
A
McAllister
agt,
25
London
w,
Walker
Ins
Agency
Ltd,
1942
Wyandotte
e,
Windsor
Ins
Ltd,
25
London
w,
Baxter
Ins
Agency,
44
Wyandotte
e
Peck
Ins
Agency
176
London
w
British
American
Ins
Co,
Baxter
Ins
Agency
agt,
44
Wyan-
dotte e
British
Canadian
Underwriters,
Peck
Ins
Agency,
agts,
176
London w
British
Crown
Assce
Corp,
Thompson's
Ins
Ofﬁce,
164
Pitt
west
British
General
Ins
Co,
C
A
McAllister
agt,
25
London
w
British
Traders
Ins
Co
Ltd,
W
J
Burns
Co
Ltd
agts,
76
London w
Caledonian
American
Ins
Co,
H
Atkinson
&
Son,
267
Pelissier
Caledonian
Ins
Co
of
Edinburg,
Scotland,
Walker
Ins
Agency, 1942 Wyandotte e
Canada
Accident
&
Fire,
W
J
Burns
Co
Ltd,
76
London
W;
Foster
&
Robarts,
76
London
w;
Granite
Ins,
Agencies, 267 Pelissier
Canada
Life
Assce
Co,
374
Ouellette
av
Canadian
Alliance
Ins
Co
Windsor
Ins
Ltd,
25
London
w
Canadian
General
Ins
Co,
Anchor
Insurance
Agencies
Ltd,
176
London
w,
C
A
McAllister
agts,
25
London
w;
Thompson’s
Ins
Ofﬁce,
164
Pitt
w;
Blonde
Ins
Agency,
25 London w
Canadian
Surety
Co,
Thompson’s
Insurance
Ofﬁce,
164
Pitt
w,
A
F
Bulmer,
25
London
w
and
Douglas
A
Towle,
267 Pelissier
Casualty
Co
of
Canada,
Baxter
Insurance
Agency,
44
Wyan-
dotte
e,
Peck
Ins
Agency
176
London
w
Central
Union
Ins
Co,
H
Atkinson
&
Son,
267
Pelissler
Century
Ins
Co
Ltd,
Baxter
Ins
Agency
agts,
44
Wyandotte
e
Clarke
Chas
N
Insurance
Service,
332
Ouellette
av
Commercial
Union
Assce
Co,
W
J
Burns
Co
Ltd,
76
London
w,
Douglas
A
Towle,
267
Pelissier
Commercial
Union
Assce
Co
Ltd
of
London,
Eng,
Walker
Ins
Agency
Ltd,
1942
Wyandotte
e
Commercial
Union
Ins
Co,
Minnie
Burns
agt,
186
Pitt
w
Confederation
Life
Assn,
176
London
w
Connecticut
Fire
Ins
Co.
Geo
Lawton
374
Ouellette
av
  
Consolidated
Fire
84
Casualty
Co,
H
Atkinson
&
Son,
267
Pelissier,
Minnie
Burns,
188
Pitt
w,
U
G
Reaume
Ltd, 176 London w
Continental
Fire
Ins
Co,
Walker
Ins
Agency
Ltd,
1942
Wyandotte e
Continental
Insurance
Co,
Peck
Insurance
Agency
agts,
176
London
w;
W
J
Burns
Co
Ltd,
76
London
w
Continental
Life
Ins
Co,
267
Pelissier
Cornhiii
Ins
Co,
Windsor
Ins
Ltd,
25
London
w,
Thomp~
son’s
Ins
Ofﬁce,
164
Pitt
w
Crown
Life
Ins
Co,
7
6
London
w
Dale
8r
Co
Ltd,
Ross
M
Taylor
agt,
25
London
w
D
E
S
L
A
U
R
I
E
R
S
J
L
E
O
,
G
e
n
e
r
a
l
I
n
s
u
r
-
a
n
c
e
A
g
e
n
c
y
,
3
1
6
B
a
r
t
l
e
t
B
u
i
l
d
i
n
g
,
P
h
o
n
e
2
-
1
0
1
1
D
o
m
i
n
i
o
n
Fire
Ins
Co
A
n
c
h
o
r
Ins
Agencies
Ltd,
1
7
6
Lon-
uui'l w
Dominion
Life
Assurance
Co,
1
7
6
London
w
Dominion
Life
Assce
Co
Peck
Ins
Agency,
1
7
6
London
w
Dominion
of
Can
General
Ins
Co,
Thompson‘s
Insur-
ance
Ofﬁce,
164
Pitt
w,
Douglas
A
Towle,
2
6
7
Pelis-
sier,
R
F
Montgomery
St
Co,
176
London
w,
Foster
5,
Roberts
76
London
w,
Geo
Lawton
3
7
4
Ouellette
av
Eagle
Star
&
British
Dominions,
Anchor
Ins
Agencies
Ltd,
1
9
7
L
o
n
d
o
n
w,
W
i
n
d
s
o
r
Ins
Ltd
25
L
o
n
d
o
n
w,
Foster
6t
Robarts
76
London
w,
Geo
L
a
wt
o
n
3
7
4
Ouellette
av
Empire
Life
Ins
Co,
267
Pelissier
Employers
Liability,
Peck
Ins
Agency,
1
7
6
L
o
n
d
o
n
w,
W
J
Burns
Co
Ltd,
76
London
w;
Baxter
Ins
Agency,
4
4
W
ya
n
d
o
t
t
e
e,
U
G
R
e
a
u
m
e
Ltd,
1
7
6
London
w,
Blonde
Ins
Agency,
25
L
o
n
d
o
n
w,
G
e
o
L
a
w
t
o
n
3
7
4
Ouellette
av
Employers
Liability
Assce
Co,
W
J
Burns
Co
Ltd
agts,
76
L
o
n
d
o
n
w,
Foster
8:
Robarts,
76
London
w,
H
Atkinson
&
Son
267
Pelissier,
Douglas
A
Towle,
267
Pelissier,
Granite
Ins
Agencies,
267
Pelissier,
Walker
Ins
Agency
agts,
1
9
4
2
W
ya
n
d
o
t
t
e
e
Equitable
Life
Ins
Co
of
Can,
267
Pelissier
Excelsior
Life
Ins
Co,
176
London
w
Federal
Fire
Ins
Co,
C
A
McAllister
agt,
25
London
w;
H
Atkinson
&
Son,
267
Pelissier;
Walker
Ins
Agency
Ltd,
1942
Wyandotte
e;
Baxter
Insurance
Agency,
44
Wyandotte e
Fidelity
Ins
Co
of
Canada,
Walker
Ins
Agency
Ltd,
1942
Wyandotte
e,
Chas
A
McAllister,
25
London
w,
w
J
Burns
Co
Ltd,
76
London
w,
Baxter
Ins
Agency,
44
Wyandotte e
Fireman’s
Fund
Ins
Co,
Foster
&
Roberts,
76
London
in
Firemen’s
Ins
Co,
Peck
Ins
Agency,
176
London
w,
W
J
Burns
Co
Ltd,
76
London
w
General
Accident
Assce
Co,
Thompson’s
Insurance
0f-
ﬁce,
164
Pitt
w;
Peck
Ins
Agency,
176
London
w;
Baxter
Ins
Agency,
44
Wyandotte
e;
Blonde
Ins
Agency,
25
London
w
.
General
Accident
Assce
Co
of
Canada,
Walker
Ins
Agency
Ltd
agts,
1942
Wyandotte
e,
Peck
Ins
Agency
176
London w
General
Accident,
Fire
&
Life
Ins
Co,
C
A
McAllister,
25
London
w,
W
J
Burns
Co
Ltd,
76
London
w,
Peck
Ins
Agency,
176
London
w,
Douglas
A
Towle,
267
Pelissier,
Geo
Lawton
3
7
4
Ouellette
av
General
Fire
Ins,
Perth,
Scotland,
E
J
W
Griffith
Agencies,
176 London w
General
Security
Co
of
Canada,
Thompson’s
Ins
Ofﬁce
164 Pitt w
Gibraltar
Fire
&
Marine
Ins
Co,
Windsor
Ins
Ltd,
25
London w
Glens
Falls
Ins
Co,
E
J
W
Grifﬁth
Agencies,
176
London
w
Gore
District
Mutual
Fire
Ins
Co,
E
J
W
Griﬂith
Agencies
,176 London w -
Great
American
Ins
Co,
Thompson's
Insurance
Oﬁice,
164 Pitt w
Great
American
Ins
Co
of
N
Y,
Walker
Ins
Agency
Ltd,
1942 Wyandotte e
Great
West
Life
Assce
Co,
374
Ouellette
av
Guardian
Assce
Co
Ltd
of
London,
Eng,
Walker
Ins
Agency
Ltd,
1942
Wyandotte
e
Guardian
Ins
cc
of
Canada,
Walker
Ins
Agency
Ltd
1942
Wyandotte
e,
Windsor
Insurance
Ltd
25
London
w
_
Halifax
Ins
Co,
Granite
Ins
Agencies,
261-293
Pelissier
Hartford
Fire
Ins
Co
of
Hartford,
Conn,
Walker
Ins
Agency
Ltd,
1942
Wyandotte
e,
Thompson’s
Ins
Oﬁice,
164
Pitt
w,
Piche-Duchene
Ins
Agency,
3209
Sandwich
w
Home
Fire
&
Marine
Ins
Co,
Thompsons
Ins
Ofﬁce,
164
Pitt w
Home
Ins
Co
of
New
York,
Thompson’s
Insurance
Ofﬁce,
164
Pitt
w;
Walker
Ins
Agency
Ltd,
1942
Wyandotte
east
Hudson
Bay
Ins
Co
Ltd,
W
J
Burns
Co
Ltd,
76
London
w,
Imperial
Guaranty
&
Accident
Ins
Co,
Walker
Ins
Agency
Ltd, 1942 Wyandotte e
Imperial
Ins
Ofﬁce,
Thompson’s
Ins
Oﬁice,
164
Pitt
w
Imperial
Life
Assce
Co
of
Canada,
374
Ouellette
av
Insurance
Co
of
N
A
of
Philadelphia,
Walker
Ins
Agency
Ltd,
1942
Wyandotte
e;
Granite
Ins
Agencies,
267
Pelissier
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Liverpool
&
London
&
Globe
Ins
Co,
Baxter
Ins
Agency,
44
Wyandotte
e,
Walker
Ins
Agency
Ltd,
1942
Wyan-
dotte
e;
Thompson’s
Ins
Ofﬁce,
164
Pitt
w;
E
J
W
Grifﬁths,
176
London
w;
Granite
Ins
Agencies,
267
Peiissier
Lloyd’s
of
London,
England,
Windsor
Ins
Ltd,
25
London
w
London
Assurance
Corp
of
London,
Eng,
Walker
Ins
Agency
Ltd
1942
Wyandotte
e,
Geo
Lawton
374
Ouellette
av,
Chas
N
Clarke
Ins
Service
agts,
332
Ouellette
av
London
Guarantee
&
Accident,
W
J
Burns
Co
Ltd,
7:
London w
London Life Ins Co, 267 Peiissier
London
&
Lancashire
Fire,
Anchor
Ins
Agencies
Ltd
176
London w
London
&
Lancashire
Guarantee
Accident
Co,
Anchor
Ins
Agencies Ltd 176 London w
Loyal
Protective Ins
Co,
E
J W
Grifﬁths Agencies
agts,
176
London w
Maccabees, The, 304 Ouellette av
Manufacturers
Life
Ins
Co,
374
Ouellette
av
Maryland
Casualty
Co,
Foster
&
Robarts,
76
London
w,
McGee
Wm
H
&
Co
(Marine)
Chas
N
Clarke
Ins
Service
agts, 332 Ouellette av
Merchants
Fire
Assce
Corp,
H
Atkinson
&
Son,
267
Peiissier
Merchants'
Fire
Ins
Co
of
Toronto,
Minnie
Burns.
188
Pitt w,
Walker
Ins Agency
Ltd,
1942 Wyandotte
e
Metropolitan Life Ins Co, 367 Ouellette av
Millers
National
Ins
Co, H
Atkinson
&
Son,
267
Peiissier
Montreal Life Ins Co, 25 London w
Mutual
Benefit Health
8: Accident
Assn,
E
J
W
Griffith
Agencies, Western Ont mgrs, 176 London w
Mutual
Life
Assce
Co
of
Canada,
374
Ouellette
av
National
Ben
Franklin,
Peck
Ins Agency,
176
London
w,
National
Life
Assce
Co
of
Canada
The,
267
Peiissier
National
Liverpool
Ins Co,
E J
W
Grifﬁth
Agencies
agts,
176 London w
New
Hampshire
Fire
Ins
Co,
H
Atkinson
&
Son
267
Peiissier
New
York
Underwriters Ins Co of N
Y, Walker Ins Agency
Ltd,
1942 Wyandotte
e, Douglas
A Towle,
267
Peiissier,
Thompson Ins Ofﬁce, 164 Pitt w
Niagara
Fire
Ins
Co,
Minnie
Burns,
188
Pitt
w,
C A
McAllister agt,
25
London w;
B‘Ionde
Ins Agency,
25
London
w;
Anchor
Ins
Agencies
Ltd,
176
London
w;
Piche—Duchene
Genl
Ins
Agency
3209
Sandwich
w
North American Life Assce Co, 374 Ouellette av
North
British
&
Mercantile
Ins
Co
of Edinburgh, Walker
Ins Agency Ltd, 1942 Wyandotte e, W J Burns Co
Ltd, 76 London w, C A McAllister agt, 25 London w
Northern Assce
Co
Ltd
of
London,
England, Walker
Ins
Agency
Ltd,
1942
Wyandotte
e;
Granite
Ins
Agencies,
267 Peiissier
Northern
Life Assce
Co
of Canada
Ltd,
25
London w
Northwestern
Casualty Mutual,
Peck
Ins Agency
176
London
west
Northwestern National Ins Co, Douglas A Towie 267
Peiissier
Norwich
Union,
Peck
Ins
Agency agts,
176
London
w,
Thompson's Ins Ofﬁce, 164 Pitt w
Norwich
Union
Fire
Ins
Society
Ltd,
Walker
Ins
Agency
1942 Wyandotte e
Nova
Scotia
Fire
Ins
Co,
Anchor
Ins
Agencies
Ltd
176
London w
Occidental
Fire
Ins
Co,
C
A
McAllister,
25
London
w,
Geo Lawton 374 Ouellette av
Occidental Life Insurance Co, 304 Ouellette av
Ocean Accident & Guarantee Corp Ltd, Blonde Ins Agency
25
London w; Thompson’s Ins Ofﬁce,
164 Pitt w; Walker
Ins Agency
Ltd, 1942
Wyandotte
e
'
Paciﬁc
Fire,
H
Atkinson
&
Son
agts,
276
Peiissier
Palatine
Ins
Co,
Peck
Ins
Agency
agts,
176
London
w
Pearl
Assurance
Co
Ltd,
Thompson's
Ins
Ofﬁce,
164
Pitt
west
Pearl Assce Co
Ltd, of
London,
Eng, Walker
Ins Agency
Ltd,
1942
Wyandotte
e,
Minnie
Burns
188
Pitt
w,
Chas N Clarke Ins Service agts 332 Ouellette av
Perth
Mutual
Fire
Ins Co,
Baxter Ins
Agency, 44
Wyan
dotte e, Douglas A Towle, 267 Peiissier
Phoenix Assce Co
Ltd of London,
Eng, Walker
Ins Agency
Ltd, 1942 Wyandotte e, Foster & Robarts, 76 London
w, H Atkinson & Son, 267 Peiissier, Peck Ins Agency,
176
London
w,
Blonde
Ins
Agency,
25
London
w
Phoenix
Ins
Co
of
Hartford
H
Atkinson
&
Son,
267
Peiissier,
Foster
&
Robarts,
76
London
w,
Chas
N
Clarke Ins Service agts, 332 Ouellette av; Walker Ins
Agency Ltd, 1942 Wyandotte e, Granite Ins Agencies,
267 Peiissier, Piche-Duchene Genl Ins Agency, 3209
Sandwich w
Planet
Assce Co,
Foster &
Robarts agts, 76
London w
Provincial
Ins
Co
of
England,
H
Atkinson
&
Son,
267
Peiissier, Windsor Ins Ltd, 25 London w
Provincial
Service
Agency,
H
Atkinson
&
Son,
267
Peiissier, E J W Griffith Agencies, 176 London w
Prudential
Assurance
Co
Ltd of
London,
Eng,
176
London
w; W J Burns Co Ltd, 76 London w; Baxter Insurance
Agency, 44 Wyandotte e; Douglas A Towle, 267 Peiissier;
Anchor Ins Agencies Ltd,
284 Victoria av; Geo
Lawton,
374 Ouellette av
 
Prudential
Insurance
Co
of America,
76
London
w
Queen
Ins
Co,
Granite
Ins
Agencies,
267
Peiissier
Queensland
Insurance
Co,
Windsor
Ins
Ltd
agts,
25
Lon-
don w, Ross M Taylor agt, 25 London w
Railway
Passengers
Assurance
Co,
W
J
Burns
Co
Ltd,
76
London
w,
Chas
N
Clarke
Ins
Service
agts,
332
Ouellette
av,
C
A
McAllister,
Agent,
25
London
w,
Walker Insurance Agency Ltd, 1942 Wyandotte e
Reliable Life Ins Society, 569 Ouellette av
Reliance Insurance Co, W
J Burns
Co Ltd agts, 76
London w
Royal Exchange Assce Co, W
J Burns Co Ltd, 76 London w;
Geo Lawton, 374 Ouellette av
Royal Ins Co, Thompson's Ins Ofﬁce, 164 Pitt w; H
Atkinson & Son, 267 Peiissier; Granite Ins Agencies,
267 Peiissier
St Paul Fire & Marine Ins Co. Peck Ins Agency, 176 Lon-
don
w;
Walker
Ins
Agency
Ltd,
1942
Wyandotte
e;
Baxter Ins Agency,
44
Wyandotte
e; U
G
Reaume
Ltd,
176 London w; Granite Ins Agencies, 267 Peiissier
Scottish Canadian
Assce Corp, Anchor Ins Agencies
Ltd, 176
London w
Scottish Metropolitan Assce Co, Foster & Robarts, 76
London w; Douglas A Towle, 267 Peiissier
Scottish
Union
&
National,
H
Atkinson
&
Son,
267
Peiissier and C A McAllister agts, 25 London w
Security Ins Co, Anchor Ins Agencies Ltd,
176
London w;
Peck Ins Agency, 176 London w
Shaw & Begg Limited, H Atkinson & Son, 267 Peiissier;
Baxter Ins Agency, 44 Wyandotte e, Chas N Clarke Ins
Service agts, 332 Ouellette av
Sovereign Life Assce Co, 25 London w
Springﬁeld Fire & Marine Ins Co, Blonde Ins Agency, 25
London w
Sun Ins Ofﬁce Ltd, Anchor Ins Agencies, 176 London w
and E J W Griﬂith Agencies, 176 London w
Sun Ins Ofﬁce Ltd of London, Eng, Walker Ins Agency Ltd,
1942 Wyandotte e, Piche-Duchene Genl Ins Agency
3209 Sandwich v1
Sun Life Assce Co of Can, 374 Ouellette av
Toronto General Ins Co, E J W Grifﬁth Agencies, 176 Lon—
don w and C A McAllister agt, 25 London w
Travelers Ins Co, W J Burns Co Ltd, 76 London w;
Walker Ins Agency Ltd, 1942 Wyandotte e
Travellers Ins Co of Hartford, Conn, Baxter Ins Agency,
44 Wyandotte e
Union Fire Ins Co of Paris, Anchor Ins Agencies Ltd, 176
London w
Union Fire & Accident of Paris, Thompson’s Ins Ofﬁce,
164 Pitt w
Union Ins Society of Canton, Peck Ins Agency, 176
London w; Thompson’s Ins Ofﬁce, 164 Pitt w
Union Ins Society of Canton Ltd, Waiker Ins Agency Ltd,
1942 Wyandotte e
United States Fidelity & Guarantee Co, Thompson’s Ins
Ofﬁce, 164 Pitt w; C A McAllister, 25 London
w; Baxter Ins Agency, 44 Wyandotte e; Blonde Ins
Agency, 25 London w; U G Reaume Ltd, 176 London w;
Walker Ins Agency Ltd, 1942 Wyandotte e; Granite Ins
Agencies, 267 Peiissier
Wawanesa Mutual Ins Co, Baxter Ins Agency, 44 Wyan-
dotte e
Wellington Fire Ins Co, Walker Ins Agency Ltd, 1942
Wyandotte e, Minnie Burns, 188 Pitt w; H Atkin-
son & Son, 267 Peiissier; Douglas A Towle, 267 Peiissier;
C A McAllister, 25 London w
Western Assce Co, Foster & Robarts agts, 76 London w; W
J Burns Co Ltd, 76 London w; Douglas A Towle, 267
Peliss‘er; R F Montgomery & Co, 176 London w; Geo
Lawton, 374 Ouellette av; Thompson’s Ins Ofﬁce, 164
Pitt w
Western Assce Co of Toronto, Canada, Walker Ins
Agency Ltd, 1942 Wyandotte e; Blonde Ins Agency, 25
London w
Western Life Assce Co, E J W Grifﬁth Agencies, Western
Ont mgrs, 176 London w
Willis Faber Co Ltd, H Atkinson 8: Son agts, 267 Peiissier
World Fire & Marine Ins Co, W J Burns Co Ltd agts, 76
London w; Piche<Duchene Genl Ins Agency, 3209 Sand—
wich w
Yorkshire Ins Co, Thompson’s Ins Ofﬁce, 164 Pitt w;
Granite Ins Agencies, 267 Pelissier
Zurich General Accident & Liability Ins Co Ltd, Douglas
A Towle, 267 Peiissier
——...———
‘INTERIOR FINISH
MIDLAND LUMBER 00, 1540 Mercer
Phone 4-5155
———-.-.o——-
INVESTMENT SECURITIES
Carruthers, Geo & Son, 76 London w
Federal Securities, 25 London w
Thibaudeau, W H , & Co, 267 Peiissier
—.“___
IRON AND STEEL WORKS
Armson Iron Works Ltd,~ 1558 Howard av
Border Cities Wire & Iron Ltd, 927-961 Walker rd
Classiﬁed. Yellow Page 29
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1636 WYANDOTTE ST. EAST at Lincoln Rd.
AL. SEARY, Manager
PHONE 4-5101
 
IRON AND STEEL
WING J T & CO LTD, 375 Pitt east,
Phone 32%1 (See adv insxde front
cover)
————...————~
JEWELLERS
(See also Watch and Jewelry
Repairers)
Bensette, Oswald R, 306 Ouellette av
Birks»El|is»Ryrie Ltd, 373-375 Ouellette av
Black, Archie H, 1918 Wyandotte e
Chalmers, Allan G, 1364 Wyandotte e
Domino Jewellery, 4736 Wyandotte e
Grayson Jewellers, 973 Ottawa
HALMO JEWELLERY STORE, 1368-70
Ottawa Street, Phone 3-1508
Horvath Anton, 1494 Ottawa
Howell & Knowlton, 131 Ouellette av
Jewelry Hospital, 132 Pitt w
Kenilworth Mfg Co, 1922 Wyandotte e
Kopstein Samuel, 1067 Drouillard rd
Kryk Lewis, 1243 Ottawa
Marentette Harold, 710 Wyandotte e
Minden’s Credit Jewellers, 101 London w
Old Gold Shoppe, The, 345 Ouellette av
Pleasance Chas E, 1701 Wyandotte e
Racklin Jacob, 589 Wyandotte e
Reliable Jewellery Mfg Co, 153 Pitt w
Sansburn—Pashley Ltd, 307 Ouellette av
Shellway Products, 76 London w
Studebaker Jewellers, 31 London w
Webb John, 552—6 Ouellette av
Weinberg Jacob, 42 Pitt w
+
JEWELLERY
MANUFACTURERS
Kilpatrick C Mfg Co Ltd, 137 Ouellette av
Traub Mfg Co of Can Ltd, 1922 Wyandotte e
——~.——
JIGS AND FIXTURES
STANDARD MACHINE & TOOL CO
LIMITED, 870 Ottawa Street, Phones
4—9231-2
Windsor Tool & Die Limited, 575 Langlois avenue
——...———-—
JUNK DEALERS
Kovinsky J & Sons Ltd, 110 Hill av
Meretsky, Burnstine & Meretsky, 1577 Howard av
——'..-.——
LADIES’ READY-TO-WEAR
Benkendorf Stylist, 1424-1432 Wyandotte e
Bernard’s Dress Shoppe, 53 Pitt 9
Brown’s Silk Shoppes, 665 London w, 1356 Ottawa, 1755
Wyandotte/e and 429 Ouellette av
Carol-Lee, SEQ/Ouellette av
Diane Frocks, 341 Ouellette av
Doree’s Ladies Wear, 1675—85 Ottawa
Du Barry Frocks, 61 London w
Ethel Ladies Wear, 1215 Ottawa
Ford’s Smart Style Shop, 46 Chatham w
Forget’s Ladies Wear, 1602 Drouillard rd
French’s Dress Shop, 574 Edinborongh (R Park)
Gotham Shop, The, 325 Ouellette av
Goulde, Barbara, 1663 Ottawa
Grayson’s Ladies' Wear Ltd, 84 Pitt 0
Harriott Shoppe, 61 Chatham w and 1666 Tecumseh blvd e
Herbert’s of Windsor, 409 Ouellette av
Hoppe’s Nquogue, 246 Ouellette av
J’Anne Shop, 1826 Ottawa
Jo’Anne Shoppe Ltd, 361 Ouellette av
Judy Shop, 1333 Ottawa
Laurie Shoppe, 1384-98 Ottawa
Lee’s Dress Shop, 1506 Wyandotte e
Lorraine Ladies’ Wear, 449 Ouellette av
MacKay’s Ladies Wear, 1626 Ottawa
Mayfair Ladies’ Wear, 417 Ouellette av
Moon Grace, 248 Erie w
Ordower Leo, 1515 Ottawa
Pearl’s Dress Studio, 374 Ouellette av
Princess Shop, 308 Ouellette av
e
 
Red Robin Apparel Co, 357 Ouellette av
Ros»Ann Shop, 559 Ouellette av
Sally Dress Shop, 1063 Drouillard rd
Sally Shops, 1359 Ottawa
Style Shoppe, 1239 Ottawa
Waterman’s Ready~to-Wear Ltd, 45 Chatham w
———<>..——-
LAND COMPANIES AND
AGENTS
Walkerville
Land
&
Building Co
Ltd,
1958
Wyandotte
e
—-———+..———-
LANGUAGE TEACHERS
Laieunesse F J Mrs, 137 Ouellette av
————+.¢——
LAUNDRIES
Baby Diaper Laundry, 1406 Erie e '
Burnside Wet Wash Laundry, 1148 Chatham 2
Chan Bros Laundry, 269 Wyandotte W
Chang Geo, 73 Wyandotte e
East End Laundry, 1232 Erie e
Hong Sing Laundry, 752 Parent av
Hong and Lee, 2863 Charles
Ideal Towel & Linen Supply, 1075 Lillian
Lee Chas Laundry, 555 Erie e
Lee Charlie Laundry, 263 Sandwich w
Lee Hop Laundry, 318 Pelissier
Lee-Jim Hop, 283 Sandwich e
Lee Lab, 811 Pillette rd
Lee Laundry, 994 Maisonville av
Lee Ming, Laundry, 1547 Wyandotte e
Lee On, 73 Erie e
Lee Sing Laundry, 548 Chilver rd
Lee Willie, 797 Goyeau
Lung Charles, 488 London w
Monastery Laundry, 3615 College av
Peerless Handwork Laundry, 175 Goyeau
Reliable Laundry, 3185 Sandwich w
Sing On, 341 Park w
Sing Sam, 167 Pitt w
Standard Laundry, 1201 Dougall av
Stork Baby Laundry, 267 Walker rd
Torn Charlie Co, 1216 Wyandotte e
Tong & Yee Laundry, 1445 Ottawa
White
Laundry
&
Dry
Cleaning
Co,
938
Wyandotte
e
Wing Chung Laundry, 1491 London w
Wing Lee Laundry, 648 Chilver rd
Wong Charlie, 76 Pitt e
Woo Lee, 83 London e
_—...——
*LA UNDRY S UPPLIES
E
A
T
O
N
-
C
L
A
R
K
C
O
M
P
A
N
Y
,
668
Chat-
ham East, Phone 8'9362
———o..———.
LAWYERS
(See
Barristers,
Solicitors,
etc.)
—‘—..-.-—
LEATHER GOODS
Banwell’s Better Baggage, 196 Pitt e
Bayley & Ellis, 49 Sandwich e
Monarch Belting Co, 408 Hanna e
——-—o..———
LETTER SHOPS
Benton James & Co, 76 London w
Direct Letter Service, 29 Park w
———+-“——.
LIBRARIES
Christian
Science
Reading
Room,
164
London
w
Essex
Law
Assn
Library,
374
Ouellette
av
Public
Libraries
(for
list
of
branches
see
Alphabetical
Section)
Riverside
Assn
Library,
1929
Wyandotte
(R’Side)
Winston
Churchill
Public
Library,
75
Park
w
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R
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M
l
T
E
D
DISTRIBUTORS
HUDSON
MOTOR
CARS
&
INTERNATIONAL
TRUCKS
- - Phone 4-6456
 
L
I
G
H
T
,
H
E
A
T
A
N
D
P
O
W
E
R
COMPANIES
Hy
dr
o-
El
ec
tr
ic
Ru
ra
l
Po
we
r
Dis
t,
40
0
Te
cu
ms
eh
bl
vd
w
H
dr
er
le
ct
ri
ca
l
In
sp
ec
ti
on
De
pt
,
16
71
-7
Ch
ur
ch
Rlv
ers
ide
Hy
dr
o
Ele
ctr
ic
Co
mm
is
sx
on
,
19
29
Wy
an
do
tt
e
(R
’S
id
e)
I
Wi
nd
so
r
Uti
lit
ies
Co
mm
is
sm
n,
14
9
Ch
at
ha
m
w
————..o———
LIGHTNING RODS
Dodd & Struthers, 1721 Moy av
———m———-
LINENS AND COTTONS
Real Lace and Linen Store, 266 Ouellette av
———+..——-—
LIQUOR VENDORS
Liquor Control Board of Ontario (for list of branches see
Alphabetical Section)
——-—...———
LOAN COMPANIES AND AGENTS
Huron & Erie Mortgage Corp, 142 Ouellette av
Kaplan Saml S, 3165 Sandwich w
Trans Canada Credit Corp Ltd, 3771 Ouellette av
——-——-o-..——
“LOANS
*LUMBER, SASH AND DOORS
 
WINDSOR LUMBER CO.. LTD.
694 CAMERON AVENUE
AT WYANDOTTE ST. w.
PHONE 43215
J. C. Scoﬁeld ,Pres.
Lt.-Co|. Wm. Griesinger, Sec.-Treas. & Genl. Mgr.
  
BLAKE PIERBE'FINANCE COMPANY
AUTO LOANS—REFINANCING
PRIVATE SALES FINANCED
205 DOUGLAS BUILDING
Ouellette at Wyandotte
Phone 4-7557
  
Pierce Blake Finance Co, 15 Wyandotte e
L
LOCKSMITHS
Bakst Sewel, 541 Ouellette av
Knaggs Norman V, 134 Pitt w
MASTER LOCKSMITHS
LOCKS REMOVED, REPAIRED and REPLACED
We Repair Door Closers, House Locks and Car Locks;
Duplicate Keys Made While You Wait
NEW AND USED BICYCLES
and ACCESSORIES
241 WYANDOTTE ST. EAST
PHONE 3-3330
Master Locksmiths, 241 Wyandotte 2
Windsor Locksmiths, 1519 Lincoln rd
LUMBER
Allan Roger Lumber Company, 2187 Ottawa
Branch J D Lumber Co Ltd, 2479 Howard av
Fraser Box & Lumber Co, 1874 Walker rd
Hymans Lumber Co Ltd, 168 London w
Matthews Lumber Co, 1498 Mercer
McLean Lumber Co Ltd, The, 329 London e
Midland Lumber Co, 1540 Mercer
Nevison J L & Son, 76 London w
Osborne Lumber Co, 869 Mill
Poisson Lumber Co, 1350 St Luke rd
Walkerville lumber Ltd, 604 Walker rd
  
Windsor Lumber Co Ltd, 694 Cameron av
—..9————
MACHINERY
Alison Machinery Co Ltd, The, 76 London w
Barber F F Machinery Co, 1922 Wyandotte e
Canadian Fairbanks Morse Co Ltd, The, 357 Pitt e
Dominion Auto-Drive Ltd, 321-325 Devonshire rd
Duncan Machinery Co Ltd, 1922 Wyandotte e
Essex Sales Co, 52 Chatham w
Fielding Donald & Co, (rear) 1106 Hall av
Guthrie Ceramic and Labelling Machine Co Ltd, 424 Pitt
west
Henze C H Co Ltd, 620 Glengarry av
Hydraulic Diamond Drill & Products Co Ltd, 176 London w
Livingstone John E Machinery Co Ltd, 76 London vv
Ontario Rototiller Sales Co, 1159 Lillian
Rudel Machinery Co Ltd, 267 Pelissier
Ryder J H Machinery Co Ltd, 374 Ouellette av
STANDARD MACHINE & Illlll CO.
LIMITED
Tools, Dies, Fixtures, Jigs, Gauges,
Plan-O-Mill, Multiple Heads, Drill
Masters, Hole—Wise Grinders, Gear
cutting, Heat Treating and Special
Machinery.
870 OTTAWA ST. WINDSOR, ONT.
PHONES 4-9231-2
 
Standard Machine 82 Tool Co Ltd, 870 Ottawa
Williams 82 Wilson Ltd, 267 Pelissier
1*-
MACHINISTS
Advance Machine & Tool Co Ltd, 11604164 Albert rd
Butcher Engineering Enterprises Ltd, 258 Chilver rd
Connor Machine Co, 284 McDougall '
Domestic Machinery Repair Shop, 1728 Drouillard rd
General Machine & Stamping Shop (rear) 851 Walker rd
NICKLESON TOOL 8 DIE
COMPANY LIMITED
GAUGES, .1168,
SPECIAL MACHINERY
JIG BORING, TOOLS, DIES
General Repair Work
1562 WINDSOR AVE.
PHONE 3-5870
 
Nickleson Tool & Die Co Ltd, 1562 Windsor av
Romeo Machine Shop, 1577 Howard av
Saltsman Harry H, 1959 Iroquois
STANDARD MACHINE 8a TOOL CO
LIMITED, 870 Ottawa Street, Phones
4—9231—2
H G Machine’ Shop & Stamping, 4331 Tecumseh blvd e
(Sand E Twp)
Upton, Bradeen 8: James Ltd (tool dlrs) 1922 Wyan-
dotte e and 624 Chilver rd
Walker Machine Shop (rear) 427 Gladstone av
Wheatley Machine 8: Tool ‘Co, 791 Felix av
Classified. Yellow Page 31
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M
A
I
L
O
R
D
E
R
H
O
U
S
E
S
Eaton
T
Co
Ltd,
659
Ouellette
a:
Simpson
Robt
Co
Ltd,
35
Wyandotte
e
———...——.
M
A
L
T
A
N
D
I
I
O
P
S
Columbia
Malt
Store,
230
Pitt
e
%
M
A
N
T
E
L
S
,
G
R
A
T
E
S
A
N
D
T
I
L
E
S
Whittaker
Fireplaces,
859
Wyandotte
w
*
MANUFACTURERS
Windsor
Tool
&
Die
Limited,
575
Langlois
avenue
~——..-.———
M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
E
R
S
’
A
G
E
N
T
S
Arnold E H Co, 267 Pelissier
Chilean
Information
Service,
The,
1014
Bruce
av
Universal
Tool
Co,
374
Ouellette
av
Universal
Trading
Co
1220
Dufferin
pl
Walsh
Walter
T,
253
Sandwich
w
Watkins
J
R
Products
Co,
454
Church
White
Geo
T
Co,
530
Walker
rd
Zieman Karl N, 927 Pelissier
“m—
M
A
T
T
R
E
S
S
M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
E
R
S
Windsor
Mattress
&
Equipment
Co
Ltd,
955
Assumption
w
M
E
A
S
U
R
E
S
—
—
L
I
N
E
A
L
A
N
D
F
L
U
I
D
—
M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
E
R
S
Lufkin
Rule
Co
of
Canada
Ltd,
673
Caron
av
*
MEATS
(See Butchers)
*
M
E
D
I
C
I
N
E
M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
E
R
S
Candn
Von
Co,
(distributors)
1969
Wyandotte
e
Lewis-Howe
Co,
2
5
9
5
Sandwich
e
Rundle
Geo
H
&
Son
Co
Ltd,
3
2
0
Pitt
w
Siroil
of
Can
Ltd,
152
Pitt
w
Vanderhoof
&
Co
Ltd,
76
London
w
w
M
E
N
’
S
F
U
R
N
I
S
H
I
N
G
S
Ambassador
Men’s
Shop,
3
2
2
4
Sandwich
w
Beausoleil’s
Harry,
S
w
a
n
k
Shop,
1
6
4
6
Ottawa
Bergers
Cut»Rate
Store,
77
Pitt
e
Brotherhood
Men’s
Store,
1541
Ottawa
Burberry
Coat
Shop
(operated
by
Dowlers),
401
Ouellette
Community
Store,
3
3
4
7
Tecumseh
blvd
e
(Sand
E
Twp)
Dowler’s
Limited,
115-121
Ouellette
av
and
1
4
6
4
Ottawa
Esquire
M
e
n
’s
Shop,
3
3
7
Ouellette
av
Gagnon,
Philius
Men’s
Wear,
4
6
6
0
T
e
c
um
s
e
h
blvd
e
Goidstein
Helen
Mrs,
232
Wyandotte
e
V
Greenway’s
Clothes
Shop,
1
7
0
Ouellette
av
Harry’s
Clothing,
1
2
1
~
1
2
9
Pitt
e
Jackson
John
A
Ltd,
1
8
0
Ouellette
av
Liddy
&
Taylor
Ltd,
481
Ouellette
av
Lyle’s
Campus
Shop,
1060
Drouillard
rd
McCance
W
J,
3
2
1
Ouellette
av
Pascoe’s
(Windsor)
Limited,
5
1
1
Ouellette
av
Seguin
Ray
J,
109
Ouellette
av
Smith
C
H
Co
Ltd,
2
7
3
1
Sandwich
e
Strong
Ray
J,
1
2
3
Ouellette
av
Stuart
Clothes,
1
5
0
4
Ottawa
and
294
Ouellette
av
Teno’s
Toggery,
1
3
2
6
Wyandotte
e
Turner
Harry
H,
1
0
9
0
Drouillard
rd
Union
Men’s
Shop
Ltd,
25
Pitt
e
Wickham’s,
286
Ouellette
av
*
M
E
N
D
I
N
G
S
E
R
V
I
C
E
Invisible
Menders,
170
Ouellette
av
—
—
.
.
.
—
-
—
M
E
R
C
A
N
T
I
L
E
A
G
E
N
C
I
E
S
Dun
&
Bradstreet
of
Canada
Ltd,
332
Ouellette
av
General
American
Credits,
182
Pitt
w
"
Mutual
Credit
Service,
182
Pitt
w
W—
M
E
R
C
H
A
N
T
T
A
I
L
O
R
S
(See
T
ailors—Merc
hant)
 
METAL DEALERS
Backstay Standard Co Ltd, 875 Mercer
Banner Metal Products Ltd, 868 Langlois av
Canadian Metal Products, 1391 Ottawa
Hewitt Metals Corp Ltd, 1554 McDougall
L K Metal Products, 1640 Cataraqui
Walker
Metal
Products
Ltd,
1511
Kildare
rd
and
1855
Shepherd E
—-—-.
..——
*MILL SUPPLIES
CANADIAN
FAIRBANKS-MORSE
CO
LIMITED, 357 Pitt east, Phone 36293
——-—o..——
MILLINERY
Cliez Suzanne, 1315 Wyandotte e
Hollywood Millinery, 271 Ouellette av
Lindenman Rose, 722 May av
My Lady’s Hat Shoppe, 419 Ouellette av
Ritz Millinery, 433 Ouellette av
Royal
Millinery,
1521
Ottawa
and
457
Ouellette
av
Sabina’s Millinery, 1514 Wyandotte e
Town Shop, 303 Ouellette av
+—
MINING COMPANIES AND
OPERATORS
Bandolac Mining Co Ltd, 374 Ouellette av
Carbana Exploration Co Ltd, 374 Ouellette av
Carshaw Porcupine Gold Mines Ltd, 374 Ouellette av
Fairbanks Yellowknife Gold Mines Ltd, 25 London w
Ourgold Mining Co Ltd, 176 London w
Rocky Mountain Oil & Mines Ltd, 267 Peiissier
MONASTERIES
Monastery of Our Lady of Charity of the Good Shepherd,
3615 College .
*—
MONUMENTS
Clarke D & Co, 1044 Howard av
Excelsior Granite & Marble Works, 163 Pitt e
+—
MOTORCYCLES
Windsor Motorcycle Sales & Service, 2504 Howard av
(R Park)
 
="‘MOVERS
ONEASEY THE NOVER
MOVING — PACKING
STORAGE — SHIPPING
Fleet of Covered Vans
CANADIAN AND AMERICAN
LICENSES
WE INSURE YOUR FURNITURE
PIANO MOVING A SPECIALTY
654 WYANDOT'I‘E ST. EAST
PHONE 3-2810
(.reasey ﬁre Mover, 654 Wyandotte -:
Kinnee The Mover, 1319 McDougall
INTERNATIONAL
MOVERS
We Have Our Own Highway License
For Canada and United States
Eliminating Transfer En Route
MOVING
CARTAGE - CRATING
WINDSOR —— TORONTO
E. W. LANCASTER CO., LTD.
850 Wyandotte West
Phone 3-1166
  
ancaster E W Co Ltd, The, 850 Wyandotte w
Windsor Truck & Storage C( '._1, 201 Shepherd e
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"ONE GOOD MOVE DESERVES ANOTHER"
LOCAL AND LONG DISTANCE MOVING
EVERY LOAD INSURED
MOTOR TRUCKS FOR HEAVY HAULING
m
v
EXPERIENCED MEN
CANADIAN AND AMERICAN LICENSES
LET A RESPONSIBLE FIRM DO YOUR WORK
AM
v
THE ,
WINDSOR TRUCK &
I STORAGE CO.
LIMITED
201 SHEPHERD STREET EAST - WINDSOR - PHONE 4-5111
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ESSEX COUNTY BRANCHES AT
AMHERSTBURG —— COTTAM
AND FOUR BRANCHES IN WINDSOR
Branches and Agents at all principal points in Canada. U.S.A. and Abroad.
ESSEX — HARROW
 
MULTIGRAPH LETTERS
Commercial Advertisers, The, 52 Chatham w
—...—-————
MUSIC TEACHERS
Bellevue Musical Art Ltd, 437 Ouellette av
Davies Studio, 304 Ouellette av
Elliott Lillian, 137 Ouellette av
King Geo H, 1181 Ouellette av
Moore Templeton, 137 Ouellette av
O’Connor Aileen, (rear) 540 Pelissier
Prince Irene, 52 Chatham w
St Josephs School of Music, 267 Cadillac
—————-...———e
MUSIC AND MUSICAL
INSTRUMENTS
American Music Bar, 870 Erie e
Downie B'ros (rear), 889 Wyandotte e
Grinnell Bros Music House, 184 Ouellette av
Harrison’s Music Store, 1345 Tecumseh blvd a
La Salle Music Co, 25 Wyandotte e
Paragon Music Corp, 332 Ouellette av
Rennie Music Store, 138 London w
Universal
Accordion
Mfg
&
Music
Store,
138
London
w
———o..—
NEWSDEALERS
Acme News Service, 182 Pitt w
American
News
Co
Ltd,
The,
277
Sandwich
w
Modren Distributors Ltd, 457 Pelissier
Rollet
Theodore
E,
Ouellette
av,
cor
Wyandotte
w
funnel News-Stand, 508 Ouellette av
Windsor
News
Co
Ltd
(whol),
457
Pelissier
—o.~o——-
NEWSPAPERS
Detroit Free Press, The, 174 Pitt w
Detroit
News
Circulation
Dept,
352
Elm
av
Windsor
Daily
Star,
The,
167
Ferry
*—
N
O
T
I
O
N
S
A
N
D
F
A
N
C
Y
G
O
O
D
S
Brown’s
Notion
Shop,
1305
Wyandotte
(R’Side)
Gammon‘Ada Mrs, 885 Erie 6
Riverside
Gift
Shop,
1417
Wyandotte
(R’Side)
*
NOVELTIES
Eberwein
Paul,
166
Ouellette
av
Given
Novelty
Co,
1695
Marentette
av
Gordon Novelties, 182 Pitt w
Kay’s
Souvenirs,
116-118
Wyandotte
e
Maple
Leaf
Novelty
Co,
124
Ferry
Shepherd
Novelty
and
Confy,
38
Shepherd
e
Zimmerman’s
Novelty
Mtg,
111
Sandwich
w
*
NURSERYMEN
Harris
Landscape
Service,
1180
Erie
e
Harrison
Nursery
Co,
1159
Lillian
%
NURSES
Victorian
Order
of
Nurses,
1586
Wyandotte
2
Windsor
Community
Nursing
Registry,
1011
Ouellette
av
*
NUTS
(Dealers
a
n
d
Importers)
Fraser’s
Nut
Shop,
537
Ouellette
av
Pekar’s
Nut
Shop,
129
Pitt
w
 
O
F
F
I
C
E
S
U
P
P
L
I
E
S
A
N
D
EQUIPMENT
Dominion
Ofﬁce
Supply
Co
Ltd,
1167
Mercer
Mitchell Bros, 90 London e
Whitley A Ltd, 86 Chatham w
Windsor Ofﬁce Supply, 361 Pelissler
——¢.¢————
O
I
L
B
U
R
N
E
R
S
&
E
Q
U
I
P
M
E
N
T
Chausse
Mfg
Co
Ltd,
1263
McDougall
Squire
E
A
&
Associates,
569
Ouellette
av
—-—-O..———
OIL REFINERS
British
American
Oil
Co,
4027
Sandwich
w
Cities
Service
Oil
(‘0
Ltd
305
Giles
blvd
e
Good
Rich
Reﬁning
Co
Ltd,
1308
St
Luke
rd
Imperial
Oil
Ltd,
1027
St
Luke
rd,
(For
list
of
branch!-
see Alphabetical Section)
McColl~Frontenac
Oil
Co
Ltd,
2425
Richmond
Shell Oil Co, 4059 Sandwich w
Shunda Oils Ltd, 261 Peliss'er
Soconeracuum
Oil
Co
of
Can
Ltd,
437
Ouellette
av
Supertest
Petroleum
Corp
Ltd
(Wind
Div),
1219
Wyandotte
east
_..-O——
OPTICIANS AND
OPTOMETRISTS
American
Optical
Co
Canada
Ltd,
374
Ouellette
av
Bass Harry G, 356 Ouellette av
Bass Jas G, 37 London w
Black
James
R,
1922
Wyandotte
e
Brown
Optical
Co,
The,
475
Ouellette
av
Consolidated
Optical
Co
Ltd
(mfg),
374
Ouellette
av
Gabus
Edwd
A,
1362
Wyandotte
e
Gardner
Morris,
900
Giles
blvd
e
Gibson Saml L, 1273 Ottawa
Grayson Peter, 1510 Ottawa
Imperial
Optical
Co
(mfg),
332
Ouellette
av
King Optical Co, 415 Ouellette av
Magder Ben, 900 Giles blvd e
McDonald
Chas
E,
182
Windsor
av
Steele
Optical
Co,
353
Ouellette
av
Struckett
Fred
H,
320
Ouellette
av
Don't
guess
about
your
Eyes.
Visit your
7
6
4
2
‘
O
p
t
i
c
a
l
6
0
.
I
’
M
.
for
a
scientiﬁc
eye
examination.
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e
s
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3-8818
Tait Optical Co.Ltd, 23 Park w
W
O
R
T
I
I
O
P
E
D
I
C
A
P
P
L
I
A
N
C
E
S
Miracle
Foot
Aid,
29
Wyandotte
e
Morden’s
Method
Foot
&
Leg
Trouble,
356
Ouellette
av
*
0STEOPATHS
Hinsperger
Clement
V,
374
Ouellette
av
—-...——
O
X
Y
G
E
N
M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
E
R
S
Canadian
Liquid
Air
Co
Ltd,
965
Walker
rd
-——¢.¢——
PACKERS
(Meat and Provisions)
Brenner Packers Ltd, 497 Cataraqui
Burns
&
Co
(Eastern)
Ltd,
1518
Mercer
Canada Packers Ltd, 995 London w
Essex Packers Ltd, 897 Mercer
Swift
Canadian
Co
Ltd,
847
Janette
av
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WEBSTER MOTORS
(WINDSOR) LIMITED
48 WYANDOTTE ST. EAST .
Full Service on all Ford Products
Branch — 1304 Ottawa St. at Hall Ave. Phone 3—7419
TELEPHONE 4-1185
 
PAINT AND VARNISII
MANUFACTURERS
Berry Brothers Incorporated, 1106 Walker rd
Canadian Industries Lid, 176 London w
Nu-Enamel Windsor Co, 459 Ouellette av
Sherwin-Williams Co of Canada Ltd, 45 Pitt w
Standard Paint & Varnish Co Ltd, 845 Wyandotte w
Therp—Hambrock Co Ltd, 1160 Central av and 444 Hanna 6
——-———o.o—————
PAINT AND VARNISII DEALERS
Lowe Bros Paint & Wallpaper, 573 Ouellette av
Regal Paint & Wallpaper Co, 1304 Wyandotte e
Scarfe & Co Ltd, 38 Chatham e
———o..————
PAINTERS AND DEC‘ORATORS
Acme Veteran Painters, 629 Gladstone av
Beveridge L L & Co, 1331 Tecumseh blvd e
B'rockley A & Son, 1071 .Goyeau
Brooke T W & Sons Ltd, 74 Pitt w
Dominion Painting & Decorating Co, 437 Ouellette av
Michea David, 2334 Francois rd (Sand E Twp)
National Painting & Decorating Co Ltd, 725 Wyandotte e
Nicholls & Nicholls, 1478 Parent av and 1922 Wyan-
dotte e
Oravecz Stephen, 1724 Parent av
Redburd Painting & Decorating Co, 925 Drouillard rd
Richardson Ernest, 3145 Russell
Roy & Huehert, 1353 Hall av
Smee Painting & Decorating, 779 Argyle rd
—-——-o..———-—
PAPER DEALERS
Bell W J Paper Co Ltd, 131 Sandwich w
Millinoﬁ’ J, Waste Paper, 1730 Howard av
Windsor Paper Co Ltd, The, 280-300 Sandwich w
————-o..-———
PAPER PRODUCTS
Guittard & Co, 273 Sandwich w
Vlerchants Paper Co, (Whol), 10% Goyeau
——..+——
PARKING
(See Automobile Parking)
—-—+..——-——
PARKS AND PLAYGROUNDS
George Av Park, 884 George av
Jackson Park, s s Tecumseh blvd e
Lanspeary Park, s s Giles blvd e
Mitchell Park, s s Giles blvd w
Prince Rd Park, 5 5 Prince rd
Reaume Park, n 5 Riverside dr
Riverview Park, Sandwich w cor Campbell av
Stodgell Park, Windermere rd cor Seneca
Wigle Park, 5 5 Erie e cor McDougall
Willistead Park, bounded by Chilver rd, Niagara, Devon-
shire and Richmond
Wilson Park, 5 s Wyandotte w
——..<>———
PATENT MEDICINES
(See Medicine Manufacturers)
-———...—
PATTERN AND MODEL MAKERS
Bryant Pattern & Mfg Co Ltd, 469 Shepherd e
 
FRONTIER PATTERN WORKS
WOOD and METAL PATTERNS
PROMPT SERVICE
OUR PRICES WILL SUIT YOU
Estimates Given on Application
1887 SANDWICH EAST
PEABODY BLDG. (Walk)
PHONES: 3-7237; Res. 3-9969
Frontier Pattern Works, 1887 Sandwich e
Industrial Pattern Works, 1565 Parent av
WINDSOR PATTERNS
LIMITED
Walkerville. Ont.
Estimates Upon Request
Prompt Service
A Complete Modern Pattern Shop
WALKER POWER BLDG.
315 DEVONSHIRE ROAD, at C.N.R.
PHONE 4-9225
   
Windsor Patterns Ltd, 315 Devonshire rd
———o-.+——-
PAVEMENTS
RYAN CONTRACTING COMPANY
LIMITED, 210 Detroit Street, Phone
4-3271
Sterling Construction Co Ltd, 2494 Sandwich e
———..-.——
PERFUME MANUFACTURERS
Seely Products Ltd, 135 Church
——+..-——
*PET STORE
COCK BROS, 340 Pitt Street East, Phone
34611. Everything for your pets in
feeds and supplies
+
PIIONOGRAPHS AND RECORDS
Vigneux Bros, 273 Wyandotte w
—+
PHOTOSTATS PRINTS
Greenhow’s Photographic, 76 London w
Windsor Photo Copy Service, 44 Wyandotte e
———o°.—
PHOTOGRAPHERS
Artona Studios, 1616 Ouellette av
Browne Studio, The, 374 Ouellette av
Canadian Film Photos, 3493 Peter
Child’s Studio, The, 578 Wyandotte e
Clarke Louis, 1030 Dougall av
Drew Cyril, 182 Pitt w
Famous Film Studios, 1922 Wyandotte e
Freedman Nathan, 230 Wyandotte e
Gloster Barney Studio, 250 Park w
Holland Studios, 15 Wyandotte e
Classified. Yellow Page 35
 Silve_n_vond
Dairies
LIMITED
(Windsor Branch)
427—447
C
H
A
T
H
A
M
S
T
.
E.
Phone 3-1192
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Photographers
Jack Jas, 1605 Ottawa
Lazurek John, 1377 Drouillard rd
Meyers Studios, 575 Ouellette av
Modern Puoto Studios, 469 Ouellette av
Paramount
Studios,
The,
327
Ouellette
av
Riwney Elias M, 1019 Drouillard rd
Rogers Bros Studio, 332 Ouellette av
Snappy Snap Shot Service, 115 Chatham e
lspurgeon Alfred W, 2206 Parkwood av
l'aub’s Studio, 461 Ouellette av
Turner Photo Finishing, 352 Lincoln rd
Warren Studio, 1069 Curry av
Watson Ann Mrs, 115 Chatham e
Wild Noel F, 985 Ottawa
chlcr Ruth E Mrs, 667 Gladstone av
——..¢——
P110TOGII’APHIC
A
P
P
A
R
A
T
U
S
AN!) SI'I’PLIES
Coulter Walter, 459 Ouellette av
Ontario Camera Supply Co, 447 Ouellette av
PHYSICAL CULTURE
Windsor
Health
Studio,
1969
Wyandotte
e
———-..-.———-
P111
S
I
C
/
A
A
8'
A
A
1)
S
L
H
G
E
O
N
S
Adams J Frank, 1011 Ouellette av
Alewick
Nicholas
A,
740-744
Ouellette
av
Arthurs Jas, 1585 Ottawa
Asselstine Harold, 704-6 Ouellette av
Asselstlne
Stanley
M,
1011
Ouellette
av
Barnby T Ivison, 1011 Ouellette av
Beuglet Ernest, 1011 Ouellette av
Blakely Arthur M, 286 Rossini blvd
Boley John P, 1290 Ottawa
Boyd Norman 0, 618 Lincoln rd
Bradley Ruth J, 858 Wyandotte e
Bradshaw Phyllis, 612 Goyeau
Braithwaite
Kathleen,
1011
Ouellette
av
Breault
Henri
J,
1011
Ouellette
av
Brien J Wilbert, 806 Ouellette av
Brien
Wilbert
P,
806
Ouellette
av
Broadwell Douglas J, 912 Erie e
Brockenshire
Freeman
A,
1011
Ouellette
av
Campbell
James
G,
1011
Ouellette
av
Campbell
John
F,
1011
Ouellette
av
Campbell S Hardie, 1710 Ottawa
Chatters
Othello
P,
309
Wyandotte
e
Cohen Jacob L, 29 Park w
Cole John M, 89 Wyandotte w
Coulter Wm G G, 176 London w
Cox James R, 1879 Lincoln rd
(:0er Roy J, 1011 Ouellette av
Crassweller
Henry,
1011
Ouellette
av
Dav'dson
Donald
A,
1011
Ouellette
av
Davidson Wm R, 15 Wyandotte e
Davies
John
A,
1011
Ouellette
av
De
Marco
Frank,
929
Wyandotte
e
Dignan
John
G,
4675
Tecumseh
blvd
Douglas
M
S,
1011
Ouellette
av
Duffin
Grant
W,
271
Pillette
rd
Durocher Evar'st, 589 Pelissier
Durocher
Ulysses
J,
603
London
w
Flock
G
Murray,
1402
Ouellette
av
Foster Ken H, 636 Kildare rd
Fuller Carl L, 803 Victoria av
Furlong
Francis
J,
1011
Ouellette
av
George C H, 29 Park w
George
George
G,
1052
Drouillard
rd
Girard Leo J, 945 Parent av
Gorman John E, 805 Gileseblvd e
Green Kenwood, 3201 Sandwich w
Guest
Freeman
R,
1094
Lincoln
rd
Hersey Louis R, 806 Ouellette av
Hodgins
W
m
S,
569
Ouellette
av
Holmes Arthur B, 614 Mill
Holmes Royden E, 1011 Ouellette w
Hough Bruce, 1011 Ouellette av
Humphries John I, 89 Wyandotte w
Jacks
Nathan
8,
900
G'les
blvd
e
Jacques Alex J, 853 Wyandotte e
Johnston Kennon H, 1287 Parent av
Laing Geo F, 589 Pelissier
Lanspeary Wm D, 69 Giles blvd w
Large Fred A, 374 Ouellette av
Lawlor Ambrose B, 996 Victoria av
Lawson John B, 89 Wyandotte w
Lees H Hislop, 1493 Wyandotte e
Le
Fave
Lawrence
R,
1189
Ouellette
av
Lewis George F, 131 Park w
Linton
F
Douglas,
1206
Wyandotte
(R’Side)
Lithgow Alexander D, 933 Ottawa
Luborsky Benj, 1980 Ottawa
Lyon Arthur H, 1011 Ouellette av
MacDonald J D, 1505 Victoria av
MacDonald Neil, 1011 Ouellette av
e (Sand E Twp)
 
MacLennan Farguhar, 1011 London w
Markkanen Wm V, 929 Wyandotte e
Master Wellington M, 1011 Ouellette av
McCabe John, 1011 Ouellette av
McCabe Leo G, 1011 Ouellette Vav
McCabe Phillip, 1858 Pillette rd
McCormick
Norman
A,
1687
Wyandotte
e
McCormick
Thos
A,
1687
Wyandotte
e
McCormick
Wm
K,
1922
Wyandotte
e
McGavin
Edwin
H,
1468
Wyandotte
e
McTague Gerald A, 896 Erie e
Millen Donald B, 1206 Ouellette av
Mills Cecil V, 304 Ouellette av
Miskew John, 1509 Ottawa
Ivlorand
Raymond
D
Hon,
1292
Victoria
av
Morgan
Phillip
J
G,
282
Pil'ette
rd
Morris
Gordon,
1011
Ouellette
av
Vlullins Jos F, 564 Rankin av
Parent J P, 940 Pillette rd
Pascal
Oscar,
1069
Ouellette
av
Phelps Albert, 1607 Cataraqui
Poisson
Adelard
L,
176
London
w
Polynchuck Dora, 1041 Ottawa
Powell
W
Gayner,
15
Wyandotte
e
Randazzo
Salvatore,
772
Wyandotte
e
RobErt
J
Terrence,
1011
Ouellette
av
Robson
Russell
B,
1309
Windermere
rd
Rutherford
Scott
E,
345
Victoria
av
Sanborn
Clare
5,
1011
Ouellette
av
Savage Herman L, 89 Wyandotte w
Seymour
Burwell,
121
Wyandotte
w
Shaw Violet A, 464 Cameron av
Shepherd G H, 805 Lawrence rd
Simpkins
Harold
A,
1518
London
w
Smith Herbt B, 176 London w
Stewart
Alfred
E,
1292
Parent
av
Stover Chas B, 1011 Ouellette av
Sylvestre
Norbert,
1011
Ouellette
av
Taylor Alan, 1011 Ouellette av
Taylor
Henry
D,
460
Wyandotte
e
Taylor
W
m
A,
1011
Ouellette
av
Topping
Fredk
O,
1011
Ouellette
av
Trottier
Adelard
H
C,
1163
Wyandotte
e
Trottier
Victor,
740
Ouellette
av
Turner
George
E,
1969
Wyandotte
e
Wachna
Anthony
T,
1520
Ottawa
Waddell
W
Roy,
1011
Ouellette
av
Weber
Clifton
R,
1661
Ouellette
av
Wells L S, 89 Wyandotte w
White
George
E,
1011
Ouellette
av
Whitty Goldon T, 643 Campbell av
Wigle
Douglas
St,
1011
Ouellette
av
Wilson
W
m
M,
1011
Ouellette
av
Windeler
E
C
H,
1325
Hall
av
Young
James
M,
374
Ouellette
av
*-
P
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O
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I
T
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SUPPLIES
Camp
S
H
&
Co
of
Canada
Ltd,
932
Walker
rd
Ingram
G
A
Co,
The,
1011
Ouellette
av
*
P
H
Y
S
I
O
-
T
H
E
R
A
P
I
S
T
S
Bateman
Ethel
M,
1011
Ouellette
av
*—
P
I
A
N
O
S
A
N
D
O
R
G
A
N
S
Heintzman
&
Co
Ltd,
302
Ouellette
av
P
I
S
T
O
N
R
I
N
G
S
A
N
D
P
I
S
T
O
N
S
Roto-Cam
Piston
Ring
Mfg
Co
Ltd,
471
Sandwich
e
Stehr
Piston
Ring
Co,
90
London
e
Wei-Ever
Piston
Ring
Co,
279
Sandwich
w
——...——
P
L
A
S
T
E
R
I
N
G
M
A
T
E
R
I
A
L
S
Sterling
Construction
Co
Ltd,
2494
Sandwich
e
w
PLASTICS
Canadian
Bridge
Engineering
Co
Ltd,
1219
Walker
rd
Guyette
Plastic
Products,
17
Ouellette
av
HOBBS
GLASS
LIMITED,
Agents
for
Rohm
&
Haas,
Nixon
Nitration
00,
Ontario
Steel
Products—Plastic
Sheets,
Rods,
Moulding
Powders
and
Extend-
H
.
-
w
-
‘
w
—
‘
r
/
—
-
-
~
\
r
.
w
m
‘
‘
3
'
,
,
r.
ed
Sections,
801
Caron,
J
s
Hendry;
Manager, Phone 4-2574
_35_
.\
2|
 ‘l I I
., Naimish Plastics, 851 Chatnam e
‘ Stephenson Manufacturing, 2597 Lloyd George blvd (Sand
E Twp)
I Tomskill Products, 152 Pitt w
+
6 FLA/TEES
F J & L Silverplaters, The, 2301 Howard av (Sand W Twp)
5 ManUfacturers Plating Ltd, 1305 Windsor av
Silver Plating & Manufacturing, 729 Cataraqui
Windsor Chrome Plating & Enamelling Co, 663 Glengarry
avenue
2" -—————+..——
PLAYING-CARD
MANUFACTURERS
International Playing Card Co Ltd, 1123 Mercer
r
———-—-...——-
PLL'JIBERS, STE A JI AN1) (1' AS
F! TTERS
rBack Arthur, 1574 Dougall av
Belair Plumbing Shop, 521 London w
Brian M A Co, 245 Sandwich w
2 Cater Duncan M, 2131 Wyandotte w
Central Plumbing & Heating Co Ltd, 1223 London w
‘ Cooper Wilfred, 469»7l Pelissier
rDaniels C & Sons, 1176 Wyandotte w
. Elmes Archd, 678 Charles (R Park)
3 Fletcher John, 899 Goyeau
Gillespie Ernest E, 294 Louis av
Gilmour Plumbing, 1769 Assumption
HICKS PLUMBING
6; HEATING CO.. LTD.
‘
1
FURNACE WORK.
GAS FITTING.
EAVESTROUGHING
   
L
“
.
.
.
n
‘
J
,1. Pl. WMPAR
,I‘ STEAM and HOT WATER
HEATING
431 SHEPHERD W.
Phone 3-9425
  
L
 
 
1
“
:
*PL L'JIBING S UPPLIES
(IVholcsale)
McKEOUGH G G LIMITED, 1534 Wind-
sor avenue, Phone 4-7515
———m—
PLUMBING AND HEATING
SUPPLIES
WING J T 8; CO LIMITED, 375 Pitt east,
Phone 3-2431 (See adv inside front
cover)
—.—.-.———
I’OTATO CHIP MFRS.
Edwards Potato Chips, (rear) 424 Pitt w
Sure Good Products Limited, 1536<42 Shepherd e
Sweetheart Potato Chip Co, 1571 Marentette av
——m—
P0 III)TR 1' DEALERS
Adam's Feed & Poultry Store, 2341 Pillette rd (Sand E
Twp)
Craner W Poultry (rear) 653 Assumption
Standard Poultry, 667 Assumption
Windsor Poultry Co, 533 Elliott e
——...———
PRINTERS
Border Press, 128 Ferry
Commercial Press Co Ltd, 447 Pitt e
Conn Creative Printers, 468 Victoria av
Crain R L Limited, 569 Ouellette av
Curtis Co Ltd, 385 Chatham w
Dee R J Printing Service, 786 Langlois av
Dominion Press, 235 Wyandotte e
Guild Press, 31 Ouellette av
Hughes Printing Service, 110 Chatham w
Hunt Albert H Printing Service, 414 Sandwich w
Keystone Press, 544 Wyandotte w
Maple Leaf Press, 805 Elliott e
Peat Business Systems Ltd, 618 Lincoln rd
Printcraft, 48 Ouellette av
Seguin Bros Limited, 922 Brant
Stanley, Archie, 411 Clinton
Sumner Printing & Publishing Co Ltd, 120 Ferry
Walkerville Printing Co Ltd, 543 Lincoln rd
Nindsor Press, 15 Wyandotte e
 
*PRINTERS AND PUBLISHERS
Hicks Plumbing & Heating Co Ltd, 431 Shepherd w
Hoover Plumbing & Heating Co, 1332 Wyandotte e
la Hughen & Co, 2612 Wyandotte' (R’Side)
Hussey J E & Son. 876 Erie e
fHutchinson Harold P, 168 Curry IV
Jessop Chas W, 639 London w
E Jolicoeur Plumbing, 669 Goyeau
‘ Kearn Jeﬁ Co, 342 Park w
L'Heureuv Plumbing 8: Heating Co Ltd, 77 Wyandotte e
‘3; Longley Richard C (rear), 1449 Lincoln rd
P Marcotte Plumbing, 278 Mill
8' Morand Wm, 991 Albert rd
Paddon Arthur E, 1212 Windsor av
. Pierce Wm H, 1866 St Luke rd
5 Quality Plumbing, 2342 Chilver rd
Read Henry D, 3923 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
AP‘Robinson & Vanstone, 1317 May av
Ross A Plumbing ‘60, 1636 Tecumseh blvd e
f Sieber Delaney Co, 52 Chatham w
Sieber John L, 355 Partington av
Slote Thus 5, 889 Dawson rd
Tansley Frank J, 1453 London w
Walkerville Plumbing, 801 Lincoln rd
v "White Plumbing & Heating Co, (rear) 954 London w
r
°r PLUMBERS’ SUPPLIES
l 8_
ﬁg? Canadian Battery & Bonalite Co Ltd, 1587 McDougalI
I Crane Limited, 386 Park w
-_ Hamlin Owen P (:0 Ltd, 444 Windsor av
McKeough G G Ltd, 1534 Windsor av
_. N
———...———-
Tecumseh Rd Plumbing Supplies, 1357 Tecumseh blvd e
 
iatrth ﬁres}:
LIMITED
424 PITT STREET WEST
(Windsor)
PRINTING, BOOKBINDING
Loose Leaf Systems. Blank Books.
Binders, Ruling, Embossing.
Map and Plan Mounting, Etc.
TELEPHONE 3-2200
  
Herald Press Ltd, 424 Pitt w
————4~.¢———
PRODUCE DEALERS
Center Produce, 7225-229 Chatham e
Hepworth Produce, 239 Chatham 2
Thomson Produce, 1518 Mercer
Windsor Produce Co, 166 McDougall and 339 Pitt e
—O..——
PUBLISHERS
Star Publishing Co of Windsor Ltd, The, 167-181 Fern
I” Classiﬁed. Yellow Page 37
HOPPE’S
NU new
I“ 
EXCLUSIVE
LADIES'
WEAR
5C
HOPPE'S
IUVENILE
TOGS
' K
CHILDRN'S
WEAR
SK
246
OUELLETTE
AVE.
PHONE 4-9656
 
 
Hardware
Company
McCLARY
FURNACES
AND
AIR CONDITION
UNITS
EAVESTROUGHS
REPAIRS
OF ALL
TYPES
PLUMBING
SUPPLIES
FUMIGATING
ELECTRICAL
HOUSEHOLD
APPLIANCES
2014
WYANDOTTE
WEST
PHONE 3-4812
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Ph
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21
11
5
PU
MP
MA
NU
FA
CT
UR
ER
S
RA
IL
RO
AD
S
Viking Pump Co of Canada Ltd, 661 Grove av
*PUMPS
CANADIAN FAIRBANKS-MORSE CO
LIMITED, 357 Pitt east, Phone 3-5293
———oo<>——r
RADIATOR MAN(WACTURERS
Electric Steam Radiator Co of Can Ltd, 938 Walker rd
Long Manufacturing Co Ltd, 2744 Edna
National Auto Radiator Mfg Co Ltd, 667 Cataraqui
—————¢>M-——
RADIATOR IL’EI’AIRERS
Penney, Stanley E 566 N‘agara
Vincent Radiator Service, 625 Mercer
—-—-—4>o<>——~
RADIO BROADCASTING
AGENCIES
Western Ontario Broadcasting Co Ltd, 176 London w
*RADIO SEE VICE
       
AUIULETHIL'
’ SERVICE CO. }
SPECIALIZED RADIO SERVICE,
AUTO RADIO SALES and SERVICE
SOUND EQUIPMENT (Sale 01' Rental)
711 GLENGARRY AVE.. Dial 4-6404
Mgr's. Res., 3-3800
  
_ Radioletric Service Co, 711 Glengarry av
-+——
RADIO SETS AND SUPPLIES
Acme Radio Service, 1161 Erie w
Armstrong Radio Service, 3534 Peter
Brown‘s Radio St Sound Service, 1059 Erie e
Davyduck Radio Repairs, 341 Mill
De Luxe Radio Service, 404 Parent av
Kettlewell Clarence, 1299 Drouillard rd
Lawrenson & Rekers, 1732 Hall av
Machin Bros Radio Service, 429 Wyandotte e
McAuley Radio Service, 999 Lincoln rd
Modern Radio Service, 986 McKay av
Monarch Radio, 953 Drouillard rd
Poole Wholesale Radio Supplies, 40 Wyandotte e
Radioletric Service Co, 711 Glengarry av
Radiostatic Service, 1072 Drouillard rd
Reliable Radio Sales & Servnce, 3181 Sandwich w
St Louis Wilfred, 1379 Elm av
Sears Radio, 2628 Tecumseh blvd e
Short Sound Service, 216 Josephine av
Suddick & Helmar Radio Service, 662 Pelissier
Televox Radio Electrical Repair, 179 Pitt w
Uptown Radio Sales & Service, 800 Wyandotte e
Waddell’s Sound & Radio Service, 1279 London w
Whyteway Music Co, 4739 Wyandotte e
——-———...———
RADIO BROADCASTING
I STATIONS
C K L W, 176 London w
 
_38_
Canadian National Railway Co, 364 Ouellette av
Canadian Paciﬁc Railway Co, 196 Ouellette av
Essex Terminal Railway Co, offices 1219 Walker rd
New York Central System, 374 Ouellette av
Pere Marquette Railway, 365 Devonshire rd
  
Sandwich, Windsor & Amherstburg Railway Co, 1154
London w
————m—-—~——o
RAILWAY SUPPLIES
Barcc Mfg Co of Canada Ltd, 315 Devonshire rd
—————.—.-.—————-
*READY MIX CONCRETE
FOR ALL
YOUR
BUILDER'S
SUPPLIES
CONCRETE
AND CINDER
BLOCKS
READY-MIX GONGRETE
Dial 4-7533
Sterling construction to.
LIMITED
2494 Sandwich St. E. — Windsor
  
STERLING CONSTRUCTION CO LTD,
2494 Sandwich east, Phone 4-7533 (See
adv right side lines)
—+
*READY MIXED CONCRETE
RYAN FUEL & SUPPLY COMPANY
LIMITED, 210 Detroit Street, Phone
4-3271 (see adv left top lines)
———...———
REAL ESTATE
Aladdin Homes Ltd, 2628 Howard av (R Park)
Anderson Marshall, 70 Chatham e
Askin Realty, 267 Pelissier
BARRY E. ATKINSON
RENTALS. INSURANCE,
PROPERTY MANAGEMENT. ETC.
909 SECURITY BUILDING
PHONE 3 —5 3 1 4
Atkinson Barry E, 261 Pelissier
Barry, Erwin, 2776 Charles
Bel’l J Russell, 25 London w ,
Benneian George H, 569 Ouellette av
Borio, John, 1014 Wyandotte e
Bruner Realty, 446 Wyandotte w
Burns, W J Co Ltd, 76 London Vi
Chilver Land & Building Co, 794 Chilver rd
Cisilino, Fred, 918 McDougall
Clarke Jack, 176 London w ‘
Cornwall, Nate K, 1862 Wyandctfe e
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609-610 Guaranty Trust Bldg.
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Phones 4-3203, 4-3204 and 4-3205‘
 
Cousins, Lester, 2167 May av
Croson’s Real Estate, 354 Goyeau
Crowe, Edwd J, 558 Goyeau
Dawson Donald, 119 London w
DesLauriers J Leo, 76 London w
W. J. DOUGHERTV
REALTOR
REAL ESTATE —— LOANS
Property Management and Insurance
307 HEINTZMAN BUILDING
Phone 4-8619
  
Dougherty, Wm J, 304 Ouellette av
England Percy J, 15 Wyandotte e
Ferrari, Joseph E, 25 London w
Fincn, H J & Co, 76 London w
FOSTER 8 ROBARTS
REALAIIEISS‘ATE
INSURANCE
202 BARTLET BUILDING
Phone 3-3538
 
Foster 84 Robarts, 76 London w
Francis W H & G W, 374 Ouellette av
Godin L C Real Estate, 1806 Wyandotte w
Harvey Ada M, 25 London w
Hill Fred, 1488 Langlois av
Holden John S, 25 London w
Hoime Realty Ltd, 374 Ouellette av
Hyland Robt W, 1431 Dougall av
Jef
fer
Real
ty,
411
7
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ums
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and
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‘Ladouceur Romeo, 993 Ottawa
Lawton George, 374 Ouellette av
Lei
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ey
Co
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Can
Ltd
,
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ndo
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e
Loveridge S E Co Ltd, 374 Ouellette av
MacPhail Malcolm D, 267 Pelissier
Marentette J A, 532 Campbell av
Marentette Raymond B, 15 Wyandotte w
Meloche Arthur 584 Tournier
Mitchell Alvin W, 469 Ouellette av
Mitchell & Ostricker, 469 Ouellette av
Murray Lorne W, 374 Ouellette av
Oke Realty, 176 London w
Oke W C, 1922 Wyandotte e
Ostricke‘r W E, 469 Ouellette av
Page Leo, 31 Ouellette av
Peninsular Security Co Ltd, 356 Ouellette av
Pennington James E, 2133 Wyandotte w
Pyne Gordon, 46 Erie e
Reaume U G Ltd, 176 London w
Redeker C E Realtor, 455 Wyandotte w
Remington Estates, 2628 Howard av (R Park)
Riberdy Bros, 1072 Drouillard rd
Riverside Homes Ltd, 1968 Wyandotte e
Schneider John Realty Ltd, 267 Pelissier
Smith, Winifred E Mrs, 267 Pelissier
South Windsor Development Co Ltd, 374 Ouellette av
Taylor Lloyd B, 469 Ouellette av
Taylor N J & Co Ltd, 25 London w
Taylor W Lorne, 25 London w
Tessier John L, 1520 Ottawa
Wight Geo W, 374 Ouellette av
Windsor Building Co, 1498 Merce.’
Yeksich Peter, (basement) 683 Ouellette av
-—...——
REFRIGERATION SERVICE
Ace Electrical Refrigeration Co, 857 Wyandotte e
Acme Refrigerator Supply Co, 857 Wyandotte e
Alpine—Aire Refrigeration Service, 1558 Francois rd
Arrand Refrigeration Co, 958 Campbell av
Bannister Refrigeration Service, 2472 Francois (Sand E
Twp)
 
Champagne Electric Refrigeration, 276 Windsor av
Jollifte Enterprises Ltd, 553 Tecumseh blvd e
Pinel Mac Refrigeration Service, 3328 Sandwich w
Savill Thos W, 1323 Tecnmseh blvd e
Windsor Refrigeration Co, The, 1409 Drouillard rd
—-——.“—-—
REPAIR SHOPS
C & E Core Drier Works, 771 Duﬂ‘erin p|
Industrial Repairs, 574 Pierre av
———-...—-—-
RESTAURANTS AND LUNCH
ROOMS ‘
(See also Fish and Chips)
Arena Restaurant, 263 Wyandotte 6
Arizona Lunch, 475 London w
Belmont Cafe, 71 Pitt e
Bigness Inn, 2415 Walker rd
Blue Adriatic Restaurant, 1624 Drouillard rd
Boston Restaurant, 3230 Sandwich w
Brady Grover C, 3435 Riverside dr (R’Side)
Cameo Lunch, 3226 Sandwich w
Casa Loma Resturant, 1533 Wyandotte e
Casino Grill, 1405 London w
Castle Inn, 5560 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Cecile Armand, 3335 Wyandotte (R’Side)
Chelsea Tea Room, 472 Pelissier
Chuck’s Lunch Bar, 1747 Wyandotte e
Commodore Coffee Shop, 25 Chatham e
Consumer’s Lunch Room, 327 Pitt e
Coronation Ice Cream & Light Lunch, 970 Drouillard rd
Cozy Lunch, 212 Wyandotte e
Cozy Restaurant, 980 Howard av
Crystal Tower, 54 Wyandotte w and 157 London w
Delecta Grill, 905 Ouellette av
Delighted Lunch, 492 London w
De Lux Restaurant, 100 Pitt e
De Soto Lunch, 2800 Tecumseh blvd e
Detroit Grill, 124 Wyandotte e
Dominion Cafe, 1020 Drouillard rd
Dot’s Drive~In Restaurant, 2270 Tecumseh blvd 2
East Windsor Cafe, 2925 Sandwich e
Economy Lunch, 130-132 Goyeau
Economy Lunch, 86 Wyandotte e
Empire Restaurant, 157 Pitt w
Erie Lunch, 901 Erie e
Europe Lunch, 1103 Drouillard rd
Ferry Lunch, 2011 Sandwich e
Florida Lunch, 240 Chatham e
Frank’s Lunch, 1015 Erie e
Franks Light Lunch, 1.112 Wyandotte
Geranium Tea Room, 415 Pelissier
Gettas Grill, 1541 Wyandotte e
Granada Barbeque Restaurant,
Grand Cafe, 343 Wyandotte w
Handy Lunch, 2565 Sandwich e
Harmony Grill, 1311 Ottawa
Harnett’s Cosy Tea Room, 333 Victoria av
Hawkins Arthur H, 957 Drouillard rd
Hi-Ho Curb Service, 5240 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Hollywood Lunch, 1321 Wyandotte e
Honey Dew Ltd, 358 Ouellette av
Hristof‘f Lena, 1008 Goyeau
International Restaurant, 1223 Drouillard rd
Javaland Lunch, 1008 Wyandotte e
Joe's Lunch, 1298 Drouillard rd
Kay & Johnny’s 1600 Huron Line (Sand W Twp)
Kee Lee, 1311 Tecumseh blvd e
Kereliuk Nick, 1148 Marion av
Kopper Kettle Tea Room, 490 Wyandotte w
La Grace Lunch, 978 London w
LaPaloma Restaurant, 1898 Ottawa
La Plaza Restaurant, 563-565 Ouellette av
Leo’s Lunch, 4701 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Leon’s Grill, 4780 Wyandotte e
Lincoln Grill, 1540 Ottawa
London Grill, 139 London w
Lustre Cafe, 1825 Wyandotte e
Madison Grill, .1002 Drouil'ard rd
Majestic Restaurant, 1235 Ottawa
Manor The, 801 Victoria av
Maple Leaf Restaurant, 533 Ouellette av
Marcel Lunch, 915 Wyandotte e
Mario’s Ltd, 583 and 2105 Ouellette av
Market Lunch, 220 Chatham e
(R’Side)
1297 Drouillard rd
Classiﬁed, Yellow Page 39 \
  
   
  
  
  
  
  
210 DETROIT STREET
Restaurants and Lunch Rooms
Martin’s Dairy Bar, 1086 Drouillard rd
Mercury Lunch, 2925 Charles
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Oriental Cafe, 170 Pitt e
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Paradise, 134 Goyeau
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Tasty Lunch, 4675 Wyandotte e
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Terminal Lunch, 1233 London w
Torigian Lunch, 1898 Shepherd e
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RIDING SCHOOLS
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Best Roofing Co, 144 Aylmer av
Bolton Jos, 246 Wyandotte e
Dayus F E Co, 130-144 Sandwich w
East Windsor Roofing Co, 1669 Drouillard rd
Kinday Company, 1289 Ottawa
Mei
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Roo
ﬁng
Ltd
, 2
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Windsor Roofing Co Ltd, 1223 London w
____..-.—-———-
RUBBER GOODS
Canadian Coilord Products Ltd, 1524 Windsor av
Dominion Rubber Co (Ltd, 374 Ouellette av
Goodrich B F Rubber Co of Can Ltd, 308 Wyandotte e
Industrial Rubber & Supplies Ltd, 404-6 Wyandotte e
——.-.¢———
RUBBER AND SEAL STAMPS
Essex Stamp Co Ltd, 227 Sandwich w
Fortier Specialties, 165 Hanna e
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TE
D
Complete Line of Builders’ Supplies
Ryancrete Blocks — Ready Mixed Concrete
- PHONE — 4-3271
RUG REPAIRS
gggo'rioAﬁﬂ London w
’S ORIENTAL RUG COM-
PANY, 120-122 Pitt west. Phone 4-1695
(See top and bottom line back cover)
'—-—-..-o——~.
RUGS
écaesglthCNO, 29 Park w
’S ORIENTAL RUG COM-
PANY,
120—122
Pitt
west,
Phone
4-1695
‘ "(See top and bottom line back cover)
Sivadiian Paul B, 711 Oueilette av
—-...————
SALVAGE COMPANIES
Canada Salvage Co, 65 Pitt e
Windsor Salvage Committee, 1730 Howard av
—————O..——
SAND AND GRAVEL
RYAN
FUEL
&
SUPPLY
OOMPA
LIMITED, 210 Detroit Street, 1:111:11:
4-3271 (See adv left top lines)
STERLING
CONSTRUCTION
CO
LIIVL
ITED,
2494
Sandwich
Street
East,
Phone
4-7533
(See
adv
right
side
lines)
“""dsrw Dock Co Ltd. 1814 Sandwich w
WOOLLATT
FUEL
&
SUPPLY
CO
LIMITED, 2171 Ottawa, Phone 4-2558
——.oo———
SANITARY SUPPLIES
Canada Waste & Sanitary Supplies, 704 Felix av
lgllygienel Products Ltd, 656 London w
ationa Sanitary Supply Co, 2207 Wyandotte w
Wood 6 H & Co Ltd, 628 Chilver rd
‘_...——
*SASH
MIDLAND LUMBER COMPANY, 1540
Mercer, Phone 4—5156
+
SA USAGE MANUFACTURERS
Sandwich Sausage Co, 265 Pitt e and 3161 Donneliy
—-—--*-..——
SCALES
Barnes Products _Inc, 253 Sandwich w
Toledo Scale Co of Can Ltd, 1974 Wyandotte e and 2462
Howard av
 
*..—
SCHOOLS, COLLEGES AND
ACADEMIES
Assumption College, 398 Huron Line and 397 Patricia rd
Immaculate Conception School of Music, 663 Marentette
avenue
Kennedy Myrtle G, 471 Victoria av
Jack & Jill Kindergarten, 2223 Moy av
Loucks Beauty School, 726 Wyandotte e
ONEILL BUSINESS COLLEGE, Day
and Evening Classes, Imnon'al Bank
Building, 44 London w, Phone 3-8202
Peretz I L School, 814 Erie e
Riverside Continuation School, 1401 Ontario (R’Side)
Windsor Business College, 15 Chatham e
Windsor Talmud Torah, 689 Aylmer av
(Collegiate Institutes;
Junior Vocational School, 441 Tecumseh blvd e
Vennedy Collegiate institute, 2307 McDougail
Lowe W D Vocational School, 874 Giles blvd e
Patterson Collegiate Institute, 151 Elliott e
Sandwich Collegiate Institute, 749 Felix av
Walkerville Collegiate Institute, 2100 Richmond
‘
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655 LANGLOIS AVENUE
 
SHAROI’S BEAR ALIGNMENT SERVICE
Frames, Axles, Wheels, Housings, Spindles, Straightened Cold
(formerly Mather’s)
PHONE 3-3709
 
(Public)
Benson J E School, 1542-1546 Wyandotte w
Cameron Av Schl, 284 Cameron av
David Maxwell Pub Schl, 1648 Francois rd
Dougall Av Pub Schl, 811 Dougall av
Edith Cavell Schl, 1401 Ontario (R’Side)
Frank W Begley Schl, 1065 Assumption
General Brock Pub Schl, 3312 Sandwich w
Gilmore Pub Schl, e s Lillian (R Park)
Gordon McGregor Pub Schl, 1646 Alexis rd
H E Bondy Schl, e 5 Mark (Sand W Twp)
Harry E Guppy Schl, 441 Tecumseh blvd e
Hugh Beaton Schl, 2229 Chilver rd
Jack Cornwell Schl, after 300 Elinor (R’Side)
John Campbell Schl, 1255 Tecumseh blvd e
John McCrae Schl, w 5 St Paul av (R’Side)
King Edward Schl, 853 Chilver rd
King George Schl, 1799 Ottawa
Marlborongh Schl, 3557 Melbourne av
Mayfair Pub Schl, w 5 Chandler rd (Sand E Twp)
Ontario St Pub Schl, 4533 Ontario
Prince Edward Schl, 949 Giles blvd e
Prince of Wales Schl, 2285 Wyandotte w
Victoria Av Schl, 1376 Victoria av
Victoria Pub Schl, e 5 St Louis av (Sand E Twp)
Westcott Rd Pub Schl, 2403 Westcott rd (Sand E Twp)
Western Pub Schl, 3901 Peter
(Separate)
Glenarda Ursnline Academy of Our Lady of Prompt Succour,
4955-5043 Riverside dr (R'Side)
Holy Name, 636 Campbell av
Holy Rosary, 1168 Drouiilard rd
Sacred Heart Schl, 1398 Martin
St Aiphonsus Schl, 75 Park w
St Angela Schl, 816 Ellis av e
St Angela Schl Annex, 1368-90 Elsmere av
St Anne’s Schl, 1124 Monmouth rd
St Anthony’s Schl, 754 California av
St Bernard Schl, 1847 Meldrum rd (Sand E Twp)
St Cecile Schl, after 75 Dieppe (R’Side)
St Clare Separate Schl, 1469 Bruce av
St Edmund Schl, 842 Tuscarora
St Edward Schl, 3755 King
St Edward’s Schl, 1034 Strathmore av
St Francis Schl, w 5 Detroit
St Genevieve Schl, 647 Irvine av
St J B De La Salle Schl, 1119 Niagara
St Joseph Schl, 869 Jos Janisse av
St Jules Schl. e 5 Norman rd
St Peter’s Schl, w 5 St Rose av (R’Side)
St Theresa Schl, 200 Elinor (R’Side)
St Thomas Schl, after 212 Thompson blvd (R'Side)
Ursuline Academy, 850-868 Ouellette av
——o.-.———
SCRAP METAL
United Iron & Paper Co, 1261 McDougall
———...—-———-
SECOND HAND FURNITURE
Canadian Furniture Exchange, 704 Wyandotte e
Dominion Furniture Exchange, 533 Wyandotte e
Royal Furniture Co, 276—284 Wyandotte e.
Square Deal Furniture Exchange, 161-167 Wyandotte e
Wyandotte Furniture, 970 Wyandotte e
*—
SECOND HAND GOODS
Armaland Jos, 200-6 Pitt e
Boyer Edgar J, 1502 Howard av
East Windsor Supply, 940-42 Drouillard rd
Rotofsky Joe, 328 Wyandotte e
Sam's Second Hand Store, 912 Wyandotte e
Selter Chas, 340 Wyandotte e
Shapira Jack, 274 McDougall
Shapira Nem, 254 Wyandotte e
SEEDS
COCK BROS, 340 Pitt Street East, Phone
3-4611; everything for the garden.
lawn and pets
Essex Hybrid Seed Co Ltd, 5300 Riverside dr ('R’Side)
!
__.”——_—.
SEWER PIPES
Sterling Construction Co Ltd, 2494 Sandwich e
 
*SEWERS
RY AN CONTRACTING COMPANY
LIMITED, 210 Detroit Street, Phone
4-3271 ‘
+
SEWING MACHINES
Singer Sewing Machine Co, 1251 Ottawa, 276 Ouellette av
“9——
SHEET METAL WORKERS
Acme Sheet Metal Works, 830 Tecumseh blvd e
Atkins’ Sheet Metal Works, 495 Giengarry av
Cardinal Donat J, 1532 York
Cunningham Sheet Metal Works, 1478 Kildare rd
Dcran John F, 2025 Sandwich e
Dupuis & Gravel Sheet Metal Works, 43 Station av
Gillespie Andrew W, 1697 Betts (Sand w Twp)
Globe Sheet Metal Works, 1452 St Luke rd
Leonard H F & Son, 736 Tecumseh blvd e -
Lynn John R, 1640 Carataqui
Murphy John E, 918 Howard av
Parent E F & Son, 871 Pillette rd
Whittington R Bruce, 4606 Tecumseh blvd e
-—...——-—
*SHELF AND HEAVY
HARDWARE
McKEOUGH G G LIMITED, 1534 Wind-
sor av. Phone 4-7515
+
SHIRT MANUFACTURERS
Elmes Shirts (Regd), 247 Sandwich w
SHOE DEALERS
(Retail)
Acme Finders Ltd, 1375 Wyandotte e
Agnew-Surpass Shoe Stores Ltd, 359 Ouellette av and 1528
Wyandotte e
Bondy W J & Sons, 126 Ouellette av
Dack’s Shoes Ltd, 41 Park w
Diane Shoes Ltd, 365 Ouellette av and 1329 Ottawa
Dionne’s Shoe Store, 4917 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Harris F H, 569 Ouellette av
Imperial Shoe Store, 421 Ouellette av
Lang's Shoe Store, 924 Ottawa
Lord’s Shoe Salon, 577 Ouellette av
McGee Dan, 380 Ouellette av
Sandra Shoe, 435 Ouellette av
Sid’s Shoe Store, 116 Pitt e
Trotts Shoes Ltd, 352 Ouellette av
Wilkinson Geo H Ltd, 333-35 Ouellette av
—o.¢——-—
SHOE MANUFACTURERS GOODS
AND SUPPLIES
Acme Finders Ltd, 1375 Wyandotte e
Clark Geo C Metal Last Co, 1889 Sandwich e
————..-.———
SHOE REPAIRERS
Al’s Shoe Shop, 574 Curry av
Albert John, 1098 Hickory rd
Anderson’s Shoe Shop, 67 London w
Babechuk Peter, 1519 Drouillard rd
Balga Mike, 1.317 Ottawa
Bandura Dan G, 1080 Felix av
Bialas Shoe Repair, 1503 Langlois av
Border Cities Shoe Repairing, 755 Wyandotte 2
Brooks Chas H, 315 Wyandotte w
Bus Barn Shoe Repair, 1125 London w
Canada Service Shoe Repair, 543 Wyandotte e
Canadian Shoe Repair, 1635 Ottawa
Carbin Harvey, 70 Erie e
City Shoe Repair, 1027 Drouillard rd
City Shoe Repair, 4453 Wyandotte e
Crepp John , 1314 Drouillard rd
-Daniluk Andy, 666 Wyandotte e
Dan's Shoe Hospital, 4651 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Deck’s Shoe Repair, 1050 Drouillard rd
Duczman Shoe Repair, 1622 Tecumseh blvd e
Oufferin Shoe Rebuilder, 1504 Duﬁerin pl
Eglinsky Shoe Shop, 3414 Wyandotte e
Elley John W, 4685 Wyandotte e
Erie Shoe Repair, 5 e corner Erie E & Elsmere av
Feigel Alex, 396 Tecumseh blvd w
Fred’s Shoe Repair, 582 Wellington av
Classiﬁed. Yellow Page 41
 
   
Shae Repairers
Gansky Louis, 981 Erie e
Geml William, 2157 London w
General Shoe Repair Shop, 529 Tecumseh blvd e
Gibala Martin, 1084 Drouillard rd
Hailay, Mathew, 40 Shepherd w
Henza Paul, 969 Drouillard rd
Horuczi Steve, 794 Erie e
Humphries Shoe Repair, 558 Erie e
Jack‘s Place. 55 Station av
Joe‘s Place, 712 Wyandotte e
Joe's Repair Shop, 343 Mill
Joe‘s Shoe Repair, 980 Wyandotte e
John’s Shoe Repair, 1291 Parent av
Juhasz Jos, 150 Erie w
Kedziera J05, 1457 Wyandotte e
Kepran Steve, 1187 Erie w
Kiss Steve, 893 Shepherd e
Knapek Frank, 624 Campbell av
Kornack Andy, 3189 Sandwich w
Kulchinski Jacob, 584 Randolph av
Lambros Vasilis, 88 London e
Leo's Shoe Repair, 531 London w
Lee Young, 988 Moy av
Leon’s Shoe Repair, 3215 Sandwich w
Martin’s Shoe Repairing, 1839 Wyandotte e
Momotiuk Andrew, 1200 Drouillard rd
Monmouth Shoe Repair, 1204 Monmouth rd
Mucok John, 3725 Seminole
Nantais Albt M, 704 Lincoln rd
New Sewice, 1767 London w
Nick’s Shoe Repair, 1250 Wyandotte e
O K Shoe Repair, 873 Pillette rd
(L K. Shoe Repair, 3493 Sandwich w
Orban John, 2110 Wyandotte w
Orban’s Shoe Repair, 1695 Ottawa
Palace Shoe Repair, 59 Erie e
Paris Steve, 336 Ouellette av (For list of branches see
Alphabetical Section) '
Paulin’s Shoe Repair, 86 Erie w
Paxman Wm, 86 Pitt w
Pete’s Shoe Repair Shop, 4725 Seminole
Pitt St Shoe Repair, 220 Pitt e
Profio Chas, ,120 Windsor av
Riverside Shoe Repair Shop, 1531 Wyandotte (R’Side)
Roxy ShoeRepair, 42 Wyandotte w
Rurycz Wm, 2558 Howard av (R Park)
Scheirich John, 1572 Tecumseh blvd e
Senay Shoe Repair, 929 Shepherd e
Sepner May Mrs, 2546 Howard av (R Park)
Seraﬁni Ernie, .1629 Parent av
Square Deal Shoe Repair, 1279 Erie e
Stephen’s Shoe Repair, 262 Wyandotte w
Stoisich Saml, 806 Howard av
Tony The Shoe Maker, 1525 London w
Trocz Fredk Shoe Repair, 902 Wyandotte e
Universal Shoe Service, 4750 Wyandotte e
Ursaki Shoe Repair, 1582 Drouillard rd
Weeks Wm, 1311 Wyandotte (R’Side)
Wigeluk Philip, 872 Tecumseh blvd e
William’s Shoe Shop, 1742 Drouillard rd
Wyandotte Shoe Rebuilders, 218 Wyandotte e
Zakrzewski John, 364 Shepherd w
Zarkov .Samuel, 135 Hanna w
——————-o-.-o——
SIGN PAINTERS AND SIGNS
Bull Signs, 1419 Labadie rd
Hardy Sign Co, 165 Sandwich w
Reynolds Art Shop, 1122 Wyandotte e
Roxy Signs, 384 London w
Service Neon Sign Manufacturer, 271 Salter av
Service Sign Co, 271 Salter av
Teron, J C Co, The, 1789 Walker rd
+
SILKS
(Retail)
Brown's Silk Shoppe, 1356 Ottawa and 1755 Wyandotte e
-—-———-o.9———
SOAP MANUFACTURERS
Eaton-Clark Co, 568 Chatham e
Windsor Soap Co, 365 AsSUmption
—...—-——
SOCIETIES, BENEVOLENT AND
FRATERNAL
B P O of Elks
Windsor Lodge, No 33, C E Redeker, 455 Wyandotte w,
p
G E R
Catholic Order of Foresters
Champlain Court, No 1799, Louis Robitaille, 1787
Oneida ct F 5
Holy Trinity Court No 1764, Napoleon Dupuis, P 0 Box
462 Windsor Ont, rec sec
Lady of Lake Court, No 548, E C Beaune, 825 Belle
Isle, F S
 
,—42—
Sacred Heart Court, No. 514, Alex Meyers, 194 McKay
av, F
I O F
Court Speedwell, No 846, Alex Meyers, 194 McKay av,
F 5
Court Milne, No 336, Alex Meyers, 194 McKay av, F S
IOOF
Temples
634 Chilver rd
Knights of Columbus, Windsor
Council No 1453, 665 Ouellette av, M F Rourke ﬁn sec.
Wallace Smithson grand knight, Gerard A Gerard
recording secretary
L 0 L No 584, Earl of Erne, R E Sampson, 3210 Byng rd,
rec sec
Walkerville Preceptory, No 939, Edwin S Livingstone, 1143
London e registrar
Loyal Order of Moose
Moose Temple Winer Lodge 1499, 162 Ouellette av
The Maccabees
304 Ouellette av, Alfred Holmes, dist mgr
Masonic
Masonic Temple, 986 Ouellette av
Eastern Star
Masonic Temple, 986 Ouellette av
w—
SOCIETIES—MISCELLANEO
US
(See also Associations)
Canadian Red Cross Society (Border Branch), 1 Ouellette
avenue
Children’s Aid Society (Protestant), 737 Louis av
Humane
Society
of Essex County,
Dougall
Highway (Sand
w Twp)
Imperial
Order
of
the
Daughters
of
the
Empire,
27
Sandwich w
National Society
of the Deaf and
The
Hard of
Hearing,
870 Elm av
Reliable
Life
Insurance
Society,
569
Ouellette
av
Roman
Catholic
Children’s
Aid
Society
for
the
County
of
Essex, 669 Tuscarora ‘
Ukrainian
Candn
Lodge
Society,
964
Wyandotte
e
United
Automobile
Workers,
CIO
Local
200,
2894
Charles
United
Automobile
Workers
of
America,
42
Chatham
e,
and 267 Pelissier
Windsor
Jewish
Community
Council,
115
Giles
blvd
e
and
332
Ouellette
av
‘
Windsor
Jewish
Youth
Council
115
Giles
blvd
e
'—-—..-.———
S
O
C
I
E
T
I
E
S
—
T
R
A
D
E
S
A
N
D
LABOUR
Windsor
Trades
8‘
Labor
COUncil,
25
Ouellette
av
———...——
SPONGES AND CHAMOIS
Fisher Charles E, 152 Pitt w
..——_..._
SPORTING GOODS
Cambrai Sports Products Co, .181 Sandwich w
Great Lakes Sporting Goods Ltd, 181 Sandwich w
Varsity Sports Centre, 10 Sandwich e
Walkerville
Sport
Shop,
1801
Wyandotte
e
Windsor Outboard
Motors and Sport Shop,
307
Wyandotte e
_—..-.——-
SPRAYING EQUIPMENT
MANUFACTURERS
Binks Manufacturing
Co of Can
Ltd, 224
Sandwich w
DeVilbiss Manufacturing
Co
Ltd, 673-717
Wellington
av
+-
S
P
R
I
N
G
M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
E
R
S
Young
L
A
Industries
of
Canada
Ltd,
1441
and
1266
McDougalI
-——...——
STEAM SPECIALTIES
Penberthy Injector Co Ltd, 159-169 Windsor av
————..-.——
STEAMSHIP AGENTS & LINES
Canada Steamship Lines Ltd, 444 Sandwich w
Clarke Charles N Travel Service, 332 Ouellette av
Hurwitz Steamship Agency, 1801 Walker rd
Kelc'n Lloyd F, 76 London w
‘
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Steamship Agents and Lines
Lake Erie Navigation Co Ltd, 365 Devonshire rd
Mecon: Bros Co, 447 Wyandotte e
Murdock Gerald T Co Ltd, 15 Wyandotte e
Northern Navigation Co Ltd, 444 Sandwich I-
Northwest Steamship Ltd, 1619 Windsor av, it ren,
———m——
STEEL
Atlas Steels Ltd, before 2221 Howard av (Sand W Twp)
Barnett Steel Products Ltd, 176 London w
Czn
edi
an
Stee
l C
orp
Ltd,
121
9
Wal
ker
rd
and
Elli
ott
ro
(Ojib)
Dominion Forge & Stamping Co Ltd, 2480 Seminole
Eansor T J & Sons Ltd, 300 Pitt e
Essex Steel 84 Wood Mfg Co Ltd, 2930 College av
Lanork Industries Ltd, 671 Wyandotte e
Peerless Steel Co Ltd, 1319 McDougail
Railway & Power Engineering Corp Ltd, 408 Hanna u
Steel Co of Canada Ltd The, 374 Ouellette av
Truscon Steel Co of Can Ltd, 2275 Ottawa
United States Steel Export Co, 267 Pelissier
Windsor Steel Products Co, 1701 Shepherd e
+
STENOGRAPHERSFPUBLIC
Taylor’s Secretarial Service, 1520 Ottawa
Wood Barbara F, 29 Park w
Wood Barbara Secretarial Services, 29
———+..——
STOCK BROKERS
Bongard & Co, 86 London w
Draper, Dobie & Co, 374 Ouellette av
Stodgell S J & Co, 374 Ouellette av
+
STOKERS—MAN UFACTURERS
BRYANT PATTERN & MANUFAG
TUBING CO LTD, (Capital Stokers‘
469 Shepherd east, Phone 4-8631
—-—.-..—-——
STONE DEALERS
Standard Stone Co Ltd The, 1704 Howard av
Park w
———<>®.———-
STORAGE
Canada Storage, 860 Drouillard rd & 300 Sandwich w
Creasey The Mover, 654 Wyandotte e
[ANCASTER
STORAGE
3-1166
Heated. Fireproof Constructed
Warehouse -— Storage.
YOUR INSPECTION INVITED
  
Lancaster E W Co Ltd, The, 850 Wyandotte w
Poole’s Cold Storage Ltd, 436 London e
Producers Cold Storage Ltd, 1518 Mercer
Windsor Truck & Storage Co Ltd, 201 Shepherd e
+
SURVEYORS
Armstrong C G Russell, 605-6 Bartlet BUilding, 76 London
west
Fletcher Wm J, 267 Peiissier
-—+ ,
TAILORS—MERCHANT
Albert’s Tailor Shop, 521 Lincoln rd
Bay Oscar, 76 London e
Ben The Tailor, 3216 Sandwich w
Benny The Tailor, 124 Pitt e
Biggar Tailor Shop, 642 Chilver rd
Brooks Saml, 189 Pitt w
Burton The Tailor, 351 Ouellette av
Caledonian Clothes Shop, .1310 Gladstone av
 
Caswell Joseph, 373 Pelissie"
Desramaox’s, 4749 Wyandotte e
Fashion Ladies’ Tailor, 1291 Erie e
Fenech’s Limited, 388 Ouellette av
Firth Bros Ltd, 89 Sandwich w
Fradctte Albert L, 1365 Wyandotte e l
Frank the Tailor, 1043 Drouillard rd
Harvey Wm, 337 Wyandotte w
Havran Jos., 1228 Wyandotte e
Hoger Steven, 423 Pelissier
Hollywood Tailoring, 110 Wyandotte e
Kennedy Alex, 1990 Ottawa
Laird Ed, 423 Ouellette av
Lashcowsky John, 1792 Drouillard rd ‘
Lazare’s Tailor Shop, 1036 Drouillard rd
Mandalas Gus, 177 Pitt w
Mandell Tailored Clothes, 318 Ouellette av
Meloche Milos, 1124 Drouillard rd
Modern Custom Tailoring, 1077 Drouillard rd
Norgaard Otto, 356 Ouellette av
O’Hara Joseph, 136 Ferry
Paul Wm, 631 Pierre av
9owell John V, 183 Goyeau
Quick Nelson, 1310 Gladstone av
scheuerman Adam, 781 Erie e
Searle’s Tailor Shop, 131 London w
Stiller Jos, 256 Pelissier
Tip Top Tailors Ltd, 343 Ouellette av I ,
Wakon Andrew, 45 Pitt e ‘ ‘~
Wel-drest Tailors, 1098 Wyandotte e ?'
Wellwood Harold A, 55 Sandwich w ,
Western Tailors, 1368 Er:e e ‘
Wiener Bargain Store, 580 Wyandotte e
Youngs Tailor, 42 Wyandotte w
 
TAXI CABS T
961 Drouillard rd
2337 Pillette rd
Ambassador Taxi,
Capitol Cab,
BHECKER CAB wmnson liliii'?“
PHONE 3-3551
__,g?___
LOWEST CAB RATES —
HONEST MILEAGE
 
—— a —— Ax.
COMPLETE SERVICE STATION
3
A
A
N
D
GARAGE
B
A‘,
Cor. PARK and GOYEAU
 
1
u
2
‘
ﬁ
g
,
Checker Cab Windsor Ltd, 379-389 Goyeau
De Luxe Cabs, 730-740 Pelissier
Pillette Cab, 2345 Pillette rd
Sandwich West Taxi, 2292 Charl (Sand W Twp)
Veteran Cab Co of Canada Ltd, 180 Goyeau
Yellow Cab Co of Windsor Ltd, 730-740 Pelissier
———...-———-——
TEAS AND COFFEES
Dominion Coffee Co, (rear) 1220 Dufferin pi
Minto A & Co (teas), 1478 Wyandotte e
Soble Tea & Coffee Co, 919~923 Wyandotte e
+
TELEGRAPH COMPANIES
Canadian National Telegraphs, 364 Ouellette av and 3%
Devonshire rd N
Canadian Pacific Communications, 196 Oueilette av aft-vs
1984 Wyandotte e
l
A;
  
TELEPHONE COMPANIES
Bell-Telephone Co of Can, 1149 Goyeau, business office '9’
London W F!
 
——..-.——-- v
TEXTILE MANUFACTURERS
Textile Specialties Mfg Co, 420 Kildare rd
Windsor Buﬁ & Specialties Mfg Co, 5 s Tecumseh bIVd ‘
cor South Paciﬁc
Windsor Textiles Ltd,
Paciﬁc
5 s Tecumseh blvd w cor South
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'er'n FireprooI Storage
Warehouse in Windsor
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SALES AND SERVICE
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3
1
G
O
Y
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E
E
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- PHONE 3—3541
 
THEATRES
Capitol Theatre, 125 London w
Empire Theatre, 115-7 Pitt w
Kent Theatre, 1219 Ottawa
Pa
la
ce
Th
ea
tr
e,
31
0<
31
6
Ou
el
le
tt
e
av
Park Theatre, 1377 Ottawa
Royal Theatre, 3395-97 Sandwich w
Temple Theatre, 2771 Charles
Tiv
oli
Th
ea
tr
e,
15
64
Wy
an
do
tt
e
e
Vanity Theatre, 673 Ouellette av
————W
T
I
C
K
E
T
O
F
F
I
C
E
S
Ca
na
di
an
Na
ti
on
al
Ra
il
wa
ys
,
36
4
Ou
el
le
tt
e
av
Ca
na
di
an
Pa
ci
fi
c
Ra
il
wa
y,
19
6
Ou
el
le
tt
e
av
W
T
I
L
E
M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
E
R
S
Ca
na
di
an
Ti
le
&
Te
rr
az
zo
Co
,
15
15
Pa
re
nt
av
W'—
*
T
I
N
S
M
I
T
H
S
S
U
P
P
L
I
E
S
M
c
K
E
O
U
G
H
G
G
L
I
M
I
T
E
D
,
15
34
Wi
nd
-
sor av, Phone 4-7515
_——m———
TIRE DEALERS
(Wholesale)
Go
od
ye
ar
Ti
re
&
Ru
bb
er
Co
of
Ca
na
da
Lt
d,
16
4
Pi
tt
w
W
T
I
R
E
D
E
A
L
E
R
S
A
N
D
REPAIRERS
Ca
na
di
an
Ti
re
Co
rp
As
so
ci
at
e,
69
5
Wy
an
do
tt
e
e
Ea
st
Si
de
Ti
re
Co
,
46
50
Te
cu
ms
eh
bl
vd
e
Fi
re
st
on
e
Ti
re
&
Ru
bb
er
Co
of
Ca
na
da
Lt
d,
62
1
Go
ye
au
Go
od
ri
ch
B
F
Sto
res
,
30
8
Wy
an
do
tt
e
e
Pro
vin
cia
l
Tir
e
Co,
46
8-
47
0
Wy
an
do
tt
e
e
Sei
ber
lin
g
Ru
bb
er
Co
Ltd
,
67
1
Wy
an
do
tt
e
e
St
an
da
rd
Ti
re
&
Au
to
Su
pp
ly
,
60
0—
61
2
Wy
an
do
tt
e
e
We
st
er
n
Ti
re
&
Ba
tt
er
y
Se
rv
ic
e,
62
4
Du
ﬁe
ri
n
pl
——-——...——"‘
T
O
B
A
C
C
O
N
I
S
T
S
’
S
U
N
D
R
I
E
S
Luclmetal Co Ltd, 124 Ferry
-
—
—
—
—
.
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'
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—
—
—
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‘
T
O
I
L
E
T
P
R
E
P
A
R
A
T
I
O
N
S
Audrey Allyn Ltd, 304 Ouellette av
Avo
n
Pro
duc
ts
of
Can
ada
Ltd
,
26
7
Pel
iss
ier
Bea
uty
Cou
nse
lor
s
of
Can
ada
Ltd
,
31
5-
32
5
Dev
ons
hlr
e
rd
Belcano Co, 2035 Sandwich e
Dearborn Supply Co, 3174 Sandwich w
Parisian Imports Ltd, 938 Walker rd
—
—
-
—
.
.
.
—
—
'
—
—
'
T
O
O
L
M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
E
R
S
All
ied
Sta
mpi
ng
&
Man
ufa
ctu
rin
g
Co
Ltd
,
729
Car
on
av
Bertram John & Sons Co Ltd, 1922 Wyandotte e
_45__
 
Bc
ro
er
To
ol
&
Di
e
13
58
Wi
nd
so
r
av
Ca
na
di
an
En
gi
ne
er
in
g
&
To
ol
Co
Ltd
,
92
0
Me
rc
er
Col
oni
al
Too
l
Co
Ltd
,
16
91
Wa
lk
er
rd
Di
am
on
d
Sp
ec
ia
lt
y
Ltd
,
26
7
Pel
iss
ier
Do
mi
ni
on
Tw
is
t
Dri
ll
Ltd
,
18
80
As
su
mp
ti
on
H S Tool & Mfg Co, 438 Pitt e
Hildebrand Kornelius, 397 Wyandotte e
in
te
xna
ti
on
al
To
ol
s
Ltd
,
87
5
Te
cu
ms
eh
blv
d
e
Lee
po
Mac
hin
e
Pro
duc
ts,
69
Lau
zon
rd
(R’
Sid
e)
Nic
kel
son
Too
l
&
Die
Co
Ltd
,
15
62
Wi
nd
so
r
av
Pra
tt
&
Whi
tne
y
Co
of
Can
Ltd
,
192
2
Wya
ndo
tte
e
Smi
th,
Kir
kal
dy
&
Den
nis
on
Too
l
Co
Ltd
,
167
3
May
av
Steel Master Tool Co, 2437 Howard av
Whe
el
Tru
ein
g T
ool
Co
of
Can
ada
Ltd
, 5
75
Lan
glo
is
av
Win
dso
r
Too
l
&
Die
Lim
ite
d,
57
5
Lan
glo
is
ave
nue
————o.+————
TOOLS (All Kinds)
M
c
K
E
O
U
G
H
G
G
LI
MI
TE
D,
15
34
Wi
nd
-
sor av, Phone 4-7515
——4..—-——
*TOOLS AND DIES
B
R
Y
A
N
T
PA
TT
ER
N
&
MA
NU
FA
CT
UR
-
I
N
G
C
O
LI
MI
TE
D,
46
9
Sh
ep
he
rd
0.
Phone 43631
—————..‘~——'
TOURIST AGENT
Klein's Travel Service, 17 Wyandotte e
W
T
O
W
E
L
,
A
P
R
O
N
A
N
D
C
O
A
T
SUPPLY
Ca
na
di
an
Sil
k
Ma
nuf
ac
tur
in
g
Co
Ltd
,
25
27
Sa
nd
wi
ch
e
ideal Towel and Linen Supply, 1075 Lillian
Win
dso
r
Coa
t,
Apr
on
&
Tow
el
Sup
ply
Co,
88
1
Eri
e
l
Wi
nd
so
r
To
we
l
Sup
pl
y,
15
56
El
sm
er
e
:-
*—
TOYS AND GAMES
Bo
rd
er
Cit
y
To
y
Co,
n
s
Te
cu
ms
eh
blv
d
e
(S
an
d
E
Tw
p)
Sigal Isaac, 1109 Drouillard rd
Skinner Sales, (rear) 1860 Ottawa
———W—-——
TRANSPORTATION
Br
ow
n
St
an
Tr
an
sp
or
t,
27
8
Te
cu
ms
eh
blv
d
e
Ca
na
di
an
Br
ew
er
s
Tr
an
sp
or
t
Lt
d,
46
5-
46
7
Pi
tt
w
Ch
ar
lt
on
Tr
an
sp
or
t
Ltd
,
71
6
Hu
ro
n
Li
ne
De
tr
oi
t
an
d
Wi
nd
so
r
Su
bw
ay
Co,
58
3
Go
ye
au
Di
re
ct
-W
in
te
rs
Tr
an
sp
or
t,
13
29
Wi
nd
so
r
av
Fl
ee
twa
y
Tra
nsp
ort
s
:Lt
d,
26
1
Sh
ep
he
rd
e
Gil
son
Au
to
mo
bi
le
Tra
nsp
ort
s
Ltd
,
16
11
St
Lu
ke
rd
in
te
r-
Ci
ty
Fo
rw
ar
de
rs
Lt
d,
18
77
Wa
lk
er
rd
Ly
on
’s
Tr
an
sp
or
ta
ti
on
,
16
19
Wi
nd
so
r
av
Mar
is
Aut
omo
bil
e
Tra
nsp
ort
Ltd
,
16
11
St
Luk
e
rd
Mc
An
al
ly
Fr
ei
gh
t—
Wa
ys
Co
Ltd
,
15
43
Me
rc
er
Raitar Transport Co, 558 Chatham e
Sch
ell
Tr
an
sp
or
t
Ltd
,
15
46
Mc
D0
ug
al
l
Th
ib
od
ea
u
Ex
pr
es
s,
11
12
Du
ﬂ‘
er
in
pl
We
st
er
n
Fre
igh
t
Lin
es
Ltd
,
96
5
Wa
lk
er
rd
Wil
lia
ms
Dri
ve-
A-W
ays
,
24
25
Tec
ums
eh
blv
d
e
————..-.——‘
TRUCK BODIES
Phil Wood industries, 857 Tecumseh blvd e
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PE
ER
LE
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40
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e
Dr
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L
I
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e
Sp
ec
ia
li
ze
in
Fi
tt
in
g
TRUSSES.
SURGICAL SUPPORTS,
S
T
O
C
K
I
N
G
S
F
O
R
V
A
R
I
C
O
S
E
VEINS, ETC.
WE RENT
Ho
sp
it
al
Be
ds
,
Wh
ee
l
Ch
ai
rs
8
Cr
ut
ch
es
M
E
D
I
C
A
L
A
R
T
S
B
U
I
L
D
I
N
G
PHONE 3-8971
  
In
gr
am
G
A
Co
Th
e,
10
11
Ou
el
le
tt
e
av
———...———
T
R
U
S
T
C
O
M
P
A
N
I
E
S
Ca
na
da
Tr
us
t
Co
,
14
2
Ou
el
le
tt
e
av
Cr
ow
n
Tr
us
ts
&
Gu
ar
an
te
e
Co
,
10
0
Lo
nd
on
w
Gu
ar
an
ty
Tr
us
t
Co
of
Ca
n,
5
5
Lo
nd
on
w
af
te
r
Vi
ct
or
ia
To
ro
nt
o
Ge
ne
ra
l
Tr
us
ts
Co
rp
,
34
7
Ou
el
le
tt
e
av
_—-——..-O—-——
TRUSTEES
(
U
n
d
e
r
t
h
e
B
a
n
k
r
u
p
t
c
y
A
c
t
)
Wi
lk
in
s
&
Co
,
15
Wy
an
do
tt
e
e
_._——.-..——-—
T
Y
P
E
S
E
T
T
E
R
S
—
—
T
0
T
H
E
T
R
A
D
E
Wi
nd
so
r
Ty
pe
se
tt
in
g,
(r
ea
r)
.1
19
4
Ar
gy
le
rd
*—
TYPEWRITERS
Bulmer Typewriter Co, 76 London w
Remington Rand Ltd, 58 Chatham w
Underwood Ltd, 154 Pitt w
———.-.'.——-_
UPHOLSTERERS
Brochert Upholstering, 743 Erie e
Leveque’s Upholstering, 860 Marion av
Maj
or’
s
Fur
nit
ure
Hos
pit
al,
31
97
San
dwi
ch
w
Mc
In
ty
re
T
Uph
ols
ter
y,
16
1
Sa
nd
wi
ch
w
Pekar Andrew, 129 Pitt w
Tip‘ Top Upholstering, 211 Sandwich e
V
I
C
K
E
R
S
U
P
H
O
L
S
T
E
R
I
N
G
0
0
.
Ch
es
te
rﬁ
el
ds
,
Ch
ai
rs
an
d
Au
to
mo
bi
le
s.
Sp
ec
ia
li
st
s
in
Cl
ea
ni
ng
Ch
es
te
rﬁ
el
ds
,
Ru
gs
an
d
Au
to
mo
bi
le
Up
ho
l-
stery.
21
2
Sa
nd
wi
ch
We
st
—
Ph
on
e
3-
51
84
  
Vi
ck
er
s
Up
ho
ls
te
ri
ng
Co
,
21
2
Sa
nd
wi
ch
w
Wa
lk
er
vi
ll
e
Up
ho
ls
te
ri
ng
,
18
16
Wy
an
do
tt
e
e
 
VACUUM CLEANERS
Air-Way Distributing Co, 121 Wyandotte w
Electrolux (Can) Ltd, 119 London w
Glo
ver
’s
Ele
ctr
ica
l
App
lia
nce
s
&
Vac
uum
Cle
ane
r
Ser
vic
e,
204 Wyandotte e
Hoover Co Ltd, 52 Chatham w
Kerr Engine Co Ltd, 840 Walker rd
Willaughan Alvin, 792 Josephine av
Win
dso
r V
acu
um
Cle
ane
r &
Was
her
Ser
vic
e,
464
Wya
ndo
tte
e
——-—..'.'—'—‘
VALVES
Kerr Engine Co Ltd, 840 Walker rd
—-————.-.'.——
VARIETY STORES
Bel
le’
s
SC
to
$1
.0
0
Sto
re,
47
72
Te
cu
ms
eh
bly
d
e
Gir
oud
SC
to
$1
.0
0
Sto
re,
26
01
Ho
wa
rd
av
(Sa
nd
W
Tw
p)
Metropolitan Stores Ltd, 309-19 Ouellette av
Pic
kar
d’s
SC
to
$1
00
Sto
re,
10
68
Dro
uil
lar
d
rd
an
d
13
28
Ottawa
Woo
lwo
rth
F
W
Co
Ltd
,
140
8-1
8
Ott
awa
,
255
-26
3
0un
‘-
lette av and 1719 Wyandotte e
Working Man's Stores, 1306 Drouillard rd
Z & P Store, 3234 Sandwich w
——...————
V
E
N
T
I
L
A
T
I
N
G
A
P
P
A
R
A
T
U
S
Be
st
Ma
nu
fa
ct
ur
in
g
Co,
24
37
Ho
wa
rd
av
W
V
E
T
E
R
I
N
A
R
Y
S
U
R
G
E
O
N
S
Bo
yd
Th
os
H,
10
11
Ho
wa
rd
av
Br
ad
sh
aw
Jo
hn
C,
15
83
Wy
an
do
tt
e
e
Burke Thos S, 2205 Dougall av
———..'.——_
VULCANIZERS
Bo
rd
er
Ci
ty
Ti
re
Se
rv
ic
e,
70
1
Wy
an
do
tt
e
e
Ch
at
ha
m
Lo
di
Nu
—T
re
ad
s,
50
5
Wy
an
do
tt
e
e
Fr
an
ks
Ti
re
Sh
op
,
9
%
Wy
an
do
tt
e
e
Po
pk
ey
Pa
ul
H,
35
8
Lo
nd
on
w
Wi
nd
so
r
Ti
re
Co
,
Th
e,
34
4
Wy
an
do
tt
e
e
WALL PAPER
Cl
ar
ke
Cu
t
Ra
te
Wa
ll
pa
pe
r,
13
9
Sa
nd
wi
ch
w
Co
ns
um
er
s
Wa
ll
pa
pe
r
Co
Lt
d,
61
8
Go
ye
au
Re
ga
l
Pa
in
t
81
Wa
ll
pa
pe
r
Co
,
13
04
Wy
an
do
tt
e
e
Re
li
ab
le
Pa
in
t
81.
Wa
ll
pa
pe
r
Co
,
13
74
Wy
an
do
tt
e
e
Ru
ss
el
l
W
m
&
So
ns
,
65
Sa
nd
wi
ch
w
Wa
lk
er
vi
ll
e
Pa
in
t
&
Wa
ll
pa
pe
r
Su
pp
ly
,
19
28
Wy
an
do
tt
e
e
_
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W
A
S
H
I
N
G
M
A
C
H
I
N
E
M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
E
R
S
Be
at
ty
El
ec
tr
ic
al
Ap
pl
ia
nc
es
,
71
7
Wy
an
do
tt
e
e
an
d
61
5
Ouellette av
Cu
tf
or
th
Wa
sh
er
Se
rv
ic
e,
(r
ep
ai
rs
)
10
08
El
sm
er
e
av
Do
mi
ni
on
El
ec
tr
ic
Re
pa
ir
,
22
5-
23
1
Wy
an
do
tt
e
e
Mc
Ke
nz
ie
Wa
sh
er
Se
rv
ic
e,
68
7
Pi
er
re
av
-__——+..———-
W
A
S
T
E
D
E
A
L
E
R
S
—
C
O
T
T
O
N
,
S
I
L
K
A
N
D
W
O
O
L
Wi
nd
so
r
Wi
pi
ng
Cl
ot
h
Co
,
18
0
Me
rc
er
Za
le
v
Br
os
Lt
d,
13
05
-1
30
9
Me
rc
er
.
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W
A
T
C
H
A
N
D
J
E
W
E
L
R
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REPAIRERS
(See also Jewellers)
Athens Nicholas, 50 London w
Classiﬁed. Yellow Page 47
ﬂeas-v” V~-'
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e
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FOR
WALKERSIDE
QUALITY
DAIRY
PRODUCTS
TM
BORDEN
COMPANY
“WED
Milk Division
628
MONMOUTH RD
Walkerville
PHONE 4-7547
Ice Cream Division
369 Dougall Ave.
PHONE 4-3291
 
BELL
FUELS
HMmm
(Successors to Bell Ice
and Coal Co. Ltd.)
EST. 1856
o
Wholesalers
and
  
Retailers
Blue Coal
KOPPERS
POGA
(Semel Solvay
Ford Celia)
844 Bﬂdge
Avenue
Phone 4-1164
 
Watch and Jewelry Repairers
a
“
!
Hildson Geo, 1022 Langlois av
Jahn L N, 1058 Drouillard rd
Martin Bros, 276 Pitt e
Nantais & Hill, 304 Ouellette av
Naumis Peter, 332 Ouellette av
Simone Frank, 120 London w
Stringer David M, 1922 Wyandotte e
Topps Jewellery & Gift Shop, 120 London w
Uhrik Wm E, 1922 Wyandotte e
Wilson R & Co, 25 Wyandotte e
———m——
WATERPROOFING
Sterling Ccnstruction Co Ltd, 2494 Sandwich e
—...—-_
WEATHERSTRIP
Williams Norman & Co of Can Ltd, 1801 Walker rd
———o.¢—
WELDERS AND BRAZERS
City Welding & Boiler Repair Ltd, 472 Tecumseh blud e
Colman Welding & Rebabbiting Co, 841 Goyeau
Empire Welding Service, 930 Erie e
Gene’s Welding Service, 1263 Drouillard rd
General Machinery Repair & Welding Co, 320 Curry II
Luckino Welding Service, 546 Elliott e
R B Welding Service, 619 Crawford
Sandwich Welding, 544 Bridge av
Thomson Welding & File Service, 486 Pitt e
Victory Welding Service, (rear) 2109 Howard av
+
WELDING AND CUTTING
APPARATUS
Anti-Borax Compound Co Ltd, 1244 McDougall
+
*VVHEEL CHAIRS & CRUTCHES
INGRAM G A 00, (CANADA) LTD, 1011
Ouellette avenue, Phone 3-8971
-—...———
WHEEL MANUFACTURERS
Kelsey Wheel Co Ltd, 309 Ellis av e
——...——
WINDOW CLEANING
Bailey Jas, 1275 Windsor av
Border Cities Window Cleaning Co, 138 Ferry
Diamond Window Wash, 1791 May av
 
Lincoln Window Cleaners, 1278 Lincoln rd
R R Window Cleaners, 325 Mill f
Sunlight Window Cleaners 3342 Bloomﬁeld rd
West Side Window Cleaning Co, 1269 Langlois av
-—-—...——
2‘
WINDOW SHADES
Grant Allan D, (rear) 55 London w
Venetian Shade Service Co, 1801 London w
r
+—
WINE MERCHANTS r
Bright’s Wines Ltd, 591 Ouellette av
-—-—-..'.-————‘ “ ,
i7
“WOOD AND METAL PATTERNS
BRYANT PATTERN 85 MANUFACTUR
ING CO LIMITED, 469 Shepherd 5",
Phone 4-8631 r
-———...———
WOOD PRODUCTS MFRS.
Ac
me
Wo
od
Pro
duc
ts,
(re
ar)
862
Wal
ker
rd
7
Nestor Woodcraft System, 924 Drouillard rd
Pat
’s
Woo
dwo
rk
Sho
p,
249
3
Fra
nco
is
rd
(Sa
nd
E T
wp)
Win
dso
r
Toy
&
Woo
d
Spe
cia
lti
es,
7,1
8
McD
oug
all
———o-o.———
WOOD TURNERS
2039
‘
e
p
Wood Specialties, Sandwich e
——o..———-
WOOL DEALERS V
Elite Wool 8: Gift Shoppe, 44 Chatham e
Jaegar House (Ed Laird), 423 Ouellette av
Scotch Wool Shop, 36 London w
Wes
t &
Son,
471
Ouel
lett
e a
v
h“
‘IvOOl Shop The, 144 London w r
—-—-—...———
WRECKING COMPANIES
Cumming Wrecking Co Ltd, 1578 Windsor av ‘
V
)
—-——...——
YEAST MANUFACTURERS
Lallemand Fred A & Co Ltd, 24 Sandwich e
‘
p
,
f;
‘
d
,
,
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V
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V
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g
,
,
V
A
-
3
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\ «a
l
e
ﬂ
‘
:
W
i
n
d
s
o
r
C
i
t
y
D
i
r
e
c
t
o
r
y
1947
 
Co
py
ri
gh
t,
19
47
,
by
Ac
me
Wi
nd
so
r
Di
re
ct
or
y
Co
.
Lt
d.
A
n
A
l
p
h
a
b
e
t
i
c
a
l
'L
is
t
o
i
N
a
m
e
s
O
O
f
a
l
l
in
di
vi
du
al
s
sh
ow
in
g
Ch
ri
st
ia
n
an
d
su
rn
am
e
wi
th
in
it
ia
ls
,
o
c
c
up
a
t
i
o
n
w
i
t
h
n
a
m
e
of
ﬁ
r
m
e
m
p
l
o
y
e
d
b
y
or
as
so
-
ci
at
ed
w
i
t
h
,
ad
dr
es
s
w
h
e
t
h
e
r
h
o
u
s
e
h
o
l
d
e
r
o
r
re
si
di
ng
(
b
o
a
r
d
-
in
g,
r
o
o
m
i
n
g
,
li
vi
ng
at
h
o
m
e
)
,
et
c.
,
n
a
m
e
o
f
w
i
f
e
f
o
l
l
o
w
s
th
e
h
u
s
b
a
n
d
’
s
n
a
m
e
in
pa
re
nt
he
si
s,
th
us
:
(
M
a
r
y
)
.
0
0
f
al
l
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
,
in
du
st
ri
al
,
ﬁn
a
n
c
i
a
l
,
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
o
r
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
n
d
m
u
n
i
c
i
p
a
l
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
n
a
m
e
s
o
f
.
e
x
e
c
u
t
i
v
e
s
,
s
h
o
w
i
n
g
ti
tl
e,
t
y
p
e
o
f
p
r
o
d
u
c
t
o
r
s
e
r
v
i
c
e
s
p
r
o
-
d
u
c
e
d
o
r
r
e
n
d
e
r
e
d
a
n
d
a
d
d
r
e
s
s
.
0
O
f
al
l
c
l
u
b
s
,
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
,
c
h
u
r
c
h
e
s
,
t
r
a
d
e
s
u
n
i
o
n
s
a
n
d
v
a
r
i
-
o
u
s
o
t
h
e
r
k
i
n
d
s
o
f
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
,
w
i
t
h
a
d
d
r
e
s
s
.
.
O
f
a
l
l
C
i
t
y
,
C
o
u
n
t
y
,
P
r
o
v
i
n
c
i
a
l
a
n
d
F
e
d
e
r
a
l
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
d
e
p
a
r
t
m
e
n
t
s
a
n
d
o
f
ﬁ
c
i
a
l
s
,
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
m
a
n
y
o
t
h
e
r
n
a
m
e
s
.
W
h
e
n
L
o
o
k
i
n
g
f
o
r
a
N
a
m
e
N
o
t
e
t
h
e
D
i
f
f
e
r
e
n
t
S
p
e
l
l
i
n
g
s
.
~
-
F
o
r
l
i
s
t
o
f
a
b
b
r
e
v
i
a
t
i
o
n
s
s
e
e
b
a
c
k
o
f
t
h
i
s
p
a
g
e
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A
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R
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O
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O
F
S
U
B
U
R
B
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Ab
br
ev
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ti
on
s
in
br
ac
ke
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af
te
r
st
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et
ad
dr
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s
in
di
ca
te
th
e
su
bu
lo
ca
te
d—
se
e
fo
ll
ow
in
g
li
st
fo
r
su
bu
rb
an
ab
br
ev
ia
ti
on
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O
j
i
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..
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.
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w
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R
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S
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p
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n
w
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c
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t
h
e
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‘
i
acct, accountant
agrl impts, agricultural Implements
appr, appraiser
arch, architect
assn. association
attdt, attendant
bgemn, baggageman
barr, barrister
bndr, binder
blksmth, blacksmith
blrmkr, boilermaker
bkbndr, bookbinder
bkpr, bookkeeper
btlr, bottler
brkmn, brakeman
bldr, builder
btchr, butcher
cabt mkr, cabinet maker
chauf, chauffeur
chkr, checker
coll, collector
com mer, commission merchant
commr, commissioner
comp, compositor
cond, conductor.
confr, confectioner
confy, confectionery
const, constable
contr, contractor
Corp, corporation
ctr, cutter
dlr, dealer
dec, decorator
dir, director
dist, district
Dom, Dominion
drsmkr, dressmaker
drvr, driver
elect, electrician
elev opr, elevator operator
engnr, engineer
engr, engraver
exp, express
ﬁn, ﬁnancial
Bell Tel
Can Bread
Candn Auto Trim
Candn Bridge
C i L
C N Exp
Genl Motors
Gotfredsons
Hotel Dieu
Intl Playing Card
A
B
B
R
E
V
I
A
T
I
O
N
S
'
fnshr, ﬁinisher
ftr, ﬁtter
furn, furniture
gdnr, gardener
genl, general
geoi, geological
gro, grocer
hlpr, helper
hosp, hospital
h, householder
insp, inspector
instr, instructor
ins, insurance
jwlr, jeweller
Indrs, laundress
Indry, laundry
Ltd, Limited
lino linotype
mach, machinist
mgr, manager
— mech, mechanic
messr, messenger
mlnr, milliner
moto, motorman
mldr, moulder
mntr, mounter
opr, operator
opp, opposite
pntr, painter
phy, physician
plstr, plasterer
plmbr, plumber
plshr, polisher
 
hsekpr, housekeeper
I c, letter carrier
litho,. lithographer
m p, mail porter
mach hd, machine hand
Parlt, Parliament
photo, photographer
mng dir, managing director
mfr, manufacturer
mkt gdnr, market gardener
mus tchr, music teacher
 
ABBREVIATIONS
(OF FIRM NAMES)
Bell Telephone Co of Canada
Canada Bread Co Ltd
Canadian Automotive Trim Ltd
Canadian Bridge Co Ltd
Canadian Industries Ltd
Canadian National Express Co
Canadian National Railway Co
Canadian Paciﬁc Express Co
Canadian Paciﬁc Railway Co
Chrysler Corp of Canada Ltd
Ford Motor Co of Canada Ltd
General Motors Products of Canada
Ltd
Gotfredsons Limited
Hotel Dieu of St Joseph
international Playing Card Co Ltd
Metro Genl Hosp
Metro Life
Parke Davis
Police Dept
P 0
Royal Win Garage
_SW&ARy
Truscon Steel
Univ Button
H Walker & Sons
Walker Metal
Win Gas
Win Star
Win-Walk Voc Schl
P 0, Post Ofﬁce
pres, president
prin, principal
prntr, printer ‘
prop, proprietor
provs, provisions
publr, publisher
r, resider
Rly, Railway
repr, repairer
rep, representative
ret, retail
Rev, Reverend
RC, Roman Catholic
sdlr, sadler
smstrs, seamstress
sec hd gds, second hand goods
sec, secretary
shpr, shipper
stn, station
staty engnr, stationary engineer
stmftr, steamﬁtter
SS, steamship
stereo, stereotyper
stkpr, stockkeeper
supt, superintendent
tlr, tailor
tlrs, tailoress
tchr, teacher
tmstr, teamster
tel opr, telegraph or telephone
operator
tnsmth, tinsmith
twp, township
trans, transportation
treas, treasurer
uphol, upholsterer
vet surg, veterinary«surgeon
wtr, waiter
wtrs, waitress
whol, wholesale
wild, widow
wd wkr, wood worker
wks, works
Metropolitan General Hospital
Metropolitan Life insurance Co
Parke Davis & Co
Police Department
Post Ofﬁce
Royal Windsor Garage
Sandwich, Windsor & Amherstburg
Railway Co
Truscon Steel Co of Canada Ltd
Universal Button Fastening & Button
Co of Canada Ltd
Walker, Hiram, 8t Sons Ltd
Walker Metal Products Ltd
Windsor Gas Co Ltd
Windsor Daily Star
Windsor-Walkervllle Vocational School
. ,—=
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;
ﬁ
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W
Y
A
N
D
O
T
T
E
S
T
.
E
A
S
T
.
F
u
l
l
S
e
r
vi
c
e
o
n
al
l
F
o
r
d
P
r
o
d
u
c
t
s
B
r
a
n
c
h
—
—
13
04
O
t
t
a
w
a
St
.
at
H
a
l
l
A
v
e
.
P
h
o
n
e
3-
74
19
W
E
B
S
T
E
R
M
O
T
O
R
S
(
W
I
N
D
S
O
R
)
L
I
M
I
T
E
D
.
T
E
L
E
P
H
O
N
E
4-
11
85
 
&
P
Su
pe
r
Ma
rk
et
,
Ge
or
ge
W
Gr
ee
n
mg
r,
81
9
Ou
el
le
tt
e
av
an
d
15
80
Ot
ta
wa
wa
re
ho
us
e
81
8
Pelissier
Aa
ro
n
Ap
ts
10
09
Ni
ag
ar
a
Ab
be
y
Ar
th
ur
0
(D
or
ot
hy
)
ci
k
Bu
rr
ou
gh
s
Ma
ch
h
40
7,
280 Park w
——
-E
th
e|
Mr
s
em
p
Go
tf
re
ds
on
s
h
43
8
Br
id
ge
av
—G
eo
in
sp
Fo
rd
s
h
14
56
Fe
li
x
av
A
B
B
E
Y
G
R
A
Y
L
I
M
I
T
E
D
,
A
E
G
r
a
y
P
r
e
s
i
d
e
n
t
,
G
e
o
r
g
e
F
C
a
k
o
b
r
e
a
d
V
i
c
e
P
r
e
s
i
d
e
n
t
,
H
R
K
e
l
c
h
S
e
c
r
e
t
a
r
y
-
T
r
e
a
s
-
ur
er
,
C
h
r
y
s
l
e
r
,
P
l
y
m
o
u
t
h
A
u
t
o
s
a
n
d
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Adam
t
l
Adam Alphonse (Adam’s Meat Market) h 950 Parent av
—Andy r 951 Pierre av
——Apartments 561 Louis av
—Admand H bus drvr S W & A h 2929 Sandwich w
—8 bus opr S W & A Rly
—Bros Apartments 685 Wyandotte e
——Clarence emp Hotel Dieu r 989 Windsor av
—Clarence J (Adam’s Feed & Poultry Store) h 2518
George av (Sand E Twp)
—Denis J (Marie) assessor City Assess Dept h 1235
Hall av
—Dona|d emp Adam’s Feed Store r 2010 Balfour blvd
(Sand E Twp)
—Eugene D stock control clk CGE r 625 St Luke rd
-—Geo J (La Verne) btchr Adam’s Meat Market h 935
Josephine av
—Georgina (wid Joseph) r 625 St Luke rd
—Gerald stockmn Fords r 2010 Balfour blvd (Sand E
Twp)
—Henry J emp Consumers Warehouse h 926 Hall av
—John emp T G Anson h 164 Windsor av
-—Jos O emp Fords h 625 St Luke rd
—L0uis emp Adam’s Feed Store r 2010 Balfour blvd
(Sand E Twp)
——Mable r 950 Parent av
——Marie r 235 Drouillard rd
—Mary Lou nurse Hotel Dieu Hosp r 2451 Buckingham
dr (Sand E Twp)
~—P bus opr S ‘W & A Rly
—-—Paul core mkr Fords h 2010 Balfour blvd (Sand E
Twp)
~Philippe (Rita) emp CNR h 4, 452 Parent av
—Raymond r 950 Parent av
——Robt car insp CNR r 360 Rankin av
-——Roger R emp Fords r 926 Hall av
——Steve grinder Auto Specialties r 1541 Marentette av
—Theresa E messr Hiram Walker & Sons r 1235 Hall av
———Walter M emp Fords h 803 Pierre av
-—Wilfred J (Doris) r 2352 Alexis rd (Sand E Twp)
-—Wllfred M (Florence) slsmn Bowman-Anthony h 1193
Howard av
—-Yvonne (wid Homer) h 366 Bruce av
Adam’s Feed & Poultry Store (Clarence Adam) poultry
and poultry feed 2341 Pillette rd (Sand -E Twp)
———Meat Market (Alphonse Adam) 1130 Wyandotte e
-—Soda Bar (Adam Krzyszton) confy 852 Tecumseh blvd e
Adamac Frances payroll clk Eaton-Wilcox-Rich r 1110
Gladstone av
——Jonathan B clk City Clerks Dept h 962 Partington av
-—Nicholas (Anne) emp Kelsey Wheel h 1110 Gladstone
avenue
Adamic Anton (Frances) lab Fords h 1637 Highland av
Adamo Eliseo emp Candn Bridge res LaSalle
—Rocco (Rose) emp La Plaza Rest h 2, 452 Parent av
Adamov Velko S (Milise) (Velko Barber Shop) h 79
Thompson blvd (R’Side)
OAdams, see also Adam
—A bus opr S W & A Rly
——Ada M tchr Hon, J C Patterson Coll Inst h 3-04, 1616
Ouellette av
-——Amelia (wid E L) h 874 Moy av
——Anne Mrs emp Norton Palmer Hotel h 960 Mercer
#Arthur A (Ethel) emp (Fords h 705 McKay av
—Ar
thu
r
E (
Ada
)
emp
S W
& A
Rly
h 1
560
Pill
ette
rd
——Borls (Mary) mach opr Fords h 841 Pillette rd
—Ca
rl
H
(iri
s)
shp
r
Bur
ns
&
Co
(Eas
tern
)
r
280
8
Dougall rd (Sand W Twp)
—Ca
rmo
n
T
(Pau
line
)
clk
Une
mpl
oym
ent
ins
Com
mn
h
379 McEwan av
-—C
lar
enc
e
mai
nte
nan
ce
Hot
el
Die
u
Hos
p
r 9
89
Eri
e
e
—Donald C studt r 3677 Peter
—Dorothy cashier S W & A Rly r 1560 Pillette rd
——Drug Co Ltd, Norman M Graham mgr, 1600 Ottawa
and 1698 Tecumseh blvd e
—Edgar J (Allie) storekpr CPR h 1579 Bruce av
—Ei
lee
n
emp
Hir
am
Wal
ker
&
Son
s r
134
Jan
ett
e a
v
#Elizth (wid Joseph) r 1792 Central av
——Ellen S (wid Augustus) h 691 Mercer
——Ernest (Irene) shpr Fords h 952 Arthur rd
—Eunice A emp Fords r 422 Windermere rd
—Everett S emp Fords r 422 Windermere rd
~—Florence priv sec James Barclay 82 Co r 202, 1290
Ouellette av
-—Florcnce M (wid Geo) technician
Laboratories h 456 Pine w
——Frances stenog Wm C Benson & Co r 946 Moy av
«Fred w emp Fords h 1208 Westminster av
—Fredk frt agt Essex Term Rly h 1794 Gladstone av
-——-Geo sweeper L A Young Industries r 2232 Parent av
——Gordon S engnr h 3677 Peter
—Hamilton (Lottie) h 371 McEwan av
———Harry h 3376 Baby
-—-Helen opr John Wyeth & Bro r 3677 Peter
—J Frank (Katherine) surgeon 504, 1011 Ouellette av
h 1929 Ontario
—Jack r 1208 Westminster av ~
—Jas (Mabel) insp Fords r 433 Cameron a
———Jas studt r 1929 Ontario
-—-Jas typesetter Fredk Stearns &. Co r 581 Elm av
McManus Dental
Adams Jas E (Mildred) l c P0 h 2210 Janette av (Sand ', "'
W Twp) M Ad
—Jas I ofﬁcer WPTB Ration Admin r 1139 ’Argyle rd
-—Jas R emp Dom Forge r 1523 Albert rd - :
——Jas W emp Chryslers h 1523 Albert rd -—‘
—Jean studt r 705 McKay av l M
—John (Margaret D) acct Bank of Corn (415 Devon-;-~
shire Rd) h 1933 Pillette rd 'F '—
—John (Ileene) mech Rathwell’s Cycle & Toy Shop h! M
555 California av l
—John W emp Dom Forge r 1523 Albert rd 1 Ad
—Jos emp Candn Bridge r 1516 Gladstone av
—Josephine emp Fine Foods Ltd r 1208 Westminster av ‘
—fathleen emp Vgnity Beauty Salon 1' 382 Church {WM
—
orralne
em
endix-Ecli
l
‘
(Rlsme) p pse r 3, 1407 Wyandotte l'
—Madeline nurse r 1662 Elsmere av AC
—Mary counter girl Norton-Palmer Hotel 1’ same
——Mary
studt r 1929
Ontario
‘
—
—Norman
(Bertha)
h
2514
Clemenceau
blvd
(Sand
E ‘y
Twp) ‘ “
—-Norman W r 185 Glengarry av ‘ Ac
—0rval G (Marguerite) insp-in—charge (Mines 8!. [Res l
immigration Br h 1395 Dougall av
—Phllip emp Hiram Walker & Sons r 1523 Albert rd v As
—~Philip -E (Leona) chief engnr Candn Bridge h 1182 E
Chilver xrd ‘ -Af
——Phyllis tchr King George Schl -h 1369 Shepherd e
—Reginald emp Fords -r 505 Dougall av
—Richd J (Albertine) policeman Chryslers h 134 Janette
avenue
—Robt (Ellen) toolmkr Fords h 950 Pierre av ‘
—-Robt C (Dorothy) ﬁremn Win Fire Dept h 652 Winder-
mere rd “K’-
—Sarah (wid Wm) h 776 Bruce av :
—$hirley stenog Bd of Educ r 1395 Dougall av
——Sidney R (Gertrude) watchmn Truscon Steel h 422
Windermere rd
~Staﬂord (Alice) works mgr Truscon Steel h 2241l
Moy av » ,.,'"__
—Starlley emp Can Postum r 748 Marentette av ”“’_
-—Steve shoemkr r 1060 Giles blvd e If
—Steve R emp Bendivaclipse r 1523 Albert rd A)
—Thos (Jean) studt h 1470 Goyeau
—Viola E suprvsr Bell Tel r 3677 Peter
ADAMS W H (Mrs E Grace Clark) v. 2‘;
Arthur 0 Clark Manager, Custom —
House Broker and Forwarding Agent, 3
Head Ofﬁce 44 Wyandotte Street East, —
Phone 3-5421; Branch Office Ambas-
sador Bridge Terminal, Phone 35414 ~ :
—Wilfred (Roxy Billiards) (33 Wyandotte e)
h 1662 :
—Wi|fred emp Fords r 1662 Elsmere av
—Wilfred J (Florence) pressmn Curtis Co
Elsmere av
~Wm emp Chryslers h 3, 1407 Wyandotte (R’Side) _
—«Wm (Annie) emp Fords r 1127 'Langlois av A.
—Wm H (Grace) emp Detroit h 876 Church {,3»_
—Wllma J r 1182 Chilver rd _
Adamson Andrew<(Edna) emp Fords ‘h 1878 Dacotah dr A,
Adamszkl Andy emp Fords r 1479 Parent av Ar
Adanac Confectionery (Peter Kuliszko) 1677 Adanac Ar
Adanus Frank (Gertrude) emp Fords h 2753 St Louis _
av (Sand E Twp) _ _
Adcock Laura A slsldy Laura Secord h 3745 Connaught 7‘_
road . r A
Addeman John W (Edna) h 1018 Campbell av
—Ross clk Dominion Groc r 1018 Campbell av A
Addis Jas (Amelia) stockman Motor Products Corp r 227
Rankin av _
Addison Austin h 1068 Windsor av
-—B|ake asst Morris Funeral Serv r 1624 Wyandotte e
——Thos A (Mabel) slsmn Walk Lumber res R R No 1 I“-
Belle River
Addy Chas R drvr Greyhound Lines res R R No 1,
River
Addyman Florence (wid Wm E) r 1063 Sandwich w
—Gordon E (Mildred) h 1063 Sandwich w ‘2
Adelbert Apartments 130 Wyandotte e _
Adelman Doris slsldy Adelman’s Dept Store r 150 Cas- A
grain pl
—Eve buyer Adelman’s Dept Store r 150 Casgrain pl _
—Frank r 150 Casgrain pl
Belle A
>
>
 
——Jack A r 150 Casgraln pl {2)—
——Louis (Jennie) (Adelman's Dept Store) h 150 Cas- A
grain pl A
Adelman’s Department Store (Louis Adelman) 60-70 —
Pitt e
Adelstin Saml h 405 Mercer A
Adkin Florence bkpr Walker Insurance Agency Co r 1194 7.1
Windermere rd
Adkins Lloyd C (June) oﬂ'lce Fords 'h 1644 Westcott rd _
-—May Mrs seamstress Red Robin Apparel r 1644 West- A
cott rd A
'l /.
l
\
cl
 
Albrecht
 
MA
dl
am
Ern
est
(Ma
rga
ret
)
emp
Win
dso
r
Mat
tre
ss
Co
f r 478 Campbell av
—-Geo jr emp Fords r 1648 Laing
——Geo mech 'Det & Can Tunnel h 1648 Laing
-—‘Marie r 1648 Laing
Adler Fanny (wid Abraham)
Drouillard rd
——Solly (Belle) mgr Stand Bakery r 981 Drouillard rd
(Stand Bakery Ltd) h 981
Adley Wm D (Vera) chem engnr Parke-Davis h 932
Gl
ad
st
on
e
av
.
Adlington Harry (Margt) emp Michigan Central Rly
h 1676 (Bruce av
——John (Ruth) const Police Dept r 1676 Bruce av
' Admans Leslie A (Edna) store mgr United Cigar Stores
‘ Ltd
(587 Ouellette av) h 1714 Marentette av
r Adnagy Rada emp Genl Motors r 1041 Albert rd
4.
i
t Affleck Carl L
V.
F ——Ceci| C emp Candn Bridge res River Canard
Adsett Chas (Mona) tchr W D Lowe Vocational Sch\'
)1 2428 Windermere rd
—L Hazel home missionary All Peoples Mission )1 1175
Langlois av
“V—«Wm studt r 2428 Windermere rd
r
Advance Machine & Tool Co Ltd, John Whitney pres and
mgr, Gino De!Col vice-pres, Edward G Whitney sec—
treas, machinists tool dlrs 11604164 Albert rd
Aeillo Jas emp Mario Restaurant r 340 Windsor av
Aertsalaer Marie Van maid r 1334 Benjamin av
(May) trk drvr Western Freight Lines
h 244 Windsor av
-Chas A (Flossie) chief opr Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 1255 Lincoln rd
, —Char|es L emp Hiram Walker & Sons h 1784 Francois
road
‘nﬁ—Evelyn A typist Chryslers r 881 Parent av
 
  
lr
is
lt‘
1r“
le
5.
——Geo B painter Fords h 877 Monmouth
—-Laura r 529 Victoria av
—Lawrence E (Jean) drvr
Lillian
—Melvin (Jean) drvr Maris Automobile Transport h 3,
1415 Ellis av e
A,-Ronald (Reta) emp Chryslers h 1535 Pierre av
—Stan|ey (Dorothy) assembler L A Young Industries
h 1167 Tuscarora
Agajeenian John (Beatrice) emp Fords r 994 Felix av
-—Kaspar (Helen) h 994 Felix av
Agasse Bert (Mary) emp Fords h 1417 Cadillac
3 Agla Clarence emp Genl Motors r 1005 Chilver rd
—Emma (wid Adrian) h 1005 Chilver rd
—H Ellis (Ruth) emp Gotfredsons h 2353 Wellesley
Agnew Andrew clk Fords h 1379 Labadie rd
—Patricia receptionist Ryan Construction Co r 1647
Central av
—Robt (Jennie) emp Fords h 1647 Central av
‘M—Robt (Gladys) sec—treas Rennie & Agnew Ltd h 4,
1574 Ouellette av
——Saml (Gabrielle) emp Fords h 1696 Albert rd
-—-Surpass Shoe Stores Ltd, Saml E Wygant mgr,
Duellette av and 1528 Wyandotte e
—-Victoria slsldy Copeland’s Bookstore r 1647 Central av
Agnolin Angelo (Angela) emp Fords h 925 Howard av
inf—Anthony (Mary) emp Fords h 959 Lillian
f—Mario (Jean) r 959 Lillian
Agocs Jos (Annie) emp Can Battery h 927 Hanna 2
Agon Jean (Adela) r 2570 George av (Sand E Twp)
Agopsowicz Jacob r 1068 Marion av
—-Josephine (wid Zachary) h 1068 Marion av
r_—-Stanley r 1068 Marion av
rd
Det 8: Can Tunnel h 1530
359
-—Tillie r 1068 Marion av
‘ Agostini Guilio (Alice) janitor Phil Wood Industries
h 1364 ‘Pelissier
Agoston Andrew (Mary) emp Genl Motors h 1181
Hickory rd \
—Ida r 1181 Hickory rd
("y—John (Anna) core dipper Walker Metal h 1284 Louis
avenue
~Mary clk Peerless Dairies Retail Store No 4 r 1181
Hickory rd
A9Ue Chas (Gladys) emp Detroit h 694 Victoria av
Ahearn Geo emp Fords r 989 Windsor av
Aiello Carmen emp Windsor Laundry r 8288 Wyandotte
’ west
—Jas J cook Mario’s Rest r 340 Windsor av
 
Aiken Sherman W (Ida) asst supt Chryslers h 552
Rankin av
—Wilfred (Gladys) emp Can Steel Co h 977 Partington
avenue
* ——Wm J (Helen) die mkr Somerville Ltd )1 1912 George
avenue
. t .
l5 -) Aikenhead Robt S (Irene) emp Detroit h 1023 Felix av
'0
Aikens Geo (Evelyn) emp Teahan’s h 4, 316 Chippewa
—~Glendon V (Violet) slsmn Teahan Furn r 4, 316
Chippewa
Aikin Donald (Annie) engnr Grace Hosp h 3270 College
7. avenue
94 .
Ethel emp Fords r 1451 Lillian
St-
; Aikman Alice Mrs r 511 Devonshire rd
—Jessie (wid Harry) r 1252 Victoria av
Ailkson Rose r 23, 1382 Ouellette av
__ \Ainslie Anna (wid Robt) h 18, 249 Pillette rd
 
Ainslie Dorothy W Mrs clk Unemploy Ins Commn h Scho-
ﬁeld av (Roseland)
——Elizth r 886 Lawrence rd
—Elizth r 1395 Windermere rd
—-—(3 Arlene clk Prudential Ins r 206, 524 Pitt w
—J Elmer (Efﬁe) btchr United Market Ltd Br 18
h 244 Oak av
—Jack emp Candn Bridge r 244 Oak av
—Jack M (Ethel) slsmn Murphy Tobacco h 4, 95
Sandwich w
——Joan studt nurse Grace Hosp res Roseland
-—-Thos R (Agnes F) slsmn Heintzman & Co h 14, 249
Pillette rd
——Velma Mrs emp and claims oﬁicer Unemploy Ins
' Commn h 206, 524 Pitt w
Ainsworth Alfred (Winnifred) emp Detroit h 93 Esdras
pl (R’Side)
—Fred J (Betty) emp Fords h 145 McEwan av
Air Cadets of Canada Squadron No 13, Fred A Nicholl
chairman, Airport Walker rd (Sand E Twp)
—-Cadets of Canada Squadron 310, Rev C F
squadron leader, 398 Huron Line
—Geo (Ann) emp Genl Motors h 707 Sunset av
Airey Gertrude Mrs h 570 Grove av
—-Jean E stenog Fords r 570 Grove av
—Lesiie W r 570 Grove av
——Robt G(Alice M) mgr Victor Mfg & Gasket Co of
Can Ltd h 410, 280 Park w
—Thomas E drvr Direct-Winters Transp r 570 Grove av
Harrison
Air—Way Distributing Co, Clyde Bourcier dir, Vacuum
Cleaners 2, 121 Wyandotte w
QAitchison, see also Atchison
—Andrew (Lillian) emp Chryslers h 201, 410 Giles
blvd w
OAitken, see also Atkin
-—Catherine A Mrs marker White Laundry h Robinet
Lane (Tecumseh)
—Chas W (Estelle) (Aitken Drug) r 153 St Mary’s
blvd (R’Side)
—David (Jean) emp Metropolitan (Hosp h 306, 1290
0uellette av
—Drug (Charles W Aitken) 2001 Wyandotte (R’Side)
—Jas (Elizabeth M) night supt Walker Metal h 1221
Gladstone av
—John (Minnie) mech Silverwoods r 847 Marion av
—John (Catherine) milkman Walkerside Dairy h 320
Esdras pl (R’Side)
—Marion H asst control
Gladstone av
—Robt emp Candn Blridge r 847 Marion av
—-Robt (Katherine) mech Fords h 847 Marion av
Aitkenhead Wm G (Florence) emp Chrysler Corp h 2858
Melbourne av
—Wm W (Marjorie) emp Fords r 2858 (Melbourne av
chem Candn Postum r 1221
Aitkens John C (Nora E) civil engnr Fords h 769
Hall av
-—Wm J slsmn W T Bell Paper Co Ltd r 1504
Dougall av
Aitkin Geo E r 684 Chilver rd
—Ray r 684 Chilver rd
Ajersch Carl (Anne) emp Fords h 837 Hildegarde
Park)
Ajnik Anton lab Walker Metal r 993 Lincoln rd
Akselrod Morris (Anna) (Morris Electric) r 1059 Maren—
tette av
Aksmit Sylvester emp Fords r 1054 Hickory rd
Al’s Bicycle Shop (N J Rocheleau) 285 Wyandotte w
—Cycle Shops Ltd, Alfred J Rocheleau pres, Ulysse
Mailloux sec, South Cameron blvd (Sand W Twp)
—-Fruit Market (Alex Popovich) fruit and gros 825 Pil—
lette rd
——Garage (Alphonse Beneteau) (rear) 950 Howard av
-——Shoe Shop (Alex Wanchuk) 574 Curry av
—& Ray’s Service Station (Al Dufour and Ray Proulx)
gas and service stn 1485 Erie e
Alackner Lorne tchr Guppy Schl r 1075 Marentette av
Aladdin Beauty Shop (Mrs Marie Lore) 2730 Howard av
(R Park)
—-Homes Ltd (District Ofﬁce) R A Kimberley rep real
est 2628 Howard av (R Pk)
AlarCon Julius (Mary) emp Fords h 715 Chatham e
Alb Adam emp Fords r 976 Howard av
——-E|izth inspector S H Camp & Co r 976 Howard av
——Wm (Katharine) barber 976 Howard av h same
Aluano Dorothy (wid Joseph) #1 1527 Buckingham dr
(Sand E Twp)
—Jas emp Candn Bridge r 1734 Windermere rd
Albert Apartments 1101-7'Pelissier
-—Edwd r 1053 Elm av
(R
—John (Anne) shoe repair 1098 Hickory rd h 1053
Elm av '
—Melvin (Jean) h 464 Oak av
—Road Grocery (Saml Vascic) gro and btchr 1098
Albert rd
—Roy (Faye) emp Detroit 11 8, 841 Ouellette av
Albert's Tailor Shop (Albert Schaljo) 521 Lincoln rd
Albig Gordon L (Doris) emp Detroit r 128 Janette av
Albrecht Keith 1' 514 Church
"
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—«Leonard J emp Fords h 278 Lincoln rd
—-Leslie (Hazel) emp Chryslers h 2227 Wellesley
—Letltia employment and claims ofﬁcer Unemploy Ins
Commn h 401, 280 Park w
——-Lil|ian (wid Lloyd) h 1354 Bruce av
—Lil|ian R ad taker Win Star r 944 Pelissier
-—L|oyd emp Fords r 944 Pelissier
~Lloyd W (Irene) blacksmith h 1182 Church
—Lorne G (Emma) emp Chryslers h 1512 Lincoln rd
—Loyal N slsmn Supertest r 467 Logan av
——Lyman (Norma) slsmn Can Packers r 1525 Dougall av
—Maggie (wid Edward) h 1359 Janette av
—Malco|m L (Susannah) ofﬁcer Customs & Excise h 61
Ford blvd (R’Side)
—Marcia B hsekpr r 1154 IDevonshire rd
——Marie Mrs emp Can Postum h 641 Cameron av
~—Marjorie emp Fitweil Glove (30 r 835 Pillette rd
—Mary A r 278 Lincoln rd
-———Mary -E (wid William) r 812 Riverside dri(R’Side)
-—Max (Ida) theatrical agt 210, 176 London w h 100,
274 Giles blvd w
——AMelvin emp Sable Tea & Coffee Co r 278 Lincoln rd
—Norman (Dorine) mech J T Labadie r 636 Logan av
—Orlie L (Lillian) emp Fords h 2190 Janette av (Sand
W Twp)
—Oscar (Mary) emp Fords h 544 Glengarry av
——-Patk clk Tax Dept r 395 Gladstone av
—Pa
u|
(Ve
ra)
emp
Lon
g M
anu
fac
tur
ing
r 4
61
Ver
a
pl
—Philip (Kathleen) h 2415 Chandler rd (Sand E Twp)
~Ph
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C H
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y a
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—-R
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W
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p
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r
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9
Fra
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roa
-——Rita r 1879 Francois rd
—Robt h 625 Janette av
—R
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s
C
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ey)
em
p
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h
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09
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n
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.-
—Ro
y
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)
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p
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L
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4
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v
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——S
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(Al
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h
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—S
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d
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r
Wi
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r
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Su
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Co
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d
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2
Ri
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e
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’S
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e)
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a
M
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n
Po
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r
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te
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-—
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(G
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a)
em
p
Fo
rd
s
h
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3
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Ew
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——
Th
os
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Pu
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8
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n
rd
—T
ho
s
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t
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w
h 278 Lincoln rd
——Thos J r 835 Pillette rd
—V
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a
A
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Woo
lwo
rth
s
r
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ett
e
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—W
Fre
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n
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)
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h
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210 DETROIT STREET
 
Allen
Allen Wilfred H (Mae) builder ’n 2206 Chilver rd
-—Wm (Idra) car insp CNR h 341 Askin av
——
Wm
(Ev
ely
n)
em
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-—Wm H emp Detroit r 341 Askin av
—Wm 0 r 804 Dougall av
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J
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—-—
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s
(12
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)
h
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d—
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——l
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A
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an)
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r
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k
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l
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t
h
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3
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y
av
—Jas plasterer r 3567 Sandwich w
-—Jas A assblr Candn Sirocco r 6, 459 Lot
-—-
Joh
n
Mc
(Em
ma)
wat
chm
n
For
ds
h
263
3
Tou
ran
gea
u
rd (Sand E Twp)
—Marion J h 1081 Windermere rd
—Pa
ul
H
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en)
emp
Lon
g
Mfg
Co
h
251
1 T
urn
er
rd
——R
obt
,(T
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ma)
scal
e
mec
h
Lon
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Sca
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Wks
h
829
Pillette rd
——Robt H studt r 2515 Turner rd
-—Stanley jr r 2515 Turner rd
——S
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|ey
G
(Sa
die
)
emp
Cus
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s
&
Exc
ise
h
251
5
Turner rd
——Thos L (Ruth) h 1293 Westminster av
-—-
Wm
G
(Alb
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)
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h
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Allister Harold (Eileen) h 2372 Wellesley
—Harold emp Fords r 1714 Central av
Allp
ass
Cha
s
(Vio
let)
(All
pass
Gro
cer
y)
h
284
6
Lon
don
west
—-Grocery (Chas Allpass) gro & confy 2846 London w
Allport (Ross crib attdt John Wyeth 8; Bros r 378
Windsor av .
Allsop Elizth iwid Chas) h 520 Niagara
—Geo Y jr emp Candn Bridge r 1557 Aubin rd
—Geo Y (lsobel) emp c I L h 1557 Aubin rd
—Horace L (Ann) (Chatham Lodi Nu-Treads) h 317
Askin av
—Robt L'(Betty) drvr Chatham Lodi Nu-Treads h 2,
110 Elliott w
—Velma emp Essex Wire r 520 Niagara
—~Vera emp J Stuart McLerie Ltd r 1557 Aubin rd
-——Vio|a opr John Wyeth 8!. Bros r 520 Niagara
-—-Virginia bench wkr Essex Wire Corp r 520 Niagara
Allworth Louise h 799 Kiidare rd
—-Wanzer B (Enid) sec-trees Win Truck & Storage Co Ltd
h 2410 Byng rd
Alm Gustave (Gerda) emp Dom Forge h 1048 McKay av
—Sven r 1048 McKay av ‘
Almajian Victor emp Chryslers h 1646 Drouillard rd
lmeda Apts 269 Casgrain pl .
Almond Donald lab B A Brewing r 171 McKay av
—Harry (Wilhemninia) lab Sterling Products h 1387
Elm av
-—-Jas W (Elsie) asst foremn bottle shop B A Brewing h
171 McKay av
—Jas W jr bkpr B A Brewing r 767 May av
Almost Chris (Anne) emp Chryslers h 2305 Forest av
Alofs Theofiel C (Blondine) emp Fords h 1532 St Luke rd
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Alonzo Jas (Marion) h 919 McDougall
Alpine—Aire Refrigeration Service (Arthur W Gee) 1558
Francois rd
Alstadt Catherine r 1617 Bruce av
—-John emp Fords h 1617 Bruce av ‘
—John H slsmn Dowlers Ltd Burberry Shop r 1617
Bruce av
Alston (5 Arthur (Johanna) emp N Y Central -h 32, 1382
Ouellette av
—Gordon (Mary) grinder Chryslers h 3207 Howard av
(Sand W Twp)
—Li||ian E clk Packard Motor Car r 285 Elliott w
Altenhof Elizth dairy wkr Purity Dairies r 1585 Alexis rd
—E|izth pckr Sterling Products r .1468 Albert rd
--—Geo jr app Win Tool & Die r 1468 Albert rd
—Geo (Barbara) emp Fords h 1468 Albert rd
—-Jack lathe hand Stand Mach ‘& Tool r 1585 Alexis rd
r—Jacob (Margt) toolmkr Fords h 1585 Alexis rd
—John app Win Tool & Die r 1585 Alexis rd
Alton Geo W (Myrtle) contr h 240 St Marys blvd (R’Side)
-—John W (Olivia) insp Mines & Res Immigration Br h
1589 Duﬁerin pl
Aluminum Co of Can Ltd Windsor Sales Oﬁ G Murray
Gossage dist mgr 1209, 374 Ouellette av
Alvin Apts 286 Pitt w
Alvini Steve (Annie) emp Genl Motors h 1232 Marentette
avenue
Alward Wm (Julia) tool & die mkr Fords h 3483
Barrymore Lane
Amalgamated Bakery & Confectionery Employees, local
426 Henry G Rhodes intl rep, 2, 469 Ouellette av
Ambassador Apts 1382 Ouellette av
—Bridge Huron Line
——-Hote| McNamara Hotels Ltd prop 87-91 Sandwich e
-—Men’s Shop (Morris Solway) men’s wear 3224 Sand-
WlCl’l w
AMBASSADOR MOTORS LIMITED,
J 0 Reid President and General Man-
ager, W G Dowler Secretary-Treasurer.
Arthur A Shafer Sales Manager,
A M Innes, Assistant Sales Manager;
Dodge and De Soto Motor Cars and
Dodge Trucks Sales and Service, 722
Wyandotte e, Phone 4-2571, Used Car
Lot 738 Wyandotte a (See card Auto-
mobile Dealers)
AMBASSADOR PARTS LIMITED,
J 0 Reid President and General Man‘
ager, W G Dowler Secretary-Treasurer,
Arthur A Shafer Sales Manager, A M
Innes Assistant Sales Manager. Gen-
uine Parts and Accessories for all
Chrysler Built Passenger Cars andv
Trucks, 722 Wyandotte East, Phone
4-2571. (See card Automobile Parts 8;
Accessones (Wholesale and Retail)
——Taxi Cab Robt Gratto mgr 961 Drouillard rd
Ambedian Marguerite studt nurse Grace Hosp -r 1032
Lena
—-Mary A clk Simpsons r 1032 Lena
Amber Norma J bkpr Hein Constn r 825 Victoria av
Amberley Apts 1260 Ouellette av
Ambler Wm R (Vivian) emp Chryslers h 1119 Campbell av
Ambrisko Elizth M stenog Mutual *Life r 1676 Elsmere av
—Jos (Anna) emp Chryslers h 1676 Elsmere av
Ambrgse Elmer J (Irene) cash Ambassador Motors h 1416
me e _
—G|adys P Mrs h 1531 London w
—H-arold R (Margt) clk Liquor Control Bd h 1457
Felix av
—Louis empExcelsior Granite & Marble Wks r 1531
London w
——Yvonne P emp Detroit r 1531 London w
Amelia Anthony (Catherine) emp Fords h 1009 Bruce av
—-«Carmel mach opr Essex Wire Corp r 362 Haig av
——Harry r 362 Haig av
—Jos (Adeline) emp Windsor Grove Cemetery h 362
Haig av
—Michl r 362 Haig av
—Rogt k()Edith) clk Shell Oil Co h 643 Alexandrine (R
ar
Amell Evelyn B flridy Woolworths r 1211 Monmouth rd
Ament Caroline Mrs 11 1435 Elsmere av
‘e—John G (Mabel) cost dept Buhl & Son r .1435 Elsmere
avenue
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655 LANGLOIS AVENUE
 
S‘HAROH’S BEAR ALIGNMENT SERVICE
Frames, Axles, W'heels, Housings, Spindles, Straightened Cold
(formerly Mather’s)
PHONE 3-3709
 
American Air Lines, Wm Farrall mgr Airport Walker rd
(Sand E Twp)
—Auto Supply & Wrecking Co (John Perin & Martin A
Eagen) 381 Wyandotte e
—-Chemica| Paint Co E Roland Hill mgr metal treating
chemicals (rear) 1950 Wyandotte e
—Federation of Labor H Amonite organizer 2nd ﬁr,
65 Sandwich w
-——Lady Apparel Ltd Eileen Roberts mgr foundation gar-
ments 209, 215 Sandwich w
—Music Bar (Chas Darwyn) 870 Erie e
--News Co Ltd Mrs Elizth McGaffey mgr 277 Sand-
wich w
—0ptical Co Canada Ltd, V G Biggs mgr, mfg Opticians
604, 374 Ouellette av
Amery Cora clk Gilbert Market r 943 Moy av
Ames Violet r 1225 Windsor av
Amies Danl (Winier) maintenance Chryslers h 435 Hanna e
-——Gertrude F Mrs hairdresser C H Smith res r r 1
Belle River
Amison Alfred J (Ellen) supt Bartlet Building h 1060
Prince rd
Amlin Clarence (Maria) SlSmn Wonder Bread, Co h 1804
Ellrose av
——Darre| (Marie) cartage h 3575 Bloomfield rd
—Frank (Rose) emp C I L h 3149 Peter
-—Malco|m (May) shpr Gottredsons h 246 Glengarry av
—Murray (Stephine) emp C I ‘L h 3640 Bloomﬁeld rd
——-0rval (Genevieve) lab Fords h 1762 Tourangeau rd
—Peter bus opr S W & A Rly r 164 Bruce av
—RempSW&ARly
——Viva Mrs r 835 Dawson rd
——Wm I r 839 Chatham e
Ammerata Mary pckr Sterling Products r .124 West-
minster blvd (R’Side)
Amond Levi (Laura) h 3807 Sandwich w
Amonite Henry (Myrtle) organizer American Federation
of Labor h 1575 Dougall av
Amos Frank (Cicely) emp Fords h 476 Glidden av
(R’Side)
-—Jas J lathe opr Colonial Tool r 476 Glidden av
(R'Side)
Amsden Edwd J (Mabel) die setter Fords h 3420
Erskine
——Ede J (Annie) emp Fords h 1125 Gladstone av
—Harold H (Ruth) prod dept Motor Products Corp h
2090 Ottawa
Amy Wm T (Margt) emp Truscon Steel h 1460 Aubin rd
Amyot Alice (wid N J) h 20 Fairview blvd (R’Side)
——Aubrey F (Mary C) pres Industrial Rubber & Supplies
Ltd h 3241 Riverside dr (R’Side)
—-Cyri|le lab Walker Metal r 281 Goyeau
—-Lionel (Rhea) lathe hand Stand Mach 8: Tool res
La Salle
—-Maurice (Genevieve) emp Chryslers h 1153 Hickory rd
—Scphie G librarian Riverside Assn Library 1» 20
Fai-rview blvd (R’Side)
Anaka Sophie r 1861 Hickory rd
Anber Salim h 448 Lincoln rd
ANCHOR INSURANCE AGENCIES
LIMITED, Insurance Brokers, 209,
176 London West, Phone 35310
Ancott Arthur (Phoebe) h 1, 558 Partington av
Anderson A r 1017 Victoria av
—-Ada r 171 Janette av
—Agnes M acct clk Bartlet Macdonald & Gow res
Amherstburg
—Albt (Julia) emp Fords h 1444 Westcott rd
——A|ex R (IDaisy) carp h 1333 Lincoln rd
—Alfred J (Beatrice) paper ctr Commercial Press r 940
Tuscarora -
—Allan (Pearl) emp Fullers Constn h 1615 Laing
—A|lan C (Anderson’s Shoe Shop) h .10, 133 McKay av
—Allan T (Cora) insp Mines & Res Immigration Br h
332 Askin av
—-Andrew r 3140 Sandwich w
-——Andrew H (Eva) material suprvsr Long Mfg r 646
Aylmer av
—Arthur (Janet) emp Fords h 1639 Balfour blvd (Sand
E Twp)
—Arthur P (Dorothea) lino opr Win Star r 1167
Windsor av
—Austin asst H J Anderson & Son 0' 831 Pelissier
-—Be:sie emp Natl Paint h 1395 Windermere rd
-Cameron C (Helen) supt Fords h 1941 Richmond
-—'Catherine emp Windsor Bedding r 475 Windermere rd
—Chas E (Ida) grinder Toledo Scale h 1170 Gladstone av
—Clarence (Ethel Mae) ticket agt Greyhound Win Terminal
r 648 Sunset av
 
Anderson
Anderson Clarence tool mkr S K D Co r 911 Hall av
—-Clarence B (Cora M) acct Detroit Trust Co h 1633
Pelissier
—C|aude (Helen) emp Fords r 857 St Luke rd
—-Corinne (wid Moses) h 480 Chatham av
—-D B (Maude) h 302, 1616 Ouellette av
—Donald G (Heather) clk P O h 3, 212 Curry av
——Donald G (Irene) stk kpr h 3671 Barrymore Lane
——Donna teller Bank of Tor (1665 Wyandotte e) r 3,
474 Chilver rd
—Earle (Jean) agt C P Exp h 707 Sunset av
——Earle S (Georgina) emp Fords h 3, 1637 Assumption
~Edwd emp Fords r 908 Parent av
———Edwd emp Pere Marquette Rly r 775 Moy av
—Ede A (Margt) emp Detroit r 468 Bruce av
—Eleanor N tchr Victoria Schl r 1661 Pelissier
—E|izth r .1941 Richmond
—Elizth priv sec M G Butler 8‘ Co r 1226 Gladstone av
—Elizth (wid Jas) h 330 Oak av -
—E|izth A wtrs Rowson’s Coﬁee Shop r 716 Church
--—Elizth C (wid Chas) h 355 Sunset av
—rElmer (Agnes) emp H Walker 8'. Sons h 213 St Louis
av (R’Side)
—Emil emp Murphy Tobacco Co h 940 Tuscarora
—Emma (wid Stewart) h 514 Church
——Ernest A B embalmer H S Anderson & Son h 406,
280 Park w
—Frank servicemn The Hoover Co Ltd h 6, 32 Wyandotte
west
—Fred (Beatrice) emp Commercial Press r 940 Tuscarora
—Fred H sec Gotfredsons Ltd res Belle River
-——Fred W (Kay) exmnr Customs & Excise h 3640
Giradot
—Fredk emp Elcombe Engineering Ltd 1’ 730 Marentette
avenue
——Fredk emp Ryans Constn r 1114 Josephine av
—G Alex (Audrey) emp Eaton Clark Co h 420 Park w
——Geo emp Fords r 1226 Gladstone av
—Geo mech opr Can Stmshp r 3140 Sandwich w
—Geo H (Mary) h 1839 Hickory rd
—-Geo ‘L (Mildred) emp Chryslers h 816 Ellrose av
—Geo W r 1447 Crawford av
—Gerald emp Detroit r 1353 Wellington av
—Gloria clk Spic & Span Clnrs r 510 McKay av
—Gordon M (Ellen) slsmn F E Dayus Co h 1931 Tourangeau
road
——Grace emp Cunningham Sheet Metal h 1395 Winder-
mere rd
ANDERSON H S & Sons, H S Ander-
son President, Stewart Anderson Sec-
retary, Funeral Directors and Private
Ambulance Service, 861 Ouellette av,
Phones 44712 and 44792
—Harry F (Marion) emp Fords h 26, 1382 Ouellette av
—Henry P emp Fords r 330 Oak av
——Herbt (Mabel) emp Candn Bridge h 3, 474 Chilver rd
——Herbt S (Irma) pres H S Anderson & Sons h 861
Ouellette av
-—Howard B emp Singer Sewing Machine h 355 Sunset av
——Isabe| r 3648 Bloomﬁeld rd
—Isidore (Dorothy) vehiclemn c P Exp res Roseland
—Ivan (Helen) policemn Chryslers h 1842 Tourangeau rd
——Jack (Ruby) emp Fords h 3, 1371 Albert rd
———Jas (Blanche) emp Chryslers h 865 Elm av
—-das (Valeda) emp Fords h .1361 Albert rd
—Jas (Beatrice) clk Loblaws h 1840 Meldrum rd
. -—-Jas (Margt) maintenance Chryslers h 3352 Sandwich w
—-John (Margt) cooper Neilson Chemical h 1226 Glad-
stone av
———John (Marion) tool & die mkr Fords h 1375 Ellrose av
—John A (Regina) guard Stand Paint h 382 Church
—John J (Norah) emp Can Bridge h 940 Campbell av
——John W dwr Thibodeau Exp r 1176 Wyandotte e
——Johr. W emp Chryslers r 940 Campbell av
-——Jos (Eileen) emp Can Bridge h 2394 Louis av
—Jos A (Jane) emp M C R h 1114 Josephine av
—Jos F (Esther) janitor Bank of Corn (415 Devonshire
rd) h 423 Crawford av
-—Joy emp Essex Wire r 4590 Riverside dr
—Joy L studt r 4590 Riverside dr
—-Kate D Mrs h 838 Chilver rd
-—Kenneth (Charlotte) emp Easton Edwards h 2347
Woodlawn av
—Kenneth G (Ella) vice—pres Walsh Advertising Co Ltd
h 3, 686 Giles blvd e
—Leona B sls clk Woolworths r 940 Tuscarora
-—Leonard A lab asst C I L r 940 Campbell av
—Lillian Mrs emp Detroit r 3857 Sandwich w
——Madeline r 431 Aylmer av
—-Margt A Mrs clk Lyttles r .1310 Pierre av
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Phone 4-1171
 
Anderson
Anderson Marshall real estate 8, 70 Chatham e r 339
Glengarry av
—Mary Mrs r 80 Prado pl (R’Side)
—Mary (wid Robt) h 160 Campbell av
—Mary E compt opr Fords r 1633 Pelissier
-—Mary G emp Detroit r 10, 133 McKay av
—iV
iic
h|
(Ge
rtr
ude
)
emp
Chr
ysl
ers
h
546
Cur
ry
av
——Nelson H (Georgina) h 510 McKay av
——N
ett
ie
K
Mrs
sec
Nor
man
L
Spe
nce
r h
10,
280
Eri
e
w
——N
orm
an
(Hel
en)
trk
drvr
Win
Sta
r
r 6
25
Jan
ett
e
av
—N
or
ma
n
ush
er
Ken
t
The
atr
e
r
15
36
Hig
hla
nd
av
——0
1iv
e
L t
chr
(Do
uga
ll
Av
‘Sch
l h
206
,
133
8
Oue
lle
tte
av
-—Oscar (Florida) carp r 3829 Connaught rd
—R
Bru
ce
asst
H S
And
ers
on
& S
ons
r 8
61
Ouel
lett
e a
v
—R
ay
mo
nd
(Il
ene
)
dai
ry
wkr
Pur
ity
Dai
rie
s
h
6,
341
Campbell av
—Raymond emp Fords r 695 St Luke rd
——R
aym
ond
lab
Tho
rp-
Ham
bro
ck
r ,
153
6
Hig
hla
nd
av
—c
hd
(Em
ma)
sup
t D
om
Twi
st
IDriI
I h
106
5 C
hilv
er
rd
—-—Robt (Dorothy) h 244 Crawford av
-——Robt emp Fords r 1444 Westcott rd
—R
ob
t
J
(Le
ora
)
con
sta
ble
Pol
Dep
t
h
967
Cur
ry
av
—Robt L r 341 Partington av
-«R
ubt
M
(Jea
n)
chie
f
eng
nr
DeVi
lbis
s
Mfg
h
123
9
Victoria av
—'R
oge
r
(Eli
sabe
th)
emp
Lon
g
Mfg
h
511
Par
ent
av
——‘P,o|and app prntr Win Star r 480 Chatham w
—Roy jr emp Thorpe Hambrock Paint Co r 1536
Highland av
—vRoy (Winnifred) engnr Parke Davis h 1536 Highland av
——Sophie M (wid Vincent) r 979 Oak av
-—Stanley tool mkr Fords r 1226 Gladstone av
-—S
tan
ley
W
(Ber
nice
) b
rkm
n N
Y
Riy
r 1
714
Linc
oln
rd
—Stewart (Norma) sec H S Anderson & Sons h 104, 286
Pitt w
»—Stuan (Parmilia) trk drvr Acme Finders Ltd h 695
St Luke rd
-—Sue receptionist Jacoh L Cohen r 630 Lincoln rd
—-Thos H vice—pres Gotfredson Ltd res Belle River
—Vincent emp Candn Bridge h 979 Oak av
—W A (Margt) claims investigator CNR h 80 Prado pl
(R‘Side)
—-Widar A (Elsie) mach Warner Gear r 1511 Hall av
—Wm blockmkr Cross Supplies & Paving r 732 Goyeau
—Wm emp Fords r 641 Church
—Wm mach Dodds & Struthers r 641 Church
—-Wm slsmn Win Horne Furn Co Ltd r 348 Chappell av
—Wm (Margt) tchr W D Lowe Voc Schl h 947 Victoria av
—-—Wm trk drvr Coulter Coal r 1128 Curry av
——Wrn D (Lola) mech engnr Fords h 4590 Riverside dr
—-Wm H (Joan) purch agt Bowman-Anthony res Puce
——Wm N (Marion) plmbr Wilfred Cooper h 1531 Assump-
tion -
—-Wm St G h 422 Caron av
Anderson’s Shoe Shop (A C Anderson) rshoe repr: 67
London w .
Andison John V (Marie) h 980 Campbell av
—Wesley J (Merle) r 216 Lauzon rd (R’Side)
Andrassy Julius (Mary) emp Candn Battery & Bonalite
Co r 558 Charlotte (R Park)
Andreas Wm (Norma) emp Fords h 8, 1260 Ouellette av
Andreasen Carlo W (Eva) carp h 3430 Wyandotte (R'Side)
Andree Beauty Shop (Adeline Carpenter) 980 Parent av
Andrei John (Constance) lab Walker Metal h 2372
Pillette rd (Sand E Twp)
Andrejiciw John (Mary) emp Fords h 1411 Elsmere av
Andres Bessie Mrs h 1007 Albert rd
QAndrew, see also Andrews
—Arihur L (Estelle) emp Fords r 1993 Iroquois
——Geo emp Chryslers r 1745 Hickory rd
——Irwin emp Chryslers h 2284 Fraser av
—-Jessie assblr L A Young Industries r 1396 Hall av
—Liiy assblr L A Young Industries r 1396 Hall av
—0wen (Georgette) emp Chryslers h 156 Prado pl (R’Side)
—Thos N (Dorothy) mgr -Cont| Life Ins Co h 1555
Dougall av
—Wm (Hazel) emp Fords h A, 1587 Assumption
—Wm P c (Amy) radio engnr Western Ont Broadcast-
ing Co h 17, 16 Ellis av e
.Andrews, see also Andrew
—A Frank mgr Liquor Control Bd 33 h 5175 Howard
‘ av (R Park)
—Abraham (Jane) h 935 McKay av
—-Agnes Mrs h 234 Victoria av
———Albt E (Orise) emp Chryslers h 3665 Mulford Caurt
——Bertha E h 857 London e
«Bessie 11 484 Elliott e
—Betty r 712 D0ugall av
—_—Eetty typist DVA r 1563 Richmond
-—Chas (Victoria) plshr Motor Products Corp h 1167
Langlois av
_10__
 
And
rew
s
Cut
hbe
rt
w
(M
Jea
n)
gen
l
mgr
(Bo
rde
r
Cit
ies
Wire & Iron Ltd h 1155 Windermere rd
—-D
ori
s
M
cas
h
E
J
W
Gri
fﬁt
h
Age
nci
es
r
143
1
Windermere rd
—Edwd r 1347 Ottawa
——
Ed
wd
em
p
Wi
nd
Too
l
&
Die
r
12
84
Lin
col
n
rd
—E
de
J
sls
mn
Pee
rle
ss
Cou
ntr
ysi
de
Dai
rie
s
:-
32
4
Louis av
--
-E
de
S
to
ol
mk
r
St
an
d
Ma
ch
&
Too
l
r
13
97
Ma
re
nt
et
te
avenue
—--
Ern
est
W
(Al
ice
)
clk
For
ds
h
14
31
Win
der
mer
e
r
—G
ec
~
E
sur
fac
e
gri
nde
r C
olo
nia
l
Too
l
r
86
8
Lin
col
n
rd
——G
ord
on
(Ma
rie
)
ste
reo
app
Wi
n
Sta
r r
94
9
Win
dso
r
av
—H
ar
ol
d
H
(Be
rni
ce)
em
p
For
ds
h
15
63
Ric
hmo
nd
—Harry A r 969 Wyandotte w
—H
el
en
E
bkp
r
B
C
Wir
e
&
Iro
n
Wk
s
r
44
Esd
ras
pl
(R’Side)
-—-John r 324 Louis av
—J
oh
n
(Ma
bel
)
lab
Cit
y
Eng
ine
ers
Dep
t
h
32
4
Lou
is
av
———Leslie (Dorothy) r 1769 Moy av
—M
ar
cu
s
E
(Do
rot
hy)
brk
lyr
R
J
Wi
ls
on
Lt
d
in
28
2
Windsor av
—Margt Mrs h 304, 182 Pitt w
—N
!a
rg
t
(wi
d
Dav
id)
r
21
74
IDo
uga
ll
av
—-Maude r 857 London e
—-Richd guard Chryslers r 677 Kildare rd
——
Ro
y
W
(Do
ris
)
stu
dt
r
.14
31
Wi
nd
er
me
re
rd
—-Russell G r 234 Victoria av
—T
ho
s
(Li
ly
May
)
sls
mn
Dun
can
Ma
ch
Co
Ltd
h
86
8
Lincoln rd
——
Wm
B
(Fl
ore
nce
)
gro
und
mn
Wi
n
Uti
lit
ies
Co
mm
n
(Hydro Div) h 2207 Elsmere av
—-
Wm
F
(Da
isy
)
pre
s
Bor
der
Cit
ies
Wir
e
&
Iro
n
Ltd
h
44 Esdras pl (R’Side)
An
dr
ic
hu
k
Mic
hl
(So
phi
e)
em
p
For
ds
h
22
72
Wel
les
ley
And
rie
s
Ste
ve
em
p
Gen
l
Mot
ors
r
47
3
Wi
nd
so
r
av
Androﬂ Thos r 939 Drouilla‘rd rd
And
ron
yk
Ann
ie
coo
k
Cry
sta
l
Tow
er
(Re
st
r
53
9
Chu
rch
Andros Fred lab Gotfredsons r 2756 Charles
An
dr
uc
k
Ste
ve
(W
ad
es
ka
)
em
p
Chr
ysl
ers
h
18
21
Dro
uil
lar
d
road
And
rus
ky
Wr
n
(Ma
ry)
(We
ste
rn
Me
at
Mar
ket
)
h
11
26
Langlois av
And
ry
Ber
nar
d
em
p
T
&
G
Mac
hin
e
Sh
op
&
Sta
mpi
ng
r
1359 Cadillac
- -
——J
os
(Ur
snl
a)
em
p
Ge
n)
Mo
to
rs
h
13
59
Cad
ill
ac
And
ryo
usk
i
Mic
hl
J
em
p
Chr
ysl
ers
r
33
2
We
st
mi
ns
te
r
blvd (R’Side)
And
rze
jew
ski
Bru
no
(Vi
cto
ria
)
em
p
Can
dn
Mot
or
Pro
ds
h 1167 Langlois av
—-S
tan
|ey
em
p
Ca
nd
n
Bri
dge
r
11
67
Lan
glo
is
av
An
dy’
s
Pla
ce
(A
lm
a
Laf
ran
ce)
con
fy
&
pat
ent
med
ici
nes
1246 Shepherd e
——S
erv
ice
Sta
tio
n
(A
nd
re
w
A
Lob
zun
,
Ma
lc
ol
m
T
Le
mm
on
&
Har
old
R
Mac
klo
n)
gas
sta
tio
n
93
3
How
ard
av
Ane
vis
ian
Leo
em
p
Mar
io’
s
Res
t
r
34
4
Elm
av
Ang
el
And
rew
mac
h
Bar
co
Mfg
Co
of
Can
r
198
2
Lorraine av
—Jas studt r 1243 Bruce av
—Nicholas chef White Rest r 1243 Bruce av
-——Theodore r 1067 Erie e
—W
m
(Ge
org
ia)
che
f
Whi
te
Res
t h
124
3
Bru
ce
av
Ang
eli
Ad
am
(Ka
the
rin
e)
ass
blr
L
A
You
ng
Ind
ust
rie
s
res r r 1 Tecumseh
Ang
ell
Fre
d
G
(Je
ssi
e)
plm
br
h
244
5
Buc
kin
gha
m
dr
(Sand E Twp)
Angelo Jas (Arizona Lunch) r 411 Pitt w
Ang
er
Ale
x
(Do
ree
n)
bus
opr
S
W
8;
A
Rly
h 2
241
How
ard
av
.
——G
eo
R
(Ru
by)
emp
Ess
ex
Ter
min
al
Rly
h
246
5
How
ard
avenue '
—W
al
te
r
drv
r C
and
n
Bre
wer
ies
Tra
nsp
r 9
14
Par
ent
av
—Wm E (Elinore) drvr Candn Breweries Transp h 3532
Girardot av
Anglin Douglas emp Essex Wire Corp r 312 Lauzon rd
(R'Side)
—Geo foremn Essex Wire Corp h 312 Lauzon rd (R‘Side)
—Maisie dom r 312 Lauzon rd (R’Side)
Angus Agnes (wid Robt) h 1086 Windermere rd
—Albert G r 1086 Windermere rd
—Alfred P studt r 2, 826 Jos Janisse av
~—Herbt (Suzanne) emp Gelatin Prod h 1483 Marentette
avenue
—Herbt (Lilian) mach Fords h 2, 826 Jos Janisse av
-—>John R (Ann) h (rear) 956 Wyandotte e
—-Laurance (Edna) emp Fords r 452 Villaire av (R’Side)
Anhorn Emile (Laurencia) plasterer h n s Tecumseh blvd
e (Sand E Twp)
Anklivich Edwd (Ida) (Marcel Lunch) r 1158 Monmouth rd
Ann’s Beauty Shop (Steven Doskosh) 1247 Wyandotte e
Ann’s Snack Bar (Mrs Ann Trevisol) confy & light lunch
1204 Tecumseh blvd e
Anna Phelps Memorial Baptist mission 1059 Albert rd
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ﬁ
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E
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An
ne
n
Eu
ge
ne
(Ch
ris
tin
a)
sh
op
fo
re
mn
J
St
ua
rt
Mc
—
Lerie Ltd h 778 Irvine av
An
ne
tt
Ch
as
L
(An
ita
)
bk
pr
Di
am
on
d
Coa
l
Co
h
22
64
McDougall
——
De
lw
oo
d
(E
li
zt
h)
r
42
0
Ch
ur
ch
—E
th
e|
co
mp
t
Au
to
Spe
cia
lti
es
h
9,
12
86
El
sm
er
e
av
——
Gc
rd
on
E
clk
Les
lie
D
An
ne
tt
-r
42
0
Ch
ur
ch
——
Jo
hn
H
clk
Les
lie
D
An
ne
tt
r
71
1
Ch
ur
ch
——L
ero
y
(Do
ris
)
em
p
For
ds
,h
87
8
Mc
Ka
y
av
~~
Le
sl
ie
D
gr
o
40
1
Do
ug
al
l
av
h
71
1
Ch
ur
ch
——
5
C
em
p
Fo
rd
s
r
93
2
Al
be
rt
rd
—-
Ve
lm
a
co
mp
t
opr
H
Wa
lk
er
82
So
ns
h
12
3,
16
16
Ouellette av
Annette Apts 805 Assumption
An
ng
oo
d
Ar
th
ur
(Ed
ith
)
em
ba
lm
er
Mor
ris
Fun
era
l
Ser
v
h 1624 Wyandotte e
Ann
is
Bru
ce
r
10
11
—1
01
5
Dro
uil
lar
d
rd
Annus Steve r 1007 Erie e
Ans
ell
IDo
ree
n
cas
h
C
H
Sm
it
h
r
15
11
Do
uga
ll
av
—F
ra
nk
W
(Ai
lee
n)
sub
-st
ore
mg
r
Br
ew
er
s
Wr
eh
se
h
15
11
Dougall av
Ans
ley
Fre
dk
C
(He
len
)
civi
l
eng
nr
For
ds
h
72
Pra
do
p|
(R’Side)
An
so
n
Car
l
em
p
For
ds
h
,1,
27
7
Cur
ry
av
—M
ar
y
M
(w
id
Sa
ml
)
h
41
7
'R
an
do
lp
h
av
An
st
ea
d
St
ep
he
n
H
(Br
idg
et)
em
p
For
ds
h
14
25
Lin
col
n
road
Ant
al
Joh
n
(Ju
lia
)
em
p
For
ds
h
15
41
Mar
ent
ett
e
av
—~
Jo
s
(An
n)
em
p
For
ds
r
15
41
Ma
re
nt
et
te
av
—P
au
l
(Je
nni
e)
bel
ter
Har
twe
ll
Bro
s
h
16
85
Alb
ert
rd
Antaya Ada (wid Richd) h 3720 Montcalm
——Alphonse r 3765 King
—A
ur
el
e
P
(Do
rot
hy)
clk
Hir
am
Wal
ker
&
Son
s
h
77
2
Indian rd
—~
Ed
wd
(Ma
rie
)
sol
der
ing
For
ds
h
34
7
Bri
dge
av
—Er
nes
t
N
(Pe
arl
)
too
lmk
r
For
ds
h
428
Ind
ian
rd
—-F
ran
cis
A
(Ro
se)
em
p
Det
roi
t
h
15
07
Fel
ix
av
—-
Ge
o
(Mu
rie
l)
em
p
Fo
rd
r
34
7
Bri
dge
av
——H
enr
y
G
(Mo
nic
a)
em
p
For
ds
h
15
16
Sen
eca
—-l
sab
el|
e
ste
nog
Ed
wd
A
Gab
us
res
Riv
er
Can
ard
—J
as
D
(Be
atr
ice
M)
em
p
For
ds
r
24
07
Lon
don
w
——J
ose
phi
ne
(wi
d
Dan
)
-h
Fro
nt
rd
(Sa
nd
W
Twp
)
—L
ou
is
T
too
l
mkr
DeV
ilb
iss
Mf
g
res
LaS
all
e
—-Raymond r 3720 Montcalm
—-
Wm
jwl
ry
app
Nan
tai
s
&
Hil
l
res
Det
roi
t
Ant
hon
y
Ali
ce
L
(wi
d
Cha
s)
pre
s
Bow
man
»An
tho
ny
Ltd
h 248 Rossini blvd
—H
ar
ol
d
M
(Ma
y)
clk
Chr
ysl
ers
h
977
Fel
ix
av
—i-
‘et
er
aud
clk
Cha
s
W
She
phe
ns
r .
135
3 V
ict
ori
a
-—-Thos r 1512 Parent av
Ant
i-B
ora
x
Com
pou
nd
Co
Ltd
Fre
dk
M
Cra
in
mg
r
wel
din
g
compounds 1244 McDougalI
Ant
il
Min
a
tlr
Spi
c
&
Spa
n
Cln
rs
r
785
Hal
l
av
Antinistisev Geo h 3B, 2564 Matilda
Anto Eli emp Gotfredsons r 1002 Albert rd
Ant
om
Pun
ga
(Ro
se)
h
245
2
Mel
dru
m
id
(Sa
nd
E
Twp
)
Ant
on
Lill
ian
E
bkp
ng
mac
h
opr
J T
Win
g
&
Co
res
Belle River
—Maria r 1260 Marentette av
——S'naheen emp Fords r 902 Elsmere av
Antonation Anne (wid Paul) r 1505 Langlois av
—Mary clk Purity Dairies r 1505 Langlois av
Ant
one
lla
Ale
x
(An
na)
lab
Hei
n
Con
stn
h
247
Lou
is
av
-—Jena clk Alex Antonello r 247 Louis av
—-Rena r 247 Louis av
Ant
one
se
Flo
ren
ce
wtr
s E
rie
Lun
ch
r 1
145
Mar
ent
ett
e a
v
——Geo r 1227 Janette av
——John h 528 Aylmer av
——Peter (Kay) h .1145 M‘arentette av
Ant
oni
k
Pete
r
(Ann
ie)
emp
Ohry
sler
s h
157
1
Alb
ert
rd
Antoniuk Malcolm lab War Assets r 511 Pelissier
—S
am
(Na
tal
ie)
emp
C
I
L
h
366
9
Blo
omf
iel
d
rd
Antonsc‘huk Jos (Carol) emp Candn Bridge h 1473 Hickory
road
Antonyk W emp S W 8: A Rly
Ant
osk
o H
enr
y
(So
phi
e)
emp
Tru
sco
n
Ste
el
h 1
926
Jef
fer
son
blvd (Sand E Twp)
Ape
dai
le
Ern
est
B (
Hele
n)
pur
ch
age
nt
H V
Wel
les
Ltd
h 212 Thompson blvd (R’Side)
HLe
ona
rd
G
(Ire
ne)
mgr
Bor
der
Citi
es
Dai
ry
h
208
Thompson blvd (R’Side)
Apostal Constantine (Mary) bus opr S W & A Rly h 1725
St Luke rd
—Geo (Harvey’s Garage) r 1725 St Luke rd
—vMary emp Grace Hosp r 1725 St Luke rd
—Margt Mrs wtrs Radio Rest r 892 Elsmere av
Appel Benjamin (Rose) sec-treas Appel Bros Ltd h 320
Prince rd
——B
ros
Ltd
,
Wil
lia
m A
ppe
l
(De
tro
it)
pre
s,
Ben
jam
in
App
el
sec
~tr
eas
,
gro
cer
s,
ma
ri
ne
Sup
pli
es
36
89
Sa
nd
wi
ch
V)
—-Roy (Leah) r 1219 Hall av
Archie’s
App
el
Roy
E (
Rose
)
wat
chm
kr
Hal
mo
ler
s
h 5
19
Gile
s
blvd w
-——Ruby emp Charis Corset r 271 Crawford av
—-Wm pres Appel Bros Ltd res Detroit
App
erl
ey
Art
hur
S (
Reta
)
lab
Edw
in
Kay
Cons
truc
tion
Co
h 915 Josephine av
App
leb
aum
Abr
aha
m A
(Est
her)
mgr
Ness
el’s
Dep
t S
tore
h
255 Hall av
—Anne 5 bkpr Kaplan’s Furniture r 995 Cadillac
—Harry (Bertha) h 995 Cadillac
—0tto studt r 995 Cadillac
App
leb
y G
ord
on
(Mar
jori
e)
acct
Sil
ver
woo
ds
h 7
02
Sun
set
avenue
——John H (Audrey) emp,Fords h 211 Josephine av
——-John H stockmn Standard Brands r 505 Caron
—Sydney (Jessie) h 2318 Charl (Sand W Twp)
-——Thos W (Ethel B) local engnr Walker Metal h 2193
Windermere rd .
Appleton Jos F (Mary A) lab h 835 Langlois av
Appleyard Fredk A (Elsie) h 2457 Turner rd '
——Jack (Marjory W) r 3235 Millen
—-Regd J (Jane) res partner W G Thomson & Co h 31,
1106 'Lincoln rd
—Thos (Shirley) slsmn h .1862 Westcott rd
——Wm N (Mary) acct Studebaker h 1180 Pelissier
——Wm N Jr studt r 1180 Pelissier
Applin Robt r 1625 Pillette rd
-—-Violet M (wid Robt J) h 1625 Pillette rd
Aqwa Phillip (Mary) carp h 1158 Monmouth rd
Arbaur Marie emp Detroit r 347 Elm av
Arbogast Lewis D (Vera) clk Bank of Tor (600 Ouellette)
h 423 Dougall av
Arbour Francis S (Mary) pub acct 1203, 374 Ouellette av
h 746 Langlois av
———Jos (Rosina) emp S W & A Rly h 1187 Sandwich e
——Lebaire (Alma) pump mech Imp Oil res LaSalle
——Pau| emp Fords r 994 Elm av
-—Stanley (Stella) insp Chryslers h 1071 Wyandotte w
—-Wm (Florence) h 10 Sandwich (Sand W Twp)
Arbuckie Cecil prod mgr Fredk Stearns & Co r 5A, 129
McDougall
—H J (M‘argt) mgr Imp Bank of Canada (1600 Tecumseh
blvd e) h 1694 Tecumseh blvd e
—Nellie (wid Christopher J) h 5A, 129 McDougall
Arcade Club, Harry Radlin mgr 999 Erie e
ARCADE HARDWARE, Gilbert E Hicks
Proprietor, General Hardware, Martina
Senour and li'lo-Glaze Paints, Enam-
els and Varmshes, 431 Shepherd west,
Phone 39425
—Hotel (John Kozak) 1353 Wyandotte e
Arcamegelo Fanazza barber Jacks Barber Shop r 1043
Windsor av '
Archambauit Adrien (Josephine) (Superior Radiator Body
Service) h 706 Brant
———Ernest (Odena) emp Fords h 748 Elliott e
——Jessie Mrs h 1343 Goyeau
Archambeault Louis F (Mary) emp Detroit h 1425 Lang-
lois av
Archbold Marcella emp Parke Davis r 1354 Bruce av
Archer Alexander (Ella) emp Fords h 1245 Windsor av
—Betty emp Hiram Walker & Sons r 1245 Windsor av
—‘Ernest A (Gladys) emp Win Laundry h 1227 Goyeau
—-Frank trk drvr Cross Supplies & Paving r 1245 Windsor
avenue
——Fred 5 r 73 Ford blvd (R’Side)
HGaylord E appliance repair man Win Utilities Commn
(Hydro Div) r 537 Dougall av
-—-Harold W (Myrtle) emp N Y C h 1579 Ouellette av
ﬁlohn (Jean) pressmn Win Star h 1857 Lincoln rd
—Marshal (Alfreda) emp Eaton-Wilcox-Rich h 805 Janette
avenue
—Melissa (wid David) h 537 Dougall av
—Peginald J (Harriet) slsmn Supertest h 318 Gladstone av
Arches The, tourist 'hOme 892 Ouellette av
Archibald Emerson (Gertrude) chrome plates Fords h 3769
Vaughan
—-Harry (Mamy) h 758 Pierre av .
—-Henry (Evelyn) grainer Motor Products Corp h 411
Janette av
-—-John (Dorothy) emp Detroit h 206 Cameron av
—John sr clk Hiram Walker & Sons h 1179 Lincoln rd
—Mose (Malvina) bartender Shawnee Gun & Country Club
h 423 Grove av
——Richard hlpr M A Brian Co res Roseland
—Thos (Janet) foremn Fords h 330 Partington av
——Wm F r 423 Grove av
Archie’s Barber Shop (Archd Wallace) 604 Alexmdrine
(R Park)
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Archie’s
Archie's Cut Rate 'Dry Goods (Archie Hemrend) 480-498
Wyandotte e
Ard
ele
an
Geo
(An
n)
em
p
For
ds
h 1
060
Gil
es
blv
d
e
Ard
ern
Alle
n (
Mil
dre
d)
bus
drvr
S W
&
A
Rly
h 3
509
Peter
Ardiel Alberta (wid Harris) r 342 Rosedale av
»—J
as
R
(Ru
th)
sls
mn
Lon
don
Lif
e
h 3
42
-Ro
sed
ale
av
—Wm S studt r 342 Rosedale av
Ardis Raymond r 1116-18 Drouillard rd
Ard
ley
Wm
F
(Ma
rjo
rie
)
em
p
Can
dn
Bri
dge
h
38
55
Connaught rd
Are
na
Res
tau
ran
t
(W
m
Hol
t
and
Stu
art
Cha
lme
rs)
263
Wyandotte e
Ar
en
d
Ge
o
W
(Mi
nni
e)
me
te
r
ma
n
Wi
n
Uti
lit
ies
Co
mm
n
(Hydro Div) h 1930 Oneida 'Court
Arg
ent
Art
hur
F
(Ma
ude
)
too
lmk
r
Sta
nd
Mac
h
8c
Too
l
h
112, 280 Park w
—'
Ge
o
(Ha
zel
)
ﬁsh
ing
tac
kle
(re
ar)
41
7
Dou
gal
l
av
h
423 same
—Haro|d (Gwen)
(R‘Side)
Argon Apartments 435 Dougall av
Argyle Apartments 657-693 Argyle rd
Arigan May Mrs h .1770 Aubin rd
——Robt emp Fords r 1770 Aubin rd
———Virginia r 1770 Aubin rd
Ari
son
Al
ma
V
(wi
d W
ill
iam
H)
r
34
5
Sun
set
av
—W
m
H
(El
izt
h)
ass
t
pro
d
mgr
Hir
am
Wal
ker
&
Son
s
h 345 Sunset av
Ari
ss
Joh
n F
(Gr
ace
) e
mp
For
ds
h 5
73
Cam
pbe
ll
av
Aris
tocr
at
Bea
uty
Sho
p (
Haze
l J
acob
s)
1,
437
Ouel
lett
e a
v
Arizona Lunch (James Angelo) rest 475 London w
Arie
li
Lew
is
H a
cct
Roya
l
Ban
k
(60
6
Dev
ons
hir
e
Rd)
1’
709 Victoria av
Arkl
e
Joh
n E
(Ru
by)
sls
mn
Tea
han
Fur
n h
128
2
Wes
t-
minster av
Arklie Jack drvr Gilson Auto Transp r 731 Gladstone av
Arkwell Gladys studt nurseGrace Hosp res Amherstburg
——Margt studt nurse res Amherstburg
Arle
in
Cha
s '
L e
ngi
ne
des
pat
che
r N
Y C
h 1
448
Pier
re
av
——Lorraine clk Laura Secord Candy Shop r 1747 Lang—
lois av
—Norbert F (Doris) mach M C R h .1747 Langlois av
—~0de|l E (Ruby) insp Fords h 4, 1093 Howard av
-—Vivian nurse r 1747 Langlois av
Arlington Hotel (John Bilson) 891 Erie e
Armaland Hymie stockroom wkr Fords r 439 Brant
—Issie r 439 Brant
emp Truscon Steel h 248 Jarvis av
——Jos (Cecilia) second hand goods 200-206 Pitt e h
439 Brant
Armaly Amelia Mrs groceries 239 Sandwich w h 241
same
——David (Margaret) ’n 331 Indian rd
—Dolores A r 454 Caron av
——He|en (wid Michi) h 1138 Cataraqui
-—Ju|ia clk Chryslers r 241 Sandwich w
~—Myrt|e clk Chryslers r 241 Sandwich w
Arrnbruster Adam emp Fords r 1070 Hickory rd
—Geo P (Barbara) lab Win Packing Co ,h 1070 Hickory rd
Armely Jos (Helen) emp Chryslers r .104 John M (R’Side)
Armes Allan (Anne) emp Detroit h 520 Oak av
A-rmison David (Emily) emp Candn Bridge h 664 Char-
lotte (R Park)
Armitage Hollis G (Ruth) emp Fords h 1190 Elm av
——'Ruth H bkpr Checker Cab r 1190 Elm av
Armour Harold (Birva) emp Hydro h 368 Grove av
——Wesley (Florence) foremn Win Utilities Commn (Hydro
.Div) h 1157 Pelissier
Armouries 37 London e
Armson Annie Mrs h 770 Erie e
ARMSON IRON WORKS LIMITED,
Mrs Mildred Ranun Presxdent, Rose
Evans ViceAPresident, David Rich-
ardson Secretary-Treasurer, Steel Pro-
ducts, Welding Engineers, Forgings,
15561558 Howard Avenue, Phones
12501.2 ,
Armstrong Alex (Vvonne) emp Cunningham Sheet Metal
h 3631 Barrymore Lane
—Andrew (Katherine) toolmkr Fords h .1402 Bernard rd
—Andrew W emp Chryslers r 723 Hall av
—Anger vice-pres and mgr Hiram Walker & Sons Grain
Corp Ltd res Detroit
—Barbara studt r 1961 Ford blvd (Sand E Twp)
—Bernice nurse Bd of Health r 1023 Church
———Bertiha (wid Alfred) r 653 Rankin av
ARMSTRONG, 0 G RUSSELL, (Edith)
Consulting Engineer and Surveyor,
605-606 Bartlet Building. 76 London w,
Phone 30968 h 73 Ford Blvd (River-
side)
—C J Rev tchr Assumption Coll r 398 Huron Line
—Ca|vin (Beatrice) dairy wkr Purity Dairies h 155
Cameron av
——-Carlotta h 1108 Assumption
—Catherine emp Detroit r 345 California av
-12....
 
,_——-
Armstrong Clifford btchr Cut-Rate Serve-Self Market rtyR
30 Ellis av e I
—-Clifford A (Katharine) clk Fords h 1392 Prince rd (
—Constance stenog Associated Service Co res Cottam
——David A (Velma) slsmn Pittsburgh Coal h 124)
Pelissier ‘ P
N
8
I.
F
——-Donald r 471 Church ,l-Edga
—Ei|een clk Western Auto Supplies r 365 McEwan ‘i'ﬁlain
-—Elinor Mrs r 345 California av 'LEmer
———Emily (wid Edward) r 376 Elliott w r—aEmm
——Francis J (Catherine) emp Fords h 1095 PelissieerPhYi
—Fredk (Edna) cmp Fords h 871 McKay av g—Frani
—Garnet emp Win Textiles r 2146 Forest av —-Geo
—Geo (Irene) emp Fords h 1275 Lincoln rd .-erin
——Geo G (Margaret) mech Northern Crane & Hoistfir’l. bu
1226 'Curry av
—Gertrude ofﬁce Chryslers h 307, 435 Pitt w
-—Gi|bert E (lda) acct Brewers Warehouse h 1769 Moyav—Marg
—G|aoys tchr Roseland Schl h 2, 1314 Hall av —Miria
—-Gloria r 1961 Ford blvd (Sand E Twp) v—Eagi:
o
F—Lloyc
h
—Gordon h 265 Park w b
——Gurney (Lizzie) brakemn CNR h 916 Windermere i. imbi-
—Harry (Madeline) slsmn Scales & Roberts Ltd h 160 5“
Lauzon rd (R’Side) — Ge
—Stanl
—Harvey tchr Bd of Educ -r 345 Victoria av F
0
0
——Hazei HMrs slsldy Bartlet Macdonald & (sow h 513‘
Caron av -—Tl1
—Hector L r 1226 Curry av
. .’»' a Ca
—Henry (Annie) emp Essex Terminal h 723‘Hall avv'lera
—Henry W (Jessie) foremn Auto Specialties h 2262 Vi°le
Dou
gal
l
av
—Wa
lli
——Howard (Elizabeth) construction 'Bell Tel h 3F, 65) J0
Arg
yle
rd
-—W
m
-—J bus oprSW&ARly Cm
—-Jas emp Fords r 206 Sandwich w . he’ll"
-—<James emp Genl Motors r 1422 Marentette av W‘O'd‘
—Jas T slsmn Remington Rand r 2337 Windermere it (5
—John T dairy wkr Purity Dairies r 682 Windsor av m0“-
—Lawrence (Dorothy) die setter Fords h 1463 Labadievli‘Geo
——Lawrence E ofﬁcer Customs & ‘Excise h 1819 Lincolnd
——~Lillian Mrs h 1550 Lillian :59"
—Lloyd (Izell) emp Truscon Steel h 884 Howard avri'ope
——Mack I insp Mines & Res Immigration Br h 3427"“
California av Ma“
—Margt (wid Wm) -r 265 Park w ERObt
—Marjorie opr John Wyeth & Bro r 3534 Peter : av
——Martha emp Hiram Walker & Sons r 307, 43s Pittv:""°e'
—Maurice studt surveyor C G Russell Armstrong 1' 7‘2
Ford blvd (R’Side) ? M
——lV'erva L Mrs h 464 Peiissier "was
——Nancy h 1330 California av 6 {MM
—Radio Service (Wm c Armstrong) 2534 Peter (“he
-——Robt (Gertrude) toolmkr Fords h 961 Pierre av “3:211
—Robt A (Marion) foremn DeVilbiss Mfg Co h 71
Chilver rd {Sm
—Robt i clk Owen P Hamlin Co Ltd r 1226 Curry av???"
——Rona|d W (Mary) lithographer Curtiss Press r 305330?!”
St
Marys
(R’Side)
r—Mal)
—Sami (Katherine) emp Chryslers h 432 McKay av st
~—Sarah L plant nurse Phil Wood Industries r 1143“ -
Argyle ird
  
—Shir|ey M bkpr'Essex Hybrid Seed r 1463 Labadie
——Sidney emp Fords r 1077 Cadillac
—eT Ernest dentist 583 Partington av 11 342 Sunset av
—Velma J slsldy Bartlett Macdonald 8: Gow r
Peter |
—Veronica clk London Food Market r 1463 Labadie d_wa
—~Wa|lace (Ruby) r 9% Felix av gwuet
—Wa|lace r. 2, 1314 Hall av 0!
—eWa|lace trk drvr J Kovinsky & Sons r 231 McDougali‘ 5”}5
—-Whitney (Marion) r 2166 Forest av “
—Whitney jr r 2343 Woodlawn av
—Whitney emp Chryslers h 2343 Woodlawn av $53)"
-—Loui:
—Min]
c
1
—Wm (Blanch) emp Chryslers h 1448 Elsmere av
-—Wm C (Armstrong Radio Service) h 3534 Peter A
——Wm c (Eva) clk P0 h 17.15 Aubin rd “Evev
—Wm D (Dorothy) floor sander h 2211 London w LRER‘
—-Wm F (Edna) emp Fords h 329 Westminster bll’iwow
(R’Side)
rug
—-Wm 'L (Olive) emp Empire Hanna h 1120 McKay at TOWS
Army & Navy Veterans Club (Unit 30) Roderick Maclet
steward 1014 Tecumseh blvd e :iogr:
Arner Ada B tchr Prince Edward Schl h 104, 710 Gile_L
blvd east ". esl
—Agnes nurse h 303, 710 Giles blvd e 27"“:
,ena
—Ethelwyn studt nurse Grace Hosp res Harrow _ V I
——«Harold B clk Natl Revenue Drawbacks br res Roselanzm‘l
—Robt c studt~in-accts Price Waterhouse 8: Co res Roselani 1
-Shir|ey J bkpr Sterling Products r 1923 Iroquois {Can
Arneson Arnt (Helene) emp CPR h 1177 Curry av 39.,
Arnold .Abner (Mary) emp Chryslers h 595 Chippewa Em“
—oA|amanda r 595 Chippewa __J (
~Carl (Rita) supt Gelatin Prod r 1424 Arthur rd -La“
-—~Cecil (Rose) emp Fords h 1116 Highland av
.ﬁ
3':
g
 Y
r
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E
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CO
,
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en
ts
fo
r
G
F
St
er
ne
.
‘2' & Sons Ltd, HenderSOn Electric Co
(
Lt
d,
Da
vi
s
Au
to
ma
ti
c
Co
nt
ro
ls
Lt
d,
Flexotile Floor 00, B3, 267 Pelissier,
"1 Phone 3-1822
é.Edgar (Mary) emp Auto Specialty h 550 McKay av
{ﬁl
ain
e (
Sco
tch
Woo
l
Sho
p)
res
St
Cla
ir
Bea
ch
'H
—E
me
rs
on
r
10
95
(D
ou
ga
ll
av
r—a
Emm
ers
on
H
(E
H
Arn
old
Co)
r
63
8
Gle
nga
rry
av
i—Ephriam r 380 Wyandotte e
-Frank (Dorothy) h 2, 1388 Ottawa
;.Geo S (Minnie) emp Gelatin Prod -h 1515 Pillette rd
.-e
rin
(Gr
ace
)
bus
opr
S
W
&
A
Rly
h
15
53
Goy
eau
I"). bus opr (S W & A (Rly
F—L
loy
d
A
(Vi
ola
)
spe
cia
l
exc
ise
mn
Cus
tom
s
&
Exc
ise
h 2406 Princess av (Sand E Twp)
W—M
arg
t (
wid
Ada
m)
r 2
406
Pri
nce
ss
av
(Sa
nd
E T
wp)
—Miriam (wid Fred) h 1624 Hickory rd
.—-Patrick M r 1058 Erie w
A r{obt r 1624 Hickory rd
:7R
obt
B
(Ma
rgt
)
ass
t
mgr
Ban
k
of
Com
(Ou
ell
ett
e
&
' Sandwich) (1 2490 Lincoln rd
—5
Ger
tru
de
(wi
d
Cla
ude
G)
h 1
A4,
151
8
Lon
don
w
—Stan|ey M (Elizt'h) welder Pihil Wood Industries h 2343
11‘ Forest av
-—Thos G (Florence) slsmn Bird Hardware Co h 321
1 Campbell av
Jera E tchr Dougall Av Schl r 567 Church
5::Violet color artist Meyers Studios r 1659 (Dougall av
‘—Wal|ace A (Marion M) Customs & Excise r 319
5, Josephine av
-—Wm (Myrtle) emp General Motors h 543 Hildegarde
‘ (R Park)
Val/m C (Clara) drvr E w Lancaster Co res R R 1 Essex
noldi Peter (Anna) emp Kelsey Wheel h 2226 Charl
(Sand .E Twp) _
,Amott Barbara studt r 1241 Marentette av
,ﬂr—Geo 0 (Et'hel) chief engnr Brit Am Brewing h 1241
(é Marentette av
rﬁeo W studt r 1475 Churoh
,‘rfope studt r 1241 Marentette av
l4: lra K (Charlotte) oﬁ mgr Chryslers h 1475 Church
' Margt emp Chryslers r 1475 Church
r—Robt M emp Elcombe Engineering Ltd r 2807 Dougall
t avenue
vlrnsperger Benjamin -r 554 Dougall av
rnst Henry (Thelma) fur cutter Propas Furs Ltd h 1139
 
g n K m
~
<
ﬂ
rnyas Andrew studt r 467 Lincoln rd
—Martin (Julia) (Madison Grill) h 467 Lincoln rd
lroche Arthur (Edwidge) emp CIL h 1054 Goyeau
Arona G (Sophia) (1 412 Langlols av
,ﬁlronoﬁ Rachel studt r 1098 Tuscarora
I~Ruth emp Tepperman’s r 1098 Tuscarora
"rsaml (Pearl) emp Chrysler h 1098 Tuscarora
m5(roan Harry (Christine) emp Chryslers h 830 Monmouth rd
~John (Mabel) h 254 Crawford av
r—Malvina emp Canadian Automotive Trim r 555 Glad-
w _stone a‘v
Arpm Joseph studt r 1610 Victoria av
QKathleen studt r ‘1610 Victoria av
[Louis (Mary) emp Fords h 1058 Moy av
av Louis J (Mary) (Northwest Fur -Co) h 1610 Victoria av
334—Louls.P (Juliette) h 951 Deugall av
—Minme (wid Wilfred) emp Candn Auto Trim h 756 Lang—
OIS av
rd} Wallace lab A Marshall Fndry r 756 ILanglois av
Vuette Edwd F (Irene) emp Truscon Steel h 1511 ‘Hick-
t ory road
; Ernest P (Frances) mach Fords h 2356 Pillette rd
(Sand E Twp)
-—Louis emp Wm H Pierce r 1848 Meighen rd
f—Martin W (Rose) mach Truscon Steel Co 11 1596 Moy av
~VsEEII/mondVUean) emp Chryslers h 1495 Felix
617m (Marie L) foremn Truscon Steel h 1670 Mercer
Irrand \Earl W (Vivian) emp Windsor Gas Co h 1925
Aubin rd
L~Evebreltlt G (Mabel) (Arrand Refrigeration Co) h 958 Camp-
, e av
NFRefrigeration Co (Everett G Arrand) 958 Campbell av
3 Flow (Cleaners (Harry Warren) dry clng 1599 ‘D-rouillard -rd
(U95'(Bernard Friedman) 1190 Wyandotte w
3! rOwsrvmth Joseph (Emma) lab Brit Am Brewing -h 1669
k Windsor av
*JOYce emp IDom Store r 1669 Windsor av
iile~Kenneth lab Brit Am Brewing r 843 Marion av
:Leslie r 669 Tecumseh blvd e
:‘f’nos (Mary) emp CPR h 669 Tecumseh blvd e
yenlault Adrian app watch mkr Lewis Kryk -r 1370 Lang-
ors av
La{Alphonse J (Catherine) emp Fords h 217 Westminster
A blvd (R’Side)
A‘Qamille (Genevieve) emp Fords r 2251 Wellesley
.l‘rice emp Hotel Dieu r same
I,r‘mrald (Marion) emp Fords h 1244 Louis av
~J (Dorothy) emp Fords h 344 Glengarry av
r—Lawrence shpr Advance Mach & Tool .r 1370 Langlois av
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Ashton
Arsenault Philip (Mary B) emp Kelsey Wheel h 1370
Langlois av
—Tiheodore mach opr Advance Mach 8t Tool r 1370 Lang-
Iois av
—Theresa cash Kent Theatre r 319 Edward av (R’Side)
Arseneau John (Lavina) emp Fords h 940 Albert rd
Arseneault Albt (Marguerite) emp Candn Motor Lamp
h 337 Edward av (R’Side)
——Fred emp Chryslers r 319 Edward av (R’Side)
—-Wa|ter (Rachael) carp h 333 Edward av (R’Side)
—-Wilfred (Josephine) carp h 319 Edward av (R‘Side)
Arseno Jack emp Bensette Jewellers r 174 Josephine av
Art Barber Shop (Arthur LePage) 808 Pillette rd
“Display (Harry M Zeilig) corn artist 14, 119 London w
Art'
s B
arb
er
Sho
p (
Art
hur
J C
heva
lier
) 1
604
Wya
ndo
tte
w
——Body Repair (Arthur Gaw) auto garage 305 Tuscarora
Arthur Alice emp Backstay Standard r 731 California av
—-C Harry (Florence) emp Unemp Ins Commn h 84 Elliott
west
——John (Agnes) watchmn Fords h 1437 Windermere rd
——Ruth nurse Victorian Order of Nurses r 1, 1178 :Lin-
coln rd
—Thos r 564 Randolph av
-—Thos E (Jean) emp Detroit h 564 Randolph av
—Wm E (Lenora) investigator WPTB h 355 Caron av
—Wm G (Sybil) serv mgr J T Labadie h 890 Pelissier
Arthurs James (Irene) phy 1 & 2, 1585 Ottawa h 2254
Gladstone av
—0rvi|le D (Elsie) drvr Fords h 1704 Pillette rd
Artico John (Carissima) (Artico Meneghini) h 1225 Hanna e
—John (Hilda) opr Motor Products Corp h 1456 Labadie
road
——~& Meneghini (John Artico & Vic Meneghini) groc 1225
Hanna e
Artinger Ann beauty parlor 309 Wellington av r 1103
Langlois av
——Louis jr emp Candn Bridge r 1103 Langlois av
—Louis (Ann) emp Fords h 1103 Langlois av
Artingstall Elaine E serv repres Bell Tel r 328 Erie w
——4Ethel (wid Saml) h 328 Erie w
——John G (Irene) acct Packard Motor Car Co of Can Ltd
h 1, 991 Pierre av
——Joyce stenog Chryslers r 328 Erie w
Artinian Archie (Seranoush) mldr Walker Metal h 1006
Felix av
——Arthur J r 1006 Felix av
—‘Chris r 1006 Felix av
———Mosis emp (Fords r 1006 Felix av
Artiss Frank W slsmn Market Hardware r 788 Down” av
-Artona Studios (Josephine A Smith) photographer 1616
Ouellette av
Arttis Walter (Katherine) emp IDetroit h 1205 Windermere
roa
Arvic Georgette (wid Tiheodore) r 688 Pitt w
—-Roland (Vitaline) wtr West Side Hotel h 688 Pitt w
Arvisais Jean (Leone) emp Teppermans r 1030 Hall av
Ascott Duncan (Nora) emp Fords h 738 Felix av
—Edwa-rd (Florence) emp Fords h 268 Westminster blvd
(R’Side)
——Melvin (Audrey) emp Fords r 432 East Lawn av (R’Side)
—Wm (Gladys) emp Fords h 205 Parent av
Ash Alex (Dorothy) (Alex Grocery) h 405 McDougalI
-—«Dewar (Brenda) emp S W 8‘ A h 923 Curry av
—H 'ous opr S W ‘& A Rly
—Harold A fi-remn Win Fire Dept r 939 Wellington av
—«James W emp Chrysler r 939 Wellington av
—~Lesie (Gladys) emp Fords h 1719 Ford blvd (Sand E
Twp)
—SDempSW&ARly
—WMemp$W&AR|y
-—-Wm L (Eileen) emp Fords h 1260 Lincoln rd
——Wm W (Emma) insp MCR h 939 Wellington av
Ashbaugh Marilyn C clk Loblaws r 981 Lesperance rd
(Tecumseh)
Ashby Albt (Edith) h 551 Hildegarde (R Park)
-——Dona|d (Margt) emp Chryslers h 605 Edinborough (R Park
-—Edwd emp Chryslers r 605 Edinborough (R 'Park)
-—‘Fern emp Camp Co r 551 Hildegarde (R Park)
—Norman r 605 Edinborough (R Park)
Ashdown Walter E slsmn John Webb h 8, 285 Cameron
avenue
Ashe Alec insp Fords r 392 Assumption
——Assum (Edna) h 392 Assumption
Ashley Gordon emp Fords r 1531 Windsor av
#Henry G assembler Toledo Scale r 1614 Church
—Joseph (Doris) emp Truscon Steel h 1390 May av
—May bench wkr Essex Wire Corp r 1531 Windsor av
——Orville (Antoinette) maintenance man Win Utilities
Commn (Hydro 'Div) 'h 24, 858 Erie e
——Richard emp Woodcraft Mfg Co r 1531 Windsor av
——Wm (Pearl) metal pattermkr Bryant Pattern ‘n 1531
Windsor av
——Wm jr metal pattermkr app Bryant Pattern r 1531
Windsor av
Ashman Anne r 842 Dawson rd
—Ernest elect =Pithie Electric h 842 Dawson rd
Ashmore James H (Christine) emp Fords h 63 Esdras pl
(R’Side)
Ashorst John (Anne) emp Fords h 1352 Elm av
Ashton Beryl opr Motor Products Corp r 1085 Elm av
-——-Chester M (Evelyn) emp Chryslers h 1030 Pierre av
——El|iot (Rosella) emp Fords h 986 Gladstone av
Alphabetical White Page 13
l i
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Barclay Jas & Co Limited, afﬁliate of Hiram Walker &
Sons Ltd, 2067 Sandwich e
-—-Jeanie (wid John) r 2244 Chilver rd
-——N0rman (Florence) emp Fords r 498 Goyeau
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-—-'Wilfred r 498 Goyeau
Barco Mfg Co of Can Ltd, J W Oberg mgr,
specialties mfr, Entr 3, 315 Denvonshire rd
Bard Jack (Marie) emp Fords h 3, 812 Windsor av
Barden Edith Mrs h 3, 1636 Seneca
—Frances studt r 3, 1636 Seneca
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——Ivy studt r 417 Haig av
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Bareford Bert C (Florence) mecl'i h 1092 Dougall av
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Barei Egidio (Onorina) h 1160 Lillian
Bareham Edgar W emp Win Gas Co h 805 Howard av
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e
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y
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p
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C
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W
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d
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R
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ra
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ra
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ra
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r
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ra
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Bart Helen Mrs h 908 Parent av
—Margaret r 1362 Richmond
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Hall av
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em
p
Pa
rk
e
Dav
is
r
51
7
Ch
ip
pe
wa
-—E
vel
yn
cli
ppe
r
Tex
til
e
Spe
cia
lti
es
r 3
45
5
Cro
ss
—F
el
ix
C
(Jo
sep
hin
e)
h
4,
40
5
Ca
ro
n
av
——Ferdine (Millie) h 3556 Peter
—F
ra
nk
L
clk
Uni
ted
Cig
ar
Sto
res
Ltd
r
51
7
Chi
ppe
wa
—-
Fr
ed
k
J
(Ma
rie
8)
trk
drv
r
Cit
y
Eng
ine
ers
Dep
t
r
16
4
Caron av
—Grocery (Solomon Bastien) 3560 Peter
———Harold (Vera) h 1853 Tourangeau rd
——-
Her
ber
t
(Li
lli
an)
emp
Chr
ysl
ers
h
144
9
Lin
col
n
rd
—Irene sew mach op Textile Specialties r 3455 Cross
—-—Isabelle clipper Textile Specialtis r 3455 Cross
—J
as
(Lo
ret
ta)
emp
Can
Aut
o
Tri
m
r 3
343
Pet
er
—Jo
hn
C (
Wini
fred
) s
hipp
ing
clk
J T
Win
g &
Co
h 3
514
Queen
——Leo J asphalt foremn City Engineers Dept 'h 911 Els-
mere av
*Louis carp -r 3560 Peter
—Marvin (Nora) emp Fords ‘h 2315 Forest av
—Melinda (wid Remi) r 1509 Erie e
——Napoleon F emp Fords r 544 Tournier
—-Noe J carp r 3560 Peter
~Norman (Bertha) emp Romeo Machine Shop h 2, 533
Church
—Rose (wid Jas) h 517 Chippewa
-—Shirley r 3487 Cross
—Solomon (Alice) (Bastien Grocery) h 3560 Peter
—-Therese clk Bank of Com (415 Devonshire rd) r 544
Tournier
—Thos siding applicator F E Dayus Co r 3455 Cross
—Victor (Elda) emp Detroit h 3487 Cross
Baswick Arthur (Peggy) h 309, 430 Giles blvd w
Batchelor Maud (wid Wm) h 549 Kildare rd
——Robt W emp Fords r 2169 Chilver rd
—Wa|ter J (Mabel) clk Fords h 2169 Chilver rd
—JWrn (Annie)' cost acct Toledo Scale r 154 Giles blvd
west
Batchin George F (Doris I) mgr Bell Tel h 858 Chilver
road
Bate — Mrs nurse East Win Hosp r 3251 Riverside dr
—Alfred F (Evelyn) watchmn Fords h 1450 Wyandotte w
-——Chas (Beatrice) emp Fords h 630 Josephine av
—Fredk (Elizth) opr CIL h 673 Randolph av
——George (Annie) emp Fords h 6213 Bridge av
——Robt (Janet) emp Fords h 310, 286 Pitt w
—Wm T (Mary) clk Fords h 646 Bridge av
Bateman Arthur radio servicemn Waddell’s Sound & Radio
Service r 330 Oak av
——Clarence (Isabella) engnr CNR h 528 Church
—-Ellen Mrs r 1155 Louis av
——Ellen J r 1622 Goyeau
——Ethel M physiotherapist 402, 1011 Ouellette av h 426,
1616 Ouellette av
—Joseoh lathe man H V Welles Ltd r 1128 Hall av
—Perciva| (Alice) emp Checker Cab h 1155 Louis av
—Robt L (Jane) mgr Wilkins & Co
———R
obe
rt
L (
Jane
) r
esid
ent
mgr
Wm
C B
ens
on
& C
o h
966
Victoria av
-Romayne sec R L Crain Ltd r 340 Crawford av
—Su
zan
ne
C i
nven
tory
clk
J T
Win
g
& C
o
r 3
40
Cra
w—
ford av
—Thos J (Mary) serv man Gas Co h 1591 York
—Th
os
P
(Ro
bin
a)
mac
h
Ham
ilt
on
Spr
ing
Serv
ice
h 3
40
Crawford av
Bates Aaron r 428 Bridge av
—Adelbert (Lila) emp Fords h 428 Bridge av
—Arthur D (Edna) (B'ates Hardware) h 1943 Verdun av
——Block 1759 Wyandotte e
—Cl
are
nce
H
(Mo
ya)
clk
Bat
es
Har
dwa
re
h
304
,
435
Pitt w
——E
arl
E (
Euni
ce)
tchr
W
D L
owe
Voc
ati
ona
l S
chl
h 1
362
Richmond
—Edwd (Jennie) emp Fords h 418 Bridge av
—Ge
org
e
H
(Hu
ghe
na)
pro
d
pla
nni
ng
mgr
For
ds
h 1
245
Devonshire rd
——Hardware (Arthur D Bates) 1082-84 Wyandotte e
——John (Marguerite) bus opr S W & A Rly h 4, 891 As-
sumption
—Nellie hsekpr h 1223 Elsmere av
—Robt (Phoebe) bus opr S W & A Rly r 824 Vimy av
——Saml C (Margt) const Police Dept h 661 Bridge av
—Wm H (Margt) clk Bates Hardware h 12, 951 Sand-
wich w ~
Bateson Harry (Christine) anodic opr Wheel Trueing Tool
h 390 Bruce av
Batey Alfred F (Guinevere) prntr Win Star r 424 Bruce
avenue
—Arthur emp Candn Bridge r 904 Bruce av
Bath Oswald (Vera) emp Chryslers h 1936 Central av
Batiste 'Earl clk Unemployment Ins Commn r 475 McKay
avenue
—Ernest mgr Iris Hotel r 206 Sandwich w
—Fred (Gracia) emp Fords h 9, 1375-9 Martin
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Bauman Frank 0 genl sls mgr John W eth &. B h -
ferson blvd (R’Side) y m 56.1“
—Wm (Florence) emp Fords h 276 May av
Baumgartner Elsie emp Backstay Standard r 1233 HS-
mere av '
—Wenzel (Caroline) emp Chryslers h 1233 E15
Bauslaugh Lloyd (Jessie) h 884 Church me“ av
—Lons E emp Bell Tel r 884 Church
Bawden David F (Helen) trk drvr Win Star h 792 Part-
Ington av
—Emerson (Gladys) h 1740 Tourangeau rd
-—Howard W (Pauline) pattern mkr Chryslers h 1204 Win-
B dermere rd
awtenheimer Daniel C (Marie) slsmn B
h 1923 Iroquois aum & Bredy
~—Medesa (wid Daniel C) h 668 Windermere rd
-——Medessa.office work Parke Davis r 1923 Iroquois
Baxter Blair studt nurse Grace Hosp r 825 Kildare rd
—Carl W (Vyra) emp Ambassador Bridge h 238 McKay av
—Char|es E clk Motor Products Corp r 377 Lincoln rd
—Donald H (Marjorie) emp CIL h 6, 547 Partington av
—Dona|ld Sd stockroom Consumers Wall Paper r 377 Lin-
co n r
——E Brooke Mrs (Baxter Ins Agenc) h 82 '
—-Edgerton W r 1028 Elm av y 5 Kildare rd
:Effie h 1170 Windermere rd ‘
race Mrs stk clk Fredk Stearns &
H rd (sand E Twp) Co r 3248 Turner
--— arry W (Hilda) sec-treas Consumers W!
H Ltd h 73 Esdras pl (R’Side) a! Paper on
— enry W (Dorothy) slsmn Consumes W
H Villaire av (R’Side) r a” Paper h 93
— erbert pntr h w s Everts av (Sand W Tw
p)
BAXTER INSURANCE AGENCY. Mrs
E Brooke Baxter Owner, Harry R
Roberts Manager, Life and General
1nsurance, Room 2, Universal Build-
ing, 44 Wyandotte 6, Phone 34275
—jopn A(H(ajel))firemn Win Fire Dept 11 1028 Elm av
—— o n une slsmn Consumers Wall Pa e
RR 1, Dougall rd p r co Ltd res
—John S (Elva) emp CPR r 1028 Elm av
—-—M Jane sec Geo A Yates r 2272 Parkwood av
—-Margt Mrs 11 212, 131 Wyandotte w
—Margt (wid Jas) h 212, 619 Pelissier
—Marion J slsldy Consumers Wall Paper r 227 Parkwood
avenue
'—N Allan (Margt) pres Consumers Wall Paper Co Ltd
h 2272 Parkwood av
-—Nana (wid Edmund) h 152 Giles blvd w
~—Nora M (wid J Clifford) alarm opr Fire Dept h 542
Caron av
—-Norman emp Fords r 892 Wyandotte e
-—Robert (Ila) timekpr Auto Specialties r 1208 Glad-
stone av
-—Robert G (Irene) bookkpr Von E McDonnell h 377 Lin-
coln rd
-—-Roga dstenog Globe Sheet Metal Works r 3248 Turner
roa
—Russell (Betty) mech Fords r 476 Janette av
—Stanley V (Elva) emp Detroit h 1035 Elm av
——Wa|ter E (EIizth) pntr & dec h 2, 112 Dougall av
—Wm J slsmn Con5umers Wall Paper r 377 Lincoln rd
Bay Margt tailor’s hlpr Oscar B'ay res R R 1 River Canard
—W Oscar (Nellie)3 tailor 76 London e h 924 Windsor
avenue
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ert
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———Gilbert A sec Keystone Contractors Ltd h 2, 706 Maren-
tette av
Bayduk Ivan (Mary) studt h 1015 Albert rd
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Beckett Warren F (Annie) car Fords h 19 '
dr Fsand E Twp) p 38 Buckingham
—‘Wm H studt r 37 Jefferson blvd (R’Side)
Beckette Gerry (Madeline) emp Fords r 774 Hall av
gecléller A:le emp Detroit r 1157 Ouellette av
ec e r ‘
c(ym’tre (Joan) tchr Walk Coll Inst h 1807 Oneida
Beckner Christopher (ida) '
avenue prntr Win Star h 1333 Bruce
~Gertrude I stenog Royal Bank '
1333 Bruce av (606 Devonshire rd) r
—Robert A clk Bank of Mont (12
B uce av 01 London w) r 1333
Beda Peter emp NYC r 1641 St Luke rd
Bedard Adolph. (Esther) emp Chrysler’s h 905 Howard av
—Alfred (CeCile) emp Ford’s h 2216 Ontario
—Alphonse emp Drive In Park r 1139 Moy av
—Arthur (Adeline) emp Chryslers h 658 Windsor av
—Arthur J drvr Det & Can Tunnel r 658 Windsor av
—Burns E slsmn CGE r 177 Bridge av
——glaudeMemp Fords r 747 Parent av
~— ene (Marjorie) emp Dominion Stores h 367
——Jack switchmn CPR r 1517 Dougall av Goyeau
—John asst mgr Windsor Photo Copy Service r 494 Bruce
avenue
—John meat mgr Loblaws (1580 W
PeliSSier yandotte e) r 578
—Joseph (Leonne) clk Prince Edward H
avenue otel h 686 Bruce
-—-Joseph (Ethel) emp Detroit h 494 (Bruce av
——Joseph emp Fords r 979 Marion av
—l':ouis (AUbalda) r 1024 Elsmere av
— ouis (Yvonne) slsmn Borden
Mary r 361 ChurCh Co r 1734 Central av
—Mi|ton tester McCord Corp r 747 Parent av
—yorrisk r( 6518 Windsor av
— atric He en) counter m '(R Park) an Loblaws r 679 Hildegarde
—Paul emp Sterling Construction r 2 '
—-Philippe r 1024 Elsmere av 5 3 wellington av
-—Regis (Armondene) cook Mario’s Rest 11 2383 Elsmere
avenue
-—Roger emp New York Central -r 1024 Elsmere av
-—-Roland locker L A Young Industries 11' 944 Marentette
avenue
——-Sfmon Jr locker L A Young Industries r 944 Marentette
avenue
—Simon (Laurenoza) plmbr Hoover Plumbing & Heating
h 944 Marentette '
—Sylvio r 658 Windsor av
—Th
ere
sa
emp
Cha
mpi
on
Spa
rk
r
944
Mar
ent
ett
e
av
-——Therese sls clk C H Smith r 1274 Lincoln rd
—Wm (Lena) r 581 Elm av
——Wm 'E emp Can Bread r 2216 Ontario
—Yv
onn
e
Mrs
cha
mbe
rma
id
Prin
ce
Edw
ard
Hote
l r
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4
Central av r
B'ede Stephen (Olga) insulation man Meikar Roofing r
6, 327 Windsor av
Bedell Beverlytr 564 Janette av
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p
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dge
h
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h
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dso
r
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———Frances emp Detroit r 140 John M (R’Side)
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Bell
Beedle
Chas A
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e opr
Win B
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Belang
er Alc
ide (
Cecilia
) far
mer h
5035
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tte e
~—Wilf
red C
(Irene)
plater’
s hlp
r Mot
or Pr
oducts
Corp
-—A|la
n bkp
r Rya
n COH
StruCt
ion r
543 T
ecumse
h blvd
e
h 15
33 M
ay a
v
—Art
hur
J (De
lia) e
mp F
ords
h 889
Langlo
is av
Beeman Geo W vice—pres and treas Beauty Counsellors ~Arthur J (Eleanor) emp Thomas h 864 Vim)’ 3‘1
of Can Ltd res Detroit —AUI’E|8 l' 1172 Hickory Yd
Beeme
r Cec
il L
(Viole
t) fo
remn
Ont '
Hydro
h 153
4 Ch
urch
“39("
3d5tt
e dr
iller
Candn
Bridge
F 47
0 Ra
ndolp
h aV
—Dona
ld (
Agnes)
refrig
repair
Purity
Dairies
h 22
46
—D°"a
t h
2637
Chandl
er rd
(Sand
5 TWP
)
Merce
r
—Erne
st J
(Amel
ia) h
1135
Albert
rd
_-Edwin
trucker
confed
Coal 3
, coke
I. 545
Church
—Eucli
de (Re
gina) g
rinder
Fords ‘
n 141
Albert
(R’Side)
__Fergu
5 3 (
Marion)
emp c
mysiers
h 677
Church
—Eugen
e (Mar
ie) em
p Detr
oit h
1091
Marente
tte av
—Geo
R (Ir
ene)
emp
Fords
h 57
4 Hi
ldega
rde (
R Par
k)
“‘Fr
wk A
(Geral
dine)
emp
Gen'
Motor
s h
777
Vimy
av
—Lester pckr Motor Products Corp r 677 Church ‘Gﬁra'd (Bella? mmwright F°rds h 959 Niagara
__M°r
gan
(Adah
) em
p Ch
rysler
h e
s Ra
ndolp
h av
—Hen
ry e
mp H
iram
Walke
r &
Sons
r 141
Albert
(R'Sid
e)
(San
d w
Twp)
—Jo
sep
h (
Doro
thy)
h 6
47
Sand
wich
e
—Mu
rra
y A
line
man
Ont
Hydr
o r
153
4 C
hurc
h
—Jo
s
T
(Ame
lia)
emp
Can
Auto
moti
ve
Tri
m
h 1
333
—Perciva| emp Detroit r 1534 Church Elm av
—Russ
el|
(Lilli
an) e
mp F
ords
7h 35
25 B
arrym
ore L
ane
_Le°
emp
Chrys
ms "
5’95
CMa’a
qUi
'
——War
ren
E (Ma
rgt)
clk W
in E
lectri
c h
12, 1
39 S
and-
—Le°
whole
.” e
mp F
ords
h 17
53 w
esu‘
m rd
l
wich e
—Leo
J jUnlOl
’ clk
Hiram
Walker
& Sons
res LaS
aile
"J
Beena
kker
Antho
ny e
mp F
ords
‘h 82
6 Br
ant
—tf°
P‘Eu
a) h
543 T
ecums
en h
im 9
Beer
Donal
d clk
c H
Smith
r 101
9 Cu
rry
av
— W
L Sm
” '
543
Tecum
seh
W“
e
"“
._Fred
L (Edi
th) bu
s opr
S W
& A
Rly h
1019
Curry
av
“Logi
wfird
waimo
nao
shearm
a" Pe
erless
Steal
h 433
p3
"Gw
A (Quee
n's) em
p s w
8‘ A Rl
y h 1'
125 MC
Kay 3"
—Louis
(Beatric
e) ass
embler
Motor
Product
s Corp
in 631
.d
—-Geo R r 1, 125 McKay av
—John A (Nettie) h 1528 Hall av
—Robt L (Blanche) emp Candn Postum Co h 1857 West—
cott rd
Beers Mayde C bkpr Bartlet, Braid, Richardes & Dickson
h 728 Victoria av
Beesley Ethel M emp Candn Motor Lamp r 1033 Pelissier
Beeson Leonard J ir acct Wm C Benson & Co r 781
Erie e
Beeston Albert E (Hilda) chief clk Lake Erie Coal Co Ltd
h 728 Rankin av
-—-Wm (Alberta) r 728 Rankin av
Beetenson Fredk (Olive) emp Fords 'h 365 Ford blvd
(R’Side)
Begbie Alfred V (Mary Louise) tool and die mkr Fords
h 312 Glidden av (R’Slde)
Beger Bruno E (Alberta M) buyer (Bartlet Macdonald 8v.
Gow h 541 Grove av
—Ed
gar
E
('Li
llia
n)
clk
Chry
sler
s
h
121
She
phe
rd
e
—Joanne studt r 121 Shepherd e
—John lab Brit Amer Brewing r 2340 Mercer
——Regd H (Helen) millwright Fords h 304 Parent av
—Robt E (Jessie) emp C H Smiths h 1558 Norman rd
Begg Alfred (Elinor) emp Chryslers r 506 Janette av
—Wm (Christina) emp Fords ‘h 1115 Windsor av
B'eg
gs
Fre
d w
tr
Driv
ing
Par
k H
otel
r 2
9 T
ecu
mse
h b
lvd
w
—Mary Mrs (h 1081 Sandwich e
—Sam| emp Veteran Cab r 1081 Sandwich e
Begin Donat (Virginia) h 863 Albert rd
—Dori|la lab Walker Metal r 737 Marion av
—Ferdinand r 1040 Windsor av
—Gaudias pressmn Curtis Co r 438 Chilver rd
—R
en
e
(Je
an)
lab
Har
twe
ll
Bro
s
r 1
040
Win
dso
r
av
Begley Edith (wid Frank) h 1559 Gladstone av
-—H
erb
t
(Re
ta)
ﬁre
mn
Win
Fir
e
Dep
t
h
155
9
Gla
dst
one
avenue
Begora Paul (Helen) h 824 Gladstone av
Begovich Mary clk Erie Market r 1362 Richmond
-—Nancy r 2865 Charles
Beh
une
Dani
el
(Jen
nie)
emp
Chry
sler
s '
h 1
141
Alb
ert
rd
Beilich Mike r 1044 Drouiliard rd
Beim Geo ir emp Fords r 1253 Marentette av
——
Ge
o
(Si
nov
ia)
met
al
ﬁni
she
r
For
ds
h
12
53
Ma
re
n-
tette av
—~
Ka
y
bkp
r
Ste
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ast
er
Too
l
Co
r
12
53
Mar
ent
ett
e
av
-—
So
ph
ie
K
pay
rol
l
clk
Ko
he
n
Bo
x
r
12
53
Ma
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nt
et
te
avenue
-—Stephen r 1253 Marentette w
—Sylvia r 1253 Marentette av
Bei
nst
man
Ern
est
emp
Chr
ysl
ers
r 2
137
Gla
dst
one
av
Bei
tle
r
Fre
d
(Ol
ga)
emp
Zal
ev
Bro
s
h
876
Jan
ett
e
av
—Richd r 876 Janette av
—--Waiter emp Zalev Bros r 876 Janette av
Bei
tte
Hug
h
(Ju
lia
)
emp
Win
(Cr
edi
t
Bur
eau
r
w
s
McKay av (Sand W Twp)
Bekaert Louise (wid Prudent) h 127 London e
Beke Steve (Barbara) lab Genl Motors h 1751 Parent av
Bekelja John emp Candn Bridge r 956 Albert rd
Bekich Saml (Annie) emp Candn Bridge r 1668 Hickory rd
Bekolay Albt (Ellen) emp Fords h 442 East -Lawn av (R’
Side)
—Geo r 442 East Lawn av (R’Side)
.Belair, see also Bellaire
—Adolphe (Belair Plumbing Shop) h 521~London w
—Hermas (Rita) emp Chryslers h 2536 Richmond
~Lawrence 5 (Florence) mach opr Advance Mach & Tool
h 1663 Tourangeau rd
~—Plumbing Shop (Adolph Belair) 521 London w
Belaire Lucille Mrs emp Somerville Ltd res R 'R 1,
Roseland
Belak Andy emp Candn Bridge r 955 Piilette rd
—-Steve r 955 Pillette rd
Belanek Mary r 1708 Hickory rd
Belanger Adiore J (Ann) emp Fords h 889 Langlois av
-—Alberta wtrs Silver Spot Restaurant r 1986 Piilette rd
 
Lauzon rd (R’Side)
——l.ouis J (Isabel) welder Long Mfg h 3455 Wyandotte e
—Marielle emp Universal Button r 1135 Albert rd
—Mary J time clk Dom Twist Drill r 1172 Hickory rd
—Mary L (wid Arthur) h 470 Randolph av '
—Maurice L tchr Sep Schl Bd r 470 Randolph av
—Napoleon r 250 Belle Isle av
—Norine C jr opr Bell Tel r 1753 Westcott rd
—Nova (Madeline) foremn Thorp—Hambrock h 9, 2891
London w
—Omer (Lucy) emp Fords h 908 Marentette av
-Patricia L jr opr Bell Tel r 1753 Westcott rd
——Paul emp Bendix-Eclipse r 141 Albert (R’Side)
—Raymond r 889 Langlois av
—Ro|.1nd J foremn Fords r 470 Randolph av
-——Rosaire (Auralie) emp Chryslers h 2538 Richmond
—-Rose Mrs r 433 Crawford av
—Wm jr (Margt) ctkr U A W (310 Local 200 h 1170
Hickory rd
——Wn1 (Lena) emp Fords 'h 1172 Hickory rd
Belawetz John (Edna) emp Meretsky, Burnstine & Meretsky
h 511 Wyandotte e
—Wm (Edna) emp Chryslers h 773 Glengarry av
B'eibasz John r 891 Erie e
Belcano Co, Albt J Sharpe br mgr, cosmetics 2035
Sandwich e
Belcher Alice r 631 Pelissier
—Harry I emp T J iEansor r 631 Pelissier
—Hugh emp Fords r ,1621 Riverside dr (R’Side)
—Isaac w (Alice) mach opr T J Eansor 8: Sons r 631
Pelissier
——Walter J h 631 Pelissier
—Wm H (Mary J) examiner Customs & Excise h 841
Bruce av ‘
~—-Wm J (Marcella) lab Win Utilities Commn (Water
Div) h 3778 Vaughan
Belchuk Basil adjuster Motor Products Corp r 1252
Marentette av
——Geo (Mary) emp Chryslers r 1148 Highland av
—John mach Candn Sirocco r 1252 Marentette av
——Michae| (Annie) emp Fords h 1252 Marentette av
—Nick (Evelyn) emp Fords h 611 Tuscarora
Belcoure Jas (Edith) emp Hiram Walker 8: Sons h 3475
Cross
' -—Joan E ir opr Bell Tel r 7721/2 Langlois av
—-Louis (Bernice) emp Fords h 7721/2 Langlois av
——Louise stenog CIL res Amherstburg
Bel
cou
rt
Edw
d
emp
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al
Win
dso
r
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age
r
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—E
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J
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h
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os
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y
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Pro
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n
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d
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p
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r
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3-
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9
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w
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h
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h
em
p
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r
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0
Hic
kor
y
rd
Belden Alfred r 343 Chilver rd
Bel
ec
Jea
n
R
jr
opr
Bel
l
Tel
1'
13
52
Lan
glo
is
av
Bel
fov
Lou
isa
Mr
s
h
17
,
37
2
Lo
nd
on
w
Bel
ins
ki
Ste
phe
n
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ta)
emp
Ess
ex
Ter
min
al
h
266
9
St Louis av (Sand E Twp)
B'e
lis
Joh
n
(Ma
ry)
lab
Wa
lk
er
Met
al
res
Ess
ex
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e
Eug
ene
(Ir
ene
)
em
p
Dup
lat
e
Gla
ss
h
22
29
Elsmere av
——
Jo
s
em
p
Dup
lat
e
Gla
ss
r
22
29
El
sm
er
e
av
Bel
isn
e
Jos
(Fa
nny
)
h
15
39
Dro
uil
lar
d
rd
Bel
ive
au
Rob
t
(Al
ice
)
clk
For
ds
h
152
7
For
d
blv
d
(Sand E Twp)
Bell Alan jr studt r 837 Victoria av
——A
ian
C
(Ma
ry
G)
bar
r
604
,
76
Lon
don
w
h
83
7
Victoria av
——Annie (wid Joseph) h 693 Bruce av
—Ar
chd
B
D
(Eli
zabe
th)
stat
iona
ry
eng
nr
Gen
l
Mot
ors
h 1274 Lincoln rd
-—Barbara emp Detroit r 1034 Oak av
—Barbara studt r 2006 Lorraine av
‘-Bertram R (Mary) slsmn (Borden (:0 h 958 Mon-
mouth rd
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TRIMBlE-PRATT MOTORS LIMITED
DISTRIBUTORS HUDSON MOTOR CARS 6. INTERNATIONAL TRUCKS
1010 London St. West -
Phone 4—6456
 
Belleperche Arthur (Christina) emp Fords h 1344 McEwan
avenue
~—Beatrice r 1905 Wyandotte (R’Side)
—Corrinne r 474 Goyeau
——-Dan| h s s Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
-——Donaid emp Chryslers r 433 Elm av
—Ernest J (Victoria) h 341 Parent av
——Eugene (Marguerite) slsmn Can Packers h 900 Les-
perance rd (Tecumseh)
—Eugene A (Helen) emp Fords h s s TeCUmseh blvd w
(Sand W Twp)
——Janet M emp Champion Spark Plug r 1960 TeCUmseh
blvd w
—-Jean nurse Victorian Order of Nurses h 905 Wyan-
dctte (R’Side)
—Jos A driver’s hlpr 'Brewers Warehouse r 1960 Tecumseh
blvd w
—-Kathrine r 557 Dominion blvd (Sand W Twp)
-—Leo dairy wkr Purity Dairies h 474 Goyeau
——Louis (Laura) emp Truscon Steel h 822 Partington av
—Mederic J (Amanda) utility man Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 433 Elm av
-—Norman F (Mary Angela) slsmn Baum & Brody h 434
Rankin av
—Norman J (Mercedes) acct Baum & Brody h 268 May av
—Russell emp' Detroit r 822 Partington av
-—Wilfred emp Detroit r 822 Partington av
—Wm H (Loretta) h 1960 Tecumseh blvd w
Belleveau Doris smstrs Windsor Coat, Apron & Towel
Supply Co r 785 Janet av
—Margt wtrs Rowson’s Coffee Shop r 785 Janette av
—Rose wtrs Rowson’s Coffee Shop r 785 Janette av
Bellevue Musical Art Ltd Arthur Knoll tchr music tchrs
2, 437 Ouellette av
Bellfry Atherton R (Adeline) emp Fords h 907 Lawrence rd
Bellinger Geo R (Nina) Customs & Excise h 7, 1766
London w
——Harold D (Elvera) service stn 794 Ouellette av h 772
Dougall av
—lsabelle J studt r 772 Dougall av
“Walter H studt r 772 Dougall av
Bellingham A S r 511 Pelissier
Bellis Paul slsmn’s hlpr CocadCola res Essex
Belliveau Camille (Adele) sprayer Motor Products Corp r
1611 Pierre av
Bellmore Arthur (Irene) emp Fords h 1566 Ford blvd
(Sand E Twp)
——-Barney (Blanche) mach Fords h 1866 Jeﬁerson blvo
(Sand E Twp)
—Bernadette wtrs Lyttle’s Rest r 1566 Ford blvd
(Sand E Twp)
——Chas E (Mary) h 1516 Buckingham dr (Sand E Twp)
—Ernest r 261 Drouillard rd
——Eugene emp Candn Bridge r 1516 Buckingham dr
(Sand E Twp)
—Francis (Margt) emp Fords r 1566 Ford blvd (Sand E
Twp)
—-Geo drvr Hackney Cartage h 473 Broadhead
—Hirarn emp Chryslers r 1214 Drouillard rd
—Jerry (Norah) emp Fords h 1716 Jefferson blvd
(Sand E Twp)
—Laurence emp Candn Bridge r 1516 Buckingham dr
(Sand E Twp)
—Nicho|as A emp Fords r 1516 Buckingham dr (Sand E
Tw )
P
~Rene (Lauretta) emp Fords r 242 Langlois av
Bellvus 'Emil (Annie) lab Walk Bag h 1040 Albert rd
—Emile J r 1040 Albert rd
Bellvue Hotel (Geo Bacon) 1271 Sandwich e
Belmont Cafe (Joe Lee) 71 Pitt e
Belmore Betty D r 1577 York
~—Jas F engnr N Y C h 1577 York
—-Lawrence (Catharine) emp Candn Bridge r 1527 Buck—
ingham dr (Sand E Twp)
——Raymond emp Genl Motors r 1190 St Luke rd
——Rita emp Backstay Stand r 1190 St Luke rd
—Wa|ter J meter rdr Win Utilities Commn (Hydro
Div) r 1577 York
Belovitz Danl (Mary) lab Parks Dept h 509 Wyandotte e
Belton Cameron (Flossie) slsmn Silverwoods r 2396 Byng rd
—Edwd (Flossie) millwright Fords h 2396 Byng rd
—-Eric (Fern) elect The Electric Shop h 3597 Riberdy rd
(Sand E Twp)
——Laura r 697 Pelissier
——Mi|dred tchr W D Lowe Voc Schl r 1065 Ouellette av
Belvedere Apts 638 Glengarry av
Belyea Louise pckr ILouis Howe Co r 1646 Goyeau
Bembridge Velma stenog Confed Life Ins r 478 Glengarry
avenue
Ben_ The Tailor (Benj Newman) 3216 Sandwich w
Benak Robt (Gladys) emp Detroit r 3154 Sandwich w
Benateau Chas (Emily) emp Bendix—Eclipse r 855 Elliott e
 
Beneteau
Benca John (Anna) emp Fords h 1452 Cadillac
—Mary r 1452 Cadillac
—-Mary Mrs bkpr Gerard Gosselin r 922 Drouillard rd
—Wm studt r 1452 Cadillac
Bencze John (Theresa) emp Fords h 2504 Francois rd
(Sand E Twp)
Benda Geo (Eiizth) lab Gotfredsons h 2502 George av
(Sand E Twp)
—Jacob (Katie) maintenance man Wartime Housing r
1466 Aubin rd
—John emp Chryslers h 2502 George av (Sand E Twp)
Bendara Walter (Mary) foremn Steel Corp h 680 Broad«
way (Sand W Twp)
Bendekovic Iran (Violet) emp Fords h 1509 Drouillard rd
Bendell Wm G (Sarah) messr Bank of Tor (600 Ouellette)
h 943 McEwan av
—Wm J (Florence) messr Bank of Com (Ouellette &
Sandwich) h 559 St Antoine
Bender Chas E (Alice) emp Fords h 151 ’Westminster
blvd (R'Side)
—E|izth emp Fibre Products r 1044 Cadillac
—Fred (Eiizth) emp Fords h 1044 Cadillac
—-Joanne pckr Sterling Products r 1044 Cadillac
—John (Helen) emp Dom Forge h 1119 Langlois av
—Saml emp Chryslers r 72 Erie e
Bendera Anna hairdresser Walter’s Beauty Salon res
Objibway
Bendick Kate Mrs h 1227 Drouillard rd
—Richd (Mary) emp Fords h 890 Belle Isle av
Bendig Cecelia hsekpr r 339 Cameron av
BENDIX-EGLIPSE OF CANADA LIM-
ITED, Division of Bendix Aviation
Corp, R W Keeley President and
General Manager, Automotive Parts
Manufacturers, 1473 Argyle rd at
Essex Terminal Rly, Phone 4-9263
Bendyk Michl (Helen) emp Palace Hotel h 1014 Marion
avenue
Bendzsak Anna Mrs h 1544 Langlois av
—Annie r 1544 Langlois av
—John emp Chryslers r 1668 Hickory rd
Benedek Geo (Margt) uphol Baum & Brody h 560 Ellis av e
—Geo G uphol r 560 Ellis av e
Benedet Annibele (Mary) emp Fords h 934 Pierre av
——Calvin J r ‘934 Pierre av
—-Jack r 1558 Parent av
—Leo studt r 934 Pierre av
Benedetti Adele emp Somerville Ltd r 441 Broadhead av
——Alex (Mary) drvr Brewers Wrehse h 458 Cataraqui
—~John (Esther) lab City Engineers Dept h 441 Broad-
head
Benedict Edith maid r 1327 Victoria av
-——Walter (Victoria) emp Gotfredsons h 90 Erie w
Benest Fredk W r 2333 Highland av
-—Geo (Janet) emp Chryslers h 2363 Highland av
—Wm G (Emma) carp h 2333 Highland av
Beneteau Albt (Clara) (Horse Shoe Battery Service) h
743 Aylmer av
—Alphonse H (Al’s Garage) h 952 Howard av
—Anthony (Annie) mech Horse Shoe Battery Service h
888 Pierre av
—Beatrice tchr Sep Schl Bd r 3112 Wyandotte w
-—Ceci|e tchr Sep Schl Bd res River Canard
-——Cecile (wid Alex) counter girl Norton Palmer h 3123
Donnelly
——Christine h 153 London e
~—Edwd A (Lena) h 2390 Arthur rd (Sand E Twp)
-—Ernest T Customs & Excise res .r r 1 River Canard
—Eugene E (Clarice) emo Allan Constn h 862 McKay av
—-Eugenie h 952 Howard av
——Fredk (Eleanor) emp Royal Win Garage r 435 Victoria av
—Harmedas (Stella) emp Fords l1 1, 2927 Richmond
—Harry wldr Chausse Mfg Co Ltd res r r 1 Windsor
—Hector (Rose) emp Kelsey Wheel h 1411 Marentette av
—Irene M slsldy Red Robin Apparel r 653 Campbell av
——Jane ‘Mrs emp Hotel Dieu h 840 Marentette av
—-Jeanne central supply Hotel Dieu r 840 Marentette av
-——Jos G (Anna) tester Fords h 1963 Ferndale av
(Sand E Twp) ,
-—'Lawrence (Jennie) emp Fords h 882 Pierre av
—Lawrence J (Agnes) elect Fords h 2470 Rossini blvd
(Sand E Twp)
——Leo (Eva) emp Fords h 876 Pierre av
——Leo J (Lucille) serv opr Beneteau’s Gas Station r 653
Campbell av _
-——Lester J (Amelia) emp Fords h 1206 Aubin rd
—Louise (wid Maxione) r 2904 Sandwich w
—Louise (wid Oscar) maid Hotel Dieu h 1676 Benjamin av
———Lucien J (Kathleen) carp h 968 Lincoln rd
—-Luci|le nurse Hotel Dieu r 2834 Howard av (R Park)
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Beneteau Margt sew mach opr Textile Specialties r 3592
King
—Marie mgrs Simpsons h 103, 435 Pitt w
—Mary A h 3433 Sandwich w
———Norman J (Frances) ﬁremn Win : Fire Dept h 1274
Curry av
—Oscar C (Antoinette) emp Universal Button h 338
Josephine av
—0vila J (Vida) rnech Horse Shoe Battery Service h 213
Lauzon rd (R‘Side)
—-Pauline M mach opr Gair Co res Amherstburg
—Percy J (Madeline) (Master Cleaners) h 1043 Howard av
—Raou| (Ermine) dairy wkr Purity Dairies h 1106
Marentette av
—Stanley (Fernande) grinder Colonial Tool h 3755
Matchette rd
———Ulric (Eva) emp Fords h 3592 King
—-U|ysse (Blanche) lab Walker Metal h 2834 Howard av
(R Park)
——-Wm J (Josephine)
Beneteau’s Gas Station
Union
Benetin Bertha emp Essex Wire r 2347 Highland av
~John r 2347 Highland av
—Margt H emp Spencer Gro r 2347 Highland av
——Paul (Mary) h 2347 Highland av
h 3217 Linwood pl
(Leo & Adolph R Beneteau)
——Steve emp Thorpe Hambrock Paint Co r 2347
Highland av
Ben
ﬁel
d
Gus
tav
us
G
dir
The
Wal
ker
vill
e
Lan
d
&
Bld
g
Co Ltd h 1141 Devonshire rd
—Margt r 1141 Devonshire rd
Ben
gin
Ger
ard
emp
Win
Dail
y
Sta
r
h
438
Chil
ver
rd
Bengle June Mrs assblr L A Young Industries r 1889
Aubin rd
Benich Peter emp Essex Terminal Rly r 1409 Albert rd
Ben
ick
Dea
nne
slsl
dy
Red
Rob
in
App
are
l r
243
3 S
t L
ouis
av (Sand E Twp)
Benjamin E W (Edith) engnr Fords h 145 Esdras pl
(R'Side)
-—Francis (Alyce) emp Fords h 1363 Labadie rd
Benkendorf Adolph (Martha) h 931 Goyeau
——E|onia r 931 Goyeau
-—Helmunt r 931 Goyeau
—Stylist (Mrs M Benkendorf) ladies readyeto-wear 1424-
1432 Wyandotte e
Benko lvan emp Candn Bridge r 1708 Hickory rd
Benkovich Robt (Christina) emp Fords h 1206 Hickory rd
Benn Cyril r 329 California av
—Irving (Mary) emp Fords h 329 California av
—Jacque|ine clk Pond’s Drug Stores r 715 Hall
——-Margt r 329 California av
~—Ronald studt r 329 California av
Benne Peter (Barbara) emp Chryslers h 1589 Drouillard rd
Benneian Geo H (Jean) real est & ins 213, 569 Ouellette
av h 1332 Hall av
Benner Glen H (Naida) bus opr S W & A Rly h 36
Mark (Sand W Twp)
Bennes Harold emp Burroughs h 603 Brazil (R Park)
Bennet Allan wtr Driving Park Hotel -
—Kenneth app Banner Metal Prods res r r 1 Roseland
--Saml (Ellen) mach Fords h 2181 York
~—Wrn C (Mary) emp Fords h 488 McEwan av
Benneto Edgar (Beatrice) pntr Walk Land & Bldg h 878
Monmouth rd
Bennett Ada r 511 Devonshire rd
—Addie M priv sec Hiram Walker & Sons r 1135 Chilver
road
——Agnes N opr Motor Products Corp r 1685 Cadillac
—Albt r 2202 Marentette av
—Albt T baker's hlpr Can Bread r 2347 Highland av
—Alfred r 822 Ottawa
—Alton E (Dorothy) emp Fords h 319 Glengarry av
—A|ton G (Mary) emp Ford Motor h 2583 Turner rd
—Apts 2191 Ontario
-—Arnold opr Motor
-——Arthur A (Stella)
av (Sand E Twp)
—Beatrice typist Toledo Scale r Talbot (Essex)
—Bernard B (Rose) sprayer Fords h 1868 George av
-—Bernice (wid Geo) h 1057 'Lincoln rd
——Bertha mach opr Essex Wire Corp r
~—Beryl E Mrs slsclk Birks—Ellis—Ryrie r
ingham dr (Sand E Twp)
—Bruce emp Fords r 1468 Gladstone av
—Burley W h 1135 Chilver rd
—~Carman insp L A Young Industries r 1057 Lincoln rd
——Cecil E (Nellie) plshr Penberthy Injector h 514 Devon—
shire rd
—Chas emp Genl Motors r 1269 Windermere rd
—Chas L mach opr Fords h 1443 George av
—~Claire suprvsr Grace Hosp r 1362 Dufferin pl
—C|aire W (Margt) emp Chryslers h 3, 1286 Parent av
-—Dona|d (Marion) ‘h 3rd fir 3, 308 Randolph av
—-Dona|d studt r 2289 Windermere rd
—Donald F bkpr Hartwell Bros r 888 Parent av
——Dorothy nurse Metro Hosp r 860 Oak av
---Douglas (Vera) emp Penberthy Injector h 929 Moy av
~Edgar slsmn Palmolive Co h 215, 286 Pitt w
~—Edwin J (Rosemary) emp Chryslers h 1869 Bucking—-
ham dr (Sand E Twp)
~-E|len priv sec John Wyeth & Bros r 2181 York
r 712 . Church
1833 Westminster
Products Corp
emp Fords h
2347 Highland
2596 Buck—
 
_32_
Bennett Elsie h 860 Oak av
——Emma r 351 Elm av
——Eric (Theresa) wtr Driving Park Hotel r 1097 Campbell
avenue
—Fida (wid Chauncey) h 1112 Windermere rd
—Florence emp Amer Consul Office h 3, 280 Erie w
-—G Rex (Dora E) Customs & Excise h 3243 Linwood pl
—-Geo (Hanna) special opr Win Utilities Commn (Hydro
Div) res r r 3 Harrow
—Geo trk drvr Phil Wood Industries r 663 Eugene
(R Park)
—Geo M (Muriel) leader Motor Products Corp h 1689
Central av
BENNETT GLASS CO LIMITED, THE,
F H Tynell President and Manager,
“Everything in Glass,” 1004 Walkef
rd, Phone 4—5159
——-Gordon (Beryl) r 2596 Buckingham dr (Sand E Twp)
HGrace C studt r 1207 Monmouth rd
—Hartley (Irene) r 1468 Gladstone av
-—Hatty Mrs r 760 Chatham e
——Hur|ey jr (Eileen) wood wkr h 1207 Monmouth rd
—Hurley E (Nellie) (Bennett’s Superior Pies) h 1497
Pierre av
-—-Jas emp Candn Bridge Co r 173 Crawford av
——Jean R r 514 Devonshire rd
—-John (Margt) moulder Auto Specialties h 699 Hilde—
garde (R Park)
—John L (Ethel) shpg dept Fords h 1079 Campbell av
—~John P assblr Candn Sirocco r 2347 Highland av
——John W emp Dom Forge & Stamping h 710 Caron av
—John W (Mary Ann) lab Fords h 2202 Marentette av
——John W (Hannah) watchmn Training & Re—establish—
ment Inst h 822 Ottawa
———Keith S (Gladys) acct A H Bouton Whol Gro h 252
McEwan av
—Leroy (Edith) pill
451 Pelissier -
——Lloyd jan Rowson’s Coffee Shop r 266 Goyeau
—Ly
le
(Eli
zth)
emp
Chry
sler
s h
Ann
ex
5,
465
Cha
tha
m w
———Mac J (Georgina) clk Truscon Steel h 1734 Aubin rd
——Margt clk Candn Bridge r1868 George av
——M
arg
t
clk
Jas
E
Spe
nce
&
Son
s
r 2
347
Hig
hla
nd
av
-—M
ari
on
(wi
d
Geo
)
food
chk
r
Pri
nce
Edw
ard
Hote
l
r
391 Langlois av
coater Fredk Stearns & Co r
—Marjorie E clk Royal Bank (Ouellette & Pitt) r 3,
1286 Parent av
——Mildred (wid John) emp cafeteria Tech Schl h 739
Rankin av
—Na
pol
eon
(Lil
y)
emp
Aut
o
Spec
ialt
ies
h
663
Eug
ene
(R Park) =
—Nel|ie clk John Wyeth r 2181 York
—0nias emp Candn Bridge res La Salle
——Percy (Florence) tchr W D Lowe Voc Schl h/ 2289
Windermere rd
-—~Rachei L (wid Richd) h 1160 Monmonth rd
—Rita (wid Gordon) h 1734 Central av
—St
eph
en
(Cat
heri
ne)
emp
For
ds
h 1
,
141
5
Elli
s a
v e
—-S
tev
e
trk
-drv
r T
hor
p~H
amb
roc
k
r 2
347
Hig
hla
nd
av
—Th
elm
a
Mrs
chk
r V
ets
Dry
Cle
ane
rs
h
888
Par
ent
av
-—Thos emp Kelsey Wheel r 1685 Cadillac
——T
hos
C (
Ann
) e
xmn
r
Cus
tom
s
&
Exci
se
h 2
0
Ros
ela
nd
dr
(Ro
sel
and
)
.
—Thos W (Jane) h 1531 Gladstone av
-—-Virginia r 1128 Devonshire rd
——W Howard (Lillian J) exmnr
24, 1556 Goyeau
Customs & Excise h
—Walter emp Fords r 1116—18 Drouillard rd
--Walter E.(Reba) (Dominion Coffee Co) h 1128
Devonshire rd
——Wm (Christina) emp Fords h 1685 Cadillac
—Wm slsmn Heintzman & Co h 1127 Bruce av
——~Wm C (Sarah) emp Hotel Dieu h 173 Crawford av
—Wm G (Florence A) clk P 0 r 710 Caron av
Bennett’s Superior Pies (Hurley E Bennett) baxers 2161
Ontario
Bennette Allan (Marguerite) emp S W & A Rly h w 5
Mark (Sand W Twp)
Bennewies Sylvia opr Motor Products Corp r 3832 Howard
av (Roseland)
Benning John D (Enid) h 1527 Church
Benninger Clifford E (Rita) emp Genl
Wellesley
-—Wm emp Candn Postum Co r 1284 Lincoln rd
Benny The Tailor (Jacob B Shanbom) tlr 124 Pitt e
Beno Herbt trk drvr C Hinton & Co r 2539 Turner rd
—Levi (Helen) carp h 847 Ellrose av
Benoit Allan J (Mary) h 4150 Riverside dr
—Andrew emp Fords h 1623 George av
-——Ernest (Irene) emp Fords h 228 Drouillard rd
—Evelyn bench wkr Essex Wire Corp r 562 Dougall av
—Geo h 1029 Drouillard rd
-—-HempSW&ARly
—Harry (Joyce) adjuster Burroughs Mach res'Comber
——-Hector (Florine) emp Fords h 957 Maisonville av
—Hector (Kathleen) emp Fords h 891 Pillette rd
—1 L emp De Vilbiss Co r 1353 Wellington av
—L Telesphor assblr DeVilviss Mfg r 694 Victoria av
—Lucil|e emp Lincoln Hotel r 228 Drouillard rd
Motors h 2255
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Benoit Marier emp Hotel Dieu r 20 Walker Farm
—-Melvina r 1623 George av
-—Norman (Agnes) emp Melker Rooﬁng h 815 Parent av
——0|ive emp Oak Lunch r 562 Dougall av
——Raymond (Joan) emp Colonial Tool h 2661 Richmond
—Robt V grndr r 685 Rankin av
——Ursula ‘Mrs slsldy Bernard’s Dress Shoppe res Tecum-
seh
-—Valida h 38, 207 Victoria av
—«Verne (Hazel) millwright Fords h 1970 Westminster
av (Sand E Twp)
—Vital (Margt) h 685 Rankin av
Benolkin Edna wtrs Norton—Palmer Hotel r 130 Park w
Benotto Angelo (Elda) emp Frontier Pattern Wks r
899 Hanna e l
—-Tony (Katherine) carp Woodall Bros h 1554 Parent av
Bensette Alfred J (Margt) emp Fords h 537 Josephine av
—Armand (Bertha) coiler L A Young Industries h 679
Goyeau
——-Arthur A (Mabel) emp Fords h 747 Chatham 9
——Aurora (wid Albt) h 172 Giles blvd e
———Ciarence attdt Man—Day Sen/ice Station r 747 Chatham
east .
—Earl r 747 Chatham e
——Edmund (Beatrice) opr M C R h 710 Grand Marais rd
(R Park)
——Edwd emp Fords r 542 Cataraqui
—Ede J (Evelyn) mgr LaSaIle Lead Products h
156 Giles blvd e
—Emile (Margt) mech Art Green’s Service in 3187
Sandwich w
-—~Garnet busboy Prince Edward Hotel r 679 Goyeau
——Genevieve (wid Emile) h 916 McKay av
-—Harry H emp Canon Bridge h 1189 Walker rd
——Jas r 710 Grand Marais rd (R Park)
-—Jas I wtr Crystal Tower Rest r 156 Giles blvd e
—John J studt r 172 Giles blvd e
—Jos studt r 156 Giles blvd e
—Lawrence V asst mgr LaSalIe Lead Products r 172
Giles blvd e
—Leonard (Clara) bus opr S W & A Rly h 723 Charles
(R Park)
"Mary (wid Fredk) h 846 Pierre av
——Norman E (Loraine) h 3480 Peter
OSWALD R. BENSETTE
Jeweller and Optician
Oldest Established Jewellery Business
in the City
306 OUELLETTE AV., Phone 4-2172
Residence 227 Sandwich East
  
Bensette Oswald R (Dora) jwlr and Optician 306 Ouellette
av h 227 Sandwich e
——~Roy (Eva) emp Genl Motors h 2362 Francois rd
(Sand E Twp)
——Walter C (Adelina) coll Win Star h 3457 Harris
Bensic Jos r 1041 Albert rd
—-Jos jan Detroit Hotel r 1209—15 Drouillard rd
Benson Deuglas stkpr Goodyear Tire r 337 South
—Ernest (Eleanor) emp Fords r 2553 Norman rd
—Gena tchr J E Benson Schl r 1190 Victoria av
—Geo T (Marion) r 907 Lawrence rd
—J E School Peter D McCallum prin 1542-1546
Wyandotte w
—-—John A (Mary) emp Detroit h 16 St Louis av (R’Side)
~—-Ste|la (wid John E) h 1190 Victoria av
—Wm emp S W & A Rly r 448 Crawford av
BENSQN, WM 0, 8; 00, R L Bateman,
Res1dent Manager; Chartered Ac-
countants, Room 222 Douglas Build-
mg, 15 Wyandotte e, ‘ Phone 30820
(See card Accountants)
—Wn1 D (May) caretkr Can Bldg h 337 South
Benstead Harry trk hlpr Burns & Co (Eastern) r 309
Wyandotte w
Bentham Glenita G jr opr Bell Tel r 252 Westminster
blvd (R’Side)
——Jos (Lydia) pol off Michigan Central h 252 West—
minster blvd (R’Side)
—Leonard J clk r 252 Westminster blvd (R’Side)
Bentley Arthur (Esther) engnr John Campbell Schl h
1126 Louis av
——-Jas W (Marjorie) kettlemn Carlings h 1342 Lincoln rd
—Li|le M Mrs h 182 Curry av
——Mabe| studt r 1126 Louis av
—Roy (Mildred) emp Fords h 1678 Wyandotte e
—Roy H jr (Viola) emp Long Mfg r 1678 Wyandotte e
~Wm J (Alice) h 1475 Martin
Benton Benj (Alice) h 1014 Windsor av
—Jas (Jas Benton & Co) r 2402 Byng rd
~—Jas (Flo) shpr Penslar Co h 2402 Byng rd
 
Benton Jas & Co (Jas Benton) direct mail advtg and
mimeographing 314, 76 London w
Benze Julia studt r 2504 Francois rd (Sand E Twp)
Benzid Michl emp Veteran Cab r .180 Goyeau
Benzig Olivia emp Woodman Dry Cleaning h 109, 444
Park w
Berard Andrew r 2458 Chandler rd
—Armand (Nettie) emp Fords h 2374 'Meighen rd (Sand
E Twp)
—Arthur J express agt Greyhound Win Terminal r 1,
962 Goyeau
—Bernice stenog W S Fullerton Constn r 837 ‘Raymo rd
—Betty J stenog Remington Rand r 837 Raymo rd
—Corinne (wid Jos) r 1445 Bernard rd
——Ernest (Margt) elect h 837 Raymo rd
—Fred (Elizth) emp Chryslers h 2458 Chandler rd
(Sand E Twp)
—Henry jr r 1381 Ellrose av
——Henry (Verna) emp Fords h 1381 Ellrose av
—-John R clk DVA r 895 Lincoln rd
——Jos A (Corinne) foremn L A Young Industries h
857 Ellrose av
Berbaresco Jos (Lenora) emp Fords h 1725 Alexis rd
—Rosina emp Woolworths r 1725 Alexis rd
Berbenchuk Alex (Petrunelis) drvr Donnelly Bros h 1529
Hickory rd
Eerbynuk Dmitro (Annie) h 1229 Marentette av
Bercik John (Barbara) h 1596 Alexis rd
BerCUson Herman (Hattie) (Peoples Furniture (:0) h 21,
858 Erie e
—-Jack (Marie) shpr Baum & Brody h 5, 1315 Niagara
Berdan Robt engnr Dinsmore—Mclntire r 95 Pitt e
Bere Vern (Mary) clk Fords h 2154 Windermere rd-
Berecz Furniture Co (Jos Berecz) furn 461 Wyandotte e
—Jos (Margt) (Berecz Furniture Co) h 1321 Benjamin av
——Marie (wid Martin) r 1321 Benjamin av
Berekagi Joe r 3272 Baby
Beren Hyman (Gertrude) pdlr h 531 Langlois av
-—Jacob fruit dlr h 632 Goyeau
—‘Louis (Lillian) mech Arnold Walker h 531 Langlois av
Berenblum Bernard clk Bogin’s Dry Goods r 429 Parent
avenue
Beres Andrew core—mkr Auto Specialties r 1541 Marentette
avenue
—Louis (Dufferin Shoe Repair) r 2340 Howard av
——Martin (Elizth) mach S K D Co res r r 1 Maidstone
Berescik Andrew (Susan) lab Walker Metal r 1031
Elsmere av
Beresford Arthur (Annie) emp Bell Tel h 240 St Louis av
(R’Side)
-—-ilohn (Thelma) emp Fords h 4, 1404 Goyeau
——Kenneth (Rita) h 1, v1159 Howard av
———Percy (Ida) boiler mkr CNR h 1493 Crawford av
Berezowski Katheen wtrs Mario’s Rest r 342 Tecumseh
blvd w
—-Metro (Anne) foremn Direct—Winters Transp h 342
Tecumseh blvd w
Berg Henry emp Long Mfg r 1366 Hickory rd
——Irene studt nurse Grace Hosp res 'Leamington
——Julia M shpng clk Sterling Prods r 102, 1290 Ouellette
—Martin G (Eva) mgr Maple Apts h 102, 1290 Dual-
lette av
Bergamin Blanche slsldy The Gotham Shop r 170 Louis av
——Jos (Hazel) emp Fords h 1862 Meldrum rd
nMary Mrs h 170 Louis av
-—Paul O (Phoebe) slsmn Win Ice & Coal h 6, 1361
Duellette av
Bergart Nathan h 669 Giles blvd e
Berger Agnes studt r 1164 Louis av
-—Blanche studt r 354 Langlois av
-—Harry (Berger’s Cut—Rate Store) h 1619 Victoria
avenue
—Jos studt r 354 Langlois av
———Laja Lee emp Federal Out'et r 354 Langlois av
——Martin (Helen) emp Zalev Bros h 1164 Louis av
-—Melina (wid Wm) h 1067 Hickory rd
——Osias (Freda) emp Fords h 354 Langlois av
—Paul clk Jo—Anne Shoppe 'Ltd r 1164 Louis av
———Theodore emp Fords h 1062 Hickory rd
Berger’s Cut-Rate Store (Saml Warsh & Harry Berger)
men’s wear 77 Pitt e
Bergeron Aurele (Helene) stkclk Win Automotive Supply
res La Salle
-—Beatrice r 1043 Lena
——David (Josephine) emp Candn Bridge h 834 Bryant
—Dolphis J trk drvr Confed Coal & Coke r 1043 Lena
——Earl (Pearl) emp Hill Vault Co h 531 St Joseph
—~E|izth emp Intl Playing Card r 37 Front rd (Sand
w Twp)
—Ernest A (Addie) mach Genl Motors h 37 Front rd
(Sand W Twp)
—Geo (Emma) h 37 Front rd (Sand W Twp)
——Helen Mrs clk Auto Specialties res La Salle
—Jos lab Peerless Constn res Tecumseh
—Jules (Rachael) slsmn Peerless Countryside Dairies h
740 Giles blvd e
—Ju|ien E (Beverley) cash Peerless Countryside Dairies
r 2124 Howard av
—Louis (Edith) bus opr S W & A Rly h 376 Bridge av
——Moise emp Chryslers r 674 Lincoln rd
-—N bus opr S W & A Rly
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AMHERSTBURG -—
 
IMPERIAL BANK OF CANADA
ESSEX COUNTY BRANCHES AT ‘
COTTAM
AND FOUR BRANCHES IN WINDSOR
Branches and Agents at all principal points In Canada. U.S.A. and Abroad.
ESSEX - HABBOW
 
Bergeron
Bergeron Ovila J (Celina) foremn Confed Coal & Coke h
1043 Lena
-——Pauline emp Loblaws r 740 Giles blvd e
—Raymond J (Belle) h 920 May av
—Roy (Edna) foremn Auto Specialties res LaSalle
Bergevin Romeo (Augusta) h 1169 Lillian
Berggren N Harold (Margt) (Vanity Confectionery) h 1645
Hall av
Bergiman Reni orderly East Win Hosp r 1037 Highland
avenue
Berglund Harold (Katherine) millwright hlpr L A Young
Industries h 1564 Howard av
—Ralph E (Rosemary) timekpr Dinsmore-McIntyre h 2031
Sandwich e
Bergoine Alex M (Lillian M) trk dvr City Engineers Dept
h 2275 Turner rd
—Beatrice emp Modern Cleaners r 2273 Turner rd
—Chris emp C I L r 2273 Turner rd
-—Daisy I tchr Walk Coll Inst r 2273 Turner rd
—Donald mech Webster Motors r 2275 Turner rd
—-Mary (wid Chas) h 2273 Turner rd
Bergron Robt emp Fords r 723 Hail av
Beringer Jos (Katie) emp Crescent Bowling Lanes h 1575
‘Lincoln rd
——Madeleine -C clk Bank of Com (597 Wyandotte e)
r 1575 Lincoln rd
Berish Harry r 2158 Victoria av
Berk Fred (Ruth) genl mgr Union Men’s Shop 'Ltd h 374
Erie w ,
—Wm emp Union Men’s Shop r 374 Erie w
Berkel Products Co Ltd (wrehse) 1012 Wyandotte e
Berkovitz Ben} (Anna) with Consumers thse of Win
h 1404 Victoria av
——Maurice (Janette) vice—pres & purch agt Consumers
Wrehse of Win Ltd h 1652 Victoria av
—Nathan (Florence) sec—treas & mgr Consumers Wrehse
of Win Ltd res Detroit
Berlasty Margt (wid Thos) h 920 Cadillac
——Wilfred G (Jean) emp Fords h (rear) 270 Strabane av
Berlinski Carl (Alice) emp Fords h 2170 Forest av
Berman Louis h 1111 Lillian
Bermort Co (Bernard D and Morton Soble) 919
Wyandotte e
Bernachi Louis (Cadina) (Humphries Shoe Repair) h 558
Erie e
—Maurice (Victoria) (Win Body & Fender Co) h 208
Virginia av (R’Side)
Bernacki Louis (Phyllis) coat mkr SearIe’s Tailor Shop
r 783 Hildegarde (R Park)
-—Staniey toolmkr Win Tool & Die r 1430 Parent av
Bernadette’s Beauty Salon (Bernadette Beudoin) 3217
Sandwich w
Bernard Belva M stenog Rodd, Wigle, Whiteside & Coughlin
r 543 Elm av
—Bertie r 716 Pierre a'v
———Betty stenog C H Smith res Amherstburg
-—Frank (Nellie) baker Candn Postum h 562 Elm av
——Ivan (Ellen) mech Chryslers h 543 Elm av
--—Jos U (Elizth) stk handler Brewers Wrehse h 339
Dougall av
—Kathryn stk clk Brown’s Silk Shoppe r 543 Elm av
—Lawrence r 339 Dougall av
—-Lionel J (Louise) lab Stand Fndry r 2291 Reaume rd
—Lionel X (Louise) i1 1022 Oak av
—Mich| (Emily) metal fnshr Chryslers h 1224 Wyandotte
(R’Side) .
—-Raymond r 339 Dougall av
——Shirley M sls clk Woolworths r 543 Elm av
Bernard’s (Mrs Emily Bernard) dry goods 1224 Wyandotte
(R’Side) »
——Dress Shoppe (Alice Helfgott) ladies ready—to—wear
53 Pitt e
Bernardi Adolph (Noella) emp Chryslers h 3786 Glendale
avenue
—Angelo lab Phil Wood Industries res Remington Park
Bernat Chester (Ida) emp Fords h 1459 lLanglois av
—Mike Katy) emp Fords h 1464 Langlois av
——Stanley studt r 1464 Langlois av
Bernath Steve emp Ford r 1420 Lillian
Berneche Bertha M r 620 McDougall
-—Dona|d ﬁremn Win Fire Dept r 950 Lesperance rd
(Tecumseh)
——Geo emp Universal Button r 1355 Francois rd
—Harry A (Eva) btchr Up—To—Date Market h 864
Pillette rd
—Jas stk dispenser Fredk Stearns & Co r 864 Pillette rd
——Leonard (Inez) emp Back Stay Stand h 3526 Girardot
avenue
—01iver (Mildred) ﬁremn Win Fire Dept h 1355 Francois
road
-—-Stanley H (Ethyl) Customs & Excise h 864 Pillette
road
 
Berneer Walter P (Norma) wtchmkr Oswald R Bensette h
3640 Barrymore Lane
Bernfanger Emily (wid Nick) h 1419 Parent av
Bernhardt August E uphol Bernhardt’s Furniture Ltd
res Tecumseh
——D Herman (Hattie) mgr Bernhardt’s Furniture h 56 Es-
dras pl (R’Side)
—David G (Margt) slsmn Bernhardt’s Furn h 1120 River—
side dr (R’Side)
——E Laurence (Nellie) slsmn Bernhardt’s Furn h 2, 1536
Ontario
—~Rudoiph (Elizth) emp Fords h 1037 Chatham e
Bernhardt’s Furniture Ltd D Herman Bernhardt mgr
1645-1655 Wyandotte e
Bernice Confectionery (Waltina Scibor) 833 Albert rd
Bernier Alma (wid Wilfred) h 774 Hall av
—Madeline emp Walker Prods r 774 Hall av
—Richd (Lena) r 449 Wyandotte w
Bernocky Mathew (Ruby) h 878 Windsor av
Bernot Alex emp Fords r 1709 Dronillard rd
Bernstein Geo studt r 971 Victoria av
-—Louis (Sarah) h 971 Victoria av
—-—Merton studt r 971 Victoria av
—Phi|lip (Dora) real est agt h 505 Sunset av
—--Saul (Leah R) gro 3706 Sandwich w h 731
Campbell av
Bernyk Anne key bench wkr Essex Wire Corp r 1203
Westcott rd
—John (Viola) emp Chryslers h 994 Arthur rd
—Wm (Mary) h 1203 Westcott rd
—Wm jr (Evelyn) emp Dom Forge r 1203 Westcott rd
Beron Jos J (Rose) slsmn h 725 Partington av
Berrard John emp DVA r 51,1 Pelissier
Berriman Geo E (Catherine) foremn Brewers thse r 924
Marentette av
Berringer John r 1511 Goyeau
——John (Grace) emp Champion Spark Plug h 1511 Goyeau
Berry A Edwd off mgr Empire-Hanna Coal res R R
River Canard
BERRY BROTHERS INCORPORATED
P E Upton Oﬁco Manager, A L Petz
Factory Manager; Paints, Vamishes,
Lacquers and Airplane Dopes, 1106
Walker rd, Phone 46424
—Bryce r 2910 Trenton
—Christena J r 917 Chilver rd
—Edwd T (Gale) treas and mgr Guaranty Trust Co of Can
h 2069 Lorraine av
——-Fred -A (Louise M) acct h 1475 Central av
—Harry h 3, 305 Windsor av
—4Howard (Pearl) emp Fords h 449 Tuscarora
——Ida r 1017 ’McDougall
—dack rD emp S W & A Rly r 1537 Hall av
-—Mary E (wid .Ha-rry) h 917 Chilver rd
~Roy D (Ida) carp Sterling Constn ‘h 1537 Hall av
Berryere Chas (Celia) emp Shell Transp h 239 Church
Berryman Chas (Mary) h 73 Thompson blvd (R’Side)
Bersch Homes -Ltd Saml Bersch mgr bldg contr 205, 261-
267 Pelissier
—Sam| (Bessie) mgr Bersch Homes Ltd h 4, 1632 Goyeau
Berta Alex emp Fords r 628 Lincoln rd
—¢C|ara r 951 Pierre av
Bertelli Avino (Angelina) night chef Prince Edward Hotel
h 1041 Goyeau
—-Lener (Eleanora) emp Hotel Dieu h 936 Goyeau
Bertha Beauty Parlor (Mrs Bertha Litwin) 1779 Lincoln rd
Bertheume Eugene emp Chryslers r 1089 Cadillac
Berthiaume Abraham G (Lillian) foremn Dom Forge h 2020
Vimy av
——~Aurele L emp Chryslers r 2562 Pillette rd (Sand E Twp)
—Beat~rice clk Thompson Pharmacy 'r 2560 Pillette rd
(Sand E Twp)
—Bernard studt r 1618 Hall av
——-Cliﬂ’ord emp rDom Forge r 1618 Hall av
—‘Dennis (Bella) tool room emp Dominion Forge h 2562
Pillette rd (Sand 'E Twp)
—lErnest (Josephine) die sinker Dom Forge h 1618 Hall av
—Henry (Maxine) teller Provincial Bank (199 London w)
r 1605 Pillette rd
—Henry D (Delia) emp Fords -h 2043 Norman rd
-—4Hubert (Laura) foremn Fords h 2451 Norman rd
——Joseph emp Chryslers -r 1789 Central av
——~Kennet-h R studt r 2020 Vimy av
——Leo H(Elizth) emp Chryslers h 2038 Norman rd
—-Patricia stenog Mason’s Brokerage Ltd r 1618 Hall av
——Pome|la (wid Henry) r 2419 Francois rd (Sand E Twp)
—iR bus opr S W & A Rly
-——Raymond (Clair) firemn Win Fire Dept h 2392 Francois
rd (Sand E Twp)
-—Rhea M nurse r 2020 Vimy av
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Berthiaume Wilfred H (Gertrude) ﬁremn Win Fire Dept
h 1809 Pillette rd
«Wilfred U (Marguerite) insp Dominion Forge h 2419
Francois rd (Sand E Twp)
Bertin Albt (Rose A) emp Sterling Constn h 1828 Buck-
ingham dr (Sand E Twp)
—John F carp contr r 1834 Buckingham dr (Sand E Twp)
—Virginia (wid Felix) r 1828 Buckingham dr (Sand E Twp)
Bertoia Alphonse (Angelo) emp Fords h 1783 Hickory rd
-—Leno jr r 1678 Mercer
—Leno (Dora) emp Hiram Walker h 1678 Mercer
—-'Leo r 1678 Mercer
—-Libero (Rina) emp Fords h 1842 Albert rd
Bertram Arnold A (Verda) stock checker Fords h 693
Hildegarde (R Park)
"—«Fred S (Attie emp Fords h 427 May av
«Fredk L (Lorraine) emp Fords h 1263 Labadie rd
-——John & Sons Co Ltd lbr) W W Binkley dist mgr
machine tools 17-18, 1922 Wyandotte e
—M cleaner Palace Theatre r 592 Erie E
——Mabe| 'Mrs h 327 McKay av
-—Me|vin emp Candn Postum r 327 McKay av
—4Roy
(Kathleen)
patrol
police
Chryslers
h
590
St
Paul
(R Park)
—Wesley J (Lillian) emp Chryslers h 390 Bridge av
—Wm (Ada) janitor Bd of Education h 590 Capitol
Bertran John A dist repres Moores Business Forms Ltd i1
405, 280 Park w
Bertrand Albt (Diane) emp Gotfredson’s h 911 Langlois av
—Beverly studt r 646 Tournier
-—Clayton (Marion) emp Can Packers h 444 Pitt w
—-George (Elva) h 2251 Forest av
—Gervis W (Bernice) constable Police Dept h 926 Dougall
avenue
—-—Girard (Madeline M) emp Fords r 724 Caron av
—Gordon studt r 1043 Janette av
—James J trucker C P Frt r 724 Caron av
—James W (Gertrude) emp Fords h 724 Caron av
—L G (Ann) slsmn William Wrigley h 646 Tournier
——Lyle
(Dora)
oﬁ
mgr Woollatt Fuel
&
Supply
h
1043
Janette av
——Mary emp Hotel Dieu r 2251 Forest av
—-Nora emp Banner Metal Prod r 776 (Langlois av
—Patk E lab Parks >Dept r 2251 Forest av
«Rosemary emp Hotel Dieu r 2251 Forest av
—‘Steve (Ann)
drvr
Langford
Transports
h
592
Erie e
Bertusik John (Mary) h 8, 2564 Matilda
Berube Leo P r 1466 Marentette av
Besaschuk Anne emp Can Service Stn r 1471 Langlois av
——Jessie (wid Sam) r 1471 Langlois av
—Metro r 1471 Langlois av
—Nick r 1471 Langlois av
—Wm h 1471 Langlois av
Besetto Ernest emp Truscon Steel r 1040 ‘Marentette av
—Veto (Philomine) emp Woollatt Fuel & Supply h 1040
(Marentette av
Beso
Louise solderer McCord
Corp
r 129
Crawford
av
—Theresa M tchr Sep Schl Bd h .129 Crawford av
Besse Joan C mach cor S H
Camp &
Co h 6, 841 Ouellette
avenue
Bessette Albt J (Rose) cabt maker Fords h 568 Tournier
—Angeline Mrs h 1058 Lena
——Chas carp h 2416 Tecumseh blvd w
—Clarence
(Madeline)
(Bessette
Service
Station)
h 859
Sunset av
~—-Clarence J (Madeline) police Candn Bridge h 2921 Peter
wDonald
shipper
DeVilbiss
Mfg
r
941
Marentette
av
—~Edmond (Stella) h 941 Marentette av
—Geraldine
Mrs
emp
Crystal
Tower
Restaurant
r .171
Janette av
—Joseph
E
(Justine) plmbr
Win
Utilities
Comm
(Water
lDiv) h 2957 Peter
—Mi|dred Mrs slsldy W J .McCance h 303, 444 Park w
~Oscar
grinder
Colonial Tool
r 'Mark av (Sand
W
Twp)
——Service
Station
(Clarence Bessette)
1003
Felix av
—-Wilfred detective Essex Terminal Railway r 171 Janette
avenue ‘
-—Wm r 2904 Sandwich w
Best
Christine
emp
Parke
Davis
r
908
Lawrence
rd
—Douglas
(Charlotte)
emp
Fords
h
2543
Pelissier
——‘Edwd
(Leone)
emp
General
Motors
h
803
London
e
——vEdwd W studt r 2226 Fanchette
~Ernest (Pearl) -h 376 Ford Blvd (R'Side)
—Ernest
(Leona)
emp
Long
Mfg
r 153
Sandwich
w
~F|orence Mrsr 491 Caron av
—Frank
A
(Enola)
pres
and
mgr
Backstay
Standard
Co
Ltd h 336 Sunset av
—G€°r9e S (Gladys) lab Border City Industries h 1423
George av
—Gerald
('Pearl)
emp
Fords
h
1054
Albert
rd
~‘H C (Mary) h 1466 Ouellette av
*Henry (Maud) baker Neal Baking Co h 873 Elsmere av
—Jack
emp
lDom
Bridge
r
803
London
e
 
Bevan
Best
Jeanne
clk
Haynes
Drug
Store
r
908
Lawrence
rd
—John H r 883 Dougall av
——-John R window dresser C H Smith r 3, 2977
London w
“Joseph
(Mabel) insp Peerless Countryside Dairies h 469
Foch av
——4Lawrence J H
(Edith) (Best Roofing Co) h 883
Dougall
avenue
-—Lloyd (Blanche) lab Walker Metal r 1044 Drouillard rd
—Lorne M (Mabel E) mgr Best Mfg Co h 323 Partington
avenue
——Louise M (wid Robt R) cashier C H Smith h 3, 2977
London w
———Manufacturing Co Lorne M Best mgr ventilators 2437
Howard av .
——'Margt I (wid Harry) h 1016 Goyeau
—-Ra|ph r 1423 George av
-—-Richard
(Elizth) shipper
Fords h 952
Monmouth
rd
—-Richard
c
(Mary)
emp
Chryslers
r 249
Louisvav
~Robt
(Maude) bus opr S W
& A
Rly h 369 Ford
blvd
(R’Side)
—Robt A pressman Win Star r 3, 2977 London w
——Roofing Co ('Lawrence J H Best) roofers 144 Aylmer av
—Thos
A
(Cora) constable
Police
Dept
h
1329
Lincoln rd
“Wil-helmine
clk Haynes Drug
Store r 908
Lawrence rd
—Wm
torch solderer Natl Auto Radiator r 376 Ford blvd
(R’Side)
—Wm
A
(Marie)
clk Arrow (Drug h
908 Lawrence
rd
—Wm E (Della) emp Fords h 2226 Fanchette
——wilson
R
drvr
Yellow
Cab
r
1423
George
av
Beswick Arthur F r 404, 410 Giles blvd w
——Ernest C (Violet) tool and die maker h 404, 410
Giles
blvd w
——John E r 404, 410 Giles blvd w
Bethany Baptist Church 1543 Aubin rd
Bethel Daniel r 5, 738 Windsor av
——Mattie
A
(wid
C
Hugh)
h
1044
Dougall
av
—Pentecostal
Church
Rev
Wm
H
Fitch
pastor
510
London
west
Bethell Florence h 5, 738 Windsor av
-—~Grace
Mrs
slsldy
The
Gotham
Shop
r
1453
Parent
av
Bethiaume
Lionel
M
(Mary)
emp
Auto
Specialty
h
211
Pierre av
Bethlehem
Mary
Mrs
-h
1415
Marentette
av
Bethune
Angus
D
(Jacqueline)
acetyline
opr
Wall
Chemi—
cal Candn Corp Ltd h 998 Lincoln rd
—Kenneth (Lena) r 998 ILincoln rd
—Leona M h 392 Lincoln rd
-——Roseanna r 476 Bridge av
Betik Frank (Annie) r 1465 Hickory rd
Betiu
George
emp
Chryslers
r
1646
Drouillard
rd
Betschel Jos jr r 1083 Wellington av
—~Joseph
(Theresa)
brklyr
h
1083
Wellington
av
Bettany Albt E insp Fords h 2121 York
—Stanley lab Sterling Products r 2121 York
Betteridge
Winnifred (wid
Albt)
h
217
Windsor
av
Bettridge Ernest F (Lydia) Customs &
Excise h 1035
Daw-
son rd
—-Lorne
J
receiver
Silverwood’s
r
494
Victoria
av
Betts George D r 453 Mercer
Betty
Ann
Beauty
Shop
(Beatrice
Lavender)
1310
Glad-
stone av
Beuclet
Wm
(Donna)
emp
Detroit
h
6,
629
Josephine
av
Beuglet
Bernadette
beauty
opr (Doris
(Beauty
Parlor
r
s s
Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
-——Ernest
(Marie)
eye,
ear
nose,
&
throat
specialist
605, .1011 Ouellette av h 1945 Ontario
~Eugene
H
(Margt)
slsmn
Natl
Grocers
h
s
s
Tecum~
seh blvd e (Sand E Twp)
——-—'Henrietta r 1085 Oueilette av
—Henry J (Olive) h 1085 Ouellette av
—Lorenzo
J
(Thelma)
(Beuglet's
Market)
h
822
London
east
—Paul
(Doris)
slsmn
Peerless
Countryside
“Dairies
h
1756 Ford blvd (Sand E Twp)
Bepglet’s
Market
(Lorenzo
'Beuglet)
grocer
824
Lon—
don e
Beun
Flora
h
2351
Pillette
xrd
(Sand
E
Twp)
——Madeleine
(wid
Rene)
-h
1851
Buckingham
dr
(Sand
E Twp)
—Oscar r 2351 'Pillette rd (Sand E Twp)
-—Remi
r
2351
Pillette
rd
(Sand
E
Twp)
——Romain r 2351 Pillette rd (Sand E Twp)
Beutet Rose Mrs h 890 Arthur rd
Bevan
Arthur
emp
Fords
r 293
Ford
blvd
(R’Side)
—Cyril
tool room
Motor
Products
Corp
r 293
Ford
blvd
(R’Side)
—Emyrs r 293 Ford blvd (R’Side)
—Jos
H
(Cecelia)
emp
Fords h 293
Ford blvd (R’Side)
-—Lewis
G
emp
Chrysler
r
293
Ford
blvd
(R'Side)
-—Terrance
slsmn
Maple
'Leaf
Novelty
Co
r
875
Ouela
‘lette av ' ~
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Beveridge
 
Beveridge Beverley app Ivan Sales Beauty Salon r
1460 Gladstone av
—Geo (Edith) r 3476 Cross
—John emp J Wyeth r 683 Windermere rd
-L L & Co (Leonard L Beveridge) paint wallpaper,
painting contractors 1331 Tecumseh blvd e
—Leonard *L (Mary) (L L Beveridge 8t Co) h 1460
Gladstone av
——Mary (wid John) h 629 Hildegarde (R Park)
———Maurice M (Marjory) r (1657 Howard av
—Wm (Glenna) asmblr Chryslers h 1379 Oak av
Bevington ‘Kenneth (Agnes) btchr Allans Market’s h 192
Tecumseh blvd e
——-Wnl J (Ada) mach Champion Spark Plug h 197 Hanna
east
Bevins Leonard (Emilda) foremn Ford h 726 Josephine av
—-Les|ie G r 726 Josephine av
-—Susan Mrs linen rm attndt Prince Edward Hotel
h 129 Jefferson blvd (R’Side)
Bevis Bernard C (Ruby) emp Fords ’n .1055 Louis av
—Genevieve pckr Postum Cereal h 549 Kildare rd
Beyer Leonard (Minnie) lab Walker Metal h 1831
Tourangeau rd
Beyers Lloyd emp CNR r 511 Pelissier
Bezaire A G (Maria A) asst local repres WPTB h 29
Morand (Tecumseh)
—Achille trk drvr Win Truck & Storage h 4, 629
‘Pitt w
—-Albt (Helen) emp Dom Forge & Stamping h 828 Lincoln
road
~—Alfred J (Ida) emp Candn Bridge h 1528 Lincoln rd
—<Alma nurse Hotel Dieu r 829 Marentette av
—Anne tchr St Peter Schl r 378 Goyeau
——Apts 1014 Marentette av
——Airthur (Corinne) opr Motor Products Corp res
Amherstburgh
—Christina (wid Wallace) h 966 Curry av
—C|arence emp Candn Bridge
-—Clarence emp War Assets r 394 Elm av
—Ciifford (Edna) emp Fords r 75,1 Hall av
—Corinne nurse (Hotel Dieu res Amherstburg
——Delphine r 2173 York
—Dolphis (Mary) h 524 Sandwich w
-—iDonaId emp Fords r 1528 Lincoln rd
——<Edmund (Edith) emp Ford h 834 Parent av
——Emma r 2904 Sandwich w
—Ernest J (Ida) tool & die maker Fords h 1827
Moy av
—Ethe| policy writer Granite Ins Agencies Ltd r 97::
Elm av
——Eugene (Emma) h 877 Marion av
—-—Felix Rev asst pastor St Alphonse Church r 65
Park 1:
—Henriette practical nurse Hotel lDieu res River Canard
—-lsabelle tchr Sep Schl Bd res River Canard
—Louis J (Aline) ins agt 803 Elliott e h same
—Louise ‘M stenog S W & A Rly r 829 Marentette av
——‘Marjorie r 834 Parent av
———-Maxime (Elizth) h 851 Wellington av
—Melvi|le r 966 Curry av
———Ovi|a (Myrtle) dist ﬁre chief Win Fire Dept h 970
Elm av
—0vila N T (Lola) foremn Gelatin Products h 3821
Glendale av
—Rache| tchr Sep Schl Bd res River Canard
—Raymond tool app Motor Products Corp res Amherstburg
—Robert 9‘ 140 Glengarry av
——Samuel dishwasher Norton-Palmer Hotel r 534 Parent a'v
“Stanley welder T J Eansor &‘Sons r 3123 Donnelly
—-Theophiie M (Elizth) h 829 Marentette av
Bezant Chas F (Clara) brklyr h 1163 Church
Bezeau Hercules M (Jean) (Border Cities Auto Wreckers)
h 2211 Pelissier
—Jean nurses aide Metro Hosp r 1438 Central av
-—-Joseph (Ethel) welder Fords h 1438 Central av
—Mary (wid Michl) r 568 Tournier
Benzen Wm (George’s Confectionery) h 2480 Tecumseh blvd
east
Bezenar George emp Fords h 1520 Ferndale av (Sand E
Twp)
——Geo (Belle) emp Hiram Walker r 2319 Alexis rd
(Sand E Twp)
—Ne|son r 1450 Aubin rd
-—Wm (Lillian) winder Johnson«Turner h 462 Eastlawn
av (R’Side)
Bezoﬁ Ilia K (Vassilka) (Economy Lunch) h 2155 Dougail
avenue
—Kouzma lab CPR r 2155 Dougall av
Bezpaioﬁ Elizth Mrs -r 564 Victoria av
Biafore John (Anna) (Johnny’s Auto Body & Fender Ser-
vice) h 656 Elliott e
 
Bialas John (Bialas Shoe Repair) h 1503 Langlois av ‘
——Shoe Repair (John Bialas) 1503 Langlois av
Bialkowski Bronislaw (Mary) emp Chryslers h 1059 Cadilla'l
——John r 1059 Cadillac , ‘
—Joseph (Rose) emp Chryslers h 994 Drouillard rd
—Stan|ey emp Fords r 1059 Cadillac .
—-Thos r 1059 Cadillac I
—Victoria r 1059 Cadillac e
Bially Wm (Ruby) emp Sterling Auto Supply h 23%
Forest av
Biasatti Aldo studt r 1786 Hickory rd .
—Archd emp Chryslers r 1786 Hickory rd 1
—Esaia (Adina) emp Fords 'h 1848 Hickory rd ‘ .
——1Henry emp Maple Leaf Baseball Club r 1786 Hickory n -
—Joseph (Therese) emp Fords h 1786 Hickory rd if
——‘Wilbur r 1848 Hickory rd
Biasutti Edwd (Regina) tile setter Colautti Bros h 117:
Highland av i -
-—Luigi (Zora) emp Fords h 671 Brant ‘ -
-—Mario (Jean) welder Motor Products Corp r 400 tang l
lois av ..
—Norma messr girl John Wyeth -& Bro r 671 Brant 'r't
Bib Peter (Sophia) emp Fords h 1707 Langlois av
Bibby Sidney A (Marguerite) administrator Central Mortga; E
and Housing 'Ltd r 1127 Westminster av
Bican Matt (Mary) emp Fords -h 1232 Albert rd -
Bice Eugene A tchr Harry E Guppy Schl r 51-1 Pelissiz -
Bichilo Harry assembler Phil Wood Industries r 122“
Cadillac 1
Bick Steve (Alexandria) emp Candn Bridge h 2841 Trent
Bickell Donald studt r 1272 Goyeau -
——-Grace r 1272 Goyeau
——Harry G (Ada) instr Training and Re—establishment Ins -
h 1272 Goyeau
 
——Kenneth emp Chryslers r 1272 Goyeau KB
Bickerstajff Wm hlpr Woodcraft Mfg Co h 1863 Aubii
roa r ‘
Bickerton Anna sr stenog Hiram Walker r 553 iMcEviz
avenue
——Catherine tchr S S Maidstone Schl r 553 McEwan L.
—Ede (Catherine) emp Fords h 553 McEwan av r
—John (Lenora) supt Candn Auto Trim h 2080 Lorraine ~11
‘Bickford Catherine Mrs emp Hiram Walker r 693 Lincoln
—Chas (Kathleen) emp Chryslers h 1918 (Balfour bl= _
(Sand E Twp)
-—Harris J chief of police Sand E Twp h 2429 St LOl ‘
av (Sand E Twp) ,
—Louisa (wid Chas) r 2449 Clemenceau blvd (Saliva
(:E Twp) B
Bickhart Homer F (Marjorie) supt Fords h 2221 Peliss=‘ ‘
—John studt r 2221 Pelissier 3‘
Bickle Edgar ‘H (Eve) sls mgr h 1291 Victoria av
—John r 1291 Victoria av "
Bicknell Clara r 47 Elliott e 3‘,
—-Geo E (Emma) emp.C H Hensey 82 Co h 47 Elliottﬁ:
Biddle Fredk A (Sarah) supt Hein Constn h 427 Camerj Bi
avenue
‘
—Fredk C (Henrietta) insp Veterans Land Act h 14‘ El
Janette av “
-——Geo H plater’s hlpr Motor Products Corp r 117881
Windsor av
e Bi
——Geo 5 (Florence) receiving clk J T Wing & Co h 11%_
Windsor av 4
—Hazel J stenog Royal Bank (1398 Ouellette av) r 4‘
Cameron av ‘
—’Mary (Princess Beauty Parlor) r 427 Cameron F“
—-—John (Hanna E) emp Fords h 68 Thompson blvd (R’Sidzi
—Ruth opr John Wyeth & Bro r 427 Cameron av
—-Wm emp Loblaws r 1170 Windsor av in
—Wm A (Ann) h 1040 Giles blvd e if
Bidinost Dominic (Olga) assembler L A Young industriB”
h 811 Vimy av
I
Bidnock Fred (Bella) janitor Playduim Recreation h 15
Alexis rd Bi
Bil
—John (Joyce) emp Candn Bridge h 1596 Cadillac K
—John (Eva J) emp Candn Bridge r 1247 Louis av 8i!
Bieber Henry (Lila) (Felix Confectionery) h 1086 Fel‘ :il
avenue
W‘sll
Bieker Anthony emp Somerville Ltd r 431 Langlos H
Biela John emp Auto Specialties h 1620 Elsmere avrq
Bielawiec John yard boss Meretsky, Burnstine & Meretﬂ
r 511 Wyandotte e I
.——«l
Bielecki Andrew h '1636 St ILuke rd Ki
Bielek Frances (wid Kyprian) r 1478 Bruce av [Bin
Bieleski John lab McCord Corp r 1531 Langlois av {.4
——‘Paui (Mary) emp Dom Forge h 1531 Langlois av
Bielich Mike ﬁruit 1044 Drouiliard rd r same
.1‘
—Mike (Angeline) mgr Southwood Hotel r 1353 WellinGLF
avenue .
—-Nich emp Southwood Hotel r 1353 Wellington av §_‘
Bieniek Walter r 3296 Edison av
Bienvenu Tancrede (Mignonnette) emp Detroit in T‘
Goyeau l~V
<
_3e_.
1*
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Biro
av ‘ iernache Felecia Mrs emp Rowson’s Coffee Shop r 783
$38 Hildegarde (R Park)
adillal' Bieszcz Mike (Hannah) mach Fords h 1790 Tourangeau rd
l Bigelow Cecil emp Candn Bridge r 5452 Tecumseh bivd e
‘ (Sand E Twp)
——-Ne|son washer S W & A Rly r 2043 Ford blvd (Sand
E Twp)
i. Wm (Rina) brakeman M C Rly h 591_ St Joseph
2356 iggar Alex (Biggar Tailor Shop) r 84/ Chatham e
—-—Alex emp Fords r 708 Argyle rd
' ——DaVld (Anne) crtkr Windsor Vocational Schl h 934
5 Gladstone av
, -—David studt‘ r 934 Gladstone av
ory n —dessie S studt nurse Grace Hosp r 934 Gladstone av
‘i‘p—John trav slsmn Rock City Tobacco Co r 708 Argyle rd
v—Margt M shipping clk Advance Mach & Tool r 708
117: Argyle rd _
, ——-Tailor Shop (Alex Biggar) 642 Chilver rd
i ——Wm (Mary) emp Fords h 708 Argyle rd
.Lang Biggin Wilfred L (Marion) drvr Greyhound Lines h 195
_ Rankin av
'r'Bigglestorl Maurice (Irene) emp Candn Motor Lamp h 124
Elm av
,rtgah Biggs Arthur (Winnifred) emp Fords h 240 Villaire av
' (R’Side)
——Frank W studt r 240 Villaire av (R’S de)
glissi, ——Geo F (Anna M) millwright City Engnrs (Dept h 2231
122 \ Windermere rd
‘vL-Jesse (Mary) slsmn Silverwood’s h 71 Oliver Farms
rent (Roseland) I
——Shir|ey opr Motor Products Corp r 240 Villalre av
(R‘Side)
,t 1”; —Victor G (Margt) mgr American Optical Co Can 'Ltd
h 511 Crawford av
_\Bighity Massid emp Fords h 6, 2564 Matilda
Aubgﬁ‘Bignell Alice (wid Geo) r 1034 Janette av
,—Leonard pntr and dec Natl Paint & Decorating Co h
can 9, 587 Pitt w
Bigness Fredk E (Lillian) mech J Bigness & Son h A4, 825
ran L, Ottawa
r—lnn (Margt Loggan) 2415 Walker rd
{151d ~d & Son (Joseph & Merrill J Bigness) garage & serv stn
ﬁne |, 2403-2411 Walker rd
’ oseph (Eva) (J Bigness 8: Son) h 1884 St Luke rd
'Ol'l‘ﬂ‘ —Merrii| J (Mary) (J Bigness & Son) h 144 St Louis
av (R’Side)
Lo, ——Percy (Mavine) drvr Greyhound Lines h 287 Belle
Isle av '
(Sag-(Bigot Helene h 761 Sandwich e
Bigras Regd J A (Beatrice) insp Motor Products Corp
“is, h 16681/2 Albert rd
Bihary Chas bake oven opr Natl Auto Radiator r 1143
Marentette av
—Gabriel emp Fords r 1143 Marentette av
Bijelich Mike r 1209-15 Drouillard rd
. ik Stephen emp Candn Bridge 1- 2841 Trenton
'm‘ Bikara Anna cook ‘r 1106 Ouellette av
amer. Bilbie Richard K (Rose) emp Candn Bridge h 867 Lang-
:- lois av
14; Bilida Philip studt r (1086 Cadillac
—-Timofui ('Lily) emp Chryslers h 1086 Cadillac
11“Bill and Ken’s Boat Livery (Wm J Stephen and Kenneth
‘ Swenor) 3412 Russell
sBill’s Barber Shop (Wm Nemeth) 862 Erie e
11}? -—<Cigar_ Store (Wm J Predhomme) 135 (London w
r 45 ~Handy Grocery (Wilmot 5 Rose) 2, 686 Pelissier
‘-Service (Wm Basaraba) serv stn 920 London w
on Filling Geo J sls follow up Motor Products Corp r 524
Pitt w
v (“Geraldine M h 312, 444 Park w
i—«Wm R (Isabel) mgr Cairngorm Apts h 101, 524 PM w
‘usm‘ Billings
Henry
(Alice)
h
1299
Erie
e
Ive—John (Agnes) h 35, 405 Pelissier
15
Joseph
bus
opr
S
W
&
A
Rly
r
225
Elm
av
{Evilodeau
Aldea
M
h
1427
Bruce
av
rBilonych
Michl
emp
Chryslers
r
11171/2
tHickory
rd
l av Bilosky
Gordon
lab
Sterling
Products
r
535
Pelissier
Fﬂgilson
John
(Mary)
(Arlington
Hotel)
41
89,].
Erie
e
Mlltmore
Apts
4
4
4
Park
w
05 Wilton
June
bench
wkr
Essex
Wire
Corp
r
1257
May
av
Ea"'~Kenneth
(Marion)
tool
designer
Eaton-WHCOX‘RICh
h
eret?
1016
Partington
av
.——‘Laura
(wid
Joseph)
h
1257
Moy
av
UOYd (Ruby) tool mkr Fords h 1806 Pierre av
“Wider Frank (Elizth) (Frank the Tailor) h 1090 Pierre av
i-wFrank
jr
app
Frank
the
Tailor
r
1090
Pierre
av
f-dack
(Emily)
emp
Fords
h
7005
Riverside
dr
(R’Side)
_ “JOSePh (Susanna) emp Kelsey Wheel -h 1544 Pierre av
“"9'
Paul
(Sara) emp
Sable Tea
8.. Coffee
h
1110
Lillian
§~-Pauline
slsldy
Metro
Stores
r
878
Elsmere
av
r~Rose
Mrs
h
878
Elsmere
av
f‘Saml
emp
Chryslers
r
72
Erie
e
'i
 
er r 730 Hall av
Bindner Albt C (Rosemary) clk Fords h 2, 954 Ottawa
-—-Ferdie (Margt) trav Colgate—Palmolive—Peet r 1959
Ottawa
Bing Lee (Maple Leaf Restaurant) r 166 Pitt e
—Victor R (Audrey) stock clk Toledo Scale h 642 William
(R Park)
Bingham Geo M (Mabel) timekpr Walk Lumber Co h 264
Kennedy pl
Bink Harry (Viola) emp Hiram Walker 'n 1803 West-
minster av (Sand E Twp)
Binkley Muriel E stenog Candn Bridge r 1233 Chilver rd
—Murray W studt r 1233 Chilver rd
——Walter W (Mabel) dist mgr John Bertram 82 Sons Co Ltd
h 1233 Chilver rd
Binkowski John engnr Candn Bridge r 788-792 Glad-
stone av
Binks Alfred C (Anna) rep The Canada Life Assce Co h
684 Devonshire rd
—Manufacturing Co of Can Ltd R A Higgins mgr paint
spraying equipment 224 Sandwich w
—Nancv Mrs clk Paterson’s Drug Store Ltd No 4 -r 684
Devonshire rd
——Rona|d (Clara) slsmn Purity Dairies h 648 Parent av
Binky Wm rh (rear) 797 Stanley (R Park)
Binzer Mike emp Fords h 921 Cadillac
Birau John (Dora) emp Fords h 2705 Wyandotte (R’Side)
——Lucretia copy clk County Registry Ofﬁce r 1862 Pillette
road
Birce Walter F (Rita) emp Allan Constn h 6 Dominion bivd
(Sand W Twp)
Birch Barbara priv sec Assumption Coll r 369 Indian rd
~I~Cecil A (Helen) chief pricing clk J T Wing & Co )1 369
Indian rd
—Cecil M studt r 369 Indian rd
—Dalla_s (Elsie) firemn M C Rly h 5168 Tecumseh bivo
east (Sand E Twp)
—Eileen r 673 Giles bivd e
~«Elmer vulcanizer Standard Tire & Auto Supply r 1508
Pierre av
Birchall Ernest J (Evelyn) emp Can Packers h 1070
Niagara
——4John (Gladys) emp Fords h 2279 Reaume rd (Sand E
Twp)
Birchard Chas C (Eileen) opr John Wyeth & Bro h 1283
Gladstone av
—0ral N (Beatrice E) mgr Crown Trust and Guarantee
h Howard av (Roseland)
——Shir|ey acct Brokenshire, Scarff 8: Co res Roseland
—‘Wm D (Jessie) coll Win Star h 135 Elm av
Bird Allen r 3589 ‘Queen
—Dorothy (wid Frank) (Bird Hardware Co) h 346 Ran-
dolph av
—Edwd (Ann) emp Fords h 723 Elliott e
-—Ernest V (Helen) stockmn Motor Products Corp h 3589
Queen
—4Franl< emp Fords r 957 Windsor av
——Gerald 'D mgr Bird Hardware Co r 346 Randolph av
BIRD HARDWARE 00, Gerald D Bird,
Manager, Hardware, Benjamin Moore
Paint, Electrical Household Appli-
ances, Fumigating, Furnaces and Air-
Conditioning, Etc, 2014 Wyandotte w.
Phone 3-4812 (See adv right side lines)
—Henry A (Irene) constable “Police (Dept h 519 Cameron av
—Howard M (Dorothy) emp Fords h 1064 Marentette av
—Jas D (Agnes) emp Fords h 643 Hildegarde (R Park)
—05car (Florence) emp Fords h 309 Giidden av (R’Side)
—Thos (Louisa) emp S W & A Rly h 1594 Hall av
—Walter F (Estella) lab City Engnrs Dept h 907 Howard
Bires John (Mary) emp Fords r 1615 Albert rd
Birk Joseph J emp =Hiram Walkers h 482 Hall av
—Minnie (wid John) h 482 Hall av
Birkenshaw Nettie (wid Saml) )1 765 Kildare rd
Birkett Frank (Annie) acct Hiram Walker & Sons h 44
Isabella pl (R’Side)
Birkner Martin (Anne) (British Billiards) h 3479 Tecumseh
bivd e (Sand E Twp
BIRKS-ELLIS-RYRIE LTD. (Successors
to Wm H McCreery), Roy J Hall
Manager, Jewellers, Diamonds, China.
and Silversmiths, 378375 Ouellette av,
Phone 4~5116
Birnbaum Saul r 1223 -Hall av
Birnstihl John H (Ruth) 1: 2385 Louis av
Biro Alex (Irma) emp Chryslers h 1752 Elsmere av
-——Bertha opr Motor Products Corp r 1746 Tourangeau rd
—John (Margt) emp Chryslers h 1637 Benjamin av
—Steven lab ‘City Engan Dept r 2468 Edna
——Walter r 2468 Edna ‘
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HOPPE’S
NU -VDGUE
a:
EXCLUSIVE
LADIES'
WEAR
X
HOPPE'S
JUVENILE
TOGS
X
CHILDREN'S
WEAR
ii
246
OUELLETTE
AVE.
PHONE 4-9665
Hardware
Company
McCLARY
FURNACES
AND
AIR CONDITION
UNITS
EAVESTROUGHS
REPAIRS
OF ALL
TYPES
PLUMBING
SUPPLIES
FUMIGATING
ELECTRICAL
HOUSEHOLD
APPLIANCES
2014
WYANDOTTE
WEST
PHONE 3-4812
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Bm'ell
Birrell Kenneth 'r 1326 Moy av
———Robt emp Candn Auto Trim r 1326 May av
—Roy (Adeline) emp Detroit h 1326 May av
Bisera Frank glazier Hobbs Glass r 797 Bridge av
Bisetto Victor (Filimena) lab Woollatt Fuel & Supply
r 1040 Marentette av
Bishop Alfred W (Claire) tchr Hon W C Kennedy Coll
Inst h 1463 Pelissier
—Benjamin A (Louise) h 1450 Victoria av
—-—D Joan adjuster Burroughs Mfg r 1624 Goyeau
~—Eric time clk DeVilbiss Mfg r 478 Cameron av
—Fred W porter Win Court h 118, 1616 Ouellette av
—Gordon L (Mary) emp Sterling Constn r 1215 Winder~
mere rd _
—Gwendolyn (wid Harvey) slsldy Cherniak & Co r 248
Bridge av
—Hedwig r .1758 Gladstone av
—He|er. (wid Stewart) h 1228 Windermere rd
—Henry E (Sarah) h 1215 Windermere rd
—Henry R (Joan) clk ClL h 1624 Goyeau
—-Jennie r 1111 Louis av
—Jennie (wid Joseph) r 1111 Louis av
—John (Caroline) h 1758 Gladstone av
~—Jo:eph A (Violet) mgr H Gray Ltd h 1252 Windermere
road
——Margt Mrs r 3606 Barrymore lane
—Patrick J (Esther) mach M C Rly h 9 Dominion blvd
(Sand W Twp)
—-Pearl asst physio therapist Geo E Shaw r 647 Vic—
toria av
—Roland (Winnifred) h 1429 Ellrose av
—Sam| (Ethel) emp Detroit -h 573 Tecumseh blvd e
——Shir|ey A stenog Win Medical Serv r 1624 Goyeau
—Thos (Kathleen) emp Fords h 1020 Tuscarora
—Walter (lrene) emp ClL h 478 Cameron av
-—Wilfred (Amy) toolmkr Lepo Machine Shop 'n 1574
Church
—Wm F (Betty) elect Ebbinghaus Elect Co r 1328 Maren-
tette av
Biskup Otto emp Essex Packers h 72 Erie e
Bisnett Graydon appliance servicemn Cherniak & Co. r
3439 Riberdy rd (Sand E Twp)
—Jessie D Mrs stenog W M Maybee Ltd r 797 Pierre av
-Verna M Mrs clk C H Smith -r .1168 Argyle rd
Bisotti Angelo r 1783 Hickory rd
Bissauti Mario (Jean) emp Motor Products r 400 Lang-
lois av
Bissell Alfred emp Fords r 379 Elliott e
—-Clarence F (Olive) corn trav h 890 Hall av
—Harold (Cecilia) emp Fords h 379 Elliott e
—Ruth r 379 Elliott e
—-Wa|lace F sls acct Greyhound Lines r 890 Hall av
Bissett Helen emp Detroit r 766 Lincoln rd
——John (Sophia) emp Truscon Steel h 1650 Parent av
——Richd A (Margt) crater DeVilbiss Mfg h e s St Clair
(Sand W Twp)
Bissette Loretta h 181 Sandwich e
—Russel| hlpr Taylor Furniture Co r 175 Janette av
Bissky Anthony (Tena) emp Chryslers h 1867 Durham pl
Bisson Anna hsekpr r 224 Riverdale av (R’Side)
—Ohas r 1478 Hickory rd
-—Doris L emp Dom Twist Drill r 2539 Turner rd
—Earl (Carolyn) emp Dom Twist Drill h 1387 Glad-
stone av .
—Francis J emp Chryslers r 2539 Turner rd
—J Leo (Emma) drvr Greyh0und Lines h 1551 Bernard av
—Joseph (Leona) emp Chryslers h (rear) .1478 Hickory rd
——Wm (Kathleen) tool grinder Dom Twist Drill h 856
Howard av
Bissonette Raymond (Lorraine) emp Spring Service h 372
Aylmer av
Bissonnette Celima (wid Paul) h 1033 Victoria av
—Clement (Marie) r 389 Church
—Dominique studt r 572 Niagara
—Napo|eon emp Fords r 572 Niagara
—Roque carp r 582 Goyeau
-—Theresa r 1033 Victoria av
——Walter (Noella) emp Inter City Transp h 572 Niagara
Bistany Phillip J (Jeanne) const Police Dept 11 3, 883
Brant
Bitkowski Cecile A stenog Direct-Winters Transp r 983
Marion av
——Constantin emp Fords h 983 Marion av
——Jos emp Genl Motors r 983 Marion av
—-Max r 983 Marion av
Bittle Mary Mrs emp Can Service ‘Lndry r 1735 Ben-
jamin av
—-Robt r 1327 Langford av
Bittner John (Katherine) emp Fords h 2347 Westcott rd
(Sand E Twp)
Bitzer Peter (Susianna) h 1222 Curry av
 
Bitzer Wm emp Candn Auto Trim r 1222 Curry av
Bixler James F oﬁ mgr White Laundry r 343 Erie w
Bizero Addo r 797 Bridge av
——Frank emp Hobbs Glass r 797 Bridge av
-——Mike (Lenora) h 3, 863 Marentette av
Biznir Zred (Catherine) emp Detroit h 1597 (Drouillard
roa
Bjelojlav Obren janitor International Hotel r 928-932
Drouillard rd
Bjorkquist Eric J (Mary) toolmkr Fords h 2454 Bernard rd
(Sand E Twp)
Blachford John C (Isabelle) of? mgr Supertest h 48 St
Louis av (R’Side)
Black Agnes (wid Frank) r 1636 Ouellette av
~Archie H (Ruth) jeweller 1918 Wyandotte e h 2194
Chilver rd
—Ca|man (Margt) emp Fords h 1581 Cadillac
——Chas -r 1773 Central av
—-Chas (Downtown Auto Supplies) r 30, 137 Bruce av
-Daisy emp Dom Forge r 1549 Lincoln rd
—Daniel emp Woodbine Cafe r 1123 Hickory rd
—»David (Mary) -h 860 Elm av
—Donald checker C P Frt r 370 Janette av
~Donald (Emma) emp Fords h 771 Huron line
—Eileen r 1, 697 Victoria av
—E|dwin r 1325 Ouellette av
~Ernest r 1581 Cadillac
—Florence Mrs r 370 Janette av
—Fred M (Margt) dept mgr Win Star h 336 East Lawn
av (R’Side)
—Geo wtr Prince Edward Hotel r 1123 Louis av
~—Harold h 7, 990 Erie e
—-Heien F emp .Detroit r 932 Bruce av
——Henry (Mary) h 2, 1083 Howard av
—Herbt (Gladys) lab Thorp-Hambrock h Baby Park
Trailer Camp Dougall av
—Herbt E (Bessie) tinsmith Fords h 10, 1766 London w
—Hugh C (Edna) blue printer 6-8, 152 Pitt w h 945
Coronada dr (South Tecumseh)
—»Ian (Marjorie) radio service Hedrick’s r 815 May av
——lna wtrs Norton-Palmer Hotel r 592 Wyandotte e
—~—lsaac (Margt) emp M C Rly h 363 Bruce av
—-lsaac F (Jane) emp'M C Rly h 1035 Oak av
——James r 1773 Central av
—Jas emp Fords h 953 Mercer
—Jas (Edna) emp Fords h 3, 629 Pitt w
——Jas O (Lillie) emp‘Fords h 771 Charlotte (R Park)
——Jas R optometrist 7, 1922 Wyandotte e r 732 Glad—
stone av
—Jas> S (Annie) die setter Fords h 2217 Lincoin rd‘
—Jean (wid Alex) r 353 Wahketa
-‘Jessie packer Sterling Products r 860 Elm av
—-John (Ruth) emp Chryslers h 2130 Wellesley
——John (Betty) suprvsr Essex Wire Corp r 1155 Mon-
mouth rd
—Joseph btchr Superior Meat Market r 1581 Cadillac
—Leslie E (Jean) sis clk J T Wing & Co h 1033 Dou.»
gall av
——Li||ie (wid Geo) r 446 Dougall av
—iLorne emp Candn Postum r 537 'Elm av
—-Madellne steriog Carling’s r .1549 Lincoln rd
—Mary J dept mgr Bartlet ivlacdonald & Gow n 102,
286 Pitt w
—Nellie (wid Jacob) h 537 Elm av
—Clive drug clk r 1533 Howard av
-—F‘earl Mrs assblr Eaton-Wilcox-Rich h 1095 Sand—
wich east
——Richard studt r 2194 Chilver rd
—-Rose Mrs h 1325 Ouellette av
—Russel| (Loretha) emp Chrysler r 1041 Lincoln rd
—Stanley (Lottie) h 1352 California av
—-Stanley S (Ferne) suprvsr Chryslers h 30, 1382 Duel»
lette av
-——Thelma L jr opr Bell Tel r 537 Elm av
—Violet (wid Wm) h 750 Felix av
—Walter H (Margt) slsmn Johnston Hardware h 1773
Central av
——Wm (Faith) h 565 Sandwich e
——Wm (Daisy) emp Fords h ,1549 Lincoln rd
——Wm lab Motor Products Corp r Baby Park Douga‘l rd
—-Wm T clk DVA r Baby Park Deugall rd
———Wm W repairmn S K D Co r 1035 Oak av
Blackbourn Garth (Betty) emp Bell Tel Co h 304 Line
coln rd
—Herbt (Frances) h 364 Elm av
Blackburn Cyril M r 952 Elm av
«
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Blackburn Derwood (Agnes) painter h 1, 307 Glandstone av
—Earl emp Detroit r 1378 Gladstone av
-Earl F (Agatha) emp Chryslers h 1378 Gladstone av
—Edith Mrs r 1039 Parent av
-Fred W (Helen) insp Fords h 2, 2145 London w
—Geo C (Mary) lab Walker Metal h 1448 Langlois av
—John (Mary) toolmkr Fords h 120 Edward av (R’Side)
—-Katharine r 3026 Sandwich w
-—Margt Mrs h 952 Elm av
—Mary emp Detroit r 952 Elm av
——Pegina|d P lab Walker Metal r 952 Elm av
—Robt (Donna) emp Fords r 610 Grand Marais rd
(R Park)
——Walter J (Ethel) ins suprvsr Hiram Walker & Son h 550
Devonshire rd
——Wilfred J (Marcia) insp Walker Metal h 1592 Central av
Blackford Chas M (Helen E) h 1456 Arthur rd
——Fredk (Phyllis) emp Chryslers r 948 Pelissier
Blackham John T (Evelyn) emp N Y C h 2149 Parent av
Blacklock John (Peggy) shipper Canada Cement Co Ltd
h 131 McEwan av
Blackmore Dorothy r 711 Argyle rd
—Ernest W (Annie) watchmn Advance Mach & Tool h e s
Janisse (Sand W Twp)
—Joseph C (Dorothy) emp Fords h 1254 Gladstone av
—Mich| (Margt) r 431 Langlois av ‘
—0 Ralph (Beverley) studt h 406 Logan av
—rRobt D (isobel) emp Fords h 3161 Girardot av
—-Wallace G (Claudia) lab Fords h 1583 Church
—-Wa|lace G (Evelyn) mgr Walkerville Bakery h 4E, 686
Argyle w
——Wrn J (Hilda) emp Fords h 7.11 Argyle rd
—-Winifred Mrs nurse Motor Products Corp h 16, 249
Pillette rd «
Blackshaw Arthur’ (Elizth) furniture 57 Sandwich e h
1206 Giles blvd e
-—Harry (Margt) police Fords h 2368 Bernard rd (Sand
E Twp) '
-—-Wm R (Lillian) serv mgr Abbey Gray h 3212 Lin-
wood I
Blackton Betty bench wkr Essex Wire Carp r 1757 West-
cott rd
—Johr, (Lucille) foremn McCord Corp h 1757 Westcott rd
Blackwell Clarence (Lynda) emp P 0 h 1384 Bernard rd
—Cora (wid 'Geo) r A3, 1518 London w
—-—Raymond tchr Marlborough Schl r 334 Rankin av
Blackwocd Peter F (Emma) supt Fords .l 743 Deronshire rd
Blalritka Wm (Tella) emp CPR h 3590 Girardot av
Blein Adolph J (Louise; unl‘rol Brochtrt Upholstering
h 3739 Sandwich w
—-A|bt r 1168 Westcott rd
'“Alfl'ed (Diana) emp Kelsey \Vneel h 620 Cf'arlotte
(R Park)
—-Antoine (Rose) emp Detroit ‘h 879 Monmouth rd
—Cliﬁ’ord P (Marie) trk drvr Phil Wood industries h
3730 Sandwich w
—Doris r 1168 Westcott (rd
~Doris emp Detroit r 879 Monmouth rd
—Ernest (Violet) (Harveys Garage) -r 1818 Aubin rd
(R Park)
——-Homer (Agnes) emp Kelsey Wheel h 615 Edinborough
——Lawrence r 1537 Highland av
-—Lena tchr J ‘E Benson Schl h 3, 285 Cameron av
—Louis (Florence) emp Fords h 1060 Tuscarora
—Lucy emp Detroit r 1168 Westcott rd
-—Madesse (Margt) trk drvr Kelsey Wheel h 1537 Highland
avenue
——Mi|dred E stenog UAW C10 (Local 200) r 1537 High—
land av
—Norman P r 1168 Westcott rd
—0liver Y (Bertha) emp Kelsey Wheel h 134 Hanna w
——()vila ian East Wm Hosp r 3177 Sendwic!‘ e
——Pl‘.ilip (Marie) emp Parke Davis h 1168 Westcott rd
—-Wi|fred (Sylvia) lab McCord Corp h 835 Pillette rd
Blaine Caroline (wid Alfred) h 1414 Francois rd
——Cnas (Ethel) slsmn Western Stock Disposers r 1110
Louis av
Blainey Jas (Margt) emp Fords h 864 Gladstone av
——Melbourne (Anne) engnr Fords h .1835 Central av
Blair Adrian (Elizth) h 511 Church
—Alastair C (Agnes) emp Fords h 2232 Forest av
—Alexander H (lsabell) emp Detroit h 2407 Turner rd
—Beverley r 769 McKay av
-—Chas (Susan) plasterer h 1030 Marentette av
—Cliﬁord
J
(Irene)
drvr Candn
Breweries Transp r 696
Chatham
—~Danie| (Annie) emp Bell Tel h 566 Brant
—Edwd H (Jeannette) mgr lntl Customs Brokers h 2240
Parkwood av
—Edwd J studt r 2240 Parkwood av
~Ernest second asst engnr CNR Yard Off -r 1030 Maren—
tette av
Alphabetical. White
 
Blanchette
Blair
Ernest
W
(Winifred)
crane
opr
Chryslers
r
1115
Dougall av
--Jack
D
(Eleanor) constable
Police
Dept h
273
McEwan
avenue
—Jas
(Margt)
receiving
suprvsr John
Wyeth
&
Bro
h
5,
891 Assumption
—Joseph (Natalie) h 1273 Albert rd
—Joseph
E
(Eileen)
emp
Fords
h
1669
Dougall
av
—-—Laura (wid Wm) r 937 Mercer
——Murray
N
(Vera)
clk
PO
r
330
Windsor
av
———Neii
(Rose)
emp
Fords
h
55.1
Hall
av
—Ne|son
(Florence)
emp
Kohen
Box
h
1
3rd
fir
532
Church
—Norcen
J
stenog
Stand
Paint
r
2407
Turner
rd
—Robt
J
(Frances)
wtchmn
Chryslers
h
1332
Tecumseh
bvd w
——--Roy (Tottie) h 330 Windsor av
—Stanley
(Kate)
splicer
Bell
Tel
h
2265
Lillian
—Thos
A
(Thelma)
const
Foster
&
Robarts
h
937 'Mercer
—
W
m
R
(Hilda)
detective
Police
Dept
h
1581
Goyeau
——Winnifred
nurse
Metro
Hosp
r
330
Windsor
av
Blais
Beatrice
clk
Candn
Bridge
res
La
Salle
—Edmund
(Rheta)
emp
Fords
h
11971/2
Albert
rd
—Edward
slsmn
Pittsburgh
Coal
r
3524
Queen
—-John
(Wylena)
emp
Hiram
Walkers
h
4,
139
Sandwich
e
—Jos
A
(Lenore)
supt
Eaton—Clark
Co
h
100
Virginia
av (R’Side)
~Paul
(Melvina)
tube
pusher
Natl
Auto
Radiator
h
511
Little River rd (Tecumseh)
-—-Stan|ey
(Cecile)
emp
Can
Motor
Co
h
1271
Marentette
av
Blak
Alphonse
J
(Edith)
tool
grinder
Fords
h
396
Westminster blvd (R’Side)
—~Bros
Bakery
(Peter
&
Peter
Blak
jr)
1022
Langlois
av
—Peter
(Blak
Bros
Bakery)
h
1022
Langlois
av
—Peter
jr
(Blak
Bros
Bakery)
r
1022
Langlois
av
-—Victor
emp
Blak
Bakery
r
1022
Langlois
av
—Walter
emp
Fords
r
1022
Langlois
av
Biakan
Stephen
(Marija)
lab
Stand
Fndry
r
1779
St
Luke rd
Blake
Albt
E
(Blanche)
customs
off
N
Y
Central
h
2424
Highland av
—Chas
(Mabel)
h
1291
Ouellette
av
—Chas
emp
Chryslers
r
1208
Albert
rd
—Doris
J
ledger
clk
C
P
Frt
r
220
McKay
av
—Ernest
(Dorothy)
solderer
McCord
Corp
h
787
Brock
—Geo
W
(Verna)
emp
Chryslers
h
1419
Prince
rd
—Harry
Nelson
(Ruth)
asst
acct
Royal
Bank
(Ouellette
& Pitt) r 907 Lawrence rd
-—John
W
(Janet)
emp
Auto
Specialties
h
1524
Moy
avenue
—Mildred r 346 Elm av
B
L
A
K
E
P
I
E
R
C
E
F
I
N
A
N
C
E
LTD,
'1‘
Blake
Pierce,
President,
Auto
Furni-
ture
and
(Io-Maker
Loans,
204205-206
Douglas
Bulldmg,
15
Wyandotte
east,
cor
Ouellette
Av,
Phone
4-7557
(See
card Loans)
—Violet
Mrs
emp
Grace
Hosp
r
471
Church
—Wm
emp
Natl
Painting
r
1469
Ellrose
av
——Wm
C
(Alice)
clk
Fords
h
1216
Argyle
rd
—Wm
J
(Mabel) foremn
Auto
Specialties
h
1508
Pierre av
Blakely
Arthur
M
(Mabel)
phy
286
Rossini
blvd
h
same
—Arthur W studt r 286 Rossini blvd
—Grant
drvr
Ambassador
Taxi
Cab
r
1027
Albert
rd
Blakeman
Edna
emp
Wartime
Housing
r
3719
Matchette
rd
Blakemore Frank C (Elizth) h 612 London e
Blakestone
Edna
stenog
Motor
Products
r
3363
Peter
—Freida
G
insp
Sterling
Products
r
3363
Peter
Blam
Fred
(Brannie)
emp
Fords
h
2291
Alexis
rd
(Sand E Twp)
Blanchaer Oscar J (Rosalia) h 2391 Howard av
Blanchard
Alphonse
(Emma)
grinder
Coionia
Tool
)1
1180 St Luke rd
———Connie
emp
Riverside
Boat
Agency
&
Barr
Harbour
r 4510 Riverside dr (R’Side)
-—Louis r 1180 St Luke rd
——Raymond
E (Leona)
clk Fords
h 1763
Tourangeau
rd
——Raymond G emp Long Mfg r 1180 St Luke rd
—Regd
assblr
Advance
Mach
&
Tool
res r r 1
Belle
River
Blanchette Albt J jr emp Chryslers r 974
Maisonville av
-—Albt J (Emma) emp Fords h 974 Maisonville av
——Amade (wid Armand) r 1621 College av
—-Ferd J h 1621 College av
~—Francois
(Helena)
emp
Candn
Auto
Trim
h
1772
Central av
—~Geo
L
(Rose)
spray
pntr
Can
(Battery
&
Bonalite
h
3865 Matchette rd
——Jas
M
(Elva)
(Auto
Wheel
&
Axle
Frame
Service
Co)
h 248 Hall av ~
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Blanchette
Bla
nch
ett
e
Jos
(Je
ann
e)
lab
Bri
t
Am
Bre
win
g
Co
h
12741/2 St Luke rd
—L
ee
M
sls
clk
Wo
ol
wor
th
s
r
13
20
Ber
nar
d
rd
——
Lc
re
tt
a
ma
ch
op
r
Es
se
x
Wi
re
Co
rp
r
13
20
Be
rn
ar
d
-—M Louise r 2904 Sandwich w
—M
ar
gu
er
it
e
r
25
37
Ll
oy
d
Ge
or
ge
bl
vd
(S
an
d
E
Tw
p)
-—
Ro
me
o
G
(E
ug
en
ie
)
ma
ch
Ch
ry
sl
er
s
h
13
20
Be
rn
ar
d
rd
—Thos L r 1621 College av
Bl
an
ch
ﬁe
ld
Au
st
in
em
p
Fo
rd
s
r
76
3
We
ll
in
gt
on
av
Bl
an
d
Do
na
ld
r
20
61
Pil
let
te
rd
/
—J
oh
n
(E
ve
ly
n)
bu
s
op
r
S
W
&
A
Rl
y
h
4,
88
3
Erie e
—J
oh
n
R
(M
ar
ia
)
em
p
Fo
rd
s
h
20
61
Pi
ll
et
te
rd
—R
ic
hd
(A
li
ce
)
in
sp
Fo
rd
s
'h
14
82
Au
bi
n
rd
.
——
Ri
ch
d
(S
te
ll
a)
mi
ll
wr
ig
ht
‘h
lp
r
L
A
Yo
un
g
In
du
st
ri
es
h
14
26
Ho
wa
rd
av
H
——
Sa
ml
D
(G
la
dy
s)
to
ol
mk
r
Fo
rd
s
‘h
83
5
Ro
ss
mi
bl
vd
—
T
h
o
s
jr
em
p
Fo
rd
s
r
14
54
Pi
ll
et
te
rd
~
——
Th
os
(B
‘e
rn
ic
e)
em
p
Fo
rd
s
h
17
64
Bu
ck
in
gh
am
dr
(Sand E Twp)
-—
—T
ho
s
(E
li
za
)
ma
ch
op
r
Fo
rd
s
h
14
54
Pi
ll
et
te
rd
.
Bl
an
de
n
Fr
an
k
H
(E
ll
en
)
su
pt
Ca
n
Bl
dg
h
10
67
Pe
li
55
ie
r
Bl
an
df
or
d
Ch
as
r
14
95
Do
ug
al
l
av
—
C
h
a
s
A
(L
il
a)
e
m
p
Ba
ck
st
ay
St
an
d
h
14
95
Do
ug
al
l
av
—
G
r
a
c
e
8
Mr
s
ev
en
in
g
ch
ie
f
op
r
Be
ll
Te
l
h
21
,
12
50
Ou
el
le
tt
e
av
_
—
I
d
a
(w
id
Ra
ym
on
d
F)
r
23
5
Jo
s
Ja
ni
ss
e
av
.
—'
Vl
ar
y
nu
rs
e
Vi
ct
or
ia
Or
de
r
of
Nu
rs
es
r
1,
11
78
Li
nc
ol
n
road
Bl
an
di
n
Ch
as
F
(J
en
ny
)
e
m
p
Fo
rd
s
h
31
8
‘R
os
ed
al
e
'a
v
Bl
an
ey
Ch
as
E
(J
ea
n
5)
se
c-
tr
ea
s
Mo
rr
is
Fu
ne
ra
l
Se
rV
Ic
e
Ltd h 1749 Iroquois
——
—E
dg
ar
T
(E
va
)
em
p
Fo
rd
s
h
15
25
Li
nc
ol
n
rd
——
Er
ic
-r
1
5
2
5
Li
nc
ol
n
rd
——
Pa
tr
ic
ia
em
p
Ch
ry
sl
er
s
r
17
49
Ir
oq
uo
is
Bl
an
ge
r
Re
ne
(M
ar
gt
)
em
p
Fo
rd
s
r
23
62
Me
ld
ru
m
rd
(Sand E Twp)
Bl
an
k
Jo
hn
M
em
p
Fo
rd
s
r
4,
15
19
Sa
nd
wi
ch
e
——
~J
os
em
p
Fo
rd
s
r
4,
15
19
Sa
nd
wi
ch
e
Bl
aq
ui
er
e
Jo
s
T
(M
ar
gt
)
wt
r
Pr
in
ce
Ed
wa
rd
Ho
te
l
(1
336 Park w
Bl
as
ch
uk
Fr
an
k
em
p
Br
it
is
h
Bi
ll
ia
rd
s
Bl
as
ko
Do
ro
th
y
r
14
98
Me
rc
er
—E
me
ry
(A
gn
es
)
tr
k
dr
vr
Ma
tt
he
ws
Lu
mb
er
h
14
98
Me
rc
er
.
B‘
la
y
Ju
li
a
C
(w
id
Wm
)
h
38
24
Ri
ve
rs
id
e
dr
(R
’S
id
e)
Bl
az
e
Ca
rl
T
10
43
Wi
nd
so
r
av
Bl
az
ev
ic
h
Da
ni
(M
ar
y)
pr
es
s
op
r
Mo
to
r
Pr
od
uc
ts
Co
rp
h
14
40
Al
be
rt
rd
.
Bl
ea
sb
y‘
Ch
as
H
(L
eo
na
)
em
p
Lo
ng
’s
Su
pe
rt
es
t
Se
rV
ic
e
St
n
h 1237 McKay av
Bl
ea
u
Jo
hn
(G
la
dy
s)
r
85
6
Ho
wa
rd
av
Bl
en
To
ny
(K
it
ty
)
em
p
Fo
rd
s
r
14
40
Al
be
rt
rd
Bl
en
co
we
Ha
ro
ld
C
(R
os
e)
sl
sm
n
G
G
Mc
Ke
ou
gh
Lt
d
r 1461 George av
Bl
es
se
d
Sa
cr
am
en
t
(R
C)
Ch
ur
ch
Re
v
Ge
ra
rd
Wi
lb
ur
pa
st
or
cor King & Prince rd
Bl
ev
in
s
Le
st
er
(S
on
ia
)
em
p
De
tr
oi
t
r
10
68
Ma
ri
on
av
Bl
ew
et
t
Ag
ne
s
J
sw
tc
hb
d
op
r
G
G
Mc
Ke
ou
gh
Lt
d
r
11
76
Go eau
—-A
rth
u)l
-
(F
lo
re
nc
e)
ca
bl
e
sp
li
ce
r
Bel
l
Te
l
h
11
76
Go
ye
au
—A
ud
re
y
J
bi
ll
in
g
cl
k
G
G
Mc
Ke
ou
gh
Lt
d
r
11
76
Go
ye
au
——
—G
eo
sl
sm
n
Sc
ar
fe
&
Co
Lt
d
1’
11
76
Go
ye
au
.
-—
Lo
is
sl
sl
dy
Me
tr
o
St
or
es
r
11
76
Go
ye
au
Bl
ig
ht
Ma
rs
ha
ll
(H
el
en
)
ca
rp
h
11
5
El
m
av
Bl
ig
th
Ge
o
(M
il
dr
ed
)
em
p
Wa
lk
er
Me
ta
l
r
14
5
Re
ed
me
re
avenue (R’Side)
Bl
in
st
on
Ar
th
ur
(Ca
rri
e)
we
ld
er
CI
L
h
37
53
Mo
nt
ca
lm
—-
Wm
(M
ar
y)
we
ld
er
Fo
rd
s
h
10
11
Br
uc
e
av
Bli
sle
Ed
ga
r
em
p
Tr
us
co
n
St
ee
l
r
12
44
St
Lu
ke
rd
—V
ic
to
r
(B
la
nc
he
)
em
p
Fo
rd
s
h
12
44
St
Lu
ke
rd
Bli
ss
Mo
rr
is
(M
ar
y)
em
p
Fo
rd
s
r
41
7
Ja
ne
tt
e
av
Bll
tst
ein
Jo
s
(M
in
ni
e)
mg
r
Ad
el
ma
n’
s
De
pt
St
or
e
h
13
34
Church
—N
at
ha
n
sls
mn
H
Gra
y
Ltd
r 1
33
4
Chu
rch
Bll
tze
r
Isa
dor
e
(Li
bby
)
h
13
87
Vic
tor
ia
av
Blo
ck
Agn
es
pri
v
sec
Cit
y
Cle
rk’
s
Dep
t
r
16
36
Oue
lle
tte
Blockson Albert r 927 Mercer
—C
ha
s
A
(Li
lli
an)
trk
drv
r
Cit
y
Eng
ine
ers
De
pt
h
10
97
Windsor av
—Harold h 927 Mercer
Blo
ech
el
He
dw
ig
wt
rs
No
rt
on
-P
al
me
r
Hot
el
r
54
8
Ch
urc
h
Blo
j
Mik
e
em
p
Pet
er’
s
Bil
lia
rd
Ro
om
r “
108
0
Eri
e
e
Blo
k
An
n
fil
ing
clk
Zen
ith
Ra
di
o
Co
rp
r
15
18
Fo
rd
blv
d
Blo
nde
Ber
nar
d
A
(Ge
nev
iev
e)
em
p
Hir
am
Wal
ker
8:.
Son
s
h 653 Caron av
—C
|a
yt
on
F
(Fr
anc
es
E)
(Bl
ond
e
Ins
ura
nce
Age
ncy
)
h
67
Thompson blvd (R’Side)
 
R
Y
A
N
F
U
E
L
&
S
U
P
P
L
Y
0
0
.
,
L
I
M
I
T
E
D
Co
mp
le
te
Li
ne
of
Bu
il
de
rs
'
Su
pp
li
es
Ry
an
cr
et
e
Bl
oc
ks
—
Re
ad
y
Mi
xe
d
Co
nc
re
te
- PHONE — 4-3271
Blonde Cleaners (Arthur J Rivard, F Clayton Blonde and
Saml D Buchanan) 909 Sandwich e
-—Cliﬁord A (Marie J) (Blonde Insurance Agency) h 25
Reedmere av (R’Side)
——Gregory L Rev pastor Church of the Immaculate Con-
ception h 686 Marentette av
——Insurance Agency (Clayton F and Clifford A Blonde)
J insc37(,A25 )London w
—05 gnes chief engnr Bendix-Eclis
Riverside dr (R’Side) pe h 2609
—Lyle. F (Ruth) ins agt h 5503 Riverside dr (R’Side)
—Marion J typist Toledo Scale r 2609 Riverside dr
(R’Side)
—Mary E (wid Francis) h 212 St Rose av (R’Side)
—Peter (Margaret) h 1285 Giles blvd e
—Stanley G (Corrinne) foremn Bendix-Eclipse h 1283
Giles blvd e
Blondin Doris clk Canada Salvage Co res LaSalle
—Herbert J (Agnes) emp Fords h 1064 Lillian
——Leonard (Evelyn) emp Fords h 1529 Westcott rd
—-Richd emp Canada Salvage Co res LaSalle
Bloom Apartments 538 Louis av
Bloomer John A (Annie) foremn Fords h 1532 Prince rd
Bloomﬁeld Albert (Florence) emp Fords h 505 Glengarry
avenue
—Annie emp B'ennett’s Superior Pies r 2004 Ottawa
-—Chas (Ruth) emp Fords r 2075 Ottawa
——Clayton c emp Fords r 1096 Lillian
—Doris r 1566 Goyeau
~—Ernest N (Janet) blrmkr CNR h 2523 St Louis av (Sand
E Twp)
—F Kenneth (Margaret) patternmkr Frontier Pattern
h 1251 Parent av
—Frank N (Emma) h 1096 Lillian
-—Fredk barber Norton-Palmer Barber Shop r 1316
Ouellette av
-—Henry J (Annie) shed foremn CNR h 2004 Ottawa
——Herbert (Irene) mech Hendrie Garage (1 617 Lauzon
road (R’Side)
—Morris R (Elizabeth) emp Chryslers h 1566 Goyeau
—Nelson (Ethel) mach Chryslers r 1096 Lillian
-—Wellington (Vera) h 974 Langlois av
Bloomﬁeld’s Market (Andrew Tomczok) grocery and meat
3578 Bloomﬁeld rd
Blowey John F G (Jean) suprvsr Fords Training Schl h
2337 Windermere rd
Blue Adjriatic Restaurant (Paul (Bovdis) 1624 Drouillard
roa
—--Wm (Sarah) emp Detroit h 423 Wellington av
Bluebird Confectionery (George Couture) 900 Pierre av
Bluestone Louis emp Boys Town Store r 925 Brant
—Morris (Sarah) junk dealer h 925 Brant
Bluewater Hotel (Eugene Labadie) 128 Windsor av
Blumenfeld Anne ofﬁce sec and treas WindsorvEssex-Kent
Region Labor Progressive Party r 440 Moy av
—Sam| (Sarah) emp Dom Twist Drill h 440 Moy av
Blumhgeal Carl C (Matilda) wldr Phil Wood Industries
h (rear) 0420 Howard av
Blunck John (Ida) emp Fords h 5, 963 Wyandotte e
Blundeil B'oyce ‘(Edith) emp Can Auto Trim h 2382
Elsmere av
—Cecil T (Martha) emp Long Mfg h 1053 Wellington av
——C|ifford S (Elsie) h 3224 Linwood pl
—John (Lily) emp Fords h 910 Gladstone av
—Mary E h 404 Elliott w
Blute Alfred C (Bessie) bus opr S W & A Rly h 3141
Wyandotte w
—Ede G (Amy) stockpr Fords h 1381 Lincoln rd
Blyth Geo Wm (Mildred) lab Walker Metal r 145 Reed-
mere av (R’Side)
—Jack (Rachel) emo Fords h 2474 Turner rd
Blythe Fredk R (Margaret) chkr Fords h 866 Wyan-
dotte w
~—John (Margaret) metallurgist Walker Metal h 2251
Elsmere av
Boa Maurice W (Anna) emp Fords h 2815 Lillian (R
Park)
Boadway Violet sls clk C H Smith r 1051 Lincoln rd
Boakes Arthur W (Evelyn) emp Chryslers h 1759 Albert~rd
——Arthur W jr emp Chryslers r 1759 Albert rd
~E Joyce cashier 'Loblaws r 995 Ottawa (Tecumseh)
—Evelyn emp Hiram Walker 8: Sons r 1759 Albert rd
-—Harry (Hannah) emp Fords h 385 Jefferson blvd
(R’Side)
~Maizie emp Grace Hosp r 1759 Albert rd
Boal Edmond (Grace) emp Fords h 3520 King
Boam Gladys Mrs clk Brown’s Silk Shoppe r 1392
Hall av
Board Arthur E (Beatrice) capt Win Fire Dept h 2122
Church
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L
A
N
G
L
O
I
S
A
V
E
N
U
E
S
H
A
R
O
N
’
S
B
E
A
R
A
L
I
G
N
M
E
N
T
S
E
R
V
I
C
E
Frames,
Axles,
Wheels,
Housings,
Spindles,
Straightened
Cold
(formerly Mother’s)
PHONE 3-3709
 
Board Joan emp Chryslers r 2122 Church
—of
Commissioners
of Police, Judge A J Gordon,
Arthur
J
Reaume,
Angus
W
MacMillan,
commissioners,
Geo
F Wariow sec, 135 Park e
—-of Control, W Steward sec, 104 City Hall
-~of Education, T R Noble business administrator, Robert
Reid acct, 2nd ﬁr, 451 Park w
—of Education Building 451 Park w v .
BOARD OF HEALTH, John Home, M.D ,
D.P.H, M.0.H., Ofﬁce 2090 Wyandotte
East, Phone 35204
Boath Orval emp Fords r 1024 Windermere rd
Bob’s Lunch (Robert W Neighbour) confy 2189 Howard av
Bobb Danl r 1672 George av
—Geo (Mary) set-up man Chryslers h 1322 Bernard rd
—John (Norma) block air tester Chryslers h 1672
George av
Bobbis Phyllis stock clk Sterling Products r 3456 Harris
—Stanley (Virginia) shipping clk Sterling Products h
3542 King
Bobeach Alex baker Can Bread r 1768 Marentette av
Bobesich Peter carp Meikar Rooﬁng r 1324 Cadillac
-—Philip (Lily) emp Fords h 1324 Cadillac .
Bobiasz Lorraine wtrs Mario’s Rest r 3418 Sandwnch w
——Wa|ter S (Pearl) h 3418 Sandwich w '
Bobier Melvin (Eva) dept head Chryslers h 2017 Iroqums
Bobinic Catherine r 1227 Albert rd
Bobosan Chas (Emilia) emp Chryslers h 1244 Moy av
Bobus Jos (Leona) emp Candn Steel h 3385 Peter
Boby Jeany Mrs h 988 Cadillac I
Bobyk Daman (Barbara) emp Dom Twist Drill in 1538
Ford blvd (Sand E Twp) .
Eocchini Orlando (Frances) emp Fords h 654 Elliott e
——-Peter (Elizth) metermn Win Utilities Commn (Hydro
Div) r 1014 Highiand av
——Sante (Vernisto) lab City Engineers Dept h 1014
Highland av
B'ocean Todor (Mary) h 1125 Pierre av
Bock Anne emp St Clair Grill r 265 Park w
——Doris A accountant Kohen Box r 738 Giles blvd e
———Elvin emp Chryslers h 1130 Strathmore av
——Gloria C clk Royal Bank (Ouellette & Pitt) r 738
Giles blvd e
—Wesley (Ada) emp Checker Cab h 738 Giles blvd e
Bocko Geo (Mary) carp h 1353 Goyeau
Boda Jos jr emp Bendivaclipse r 1516 Elsmere av
—«Jos (Rosalie) stock handler L A Young Industries h
1516 Elsmere av
Bodaly John E (Marguerite) off mgr Hobbs Glass h 918
Bruce av
Boddy Albert F (Winnifred) asst purch agent Essex
Wire Corp h 1479 Sandwich e
—Beatrice r 1097 Hall av
—Beverly r 274 Lot
—-Joan M asst sec-treas Reid Industries Ltd r 1479
Sandwich e
—Root (Jennie) emp Fords h 274 Lot
—Walter emp Fords r 1097 Hall av
Bodechon Angus M (Elsie) lab War Assets Corp h 216
Strabane av
——Ernest r 216 Strabane av
—Harold (Reta) emp Gotfredson h 943 Lincoln av
Bodenham Harry N (Hilda) mech Det & Can Tunnel h
1943 Tourangeau rd
Bodie Steve (Francisco) gas serv station 804 Erie e
h 790 same
Bodiul Anne teller Bank of Mont (1799 Wyandotte E)
r 1132 Ellis av e
—Wasile (Mary) lab Walker Metal h 1132 Ellis av
Bodkin A Mrs emp Detroit r 187 Goyeau
Bodlack Geo 'R r (rear) 2165 Howard av (Sand W Twp)
—Harry (Letha) emp Fords h (rear) 2165 Howard av
(Sand W Twp)
Bodmarchuk Josephine Mrs seamstress Rivard Clnrs r
1693 Albert rd
Bodnar
Edna
(wid
Steve)
(Remington
Grocery)
h
778
William (R Park)
~—Eli emp Hartwell Bros r 1366 Hickory rd
—Emery r 280 Wyandotte e
-—Frank (Irene) painter Natl Painters h 1280 Hall av
-Geo emp Fords r 2253 Louis av
«John (Joan) studt r 2325 Alexis rd (Sand E Twp)
——Jos assembler L A Young Industries res R R 4, Essex
—Julius
mldr
Auto
Specialties
r
1536
Parent
av
—Michae|
(Annie)
emp
Chryslers
h
2253
Louis av
—-Mike
(Josepha)
emp
Fords h 2340
Chandler
rd (Sand
E Tw)
P
—Stella r 778 William (R Park)
~Wrn
butcher
shop
2498
Tourangeau
rd
(Sand
E
Twp)
r 2325 Alexis rd (Sand E Twp)
 
Bois
Bodnarchuk
John
emp
Fords
r
1646
Parent
av
—Leo
emp
Fords
r
1816
Hickory
rd
——-Leon
(Alexandra)
emp
Fords
h
1455
Langlois
av
—Mic'nae|
(Mary)
emp
Dom
Forge
h
1816
Hickory
rd
——Nadia
H
bench
wkr
Lufkin
(Rule
r
1455
Langlois
av
——Walter r 1816 Hickory rd
—Wrn
emp
Chryslers
r
1455
'Langlois
av
Bodner
Robt
studt
r
1844
Drouillard
rd
—Saml
(Mary)
blacksmith
Dom
Forge
&
Stamping
h
1844 Drouillard rd
Bodnoiri
Geo
(Dorothy)
opr
Motor
Products
Corp
h
1472
Albert rd
Bodnorchuk
Paul
emp
Fords
r
1176
Monmouth
rd
Bodo
John
(Magdelina)
h
1456
Howard
av
—Jos studt r 1456 Howard av
Bodrock
Mike
mach
opr
Chryslers
r
1608
Cadillac
Bodway
Mabel
wtrs
Ritz
Rest
r
542
Goyeau
-
Body
Frank
radiator
assembler
Natl
Auto
Radiator
r
790
Erie e
Bodyk
Andrew
(Millie)
emp
Chryslers
h
1612
Ford
blvd
(Sand E Twp)
—
W
m
(Jessie)
emp
Auto
Specialties
h
2500
B'uckingham
drive (Sand E Twp)
Boehmer
Edwin
(Estelle)
slsmn
h
933
Chilver
rd
—Estelle
clk
Unemployment
Ins
Commn
r
933
Chilver
rd
Boetani
Edgar
R
(Dorothy)
(Jo
Anne
Shop)
h
393
Detroit
Bogar
Andrew
(Mary)
lab
Phil
Wood
Industries
h
364
Bruce av
—Wenda|
(Veronica)
emp
Fords
h
2515
George
av
(Sand
E
Twp)
V
Bogdan
Nickolas
(Sylvia)
emp
Chryslers
h
938
Giles
blvd
e
Boyden
Archd
(Rose)
emp
Long
Mfg
h
1839
Westcott
rd
—Elizabeth
clk
Long
Mfg
r
2338
Wellesley
——Geo
(Marie)
emp
Fords
h
1845
Westcott
rd
—Irene
clk
Sterling
Constn
r
2338
Wellesley
—Irene
stenographer
r
2144
Wellesley
-—‘Michael
(Mary)
lab
Thorp-Hambrock
h
2338
Wellesley
—Victoria
stenog
Win
Medical
Serv
r
2338
Wellesley
Bogean
Annie
Mrs
r
3039
Clemenceau
blvd
(Sand
E
Twp)
—John
emp
Fords
r
2943
Clemenceau
blvd
(Sand
vE
Twp)
Boggs
Gerald
(Jean)
mach
Champion
Spark
Plug
h
1401
Dougall av
Boghean
Geo
(Annie)
emp
Gotfredsons
h
721
Lincoln
rd
Bogin’s
Dry
Goods
(Bernard
D
Madoff)
3188-92
Sandwich
west
Bogl
Katherina
insp
S
H
Camp
&
Co
res
R
R
1,
River
Canard
—Magdalene
E
Mrs
mach
opr
S
H
Camp
8‘
Co
res
r
r
1, River Canard
Bogle
Stanley
(Iola)
acct
Fords
h
1538
Dougall
av
Boglitch
Jas
(Margt)
bus
opr
S
W
&
A
Rly
h
8,
133
McKay av
—Joseph
L
(Alice)
emp
Candn
B'ridge
h
1355
Erie
e
—Joseph
L
jr
emp
Candn
Bridge
r
1355
Erie
e
Bogog Geo M r 1056 Wyandotte e
Bogsz
Stanley
(Agnes)
emp
Ryan
Construction
h
2058
Glendale av (Sand E Twp)
Bogucki
Chas
(Sophie)
emp
Chryslers
h
1943
Bernard
rd
Bogues
Frank
(Florence)
emp
Peerless
Steel
h
7,
70
Chatham e
—Frank
(Mildred)
lab
Peerless
Steel
r
217
Windsor
av
—Ruth
bkpr
Woodcraft
Mfg
Co
r
2971
Walker
rd
(Sand
E Twp)
—Wm
E
(Ruth)
tinsmith
app
Jeff
Kearn
Co
in
2971
Walker rd (Sand E Twp)
Bohack
Mary
wtrs
Walkerville
Grill
r
562
Elliott
w
Bohanna-n
Archie
A
(Margaret)
opr
Candn
Motor
Lamp
h 3144 Donnelly
—*Eric J (Ruth) emp
Wonder Bakeries h 882
Dougall av
-——-Wm J r 3144 Donnelly
Bohatuk Peter r 683 Alexandrine (R Park)
—Philip
emp
Fords
r 683
Alexandrine
(R
Park)
Bohr Barbara r 951 Elsmere av
—-Max
(Susanna)
emp
Dom
Forge
&
Stamping
h
951
Elsmere av
Bohung Jean h 223 Sandwich e
Boike
Wm
C
millwright
Penberthy
Injector
res
Detroit
Boileau
Paul
(Josephine) r
5794
Tecumseh
blvd
e
(Sand
E Twp)
B'oily Bertha
hrdrssr
Paris
Beauty Shoppe
r 1078
May
av
—Emile (Bertha) h 1078 Moy av
Boinczan Laszlo mech CIL h 3604 King
Boirch Elias emp Fords r 1665 St Luke rd
Bois Alphonse r 196 Crawford av
—-Arthur
(Rhea)
slsmn
Win
Ice
8:
Coal
h
476
Crawford
avenue
——Emmanuel
(Lillian)
slsmn
Win
Ice
&
Coal
h
558
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Bojeczko Wasyl emp Candn Bridge r 1089 Pierre av
Bojesco Katherine (wid John) h 677 Moy av
—Leo r 677 Moy av
 
Boka Julius lab Walker Metal r 3155 Riberdy rd (Sand
E Twp)
Bolahood Paul J (Adele) bus opr S W & A Rly h 756
Sunset av
Boland Raymond (Ida) h 1 St Paul av (R’Side)
Bolda Ohas W vice- pres & mgr Dom Twist Drill Ltd
res Detroit
Boldika Trojan (Sylvia) plater’s hlpr Motor Products
Corp r 1693 Albert rd
Boldizar John (Mary) emp Fords h .1324 Langlois av
Boldon Jack r 805 Bruce av
Bolduc Adolphe lab R J Wilson Ltd r 1102 Hickory rd
——-(‘. E sr traf controller Dept of Transp Aviation Div
Boiehowsky Rose (wid Fred) h 1673 Windsor av
Bcles Annie (wid Albt) h 1529 Dufferin pl
—Cclestine h 1441 Labadie rd
—Edythe Mrs artist C H Smith r 303 Goyeau
-—Jos drvr Valente’s Beverages 590 Stanley (R Park)
—-Jos Fd bkpr Greyhound Win Terminal r 1441 Labadie
roa
—Ma-ry M nurse Hotel Dieu r 1441 Labadie rd
—Wi|fred M asmblr Brantford Coach r 1441 Labadie rd
Boley John P (Phyllis) eye specialist 1290 Ottawa n
612 Goyeau ~
Bolhan Martin emp Ford r 1510 Langlois av
Bolog John lab R J Wilson Ltd r 1714 Pierre av
BolohandAlfred (Lydia) emp Parke Davis h 1525 Hickory
roa
—Ananie (Mary) emp Ford’s h 1032 Marion av
—-Geo (Sophie) emp Ford’s h 1527 Albert rd
———Geo N C (Victoria) (International Hotel) h 928-932
Drouillard rd
—Gregoire emp Fords r 1417 Pierre av
-—Lazar (Ilena) emp Fords h 1417 Pierre av
——Nicholas (Lydia) emp Carling’s r 1032 Marion av
—vNicholas emp International Hotel r 928-932 Drouii-
lard rd
——Vasi|ed (Marie) lab City Engineers Dept r 1596 Alexis
roa
—-Williard (Lilly) emp Fords r 1417 Pierre av
Bolctonny John cook Woodbine Lunch r 812 Ellrose av
Bolotyniuk Nellie stenog Win Steel Products r 753 Winder-
mere rd _
Bolter Elsie M clk Cunningham’s Grocery h 1034 Janette
avenue
—-Fred (Winnie) btchr h 82 Hanna e
-—Geo A slsmn Swift Candn r 1034 Janette av
—Perciva| J (Grace) emp Chrysler’s h 1515 London w
OBolton, see also Boulton.
———Alice (wid Walter) h 1450 Arthur rd
——Ann (wid Chas) h 3597 Sandwich w
—Arthur S (Freda) clk DVA r 327 Langlois av
—--Ari.hur W (Amy) h 327 Langlois av
——Chas H (Maxine) drvr Candn Greyhound Lines h 3517
Bloomfield rd
—~Chas J (Mary L) h 2303 Gladstone av
—Frank L (Marie) maintenance Ford h 1456 Hall av
——Fredk (Evelyn) h 784 Janette av
-—Geo (Agnes) emp Detroit h 370 Josephine av
--Gordon (Virginia) emp Fords h 2210 Elsmere av
—Harold D (Mary) emp Food 'h 1150 McKay av
—He|en attendance clk Hon J. C. Patterson Coll Inst
r 370 Josephine av
——Hugh (Hazel) electrician Fielding & Gilboe r 1345
Elm av ‘
—-John emp Woodbine Hotel h 812 Ellrose av
—Joseph (Sarah) roofing and sheet metal wkr 246 Wyan.
dotte e h same
—Mary (wid Ernest) h 549 Niagara
—Richd (Eleanor) h 605 Charles (R Park)
—Richd (Mary) emp Ford’s h 642 Devonshire rd
-—Ronald O r 642 Devonshire rd
-——Thos H (Minna) emp Fords h 442 Chilver rd
——Warren P (Evelyn) prod mgr Auto Specialties h 1379
May av
—~Wm emp Midland Lumber Co r 605 Charles (R Park)
—Wm H (Winnifred) emp Detroit h 829 Raymo rd
-—Wm I emp Fords h 467 Parent av
Bolus Rose studt r 2242 Victoria av
-—Simon (Nora) h 2242 Victoria av
Bombardier Alfred (Clementine) h 2791 St Louis av (Sand
E Twp)
——Alfred J studt r 2791 St Louis av (Sand E Twp)
—Anna wirs Dom Cafe r (rear) 1080 Drouillard rd
——Elizth emp Champion Spark Plug r 2791 St Louis av
(Sand E Twp)
——Emeryd (Emma) emp Chryslers h (rear) 1080 Drouillard
roa
—Gerard colier L. A . Young Industries r 2791 St Louis
av (Sand E Twp)
——Irene dinsp Eaton—Wilcox—Rich r (rear) 1080 Drouillard
roa
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Bombardier Lena wtrs Dom Cafe 1' (rear) 1080 Drouillard
road
—Lena M elev opr Security Building r 2791 St Louis
av (Sand E Twp)
—Oswald mach Fords r 2791 St Louis av (Sand E Twp)
Bombry Sarah r 262 Lincoln rd ’
Bomhof Richd (Marie) emp Can Steel Co h 3888 Matchette
Bomok Ernest emp Dom Forge & Stamping r 1878 St
Luke rd
—Michl (Pauline) emp Dom Forge & Stamping h 1878
St LUke rd
—~Nick (Pauline) emp Fords h 3471 Cross
—Veronica studt nurse Grace Hosp r 1878 St Luke rd
Bonar Frank (Mary) emp Fords h 1168 Langlois av
Bonard Pete press opr J. Kovinsky & Sons r 110 Hill av
Bono Bert r 731 Victoria av
—Catherine A (wid Arthur) janitress Walker Metal h
1721 Onedia court
—Clothes Shop, Wrn Brandes mgr, men’s clothing 368
Ouellette av
——Daisy (wid Geo) r 1720 Ford blvd (Sand E Twp)
——Donald (Hilda) emp Fords r 13,11 Bruce av
~Dorothy emp Blonde Cleaners r 203 Gladstone av
—-Jean E stenog Lufkin Rule r 1015 Bruce av
——John (Mabel) emp Candn Postum h 846 Elm av
-—-John P (Ida M) display mgr C H Smith h 131 Eliiott
west
—»—Jos (Veronica) emp Woodall Bros h 572 Caroline
——Laura A h 1076 Victoria av
—-—Marjorie r 682 Gladstone aV‘
~—0:wald A (Emma) emp Empire Ice & Coal h 1149
Lena
———Percy (Dorothy) emp Border Cities Iron Works h 1720
Ford blvd (Sand E Twp)
—Phyl|is emp Dom Tool & Die r 682 Gladstone av
——Robt r 682 Gladstone av
-Robt r 345 Victoria av
——Sadie M pckr Sterling Products r 220 McKay av
—-Thos J (Betty) plshr Penberthy Injector h 203 Glad-
stone av
——Veronica emp Bell Tel r 572 Caroline
-Wm (Julie) emp Fords h 3515 King
Bondar Alex (Olga) emp Fords h 1342 Drouillard rd
—Walter studt r 1342 Drouillard rd
Bondy A wrhse mn Natl Grocers res River Canard
—Adrian (Ethel) emp Genl Motors h 1359 Pierre av
——Albemy trk drvr P L Reaume & Son h 741 Marentette
avenue
wAifred H (Lottie) pntr G Tate Easton h 358 London w
-—A|ice Mrs r 1, 191 Askin av
—Alphonse (Genevieve) emp Gotfredson’s h 709 Bridge
avenue
—Alphonse (Ida) wtchmn Walker Metal res River canard
—Andrew shipping clk J T Wing & Co r 638 Louis av
——Annie (wid Victor) h 732 Goyeau
r—Beatrice stenog Webster Motors r 623 Bruce av
---Bernadine maid r 1365 Victoria av
—-Bernard J (Rose Mary) slsmn W J Bondy & Sons h
236 Fairview blvd (R'Side)
—Cartage (Henry Bondy) 712 Huron Line
-—Ceci|e Mrs h 3, 963 Wyandotte e
—Celina (wid Thos) r 1107 Pierre av
—Clarence (Pearl) emp Chryslers h 2270 Marentette av
—Ciaude (Bessie) insp Fords h 423 Haig av
—Clayton M (May Mary) tester Walker Metal res River
Canard
"Clifford W (Lottie) emp Fords h .1834 Lincoln rd
-—Corrine Mrs h 748 Ma-rentette av
—Dar| r 1359 Pierre av
—Deray emp Ford r 559 Oak av
———L‘-cnald (Florence) emp Ford’s h e s Janisse av (Sand
W Twp)
—-Donald studt r 372 East Lawn av (R’Side)
-—Donald L (Margt) crtkr Vanity 'lheatre h 1923 Bucking-
ham dr (Sand E Twp)
—-<Ear| J (Loretta) emp Chrysler’s h 1522 Howard av
—Earl R (Dorothy) emp S W & A Rly h w s McKay av
(Sand W Twp) .
-——Ed (Agnes) h 676 Aylmer av
—-Eileen stenog Somerville Ltd r 747 Pierre av
—Eli70h r 2270 Marentette av
—Elizth Mrs stenog Williams & Wilson Ltd res River
Canard
—Elmer E emp Fords h 1634 Central av
——Elmire (wid Albemy) h 376 Askin av
—-Elta r 1634 Central av
—Emma (wid Eugene) h 3471 Sandwich w
—Ernest (Hazel) emp Fords h 925B Drouillard rd
—Forest J (Rita) r 188 McKay av
—~Francis E r 3471 Sandwich w
—-Garfie|d office Chryslers r 1564 Goyeau
-—Glen (Hazel) asmbir L. A. Young Industries res R R
1 Harrow
 
Bondy
Eondy Gordon (Josephine) h 559 Oak av
—-—Gordon (Vera 0) packer Motor Products Corp h 997
Josephine av
—-llaro|d emp Universal Button r 101 John In (R’Side)
-—Haro|d R(Edna) slsmn Can Bread h 953 Lillian
——Harry D (Norah) mach shop foremn Phil Wood Industries
res La Salle
—Harry (Isabelle) emp Candn Auto Trim it 3463 Harris
—Harvey (Pamela) wtchmn Gotfredson‘s res r .r No 1
River Canard
——Harvey G (Rose) cook Commodore Coffee Shop h 1384
Albert rd
——Hector (Annie) prop Windsor Auto Parts r 963 Windsor
avenue
——Helen clk C H Smith r 101 John m (R’Side)
——Henry (Corinne) (Bondy Cartage) res Belle River
—Homer A r 976 McKay av
—l1‘ugh L sr clk Hiram Walker & Sons r 976 McKay
avenue '
——J Kenneth (Kathleen) emp CPR r 779 Partington av
-——Ilene emp Somerville Paper Box r 747 Pierre av
——Isabelle central supply Hotel Dieu res River Canard
—Jas R (Helen) die setter Fords h 3073 Peter
—Jeannette bench wkr Essex Wire Corp 1- 871 Marion av
—Jos E (Blanda) carpenter h 638 Louis av
—Jos T (Joyce) emp Intl Playing Card h 915 Curry av
——Kenneth (Helen) emp Bendix Eclipse h 1661 Ottawa
—-Lawrence M (Dorothy) mech Auto Specialties h 1055
Highland av
——Leah emp Parke Davis r 3127 Wyandotte w
—Leo emp Fords r 1043 Oak av
—Leo D (Philomene) emp Chryslers h 594 Tournier
—Leo E (Leah) shipping dept Chryslers h ,101 John rn (R’
Side)
——Lec T (Evangeline) stk chaser Chrysler’s h 2560 Francois
rd (Sand E Twp)
—Lillian R Mrs opr John Wyeth & Bro h 1188 Howard
avenue
-—Lionel J (Rose) (Bondy & Scott) h 734 Rosedaie av
—Lloyd E (Mabel) emp Chryslers h e s Betts av (Sand E
Twp)
—-Lorne (Rose) h 1364 Pierre av
—Lottie Mrs h 3674 King
—-Louis D (Yvonne) emp Gotfredson's h 876 Parent av
—Louis F (Audrey) engnr Brit Amer Brewing h 976 Mc-
Kay av
——Louis G (Mart-ha) maint Chryslers h 748 May av
~Madeline clk A & P r 1359 Pierre av
—-Malcolm emp Chryslers r 559 Oak av
—Ma-rie A tchr r 748 Marentette av
--—Martin J clk Felix av Self Serve Grocery r 676 Aylmer
avenue
—-Mary r 1736 Marentette av
—Miriam stenog Williams & Wilson Ltd r 3073 Peter
~—-Nancy A pckr Sterling Products r .1043 Oak av
-—Norman (Eleanor) emp Fords h 2, 1286 Parent av
—Norman J A (Lina) acct Fords h 717 Partington av
—0rvi|le emp Ford r 1043 Oak av
—~Orville (Elizth) emp Windsor Auto Parts Ltd h 1082
Windsor av
~Gtto J (Hattie) route mgr Can Bread 11 695 Randolph
avenue
—Fatrick foremn Fords h 1043 Oak av
—Pauline J tchr Hon W C Kennedy Coll Inst r 376 Askin
avenue
——Phyllis Mrs h 1123 Louis av
——-Raymond r 1043 Oak av
—-Raymond L (Loma) emp Ford’s h 3553 Girardot av
—~Reiford (Lorraine) bus gpr S W & A Rly h 3510 King
—Rita fnshr Fredk Stearns & Co res AmherSIburg
—-«Robt J (Eva A) councillor Town of Riverside h 200
Matthew Brady (R’Side)
—-Ronald J app mech Ambassador Motors r 695 Randolph
avenue
—Roy A (Kathleen) emp Motor Lamp h 1140 Oak av
u Roy B (Dorothy) constable Police Dept h 1107 Pierre
avenue
—Roy J (Blanche) supt_R C Children’s Aid Soc h 661
Parent av
—Russell emp Sterling Const r 3674 King
»-—Russell (Marie) spray pntr Truscon Steel h 688 Aylmer
avenue
—Ruth bench wkr Essex Wire Corp r 559 Oak av
——Ruth emp Detroit r 695 Randolph av
——Stanley (Kathleen) serv men Provincial Tire Co in 118
McKay av
—-Stanley C carp r 638 Louis av
——Theresa clk R. C4 Children’s Aid Soc r 1043 Pierre
—Theresa sec Scales & Roberts Ltd r 695 Randolph
avenue
HTheresa M wtrs Woolworths r 2270 Marentette
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Bo
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h
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“Beatrice studt r 1151 Louis av
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Ed
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r
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h
18
37
Pil
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—J
co
(An
ne)
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sta
ble
Pol
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De
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r
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73
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rd
-—N bus opr S W & A Rly
——
F
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d
em
p
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dge
r
82
6
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l
av
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kow
ski
Ant
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y
em
p
For
d’s
r
10
37
Mar
ion
av
Bon
n
No
rm
an
W
(Fe
rn)
em
p
Can
dn
Aut
omo
tiv
e
Tri
m
h
‘ 1572 Howard av
Bon
nea
u
Jos
(Ge
ral
din
e)
drv
r
Che
cke
r
Cab
h
172
8
Els
-
mere av
——P
aul
(Le
na)
emp
Aut
o
Spe
cia
lty
h
255
3
Nor
man
rd
Bon
ner
Arc
hib
ald
(Eu
phe
mia
)
em
p
For
d's
r 1
139
San
dwi
ch
east
—E|izth dom r 1005 London w
—Geo (Edna) h 526 Irvine av
—Ma
ry
Jan
e
stud
t
nurs
e G
rac
e
Hos
p
res
r r
1
Blen
-
helm
Bcnnett Anzonella stenog Western Freight Lines r 937
Moy av
—Edmund (Beatrice) emp Ford’s r 453 Pierre av
—-—Ralph jr emp Veteran Cab r 183 Bridge av
—Ralph (Gladys) mach Ford's h 183 Bridge av
——Reginald (Mabel) wldr Ford’s h 101 Elinor (R’Side)
—R
ob
t
J
(Id
a)
em
p
For
ds
h
93
7
Mo
y
av
'
—Wm R (Laura) lab War Assets r 463 Dougall av
Bonneville Loretta pckr Sterling Products r 2338 Pillette
road (Sand E Twp)
——-Marie Mrs h 2338 Pillette rd (Sand E Twp)
—Rudolph H (Doris) emp Fords h 931% Albert rd
Bonnville Rene carp Wartime Housing r 582 Devonshire
road
Bonnycastle Geoffrey r 1519 Prince rd ~
Bonovic Jos emp Ford’s h 9911/2 Albert rd
Bcnsall Fred crtkr Hewitt Battery &. Elect Serv r 345
Victoria av
Bonsor Beatrice 0 cash London Life h 210, 274 Giles blvd
west
Bontront Eugene F (Grace) insp Chryslers h 1107 Walker
roa
——Louis (Flora) foremn Chryslers h 5066 Royal ct (Sand
Twp)
———Luci|le emp Candn Auto Trim r 1107 Walker rd
~—Madeline pckr Sterling Products r 1107 Walker rd
Boogs Ada ers r 405 Mercer
Booker Albt J (Loretta) sign pnt-r C. E. Marley Ltd. h
509 Bridge av
—Alfred J (Amy) trmr Ford's h 974 Lincoln rd
——Char|otte Mrs cook r 973 Louis .av
—Harry slsmn Agnew-Surpass Shoe Stores Ltd r 974
Lincoln rd
—'Leonard studt r 974 Lincoln rd
Bookiholt Alfred (Cecelia) emp Fords h 1,102 Hall av
Bookman Louis (Annette) (Bookwin’s) h 4A, 704 Elliott
east
—Milton (Ann) slsmn Diane Shoes r 1565 Church
—Saml M emp Chryslers h 1107 London e
Bookwin’s (L Bookman & S Winograd) dry goods 1664
Wyandotte w
Boom Fred (Rebecca) slsmn Windsor Fish h 1073 Wyan-
dotte e
Boomer John J stock clk Ford’s h 109, 280 Park w
——Mary (wid John J) r 109, 280 Park w
—Ted (Helen) genl mgr Veteran Cab Co of Can Ltd
r 1621 Westcott rd
—Wm (Gladys) clk Eplett’s h 1617 South Cameron blvd
(Sand W Twp)
Boone Doreen bkpr stenog Kenilworth Mfg Co r 1730
Marentette av
—Ernest h 345 Church
Boos Mary M J Mrs clk Royal Bank (Ouellette 6r. Pitt)
res Essex
—Mlchl emp Walker Metals h (rear) 1732 Hall av
Boose Margt emp Loblaws r 1548 May av
—Ncrman (June) emp Parke Davis h 938 Partington
avenue
._44_
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c
Booth Bertrand (Marion) off Chrysler’s h 232 Isabellei‘
(R
’S
id
e)
:
—-D
anl
(Ma
rio
rie
)
sha
per
han
d
Can
dn
Eng
rg
&
Too
l)
301
Pra
do
pl
(R’
Sid
e)
:
—Cavid W (Leuise) foremn Chryslers h 5703 Clairview (R‘ ﬂci
Side)
--—
Gor
don
eng
nr
CNR
r 1,
233
San
dwi
ch
e
—He
rma
n
(Lil
ly)
mai
l
port
er
P
O
h
461
Eas
tla
wn
a.y_
_M
(R’Side)
—L
es
|i
e
(Ma
rie
)
r
55
1
Par
ent
av
l__
P1
———
Mar
tha
(wid
Wm)
r 4
16
Foc
h a
v
‘ﬂs
l
—Wm r 534 Josephine av
—Wm (Mary E) audt h 6316 Riverside dr (R’Side) i T,
—Wm S r 534 Josephine av‘ I!—
-—Wm S emp Parke Davis r 6316 Riverside dr (R'Sidei BM
Boots Georgina M (wid Alfred H) opr Bell Tel h 230 Eric: __H
—-—John D studt r 230 'Erie e
—Robt emp Champion Spark Plug r 230 Erie e __J,
—Wm P r 230 Erie e
Boow Christopher (Olga) emp Auto Specialties h 213* ...M
Forest av __v,
——Ed_wd J foremn Chryslers h 2377 Louis av ,5“
—Francis r 2377 Louis av l
—Jos r 2377 Louis av _5,
—Sophia r 2377 Louis av 3m
—-Thos emp Fords r 2377 Louis av
Booze Hall (Fadah) groc 399 Elliott e h 383 same ’59]
—Mohmed lab Walker Metal r 1107 Goyeau I
——Phillip r 383 Elliott e {.43
Borac Paul (Helen) h 1143 Hickory rd
Boras Clara emp Essex Packers Ltd r 1427 Parent aiBoyc
Borbely Albt (Ethel) emp CNR h 1224 Marentette alv Bore
—Elizth bkpr Candn Engnrg & Tool r 1224 Marentette a» are
——Frank E r 1224 Marentette av 'l
Borchuk Michl (Jennie) drvr Valente Beverages h 9SIBore
Cadillac Bore
—-Mike h 1224 Cadillac ,‘
—Wm r 952 Cadillac ‘——A
Bordeau Danl (Anna) a-patrol sergt Pol .Dept h 487 Pierr ——-J(
avenue "
BORPENCO. LIMITED, THE (Walkeii'ori
s1de.D1v151on), G W Ballantyne Victimi
Pres1dent and Manager Milk Divisioz
J P Handngan, Assistant Secretary Borl
Treasurer, A W Richardson Sales Man W,
ager, 628 Monmouth rd, Phone 4254130,;
(See adv left Side lines; also and
Da
me
s)
4
[Ea
rl
BORpEN coLIMI'rED, THE, (Walker 333;
Side Dunsmn), Ice Cream Division
J M Lawrence VicePresident audit-E
General Manager, 363369 Dougall avi_E
s Phone 4-3291 (S-ee card Ice Crean
Manufacturers) ; BM
—Patricia emp East Windsor Hosp r 1030 Albert rd i
Bordeniuk Alex (Pearl) emp Gotfredson’s h 1652 BenlgR
min av 0“
—4Casey grdnr Harrison Nursery Co r 1652 Benjamin av 53°"
Border Brokers Ltd Wm Egleston, mgr Customs brkr 211!
374 Ouellette av i—‘S
—Cities Auto Wash (John N McRowsky & Georgia. Foubis BO"
ter) 639-655 vLanglois av 1
—Cities Auto Wreckers (H M Bezeau) 339 Wyandottedrp
—Cities Bakery« Ltd Sidney Winograd, pres er5 Lily
Winograd, vice-pres Ephraim Lyons sec-treas & mQ‘Bm"
bakery 1051 Drouillard rd
—Cities Bottle Exchange (H Mandelboum) bottle deale"G
329 Aylmer av i
—Cities Coal Co (Lionel Desjardins) 1574 Gladstone av ‘*P
—Cities Dairy Br Creamery (Abe 8: Benj Cohen) 63i.°"'
Aylmer av "L
——ICities Gum Tape (Walter Morton) 169 McKay av {“V
—-Cities Ins Agency (Jos M Cohen) 302, 176 London W “V
—-Cities Italian Club 964 Wyandotte e 3°“
—vCities Kosher Meat Mkt (Fred Lopatin) btchrs 527.80”
Wyandotte e KB,“
——iCities Polish Candn Club 1530 Langlois av WM
—Cities Shoe Repairing (Louis Zorzit) 755 WyandotiBon
east l
—-Cit‘i:es Window Cleaning Co (Jas & Walter Bartlett) 133,33:
erry '
-~N
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LTD
>Bo
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W F Andrews President, 0 H Butlfgor,
Vice President, 0 W Andrews, Gel Bor
eral Manager, H Whittall, Chief E‘ Bor
gineer, A P McIntyre, Erection Supt _G
intendent, Structural Steel, Lawn alltp
Factory Fencing, Ornamental IN?
and Bronze Work, Wire Work (Borl
Every Description, 961 Walker rd BM,
Phone 35225 A,
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-
’p sor av
I
Bo
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ia
n
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(A
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a)
h
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4
Da
ws
on
rd
'iee_—Ha‘rry (Mary) chef East Win Hosp h 10 Dominion
blvd (Sand W Twp)
-—J
ohn
(Ma
ry)
h
14
57
Sa
ut
h
Ca
me
ro
n
blv
d
(Sa
nd
W
Tw )
111* A—Marypemp Windsor Packing Co r .10 Dominion blvd
ﬂ'—
—Wa
lte
r
(Th
ere
sa)
em
p
For
d
r 1
17
9
Wa
lk
er
rd
‘
lBa
rdm
an
Phy
lli
s p
hot
ogr
aph
er
The
Par
amo
unt
Stu
dio
s r
4,
‘ 420 Aylmer av
—Saml (Celia) h 4, 420 Aylmer av
Bor
dof
f
Ben
j
(Ma
ry)
(Ca
ndn
Au
to
Wre
cke
rs)
h
29
1
Wy
an
-
 
dotte e
I~C
has
(Be
atr
ice
)
too
l m
ake
r
Kel
sey
Whe
el
h 1
415
Geo
rge
' avenue
r—J
ack
(Til
lie)
sls
mn
Sta
nd
Aut
o S
upp
lie
s h
221
6 L
inco
ln
road
i 3' Bordzy J emp S W & A Rly
l Borecky Annie (wid Harry) h 1176 St Luke rd
Catnorenstein Jos (Rachel) emp Synagogue Mercer h 825
Marion av
95: Boresky Harry r 1027 Highland av
Boretsky Alex trk drvr Fleetway Transports r 868 St
l Luke rd
‘——Anne stenog City Clerk’s Dept -r 1129 Drouillard rd
ierr ——-Jos (Alice) drvr Direct-Winters Transp h 62 Oliver pl
I‘ (Roseland)
geyfvorge Gordon G (Florence) mgr Gair Co. h 1515 Victoria
ice: avenue
. Borio John real est and ins & steamship agt 10,14 Wyan-
dotte E r 1411 Ouellette av
try Boris Emil J (Ethel) acct Calvert Distillers h 1850 Winder-
a ‘mere rd
'54,):BOI’ISEVICI'I John emp Fords r 1415 Pillette rd
I idorkowski Walter (Windsor Grocers Supply) h 950 Tecum-
arv seh blvd e
IBorland Geo A vehicle mn C P Exp r 493 Wellington av
in, -——Jane A (wid Edwd) r 917 Chilver rd
, Bornais Achille (Evangeline) lab Chryslers h 1263 George
1011 avenue
nah—Ernest J (Mona) suprvsr Christie Brown h 339 Ellis
i av west
av'v—Ernest W (Rose) emp Ford’s h 1978 Buckingham dr
3311 (Sand E Twp)
iBo'nstein Harry L (Dorothy) (Harry’s Clothing) h 936
'V Victoria av
ean‘VB—Rutn r 936 Victoria av
oroff Paul emp CNR r 902 Windsor av
aVfBorofsky Jacob (Annie) (Wyandotte Furniture) h 1041
211! Elsmere av
k—Sylvia bkpr Albt H Soufrine r 1041 Elsmere av
mbis Boron Emile J (Albina) lab Walker Metal h 1516 Langlois
1 avenue
m srPeter mach opr Advance Mach & Tool r 1516 Langlois
Lilly avenue
mggBoros Clara (wid Louis) emp Essex Packing Co h 1707
Parent av
leale'——Goldene clk Win Utilities Commn (Hydro Div) r 1707
i Parent av
av x—Peter emp Kelsey Wheel h 1427 Parent av
bg‘ﬁoroski Alfred emp Chrysler's r 1323 Elsmere av
r—Lcnore r 1323 Elsmere av
——Victor A (Vera) h 1323 Elsmere av
w “Wm. r 1323 Elsmere av
‘Borovnec Jos (Gladys) emp Fords h 1385 Benjamin av
521.3001 Wm R (Joan) emp Home Improvement r 620 Church
KBorreda Patk (Margt) r 3, 327 Windsor av
worrell Thos carp CIL h 818 Bruce av
(dottﬁ Borrl Carlo (Adela) emp Baldassi Constn h 2373 Elsmere
it avenue
‘13? Borrows John (Ivy) emp Fords h 1494 Aubin rd
(Borsnuk Janet M-rs h 1366 Hickory rd
TD'EMOYHS (Nellie) emp Fords ’n 2475 Matilda
Ia? ivojerpa'il‘jl (Elizth) emp Candn Motor Lamp h 459 Chil-
1 r
Ge; E0149) VFred‘k lab Brit Amer Brewing r 3, 815 London w
E: Borthwlck Chas (Marion) cond CNR h 12, 58,1 Cataraqui
mo'm Anthony (Grand Terrace Ball Room) h 1673/:
[pg Parent av
al—Gwseppe lab Woollatt Fuel & Supply r 859 Mercer
K~Peter (Blaska) emp Romeo Mach Shop h 715 Aylmer
an avenue
: ‘Bm‘toégrslt Olga assmblr :L A Young Industries r 408 Pitt
‘Bortolotti David (Mary) h 532 Windsor av
a ~Jos (Maria) brklyr Meyns Constn h 2233 Louis av
N
Bortolotti Mario B mach Toledo Scale r 2416 Rossini blvd
(Sand E Twp)
—Umberto (Mary) brklyr h 2416 Rossini blvd (Sand
E Twp)
Bortolotto Dominic hoist asmblr Phil Wood Industries r
2606 Parent av (R Park)
—Edith mach opr Essex Wire 'Corp r 6215 Riverside dr
(R’Side)
——Fred r 6215 Riverside dr (R’Side)
—Jo
hn
(Ali
ne)
emp
Ford
’s
'h 2
606
Par
ent
av
(R
Par
k)
-—Ju|ia cash Mario’s Rest r 2606 Parent av (R Park)
——Lawrence (Veronica) h 6215 Riverside dr (R’Side)
Bort
olus
si
Jos
(Jo
han
na)
emp
Nic
hol
as
Coal
Co
Ltd
h
969 Bridge av
—-Velma emp Amer Consul r 969 Bridge av
Berton Francis (Florence) insp Ford’s h 1033 Bruce av
—Wm T (Lea) emp Detroit h 2309 Louis av
Borys Joe emp Can Steel r .1556 Langlois av
Bosak John (Rose) rivetter Candn Bridge h 2260 Meldrum
rd (Sand E Twp)
Boscario! John (Victoria) h 1631 Benjamin av
Bosetti Epifanio (Carmela) emp Gotfredson h 897 May
avenue
Boshier Helen Mrs h 105, 1616 Duellette av
Bosiach Gregor emp Ford's r 1653 Factoria
Boskc Hrnzey r 1123 Cadillac
Bosnyak Geo (Barbara) emp Ford’s h 3425 Baby
Bosomworth Ernest (Carrie) emp Ford's h 1180 Goyeau
Bosse Wm (Ethel) emp Ford’s r 485 Bruce av
Bossence Florence Mrs mgrs United Cigar (111 Dual-
lette av) h 336 Victoria av
Bossi Anthony insp ‘L. A. Young Industries r 1105 Dougall
avenue
-—Chas (Petronilla) lab h 1105 Dougall av
——Jos (Marge) asmblr L. A. Young Industries r 1105
Dougall av
Bossom Ada Mrs h 345 Windsor av
—Jas r 345 Windsor av
Bostock Albt (Violet) h 462 Caron av
Boston Oliver emp Candn Bridge h 345 McDougall
—-Restaurant (John Dombroski) 3230 Sandwich w
Boswell Isaac W (Mary) h 454 Cataraqui
—Josephine (wid Albt) r 1041 California av
——Worde|l (Alberta) h 149 Westminster blvd (R’Side)
Bosworth Albt G (Blanche) insp S W A h 1556 Hall av
——F?uby M tchr Victoria Schl r 1556 Hall av
Boszorat John (Mary) core maker Ford’s h 1038 Oak
avenue
-—Marg sls clk Woolworths -r 1038 Oak av
Botek Frank emp CNR r 2252 Charl (Sand W Twp)
—-Jos (Rose) blr mkr C N ‘R h 2252 Charl (Sand W
Twp)
Bothner Rebecca (wid Larson) r 3444 Sandwich w
‘Botlolan Nathan (Olive) h 408 PM e
Botosan Aural emp McAuley Agency r 1457 Labadie rd
——Gregory emp Candn 'Bridge r 1457 Labadie rd
—John (Mary) emp Ford’s h 1457 Labadie rd
—Walter (Annie) uphol T McIntyre Upholstery h 765
London e
Botoshan Ralph (East Windsor Roofing Co) r 1669 Drouil-
lard rd
——Steve (Mary) (East Windsor Roofing Co) h 1669 Drouil-
la-rd rd
Botsford Emma h 3285 Russell
——-John E section head Hiram Walker & Sons h 1075
Pelissier
-—Jos L (Grace A) emp Fords r 1229 Windermere rd
-Lawrence M emp Detroit h 1075 Pelissier
—Margt studt nurse Grace Hosp res r r 2 Amherstburg
-—Walter J sr clk Hiram Walker & Sons r 1075 Pelissier
Bott Enrico Stoker installer Bryant Pattern r .1324 Pierre
avenue
-—Geo (Florence) bar tender Highway Hotel h 426 Josep—
hine av
——Henry R (Albina) emp Bryant Pattern h 1324 Pierre
avenue
Botterill Agars M (Matilda) clk ‘M c R h 384 John 8 av
—Eula studt nurse Grace Hosp r 384 John B av
—Milton studt r 384 John B av
Bottler Saul (Sarah) slsmn Cherniak & Co h 976 Lawrence
road
Bottom Frank emp Ford’s r 1416 Giles blvd e
Ecttoms Edwd B (Hazel) lab Ford’s h 3, 547 Partington
avenue
Bottos Jos r 867 Marion av
Bottoset Angelo (Albino) emp MCR h 670 Grand Marais
rd (R Park)
—Marcel ('Ellen) carp Fraser Box and Lumber r 670
Grand Marais rd (R Park)
Botykos D R Rev pastor Magyar Reform Church res Detroit
Bouchard Adolphe (Mary) drvr Maris Automobile Transp
h 2667 Charles
—-Arthur (Elizth) h 747 Parent av
—Beniot (Grace) crane shaft opr Genl Motors r 1330
Central av
—Edwd J emp Hotel Dieu 4' same
-Eugene (Anna) emp Ford’s h 1005 Hickory rd
—Gilberte nurse East Win Hosp r 836 Jos Janisse av
——Leo (Dona-rda) emp Sterling Products h 836 Jos Janisse
avenue
 
——-Orval (Eva) slsmn Supertest h 1220 Cadillac ~
"
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FOR ECONOMICAL TRANSPORTATION
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- PHONE 3-3541
  
Bouchat
Bouchat Andrew' (Mary) r 556 Prince rd
Boucher Albt dec h 401 London e
—A
lp
hi
e
J
(Ne
lli
e)
en
gn
r
Me
tr
op
ol
it
an
Ho
sp
h
10
11
Wy
an
-
dotte w
—A
ni
ta
clk
La
in
g’
s
Dr
ug
St
or
e
r
28
80
Lo
nd
on
w
-—‘
Cam
iI‘
P
(Do
mit
hil
de)
ma
ch
CI
L
h
28
80
Lo
nd
on
w
~£
cl
um
bu
s
em
p
J.
T.
La
ba
di
e
r
95
0
St
Luk
e
rd
——~
Con
rad
P
(Pa
tri
cia
)
btc
hr
Pla
nte
Gro
cer
y
h
64
9
Gla
d-
stone av
—E
ar
l
(Ev
ely
n)
em
p
For
d’s
h
71
9
Lau
zon
rd
(R‘
Sid
e)
—Emile J r 2880 London w
—F
er
na
nd
(Is
abe
lle
)
em
p
Wy
an
do
tt
e
Rec
rea
tio
n r
95
0
Cha
t-
ha-m e
—H
en
ry
W
(Yv
onn
e)
em
p
Ess
ex
Pac
ker
s
Ltd
h
67
2
Ra
nd
ol
ph
avenue
——H
ild
ega
rde
(Hi
lde
gar
de’
s
Gif
t
Sho
p)
r
28
80
Lon
don
w
—J. Real emp Chryslers r 2880 London w
-——
Jea
n
em
p
Bel
l
Tel
r
w
s
Ran
dol
ph
av
(Sa
nd
W
Twp
)
—J
oh
n
(Ma
ria
na)
car
p
h w
s R
and
olp
h a
v
(Sa
nd
W
Twp
)
—John emp Penberthy Injector r 3220 Sandwich w
——J
ohn
B (
Iren
e)
mac
h
Pen
ber
thy
Inje
ctor
h 3
220
San
d-
wich w .
——L
awr
enc
e
(Ir
ene
)
em
p
Tiv
oli
Bil
lia
rds
r
28
80
Lon
don
west
-—Leona-rd A r 1011 Wyandotte w
—Lorraine emp Chrysler’s r 247 Moy av
—Pa
ul
emp
Bell
Tel
r w
s R
and
olp
h a
v (
San
d W
Twp
)
——Philip J (Dora) emp Fords h 932 Albert rd
—R
ay
mo
nd
(Yv
onn
e)
em
p
Pen
ber
thy
Inj
ect
or
h
324
9
Bab
y
—Wi|fred emp Fords r 1096 Marentette av
—-~
Wm
‘E
(Au
ror
a)
mil
lwr
igh
t
For
d’s
h
306
Foc
h
av
——
Wm
F (
Deli
a)
mac
h F
ord’
s
h 7
15
Lau
zon
rd
(R’S
ide)
—Wayman (Alice) h 14, 655 Chilver rd
Bouchouski Stephen baker’s hlpr Lyttle’s r 1673 Windsor
Bouchuch Paul (Mary) emp Supertest Serv Stn -r 1467
Aubin rd -
Boud Carson T (Earla) slsmn Peerless Countryside Dairies
h 2365 Louis av i
Boudion Harvey (Lilian) emp Chrysler h 2594 George av
(Sand E 'Twp)
Boudreau Adrian (Beatrice) emp Newman-Dresser Co h 734
South Pacific av (R Park)
—-.Armand (Diana) carp h 1329 Crawford av
~-Armon (Loretta) emp Ford’s h 551 EdinoorOugh (R Bark)
—8urney emp Sterling Constn r 1288 Windermere rd
—De|l clk Sterling Products r 715 Lincoln -rd
——E
lmi
na
emp
Can
dn
Aut
omo
tiv
e
Tri
m
r 1
329
Cra
wfo
rd
-—Jeanne clk Loblaws -r (rear) 1808 Ford blvd (Sana E
Twp)
—John (Floradel) emp Ford’s h 715 Lincoln rd
—-Jos asmblr Chrysler's r 1329 Crawford av
—Lucy maid r 2207 Windermere rd
—Mayva emp Essex Wire r 1574 Hickory rd
—Pierre Rev chaplin Hotel-Dieu r same
—Raymond radio appr Monarch Radio r 1331 Aubin rd
-—Rita typist County Registry Office r 1329 Crawford av
~—Victor clk Unemployment Ins Commn r 715 Lincoln rd
Bouf’s Mutual Benefit Assn 100, 25 Ouellette av
Eouffard Geo (Marie) h 439 Sandwich e
Boufford Clifford R (Dorothy) mtrmn C N Exp r 395 Ayl-
mer av
—Donald D (Veronica) emp Chrysler’s h 1093 Gladstone av
-—Ede G (Arseline) tnsmth Ford’s h 1711 Onedia c
—Eugene L h 812 Marentette av .
-—-Florence (wid Gordon E) h 369 South
—Henry C (Maude) engnr Ford's h 967 Pierre av
—J Elmer (Eva) assr Cty Assess Dept h 1219 Hall av
—John emp Ford’s h 1833 Wyandotte e
—-Lav;rence (Clara) trk drvr S K D Co res r r 2 Amherst-
urg
——Norva| L (Florence) mech Chrysler h 3807 Montcalm
—0rval J (Frances) clk DVA r 49 St Louis av (R'Side)
—Phyl|is emp Ford’s r 1711 Onedia ct
—Theresa r 369 South
—Theresa maid 577 Allendale
Bouford Herbt D (Effie) stk clk Hiram Walker & Sons h
9.17 Windermere rd
Boug Gordon C (Alice) slsmn W G Thompson & Co )1 316,
1616 Ouellette av
-—Wa|ter slsmn Wickham’s r 626 Victoria aN
Boughner Anna (wid Cameron) h 206 Parent av
—Chas E (Electa) mech Chrysler’s h 2248 Church
—Chester btchr Pennys Market r 1550 Windermere rd
—Cyri| (Helen) jwlr h 976 'Lillian
—Donald M trk washer Coca-Cola r 360 Logan av
—Eve;rett (Violet) tchr Harry E. Guppy Schl h 715 Giles
lvd e
—F Clifford (Florence) h 2429 Tourangeau rd (Sand E
Twp)
-——F
ranc
is
C
(Ka
the
rin
e)
cik
Ford
‘s
h
242
9
Tou
ran
gea
u
rd (Sand E Twp)
 
B‘o
ugh
ner
Har
old
(Me
lin
a)
cik
Chr
ysl
er'
s
h
34
6
Fra
nk
av
(R’Side)
—H
ar
ol
d
(Se
lin
a)
em
p
Pri
nce
Ed
wa
rd
Hot
el
r
20
6
Pa
re
nt
avenue
—Harry D (Martha) h 1528 York
——Jack r 2309 Parent av
—-
Ja
s
(Ja
net
)
st
m
ftr
’s
hl
pr
Wh
it
e
Pl
um
bi
ng
&
He
at
in
g
h 320 Ford blvd (R’Side)
—L
ew
is
A
(Et
ta)
bar
ber
26
3
Wy
an
do
tt
e
w
h
(81
6,
28
6
Pitt w
—M
ar
gt
(wi
d
Wm
)
h
15
50
Wi
nd
er
me
re
rd
—M
ar
ti
n
(M
ae
)
btc
hr
He
rm
an
G
Hil
l
h
36
0
Lo
ga
n
av
~-—
Ric
hd
ele
v
opr
Pri
nce
Ed
wa
rd
Hot
el
r
20
6
Par
ent
avenue
—S
am
|
(Ne
lli
e)
em
p
For
d’s
h
10
23
Cat
ara
qui
—S
ta
nl
ey
(Ka
the
rin
e)
em
p
Wi
nd
so
r
St
ea
m
Lau
ndr
y
r 1
04
9
May av
—Sy
lve
ste
r
H
ere
cti
on
mn
Win
dso
r
Awn
ing
&
Ten
t
Co
r
1023 Cataraqui
Bou
ght
on
Edw
d
A (
Ida
M)
lab
Cit
y E
ngi
nee
rs
Dep
t h
249
0
Chandler -rd (Sand E Twp)
~—Fred (Anna) cik h 1084 Cadillac
——-N
ei|
(Do
ree
n)
emp
Can
dn
Pos
tum
r
128
4
Elm
av
Bou
lay
Dom
ini
c
J (
Ros
ann
a)
emp
Ford
’s
h
172
7
Wes
t-
minster av (Sand E Twp)
—Donat (Rosse) ca-rp h 375 McEwan av
—-Jos r 375 McEwan av
——Noel r 1727 Westminster av (Sand ‘E Twp)
Bou
lia
ne
Ale
x c
hau
f J
ohn
Wye
th
&
Bro
r 7
02
Linc
oln
rd
—-—
Eug
ene
(Ge
ne’
s
Wel
din
g
Ser
vic
e)
h
702
Lin
col
n
(road
—Henry (Marian) emp Gotfredsons r 768 Marentette
avenue
-—T
her
esa
typ
ist
Joh
n
Wye
th
&
Bro
r
702
Lin
col
n
rd
OBoulton, see also Bolton.
—A
H
Co
Ltd
The
,
Art
hur
H.
Bou
lto
n,
pre
s
&
mgr
Ben
jam
in
H.
Bou
lto
n,
vic
e-p
res
Fra
nk
A.
W.
Die
tze
l,
treas wholesale grocers 395 London w
-Ar
thu
r
H
(Flo
renc
e)
pres
&
mgr
The
A
H
Bou
lto
n C
o
Ltd h 2249 Victoria av
—Be
nj
am
in
H
(Ir
ene
) v
ice
-pr
es
The
A
H
Bou
lto
n C
o
Ltd
h
2216 Union
—Marion E stenog r 224_9 Victoria av
Bou
nd
Fire
dk
G
emp
loy
men
t
&
cla
ims
off
Une
mpl
oy
Ins
Commn h 1103 Hall av
Bou
ndy
Cha
s J
(Eli
za)
inf
orm
ati
on
clk
&
cig
&
tob
grn
d
fir City Hall h 434 Tecumseh blvd e
—E|mer emp Genl Motors r' 1039 'Lincoln rd
-—E
rne
st
J
(He
rmi
na)
emp
For
d’s
h
103
9
(Li
nco
ln
rd
-Fr
ank
A
dia
mon
d
sort
er
Whe
el
Tru
ein
g
Too
l
r 1
039
Lincoln rd
Bou
nie
r
Rob
t
emp
Can
dn
Bri
dge
r
494
Vic
tor
ia
av
Bow
ura
ssa
Hen
ry
I (
Mar
gt)
insp
Chry
sler
's
h 8
74
Ellr
ose
avenue
———Jeannette clk Pond’s Drug Stores Ltd (No 4) r 874 Ell-
rose av
Bou
rbo
nai
s
Ger
ald
(Do
rot
hy)
elec
t
Detr
oit
h 6
628
Rive
r-
side dr (R’Side)
Bou
rbo
nna
is
Alc
ide
(Au
ror
e)
fir
emn
Ess
ex
Ter
min
al
Rai
lwa
y
h 1776 Hall av
—Roland mach S K D Co r 1776 Hall av
Bourcier Clyde C dlr Air-Way Distributing Co r 388 Curry
avenue
—lnez hse kpr r 388 Curry av
Bou
rde
au
Alb
t
J
(Lo
uis
e)
car
p
h
932
Cal
ifo
rni
a
av
—AAlbt N (Pearl) insp Chrysler’s h 2065 Ottawa
-—-
Bea
tri
ce
M
ass
t s
upt
R.
C.
Chi
ldr
en'
s A
id
Soc
h
305
,
29 Giles blvd w
—-C
lai
re
cik
Bul
at’
s M
kt
r 2
482
Fra
nco
is
rd
(Sa
nd
E T
wp)
-—-
E
Cla
ire
(Hi
lda
)
em
p
Got
fre
dso
n’s
h
134
7
Bru
ce
av
~Edwd r 1691 Howard av
—E
dw
d
(Ka
th)
em
p
For
d’s
h 2
20
For
d
blv
d
(R’
Sid
e)
—Harvey (Helen) h 1331 Aubin rd
—He
cto
r
J (
Ann
ie)
em
p
For
d’s
h 2
482
Fra
nco
is
rd
(Sa
nd
E Twp)
—Henry (Adline) h 1288 Albert rd
——J
ean
clk
Win
dso
r
Ele
ctr
ic
Co
r
414
Les
per
anc
e
rd
(Tecumseh)
——J
ohn
C
(Je
an)
mgr
Pon
d’s
Dru
g S
tor
e
No
5
(12
01
Oile
l-
lette Av) h 1237 Pelissier
—-L
aur
a
clk
Bul
at’
s
Mar
ket
’s
r
248
2
Fra
nco
is
rd
(Sa
nd
E Twp)
—Patricia P studt r 2065 Ottawa
-——
Phi
lip
F
(Ol
ga)
(Mo
nar
ch
Rad
io)
h
173
5
Geo
rge
av
——R
ose
clk
Lan
spe
ary
Sto
re
No
10
h
23,
13
82
Oue
lle
tte
avenue
-—Stella r 932 California av
Bourdganis Geo D farmer r 1342 Dufferin pl
—-Peter (Valida) farmer h .1342 Dufferin pi
—-Sylvia typist Natl Grocers r 1342 Dufferin pl
Bou
rdg
inO
n
Fre
d G
(An
na
M)
trk
drv
r
Bon
dy
Tra
ns
h
121
5
Brock
s
’
f
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Manufacturers of Concrete and Cinder Blocks and All Concrete Building Products
ANYTHING IN BUILDERS’ SUPPLIES
PEERLESS CONSTRUCTION CO.
4740 Riverside Drive (R’side), at Little River
Phone 4—1227; Toe. 50
 
Bourdignon Cecilia dom h 612 Victoria av
Bourdon Patricia nurse East Win Hosp r 876 Albert rd
Bourgard Theodore R (Dorothy) agt Prudential Assce Co
Ltd of London Eng h 2251 London w
Bourgault Ralph emp 'Essex Terminal Rly r 1508 Gladstone
avenue
Bourgeau Romeo J E (Dorothy) h 1, 1314 London w
Bonrgeois Delores (wid Rudolph) r 274 Lot
Bourget Mary r 956 Bridge av
--Pa-ul L (Louise) emp SKD Tool Co h 834 Cataraqui
Q Bourke, see also Burk & Burke)
——Ceci|e A emp Detroit h 364 Victoria av
—Frank (Josephine) maint Kelsey Wheel h 914 Oak av
—l-'arold (Albertine) cor Motor Products Corp h 732 Hilde—
garde (R Park)
—I-rene M emp Detroit h 364 Victoria av
—Johr. (Dorothy) off IChryslers h 928 Ouellette av
——L|oyd (Jacqueline) emp Bell Tel r 469 Langlois av
—Wa|ter E r 364 Victoria av
Bourne Alvin (Evelyn) emp Fords h 30, 858 Erie e
——Arthur (Isabella) r 444 Crawford av
—Geo (Clara J) stk clk Ford’s h 1971 Ottawa
——Gera|d (Phyllis) tool mkr Chryslers h 7, 249 Pillette
road
-—John W emp Chrysler’s h 843 Gladstone av
—Jos (Elizth) r 687 Bruce av '
Bourque Gladys r 1554 Aubin rd
~—-Harvey lab Hartwell Bros r 1554 Aubin rd
———Leo opr Motor Products Corp r 1554 Aubin rd
—-Maurice (Josephine) emp Candn Tree Export h 980
Maisonville av
—Roy C d-rvr Bartlet Macdonald & Cow r 1554 Aubin
road
—-Thos A emp Carling’s r 1677 Factoria
—Wilfred (Vina) emp Kelsey Wheel h 1554 Aubin rd
Bourquin Jennie M stenog Tor Genl Trusts r 883 Arthur
rd
—Paul H (Mary) trk drvr Ford's h 883 Arthur rd
Bousik Jos repair 5 W & A Bus r 1714 Alexis rd
Boussey Arthur (Olive) emp Hiram Walker & Son h 1142
Lincoln rd
——~Chas r 441 Vera pl
—-Henry r 1142 Lincoln rd
—Ivrene E emp H Walker & Son r 1142 Lincoln rd
—-Raymond r 1142 Lincoln rd
——Wilfred J (Loretta) firemn Win Fire Dept h 1158
Lincoln rd
Bouteiller Fred (Rita) (Windsor Poultry Co) res Tecumseh
—~Fred jr (Windsor Poultry Co) res Tecumseh
—~Harold J (Jean) engnr Chrysler’s h 1250 Gladstone av
Boutet Albt (Rose) emp Chryslers h 2528 George av
(Sand E Twp)
—Alfred h 924 Pierre av
-—Helen M slsldy Woolworths r 20.17, 3rd Concession SUB
12
—Lorraine sew mach opr Win Textiles
—Norman J foremn Vix Products Co r 1368 Goyeau
Boutette A Jas (Angela) emp Checker Cab r 839 Bryant
——A|bt J h 839 Brant
——A!plionse (Rose) mach Ford’s h 855 Moy av
~—Bernice A r 1856 Meldrum rd,
—Edwd E (Mary) dist rep Comml Credit Corp of Can Ltd
h 205, .1616 Ouellette av
—-Emmanue| (Josephine) emp Detroit h 516 Langlois av
—Ernlmanue| jr (Jeanne) emp Motor Products r 516 ‘Lang-
. cis av
—Ernest (Rose) insp Win Utilities Commn (Hydro Div)
h 647 Brant
——Gabrie| J (Aileen) repr mn Win Utilities Co'nmn (Hydro
Div) h 664 Randolph av
—Gerald J (Ivy M) emp Dom Forge h 3543 King
——Herman emp Godfredson r 647 Brant
—iLawrence elect Gotfredson’s r 647 Brant
HLena (wid Michl) h 831 Tuscarora
—Ronald E (Lorraine) tool mkr L. A. Young Industries
h 1454 Aubin rd
——Theodore J (Bertha) clk Ford h 1856 Meldrum rd
—Ursu|a emp Hiram Walker r 647 Brant
—Wm J (Bernadette) elect Gotfredson’s h 2338 Parent
avenue
Boutin Frank (Floria) carp Wartime Housing [1 1219 Aubin
ro
—Louis (Maria) h 1169 Marion av
Bout; Geo E (Adella) emp C N R h 984 California av
BOUZlde Jas (Marie) fruit & vegetables 930 Parent av h
same
Bovdis Paul r 1624 Drouiliard rd
-—Paul (Anne) (Blue Adriatic Restaurant) h 1624 'Drouil-
lard rd
Bovey Gert-rude stenog Hydro r 1163 Pienre av
~Leonard J emp Dom Forge r 1163 Pierre av
—Wm (Alice) emp Ford's h 1.163 Pierre av
 
Bowser
Bovill John Mrs h 218, 1616 Ouellette av
Bow Henry K asmblr DeVilbiss Mfg r 2378 Louis av
———John M N factory clk Toledo Scale r 2378 Louis av
Bowden Arthur (Amanda) elect Northern Crane & Hoist res
Essex
—Catherine (wid Stewart) r 1385 Labadie rd
—Frank (Sarah) maint W D Lowe Vocational Schl h
1621 Dougall av
— rank J (Anne) slsmn CGE h 141 Glidden av (R‘Side)
-—Jas (Edith) time clk Phil Wood Industries h 14, 581
Cataraqui
—Jean Mrs r 460 Chatham w
—Lenora emp Champion Spark l1 1645 Factoria
“Stewart W (Edna) clk Burnside Hardware Ltd r 1385
Labadie rd
—Wallace (Ethel) emp Ford r 887 Walker rd
Bowen Mary slsldy Copeland’s Bookstore r 1584 Janette
avenue
-—Thos emp r 942 Dawson rd ~
——Ulric emp Detroit r 942 Dawson 1rd
—-Wa|ter (Florence) store kpr Metropolitan Genl Hosp
h 2403 Turner rd
Bower Frank B (Ada) int dec Detroit h 1380 Hall av
--Jas W jan C H Smith h 412 Ellis av w
BOWER JOSEPH E L (Jean), Manufac-
turers Distributor and Exporter, 356
Hanna West, Phone 37638
—Margt r 412 Ellis av w
—Wm (Jessie) trk drvr Peerless Countryside Dairies h
5, 812 Windsor av
Sowering Chas (Marie) emp Ford’s r 867 Brant
Bowers Benj bartender Woodbine Hotel r 139 Goyeau
——Walter line serv rnn John Wyeth 8: Bro r .181 Janette
avenue
—Wm T (Norma) btchr Loblaws h 439 South
Bowes Beatrice Mrs ward aide Essex County Sanatorium
h 1016 Assumption
——Emer B studt r 1, 74 Shepherd w
—Emer W J (Violet) princ Victoria Schl h 1, 74 Shep-
herd w
—Frances press opr L. A. Young Industries r 2377 Louis
avenue
—Phyllis bench wrkr Essex Wire Corp r 1016 Assumption
——Robt D (Isabel) supt Ford's h 1637 Francois rd
—Roy R (Birdie L) genl foremn Essex Wire Corp h 2167
Woodlath av
—Thos r 1637 Francois rd
—Thos (Georgina) emp Fords h 1857 Alexis rd
Bowey Florence (wid Sydney) r 2157 Pelissier
———Percy T (Eva) mech Ford h 857 Dougall av
—«Wilson J (Marguerite) off emp Can Motor Lamp h 2157
Pelissier
Bowie John emp Chrysler’s r 2, 1237 Ottawa
Bowkay Maurice studt r 1072 Pelissier
Bowker Frank S (Maud) h 540 Campbell av
—Shei|a studt r 540 Campbell av
Bowlby E Margt h 806 Victoria av
—Mary studt nurse Grace Hosp r same
Bowles Geo (Mildred) emp Ford’s h 1645 Cadillac
~Wm G (Minnie) h 1061 Elm av
Bcwley GordonR (Mary) slsmn Dowlers Ltd h 377 Camp-
bell av
Bowling Robt C (Vera) export dept Ford’s h 7, 972 Erie
east
Bowlsby Belva (wid Philip) h 425 Chilver rd
Bowman Alex J M (Ruby) genl contr h 1875 Ontario
—--Anthony Ltd, Mrs Alice Anthony pres, Geo H Dickson
vice-pres & mgr Ivan McLellan sec-treas auto acces-
sories 130-144 Pitt w
—Donald E (Margt) h 1544 Dougall av
——G Wm (Helen) banr 401, 76 London W h 816 Riverside
dr (R’Side)
—G|adys r 1117 Pelissier
———Hazel Mrs nurse East Win Hosp r 918 Pier-re av
—-John (Lila) emp Checker 'Cab h 4, 191 Marentette av
—Leona (wid Chas)-r 2997 Lloyd George blvd (Sand E
Twp)
—'Margt (wid John) h 1117 Pelissier
—-Melvin W (Raylena) h 216 Cameron av
—Rachel r 1.117 Pelissier
—Rodney (Midge) drvr Candn Greyhound Lines h 1-2, 465
Chatham w ’
-—W Fredk (Marjorie) pres & mgr Shunda Oils Ltd h 1163
Church
—-Wilfred drvr A Rose Furniture Co -r 685 Elliott w
Bowring Wm W (Mary H) emp Detroit h 1544 Victoria
avenue
Bowser Harry (Lillian) emp Ford’s h 514 South
—Henry H (Florence) emp Walkerville Lumber h 1976 Da-
cotah dr \
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FOR
WALKEBSIDE
QUALITY
DAIRY
PRODUCTS
TM
BURDEN
COMPANY
“WED
Milk Division
628
MONMOUTH RD
Walkerville
PHONE 4-2547
Ice Cream Division
369 Dougall Ave.
PHONE 4-3291
 
BELL
FUELS
mmmo
(Successors to Bell Ice
and Coal Co. Ltd.)
EST. 1856
Wholesalers
and
Retailers
Blue Coal .
KOPPERS
POGA
(Semet Solvay
Ford Coke)
844 Bridge
Avenue
Phone 4-1164
   
Bowser
Bowser
Kenneth
H
emp
Fords
r
1976
Dacotah
dr
—-Norman
(Constance)
emp
Ford’s
h
2603
Buckingham
dr
(Sand E Twp)
Bowsher
Douglas
(Rose
A)
asst
purch
mgr
John
Wyeth
&
Bro h 2346 Parent av
-—-Lancelot
J
(Alida)
clk
Ford
h
338
Randolph
3N
———Wm
L
acct
Training
and
Re~Establishment
Inst
r
338
Randolph av
Bowskill
Arthur
W
(Dorothy)
l c
P
0
h
1512
Howard
av
—Leah
Mrs
r
.1542
Marentette
av
——Thos
(Jean)
emp
Parke
Davis
:r
1542
Marentette
av
Bowyer
Chas
H
(Leah)
slsmn
Silverwood’s
h
2170
Hall
av
—Fred
(Nellie)
emp
Chrysler
h
1971
Westcott
rd
—1Wm
P
(Gertrude)
bus
opr
S
W
&
Rly
h
742
Rankin
avenue
Box
Marjorie
I
h
20,
577
Moy
av
Boxall
Anna
J
credit
mgr
C
E
Jamieson
&
Co
h
25,
1556 Goyeau
——Mary
tchr
J
E
Benson
Schl
h
25,
1556
Goyeau
av
Boy
Scout
Hall
meeting
hall
3rd
flr,
27
Sandwich
w
—$couts
Assn
The
Windsor
Dist
Percy
S.
Brady
exec
commr
27 Sandwich w
Boys’ Town —— Givrls’
Ottawa
Boyce
Alfred
emp
Wonder
Bakery
r
481
Cameron
av
—--Clarence
G
(Lucy)
emp
Chrysler
h
3733
Whitney
av
——Elsie
h
481
Cameron
av
——Jas
H
(Lilly)
foremn
Nicholas
Coal
Co
Ltd
h
364
Clinton
—
J
a
s
M
(Doris)
e
m
p
S
W
&
A
Rly
h
1
6
5
5
Martin
—Leonard
L
(Lulu)
mech
Fords
h
477
Caron
av
—
M
bus
opr
S
W
&
A
Rly
——Walter
R
(Sarah
0)
h
1676
Tecumseh
blvd
e
—
W
m
(Agnes)
foremn
Nicholas
Coal
Co
Ltd
h
1496
Elsmere av
—
W
m
E
tool
and
die
mkr
Fords
h
180
Elm
av
—
W
m
K
studt
r
477
Caron
av
Boychuck
Irene
Mrs
wtrs
Cozy
Lunch
r
208
Wyandotte
e
—Michael
(Mary)
maintenance
Fords
h
2519
Turner
rd
Boychuk
Chas
(Ila)
wtr
Border
Hotel
'h
(basement)
1088
Drouillard rd
—Frank
lab
Walker
Metal
r
2845
Richmond
—John
emp
Chryslers
r
1256
Wyandotte
e
——John
(Katherine)
mgr
Man-Day
Service
h
2415
Tour-
angeau rd (Sand E Twp)
-—Mike
(Jessie)
emp
Chryslers
h
.1859
Albert
rd
—-Nina
E
emp
Hiram
Walker
&
Sons
r
241
Edward
av
(R’Side)
—Olga
lilk
Canada
Service
Store
No
24
r
950
Drouillard
roa
—Steve
(Frances)
emp
Fords
h
950
Drouillard
rd
—Walter
P
emp
Candn
Bridge
h
447
East
Lawn
av
(R’Side)
Boychyn
Peter
r
1045
Cadillac
Boycott
Albert
E
(Flossie)
emp
Fords
h
353
Jefferson
blvd (R’Side)
——A|fred
(Elizth)
engnr
Sterling
Products
h
357
Jefferson
blvd (R’Side)
—Harold
W
(Janet)
printer
Win
Star
h
475
Partington
av
—Louisa r 461 Louis av
—
W
m
A
(Florrie)
assembler
Candn
Sirocco
h
461
Louis
avenue
Boyd
Alice
(wid
Wm)
(Green
Gables)
h
639
Ouellette
av
—Andrew
(Elizabeth)
emp
Fords
h
982
Gladstone
av
—Andrew
jr
studt
r
982
Gladstone
av
~Archie
(Ida)
emp
Fords
h
2,
621
Wellington
av
-—Barbara
J
stwitchbd
opr
Sterling
Products
r
1011
Howard av
—-Betty
J
mach
opr
S
H
Camp
&
Co
r
822
Bridge
av
—Chas emp Fords h 170 Mercer
—Chas
G
(Leah)
slsmn
H
D
Thomson
Motors
in
1651
Felix av
“Donald r 340 Goyeau
—-Dorothy
Mrs
h
5,
90
Chat‘nam
e
—Ernest
(Edna)
bell
boy
Norton-Palmer
Hotel
h
1334
Town
(Rose
Vexler)
Clothing
1191
Goyeau
-—Francis
(Isobel)
maintenance
Essex
Wire
Corp
r
1637
Victoria
~Garnet
(Margaret)
watchmn
Somervllle
Ltd
r
3714
Turner rd (Sand E Twp)
—Geo
N
prin Marlborough
Schl ’h 474
Rosedale av
—Harold E drvr Yellow Cab r 465 Niagara
—Herbt W D (Gladys) hoisting engnr Chrysler h 2404
Chandler rd
—Isabelle emp Parke Davis r 982 Gladstone av
—Jas C (Olga) emp Fords h 26, 1250 Ouellette av
—-Jas
M
(Elizabeth) stockmn Oiryslers h 1219
Marentette
' avenue
—Jas W emp iBell Fuels r 822 Bridge av
—John (Alice) h 957 Goyeau
—Kennet'h J (Dora) drvr Bell Fuels h 7, 629 Josephine av
—-Laura hsekpr r 467 Parent av
-—Leone (wid Louis) r 1265 Windermere rd
—Lil|ian P M insp Fredk Stearns r 2404 Chandler rd
-—Mark Studt r 1265 Windermere rd
——Maud Mrs h 1030 Highland av
——Milton (Rovena) emp Beatty Electrical Appliances h
(rear) 888 Pillette rd
—Morle) O mach opr Munro Beverages Ltd r 1651 Felix
avenue
_43_.
 
ﬁl
Boyd
Mortimer
(Bertha)
.h
43
Maiden
Lane
w
z“:
——Nancy
typist
Unemployment
Ins
Commn
r
982
Gladstomig}
avenue
Boy
—Norman
0
(Barbara)
phy
and
surg
618
Lincoln
rd
h
1530,
Thompson
blvd
(R‘Side)
,
—-Richd
(Doris)
emp
Detroit
r
468
Crawford
av
l__N
—Robt
(Jean)
night
watchmn
Parke
Davis
h
822
Bridge
atop
—Sarah
hsekpr
r
170
Mercer
is,»
—Thos
G
clk
Unemployment
Ins
Commn
r
982
G136”
stone
av
02“
—Thos
H
(Florence)
veterinary
surgeon
1011
Howard
ayBOZ,
h same
-—Wm
L
(Jean)
engnr
Candn
Automotive
Trim
h
2,
211463;|
Gladstone
av
J,
I
B'oyde
John
R
(Julia)
architect
156
McEwan
av
h
same
Boyden
Caroline
M
Mrs
cashier
Grace
Hosp
r
same
-
..
Boyer
Ambrose
(Josephine)
foremn
Gotfredsons
h
1107'
D
Pierre
av
LD
—Angeline
(wid
Wm)
h
4,
557
Cameron
av
LE
—Edgar
J
sec
hand
goods
1502
Howard
av
h
same
36
—Geo
(Phyllis) emp
Fords r 1076
Windermere
av
5}
—Helen
Mrs
h
1041
Windsor
av
l”
-—Jas
r 619
Eugene
(R
Park)
.
—-Leo (Madge) emp
Fords h 859 Erie e
WL‘
—Maude
(wid
Wm
H)
h 748
Argyle rd
LM
—Mich| K exmnr Customs & Excise r 1561 York '
-——Napoleon
J
(Corinne)
emp
Genl
Motors
h
2324
Alexi“;
road
(Sand
E
Twp)
u»;
—Phyl|is sec Geo Carruthers &
Son r 1081
Windermere r? '
—Robt
R
(Georgina)
emp
Fords
h
349
Belle
153/"c
View
blvd
(R’Side)
L0.
—Thos
(Lila) clk Chryslers h 1825
Aubin
rd
Brae
—Thos
J
(Margt)
treas
Candn
Pensioners
Assn
h
1561
York
2;
—Wm
jr
mgr
Dom
House
r 3140
Sandwich
w
'1'
‘
—-Wm
H
(Jean)
(Dominion
House)
h 3140
Sandwich wig:
Boyes
Arthur
(Ida)
refrigeration
opr
CIL
h
452
Indian
road . LT.
Boyka Anthony (Ann) r 293 LOUIS av 8m
Boyki Vicki r 2227 Parent av Tu
Boyko Alexander dairy wkr Purity Dairies r 2657 Parejttv
—Anthony lab -Bryant Pattern r 293 Louis av ’
~Marjorie emp Chryslers r 1037 Dougall av 1'“
-—Mater (Martha) emp Detroit h 1037 Dougall av“!d
—0lga bench wkr Essex Wire Corp r 2657 Parent blvgrad
(R Park) .
—Pala (wid Joe) h 2657 Parent av (R Park) N
—Paul emp Peerless Walkerville r 698 Charles (R Pav‘ 2
—Peter (Doris) repair man Chryslers h 636 Wilhaﬂ-n
(R Park) __
—Victoria nurse Dr Michael Strokon r 2227 Parent a A!
. .— h
Boylan Grace admitting clk Grace Hosp r 1474 Pelvssxeja‘
 
  
 
—Mary J (wid Patrick) h 1474 Pelissier _~e
~Vincent B (Rosalind) asst acct J T Labadie r 73.“
Esdras pl (R’Side) p,
—'Wm P r 1474 Pelissier éﬁm
Boyle Barbara r 1181 Marion av . _ve,
—Carl M (Margt) mech Chryslers h 1109 Riversnde dyad,
(R’Side) ,
—Chas D tutor Training and Re-establishment Inst iradd
529 Victoria av p '3'
——-Clarence serv mn Jolliffe Enterprises Ltd res r r Paar
1 Windsor fade
—Dolores labeller Seely Products r 1570 Lincoln rd fa
-—Edwd F (Aileen) carp Motor Products Corp h 124gradf
Marentette av lad“
—-Elgin C (Dorothy) assembler Fords h 3489 Bamkd
more Lane 'r
t.
. V n
-—E|sie emp Tea Gardens r 252 Lauzon rd (R’Slde) 4;,
—Fred r 252 Lauzon rd (R’Side) ‘ V
—Fredk lab War Assets r 252 Lauzon rd (R’Slde)_Jas
—Fredk trk drvr John Catalano r 361 London e _Jas
——lrene M opr Bell Tel r 581 Elm av _JDh
-—Jas emp Chryslers r 8, 1617 Assumption . g “h
—Jas R (Alexandra) emp Fords h 8, 1617 Assumption , ,
—John A sec-treas Win Medical Services r 130 Park adl}
—Jos plant wkr Silverwoods r 361 London e ‘Art
~—Josephine r 1570 Lincoln rd _Ben
—Kenneth emp Chryslers r 252 ‘Lauzon rd (R’Side) “.13
——Michl car washer Transp h 13:_
Elm av '
—Norma emp Fords h 947 Lincoln rd
—Norman E r 361 London e 7
-—-Patrick emp Fords h 1570 Lincoln rd
—Robt app Johnson~Turner r 2222 Turner rd
—Sam| C
Candn B'reweries
  
-H
(Margaret) compressor opr Walker Metal 9:
2222 Turner rd ..‘
——Thos c (Charlotte) r 361 London e u.“
.1 :
—Thos J (Lauisa) yard man McLean Lumber h SlﬁJas‘
London e _Jas
—Wilbert C (Ivy) emp Fords h 1538 Richmond J
-—~Wm H (Carrie) h 947 Lincoln rd Ta"
——Wm H emp Fords 11 11A, 275 Chilver rd ‘,—Joh
Boynton Arthur J (Minnie) mgr Burton The TaIng‘r
r 430 Randolph av 'b‘o
——Donald W (Olive) acct Royal Bank (606 Devonshl
Rd) h 1342 Wyandotte w -Lew
—John emp Fords r 430 Randolph av
——Mary extender John Wyeth & Bro -r 430 Randell-Lev;
?_
i
hl
7Leo
 7.}
l
l
l
-‘ (
Brailean
in.» . .
store-ﬁyuk Anne Inspector Rivard Cleaners r 867 Sandwich
Boyzak Joyce E sls clk Woolworths r 3592 Walker rd
huanich Geo (Nettie) slsmn L W Murray r .1086 Albert
l road
L—Nicholas (Millica) emp Fords h 1086 Albert rd
ieﬂhozek Geo (Margaret) h 1356 Langlois av
A :i‘fhhn (Elsie) mech Quenions Garage h 1519 Maren-
913“ tette av
gozich Frank (Irene) mach Fords h 4, 2720 Richmond
davsozrnan Geo H (Zelma) emp CPR h 850 Janette av
pozn Diana r 1667 Cadillac
2114,.Wm (Katy) emp Fords h 1667 Cadillac
(1, bant Aurele J (Nancy) emp Carling’s Brewery r
"'9 ' 3432 Handy (R’Side)
F—David J (Lorraine) emp Backstay Stand h 1241 As-
1107. sumption
L—Dora r 3432 Handy (R’Side)
LEdwd (Delores) emp KeISey Wheel h 2218 Forest av
‘Ceneieve dept mgr Bartlet MacDonald & Gow r 751
5} Argyle rd
Henry (Albina') emp Town of Riverside n 3432
Handy (R’Side)
wLeonard emp Town of Riverside r 3432 Handy (R’Side)
l—Margaret (wid Albert) h 751 Argyle rd
.B'rabbe B bus opr S W & A Rly
Hex" abson John r 6, 1569 Assumption
“ﬂavina (wid John) h 6, 1569 Assumption
“IQ/sod Louis (Evelyn) trk drvr City Engineers Dept h
5‘ 744 Windsor av
L—0rlando r 744 Windsor av
156lirace Gladys cashier Agnew—Surpass Shoe Store Ltd
r 1509 Bruce av
r211 .ke Dominic (Mary) h 781 Chatham e
‘lfckell Joyce clk Motor Products Corp r 3153 Byng rd
Bdianﬂ’racken Donald W sub-store mgr Brewers thse res
i Belle River
i—«Ted (Toni) studt ‘h 1106 Hickory rd
Brackett (Harold (Julia) perm force h 1588 Church
areggackstone Lillian J (wid Wm J) r 2950 Peter
79!?" J (Dorothy) trk drvr C H Smith h 2950 Peter
a,.da Frank lab Motor Products Corp r 1127 Langlois
v avenue
ablIradacs Julius (Margaretta) h 1646 Highland av
VLBradbrook Cameron A (Florence) emp Chryslers h 356
Jeﬁerson blvd (R’Side)
p3,.
.‘l’
ym
(Nor
a)
care
tkr
Win
Util
itie
s
Com
mn
(Hy
dro
ma; I Div) h 1679 Highland av
"Bradd, see also Bradt
It a—Alice R r 912 Curry av
ism—Chas H (Sylvia E) h 1307 Wyandotte e
—Jack emp Chryslers r 563 Pitt w
_ 7,—Nelson T (Mildred) ﬁremn Win Fire Dept h 1608
.aElsmere av
agrcy 0 (Gertrude) h 1 387 Partington av
hos (Alice) engnr Sterling Products h 912 Curry av
[e —Vera 1H pckr Sterling Products r 3557 King
dlraddick Jos (Florence) emp Fords h 2943 Clemenceau blvd
t (Sand E Twp)
’5 haddock Jas F (Annie) printer Win Star h 1746
  
r Pingighland
Kathleen opr Bell Tel r 1746 Highland av
radek Stephen r 1476 Benjamin av
124(radon Fredk (Vera) elect Fords h 1246 Hall av
iradford Apartments 1225 Monmouth rd
ir‘radie Alex J (Nellie) acct Wartime Housing h 803
vaimy av
/nthia emp Fords r 3201 Sandwich w
~Eaneta bench wkr Essex Wire Corp r 3201 Sand-
de) wich w
-Jas (Jane) emp ClL h 258 Mill
—Jas lab War Assets r 3201 Sandwich w
~John (Bessie V) emp CIL h 1837 Windermere rd .
rum M (Ellen) crtkr Sandwich Postal Stn h 3201
' Sandwich w
adley Albert (Lena) emp Fords h 764 St Antoine
6-Arthur (Elizabeth) janitor CIL h 3530 Sandwich w
-Ben carp r 3286 College av
1p"layton W emp Detroit r 3060 Sandwich w
'e R (Anna C) cIk Chryslers h 1753 Pillette rd
amnie r 542 St Paul (R Park)
(Fletcher S r 1428 Olive rd
‘—Geo drvr Yellow Cab r 825 Victoria av
—Geo emp Hedrick’s r 542 St Paul (R Park)
a] -Herman J jr clk Liquor Control Bd r 3060 Sand—
I wich w
ukrman J sr clk Hiram Walker & Sons h 3060
924 Sandwich w
—Jas r 619 Crawford av
-Jas (Jean) emp Borden Co h 1140 Hall av
>Jane (wid Wm) h 542 St Paul (R Park)
_‘.—John K (Patricia) repair man Fords h 2481 Pillette
lavage (Sand E Twp)
nshi Ohn R clk Parke -Davis r 722 Pelissier
7Leonard C (Olive) tinsmith Fords h 677 Kildare rd
~Lewis G (Doris) clk P0 h 685 Pelissier
doll-Lewis M (Christiana) h 1715 South Cameron blvd (Sand
——,\ w Twp)
‘¥
.7 4
wk
Bradley Nora bench wkr Essex Wire Corp r 542 St Paul
(R Park)
v—Olive E Mrs h 1428 Olive rd
—Percy (Margaret) janitor Textile Specialties h 1111
Goyeau
~~Randolph W (Elizth) dentist 1-2, 356 Ouellette av
h 2092 Vimy av .
—Robt C (Carolina) chemist Stand Paint h 3774
Montcalm
-—Ruby h 619 Crawford av
—Ruth J phys and surgeon 858 Wyandotte e h same
——Thos L (Bernadette) emp CPR h 3416 Peter
——Walter 1E (Phyllis) clk Dept Veterans Affairs h 1052
Felix av
wWarren W (Elizth) adjustor H W Ormerod & Co Ltd
h 2217 Whidermere Md
—Wilbert (Thelma) emp Shell Transp h 747 McKay av
—Wm E (Gwendolyn) emp Parke Davis r 685 Pelissier
—Wm H J (Rosaria) emp Schell h 1715 South Cameron
blvd (Sand W Twp)
——Wm R studt r 2092 Vimy av
Bradshaw Arthur (Elizabeth) emp Fords h 1556 Albert rd
—Frank (Lucy) mach h 689 Church
—Geo J meoh Fords r 1560 College av
—Jean emp Gelatin Products r 1266 Lincoln rd
—John C (Marie) vet surgeon 1583 Wyandotte e h 1010
Lawrence rd
—Marie Mrs h 1560 College av
—Norman L (Kathryn) emp Fords h 735 California av
—Phy|Iis phys 612 Goyeau r same
—Wm F (Elsa) mgr The Hoover Co Ltd h 1434
Dougall av
.B'radt, see also rBradd
-—Aaron E h 2, 435 Pitt w
———Edmund D (Elizth) tel MCR 1428 Bruce av
—Emily 0 (wid Robt) seamstress Red Robin Apparel
r 437 Wyandotte w
——Geo assembly line Candn Auto Trim r 923 Chilver rd
—«Geo A (Leila) yardmaster MCR h 923 Chilver rd
—Nancy clk Win Ice & Coal r 923 Chilver rd
——Wm r 370 Brant
Brady Allen r 2292 Lincoln rd
-—A1|en F (Marguerite) br mgr Mutual Life h 2292
Lincoln rd
—D
e|
(R
(Ma
rgt
)
mac
h
For
ds
h
111
1
Bru
ce
av
~Dennis (June) emp Fords h 2, 485 Crawford av
«Grocery (Stella Brady) n s Niagara
—Gr
ove
r
c
(La
ure
nce
)
rest
343
5
Rive
rsid
e
dr
(R’S
ide)
h same
—H
ar
ve
y
(St
ell
a)
par
ts
clk
Amb
ass
ado
r
(Mo
tor
s
h
88
6
Mercer
——-
Har
vey
(Iv
a)
plm
br
Sie
ber
-De
lan
ey
Co
h
19
11
Aub
in
—-
Ja
s
(Ed
ith
)
adv
er
sls
mn
Wi
n
Sta
r
in
51
0
Ran
dol
ph
—-
Ja
s
jr
(Mi
rna
)
em
p
Me
rc
ha
nt
’s
Del
ive
ry
h
15
81
Ell
-
rose av
-——
Jas
(Be
tty
)
st
udt
Wa
yn
e
Uni
ver
sit
y
h
78
4
Ra
nd
ol
ph
av
—J
as
M
mg
r
Pro
vin
ce
of
On
ta
ri
o
Sa
vi
ng
s
Of
ﬁce
r
13
09
Riverside dr (R’Side)
——
Jo
hn
(Je
an)
em
p
For
ds
h
,17
83
Gla
dst
one
av
——
Jo
hn
C
clk
Ro
ya
l
(Ba
nk
(Ou
ell
ett
e
8;
Pit
t)
r
22
92
Lincoln rd
—-
Jc
hn
H
(J
oy
ce
M)
Cu
st
om
s
&
Ex
ci
se
11
49
6
Go
ye
au
——L
ett
ia
r
16
68
Duﬁ
eri
n
pl
‘
—M
ay
A
bk
pr
Fur
lon
g,
Fu
rl
on
g
8:
~A
wr
ey
h
13
09
Riv
er—
side dr (R'Side)
-—
Pe
rc
y
S
(Wi
nni
fre
d
(M)
exe
c
co
mm
r
Th
e
Bo
y
Sco
uts
As
sn
h 2205 Wyandotte w
—-Peter emp CNR r 536 Langlois av
-—
-R
oy
mg
r
Me
rc
ha
nt
’s
De
li
ve
ry
r
51
0
Ra
nd
ol
ph
av
a—
Te
rr
en
ce
(Ph
yll
is)
em
p
For
ds
h
32
7
Wi
nd
so
r
av
—T
ho
s
V
em
p
Det
roi
t
r
13
09
Riv
ers
ide
dr
(R'
Sid
e)
—Wa|ter R (Mary) (1 922 Howard av
—W
m
A
(Ka
thl
een
)
pay
mas
ter
Kel
sey
Whe
el
h
16
68
Dufferin pl
—W
m
.1
(Je
an)
ref
rig
era
tio
n
opr
CIL
h
35
55
Pet
er
Bra
end
le
As
a
(Ed
ith
)
cra
ne
opr
For
ds
h
33
89
Sa
nd
wi
ch
west
——J
ohn
H
(Je
an)
mac
h
C
H
McI
nni
s
Co
h
1,
592
Ran
-
dolph av
Bra
esi
de
Nur
sin
g
Hom
e
(Et
hel
Old
ﬁel
d)
511
—51
7
Dev
on-
tshire rd
Bragg Edwd K (Viola) (B L & B Fruit Market) 509
Erie w
——Geo W (B L & ‘8 Fruit Market) res Dorset
B’raid Jas L (Olive P) (Bartlet, Braid, Richardes 84.
Dickson) h 813 (Riverside dr (R’Side)
-——Ross B (Margaret) clk Win Utilities Commn (Water
Div) res R R 1, Roseland
Braidford John (Henrietta) h 2270 Turner rd
——John C (Marjorie) h 10, 951 Sandwich w
Brailean Geo r .1975 Francois rd
—Jas (Katherine) emp Detroit h 1975 Francois rd
——John (Helen) welder Fords h 1784 George av
——-Maria emp Detroit r 1975 Francois rd
 
—Nicholas mech Webster Bros r 1975 Francois rd
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BROKENSHIRE, SCARFF
CHARTERED ACCOUNTANTS
911 GUARANTY TRUST BUILDING
And
Company
PHONE 4-3201
 
Braﬂean
Brailean Paul (Kathleen) (B & R Household Services)
r 1188 McKay av
Brain Doris emp Neal’s Bakery h 2A, 1219 Mon-
mouth rd
-—Frances stenog Champion Spark Plug r 455 Elliott w
—-Gordon 0 studt r 455 Elliott w
—Hanna (wid John) h 1173 Giles blvd e
—Neslin Mrs h 455 Elliott w
Braithwaite Arnold (Hazel) 2nd asst engnr CNR Yard
Oﬁ h 244 McEwan av
-——Airtihur F (Firances) clk Sterling Constn h 1903
Francois rd
——Kathleen phys 201, 1011 Ouellette av r 2296
Chilver rd
—Kenneth emp Chryslers r 244 McEwan av
-—-Kenneth studt r 1155 Campbell av
—Marion G Mrs h 25 Villaire av (R’Side)
—Mary studt r 1923 Francois rd
——Philiip P (Elmire) (Victory Welding Service) h 1155
Campbell av
—Robt r 395 Askin av
—Robt W bkpr Supertest r 1923 Francois rd
—Theodore C mach r 25 Villaire av (R’Side)
—-Wm (Laura) h 1923 Francois rd
Brake Mary Mrs emp Rowson’s Coffee Shop r 435
Victoria av
Brammer Ada (wid Henry) h 5, 1569 Assumption
'Brancaccio Angeline cashier Acme Finders Ltd ri 937
Campbell av
—Donald emp Chryslers r 937 Campbell av
—Michele
(Rosie)
core
setter
Walker
Metal
h
937
Campbell av
Branch Douglas studt r 924 Wellington
——Edgar
J
(Daisy
B)
emp
Fords h
1150
Curry av
———Geraldine P prlv sec J D Branch Lumber r 1504
River-
side dr (R’Side)
—Gordon
J
vice-pres
J
D
Branch
Lumber
Co
Ltd
r
1504 Riverside dr (R’Side)
—J
D
Lumber
Co
Ltd
Jas
D
Branch
pres
&
genl
mgr
Gordon J Branch vice-pres 2479 Howard av
—Jas D (Gracie) pres & genl mgr J D Branch Lumber Co
Ltd h 1504 Riverside dr (R’Side)
——John (Florence) metal fnshr Fords h 924 Wellington av
—John J grdnr J D Branch Lumber h 887
Monmouth rd
——Kenneth slsmn Bartlet Macdonald & Gow r 924 Welling-
ton av
—Victor
F
grinder
Stand
Paint
r
924
Wellington
av
Brand Annie (wid Thos) h 1057 Oak av
—Heinz
(Frances)
emp
Universal
Button
Co
h
1266
Dougall av
—-J C r 19, 1164 Ouellette av
—Jas (Mary) h 1592 Church
—John (Eileen) pntr L L Beveridge & ‘Co h 439 Louis av
—Wm (Aletha) const Police Dept h 12A, 1382 Ouellette av
Brandenburg
Rosemary
sew
mach
opr Win
Textiles
res
Maidstone ,
B‘randes Wrn
(Lorraine) mgr
Bond
Clothes Shop
h
1810
Kildare rd
Brandoline Leo S (Border City Toy Co)
Brandon Wm R (Blanche) emp M C R h 1154 Wellington
avenue
Brandt Ernest (Hedy) emp Chryslers 'h 669 Park w
—Frank
(Helen)
lab Walker
Metal ‘h 1909 Tourangeau rd
Brandy Earl R lab Walk Bag r 1667 Pierre av
—Lorne (May) elect Fords h 1667 Pierre av
Branget Emile pntr L L Beveridge & Co r 1156 Josephine
avenue
—Ernest L (Suzanne) mach h 3159 Donnelly
—-Jos (Marie) emp Chryslers h 1156 Josephine av
—Louis A emp Gelatin Prods r 1156 Josephine av
Branka
Stanley
(Bernice)
emp
Win
Laundry &
Dry Clng
h 1535 Elsmere av
Brannagan Frank (Agnes) emp Fords h 883 Marion av
——Fredk emp Fords h 857 Arthur rd
-Fredk P slsmn Banwell’s Better Baggage r 877 Lang-
Iois av
——Gerard r 877 Langlois av
—Jas (Penelope) emp Fords h 10, 3421 Wyandotte e
—John (Anne) emp Chryslers ‘h 1946 Bernard rd
——John G (Elizth) const Police Dept h 906 Elsmere av
—Margt typist clk United Automobile Workers C10 Local
195 r 877 Langlois av
—Thos A mgr Century Corp r 877 Langlois av
—Thos F (Annie) emp Fords h 877 Langlois av
Brannan Arthur (Helen) clk Fords h 1, 1317 Duﬁerin pl
—Eleanor H bkpr S H Camp & Co r 4, 1325 Duﬁerin pl
—Jas A (Emma) carp Fords h 4, 1325 Duﬁerin pl
Branoff Chris emp Speedy Rest r 388 Windsor av
 
Branson Chas (Leonora) res mgr United States Steel Export
Co h 122 McEwan av
Brantford
Coach
&
Body
Co
Mrs
Kathleen
Price
sec,
F
C {Howie mgr, 1403 Dufferin pl
Branton
Clayton
(Lucy)
drvr
Checker
Cab
Co
h
1907
Francois rd
-——Geo
M
(Rhea)
signpntr
C
E
Marley
Ltd
h
1458
Norman
road
——Harvey
(Mabel)
police
Chryslers
h
3278
Edison
av
—Kenneth
J
(Evelyn)
emp
Empire
State
h
987
McKay
av
—
W
m
emp
Chryslers
r
254
Goyeau
—
W
m
W
(Clara)
emp
Fords
h
1173
Chatham
e
Brasohel
Nicholas
(Theresa)
emp
Fords
h
1551
Hall
av
Brasseur
John
M
(Bernice)
adjuster
Burroughs
Mach
h
1068 Marion av
Brathen
Edna
counter
girl
Norton-Palmer
Hotel
res
same
—Edna
wtrs
Prince
Edward
Hotel
r
448
Dougall
OB‘ratt, see also Pratt
—Edwin
H
(Agnes
M)
h
218
Cameron
av
—lnez r 218 Cameron av
—Neil r 546 Lincoln rd
—-Robt
emp
L
&
P
Mach
r
73
Dieppe
(R’Side)
—-Roy
emp
Detroit
h
546
Lincoln
rd
—Stephen
M
(Laura)
clk
Brewers
Wrehse
res
Amherstburg
—Thos
E
(Annie)
r
222
Louis
av
—Ward studt r 546 Lincoln rd
Braun
Anthony
(Rose)
emp
Essex
Packers
Ltd
h
1526
Goyeau r
-—Garnet
studt
r
3632
Sandwich
w
—Kenneth
emp
Fords
r
788-792
Gladstone
av
—-Lorne
L
(Gladys)
engnr
Pittsburgh
Coal
h
3632
Sand-
wich w
—
W
m
F
(Sarah)
maitvre
d’hotel
Prince
Edward
Hotel
h 53 Esdras pl (R’Side)
Bravender
W
m
A
(Elida)
toolmkr
Bryant
Pattern
h
16,
577 Moy av
Bravo
Achille
(Regina)
h
1544
Gladstone
av
“Bruno -r 1544 Gladstone av
—Mario
wtr
Norton—Palmer
Hotel
res
same
Bray
Albt
(Isabel)
elect
Chryslers
*h
1831
Central
av
—A|bt
‘E
(Lillian)
stkmn
Fords
h
2291
Meighen
rd
(Sand
' E Twp)
—-Alice,I
billing
clk
J
T
Wing
8:
Co
r
838‘
Lincoln
rd
—Chas
A
(Elva)
asst
purch
agt
Candn
Bridge
h
344
Eastlawn av (R’Side)
—Chas
'A
'hlpr Win
Star 9‘
344
'Eastlawn
av
(R’Side)
—Helen'
mach
opr
Essex
Wire
Corp
r
1044
Wyandotte
w
—-Leo
(Eilene)
emp
Genl
Motors
h
1196
Cadillac
——Orvi|le r 838 Lincoln rd
—Rhea
purch
agt
F
Stearns ‘8: Co
r 2393
Gladstone
av
—Robt
5(Catherine)
h
137
Thompson
blvd
(R'Side)
—Roy
(Laura)
emp
Chryslers
'h
838
Lincoln
rd
—Thos emp Chryslers r 716 Goyeau
-—Walter E
(Kathleen) emp
Essex Terminal ley
h 1726
Moy av I
—Wa|ter
J
emp
Essex
Terminal
Rly
r
1726
Moy
av
——Wm
R
(Geraldine)
exmnr
Customs
Kg Excise h
2297
Gladstone
av
-
Brayjovich John emp Chryslers r 1543 Hickory rd
Brayones
Elia dish washer
P
0
Rest
r 775
Janette av
—-Thos :K cook P 0 Rest r 775 Janette av
Brazeau‘Arthur M (Rita A) lab Walker Metal r 1020
California av
—August J (Ellen) millwright Fords h 395 Marentette
avenue - '
—Benj "(Viola) mach opr Chryslers h 1436 George av
—Ernest (Gertrude) emp Strome Fireplaces r 235 Lin-
coln rd
—Marie‘ A Mrs nurse r 557 Victoria av
——Maurice emp Hiram Walkers r 342 Lincoln rd
-—Peter‘ (Eglantine) wtchmn Phil Wood Industries h 342
Lincoln rd
—Wi|fred (Dalphine) r 538 Church
Brazier 'Edwd (Jessie) asst crtkr Property Dept h .1730
Tourangeau rd
—T‘nos studt r 1730 Tourangeau rd
B'razil Delbert J r 1270 Curry av
——-Wm H (Beulah) emp Fords h 1270 Curry av
~—Wm H jr emp McCauley Adv r 1270 Curry av
BrazillelJohn (Winnifred) emp DVA n 744 London e
Brearley‘ Douglas (Bertha) lab Tho'rp-Hambrock h 973
Josephine av
Breault Alfred P (Ena) brakemn N Y C h 3176 Wyan-
dotte w
—Basil emp Gotfredsons r 372 Louis av
——-C|arence (Kathleen) emp Fords h 1054 Drouillard rd
—-Ernest (Emily) emp Detroit Mich Central h 151
Curry av
——Ernest (Germaine) emp Genl Motors h 1681 Albert rd
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SERVICE
  
SPECIALIZED RADIO SERVICE
AUTO RADlO, SALES and SERVICE
SOUND EQUIPMENT (Sale or Rental)
 
Dial 4-6404; Mgr’s Res. 3-3800
711 Glengcm'y Avenue
 
Breault Henri J (Monica) phy 602, 1011 Ouellette av r
75 Prado pl (R’Side)
—Jeannine pckr Sterling Products res r r 1 Sandwich w
——Jos (Flora) emp Fords h 1163 Hickory rd
—0live r 717 Assumpton
——Oscar (Rosemary) emp Western Frt h 926 St Luke rd
——Romeo (Theresa) emp Fords h 1653 Cadillac
—Rose A hsekpr -r 3317 Chappelle (R'Side)
—Saml J (Jean) emp Chryslers h 848 Albert rd
Breauseau Jerry emp Genl Motors r 1943 Central av
Brebner Jas A (Myrtle) emp Genl Motors h 765 Hall av
—John W (Elizth) exmnr Customs & Excise r 1058
Moy av -
Brechka Peter (Ilene) emp Dom Forge & Stamping h 202,
435 Pitt w
B’rechkow Geo (Pola) mach Fords h 283 Strabane- av
—Mary typist Toledo Scale r 283 Strabane av
Brechun Zenon (Rose) lab Walker Metal h 761 Vimy av
Brecka John (Phyllis) emp Champion Spark Plugs h
2611 Parent av (R Park)
—Jos emp Fords r 1618 Cadillac
Bredemeyer Fredk W (Ida M) emp Detroit h 10, 1534
Ouellette av
Breen Allen (Marguerite) mgr Singer Sewing Machine Co
h 1920 Dacotah dr
-—Dorothy wtrs Prince Edward Hotel r 426 Chatham w
———El|en (wid Thos) h 434 Oak av
—John pntr r 445 Chabham w
—Nei| (Marcelle) foremn Chryslers h 434 Oak av
--Fercy T (Frances) clk Customs & Excise h 830 Camp-
bell av
-——Regd emp Fords h 282 Windsor av
—Richd R (Evelyn) clerical Chryslers h 27, 16 Ellis av e
—Thos F emp Long Mfg Co r 282 Windsor av
——-Thos M (Isabelle) mach Viking Pump h 426 Chatham w
—Wm K (Marion) clk C N Exp h 933 Tuscarora
Breese Ellsworth C (Christine) tchr King George Schl
h 2050 Iroquois
Breeze ohn (Louis) h'355 Curry av
—-—John jr (Freda) emp Walker Distillery r 355 Curry av
B'reitenstein Geo (Sebiila) emp Kelsey Wheel h 1617
Howard av ‘
-—Geo (Beatrice) tool mkr SKD Co r 1617 Howard av
+Mary h Sandwich w (Sand W Twp) 5
—Valentine emp Can Steel Corp r Sandwich w (Sand W
Twp)
Bremner Chas emp Chryslers r 729 Lincoln rd
—David G emp Genl Motors r 878 Ouellette av
-—Dona|d mach opr Motor Products Corp r 878 Ouellette
avenue I
—Dorothy Mrs mgrs The Gotham Shop r 878 Ouellette av
—Geo (Edith) elect Genl Motors -h 878 Ouellette av
-—-—Geo (Mary) emp Walker Distillery h 380 Ford blvd
(R’Side) ‘
—Harold G (Bertha) emp Chryslers h 2384 Byng rd
—John r 2278 Forest av
—John (Elizth) carp Fords h 1284 Bruce av
~—John (Agnes) emp Chryslers h 2278 Forest av'
-——John P r 878 Ouellette av
—Julia r 866 Windsor av ‘
——Ruby M cash Metro Stores h 551 St Pierre rd
(Tecumseh) x
—Verna slsclk Woolworths r 2384 Byng rd 1
Brendall J H r 1461 Cadillac .
Brenmer Catherine emp C H Smith Co r 1150 Louis av
Brenn Edwd (Helen) emp Dom Forge & Stamping h 16,
851 Tuscarora I
Brennan Agnes h 2438 Clemenceau blvd (Sand E'Twp)
—-Bernice sec Ourgold Mining Co Ltd h 130, 1616
Ouellette av ;
—Chas (Elsie) (Brennan’s Grocery) h 1558 Bruce av
—Edwd (Marie A) Indrymn Norton-Palmer Hotel ,h 6,
476 Parent av
-—-Elizth emp Seeley Mfg Ltd r 3878 Connaught rd
—E|izth stenog Intl Playing Card r 3878 Lot rd;
—E|izth A h 1128 Ouellette av 1
—Frank (Helen) catering mgr Norton-Palmer Hotel h 1,
1091 Wyandotte w -
-——Fredk trk drvr Win Ice & Coal r 2489 Pillette rd
(Sand E Twp) ;
—Harold (Frances) emp Fords 'h 1256 Pierre av
——Jas (Winnifred) trk drvr Win Ice &. Coal h 2489
Pillette rd (Sand E Twp)
—Jessie (wid Wm) r 8, 773 Pelissier ‘
—John P (Mary) emp Detroit h 1395 Ouellette av
——LawrenCe R (Mary) off mgr J Stuart McLerie 'Ltd ‘r 256
Cadillac l
~Mary clk Win Utilities Commn (Hydro Div) r 1965
Dacotah dr
—Mary (wid M) h 1023 Ouellette av
-—Michl (May) watchmn Fords h 256 Cadillac
 
Brezsnyak
Brennan Richd A emp Can Bread r 3878 Connaught rd
——-Rose M h 1128 Ouellette av
——Thos cash Pere Marquette Rly Depot r 423 Kildare rd
—Thos emp Fords r 256 Cadillac
—Thos F (Mary) emp F Stearns h 404 Elliott w
—-Wm A (Rebecca) emp Fords h 3878 Connaught rd
—Wm H wtr Norton Palmer r 1, 1091 Wyandotte w
Brennan’s Grocery (Chas B‘rennan) 358 Shepherd w
Brennenstohl Harold toolmkr Win Tool & Die r 476
Haig av
—Phi|ip (Emily) emp Chryslers h 476 Haig av
Brenner Alex R emp Chryslers r 1081 California av
—Frank (Julianna) pres Brenner Packers Ltd h 1150
Louis av
-—-Frank R (Delores) emp Candn Bridge h 1081 California
avenue
—Jos (Norma) emp Fords h 1089 South
—-Katherine sls clk C H Smith r 1150 Louis av
—-Louis studt r 446 Aylmer av
—Maurice r 446 Aylmer av
—Michi insp Colonial Tool r 446 Aylmer av
——Packers ‘Ltd Frank Brenner pres, Eric Wuthe vice«
pres, Frank Miesmer sec-treas, whol meat packers
497 Cataraqui
-—Rebecca (wid Jack) h 446 Aylmer av
—Sydney (Juliette) trkr h (rear) 3599 Tecumseh blvd
(Sand E Twp)
—Victoria Mrs slsldy Brown’s Silk Shoppes r 978
Tecumseh blvd w
Brenners Andrew (Jean h 951 Louis av
Brent Dolores A mach opr S H Camp & Co r 1614
George av
——Frank B (Jean) bartender Wyandotte Hotel l1 1347
Wyandotte w
-—-Irene Mrs emp Charis of Windsor h 1347 Wyandotte w
—Orville C (Elsie) h 1614 George av
—Wm (Hattie) wrehsemn C P Exp h 687 Partington av
Breschuk Leon mech Arnold Walker r 2578 Alexis rd
(Sand E Twp)
—Vera emp Grace Hosp r 2578 Alexis rd (Sand E Twp)
——Waselena Mrs lab Walker Metal r 2578 Alexis rd
(Sand E Twp)
Breslin Edwd h 1104 Highland av
—Jessie (wid Peter) h 10, 129 Erie w
Bresolin Ajusto lab Colautti Bros 9' 753 Catarqui
—Louis (Marjorie) r 623 Kildare rd
Bressette Lillian E Mrs mach opr Gair Co r 1270 Lincoln
road
B‘resson Omer (Adrienne) mach opr Chryslers h 1167 Walker
road
Breton Wm emp Detroit r 916 Moy av
Brett Alice M Brigadier Salvation Army Oﬁ-supt Grace
Hosp r 339 Crawford av
—Etta (wid Wm) h 982 Victoria av
Brettell Jas (Mina) emp Chryslers h 372 Riverdale av
(R’Side)
——Priscilla r 372 Riverdale av (R'Side)
Brettsnider Frank (Anne) h 6616 Riverside dr (R’Side)
Brew Edna emp Gelatin Prods r 1509 Ford blvd (Sand
Twp)
—Thos (Marita) emp Long Mfg r 216 Villaire av (R’SIde)
-—Thos (Clara) engnr & jan Walker Coll h 2230 Turner rd
—Wm assblr Bryant Pattern r 2372 Louis av
——Wm (Edna) emp Chryslers h 1509 Ford blvd (Sand E
Twp)
Brewer Alice r 1050 Windermere rd
—Al|en G (Elinore) drvr Win News h 607 Erie e
—Beverly (Hazel) r 712 Dougall av
——Frank (Helen) emp Champion Spark Plug h 1050 Winder
mere rd
—G|enn drvr Win News r 394 Bridge
—Haro|d (Dorothy) emp Fords r 667 May av
—Harry R (Reina) emp Fords h 880 Gladstone av
-—Maude stenog Fords r 1786 Dacotah dr
-——Thos V (Josephine) agt London Life h 394 Bridge av
-—Violet (wid Wm) h 1786 Dacotah dr
—Wa|lace (Louise) emp Fords r 950 Campbell av
—Wm H (Margt) emp Can Breweries h 267 Maple
Brewers Retail Stores 1573 McDougall br: 1856 -Drouillard
rd, 1246 Ottawa av, 162 Wyandotte e, 4281 Wyan-
dotte e & 2145 Wyandotte w
—-Warehousing Co Ltd operating Brewers Retail Stores G
D Watt mgr oﬁ 1573 McDougall
Brewster Albt (Jeanette) emp McCord Corp h 977 Glad-
stone av
—Elizth emp Grace Hosp r 1133 Howard av
-—Wm B‘ jan Chryslers r 1133 Howard av
Brezsnyak Andrew (Anna) coremkr Walker Metal r 2312
Byng rd
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Brezsnyak
Brezsnyak
John
(Mary)
emp
Chryslers
h
2308
Turner
rd
—John
jr
studt
r
2308
Turner
rd
Biian
Albt
J
(Clara)
(M
A
Brian
Co)
h
11096
Dougall
avenue
—Alfred
(Doris)
die
setter
Fords
h
2168
Bruce
av
—-B|anche
(wid
Edwd)
h
181
McEwan
av
~Donald
F
(Margt)
asst
mgr
M
A
Brian
Co
h
1467
York
—»-Francis
plmbr
r
181
McEwan
av
——Harry
studt
r
1096
Dougall
av
——-He|en
Mrs
h
549
Windsor
av
—Henry
(Blanche)
emp
Chryslers
h
563
Pitt
w
——Jos
E
emp
Chryslers
r
568
Bruce
av
—Kenneth
M
(Lena)
emp
Chryslers
h
1803
Gladstone
av
B
R
I
A
N
M
A
CO
(Albert
J
Brian),
Plumb-
ing
and
Heating,
245
Sandwich
w.
Phone 33431
—Marjorie
nurse
Hotel
Dieu
r
1096
Dougall
av
—Patk
prsmn
Win
Star
h
3321
Edison
av
—Rosa-ry
pckr
Sterling
Products
r
181
McEwan
av
Briant
Mark
(Ethel)
foremn
Fords
h
233
Walker
rd
~Melvin studt r 233 Walker rd
Brice Danl r 292 Bruce av
Brichko
Andrew
H
(Margt)
agt
Prudential
Ins
h
1866
Drouillard rd
—Arsan
(Clara)
(Brichko’s
Grocery)
h
1860
Drouillard
rd
Brichko’s
Grocery
(Arsan
Brichko
&
Alex
Rolland)
1860
Drouillard rd
Brick
Frank
E
drvr
Scales
&
Roberts
Ltd
r
65
Jefferson
blvd (R’Side
——Gera|dine emp Detroit h 962 McEwan av
—Jerry r 343 Lot
——John
C
(Margt)
studt
h
1530
Wyandotte
(R’Side)
—~Margt
E
slsclk
Birks-Ellis-Ryrie
r
65
Jeﬁerson
blvd
(R’Side)
—Mary
J
(wid
Thos)
-r
962
McEwan
av
——Michl
G
(Mary)
dentist
406,
304
Ouellette
av
h
65
Jefferson blvd (R'Side)
—Paul M r 65 Jefferson blvd (R’Side)
Brickman
Gordon
F
(Ruth)
clk
Fords
h
1950
Francois
rd
Briden Jack (Levada) r 405 Aylmer av
Bridge
Avenue
Hotel
(Michl
Vida)
1886
‘London
w
—Harry
P
(Dorothy)
drug
Gubb’s
Pharmacy
h
1,
1235
Gladstone av
-—Harvey
W
(Isabel)
emp
C
I
L
h
1283
Prince
rd
——Robt
S
(Margt)
genl
wks
mgr
Fords
h .1312
Riverside
dr (R’Side)
Bridgeman
John
W
(Dorothy)
insp
N
Y
C
h
2165
Church
-—IWm
dairy
wkr
Purity
Dairies
r
2165
Church
Bridger John h 3417 Wilkinson Lane
~Margt
sec
Occidental
Life
Ins
Co r 3417
Wilkinson
Lane
Bridges A
F
'Ltd A
F
Bridges
pres J L
Leech
vice—pres,
&
mgr
Mrs
Frances
Bridges
sec-treas,
automatic
heating,
elect
appliances
&
ﬁxtures
1520
Wyandotte
e
—Allan
F
pres
A
F
Bridges
Ltd
h
3011
Riverside
dr
(R’Side)
—C emp M C Rly r 1683 College av
—David
M
(Jean)
clk
Relief
Dept
h
1663
Pelissier
~Frances
Mrs
sec-treas
A
F
Bridges
Ltd
h
3011
River-
side dr (R’Side)
——Fredk
W
(Irene)
mach
L
A
Young
Industries
h
6635
Riverside dr (R'Side)
—John
W
(Pauline)
clk
Walker
Metal
h
2549
Sandwich
e
—Madge -r 463 Elliott w
-—Maude
(wid
Jas)
h
2905
Riverside
dr
(R’Side)
—Ray
(B
&
8‘
Meat
Market)
h
1515
Crawford
av
—Robt
F
emp
Fords
r
6638
Riverside
dr
(R’Side)
Bridgewater
Dorothy
pckr
Sterling
Prods
r
3683
King
—Fred (Alice) emp C I L h 637 Brock
—Horace
(Alma)
emp
Bell
Tel
h
1662
Pierre
av
—John r 637 Brock
—dohn W (Annie) emp CIL h 3683 King
—Raymond emp CIL r 637 Brock
Bridgman
Bertram
(Irene)
r
455
Chatham
w
—John
clk
Win
Utilities
Commn
Water
Div
r
2435
Princess av (Sand E Twp)
—-John
H
(Ellen
S)
exmnr
Customs
&
Excise
h
2435
Princess av (Sand E Twp)
——Wm
R
clk
Bank
of
N
S
(143
Ouellette
av)'
r
2435
Princess av (Sand E Twp)
Bridson
Geo
(Christian)
sawyer
Fords
h
808
Hall
av
—Grace
clk
Backstay
Stand
r
808
Hall
av
—Regd
G
(Mary)
emp
Fords
h
1016
Bruce
av
Brien
Alex
kitchen
hlpr
Essex
County
Sanatorium
r
342
South
—Elmer
M
(Hazel
M)
exmnr
Customs
&
Excise
h
594
Pine w
—isabel
stenog
P
0
r
10,
1164
Ouellette
av
—-Isabe|le
Mrs
h
10,
1164
Ouellette
av
—..'
Wilbert
(Caroline)
phy
&
surg
806
Ouellette
av
h
815 Victoria av
—Jos jr.r 1, 485 Crawford av
——Jos
(Ernestine)
emp
Gotfredsons
h
1,
485
Crawford
av
——Wesley r 1179 Giles blvd e
—Wilbert
P
(Ruth)
phy
806
Ouellette
av
h
5
Elliott
e
Briere
Angeline
r
572
Aylmer
av
‘=‘
—Arthur
W
r
572
Aylmer
av
r
—Laurette
r
572
Aylmer
av
Brierley
Jos
(Mary
Louise)
baggage
rm
Greyhound
Win:
Terminal
r
947
Goyeau
j
—Thos
A
teller
Prov
Bank
of
Can
(899
Wyandotte
e)‘
r
947
Goyeau
.
Briese
Fredk
G
(Queenie)
emp
Auto
Specialties
h
1,,"
561
Louis
av
7‘
Briggs
Bert
(Mary)
emp
Chryslers
’n
1542
Highland
av
——Chas
(Mabel)
emp
Chryslers
h
1259
Monmouth
av
—Fredk
F
(Alice)
emp
B
C
I
h
1432
Union
—Harold
(Betty)
parts
mgr
Abbey
Gray
r
2343
West.
cott
rd
(Sand
E
Twp)
,.
—John
(Margt)
carp
h
1553
Marentette
av
—John
(Catherine)
cash
Webster
Motors
h
1172
Pelissier
—John
(Pearl)
emp
Fords
h
1778
Lincoln
rd
Brigham
Robt
(Margt)
cond
N
Y
C
Rly
h
2170
Church
Bright
Annie
E
(wid
5
Ross)
h
561
Aylmer
av
—-—F|orence M r 3883 Matchette rd
—Francis
R
(Lillian)
real
est
brkr
14-15,
25
London
w
9
r 921 Campbell av
—Irene
M
clk
Bank
of
Com
(Ouellette
&
Sandwich)
r'
349 Oak av
—Liliian Mrs 'h 595 Bruce av
——-Robt M (Lucy) h 349 Oak av
—Vivian
M
stenog
Customs
&
Excise
r
349
Oak
av
Bright's Wines
Ltd
E
T
Chisholm
mgr
wines
591
Ouellette
avenue
Brightmore Alan layout Candn
Sirocco r 1049 Wellington av
—Dorothy typist Chryslers r 1049 Wellington av
—Florence dom r 1049 Wellington av
—Herbt
P
(Eva)
emp
Elcombe
Engineering
Ltd
h
1065
Elm av
—John R (Dorothy) clk Fords h 1068 Elm av
——Kathleen stenog Edmund A Cleary h 1049 Wellington av '
Brighton Beach
Laboratories
Farnham Eldridge sec,
metal
urgical laboratories Healy (Sand W Twp)
Brignall Chas (Mabel) steward Essex Golf Club h 6, 474
Chilver rd ,-
~—Clarence
emp
Fords
r 4611/2
Janette
av
-—Gerald
emp
Motor
Prods
r 461
Janette
av
Vi
—-Greta M r 461 Janette av {I
—John T (Ruby) lab City Engineers Dept h 4611/2 ‘
Janette av E
—Peggy cash G Tate Easton r 6, 474 Chilver _
Brill F E insp Mines & Res Immigration Br res r r 2 i”.
S Woodslee “
Brillingeri Neil (Mary) ﬁremn Win Fire Dept h 3234 !_
Millen * _
Brimacombe
Clifford R
(Dorothy)
emp
Gotfredsons h 972
-
Tecumseh blvd w
_
—- Edna emp Parke Davis r 1036 Elsmere av ‘ _
—Peter (Alice)
oiler Lansdowne
Ferry h 1036
Elsmere
H-
avenue
_
———Wm
A
jan
h
B, 615
Victoria
av
r-
Brimer Harry (Harriet A) h 3164
Sandwich w
i
Brimner
Claire
A
(Hazel)
elect journeymn
Moore
Elect
' _
res R R 1 Harrow -
—~Dona|d
E (Marion)
bus opr S W
&
A
Riy h
1017 {,3
Raymo
rd
-
_
——-Mary Mrs h 1,
1637 Assumption
r
~Wil|is
R elect app
Moore Elect res r r 1 Harrow
;
Brimson
Douglas
H
(Bessie)
foremn
G
Tate
Easton
h
I
2159 Bruce av
—Margery E r 2159 Bruce av
orinacombe Burton C (Bernice) millwright Fords h 229 1.
Sandwich w '
—-C|ayton
milk hauler
Purity
Dairies
res
Kingsville
F
——Kenneth
(Eleanor)
timekpr
L
A
Young
Industries
h
1584 Bruce av
——W Carol (Doris) emp Fords h 1663 Pierre av
Brinch
Julius
r 428
Wyandotte
e
,1-
Brindle Jas
(Jean) mgr
Douglas Apts h 207, 131
Wyan-
‘3
dotte w r.
Brindley
Margt
emp
Chryslers
r
748
Lincoln
rd
-—Mary Mrs r 980 Marion av
~Mildred
opr
Motors
Products
Corp
r
1126
Ford
blvd
Brinkman
Ernest
(Ann)
elect
Waffle’s
Elect
h
1580
Ellrose
av
(p'
-—-Lawrence
(Carol) emp
Fords
h
2134
Wellesley
“‘1’.
‘
W
V
——Wm emp Fords r 936 Albert rd
Brinkmeier
Irene
M
clk
United
Cigar
Stores
r
1815
—
St Luke rd
Brinsden Mabel
tchr John Campbell
Schl r 1815
Richmond
Bri
—Mary
(wid
Chas)
h
1815
Richmond
;—
Briody
Anne
tchr
Gordon
McGregor
Schl
h
508
Parent
9»—
avenue
k—l
——~Blanche
cash
CIL
r
508
Parent
av
‘—i
——Celia
stenog
Purchasing
Dept
r
508
Parent
av
~
Brioux
Gontran
W
(Marjorie)
emp
Chryslers
h
3564
-1
—l
Mulford ct
Brisbois
Jean
G
emp
Consumers
Wrehse
r
1406
Prince
rd
ah}
Brisco Aileen
r
728
Felix
av
‘L;
-—Alfred
G
(Vera)
(Long’s
Pie
Shop)
h
728
Felix
av
‘\
~Arthur
(Mabel) emp
Fords h
395
Gladstone
av
—Elizth
(wid
Alfred)
r
1567
Cataraqui
 
Brier
Arnold
(Herta)
emp
Modern
Cleaners
h
1079
Maren-
—Eva
(wid
Arthur)
h
1227
George
av
Bmtette
av
——June
clk
Longs
Pie
Shop
r
728
Felix
av
.B'k
\ -
.
_
5
2
_
if
h
—~
ee)l
l
F’Brisco Regd r 1567 Cataraqui
,._Richd
emp
Genl
Motors
h
1567
Cataraqui
emp
Fords
h
3,
789
Windermere
rd
dRay (Lenora)
Win: __.Sydney r 1567 Cataraqui
Briscoe Anne Mrs h 2150 Chilver rd
-Edith (wid Wm) h 1234 Moy av
-—-.iack (Peggy) emp Fords r 1234 Moy av
1, zit—Rhea studt nurse Grace Hosp res same
/
-Stanley
C
(Doris)
stkrm
Win
Laundry
h
948
London
e
l 3"
Brisebois Fredk (Laure) core mkr Stand Fndry h 11641/2
i
av
5:
Luke
rd
._Jos
(Edwidge)
(Jos
Brisebois
8‘
Son)
h
973
Moy
av
lest~
_—Jos
8c
Son
(Jos
&
Wilbrod
Brisebois)
ins,
real
est
’- & notary 889 Wyandotte e
/_-Jos
H
(Lourdes)
mach
Fords
h
1406
Prince
rd
ssier
__Raymond
wtr
Crystal
Tower
Rest
res
Tecumseh
wRene
I (Gertrude)
serv
mgr
LaSalle Lead
Products
res
urch
T
e
c
u
m
s
e
h
29
It ‘P—Ethel 6
—Rosario lab Walker Metal r 219 Windsor av
Ibrod L (Bernadette) (Jos Brisebois & Son) h 504
~—‘Wi
" W 9 Pierre av
Brisley Stanley W (Avis) mach Fords h 1122 Oak av
:)
r
Brison
Vena
M
tchr
John
Campbell
Schl
r
2123
Pelissier
Brissette Donald r 1286 Wellington av
—Edwd (Clara) switchmn C P R h 1286 Wellington av
«Fern emp Backstay Stand r 1286 Wellington av
’—Ivan emp Southwood Hotel r 1286 Wellington av
Em , ———Roy r 1286 Wellington av
7 —T-heopho|is r 708 Wyandotte w
'a" E'risson Albt (Theresa) r 757 London e
—Henry mach opr Munro Beverage Ltd r 1167 Walker rd
—-Jos (Georgette) emp Sterling Constn h 494 Gladstone av
’65 —Jos (Jean) emp G Tate Easton r 2340 Lillian
‘ -—Jos E studt r 1961 George av
, —Louis jr clk Louis Brisson r 1961 George av
3" l —Louis (Emma) gro 3972 Tecumseh blvd e h 1961 George
ital avenue
—Maurice J (Jean) mech G Tate Easton r 2340 Lillian
"4 —Oscar E (Lorraine) emp Fords h 997 McKay av
'-"——Osios (Estelle) emp Fords h 34 Park e
1 f—Reta r 1961 George av
"Brister Harry J (Edna) h 234 Erie w
{Bristol
Nina
Mrs
emp
Champion
Spark
Plugs
r
1722
Benjamin av
Bristow Annie (wid Fred) h 731 Bruce av
—Clara L (wid Frank) h 1155 Chilver rd
2
l;9—Donald
F
(Shirley) bkpr
Advance
Mach
&
Tool r
1149
P Chilver rd
V —Earl
hlpr Windsor
Ambulance
r
1155
Chilver
rd
" —Frank (Ellen) h 883 Church .
72 —Fred G (Doris) jan Win Star h 332 Bruce av
—-Geo A (Jessie) tool salvage Fords h 1149 Chilver rd
‘ —Helen M emp Candn Bridge r 1155 Chilver rd
"9 ﬁ—John H carp r 941 Louis av
r—Roy E (Lillian) toolmkr Bryant Pattern h 1366 Pelissier
——Russel| (Edna)
tool &
die mkr
Fords
h 2, 1330
Giles
3 blvd e
‘Ct —Wm E emp Win Star r 731 Bruce av
—Wm R (Mary) h 941 Louis av
17
laEBristowe
Eliza
(wid
John)
h
1523
Shepherd
e
—Fred
C
(Margt)
elect
Walker
Metal
h
1618
Pierre
av
British
American
Auto
Supply
(Leonard
Michaelis)
auto
wrecker 620 Wyandotte w
h
l BRITISH
AMERICAN
BREWING
CO
LTD, E P Taylor (Toronto) President;
in D C Betts (Toronto) Vice-President, W
F
Chester
Butler
(Toronto)
Secretary,
H
A Cornwall (Toronto) Treasurer; A F
Fuerth,
General
Manager,
130
Bruce
av,
cor Sandwich w. Phones 3-7491-2-34
g—American
Coal
Co
(Martin
Sr
Andrew
Klus
81
Morris
"'
Witus)
1291
Albert
rd
—American
Hotel
E
Doumani
mgr
2-16
Sandwich
e
t—American
Oil
Co
Ltd
Mahlon
A
Atkin
mgr,
terminal
i
Wm
T
Brown
dist
slsmn,
Harold
E
Mollard
dist
slsmn
‘d
C
A
Hodgins
mgr
br
sls,
4027
Sandwich
w
0 —Billiards
ll”
(Martin B'irkner & Alex Sinkevitch) 1177
Ottawa
zt‘lsrael
World
Federation
(Windsor
br)
Firth
A
Hubbell
l
treas,
404,
176
London
w
5
g—Methodist
Episcopal
Church
of
Can
Rev
Fredk
Stewart
pastor, 363 ‘McDougall
d
‘ Britton
Doris
D
stenog
Win
Fire
Dept
r
1636
Ouellette
av
j‘—Ellen
(wid
Jos)
h
942
Dougall
av
shpng clk Sterling Products r 737 Bruce av
F‘Ully (wid Chas) ‘n 737 Bruce av
~Mabel
L
asst
sec
Win
Ice
&
Coal
Co
Ltd
r
942
Dougail
‘ avenue
‘ —Mary (wid Jos) h 1636 Ouellette av
—Miidred
emp
Candn
Automotive
Trim
h
6,
777
Tuscarora
d
\rnobt
v
studt
r
419
Indian
rd
VLROY
(Edna)
foremn
Fords
h
1284
'Duﬁerin
pl
‘
W
m
H
(Bertha)
emp
Detroit
h
419
Indian
rd
~
W
m
J
(Catherine
S)
h
370
Curry
av
Britz
A
r
t
h
ur
J
h
2
3
3
0
U
n
i
o
n
.Brkich
Nick
mgr
Pero’s
Hotel
h
1048
Wyandotte
e
V
Broderick
Brklich
A
n
n
e
press
opr
Hickory rd
—
M
a
r
t
i
n
(
A
n
n
e
)
(
M
B
A
u
t
o
Sales)
h
1
5
6
0
H
i
c
k
o
r
y
rd
-
—
—
M
a
r
y
c
a
s
h
E
s
s
e
x
C
o
u
n
t
y
A
u
t
o
C
l
u
b
r
1
5
6
0
H
i
c
k
o
r
y
r
d
Brkliacic
J
o
s
(Stella)
e
m
p
F
o
r
d
s
h
1
2
5
9
A
l
b
e
r
t
rd
grkovich
Steve
r
1
1
4
6
Cadillac
road
H
e
r
b
t
G
cost
clk
DeVilbiss
M
f
g
res
r
r
1
R
—
R
o
b
t
J
(Eva)
clk
w
i
n
Gas
h
8,
1
2
9
Erie
w
oseland
B
r
o
a
d
b
e
n
t
E
d
w
i
n
L
(
A
n
n
a
)
shpr
P
a
r
k
e
Davis
Dawson rd
—
E
d
w
i
n
M
const
Police
D
e
p
t
r
4
6
9
C
r
a
w
f
o
r
d
a
v
—
L
u
c
y
r
9
5
1
M
c
D
o
ug
a
I
l
~
M
a
e
studt
r
9
1
4
D
a
w
s
o
n
rd
~
P
e
r
c
y
(Reta)
m
e
c
h
W
i
n
M
o
t
o
r
c
yc
l
e
s
Sales
&
Service
h
886 Wyandotte w
—
V
i
o
l
e
t
A
studt
r
9
1
4
D
a
w
s
o
n
rd
—
W
i
l
f
r
e
d
(Thelma)
e
m
p
NYCentral
h
9
6
7
M
c
E
w
a
n
av
—
—
W
i
n
o
n
a
clk
Natl
Grocers
h
6.
5
3
3
Church
Broadley
Audrey
e
m
p
Viking
P
u
m
p
r
1
6
6
7
Lincoln
rd
—
D
o
r
i
s
Suprvsr
Grace
Hosp
r
1
6
6
7
Lincoln
rd
—
H
i
l
d
a
(wid
Henry)
h
1
6
6
7
Lincoln
rd
—
J
o
h
n
W
clk
C
us
t
o
m
s
&
Excise
r
9
3
5
Hall
av
—
M
a
r
t
h
a
Mrs
h
935
Hall
av
—
M
y
r
a
n
d
(wid
Jos)
r
1
4
0
3
Lincoln
rd
BroadweLl
A
m
b
e
r
typist
W
i
n
Pub
Library
r
1261
Lincoln
roa
—
C
h
a
s
C
slsmn
M
G
B'utler
&
Co
res
Kingsville
——Douglas
J
(Helen)
phy
&
surg
9
1
2
'Erie
e
h
same
—Ferris
C
(Jean)
tool
rm
clk
J
T
Wing
&
Co
h
212
Homedale blvd (R’Side)
,——Frank
(Lillian)
time
study
off
Fords
h
444
Erie
e
~Garnet
C
emp
Detroit
h
1261
Lincoln
rd
—M
a
n
l
e
y
C
(Edith)
sls
mgr
Phil
Wood
Industries
h 2241 Windermere rd
Brobst
M
Frank
(Esther)
mng
dir
Gelatin
Products
Ltd
h
57
Jeﬁerson
blvd
(R’Side)
Brochanski
Helen
r
1331
Arthur
Brochert
Barbara
r
944
Marion
av
—
E
A
Miss
sec-treas
Waﬁles
Electric
Ltd
r
944
Marion
-—Jos
P
(Theresa)
(Brochert
Upholstering)
h
743
Erie
e
—Peter
(Eva)
emp
Dom
Forge
h
944
Marion
av
B
R
O
C
H
E
R
T
U
P
H
O
L
S
T
E
R
I
N
G
(J
Brochert),
Upholstering,
Furniture
R
e
p
a
ui
n
g
and
Reﬁnishing,
Antiques,
Furniture
Cleaned,
743
Erie
e,
P
h
o
n
e
34585
Brochuk
John
r
2419
Chandler
rd
(Sand
E
Twp)
Brock
Elizth
nurse
r
1863
Pillette
rd
—-Frances
Mrs
nurse
Detroit
r
191
Church
—Geo
R
(Theresa)
lab
Walker
Metal
h
935
Pierre
av
——Harry
acct
Associated
Services
Co
h
1389
Victoria
av
—Irene
hsekpr
r
1863
Pillette
rd
——Wm
M
sis
engnr
Candn
Bridge
h
1863
Pillette
rd
Brockbank
Barbara
bench
hand
Motor
Products
Corp
r
1743
Howard av
—Harry
emp
Fords
r
1743
Howard
av
——Kathleen
emp
Detroit
r
1743
Howard
av
—Marion
clk
Williams
Drug
Store
r
1743
Howard
av
—Thos
H
(Beatrice)
emp
Fords
h
1743
Howard
av
Brockenshire
Douglas
(Netta)
emp
Bell
Tel
h
1232
Janette
avenue
—Freeman
A
(Gladys)
orthopedic surg
402,
1011
Ouellette
av h 1142 Kildare rd
—
W
m
H
(Claire)
estimator
Allan
Constn
Co
Ltd
h
1235
Felix av
Brocklebank
Abraham
(Hannah)
carp
Chryslers
h
1363
Lin-
:oln rd
—Abraham
jr
emp
Unemp
ins
r
1363
Lincoln
rd
—Edna
I
(wid
Frank)
clk
City
Clerks
Dept
h
273
McKay
avenue
~Harry
(Margt)
foremn
Chryslers
h
1152
Oak
av
Brockley
A
&
Son
(Alfred
B'rockley
&
Alfred
Brockley
jr)
pntrs 8r dec 1071 Goyeau
—Alfred
(Fanny)
(A
Brockley
&
Son)
h
1071
Goyeau
—Alfred
jr
(A
Brockley
&
Son)
r
1071
Goyeau
Brockman
Albt
(Nora)
emp
Ryan
Constn
h
1231
Argyle
roao
—A|ice r 270 Belle Isle av
—Geo
(Helen)
emp
Ryan
Cons
r
691
Elliott
w
Brode
Bernard
J
(Isabelle)
emp
Detroit
r
241
Salter
av
——Geo
(Marjorie)
emp
Detroit
h
140
Prado
pl (R’Side)
—Geo
W
emp
Detroit
h
1711
Dacotah
dr
—-—Jos studt r 1711 Dacotah dr
—Joyce emp Detroit r 1905 Pillette rd
——Wm
emp
Detroit
r
140
Prado
pi
(R’Side)
Broder
Anne
wtrs
Mario’s
Rest
r
825
Victoria
av
—Mary Mrs h 825 Victoria av
—Violet
wtrs
Mario’s
Rest
r
825
Victoria
_av
Broderich
R
bus
opr
S
W
&
A
RI
Broderick
Albt
(Elizth)
clk
Fords
h
1103
Church
—A|vin
V
(Audrey)
const
Police
Dept
h
1,
1695
Wyan-
dotte w
—Art-hur
(Anna)
slsmn
Can
Bread
h
2033
B‘alfour
blvd
(Sand E Twp)
——Clara missionary r 1127 Pelissier
~—C|ara
E
Mrs
h
718
Marentette
av
M
o
t
o
r
P
r
o
d
u
c
t
s
C
o
r
p
r
1
5
6
0
h 914
 
——Edith
(wid
Lawrence)
h
1104
Bruce
av
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Residence Phone 4-0944
 
J
A
N
I
S
S
E
B
R
A
K
E
S
E
R
V
I
C
E
Raybestos
SH
OC
K
AB
SO
RB
ER
SE
RV
IC
E
AL
L
MA
KE
S
RELINED
558 Tuscarora —— Phone 4—3620
 
Brodenck
Broderick Gilbert (Julia) assmblr L A Young Industries
h 269 Glengarry
—-Id
.a
(wi
d
Joh
n)
emp
Esse
x C
oun
ty
San
ato
riu
m
r 1
453
Prince rd
-—Lawrence R (Lorna) insp S W & A h 2207 Moy av
———L
orne
M
(Ger
trud
e)
acct
lmp
Ban
k
(32
00
San
dwi
ch
W) h 3678 Queen ‘/
—Lu
ke
L (
Ida)
ﬁre
mn
Win
Fire
Dep
t h
496
Cur
ry
av
—Th
os
C
(Ma
ude
) u
tili
ty
man
Eas
ter
n C
and
n
Gre
yho
und
Lines h 2122 London w
—W
m
wat
chm
n
Rom
eo
Mac
h
Sho
p
r 2
207
Moy
av
Bro
deu
r
Alm
a
Mrs
ass
t
mgr
Tex
til
e
Spe
cia
lti
es
res
La Salle
—B
la
nc
he
(wi
d
Vic
tor
)
h
10
91
Gla
dst
one
av
—L
eo
n
(Ma
rie
)
car
etk
r
Sep
Sch
l
Bd
h
92
3
Tus
car
ora
——
No
el
(Fr
anc
es)
em
p
For
ds
h
12
74
St
Luk
e
rd
-—
Ro
ge
r
(Ma
rie
)
em
p
Mo
to
r
Pro
duc
ts
h
23
14
Fra
ser
av
—S
ta
nl
ey
(El
izt
h)
em
p
Hi
ra
m
Wa
lk
er
s
r
26
9
Vic
tor
ia
av
———
Wil
fre
d
(Ju
lia
)
em
p
Chr
ysl
ers
h
24
15
Hig
hla
nd
av
Bro
dfu
hre
r
Ale
x
(El
izt
h)
h
12
88
Wi
nd
er
me
re
rd
Bro
die
Dav
id
M
(Ag
nes
)
jud
ge
Juv
eni
le
Cou
rt,
Ad
mi
ni
st
ra
-
tion of Justice h 1114 Victoria av
Bro
dsk
y
Fan
nie
(wi
d
Isa
ac)
h
74
0
Pie
rre
av
—M
ey
er
em
p
Chr
ysl
ers
r
74
0
Pie
rre
av
—-
Mo
rr
is
0
(Ge
rtr
ude
)
(M
or
ri
s
Dr
y
Go
od
s)
in
96
6
Pa
re
nt
avenue
—S
ey
mo
ur
(Ti
lli
e)
sls
mn
Uni
on
Me
n’
s
Sh
op
Lt
d
h
5,
558 Partington av
Brody Apts 1608—40 Wyandotte w
—B
en
j
(Li
lli
an)
pre
s
Ba
um
&
Br
od
y
Ltd
h
10
32
Victoria av
——L
ewi
s
‘0
tre
as
Ba
um
&
Bro
dy
Ltd
r
10
32
Vic
tor
ia
av
—L
ou
is
J
(Si
mon
&
B'r
ody
)
‘h
405
,
27
4
Gil
es
blv
d w
Bro
dzi
ans
ky
Mic
hl
(Ma
ry)
mac
h
S K
D G
o r
157
5
Alb
ert
rd
Bro
ech
uk
Ann
a
att
dt
Cap
ito
l
Ser
vic
e
Sta
tio
n
r
241
9
Chandler (Sand E Twp)
Bro
gan
Eil
een
jr
clk
Ban
k
of
Mon
t
r
218
5
Moy
av
—-—Florence (wid Leo) h 20381/2 Wyandotte (R'Side)
—Francis (Glovina) brakemn CNR h 511 Langlois av
—Fr
anc
is
W
(Ma
rio
n)
emp
Cus
tom
s
& E
xcis
e r
466
Gile
s
blvd e
—G
eo
(Ann
ie)
tool
&
die
mkr
Bac
kst
ay
Sta
nd
h 2
185
May av
—Jas J stores clk C I L r 1646 Tourangeau rd
——Joan checker Jewel Cleaners r 2185 May av
—Jos F (Elizth) lathe opr Wheel Trueing Tool r 511
Langlois av
-—~Leo (Dorothy) steel wkr T J Eansor & Sons h 1797
Moy av
———Mae M emp Win Textiles h 466 Giles blvd e
—Mich| F (Agnes) h 1646 Tourangeau rd
—Wm (Marion) r 466 Giles blvd e
Broidy Elizth (wid Thos) h 5, 435 Dougall av
Brokenshire Dorothy B bkpr Bell Fuels Ltd r 17, 1632
Goyeau
—Iva emp Bell Tel h 101, 147 Janette av
—Jessie H (wid Harold F) h 17, 1632 Goyeau
—Joan of? Chryslers -r 17, 1632 Goyeau
BROKENSHIRE, SCARFF & COM<
PANY (H A Scarff C.A.,) Chartered
Accountants, 910-911 Guaranty Trust
Building, 176 London west, Phone 4-
3201, (H A Brokenshire G.A.), Toronto
Offices Concourse Buildmg, 100 Ade-
laide west, Phone WAverley 3363 (See
left top lines; also card Accountants)
Brokovich Jos (Mary) emp Chryslers h 1237 Albert rd
Brolinsky Thos porter Norton-Palmer Hotel r 2539
Seminole
Bromaroff Aileen h 530 Janette av
Brombal Ada M stenog McTague, Springstein, McKeuri,
Deziel & Clark r 1258 McEwan av
—Nero (Johanna) emp Gotfredsons h 1258 McEwan av
Brombridge Bolton (Betty) emp Chryslers r 617 Bruce
avenue
Bromley Benj (Isabel) emp Chryslers h 663 Cameron av
—-E|izth Mrs r 3177 Manchester rd
—Ethel hsekpr r 1234 Devonshire rd
-——Frank drvr Bondy Cartage r 460 Chatham w
-—Harry r 87 Sandwich e
-—l-iarry K (Rose) emp Fords h 3177 Manchester rd
—Jessie Mrs r 1626 Elsmere av
—-Joseph (Rene) emp Chryslers h 1048 Pelissier
Bronicki Stanley (Mary) h 791 Hildega-rde (R Park)
Brons Fred J (Claire) emp Fords h 1066 Moy av
Brook Alvin sheet metal app J R Lynn Sheet Metal Serv
r 118 Lesperance rd (Tecumseh) U
 
Brook Arnold H sheet metal hlpr J R Lynn Sheet Metal
Serv r 118 Lesperance (Tecumseh)
—--Donald L studt r 2089 Argyle court
———Geo H (Yula) emp Candn ‘Bridge h 2089 Argyle court
—John R (Rhoda) night watchmn Dominion Forge &
Stamping h 861 Lincoln rd
——John R (Dorothy) watchmn Fords h 436 Elm av
——Mary bench worker Essex Wire Corp -r 1555 Dufterin
place
—Monica E sls clk C H Smith r 861 Lincoln rd
Brookbanks Duncan F (Betty) emp International Playing
Card Co h 1894 Aubin vrd
—Richd F (Vera) hostler CPR h 445 Elliott w
—Wm (Edith) r .1347 Central av
Brooke Frank A (Marion) vice-pres & sec-treas T W
Brooke & Sons Ltd h 988 Windsor av
———George (Jean) emp Fords h 916 Partington av
—Jas H emp Chryslers r 988 Windsor av
—T W & Sons Ltd, Walter F Brooke pres & mgr
Frank A Brooke vice-pres & sec-treas, painter &
dec, wallpaper & paint 74 Pitt w
——Thos H (Hilda) emp General Motors r 691 Sunset av
-——Walter F (Beryl A) pres & mgr T W Brooke & Sons
Ltd h 996 Windsor av
Brocker Albert J (Mary) clk Cock Bros h 74 Hanna e
———Albert J Jr emp Fords r 74 Hanna e
—-Arthur (Ena) h 671 Pelissier
——Bernice Mrs emp Automatic Trim h (rear) 2565 Sand—
wrch e
—Catherine clk Sterling Products r 483 McKay av
—Emma Mrs r (rear) 2565 Sandwich e
—Ernest (Jennie) emp Fords h 470 Crawford av
-—-Howard T (Bertha) h 396 Rankin av
-—Lewis (Beatrice) elect Chryslers h 1770 Balfour blvd
(Sand E Twp)
—Lloyd T (Marie) comptroller Cock Bros h 372 Foch
avenue
—-Wesley A (Myrtle) shpr Windsor Lumber Co h 3157
Wyandotte w
Ercokes Emily r 291 Pitt w
—Fred G slsmn Bartlet Macdonald 82 Gow r 136 Wyan-
dotte w '
—Horace mech Canadian Traction Ltd res RR No 1,
Windsor
——Lorne r 1114 Goyeau
—Luci|le Mrs customs clk F F Barber Machinery Co r
3538 King
Brookmire Albert E (Verna) clk Fords h 1288 Monmouth
road
Brooks Alfred (Kathleen)a emp Wonder Bread h 411
Bridge av
—Arthur (Laura) stockman Fords h 1542 Goyeau
——B r 231 McDougall
——Betty M r 2241 Woodlawn av .
—-Brece lab City Engineers Dept r 417 London 6
——-Bruce (Jean) emp Bell Tel h 915 Jos Janisse av
——Chas (Theresa) gardener h 4558 Ontario
——tChas E (Frances) emp Chryslers h 2224 Elsmere av
——Chas H (Esther) shoe repr 315 Wyandotte w h 617
Dougall av
—-Donald (Jean) emp Fords h 1866 Victoria blvd (Sand
W Twp)
—Donald J (Laura) tool repair Chryslers h 11356 Hall
avenue
——Edwd (Irene) emp New York Central r 764 London e
——Geo_rge emp Fords r 984 Lillian
—Geo_ F (Mary) insp Mines & Res Immigration Br h
266 Kennedy pl ‘
—Gerald A (Mary) clk Chryslers h 2307 Fraser av
—Gi|bert (Ruth) lab Walker Metal h 454 Victoria blvd
(Sand W Twp)
—Goldie nurse Colonial Tool r 2179 Windermere rd
—Harold (Margaret) emp Fords h 615 Alexandrine
(R Park)
-——lrene slsldy H Gray Ltd r 921 Pelissier
—Jack F (Gloria) emp Fords h 559 Grove av
—Jacbo'bd (Rachael) (Ontario Fruit Market) h 95 Giles
v e
—James r 2241 Woodlawn av
——James F (Frances) emp Eell Tel h 1278 Gladstone
avenue
——John r 375 Tuscarora ~
—--John (Nancy) emp Gotfredson h 1329 Goyeau
——Kenneth (Mildred) emp Chryslers r 509 Victoria blvd
(Sand W Twp) 1
—-Leonard D (Martha) machinist Long'Mfg h 1609
Pelissier
-—_-Lecnard W studt r 1609 Pelissier
-—Lorne bellboy Prince Edward Hotel r 1184 Mercer
—Lorraine emp Grace Hosp
——Louie Mrs clk Lyttles r 465 Chatham w
—-Marion h 1869 Victoria blvd (Sand W Twp)
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DISTRIBUTOR
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Brooks Mary emp Essex Wire r 1555 Duﬁ‘erin pl
-—Myrt|e (wid John) h 883 McDougall
—l\.‘orman (Lucille) emp Fords h 3538 King
—-Orva| (Margaret) emp Pullman Co h 1029 Goyeau
—-0vis (Ellen) r 407 Bridge av
——Regd engnr Truscon Steel r 1542 Goyeau
—Richd W (Mabel) engnr h 823 Monmouth rd
—-Robt E acct’s asst Bank of Corn (597 Wyandotte e)
r 127 Williams (Tecumseh)
—Ruth G Mrs emp Intl Playing Cards r 1720 Lincoln
l’OB
—Saml (Zelda) tlr 189 Pitt w h 921 Peiissier
—Sarah r 2307 Fraser av
-—Stanley (Ona) type—setter Fredk Stearns & (30 h 1056
Janette av
—Vernon studt r 1029 Goyeau
—Walter (Janet) trk drvr Ryan Fuel 8t Supply Co h
.1877 Victoria blvd (Sand W Twp)
—Walter F (Martha) emp Fords h 808 May av
—Wm N emp Fords h 2241 Woodlawn av
—Wing F (Doris) btchr 2141 London w res Roseland
Brophey Audrey r 1233 Albert rd
——Elizth h 1065 Elsmere av
—-Gladys laboratory hlpr Grace Hosp r 1065 Elsmere av
-—Henry E (Marie) cigs & tab 521 Wyandotte e &
40 Sandwich w h 2296 Moy av
-—Li|lian emp Intl Playing Cards r 528 Giles blvd e
—L|ewellyn (Edith) clk h 530 Giles blvd e
—Melvin E h 1087 Lillian .
—Parkinson (Minnie) emp Hiram Walker h 528 Giles
blvd e
—-Regd emp Detroit h 1362 Bernard rd
——Thos R (Eleanor) reporter Win Star h 1368 Bernard
road
—Vernon emp Loblaws r 530 Giles blvd e
—Wm B (Theresa) emp Fords h 1233 Albert rd _
—Wm F (Evelyn) slsmn Henry E Brophey h 1938 Aubln
road
Brophy James (Vivian) drvr Acme Cartage h 471 Cam-
eron av
—Joseph W (Agnes) cost acct Fords h 957 Campbell av
——-Willamaine clk C H Smith r 511 Pelissier
-—Wlnifred 1 Mrs librarian C H Smith r YWCA
Brosseau Laura emp Windsor Bedding r 1573 Pelissier
Brossoit Elizth J h 1, 683 Ouellette av
Brotherhood Men’s Store (Saml F and Albt Vexler)
men’s furnishings 1541 Ottawa
Brothers Clarice r 734 Windsor av
—Donald H (Eileen) emp Fords h 18141/2 Drouillard rd
—Geo studt r 734 Windsor av
—John (Louise) h 1427 Marentette av
—Mary L clk Silverwood's r 734 Windsor av
—Thos (Marie) painter Natlona Painters h 734 Win-
sor avenue ’
—Walter
(Mary)
pipe
fitter Fords
h 225
St
Rose av
(R’Side) -
——Wm (Margt) r 734 Windsor av
Brotherstone
Lois
clk
Parke
Davis
r
276
Cadillac
_
Erough
Alex
(Vera)
emp
Fords
h
1929
Central
av
——-Bernice
wtrs
Getta’s
Grill
r
1929
Central
av
—Betty
wtrs
Gettas
Grill
r
1929
Central
av
-—Beverley J studt r 2217 Gladstone av
—-Clarence r 1928 Central av
—E D (Phyllis) slsmn Grolier Co h 4147 Riverside dr
——Herbt J (Hazel) vice-pres and sec-treas W M Maybee
Ltd h 2217 Gladstone av
Broughton Calvin emp
Candn Postum r 748 Marentette av
-—Howard
financial editor Win Sta-r r 1100
Ouellette av
———Laura (wid Geo) r 272 Lauzon rd (R’Side)
—Marshall
(Rose)
emp
Beriry
Bros
r
488
Church
——-Wm
G
(Marjorie)
slsmn Scales &
Roberts Ltd
h 272
Lauzon rd (R'Side)
Brovillette
Albt
(Madeline)
h
311
Aylmer
av
—Arthur
emp
Chryslers
r 7215
Riverside
dr
(R’Side)
;—Cair| (Jessie) h 527 Marentette av
——-Celia
hsekpr
r
136
St
Rose
av
(R'Side)
—Frances
Mrs
h
7215
Riverside
dr
(R’Side)
—Frank
torch solderer
Natl
Auto
Radiator
r 7215
River-
_ side dr (R’Side)
——.=eo
E
(Rita) mach
opr
Chryslers
h
7237
Riverside
dr
(R’Side)
—Norman
trk
drvr
Peerless
Constn
res
Tecumseh
——Roy
lab
Peerless
Constn
res
Tecumseh
'Broumoroff
Alex
cook
Radio
Rest
r
530
Janette
av
Brousseau
Arthur
welder
Phil
Wood
Industries
r
2309
Howard av
~John
(Edna)
emp
Gelatin
Prod
r
766
Windermere
rd
Brouyette
Raymond
r
1647
Tourangeau
rd
——Stanley
(Marjorie)
emp
Candn
Bridge
r
1647
Too!-
angeau rd
—Stephen
solderer
Long’s
Mfg
r
1647
Tourangeau
rd
~Steve
(Irene)
trimmer
Chryslers
h
1647
Tourangeau
rd
 
Brown
Brovchuk
Geo
(Anna)
emp
Fords
h
2419
Chandler
rd
(Sand E Twp)
Brovold
Herman
(Anne)
slsmn
Purity
Dairies
h
832
Assumption
Browell
Geo
W
(Eva)
janitor
Bell
Tel
h
319
Wellington
av
.Brown, see also Browne ~
——A
C
Wallace
elect
contr
h
(rear)
289
Tuscarora
—Adrienne
studt
nurse
Grace
Hosp
r
1539
York
——Albt T r 277 Glidden av (R’Side)
—Alex emp Fords r 382 Church
——Alfred
(Lize)
emp
Fords h
265
Homedale
blvd
(R’Side)
—Alfred
slsmn
Stuart
Clothes
r
8,
.1534
Ouellette
av
—Alfred
H
press
opr
L
A
Young
Industries
r
918
Jos
Jan-
isse av
—Alfred
R
jr
clk
Hiram
Walker
r
265
Homedale
blvd
(R’Side)
—Alger
J
(Anna)
slsmn
B
A
Oil
Co
Ltd
h
3730
Sand-
wich w
——Allan
emp
Donnelly
Bros
r
341
McKay
av
—Allan
C
(Donelda)
tchr
Walk
Coll
Inst
h
1212
Due!-
lette av
——Allan
T
letter
carrier
P0
r
3494
Mulford
Court
—-Alvan
(Viney)
emp
Fords
h
3529
Queen
——Amelia
clk
Unemployment
Ins
Commn
r
1126
Wel-
lington av
——«Andrew
(Euphemia)
packer
Fords
h
1004
Monmouth
1d
—Annetta
M
(wid
Saml)
h
1909
Pillette
rd
—Annie
(wid
Jas)
h
4,
3203
Sandwich
w
—-Archibald
M
(Mabel)
h
378
Elm
av
-—Arthur
(Gertrude)
slsmn
Wonder
Bread
)1
774
Sunset
av
——-Arthur
C
(Priscilla)
comp
Curtis
Co
h
3637
'Barry-
more lane
—Arthur
R
(Caroline)
emp
Fords
h
3494
Mulford
Court
—Bernalrd
(Laura)
emp
Win
Gas
h
4385
Euclid
av
——Bert
(Helen)
emp
Bell
Tel
h
1155
Monmouth
rd
—Bertson
W
(Edith)
tch-r
Hon
W
(3
Kennedy
Coll
Inst
h .1772 ‘Lincoln rd
—Bessie
emp
O’Hara
Tailoring
Co
r
122
Janette
av
~Elaine
W
(Georgette)
drftsmn
Fords
h
2189
Parent
av
——Bruce
J
emp
Can
Packers
r
212
Janette
av
—-C
Bruce
(Menetta)
asst
alk
works
mgr
CIL
h
1534
Victoria av
~—C
Walter
(Marjorie)
vice-pres
and
sls
mgr
Truscon
Steel
Co
of
Can
Ltd
h
57
Villaire
av
(R’Side)
—Carcl
Mrs
:repres
Essex
County
Automobile
Club
r
1333
Wyandotte w ‘
~——Canrie
dietician
A55umption
Coll
r
398
Huron
Line
~Cecil
(Alma)
emp
Fords
h
1,
1375-9
Martin
—Chas
(Edna)
emp
'Chryslers
h
1760
Jefferson
blvd
(R’Side)
—Chas
(Edna)
emp
Fords
h
2204
Parent
av
-——-Chas
(Julia)
emp
Medical
Art
Bldg
h
518
McKay
av
——Chas
D
studt
r
57
Villaire
av
(R’Side)
—Chas
E
(Helen)
steam
ﬁtter
Fords
h
1677
Dougall
av
~—Chas
H
(Edna)
emp
Fords
r
247
Langlois
av
—Christina
(Brown’s
Notion
Shop)
r
425
Glidden
av
(R’Side)
———Christina
emp
Parke
Davis
r
1004
Monmouth
rd
—-Clarence
emp
CNR
r
909
Bruce
av
—Cleve
(Maryann)
emp
Fords
h
909
Ellrose
av
—David
(Gertrude)
sec
and
genl
mgr
Dom
Off
Supply
Co
Ltd h 3, 1095 Bruce av
—David
F
(Evelyn)
stockroom
asst
Phil
Wood
Industries
h 1179 Mercer
—Donald
(Marie)
emp
Chryslers
h
1308
Bernard
rd
—Donald
C
reporter
Win
Star
r
948
Dawson
rd
——-Donaid
F
(Dorothy)
(Brown
8!.
Donaldson)
h
2529
Lin-
coln rd
—Donovan
S
studt
r
1909
Pillette
rd
—Doreen
stenog
CIL
r
3735
Peter
-—Dorot‘hy
stenog
r
117
Prado
pl
(R’Side)
--Dorothy
A
stenog
Customs
&
Excise
r
1332
Lincoln
rd
——Douglas r 1729 Pierre av
—-Douglas
(Noreen)
emp
Fords
h
1510
Arthur
rd
-—Doug|as
K
(Vera)
r
844
Marion
av
-—Edith h 262 Campbell av
——Edna Mrs r 859 London w
——Edna
M
Mrs
h
1736
Gladstone
av
——Edwd
(Jessie)
h
1554
Bruce
av
—Edwd
(Isabelle)
carp
Phil
Wood
Industries
h
317
St Louis av (R’Side)
——Edwd
A
(Elvira)
r
1828
Lincoln
rd
—
E
d
e
G
emp
Chryslers
r
3494
Mulford
court
—
E
d
e
S
(Lauretta)
acct
Fords
h
205,
444
Park
w
—Edwin
C
(Marion)
slsmn
Genl
Bakeries
h
1229
Chilver
roadl
—-Edwin
E
(Winifred
A)
Customs
&
Excise
h
1331
Central av
~Edwin
G
(Agnes)
cond
Wabash
Rly
h
.1065
Ouellette
av
—‘Eliza
(wid
Harry)
h
320
Erie
w
~
,
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Brown Elizth rH tchr F W Begley Schl r 102, 410 Giles
I vd w
——E|ton C (Violet G) trk drvr Imp Oil h 277 Glidden av
(R’Side)
—-—-Elwin H (Gerda) firemn CPR h 1396 Janette av
~—Emi|y off asst Dr Perry r 729 Mercer
—Emi|y (wid Fred) h 1447 Marentette av
—Ernest (Elizth) h 526 Oak av
~—Ernest (Letty) emp Fords r 877 Lawrence nrd
—Esther H sec Esquire Men’s Shop r 546 Aylmer av
——Ethe| Mrs emp Guaranty Trust h 303, 410 Giles
blvd w
——F Austin Rev prin Assumption Coll r 398 Huron ‘Line
—Fannie (wid Louis) h 546 Aylmer av
—Frances R h 3, 224 California av
—Francis C (Aldea) emp Win Laundry h 1071 Drouillard
road
—Frank H (Edith) pntr h 1125 Church
——-Frank R (Daisy) engnr Fords h 212 Lauzon rd (R’Side)
—Fred (Alice) emp Colliers Pub h 910 Bridge av
-—Fredk J (Hazel) night editor Win Star h 870 Elm av
—Fredk N (Laura) asst foremn Fords h 1447 Marentette
avenue
—Fredk W (Mi'lly) plmbr h 1218 Howard av
-—Fredk Y (Jessie) off clk Fords h 1029 Dawson rd
—Garland (Jean) boat livery h 184 'Riverdale av (R’Side)
———Garnet C (Reta) druggist Wm F Webster h 4, 1287
Parent av
—Geo (Lillian) h 2397 Fraser av
—Geo (Alice) emp M C R h 338 McEwan av
——Geo tester McCord Corp r 369 Pierre av
—Geo E (Christina) h 188 McEwan av
—Geo F (Grace) h 323 Gladstone av
—Geo H (Ellen) fi-remn CNR h 858 Windsor av
—Geo N messr Bank of Com (Ouellette & Sandwich)
.r 527 California av
—-Geo R (Joan) emp Postum Co r 188 McEwan av
—Geo R printer Win Sta-r r 909 Elm av
—-Geo R stereotyper Win Stair -r 929 Ouellette av
—Gertrude (wid Arthur) r 368 Church
-—Gibson S (Alma) clk CNR Yard Off h 1510 Glad-
stone av
—Gordon A h .1736 Gladstone av
—Gordon H (Marie) (Brown’s Radio & Sound Service)
h 3, 890 Erie e
——Gus (Maria) with P0 -Lunch h 775 Janette av
———Guy (Edith) emp NYC h 12 Dominion blvd (Sand W
Twp)
——Guy A (Lillian) foremn Producers Cold Storage h (:4,
1653 Wyandotte w
—Hadley M (Lizabelle) tohr Sandwich Coll Inst h 1566
Victoria av
—Haro|d (Ida) emp Postum Co h 573 Oak av
:—Harold J mach Warner Gear r 4461 Wyandotte e
-—Harry ir (Sue) r 117 Prado pl (R'Side)
—Harry studt r 277 Glidden av (R'Side)
—--Harry (Eve) wrehsemn Hiram Walker h 117 Prado pl
(R’Side)
——Harry J D (Margt) mach CNR h 1644 Hall av
-—Harvey L (Marjorie) tchr John Campbell Schl h 23,
1106 Lincoln rd
—Helen r 718 Brock
—He|ena A (wid Richard) r 408, 280 Park w
——Henry (Beatrice) supt S H Camp & Co h 648 May av
—Henry J (Emma) millwright Fords h 988 Curry av
—Henry S (Helena) emp Detroit h 1546 Bruce av
-—Herbt (Frances) maintenance Chrysler's h 209 Frank
av (R'Side) .
—Hilda emp Detroit r 320 Erie w
—Howard S (Phoebe) tool mkr Fords h 918 Jos Janisse
avenue
—Hugh (Nellie) emp Fords h 10521/2 Marion av
-—Hugh emp Intl Playing Card -r 1011 Oak av
—-lda T r 546 Aylmer av
-lda V packer Sterling P-roducts r 1476 Central av
——Irene M dental asst Dr Roy Reid r 1030 Elsmere av
—J r 230 Chatham w
—«J Mrs r 732 Caron av
-—J Thomas (Marie) emp Fords h 8.15 Brant
—Jack (Lillian) emp Detroit h 3033 Peter
—Jack estimator Somerville Ltd r 3033 Peter
—Jas (Matilda) emp CIL h 110, 286 Pitt w
alas emp CNR r 668 Windermere rd
—Jas (Jean) emp Detroit h 308 'Riverdale av (R’Side)
—-Jas (Hilda) mach Kelsey Wheel h 824 Ottawa
—Jas C (Sarah) emp Chryslers h 765 Partington av
—Jas E studt r 801 Victoria av
—Jas J (Bessie) staty engnr Bendix-Eclipse of Can h 4, 32
Wyandotte w
—Jas W emp Detroit r 265 Homedale blvd (R’Side)
—Janet emp Detroit r 801 Victoria av
-—Janet G (Brown’s Notion Shop) r 425 Glidden av
(R’Side)
—-Jean M tchr Ontario St Schl r 102, 410 Giles blvd w
———Jean R tchr John Campbell Schl r 2026 Willistead ores
—Jeannie stenog 'Chryslers r 4, 3202 Sandwich w
——Jennie h 1030 Pelissier
—Jessie r 724 Mercer
—Jessie E stenog John J Riordon r 2347 Lincoln rd
—John (Margt) r 1579 Sandwich e
—John app Sefton Art Sutdio r 209 Frank av (R’Side)
 
Brown John (Gertrude) switchmn Essex Terminal r 1234
Hall av
—John A (Ada) emp Chryslers h 1075 Gladstone av
—John A (Edith) trk drvr Donnelly Bros h 674 Hi‘de-
garde (R Park)
-—John C (Mae) asst foremn (L A Young Industries h
1729 Pierre av
-—John M (Elizth) mldr Auto Specialties h 851 Mc-
Dougall
—-John W (Beatrice) steel wkr Mohon Steel Co h 940
Monmouth rd
—«Joseph r 139 Goyeau
-Jos (Mary) emp Fords h 204 Ford blvd (R’Side)
—Jos (Velma) engnr CIL h 324 Belle Isle blvd (R’Side)
—Jos (Grace) sec Veterans Personal Services Committee
h (:11, 277 Curry av
——-Jos A (Jean) emp Detroit h 416 ELliott w
-—Keith F clk Huron 8: Erie Mort Corp r 1167 Church
—Kenneth (Kay) emp Fords h 2131 Forest av
——Kenneth emp Fords r 3735 Peter
—Kenneth (Betty) slsmn Win Utilities Commn (Hydro
Div) res Tecumseh
—-Lawson (Nellie) emp Fords h 538 Elm av
——Lee M law studt r 8, 1534 Ouellette av
——Lee M slsmn Diane Shoes r 8, .1534 Ouellette av
—Lester G clk Unemployment Ins Commn r 3033 Peter
—Lewis (Marie) siding applicator Meikar Roofing h
2171 Howard av
—Li|a emp Detroit r 858 Windsor av
-—Lil|ian (wid Wm) h 802 Hall av
—Llewellyn (Irene) foremn Fords h 148 Elm av
—L|oyd W insp Toledo Scale h 2564 Howard av (R Park)
——Lorenzo jrr (Patricia) slsmn Can Bread r 374 Campbell
avenue '
——Lorenzo (Ella) slsmn Can Bread h 1490 Elsmere av
-—Lorne J (Pearl) barber 1321 Ottawa h 1508 Elsmere av
—Louis (Magdalene) emp P0 Restaurant r 775 Janette av
—Louise hsekpr r 2220 Victoria av
—Mabel r 89 Reedmere av (R’Side)
—-Mack Rev (Mildred) minister First Baptist Church h
437 Tuscarora
-—Mancer J (Katherine) emp CPR h 3426 Peter
—|V|argt r 1484 Tourangeau rd
——Margt opr Motor Products Corp r 1582 Central av
—Margt (wid Edwd I) r 1235 Devonshire rd
—Margt M cashier Walk Land & Building r 1868
Gearge av
~—ll/arion K emp Detroit h 119, 286 Pitt w
—Marjorie M sr stenog Hiram Walker r 1065 Ouel-
lette av
—Mary r 1161 Campbell av
“Mary L r 3033 Peter
—Mary R (wid Chas D) h 2026 Willistead cres
—Maurice W (Bernice) emp Fords h 133 Janette av
—Melvin D (Lavine A) lab City Engan Dept h 1054
Mercer
—-Mich| wtr Erie Hotel r 1067 Erie e
—~Mi|dred Mrs h 442‘Elliott e
——Milton J (Eva) clk C N Tel r 1572 Howard av
—~Mina (wid Horace) h 7, ,1342 Wyandotte w
—Mona emp Bendix Eclipse r 808 (Hall av .'
—Myrtle C Mrs acct McLean 'Lumber h 203, 410 Giles
blvd w
-—Nathan B (Augusta) emp Win Bedding Co h 8, 1534
Ouellette av
—Nora Mrs smstrs Boy’s Town r 561 Devonshire rd
—Norman (Marguerite) serv mgr Royal Win Garage h
2255 Hall av
—0ptical Co optometrists 475 Ouellette av
—0rville M emp Hiram Walker h 951 Gladstone av
—Oswald W (Constance) clk P0 r 1718 Highland av
—Patricia emp Dominion Forge & Stamping r 303, 410
Giles blvd w
——Patricia mgrs Peerless Dairies Retail Store No 4 res
r r 1 Dougall rd
——Pau| studt r 209 Frank av (R'Side)
—Peter (Edith) shipper Fords h 839 Walker rd
——Peter studt r 1004 Monmouth rd
——Prudence Mrs h 1044 Elm av
—R emp Parke Davis h 19,16 Somme av
—R Alex (Frances) deputy city engnr City Engnrs Dept
h 958 Windermere rd
——R Chas Rev rector All Saints Church h 408, 280
Park w
~R H Customs & Excise res R R 3 Amherstburg
-——Ray (Rose) mach opr Eaton-Wilcox-Rich r 628 Goyeau
—Raymond A (Agnes) wire drawer Walker Metal h 1828
Lincoln rd
—Regina asst chief opr Bell Tel r 1552 Church
-—Ricliard (Emily) emp Fords h 1331 Erie e
—Richard C (Bertha) emp Fords h 3, 661 Windermere rd
—Robt r 801 Victoria av
—-Robt (Florence) constable Police Dept r 315 Wel-
lington av
—Robt emp Candn Bridge r 1582 Central av
—-Robt (Euphemia) emp Candn Motor Lamp h 3, 1314
Hall av
—Robt (Seneth) emp Fords h 597 Elliott e
_.Robt B Steward Hiram Walker r 2347 Lincoln rd
—Robt D mgr Vanity Theatre h 536 Giles blvd e
 B r u n e l l e
 
B r o w n R o b t H ( R o b e r t a ) s e c t i o n h e a d H i r a m W a l k e r &
S o n s h 2 0 1 E d w a r d a v ( R ’ S i d e )
o — R o b t J ( H i l d a ) e m p F o r d s r 1 0 4 4 E l m a v
— ~ R o b t J s t u d t r 1 1 2 6 L i n c o l n r d
— R o b t N ( B e a t r i c e ) e m p E s s e x T e r m i n a l h 7 1 8 S u n -
s e t a v
— R o b t S ( A n n a ) s e t u p m a n F o r d s h 3 7 3 5 P e t e - r
— R o b t 5 ( H a r r i e t ) s t e w a r d H i r a m W a l k e r h 2 3 4 7 L i n -
c o l n r d
— R o b i n a ( w i d A l e x ) h 1 5 8 2 C e n t r a l a v
- — R o n a l d J R ( R o b i n a ) g a r a g e m g r J a m e s V e r n o r C o
h 5 , 7 4 E l l i s a v w
— — R o y ( R o s e D ) e m p E a t o n « W i l c o x - R i c h r 6 2 8 G o y e a u
— — R o y ( W i n n i e ) ’ i n t l r e p U n i t e d A u t o m o b i l e W o r k e r s o f
A m e r i c a ( C 1 0 ) h 8 , 6 8 6 P e l i s s i e r
— R u b y E e m p C h r y s l e r s r 8 8 F o r d b l v d ( R ’ S i d e )
— S a m l r l s t ﬁ r , 2 5 O u e l l e t t e a I v
- — S a m | ( C l a r e ) ( S a m ’ s S e c o n d H a n d S t o r e ) h 1 3 3 4
P a r e n t a v
- — S a m l N G ( E l i z t h ) s l s m n N e i l s o n C h e m i c a l h . 1 7 6 3
C e n t r a l a v
~ — S a r a h h 1 1 3 9 H i g h l a n d a v
- — S h i r l e y E n u r s e r 2 7 7 G l i d d e n a v ( R ' S i d e )
— — S c l o m o n R ( F r a n c e s ) e m p F o r d s h 1 1 2 6 L i n c o l n r d
- — — S t a n T r a n s p o r t L t d ( S t a n l e y B B r o w n ) 2 7 8 T e c u m s e h
b l v d e
— S t a n l e y A ( A n n i e ) d e n t i s t 2 7 7 6 C h a r l e s h 3 6 1 S u n -
s e t a v
— S t a n | e y B ( E l s i e ) ( S t a n B r o w n T r a n s p o r t ' L t d ) h 1 0 3 0
E l s m e r e a v
- — $ t a n | e y W ( C a t h e r i n e ) c l k C N R Y a r d O ﬂ ’ h 1 3 0 7
B r u c e a v
— S u s a n n u r s e D r G H S h e p h e r d r 1 1 7 1 C h u r c h
— T h e | m a M s t e n o g W i l f r i d J P o c o c k r 1 7 1 8 H i g h -
l a n d a v
— T h e o d o r e e m p F o r d s h 4 2 5 G l i d d e n a v ( R ’ S i d e )
— T h e o d o r e ( M a r y ) m a c h G e n e r a l M o t o r s h 1 8 1 2 C a d i l l a c
— - T h o s e m p P O R e s t r 7 7 5 J a n e t t e a v
— T h o s C ( V e r a ) p o l i c e m n C N R h 4 7 0 L o n d o n e
— T h o s W r 3 3 8 4 B a b y
— T r e v e l y n
M
( T e r e s a )
h e l p e r
C a n d n
S i r o c c o
r 1 5 3 9
Y o r k
— — V e r a c l k L i n t o t t G r o c e r y r 8 4 4 M a r i o n
— V i n e y
M r s
c l k
L a d d i n
C l e a n e r s
r
3 5 2 9
Q u e e n
— - W
F e r g u s o n
( L i l l i a n )
e x a m i n e r
C u s t o m s
&
E x c i s e
h
3 4 0 A s k i n b l v d
— — W
G o r d o n
( R i t a )
e m p
A
F
o f
L
h
1 7 1 6
B a l f o u r
b l v d
( S a n d E T w p )
— - W a | ‘ d o E e m p C P R r 7 9 G i l e s b l v d e
— W a l t e r
m e c h
H a M / k e s w o o d
G a r a g e
r
3 6 8
C h u r c h
— W a l t e r
K
( G l a d y s )
e m p
F o r d s
h
3 7 2 6
K i n g »
— W i l ﬁ r e d
( D o r o t h y )
i n s p
F o r d s
h
8 0 4
L o n d o n
w
— W i l f r e d
A
( M a r g t )
b o i l e r
i n s p
N e w
Y o r k
C e n t r a l
h
1 1 8 3
B r u c e a v
— W i l f r e d
J
( E v a )
e n g n r
E s s e x
T e r m i n a l
h
1 7 1 8
H i g h -
l a n d a v
— — W i l l a r d r 9 1 8 J o s J a n i s s e a v
~ W m h 4 - 4 , 2 6 5 - 2 7 1 C h a t h a m e
~ — W m ( l s a b e l l a ) h 2 3 7 7 P a r e n t a n
- W m ( C l a r a ) e m p F o r d s h 6 8 8 D o u g a l l a v
— - W m e m p F o r d s r 5 2 9 V i c t o r i a a v
— W m
e m p
G l e n g a r d a
S c h l
r
5 0 3 5
W y a n d o t t e
e
— - W m
e m p
I n t l
P l a y i n g
C a r d
r
3 4 9 4
M u l f o r d
c o u r t
— - W m
e m p
W a l k
L u m b e r
C o
h
3 - 4 ,
2 6 5 - 2 7 1
C h a t h a m
e
— — - W m
( N o r e e n )
t o o l
a n d
d i e
F o r d s
r
4 8 4
K i l d a r e
r d
— W m
( A g n e s )
w e l d e r
F o r d s
h
1 4 8 4
T o u r a n g e a u
r d
~ A W m
G
( P e a r l )
e m p
S W
&
A
R l y
h C 1 4 ,
2 7 7
C u r r y
a v
~ — - W m
H
( E v e l y n )
c a r e t k r
W i n
U t i l i t i e s
C o m m n
( H y d r o
D i v ) h 8 3 6 E l m a v
— W m J ( J o s e p h i n e ) h 1 4 3 6 W y a n d o t t e w
— W m
J
l a b
H o b b s
G l a s s
r
3 3 4
R a n k i n
b l v d
— W m
R
f i r e m n
N
Y
C e n t r a l
r
1 1 8 3
B r u c e
a v
— - W m
T
( J e a n n i e )
C u s t o m s
&
E x c i s e
h
1 5 3 9
Y o r k
— — W m
T
( M a r g t )
d i s t
s l s m n
B r i t
A m e r
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C o
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h
3 4 1 7 B a b y
— &
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F
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M P ,
&
C h a s
W
D o n a l d -
s o n ) b a r r s 3 0 4 , 1 7 6 L o n d o n w
B r o w n ’ s
N o t i o n
S h o p
( C h r i s t i n a
a n d
J a n e t
B r o w n )
1 3 0 5
W y a n d o t t e
( R ’ S i d e )
’
— R a d i o
&
S o u n d
S e r v i c e
( G o r d o n
H
B r o w n )
r a d i o
s e r v i c e
1 0 5 9 E r i e e
~ S i l k
S h o p p e s
L t d
H a r r y
R o s e n t h a l
p r e s
l a d i e s
a p p a r e l
6 6 5
L o n d o n
w
h r
4 2 9
O u e l l e t t e
a v ,
. 1 3 5 6
O t t a w a
a n d 1 7 5 5 W y a n d o t t e e
Q B r o w n e , s e e a l s o B r o w n
— A l b t
L
( E u n i c e )
c o r e
m a k e r
S t a n d
F n d r y
h
2 ,
2 2 2 3
O n t a r i o
— C h a s
R
( A n n e )
a s s t
m g r
D o m i n i o n
F o r g e
&
S t a m p i n g
h 2 1 5 5 P e l i s s i e r
— D o r o t h y
M r s
b k p r
W i n d s o r
( L a u n d r y
h
2 ,
1 1 1 8
H o w a r d
~ G e o
c o n s t a b l e
P o l i c e
D e p t
h
5 6 7
C a r o n
a v
— M a r i e
M r s
s t e n o g
H i r a m
W a l k e r
&
S o n s
r
1 5 8 1
G o y e a u
— — S t u d i o
T h e
( T h e r e s e
( P a t )
S t u r n )
b a s e m e n t
3 7 4
O u e l -
l e t t e a v
‘ T h o s r 2 , 5 4 5 C a m e r o n a v
B r o w n e l l
E l s i e
8
j r
o p r
B e l l
T e l
r
7 1 1
M c K a y
a v
~ — P a n c e
e n g r a v i n g
a p p
W i n
5 t h
r
2 0 2
J o s e p h i n e
a v
~ H a n c e
v L
( U n a )
m e c h
F o r d s
h
2 0 2
J o s e p h i n e
a v
~ H a r o l d
H
( E t h e l )
c l k
F o r d s
h
1 3 . 1 8
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e
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7 1 1
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W
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M c K a y
a v
— R o b t
e m p
F o r d s
r
7 3 9
M c K a y
a v
 
B r o w n e l l R o b t A r 7 2 0 C a m p b e l l a v
— R o b t
S
( L i l l i a n )
m e c h
F o r d s
h
2 3 ,
6 8 6
A r g y l e
a v
— - W i l f r e d
' L
l a b o r a t o r y
w k r
S t e r l i n g
P r o d u c t s
r
7 2 0
C a m p b e l l a v
— W m
( B o n i l y n )
s t k
c l k
S t e r l i n g
P r o d u c t s
h 3 3 8
E l l i o t t
w
B r o w n i n g
A l i c e
c l k
i L y t t l e ’ s
r
' B 7 ,
1 5 1 8
L o n d o n
w
— A r c h i e
( l s a )
e m p
T r u s c o n
S t e e l
h
1 5 3 7
D o u g a l l
a v
— — C | i ﬁ o r d G r 3 7 8 M e r c e r
— - - E | i z t h ( w i d J o h n ) h B 7 , 1 5 1 8 L o n d o n w
— E r n e s t
S
( A g n e s )
t r k
d r v r
C i t y
E n g n r s
D e p t
h
8 4 4
W i n d s o r a v
— — G e o
H
( E s t h e r )
d i s t i l l e r
H i r a m
W a l k e r
&
S o n s
h 2 5 4 6
R o s s i n i b l v d ( S a n d E T w p )
— G e r a l d r 3 7 8 M e r c e r
— J L y l e ( G e r a l d i n e ) p r o d m g r S K 0 C o r 6 3 1 A y l m e r a v
— — J a s W ( L i l l i e ) t r k d r v r C i t y E n g n r s D e p t h 1 0 2 6
M e r c e r
— J o h n e m p C a n d n B r i d g e r B 7 , 1 5 1 8 L o n d o n w
— J o s e p h S ( G l a d y s ) ( B r o w n i n g ' s B a r b e r S h o p ) h 1 2 5 5
A s s u m p t i o n
— — — - i . o r r a i n e s t u d t r 1 2 5 5 A s s u m p t i o n
— — L e r J e m p S K D C o r 1 2 5 5 A s s u m p t i o n
~ — F e r c y e m p C K L W r 6 9 1 O u e l l e t t e a v
— P e t e r G ( V e r n a ) e m p F o r d s h 3 7 8 M e r c e r
— P h y | l i s r 1 5 0 8 F r a n c o i s r d
B r o w n i n g ’ s
B a r b e r
S h o p
( J o s e p h
B r o w n i n g )
3 4 7 - 3 4 9
W y a n d o t t e e
B r o w n l e e A n d r e w j r 1 ' 2 6 1 R e e d m e r e a v ( R ’ S i d e )
— — A n d r e w
( A n a s e t a s i a )
e m p
F o r d s
h
2 6 1
R e e d m e r e
a v
( R ’ S i d e )
— — — C ! a r a ( w i d G e o ) r 3 5 0 C a m p b e l l a v
— — E d g a r b a k e r C a n B r e a d r 9 , 1 7 W a l k e r r d
- — G l a d y s
M r s
a s s t
s u p r v s r
J o h n
W y e t h
&
B r o
r
2 4 7
C h i l v e r r d
— I s a b e l
c l k
S t e r l i n g
P r o d u c t s
r ( 1 4 8
E s d r a s
p l
( R
S i d e )
— K e n n e t h
r
2 6 1
R e e d m e r e
a v
( R ’ S i d e )
,
B r o w n l e y
F r a n k
( V i o l e t )
e m p
B o n d y
r
4 6 0
C h a t h a m
w
B r o w n l i e
G r a c e
b e a u t y
o p r
B e l l e
B e a u t y
S h o p p e
r
6 4 9
K i i d a i r e r d
— - J a s r 2 6 0 P r a d o p l ( R ’ S i d e )
— J o h n
( l s a b e l )
f o r e m n
C o l o n i a l
T o o l
h
6 4 9
K i l d a r e
r d
— - J o h n
M
e m p
P a r k e - D a v i s
h
2 6 0
P r a d o
p l
( R ’ S i d e )
— M a x w e l | r 2 6 0 P r a d o p l ' ( R ’ S i d e )
B r o z d e i k i s
A l e x
( M a r y )
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C a r r i n g t o n W e s l e y ( V i a ) e m p R o w l a n d & O ’ B r i e n B a k e r y
r 1 0 1 / 2 D o m i n i o n b l v d ( S a n d W T w p )
C a r r i v e a u C a l i x ( J e a n ) e m p D e t r o t h 1 4 1 F r a n k a v
( R ’ S i d e )
— E i l e n e s t u d t r 1 4 1 F r a n k a v ( R ’ S i d e )
— L e n o r e e m p B e l l T e l r 1 4 1 F r a n k a v ( R ’ S i d e )
C a r r o l R o n a l d r 1 3 2 3 M a y a v
C a r r o l l A l b t ( M a r t h a ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 0 4 M c K a y a v
— A l b t S a c c t e x e c W a l s h A d v t g r 1 1 0 4 M c K a y a v
— C h a s ( R o s i n a M ) m a i n t e n a n c e S e c u r i t y B l d g h 1 3 2 3
M o y a v
— - D E d w d j r ( R i t a ) e m p F o r d s r 3 5 5 2 S a n d w i c h w
— D o r o t h y w t r s C H S m i t h r 3 5 5 2 S a n d w i c h w
— — E d e ( M a r y ) p u n c h p r e s s o p r F o r d s h 3 5 5 2 S a n d w i c h w
— - F r e d k M t r k d r v r F l e e t w a y T r a n s p r 3 5 5 2 S a n d w i c h w
— J o h n e m p V e t e r a n C a b r 3 6 5 M c D o u g a l l
— J o h n F ( V i c t o r i a ) ( M u r p h y ’ s L u n c h ) h 3 4 1 7 R i v e r s i d e
d r ( R ’ S i d e )
— — L a w r e n c e w r h s e m n B a u m & B r o d y r 9 2 8 W e l l i n g t o n a v
— - - L | c y d e m p P e n b e r t h y I n j e c t o r r e s R o s e l a n d
— L o r n a s t u d t r 1 3 2 3 M o y a v
~ M a r i a n e m p M a p l e ‘ L e a f R e s t r 6 0 6 V i c t o r i a a v
— — M a r y J s t e n o g C i t y T r e a s r e s R o s e l a n d
— S t a n l e y r 1 3 2 3 M o y a v
- — W m J ( P h y l l i s ) h 2 2 9 3 P a r e n t a v
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— ~ M i n n i e ( w i d T h o s ) r 1 0 0 4 G i l e s b l v d e
C a r r u t h e r s A r t h u r B ( B e s s i e ) t c h r M a r l b o r o u g h S c h l h
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— G e o ( W i n n i f r e d ) e m p F o r d s h 3 7 2 S t L o u i s a v
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~ ~ G e o m a c h r 4 , 1 6 C r a w f o r d a v
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7 6 L o n d o n w
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— — J o h n m a c h V i k i n g P u m p r 3 1 1 B r u c e a v
— J o y c e s t u d t r 3 2 7 C u r r y a v
— M a r g t J l a b t e c h n D e t r o i t r 2 0 7 9 N i a g a r a
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I N S U R A N C E A D J U S T E R S F O R T H E C O M P A N I E S
P h o n e s 4 - 3 2 0 3 , 4 - 3 2 0 4 a n d 4 - 3 2 0 5 ~
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C a r t e r A l f r e d I ( R o s e t t a ) d e t s e r g t P o l i c e D e p t h 1 4 7 5
P i l l e t t e r d
— A l f r e d J ( M a r g t ) m a i n t e n a n c e ( H o b b s G l a s s h 3 3 4
R a n k i n a v
- — A l m a r 1 0 9 1 M c D o u g a l l
— A r t h u r c a b l e s p l i c e r W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o - D i v )
h 8 5 9 L o n d o n w
- — B ' e r t h a M r s m a c h o p r S o m e r v i l l e L t d h 2 9 7 H a l l a v
— — C h a s ( M a r g t ) e m p S t a n d S t o n e C o h 2 1 7 1 O n t a r i o
— — C h a s E m g r C o p e l a n d ’ s B o o k s t o r e r 2 1 8 3 P e l i s s i e r
- - C h a s W ( E l l a m a e ) a d j u s t o r B u r r o u g h M a c h r 4 3 0
W y a n d o t t e w
# C u m m i n g s & C o L t d H L S c h a d e p r e s , C h a s c C u m -
m i n g s v i c e - p r e s , H C E a s t m a n s e c - t r e a s , p h a r m a c e u -
t i c a l s u p p l i e s 1 0 1 9 E l l i o t t w
— D o n a l d ( M a r i a n ) g r i n d e r D a l e y H o u s e h o l d A p p l i a n c e s r
4 W a l k e r F a r m
— D o r i s c o o k K o p p e r K e t t l e T e a R o o m r 2 6 3 M c K a y a v
- — E d n a M p c k r S t e r l i n g P r o d u c t s r e 5 M a r k ( S a n d W
T w p )
— E d w d G ( I r m a ) a p p r a i s e r C u s t o m s & E x c i s e h 6 6 7
C h u r c h
— — — E l l a ( w i d L e o n a r d ) r 2 9 5 0 S a n d w i c h w
— — E l m a s h i r t i r o n e r B u r n s i d e W e t W a s h L n d r y r 1 1 2 1
M c D o u g a l l a v
- — E l m e r ( F r a n c e s ) e m p F o r d s h 9 7 2 W i n d s o r a v
— E m i l y T e m p D e t r o i t r 5 4 2 N i a g a r a
— E r n e s t ( L o r r a i n e ) ( C a r t e r ’ s F l o w e r s ) h 1 0 6 3 G o y e a u
— E t t a n u r s e r 1 0 2 7 V i c t o r i a a v
— E z r a L ( G r a c e ) e m p F o r d s h 1 1 4 1 G l a d s t o n e a v
— F | o y d M ( M a y b e l l e ) p o r t e r C P R h 6 2 2 M c D o u g a l l
— F r a n c e s M c l k R o y a l B a n k ( O u e l l e t t e & P i t t ) r 2 8 8
D o m i n i o n b l v d ( S a n d W T w p )
— F r a n k ( H o w e & C a r t e r ) r 2 8 8 D o m i n i o n b l v d
— — F r a n k M ( C a t h e r i n e ) . ﬂ o r i s t C a r t e r ’ s F l o w e r s h 6 ,
6 1 6 W i n d e r m e r e r d
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h
8 1 5
G l a d s t o n e a v
— — G e o r g i n a ( w i d R o y V ) h 2 1 8 3 P e l i s s i e r
— G r e t a s l s l d y L e w i s F l o w e r S h o p r 3 5 6 3 P e t e r
— — — H a r r y ( M a r y ) h 1 , 1 7 5 9 W y a n d o t t e e
— H a r r y ( I r e n e ) e m p F o r d s h ( 8 8 0 T e c u m s e h b l v d e
— H e n r y ( F a n n y ) h 2 2 6 W e s t m i n s t e r b l v d ( R ’ S i d e )
— — H e s t e r i n s p W a l k B a g r 8 8 0 T e c u m s e h b l v d e
— — I n e z c l k H o w e l l & K n o w l t o n r 1 0 2 8 G o y e a u
— I r w i n e m p U n i v B u t t o n r 1 1 4 1 M o n m o u t h r d
- - I r w i n H ( L o u i s e ) m e c h G T a t e E a s t o n h 9 3 5 P e l i s s i e r .
“ I s o b e l A s t e n o g W i n M e d i c a l S e r v r 6 6 7 C h u r c h
— — J a c k m g r C o p e l a n d ’ s B o o k S t o r e r 2 1 8 3 P e l i s s i e r
~ J o h n e m p C I L r 6 6 7 C h u r c h
— J o h n H ( L o i s ) e m p F o r d s h 2 2 7 2 M a r e n t e t t e a v
— M a b e l r 1 8 2 R i v e r d a l e a v ( R ’ S l d e )
— M a r g u e r i t e B r 3 3 4 R a n k i n a v
- — — M a r i e ( w i d S o l o m o n ) h 1 0 3 2 M e r c e r
— M a r j o r i e s t e n o g C h r y s l e r s r 6 6 7 C h u r c h
— ~ M a u d ( w i d H a r r y ) h 3 5 6 3 P e t e r
— - M a x w e l | C ( J o s e p h i n e ) t r k d r v r ( H i r a m W a l k e r ) 7 2 3 9
W a l k e r r d
— N e | l i e ( w i d O r v i l l e ) s w t c h b d o p r Y e l l o w C a b h 9 4
H a n n a e
— N i c k e m p W a l k e r F n d r y r 1 1 5 4 L a n g l o i s a v
— N o r m a n ( J o y c e ) ( C a r t e r ‘ s F l o w e r s ) h 1 0 6 3 G o y e a u
— P h y l | i s ( w i d I r a ) h e 5 M a r k ( S a n d W T w p )
— R c m p S W & A R l y
— — R e g d ( J u l i a ) a c c t F o r d s h 7 8 6 ' H a l l a v
~ — R e g d C ( M a r g t ) e m p C N R h 1 4 3 5 L i n c o l n ' r d
— R i c h d ( M a r g u e r i t e ) e m p C h r y s l e r s h 1 3 4 1 W i n d e r m e r e r d
— R o b t ( A d a ) e l e c t j o u r n e y m n J o h n s o n — T u r n e r r 3 2 4 0
T u r n e r r d
— R o b t J ( I s a b e l l e ) t c h r D a v i d M a x w e l l S c h l h 1 4 4 1
A r t h u r r d
— R u b y r 6 5 8 M e r c e r
— — R u t h M s t e n o g C o u n t y J u d g e s O f ﬁ c e r 3 3 4 R a n k i n a v
— S y d n e y ( A l i c e ) s t m f t r F o r d s h 1 8 1 S a n d w i c h e
— T i m o t h y h 1 0 2 8 G o y e a u
— W a l t e r ( D o r i s ) b k p r C o n s u m e r s W r e h s e h 2 6 3 M c K a y a v
- W e s l e y J ( K a t h l e e n ) s l s m g r M e i k a r R o o ﬁ n g h 1 2 3 6
H o w a r d a v '
— - W m r 1 4 7 5 P i l l e t t e r d
— W m J ( E d n a ) s t n m g r & c h i ’ e n g n r W e s t e r n O n t B r o a d -
c a s t i n g C o L t d h 1 6 0 9 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
~ — W m R ( A n n a ) h 1 4 1 8 C a d i l l a c
— W m R c l k U n e m p I n s C o m m n r 2 2 4 M a r e n t e t t e a v
~ — W m T ( S a r a h ) h 5 4 2 N i a g a r a
— W i l l i s ( M a b e l ) h 4 8 6 V i c t o r i a b l v d ( S a n d W T w p )
C a r t e r ’ s F l o w e r s ( F r a n k , N o r m a n & E r n e s t C a r t e r ) f l o r i s t s
1 0 6 3 - 6 7 G o y e a u
C a r t h a s A m e l i a M r s h 3 2 3 2 S a n d w i c h w
 
. C a s k e n e t t e
C a r t h a s D o r o t h y t c h r J E B e n s o n S c h l r 3 2 3 2 S a n d -
w i c h w
C a r t h e r J o h n R ( D o r i s ) a c c t S o m e r v i l l e L t d h 2 2 2 5
C h u r c h
C a r t h e w W m T ( H e l e n ) m g r I m p B a n k ( 1 5 9 8 W y a n d o t t e e )
h 2 5 5 0 G l a d s t o n e a v
C a r t i e r A r t h u r e m p W y a n d o t t e H o t e l r e s T e c u m s e h
— D a v i d ( C e c e l i a ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 2 9 H i c k o r y r d
— — E l l e n b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r 7 4 7 K i l d a r e r d
— F e r n a n d e e m p N e w S e r v i c e L u n c h r 7 1 6 G o y e a u
— - F l o r e n c e o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 1 2 9 H i c k o r y r d
— — H a r v e y ( B e r n e d e t t e ) f o r e m n F o r d s h 9 6 6 C a d i l l a c
— H e l e n r 7 4 7 K i l d a r e r d
— - J o ﬁ r e ( G e r t r u d e ) t r i m m e r C h r y s l e r s h 1 6 0 8 W e s t c o t t r d
- — - - P h y | | i s b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r 7 4 7 K i l d a r e r d
C a r t l i d g e D o u g l a s ( M a r g t ) e m p F o r d s h 8 9 0 H o w a r d a v
- — E a r l T c l k U n e m p I n s C o m m n r 9 2 9 W i n d e r m e r e r d
~ — L o r n e d E ( I n e z ) j a n K i n g ( E d w a r d S c h l h 9 2 9 W i n d e r m e r e
r o a
C a r t m i l l G e o ( E d n a ) f o r m e n P a r k e - D a v i s h 9 1 5 D a w s o n r d
— — - G e o M ( L i t a ) a s s t a g t C N R F r t O f f h 1 2 6 8 G l a d s t o n e a v
C a r t r i d g e J a s ( L e n a ) i n s t r T r a i n i n g & R e - e s t a b l i s h m e n t
I n s t r 1 2 1 9 G i l e s b l v d e
C a r t w r i g h t J a s J ( M a r y ) m a c h C h r y s l e r s h 5 , 9 5 1
S a n d w i c h w
C a r u a n a A l i c e C M r s h 7 5 L o n d o n w
— B a r t J r 7 5 L o n d o n w
— F r a n c e s r 7 5 L o n d o n w v
C a r u ‘ n e l l C l E a r l ( I d a ) m e c h C h r y s l e r s h 1 6 0 9 T o u r a n g e a u
r o a
— — F r a n k ( F r a n k ’ s P a r k i n g L o t ) h 3 5 6 P e l i s s i e r
C a r v e r L o u i s M ( L i l l i e ) i n s p F o r d s h 1 9 4 7 B e r n a r d r d
C a r v e t h W m m g r D a n - D e e C o n f y r 6 2 E r i e e
C a s a D e l M a r a A p t s 1 3 3 8 0 u e l l e t t e a v
— L o m a R e s t ( W m V a s s o s & C h r i s S t a s i o w ) 1 5 3 3 W y a n -
d o t t e e
C a s a n o n a D a n l r 9 0 9 H o w a r d a v
C a s a n o v a B ' r u n o e m p F o r d s r 6 9 0 W i n d s o r a v
- — L i l l i a n s l s l d y L a u r i e S h o p p e r 6 9 0 W i n d s o r a v
— R o s a ( w i d E r i m i n i o ) h 6 9 0 W i n d s o r a v
C a s c a d d a n L u l a h r 3 6 3 M c K a y a v
C a s c a d d e n A l b t G ( O l i v e ) b t c h r O s c a r ' s M a r k e t h 6 5 6
D e v o n s h i r e r d V
— F r e d ( P e a r l ) e m p C N R h 1 0 8 7 L i l l i a n
- — — H o w a r d w r e h s e m n N e l s o n C h e m i c a l C o h 6 8 0 P e l i s s i e r
- — M o r l e y ( G r a c e ) I n t l P l a y i n g C a r d h 1 9 8 6 P i l l e t t e r d
— N e i l ( N o r m a ) p r s m n W i n S t a r h 4 2 9 3 W y a n d o t t e e
— - 0 r | a n d o ( M a b e l ) b o i l e r m k r C P R h 5 0 8 E l m a v
C a s e G e o s l s m n r 7 , 1 8 0 5 S a n d w i c h w
— I d a M ( w i d G e o ) h 7 , 1 8 0 5 S a n d w i c h w
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S H A R O H ’ S B E A R A L I G N M E N T S E R V I C E
F r a m e s , A x l e s , W h e e l s , H o u s i n g s , S p i n d l e s , S t r a i g h t e n e d C o l d
( f o r m e r l y M a t h e r ’ s )
P H O N E 3 - 3 7 0 9
 
 
C a v e r z a n A r m e d a e m p L A Y o u n g r 9 2 8 L a n g l o i s a v
- — U m b e r t o ( M a r i a ) l a b W o l l a t t F u e l & S u p p l y h 9 2 8
L a n g l o i s a v
C a w l e y R u b y : M r s b k p r E r i e A u t o P a r t s r 3 3 5 5 P e t e r
C a y e a E r n e s t J C ( ' L u c y ) e m p C I L h 3 1 7 7 D o n n e l l y
— F r a n k ( L a u r a ) e m p C I L h 6 6 0 M c K a y a v
— F r a n k D r 6 6 0 M c K a y a v
— F r a n k H ( E m m a ) c a r p h 3 1 7 3 D o n n e l l y
C a z a A c h i l l e ( C a t h e r i n e ) e n g n r C h r y s l e r s h 1 8 7 9 P i l l e t t e
r o a d
— — A l i c e t c h r S t J u l e s S c h l r 3 1 2 R e e d m e r e a v ( R ’ S i d e )
— A r m a n d ( E l m i r a ) e m p C h r y s l e r s h 1 9 9 8 F o r d b l v d
( S a n d E T w p )
— A r m a n d S ( E l i z t h ) p r e s s o p r D o m F o r g e h 9 0 6 M o n m o u t h
r o a d
— B e a t r i c e e m p H i r a m W a l k e r & S o n s r 7 9 3 H a l l a v
~ — C o r i n n e b k p r P u r i t y D a i r i e s r e s T e c u m s e h
— — F r a n k X ( M a r i a ) p n t r M o t o r P r o d u c t s h 2 4 5 1 P i l l e t t e
r d ( S a n d E T w p )
— I s a b e l | e R r 3 1 2 R e e d m e r e a v ( R ’ S i d e )
— J o s ( B l a n c h e ) e m p C h r y s l e r s h 2 6 0 R e e d m e r e a v
( R ’ S i d e )
— J o s L j a n P r o v B a n k h 2 0 1 1 F o r d B l v d ( S a n d E T w p )
— - — L e o ( S t e l l a ) d a i r y w k r P u r i t y D a r i e s h 1 5 8 7 F o r d b l v d
( S a n d E T w p )
” L o u i s e ( w i d A l f r e d ) h 7 9 3 H a l l a v
— — N o r a e m y L u f k i n R u l e r 7 9 3 H a l l a v
- — O m e r ( E d n a ) e m p D o m F o r g e & S t a m p i n g h 9 5 3
D r o u i l l a r d r d
— — P e a r l c l k C i t y C l e r k s D e p t h 6 , 1 2 8 7 M a y a v
— R a o u l ( E d n a ) s l s m n W i n I c e & C o a l h 5 5 5 G l a d s t o n e a v
— R a y m o n d ( T h e r e s a ) r 3 2 F r a n k a v ( R ’ S i d e )
— R e n e H ( H a z e l ) f o r e m n B e n d i x - E c l i p s e r e s T e c u m s e h
— V i c t o r ( D o r i l d a ) e m p C h r y s l e r s h 3 1 2 R e e d m e r e a v
( R ’ S i d e )
C a z a b o n R o s e M a e l a b t e c h n H o t e l D i e u r 1 2 9 E r i e w
C a z e l a i s W i l f r i d ( M a r g u e r i t e ) r 4 3 8 T u s c a r o r a
C a z z o l a J o h n L ( A n n a b e l l a ) e m p C a n d n B r i d g e r 2 2 7 5
H i g h l a n d a v *
— J o s ( C e c i l i a ) h 2 2 7 5 H i g h l a n d a v
— N o r m a n J p o r t e r C P E x p r 2 2 7 5 H i g h l a n d a v
— R o s e M r s h s e k p r r 1 6 1 2 A l b e r t r d
C e b r y n s k i H a r r y ( J e n n i e ) h 2 2 3 4 L o u i s a v
C e c h e t t o F r a n k r 9 4 2 L i l l i a n
C e c i l e A l b e m e r 3 9 5 J a n e t t e a v
— — A l e x ( P h i l o m e n e ) f o r e m n T o w n o f R i v e r s i d e h 3 9
L a u z o n r d ( R ’ S i d e )
— — A | f r e d e m p C h r y s l e r s 1 h 1 4 1 D i e p p e ( R ’ S i d e )
- — A l p h o n s e ( R o s e ) e m p C h r y s l e r s h 9 2 8 S t R o s e a v
( R ' S i d e )
- — A r c h i e s t u d t r 3 9 L a u z o n r d ( R ’ S i d e )
— ~ A r m a n d ( A d e l a i d e ) r e s t 3 3 3 5 W y a n d o t t e ( R ’ S i d e ) h
4 5 8 L a u z o n r d ( S a n d E T w p )
~ — — A r s e n e ( D e l p h i r i e ) a s s b l r C h r y s l e r ' s h 5 3 L a u z o n
r d ( R ’ S i d e )
— C | a r e n c e H ( E m i l y ) e m p F o r d s r 5 0 1 P a r e n t a v
— D o l p h u s ( F l o r e n c e ) h 1 3 7 S t P a u l a v ( R ’ S i d e )
- — D o r o t h y o ﬁ C h r y s l e r s r 2 1 1 L a u z o n r d ( R ’ S i d e )
- — E d g a r G j r c l k H i r a m W a l k e r & S o n s r 3 9 L a u z o n r d
( R ’ S i d e )
— E d m u n d ( L e n a ) ( R i v e r s i d e ( H a r d w a r e & E l e c t ) h L a u z o n
r d c o r L i t t l e R i v e r ( R ’ S i d e )
— E u g e n e ( E l i z t h ) h 3 4 2 5 C l a i r e v i e w a v ( R S S i d e )
— F r a n c i s J ( A n n ) r 3 4 2 5 C l a i r e v i e w a v ( R ' S i d e )
— G e r a l d i n e r 3 9 L a u z o n r d ( R ’ S i d e )
~ L a w r e n c e ( E d n a ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 8 6 9 W e s t m i n s t e r
a v ( S a n d E T w p )
— L e o n a r d c l k R i v e r s i d e H a r d w a r e & E l e c t r 2 1 1 L a u z o n r d
— 0 m e r J ( R o s e ) p o l i c e C h r y s l e r s h 2 1 1 L a u z o n r d
( R ’ S i d e )
~ — P a u | I ( M a r g t ) a g t P r u d e n t i a l I n s r e s T e c u m s e h
— - R G e o ( F l o r a E ) h 3 1 7 L a n g l o i s a v
— S e r v i c e ( A r m a n d C e c i l e ) g a s s e r v s t n 3 3 4 1 W y a n d o t t e
( R ' S i d e )
— W a l t e r e m p C h r y s l e r s r 9 2 8 S t R o s e a v ( R ’ S i d e )
— W i | f r e d E ( V i o l a ) e m p C h r y s l e r s h 5 0 1 P a r e n t a v
C e d a r J o s H ( G e r t r u d e ) h 3 2 8 B r i d g e a v
— - L e o ( R i t a ) b a r b e r F a m i l y B a r b e r S h o p r 8 4 6 P i e r r e a v
— L e o b a r b e r 8 7 7 P i l l e t t e r d r 8 4 6 P i e r r e a v
C e i s l u k A n t h o n y ( F r a n c e s ) e m p G e n l M o t o r s h 1 7 1 5
E l s m e r e a v
C e l o t t o B e n o ( L o u i s e ) b a r b e r 5 7 3 P a r t i n g t o n a v h 1 4 6 2
W y a n d o t t e w
— M i l d r e d t y p i s t H i r a m W a l k e r & S o n s r 1 4 6 2 W y a n d o t t e
w e s t
C e m a n J o h n ( S u s i e ) l a b W a l k e r M e t a l r e s r r 1 K i n g s v i l l e
C e n n e m o P e t e r ( J e a n ) e m p C I L h 3 3 4 8 B a b y
C e n t a J o h n ( A n n i e ) v a r n i s h c o o k e r T h o r p - H a m b r o c k r
1 7 2 1 S t L u k e r d
 
C h a ﬁ i n
C e n t a u r C o L t d p h a r m a c e u t i c a l s u p p l i e s 1 0 1 9 E l l i o t t a v
C e n t e r A b r a h a m ( R o s e ) ( C e n t e r P r o d u c e ) h 5 9 1 P i n e w
— — - I s r a e | ( M o l l y ) ( C e n t e r P r o d u c e ) r 2 3 2 2 L i l l i a n
— P r o d u c e ( A b r a h a m , I s r a e l & S a m C e n t e r ) 2 2 5 — 2 2 9
C h a t h a m e
— S a m ( E l a i n e ) ( C e n t e r P r o d u c e ) h 1 0 2 5 B r u c e a v
C e n t r a l A u t o P a r t s ( J i n o , L e o & A r t h u r G a s p a r i n i ) 6 2 7
T u s c a r o r a ’
— B a k e r y ( W a l t e r U z d i l l o ) 6 6 5 G l e n g a r r y a v
— B e a u t y S u p p l y ( N o r m a n H S i n c l a i r & R o b t G C o h e n )
1 3 4 W y a n d o t t e e
— — - C o n t r a c t o r s ( A n g e l o L o m b a r d o , A l b t F a o r o & G i n o M a n i -
a c c o ) b l d n g c o n t r s 1 3 8 5 S h e p h e r d e & 9 2 6 S o u t h
P a c i ﬁ c a v ( R P a r k )
— F r u i t | a n d ( G o l d i e & H e n r y B ‘ r u d n e r ) f r u i t 2 3 8 E r i e w
— F u r n i t u r e C o ( M a x H o r n ) 7 6 0 W y a n d o t t e e
— « G a r a g e & B o d y W k s C o ( J o h n & M i k e G a p a ) b l a c k - '
s m i t h s 4 5 2 B r a n t
— G o s p e | M i s s i o n 3 5 8 6 S e m i n o l e
— G r o c e : ’ y ( A l e x a n d r i a & F r a n k L i s h a n k o ) 1 1 2 9 D r o u i l l a r d
r o a
— H a r d w a r e ( A d a m W a l l a c e H C l a u d e , & E a r l D a f o e ) 5 6
P i t t w
~ M o r t g a g e & H o u s i n g C o r p S i d n e y A B i b b y a d m i n i s t r a t o r
, 1 2 0 5 - 1 2 0 6 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v , 2 1 1 7 F o r e s t a v , 1 5 2 4
L a b a d i e r d a n d 1 6 9 7 W e s t c o t t r d
— M o t o r S a l e s ( L e s t e r C o s t e l l o & D a n O ’ M a r a ) 9 8 5
M e r c e r
— P l u m b i n g & H e a t i n g C o L t d ( J o h n P B a n d ) 1 2 2 3 L o n d o n
w e s t
— — T o w i n g & S e r v i c e C o L t d J M H u r l e y p r e s , J M a g e e
v i c e - p r e s 8 : s e c 1 5 3 7 M e r c e r
— U n i t e d C h u r c h R e v H e n r y M i c k m i n i s t e r 6 2 8 - 3 8 O u e l l e t t e
a v e n u e
C e n t u r y C o r p T A B r a n a g a n & E A O a t e s m g r s a d v t g
s p e c i a l t i e s 2 9 , 3 3 2 O u e l l e t t e a v
C e r g e t A n t h o n y ( H e l e n ) e m p C a n B r i d g e h 1 8 1 4 T o u r a n -
g e a u r d
— — I g n a c e ( A n n a ) e m p F o r d s h 1 4 8 7 W e s t c o t t r d
— J o s d r f t s m n T r u s c o n S t e e l r 1 4 8 7 W e s t c o t t r d
— — J u | i u s ( J e s s i e ) e m p F o r d s h 1 4 8 4 W e s t c o t t r d
C e r n e a n t G e o ( M a r y ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 2 2 2 P i e r r e a v
C e r v e n a k J o h n ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 1 6 6 1 F a c t o r i a
C e s h a m A u g u s t ( J u l i a ) e m p K e l s e y W h e e l h 1 7 0 6 P a r e n t
a v e n u e
- — J u l i u s M s t e n o g C h r y s l e r s r 1 7 0 6 P a r e n t a v
~ M i c h a l e m a c h S K D C o r 1 7 0 6 P a r e n t a v
C h a b a k J o h n e m p C a n d n B r i d g e r 1 1 6 6 L i l l i a n
C h a b a n J o h n ( N i c k ) m a c h M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 7 5 6
A l e x i s r d
C h a b o r y k A m i e l ( J o s e p h i n e ) e m p F o r d s h 1 1 2 6 M a r i o n a v
— — E u g e n e J l e t t e r c a r r i e r P O r 1 4 8 0 B e n j a m i n a v
— M i c h l ( V i c t o r i a ) e m p C h r y s l e r s h 1 4 8 0 B e n j a m i n a v
— M i c h l j r s t u d t r 1 4 8 0 B e n j a m i n a v
— S t e p h e n ( M a r c e ) r 1 4 8 0 B e n j a m i n a v
- — — W a l t e r ' r 1 4 8 0 B e n j a m i n a v
C h a b o t C o n r a d w t r W e s t S i d e H o t e l r 6 2 3 S a n d w i c h w
— J o s R ( I r e n e ) p o r t e r C N E x p h 3 5 1 8 M u l f o r d C o u r t
C h a c h P a u l ( M a r y ) e m p F o r d s h 4 7 2 T u s c a r o r a
C h a d a l a S t a n l e y ( S t e p h a n i e ) e m p F o r d s h 1 3 4 2 L a n g l o i s a v
— — Z i g m u n t r 1 3 4 2 L a n g l o i s a v
C h a d b o u r n e T h o s S ( E v e l y n ) d r v r A G H u t c h i n s o n L t d
h 6 0 5 T o u r n i e r
C h a d d F r e d C ( A n n a ) e m p S t o k e l y V a n C a m p h 2 0 5 3
P i l l e t t e r d
— W a | t e r B ( D o r i s ) d r u g P o n d ’ s D r u g S t o r e s h 3 0 3 ,
1 3 8 1 A s s u m p t o n
C h a d w e l l D o u g l a s J ( D o r i s ) s t k h a n d l e r T o l e d o S c a l e r
2 3 3 3 F r a s e r a v ,
— J a s ( A n n i e ) m a i n t e n a n c e s u p t F o r d s h 3 3 3 6 . D u ﬁ e r i n p l
C h a d w i c k C h a s H ( S u s a n ) c o n d M C R h 2 0 1 9 L o r r a i n e a v
— - C h a s W ( M a r j o r i e ) t r k d r v r W i n S t a r h 5 7 0 D o u g a l l a v
— E d w d a t t d t - L e o F e r r i r e s R R N o 1 , R i v e r C a n a r d
— G o r d o n E ( M a r j o r i e ) e m p F o r d s r 2 0 1 9 L o r r a i n e a v
- - - G o r d o n K ( A i l e e n ) h l p r J o h n E M u r p h y h 1 1 5 8 L a n g l c i s
a v e n u e
~ — - H o r a c e , H ( C a t h e r i n e ) e m p F o r d s h 5 4 9 A y l m e r a v
— — « J o h n E m p F o r d s r 1 7 6 9 S t L u k e r d
— M a r j o r i e M r s h s e k p r r 7 1 6 B r i d g e a v
- — S a m ( A g n e s ) e m p F o r d s h 1 7 6 9 S t L u k e r d
— — S t a n l e y ( J e a n ) e m p M C R r e s H u r o n L i n e ( S a n d W T w p )
— W m ( M a r y ) h 2 3 5 2 F o r e s t a v
— W m E ( D o r o t h y ) h 1 4 0 8 G l a d s t o n e a v
C h a f ﬁ n T h o s ( D a i s y ) e m p B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e h 6 5 7
C a m e r o n a v
— V i r g i n i a r 6 5 7 C a m e r o n a v
A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 7 3
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h
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- — - J o h n H s t u d t r 3 9 5 P i n e w
- — J o h n S ( M a r j o r i e ) d r v r Y e l l o w C a b h 3 1 4 4 D o n n e l l y
— J o s E e m p D e t r o i t r . 1 0 8 5 B r u c e a v
— L a r s o n E ( L o r r a i n e ) ( C h a p m a n B r o s ) h 3 1 0 1 B y n g r d
( S a n d E T w p )
— — L e G r a n d D ( M a r y ) i n s p B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e h
1 0 8 5 B r u c e a v
— L | c y d P ( K a t h l e e n ) d e p t m g r S u p e r t e s t h 3 9 5 P i n e w
— M C l e a o f ﬁ c e m g r M c G u i r e A d v e r t i s i n g L t d r 1 0 8 5
B r u c e a v
— l V ' a r j o r i e e m p S t a n d a r d L a u n d r y r 9 0 7 B r i d g e a v
— - M a r y E J ( w i d S i d n e y ) h s e k p r r 1 2 1 5 M c K a y a v
w - M e l v i n s e r v s t n 3 9 1 T e c u m s e h b l v d e r 1 0 5 1 L i l l i a n
— — N e t t i e r 9 0 7 B r i d g e a v
— — G w e n R ( E d n a ) b a r r R o d d , W i g l e , W h i t e s i d e & C o u g h —
l i n h . 1 2 , 1 3 3 M c K a y a v
— — P e r c y H ( D i x i e M ) v i c e — p r e s & g e n l m g r L o n g M a n u f a c -
t u r i n g C o L t d r 8 3 4 R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
— — R i c h a r d ( L o r e t t a ) s l s m n S i l v e r w o o d s h 4 1 3 G l i d d e n a v
( R ’ S i d e )
— R o b t e m p C a n B r i d g e r 1 2 7 0 P a r e n t a v
“ R o b t J ( F r a n c e s ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 2 7 0 P a r e n t a v
~ ~ R u b y h r d r s r P a r i s B e a u t y S h o p p e r e s A m h e r s t b u r g
— S o p h i e r 3 8 0 3 G l e n d a l e a v
- — » T h o s f o r e m n C h r y s l e r s r 3 2 2 P a r t i n g t o n a v
— — V i o l e t A s t u d t r 3 3 8 5 S a n d w i c h w
— ~ W a l t e r G ( A l l e r o n ) e m p R y a n H o m e B l d r s h 1 3 3 1 G l a d .
s t o n e a v
— - W m ( W i n n i f - r e d ) h 4 4 4 G l i d d e n a v ( R ’ S i d e )
— W m ( G e o r g e t t e ) e m p F o r d s h 9 6 3 M c K a y a v
- - - W m t o o l r m M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 4 3 6 L a b a d i e r d
C h a p m a n ’ s B e a u t y S h o p ( M r s A l i c e C h a p m a n ) 2 7 - 2 8 , 1 3 7
O u e l l e t t e a v »
C h a p p e l l A l e x e m p F o r d s T r a d S c h l r 1 0 6 0 O a k a v
— B e t t y ' E e m p F o r d s r 8 5 7 L a w r e n c e r d _
— - C | i f f o r d D R g e n l m g r C h a p p e l l D i s t r i b u t i n g L t d ( 1 1 3 8 2
J a n e t t e a v
- — D i s t r i b u t i n g L t d J a c k R C a r t h e r s e c - t r e a s , C l i f f o r d D
R C h a p p e l l g e n l m g r , 1 3 8 2 J a n e t t e a v
- — F r e d c l k U n e m p l o y m e n t I n s C o m m n r e s R O S e l a n d
- G o r d o r s l s m n C h a p p e l l , D i s t r i b u t i n g L t d r e s R o s e l a n d
— — H o r a c e ( C o r a ) c a r i n s p N Y C h . 1 0 6 0 O a k a v
— - J a s N ( B e r n i c e ) c h e m i s t F o r d M o t o r s h 8 9 5 E l l i o t t e
— J a s S ( L i l y ) m a c h F o r d s h 8 5 7 L a w r e n c e r d
C h a p p l e E l m e r L ( H e l e n ) h 1 0 , 1 4 6 9 O t t a w a
— E r n e s t ‘ ( R a c h e l ) b u ﬁ e r F o r d s h 8 0 4 L o n d o n w
— F r
' a n
k
( M a
r y )
s l s
m n
S i l
v e r
w o o
d s
h
3 0 5
V i l l
a i r e
a v
( R ' S
i d e )
V
 
L a S a l l e
— C l a i r e k i t c h e n h l p r S t J o h n T h e E v a n g e l i s t , H o m e f o r
t h e A g e d r 2 9 0 4 S a n d w i c h w
— — l V a r y M r s r 3 8 0 W y a n d o t t e e
— — P a u l J l a b T J ‘ E a n s o r & S o n s r e s L a S a l l e
C h a p u t C h a s ( L o r i n a ) e m p C h r y s l e r s h 1 2 4 4 H i c k o r y r d
— — C y r i l r 1 2 4 4 H i c k o r y r d
— D o r i s r 1 2 4 4 H i c k o r y r d
— D o r o t h y s l s l d y W a l k B a k e r y r 1 2 4 4 H i c k o r y r d
— - F r a n k ( B e r t h a ) e m p F o r d s h 1 1 6 0 M a r i o n a v
— H c l e n e m p H o t e l D i e u r 1 1 6 0 M a r i o n a v
— ~ W i l f r e d ( Y v o n n e ) e m p F o r d s h 8 1 4 M a r i o n a v
C h a r b o n e a u G e o ( H i l d a ) h 3 8 0 C a r o n a v
” M a l v i n a ( w i d L o u i s ) r 3 8 0 C a r o n a v
C h a r b o n n e a u A l b t ( A n n i e ) e m p F o r d s h 4 3 1 C u r r y a v
— A l p h o n s e e m p F o r d s r 3 4 8 3 P e t e r
— — A n n a M r s h 3 5 9 W e l l i n g t o n a v
- — - A r t h u r J ( I r e n e ) s t o r e m g r R o h n ’ s M a r k e t h 1 1 5 6
M e r c e r
— - — B l a n c h e a s s e m b l e r L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 3 4 8 3 P e t e r
— — - C l a r e c l k R C C h i l d r e n ’ s A i d S o c i e t y r 3 8 0 C a r o n
— C l i f i o r d ( A n n i e ) e m p F o r d s h 3 3 8 1 P e t e r
— C o r d e l i a d r s m k r h 4 , 1 3 0 E l l i o t t w
— — C y r i | ( M a r y ) ( E m p i r e A u t o B o d y & F e n d e r R e p a i r s ) h 6 6 5
P e l i s s i e r
— — E a r l e e m p C I L r 3 4 3 3 P e t e r
— - — J e m p F o r d s r 7 , 3 2 7 W i n d s o r a v
— ~ i . e o n ( M a r i l d a ) e m p F o r d s ' h 8 3 5 J o s J a n i s s e a v
- — L e o n a r d r 4 3 1 C u r r y a v
- — P a u l s t u d t r 4 3 1 C u r r y a v
— R o b t s t u d t r 4 3 1 C u r r y a v
— ~ P . o s e ( w i d J e r r y ) h 3 4 8 3 P e t e r
— ‘ P o s e - M a r i e b k p r R i v a r d C l n r s r 3 5 9 W e l l i n g t o n a v
— R u s s e l l ( L u c i l l e ) e m p F o r d s h 8 4 7 L o n d o n w
— - S t a n l e y t c h r S e p S c h l 5 d r 3 5 9 W e l l i n g t o n a v
— T e r r a n c e G ( A d a ) e m p F o r d s h 6 5 4 A r g y l e r d
— — U l y s s e s ( N a n c y ) e m p C l L h 3 5 2 S o u t h
— W i | f r e d ( G e r t r u d e ) e m p F o r d s h 4 5 3 P i t t w
— - W m ( A l m a ) g r i n d e r F o r d s h 1 4 2 1 F r a n c o i s r d
— - Y v o n n e s t u d t r . 1 4 2 1 F r a n c o i s r d
C h a r d D o n a l d r 8 0 5 B r u c e a v
— J o h n l a b T h o r p — H a m b r o c k r 5 4 3 4 R i v e r s i d e c r ( R ’ S i d e )
— — L o r i r a i n e e m p A H B o u l t o n C o r 9 1 6 F e l i x a v
- — T h o s G ( M i l d r e d ) h 9 1 6 F e l i x a v
— - W n l ( M y r t a ) s u p t T h o r p - H a m b r o c k h 5 4 3 4 R i v e r s i d e d r
( R ’ S i d e )
C h a r e s t A l p h o n s e J ( Y v o n n e ) e m p C h r y s l e r s h 1 , 4 5 8 J a n e t -
t e a v
C h a r e t t e A r t h u r e m p C P R h 1 2 0 8 H i c k o r y r d
— - E a r l ( C l a r a ) m a c h o p r W a l k e r M e t a l h 1 0 6 4 S t L u k e
r o a d
— — E d m u n d - r 3 8 0 4 M a t c h e t t e r d
— E d w d ( H e l e n ) e m p F o r d s h 1 , 2 5 8 G l e n g a r r y a v
— E d w d ( R a c h a e l ) m a c h C h r y s l e r s h 2 4 2 9 F r a n c o i s r d
( S a n d E T w p )
— E l m e r ( F l o r e n c e ) e m p F o r d s h 5 6 7 C h a r l e s ( R P a r k )
— F l o r e n c e c l k D a i n t y B a k e r y r 1 1 5 7 M a r i o n a v
— F r a n c i s ( D o r e e n ) e m p F o r d s h 3 8 0 4 M a t c h e t t e r d
— — F r a n k ( l d a ) e m p F o r d s h 2 4 6 L o u i s a v
— — G o r d o n ( E v a ) e m p C h r y s l e r s h 1 2 0 C l o v e r ( R ’ S i d e )
— — l - e c t o r p l a t e r ’ s h l p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 3 8 0 4
M a t c h e t t e r d
— — H i l t o n J ( M a r g a r e t ) m a c h o p r F o r d s h 3 3 3 G o y e a u
— - I s a i e ( Y o l a n d e ) l a b W a l k e r M e t a l h 3 4 8 0 R u s s e l l
. — — J o s R ( C a t h o l i c C h u r c h G o o d s ) h 1 0 6 4 E r i e e
— R e n i W ( M a r y ) e m p D o m S t o r e r 1 2 2 7 W e s t m i n s t e r a v
— - F i = d o l p h ( P e a r l ) e m p C h r y s l e r s h 1 6 8 1 G r o v e a v
- — R u s s e l l V ( M a r i e ) e m p F o r d s h 5 7 5 C a p i t o l ( R P a r k )
— S a m u e l h 1 3 , 6 5 5 C h i l v e r r d
— S a m l e m p C h r y s l e r s r 4 5 4 C r a w f o r d a v
— - S y l v i a o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 2 4 6 L o u i s a v
— — W i l b e r t ( C a r r i e ) m a c h R y a n C o n s t n h 3 5 5 6 P e t e r
— - — W i l f r e d r 1 5 2 5 E l s m e r e a v
C H A R I S O F W I N D S O R , M r s F l o r e n c e
G r o o m b r i d g e P r o p r i e t o r , A d j u s t a b l e
F o u n d a t i o n G a r m e n t s , G i r d l e s a n d
B r a s s m r e s , R o o m 7 , 1 2 1 W y a n d o t t e w ,
P h o n e 3 — 6 1 3 0
C h a r l e b o i s D e n i s e c l k J a s E s s a r 2 4 8 R a n k i n a v
— - J e a n ( w i d R a y m o n d ) h 2 4 8 R a n k i n a v
— J o h n ( C l e m e n c e ) p n t r r 1 8 2 4 W e s t c o t t r d
- — - R a y m o n d e m p G o t f r e d s o n ' s r 2 4 8 R a n k i n a v
- — V i c t o r ( M a l e l e i n e ) e m p F o r d s h 1 0 5 8 N i a g a r a
C h a r l e s A p a r t m e n t s 1 5 7 4 O u e l l e t t e a v
— — E ! i z t h ( w i d A n t h o n y ) h 8 2 2 M a r e n t e t t e a v
— G e o s t u d t r 8 2 2 M a i r e n t e t t e a v ‘
- - - l - ' a r r y ( R o s e ) s t k m n M o t o r P r o d u c t s C o r p r 8 6 7 L o n d o n w
— - J o s e m p C h r y s l e r s r 8 2 2 M a r e n t e t t e a v
C h a r l e y B e d e y ( M a r y ) c o n t r a c t o r h 9 7 5 P a r e n t a v
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C h a r l e y
 
C h a r l e y F l o r e n c e M r s r 1 8 4 4 W i n d e r m e r e r d
C h a r l i e J a c k e l e c t r 5 7 2 P e l i s s i e r
C n a r l t o n A l g e r n o n ( A l i c e ) r e c c l k S K D h 3 , 1 6 9 6 L i n c o l n
r o a d
— A r t h u r D ( D a i s y ) ( C h a r l t o n P h a r m a c y ) h 1 0 1 V i r g i n i a
a v ( R ’ S i d e )
— E d n a E M r s h 3 4 5 V i c t o r i a a v
- — E t h e | M M r s h 2 1 5 7 V i c t o r i a a v
— » J o h n H J r ( H e l e n M ) i n c o m e t a x o f ﬁ c e r D e p t o f N a t l
‘ R e v , I n c o m e T a x D i v - h 3 3 3 4 S a n d w i c h w
- — - - J o h n H ( E v a H ) s u p r v s r P 0 h 2 5 5 A s k i n a v
— M i c h | ( L o u i s e ) e m p B e n d i x E c l i p s e h 2 3 4 2 L o u i s a v
— — l v ‘ o l l y J o f f e m p F o r d s r 3 , 1 6 9 6 L i n c o l n r d
— F ‘ . o b t r 3 1 1 6 9 6 L i n c o l n . r d
— — R o b t e m p F o r d s r 5 8 2 D e v o n s h i r e r d
— T r a n s p o r t L t d E J R e n a u d d i s p a t c h e r h d o ﬁ O s h a w a , O n t
' 7 1 6 H u r o n I L i n e
C h a r l t o n ’ s P h a r m a c y ( A r t h u r D C h a r l t o n ) d r u g s 2 4 1 1
W y a n d o t t e ( R ' S i d e )
C h a r m l e y G e o H ( E t h e l ) p c k r M o t o r P r o d u c t s C o r p h 5 3 6
T e c u m s e h b l v d w
C h a r n e s k i V i c t o r ( A n n a ) m a c h o p r F o r d s h 2 3 2 4
C h a n d l e r r d ( S a n d E T w p )
C h a r o n A l v i n J ( J e a n ) s u p t L ’ H e u r e u x P l u m b i n g & H e a t i n g
C o L t d h 6 1 E s d r a s I p l ( R ’ S i d e )
— N a z a i r e I c l n r E s s e x C o u n t y S a n a t o r i u m r 1 4 5 3 P r i n c e
r o a d
C h a r r o n A l b t B r 3 3 1 7 C h a p p e l l e ( R ’ S i d e )
— A l b t D ( H e l e n ) e m p F o r d s h , 1 5 4 5 W i n d e r m e r e r d
— A l e x r 7 2 8 T u s c a r o r a
— A l p h y ( D e l i a ) y a r d m a n J K o v i n s k y & S o n s h 2 9 3 9 S a n d -
w i c h e
— A n t o i n e ( M e l i n a ) e m p F o r d s h 8 6 2 E l l r o s e a v
— C a m i l | a ( R a c h e l ) e m p F o r d s h 1 0 3 0 H a l l a v
— C h a r l e m a g n e ( D o l o r e s ) s c h l i n s p h 9 2 3 T u s c a r o r a
~ — ‘ C h a s H ( A l b i n e ) h 2 8 1 L o u i s a v
— — D o r o t h y c l k W i l f r e d ' C h a r r o n r 2 7 5 3 C h a r l e s
— E a r l ( V i c t o r i a ) e m p W D u f f s G a r a g e h 2 3 3 5 M a r e n t e t t e
a v e n u e
— E l e a n o r e m p I n t l P l a y i n g C a r d r 2 7 5 3 ' C h a r l e s
— E l i z t h M r s h 1 1 9 7 E r i e e
— E r n e s t s t u d t r 7 2 8 T u s c a r o r a
- — F r a n c i s e m p D e t r o i t r 6 6 3 6 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
— — F r a n c i s X ( A l i c e ) d e c k h a n d C a r F e r r i e s C N R h 6 6 3 6
R i v e r s i d e d - r ( R ’ S i d e )
— — F r e d ( L o u i s a ) p n t r h 7 2 8 T u s c a r o r a
— G a b r i e | s t u d t r 1 0 3 0 H a l l a v
— — - H e n r y ( C l a r a ) w l d r G o t f r e d s o n s h 1 1 4 5 W a l k e r r d
- — — L e o R e v a s s t O u r . L a d y o f t h e R o s a r y r 2 2 9 C a d i l l a c
- — - l . e o ( G l a d y s ) l a b W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o D i v ) h
( r e a r ) 1 2 2 3 D r o u i l l a r d r d
- — — M a r g t r 4 8 6 B r u c e a v
— ‘ O s c a r ( A z e l i m a ) w l d r F o r d s h 2 9 3 ‘ L o u i s a v
— R a y m o n d ( V i o l a ) e m p F o r d s r 1 2 4 3 A l b e r t r d
— R a y m o n d ( G r a c e ) e m p F o r d s h 2 9 4 9 S a n d w i c h e
- — - R a y m o n d L e m p & c l a i m s o f ﬁ c e r U n e m p l o y m e n t I n s
C o m m n r 1 , 1 9 7 E r i e e
— R o g e r a p p T o n y ’ s P a i n t S h o p r 1 0 3 0 H a l l a v
— S i m o n e M n u r s e H o t e l D i e u r 1 0 3 0 H a l l a v
- — - S o l o m o n ( ~ L e o n i ) h 1 2 4 3 A l b e r t r d
— T e d ( . L o r i n a ) ( T e d I C h a r r o n S e r v i c e S t a t i o n ) h 1 0 1 2
A l b e r t r d
— T e d S e r v i c e S t n ( T e d C h a r r o n ) , 1 0 0 7 D r o u i l l a r d r d
- — T h e r e s e e m p I n t l P l a y i n g C a r d r 1 1 3 9 - M o y a v
— V e r d i n e e m p T e d C h a r r o n S e r v i c e S t a t i o n r 1 0 1 2 A l b e r t
r o a d
— W i | ﬁ r e d f o r e m n B e r r y B r o s h 2 7 5 3 C h a r l e s
C h a r t e r s D a l t o n E ( I r e n e ) e l e c t e n g n r W i n U t i l i t i e s C o m m n
( H y d r o D i v ) h 2 2 2 0 V i c t o r i a a v
— E i a i n e e m p D e t r o i t r 2 2 2 0 V i c t o r i a a v
C h a r t i e r A r t h u r E ( R u t h ) g l a s s s e t t e r M o t o r P r o d u c t s C o r p
h 1 3 4 1 ' B e n j a m i n r d
~ - E r n m a n u e | ( B e r e n g e r e ) c a r p G e l a t i n e P r o d u c t s h 4 2 9
G l e n g a r r y a v
— - F r a n k ( ' E l i z t h ) r 4 2 9 G l e n g a r r y a v
- — L e o n r 2 2 6 8 D o u g a l l a v
— L e o p o | d ( J o y c e ) e m p F o r d s h 3 2 9 P a r e n t a v
— — M a t i | d a m a i d H o t e l D i e u r 2 6 4 5 R i c h m o n d
— M a t i | d a ( w i d R o c h ) r 1 0 2 7 A l b e r t r d
- - P a u | i n e A r 1 6 4 1 C e n t r a l a v
— - F ‘ a u l i n e r 4 2 9 G l e n g a r r y a v
— F a y m o n d r 1 0 2 1 A l b e r t r d
— W i l f r e d 0 ( C l a r a ) c a r p h 8 8 3 S t r a ‘ o a n e a v
— - W m J ( L o u i s e ) t o o l m k r K e l s e y W h e e l h 1 2 4 8 L o u i s a v
C h a r t - r a d E d w d ( T h e o n a ) f o r e m n A u t o S p e c i a l t i e s h 5 4 6 ‘
H a l l a v
— — E u c | i d r 2 3 2 9 P a r e n t a v
— F r a n c i s ( J e n n e t t e ) l a b C o l a u t t i B r o s h 6 1 4 C h u r c h
— J o s ( L e o n a ) a s s e m b l e r H V W e l l e s L t d h 1 9 6 6 W e s t -
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“ H a l l 1 6 9 ' 7 1 S a n d w i c h e . - — - L e e ( W i n g C h i n g L a u n d r y ) 1 r 1 5 5 S a n d w i c h w
C h l n g J e a n M e m p W i n d s o r H o t e l r 1 5 6 W i n d s o r a v — — W o n g e m p M a p l e L e a f R e s t r 5 3 3 O u e l l e t t e a v
C h i n n ( A l e x W ( S a r a - h ) e m p C N R h 1 0 1 1 A r t h u r r d C h o p J o h n e m p F o r d s h 1 1 3 5 M a r i o n a v
— K e n n e t h A c l k L o b l a w s r 1 0 1 1 A r t h u r r d — < M a r t i n e m p F o r d s r 1 1 3 5 : M a r i o n a v
— — W m ( H e l e n ) e m p F o r d s h 1 3 0 2 B e r n a r d r d — M i c h | ( E u p h e m i a ) t r k d r v r F o r d s h 1 8 5 5 C a d i l l a c
C h ' " 5 k y E d d ' e S t U d t r 1 0 4 0 E l s m e r e a v C h o p i a k M a t h e w ( A n n ) h 1 2 1 1 C a d i l l a c
- — H a r r y ( S a r a h ) ( H a n r y ’ s M a r k e t ) h 1 0 4 0 E l s m e r e a v — R u s s e l l r 9 2 8 - 9 3 2 D r o u i l l a r d r d
— J e a n 1 ’ 1 ° 4 0 v E l s m e r e a v — R u s s e l l ( J e n n i e ) m a c h S K D C o r 1 7 5 7 P a r e n t a v
— R a c h a e l e m p D o m S e a l e d B e a m " 1 0 4 ° ' E l s m e r e a v C h o p s k i H e l e n M r s c o o k ’ s ‘ h l l p r F a m i l y K o s h e r D e l i c a t e s s e n
C h i p e r z a k A n t o n ( l M a r g t ) s t u d t r ' 4 1 5 « M c K a y a v . & R e s t a u r a n t r 9 4 0 W i n d s o r a v
C h i p p e n d a l e F r a n c e s s t e n o g D e t - r o l t r 1 0 2 4 W i n d e r m e r e C h o p t i a n y C o n c l k T e d s G r o c e r y r 1 6 8 3 A d a n a c
r o a d — — C h e s t e r ( A s t r i d ) e m p T e d G r o c e r y h 1 1 1 1 L i l l i a n
C h i p p e r f i e l d R e g i n a l d W ( M a r y M ) d k S W 8 ‘ A R l y h — M i c h | ( S o p h i e ) b t c h r T e d s G r o c e r y & M e a t s r 1 1 1 1
6 2 8 C a m p b e l l a v b e ” - L i l l i a n
— W m G r 6 2 3 C a m p 3 " — — T h d o r e ( B e r n ' c e ) ( T e d ’ s G r o c e r & M e a t s ) h 1 5 3 9
C h i p p e w a H o t e l ( E a r l a n d F r a n k L a f o r e t ) 3 4 0 4 B l o o m ‘ e L a n l o i s a v ' y
f i e l d r C h o t o w ‘ c h G e a n n a o f f i c e c l k J a m i e s o n s r 1 1 6 3 A u b i n r d
C h i r k o J o s e p h ( I r e n e ) e m p F o r d s r 1 3 4 9 H u r o n L i n e — G ’ e o r g ; r 1 1 6 3 A u b i n r d
C h i r k o s k i l F r a n k ( L o u i s e ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 2 4 S h e p — — J o h n f 1 1 5 3 A u b i n r d
h e r d
e
— ~ L u k a s h
( A n t o i n e t t e )
l a b o u r e r
C i t y
E n g i n e e r s
D e p t
h
— — L | o y d G ( P a t r i c i a ) m o u l d e r A u t o S p e c i a l t i e s r 2 4 S h e p - 1 1 6 3 A u b i n r d .
h e r d e - — — M a r y e m p v C a n d n M o t o r L a m p r 1 1 6 3 A u b i n r d
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B U I L D E B S ’ S U P P L I E S
M a n u f a c t u r e r s o f C o n c r e t e a n d C i n d e r B l o c k s a n d A l l C o n c r e t e B u i l d i n g P r o d u c t s
A N Y T H I N G I N B U I L D E R S ’ S U P P L I E S
P E E R L E S S C O N S T R U C T I O N C O .
4 7 4 0 R i v e r s i d e D r i v e ( R ’ s i d e ) , a t L i t t l e R i v e r
P h o n e 4 1 2 2 7 ; T e c . 5 0
 
 
C h o q u e t t e E u g e n e r 1 5 5 - 5 7 C h a t h a m e
C h o r n e y P e t e r e m p F o r d s r 1 0 1 7 C a d i l l a c
C h o r n y W a l t e r ( S t e l l a ) e m p F o r d s h 1 1 7 5 J a n e t t e a v
C h o r o l s k y E u g e n e ( E d i t h I ) e n g n r F o r d s h 2 4 7 8 B u c k i n g -
h a m d r ( S a n d E T w p )
C h o r o s t k o w s k i A l e x s t u d t r 1 5 2 6 E l s m e r e a v
— — - J o s e p h ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 5 2 6 E l s m e r e a v
C h o r r o n L o u i s e m p B e n d i x E c l i p s e r 1 1 3 9 M o y a v
C h o s n o w s k y J o s e p h m o u l d e r S t a n d F n d r y r 1 1 1 5 H i c k o r y
dr o a
C h o u i n a r d A l e x W ( M e l v i n a ) e m p C h r y s l e r s h 1 3 5 1 G l a d -
s t o n e a v
— — D o r i s e m p C a n a d i a n i M o t o r L a m p r 1 3 5 1 G l a d s t o n e a v
— — E v e l y n c l k A & P r 1 3 5 1 G l a d s t o n e a v
— — N o r a s e c I n d u s t r i a l R u b b e r & S u p p l i e s L t d r 1 3 5 1
G l a d s t o n e a v
— P a u l D ( P a u l i n e ) s l s m n P e e r l e s s C o u n t r y s i d e D a i r i e s
h 4 7 3 B r o a d h e a d
— W m A l a b W a r A s s e t s ' r 1 3 5 1 G l a d s t o n e a v
C h o u v i n E d n a l h o s p m a i d H o t e l D i e u r 8 1 7 W a l k e r r d
C h o v a n M i k e ( M a r y ) d r v r W i n d s o r C o - o p u B a k e r y h 1 6 1 9
P i l l e t t e r d
C h o w n y k E m i l J ( F r a n c e s ) t o o l g r i n d e r [ C h r y s l e r s h 2 3 6 7
A l e x i s r d ( S a n d E T w p )
— < W a l t e r ( A n n e ) e m p F o r d s h 2 2 8 8 : M a r e n t e t t e a v
C h r e p t y k J o h n ( E l l a ) c a r p h 1 0 2 4 J a n e t t e a v
— — — V i v i a n r 1 0 2 4 J a n e t t e a v
C h r e s t e n s e n ( M a r g t ( M r s ) e m p P a r k e D a v i s r 8 8 5 D a w s o n
r o a d
C h r i s t e n D o n r 5 1 4 C h u r c h
C h r i s t e n s e n E d w a r d ( K a t h e r i n ) e m p C I L h 5 , 1 9 1 M a r e n -
t e t t e a v
— E j n o r J C p n t r F o r d s h 9 6 0 W y a n d o t t e e
— - G r e t a M r s h 1 1 6 3 M a r i o n a v
— W m e l e c t J o h n W y e t h 8 2 ' B r o r 1 1 6 3 M a r i o n a v
C h r i s t i a n A p o s t o l i c C h u r c h 1 4 7 9 A l b e r t r d
~ B r o t h e r s A c a d e m y R e s i d e n c e 6 7 7 M a r e n t e t t e a v
- — — C h a s ( L i l l i a n ) e m p F o r d s r 2 2 1 7 D o u g a l l a v
- — C o r i n t h i a n C h u r c h o f P r o g r e s s W i n d s o r B r a n c h , R e v
J e a n i e J a c q u e s p a s t o r e s s 2 n d f l r , 2 5 O u e l l e t t e a v
— D o n a l d L s l s m n S t a n d v ’ B a k e r y « r 1 3 1 8 D r o u i l l a r d r d
— — E t h e l ( w i d T h o s ) h 9 2 1 H o w a r d a v
— J o h n ( S u s a n a ) m a o h G o t f r e d s o n ’ s h 1 8 0 5 H a l l a v
— J o s e p h H ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 2 4 8 M c E w a n a v
— R o b e r t y a r d m a n W i n I c e & C o a l r 1 4 0 6 R o s s i n i b l v d
— — S c i e n c e C h u r c h 1 1 8 5 P e l i s s i e r
— ~ S c i e n c e R e a d i n g R o o m , I M r s N o r m a W M i l l s l i b r a r i a n ,
1 6 4 L o n d o n w
— - S t a n | e y ( W i n i f r e d ) e m p F o r d s h 3 9 5 G l e n g a r r y a v
~ W m E ( F l o r e n c e ) f o r e m n W i n I c e & C o a l h 1 4 0 6
R o s s i n i b l v d
C h r i s t i a n s o n P a u l F e m p V i k i n g i P u m p r 1 6 4 3 P r i n c e r d
C h r i s t i e B r o w n & C o L t d , M a l c o l m M c C a r t h y m g r , b i s c u i t
m f r 1 4 9 3 U n i o n
— H a r v e y A C u s t o m s & E x c i s e r 1 0 2 4 W i n d s o r a v
— H o w a r d s t u d t r 1 0 2 4 W i n d s o r a v
- — J e s s i e E p a y r o l l c l k I n t l P l a y i n g C a r d r 1 1 5 8 M a y
a v e n u e
— — N e | s o n ' H ( I r e n e ) I C u s t o m s & E x c i s e h 1 0 2 4 W i n d s o r a v
— — - R o b e r t s t u d t r 1 0 2 4 W i n d s o r a v
— R o h e m i a ( w i d W m ) h 9 1 6 S t L u k e r d
— R o s s D ( L e t i t i a ) i n s p W a l k e r M e t a l h 2 2 3 7 W o o d l a w n
a v e n u e
C h r i s t m a n C h a s A ( E t t a ) h 7 0 2 C h u r c h
— - E m m a r 6 5 4 I G o y e a u
C h r i s t m a s C h a s E ( A l i c e ) e x a m i n e r C u s t o m s & E x c i s e h
4 3 8 R a n k i n a v
' C h r i s t o p h e r s o n E d w i n ( F r e y d a ) a c c t B a n k o f C o m ( O u e l -
l e t t e 8 2 S a n d w i c h ) h B , 4 7 6 G i l e s m m W
C h r i s t o n A n a s t a s ( F l o r e n c e ) ( N e w S e r v i c e L u n c h ) h 2 2 2 7
H o w a r d a v
C h r i s t y A r n o l d ( C e l i n a ) m a c h F o r d s h 8 5 5 L o n d o n e
— G | a d y 3 r 3 7 7 P a r e n t a v
- - — R o b t ( P a t r i c i a ) e m p D e t r o i t h 8 5 6 L o n d o n e
— W m L ( M a r g e r y ) s u p t J e f f K e a r n C o h 7 , 1 6 0 4 G o y e a u
' C h r o m o J o e l a b ' W a l k e r M e t a l r 1 6 0 6 D r o u i l l a r d r d
C h r y m o t o M e n ’ s C l u b , p r i v a t e c l u b 2 3 3 0 - 2 3 3 4 M c D o u g a l l
C h r y s l e r C o r p o f C a n a d a L t d , a u t o m o b i l e s & t r u c k s m f r ,
3 0 0 T e c u m s e h b l v d e
— — ‘ M a r g t - M ( w i d A l b t ) s e c - t r e a s ‘ P u r i t y D a i r i e s L t d h 4 ,
1 . 2 8 7 K i l d a r e
— S t o r a g e 2 4 2 5 E d n a
C h u W i n g c h e f H a r m o n y G r i l l - r 1 3 6 G o y e a u
C h u b b D e l p h i n e e m p F r e d e r i c k S t e a r n s h 3 8 7 6 v M a t c h e t t e
r o a d
C h u b y A l e x a n d e r ( M a r y ) p l s h r M o t o r P r o d u c t s C o r p 1 1
1 6 5 0 H i g h l a n d a v
— J o h n ( A g a t h a ) c l k F o r d s h 1 7 6 2 G e o r g e a v
— ' P e t e r ( C a r o l i n e ) e m p C a n a d i a n M o t o r L a m p h 1 2 0 2
A l b e r t r d
C h u c k D a v e y f o r e m n E B a c k S t a y S t a n d a r d r 7 1 6 B r i d g e a v
— G e o r g e ( O r i e n t a l C a f e ) h 2 9 4 G o y e a u
 
C m a t
C h u c k ’ s L u n c h B a r ( C h a s D u n l o p & G o r d o n N e i s h ) 1 7 4 7
W y a n d o t t e e
C - h u d e c k e k W m c o o k W o o d b i n e L u n c h r 1 7 4 7 A l e x i s r d
C h u d y k F r a n c e s M r s h 2 , 3 2 3 L o u i s a v
C h u k P e t e r ( D a n i c a ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 8 5 A l b e r t r d
C h u l u m o v i c h A l e x ( R o s e ) h 1 5 3 0 G l a d s t o n e a v
C h u n g C h a n J e m p M a p l e L e a f R e s t a u r a n t r 1 6 6 P i t t e
C h u n n C h a s ( J o s e p h i n e ) e m p F o r d s h 1 4 1 8 C e n t r a l a v
C h u p r u n M a y i M r s ‘ h 6 3 9 C a t a r a q u i
C h u r A n n e r 1 1 4 0 C a d i l l a c
C h u r c h C h a s H ( E t h e l ) t r k d r v r C i t y E n g i n e e r s D e p t b
9 0 5 B r i d g e a v
- — — E a r | A ( C l a r a ) ( B r u c e M a r k e t ) h 1 3 9 1 B r u c e a v
- — E d w d ( V e r n i a ) e m p F o r d s - h 2 1 5 2 F o r e s t a v
— — H a r o l d G ( V e s t a ) s l s m n S u p e r t e s t h 4 5 5 C u r r y a v
— J o h n e m p F o r d s r 2 1 5 2 F o r e s t a v
— J o h n 7 M ( N o r m a ) n i g h t s e r v i c e m n W i n U t i l i t i e s C o m m ,
W a t e r D i v h 1 6 4 7 ‘ W i n d s o r a v
— — < M o n a h r d r s r M o d e r n e B e a u t y S a l o n r 4 8 7 L o u i s a v
— o f C h r i s t 4 0 5 C u r r y a v
— — o f J e s u s C h r i s t T h e , C l i f f o r d B u r g e s s f i r s t c o u n s e l l o r ,
n s I r v i n e a v c o r H o w a r d a v .
— o f O u r . L a d y o f t h e R o s a r y , V e r y ‘ R e v W i l f r i d J L a n g l o i s
p a s t o r 2 8 7 9 S a n d w i c h e
— o f S t A n d r e w , R e v J D G i l m o u r r e c t o r , e s W i n d e r -
m e r e r o a d
— — o f t h e A s c e n s i o n , R e v W a l t e r B C u n n i n g h a m r e c t o r
1 3 8 5 L o n d o n w
— — o f t h e H o l y N a m e o f M a r y R C , R e v J A R o o n e y p r i e s t
6 8 1 M c E w a n a v
— o f t h e I m m a c u l a t e C o n c e p t i o n ( R C ) R e v G L B l o n d s
p a s t o r 8 2 1 W y a n d o t t e e
- — — - o f t h e N a z a r e n e , J a m e s H M a c G r e g o r p a s t o r 1 1 0 8
P e l i s s i e r
- — P e r c y C r 9 0 5 B r i d g e a v
— P h i | i p E ( T h e l m a ) c o m p t r o l l e r C a n d n A u t o m o t i v e T r i m
h 2 2 8 2 C h i l v e r r d
— R u s s e l l p n t r W r n R u s s e l l & S o n
C h u r c h i l l B e a t r i c e r 6 8 5 V i c t o r i a a v
— C W e m p C h r y s l e r C o r p o f C a n L t d r e s D e t r o i t
— — — C a t h e r i n e h 1 0 8 7 L e n a
- — E d i t h h 6 8 5 V i c t o r i a a v
— — G | a d y s ' M s o c i a l w k r C h i l d r e n ’ s A i d S o c i e t y r 5 1 1
P e l i s s i e r
— G o r d o n s l s m n r 6 8 5 V i c t o r i a a v
— « H u g h - E s l s m n r 4 7 0 L i n c o l n r d
— M a r g a r e t C h 4 7 0 L i n c o l n r d
— R a l x p h ( R u t h ) e m - p F o r d s h 1 2 1 0 S t r a t h m o r e a v
— — R a n d o i p h ( H e l e n ) b a r b e r 1 6 7 9 A d a n a c h 2 8 4 D o m i n i o n
b l v d ( S a n d W T w p )
— — « R a y m o n d R ( L u l u ) f i r e m n W a l k e r M e t a l h 3 5 3 C h a p -
p e l l a v e n u e
— R h e a r 6 8 5 V i c t o r i a a v
— R o y e m p A t k i n ’ s S h e e t M e t a l W k s r 6 8 5 V i c t o r i a a v
C h y t y k J o h n ( R o s e ) h 9 6 6 D r o u i l l a r d r d
C h y z ( A n t h o n y T ( M a r y ) ( E m p i r e A u t o B o d y & F e n d e r R e -
p a i r s ) h 1 0 4 3 L a n g l o i s a v
C i a n c e ( C a r l ( C l a r a ) e m p C P R h 1 4 3 1 S o u t h C a m e r o n b l v d
( S a n d W T w p )
C i c c o n e A n t o n i o d e l i v e r y m n P a t ’ s B a k e r y ’ n 3 6 8 L o n d o n e
— - F r a n k e m p ‘ P a t ’ s B a k e r y - r 9 3 1 L a n g l o i s a v
— — ~ P a t ( M a r i a ) m u s i c t o h r h 9 3 1 L a n g l o i s a v
- — R o c c o ( M a r y ) m e c h W i n d s o r G a s C o h 7 9 0 E r i e e
C i c h o n J a n e d i s t r i b u t i n g c l k J o h n W y e t h & B r o r 3 2 4 4
E d i s o n
~ — . i o s e p h ( H a r r i e t ) e m p L o n g M f g r 3 2 4 4 E d i s o n a v
— - « M i c h | ( H e l e n ) m l d r S t a n d F n d r y h 3 2 4 4 E d i s o n a v
C i c h y J o h n ( J e n n y ) h 1 4 4 7 B e n j a m i n a v
C i e b i e n A l f r e d J ( E l i z t h ) e m p C h r y s l e r s r 1 1 7 4 B r u c e
a v e n u e
C i e b i n A l e x ( A n n ) h 1 0 8 9 1 / 2 H i c k o r y r d
— J o s e p h ( V e n a ) m a c h F o r d s h 1 8 8 4 A l e x i s r d
— ~ M i c h | ( A n n a ) e m p F o r d s h 1 2 1 5 , C a d i l l a c
— P e t e r ( D o r i s ) l a b [ W a l k e r M e t a l 1 1 1 2 1 4 C a d i l l a c
C i e r ‘ p i s z i M i o h l ( A n n i e ) e m p I F o r d s h 1 7 D o m i n i o n b l v d
( S a n d W T w p )
C i e s e o w M e m p C h r y s l e r s r 1 5 8 0 A l e x i s r d
C i f a r e l l i A r c h i e ( B e u l a h ) m a c h o p r M c C o r d C o r p h 4 6 2
P a r e n t a v I
C i l l i B e t t y r 1 5 9 7 P e l l e t i e r a v
— - L e o n a r d ( R o s e ) l a b P i t t s b u r g h C o a l h 1 5 9 7 P e l l e t i e r
a v e n u e
C i l l i s J o h n r 2 7 1 W i n d s o r a v
« C i l l s S y d n e y e m p F o r d s h 2 5 2 : P i e r r e a v
C i m e r G r o c e r - y ( J o s C i m e r & I g n e c z B a l i z a ) 1 4 8 2 L a n g l o i s
a v e n u e
— J c s e p h ( P e r e s ) ( C i m e r G r o c e r y ) h 1 4 8 2 L a n g l o i s a v
— N i c h o l a s ( M a r y ) h 5 7 4 S t a n l e y ( R P a r k )
C i n a t E l i a ( E v a ) e m p F o r d s h 7 1 4 T u s c a r o r a
~ — - L o u i s s t u d t r 7 1 4 T u s c a r o r a
A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 7 9
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— < S a m l C ( F a y ) a s s t m g r S i n g e r S e w i n g M a c h C o h 3 ,
1 0 9 5 G o y e a u
C o l l i s o n E l l e n ( w i d F r a n k ) h 4 2 9 C h i p p e w a
~ ‘ F r e d e m p H i r a m W a l k e r r 4 3 2 L i n c o l n r d
M o t o r s h 3 8 5 E l l i s
- — F r e d k R ( E l i z a ) e m p B a c k - S t a y S t a n d a r d h 1 5 4 3
W i n d s o r a v
— H a n r y e m p S w i f t ’ s C a n d n r 4 2 9 C h i p p e w a
— - J o s 5 ( H a z e l ) s c a l e c l k E m p i r e - H a n n a C o a l h 3 1 6 9
M a n c h e s t e r r d
- — N o r m a J j r o p r B e l l T e l r 1 0 3 4 M o n m o u t h - r d
~ — - S e t h S ( M i l d r e d ) s l s m n C a n B r e a d n , 1 0 3 4 M o n m o u t h
' r o a d ‘
— - W m B ( E l i z t h ) w t r T h o s I n n h 1 4 3 8 F e l i x a v
C o l l i t t F l o r e n c e I h 6 3 2 0 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
C o l l o s o f s k y P a u l D l a b W a l k e r M e t a l r 1 0 7 9 L a n g l o i s a v
C o l l o t o n W m e m p F o r d s h 3 , 9 0 C h a t h a m e
C o l l v e r M a r y M r s r 2 2 2 1 W i n d e r m e r e r d
— — R o y W ( I l e e n ) s l s m n B r e w i s & W h i t e h 2 1 7 4 D o u g a l l
a v e n u e
C o l m a n A l b t ( J o a n ) h 8 2 0 , 2 8 6 P i t t w
— - E d w i n ( M i l d r e d ) e x m n r C u s t o m s & E x c i s e h 4 7 5 J o s e p -
h i n e a v
— F l o r e n c e ( w i d W m ) h 3 6 3 H a i g a v
— — H a r o l d ( A l l i v i e r r o ) s t a t y e n g n r M o t o r P r o d u c t s C o r p h
8 3 8 E l l r o s e a v
— H a r r y ( R u t h ) p l a n t w k r S i l v e r w o o d ’ s r 8 6 1 A r t h u r r d
— - P J e a n e m p F o r d ' s r 8 4 1 G o y e a u
— R o l a n d ( A l i c e ) ( C o l m a n W e l d i n g & R e b a b b i t i n g C o ) h
8 4 1 G o y e a u
- — — V i c t o r H w r h s e c l k C G E r 8 3 8 E l l r o s e a v
- — W e l d i n g & R e b a b b i t i n g C o ( R o l a n d C o l m a n ) 8 4 1 G o y e a u
C o l m e r R o y ( M i l d r e d ) e m p C h r y s l e r h 2 1 3 8 W e l l e s l e y
C o l o m b e C l e m e n t ( V i c t o r i a ) e m p F o r d s h 3 5 8 B r i d g e a v
C o l o n i a l T o o l C o L t d J o h n M V a n L o o n , v i c e - p r e s & m g r
c u t t i n g t o o l s 1 6 9 1 W a l k e r r d
C o l q u h o u n C h a s A ( G w e n ) s l s m n E d L a i r d h 4 2 6 B r u c e
a v e n u e
— — D e s c i m a R r 4 2 6 B r u c e a v
— - — D o r a n u r s e r 4 2 6 B r u c e a v
— — J a s ( B e r n i c e ) h 1 8 4 5 G l a d s t o n e a v
— — v ' o h n ( E l i z t h ) e m p T r u s c o n S t e e l h 1 6 5 8 T e c u m s e h b l v d
e a s t
— — J o h n A ( G l a d y s ) e n g n r T r u s c o n S t e e l h 1 4 1 6 O u e l l e t t e
a v e n u e
C o l t h a r t J a s C ( J e a n i e ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 0 1 , 1 2 9 0
O u e l l e t t e a v
C o i t h u r s t H a r r y B ( P h y l l i s ) d r f t s m n H a r o l d C B e c k e t t h
3 4 3 F a i r v i e w b l v d ( R ’ S i d e )
C o l t m a n E l i z a ( w i d W m ) r 1 2 1 0 A r g y l e r d
C o l u m b i a M a l t ( D o l p h i s S R e n a u d ) 2 3 0 P i t t e
C o l u s s i A n g e l o ( A d e l l e ) s u p t K e y s t o n e C o n t r s h 1 8 6 4 H a l l
a v e n u e
— V i t t o r i o
a v e n u e
C o l v i n A l b t ( C l a r a ) e m p C h r y s l e r ‘ s h 2 2 4 0 L i l l i a n
— E r n e s t r e p J o h n L a b a t t L t d '
( A m a l i a ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 0 9 2 L o u i s
 
— - F l e m i n g e m p G e n e r a l M o t o r s r 8 2 - 8 8 W y a n d o t t e w
W h i t e P a g e 8 5
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A D J U S T E D
R e s i d e n c e P h o n e 4 - 0 9 4 4
 
J A N I S S E B R A K E S E R V I C E
R a y b e s t o s
S H O C K A B S O R B E R S E R V I C E A L L M A K E S
R E L I N E D
5 5 8 T u s c a r o r a - — P h o n e 4 - 3 6 2 0
 
 
C o l v m
C o l v i n G e o h 1 5 0 5 S o u t h C a m e r o n b l v d ( S a n d W T w p )
- — G o r d o n ( F r a n c e s ) m e c h J T L a b a d i e r 1 4 0 4 U n i o n
C o l w e l l B u r t ( A l i c e ) t r k d r v r C i t y E n g i n e e r s D e p t h 2 2 1 2
C h u r c h
— — J o h n J r 2 2 1 2 C h u r c h
— — R i c h d ( E d n a ) e m p R y a n C o n s t n h 4 8 8 E l m a v
C o l w i l l C h a s W ( A n n a ) b u y e r F o r d s h 2 4 5 0 L i n c o l n r d
C o m a n i c H e n r y e m p F o r d s r 1 5 9 1 Y O r k
C o m a r J o s a g t C a n D r y G i n g e r A l e r 4 7 5 T e c u m s e h b l v d
w e s t
C o m a r t i n B e a t r i c e h 1 1 , 1 6 E l l i s a v e
- — J e r o m e ( M a r g t ) e m p F o r d s h 1 3 4 1 G l a d s t o n e a v
- — W a | d e c k ( I r e n e ) e m p F o r d ’ s h 3 5 0 7 K i n g
C n m b e J o h n M e m p F o r d s r 3 9 5 E r i e w
— M a r g t ( w i d P i e r r e ) h 1 2 9 3 K i l d v a r e r d
C o m e a u G u s t a v e ( F r a n c e s ) e m p F o r d s h 8 , 1 3 1 0 P i e r r e
a v e n u e
— J o s ( G e r a l d i n e ) g r n d r B e n d i x E c l i p s e h 1 6 4 1 G e o r g e a v
C o m e a u l t A l v i n a M ( w i d E p h r a i m ) r 4 3 2 B r u c e a v
C o m i n s k y I r e n e o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r e s R R 1
R o s e l a n d
— J o h n ( E l i z t h ) p l s h r M o t o r P r o d u c t s C o r p r e s R R 1
R o s e l a n d
C o m i s s a A n g e l i n a M r s r 1 8 1 7 P i e r r e a v
C o m i s s o A l e x ( D o r o t h y ) b r k l y r h 8 1 2 W i l l i a m ( R P a r k )
— J o h r J ( C o n c e t t a R o s e ) f i r e m n W i n F i r e D e p t h 1 1 2 2
L a n g l o i s a v
C o m m e r c i a l A d v e r t i s e r s T h e D L H a r r i s , m g r 2 8 ~ 2 9 , 5 2
C h a t h a m w
— — C r e d i t C o r p o f C a n L t d J D B u t l e r , m g r f i n a n c e C o
8 0 1 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v
— ~ P r e s s C o L t d W a l t e r C r a s s w e l l e r , p r e s & t r e a s D a v i d
B r o w n , s e c p r n t - r s 4 4 7 P i t t e
— S e r v i c e G a r a g e ( H a r o l d & J o h n K u n t z ) c a r r e p a i r 9 0 5
M e r c e r
C o m m e y n e A l i c e ( w i d F l o r e n c e ) h 4 7 5 G i l e s b l v d w
C o m m o d o r e C o f f e e S h o p ( J o s G a n ) r e s t 2 5 C h a t h a m e
— l - ! o t e l ( J o s G a n ) 2 5 C h a t h a m e
C o m m o n B e r t i e f o r e m n C a r l i n g ’ s r e s T e c u m s e h
C o m m u n i t y M a r k e t ( E l i V i t o r a c ) g r o & m e a t s 9 2 7 C a m p -
b e l l a v
— S t o r e ( M o r r i s S k l a s h ) m e n ’ s & l a d i e s f u r n i s h i n g s 3 3 4 7
T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E T w p )
C o m p e a u A m i e ( V a l e r i e ) e m p T o l e d o S c a l e h 2 6 5 3 P a r e n t
a v ( R P a r k )
C o m p s o n R o b t ( E v e l y n ) d r v r T u n n e l B u s r 8 1 6 M a r i o n a v
C o m p t o n E l w o o d ( J a c q u e l i n e ) r 2 2 2 9 E l s m e r e a v
— — — F r a n k 0 ( N e l l i e ) s h p r F o r d s h 2 2 1 9 E l s m e r e a v
I — l n e : M s t e n o g N o r t h A m e r L i f e A s s c e C o r 4 , 2 1 2
C u r r y a v _
— l s a b e | l e w t r s D o t ’ s D r i v e — i n R e s t a u r a n t r 6 4 7 H a l l a v
— — - W i l b u r e m p F o r d s r 2 2 1 9 E l s m e r e a v
C o m r i e A n n i e e m p L o b l a w ' s G r o c e t e r i a r . 1 3 3 0 R i c h m o n d
- — C h r i s t i n e e m p B a c k s t a y S t a n d a r d C o r 1 3 3 0 R i c h m o n d
— J e s s i e ( w i d R o b t ) h 1 3 3 0 R i c h m o n d
C o n c l i f f A l l e n e m p C h r y s l e r r 4 9 1 C h i l v e r r d
C o n c y J o h n e m p W a t e r W o r k s r 1 3 0 6 D r o u i l l a r d r d
C c n d i c k A l i c e s t e n o g C h r y s l e r ’ s r 1 5 4 4 H i g h l a n d a v
— — H a n r y ( O l g a ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 4 4 H i g h l a n d a v
C o n e l y J a s ( B e a t r i c e ) c a s h C u s t o m s & E x c i s e h 6 , 3 8 6
D e v o n s h i - r e r d
C O N F E D E R A T I O N C O A L & C O K E
L I M I T E D , K e n n e t h E F l e m i n g P r e s i - '
d e n t , W i l l i a m E J o n e s V i c e - P r e s i -
d e n t , C e c i l S K R o b i n s o n S e c r e t a r y -
T r e a s u r e r , 3 5 1 0 R u s s e l l , P h o n e 3 - 5 2 1 4
C O N F E D E R A T I O N L I F E A S S O C I A -
T I O N , F W L l o y d D i v i s i o n a l M a n -
a g e r ; 6 0 6 - 7 8 G u a r a n t y T r u s t B u i l d -
i n g , 1 7 6 L o n d o n w e s t , P h o n e 3 2 6 1 4
C o n i b e a r F I r e d e m p G o t f r e d s o n ’ s r 8 1 5 G l a d s t o n e a v
C o n i g l i o A r m a n d o ( G r a c e ) h 1 0 8 5 E r i e e
— J e n n i e r 1 0 8 5 E r i e e
C c n k e y G a r n e t ( C a m i l l a ) e m p C h r y s l e r s h 2 2 1 2 T u r n e r
i r o a
— N a t W ( G l a d y s ) e m p C h r y s l e r s h 2 4 3 P i e r r e a v
— — S h i r l e y e m p C h r y s l e r s r 2 4 3 P i e r r e a v
C o n l a n J o h n A ( B e r t h a ) t o o l & d i e m k r F o r d ’ s h . 1 0 5 7
L a w r e n c e r d
— ‘ W m A e m p F o r d s r 1 0 5 7 L a w r e n c e r d
C o n l e y B e t t y o p r J o h n W y e t h & B r o r 7 5 6 G l a d s t o n e a v
— — C a t h e r i n e A e m p B a c k s t a y S t a n d r 1 3 4 1 B r u c e a v
— ~ D a v i d e m p C a n B r e a d r 3 5 4 7 M u l f o r d c t
- — D e | o r e s e m p H i r a m W a l k e r r 7 5 6 G l a d s t o n e a v
— - D o n a l d J e m p C h r y s l e r s r 7 5 6 G l a d s t o n e a v
— D o r o t h y M s t u d t r 2 4 4 H i l l a v
- — D o u g l a s F ( E v a ) h 7 3 1 H a l l a v
— E i | e e n e m p H i r a m W a l k e r s r 7 5 6 G l a d s t o n e a v
 
C o n l e y G e o ( V i o l e t ) e m p C h y s l e r ’ s : h 2 3 1 8 W e s t c o t t r d
( S a n d E T w p )
— — l ' a r r y J ( F l o r e n c e ) a s s r C i t y A s s e s s D e p t h 6 7 7 J a n e t t e
a v e n u e
— — J a s ( C a t h e r i n e ) r 4 3 2 E r i e w
- — J a s A ( E d n a ) m e c h G e n l M o t o r s h 7 5 6 G l a d s t o n e a v
— J o h n ( P a u l i n e ) l a b B r i t A m e r B r e w i n g r 3 5 5 C h i l v e r
r o a d
— J o h n E ( G e r a l d i n e ) s w t c h m n P M R l y h 1 3 4 1 B r u c e
a v e n u e
- — - J o s r 9 2 9 O u e l l e t t e a v
— - M a r g t n u r s e h 4 3 2 E r i e w
— P a u l H e m p F o r d ’ s - r 7 3 1 H a l l a v
~ — — T h e r e s a e m p C i L r 1 3 4 1 B r u c e a v
— - W m ( G r a c e ) e m p F o r d ’ s h 2 4 4 H i l l a v
C o n l i f f e G u y j r e m p C a n d n A u t o m o t i v e T r i m r 3 2 7 , 1 C l e m e n -
c e a u b l v d ( S a n d E T w p )
— G u y ( M a e ) e m p F o r d ’ s h 3 2 7 1 C l e m e n c e a u b l v d ( S a n d
E T w p )
— - R a y j r a p p r D o m P r e s s r 1 5 2 P r a d o p l ( R ’ S i d e )
— R a y ( E l s i e ) e m p B a d g l e y S p r i n g & P o w e r B r a k e s h
1 5 2 P r a d o p l ( R ‘ S i d e )
— R o y e m p C h r y s l e r s r 3 2 7 1 C l e m e n c e a u b l v d ( S a n d E
T w p )
— R o y A ( E d n a ) e m p C h r y s l e r s h 1 8 0 R i v e r d a l e a v ( R ’ S i d e )
C o n l i n A P e m p F o r d s - r 7 3 0 H a l l a v
— - J a s ( C o r a ) c a r i n s p N Y C h 1 4 2 2 W y a n d o t t e w
C o n l o n B a s i l e m p I C h r y s l e r s r 9 2 1 D o u g a l l a v
— — G u s e m p F o r d s r 7 2 3 H a l l a v
C o n n B e r t ( R h e a ) s t a t y e n g n r H i r a m W a l k e r & S o n s h
8 1 1 M o n m o u t h r d
— C r e a t i v e P r i n t e r s ( E d w d C o n n ) 4 6 8 V i c t o r i a a v
— E d w d ( C o n n C r e a t i v e P r i n t e r s ) h 4 6 8 V i c t o r i a a v
— — ~ H e l e n M r s h 1 2 7 8 J a n e t t e a v
— — J a s R ( M a r y A ) c l k C h r y s l e r s h 1 3 3 5 R i c h m o n d
C o n n e l l A n d r e w ( H a z e l ) t o o l m k r F o r d s h 1 6 4 7 M a y a v
— C h a s J ( M a b e l ) e m p F o r d s h 1 0 4 8 I L o u i s a v
— E l l e n J ( w i d W m ) r 2 3 3 2 L i n c o l n r d
— F r a n c e s r e c e p t i o n i s t D r F l o c k r 1 6 4 7 M a y a v
- - F r a n k r 3 7 1 B r u c e a v
— — M a r j o r i e t c h r O n t a r i o S t S c h l r 1 6 4 7 M o y a v
- - — — S u s a n r 1 0 4 8 L o u i s a v -
C o n n e l i y J o h n J s t u d t r 1 5 3 0 Y o r k .
— J c s ( E d n a ) c a r m a n C P R h 1 5 3 0 Y o r k
- — W e s l e y h l p r C a n d n B r e w e r i e s T r a n s p - r 3 2 6 1 R i b e r d y l ' d
( S a n d E T w p )
C o n n e r s F r e d c l k M e d A r t s B l d g - r 1 5 3 E r i e w
C o n n e r t y M a r y ( w i d J a s ) r 2 0 8 , 1 3 3 8 O u e l l e t t e a v
- — - V M a y t c h r W D L o w e V o c a t i o n a l S c h l h 2 0 8 , . 1 3 3 8
O u e l l e t t e a v
C o n n o r E d i t h J ( w i d C h a s ) h 1 6 0 8 L o n d o n w
— — F r a n k ( L o u i s e ) h 1 4 8 9 M a r e n t e t t e a v
— ~ F r a n k n i g h t o f f i c e r P r i n c e E d w a r d H o t e l r 1 4 7 5 C r a w -
f o r d a v
— — ‘ F r e d c i k T h e D i s p e n s a r y r 1 5 3 E r i e w
— F r e d A ( M a r y ) e m p B r i g g s M f g h 1 3 0 2 G o y e a u
- — G e o P h 4 8 5 C h u r c h
— — l d a ( w i d E r n e s t ) h 7 0 S h e p h e r d e
~ — — J a s ( M o n a ) d i e m k I r L & P M a c h P r o d u c t s h 5 0 4 E l m
a v e n u e ‘ '
— J a n e e m p M e t r o H o s p r 3 , 1 0 1 4 M a r e n t e t t e a v
— — — J o h n ( J o y c e ) e m p F o r d s h 3 2 4 F a i r v i e w b l v d ( R ' S i d e )
r - J o ‘ n r . A ( M a r g ) c a r p h 3 3 0 F a i r v i e V I b l v d ( R ’ S i d e )
— J o s ( P e g g y ) e m p F o r d s r 4 3 M a i d e n l a n e w
— J u l i a M r s r 1 3 3 0 C a m p b e l l a v
— J u n e d e n t a l a s s t D o n a l d M M a c i n t y r e r 1 4 8 2 F e l i x
a v e n u e
— - M a c h i n e C o ( W a l t e r C o n n o r ) 2 8 4 M c D o u g a l l
- — M a e r , 1 6 0 8 L o n d o n w
— M a r i a ( w i d E r n e s t ) h 4 7 9 G l a d s t o n e a v
- — — 0 l i v e r ( T h e l m a ) d r v r D i r e c t ‘ W i n t e r s T r a n s p h 4 4 2
K a r l p l ,
— S t e l l a M s l s l d y B a r t l e t M a c d o n a l d & G o w r 1 4 8 2 F e l i x
a v e n u e
— T h e l m a t c h r F W B e g l e y S c h l r 4 8 5 C h u r c h
— — T h o s r 3 3 0 F a i r v i e w b l v d ( R ’ S i d e )
— — W a l t e r ( A l m e n a ) ( C o n n o r M a c h i n e C o ) h 4 6 1 N o r f o l k
— W m e m p C h r y s l e r s r 3 9 5 P i t t e
— ~ W m ( M a y ) f o r e m n C h r y s l e r s h 1 4 8 2 F e l i x a v
C o n n o r s H e l e n M r s h 3 2 7 W i n d s o r a v
— M l c h l T ( M a r y ) c h k r C P F r t h 5 8 5 E l l i o t t w
— V e r a e m p I n t l P l a y i n g C a r d r 6 , 1 6 0 4 G o y e a u
C o n n o y J a s W ( I s a b e l ) f o r e m n B r y a n t P a t t e r n h 6 2 2
B r a z i l ( R P a r k )
- — - — J o y c e e m p M o t o r P r o d u c t s r 6 2 2 B r a z i l ( R P a r k )
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D I S T R I B U T O R
4 6 5
G O Y E A U
S T R E E T
P H O N E
4 - 7 5 8 7
C o n r a d
J o h n
S ( T h e r e s a )
e m p
F o r d s
h 4 4 2
B r u c e
a v
C o o m b e r
— J o s A ( P e g g y ) d a i r y w k r P u r i t y D a i r i e s h 7 4 S h e p h e r d e
— - L a r r y b u s o p r S w & A ‘ R l y r 1 1 6 3 C h a t h a m e C o o k c g r i z g n i f l h e ' ) 5 1 5 m " B r u n s 8 ‘ 0 ° ( 5 5 5 1 9 ? ! ” * 1 1 3 9
- — M a y e m p S o m e r v i l l e L t d r 4 4 2 B r u c e a v '
C o n r i c k G e o A ( N o r m a ) e m p C a n d n A u t o m o t i v e T r i m h
3 1 4 9 M a n c h e s t e r r d
C o n r o y C h a s e m p M C R r 2 9 T e c u m s e h b l v d w
— E d e G e r t r u d e ) r 5 8 5 B r u c e a v
— - J a s J u n e ) l a t h e o p r C o l o n i a l T o o l h 1 1 7 2 M o n m o u t h r d
— P a t k J ( G e o r g i n a ) n i g h t w a t c h m a n G T a t e E a s t o n h 8 8 9
W a l k e r r d
— - T h o s E s u p t W i n A r e n a r 5 8 5 B r u c e a v
C o n s i d e n e J o h n e m p C h r y s l e r r 1 0 4 6 P e l i s s i e r
C o n s i d i n e E u g e n e F ( C h a r l o t t e ) c o n t r M a r i n e C o n t r a c t i n g
h 1 2 3 6 C h i l v e r r d
— E u g e n e F j r o f f w k r M a r i n e C o n t r a c t i n g r 1 2 3 6 ‘ C h i l v e r
r o a d
C o n s o l i d a t e d O p t i c a l C o V G B i g g s m g r , o p t i c i a n m f g 6 0 4 ,
3 7 4 0 u e l | e t t e a v
C o n s t a b l e E r n e s t ( J e a n ) e m p F o r d s r 3 7 2 7 M o n t c a l m
— H a r o l d ( M a r g t ) e m p S W & A M y h 3 7 2 7 M o n t c a l m
- — H a r o l d J ( I l e n e ) e m p F o r d s h 3 7 7 5 M o n t c a l m
— L e w i s T ( A g n e s ) d i s t s i s m g r T h e S t e e l C o o f C a n L t d h
1 6 0 9 V i c t o r i a a v
C o n s t a n t E v e r e t t J e m p C a n d n B r i d g e r e s L a S a l l e
C o n s t a n t i n e C ( M a r i e ) e m p C h r y s l e r s h 2 7 6 J a r v i s a v
( R ’ S i d e )
~ G e o ( M a r y ) c o n f r 1 1 2 3 — 5 W y a n d o t t e ( R ’ S i d e ) h s a m e
— — H e | e n c l k B e n d i x — E c l i p s e r 2 7 6 J a r v i s ( R ’ S i d e )
— J o h n r 1 1 2 3 - 5 W y a n d o t t e ( R ’ S i d e )
C o n s u m e r ’ s F r u i t ( W m & M o r r i s M o s s m a n ) 1 6 6 M c D o u g a l l
— L u n c h R o o m J o h n Y e e n m g r , 3 2 7 P i t t e
— M a u r i c e ’ s K o s h e r D e l i c a t e s s e n ( M a u r i c e S a f r a n ) 1 6 6
M c D o u g a l l
— 0 u t f i t t e r s M a n u e l B u r k m g r , g e n l d r y g o o d s 3 0 1 P i t t e
C O N S U M E R S W A L L P A P E R C O L T D ,
H a r r y W B a x t e r M a n a g e r , W a l l p a p e r
a n d C I L P a i n t s , 6 1 8 G o y e a u , P h o n e
3 - 1 1 1 3
— — — W a r e h o u s e B a k e S h o p ( S o l A d l e r ) 1 6 6 M c D o u g a l l
— W a r e h o u s e D a i r y D e p t ( E u g e n e M a j e r a n d S a m l C o h e n )
1 6 6 M c D o u g a l l
— W a r e h o u s e o f W i n d s o r L t d O s c a r I L e r m a n p r e s , M a u r i c e
B e r k o v i t z v i c e — p r e s a n d p u r c h a g t , N a t h a n B e r k o v i t z
s e c — t r e a s a n d m g r , g r o c 3 0 0 — 1 8 C h a t h a m e a n d 1 6 6
M c D o u g a l l
C o n t a n y C e c i l e r 2 5 3 M i l l
C o n t i n e n t a l L i f e I n s C o T N A n d r e w m g r , 6 0 5 — 6 0 6 , 2 6 7
P e l i s s i e r
C o n w a y A e m p F o r d s r 2 1 9 W i n d s o r a v
- — B e r n a r d A s l s m n J o h n W e b b r 3 5 5 C a m e r o n
— G a r s i d e p l m b r r 5 2 8 V i c t o r i a a v
- — J a s ( A g n e s ) r 3 4 5 6 S a n d w i c h w
— — J a n e t ( w i d J o h n ) r 5 2 4 P e l i s s i e r
— J o h n r 3 5 5 C a m e r o n a v
— J o s A ( S t e l l a ) m e s s r l m p B a n k ( O u e l l e t t e a n d L o n d o n )
h 3 5 5 C a m e r o n a v
— J o s P ( H e l e n ) e n g n r E s s e x T e r m i n a l R l y h 2 — 4 , 1 4 9 5
G l a d s t o n e a v
— - P h i | i p s l s m n R o w l a n d & O ’ B r i e n r B e t t s a v ( S a n d W
T o w n s h i p )
— R o b t r 3 5 5 C a m e r o n a v
C o o i l J a c k ( E t h e l ) e m p N e a l B a k e r y h 6 8 7 1 / 2 J a n e t t e a v
— J o h n B ( J e a n ) p r n t r W i n S t a r r 3 1 8 R a n d o l p h a v
O C o o k , s e e a l s o C o o k e
— A L d e n t i s t 4 A , 3 3 2 O u e l l e t t e a v r 1 3 2 7 L a n g l o i s a v
— — A l b a n V s r c l k H i r a m W a k e r & S o n s h 1 9 8 4 A m i e n s
— A l b e r t E s e r v m a n A W h i t e y L t d r 2 0 6 S a n d w i c h w
— A r c h d H ( R e b e c c a ) e m p B e n d i x - E c l i p s e r 1 6 4 7 S a n d w i c h
e a s t
— B e a t r i c e r 2 0 6 S a n d w i c h w
— C h a s ( M a r g t ) a s s t m g r P a r k s D e p t h 9 6 7 C h i l v e r r d
— D o n a i d s t u d t r 9 6 7 C h i l v e r r d
— E l i z t h A a c c o u n t i n g c l k W i n S t a r r 1 1 0 9 C h u r c h
— — E | l e n ( w i d T h o s ) h 1 6 2 5 A d a n a c
— E | s i e M r s n u r s e B d o f H e a l t h r 9 2 2 D a w s o n r d
— E i s i e n u r s e B d o f H e a l t h r 9 2 2 D a w s o n r d
— E m m a s f e n o g W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o D i v ) h
2 2 6 4 L i n c o l n r d
— - E r n e s t A c a r e t k r D o w l e r s L t d r 8 9 5 F e l i x a v
— E v a ( w i d E z r a ) r 1 8 0 8 G l a d s t o n e a v
— F r e d k ( V i o l e t D ) c l k P 0 h 2 3 7 2 G l a d s t o n e a v
~ G e o W ( F l o r e n c e ) e l e c t C h r y s l e r s h 2 1 , 1 5 5 6 G o y e a u
— — G e o W ( B i r d i e ) e m p E s s e x T e r m i n a l R l y h 2 , 7 3 8
W i n d s o r a v
— - G | a d v s M r s p r s r P r i n c e E d w a r d H o t e l r e s R R N o 1
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— H a r o l d r 9 6 7 C h i l v e r r d
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— G | a d y s ( w i d S t a n l e v ) h 1 6 5 M c E w a n a v
— — H a r r y ( V i o l a ) e m p F o r d s h 1 5 6 5 G l a d s t o n e a v
— J a s ( A n n ) h 1 0 2 6 W i n d s o r a v
— J o h n ( M a y ) o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p h 2 3 1 1 L o u i s a v
~ L e o n a r d ( M a r i o n ) h 1 5 2 5 C h u r c h
— L e o n a r d M ( G e n a ) e m p C a n d n B r i d g e h 2 7 4 C a d i l l a c
— M a r g u e r i t e t c h r P r i n c e E d w a r d S c h l r 1 6 5 M c E w a n a v
— M a r y - ' 1 1 6 0 6 W y a n d o t t e e
— - M a r y ( w i d G e o ) r 4 4 1 V e r a p l
— P e n e l o p e r 8 6 7 V i c t o r i a a v
— - R o n a l d J ( E d i t h ) h 4 1 5 J o s e p h i n e a v
— R u p e r t ( F r a n c e s ) c l k F o r d s h 1 0 7 0 W i n d e r m e r e r d
— ~ S t a n | e y S ( E d i t h ) p o l i c e m n F o r d s h 2 3 1 2 ' L o u i s a v
— W m W ( A l m a ) e m p K e l s e y W h e e l h 2 6 4 L o u i s a v
C o o k s e y J a s ( A n n i e ) h 1 2 1 9 J a n e t t e a v
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C o o m b s
 
C o o m b s A l i c e M r s e m p I n t l P l a y i n g C a r d h 3 4 6 1 B y n g r d
( S a n d E T w p )
— - E d w d p n t r E s s e x C o u n t y S a n a t o r i u m r 1 4 5 3 P r i n c e r d
— F r e d k W ( M a r g t ) p l m b r M A B r i a n C o h 7 3 4 J o s e p h i n e
— G e o ( H e l e n ) m a c h V i k i n g P u m p r 9 5 1 C h u r c h
— — H a r o l d ( R u t h ) e m p W o n d e r B a k e r i e s r 3 5 4 3 P e t e r
C o o n G o r d o n D ( D o r o t h y ) ( C o o n ’ s C u s t o m M a d e F u r s ) r 3 4 1
N o r f o l k
C o o n ’ s C u s t o m M a d e F u r s ( G D C o o n ) f u r r i e r s 2 0 5 , 2 9
P a r k w
C o o n e y A n n e t c h r S a n d w i c h C o l l I n s t r 1 3 0 4 O u e l l e t t e a v
— D o r a M r s e m p G r a c e H o s p r 1 7 1 C h u r c h
— E d n a h 9 9 5 A l b e r t r d
— E d w a r d L ( I s a b e l l e ) ( C o o n e y ’ s G r o c e r y ) h 8 5 8 B r u c e a v
— — H a r r y B ( M a d g e ) e m p F o r d s h 2 4 1 E s d r a s p l ( R ’ S i d e )
— — — H o w a r t h F r 2 4 1 E s d r a s p l ( R ’ S i d e )
— J a c k ( M a r j o r i e ) r 1 8 5 L a p o r t e a v ( R ’ S i d e )
— J a s ( G l a d y s ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 2 4 G l a d s t o n e a v
- — — J o s P ( M e r i n e ) e m p C h r y s l e r s h 1 8 5 L a P o r t e a v
( R ’ S i d e )
— - R o s e M a r y e m p B e l l T e l r 1 8 5 L a p o r t e a v ( R ‘ S i d e )
— V a l e r i e p c k r M c C o r d C o r p r e s T e c u m s e h
C o o n e y ’ s G r o c e r y ( E d w d L C o o n e y a n d ‘ L l o y d H e n n e s s e y )
8 5 8 B r u c e a v
C o o p e r A l b e r t ( E t h e l )
1 0 6 5 D a w s o n r d
— — A r t h u r J ( A m y ) h 8 3 3 ' L i n c o l n r d
— — A r t h u r V s t u d t r 7 8 0 S u n s e t a v
— — — A u t o m o t i v e ( T l - I o s H C o o p e r ) w h o l e s a l e a u t o p a r t s 9 4 0
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— — B e s s i e M ( w i d F r e d k ) h 6 2 3 E r i e e
— C J a s e m p W a l k e r v i l l e L u m b e r r 1 6 1 5 Y p r e s b l v d
— - C | a r e n c e A ( L i l a ) c l k P o n d ’ s D r u g S t o r e s h ( r e a r ) 3 9 1
B r i d g e a v
— C l a y t o n P s l s m g r E m p i r e H a m n a C o a l r 4 5 E l l i o t t e
— C y r i l ( S a r a h ) p r e s W a l k e r v i l l e L u m b e r L t d h 1 6 1 5
Y p r e s b l v d
— D a n | ( A n n ) e m p F o r d s h 1 6 6 3 S t L u k e r d
- — D a n | ( M a r i e M ) l a b t e c h F o r d s h 6 6 1 V i m y a v
— D a v i d A ( M i n n i e ) h 3 8 8 9 M a t c h e t t e r d
— D o n a l d s t u d t r 1 5 6 0 J a n e t t e a v
— D o r i s c l k B a n k o f C o m ( 1 4 6 1 O t t a w a ) r 1 0 6 5 D a w s o n
r o a d
— - D o r o t h y r 1 6 1 5 Y p r e s b l v d
— E d e W ( L a V e r n ) f o r e m n V i k i n g P u m p h 2 1 1 M c E w a n
a v e n u e
— E i i e e n M r s ( C o o p e r G i f t S h o p ) h 4 4 3 P i e r r e a v
— — E r i n ( F a n n i e ) e m p K e y M f g h 1 6 3 5 W e s t c o t t r d
— r F r e d C j r d r v r D i r e c t — W i n t e r s T r a n s p r 1 5 6 0 J a n e t t e
— F r e d C ( M i l d r e d ) e m p F o r d s h 1 5 6 0 J a n e t t e a v
— F r e d k H ( L o u i s e ) s e c a n d m g r W a l k e r I n s u r a n c e
A g e n c y L t d r e s A m h e r s t b u r g
— F r e d k W ( I v y ) b k b n d r C u r t i s C o h 8 5 1 M a y a v
- — — G e o r 2 9 2 W i n d s o r a v
— G e o E e m p C N R h 2 , 1 6 1 6 W y a n d o t t e w
— - G e o ' L ( M a r j o r i e ) e m p F o r d s h 2 1 3 5 O n t a r i o
— — G e r a | d r 8 5 1 M o y a v
— G i f t S h o p ( E i l e e n C o o p e r ) 4 4 3 P i e r r e a v
— - G | a d y s M r s d o r n E a s t W i n H o s p r 1 0 0 9 A l b e r t r d
— — G l o r i a J b k p r C o o p e r A u t o m o t i v e r 1 3 6 W e s t m i n s t e r b l v d
( R ' S i d e )
— G r a c e M n u r s e B d o f H e a l t h r 1 1 4 0 O u e l l e t t e a v
— H a r o l d - L p a t t e r m k r W i n P a t t e r n s r 1 2 5 S t M a r y ’ s b l v d
( R ’ S i d e )
— H e l e n ( w i d J a s ) h “ C o o p e r C o u r t "
— - H o r a c e e m p C h r y s l e r s r 6 2 3 E r i e e
— J S c o t t ( J a n e t t e ) i n s a g t h 1 1 6 6 K i l d a r e r d
~ J a s r 1 6 6 3 S t L u k e r d
— J a s ( E s t e l l e ) e m p C h r y s l e r s h 3 4 4 P r a d o p l ( R ’ S i d e )
— J a s e m p D e t r o i t r 1 3 0 5 D u f f e r i n p l
- — ~ J a s ( M a r y ) e m p F o r d s r 1 9 5 8 B u c k i n g h a m d r ( S a n d E
T o w n s h i p )
— a l a s e m p F o r d s r 1 0 7 7 C a d i l l a c
— J a s p l s t r r 3 3 3 M c E w a n a v
— J a s C c l k C a n d n B a n k o f C o r n ( 2 3 6 D r o u i l l a r d r d ) r
1 6 1 5 Y p r e s b l v d
— - J a s ~ R ( L i l l i a n ) r 1 4 5 1 L o n d o n w
— — J e a n r 1 3 0 5 D u f f e r i n p l
— J o h n ( R u t h ) e m p D e t r o i t r 5 , 4 7 4 C h i i v e r r d
— J o h n ( G r a c e ) e m p D e t r o i t h 2 2 7 R a n k i n a v
— — - d o h n E ( G l a d y s I ) p r n t r W i n S t a r h 4 2 9 W y a n d o t t e w
— — — J o h n J e m p J o h n L o n g r 2 2 7 R a n k i n a v
— J o s e m p C N R r 3 2 8 A y l m e r a v
— K a t e r 2 1 1 M c E w a n a v
— — L e o n a r d ( E t h e l ) e m p F o r d s h 2 3 4 8 F r a s e r a v
- — L e o n a r d G m e c h C o o p e r A u t o m o t i v e r 2 3 4 8 F r a s e r a v
— — L e s l i e R a s s m b l r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 0 6 5 D a w s o n
r o a d
— M a r g u e r i t e A s l s l d y W o o l w o r t h s r 1 1 6 6 H a l l a v
— M i n n i e ( w i d A r t h u r ) r 6 9 4 I r v i n e a v
— M i n n i e ( w i d H a r r y ) r 1 3 4 0 B r u c e a v
— N i n a m a i d F r e d A d a m s H o s p r 2 2 4 3 B y n g r d
- — — P a t r i c i a M r s s h i p p i n g c l k S t e r l i n g P r o d u c t s r 7 8 0
S u n s e t a v
— R o b t ( M a r g t ) e m p C a n d n A u t o T r i m r 9 6 1 L i n c o l n r d
— - R o y J e m p F o r d s r 4 9 0 L i n c o l n r d
— — S a m i M b u s o p r S W & A R i y r 1 6 6 3 S t L u k e r d
— S y d n e y ( D o r i s ) t o o l m k r F o r d s h 1 2 5 S t M a r y s b l v d
( R ’ S i d e )
— — T h o s ( M a r g t ) h 5 8 1 C r a w f o r d a v
- — - T h o s H ( M a r t h a ) ( C o o p e r A u t o m o t i v e ) h 1 3 6 W e s t m i n -
s t e r b l v d ( R ’ S i d e )
t o o l m k r M o t o r P r o d u c t s C o r p h
D e v o n s h i r e r d
 
C o o p e r W a l t e r D ( B e s s i e ) e m p F o r d s h 1 5 4 6 H a l l a v
— — — W i l f r e d F ( O r e n a ) p l m b r 4 6 9 — 4 7 1 P e l i s s i e r h s a m e
— W m ( M a r g t ) f i r e m n I C I L h 1 1 6 6 H a l l a v
— — W m H e m p C h r y s l e r s h 3 9 5 A y l m e r a v
C o ~ o p e r a t i v e C o m m o n w e a l t h F e d e r a t i o n J a c k T o u g h p r e s ,
O r v i l l e F M a y s e c , p o l i t i c a l p a r t y 2 0 2 - 2 0 4 , 1 8 2
P i t t w
C o o r J a s ( M a r y ) g u a r d ' D e t & C a n T u n n e l r 5 2 0 C a m p b e l l
a v e n u e
C o o t e J a s G F ( A l m a ) D e p t o f T r a n s p R a d i o h W i n d s o r
A i r p o r t
C o p a t E l d a m a i d H o t e l D i e u r 8 7 8 W i n d s o r a v
— L u i g i ( F e l i o t a ) l a b h 7 9 6 W i n d s o r a v
C o p e A l b e r t ( M a r y ) e m p C P R L I 4 6 1 C u r r y a v
— A l e x H ( J a n e ) e m p F o r d s h 2 2 4 W e s t m i n s t e r b l v d
( R ’ S i d e )
- — C h a s A ( E l i z t h ) h 6 7 9 E l l i o t t w
— E d e e m p F o r d s r 4 6 1 C u r r y a v
— E r n e s t ( M a b e l ) e m p F o r d s h 3 3 6 P r a d o p l ( R ’ S i d e )
— — F r e d ( M a y ) e n g n r C h r y s l e r s h 1 9 6 1 T o u r a n g e a u r d
— I r e n e i n t e r i o r d e c C H S m i t h r 1 6 7 6 P e l i s s i e r
— — J a s ( E l i z t h ) e m p B e n d i x - E c l i p s e h 3 4 5 S t L o u i s a v
( R ’ S i d e )
— J o a n M k e y p u n c h o p r C h r y s l e r s r 1 9 6 1 T o u r a n g e a u r d
— L e s l i e e m p C h r y s l e r s r 3 4 5 S t L o u i s a v ( R ’ S i d e )
— L i l l i a n ( w i d A l f r e d ) h 1 6 7 6 P e l i s s i e r
— L c u i s ( C h r y s t a l ) d i e d e s i g n e r S t a n d M a c h 8 : T o o l h
1 8 0 2 P i l l e t t e r d
— S t a n | e y ( H e l e n ) t o o l a n d d i e m k r B o r d e r T o o l & D i e h
1 8 0 2 P i l l e t t e r d
C o p e l a n d A g n e s h s e k p r r
( S a n d W T w p )
- — A r | e y K ( M a b e l E ) r l y m a i l c l k P O h 4 2 1 R a n k i n a v
— - — B u r t o n ( H a z e l ) h 2 8 , 1 6 E l l i s a v e
- — E a r l R P ( E l s i e ) m g r E v a n s D r u g S t o r e ( 1 0 2 1 D r o u i l l a r d
r d ) h 1 3 3 9 M o y a v
— F r a n k L ( C l a r i c e ) ( C o p e l a n d ’ s
W i n d s o r
- — G e r a | d s t u d t r 1 3 3 9 M a y a v
- — - G e r t r u d e e m p C o p e l a n d s B o o k S t o r e r 2 2 8 4 V i c t o r i a a v
— J a s ( G e o r g i e ) t u n e r H e i n t z m a n & C o h 1 1 2 5 J a n e t t e a v
— - » J o ‘ 1 n t o o l m k r F o r d s h 5 1 1 D o u g a l l a v
— M a r y - L ( w i d G e o ) h 2 2 8 4 V i c t o r i a a v
— — R o b t ( L a u r a ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 8 0 L i l l i a n
— W a | t e r R ( I n a ) ( C o p e l a n d ’ s B o o k s t o r e ) h 2 5 3 4 G l a d s t o n e
a v e n u e
C O P E L A N D ' S B O O K S T O R E S , O f ﬁ c e
S u p p l i e s a n d E q u i p m e n t , B o o k s . S t a .
t l o n e r y , F a n c y G o o d s , G r e e t i n g C a r d s .
L e n d m g I a b r a r y a n d A r t l s t s ’ S u p p l i e s ,
3 3 1 O u e l l e t t e a v , P h o n e 2 - 1 1 5 7 a n d
1 4 6 5 O t t a w a , P h o n e 4 - 9 4 8 4 ( S e e a d v
B o o k s a n d S t a t i o n e r y )
C o p e m a n D o u g l a s M ( J u a n i t a ) f i r e m n W i n F i r e D e p t h
1 8 0 4 K i l d a r e r d
C o p e t i u k E m e l ( M a r y ) m a c h o p r E a t o n — W i l c o x — R i c h h 1 3 5 2
L a n g l o i s a v
— R a y m o n d r 1 3 5 2 L a n g l o i s a v
— V e r n s t u d t r 1 3 5 2 L a n g l o i s a v
C o p l a n d C l a u d e ( M a r g t ) s i s m n S o b l e T e a & C o f f e e C o h
1 3 7 3 L a b a d i e r d
— — G e o s h p r F r e d k S t e a r n s & C o r 6 0 2 B r u c e a v
— — J D o n a l d s t u d t r 1 2 6 8 M o y a v
— J a s ( R u b y ) e m p C P R h . 4 6 1 C u r r y a v
- J a s A ( S t e l l a ) C u s t o m s & E x c i s e h 2 2 6 8 E l s m e r e a v
— J e a n M j r s u p r v s r B e l l T e l r 1 2 6 8 M a y a v
— J o h n A ( G l a d y s ) o f f m g r M c C o r d C o r p h 1 2 6 8 M o y a v
— — - J o h n C ( H e l e n ) p u r c ‘ 1 a g t V i k i n g P u m p h 7 3 1 P a r t i n g t o n
. a v e n u e
— — R o b t ( M a r y ) p a t t e r n m k r V i k i n g P u m p h 2 , 1 1 0 8 G o y e a u
— R o b t D ( K a t h l e e n ) l e t t e r c a r r i e r P O h 1 7 1 9 A u b i n r d
C o p l i n H a r o l d ( L o u i s e ) e m p F o r d s h 9 8 8 A l b e r t r d
C o o n C a r l e m p B e n d i x — E c l i p s e r 5 8 9 K i l d a r e r d
— C a t h l e e n s t e n o g B a r t l e t , B r a i d , R i c h a r d e s 8 2 D i c k s o n
r 1 4 3 3 B r u c e a v
— - E l e a n o r b i l l i n g c l k B e n d i x — E c l i p s e r 1 4 3 3 B r u c e a v
— F l o r e n c e M s t e n o g B d o f H e a l t h r 1 4 3 3 B r u c e a v
— — M a u d n u r s e h 3 5 7 S t l L o u i s a v ( R ’ S i d e )
~ — W m R ( M a r y ) c l k C P - R h 1 4 3 3 B r u c e a v
C o p p e l D L e s l i e ( S y l v i a ) d e n t i s t 8 9 6 E r i e E h 2 0 8 M a y
a v e n u e
C o p p i c k J o h n C ( G r a c e ) h 2 1 2 , 1 6 1 6 O u e l l e t t e a v
C o p p i n G e o P ( M a r y ) s i s m n M G B u t l e r & C o h 1 0 5 5
D o u g a l i a v
C o p r a N i c h o l a s ( E l i z t h ) e m p F o r d s h 1 5 7 7 C a d i l l a c
C o r b a n a E x p l o r a t i o n C o L t d W F M o r g a n — D e a n
m i n i n g e x p l o r a t i o n 9 0 6 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v
C o r b e n C h a s W ( G e r t r u d e ) g e n l m g r L A Y o u n g i n d u s t r i e s
h 1 2 2 9 D e v o n s h i r e r d
C o r b e t t A l f r e d P ( E m m a ) e m p P a r k e D a v i s r 1 1 2 1 C h u r c h
— B e n j ( L i l l i a n ) e m p F o r d s h 4 4 8 L a n g l o i s a v
- — - C h a s ( S a r a h ) e m p C P R h 1 3 6 2 E l s m e r e a v
- — - D o r o t h y s m s t r s S t y l e S h o p p e r 2 5 1 5 B e r n a r d r d
— — E d w d ( V e r a ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 2 2 G l a d s t o n e a v
— - H e l e n ( w i d J o h n ) h 1 4 0 2 F r a n c o i s r d
— J a n e M r s r 1 8 4 R a n k i n a v
— R i c h a r d ( D o r o t h y ) e m p F o r d s h 2 5 1 5 B e r n a r d r d ( S a n d
E T w p )
— — T h o s J ( E d n a ) e m p W o n d e r B a k e r y 1 1 3 8 0 7 V a u g h a n
1 5 5 9 S o u t h C a m e r o n b l v d
B o o k s t o r e ) r e s S o u t h
p r e s ,
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C o s m o
 
C o r b e t t V i o l a M r s c l k L o n d o n F o o d M a r k e t N o 2 r 1 0 9 5
G o y e a u
— W m C t r k d r v r F r e d e r i c B S t e v e n s r 1 4 0 2 F r a n c o i s r d
C o r b i e l A l b e r t ( I s a b e l ) e m p F o r d s h 1 7 , 5 7 7 M a y a v
C o r b i n C h a s ( C e c e l i a ) m a i n t e n a n c e F o r d s h 1 6 1 1 B e r n a r d
r o a
— — E l i z a ( w i d C h a s ) r 3 9 3 S u n s e t a v
— J e n n i e M r s n u r s e E s s e x C o u n t y S a n a t o r i u m r 7 , 1 5 6 3
O n t a r i o
— M a r y ( w i d F r e d k ) l i n e n r m a t t d t P r i n c e E d w a r d H o t e l h
1 , 8 4 1 O u e l l e t t e a v
C o r b i s h d a l e D o r i s r 2 4 2 7 H o w a r d a v
— F r e d ( E u n i c e ) e m p C h r y s l e r s h 2 4 2 7 H o w a r d a v
— — I r e n e s t e n o g C I L r 2 4 2 7 H o w a r d a v
C o r b i t R o s s p r e s J a m e s B a r c l a y & C o L t d r e s D e t r o i t
C o r b m a n W E r i c h 3 0 3 , 4 3 5 P i t t w
C o r b y F r e d ( L u c y ) e m p F o r d s h 1 0 9 1 H i g h l a n d a v
— — J a c k p l m b r s a p p W h i t e P l u m b i n g & H e a t i n g r 1 0 9 1
H i g h l a n d a v
C o r b y n D o n n a M c l k B a n k o f M o n t ( 2 0 0 O u e l l e t t e a v )
r 3 2 7 E l m a v
- — J e a n I p r i v s e c N e i l s o n C h e m i c a l r 3 2 7 E l m a v
— J o s ( A g n e s ) e l e c t F o r d s h 3 2 7 E l m a v
C o r c h i s C o n s t a n t i n a ( w i d N i c h o l a s ) h 9 8 5 A r t h u r r d
— — C o n s t a n t i n e ( V e r a ) r 1 8 1 4 S t L u k e r d
— — C o n s t a n t i n e j r ( M a r y ) e m p G o t f r e d s o n h 1 8 1 0 S t L u k e
dr o a
— — G e o ( D o r i s ) s t o c k h a n d l e r L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 6 4 1
C h u r c h
— - — J o s ( A n n ) a s s m b l r L A Y o u n g I n d u s t r i e s h 1 8 1 4 S t
L u k e r d
— — M a r g t d o m r 7 0 6 V i c t o r i a a v
— N i c h o l a s C ( M i n n i e ) m e t a l f n s h r F o r d s h 2 5 7 3 P i l l e t t e
r d ( S a n d E T w p )
- — - P e t e r ( A n n e ) e m p F o r d s r 9 8 5 A r t h u r r d
— P e t e r ( V i o l a ) j o b l e a d e r L A Y o u n g I n d u s t r i e s h 2 0 5 9
P i l l e t t e r d
— W m C ( Y v o n n e ) e m p O r v i l l e P R o y h 9 8 5 A r t h u r r d
C o r c o r a n E r n e s t ( B e a t r i c e ) t i m e k p r C h r y s l e r s h 8 , 2 0 8
G i l e s b l v d e
H a r r y ( N o r m a ) h l p r M A B r i a n h 1 7 7 4 M a r e n e t t e a v
— M E i l e e n p r i v s e c F r e d k S t e a r n s & C o r 6 , 1 8 0 5 S a n d ~
w i c h w
C o r d a s h P o l l y M r s e m p R a d i o R e s t
C o r d o n e A n g e l i n a ( w i d L o u i s ) h 1 0 3 6 W y a n d o t t e 8
- — R o s e A r 1 0 3 6 W y a n d o t t e e
— S i | v i o r 1 0 3 6 W y a n d o t t e e
C o r e B e r t r a m A K ( M a r i a n ) e l e c t F o r d s h 1 7 5 6 W i n d e r m e r e
r o a
— I v y d e n t a l a s s t H a r r y L S m i t h r 1 7 5 6 W i n d e r m e r e r d
C o r i c P e t e r ( J u n e ) e m p C h r y s l e r s h 4 , 1 1 0 5 B r u c e a v
C o r i s t i n e H a r r y 8 ( M a r i e ) a u d i t o r U n e m p l o y m e n t I n s C o m m n
h 2 0 2 0 V e r d u n a v
C o r k A r t h u r ( G r a c e ) s l s m n C a n B r e a d h 8 , 2 1 4 5 L o n d o n
- — - H a r o l d ( E v e l y n ) e m p F o r d s h 1 0 4 1 P a r t i n g t o n a v
— M a r g t ( w i d W a l t e r ) h 1 1 6 5 W i n d e r m e r e r d
— W a | t e r D ( V i o l a ) t o o l a n d d i e m k r F o r d s h 2 , 1 3 1 2
G i l e s b l v d e
C o r k e n D o r i s r 1 2 6 4 E l s m e r e a v
C o r k i n g N o r m a n r 2 2 1 2 C h u r c h
C o r k r a n F r e d ( L a u r a ) e n g n r E m p i r e S t a t e I c e C o h 2 2 6 1
D o u g a l l a v
C o r l e s s D o r i s M c l k B a n k o f M o n t ( 1 2 0 1 L o n d o n w )
r 1 5 6 W e s t m i n s t e r b l v d ( R ’ S i d e )
— H a r r y ( L u e l l a ) s h p r F o r d s h 1 5 6 W e s t m i n s t e r b l v d
( R ’ S i d e )
C o r l e t t H a r r i e t ( w i d G e o ) r 6 4 1 D o u g a l l a v
— - J o h n T j r e m p F o r d s r 1 3 2 1 B e r n a r d r d _
— - J o h n T ( J a n e ) j a n i t o r F o r d s h 1 3 2 1 B e r n a r d r d
A — L i l y r 1 0 0 9 A l b e r t r d
— M a r g t h 1 5 4 1 S a n d w i c h e
— R o b t . ( M a r g t ) e m p N Y C R l y h 5 6 8 1 / 2 C a m p b e l l a v
— T A l v a p r e s E n e r g y I n c o r p o r a t e d r e s D e t r o i t
C o r l e t t e S t a n l e y ( M a r i e ) e m p C h r y s l e r s h 2 1 5 3 F o r e s t a v
C o r l i c k F r a n k ( K a t i e ) ( V i c t o r y L u n c h ) r e s L e a m i n g t o n
C o r m a n A l e x M e m p F o r d s r 9 5 8 B r a n t
— I d a M r s r 3 1 0 P a t r i c i a r d .
— N a d i a M r s h 1 6 7 6 D r o u i l l a r d r d
— — R a y ( M a r i o n B ) s u p r v s r S o l d i e r S e t t l e m e n t & V e t e r a n s
L a n d A c t h 8 8 6 L a w r e n c e r d
C o r m i e A n d r e w ( M a r g t ) i n s t r u c t o r T r a i n a n d R e — e s t a b l i s h —
m e n t I n s t h 1 5 7 1 D o u g a l l a v
C o r m i e r A d e l i n e r 2 0 1 7 S a n d w i c h e
— A r c ' n d r 2 0 1 7 S a n d w i c h e
— A y l m e r ( G l a d y s ) e m p F o r d s h 4 4 1 5 W y a n d o t t e e
— — ‘ C e c i l e e m o E s s e x P a c k e r s L t d r 1 2 2 6 L o u i s a v
— H e r m a n ( A l d e a ) e m p F o r d s r 1 2 2 3 A u b i n r d
~ I r e n e r 1 2 2 6 L o u i s a v
~ J o s ( F l o r e ) h 1 2 2 6 L o u i s a v
— N a p o l e o n e m p C a n d n B r i d g e r 4 3 5 S a n d w i c h e
~ « R a l p h ( L o r r a i n e ) e m p C a n d n B r i d g e h 3 8 8 3 W y a n d o t t e
e a s t
— W a l t e r r 2 0 1 7 S a n d w i c h e g
— W m ( D a i s y ) l a b P a r k s D e p t h 2 0 1 7 S a n d w i c h e
C o r n e l i s o n M a r g t ( w i d J a c k ) e m p D e t r o i t h 3 4 1 5
H a r r i s
C o r n e l i u s P a u l - F s h p r F o r d s r 3 6 4 P i e r r e a v
C o r n e l l F r a n k W ( F l o r e n c e ) l i n e m n O n t H y d r o h 1 6 7 7
C h u r c h
— — J o h n H ( A l i c e ) e m p G e n ] M o t o r s h 1 6 2 0 T o u r a n g e a u
r o a d
— - O s c a r 5 ( S a r a h ) h 1 1 3 1 D o u g a l l a v
A l p h a b e t i c a l , W h i t e
 
C o r n e r J e a n s t e n o g S i r o i l o f C a n L t d r 1 1 3 P r a d o p l
( R ’ S i d ! )
- — M o r t o n D ( B e s s i e ) e m p F o r d s h 2 0 9 1 I r o q u o i s
— R u t h B s t e n o g A s s o c i a t e d S e r v i c e s C o r 1 1 3 P r a d o p l
( R ’ S i d e )
- — — T h o s ( F i o s s i e ) e m p F o r d s h 1 1 3 P r a d o p l ( R ’ S l d e )
C o r n e t t D a n l F ( N e l l i e ) h 1 0 4 5 L a w r e n c e r d
— J a s A ( M a r g t ) e m p F o r d s h 2 0 6 F o r d b l v d ( R ' S i d e )
— L a u r a s l s c l k C H S m i t h r 2 0 6 F o r d b l v d ( R ’ S i d e )
— — L i l l i a n c l k W m E g l e s t o n r 2 0 6 F o r d b l v d ( R ’ S i d e )
C o r n f o o t W r n ( O r l e ) e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g r 3 7 5
M c E w a n a v
C o r n i s h F r a n k E ( E l l e n ) h 7 5 4 V i c t o r i a a v
— — H o r a c e l a b W a l k e r M e t a l r 1 0 8 5 P i e r r e a v
— R o l a n d ( S t e l l a ) e m p V e t e r a n C a b r 6 6 5 W i n d s o r a v
— — S D ( D o r o t h y ) b a r b e r r 4 4 6 D o u g a l l a v '
- — — W m r 2 0 6 1 P i l l e t t e r d
C o r n l l e r Y v e t t e ( w i d R e n i ) h 1 2 7 3 W e s t c o t t r d
C o r n u t t L e o n a r d ( L o i s ) e m p F o r d s h 9 8 8 V i c t o r i a a v
C o r n w a l l B b u s o p r S W & A R l y
- — — B e t t y r 1 5 4 4 A u b i n r d
— — C l a r k e m p F o r d s r 1 4 2 7 B r u c e a v
— C l a r k e ( P a t r i c i a ) c l k F o r d s h 2 3 3 3 W o o d l a w n a v
— C l i f i o r d L ( U n a ) m a c h F o r d s h 3 4 4 M c K a y a v
— D o n a l d ( G e o r g i n a ) c l k C h r y s l e r s h 2 3 3 3 A l e x i s r d ( S a n d
E T w p )
- — D o r o t h y e m p C h r y s l e r s r , 1 0 3 3 L i n c o l n r d
— - - F o r r e s t S ( P e a r l ) h 1 4 2 7 B r u c e a v
— F r e d ( A n n i e ) t o o l m k r S t a n d M a c h & T o o l h 1 0 3 3
L i n c o l n r d
— - — G o r d o n C ( H e l e n ) t o o l m k r S t a n d M a c h & T o o l h 2 0 1 ,
4 3 5 P i t t w
— - K a t h e r i n e e m p P O r 3 4 4 M c K a y a v
— - M e l v i l l e ( E v a ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 4 4 A u b i n r d
- — N a t e K ( R a c h e l M ) r e a l e s t a t e , i n s u r a n c e 1 8 6 2 W y a n —
d o t t e e h 1 1 2 3 v C h i l v e r r d
~ — S t a n l e y ( M a r g e r i t e ) r 3 5 4 M c E w a n a v
— — W W h e e l e r ( L o t t i e ) c o m p u t i n g c l k C u s t o m s & E x c i s e h
9 6 7 C h u r c h
- — W e b s t e r ( M a r i a n ) s u p r v s r F o r d s h 2 4 P r a d o p l ( R ’ S i d e )
— — W m ( A n n ) e m p S W A h 1 2 8 1 L a n g l o i s a v
C c r o n a d a A p t s 5 8 1 C a t a r a q u i
C o r o n a d o R i c h a r d ( I r e n e ) m a s o n R i v e r s C o n s t h ( r e a r ) 2 8 6 7
C l e m e n c e a u b l v d ( S a n d E T w p )
C o r o n a t i o n H o t e l ( M i k e M a n d a c h & A n t h o n y V i n c t o ) . 1 5 1 7 -
1 5 2 1 S a n d w i c h w
— — I c e C r e a m & L i g h t L u n c h ( E d w d A T i e d e ) r e s t 9 7 0
D r o u i l l a r d r d
C o r p e W m E ( B l a n c h e ) c o l l W i n S t a r h 1 1 5 7 D o u g a l l a v
C o r r C h a s ( M a r y ) e m p F o r d s r 1 5 1 7 D r o u i l l a r d r d
— — E m i l y e m p E s s e x P a c k e r s L t d r 1 5 1 7 D r o u i l l a r d r d
— - E m i | y ( w i d M i k e ) h 1 5 1 7 D r o u i l l a r d r d
C o r r i g a n J a s ( V e r a ) s u p t c a k e d e p t C a n B r e a d h . 1 0 8 6
G o y e a u ,
- — R e o u l ( C a r m e n ) h 4 8 9 L o n d o n e
C o r r i n E m i l y e m p ' B a c k s t a y S t a n d a r d r 1 5 7 7 B r u c e a v
~ ~ E r n e s t J ( M a r g a r e t ) e m p D e t r o i t h 1 5 7 7 B r u c e a v
— — H o w a r d D ( V i n a ) ( H o w a r d s B a r b e r S h o p ) h 8 6 9 W e | <
l i n g t o n ' a v
— M a r g t c l k F o r d s r 1 5 7 7 B r u c e a v
C o r s t o ﬁ V e t a l r 6 4 2 G o y e a u
C o r t F r a n k ( G l a d y s ) e m p F o r d s r 1 0 2 4 W i n d e r m e r e r d
C o r u i n H e n r y r 2 7 6 M o y a v
C o r v e l e y n E m i l e 0 r 1 6 9 A y l m e r a v
— - - S o p h i a ( w i d P i e r r e C ) h 1 6 9 A y l m e r a v
C o r y A n d r e w ( M i l d r e d ) h 3 4 8 4 R i v e r s i d e d r
— E d w d e m p C o r y G r o c e r i e s r 4 9 1 W i n d e r m e r e r d
~ — G r o c e r y T h o m a s C o r y m g r 7 3 4 P a r e n t a v
— H e d l e y c a r e t k r C H L o r d r 3 0 1 2 S a n d w i c h w
— — J o h n ( H e l e n ) e m p N Y C h 5 3 5 C a r o n a v
— d o h n ( C h r i s t i n a ) s t u d t r 1 9 3 1 O n e i d a C o u r t
- — J o h n s t u d t r 4 9 , 1 W i n d e r m e r e v r d
— M a e r r 4 9 1 W i n d e r m e r e r d
— — P e t e r s t u d t r 3 4 8 4 R i v e r s i d e d r
- - P i x i e r 3 4 8 4 R i v e r s i d e d r
— — R o o s e v e l t T s t u d t r 4 9 1 W i n d e r m e r e r d
— T h e o d o r a s l s c l k P i c k a r d s r 4 9 1 W i n d e r m e r e r d
- — T h o s ( L a t i f a ) m g r C o r y G r o c e r y h 4 9 1 W i n d e r m e r e r d
— - V e r a s t e n o g W i n M e d i c a l S e r v i c e s r 4 9 1 W i n d e r m e r e r d
C o s c o B r u n o e m p C a n d n B r i d g e r 4 7 3 E r i e e
C o s e l o D e l o r e s n u r s e h 3 , 5 3 3 C h u r c h
C o s e n s M a r g t M r s h 5 5 8 O a k a v
C o s f o r d H a r r y ( J e a n ) ( C a n d n T i r e C o r p n A s s o c i a t e ) h 2 3 1 2
H a l l a v
C o s g r a v e C l a r e n c e ( B e a t r i c e ) e m p F o r d s h 5 7 3 B r i d g e a v
— G o r d o n 5 ( M a r g a r e t ) ( G o r d ’ s S e r v i c e G a r a g e ) h 2 9 9 7
L l o y d G e o r g e ( S a n d E T w p )
— — G r a c e a s s e m b l e r E a t o n - W i l c o x — R i o h h 5 3 5 E d i n -
b o r o u g h ( R P a r k )
— H a r o l d ( L i l l i a n ) r e p a i r m a n M e l k a r R o o ﬁ n g r 5 7 4 C a p i t o l
( R P a r k )
- — — M a r g t h 5 3 2 C a p i t o l ( R P a r k )
— M a r g u e r i t e r 5 3 5 E d i n b o r o u g h ( R P a r k )
C o s g r o v e D a v i d ( I s a b e l ) e m p F o r d s h 3 7 7 2 W h i t n e y a v
— J a s P l a b F r e d e r i c B S t e v e n s r 6 2 2 B r a z i l ( R P a r k )
— . - T h e o d o r e e m p W a l k e r M e t a l r 1 7 4 2 A l b e r t r d
— — - T h o s e m p F o r d s r 1 7 4 2 A l b e r t M
C o s h H a r o l d M ( M a r y ) h 1 4 9 5 W i n d e r m e r e r d .
C o s h e v e r A l f r e d ( V i o l e t ) e m p P a r k s \ D e p t h 4 2 2 N o r f o l k
— — M a h r i ( M a h r i S c h l o f D a n c i n g ) r 1 5 2 9 C h u r c h
‘ C o s m a E l e a n o r G i r o p r B e l l T e l r 3 5 0 O a k a v
P a g e 8 9
 i t )
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C o s m a S t e p h e n ( M a r g t ) m e t e r r e a d e r W i n d s o r G a s C o h
3 5 0 O a k a v
C o s s J e s s i e M M r s c l k P a c k a - r d M o t o r C a r C o o f C a n L t d
r 9 5 3 L a n g l o i s a v
C o s s a r i n i O s c a r ( R i n a ) h 1 3 2 4 P i e r r e a v
C o s t a A n t h o n y r 4 8 2 L o g a n a v
C o s t a n o i T h e r e s a R s t e n o g B i n k s
- r 1 3 1 5 G e o r g e
C o s t a p e r a r i a D a n t e c l k K e y s t o n e C o n t r s r 1 1 8 0 M a r i o n
M f g C o o f C a n L t d
a v e n u e
— - J o h n ( M a r i a ) t r e a s K e y s t o n e C o n t r s L t d h 1 1 8 0 M a r i o n
a v e n u e
— N o r m a M d i a m o n d s e t t e r W h e e l T r u e i n g T o o l r 1 1 8 0
M a r i o n a v
C o s t e G e o E ( C a t h e r i n e ) c r t k r H o n J C P a t t e r s o n C o l l
I n s t r 3 3 1 0 R i b e r d y r d ( S a n d E T w p )
C o s t e a H e l e n c l k L o n d o n F o o d M a r k e t r 1 6 7 9 C e n t r a l a v
- J o ‘ h n ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 8 0 9 C a d i l l a c
— ~ T h o s ( M a r y ) s t k m n C h r y s l e r s h 1 6 7 9 C e n t r a l a v
C o s t e l l o B e a u t y S a l o n ( M r s D o r i s C o s t e l l o ) 5 , . 1 2 1 W y a n ~
d o t t e w
— G e r a l d ( M a r g e ) e m p F o r d s h 4 6 3 P e l i s s i e r
— — J o h n J ( J o y c e ) p n t r S K D C o h 1 2 0 1 F e l i x a v
— J o h n J t i n t e r S t a n d P a i n t h 1 0 0 4 O a k a v
— — J o l i n P ( D o r i s ) w l d r C h r y s l e r s h 1 4 5 1 P e l i s s i e r
— - J o s D ( B e a t r i c e ) e m p S t e r l i n g C o n s t n h 1 3 3 8 M o y a v
- — L e o D ( V i r g i n i a ) e m p H e r t h o r n w a y E x p o r t h 9 7 8 L a n g l o i s
a v e n u e
— — M a r g t m g r C a n d n N a t l T e l e g r a p h h 6 ,
d o t t e e
- — M a r t i n J t c h r S e p S c h l B d r 1 2 4 1 W y a n d o t t e e
— W m L ( A g n e s ) s t k c l k F o r d ' s h 6 8 3 P e l i s s i e r
C o s t i e A r t h u r l a b B r i t A m e r B r e w i n g r 3 7 5 7 S e m i n o l e
— M a r i e e m p M o d e r n C l e a n e r r 3 4 2 L i n c o l n r d
— — M a r y e m p M c C o r d R - a d i a t o r r 3 7 5 7 S e m i n o l e
— - T e o ' ( H e l e n ) e m p F o r d s h 3 7 5 7 S e m i n o l e
C o s t i g a n A g n e s A s w t c h b d o p r G o t f r e d s o n ’ s r 8 6 5 P i e r r e
a v e n u e
— — C h a s F ( G e r t r u d e )
h 8 6 5 P i e r r e a v
C o s y n G a b r i e l e c l k D a n - D e e C o n f e c t i o n e r y r , 1 2 1 7 C a d i l l a c
C o t a E z n e s t ( F r a n c i s ) ﬁ r e m n C P R h 1 5 1 7 D o u g a l l a v
O C o t e , s e e a l s o C a d y a n d C o d y .
— A | b e m i c a r p C a n d n B r i d g e r e s r r 3 A m h e r s t b u r g
— A l b i n i ( J u l i a ) r 6 2 2 S o u t h P a c i f i c a v ( R P a r k )
— - A l p h o n s e ( E m m a ) e n g n r C i t y A s p h a l t P l a n t h 1 , 1 6 0 8
W y a n d o t t e w
~ — - A n g e l i n e ( w i d A r t h u r ) h 3 6 4 9 Q u e e n
- — — A r m a n d s t u d t r 2 1 8 6 P a r e n t
— B e r s o n M r s h 1 1 6 7 M a r i o n a v
— - C e d r i c r 1 9 1 C a m p b e l l a v
~ C h a s ( A l i c e ) e m p F o r d ’ s h 2 6 5 2 M e l d r u m r d
1 4 4 1 W y a n -
s r c l k s t o r e s & p u r c h a s i n g C I L
( S a n d
E T w p )
— ~ C l i f f o r d ( B e r n a d e t t e ) ( J e f f s B a r b e r S h o p ) h 2 3 3 3
P i l l e t t e r d ( S a n d E T w p )
— — — - E m i l e m a i n t m n W a r t i m e H o u s i n g r
r o a d
— F e r n a n d r 2 6 5 2 M e l d r u m r d ( S a n d E T w p )
— - F r a n c i s J T s w t c h b d o p r D V A r 7 0 0 B r a n t
— F r a n c o i s ( C l a r a ) h . 1 2 4 7 S a n d w i c h e
- — — G e o F ( M a r y A ) C u s t o m s & E x c i s e r 8 6 8 B r a n t
— — C i l b e r t e c l k R o b e r t s o n ’ s M a r k e t r 2 6 5 2 M e l d r u m r d
( S a n d E T w p )
~ — H a r m a n n c a r p r 3 4 0 G o y e a u
— » H e c t o r d a i r y w k r P u r i t y D a i r i e s r 1 5 1 1 H i g h l a n d a v
— — I s i d o r e M L ( A n n a ) b k p r ‘ B a r c o M f g C o o f * C a n h 6 2 2
S o u t h P a c i f i c a v ( R P a r k )
- - J e a n r 2 1 8 6 P a r e n t a v
— J o h n A ( I s a b e l l e ) w l d r F o r d s h 1 6 6 9 O t t a w a
— — J o s r 1 9 1 C a m p b e l l a v
1 3 9 3 L a b a d i c
— J o s e p h i n e ( w i d L e o n ) r 3 5 8 C u r r y a v
- — L o t t i e ( w i d F e l i x ) e m p W i n d s o r A u t o P a r t s L t d r
5 5 1 M a y a v -
— - L o u i s b a r b e r h 2 1 8 6 P a r e n t a v
— M a r c e | c o i l e r L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 5 5 7 W i n d s o r
a v e n u e
- — M a r c i s s e ( M a r i - a ) e m p F o r d s h 5 5 7 W i n d s o r a v
— - N i c h o i a s r 5 5 7 W i n d s o r a v
- — - N i c o l e r 5 5 7 W i n d s o r a v
— — P e t e r ( L o n r a i n e ) e m p F o r d ’ s r 1 3 2 8 E l s m e r e a v
— R b u s o p r S W & A R l y
— R o b t ( R o s e ) h . 1 5 9 9 H i c k o r y r d
— - P . u t h e m p I n t l P l a y i n g C a r d r 5 5 7 W i n d s o r a v
— R u t h w t r s O t t a w a C a f e r 1 6 6 9 O t t a w a
— - S i m o n 7 1 2 4 7 S a n d w i c h e
— S y l v i a e m p I n t l P l a y i n g C a r d r 5 5 7 W i n d s o r a v
— T h e o d o r e ( M i n n i e ) h a r d e n e r S t a n d M a c h 5 ‘ T o o l h 7 0 0
B r o c k
— V i c t o r R e v a s s t p a s t o r S t R o s e ( R C )
S t R o s e a v ( R ’ S i d e ) V
C o t e y C h a s ( M a r j o r y ) e m p F o r d s h 1 7 3 0 W e s t c o t t r d
C o t i L i d a r 4 0 1 L o n d o n e
C o t t a m T h o s ( H a r r i e t ) h 3 8 1 0 M o n t c a l m
C o t t e A n n e m p C a s a l o m a R e s t r 1 0 9 0 M a r e n t e t t e a v
C o t t e r A r t h u r J ( E t t a ) h 3 2 3 C a m e r o n a v
- - ~ B a z i l L ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 0 5 4 L e n a
- — — G e o P e m p F o r d s r 4 4 8 C u r r y a v
- — — l n e z P b k p r G r e y h o u n d W i n T e r m i n a l r 8 4 9 V i c t o r i a
a v e n u e
- — M a t i l d a h 3 0 1 , 2 7 4 G i l e s b l v d w
— P e t e r w ( F l o r e n c e ) e m p F o r d s h 4 4 8 C u r r y a v
C h u r c h r 1 3 6
 
C o t t e r R o b t ( D o r o t h y ) b u s o p r S W & A R l y h 2 2 2 M c E w a n
a v e n u e
— W m ( L o r r a i n e ) c h e m i s t F o r d s r 4 4 8 C u r r y a v
C o t t o n A r t h u r B ( M a r y ) d e p t m g r P a r k e D a v i s h 2 5 0 3
L i n c o l n r r d
C o u c h H a r r ( E m m a ) b a k e r L y t t l e ’ s h 7 9 7 W i l l i a m ( R
P a r k )
— N o r a O s l s c l k W o o l w o r t h s r 7 9 7 W i l l i a m ( R P a r k )
C o u c h m a n C h a s ( S a r a h ) m a c h K e r r ' E n g i n e h 9 2 2 D a w s o n
r o a
- — — C h a s d ( H e l e n ) s u p r v s r B a c k s t a y S t a n d h 9 0 8 A r t h u r
r o a
— J o h n C ‘ s t u d t r 9 2 2 D a w s o n r d
C o u g h l i n C e c i l L ( P h y l l i s ) e n g n r C a n d n B r i d g e h 3 , 1 1 8 9
M a r i o n a v
— — C l a i r e E t c h r H o n J C P a t t e r s o n C o l l I n s t h 3 , 1 1 6 4
O u e l l e t t e a v
— — G a r n e t e m p C a n d n B r i d g e r 1 1 6 8 G l a d s t o n e a v
— - H e | e n K t c h r W D L o w e V o c a t i o n a l S c h i r 3 ,
O u e l l e t t e a v
— — — J a s c l k B a i r d M e a t M k t r 4 3 6 L o g a n a v
— J a s ( E l i z t h ) e m p E s s e x T e r m i n a l h 1 1 6 8 G l a d s t o n e a v
— J o h n J ( C l a u d i n e ) h 1 2 , . 1 1 6 4 O u e l l e t t e a v
— — L a w r e n c e e m p D o m F o r g e r 1 0 2 5 H i c k o r y . r d
— — L a w r e n c e J R e v p a s t o r S t J o s e p h ’ s C h u r c h h 1 4 4 9 R o s -
s i n i b l v d
— M a u r e e n M s r s t e n o g H i r a m W a l k e r & S o n s r 4 3 6 L o g a n
a v e n u e
— M a u r i c e F ( R o d d , W i g l e , W h i t e s i d e 8 ; C o u g h i i n ) r 1 2 ,
1 1 6 4 O u e l l e t t e a v
- — P a t k ( G r a c e ) e m p F o r d ’ s h 4 3 6 L o g a n a v
— — - P a t k J a p p r t o o l m k r C a n d n E n g n r g & T o o l r 4 3 6 L o g a n
a v e n u e
— — S h i x r | e y s t u d t n u r s e G r a c e H o s p r 1 1 6 9 G l a d s t o n e a v
— S t a n l e y ( R u t h ) e m p C a n d n B r i d g e r 5 3 5 L i n c o l n r d
— W m H ( E i i z t h ) h 1 0 2 5 H i c k o r y r d
- — — W m H ( M a r j o r i e ) a g e n c y m g r T h e E q u i t a b l e L i f e I n s
C o o f C a n h 3 7 3 R a n k i n a v
C o l r l a s E v e l y n r 3 0 4 , 6 0 9 O u e l l e t t e a v
— — E v e | y n e m p P a r k e D a v i s r 1 7 5 3 D r o u i l l a r d r d
C o u l d l w ﬂ j l A r t h u r ( E d i t h ) b t c h r W m J a s M a r k e t r e s R o s e -
a
C o L ' l e s A m b r o s e ( D o r o t h y ) e m p ' C h r y s l e r s h , 1 8 6 7 A u b i n r d
- — - F r a n c e s e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g r 1 8 6 7 A u b i n r d
— — - M a r j o r i e o f f c l k C a n B r e a d r 1 8 6 7 A u b i n r d
C o u l l L i l l i a n ( w i d W m J ) h 2 8 1 4 C l e m e n c e a u b l v d ( S a n d
1 1 6 4
E T w p )
C o u l o m b S a m i ( E d i t h ) e m p F o r d s h 1 1 3 0 A l b e r t r d
C o u l o m b e C y r i a s ( A l r n a ) e m p F o r d ' s h 2 9 3 L a n g l o i s a v
C o u l s o n D o u g l a s c l k S c a r f e - & C o L t d r 2 3 0 8 L o u i s a v
— F r e d k y r 6 8 2 4 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e ) ,
— M i l o d ( L i l l i a n ) s l s m n C o o p e r A u t o m o t i v e r - r 1 D o u g a l l
r o a
— - R T e m p F o r d s h ( b a s e m e n t ) 1 4 2 9 S a n d w i c h e
- — R a y w o o d e m p C h e r n i a k & C o h 5 4 8 P i e r r e a v
— R i c h d c l k B o w m a n — A n t h o n y r 2 3 0 8 L o u i s a v
— — — R o b t E ( F l o r e n c e ) e m p F o r d s h 5 4 8 P i e r r e a v
— R o b t J ( K a t h l e e n V s l s m n B o w m a n - A n t h o n y h 1 8 8 8 B a l -
f o u r r d ( S a n d E T w p ) '
~ V i v i a n R ( B e r t h a ) s l s m n B o w m a n - A n t h o n y h 2 3 0 8 L o u i s
a v e n u e
C o u l t e r B e t t y M r s p c k r S t e r l i n g P r o d u c t s r 3 3 0 G l a d s t o n e
a v e n u e
— — ‘ C h a s C ( R o x i e ) ( C o u l t e r C o a l C o ) h 2 2 4 5 L i n c o l n r d
- — ( ‘ h a s J o f f a s s t C o u l t e r C o a l r 2 2 4 5 L i n c o l n r d
— C o a | C o ( C h a s C C o u l t e r ) 1 3 2 4 W i n d s o r a v
— D o n a | l d ( l l d ﬂ a r g u e r i t e ) b u s o p r S W & A R l y h 1 3 3 6 L i n -
c o n r .
— — F r a n k D ( L e a f a ) m e c h C h r y s l e r s h 3 3 0 G l a d s t o n e a v
— G a . r t h s t u d t - r 7 8 5 L i n c o l n r d
» - — G e o ( V e r a ) f o r e m a n F o r d s h 2 2 3 5 M o y a v
— G ! a d y s r 1 1 4 4 L i l l l i a n
- — H o r a c e ( M a b e l ) d r v r D i r e c t - W i n t e r s T r a n s p h 7 8 5
L i n c o l n - r d
- — — J S t a é ' i l e y ( B e r t h a ) ( D i a m o n d C o a l C o ) ' h 2 3 3 6 L i n c o l n
i r o a
— J a s A ( D o r o t h y ) ( D i a m o n d C o a l C o ) h 2 0 4 , 4 1 0 G i l e s
v w
— - J a s D ( O l i v e ) o p r W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o D i v )
h 1 1 4 4 L i l l i a n
— ~ J a s R ( G l a d y s ) h 5 0 4 V i c t o r i a a v
— J o h n W s l s m n W a l t e r P C o u l t e r r e s A m h e r s t b u r g
— — K e n n e t h ( G l a d y s ) r 2 3 6 9 P i l l e t t e r d ( S a n d E T w p )
— K e n n e t h e m p F o r d s r 1 3 3 6 ( L i n c o l n r d
— — M a r g t s t u d t ( r 2 3 3 6 L i n c o l n r d
— — 0 r | e y k ( A n n ) o p r T e m p l e T h e a t r e h 5 3 5 P a r e n t a v
— ~ R o b e r t M ( D i a m o n d C o a l C o ) r - 2 3 3 6 L i n c o l n r d
~ — R u s s e | r 2 3 6 9 P i l l e t t e r d ( S a n d E T w p )
— V e r n e J e m p C h r y s l e r s h 2 , 1 8 0 5 S a n d w i c h W
— - W a l t e r P ( V e r a ) p h o t o s u p p l i e s & e l e c t a p p l i a n c e s &
: p a l d i n g s p o r t i n g g o o d s 4 5 9 O u e l l e t t e a v r e s A m h e r s t -
u r g
— - - W m ( A g n e s ) e m p M e t r o p H o s p r 2 7 8 B e l l e I s l e a v
- — W m G E ( D o r o t h y ) e y e , e a r n o s e a n d t h r o a t s p e c 4 0 6 ,
1 7 6 L o n d o n w h 7 9 3 D e v o n s h i r e r d
‘ C o u l t ‘ h a r d K C a t h e r i n e e r s r 1 1 3 9 D o u g a l l a v
— — J a n e ( w i d R a l p h ) r 1 0 4 8 D o u g a l l a v
— — S t a n l e y J ( D o r i s ) m e c h H o w i t t B a t t e r y & E l e c t r i c S e r v
h , 1 2 2 4 A r g y l e r d
- - — W m S s t u d t r 1 1 3 9 D o u g a l l a v
C o u l v i o n C l a r e n c e ( L u c i l l e ) r 4 5 5 C h a t h a m w
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C o u v i l l o n
 
C o u n c i l C h a m b e r s 1 0 1 C i t y H a l l
C o u n s e l ! A l f r e d e m p F o r d s r 2 3 4 7 H o w a r d a v
— E d w i n j a n i t o r F o r d s r 2 3 4 9 H o w a r d a v
— E v e l y n l o p r J o h n W y e t h & B r o - r 2 4 9 6 T u r n e r r d
- — J o h n R h 2 4 9 6 T u r n e r r d
— - R a l p h ( P o l l i e ) e m p F o r d ’ s h 9 9 5 W i n d e r m e r e r d
— - — R a | p h J r e m p W o n d e r B a k e r y r 9 9 5 W i n d e r m e r e r d
” W a l t e r e m p F o r d s r 2 4 9 6 T u r n e r r d
C o u n t e r H o w a r d D ( D o r i s ) a c c t M a c d o n a l d & H e a l e y h
2 4 8 H o m e d a l e b l v d ( R ’ S i d e )
C o u n t y A s s e s s o r 2 n d f i r , 3 2 5 5 S a n d w i c h w
C O U N T Y C L E R K . W i l l i a m P C o y l e , O f ﬁ c e
3 , 3 2 5 5 S a n d w m h w . P h o n e 4 - 3 8 6 2
— C o u r t C l e r k & L o c a l R e g i s t r a r S u p r e m e C o u r t o f O n t
C h a s S a l e 3 2 7 7 S a n d w i c h w
— C o u r t H o u s e 3 2 7 7 S a n d w i c h w
C O U N T Y ( E S S E X ) G A O L , J M R o b i n -
s o n G o v e r n o r , R D M o o r h o u s e C h i e f
T u r n k e y , L o u i s S a v e r e u x C h i e f T u r n -
k e y , G e o r g e R e n a u d N i g h t W a t c h -
m a n ; T u r n k e y s : J o h n A t c h i s o n , A 1 -
b e m i e G i r a r d , A l l e n G r i e r , C e c i l G u l l i -
v e r , H E H i n e s , J S J a r r e l , J K l e i n ,
P h i l L e m i e u x , A . J M a r k e s i n o , J a s
R e a , J o h n R e i m e r , J o s e p h R e n a u d ,
C h a r l e s S h e a r d o w n , D o n a l d S i n i t h ;
3 7 8 B r o c k , P h o n e 4 - 2 9 2 1
C O U N T Y J U D G E S O F F I C E , J J C o u g h -
l i n S e n i o r J u d g e , A J G o r d o n J u d g e ,
E A S h a u n e s s y J u d g e , C o u n t y C o u r t
H o u s e , 3 2 7 7 S a n d w i c h w , P h o n e 4 — 3 0 2 3
— — M a g i s t r a t e ’ s C o u r t J a s A H a n r a h a n , m a g i s t r a t e M a r y
L o c k e c o u r t c l k & j u s t i c e o f t h e p e a c e 1 3 5 P a r k
~ — R e ; i a s s t t r y O f f i c e 3 5 6 B r o c k
~ R o a d S u p t W H K n i s t e r 4 , 3 2 5 5 S a n d w i c h w
C O U N T Y S H E R I F F , A A M a r e n t e t t e .
M A R o c h e l e a u D e p u t y S h e r i ﬁ , O f ﬁ c e
C o u n t y C o u r t H o u s e , 3 2 7 7 S a n d w i c h
w , P h o n e 4 - 4 2 5 1
C O U N T Y T R E A S U R E R , H e c t o r J C o d a ,
M i s s G e r a l d i n e S o u l i g n y D e p u t y T r e a s -
u r e r , R o o m s 1 - 2 , 3 2 5 5 S a n d w i c h w ,
P h o n e 4 4 8 5 1
C o u r c h e n e P a u l e m p B e n d i x E c l i p s e r 8 8 5 L o u i s a v
C o u r c h e s n e G M a r c e l ( C h a r l o t t e ) j a n H e i n t z m a n & C o h
( r e a r ) 1 1 4 5 W a l k e r r d
C o u r e y H a z e n c l k C o u r e y ’ s G r o c e r y r 1 9 8 9 T h i r d C o n c e s -
s r o n
— M a r y ( C o u r e y ’ s G r o c e r y ) r 1 9 8 9 T h i r d C o n c e s s i o n
C o u r e y ’ s G r o c e r y ( M a r y ' C o u r e y ) 9 0 E r i e w
C o u r i e C h a s e m p A u t o S p e c i a l t i e s r 3 7 7 L o u i s a v
— - — T h o s g r n d r B e r r y B r o s r 3 7 7 L o u i s a v
C o u r r i e r E d n a ( w i d L o u i s H ) h 1 1 1 9 L i n c o l n r d
C o u r t C h a s ( E d n a R ) j o b p r n t g s u p t W i n S t a r h 1 2 ,
7 4 E l l i s w
— D e n n i s ( D e n n y ’ s D a i r y B a r ) r 1 6 8 3 C o l l e g e a v
— W m ( H a r r i e t ) f i r e m n W i n U t i l i t i e s C o m m , W a t e r D i v
h 5 6 3 B r u c e a v
C o u r t e m a n c h e G e r a r d ( M a r i e ) e l e c t p l a t e r U n i v e r s a l B u t t o n
C o h 1 3 7 3 S a n d w i c h e
- — — H u g ' 1 B ( D o r o t h y ) e m p U n i v e r s a l B u t t o n C o h 1 3 4 4
E l m a v
“ M a r a t e m p U n i v e r s a l B u t t o n r 2 5 4 2 T u r n e r r d
C o u r t e n a y D a v i d B ( M e r y l ) e m p C h r y s l e r s h 2 9 3 6 L o n d o n
w e s t
— — K e n d r f t s m n B e n n e t t G l a s s h 4 2 8 C r a w f o r d a v
— l v a u d e N ( w i d G e o ) h 1 4 9 1 D o u g a l l a v
C o u r t e s y C l e a n e r s M r s D o r i s M e n d e l l , m g r 1 5 6 0 T e c u m -
s e h b l v d e
C o u r t i n L e o n a r d J ( M o n a ) s t u d t h 3 5 1 J o s e p h i n e a v
C o u r t l a n d L e o ( M i l d r e d ) e m p F o r d ’ s h 3 4 3 2 H a r r i s
— - O s b o r n e o r 3 4 3 2 H a r r i s
C o u r t n e y C a r l ( D o r o t h y ) h 8 5 8 M o y a v
— — E d n a B r 6 6 1 S u n s e t a v
— E d e N ( E t h e l ) v i c e — p r e s W i n d s o r T o o l & D i e L t d h
1 0 7 7 C h i l v e r r d
— F l c y d N ( G l a d y s ) o f f C u s t o m s & E x c i s e h e s H u r o n l i n e
( S a n d W T w p )
— G e r a l d r 2 8 4 1 W a l k e r r d ( S a n d E T w p )
— H a r o l d C ( J e a n ) e m p F o r d ’ s h 1 0 0 3 C a m p b e l l a v
— - J E ( M a u d ) m i l i w r i g h t D o m F o r g e & S t a m p i n g h
2 8 4 1 W a l k e r r d ( S a n d E T w p )
— K e n n e t h d r f t s m n B e n n e t t G l a s s r e s W h e a t l e y
— — L y d i a ( w i d J o h n ) h 6 6 1 S u n s e t a v
« M a r i e C r 2 1 7 6 Y o r k
— - . ' V : a r y J r 5 5 4 D o u g a l l a v
— W n i C B ( R u t h ) t c h r P r i n c e o f W a l e s S c h l r 6 6 1 S u m
s e t a v
— ~ W r n W ( F l o r e n c e J ) e m p F o r d s h 6 9 5 M c K a y a v
C o u r y e a J e r o m e e m p F o r d s r 5 3 0 4 T e c u m s e h b l v d e
( S a n d E T w p )
C o u s e C J o h n ( C a r r i e ) s t k c l k F o r d s h 7 6 4 C h i l v e r r d
A l p h a b e t i c a l .
 
C o u s e A u s s e l l ( D o n e l d a ) h 3 7 2 P i n e w
- — S t a n | e y B ( D o r o t h y ) e m p B o r d e r C i t i e s I n d u s t r i e s h
1 6 8 C a m p b e l l a v
C o u s i n e a u A l b t ( D e l i a ) c h a i r m a n S e p a r a t e S c h l B d h 7 8 5
H a l l a v
— - E d d i e ( J u l i a ) e m p F o r d s h 2 6 6 9 P a r e n t a v ( R P a r k )
— - E | i z t h h 5 , 6 2 3 W e l l i n g t o n a v
- — E | i z t h n u r s e r 5 7 2 T e c u m s e h b l v d w
— E u g e n e ( I r e n e ) e m p P e n b e r t h y I n j e c t o r h 7 6 8 P i e r r e
a v e n u e
— G e o r g e s e m p C h r y s l e r r 7 8 5 H a l l a v
— — l - i a r o l d r 5 , 6 2 3 W e l l i n g t o n a v
— H a r v i n ( E l i z t h ) t r k d r v r S w i f t C a n d n r 6 4 3 E r i e e
- — H e n r y ( M a r g t ) e m p C h r y s l e r ’ s h 1 9 3 1 W e s t m i n s t e r a v
( S a n d E T w p )
- — J o h n ( C e c i l e ) e m p F o r d s h 1 2 1 4 A l b e r t r d
— — L e o e m p A d a m M e a t M k t r 7 8 5 H a l l a v
— L e o J s t u d t r 7 1 1 H u r o n l i n e
— L e o J ( L e n a ) e m p S W & A R l y h 1 6 5 2 T a y l o r a v
— L i l l y h s e k p r r 2 2 4 8 V i c t o r i a a v
— — L o r e n z o ( B e a ) r 9 5 1 D o u g a l l a v
— — - M e l i n a ( w i d G o e l ) h w s M c K a y a v ( S a n d W T w p )
— — R a y m o n d ( L a u r a ) s w e e p e r ' C h r y s l e r s h 7 1 1 H u r o n l i n e
- — R e a l l a t h e C o l o n i a l T o o l r 7 8 5 H a l l a v
— R o s e M e m p H i r a m W a l k e r & S o n s r 7 8 5 H a l l a v
- — — R u d a ( S o p h i a ) h 1 1 6 8 E l m a v
— T h e | m a t i m e o f f c l k C a n d n B r i d g e r 7 1 1 H u r o n l i n e '
— T h e r e s a c l k B i r k s E l l i s R y r i e r 5 , 6 2 3 W e l l i n g t o n a v
— T h e r e s a B t y p i s t A r m s o n 1 a n W k s r 7 1 1 H u r o n l i n e
- — T h o s ( T h e l m a ) s t u d t h 7 1 2 C h u r c h
C o u s i n s G l e n M ( l n a ) e m p F o r d ’ s h 9 0 5 R a y m o r d
— G o r d 0 3 ( M a r g e r i e ) e m p T r u s c o n S t e e l h 1 4 2 2 W e s t c c t t
I r o a ~
— J a s H e l e c t F o r d s h 5 , 1 3 9 0 W y a n d o t t e e
— — L e s t e r ( B e r t h a ) r e a l e s t a t e 2 1 6 7 M a y a v h s a m e
C o u s l a n d S u s a n ( w i d W m ) r 8 5 0 A r g y l e r d
C o u t l e e J a s E ( P h y l i s ) e m p F o r d s h 1 5 4 7 E l l r o s e a v
C o u t t s A E r n e s t ( B l a n c h e ) p r e s & m g r C o u t t s D r u g s L t d
h 3 7 1 D e t r o i t
— - ~ A l e x G s l s m n G e o L a w t o n h 4 8 5 5 R i v e r s i d e d r
- — ~ C a v i d h 7 9 G i l e s b l v d e
— D o n a l d S ( G l a d y s ) c l k F o r d s h 6 9 6 S u n s e t a v
— - D r u g s L t d A E r n e s t C o u t t s p r e s & m g r M r s B l a n c h e
A C o u t t s v i c e - p r e s & s e c - t r e a s d r u g g i s t 1 0 9 L o n d o n
w e s t
— G r a c e M a s s t W i n P u b L i b r a r y r , 1 1 1 2 W i n d e r m e r e r d
- — M a r t i n J ( L e a ) f o r e m n B o r d e r C i t i e s D a i r y h 5 4 5 G i l e s
b l v d e
— — R h e a M a u d i t o r r 7 9 G i l e s b l v d e
C o u t u I r e A m a n d a M r s n u r s e E a s t W i n H o s p r 2 6 2 B e l l e
s l e a v
— E m i l e ( L o u i s e ) h 1 1 4 1 H a l l a v
- — G e o ( B l u e b i r d C o n f e c t i o n e r y ) n r 5 3 0 J a n e t t e a v s .
— G e o r g e t t e t y p i s t U n e m p l o y m e n t I n s C o m m n r 1 1 4 1
H a l l a v
— H a r v e y e m p C h r y s l e r s r 2 3 9 C h u r c h
— I r e n e e m p B l u e b i r d C o n f e c t i o n e r y r 5 3 0 J a n e t t e a v
— — J o h n ( L o r e t t a ) e m p C a n a d i a n M o t o r L a m p h 1 5 0 8 J a n e t t e
a v e n u e
— v J o s A ( L e o n a ) s l s m n W i n l c e & C o a l h 1 5 3 4 W e s t c o t t
r o a d '
- — - L e c ( B e l l a ) e m p F o r d s h 3 5 2 9 Q u e e n
— - L o u i s ( F e l i c i a ) m a c h F o r d s h 8 3 2 P i e r r e a v
C c u v i a A l b t ( L e a n n e ) h 1 2 9 7 C h a p p e l l
— J a n e t ( w i d A l b t ) h 5 3 7 S t J o s e p h
— — J e n n i e r 5 3 7 S t J o s e p h
- — R o b t I r 5 3 7 S t J o s e p h
C o u v i l l i o n A l f r e d r 3 5 2 5 P e t e r
— A n o ‘ r e w e m p C u r t i s P r n t g C o r 2 0 2 B r i d g e a v
— A r c h i e r 2 0 2 B r i d g e a v
— - - — A r m a n d e m p C I L - r 2 0 2 B r i d g e a v
— C l a r e n c e t r u c k d r v r C o n f e d C o a l & C o k e r 4 5 5 C h a t n r i m
w e s t
— F e l i x e m p F o r d s r 3 4 8 9 S a n d w i c h w
— F r a n k ( E m i l i e ) l a b C l L h 3 5 2 5 P e t e r
— ~ J o h n J ( T i s l e ) e m p F o r d s h 3 4 8 9 S a n d w i c h w
— — L e o o r d e r l y E a s t W i n H o s p r 1 2 3 0 G e o r g e a v
— L u c i | l e e m p S o m e r v i l l e L t d r 1 6 5 0 A l b e r t r d
— M A l e x r 1 1 2 7 F e l i x a v
— M a r g t ( w i d E d w d ) h 2 0 2 B r i d g e a v
— - l V ! a r i e r 3 4 8 9 S a n d w i c h w
— » N o a h v v t c h m n h 5 9 3 S t J o s e p h
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— - — J o h n s t e a m ﬁ t t e r W h i t e P l u m b i n g a n d H e a t i n g r 4 2 7
' C r a w f o r d a v
( D a l a n C h a s e m p F o r d s r 1 6 2 6 D r o u i l i a r d r d
D a l d i n A l d o e m p G e n l M o t o r s r 1 0 3 7 H i g h l a n d a v
— — G l o r i a w t r s W h i t e s R e s t a u r a n t r 1 0 3 7 H i g h l a n d a v
— — V a | e n t i n o ( U b a l d o ) j a n i t o r D e t & C a n T u n n e l h 1 0 3 7
H i g h l a n d a v
D a l e A u d r e y M p r i v s e c F r e d k S t e a r n s & C o r 1 4 2 7 M a r e n -
t e t t e a v e n u e
— ~ C h a s H ( A n n e E ) e m p C h r y s l e r s h 1 7 4 5 A u b i n ( r d
— — — E d e C ( A l i c e ) e m p G o t f r e d s o n s h 2 1 6 2 F o r e s t a v
— — E r n e s t ( I l a ) e m p C h r y s l e r s h 2 2 5 6 V i l l a i r e a v ( R ’ S i d e )
— F e l i c e A p a c k e r S t e r l i n g P r o d u c t s r 1 4 2 7 M a r e n t e t t e a v
— - F r a n k ( F r e d a ) d e c o r a t o r h 9 6 3 J o s e p h i n e a v
— — M e l b o u r n e E ( C a t h e r i n e ) e m p B e n d i x - E c l i p s e h 2 1 2
( P i e r r e a v -
— R a l p h E e m p I n t l P l a y i n g C a r d r 2 5 6 V i l l a i r e a v ( R ’ S i d e )
D a l e s D o n a l d J ( L e n o r a ) g a r a g e m e c h P o l i c e D e p t h 3 5 1 6
P e t e r \
— - E | d o n R ( M e r y i e ) e m p F o r d s h 2 2 4 C a m p b e l l a v
— — H a r r y ( W i n n i f - r e d ) c o m m s l s m n B F G o o d r i c h S t o r e s r '
1 2 1 7 L i l l i a n
— — J a s c a r p r 3 5 1 6 P e t e r
— J o h n E ( M a r y ) e n g n r F o r d s h 4 7 9 R a n d o l p h a v
— J o s e p h J ( N o r m a ) e m p E s s e x H y b r i d S e e d r e s R u t ‘ h v e n
— - R o y G ( M i l d r e d ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 1 0 E l m a v
— — V i c t o r ( P e g g y ) r 6 3 1 C h u r c h
D a l e y H o u s e h o l d A p p l i a n c e s ( H a r r y L i t t l e y ) f o u n d r y 1 1 0 7
A u b i n r d
— - K a - t r h | e § n s t e n o g S a ‘ m l S K a p l a n f 1 6 J a n i s s e ( S a n d W
w p , -
- — — M i c h | J ( M a r t h a ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 8 1 G e o r g e a v
— S h i r l e y r 1 5 8 1 G e o r g e a v
( D a l g l e i s h A r c h i b a l d ( H e l e n ) e m p C a r l i n g ’ s h 2 3 8 7 T u r n e r r d
- — — D o u g l a s s ( H a z e l ) s t u d t r 1 1 3 7 L i n c o l n r d
— ( } o r d o n s l s m n B o l t o n G r o c r 1 1 3 7 L i n c o l n r d
— — J a c k p h o t o W i n S t a r r e s R o s e l a n d
— W i l h e | m i n a ( w i d J o h n ) h 1 1 3 7 L i n c o l n r d
D a l l a i r e J o h n A ( G l a d y s ) l a t h e o p r P h i l W o o d I n d u s t r i e s h
3 3 9 C a m e r o n ‘ a v
— ‘ d o s e p h e m p F o r d s r 3 3 9 C a m e r o n a v
— L o t t i e r 3 5 5 0 W y a n d o t t e e
— L o u i s ( M a r y ) h 3 4 7 4 P e t e r
— P h i i | i p e m p F o r d s r 3 4 7 4 P e t e r
‘ — — T h e r e s a R o p r B e l l T e l r 3 4 7 4 P e t e r
I D a l l e y G e o F ( J e s s i e ) a u d i t o r U n e m p l o y I n s C o m m n h 8 2 9
H a l l a v
— K e n n e t - h ( C o r n e l i s ) e m p W a r A s s e t s r 9 6 9 E l m a v
— - « K e n n e t h ( F s t u d t r 8 2 9 K H a l l a v
D a l l i m o r e F r e d k J ( L i l l i a n ) a s s e m b l y l i n e G e n l M o t o r s h
1 7 3 ( F r a n k a v ( R ’ S i d e ) '
D a l l y W m J ( F l o r e n c e ) s l s m g r W i n G a s ’ 1 1 0 4 9 C h u r c h
D a l p h a B e r t h 1 5 2 5 S o u t h C a m e r o n i b l v d ( S a n d W T w p )
D a l p h e A r t h u r ( E v e l y n ) h ’ 1 5 2 5 S o u t h C a m e r o n b l v d ( S a n d
W T w p )
~ J o s e p h ( J e a n n e ) f o r e m n K e l s e y W h e e l h 1 6 3 4 E l s m e r e a v
— R i c h a r d r 1 6 3 4 E l s m e r e a v
— - A W m ( M a r i e ) e m p K e l s e y W h e e l h 6 2 5 B r o c k
' D a l p e e G e o ( L e n a ) o p r ' K e l s e y W h e e l h 6 6 4 ( B r u c e a v
- — — G e 9 R ( I d a M ) l a b F o r d s h 1 7 2 4 J e ﬁ e r s o n b l v d ( S a n d
E T w p )
— — J o h n W r 6 6 4 B r u c e a v
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W E B S T E R M O T O R S
( W I N D S O R ) L I M I T E D
4 8 W Y A N D O T T E S T . E A S T . .
F u l l S e r v i c e o n a l l F o r d P r o d u c t s
B r a n c h — 1 3 0 4 O t t a w a S t . a t H a l l A v e . P h o n e 3 - 7 4 1 9
T E L E P H O N E 4 - 1 1 8 5
 
 
D a l p e e N e l s o n ( C o r i n e ) e m p F o r d s h 4 4 2 C h u r c h
D a l r y m p l e A l f r e d E ( J e s s i e ) f o r e m n A d v a n c e M a c h & T o o l
h 2 3 2 3 F o r e s t a v
— — C a r o l W s t e n o g I L u f k i n R u l e r 2 3 2 3 F o r e s t a v
- — G e r a l d ( W i n n i f r e d ) f i r e m n L o n g M f g C o h 9 8 8 O a k a v
— — — J M u r r a y e x a m i n e r C u s t o m s & E x c i s e r 1 0 6 5 E l s m e r e a v
- — ~ J a s ( M a y ) p u r c h a g t D o m i n i o n F o r g e h 2 3 2 6 L i n c o l n r d
— ~ W i l | a r d A ( B e t t y ) e m p F o r d s ' h 3 6 1 1 M a t c h e t t e r d
D a l t o n A u s t i n t o o l m k r B r y a n t P a t t e r n r 2 6 7 C a m p b e l l a v
— — - C a r m e n e m p F o r d s r 2 6 7 C a m p b e l l a v
— — D o n a i d I E ( E v a ) e m p M C R l y h 9 0 8 C u r r y a v
— — G e o c l k M C R l y r 4 2 4 M c E w a n a v
— - H a r o | d e m p D e t r o i t r 2 6 7 C a m p b e l l a v
- J a s G ( V i o l e t ) o f f m g r C h r i s t i e ( B r o w n & C o L t d h 3 1 2 5
S a n d w i c h w
— J a n e t s t e n o g T h e N a t l L i f e A s s c e C o o f C a n r 3 3 9
R a n d o l p h a v
— — K a t e r 7 1 1 W i n d s o r a v
- — - L o u i s i a ( w i d G e o ) h 4 2 4 M c E w a n a v
— M J R e v p r i e s t P r e c i o u s B l o o d ( R C ) C h u r c h r
1 9 3 6 W e s t c o t t . r d
— M a r i o n s t e n o g J o h n J R i o r d o n r 3 3 9 R a n d o l p h a v
- — M i c h l J R e v p a s t o r M o s t P r e c i o u s B l o o d ( R C ) C h u r c h
h 3 2 7 0 T e c u m s e h b l v d e
- — M u r r a y R ( I r e n e ) h 2 6 7 C a m p b e l l a v
- — M u r r a y W ( L o u i s e ) t o o l a n d d i e m k r F o r d s h 8 2 , 3 0 8
R a n d o l p h a v
— — R a y ( A d a ) h 3 , 2 8 5 E l l i o t t w
— S t e | l a r 4 2 4 M c E w a n a v
— — W i l b u r J ( M a b e l ) a s s t c o u r t c l k M a j i s t r a t e ’ 5 C o u r t h 3 3 9
R a n d o l p h a v
D a l w i n p l e A l e x r 4 1 4 M o y a v
D a l y B e l l e h 4 7 3 W e l l i n g t o n a v
- — — C h e s t e r ( M a r y ) m a c h o p r K e l s y e W h e e l h 1 4 8 7 C h a p p e l l
— R o b t A ( M a r y ) e m p C a n d n S t e e l h 1 0 3 8 J a n e t t e a v
— R o b t L ( D o r o t h y ) h 1 0 3 8 J a n e t t e a v
D a l z i e l B r u c e r o o m c l k P r i n c e ( E d w a r d H o t e l r 9 4 7 O u e l l e t t e
— - ‘ D a n l ( E l e a n o r ) h 1 6 5 0 P a r e n t a v
— L e o n a ( w i d A n d r e w ) h 1 2 1 7 R i v e r s i d e d r ( R E S i d e )
D a m b o i s e E u g e n e ( E m m a ) e m p L o n g M f g h 3 2 2 5 R i v e r -
s i d e d r
— J o s e p h b u s o p r S W & A R l y r 3 2 2 5 R i v e r s i d e d r
— N a n n i e c l k r 3 2 2 5 R i v e r s i d e d r
D a m e A r c h i e ( E u c h a ) e m p E s s e x H y b r i d S e e d r e s E l m s t e a d
— — H e n r y ( O l i v e ) d r v r M i d - D o m i n i o n C o a l C o L t d h 1 8 3
E l m a v
— K a t e h s e k p r r 3 5 3 W a h k e t a
' — — N e l s o n e m p E s s e x H y b r i d S e e d r e s E l m s t e a d
— R a y m o n d ( B a r b a r a ) e m p L o n g M f g r 1 3 7 2 G l a d s t o n e a v
D a m e s h e K a y M r s e m p C h r y s l e r s r 1 0 7 6 D a w s o n r d
D a m i e n H e n r y ( A l b e r t a ) e m p F o r d s h 1 3 4 1 E l s m e r e a v
D a m i n a t o J e c o m o ( E l i z t h ) e m p D o m i n i o n F o r g e h 4 5 7
G l e n g a r r y a v
— — ~ M a r i e r 4 5 7 G l e n g a r r y a v
— M a r i a M r s r 4 5 7 G l e n g a r r y a v
D a m k a r J o h n ( L e m p i ) e m p F o r d s h 2 1 6 3 H o w a r d a v
D a m m M a r i o n J t c h - r . D o u g a l l A v S c h l r e s E s s e x
D a m o r e A u g u s t i n e ( F r a n c e s ) h 4 7 3 E r i e e -
— J a c k e m p C h r y s l e r s r 4 7 3 E r i e e
D a m p h o u s e A d e l a r d e m p F o r d s r 1 5 6 0 A u b i n r d
— A l e x ( J u l i a ) t r k d r v r W i n B r a s s W k s h 1 8 4 0 W e s t m i n s t e r
a v ( S a n d E T w p )
— — E l m e r ( M a l v i n a ) e m p F o r d s h 5 5 2 S o u t h
— ~ E u g e n e ( T i l l y ) e m p C a n d n B r i d g e h 3 3 8 4 P e t e r
— L o r - r a i n e M r s i n s p S t e r l i n g P r o d u c t s r 7 4 3 W i n d s o r a v
— — L u c i l l e w t r s E u r o p e ( L u n c h r 2 4 3 D r o u i l l a r d r d
— O s c a r ( A n t o i n e t t e ) e m p F o r d s h 8 3 1 S t L u k e r d
— P e t e r D ( J u l i e t t e ) p a t t e r n m k r W i n P a t t e r n s - r 5 4 6
H a l l a v
— — P h i | i p F ( L e o n a ) a s s e m b l y l i n e C h r y s l e r s h 2 0 6 6 W e s t -
m i n s t e r a v ( S a n d - E T w p )
D a m p h o u s s e A l f r e d E ( L e o n a ) e m p C h r y s l e r s i 1 2 2 9
D r o u i l l a r d r d
~ A r m a n d ( S t e l l a ) a p p r o v e r W i n T o o l 8 2 D i e h 3 6 5
R a n d o i p h a v
— - D o | p h u s ( J u l i e t t e ) e m p W i n P a t t e r n h 5 2 7 M a r e n t e t t e a v
— — - E d g a r A ( G e n e v i e v e ) g r e a s e r D e t & C a n T u n n e l h 1 0 5 0
H i c k o r y r o a d
— E | i ( S o p h i e ) e m p C h r y s l e r s h 7 9 2 A l b e r t r d
— L a w r e n c e e m p C h r y s l e r s r 2 7 5 7 C h a r l e s
— L e a ~ r 7 9 2 A l b e r t r d
— L o r r a i n e n u r s e E a s t W i n H o s p r 7 9 2 A l b e r t r d
D a m s e l l W m E ( R h o d a ) o ﬁ m g r B r y a n t P a t t e r n h 9 , 2 0 8
G i l e s b l v d e
D a n A n i t a ( w i d G a b r i e l ) ( E r i e H o t e l ) h 1 0 6 7 E r i e e
— P e t e r - D ( N o r a ) e m p O l d C o m r a d e s B r e w e r y - h 1 5 4 0
M a r e n t e t t e a v
D a n ’ s S h o e H o s p i t a l ( D a n O n c e s c u ) s h o e r e p a i r 4 6 5 1
T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E T w p )
D a n a h e r L o u i s W ( M y r t l e ) h 1 9 5 9 B u c k i n g h a m d r ( S a n d
E T w p )
~ S t a n l e y r 1 7 2 5 H i g h l a n d a v
— W m r 1 7 2 5 H i g h l a n d a v
 
D a n k o
D a n e h e r W m M ( B e u l a h ) h 1 7 2 5 H i g h l a n d a v
D a n b y E v a p r e s s f e e d e r F r e d k S t e a r n s & C o r 1 1 5 3 L i n —
c o l n a v
— L R a y ( M a r g t ) e m p F o r d s h 1 5 3 3 W i n d e r m e r e r d
— W m h 2 - 2 , 2 6 5 - 2 7 1 C h a t h a m e
— ~ W m F ( E l i z t h ) f o r e m n W a l k e r M e t a l h 1 1 5 3 L i n c o l n r d
— W m G ( M i n n i e ) c l k W a l k e r M e t a l h 1 2 6 0 S h e p h e r d e
D a n c e y G e o r 1 4 3 2 L i n c o l n r d
— R o y K e m p G e n l M o t o r s r 1 5 1 9 G e o r g e a v
— — S p e n c e r s l s m n q u r i t y D a i r i e s r 1 5 4 0 H o w a r d a v
— S t a c i a r 4 6 2 M e r c e r
— - W m H ( M a r g t ) e m p G e n l M o t o r s h 1 5 1 9 G e o r g e a v
D a n c h o A n n e b i l l i n g c l k D i r e c t - W i n t e r s T r a n s p r 1 5 4 6
H i c k o r y r d
- — M a r y r 1 5 4 6 H i c k o r y r d
~ P e t e r ( J u s t i n a ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h _ 1 5 4 6 H i c k o r y r d
D a n c u l o v i c h E l i e m p F o r d s r 1 1 6 5 A l b e r t r d
D a n d a l a c k A n t h o n y ( B e r n i c e ) e m p K i l s o n T r a n s p r 8 1 6
C ' h a t h a m e
D a n - D e e C o n f e c t i o n e r y ( D a n V e r t l i e b ( H a m i l t o n ) 1 5 7 E r i e
e a s t
D a n d y E r i c ( J o s e p h i n e ) r 1 6 6 0 C e n t r a l a v
— H u g h ( A n n i e ) e m p F o r d s h 1 6 6 0 C e n t r a l a v
— J o a n p r e s s o p r B e n d i x — E c l i p s e r 1 6 6 0 C e n t r a l a v
— K e n n e t h r 1 6 6 0 C e n t r a l a v
— - O l i v e o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 6 6 0 C e n t r a l a v
D a n e H a r o l d s l s m n L i b b y M c N e i l l & L i b b y r 2 2 9 1 D o u -
g a l l a v
D a n e k L e d a s t e n o g D e V i i b i s s M f g r 1 7 4 7 A l e x i s r d
« P h i l i p ( L e n a ) e m p C h r y s l e r s h 1 7 4 7 A l e x i s r d
— S t e | l a ( w i d P h i l l i p ) f a b r i c a t o r M c C o r d C o r p h 8 7 1
L i n c o l n r d
- — W m e m p F o r d s r 1 7 4 7 A l e x i s r d
D a n e l i u k P h i l i p ( D o m i n i c a ) e m p F o r d s h 3 5 5 9 B l o o m «
ﬁ e l d r d ‘
D a n e s h e n k o O s c a r ( M a r y ) e m p D o m i n i o n F o r g e h 1 8 6 9
H i c k o r y r d
— S t e | l a s t u d t r 1 8 6 1 H i c k o r y r d
D a n f o r t h A l f r e d s l s m n R a w l e i g h s r 5 6 4 C a r o n a v
D ' A n g e l o F e l i c i a n t o n i a ( C h r i s t i n a ) e m p C N R h 2 4 8 8 T e -
c u m s e h b l v d w
D a n g e r ﬁ e l d I n e z c o u n s e l l o r W a r t i m e C o m m u n i t y C e n t r e r '
1 8 0 9 D a c o t a h d r
D a n i e l E M a r i o n b k p r C i t y T r e a s r 6 5 9 C h u r c h
— F r a n k H ( E t h e l ) h 6 5 9 C h u r c h
— - H o m e r ( P a t r i c i a ) e m p B e n n e t t G l a s s r 1 2 1 4 D r o u i l —
l a r d
‘ — 0 v i | a r 2 9 0 4 S a n d w i c h w
D a n i e l s A d e l l a e m p D e t r o i t h 1 1 2 P a r e n t a v
— — A n n e w t r s N o r t o n P a l m e r H o t e l r 9 0 9 P e l i s s i e r
— C & S o n s ( C o r n e l i u s D a n i e l s ) p l u m b e r s 1 1 7 6 W y a n -
d o t t e w
- — C o r n e l i u s ( E l l e n ) ( C D a n i e l s & S o n s ) h 1 1 7 6 W y a n d o t t e w
— « E A n n e s t e n o g H i r a m W a l k e r 8 ‘ S o n s r 2 0 2 0 W i l l i -
s t e a d c r e s
— - t F e l i x ( M a r i e ) e m p F o r d s h 8 8 5 T u s c a r o r a
— H a r o | d ( I n a ) e m p C ( D a n i e l s & S o n s h 2 2 2 9 F r a s e r a v
— J a n e ( w i d H a r r y ) h 2 3 0 2 W i n d e r m e r e r d
— J o h n M ( P a u l i n e ) h 2 0 9 , 4 4 4 ' P a r k w
— M a x ( H a r r i e t ) e m p F o r d s h 1 8 1 H a n n a e
- — - 0 m e r ( M a r t h a ) s t o r e f r o n t i n s t a l l e r ( B e n n e t t G l a s s r 9 4 9
M a r i o n a v
— R o b t A s t u d t r 2 0 2 0 W i l l i s t e a d c r e s
~ R o b t L ( C h r i s t i n e ) p r e s a n d g e n l m g r T h e W a l k e r v i i l e
L a n d & B u i l d i n g C o L t d h 2 0 2 0 W i l l i s t e a d c r e s
— — S t e v e ( M a r i e ) e m p C h r y s l e r s h 3 , 1 3 6 0 O u e l l e t t e a v
- — — T h o s ( E d i t h ) c o r e m k r W a l k e r M e t a l h 1 8 1 6 G l a d s t o n e a v
— T h o s G s t u d t r 1 8 1 6 G l a d s t o n e a v
D a n i e l s e n K a r l h 9 7 2 G l a d s t o n e a v
D a n i h e r A b u s o p r S W & A R l y
— — A r t h u r G ( B e r n a d e t t e ) e m p F o r d s h 1 0 9 5 S a n d w i c h e
— B a r b a r a J s t u d t r 1 2 6 2 G l a d s t o n e a v
— G e o W h 4 3 7 C h a t h a m w
— J o h n ( M a r i e ) e m p J D B r a n c h L u m b e r h 7 4 4 S t a n l e y
( R P a r k )
— R o y C ( M a r y ) m a c h F o r d s h 5 9 6 G r o v e a v
— - T h o s E ( C i t a ) e m p H i r a m W a l k e r s 8 : S o n s h 1 2 6 2
G l a d s t o n e a v
# W m R ( M a r g t ) d i e s e t t e r i n s p G o t f r e d s o n s h 5 5 2 G o y e a u
D a n f k T h o s e m p F o r d s r 8 7 1 L i n c o l n r d
D a n i l i u k G e o s h e e t m e t a l l a y o u t P h i l W o o d I n d u s t r i e s r
1 7 5 6 D r o u i l l a r d r d
D a n i l u k A n d y ( M a r y ) s h o e r e p a i r s 6 6 6 W y a n d o t t e e h 6 6 8
W y a n d o t t e e
— D e | i c a t e s s e n ( M r s M a r y D a n i l u k ) 6 6 8 W y a n d o t t e e
- — G e o r g e ( K a t h a r y n ) h 1 7 5 6 D r o u i l l a r d r d
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E T w p )
D e m c a k J o h n e m p C a n d n B r i d g e h 2 2 2 3 W e l l e s l e y
D e m c h u k A l e x ( A l i c e ) h 7 8 2 C h a r l o t t e ( R P a r k )
— J o h n ( D o r a ) d r v r M e l n i k C o a l h 1 5 8 5 C a d i l l a c
- — N i c k r 1 5 8 5 C a d i l l a c
D e m c h y k M i k e r 1 0 4 7 M a r i o n a v
D e m c i e C l a r e n c e G ( F l o r e n c e ) l l a b C I L h 1 1 7 2 F e l i x a v
D e m c o e M a - r y s p o t t e r ‘ R i v a ' r d C l n r s r 3 5 9 G l a d s t o n e a v
D e m e d u k C e l a ( Z e n e d a ) h 8 6 4 J o s J a n i s s e a v
— - E d w d s t u d t r 8 6 4 J o s J a n i s s e a v
— L e o s t u d t r 8 6 4 J o s J a n i s s e a v
D e m e e s t e r C h r i s t i a n ( M a r y ) e m p F o r d s h . 1 8 8 2 C e n t r a l a v
D e m e n t W m J f o r e m n M o t o r P r o d u c t s C o r p r 8 7 6 E l m a v
D e m e r a h J o h n T ( C a n d n S o d a T a n k s C o ) r e s D e t r o i t
D e m e r s A d r i a n J ( M a r y ) e m p F o r d s h 3 2 8 8 B a b y
— A l b e r t J ( P a u l i n e ) ( D e M e r s E l e c t r i c C o ) h 1 6 2 9
W y a n d o t t e ( R ’ S i d e )
— A ‘ | i c e M r s r 2 2 2 3 W o o d l a w n a v
— B l a n c h e s e c D e M e r s E l e c t r i c L t d h 3 , 2 4 9 - P i | | e t t e r d
- — - B l o c k 4 7 7 4 - 7 8 W y a n d o t t e e
— — C o n r a d R 5 ( A l i c e ) e l e c t D e M e r s E l e c t r i c L t d r e s
R R N o 2 , T e c u m s e h
— — - D e l i a e m p I n t l P l a y i n g C a r d r 3 5 5 8 K i n g
— D o | o r J s i s m n A i r w a y C o i n 1 0 4 0 E r i e e
~ D o r o t h y e m p I n t l P l a y i n g C a r d r 3 5 5 8 K i n g
- — E d g a r ( A l m a ) e m p F o r d s ' h 3 5 5 8 K i n g
— — E l e c t r i c C o A l b t D e M e r s p r e s , R o l a n d D e M e r s m g r ,
e l e c t r i c c o n t r s 4 7 8 2 - 4 8 1 0 W y a n d o t t e e
— F e r n a n d e e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g r 1 0 4 0 E r i e e
‘ — — G e r a r d ( A u r o r e ) e m p C h r y s l e r s h 3 5 2 P a r e n t a v
- — G r a o e ( w i d M o d e s t e ) - r 1 0 4 0 E r i e e
— — I d a ( l a n d J o s ) e m p C a n d n A u t o T r i m h 4 , 9 7 7 D r o u i l l a r d
r o a
— - I s i d o r e e m p D e t r o i t h 1 0 7 8 M a y a v
— — — J e a n e t t e A e m p J T W i n g & ' C o r 2 2 8 P r a d o p l
( R ’ S i d e )
~ L a w r e n c e e l e c t P r o g r e s s i v e E l e c t r i c C o h 1 4 9 2 M a r e n t e t t e
a v e n u e
— — - L e o A a c c t P r o v i n c i a l B a n k ( 1 9 9 L o n d o n w ) r 5 1 8
V i c t o r i a a v
- — — L e o V ( M i l d r e d ) m a c h F o r d s h 6 8 3 E u g e n e ( R P a r k )
— L e o n a e m p D e t r o i t r 8 9 0 P i l l e t t e I r d
— — L i o n e | s t u d t r 2 2 8 P r a d o p l ( R ’ S i d e )
- — L u c i e n ( B y e a r l ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 5 2 M a r i o n a v
— l u d g e r ( L a u r e n c i a ) e m p C h r y s l e r s h 8 6 8 S t ‘ L u k e r d
- — 1 0 4 —
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655 LANGLOIS AVENUE
 
SHARON’S BEAR ALIGNMENT SERVIOE
Frames, Axles, Wheels, Housings, Spindles, Straightened Cold
(formerly Mather’s)
PHONE 3-3709
 
Demers Marcel A clk P0 r 868 St Luke rd
—May r 1122 Wellington av
——Norman C (Rachel) foremn DeMers Electric Lto n 2,
4778 Wyandotte e
——0rval emp Fords r 3558 King
—--0rville plmbr Morand Plumbing r 2391 George av
(Sand E Twp)
-——Pau! (Emma) h 890 Pillette Ird
"Pauline clk Sterling Products r 494 Gladstone av
—Rita nurse East Win Hosp r 228 Prado pl (R’Side)
—Ro!and (Annie) wldr Motor Products Corp r 1146 Albert
road
—-Roland A (Frances) mgr DeMers Electric Ltd h 994
Lawrence rd
—Ro|land A (Jean) agt Metropolitan Life Ins h 34 Erie e
—Rosario emp Detroit r 1078 Moy av
-—Suzanne emp Detroit r 1040 Erie e
——Theresa wtrs Mario's Rest -r 1040 Erie e
—Urusla r 1088 Cadillac
—Vital (Grace) emp (Candn Motor Lamp h 228 Prado pl
(R’Side)
—Wi|fred J (Kathleen) h 1158 Hall av
-—Wilfred W (Delina) clk Fords h 2391 George av (Sand
E Twp)
——'—Wm J (Helen) emp Fords 'h 945 Marion av
Demery Mary emp Candn Motor Lamp r 539 Church
——Paul (Eileen) guard Det & Can Tunnel h 1703 Elsmere
avenue
—-Rose clk Win Dairy Bar r 901 Howard av
Demeter Jos orderly Essex County Sanatorium r 1453
Prince rd
Demetri Geo emp Fords r 1591 Drouil‘ard rd
—Mary press opr Candn Motor Lamp r 7, 1314 London w
-—Trifu (Coifi) emp Candn Bridge h 1591 Drouillard rd
Demetric John r 3502 Bloomﬁeld rd
Demetriuk John h 8301/: Partington av
Demetro Steve (Annie M) h .1348 Drouillard rd
Demian John (Bertha) (Square Deal Mkt) h 1229 Drouil~
lard rd ‘
Demic Stojan (Royal Oak Hotel) h 3260 Sandwich w
Dellliille Apts 661 Windermere rd
—Cora| music tchr h 4, 661 Windermere rd
Demitroff Jas .1 (Eleanor) emp Hackney’s Cartage h 7601/2
Aylmer av
Demmans Elwood clk Alex H Millar h 2639 Pillette rd
(Sand E Twp)
——'LaVerne K (Dorothy) | c P 0 res Roseland _
Demoﬁ Danl (Elnora) emp Market Lunch r 573 Campbell
avenue
Dempsey Abraham (Virginia) mech J Stuart McLerie Ltd h
592 Orawford av
—Donald (Peggy) h 903 Albert rd
—-Jack emp Hedricks r 592 Crawford av
——Janette (wid Thos) h 947 Sandwich e
—‘John emp Fords -r 947 Sandwich e
-—Ralph r 592 Crawford av
—Thos emp Fords r 947 Sandwich e
Demyan Chas r 1055 Cadillac
Denalatlie Donato r 1152 Lillian
Denau Lawrence (Wanda) emp L A Young h 2034 Ottawa
Denault Aldege emp Win Produce r 561 Sandwich e
——Dilion (Zita) sprayer Fords h 439 South
——Jos (Alice) emp CIL h 561 Sandwich e
Deneau. Austin J (Catherine) sls mgr Peerless Steel h 340
Ellis av w
—-Cliﬁord emp Fords r 445 Bridge av
——D’Arcy emp Fords r 856 Brant
—Desmond (Olive) banr 81,1, 176 London w h 3077
Alexandra blvd
—-Ear| 5 (Louise) tool grinder Chryslers h 1014 Hickory rd
—Emrna (wid Gordon) h 767 May av
—Everitt L (Fidelis) foremn Ca-rling’s h 668 Lincoln rd
-—Everitt P emp 'Carling’s r 668 Lincoln rd
——Genevieve clk Can Service Stores r 249 Belle Isle av
-—Gordon J drvr Candn Breweries Transp
~—1rene (wid Geo) h 249 Belle lsle av
—Jchanna B Mrs 'h 175 Sandwich w
~—Lawrence S slsmn w G Rawleigh Co h 445 Bridge av
—Ledson (Emma) dairy wkr Borden Co h 838 Langlois av
—Mal emp Blue Water Hotel r 128 Windsor av
~—‘!|ari|yn D slsclk Woolworths r 1244 High
——Mark J (Esther) emp Candn Brewery h 315 Fairview blvd
(R’Side)
—Rose Mrs h 856 Brant
—-Sy|vester (Mary) trimmer Chryslers h 1244 High
—T bus opr s w a A Rly
--Wm emp Carling’s r 668 Lincoln rd
Doneka Mike W (Jessie) emp Chrysler: h 727 California
avenue
Deneve Chas F (Margaret) tool grinder Fords h 1932
Westcott rd ' .
 
Alphabetical. White
Denomme
DeneveiEmiel (Mathilda) emp Fibre Products h 1076
Highland av
Denewth Marcel (Adeline) emp Genl Motors h 2392 Rossini
blvd (Sand E Twp)
Dengle Catharine Mrs (Can Hotel) h 5923 Tecumseh blvd
e (Sand E Twp)
——John E studt r 5923 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Deniher Edwd emp Fords r 215 Pierre av
-—Jean r 215 Pierre av
—P.ozetta (wid Jas) h 215 Pierre av
QDenis, see also Dennis.
-»ﬁlbina (wid Ernest) h 954 Hall av
——Geo r 448 Lincoln rd
—Lionel (Mary Jane) h 669 California av
.Denison, see also Dennison.
—A|fred J (Gladys E) mgr Dun 82 Bradstreet of Can Ltd
h 3, 271 Pillette rd
~~Frank (Elizth) tool mkr Candn Bridge h 2549 Sandwich
east
Denk Eva studt r 315 Logan av
—Frank (Mary) mach S K D Go h 315 Logan av
—-John emp Walker Metal r 315 Logan 81V
Denman Harold E (Bina) h 444 Chatham w
—Jos (Alice) h 2990 Clemenceau blvd (Sand E Twp)
Denmans Delbert emp Fords r 1140 Gladstone av
Denmark Harry J (Alice) emp Walker Metal h 3561 Peter
Dennett Chas (Vera) emp Remington Auto Supply h 2219
Wellesley blvd
.Dennis, see also Denis.
—Arthur A (Nettie) millwright Fords h 1776 Westminster
av (Sand E Twp)
——Asta I stenog r 3897 Glendale av
—Beverley slsmn Purity Dairies h 340 Prado pl (R’Side)
—Ede r 380 Wyandotte e
—E|sie fnshr Fredk Stearns & Co res Essex
—Elsie (wid Stanley) h 2244 Chilver rd
—-Frank r 285 Elliott e
~<Geo (Antonia) emp Fords r 1418 Albert rd
-—Geo R (Frances) emp Fords h 775 McDougall
—-+!ilaire (iLillie) emp Fords h 125 Clover (R’Side)
-—Irene K r 285 Elliott e
——Mah|on ‘C (Melissia) lab Walker Metal h 1086 High-
land av
-—Marcel A r 125 Clover (R’Side)
-—Mildred elev opr Norton Palmer Hotel r 285 Elliott e
—Oswald W (Elsie) emp Fords h 3897 Glendale av
—Raymond (Marjorie) glazier Hobbs Glass h 975 Simpson
(Tecumseh)
—Richd T (Margaret J) emp Fords h 897 Pillette rd
——Sophia Mrs h 285 Elliott e
.Dennison, see also Denison.
——Audrey M clk Bank of Com (Ouellette & Sandwich) r
1712 Elsmere av
—-——Donald bakery hlpr Can Bread r 460 Logan av
—Dorothy wtrs Bob’s Lunch r 460 ‘Logan av
—Florence opr John Wyeth & Bro r .1712 Elsmere av
—-G Eric (Dorothy) sec~breas Smith, Kirkaldy & Den-
nison Tool Co Ltd res R R No 3, Amherstburg
—Geo (Sarah) emp Fords h 3489 Peter
~Geo (Mary) staty engnr Fords 'h 256 Oak av
-——Jas J Jr bottler Coca Cola r cor Superior & Janisse
(Sand W Twp)
—Jas J (Nellie) trk drvr Teahan Furn res R R No 1,
Windsor
——-Jos M (Doris) emp ClL h 311 Salter av
~—Leo H (Florence) emp N Y C -h 1712 Elsmere av
—Roy (Juliette) emp N Y C h 460 Logan av
~-Walter (Barbara) chemist Parke Davis h 979 Pelissier
Denny’s Dairy Bar (Dennis Court) 1201 Monmouth rd
Denomey Albt (Delia) emp Chryslers h 337 Lincoln rd
—Eugene (Florence) bumper G Tate Easton h 1012
‘ Josephine
Denomme Irvine (Dorothy) mach opr McCord Corp h 187
Rankin av
—Filbert (Elizth) h 887 Howard av
——Jean (Bernadette) emp Fords h 2396 Louis av
—John (Delores) emp Truscon Steel h 3416 Peter
~—Leonard J (Matilda) janitor Win Gas h 925 Marentette
avenue
—l.eopo‘ld P (Marguerite) asst mgr Metro Life 11 1058
Windermere rd
—Llc-yd (Theresa) emp Genl Motors h 3437 Peter
——Lucien (Lilly) emo Fords r 2669 Parent av (R Park)
——Made|ine clk Sterling Products r 1063 Gladstone av
—-—Paul stock hlpr De Mers Elect r 1058 Windermere rd
—Rache| Mrs r 908 Marentette av
—>Faymond L studt r 1058 Windermere rd
——~Reuben (Ann) slsmn W J Bondy & Sons r 187 Rankin av
——Solomon (Marie) agt Metro Life‘h 1063 Gladstone
—Wilfred E emp Metro Life Ins r 1058 Windermere
— Yvonne typist Vanderhoof & Co Ltd r 1063 Gladstone
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Denonville
Denonville A Arthur emp Detroit r 574 Campbell av
——Frank perm force r 574 Campbell av
—~Marrgt Mrs sec Detroit r 574 Campbell av
Densmore Edwd (Louise) wtr Talbot Hotel -r 602 Bruce av
Dent Audrey emp Crescent Bowling Lanes r 32 Walker
Farms
——Cl~ras B (Jennie M) upholsterer Bartlet Macdonald &
Gow h 4, 1515 Ouellette av
—Cora B r ,1081 McDougall
—-«Da|ton emp Loblaws r 3174 Peter
--Frank (Arlene) emp Chryslers r 41 Ford blvd (R’Side)
—Hazel (wid Wm) h 3174 Peter
—Jas assembler DeVilbiss Mfg r 2431 London w
—Jas (Margt) emp Fords h 2431 London w
—John G (Doris) mgr Win Arena h 1142 Marentette av
—Jos (Ellen) emp Fords h 1516 George aiv
-—Miriam Mrs r 1516 George av
—Richd adjuster Motor Products Corp -r 32 Walker Farms
—-Richd dairy wkr Purity Dairies r Walker Farms
—~Roy S (Velda) assembler DeVilbiss Mfg h 2429
London w
Denver Jas prov police r 871 Windermere rd
—l.awrence G watchman Borden Dairy r 516 Kildare rd
Denza Herman (Teeny) emp Fords h 716 Caron av
DePaepe Louis lab Walker Metal res Kingsville
Depalma Dominic (Mary) emp Detroit h 1404 Tecumseh
blvd w
—Jos r 912 Wellington av
DePaoli Giuseppe (Natalina) emp Walker Metal h 1034
Louis av
Dept of Agriculture Dominion Health of Animal Branch
Dr G H Collawtt vet insp, 829 Caron av
—of Agriculture Plant Inspection Oﬁ‘ice W R Lapp dist insp
507, 374 Duellette av
-—of Game & Fisheries Victor Chauvin license issuer, 135
London w
DEPARTMENT OF HEALTH
Provincial Laboratory, 2090 Wyan-
dotte Street East, Phone 4-5565, W J
A Percy, MA Dlrector
——of Mines & Rescurces Immigration Branch 0 G Adams
insp in charge, n 5 Malden Lane e and 712 Huron
Line
—of National Defence Naval Services 954-964 Ouellette av
-—cf Natl Revenue Harold Beardmore coll, 303-304, 183
Ouellette av
——of Natl Revenue Customs Div 2nd & 3rd flr, main fir, .185
Guellette av
——of Natl Revenue Customs & Excise (Walkerville) C H
Packman coll, 420 Devonshire rd
——of Natl Revenue Customs Record 8:. Archives 404, 185
Ouellette av
—of Natl Revenue Customs & Excise Floyd N Courtney
customs appr, tunnel long room 574 Duﬁerin pl
-—of Natl Revenue Drawbacks Br, W-T Wooster dist
\ suprvsr 406, 185 Ouell‘ette av
—of Natl Revenue Excise Tax Auditors 608-610, 612, 185
Ouellette av
-—of Natl Revenue Income Tax Div, Chas Leyden asst insp
611-619, 185 Ouellette av
-—of N-atl Revenue Undervaluation Br, Chas E Gress insp of
customs, 614-618, 185 Ouellette av
—of Recreation City of Windsor, J Ross Paisley dir,
Jackson Park Tecumseh blvd e
—-of Trade & Commerce (Weights & Measures) Wm Hobbs
insp, 420 Devonshire rd
—of Transport (Radio Div) R G Gooding insp, 605-7e9,
185 Duellette av
—of Veterans Affairs Lt—Col W G White asst dist adminis-
trator 346-348 Victoria av
-—of Veterans Affairs Rehabilitation Br W G White asst‘
dist administrator 804' McDougall
—of Veterans Affairs (Veterans Welfare Div) C H Strick-
land veterans welfare ofﬁcer, 709 Ouellette av
Depew Elizth (wid Chas W) h 1559 Duﬁerin pl
—-—Harry E (Dorothy) cash & personnel mgr Brit Amer
Brewing r 883 Church
De Plenke Roger (Eugenie) asst shpr Can Packers r 1441
Central av
Depoli Louis (Mabel) emp Fords h 880 Mercer
——Norma r 880 Mercer
Deuutter Marines lab Walker Metal r 253 Drouillard rd
DeQuick Peter (Mary) caretkr Fords h 117 Elm an
Derby Geo J (Eleanor R) lab 'City Engineers Dept h 1,
117 Ferry
—Wm L (Lillian M) trk drw City Engineers Dept h .1675
Parent av .
Derbyshire Earl (Irlene) emp Chryslers h 456 Erie w
—G D r 1043 Hall av
—Geo E (Helena) clk Pond’s Drug Stores h 315 Rankin av
—Harold M (Edith) mgr Pond’s Drug Stores h 1170 Ypres
blvd '
———Jas (Olive) emp Fords h 1079 Goyeau
--—Mervin 0 (Dorothy) attdt ~Lepain Service Station h
1747 Westcott rd
~0rley R (Addys) slsmn Borden Co h 918 Pierre av
—Ray mech Underwood Ltd r 918 Pierre av
Derdaele Frank emp Candn Bridge res Tecumseh .
Dere Benedetto (Angela) lab Carling’s h 876 Langlois .19
 
Dere Olga cash Mario’s Rest r 876 Langlois av
——Robt (Olga) app Lever Drug Store r 876 Langlois :v
Dereniwsky Olga dispatcher Sand E Cab r 2278 Reaume rd
(Sand E Twp)
DeRepentigny Harvey emp Genl Motors r 431 Langlois av
wJacqueline -r 431 Langlois av
Dereworiz Fred D (Katherine) emp Fords h 1440 Elsmere
avenue
Derezzi Frank lab Jeff Kearn Co r ,1058 Louis av
Derhey Saml (Dora) emp Essex Terminal h 1423 Cadillac
Derkatch Annie emp Champion Spark Plug r 1193 Langlois
avenue
Derlain Michl r 1337 Benjamin av
-—Mike (Mary) h 1337 Benjamin av
Dermaerais Henry (Georgina) h 13931/2 Cadillac
Dermanski John (Mary) emp Fords h 678 Alexandrine
(R Park)
——-Julius emp Auto Specialties r 678 Alexandrine (R Park)
—-Willimina r 678 Alexandrine (R Park)
Derna’s Confectionery (Derna Mellanby) 1037 Assumption
Derochie V Henry emp Candn Bridge Res La Salle
Demo;| (Jules J (Margt) mech C‘hryslers h 1445 Rossini
V
Derose Ann Mrs h 827 Assumption
——-‘Louise r 827 Assumption
De Rosier John A (Marie) h 397 Sunset av
DeRosiers Evelyn assembler Eaton-Wilcox-Rich r 462
Crawford av
Derouin Armand r 764 Janette av
—Laura (wid Henry) r 764 Janette av
—Leo A (Eva) emp Fords h 1691 Aubin rd '
Derouse John (Diana) emp Chryslers ’n 227 St Paul (R’Side)
Derrick Albt D (Lily) h 2881 Walker rd (Sand E Twp)
Der Ruyter Theo (Leontine) lab Fords h 853 Lawrence rd
Derry Eliga emp Lincoln Hotel r 431 Brant
—Florence emp Essex Packers Ltd r 23, 129 ~McDougall
——Stephen (Polly) h 28, 129 McDougall
Derus Andrew (Mary) emp Auto Specialties h 744 Hilde—
garde (R Park)
DeRush Alexander (Linda) drvr Det & Can Tunnel r 912
Drouillaird rd
—Arthemise (wid John) 11 912 Drouilla-rd rd
——Fred (Mabel) metal wkr Chryslers h 918 Maisonvilie av
~—Jos (Isabelle) emp Fords h 912 Maisonville av
DeRusso Santo (Sarah) staty engnr Candn Steel Corp h
3315 Peter
Dery John H (Josephine) emp Fordsvh 256 Gladstone av
DeRyckere Frank (Pauline) emp ‘Chryslers h 1872 Factoria
——-Lucien emp Longs r 1872 Factoria
—-Mike emp Essex Wire r 1872 Factoria
Derzsi Geo (Mary) r 571 Dougall av
iDeSadelee-r Albt L (Doris E) engnr Fords h 314 St Rose
av (R’Side)
~Arr.:_old) tool mkr Fords r 2373 Pillette rd (Sand E
WP
—Rachael (wid John) h 2373 Pillette rd (Sand E Twp)
DeSallieres Marie 1L» (Castle Inn) r 2057 Ferndale (Sand
E Twp)
DeSalliers Albert (Marie L) emp Palace Theatre h 2057
Ferndale av (Sand E Twp)
—-—lsabe| (wid Lucian) h 1716 Benjamin av
—Rosaire (Fays) supt Tivoli Theatre h (rear) 1570
Wyandotte e
—-Treffle r 2057 Ferndale av (Sand E Twp)
De Santi Attila (Louise) (Bruce De Santi Contracting Co)
h 935 Langlois av
—Bruce Contracting Co (Attila De Santi) genl contrs
935 Langlois av ‘
—»Edwd (Theresa) contractor r 1057 Langlois av
—-Jos J driver’s hlpr Brewers Wrehse r 935 Langlois av
De Santis Constantine Rev pastor St Angela Merici Church
h 980 Louis av
—Fred (Minnie) bus opr SW & A Rly r 1137 Drouillard
road
Desavlare Chas 1r 666 Pitt w
DesaL-lnier Leo (Ezilda) r 1666 Dougall av
—Emile (Helen) emp Fords h 971 Cadillac
Desbien Leo (Ethel) swtchmn C P R 'h 1027 Ouellette av
Desbiens Aquila (Dora) emp Fords h 515 Caron av
—Fernand r 515 Caron av
—Lucil|e wtrs Rowson’s Coffee Shop r 515 Caron av
Desborough Thos (Annie) emp Genl Motors h 1538 Pierre
avenue
Descent Delia emp Avon Cosmetics r 1, 683 Ouellette av
Deschaine 'Clara M pckr Sterling Products r 3446 Peter
-—i:dwd (Margt) r 3446 Peter
—Edwd (Joan) studt 'r 985 Drouillard rd
—-Ei|een wtrs Detroit Grill -r 149 Crawford av
—Geo (Maybell) emp Fords r 1687 St Luke rd
—Homer J (Christina) vehiclemn C P R h 3446 Peter
—-Jas (Albina) lab Walker Metal res R R No 2, Belle
River
-—Lucille clk Harry’s Place r 985 D'rouillard rd
—Madeline emp Sterling Prod r 3446 Peter
—Ruby E payroll clk Gotfredson’s h 301, 435 Pitt w
——Sam| éEvangeline) solderer McCord Corp h 985 Drouillard
roa
—-Wm J (Delia) emp Long Manufacturing h 894 Albert rd
Deschamp Fred (~Loucille) emp Chryslers h 2178 Wellesley
—Henri (Lillian) emp Chryslers h 1,169 Marion av
~Jos (Jacqueline) r 1341 Elsmere av
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Desjarlais Arthur r 934 St Luke rd
—Bernadette r 934 St Luke rd
 
DeSoto
Desjarlais Blaise H app Win Tool & Die h 788 Josephine av
——Dona|d (Veronica) emp Detroit h 1574 Goyeau
“Dorcas stenog C I L -r 2269 Victoria av
~—Edwd (Ann) emp Dom Forge & Stamping r 834 Lincoln
road
—-Edwidge r 934 St Luke rd
—Elidore (Rose) emp Chryslers h 934 St Luke rd
——-Eugene J (Gladys) grinder Chryslers h 978 Brock
—-Eva br mgr Can Service Stores r 788 Josephine av
-—Felix (Jennie) emp Fords h 633 Marentette av
-—Francois studt r 633 Marentette av
-~—Gordon F(Dorothy) emp Win Laundry in 329 Campbell av
-—Harliaind emp Champion Spark Plug r 2269 Victoria- av
——r:arris J (Anna) (Medical Arts Beauty Parlor) h 226')
Victoria av
—Jerry r 1084 Pierre av
—Keith (Rita) contractor h 3790 Whitney av
-Keiineth (Eleanor) h 754 Church
“Lawrence clk Bulat’s Markets r 788 Josephine av
—Lawrence empBell Tel r 915 Joe Janisse av
——Leo (Louise) emp Carling’s h 696 McKay av
——Lucy (wid Edmund) r 788 Josephine av
——Mirinie Mrs h 834 Lincoln rd
—Paul J (Lorraine) foremn Fords h 1084 Pierre av
———Raymond (Germaine) mach opr Somerville Ltd h 1139
Louis av '
——-Pomeo (Alice) pntr Tony’s Paint Shop h 8,14 Jos Janisse
avenue
—Rornuald (Luella) emp Chryslers h 9691/2 Albert rd
—Sa|ome (wid Francois) h 969 Albert rd
—--U|ric r 5462 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
——Willmott emp Al’s & Ray’s Serv Stn h 1084 Pierre av
Deslaurier Edwd (Winnifred) mech h 417 Caron av
—Jos (Winniﬁred) lab Sterling Prod -r 1179 Walker rd
Des Lauriers J Leo (Lorne) real est & ins 316, 76 London
w and 446 Wyandotte w h 515 Dougall av
-—Jos emp Fords r 1037 Pierre av
Deslippe Agnes emp Assumption College r 1527 Howard av
—-Alex J (Elizth) emp Auto Specialties h 1527 Howard
avenue
——Anna nurse Hotel Dieu r 1527 Howard av
—~A-rthur (Thelma) pntr & dec h 1449 Dut‘ferin pl
——Gilbert engraving iapp Win Star res Tecumseh
——Gloria dental asst Dr Armstrong r 1449 Dufferin pl
—-Hector emp Candn Bridge res Tecumseh
-—-Israel emp Candn Bridge res Tecumseh
—Jas (Adele) h 2150 McDougall
——-Louis (Annie) h 546 Curry av .
~Miargt slsclk 'C H Smith res Tecumseh
—-Margt J stenog London Life 1' 577 Tournier
—Mary hsekpr r 1191 Albert rd
—Monica stenog Aluminum Co of Can Ltd r 245 St
Mary’s blvd (R’Side)
—Phyllis r 1527 Howard av -
——«Roy (Marie A) trk drvr Woollatt Fuel & Supply res
Tecumseh
—Roy M (Elva) agt Metro Life h 688 Rankin av
—Roy P emp Stand Paint res R R No 2, Amherstburg
—Ruth slsclk Woolworths r 317 Langlois av
Deslow Wm (Josie) lab Fords h 1269 George av
Desmarais Aline insp Sterling Products r 1865 Alexis rd
—Alphonse (Genevieve) clk P 0 h 342 Josephine av
—Anna maid Hotel Dieu r 16,19 Drouillard rd
—Antoine emp Javaland Lunch r 1008 Wyandotte e
-v—Airthur (Evelyn) emp Fords h 6, 1589 Ontario
——Bernard (Bertha) (Javaland Lunch) r 786 Langlois av
—Camiile (Ella) emp Fords h 2332 Arthur rd (Sand E
w
-—Clovis (Salame) h 2009 Buckingham dr (Sand E Twp)
—Fernand G (Estelle) r 1179 Mercer
——Jos cake dept hlpr Can Bread r 1518 Arthur rd
(Sand E Twp)
——Leger lab Fords r 2756 Charles
—Leo (Rosenice) r 2031 Ford blvd (Sand E Twp)
—Leola Mrs r 934 Howard av
—Lillian J (wid Louis) r 6, 1589 Ontario
—Margt swtchbd onr Norton-Palmer Hotel Ares Belle River
——Crval .l (Marie E) l c P O h .1203 Hiah
--0fto (Ruth) h 2031 Ford blvd (Sand E Twp)
—0tto R emn Candn Bridge r 538 Oak av
-—Pau| (Emilia) emo Fords h 1865 Alexis rd
-—F.aoul (Rosarla) emp Truscon Steel Co h 1863 Westcott
road
—-Raymond A (Geraldine) mach Fords h 642 Lincoln rd
—Ravrnnnd J (Florence) city engnr City Engineers Dept h
1072 Church
—Puth tchr Hugh Beaton Schl r 1533 Goyeau
—Urcel (Noella) r 965 Lincoln av
——Uiriiel (Loretta) slsmn Silverwoods res Belle River
Desmarnis Levi (Rose) slsmn h 553 May av
Desmedt Jos (Mairgt) sht mtl wkr J R Lynn Sheet Metal
Serv h 1695 Tourangeau rd
——Maurice (Martha) h 320 Riverdale av (R’Side)
Desmond Audrey r 1109 Windermere rd
-—Doris r 1109 Windermere rd
—-Lawrence (Laurine) emp Chryslers h A2, 825 Ottawa
—Wilfred J (Lulu) emp Elcombe Engineering Ltd h 1109
Winderrnere rd
DeSotclLunch (Rosaire Sisco) rest 2800 Tecumseh blvd e
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DeSoto
DeSoto Mario studt r 724 Windsor av
——Fete~r (Emilia) emp Motor Products Corp h 724 Wind«
sor av
Desramaux Fernand (Mary)
road
—Gerard (Desrarnaux's) r 824 Pillette rd
—Roger (Rita) (Desramaux’s) h 868 Lawrence rd
Desramaux’s (Fernand, Roger & Gerard Desramaux)
4749 Wyandotte e
Des ‘Robey Peter r 612 Victoria av
Des Roches Henry (Mary) (Prince Road Market) h 3515
Mulford Court
Desrosie'r Elizth (wid Leo F) h 514 Bridge av
——Evelyn ofﬁce clk Eton Wilcox ,r 462 Crawford av
-—Roy (Martha) emp Fords h 1, 1654 Martin
Desrosiers Alex (Margt) emp Genl Motors h 476 Windermere
(Desramaux’s) h 824 Pillette
tlrs
road
—A|pr.onse L (Fanny) blksmth Win Utilities Commn (Hydro
Div) h 740 Campbell av
——A|vin (Laura) slsmn Win Ice & Coal Ir 24 Charles
——Basil J (Mary) emp Can Steel 'Corp h 2262 Fanchette
-—Chas (Ann) mech Abbey Gray res R R No 1, Windsor
—Dcnald emp Can Auto Trim r 196 Marentette av
—-Gaston bus boy Prince Edward Hotel r 1218 Cadillac
—-Lecelle Mrs h 235 Windsor av
--~»Leonard (Marie) emp Art’s Body Repair r 196 Marentette
avenue
-—Leopo|d (Victoria) emp Fords h 1218 Cadillac
-—-Louis emp Veteran Cab r 740 Campbell av
——Raymond E mech Abbey Gray res R R No 1, Windsor
—«Roger J (Margt) barr 305, 176 London w h 308 Belle
Isle View blvd (R’Side)
—Rosario millwright Berry Bros r 1415 Huron Line
—Virginia stk clk Sansburn-Pashley res R R No 1,
Windsor
Dessario Jos (Alexandria)
No 1, Windsor
Destarlas Robt (Margt) emp Fords h 1587 Ellrose av
DeIomasi A Tommy (Louise) sls mgr Carling’s Brewery h
382 Askin av
Detroit Free Press, The N A Walker distributor 174 P'rtt
west
——Gri|l (Sam Dimitroﬁ & Geo Paul) rest 124 Wyandotte e
-—-hote| (John Sukunda & Louis Mrakovich) 1209—15
Drouillard rd
rnldr Walker Metal res R R
——News Circulating Dept Harold J Donovan mgr, (rear)
352 Elm av
—Realty Building 437 Ouellette av
—& Windsor Subway Co (Candn Representatives)
Geo R Cooke pres, Fred C Reese sec and mgr, 583
Goyeau
Dettman Carl M (Effie) adv mgr Win Star h 33 Reed—-
mere av (R’Side) c
Deun Nicholas (Helen) opr Motor Products Corp h 1062
Cadillac
Deutsch S emp S W & A Rly
DeValkenaire Jos (Louise) emp Fords h 238 Erie e
Dave-at: Geo (Eileen) emp Fords r 895 Oak av
—Maibel vhsekpng r 2540 Howard av (R Park)
Devereaux Robt r 117 Thompson blvd (R’Side)
DE VILBISS MANUFACTURING COM-
PANY LIMITED, G V Jacquemain
Vice-President and General Manager, '1-1
B Gibson Secretary-Treasurer and As-
sistant Manager, 673717 Wellington av,
Phone 4-8668
Devin Grace 4‘ 764 Parent av
——Irene (wid Frank) h 764 Parent av
Devine Alex J (Eleanor) studt h 1058 Partington av
—Chas W (Cecilia) dept mgr Parke, Davis h 868 Law-
rence rd
——Isabe| Mrs r 642 Dufterin pl
—Jos (Dorothy) emp (Chryslers -h 363 Bruce av
—Mary (wid Thos) h 1534 Lillian
—Mathew watchmn Kelsey Wheel r 1534 Lillian
—Patrick (Betty) mach opr Fords h (rear) 1076 Drouil—-
lard 1rd
—-Robt (Lily) emp Kelsey Wheel h 843 Elm av
Deviney Robt (Loretta) emp P M Rly h 1248 Janette av
Devitt Jas (Mabel) | c P O h .1974 Oneida court
-—Thos (Ethel) emp Fords h 1757 Parent av
DeVittori Jas gro 1400 Pelletier av h same
——Tarquinio asst mgr Jas DeVittori r 1400 Pelletier av
Devlin Edmund (Mary) emp Fords h 891 Gladstone av
—-Geo R (Amy) emp Fords h 917 Hall av
-—-John (Margt) sharpener Colonial Tool 4‘ 891 Gladstone
avenue
—Tony r 583 Church
Devoldor Robt (Germaine) foremn Can Packers h 3721 Peter
Devon Apts 333 Chilver rd
Devonshire Apts 386 Devonshire rd
Devooght Marie r 932 Oak av
—Phi|ivp (Violet) emp Fords 'h 932 Oak av
DeWaard Ethel (wid Wm) 41 133 Jefferson blvd (R’Side)
——Robt B mach Bowman—Anthony r 133 Jefferson blvd
(R’Side)
——Wm C emp Intl Tools Ltd r 133 Jefferson blvd (R’Side)
Dewald Bertha (wid Andrew) h 2072 Iroquois
Dewan Jos shovel opr McAlpine Constn r ,165 Janette av
 
.—
Dewar Apartments 55 Wyandotte w W
—Frank 5 (Ruth) foremn Fords h 525 Bruce av ﬂ'J
——Gordon Jr studt Ir 790 Chilver rd
—Gurdon G (Dorothy) asst sec Fords h 790 Chilver.
—«N:ary E (wid Fired) h 578 Pelissier {ﬁn
—Peter S (Betty) eng Fords r 1909 Lorraine av R
——Pobt emp C-arling’s r 2382 Byng -rd tv
—F.obt M (Alexandra) shpr Chryslers h 2382 Byng iv
——Wm emp Fords r 4, 1285 Elsmere av ’ 4,
—-Wm J (Rachel) mach Bowman-Anthony r 1291 Elsme’g
avenue bid
Deward John (Fanny) emp Fords h 242 Bridge av PF
Dewers Geo yardmn CPR r 447 Victoria av 3
—Sue Stenog‘ Zenith Ear Phone r 447 Victoria av L_
——Terry emp Victor Gaskets r 447 Victoria av 19K
Dewey Elva r 620 Church ‘41,
Dewhirst Clarence E (Helen) emp Bell Tel h 993 PartinLN
ton av Did
-—Jas (Sarah) h 1592 Victoria av Did,
—John J (Jennie) repairman Win Utilities Commn (Hyd1
Div) -h 1778 Tourangeau rd ma
——Roy (Gertrude) emp Fords h 1511 Langlois av (11
Dewhu-rst Dani emp ‘Chryslers ir 14.11 Central av
Dewing Wm (Eileen) drvr Yellow Cab h 2504 Turrvrid
road '
DeWit Wiebrin (Jane) core mkr Walker Metal h 1min
Felix av
Dewling Donald G (Elsie) slsmn J Stuart McLerie Ltd E
9, 74 Shepherd e
DeWoIfe Lorne B (Virginia) rep Walker Ins Agency ‘Ltdr
2029 Riverside dr (R’Side) ._J
——Maurice (Audrey) emp Champion Spark Plug h lﬁlpici
Palrent av . i
Dewy John (Doris) emp Killarney Castle r 592 Victorbicl
Dexter Joseph (Anna) stockmn Fords h 2, 883 Erie a»,
Deyome John B (Florence) slsmn Wickham’s h 12, 131’ E
London w c
Deyonkier Camiel (Nellie) h 1338 Bernard rd f—F
DeYoung D emp Win Dry 'Clnrs h 196 Crawford av l—F
—Margt C Mrs swtchbd opr Yellow Cab h 41.1 McKa‘
-——Reginald emp Arrow Cleaners r 196 Crawford av
De7iel Claire M stenog Seventh Division Court Ofﬁce r 15! »‘a
Cuellette av J
———-David A (Beatrice) adjuster Morden, Helwig & Fenrie L‘ N
h 905 Riverside dr (R'Side) —R
-—Lawrence A (Claire) (McTague, Springsteen, McKee—F
Deziel & Clark) Ah 1, 1574 Cuellette av —-R
-—Louis A (Yvonne) clk Seventh .Div Court Ofﬁce h ISS’HV
Cuellette av Ql
——-Louise pckr Sterling Products r 888 Howard av
Dezso Thos (Irene) carp Natl Auto Radiator h llii—L
Langlois av —'\
D'Goyeau Saml (Jeannette) emp Bendix Eclipse r 241‘—
Pillette rd (Sand E Twp) —F
Dhaeyaert Blanche S r 1058 Howard av 01$]
--Jos (Elsie) emp Chryslers h .1058 Howard av W
D’Hondt Camivle (Mathilda) emp Long Manufacturing 50
2256 Turner rd ‘4
-—Camil|e (Josephine) mach Fords h 1851 Cadillac *4
—Leon A (Mary J) l c P o h 2250 Turner rd #4
-~-Fau| radio tech r 2256 Turner 1rd 4
Diaczok Wm emp s w & A Rly h 1532 Hickory rd
Diakoneski Nick (Doris) emp Long Manufacturing h 256' .4
George av (Sand E Twp) r
——-Wm assembler Long Manufacturing r 2567 George (‘4
(Sand E Twp)
Diamond Angelo r 1288 Winderrnere rd ‘5
—Coa! Co (J Staniey, Jas & Robt Coulter) coal 8; woa:\
1593 Lincoln rd
—-E Clyffe r 40 St Rose av (R’Side)
—Edit'1 slsldy Royal Millinery r 1471 Dufferin pl *
—-John r 380 Wyandotte e "J
—-Market (Benjamin White & Harry Crease) gro & me: J
920 Ottawa
—Pobt assembler Penberthy Injector res Elmstead .'
—Specialty Ltd twist drills 205, 267 Pelissier V
—‘Window Wash (Theodore N Verwey) 1791 Moy av r
Dianconesci Sava mp Fords h 1696 Hickory rd _I
Diane Frocks A Weingarden mgr 34.1 Ouellette av hr
—S‘noes Ltd Max Weingarden pres, Dani Wampum";
sec-treas, shoes 365 Ouellette av and 1329 Ottavﬁ",
Diatchenko Timothy M (Olga) mach Fords h 1620 Norman
road
Dibhlay Earl (Jean) emp Fords h 1727 Ford blvd (Sandi (
T ..
wp) .
Dibbley Geo G (Bessie) mgr Steve Paris h 10, 1673311
Wyandotte w '9
DiBlasio Edwd (Pearl) )1 948 Marentette av "A,
Dicaire Alvin emp Fibre Prod r 1040 Windsor av 5,
—Louis emp Fords r 1128 Cataraqui 5
Dick Alfred (Mabel) emp Candn Bridge h 1468 Bun;
—Alvin (Madeline) emp Roger Allan Lumber h 248;,
VTourangeau rd (Sand E Twp) ,
—Archie W (Mildred B) lab City Engineers Dept h 641‘,
Caron av ~
-—L‘avid C (Catherine) stkmn Chryslers h 1653 Lincoln rt":
—Frank (Ivy) slsmn Christie Brown & Co Ltd h 15’? '
Pillette ird “
—Geo (Mary) r 391 Hall av R
-—Gordon J (Vera) brakemn C P R h 410, 430 Giles bill—
west
~108—
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‘al’lli' Nancy stenog Carling's r 1629 Moy av
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Dicker Robt cash Liquor Control Bd of Ont No 34 r
(“1’61 1795 Gladstone av
h,iclt'erson Carrie Mrs h 829 Ouellette av
l'i-Ieslie stkpr Intl Playing Card h 149 St Louis av
(R’Side)
TUltfickert Ralph (Donna) asst mg-r Industrial Acceptance
' Corp Ltd 'h 2596 Clemeneau blvd (Sand E Twp)
161~Dickey ‘Donait J (Eleanor) emp Fords h 10581/2 Drouillard
road
Ltd Eldon (Clara) lathe hand Fords h 1011 Marentette av
‘33 M clk Bank of Mont (200 Ouellette av) r 706
Ltdt‘ Dougall aiv '
»—Jos J (Florence) emp Fords h 1249 Hickory rd
1520ickhout Lloyd B (Elsie) plant mgr Candn Postum -h 12,
l 285 Cameron
lictorbickie Allan W clk Walkerville Cash Meat Mkt r 1660
ie a", Wyandotte e
131’ Babs r 1, 8613 Marentette av ,
Clarence (Agnes) emp Chryslers h 3511 Queen
r—F-ay nurse in training Hotel Dieu r 20, 625 Argyle rd
l—Francis C btchr Roy F Dickie r 2C, 625 Argyle rd
McKa‘ avin W (Walkerville Cash Meat Mkt) h 1660 Wyandotte
' east
r15! Faraham (Elsi‘e) h 5694 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
‘ Jas emp Bank of Mont r 706 Dougall av
Norman emp Fords h 1, 863 Marentette av
—Robt V btchr Roy F Deckie r 1, 863 Marentette av
[clear—Roy r 20, 625 Argyle rd
—-Roy F ‘btchr 1864 Ottawa h ZC, 625 Argyle rd
155a,‘Wl|bert C (June) h 848 Hall av
.Qkinson Jas (Nora) cost c|k Chryslers h 2177 Glad-
av V stone av
INF—Lela M (wid Alfred) h 1561 Moy av
‘—Martha A h 890 Victoria av
NIT—Mary Mrs r 497 Bridge av
—_Robt (Ruth) emp Fords h 1068 Gladstone av
(Licks Edith (wid Cecil) h 8, 629 Josephine av
was (Joan) emp Fords h 946 Partington av
ring bDickson, see also Dixon.
—Agnes teller Guaranty Trust r 1466 Parent av
——A|fred (Amelia) carp Woodall Biros h 1664 Richmond
‘—Andrew (Mary) emp Fords h 1079 Marentette av
—Chas (Janet) emp Fords h 1376 George av
,d onald D mech G Tate Easton res Paquette
‘ie Li
256' Geo H (Ellen) vice—pres Bowman—Anthony Ltd h 69
St Louis av (R’Side)
rge (“Geo J (Christine) slsmn Bowman—Anthony Ltd res
Tecumseh
—Gordon E (Jean) slsmn Bowman—Anthony h 153 Ford
t wot: blvd (R’Side)
9rdon P (Margt) (Bartlet, Braid, Richardes & Dick—
son) h 1089 Victoria av
.| Harry (Lillian) engnr h 307, 131 Wyandotte w
~—Jardine A (Sybil) engnr Candn Bridge h 21, 1164
; me: Duellette av‘
—Jean W messr Hiram Walker & Sons -r 1579 Lincoln rd
_'ohn (Ina) emp Fords 'h 1466 Parent av
imhn S H (Erna) auditor & acct BS, 267 Pelissier h 2246
, , Dougall av
—Meliia J tchr Victoria Schl r 225 Giles blvd w
——Norman (Mary) emp Fords h 1064 Elm av
(gardemT S (Doris) h 377 Caron iav
0mme (Isabelle) emp Fords h 1579 Lincoln rd
“mar, *echenko Harry emp Europe Pool Room r 956 Cadillac
ilLone.Alessio (Lucy) emp Sterling Construction h 976
Randy Bridge av
j—Gloria emp Univ Button r 976 Bridge av
167-)iduck Fred (Annie) lab h 1868 Albert rd
Jiebold Earl R (Elizth) mail insp John Wyeth & Bro
” h 8, 581 Cataraqui
“"‘et' J J Robt r 1795 Gladstone av
i’e/mer Edwd S (Mary) freight handler Liangan’s & Lang-
Bmg ford’s Transport h 1362 Curry av
245§~Fied R (Josephine) emp Chryslers h 917 Marentette av
—Harold V (Madeline) sr clk Hiram Walker & Sons h 887
h 64», Hall av
N ladeline r 917 Marentette av
1om ,g r bt J emp Fords r 1362 Curry av
15,? Jrsula clk H Gray Ltd L917 Marentette av
.nesch Michl (Christine) emp Dom Forge & Stamping
'h 1140 Pierre av
25 bM—Mlchl watchmn Win Packing Co r Tecumseh rd 8:
Welllngton
 
Dierlam Ralph B (Edna) acct Imp Bank (Ouellette &
London) h 2315 Fraser av
Diesbourg Douglas (Charlotte) emp Fords h 241 Pierre
avenue
—:Frank A (Isabel) h 253 Pierre av
—-Leo (Anna) emp Chrysl‘ers h 719 Janette av
—Paul T (Violet) emp Chryslers r 1219 Bruce av
—-Theodore P h 1219 Bruce av
Dieslippe Robt r 1159 Elliott w
Dietrich Andy emp Forge & Stamp h 1538 Elsmere av
—Art'1ur (Margt) press opr Candn Motor (Lamp h 3237
Peter
——-Geo (Rose) emp Auto Specialties h 793 St Antoine
—Geo (Mary) emp Dom Forge & Stamping h 1257 Giles
blvd e
—-John (Mary) emp Dom Forge ~82 Stamping h 1241 Moy av
——John Jr studt r 1241 Moy av
—Peter (Wilma) emp Fords h Front rd (Sand W Twp)
—Susan (wid Michl) h 1,165 Marentette av
Diett Geo (Nellie) mach C N R h 1061 Chatham e
-—Geo W emp C N R r 1061 Chatham e
Dietzel Frank A W (Ina) (areas The A H Boulton Co Ltd
h 654 Randolph av
Diff-in Chrissie W deaconess St Andrew’s Presby Church h
214, 274 Giles blvd w ‘
—Marion (wid Alex) r 214,274 Giles blvd w
Difer Violet Mrs choc dipper Lyttles r 2211 Gladstone av
vDit-ruscioﬁarmen lab Walker Metal r 1106 Louis av
Digby Harry W (Maud) emp Fords h 772 Gladstone av
——Louise off clk Cunningham Sheet Metal r 772 Gladstone
avenue
DiGiacobbe Fred (Rose) emp Auto Specialties h 1665
Langlois av
——Lo|a P A personnel clk Candn Postum r 1665 Lang-
lcis av
-—-Massimo r 1665 Langlois av
Dignan Constance r 48 Thompson blvd (R’Side)
—Jchn G (Eliz) r 48 Thompson blvd (R’Side)
——John G phy & surg 4675 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
h 2451 Rossini blvd (Sand E Twp)
—-John H (Agnes) coll mgr Win Credit Bureau h 48
Thompson blvd (R’Side)
Dignard Emery bodyman Johnny’s Auto Body & Fender
Service r 712 Dougall av
—Flore hrdrsr Aristocrat Beauty Shop r 1120 Campbell
avenue
-—John (Elmire) emp Royal Grill h 712 Dougall av
—-John H r 712 Dougall av
Digou Dora pckr Sterling Products r 928 Bridge av
—Li|li‘an MII'S h 928 Bridge av
—Maurice emp Chryslers r 977 Elm av
—Roger emp Fords (r 928 Bridge av
—Roland D (Evelyn) I c P O h 933 Sandwich w
Dikan Frank (Hilda) mach Candn Sirocco r 1222 Albert
vroad
Dilamaxrtevr Emerson (Elizth) sharpener
Lincoln rd 11 same
Dillon Agnes tchr h 957 Campbell av
—Clarence J clk Fords r 461 Hall av
—Cletus (Edith) plant police Fords h 1076 Lincoln rd
—Doreen drsmkr h 2, 258 Glengarry av
—Ede A h 461 Hall av
—Elmer (Alma) emp Fords h 1569 Moy av
—Fergus P (Elizth) emp Chryslers h 1069 Gladstone av
—Francis ‘E (Alice M) h 1812 Hall av
& grinder 1010
—Fred (Emily F) clk P 0 h 559 Pine w
——Geo A (Ida) emp Chryslers h 2453 Bernard rd (Sand E
Twp)
—Geo L (Alice) (White Construction Co) res Tecumseh
——Jas emp Fords r 238 (Belle Isle av
—Roy J (Ethel) c-aretkr Sacred Heart Church h 134%
Benjamin av
—Wm E Rev pastor Sacred Heart (R C) Church h .1334
Benjamin av
Dillow J E sec Wheel Trueing Tool Co of Can Ltd res
Detroit
Dimitro Tirifu emp Candn Bridge r 1591 Drouillard rd
Dimitroff Jas drvr Hackney Cartage r 7601/2 Aylmer av
——Menka sls clk C H Smith r 897 Bruce av
—Sam (Detroit Grill) r 754 Goyeau
—-Thos (Dina) (Silver Spot Rest) h 897 Bruce av
——Verna clk r 1043 Pelissier
Dimitru Joe emp Fords r 1462 Lillian
Dimitry Costa (Dasta) (Vanity Sweets) r 443 Ouellette av
Dimmick Mattie Mrs (Dimmick’s Dry Goods) r 3353
Walker rd
—-Whitﬁeld J (Minnie) h 1529 Bruce av
Dimmicks Dry Goods (Mrs Mattie Dimmick) 4629 Tecum~
seh blvd e (Sand E Twp)
Dimmock W Leslie (Doris) tchr J E Benson Schl h 816
Janette av
Dimoff Angelo (M‘itra) (Florida Lunch) h 804 Janette av
Dinchik Michl (Elizth) h 1586 Hickory rd
—Michl J-r storagemn C P R r 1586 Hickory rd
Dineen Frank (Mary) emp Detroit h 74 Belleperche av
(R’Side)
Dinelle Edna fnshr Propas Furs Ltd r 940 Albert rd
—Leonard J (Edna) emp Fords h 940 Albert rd
Dingle Ernest (Eva) slsmn Purity Dairies h 2329 West-
cott rd (Sand E Twp)
—Flossie (wid E-rnest) r 666 Tuscarora
r
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Dmgle
Dingle Louis parking lot 570 Goyeau h same
Dingman Gordon G (Catherine) securities clk Dom Bank
(Ouellette & Sandwich) h 1040 Giles blvd e
—J Jeﬁ‘rey (Isabel) desk man Win Star 'h 646 Mill
Dmham Albt E (Kathleen) emp N Y 'C h 29, 1556 Goyeau
—-—Ceci| (Hilda) c|k Chryslers h 884 Marentette av
—Edwd W (Harriet) c|k Rathwell's ‘Cycle & Toy Shop r
.1352 Elsmere av
-—John R A ﬁremn Win Fire Dept r 459 McKay av
—-«Wilfred (Minnie) emp Fords r 332 Curry av
Dinnan Ann (wid Wm F) 'h 1, 265 Chatham e
—Mary r 561 Cameron av
Dinsmore Jas btchr United Market Ltd r 1670 Hall av
——Ja$ E studt r 1305 Riverside dr (R’Side)
—Jas R (Ann) lab Essex Steel & Wood h 3576 Barrymore
Lane
—- McIntire Ltd S E-Dinsmore pres &. treas, Arlie Shuel
sec, bldg contirs 1204, 374 Ouellette av
——ll/.urray studt r 1305 Riverside dr (R’Side)
——Saml E (Myrtle) pres & treas Dinsmore-McIntire Ltd h
1305 Riverside dr (R’Side)
—Wm (Ma-ry) mach Genl Motors h 1670 Hail av
Diodati Anthony studt r w s St Clair (Sand W Twp)
—Jos h w 5 St Clair (Sand W Twp)
Dion Adelard (Annie) (Dion’s Mkt) h 1107 Drouillard
roa
—Annette drsmkr h .127 Aylmer av
——Arthur h 806 Assumption
—-Bernadette hsekpr r 1655 Goyeau
—Germaine (wid David J) h 1444 Drouillard rd
Dion’s Market (Adelard Dion) gro & meat 1107 Drouillard
iroad
Dionne Edgar emp Fords r 2492 St Louis av (Sand E
Township)
—Florence mach opr Essex Wire Corp r 2492 St 'Louis
av (Sand E Twp)
~Jacques (Irene) emp Fords r 1074 Marion av
—Laura clk‘ Dionne’s Shoe Store r 2492 St Louis av
(Sand E Twp)
—Leon (Amilda) (Dionne’s Shoe Store) h 2492 St Louis
av (Sand E Twp)
——Sylvio emp Fords r 2492 St Louis av (Sand E Twp)
Dicnne’s Shoe Store (Leon Dionne) 4917 Tecumseh blvd
e (Sand E Twp) "
Diote Jos h 7, 615 Victoria av
DiPaoIo Ethel h 25, 1250 Ouellette av
Dippel John (Olive) foremn Fords h 2211 Gladstone av
—Letter Service (Barbara F Wood & F L Elmslie) 209,
29 Park w
—-Winters Transport, E G Kiefaber mgr, 1329 Windsor
avenue
Dirling Wm G emp Detroit h 1563 Hall av
Disabled Veterans Association Inc (Windsor Branch), Alex
:Rose pres, Wm 0 Murray lst vice-pres, Ernest Love-
ridge sec, John Rudge treas, 464 London w
Dishman Harvey J (Mary) painter Chryslers h 1143 Wyan-
dotte e
Dislippe Ruth r 317 Langlois av
Dispensary The (J H IMalette) druggist 1011 0ue|lette av
Ditchfield Wilfred (Edith) emp Fords h 2267 Highland av
Dittmer Albt W (Lucille) serv tabulator Fords h 2194
Parent av
—Chas W (Mary) chef Star Lunch h 20, 372 London w
—E|sie Mrs r 128 London e
—-Fred clk Win Produce r 452 Mercer
—Gerald 8 (Patricia) emp Long Mfg r 453 Mercer
—-‘Gerald G (iParnel) wldr Fords h 453 Mercer
Dittrich Frank (Mary) carp F E Dayus 'Co h 1404 :Lillian
-—Mol|y M stenog Lufkin Rule 7 1404 Lillian
-Thirelsa B stenog Unemployment Ins Commn r 1404
I an
Ditty Dorothy clk Bell Tel -r 1572 Central av
-—John r 1572 Central av
——Joseph (Ellen) emp Fords h 1572 Central av
-Joseph .L emp Fords r 1572 Central av
-—Ray app Albert H Hunt Printing Service r 1572 Cen-
tral av
Divak Margt (Divak's Market) h 2215 Howard av
Divak’s Market (Margt Divak) grocers 2215 Howard av
Divinecz Geo r 1055 Cadillac
———Miohl (.Mary) h 1055 Cadillac
Divnich Anthony (Virginia) tool & die mkr Essex Wire
Corp h 1675 Howard av
Dix Herbt (Nancy) h 577 Bruce av
—Jas (Elsie) emp Grace Hospital h 328 Crawford av
—-Louisa (wid Fred) r 1063 Lillian
-—‘Mary hsekpr r 1259 Elsmere av
—Percy J (Maisie) emp ‘Hiram Walker 82 Sons h 1230
Arger rd
{—Roy W emp Fords r 1063 Lillian
 
Dix Wm F (Ruth) caretkr Hon J C Patterson Coll Inst h
1063 Lillian
Dixie Hotel (Elizth Schiller) 1080 Erie 9
Dixon A 8 (Leah) auditor Unemployment Ins Commn res
Amherstburg
-—Blanche 'Mrs h 521 Mercer
—4(2arl H (Margt) (Dixon‘s 5c to $1.00 Store) h 2109
Lincoln rd
———Chas W (Mary) emp Fords h 420 Glidden av (R’Side)
-—Douglas H (Dorothy) buffer Fords h 1816 Balfour blvd
(Sand E Twp)
—-—Eric D asst puroh agt Toledo Scale res Amherstburg
—Eve|yn 'R priv sec Tax Dept h 487 Kildare rd
—«Florence (wid Joseph) h 3671 Peter
—~Geo H emp Fords r 3671 Peter
—Geo T (Gertrude) h 11 Jefferson blvd (R’Side)
-—H Warren (Meda) motor assembly Fords h 1705 High-
land av
—Herbt VA (Violet) tool & die mkr Candn Engnrg & Tool
h 2747 Pillette rd (Sand E Twp)
—das (Nancy) lab City Engineers Dept h 1151 Lillian
-—Jessie Mrs tchr '11 30, 68-6 Argyle rd
—John C (Margt) emp Hiram *Walker & Sons r 1064
Monmouth rd
——John R (Daisy) emp Fords h 431 Wellington av
—John W (Maud) emp Fords h 1064 Monmouth rd
—-Joseph D (Helen) emp Fords h 1104 Cataraqui
—Joseph I (Marion) h 1655 Bruce av
-—«Les|ie emp Fords r 925 Marion av
—Robt studt r 5, 1589 Ontario
~Robt E (Ada) elect Fords ih 150-5 Dougall av
———Roy F (Madeline) opr Motor Products Corp h 2294
‘Marentette av
-—-Thos W emp Fords h 720 Wyandotte (R'Side)
-—-Wm (Anne) emp Detroit h 5, 1589 Ontario
Dixon’s SC to $1.00 Store ((2 H Dixon) departmental store
1587-95 TeCUmseh blvd e
Dixson Lily insp (Burroughs Mach r 148 Tecumseh blvd e
Dmitro iChapSki (Helen) emp Fords ‘n 940 Windsor av
Dmytrow Nick (Nellie) emp Chryslers h 735 Langlois av
Doan Betty emp Fredk Stern r 6, 117 Ferry
-—Cameron (Ida) emp A H iBoulton r 284 Chatham w
-—Car|ton warehsemn ‘BA Oil res Essex
—Donald r 805 Howard av
——-Donald F taxi drvr r 1414 Lillian
——Ervin W (Isla) emp Fords h 1414 Lillian
——F|orence M hsekpr r 737 Brant
——<Harley r 550 Randolph av
——~iohn C taxi drvr r 1414 Lillian
—Leo F (Lillian) viceapres Ottawa Pharmacy Ltd h 2262
Fraser av
—lPear| I (wid Angus) h 6, 117 Ferry
Doane Harriett r 270 Belle Isle av
—Jas emp Chryslers r 270 Belle Isle av
—Thos emp Chryslers r 270 *Belle Isle av
Doaust Frank (Florida) h 868 London e
Dobbyn Edwd (Helena) h 2153 Wellesley
Dobell Jas F (Norma) broker Bonga-rd & Co h 21, 372
London w
Dobereiner Wm (Donna) emp Detroit r 1215 Kildare rd
Dobey Gregory (Marie) auto serv stn 1502 George av h
1778 same
——Victor G tool and die mkr Fords r 1778 George av
'Dobie Andy prov police r 871 Windermere rd
Dobina Nick emp Woodbine [Lunch r 1204 Drouillard
road
Dobney Alene priv sec Kelsey Wheel h 1950 Vimy av
-—Norma emp Chryslers r 1950 Vimy av
Dobransky ‘Mary r 1146 St 'Luke rd
—Peter (Verona) btchr h 465 Foch av
—Tony (Anna) emp Fords h 1146 St Luke rd
Dobrea John (Mary) lab h 2861 Trenton
~—-Vera emp Detroit r 2861 Trenton
Dobsi Bert (Vera) (‘Marentette Market) h 1495 Maren-
tette av
Dobson Annie (wid Jas) r 1094 lMonmouth rd
—Bruce insulation man .Meikar Roofing r 372 Aylmer av
—Chas E (Alice) druggist h 174 Elm av
-—-Douglas (Phyllis) r 3236 Peter
——«Edith emp Candn Postum h 885 McKay av
~—~E|sie (wid Ernest) h 1049 Bruce av
——George emp Chryslers h 426 Church
-—-Henry (Annie) drvr Check-r Cab 11 973 Wellington av
—Hi|da Mrs r 1036 Goyeau
-——\Jas R c|k Brewers Retail Store r 174 Elm av
——Kenneth emp Dobson’s Hardware r 2337 Rossini blvd
(Sand E Twp)
—Lloyd (Eileen) r 790 Bruce av
—May compt opr r 2337 Rossini blvd (Sand E Twp)
—Regd B (Isabel) prin Prince of Wales Schl h 208 Askin
avenue
—Russell J c|k Brewrs Warehse r 174 Elm av
—Shir1ey r 885 McKay av
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BUILDERS’ SUPPLIES
Manufacturers of Concrete and Cinder Blocks and All Concrete Building Products
- ANYTHING 1N BUILDERS’ SUPPLIES
PEERLESS CONSTRUCTION CO.
4740 Riverside Drive (R’side), at Little River
. Phone 4-1227; Tec. 50
 
Dobson Sidney (Rosamond) emp Fords r 973 Wellington av
-—4Wm (Lily) mgr Dobson’s Hardware h 2337 Rossini blvd
(Sand E Twp)
Dobson’s Hardware (Mrs Lily Dobson) 4619 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
Dobson-Smith Robin (Sylvia) mach Viking Pump h 1355
Campbell av v
Docherty Geo r 1637 Hickory rd
——Jas J studt r 1687 Hickory rd
—John emp Chryslres r 1687 Hickory rd
—-John foremn Fords h 1643 Prince rd
—4Margt A clk United Markets ILtd Br 18 r 191 Jose-
phine av
—.Nora (wid lMlChl) h 1137 Windermere rd
—Robt (Florence) guard CIL h 191 Josephine av
—-Wm (Mary) emp Fullerton Constn h 1687 Hickory rd
»-—Wm A (Mary) sheet metal work Doran Sheet Metal h
2403 Bernard rd (Sand E Twp)
—Wm P (Gladys) foremn Fords h 169 Ford blvd (R'Side)
Dochow Lawrence (Eileen) emp Detroit r 1855 Hall av
Dockray Arthur (Emily) foremn Candn Postum h 518
Patricia rd
Dockry Robt (Agnes) emp Fords h 740 Bridge av
Dodd Edwin G (Myrtle) emp Detroit h 1132 Mercer
--—Frank (Alice) emp Chryslers ‘h 2316 Elsmere av
—Thos emp Fords r 955 Sandwich e
-—& Struthers (Leonard Larson) lightning rod mfrs 1721
Moy av
Dodds Edwd W (Hilda) emp Candn Bridge h 23, 372 Lon-
don w
—Geo R (Laura) canp Fords h 1030 Lillian
—Harvey T (Clara) h 209 Glengarry av
—lvan M (Ethel) bus opr S W & A Rly h 659 Josephine
avenue
—-Sarafema (wid ’Wm) 1h 200 Elm av
-——Thos asst mgr Monarch Hotel r 82-88 Wyandotte w
Dodge Chas R r 1026 Janette av
——John G elect Waffle’s Elect r 1026 Janette av
—Kevin ‘B (Margt) elect De Mers Elect ‘h 1026 Janette av
———Luci|le E bench wkr Essex Wir Corp h 818 Gladstone
avenue
—«Marion A clk lLyttles r 1026 Janette av
Dodich John (Mary) emp Fords h 2265 Parent av
-——Rudolph (Amelia) emp Dominion Forge r 2487 West-
minster av (Sand E Twp)
Dodick Gertie studt -r 1246 Lincoln rd
-—~Wm (Bertha) h 1246 Lincoln rd
Dodlich Nick emp Fords h 1015 Cadillac
Dodman Alice hsekpr r 437 Elm av
Dodson Jean nurse Metropolitan IHospital r 2172 Winder-
mere rd
—sR0bt (Jeannette) emp Detroit h 433 McD0ugall
Dodyk Paul emp Candn Bridge r 1536 Marentette av
Doe Angela emp Sweetheart Potato Chip Co r 1364 Mc-
iKay av
—Earl (Corrine) emp CNR h 3364 Peter
—lEugene (Catherine) emp S W & A :Rly r 611 Sandwich
west
—Florence (wid Fred) r 1364 ’McKay av
—FraLnll<!lin '8 (Evelyn) wldr C H Mclnnis Co r 1518
- i ran
—Fredk (Jean) emp CPR 7 1141 Oak av
—Harry r 1364 McKay av
—Joseph (Grace) emp CPR h 1141 Oak av
-—Paul emp NYC r 1364 McKay av
-—*Wm emp CP-R r 1097 Wellington av
Doerfler Philip F (Violet) plant 1 supt Candn Bridge h
172’) Oneida court
Doerner Jack (Elizth) mach Fords h 1333 Ellrose av
Doerr Ivy M sec Traders Finance Corp ‘Ltd h 105, 280
Park w
—~John clk Motor Corp r 1359 Martin
Doetzel Isidor emp New York Central r 839 'Brant
Dogerty _.Myrtle r 268 Tuscarora
Doggett Spencer C (Catherine) studt h 1209 High
Doherty Alexander ‘M slsmn Trimble-Pratt Motors Ltd h
2382 Princess av (Sand E Twp)
—Alexander M Jr stkpr T-rimble—Pratt Motors Ltd r 2382
Princess av (Sand E Twp)
~Belle Mrs h 705 Dougall av
—Catherine bkpr Sharon‘s Bear Alignment Serv r 777
Parent av
“Chas (Catherine) grndr Stand Mach & Tool 1h 984 Felix
avenue
—Haro|d E (Doris) emp IExcello Co r 2187 Parent av
—John (Ethel) h 385 Caroline
-—-John r 705 Dougall av
-—John (Agnes) emp Chryslers h 2, 609 Ouellette av
—dohn foremn Fredk Stearns & lCo r 501 Josephine av
»——Keith emp War Assets Corp r 2144 Wellesley
~—Kenneth (’Margt) h 7, 697 Victoria av
——Lena IM-rs r 856 'Marion av
—sLynn casting K Hildebrand r 214 Crawford av
 
Dommlon
Doherty Marion J ledgerkpr Bank of Montreal (1295
Walker rd) r 705 Dougall av
—May h 897 'Hall av
Doidge Leslie (Sarah) emp Fords r 502 Askin av
—Wm r 937 Dougall av
—Wm H (Charlotte) h 502 (Askin av
Doke Saml (Ellen) clk Fords h 4, 191 Askin av
——IhOS emp Fords r 572 Pelissier
Doktorchick Andy emp Gotfredson r 1288 'Windermere rd
Dokus Alex (Barbara) emp Auto Specialties h 1604 Els-
mere av
—-Helen bkpr Stand Paint r 1604 Elsmere av
—~John (Elizth) engnr White Laundry h 1431 Pierre av
(Dolan Donna studt r 980 McEwan av
——-Francis studt r 351 Curry av
“Franklin B firemn CPR r 1332 Tecumseh vblvd w
—Jas carp Candn Auto Trim r 441 Vera pl
—Jas emp MCR :- 980 IMcEwan av
-—Joseph r 211 McKay av
—doseph C (Margt) emp MCR h 980 McEwan av
——Josephine Mrs h 1332 TeCUmseh blvd w
-—Phi|ip J (Edythe) emp NYC h 351 Curry av
Dolanjski Joseph (Louise) emp Chryslers h 1519 Aubin
road
Dolanski Peter (Violet) emp Chryslrs h 1640 Pillett rd
Dolansky Peter (Ruby) emp Chryslers h 1019 Albert rd
Dolba John (Bernice) emp Fords h 1459 Langlois av
Dolen John (Mary) emp Fords h 968 Goyeau
Dolhan Alex emp Fords r 1504 Pierre av
—Nick emp IRadio Cafe h 2935 Trenton
Dolinsky Steve (Helen) emp Truscon Steele h 475 Tecum~
seh blvd w
Doll Clara stkk-pr Hotel Dieu r same
Dollar John r 576 Shepherd e
Doloughan Jas (Mary) emp Canada Bread h 1270 Mon-
mouth rd
———Leah stenog Kelsey Wheel r 1270 ‘Monmouth rd
-——Thos emp Chryslers r 1270 Monmouth rd
Dolsen Spencer H (Nellie) time study Fords h 2329
Meignen rd (Sand E Twp)
Dolson Annie Mrs pres opr Win Textiles r 234 Janette av
Dolynick John r 1223 Hickory rd
Dolyniuk John (Anne) emp General Motors h 810 Pierre
avenue
Dolynko Joseph janitor Europe Hotel r 1636-38 Drouillard
road
Dolynuk John lab Peerless Steel r 1433 Drouillard rd
Dom Walter h 308, 182 Pitt w '
Doman Keith E (Jean) asst Serv mgr Ambassador Motors
h 1271 High
Domanski Harry (Helen) plmbr h 710 St Paul (R Park.)
Domarchuk Henry r ‘464 Pelissier
——John (Katie) h 2665 Parent av (R Park)
Dombroski John (Pauline) (Boston Restaurant) r 792
vPierre av
Domengoni Ernest (Zindle) bricklyr h 1097 Campbell av
-—Lydia r 1097 Campbell av
———‘Ronald r 1097 Campbell av
Domenighetti Fred r 531 Glengarry av
Domestic Foundry (Chas Kratochvila, Thos Lawrenson,
John Paska & Chas Larsh) iron casting 1595 Craw-
ford av
—Machinery Repair Shop (Joseph Wasileivski) machinery
repairs 1728 Drouillard rd
Dominato Carol (Ida) pipe caulker Win Utilities Commn,
Water Div 01 957 Cataraqui
—E|io mech Sharon's Bear Alignment Service r 957
Cataraqui
-—Gavani (Gilda) lab Cross Supplies & Paving h 710
Glengarry av
~M
ar
y
fill
er
Fre
dk
Ste
arn
s
8‘
Co
r 4
57
Gle
nga
rry
av
--Reno J (Pauline) emp Kelsey Wheel h 1543 Elsmere
Dom
ine
y
Roy
(M
(Ell
en)
Sup
t
of
bus
mai
nt
San
dwi
ch,
Windsor & Amherstburg Rly Co h 65 Reedmere av
(R’Side)
Dom
ini
k A
lfr
eda
mac
h
opr
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ex
Wir
e C
orp
r 7
65
Hil
de-
garde (R Park)
—Y
an
(Ann
ie)
lab
Wal
ker
Met
al
h
.765
Hil
deg
ard
e
(R
rPark)
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Homer Paquette, Premdent, S E Fleld,
Vice-President and General Manager;
Charles Bell, Secretary-Treasurer; 315-
325 Devonshire rd, Phone 4-9225 .
DOMINION BANK, THE, ‘1' F R E1110“,
Manager; Herbert S Whlte, Account~
ant; A A. Garland, Assistant AccOunt-
ant; 101 Ouellette av, Phones 34647
and 3-4648
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FOR
WALKERSIDE
QUALITY
DAIRY
PRODUCTS
THE
BURDEN
COMPANY
llMITEI]
Milk Division
628
MONMOUTH RD
Walkerville
PH0NE 4-2547
Ice Cream Division
369 Dougall Ave.
PHONE 4-3291
 
BELL
FU E LS
LIMITED
(Successors to Bell Ice
and Coal Co. Ltd.)
EST. 1856
o
Wholesalers
and
  
Retailers
Blue Coal
KOPPERS
POGA
(Semet Solvay
Ford Coke)
844 Bridge
Avenue
Phone 4-1164
  
Dominion
ﬂ
3'"
Dominion Bank Chambers 27 Sandwich w
DOMINION CAFE, Chan Foon, Manager;
Specml Chop Suey and Other Chinese
Dishes, Extra Choice of Foods and
Pastry; We Aim to Please, 1020
Drouﬂlard road, Phone 3—0379
—Cartage Service (Arthur E Head) 1562 Gladstone av
—Ceramic Industris Ltd, J -A Battist pres, F C Moore
vicedpres, C E Johnson sec-trees, decorators of glass,
metal & plastic & screen process printers 856
Walker rd
--«Coffee Co (Walter E Bennett) (rear) 1220 Dufferin pl
-—Denta| Co Ltd, Richd Tucker mgr, dental supplies, 402,
304 Ouellette av
———E|ectric (Allen Henderson)
225-231 Wyandotte e
—Forge & Stamping Co Ltd, Robt T Herdegen pres &
genl mgr, Arthur W Hollar asst genl mgr & sec,
John R McFarlane treas, James Dalrymple purch agt,
steel forgings 2480 Seminole
——-Furniture Exchange (Alex Perlmutter) second hand furn
533 'Wyandotte e
—‘Garage (Mike 'Levko & John Nikota) 987 Maisonville
—House (Wm H Boyer) 3140 Sandwich w
DOMINION LIFE ASSURANCE 00.
W A Green, Branch Manager; 907-908
Guaranty Trust Building, 176 London
w, Phone 36324 Residence Phone
3-5966
—Master Market, F K Hayward mgr gro 617 Ouellette av
——~Motors & Welding (Richard Busato) repairs 1586
Benjamin av
—1Mutua| Insurance Agency, Fred A Nlcholl mgr 301, 76
London w
—0ffice Supply Co Ltd, Walter Crassweller pres & treas,
David Brown sec 8: genl mgr, job printing & office
supplies 1167 Mercer
——Oxygen ICo, welding gases 1619 Windsor av
—Painting & Decorating Co (Hector OueIIette) 3, 437
washing machine repairs
Ouellette av
—Poo| Room (Con Cojocar and Toufic Asmar) billiards
148 Pitt e
-—-'Press, Geo N Burrows mgr comml prntr 235 Wyandotte
east
—Pub|ic Building 185 Ouellette av
~Ruber Co Ltd, Chas M Metcalfe rep 1203, 374 Ouela
lette av
—4Sea|ed Beam Co Ltd, Dave ‘Morganstin (USA) pres,
Julius T Raabe sec, Jos ‘Morganstein (USA) treas,
auto accessories 1305 Windsor av
—Tent & Awning Ltd, Harry Smith pres, Geo lMcCready
vice-pres, .Mrs Catherine Smith sec-treas, 225 Sand-
w:ch w
—-Twist Drill Ltd, Mrs Agnes H Eager pres, Chas W
Bolda vice-pres & mgr, Robt S .Baird sec-treas and
purch agt, mfg twist drills and reamers 1880 As-
sumption
Dominkze Zegmont r 1402 Albert rd
Domino Andrew (Eva) toolmkr Win Tool
Gladstone av
—Jewel|ery (Mrs Eva Domino) jwlrs 4746 Wyandotte e
Domino John (Fay) emp Truscon Steel h 1857 George av
-—Peter r 1773 Hickory rd
——Vladimir (Lena) h 1773 Hickory rd
Domjancic Andro emp Chryslers r 1825 Hickory rd
Domjonuc ngac emp Chryslers r 1829 Albert rd
Domnick Mike emp Fords h 4-1, 265—271 Chatham e
Domnika Chornohuz h 2497 Pillette rd (Sand E Twp)
Donaghue John emp Carlings Brewery r 772 Langlois av
—John V (Mary) drvr Canadian Breweries Transp h 1, 112
Dougall av
Donais Alice r 820 Albert rd
—Ange|ine wtrs Prince Edward Hotel h 3, 274 Langiois
avenue
—Anthony r 820 Albert rd
—Cecile V wtrs Woolworths r 820 Albert rd
—Leonard F (Aimee) constable Police Depth 876 Marion
avenue
—Luci|le M wtrs Woolworths r 820 Albert rd
—«‘Margt R 'Mrs wtrs Woolworths r 1321 Lincoln rd
& Die r 434
-—40rvi||e (Doris) drvr Lyon’s Transportation r 876
Marion av
—Pau| (Regina) slsmn Peerless Countryside Dairies r 525
Hall av
——Phi|ias (Melina) emp Fords h 820 Albert rd
—-Si|vio emp Chryslers r 820 Albert rd
Donald Hazel M compt opr Hiram Walker & Sons r 1755
Sandwich e
--4Mary (wid Chas) h 1763 George av
—-Thos E (Anna) cashier Liquor Control No 32 h Annex
2, 465 Chatlham w
——Wi|fred (Anne) sander Chryslers h 2169 York
Donaldson A Wm emp Carling’s r 3421 Peter
«Agnes tchr Victoria School r 1, 1469 Ottawa
 
972 Goyeau
——Archie emp Fords r 697 Pelissier _.
—Chas W (Barbara) (Brown & Donaldson) r 982 Devon.
shire rd »
—David (Ann) emp Fords h 3545 Gira-rdot av
—Desmond (Phyllis) engrvr Fords r 252 Detroit _.
——Esther clk Loblaws h 4953 South National ’3:
——Evelyn Mrs assembler -L A Young Industries r 13322
Goyeau 1.
—Frederick trk drvr Western Freight Lines 1- 1795..
Windermere av
—Henry (Esther) mach Fords h 4953 South National Do
—J Logie (eJan) engnr Fords h 1814 Westcott rd
—dack r 356 Pelissier
—James r 380 Gladstone av
———James emp Candn Bridge -r 1795 Windermere rd D(
—James J r 4953 South National __
—John emp Penberthy injector r 540 Chippewa m
—~Mabel 'Mrs clk Eatons r 1334 Francois rd
-—«Marie Mrs r 540 Chippewa
—Norman r 3421 Peter Iv
———Robt r 1356 Lincoln rd
——Robt (Isabelle) emp Fords h 1, 1469 Ottawa
——Robt (Bessie) mgr Stand Fndry h 1356' Lincoln rd _
—Wa|ter R (Lizetta) dec T ’W Brooke & Sons Ltd h 441...
Vera pl Dr
—Wm (Etta) first aid Fords h 380 Gladstone av -
—Wm J (Lillian) emp 'MDR h 3421 Peter 3,
-—Wm S assembler Toledo Scale h 3545 Girardot av '—
Donaly Jos (Mary) emp Fords r 654 Chilver rd or
Donat Laurin (Edna) h 632 South Pacific av (lR Park) ‘0:
—Laurin Jr emp Chryslers r '632 South Pacific av ll—
Donaldson
Andrew
(Lorraine) winder
app
Johnston-Turner);-
“,2
i
Park)
—«Maurice emp Keystone Co nr 632 South Pacific av (is!
Park) f“
Donatelli John r 153 St Mary’s blvd (R’Side) 0i
Dondo Marie Anne emp Metropolitan Hosp r 8, 561 Pam
avenue 'D(
Done Leslie R (Evelyn) emp Fords h 2269 -Forest av .1);
Doneis Paul (Regina) emp Peerless Diary r 525 ‘Hall avluc
Donelli E emp S -W & A IRly ~ I
——Emerio (Helen) mecl-l S w & A h 325 Goyeau at
—~Serafino (Caroline) r 1489 Albert rd
Donelly Harold slsmn Peerless Countryside Dairies r 111
Goyeau
Denise Alice slsldy Metro Stores r 1248 High
Donisie Constance emp Can Automotive Trim r 1248 Hi9. .
-——Helen emp lCan Automotive Trim r 1248 High *
-—Mary r 1248 High . é?
—Sam| (Sarah) emp Fords h 1248 ‘ngh
Donison Alice wtrs Majestic iLunch r 1466 Aubin rd
—Andrew emp Dominion Forge h 1641 Hickory rd
———John emp Truscon Steel -r 1466 Aubin rd
——John M (Helen) emp Fords h 1068 Giles vblvd e
-——Peter em-p Europe Lunch r 1466 Aubin rd l
~Rose r 1466 Aubin rd .—
—Sam| emp Fords h 1466 Aubin rd
Dcnlon James Rev pastor Assumption (RC) Church h 2715Do
London w -—
—Josephine M Mrs mach opr S -H Camp & Co ‘h RRlDo
Grand Marais rd V
Donnelly Bros (Wilfred Donnelly) cartage 1826 St W -‘
road V -
—Clarence (Betty) mach Champion Spark Plug h lir—
-Riverda|e av (R’Side) ‘00
-—Dorothy emp Grace Hosp r 317 McKay av DOl
—Eber (Bertha) firemn Win Fire Dept h 336 John B <
—Ede H (Madelyn) constable Police Dept r 1059 Dar1
son rd
—Harold (Eunice) h 1230 Howard av I
—James emp Chryslers r 317 McKay av
—John emp Detroit .r 1659 Prince rd
—Joseph (Emma) emp Chryslers r 1060 Highland av —
——Katherine Mrs r 1231 Goyeau ,'
——Leon (Carol) emp Detroit City Airport h 1659 PH
road
—Mary ‘E (wid Harry) h 1958 Ottawa
——Robt r 1659 Prince rd
—Shir|ey A wtrs 'Woolworths r 207 Victoria DC
—Theresa r 1659 Prince rd
——Thos J (Margt) slsmn ‘Meretsky &. Gitlin h 565 Carner
avenue —
——Vincent J (Dorothy) lab LaSalle Com Market h 117
Josephine av
——Wilfred (Irene) (Donnelly Bros) h 1826 St Luke rd —
—Wm (Alice) emp Fords ‘h 2376 Forest av
Donnely Shirley emp Woolworths r -8, 207 Victoria av j
—V ‘Mrs h 8, 207 Victoria av
Dennison Alice wtrs IMajestic Rest r 1466 Aubin rd I '
Donoghue Vincent M (Mildred) br agt 'McColl-Fronteﬂ—-
Oil Co Ltd h 714 Lincoln ad I Dc
Donahue Alace G (wid Edwd) dining room asst HIP,
Walker & Sons r 1988 Iroquois
Donovan Chas (Viola) insp lWindsor Gas Co h 2790
Louis av (Sand E Twp) -
——Dennis (Theresa) h 1262 Elsmere av
-——Grace bkpr East Windsor Auto Parks r 1531 'Hall “DE
 
~—Alta tchr 'W D Lowe Vocational Schl h 26, 1556 D
Goyeau —Harold J (Irene) mgr Detroit News Circulating Drillt ‘
—lAndrew (Winnifred) emp Candn Bridge h 1795 Winder- 353 Askin av
mere rd -—John (Doris) lab ‘h 2934 'Peter
—-112—
a
l
 W
3"
Daugherty
-‘
urneri novan Leo V (Caroline) emp Chryslers h 1444 Moy av
z—Mary Mrs opr_ Bell Tel r 3239 Sandwich w
__Mary E clk =McCord Corp r 1531 (Hall av
DevoiL—Patricia A emp Essex Packers Ltd r 1531 Hall av
-Path Rev asst Ste Anne’s (RC) Church r 1138 Argyle
road
———Patk J (Myrtle) brakemn MCR h 1531 ‘Hall av
3'Ruth 'M clk Win Gas r 1531 Hall av
'
13
eS
ta
nl
ey
r
17
68
El
sm
er
e
av
'——
Viv
ian
emp
Det
r 2
790
St
Lou
is
av
(Sa
nd
E T
wp)
1795..‘Wm (Elizth) emp Chryslers h 2600 Pillette rd (Sand
E Twp)
ial Donovich Nick dishwasher Economy Lunch r 622 Janette
r avenue
Qbo
dy
Mic
hl
uph
ol
Vic
ker
s
Uph
ols
ter
ing
Co
r 5
St
Pau
l
t (R‘Side)
3
Doo
ey
Jun
e
Mar
ie
stu
dt
r
3
St
Pat
ric
k
(R’
Sid
e)
——M J (Lorrette) h 3 St Paul (R’Side)
Dool
Alb
ert
W
(Edi
t-h)
for
emn
Hir
am
Wal
ker
&
Son
s
h
1464 Lincoln vrd
‘g—Jack O r 862 Monmouth rd
Vie-James E (Grace) emp Fords h 1560 May av
F—Or
vill
e H
(Ru
bel
)
cra
ne
opr
Emp
ire
—Ha
nna
. C
oal
l1
862
Monm0uth rd
"1
——S
aml
(Jen
nie)
emp
Can
dn
Bri
dge
h
807
Mon
m0u
th
rd
h W—Thelma clk Detroit r 1560 Moy av
Doolan Cecil C r 1187 Windermere rd
(:0 James (Clara) tool mkr Fords h 1187 Windermere
_ , ro
3V '—-0live emp Chryslers r 1187 Windermere rd
Dooley Edgar (Mary) emp Detroit h 645 Sunset av
ark) ‘Doolittle Chas A (Ellen) emp NYC h 1335 iMcKay av
av ll ——Eugene W (Charlotte) emp Dinsmore Co r 1335 McKay
avenue
av (iﬁFrank (Kay) emp Hiram Walker & Sons h 4, 738
‘ Windsor av
Doorigan Peter C (Myrtle) patrol sgt Police Dept h 571
Pam Erie e
'Doppelt Benjamin (Annie) emp CIL h 539 Glengarry av
V gDora Apartments 13828 Ellis av e
ll avzuorais Arthur C (Leslie) mgr Provincial .Bank of Canada
‘ ’ (899 Wyandotte e) h 424, 1616 Ouellette av
aoran Connie insp Long Manufacturing r 400 Chilver rd
erald (Jean) emp Chryslers r 535 Lincoln rd
7111 John (Jean) r 535 Lincoln rd
-—John (Florence) emp Canada Steamship Lines h 2, 88
’ Wyandotte e
8 HirdJohn C (Audrey G)with UNRA h 633 London w
- -John F (Margt) tinsmiths 2025 Sandwich e 'h 2177
York
3—M (wid John) r 1359 Gladstone av
d —M Jack (Elizth) emp Hiram Walker & Sons r 633 Lon-
don w
-—-Wm (Mary) chf engnr Essex County Sanatorium r 1453
7;, Prince rd
F-Wm emp Fords r 193 Bruce av
~Wr£th r('Jean) traffic suprvsr John Wyeth &. -Bro h 2204
we
h 27iEDorbeck Andrew (Elizth) emp Fords h 1879 St Luke rd
HArnold studt r 1879 St Luke rd
RRlDorcas Jas emp Fords r 1517-1521 Sandwich w
re Helen r 2071 Pillette rd
it Lul’JJoseph (Luciene) h 1516 -Moy av
V —Justin emp Can Motor iLamp h 11968 Hickory rd
h 16_—Philanise emp Can Motor Lamp h 11968 Hickory rd
‘Doree’s Ladies Wear (Dora Gendler) 1675485 Ottawa
Dorey Alice elev opr Can Bldg res Tecumseh '
n B <Joseph (Marie) foremn (Fords h 1684 Ford blvd (Sand
9 Dav E Twp)
—Leor (Martha) emp Fords h 2526 Bernard rd (Sand E
WP
——Pau| r 1133 Drouillard rd
——Phi|amene (wid Jos) h 1133 Drouillard rd
av —Wm H (Olive) emp Hiram Walker & Sons r 1662 Rich-
Tibia mond
PrI » rrge Ligouri (Alma) emp Fords h 1602 Drouillard rd
mek John (Josephine) grndr Chryslers h 2370 Meighen
road (Sand E Twp)
Dorigon Vinzo r 1138 Cataraqui
Dorion Adelard (Violet) h 1854 St Luke rd
MArmand (Marie) emp Auto Specialties h 968 LaanOlS
Camel)?» avenue
‘Henry (Helen) pressmn Somerville Ltd h 948 tanglOlS
h 117 avenue
—Jol_ln (Azelie) emp Parke Davis 'h 790 rLanglOiS 3V
:rd —Ph|lias (Exilda) emp General :Motors Ih 1359 Arthur M
—-Rene (Clorinthe) lab Somerville Ltd 1' 790 LanglOlS 3V
av ——Rudolph (Germane) emp Somerville Ltd r 790 Langlois
favenue
15 I ris Apartments 3421 Wyandotte e
roman—Beauty Parlor (Laurel Lamb) beauty parlor 1610 Ottawa
I Dorrzz: Archibald J upholsterer Bartlet .Macdonald & Gow
HI!!! 1! 595 Caroline
SeﬂNorman r 595 Caroline
NBYmond pckr Fredk Stearns 81 Co r 595 Caroline
varkchuk John emp Walker Foundry r 1097 Langlois av
vHall lDorko Jas (Elizth) emp Fords h 1363 Hall av
Dept Dornan Catherine C hrdrsr Mildred Connie Beauty Shop
r 1441 Windermere rd
“George V (Eva) foremn Fords h 1441 Windermere rd
a“?
i" 8
a
u
790
Dorner John (Margt)
'Marentette av
Dornton Elaine studt r 1551 York
—-John R (Louise) (Dornton & Martin) h 1551 York
—Sadie (wid Louis) 'h A, 1241 McDougall
—& Martin (John R Dornton 8: Ernest L Martin) serv stn
305 Giles blvd e
Dorofeuk Katherine (wid Roman) h 1689 Hickory rd
Dorosh Jessie Mrs h 1554 Langlois av
—John emp Elmwood Hotel r 1554 -Langlois av
——Stanley r 1554 Langlois av
Dorosz Wm r 438 Niagara
Dorotgiy’s Beauty Shoppe (Mrs Dorothy Schultz) 104 Chat-
arn w
——Tots to Teens Togs (Mrs Dorothy Schultz) 104 Chat—
ham west
Dorrepaal James clk A & P Stores r 3511 Bloomfield rd
—John (Eleanor) drftsmn ClL h 3511 Bloomfield rd
-—John Jr studt r 3511 Bloomfield rd
Dorsey Danl J (Ellen) h 1068 Pelissier
—John J asst mgr Sherwin—Williams Co of Can Ltd r' 417
Askin av
——Patricia studt r 1068 Pelissier
Dosa Louis (Kathleen) trk drvr Win Utilities Comm Water
Div h 970 Cadillac
Dosen Nic emp Chryslers r 1214 Hickory rd
Doskosh Steve (Ann) barber 1247 Wyandotte e h 1241
janitor Sterling Products r 1415
same
Doster Karl (Anna) supt Win Tool & Die res R R No 3
Maidstone
—Oscar (Margt) h 1102 Marion av
Dot’s Drive—In Restaurant (Sydney Bell) 2270 Tecumseh
boulevard e
Doten Fredk (Gladys) die setter Fords h 12151/2 Labadie
road
Doth Louis (Maggie) h 178 Louis av
Dotter Margt clk Pillette Soda Fountain r 2373 Forest av
Dottor Albert J (Jeanne) slsmn W M Maybee ‘Ltd h 679
Langlois av
—Pedro A grocer 829 Langlois av h same
Dotzert Donald L (Eleanor) emp Ryan Fuel r 375 Bridge
avenue
—Ler E (Rita) insp Fords h 375 Bridge av
Douce Walter (Eileen) emp Walker Metal h 6, 452
Parent av
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—Chas D (Grace) h 664 May av
——
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——Florence nurse r 664 Moy av
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—Ronald r 232 Bridge av
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-—-Annie M Mrs r 764 Bruce av
—C
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——-Isabel|a h 469 Mill
——J
ean
em
p
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ay
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r
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av
-—-Mary T clk Win Pub Library r 469 Mill
—Mo
rto
n
(Wi
nni
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d)
brk
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For
ds
h
15,
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4
Goy
eau
—Nel|ie r 815 Bruce av
Win Patterns h 284
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—-Priscilla (wid Leo) h 1326 Howard av
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BROKENSHIRE, SCARFF And
CHARTERED ACCOUNTANTS
911 GUARANTY TRUST BUILDING
Company
PHONE 4-3201
 
Dougherty
DOUGHERTY, WM J, (Violet) Real
Estate, Loans, Property Management
and Insurance, 307 Heintzman Build-
mg', 304 OueIlette av, Phone 48619; h
1582 Bruce av, Phone 4—1030 (See card
Real Estate)
Doughty Donald T (Shirley) shipping clk Sansburn-Pashley
h 423 Wellington av
—Ear| clk Walter Jensen r 423 Wellington av
—Fred (Doris) emp Webster Bros h 561 Bridge av
—Geo emp Fords r 561 Bridge av
—Harry E (Lillian) emp Natl Painting Co h 260 Bridge
avenue
-—John R (Bertha) field rep Natl Film Bd of Can h 371
Wellington av
—Jo'1n T (Alice) emp Detroit h 811 Mill
—John T jr pntr Noble Duff r 811 Mill
——Louise (wid Robt) r 397 McEwan av
—Ro|and E (Gertrude) sls mgr Intl Playing Card h 2, 686
Giles blvd e
—Rosella (wid Jos) h 305, 1290 0uel|ette av
——Wi|fred (Catherine) emp CPR r 1232 Janette av
Douglas Albert L (Irene) welder White Plumbing & Heating
h 3784 Matchette rd
—Alex (Alice) insp Motor Products Corp h 3472 Turner rd
(Sand E Twp)
—Apts 131 Wyandotte w and 619 Pelissier
—Building 15 Wyandotte e
——Chas W emp Stearns r 5, 812 Windsor av
—Constance tel opr Trans—Can Air 'Lines r 110 Elliott w
-——David K asst sec Candn Bridge Co Ltd res Roseland
——Donald S (Elizth) sec—treas W J Douglas Co Ltd h 29
Reedmere av (R’Side)
—Donald W studt r 29 Reedmere av (R’Side)
—Dorothy M suprvsr Adelmans r 471 Chippewa
—-—Ear| (Catharine) emp CIL h 3416 Baby
-—Edwd reporter Win Star r 1714 Marentette av
—Elmer (Grace) emp Fords h 3567 King
——Emma Mrs r 441 Vera pl
——Geo (Ellen) r 592 Laforet
——Geo E (Marjorie) mgr Silverwood’s h 4283 Riverside dr
——Geo H (Lena) engnr Fords h 406 Pierre av
—Geo J (Ethel) drvr Win Produce h 629 Piche
—Geo W h 3598 Sandwich w
—Gertrude h 471 Chippewa
-—Haze| (wid Ernest) h 5881/2 Campbell av
—Helen D r 3598 Sandwich w
——-Henry McM~ (Barbara) insp Chryslers h 450 McKay av
—Hugh (Nellie) emp Fords r 1555 George av
——Jack (Ruth) sec Fords h 1366 Ouellette av
—Jas (Pearl) mill order clk Candn Bridge h 330,
1616 Ouellette av
-—Jas (Anne) staty engnr Motor Lamp h 2366 Elsmere av
—Jas G slsmn W J Douglas Co Ltd r 925 Pelissier
——Joan stenog Industrial Acceptance Corp Ltd r 4283
Riverside dr
—June emp Detroit r 679 Piche
—Kenneth r 3567 Sandwich w
—Kenneth M (Florence) opr CIL h 3064 Sandwich w
——Lloyd G emp Can Steamship r 406 Pierre av
—M S (Edith) phy and surg 702, 1011 Ouellette av
h 2495 Lincoln rd
—Margt mach opr Essex Wire Corp res R R No 1
Howard av
—Nei| (Eva) clk Fords h 217 Prado pl (R'Side)
——Norman (Marcia) asst supt Fords h 21, 1382 Duellette
avenue
———Patricia studt r 4283 Riverside dr
——-Percy L (Mary) crane opr CIL h 3567 Sandwich w
—Robt (Elizth) emp Warren Cleaners h 1, 895 Shepherd e
—Roy emp Chryslers r 457 Chippewa
—Sarah Mrs r 448 Langlois av
-—T Gordon (Beatrice) pres w J Douglas Co Ltd h
925 Pelissier
-—Ted emp Windsor Star r 1714 Marentette av
——The|ma Mrs sls clk C H Smith h 672 Dougall av
-—Thos (Annie) floor sander 1675 Westcott rd h same
—W J Co Ltd T G Douglas pres, ‘D S Douglas sec—treas,
hardware 28 Chatham e
——Wm jr emp Chryslers h 448 Langlois av
—Wm A (Mary) emp Gelatin Products h 216 St Marys
blvd (R’Side)
—Wm J (Etty) emp Genl Motors h 1708 Westcott rd
Douglass Ernest E (Jane) slsmn Borden Co h 1253 Lincoln
road
—Jean Everleen clk Burroughs Mach r 1253 Lincoln rd
Douhan Gregory (Helen) emp Candn Bridge h 1877 Hickory
road
Doumani Alex (Dora) (Royal Hotel) h 65~67 Sandwich e
 
Doumani Elias M (Rose) mgr British American Hotel h
2492 Victoria av
-—-Ernest (Lia) emp B A Hotel h 255 Josephine av
———Jos -R (Eileen) clk British Amer Hotel h 636 London or
—Julia cashier British American Hotel r 749 Victoria av
Doumount Paul r 734 Kildare rd
Douthart David (Beatrice) emp Detroit h 720 Campbell av
Dover Arthur J (Delia) foremn Gotfredson’s h 1269
Monmouth rd
Davey Albert E (Alice) emp Detroit h 753 McKay av
—John r 753 McKay av
-—Wa|ter r 753 McKay av
Dow Ambrose (Pauline) emp Can Steamship Lines h 350
Dominion blvd (Sand W Twp)
—Leroy (Margt) window drsr C H Smith h 612 Chatham
east
—Mervin (Laura) cartage h w s Randolph av (Sand W
Township)
—0rn (Daisy) emp Gilchrist Bakery h w s Randolph av
(Sand W Twp)
~Val C (Joan) emp Fords h 3229 Russell
——Wm (Rose) h 1051 Curry av
Dowd Blandina N emp Detroit r932 Dougall av
——Helen M bkpr Curtiss Mfg Co r 932 Dougall av
-—Leta r 559 Assumption
——-Mathew h 932 Dougall av
Dowdall Mary (wid John) r 126 Wyandotte w
Dowdell Donald r 1286 Monmouth rd
--Howard (Evelyn) slsmn Neal Baking Co h 858 Pierre av
-—Jos H (Ivy) emp Chryslers h 677 Vimy av
———Leonard (Margt) foremn Gotfredson’s h 146 Campbell
avenue
—Leroy G (Charlotte) emp Fords h 836 Monmouth rd
—Margt clk C H Smith r 389 Campbell av
——Thos W emp Carling’s h 837 Monmouth rd
-——Wm H (Florence) ontr Walk Land & Bldg h 1286
Monmouth rd
Dowden Jas W dept mgr Birks—Ellis—Ryrie h 3, 135
Ellis e ’
—Robt (Charlotte) emp Bendix~Eclipse r 439 Bruce av
Dowdeswell John W (Elizth) emp Gen Motors h 1835
Dacotah dr '
-—Thos mach and tool repair Fords h 2214 Lillian
Dowding Neil (Erma) tchr David Maxwell Schl h 1971
Lorraine av
Dowell David (Mary) emp Fords h 270 Belle Isle av
-—-Frank M (Hazel) precision wkr Chryslers h 141 Villaire
av (R’Side)
—Jarnes sergt at arms U A W of America Local 195
(CID) r 270 Belle Isle av
—-John (Grace) mach Chryslers h 1456 Francois rd
—Sam| (Kath) emp Long Mfg r 225 Ford blvd (R'Side)
—Wentworth P (Helen) slsmn Schneider’s Packers Ltd 51
1446 Dougall av
Dower John statistician Bd of Educ h 889 Lawrence rd
—Kathleen M tchr Riverside Continuation Schl r 889
Lawrence rd (R’Side)
Dowhan Dom (Kathrine) lab Fords h 811 Felix av
—Harry (Mildred) wtr Baby Hotel h 942 Josephine av
—lV|ich| (irene) h 3145 Donnelly
—Russell r 811 Felix av
—Sawa dishwasher Norton—Palmer Hotel r 3145 Donnelly
rDowhaniuk John (Olga) emp Fords h 1230 Hickory rd
Dowicky'Stella emo Metropolitan Hosp r 2285 Marentette
avenue
Dowler Building 55 Sandwich w
—Gladys sec J Al Kennedy res Amherstburg
——John B tool engnr Fords h 754 Chilver rd
-—Marie beautician C H Smith h 34, 137 Bruce av
-—-W Garry (Fern) sec—treas Ambassador Motors Ltd h
1545 Dougall av .
DOWLERS LIMITED 3 STORES, Main
Store 115-121 Ouellette avenue, Phone
4-2569; Ottawa Street Branch 1464
Ottawa Street, Phone 4-9510; Men’s
and Boys' Clothing, Furnishings and
Hats
BURBERRY COAT SHOP, 401 Due].
lette avenue, Phone 34114, Burberry
Coats and Quality Furnishings
Hats; W '1‘ Balman, Managing D1-
rector, Res. Phone Tecumseh 40.!
Bowling Geo A (Eileen) engnr Fords h 148 Esdras pl
(R’Side)
Down Annadom r 511 Pelissier
—Mary Mrs maid YM & YWCA r same
Downes Elsie bndry Curtis Co r 319 May av
-—Gladstone W (Alice) market gdnr h 4461 Tecumseh blvd
e (Sand E Twp)
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SPECIALIZED RADIO SERVICE
AUTO RADIO, SALES and SERVICE
SOUND EQUIPMENT (Sale or Rental)
Dial 4-6404:
711 Glengarry Avenue
Mgr’s Res. 3-3800
 
Downes Wilfred (Mary) purch agt Hiram Walker & Sons
h 319 Moy av
—Wm (Joan) emp Hiram Walker 8; Sons *1 2, 212 Curry
avenue
Downey Arthur (Barbara) firemn Win Fire Dept r 1119
Louis av
-—David (Bertha) emp Border Cities Iron Wks r 693 Bruce
avenue
-—Grace Mrs h 3, 279 Campbell av
——Mae Mrs h 1334 Dufferin pl
——Richard J (Ivy K) asst purch agt Chryslers h 260
Giles blvd e
—Thos (Doris) section hand Hiram Walker & Sons r 1278
Chilver rd
—Wm J (Olive) clk Chryslers h 1236 Dufferin pl
Downie Albert (Maud) (Downie Bros) h 115, 280 Park w
——Bros (Albert and Guy Downie) music and musical in—
struments (rear) 889 Wyandotte e
-—Geo E (Jean) emp Fords r 652 Park w
-—-Guy (Downie Bros) r 892—898 Wyandotte e
—John emp Can Automotive r 1650 Parent av
—Lawrence W pres and genl mgr Kelsey Wheel Co Ltd
res Detroit
—Leonard r 1650 Parent av
——Shirley J r 1650 Parent av
Downing Garﬁeld E (Kathleen) sr clk C P Exp Co h 712
Randolph
“Kathleen emp Fords r 493 May av
Downley (Harold emp Peerless Dairy r 1114 Goyeau
Downs Avis stenog Chryslers r 1116 Church
-——-David J (Roxy) tool mkr Stand Mach & Tool res R R
No 1 Windsor
—Geo F (Flora) slsmn h 1116 Church
—Harold slsmn Purity Dairies res Tecumseh
——Helen Mrs h 12, 74 Hanna w
—Kenneth S (Isabel) mgr The Calhoun’s Smile Hat
Shops Ltd h 1388 Giles blvd e
——Marion h F, 1190 Hall av
—Robt A h 1425 Parent av
—-Thos (Grace) foremn Birks—Ellis—Ryrie h 1059 Church
—Thos paint sprayer Fords r 1466 Ellrose av
——Wm meats 1484 Ottawa h 1037 Howard
—-Wright (Marie) mach Fords h 1466 Ellrose av
DOWNTOWN AUTO SUPPLY, Distribu-
tors of Seiberling Products (Charles
Black) 205 Glengarry av, corner of
Chatham, Phone 48800
Downward Florence practical nurse Hotel Dieu r 627
Victoria av
«Wm (Gladys) clk PO h 3830 Matchette rd
Dowsland Wm W oven hlpr L A Young Industries r 1114
Goyeau
Doyle Andrew J slsmn Diane Shoes r 340 Windsor av
——-Audrey wtrs Boston Restaurant r 607 Brock av
—-Building Apts 609 0uellette av
—Carme| M r 238 Sunset av
—Caroline (wid Wm) r 780 Dougall av
——E A Co Ltd Lee Statham mgr, ins adjusters 317, 76
London w
—Ede (Elizth) emp Chryslers r 42 Giles blvd e
—Ede engnr Detroit r 1505 Lincoln rd
—Edwd P (Ada) emp Bendix—Eclipse h 340 Windsor av
—Eugene M (Mary) wrehsemn Shell Oil r 485 Aylmer av
-——Evette B sls clk Woolworths r 1249 Moy av
——Gertrude tchr Sep Schl Bd r 1356 May av
—-Haro|d E (Mary) emp Fords h 337 Fairview blvd
(R’Side)
—-Irene Mrs h 327 Wellington av
—Jack jr r 1571 Dufferin pl
—Jack (Laurretta) emp Fords h 1571 Dufferin pl
—Jas L income tax officer Dept of Natl Rev Income Tax
Div r 511 Pelissier
-——Kath|een tchr Hugh Beaton Schl r 204, 1290 0uellette
avenue
—Kennet‘1 hlpr Star Furniture Co h 1762 Norman rd
-—Lawrence (Lillian) emp Fords h 3410 Sandwich w
~Lloyd N (Dorothy) h 1, 130 Wyandotte e
~M Kathryn stenog Noble Duff h 114, 280 Park w
—Marie T nurse Metropolitan Hosp r 1, 1629 Tecumseh
baulevard e
—Mary (wid Edwd) h 572 Windsor av
—l\|elsor:j H (Daisy) slsmn George Lawton h 1050 Lincoln
roa
—Norman (Pearl) emp Fords h 607 Brock
~—Patk r 238 Sunset av
——Thos (Margt) emp Fords h 4, 279 Campbell av
Doyon Cyril 5 (Marion) h 1035 Hickory rd
DOYscher Arnold (Dorothy) btchr Candn Meat Market r 262
Wyandotte e
—C‘1as (Eleanor) emp Fuller Constn h 262 Wyandotte e
 
- Drennan
Dozso John punch press opr Natl Auto Radiator h 951
Pierre av
Drabek Jos (Stella) lab Walker Metal h 1026 Felix av
Drabick Ann stenog Dept of Lab r 460 Pitt w
Dragamir Alex (Ruth) r 15—19 George av
Draganits Frank jr emp Bendix—Eclipse r 929 Marentette av
—Frank (Anna) emp Fords h 929 Marentette av
—-Mary r 929 Marentette av
mRobt emp Truscon Steel r 929 Marentette av
Draganov Nick (Mary) emp Chryslers h 277 Strabane av
Drager Wilmer (Norma) slsmn Silverwood’s res R R No 3
Maidstone
Draggush Glishe emp MCR r 1265 Albert rd '
Dragicevich Tom (Rose) carp r 1636—38 Drouillard rd
Dragich Mary (wid Sam) h 1045 Albert rd
——Vaso (Nada) h 1210 Hickory rd
Drago 'Leo F (Ida) watchmn Fords h 897 Monmouth rd
—Thos (Marie) r w s Huron Line
Dragom Geo J (George’s Confectionery) r 2480 Tecumseh
blvd e
Dragomer John (Eva) repairmn Gotfredson’s h 1915
Tourangeau rd
Dragomir Alex (Florence) grinder Colonial Tool r 1519
George av
——Ann A pckr Sure Good Products r 1888 Tourangeau rd
-—Geo r 1888 Tourangeau rd
-——Geo (Anna) spot welder Chryslers h 1888 Tourangeau rd
—John (Madge) emp Chryslers h 1376 Union
——Jos clk Family Food Market r 1207 Aubin rd
-~Lena sls clk Woolworths r 1207 Aubin rd
—Mich| (Lena) emp Little Contr h 958 Brant
-—Philip (Exenia) lab City Engineers Dept h 1207 Aubin rd
—-Violet opr John Wyeth & Bros r 762 Josephine av
—Wm r 1207 Aubin rd
<—Wi|lie S app Intl Tools Ltd r 958 Brant
Dragon John pntr and dec r 1548 Parent av
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Dragnov Dan r 277 Strabane‘ av
Drake Chas G r 1514 Pelissier
—Corinne P Mrs tel opr Rivard Clnrs res R R No 1
Betts av
——-D
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l r
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h
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~——-Robt J emp Coca—Cola r 1225 Chilver rd
——T bus opr S W 8: A Rly
——T'1os L r 1225 Chilver rd
-—Thos W (Minnie) h 1225 Chilver rd
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—Jack A r 1715 Piliette rd
—Norman E prntr Border Press r‘286 Lincoln rd
-—Ruth G Mrs stenog Webster Motors res Kingsviile
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Dresch
15
Drescn Everett L (Dorothy) emp Fords h 1160 Windsor
avenue
——Joan opr Motor Products Corp r 1160 Windsor av
—John P clk Loblaws r 1160 Windsor av
—P'1ilippe J opr Motor Products Corp r 1160 Windsor av
Dress Shoppe The (Jessie MacLachlan and Mabel I Smith)
1322 Wyandotte e
Dresser Carl C (Thelma) emp Detroit h 240 Glidden av
(R’Side)
—Chas (Gloria) welder Motor Products Corp res Sandwich
west
—Dona|d emp Essex Hybrid Seed res R R No 3 Essex
—-E|izth studt nurse Grace Hosp res -R R No 1 Cottam
—Gerald (Jean) h 1769 Balf0ur blvd (Sand E Twp)
—-Haro|d (Myrtle) emp Essex Hybrid Seed res R R No 3
Essex
—lvan (Cora) emp Dom Forge h 846 Hall av
—Mervin (Eileen M) lab Walker Metal r 658 Tournier rd
~Orley M (Helen) elect Dresser Electric Co h 1258 Argyle
road
Drew Alice M insp Essex Wire Corp r 3 Dominion blvd
(Sand W Twp)
——Allan emp Windsor Gas Co r 1139 Sandwich e
~—Clifford (Hazel) barber 33 Wyandotte e h
Cameron av
——Cyril photo 309, 182 Pitt w r 437 Crawford av
——Delis|e T (wid Geo W) h 285 Dominion blvd (Sand
W Twp)
—~Emily Mrs emp Grace Hosp r 680 Caron av
——-Frank (Marguerite) caretkr Harry E Guppy Schl h
437 Crawford av
——Gertrude M .r 3 Dominion blvd (Sand W Twp)
-—Harold (Joyce) drftsmn Kelsey Wheel h 2130 Church
—Sidney (Emma) h 3 Dominion blvd (Sand W Twp)
—Sidney (Marian) emp Fords h 320 Dominion
(Sand W Twp)
——Wm r 3 Dominion blvd (Sand W Twp)
Drewery Elsie clk Sterling Products r 1252 McEwan av
Drezzi Frank plmbr Jeffrey Kearns r 1058 Louis av
Driedger Jacob (Margt) emp Chryslers h 1878 Aubin rd
Drimer Rudolph (Antonette) emp Chryslers h 1055 Howard
avenue
185
blvd
—Rudy A (Elizth) mach opr Eaton—Wilcox—Rich r 1055
Howard av
Dring Jos A (Luella) mech Webster Motors h 1554 Dufferin
place
Drinkwalter Bernie H plmbr Duncan M Cater h 684 May
avenue
——Gordon (May) elect Chryslers h 228 Curry av
Driscoll Alexina Mrs charwoman L P 'Lazare 8‘ Co r 347
Curry av
-—Cecilia stenog Bensette's r 347 Curry av
—Mary A C bkpr Oswald R Bensette r 558 Janette av
—Philip emp Pioneer Elect r 347 Curry av
Driscowl Edith r 1585 Bruce av
Driver Betty clk McCord Corp r 235 Oak av
-Gwendolyn J stenog Hiram Walker 8‘ Sons h 105, 280
Park w
——Leota studt nurse Grace Hosp res R R No 3 Blenheim
Driving Park Hotel (Norman Fielding) 29 Tecumseh
boulevard w
Drobenko Geo clk Toledo Scale r 120 Shepherd e '
Drobiazko Efim (Alexandra) constn wkr h 1710 Norman
road
Drogicsany Jos (Rosalea) foremn Win Packing Co res R R
No 2 Staples
Drogosz Frank mach Johnson Turner h 1157 Erie e
Drolet J Ralph emp S W 8t A Rly r 387 Curry av
Dromeresky Anne Mrs kitchen hlpr Cozy Restaurant h 836
Elliott e
“Matt emp Fords r 836 Elliott e
——-0|ga emp ClL r 836 Elliott e ,
Drone Margt (wid John) r 365 Cameron av
Drosdowski Adam r 2249 Mercer
~Frank (Josephine) emp Candn Bridge h 2249 Mercer
QDrouillard see also Drulard
——-Adelard drvr Master Cleaners r Reaume rd (LaSalle)
—Adelard (Lillian) engnr Empire Ice (1 1644 Prince rd
~Ade|ine bndry Curtis Co r 45 Lauzon rd (R’Side)
—Agnes (wid Richard) r 12, 1286 Elsmere av
-—A|bert (Mary) emp Fords h 1238 Lillian
—Alfonse (Alice) h 275 Dominion blvd (Sand W Twp)
—Alfred fisherman r 12 Frank av (R’Side)
——Alphonse (Matilda) drvr Zero Ice Co h 76 Frank av
(R'Side)
—Alphonse J emp Candn Bridge res La Salle
—-—Anthony (Cora) emp Fords h 444 Pelissier
~Archie h 36 Lauzon rd (R’Side)
—Archie E (Lorna) h e s Huron Line (Sand W Twp)
-—Armand (Josephine) emp Fords h 760 Goyeau
—-Arnold (Monica) drvr Gilbee & Fielding h 1031 Oak av
—Arthur (Lorette) emp Fords h 1027 Marentette av
——Arthur (Violet) emp Fords r 4735 Tecumseh blvd e
(Sand E Twp)
-—Arthur H (Hilda) h 121 Lauzon rd (R’Side)
—Bel|a S r 3441 Riverside dr (R’Side) '
——Bernice clk Candn Bank of Corn (236 Drouillard rd)
r 3835 Riverside dr (R’Side)
-—Bernice emp Rita’s Beauty Shop r 350 Askin av
—Bil|iards (Mary Kryklewech) 1026 Drouillard rd
 
——Blanche maid r 3441 Riverside dr (R’Side)
Drouillard Carl (Bernadette) emp Chryslers h 1187 Hickon.‘[
road '
———Cecil pntr and dec h 128 Lake View av (R'Side)
—Chas r 3441 Riverside dr (R’Side)
——Chas (Laura) emp Fords h 1666 Benjamin av
—Clara (wid Wm) h 845 Ellrose av
——CIarence (Gertrude) buffer Motor
Tournier l.
—Clarence emp Fords r 3505 Riverside dr (R’Side) /
—C|arence E (Florence) emp Fords h 1017 McKay av
——~Clarence F polisher Motor Products Corp res Rive
Canard
-—Clifford emp Chryslers r 564 Rosedale av _
——Clifford J lab Brit Amer Brewing h 258 Prospect ans
—Corine r 1129 Howard av ‘
—David r 2045 Buckingham dr (Sand E Twp) i
—Delia slsldy Ford’s Smart Style Shop h 2, 3rd flr,
532 Church
—Desire (Marceline) r 3450» Wyandotte e
-—‘Donald bus opr S W & A Rly h 4005 Riverside dr ,
(R‘Side)
-—Donald emp Bell Tel r 109 Edward av (R’Side)
—-Droz A (Nellie) baker‘s hlpr Rowland & O’Brien r 3123 ,
Sandwich w _
—Dufferin (Catherine) h 1064 Elsmere av
—Earl (Virginia) emp Chryslers h 2255 Forest av
——Edmond (Bertha) h 1614 Highland av _
-——Edmund (Rita) emp Al’s Cycle Shop Ltd h 945 Wellingtov .
avenue ,
—Edna S switchbd opr Candn Postum r 487 Elm avf
—Edwd (Pauline) emp Town of Riverside :‘1 3011/: Home-
dale blvd (R’Side) _
—Edwd (Louise) millman Osborne Lumber h 531 St Joseph .
—Ede J (Florence) mech Fords r 285 Dominion blvd _
(Sand W Twp) v
———Edwin (Lillian) r 508 Church r.
-—Emi|y (wid Ferdinand) r 1129 Howard av _
——Ernest emp Candn Bridge res River Canard .
—Ernest (Bella) emp Detroit h 487 Elm av _
—Ernest (Louise) emp Fords h 366 Bridge av
—Ernest (Caroline) emp Fords h 564 Rosedale av t
—Ernest H (Gladys) slsmn Sunnyside Roofing h 220;:
Riverdale av (R’Side) s
—Ernest -H utility man Liquor Control M of Ont No 33 _
h 129 St (Paul (R’Side)
——Evelyn Mrs hsekpr h 1887 (Balfour blvd (Sand E Twp)
-—Evon r 275 Dominion blvd (Sand E Twp)
—Frank (Julia) lab Eaton-Wilcox»Rich h 109 Edward a)“
(R’Side) _
-—Fred R foremn Champion Spark 'Plug res 'RR No 1A
Maidstone
-—George r 3441 Riverside dr (R’Side) ‘
——Geo J plmbr White Plumbing & Heating (h 464 Wind- _
Products h an; '
y.
t .
 
sor
—Georgine emp ‘Hiram Walker & Sons r 3835 Riverside (If)
(R’Side) .,
—Gera|d (Mary) emp Chryslers r 4009 ‘Riverside d" ‘
(R’Side)
—Gerald (Verna) emp Chryslers 'h '61 Frank av (R’Side)
—Gertrude E emp Canada Service r 244 Drouillard rd
~Gi|bert (Pauline) h 2, 2819 :Chatham w
———Gilbert (Lorraine) r 451 IPelissier
——Gordon r 1666 Benjamin av .V
—Harry (Agnes) slsmn =Meisner 8: -Co h 1386 Lincoln rd
——Harry A (Lucy) sls rep Brit Amer Brewing h 3005
Riverside dr (R’Side)
—Hector r 1676 Benjamin av
—Hector r 174 Josephine av
——Hector (Florence) elect Ace Electric Refrigeration C0
in 3615 Bloomfield rd I
—-4chry (Ruth) emp Fords h 337 Villaire av (R’Side) [
—Henry F (Elizth) h 3505‘Riverside dr (R'Side) [
—Henry J drvr IMaster Clnrs h 1641 Pelletier av
—Herbt emp Fords r 564 vRosedale av
——‘Herbt (Virginia) plmbr Hoover Plumbing &
3222 Baby r
——Herrnan (Lillian) emp Parke Davis h 3516 Wyandotte E
(R’Side)
——J Adelard (.Malvina) barber shop 2840 London w ht
3128 Sandwich w J
—J
F G
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ld
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h 3
123
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Sandwich w
E
l
H t' hg
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——James lab ClL r 3193 Sandwich w.
—Joseph (Laura) r 3547 Sandwich w
—Joseph (Rose) janitor ClL -h 3193 Sandwich w
—<Kathleen L r 244 Drouillard rd
~Kenneth lab Osborne Lbr r 531 St Joseph
—L Mrs h 45 Lauzon rd (R’Side)
—~Lauretta sew mach opr Textile Specialties
Marentette av _
~—Lawrence T (Rena) fisherman h 5920 Riverside dl
(R’Side)
--Leo (Maureen) emp Detroit h 1101 Howard av
——Leonard (Laura) r 121 Lauzon rd (R’Side)
Y 10215
~——~Leonard emp IChryslers r 1666 Benjamin av
—Louis (Yvonne) shpr Fords h 48 Frank av ((R'Side) g
—Louis A (Esther M) h 411 Pitt av E
—-Louis C(Gladys) slsmn Silverwoods h 309 Frank 3"
(R’Side) "
—Marion emp Parke Davis r 7-6 [Frank av (R’Side)
—-Mary r 487 Elm av
——116-—
‘
I
’
l
 .
w
‘
Duchame
-‘
lickongpmumard Mary (wid Norman) r 2045 Buckingham dr Drylo Michl (Zophie) emp Fords h 644 South Pacific av
' (Sand E Twp) (R Park)
.‘Mary (wid Theodore) h 244 Drouillard rd Drynon G80 I' 405 Janene aV
.._Mi
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d a
v D
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ski
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r 11
18 E
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av e
(Rigide) —He|en IR stenog' SKD Co r 1118 Ellis av e
_._Mose (Emma) emp Town of Riverside h 3506 Handy —SE|’9UiS (Mary) h 1118 Ellis av e
605 (RrSide) Drzik Wm emp Candn Bridge res Essex
,faN
orma
n (G
ertru
de)
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r h
2540
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ence
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lvd
(San
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U Ba
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FI’OC
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e) l, E Twp) Dubas John (Kathrine) ice mfr 'Win Ice & Coal h 1523
' 3V
———
Nor
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(Si
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e)
emp
CIL
h
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eph
‘
Rive! ——Norman (Corinne) emp Chryslers r 4009 Riverside dr
(R’Side)
—-N
orm
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e)
emp
For
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h
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0
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act a.“ (Sand E Twp)
, —Norman orderly Hotel Dieu r 845 Ellrose av
—-Norman slsmn Purity Dairies res RR No 1, McGregor
d ﬁ
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n w
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er
h
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‘1: blvd (R’Side)
"——-0rval J r 6, 1291 Elsmere av
312 —-0villa (Edith) emp Fords h 350 Askin av
—Patk (Pat’s Athletic Club) h 1576 Bruce av
,-—-Pau| (Shirley) slsmn Silverwood’s h 3510
(R’Side)
.
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er
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’ 1645 Drouillard rd
["1 a“ —-Ralph emp Truscon Steel r 1666 Benjamin av ‘
H°"”°
' —
-Ral
ph
A (
Marg
t)
emp
Ford
s r
Hur
on
Line
(San
d W
Twp
)
—Ray (.Margt) plastic John Troupe r 1350 Goyeau
J°5°°h ——Raymond r 515 Tecumseh blvd w
' blvu_——Raymond slsmn Win Ice & Coal
}/ (R’Side)
'—Raymond studt r 716 Frank av (R’Side)
~Raymond J (Eleanor) r 449 'Wyandotte w
——Remi (Loretta) fish buyer Detroit r 852 Cataraqui
——Rita slsldy 'Red Robin Apparel r 3835 Riverside dr
(R’Side)
220 Roy (Marie) carp Osborne Lumber h 523 St Joseph
ﬁRudoliph (sLucy) fisherman h 13441 Riverside dr (R’Side)
——Seraphin (Cecile) fish dlr h 3835 Riverside dr (‘R’Side)
(
0
‘
Handy
h 245 Ford blvd
N" 3’ ——Stephen J (Esther) emp Fords h 3547 Sandwich w
Tw) —Theadore emp Veteran Cab r 3506 Handy (R’Side)
p ——Theophile (Marie) emp Chryslers r s s Tecumseh blvd
“d a. e (Sand E Twp)
“ Thos J lab “Motor Products Corp h 70 Frank av (R'Side)
No 1 —U|ysse (Mary) t-rk drvr Boxman Supplies & Paving h
‘ 2537 Lloyd George blvd (Sand E Twp)
«Victor G emp (Hotel Dieu r 3510 Queen
Wind. —Vina ironer White Laundry res Tecumseh
—Wa|lace (Louise) emp CIL h 3510 Queen
we dr —Walter (Adeline) emp CIL h 549 St Joseph
' vi—Walter (Bella) emp Fords h 2514 Clemenceau blvd
t (Sand F. Twp)
dc wi—Walter R (Isabelle) press opr Fords h 12 Frank av
1e) .(R’Side)
“d —Wi|fred (Gwen) emp Fords h 1067 McEwan av
-—-Wilfred (Lena) foremn Osborne Lbr h 1216 Elliott w
.——Wilfred J engnr Town of Riverside h 4009 Riverside dr
Y (R’Side)
w—«Wm emp Ch-ryslers r 3505 Riverside clr (R’Side)
~Wm -E h 850 iMarion av
—Wm J (Olive) emp Chryslers r 321 Church
Drouin Alcide emp Hi‘Ho Restaurant r 1603 Buckingham
dr (Sand IE Twp)
‘prowlis Stanley (Sophia) emp Leamington h 1543 Glad-
stone av
)) Drozdosky Alex (Frances) wldr Fords h 1209 Cadillac
‘ Droziuk Betty slsclk Standard Bakery r 997 Pillette rd
Druar Victor asst mgr A & P (819 Ouellette av) r 705
Assumption .
Drudy Edwd T (Anna) insp Chryslers h 1937 Central av
Mary ‘M la-b teohn Rogers Hosp r 1937 Central av
mdom,—-Theresa C jr opr (Bell Tel r 1937 Central av
Druga John emp (British American Brewery r 1512 Glad-
w h .stone av
Drum Aurele emp Champion Spark Plug r 941 iL0uis av
BODrulard, see also Drouillard
r-Caroline r 1260 Curry av
t—Clarence (Beatrice) btchr h 1260 Curry av
—-Clarence Jr -btchr r 1260 Curry av
—iEdwd J btchr r 1080 Erie e
—0_(wid Wm F) h 1460 Moy av
-—Richd 1M (Anna) h 109 Janette av
Drum Frank emp Candn Motor Lamp ‘h a, 579 Aylmer 3"
102It’lyummond Edwin emp Chryslers r 1436 Goyeau
n—Edwin D slsmn Lord’s Shoe Salon r 511 McEwan av
we l1,—«Edwm G (Lorraine) (Lords Shoe Salon) h 511 McEwan
avenue
——James emp Fords r 1442 Lincoln rd
~Margt emp Fords r 511 .McEwan av
~Marion Mrs matron Police Dept h 148 IRankin av
—W Douglas h 682 Hall av
- ruzza Annie 'Mrs h 1657 Langlois av
ank “Dryden George F (Mona) emp MC Rly h 761 Josephine av
—isabel|a ~M priv sec Win Pub Library r 1123 Winder-
mere rd
oln rd
3005
on Co
ting h
312
e)
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( Alphabetical.
Marentette av
——Stan|ey r 1523 Marentette av
Dube Alex (Emile) h 2, 1695 Wyandotte w
——-Chas (Janette) emp Chryslers h 477 Glengarry av
——-Chas J E (Veronica) Customs & Excise h 208 Josephine
avenue
—Donat (Agnes) press opr Chryslers h 561 Sandwich e
——iElizth Mrs ‘n 5, 393 Caron av
—lErnest (Agathe) h 1615 George av
“Ernest (Kathleen) drvr People’s Fruit Market h 1064
Tuscarora
—Frank (Geraldine)
1496 Elsmere av
eaGerard r .1615 George av
-—-John A (Virginia) emp Elcombe Engineering Ltd h e s
Janisse av (Sand W Twp)
—John J (Helen) mgr Fleetway Transports h 1534 Parent
emp (British American (Brewery r
avenue
—Joseph (Elizth) mgr Dube’s Garage h 156 Marentette
avenue
——Laurent F (Dorothy) drvr Natl Grocers r 3152 Sand-
wich w
—'.eonard r 156 Marentette av '
—'Madge clipper Textile Specialties r 1615 George av
—0r|ene r 2089 Willistead
-—Regina r 1064 Tuscarora
——Solome emp Candn Postum r 5, 393 Caron av
—Sylvio J (Jean) assembler Chryslers h 1685 Tourangeau
road
Dube’s Garage, Joseph Dube mgr 120 Louis av
Dubeau Gaspard (Bella) emp Romeo’s Machine Shop h 1667
Aubin rd
Dubec Wm (Grace) drftsmn Product Engineering Co h
1526 Highland av
Dube! Stanley (Mary)
avenue
Duben Alex contr r 378 Goyeau
Dubensky Emilia sec-treas Dubensky Hardware Ltd r 1018
Drouillard rd
——George emp International Pool Room r 1045 Cadillac
lab Walker Metal h 2195 Parent
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—«Hardware Ltd, Wm Dubensky pres, Emilia r‘ L ‘y
sec-treas, hardware 1018 Drouillard rd
~Pola Mrs h 1092 Hickory rd
—Taras (Mary) (International PM! Room) h 275 Rossini
dv
—Theodore washer Eastern Canadian Greyhound Lines h
1320 Gladstone av
(Emilia) pres Dubensky Hardware rLtd h 1018
Drouillard rd
Dubes Lily Mrs h 376 Giles blvd e
Dubie Jean h .28 Elliott e
Dubiel Joseph (Annie) groceries 3277 Peter h same
Dubien Dan (Gladys) r 1261 Albert rd
-—Romeo studt r 1261 Albert rd
DuBitsky Irving (Rose) rabbi h 1081 Louis av
Dubniak John (Doris) emp Bendix Eclipse r 501 Lauzon
rd (R’Side) '
—Sophie (wid Geo) h 501 Lauzon rd (R’Side)
Dubois Arthur (Leduina) millwright Fords h 4898 Tecum-
seh blvd e
—Fernand emp Zalev Bros r 1580 Cadillac
-—Leon (Colomb) emp Fords h 1580 Cadillac
——Robt emp Fords r 361 Norfolk
Dubowka Nick (Olga) emp Gene! Motors h 2291 Reaume
rd (Sand E Twp)
Duboy Saml (Emily) emp Fords h 2156 Forest av
—Shirley clk Natl Grocers r 2151 Forest av
Dubrava Tony emp Chryslers r 18121/2 Drouillard rd
Dubrowolsky Vera Mrs sew mach opr Win vBuff & Special-
ties r 1729 Windermere rd
Dubroy Albt (Mazel) 'h 909 Bridge av
—Stanley F (Anna) emp Janisse Bros Funeral Directors
r 909 Bridge av
Dubs Frank E lab Brit Amer Brewing r 1496 Elsmere av
—Geo (Edna) emp Fords h 1862 Aubin rd
-—John E (Mary) engnr Fords h 479 Randolph av
——Osborne L (Della) trimmer Chryslers h 504 Rankin av
Dubuc Paul A emp CNR h 6, 485 Crawford av
Dubue Hecule (Grace) r 1248 Albert rd
—Paul r 1248 Albert rd
Dubuque Fred D (Lily) h 452 Glengarry av
Duby Richd studt r 330 Pierre av
——Shirley mach opr Somerville Ltd r 330 Pierre av
Ducedar Gaspard (Ida) emp Fords ‘n 1243 Monmouth rd
——Raymond emp Fords r 1.243 Monmouth rd
—lWalter r 1243 'Monmouth rd
-—Wilfred r 1243 [Monmouth rd
Ducedere Gordon (Dorothy) emp Candn Bridge r 958 Mercer
Duc
edr
e
Leo
(IRi
ta)
bar
ber
h 8
46
Pie
rre
av
‘
Duchaine Edwd F (Cyrilda) emp Fords h 258 Belle Isle
avenue
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Residence Phone 4-0944
JANH§$E BRAKE $ERVICE
Raybestos
SHOCK ABSORBER SERVICE ALL MAKES
RELINED
558 Tuscarora -— Phone 4-3620
 
Duchane
Duchane Wilfred emp
(R’Side)
Ducharme Albt (Marceline) farmer h 137 Clover (R’Side)
——-Alice cook Sure Good Products r 1614 Ontario
——Amanda (wid Henry) h 1442 Ouellette av
———Archille A (Mildred) emp Fords h ‘2415 Bernard rd
(Sand E Twp)
—Armand (Zeta) emp Fords h 224 Jarvis av (R’Side)
-—Arthur (Nellie) r 949 Albert 4rd
——Arthur J (Mabel) mgr Park Theatre r 1305 Hall av
—Avila J (Blanche) stoker installer Bryant Pattern h 1007
‘Minnards r 508 Riverdaie av
Howard av
——Benjamin (Irene) slsmn Purity Dairies h 1965 Ellrose
avenue
—-Bernard (Phylis) emp Chryslers ‘h 1314 Langlois av
——Cyril emp General Motors r 333 Curry av
—Cyrille (Olive) dairy wkr Purity Dairies h 1480 Howard
avenue
—Florence (wid (Edwd) h 1875 Albert rd
—Francis emp Fords r 137 Clover (R’Side)
-—-George r 1875 Albert rd
—Geo mech appr Janisse Brake Service r 333 Curry av
—Gerald studt r 1180 Albert rd
—Gerard emp Chryslers r 333 Curry av
—-iHenry (Capitol Cab) r 2415 Bernard rd (Sand E Twp)
-—-Henry (Irene) emp Fords h 1180 Albert -rd
—Jerome emp Bernharts Furniture r 1875 Albert rd
—John (Enide) emp Chryslers 4r 1247 Sandwich e
—Joseph (Rose) h 1169 Laurendeau av
——Jos 1 Rev pastor St Rose (RC) Church h 136 St Rose
av (R’Side)
-—-Joseph 0 emp Chryslers r 1875 Albert rd
——-Kenneth clk Louis Brisson r 1875 Albert rd
-—Lawrence emp Bendix Eclipse r 1180 Albert rd
—Lawrence emp Fords r 1875 Albert rd
—-Leonard (Hazel) h 1652 Benjamin av
———Leroy J emp Fords r 1875 Albert rd
——Loretta r 137 Clover (R’Side)
——Mary (wid Fred) 'housekpr r 2528 George av (Sand E
Twp)
——‘Maurice J (Pauline) lab Fords h 133 ~Clover (R’Side)
~Placide (Ida) lab Genl Motors Co h 1169 Laurendeau
avenue
——Rea| J warehse (man Liquor Control Bd of Ont No 3
res Tecumseh 1
—Russell r 1480 Howard av
—Sovereign (Irene) emp Airway Co h 333 Curry av
——Stanley N (Vallery) emp Fords h 133 St Paul av
(R’Side)
——Theodore emp Fords r 137 Clover (R’Side)
—Ubic emp~ M & 'M (Gas Stn r 137 Clover ((R'Side)
—Wi|fred R (Theresa) h 1145 Josephine av
——Wm clk Nick Smuczok r 1470 (Drouillard rd
Duc‘nene Alphonse J emp Chryslers r 162 Oak av
——A|phonse J (Catherine) agt Metro Life -h 162 Oak av
—A|phonse S (Irene) supt Hartwell Bros h 2546 St
Louis blvd (Sand E Twp)
—Cesaire (Medora) caretkr St Francis Separate School
h 3470 Peter
—Clifford J (Piche—Duchene Genl Ins Agency) r 3470
Peter
—Ernest L (Evelyn) emp Backstay Standard h 442 McEwan
avenue
—Ernestine nurse r 1078 Pierre av
—4Eugene A r (3470 Peter
-——Geo (Germaine) linemn Riverside ‘Hydro Electric h 364
Riverdaie av (R’Side)
——Ivan (Marjorie) emp Truscon Steel h 2570 St Louis av
(Sand E Twp)
——‘Leo ('Nina) h 1040 Windsor av
—iMaurice (Lucy) emp Chryslers h 1236 Drouillard rd
—.Mi|iie (wid Dolphis) (h 2562 St Louis av (Sand E Twp)
——Ra|ph (Frances) shpr Fords h 120 Riverdaie av (R'Side)
~Reinette emp The Child/s Studio r 162 Oak av
——Saml emp S W & A r 1040 Windsor av
———Te|es~phore (Disildo) h 1236 Drouillard rd
Duchesne Clarence (Margarette) schedule & [release L A
Young Industries h 3484 Peter
——~Donald (Colleen) emp Fords h 1602 Drouillard rd
—Gaston (Elizth) emp Chryslers r 1461 Aubin rd
—Gerald (Tena) emp Fords h 1786 Central av
——VReal (Jean) emp Chryslers h 1461 Aubin rd
—S emp S W & A My
Duchess Beauty Salon (Mrs Gertrude Cameron & -Mrs Alice
Billings) 1299 Erie e
Duchie’s Foodland (Mose Shamus) groc & meat 954
Drouillard rd
Duck Fred .H (Mary) clk Fords h 30.Giles blvd e
——Geo M (Gwendoline) office 9, 44 Wyandotte e h
709 Devonshire rd
-—Jack M (Margt) emp Gelatin Prod Co h 2033 Niagara
 
Duck John J cook Tasty Bar-B-Q r 173 Sandwich e
—-‘Mary C r 709 Devonshire rd
Duckers Arthur (Ottawa Fish KMarket) r 1333 Winder-
mere rd
Duckett (Patricia J jr opr rBell Tel res Tecumseh
Duckworth Geo S tool mkr Fords -r 257 Pillette rd
——M J K Mrs h 257 Pillette rd
——~Phyllis M tchr Gordon McGregor Schl r 257 Pillette rd
Duczman John (Margt) (Duczman Shoe Repair) h 1184
Marion av
—Shoe Repair (John Duczman) 1622 Tecumseh blvd e
Duda Alex W slsmn Natl Life Assce Co of Can r 1118
:Marion av
-—Chester C chkr Silverwoods h 3771 Whitney av
—John (Anna) emp Genl Motors h 786 Hildegarde
(R Park)
———Jos (Stephene) emp Candn Bridge h 3771 Whitney av
——Mary (wid Jacob) h 1118 Marion av
Duddy Audrey G stenog Phil Wood Industries r 490
Windsor av
——Jas (Dorothy) emp Fords h 490 Windsor av
—Jas S (Peggy) h 1583 Victoria av
—Robt i messr Hiram Walker 82 Sons ‘r 490 Windsor av
Dudics Peter lab Dinsmore-Mclntire r 1654 Elsmere av
Dudka John emp Chryslers r 1206 Albert rd
Dudletz Emile emp Central Bakery h 3, 1557 Sandwich
east
Dudley Beverley clk Loblaws -r 1802 Moy av
——Ede H (Jean) emp Long Mfg h 410 Curry av
—Frank (Nellie) caretkr Can Building h 423 Dougall av
——John C (Edna F) emp Bell Tel h 2136 Gladstone av
—Robt spotter Jewel Cleaners -r 1802 May av
—Ro'ot J (Hazel) tol|~test man Bell Tel h 1802 Moy av
—Thos (Maud) h 76 Thompson blvd (R’Side)
Dudney Delbert studt r 741 Huron Line
——John B (Marian) h 741 Huron Line
Dufault Alex (Anna) emp Chryslers h 537 Pierre av
———Angela stenog Fredk Stearns & Co r 1447 Dufferin pl
—Ede H mach Fords h 1292 Argyle rd
-—Edward J (Ottawa Billiards‘& Smoke Shop) r 2,
954 Ottawa
-—Eli (Leocadie) engnr Hotel Dieu h 1477 Duﬁerin pl
-—Ernest P (Madeleine) agent Prudential Ins h 2063
Norman rd
—Euclid (Jean) millwright Fords h 2546 Francois rd
(Sand E Twp) -
-—Francis (Alice) spray painter Fords h 1528 Lauzon
rd (R’Side)
—-Isabelle nurse -Hotel Dieu r 2390 Princess av (Sand
E Twp)
——Kenneth J porter C N Exp r 537 Pierre av
—Patrick (Alexina) emp Truscon Steel h 2390 Princess
av (Sand E Twp)
—Ulysse (Regina) emp Chryslers h 2520 Francois rd
(Sand E Twp)
Dufek Frank A servicemn The Good Housekeeping Shop
of Can Ltd h 654 Goyeau
Duferson Laurent emp Candn B'ridge r 607 Cataraqui
Duﬁ Arthur S (Elsie) ‘emp Gotfredsons h 1007 Elm av
-—Delia D receptionist Rodd, Wigle, Whiteside & Coughlin
h 102, 444 Park w
———Donald (Margaret) emp Win Garage r 2088 WilIistead
crescent
—Elizth h 4, 1342 Wyandotte w
——-Ha-rry L emp Fords r 106, 619 Pelissier
—Jas B emp Chryslers h 425 Pelissier
—Jas C (Vera) shpr Teahan Furn r 425 Pelissier
—Nina Mrs h 106, 619 Pelissier
—Noble (Ruth) (Royal Windsor Garage) h 2088 Willi-
stead cres
—Wm;G prod clk Phil Wood Industries r 425 Pelissier
Dufferip Apartments 1508 Duﬁerin pl
——Shoe Rebuilder (Louis Beres) shoe repair 1504 Duf-
ferin pl '
Dufﬁeld Wm A (Mary) chief engnr Candn Traction Ltd
h 861 Church
Duffin,Grant W (Margaret) phy 10, 271 Pillette rd )1
2177 Chilver rd
Duffy Earl E acct Bank of Nova Scotia (143 Ouellette
av) r Norton-Palmer Hotel
—Geo N engnr Fords h 113, 1616 Ouellette av
—John emp Chryslers r 255 Langlois av
—John, W suprvsr BV & S foremn Bell Tel h Riverside dr
St Clair Beach
—Patrick (Mabel) h‘1393 Labadie rd
Dufoe Geo (Josephine) emp Fords h 725 Riverside dr
R’Side)
—Robt (Bernice) emp Lang-Jewell r 1054 London e
Dufour Alfred (Mae) (Al’s & Ray's Service Station) h 790
Aylmer av
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465 GOYEAU STREET
 
J. T. LABADIE LIMITED
PONTIAC — BUICK — CADILLAC
G.M.C. TRUCK
DISTRIBUTOR
PHONE 4—7587
 
Dufour Alphonse r 790 Aylmer av
——Alvin (Loretta) h 1040 California av
-—Arthur J (Mary) mach Fords h 1190 Monmouth rd
——Edward (Evette) emp Fords h 621 Cameron av
——Eugene (Irene) h 415 California av
—-Gerald (Reta) emp Chryslers h 706 Irvine av
-—Herbert (Adele) emp Fords h 3232 Baby
—John r 621 Cameron av
-—John U (Madalean) drvr Brewers Warehouse h 3765
Glendale av
—-Jos (Audrey) emp Genl Motors r 1196 Cadillac
—Jos L (Vera) r 568 Bruce av
——Lena r 790 Aylmer av
—-Leonard F (Joyce) clk Dufour Market h 2359 Arthur
rd (Sand E)
——Marce| J (Sarah) emp Detroit h 1162 Pierre av
-—Marie E -r 434 Indian rd
-—Market (Raymond Dufour) gro and meat 4581 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
——Neil (Laura) welder Chryslers h 1138 Josephine av
—0rville (Milda) emp Chryslers h 1060 St Luke rd
——R bus opr SW & A Rly
—Raymond (Jennie) (‘Dufour Market) ‘n 2417 Pillette rd
(Sand E Twp)
——Raymond L (Lena) emp Chryslers h 2417 St Louis av
(Sand E Twp)
——Remi emp Walkerville Lumber r 3232 Baby
--—Roy E (Beatrice) painter Motor Products h 2, 638
Glengarry av
——Roy L mach opr Munro Beverages Ltd res R R 1,
Paqnette
—Russell P lab Walker Metal res Paquette
—Theresa r 1162 Pierre av ‘
-—Vera emp Ideal Towel & Linen Supply r 568 Bruce
——Wilfred mach opr Munro Beverages Ltd res McGregor
—Wm r 1162 Pierre av
—Wm (Lillian) mach Chryslers h 1147 Felix av
Dufraine Norman dockman John Wyeth & Bro r 387
Rankin av
Dufrane Noah (Gertrude) stock chkr Fords h 2483 Norman
road
Dufrene Jos (Rose) emp Fords h 739 Campbell av
——Lawrence emp Community Market r 739 Campbell av
—Theresa cik Bulat’s Markets r 739 Campbell av
Dufresne Alice ledgerkeeper Scales & Roberts Ltd r 2525
George av (Sand E Twp)
—Arthur D (Josephine) bus opr S W & A Rly h 387
Rankin av
~Henry (Rita) emp Truscon Steel h 1289 McEwan av
——Herman r 387 Rankin av
——Marjorie (Mrs (Marjorie Beauty Shop) h 582 London w
—Norman V emp J W Hyatt r 387 Rankin av
—Wallace F emp Fords r 387 'Rankin av
—Wilfred (Cecile) bus opt S W & A Rly h 2375 Bernard
id (Sand E Twp)
Dufton Thos W (Grace) welder Northern Crane & Hoist
h 2188 Union »-
Dufty Robt H (Ellen) dairy wkr Purity Dairies h 1467
Windermere rd
—‘Robt 5 (Marjorie) sec The Walkerville Land & Building
A Co Ltd 'h 2375 Parkwood av ~
—Theodore (Katherine) siding applicator Meikar Roofing
I' 1467 Windermere rd, ' ,
Dugal Albert J (Rosalie) insp Fords h 857 Raymo rd
—Anna Marie nurse Edwd C Young 1‘ 303 Parent w
—-Bella Mrs ih 3rd Br, 65 Sandwich w .
-—Bernadette M bkpr Maris Automobile T-ransp Ltd h 831
Lawrence rd
——Catherine J Mrs r 831 Lawrence rd
—Claire nurse Hotel ‘Dieu r 738 Pierre av
——Earl (Alice) emp Fords h 1158 Cadillac
—Ede P (Jennie) stock clk Fords h 902 Gladstone av
—Gertrude r 303 Parent av
~Joanne elev opr Can Building -r 303 Parent av
—-John M (Charmaine) jr draftsman C H McInnis (Co r 769
Cataraqui
——Jos A (Anna) -h 303 Parent av
—Jos C mach Fords h 831 Lawrence rd
—June stenog Hydro (Inspection Dept) r 303 Parent av
-—-Lawrence (Joan) emp Checker Cab r 303 Parent ave
—Marcel (Camilla) emp Sterling Constn h 2nd ﬁr, 65
Sandwich w
—Robt welder r 303 Parent av -
-—Stanley (Rita) emp Fords h 303 Parent av
—-Therese studt -r 303 Parent av
——Zenophile dom East Win Hosp 0’ 3177 Sandwich e
Dugas clement (Marian) insp Detroit h 2157 Church
Dugdale James (Minnie) emp Can Packers h 1087 Goyeau
~Jas Jr shipping room hlpr Can Bread r 1087 Goyeau
Duggan Chester tester McCord Corp r 905 Ouellette av
—Clarence (Catherine) emp Fords r 429 McKay av
 
Dumouchelle
Duggan Dean (Mabel) emp Harrow Lumber h 565 McKay av
—Dean A (Anna M) emp Chryslers r 565 McKay av
—Donald T r 565 McKay av
—Doris A genl off Y M and Y W C A r 208 Elm av
-—Elizth (wid Wm) h 2354 London w
——Eve|yn clk Property Dept r 565 McKay av
—Gienn E (Margt) slsmn Can Bread h 1188 McKay av
——Harold (Mary) toolmkr Stand Mach & Tool h 632
Patricia rd
——Ronald tool shop Dom Forge r 349 Frank av (R’Side)
Dugray Isabell r 380 Wyandotte e
Duguay Geo (Ellen) mech Fords h 621 Brazil (R Park)
—Leon (Yvonne) welder Fords h 3, 3607 Queen
—Oiympe (wid Ulysse) h 858 Assumption
Duguid Ethel M Mrs typist ~Hiram Walker & Sons r 3738
Connaught rd
—Jas (Jeanne) engnr Fords h 625 Randolph av
-——Stanley r 625 Randolph av
——Thos (Jean) engnr John Wyeth & Bro h 689 McKay av
DuhaCek John emp Industrial Construction r 900 Howard
avenue
Duhan Alex emp Genl Motors h 1629 Cadillac
——Marion (Tillie) emp Fords h 1761 Hickory rd
Duke Edgar r 4433 Wyandotte e
—Gerald emp Fords r 4433 Wyandotte e
—of York Apartments 1250 Ouellette av
—0rvail trk drvr Toledo Scale -r 445 Mercer
-—Peter emp Fords r 2145 Windermere rd
—Rose M (wid Sam) h 585 Sandwich e
—Wilfred J (Beatrice) emp Fords h 4433 Wyandotte e
Duke’s Barber Shop (Michael G Topolie) 996 Drouillard rd
Dukes Evelyn opr Motor Products Corp 0‘ 2552 Alice
Dulich Jack emp Chryslers r 439 Glengarry av
Dulmage Anson (Maud) emp Parke Davis h 895 Lincoln rd
—Audrey‘ stenog Intl Customs Brokers r 5, 616 Win-
dermere rd
-—Edith h 5, 616 Windermere rd
—Harold emp Parke Davis r 775 May av
-—Jack R (Phyllis) sports reporter Win Star r 504 Hall av
—Thos (Chola) emp Fords h 899 Lincoln rd
——Wm (Ruth) emp Assumption College r 815 Lincoln rd
Dulong Jas H (Mabel) h 656 Gladstone av
——John F (Helen) emp Fords h 1032 Josephine av
Dulovits Gottwald (Anna) toolmkr Motor Products Corp
h 2228 Howard av
—Walter (Margaret) toolmkr Motor Products Corp
h 2337 Hall av »
Dulvick Nicholas (Mary) emp Fords h 1987 Pillette rd
'Duma Annie h 383 Sandwich e .
Dumaine Henry (Mae) emp Chryslers r 1533 Elsmere av
Dumas Camille (wid Joseph) l1 343 Randolph av
—Clifford E watchman La Fontaine Fur Co Ltd r 169
Mercer
—Mavas Z emp Detroit r 343 Randolph av
—Roderick M r 169 Mercer
Dumeah Arthur (Dorothy) cashier B’urns Wholesale h 807
Wellington av
—Beu|a'1 emp Win Buff & Specialties r 1033 Huron Line
—Donald A (Dorothy) cashier Brewers Warehouse r 807
Wellington av
—Frank 5 (Dorothy) acct Brewers Warehouse res R R 2,
Tecumseh _
——Hugh A (Monica) cik Brewers Warehouse r 881 Lang-
iois av
“Jas-baker r 1033 Huron Line
—Jos F (Gladys) chkr Brewers Warehouse )1 1033 Huron
Line
——-Theodore E (Marguerite) cashier Brewers Warehouse r
1277 Hail av
Dumic N r 1461 Cadillac
Dumich Wm (Annie) emp Chryslers h 1679 Hickory rd
Dummer Myrtle Mrs emp S W 8; A Rly h 564 McKay av
—Ray emp Chryslers r 564 McKay' av
Dumont Jean carp r 425 Pitt w
——Marguerite emp American Lady Apparel Ltd r 425
Pitt w
Dumontier Antonio (Marie Louise) emp Chryslers h 2040
Balf0ur blvd (Sand E Twp)
Dumouchel Lea wtrs Family Kosher Delicatessen. & Rest-
aurant r 275 Gladstone av .
Dumouchelle Albert (Gertrude) radio serv man Waddell’s
Sound & Radio Service ‘h 687 Huron Line
-—Antainette r s s Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—-Chas emp Candn Bridge r 1516 Albert rd
—Egbert (Ellen) ﬁremn Win Fire Dept h 525 Erie w
~—Eleanore stoker hlpr Bryant~ Pattern r 3089 Bliss rd
——Ernest (Alexina) farmer h s s Tecumseh blvd e (Sand
E Twp)
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Dumouchelle
Dumouchelle Evelyn (wid Adolph) h 809 Pierre av
-—Francis emp Chryslers ‘r 1516 Albert rd
—Francis A (Beatrice) h 1630 Church
——Geo R (Cecilia) agent Metro Life h 1478 Dougail av
———Geo W (Audrey) emp Fords h 642 Lincoln rd
—Gilbert studt r 525 Erie w
—J Chas (Helen) emp Candn Bridge h 1516 Albert rd
—Lawrence J (Kathryn) examiner Customs & Excise h
1510 York
—-—Lottie (wid Blaise) h 731 Victoria av
—Margt (wid Albert) h 2, 131 Park w
—Margt B wtrs Woolworths r 516 Albert rd
—Marjorie nurse Victorian Order of Nurses r 840 Pierre
avenue
—Norma studt r 356 Janette av
—Norman (Mary) emp Fords h 356 Janette av
—Norman stockman Woolworths r 1516 Albert rd
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Duncan Robt (Vera) mach opr T J Eansor & Sons h 1,
289 Chatham w
—Robt J const Police Dept r 670 Goyeau
—Robt J emp Fords r 429 Belle Isle View blvd (R’Side)
——Thos A (Mary) watchman Advance Mach & Tool h 1146
Argyle rd
—Thos A emp Fords r 1146 Argyle rd
—-Wm (Annie) emp Fords h 431 Clinton
—Wm C (Ann) carp Allan Construction h 2046 Iroquois
—Wm D (Doris) sergeant Ont Prov Police h 1037 Pelissier
—Wm H scale balancer Toledo Scale r 990 Campbell av
—Wm
K (Mary) reeve Town
of Riverside h 464 Glidden
av (R’Side)
Duncanson
Robt T (Florence)
examiner Customs
8: Excise
res Roseland
Dunda
John
(Helen)
cook
Norton-Palmer
Hotel
h
790
Windsor av
~—~Michael (Sophia) elect repairman Johns —
2355
Mercer
on Turner
r
Dunent
Phylip
emp
Auto
Specialties
r
330
Oak
av
Dunford Burell St C (Cecil I
2219
Forest
av
e)
emp
Det
&
Can
Tunnel
h
~—Edwin
(Ina)
emp
Detroit
h
1509
Church
—Ruth studt r 1509 Church
—~Wm J studt r 1509 Church
Doggy
Arlingtgn
l(Hilda)
clk
P0
h
1353
Benjamin
av
—— reeman . au ine) orter N -
Howard
av
p
orton Palmer
Hotel
h
914
—Grace (wid Ernest) h 617 Cataraqui
—Kenneth E l c P0 r 617 Cataraqui
l—)—S}i:anleyG studt r 617 Cataraqui
un am eo (Sarah) emp Fords h 1 115
Dunis Jas
(Adell) lab Walker
Metal [res O‘Iib‘wvgfndoue e
DunkLlEIIvvood
S
trk
drvr
Win
Truck
&
Storage
r
2246
I ran
—Ernest
H
(Alice)
mach
Fords
h
1595
Bruce
av
Dunkley
Doris
C
record
room
Grace
Hosp
r
969
Bruce
av
—Prisciila (wid Wm) r 969 Bruce av
B—Vlfm (Hazel) folgemrL Fords h 542 Grove av
un evy rancis cl Brewers Warh
av (RISide) e ouse r 9 Belleperche
—Mary
A
(wid
Bernard J)
h 9 Belleperche av
(R’Side)
—Patricia receptionist Artona Studios r 3, 1404 Goyeau
Dunlop A Robert (Lucy) (Hodgson, Dunlop & Jones) h 205
Homedale blvd (R’Side) ,
——Albert (Joyce) slsmn Peerless Countryside Dairies r
423 Glengarry av
—Annie (wid Robt) h 668 Goyeau
—Annie (wid Wrn) h 875 Howard av
-Chester 0 (Hilda) ‘n 555 Bruce av
“Chuck (Chuck’s Lunch Bar) r 1578 Francois rd
——C|aire (Patricia) emp Chryslers r 321 California av
—«Clare E rep The Canada Life Assur Co r 568 Pelissier
——F-rank emp Fords r 815 Gladstone av
~Hi|da wtrs Kopper Kettle Tea Room r 555 Bruce av
—Isobe| emp Parke Davis r 2347 Turner rd
—J Neil (Nettie) studt acct Karl Edmonds r 325 McKay
avenue
—Jas h 1659 Pierre av
—Jas (Jennettie) acct h 325 McKay av
———Jas W (Isobel) emp Candn Bridge h 2347 Turner rd
—John r 1578 Francois rd
' —John (Laverne) (Dunloo’s Market) r 1659 Pierre av
—June stenog Bernhardt’s Furniture Ltd r 555 Bruce av
——0rvi|le r 555 Bruce av
—Robt (Jean) emp Genl Motors h 1485 Arthur rd
——Robt (Helen) lab Phil Wood Industries h 3430 Sand-
wich w
—Roy -B studt r 2327 Windermere rd
—-Saml P (Margt) emp Candn Bridge h 3,
blvd e
—-Thos H (Amelia) emp Fords h 1578 Francois rd
—Walter J (Alice) emp Chryslers h 2282 Forest av
—Wentworth C (Frances) slsmn Purity 'Dairies h 933
Sandwich w
—Wilfred L (Elizabeth) emp Fords h 321 California av
——Wm (Ella) drftsmn Candn Bridge h 1486 Howard av
-—Wm H (Janet) struct engnr Candn Bridge h 2327
Windermere rd
—Wm T (Evelyn) chief insp Chrvslers h 2315 Chilver rd
—Wm Y (Belle) emp CIL h 1027 Felix av
Dunlop’s Market (John Dunlop) gro 896 Lincoln rd
Dunn Ada (wid Frank) r 443 Lincoln rd
—-Adeline (wid Torn) r 2148 Forest av
—Alice 1- 1768 Tourangeau rd
—A|vin M (Lottie) transp ofﬁce Fords h 749 Walker rd
——Arthur C (Jennie) emp Fords h 368 Ford blvd (R’Side)
——Arthur W (Marguerite C) acct Crown Trust & Guar-
antee h 2342 Byng rd
———Chas G (Caroline) emp Detroit h 381 California av
\
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909 SECURITY BUILDING - - PHONE 3-5314
Dunn Doris tel opr Rivard Clnrs r 443 Lincoln rd Dupuis
——Doris M L jr opr Bell Tel r 368 Ford blvd (R'Side) D 4- . - - _
-—Earl carp r 2397 Pillette rd (Sand IE Twp) “phﬂg’mh‘; L (Mane J) emp wm Gas CO h 450 Part
—-Edmund G (Edith) caretkr Win Pub Library (1 1150
Felix av _
—Efﬁe M (wid James H) h 15, 1534 Ouellette av
——E|ias J (Sylvina) carp h 2397 Pillette rd (Sand E
Twp)
——Elsie J asst Win Pub Library r 443 Lincoln rd
———Eugene jr r 4, 2977 London w
—Eugene H (Edith) h 4, 2977 London w
——-Francis H (Marybelle) emp Fords h 1890 Oneida ct
~—Geo (Anne) emp C I L h 3618 Barrymore Lane
—Helen M slsldy Bartlet, Macdonald & Gow r 368 Ford
blvd (R’Side)
—-Henry (B'ertha) emp Long Mfg h 2403 Pillette rd
(Sand E Twp)
—Herman (Elizabeth) emp N Y C -h 1097 Elm av
—Hiram D (Mary) emp Chryslers h 2429 Pillette rd
(Sand -E Twp)
-—-lhla clk Win Social Services Dept h 777 Parent av
—J emp Candn Bridge r 1583 Aubin rd
—Jerry (Beatrice) mgr United Markets Ltd (1207 Ouel-
lette av) h 1594 George av
—-John (Gertrude) emp Detroit )1 824 Janette av
—~John (Mary Ann) emp Truscon Steel h 1583 Aubin rd
~—Jos emp Chryslers r 2391 Pillette rd (Sand E Twp)
—Jos E stkrm Fords r 155 Oak av
—Leslie G emp Fords r 1150 Felix av
—Mary S opr Bell Tel r 3618 Barrymore Lane
—May Mrs h 1, 1219 Monmouth rd
—Melvin (Mary)emp Chryslers l1 2, 1225 Monmouth rd
—Richd (Laurice) mach opr Bendix-Eclipse r 2554
Bernard rd (Sand E Twp)
—Robt emp Chestnut Confectionery r 2391 Pillette rd
——Rudolph E (Nora) mach Chryslers it 2531 Pillette rd
(Sand E Twp)
—Ruth L nurse Metro Genl Hosp r 1890 Oneida crt
——Ruth M studt nurse Grace Hosp r 443 Lincoln rd
——Sadie nurse East Win Hosp h 1641 Highland av
-—Stanley F emp Chryslers r 2391 Pillette rd (Sand E
Twp)
—-Stephen (Clara) emp Chryslers h 2222 Parent av
—Thos (Margaret) painter Chryslers h 2391 Pillette rd
(Sand E Twp)
—Thos delivery Saul Bernstein r 3618 Barrymore Lane
-—-Vincent (Marie) emp Fords h 1381 Aubin rd
~—Wm foremn Penberthy Injector res Dearborn (Mich)
—Wm E emp Sterling Auto r 368 Ford blvd (R'Side)
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udin
e)
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For
ds
h
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5
Lan
g-
lois av
-—Norman E air engnr Inter Provincial Air Serv r 346
Janette av
—Patk (Edwidge) emp Fords h 132 Clover (R’Side)
—Patk (Wilma) emp Silverwood’s h 319 Glengarry av
—-—Patk J emp Essex Packers Ltd res RR 3 Essex
—-P
aul
J (
Amy
) e
mp
For
ds
h 5
922
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rsid
e d
r (
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de)
—-4
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Mar
ie)
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e &
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ks
h 2815 Deming
——Raymond lab Fords -r 246 Pratt pl
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L
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emp
Chry
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s h
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rd
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—Robt ﬁsherman r 132 Clover (R’Side)
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Win
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h
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a
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s C
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Fra
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Alphabetical. White
Dwyer Gerald 0 (Katherine) tchr Assumption Coll h 24
16 Ellis av e ’
~budévin; (wid Martin) h 2866 London w
—— ev asst astor St Therese -
Pineue rd P (RC) Church r 1895
—l\R/|orisl: (Evelyn) emp Fords h 234 Brock
—— ona adys) engnr Fords h 58
D hG nd E Twp) 69 Tecumseh blvd e
yc a Carol (Fredrika) em Chr slers ‘
~—Stephen r 1547 Langloiz avy h 1547 Langlms av
Dychuk Hnat (Mary) opr Motor Products Corp h 366
‘ McEwan av
Dyck ‘Helen emp Royal Packing r 1, 220 Goyeau
—-Jack B (Emma) emp Fords h 304, 524 Pitt w
——Richard emp Fords r 647 Moy av
Dyer Henry J (Sarah) emp Fords h 1075 Highland av
——Murray C (Evelyn) mech Eli Malefant Garage h 3544
‘Matchette rd
—_Regina|d (Marie) emp Sterling Constn h 1622 Hall av
Dylak Michael (Mary) emp Kelsey Wheel h 1352 Benja—
mm av
Dyke Carl J mech Ambassador Motors r 92). Parent av
Dykes John (Margt) driver’s hlpr Win News *1 672 Mc-
Kay av
—-—John A (Florence) auto engnr Chryslers h 1120
Church
——Larry emp CPR r 672 McKay av
—Leona M shipping clk Candn Postum -r 672 McKay av
Dymock Robt (Gertrude) r 326 Curry av
Dynda Peter emp Fords r 1160 Ellis av e
Dypuk John (Magdeline) emp Chryslers h 1614 Cadillac
—Mike studt r 1614 Cadillac
Dyrda Carl (Virginia) emp Chryslers h 1087 Marentette av
—Cecilia emp Bendix Eclipse r 1087 Marentette av
—Virgenenice emp Sweetheart Potato Chip Co r 1087
Marentette av
Dysiewicz Josephinebkpr CKLW Radio Station r 1394
Parent av
—Steven (Frances) emp Fords h 1384 Parent av
Dyson -Bessie (wid Fred) h 441 Cameron av
———Leslie A (Ellen) emp Fords h 3415 Barrymore Lane
-—Pau| r 441 Cameron av
—Ruth E emp Detroit r 441 Cameron av
—Thos (Elsie) ﬁreman Win Fire Dept h 1460 Bruce av
—Vivian nurse r 1460 Bruce av
Dywelska Delphe (wid Theo) h 794 Campbell av
—Donald (Laura) tool hardener Colonial Tool r 1085
Ouellette av
Dziadura Frank (Emily) emp Fords h 1088 Louis av
Dzibali Chas (Magdaline) emp Dom Forge & Stamping
h 1540 Central av
Dzikowicz Barney r 1851 Central av
—Jack emp Keystone Contractors r 1851 Central av
—Jos (Helen) h 1851 Central av
——Michael emp Fords r 1851 Central av
Dzinko Peter (Justina) emp Fords h 2703 St Louis av
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Y C
Rly
h
1404 Dougall av
—Harry (Kiddies Toggery) res R R 1, Dougall Highway
(Sand W Twp)
—-Robt (Anna) r 1158 Gladstone av
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R
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&
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EASTERN CANADIAN GREYHOUND
LINES LIMITED, S L Springsteen
PreSIdent; J Larkin Passenger Agent;
G Issell Secretary, Bus Depot, 44
London east, General Ofﬁces and Gar-
age, 301 Chatham east, Phone 4-7575
—Radio & Electric Service (Eric Elvidge) electrical serv
and radios 974 Pillette rd
Eastham Ervin E (Madeline) slsmn Borden Co r 537
Oak av
——Harry E (Shirley) emp S W & A Rly h 537 Oak av
——John emp Fords r 539 Oak av
—Wm (Alma) h 539 Oak av
Eastlake Eva (wid Alonza) h 174 Curry av
—Louise (wid Herbert C) h 3111 Sandwich w
—Mary bindery girl Commercial Press r 174 Curry av
—Russe|l (Elizabeth) emp Rohn’s Market h 769 Bridge av
-——Wm H (Fidelis) slsmn Borden Co h 2052 Union
Eastman Alfred (Aurora) emp Fords h 487 Broadhead
——-Douglas studt r 372 Lincoln rd
—H Clair (Elizabeth) vice-pres Sterling Products Ltd h
2191 Pelissier
'—Norma emp Backstay Standard r 220 Jarvis av (R’Side)
—Oliver H (Margaret) emp Fords h 220 Jarvis av (R’Side)
Easton B 'Whitney (Frances) emp Chryslers h 48 St
Rose av (R’Side)
—Bruce L asst acct Royal B'ank (Duellette and Pitt)
r 1891 Oneida ct
EASTON, G TATE, LIMITED, Mrs Ruth
Easton (PreSIdent, John T Easton,
General Manager; Chevrolet and Olds-
mOblle Automobiles and Chevrolet
Trucks, 731 Goyeau, Phone 33541 (See
adv Left Top Lines)
—John (Laura) emp Fords h 1011 Felix av
—John T genl mgr G Tate Easton r 2011 Willistead
crescent
——Margaret (wid James R) h 1218 Marentette av
—Mary E (wid George) r 132 Westminster blvd (R’Side)
-—R Robt (Mary) (Martin, Laird & Easton) 'h 860 Law-
rence rd
—Ruth (wid Tate) pres G Tate Easton Ltd h 2011 Wil-
listead cres
Eastside Fuel & Feed Co Ltd, Alex Davon pres and mgr
fuel and feed 6200 Tecumseh blvd e (Sand E Twp}
Eastwood Earl H R (Isabel) chief clk C N R r 134
Janette av '
Eaten Carl studt r 1161 Dougall av
EATON-CLARK COMPANY, J A Blais.
Supenntendent, H G Oster Sales Rep-
resentative, Chemicals, Dyestuffs, 568
Chatham East, Phone 39362
—Earl D (Florence) troubleman Win Utilities Comma
(Hydro Div) h 1161 Dougall av
——Fred (Alvina) emp Fords h 360 South
——Gordon emp Fords h 3, 1483 Cataraqui
—Harry jr r 340 Moy av
-——Har-ry (Alma) engnr CPR h 340 May av
—Helen M packer Motor Products Corp r 1161 Dougall av
—Herbert r 3, 1483 Cataraqui
—Jack emp Trans-Can Airlines r 725 Giles blvd e
——Jas (Ruth) carp h 400 Janette av
-—Jas (Theresa) emp CIL h 587 Chippewa
—Jas I (Ruth) drvr Yellow Cab -h 523 Park w
———L|oyddB (Fenella) foremn Bendix-Eclipse h 725 Giles
blv e
—Marianne studt r 3, 1483 Cataraoui
—0|ive E mach opr Lufkin Rule r 587 Chippewa
—T Co Ltd, Beatrice A Pare mgrs order off 659
Duellette av
—Thos (Betty) emp C I L h 369 Elliott e
EATON-WILCOX-RICH Lm'rnn. A o
Pullen, Vice-President and General
Manager. Manufacturers of Precision
Automobile Parts, 379 Pitt w, Phone
34148
——-Wm (Margaret E) emp Detroit h 3584 Sandwich w
—Wm H (Catherine) emp Auto Specialties h 927 Mc-
Dougall
Eaves J bus opr S W ‘81 A Rly
—Joyce M sls clk Woolworths r 3382 -Byng rd
Ebbinghaus Chas A (Elizabeth) (Ebbinghaus Electric Co)
h 1212 Windermere rd
——Electric Co (Chas A Ebbinghaus) electrical contractors
and electric ﬁxtures 346 Goyeau
——Ernest R (Ethelinda) emp Fords h 1503 Lincoln rd
—Otto (Elizabeth) emp Watkins Products h 1820 Glad-
stone av
Ebear Clara (wid James) r 940 Maisonville av
—Ede J emp Fords h 940 Maisonville av
Eberhard Arthur r 591 Alexandrine (R Park)
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Eberhard Fred (Matilda) emp Chryslers h 591 Alexandrine
(R Park)
-—Harry studt r 591 Alexandrine (R Park)
Eberle Adele stenog Champion Spark Plug r 1809 Balfour
blvd (Sand E Twp)
—Alma Mrs h 1450 Westcott rd
——Doris switchbd Medical Arts r 1809 Balfour blvd
(Sand E Twp)
——Ernest h 1809 Balfour blvd (Sand E Twp)
——Frank inventory clk John Wyeth & Bro r 1450 West-
cott rd
-—Jack emp Fords r 1450 Westcott rd
——Marley emp John Wyeth r 1450 Westcott rd
——Nicholas (Kathrin) emp Tasty Bar-B-Q r 1063 Marion
——0Iive G tchr Prince of Wales Schl r 511 Pelissier
—Wilson chemist Fords r 1450 Westcott rd
—Yvonne shipping clk Zenith Radio Corp r 1809 Balfour
blvd (Sand E Twp)
Eberts Carl S slsmn Remington Rand h 3, 465 Chatham w
—Geo (Mary) tool and die mkr Detroit h 2, 458 Janette
avenue
—Geo L emp Candn Postum r 221 Bridge av
——Harry A (Lillie) ﬁtter Win Gas Co h 221 B'ridge av
—Peter emp Kelsey Wheel r 1695 Howard av .
—-Robt casting K Hildebrand r 221 Bridge av
Eberwein Paul novelties, souvenirs and chinaware .166-168
Ouellette av h 405 Sunset av
——Paul W (Dixie) slsmn Paul Eberwein r 374 Campbell av
——Steve (Anna) emp Fords h 1651 Francois rd
—Wm (Hazel) mgr Paul Eberwein r 405 Sunset av
Ebli Frank (Catherine) emp Fords h 244 St Louis av
(R’Side)
Eccles John T (May) welder Motor Products Corp h 3,
1014 Marentette av
Eccleston Thos (Amelia) staty engnr Chryslers h 420
Hall av
Ecclestone Ivan R (Eleanor) emp Fords h 33, 1164
Ouellette av
Echlin Audrey J stock clk Burroughs Mach res R R 1,
Maidstone
——Chas W clk Huron & Erie Mort Corp r 1111 Lincoln rd
—Kenneth E r 1111 Lincoln rd
——Margt (wid Thos) h 2905 Deming
—Thos G (Gloria) opr John Wyeth & Bro r 133 Janette
avenue
—-Wm E (Helen) acct Fords h 1111 Lincoln rd
Echmier Vera sew mach opr Win Textiles r 31 Walker
Farms ~
Eckardt Allan slsmn Remington Rand r 1427 Dougall av
Ecker Alfred (Jennie) mldr Whittaker Fireplaces h 452
era pl
——Ceci| w (Florence) baker Wonder Baking h 983
Curry av
——Chas (Olive) emp Chryslers h 1335 Marentette av
—Ernest w (Ruth M) auto mech City Engineers Dept
h 436 Vera pl
—-Gerald R (Sylvia) mach N Y C ‘h 881 Wellington av
-—Mont (Leola) baker Wonder Bakery h 411 Elm av
Eckert Adam jr r 1390 Lillian
——Adam (Susanna) foremn Kelsey Wheel h 1390 Lillian
——Adam grinder Stand Paint r 891 Elm av
——Eve stenog CKLW r 1390 Lillian
—John (Eva) cooper Stand Paint h 891 Elm av
Eckmier Audrey stenog Mfrs Life Ins Co r 31 Walker
Farms
—Donald (Pauline) filler Fredk Stearns 5!. Co r 12
Walker Farms
Eckrus Jack (Dorothy) trk drvr r 391 Hall av
Economy Lunch (Dimitri Vanoﬂ’) 130-132 Goyeau
—Lunch (Ilia K Bezoﬂ’) 86 Wyandotte e
—-Meat Market (Joseph Czene 8!. Frank Sproha and John
Hudak) groc and meat mkt 826 Ottawa
Eddcaff Louis r 292 Windsor av
Eddie Robt A (Ellen) emp S W & A Rly h 421 Elm av
—Viola M sr clk Hiram Walker & Sons h 421 Elm av
—Wm (Claudia) engnr Chryslers h 1946 Tourangeau rd
Eddy’s Market (J Edward Lipniacki) grocery and meat
2605 Seminole
Ede Harry (Edith) engnr Grace Hosp h 974 Church
—Reginald (Leola) r 883 Ouellette av
Eden Clement (Marie) emp Fords h 840 Marion av
~Edwin T (Lillian) millwright Fords h 828 Lincoln rd
—-Harold (Anne) emp Detroit h 60 Reedmere av (R’Side)
-—Harry (Dorothy) clk Imp Oil h 333 Gladstone av
Eder Joseph (Katherine) metal patternmkr Bryant Pattern
h 178 Hanna e
Edgar Alfred J (Dorethea) lineman Win Utilities Commn
(Hydro Div) ‘n 448 May av
-«Gordon r 1451 Ouellette av
—Horace M (Sadie) clk Jones-Laughlin Steel Corp h
1451 Ouellette av
—M Olive bkpr Detroit ‘h 1644 Duﬁerin pl
—Robert dispatcher Walker Airport h 781 Gladstone av
—-Victoria (wid Albert T E) h 108 Maple
Edgecombe Jessie Mrs wtrs Radio Rest r 610 Victoria av
Edgerton Therese h 305, 619 Pelissier
Edgett Scott (Anne) emp Fords h 738 Goyeau
Edgeworth Edwd r 732 Goyeau
—Lorenzo crater DeVilbiss Mfg r 732 Goyeau
 
Edgley Francis B (Catherine) wire drawer Walker Metal
h 1934 Bernard rd
—Francis J (Violet) mach Fords h 2340 Meldrum rd
(Sand E Twp)
Edison Grocery (Joseph F Trymbulak) 3301 Edison av
—Thomas A of Canada Ltd, R J Storey mgr, ediphone,
dictating machines 601, 76 London w
Edith Cavell School, Melville S Hetherington prin 1401
Ontario (R’Side)
Edmonds Adelaide Mrs r 511-7 Devonshire rd
-—Annie Mrs r 1685 Westcott rd
—Edwin R (Margt) stock clk Fords h 511 Windermere rd
-—Enid demp Unemployment lns Commn r 511 Windermere
roa
~—Joan studt nurse Grace Hosp res Ruscomb
EDMONDS KARL, Public Accountant 8;
Auditor, Member Independent Public
Accountants Association of Ontario,
Room 218, 15 Wyandotte East, Phone
2-1730, Res 3371 Sandwich w, Phone
4-4837. (See card Accountants and
Auditors).
—Margaret (wid Frank) h 260 Tuscarora
-—Naomi M sls clk John Webb r 260 Tuscarora
——Robt app Art Display r 511 Windermere rd
-—Rona|d emp East Windsor Auto Parts r PO Sub 12
Windsor
——-Thos emp Chryslers r 464 Windsor av
——Wm r 260 Tuscarora
Edmondson Catherine Mrs r 445 Jefferson blvd (R’Side)
~Frank (Janie) watchman Fords h 1557 Arthur rd
——Kester W (Mary) warehousemn Liquor Control No 32
h 823 London w
—Marshal| F r 1557 Arthur rd
Edmondstone Wrn emp Walkerville Lumber r 830 Mon—
mouth rd
Edmunds Fred clk Morris Drug Store r 1154 Parent av
-—Lorne (Frances) tar pot opr Essex Wire Corp r 1212
Monmouth rd
—Percy W (Lulu) of? mgr Motor Products Corp h 2019
Vimy av
Edna Cartage (Lorne McFadden) 395 Gladstone av
Ednie Frank (Doreen) emp Fords h 3050 Walker rd
(Sand E Twp)
-—Geo (Jennie) h 303, 218 Sandwich w
—Janet F sls clk Woolworths r 1734 Windermere av
——John (Margaret) elect Fords h 1734 Windermere rd
~—Mary C sls clk Birks-Ellis-Ryrie r 1734 Windermere rd
Edsall Raymour emp Candn Bridge res Leamington
Edward Albert (Dorothy) ’n 1304 Ouellette av
Edwards Albert r 2236 Elsmere av
—A|bert r 449 Oak av
——Albert J (Madeline) mach Chryslers h 2236 Elsmere av
-—Apartments 1014-1036 Assumption and 392 London w
-—Ca|vin R (Ruby) toolmkr Fords h 1537 Pierre av
——-Car| (Elsie) emp Detroit h 1320 Lincoln rd
——Carrie (wid Cornelius) r 1730 George av
——Chas foremn General Foods Ltd 1h 1108 Dougall av
——Cyril A (Eileen) (Edwards Fish & Chips) h 265 Esdras
place (R’Side)
-—Dorlene maid r 1431 Victoria av
—Earl (Helen) elect Fords h 1002 Curry av
—Earl M (Ada) lab Walker Metal res R R 1, Woodslee
———Ede A tchr Dougall Av Schl r 753 Pelissier
—Emrys (Catherine) (Edwards Fish & Chips) h 2122 York
—Ethel emp Fords r 525 Moy av
——Everett (Theresa) emp Bell Tel h 533 Elm av
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(R’Side)
——Frank emp Fords r 983 Lincoln rd
-—Fred W r 31 Elliott e
——Fredk (Violet) oﬁice Fords h 2477 Turner rd
—Geo emp Fords r 2503 ‘Pillette rd (Sand E Twp)
——Geo (Florence) emp Fords h 1144 Moy av
—~Geo A (Louisa) h 479 Wellington av
—Geo T (Frances) (Edwards Fish 8‘ Chips) h 584 Caroline
-—Gerald baker Rowson’s Coﬁee Shop r 628 Cartier pl
——Harold (Vyvyan) constable Police Dept h 1731 West-
'cott rd
—Harry (Isabel) presser Spic & Span Clnrs h 1214
Curry av
—Haydn (Bessie) emp Fords h 5. 1291 Elsmere av
——Henry r 916 Windsor av
——ida (wid Saml) r 536 Aylmer av .
—Iliad H (Ivy) stkpr Bd of Educ h 916 Windsor av
—Isabel|e emp Fords r 360 Cameron av
—-Joan emp IDetroit r 780 Gladstone av
—dohn h 10, 393 Caron av
-——John G clk C N Exp r 569 Grove av
——Kathleen emp Bendix Eclipse r 1512 Janette av
——-Loretta J cashier Win Utilities Commn (Hydro .Div) r
569 Grove av \
——Ler S acct Greyhound Lines r 525 May av
—Madeline Mrs r 285 Janette av
-—Mi|dred emp Detroit h 568 Janette av
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1636 WYANDOTTE ST. EAST at Lincoln Rd.
AL. SEARY. Manager
PHONE 4-5101
 
Edwards
Edwards Potato Chips (Geo T, Cyril A and Emrys Edwards)
(rear) 424 Pitt w
—Roy T (Ethel) sht mtl wkr Cunningham Sheet Metal h
525 Moy av
——Sarah (wid Verne) h 569 Grove av
——Shirley emp Detroit r 568 Janette av
—-Trevor G (Barbara) emp Kelsey Wheel h 1, 135 Ellis
av east
-—Vernon (Marie) carp h 988 Langlois av
-—Walter T (Lillian) lab Stand Fndry h 4, 545 Cameron
avenue
“Wm studt r 1030 Highland av
~Wm T (Dorothy) emp Carling’s r 268 Campbell av
Edworthy Doris B with Amer Consul r 1581 Laing
———F|orence B (wid Geo) h 1581 Laing
Efﬁcient-Home Shops -Ltd W -M Maybee pres H J Brough
vice-pres household appliances 357 Pitt e
Eftinuk Geo jr r 875 George av
———Geo (Elizth) lab Fords h 875 George av
——Harry r 875 George av
—Nicholas r 875 George av
Eftoda James welder T J Eansor & Sons r 405 Mercer
Egan Harold (Geraldine) h 904 Wellington av
~Jas C (Doris) emp John Wyeth 8; Bro h 3, 278 Joseph-
ine av
—-John (Jean) h 475 Logan av
——Michl H (Jane) emp Fords h 76 Prado pl (R’Side)
———P Joseph (Mae) barber 1523 Wyandotte e h 1576
Pelissier
——Verna A first aid Gotfredson’s h 1868 Tourangeau rd
——Wm M (Gertrude) h 208, 280 Park w
Egelton Chas L (Charlotte) adjuster Sanborn 8: Co h
201, 280 Park w
Egerton Therese stenog Rodd, Wigle, Whiteside & Cough-
lin r 305, 619 (Pelissier
Egg Grading Station Leslie D Annette in charge 711
Church
Eggert Arthur A (Annis) emp Customs h 954 Winder-
mere rd ‘
—Carl F (Frieda) foremn Carling’s h 1724 Pierre av
Eggett Ida (wid David) r 309 May av
Eggleton Herbt 5 (Amber) slsmn Remington Rand h 111
Elm av ”
Egleston Wm (Ethel H) customs brkr 211, 374 Ouellette
av h 258 Giles blvd e
Eglin Joseph E (Beatrice) emp Fords h 695 St Joseph
——Pear| M bkpr Brit Am Brewing h 1366 Moy av
Eglinsky Edna stenog Sterling Products r 3414 Wyandotte e
—Joseph (Beatrice) confy 3414 Wyandotte e h same
——Shoe Shop (Joseph Eglinsky) shoe repairs 3414 Wyan—
dotte east
Egnatowski Alex (Irene) mach opr Fords h 2359 Parent av
Egyedy Mat (Frances) welder Fords lh 476 Haig av
Egypt Birdie clk Dom Store h 26 Elliott e
——Frank (H (Susan) emp Fords h 383 Church
~Harry (Rose) (Syrian Coffee House) h 506 Partington av
~Ralph N (Bernice) emp Wilkinson Shoes h 345 Church
Egypt’s Grocery (Mrs Susan H Egypt) 432 Park w
Eihling Frank (Anna) emp Fords h 1658 Tourangeau rd
Ehrenthal Sigmund r 6, 588 Wyandotte e
Eikre Rudolph (Mabel) mech Checker Cab h 370 Cartier
place . I.
Eileen Apts 1361 Ouellette av
Eisele Catherine clk People’s Fruit Mkt r 532 Allendale
—~Va| emp Candn Battery & Bonalite Co Ltd r 1242
Howard av
Eisen Albt (Mary) h 1158 Giles blvd e
——Harry K (Eleanor) emp Teppermans h 637 Partington av
———Mervin emp Tepperman’s r 1158 Giles blvd e
-—Sydpey studt r 1158 Giles blvd e
Eisenbeis Helmut cook Mario’s Rest r 736 Bruce av
Eisenberg Clara Mrs h 2, 805 Assumption
—-—Hyrnie (Agnes) slsmn iKaner the Hatter r 1164 Louis av
Eisler Adolphe emp Woodall Contr h 364 St Louis av
(R’Side)
~Geo (Helen) emp Fords h 562 Church
-—~Lilian Mrs r 149 St Louis av (R’Side)
Ekebrok Wysyl (Natalie) h 1042 Marion av
Eksteen Anna Mrs r 2536 Princess av (Sand E Twp)
.Elasz Mike emp Fords r 504 Lincoln rd
Elchuck Helen clk Spearin’s Market r 1851 Buckingham dr
(Sand E Twp)
Elcombe Engineering Ltd Percy E Elcombe pres Alexander
Buchanan sec-treas dump bodies and hoists and auto-
motive specials 3327 Russell
-—Percy E (Constance) pres Elcombe Engnrg Ltd h 666
Partington av
Eldani Marie h 1368 California av
Elder Donald assembler L A Young Industries r 484 Kil~
dare rd
-—J D mng dir Humane Society r Church (South Windsor)
—R Arthur (Molly) meter reader Win Gas 11 416 Janette av
  
Elder Wm R clk Win Gas h 3rd ﬁr, 7, 308 Randolph av
Eldon Edwd (Cecelia) emp Fords h 1314 Bernard rd
——Jas (Estelle) emp Fords h 1444 Bernard rd
ElDorado Apts 36 Hanna w
Eldridge F L (Florence) h 224 Sunset av
——Farnham sec Brighton Beach Laboratories
—John (Audrey) drvr Greyhound Lines h 409 Campbell av
—Robt F (Ruth) bus opr S W & A Rly r 1975 West—
minster av (Sand E Twp)
Electric Shop The (M W Handbridge) elect contr 1552
Tecumseh blvd e
~«Steam Radiator Co of Can Ltd R J Merritt mgr radiators
bottle warmers and bottle sterilizers 938 Walker
road
Electrolux (Canada) Ltd G L Shaw branch mgr 16, 119
London w
Element Jas H (Jean 1) lab City Engnrs Dept h 1119
Windsor av
Elford Elta assblr Eaton-Wilcox—Rich h 7-8, 629 PM W
-—Eunice switchbd opr Natl Grocers r 815 Bruce av
—‘Fred (Edna) agent Monarch Life h 845 Bruce av
-——Grace emp Win Bedding r 490 Crawford av
——Jack W (Margt) h 4, 815 London w
-—Milton G (Elsie) pres Windsor Automotive Supply Co Ltd
h 928 Lawrence rd
———Shirley emp Win Bedding *r 490 Crawford av
Elgar Fred (Fred Elgar Furniture Co) res Amherstburg
—Fred Furniture Co (Fred Elgar) 737 Wyandotte e
—Lawrence F (Norna) emp Fred Elgar Furniture Co h 686
Indian rd
—-Saml F (Laura) slsmn h 329 Oak av
—Wm G emp Fred Elgar Furniture Co res Amherstburg
Elgee Earl W (Ethelyn) agt The Prudential Assce Co Lat“-
of London England h 1092 Howard av
-—4Harold E studt r 1092 Howard av
Elgie Lyman (Helen) emp Fords h 1682 Taylor av
Eigood Margt Mrs antiques 787 Ouellette av h same
Elias Joseph preacher r 825 Marion av
Elicker Elizth M-rs r 1356 Pillette rd
——Elizth (wid Karl) janitrix Brit Am Brewing h 1508
Rossini blvd
Elisha Ernest J (Winnifred) h 529 Victoria av
Elite Apts 773 Pelissier
——Beauty Parlor (Mrs Mary Taggart) 1140 McKay av
—-E|ectric Shop (Norman, ’Wmand Robt Guignion) electric
appliances and hardware 4897 Tecumseh blvd e
(Sand E Twp)
—Wool and Gift Shoppe (K Pratt and E McRobert) 44
Chatham e
Elizabeth Ann Bake Shop (Wm D and Elizth A Woods) 515
London w
—Beauty Shoppe (Mrs Elizth St Antoine) 783 Glad-
stone av
Elizabeth’s Beauty Parlor (Mrs Elizth Wuthe) 604 Stanley
(R Park)
Elkin Emily r 904 Oak av
Ellah Herman (Pauline) h 537 Marentette av
Ellement Mary studt r 4, 554 Pitt w
—Oscar h 4, 554 Pitt- w
—Victor 1 4, 554 Pitt w
Ellerbeck iDoris studt r 573 Crawford av
~Fredk (Catherine) mach opr Chryslers h 573 Crawford av
‘ —Jenny (wid Frank) -h 577 Crawford av
—Wilf-red J (Elizth) foremn C P Exp h 415 Crawford av
—Wilfred W emp Candn Bridge h 573 Crawford av
Elley Alfred (Mary) emp J T Wing & Co h 144 Oak av
—John E fndry Fords r 919 Dawson rd
—John W (Elizth) shoe maker 4685 Wyandotte e h 919
Dawson rd
-——-Olive P tchr Gordon McGregor Schl r 919 Damon rd
—Robt G (Virginia) exmnr Customs & Excise h 125 Home-
dale blvd (R'Side)
Elligson Carl (Valera) switchmn CNR h 425 Erie w
Ellingwood Geo M (Irene) mach Chryslers h 839 Winder-
mere rd
Elliot John (Minnie) emp Fords h w 5 Mark (Sand W Twp)
—-Wm S (Christina) emp Chryslers h 922 McKay av
Elliott Albt H (Mina) watchmn L A Young Industries h 2,
1173 Howard av
~Alex doorman Vanity Theatre r 1185 Windermere rd
——Aubrey K M (Ethel) asst acct Royal Bank (Ouellette &
Pitt) h 6, 308 Randolph av
—Avison K (Jenetta) ca-rp Fords h 311 California av
-——Beatrice E r 526 Josephine av
—-Bernice M insp Sterling Products r 526 Josephine av
~Blithe (Catherine) emp Chryslers r 470 Windsor av
—-Chas K (Carrie) emp Chryslers h 2357 Marentette av
—Chas T (Etta) mech Win Textiles h 1208 Gladstone av
—-Daind. L (Violet) trk drvr Fleetway Transports r 1011
' rie e
-—Distributing Co (G J Elliott) importers and exporters
23, 332 Ouellette av
—126—
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Elliott Doreen key punch opr John Wyeth & Bro r 1952
Dacotah dr
—E Mrs h 353 Campbell av
——Florence A tohr Gordon McGregor Schl r 526 Josephine
avenue
——-Frances (wid Thos) h 327 Caron av
—Frank M (Gladys) emp Fords h 327 Caron av
-—Geo J (Willoween) (Elliott Distributing Co) r 1073
Dougail av
—-G-ladys E emp Detroit r 327 Caron av
-—Gloria M stenog Bryant Pattern r 1276 Marentette av
~—Gordon emp Fords r 10, 416 Lincoln rd
——-Gordon D emp Genl Motors r 1952 Dacota-‘1 dr
~—Grace F chief billing clk Win Utilities Commn (Hydro
-Div) h 447 Vera pl
——Ivy (wid Marvin) h 929 'McKay av
———Jack (Jean) h 4147 Riverside dr
——Jas (Nellie) emp Fords h 1446 Labadie rd
--Jas F r 1952 IDacotah dr
——-Jas S (Dora) emp Genl Motors h 1952 Dacotah dr
—-—John ‘L emp Detroit h 1061 Sandwich w
—-—John S (Beat-rice) welder Truscon Steel h 121, 1616
Duellette av
—Joseph F (I 437 Wyandotte w
—June M ring caster app Traub Mfg r 1952 Dacotah dr
——Les|ie T (Ruby) dist frt agt CNR h 1029 Victoria av
—Lil|ian music tchr 29-30, 137 Ouellette av r 511
Pelissier '
—Li|lian (wid Geo) h 227 Brock
—-Louis (Marcella) emp Fords h 1544 Church
——‘Margt (wid Moore H) h 2083 Iroquois
—Marvin (Frances) emp S W & A Rly h 3783 Glendale av
-——Mary (wid Wm) r 1, 683 Ouellette av
—May r 3285 Russell
—Morley dept mgr Win Star res R R 3 Harrow
-—Norman (Ann) emp Detroit h 321 East Lawn av (R’Side)
—Norman A (Hilda) miilwright Walkerville Lumber Co h
526 Josephine av
-——0live A r 1061 Sandwich w
—Richard (Grace) emp Chryslers h 101, 274 Giles blvd w
~Robt (Catherine) clk Fords h 1102 Parent av
——Robt M (Verna) adjuster Helwig Adjusting Co h C,
1190 Hall av
—Rogalg W (Audry) shipper Teahan Furn h 958 Giles
v e
—Ross (Monica) watchmn Fords h 2044 Ford blvd (Sand
E Twp)
——Ruth stenog Intl Customs Brokers r 2083 Iroquois
——T Fred R (Ellen) mgr Dom Bank (Duellette & Sandwich)
h 1049 Victoria av
—Wm millwright CIL h 559 Pelissier
—Wm A (Connie) clk Draper, Dobie & Co h 27, 951
Sandwich w
~in J (Rose) emp Fords h 1276 Marentette av
—Wm J B (Miriam) rep Candn Government Annuities h
1566 Dougail av
—Wm T (Shirley) emp Chryslers r 353 Campbell av
Ellis A Stanley (Mildred) chief insp Fords h 1492 Vic—
toria av
——Adele (Mrs hsekpr r 7, 191 Marentette av
—Alfred M (Neita) staty firemn CNR h 880 London e
—Alice studt r 5161 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—Apts_ 135 Ellis av e
—Archibald H (Edith) emp Detroit h 1135 Pelissier
~—vArmistead r 5161 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
-—Arthur (Marie) emp Leslie‘s Garage h 6, 638 Glen-
garry av
——-Carl E (Mary) mgr Candn Oil Co Ltd h 1415 Gladstone
avenue
-—Chas (Mary) h 2329 Howard av
—Chas E (Edith) foremn Kelsey Wheel h 1749 Moy av
—~Christopher (Lillian) emp Candn Bridge h 1116 Janette
avenue
——‘Clarence A (Jean) emp Chryslers h 1579 York
—David ‘emp Fords r 257 St Louis av (R’Side)
—4Derinda nurse Essex County Sanatorium r 1453 Prince rd
-—Dona|d studt r 358 Grove av
~Donald T (Jessie) (Bayley & Ellis) h 15, 308 Randolph
avenue
"Dwothy M emp Ur5uline Sch! of Music r 308 Giles
blvd w
_D°U9|as (Agnes) (Windsor Motorcycles Sales & Service)
h. 1679 Francois rd
~Douglas B (Thelma M) (Ellis & Ellis) h 2265 Pelissier
—Edwd h 435 Dominion blvd (Sand W Twp)
~Ernest H (Daphne) emp Fords h 839 Sandwich e
-Forence Mrs r 577 Pelissier
~Florence (wid Harry) emp American Lady Apparel Ltd
11 955 Oak av
~Frank K (Ellis & Ellis) h 11541Devonshire rd
~Fred (Eliz’ch) emp Dom Forge (1 2327 ‘Howard av
—Fredk G (Elizth) insp NYC )1 358 Grove av
—Gtro H (Elsie) emp Sterling Constn h 274 *Kennedy pl
 
Ellwood
Ellis Gordon (Louise) trk drvr Ogden Moffat Co h 1614
Tourangeau rd
———Gordon B (Teresa) printer Win Star h 373 .Askin av
———Harry broker r 1154 Devonshire rd
——Henry (Anne) emp Fords h 359 Janette av
«Howard (Helen) emp Chryslers r 1038 Howard av
——Jas (Jessie) mach Fords h 867 Arthur rd
—Jas A r 867 Arthur rd
—Jas A (Lydia) foremn -Eaton-Wilcox-Rich h 835 Hall av
—Jay r 5161 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—-Jean (wid H G) personnel mgr C H Smith h 429,
1616 Ouellette av
—John W (Alice) slsmn Silverwood’s h 462 Gladstone av
—Joseph r 257 St Louis av (R’Side) v
—Kathleen emp Bendix—Eclipse r 2171 Ontario
“Kenneth trk drvr Center Produce r 955 Oak av
~——Loris emp Fords r 2327 Howard av
———Lorne W (Ena) h 1524 Lincoln rd
-—Louis chef United Lunch r 340 Goyeau
——Marian H tchr Sandwich Coll Inst -r 358 Grove av
—Marjorie Mrs dom 264 Pierre av
———Market (Michl Durniak) gro 349 Ellis av w
——Mi|dred jr opr Bell Tel r 955 Oak av
——Nadine emp 'Detroit r 5161 Tecumseh blvd e (Sand
E Twp)
—~Richard studt r 5161 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—Stanley (Elsie) emp MCR h 845 Curry av
—Stewart (Minnie) slsmn Purity Dairies h 308 Giles
blvd w
—Teddy r 880 London e
——Thos F emp Ryan Constn r 3568 Barrymore lane
——-Villa emp Detroit h 671 Janette av
—-«Wm r 845 Curry av
—Wm emp CNR r 880 London e
——-Wm (Lydia) emp Fords h 1425 Benjamin av
—Wm H C (Alice W) emp Detroit h 5161 Tecumseh blvd
e (Sand E Twp)
——-Wm H C }r emp Detroit r 5161 Tecumseh blvd e
(Sand E Twp)
—-—Wm J (Marjorie M) emp Fords h 460 Rankin av
——-Wm J (May) emp Fords h 257 St Louis av (R’Side)
—Wm J (Mildred) tchr J E Benson Schl h 3112 Wyan-
dotte w
_E Ellis (Douglas B and Frank K Ellis) barrs 5—6-7, 25
London w
Ellison Chas J Ltd, Chas J Ellison pres and mgr funeral
directors 659 Victoria av
—Chas J (Annie) pres and mgr Chas J Ellison Ltd h 659
Victoria av
—Edna Mrs fnshr White Lndry r 871 McKay av
—Ethe| G (wid W R) emp Candn Bridge h 835 May av
——Fredk J (Beatrice) emp Detroit h 667 Janette av
—June studt r 1255 Parent av
——Marjorie clk The Dispensary r 1255 Parent av
~—‘Murray (Anna) emp Fords h 1255 Parent av
—Wm F slsmn Shell Oil r 736 Pelissier av
Elliston Arthur J (Minnie) insp Genl Motors h 1237
Argyle rd
—Arthur J jr (Irma) emp Genl Motors h 1239 Argyle rd
Ellmar Tourist Home (M E O’Brien and Mrs M J Pitman)
751 Ouellette av
Ellson Lillian emp Red Robin r 926 Pillette rd
Ellsworth Clayton (Bessie) emp Langel Contr h 1554 Felix
avenue
——Douglas E emp Fords r 1263 Windsor av
——1Leo (Ada) emp Fords h 1263 Windsor av
OEIlwood, see also Elwood
—-—Amos (Cecile) mach opr Fords h 2340 Meighen rd
(Sand E Twp)
—Annie h 418 Bridge av
—Daisy dom r 521 Mercer
-—~Earl C (Marie) opr ClL h 584 Caron av
—Gordon (Gladys) emp Fords h 2290 Meighen rd (Sand
E Twp)
——Harry W (l-rene) h 1351 Rossini blvd
—-John J emp Fords r 2353 Meldrum rd (Sand E Twp)
——Norma assembler L A Young Industries r 2340 Meighen
rd (Sand E Twp)
——Norman R (Beth) emp Fords h 2231 Church
-—Oliver C (Madeline) slsmn Supertest h 1833 Balfour
blvd (Sand E Twp)
-—Orvi||e emp Can Steamship r 2353 Meldrum rd (Sand
E Twp)
——Russell (Imalda) emp Chryslers r 2303 Chandler rd
(Sand (E Twp)
—Walter (Kathleen) emp Fords h 2579 Alexis rd (Sand
E wp V
--Wi|bert J (Marguerite) traffic controller Dept of Transp
Aviation Div h 1, 993 Pelissier
—-—«Wm A (Evelyn) mach Fords h 2353 Meldrum rd (Sand
~E Twp)
—-Wm 1H insp Advance Mach & Tool res R R 1 Belle River
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Elmer
Elmer Albt (Patricia) emp Bartlet, Macdonald & Gow r 495
Bruce av .
—Wm C (Velma) city pass agt CPR h 304, 1361 Assump-
tion
Elmes Archibald (Hilda) plmbr 678 Charles (R Park)
h same
——Burt L mgr Elmes Shirts h 10, 1515 Ouellette av
—Fredk R asst mgr Elmes Shirts r 10, 1515 Ouellette
avenue
—Leonard plmbr Archibald iElmes r 678 Charles (R Park)
—Shirts Regd, Burt L Elmes mgr, shirts made-to»order
247 Sandwich w '
Elms Harry (Marion) emp Fords r 286 Lincoln rd
Elmsley Clarence M -R r 266 Pitt w
Elmslie Chas W emp Detroit r 5, 274 Giles blvd w
——Forrest L (Barbara) (Direct ~Letter Service) h 3, 139
Sandwich e
Elnor Hazel G tchr Victoria Schl h 206, 1290 Ouellette
avenue
Eluff Stoan r 1056 Wyandotte e
Elouska Daniel (Edna) heat treater Fords h 276 Frank av
(R'Side)
Elrix Henry (Winnifred) planning Somerville Ltd h 1074
Monmouth rd
Elsby Joseph (Olive) emp Wood Specialties r 2268 Louis
avenue
Elschner Harry C (Fanny) slsmn Teahan Furn h 31, 137
Bruce av
—Russe|l (Beatrice) h 927 McKay av
——Wm (Hettie) h 420 Crawford av
Elsdon Hilton A foremn Stand Paint r 561 Crawford av
Elsey Emma Mrs h 306, 619 Pelissier
“Gordon (Beatrice) emp Detroit h 3, 191 Askin av
~—Lena (wid Wm) h 4, 1563 Ontario
—Mary clk L A Young industries r 1444 Hall av
—Raymond H (Ada) oﬁicer Customs & Excise h 1444
Hall av
Elsmere Apts 854 Ottawa and 1286 Elsmere av
-—Market (Boris Nosanchuck) gros 1501 Elsmere av
Elsom Chas W (Muriel) baker John Gilchrist Bakery h
1584 Arthur rd
Elson Albt (Cecelia) ﬁeld rep industrial Production Co-
operation Bd h 926 Pillette rd
Elstome Hubert emp Fords r 671 Windermere rd
Elstone Daisy Mrs emp New Service Lunch r 447 Victoria
avenue
——~H Raymond (Della) h 37 St Louis av (R’Side)
——Wm S r 37 St Louis av (R’Side)
Elsworth Lillian (wid Herbt) h 369 Glengarry av
Eltringham Jas A (Evelyn) asst foremn Chryslers h 1622
Hall av
Eluck George r 11411/2 Albert rd _
-—dohn (Catherine) emp Steve’s Bowling Alley h 1127
Albert rd
Elvidge Barbara studt r 1375 Pillette rd
—Eric E (Greta) (Eastern Radio & Electric Service) h
1375 Pillette rd
Elvin Annex & Apts 1312 Giles blvd e
Elvins Fredk'E (Lillian) clk Bank of Com (Ouellette and
Sandwich) h 201, 1290 Ouellette av
.Elwood, see also Ellwood
-—Charlotte Mrs h 1557 Gladstone av
Elzhy Joseph mach Wood Specialties r 2268 Louis av
Emerson Apts 278 Josephine av
—Beauty Salon (Clarence Emerson) hairdressing 1872
Ottawa
-—Clarence (Christina) (Emerson Beauty Salon) h 5, 1563
Ontario
-—Donna emp Grace Hosp h 2, 880 St Luke rd
—Dorothy mender Invisbile Menders r 2, 880 St Luke rd
——G|enn (Ruby) emp Fords h 2, 880 St Luke rd
—Herbt (Gertrude) emp Fords r 1562 Richmond
——Lister (Anabelle) emp Fords h 14, 1632 Goyeau
Emery Albt J (Edith T) letter carrier P0 h 3606 Riberdy
rd (Sand E Twp)
—Alfred J emp Carling's r 939 Drouillard rd
-—Alphonse L (Julie) emp Carling’s h 950 St Luke rd
—Archd W (Olive) garage 2336 Meighen rd (Sand E Twp)
h same
—Arline asst Win Pub Library r 328 Moy av
—Clifford r 919 Albert rd
-—-Corriene labeller Seely Products r 1950 St Luke rd
-—Decima Mrs h 1185 Victoria av
——De|ia (wid Theodore) r 1202 Cadillac
-—Donne (Gertrude) emp Fords h 887 Arthur rd
-—Doris M wtrs Dom Cafe r 1020 Drouillard rd
——-Dorothy M emp CIL r 876 Arthur rd
——Ear| (Margt) emp Chryslers h 973 Erie e
—-Ernest (Rose) emp Palace Hotel r 919 Albert rd
-—Eugene (Minnie) drvr Marsh Ice & Coal h 2525 George
av (Sand E Twp)
-—Geo D (Margt) emp Fords h 2347 Forest av
—Gertrude emp East Win Hosp r 1202 Cadillac
—Harold F (Melina) agt The Empire Life Ins Co h 328
May av
-—Henry C (Rose) emp Fords h 919 Albert rd
—Henry E lab T J -Eansor & Son r 3720 Vaughan rd
—Henry J (Ethel) h 973 Erie e
---Henry J (Clara) letter carrier PO h 3720 Vaughan rd
-—Herbt J (Alice) janitor ClL h 876 Arthur rd
~Leo 5 (Emma) emp Chryslers h 1292 Albert rd
 
Emery Leonard (Bernice) firemn Win Fire Dept h 3728
Vaughan rd ,
ﬁMozart (Alice) «h n s Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—Muriel clk Sterling 'Products r 3606 Riberdy rd (Sand
E Twp)
-Norman r 919 Albert rd
-—0rval (Beulah) h 1025 IDrouillard rd
——Orva| C (Yvette) elect Chryslers h 3244 Peter
——Paula L emp Intl Playing Card r 328 Moy av
—Raymond (Eleanor ) emp Fords h 567 Wellington av
—Raymond J (Marie A) slsmn Grolier Society h 1212
Gladstone av
—Stewart (Gladys) r 1092 Monmouth rd
—-Urbain studt r 1212 Gladstone av
——Walter R bus opr S W & A Rly r 1292 Albert rd
-—Wm B (Lillian) emp Chryslers h 1202 Cadillac
-—Wm Z (Emma) engnr Sterling Products h 793 California
avenue
——Winnifred emp Hiram Walker & Sons r 876 Arthur rd
Emigh Lulu (widJack) r 1015 Lawrence rd
—Nelson B (Mabel) ins and real est 209, 15 Wyandotte e
h 2014 Wyandotte (R’Side)
Emiru Julia emp Rex Hotel r 950 St Luke rd
Emisch M A lab Cunningham Sheet Metal r 1679 Parent av
Emley Bert-ha r 678 Aylmer av
—Frank F spray painter Truscon Steel h 678 Aylmer av
—Garnet emp Fords 'h 1124 London e
-—Laura emp Hiram Walker & Sons h 1124 London e
-——Norman emp Truscon Steel r 678 Aylmer av
Emli Wm emp Fords r 732 Goyeau
Emmons Garﬁeld mach Viking Pump r 388 Park w
—~Jess E (Lillian) (J & L Silverplaters) h 2301 Howard
av (Sand W Twp)
Emms Margt Mrs r 3806 Glendale av
Emody Geo (Anna) welder Motor Products Corp r 1122
Windsor av
Emon Assad (Martha) (Emon Dry Goods Store) h 1261
Ouellette av
—Dry Goods Store (Assad Emon) 215 Erie e
—Rose clk Emon Dry Goods Store r 1261 Ouellette av
Emon’s Market (Assad Emon) gro and btchr 207 Eric 2
Emond Edgar r 557 Marentette av
——Henry r 747 St Luke rd
———Joseph (Simone) h 1050 Albert rd
———-Louis A (Agnes M) lab City Engnrs Dept h 557 Maren-
tette av
Empey Frances Mrs r 1029 Chilver rd
—Grant (Gladys) emp Fords h 1051 Windsor av
—Marion -M stenog Frederic B Stevens r 1051 Windsor av
Empire Auto Body & Fender Repairs (Cyril Charbonneau)
and Anthony Chyz) 928 Erie e
EMPIRE HANNA COAL CO LTD,
Kenneth c Culham Divisional Manager;
3319 Russell, Phone 34694 (See top
stencil edge and card Coal Dealers)
EMPIRE LIFE INSURANCE CO (H 0
K1ngston, Ont), 806-7 Secunty Bulld-
mg, 267 Pelissier, Phone 38592
—Meat Market (E Peru) 285 Pitt e
-—Restaurant (John Novelli) 157 Pitt w
——State Ice Co Frank T Wheeler mgr South Cameron
(Sand W Twp)
—Theatre E C Lamoureux mgr 115-117 Pitt w '
--—Welding Service (James -Ka|i|) 930 Erie e
Emslie Geo M (Helena) cIk Unemployment lns Commn h
1678 Central av
Enderson Robt emp Fords r 817 London e
Endriss Chas (Eva) emp Fords h 1092 Ellis av e
Energy Incorported Dr T A Corlett pres 41, 137 Ouel-
lette av
Eng Geo D h 180-184 Pitt e
—Yee Chan (Elsie) bartender Commodore Hotel h 1367
Goyeau
Engart Adam welder Phil Wood industries r 1512 Glad-
stone av _
-——Grace wtrs Olympia Restaurant r 1551 Howard av
Engbloom Carl emp Fredk Stearns r 538 Oak av
—dEarl L r 426 Church
—Niles »D r 426 Church
Engel Edith 'L sis clk Woolworths r 371 Moy av
——Philip (Sophie) h 3836 Riverside dr (R’Side)
Engelhardt Frank (Honorata) emp Walker Metal h 1534
Elsmere av
—-Michl emp Fords r 1534 Elsmere av
Engelman Nicholas drftsmn Candn Biridge r 1747 Pierre av
Engelmann Emil J drftsmn Win Planning Commn r 1260
Marentette av '
—He|mut N r 1260 Marentette av
—Nicholas (Magdalena) lab Thorp-Hambrock h 1260 Maren-
tette av
—Rosamond clk Fords r 1260 Marentette av
England Bertha r 1232 Dufferln pl
——Christopher (Frances) emp Fords r 1251 Prince rd
——Ear| (May) emp Chryslers h 747 Lincoln rd
—Joseph (Hannah) emp Fords -h 770 Rankin av
~——Percy .1 real est and bldg mangement 210, 15 Wyandotte
east h w 5 Mark av (Sand W Twp )
—Robt J (Annie) emp Fords h 726 Randolph av
 Essex
England Roy G (Audrey 0) pres UAW-Clo (Local 200) h
692 Lincoln rd
Engle Tony (Kathleen) emp Fords h 371 Moy av
English Barbara cashier London Food Markets r 1208
Cadillac
~—Chas W (Eva) assembler Phil Wood Industries r 2336
Marentette av
—Ede H (Mildred) drvr Brewers Warehouse h 468
Logan av
———Francis studt r 31, 1382 Ouellette av
——Gordon C emp Chryslers r 2336 Marentette av
——Joan wtrs C H Smith r 31, 1382 Ouellette av
—John B (Mary) elect NYC h 31, 1382 Ouellette av
——John D asst mgr Agnew Surpass Shoe Stores Ltd r 31,
1382 Ouellette av
--John M bkpr M G Butler & Co r 877 Victoria av
——John W (Mary E) bldg contir 1179 Church h same
——Joseph F (Lillian) opr Fords h 1518 Duﬁerin pl
—-Louis R emp S W & A Rly r 464 Oak av
—Mervin (Gladys) emp Fords h 1208 Cadillac
-—Roy E (Winifred) mgr Bank of Mont (200 Ouellette av)
h 877 Victoria av
Enkin IDavid studt r 1660 Drouillard rd
—Leah r 1660 Drouillard rd .
——Mor-ris (Sara) (Tivoli Barber Shop & Beauty Salon) h
739 Moy av
——Reva studt r 1660 Drouillard rd
Ennett Valerie tchr St Anthony's Schl r 785 Josephine av
Ennis Bernice Mrs fnshr Waterman’s Ready to Wear Ltd
h 864 Moy av
-—Enid studt nurse Grace Hosp res Maidstone
——John G r 1404 Howard av ‘
«Michl emp Fords h 251 Sandwich w
Enns Elsie ward aide Essex County Sanatorium r 1453
Prince rd
—Henry P (Mary) asst foremn Fords h 2624 George
av (Sand E Twp)
—Heter (Grace) (Enns Service Station) r 94 Edgewater
St Clair Beach
——Service Station (Peter Enns) 521 Sandwich e
Enright Earl J emp Fords h 961 Howard av
-—Francis J studt r 3467 Wyandotte e
—Harold emp Crescent Bowling Lanes r 961 Howard av
-—Harry (Louise) emp Weaver Coal -h 757 Gladstone av
—John F emp Fords r 3467 Wyandotte e
-—Lloyd r 757 Gladstone av
—Shirley L jr stenog Hiram Walker & Sons r 757 Glad-
stone av
—Thos J carp Fords h 3467 Wyandotte e
Ensworth Edwd B (Pauline) h 1308 Church
——Wm (Lois) emp Detroit r 1308 Church
Enterkin Ina (wid Wm) emp Candn Auto Trim h 1416
Union
Entwistle John E (Rose) tool designer Fords h 2240
Chilver rd
—Wm (Nellie) slsmn Sobles h 5, 962 Pelissier
Enyedy Michl V wldr Chryslers -h 1139 Lillian
Eob Angelo lab Motor Products Corp r 467 Elliott e
Eodchik Sam (Irene) emp Genl Motors h 1036 Langlois av
Eordca Roman (Georgina) h 1127 Lillian
Eotvas ‘Dan r 1548 Parent av
Ephraim Bernard (Ephraim’s Woduce) r 875 Cataraqui
—Louis (Adeline) Ephraim’s Produce) h 869 Cataraqui
——Morris (Esther) (Ephraim’s Produce) h 875 Cataraqui
Ephraim’s Produce (Morris, Louis and Bernard Ephraim)
221 Market
Eplett S Lorne (Eplett’s) res Roseland
Eplett’s (S Lorne Eplett) electrical appliances 1035 Drouil-
lard rd ‘
Eppert Elizth Mrs h 1111 Marion av
——Frank (Gertrude) h 248 Reedmere av (R’Side)
—Marie emp ‘Minden Jewellery r 1111 (Marion av
——Phi|ip (Elizth) pressman Border Press h 1109 Marion
avenue
Eppler Jacob (Katharine) emp Candn Battery & Bonalite
Co 'Ltd h 1681 Marentette av
Epstein Gabriel emp Detroit h 745 Giles blvd e
—Goldie r 745 Giles blvd e
—Saml junk dlr r 461 Aylmer av
EQuitable Life ilns Co of Canada The Wm H Coughlin
agency mgr 702-703, 267 Pellssi-‘r
Equity Chambers 52 Chatham w
Erb Geo A barber 82 London e r same
Erdei Karoly (Margt) wet wash sorter White Lndry r 965
Hanna e
Erdelan Ann emp Delecta Grill r 1191 Drouillard rd
—Joseph (Ann) lab Fords ('1 11911/2 Drouillard rd
—Robt studt r 11911/2 Drouillard rd
Erdellyanj Atliex (Nada) clk Bulats Markets h 1044 Drouil-
ar Y
~—-Geo (Marie) emp Fullerton Constn h 1656 Hickory rd
Erdelyi Joseph lab Walker Metal r 1321 Benjamin av
Erdman Michl (Elizth) emp Genl Motors h 1986 Francois
road
ErdmgII'ind Michl G (Julia) toolmkr Fords h 4, 416 Tecumseh
v e
Erenchuk John emp Fords r 1171 Albert rd
Erent Anthony (Manda) lab Carling’s h 876 Albert rd
—John lab Carling’s r 876 Albert rd
Erhardt G pastor Philadelphia Pentecostal Church res
Detroit
 
Erichuk Fred h 1172 George av
Erickson Carol D clk Bank of Mont (1201 London w) r
1537 Felix '
Ericuik Leon emp Elm Hotel r 1188 -Langlois av
Erie Apts 129 Erie w and 1007 Pelissier
-——Auto Parts John Schmutz mgr 979-985 Howard av
—Beauty Shoppe (Dora Labrecque) 892 Erie e
—Furniture Exchange and Antiques (Mrs Myrtle Doori-
gan) 571 Erie e
——Garage (Ignatz Nagy) 1573-75 Erie e
——Handy Shop (Alex Dupuis) welding and sharpening saws
(rear) 1056 Erie e
-—Hote| (Mrs Anita *Dan) 1067 Erie e
«Lunch (Elek Sulyok) rest 901 Erie e
—Market (Alois Graf) btchrs and gro 1285 Erie e
—-lPool Room Harry Radlin mgr 999 Erie e
——Shoe Repair (Joseph Falsetto) s e corner -Erie e and
Elsmere av
Erish Dorian r 1731 Tourangeau rd
——John ‘D assembler Candn Sirocco h 1731 Tourangeau rd
—John L assembler L A Young Industries r 1731 Tour-
angeau rd
Ermando Guillermo S dir The Chilean Information Service
r 1014 Bruce av
Ermolensk Walter emp Intl Pool Room r 1063 (Drouillard rd
Ernestson Ernest (Kathleen) emp Fords h 504 Goyeau
Ernst Leonard (Rose) foremn Candn Auto Trim 'h 477
Bridge av
-—Patricia tchr F W Begley Schl r 957 Parent av
Erskine Nellie Mrs h 377 Partington av
Erwin Clarence (Juliette) emp Fords h 868 Dawson rd
——Donald C (Doris) mech Howitt Battery & Elect Serv
r 180 Oak av
-—Geo (May) emp Fords h 636 Hildega'rde (R Park)
Escott Geo (Irene) studt h 1166 Moy av
Eseliod Jos (Annie) r 507 Marentette av
Esford Cliﬁ’ord H emp U K Tech Commn h 1104 Riverside
dr (R'Side)
——Elizth r 1104 Riverside dr (R'Side)
Esforth Betty r 848 May av
Esipu Florence (wid Mike) h 1554 Hickory rd
—~Joseph r 1554 Hickory rd
——Mike r 1554 Hickory rd
Eslie Jas blockmkr Cross Supplies & Paving r 1404
Howard av
Esping Carl app Banner Metal Prod res R R 1 Roseland
Esquire Men’s Shop (E Maurice Stone) mens wear 337
Ouellette av
Essa Edmund (James Essa) r 956 Parent av
———Jas (Mary) gro 35 Hanna w h 956 Parent av
———~Rosemairy clk Jas Essa r 956 Parent av
Essery Colette cashier Win Utilities Commn (Hydro Div)
r 1382 Ellis -av e
—Wm (Emma) lab Walker Metal h 1910 London w
——Wm sec Beauty Counselors of Can Ltd res ‘Detroit
Essex Coal Co Ltd A W Hager mgr 1232 McDougall
——Construction Co Ltd, John Vaughon mgr (rear) 911
Wyandotte (R’Side)
ESSEX COUNTY AUTOMOBILE CLUB,
C F Kennedy Secretary and Manager,
365 Pelissier, Automobile Licenses and
Penmts, Day Phone 3-5622, Road Serv-
ice, Night Phone 3'7475
~—County Milk Bottle Exchange thd Edwd J Leboeuf sec-
treas and mgr bottle dealers plant (rear) 460 London
west
-—County Ofﬁces 3255 Sandwich w
—County (Ont) Tourist Assn, H J Lassaline sec-treas
1007, 374 Ouellette av
—County Sanatorium Dr Geo 5 Jeffrey phys in charge
1453 Prince rd
—-County Standard Hotelmen’s Assn Barbara Wood sec
209, 29 Park w
—Ethel W agt Sun Life h 205, 274 Giles blvd w
———House Hotel ('Pete Kovarbascih) 317 Sandwich w
—Huron J (Vera) estimator Win Star r 205, 274 Giles
blvd w
-—Hybrid Seed Co Ltd Thos R Pogue pres Arthur 8 -Reid
sec-treas and mgr whol seed producers 5300 River—
side dr (R’Side)
—.)ames slsmn Win Star r 205, 274 Giles blvd w
-—‘-Kent Safety Assn J Wylie sec and mgr 309, 374
Ouellette av
——Law Assn Library W McKay Wright KC librarian 410,
374 Ouellette av
——May M r 205, 274 Giles blvd w
—Packers Ltd Harry Poworoznyk pres J Aloysius McPhar—
iin vice-pres Joseph Yarem asst sec-treas meat packers
897 Mercer
—Sales Co (Armon D Miller and Harry Bull) 23, 52
Chatham w
——Stamp Co Ltd c R Curtin pres and mgr Chas Zabirskie
vice-pres Chas 0 Lee sec-treas stamp mfg 227 Sand-
wich w
—Stee| & Wood Mfg Co Ltd Cliﬁord Blundell, Donovan
Milne and Douglas Maxwell) mﬁrs in steel & wood 2930
College av
v—Terminal Rly Frt Off 1602 Lincoln rd
—Terminal Rly Co The A St Clair Ryley genl mgr 1219
Walker rd .
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ESSEX COUNTY BRANCHES AT
COTTAM
AND FOUR BRANCHES 1N WINDSOR
Branches and Agents at all principal points in Canada. U.S.A. and Abroad.
ESSEX — HARBOW
 
Essex
ESSEX WIRE CORPORATION LTD,
W Rae Burnie General Manager,
Automotive Wire Assemblies, 1664
Windsor av, Phone 4-6444
Essey Ethel W emp Detroit r 1186 Ouellette av
Esson Alexander r 3170 Peter
—-Alex (Janet) lab City Engnrs Dept r 559 Elliott e
—Jane W binder Win Star r 3170 “Peter
Essry Harry 8 (Louise) mach Genl Motors h 1382 Ellis av e
Estabrook Blake (Helen) emp Stand Brands h 151 Crawford
av
-—Geo -P (Jean) bkpr Stand Paint h 137 Crawford av
Estado James emp J T Eansor & Sons r 239-41 Sand—
wich e .
Esterbrook Leonard H (Jane) emp Chryslers h 204, 435
Pitt w
Estok Geo emp Fords r 1091 Marion av
~Geo lab Walker Metal r 1732 Parent av
Etchells Jos lab Parks Dept r 766 Stanley (R Park)
Etches Barry r 639 Hildegarde (R Park)
—Fred emp Fords -h A, 1190 Hall av
—-—Robt W r 639 Hildegarde (R Park)
-—~Wi|fred C (Ada) h 639 Hildegarde (R Park)
Ethel Ladies Wear (Ethel Rosenberg) 1215 Ottawa
Ether Theresa maid r 539 Giles blvd w
Etherington Edwd G J (Doris) acct Bank of Mont h 305,
410 Giles blvd w
Ethier Aurore E emp Intl Playing Card r 917 ‘Langlois av
—iDonald r 1442 Martin
—Edgar r 1442 Martin
——Eugene (Rhea) h 1442 Martin
-—-Gertrude slsldy Metro Stores r 1239 Lillian
—Lawrence r 1442 Martin
~——Victoria sewer Walk Bag res R R 2 Tecumseh
Etienne Ranger emp Fords r 1051 Pillette rd
Etok Geo r 1763 (Drouillard rd
Eugene Beauty Shoppe (Martha Storozynsky and Alice
Lefebre) 912 Ottawa ‘-
Europe Hotel (Peter P Bulat) 1636-38 Drauillard rd
——Lunch (Wm 'Korostil) 1103 Dr0uillard rd
——Poo| Room (J Dashevitz) 1102 IDrouillard vrd
Evan John carp r 943—7 Ottawa "
Evans Alfired clk Motor Products Corp h 819 Windermere rd
——Alfred (Elizth) emo Fords h 1053 Victoria av
—Alfred W (Shirley) tool app Motor Products Corp h 1427
Sandwich e
—iArchd J (Beryl A) Customs & Excise h 2286 Turner rd
—Arthur. (Jessie) emp Shell Transport r 545 Church
——Auto Service (George C Evans) serv stn 4840 Wyandotte e
—Betty M teletypist TCA r 1919 Pillette av
—Chester 0 (Rhoda) protection officer Fords h 475
Windermere rd
—C|ayton K (Jessie) chief billing clk Win Utilities Commn
(Hydro rDiv) h 453 Norfolk
—Donald helper Sieber~De|aney Co r 4304 Riverside dr
(R’Side)
——Dorothy clk Romeo Mach Shop 1' 48 Reedmere av (R’Side)
———Drug Store (James Evans) 1021 Drouillard rd, 900
Ottawa & 1000 Wyandotte e
—Ear| r 437 Wyandotte w
—Ear| mech Abbey Gray r 4304 Riverside dr (R’Side)
——Earl (Jean) motor mech Abbey Gray h 269 Belle Isle av
—Eli2th (wid Ed) h 1867 Iroquois
——Frank (Alberta) emp Truscon Steel h 817 Chatham e
—Fred C (Vera) emp Candn Bridge h 490 Crawford av
—Fred G (Elsie) watchmn Fords h 694 Langlois av
—Fred W (Grace) mach opr Fords 1h 1811 Tourangeau rd
—Geo (Isabelle) emp Fords h 1919 Pillette rd
—Geo C (Sadie) (Evans Auto Service) h 48 Reedmere av
(R'Side)
-—Geo J emp Fords r 1919 Pillette rd
——'Harriet (wid James) h 377 Lincoln rd
—'Harry 8 (Dorothy) emp Fords h 6308 Riverside dr
(R’Side)
—Howard (Irene) r 686 California av
ﬂlrene M (wid Edwd) h 4409 Riverside dr
-—-Jas E (Janet) h 1565 Felix av
——Uas E (Marjorie) (Evans Drug Store) h 323 Cameron av
—Jean stenog Confed Life r 4, 1108 Goyeau
-—Jean Mrs asst suprvsr John Wyeth & Bro h 7, 1219
Monmouth rd
—Jesse (Hazel) h 126 Elm av
—John L (Bernice) supt Commercial Press h 1020 Church
—John R (Bertha) emp Fords h 245 Elliott e
—'Marie Mrs h 4304 Riverside dr (R’Side)
—Marvin r 817 Chatham e
—-—Mary tchr St Edward Schl r 420 Brock
—Mary R (wid Hartry) h 1226 Moy av
-—Mina (wid Geo) r 646 Rankin av
—Murray r 694 Langlois av
 
Evans Owen P (Reta) mach Fords h 27, 1382 Ouellette av
#Reginald (Jean) h 2314 Wellesley
——Robt (Mary) mech Chryslers h 4, 1108 Goyeau
——<Roland (Corine) emp Detroit h 3482 Girardot av
—Roland J foremn Win Truck & Storage r 339 Elm av
~Rose vice-pres A-rmson Iron Works Ltd r 764 Brant
—Saml housemn Prince Edward Hotel h 1, 615 Victoria av
—Sidney (Joyce) studt r 577 Crawford av
—Sidney K (Signa) drvr Win Gas Co 'h C, 1569 Assumption
——-Sydney (Florence) mach Fords h 2237 Turner rd
—Wm (Alma) h 1593 College av
Evanshen Peter (Helen) (Manhatten Confectionery) h 462
Crawford av
Evanski John :r 1328 Wyandotte e
—Peter (Magdaline) (Hollywood Lunch) h 1323 Wyan-
dotte e ’
Eve Fredk (Edith) emp Win Lumber Co h 1064 Cataraoui
——Gwendolyn opr John Wyeth & Bro r 3064 Peter
—Joseph (Elsie) stockmn Fords h 3064 Peter
——-Maxwel| J lab Carling’s r 3064 Peter
——Rexbury clk Customs & Excise r 3064 Peter
-—Russe|l F (Ruby) emp Windsor Lumber h 1305 Aubin rd
—‘Vincent J (Eleanor) emp Backstay Standard h 417 Glid-‘
den av (R’Side)
Evelyn Arthur H (Hazel) acct exec Elton M Plant Co in 523
Janette av
——Margaret Shoppe (Evelyn Clark and Margt Grier) dry
goods and ladies wear 3222 Sandwich w
Everaert Gerard (Rose) emp Fords h 1434 Drouillard rd
Everett Chas (Louise) r 242 Marentette av
-—iDonald (Margt) h 1, 3170 Peter
—Robt (Margt) ‘drvr Moir Cartage ‘Ltd h 576 Mercer
Eve-rick Anna (wid Root) h 5, 117 Ferry
Everitt Claude (Edna) emp Fords h A5, 825 Ottawa
-——4F|orence (wid Ross) 'h 580 Windsor av
—Irene ‘Mrs r 1663 Howard av
—Joseph F emp Fords h 1663 Howard av
—Louise (wid Sherman) h 441 Rosedale av
—Pear| r 1663 Howard av .
Eversley Arthur (Emily) emp Fords h 493 Glidden av
(R’Side)
—Jack A studt r 493 Glidden av (R’Side)
—-Joan W cll< Win Gas r 493 Glidden av (R’Side)
Eves Ernest R foremn Hiram Walker 8‘ Sons h 3015 Walker
rd (Sand E Twp)
——Harlry H (Elizth) emp Fords h 77 Villaire av (R’Side)
-—-Harry L (Julie) emp Candn Motor Lamp h 1674 Hick-
ory road
—Jack (Gladys) emp Hiram Walker & Sons r 935 Elsmere
avenue
—Leonard W emp Curtis Printing r 3015 Walker rd
(Sand E Twp)
—Margt r 387 Curry av
~—Ralph r 77 Villaire av (R’Side)
——Sarah ~(wid Frank) cartage 320 Lincoln rd ih same
Evon A Alphonse emp Carling’s r 939 Droulllard rd
-—Carl J mech Candn Sirocco r 902 Bridge av
—Catherine r 562 Church
——Clarence h 4365 Euclid av
-—David baker’s hlpr Rowland & O‘Brien r 341 Campbell
avenue
—Elmer (Jessie) emp Candn Bridge h 3, 341 Campbell av
——Harry (Stella) emp Fords h 2, 305 Windsor av
—-Harvey r 2, 305 Windsor av
—Lionel emp Chryslers r 2, 305 Windsor av
——Louis (Bernice) mech Vigneux Bros res LaSalle
——Lucil|e press opr Motor Products Corp r 208, 435 ‘Pitt w
-——Mer|e plater DeVilblss Mfg r 902 Bridge av
-—Oscar J (Anna) trk drvr City Engnrs Dept h 902 Bridge
avenue
—Paul (Ottawa Cycle Shop) res La Salle
—Pearl Mrs h 1923 London w
——Preston J (Mazie) emp ‘Penberthy Injector 1r 859 McKay
avenue
—Roy (Lily) slsmn Rowland & O’Brien (1 729 Bridge av
—-Wilbert emp Chryslers r 134 Wiindsor av
Evonosky Geo (Mary) emp CIL h 557 Dominion blvd
(Sand W Twp)
Evoy Jas (Helen) emp Chryslers h 1012 London e
——Joan stenog Fords -r 965 Bridge av
~—*Lester (Olga) emp Chryslers h 965 Bridge av
—Owen (Marie) emp Chryslers r 965 Bridge av
Evzovitch Bessie (wid Phillip) h 764 Brant
-—Harry S emp Fords r 764 (Brant
-—Jack S emp Detroit «r 764 Brant
——~Rose S sec Associated Services Co r 764 Brant
Ewachewsky Mary Mrs r 790 Windsor av
Ewanchuk Peter W (Doris) rep North American Life Assce
Co h 1641 Hickory rd
Ewart Alfred (Lillian) emp CIL h 2227 Turner rd ’
—.Ivan -L (Lillian) slsmn Candn Oil h 1405 Pillette rd
——Ruth M studt nurse Grace, Hosp r 1648 Lincoln rd
-—Wm J (Irene) emp Fords h 1648 Lincoln rd
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WEBSTER MOTORS
(WINDSOR) LIMITED
48 WYANDOTTE ST. EAST . .
Full Service on all Ford Products
Branch —-— 1304 Ottawa St. at Hall Ave.
TELEPHONE 4-1185
Phone 3-7419
 
Ewasyke Beatrice (wid Peter) h 325 Pierre av
—-Waiter W (Lettie) emp Fords h 944 Curry av
Ewasyshyn Frank (Uptown Radio Sales & Service) r 1621
Eismere av
—-Jennie mach opr Somerville Ltd r 1621 Elsmere av
—John (Elizth) emp Auto Specialties h 1621 Eismere av
—Mich| emp Bell Tel r 1621 Elsmere av
——Ste|la r 1621 Elsmere av
Ewens Olive Mrs r 857 Marentette av
Ewer Alfred (Sadie) mach Fords h 2446 Turner rd
——Fredk A clk C P Tei r 2386 George av (Sand E Twp)
Ewing Agnes (wid Jos) r 3815 Vaughan
«Everett (Olive) emp Fords h 3815 Vaughan
——Harry R (Virginia) sht mtl wkr Fords h 1369 Ber-
nard rd
——Marvin W [r 3815 Vaughan
—~Maurice hlpr John Catalano r 3815 Vaughan rd
———Murray trk drvr John Catalano r 343 Caron av
Exceilo Co (Herbt S, Sydney J and A Violet Straw) rug
and carpet repairing and cleaning 378 London w
Excelsior Granite & Marble Works (Sidney E Rigg) 163
Pitt e
I—Life Ins Co A C Taylor mgr 705-706, 176 London w
Exeirod Morris r 1059 Marentette av
Expert Cleaners & Dyers (Michl Gamberta) cleaning and
tailoring 376-378 Cartier pi
Eyman Frank A (Frances) emp Candn Bridge h 1578 Goyeau
Eyraud Eleanor sewing mach opr Gotfredsons r 1223
Eismere av
o—Frances foreldy Candn Auto Trim r 749 Walker rd
Eyre Arthur (Lillian) storekpr CIL r 89 Shepherd e
—Sidney E (Louise) emp Chryslers i1 2390 Meidrum rd
(Sand E Twp)
Ezering Anna (wid Alfred) h 1797 Hickory rd
Ezerske Louis studt r 847 Piliette rd
—Mike (Annie) emp Fords h 847 Pillette rd
Ezra 1 Ben (Minnie) dentist 902 Giles blvd e h 1480
Victoria av
——Myra studt r 1480 Victoria av
F
Fabbro Primo tile setter Coiautti Bros r 908 Parent av
Fabian Alex emp Fords r 1363 Benjamin av
Fabok Daniei’ (Eiizth) h 495 California av
—John polisher Motor Porducts Corp res Harrow
Fader Harold M (Frances) slsmn Borden Co h 981 Campbell
avenue
—June stenog Peck ins Agency r 981 Campbell av
Fagan Bernard (Dorothea) emp Chryslers h 1068 Niagara
Fagg Chas M letter carrier P0 h 632 Janette av
——Vincent C r 632 Janette av
Fahey John C r 630 Lincoln rd
Fa‘nringer John (Kathleen) clk Chryslers h 2286 Maren-
tette av
Faiile Arthur (Lucille) emp Fords r 1544 Buckingham dr
(Sand E Twp)
——Jos (Irene) emp McIntyre Contr h 1, 2585 Ontario
—-‘Leo (Lily) mach S K D Go r 1544 Buckingham dr
(Sand E Twp)
Fair 'Pauiine stenog Sterling Products r 1351 Janette av
Fai-rbai-rn Archd H (Nellie) ﬁtter CPR h 2165 Dougall av
——IDonaid-R slsmn Dowiers Ltd (Burberry Shop) r 1590
Church
-—Doug|ass R (Josephine) dairy wkr Borden Co res R R 1
Tecumseh
—Edith (wid Robt) h 1590 Church
~xlohn A (Verna) (The Child’s Studio) h 908' Louis av
—-John A stock handler Toledo Scale r 1590 Church
Fairbanks A W (Leta) emp CPR h 441 Clinton
-—Fredk (Edith) grinder Fords h 7, 841 Oueliette av
—Yellowknife Gold Mines Ltd, Aibt Hartley mgr mining
32—33, 25 London w
Failrbrother Arthur (Grace) steamﬁtter CNR h 1503 Arthur
road
-—Lawrence (Florence) paint repair Fords i1 1063 Lena
~Pear| Mrs nurse Geo E Shaw h 2nd fir 1, 308 Ran-
dolph av
.—W Forest (Almeda) emp Fords h 1628 Peiietier av
—Wiitred (Winnifred) emp Fords h 253 Westminster blvd
(R’dee)
Fairclough Walter r 18, 693 Argyle rd
Fairey Henry E (Ruby) emp Hiram Walker & Sons r 835
_ Assumption
Fairfield Mary cik Chryslers r 1348 Mo)’ 3V
~0iive payroll cik Essex Wire Corp r 1348 May av
-—Wm (Olive) emp ‘Dom Forge h 1348 Moy av
——Wm E r 1348 May av
Fairhurst Elizth (wid Joseph) h 1568 Bruce av
— 'redk (Mary) elect Fords -h 1227 Marentette av
“Him‘y (Lillian) emp Fords h 1581 Windsor av
 
Fanelli
Fairhurst Jas H (Helen) asst sec Win Chamber of Com-
merce r 1605 York
——Joseph studt r 1581 Windsor av
—Joseph 'C (Juanita) const Police Dept r 1411 Kil-
dare rd
Fairley Harry studt r 1156 Westcott rd
-—Jas (Florence) emp Fords h 144 Jarvis av (R’Side)
——-Joseph ('Liiy) insp Silverwood‘s h 1156 Westcott rd
-—Mart~ha sis cik C H Smith r 1925 Tourangeau rd
——Richard A (Annie) draughtsmn Candn Bridge h 92 E5—
dras place (R’Side)
—Wm (Martha) emp Candn Bridge *h 1925 Tourangeau rd
——-Wm (Margt) emp Fords h 324 Ford blvd (R’Side)
Fairlie George (Ruth) buffer Candn Motor Lamp h 1430
Central av
—He|en ‘Mrs r 958 Partington av
—John emp Fords h 958 Partington av
—Robt (Audrey) r 3,.191 Askin av
——Sami (Ellen) gas serv stn 280 London w h 1922 Mel—
drum rd
M-Wm J (Hazel) slsmn 'Borden Co h 1479 Central av
Fairrais Dominica Mrs h 628 Hall av
Fairthorne Murray (Ethel) (Household Appliance Co) h
1363 Windermere rd
Faith Haven Home for Girls (Salvation Army) 461 Craw-
ford av
—Joseph (Eiiztrh) emp Candn Bridge h 1535 Moy av
Faketic John emp Dominion Forge r 1715 Hickory rd
Falas Gus (Helen) emp Detroit h 138 McEwan av
Falconer Grace E sec h 1223 Devonshire rd
Falds Jack emp Standard Tool & Die r 1245 Gladstone av
Falk Fred (Ethel) foremn Carling’s h 1823 Hall av
Faikiner Arthur H night watchmn Brewers Wrehse r 428
Wyandotte e
Faikingham Fred W (Ivy) barber ‘1 585 Caron av
—Frederic A r 585 Caron av
Falkner Candy Store (Frank H Falkner) confy 477 Lon—
don w
—Cliﬁord (Jean) watchmn Fords h 1073 Oak av
-—Emma r 1015 Windsor av 7
—Frank M (Falkner Candy Store) h 477 London w
Faikoner Arthur emp Brewers Wrehse r 428 Wyandotte e
Falkowski Paulin emp Fords r 1291 Langlois av
Faiias Leonard (Edith) emp S W &A Riy h 420 McKay av
—Leonard 0 (Edna) stock cik Webster Motors h 458
Elm av
——Marjorie suprvsr John Wyeth & Bro r 520 McKay av
Fallon Arthur J (Margt) emp Kel'sey Wheel h 625 Pelissier
——Fredk (Jane) assembler H V Welles Ltd h 14, 265
Chatham e
—Robt firemn Toledo Scale h 746 Bridge av
—Wiifred (Cieva) musician Sons of Saddle
Woodiawn av
Fallow Archie (Jennie) emp CNR h 510 Giles blvd e
-—Wi|fred emp Candn Postum r 510 Giles blvd e
Falls Catherine E studt r 1817 Riverside dr (R’Side)
—Georgena M r 1817 Riverside dr (R'Side)
—Lorne S (Ethel) h 1817 Riverside dr (R’Side)
Faiossa Mike emp Fords r 311 Glengarry av
Faisetto Anthony E (Helen) drvr’s hlpr Brewers Wrehse h
839 Langlois av
-—Enes acct clk Bartlet Macdonald & Gow r 965 Maren-
tette av
—Esther r 965 Marentette av
——Joseph (Vinzinia) (Erie Shoe Repair) n 965 Marentette av
Faltash Marian J slsgirl M Benkendorf r 706 Marentette
avenue
Family Barber Shop (Raymond Massey) barber 1004 Felix av
~Barber Shop (Joseph vDupuis) 1435 Wyandotte e
—Food Mkt Ltd (J Shanbaum, B Tauber, Morris Isenstin
and John w Luxford) 279 Chatham e
—Fruit 81 Vegetable Ltd (J Shanbaum, B Tauber and Mr
isenstin) 279 Chatham e
——4Kosher Delicatessen & Restaurant (Louis -Lesonsky and
Arthur 'Karmazin) 566 Wyandotte e
—Meat (Louis Polsky) 279 Chatham e
Famous Film Studios (Roy G Steel) 1, 1922 Wyandotte e
Fanais Gus r 2229 Howard av
—Jas emp Olympia Rest r 2229 Howard av
-—Louis r 2229 Howard av
—Nick watchmn Meretsky, Burnstine & Meretsky h 2229
Howard av
—Sam| emp Fords r 2229 Howard av
Fancey (Harvey O r 1128 Chiiver rd
Fancsy Stephen (Mary) vice-pres National Auto Radiator
Mfg Co Ltd h 1669 Marentette av
Fandrick Edwd (Helen) engnr Norton-Palmer Hotel h e s
Everts (Sand W Twp)
——June H emp Woolworths r e s Everts‘av (Sand W Np)
Faneiii Louise switchbd opr Kelsey Wheel r 1058 Louis av
--Onorio (Catherine) h 1058 Louis av
h 2215
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Fanning
 
.r
l
Fanning Herbt (Olive) engnr Candn Bridge )1 1631 Sand—-
wich e
—-Mich| emp CIL r 765 London e
v—Stephen A (Eleanor) asst sec-treas Bendix-Eclipse h
1685 Ypres blvd
Fanson E Raymond (Elsie) h 146 Cameron av
——Ler G (Gertrude) die setter Motor Products Corp h
1282 Gladstone av
Fantin Basil emp Long Mfg Co h 1565 Parent av
—Guido (Severina) farmer h 121 Florence (R’Side)
Faoro Albt (Central Contrs) r 1628 Parent av
Farah Badiha r 1028 (Parent av
—Joseph studt 'r 931 Parent av
——‘Marie slsldy lDuBarry Frocks r 931 Parent av
——Mich| (Elvira) r 943 Gladstone av ‘
——Nassim (Naify) dry goods 880 Erie e h 931 Parent av
—Peter J (Amanda) insp Fords h 286 Hall av
Faranski Joseph emp Fords r 1441 Sandwich e
Farbota Frank emp Hiram Walker & Sons r 1621 Elsmere
avenue
-—Mich| (Edna) emp Fords h 1631 Elsmere av
Fares Jos (Annie) emp Chryslers h 471 Glengarry av
Farfanick John (Theresa) emp Chryslers h 1569 Westcott rd
—Metro (Pearl) h 1562 Langlois av
~William (Mary) -r 1111 Janette av
Fargher Albt (Martha) janitor Fords h 2149 York
-—Jas O studt r 2149 York
Farkas Alex (Mary) emp Candn Bridge h 1768 Pillette rd
—Alex (Theresa) emp Fords r 1725 Hickory rd
—E|mer (Ada) emp National Paint (r 1097 'Louis av
—John emp Essex Hybrid Seed res R R 2 Leamington
-—-John (Elizth) lab City Engnrs Dept h 2288 Howard av
—\Joseph (Mary) checker -L A Young Industries h 1562
'Moy av
——Louis (Mary) emp Chryslers h 1230 Louis av
—Rose (wid Louis) h 1110 Louis av
—Steven (Angela) gro and meat 1936 Vivtoria blvd (Sand
W Twp) h same
Farley Edwd (May) emp Checker Cab h 1141 Marentette av
—Milton J (Ivy) emp ‘NYC h 664 Pa-rtington av
Farmer Emma (wid Wm) h 852 Jos Janisse av
—Hector emp Fords r 852 Jos Janisse av
-—James (Marian) h 352 Oak av
——James G sls repres Brit Am Brewing h 1F, 657 Argyle rd
Farmilde Ray (Dorothy) emp T Magee h e s Betts (Sand
W wp
Farnham Waldo (Ruth) lab Viking Pump
Farnol Grace (wid Herbt) h 557 Niagara
~—<Norma sec -Dr Geo F Laing r 462 Hall av
Farnswort‘h Clifford (Annie) emp Detroit h 956 Curry av
Faro Albt emp Central Contrs r 1628 Parent av
Farough Everett (Irene)rh 891 Ellrose av
—0live (wid Percy) h 177 Marentette av
-—Stevan (Alice) r 334 Crawford av
—Thos (Nora) trk drvr Win Truck & Storage h 1717
Benjamin av
Farquhar Allan (Ferne) h 73 Reedmere av (R’Side)
——Fred M (Camille) car insp CNR h 716 William (R Park)
—Fred M ir emp Fords r 716 William (R Park)
Farquha‘rson A Ruth clk Bank of Com (Ouellette & Sand-
wich) r 1944 Dacotah dr
—Minnie (wid Wm) h 1944 iDacotah dr
Farr Albt R lab Stand Fndry r 265 Park w
——Hebert R (Ida) h 1251 Elm av
——Herbt E (Margt) tchr W D Lowe Vocational Schl 'h 4,
1312 Giles blvd e
—John (Delores) emp L A Young r 653 ‘Pitt w
—Lorne trk drvr Fleetway Transports r 1567 Pelissier
—Margt tchr J E Benson Schl r 236 Cameron av
——-Mary (wid Albt) h 335 McKay av
—Mi|dred bench worker Essex Wire Corp r 1251 ,Elm av
—4Verna emp United Lunch r 1251 Elm av
Farrah Irvin emp Fords r 1074 Tuscarora
——Joseph sew stn 1118 Wyandotte w r 1074 Tuscarora
-—Thos (Adele) h 1074 Tuscarora
—Vance (Hazel) slsmn Purity IDairies h 1532 Highland av
Farrai John r 1157 Walker rd
Farrall Wm mgr American Airlines res Tecumseh
Farrand Alfred r 977 Pierre av
———Henry (Beatrice) emp Fords r 954 Elsmere av
~—Raymond (Evon) emp Chryslers h 758 Langlois av
—Stephen J (Elfreda) emp Fords I1 1808 Aubin rd
—Steven (Lauise) h 977 Pierre av
Farrell Apts 1361-81 Assumption
—Chas G (Jessie) employment mgr Gotfredsons h 872
Monmouth rd ‘
—Chas J (Mary) assembler Genl Motors h 1218 Argyle 'rd
~—Colleen stenog Walsh Adv r 1078 Pierre av
——Daniel J (Ariel) lab Sterling Products -r 559 St
Antoine
—Gertrude Mrs tel opr Rivard Clnrs h 1078 Pierre av
———Gi|bet W (Betty) clk Fods h 27, 1556 Goyeau
——Hugh r 1353 Wyandotte e
-—Jas R r 277 Westminster blvd (R’Side)
—Lena women’s and girl’s program sec YM and YWCA
r 1421 (Bruce av
——Patk J (Eleanor) mgr Prince of Wales Apts h 14, 1534
Ouellette av
-—Patk -L (Lauise) emp Chryslers h 883 Tuscarora
—R Leo mgr Lanspeary’s Ltd (I Hanna W) h 227, 616
Ouellette av
 
ﬁr
Farrell Richard (Gert) emp Fords h 277 Westminster :r—
(R’Side) - :aut
—Stepnen studt r 1078 Pierre av l
—Thos (Marie) mach Fords h 443 Oak av Fava
—Wm J (Rachel) emp Intl Playing Card h 1421 Brucer-Al
Farrer Arthur S (Edna) clk Unemployment Ins Comm, Al
3559 Girardot Eva
——Henry L emp Champion Spark Plug r 1567 Pelissiefalle
——John S (Dolores) welder L A Young Industries ygfave
Niagara r—JC
———Lionel L (Olive) h 1567 Pelissier -—Lt
—Lorne A transp drvr Fleetway r 1567 Pelissier Favo
—Mildred c r 1567 Pelissier ’avo
-—Viola A 1567 Pelissier
Farron Bernard T (Doreen) toolmkr Win Tool 8‘ Dis 0'
1921 Aubin rd gm
—Jas (Margt) clk Unemployment Ins Commn hurllvsl
Bruce av r‘
~Richard jr btchr r 1281 Lincoln rd lawi
—Richard (Ellen) Janitor Provincial Bank of Can hlziaWS
Lincoln d :aza
Farrow r 626 Victoria av
 
)
—Apts 957-63 Church rlyi
~Harry T (Viva) mgr Harris Finance Co h 1383 Brucei'hE
-Huntley J studt r 1219 Devonshire d ~Wi
-—-Jane sec Russell A Farrow r 1219 lDevonshire rd .
—Robt R customs broker Russell A Farrow r 1219 para”
shire rd .
——Russell A (Alice M) customs house brkrs 205, 31 5‘
Ouellette av and 718 Huron Line h 1219 Dew-A'
shire rd 3
—Russell T (Margt) mach opr Eaton—Wilcox-Rich h 361'“
Matchette rd "55
Farslow Wm J (Myrtle) carp Fords h 4, 234 Hall r51
Faryna Wm (Catherine) emp Auto Specialties h 24)"?
," l
Bernard rd (Sand E Twp) r
Fasan Ferucio r 825 Hanna e Fad
——Marlo (Santina) lab Woollatt Fuel & Supply h BTRO
Hanna e r Fad‘
Fasavage Am r 471 Dougall av l_
-——Pauline r 471 Dougall av 97:9‘
Fashion Beauty Salon (Mrs Erna Marentette) 306/ 3r;e
Ouellette av
——Ladies Tailor (Morris Janowsky) 1291 Erie e Fa“
Fassett Harvey (Yvette) emp Detroit h 879 Elliott 2”“
Fast Peter clk McCord Corp r 1087 Windermere rd *3”
Fat Yen emp Sam Sing r 167 Pitt w
Fathers Isabel h 1043 Louis av ea”
—dack B (Marion) emp Chryslers 'h 1515 Lincoln rd 1G.
——Kenneth E sports reporter Win Star r 1326 JanettezHr‘
——Ralph B (Cora) welder NYC Rly -h 1326 Janette av” a
—Robt (Audery) emp Fords h 1791 Gladstone av My
——Victor (Gertrude) mach NYC Rly h 604 South Paciﬁc 5 '
(R Park) . th
Faubert Clayton studt r 5035 Wyandotte e Fa‘
—Cliﬁord H (Reliable Roofing & Insulating Co) h 10‘)
Albert rd 'ML
——IDavid (Teresa) emp Genl Motors h 491 Broadhead we
—-Francis J (Helen) emp Chryslers h 1320 Church cte
—«John emp Fords r 235 Windsor av ‘ .551
—-Joseph (Violet) emp Sterling Constn h 1085 Marioano‘
—-Leo roofing r 2756 Charles dai
——Marie h 699 South Pacific av (R Park) 1 ‘
——Norman (Sylvia) roofer Reliable Roofing h 1015 Alhertlev.
—Paul r 1019 Elm av Jog
-——Phi|lip A (Cissie) emp CPR h 2353 Howard av ch
—Raymond (Anita) emp Chryslers h 556 Assumption I
-—Richard (Eva)‘emp Fords h 1903 Jefferson blvd (Sand:ch
Twp) ‘
—Rita emp Hiram Walker & Sons r 1850 Central av‘h’ﬂi;
——Roy L (Edna) emp Hiram Walker & Sons h 861 Ellredch
avenue Nit
—Sy|vester 0 landscape gdnr ‘h 1027 Albert rd (
—Telesphore (Yvonne) emp Chryslers h 1019 Elm av den,
Faucher Jos (Eva) firemn Win Fire Dept res R Rom
Amherstburg
—Teresa E bkpr Sherwin—Williams Co of Can Ltd r85
3 Amherstburg Tm
Faul Joseph r 994 Langlois av V ‘
—Sebastian (Elizth) emp Dominion Forge h 994 Langlm“
Fauldas Marie bkpr White Trucking Co r 803 M0) alder,
—Ralph J drftsmn Stand Mach & Tool r 1245 Gla.1en
stone av gen
Faulkner Allen assembler Chryslers h 1338 Curry 3" ,
——Cecll A W ('Mary) brklyr cont-r h 1697 Buckingham (“(2,
(Sand E Twp) 1
—Edna Mrs emp Somerville Ltd r 3364 Peter M“
-—Howard (Betty) bus opr S W & A Rly h 1134 HoWZMi(
avenue 5 (
—Roy (Margt) mach opr Fords h 1453 Wyandotte 0 ma
—-Sydney beverage rm suprvsr Prince Edward Hotel h-dik‘
329 Cameron av r
Fauria Mark J (Beulah) sls clk C H Smith h e S H"llwa
Line (Sand W Twp) , , .
-Wilfred (Elizth) emp Chryslers h e s Huron Line (5M0?!
RSec
ll
Twp) Sea
Fauteux Annie (wid J E) h 1065 Victoria av Jo”
—Da-vid (Silvia) emp ,Fords h 1036 Cadillac " ,
——Grayce bkpr Singer Sewing Mach Co r 1065 Victorlai,on
—Hilda drsmkr r 1065 Victoria av (
——(.ouis emp Long ‘Mfg r 1036 Cadillac Iori
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Fenech
.
mum Louis H (Elizth) dry clnr Spic & Span Clnrs h Fedorowich Philip (Adele) emp Chryslers h 1529 West—
“ minster av (Sand E Twp)
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lawn Charles r 921 Ouellette av
hui
aws
on
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t
E
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p
For
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h
18
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Win
der
mer
e
rd
Iaz
ack
erl
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Jas
(Pa
tri
cia
)
sls
mn
Wi
n
Ho
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Fur
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ure
h
78
8
, Dougall av
rMary E (wid Wm) h 2402 Turner rd
aru
cqs
rav
ina
h P
ste
nog
Win
Util
itie
s C
omm
n
r 2
402
Tur
ner
rd
—Wm P mgr Peat Business Systems Ltd h 2034 Argyle
id , court
l la
ngua
cker
oy
Jam
es
sls
mn
Win
Hom
e F
urni
ture
Co
Ltd
r 7
88
Dougall av
l5 3} ekas Andrew cooper Carling’s r 1280 Hall av
' Andrew J (Katalin) lab Walker Metal h 937 Maren—
Dew; tette av _
h 3g—J0589h checker Walker Metal r 849 Langlous av
-—Sam| emp Truscon Steel r 1078 Marentette av
Halli—Stephan (Alma) slsmn Purity Dairies h 330 Pierre av
h ZTrSteve (Rebecca) emp Truscon Steel h 1078 Marentette av
.me (Mary) emp CPR Roundhse h 849 Langlois av
lead James emp Chryslers h 827 Tecumseh blvd e
h WRobt (Cecilia) emp Chryslers h 827 Tecumseh blvd e
eader ‘H Ruth priv sec (Brown & Donaldson h 431 Aylmer
l avenue
eagan Albt (Irene) studt r 785 Janette av
,6 3pennis (Isabel A) r 343 Josephine av
’ r S Wallace (Margt) suprvsr Fords h 31 Ellis av e
Yaron Edwd (Molly) emp Ryan Constn h 1, 680 Pelissier
a 'raster Joseph (Cassie) emp Detroit '1 1316 Goyeau
0:; eatherston Peter (Cora) engnr Long Mfg h 704 Winder-
mere rd
tatherstone Geo H (Isabella) emp Wabash Railway h 938
Campbell av
12“, {Grace (wid Elmer) h 414, 274 Giles blvd w I
a arHarlow (killian) clk Candn Motor Lamp h 1245 Lin—
con r
sum-Milton jr (Marguerite) income tax ofﬁcer Dept of Natl Rev
Income Tax 'Div res R R 1 Claire Beach (Tecumseh)
latherstonhaugh Marianne E r 1059 Riverside dr
h 101‘ (R’Side)
-Murray H ('Margt H) ins agt F R Larkin Co h 1509
Riverside dr (R’Side)
Icre Frank (Rhoda) emp Fords h 948 McEwan av
cteau Chas emp Prince Edward Hotel r 368 Sandwich w
mow-Esther r 1, 368 Sandwich w
Joseph A (Anne) h 1, 368 Sandwich w
dak Annie bindery gi-rl Commercial Press r 1518
"19ml Langlois av
‘ -Eva J emp Borden to r 1510 Langlois av
John (Jean) emp Fords h 1510 lLanglois av
dchun Bohdar (Frances) slsmn Natl Life Assce Co of Can
h 1331 Janette av
ichyna Anne nurse r 1023 Church ~
3] avid 'Anne nurse Bd of Health -r 4 Healey (Sand W Twp)
EIWMICI’TI (Nancy) emp Candn Steel h 4 Healey (Sand W Twp)
dqhyzyn Mary (wid Tony) h 623 Grand Marais rd (R Park)
NItEkR Apfolllemn Gurbin Eng & Mfg r 623 Grand Marais rd
ar )
RaVR deral Foundry & Steel Co Ltd 3435 Bloomfield rd
Outlet Store (Oscar Posen) genl dry goods 63 Pitt e
m RSecurities (Harry Marentette) investments 39, 25 London
wes
)
(Sand
Truck (Windsor) Ltd -E M Labadie pres Carl Underwood
Vice:pres 'L T McMichael sec-treas truck sales and
W a servrce 868 Walker rd
5 Gla.derer. M Regina bkpr h 2, 3421 Wyandotte e
jeronlak Nick emp Candn Bridge r 1204 Drouillard rd
v :erWIck Benjamin F (Betty) welder T J Eansor & Sons
mam
.r
1102
Wellington
av
(ch John (Margt) asst engnr Essex Terminal r 1724
MPra’rent av
I it (Mary) emp Chryslers r 2308 Turner rd
owz .
H Mlchl (Eleanor) (Sandwich West Taxi) h 2292 Charl
_ e 5_ (Sand W Twp)
'e hliics Joseph emp Ford r 1767 Elsmere av
dlkow
Ann
Mrs
stock
clk
Jo-Anne
Shoppe
Ltd
r
1678
5 Hum Mercer
Walter
r
3
6
6
9
Bloomﬁeld
rd
e Isadorluk Alex
lab
Motor
Products
Corp
h
1253
High
EBWQB (Bernadette) emp Chryslers h 1430 Janette av
i
‘yo"::ah:k Rose Mrs emp Woodbine Lunch r 1620 Norman
lglolsi
'a’ .
1°“ i°rfgstlfgl0thy (Nina) emp Fords h 212 St Louis av
l e
JIOroniak
Nick emp
Candn
Bridge
r 1204
Drouillard
rd
)
Alphabetical.
 
Fedoruk Helen R slsldy Bartlet Macdonald & Gow r 1644
Hickory rd
—James emp Bendix-Eclipse r 1644 Hickory rd
—Jean M slsldy Bartlet Macdonald & Gow r 1644
Hickory rd
—Sam| (Annie) h 1644 Hickory rd
Fedory Paul (Jean) baker Pat's Bakery h 1434 Francois rd
Fedyk IDryst (Anna) emp Fords h 1845 Drouillard rd
Fedyna Nicholas emp Fords r 1144 Marion av
—Wm emp Gotfredsons h 4A, 2564 Matilda
Fee Earl L trkr C P Frt r 1271 Sandwich e
Feeley Cornelius D (Mary) h 1079 Hall av
——Geo (Darryl) emp Fords h 1424 Parent av
——-Wm (Marie) emp Fords h 1073 Hall av
Feely Evelyn M pass agt in charge TCA r 739 Duellette
avenue
Feenstra Jennie (wid Gaste) h 2969 Walker rd (Sand
Twp)
——-Wm app Trimble-Pratt Motors Ltd r 2969 Walker rd
(Sand E Twp) -
Feetham Laura (wid Herbt) h 210 McKay av
~Robt E (Norma F) emp Fords r 210 McKay av
Feher ‘Michl (Ethel) mach opr h 1374 Pierre av
Fehir Frank emp Peerless Walkerville Cleaners 7 1435
Drouillard rd
Fehler H C Tobacconist (Henry C Fehler) 221 Sandwich
west
—-Henry C (Anna) (H C Fehler Tobacconist) h 560 Chat-
ham w
Feigel Alex (Mary) shoe repair 3% Tecumseh blvd w
h 2421 Highland av
Feingersh Morris (Susan) pedlar h 655 Giles blvd e
Feist Karl (Mary) emp Fords h 2336 Reaume rd (Sand
E T )
WP
Fejes John (Elizth) emp Auto Specialties h 1552 Pierre av
-—John stock handler Brewers Wrehse r 1552 Pierre av
—-—Joseph (Rose) emp Fords h 1107 Marion av
—-Joseph jr emp Fords r 1107 Marion av
Fekete 'Catrherine emp Chryslers -r 1238 Louis av
——Elizth (wid Joseph) b 1627 Ford blvd (Sand E Twp)
——John (Mary) emp Fords h 1238 Louis av
——Mathew (Mary) lab Dominion Forge h 1522 Ford blvd
(Sand E Twp)
-—Theresa r 1238 Louis av
Fela John (Agnes) emp Fords h 6931 Riverside dr (R’Side)
Feld Frank G r 19 Dominion blvd (Sand W Twp)
—Geo (Theresa) ‘h 19 Dominion blvd (Sand W Twp)
—Steve r 19 Dominion blvd (Sand W Twp)
Feldman Adella emp Win Coat Apron & Towel Supply Co
r 855 Hall av .
—A|bt A (Eleanore) jeweller app Traub Mfg r 1292 Vic-
toria av
—Bertha slsldy -H Gray Dept Store .r 1544 York
—~Cla‘ra (wid Max) h 855 Hall av
——Janet lab helper CIL r 810 Aswmption
—Jennie fur fnshr L P Lazare 8: Co r 1544 York
——John r 1380 Moy av
—Lil|ian bkpr Win Packing Co r 810 Assumption
—May A teller Royal Bank (1398 Ouellette av‘ r 1561
Moy av
——Mol|y stenog Unemployment Ins Commn r 810 Assump—
tion
—-Mor-ris (Rosa) slsmn Borden Co ‘h 2, 1080 (Droulllard rd
-Saml (Cut-Rate Serv—Self (Market) r 1544 York
—Til|ie (wid Max) h 1544 York
~—‘Zeda '(Veta) h 810 Assumption
Felger Emma Mrs r 4020 Riverside dr (R‘Side)
—Harry (Iris) r 4020 Riverside dr (R’Side)
Felix Ave Self Serv Market (Alex Abraham) gro 8c meats
1062 Felix av
—Confectionery (Henry Bieber) 1086 Felix av
Felker Benson -B (Helen) mach Fords h 1023 Wyandotte w
—~Dorothea B (Bunny Wool Shop) r 2149 London w
~Mary E Mrs emp Bunny Wool Shop h 2149 London w
Fell Thos jr r 2186 Bruce av
——~Thos (Margt) emp Detroit h 2186 Bruce a-v
Fellows Geo E (Mildred) emp Fords h 17 Ford blvd
(R’Side)
—F John (Marie) slsmn The Natl Life Assce Co of Can
r 8, 271 'Pillette rd
-——Lillian M Mrs clk Win Social Service Dept ‘h 8, 271
Pillette rd
——Wm H (Marie) emp Fords h 934 Pillette rd
-—Wm R (Constance) emp Chryslers r 2342 Turner rd
Felske Erna I stenog Win Medical Serv r 779 Campbell av
——Eve|yn ‘M r 779 Campbell av
—-Gusave C (Waldine) carp h 779 Campbell av
Felso Moses (Julia) moulder Walker Metal res R R 1
River Canard
Felson Alfred T (Bertha) steam ﬁtter CNR h 1645 Factoria
Felton Fred (Mary) brklyr h 1454 Westminster av (Sand
E Twp)
Feltus Joseph (Mary) emp Detroit r 455 Niagara
Fenchak Mary r 1366 Benjamin av
—'Michael (Annie) emp,Chryslers h 1366 Benjamin av
Fencott Ernest H (Beatrice) assembler Motor Products Corp
h 1125 Gladstone av
Fenech Agnes (wid Anthony) r 856 Lawrence rd
——Armond (Helen) (Fenech’s Ltd) h 2053 Lorraine av
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Fenech -‘
Fenech Carmen (Fenech’s Ltd) h 1455 Sandwich e
———L
ouis
J (
Jan
e)
dent
ist
502
, 1
011
Ouel
lett
e a
v
h 2
248
Victoria av
—Rosa (wid Winson) h 491 Victoria av
-——
Ste
phe
n
B (
Cat
her
ine
)
pro
d o
ﬁic
e
For
ds
h 8
56
Law
ren
ce
road
Fen
ecn
‘s
Ltd
men
s w
ear
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cus
tom
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ors
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e a
v
Fenlk John (Mary) h 202 Cameron av/
——Michl studt r 202 Cameron av *
Fen
n B
ruc
e E
stor
e m
gr
Indu
stri
al
Rub
ber
&
Supp
lie
s L
td
r 3503 Sandwich w
—Ce
cil
(Ma
ry)
clk
Ster
ling
Con
stn
h 1
795
San
dwi
ch
e
——Ear| lab Walker Metal res R R 1 Windsor
—Edwd (Minnie) r 158 McKay av
—Ethe| G emp Felix Av Self Serv r 3503 Sandwich w
——John (Nellie) emp CIL h 1460 Bernard rd
-Joyce studt r 1415 Gladstone av
—Norma L packer Sterling Products r 3503 Sandwich W
-—Walter (Grace) carpRyan Constn h 3503 Sandwich w
——Wa|ter jr emp Industrial Rubber Supplies Ltd r 3503
Sandwich w
Fennell Mary E slsldy Bartlet Macdonald & Gow r 992
Lincoln rd
'Fenner Audrey studt nurse Grace Hosp res R R 3 Woodslee
——Mary E nurse Bd of Health r 1925 Riverside dr (R’Side)
—Robt C (Albertine) cik Burroughs Mach h 112 Virginia
av (R’Side)
Fenshaw Herman patter-n maker Penberthy Injector res
Detroit
Fenton Alice B (wid Frank) h 223 Hall av
—-Haro|d (Mary L) emp Fords h 1841 L.n:cln rd
—John (Amelia) ﬁling Lufkin Rule Co h 916 Gladstone
avenue
——John (Kay) oﬁice clk Chryslers h 1279 Prince rd
——Robt h 401 London e
—-Robt studt r 1841 Lincoln rrd
——Wi|fred (Elizth) suprvsr P0 h 1504 Dougall av
—Wm (Kay) h 1021 Wellington av
Fenwick Donna stenog Fords r 362 Campbell av
-—Geo C (Nina) h 362 Campbell av
——Joyce studt r 362 Campbell av
—Terrance L studt r 362 Campbell av
Ferano Enreco L (Victoria) h 523 Chatham e
——Lawrence (Elizth) lab Parks Dept r 523 Chatham e
Ferchuk Steve (Elsie) emp Empire Hanna h 4373 Euclid
avenue
-——Steve watchmn Mullen Coal Co h after 4166 Euciid av
Ferdak Nellie nurse Metropolitan Hosp r 2028 Lens av
Ferenc A‘dam studt r 639 Aylmer av
—Saml (Hedwig) emp Can Bridge H 1515 Aubin rd
—Sophie S Mrs diamond sorter Wheel Trueing Tool r
1491 Westcott rd
——Victoria (wid .105) h 639 Aylmer av
Ferench Catherine dom r 473 Wellington av
—Harry r 473 Wellington av
Ferencik Mike (Anna) emp Can Bridge h 1548 Albert
road
Ferenczi Barber Shop (George Ferenczi) barber 1633
Tecumseh blvd e
—Geo (Rose) (Ferenczi Barber Shop) h 1633 Tecumseh
boulevard e
Ferensak Jennie emp CPR h 462 Church .
Fergus Alan W (Juen) emp Detroit h 1154 Howard av
——Chas (Hanna) elect CIL h 333 Randolph av
Ferguson Agnes (wid John) nurse Bd of Health h 10,
2891 London w
—Alex A h 1142 Mercer
—-A|ex (Jean) emp CIL h 540 Partington av
—Alex G (Alice) insp Chryslers h 202, 410 Giles blvd w
—Alex L plmbr app Duncan M Cater r 540 Partington av
—~Alta G Mrs h 1033 Duellette av
-—Andrew (Amy) emp Fords h 436 Eastlawn av (R’Side)
—Archie clk Poole’s Quality Fish r 1545 Dougall av
——-B‘ridget stenog Air-Way Distributing Co r 691 Chat-
ham w
—Chas J (Hattie) appraiser Customs 82 Excise h 1370
Bruce av
-——David (Jane) emp Chryslers ‘1 1, 491 Haig av
—Donald J (Wilma) clk Bank of Corn (415 Devonshire rd)
h 747 Kildare rd
-—Dorothy nurse Dr John W Miskew r 4, 1314 Hall av
-—-Duncan A (Hannah) slsmn Natl Grocers h 209 Gladstone
avenue
——Ella h 1410 Victoria av
~—Eva Mrs stenog Retail Credit Co r 2—4, 308 Randolph
avenue
—-Francis P (Chloe) employment and claims officer Un-
employment Ins Commn h 2144 Wellesley
—Francis staff Windsor Police r 811 Walker rd
--Fredk S pres Stand Foundry & Supply Co ‘Ltd h 20
Reedmere av (R'Side)
—134—
 
Ferguson Geo emp Chryslers r 1214 Drouillard rd
—Gladys Mrs emp Godfredson’s h 811 Walker rd
—G|en (Rosamond) emp Godfredson’s r 2333 Highland av
-—Graham C (Isabel) sls br mgr Burroughs Adding Mach h
95 Prado pl (R’Side)
—Hugh (Ivy) emp Chryslers h 2625 Turner rd
-—Jas A r 175 Giles blvd w
—~—-Jane r 540 Partington,av
—Jean A bndry girl Dom Off Supply r 1142 Mercer
—John r 1567 Hall av
—John (Margt) emp Fords h 857 Bruce av
—John emp Fords h 775 Moy av
-—John R (Marion) polisher Hobbs Glass h 768 South
Pacific av (R P)
—John D studt r 10, 2891 London w
—Jos W (Evon) emp Detroit h 104, 619 Pelissier
~~Lucy (wid Hugh) r 13 Thompson blvd (R’Side)
"Owen C (Eva) stores cik Candn Natl Rlys h 2nd fir,
4, 308 Randolph av
~Patricia r 2144 Wellesley
—Peter (Catherine) sr opr engnr Win Utilities Comm
Filtration PI h 691 Chat'iam w
—-Raymond studt r 857 Bruce av
—Robt C clk Unemployment Ins Commn r 2144 Wellesley
——Ro‘ot W (Irene) firemn Win Fire Dept h 1536 Dufferin
place
~~Roy (Elsie) emp Chryslers h 1616 Drouillard rd
“Ruth R Mrs acct clk Bartlet Macdonald & Gow h 390
Janette av
——Salem r 1155 Monmouth rd
9 75am| M emp Detroit r 857 Bruce av
>77Vera emp Universal Button Co r 811 Walker rd
———Verna sls clk C H Smith r 3506 Queen
~Wm r 2144 Wellesley
-Wm ( Dorinda) maintenance Fredk Stearns & Co h 3506
Queen
Fergusson Herroit (Alice) emp Chryslers h 492 Hall av
Ferland Eudore J (Annette) blacksmith United Forge h 2349
Princess av (Sand E Twp) -
-—Valere r 4049 Tesumseh blvd e (Sand E Twp)
Ferlecki Beatrice r 4789 Riverside dr
-—Fish Distributing (John Ferlecki) 1717 Albert rd
—Helen emp P0 r 1717 Albert rd
—-John éAnnie) (Ferlecki Fish Distributors) h 1717 Albert
roa
~—Peter (Alice) r 1717 Albert rd
Fermani Pompeo (Adela) caretkr Sep Schcl Bd h 928
Curry av
Fernandez lvy M Mrs r 833 Lincoln rd
Ferniey Helen cashier cashier The Northern Life Assce Co
of Can h C7, 277 Curry av
Ferranti Lino (Marina) welder Chryslers h 824 Marion
avenue
Ferrari Alex P (Daisy) tlmkr Fords h 1565 Aubin rd
—Bernice r 2403 Francois rd (Sand E Twp)
—Donald R dental tech McKee Dental Laboratory r 2403
Francois rd (Sand E Twp)
——Douglas P clk Dept Veterans Affairs r 1565 Aubin rd
———Fred (Pauline) emp N Y Central r 1505 South Cameron
blvd (Sand W Twp)
-—Henry J (Frieda) asst foremn Fords h 3223 Linwood 9'
-—Jane (wid Eugene) h 646 Hall av
—Joanne emp P0 r 2403 Francois rd (Sand E Twp)
-—John (Teresa) emp N Y Central Rly h 707 Josephine av
-—-Jos E real est 1—4. 25 London w res Kingsville
—Lawrenc,e-emp Sterling Const Co Ltd r 1898 Victoria
blvd (Sand W Twp)
——Leo J (Bertha) grocery and meat 1236 Wyandotte
(R’Side) res Tecumseh
—Louis (Sarah) emp Emp State Ice h 1878 Victoria blvd
(Sand W Twp)
—Louis (Johanna) emp New York Central h 1144 West-
minster av
-—Mabe| Mrs h 2403 Francois rd (Sand E Twp)
—M
ar
ie
nur
se
in
tra
ini
ng
Hot
el
Die
u r
133
9
Cam
pbe
ll
av
—~Marie (wid Louis) h 903 Pierre av
-——Marjorie cik Sterling Products r 1565 Aubin rd
—Mary (wid Wm) h 1151 Felix av
——Peter (Philamina) h 1898 Victoria blvd (Sand E Twp)
——Robt (Marion) emp Candn Bridge h 1293 Hall av
-—R
oy
app
pre
ssm
n
Her
ald
Pre
ss
'Ltd
r
156
5
Aub
in
I'd
——Rndo|ph (Laura) emp M C Riv h 1339 Campbell av
——V
ict
or
A
ass
mbl
r T
ole
do
Scal
e r
114
4
Wes
tmi
nst
er
3V
——Wm L (Anne) emp Fordsnr 1151 Felix av
——
Wm
L
(Fl
ore
da)
mou
lde
r
Win
dso
r
Bra
ss
Wk
s
h
184
7
Victoria blvd (Sand W Twp)
Ferrario Achille (Mary) terrazzo fnshr Colautti Bros h 832
Langlois av
Ferrer Bert (Rose) junk dlr h 1384 Goyeau
~—Lea emp Tepperman’s r 1384 Goyeau
Ferri Lazaro (Maria) emp ' Sterling Constn h 1173
Highland av
.
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V
“
m
m
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Phones
4-3203.
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and
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Ferri Leo (Irene) gas serv stn 1875 Wyandotte w h 811
London e
Ferrigan Jos emp Fullerton Constn r 341 McKay av
Ferris Allan emp Can Auto Trim r 835 Walker rd
—Anthony emp Fords r 2620 Howard av (R P)
—C|ayton (Rose) r 362 Church
-—Garnet A emp Carling’s r 241 Sandwich e
—GeO 5 (Evelyn) h 835 Walker rd
—Jos (Eileen) emp Ford’s h 2147 Dougall av
~Margt r 502 Church
——Maer r 511 Devonshire rd
—Nicho|as (Sarah) grocer 2620 Howard av (R P) h same
——Pauline (wid Jason M) (Tunnel Parking Lot) h 3, 1497
Lincoln rd ‘
——-Robt (Virginia) glass grinder Motor Products Corp r
809 Parent av
—Roy (June) emp Hiram Walker & Sons h 346 Bruce av
—Sadie M (wid Geo) h 885 Lincoln rd
-—-Thos r 2147 (Dougall av
-—Verne (Gertrude) stk clk Fords h 528 Elm av
—Victor C (Charlotte) emp Chryslers h 362 Church
-—Wm M emp Wabash Rly r 280 Louis av
Ferriss Annie K (wid Ezra G) h 1271 Chilver rd
—Ernest J h 1526 Dougall av
—Geo (Miriam) emp Fords h 343 Caron av
——0rvil|e (Kathleen) acct Chryslers h 3, 1250 Ouellette av
——Wilfred P (Lillian) h 1419 Ouellette av
Ferro Nick (Antionette) emp C P Rly h 1272 Campbell av
Ferron Cecilia (wid Gilles) r 1526 Bernard rd
—Geo E (Annette) -'1 1077 Ouellette av
-—Pau| maintenance Hotel Dieu r 1077 Ouellette av
——Robt A app Pond’s Drug Stores r 1077 Ouellette av
Ferry Apts 117 Ferry
—Lunc'n (Peter 'Ognenovich) 2011 Sandwich e
—Mary (wid Wm) r 856 Howard av
—Robt (Lily) lab Empire Hanna Coal h 1525 George av
—T emp S W & A Rly
Fertaly Andy (Margt) bicycle repairs 956 Tecumseh blvd e
r 1417 Moy av
Festorazzie Edwd emp Neil Baking Co h 580 Erie e
Fetche Stephen h 38, 129 Mchougall
Fetter Adam (Katherine) emp Dom Forge & Stamping r
1239 Albert rd
—Sophia Mrs r 351 Windsor av
Fetterley Roy emp Fords r 732 Moy av
Fttterly Allan E traf supt Bell Tel r 1114 Ouellette av
—Walter L (Edythe) slsmn Imp Oil h 3853
Matchette rd
Fettmate
Vernon
C
emp
Detroit h
688
Randolph
av
Fetzer
Barbara
Mrs
clnr Win
Arena
h 1047
Marentette
av
——Jos (Bertha) -'1 1, 3607 Queen
——Jos shaper hand
Nickleson Tool
&
Die -r 1047
Marentette
avenue
Few
Bernice
fnshr
Fredk Stearns
&
Co
r 633
Wellington
avenue
—Elizth (wid Geo) r 1238 Argyle rd
—Regd
(Alma) die setter Chryslers
h 633
Wellington av
——Robt
IR
(Agnes)
emp
Long
Mfg
h
1042
Elm
av
Fewings
Jean
schl
tchr
Walker
Rd
Schl
r
3073
Walker
rd (Sand E Twp)
Fewtrell
Jas
pntr
h
w
s
Everts
av
(Sand
W
Twp)
—Mary
Mrs
r
w
s
Everts
av
(Sand
W
Twp)
Fex
Bella
Mrs
r
1756
Westcott
rd
-R
Ge:
(Margt)
cook
Elmwood
Hotel
11 1756
Westcott
V03
Fibre Products
of Can
Ltd
Fredk
A
Horn
84 Peter G
Harris
vice—president,
fibre
products
mfr
1700
Langlois
av
Fick Albert
C
(Thelma)
shpr Somerville
Ltd
h
1,
890
Erie
east
—Chas
carp
Osborne
Lumber
r
188
Campbell
av
—Dorothy
M
stenog
Fords
(‘1
107,
524
Pitt
w
——Ferman
(Ann)
prsmn
Somerville
Ltd
h
4,
826
Jos
Janisse av
‘Jacob
baker
Stand
Bakery
h
1406
Cadillac
—Jerome
D
(Alice)
emp
Fords
h
853
Gladstone
av
~John
(Josephine)
pntr
r
442
Karl
pl
Fiddes
Alex
(Katherine)
tool
designer
Fords
h
1133
Hall
avenue
——Evelyn
B
stenog
Motor
Products
Corp
r 1044
Janette
av
~Jas
A
(Ruth)
ftr
Windsor
Gas
h
2741
St
lLouis
av
(Sand E Twp)
—Jessie
A
h
341
Partington
av
~
—John
(Alice)
staty
engnr
Fords
h
1044
Janette
av
m
e
r
2
2
1
1
Kildare
rd
Fiddler
John
(Frances)
emp
CIL
h
3844
Montcalm
»—John
jr
emp
CPR
r
3844
Montcalm
jRobt
app
Dom
Press
r
3844
Montcalm
Field
Barbara
studt
r
2166
Chilver
rd
—Beni E (Nola) yardmn CNR h 472 Rankin av
~Ernest
(Anne)
decorator
h
191
Erie
e
~Ernest
emp
Fords
r
215
Tuscarora
—Herbert
dec
r
191
Erie
e
—Jas
(Dorothy)
emp
Fords
h
1086
St
Luke
rd
 
Fﬂipek
Field
Leonard
(Shirley)
switchmn
Michigan
Central
r 74
Hanna e
—Martha J (wid Peter) r 351 Randolph av
—vMary (wid Francis) h 1765 London w
——N
E
(Elsie)
slsmn
Malcolm
D
MacPhail
h
721
Indian rd
—Paul
(Gladys)
emp
Genl Motors
h
1466
Central
av
——Sidney
(Laura)
genl
mgr Win
Patterns h
2166
Chilver rd
——Stanley
L
(Angeline
M)
btchr
London
Food
Mkts
No
2
h 763 Walker rd
Fielding Apts 265—271 Chatham e
—Colin
M
((Mary)
rec
clk
Chryslers h
1,
1628
Wyandotte
west
—-Dona|d
&
Co
(Wm
G
Fielding)
Corning
machines
(rear)
1106 Hall av
——Ernest
bartender
Driving
Park
Hotel
r
2814
Dougall
av_
—Ernest
C
(Maude)
(Fielding
&
Son)
h
1723
Sandwich
e
——Maud A emp Detroit r 2281 Pelissier
—Norman
(Driving
Park
Hotel)
h
29
Tecumseh
blvd
w
——Wm
G
(Rose)
opr
music
boxes
1106
Hall
av
h
same
~82
Son
(Ernest
Fielding)
grocer
235
Sandwich
e
Fields Alex r 390 Cameron av
~—Alfred
J
(Mary)
asst
foremn
Hiram
Walker
82
Sons
h
926 Monmouth rd
—Alice r 840 Mercer
—Arthur emp Candn Auto Trim h 705 C‘nurch
—Bernard
(Frances)
emp
Chryslers
h
881
Parent
av
—Chas
(Nora)
insp
Gotfredson’s
h 4,
789
Windermere
rd
-—David
R
(Violet)
fire
alarm
dispatcher
Win
Fire
Dept
r 441 Partington av
—Devinna
dishwasher
Crystal
Tower
Rest
r 3384
Peter
——Earl emp Fords r 353 Chappell av
—Ear| I lab City Engineers Dept r 840 Mercer
wErnest J
(Hazel) watchmn
L A
Young
Industries h 2211
Ontario
—Eugene J (Audrey) lab h 1127 Felix avenue
——Francis
(Jane)
emp
Fords
r
390
Cameron
av
—Frank (Theresa) emp Detroit h 1775 Parent av
—Fred
(Jeannette)
emp
Fords
h
1759
Victoria
blvd
(Sand W Twp)
—Gera|d
(Lydia)
emp
Hydro Commn
r 1516
Dufferin pl
—Harvey
H
(Irene)
emp
Fords
h
2254
Meighen
rd
(Sand E Twp)
—Jas
emp
Wonder
Bread
h 2—3,
265—271
Chatham
e
—-Jobe (Edith) h 483 Tecumseh blvd w
—Jos
(Beulah) welder Fords h 328
Riverdale av (R'Side)
—-Josephine h 840 Mercer
-—Lawrence (Frances) emp Gotfredsons h 793 Chilver rd
—-Lea‘1 h 903 McKay av
—Lloyd
D
(Germaine)
asst
foremn
Chryslers
h
1423
Bernard rd
—Louis
L (Almina) emp
Fords
h 1908
Ford
blvd (Sand
E Twp)
-—Lydia (wid Victor) h 4, 459 Lot
—0rva| (Cecile) h 156 Lauzon rd (R’Side)
——Percy (Ida) emp Detroit h 1105 Moy av
—Philip H (Daisy) conductor N Y Central h 1085 Pelissier
——Phi|ip J (Phyllis) emp Fords h 1641 Windsor av
—Raymond (Lorida) slsmn Rowland & O‘Brien h 3, 420
Aylmer av
—Roy r 2254 Meighen rd (Sand E Twp)
—Russell (Agnes) r 623 Tournier
——Ulysse (Ophelia) h 390 Cameron av
—-—Ulysse (Marie) foremn Candn Collard Products lLtd r
1291 Gladstone av
—Wm (Isabelle) emp Fords h 1435 Richmond
—-Wm C emp Fords r 483 Tecumseh blvd w
-——Yvette flat work fldr White Laundry r 1423 Bernard rd
Fieych Nick r 1136 Gladstone av
QFife see also Fyfe
—Bernard L r 205 Prado pl (R’Side) -
—c‘has (Agnes) emp Candn Auto Trim h 1050 Assumption
-—Elmer emp MCR r 435 Wellington av
——Emily Mrs h 205 Prado pl (R’Side)
——Eugene -R (Ivv) h 536 Aylmer av
-——Gordon emp Chryslers r 205 Prado pl (R’Side)
—Gordon R emp Woolworths r 205 Prado pl (R’Side)
Figg
Ernest (Anna)
emp Wonder
Bread r 1155
Louis av
——Fredk W (Abgial) h 529 Pierre av
Filbey Stephen (Violet) emp Fords h 824 Victoria av
Filby Geo M (Marguerite) driver Wright Coal & Supply
Co h 1488 Felix av
Filiault Alex (Rose) die setter Fords h 278 Belle Isle av
——Jos
L
(Elizth)
emp
Can
Motor
Lamp
h
1611
Ford
blvd
(Sand E Twp)
—Leo
(Isabelle)
emp
Fords
h
1651
Ford
blvd
(Sand
E
Twp)
Filinoff
Carl
(Carolina)
emp
Fords
h
1117
Drouillard
rd
Filip
Mike
(Elizth)
polisher
Motor
Products
Corp
r
1802
Hickory rd
Filipek
Jos
(Velda)
emp
Fords
h
1906
Arthur
rd
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R
Y
A
N
F
U
E
L
8:
S
U
P
P
L
Y
C
0
.
,
L
I
M
I
T
E
D
\
Co
mp
le
te
Li
ne
of
Bu
il
de
rs
'
Su
pp
li
es
Ry
an
cr
et
e
Bl
oc
ks
—
Re
ad
y
Mi
xe
d
Co
nc
re
te
- PHONE — 4-3271
 
Flllpic
Fil
ipi
c M
ath
ias
(An
na)
trk
drv
r
Win
Ice
&
Coa
l h
759
Elli
s
avenue e
Fil
ipi
ch
Vic
tor
(An
nie
)
drv
r
'Co
-op
era
tiv
e
Bak
er
h
138
0
Cadillac
Fil
ipo
v
Ang
eli
ne
ass
t
flo
orl
ady
Tex
til
e
Spe
cia
lti
es
r
13
23
Ellrose av
—-
Ja
s
(Di
ana
)
pre
ss
opr
For
ds
h
13
23
Ell
ros
e
av
Fil
ips
Tr
ef
on
(A
nn
)
em
p
Ma
rk
et
Lu
nc
h
h
16
14
Co
ll
eg
e
av
Fil
lar
Le
o
F
(St
ell
a)
co
ok
Ra
di
o
Re
st
h
12
78
Br
uc
e
av
Filler Walter r 2251 Marentette av
Fil
lia
ult
He
ct
or
(Ce
cil
e)
em
p
Chr
ysl
ers
r
11
39
Ma
y
av
Fil
lie
r
Lil
lia
n
nur
se
Ea
st
Wi
n
Ho
sp
r
93
6
Ar
th
ur
rd
Fil
lin
gha
m
Ar
th
ur
(Li
lli
an)
gua
rd
De
t
&
Ca
n
Tun
nel
h
38
0
Campbell av
Fi
ll
mo
re
Le
mu
el
E
(T
he
rz
a)
cl
k
Un
em
pl
oy
me
nt
In
s
Co
mm
n
h 360 Wellington av
Fi
na
n
Ha
ro
ld
J
.(J
ess
ie)
mg
r
Da
ck
’s
Sh
oe
s
Lt
d
h
22
77
Moy av
Fi
nc
h
Be
rn
ic
e
st
en
og
CI
L
r
13
15
Vi
ct
or
ia
av
——
Em
i|
y
(w
id
W
H)
r
42
5
Pa
rt
in
gt
on
av
—F
re
dk
H
(E
li
zt
h)
wr
hs
e
mn
At
la
s
St
ee
ls
Lt
d
h
14
73
» Giles blvd e
——
H
J
&
(:0
(H
ar
ry
J
Fi
nc
h)
rea
l
est
&
ins
ad
ju
st
in
g
50
8,
76 London w
#H
ar
ry
(H
il
da
)
em
p
Fo
rd
s
h
10
,
43
5
Do
ug
al
l
av
——
Ha
rr
y
J
(J
Ire
ne)
(H
J
Fi
nc
h
&
Co
)
h
42
5
Pa
rt
in
gt
on
avenue
—H
er
bt
(Wi
nif
red
)
fo
re
mn
Wa
lk
er
Me
ta
l
h
13
15
Vic
tor
ia
avenue
—Lil|ian (wid Andrew) h 541 Lot
—-
Lo
rn
e
(De
lia
)
em
p
For
ds
h
57
7
Jan
ett
e
av
———
Lou
ise
(wi
d
Les
lie
)
1'
14
73
Gil
es
blv
d
e
QFindlay, see also Findley and Finley
-—A
l|a
n
G
(Ma
rie
L)
lab
Wal
ker
Met
al
h
136
9
Eri
e
e
-——
Arc
hie
(Ju
lia
)
em
p
For
ds
h
24
5
Gro
ve
av
——Arzella (wid Thos) h 3764 Peter
—D
un
ca
n
H
(Vi
ole
t)
ins
tru
cto
r
Tra
ini
ng
an
d
Re
-e
st
ab
li
sm
ment Inst h .1833 Wyandotte e
—Florence stenog Zalev Bros r 245 Grove av
——German (Agnes) h 726 Ouellette av
—H
az
el
(Ha
zel
’s
Bea
uty
Sho
p)
r
28
41
Wa
lk
er
rd
——H
enr
y J
(Ju
lie
nne
)
em
p
Hir
am
Wal
ker
&
Son
s
h
4,
62
3
Wellington av ’
—J
ac
k
K
(Al
ice
)
too
l
&
die
mk
r
For
ds
h
93
1
Ra
ym
o
rd
——John (Margt) emp Fords r 1872 Pillette rd
—-J
onn
W
(Mi
na)
pls
tre
r
J
McG
reg
or
h
335
2
San
dwi
ch
west
—L|oyd R studt r 726 Ouellette av
-—Mabel E‘ clk Eatons r 726 Ouellette av
-——~
Ma-r
gt
Mrs
key
-pu
nch
er
Aut
o
Spec
ialt
ies
r 1
872
Pil-
lette rd
——Melvin R (Viola) emp Champion Spark Plug Co h 379
Indian rd
—M
ur
ra
y
G
(Ro
sem
ary
)
rep
Can
dn
Acc
ept
anc
e
Cor
p
Ltd
h _
19, 249 Pillette rd
-—Renald drvr White Trucking Co
—Robt (Catherine) h 1872 Pillette rd
——R
obt
(Ma
rgt
)
too
l
des
ign
er
For
ds
h
209
,
430
Gil
es
blvd w
—T
ho
s
A
(Al
ma)
ele
ct
For
ds
h 1
85
4
Lin
col
n
rd
—Thos A gas serv stn 514 Erie E r 3764 Peter
#Wilhelmina bkpr Dr George G George h 11, 1246
Dufferin pl
.Findley, see also Findlay and Finley.
—Doris I r 8, 1382 OueIIette av
-—Manley R (Hazel) mgr Evans Drug Store 3 h 8, 1382
Duellette av
«Pauline Ir 8, 1382 Ouellette av
—-Wm J r 8, 1382 Ouellette (av
Fine Annie (wid David) r 1334 Church
———Solomon r 1334 Church
Fin
itz
er
Ste
phe
n
(Th
ere
sa)
emp
Chr
ysl
ers
h 1
152
How
ard
avenue
Fin
k
‘Lo
uis
(Ju
lia
)
em
p
For
d’s
h .
143
1
Art
hur
rd
—Re
ubi
n
(Al
ma)
sht
mtl
wk-r
Sie
ber
—De
lan
ey
'00
h 1
522
Lillian
Finkbeine-r Geo A r 3876 Matchette rd
Finl
ay
Rob
t
(Le
ona
)
emp
Chr
ysl
ers
h 2
434
Hig
hla
nd
av
—W bus opr'S W & A Rly
Finlayson Christina Mrs r 409 Glidden av (R’Side)
—P
er
cy
S
(Je
an)
grn
dr
Pen
ber
thy
Inj
ect
or
h 3
57
Gle
nga
rry
avenue
.Finley, see also Findlay and Findley
—Be
nj
(Ger
aldi
ne)
emp
CNR
h 5
17
Vict
oria
blvd
(Sa
nd
W Twp)
—Fred (Doris) emp Fords h 3669 Queen
—Ha
ro
ld
J (
Reg
ina
) b
rak
emn
Mic
hig
an
R R
h 6
59
Cha
tha
m
east
—Jas emp Truscon Steel r 361 Church
—J
oh
n
E
(Do
rot
hy)
li
ne
ma
n
On
t
Hy
dr
o
r
13
20
Vic
tor
ia
avenue
 
—l36—-
Finley Rose -r 659 Chatham e
--—Thos J (Irene) asst foremn New York Central Rly h
904 Parent av
Finn Bernard (Marie) emp Fords r 1174 May av
———Frances emp Long Manf r 1174 Moy av
-——Francis M (Muriel) clk P O res Roseland
——J Alfred (Marie) yardmaster CNR Yard Off h 2075
Balfour blvd (Sand E Twp)
—Jas (Victoria) blksmth h 1174 Moy av
——-John A (Frances) asst comptroller Bendix-Eclipse h 36
St L0uis av (R’Side)
—Jo
hn
J
(Eil
een)
sls
mn
Kin
day
Co
h
795
Elli
ott
e
—John S (Mabel) dept mgr Walsh Adv 1h .1018 Curry
avenue
—Josephine (wid Dennis) r 1018 Curry av
—-Leo W (Gladys) bus opr S W & A Rly h 953 McEwan
avenue
—Margt (wid Jos) r 203 May av
Finnerty Jerome (Frances) assembler Chryslers h 2329
Elsmere av
Finney Elizth (wid J Fredk) r ‘3436 Sandwich w
—Gordon (Idabelle) plmbr Hiram Walker &. Sons h 150
(London e
-—Jas H emp Hiram Walker & Sons r 150 London e
Finnie Arthur F jan Fredk Stearns & Co r 1453 Wyan-
dotte e
—Arthur K (Charlotte) emp Fords h 862 Jos Janisse av
—Chas W engnr Fords h 1725 Tourangeau rd
~——Donald trk drvr Whyteway Music Co r 862 Joseph
Janisse av
-———Erie V (wid Bruce) h 1061 Howard av
—-Hector A F (Doris M) appr Customs & Excise h 645
California av
—‘John A h 1015 Sandwich e
-—Keith emp Bell Tel 4' 862 Jos Janisse av
——Lottie r .1725 Tourangeau rd
——M-argt J opr Bell Tel r 645 California av
Finnigan Leo (Helen) pres Natl Auto Radiator Mfg Co
Ltd h 1132 Windsor av -
Finnison Gudfinna wtrs Norton—Palmer Hotel r same
Finns Dorothy r 626 Chilver rd
———Harry (Elizth) h 626 Chilver rd
-Harry jr tool crib Fords r 626 Chilver rd
Fioret Adrian emp Fords r 1871 Albert rd
——Umberto (Emma) emp Fords h 1871 Albert rd
Firby Clifton A (Winnifred) bill clk CNR Yard Off h
64 Prado pl (R’Side)
-—Herbt T emp P 0 Rest r 526 Dougall av
FIRE DEPARTMENT, H G Goates, Chief,
Geo. Guenot, Deputy Chief, A J
Hutchinson, Assistant Chief, W G
Guard, James Hyslop, 0 Bezaire,
Dlstnct Chiefs, Central Hell, No. 1,
254 Pltl: e., Phone 4-5121, No 2, 2296
Richmond, No. 3, 1833 Turner rd. No.
5, 587 Wellington av., No 6, 363 Mill
Firestone Tire & Rubber Co of Can Lbd D J McLeod rep
621 Goyeau
Fi-r
lott
e A
nth
ony
(Ma
til
da)
trk
drvr
Cit
y
Eng
ine
ers
Dep
t
h 1539 Howard av
-—-F Kenneth (M Pauline) h .1568 Howard av
Firman Fred r 2355 Highland av
—Jo
hn
(Ed
na)
emp
Ster
ling
Con
stn
h
235
4
Hig
hla
nd
avenue ‘
——-Tihos emp Can Steamship Lines r 2355 Highland av
Firr Geo T (Cecile) jan Pol Dept h 1252 Westcott rd
—dos drvr Windsor Bedding r 1252 Westcott rd
First Baptist Church Rev Mack Brown minister 710 Mer-
oer
—Baptist Church (Colored) '3652 Peter
——'Church of Christ Scientist 114 Giles blvd w
———Lutheran Church Rev Henry J Storm min 1176 Vic—
toria av
—Sidney (Sid’s Shoe Store) r 1073 Wyandotte e
Firth Bros Ltsd Norman F Firth (Hamilton) pres John
M Firth (Hamilton) sec-treas Jos P Lacroix, mgr H
E Nott asst mgr tlrs 89 Sandwich w
—Eva Mrs h 272 Oak -av
-—-Rylah manuf agencies 1886 Ottawa h 4, 1285 Elsmere
avenue
Fisavage Pauline mach opr Gair Co r 471 Dougall av
Fish Ray emp CNR Car Ferry h 3444 Sanwdich w
——Russe| emp Chryslers r 3444 Sandwich w
-—Shirley asmblr 'L A Young Industries r 1419 Prince rd
——5 0 seaman R Wabash Co (Detroit) h 1111 Raymond av
(R’Side) >
Fisher Albt “E (Gladys) radio serviceman Waddells Sound
& Radio Service h 1& 3, 3196 Sandwich w
—Al
ex
G
(Ma
del
ine
)
emp
Indu
stri
al
Eng
ine
eri
ng
h 8
39
Lawrence rd
"
v
‘
m
'
f
 655 LANGLOIS AVENUE
 
SHAROH’S BEAR Allﬁlth’iEtl'l' SERVICE
Frames, Axles, Wheels, Housings, Spindles, Straightened Cold
(formerly Mather°s) PHONE 3-3709
 
Fisher Alfred J (Grace) emp Windsor Star 'h 378 Janette
avenue
-—Amelia (wid David B) h 463 Sunset av .
——Anna C bkpr Webster Motors .r 1448 Pierre av
—-Arthur (Ellen) crtkr Vocational Schl h 1524 Gladstone
avenue
——Arthur E stk clk Win News r ,1 & 3, 3196 Sandwich
west
—Basil M (Jeanette) h 938 May av
-—Benj (Annie) h 829 May av -
——Chas E sponges & ohamois 9—10, 152 Pitt w h 107,
286 Pitt w
—Chas W (Lena) insp Fords h 575 Oak av
——Clair r 829 Moy av
—C!ancy C (Mary) tchr W D Lowe Vocational Schl h 1264
Hall av
——Dona|d (Grace) serv Windsor Gas h 3534 Mulford
court
-—Elizth (wid John) h 343 Erie w
——Elizth (wid Sebastian B) h 1438 Victoria av
-——Ernest (:Lila) emp Detroit in 534 Crawford av
-—Florence (wid John) h 1116 Cataraqui
——Fred J (Dorothy) tnsmtrh rCentrail Plumbing and Heating
(:0 Ltd h 1037 Curry av
——Geo 'L (Mary) night super Det & Can Tunnel h 236
Elm av
-—Glen W studt r 1,116 Cataraqui
-—lvy emp Champion Spark Plug r 1116 Catairaqui
—Jas (Agnes) emp Natl Spec h 1667 ‘Bruce av
——leo C (Alma) (Fisher’s Flowers) ‘h 1438 Victoria av
—Leonard G (Agnes) slsmn Hewitt Battery & Electric Serv
h 201 Elinor (R’Side)
—Lester T (Mary) dept mgr Guaranty Trust res r r 2
Wheatley
-—Margt tchr J E Benson Schl r 493 Moy av
-—Ma-rgt M sec lntl Business Mach Co Ltd r 463 Sunset
avenue
—-—Marion prsr Windsor Laundry r 1 & 3, 31% Sandwich
west
—Marion studt nurse Grace Hosp r 829 Moy av
—Mic’hl emp Fords h 494 McKay av
—Morton emp Detroit h 523 Giles blvd e
—Nevin r 394 May av
—~Peter raidio serv mn Waddell’s Scund & Radio Serv r
31% Sandwich w
—-—Raymond r 829 Moy av
—Reginald L (Aneda) acct Bank of Mont (1295 Walker
rd) h 1, 1330 Giles blvd e
-—~Rose (wid Saml) r 523 Giles blvd e
—Sarah (wid Alfred) h 572 Janette av
—Susan stenog r 1438 Victoria av
-—-Victor dec h 1, 588 V-Dufferin pl
—W Calvert (Hannah) slsmn -r 1475 Pillette rd
—Wm (Jane) emp Detroit h 1511 Assumption
——Wm (Emily) emp Fords h 316 Crawford av _
FISHER’S FLOWERS (L G Flsher),
Florists, 925 Wyandotte west, Phone:
37496, Nights 34374
Fisherkeller Hazel M Mrs nurse Dr Ernest Beuglet r 34,
1382 Ouellette av
Fitch Anthony r 1063 Windsor av
-Flcyd J (Kathleen) suprvsr (Borden ‘Co h ,1130 Janette
avenue
—-Fred (Gert-rude) carp h 2355 Fraser av
—Lecnard (lna) contr h 2386 Howard av
——Kenneth (Betty) supt Somervillle Ltd h 1363 Gladstone
avenue ,
—'Lois clk Imp Bank (3200 Sandwich W) r 1420 Dougall
avenue
-—M‘ae Mrs r 742 Park w
—Margt (wid Sylvester) r 1254 Assumption
-—Martha (wid Henry) ‘n 812 Janette av
—-Phyllis Mrs 11 2187 Parent av
—Victor L (Geraldine) (Windsor Motorcycles Sales &
Serv) h 423 Foch av v
——Walter (Norma) meter reader Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 1420 Dougall aN
—Wm H Rev (Lydia) pastor Bethel Pentecostal Church
h 221 Bruce av
Fitchie Geo r 470 Windsor av
Fitter Albt M (Helen) btchr Rucas thse h .137 Erie e
—Douglas r 137 Erie e
Fitterer Theodore (Grace) emp .Detroit r 485 Bruce av
Fitwell Glove & Mfg Co Ltd Barney Hurwitz, pres Norman
Hurwitz, vice-pres Wm Hurwitz, sec-treas & mgr 1801
Walker rd
Fitz Olive tchr Vocational Schl r 1279 Ouellette av
Fitzell Arthur emp Fords r 424 Janette av
Fitzgerald Arthur (Grace) emp MCR h 347 Partington av
hArt-hur S (Grayce) (Arthur S Fitzgerald & Co) h 3,
1556 Goyeau
Alphabetical. White
 
Flagman
FITZGERALD, ARTHUR S & COM.
PANY (Arthur S FitzGerald, C A),
Chartered Accountants, 307 Canada
Building, 374 Ouellette av, Phone
3-3100 (See adv front cover, also card
Accountants)
—Cecil drvr r 1154 Elm av
——Clarence H (Elizth) emp Fords h 1642 Hickory rd
—Dorothy emp Metropolitan Hosp r 1642 Hickory rd
—-Elizth r 993 Josephine av
——Gera|d (Lorna) clk Fords h 975 Goyeau
——Jas emp Chryslers r 22, 3421 Wyandotte 6
—-John filler Stand Paint -r 919 McKay av
—Margt (wid Steven) h 22, 3421 Wyandotte e -
—N bus opr S W & A Rly
—Norval T (Miinnie) insp Chryslers h 6, 1766 London w
———Shi-rley A jr opr 'Bell Tel r 1642 Hickory rd
-—-T‘hos jr emp Detroit r 1154 Elm av
—Thos (Margt) emp MCR h 1154 Elm av
—Wilfred (Agnes) asmblr Chryslers h 282 Belle Isle av
—Wilfred (Norma) tool room Motor Products Corp h 411
Logan av
—Wm (Laura) emp Fords h 1903 Aubin rd
—-—Wm (Gladys) emp Windsor Airport h 787 Ouellette
avenue
—Wm E (Dorothy) mach Walker Metal h 1970 Ottawa
Fitzpatrick Alfred (Harriett) tool mkr Kelsey Wheel h 1555
Moy av
—Audrey emp Ponds Drug Store r 878 Arthur rd
—~Bud (Jean) h .1769 Tourangeau rd
—Carl emp Chryslers .r 1042 Hall av
-——1C«has L asst mgr Park Theatre r 1100 Ouellette av
—Clayton emp Morris Willard Battery Serv r 196 Oak
avenue
-—Dona|d emp Fords r 1525 Hall av
—-Edwd emp Fords r 945 Victoria av
—Edwd T (Molly) slsmn Borden Co h 1, 110 Elliott w
——Garnet r 1525 Hall av
—-Gordon r 1435 Ellrose av
—Greta emp Candn Postum r .196 Oak av
—-Henry (Gertrude) emp Walkerville Lumber h 1042 Hall
avenue
—J Wm crtkr Sep Schl Bd r 1435 Ellrose av
—Jo‘hn (Lottie) r 394 Cameron av
-———John (Stella) r 1575 Pier-re av
-—Kenneth (Helen) emp Detroit r 725 Aylmer av
—Leo (Eva) emp Chryslers h 4, 476 Parent av
——Leslie (Louisa) emp Chrysler 11 2205 Forest av
»—Michl J (May) h 878 Arthur rd
—l\iii|dred r 945 Victoria av
—Orva| (Rhea) emp Chryslers r 1089 May av
—Percy (Addie) emp Fords h 196 Oak av
—Raym‘olnd (Jacqueline) opr Motor Products Corp r 1042
Ha av
—Susie clk Can Sen] Stores No 24 r 3238 College av
—Verne (May) drvr Fords h 1562 George av
—Vernon J (Winetta) plstr Wonsch Contracting h 1435
Ellrose av
——Wilfred (Betty) r 1866 Drouillard rd
—Wm (Lena) crtkr St Clara’s (RC) Church h 559 Giles
blvd w
——-Wm jan St Jos Schl r 1435 Ellrose av
-—Wm P (Annie) lab City Engineers Dept h 1525 Hall
avenue
Fitzsimmons Agnes (wid Wm) h 590 Shepherd e
—-Chas W (Violet) asst mgr "Liquor Control Bd of Ont
No 34 h 472 Patricia rd
—Helen emp Candn Battery & Bonalite Co Ltd r 590
Shepherd e
-—Jas (Jean) h ,1585 Windsor av
—Jane r 1585 Windsor av
—John J (Anne) asst dept hd Bendix-Eclipse r 1385
Moy av
-—Leonard studt -r 590 Shepherd e
—Martha (wid Jas) h 1386 Moy av
—Patk A (Marjorie) serv 5th 1115 Huron line h 3646
Mulford ct
Fixter Geo (Helen) emp Chryslers h 85 St Louis av
(R’Side)
—-Jean r 85 St Louis av (R’Side)
——Mabel Mrs nurse Essex County Sanatorium res R R 1
Windsor
Fizzell Fred A (Donna M) (Master Locksmiths) h 1371
Gladstone av
Flagg Charlotte (Kopper Kettle Tea Room) 4' 395 Askin av
——Jos R (Charlotte) mgr Spic & Span Clnrs h 395 Askin
avenue ~
Flagman Leo studt r 1422 Elsmere av
—Sarah (wid Louis) ‘1 1422 Elsmere av
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Flaherty
 
Flaherty Francis L (Lorena) emp Candn Motor ‘Lamp h 2231
Charl (Sand W Twp) _ _
Fl
an
ag
an
Jos
(Ei
lee
n)
crt
kr
Se
p
Sch
l
8d
h
14
70
Pel
iss
mr
—R
oy
B
(El
izt
h)
r
11
85
Mar
ion
av
.
.
Fla
nne
ry
Al
bt
(Et
hel
)
exp
res
s
71
7
Wi
nd
so
r
av
h
sa
me
-——
Fra
nk
K
(Do
nna
)
em
p
Art
Gre
en'
s
Se
mc
e
r
62
3
Dougall av
——Michl L (Helen) h 747 Rankin av
——V
ivi
-an
Mr
s
em
p
So
me
rvi
ll
e
Lt
d
h
12
40
Cu
rr
y
av
Flatley Louise M-rs ‘h 1690 Westcott ird
-—-
Mar
tin
r
11
58
Me
rc
er
.
—M
ar
y
em
p
Ch
am
pi
on
Sp
ar
k
Pl
ug
r
74
1
Hu
ro
n
lin
e
-—
Wm
(Do
ra)
em
p
Pa
rk
e
Dav
is
h
.11
58
Me
rc
er
-—
-W
m
op
r
Mo
to
r
Pr
od
uc
ts
Co
rp
r
11
58
Me
rc
er
Flatray Arthur r 265 Sandwioh e
Flavell Esther studt -r 1158 Moy av
-—
Jo
hn
(G
ra
ce
)
clk
Fo
rd
s
h
21
89
Wo
od
la
wn
av
—R
ut
h
stu
dt
nur
se
Gr
ac
e
Ho
sp
r
11
58
Ma
y
av
—V
li
m
H
(E
tt
a)
em
p
Ch
am
pi
on
Sp
ar
k
Pl
ug
h
11
58
Ma
y
avenue
Fleck Kay r 730 Janette av
Fl
ec
kn
ey
Hu
be
rt
W
clk
Un
em
pl
oy
me
nt
Ins
Co
mm
n
r
60
Reedmere av (R’Side) .
Fl
ee
tw
ay
Tr
an
sp
or
ts
Lt
d
(fo
rme
rly
Ma
rt
in
s
Tr
an
sp
or
ts
Lt
d)
Jo
hn
Du
be
Br
mg
r,
Ar
th
ur
Mo
or
es
,
as
st
mg
r
tra
nsp
ort
s
26
1
Sh
ep
he
rd
e
_
Fl
eg
el
Ka
sp
ar
em
p
S
W
&
A
Rl
y
h
93
9
La
ng
lo
is
av
Fl
em
in
g
Al
ex
(A
nn
ie
)
em
p
Fo
rd
’s
h
17
24
We
st
co
tt
rd
—A
lf
re
d
J
(A
li
ce
)
wt
ch
mn
Hi
ra
m
Wa
lk
er
&
So
n
h
11
08
Highland av
—A
lv
ie
(J
ea
n)
em
p
Wi
nd
so
r
Ga
s
h
22
76
El
sm
er
e
av
.
-—
An
na
Mr
s
tel
ler
Ca
nd
n
Ba
nk
of
Co
m
r
42
7
Jo
se
ph
in
e
avenue
—Annie r 344 'Caron av
——-Beatrice M r 846 Lawrence rd
—Bruce C r 804 Chilver rd
—C
la
re
nc
e
(Do
rot
hy)
drv
r
Ha
ck
ne
y
Ca
rt
ag
e
h
95
3
Ho
wa
rd
avenue
—C
la
ri
ce
se
w
ma
ch
opr
Tex
til
e
Spe
cia
lti
es
r
65
0
Pa
—
tricia rd
-—
—D
on
al
d
(Fl
ore
nce
)
dr
y
cln
r
Qua
li
ty
Dr
y
Cln
rs
r
12
58
Elsmere av
—D
on
al
d
W
(Is
obe
l)
h
1,
29
0
Ke
nn
ed
y
pl
_
—D
or
ot
hv
J
em
p
Inti
l
Pla
yin
g
Ca
rd
r
11
08
Hig
hla
nd
av
—Duncan mach Fords r 2215 Louis av
—D
un
ca
n
M
(Be
ssi
e)
ins
p C
ham
pio
n
Spa
rk
Plu
g
h
22
15
Louis av
——Ethe| h 940 Pelissier
—G
eo
(Isb
ella
i)
em
p
For
ds
h
19
31
Dac
ota
h
dr.
1
—G
or
do
n
em
p
Cha
mpi
on
Spa
rk
Plu
g
r
11
08
Hig
hla
nd
av
—G
or
do
n
C J
(Ev
ely
n)
sta
ff
org
ani
st
CK
LW
h 1
082
Daw
son
road
-—H
Joa
n
sr
sten
og
Hir
am
Wal
ker
&
Sons
, 1
’ 1
,
290
Kennedy pl I
—Ha
ro
ld
(Ag
nes
)
em
p
Aut
omo
tiv
e
Tri
m
r
948
Tec
ums
eh
blv
d
w
'
—He
nry
M
S (
Aud
rey
)
emp
Ford
's
h
3,
951
San
dwi
ch
west
—Howard D (Leona) 'h 1125 London e
—1ce & Coal (Russell E Fleming) 872 Campbell av
-—Irene (wid Geo) emp Windsor Bedding h 1106 Oak
avenue
-—-Isabella R emp Chrysler’s -r 1931 Dacotah dr
-——Jas (May) emp Fords h 356 Riverdale av (R'Side)
—Jas 'l-ab Win Ice 8: Coal r 953 Howard av
——Jas T (M) tchr O’Neill Business College r 2818 Dau-
gall av
—Jean studt r 2.107 Niagara
—John 7 344 Caron av
—John (Margt) asmblr Fords h 2216 Turner rd
—John (Evelyn) emp Ford’s h 2917 Walker rd (Sand E
Tw )
——John p(Jane) mach Ford's h 1216 'Lillian -
—John E slsmn Agnew Surpass Shoe Store Ltd r 650 Pat—
ricia rd
-—John H r 344 Caron aN
—John J (Alice) h 650 Patricia rd
——John R (Samson Hotel) h 4715 Tecumseh blvd e (Sand
E Tw )
-—John W Srftsmn T J Eansor & Sons r 1106 Lincoln rd
—Kenneth E (Jean) pres Confederation Coal & Coke Ltd
h 2107 Niagara
—Lawrence F (Grace M) Customs & Excise r 231 Camp-
bell av
—Louis T (Margt) emp Lewis Howe Co r 344 Caron av
—Margt r 344 Caron av
—May B h 344 Caron av
—Melvin (Lotta) drvr Marsh Ice & Coal h 2537 George
av (Sand “E Twp)
—v|\lina stenog Detroit r 940 Pelissier
—Norman studt r 1216 Lillian
—-Norman E (Violet) emp Fleming Ice & Coal h 552 Josep-
hine av
——Oscar E (Irene) h 13, 693 Argyle rd
——Patricia cash Excelsior Life Ins Co -r 650 Patricia rd
—Robt (Anna) emp Detroit h 804 Chilver rd
——Robt H (Elizth) h 832 California av
—-Russell E (Myrtle) (Fleming Ice & 'Coal) h 872 Camp-
bell av
—Russell J (Madeline) emp Fleming Ice & Coal h w 5
Mark (Sand W Twp) 1
 
Fleming Vera stenog City Clerk’s Dept r 1216 Lillian
—Wallace 0 (Annie) h 1126 Elm av
—Walter C (Velma) drvr Marsh Ice & Coal h 1903 Bucking-
‘ham dr (Sand E Twp)
“Wilbert A (Marion) drvr Checker Cab r 354 Goyeau
—Wm (Isabella) emp Carling’s h 1261 Moy av
——Wm (Laura) supt Sargossa Apts h 1, .1106 Lincoln rd
——Wm A (Mary) plant supt Dom Off Supply r 1511
Gladstone av
~——Wm L (Jacqueline) emp Fords h 1897 Buckingham dr
(Sand E Twp)
——Wm R (Lenora) clk P0 res 'LaSalle
—Wm
R
(Eleanor)
emp
Fords
h
911
Langlois
av
Fletcher Alex (Evelyn)
bus opr S
W
&
A
ley
h 620 Cameron
avenue
-——-Angus
(grace)
wldr
Windsor
Gas
h
1,
1173
Howard
av
—Archi%1
(Edith)
tchr
Walk
Coll
Inst
h
992
Windermere
roa
-—Arthur
lab
Sterling
Products
r
864
-Elm
av
——Arthur
G
(Elizth)
mgr
Universal
Button
Fastening
3:
But-
ton Co of Can Ltd h .1891 Onedia ct
——A-rthur
W
studt
r
1891
Onedia
ct
’
—Be;t_l‘ija)J
emp
(Detroit
r
129
St
Mary’s
blvd
(R’
I e
—Caleb
(Margt) emp
'CNR ’n
1561
Pierre
av
——Catherine
M
record
clk
Bell
Tel
1’ 899
Goyeau
—-Ceciil
(Marion)
tool
&
die
mkr
h
1385
Moy
av
—'0eci‘l
F
H
(Doris)
tech
Fords
h
1842
Gladstone
av
—Christina h 522 Glengarry av
——Donald M r 2372 Marentette av
—Doris
M
clk
C
N
Exp
r
1561
Pierre
av
—Fm#wpgRuth)
emp
CNR
h
e
s
Randolph
av
(Sand
W
—--Geo
(Annie)
emp
Fords
h
864
Elm
av
—Geo
A
(Gladys)
stockman
Fords
h
2372
Marentette
G D
—-
era
ine
emp
etroit
r
129
St
Mar
’5
blvd
’
'
~Gladys
clk
Baik
of
Com
(Ouellette
&ySaiidwich§
$138372
Marentette av
—Harrison
carp
Chryslers
h
2318
Louis
av
—Harry
T
(Isabel!)
emp
Fords
h
839
May
av
——Helen
candy
sales
Palace
Theatre
r
1036
Windsor
av
njane
e(m_pd
Dve/trgit)r
522
Glengarry
av
—
oan
w:
i
or
em
D
'
’
'
Side)
p
etr0it
h
129
St
Marys
(R
—John
(Selena)
plmbr
899
Goyeau
h
same
—Kenneth
A
hlpr
Win
Star
r
864
Elm
av
-—Lou15e
A
emp
Speedy
Lunch
r
3584
Sandwich
av
——M
Ruth
clk
Imp
Bank
(1598
Wyandotte
e)
r
839
May
avenue
~Norman
studt
r
350
Josephine
av
-—5ussell
Hblt;
2372
Marentette
av
e—
irgima
pr
Zenith
Radio
Cor
‘
—-Wal|ace
R
studt
r
2372
Marente‘tter £50
Josephme
—Wilfred
E
(Olive)
emp
Fords
h
350
Josephine
av
-—Wm
d‘raughtsmn
C
G
Russell
Armstrong
r
749
Dougall
WBVEJWEA ) ‘ l
——
m
nna
Civi
en
nr
&
ur
'
'
Fl
“he?”
P rtington
ﬁg,
5
veyor
610,
267
PeliSSier
e
arence
W
(Mar)
c
r
i
i
avenu
y
a
clk
NYC
Frt
Off
h
165
Oak
Fleury
_Philiy
J
emp
Fords
h
174
Curry
av
Flewelling
Emily
Mrs
clk
Bowman
Anthony
h
829
Lens
av
——Jas
(Evelyn)
emp
Prov
Police
h
w
s
Janisse
av
(Sand
W Twp)
——-Lorne
E
(Kathleen)
h
1082
Janette
av
——-Wm
studt
r
1082
Janette
av
Flexen
Oliven
Mrs
tchr
Mayfair
Public
Sch!
r
3185
Byng rd
Flex—O—Tube
Co
(Can)
Ltd
T
H
Scafe
res
mgr
flexible
hose
assemblers
gas
lines
and
brakes
938
Walker
rd
vFllchuk
Michl
btchr
Select
Ford
Market
r
147
Janette
_ avenue
Flick_Geo
emp
Chryslers
r
1627—1629
Howard
av
-—Ti|ie
Mrs
chf
telephone
opr
Unemployment
Ins
Commn
h 5, 581 Cataraqui
Flickinger
Florence
(wid
Edwd)
ih
264
Maple
Flinn
Leonard
C
(Maud)
jan
Dom
Bank
(Ouellette
and
Shep-
‘ herd) h 10, 137 Bruce av
Flint
Harry
R
(Annie
E)
foremn
Ford’s
h
2193
Chilver
roa
—Harry ‘R (Shirley) teller Imp
Bk of Can (1600 Tecumseh
blvd E) r 938 Lincoln rd
Flock Donald A studt r 1402 Ouellette aw
——G
Murray
(Helen)
phy
1402
Ouellette
av
h
same
——Jane studt r 1402 Ouellette av
v—Jos (Anna) emp Dom Forge & Stamping h 1576 Pierre
avenue
Flockhart Mathew (Stella) emp Fords h 502 Pierre av
Flohr Eva emp ICandn Auto Trim r 904 Bruce av
—-Frank (Elizth) r 1077 Drouillard rd
—7$usanna sls olk C H Smith r 904 Bruce av
Flood Angus M. (Stella) emp Detroit h 650 Goyeau
———Edmond studt r 650 Goyeau
——F D Rev tchr Assumption Coll r 398 Huron line
-—Jas E (Jean) slsmn G G (McKeough Ltd h 5, 1534
Ouellette av
—Jos studt r 650 Goyeau
—-Laurence (Ruth) mach Fords h 1443 Hall av
—P J tchr Assumption Coll r 398 Huron Line
—T Frank (Elsie) (Border Press) h 621 South
—138—-
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ﬁ
"
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 v
v
”
.
.
.
‘
ﬁ
"
.
Ford
Flood Thos J (Mary) in 2128 Pelissier
—--Wm (Jean) emp Fords h 1281 Moy av
d Martha r 306 May av
Tﬁoliman G B (Lulu) clk Bank of Com (Ouellette & Sand—
wich h 306 May Ealiv-
es Steve r 1658 srnere av
ﬁgida Fruitland (Danl Hutnik) 1412 Wyandotte e
——Lunch (Angelo Dimoff) 240 Ch'atham e
Florinoff Chris (Helen) h 2, 1241 McDougall
Florit Louis emp Woodall Constn r .1628 Parent av
Flowers Annie (wid Wilbur H) h 1723 Wyandotte e
——Arthur (Anne) h 2137 May av
——Doreen r 478 Caron av
—-Fredk (Violet) emp Fords h 1479 Hall av
—John (Marie) emp Fords n 760 Langlms av
—Mabe| J studt r 1479 Hall avC
——M‘axine V emp CP Te| r 478 aron av
—Stan|ey (Rose) emp Fords h 2323 Westcott rd (Sand
E Twp)
——Stanley jr studt r 2323 Westcott rd (Sand E Twp)
~—Wilbur shpr Dom Off Supply -r 1723 Wyandotte e
——Wm- mach opr Natl Auto Radiator r 760 Langlms av
Flowitt Chas (Elizth) brklyr h 1110 Mercer
—«Leslie r 1110 Mercer .
-—-Marion diamond setter Wheel Trueing Tool r 1110 Mercer
-—Pe r 1110 Mercer .
Floydgglwelvin (Norma) mech Detrort h 709 Eugene (R
Park) . r .
Fluelling Gordon H (Agnes) insp Mines & Res Immigration
Br h 1974 Dacotah dr
Fluerflt Lililian wtrs Dom Cafe r 953 Albert rd”
Fluette Thos bushelman Bartlet M‘acdonald & uow r
1145 Tuscarora
Flukes Geo (Gertrude) h w 5 Mark (Sand W Twp)
Flumerfelt ‘Lillian wtrs Dom Cafe r 1020 Drouillard rd
Flurett Frank (Marie) emp Fords h 1329 Wellington av
Flurette Emily (wid Jas) r 1537 Pellitler av
Flush M.ke wtr Hollywood Hotel r 900 .Howard av
Fluskey Wm r 120 St Mary’s blvd (R’Slde) _ '
Fluter Geo (Ruby) (Handy Lunch) (1 4037 RIVEI’Slde dr
———Jennie wtrs Cameo Lunch r 884 Howard av .
Flutto Car: (Madelene) emp Dom Forge & Stamping h
1334 Pierre av
Flyn Susan emp Champion Spark Plug r 826 Monmouth
' a
Flynn Clifford (Evelyn) prod line Ford Motor Co h 865
Walker rd ' .
—Gordon app pressman Win Star r 1046 PeIISSIer
—John M (Louis) h 206, 1616 Duellette av
——Mabel (wid Nicholas) h 1046 Pehssrer . .
—Vivienne stenog Nash Motors r 1046 Pehssrer V
Flynne D’Arcy J (Julia) wldr Fords h 1898 Westminster
av (Sand 'E Twp)
Fodo Andrew lab Walker Metal r 965. Hanna e
Fodor John (Violet) emp Fords r 1055 Hickory rd
Fogarty J r 969 Ouellette av '
Fogel David (Annie) baker Star Bakery 11 1776 St Luke
road
—Har-ry (Rebecca B) emp Fords h 904 xLouis av
——He|en slsldy Federal Outlet Store r 904 Lours‘av
—-I & Company (I Fogel, I Vermeer and A. Leiderman)
fruit 300 London e .
—Isaac J (I Fogel & to) r 420 'LOUIS av _
—Isadore (Eva) drvr Star Bakery h 487 Pierre av
—Saml (Dora) (Star Bakery) h 634 McDougalI
—Sonia Mrs h 454 Aylmeréalig o H u av
FogLS(Mary)h209,1 ueee'
Fogolini Errmenez (Isabela) tile-setter Colauttl Bros h 1163
Albert rd
Folco C'arlo h 674 Mercer
» ~Ernest 1' 1174 Howard av
Foldy Eva acctng dept Walsh Adv r 933 Sandwnch w
——Theresa (wid Jos) h 933 Sandwich w .
Folean Barber Shop (John Y Folean) 248 Pelissxer
-—Georgina studt r 447 Rankin av .
—John Y (Flora) (Folean Barber Shop) h 447 _Rankin av
Foley Fergus (Dorothy) insp Phil Wood Industries h 929
Wellington av .
—Gera«rd R (Marie) internatl rep United Automobile Workers
of Amer (C10) h 64 Frank av (R’Side)
——John (Doris) r 458 Victoria av
-—Patk carp r 361 Church
—Zi|da C (wid Wm) h 225 Hall av ‘
Folland Fred V (Ethel) emp Fords h 1057 Pelissner
——Li|y (wid Ohas) hrdrsr 875 Pillette rd h same .
Folliott Walter G (Elizth) supt Cross Supplies & Pavmg
h 428 Glengarry av
Fcnfara Edwin r 1025 Lincoln rd
-—-Henriette emp Fords r 1025 Lincoln rd .
—Walter (Antoinette) emp Kelsey Wheel h 1025 Lincoln
road
F009 Chan dish wshr Dom Cafe r 1020 Drouillard rd
—Chan Ben cook Dom Cafe r 1020 Drouillard rd
r—Gin (Grand Cafe) h 343 Wyandotte w
Font Cora clk Windsor Gas I1 305, 524 Pitt w
~— alron H r 1055 Goyeau
-—Pea.rl (wid Chester) h 1055 Goyeau
Fontaggel Antoinette pckr Sterling Products r 910 Camp‘
v
—Cecilia aM clk Thompson Produce r 872 Pillette rd
Alphabetical. White
 
Fontaine Clifford J (Florence) car chkr CNR Yard Off r 159
McKay av
—Edgar (Irene) emp Fords h 494 Elm av
—Edgar rnessr C N Tel r 494 Elm av
—Eugene r 910 Campbell av
—Geo emp Somerville Ltd r 494 Elm av
——Gerald (Helen) emp Fords r 872 Pillette rd
—~Jay D perm force r 159 McKay av
—<Jean
R
asst
acct
Royal
Bank
of
Can
(4691
Wyandotte
E) r 1819 Pillette rd
—John
J busboy
Prince Edward
Hotel
r 233
Janette
av
—Jos r 872 Pillette rd
—Jos emp Dom Twist r 494 Elm av
——Laudia
emp
East
Windsor
Laundry
r
912
Campbell
av
—Leo
(Susan)
emp
Edge
Water
Inn
r 233
Janette
av
—-Leroy J (Frances) h 159 McKay av
—Marie
A
(wid
Theo
J)
bkpr
East
Win
Hosp
h
910
Campbell av
—Maurice
(Georgina) brakemn
MCR
h
1885
Pillette rd
—Pauline E (wid Dennis) h 872 Pillette rd
—Robt emp Royal Bank r 1819 Pillette rd
—Thos
mach
opr
Somerville
Ltd
r
494
Elm
av
-—-Wm
J elect hlpr De
Mers
Elect r 872
Pillette
rd
Fontana
Anthony
J (Irene)
clk
Bill’s
Cigar Store
h 1525
Y kor
—Robt
r 1525
York
_
Foo Chin h 165 Sandwich e
Foodland
Ltd
Richd
Haddad,
pres
Weddie
Haddard,
vice.
pres
Louis
Haddad,
sec—treas
gro
and
meat
867-87?
Wyandotte e
Fooi
Jung
(Kwong
Lung
Co)
h
177
Sandwich
e
Foon
Chan
mgr
Dom
Cafe
r
1020
Droui'llaird
rd
—-~Jin
(Chan
Bro
Lndry)
h
269
Wy'andotte
w
Foot
Regina
(wid
Walter)
h
937
Dougall
av
Foote
Ben]
(Eva)
emp
Auto
Specialties
h
3,
13759
Martin
~Frank
T
(Ellen)
slsmn
Silverwood’s
h
1,
341
Campbell
avenue
—»Fredk
(Jane)
h
345
Dominion
blvd
(Sand
W
Twp)
——Robt
(Elvina)
plant
mgr
Auto
Specialties
h
1469
Dougall av
——Wm
emp
Natl
Painting
(20
h
12-2,
265-271
Chatham
east
Forb
Wm
emp
Baum
Brody
r
775
Sandwich
e
Forbeck Harry h 575 Sandwich e
Forbert
F
A
Fur
Co
Ltd
F
A
Forbert
pres
and
mgr,
Erma
Peppler
sec-treas,
furriers
71
Sandwich
w
—-Falbert
pres
and
mgr
F
A
Forbert
Fur
Co
Ltd
r
1210
Windermere rd
Forbes
—
nurse
Metropolitan
Hosp
r
E,
1190
Hall
av
—Barbara studt r 743 Rankin av
~Be|le (wid John) r .11, 1310 Pierre av
—Donald
cash
Det
&
Can
Tunnel
h
11,
1310
Pierre av
—Elsie (wid Alex) r 916 Ottawa
——Francis
(Martha) emp
Fords
r 705
Janette
av
—Jas clk DVA r 743 Rankin av
—Jas
D
(Alice)
exmnr
Customs
&
Excise
h
743
Rankin
avenue
—~John -r 3857 Sandwich w
—John
(Patricia)
slsmn
Can
Dry
Ginger
Ale
Co
h
1447
Arthur rd
—Kenneth
H
(Helen) carp
h
2509
Lloyd
George
blvd (Sand
E Twp)
——0live (wid Jas) r 2484 Turner rd
—Roi;_t
drug
app
Bryson’s
Drugs
r
1948
George
(Sand
E
wp)
—-Robt (Jean) emp Fords h 1760 Moy av
——-Robt C
(Marjorie) acct Chryslers h 1846
Chilver rd
—Thos
(Margt) ‘policemn “Chryslers r .1438
Pillette
rd
——Wm trk drvr Baum 82 Brody r 775 Sandwich e
Forbs
Earl
(Dorothy)
emp
CNR
h
1, 355
Bruce
av
Force Aubrey carp r 320 St Lauis av (R’Side)
——George S (Ethel) carp h 320 St Louis av (R’Side)
——Gordon (Grace) emp Fords h 216 Villaire av (R’Side)
——H'arold
(Dorothy) emp
Can
Lamp
Co r 320
St
Louis av
(R’Side)
Forcett Fred r 152 Ford blvd (R’Side)
——John (Catherine) emp Chryslers h 152 Ford blvd (R’Side)
——Thos
(Alfreda) emp
Chryslers h 152
Ford blvd
(R’Side/
Forcier ‘Eliztrh M-rs nurse East Win
Hosp r 240
Pratt pl
—Jos emp Ford’s r 438 Erie e
—-—Paul J (Mary) emp Kohen Box h 438 Erie e
Ford
Adrian
C
(Pearl)
foremn
Win
Truck
&
Storage
r 854 Lincoln rd
—Agnes B bkpr r 896 Church
—Albt E (May) emp Fords h 3, 3202 Sandwich w
—Albt
J (Ethel)
barber 443
Ouellette av
h 1243
Pelissie'
—Albt P (Ellen) h 1038 St Luke rd
—Al|en
(Emily)
mach
Fords
h
1471
George
av
-—-Arthur (Doris) studt r 882 Jos Janisse av
—~Bernice (wid Freeman) r 1721 Onedia ct
~Bertram
(Edna)
asmblr
L
A
Young
Industries
h
215
Campbell av
-——Beverly r 1633 Pierre av
——Calvin
(Nancy)
emp
Chryslers
'1
1235
Argyle
rd
——Carl (Alma) emp Detroit 11 1770 Parent av
—-Chas (Janet) emp Detroit h 330 Tuscarora
-—Chas
usher
Empire
Theatre
r
270
Prado
pl
(R’Side)
——‘Cha.rlie r 585 Sandwich e ‘
-Christina
stenog
United
Auto
Workers
Amer
Lora!
No 195 (C10) r 15.17 Gladstone av
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Ford Clarence H (Margt) emp CNR h 1287 Windermere rd
——Cleaners (Walter E Warren) 468 London w and 175
London w
—Dana (wid Albt P) h 2308 Windermere rd
-—Donald W wtchmkr John Webb r 215 Campbell
——Dorothy L Mrs r 1539 Howard av
—Douglas r 370 Brant
——Elizth h 245 Cadillac
av
—Fay r 4, 2927 Richmond
—Geo emp C H Henze Co Ltd r 1233 Sandwich e
—Geo emp Candn -Bridge r 677 Kildare rd
—Geo (Irene) emp Fords r 920 Marentette av
—Geo (Shirley) emp Fords h 1825 Onedia ct
—Gen (Susan) mach Chryslers h 35, 1556 Goyeau
—Geo H (Isabelle) h 1429 Sandwich e
—-Gerald emp Chryslers r .1038 St Luke rd
—Gerald studt r 270 Prado pl (R’Side)
-—Glen emp Chryslers r 1269 Moy av
——Har-ry (Alice) emp Fords h 270 Prado pl (R Side)
-—-Harvey (Ruby) emp Gotfredson’s h 1233 Argyle rd
—Henry H emp Fords r 369 Glengarry av
~—Jas R r 1371 Sandwich w
——Jean emp Taylors Secretarial Serv r 2509 Francois rd
—~Jean personnel clk CIL r 1149 Hall av
——John emp Gelatin Products r 2268 Louis av
—John (Mary) plasterer h 1371 Sandwich w
—John B (Anne) millwright Fords h 3721 Vaughan
—John H (Florence) slsmn Win Ice & Coal h 2442 High-
land av
—June M Mrs opr Bell Tel r 980 Marion av
—Kathryne tchr David Maxwell Schl h 207, 1616 Ouellette
avenue
——Leata (wid Frank) h 2268 Louis av
—<Les|ie studt r 1633 Pierre av
~—Louis bartender Walker House r 309 McDougall
———Mari|yn R teller Bank of N S (143 Ouellette Av) r
1159 ‘Lincoln rd
-—-—Mary (wid Henry) r 1241 Argyle rd
—Motor Bldgs after 2505-7 5 s Wyandotte e
Drouillard
—Motor Co of Canada Ltd Douglas B Greig, pres R M
Sale, vice-pres Frank G Batters, sec 8: asst treas
Gregory G Kew, treas G G Dewar, asst sec auto
mfrs 2780 Sandwich e
—Nina E 'h 896 Church
—Phyiiss Mrs emp Detroit h 1633 Pierre av
—~Preston H (Cleo) wldr Windsor Gas Co h 2509 Francois
rd (Sand E Twp)
—Provisions Co (Sam Cohen)
and 1207 Drouillard rd
—Rebecca Mrs smstrs C H Smith r 1704 Pil‘Iette rd
-—-Robt (Agnes) btchr Steins Mkt 'h 208 Brock
—Robt (Marge) emp Ford r894 Marentette av
——Robt G r 5694 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
——Roy A (Phyllis) drvr Candn Breweries Transp h 503 Elm
avenue
—~Sy|via slsldy Ford's Smart Style Shop r 309 St Rose av
(R’Side)
——Wallace emp Ford r .1633 Pierre av
-—Wiillard (Christina) emp Fords r 1517 Gladstone av
ne ar
grocer 900 Elsmere av
——~Wm E (Margt) (Ford’s Smart Style Shop) h 309
St Rose av (R’Side)
——Wm J (Eileen) emp Chryslers h 13111/2 Dougail
avenue
--—Wm J (Maud) emp Hiram Walker 8‘ Sons h 12, 851
Tuscarora
—Wm K (Laura) emp Detroit h 1379 Victoria av
~—Wm R (Kathleen) organist h 670 Partington av
Ford’ngjervice (Ford Riberdy) auto repairs 4906 Tecumseh
v e
-—-Smart Style Shop (Wm E Ford) ladies & gents ready
& custom made clothing 46 Chatham w
Fcrden Emerson J (Joyce) tchr Marlborough Schl h 1756
Windermere rd
—-Jas E r 1786 Windermere rd
Forder Rose r 3534 Queen
Fordham Clarence E (A‘lice K) insp Mines 3‘ Res Immi-
gration Br h 1112 Bruce av
—Harry L (Janet) bkpr Detroit h 722 Pelissier
—-Henry studt r 722 Pelissier
—Lesiie studt r 1112 Bruce av
-—W r 519 Dougail av
Fordon Eileen stenog Chryslers r 12, 280 Park w
——Mary Mrs Christian Science Practitioner h .12,
Park w
FOREIGN EXCHANGE G O N '1' R 0 L
BOARD, James S Lockio, Manager,
807808 Canada. Building, 374 Ouellette
av, Phone 48624.
Foreman Benjamin N (May) emp Detroit 11 1037 Josephine
avenue
—Cliﬁord (Beatrice) chief opr Win Utilities Commn (Hydro
Div) h 963 Goyeau
~—Eldon (Eve) studt r 1050 Church
—Elsie r 963 Goyeau
—Frank (Susan) watchmn Candn Sirocco h 693 Janette av
——-Geo asst swim Instructor Y M & Y W C A r 693
Janette av
280
 
ﬁ ———
Foreman Ira L (Anna) elect Chryslers h 1078 Felix ayorsm
-—-Jane Mrs r 645 Janette av 1
—Jessie (wid David) h 2, 1589 Ontario _,Eva
—Murray (Margt) emp Detroit h 2188 Wellesley 3,4,,“
—0ra S (Pearl) emp'Chrysiers h 769 Indian rd ; w
—Roy L r 2278 Meidrum rd (Sand E Twp) 1,4111;
-—Roy T (Harriet) emp Chryslers h 2278 Meldrum u c
(Sand E Twp) » Johl
——Wni F (Floy) assembler Gotfredsons h 2190 Parent aitJohl
Foreman’s Guild Robt Dickinson pres, Geo S MCCa‘JSIam—Johi
sec, club 22, 332 Ouellette av i
Forest Cleaners (Jas 'Liscombe) dry clng 1652 and 165.
Wyandotte w l ,
Forestell Ernest (Mary) drvr Stan Brown Trans Co h 1441.42 1:
Hickory rd Thel
Forester Alfred Forste:
R
-~Johl
(l
(Violet) plmbr r 904 Bruce av
Forfitt Annie r 2483 Sandwich e n
——Robt (Joan) emp Fords r 2483 Sandwich e ,ﬂMar
——Wm Jr r 2483 Sandwich e ‘Forstn
—Wm with Fredk Stearns & Co h 2483 Sandwich e l E
——Winifred flat-work feeder White Laundry r 2483 Sand~Forsytl
wich e D
Forget Albt (May) emp Auto Specialties h 2746 Howaitﬁ—Har!
av (R Park) ‘—Jas
—-Chas J clk Prov Bank r 1602 Drouiilard rd 1
-—0\'ide (Minnie) (Forget’s Ladies Wear) h 1602 iDrouilr—Jas
lard rd g—Jas
—Theodore (Katharine) emp Fords r 1650 St Luke rd -Johl
Forget’s Ladies Wear (Ovide Forget) ladies apparel 1602?~R0b
Drouillard rd .—-Shir
Forgie Gordon E clk Bank of Corn (415 Devonshire rill—Viol
r 1111 Bruce av ‘ m
Forvham M H (Dorothy) h 307, 430 Giles blvd w E—Wm
Forhan Annie (wid Alex) h 666 Caron av —Wm
——Ernest J studt r 3247 Clemenceau blvd (Sand E Twp) Ai—Wm
-—Raymond (liah) slsmn Guittard 8‘ Co h 3247 Clemenceau; C
blvd (Sand E Twp) ‘Forsyt
—Raymond G (Elsie) wrehsemn Burns & Co (Eastern) li a
1462 Giles blvd e g—Geo
Foris Mike (Berta) emp Fords h 1774 Elsmere av ‘v—her
— Wm mldr Auto Specialties r 622 Vimy av Johl
Forman Clement M tchr Walk Coll inst r 3637 Girardotls-Pall
avenue fortai‘
-—Fred A (Bertha) emp Fords h 3637 Girardot av i—Hell
—Gordon M (Edith) engnr C N R h 269 Hall av l—Johl
—Gl~aham (Evelyn) insp Fords h 1517 Bernard rd -—-Rerr
—l-‘arry J (Sarah) (Forman’s Dry, Goods & Shoes) h 1440—Thei
Pierre av —Vicl
—~Mary (wid John) maid Essex County Sanatoriumr 129) Me
Westminster av 3
—Melvi|le R (Martha) barber 86 Pitt e h 965 Glad-Porter
stone av ,FOl’tle
—Michl emp Fords r 1342 George av ‘, (
—Theresa tchr r 965 Gladstone av "(3°C
Forman’s Drygoods (Max Mendolsohn) 3611 Queen "Cha
-Dry Goods Ki Shoes (Harry J and Mrs H J
1305 Ottawa ’
—-Grocery (Max Mendelsohn) ore and meats 3601 Queen _8
Formigan Georgina P idgrkpr Provincial Bank of Can I—‘Elii
1468 Lincoln rd T‘E'"
—Julie E bkpr Woolworths r 1468 Lincoln rd T‘Em
——Mary (wid Michl) h 1468 Lincoln -rd 4 '
———Michl ('Ruth) assembler Walker Metal ‘n 2352 Wellesley‘rGeO
Formanl “Cha
Doll
~Nicholas lab Walker Metal r 1468 Lincoln rd r-Gor
“ROY W (Connie) emp Candn Tile & Terazzo Co h 2534*]!- ll
:— au
Bernard rd (Sand E Twp)
Forrest Albt A emp Chryslers h 18, 951 Sandwich w TL?”
—Ar.nie (wid Morton) h 4, 110 Elliott w *La“
-—Etlhel Mrs h 261 Lincoln rd “L90
—Helen off Chryslers r 18, 951 Sandwich w l Le“
—Jeanette asst cash Metro Life r 4, 110 Elliott w (“M01
——Jos C (Elizt‘n) millwright Fords in 232 McEwan av "NQP
——Marion 8 switchbd opr Greyhound Lines r 1529 Bruce_‘g||\
avenue“ “4’9
—M\ayson L (Beulah) clk P 0 h 1620 Dougall av 1
—Ner B clk Bank of Mont (1799 Wyandotte e) r 261 ,ls-Sta
Lincoln rd “Wa
—Robt studt r '1620 Dougall av Fm'"
—Sarah hsekpr r 735 Brant ! ‘
—Thos A (Bertha) reprmn Chryslers h 3483 Sandwich w T‘DDT
Forrester Leach (Violet) emp Forman’s Grocery h seiaﬁFra
Queen (
Forsander Uno (Ada) grinder Colonial Tool h 2379 GeorQEL‘Ja”
av (Sand E Twp) 08
Forsch Wilhelmina (wid John) confy 660 Glengarry avh L93
same F‘Lec
Forsey Raymond W (Eva) crane opr Fords h 2255 Elsmeréithou
avenue "Ll"
Forshaw Ernest (Pauline) emp Fullerton Constn h 1347f‘Rd3
Ellrose av (Fort-nil
—F.the| charwoman 'City Hall r 1145 McKay av
-—Geo W (Frances) crlane opr Fullerton Constn h 1349 l
Ellrose av Fm“
—Jos (Ethel) emp Fords h 1145 McKay av ~ge}
——0live (wid Thos) r 1367 Goyeau '7‘ 0'
-——Veda Mrs fabricator McCord Corp r 415 Shepherd w F'Ed‘i
Forshee John R (Vera G) emp Chryslers h 1685 Vimy “NH?
Forsiey Alfred r 875 Parent av LG '
—-Najeeb (Sadie) h 875 Parent av I _‘ er
Forster Cassie M tchr Marlborough Schl h '1572 Duﬁerln4g‘es
place °'
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Foucault
iI>.
Fors
ter
Cla
ren
ce
E (
Mar
jor
ie)
em
p
Cha
mpi
on
Spa
rk
Plu
g
h
1319 Elsmere av
(—.
Eva
emp
Cha
mpi
on
Spa
rk
Plu
g r
131
9
Els
mer
e a
v
3~Fredk C (Agnes) woodwk-r Chryslers h 2, 1531 Sand—
l wich e
I--—
Gilb
er’t
J
(Isa
bell
e)
clk
C
N
R F
rei
ght
Ofﬁ
ce
h
418
u Campbell av
>
Jo
hn
(M
ar
y)
h
21
47
Br
uc
e
av
..__John (Teresa) janitor Fords h 1255 Monmouth rd
-John L (Marion) prin Sandwich Coll Inst h 343
Rosedale blvd
5h-——John T (Leona) toolmkr Fords h 1588 Buckingham dr
l (Sand E Twp)
454: bus opr s w & A Rly
Theresa W 1' 1255 Monmouth rd
{Forstey Cecilia clk Evan’s Drug Stores No 3 h 779 Argyle
road
,.—Mary clk Ponds Drug Stores r 779 Argyle rd
‘For
stne
r F
ran
k
(Th
ere
sa)
h
.16
46
Wes
tmi
nst
er
av
(Sa
nd
l E Twp)
Forsyth Donald E (Teresa) repres Heusehold Finance r 1518
,3, Duﬂ’erin pl
lit—Harry orderly East Win Hosp
‘—Jas (Frances) opr Win Utilities Commn (Hydro Div) h
1273 May av
-—Jas H (Patricia) clk Candn Sirocco r 1273 May av
-——Jas W (Etta) emp Candn Bridge h 918 Monmouth rd
rJohn A (Viola) emp Detroit h 1543 Dougall av
 
id~
  
  
~Robt janitor C G E h 212 Langlois av
—-Shirley E stenog Birks-Ellis-Ryrie r 1543 Dougall av
——\.’iolet maid r 806 Victoria av
——Wm (Isabel) emp Candn Bridge h 1735 Windermere vrd
l—Wm emp Cnryslers r 15.18 Duﬁerin pl
'—Wm studt r 1735 Windermere rd
Ai—Wm S opr Win Utilities Commn (Hydro Div) r 542
an: Caron av
:Forsythe Craig (Ruth) emp Fords h 420, 1616 Ouellette
ii avenue
g—Geo (Sadie) h 475 Pelissier
i—herta M Mrs marker White Laundry r 967 Sandwich e
L|——.Iohn emp Huron & Erie Mortgage Co r 626 Victoria av
tots—Ralph (Mildred) policemn Chryslers h 1067 Hall av
fortais Geo emp Long Mfg Co r 1220 Westcott rd
l—Helen emp Intl Playing Card r 1220 Westcott rd
’—John shpng clk Hartwell Bros -r 1220 Westcott rd
-—-Remi (Mary) mach Chryslers h 1220 Westcott rd
40—Theodore emp Gotfredsons h 1123 Hickory rd
—Victoria emp Candn Automotive Trim r 1220 Westcott rd
l)iforte Perena Mrs sew mach opr Textile Specialties h 14,
372 London w
id.Fortey Arthur cable splicer Bell Tel r 733 Chilve-r rd
{Fortier Alice emp Hiram Walker & Sons r 145 Albert
‘, (R’Side)
~——Ceci|ia bench wkr Essex Wire Corp r 2246 Elsmere
TChas (Alice) (Fortier Specialties) h 165 Hanna e
in) —Chas sub foremn Phil Wood Industries r 1141 Moy av
Dolores receptionist Anthony Wachna r 712 Gladstone
en avenue
,—-E|izth (wid Henry) r 1465 George av
r—Ernest (Margt) pntr Chryslers h 2246 Elsmere av
r—Ermst‘i H (Bessie) lab Brit Amer Brewing -r 2233 Turner
. roa
‘eyf-Geo watchmn Can Stmshp r 349 Chatrham e
r—Gordon (Marjorie) emp Chryslers h ‘1643 Martin
SIP—J Mrs emp Chryslers h 1096 Pierre av
r—Laureat r 145 Albert (R’Side)
je—l.awrence (Ruth) emp Chryslers h 767 Windsor av
~—Lawrence T plshr Chrysler: h 1465 George av
~Leo C emp Carlings Brewers -r 2246 Elsmere av
, Leonard emp Chryslers r 2246 Elsmere av
ir-Niorley studt r 712 Gladstone av
~N0rval (Nelita) p.c Police Dept h 1187 Curry av
icy—‘OIIVH' (Alice) pntr Fords h 145 Albert (R’Side)
*Specialties (Chas Fortier) industrial ink St markers
1 165 Hanna e
51\~-$tan|ey D (Odelia) emp Chryslers h 712 Gladstone av
~W_alter (Flossie) emp Neal’s Bakery h 371 Curry av
Fortin Anna M emp Hiram Walker & Sons r 5, 826
i Jos Janisse av
T‘Dm (Wld Lugin) r 222 Moy av
18 r—Frank A (Marie) (Hi-Ho Curb Service) h 5240 Tecumseh
, blvd e (Sand E Twp)
gee—eJane E (wid Eugene) h 5, 826 Jos Janisse av
05 J l c P O r 3, 307 Josephine av
h L93 emp Hi Ho Curb Service ‘r 222 Moy av
E‘LW} emp 'Carllng’s r 400 Chilver rd
“(TLOUES E emp Fords r 5, 826 Jos Janisse av
~Luulle compt & stenog Kresges h 222 Moy av
(7 rRaémond (Kathleen) insp Fords h 2429 Alexis rd (Sand
02
 
l WP
iFortner Gordon (Beatrice) emp Postum Co r 496 Craw-
49 ford av
‘Forton
Alma
(wid
Jos)
h
628
Pierre
av
*De'lla (wid Gilbert) 11 5-12 Lincoln -rd
T‘Eamond clk Webster Motors r 628 Pierre av
F'Edwd P studt r 628 Pierre av
av~Frances accts payable Eaton-Wilcox-Rich r 628 Pierre
4 avenue
I ~Gerald emp C N R Exp r .1064 Marion av
1m -Jess A (Matilda) emp Canon Bridge h 1064 Marion av
~Norbert (Jeannette) mech opr Fords h 239 Drouillard rd
Alphabetical.
p
I
t
e
m
s
,
 
Forton Rita A slsldy Meretsky 82 Gitlin r 628 Pierre av
——Thaddeus G (Dolphine) mach opr Fords ‘n 267 Strabane
avenue
Fortulsky Anthony (Nellie) lab Walker Metal res R R
No 3, Essex
Fortune Albt E (Mary) cash Customs & Excise h 394
Pine w
——Doris stenog Nantar's & Hill r 394 Pine w
——Ede studt r 394 Pine w
—Garry studt r 394 Pine w
-—Grace M mail order clk C H Smith r 340 Partington av
——Harry W (Minnie) emp War Time Housing in 2, 340
Partington av
——Lois A stenog c E Marley Ltd r 394 Pine w
—Minnie (wid Geo) h 277 “Erie w
Fossey Ellen Mrs r 511 Devonshire rd
FOSTER A HAINSWORTH, KG (Mario
A), Barrister, Solicitor, Notary Pub-
lic, Etc., Rooms 1 and 13 Eqmty
Chambers, 52 Ghatham w, Phone
3-3355; h 1330 Ouellette av, Phone
32775
~A Wemp Fords r 165 Pitt w
——Axrlie (Faith) h 694 Victoria av
—~Bernice (wid John E) h 1737 South Cameron blvd (Sand
Twp)
-—Car| emp Hendrie Cartage r 717 Randolph av
—David (Mabel) h 474 Caron av
—E Murray (Grace B) exmnr Customs & Excise h 18,
1604 Goyeau
—-Frances asst librarian Carnegie Library r 937 Dougall
avenue
——Friank studt r 1169 Elsmere av
—Frank opr Motor Products Corp r 324 Cameron av
——F-red G (Winifred) emp Win Gas h 6, ,191 Askin av
——Geo (Mina) h 1167 Church
-—Gerald L (Gladys) emp Raitar Transport h 1003 Cali-
fornia av
-Harold (Annie P) emp Fords h 524 McKay av
—Harold (Luella) emp Prince Edward Hotel r 1255 Windsor
avenue
—-Harry emp Fords h 429 Jeﬁerson blvd (R’Side)
—Helen (wid Patk) h 3647 King
—Herbt emp Fords h 4, 164 Janette av
—-J Paul (Mary H) (Foster & Robarts) h 2356 Lincoln rd
——Jas H (Theresa) drvr J 8; T Hurley Coal h 1255 Windsor
--Jas L (Ethel) repair Eaton-Wilcox—Rich h 560 C-rawtord
avenue
—Janet (wid Thos) h 324 Cameron av
—John A (Marion G) clk Dept Veterans Affairs r 1135
‘Lillian
—John C (Pauline) clk Bank of Mont (200 Ouellette av)
h 6, 972 Erie e
-—-Jos drvr E W Lancaster Co r 491 Chilver rd
—-Ken H (Helen) phy & Surg 636 Kildaire rd h same
—-Lorne r 1255 Windsor av
—M Elizth studt r 2356 _incoln rd
——M Florence priv sec Hiram Walker & Sons r 2, 474
Chilver rd
—M May typist A Hainswort'n Foster r 3026 Sandwin :4
—Marjorie Jean pckrr Sterling Products r 560 Crawfora av
—Mor|ey (Elizth) trk drvr Raitar Transp r 1430 George av
—-Nellie (wid Carl) h 2221 Windermere rd
-—Oscar (Marion) emp Chryslers h 995 Albert rd
——Oswa-ld (Clara) lab Jeff Kearn Co in 365 Campbell av
—-Peter r 1430 George av
——-Raymond G (Thelma) emp Fords h 3666 Wyandotte e
“Ronald (Jean) emp Forman Constn h 5, 1105 Bruce av
—~Ronald (Jean) foremn Hein Constn h 501 Pine w
—Thos (Eugeane) emp Romeo Const h 3168 vDonnelly
——Thos studt r 1330 Ouellette av ,
-—Thos E (Myra) pntr Fords h 1169 Elsmere av
-—Victor (Pearl) emp Chryslers r 751 Argyle rd
—Victor F drftsmn Can Bridge r 75.1 Argyle rd
——Vio|et C Mrs h 717 Randolph av
—~Wm r 139 Goyeau
-—Wm A assembler Candn Sirocco r 157 Pitt w
FOSTER 8a ROBARTS (J Paul Foster
and Paul Robarts) Real Estate and
Insurance, Rooms 202-204, 76 London
w, Phone 33538 (See adv front cover,
also Cards Insurance Agents, also Real
Estate)
Fostyrovech Joe r 1217 Westcott rd
-—Nick (Annie) emp Fords h 12:17 Westcott rd
Fotheringham Alex G (Alberta) emp Hiram Walker & Sons
41 557 McEwan av
—John A (Lydia T) special excisemn Customs & Excise res
Roseland
—Mary ‘E h 890 Victoria av
Fotiades Jas (Antoinette) (Regina Confectionery) h 245
Gladstone av
Fotynuk Steven (Bella) yardmn Cross Supplies &. Paving
h 406 Glenganry av
Foubister Georgia Mrs (Border Cities Auto Wash) h 1393
Wyandotte w
Foucault Frank (Margt) emp Fords h 340 Gladstone av
White Page 141
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Fowler A Stewart (Muriel) engnr Pittsburgh Coal h 3, 528
Peter ‘
-—-Albt E (Ivy) emp Can Motor Lamp h 2864 Melbourne av
—Albt E (Florry) insp Fords h 1033 Bruce alv
—Annie Mrs clk Pond's Drug Stores r 2269 Marentette av
~Bernard (Cecilia) drvr Checker Cab h 1819 Aubin rd
—Bertram W (Laura) asembler Barco Mfg Co of Can ‘n
3852 Peter
——Douglas (Marjory) h 3621 Bloomﬁeld rd
—Doug|as Stk clk Abbey Gray r 2257 Fraser av
—-H Malcolm (Mabel) dept mgr Purity Dairies h 1503
Gladstone
~—-Harry A (Hannah) insp Mines & Res Immigration Br h
1461 Windsor av
—Hazel Mrs clk Dixon's SC to $1.00 Store h 3, 1562
Tecumseh blvd e
-—i!eien asst clk John Wyeth & Bro r 1725 Dacotah dr
—Jas Jr clk Fords r 1346 Cadillac
-Jas F (Lula) clk Chryslers r 359 Lincoln rd
—Jas R serv stn attdt Checker Cab r 378 Goyeau
——Jas R (Jessie) lab Motor Products Corp h 1346 Cadillac
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-—Jos emp Dom Forge r 464 ‘Janette av
-—Laverna swtchbd opr Chryslers r ,1121 Hall av
—-Lil|ian Mrs nurse Hotel Dieu r 1441 Sandwich e
—Margt r 287 Tuscarora
————Mary (wid Wm) r 31 Elliott e
—Peter .L ﬁremn M C R r 611 Charlotte (R Park)
—Stanley‘opr Motor Products Corp r 647 Pitt w
—-Thos (Eva) emp Fords 'h 4258 Seminole
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BUILDEBS’ SUPPLIES
Manufacturers of Concrete and Cinder Blocks and All Concrete Building Products
ANYTHING IN BUILDERS’ SUPPLIES
PEERLESS CONSTRUCTION CO.
4740 Riverside Drive (R’side), at Little River
Phone 4—1227; Tee. 50
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——Wm E r 1594 Tecumseh blvd w
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p
&
cla
ims
ofﬁ
cer
Une
mpl
oy
Ins
Co
mm
n
h
215 Josephine av
—M
ur
ie
|
sup
rvs
r
spe
cia
l
cla
sse
s
Bd
of
Edu
c
r
50
3
Ask
in
avenue
—Mur\ray (Jean) emp Fords -r 215 Josephine av
—W
H
&
G
W
(W
m
H
&
Gle
n W
Fra
nci
s)
rea
l
est
bro
ker
s
genl ins 1210, 374 Ouellette av
—W
m
H
(No
rah
M)
(W
H
&
G
W
Fra
nci
s)
h
50
3
Ask
in
avenue
——
Wm
J
(Sa
rah
)
sr
clk
Hir
am
Wal
ker
&
Son
s
h
10,
74
Ellis av w
Fran
cisk
ovic
Mik
e
lab
Wal
ker
Met
al
Ir 1
5.16
Par
ent
av
Francois Apartments 476 Parent av
——Hcrtense h 366 Oak av
Fra
nco
m R
oy
'E
(Flo
renc
e)
emp
CIL
h 2
445
St
Loui
s a
v
(Sand E Twp)
Franczak Jacob (Katie) emp Fords h 1176 Cadillac
Franfert'h Frances clk Royal Bank r 1859 Iroquois
angakis'Manuel (Helen) emp Chryslers ‘h 2271 Marentette
avenue
Frank Barbara stenog Bartlet, Braid, Richardes & Dick-
son r 630 Bruce av
—Eugene -L emp S W & A Rly -r 416 Chatham w
—Herbt G (Margt) h 655 Brant
—-Jas J (Elizth) emp Essex Packers Ltd r 1526 Goyeau
—-John (Xenia) h 1380 Westcott rd
—Jos (Eva) lab Woodall Bros h 630 Bruce av
——Max emp Norton-Palmer Hotel -r 539 Church
~N0i'magn (Opal) mach opr ‘L A Young Industries res Rose<
an
—Roy mach opr L A Young Industries res Roseland
—-—Ruth emp Arcade Hotel 'r 655 Brant
——The Tailor (Frank Binder) 1043 Drouillard rd
—W Begley Schl 0 M Stonehouse prin, (public) 1065
Assumption
Frank’s Bakery (Mabel Rosella) 1685 Wyandotte w
——Barber Shop (Frank Stuhlmueller) 1280 Erie e
FRANK’S FRESH FRUITS (Frank Gil-
.l1ch) 1494 Ouellette av, Phone 4—3323
"nght Lunch (Frank Holmes) 1112 Wyandotte (R’Side)
—Lunoh (Frank & Annie Clark) rest 1015 Erie e
—-Parking Lot (Frank Caruna) 356 Pelissier
~Recreation (Frank Robinson) bowling alley 4663 Tecum’
.se-h blvd e (Sand E Twp)
—Tire Shop (Frank Uten) 996 Wyandotte e
Frankel Joanne clk Oswald R Bensette r 2558 George
(Sand E Twp)
 
Fraser
Frankel Sidney S (Hilma) h 1394 Tecumseh blvd w
Frankfurth Angus wire drawer Walker Metal res R R
No, 2, Ruthven
——-Frances J teller Royal Bank (606 Devonshire rd) r
1859 Iroquois
—--Wm E (Ella) pntr Chryslers h 1031 -Bruce av
F-ranlrl'and Margt Mrs typist Cock Bros r .1163 Windsor av
Franklin Alfred mach Stand Paint res Arrrherstburg
—-Apts 130 Elliott w
—-»Donald studt r 11133 Moy av
—-Geo C (Joanna) emp Fords h 601 Chatham e
——Harry elect Stand Paint res Amherstburg
—R
ic
hd
rad
io
ser
vic
emn
r
41
1
Wel
lin
gto
n
av
—~Wm engnr Stand Paint res Amherstburg
Fra
nko
Joh
n d
rvr
Che
cke
r
Cab
r 2
558
Geo
rge
av
(Sa
nd
E
Twp) .
.——
Mic
‘h|
(Ma
ry)
car
p h
25
58
Geo
rge
av
(Sa
nd
E
Twp
)
—-M
iuh
|
(Ka
tha
rin
a)
emp
Aut
o
Spe
cia
lti
es
h
240
4
Howard -av
Fra
nks
Ed
wd
(Je
an)
ﬁre
mn
N
Y
C
h
13
51
Par
ent
av
Franz Ella r 1460 Tecumseh blvd w
—F»
ran
cis
Kae
(wi
d
Wm
)
-h
14
60
Tec
ums
eh
blv
d
w
Fras Edwd (Helen) h 23,16 Howard av
OFraser, see also Frazer
—A
la
sd
ai
r
D
R
(M
ar
gt
)
tch
r
W
D
Lo
we
Voc
ati
ona
l
Sch
l
h 1265 Dougail av
——-
All
an
jr
drf
tsm
n
She
ppa
rd
8:
Ma
ss
on
r 1
23
6
Arg
yle
rd
———
Box
&
Lu
mb
er
Co
(F
M
Fra
ser
)
lu
mb
er
‘8‘
bui
ldi
ng
sup
-
plies ‘1874 Walker rd
——
Br
uc
e
J a
sst
mg
r
Tiv
oli
The
atr
e
r
15
18
Gla
dst
one
av
—C
ha
s
D
(Li
lli
e)
(Fr
ase
r’s
Nu
t
Sho
p)
h
15
38
Vic
tor
ia
avenue
—C
ha
s
rD
(Gw
end
oly
n)
wit
h
Hic
kma
n~W
ill
iam
s
&
Co
h
205
Casgrain pl
"C
ha
s
6
(Da
isy
)
car
etk
r
Wi
n
Ta
lm
ud
To
ra
h
r
43
9
Bru
ce
avenue
—Cy
ri|
A
(Vi
ole
t)
too
l r
epa
ir
For
ds
h 9
97
Pil
let
te
rd
—-David C studt r 205 Casgrain pl
——
Do
ro
th
y
A
nur
se
in
tra
ini
ng
Gr
ac
e
Ho
sp
r 8
41
Kil
dar
e
rd
—E
dm
on
d
(El
min
a)
em
p
Can
dn
Bri
dge
h
15
44
Buc
kin
gha
m
dr (Sand E Twp)
—E
li
zt
h
M
em
p
Det
roi
t
r
21
63
Chi
lve
r
rd
—-
Er
ne
st
(El
eno
re)
em
p
For
ds
h
48
8
Gli
dde
n
av
(R’
Sid
e)
——<
Fer
gus
on
(Ag
nes
)
h
977
Cur
ry
aev
'
——F
ran
k
M
(Do
rot
hy)
(Fr
ase
r
Box
8:
Lum
ber
Co)
h
12
24
Kildare rd
——Fredk (Gladys) h 785 California av
-—-
F5r
edk
(Wi
nni
fre
d)
ass
t
for
emn
Wal
ker
Met
al
h
437 Glidden av (R’Side)
—~G
arn
et
W
(Id
a)
vic
e—p
res
&
con
tol
ler
Cro
ss
Sup
pli
es
&
Paving iLtd h 2356 Chilver rd
—G
eo
(Je
ssi
e)
ma
in
ta
in
en
ce
dep
t
Chr
ysl
ers
h
38
53
Mo
nt
-
calm
—-Gilbert (Lenora) h 1377 Dougall av
-—G
ord
on
.L
KC
(An
ne)
(Fr
ase
r
&
McP
her
son
)
h
841
Kildare rd
--—I
>'ar
old
E
(Pe
arl
)
ass
t
sec
&
pur
ch
agt
J
Stu
art
Mc-
Lerie ‘Ltd h 1028 Pelissier
—H
e|
en
S
nur
se
Fre
ema
n
R
Gue
st
r 1
738
Hal
l
av
—-Henry (Annie) h 1545 Goyeau
—Herbt J emp Fords h 1518 Gladstone av
—Jack emp Walkerville Lumber r 3853 Montcalm
—J
as
(So
phi
a)
emp
C N
R I
n P
age
av
(Sa
nd
W
Twp
)
-—-Jas (Mabel) plmbr r 1325 Duellette av
—»Jas studt r 977 Curry av
—»Jean B r 971 Windermere rd
—Jean L slsldy Fraser's Nut Shop r 1538 Victoria av
——John (Ruby) lab Somerville Ltd in 1236 Argyle rd
’——John studt r 977 Curry av
-—-John H (Mary) bench man Fraser Box & Lumber h 2163
Chilver rd
—Kathleen I r 841 Kildare rd
—Kenneth (Freda) bus opr S W & A Rly h 3428 Barrymore
Lane
—Lewrence (Elsie) (Fraser’s Service Station) h 2217
Moy av
———Marion R stenog Bd of Educ r 977 Curry av
-—Ma-ry (wid Dani) h 1232 Giles blvd e
—Mary M jr opr ‘Bell Tel res Roseland
—Mildred r 1518 Gladstone av
———Richd (Pauline) emp Fords h 441 Glidden av (R’Side)
—Robt emp New Service Lunch r 219 Windsor av
——Roy 0(Hazel) tchr Hon J C Patterson Coll Inst h
522 Askin av
—Sarah r 2205 Dougall av
———Shir|ey emp Somerville Ltd r 997 Pillette rd
——Thos (Marion) emp Chryslers h 2347 Louis av
—Thos emp Detroit r 976 :Lillian
——Wm C (Evelyn) asst mgr Liquor Control Bd of Ont
No 33 h 4, 285 Cameron av
Alphabetical.
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FOB
WALKERSIDE
QUALITY
DAIRY
PBOD'UCTS
THE
BURDEN
COMPANY
LIMITED
Milk Division
623
MONMOUTH RD
Walkerville
PHONE 4-2547
Ice Cream Division
369 Dougall Ave.
PHONE 4-3291
 
=EL1.
FUELS
LIMITED
(Successors to Bell Ice
and Coal Co. Ltd.)
EST. 1856
Wholesalers
and
 
Retailers
Blue Coal
KOPPERS
POGA
(Seine! Solvay
Ford Coke)
844 Bridge
Avenue
Phone 4—1164
   
Fraser
Fraser & McPherson (Gordon L Fraser & Leon 2 McPherson)
barrs 802, 374 0uellette av
Fra
ser
’s
Nut
Sho
p
(Ch
as
D
Fra
ser
)
537
Oue
lle
tte
av
-—S
erv
ice
Sta
tio
n
(La
wre
nce
Fra
ser
)
17
78
Wya
ndo
tte
e
Fra
uen
sch
uh
Joh
n
(La
ura
)
em
p
For
ds
h
10
45
San
dwi
ch
w
Fra
uen
sch
uk
Nic
hol
as
(An
na)
die
set
ter
Aut
o
Spe
cia
lti
es
h
1725 Marentette av v
Fra
wle
y
Ele
ctr
ica
l
App
lia
nce
s
(Ha
rry
era
wle
y)
ele
ctr
ica
l
appliances 1357 Ottawa
—~H
arr
y
(Ge
org
ina
)
(Fr
awl
ey
Ele
ctr
ica
l
App
lia
nce
s)
’n
107
Maple
—K
en
ne
th
0
(Ol
ive
)
em
p
CIL
h
18,
37
2
Lon
don
w
—M
ic
hl
A
(Lo
uis
e)
exm
nr
Cus
tom
s
&
Exc
ise
h
23
42
London w
Fra
yne
Cli
ﬁor
d
(Ma
rgt
)
emp
For
ds
h 1
034
Mc
Ka
y a
v
QFrazer, see also Fraser.
—C M Mrs h 53 Thompson bivd (R'Side)
—Er
nes
t
C
clk
Une
mpl
oym
ent
Ins
Co
mm
n
r
125
St
Mary's blvd (R’Side) l
Frazis Walter studt h 25, 280 Erie w
Fre
ber
b
Emi
l
(Ir
ene
)
car
p
h
797
Sta
nle
y
(R
Par
k)
Fre
d
Ada
ms
Hosp
ital
Hil
da
McI
nne
rne
y
in
cha
rge
224
3
Byng rd
Fred
’s
Gro
cer
y
(Fre
d
Pal
ahn
uk)
gro
178
4
Drou
illa
rd
rd
—Ma
rke
t
(Fr
edk
Kosi
k)
gro
&
mea
t
168
1
Drou
illa
rd
rd
—Sl'.oe Repair (Fredk A Sewel) 582 Wellingtnn av
Fre
dar
ysg
yn
Sylv
este
r e
mp
Ape
x F
oun
dry
r 7
23
Win
dso
r
avenue
Fredenburgh Geo emp Fords r 221 Crawford av
—Lena (wid Herbt G) h 221 Crawford av
Frederick Alex W (Minnie) bldg contr 866 Mill h same
-—-Art‘hur T (Isobel) emp Candn Bridge h 953 Marion av
—-Evelyn studt r 337 Belle Isle View blvd (R’Side)
—Frank D (Constance) h 18, 85,1 Tuscarora
—Frank D (Mary) job setter Chryslers h 2346 Alexis rd
(Sand E Twp)
—Fred G (Edna) emp Fords h 855 Lincoln rd
—Harry emp C I lL r 419 Cameron av
«Harry M (Laura) pntr h 894 Gladstone av
—Jas B studt r 866 Mill
———Johr‘ M studt r 866 Mill
——John R (Madeline) r 1497 Bernard rd
—Kenneth (Eva) pntr & dec h 678 Partington av
—Leonard (Isabelle) emp Fords h 337 Belle Isle View
blvd (R’Side)
~Madeline r 3221 Howard av (Sand W Twp)
——Raymond h 3221 Howard av (Sand W Tw
—--Rc-bt A (Frances) emp Candn Bridge r
—Roy (Kathleen) h 439 Aylmer av
-—~Rossel| J (Dorothy) emp Candn Bridge h 1497 Berna-rd
road ‘
—Sarah E h 419 Cameron av
F-redericks Frank K dec h 965 Howard av
—Wilbert R (Dorothy) die setter Backstay Standard h 3871
Matchette rd
Frederisy June emp Detroit 7' 503 Janette av
Fredette Emily admitting ofﬁcer asst Hotel Dieu h 3155
Peter
—Isobe| r 3,155 Peter
-——Margt shpng room hlpr Can Bread r 3155 Peter
Free Methodist Church Gordon C Johnson pastor 1029
McDougall
Freebairn Hugh (Agnes) foremn Kelsey Wheel h 2219 Louis
——Kenne§h M (Betty) agt Prudential Ins Co r 2480 Turner
roa
—-Robt tool insp Chryslers h 2480 Turner rd
Freed Herman (Sylvia) lay insp Health of Animal Br, Dom
Dept of Agric h 1529 Church o
—Saml (Jane) pres & mgr Sam’s Place h 1393 Giles blvd
east
Freedman Elias
Erie w
—Nathan photo 230 Wyandotte e h same
Freeland Robt (Eileen) emp Aluminum Co h 468 Bruce av
-—So|oman S (Florence) emp Fords h 517 Gladstone av
Freele Roy 5 dentist 203, 29 Park w r 286 Lincoln rd
Freeman Adele Mrs r 1105 Sandwich e
——Chas (Annie E) emp Fords h 289 Rankin av
-—Chas F (Ethel) emp Candn Postum h 1351 Elm av
—<Chas F (Laura) emp Fords h .1589 Cadillac
-—Clement engnr h 106, 435 Pitt w
——IClifford r 1188 Curry av
———Cliﬁ'ord T r 232 Matthew-Brady blvd (R’Side)
—David A (Reatha) emp Penberthy Injector h 815 Mc-
Dougall
-—David H h 1188 Curry av
v—Edwd J (Maud) pntr Lanork Industries h 1043 Dougall
avenue
—Ede V (Beat-rice) pntr Chryslers h 1048 Janette av
-——Ethel r 1043 Dougall av
——Geo H studt r 1471 Felix av
~~Harry F (Annie) h 331 Chappell av
~—Henry E r 1188 Curry av
—Henry H foremn Dodd & Sbruthers h 1887 George av
—-J Denise clk Long Mfg Co r 232 Mathew-Brady blvd
(R’Side)
—Jas emp Auto Specialties r 1153 Windsor av
——Jas (Marjorie) supt Fords h 232 Mathew-Brady blvd
(R’Side)
—-Jason ﬁremn C P R r 112 Wyandotte w
—John (Irene) plmbr in 3.148 Donnelly
p)
1377 Hall av
(Sarah) photo Taub’s Studio h 280
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l
Freeman Julia Mrs h 1486 Martin __
——Lewis (Frances) mach Dodd & Struthers r 1887 (,9 -lend
——Lionel (Kathleen) h 268 Jefferson blvd (R'Side) T
' 5
—
—
L
o
u
i
s
T
st
ud
t
r
3
1
4
8
Do
nn
el
ly
En
ee
c
——M
ay
V o
pr
Bell
Tel
r 1
043
Doug
all
av
LEW
—Pa
tri
ck
stud
t r
314
8
Don
nel
ly
,
6
—Ra
cha
el
r 1
090
Mer
cer
__Fa,
a
——Robt J studt r 1043 Dougall av
-Wm
v-Roy (Marie) emp Can Auto Trim h 2301/2 Cadillacliest
——R
oy
tel
egr
aph
boy
C
P
R r
13
51
Elm
av
F
—Ruth nurse Dr James G Campbell r ,1043 Dougall av Hm,
——T
arr
anc
e
H
(Ir
ma)
clk
P 0
r 1
102
Lill
ian
d
—-W
ilf
red
L (
Flo
ren
ce)
sto
ck
For
ds
h 1
471
Fel
ix
av
Hui
,
—W
m
(iLa
ura)
mac
h
Dod
d 8
: S
trut
vher
s r
188
7 G
eor
geL
Rob
Freemantle Clarence P (Ruby) emp C P R h 1561 Laing x (
Freestone Wm J (Eleanor) maintenance Burroughs M- Wm
h
148
Tec
ums
eh
blv
d
e
«ea
Fregen Arthur emp Genl Motors r 1687 St Luke rd Tr“;
Fregin Wm F (W Anna) prntr Win Utilities Commn [HyLHoh
Div) h 722 Hall av ; ,,
Freisinger John (Eva) clk Win Produce h 1329 BruceLMa,
—John lathe opr Colonial Tool r 1672 Marentette avg-me,
——-
Ste
phe
n c
tr
Ben
net
t G
lass
r 1
329
Bru
ce
av
H
Fre
ker
Fra
nci
s
r 8
75
Alb
ert
rd
ESE
—-G
era
ld
stu
dt
r 8
75
Alb
ert
rd
_Ch
a,
—He
nry
emp
Detr
oit
r 8
75
Alb
ert
rd
Hm,
“
—-—
Joh
n H
(Ros
e)
emp
For
ds
h 8
75
Alb
ert
rd
Les}
——M
arg
t n
urse
r 8
75
Alb
ert
rd
Li”
Fie
na
Joh
n
(Ann
ie)
h 1
691
Mar
ent
ett
e
av
Qay
Fre
nch
-Ca
ndn
Clu
b 1
253
Wya
ndo
tte
e
Sta,
—Douglas V (Shirley) drvr Thibodeau Exp r 943 Fillet a
road Lsga.
—~E
arl
sls
mn
Puri
ty
Dair
ies
res
Har
row
_wm
—Flora (wid Harry) h 4385 Tecumseh blvd e (Sand (L
Twp) ishet
——F-rank (Albina) carp h 1374 Langlois av ,
-’—Fredk (Edith) emp Fords h 574 Edinborough (RP Fer,
—Grace (wid Julius) h 867 May av -;5k
-—G
ret
a m
usi
c t
chr
r 7
54
Vict
oria
av
1,
——H
all
(45
Club
)
110
0
Cadi
llac
p
——Howard A (Mary) mgr Retail Credit Co h 1957 Ellis r,
—Jo'nn W (Nancy) mgr Alvin Apts h 101, 286 Pitt w uh
—»J
uli
us
E (
Rut
h)
clk
Chry
sler
s h
.14
44
Feli
x a
v
t2 1
—'Leopold emp Chryslers r 1374 Langlois av Mar
—No
rma
n
E (
Era)
sls
mn
A
W
Mitc
hell
h 2
231
Hall:
E
—Saml (Amelia) emp Fords h 582 Edinborough (R PaILonw
—Theodore (Connie) carp Ryan Constn h 1091 Langloin 3‘
——Vaughn h 459 Dougall av .pau|
——Wm (Connie) emp Candn Bridge h 228 Villaireipm
(R’Side) I p;
-~-Wm (May V) lab Walker Metal h 426 Church mm;
~—Wm (Hilda) millwright Walker Metal h 943 Pilletlei d5
French’s Dress Shop (Mrs Edith French) ladies wear lioman
Edinborough (R Park) omin
Frenette Adrianne nurse Hotel Dieu Hosp r 608 Rando-sami
—Armand J (Elmira) slsmn Webster Motors h 2, 13815511".
sumption (inter
—Augene (wid Jos) h 3, 905 Wellington av ontie
~—-Berchmans (Christina) lab Fords h 6, 240 Aylmer av tr.
—Christina emp Hotel Dieu r 240 Aylmer av R0
—Cyril (Violet) emp Chryslers h 415 Oak av ‘ ‘
—Edgar (Kathleen) emp C P R h 3525 Mulford Courtx
—Gertrude emp Motor Lamp r 3, 905 Wellington av 3
—Louis (Bernadette) pntr Fords h 608 Randolph all 3.
—Madeline r 3, 905 Wellington av soc];
—-Marcel r 608 Randolph av ' se,
—Wilfred emp Fords r 3, 905 Wellington av 95!; (
Fresch Andrew r 1080 Erie e I M
Freund Peter (Eva) emp Genl Motors h 2025 Westmim ax
av (Sand E Twp) R;
Frewin Jas C studt r 491 Rankin av N c|
——-Jas J(Irene) watchmn Chryslers h 491 Rankin av VsUsa,
Frey Anthony (Mary) roofer Jos Bolton h ,1339 Langlouswm
Friars Joyce emp Can Auto Trimr 982 Oak av wm
—-'Robt W emp Fords r 1031 Elm av ntten
—-Thos J (Rose) emp Fords h 1031 Elm av [:d
-—Walter R (Helen) slsmn Swift Candn h 982 Oak arm“
Frickey Clayton J (Edna) trk drvr Fullerton Constn h lisaml
Ford blvd (Sand E Twp)
———Haro|d G drvr W S Fullerton h 2370
(Sand E Twp)
Saml
Meldrumudd
Al
mgr Fords ill Dc
Frid Carl H ('Edythe) asst personnel
Sunset av lbt
Friedman Bernard (Ruth) (Arrow Drugs) (1190 r cr
dotte west) Alfre
—Furniture 00 (Max Friedman) 1156 Wyandotte e
—Leo (Celia) h 2, 420 Aylmer av ,C H:
———Max (Clara) (Friedman Furniture Co) h 972 PEYH'Clzris
Friel Blanche M comp opr Fords r 4, 1173 rHowarM, 90
IYO.
-—-Mary beauty opr‘Marge’s Beauty Salon r 4, 1Dona
Howard av Doro-
—Sonya r 972 Parent av Earl
-Ted studt r 2, 420 Aylmer av ” ‘(R
Friend Alex (Victoria) bus opr S W & A Rly Ill 51“Hel€l
Parent av , Co
——Andrew (Astrid) trk drvr C G E h 2 Grand MariiJean
(Sand W Twp) (John
——Edmund emp Fords r 719 Hildegarde (R Park) John
—Harry (Ida) emp Fords h 719 Hildega-rde (R Park) (5‘
—Ruth bench wkr Essex Wire Corp r 719 Hildegald’Robt
Park) Saral
I
v
i
 l
‘
Furgal
3‘3 '
ien
d W
m
(Ha
zel
)
tri
mme
r
Chr
ysl
ers
h
15
07
Cra
wfo
rd
av
O1g
ies
en
Edw
in
A
(Pa
uli
ne)
hlp
r
Cha
uss
e
Mfg
Co
Ltd
h 3
11
2 Campbell av
Lgvelyn tchr Hon W C Kennedy Coll Inst r 1338
Ouellette av
e-F
ran
k
adj
ust
or
Bur
ro
ugh
s
Ma
ch
r
64
7
Ma
y
av
-W
m
car
p
Ste
rli
ng
Con
stn
r 3
11
Cam
pbe
ll
av
lacxest Geo H (Ida) engnr Tecumseh Water Works h 5132
Riverside dr (R'Side)
3V
Howa
rd
K
(Mur
iel)
p c
Poli
ce
Dep
t h
361
6
Rive
rsid
e
dr (R’Side)
l‘M
anf
ord
emp
Lon
g M
fg
r 5
132
Riv
ers
ide
dr
(R’
Sid
e)
QELRobt engnr John Wyeth & Bro r 5132 Riverside dr
"9;; (R’Side)
M' ‘Wm H (Gwen) emp Long Mfg h 1751 Aubin rd
T'iiea Vito r 674 Mercer
riis
Chr
ist
ian
(Ja
ne)
em
p
For
ds
h
62
0
Ohu
rch
Hyil—Holger (Aino) foremn Auto Specialties h 2466 Bernard
F rd (Sand E Twp)
lCttMa-ry P clk Wartime Housing r 423 Kiidare rd
aVP'
zmer
And
rew
(Je
an)
emo
Co-
Ope
rat
ive
Bak
ery
h
158
8
Hall av
Else Brian R r 2232 Parent av
_Chas (Margt) emp Norton Palmer Hotel r 1111 Goyeau
i—Dorothy Mrs h 841 Walker rd
tLeslie emp Backstay Standard r 841 Walker rd
Lillian emp White Laundry r 841 Walker rd
'{aymond r 996 Felix av
I Stanley (Stella) mech H D Thomson Motors h 9% Felix
Illé‘i avenue
i—Stanley V wrehsemn Natl Grocers r 9% Felix av
~Wm (Alice E) fnshr Heintzman & Co h (rear) 1530
ml (Lillian
ishette Allan (Fern) mti sprayer opr Banner Metal Prod
r 892 Wyandotte e
P Fern h moo Lillian
'isk of Can Donald E Wellman pres, Herbt Childerhose
bales mgr, Victor Chiiderhose oﬁ mgr, Orland Fox
plant supt bottlers synthetic detergents 1492 Pillette
Elli-s mad -
W‘ith Margt E emp Fords r 304 Erie w
tz Fred (Maud) carp h 2341 Reaume rd (Sand E Twp)
Marvin C emp Bendix-Eclipse r 2341 Reaume rd (Sand
all‘i E Twp)
ﬁll-Olive tchr W D 'Lowe Vocational Schl r 1279 Ouellette
‘0’” avenue
, ;Pau| carp J W Ward r 1611 Pierre av
“’9 ptman Abraham J (Frohman’s Dental Laboratory) h 1070
Parent av
'ohman’s Dental Laboratory (Abraham J Frohman) mech
1”} dentist 9, 52 Chatham w
f5'oman Josephine M-rs cook Delecta Grill h 319 Park av
omin Olga stenog Wiktor Holjac r 1661 Langlos av
me-Saml (Axania) emp Dom Forge h 1661 Langlois av
31‘9mni John (Mary) h 915 Moy av
bntenac Apts 218 Sandwich w
ontier Badminton Club Geo Crabtree pres, Mark Wood
3V treas, 4037 Riverside dr
RON’I'IER PATTERN WORKS, W '1‘
mi Gibb Proprietor, Wood and Metal
it Patterns, 1887 Sandwich 6, Phone
all 3-7237 (See card Pattern Makers)
Social Club Ltd Clarence Monroe pres, Russell Small
sec-treas, 432«54 McDougaii
ost G Blake (Irene I) OH mgr C H McInnis Co h w s
W Mark av (Sand W Twp)
“Wan P (Gertrude) watch mkr Howell & Knowiton h 428
Rankin av
N clk Norton—Palmer Hotel r 1527 Parent av
(I,Susan (wid Albt). r 1110 Wyandotte (R'Side)
lo'li/Vm A (Mamie) emp Fords h 1527 Parent av
-Wm M stock Auto Trim r 428 Rankin av
ntten Ernest ‘n 3, 1241 McDougall
V[id Rose (wid Frank) r 1171 Church
apwley Nina h 22, 435 Dougall av
11*Saml (Harriett) emp C I L h 3645 King
'm‘Saml engnr Norton-Palmer Hotel )1 1212 Prince rd
‘1 udd Herbt H (Cecile) h 417 Dougall av
“1 Abraham D (Irene) slsmn Baum & Brody h 820
Dougall av
lbt E (Rose Anne) police Selective SeNice h 196
v Crawford av
All?ng (Rose) ins agt Yorkshire Ins h 521 Windermere
reﬂtg'llowa-rd asst Jas 'C Pennington r 1180 Duellette av
d -Y|5t0Pher Mr (Elsie) foremn Hiram Walker & Sons h
141; 909 'Raymo rd
gonaid (‘Elizth) emp Chryslers 'h 1237 Ohilver rd
EMO’i-hy sec Sanborn & Co Ltd r 1764 Benjamin av
ézklgﬁslgel) suprvsr patterns Fords h 316 East Lawn av
ii.
Iohelen G or clk Hiram
Walker &. Sons 1' 1924
Devonshire
we Court
1
gain
E
studt
nurse
Grace
Hosp
r
820
Dougall
av
)
John
studt
r
316
East
Lawn
av
(R'Side)
0
n
W
(Annie)
em
'
if? (Sand E Twp p Candn Bridge h 2327 George av
Wistobt
r
2327
George
av
(Sand
E
Twp)
I
arah
Mrs
r
4,
1179
Howard
av
1 \
.10
(
Fry Stanley (Helen) emp Fords h 1764 Benjamin av
Frycz John (Mary) lab h 2264 Charl (Sand W Twp)
Fryday A F b .161 Curry av
—-Douglas (Grace) emp C P R h 27, 280 Erie w
—Frank (Margt) paper ctr Fords h 191 Bridge av
Fryer Geo elect hlpr Demers Elect r 1033 Howard av
—-Geo T (Sarah) brick mason Hein Constn h 1033 Howard
avenue
—Haroid (Elsia) emp Fords h 1347 Central av
———Jacl: lab War Assets -r 1033 Howard av
—Jas E janitor Y M & Y W C A h 817 Janette av
—-Shirley fnshr Fredk Stearns & Co -r 1347 Central av
—Staniey (Edna) drvr Ryan Constn r 1347 Central av
Fuchs Frank (Eleanor) emp Fords h 1942 Ferndale av (Sand
E Twp)
Fuduric Jos (Lubica) emp Dom Forge (1 1708 Hickory rd
Fuerth Anthony F (Virginia) genl mgr Brit Amer Brewing
h 1080 Victoria av
-—Barbara r 1080 Victoria av
——Clara hsekpr r 75 Giles blvd w
—Eleanor J stenog Windsor Chamber of Comm r 1080
Victoria av
~—Lawrence F (Mildred) emp Dom Exper Farm h 2308
Parent av
Fugeri Lena emp ‘B-ryant Pattern h 1431 Cadillac
Fugler John (Catharine) h 144 Clover (R’Side)
Fulford Mamie r 1378 Albert rd
—Motor Service (Norman & Nelson Fulford) 131-135
‘Goyeau
—-Ne|son (Bessie) (Fulford Motor Service) h .1346 Bruce
avenue
—Norman W (Jean) (Fulford Motor Service) h 654
Church
Full Gospel Missin 'Saml Robson minister 294 Glengarry av
Fullaway Harold emp Fords r 1434 Central av
-Robt (Beatrice) ‘emp Somerville Ltd h 1434 Central
avenue
Fuller Blanche D dept mgr Bartlet Macdonald & Gow h
3454 Sandwich w
—Brush Co Ltd Alex J Kusluski mgr 207-209, 76 'London
west
——Eyron D teller Imp Bank (Ouellette & (London) r 1077
iDougall av
—C sec-treas Candn Sirocco Co ‘Ltd res Detroit
-Carl L (Mary) phy 803 Victoria av 'n same
—Dorothy clk Motor Products Corp r 211 McKay av
—Eo'wd R (Mabel) gro 598 Janette av h 594 same
—F Helen with Amer Consul r 1077 Dougall av
-—-Gien M (Vera) ﬁremn Win Fire Dept h 211 McKay av
—-G0rdon H (Dorothy) (Gordon H Fuller Const Co) h 973
Bruce av
—Gordon H Construction Co (Gordon H Fuller) 1571
Mercer
——lie|en M nurse Grace Hosp r 2.11 McKay av
—Herbt F (‘Elizth) plant supt De Vilbiss h 2047 Lorraine
avenue
—Jack studt r 973 Bruce av
—-Jack E (Ma-rot) dentist 1, 4778 Wyandotte e r 1453
Marentette av
—Jas A emp Wonder Baker r 1077 Dougall av
—-Mabe| (wid Geo) h 1077 Dougall av
——Mary L r 803 Victoria av
———Robt r 45 Viilaire av (R'Side)
—-Robt M (Hannah) prin Dougall Av Schl h 1453 Marentette
avenue
———Shiriey clk Grinnels r 211 McKay av
—Thos (Violet) 'h 2185 Forest av
—Walter A (Gertrude) agt The Prudential Assur Co Ltd of
London Eng h 45 Viilaire av (R’Side)
—Wm C stkpr John Wyeth 8: Bro r 1077 Dougall av
Fullerton W S Construction Co (Warren S Fullerton) genl
Construction 843 Central av
-—Warren S (Marie) (W S Fullerton Constn Co) h 2636
Riverside d-r (R’Side)
Fulmer Adolphus M (Edna) h 770 Pierre av
—Apartments 686 Pelissier
—Donald (B (Margt) timekpr Chryslers h 1455 Windermere
road -
—Wm C (Helen) emp Detroit 4' 517 Janette av
Fultash (Mary emp vBeckendorf Dress Shop r 6, 706 Mar—
entette av
Fulton Chas (Beatrice) emp N Y ‘C h 233 McKay av
Fung Soo (Peerless Handwork Laundry) (h 175 Goyeau
—Steve lab h 1375 iLillian
Furbacher Eiizth cash Capitol Theatre r 887 Pillette rd
—Jos emp Candn Battery & Bonalite Co Ltd r 887
Pillette rd
—Peterd(Eiizth) brick mason Hein Constn h 887 Pillette
«roa
Furdal Edwd (Miecyslawa) r 2318 Wellesiey
—Peter (Anna) (Pete’s Barber Shop) h 2318 Wellesiey
——Sygmund C (Betty) stk rm Genl Motors h 2349 Louis
avenue
Furek Paul emp Fords r 1609 Drouillard rd
Furey Kathleen r 511 Pelissier
Furgal Benj press opr Motor Products Corp r 1324 Parent
avenue
——Elsie emp Candn Motor Lamp r 1324 Parent av
——Phil|ip (Ann) emp Auto Specialties h 1324 Parent av
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BROKENSHIRE, SCARFF C033“),
CHARTERED ACCOUNTANTS
911 GUARANTY TRUST BUILDING
PHONE 4-3201
 
Furlong
Furlong Bernard H (Florence) barr 4-9, 437 Ovuellette av
res Essex
-—Chas L (Furlong, Furlong &. Awrey) h 10, 437 Ouel-
lette
——Clarence P (May) slsmn Borden '00 h 924 Church
—Elizth
F‘URLONG FRANCIS J (Jessie), Ortho-
dontist, 605 Medical Arts Building, 1011
Ouellette' av, Phone 31734, h 312 Belle
Isle View blvd (Riverside), Phone
4—4963
—, Furlong & Awrey (Wm H Furlong KC & Chas Furlong)
banrs 4—9, 437 Ouellette av
——He|en stenog DeVilbiss Mfg r 924 Church
——Louie emp CIL r 925 Howard av
——Patrick
—Percy (Jean) foremn Essex Wire Corp h 440 Oak av
—Wm B studt r 241 Rossini blvd
-—Wm H KC (Beatrice) (Furlong, Furlong & Awrey) h 241
Rossini blvd -
Furlonger
(Sand E Twp)
Furman Amy Mrs h 1256 Wyandotte e
—Chas G prsr Win Laundry r 1256 Wyandotte e
—Margery Mrs r 554 Glenga-rry av
Furnandiz
(Hydro Div) h ‘1665 Hall av
-—Victor r 1665 Hall ‘av
Furo John (Margt) emp Allan Construction h 315 Foch av
Furu Torsten A (Selma) h 656 South Paciﬁc av (R Park)
Futia Frank (Marie) wldr Romeo Mach Shop h .1834 Aubin
road
Futko John (Rita) spray pntr Webster Motors r 669 Goyeau
Fyall Agnes opr Bell Tel r 2088 Argyle Court
(Janet) foremn Fords h 2088 Argyle Court
—Henry J emp Fords 'r 2088 Argyle Court
chk Michl r 1370 Benjamin av
OFyfe, see also Fife
—Carmel N jr suprvsr Bell Tel -r 1664 Goyeau
———'Coral r 1664 Goyeau ~
-—Harry
——Estella
-Jack (Margt) stk clk Fredk Stearns & Co r 472 Mc-
Ewan av
-—Jean clk Service Market 'h 1, 661 London w
-—Leonard (Mary) stm ftr Fords h 1664 Goyeau
—~Margt J clk Fred Stearns & Co r 1, 66-1 London w
—Marie .nurse r 1664 Goyeau
Fyﬁie John pntr Natl Painting r 255 JLanglois av
Fyke Bernard J (Gladys) assembler Candn Sirocco ‘r 449
McEwan av
—Danl (Theresa) lab City Engineers Dept h 845 Bridge av
—Donald filler Stand Paint r 845 Bridge av
——Melvin (Alice) emp Fords h 774 Assumption
G & G Dry Goods Store (S Steinhart) 711 Wyandotte e
G M G Market (Mrs Mary 8: Nick Vaselenuck) gro & meat
4679 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Gabai Frank pres Hungarian Club -'
Gabinet Alex (Agnes) h 1994 Balfour blvd (Sand E Twp)
Gable Winnifred stenog Candn Bridge r 20, 577 Moy av
Gaboda Geo (Mary) emp Detroit r 1540 Parent av
Gabor L-azlo emp McCord Corp ‘r 1011 Langlois av
Gabrieau Bernard hlpr Win Beverages r 1154 Albert rd
-—Frank L (Elizth) emp Carling's h 1354 St Luke rd
—Made|ine clk Lang’s Shoe Store r 1354 St Luke rd
——-0livine emp lntl Playing Card r .1154 Albert rd
—Raymond (Rosemay) emp Candn Bridge h 1154 Albert rd
“Rudolph (Rita) emp Candn Bridge h 1846 Albert rd
Gabryel Narutowicz Polish Hall 838 Hildegarde (R Park)
Gabus Edwd A optometrist 1362 Wyandotte e res
Amherstburg
GachLerest (Ruth) elect L A Young Industries h 1360
I ran
Gachirik lgnace emp Chryslers h ‘1266 St Luke rd
Gadd Arthur S r 1416 Marentette av ‘
——lrene emp lntl Playing Card r 440 Cameron av
~—John A (Phyllis) tech Grinnell’s .h 1416 Marentette av
——Robt emp Candn Bridge r 738 McKay av
Gaddes Cecil emp Candn Bridge r .1926 Balfour blvd
(Sand E Twp)
—Pau| carp h 1926 Balfour blvd (Sand E Twp)
Gader Maude h 343 Chilver rd
Gadke Walter emp Gotfredsons r 582 Devonshire rd
Gadury Adrien (Helen) carp R J Wilson Ltd h 4049
Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Gadyk John baker Win Co-Operative Bakery r 785 Walker
road
av
241 Rossini blvd
studt r 241 Rossini blvd
Percy grinder Stand, Paint h 3630 Turner rd
John (Bessie) troubleman Win Utilities Commn
Mrs r 472 McEwan av
 
Gaines Ernest (Mary) emp CPR r 1169 Highland av
-—~Wm (Ann) clk Win Ice 8: Coal h 2254 Parkwood av
lGaffen Albert slsmn Merchant’s Paper (:0 r 845 -Pelissier
Gagain Eckert G (Marion) emp Fords h 1034 Lena
Gaganon 'Rosaire emp Gotfredsons h 660 St 'Paul (R Park)
Gaggi Elpidio lab Woollatt Fuel & Supply 7' 1086 Catara-
qu:
Gaginer George emp :Hussey r 1635 St Luke rd
Gagnan Cecilia Mrs wtrs St Clair Hotel -h :305 Caron av
Gagne Albion (Simone) emp Fords ‘n 3, 1009 Niagara
——J r 280 Louis av
-——Marcel|e Mrs h 620 McDougall
—Rodrique drvr 'Motor Products Corp r 1054 London
-—Roderique watchmn Gotfredson’s r 36 Lauzon rd
(R’Side)
—Susanne clk Bank of Mont (200 Ouellette av) r 3,
1009 Niagara
——Va|ois (Jeannette) sprayer 'Motor Products Corp h 1043
Pierre av
Gagner Julienne M nurse Board of Health r 128 Edward
av (R’Side)
Gagnier Alice h 336 Victoria av
—-1Arthur (Mabel) emp Fords 1h 1788 'Balfour blvd (Sand
E Twp)
——Edgar (Valerie) watchmn Chryslers 'h 308 East Lawn av
(R’Side)
-—E|zear (Lauda) emp Chryslers h 3911 Wyandotte e
-——4Florence wtrs 'Leon’s Grill res Tecumseh
—Fred milk hauler Purity Dairies res Woodslee
——Geo app plmbr J E Hussey & Son r 1635 St Luke rd
—Joseph (Elizth) h 264 Cadillac
-—-Kathleen E emp Champion Spark Plug r 308 East
Lawn av (R’Side)
—Leo (Leona) emp Gotfredsons h 908 Albert rd
—Marchand (Germaine) r 174 Windsor av
—Nelson V (Eileen) emp Chryslers h 2278 Marentette av
—Norman clk Trotts Shoe Store r 308 East Lawn av
(R’Side)
-—0mer G (Ruth) drftsmn Colonial Tool (1 266 Cadillac
—Rene (Alphonsine) emp Union Garage h 1862 Cadillac
~Saml emp Chryslers r 264 Cadillac
Gagnon Aldege (Rosilda) emp Auto Specialties h 1 Dom-
inion blvd (Sand 'W Twp)
—Aldoria trk drvr Matthews Lumber r 551 Edinborough
(lR Park) 1
—Alice emp lCandn vMotor Lamp r 769 Church
——Andrew (Barbara) opr iMotor Products Corp h a, 978
Parent av -
-——-Arson (Lena) emp New York Central h 421 McKay av
~—Arthur r 769 Church
~—Ceci|ia M jr clk Hiram Walker & Sons r 1217 Riverside
dr (R’Side)
—Constance (wid Victor) h 1141 Elsmere av
—Ernest (Emily) h 769 Church
-——-Ernest (Adeline) h 543 Stanley (R Park)
—Eugene -F (Mary) mill supt Matthews Lumber h 567
Edinborough (R Park)
——Francis J vehicle man C P Exp h 3507 Riberdy rd
(Sand E Twp) ‘
—Geo emp Chryslers r 769 Church
—Geraldine typist John Wyeth & Bro r 261 Drouillard
road
—~Henry (Evelyn) emp Fords *h 1064 Albert rd
—~Joseph -A (Mary) agt Reliable Life Ins Society h 34
Elliott e
——Joseph ‘E (Aurora) emp Detroit h 1531 Lillian
—Joseph P (Delaure) emp Fords h 922 (Maisonville av
—Lawrence (Betty) r 252 1Riverside av (R’Side)
——Leo G (Cecilia) carp Truscon Steel h 1668 Tourangeau
road
—Lyle (Lorraine) emp vCNR h 3606 'Mulford court
-—Made|eine clk Bongard & Co r 37 Frank av (‘R’Sidel
—0mer :H (Laura) toolmkr Stand Mach & Tool h 16.
951 Sandwich w
—Oscar stableman Stand Bakery r 981 Drouillard rd
—0vila (Rose) foremn Matthews Lumber h 551 Edin-
borough (R Park)
—Philius A (Julia) (Philius Gagnon Men’s Wear) h 656
Patricia rd
-—-, Philius (Men’s Wear (Philius Gagnon & Andy Wakon)
men’s clohting 4660 Tecumseh blvd e
—Phillippe r 922 Maisonville av
—Roger studt r 1092 Dougall av
—-Roland r 1227 Albert rd
—Russel| (Beatrice) specl stone mkr Cross Supplies &
Paving r 979 Hall av
—Thelma Mrs chambermaid Prince Edward Hotel r 461
Bruce av
——vWiIfred r 9212 Maisonville av
Gahan Harold r 342 Mercer
Gailbrath Wm h 128 London e I
Gainer Wilfred C (Myrtle) plshr Toledo Scale h 928 LOUIS
avenue
—-—l46——-
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SPECIALIZED RADIO SERVICE
A
U
T
O
RADIO.
SALES
and
SERVICE
SOUND EQUIPMENT (Sale or Rental)
711 Glengcrn'y Avenue
Dial 4-6404: Mgr’s Res. 3-3800
 
Gainer Ernest (Mary) emp CPR r 1169 Highland av
——-Ernest 'W (Jennie) emp Fords h 1169 Highland av
—Geo emp Essex Terminal Rly r 1779 Central av
-—Joseph (Maude) foremn Neilson Chemical h 1779 Cen-
tral av
—-Robt emp Marsh Ice & Coal r 1779 Central av
Gair Co Can iLtd, Gordon G Borge mgr, box mfrs 670
Grove av
Gaiton Edythe hrdrsr Ivan Sales Beauty Salon r 1498
Pillette rd
—Mike (Jennie) welder Gotfredsons 'h 1498 Pillette rd
—Ruth (Ruth's Beauty Shoppe) r 1498 -Pil|ette rd
Gal Leslie lab Walker Metal r 1526 Hall av
Gala Thos (Regina) emp Fords h 1168 Elm av
Galad Andrew (Helen) emp Chryslers h 1618 Albert rd
Galaher ‘Ethel ‘Mrs r 123-4 Hall av
-—Jennie (wid Gordon) ‘h 1234 Hall av
—-Robt E (Beverley) bus opr S W & A Rly r 1551 Dou-
gall av
Galambos Jos r 467 Lincoln rd
—Joseph H (Mary) emp Fords h 1771 Langlois av
Galarneau Oliver emp Truscon Steel r 1107 Langlois av
~Viola (wid Jules) h 1262 Labadie rd
Galasso Ralph A (Mary M) lab Walker Metal res Sub 5
Windsor
Galbraith Archie H studt r 35 Isabelle pl (R’Side)
~Caroline (wid Albt) h 1330 Central av
——David r 626 Victoria av
-——Eugene A (Marie) emp Chryslers .h 1584 Dufferin pl
—Floyd D (Jean) display adv mgr Win Star r 966 Bruce
avenue
-—Geo H (Cora) (Galbraith ‘My Florist) h 35 Isabelle pl
(R’Side)
-—Harry (Genevieve) slsmn h 2343 'Wellesley
—Herman J (Florence) emp Chryslers h 945 Gladstone av
——Leo G (Josephine) emp Metropolitan Hosp ih 6, 1483
Cataraqui
-—«Mary clk Bank of Mont (200 Ouellette av) h 9, 130
Elliott w
GALBRAITH MY FLORIST, George H
Galbraith Proprietor, Wedding Bou-
quets, Funeral Wreaths, Cut Flowers,
612 Ouellette av, Phone 2-1188
—Trenton (Rita) slsmn A Whitley (Ltd h 908 Partington
avenue
Gale Arthur G (Doris) emp Fords h 40 Isabelle pl (R’Side)
—Doug|as N messr Fredk Stearns & Co r 40 Isabelle pl
(R’Side)
—Edwd (Martha) emp :Detroit r 160 Askin av
—Ede R J (Martha) r 3555 Virginia court
—Godfrey (Hazel) foremn CPR h 2, 1095 Bruce av
-—Harold emp Fords r 471 Church
—Herbt (Olga) emp Rand Florist h 7, 583 Partington av
—Lionel G r 2, 1095 Bruce av
——L|oyd -H (Donna) adjustor Burroughs Mach res Comber‘
—Robt (Iris) emp Candn Postum h 1161 Elm av
~Thos C (Margt) toolmkr Win Tool &. Die h 2254 Chil-
ver rd
——Wm emp IFords h 6, 583 Partington av
Galen‘ski Frank (Marg) emp General Motors h 1158 Lang-
OIS av
Galerno Meldon A (Daisy) engnr h 1059 iParent av
Gales Albt E (Florence) insp Dept of Agric h 1, 1246
Dufferin pl
Galik Walter (Victoria) carp h .2660 Parent av (R Park)
Galinac Geo (Katie) emp Chryslers h 1535 Hickory rd
Gall'Pealu Déirothy adjuster 'Burroughs Mach r 983 'Lin-
co n r
Galka
Ben]
emp
Champion
Spark
Plug
r 943-47
Ottawa
Gall Angrew
(Teresa)
emp
Gotfredsons h
1808
Westcott
roa
-—Andrew (Susanna) lab Walker Metal h 1915 George av
—Anne tchr Gordon McGregor Schl r 432 Elliott w
——Arthur (Theresa) emp 'Chryslers r 409 Crawford av
—Del|a (wid Chas) h 409 Crawford av
—Emma h 436 (Elliott w
——Geo studt r 432 Elliott w
—Henry (Mabel) mounter Whittaker Fireplaces (1 1126
Wellington av
—Jas R (Margt) emp Pure Food Prods h 232 McKay av
—John
(Jean)
emp
Fords
h
515
Wellington
av
—-John (Margt) lab Walker Metal h 1328 Langlois av
-Jol;n C (Anna Ruama) slsmn Teahan Furn 11 1433 Lon-
on w
—-John
S
(Irene)
sls
suprvsr
CIL
h
432
Elliott w
—-Jul|us
emp
Carling’s
r
1328
Langlois
av
.
-Mary t8 priv sec Hiram Walker & Sons r 432 Elliott
wes
—Stephen
emp
Carling’s
r
1328
Langlois
av
—Steve
emp
Fords
r
1570
Parent
av
Gallagher
B
r
5
1
1
Pelissier
Gamble
Gallagher Bernard (Beatrice) foremn Bendix-Eclipse h 1181
Janette av
—Darii:-IH'M (Gladys) watchmn City Engineers Dept h 377
» IS w
—Donald J studt r 377 Ellis av w
——Dorothy dom r 305 Caron av
-—Eleanor (wid Patk) h 9, 386 Devonshire rd
—Frank r 1056 Windsor av
—Harold (Shirley) rep Goodyear Tire & Rubber ‘Co of
Can iLtd h 320 Glidden (R’Side)
-—He|en r 1565 York
—Jas (Catherine) pckr Fords h 1, 559 Partington av
—Jean T office clk Candn Bridge r 1565 York
-——John (Audrey) emp Candn Bridge h 1447 Aubin rd
—John E (Violet) trk drvr C Hinton & Co r 377 Ellis
av w
—Margt stenog Bank of NS (143 Ouellette av) r 1, 559
Partington av
-—«May clk Maroon Bros r 3249 Edison
—«Michl F studt r 377 Ellis av w
—Morgan 5 (Aurelea) mach Fords h 1922 Bernard rd
—Percy wtr Woodbine Lunch r 1056 Windsor av
—Rose cashier Prince Edward Hotel r 462 Bridge av
—-Wm B emp Detroit h 1054 Pierre av
Gallant Bert studt r 1534 Lillian
—«Cyrus J (Martha) drvr Thibodeau Exp h 1062 Erie e
-—Joseph (Margt) mach Kelsey ‘Wheel h 1534 Lilian
——Louise chambermaid Prince Edward Hotel r 1361 Albert
road
—Phi|ip J (Gladys) mach Kelsey Wheel )1 1136 Lillian
——Sy|ve (Delphine) shipping clk Kelsey Wheel h 979
Marion av
—~Thos plmbr app Jeff Kearn Co -r 1534 Lillian
Gallas Joseph (Mary) h 1758 Parent av
Gallaway Melville r 414 Hall av
Galle Edwd (Barbara) mach Banner Metal 'Prod res
Kingsville
Gallen Aileen (wid Robt M) -h 1374 Bruce av
—-—Col|een mach opr Essex Wire Corp r 1374 Bruce av
——Robt .M inside man Household Finance r 1374 “Bruce av
Gallerno James btchr Consumers Warehouse r 294 Maren-
tette av
—Joseph J (Charlotte) spray 'pntr Fords h 294 Marentette
avenue
Galli Albt (Esther) lab Det & Can Tunnel h 547 Elliott
east
—Alex (Angelia) emp Italian Club h 637 Tuscarora
—Jean wtrs iDot’s Drive«ln Restaurant r '637 Tuscarora
-——<Leo r 547 Elliott e
——Loris (Mildred) emp Chryslers -h 2552 Clemenceau blvd
(Sand E Twp)
-—~Louis M (Marjorie) cashier Det & Can Tunnel 'h 1360
chKay av
~Nellie factory wkr Windsor Chrome Plating & Enamel-
ling r '637 Tuscarora
-——Saverio r 637 Tuscarora
Galiicher Adele r 848 Moy av
Gallie Arthur G (Ethel) emp Windsor Lumber Co h 473
McEwan av
——Keith A studt r 473 McEwan av
—Kenneth emp Fords r 473 McEwan av
Gallienne Walter A (Helen) (Varsity Cleaners) h 1228
Howard av
Gallimore Harry (Agnes) emp ClL h 1445 Felix av
Gallinger J Melville (Mary) constable RCMP h 214, 280
Park w
Galliott John (Agnes) emp Fords h 1526 Bernard rd
Gallon (Ernest (Irene) guard Det & Can Tunnel h 317
Homedale blvd (R’Side)
Galloway Blanche Mrs h 1333 Windermere rd
-—Cecilia S sec J H Ryder Machinery Co Ltd h 1561
Dufferin pl
—Geo (Hazel E) supt Long Mfg 'h 7A, 247 Chilver rd
——Margt billing mach opr Win Utilities Commn (Hydro
Div) r 1333 Windermere rd
—Verna nurse 5 ‘H Camp Co r 1333 Windermere rd
Galuska Martin emp Candn Bridge r 1529 Moy av
Galvacs Nick (Theresa) mach SKD Co res ‘Essex
Galvin Ewart M jr clk Hiram Walker & Sons r 915 Ell-
rose av ’
~—Sherman S (Lorena) emp Chryslers h 3529 Girardot av
—Thos r 425 Elliott w
Gamberta Michl (Diane) (Expert Cleaners & Dyers) h
376-378 Cartier pl
Gamble Clarence E emp Fords r 767 Chatham e
——E|la P emp Bendix-Eclipse r 1481 Lincoln rd
——nFred (Jean) wldr Chryslers h 1906 Bernard rd
——-Gordon (Doreen) emp Shell Gas Stn «r 448 Lincoln rd
—Haro|d (Helen) emp Fords h 868 London e
—Harry emp Fords r 3773 Peter
—lrene emp Detroit r 921 Ouellette av
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Gamble
t
u
Gamble June F clk typist John Wyeth r 3773 Peter
—Leigh (Jean) bus opr S W & A Rly h 26, 1495 Glad-
stone av
—-Percy J orderly Metro Hosp r 2279 Chilver rd
—Rose M emp Detroit r 1006 Pillette rd
—-Thos R (Elsie) tool mkr Fords h 767 C‘hatham e
-—Thos W (Ida) export shipping Fords ’h 1006 Pillette rd
——Wm H (Florence J) letter carrier P0 h 3773 Peter
——Wm H (Blanche) mech asst Checker Cab r 255 McEwan
avenue
Gambriel Harry (Bertha) assembler DeVilbiss (Mfg r 1788
‘Moy av
-—-Richd W (Mary) emp (Candn Bridge ‘h 2387 London w
Gammage James h 1063 Windsor av
——Llewe|lyn W (Betty) mgr United Cigar Ltd
(340 0uel|ette av) h 2152 Church
Gammal Maria h «2596 St Louis av (Sand E Twp)
Gammon A bus opr S w & A (Rly
—Ada Mrs notions & fancy goods 885 Erie e h same
—Alfred H (Eleanor) letter carrier P0 r 818 (Mill
—-—Arthur (Marguerite) 'h 1085 Partington av
—-Edwd emp Chryslers r 557 Brant
——Ernest emp Candn (Auto Trim r 953 Wellington av
—Ernest w (Margt) lab Cross Supplies & Paving r 945
Windsor av ~
——Geo (Juniata) emp Fords h 987 Lincoln =rd
—Geo N (Pearl) emp Chryslers h 953 Wellington av
—Harold (Viola) emp Fords h 953 Wellington av
—Kenneth (Lena) bus opr S W & A Ry h 1055 (Elm av
—Loya| (Florence) emp Candn Automotive Trim r 983
Goyeau
—Wm mech app Auto Wheel & Axl'e Frame Service Co r
953 Wellington av
—Wm A (Ida) car insp ICNR h 679 vBrant
Gan Joseph (Commodore Hotel) h 25 Chatham e
Gandy Gwendoline P typist Hiram Walker & Sons r 180
Bruce av
Gangeir (Richd (Janet) trk drvr h 1054 -London e
Gangnier Clare Mrs h 1140 Ouellette av
——Ernest (Rose) (1 861 Parent av
—F|orence r 861 Parent av
——Reale F (Doris) repres Mutual Life 11 1731- Parent av
Gangnon Antonio (Hedwidge) h 3512 Wyandotte (R’Side)
—De|ifa J (Lena) emp S W & A (Rly h 37 -Frank av
(R’Side)
—-Geraldine emp Wyeth (Bros r 261 Drouillard rd
—John (Ellen) h 261 Drouillard rd
-——Leon F (Edna) agt Prudential Ins r 3226 Peter
—Maurice emp Walker Lumber Yard r 261 Drouillard rd
—Norman F (Mary A) asst dist mgr Prudential Ins h 241
Edward av (R’Side)
——(Norval (Leona) emp Backstay Standard h 473 (Bridge av
—Raymond emp (Rota Cam Piston Ring Mfg Co -Ltd r
261 Drouillard rd
—Vilmer r 261 Drouillard rd
Ganney Clifford (Sylvia) emp Gelatin Products r 2266
Union
—Edgar S (Jean) pipefitter Ford (Motor Co h 831 Dawson
road
——Fredk E (Morene) emp Longs h 148 (Lauzon rd (R’Side)
Gannon Martin r 380 Wyandotte e
Gans Rudolph (Annie) emp Candn Bridge h 5432 Tecum-
seh blvd e (Sand E Twp)
Gansky Joseph r 1037 'Marion av
—Louis (Anna) shoe repair 981 Erie e h 1011 Langlois
avenue
Ganton (Allen emp 'Candn "Bridge r 1311 Langlois av
-—‘Basil (Beatrice) h 1311 Langlois av
“Kenneth (Ella) emp Fleetway Transp r 247 Langlois av
Stores
Gapa John (Annie) (Central Garage & Body Works Co) h
452 Brant
-—-Mike (Catherine) (Central Garage & Body Works Co)
h 452 Brant
Gappi Elipidio emp Ouellette 'Constn r 1086 Cataraqui
Garabedian Geo K (Haiganoosh) gro 3441 Sandwich w h
same
Garand 'Homer (Genevieve) assembler Motor Products Corp
h 812 Gladstone av
—Lorraine emp Motor Products r 812 Gladstone av
Garant Adelard (Margt) emp Fords h (2437 George av
(Sand E Twp)
-——Alex (Blanche) plasterer J Lauzon h 2035 Jefferson
blvd (Sand E Twp)
—Alvin r 964 Maisonville av '
——Camille (Victoria) sweeper Chryslers h 2352 Meighen rd
(Sand E Twp)
-—Cecile bench wkr Essex Wire Corp r 1195 Drouillard rd
——-Chas M emp Gilson Auto Transp r 1195 Drouillard rd
——'Clarence C (Blanche) receiving clk Fords h 1555 Buck-
ingham dr (Sand E Twp)
—Cyril emp Fords r 1954 Balfour blvd (Sand »E Twp)
—Dennls cake dept hlpr Can Bread r 1971’.Balfour blvd
(Sand E Twp)
-—Dona|d r 2076 Buckingham dr (Sand E Twp)
—Dorothy emp Candn Automotive Trim Ltd r 1, 677 St
Luke rd
——Edgar J (Madlyn) millwright L A Young Industries h
2647 George av (Sand E Twp)
—Edmund (Theresa) mac-h opr Long Mfg h 1469 'Bernard
 
road
—Eleanore clk Pond’s Drug Stores r 677 St Luke rd
ﬁt —
Garant Emile (Laura) emp Fords h 1, 677 St Luke rd 'ardn
——Ernest A (Valerie) foremn Candn Motor (Lamp h 19, .—An
Balfour (blvd (Sand E Twp) ‘;
———Grace (wid Hermann) h 492 May av l—Da
—Harvey emp Chryslers r 1253 Albert rd -—Ed
—Herman trk drvr r 2920 Trenton :—-Ed
——Hermidas carp h 964 Maisonville av ‘ i,
—Israe| h 2367 Reaume rd (Sand E Twp) ILEdl
—Joseph (Mary (L) -r 2035 Jefferson blvd (Sand E Twpf
-—Joseph D (Ada) emp (Chryslers h 1702 Norman rd ~Ed
—Leo J (Dorothy) emp Candn (Bridge h 1228 Gladstr—-Flt
avenue ——FI(
—.'\le|son drvr Win Beverages h 2367 -Reaume rd (Sar—‘Fl'i
E Twp) &el
—Norman r 1, 677 St 'Luke rd 7 0
—Norman emp Reid Industries r 964 Maisonville av —Ha
-—0dilon (Stella) h 1253 Albert =rd
——Paul emp Chryslers r 1195 Dr0uillard rd ‘——Iso
——Raymo_nd emp Melvin Chapman r 1971 (Balfour bh
(Sand E Twp) r— a(
-—-Rene (Anna) emp Fords 11 2063 Buckingham dr (Sa;‘,)r.lar
E Twp) Jel
—Romeo (Eva) sprayer Chryslers h 2076 Buckingham -Jel
(Sand E Twp) 8‘
-—Rosario N (Lillian) emp Fords (h 964 lMaisonville emf—Ma
-—Traﬂe (Clarisse) lab Walker Metal r 2663 Charles l—Mi
——Victor (Margt) emp Fords h 2629 George av (Sand l—-M0l
(Sand E Twp) '
—-Wilfred (Lila) stmftr Fords h 1240 St Luke rd l—Sal
——Wm (Eva) emp Sterling Constn r 960 Pierre av "—W
Garber Isadore L (Sylvia) slsmn Buy-Rite Furniture Coﬁalea
340 Parent av £~ 3'
wp) ..
——Walter (Edna) tool repr Fords (h 1954 Balfour berO
-—Jay r 340 Parent av
—Max (Mollie) emp Chryslers h 614 London e
—Richd (Betty) elect hlpr DeMers Elect h 1135 MarEIGGariPi
ie
tette av L ar
Garbus Chas (Sophie) emp Backstay Standard h 903 Iii—W
bert rd (Garin
Garbutt Gordon -C pub relations mgr Fords h 2415 West;
minster av (Sandwich E Twp) Mal
Garceau Alfred F (Cecil) emp Fords h 1654 (Marentetg ‘
avenue arlal
—Ann tchr St Jules Schl -r 2390 Princess av (Sand F—JDS
Twp) Garlic
—<Arthur r 1967 Westminster av (Sand E Twp) 1
—Lillian smstrs Hotel (Dieu r same ‘.\-Rol
—Noel J trk drvr Fraser Box & Lumber r 1654 Mare-We
tette av Game
—PauI emp Allan Constn r 1654 Marentette av [ (
—Sam| (Blanche) emp Fords h 1967 Westminster r—Cec
(Sand E Twp) : q
Gard H (Morris (Edith) prod suprvsr CIL h 2304 Gllll‘ii—Chz
road He(
Gardano Georgena Mrs -l1 4, 207 Victoria av l
Garden Court Apts 280 Erie w I—Ida
—Tractor & Equipment Co Ltd, John Whitney pres! l
Del Col vice-pres, Edwd G Whitney sec-treas, Alf—dos
McCartney off mgr, tractor and implement mfrs llb—Ma
Albert rd plant No 2, 2650 Metcalfe {Ma
Gardiner Catherine maid r 2014 Willistead cres l
——Chas (Agnes) {foremn (Motor Products Corp h “lg—Ra)
Erie e ‘ (
-Chas ~R storefront man Hobbs Glass r 929 Wellingll—Rit
avenue —The
—Francis R (Rose) frt cond Essex Terminal h w s HUFGarne
(Line (Sand W Twp) :Hel
——Frank E (Marjorie) sls engnr Walker (Metal h zltMOI
Sa« Victoria av r
—-—Geo A (Mabel) lab Motor Products Corp h 978 "Game
avenue Garnet
—Haro|d (Anita) 'hrdrsr Ivan Sales (Beauty Salon h 1Garnh.
1:342 Wyandotte w :—~Wa
—Harry (Mary) emp Fords h 716 Charlotte (R Park); ;
(1
—Helen V studt nurse Grace (Hosp r 1623 George W rnis
—Isobel switchbd opr Motor (Products Corp r , c
Church -
t—Jas
—4J Roy (Rhea) mach Viking Pump h 929 Wellington'LJm1
Hack lab C H McInnis (Co r 28 Continental (Sandwlr‘ioh
W Twp) \ 5
——John emp Chryslers r 551 (Pelissie-r ,g-lJoyl
—John (Mary) emp Dom Forge 8: Stamping Co h IOthm
'MOY aV Garrag
—John D (Martha) insp NYC h 1, 1105 Bruce av 5 p.
—John H (Robina) engnr Norton~Palmer ~Hote| ilulu-Lou
Tourangeau rd Berra,
—-Joseph A (Patricia) emp (Fords h 1434 London w ‘5 1
—Joyce opr Motor Products Corp r 1409 'Erie 14an
—‘Lance wldr City Welding & (Boiler Repair Ltd h 5‘i E
Church ~Rosl
—Mabel opr Motor Products Cor-p r 1409 Erie Saint
—Mary emp IXL Cleaner r 1061 Moy av - r
——0rval IL (Effie) emp Truscon Steel h 1724 George av‘arrel
—Oscar J (Sara) pckr c H Smith r w s Huron Line Char
—Peter (Rose) emp Bell Tel h 1357 Dufferin pl 'rret
--—Ralph (Kathleen) emp Essex Terminal Rly h 2, 59‘.- d
Pierre av LEW
i
—Russell (Florence) r 869 Wellington av _ A
Gardinich John mldr Walker Metal r 1404 Howard av gFrel
Gardner A Walker (Mary) h 231 Gladstone av
—148—
 l
t
Gascon
-
rd 'ardner Alice L h 247 Lincoln -rd '
NﬁﬁAndrew employment & claims officer
‘3 Ins Commn h 3859 Matchette rd
i—Danl emp Fords r 240 Goyeau
._Ed (Anna) emp Fords h 973 Gladstone av
i—E
dmu
nd
A
(Ge
rtr
ude
)
dru
ggi
st
Pon
d’s
Dru
g
Sto
res
h
i i 1019 Dougall av
jLEdwd (Antoinette) tool and die mkr Fords h 3159
Tij' Donnelly
i (aEdwin (Violet) plstr h 861 Goyeau .
imp—Florence sec Paragon 'Music lCorp r 1478 Labadie rd
——Florence studt r 1515 York
(sag—Frank (Bertha) h 890 Windsor av
aeo H emp Fords h 774 Vimy av
F ordon L (Blanche) emp Fords 'h 1714 Central av
l—Harry ‘K (Eleanor) emp 'Hiram Walker & Sons Ltd r
774 Vimy av
‘——lsobel 'B receptionist ‘Motor Products r 3859 Matchette
t, road
b“——Jack (Rose) emp Fords h 943 May av ‘
(sagwanet H br mgr Walk Bakery r 986 Windermere rd
‘ Jeff splicer Bell Tel r 1681 Dufferin pl
im -Jenny (wid Wm) r 247 Lincoln rd
—Jessie h 986 Windermere rd
ail—Maer tchr F W (Begley Schl r 231 Gladstone av
i—Mary spotter IXL Cleaners r 1061 May av
(mi—Morris (Betty) optometrist 900 Giles blvd e h 4, 1315
I Niagara
blarRobt (Dorothy) tool & die mkr Champion Spark Plug
Unemployment
i
h 1236 Gladstone av
—Sara A (wid Jas) r 861 Goyeau
E-—W Geo clk Unemployment Ins Commn r 231 Gladstone
cLGareau Fabiola (wid Damase) r 2904 Sandwich w
~Lawrence (Gertrude) mach SKD rCo r 423 Glengarry av
.‘arent Ulric (Pearl) emp Detroit r 877 Marion av
argarello :Peter roofer Meikar Roofing r 929 Ouellette av
iamGaribaldini Filio carp Ryan Constn r 467 Elliott e
(Gariepy Joseph (Sophie) h 919 chKay av
3 til—tee J r 919 IMCKay av
iGaringer J Chester (Isabel) sls mgr nutritional div John
Wed; Wyeth & Brother (Canada) Ltd res Essex
erland Albert A asst acct Dom Bank (Ouellette and
mag Sandwich) r 395 Erie w
arlatti Alda studt r 888 Parent av
ind F—Joseph (Caterina) h 888 Parent av
Garlick Donald R engnr Training and Re-Establishment
lnst r 769 McKay av
‘.\-Robt J (Velma) emp Detroit h 769 McKay av
lam—Walter emp Fords r 769 McKay av
Garneau Bernard emp Genl Motors r 5462 Tecumseh blvd
; e (Sand E Twp)
:r e—Cecile M cigars and tab ground ﬁr,
: r 3279 Edison av
him—Chas (Lucille) h 5426 Tewmseh blvd e (Sand E Twp)
Hector watch repair Grayson Jewellers r 5426 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
l—lda (wid Honorius) h
25,( E Twp
Alb-Jas (Alpheda) h 3279 Edison av
11b—Margarette -M biller Candn Motor Lamp r 3279 Edison
Mary J assembler L A Young Industries r 5462
Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Elie—Ra
176 London w
5462 Tecumseh blvd e (Sand
Ymond (Rebecca) emp Chryslers h 2398 Francois rd
‘ (Sand E Twp)
ingll—Rita studt r 3279 Edison av
~Theresa pckr Sterling Products r 3279 Edison av
HurGarner Fred (Margt) emp Detroit h 1178 Bruce av
:Helen tchr Gilmore Schl r 2523 Turner rd
21 -Monica bkpr Purity Dairies r 670 Janette av
Sarah (wid Harvey) h 670 Janette av
"Garnet Barney G r 816 Dougall av
Barnett Arthur H foremn Bryant Pattern h 1787 Dacotah rd
1 1Garnham Ruth nurse r 336 Curry av
{—"Wallace H (Ann) clk Veterans Affairs res R R 1
) Roseland
ivérnier Albert (Edna) projectionist Capitol Theatre h 1528
. Church
i—Jas A projectionist Kent Theatre r 1528 Church
on,kJohn (Louise) tailor h 1605 York
'dw‘rJohn w artist Greenhow Advertising Artists r 170
)6 Bridge av
,efJoyce studt r 1528 Church
v Wm G (Yola-h) (Western Auto Supply) h 170 Bridge av
Fan’th Fabian (Vera) foremn Auto Specialties h 1627
175 Hall av
, t—Lou studt r 1627 Hall av
I Garrant Herman trk drvr J Kovinsky 8t Sons r 2920
Trenton
5ﬁl‘aul (Freda) emp Chrysler: h 2628 Meighen rd (Sand
' ‘i E Twp)
rRosalie (wid Michael) h 751 Hall av
narratt Alfred J messr Bank of Mont (200 Ouellette av)
av" f 696 Dougall av
We) Chas (Susan) h 914 Howard ,av
yChaS if r 914 Howard av
Es‘rrett Alice -M priv sec Greyhound Lines r 1425 Win-
- dermere rd
Evelyn c tchr Hon J c Patterson Coll inst h 1143
av; Argvle rd
~Frederick
(Daisy)
h
308
Glidden
av
(R’Side)
 
Garrett
Hugh
(Rose
M)
btchr
Garrett's
Meat
Market
h
2240 Fraser av
——Jas r 468 Erie e
—Jas
clk
Garrett’s
Meat
Market
r 1420
Hall
av
—-Jas emp Bank of Mont r 696 Dougall av
—Jane
(wid
Albt)
clk
Richard
Coook
h
1425
Winder-
mere rd
—Jennie (wid Thos) h 679 Walker rd
—Virginia
clk
Garrett’s
Meat
Market
r
1420
Hall
av
—-Willard
R
(Garrett’s
Meat
Market)
h
1420
Hall
av
—Wm (Jean) h 468 Erie e
—Wm (Sadie) r 1060 Pelissier
—Wm
K asst
mgr Norton-Palmer
Hotel h 1271
Parent av
Garrett’s Meat
Market
(Willard
R
Garrett)
188
Pitt e
Garrety Frank r 193 Janette av
Garrigi? dHenry
mech
Webster
Motors
r
2476
Tecumseh
v e
—Jas emp Chryslers r 929 Ouellette av
—Jas (Laura) emp Fords h 1228 Marentette av
—Wm farmer h 2476 Tecumseh blvd e
Ga-rrie Alethea M r 1037 Josephine av
—David (Maggie) h 2160 York
——Elizth Mrs h 1, 64 Pitt w
-—Janet R clk Bank of N S (143 Ouellette av) r 1, 64
Pitt w
—John V (Agnes) process opr C I L h 566 Josephine av
Garrioch Albert E (Evelyn) mgr Maple Leaf Milling Co
h 187 Oak av
—Jas W (Catherine) emp Fords h 216 Homedale blvd
(R’Side)
Garrison Carmen emp Fords r 1069 Albert rd
—Harriet Mrs r 691 Randolph av
—Lewis (Norma) dist mgr Ram River Agencies h 791 Par-
tington av
——Wm r 691 Randolph av
Garrity Thos A (Windsor Press) h 102, 15 Wyandotte e
Garrod Alfred C (Geraldine) emp C I L h 563 Brock
——A|p‘honse emp Textiles Specialties r 635 Tournier
—Bert (Doreen) trk drvr h 790 St Luke rd
—Donald (Olive) r 269 Victoria av
——Grace emp Loblaws r 1851 Gladstone av
—lrwin (Madeline) trk drvr Peerless Constn h 25231/2
Arthur rd (Sand E Twp)
—Mariorie h 2539 Turner rd
—-Saml J (Delima) structural
Hoist h 635 Tournier
—Sidney J storage clk Win Ice & Coal h 3873 Glendale
avenue
——Stephen (Alice) trimmer Chryslers h 1851 Gladstone av
——Wm 1(0lga) emp Fords h 1640 Aubin rd
Garrow Edith bkpr Curtis Publishing Co r 1061 Ouellette
avenue
——Everett emp Candn Bridge h 845 Church
—Frank G (Bessie) decorator Bd of Educ h 339 Rose-
dale av A
-—Les|ie (Ada) emp Fords r 1120 ‘Dougall av
-—-Rock (Cora) barber Ottawa B‘arber Shop h 1294 Win-
dermere rd
Garry Anne Mrs r 571 Elliott e
—C E emp Fords r 581 Elm av
Garshowitz Gloria r 794 Hall av
Garson Chester (Mary) tool and die mkr Candn Engnrg &
Tool r 1490 Drouillard rd
—C|iﬂ’ord r 891 Erie e
—Florence nurse r 301, 29 Giles blvd w
Garswood John F (Dorothy) asst Morris Funeral Serv h
817 Monmouth rd
—Paul F (Emily) h 1292 Monmouth rd
Garthwaite Jos P (Lillian) insp Fords h 2359 Wood-
lawn av
Garvey Arthur W (Reta) emp CIL h 939 California av
—Catherine fabricator rMcCord Corp r 945 California av
—Edwd J r 945 California av
——Frank (Elizabeth) lab h 926 California av
——Geo emp Champion Spark Plug r 926 California av
-—-John (Ruth) emp Fords h 917 California av
—John W emp Thomson Contracting Co r 421 Ellis av w
——Kaye M tchr Sep Schl Bd r 3270 Tecumseh blvd e
—Kenneth (Regina) engnr C I L 'h 945 California av
——Kenneth J (Audrey) trk drvr Sandwich Coal (20 h 2793
Pillette rd (Sand E Twp)
—Lawrence D (Lucille) emp Fords h 961 Campbell av
Garvie Jas S messr Win Gas r 208 Elm av
Garvin Aibt (Ella) drvr Windsor Coat, Apron & Towel
Supply Co h 242 Erie w
Garwood Bernard emp Parke Davis r 1362 Lincoln rd
—Florence M emp Bell Tel r 1352 Ellrose av
——Jas W (Florence) car insp CPR h 1352 Ellrose av
Gas Building 185 Chatham w
Gasco Earl emp Fords r 1116 Tuscarora
Gascoigne Ivor (Catherine) emp Fords h 1390 Moy av
Gascon John (Laurette) formn Essex Steel & Wood h
3873 Montcalm
—Joseph H (Alma) (Westminster Grocery) h 1592 West-
minster av (Sand E Twp) ~
—Muriel clk Westminster Grocery r 1592 Westminster
av (Sand E Twp)
layout Northern Crane 82
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Gascon
Gas
con
Nei
l
D
em
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Chr
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r
10
49
Win
der
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e
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—S
o|
an
ge
em
p
Hot
el
Di
eu
r
15
92
We
st
mi
ns
te
r
av
(S
an
d
E Twp)
Gascoyne Ella r 223 Curry av
——
Ma
rs
ha
ll
R
(S
ar
ah
)
(G
as
co
yne
’s
Be
au
ty
Ser
vic
e)
)1
14
15
Lincoln rd
Ga
sc
oy
ne
’s
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Se
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e
(M
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l
dresser 1415 Lincoln rd
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465 COYEAU STREET
 
J.
T.
L
A
B
A
D
I
E
L
I
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I
T
E
D
PONTIAC — BUICK — CADILLAC
G.M.C. TRUCK
DISTRIBUTOR
PHONE 4-7587
 
 
Gava Aldo stockhandler L A Young Industries r 1158
Highland av
——Ange|o (Bertha) lab Walker Metal ‘h 1158 Highland av
——Philip emp Alvin G McIntosh r 1158 Highland av
Gavigan John J (Betty) mach opr Long Mfg Co h 358
Foch av
Gavrilovich Vasile (Balaza) h 1515 Albert rd
Gaw Arthur (Mae) (Art’s Body Repair) h 743 Aylmer
avenue
Gawley Cecil V (Vera) clk Win Utilities Comm, Water Div
res r r 1 Essex
—Harry (Amy) plumbers h'lpr E Daniels & Sons h 869
Wellington av
Gawne Chas (Evelyn) lab Fords h 621 Kildare rd
~Leon (Marcelle) emp Fords h 1259 McKay av
Gay Alfred (Jennie) mach opr Fords h 805 Pillette rd
——A|fred J r 805 P'illette rd
—Arta tchr John Campbell Schl r 2123 Pelissier
-——Carrie Mrs r 2123 Pelissier
—Dorothy E slsldy Metro Stores res r r 1 River Canard
—Frank A (Helen) slsmn Natl Grocers res Essex
—-J Wesley r 818 Chilver rd
—Mabe| (wid Lew) h 459 Assumption
——Marjorie J clk Burroughs Mach r 805 Pillette rd
Gaydocik Andrew r 1151 Langlois av
Gayle Jas W (Eileen) emp Toledo Scales -r 1514 York
Gaynor Ruth h 421 Ellis av w
Gayowski Steve (Mary) emp Chryslers h 1442 Drouillard
roa
-—Warlter metal fnshr Fords r 1442 Drouillard rd
Gayowsky Wm (Rose) emp Chrysler Corp h 1635 Lincoln
road
Gayowsky’s Grocery (Mrs Rose Gayowsky) 1635 Lincoln rd
Gaza Saml cook Norton-Palmer Hotel r 1168 Langlois av
Gazarek Jerry (Antoinette) emp Fords h 1291 Westcott
roa
Gazo Doreen off clk Sansburn-Pashley r 1779 Pillette rd
—Edwd (Suzan) mason John Gazo h 2562 Buckingham
dr (Sand E Twp)
-—Jerry (Josephine) emp Chrysler r 1321 Central av
——John (Anna) contr genl 1321 Central av h same
——John jr contr r .1321 Central av
—John (Mary) mason wkr Meikar Roofing h 1779 Pillette
road
——John jr sis clk Meikar Roofing r 1779 Pillette rd
—Milos contr John Gazo r 1321 Central av
Geary Geo (Maude) grdnr h 1459 Windermere rd
—Gilbert H emp Fords r 3951/: California av
-—Gilbert J (Alice) emp Fords (1 3951/2 California av
—-John h 1231 Goyeau
—Minnie (wid John) h 1024 Windermere rd
—Nogman T (Blanche) drvr Fords h 249 Virginia av (R
ide)
Geauthier Daisy Mrs hsekpr r 1789 Central av
Geauvreau Arnold J (Gladys) drvr Thibodeau Exp r 1644
Eismere av
—-David (Lucille) insp Win Utilities Commn (Hydro Div)
h 391 Bridge av
-—E|lsworth V (Reta) drvr S W 5‘ A 9h 763 California
avenue
——Fred'(Dorothy) serv mn A Whitley Ltd res r r 1
Paquette
~Ger'ald A (Marie) drvr Thibodeau Exp 11 1644 Eismere
avenue
——i-ioward G (Florence) emp Bernhardt’s Furniture Ltd r
3236 Peter
—-Kenneth r 1015 Oak av
-—Me|vin R (Margt) foremn Chryslers h 1365 Marentette
avenue
~Milford J (Elsie) drvr Thibodeau Exp h ‘1015 Oak av
—Norton iL (Ethel) emp Chryslers h 1018 Louis av
Gebar Mary (wid Alex) r 849 Jos Janisse av
Gecu Frank jan Dept of Transp Aviation Div r 1026
'Louis av
Gecy Nicholas emp Chrysler’s r .1548 Parent av
Geddes August P r 522 Janette av
“Can! (Freda) emp Chryslers h 960 May av
“C65!” emp ‘Can Bridge r 1926 Balfour blvd (Sand E .
Wp
~Gamb|e I (Alma) ins agt 404, 267 Pelissier res Essex
—H Huntrly (Margt) emp Detroit h 1305 Dougall av
~Marie Mrs r 522 Janette av
Geddis Budd (Elizth) emp Chryslers h 1611 Pierre av
Gee
Arthur
W
(Mary)
(AlpinerAire
Refrigeration
Service)
h 1558 Francois rd
—Bruce W (Margt) foremn Fords h 1454 Pierre av
~Geo W (Verna) mgr Langford Transp h 1649 Lincoln rd
~0lva Mrs clk Wm Jones Market r 652 Windermere rd
—Robt emp Ford r 1454 Pierre av
Geehan
Ellen
hsekpr
r
491
Oak
av
‘Mal’gt r 2904 Sandwich w
~Patk
carp
Fords
h
491
Oak
aV
 
Geller
Geehan Wm r 2904 Sandwich w
Geford Robt (Agnes) r 1937 Ford blvd (Sand E Twp)
Gefucia Constantine clk CN Frt Off r 1354 Wescott rd
—Dona|d r 1354 Westcott rd
-—Geo (May) emp Motor Lamp r 1111 Gladstone av
—John (Florence) emp Fords h 1354 Westcott rd
——Nicho|as emp Gotfredson’s r 996 Pillette rd
——Veronica slsldy Copeland’s Bookstore r 1354 Westcott
road
Gegganas Tony emp Genl Motors r 1791 Hickory rd
Gehi Alvin A (Merle) wrvhsemn CP Exp h 502 Caron av
——Irvin K r 502 'Caron av
Gerier Henry (Sophie) slsmn Peerless Countryside Dairies h-
3449 Riberdy rd (Sand E Twp)
Geisei Harry 'E (Alvina) compositor Borden Press h 558
Josephine av
—Katherine bndry 'Border Press h 1131 Bruce av
—-Reinhold R prntr Border Press r 478 Windsor av
—Reinholt (Ida) pntr h 1131 Bruce av
Geiser Peter (Catherine) barber 412 Tecumseh blvd e
h 3, 416 Tecumseh blvd e
Geiss Jacob (Sara) emp Chryslers h n s Tecumseh blvd
e (Sand E Twp)
Gekill Thos W (Ethel) emp Chrysler’s h 849 Raymo rd
Gelatin Products Ltd M Frank Brobst mng dir, pharmaceu-
tical mfrs 1370 Arger rd
Gelencser Jos (Rosie) insp Walker Metal h .1085 Pierre
avenue
1 Geleto Henry mech Candn Sirocco h 2252 Mercer
—John emp Truscon ‘Steel r 2252 Mercer
Gelina Edwd (Margt) emp Chrryslers h 2208 McDougall
-—Henry (Julia) emp Gotfredsons h 3021 Walker rd (Sand
E Twp)
—Leo E (Florence) emp Chryslers h 1793 Westminster av
(Sand E Twp)
——Lorenzo (Isabel) trk drvr Fords h 739 Walker rd
Gelinas A G r 125 Bruce .av
—A|fred trk drvr r 1008 Drouillard rd
v—Armand (Agnes) drvr E W Lancaster Co h 492 Bridge
avenue
—-Aurore emp Champion Spark Plug r 461 Wellington
avenue
—~Bernice maid Hotel Dieu r 1021 Albert rd
—Clarence (Vera) emp Fords h 2007 Westminster av
(Sand E Twp)
—-Doris r 1075 Sandwich e
—Frank r 1008 Drouillard rd
—Geo (Alice) emp Fords h 9701/2 Drouillard rd
—Harold (Kathryn) mech Maris Automobile Transports h
2175 Wellesley
—Ha-rvey (Florentine) auto mech .1477 Drouillard rd h 2342
Parent av
—Herbt h 1008 Drouillard rd _
—J Omer (Marie) emp Allen Constn Co h 2315 Chandler
rd (Sand E Twp)
—J Paul (Georgette) r 247 Drouillard rd
-—Jer-ry (Emily) lab Parks Dept h 953 Maisonville av
—Jos (Arselie) carp h 461 Wellington aIv
——Jos L (Rosina Mary) pressmn Somerville Ltd h 32, 137
Bruce av
—M‘arcel emp Candn Bridge r 1503 Windermere rd
“Maurice r 9701/2 Drouillard rd
"Oscar (Winifred) grndr Fords 'h 2424 Chandler rd
(Sand E Twp)
-—-Raymond lens cutter Imp Optical r 1503 Windermere
road
——Rene machopr Advance Mach & Tool r 1503 Winder-
mere rd
—~Roger asmblr L A Young Industries r 717 Assumption
—Ro|and r 1503 Windermere rd
——Wm (Irene) emp Gotfredson’s h .1021 Albert rd
——Yvonne (wid Albt) h 1503 Windermere rd
Gelineau Emile (Marie) shoe mk‘r Can Serv Shoe Repairs
h 230 McEwan av
—Fernand emp Chryslers r 430 Eastlawn av (R’Side)
—Leo (Augustine) emp Chryslers h 430 Eastlawn av (R’
Side) .
——-Leo second cook Empire Restaurant r 165 Pitt w
—-Raymond J clk Hamilton’s Drug Store r 230 McEwan
avenue
Gelines (Lloyd G (Helen) chauf Cock Bros h 324 Bruce
avenue
Gellatly Geo (Shirley) emp Fords h 2, 812 Windsor av
——Martha (wid Geo) emp Mich Central r 407 Erie w
—Wm ‘L (Alice) emp Fords h 1268 Aubin rd
Geller Francis clk Win News h 10, 1604 Goyeau
—Frank (Rose) (Geller’s Antique Shop) h 161 Wyandotte
east
-—Jacob D vice-pres Windsor News Co -Ltd res Bronson
~Maurice pres & sec-treas Windsor News Co Ltd h 10,
1604 Goyeau
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— N e l s o n j r s t u d t r 1 2 8 H o m e d a l e b l v d ( R ‘ S i d e )
— N e l s o n F ( A i l e e n ) v a r n i s h c o o k e r B e r r y B r o s h 1 2 8
H o m e d a l e b l v d ( R ’ S i d e )
— — N o r m a n L ( E d n a ) e m p G o t f r e d s o n ’ s h 9 6 3 A l b e r t r d
- — — O s w a l d p n t r R e d b u r d P a i n t i n g a t D e c o r a t i n g C o r 9 2 2
S t L u k e r d
— R i c h a r d s t u d t r 1 2 8 H o m e d a l e b l v d ( R ’ S i d e )
G o d i n ’ s F a m i l y S t o r e ( H e l e n G o d i n ) d r y g o o d s a n d s h o e s
1 8 0 6 W y a n d o t t e w
G o d j a k A n d r e w ( P a u l i n e ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 6 1 H i c k o r y
r o a d
G o d o E m i l r 1 4 7 9 P a r e n t a v
— F r a n k ( M a r y T ) l a b C i t y E n g n r s D e p t h 1 4 7 9 P a r e n t a v
— — — - M i c h l s t u d t r 1 4 7 9 P a r e n t a v
— — N i c k s t u d t r 1 4 7 9 P a r e n t a v
G o d s o e H L ( M a r g t ) h 5 2 5 S t R o s e a v ( R ' S i d e )
G o d w i n E l l e n M r s r 2 3 1 5 L o u i s a v
— G e o H ( E t h e l ) e m p F o r d s h 1 5 2 6 M o y a v
— L o u i s a ( w i d H a r r y ) h 4 6 1 B r u c e a v
G o d z i s z e w s k i ‘ K a j e t a n ( P h y l l i s ) t o o l a n d d i e m a k e r W i n
S t e e l P r o d u c t s h 1 3 5 6 B e n j a m i n a v
G o e b e l C h a r l o t t e ( w i d L e a n d e r ) h 5 1 5 C h a t h a m a v
— — E r v i n A ( M a r j o r i e ) e m p B d o f E d u c r 4 1 7 L a n g l o i s a v
- — N o r m a n A e m p M o t o r P r o d u c t s h 7 1 6 B r i d g e a v
— R e g l s R ( M a y ) e m p F o r d s ‘ h 1 1 8 8 J o s e p h i n e a v
G o e t t l A d a m ( E l i z t h ) t o o l m k r M o t o r P r o d u c t s C o r p h 1 2 8 7
L i n c o l n r d
— R e i n h o l d r 1 2 8 7 L i n c o l n r d
G o e t z A n t h o n y ( E l i z t h ) e m p ( R o m e o M a c h S h o p h 4 3 4 C h u r c h
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' T R I M B l E - P R A T T M O T O R S [ I M I T E D
D I S T R I B U T O R S H U D S O N M O T O R C A B S ‘ & I N T E R N A T I O N A L T R U C K S
1 0 1 0 L o n d o n S t . W e s t -
 
P h o n e 4 - 6 4 5 6
 
 
G o e t z C h a s A ( V i r g i n i a ) c l k F o r d s h 2 2 , 2 8 0 P a r k w
G o f e n k o E l e a n o r r 8 2 9 B r i d g e a v
— E v a H i n s p S H C a m p & C o r 8 2 9 B r i d g e a v
— — — J o h n l a b C a n S t m s h p r 8 2 9 B r i d g e a v
— — S t e p h e n ( S a r a h ) w a t c h m n G r e y h o u n d 4 L i n e s - h 8 2 9 B r i d g e
a v e n u e
_ T h o s e m p C a n d n B r i d g e r 8 2 9 B r i d g e a v
G o f f G l e n r 4 3 1 W e l l i n g t o n a v
— — — G l e n n W ( J o y c e ) w r e h s e m n N a t l G r o c e r s r 1 1 1 7 L e n a
G o g a M i c h l e m p T r u s c o n S t e e l r 1 5 0 7 H i c k o r y r d
G o g g i n s L o r e t t a M o p r B e l l T e l r 2 3 2 5 P i l l e t t e r d
~ P a t k ( A n n e ) i n s t r T r a i n i n g a n d R e - e s t a b l i s h m e n t I n s t
h 2 3 2 5 P i l l e t t e ( r d ( S a n d E T w p )
G o g n e R o l a n d ( H e l e n ) e m p U n i v B u t t o n r 8 3 6 L o n d o n e
G o i o P a s q u a l e ( M a r i a n n a ) r 5 2 3 C h a t ‘ h a m e
G o l a b F r a n k ( K a y ) r e a l e s t a t e a g t h 5 9 3 A l l e n d a l e
- — — J o s e p h C ( M a r y ) ( W e s t S i d e W i n d o w C l e a n i n g C o ) h
1 2 6 9 L a n g l o i s a v
- — M i c h | ( M a r c e l l a ) r 1 5 7 1 M o y a v
G o l a w i c h M i k e h 1 3 7 7 r L a n g l o i s a v
G o l d D a v i d e m p C a n d n B r i d g e r 2 1 2 3 O n t a r i o
— J o h n ( J o y c e ) p u r c h a g t J o h n W y e t h & B r o h 1 2 3 6
K i l d a r e r d
— S t a r P r o d u c t s C o ( I r v i n g W a y n e ) h o t e l , ( r e s t s u p p l i e s &
e q u i p m e n t 7 5 S a n d w i c h e
G o l d b a u m H a r r y ( S a r a h ) h 5 8 9 G i l e s b l v d w
G o l d b e r g A l e x I F ( E v a ) g e n l m g r B r o w n s S i l k S h o p p e h 2 ,
9 8 5 P e l i s s i e r
— C h a i m ( R u t h ) r 1 0 5 3 D r o u i l l a r d r d
- — 4 E v a M r s e m p O t t a w a H o u s e F u r n i s h i n g s r 1 0 6 4 V i c -
t o r i a a v
— — ~ L o n r a i n e e m p L o r r a i n e L a d i e s W e a r r 4 6 0 H a l l a v
- — S a m | ( S a d i e ) ( L o r r a i n e L a d i e s W e a r ) h 4 6 0 H a l l a v
G o l d e n E N o r a t c h r ( D o u g a l l - A v S c h l r 1 5 , 1 3 8 2 O u e l -
l e t t e a v
— J o s ( R o s e ) h 2 2 1 E l l i o t t e
— M H e l e n t c h r V i c t o r i a S c h l h 1 5 , 1 3 8 2 O u e l l e t t e a v
— N o r m a n r 2 2 1 E l l i o t t e e
— — R h i l l i p ( I r e n e ) e m p R a d i o E l e c t r i c r 2 2 1 E l l i o t t e
G o l d h a r I r v i n e c l k l P o o l e ’ s Q u a l i t y F i s h r 1 3 3 0 l D u f f e r i n p l
— — M a x ( M a r y ) ( P o o l e ’ s C o l d S t o r a g e L t d ) ' h 1 3 3 0 D u f -
f e r i n p l
G o l d h a w k F r a n k A ( R e g i n a ) b k p r F r e d k S t e a r n s & C o h 1 8 5 0
P i l l e t t e r r d
— H e n r y ( V e r o n i c a ) w i t h F r e d k S t e a r n s & C o h 8 2 2
M a r e n t e t t e a v
ﬁ l o s s l s m n T o l e d o S c a l e C o o f C a n r 7 1 5 B r u c e a v
~ M a 3 y n u r s e E s s e x C o u n t y S a n a t o r i u m - h 2 2 1 2 T u r n e r r d
G o l d i e S a m l h 2 8 2 W i n d s o r a v
G o l d i n A r n o l d s l s m n H G r a y L t d r 1 1 6 5 E l s m e r e a v
- — E l i ( A i l e e n ) m g r L P L a z a r e & C o h w 5 C h u r c h ( S a n d
W T w p )
— F r a n k ( S u e ) m g r H G r a y L t d h 1 3 1 0 G l a d s t o n e a v
— H a r r y ( L i l y ) b a r b e r h 1 1 6 5 E l s m e r e a v
— I r v i n g S ( B e t t y ) ( I r v i n g S G o l d i n & C o ) h 1 6 4 7 V i c —
t o r i a a v
G O L D I N I R V I N G S 8 ; C O ( I r v m g S
‘ G o l d m , G G A ) , C e r t i ﬁ e d G e n e r a l
A c c o u n t a n t s , 2 1 2 D o u g l a s . B u i l d i n g , 1 5
W y a n d o t t e e a s t , P h o n e 8 1 5 6 1 ( S e e
A d v C l a s s A c c o u n t a n t s )
— — L o u i s s l s m n l H G r a y L t d r 1 1 6 5 E l s m e r e a v
— 5 B a r b e r S h o p ( S a u l G o l d i n ) 5 7 6 W y a n d o t t e e
‘ S a u l ( S G o l d i n B a r b e r S h o p ) r 1 0 6 5 G o y e a u
G o l d i n g M a t i l d a e m p B e n d i x E c l i p s e - r 6 6 2 A r g y l e r d
~ — P e r c y ( A l i c e ) h 6 6 2 A r g y l e r d
G o l d m a n I s a a c ( R e b e c c a ) h 9 3 4 P a r e n t a v
— — L e o ( E v e l y n ) e m p D e t r o i t h 1 5 8 6 C h u r c h
— N o r m a d n ( J e a n ) e m p S t a n d a r d B a k e r y h 3 9 7 7 D r o u i l l a r d
r o a
G o l d s m i t h G e r a l d ( M a b e l ) b a t t e r y m a n - L a S a l l e L e a d
P r o d u c t s h 2 , 6 7 7 S t L u k e r d
— J a c k ( M a b e l ) e m p A u t o S u p p l y r 1 2 1 5 C u r r y a v
G o l d s p i n k F l o r e n c e ( w i d W a l t e r ) ( G o l d s p i n k ’ s G r o c e r y ) h
9 3 6 W y a n d o t t e w
— J a s ( L y d a ) e m p F i b r e P r o d u c t s h M a r k ( S a n d W T w p )
— — J o h n B ( L i l l i a n ) c a r p D i n s m o r e C o h 9 2 8 M c K a y a v
— $ t a n l e y d e l i v e r y b o y W i n g F B r o o k s
G o l d s p l n k ’ s
G r o c e r y
( M r s
F l o r e n c e
G o l d s p i n k )
9 3 6
W y a n -
d o t t e w
G o l d s t a r
G r o c e r y
( J o h n
W o l a n c z y k )
1 6 7 9
T e c u m s e h
b l v d
w
G o l d s t e i n H e l e n M r s m e n s f u r n i s h i n g s 2 3 2 W y a n d o t t e e
r 6 , 5 8 1 C a t a r a q u i
— W o l f ( E s t h e r ) h 1 3 9 7 V i c t o r i a a v
G o l d s t l c k H a r r y ( E t h e l ) t a i l o r h 9 1 6 L i l l i a n
‘ M a x r 9 1 6 L i l l i a n .
— M o s e s r 9 1 6 L i l l i a n
* M Y e r s w e l d e r C h r y s l e r s r 9 1 6 ' L i l l i a n
G o l e t s k i
H e l e n
e m p
D e t r o i t
r
1 2 4 8
M a y
a v
— J ‘ o h n .
( N e t t i e )
e m p
F o r d s
h 1 2 4 8
M o y
a v
G o l l b s k i
S t a n l e y
( K a t i e )
e m p
C h r y s l e r s
h 1 3 1 1
E l s m e r e
a v
 
. G o o d s r r
G o l i g h t l y J o h n e m p C P R r 4 7 5 M c K a y a v
G o l i n k e r A b r a h a m r 1 0 9 1 G o y e a u
— A l ( J u l i a ) ( S p o t l e s s C l e a n e r s ) h 3 9 0 5 S e m i n o l e
— M i c h | ( F l o r e n c e ) h 1 0 9 1 G o y e a u
G o l u b A n n i e e m p G u a r a n t y T r u s t B l d g r 1 7 2 6 A l b e r t r d
- — — F r a n k h 1 7 7 2 H a l l a v
— J o h n ( A n n a ) e m p F o r d s h 1 7 2 6 A l b e r t v r d
G o m b t r M i c h l ( T h e r e s a ) e m p F o r d s h 3 1 6 0 L l o y d G e o r g e
b l v d ( S a n d E T w p )
G o m e r H a r r y ( N e l l i e ) e m p F o r d s h 1 3 8 M a t t h e w - B r a d y
( R ’ S i d e )
— S t a n l e y ( M a u d e ) b r k l y r S t e p h e n R o b a r t h 1 3 3 7 ‘ L i n -
c o l n r o a d
G o m i n o n J a c k e m p F o r d s h 1 6 6 9 G o y e a u
— L i | l i e h s e k p r r 1 6 6 9 G o y e a u
— N e n a s t e n o g C h r y s l e r s r 1 6 6 9 G o y e a u
G o m o r g L e s l i e e m p C h r y s l e r s r 8 8 5 S h e p h e r d e
G o m o r i B a r n e y s t u d t r 2 2 1 5 H o w a r d a v
— J o h n e m p F o r d s r 2 2 1 5 H o w a r d a v
G o n c z i J o h n ( M a r y ) l a b W i n U t i l i t i e s C o m m n ( W a t e r D i v )
r 1 3 0 6 D r o u i l l a r d r d
G o n e r m a n ‘ P a u l p n t r N a t l P a i n t C o r 9 3 9 G l a d s t o n e a v
G o n o s J o h n ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 1 8 7 0 A l b e r t r d
G o o b l a r A l f r e d ( A m e l i a ) s l s m n S t u a r t C l o t h e s h 3 , 2 4 5
B e l l e I s l e a v
G o o b y C h a s ( C o r a ) f o r e m n F o r d s h 8 8 2 M o n m o u t h r d
G o o c h O l i v e s t e n o g C h r y s l e r s r 3 0 6 7 W a l k e r r d ( S a n d
E T w p )
— < R i o h a r d T ( A l i c e ) f o r e m n F o r d s h 3 0 6 7 W a l k e r r d ( S a n d
E T w p )
G o o d A d a m ( M a r y ) _ e m p C h r y s l e r s ' h 1 7 4 6 A l e x i s r d
— A r c h i e E ( M a r g t ) e m p F o r d s h 6 5 5 L a n g l o i s a v
— ' D a l y c l k C h a m p i o n S p a r k P l u g r 8 9 7 B r u c e a v
— F r a n k ( B l a n c h e ) p o l i c e m n C h r y s l e r s h 1 0 5 5 B r u c e a v
— H a z e l M r s h 1 0 3 7 W y a n d o t t e e
— H o m e A p p l i a n c e s ‘ 8 ‘ H a r d w a r e ( J o h n V e l e c k y ) 1 5 0 4
P a r e n t a v
— — H o u s e k e e p i n g S h o p o f C a n L t d , T h e J a y J T o u s c a n y
s e c - t r e a s a n d g e n l m g r e l e c t r i c a l a n d h o u s e h o l d a p p l i -
a n c e s 1 7 6 O u e l l e t t e a v
— — K e n n e t h d r v r A l l a n ’ s M k t r 1 0 3 7 W y a n d o t t e e
— - R i c h R e ﬁ n i n g C o L t d F r a n k C o a t e s m g r 1 3 0 8 S t L u k e r d
G o o d b r a n d J e a n o ﬁ c l k C h r y s l e r s h 1 9 , 1 1 6 4 O u e l l e t t e a v
— J o h n H ( V i o l e t ) e m p F o r d s h 2 4 8 9 B e r n a r d r d ( S a n d
E T w p )
— L l o y d s t u d t r 2 4 8 9 B e r n a r d r d ( S a n d E T w p )
G o o d c h i l d A r t h u r H w r e h s e m n W i n T r u c k 8 : . S t o r a g e h 1 0 6 6
G o y e a u
— — - D e l e n a c l k A & P r e s R R 1 . D o u g a l l
— - E l i z a J M r s h 1 6 6 0 ' D u f f e r i n p l
- — J o s e p h c o p y b o y W i n S t a r r e s A m h e r s t b u r g
— - L e w i s a p p M i n d e n ’ s C r e d i t J e w e l l e r s r e s A m h e r s t b m g
— M y r t l e r 1 0 6 6 G o y e a u
- — — 1 W a l t e r J ( C a r r i e ) h 6 8 3 T e c u m s e h b l v d e
G o o d e r h a m & W o r t s L t d a f ﬁ l i a t e o f H i r a m W a l k e r & S o n s
L t d 2 0 4 8 - 2 0 7 2 S a n d w i c h 6
G o o d e s E a r l A ( J e a n ) m g r W o o l w o r t h s ( 1 4 0 8 O t t a w a
h 1 9 1 7 V i m y r d
G o o d f e l l o w A u s t i n m e c h G e n e r a l G a r a g e r 2 0 0 E l m a v
— E a r | ( E v a ) e m p F o r d s h 7 3 8 P i e r r e a v
- — A F r a n c i s E r 1 4 5 1 E l l r o s e a v
— — - J o h n r 1 4 5 1 E l l r o s e a v
— S a m l ( M a r i e ) m e c h F o r d s h 1 4 5 1 E l l r o s e a v
— W m ( R o s e ) r 1 1 4 0 G i l e s b l v d e
— W m ( L o u i s e ) s l s m n E l e c t r o l u x ( C a n ) L t d h 1 3 8 1 I D o u -
g a l l a v
G o o d h u e E l m e r e m p K e l s e y W h e e l r 1 3 3 2 - L a n g | o i s a v
— — H a r o l d G ( L o u i s e ) e m p C h r y s l e r s h 1 2 6 4 M o y a v
- — R o b t s t u d t r 1 2 6 4 M o y a v
G o o d i n g B a s i l ( M a r y ) s u p r v s r C h e c k e r C a b h 3 7 0 C a r t i e r p l
— — E l i z t - h r 1 6 0 9 P e l i s s i e r
— R o l a n d G ( H a z e l ) i n s p R a d i o D i v i s i o n D e p t o f T r a n s p o r t
h 1 4 9 9 G i l e s b l v d e
G o o d i s o n E d i t h M r s r 3 2 2 M c E w a n a v
- — L e o n ( W i n n i f r e d ) e m p D e t r o i t h 1 4 8 5 W i n d e r m e r e r d
G o o d m a n C h a s e m p N Y C r 1 5 1 8 N o r m a n r d
- — E d i t h s t u d t r 3 0 8 H a l l a v
— H a r r y ( E l i z t l h ) m e c h F o r d s h 2 3 8 S t M a r y s b l v d ( R ’ S i d e )
— I s s i e s t u d t r 3 0 8 H a l l a v
— - S a m l ( L o t t i e ) h 3 0 8 H a l l a v
— W r n R w a r e w a s h e r P r i n c e E d w a r d H o t e l r 3 4 9 C h a t h a m e
G o o d r i c h B F R u b b e r C o o f C a n L t d W M W a t s o n m g r
t i r e s 3 0 8 W y a n d o t t e e
G O O D R I C H B F S T O R E S , W M W a t s o n ,
B r a n c h M a n a g e r ; G o o d r i c h T i r e s a n d
B a t t e r i e s , V u l c a n r z l n g , A u t o A c c e s s o r i e s
a n d G a s S e r v i c e S t a t i o n , A u t o R a d i o s ,
B r c y c l e s , 3 0 8 W y a n d o t t e 9 , P h o n e 4 - 1 9 5 0
~ H a r o l d S ( I l e n a ) h 3 1 8 4 M e l b o u r n e a v
G o o d s i r A n n i e d o m r 3 0 0 2 S a n d w i c h w
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G o o d w ﬂ l i e
G o o d w i l l i e J e a n H t c h r P r i n c e o f W a l e s S c h l r 2 6 1 H i l l a v
— — - T I h o s ( E d i t h ) c a r p A d v a n c e M a c h & T o o l h 2 6 1 H i l l a v
G o o d w i n F r a n k ( E l v a ) e m p N a t l P a i n t i n g h 1 , 1 3 1 5
N i a g a r a
— ‘ G b u s o p r S W 8 1 . A R l y
— - — H a r o l d r 7 1 2 J a n e t t e a v
— H o w a r d L ( J o s e p h i n e ) e l e c t E b b i n g h a u s E l e c t r i c C o h
7 1 2 J a n e t t e a v
— - — I s a b e l l a r 3 0 4 , 1 3 3 8 O u e l l e t t e a v
- — J a c k s t u d t r 7 1 2 J a n e t t e a v
— J a m e s e m p F o r d s r 3 4 5 V i c t o r i a a v
- — - 4 L e o n e s t e n o g M a x w e l l S o h o t t h 3 0 4 , 1 3 3 8 O u e l l e t t e a v
— - M i l d r e d M r s c a s h i e r C H S m i t h r 3 5 5 5 P e t e r
— N o r m a n ( Y v o n n e ) f o r e m n F o r d s h 1 8 3 8 W i n d e r m e r e r d
- — W m e m p W i n d s o r L u m b e r r 5 1 5 W i n d s o r a v
G o o d w y n A r t h u r J ( C l a r a ) h 1 8 9 3 I r o q u o i s
— A r t h u r J ( E l i z t h ) e m p F o r d s r 6 2 9 B r i d g e a v
— — D o r o t h y 1 o f f i c e c l k C a n d n B r i d g e r 1 8 9 3 I r o q u o i s
— H e n r y E ( B l a n c h e ) c l k F o r d s h 1 8 1 7 C h i l v e r r d
— J o h n H e m p F o r d s r 1 8 9 3 I r o q u o i s
— J u n e s t e n o g W i n S t a r r 1 8 9 3 I r o q u o i s
— — - R u t h E s t e n o g C h r y s l e r s h 1 0 3 , 7 1 0 G i l e s b l v d e
G o o d y e a r A r t h u r r 7 3 2 M o y a v
— T i r e & R u b b e r C o o f C a n L t d G a r n e t - L H e a t h e r l y b r
m g r 1 6 4 P i t t w
G o o k W m G ( G e r t r u d e ) a s s t s e c H i r a m W a l k e r & S o n s h
2 3 0 2 K i l d a r e r d
G o o m b r i d g e M a r i o n e m p H a r r i e t S h o p p e h 1 7 7 0 P i l l e t t e r d
G o o s e n E I i z t - h b e n c h w k r ' E s s e x W i r e C o r p r e s K i n g s v i l l e
G o r a n N i c k ( N e l l i e ) c r a t e r D e V i l b i s s M f g h 3 7 7 5 V a u g h a n
a v e n u e _
G o r b a s h K y e a e m p C h r y s l e r s h 2 2 4 9 R e a u m e r d ( S a n d
E T w p
G o r d A l ( S y l v i a ) e m p W i n d s o r M a t t r e s s h 2 , 1 0 9 5 G o y e a u
G o r d ‘ s C a r t a g e ( G o r d o n P e g l a r ) 2 2 2 6 F o r e s t a v
- — S e r v i c e G a r a g e ( G o r d o n S C o s g r a v e ) 1 7 3 5 W y a h d o t t e w
G o r d a s h P o l l y ‘ M - r s e m p R a d i o R e s t h 2 2 9 1 v M e l d r u m r d
( S a n d E T w p )
G o r d i e v i c h M a x e m p F o r d s r 1 6 3 6 H i c k o r y r d
G o r d n e r A l b t 1 ( S h i r l e y ) d r u g g i s t P a t e r s o n ’ s ' D r u g S t o r e s
L t d h A 7 , 1 5 1 8 L o n d o n w
— H y m a n ( I d a ) p r e s N a t i o n a l P a i n t i n g & D e c o r a t i n g C o
L t d h 1 0 8 2 L o u i s a v
— J a c k s e c r t r e a s a n d m g r N a t i o n a l P a i n t i n g 8 6 D e c o r a t i n g
C o L t d r e s D e t r o i t
— L e o c l k M o r r i s D r u g S t o r e r 1 1 6 9 L o u i s a v
— - L o u i s ( S o p h i e ) ( G o r d n e r & P a s i k o v ) , h 1 2 8 5 P a r e n t
a v e n u e
— - M o r r i s ( R e n a ) d e c N a t i o n a l P a i n t i n g h 1 1 3 0 P a r e n t a v
— S a m l ( M a r y ) h 1 1 6 9 ( L o u i s a v
— — S a m l s t u d t r 1 0 8 2 L o u i s a v
G O R D N E R & P A S I K O V ( L o u i s G o r d -
n e r a n d C h a r l e s P a s i k o v ) , M a d e t o
O r d e r F i n e F u r s , R e p a i r i n g a n d R e -
m o d e l i n g , C o l d S t o r a g e , 1 5 2 5 O t t a w a ,
P h o n e 3 - 7 8 6 2 -
G o r d o n A ( J e a n ) ) 1 1 0 6 9 M a r e n t e t t e a v
- — A l b t J ( E m i l y ) s r j u d g e c o u n t y c o u r t C o u n t y o f E s s e x
h 1 3 5 7 V i c t o r i a a v
— — A l e x ( A n n i e ) h 1 3 1 0 D r o u i l l a r d r d
- — A n d r e w C M t r k d r v r W e s t e r n F r e i g h t L i n e s r 8 9 6
M o n m o u t h r d
— A p t s 1 2 3 7 O t t a w a
— — C h a s B ( M i l d r e d ) i s s u e r o f a u t o l i c e n s e s 3 8 2 D e v o n s h i r e r d
h 5 4 8 s a m e
— — C h a s V ( E i l e e n ) a c c t ' H i r a m W a l k e r & S o n s h , 7 7 4
M o y a v
— D a v i d ( H e l e n ) e m p I D o w n i e B r o s - r 8 9 1 W y a n d o t t e e
- — < D o u g l a s e m p F o r d s - r 2 7 1 C r a w f o r d a v
— E d w i n s t u d t r 3 7 2 L i n c o l n r d
— E m m a ( w i d W m ) h 1 , 1 2 3 7 O t t a w a
— G e o H c l k E W ( L a n c a s t e r C o r 2 4 8 0 B y n g r d
— H H b u s o p r S W & A R l y r 2 , 1 5 3 6 O n t a r i o
- — H e n r y H ( C l a r a ) e m p l o y m e n t a n d c l a i m s o f ﬁ c e r U n e m -
p l o y m e n t I n s C o m m n h 6 1 8 A r g y l e r d
- — - H e r b t ( D o r o t h y ) g a s s e r v s t n 1 1 6 5 W y a n d o t t e w r 1 6 8 4
G o v e a u
— I r e n e M s t e n o g D e p t o f T r a n s p o r t R a d i o I D i v r 2 6 0
L o u i s a v
— I s o b e | s t e n o g L o v e d y J C a m p e a u r 2 0 4 C u r r y a v
— — J F r a n k l i n ( M u r i e l ) d r v r T h i b o d e a u E x p ( 1 2 3 , 3 4 2 1
W y a n d o t t e e
- — J a s ( H e l e n ) e m p C o u n t y E l e c t r i c h 1 1 6 1 W a l k e r r d
— J e a n r 8 3 9 M a r i o n a v
- — J e ﬁ e r s o n ( M y r t l e ) e m p T o l e d o S c a l e s h 6 1 6 C h a r l o t t e
( R P a r k )
— J e s s i e o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r e s K i n g s v i l l e
- — J o h n ( E v a ) h 4 5 6 G i i d d e n a v ( R ’ S i d e )
— J o h n ( M a r i o n ) e m p C h r y s l e r s r 2 7 9 L i n c o l n r d
— d o h n ( A n n i e ) t i m e s t u d y G e n l M o t o r s h 8 9 6 M o n m o u t h r d
— - J o h n F p r e s W H M c L e a n L t d h 2 2 0 8 V i c t o r i a a v
- — J o h n M e m p C h r y s l e r s h 5 , 1 0 9 W i n d s o r a v
— d o s e p h B ( A n n a ) e m p H i r a m W a l k e r 8 ; S o n s h 1 4 0 5
M a r e n t e t t e a v
- — K e n n e t h - B ( G l a d y s ) c o s t a c c t F r e d k S t e a r n s & C o h 3 1 9
C a m p b e l l a v
— M a c k a y & C o L t d W a l t e r E D H u n t d i s t m g r d r y g o o d s
5 , 1 5 2 P i t t w
— M a r g t r 1 3 1 0 D r o u i l l a r d r d
 
G o r d o n M a r y J e m p B d o f H e a l t h r 3 4 6 4 P e t e r
— - M c G r e g o r P u b l i c S c h o o l K C H o r t o p p r i n 1 6 4 6 A l e x i s r d
— M i c h | t r k d r v r W h i t e m a n F u r n i t u r e - r 1 3 1 0 D r o u i l l a r d r d
~ — - M i l e s t r k d r v r W e s t e r n F r e i g h t L i n e s 1 ' 8 9 6 M o n -
m o u t h r d
- — ‘ M o l l y l a b a s s t P r o v i n c i a l L a b o r a t o r y D e p t o f H e a l t h
r 3 4 6 4 P e t e r
— N o v e l t i e s ( G o r d o n K e l t z ) 2 1 1 , 1 8 2 P i t t w
— — R i c h d H ( V e r n a ) h 2 5 G i l e s b l v d e
— R o b t
( I s a b e l l e )
c a b t
m k r
W i n d s o r
L u m b e r
h 2 0 4
C u r r y
a v
- — R o b t I H e m p D o m S e a l e d B e a m r 2 5 G i l e s b l v d e
- — R o s s e m p N a t l G r o c h 6 - 2 , 2 6 5 - 2 7 1 C h a t h a m e
« S t e p h e n ( M a r y J ) e x m n r C u s t o m s & E x c i s e h 3 4 6 4
P e t e r
- — — T I D o n a l d a c c t H i r a m W a l k e r & S o n s ’ n 6 , 1 3 1 2 G i l e s
b l v d e
- — T h o s ( M i n n i e ) c r t k r H o n W C K e n n e d y C o l l I n s t h
1 8 3 2 G l a d s t o n e a v
- — W h e | m i n a P h 4 7 3 G i i d d e n a v ( R ’ S i d e )
— — W m h 7 , 4 7 7 D o u g a l l a v
- — — W m ( M a r y ) e m p C N R h 2 6 0 L o u i s a v
— W m a s s t t r k d r v r W h i t e m a n F u r n i t u r e C o L t d r 1 3 1 0
D r o u i l l a r d r d
— W m A ( J e n n i e ) f o r e m n C P R h 1 5 5 5 D u f f e r i n p l
G o r e ~ L o u i s R ( C l a r a ) e m p « D e t r o i t h ( r e a r ) 4 5 8 M a r e n -
t e t t e a v
G o r e s k i A l e x ( F r a n c e s ) e m p F o r d s h 1 2 4 3 E l m a v
— M e l v i n s l s m n r 1 2 4 3 E l m a v
G o r h a r n J o h n J ( M i n n i e ) m e c h C a n d n S i r o c c o r 1 9 3
B r u c e a v
G o r m a n D o n a l d V ( G w e n d o l i n e ) l i n e m a n W i n F i r e D e p t h
3 6 R o s e l a n d d r ( S a n d W T w p )
— — J a s m i l l w r i g h t F o r d s r 4 6 3 D o u g a l l a v
— J o h n E ( E l i z t h ) p h y 8 0 5 G i l e s b l v d e ( h 2 2 6 9 P e l i s s i e r
G o r m e l y A ( C a t h a r i n e ) s t u d t h 9 3 4 ‘ M a i s o n v i l l e a v
— — C a t h e r i n e p a c k e r S t e r l i n g P r o d u c t s r 1 0 7 6 ' E l m a v
— — - E o ' w d G ( M a r g e r y ) l C P D h 1 0 6 9 W e s t m i n s t e r a v
- — J o h n R ( D o r i s ) t e r m i n a l m g r G r e y h o u n d L i n e s h 2 3 1 5
G l a d s t o n e a v
G o r n a l l H a r r y ( S y l v i a ) g a - r d n e r H i r a m W a l k e r & S o n s h
1 4 5 4 G e o r g e a v
— — W m ( E t h e l ) e m p F o r d s h 1 2 6 7 A u b i n r d
G o r r e l l
G e r a l d
H
( P a m e l a )
~ c o s t
a c c t
W i n
‘ P a c k i n g
C o
h 3 3 4 0 ' B a b y
— J u a n L ( M a g d a l e n a ) v i c e - c o n s u l A m e r C o n s u l h 5 6 0 4
R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
— M e r c e d e s r 5 6 0 4 R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
G o r s k i A l l a n T s t u d t r 1 4 3 2 P a r e n t a v
— A n t h o n y e m p C P R h 1 4 3 2 P a r e n t a v
— B e r n a r d s t u d t r 1 4 1 1 G i l e s b l v d e
- — - C h e s t e r ( M a r r y ) t o o l m k r W i n d s o r T o o l h 1 4 9 0 D r o u i l -
l a r d r d
— J o s e p h e m p C a n d n B r i d g e r 1 7 6 1 B e n j a m i n a v
— « L e o ( J u l i a ) ‘ b a r b e r 1 4 9 6 D r o u i l l a r d r d i f 1 4 1 1 G i l e s
b l v d e
— — M i t c h e l l ( A m e l i a ) e m p C a n d n M o t o r L a m p h 3 7 5 7
S e m i n o l e
~ N i c h o i a s e m p C a n d n S t e e l C o r p h 3 8 3 2 P e t e r
- — - P e t e r W ( J u l i a ) h 1 4 1 1 G i l e s b l v d e
— W a l t e r s t u d t r 1 4 1 1 G i l e s b l v d e
G o r s l i n e W m J ( I r e n e ) s l s m n I M e r e t s k y & G i t l i n L t d h
3 0 4 , 1 2 9 0 O u e l l e t t e a v
G o r s t C o n s t a n c e r 7 2 7 G l e n g a l r r y a v
— E m m a ( w i d T h o s ) h 7 2 7 G l e n g a r r y a v
- — - E t h e l M t c h r D o u g a l l A v S c h l h 5 5 2 C h u r c h
G o s l i n C W R o y ( H e l e n ) b u s d r v r S W & A R l y h 1 4 3 9
L i n c o l n r d
- — — « C | i ﬂ ‘ o r d H r 1 4 3 9 L i n c o l n r d
7 ‘ 0 b u s o p r S W & A R l y
é E t t a ( w i d W m ) r 1 4 3 9 L i n c o l n r d
— F r e d h 1 7 6 4 A l b e r t r d
— — R b u s o p r S W & A R l y
* R i c h a r d A t r k d r v r C o n s u m e r s W a l l P a p e r r 1 0 5 0 G r a n d
M a - r a i s i r d
— W G l e n n ( M a r g t ) c r t k r H a r r y E G u p p y S c h l r 2 4 2 6
T u r n e r r d
— ‘ W m ( E l l a ) s l s m n H G r a y I L t d h 8 6 5 G o y e a u
G o s l i n g L e o n a r d S ( O l a ) f o r e m n J R L y n n S h e e t M e t a l
S e r v h 8 8 9 D a w s o n r d
G o s n e l l H o w a r d a t t n d t C l i f f o r d I R C a k e r 6 2 6 C h i l v e r r d
— K e i t h ( M a r y ) c a r p H e i n C o n s t n r 1 5 5 6 O n t a r i o
- — W m I ( P a u l i n e ) m e c h G T a t e - E a s t o n h 1 1 8 5 E l m a v
G o s p e l - H a l l 6 6 4 I P a r t i n g t o n a v a n d 2 2 0 3 T u r n e r r d
— M i s s i o n - P e n t e c o s t a l H o l i n e s s R e v J a m e s G r u n d y p a s t o r
1 2 7 1 - 7 3 E r i e e
6 0 5 5 J o h n H ( E m i l y J ) p a t t e r n m a k e r W i n d s o r P a t t e r n C o
h 1 1 3 3 L o n d o n e
G o s s a g e G M u r r a y ( J e a n C ) d i s t m g r A l u m i n u m C o o f C a n
L t d I h 1 7 B e l l e p e r c h e a v ( R ’ S i d e )
G o s s e l i n A l f r e d P s t u d t r 4 2 8 P a t r i c i a r d
— — i A r t h u r J s t u d t r 4 2 8 P a t r i c i a r d
— A r t h u r J ( M y r i e l ) s u p t S t e r l i n g C o n s t n h 4 2 8 P a t r i c i a
— — A z i l d a ( w i d A l c i d e ) h 7 0 5 I n d i a n r d
— — E l s e t c h r S e p S c h l B d r 7 0 5 I n d i a n r d
G O S S E L I N G E R A R D , A c c o u n t a n t a n d
A u d i t o r , 1 1 - 1 3 L a B e l l e B u i l d i n g , 2 5
L o n d o n W e s t , P h o n e 4 4 0 1 4 , h 1 1 7
P a t r i c e D r , ( R i v e r s i d e )
— L a w r e n c e m a i n t e n a n c e c l k C I L r 7 0 5 I n d i a n r d
— L e o J ( S t e l l a ) c a r p S t e r l i n g C o n s t n h 5 2 4 L a f o r e t
— 1 6 0 —
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G o s s e l i n P a u l E ( H e l e n ) e m p B o r d e n S p e c i a l t y h 2 2 8
H o m e d a l e b l v d ( R ’ S i d e )
— — - W m ( V i c t o r i a ) c a r p h 2 6 4 M c D o u g a l l
G o s s i p G l e n y s r 8 3 P r a d o p l ( R ’ S i d e )
— P e t e r h 8 3 P r a d o p l ( R ’ S i d e ) ‘
G o s t l o w A l f r e d T ( B a r b a r a ) f o r e m n F o r d s h 2 2 9 W e s t -
m i n i s t e r b l v d ( R ’ S i d e )
— — W m r 2 2 9 W e s t m i n s t e r b l v d ( R ' S i d e )
G O S W l e D o r o t h y ( w i d M i c h l ) r 9 2 7 C a d i l l a c
— W m ( C a t h e r i n e ) e m p F o r d s h 8 5 8 P i e r r e a v
G o t f r e d s o n L t d ( p l a n t 5 ) J a m e s H B a r t h p r e s a n d t r e a s
T h o s H A n d e r s o n v i c e - p r e s F r e d H A n d e r s o n s e c G e o
A H o p e a s s t s e c m o t o r b o d i e s 6 0 5 M o n t r e u i l a v
p l a n t 2 , 1 0 3 0 W a l k e r r d , p l a n t 3 , 2 4 7 0 W y a n d o t t e e
p l a n t 4 , 6 7 4 M o n t r e u i l I V
G o t h a m S h o p T h e D B r e m n e r m g r l a d i e s s p e c i a l t y s h o p 3 2 5
O u e l l e t t e a v
G o t i s e l i g J o s ( C h r i s t i n a ) j a n B l e s s e d S a c r e m e n t ( R C )
C h u r c h h 5 5 5 P r i n c e r d
G o t l i e b B e r n a r d c o n s u l A m e r C o n s u l h 3 0 6 9 A l e x a n d e r
b l v d
G o t t C h a r l e s r 2 4 2 L a n g l o i s a v
— C h a s H ( I s a b e l l ) e m p M C R h 2 4 5 C a m p b e l l a v —
— — W m M h 2 3 4 B r u c e a v - ‘
G o t t e s m a n I s i d o r e ( E s t h e r ) s l s m n h 1 1 5 3 J a n e t t e a v
- — S y d n e y H ( I d a ) s t o c k m n C h e r n i a k & C o h 1 0 3 1 L o u i s
a v e n u e
G o t t l i e b E l l i o t r 8 5 5 H a l l a v
G o u c h e r J o h n ( J o a n ) h 2 3 7 3 F r a s e r a v
G o u d e C h a s ( A n n a ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 0 , 1 3 1 0 P i e r r e a v
G o u d r e a u A l b a n P ( B e u l a h ) e m p A l ’ s C y c l e S h o p L t d h
9 3 4 W e l l i n g t o n a v
— J o h n c o o k a p p ' P r i n c e E d w a r d H o t e l r 8 5 5 L o n d o n e
— — 4 L e o n a r d ( G e r m a i n e ) e m p F o r d s h 1 1 4 9 L a u r e n d e a u a v
— L e w i s e m p F o r d s h 7 5 1 C a l i f o r n i a a v
— - U b a l d e m p F o r d s r 8 4 7 L o n d o n w
G o u d y J o h n ( G l a d y s ) e m p F o r d s h 1 1 5 6 W e l l i n g t o n a v
G o u g e J o s e p h ( R o s e ) m a c h F o r d s h 6 5 7 R a n d o l p h a v
G o u g e o n H e r v e y ( E v a n g e l i n e ) e m - p G o u g h E D i n s m o r e 0 0 h
7 9 5 T e c u m s e h b l v d e
G o u l e t A r t h u r ( H e r m e n i e ) e m p B o n d y G a r a g e h 1 0 2 8 L a n g —
l o i s a v
— — — C | a r e n c e e m p C h r y s l e r s r 5 , 1 2 8 7 M o y a v
- — E ( w i d P i e r r e ) 1 8 8 9 ‘ L a n g l o i s a v
— E d w d ( E m m a ) h 2 6 2 B e l l e I s l e a v
~ E r n e s t R ( G e r t r u d e ) e m p D e t r o i t h 2 5 4 M c D o u g a l I
— — F r e d a M r s r 8 1 6 P i e r r e a v
— — G o r d o n F e m p M a r c e l L u n c h r 2 8 2 P a r e n t a v
- — H e r m a n J ( E v e l y n ) j a n i t o r E a s t W i n H o s p h 1 1 5 0
H i c k o r y r d .
— J a m e s r 4 5 5 R a n k i n a v
- — J o h n e m p F o r d s r 9 5 7 W i n d s o r a v
- — J o s e p h ( T h e r e s a ) e m p F o r d s h 1 9 7 4 A r t h u r r d
— N a p o l e o n ( A n n a ) e m p C P R h ( r e a r ) 2 9 2 C h a t h a m w
— N o r m a n ( A d e l i n e ) p r e s s m n D o m O ﬁ S u p p l y h 5 , 1 2 8 7
M o y a v
— R a y m o n d e m p C h r y s l e r s r 5 , 1 2 8 7 M o y a v
— R o b t e m p B o n d y G a r a g e r 1 0 2 8 ‘ L a n g l o i s a v
— 4 R o l a n d ( S i m o n e ) t r k d r v r I n t e r c i t y T r a n s p h 6 6 4 S t a n l e y
( R P a r k )
G o u l e t t e G i l b e r t L ( A l i c e ) e m p D e t r o i t h 1 7 3 O a k a v
G o u l i n B J s t e n o g U n e m p l o y m e n t I n s C o m m n r 2 2 0 6
M a r e n t e t t e a v
— C l i f f o r d ( E d i t h ) i n s p C h r y s l e r s h 3 2 8 G l a d s t o n e a v
— E l i z t h e m p S e l e c t i v e S e r v i c e r 2 2 0 6 M a r e n t e t t e a v
— E v e r e t t ( L a v i n a ) h 2 2 0 6 M a r e n t e t t e a v
— — F o r r e s t ( A n n i e ) m g r Y a w k e y S a d d l e C l u b h w s M c K a y
a v ( S a n d W T w p )
— — — F r a n c i s M r s c l k A l l a n ’ s M k t s r 3 2 8 G l a d s t o n e a v
— — K e n n e t h ( F r a n c e s ) e m p C h r y s l e r s r 3 2 8 G l a d s t o n e a v
— — R o s s ( L o u i s e ) e m p B a c k s t a y S t a n d a r d h 1 4 1 T h o m p s o n
b l v d ( R ’ S i d e )
G o u l i q u e r A d e l e d i a m o n d s o r t e r W h e e l T r u e i n g T o o l r 8 4 8
M a y a v
G o u p i l E r n e s t A ( C e c i l e ) e m p F o r d s h 1 4 4 5 B e r n a r d r d
— J e a n n i n e M c l k B a n k o f M o n t ( 2 0 0 O u e l l e t t e a v ) r
1 4 4 5 B e r n a r d r d
G o u r d E l o d i e ( w i d D a m i e n ) ' h 8 8 4 P a r e n t a v
— J o h n E e m p C h r y s l e r s r 8 8 4 P a r e n t a v
G o u r l a y E l i z t h M r s n u r s e r 1 3 3 3 S h e p h e r d e
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— — F - r a n k ( C h r i s t i n a ) c a r e t k i r C I L h 2 2 2 2 C h a r l ( S a n d W a v ( R ’ S i d e ) I ” :
T w p V — W m A ( J a n e ) e m p C a n d n P o s t u m h 8 6 8 J a n e t t e a v Z r l '
— G e n e v a M r s h 9 5 2 L i n c o l n r d - — & C l a v e l ( P J a m e s G o u r l a y a n d M a r t i n J C l a v e l ) i n s g :
— G e o J ( G e n e v i e v e ) e m p C h r y s l e r s h 9 7 6 C a m p b e l l a v 6 1 8 L i n c o l n r d ' ‘ I :
— J a s K t o o l m k r F o r d s r 7 3 0 H a l l a v
— - — M a r j o r i e t c h r P r i n c e E d w a r d S c h l r 8 5 3 W i n d e r m e r e r d
— M a x i n § a p p E m m e r s o n B e a u t y S a l o n r 1 4 8 5 W i n d e r m e r e
r o a
— M u n r a y P ( P h y l l i s ) s t u d t h 8 3 3 C h u r C h
— W a l t e r C l e t t e r c a r r i e r P O r e s R o s e l a n d
G o u i n G e o r g e o r d e r l y H o t e l D i e u r s a m e
— I r e n e h 3 r d f l r 6 5 S a n d w i c h w
- — J u s t i n e r e c e p t i o n i s t l D - r W e l l i n g t o n M a s t e r r e s T e c u m s e h
— P i e r r e ( M a r y ) t c h - r S e p S c h l M h 2 0 5 , 6 1 9 P e l i s s i e r
— R o s e t c h r S e p S c h l B d r e s T e c u m s e h
G o u r l e y E a r l ( M u r i e l ) s t u d t h 9 3 9 F e l i x a v
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— - J L e s l i e ( B e r n i c e ) m a c h F o r d s r 3 2 0 3 L i n w o o d p l
— - M a x e m p G e l a t i n e P r o d u c t s h 1 0 9 5 J a n e t t e a v
- — W m ( I s a b e l ) a s e m b l e r C a n d n S i r o c c o h 3 7 7 G r o v e a v
- — W m J l a b W a r A s s e t s r 3 7 7 G r o v e a v
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— E d i t h F ( w i d J a s ) h 8 9 9 V i c t o r i a a v
— J a s S ( M a r i o n K ) v i c e - p r e s B a r t l e t M a c d o n a l d & G o w
G o u l a r d D o n a t e m p C h r y s l e r s h 1 0 2 0 C a l i f o r n i a a v
— G e r a r d ( J a n e ) b u f f e r B a c k s t a y S t a n d a r d h 8 8 2 L o n d o n e
i
- M a r i e r 1 0 2 0 C a l i f o r n i a a v
— — M a u r i c e r 1 0 2 0 C a l i f o r n i a a v
G o u l d B e v e r l e y s u p r v s r G r a c e H o s p h 1 1 0 5 P e l i s s i e r
— C a r l e m p C a n d n B r i d g e r 5 4 9 C h i l v e r r d
— - C a r r i e ( w i d E d w d ) r 4 6 5 C a r o l i n e
— C h a s e m p F o r d s - r 6 9 8 C h a r l o t t e ( R P a r k )
— ~ C h a s P ( E v a ) b a r b e r M u x w o r t h y B a r b e r S h o p 4 h 1 1 0 5
P e l i s s i e r
— — E r e t a ( w i d M o r l e y ) h 2 2 7 3 W o o d l a w n a v
~ F r e d l a b W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o . D i v ) r 6 0 2
B r u c e a v
— F r e d ( G a r n a J ) s l s m n B a r t l e t ( M a c d o n a l d & G o w r 5 , 2 8 9 1
L o n d o n w
— G l o r i a r 5 4 9 C h i l v e r r d
— « H a r r y J ( A d a ) c h u r c h o f f i c e r T e m p l e B a p t i s t C h u r c h h
6 7 2 V i c t o r i a a v
— - J a s B e m p F o r d s r 2 2 7 3 W o o d l a w n a v
— J a s F ( G l a d y s E ) e m p D i n s m o r e M c I n t y r e h 2 5 5 D o m -
i n i o n b l v d ( S a n d W T w p )
— L e o n i e e m p D e t r o i t r 1 1 1 0 M a r i o n a v
- — L o i s V r 1 1 0 5 P e l i s s i e r
— L o u s s M r 2 2 7 3 W o o d l a w n a v
— — - M a r g t M r s e m p J e f f r e y C l e a n e r s r 9 3 4 C h u r c h
- — R o y ( B e r n a d e t t e ) e m p D e t r o i t h 1 1 1 0 M a r i o n a v
~ S a r a h ( w i d F r e d G ) h 6 9 8 C h a r l o t t e ( R P a r k )
— S t e l l a M r s i n s p B o r d e r C i t i e s I n d u s t r i e s r 8 7 1 D o u g a l l
a v e n u e
‘ W a l t e r s t u d t r 1 0 , 5 6 1 P a r e n t a v
— — W m p a c k e r ( F o r d s r 5 4 0 W a h k e t a
— W m 1 L ( K a t h l e e n ) e m p P a r k e D a v i s h 5 4 9 C h i l v e r r d
G o u l d e
A l l e n
e m p
B a r b a r a
G o u l d e
r 9 8 8
L a n g l o i s
a v
— B a r b a r a ( I d e l l e G o u l d e ) l a d i e s w e a r . 1 6 6 3 O t t a w a
G o u l d r n g
E d w d
T ( E v e l y n )
m a c h
o p r
L A
Y o u n g
I n d u s t r i e s
i n 1 3 3 6 H a l l a v
— H e r b t ( I r e n e ) f o r e m n L A Y o u n g I n d u s t r i e s h 1 3 3 6
H a l l a v
~ R e g i n a l d h o u s e m n P r i n c e E d w a r d H o t e l r 9 3 1 D o u g a l l a v
— W m ( J a n e t ) e m p D e t r o i t r 8 1 9 L i n c o l n r d
G o u l e t
A d e l i n e
‘ M r s
b i n d e r y
B o r d e r
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r 1 2 8 7
M o y
a v
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A
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e m p
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M o t o r
i L a m p
h
3 5 4 6
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~ A l b t ( A t t i e ) h 2 8 2 P a r e n t a v
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— - — O s c a r d r v r C a n d n ( B r e w e r i e s T r a n s p r e s R R 1 P a q u e t t e
— — W a l t e r J r 8 9 9 V i c t o r i a a v
- — W m ( E i l e e n ) h 1 6 7 M a r e n t e t t e a v
G o w a n B e s s i e ( w i d C l i f f o r d ) h 1 4 2 2 B r u c e a v
- — — ‘ C a r m a n ( V e r n a ) m e c h ( A b b e y G r a y r e s R o s e l a n d
G o w m a n D a n l H ( S t e l l a ) a s m b l r C h r y s l e r s h 2 1 5 3 Y o r k
— W a | t e r m a c h R o m e o M a c h S h o p r 1 4 2 2 B r u c e a v
G o w a n l o c k F r a n c i s W ( M a b e l ) c l k M C R h 1 2 5 5 P r i n c e r d
— M a r g t M r s e m p C a n d n A u t o T r i m h 1 4 7 3 P e l i s s i e r
G o w d y C h e s t e r e m p F o r d s r 4 6 8 P i t t w
— D o n a l d L c l k P r o v i n c i a l B a n k ( 1 9 9 L o n d o n w ) r ‘ 1 3 6 5
P i e r r e
— — H a r r y M ( L e a ) e m p T r u s c o n S t e e l h 1 3 6 5 P i e r r e a v
G o w e r C h a s E ( E l i z t h ) e m p C h r y s l e r s h 5 , 1 2 4 6 ' D u ﬁ e r i n p l
G o w l a n d N o r v a l J t o o l m k r F o r d s r 6 7 2 C a r o n a v
— W m ( B e s s i e ) s l s m n C R e a d i n g C l u b h 6 7 2 C a r o n a v
G o y e a u A l b e m y D ( T h e r e s a ) h 5 8 2 E l m a v
— A l b t J ( J e a n ) h 1 6 5 2 L o n d o n w
- — — - A n g e | a ( w i d P e t e r ) h 1 5 5 8 L i n c o l n r d
— A p t s 1 4 0 4 G o y e a u
— — A r t h u r ( C e l e s t i n e ) s l s m n S t a n d a r d B a k e r y r 1 3 7 8 E r i e e
— D o n a l d L ( J o s e p h i n e ) e m p F o r d s h 2 , 3 4 1 C a m p b e l l a v
G O Y E A U E D 8 : S O N S ( E d G o y e a u ) ,
M o v i n g , C a r t i n g , S t o r a g e ; W e H a v e
A l l C l a s s e s o f T r u c k s t o M e e t Y o u r
D e m a n d , A m e r i c a n L i c e n s e s , 1 6 4 0
L o n d o n w , h , s a m e , P h o n e 4 8 1 2 3
— — E d m u n d ( I s a b e l ) ( E d G o y e a u & S o n s ) h 1 6 4 0 L o n d o n w
- — E r n e s t t a x i d r v r h 6 8 5 C h u r c h
— E u g e n e J e m p C h r y s l e r s r 1 6 4 0 L o n d o n w
— - G r o c e r y ( H a r r y G o y e a u ) 1 0 9 0 W y a n d o t t e w
— H a r r y J ( J o s e p h i n e ) ( G o y e a u G r o c e r y ) h 1 0 7 4 W y a n -
d o t t e w ‘
— = L a w r e n c e ( E l i z t h ) c l k C N ‘ R Y a r d 0 1 ? h 6 5 2 M c K a y a v
— ~ L e o P ( P e a r l ) h e l p e r E d G o y e a u & S o n s h 1 6 4 6 L o n d o n
w e s t
— M a r i a n M r 1 6 4 0 L o n d o n w
- — - O s c a r e m p E d G o y e a u & . S o n s i r 1 6 4 0 L o n d o n w
1 1 A l p h a b e t i c a l . W h i t e P a g e 1 6 1
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I M P E R I A L B A N K O F C A N A D A
E S S E X C O U N T Y B R A N C H E S A T
C O T T A M
A N D F O U R B R A N C H E S I N W I N D S O R
B r a n c h e s a n d A g e n t s a t a l l p r i n c i p a l p o i n t s i n C a n a d a . U . S . A . a n d A b r o a d .
E S S E X — - H A R B O W
 
 
G o y e a u
G o y e a u R a y m o n d E ( A n t o i n e t t e ) c o n s t a b l e P o l i c e D e p t n
6 8 6 P a r t i n g t o n a v
— T M a t t e m p F o r d s r 1 5 1 9 A u b i n r d
G o z z a l a J o s e m p F r a n k P e n z r , 1 4 8 9 A l b e r t r d
G r a b b B o r i s r 1 3 2 9 H a l l a v
— ~ G e o ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 3 2 9 H a l l a v
- — N i c h o | a s s t u d t r 1 3 2 9 H a l l a v ‘
G r a b e r A l e x ( G r a c e ) w e l d e r F o r d s h 1 6 7 0 P e l i s s n e r .
— D o n a l d A ( J o y c e ) e m p B e n d i x E c l i p s e r 1 6 7 0 P e l i s S I e r
G r a b i a s F r a n k ( A n n i e ) h 8 1 2 H i l d e g a - r d e ( R P a r k )
— — — M u r r a y s t u d t r 8 1 2 H i l d e g a r d e ( R P a r k )
G r a b i j a n N i c k s h o e m a k e r r 1 1 2 7 L a n g l o i s a v
G r a b o w i e c k i B e r n a r d m a c h W i n P a t t e r n s r 1 8 2 9 H i c k o r y r d
— — F r a n k ( M a r y ) f o r e m n N a t l A u t o R a d i a t o r h 1 3 1 7 A r t h u r
r o a d
— — J o h n l a b M c C o r d C o r p h 1 8 2 9 H i c k o r y r d
— - J u l i a M r s f u r f n s h r L P L a z a r e & C o h 8 7 1 M a r i o n a v
— S t e v e ( L e n a ) e m p C h r y s l e r s h 1 6 4 0 C a d i l l a c
G r a b o w s k i C o n s t a n c e ( w i d J o h n ) h 2 2 1 5 M a r e n t e t t e a v
— — E d m u n d s t u d t r 2 2 1 5 M a r e n t e t t e a v
a M i c h l ( L e m p S W & A R l y r 1 3 8 9 L a n g l o i s a v
G r a c e D o n n a Y j r o p r B e l l T e l r 3 1 2 9 W a l k e r r d
- — r D o u g l a s l a t h e h a n d S t a n d M a c h & T o o l r 3 1 2 9 W a l k e r
r o a d
— E r n e s t ( I r e n e ) t o o l m k r S t a n d M a c h & T o o l h 3 0 8 5
W a l k e r r d
— — H o s p i t a l A l i c e M B r e t t s u p t 3 3 9 C r a w f o r d a v
— H o s p i t a | N u r s e s H o m e 2 7 4 , 4 2 6 a n d 4 2 8 C r a w f o r d a v
9 6 9 — 9 1 n a n d 1 0 2 3 L o n d o n w
— & T r u t h H a l l 7 0 2 ‘ P i e r r e a v
G r a c e y H a r o l d ( N o r e e n ) c a s h i e r F o r d s h 1 4 0 9 R i v e r s i d e
d r ( R ’ S i d e )
— J a m e s M ( M a r y ) e m p D e t r o i t ‘ h 1 5 9 0 J a n e t t e a v
G r a c i e J a s M ( G e r t r u d e ) c a s h i e r C u s t o m s & ‘ E x c i s e h
1 7 7 9 S a n d w i c h e
— R i c h d ( L i l y ) w t c h m r . B i r k s - E l l i s - R y r i e h 1 , 3 1 2 c h e a u
G r a d J o h n e m p G o t f r e d s o n ’ s r 1 6 9 7 C a d i l l a c
G r a d y A l b t ( Z o e ) a s s e m b l e r _ A u t o T r i m h 1 4 8 5 D u ﬁ e r i n p l
— A r t h u r a p p W m H G r a d y r 1 5 0 4 T e c u m s e h b l v d w
— C l i ﬁ ‘ o r d ( V i v i a n ) e m p * D e t r o i t r 1 1 7 2 L o u i s a v
— W m r 4 0 7 M e r c e r
— W m H ( J o s i e ) p l a s t e r e r h 1 5 0 4 T e c u m s e h b l v d w
G r a e b e r F l o r e n c e M s t o k e r h e l p e r B r y a n t P a t t t r n r 6 3 2
J a n e t t e a v
G r a h a m E r n e s t ( V e r a ) e m p F o r d s h 1 7 4 2 H a l l a v
— E t h e | s t e n o g T r a d e r s F i n a n c e C o r p L t d r 3 7 2 M c E w a n a v ‘
~ — E v e r e t t e m p G o t f r e d s o n ’ s r 3 7 5 2 W h i t n e y a v :
— — - F r a n c i s M ( R u b y R ) e m p D e t r o i t h 1 6 7 2 G l a d s t o n e a v
— F r a n c i s A ( M a d e l i n e ) c o n s t a b l e P o l i c e D e p t h 1 5 5 0
H o w a r d a v ‘
— G e r a l d i n e c l k S t e r l i n g P r o d u c t s r 1 5 3 0 L i l l i a n
— — G o r d o n F ( E i l e e n ) h 7 2 8 P i e r r e a v
— H E a r l ( M a r g t ) s l s m n I m p e r i a l
P i l l e t t e r d
— — - H a n n a h r 2 2 2 B e l l e I s l e I v
— H a r o l d ( P e a r l ) f o r e m n A u t o S p e c i a l t i e s h 1 2 6 4 E l s m e r e
a v e n u e
— H a r r y ( M a r g t ) e m p F o r d s h 1 7 7 0 B e n j a m i n a v
— H a r r y A ( T h o r a ) e m p F o r d s h 3 0 9 L a n g l o i s a v
— H a r r y W ( E l l e n ) h 4 0 3 O a k a v
— — H e l e n c l k E a t o n s r 4 0 3 O a k a v
- - H e r b e r t e m p F o r d s r 6 9 3 M a y a v ,
— H e r b t C ( M a d e l i n e ) e m p G e n l M o t o r s h 1 7 9 5 W e s t - ‘
c o t t r d
- — l r e n e s t e n o g T r u s c o n S t e e l r 7 2 8 P i e r r e a v
- — J W m ( G r a c e ) i n s p F o r d s h . 1 7 3 4 H i c k o r y r d
— — J a c k ( M a r g t ) e m p V e t e r a n C a b h 1 3 9 5 A l b e r t r d
— J a s H ( M a r y ) h 2 0 5 C a m e r o n a v
- — — J e a n e m p U n e m p l o y m e n t I n s C o m m n r 1 3 6 8 G e o r g e a v
— — J o a n t y p i s t J o h n W y e t h & B r o r 3 2 1 8 R i b e r d y r d ‘
( S a n d E T w p )
— J o h n . D ( M a r g t ) h 3 9 6 ( B r i d g e a v
— J o h n - E ( H i l a r a ) a c c t ( B a n k o f C o m ( 1 4 6 1 O t t a w a ) ( ' 1 2 0 2 ,
1 3 8 1 A s s u m p t i o n
— — J o h n H ( H e l e n ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 1 7 7 W i n d s o r a v
— — - J o h n J ( N e l l i e e ) s h p r T J E a n s o r & S o n s ( 1 4 8 6
B r u c e a v -
— J o h n R s t u d t r 1 3 2 6 L i n c o l n r d
— J o n a t h a n ( E d y t h e ) s t k m n M o t o r
R R 3 M a i d s t o n e
— — J u l i a r 9 2 5 E l m a v
— — l < a t e d r e s s m k r h 1 , 8 B W y a n d o t t e e
~ — L a r r y m e c h T C A r 8 1 2 J a n e t t e a v
— L e o n a r d r 1 2 6 4 E l s m e r e a v
— — L e o n a r d L W ( M a r i e ) e m p W a b a s h R l y h 2 2 2 B e l l e
I s l e a v
— L i l l i a n E s t e n o g C a n d n B r i d g e r 8 9 3 ( H a l l a v
— — M a r i e ( w i d J o s e p h ) h 4 4 4 C r a w f o r d a v
— — M a r y J M r s h 1 1 0 7 L o u i s a v
T o b a c c o C o h 1 9 3 2
P r o d u c t s C o r p r e s
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— M a y M r s h 3 5 9 P a r t i n g t o n a v
— 1 M e r v i n h 1 5 3 0 L i l l i a n
— - M i o h | ( D o r o t h y ) s l s m n S i l v e r w o o d ’ s h 3 1 7 S a l t e r a v
— N o r m a o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 5 3 0 L i l l i a n
; ” I , ” ‘ G r a f A l o i s ( H e l e n ) ( E r i e M a r k e t ) h 5 3 3 G i l e s b l v d e
i ‘ " — ‘ L e o ( J u n e ) e m p F o r d s r 1 0 1 5 E l m a v
W h e e l T r u e i n g T o o l
  
l l i l l
G r a f f D o n a l d - E l a t h e o p r r 7 7 4
 
  
 
C a l i f o r n i a a v
— E z r a H ( A n n a ) h 7 7 4 C a l i f o r n i a a v
— H a r o l c l W ( V i r g i n i a ) d r v r D i r e c t - W i n t e r s T r a n s p h 2 3 2 8
W e l l e s l e y
- — K e n n e t h W a u d c l k C h a s W S t e p h e n s r 2 2 5 9 P e l i s s i e r
— ~ M a b e | ( w i d E d w d ) h 2 2 5 9 P e l i s s i e r
- — M a r y . L o u s l s l d y M e t r o S t o r e s r 2 3 2 8 W e l l e s l e y b l v d
— - W m A e m p D e t r o i t r 7 7 4 C a l i f o r n i a a v
— - 4 W m H ( L i l l i a n ) h 4 5 5 C h a t h a m w
G r a g g l d a m a e s t u d t r 2 2 1 8 H o w a r d a v
- — P h y | l i s b e a u t y o p r G r e y ’ s ( B e a u t y S h o p r 2 2 1 8 H o w a r d a v
' S t a n l e y C ( M a r y ) m a c h o p r F o r d s h 2 2 1 8 H o l e a r d a v
G r a h a m A g n e s ( w i d A n d r e w ) r 1 0 4 6 M o n m o u t h r d
- - A l b t e m p C h r y s l e r s r 6 9 6 C h a t h a m w
— A l b e r t ( S e l e n a ) e m p K e l s e y W h e e l h 6 3 9 W e l l i n g t o n a v
— 4 A | i a n h e l p e r W i n S t a r r 3 9 6 B r i d g e a v
— A | I e n ( B e r n a d e t t e ) c o n t r h 7 7 5 S a n d w i c h e
— A r r t h u r ( M a y ) p l a n t m n I m p O i l h 2 1 0 M a r e n t e t t e a v
— — A r t h u - r s u p t F o r d s r 2 6 6 R o s s i n i b l v d
— A r t h u r 5 ( K a t h l e e n ) e m p F o r d s h 4 5 9 E l l i s a v w
— A u b r e y F a c c t A s s o c i a t e d S e r v i c e s C o r 5 8 1 B r u c e a v
— — « C a t h e r i n e r 2 0 5 C a m e r o n a v
— - C h a s E ( A u d r e y ) c l k C h r y s l e r s h 1 6 4 5 W y a n d o t t e w
— — C h a s W e m p F o r d s h 1 5 7 L o u i s a v
— C | i f f o r d 1 E ( M a r y ) i n s p K e l s e y W h e e l h 4 8 9 C a l i f o r n i a a v
— D J c l l < U n e m p l o y m e n t I n s C o m m n r 1 3 6 8 G e o r g e a v
— — A D a n i e l A ( I r e n e ) c l k N a t l R e v e n u e D r a w b a c k s B - r h 5 ,
3 8 6 D e v o n s h i r e r d
— - D a v i d ( A d a ) e m p F o r d s h 1 8 5 0 G l a d s t o n e a v
— - D a v i d G ( M a r y ) h 3 6 8 C h u r c h
— - D o n a l d ( M a r y ) e m p F o r d s h 6 , 5 4 5 C a m e r o n a v
— D o n a l d e m p T r u s c o n S t e e l r 7 2 8 P i e r r e a v
— ' D o n a l d A e m p F o r d s r 5 , 3 8 6 D e v o n s h i r e r d
— — D o n a l d A m e s s r H i r a m W a l k e r & S o n s r 3 9 6 B r i d g e a v
- — D o u g | a s ( G r a c e ) e m p F o r d s r , 1 3 2 5 O u e l l e t t e a v
— E V i c t o r ( P a r k ) m g r W i n d s o r C o u r t A p t s h 2 2 8 , . 1 6 1 6
O u e l l e t t e a v
— - E a r l G ( A l i c e L ) l a b W a l k e r M e t a l r 1 4 6 6 W e s t c o t t r d
- — E d i t h M M r s d e p t m g r B a r t l e t M a c d o n a l d & G o w r 5 3 6
 
G l a d s t o n e a v O
— — E I d o n F a g t C o n t i n e n t a l L i f e I n s C o r e s E s s e x
- — ~ E l | e n ( w i d E l i e n ) r 4 8 4 S u n s e t a v
— - E l m e r ( K a t h e r i n e ) d r a u g h t s m n A d v a n c e ( M a c h & T o o l
h 1 4 0 3 W e s t c o t t r d -  
— N o r m a n - M ( E l v a ) m g r A d a m ’ s D r u g C o L t d h 1 3 2 6
L i n c o l n r d
— — P e a r l s l s l d y C h e r n i a k & C o r 9 3 6 P i l l e t t e r d
— — P e r c y ( E m i l y ) i n s p K e l s e y W h e e l h 4 5 9 E l l i s a v w
— — P e r c y 0 ( D o r o t h y ) d e p t m g r F o r d s h 4 1 2 , . 1 6 1 6 O u e l -
l e t t e a v .
— ~ P e t e r ( M a y ) h 1 4 6 2 P e l l e t i e r
— ~ P e t e r C ( S a r a h ) e n g n r M C R h 1 5 4 2 Y o r k
— — R a l p h L ( L a u r a ) w e l d e r C a n d n S i r o c c o r 3 9 7 M a y a v
— R i c h d F f o r e m n E s s e x W i r e r 1 5 4 2 Y o r k
— R o b t ( R i t a ) h 1 1 7 8 C h u r c h
‘ V — R o b t r 3 6 3 7 M u l f o r d
— — R o b t c o n s t P r o v i n c i a l P o l i c e r 8 0 6 D o u g a l l a v
~ ~ R o b t ( M a r y ) e m p F o r d s h 3 7 2 M c E w a n a v
~ R o b t ( Y v o n n e ) e m p P a l a c e T h e a t r e r 1 7 3 4 H i c k o r y r d
— R o n a | d s t u d t r 1 3 2 6 L i n c o l n r d
— R o y w t r r 1 4 0 3 W e s t c o t t r d
- — 5 F r 1 8 6 5 O n e i d a c t
— — S a m l ( D o r o t h y ) s e c t i o n h e a d H i r a m W a l k e r & S O N S
h 1 8 6 5 O n e i d a c o u r t
— S h i r l e y J d e n t a l a s s t D r M e r e d i t h r 1 7 4 2 H a l l a v
— S t e p h e n ( D o r o t h y ) d i e s e t t e r M o t o r P r o d u c t s C o r p h 1 8 9 5
T o u r a n g e a u r d
— V a u g h a n t r k d r v r r 1 4 0 3 W e s t c o t t r d
— V i c t o r e m p C a n d n B r i d g e r 1 1 4 2 A s s u m p t i o n
— W a l t e r H ( L e n o r e ) e m p F o r d s h 2 , 3 3 3 0 S a n d w i c h w
— W m ( S o p h i e ) r 1 5 0 9 A u b i n r d
— W m ( I d a ) e m p F r e n c h C a n C l u b h 7 2 8 P i e r r e a v
— W m 4 D ( C a t h e r i n e ) e m p C h r y s l e r s h 8 6 E l l i o t t w
— W m F ( J u n e ) b u s o p r S W & A R l y ' n 7 6 2 A r g y l e r d
- — W m V ( A l i c e M ) i n s p F o r d s h 1 6 0 9 P i l l e t t e r d
— ~ W m W ( R h o d a ) d r v r F o r d s h 4 6 9 A y l r n e r a v
G r a h n J o h n W ( S i g r i d ) e m p C a n d n B a t t e r y & B o n a l i t e C o
L t d h 1 0 7 5 E l s m e r e a v j
G r a i l C h a s ( R a c h e l ) e m p W i n B o d y & B r i d g e ( 1 9 8 7 C a l i -
f o r n i a a v ’
G r a i n g e r A r t h u r M ( H e l e n ) s t u d t a c c t M a c d o n a l d & H e a l e ) ’ :
r 7 4 9 C a m p b e l l a v
— C h a s ( F e r n ) s l s m n ( C a n a d a B r e a d r e s R R 1 P a q u e t t e
— F l o r e n c e s t e n o g r 2 2 8 9 L o u i s a v
— — G ~ r a c e V c l k C N R F r e i g h t O ﬂ ’ r 1 5 0 3 A r t h u r r d
— L i l | i a n h 2 8 , 1 1 6 4 O u e l l e t t e a v
— — R o y 1 C e m p F O r d s r 2 3 7 J e f f e r s o n b l v d ( R ’ S i d e )
— S t e p h e n r 4 0 4 W i n d e r m e r e r d
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W E B S T E R M O T O R S
( W I N D S O R ) L I M I T E D
4 8 W Y A N D O T T E S T . E A S T . .
F a l l S e r v i c e o n a l l F o r d P r o d u c t s
B r a n c h — - — 1 3 0 4 O t t a w a S t . a t H a l l A v e . P h o n e 3 - 7 4 1 9
T E L E P H O N E 4 1 1 1 8 5
 
 
G r a i n g e r W m ( A l i c e ) s t o c k C h r y s l e r s h 2 2 8 9 L o u i s a v
G r a m a d a A l e x A ( K a t h a l e e n ) m a c h F o r d s h 1 8 8 4 F o r d
b l v d ( S a n d E T w p )
— — G l o r i a e m p W i n d s o r L a u n d r y - r 1 8 8 4 F o r d b l v d ( S a n d
E T w p )
— — M a r j o r i e e m p H o t e l D i e u r 1 8 8 4 F o r d b l v d
G r a n u l e t J o h n l a b S t a n d F n d r y r 1 1 3 8 C a t a r a q u i
G r a n a d a A p t s 2 7 4 G i l e s b l v d w
— B a r b e q u e R e s t a u r a n t ( L o u i s W a l t e r s a n d J u l i u s M a l -
w i t z ) 1 2 9 7 D r o u i l l a r d r d
- — — S a m | ( I r e n e ) d i e s e t t e r L o n g M f g h 1 1 6 7 G i l e s b l v d e
G r a n d C a f e ( G i n F o n g ) r e s t 3 4 3 W y a n d o t t e W
— — C e n t r a l H o t e l ( M r s E d n a G r a v e l i n e ) 2 3 9 - 2 4 1 S a n d -
w i c h e
— H o t e l ( F r e d C M a r t i n ) 5 3 1 - 5 4 5 E r i e e
- — - T e r r a c e B a l l R o o m ( J o h n L o c k & A n t h o n y B o r t o l i n ) d a n c e
h a l l 1 3 4 0 T e c u m s e h b l v d e
G r a n d b o i s C h a s ( M a r y ) e m p F o r d s h 2 1 7 0 H i g h l a n d a v
G r a n d c h a m p A l e x a n d r i n e ( w i d H e n r y ) h 9 0 3 E l s m e r e a v
— — ‘ A r m a n d ( A l i n e ) p l a s t e r e r h 1 1 8 4 A l b e r t r d
— B e a t r i c e e m p P a r k e - D a v i s r 9 0 3 E l s m e r e a v
— E d w d e m p C N R h 3 - 5 , 2 6 5 - 2 7 1 C h a t h a m e
— — G e r a l d ( E d i t h ) e m p C h r y s l e r s h 7 9 6 M a y a v
— J o s e p h i n e ( w i d H a r v e y ) h 9 5 4 L i l l i a n
— L u c i l l e b e n c h w k r E s s e x W i r e ' C o r p r 9 0 3 E l s m e r e a v
— M a r y T o p r B e l l T e l r 9 0 3 E l s m e r e a v
G r a n d i n T h o s ( G l o r i a ) ( M a c d o n a l d 8 c ‘ H e a l e y ) h 3 A , 6 9 3
A r g y l e r d
G r a n d l o u i s F A ( E i l e e n ) e m p F o r d s h 1 0 8 5 C a d i l l a c
G r a n d m a i s o n A r t h u r h 1 1 4 3 C a m p b e l l a v
— D e n n l s ( C a t h e r i n e ) r 4 5 4 C r a w f o r d a v
— D e s i r e ( w i d E m i e l ) r 1 1 4 3 C a m p b e l l a v
— E d w d e m p C h r y s l e r s r 1 1 4 3 C a m p b e l l a v
— E u g e n e ( H a n n a ) e m p R o y a l W i n d s o r G a r a g e h 1 6 8 6
M e r c e r
— G i l b e r t ( M a r y ) e m p C I L r 1 6 8 6 ( M e r c e r
— — M a c k e n z i e ( R e n a ) e m - p F o r d s h 4 7 9 ' C r a w f o r d a v
— ! V l a r i e e m p D e t r o i t h 2 5 , 1 1 6 4 O u e l l e t t e a v
— W i l f r e d ( C e l i n a ) e m p F E D a y u s ( 3 0 h 3 5 1 5 G i r a r d o t
— - W i l f r e d e m p P 0 r 3 5 1 5 G i ' r a r d o t a v
G r a n d y G i l b e r t ( D o r o t h y ) e m p P a r k e D a v i s h 3 7 9 J o s e p h -
I n e a v
- 4 R o y E ( M a e ) e m p C h r y s l e r s h 3 2 4 B r i d g e a v
— S - h i r l e y c a s h i e r L o b l a w s r 3 8 3 ( M c E w a n a v
G r a n e k G e r d a M r s - b k p r a n d t r a n s l a t o r S u m m e r P r i n t i n g
a n d P u b l i s h i n g C o ‘ L t d
G r a n g e r A l b t ( E t h e l ) h 7 4 9 C a m p b e l l a v
— H a r v a r d ( M a r i o n ) e m p F o r d s r 1 4 8 5 F r a n c o i s r d
G R A N I T E I N S U R A N C E A G E N C I E S
L I M I T E D , 0 B R a w l i n g S e c r e t a r y -
T r e a s u r e r , J o h n H M o t h e r s i l l M a n -
a g e r G e n e r a l I n s u r a n c e , 1 0 0 3 - 1 0 0 4
S e c u r i t y B u i l d i n g , 2 6 1 - 2 9 3 P e l i s s i e r ,
P h o n e 3 3 5 5 9
G r a n t A l e x e m p P e n b e r t h y I n j e c t o r r 9 3 7 M e r c e r
— — A | e x ( F l o r a ) m e c h C h r y s l e r s h 9 2 7 D o u g a l l a v
- — A l e x m a c h o p r L A Y o u n g I n d u s t r i e s h 3 8 8 1 M o n t c a l m
— A | e x j r ( M a r i e ) s u p r v s r C h r y s l e r s : r 9 2 7 D o u g a l l a v
— A | f r e d ( G r a c e ) g r o 1 5 1 7 L o n d o n w h 2 2 1 M c E w a n a v
— A l | a n = D ( A n n a ) w i n d o w s h a d e s ( r e a r ) 5 5 L o n d o n w h
4 6 5 V e r a p l
— A n g u s e m p M C R r 8 5 5 O a k a v
— A n n i e M h 5 1 5 W i n d s o r a v
~ — A r c h i b a l d ( T h e l m a ) s h i p p i n g d e p t o p r C h r y s l e r s h 1 6 6 3
P r i n c e r d
— B e t h s l s l d y ' M a r e n t e t t e ’ s B o o k S t o r e r 4 , 7 7 2 V i c t o r i a
a v e n u e
— B e v e r l y R s e c C l a r k & Z e r o n r 8 6 H a n n a e
- B ’ Y C S A e m p C h r y s l e r s r 2 0 3 5 A r g y l e c t
— - C h a s ( R u t h ) e m p F o r d s h 2 2 3 5 H o w a r d a v
~ — C h a s A l a b S t a n d P a i n t r 8 5 5 O a k a v
— — D e w e y
s t u d t
r 8 6
H a n n a
9
.
— D o n a l d ( M a r j o r i e ) p h o t o W i n S t a r h 4 8 3 J o s e p h i n e a v
— D o n a l d M ( M a r g t ) j a n i t o r W i n S t a r h 2 0 3 5 A r g y l e c r t
— D o n a l d W ( B M ) m g r t y p e w r i t e r d i v I n t l B u s i n e s s M a c h
C o L t d
— — E r i c 3 1 ( M a - r g t ) e m p D o m S o u n d E q u i p h 8 6 4 L a u r e n c e
r o a
~ E r l e W ( C h a r l o t t e ) e m p F o r d s h 3 6 3 P a r t i n g t o n a v
— — E r n e s t e m p F o r d s h 9 7 1 M e r c e r
— - — i E s t h e r S s t u d t r 1 5 6 2 D o u g a l l a v
— E v e l y n M r s c l k S h e r m a n L a b o r a t o r i e s r e s T e c u m s e h
- — G e o e m p F o r d s r 1 3 5 0 G o y e a u
— G e o M ( M a d g e ) ( K e n n i n g & G r a n t ) h 1 2 6 5 P e l i s s i e r
— G o r d o n ( I s a b e l l ) e m p C h r y s l e r s r 2 0 1 B r i d g e a v
~ l v a n E ( E l i z t h ) d i v s i s m g r J T W i n g 8 : C 0 h 3 1 3 , 1 6 1 6
O u e l l e t t e a v
~ J C a m e r o n ( L l o y ) s l s m n W J T h o m s o n 8 : C o h 1 5 6 2
D o u g a l l a v
‘ J M e m p F o r d s r 1 2 1 4 D r o u i l l a r d r d
A l p h a b e t i c a l .
 
. G r a v e l m e
G r a n t J P e r c y ( F r a n c e s ) s l s m n F E D a y u s C o h 1 0 5 , 1 3 3 8
D u e l l e t t e a v
- — — J a s ( L i l y ) h 3 4 7 9 S a n d w i c h w
~ — J a s J ( R e t a ) s p r a y p a i n t e r T o l e d o S c a l e h 1 4 6 6 P r i n c e
r o a d
— J e a n e m p D e t r o i t r 4 6 5 V e r a p l
— — J o h n ( A g n e s ) e m p F o r d s h 8 1 5 L i n c o l n r d
— — J u n e s e c W i n d s o r A c c o u n t i n g S e r v i c e s r 8 6 H a n n a e
— K 0 ( M a r y ) e m p F o r d s h 2 0 1 , 1 3 3 8 O u e l l e t t e a v
— L e s t e r W ( L a u r a ) y a r d c o n d N Y C h 8 6 H a n n a e
— L l o y d M ( J a n e t ) e m p C h r y s l e r s h 2 3 3 9 F o r e s t a v
— L o i s n u r s e s a i d M e t r o p o l i t a n H o s p r 2 0 3 5 A r g y l e c t '
- — 4 L o r i s ( G e r t r u d e ) c l k F o r d s h 1 7 0 5 A u b i n r d , /
— M a r g t t c h r E d i t h C a v e l l S c h l r 2 6 1 H i l l a v
— M a r g t ( w i d W m ) h 6 2 7 A s s u m p t i o n f .
— M a r i o n s t u d t r 1 5 6 2 D o u g a l l a v
— N e l | i e C M r s h 3 0 1 , 6 1 9 P e l i s s i e r
— 0 r v a l e m p N i c h o l a s C o a l C o L t d r 3 3 4 M c K a y
— — P a u | i n e M r s h 1 0 9 1 D r o u i l l a r d r d
— P e r c y ( A n n i e ) e m p C h r y s l e r s h 2 1 7 F o r d b l v d ( R ’ S i d e )
— — P e t e r D ( A n n ) ( H o w a r d M a r k e t ) h 1 7 4 0 M e r c e r
— — R R o b e r t r 3 4 7 9 S a n d w i c h w
— R o b t b a k e r y h l p r C a n B r e a d r 8 1 5 L i n c o l n r d
— — R o b t ( S a r a h ) e m p F o r d s h 1 5 7 1 G l a d s t o n e a v
— T h o s ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 6 2 8 M a y a v
— T ' n o s p l a s t e r e r J o h n T r o u p e h 1 3 5 0 G o y e a u
— T h o s ( G e o r g i n a ) p l a s t e r e r J T r o u p e h 1 0 5 4 H o w a r d a v
— W m ( E l i z t h ) e m p F o r d s h 4 9 0 L i n c o l n r d
— W m H ( L i l l i a n ) o p r F o r e s t C l e a n e r s h 1 1 4 , 4 4 4 P a r k w
— W m T ( J a n e t ) e m p F o r d s h 1 6 4 6 V i c t o r i a a v
G r a n t h a m J a s e m p F o r d s h e s B e t t s a v ( S a n d W T w p )
G r a n v i l l e E l e a n o r e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g r 3 , 2 2 0
G o y e a u
G r a n z i o l A n t o n i o ( R e g i n a ) l a b B i r i t A m e r B r e w i n g h 1 2 3 7
M a r e n t e t t e a v
— — D i n o ( M a r y ) c l k B r e w e r s W a r e h o u s e r 1 2 3 7 M a r e n t e t t e
a v e n u e
G r a s l M a r y p r i n t s h o p a t t d t P r i n c e E d w a r d H o t e l r 8 6 8
B r u c e a v
G r a s s D o r i s M r s s h i p p i n g c l k S t e r l i n g P r o d u c t s r 9 3 8
D o u g a l l a v
— J o h n e n g n r C P R r 4 8 8 V i c t o r i a a v
— — R o b t L b u s o p r S W & A R l y h 1 3 5 J o h n M ( R ' S i d e )
G r a s s i A r t h u r A ( M a r y ) h 1 4 0 6 W y a n d o t t e w
— — E d e L ( M a r g t ) h 2 5 0 C r a w f o r d a v
— - — G e n o s t u d t r 9 5 8 B r i d g e a v
— I d a ( w i d W m ) r 9 3 1 W i n d s o r a v
~ L o u ' s J e m p F o r d s h 9 5 8 B r i d g e a v
— M a r y f n s h r F r e d k S t e a - r n s 8 1 C o r 6 0 8 B r i d g e a v
— S t e l l a ( w i d r P e t e r ) h 6 0 8 B r i d g e a v
— - ‘ W m e m p C h r y s l e r s r 6 0 8 B r i d g e a v
G r a s s i c k W P a t r i c k ( S e i g r i d ) s p e c s l s m n C o c a - C o l a h 1 1 1
S h e p h e r d e
G r a s z l N i c h o l a s ( M a g d e l i n e ) p l a n t s u p t M a s t e r C l n r s h
1 7 4 2 E l s m e r e a v
— N i c h o l a s 1 r ( J e a n ) p r s r M a s t e r C l n r s r . 1 7 4 2 E l s m e r e
a v e n u e
G r a t t o F r a n c e s ( w i d G o r d o n ) h 4 7 1 D o u g a l l a v
— — - R o b t m g r A m b a s s a d o r T a x i C a b r e s T e c u m s e h
G r a t t o n G u y L ( E d n a ) t i m e d e p t A u t o S p e c i a l t i e s I 1 2 2 1 1
L o n d o n w
— J o h n o p r J o h n W y e t h & B r o r 1 2 3 2 W i n d e r m e r e r d
— J o s e p h L ( E g l i n t i n e ) s u p r v s r J o h n W y e t h & B r o h 1 2 3 2
W i n d e r m e r e r d
— — M a d e l i n e M t y p s i t J o h n W y e t h & B r o r 1 2 3 2 W i n d e r -
m e r e r d
G r a u z e r A r t h u r b l k s m t h G e n e r a l M o t o r s h 1 0 8 1 1 / 2 D r o u i l -
l a r d r d
— I d a s t u d t r 1 0 8 1 1 / 2 D r o u i l l a r d r d
G r a v e E d n a N o r a r 8 6 0 E l l r o s e a v
- — F r e d k C e m p D e t r o i t h 8 6 0 E l l r o s e a v
G r a v e l A n n e t t e s t e n o g M A B r i a n C o r n s T e c u m s e h
b l v d ( S a n d E T w p )
— — D a v i d ( B l a n c h e ) p r e s s m a n W i n d s o r D a i l y S t a r h 1 2 3 1
G e o r g e a v
— E d w d J ( L u c y ) e m p D e t r o i t h 1 2 6 R a n k i n a v
— G i s e l e s t u d t r 1 2 3 1 G e o r g e a v
— - H e r v e ( H e l e n a ) p l m b r D u n c a n - M C a t e r h 1 , 2 1 9 1 O n -
t a r i o
— J a c q u e l i n e M j r o p r B e l l T e l r 1 3 9 0 P i e r r e a v
~ — J o s ( B e a t r i c e ) ( D u p i u s & G r a v e l S h e e t M e t a l W k s )
h 1 3 9 0 P i e r r e a v
— — — ‘ J o y c e i n f c l k D e V i l b i s s ( M f g r 1 3 9 0 P i e r r e a v
- L e o ( R o s e ) e m p C h r y s l e r s h 1 2 3 5 H i c k o r y r d
— — - R o g e r r n s T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E T w p )
— W i l f r e d ( E l l a ) a s s e s s o r E s s e x C o u n t y h n s T e c u m s e h
b l v d e ( S a n d E T w p )
G r a v e l i n e A n d r e w ( F l o r e n c e ) p u r c h a s i n g a g t B u l l d o g E l e c t
P r o d C o h 4 4 [ F o r d b l v d ( R ’ S i d e )
- — E r n e s t ( R i t a ) s h p r G G M c K e o u g h : L t d r e s R R N o 1 ,
T e c u m s e h
W h i t e P a g e 1 8 3
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G r a v e l i n e
 
G r a v e l i n e F M a r i e b r c a s h i e r T h e C a n a d a L i f e A s s c e C o
r 7 4 9 M a y a v
— F a y e e m p P a r k e - D a v i s r 7 4 9 M a y a v
— « M a r t : h a ( w i d M y l e s ) h 2 0 6 L o u i s a v
— M i l f o r d ( E d n a ) h 2 3 9 - 4 1 S a n d w i c h e
— R o y ( F r a n c e s ) e m p P a r k e D a v i s C o h 7 4 9 M o y a v
— V i n c e n t ( M a r g t ) r 2 3 9 - 4 1 S a n d w i c h e
— ‘ N i l f r e d e m p D u p l a t e G l a s s r 7 4 9 M a y a v
G r a v e l l e A d r i e n ( A l m a ) e m p F o r d s r 2 5 7 S a l t e r a v
— A n d r e w ( O l i v e ) e m p D e t r o i t h 1 9 0 J a n e t t e a v
— - E d g a r e m p A m b a s s a d o r C a b r 7 8 9 B r u c e a v
- — — E d w d ( D e z i l d a ) y r d r n n P L R e a u m e & S o n h 7 4 3
C a t a r a q u i
— L e o n ( C e c i l i a ) g l a s s f n s h r M o t o r P r o d u c t s C o r p h 1 4 6 3
P i e r r e a v
— R o z i l d a ( w i d J o h n ) r 1 6 9 2 C e n t r a l a v
G r a v e s A l b t H ( A n n i e ) t e l o p r N Y C h 2 2 2 E l m a v
- — D o n a l d ( G l a d y s ) ( M o d e r n R a d i o S e r v i c e ) h 9 8 6 M c K a y
a v e n u e
- — E d e A e m p C P i R r 9 2 5 C u r r y a v
- — E i | e e n r 9 2 5 C u r r y a v
— E | i z t h m a i d r 1 4 1 9 V i c t o r i a a v
— E l i z t h M r s h 9 2 5 C u r r y a v
— E m i | y M - r s h 3 5 1 C l i n t o n
— J a s W ( E v a ) a s p h a l t p l a n t s u p t C i t y E n g i n e e r s D e p t h
1 5 5 5 C h u r c h
— J a s W s t u d t r 1 5 5 5 C h u r c h
— M u r i e | M r s e m p B a n n e r M e t a l P r o d r 1 0 8 5 E l m a v
— ~ R e g d e m p C h r y s l e r s r 3 5 1 C l i n t o n
G r a v e t t W m T ( M a r g t ) l a n d s c a p e r P a r k s D e p t h 2 3 5 4
A r t h u r r d ( S a n d w i c h I E T w p )
G r a v i i i n e B e l l a h 6 4 5 S a n d w i c h e
G R A Y , A B B E Y , L I M I T E D , A E G r a y ,
P r e s i d e n t , G e o F C a k e b r e a d V i c e -
P r e s i d e n t , H R K e l c h S e c r e t a r y -
T r e a s u r e r , C h r y s l e r , P l y m o u t h A u t o s
a n d F a r g o T r u c k s , S a l e s a n d S e r v m e ,
6 4 9 O u e l l e t t o a v , P h o n e 4 — 1 1 7 1 , U s e d
C a r L o t G o y e a u , c o r T u s c a r o r a , P h o n e
4 - 8 4 4 0 ( S e e a d v l e f t t o p l i n e s )
— A l b e r t E ( I r e n e ) p r e s A b b e y G r a y L t d h 2 3 3 2 W i n d e r -
m e r e r d
— — A | f r e d g d n r r 3 5 3 C h a p p e l l a v
— A n d r e w J ( F l o r e n c e ) ‘ h 5 5 6 L i n c o l n r d
— A u s t i n V ( F l o r e n c e ) h 1 1 0 7 H a l l a v
— B e n j a m i n H ( P e a r l ) s p r a y e r F o r d s h 9 7 3 L i l l i a n
— B e r t h a r 1 3 4 W i n d s o r a v
— C l a i r e M r s s e c M o o d r e y C o a l C o L t d r 1 6 3 8 E l s m e r e
a v e n u e
- — ~ C l a u d e W ( G e r t r u d e ) f n s - h r C a n a d i a n A u t o T r i m r 1 3 5 5
J a n e t t e a v
— D a v i d ( M a b e l ) e m p F o r d s h 1 4 0 R i v e r d a l e a v ( R ’ S i d e )
~ D a v i d m a c h o p r A d v a n c e M a c h & T o o l r 1 8 1 7 D r o u i l -
l a r d r d
— D a v i d D ( L o i s ) t e l o p r C P R h 6 , 7 4 H a n n a w
— — - D o n a l d b a k e r ’ s h l p r L y t t l e s r 1 1 7 V i c t o r i a r d ( S a n d W
T w p )
— D o n a l d ( M a r g t ) e m p F o r d s h 4 7 5 F o c h a v
— — D o n a l d W ( M a r g t E ) a c c t C a r i S t e e l h 7 3 1 M i l l
— D o r o t h y e m p L y t t l e s r 1 1 7 V i c t o r i a r d ( S a n d W T w p )
— D u n c a n ( M a r g t ) w a t c h m n F o r d s h 1 3 5 7 R o s s i n i b i v d
— D w i g h t ( R u t h ) d i s p l a y m a n H G r a y L t d r e s R o s e l a n d
— E d g a r i n v e s t i g a t o r W P T B r 1 2 4 7 G l a d s t o n e a v
— E d w d M f i r e m n W i n F i r e D e p t h . 7 9 5 M i l l
— — - E l l a ( w i d J o h n ) r 3 5 6 7 K i n g
— — F r a n k ( S h i r l e y ) e m p H o l l a n d C h e m i c a l s L t d h 3 , 1 1 0 6
L i n c o l n r d
— — G e o W ( S u s a n A ) a s s r C i t y o f W i n d s o r h 7 5 9 M i l l
— G l a d y s A t y p i s t H i r a m W a l k e r & S o n s r 2 3 3 2 W i n d e r —
m e r e r d
— G o r d o n ( M a r g t ) v i c e - p r e s & g e n l m g r J o h n W y e t h &
B r o t h e r ( C a n ) L t d h 1 2 0 4 G l a d s t o n e a v
— G r a n t W ( R e g i n a ) h 1 7 0 9 C e n t r a l a v
— ‘ H L t d , H a r r y G r a y p r e s , d r y g o o d s 1 4 7 7 - 9 5 O t t a w a
— — H a r r y A ( F a n n i e ) p r e s H G r a y L t d h 1 5 1 0 O u e l l e t t e a v
— ~ H e n r y G ( G l a d y s ) e m p F o r d s h 3 4 7 7 B a r r y m o r e L a n e
— ~ h u g h ( A l i c e ) e m p F o r d s h 2 3 4 6 W e s t c o t t r d ( S a n d E
w )
W P
— I d a r 2 6 9 L o n d o n e
- — J a s ( M a r g t ) e m p C h r y s l e r s h 1 3 6 P i n e w
— — - J a s ( D o r o t h y ) e m p F o r d s r 4 8 4 R a n k i n a v
— — J a s E r a d i o t e c h n W h y t e w a y M u s i c C o r 1 1 0 8 P a r e n t
a v e n u e
— — i J o h n r 1 3 5 7 R o s s i n i b i v d
— J o h n ( E v e l y n ) s u p t m a i n t E s s e x G o l f & C o u n t r y C l u b
h 4 8 8 P r i n c e r d
— J o h n G ( C l a r a ) w l d r F o r d s h 4 6 0 W y a n d o t t e w
— J o h n J ( V i r g i n i a ) s l s m n N e i l s o n C h e m i c a l r 3 4 1 C a l i -
f o r n i a a v
— J o ' n n J ( F l o r e n c e ) w t r F o r d s h 4 , 1 3 6 0 O u e l l e t t e a v
— — - J u l i a t c h r H o n W C K e n n e d y C o l l I n s t r 1 5 0 3 P e l i s s i e r
— — - L e l a n d W ( L i l i a s ) a s s t f o r e m n F o r d s h 3 4 8 J e f f e r s o n
b i v d ( R ’ S i d e )
— L | e w y l l e n w ( A u d r e y ) e m p D e t r o i t h 2 4 7 ' H a n n a w
— « M a r g t ‘ M r s e m p W i n d s o r S t e e l P r o d r 3 4 6 4 B a r r y m o r e
L a n e
— - M a r s h a l l ( G e n e v i e v e ) e m p D e t r o i t h 1 9 2 6 1 / 2 W y a n -
d o t t e ( R ’ S i d e )
 
— M a r y r 1 0 3 3 C a l i f o r n i a a v
G r a y M i n n i e ( w i d W m ) h 1 7 2 5 D a c o t a h d r ) 6
— R a y T e m p E s s e x C o a l r 9 7 3 L i l l i a n ‘
— R o b t S ( J e a n ) a s s t p l a n t m g r C a n d n P o s t u m h 2 9 4 3 ’
P e t e r
— — R o b t W e m p B e l l T e l r 1 3 5 7 R o s s i n i b l v d ’
— - — R u s s e | l ( H a r r i e t ) c l k F o r d s h 2 3 3 3 W i n d e r m e r e r d ’
— — ' l h o s ( C e c i l a ) e m p F o r d s h 5 4 8 M c K a y a v '
— T h o s F ( M a r g t ) e m p G r e y h o u n d B u s e s - h 9 2 3 J o s e p h i n ? ‘
a v e n u e (
— - T i m o t h y e m p G o t f r e d s o n r 4 6 7 C a t a r a q u i
— W e s l e y G ( E s t e l l a ) f u r n i t u r e f n s h r B a u m - B r o d y W a r e
h o u s e h 7 4 9 D o u g a l l a v
- — — « W m ( B e a t r i c e I A ) c o m p u t i n g c l k C u s t o m s 8 1 . E x c i s e h
9 1 9 P e l i s s i e r ;
— — W m ( E v e l y n ) c o n d C N R h 4 , 9 9 3 P e l i s s i e r " -
— W m H r 7 1 5 P i c h e
— W m H ( E l i z t h ) f o r e m n W i n S t e e l P r o d u c t s h 7 5 3 W i n .
d e r m e r e r d
- — W m - H g r n d r F o r d s h 1 0 4 6 L i l l i a n
— W m J ( M a r g t ) h 2 4 8 I R i v e r d a l e a v ( R ’ S i d e )
— W m K ( P e a r l ) e m p F o r d s i i 1 4 5 1 F e l i x a v 1 _ _
G r a y b i e l H u g h A ( A l i c e W ) p r e s & g e n l m g r T h e S l a v , ” _
P u b l i s h i n g C o o f W i n d s o r L t d h 1 1 0 7 V i c t o r i a a v {
G r a y b i l l E d i t h A M r s h 1 3 5 2 D u f f e r i n p l
— — E i l e e n M c l k C a n T r u s t r 1 3 5 2 D u f f e r i n p l
G r a y d o n F r e d k W ( D o r o t h y ) t o o l m a c h i n e o p r F o r d s h 1 3 5 5 i
W y a n d o t t e a v l
— G e o e m p F o r d s r 1 4 2 5 G r o v e a v f 7 _
— — K e n n e t h r 1 5 3 7 P i l l e t t e r d
— M a r t h a ( w i d S a m l ) r 1 2 6 4 A r g y l e r d
— — v T E a r l ( V i o l e t ) e m p F o r d s h 1 4 2 5 G r o v e a v
— W m e m p T h o s W S a v i l l r 1 3 6 6 W y a n d o t t e e i
G r a y s o n A K ( E d i t h ) m g r P i l l e t t e S o d a F o u n t a i n h 8 1 0 ‘
P i l l e t t e r d ( > —
- — A n t h o n y F ( A n n a ) ( G r a y s o n J e w e l l e r s ) h 1 1 7 6 M a r i o n a l l " -
— B a r b a r a L s t u d t r 8 1 0 P i l l e t t e r d _ _
— C n a s A l a b C i t y E n g i n e e r s D e p t r 1 7 6 1 B e n j a m i n a v r
— F r a b r ; k d ( M i n n a ) ( G r a y s o n M e a t M a r k e t ) h 5 2 1 T e c u m s e h
v e
— G e o ( M a r y ) r 2 6 1 2 P a r e n t a v ( R P a r k ) f -
- — — J e w e | l e r s ( A n t h o n y & J o s G r a y s o n ) 9 7 3 O t t a w a , u ‘
— - J o s ( D o r o t h y ) ( G r a y s o n J e w e l l e r s ) r e s R o s e l a n d # —
 
— M e a t M k t ( F r a n k G r a y s o n ) b t c h r 5 2 3 T e c u m s e h b l v d e
— P e t e r ( O l i s ) o p t o m e t r i s t 1 5 1 0 O t t a w a h 1 4 9 4 B e n j a m i n
— — P e t r u n e l a ( w i d M i c h l ) h 1 7 6 1 B e n j a m i n a v l _
— — S t a n l e y e m p D e t r o i t r 1 7 6 1 B e n j a m i n a v ‘
G r a y s o n ' s L a d i e s W e a r L t d , J a c o b S c h w a r t z p r e s , H a r r y J
S c h w a r t z v i c e — p r e s , 8 4 P i t t e i } : —
G r e a l i s g o w a r d ( G e o r g i n a ) e m p P o s t O f f i c e h 8 1 0 S t L u k e
r o a —
G r e a s o n J a s ( E d i t h ) e n g n r F o r d s h 2 0 8 P r a d o p l ( R ' S i d e H —
G r e a t L a k e F i s h D i s t r i b u t o r s ( J a c o b S k l a s h & A l e x L e v i n ) —
4 4 8 C h a t h a m e —
- — L a k e s S p o r t i n g G o o d s L t d , E F H o l l e n s h e a d m g r , s p o r t - i —
i n g g o o d s - & g e n l m e r c h a n d i s e 1 8 1 S a n d w i c h w
G R E A T — W E S T L I F E A S S U R A N C E G O i f ;
T H E , F r e d e r i c k 0 S t i b b a r d M a n a g e r ,
4 0 1 4 0 2 C a n a d a B u i l d i n g , 3 7 4 O u e l l e t t e
a v , P h o n e 8 3 6 1 1 —
G r e a t o r e x G e o h 3 , 7 8 5 T u s c a r o r a
O G r e a v e s , s e e a l s o G r i e v e
— C L e o n a r d ( L o r a i n ) f o r e m n C a n S t e a m s h i p h 9 4 7 L o u i s a i t r
— E d w a r d b a k e r ’ s h l p r B o r d e r C i t i e s B a k e r y r 5 8 8 W i n d s o r “ :
a v e n u e
— E s t h e r M s l s c l k W o o l w o r t h s r 1 3 1 7 L i l l i a n "
- — G e o C ( M a r i o n ) ( G r e a v e s H a r d w a r e ) h 2 1 5 0 L i n c o l n r d
— H a r d w a r e ( G e o C G r e a v e s ) 2 1 8 7 H o w a r d a v g 7 :
— H a r r i e t M r s r 9 4 7 L o u i s a v
— - J a s W ( J o s e p h i n e ) d e p u t y r e g i s t r a r C o u n t y R e g i s t r y O i f i c e ' C
h 4 7 8 R o s e d a l e a v
— — - J o a n A c o m p t o p r F o r d s r 4 7 8 R o s e d a l e a v
— L o i s s t o c k c l k B r o w n ’ s S i l k S h o p p e s r e s R R N o 1 B e l l !
[ q t
 
R i v e r \
— M a r g t s t e n o g F o r d s . r 6 2 3 B r u c e a v i , »
— — O l i v e r s h e e t m e t a l w k r P h i l W o o d I n d u s t r i e s r e s R R
E s s e x —
— - — R u t h s t e n o g M a s o n ’ s B r o k e r a g e I L t d r 1 5 2 3 D o u g a l l a v i
— — W m C e m p F o r d s r 1 3 1 7 L i l l i a n —
— W m J ( E d i t h ) w a t c h m n F o r d s h 1 3 1 7 L i l l i a n . —
G r e c o J o h n e m p C h r y s l e r s r 1 7 8 2 C a d i l l a c
G r e c z i L o u i s l a b W a l k e r M e t a l r 9 3 9 E l s m e r e a v
G r e c z y l o F r a n k ( A n n i e ) e m p C h r y s l e r s h 3 3 2 W e s t m i n s i r
b l v d ( R ’ S i d e )
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s 7 0 3 O u e l l e t t e A v e .
G r e g o r c z y k
G r e g o r c z y k W a l t e r ( K a t h e r i n e ) e m p B e n d i x - E c l i p s e h 1 9 5 4
G e o r g e a v
G r e g o r i a n D o n a l d S ( N e w Y o r k B a r b e r S h o p ) h 1 5 8 6
T e c u m s e h b l v d e
G r e g o r i e T h e o d o r e r 5 4 7 D o u g a l l a v
G r e g o r i e f f R o b t ( A n n a ) e m p F o r d s I h 1 5 6 8 B e r n a r d r d
G r e g o r y A l f r e d G ( J e a n ) e m p B o r d e r C i t i e s D a i r y h 5 ,
4 5 2 P a r e n t a v *
— A p t s 2 8 9 1 L o n d o n w
— C | i f f o r d h 4 2 0 C r a w f o r d a v
— C | i f f o r d
F
r o o f e r
F
E
D a y u s
C o
h 6 — 8 ,
2 6 9
C h a t h a m
e
— E u s t a c e
T
( D o r o t h y )
i n c o m e
t a x
o f f i c e r
D e p t
o f
N a t l
R e v I n c o m e T a x D i v h 1 0 5 9 B r u c e a v
- — F r a n c i s
J ( M a b e l )
e m p
C a n d n
B r i d g e
h 1 0 5 7
C a t a r a q u i
— — - H a r o l d
M
( F l o r e n c e )
g e n l
m g r
W a l k e r
M e t a l
h
1 1 9 1
K i l d a r e r d
— — H a r v e y ( K a t h l e e n ) e m p F o r d s h 1 1 5 9 J a n e t t e a v
— J e c g u e l i n e
B
t c h r
H o n .
J
C
P a t t e r s o n
C o l l
I n s t
r 1 0 5 9
B r u c e a v
— J a n e ( w i d R o b t ) r 1 0 2 0 L a w r e n c e r d
— J o a n n e s t u d t r 1 1 9 1 K i l d a r e r d
— M a r y s t u d t r 1 1 9 1 K i l d a r e r d
— M a r y G ( w i d F r e d R ) h 3 5 7 C a r o l i n e
— R u t h
p e r s o n n e l
d i r
C a n d n
A u t o
T r i m
r 1 1 9 1
K i l d a r e
r o a d
— W m ( R e b e c c a ) h 2 9 7 5 W a l k e r r d ( S a n d E T w p )
G r e g o t s k i M a r y ( w i d J o e ) h 1 1 4 3 L a n g l o i s a v
G r e g u o l
A n g e l o
( A n t o n i a )
l a b
W a l k e r
M e t a l
h
8 3 0
H o w —
a r d a v
— » P a l m i n o ( A m e l i a ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 0 2 1 L a n g l o i s
a v e n u e
O G r e i g , s e e a l s o G r e g g & G r i g g
— — D o u g l a s B ( I s a b e l ) p r e s F o r d M o t o r C o o f C a n L t d h
1 9 7 5 O n t a r i o
> ~ J o h n s t u d t r 1 9 7 5 O n t a r i o
G r e i l a c h
J a c o b
( K a t h e r i n e )
b r k l y r
D i n s m o r e — M c I n t i r e
h
1 7 1 5 F r a n c o i s r d
G r e n i c k J e n n e y r 1 2 4 2 A l b e r t r d
G r e n i e r E v a h s e k p r 4 9 4 V i c t o r i a a v
- — J o s e p h ' ( L e n a ) e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g h 1 4 3 4 C a —
d i l l a c
— — L i o n e i h l p r I X L C l e a n e r s r 1 4 3 4 C a d i l l a c
- - — R o m e o e m p B e a r C a t B a t t e r y r 8 6 6 A s s u m p t i o n
G r e n i k A u d r e y e m p I n t l P l a y i n g C a r d r 1 0 8 5 D o u g a l l a v
— J e n n i e s e w m a c h o p r T e x t i l e S p e c i a l t i e s r 1 1 2 7 L o u i s
( a v e n u e
G r e n o V a s i l ( S u s i e ) e m p F o r d s h 1 4 5 2 A l b e r t r d
G r e n o n B e l l e M r s ( B e l l e B e a u t y S h o p p e ) h 4 7 2 2 W y a n —
d o t t e e
- — C a t h e r i n e M r s h 1 0 6 8 S t L u k e r d r
— D a n i e | ( J u l i a ) c o n s t n h 1 7 1 7 S o u t h C a m e r o n b l v d
( S a n d W T w p )
— - J e a n n e t t e m a c h o p r E s s e x W i r e C o r p r 1 7 1 7 S o u t h
C e m e r o n b l v d ( S a n d W T w p )
— — J o h n ( D o r i s ) e m p W o o d a l l B r o s h 3 2 1 8 C l e m e n c e a u
b l v d ( S a n d E T w p )
— - O s c a r r 1 7 1 7 S o u t h C a m e r o n b l v d ( S a n d W T w p )
— P h i | i p G h 1 0 6 6 H i c k o r y r d
G r e n v i l l e C h a s W ( A n n i e ) e m p F o r d s h 1 8 6 1 L i n c o l n r d
— - J e a n s t e n o g W H A d a m s r 1 8 6 1 L i n c o l n r d
G r e s c h k e O t t o ( A n n a ) w t r N o r t o n P a l m e r h 2 0 0 W e s t ?
m i n s t e r b l v d ( R ’ S i d e )
G r e s c o M i n n i e ( w i d P e t e r ) r 1 2 0 4 D r o u i l l a r d r d
G r e s e f f o F r a n k t r a v e l a g t T C A r 8 1 2 J a n e t t e a v
G r e s s C h a s ( W h i t e C o n s t r u c t i o n C o ) r 2 2 5 5 W i n d e r m e r e
r o a d
— — - C h a s E ( R o s e ) i n s p o f c u s t o m s D e p t o f N a t l R e v e n u e
U n d e r v a l u a t i o n B r h 2 2 5 5 W i n d e r m e r e r d
G r e s t y F r a n k ( V e r a ) p e r s o n n e l m g r J o h n W y e t h & B r o h
2 3 9 2 T u r n e r r d
G r e s t y J o h n T ( M a y ) e m p F o r d s h 1 0 6 3 C h u r c h
G r e t c h k o H a r r y ( M a y ) m g r S u n s h i n e F r u i t L a n d h 2 1 0
M a y a v
G r e t i s L o u i s ( L i l l i a n ) h 2 2 0 5 P a r e n t a v
G r e v e s G l a d y s M r s r 1 0 2 9 G o y e a u
G r e y B e r n i c e s t e n o g U n e m p l o y m e n t I n s r 1 4 6 6 M a y a v
— - — G e o r 1 1 8 5 M o y a v ,
— — H a r r y ( M a r j o r i e ) s l s e n g n r B e n d i x — E c l i p s e h 1 9 1 7 T o u -
r a n g e a u r d
— S i l a s ( J e a n i e ) e m p F o r d s h 1 9 2 9 V i c t o r i a b l v d ( S a n d
W T w p )
— — S i s t e r s C o n v e n t 6 6 3 M a r e n t e t t e a v
— T o n y e m p D e t r o i t h 5 2 1 9 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
- — — W m M ( E l s a ) e m p F o r d s h 8 2 3 A r g y l e r d
- — W m M ( E t h e l ) f i r e m n M o t o r P r o d u c t s C o r p h 1 4 6 6
M a y a v
G r e y ’ s B e a u t y S h o p ( R o s e W i l l i a m s ) 5 , 1 5 8 5 O t t a w a
G r e y h o u n d L i n e s S t a n l e y L S p r i n g s t e e n p r e s , J o h n R
G o r m l e y t e r m i n a l m g r , G e o O I s s e l l a u d i t o r & s e c ,
J a c k L a r k i n p a s s e n g e r a g t E a s t e r n C a n d n G r e y h o u n d ,
W a l t e r P e t o s k e y p a s s t a g t C a n d n G r e y h o u n d , 4 4 L o n d o n
e a n d T r a n s p o r t a t i o n O f ﬁ c e 3 0 1 C h a t h a m e
 
G r e y h o u n d P a r k i n g L o t ( R e a M J a c q u e s ) 3 2 2 C a r t i e r p l
G R E Y H O U N D W I N D S O R T E R M I N A L
L I M I T E D , S L S p r i n g s t e e n P r e s i d e n t ,
G I s s e l I A u d i t o r a n d S e c r e t a r y , J
G o r m l e y T e r m i n a l M a n a g e r , 4 4 L o n -
d o n E , P h o n e 4 — 7 5 7 5
G r g e t i c h S t e p h e n l a b S t a n d F n d r y . r 1 0 5 4 H i c k o r y r d
G r i c e ,
K e n n e t h
W
s l s
&
s e r v
S i n g e r
S e w i n g
M a c h
r e s
R o s e l a n d
— W ( A l i t h e a ) i n s p M i n e s & R e s I m m i g r a t i o n B r r e s
R o s e l a n d
G r i e l a c h J o h n ( B a r b a r a ) h 1 5 4 6 L a n g l o i s a v
G r i e r A p t s 1 7 5 5 - 9 5 S a n d w i c h e
— — C a r m e | M n u r s e T r a i n i n g & R e - E s t a b l i s h m e n t I n s t r 3 1 2
E r i e w
— E l | e n ( w i d P a t r i c k ) h 4 2 2 C a m e r o n a v
— G l a d y s c l k S t e r l i n g P r o d u c t s r 3 1 2 E r i e w
— — J a s M ( M a r g t ) e m p F o r d s h 3 2 2 5 R u s s e l l
— ~ J e a n P s l s l d y B a r t l e t , M a c d o n a l d & G o w r 3 1 2 E r i e w
- J o h n ( A n n a ) c a p t W i n F i r e D e p t h . 1 6 4 2 A d a n a c
— - — J o l i r A ( B e t t y ) s l s m n W a l k L u m b e r h 7 7 6 W i n d s o r a v
~ — L i | l i a n M s t e n o g I n t l P l a y i n g C a r d r 4 2 2 C a m e r o n a v
— T h o s J r 4 2 2 C a m e r o n a v
— — W m A ( M i l d r e d ) t u r n k e y E s s e x C o u n t y G a o l h 3 1 2
E r i e w
— — W i n i f r e d E b k p r ‘ S t e r l i n g P r o d u c t s r 4 2 2 C a m e r o n a v
G r i e s H a r o l d ( M y r t l e ) e m p D e t r o i t h 3 1 5 R o s e d a l e a v
G r i e s i n g e r W m ( M a r y ) s e c - t r e a s & g e n l m g r W i n L u m b e r
C o L t d r e s R o s e l a n d
Q G r i e v e , s e e a l s o G r e a v e s .
- — C h a s ( M a y ) e m p F o r d s h 1 2 4 P r a d o p l ( R ’ S i d e ) ,
— G e o G s e r v i c e m n J o l l i f f e E n t e r p r i s e s L t d h 9 , 9 5 ] .
S a n d w i c h w
— — H a r r y g r o 6 1 S h e p h e r d e h 2 , 1 5 0 8 D u f f e r i n p l
- — H u g h E C u s t o m s & E x c i s e h 8 2 8 A r t h u r 1 r d
— I s a b e i ( w i d J a c k ) h 6 6 6 O u e l l e t t e a v
- — J a c k e m p P o o l e ’ s F i s h M k t r 6 6 6 O u e l l e t t e a v
— J o h n ( L i l l i a n ) e m p F o r d s h 4 , 1 2 4 6 D u f f e r i n p l
— T h o s c l k c H a r o l d V o l l a n s r 2 , 1 5 0 8 D u ﬂ e r i n p l
G r i e v e s C e c i l R ( M i l d r e d ) e m p M - C R h 1 7 9 P i e r r e a v
— l D o u g a l A ( H e l e n ) e m p F o r d s h 1 5 3 0 A r t h u r r d
G r i f f i n C l a r e n c e A ( K a t h e r i n e ) s p r a y p n t r C h r y s l e r s h 1 5 3 7
P e l l e t i e r a v .
— D o r c a s ( w i d G e o ) h 4 1 9 P e l i s s i e r
— E a r l e S ( E r n e s t i n e ) p r t r C N E x p h 3 6 3 1 G i r a r d o t a v
— - » G o d f r e y J ( H e l e n a ) c l k P O r 8 6 9 E l l r o s e a v
— — J a s G ( L a V e r n e ) c l k B a n k o f C o m ( 1 4 6 1 O t t a w a ) h
1 2 6 1 M a r e n t e t t e a v
— J o s P ( C a t h e r i n e ) m a i n t e n a n c e F o r d s h 7 7 1 E u g e n e ( R
P a r k )
- — « L a v i n i a M r s h 1 0 9 , 2 7 4 G i l e s b l v d w
— — M a b e | c a s h W o o l w o r t h s r 1 0 9 , 2 7 4 G i l e s b l v d w
— — M a r v i n r 8 9 2 W y a n d o t t e e
— 0 | i v e s t e n o g P a r k e D a v i s r 1 0 9 , 2 7 4 G i l e s b l v d w
— - - W m ( C e c i l e ) s t k c l k F o r d s h 5 7 , 1 7 1 / 2 C l a i r v i e w ( R ‘ S i d e )
G R I F F I T H E J w A G E N C I E S ( E J w
G n ﬁ i t h ) ( G e n e r a I I n s u r a n c e ) 8 0 8 — 8 0 9
G u a r a n t y T r u s t B u i l d i n g , 1 7 6 L o n d o n
w , P h o n e 3 7 3 9 2 ( S e e a d v b a c k c o v e r )
— - E d e J W ( ‘ L o u i s e J ) ( E J W G r i i ﬁ t h A g e n c i e s ) h 4 3 6
A s k i n ‘ a v
~ — E J W J r ( A g n e s C ) i n s E J W G r i f ﬁ t h A g e n c i e s r 4 3 6
A s k i n a v
— E l i z t h M r s r 5 3 1 M a y a v
— F l o r e n c e H ( w i d T h o s ) h 1 9 8 3 V e r d u n a v
— F r e d W ( E l l e n ) h 8 4 2 B r u c e a v
— H a n n a h E ( w i d B e n j M ) r 3 3 8 J a n e t t e a v
' — - J o r d a n E ( R h e a ) p u r c h a g t P h i l W o o d I n d u s t r i e s h 2 5 2 7
B u c k i n g h a m d r ( S a n d E T w p )
— — M a r g t M r s r 1 1 3 P r a d o p l ( R ’ S i d e )
— — M e l b a i J d r u g a p p A d a m s D r u g C o ‘ L t d r 1 9 8 3 V e r d u n a v
G r i f f i t h s E l i z t i h ( w u d W m ) r 1 6 4 4 P e l l e t i e r a v
— — G e o ( M a r g t ) e m p F o r d s h 6 4 0 B r i d g e a v
— — — H a - r r y ( G l a d y s ) s u p r v s r J o h n W y e t h & B r o h 2 0 5 W e s t -
m i n s t e r b l v d ( R ' S i d e )
— J o h r . ( V i o l e t ) r 1 6 4 4 P e l l e t i e r a v
— S a m | N ( M a r i a n ) a s s t d i s t m g r P r u d e n t i a l I n s h 4 1 5
S u n s e t a v
O G r i g g , s e e a l s o G r e i g a n d G r e g g .
— - - H a r r y M ( B e a t r i c e ) m i r l l w r i g h t F o r d s h 1 5 8 2 A u b i n r d
— M a r c e | l a b r 9 2 8 - 9 3 2 D r o u i l l a r d r d
— R a y e m p C h r y s l e r s r 9 9 5 A r t h u r r d
G r i g g s E d m a S * r 8 8 0 A r g y l e r d
— E | i h u ( E l s i e ) h 2 0 0 8 W i l l i s t e a d c r e s
— — G o r d o n ( O r a ) s t a b l e m n C a n B r e a d r e s L e a m i n g t o n
G r i l l s A l b t ( E d i t h ) j a n i t o r W e b s t e r M o t o r s r e s R R N o 1 ,
W i n d s o r
G r i m a l d i D o r o t h y M r s w t r s O r i e n t a l C a f e y r 1 , 1 9 5 M e r c e r
— F i l e o m a r 1 1 6 3 G o y e a u
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6 0 9 - 6 1 0 G u a r a n t y T r u s t B l d g .
 
H . W . O R M E R O
I N S U R A N C E A D J U S T E R S F O R T H E C O M P A N I E S ‘
P h o n e s 4 - 3 2 0 3 . 4 - 3 2 0 4 a n d 4 - 3 2 0 5
8 : C O M P A N Y
L I M I T E D
 
 
G r i m a s o n R o b t j a n i t o r C H S m i t h r 7 8 7 O u e l l e t t e a v
G r i m e J o s ( D o r o t h y ) f o r e m n F o r d ’ s h 1 8 6 2 G l a d s t o n e a v
G r i m e l y E d . P ( H a z e l ) - h 1 , 1 2 9 0 O u e l l e t t e a v
G y i m l e y H a z e l s e c N e l s o n C h e m i c a l C o r 1 2 9 0 O u e l l e t t e
a v e n u e
G r i m m e t t E d w d H ( E v a ) b a k e r W o n d e r B a k i n g h ' 8 7 9 F e l i x
a v e n u e
G r i m c l d b y M a r g t ( w i d J o h n ) r 2 3 4 7 P a r e n t a v
G r i m s e l l K i n g s l e y E ( L i l l i a n ) m g r P e r f e c t i o n A u t o m o t i v e
P r o d u c t s h 2 0 , 8 5 1 T u s c a r o r a
— — L i l l i a n M s w t c h b d o p r C i t y H a l l r 2 0 , 8 5 1 T u s c a r o r a
G r i m s t e a d ‘ E l i z t h ( w i d J o h n ) r 1 1 8 4 H a l l a v
G r i m w o o d C a r r o l l ( D o r i s ) h 9 6 8 P a r t i n g t o n a v
— E l e a n o r F e m p D e t r o i t - r . 1 1 7 5 C h i l v e r r d
— J o h n T ( M a r y ) h 1 1 7 5 ‘ C h i l v e r r d
G r i n h a m S a m l G ( E m i l y ) e m p F o r d s h 3 8 0 C a m e r o n a v
G R I N N E L L B R O S M U S I C l H O U S E ,
H a r r y R o c k M a n a g e r , P i a n o s , R a d i o s ,
R a d i o - V i c t r o l a s , E l e c t r i c R a n g e s ,
W a s h e r s , R e f r i g e r a t o r s , S m a l l M u s i c a l
I n s t r u m e n t s , R e c o r d s a n d S h e e t M u s i c ,
1 8 4 O u e l l e t t e a v , P h o n e 3 - 1 1 8 6
G r i n s t e a d E M t r a v s l s m n S e i b e r l i n g R u b b e r C o h 7 9 7
K i l d a r e r d
G r i s h o l m A m b r o s e e m p B r e w e r s W a r e h o u s e r 6 2 3 - 9 S a n d -
w i o h w
G r i v e l D a n l ( M a r g t ) s l s m n B o y l e & M i d w a y h 2 0 4 , 1 5 1
C a s g r a i n p l
G r i z a n A n t o n i o e m p F o r d s r 4 4 5 C h a t h a m w
G r o c h A l e x ( J e a n n i e ) l a b W o o l l a t t F u e l & S u p p l y h 1 6 2 5
L a n g l o i s a v
G r o t . ‘ N i c h o l a s ( A n n a ) h 1 6 7 6 M a r e n t e t t e a v
— P e t e r r 1 6 7 6 M a r e n t e t t e a v
G r o h C l i ﬁ o r d A ( D o r i s ) c o n s t a b l e P o l i c e D e p t h 2 0 5
R a n k i n a v
— L e o l a s t e n o g C a n d n S t e e l C o r p r 1 4 7 2 G l a d s t o n e a v
— — L o r n a e m p T e p p e r m a n s r 1 4 7 2 G l a d s t o n e a v
~ — L o r n e S ( D e l l a ) c h i e f c l k C N E x p h 1 4 7 2 G l a d s t o n e
a v e n u e
— — M a r g t c l k L a n s p e a r y ’ s L t d B r N o 4 r 1 4 7 2 G l a d s t o n e a v
— — R u s s e l l W ( I v y ) b r o a d c a s t s u p r v s r C P T e l r e s R R N o 1
R i v e r C a n a r d
G r o l e a u W i l f r e d ( A n n ) c a r p A c e E l e c t r i c a l R e f r i g e r a t i o n
C o h 1 9 1 0 B u c k i n g h a m d r ( S a n d E T w p )
G r o n d i n A l b t ( S t e l l a ) d i e s e t t e r F o r d s h 3 5 2 1 K i n g
— A | m a r 2 4 3 4 F r a n c o i s r d ( S a n d E T w p )
— A | v i n F ( E l s i e ) s l s m n C a n B r e a d h 5 2 6 L a n g l o i s a v
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S H A R O N ’ S B E A R A L I G N M E N T S E R V I C E
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— C h a s a s s e m b l e r L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 1 3 5 6 L i l l i a n
— E a r l e ( K a t h l e e n ) f i e l d r e p A C W i c k m a n ( C a n ) L t d h
2 7 1 2 W y a n d o t t e ( R ’ S i d e )
— - E d w d ( M a u d ) t r a v R o d g e r s C e m e n t h 5 , 1 6 1 7 A s s u m p -
t i o n
— — — E t ‘ h e l M r s h 1 3 5 6 L i l l i a n
— — F r a n k W ( R h o d a ) c a r e t k r D o u g a l l A v S c h l h 8 6 5 D o u g a l l
a v e n u e
— F r e d k W ( M i l d r e d ) e m p C h r y s l e r s h 6 7 5 D o u g a l l a v
- — G e o ( L o u i s e ) e m p F o r d s r 9 8 2 M e r c e r
— ~ G r a c e F s u p r v s r F o r d s r 8 6 5 D o u g a l l a v
— - — I s o b e l s t e n o g c h e s t c l i n i c B o a r d o f H e a l t h h 4 2 9 C a r o —
I l n e
— J a c k W r 3 , 1 5 7 4 O u e l l e t t e a v
— M a r i a n A c l k B a n k o f C o m ( O u e l l e t t e & S a n d w i c h ) r
3 , 1 5 7 4 0 u e l l e t t e . a v
— — M a u d e c l k S a l v a t i o n A r m y I n d u s t r i a l S t o r e r 3 0 1
V i l l a i r e a v ( R ’ S i d e )
— M o r r i s ( R u t h ) e l e c t r 9 8 2 M e r c e r
— — P h i | i p ( E l i z a ) e m p C I L h 1 0 6 0 M c K a y a v
- — R a c h a e l M r s h 9 8 2 M e r c e r
— — R u t h w t r s r 1 5 5 — 5 7 C h a t h a m e
- — — S W i l f r e d ( M a r j o r i e ) c h i e f c l k T a x D e p t l h 3 , 1 5 7 4
O u e l l e t t e a v
— - W m s t o c k h a n d l e r L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 2 7 1 2 W y a n —
d o t t e e ( R ’ S i d e )
H a r d s C l a u d e h 1 1 0 5 M c D o u g a l l
H a r d w i c k W m e m p C h r y s l e r s r 8 4 1 B r u c e a v
H a r d y A n a s t a z i a r 1 2 2 2 C a d i l l a c
~ — A n n i e ( w i d W m N ) h 1 0 3 9 C h a t h a m e
— — D o r o t h y m a c h o p r E s s e x W i r e C o r p r 2 3 2 6 L i l l i a n
— — E d w d G e m p W h e l p t o n E l e c t r 9 8 5 G l a d s t o n e a v
~ E u g e n e s t u d t r 1 2 2 7 E l s m e r e a v
— — G e o ' M ( M a y ) ( H a r d y S i g n C o ) h 1 6 5 S a n d w i c h w
~ — G e o W ( H e l e n ) s l s m n B i r d H a r d w a r e C o h 4 9 0 C a m p -
b e l l a v
- — G e r t r u d e M r s h 3 0 6 , 2 8 6 P i t t w
— I r e n e E c h f t e l l e r B e l l T e l r 2 3 2 6 L i l l i a n
— - I s o b e l t c h r D o u g a l l A v S c h l h 3 6 5 M a y a v
— J a s G ( M e t a ) b o o k b i n d e r 7 5 7 E r i e e ) 1 s a m e
- — J o s e p h s l s m n r 2 7 5 6 C h a r l e s
- — N e w m a n ( G r a c e ) s l s m n P e e r l e s s C o u n t r y s i d e D a i r i e s - r
8 1 2 W i n d s o r a v
— P e a r l r 2 3 2 6 L i l l i a n
— R e g d D ( E v a ) f o r e m n B e l l T e l h 2 3 2 6 L i l l i a n
— R o s s V ( E d i t h ) s t o r e s d e p t G e n l M o t o r s h 2 2 3 5 W i n d e r -
m e r e r d
 
H a r d y S i g n C o m p a n y ( G e o 1 6 5 S a n d w i c h w
— V a n c e A r 1 6 5 S a n d w i c h w
- — - V i o l e t ( w i d E d w d ) h 9 8 5 G l a d s t o n e a v
e — W m ( V i v i a n ) e m p C P R h 3 4 3 8 P e t e r
— — W m A ( B e a t r i c e ) e m p F o r d s h 1 2 2 7 E l s m e r e a v
H a r e G e o ( G e r t r u d e ) e m p C N R r 2 7 3 M c K a y a v
— J o s e p h M ( M a e ) s l s m n J e f f e r y R e a l t y r 8 3 3 K i l d a r e r d
- — - K a t i 1 l e e n s t u d t r 8 3 3 K i l d a r e r d
~ R o l a n d R ( M a r y ) e m p T r u s c o n S t e e l h 8 2 5 B r i d g e a v
— — W i l f r e d A ( J u n e ) c o n s u l t i n g e n g n r h 3 3 3 K i l d a r e r d
H a r g r e a v e s F a n n y M r s r 1 0 6 9 L i n c o l n r d
— T h e o d o r e e m p C h r y s l e r s h 2 6 4 C r a w f o r d a v
H a r h a y T ‘ h o s e m p G o t f r e d s o n s h 1 7 0 8 H i c k o r y r d
H a r i n g H a r r y a p p S u m n e r P r i n t i n g & P u b l i s h i n g C o L t d
r 3 , 9 9 3 P i e r r e a v
H a r i t o n i s A l b t ( L i n d a ) s h i p p i n g c l k S t e r l i n g A u t o m o t i v e
h 3 2 0 9 S a n d w i c h w
H a r j u l a E l i J ( H i l d a ) h 7 1 2 H a l l a v
H a r j u n p a a H i l m a h s e k p r r 1 5 4 5 V i c t o r i a a v
H a r k i n A g n e s ( w i d F r a n c i s ) ‘ 1 5 , 7 7 3 P e l i s s i e r
— - A g n e s M c l k B a c k s t a y S t a n d a r d C o r 5 , 7 7 3 P e l i s s i e r
H a r k i n s J o h n ( A l i c e ) e m p F o r d s h 3 7 3 C a l i f o r n i a a v
— — S y l v i a d o m r 3 7 3 C a l i f o r n i a a v
H a r k i s o n C h a s b k p r F r e d k S t e a r n s & C o r 4 1 8 C a m e r o n
a v e n u e
— E l i z t h n u r s e M e t r o H o s p r 4 1 8 C a m e r o n a v
H a r k n e s s A l f r e d J r 4 4 1 G r o v e a v
- — C h a s V ( E i l e e n ) b r o k e r B o n g a r d & C o h 1 0 2 0 D o u g a l l
a v e n u e
— J a s ( M a r g t ) y a r d m n N Y C h 4 4 1 G r o v e a v
— J a n e t I s r s t e n o g H i r a m W a l k e r & S o n s h 2 8 4 M o y
H a r d y )
a v e n u e
H a r l e y D e n n i s ( F l o r e n c e ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 9 8 6 A u b i n
r o a d
— — R o y ( B e a t r i c e ) e m p P h i l W o o d I n d u s t r i e s h 3 1 0 , 4 3 0
G i l e s b l v d w
H a r l i c k E l i z t h M r s r 5 0 9 B r u c e a v
H a r l i n g A l b t ( M a r g t ) e m p B a c k s t a y S t a n d a r d ‘ h 4 2 9 G l i d —
d e n a v ( R ’ S i d e )
— E d w d P e m p P o o l e ’ s C o l d S t o r a g e L t d r 7 8 6 D o u g a l l a v
— — J o h n ( M a r y ) e m p F o r d s h 4 5 2 V i l l a i r e a v ( R ’ S i d e )
— « K a y J c l k A l u m i n u m C o o f C a n L t d r 4 2 9 G l i d d e n a v
( R ’ S i d e )
— W m R r 4 5 2 V i l l a i r e a v ( R ’ S i d e )
H a r l o c k A n n s t e n o g N a t l A u t o R a d i a t o r r 1 4 6 5 D u f f e r i n
p l a c e ‘
— — A n t h o n y ( K a t h e r i n e ) s t k r o o m C h r y s l e r s h 1 4 6 5 D u f f e r i n
p l a c e
— K a y e m p P a r k e D a v i s r 1 4 6 5 D u f f e r i n p l
— — 0 | g a c l k W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o D i v ) r 1 4 6 5
D u f f e r i n p l
H a r m a n F r a n k ( M i l d r e d ) e n g n r G o t f r e d s o n s h 1 1 3 1 T u s —
c a r o r a
- — J a y n e s t u d t r 1 1 3 6 D e v o n s h i r e r d
— — J e a n n e p r i v s e c P r i n c e E d w a r d H o t e l h 3 , 2 9 0 K e r . —
n e d y p l
- — - W i l f r e d ( G e r t r u d e ) t c h r W D L o w e V o c a t i o n a l S c h l
h 1 1 3 6 D e v o n s h i r e r d
H a r m e r F a n n y h s e k p r r 1 2 7 0 M o y a - v
H a r m o n F r a n k ( M i l l i e ) e n g n r G o t f r e d s o n s h 1 1 3 1 T u s -
c a r o r a
— G e o D m g r W a l k e r v i l l e P a i n t & W a l l p a p e r S u p p l i e s r
3 r d C o n c e s s i o n ( S a n d E T w p )
— H a r o | d E c o m p t H i r a m W a l k e r & S o n s L t d r e s D e —
t r o i t
— N e l | i e c l k C o n s u m e r s W a r e h o u s e r 3 6 5 J o h n B a v
— N o r t o n J ( D o r i s ) e m p s B r i t A m e r B r e w e r y h . 1 2 2 5
G l a d s t o n e a v
- — — P e r c i v a l ( A l i c e ) e n g n r C I L h 3 6 5 J o h n B a v
H a r n o n y G r i l l ( P e t e r N a g y ) r e s t 1 3 1 1 O t t a w a
H a r m s w o r t h E d i t h E n u r s e r 1 2 2 6 H o w a r d a v
- — i J a s F d r v r T h i b o d e a u E x p r 1 7 5 3 L i n c o l n r o a d
H a r n a u e k A n n i e r 1 6 3 1 D r o u i l l a r d r d
— S t e v e ( T h e r e s a ) e m p F o r d s h 1 6 3 1 D r o u i l l a r d r d
H a r n e t t W m J ( A g a t h a ) ( H a r n e t t ' s C o s y T e a R o o m ) h
3 3 3 V i c t o r i a a v .
H a r n e t t ’ s C o s y T e a R o o m ( W m J H a r n e t t ) 3 3 3 V i c t o r i a
a v e n u e
H a r n o i s F r a n c i s e m p C a n B a n k C o m m e r c e r 1 0 0 3 C u r r y
a v e n u e
H a r n y l u k M a d e l i n e ( w i d R o m a n ) r 1 3 5 6 A u b i n r d
H a r o J o s e h 1 3 , 2 0 7 V i c t o r i a a v
H a r p e r A l b t H ( M a u d e ) m a c h F o r d s h 1 6 6 8 R i c h m o n d
— — - — A n n s t u d t r 2 5 3 E l m a v
— — B | a k e J ( M a r i e ) s e r v m g r W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o
- D i v ) h 2 5 3 E l m a v
— B u r t o n L ( J e s s i e ) w l d r F o r d s h 9 0 4 B r u c e a v
— — - C h a s r 3 8 0 W y a n d o t t e e
— D o r e e n e m p P i t h i e E l e c t r i c C o r 1 6 6 8 R i c h m o n d
— E v e l y n t c h r H a r r y E G u p p y S c h l h 3 1 7 1 B y n g r d
( S a n d E T w p )
- — H a r o l d G ( G e n e v i e v e ) s l s m n S i l v e r w o o d s h 1 4 3 1 P e l -
l e t i e r a v
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B U I L D E R S 9 S U P P L I E S
M a n u f a c t u r e r s o f C o n c r e t e a n d C i n d e r B l o c k s a n d A l l C o n c r e t e B u i l d i n g P r o d u c t s
' A N Y T H I N G I N B U I L D E R S ’ S U P P L I E S
P E E R L E S S C O N S T R U C T I O N C O .
4 7 4 0 R i v e r s i d e D r i v e ( R ’ s i d e ) , a t L i t t l e R i v e r
P h o n e 4 — 1 2 2 7 ; T o e . 5 0
 
 
H a r p e r J o h n r 5 6 5 O a k a v
— K e n n e t h R ( E d i t h ) e m p S t e p h e n F R o b a r t s h 2 2 3 C a l i -
f o r n i a a v
— - L M r s r 5 6 5 O a k a v
— L l o y d T e m p l o y m e n t & c l a i m s o f f i c e r U n e m p l o y m e n t
I n s C o m m n r 1 6 6 8 R i c h m o n d
- — M i | d r e d c l k M & L N e w s S t a n d r 5 1 1 1 / : O a k a v
— - N e t t i e M r s h 1 1 3 4 L o u i s a v
— - R o b t J t r k d r v r F l e e t w a y T r a n s p o r t s h 5 6 5 O a k a v
— T h o s s p o t w l d r D e V i l b i s s M f g r 4 3 2 D o u g a l l a v
— W m S ( M e l b a ) c l k F o r d s h 1 , 1 4 9 4 Y o r k
H a r r e t t W i l b e r t G ( C l a r i c e ) d r v r G r e y h o u n d L i n e s h 2 5 3 3
T u r n e r r d
H a r r i c k M i c h l e m p C - a n d n B r i d g e r 1 1 3 2 W i n d e r m e r e
r o a
H a r r i e t t e M a b e l M r s s t e n o g R B r u c e W h i t t i n g t o n r 2 2 4 1
R i c h m o n d
H a r r i g a n J a s e m p F o r d s r 1 7 2 3 H o w a r d a v
H a r r i n g t o n B e r n a d e t t e M r s s t e n o g D e M e r s E l e c t h 4 , 4 7 7 8
W y a n d o t t e e
— E i i z t h ( w i d J o h n ) r 3 0 4 B e l l e I s l e V i e w b l v d ( R ’ S i d e )
— H a r o i d ( E l i z t h ) a s m b l y C h r y s l e r s h 2 2 7 C r a w f o r d a v
— J e r e m i a h 1 ' 1 1 8 9 L o u i s a v
— L H a z e l ( w i d G o r d o n ) h 9 6 9 M a y a v
— L u c y B t y p i s t S o l d i e r S e t t l e m e n t & V e t e r a n s ’ L a n d
A c t r 3 6 3 6 M a t c h e t t e r d
— M a u d M r s m a i d E s s e x C o u n t y S a n a t o r i u m r 1 4 5 3 P r i n c e
r o a
— — S t e p h e n ( C a t h e r i n e ) c a r e t k r S e p S c h l B d h 9 0 9 J o s
J a n i s s e a v
— S t e p h e n J ( M a r g t ) c a r e t k r S e p S c h l B d h 2 8 3 F o r d
b l v d ( R ’ S i d e )
H a r r i o t t S h o p p e ( M r s M a r i o n G r o o m b r i d g e ) l a d i e s w e a r
6 1 C h a r h a m w & 1 6 6 6 T e c u m s e h b l v d e
H a r r i s A b i e 5 ( M a r i e ) s h e a r m a n M e r e t s k y , B u r n s t i n e &
M e r e t s k y h 4 3 0 M c D o u g a I l
— A l a n K e m p B o u l t o n s W h o l e s a l e r s r 1 6 8 4 P r i n c e r d
- — A | b t ( M a r i e ) m a c h F o r d s h 8 1 2 B r u c e a v
— A | b t s t a t y e n g n r P r i n c e o f W a l e s S c h o o l h 7 4 1 P a r t -
i n g t o n a v
— A | b t E ( E m m a ) f o r e m n F o r d s h 1 9 5 8 T o u r a n g e a u r d
— A l m a M r s h 9 2 7 E I I r o s e a v
~ A l v i n ( K a t h l e e n ) e m p ‘ F o r d s r 8 1 2 B r u c e a v
— A r n o l d C ( I r e n e ) e m p C h r y s l e r s h 4 6 4 M c K a y a v
— — — A r t h u r ( J e s s i e ) t r k d r v r C o u l t e r C o a l h 1 6 J a n i s s e a v
( S a n d W T w p )
— A r t h u r B s t u d t r 2 8 3 5 R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
— — A r t h u r D ( B e a t r i c e ) c h f p l a n t e n g n r F o r d s ' h 2 8 3 5
R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
— B e t t y F s e c W a l k C o l l I n s t r 9 2 4 G l a d s t o n e a ‘ v
— — B e v e r l y s t u d t r 2 8 3 5 R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
— — C a r l ( J e a n ) t r k d r v r C r o s s S u p p l i e s & P a v i n g h 1 6 6 7
S o u t h C a m e r o n b l v d ( S a n d W T w p )
— C e c i l W p r n t r W i n S t a r r 1 0 7 6 J a n e t t e a v
~ C h a s F ( A n n i e ) e m p S p a r k P l u g h 9 5 2 M a r i o n a v
— C h a s R ( G e o r g i n a ) e m p C P R h 4 5 3 ' J e f f e r s o n b l v d
( R ’ S i d e )
— C l a r e n c e d r v r A m b a s s a d o r M o t o r s r 7 8 8 M e r c e r
~ C l a r e n c e A ( C e c e l i a ) l i n o l a y e r B a r t l e t M a c D o n a l d &
G o w h 1 9 7 0 B a l f o u r b l v d ( S a n d E T w p )
— C | a r e n c e F ( M a r i o n ) ( H a r r i s F i n a n c e C o ) h 3 6 7 P i n e
w e s t
- C u b i e J ( O l i v e ) e m p M e r e t s k y & B u r n s t i n e r 9 5 1 M c -
D o u g a l l
— D L l o y d ( J e s s i e ) m g r T h e C o m m e r c i a l A d v e r t i s e r s h
2 3 9 3 G l a d s t o n e a v
— D a v i d e m p C h r y s l e r s r 1 2 9 3 I D u f f e r i n p l
— D a v i d T r 7 6 4 S t A n t o i n e
~ D o r a R s t e n o g C u s t o m s & E x c i s e r 1 5 2 8 D u f f e r i n p i
— D o r i s r 1 3 3 2 A u b i n r d
- — — D o r i s J e m p D e t r o i t r 5 8 8 C a r o n a v ‘
— D o u g l a s s h i p p i n g a s s t S t a n d P a i n t r 7 4 7 M c K a y a v
— E d \ é v d _ C ( Q u e e n i e ) ( H a r r i s L a n s c a p e S e r v i c e ) h 1 1 8 0
r u e e ‘
— ~ E | m e r ( P h i l o m e n e ) w l d r ’ n 2 3 5 9 F o r e s t a v
— E r n e s t ( l r e n e ) t o o l & d y e m k r F o r d s i 1 1 9 , 1 6 3 2
G o y e a u
— E t h e l t J a c c t R u s s e l l R F a r r o w h 3 1 1 , 1 3 1 W y a n d o t t e
w e s
— E v a
e m p
I n t l
P l a y i n g
C a r d
r
8 3 1
T u s c a r o r a
— — F e r m a n
( N a n c y )
( S h o r t y ’ s
S e r v i c e
S t n )
h
4 4 7
R o s e -
d a l e a v
— F i n a n c e C o ( C l a r e n c e F H a r r i s ) 6 9 W y a n d o t t e e
~ F r a n k
( M i n n i e )
e m p
F o r d s
h
5 4 9
S a n d w i c h
w
— — F r a n k G e m p F o r d s h 1 3 3 2 A u b i n r d
— — F r a n k
H
( D i n a h )
t o o l
&
d i e
m k r
F o r d s
h 2 2 6 4
M a r e n —
t e t t e a v
— F r e d
( E m m a )
e l e c t
a p p l i a n c e s
( 1
1 1 2 1
J a n e t t e
a v
— — F r e d
J
( M a r y )
e m p
F o r d s
' 1
3 5 3
W e s t m i n s t e r
b l v d
( R ’ S i d e )
— G e o r 3 3 3 W i n d s o r a v
- — G e o
e m p
W a l k e r v i l l e
L u m b e r
h
1 1 6 3
W i n d s o r
a v
— G e o S ( J o h a n n a ) p r s m n W i n S t a r h 1 , 9 8 3 P i e r r e a v
 
H a r r i s o n
H a r r i s G e o W ( V i c t o r i a ) h 4 4 4 R a n d o l p h a v
— - G e r a l d m a c h o p p L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 2 4 2 E l m a v
— G i l b e r t ( P e a r l ) p l m b r D a v e M a r s h a l l h 1 7 5 9 V i c t o r i a
b l v d ( S a n d W T w p )
— G o r d o n ( P a r k S t r e e t M e a t M a r k e t ) h 2 2 2 C a m e r o n a v
— ~ H a r o | d a p p S t e r l i n g C o n s t n r 1 2 6 5 L i n c o l n r d
- — — H a r v e y ( E v e l y n ) s l s m n C o n s u m e r s W a r e h o u s e h 1 7 4
J a n e t t e a v .
— — - H a r v e y G ( S t e l l a ) e m p F o r d s h 9 7 2 J o s e p h i n e a v
— H e n r y ( H a n n a h ) h 7 2 7 M e r c e r
— — - l | e n e r 8 1 2 B r u c e a v
— 1 r e n e M r 5 7 2 J o s e p h i n e a v
— — J a c o b ( C a t h e r i n e ) h 1 8 0 0 V i c t o r i a b l v d ( S a n d W T w p )
- — J a k e A ( C a t h e r i n e ) h 8 2 D o m i n i o n b l v d ( S a n d W T w p )
— J a s ( M a r j o r i e ) e m p F o r d s r 7 6 7 M o y a v
— — J a s h l p r W i n S t a r r 1 5 5 7 Y o r k
— J a s D ( C e c i l e ) e m p S t a n d a r d P a i n t r 7 4 7 M c K a y a v
— - J e s s i e M r s h 1 6 8 4 P r i n c e r d
— J o h n D ( F r a n c e s ) e m p F o r d s h 2 1 7 E s d r a s p l ( R ’ S i d e )
— — J o h n E ( V a l e r i a ) s p r a y p n t r T o l e d o S c a l e r 1 4 7 8
L i n c o l n r d
— J o h n L ( D o r o t h y ) e m p F o r d s r 3 5 3 W e s t m i n s t e r b l v d
( R ’ S i d e )
— J o h n 5 ( S u s a n ) j a n i t o r C E M a r l e y L t d h 5 7 2
J o s e p h i n e a v
— J o h n W h 4 4 4 P e l i s s i e r
— K a t h | e e n e m p J e f f r e y R e a l t y r 1 6 J a n i s s e a v ( S a n d W
T o w n s h i p )
— L a n d s c a p e S e r v i c e ( E d w d S H a r r i s ) 1 1 8 0 E r i e e
— L e o ( L o r r a i n e M ) c l k F o r d s h 2 1 7 5 G l a d s t o n e a v
— L e s l i e ( I l a ) t o o l a n d d i e m k r F o r d s h 3 2 1 F o r d b l v d
( R ’ S i d e )
— — L e w i s ( L y d i a ) h 3 7 4 T u s c a r o r a
— L | o y d e m p M e t r o p o l i t a n H o s p r 3 1 7 S a n d w i c h w
— — L o r n e F ( G u i l d P r e s s ) r 6 7 0 J a n e t t e a v
— — < L o u i s ( M a r y ) e m p V e t e r a n C a b r 4 6 2 C r a w f o r d a v
— < L o u i s L ( A l i c e ) s l s m n C G E h 2 3 0 3 L i n c o l n r d
— L y d i a ( w i d W i l s o n ) h 1 5 2 8 D u f f e r i n p l
— M a r g t A p c k r S t e r l i n g P r o d u c t s r 8 4 4 P a r e n t a v
— - M a r j o r i e s t e n o g C a r l i n g ' s r 2 2 2 C a m e r o n a v
— M a r y h 7 8 8 M e r c e r
— — - M a t h i l d a h 8 3 1 T u s c a r o r a
— M a y P ( w i d W m ) h 8 , 1 5 1 5 O u e l l e t t e a v
— — M i | d r e d e m p M e t r o p o l i t a n S t o r e r 4 7 4 V e r a p l
- — M o r r i s ( P h y l l i s ) e m p V e t e r a n C a b h 4 7 9 C r a w f o r d a v
— N o r m a n ( K a t h l e e n ) e m p B d o f E d u c h 3 6 7 J o s e p h i n e a v
- — P e t e r G ( H e l e n ) v i c e — p r e s F i b r e P r o d u c t s o f C a n L t d r
4 1 4 B r u c e a v
— R e n a i c i k B a n k o f M o n t ( 2 0 0 O u e l l e t t e a v ) r 2 2 6 4
M a r e n t e t t e a v
— - — R i c h a r d J ( G e r t r u d e ) r 9 7 2 J o s e p h i n e a v
— - R o l a n d A ( D a e ) g e n l m g r C H S m i t h h 1 1 2 9 D e v o n —
s h i r e r d
— S h i r | e y R t y p i s t W P T B R a t i o n A d m i n r 7 2 7 M e r c e r
- — S p e n c c e r F ( G e r t r u d e ) h 1 5 5 7 Y o r k
v — S y l v i a P s l s l d y H e i n t z m a n & C o r 4 4 4 R a n d o l p h a v
— T h e i m a C s t e n o g C o n f e d L i f e r 7 4 1 P a r t i n g t o n a v
~ — T h e o d o r e E ( M i l d r e d ) f c t r y m g r B e n d i x - E c l i p s e h 1 3 4 7
H a l l a v '
— T h e o d o r e T ( O z c l y n ) m a c h F o r d s h 1 1 7 2 J a n e t t e a v
- — V e r a L C u s t o m s & E x c i s e h 3 2 , 2 8 0 E r i e w
— V i o l e t t a M r s h 4 4 0 M e r c e r
— W a l t e r ( L i l i a n ) l e a d e r M o t o r P r o d u c t s C o r p h 1 8 3 9 1 / 2
S t L u k e r d
~ — W a l t e r A s u r f a c e g r i n d e r C o l o n i a l T o o l r 6 8 2 H a l l a v
— W i l b e r t J ( M a r y A ) a g t P r u d e n t i a l I n s h 8 7 2 H a l l a v
— — W i l f r e d ( J e a n ) e m p C N R r 3 9 E l l i o t t e
— W i l f r e d F ( E l s i e ) e m p S t e r l i n g C o n s t n h 5 4 7 S a n d w i c h
w e s t
— W i l f r i d b e l l b o y N o r t o n - P a l m e r H o t e l r 7 8 8 M e r c e r
~ W m ( L a m a r ) e m p F o r d s h 9 2 4 G l a d s t o n e a v
— W m ( E l i z t h ) e m p F o r d s h 1 6 4 4 L i n c o l n r d
- — W m ( V e r a ) l a b h 3 5 4 8 P e t e r
— - W m F ( T h e r e s a ) r u b b e r M o t o r P r o d u c t s C o r p h 3 3 0
R i v e r d a l e a v ( R ' S i d e )
— W m I r 2 2 1 7 D o u g a l l a v
— W m M ( N e t t i e ) h 1 9 7 0 V i m y a v
H a r r i s o n A l b t ( A d d i e ) e l e c t h 1 6 6 1 H i g h l a n d a v
— A l e x s l s m n P u r i t y D a i r i e s r 2 4 2 5 G e o r g e
— A l e x J ( E v e l y n ) d r f t s m n S t a n d M a c h & T o o l h 5 7 2
B r u c e a v
— — A l f r e d ( J a n e t ) e m p D o m F o r g e h 8 1 1 H o w a r d a v
— A l f r e d K ( J o s e p h i n e ) h 1 0 4 3 O u e l l e t t e a v
— A l l a n S ( L u e l l a ) a s s t p u r c ‘ 1 a g t F o r d s h 1 2 0 2 C h i l v e r
r o a d
— A l w y n s t u d t r 4 6 9 F o c h a v
- — A n n i e M r s h 1 4 7 3 C a d i l l a c
— — A r n o l d B ( E l e a n o r ) t c h r W D L o w e V o c a t i o n a l S c h l
h 1 0 7 8 H a l l a v
— - A r t h u r R e v ( S y l v i a ) h 6 4 7 M c D o u g a l l
— B e a u t y S a l o n ( B e r t h a H a r r i s o n ) 3 , 4 5 5 O u e l l e t t e a v
- — B e r t h a ( H a r r i s o n B e a u t y S a l o n ) r 1 0 6 4 S o u t h
A l p h a b e t i c a l . W h i t e P a g e 1 7 5
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F O R
W A L K E R S I D E
Q U A L I T Y
D A I R Y
P R O D U C T S
T H E
B U R D E N
C O M P A N Y
l I M l T E D
M i l k D i v i s i o n
6 2 8
M O N M O U T H R D
W a l k e r v i l l e
P H O N E 4 4 . 5 4 7
I c e C r e a m D i v i s i o n
3 6 9 D o u g a l l A v e .
P H O N E 4 - 3 2 9 1
 
 
 
B E L L
F U E L S
L I M I T E D
( S u c c e s s o r s t o B e l l I c e
a n d C o a l C o . L t d . )
E S T . 1 8 5 6
o
W h o l e s a l e r s
a n d
  
R e t a i l e r s
B l u e C o a l
K O P P E R S
P O M
( S e m e t S o l v a y
F o r d C o k e )
8 4 4 B ﬂ d g e
A v e n u e
P h o n e 4 4 1 6 4
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H a r r i s o n B e r t h a M r s w t r s G e t t a s G r i l l r 6 5 5 C h i l v e r r d
— B r u c e ( A n n i e ) e m p ( L a k e E r i e C o a l C o h 1 2 4 2 W i n d e r -
m e r e r d
— C F R e v t c h r A s s u m p t i o n C o l l r 3 9 8 H u r o n L i n e
— C h a s ( L i l l i a n ) e m p C h r y s l e r s h 3 6 6 8 B l o o m ﬁ e l d r d
- — C h a s H ( E d i t h B ) t r k d r v r C i t y E n g i n e e r s D e p t h 1 0 3 3
H i g h l a n d a v ’
— C l a i r e s t u d t r 3 2 2 9 R u s s e l l
— C l a r k d r v r G i l s o n A u t o T r a n s p r 6 5 8 P a r t i n g t o n a v
— C o r a ( w i d A l b e r t ) h 1 4 0 5 B e r n a r d r d
— C o u r t 1 6 0 4 G o y e a u
— E d w d ( B e s s i e ) i n s p F o r d s h 1 0 1 1 \ L e l a
— E d w d P ( H e l e n a ) e m p F o r d s h 2 2 1 1 T u r n e r r d
— E v e l y n s t u d t r 3 2 2 9 R u s s e l l
- — F r a n k e m p F o r d s r 1 1 4 9 A s s u m p t i o n
— — - F r a n k ( M a u d ) e n g n r F W B e g l e y S c h l h 1 1 4 9 A s s u m p t i o n
— F r a n k r e c e i v i n g c l k K e l s e y W h e e l r 1 0 , 1 3 9 S a n d w i c h
e a s t
— F r e d A ( A n n i e ) f o r e m n F o r d s h 1 5 9 3 B r u c e a v
— ~ G e o N ( L i n a ) e m p F o r d s h 1 2 4 0 C u r r y a v
— ~ G u s s y M r s m u s i c t c h r h 1 2 7 1 V i c t o r i a a v
— — H a r o l d E ( J a n ) p a r t s c l k A m b a s s a d o r M o t o r s h 6 5 8
P a r t i n g t o n a v
- — H a r o l d P ( L o u i s e ) i n s p M i n e s & R e s I m m i B r h 7 , 2 8 9 1
L o n d o n w
— H a r r y t o o l m k r F o r d s h 1 5 7 1 G o y e a u
— — — H a r r y T ( H a t t i e ) t o o l m k r F o r d s h 1 5 2 1 H a l l a v
- — H e n r y A m l d r W a l k e r M e t a l r 7 7 9 M e r c e r
— H u g h L ( J e a n ) a s s t c a s h C o c a — C o l a h 9 8 2 C a m p b e l l
a v e n u e
— J a s c h e m i s t F o r d s r 6 3 5 W y a n d o t t e e
— ~ J a s e m p F o r d s r 6 7 6 G l a d s t o n e a v
— J a s J ( I s a b e l l a ) h 2 , 3 5 9 H a n n a w
— J o h n e m p R y a n C o n s t n h 1 3 2 4 C a d i l l a c
— - J o h n e m p P a u l S i v a d j i a n r 7 3 7 S t L u k e r d
— J o h n A ( M a d e l i n e ) c o n s t P o l i c e D e p t h 1 4 ,
E l s m e r e a v
— J o h n B ( L i l l i a n ) e m p C h r y s l e r s h 1 , 5 6 1 P a r e n t a v
— J o h n R ( H e l e n ) c h i r o p r a c t o r 5 6 4 V i c t o r i a a v h s a m e
— - J o s C ( A n i t a ) i n s p C h r y s l e r s h . 1 2 4 2 D o u g a l l a v
— — ~ L e n a M r s h 4 , 3 1 9 6 S a n d w i c h w
— L o r a i n e h a i r d r s r G a s c o g n e / s B e a u t y S a l o n r 3 1 2 L a u z o n
r o a d
“ L o u i s W m ( J o y ) l e t t e r c a r r i e r P 0 « ' 1 4 7 0 W i n d s o r a v
— M a r g t s t u d t n u r s e G r a c e H o s p r 2 2 1 1 T u r n e r r d
— M a r i o n n u r s e r 2 2 1 1 T u r n e r r d
- — M a u d e c l k B a n k o f C o r n ( 4 1 5 D e v o n s h i r e r d ) r 4 8 8
P i e r r e a v
— M e r l e l a b W a l k e r M e t a l r 4 5 7 N i a g a r a
— — N o r m a n p r n t r W i n S t a r h 1 1 4 9 A s s u m p t i o n
H A R R I S O N N U R S E R Y 0 0 , R o b e r t G
H a r n s o n M a n a g e r , 1 1 5 9 L ﬂ h a n , P h o n e
4 3 3 3 9 '
— R l c h a r d ’ M ( E t h e l ) c o l u m i s t W i n S t a r h 3 2 2 9 R u s s e l l
— R o b t r 4 , 3 1 9 6 S a n d w i c h w
— — R o b t A e m p F o r d s r 1 2 0 2 C h i l v e r r d
— R o b t C m g r H a r r i s o n N u r s e r y C o h 1 1 5 9 L i l l i a n
— R o y A ( B e r t h a ) p c k r F o r d s h 1 0 6 4 S o u t h
— — R u s s e l | r 4 5 7 N i a g a r a
— S o f i e r 1 4 7 3 C a d i l l a c
— S t a n l e y ( R u t h ) e m p C a n d n P o s t u m h 2 , 1 6 6 L o n d o n e
— S t e v e ( E s t h e r ) e m p F o r d s r 1 3 2 4 C a d i l l a c
— T h e o d o r e ( M a r i n e ) l a b W a l k e r M e t a l h 4 5 7 N i a g a r a
— T h e r e s a o p r C a m p C o r s e t C o r 6 3 5 W y a n d o t t e e
— — T - h o s ( L a u r a ) ( H a r r i s o n ’ s M u s i c S t o r e ) h 4 ,
Y o r k
— - W i l f r e d H m e c h G r e y h o u n d ‘ L i n e s r e s T e c u m s e h
_ W i l f r e d T ( W i n i f r e d ) b a r b e r S e r v i c e B a r b e r S h o p h 1 8 9
M c E w a n a v
— - W m e m p M a c B r i d e M f g C o r 1 4 7 3 ' C a d i l l a c V s
— W m e n g n r C a n A u t o m o t i v e T r i m r 4 , 3 1 9 6 S a n d w i c h w
— — W m ( H i l d a ) e m p F o r d s h 2 6 0 S t M a r y ’ s b l v d ( R ’ S i d e )
— W m ( J o s e p h i n e ) s e r v i c e m n G o o d H o u s e k e e p i n g S h o p o f
C a n ' L t d h 1 6 4 0 H a l l a v
- — W m A ( M a y ) v i c e — p r e s a n d s e c K e l s e y W h e e l C o h
5 4 6 L a n g l o i s a v
— W m D e n g n r W i n A r e n a r 5 4 6 L a n g l o i s a v
— W m E ( H i l d a ) h o s p s u p r v s r F o r d s h 1 5 8 6 B r u c e a v
— W m H ( C h a r l o t t e ) h e a t — t r e a t F o r d s h 7 7 9 M e r c e r
— W m J r 5 7 5 G l e n g a r r y a v
1 2 8 6
1 4 8 6
— W m N e l s o n d r v r G e o E W h i t e & S o n L t d r 1 3 1 7
G o y e a u
H a r r i s o n ’ s M u s i c S t o r e ( T h o s H a r r i s o n ) 1 3 4 5 T e c u m s e h
b o u l e v a r d e
H a r r o l d A l f r e d W ( M a r g t ) m e n ’ s p r o g r a m s e c Y M a n d
Y W C A h 8 1 6 G i l e s b l v d e
H a r r o n F l o r e n c e ( w i d W a l t e r ) h 6 9 5 N i a g a r a
- - R o b t ( R o s e ) e m p F o r d s h 1 3 6 8 C u r r y a v
— S t a n l e y r 6 9 5 N i a g a r a
— — W m r 1 3 6 8 C u r r y a v
H a r r o p E l l e n ( w i d R o b t ) h 5 0 3 B r i d g e a v
— - L e o n a r d W ( G e o r g i n a ) d r v r - E b b i n g h a u s
1 2 A , 2 8 5 C a m e r o n a v
H a r r o s t S t e v e ( H e l e n ) m a c h F o r d s h 7 7 7 W a l k e r r d
H a r r o w D a v i d K a c c o u n t i n g c l k G T a t e E a s t o n r e s E s s e x
H a r r y E G u p p y S c h o o l R L S n i d e r p r i n , 4 4 1 T e c u m s e h b l v d
E l e c t C o h
 
( —
H a r r y ’ s M e a t M a r k e t ( H a r r y K a t z m a n ) 2 8 7 P i t t t h a n
— — — P l a c e
( M r s
B e s s i e
S t e i n h a r t )
c l o t h i n g
9 8 4
D r o u i l l a r d i i L C l
H a r s h a w
G a r n e t
( I s a b e l l e )
e m p
F o r d s
h 1 1 ,
5 8 1
C a t a l a n — D i
— L e s l i e
( F l o r e n c e )
t r k
d r v r
K r a m e r
T r a n s p o r t
C o
h 5 , 4 7 i — E l
D o u g a l l a v
— — — W m
B
( E d n a )
B r i t
A m e r
B r e w i n g
h
6 7 6
C h a t h a m
w
— — E |
H a r t
A n n i e
R
M r s
r 1 3 8 1
S h e p h e r d
e
‘ — ( ; i
— A n t h o n y
( V e r o n i c a )
e m p
F o r d s
h w
5 M a r k
( S a n d
W
T u p i - G :
— - A r c h i e
( V i r g i n i a )
h
2 4 2
C h a t h a m
W
L e :
— — B e r n a r d
t r k
d r v r
E m p i r e - H a n n a
C o a l
r e s
R
R
N o 1 L _ I d
R i v e r C a n a r d , 4 ]
— — B e t t y
f l d r
T e x t i l e
S p e c i a l t i e s
r
1 0 0 8
M o n m o u t h
y d
. _ J i
- - ~ C l a r e n c e b a r b e r r 1 0 4 4 B r u c e a v :
— — C o r a s t u d t n u r s e G r a c e H o s p r s a m e L J s
— D o r i s
c p r
H
G r a y
L t d
r
1 5 9 0
T e c u m s e h
b l v d
e
J t
— — D o r o t h y
e m p
P a r k e — D a v i s
r
1 0 0 8
M o n m o u t h
r d
J c
— E | i z t h M r s h 1 5 9 0 T e c u m s e h b l v d e ' ‘ L :
- — F r a n k ( A n n a ) h 1 1 3 6 A s s u m p t i o n
— J a s
C
b a r b e r
W m
R o m a n c h u k
r 1 0 4 4
B r u c e
a v
V — — L (
— — J o h n ( P h o e b e ) h 6 6 6 T u s c a r o r a v “
— — J o h n ( J e a n ) e m p D e t r o i t r 1 2 3 3 B r u c e a v ﬁ e M
— — J o h n ( M a r j o r i e ) e m p F o r d s h 1 3 8 1 S h e p h e r o e i i — M
— M a r s h a l |
W
( J e a n )
d r v r
D e t
&
C a n
T u n n e l
r 1 0 5 ‘ M
P a r e n t
a v S i
— — M a r y
J ( w i d
R o b t )
r 1 5 5 2
Y o r k
— — M a t h l l d a
r 2 0 4 9
N i a g a r a
i — W
— — N o r m a n
( P e a r l )
e m p P a r k e — D a v i s
C o h 8 2 7 M o n m o u t h r - W
r o a d
W W
— — P h y l | i s
r 5 8 5 B r u c e
a v ' a r v
- R o n a l d e m p E s s e x W i r e C o r p r 8 2 7 M o n m o u t h r d
— T h o s C ( E m i l y ) h 2 4 0 T u s c a r o r a
— — T h o s L ( A l i c e ) s l s m n S o b l e T e a & . C o f f e e h 2 3 3 7 i
C h a n d l e r r d ( S a n d E T w p ) H a r v
— W b u s o p r S W & A - R l y — E |
— W i | b u r P ( M a b e l ) e m p F o r d s h 1 0 0 8 M o n m o u t h r d l — F i
— — - W m B ( R u b y ) r 5 8 5 B r u c e a v - M
— W m J ( G e r m a i n e ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 7 4 L o u i s a v r — M
H a r t f o r d B e r n a r d ( M a r g t ) s l s m n T h e M a c c a b b e e s r 2 2 5 7 ~ W
E l s m e r e a v f
— G e o A ( L o u i s e ) c a r p h 1 6 4 B r u c e a v _ ‘ W
— — - J a s J t c h r W a l k C o l l I n s t h 3 5 , 1 1 0 6 L i n c o l n r d W
— J o h n C ( M a r i e ) e m p F o r d s h 2 3 9 9 L o n d o n w «
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— W m e m p F o r d s h 1 8 , 1 2 9 M c D o u g a l l
H a u g h F r e d k ( C l e m e n t i n e ) e m p C a n P o s t u m h 8 5 H a n n a e
— H a r r v ( P e a r l ) t o o l m k r C h a m p i o n S p a r k P l u g h 2 3 4 7
L i l l i a n
— J O r v i l l e ( E d i t h ) c o l l e c t o r W i n G a s h 6 6 5 D o u g a l l
a v e n u e
— J o h n O r 6 6 5 D o u g a l l a v
— - L l o y d c l k ‘ C I i L r 2 3 4 7 L i l l i a n
H a u g h n L u l a ( w i d U l y s s e s ) r 9 7 7 P a r t i n g t o n a v
H a u r e l u k D e m e t r i l a b M c C o r d C o r p r 1 1 1 8 D r o u i l l a r d r d
H a u r l a n L e d a c l k P r o v B a n k r 1 4 0 5 D r o u i l l a r d r d
— — N i c h o l a s ( J e n n i e ) e m p F o r d s h 1 4 0 5 D r o u i l l a r d r d
— P e t e r r 1 4 0 5 D r o u i l l a r d r d
H a u s e r I s a b e l l e o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 3 7 4 L i l l i a n
~ — K a t h e r i n e ( w i d J o h n ) j a n i t r e s s M o t o r P r o d u c t s C o r p
h 1 3 7 4 L i l l i a n
H a u t a l a R e i n a ( H i l k k o ) e m p C h r y s l e r s h 2 5 9 6 S t L o u i s a v
( S a n d E T w p )
H a u z e r J o h n ( M a r y ) e m p D o m F o r g e h 1 7 2 3 A l b e r t r d
H a v e l o c k C h a s W ( Z e n a ) i n s t r u c t o r F o r d s h 4 0 9 C h i l v e r r d
H a v e n s M e l v i l l e R ( R o s e ) m e c h C P R h 6 7 1 P i t t w
- — M i l f o r d G ( E l i z t h ) p r n t r W i n S t a r h 9 0 4 O a k a v
— W i l f r e d H ( H a z e l ) d e s p a t c h e r W e s t e r n F r e i g h t L i n e s h
8 , 5 5 4 P i t t w
H a v e r o n P a t k ( M a r y ) c a r e t k r A u d i t o r i u m B l d g h 9 , 7 0 9
O u e l l e t t e a v
H a v e r s F r e d k A ( P a u l i n e ) t i n s m i t h J e f f K e a r n C o h 5 9 4
C h u r c h
H a v r a n I r e n e s t e n o g C I L r 1 2 2 8 W y a n d o t t e e
— J o s ( H e l e n ) t l r 1 2 2 8 W y a n d o t t e e h s a m e
 
— J u | i a s t u d t n u r s e r 1 2 2 8 W y a n d o t t e e
1 2 A l p h a b e t i c a l . W h i t e P a g e 1 7 7
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C H A R T E R E D A C C O U N T A N T S
9 1 1 G U A R A N T Y T R U S T B U I L D I N G
p a n y
P H O N E 4 4 5 2 0 1
 
 
H a w c h u k
H a w c h u k M i c h l e m p C I L h 3 5 3 6 B l o o m f i e l d r d
H a w e s B e t t y J e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g r 9 2 6 H o w a r d a v
— C h a s T w e l d e r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 9 2 6 H o w a r d a v
— H e n r y W ( C a t h e r i n e ) d r v r M o t o r P r o d u c t s C o r p h 9 2 6
H o w a r d a v
H a w k e n J a s N ( M a r y ) t i m e k p r C h r y s l e r s h 1 6 0 8 P r i n c e r d
H a w k e r F r e d k e m p V e t e r a n C a b r 5 2 3 P a r e n t a v
H a w k e s A l m a ( w i d H o r a p i o ) h 2 4 , 1 3 8 2 O u e l l e t t e a v
— M a r y ( w i d S h e r m a n ) h 5 , 8 4 1 ' O u e l l e t t e a v
— - M u r r a y W ( E v e l y n B ) r 8 5 6 C h a t h a m e
H a w k e s w o o d E d w i n ( M a r g t ) ( H a w k e s w o o d G a r a g e ) h 2 3 6
R a n k i n a v
— — - E d w i n j r ( E l s i e ) ( H a w k e s w o o d G a r a g e ) h 9 6 5 R a y m o r d
— G a r a g e ( E d w i n a n d E d w i n j r H a w k e s w o o d ) c a r r e p r s
7 5 6 O u e l l e t t e a v
— J o a n s t e n o g P 0 r 2 3 6 R a n k i n a v
- — — R u t h c l k C I ‘ L r 2 3 6 R a n k i n a v
— — V i c t o r J e m p N a t l C a s h R e g i s t e r C o o f C a n r S o u t h
W i n d s o r
H a w k i n s A i e x M r s r 4 3 3 J a n e t t e a v
— — A r t h u r ( F l o r e n c e ) e m p M o t o r L a m p h 3 1 9 J a n e t t e a v
— — A r t h u r H r e s t a n d c o n f y 9 5 7 D r o u i l l a r d r d h 1 0 1 5
A l e r t r d
— E d n a e m p H i r a m W a l k e r & S o n s r 1 0 5 4 M o n m o u t h r d
— E d w i n ( M a r g t ) h 1 3 3 8 D u f f e r i n p l
~ — E l i z t h ( w i d C h a s ) h 5 4 7 W e l l i n g t o n a v
- — E l s i e W s m s t r s C H S m i t h r 1 3 3 8 D u f f e r i n p l
— G e o ( A n n ) d e c o r a t o r h 2 0 9 C u r r y a v
— — G e o H ( M a d e l i n e ) p r o d s u p r v s r G a i r C o r 3 4 3 4 B y i n g r d
( S a n d E T w p )
- — G e o J ( W i n n i f r e d ) e m p A H B o l t o n & C o h 1 0 2 5 W i n d s o r
a v e n u e
— G e o W ( E d i t h ) w a t c h m n B r i t A m B r e w i n g h 3 6 5 1
M u l f o r d C o u r t
— J a c k ( H e l e n ) h 1 8 4 5 A u b i n r d
- — - J e a n p c k r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 0 5 4 M o n m o u t h r d
— — J o s P c l k T o l e d o S c a l e r 1 4 1 0 O u e l l e t t e a v
— M a g r a t h r 2 9 F o r d b l v d ( R ’ S i d e )
— — M a r y r 2 9 F o r d b l v d ( R ’ S i d e )
— ~ M a r y M r s h 1 7 3 6 C a d i l l a c
— R o b t F ( C e c i l i a ) f o r e m n A u t o S p e c i a l t i e s h 2 3 5 8 H o w a r d
a v e n u e
— R u p e r t ( M a r g u e r i t e ) o f f f o r e m n C h r y s l e r s h 2 9 F o r d
b l v d ( R ’ S i d e )
— S h i r l e y M r 2 9 F o r d b l v d ( R ’ S i d e )
— - W a l t e r J ( R o s a l i n d ) w a t c h m n H i r a m W a l k e r & S o n s h
1 0 5 4 ' M o n m o u t h r d
— W m J ( B e r n i c e ) f i r e m n W i n F i r e D e p t h 5 4 5 W e l l i n g t o n
a v e n u e
— — W m T ( M a r y ) e m p L o n g s M f g C o r 7 2 7 C a l i f o r n i a a v
H a w k s f i e l d J o h n W ( M a r g t ) e m p F o r d s h 1 7 2 6 M a r e n t e t t e
a v e n u e
H a w k s w o r t h F r e d s t u d t r 1 3 7 3 C e n t r a l a v
~ M a r y ( w i d B e r t i e ) h 1 3 7 3 C e n t r a l a v
— W m T ( G e r t r u d e ) m a c h W a r n e r G e a r h 2 4 0 3 T o u r a n g e a u
r d ( S a n d E T w p )
H a w l e y J o h n A ( M a u d e ) m a c h F o r d s h 1 2 1 8 L i n c o l n r d
H a w m a n R i c h d N ( M e l a i n e ) s t u d t h 9 1 5 A l b e r t r d
H a w n G r a c e ( w i d G e o ) s l s c l k B i r k s — E l l i s ~ R y r i e h 1 5 4 9
M o y a v
O H a w o r t h s e e a l s o H o w a r t h
— G e o ( M a r g t ) e l e c t F o r d s h 1 5 1 2 G o y e a u
— — W m ( E l i z t h ) h ( r e a - r ) 2 9 4 9 S a n d w i c h e
H a w r e l u k D i m i t r y ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 1 8 8 0 A l b e r t
r o a d
H a w r i s h R i c h a r d ( S a l o m e ) d e n t i s t 9 3 3 O t t a w a h 2 3 9 2
G l a d s t o n e a v
H a w r y l a k N i c h c o l a s ( P a r a s k e w a ) ( U k r a i n i a n R e s t a u r a n t )
) 1 1 1 4 4 M a r i o n a v
H a w r y l u i k D r 1 1 1 6 - 1 8 D r o u i l l a r d r d
H a w r y l u k S t e v e ( N e t t i e ) m l d r W a l k e r M e t a l r 7 8 1 A s «
s u m p t i o n
— W a l t e r W ( H i l d a ) m e c h G T a t e E a s t o n
H a w t h o r n e D a v i d f o r e m n D e V i l b i s s M f g h 7 , 6 8 6 P e l i s s i e r
H a y A n d r e w R e m p F o r d s r 8 7 1 P i e r r e a v
— ~ D o n a l d r 3 3 8 E l m a v
— — N o r m a n W ( E l i z t h ) s i d i n g a p p l i c a t o r F E D a y u s C o h
1 5 1 5 W i n d e r m e r e r d
— - — 0 t t o ( E r n a ) m a c h F o r d s h 3 3 8 E l m a v
H a y c o c k A r t h u r ( E l i z t h ) t o o l m k r F o r d s h 1 9 6 9 E l l r o s e a v
H a y d e n E d w d c a r p h 3 5 9 E l m a v
— - J a s ( B e r t h a ) h 5 8 6 S o u t h
— — — J o h n l a b B r i t A m B r e w i n g r 1 7 1 J a n e t t e a v
- — — R e t a ( w i d F o r b e s ) r 1 0 3 9 O u e l l e t t e a v
H a y d o c k E l i z t h M r s h 7 1 5 B r a n t
— M a r j o r i e t y p i s t H i r a m W a l k e r & S o n s r 7 1 5 B r a n t
H a y d o n E b u s o p r S W & A R l y
— — J e a n P c h e m i s t G e l a t i n e P r o d u c t s L t d r 1 6 3 3 V i c t o r i a
a v e n u e
— — P o | l y s t u d t r 1 6 3 3 V i c t o r i a a v
— — W m J ( G r a c e ) t c h r H o n J C P a t t e r s o n C o l l I n s t h
1 6 3 3 V i c t o r i a a v
 
H a y d u A l b e r t e m p G o t f r e d s o n ’ s r 5 5 5 T u s c a r o r a
H a y e s A n g e l a J c | l < B e n d i x — E c l i p s e r 1 5 1 1 L i n c o l n r d
— A r t h u r S ( K a t h l e e n ) s l s m n C h a m p i o n S p a r k P l u g h 1 2 2 5
P e l i s s i e r
— - E l e a n o r s e w m a c h o p r W i n B u f f & S p e c i a l t i e s r 1 0 1 8
F e l i x a v
— — F l o r e n c e r 1 6 7 9 H i g h l a n d a v
- — — - F r a n c i s e m p E a s t W i n d s o r S u p p l y r e s T e c u m s e h
— G e o F ( L i l l i a n ) a p p t o o l a n d d i e m k r C a n d n E n g n r g &
T o o l h 1 8 4 0 A l b e r t r d
— - G l a d y s ( w i d P a t k ) h 5 8 4 P a r e n t a v
— — H b u s o p r S W & A R l y
— H a r | e y R ( B e a t r i c e ) c l k P h i l W o o d I n d u s t r i e s r 4 3 0
G i l e s b l v d w
— H e l e n r 4 3 7 W y a n d o t t e w
— - H e r b e r t M ( C o r a l i e ) s l s m n h 4 D o m i n i o n b l v d ( S a n d W
T o w n s h i p )
— I r e n e A e m p U n i v e r s a l B u t t o n r 1 8 4 0 A l b e r t r d
— - I s a b e l J c a s h i e r J A W i n g 8 ‘ C o 1 ' 1 8 4 0 A l b e r t r d
— — J e a n ( w i d W m H ) h B 6 , 1 5 1 8 L o n d o n W
— — J o h n P c a r i n s p M C - R r 4 D o m i n i o n b l v d ( S a n d W T w p )
— — M a b | e h 1 1 6 4 W i n d s o r a v
— M a e M r s e m p G r a c e H o s p r 9 1 5 G l a d s t o n e a v
— M a r y A n n t y p i s t J S t u a r t M c L e r i e r e s M a i d s t o n e
— — M i c h l J ( L u c y ) e m p F o r d s h 6 9 2 S t P a u l ( R P )
— - — M o | l y e m p W i n d s o r P a p e r B o x C o r 2 6 9 V i c t o r i a a v
— P a t k r 1 9 3 B r u c e a v
— — R o y V ( E m i l y ) e m p F o r d s h 8 2 7 V i m y a v
— S i d n e y G ( J a n e t ) l a b W a l k e r M e t a l h 3 4 6 5 G i r a r d o t a v '
— — - S t a n | e y V ( H a z e l ) p l m b r D u n c a n M C a t e r h 3 0 6 3
P e t e r
— T h o s F i n s p A d v a n c e M a c h & T o o l r e s T e c u m s e h
— — V e r o n i c a e m p I n t l P l a y i n g C a r d r 2 9 1 0 T r e n t o n
— — W m w t r H o t e l ‘ P l a z a A r m s L t d r 3 3 0 P a r k w
H a y g a r t h F a n n i e M r s t c h r J E B e n s o n S c h l h 2 3 6
C a m e r o n a v
H a y h o w A n n a M r s r 5 1 9 D o u g a l l a v
H a y k u s F r a n k ( R u b y ) s t k h a n d l e r ' L A Y o u n g I n d u s t r i e s r
5 7 4 S t a n l e y ( R P )
— J o h n ( M a r y ) e m p G o t f r e d s o n ’ s h 5 2 7 A l e x a n d r i n e ( R P )
H a y l e s W m ( E d n a ) e m p F o r d s h 1 3 9 1 O a k a v
H a y m a k e r M a r g e ( M a r g e ’ s B e a u t y S a l o n ) r 1 1 7 3 H o w a r d
a v e n u e
H a y m a n A l b e r t T ( H e l e n ) e l e c t F o r d s h 1 3 8 7 L i n c o l n r d
— A r c h d ( I r e n e ) e m p C h r y s l e r s h 3 5 8 0 M u l f o r d C o u r t
— E l l e n ( w i d A r t h u r ) r 1 6 3 5 P i l l e t t e r d »
— — E v a ( w i d E d g a r ) r 1 3 8 7 L i n c o l n r d
- — G e o f f r e y ( J o a n n e ) e m p F o r d s h 1 6 3 5 P i l l e t t e r d
~ G o r d o n s t u d t r e 5 C u r r y a v ( S a n d W T w p )
— — H e r b e r t ( M a u d ) h e 5 C u r r y ( S a n d W T w p )
— J o y c e e m p D u n l o p ’ s M a r k e t r 1 3 8 7 ' L i n c o l n r d
H a y n e A n n i e m u s i c t c h r r 2 2 6 C a m e r o n a v
— E l i z t h n u r s e r 2 2 6 C a m e r o n a v
— — M a r y E h 2 2 6 C a m e r o n a v
H a y n e s A r t h u r F c l k H a y n e s D r u g S t o r e r 8 6 9 D a w s o n r d
— A r t h u r S ( F r e d a ) ( H a y n e s ' D r u g S t o r e ) h 8 6 9 D a w s o n r d
— - C l a r e n c e r 3 1 4 T u s c a r o r a
— — — D r u g S t o r e ( A r t h u r S H a y n e s ) d r u g g i s t 4 7 0 0 W y a n d o t t e
1 e a s t
— ~ H e r b e r t ( L e l i a ) e m p F o r d s r 3 1 4 T u s c a r o r a
- — L l o y d R ( J a n e t ) D e p t o f T r a n s p R a d i o h 1 1 , 8 5 1
T u s c a r o r a
— N o r m a n ( M a u d ) e m p F o r d s h 3 1 4 T u s c a r o r a
— — O s w a l d ( D o r i s ) e m p F o r d s h 5 , 2 1 1 4 G l a d s t o n e a v
— R o s a . M r s r 5 , 2 1 1 4 G l a d s t o n e a v
— S a r a h ( w i d A l f r e d ) r 3 5 6 1 S a n d w i c h w
— — W e x f o r d r 2 5 7 O a k a v
H a y r i n e n C h a s W ( M a r t h a ) h 1 0 6 8 M c K a y a v
H a y s H e c t o r A ( L a u r a ) g e a r i n s p F o r d s h 3 4 5 R o s e d a l e a v
- — — H e n r y J ( E m m a ) e m p F o r d s h 2 9 1 0 T r e n t o n
— — H o w a r d ( V i o l e t ) a p p C u s t o m s & E x c i s e h 1 7 1 9 C h i l v e f
r o a d
- — S t a n l e y C ( M a r j o r i e ) o f f m g r C a m b r i a S p o r t s P r o d u c t s C o
r 1 0 8 0 C h u r c h
H a y t o n C h a s M ( M a y ) e m p C P R h 4 6 0 C u r r y a v
— — C h a s W e m p C h r y s l e r s r 4 6 0 C u r r y a v
— — D o l o r e s s l s c l k C H S m i t h r 4 6 0 C u r r y a v
H a y w a r d C h a s ( L a u r a H ) e m p D e t r o i t h 1 4 8 1 S a n d w i o ‘ l e
— D o n a l d J ( M a r g t ) t e l l e r P r o v i n c i a l B a n k o f C a n ( 1 5 9 9
O t t a w a ) r 6 0 3 5 T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E T W P )
— — — D o r i s L m e s s r C o n s o l O p t i c a l r 5 2 2 J a n e t t e a v
— E d m u n d ( E l i z t h ) e m p C h r y s l e r s h 5 1 8 E l m a v
— F r e d k K ( M a r j o r i e ) m g r D o m M a s t e r M a r k e t h 9 7 3
C h u r c h
— G i | b e r t L ( G r a c e ) t o o l d e s i g n e r h 1 2 2 9 W i n d e r m e r e r d
- — — H e r m a n ( D o r o t h y ) e m p C h r y s l e r s h 9 3 3 O a k a v
— L l o y d e m p C h r y s l e r s r 8 8 6 A s s u m p t i o n
— M a r j o r i e s l s l d y M e t r o S t o r e s r 5 2 2 J a n e t t e a v
— P e r c e W ( I r e n e ) e m p O r v i l l e P R o y h 1 3 7 , F o r d b l v d
( R ’ S i d e )
— — R i c h a r d s t u d t r 2 3 7 4 M e r c e r
— R i t a r 7 9 0 A y l m e r a v
— T h o s ( I r e n e ) a s s t f o r e m n F o r d s h 2 3 7 4 M e r c e r
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A U T O R A D I O , S A L E S a n d S E R V I C E
S O U N D E Q U I P M E N T ( S a l e o r R e n t a l )
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D i a l 4 - 6 4 0 4 ; M g r ’ s R e s . 3 - 3 8 0 0
 
 
H a y w a r d V i c t o r T ( L a u r a ) e m p F o r d s h 2 5 2 H o m e d a l e b i v d
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F o r g e & S t a m p i n g C o L t d r e s G r o s s e P o i n t
H o l l a t z - H e n r y W s t m f t r F o r d s h 4 4 1 V i c t o r i a a v
H o l l e n s h e a d H E a r l m g r G r e a t L a k e s S p o r t i n g G o o d s L t d
( 1 8 1 S a n d w i c h w )
H o l l e r h e a d F r a n c i s h l p r W i n ' S t a r r 2 9 4 B e l l e I s l e b l v d
— J a s ( A n n i e ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 2 9 4 B e l l e I s l e a v
— J a s T s t u d t r 2 9 4 B e l l e I s l e a v '
- — M a r y s t u d t r 2 9 4 B e l l e I s l e a v
H o l l e y E d g a r J ( M a r y J ) s l s m n - D o w | e r ’ s L t d h 7 , 3 6
H a n n a w
H o l l i M a t t i ( N a i m i ) e m p F o r d s h 2 4 7 6 L i n c o l n r d
- — M a t t i H ( E v e l y n ) m u s i c i a n r 2 4 7 6 L i n c o l n r d
— S u | o A e n g n r C h r y s l e r s r 2 4 7 6 L i n c o l n r d
H o l l i c h C a t h e r i n e o f ﬁ c e g i r l M a r i o ’ s R e s t r 2 3 2 8 H o w a r d
a v e n u e
— — J o s ( C a t h e r i n e ) m i l l w r i g h t W a l k e r M e t a l h 2 3 2 8
H o w a r d a v
H o l l i c k G a i l e m p B l o n d e C l e a n e r s r 9 4 3 M o y a v
— J o h n ( E m i l y ) e m p H i r a m W a l k e r & S o n s h 1 2 7 3 M c -
E w a n a v
H o l l i d a y T h o s ( M a r g u e r i t e ) h 6 7 9 J o s e p h i n e a v
H o l l i n g s w o r t h L l o y d r 9 7 6 L i l l i a n
H o l l i n s k y P a u l ( R o s e ) e m p F o r d s - h 1 1 6 8 H i g h
H o l l i n w o r t h H e l e n e m p W o o l w o r t h s r e s P a q u e t t e
H o l l i s t e r H a r o l d ( M a r i o n ) e m p C h r y s l e r s h 1 , 4 5 9 L o t
H o l l o w a y A m y ( R o b t ) h 1 9 0 B r u c e a v
— — C h a s R ( E l l e n ) e m p C I L h 1 3 7 5 C o l l e g e a v
— F r e d k L ( F r a n c e s ) a c c t h 3 0 2 , 2 7 4 G i l e s b l v d w
— — - N o r m a n ( M a - r g t ) e m p D e t r o i t h 1 3 3 0 D u ﬁ e r i n p l
H o l l y w o o d B e a u t y S a l o n ( J o s e p h P o k r y w a ) 3 0 3 G l e n g a r r y
a v e n u e
- ~ E d i t h h 1 5 2 E l m a v
- — H o t e l ( J o s e p h P S c h u l d e ) 9 0 0 H o w a r d a v
— L u n c h ( P e t e r E v a n s k i a n d L e o W o l i t s k i ) 1 3 2 1 W y a n -
d o t t e e
— M i l | i n e r y , J o s e p h K a u f m a n ( L o n d o n ) m g r 2 7 1 O u e l l e t t e
e a s t
— — R e p a i r S h o p ( J o s e p h S c h u l d e ) b l a c k s m i t h a n d r e p a i r s
9 0 2 - 9 0 4 H o w a r d a v
— T a i | o r i n g ( M i l a s S t o i s i c k ) 1 1 0 W y a n d o t t e e
H o l m a n E a r l ( A n n i e ) p a i n t e r a n d d e c h 1 8 3 7 P i e r r e a v
— F r a n c e s M r s - h 7 4 6 R a n k i n a v
— G o r d o n ( M i l d r e d ) m a c h o p r E a t o m W i l c o x - R i c h r 1 1 4 9
A s s u m p t i o n
- — J o h n R ( C l a r a ) ' h 1 6 2 4 E l l r o s e a v
— L e o n a r d ( M a r g t ) c l k R o h n ’ s M a r k e t r 8 3 5 V i m y a v
— P e r c y E ( A r i a ) e m p F o r d s h 8 3 5 V i m y a v
H o l r n e R e a l t y L t d , D a v i d K a m i n p r e s , S o c k l e y K a m i n
s e c - t r e a s , r e a l e s t a t e 5 0 1 — 5 0 2 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v
H o l m e s A l b e r t ( F l o r e n c e ) c a r p h 2 2 9 4 T u r n e r r d
— A l f r e d ( M a r g t ) d i s t m g r T h e M a c c a b e e s r 2 4 8 E r i e w
— - A l i c e I c l k C N R Y a r d O f f r 2 5 5 C a m e r o n a v
— — A l v i n A c l k P u l l e n ’ s D r u g S t o r e r 2 3 2 3 W o o d l a w n a v
— A r t h u r ( G l a d y s ) e m p F o r d s h 2 3 2 3 W o o d l a w n a v
— - A r t h u r B p h y s a n d s u r g 6 1 4 M i l l r 3 8 4 D u e l l e t t e a v
— A u d r e y e m p U n i v e r s a l B u t t o n ‘ r 2 3 2 3 W o o d l a w n a v
- — B e n e t t A e m p F o r d s r 7 5 6 M o y a v
— C e c i l J ( B l a n c h ) e m p F o r d s h 1 5 9 5 W e s t c o t t ' r d
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( V e r a )
c a r
d i s t r i b u t o r
P a c k a r d
M o t o r
C a r
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o f C a n L t d r 8 1 5 G l a d s t o n e a v
— - G W i l s o n ( E u l a ) i n v e s t i g a t o r N a t l R e v e n u e D r a w b a c k s
B r h 8 1 6 M i l l
— — G e o W ( F l o r e n c e ) e m p K e l s e y W h e e l h 1 8 5 7 T o u r a n -
g e a u r d
— G e r a | d c i k C h r y s l e r s r 7 3 0 H a l l a v
— H a n n a h ( w i d W m D ) c l k C o c k B r o s h 3 5 8 E l m a v
— H e c t o r 8 l a b w k r S t e r l i n g P r o d u c t s r 4 7 5 N o r f o l k
— J o a n e m p U n i v e r s a l B u t t o n r 2 3 2 3 W o o d l a w n a v
— J o h n ( A l i c e ) e m p F o r d s h 5 3 5 T e c u m s e h b l v d w
— J o h n C ( M a b e l ) a c c t F o r d s h 8 7 9 L o n d o n w
- — M a r g t d r s m k r r 7 5 6 M a y a v
— — M a r g t M r s r 1 8 8 9 A u b i n r d
~ M a r y n u r s e h 7 5 6 M o y a v
— M i c h a e l J ( M a r y ) t o o l m k r P e n b e r t h y I n j e c t o r h 7 0 2
R a n d o l p h a v
— M i n a ( w i d G H ) h 1 9 1 C h u r c h
— 0 r a n S ( R u b y ) h 4 8 4 A s k i n a v
— — 0 r l e y B c l k C I L r 1 5 5 O a k a v
- . — P e r c y d r v r G i b s o n A u t o T r a n s p r 1 9 3 B r u c e a v
— R o y d e n E ( A l m a ) p h y s 7 0 4 - 7 0 6 , 1 0 1 1 O u e l l e t t e a v
h 2 0 7 2 W i l l i s t e a d c r e s
— R u s s e | l e m p S t e r l i n g C o n s t r u c t i o n r 3 1 1 L i n c o l n r d
— S a r a h m a c h M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 8 0 4 A u b i n r d
— T h o s e m p K e l s e y W h e e l h 1 8 0 4 A u b i n r d
— V i n c e n t ( L i l l i a n ) e m p F o r d s r 2 6 5 S a n d w i c h e
— w M ( A l i c e ) d i s t a u d i t o r U n e m p l o y I n s C o m m n r e s
R o s e l a n d ‘
— - W a l t e r F ( S h i r l e y ) w a r e h s e h l p r W i n T r u c k & S t o r a g e
r 2 3 6 2 H i g h l a n d a v
— — W e n d e l ( P e g g y ) r 1 2 8 1 C h i l v e r ' r d
— — W i | m e r r 1 1 4 7 M a r e n t e t t e a v
. H o l o t i u k J o h n l a b B r i t A m e r B r e w i n g r 8 4 0 S o u t h P a c i f i c
a v ( R P a r k )
— S a w a ( C h r i s t i n a ) c a r p M e i k a r R o o ﬁ n g h 8 4 0 S o u t h
P a c i ﬁ c a v ( R P a r k )
H o l o v a c i N i c o l a i ( L e o n t i n a ) h 1 0 9 0 ' M a - r e n t e t t e a v
H o l o v e n c h u k E l i e m p F o r d s h 1 4 1 1 H i c k o r y r d
— V e r a r 1 4 1 1 H i c k o r y r d 7
H o l o v i c J o h n e m p F o r d s h 1 7 7 7 C a d i l l a c
H o l o v i n c h u k P e a r l M r s j a n i t r e s s S t e r l i n g P r o d u c t s r 1 5 2 3
M o y a v
H o l o w e c k i H a r r y ( K a t h e r i n e ) h 1 1 1 1 J a n e t t e a v
- — J o h n e m p K e l s e y W h e e l h 1 1 1 J a n e t t e a v
H o l o w e c k y M i c h a e l ( A n n a ) e m p C h r y s l e r s h 1 7 3 B r u c e a v
H o l o w i c k F r a n c e s r 1 5 6 8 H i c k o r y r d
— H e l e n D e m p I n t l P l a y i n g C a r d r 1 5 6 8 H i c k o r y r d
— L e o n a e m p P r i n c e E d w a r d H o t e l r 1 5 6 8 H i c k o r y r d
H o l o w o k o A n t h o n y W s w e e p e r 1 L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 7 8 7
A s s u m p t i o n 4
H o l s e y i M u r n e y J ( M a b e l ) a c c t F o r d s h 5 , 2 6 9 C a s g r a i n p l
H o l s e z
E l i z a b e t h
M r s
a s s t
r e g i s t r a r
W i n d s o r
C o m m u n i t y
N - u r s e s R e g i s t r y r 2 6 9 ‘ C a s g r a i n p l
H o l t C l i f f o r d ( C a t h e r i n e ) e m p C I L r 1 0 0 4 O o k a v
— H a r o l d c a r p P r i n c e E d w a r d H o t e l r 8 5 1 P e l i s s i e r
— - [ J e a n c i k P e e r l e s s D a i r i e s R e t a i l S t o r e N o 1 r 1 5 0 4
G l a d s t o n e a v
— — J a s ( J e s s i e ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 0 4 G l a d s t o n e a v
~ — — J a s e m p D e t r o i t r 7 1 2 D o u g a l l a v
- - J a s 0 ( O l i v e ) h 1 9 2 8 D a c o t a h d r
- — — J o y c e s l s l d y R e d R o b i n A p p a r e l r 1 5 0 4 G l a d s t o n e a v
— N o r r n a n e m p S t e r l i n g C o n s t r u c t i o n r 3 5 4 G o y e a u
— R o b e r t ( M a r i o n ) p u r c h a g e n t T r u s c o n S t e e l h 1 2 8 8
C h i l v e r r d
— — R o b t ( A m y ) h 1 4 5 C u r r y a v
— W m ( A r e n a R e s t a u r a n t )
- — — W m ( E s t e l l a ) c h e f h 3 3 1 L o t _
— W m ( H e l e n ) c o n f y 1 5 0 0 P i l l e t t e r d h s a m e
H o l t o m D o r o t h y t y p i s t J o h n W y e t h 8 : B r o r 5 2 2 S t P a u l
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— - D o u g l a s
E ( J e s s i e )
e m p
F o r d s
- h 6 0 1
S t
P a u l
( R
P a r k )
— — R u s s e l l R ( G l a d y s ) e m p N Y C h 5 2 2 S t P a u l ( R P a r k )
H o l t o n H a r o l d R e m o N Y C r 5 2 2 S t P a u l ( R P a r k )
— P M ( M a r y ) h 3 8 1 9 R i v e r s i d e d r
H o l t s H a r r y ( R H a z e l ) p l u m b e r L ’ H e u r e u x P l u m b i n g 8 :
H e a t i n g C o L t d h 1 8 8 M c K a y a v
H o l t z e M y r a ( w i d J L ) h 3 5 7 4 W y a n d o t t e e
H o l u b J a s e m p F o r d s r 1 7 7 9 C a d i l l a c
- - W a s y l e m p C a n d n B r i d g e h 1 4 5 6 C a d i l l a c
H o l y N a m e C o n v e n t 3 1 3 4 P e t e r
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H o l y N a m e S c h o o l ( R C ) S i s t e r A g n e s p r i n 6 3 6 C a m p b e l l
a v e n u e
- R o s a r é i S j c h o o l , S i s t e r M a r i e C e c i l e p r i n 1 1 6 8 D r o u i l -
l a r r
— T r i n i t y ( R C ) C h u r c h , R e v P a u l S a r g e w i t z p a s t o r 1 0 2 1
E l l i s a v e
- - T r i n i t y R u s s i a n O r t h o d o x C h u r c h , R e v G e o r g e B u r d i k o ﬁ ‘
p a s t o r 2 8 3 9 M e t c a l f e
H o l z h a u s e r J W t r e a s a n d a u d C a n d n B r i d g e C o L t d r e s
D e t r o i t
H o l z m a n A l e x b a r b e r P a l a c e B a r b e r S h o p r 1 6 4 5 ( E l s -
m e r e a v
H o m a S t e v e ( S t a f a n o v a ) m l d r W a l k e r M e t a l r 1 3 4 7
L a n g l o i s a v
H o m e o f I n f a n t J e s u s , T h e , S i s t e r B e n i g n a s u p e r i o r 1 3 9 4
P a r e n t a v
H o m e l a n d R o o m s 7 5 L o n d o n w
H o m e n i c k J o h n ( M a r y ) e m p G i b o e & F i e l d i n g h 8 8 7
J o s J a n i s s e a v
- — M a t t h e w D ( A n n a ) l a b T o l e d o S c a l e r 2 3 9 5 G e o r g e a v
( S a n d E T w p )
H o m e n i k A n d r e w ( D o r a ) e m p P h i l W o o d h 2 2 4 9 R e a u m e
r d ( S a n d E T w p )
H o m e n i u k S t e v e n ( M a r y ) l a b F o r d s h 1 5 5 9 A l e x i s r d
H o m e r . E r i c ( M a r g t ) e m p F o r d s h 3 3 3 F o r d b l v d ( R ’ S i d e )
— J o h n ( M y r t l e ) h 1 0 1 , 4 4 4 P a r k w
— J o h n ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s ‘ h 3 , 4 6 9 K a r l p l
— - L o u i s e ( w i d H e n r y ) ‘ r 3 3 3 F o r d b l v d ( R ’ S i d e )
H o m e s t e a d T h e ( E d n a C a m p b e l l m a t r o n , h o m e f o r t h e
a g e d 3 8 0 W y a n d o t t e e
H o m i c k A n n e h a i r d r e s s e r I v a n S a l e s B e a u t y S a l o n r 2 3 7 2
H i g h l a n d a v
— J o s e m p E s s e x W i r e r 4 7 5 H a i g a v
— P a u l i n e ( w i d J o h n ) h 4 7 5 H a i g a v
- — T h e o d o r e e m p F o r d s r 4 7 5 H a i g a v
H o m k a C h a s ( P a u l i n e ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h w 5 M a r k
( S a n d W T w p )
— W a l t e r ( D o n n a F e r n ) l a b W i n P a c k i n g C o I n 1 6 3 1
S o u t h C a m e r o n b l v d ( S a n d W T w p )
H o m m e B e t t y e m p C a n M o t o r L a m p r S u p e r i o r ( S a n d
T w p )
— — D o n a | d ( E l i a m o e ) e m p P r i n c e E d w a r d H o t e l r 3 9 0
P i e r r e a v
— — F r a n k ( A l i c e ) e m p F o r d s h S u p e r i o r ( S a n d W T w p )
H o m m e l E d m o n d M e m p F o r d s h 1 9 , 2 8 0 E r i e w
H o m u t h L e s t e r e m p B A B r e w e r y r 3 2 8 P e l i s s i e r
H o n c h H e l e n w t r s P r i n c e E d w a r d H o t e l r 7 2 3 B r u c e a v
— - O l i v e w t r s P r i n c e E d w a r d H o t e l r 7 2 3 B r u c e a v
H o n e y D e w , W i n n i f r e d C l i f f o r d m a n a g e r e s s r e s t 3 5 8 O u e l -
l e t t e a v
H o n e y m a n M a u r i c e ( R e b e c c a ) e m p F o r d s h 2 0 0 5 I r o q u o i s
- — T h o s R c o m p a p p H e r a l d P r e s s L t d r 1 5 7 8 P r i n c e r d
H o n g C h o n g c o o k R e n d e z v o u s H o t e l r 7 3 2 4 R i v e r s i d e d r
( R S i d e )
- — — C h u n g ( H o n g S i n g L a u n d r y ) h 7 5 2 P a r e n t a v
— — D o u g l a s e m p F o r d s r 1 5 3 6 O t t a w a
— — J e a n h 5 3 2 D o u g l a s a v
— — J u n e ( w i d M i ) h 1 5 3 6 O t t a w a
— — P i n g e m p O t t a w a C a f e r 1 5 2 0 W y a n d o t t e e
— S i n g L a u n d r y ( Y o u n g a n d C h u n g H o n g ) 7 5 2 P a r e n t a v
— — T u c k ( R u b y ) ( E a s t E n d L a u n d r y ) h 1 2 3 2 E r i e e
— W i n g S h u r 1 5 3 6 O t t a w a
— — ~ Y i p ( H o n g & L e e ) - r 2 8 6 1 C h a r l e s
— — Y o u n g ( H o n g S i n g L a u n d r y ) ( h 7 5 2 P a r e n t a v
— & L e e ( Y i p H o n g a n d H e n r y L e e ) l a u n d r y 2 8 6 3 C h a r l e s
H o n o r N o r m a ( w i d F r a n k ) - h 1 5 2 4 V i c t o r i a a v
H o n o u r A u b r e y ( L i l l i a n ) s l s m n N a t l ( B r e w e r y h 4 4 3 E l m
a v e n u e
H o n s b e r g e r C h a s ( D o r o t h y ) e m p F o r d s r 9 8 8 L a n g l o i s a v
— M i n e r v a ( w i d B y r o n ) r 6 3 9 B r u c e a v
H o n s b u r g e ' H a z e l r 5 0 4 G o y e a u
H o o b l e r D e l m e r ( K a t e ) h 7 5 9 H a l l a v
H o o d A l f r e d G ( R u t h ) c a r m a n C P R h 1 6 5 4 B r u c e a v
— A r t h u r M ( E l e a n o r ) e m p ' F o r d s h 8 2 4 C a t a r a q u i
- — E d n a h s e k p r r 5 8 5 C h a t h a m e
— H u g h B ( M a r y ) a p p r a i s e r C u s t o m s & E x c i s e h 2 7 3
G l i d d e n a v ( R ’ S i d e )
— J e a n M r s h 1 4 5 3 P a r e n t a v
— J o h n ( L i l y ) h 1 6 4 0 B r u c e a v
— J o h n A ( W i n n i f r e d ) e n g i n e e r i n g m g r J o h n W y e t h & B r o
h 1 6 0 4 C h u r c h
— J o h n W ( C e c i l i a ) m a c h A u t o S p e c i a l t i e s h 1 3 5 0 P a r e n t
a v e n u e
— J o s a p p t o o l a n d d i e m k r C a n d n E n g n r g & T o o l r 2 7 3
‘ G l i d d e n a v ( R ’ S i d e )
— R o b t ( L o t t i e ) e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g h 2 2 4 8 C h a r l
( S a n d W T w p )
— W m ( A l i c e ) s l s m n C a n B r e a d h 3 0 4 P a r e n t a v
— W m s t u d t » r 9 6 3 P e l i s s i e r
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— L e o ( A n n a ) e l e c t j o u r n e y m a n J o h n s o n - T u r n e r h 1 1 5 6
M a r e n t e t t e a v
- — M a r y A t y p i s t c l k S u p r e m e C o u n t y a t S u r r o g a t e C o u r t
O f f i c e r 1 7 1 1 P a r e n t a v
H o r o k y G e o L ( M a r i e ) e m p C a n d n A u t o T r i m h 1 1 4 4 L a n g -
l o i s a v
— J o s e p h s t u d t r 1 0 5 6 M a r e n t e t t e a v
~ — L e o ( M a r y ) r 1 1 5 4 I L a n g l o i s a v ,
— M a r y e m p C a n d n A u t o T r i m r 1 1 5 4 L a n g l o i s a v
# M i c h l ( M a r y ) h 1 1 5 4 L a n g l o i s a v
— - M i o h | ( E l i z t h ) e m p C h r y s l e r s h 1 6 8 2 E l s m e r e a v
— N i c k J r r 1 0 5 6 M a r e n t e t t e a v
— N i c l : ( M a r g t ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 5 6 M a r e n t e t t e a v
— P a u l ( M a r y ) h 1 0 0 7 E r i e e
H c r o s z k o W a l t e r ( R o s i e ) h 1 1 1 5 M a r i o n a v
H o r o v e n k o H a r r y ( A n n i e ) m a c h o p r B e n d i x E c l i p s e h 1 6 5 0
A u b i n r d -
H o r o v i t z A d o l p h ( S a r a h ) f r u i t & v e t g e t a b l e 2 2 8 C h a t h a m
e h 1 6 1 S h e p h e r d e
H o r r e l l J o h n ( B e a t r i c e ) e m p F o r d s h 5 6 7 B r i d g e a v
— S h i r l e y ' E M r s c l k H o w e l l & K n o w l t o n r 9 5 4 W i n d s o r a v
H o r r o c k s J A C o ( J A H o r r o c k s ) c l e a n i n g s u p p l i e s & s a n i -
t a r y p r o d u c t s 1 1 4 C h a t h a m w
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— — D a v i d e m p F o r d s h 1 1 0 9 T u s c a r o r a
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— D o r o t ' h y r 1 , 1 3 1 T u s c a r o r a
— — E l i z { h c l k C h r y s l e r s r 1 5 3 5 Y o r k
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— R o b t ( E v e l y n ) e m p F o r d s r 1 1 0 9 T u s c a r o r a
, — T h o s ( M a r y ) c l k C h r y s l e r s ' h 1 9 0 5 P i l l e t t e r d
— T h o s ( M a r g t ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 0 9 T u s c a r o r a
H o r s e S h o e B a t t e r y S e r v i c e ( A l b e r t B e n e t e a u ) b a t t e r y &
e l e c t r i c s e r v i c e 7 4 5 A y l m e r a v
— S h o e H o t e l ( M r s M a r g t l r v i n e ) 5 4 2 C a t a r a q u i
— — S h o e M a r k e t ( M a r y M Z a v i t z ) g r o a n d m e a t s 8 0 1
H o w a r d a v ‘ 8 ‘ 1 0 0 5 L i n c o l n r d
H o r s ﬁ e l d J o h n ( E l l e n ) e m p D e t r o i t h 4 2 8 P r a d o p l
( R ’ S i d e )
— S t a n l e y ( S a d i e I s a b e l ) e m p F o r d s h 1 8 3 5 L i n c o l n r d
H o r s t e a d R e g d . H ( D o r i s ) p r i n c l k D e p t V e t e r a n s A f f a i r s h
4 6 7 J o s e p h i n e a v
H o r t i c k E d e l ( L e a h ) h 1 , 6 8 5 W y a n d o t t e e
H o r t o n C h a s ( E l s i e ) e m p C I L h 6 , 1 2 5 M c K a y a v
— E d ¥ d C e m p F o r d s r 1 8 5 1 W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E
w p )
— E | e a n o r M r s h 1 5 1 1 L i n c o l n r d
- — G e o ( ' L o r a i n e ) m a c h r e p a i r m a n K e l s e y W h e e l h 1 4 8 0
G o y e a u ‘
- — G e o W d r v r D e t & C a n T u n n e l r 2 1 4 9 P a r e n t a v
— H a r r y ( E l i z t h ) e m p F o r d s r 1 9 3 1 D a c o t a h d r
— h e r b t A ( J e a n e t t e ) e m p C h r y s l e r s h 2 2 8 I s a b e l l e p i
( R ’ S i d e )
- — J o h n ( M y r a ) o f f i c e C h r y s l e r s h 5 5 9 S t P a u l ( R P a r k )
— — J o s e p h F ( M a r y V ) h 9 7 8 W i n d e r m e r e r d
- — J u n e f i l i n g c l k l C a n d n S i r o c c o r 1 4 8 0 G o y e a u
— — L | o y d I ( H o r t o n ’ s P h y s i c a l C u l t u r e & D a n c i n g S c h o o l ) h
1 4 6 2 N i a g a r a
— M M a b e l f i l e c l k H i r a m W a l k e r & S o n s r 8 6 0 D o u g a l l
a v e n u e
- — M e l v i n H ( M i l d r e d ) e m p A b b e y G r a y h 1 6 2 6 E l l r o s e a v
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H o r t o n P h o e b e M r s r 6 1 8 D e v o n s h i r e r d
— R o s e ( w i d G e o ) h 1 2 8 3 W i n d s o r a v
— — T h e o d o r e E ( J e a n ) i n s p S i l v e r w o o d ’ s h 1 7 6 6 M a y a v
_ A V a l d a ( w i d A l l a n ) n u r s e h 8 6 0 D o u g a i l a v
- — — W a i t e r ( A l i c e ) e m p C h r y s l e r s h 1 8 5 1 W e s t m i n s t e r a v
( S a n d E T w p ) ‘
— — W i l f r e d E ( G r a c e ) - r 4 0 4 W a - h k e t a
— W m A ( J e a n ) e m p F o r d s h 9 6 7 G l a d s t o n e a v
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W e s t m i n s t e r a v
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L a n g l o i s a v
— M a r i e r 7 7 7 ‘ L a n g l o i s a v
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— S t e v e s h o e m k r 7 9 4 E r i e e h 1 7 2 4 P a r e n t a v
H o r v a t A n d r e w ( A n n e ) e m p F o r d s h 2 6 0 6 S e m i n o l e
— M a r t i n ( E s t e l l a ) e m p F o r d s h 1 0 7 5 M a r e n t e t t e a v
— N i c k e m p K e l s e y W h e e l r 1 6 2 4 D r o u i l l a r d r d
— V i n c o e m p F o r d s h 2 7 2 0 R i c h m o n d
— - V i n k o ( K a t i e ) l a b W a l k e r M e t a l r 1 5 7 5 H i c k o r y r d
H o r v a t h A n n i e e m p C a n d n M o t o r L a m p r 1 7 2 9 D r o u i l l a r d r d
— A n t o n ( K a t h r y n ) j e w e l l e r y 1 4 9 4 O t t a w a h 2 , 1 2 7 6
W y a n d o t t e e
— G e o ( A n n i e ) l a b W a l k e r M e t a l h 3 0 5 L o g a n a v
— — H e n r y ( M a r g t ) e m p C h r y s l e r s h 1 4 7 3 W e s t c o t t r d
— J a s r . 1 2 3 2 M a r e n t e t t e a v
— J o h n r 1 8 8 6 L o n d o n w
- — J o h n a s s e m b l e r L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 1 5 6 5 L i l l i a n
— J o h n I ( T h e r e s a ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 4 8 H a n n a e
— J o s e p h ( H e l e n ) e m p F o r d s r 1 5 2 6 H a l l a v
— J o s e p h ( J u l i a ) f a r m e r h 2 8 0 2 H o w a r d a v ( R P a r k )
- — J u l i u s l a b C r o s s S u p p l i e s & P a v i n g r 1 1 2 2 W i n d s o r a v
— L a w r e n c e ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 1 6 0 3 A l b e r t r d
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— ~ S t e v e ( E l i z t h ) e m p C h r y s l e r s h 2 5 1 9 P i l l e t t e r d ( S a n d
E T w p )
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- H o w a r d
H o t e l R o y a l e ( M i k e R a d o n i c h & D a n T r a i l o ) 4 8 7 7 W y a n -
d o t t e e a s t
H o t t e J o s e p h ( C e c i l i a ) w l d r C a n d n S i r o c c o r e s ' R i v e r C a n -
a r d
- — ~ V i n c e n t ( D o r o t h y ) e m p D i c k ’ s P l u m b i n g & H e a t i n g C o
L t d i n 1 0 4 2 M c K a y a v
H o t t e r G u s b a r t e n d e r R i v e r s i d e Y a c h t C l u b r 5 2 2 8 R i v e r
s i d e d r ( R ’ S i d e )
H o t t i H e l e n s e c y H o t t i T a c k l e C o o f C a n r 1 , 1 2 8 5 E l s -
m e r e a v
— T a c k l e C o ( W m A ‘ H o t t i ) m f r s f i s h i n g & t r a p p i n g e q u i p
a n d s p o r t i n g g o o d s 1 9 0 1 O t t a w a
— - W m A ( S i g n e ) ( H o t t i T a c k l e ( 3 0 ) ' h 1 , 1 2 8 5 E l s m e r e a v
H o t z J a c o b w a t o h m n F r e d k S t e a r n s & C o r 1 6 8 6 M a v e n .
t e t t e a v
H o t z a l o L a r e o n e m p C h r y s l e r s r 1 7 4 6 H i c k o r y r d
H o u d e D e l m o r e J ( W i n n i f r e d ) s i s m n S w i f t C a n d n h 6 3 6
I r v i n e a v
— D o n a l d s i s m n L o w e B r o s P a i n t & W a l l p a p e r r 6 3 6
I r v i n e a v ‘
H o u e s t o n L o u i s e r 2 6 9 H a l l a v
H o u f F r a n k L ( F l o r e n c e ) e m p F o r d s r 2 5 3 A y l m e r a v
— - G u s t a v ( J u l i a ) e m p C h r y s l e r s h 2 5 3 A y l m e r a v
H o u g h B r u c e H ( A l i c e ) p h y s i c i a n 5 0 2 , 1 0 1 1 O u e l l e t t e a v
I l 1 2 7 5 C r a w f o r d a v
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r 4 5 3 P a r t i n g t o n a v
H o u g h t o n N o r m a n r 8 8 3 O u e l i e t t e a v
H o u l a h a n P a t k ( B e r n a d e t t e ) e m p F o r d s h 1 , 1 5 3 6 O n t a r i o
H o u l e A l i c e r 1 5 3 S t L o u i s a v ( R ’ S i d e )
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— K a t h | e e n e m p D e t r o i t r 1 4 9 1 H a l l a v
H o u l t I v a n ( V i c t o r i a ) ( S k y w a y A u t o S e r v i c e ) h 3 0 9 8 W a l k e r
r d ( S a n d E T w p )
H o u s e A l b t ( M a r g t ) s i s m n B o l t o n ’ s r 5 6 7 P i n e w
— — A n t h o n y H ( E m m a ) e m p A H B o u l t o n h 1 1 9 0 C h u r c h
— E d w i n S ( W i l l i a m s o n & ' H o u s e ) r 1 5 4 4 W i n d e r m e r e r d
— - H a r r y A ( A n n ) e m p F o r d s h 3 , 3 4 4 P a r t i n g t o n a v
— - J o s e p h C ( H e l e n ) s i s m n C o n f e d L i f e h 1 2 5 3 G l a d s t o n e
a v e n u e
— L o r r a i n e r 6 8 2 ' H a l l a v
— - W m h 7 3 5 B r i d g e a v
~ — W r n ( D o r i s ) r 1 5 7 2 H a l l a v
H o u s e h o l d F i n a n c e C o r p o f C a n , G e r a l d H a s l e t t m g r a n d
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1 7 6 L o n d o n w
c h s e n E l i z t h M s t e n o g W i n I c e & C o a l r 8 4 8 D o u g a i l a v
— S t a n l e y R ( E l l a M a e ) c i k W i n U t i l i t i e s C o m m n , W a t e r
D i v h 8 4 8 D o u g a i l a v
H o u s e r J o h n e m p C N R r 3 2 7 W e l l i n g t o n a v
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210 DETROIT STREET
 
Jackson
Jackson Arthur W emp Long Mfg r 691 Windermere rd
—Audrey h 3555 Virginia court
—Bertram (Bertha) emp Motor Products h 753 Church
—-Bertrand J (Bertha) stockmn Motor Products Corp r
2180 Parent av
——-Betty L clk Chryslers r 2180 Parent av
——Bil|y r 449 Parent av
—Biake clk Galbraith My Florist r 2180 Parent av
——Cecil E (Jessie) dir Sandwich, Windsor & Amherstburg
Rly Co h 764 Dougali av
——Chester A (Florence) emp Fords h 857 Raymo rd
—-Cleve|and firemn Win Fire Dept r 2296 Richmond
—Dean G (Virginia) slsmn Meretsky &. Gitlin h 1316
Janette av
-—Donald (Grace) emp Fords r 259 Lincoln rd
--Edith fL Mrs 11 311 Lincoln rd
-——4Edwd h 636 Assumption
—Edwd emp Central *Bakery r 370 Brant
—Ede D (‘Hilda M) lab Walker Metal h 2363 Wellesley
blvd
—E|la elev opr Prince Edward Hotel r 658 Mercer
-—-aEric emp Fords r 1130 Marion av
—Eric P (Doris) slsmn Can Bread r 645 Janette av
——Evelyn studt nurse Grace Hosp r 121 Aylmer av
-_—Garbutt (Dorothy) h 431 Brant
—-—Garnet R (Helen) ‘h 1561 Goyeau
—~Geo (Dorothy) (Jackson’s Service) r 3797 Glendale av
—-—Geo mach Kelsey Wheel r 239 Walker rd
—-Glenn C (Winnifred) terminal supt Can Steamship h
308, 280 Park w
—Gordon (Dorothy) lab Walker Metal r 1217 Windermere
road
——Gordon F (Letha M) bus opr S W & A Rly h 2046
Ottawa
-——Grace r 1005 Goyeau
—Harold J (Eleanora) cik Dept Veterans Affairs h 2278
Wellesley
—Harold J G (Hazel) adv mgr Chryslers h 2327 Lincoln
road
—Henrietta r 1070 Highland av
—Hi|da r 1237 Windermere rd
—Howard S (Ethel) studt h 3661 Queen
-—Jerome (Phyllis) emp Detroit h 764 Chatham e
—John (Shirley) chkr Chryslers h 2386 Fanchette
—John (Louisa) emp Fords h 1343 Campbell av
——John (Margt) slsmn Purity Dairies h 2621 St Louis
av (Sand E Twp)
—John A (Josephine) pres John A Jackson Ltd h 1541
:Dougall av
—John A Ltd, John A Jackson pres, Harold A Tanner
sec-treas, men’s clothng 8: furnishings 180 Ouellette
avenue .
—John H (Catherine) plshr Whittaker Fireplaces r 632
Janette av
—John W (Lillie C) agt Prudential Ins h 1457 Dougall av
—Joy clk Neal Baking Co r 1457 Dougall av
——Lena Mrs h 338 Tuscarora
—Leonard (Ruby) carph 457 Glidden av (R’Side)
——-Leonard R (Lily) emp Genl Motors h 253 Esdras pl
(R’Side)
—Lcis R head chckr Loblaws r 2180 Parent av
—JLouis R (Erma) emp Pelton Constn h .1252 McEwan -av
—Mabe| Mrs emp Detroit h 450 Victoria blvd (Sand W
Twp)
-—iV-abe| (wid Norman) h 160 California av
—Margt emp Chryslers r 1457 Dougall av
—Margt nurse Victorian Order of Nurses h 1, 386 Devon-
shire rd
—Marie Mrs foreldy Sterling Products h 370 Cameron av
—-Martha E Mrs h 1360 California av
—Mary E (wid Godber) h 1519 Pelissier
—Park 5 s Tecumseh blvd e
——Ralph r 338 Tuscarora
—-Richd (Mabel) emp Chryslers h 1548 Lincoln rd
---Robt trk drvr Zalev Bros r 927 McDougall
—Roy emp Fords r 1085 Windsor av
—Saml (Alice) h 497 McKay av
—Sarah E h 691 Windermere (rd
—Stanley J (Dora) switchmn 'CPR h 659 Alexandrina
(R Park)
—V Marguerite music tchr h 904 Mercer
—Vera J r 1360 California av .
—-Waiter (B emp Fords r 259 Lincoln rd
-—Wanetta Mrs sls clk C 3H Smith ch 220, 286 Pitt w
-——Wilfred (Adele) suprvsr Purity Dairies h 1540 Goyeau
—Wm Jr carp r 345 Glidden av (R’Side)
—-Wm (Jessie) carp Wonsch Constn h 345 Glidden av
(R’Side)
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Jackson Wm drvr Chapman Bros r 469 Karl pl
-Wm drvr Wyandotte Furniture r 447 Parent av
——Wm (Isabel) emp Philwood Ind h 449 Parent av
—<Wm (Kathleen) mach L A Young Industries h 1182
Monmouth rd
-—‘Wm (Hilda) mechanic Fords h 2, 608 Randolph av
—~va A (Nina) adjustor Burrough Mach h 497 Askin av
—-Wm 'E ('Laura) emp Fords h 1212 Argyle rd
-—-Wm H (Georgina) h C, 490 Giles blvd w
——Wm R (Katherine) emp Frontier Social Club h 408 Mc-
Dougall
-——Willis W (Dora) trk drvr Win Truck & Storage h 469
Karl pl
—Wi|mont (Beatrice) h 658 Mercer
——Winifred (wid Donald) emp Chryslers r 824 Howard av
——Zack (Blanche) mech Ambassador Motors h 1164 Mercer
Jackson’s Service (Geo Jackson) gas, serv stn 2220 Wyan-
dotte e
Jacob Alex (Louise) emp Chryslers h 823 Moy av
—Alfred (Ethel) emp Fords h '209 Prado pl (R'Side)
—Arthur hlpr Swift Candn r 1052 Felix av
—Doreen stenog Sand E Twp r 823 Moy av
—-E|izth (wid Jim) h 456 Langlois av
——Frank r 76 Frank av (R’Side)
-—Gabrie| (Marie) emp Fords h 951 Josephine av
—Jas J (May) emp Fords h 292 Langlois av
-—John emp Fords -r 1118 Marentette av
—T'hos (Julia) emp Fords h 1122 Marentette av
—-Wi|lis r ‘209 Prado pl (R’Side)
Jacobs Desmond call boy CNR Yard Off r 363 Louis av
—Geo (Mabel) clk Truscon Steel 1h 4, 1536 Ontario
—Gerealdine mach opr Eaton-Wilcox—Rich r 2484 St
Louis av (Sand E Twp)
—Hazel (Aristocrat Beauty Shop) r 1052 Felix av
—Horace F (Jeannette) h 363 Louis av
—-Irvin (Marie) emp Chryslers h 909 Drouillard rd
—Jas A (Anna A) letter carrier P0 h 1130 Lillian
-——Jas F (Lorraine) emp Hiram Walker & Sons (1 994
Campbell av
—‘John (Catharine) h 3231 Linwood pl
—Kenneth B studt r .1130 Lillian
——~‘Lawrence btchr Swift Candn r 1052 Felix av
—Lewis F const Police Dept r 1052 Felix av
-—Peter (Eugenia) emp Fords h 8, 1428 Wyandotte e
—Raymond C h 73 Sandwich e
—Syrena (wid Alfred) h 1052 Felix av
—‘Wi||is C bench mech Candn Sirocco r 209 Prado pl
(R’Side)
Jacobsen Andrew (Elsie) emp Detroit h 302, 410 Giles
blvd w
~Cliristan r e s Huron Line (Sand W Twp)
——Einar 0 (Evelyn) drvr Canadian Breweries Transp h
e s Huron Line (Sand W Twp)
—Laras C (May) leaderman Fords h 1594 Felix av
Jacobson Adam (Stella) emp Fords h 1631 Pelletier av
——A|exander emp Candn Bridge r 1366 Langlois av
——A|ice spotter lXL r .1366 Langlois av
——Anr (wid Gunder) r 2308 Wellesley
—Est-her mgr Judy Shop r 1180 Pierre av
——Jacob (Alfhild) chkr Fords h 2355 Pillette rd (Sand
E Twp)
—Maurice (Esther) comml (artist h 1180 Pierre av
—Murray (Judy Shop) r 1180 Pierre av
—Thos (Bernice) emp Standard Paint h 1366 Langlois av
—Wa|ter emp Fords h 312, 182 Pitt w
—-—Wa|ter (Marion) trk drvr Phil Wood Industries h 567
‘.\ Charlotte (R Park)
Jacomb Cecil emp NYC r 525 McKay av
——Eva (wid Edwd) h 525 McKay av
—Walter W (Mary) emp Chryslers h 106, 1616 Ouellette
avenue
Jacquemain Geo V (Violet) vice-pres & genl mgr DeVilbiSS
Mfg Co Ltd h 745 Indian rd
.Jacques, see also Jaques
——Alex J (Germaine) phys 853 Wyandotte e h 2087 On-
tario
—Alex P (Elizt'1) cutter Candn Auto Trim h 1370 M0)
avenue .
—Alvin pntr Supertest res Tecumseh
-«Bernard (Dorothy) mach =Dom Auto-Drive res Roseland
——-Eert r 666 Brant
~—-Clayton r 258 Detroit
——Duncan G (Marian) emp Fords h 2272 Windermere rd
-—Emily r 768 Marentette av
-—Ernest C (Lena) tool mkr Fords h 630 Rankin av
—~Ethel (wid Stanley) h 1820 Tourangeau rd
-——Francis D (Cecile) emp Fords h 968 Josephine av
—Grace (wid Caralton) r 258 Detroit
-—Henry (Jane) emp Fords h 1742 Albert rd
——J Gerrard cik r 1226 (Bruce av
——Jeanie 'Rev pastoress Ohristian 'Corinthian Church of
Progress r 1742 Albert rd
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655 LANGLOIS AVENUE
 
SHAROH’S BEAR ALIGNMENT SERVICE
Frames, Axles, Wheels, Housings, Spindles, Straightened Cold
(formerly Mather's)
PHONE 3-3709
Jacques Joseph W (Rhea M) (Printcraft) h 1226 Bruce av
——‘Laurintia emp Detroit r 25, 1164 Ouellette av
-—Margt emp Chryslers r 1820 Tourangeau rd
——Marie stenog Administration of Justice r 3, 74 Hanna w
.__Milton T (Ida) stockman Fords h 1354 Bruce av
-—Mose (Frezine) emp Fords h 818 St Luke rd
—Nazaire H (Rita) officer Customs & Excise h 354 Mc-
Ewan av
—Nelson J (Irene) prntr h 258 Detroit
-—Pau|ine M emp Backstay Standard r 258 Detroit
—Robt J trk drvr J Kovinsky & Sons r 258 Detroit
—Urgel h 3, 74 Hanna w
—-Wilfred (Mary M) emp Gotfredson's h 768 Marentette av
—Wm (Mary) emp Chryslers h 1708 Albert rd
——Wm T r 1520 Church
Jacquin Paul h 559 St Antoine
Jacquot Gustave (Julia) emp Candn Bridge h 565 Mill
——-‘Henry emp Candn Bridge r 565 Mill
—Jeanne pckr Sterling Products r 565 Mill
—Rene (Norma) emp Can Bridge r 565 Mill
Jacychyn Thos lab Stand Paint r 1366 Langlois av .
JAEGER HOUSE, (Ed Laird), Distmc.
tive Clothes and Furnishings for Men
—Jaeger Woolensand Apparel for Men
and Women, 423 Ouellette av, Phone
34313
Jaggard Cyril (Clara) oiler Mich Central Riy h 824 Dou-
gall av
Jago Chas A (Susan) h 1850 Albert rd
Jahn L N (Elizth) watchmkr 1058 Drouillard rd h 1085
same
—Victor emp L N Jahn r 1085 Drouillard rd
Jakobiszyn Karol (Bernice) r 925 Albert rd
Jakcbowski Roman (Sofia) emp Walker Lumber Yard h 1039
Parent av
Jakobsen Kai '3 (Eleanor) brewmaster Carling’s h 714
Bruce av
Jakovac Antoine (Olive) h .1772 Cadillac
Jakowyshin Geo (Winnifred) mach Viking Pump r 1587
Victoria av
—John (Pearl) shpr Candn Motor Lamp h 1424 Ellrose
avenue
~—Winnie r 1587 Victoria av ‘
Jalrubowski Frank emp Walkerville Foundry r 1036 Mario
avenue
Jalbert Jas emp Fords r 1017 Cadillac
Jamaco Michl (Mary) emp Chryslers h Page av (Sand W
WP
Jamakarzin Chas chef Mario’s Rest r 692 Wyandotte e
——Garabed (Nevart) cook Mario’s Rest h 692 Wyandotte
east
—Maritza Mrs r 692 Wyandotte e
Jameison Edwd r 381 Pierre av ‘
James Doris E emp Chryslers r 351 Hall av
—Ernest watchmn Toledo Scale r 2462 Howard av
——Fred chf engnr Prince Edward Hotel res Tecumseh
-——Geo H (Elizth) emp Chryslers h 2362 Byng rd
-~Geo J r 1375 George av
-—Gerald (Ann) wldr Chryslers h 1805 Tourangeau rd
—Gordon R (Rhea) cost acct Kelsey Wheel res R R .1,
Windsor '
—Harry D mach tool mkr Fords r 1375 George av
—Henry M (Rose), supt examiners Customs &. Excise h
1574 Dufferin pl
——Herbt (Lou) mech Erie Auto Parts r 533 Erie e
——-Howard emp Candn Bridge r 2967 Donnelly
-—J Mrs r 680 Victoria av
~—John (May) emp Chryslers (h 1544 Elsmere av
——John (Jean) sheet metal wkr h 521 Bridge av
—John E (Mabel) emp Fords h 344 Ford blvd (R’Side)
—John R (Ivy) firemn Toledo Scale h 2829 St Louis av
(Sand E Twp)
~Kennet‘h W studt r B, 1637 Assumption
~Newton C (Hilda) food insp h 3, 1486 York
—Norman (Iiean) drvr Yellow Cab h 16571/2 Arthur rd
—Norman (Rose) emp Fords h 2352 Parent av
«Patience (wid Geo) r 216 Jarvis av (R’Side)
~‘Roy J (Mary) emp Fords h 1084 Tuscarora
~Terry cashier United Markets Ltd r 1461 Central av
—Terry cashier United Markets Ltd r 1461 Central av
~Walter J (Roxie) emp Fords h 351 Hall av
-Wm J (Phylis B) (Wm James Market) h B, 1639 As‘
sumption
—William Market (Wm James) groc and meats 1686
Wyandotte e
Jamieson Archd (Theresa) plasterer h 3538 Sandwich w
~Archie (Ivy) opr Royal Theatre h 3784 Vaughan
~Arthur r 502 McKay av
~Bruce (Edna) constable Police Dept r 2160 Church
E & Co (Dominion) Ltd, D McClung sls mgr, mfg
chemists 414 Sandwich w
  
Janisse
Jamieson Courtland 5 (Ruth) (Keystone Press) h 623
Dougall av
——Cyri| r 502 McKay av
—-Eo‘wd A (Edna) emp Fords h 1253 Hall av
——‘Elizth A studt r 1,142 Chilver rd
—Ernest F (Florence) dentist 1493 Wyandotte e h 1142
Chilver rd
-—G90 r 502 McKay av ,
—Geo M (Lucy) emp Fords h 2160 Church
-~G|adys social wkr Children’s Aid Society h 2114 Glad-
stone av
—Guy (Dorothy) r 893 Dougall av
—-Harc|d emp Chryslers r 502 McKay av
—Jas r 1403 George av
——~Jas (Martha) mach Fords 'h 1403 George av
—Jas A (Edna) (So‘Hi Manufacturing Co) h 788 Giles
blvd e
——Jo‘hn emp Fords r 502 McKay av
—Thos (Isabel) emp Candn Postum Co h 502 McKay av
Janas Martin emp Walker Metal r 1591 Hickory rd
JanawaydWm (Grace) orderly Grace Hosp h 1977 Westcott
roa
Janca John (Doris) emp ICPR h 2210 Fraser av
Janchuk S studt r 817 Assumption
Jane Arthur R (Edith) watchmn Fords h 265 Salter av
r—Harold R r 265 Salter av
—-Leroy (Adele) emp Fords In 3419 Harris
Janecka (Anton (Anna) emp General «Motors (1 1259 George
avenue
Janes Terry Mrs emp United Grocers r 1641 Central
Janette Florist (Clifford Fraba) 686 Janette av
Janiak Roman emp Fords r 1037 Marion av
Janick Jos (Louise) shipping dept Chryslers h 1730 Alexis
road
—Marjorie clk Burns & Co (Eastern) r 195 xHanna
Janicki Jean M clk Wall Chemicals Carn Corp Ltd r 1248
Elsmere av
-—iWa|ter (Pauline) emp Candn Bridge in 1248 Elsmere
avenue
Janisch Jos lab Hein Constn r 3839 Turner rd (Sand
E Twp)
Janisse A bus opr S W & A RIy
—-Adolvphe lab Phil Wood Industries res R R 1 Windsor
—Ado|phe prsr Spick & Span Cleaners r 1427 May av
—Albemy J (Marie) (Albemy J Janisse 8c Son) (1 117
Homedale blvd (R’Side)
JANISSE, ALBEMY J, & SON (Albemy
J and Francis Janisse), and Belle
River Branches; Complete Modern
Funeral Facilities, Ambulance Ser-
vice, Canadian and Michigan State
Licenses, 411 Sandwich St E, Phone
42585; Res A J Janisse 117 Home
dale Blvd (R’Side), Phone 35732 (See
card Funeral Directors)
—A|bert r 884 Wellington av
—A|bert ?P h 2545 London w
—A1fred (Ida) engnr Motor Products Corp 11 1511
Ouellette av
—.Alice stenog Perfect Cutting Tools r 2321 Tourangeau
road (Sand E Twp)
——Alma (wid Raymond) h 773 Assumption
—Alphonse (Marie) asst Janisse Bros Funeral Directors
h 365 Janette av
——Alvin (Betty) emp Woodman’s Cleaning r 5, 581 Cat-
araqul
—Anslem (Marie) press opr McCord Corp h 1926 Wyan~
dotte (R’Side)
—Armand J (Ida) (Janisse -Bros Funeral Directors) h 572
Mill
—«A~rmand 0 (Loretta) toolmkr Perfect Cutting Tools 11
2321 Tourangeau rd (Sand E Twp)
-——Armand -P (Lea) tool crib attdt Colonial Tool h 853
Rossini bvd
——Arthur J (Ruby) (Janisse Brake Service) h 101 Patrice
drive (R’Side)
——Barbara emp Chryslers r 1410 Pierre av
——Be|la r 532 Bruce av
JANISSE BRAKE SERVICE (Arthur
J Janisse). 558 Tuscarora, Ofﬁce
Phone 43620, Residence Phone 40944
See adv Left Top Lines; also card
Brake Service).
JANISSE BROS, FUNERAL DIREC-
TORS (Armand J and George Janisse).
585 London w, Phone 3—5227
Alphabetical, White Page 201 .
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Janisse
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—Christine (wid Chas) h 430 Rosedale av
-—C
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phe
r
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rna
)
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h
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5
Arthur rd (Sand E Twp) .
—Claire h 4219 Wyandotte e
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te
D s
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n-
dotte (*R’Side)
-—Edmond C h 532 Bruce av
-—Eugene F r 2033 Riverside dr (R'Side)
—Fr
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———Gerard B r 1926 Wyandotte (R’Side)
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—Jas studt r 1427 May av
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0
Pelletier
—-—John app Johnson-Turner r 884 Wellington av
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(R’Side)
—Kelly r 3340 Wyandotte (R’Side)
——4Laurent M r 572 Mill
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rose av
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r 7
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—Leo emp General Motors r 1427 Moy av
——Leo (Ella) stk handler Brewers Warehouse h 1410
Pierre av
——L
eo
J (
Don
ia
M)
lab
Cit
y E
ngi
nee
rs
Dep
t r
173
Ayl
mer
avenue
—Leonard timekpr L A Young Industries res R R 1
Roseland
——~Loretta r 430 Rosedale av v
—-L
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s v
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h 1
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For
d b
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—Louis '0 (Edna) coll City Treas h 295 Erie w
—Made|ine slsldy Marentette’s Book Store‘ r 561 London
west
-—1Marie-Louise stenog Janisse Bros Funeral Directors 7
561 London W
—Mark (Lucie) cIk Candn Tire Corp Associate h 3552
King
—Mary Mrs r 1057 Ouellette av
—'Mary Mrs r 1926 Wyandotte (‘R’Side)
—-—r.'l/lairy (wid Hector) r 1410 Pierre av
—~Ma-ry M stenog C H Smith r 1584 Bruce av
“Maureen Mrs h 1584 Bruce av
—<M
orr
is
T s
lsm
n W
J B
ond
y
&. S
ons
r 1
926
Wya
ndo
tte
(R’Side)
-—Norma r 819 Jos Janisse av
—Norman (Eva) emp Chryslers h 1978 Pillette rd
—Omer E (Madelyn) slsmn Ray Seguin h 2109 Riverside dr
(R’Side)
-—eRaymond emp CIL r 572 Mill
~R
ay
mo
nd
emp
‘Kol
n
Box
Co
-r 8
84
Wel
lin
gto
n
av
—R
ay
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C
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(Sand E Twp)
——Rita A sls clk Woolworths r 1427 Moy av
——-Roger studt r 853 Rossini blvd
«Rolland bus opr S W & A Rly r 1427 May av
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an
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(Vi
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)
em
p
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‘h
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y
av
~Wi|fred drvr r 773 Assumption
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Prince rd
Jankov Frank r 1779 Drouiliard rd
—S
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(So
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e)
em
p
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h
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d
rd
———Sam jr emp Fords r 1779 Drouiliard rd
Jan
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St Louis av (Sand E Twp)
Jankowski Bernard r 1389 Langlois av
Jan
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Div r 368 Giles blvd e
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368 Giles blvd e
Janowski J emp Fords r 1315 Langlois av
“Walter emp Fords r 1315 Langlois av
 
Janowsky Morris (Sara) (Fashion Ladies Tailor) h 794
Hall av
Janrozik Walter (Sophie) shoemkr Canada Service Shoe Re.
pair r 558 Glengarry av
QJansen, see also Jensen
—Adrian r 688 Campbell av
——A|bert (Grace) purch agt Backstay Standard h 129
Prado pl (R’Side)
—Fred (Margt) tool and die Fords h 718 Lauzon rd
(R’Side)
-—-Jennie (wid Steven) r 313 Westminster blvd (R’Side)
——John r 718 Lauzon rd (R’Side)
—John (Lucy) emp Bell Tel r 864 Jos Janisse av
—Peter”A (Anna) janitor Essex Wire Corp h 688 Camp.
be av
—<Peter M r 688 Campbell av
—Rena payroll clk Essex Wire Corp r 688 Campbell
avenue
-—Theodore r 688 Campbell av
—Wm (Hazel) maintenance mn Woolworths h '313 West-
minster blvd (R’Side)
Janson Mary (wid Harry) 1': 254 Lincoln rd
Januszczak John (Alexandrina) (Remington Bakery) h 643
Charlotte (R Park)
Janway Andy (Gwen) contr r 454 Church
Japec Lydia emp Dom Forge & Stamping r 2378 Meighan
road (Sand -E Twp)
-—Mat=hilda emp Arizona Lunch h 1516 Duﬁerin rd
—Steve h 2378 Meighen rd (Sand E Twp)
Japte Frank (Lena) emp Candn Auto Trim h 1721 St Luke
road
OJaques, see also Jacques
—~Arnold L (Winnifred) h 2277 Parkwood av
——Bruce r 516 Gladstone av
~Geo (lna) x«ray dept Grace Hosp h 334 Crawford
avenue
"Gertrude (wid Stanley) h 516 Gladstone av
-——Howard (Vivian) asst mgr Empire Theatre r 389 Oak
avenue
—John T (Hannah) stores clk CIL h 2225 Charl (Sand
W Twp)
—L|ewellyn 'Mrs 11 3506 Sandwich w
-—-Robt H btchr Allan's Markets h 511 Josephine av
——Shirley oﬁ clk Fords r 516 Gladstone av
—Thos (Mildred) r 2225 Charl (Sand W Twp)
—Wm H (Mary) packer Wonder Baking Co in 389 Oak
avenue
Jarczak Adam (Natalie) (Remington Dry Cleaners) h 636
Stanley (R Park)
Jar
dan
haz
y
Lesl
ie
(Est
her)
ass
emb
ler
Phil
Woo
d
Indu
s-
tries h 2337 Lillian
Jar
din
e
Tho
s
E
(lMa
l'gt
)
em
p
For
ds
h
182
2
Wes
tmi
nst
er
avenue (Sand E Twp)
Jariett Arthur (May) h 892 Elsmere av
Jar
man
'Ha
rry
(Cl
aud
ia)
em
p
Chr
ysl
ers
h 1
146
How
ard
av
—4Wa|ter G insp Tor Genl Trusts h 156 Elliott w
—Wm D (Helen) pntr and dec h 8251/: (Pillette rd
Jarmyn ‘Robt emp Fords r 341 'Rankinvav
Jarney Walter emp Fords r 395 Erie w
Jar
ons
ins
ki
Cas
ime
r
drf
tsm
n
S
K
D
Co
r ,
146
0
Ber
nar
d
road l
—Jchn emp Candn Bridge r 1460 Bernard rd
Jarosz Helen r 1455 Benjamin av
——Paul (Antonia) mac-h Fords h 1455 Benjamin av
Jar
ovi
Sta
nle
y
(An
ne)
mus
ici
an
h
146
7
Mar
ent
ett
e
av
Jarratt Florence C studt r 2415 Chilver rd
——4
Rol
and
M
J
(Al
lis
on)
sr
exa
min
e-r
Cus
tom
s
&.
Exc
ise
h 2415 Chilver rd
——-
T.h
os
A
(Ma
ry
E)
em
p
Mic
hig
an
Cen
tra
l
Rly
h
234
Cameron av
Jarrell Edwd emp ClL h 620 Josephine av
——J
ohn
L
(Co
ra)
tur
nke
y
Ess
ex
Cou
nty
Gao
l
h
421
Josephine av
——Lawrence .M r 421 Josephine av
Jarveanm r 1308 Laurendeau av
Jar
vi
Edi
th
lib
rn
Wil
lis
tea
d L
ibr
ary
4'
43
1
-Ha
ig
av
—-—Kustaa (Impi) emp Chryslers h 431 Haig av
-—
Ma
ry
E
ste
nog
Dep
t
of
Nat
l
Rev
Exc
ise
Tax
Aud
it
r
431 Haig av
-——Robt studt r 431 Haig av
Jar
vie
Rob
t
(Ha
rri
et)
acc
oun
tin
g
Win
dso
r
Uti
lit
ies
Co
mm
"
(Hydro Div) h 219 iMcEwan av
—-Wm E r 219 McEwan av
Jar
vis
Ch
as
(El
izt
h)
car
eta
ker
«La
Bel
le
Bl
dg
h
22
40
Mercer
——
Ge
o
(Al
ice
) e
mp
Ne
w
Yor
k
Cen
tra
l
Rly
h
19
09
Wes
tco
tt
road.
—H bus opr S W 8:. A Rly
——Ja5 G r 687 Bridge av
——-
Joh
n
(Cl
ara
)
em
p
Do
m
For
ge
&
St
am
pi
ng
s
h
68
7
Bridge av
—J
os
(El
izt
h)
em
p
For
ds
h
48
8
Mc
Ka
y
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—-K
at‘
h|e
en
iro
ner
Tex
til
e
Spe
cia
lti
es
h
14
18
Ell
ros
e
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—
M
Ho
pe
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t
Wi
nd
so
r
Pu
b
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rar
y
h
32
3,
16
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Ouellette av
——4
Mar
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coo
k
Vic
tor
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Hot
el
r
44
2
Chi
lve
r
rd
-aRaymond (Gloria) h' 367 Oak av
—W
m
C
em
p
For
ds
r
2,
23
3
Sa
nd
wi
ch
e
~Wm E r 687 Bridge av
—W
m
J
(Ce
les
ta)
stk
kpr
For
ds
h
316
8
Don
nel
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Jas
in
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hol
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(An
nie
) e
mp
CIL
h 7
29
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v
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—R
ea
gr
d
C
(S
ar
ah
)
pr
nt
r
Su
mn
er
Pri
nti
ng
&
Pub
li
sh
in
g
Co
Ltd h 3555 Sandwich w
—S
yd
ne
y
G
(G
ra
ce
)
clk
Un
em
pl
oy
me
nt
Ins
Co
mm
n
r
35
55
Sandwich w
Jef
fer
ies
Fra
nci
s
em
p
Chr
ysl
ers
r
18
28
Fo
rd
blv
d
(S
an
d
E Twp)
——J
ohn
(Fl
ore
nce
)
mil
lwr
igh
t
Chr
ysl
ers
h
18
28
For
d
blv
d
(Sand E Twp)
—l‘llerle nurse East Win Hosp r 262 Belle Isle av
Jeffers C Mrs h 17, 280 Erie w ' .
Jeffery Chas A (Charlotte) h 1054 Victoria av
—Donald emp Bernhard Furn rGI858 ‘LIncolvn rd
—Florence (wid Wm) h 468 engarry a
—Go
rdo
n
F
(Ge
rtr
ude
)
lab
Hob
bs
Gla
ss
h 2
46
Gle
nga
rry
avenue .
——Joseph (Alma) emp Fords h 6, 963 Wyandotte:
~Lloyd (Agnes) emp Chryslers h 1779 Aubin rd
——Madeline r 1054 Victoria av
—Pe
rcy
S
(La
ura
)
(Je
ffe
ry
Rea
lty
)
h
232
4
Tou
ran
gea
u
rd (Sand E Twp)
--P
err
y E
(An
n
M)
trk
drv
r H
obb
s
Gla
ss
h
123
0
Elm
av
~~R
ea|
ty
(P
S J
effe
ry)
real
esta
te
316
5
San
dwr
ch
w
&
4117 Tecumseh blvd e (Sang E lep)
—Wm emp Candn Bridge r 826 > ouga av
Jeffrey Alfred J (Helen) pntr Chryslers h 2304 Wellesley
~Antoinette emp Metro Hosp r 1259 Gladstone av
—Apts 1315 Niagara
—Archibald r 1259 Gladstone av .
—Barbara studt nurse Grace HospP-rtt1427 Prince rd
—Cleaners (Nelson Jeffrey) 656 i w .
—Donald B upholsterer Bernhardt’s Furniture Ltd r 539
Gladstone av '
-—E|izt'h (wid John) h 1709 Elsmere av I _
—-Ellen (wid Melville) r 65 Vi‘llalre av (R Slde)
—Ge
o S
(Bea
tric
e)
sup
t E
sse
x C
oun
ty
San
ato
rlu
m h
142
7
Prince rd H H
~Gerard J r 1096 3. av I
—Gi|bert (Rachel) plant wkr Silverwoods h 1259 Glad—
stone av
—-Haroid R (Irene) emp Truscon Steel h 338 Janette av
-~'Hector emp Veteran Cab res LaSalle
——Jessie r 531 Crawford av
—~John (Mabel) h 335 Campbell av
“John P drvr People‘s Furniture r 1259 Gladstone av
~-John R (Gladys) mach Fords h 2346 ILOUIS av
—-Lawrence J (Beatrice) emp Detroit h 1096 Hall av
—Ma
rgt
(wi
d
Fra
nk)
emp
CK
LW
h 4
22,
161
6 O
uell
ette
avenue ~
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Jeffrey May Mrs h ,165 Janette av
—Merle nurse East Wind Hosp r 262 Belle Isle av
—Ne|son (Jeffrey Cleaners) h 658 Pitt w
——Raymond (Stella) emp Gelatin Products h 1757 Parent
avenue
—W D emp Can Bridge Works r 8246 Dougall av
Jeffries Alfred W (Agnes) sheet metal wkr J R Lynn
Sheet Metal Serv h 1739 St Luke rd
—Joan clk Lanspeary’s Ltd r 1739 St Luke rd
Jeffs Barber Shop (Clifford Cote) 2333 Pillette rd (Sand
E Twp)
——Car|eton (Violet) clk Essex Terminal h 1697 Hall av
~Chas (Betty emp Essex Terminal r 1504 Moy av
—Wm J (Bertha) clk Burnside Hardware Ltd h 1115
Gladstone av
Jehovah’s Witnesses Kingdom Hall, 223 Wyandotte e
Jelenek Anthony (Helena) lab Fords h 1768 Cadillac
Jelso Edwd emp Essex Hybrid Seed r 199 Elinor (R'Side)
—John (Daisy) h 199 Elinor (R’Side)
—Margt r 199 Elinor (R’Side)
Jemison Cecil (Marjory) emp Fords h 988 Elm av
—John emp Backstay Standard r 988 Elm av
Jenereaux Kenneth D (Mary) clk Fords h 1235 Elm av
—-Lloyd E (Mayme) prntr h 3732 Glendale av
Jenich Joseph (Helene) emp
Chryslers h 1860
Alexis rd
Jenkin Gertrude Mrs emp Greyhound Bus r 617 Cataraqui
—Grace stenog Detroit r 936 Windermere rd
—Jas studt r 936 Windermere rd
Jenking Anne M
forelady Penslar Co r 1266
Gladstone av
—Joseph A h 1266 Gladstone av
——Wrn A r ,1266 Gladstone av
Jenkins Cyril (Gladys) h 1033 California av
—Donald (Rosamand) emp Fords h 1404 Westcott rd
—Edith stenog Bennett Glass r 1062 Dougall av
——Edwin
emp
Fords
h 384
Jefferson
blvd
(R’Side)
—Elma emp Detroit r 1334 Dufferin pl
—Eulene
tchr Western
Public School
r 640 Randolph av
-—Eva
N
asst
Dr
Roy Coyle
r 2371
Marentette
av
—-Fred r 1036 Lena
~—-Geo (Wilma) emp Fords r 1873 Central av
—Gertrude
Mrs
washroom
attdt
Greyhound
Win
Terminal
r 617 Cataraqui
—~Gladys
compt
opr
Fords
r
692
Devonshire
rd
—Ivan
B
(Lila)
emp
Detroit
h
864
Wyandotte
w
—lvor (Kate) emp Fords h 1036 Lena
—Ivy pckr Sterling Products r 1036 Lena
—John
(Laura)
emn
Bell
Tel
r
1038
Hall
av
—John
(Adeline)
tool
grndr
Genl
Motors
h
1191
Erie
e
——John
W
(Kathleen)
prod
mgr
John
Wyeth
&
Bro h
1973
Verdun av
—Joseph r 478 McDougall av
—Joseph
clk
Levine
&
Enkin
Ltd
r
1226
Gladstone
av
—-—Kimerly r 1062 Dougall av
~Kinsman
florist
Malone
Flower
Shop
r
1062
Dougall
av
——Lillian (wid Saml) h 1873 Central av
-—Lloyd 0 (Viola) h 1077 Windsor av
-—-Loraine
emp
Sterling
Products
r
1036
Lena
.
—Margt
(wid
Ernest)
slsldy
The
Dress
Shoppe
r
802
Hall av
—-Marie
parlour
maid
Prince
Edward
Hotel
-r
692
Devon.
shire rd
——Mary
(wid
Wrn)
r
1077
Windsor
av
——Melville r ,1334 Dufferin pl '
—Norma
bkpr
sec
E
Herman
Fur
Co
r
1062
Dougall
av
——Norman
(Gladys)
emp
Fords
h
289
Tuscarora
—Orpha
tchr
J
E
Benson
School
h
1085
May
av
——Reuben
G
(Margt)
emp
Detroit
Ih
1062
Dougall
av
——Richd h 1044 Wyandotte w
—-Robt
(Hettie)
elect
engnr
Chryslers
h
2371
Marentette
avenue
—Robt emp Fords r 877 May av
——Stephen
(Lily)
emp
Fords
h
692
Devonshire
rd
—-Thos
H
(Winnifred)
civi'l
engnr
i1
472
Rosedale
av
—Walker
L
(Doris)
slsmn
London
'Life
h
D,
1525
Dufferin
place
—Walter
B
(Katherine)
btchr
1936
Wyandotte
e
h
1781
Sandwich e
—-Wm
(Reta)
janitor
Phil
Wood
Industries
h
589
Craw»
ford av
—Wm R (Flora) acct h 599 Giles blvd e
Jenkinson
Hilda
(wid
John)
sls
clk
C
M
Smith
r
791
Argyle rd
Jenko
Tony
emp
Fords
h
2,
2720
Richmond
Jenks
Lionel
D
slsmn
Elliott
Distributing
Co
r
1073
Dougall av
Jenner Chas studt r 1604 Ellrose av
—-Ha-rry S (Priscilla) clk P0 res Roseland
--Hilton C (Jean) emp Fords h 2357 Lincoln rd
——Jas L emp Fords r 1604 Ellrose av
——Laurence R (Lottie) dispatcher Fords h 1604 Ellrose
avenue
—-Lee emp Carling's r 1044 Monmouth rd
-—Mary (wid Arthur) r 1415 Lincoln rd
--Shirley M sr stenog Hiram Walker & Sons r 2236
Parkwood av
Jennette Cora h 572 Tecumseh blvd w
—Eugene A tailor r 572 Tecumseh blvd w
Jennings Alison D clk Grace Hosp r 1384 Dougall av
—Bertha r 1386 Ouellette av
—Candace r 2185 Church
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Jennings
l
Jennings Cyril M (Gladys) (Jennings Drug Store) h 24, 405
Pelissier
—Drug Store (Cyril M Jennings) 407 Ouellette av
—John D (Mary) watchmkr Howell & Knowlton r 1404
Dougall av
—Mark (Theresa) maintenance man Champion Spark Plug
h 1942 Tourangeau rd
—Mer|e wtrs Windsor Hotel r 585 Sandwich e
——Richard clnr Essex County Sanatorium r 1453 Prince rd
—Ruth stenog Genl Motors r 24, 405 Pelissier
——Stanley record clk Essex County Sanatorium r 1453
.Prince rd
—T B'ruce (Louise) h 1384 Dougall av
—Velma r 581 Elm av
—Walter (Marguerite) emp Fords r 1145 Elsmere av
—Winfield H (Thelma) tchr W D Lowe Vocational Schl h
2177 Pelissier
Jennison David h 822 Moy av
—-—Kenneth R coremkr Penberthy Injector r 822 Moy av
—Norman r 822 May av
———Stanley K (June) clk P0 r 685 Chilver rd
OJensen, see also Jansen
—Eva insp Essex Wire Corp r North Talbot rd (Sand E
Twp)
—Frank (Marion) emp Fords r 967 McKay av
—Henry (Anita) h 3876 Glendale av
——Henry (Beulah) h 1036 Highland av
—Henry (Bridget) display man H Gray Ltd h 2276
Marentette av
—Inga J (wid George) h 967 McKay av
——Mary Mrs h 2327 Kildare rd
—Peter stock clk J T Labadie r 689 Windsor av
—-Victor (Maud) car washer J T Labadie h 689 Windsor
avenue
—Wa|ter R (Helen) grocer 395 McEwan av h 397 same
—Wm A (Dorothy) painter Smart Decorating Co h 3796
Montcalm
Jenson Albert (Margt) emp Detroit h 690 Aylmer av
~Henry (Evelyn) h 538 Giles bvd e
Jerbich Jos emp Carling’s r 1041 Albert rd
Jergovich John emp Candn Bridge r 1203 Cadillac
Jerome Elizth h 284 Glengarry av
Jerzy Saml (Anna) (Lake Erie Fish Market) r 1390
Langlois av
Jesensky Helen studt r 1433 Parent av
-—Margt adv clk Win Star r 1433 Parent av
——Steve (Barbara) assembler L A Young Industries h
1433 Parent av
Jesic Chas (Julia) lab Walker Metal h 1519 Albert rd
Jesse F-red emp Candn Bridge res McGregor
Jessome Garﬁeld emp Post Ofﬁce Lunch r 257 Victoria av
——John J printer Win Star r 2-10 Sandwich e
—Margt nurse r 447 Victoria av
Jessop Ann M Mrs maid 218 Casgrain pl '
——C Wm (Esme) mgr Chas W Jessop res Roseland
-—Chas W (Lucas) plumbing, heating and sheet metal
work 639 London w h 463 Caron av
—Garnet (Laddin Cleaners) res Roseland ‘
—G|en clnr Rivard Cleaners res Roseland
—He|en slsldy Win Utilities Commn (Hydro Div) r 463
Caron av
~—Marsha|l F (Grace) engnr DeVilbiss Mfg res Roseland
—Orville (Phyllis) trk drvr Hendry & Co h 1735 Tour-
angeau rd
Jessup Arthur R (Vera) (Bartlet, Braid, Richardes &
Dickson) h 25 Thompson blvd (R’Side)
Jette Leonard T emp Fords r 2155 Pelissier
—Margt A Mrs r 2155 Pelissier ‘
——Wi|ford (Dorothy) emp Fords h 1575 South Cameron
blvd (Sand W Twp)
Jewel Cleaners (Frank Kosi & Roy Murphy) dry cleaners
1623 Howard av
Jewell Barton staty engnr Ford Power House h 352
Elm av
-——Blanche Mrs priv sec Essex Wire Corp 11 1324 Lillian
—Clarence (Pearl) emp Fords r 1088 Dodge“ 'av
—Cliﬁord studt r 1560 Hall av
—Ear| (Amelia) foremn Calvert Distillery h 352 Elm av
—Earl G (Shirley) trk drvr Swift Candn h 643 Erie e
—Ede r 341 Askin av
—-Emmett J (Monica) hlpr Candn Sirocco h 1346 Central
avenue
—Florence r 956 Marlon av .
~—Grace opr Emmerson Beauty Salon r 1218 Devon-
shire rd
—Harold (Margt) mach 'MCR r 323 Bruce av
——Harry D (Bertha) (Jewell’s Beauty Salon) h 930
Windsor av
—Hector storemn Essex County Sanatorium r 3815
Peter
—Jas (Alice) foremn CNR h 871 Windermere rd
—Jodre|l r 1126 Mercer
—John S studt r 1163 Louis av
—John W (Dorothy) emp MCR h 611 Charlotte (R
Park)
———Laurence (Doris) insp Chryslers h 7, 851 Tuscarora
—Lawrence trk drvr r 3815 Peter
—Mary emp Backstay Standard r 3520 King
—Ray C r 871 Windermere rd
——Richd J maintenance Chryslers h 956 Marion av
 
Jewell Rita emp Bell Te r 31815 Peter in ms
~—Robt (Isobel) emp Central Towing h 3916 Peter LJami
——Roy J (Dorothy) Supt London Life 11 1560 Hall av —Larr
—Ruth H emp Fords r 1163 Louis av .sLewi
-—~Stanley (Pearl) insp Fords h 1163 Louis av Li
—Wa|ter L (Jessie) slsmn Can B‘read res Leamington —-Phi|i
~—Wm P (Emma) emp CIL h 3815 Peter 31
Jewell’s Beauty Salon (Bertha and Harry Jewell) 13K Sam
Wyandotte e i:-Stua
Jewelry Hospital (William G Avey) jewelry repaifs 132' 41
Pitt w ——Wall
Jewhirst Everett emp Boys Town Clothing r 1531—Wilt
Pillette rd ——Wilf
Jewhurst David (Edna) bus opr S W & A Rly h 2 55, QJohn‘
Cameron av I b—Adol
—David J (May) examiner Customs & Excise h nil—Alba
Monmouth rd ' W
—Jack (Betty) emp Advance Machine Tools h 394 Pargn‘ ~A|fn
avenue ‘ ——Alfn
—Jas (Mary) music tchr h 5, 1271 Kildare rd ——A|fr<
—-Jos (Blanche) emp Fords h 1537 Pillette rd ,—Alfn
—Ray
(Annabelle)
emp Essex Wire
Corp h 329 Campbell;
0'
avenue ——Al|al
Jewish Cemetery 2650 Pillette rd (Sand E Twp) -Anna
—Synagogue 1008 Hickory rd —-Anni
Jex
W
Harold
(Edna)
mgr
Prince
Edward
Hotel r Jill—Anni
Duellette av v—Arth
Jianfelice Basil r 537 Chatham e a, Li
—Vincent (Lena) emp Chrysler’s h 537 Chatham e ‘-—Bart
Jill Alex h 1797 Hickory rd —Bern
Jinkerson John emp Fords h 1815 Ferndale av (Sand ~31“
E Twp) —Burt
 
Joanis Stephen H (Alma) (East Windsor Auto Repaiilfcall
h 952 Albert rd .eCatl'
Joanisse Adine -r 993 Wellington av lf—Chas
—Annette r 993 Wellington av '
—David emp Temple Hotel r 2756 Charles
——John J (Margaret) emp Chryslers h 993 Wellington av'-Chaf
—Roy
F window
clnr Border Cities
Window Cleaning CV-Chl‘
r 993 Wellington av “Chaf
Jo-Anne Shoppe Ltd, David B Caplan pres ladies ready-1
tovwear 361 Duellette av
Joannette Leo (Yvette) emp Walkerville Plumbing in a,
655 Chilver rd i—Chai
Jobagy Beatrice clk Bendix-Eclipse r 1731 Gladstone avi—Chal
——Ju|ius (Margt) welder Chryslers h 1731 Gladstone av L
Jobb Eleanor hsekpr r n s Tecumseh blvd e (Sand E Twpl‘—C|3T
—Wm R (Bertha M) emp Bell Tel h 1579 Dougall av FURY
Jobin Herman (Maria) emp Fords h 933 Curry av [—Claf
h
  
—Irene (wid Thomas) h 961 May av
-—John T emp Chryslers r 961 May av ~00”
—Leo T (Mary) drvr Greyhound Lines h 840 Pierre air—Dan
——Patricia clk Lanspeary’s Ltd No 6 r 840 Pierre av C
—Robt J (Margt) emp Fords h 1730 Aubin rd V—Da-V
—,Thos drvr Schell Transp r 840 Pierre av "‘05”
—Vernie emp Candn Bridge res Belle River D0"
—Wm emp Win Gas r 3260 Sandwich w “DU”
Joe’s Barber Shop (Joseph Loree) 609 Ouelette av C
—B'icycle Shop (Joseph 0 Mailloux) 1001 Erie 9 “D0?
—Corner Spot (Joseph Lauc and Mrs Irene Swami—'90?
confy and tob and light lunch 2899 Charles r E
—Food Store (Meer Ozadovsky) 988 Langlois av
—Lunch (Joseph Chaloupka) rest 1298 Drouillard rd
-—-Parking Lot (J T Hitchen) 222 Chatham w
—Place (Joseph Favero) shoe repairing 712 Wyandottet—E
—Repair Shop (Joseph Muravrik) shoe repr 343 Mill *5!“
—Shoe Repair (Joseph Tibor) 980 Wyandotte e thdv
Joffe Alex (Sarah) foremn Border Cities Dairy h 7, 553fr‘EdV
Wyandotte e (75“
—Gertrude stenog Stand Paint r 1082 Goyeau ‘55“
—Herman (Freda) junk dlr h 1082 Goyeau i a
—Sam| (Jennie) tinsmith Fords h 1046 Marentette anEdV
—Wm (Bessie) cattle dlr 'h 1222 Elsmere av l (
Johanson Harold F clk Fords r 787 Duellette av FE“?
—Harold w (Mary) toolmkr Fords h 787 Ouellette av Elli
—Marie (wid Frederick) r 874 Bruce av ‘Eva
John Campbell School, Lorne Rogers prin 1255 Tecumseli*EvI'i
blvd e
—McCrae School, Florence Edwards prin St Paul “THO
(R’Side) , *Flo
-—-Richardson Public Library, Alvira Brush librarian 149:\:Fre
Wya
ndo
tte
w
Fre
John's Barber Shop (John Rosaasen) 214 Pitt 9 ‘Fl’5
——Hardware (John Oberemk) 4756 Tecumseh blvd 9 1
——Meat Market and Groceries (John Slavik) gro all I
meat 1000 Felix av G“
—Shoe Repair (John Skrzela) 1291 Parent av T‘GEI
Johnnie’s Barber Shop (John Gemmiti) 26 London 8 ‘ 28!
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’s
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&
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e
(Jo
hn
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NGie
Il
auto body repair 857 Howard av ‘
—Barber Shop (John Kischak) 1252 Wyandotte e _G°,
——Spring Service & Auto Parts (John Ward) all°~Gol
supply 205-223 Glengarry av ‘ 1
Johns Alfred (Elizabeth emp Fords (I 1518 Lillian £9"
a H
——Alfred (Margaret) mach repr Central Towing h 103‘ H
Elm av
“Daniel (Dorothy) emp Auto Specialties h 1097 We"
lington av l a
—204—-
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:ni
Lincoln rd
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m
r
6,
13
7
Br
uc
e
av
—Bernard C (Anna) h 1080 McKay av
‘nd
—Bu
rto
n e
mp
Can
dn
B‘r
idg
e
r
97
1
Win
dso
r
av
—Burton photo Win Star res Amherstburg
lid—Carl ‘F clk Detroit r 30, 280 Erie w
.7Catherine emp Wild Studio r 515 Pierre av
)r—Chas pres Penberthy Injector Co Ltd res Detroit
' has E (Arleen) sec—treas Dominion Cermaic Industries
Ltd r 367 Partington av
——Chas H (Grace) emp Fords i1 3, 638 Glengarry av
-Chas H (Margt) engnr Geletin Products 11 908 Oak av
~Chas H (Evelyn) foremn Fords h 1542 Arthur rd
Chas J G (Agnes) patrol sergeant Police Dept h 1071
Raymo rd
has R r 221 Fairview blvd (R’Side)
r—Charlotte emp Parke Davis r 283 Gladstone av
ayl—Charlotte H (wid F W) pres and sec Fredk W Johnson
r l Ltd h 1791 Kildare rd
vpll—Clara (wid Fred) h 1, 196 Casgrain pl
l FClara H stenog Walk Land & Building r 712 Kildare rd
[—Clarence w (Lucille) vice-pres Candn Sirocco Co Ltd
 
  
 
h 11 Villaire av (R’Side)
——Collin clk Unemployment Ins Commn r 1009 Goyeau
av—-Daniel J (Florence) watchmn Walker Metal h 561
Church
.V—Da-vid h 8-4, 265-271 Chatham e
~Dc|bert R (Mary) h 611 Stanley (R Park)
Donald casting K Hildebrand r 1404 Union
-Donald W (Alma) emp Champion Spark Plug h 610
Capitol (R Park)
—Doris r 1542 Arthur rd
3wi~DorisTemr§ Blonde Cleaners r 2491 Chandler rd (Sand
. wp
lI-Dorothy r 21, 577 Moy av
Dorothy G 515 clk Woolworths r 1071 Raymo rd
—Douglas C studt r 221 Fairview blvd (R’Side)
gg—E 'M-rs h 30, 280 Erie w
  
isifrEdwd (Betty) emp Fords r 585 Chatham w
f—Edwd slsmn Purity Dairies r 3265 Byng (Sand E Twp)
j—Edwd J sr clk Hiram Walker &. Sons r 815 Gladstone
, avenue
aledwin (Ida) mach Phil Wood Industries h 1569
: Cataraqui
Ir-—Elizth emp Lewis Howe Co r 2402 Byns ’9
v f—Ellen (wid Joseph) hl682 Windsor av
y—Evangeline (wid Charles) h 1404 Union
lseh~Ewa|d (Aine) ernp Candn Battery & (Bonalite Co Ltd
h 921 Oak av
art—Florence (wid Chas) h 1042 May av
'-Florence (wid James) -h 180 Oak av
49: -'FI’Ed lab asst Thorp-Hambrock r 1528 Dufferin pl
Fredk W (Joyce) emp Fords h 465 Glidden av (R’Side)
—Fredk W Ltd, Mrs C Johnson pres and treas, N C
e ‘MacPhee vice-pres, W J Johnson sec and mgr, customs
and brokers 2010 Assumption
Geo (Ellen) emp Fords r 485 Bruce av
\-Geo E (Susan) emp Fords h 1427 Lincoln rd
8 r980 E (Helen) emp Fords h 1654 Prince rd
‘5.” J (Lena) emp Fords h 230 Gladstone av
~G|lbert C (Patricia) boys work
1’ 1824 Windermere rd
“G‘il'dqn C (Leta) emp Fords h 736 McDougall
"Gogggtpres Roto Cam Piston Ring Mfg Co Ltd res
l
v
wGrace .(wid Henry C) h 1160 Argle rd
037 H Craig (Janet) draftsman Fords h 2316 Chilver rd
“H F (Mildred) emp Detroit -r 1232 Giles blvd e
Mei lnnes dir Fredk W Johnson Ltd r 1791 Kildare rd
k~arold studt r 347 Goyeau
1
sec YM 8:. YWCA
 
Johnson Harold A studt r 221 Fairview blvd (R’Side)
—Haro|d B (0rma) buyer Fords h 221 Fairview blvd
(R’Side)
—Harry h 585 Chatham w
—Harvey J (Elizabeth) emp CNR h e s Randolph av
(Sand W Twp)
—Hattie L Mrs h 712 Kildare rd
—~Haze| stenog McGuire Advertising Ltd r 1246 Dougall
avenue
—Henry I (Anne) emp Fords r 1791 Kildare rd
—Herman I (Grace) mach Fords h 1810 George av
—Hiram R (Annie) agt Metro Life h 583 Stanley (R
Park)
—Howard emp Fords r 1042 Moy av
-—Ivan A (Catherine) emp Chryslers h 1548 Aubin rd
-—-Jack d(Ruby) suprvsr Purity Dairies h 1368 Francois
roa
—Jas (Florence) trk d-rvr City Engineers Dept h 751
Mercer (
—-Jas M emp Fords h 224 Jefferson blvd (R’Side)
——Jane stenog Fords h 21, 577 Moy av
—Jean R clk Woollatt Fuel & Supply r 283 Gladstone av
—Jennie Mrs r 1427Esdras pl (R’Side)
——Jenny h 185 Bruce av
—John (Gladys) emp Fords h 252 Esdras pl (R’Side)
—Jolhn emp Zalev Bros 11 951 AMcDougall
——John A (Margaret) slsmn Imp Oil h 5 Mahon av
(Sand W Twp)
—John C h 1627 Highland av
—John -D emp Fords r 751 Mercer
—John -H (Lena) emp Fords h w s Randolph av (Sand
w Twp)
—John S (Jennie) emp Chryslers h 520 Cameron av
—Jos emp Chryslers r 1009 Goyeau
—Jos (Della) lab Walker Metal h 499 Victoria rd
(Sand W Twp)
—Jos L (Margt) ﬁremn Win Fire Dept h 915 Pillette rd
-—June M sis clk Woolworths r 851 Curry av
—Ka
rl
A
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dia)
truc
ker
C P
-Frt
h 8
05
Wel
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n a
v
——Kathleen M switchbd opr Win Gas r 845 Hall av
-—-Kay photo Noel F Wild r 515 Pierre av
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SALES AND SERVICE
731 GOYEAU STREET
FOR ECONOMICAL TRANSPORTATION
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BURDEN
COMPANY
lIMITED
Milk Division
628
MONMOUTH RD
Walkerville
P H0NE 4-2547
Ice Cream Division
369 Dougall Ave.
PHONE 4-3291
  
BELL
FU E LS
LIMITED
(Successors to Bell Ice
and Coal Co. Ltd.)
EST. 1 85 6
o
Wholesalers
and
  
Retailers
Blue Coal
KOPPERS
POGA
(Semet Solvay
Ford Coke)
844 Bﬁdge
Avenue
Phone 4-1164
Jones
Jones Eaton T G (Audrey) insp Motor Products Corp h 686
Lincoln rd
——Edwd (Florence) emp Checker Cab h 1522 Westcott rd
—Edwd emp Fords h 1250 Chilver rd
-—E|la (wid Frank) h 491 Chilver rd
——Erie r 447 Tuscarora
—Ernest emp Can Postum r 578 Brock
—Ernest emp Carl Postum r 2875 Sandwich w
-—Ernest (Sarah) emp Crossley h 457 Cameron av
—Ernest (Grace) tool and die mkr L A Young Indus-
tries h 2178 Lincoln rd
——Ernest H emp Fords r 1447 Ellrose av
-—Ernest H (Mary) emp Inferno Fumigating Co h 10,
70 Chatham e
——Eveline dom r 1652 Pierre av
—Evelyn L bkpr Property Dept r 2503 George av
—Florrie nurse East Win Hosp r 261 Belle Isle av
———Floyd H (Ona) engnr Prince Edward Hotel res Leaming-
ton
——Forest A (Gertrude) emp Fords h 569 California av
——Frank J (Vicki) stock clk J T Labadie -h 1705 Alexis rd
—Frank R (Ruby) suprvsr Bell Tel h 576 Glengarry av
—Fred (Norma) emp Fords h 1337 Janette av
——Fredk (Jennie L) agt Prudential Ins h 380 Rankin blvd
—G Nevin (Opal) emp Chryslers h 537 Chilver rd
—Geo (Jean) emp Chryslers h 3, 355 Bruce av
——Geo A (Ann) warehouseman Natl Grocers h 121 Elm av
—Geo E (Evelyn) emp Fords h 275 McDougall
——Geo E (Emily) enamel sprayer Fords h 893 Goyeau
—Geo T (Janet) clk Fords h 778 Monmouth rd
——Gordon C (M Ruth) slsmn Fuller Brush h 348 Ellis
avenue w
——Gordon L hlpr A Rose Furniture Co r 2639 Lloyd
George blvd (Sand 'E Twp)
——Harold (irene) emp Champion Spark Plug h 1811
Lincoln rd
—Haro|d (Carrie) emp Fords r 3446 Sandwich w
—Harold grinder Stand Paint res R R 1, Amherstburg
—Haro|d P (Frances) suprvsr Borden Co h 1321 Erie e
—Haro|d R (Elizabeth) stockman Motor Products Corp
h 6216 Riverside dr
—-Harvey (Mary) emp Chryslers h 716 Goyeau
-——Hazel r 1090 Mercer
—Henry Watkin (Nancy) asst supt signals Win Fire
Dept r 372 London w
—Herbert E (Annie) (Hodgson, Dunlop &. Jones) h 2815
St Louis av (Sand E Twp)
——-Herbert E (Edith) bldg supt Bartlet Building h 536
Gladstone av
—Herbert J (Dorothy) lab CIL h 3488 Barrymore Lane
—Hilda M (wid Herbert) h 271 Salter av
——Irene Mrs switchbd opr East Win Hosp h 1251
Curry av
——Ivor R emp Candn Bridge res Amherstburg
-——Jas jr (Marjorie) r 1056 Monmouth rd
—Jas (Margery) emp Chryslers h 1449 Moy av
—Jas D (Ethel M) insp Walker Metal h 1056 Monm0uth
road
~Jas vM (Jean) emp Detroit r 963 Erie e
—Jas R (Rosemary) emp Chryslers h 535 Chilver rd
—Janet (wid Fred) h 933 Chatham e
—Jav R (Daisv) emp Rawleigh’s h 1 St Paul (R’Side)
-—John (Helen) emp Chryslers h 1318 Drouillard rd
-—-John A (Eva) slsmn W H & G W Francis h 1488
Ottawa
-—John E (Susan) emp Fords h 1367 Windermere rd
—John H emp Chryslers r 27,1 Salter av
—John N clk United Cigar Ctores Ltd r 1189 Howard av
~—Jol'ln T (Evelyn L) 1h 2503 George av (Sand (E Twp)
—Katherine E (wid Richd) caretkr Jewish Cemetery
h 1447 Ellrose av
—Katie (wid Sylvester) h 1090 Mercer
-—-Kenneth emp Fords r 275 McDougall
—Lawrence bellboy Norton-Palmer Hotel r 1090 Mercer
—Leonard P (Irene) emp Chryslers h 143 McKay av
—Les|ie jr emp Fords r 2140 McDougall
——Leslie (Ruth) emp C H Henze Co Ltd r 451 Karl pl
--—Leslie (Cecilia) supt Auto Specialties h 2140 Mc-
Dougall
——Lloyd emp Fords r 1168 Louis av
-—L|oyd (Edna) lab Essex Coal Co Ltd h 1139 High-
land av
—Lyle w (Dorothy) acct Detroit h 1423 Elsmere av
—'Margt Mrs caretkr Hon J c Patterson Coll Inst h
285 Maple
——Margt I r 1447 Ellrose av
—-Martha Mrs emp Grace Hosp r 456 Langlois av
—-Mary (wid Edgar) h 1252 Lincoln rd
-—Mary L clk C E Jamieson & Co res Amherstburg
—Melvin (Bernadette) rooﬁng applicator F E Dayus Co
h 747 Monmouth rd
——Melvin C (Maxine) elect Auto Specialties h 1662
Prince rd
———Meryl opr John Wyeth & ~Bro r 104, 710 Giles blvd e
—Minnie Mrs h 258 Elm av
—Mornington K H (Audrey) wire chief C N Tel h 1273
Windermere rd
———Neil r 2140 McDougall
Jones Nelson W (Goldine) lab Walker Metal h 1035 urvlubert
Dougall av ‘ avel
—Norman (Myra) caretkr Candn Red Cross h 105 (,1 oughlin
Pelissier ' r 5
—-morman [A (pErénte; Witn BStakr gesTR R 1, Belle Rim ovanov
— orman na acc an o o
r 502 Church r (1665 wyandom hiOWdygos"
——Norman
J
painter
Abbey
Gray
r
1252
Lincoln rd
W
“9"
—Olive B (Minnie) emp Fords h 1168 Louis av (1 CI
—Regina|d supt Fords res Tecumseh eas‘
——Regd M (Dorothy) ice mfg Win Ice & Coal h 1118 Larg$|oya| Fl
lois av ' LOUIS
—Richd (Kath) carp r 281 Ford blvd (R’Side) Eyre/k
-—Richd jr studt r 2236 Dougall av Dough
—Richd F (Dorothy) emp Detroit h 2236 Dougall av f—Frank
—Robt emp NYC h 1707 Seuth Cameron blvd (5a,; 60“
W Twp) Fredk
—Robt E bkpr Johnson‘Turner r 1494 Gladstone av Am
——Robt F (Gertrude) emp Essex Wire Corp h 948 Dam erarl
road race
—Robt H (Martha) emp Fords h 3636 Queen ', car
——Robt J (Alice) ofﬁcer Customs & Excise h 5,113‘1Grace
Sandwich 8 Jar
—Robt J (Frances) painter and dec Detroit h 115 HWY
Howard av ‘ John
-Robt L baker Can Bread h 1743 St Luke rd Mad
—~Robt w (Dorothy) serv man Thomas W Savill It 14154 Chi
Janette av -Patri(
—Roy (Elsie) emp Win Gas h 483 Janette av HM"
—Roy H-cas'nier Liquor Control Board r 483 undue—Syd“
——Russel J emp Chryslers res R R 1, Belle River 8‘
——Russell J (Mary) messr C N Tel 11 572 Elm av 3‘“
—Ruth bench wkr Essex Wire Corp r 655 Langlois dF‘wm
——-Sarah (wid Gordon) h 3, 1534 Ouellette av for?”
—Stanley r 165 Janette av “’15? L
——Stanley constn engnr George Lawton r 1542 Duffel-m" A
pla
ce
Elm
el
—Stanley R (Williania) maintenance Chryslers h 23‘4"?”
Ma
re
nt
et
te
av
ozm
k
-—Stanley w (Grace) emp Chryslers h 1021 Church 9°
——Stuart G (Elizth) indust engnr Imp Oil r 151 Caubenn"
grain pl 7 3.8
—Sydney T (Irene) dept suprvsr CIL h 372 (Rosedaled‘ubenv'l
—T Rowland (Efﬁe) mgr Imp Bank (Ouellette and Londcrl '0‘
 
h 1519 Victoria av We“;
—Thos (Mabel) emp Candn Bridge h 559 Stanley (rim
Park) t—lli'aﬂ
——Thos E (Eleanor) drvr SWA h 326 Elm av J‘s;
—Thos 6 (Betty) 1 C PD ‘h 977 McKay av J”
—Thos S F (Marie) cost clk Keystone Contractors hi osevp
110 Elliott w Haj“
——-Wa|ter (Judith) foremn Motor Products Corp h 97)."oah
Windsor av
—Walter L emp Fords h 1420 Gladstone av Jigs;
——Wilbert (Rita) emp Auto Specialties h 2367 CharllllejW;r i]
rd (Sand E Twp) 'IW'H?
—Wm emp Fords r 506 Janette av “him,”
-—Wm (Muriel) Fords r 497 Partington av (R.
-—-Wm (Pearl) ofﬁce clk Fords h 1939 Vimy av ,Alfre‘
—Wm C lab Chryslers h 2303 'Meighen rd (Sand ET Arm
—Wm E (Charlotte) pres Cross Supplies & PavingL Beula
h 3118 Sandwich w
I Bill‘e
———Wm H clnr Master Cleaners res Tecumseh udasc'h
——Wm R groundman Ont Hydro r 1447 Ellrose av “dd V
Rankin av Udgec
—Basil (Tesa) yardman Win Lumber h 12741/2 Georg! Ho
-——Dorothy r 1479 Gladstone av (Hahn
—Ernest (Grace) caretaker Victoria Manor h 2nd ﬂrll'udso"
Jordan Albert J (Agnes) reprmn Essex Terminal hi} [m
308 Randolph av rel
—Gerry r 1477 Elsmere av Kemi
—He|en (wid Edward) (1 1479 Gladstone av ’udy 5)
—J05 (Sophie) emp Detroit h 458 Marentette W l an
—L empSW&ARly lulff
—Nicky r 12741/2 George av uhas.
——Richd (Nina) elect Genl (Motors h 2452 Turner (5 uhasz
—Rose (M emp Chryslers r 1241 Curry av l—John
—Therese emp Detroit r 1479 Gladstone av ' l—Josel
—Wa|ter J (Irene) emp Bartlet 8: Gow h 457 ASkmLMagl
Jordon Lloyd (Violet) emp s w a A Rly h 644.601“) El
Jorecki Joseph (Mary) mach Fords h 1520 Alan: (Ii—Mike
Jorgensen Ada Mrs h 529 Caron av r-Mike
———Car| (Inga) tool mkr Chryslers ’1 1952 Meldrum" ‘Iek
Josef’s Hairdressing Salon (Josef Katovick) 1288 0‘” L;
Josefowicz Wolfe (Dora) lab Fords h 2, 1663 Wl/ailit ulian
west Arth
Joselin Viola (wid Arthur E) h 947 Ouellette av lieG
all
Joseph Abraham (Margaret) h 355 Bridge av
90
——Ma-rie H sls clk Woolworths r 1479 Gladstone Hf m
—Mary (wid John) in 1082 Dougall av iiil‘s
. m. ion
-—May employment and claims ofﬁcer Unemployme my J(
Commn r 1082 Dougall av
—Sarah M solder iron opr Essex Wire Corp hm‘m‘h"
Lil
lia
n
y. n
e G
Josephes Wm J (Bertha) garage 1810 Wyandw“ L‘
h 5, 665 Chilver rd *Irenl
Josephine Apartments 305-7 Josephine av Epay,
Jost Ammie B (Doreen) h 922 Elsmere av mg I
 
——John (Rosa) gro 976 Langlois av h 972 same
x
—2
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Kadrie’s
Kadrie’s Market (Abdul Kadrie) gro & meat 1405 Erie e
Kaell Sarah stenog Soldier Settlement & Veterans' Land
Act r 126-3 Elsmere av
Kagnir Hass emp Fords r 528 Victoria av
Kah Geo (Iva) emp Chryslers h 1345 Elm av
Kahlich Rudolf (Katherine) emp Fords h 1265 Albert rd
.Kain, see also Kane '
-——Bea.trice emp Candn Auto Trim r 476 Fooh av
——-Ernest emp Border Wire r 617 Bridge av
—Gertrude Mrs emp Can Auto Trim h 476 Foch av
—Robt emp Ryan Constn r 1324 Cadillac
—Saml ('Margt) assembly line Chryslers r 1482 George av
-—-Sam| (Margt) emp Fords h 617 Bridge av
Kairis Geo (Ruby) emp Carling’s h 1448 Drouillard rd
—Ruby Mrs chambermaid Prince Edward Hotel r 219
Louis av v
Kaitting Stanley (Annie) r 370 Brant
Kaitz Srauly (Shirley) off mgr Win Patterns res Essex
Kajfez Joe (Mary) emp Fords r 1384 Cadillac
Kakuk John h 1588 Marentette av
—-Steve (Elizth) (Steve’s Garage) h 15,18 Marentette av
Kalakaylo Steve A (Ollie) h 3242 Sandwich w
Kalapos Steve emp .Lincoln Garage r 1669 Elsmere av
Kalas Frank (Mary) sheet metal wkr Phil Wood Industries
h 3315 Edison av
—Steve (Ruby) (Stephen’s Shoe Repair) h 1462 Dufferin
place
Kalbfleisoh Bruce R (Bessie) tchr F W Begley Schl h 2217
Turner rd
Kalbol John M (Mary) mech Horse Shoe Battery Service h
1678 Cadillac
Kalebaba Peter (Mary) emp Fords h 1462 Arthur rd
Kalenchuk Julien r 852 Monmouth rd
——Peter lab 'Hobbs Glass r 825 Victoria av
—-Wm (Bertha) storefront mech Hobbs Glass r 825 Vic-
toria av
Kalenda Victor (Elsie) emp Helin Tackle Co of Can h
1724 Droui-llard rd
Kales Annie emp Bartlett McDonald r n s Tecumseh blvd
(Sand E Twp)
—Joseph emp Fords r n s Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—Steven (Magdalen) pipe fitter John Wyeth & Bro h n s
Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Kalik Halen stenog Fleetway Transports r 1417 Westcott
roa
Kalil Jas A (Cecile) (Empire Welding Service) h 5, .1766
London w
Kalina Geo (Dora) fruit and vegetables 190 Ouellette av
h 914 Dougall av
Kalkhourst Wm emp Fords r 454 Church
Kalle Alvin E (Gladys) plmbr Windsor Plumbing & Heating
h 1022 Bruce av
—Robt (Betty) studt h 477 Pierre av
Kallis Harry (Mary) emp Fords h 979 Cadillac
—Walter (Mary) r 979 Cadillac
Kalocak John emp Chryslers r 1762 Cadillac
Kaloczkoy Martha emp Chryslers r 1334 May av
Kaloogian Azniv (wid Apker) h 557 Moy av
—-Gladys clk Lanspeary’s Ltd r 557 ‘Moy av
-—Harry studt r 557 May av
—Victoria r 557 Moy av
Kaloostian Mary wtrs Prince Edward Hotel r 9f) Chatham
east
Kalturnyk Nick carp r 1417 Westcott rd
Kalyn Edith studt r 2318 Chandler rd (Sand E Twp)
——Matthew (Daisie) emp Chryslers h 2318 Chandler rd
(Sand E Twp)
-——Wasyl (Mary) emp Fords h .1521 Hickory rd
Kamad Rose Mrs dishwasher Lytles r 171 Factoria
Kamann Louis (Madeline) emp Chryslers h 4285 Wyan-
dotte e
Kamecki Felix (Mary) plasterer h 982 Langlois av
—Frank emp Somerville Ltd r 982 Langlois av
Kamen Albt btohr Candn (Meat Market r 223 Sunset av
-—Sal|y emp Detroit r 223 Sunset av
—Saml btchr Superior Meat Market r 223 Sunset av
——'Shir|ey studt r 223 Sunset av
—Zalman (Dinah) (Candn Meat Market) h 223 Sunset av
Kamer Loretta r 3272 Peter
Kamin David pres Holme .Realty Ltd r 384 Ouellette av
-——Morris (Goldie) (Kamin & Kamin) h 2269 Lincoln rd
-—Sockley (Rhea) (Kamin & Kamin) h 10, 1286 Elsmere av
—& rKamin (Morris & Sockley Kamin) barrs 501—502, 374
Ouellette av
Kaminski Felix wtr Pero’s Hotel r 839 Assumption
——John (Anna) emo Fords r 1439 Parent av
——'Koozma dishwasher Norton—Palmer Hotel 1' 2281 Howard
avenue
Kaminsky Elly bindery Conn Creative Printers r 819 Wel-
lington av
 
-——210~
Kaminsky «Lucy stenog and bkpr Bandolac Mining Co r 1440
Aubin rd
—Sigmund (Elsa) emp Candn Motor Lamp r 1440 Aubin rd
Kamp Barbara J typist Dom Bank (Ouellette 84. Sandwich)
r 1116 Chilver vd
—F-red C constable Police Dept r 1116 Chilver rd
—Pearl M-rs h 1116 Chilver rd
Kanally Vaughan r 1337 Janette av
Kanchier Walter (Ella) emp Auto Specialties h 1547
Pierre av
Kander Harry r 1053 Drouillard rd
——Max (May) gro 1055 'Dirouillard rd h 1053 same
Kane Albt emp vKohen Box r 859 London w
——Bros Hardware (Chas J and Michl E Kane) 888 Erie e
1346 Ottawa and 1673 Wyandotte w
—Chas C (Nora) opr CIL h 1022 Prince rd
-—-Chas J (Annie) (Kane Bros Hardware) h 1583 York
——Harold J clk Kane Bros Hardware r 1180 Howard av
—-«Harry (Lillian) clnr Essex County Sanatorium r 1022
Prince rd
-—Hugh C (Amy) mgr Kane Bros Hardware h 1180
Howard av
—John F (Eleanor) r 3422 Sandwich w
—-Joseph H clk Kane Bros Hardware r 1180 Howard av
—Margt wtrs Prince Edward Hotel r 3422 Sandwich w
—Mich| E (Ethel) (Kane Bros Hardware) h 1239 Glad-
stone av
—--Phiip K (Helen M) emp Detroit h 278 Rankin av
——Wm L (Beatrice) welder Chryslers h 3, 2173 Wyan-
dotte w
Kaner Fanny studt r 1274 Parent av
——-Hanry studt r 1274 Parent av
—Sam| N (Sarah) mgr (Kaner The Hatter h 1274 Parent av
—The Hatter (Sarah Kaner) 618-626 Wyandotte e
Kanfer Morris r 6651/: Brant
Kani -Elizth fnshr ‘C E Jamieson & Co r 3796 Matlhette rd
—Geo (Mary) lab Walker Metal h 3796 Matchette rd
Kanieski Frank r 1076 Parent av
Kaniewski Alice studt r 1673 Hall av
-—-Anthony (Stella) clk Walker Metal h 1649 Elsmere av
——Ede W lab Walker Metal r 1438 Shepherd e
—~John (Stefania) foremn Bendix-Eclipse h 1531 Pierre av
——Mary Mrs emp Wilkinson h 1673 Hall av
——Theodore F usher Kent Theatre r 1673 Hall av
-—4Wm V (Mary) h 1438 Shepherd e
Kanka Jo‘1n (Annie) emp Chryslers h 2840 Milloy
Kankula Chas (Rose) toolmkr Stand Mach & Tool h 1116
‘ Moy av
Kanocz John (Mary) lab Walker Metal r 1691 Maren<
tette av I
Kantymir Wm (Shirley) welder Sterling Products r 978
Wyandotte w ‘
Kanyo Gustave painter Natl Painting Co r 1611 Moy'av
Kapetanov Lenta (Olga) emp Chryslers h 1649 Factoria
Kaplan Allen (Florence) (Kaplan’s Furniture) h 1378
Goyeau
——Bernard (Nadia) (Kay’s Electrical Appliances and Record
Bar) h 7, 1469 Ottawa
——Hariry (Molly) (Kaplan’s Furniture) h 1042 Church
-—Jenny (wid David) h 1, 546 ‘Partington av
—Louis (Rae) h 5820 Riverside dr (R’Side)
——Saml 5 mortgage 3165 Sandwich w r 1042 Church
Kaplan’s Furniture (Allen and Harry Kaplan) 1623 Wyan-
dotte e ‘
Kapustiak Helen M stenog Mutual Life r 1471 Parent av
-—JPau|'-(Agnes) emp Bendix-Eclipse h 1471 Parent av
Kaput Ignatius (Carolint) tool and die maker Fords h 3166
Sandwich w
-—Josephine app Caroline Beauty Shop r 3166 Sandwich W
—Ste|la hairdresser Hollywood Beauty Salon r 3166 Sand-
with w
Karafa Geo (Annie) sand blast opr Walker Metal r 1324
Langlois av
Karalis Julie clk Royal Bank of Can (4691 Wyandotte e)
r 1709 Drouillard rd
—Peter (Ann) h 1709 Drouillard rd
——Stella bkpr Border Cities Bakery r 1709 ‘D‘rouillard rd
Karavitz Saul (Louise) clk Fords hg120 Jefferson blvd
’Side)
Karcz Anthony (Josephine) emp Fords h 1076 Parent av
Kard Kenneth (Mabel) emp Fords h 1027 Ouellette av
Kares Ruby emp Prince Edward Hotel r 521 Glengarry av
Ka-rhi Allan (Shirley) emp Chryslers h 1049 Partington av
Karikas Julius core mkr Daley Household Appliances
r 1611 Moy av
Karivitz Rose (wid Louis) h 454 Glengarry av
—--Saml emp Fords r 454 Glengarry av
Karl Apts 469 Karl pl ‘
Karlechuk Geo (Mary) emp Auto Specialties h 3651 King
-—Ju|ie ledger keeper Imp Bank of Can (1606 Tecumseh
blvd e) r 3651 King
-—-—0lga (Olga’s Beauty Shop) r 3651 King
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SPECIALIZED RADIO SERVICE
AUTO RADIO, SALES and SERVICE
SOUND EQUIPMENT (Sale or Rental)
711 Glengarty Avenue
Dial 4-6404; Mgr’s Res. 3-3800
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Karpinko Annie r 1062 Drouillard rd
—-Geo C (Mary) h 1062 Drouillard rd
-—Leona emp W L Webster r 1062 'Drouillard rd
Karpinski Roman emp Fibre Prod r 1683 Parent av
Kar
pis
hin
(Do
ra
sew
mac
h
opr
Tex
til
e
Spe
cia
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es
r
756
Assumption
—Peter (Dorothy) h 756 Assumption
—Sy|via r 756 Assumption
Karpiuk Geo (Annie) emp Fords h 1173 Aubin rd
—Wm (Viola) trucker h 1153 Curry av
Karr Roy emp Fords r 1150 McKay av
Karrys Geo (Dora) (Windsor Recreation) (1 505 Giles
blvd w
Karsai Evangeline :r 1065 Albert rd
Karschti Mike (Erica) lab Walker Metal r 1034 Goyeau
Karst Viola wtrs Prince Edward Hotel r 1381 Arthur rd
Karsten Helga 4E M (wid Vaino) h 51/2, 1361 Ouellette av
Karstens Wm (Marguerite) switchmn Bell Tel h 1622
Church
Kary Steve emp Chryslers r 2266 Chandler rd (Sand E
WD)
Kasapchuk John (Kathleen) lab Fords h 1242 George av
—Vladiner (Alexander) lab r 1242 George av
Kascara Adolph emp Candn Bridge r 1779 -Dacota’n dr
Kaschak Joseph (Mary) emp Fords h 1738 May av
—Peter (Catherine) emp (Fords h 1554 Pierre av
Kasohor John (Florence) emp Fords h 930 Cadillac
Kasepchuk Paul r 1118 Cadillac
-—Peter P (Mary) lab Chryslers h 1118 Cadillac
Kashian Alice Mrs ‘h 1018 Elm av
—Edgar r 1018 Elm av
—Edna emp Hiram Walker & Sons r 1018 Elm av
Kashkawol Alec T (Mary) credit mgr Meikar Roofing h
1444 Pillette rd
Kashuba Juily r 156 Windsor av
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h
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d
rd
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Kasinec John (Helen) emp Fords h 939 Pillette rd
Kasner E B pres Yellow Cab Co of Windsor Ltd res
Detroit .
Kaspardlov =Lazar real estate h 1111 Drouillard rd
——Melvin studt r 1111 Drouillard rd
~——Millisa r 1111 Drouillard rd
Kasperowich Alderia stenog Provincial Bank of Canada r
1720 Labadie rd
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r
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rd
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Kassa Andrew (Annie) lab Walker Metal res Cottam
Kassai Frank emp Chryslers r 1669 Elsmere av
—John (Mary) welder Walker Metal r 3290 Riberdy rd
(Sand E Twp)
Kastiuiki IDan (Kesty) emp Fords h 1648 Drouillard rd
Kasun 'Mike (Mary) h 1821 Hickory rd
Kasurak Alex r 539 Mercer
‘Fred (Mary) h 539 ‘Mercer
—Irene A packer Sterling Products r 539 Mercer
-—John S mach opr Toledo Scale r 544 Assumption
—Thos (Elizth) (Radiolectric Service Co) h 2, 1483
Cataraqui
 
Kavanaugh
Kasurak Valerie J clk Win Social Services Dept r 539
Mercer
Kaszas Alex core maker Fords h 265 Belle Isle av
-——«Wm studt r 265 Belle Isle av
Katalo Paul (Veronica) emp Genl Motors r 1817 Drouil‘
lard rd
Katamay Michl (Anne) emp Fords h 1646 Moy av
Katar Symond r 1321 Benjamin av
Katarynuk Elsie wtrs 'Dominion House r 90 Chatham e
Katchky Harry slsmn Cherniak & Co r 6, 2236 Ontario
Kathleen Beauty Shoppe (Mrs Bella Lustgarten) beauty
parlor 214-215, 569 Ouellette av
Katjor Sigmund (Berta) lab R J Wilson Ltd r 1321 Ben-
jamin av
Katona Elizt-h priv sec Hiram Walker & Sons r 1615
Marentette av
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Katra'nsky Leo G (Catherine) Customs & Excise res R R
1 Spring Garden blvd
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V
Kavanaugh Cliﬁord J (Pauline) contr h 790 Charlotte (R
Park)
-—Corne|ius h 2476 Chandler rd (Sand E Twp)
—-De|ia (wid Frank) h 615 Goyeau
—Edwd (Helen) test drvr Fords h 1055 Goyeau
———Gerald (Peggy) emp War Assets r 1372 London w
#He
cto
r J
(Bl
anc
he)
emp
For
ds
h 2
524
Geo
rge
av
(Sa
nd
E Twp)
—Herman (Bella) (Kavanaugh’s) h 2722 Howard av (R
Park)
—dohn emp Kelsey Wheel h 6, 615 Victoria av
—LempSW&ARly
——Mary A insp S H Camp & Co r 1372 London w
-—Rita M slsldy (Metro Stores r 615 Goyeau
-——Ted (Thelma) asst foremn Gotfredson’s r 1447 Arthur rd
—Thos (Hannah) stock chaser Fords (r 1756 Tourangeau rd
-——Verna mach opr Essex Wire Corp r 506 Janette av
——Walter F (Eleanor) draughtman Candn Bridge h 101.
151 Casgrain pl
-—Wm (Gwenfa) emp Candn Steel r 677 Brock
—Wm (Mabel) foremn Gotfredson’s h 1021 Raymo
(R’Side)
—Wm A emp Candn Bridge r 516 Dougall av
Kavanaugh's (Herman Kavanaugh) drugs 2722 Howard av
(R Park)
Kavka John (Judy) lab Walker Metal -r 2353 Marentette av
Kavrich Lazare (Lazare’s Tailor Shop) r 2756 Charles
Kavsen Veto (Genovi) emp Fords h 814 Bridge av
Kawala Berna-rd lab Brit Am Brewing r 940 Hall av
——John (Catherine) emp Fords h 1407 Parent av
—John (Nellie) lab Brit Am Brewing h 940 Hall av
Kawalski L (Thelma) h 1, 207 Victoria av
Kawaluk Michl emp Fords r 833 Albert rd
Kawasaki 'Marasati studt r 1763 Langlois av
——‘Shigeru (Tomo) yard man Fraser Box & Lumber h 1763
Langlois av
Kawja Walter (Helen) emp Ford h 1440 Gladstone av
Kawka John r 817 Assumption
Kawula Steve (Steve’s Confectionery) h 2534 Seminole
Kay Agnes r 267 Cameron av
——A|bt r 1410 Goyeau
—David M vice—pres Bell Fuels Ltd r 162 Cameron av
-—Elwin W (Myrtle) clk PMR h 355 Randolph av
-—Garﬁe|d serv stn suprvsr Shell Oil r 736 Pelissier
——Harry (Elsie) emp Cherniak’s h 6, 2236 Ontario
—Helen nurse Bd of Health r 162 Cameron av
.__Jack clk Nessel’s Dept Store r 429 Parent av
———James T (Katherine) foremn Fords h 162 Cameron
———Jessie r 267 Cameron av
——Margt stenog Kelsey Wheel r 2079 Verdun av
—Myron (Marion) h 429 Parent av
—Robt (Wilhelmina) emp IDetroit r 1872 Pillette rd
-—Robt emp Essex Packers Ltd res R R 2 Woodslee
-—Stan|ey h w s Janisse av (Sand W Twp)
—~Stanley serv stn 1715 Wyandotte w h w s Randolph
av (Sand W Twp)
—Watson (Agnes) emp Fords h 961 Bridge av
—-—Wm h 267 Cameron av
——'Wm (Margt) emp Fords h 208 Jeﬁerson blvd (R’Side)
———Wm (Nellie) emp Gelatine Prod h 1240 Hickory rd
—Wm A (Isabel) tool designer Genl Motors h 2079
Verdun av
—& Johnny's (Kay and John Lennox)
Huron ~Line (Sand W Twp)
Kay’s Dressmaking Shop (Katica Zivanovich) drsmkrs 2927
Richmond
—E|ectrica| Applances & Record Bar (Bernard Kaplan)
1393 Tecumseh blvd e
—Souvenirs (Milton R Scott and Helen Raymond) 116-118
Wyandotte e
Kaye H B (Elma) emp Fords h 2656 Clemenceau blvd
(Sand IE Twp)
rd
av
lunch room 1600
 
Keane Jas E (Agnes) police Genl Motors
—Marie nurse r 239 McEwan av
—Robt drvr Win News r 239 McEwan av ‘Keenan
‘!
h 239 MCEWana
‘ r
Kearn Chas J (Jeff Kearn Co) (342 Park w) ——John
—Jeff Co (Ohas J and Jeffrey Kearn) plumbing and ma. “Mary
ing 342 'Park w 'r—MiCh
—-Jeﬂrey (Mary) (Jeff Kearn Co) h 411 Randolph aleeeneP
Kearney Leonard (Barbara) emp CNR r 474 Vera p1 (Keep
—May Mrs r 521 Windsor av iKeeleE
—-Thos (Helen) emp CIL r 305 Ford blvd (R’Side) "Nanc
Kearns Alfred (Kathleen) emp CNR h 817 Londone “Rm
——Rupe
—«Donald (Mabel) lab War Assets h 1135 Campbell;I h
Keetc
——Duﬁ D (Viola) emp Fords h 955 Bridge av
——Earl R (Hazel) emp Fords h 582 Langlois av PE
—Flossie h 1337 Lillian 7J2”
—John A (Dorothy) emp Chryslers h 3842 Matchetteril.l(“zet'r'g
-—John P (Rita) watchmn Advance Mach & Tool ((1895; Tr
Westcott rd Ken] C
—Louis A (Louise) bus opr S W & A Rly h 3451 Harlow")e
—Me|don (Marguerite) emp Fords h 639 Aylmer av ' E'
~Robt stock clk Pond’s Drug Stores r 582 Langloisa."Fla"
—Robt A (Betty E) r 728 Campbell av ‘ I h
———Robt H (Mary) (I 449 Parent av K9" H
——Susanna r 1994 Jefferson blvd (Sand E Twp) . 3"
—Thelma mach opr Essex Wire Corp r 449 Parent ail Keller
 
Keating David -H (Doris) h 731 Moy av (Km
-—Edwd emp Hiram Walker & Sons r 731 May av R:
—Harold J (Dorothy) paymaster Can Steamship r 75—‘Mar'
Thompson blvd (R’Side) 9‘9""
—Howard emp Truscon Steel r 731 Moy av ’59)}
—Maude (wid Thos E) r 3329 Sandwich w “W!
F'eatinge Claude F (Geraldine) Customs &. Excise h bal—‘E :
Piche
Keck Fred (Mary) (Maple Leaf Artcraft) h 267 Sandwich #Hm
west
Kedziera Joseph shoe repair 1457 Wyandotte e r 6937 J'
Hall av "J E
Kee 'Lee restaurant 1311 Tecumseh blvd e h same Joh'
Keeble Herbert (Anne) s'1pr G & R Zakoor Ltd h 515 Vic- .i
toria av “Mus
Keech lsaac (Janette) h 3, 1093 Howard av
—Les|ie (Emily) .h 1, 1108 Goyeau rah;
—Norman (Jean) emp Fords :r 1, 1093 Howard av _R3
—Reeve B (Margt) broker Detroit h 2322 Lincoln rd ,_wy
Keegan Edwd emp Toledo Scales h 2363 Reaume rd (Sardl K .th,
E TWp) lngem
—-Edwd J packer Toledo Scale r 887 Tecumseh blvdi Keiam
-—-Ernest (Emma) mildr Penberthy Injector h 610 $00:inch
Paciﬁc av (R Park) rdHar
-—Geo moulder app Daley Household Appliances r (ith r
South Paciﬁc av (R (Park) _J°h
-—Regd slsmn Oswald R (Bensette r 330 Goyeau l (
—Richard W (Mary) emp Fords h 2417 George av (Sand __J°S
E Twp) ' __
—Veronica emp Dr Furlong r 2417 George av (Sand E M) Le?
—Wm emp Chryslers r 452 Goyeau ,7_Llo
Keelan Ellen Mrs r 1038 'Dawson rd -
—Ha
r-r
y
J (
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rice
)
for
emn
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h
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w
AL"
;
——James E r 116 Jarvis av (R’Side) Km“
-—Jewe| S purchaser Fords r 397 Louis av l__Ma
—Jo
s (
Ros
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ry)
emp
For
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r 1
16
Jarv
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av
(R’S
ide)
Ken
“
—‘Joseph (Mabel) watchmn Genl Motors h 397 Lounsml elk
——M
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L
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Wm
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Has
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r 1
038
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«1:
48,
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Ma
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ew
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)
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r
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h
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8
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_Ke
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—Wilfred K studt r 1038 Dawson rd __Wi
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A
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s
(Ma
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er
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l
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s
r 1
165,
Ke”
Curry av
Keelen Geo clk Weir’s Market r 2956 Langlois av
Keeler Ernest E (Hazel) clk Detroit h 1050 Bruce all
—Geo barber r 743 Hildegarde (R Park)
-——Geo C (Junie (D) acct. DeVilbiss Mfg r 743
—No
gi—Sa
, ——Th
Hildegarde “W‘
—-Sam| (Eileen) emp DeSanti Con‘trs r 1040 Gladstone av av (R Park) , lKeHe
Kaylotz Katherine slsldy Ros-Ann Shop r 896 Howard av —Geo W (Catherine) printer Win Star :11 1550 ‘Dul‘fetlnill
Kazdin Leon (Eva) emp Detroit h 1524 Lillian —Gordon (Francis) acct Fords r 1550 Dufferin 9' Kane
Kasimierz Ilczuk gro 1709 George av r 3561 Seminole ——Isabel|a r 2211 Fraser av n—J
Kazirod Frank (Catherine) emp Dom Forge h 2668 Parent av —Jack r 885 Bruce av {LJol
(R Pa
rk)
'
-—-Jas
E (G
ladys
) h
660
Grand
Marai
s rd
(R Pa
rk)
Kazmirow Peter I (Provision Coal Co) h 1788 Drouillard rd —0rton R (Orma) mgr Acme Finders Ltd h 1, 929 Hall i'l_Ng
Kazuk John (Margt) emp Hopewell Entreprises r 2057 -Wm r 563 Pitt w Kelle
Ferndale av (Sand E Twp) —-Wm F (Florence) emp Fords h 885 Bruce av ,_F,‘
-—Nicho|as (Elia) carp h 2462 Lloyd George blvd (Sand Keeley Adeline M h_ 2137 Dougall av —Le
E Twp) —Alfred r 239 Church *"QKe
Kczen John emp Truscon Steel r 1154 Marion av ——Alfred r 1049 McEwan av —ln
—John (Eliztvh) lab City Engnds (Dept h 1154 Marion av ——-Irene C studt -r 1580 Ypres blvd —Jo
~dosep‘1 emp Chryslers r 1154 Marion av —Jas E assembler Toledo Scale r 2137 Dougall ayl- l
—‘Mik
e Emp
Bendix
-Eclip
se r
1154
Marion
av
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ard W
(Teresa
) pre
s and
genl
mgr B
endix-E
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ﬁpy
—Ste've emp Chryslers r 1154 Marion av of Can Ltd h 1580 Ypres blvd lKelli
deeak Dora (wid Dimitro) h 1683 Parent av —Richard W ir studt r 1580 Ypres blvd
Kealey Catherine (wid Jeremiah) r 1549 Sandwich w Keeling Grace 5 Major medical officer Grace Hosp 4’ Saw—N
—Vero
nica
slsldy
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t Ma
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ld &
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r 15
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r (Ha
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Edith)
emp
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Sandwich w —Henry (Rose) mach opr Fords h 5416 Tecumseh W“ ~Jo
Kean Chas emp Highway'iHotel 'r 592 Dougall av (Sand E Twp) .-—‘M
-—Douglas clk United Mkts Ltd 11 312, 286 (Pitt w Keen Frank (Myrtle) drvr Natl Sanitary Supply Co ’0 116‘ Kellc
——Margt Mrs sls clk C H Smith h 312, 286 Pitt w Elm av .,Kcllc
Keane ICarl stlsdt rF239 McEwan av —James emp Thomas inn r 6704 Riverside dI' (R'S'l's. Rs
—— are emp om orge r 2294 Byng rd __
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Kellum Ella (wid Arthur) h 2, 255 Walker rd
—-He|en r 2, 255 Walker rd
QKelly, see also Kelley
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Residence Phone 4-0944
 
JANISSE BRAKE SERVICE
,Raybestos
SHOCK ABSORBER SERVICE ALL MAKES
RELINED
558 Tuscarora — Phone 4-3620
 
Kelsey
KELSEY WHEEL COMPANY, LIM-
ITED, Malcolm G Campbell Chairman
of the Board, Lawrence W Dowm'e
President and General Manager, Wm
A Harrison Vice-President and Secre-
tary, Benjamin J Fox Treasurer and
Purchasing Agent, 309 Ellis Avenue
East, Phone 47501
Kelsh Katie mach opr L A Young Industries r 15. 131
(Park w
——Ruoolph (Vera) emp Chryslers h 1564 St Luke rd
Kelso Ernest storekpr The Candn Fairbanks-Morse Co Ltd
h 819 Vimy av
—-—Fay Mrs emp Detroit h 583 Pine w
—Gordon (Gladys) emp Frank’s Lunch r 155-57 Chatham e
-—T Lawrence (Olive) contr h 1352 Gladstone av
——Wa|lace W (Maisie) emp Veteran Cab h 1666 Marentette
avenue.
Kelton Donald K (Hellenor) emp Fords h 3751 Vaughan
—John T (Helen) engnr Fords h 2823 Riverside dr (R’Side)
—Matthew (Catherine) janitor Fords h 1092 Monmouth rd
—Matthew studt r 1092 Monmouth rd
Keltz Gordon (Rae) (Gordon Novelty) ‘h 5, 1469 Ottawa
Kemp Alfred (Marjorie) emp Candn Bridge h 1149 Walker
road
—-Barbara J stenog Dominion Bank r 1116 Chilver rd
—Chas studt .r 1549 Lillian
-—Eliza (wid David) r 1208 Gladstone av
-—F Joyce) stencg Candn Bridge r 1524 Victoria av
——Geo (Betty) emp Fords h 1040 Partington av
-—-Geo E (Irene) emp Windsor Floor Sanding Co h 1549
Lillian
—Geo W (Margt) h 2031 Sandwich e
-—He:bt clk Champion Spark Plug h 2137 Ontario
—~Jessie Mrs r 437 Chatham w
~Joyce sec Candn Bridge r 2157 Victoria av
~Kenneth (Betty) )1 1103 Pelissier
u—Lois A stenog Rudel Machinery Co Ltd res Amherstburq
-——Margt A clk Bank of Com (415 Devonshire rd) r 2031
Sandwich e
-—Ma~ry Mrs h 1437 Central av
——Peter W (Helen) h 6, 1556 Goyeau
—Sarah J (wid Alfred) r 2137 Ontario
—Vlolet M clk Unemployment Ins Cornmn r 1161 (Elm av
——Wm packer Canada Cement Co Ltd r 753 Sandwich e
Kempa Walerian (Celia) mach opr Advance Mach & Tool h
1649 Prince rd
Kempson Arthur F (Susan) maintenance Fords h 1181
Monmouth rd
———E-rnest F (Margt) carp Parke Davis (1 1252 Hall av ‘
—Ronald A (Claire) asst parts mgr G Tate (Easton h 232
Belle Isle av
Kendall Albt (Ivy) foremn Fords h 1374 Francois rd
—-—Clarence C (Louisa) utilityman Chryslers h 1515 York
—E Jane jr stenog Hiram Walker & Sons r 671 Winder-
mere road
——Geo (Mary) emp Detroit h 468 Grove av
—John R (Janey) emp Detroit h 313 Prado pl (R’Side)
—Joseph (Evelyn) emp Detroit h 671 Windermere rd
—4Lilly A Mrs sec Dr Stanley Asselstine h 1072 Pelissier
——Richa~rd G (Gladys) slsmn Geo Wright Motors h 6, 697
Victoria av
——Russe| studt r 671 Windermere rd
Kendra John emp Fords h 1353 Langlois av
Kendrick Carl (Mary) slsmn Acme Finders Ltd h 917
Lawrence rd
-—~Jas G t-rk opr Motor Products Corp res Essex
Kenilworth Mfg Co (Mrs Evelyn Litsky) jewellery distri-
butors 3rd ﬂr, 1922 Wyandotte e
K'enkel Hubert (Annie) h 1762 Central av
Kenklies Geo emp Fords r 422 Moy av
Kenmure Fredk (Nancy L) clk Walker Metal h 1045 Lin-
coln rd
Kennedy Albt E bldr h 808 Dougall av
~Alex (Bertha A) h 1174 Windermere rd
——Alex (Shirley) emp Chryslers h 2431 Westminster av
(Sand vE Twp)
-—Alex (Florence) tailor 1990 Ottawa h same
—Andrew (Mary) emp Chryslers h 635 Hildegarde (R Park)
——Angus (Victoria) emp Chryslers h 5, 249 vPillette rd
—Anna tchr Hon J C Patterson Coll Inst h 27, 1164
0uel|ette av
—Airchie emp Chryslers r 1208 Albert rd
-—Arthur h 677 Moy av
—Austin J (Cora) carp h 963 Parent av
—-—Barbara J emp Gelatine 'Prod r 1429 Hall av
—Benj M (Gertrude) oﬁ mgrAdvance Mach & Tool h 105,
524 Pitt w
 
Kennedy Betty M jr suprvsr Bell Tel r 2174 Wellesley
b
lvd
—-C Ivor (Myrtle J) acct Sterling Products h 904 Law-
rence rd
——Carmen studt r 963 Parent av
—Cass r 269 Victoria av
#Chas r 75 London w
——40hristopher F (May C) sec and mgr Essex County Auto.
mobile Club h 341 Indian rd
-——Clarence E (Lillian) emp Fords h 693 Partington av
—Clarence H (Theresa) drvr Detroit Can Tunnel h 1053
Erie w
—Clarence R millwright helper Walker Metal r 538
Oak av
——-Claude emp Windsor Body & Fender Co res R R 3
Cottam
—Collegiate Inst Alfred F 5 Gilbert principal s s
Tecumseh blvd e
——Delmer emp Fords h 697 Pelissier
—-Dona|d r 1958 George av
—4Donald r 1075 Sandwich e
——Donald A (Sussana) emp Fords h 1217 Lillian
—Douglas R studt r 1990 Ottawa
—~Ear| P (Ethel) r 3212 Linwood pl
——Edith dental asst Ernest H tLoaring r 825 Victoria av
—~E|izth nurse Metro Hosp r 1552 Church
——El|en Mrs r 1052 Louis av I
—Elmer (Hilda) emp CIL h 1073 Windsor av
—'Emmerson R (Margt) drvr Direct-Winters Transp h 4,
344 Partington av
—Ethel M tchr F W Begley Schl h 107, 1338 (wel-
lette av
—F|orence M Mrs nurse Bd of Health 'n 1552 C’llalC‘l
-—Geo W (Hilda) asst foremn Chryslers h 1958 George av
—Gerald (Larry) emp Fords r 1429 Hall av
—Gerald W (Gladys) switchman CPR h 1562 Bruce av
—Gera|dine L stenog 'Cherniaks r 1562 Bruce av
—Glenn W (Ferne) drvr Greyhound Lines h 429 Chippewa
—Gordon A emp Bell Tel r 1990 Ottawa
—Harold (Stella) r 458 Pierre av
—Harold studt r 1990 Ottawa
-—Harriet emp Webbs Sapaline Co r 677 May av
—Harry (Doris) buyer Fords h 73 Villaire av (R’Side)
—Harry clk Phil Wood Industries r 1636 Victoria
——Harry E (Thelma) clk Alvin W Richards h 1476 Wyan-
dotte west
——Harry J (Dorene) studt r 1476 Wyandotte w
—.-—Harry S (Irene) tool maker Genl Motors h 1008 Winder>
mere rd
—J Al (Juliet) barr 1-4, 25 London w h 1560 Ouellette
—Jack emp Fords r 677 Moy av,
—«Jas (Lena) emp Long Mfg h 2174 Wellesley
———Jean E stenog Supertest r 372 Gladstone av
——John (Rose) emp Bendix-Eclipse h 1672 Benjamin av
———John C (Mary E) clk Chryslers h 4, 359 (Hanna w
———John F (Mary) city mgr London Life h 208 Sunset av
—Joseph (Mildred) emp Fords r 165 Louis av
——Laverne J emp Elcombe Engineering Ltd r 693 Part-
ington av
—Lil|ian (wid Jas) emp Detroit r 877 Marion av
—Lloyd studt r 1990 Ottawa
—Madge stenog Duncan Machinery Co 'Ltd 1’ 1593 ‘Hall av
-—-Mae J priv sec Phil Wood Industries r 890 Louis avr
——Margt sec Sterling Products r 1460 May av
——Ma-rion R Mrs serv repres Bell Tel r 1042 Victoria av
—Martin F (Annie) chief insp Bendivaclipse h 1429
Hall av '
~Mary r 677 Moy av
—Mary ledgerkeeper Bank of Montreal (1295 Walker rd)
1- 155 Louis av
—Mary M billing clk (DeVilbiss Mfg r 1990 Ottawa
-—Maureen A stenog CGE r 372 Gladstone av
-—Mich| jr studt r 811 Langlois av
—Michl J (Doris) chairman Windsor-Essex-Kent R8930"
Labor Progressive Party h 2369 Parent av
——-Mich| J (Margt) emp CNR h 811 Langlois av
—‘Miles aud Brokenshire, Scarff & Co r 779 Bruce av
—Minnie K r 808 Dougall av
—Miriam (wid Burton) h 458 Pierre av
-——4Murie| mail clk Truscon Steel r 1075 Sandwich w
——Myrtle G schl of expression 471 Victoria av h same
——'Patricia comp opr Chryslers r 1552 Church
—lPatrick studt r 1429 Hall av
—Peter (Fern) h 2, 1654 Martin
———Raymond W trk drvr City Engnrs Dept -r 858 Mercer
——Richard P (Alexine) emp Zalev Bros (1 3212 Linwood PI
-—Rita Mrs tchr Sep Schl Bd h 945 Victoria av
-—Robt reporter Globe & Mail r 2121 Dougail av
-—Robt C drvr r 1075 Sandwich e
—Robt E (Marie) firemn CPR h 2796 Howard av (R Park)
—Robt L (Agnes) switchtender CNR h 1075 Sandwich 8
——Robt W (Lizzie) maintenance Silverwood's h 372 Glad-
stone av
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J. T. LABADIE LIMITED
PONTIAC — BUICK — CADILLAC
G.M.C. TRUCK
DISTRIBUTOR
PHONE 4-7587
 
Kennedy Roderick L messr C N Tel r 1075 Sandwich e
,_Roy D (isobel) slsmn Home Arts r 1515 Pelisswr
——«Russell E (Eleanor) foremn Fords h 143 Elm av
——Ruth oﬁice Tunnel Co r 1058 Erie w
——Sadie emp C H Smith 1' 1551 Louis av
—-Saml (Jessie) emp Fords h 779 Bruce av
—Sarah clk C H Smith h 155 Louis av
—Stewart (Carmel) mach Fords h 979 Marentette av
—Stewart A (Rose) h 447 Windermere rd
——Thos (Rose) h 1593 Hall av
—Vincent (Margt) lab chCord Corp r 269 Victoria av
—Wm (Elsie) shipping clk Borden Co h 2828 Howard av
(R Park)
——Wm S (Jane) mach Fords h 3509 Sandwich w
Kenney Agnes r 1140 Albert rd
—Alfred D (Georgie) 'h 664 Park w
-—Beota (wid Joseph) h 240 Cameron av
——Burton (Shirley) emp Candn Bridge h 1049 Hickory rd
#Carl A slsmn Bartlet Macdonald & Gow res Roseland
—-C|arence (Mary) emp Chryslers h 65 Sandwich w
—Cliﬁord (Colleen) cutter Candn Auto Trim h 604 St
Paul (R Park)
-—E Gwendolyn dept mgr Bartlet Macdonald & Gow res
Roseland
——Ede A (rEva) slsmn h 1079 California av
-—Ede T letter carrier P0 r 425 Caron av
——Esther M r 664 Park w
——Garnet J (Julia) emp Chrysler: h 516 Devonshire rd
—Jas P (Amy) elect Fords h 828 Janette av
—John D (Mary C) emp Fords h 3646 Barrymore lane
——Jo'nn J(Marion) bus oprS W & A Rly h 2860 London w
——-Margt (wid Thos) ‘h 425 Caron av
~Mary clk Imperial Bank (3200 Sandwich w) res Rose-
an
——Wilfred D (Dorothy) plumber A Ross Plumbing Co h 544
Crawford av
Kenning Edwd C (Hazel E) (Kenning & Grant) h 2976
Sandwich w
—Ede E (Irma J) lab T J Eansor & Sons r 1007 Lena
—Eieanor A r 19, 1382 Ouellette av
——~Ewin W (Elizth) dept mgr Bartlet Macdonald & Gow
h 3726 Montcalm
——Jas (Mabel) slsmn Bartlet Macdonald & Gow r 286
Pitt w
-—Wm (Mabel) h 303, 286 Pitt w
-& Grant (E C Kenning & G M Grant) barrs 604, 267
Pelissier
Kenny Allan (Joan) h 2315 Louis av
—‘Dennis h 404 Crwaford av
—-Eleanore r 1484 iElsmere av
~—Gerald (Betty) emp Bendix-Eclipse h 1666 Parent av
—H Edwd (Catherine) utility man Liquor Control Bd of Ont
No 33 r 1246 Dougall av
——ira 1B h 725 St Paul (R Park)
—Jacque|ine M stenog Thorp-Hambrock r 1484 Elsmere av
-——Joseph B (lvy) oﬁ’ice Candn Bridge h 1837 Tourangeau
~—-Kathleen stenog Chryslers r 1477 Elsmere av
—Mary Mrs h 1477 Elsmere av'
—T'hos J (Margt) assembler H V Welles Ltd r 2572
Matilda
—Wm J (Nellie) h 1484 (Elsmere av '
Kenoskie John (Joyce) r 504 Goyeau
Kenshol Wm T (Irma E) treas Win Brass Works Ltd res
R R 1 Windsor
Kensington Manor Apts 1164 Ouellette av
Kensy Joan tchr St Joseph’s Sep Schl r 846 Jos Janisse av
Kent Arthur R emp Candn Auto Trim r 679 Dougall av
-—Florence B Mrs sewing mach opr Candn Auto Trim h 679
Dougall av
—Geo V (Mattie) btchr Vizzard Market h 1456 Glad-
stone av ‘
—Jack
R (Patricia) reporter Win Star 1 728 Victoria av
—Jas r 34 Elliott e
—-John (Muriel) emp S W & A Rly h 6, 851 Tuscarora
—-Leonard (Catherine) emp Fords h 239 Crawford av
—Marie
C
priv sec
Candn
Postum
r
679
Dougall
av
-—Roy (Valerie) h 1728 Benjamin av
~Theatre Ralph Bartlett mgr 1219 Ottawa
Kenty
Harold
A
(Bessie)
r
162
Elm
av
Kenworthy
John
L
(Madeline)
emp
Detroit
'h
3,
833
London w
Kenyon Francis W (Irene) slsmn Imp Oil res Essex
~Fredk
(Mary)
watchmn
Fords h
1281
Monmouth
ird
—Joan K Mrs clk C 'H Smith r 3395 Riberdy rd (Sand
E Twp)
—Li|lian priv sec Hiram Walker &
Sons r 3395
Riberdy rd
(Sand E Twp)
“Marion
sls girl Capitol
Theatre
r 1281
Monmouth
rd
Keogh May r 602 Bruce av
Keown'Albt J (Ethel)
mech
Candn
Sirocco
h 259
Louis av
~Earl
A
(Marry) emp
Chryslers h 711
California av
—Robt C (Eunice) emp CIL r 711 California av
KEDran Steve (Mary) shoe repr 1187 Erie w h same
 
Kersey
Keraney Florence hsekpr r 371 Wellinton av
Kerbel Chas r 903 Albert rd
Kerbs August trk drvr Western Freight Lines r 356 Pelissier
Kerec Anthony (Helen) set up man L A Young Industries h
1662 Benjamin av
Kerekes Albt tube pusher Natl Auto Radiator r 1774
Elsmere av
—Andrew (Anna) h 1112 Windsor av
——~Elizth clk Somerville Ltd r 1112 Windsor av
~—Geo trk drvr Baum & Brody r 1112 Windsor av
—Irene emp Detroit r 391 Josephine av
—Steve (Mary) h 391 Josephine av
Kereliuk Cecile emp Grace Hosp r 1248 Marentette av
——-Mii<e r 1248 Marentette av
—-Nick (Mary) emp Fords h 1248 Marentette av
Kereluik Jennie emp .Detroit r 1714 Gladstone av
Keren Helen clk Meikar Roofing r 1478 Albert rd
—Mary bkpr Meikar Roofing r 1478 Albert rd
~—Nicholas jr ('Irene) r 1478 Albert rd
——Nichqlas (Thresa) pipe caulker Win Utilities Commn
(Water Div) h 1478 Albert rd
Kerezeas (Dorothy emp Wyandotte Hotel h 1462 Albert rd
Kerinsky Sadie (wid Nathan) h 365 Marentette av
Kernaghan Wm (Edith) emp Fords h 2244 Chandler rd
(Sand E Twp)
Kernasevick Steve emp Chryslers r 1788 Alexis rd
Kerr Adam (Mary) emp MCR h 1223 Janette av
—Adam jr emp M C Rly r 1223 Janette av
-—Audrey M tchr King George Schl h 8, 1563 Ontario
-——~Bruce (Beryl) h 334 Crawford av
—-—Chas emp Fords r 437 Wyandotte w
———Chas R emp MCR r 538 Crawford av
——Daisy (wid Albt) h 372 Moy av
~4Daniel (Jane) emp Fords h 292 Bruce av
—Dona|d blue print mach opr Bendix-Eclipse r 2338
Forest av
——Doug|as C (Clara) emp Fords h 1, 1509 AsSUmption
—Ede R (Josephine) pres and genl mgr Kerr Engine Cc
Ltd h 2361 Windermere rd
KERR ENGINE CO LIMITED, E B
Kerr President and General Manager,
T G C Tichborne Secretary-Treasurer,
Manufacturers Valves and Fire Hyd-
rants, 840 Walker rd corner Edna,
Phone 34136
—Fredk B (Normalie) cll< W H McLean (Ltd h 663 Brock
—-Geo (Reta) emp Duplate Glass h 950 Monmouth rd
—Gordon emp Candn Postum r 1223 Janette av
~Gordon A (Vivien) forenm Toledo Scale h 2135 Pelissier
——Harcld L (Margt) mgr Bank of Mont (1201 London w)
h 4, 290 Kennedy pl
—Henry A (Cora) emp Detroit h 538 Crawford ‘av
—Howard E (Myrtle) watchmaker Sansburn-Pashley h 1567
Dougall av
-—Ida maid Essex County Sanatorium r 1453 Prince rd
—Jas (Margt) emp Candn Bridge h 1535 Dougall av
—Jeanne M clk Bank of Mont (1201 London w) r 538
Crawford av
~—Joan emp Detroit r 1567 Dougall av
—John (Velma) insp Fords h 467 McKay av
—-John A (Irene) slsmn Watkins Co h 643 Pierre av
-—John S (Margt) h 838 C‘hilver rd
—John W (Eleanor) h 177 McKay" av
—Kar| H mech Det & Can Tunnel r 993 Wyandotte w
—Ma-rgt record clk Sterling (Products r 1223 Janette av
mMary E h 427 Lincoln rd
-—-Peter (Mary) mach Fords h 114 Elm av
—Robt D (Margt) emp Fords h 252 Ford blvd (R‘Side)
——Robt L r 538 Crawford av
—Roddy E customs broker Russell A Farrow r 1567
Damn” av
—Saml (Eileen) emp Candn Bridge r" 1535 Dougall av
——Thos Jr r 2338 Forest av
~—Thos (Jessie) material control Somerville Ltd h 2338
Forest av
—Thos (Elizt'h) slsmn London Life h 3, 972 Erie e
——-W J r 4877 anndotte e
——W Wyman jr (Evelyn) tchr r 1010 Wyandotte w
~1Walter H (Christy) emp Fords h 2171 Woodlawn av
—Wm P (Emma) packer Motor Products Corp res Tecumseh
—Wm W h 1010 Wyandotte w
——Woodruff (Gladys) supt Fibre Prod h 1489 Benjamin av
Kersey Arohd W (Georgina) h 977 Howard av V
—Carl emp Steve Paris r 939 McDougall
——D bus opr S W & A Rlv
ADorothy 0 emp Steve Paris r 939 McDougall
——Elmer (Elizt‘n) h 382 Josephine av
~~Elmer R (Efﬁe F) moulder Walker Metal r 258 Mercer
—Elwin r 939 McDougall -
——Ernest (Cleo) emp Border Cities Wire h 1518 Lincoln rd
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GOYEAU AT ELLIOTT STREET
 
ABBEY - GRAY LIMITED
OFFICIAL CHRYSLER and PLYMOUTH AUTOMOBILES and FARGO TRUCKS
SALES AND SERVICE FOR ESSEX COUNTY
Phone 4-1171
 
Kersey
Kersey Eugene (Maude) emp Fords h 1122 Marion av
—Ford r 442 Elliott e
—Geo (Eunice) emp Detroit h 1062 Goyeau
—-Harold (Bernice) emp Fords h 939 McDougall
—Harold B r 382 Josephine av
—Kenneth S (Gladys) sr clk Hiram Walker & Sons h 1588
Victoria av
-—Leslie clk Fords 'h 1497 Francois rd
—Sidney (Elizth) emp Fords h 357 Esdras pl (R’Side)
Kershaw (Margt C emp Detroit -h 1505 Ouellette av
Kerstner John clk Ottawa Bowling Academy r 1248 Pierre
‘ avenue
—~John (Anna) h 1248 Pierre av
--Jose”ph mgr Ottawa Bowling Academy r 1248 Pierre av
Kes Peter emp Windsor Body & Fender Co r 18 IDominion
blvd (Sand W Twp) .
—-Stan|ey lab Win Packing Co r 17 Dominion blvd (Sand
W Twp)
Keskinen Enok (Bertha) carp Ryan Constn h 348 Fairview
blvd (R’Side)
Kessel John S app Win Tool & Die r 253 St Louis av
(R’Side)
——-Mathias (Barbara) toolmkr Motor Products Corp h 253
St Louis av (R’Side)
Kessler Nicholas (Mary) (Kessler’s Antiques) h 1185 Wyan«
dotte e
—Peter (Elizth) r 2309 Alexis rd (Sand E Twp)
Kessler’s Antiques (Nicholas Kessler) 965 Wyandotte e
Kester Blanche H Mrs h 904 Windermere rd
Ketcheson Ralph emp Fords h 161 Aylmer av
Kett Allan (Margt) emp Fords h 1015 Albert rd
—Be||a r 576 Mercer
-Cecii (Clara) emp New York Central 'h 1135 Curry av
—C|arence r 1633 Adanac
—Clayton (Eileen) emp Penberthy Injector h 1384 Cadillac
—De|la h 1633 Adanac
—Grace h 223 Curry av
——4Lyle (Rhea) emp Fords h 1015 Albert rd
—-—~Margt S r 1633 Adanac
-——0rvil R (Pearl) emp Chryslers h 561 Josephine av
——-Percy A (Corona) h 165 London e
Kettlewell Clarence radio service 1299 Drouillard rd r
466 Goyeau
—Evert D r 466 Goyeau
-——Ivan (Myrtle) emp Fords h 377 John B av
—Lorne (Marjorie) refrigeration repair Purity Dairies h
1086 Campbell av
—Sam| (Lorena) h 466 Goyeau
—Wm T r 1719 Westcott rd
Kettyle Clarence emp Chryslers r 1257 Moy av
Kevorkian Bdors (Victoria) h 344 Elm av
——Wm emp Candn Auto Trim r 344 Elm av
Kew Gregory G (Laura) treas Ford Motor Co of Can h
3920'Riverside dr (R’Side)
Kewley Gerald (Kathleen) emp Hiram Walker & Sons r
1350 Central av
~Mae (wid John) h 1350 Central av
—-Ogle lab T J Eansor & Sons r 1350 Central av
Key Chas C (Doris) emp Candn Motor Lamp h 2237 Parent
avenue
—Herbt (Lily) emp Fords h 309 Villaire av (R'Side)
—Joan bkpr Lewis Flower Shop r 2237 Parent av
—John app Sieber-Danley ‘00 r 2237 Parent av
——Lil|ian opr Vogue Beauty»Sa|on r 309 Villaire av
(R‘Side)
——Thos lab Motor Products Corp r 309 Villaire av (R’Side)
Keyes Joseph Y r 447 Windermere rd
—Margt bench hand Motor Porducts Corp res R R 2
Kingsville
—Norman (Mary) emp Fords In 935 Pierre av
—Rita Mrs (Rosette's Beauty Shoppe) h 2, 1273 Ottawa
-——Ruskin G (Ella) prin David Maxwell Schl h 2282 Hall av
Keyn John (Pearl) emp Candn Bridge h 26, 137 Bruce av
Keys Albt (Mildred) emp Fords h 526 Alexandrine
(R Park)
—Ida (wid Robt) h 1543 'Duﬁerin pl
—John W (Ruth) emp Chryslers r 526 Alexandrine (R Park)
—0rval r 526 Alexandrine (R Park)
-—-Westley emp Fords r 1543 Dufferin pl
—Wi|bur emp 'Kelsey Wheel 7 1543 Dufferin pl
Keyser Donald G (E Jean) mech Fords h 1878 George av
——Howard G (Marie) mgr Stuart Clothes h 3, 1094 Lincoln
road
Keystone Contrs Ltd Antonio Colautti genl mgr genl contrs
e s McDougall after CPR Tracks
—Press (C S Jamieson & L M Rickard) commercial print-
ing 544 Wyandotte w
Kibble Albt (Sarah) emp Chryslers h 918 Pillette rd
-—Bernard R priv sec City Engnrs IDetp r 3, 1805 Sand-
wich w
-—Frances (wid Jesse) r 918 Pillette rd
—Iris auditor Chryslers r 918 Pillette rd
 
Kibble Sidney (Frances) emp Fords h 3, 1805 Sandwich w
Kiborn Georgina (wid Frank) h 1441 Sandwich e
Kicksee W Alexander (Frances) traff repres Trans-Can Air-
lines h 260 vHomedale blvd (R’Side)
Kid A E bus opr S W & A -Rly
Kidd Archd (Mary) emp Chryslers h 984 Felix av
“Arthur (Margt) tchr Gordon McGregor Schl h 824 Lin-
coln d
-—«Doug|as W emp Fords r 791 Lincoln rd
—Fredk H polisher Fords r 676 Tournier
—Geo (Noreen) emp Chryslers h 1587 Dougall av
-——Harold C (Helen R) tchr King George Schl h 2071
Iroquois
—James r 1403 Goyeau
—Jas (Elizth) emp Fords h 1455 Wyandotte e
—John (Bernice) drvr Genl Motors h 582 Charles (R Park)
—Margt Mrs h 1403 Goyeau
~Pau| J (Elizth) asst res attorney Hiram Walker & Sons
h 25 Jefferson blvd (R'Side)
——Robt (Margt) emp Chryslers h 2182 McD0ugal| av
———Walter (Elizth) emp Fords h 791 Lincoln rd
—Wm J (Lillian) emp Fords h 1184 Janette av
Kidder Floyd J millwright Fords h 65 Sandwich w
Kiddies Dressmaking & Gift Shop (Mrs Elizabeth Majors)
1096 Wyandotte e
-—Toggery (Harry (Eagle) children’s wear 1395 Ottawa
Kiddie Hershel r 960 Moy av
Kiefaber Edwd G (Mildred) br mgr Direct-Winters Transp
h 816 Hall av
Kiefer Joseph (Elizth) barber 660 Aylmer av h same
Kiely Wm studt r 649 Dougall av
Kiersta Temko h 966 Maisonville av
Kieth Jack r 627 IDougall av
Kijanowski Louis (Pauline) lab Walker Metal h 2253
(Mercer
Kilbey Claud 'H (Frances) carp h 332 Cameron av
—Patricia M clk Imp Bank (1598 Wyandotte e) r 332
Cameron av
Kilborn Fredk emp Gas Co r 80 Watson av (R’Side)
-—-Gera|d r 80 Watson av (R’Side) _
-—-John O (Beatrice) emp xDetroit h 80 Watson av (R’Side)
Kilbourne Jackson B (Mary E) payroll dept DeVilbiss Mfg
r 1743 Oneida Court
-—-John (Mary E) emp Unemployment Ins Commn h 1743
Oneida court
Kilbreath Gloria clk Candn Sirocco r 5, 469 Karl pl
, —John W (Irene) pipe ﬁtter Chryslers -h 5, 469 Karl pl
Kilbrei Ferdinand (Matilda) emp Kelsey Wheel h 465
'Broadhead
Kilby Gloria C clk Royal Bank (606 ‘Devonshire rd) r 691
Pelissier ”‘
—Norman L r 691 Pelissier
—Sam| (Catharine) h 691 Pelissier
—Wm r 384 Hall av
Kilgour Douglas (Loraine) h 2323 Turner rd
~«Ellen Mrs tchr Mayfair Schl r 2323 Turner rd
Kilkerran Apts 125-133 McKay av
Killaingback Alfred (Doris) emp Hydro h 2559 Clemenceau
blvd (Sand E Twp)
-—Lillian emp Dom Tent & Awning r 2559 Clemenceau
blvd (Sand E Twp)
Killaire Beatrice emp Chryslers r 510 Langlois av
—Eleanor sr stenog Hiram Walker 82 Sons r 510 Lang-
lois av ‘
-—Frank (Olivia) emp Chryslers h 2249 Reaume rd (Sand
E Twp)
——‘Gerald (Norma) elect Northern Crane & Hoist h 144
Glidden av (R’Side)
—-G-ladys E switchbd opr Hiram Walker & Sons r 536
Langlois av
-—Nellie (wid Alﬁred) h 776 Hall av
—0da J (Laura) pressman Win Star h 510 Langlois av
~P Russel studt r 776 Hall av
—Theodore J (Shirley) personnel mgr Candn Postum h
1111 Marentette av
———U|ric (Olivieno) h 536 Langlois av
Killarney Apts 990 -Erie e
—4Cast|e Hotel (Mathias IDragonette) 592 Victoria av
Killeen vDennis clnr Essex County Senatorium r 1453
Prince rd
—Joseph (Lily) emp Fords h 635 Eugene ’R Park)
—Victor D emp Inter-City Transp r 3640 Barrymore line
Killen Leo (Pearl) emp Chryslers h 1114 Moy av
Killer
Mike
emp
Walker
Fndry
r
1141
Eismere
av
Kilpatrick Beatrice r 225 Dougall av
—C Mfg Co Ltd Clarence Kilpabrick pres Mrs H Brown
sec-treas ijry mfrs 3637, 137 Ouellette av
-—C|arence (Annie) pres C Kilpatrick Mfg Co Ltd h 2313
Riverside dr (R’Side)
—-Fredk J (Jessie M) slsmn Burns Meats 'h 2496 Glad-
stone av
—4Les|ie G (May) pressman C Kilpatrick Mfg h 276
Pierre av
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Kilpatrick ‘Robt (Grace) emp Fords h 2276 Byng rd
Kimberley Robt A (Jane) pres, treas and mgr Remington
Etates h 2628 Howard av (R Park)
——-Wiibert R (Associate Builders) r 274 Chatham w
Kimble Lloyd r 1683 College av
Kimburge W r 835 Marentette av
Kime Sidney (Rose) trk drvr Fords h 268 Lauzon rd (R’Side)
Kimler Margt r 436 Rosedale av
Kimmel Amelia (wid Fred) h 652 Caron av
——Fred jr lab Walker Metal r 652 Caron av
—(M emp Candn Motor Lamp r 491 Chilver rd
Kimmerly Earl emp Fords r 979 Chilver rd
—Edwd A (Edith) caretkr Win Steel Products h 1341
Ouellette av
——-Ede T plant supt Win Steel Products r 1175 Kildare rd
—-Ernest (Elaine) emp Peerless Countryside Dairies h 706
Wyandotte e
—Fredk A (Muriel) gen! mgr Win Steel Products h 1009
Windermere rd
—-Gordon (Violet) emp Michigan Central Rly h 469 Sand-
wich e
—Haven E (Minerva) pres Win Steel Products Ltd h 1175
Kildare rd
—John H studt r 1175 Kildare rd
——Marion G sec-treas Win Steel Products Ltd r 1175
Kildare rd
—Thos A (Ruth) h 1220 -Ki|dare rd
—-Vera M tchr King George Schl h 979 Chilver rd
Kimpanov Stanley (Tena) barber Stan Barber Shop h 1023
Lincoln rd
—Yvonne r 1023 Lincoln rd
Kimpinski Stanley (Mary) emp Fords h 1223 Cadillac
Kinahan Ambrose A (Ethel) mgr Royal Bank (1398 Ouellette '
av) h 1010 Pelissier
Kinal Mary hsekpr r 224 Sunset av
Kincade Victor (Annie) h 1056 Victoria av
Kincaid Catherine clk Lever 'Drug Store r 113 St Louis av
(R’Side)
—David (Ethel) emp Detroit h 1396 Francois rd
—~Francis emp Detroit r 3050 Peter
——Frank A studt :r 3527 Bloomﬁeld rd
—Jeanie (wid Andrew) h 113 St Louis av (R’Side)
—John (Edith) toolmkr Stand Mach & Tool res Tecumseh
—Wm emp Fords r 113 St Louis av (R’Side)
-—Wm (Susan) meoh Brit Am Brewing h 3527 Bloomﬁeld rd
Kinch Ruth F L studt nurse Grace Hosp r same
Kinday Company (Wilfred 1D Dayus) insulation & roofing
1289 Ottawa
Kindiak Alex (Phyliss) emp Fords h 869 Hanna e
—~Mary emp Essex Packers Ltd r 869 Hanna e
Kindl Michl clnr Prince Edward Totel r 1154 Langlois av
Kindra John metal fnshr East Windsor Auto Repair r 921
Cadillac
Kindree Lee J (Mary) emp Fords h 9, 1677 Wyandotte w
Kindzyrski Leona Mrs hsekpd r 1164 Chatham e
King Albt E ('Doris) -h 1951 Bernard rd
—~Albt E (Lottie) emp Fords h 1918 Aubin rd
—~Albt L (Mina) h 961 Dougall av
—A|berta emp Lido Venice r 504 Crawford av
——-Alberta Mrs h 1140 Giles blvd e
—A|fred solder, pot opr Essex Wi-re Corp r 1594 West-
cott rd
—-Annette hrdrsr Paris Beauty Shoppe h 3, 207 Vic-
toria av
—Annette technical asst Barney Gloster Studio r 982
Devonshire rd
—Arnold (Hannah) emp Fords h 476 Elm av
——Bert W (Televox Radio 8: Electrical Rapair) r 617
Chatham e ,
—Betty L clk Fords r 1198 Ouellette av
—Building 356 Ouellette av
——C Peter (Jessie) r 982 Devonshire Ird
-——-Carman (Elizth) emp Fords h 1361 Campbell av
—Carolyn J sec Sandwich Coll Inst r 448 Rosedale av
——Chas emp Windsor Lumber r 515 Windsor av
~——Chas (Hazel) stkpr Webster Motors r 284 May av
~Chas A studt r 961 vDougail av
—Donald -L (Margt) acct Fords h 4932 Riverside dr
(R’Side)
~Douglas E (Sylvia) emp Fords h 840 Marentette av
~Edward School Gordon B Werte prin 853 Chilver rd
~Er|een bkpr Seely rPoducts r 1341 Wyandotte (R’Side)
—Eileen W r 1462 Giles blvd e
—Eliza r 238 Janette av
——IElizth Mrs slsldy Lees Dress Shop )1 384 Hall av
—Elsie E stenog Candn Motor Lamp r 1462 Giles blvd e
—Evelyn r 3, 207 Victoria av
—F|oyd (Anne) stock clk Fords h 934 Church
—Geo emp Win Lumber Co r 515 Windsor av
“GEO C personnel L A Young Industries (1 104 1616
~Geo E r 1181 Ouellette av
Ouellette av
—Geo E (Annie) engnr Fords h 1397 Hall av
 
~ Kmshello
King Geo H (Elizth) music studio 1181 Ouellette av h same
—‘George Schl Frank L Mallory principal 1799 Ottawa
—Gordon (Elizth) emp Kelsey Wheel h 2241 Wellesley
~—Harold (Dorothy) h 980 Partington av
—Haro|d P (Hilda) trk drvr Fleetway Transports 'h 1227
Gladstone av
——Harvey (Catherine) asst cost acct ‘L A Young Industries
r 1292 Victoria av
——Howard W warehouse clk CGE res Roseland
——-Ivan (Margt) slsmn Silverwood’s res Tecumseh
—Jas E (Myrtle) suprvsr of training DVA h 7, 110
Elliott w
—John emp Fords h 3803 Glendale av
—John orderly Grace Hosp r 123 Elm av ~
—John E (Ilda) emp Salada Tea Co h 960 Curry av
——John H h 3769 Riverside dr
-—John M slsmn London Life r 511 Pelissier
—Jos auto slsmn -h 1387 Sandwich e
——-June emp Chryslers r 548 Church
-—Leo W (Muriel) broker Detroit h 10, 1106 Lincoln rd
—Lorena nurses aide Grace Hosp r 960 Curry av
——<Margt Mrs r 945 Josephine av
—Nenone (wid Chas) pres Peninsular Security Co Ltd h
982 Devonshire rd
—0ptical (Co Ethel iProut receptionist optician 415 Ouel-
lette av
——Percy (Vera) receiving clk Fords h 2239 Russell
—Reginald S (Nellie) mach Fords h 1462 Giles blvd e
——Richard (Olive) mach Genl Motors h 2628 Alexis rd
(Sand E Twp)
-——Richard H sr clk Hiram Walker & Sons h 2605 River—
side dr (R’Side)
—Robt D (Helen) mech Fords h 1619 Aubin rd
‘—Robt ~E (Jean) unit mgr Imperial Life Assce Co of Can
h 448 Rosedale av
—Ruth r 123 Elm av
-—Thos r 1619 Aubin rd
—Vio|a Mrs emp Fords h 7, 1310 Pierre av
—Wm C (Selina) h 1291 Monmouth rd
-—‘Wn1 C (Mary) slsmn Silverwood’s h 123 Elm av
#Wm E r 3538 Sandwich w
—Wm G G (Clara) clk Customs & Excise h 744 Sunset av
King—Bow Henry M (H) sht mtl wkr Cunningham Sheet Metal
h 2378 Louis av
—Henry M jr emp DeVilbiss Mfg Co r 2378 Louis av
—iJohn studt r 2378 Louis av
Kinghorn .David (Mabel) emp Chryslers h 1217 Winder-
mere rd
——E|eanor (wid Russel) r 1217 Windermere rd
—-Jemina maid (Metro Hosp r 863 Pillette rd
—Jemina (wid Geo) r 863 Piliette rd
—Wm (Florence) emp Chryslers h 863 Pillette rd
Kingsbury June L emp Chryslers r 1295 Monmouth rd
-——Pearl I B M mach opr John Wyeth & Bro r 1295 Mon-
mouth rd
——Wilfrid G (Ivy) welder Fords h 1295 Monmouth rd
Kingsley Edwd C (Blanche) lab asst Walker Metal h 2250
Wellesley
-—-Henry (Elsie) mach opr (h 567 Elm av
—Robt messr C N Tel r 2250 Wellesley
Kingston Arthur 'M (Grace) lab City Engnrs 'Dept h 573
Sandwich w
~Melville (Sadie) emp Fords h 2309 Woodiawn av
—Regd A (Eleanor) sls analysis Can Packers h 3845 Glen-
dale av
Kinisky Lena H packer Sterling Products r 121 Sandwich
east
'Kinloch Jessie F (wid Wm) h 4, 683 Ouellette av
Kinmond Wm (Edna) emp Fords r 1076 Windermere rd
Kinnaird Ethel (Mrs asst registrar Win Community Nursing
Registry r 627 Victoria av
—Francis F (Irene) emp Fords h 89 Villaire av (R’Side)
Kinnee Donald D (Lily) (Kinnee The Mover) h 741 Rankin
—The Mover (Donald «D Kinnee) 1319 McDougall
Kinney Chester (Bessie) trk drvr Win Ice & Coal h 1623
Felix av
—Hennretta E tchr David Maxwell Schl r 1304 Church
Kinnin Ann I 2322 Lillian
~David (Margt) emp Fords h 2332 Lillian
—Jean tchr Dougall Av Schl r 2332 -Lillian
Kinnunen Eric (Allie) millwright Chryslers h 10, 1250
Ouellette av
-—Gertrude stenog Helwig Adjusting Co h 990 Langlois av
Kinny Gordon (Anne) bus opr S W & A Rly r 492 Moy av
Kinpanov Stanley (Stan’s Barber Shop) r 1043 Lincoln rd
Kinread Kenneth G lineman Ont Hydro r 1-1, 1495
Gladstone av
——Lizzie (wi-d 'Henry) it 1-1, 1495 Gladstone av
Kinsey 'Mary (wid Geo) ’n 931 Dougall av
Kinshello Constance tlrs Vets Dry Cleaners r 1224 Felix av
——Jas E (Constance) emp Woodall Constn h 1224 Felix av
——Joseph M (Mary) emp Fords h 1622 Felix av
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Kinski
Kinski Maurice -(Esther) emp Win Gas Co r 192 Windsor av
Kinsler Grace r 174 Windsor av
Kinsman Allison -R (Martha) mach Fords h 1226 Hall av
—Archd G r 1226 Hall av
———John M r 1226 Hall av
Kipp Amelia (wid Geo) r 1083 Josephine av
—~Chas (Buryel) chemist Sterling Products h 534 Caroline
—Russell W (Mary) prod mgr (Dom Twist Drill h 450
Clinton ‘
—Wm emp Dom Twist lDrill r 524 Elm av
Kipps Wm E (Gwendolyne) emp Dom Twist Drill h 3381
Sandwich w
——Wm J (Laura) (Universal Shoe Service) h 888 Pillette rd
Kiraly Joseph (Helen) emp Fords h 1615 Benjamin av
Kirby Alex J (Adeline) emp Fords h 1124 Gladstone av
—-«Alex P (Gertrude) suprvsr Chryslers h 1734 Chilver rd
——Clayton lab City (Engan (Dept r 1041 Mc'vDougall
—-Fred trk drvr City Engnrs Dept r 1055 McDougall
-——Harold S (Susannah) tinsmith Fords h 1380 May av
~——Lillian Mrs h 1041 McDougall
—Mary A nurse h 205, 609 Ouellette av
——Nellie Mrs emp Eaton-Wilcox-Rich h 3, 64 Pitt w
—Dlive r 1380 Moy av
—Ralph (Sara-h) emp CNR h 1069 Dawson rd
—Robt M(Ethel R) controller Beauty Counselors of Can Ltd
'h 1407 Victoria av
Kiren Nick emp Candn Bridge r 1214 Hickory rd
Kiriak Alexandra clk Win News r 2229 Marentette av
—Emery mach opr Fords h 2229 Marentette av
—John emp Fords r 2229 Marentette av
-—Thos 1H steamﬁtter app Jeﬁ Kearn Co r 2229 Maren—
tette av
Kirich John r 1036 Hickory rd
Kirichuk Fred (Mary) h 1980 Pillettc rd
Kirivit Woilenty lab Walker Metal r 1076 Parent av
Kirk Altie Mrs fnshr Penslar Co r 1345 Walker rd (Sand
E Twp)
——Chas (Pearl) slsmn Can Bread h 3120 Wyandotte w
—F-redk (Esther) attdt Robt M Lyman h 738 McKay av
—G S emp CPR h 442 Janette av
—-—Jas A (Ida) emp Candn Auto Trim h 1572 Janette av
——John M (Muriel) clk PO h 388 Oak av
—Margt Mrs r 1793 (Benjamin av
—Myrtle Mrs fnshr Penslar Co r 1347 Walker rd (Sand
E Twp)
—Thos h 946 Louis av
——Wm 4r 324 (Bruce av
Kirkaldy Douglas K (Aline) vice-pres, Smith, Kirkaldy and
Dennison Tool Co Ltd res Amherstburg
Kirkby Gladys emp Dom Forge r 1108 Windsor av
—-—Thos (Elizth) engnr Win Ice & Coal h 1108 Windsor av
Kirkham Thos (Charlotte) stenog Essex Golf Club h 29,
16 Ellis av e "
Kirkhope Thos mach Fords r 867 London w
Kirkland Stephen (Mary) h 2078 Ford blvd (Sand E Twp)
Kirkpatrick A M (Eleanor) administrative sec YM and YWCA
h 1152 Marentette av
—-Elizth stenog T Earl Taylor r 391 Bruce av
—Geo jr (Irene) emp Fords h 759 Langlois av
—-Gordon C (Lillian) gro 391 Bruce av h same
—Jack emp Chryslers r 1662 St Luke rd
~——Jas wtir St Clair Hotel r 589 Caron av
——John (Margt) h 1024 McKay av
—Jonathan.r 139 Goyeau
—Mabel stenog Lufkin Co :r 1662 St Luke rd
—Margt stenog Sales & Sale r 391 Bruce av
—Thos clk Long Mfg r 1156 Chilver rd
-—Wm (Jean) emp Fords h 1662 St Luke rd
Kirkup Ada B (wid Fred) h 1141 Monmouth rd
Kirkwood Chas M
(Lillian) asst treas Toledo Scale Co of Can
Ltd r 2181 Dougall av
—J Gordon (Marion) engnr Candn Bridge -r 1481 Church
——John A (Jessie) off mgr G Tate «Easton h 1481 Church
—Kenneth
B
studt-in-accts
‘Price,
Waterhouse
&
Co
r
1481 Church '
K'irn Wm H (Mary) h 3612 Riverside dr (R’Side)
Kirsch
Amanda
(wid
Fredk)
(Riverside
Yacht
Club)
71
5228 Riverside dr (R’Side)
Kirst Eugene (Mary) auto serv stn 1780 Ottawa h 1709
Pillette rd
—Frank (Anna) emp F>rds h 244 Reedmere av (R’Side)
—~Henry
fnshr La
Fontaine Fur Co
Ltd r 2898
Pillette
rd (Sand ‘F Twp)
“Robt app Eugene Kirst r 1709 Pillette rd
Kirwin Jas (Margt) tool mkr Fords h 1381 Francois rd
Kirychuk Alex (Lynda) emp Auto Specialties h 709
Charles (R Park)
—Arthur emp Bell Tel r 709 Charles (R Park)
Kirzner
Irving
(Sara) (Capitol
Egg
&
Poultry
Co)
h 1,
320 Randolph av
Kisch Michl M W (Helen) h 3584 Girardot av
-—Paul
(Harriet)
millwright
Chryslers
h
753
Chatham
e
-—Paul B (Anna) carp h 238 Glengarry av
——Stephen (Cecile) carp Dinsmore McIntire h 13181/2
Drouillard rd
——Thos (Pearl) studt r 238 Glengarry av
v-Wm
(Margt) emp
Woodall Construction
-h 986
Camp-
bell av
Kischak John (Johnny’s Barber Shop) r 891 Wyandotte e
Kiselburgh Wm J (Gladys) mach Detroit h 3854 Connaught
road
Kish Chas (Mary) mech h 677 St Joseph
——John r .1645 Elsmere av
—~Jos
(Ester) lab R J Wilson
Ltd
r 1675
Parent av
Kisil Stanley (Mary) emp Fords -h 1621 Hickory rd
-—Wrr emp Fords r 1621 Hickory rd
Kisisic Steven emp Chryslers -r 1708 Hickory rd
Kiss Chas r 1223 Hickory rd
—John r 1520 Elsmere av
—John
lab
Phil Wood
Industries -r 1645
Elsmere
av
——Jos (Isabel) emp Fords h 2193 Wellesley
~Ju|ius
(Rosie)
lab
Walker
Metal
h
.1707
Parent
av
>~Julius
G
(Helen)
lab
Walker
Metal
res Kingsville
——Steve emp Gotfredsons r 1526 Hall av
e~Steve
(Pauline)
shoe
repair
893
Shepherd
e
h
1520
Elsmere av
Kissau
Alphonse
(Susan)
millwright
Hartwell
Bros
h
1556
May av
—Ella
Mrs
(Sweetheart
Confectionery)
r
1411
Pierre
av
Kissh Jos (Esther) h 1675 Parent av
Kissner Clarence
A
(Daisy)
drvr
Det
&
Can
Tunnel
h
12%
Elm av
Kistruck Katherine S 'r 932 Marentette av
Kit John
(Marjorie)
emp
P
0
h
8, 1219
Monmouth
rd
Kitajima
Robt
(Molly)
emp
Detroit
r
457
Windermere
rd
Kitchen
Acie
G
(Ada)
mach
Walker
Metal
r
.1543
Hall
av
—-Annie Mrs r 1640 Martin
—Dcnald r 1738 Albert rd
—-Donald H (Beatrice) h 1640 Martin
~6ertrude r 1640 (Martin
——-Hector
B
(Ada) emp
Fords h
1738
Albert
rd
—Hilliard
R
(Cecile)
engnr
Borden
Co
h
710
Argyle
rd
——Shirley r 1441 Victoria av
—Wm
5
(Ruth)
maintenance
hlpr
Walker
Metal
r
333
Cameron av
Kitching
Clifford
(Eleanor)
bus
opr
S
W
&
A
Rly
h
2371
Howard av
——Oscar
(Georgina)
emp
CNR
h
2371
Howard
av
Kitson
John
E
(Sarah)
comp
Commercial
Press
l1
2,
.1106
Lincoln rd
Kittermaster
Dougald
K
(Gertrude)
l1
2984
Sandwich
w
Kittl
Max
(Anna)
baker
Stand
Bakery
res
Amherstburg
Kittmer (Harvey (:Dell)
tchr
F
W
Begley Schl
h
785
May av
Kitton Alrtihur
J
(Lillian)
emp
Fords
h
640
Edinborough
(R
Par )
-—-Walter
J
(Ethel)
emp
Fords
h
1882
Aubin
rd
Kitts
Lula
V
Mrs
tchr
Hon
J
C
Patterson
Coll
Inst
r
650
Partington av
Kitzui
Peter
lab
Chryslers
r
2254
Chandler
rd
(Sand
E
Twp)
~~Stephen
J
(Gloria)
crane
opr Fords
h
1468
George av
Kivell
Lillian
clk
Vanity
Sweets
r
803
Moy
av
Kivi
Mathew
(Jennie)
emp
Chryslers
h
1814
George
av
Kivinen
Kirsti
bkpr
Sterling
Products
r
2308
Highland
av
—Suoma Mrs h 2308 Highland av
Kivisto
Svea
V
(Dorothy)
mech
Abbey
Gray
r
2336
Westcott rd (Sand E Twp)
—-Tcivo
(Olga)
emp
Chryslers
h
2315
Westcott
rd
(Sand
‘E Twp)
—Wa.inoT(Zenja)
emp
Chryslers
h
2336
Westcott
rd
(Sand
w l '”
P
Kizik
Andrew
(Marie)
h
1379
Gladstone
av
Kjarsgaard
Arthur
(Ann)
h
897
Parent
av
Klaczko
Michl
(Katherine)
emp
Auto
Specialties
h
2253
Mercer
Klaich
John
emp
Fords
r
775
St
Luke
rd
Klampo
Jos P
(Ann)
emp
Win
Body
&
Fender
Co
h
2362
Reaume rd (Sand E Twp)
Klaper Sam
emp
Stand
Bakery
r 891
Drouillard
rd
Klapowich
Edwd
tool
mkr
Fords
r
292
Belle
Isle
av
—Frances
(wid
Mark)
h
292
Belle
Isle
av
——Wanda
compt
opr
Fords
r
292
Belle
Isle
av
Klatt
Cecil
Stoker mech
Jeff Kearn
Co
r
623
Sandwich
w
—Louis
(Inga)
emp
Candn
Bridge
h
911
Gladstone
av
Klean-Ez
Co
(Danl
Iannicello)
bleaching
products
2176
McDougall
Kleberg
John
A
(Rose)
chkr
C
P
Frt
h
1592
Bruce
av
Kleen
Zall
Co
(Walter
E
Bennett)
(rear) .1220
Dutferin pl
OKlein, see also Cline.
~—Abraham J (Annie) clnr, prsr & tailoring 1391 Ottawa
h 986 Giles blvd e
——-Bernard
(Candn
Metal
Products)
r 986
Giles blvd e
—Eugene
(Kathleen)
(Klein’s
Travel
Service)
res St
Claif
Eeaoh
——John (Mary) repairman Walker Metal r 795 Langlois av
—-Jos
(Rose)
btchr
&
gro
4716
Wyandotte
e
h
354
Rankin av
—Jos (Madaline) grinder Fords h 976 Marion av
—Ma) (Margt) emp Fords r 972 Langlois av
——Steve uphol T McIntyre Upholstery r 976 Marion av
——Theodore (Nancy) !h 735 Partington av
——-Wm clk Anton Howath r 354 Rankin av
fornia av
Klein’s Travel Service (Eugene Klein) 17 Wyandotte e
Klemc‘huk Wm emp Genl Motors r 1633 Victoria
Klement Chas r 439 Gladstone av
Klemer Matthew (Sue) emp Kelsey Wheel h 121 Thompson
blvd (R’Side)
Klempner Benj fruit ‘pdlr r 1016 Chatham e
—~Jos J ‘h 1016 Chatham e
~-Julius r 1016 Chatham e
 
—Z 18—
—Wm
J
(Marjory) turnkey
Essex Caunty
Jail h
371 Cali- V
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Knight
Klepack Wesley (Up—to-Date Barber Shop) r 1769 St Luke
ad
Kle
paz
oki
Eg
na
ce
em
p
Car
lin
gs
r
18
44
Fo
rd
blv
d
(S
an
d
w
_.Julia (w‘i,d Peter) h 1844 Ford blvd (Sand E Twp)
—K
as
me
r
(L
en
a)
em
p
Fo
rd
s
h
14
54
(L
an
gl
oi
s
av
-_Mareon lab Walker Metal r 271 Windsor av
,gtanley emp Fords r 8 Dominion blvd (Sand W Twp)
Kl
ep
ak
Jo
hn
em
p
Ca
nd
n
Br
id
ge
‘n
10
89
Pi
er
re
av
-John Jr emp Genl Motors r 1089 Pierre av '
Kle
ten
chu
k
Mi
ch
l
(D
on
ka
)
lab
Fo
rd
s
h
18
38
Dro
unl
lar
d
rd
——N
ic
ho
la
s
stu
dt
r
18
38
Dro
uil
lar
d
rd
'
Kle
tt
Cec
il
em
p
Jeﬂ
’
Ke
ar
n’
s
r
62
3-
9
Sa
nd
wn
ch
w
Kle
ttl
ins
er
Fr
an
k
(M
ar
y)
em
p
Be
rr
y
Br
os
'h
15
92
Fo
rd
blvd (Sand E Twp)
——M
ary
ofﬁ
ce
Chr
ysl
ers
r
15
92
For
d
blv
d
(Sa
nd
E
Twp
)
Kli
cko
vic
Ni
ck
em
p
Chr
ysl
ers
r
91
8
Al
be
rt
rd
Kli
gma
n
Jos
(Be
ssi
e)
pri
n
I
L
Per
etz
Sch
l
)1
3A,
70
6
Elliott e
Kli
mch
ak
Pet
er
(Ju
lia
)
em
p
Ess
ex
Pac
ker
s
Ltd
h
15
43
Langlois av
Kli
mec
ki
The
da
emp
Can
Ser
v
Sto
res
r
175
7
Par
ent
av
——Walter (Theda) h 1757 Parent av
Kli
nck
Har
old
A
(Ed
ith
)
tch
r
Wa
lk
Col
l
Ins
t
res
Ros
e—
land
Kli
ne
Ann
e
cas
h
Sup
eri
or
Mea
t
Mkt
r 2
67
Moy
av
—Betty r 267 Moy av
—Isaac (Freda) btchr h 267 Moy av
——Louis clk Chryslers r 3279 Edison av
Klinec Jos emp ‘Chryslers r 1020 Cadillac
—~Ju|ius Jr r 1020 Cadillac
—Julius (Mary) emp Fords h 1020 Cadillac I
Klingbi-le Gerald (Marguerite) emp Fords r 990 Bridge av
—Wm (Eva) emp Win Lumber h 990 Bridge av _
Klingbyle Alfred J (Louise) (Win Vacuum Cleaner & Wasncr
Service) h 329 Rankin av
—Howard (Irene) slsmn Meretsky & Gitlin h 819 Wel-
lington av
~Percy (Rinda) emp Fords h 341 Chappell av
“Wilfred (Winnifred) lab Walker Metal res R R No 1,
River Canard
Klinger Nicholas (Katherine) emp Kelsey Wheel h 1161
Niagara
-—~0tto (Karen) emp Fords h 2328 George av (Sand E
Twp)
Klinkowski Eugene emp Fords r 1120 Albert rd
-lgnece (Agata) emp Fords h 1120 Albert rd
Klipa Michl (Sophie) emp Chryslers r 1486 Bernard rd
"Paul emp Chryslers h 1486 Bernard rd
Klishin Geo (Mary Anne) mtl fnshr Fords h 1268 George
avenue
Klobucher John emp Fords r 991 Albert rd
Klocanka John (Annie) emp Candn Steel r 538 Brock
Klodnicki Jos (Ida) emp Fords h 1518 Seneca
Klohs Walter stoker hlpr Bryant Pattern r 1346 Hall av
—~Wm (Maria) assembler Bryant Pattern h 1346 Hall av
—-Wm G emp Champion Spark Plug r 1346 Hall av
Klokman Steve (Antonina) emp Bendix—Eclipse h 2268
Charl (Sand W Twp)
—Wanda emp Parker Beauty Shop r 2263 Charles (Sand
W Twp)
Kloos MiChl (Catherine) mldr Walker Metal 11 1525 Lillian
Klose Klip Co (Chas Ackerman) stainless steel clothes pins
302, 176 London w
Kloshinsky John (Rose) (The Win Refrigeration Co) h 1815
St Luke rd
Kloske Fredk (Nettie) emp Kelsey Wheel h 547 Janette
avenue
Kloss Frank (Catherine) emp Fords h 1425 Langlois av
“Harry (Mary) night watchmn Peerless Steel r 837
Hildegarde (R Park)
Kloster August (Ma-ry) h 2868 Richmond
Klosterman Geo L (Beatrice) mgr Geo H Rundle & Son
Co Ltd h 349 Patricia rd
—Jos W studt r 349 Patricia rd
—Margt emp Detroit r 349 Patricia rd
Klotzer Reinhold (Bertha) emp Chryslers h 2582 George av
(Sand E Twp)
Klove Jas (Harriet) merchant seaman r 1368 Pierre av
Klupuh Steve (Annie) h 3222 Sandwich w
Klus Andrew (Win Beverages) r 1071 Cadillac
——Irene studt r 4585 Riverside dr
——Martin (Mary) (Win Beverages) h 4585 Riverside dr
~—Mary Mrs h 1411 Aubin rd
~Wm slsmn Win Beverages r 4585 Riverside dr
Klymko Vera emp New Service Lunch r 1420 Howard av
Kmaatz Mike emp Walker Foundry h 3335 Edison av
Kmec Tom (Mary) emp Fords h 1180 ‘High
Kmit Bernice studt r 1417 Wyandotte (R’Side)
-—$(eve (Louise) (Riverside Barber Shop) h 1417 Wyan-
dotte (R’Side)
Knaggs Annie r 3135 Russell
—Donald L (Madge) emp Fixit Shop h 3135 Russell
—lv'orma-n V (Wilhelmina) locksmith 134 Pitt w h 1568
Church
l‘napek Frank (Eliztl-i) shoe repair 624 Campbell av h
627 same
Knapp Clarence emp Fords r 284 May av
‘-D<.nald F (Anna) material follow up Motor Products
Corp h 1757 George av
 
Knapp Eugene L (Isabel) tchr W D Lowe Vocational Schl h
212 Pierre av
——F-rancis (Bernice) r 320 Bridge av
-—Fredk D (Lucile) tchr Hon W C Kennedy Coll Inst
h 1326 Dougall av
—Harold r -6, 1617 Assumption
———Ira (Winnifred) emp Fords 11 3-1, 465 Chatham w
—J bus opr S W & A Rly
--—J B (wid John) r 1427 Bruce av
——J Clayton emp Fords h 220, 1616 Ouellette av
—John (Soﬁa) lab City Engineers Dept r 1431 Langlois av
—Jos (Ann) pntr h 646 Aylmer av
-—Jos studt r .1431 Langlois av
——l<athryn A clk Royal Bank (606 Devonshire rd) r 1326
Dougall av
-‘-~»Saml A (Genevieve) clk J D Branch Lumber h 826 Mon-
mouth rd
Knapper Anjo carp app Hein Constn r 869 St Cameron blvd
—-Bert emp Fords Trade Schl r 1537 South Cameron
blvd (Sand W Twp)
—-Emma tchr r 1537 South Cameron blvd (Sand W Twp)
——Enge| r 1537 South Cameron blvd (Sand W Twp)
—Henry (Alice) emp Fords h 1537 South Cameron blvd
(Sand W Twp)
Knappett Austin pntr L L Beveridge Co r 477 Dougall av
-—Pat~ricia Mrs r 319 Park w
Kneale Wm A D (Fern) sand blaster Toledo Scale r 948
Windermere rd
Knechtel Caroline (wid Danl) r 1324 Ouellette av
-—Cliﬁord opr Groombridge Service r 1324 Duellette av
--Stuart (Meryl) tool mkr Stand Mach & Tool h 18, 74
Hanna w
Knevals Edwd W (Anne) emp Chryslers h 3442 Riverside
drive
Knevels Robt E (Ruth) mgr Capitol Theatre h 1293 Victoria_
avenue
~-Robt H r 1293 Victoria av
Knezev Jas r 2860 Metcalfe
-—Ostoja (Desenka) emp Fords h 2860 Metcalfe
Knickinski Jos emp Andy Kornack h 3189 Sandwich w
Knife Wm h 2, 191 Marentette av
Kniﬂen Hazen (Florence bus opr S W & A Rly h 709 Char-
lotte (R Park)
—Melba clk Metro Life r 1066 Dougall av
—Walter (Sara) h 1066 Dougall av
Knight A E Mrs h 2550 Francois rd (Sand E Twp)
—Alfred r 1574 Pierre av
—Anne (wid Walter) h 210 Oak av
—Arthur (Emily) emp Fords h 318 Bruce av
—Barbara emp Detroit r 529 Victoria av
——Beauty & Barber Shop (Saml H Knight) 766 Irvine av
——Bonar G clk Loblaws 'r 3395 Byng rd
—Carl F (Gail) knotter L A Young Industries h 490
Glengarry av
——Cecil J (Caroline) tchr W D Lowe Vocational Schl h
2240 May av
——Chas R (Anna) cartoonist Win Star h 205, 1338
Ouellette av
—Clarke (Luella) emp Detroit h 2352 Parkwood
-—David W (Laura) operating engnr Win Utilities Comm,
(Water Div) h 1, 234 Hall av
——Delbert (Eleanor) emp Fords h 841 Howard av
——Earl R (Doris) Supt City Engineers Dept h 1574
Pierre 'av
—Edwd (Virginia) mach opr Advance Mach & Tool h 1910
Bernard -rd
-—Elr$er R (Stella) meoh Gelatin Products h 1538
ork
———Ernerson emp Fords -r 1074 Goyeau
—F Alan (Catharine) acct h 264 Josephine av
—~Fredk W (Louise) order & consignment mgr Toledo Scale
r 677 Gladstone av
—G Stewart (Cora) mech Fords h 2553 Lloyd George blvd
(Sand E Twp)
-—Gordon J (Muriel) buyer Fordsh 916 Victoria av
-—Harold W (Cora) clk Customs & Excise h 357 Belle
Isle View blvd (R’Side)
—~Howard maintenance Essex Wire Corp r 1538 York
—Isabelle A (wid Geo G) payroll clk Sterling Products h
303, 1290 Ouellette av
—-John E (Harriet) h 03, 277 Curry av
—Levern (Marie) emp Chryslers h 2, 1497 Lincoln rd
-—Marguerite C priv sec Essex Wire Corp r 210 Oak av
—-l\"larie G suprvsr Bell Tel r 8, 74 Shepherd w
-—-—Michl (Olive) shpr Motor Products Corp h 1839 Glad-
stone av -
——Norma clk 'Lintott Grocery r 924 Pierre av
———Phoebe (wid Edmond) r 696 Rankin av
~~Raymond emp Fibre Products r 1574 Pierre av
—Robt W lab Sterling Products r 3395 Byng rd
-—«Rita Mrs record clk Sterling Products r 447 Victoria av
—Sam| H (Gladys) (Knight Beauty & Barber Shop) h
766 Irvine av
—Sara r 529 Victoria av
—Stewart mach opr Toledo Scale r 1862 Aubin rd
—Walter N h 636 Chatham e
—Wi|fred (Norma) plshr Motor Products Corp h 924
Pierre av
-—Wilfred A (Florence) emp B C I h 62 Shepherd e
—-Wm (Mary) r 459 Dougall av
——Wm H (Claudia) clk P 0 h 1159 McKay av
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Knightley
Knightley Richard R (Olive) emp Detroit h 1476 Dufferin
ace
Knigh‘ton Chas F (Rose) emp Fords h 1248 Albert rd
—Chas H (Sarah H) acetylene wldr Fords h 1829 Iroquois
—John H (Blanche) wldr Chryslers r 1829 Iroquois
"Victor C (Agatha) btchr Vizzard’s Market h 2, 1178
Giles blvd e .
Knights Cecil J (Dorothea) lab Brit Amer Brewmg h ,1645
Goyeau
——of Columbus (Win Council) Wallace Smithson grand
knight, Orvil Wissler deputy grand knight, Gerard A
Gerard recording sec, Marvin F Rourke fin sec, 665
Ouellette
—of Columbus Hall 665 Ouellette av ‘
Knisel Jacob (Magdeline) emp Chryslers h 1836 Cadillac
Knister Shirley E tchr Win Business Coll r 867 Victoria av
——W H county road supt County of Essex res Ruscumb
Knockaert Lucien carp Meyns Const r 2256 Turner rd
Knok Maggie r 2341 Fraser av
Knoll Arthur tchr Bellevue Musical Art Ltd
—John sht mtl wkr Phil Wood Industries r 1152 Pierre
avenue
—Jos (Barbara) pntr 81 dec h 1152 Pier-re av
—-—'..eopold (Margt) emp Manufacturers Plating h 1171
Curry av
Knctek Frank emp Chryslers r 1782 Cadillac
Knott Barbara studt r ,1554 (Hall av
-—Chas emp Fords r 559 Elliott e
——Jas M (Bernice) emp Natl Revenue Dept h 1170 Hall
avenue
——Kennet‘h (Gladys) emp Bendix-Eclipse h 2266 Meldrum
rd (Sand 1E Twp)
——Myrtle (wid Harry) h 394 Ellis av w
—P.obt M clk Huron & Erie Mort Corp h 1554 Hall av
—Wi1bur B (Isabelle) agt C P Exp h 1554 Hall av
Knowler Cameron (Ethel M) btchr Dom Store r 1529
Howard av
—-'Chas (Mary) emp Fords h 1796 Moy av
—John (Norma) insp Essex Wire Corp r 1085 Dougall av
—Mae E (wid Edwd) h 1529 Howard av
Knowles Clarence (Doris) emp Detroit h 662 Brock
~Clark W prntr Win Star r 629 Sandwich w
—-Elizth (wid Harry) h 11, .1342 Wyandotte w
———Geo (Nora) carp h 454 East .Lawn av (R’Side)
—Geo (Honore) emp Longs Mfg r 2382 Louis av
—Geo W F (Myrtle) (The Wool Shop) h 488 Partington
avenue
——Jack r 742 Victoria av
~—Jehn r 454 East Lawn av (R’Side)
——Mary r 241 Oak av
—Ralph S (Rebecca) emp Detroit h 1252 Felix av
—Robt r 454 East Lawn av (R’Side) '
—Robt W (Christina) emp Detroit h 241 Oak av
—Wm (Freda) emp Detroit h 2439 Princess av (Sand E
Twp)
—-Wm G app Henry D Read r 2439 Princess av (Sand E
T p)W
——Yvonne (wid Frank) in 2382 Louis av
Knowlton Clarence E (Mary h 2648 Elsmere av (R Park)
—Claude H (Jean) (Howell & Knowlton) res R R No 1,
Belle River
-—Haro|d G (Gladys) br mgr Imp Life Assce Co of Can h
554 'Askin av
Knox Douglas (Margt) emp Carling's Brewery h 4944
Riverside dr ('R’Side)
-Geo drvr S A Mens Metropole r 349 Chatham e
——Georgina r 444 Windermere rd
l—Gordon G emp Chryslers r 154 Campbell av
—-—John (Veronica) h 2431 Clemenceau blvd (Sand E Twp)
—Mary
opr
Motor
Products
Corp
r
3189
Riberdy
rd
(Sand -E Twp)
»~Presbyterian
Church
Rev J
K
Ross Thompson
minister
318 McEwan av ,
—Shirley studt r 8,18 Mill
-—Wm (May) emp C I L h 818 Mill
Knuckle J Patk (Almira) emp Bendix-Eclipse h 2304
Forest av
~dos
P
(Kathleen)
clk
Champion
Spark
Plug
h
1468
Elsmere av
——Philip (Agnes) emp Bendix-Eclipse h 2162 Wellesley
Knudsen Conrad
(Charlotte) elect Fords r 1508
May
av
—E|iztih laboratory hlpr Grace Hosp r 1508 Moy av
,Kobasynkas Geo A emp Candn Bridge r 1565 Drouillard rd
chryn Helen emp Wilkinsons r 739 St Antonie
v——-Henry r 739 St Antoine
»—Stanley (Katherine) emp Fords h 739 St Antoine
A—Walter E (Minnie) h 1534 Francois rd
Kocak Helen press opr IL A Young Industries r 1615
Albert 4rd
~-John (Mary) emp Ryan Constn h 1615 Albert rd
Kocela Andrew (Annie) (Playdium Recreation) in 4985
Wyandotte e
—Geo (Barbara) emp Fords h 1445 Rossini blvd
--—Geo (Katy) studt r 1445 Rossini blvd
Koch Matthew (Elizth) foremn Candn Motor Lamp h 1939
Balfonr blvd (Sand E Twp)
Kocot John (Mary) emp Fords h 1215 Hickory rd
—-Stanley
lab
Win
Packing
Co
r
1215
Hickory
rd
Kocowcky Camon farmer h 1621 Ferndale av (Sand E Twp)
.Kocsis Gabriel (Hedwick) emp Fords h 853 Pillette rd
—~Gabriel (Julia) emp Truscon Steel h 963 Elsmere a
Kocsis Jas J r 963 Elsmere av
—-John emp Sterling Constn r 963 Elsmere av
——Jos
(Mary)
lab
Walker
Metal
h
1655
Elsmere
av
——Lil|ian
‘Mrs
emp
Eaton‘Wilcoquich
r
1118
Mercer
—~Peter (Betty) r 963 Elsmere av
Kodis Geo emp Fords r 1603 Alexis rd
Koeliler
Charlotte
hrdrsr
C
H
Smith
res
Maidstone
——Ernest (Helen) mach S K D Co res Essex
—‘Violet
wtrs
Victoria
Hotel
r
687
Sandwich
e
Koehn
Norman
W
elect
journeyman
Moore
Elect
res
Tecumseh
Koelln
Carl
.H
(Mabel)
sec
Bartlet
Macdonald
&
Gow
Ltd
h 1124 Church
—-Elizth (wid Chas) ‘n 477 Kildare rd
—~-John (Helen)emp Chryslers h 237 Hall av
Kogut
John
(Rose)
emp
C
N
R
h
190
Windsor
av
Kohen Box
Go
(Win)
Ltd
Morris
Kohen pres,
Jas Thomp.
son mgr, boxes 385 Salter av
—Morris
pres
Kohen
Box
Co
(Win)
Ltd
r
630
Riverside
dr (R‘Side)
Kohlsmith
Ira
R
(Ivon)
drvr
Natl
Grocers
h
1662
Tour-
angeau rd
Kohonik Wm (Dorothy) r 1,161 Albert rd
Kohuch
Alex
(Anna)
emp
Woodall
Bros
h
1285
Langlois
av
—Fred r 1285 :Langlois av
Kohut
Andrew
(Suzie)
mac‘h
S
K
D
Co
res
Harrow
Koisz
Frank
S
emp
Chryslers
h
1645-1647
Ottawa
Kojich
Mike
(Olga)
mech
hlpr
Acme
Finders
res
R
-R
No
1,
'
River Canard
Kokanie
Jos
(Bertha)
emp
Fords
h
1564
Hickory
rd
Kokeny
Jos
(Elizth)
drier
hand
Bryant
Pattern
h
1180
Langlois av
Kokkola Est-her r 1414 Goyeau
—-Osmo
L
(Eleanor)
tool
mkr
Wheel
Trueing
Tool
h
1417
Elsmere av
—Victor
(Ida)
emp
Femeck’s
Tailor
Shop
h
1414
Goyeau
Kokor Wm r 1676 Drouillard rd
KoladichdSteve
(Olga) mach
Genl
Motors h 1775
Drouillard
roa
Kolar
Andrew
(Alice)
emp
Chryslers
|h
1276
McEwan
av
Kolb Steve r 1473 Marentette av
Kolohin
Sidney
(Clara)
emp
Great
West
Life
Ins
h
448
Gladstone av
Kolek
Anthony
(Gladys)
knotter
IL
A
Young
Industriesh
1743 Langlois av
Kolerar Louis r 950 'Louis av
Koles
John
(Katherine)
emp
Gotfredsons
h
1037
Elsmere
avenue
‘
Kolesar
Ann
wtrs
Detroit
Grill
r
1341
McKay
av
i
-—Michl
mason
hlpr
Meikar
Rooﬁng
r
202
Cameron
av
Kolesky
John
R
(Bernice)
yard
man
Confed
Coal
&
Coke
h
3537 Peter
—Mary
emp
Wilkinson
Store
r
3534
Queen
Kolfage
Herman
(Juliette)
mgr
Sandwich
Recreation
h
2358
Princess av (Sand E Twp)
Kolinsky
Geo
wrehse
man
Meikar
Roofing
r 791
Lauzon
rd
—Michl
(Mary)
lab
Dept
of
Transp
Aviation
Div
h 926
St Rose blvd (R’Side) ‘
——ATheresa
sls clk C
H
Smith
r 926
St
Rose
av
(R’Side)
Kolisz
John
sht
mtl
hlpr
DeVilbiss
Mfg
r
1389
Lang-
lois av , !
Kolkc
Danl
(Mary)
emp
Paramount
Recreation
h
1043
Pelissier ,
Kellar
R
B
(wid
Jos)
h
60
Ford
blvd
(R’Side)
~—Rudolph E studt r 1256 Hall av
—Rudo|ph
W
agt
Contl
Life
Ins
Co
res
R
R
No
2
Maidstone
—~Wm (Julia) wldr Fords h 1256 Hall av
Koller Peter (Mary) emp Fords h 4711/: Tuscarora
Kolmatycki M emp S W & A Rly
Kolmochin Ignace emp Fords r 1802 Hickory rd
Kolodricki Fred
(Jessie) emp
Fords
h 2496
Meighcn
rd
l
(Sand
E
Twp)
‘
—u‘ohn r 2496 Meighen rd (Sand E Twp)
~—Jos (Annie) lab H V Welles Ltd r 893 Erie e
Kolody Bernard (Mildred) rubber Motor Products Corp h
2304 Reaume rd (Sand E Twp)
—-—Jchn (Minnie) striper Gotf-redsons h 2485 Pillette rd
(Sand E Twp) ,
——John J (Eleanor) trk drvr City Engineers
Dept r 1665
'
St Luke
rd
i
-—Mary
(wid Frank) h 992 Cadillac
1
—Peter emp Fords h 1665 St Luke rd
—Phi|ip
emp
Bendix-Eclipse
r
1665
St
Luke
rd
Kolodziez John (Vera) emp Woodall Constn h 1645 Ottawa
Kolodzy Edwd (Mary) emp Chryslers h 2211 Church
——John J emp Chryslers r 2211 Church
—-Jos F emp Chryslers r 2211 Church
—-Wm emp Fords r 2211 Church
Koloﬁ
Christopher (Anna)
emp
Metal
Products Co
h 1148
May av
—Steven lab Walker Metal r 1148 May av
Kologuay Elsie r 537 Marentette av
Koloman Annie emp Natl Grocers r 548 Church
Kolomoetz Alice stenog Chryslers r 3363 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp) -
wMike
(Dora) emp Fords h 3363
Tecumseh blvd e (Sand
E Twp)
Koloney Onesy emp Fords h 1420 Drouillard rd
Kolonik Jack (Rose) delicatessen 424 Wyandotte O
h 691 Giles blvd e
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Kotovich
yolsen Jos (Helen) fruit mgr Loblaws (21:67 Wyandotte
w) h 1, 889 Assumption
Kolt Joe H (Lena) hd wtr Mario’s Rest h 822 Louis av
Koludjer Emil (Sophie) ‘r 1476 Drouillard rd
Kolyvek John (Helen) emp Auto Specialties h 1346
Marentette av
Komar Bernice clk Border Cities Bakery r 444 Hall av
—-Dorothy clk Borden Cities Bakery r 444 Hall av
i—lsadore (Helen) barber Tivoli Barber Shop & Beauty
Salon h 444 :Hall av
—-Richard A watchmn Chas E Pleasance r 444 Hall av
—-Roy J emp Fords r 444 Hall av
Kominar Andrew (Margt) r 884 Curry av
"Geo studt r 9, 133 McKay av
——John (Mary) h 9, 133 McKay av
———Martin studt r 9, 133 McKay av
Komon Chas special delivery Purity Dairies r 1754
May av
—-Frances (wid Cyril) r 1754 May av
—John J (Mary) foremn Gotfredsons h 2241 Richmond
Kondrachuk John E r 521 Brock
—aMathew assmblr L A Young Industries r 521 Brock
~—Wm (Soﬁe) emp C I L h 521 Brock
Kcndruk Alex r 1751 Albert rd
——Elsie emp Intl Playing Card r 1751 Albert rd
——Fred (Jennie) emp Chryslers h .1751 Albert rd
Kong Tuey r 285 Sandwich w
—Woo cook Majestic Rest -r 184 Pitt e
Konopasky Ambrose (Elsie) h ’333 Caron av
——Wm (Anne) emp Kelsey Wheel h 2282 Marentette av
Konopka Muriel wtrs Norton-Palmer Hotel r, 3709 Wyan-
dotte e
—Tony (Muriel) shoe mkr New Service Shoe Repair h
3709 Wyandotte e
Konopski Albt r 1583 Hickory rd
-—8enj (Margt) lab Chryslers th 1583 Hickory rd
I—Frances opr Tivoli Barber Shop & Beauty Salon r 1583
Hickory rd
—-Rhyllis sec Candn Legion of the B E S L r 1583 Hickory
road
Konoval David (Anne) emp Candn Bridge h 1435 Cadillac
Konowalyk John chef P 0 Restaurant r 1842 Alexis rd
Konrad Elizth r 865 Hanna e
——Frank (Lois) burner installation man Supertest h 1110
Campbell av
—~John (Annie) emp Kelsey Wheel h 865 Hanna e
——Kathryn stenog Guaranty Trust r 865 Hanna e
Koopman Peter (Edna) emp Hiram Walker & Sons h 933
May av
Koos Nicholas (Pearl) emp Fords r .1796 Drouillard rd
Kopac John (Annie) carp, h 1130 Marion av
Kopak Lena (wid John) h 1656 Ford blvd (Sand E Twp)
—Wanda studt r 1656 Ford blvd (Sand E Twp)
Kopasz John emp C I IL r 1644 Marentette av
Kopchek John (Mary) lab Walker Metal r 1625 Hickory
roa
Kopchuk John emp Dom Forge r 978 Cadillac
—Wa|ter emp Fords r 855 Langlois av
Kopko Jos (Betty) emp Auto Specialties h 771 Hildegarde
(R Park)
Koplan Abraham A (Esther) studt h 1548 Prince rd
Kopper Kettle Tea Room (Charlotte Flagg) 490 Wyandotte
west
Kopstein Jerry studt r 667 Josephine av
—Rhoda studt r 3140 Wyandotte w
—Saml (Rae) jwlrs 1067 Drouillard rd h 667 Josephine
avenue
Kopus Andred S emp Fords r 1639 Elsmere av
—-Steve (Sophie) emp Fords h 1639 Elsmere av
Korba Frances mach opr Essex Wire Corp r 1635 Maren-
tette av
—l1'elen wtrs Hotel Plaza Arms -Ltd r 1635 Marentette
avenue '
—Kathleen wtrs Prince Edward Hotel r 1635 Marentette
avenue
—Stanley (Mary) emp Fords h 1635 Marentette av
—Wrn emp Gotfredsons r 1641 St Luke rd
Korchnak Matt (Catherine) emp Fords h 2233 Highland av
Korekacn Andrew emp Fords r 1103 Drouillard rd
Korenichd Geo (Josephine) emp Dom Forge h 1575 Hickory
roa
-—Steve (Martha) emp Fords h 1476 Drouillard rd
Koresky Jos (Joan G) lineman Win Utilities Commn
(Hydro :Div) h 80 St Louis av (R’Side)
——Mary r 1037 Marion av
~Michi (Paulina) emp Fords h 1037 Marion av
Korkugt
Leona
r
1861
St
Luke
rd
Korman
Jim
emp
Chryslers
r
1327
Langlois
av
—John emp Chryslers r 1371 Langlois av
Kormylo Michl lab Walker Metal r 1185 Marion av
Kcrnackb Andy
shoe
repair
3189
Sandwich
w
h
3338
a
y
Kornacker John (Mary) baker Mario’s Rest h 466 Elliott w
Kornacki Confectionery (Paul Kornacki) gro 3831 Seminole
-—Paul (Maliana) (Seminole Provisions) 8:. (Kornacki Con-
fectionery) h 3829 Seminole
Kornaga Albt (Jessie) shpr Walker Metal h 1373 Langlois
avenue
Knrnello Mike emp Walker Foundry r 1185 Marion av
Kornet lxlike emp
Baby
Diaper ‘Laundry
r 1318
Drouillard
roa
 
Kornhieser Jack r 4, 538 Louis av
Korns Thos r 1291 Langlois av
Korol Michl A (Mary) control chemist Candn Postum h
27, 858 Erie e
Koroll Danl (Veronica) emp Fords h 1749 Cadillac
——-Eugene mach Dom Twist Drill h 1937 George av
Koron Martin emp Chryslers r 1649 Albert rd
Korostil Wm (Sophie) (Europe Lunch) h (rear) .1103
Drouillard rd
Korosy rLouis (Mary) emp Chryslers h 1380 Beniamin av
-—Theresa (wid Valentine) h 4853 Wyandotte e
Korp John P (Susanna) lab Walker Metal h 1559 Parent
avenue .
Korposh Mike emp Fords r 1103 Drouillard rd
Kortoian Agnes Mrs h 858 Elm av
-—Nora emp Candn Bridge r 858 Elm av
—~Satny typist John Wyeth &. Bro r 858 Elm av
——Vagarsag r 858 Elm av
Korz Dani h 921 Cadillac
Korzeniowski Jos (Betty) emp C N R r 1906 Arthur rd
Kos Andrew (Anna) emp Fords h 775 St (Luke rd
—Mary stenog D V A r 775 St .Luke rd
Kosa John (Annie) emp Ford Builders r 1238 Goyeau
Kosaik Jos (Mary) (1 2616 Parent av (R Park)
Kosawan Nick r 241 Dougall av
Kosc Jos emp Universal Button Co r 1,166 .Lillian
Koschc Steve (EIizt-h) emp Fords h 1517 Elsmere av
Kcscic Mate (Frances) emp Candn Bridge (1 1203 Cadillac
———Matthew r 1203 Cadillac
—-Matthew (Katherine) emp Fords h 1652 Cadillac
Kosi Frank (Mary) (Jewel Cleaners) h 1596 Marentette av
—-Roman (May) millwright L A Young industries h 2314
Lillian
Kosik Fredk (Elizt‘i) (Fred’s Market) h 1473 Rossini blvd
—Mary stenog Truscon Steel r 1473 Rossini blvd
—Walter (Mary) emp Fords h 932 Tecumseh blvd e
Kosikar John S (Annie) emp Fords h 858 Dawson rd
Kosikowksy Alex (Mary) emp Kelsey Wheel h 1644 Parent
avenue
——Elias (Stella) studt h 1673 Central av
—-Feter lab McCord Corp res R R No 1, Roseland
—Wm emp Kelsey Wheel r 1644 Parent av
Kosily Walter emp Greyhound Lines r 1091 Elsmere av
Kosior John chef Rowson‘s Coffee Shop'r 1091 Elsmere av
Koski Albt studt r 2326 Mercer
—Anthony (Lorraine) emp Fords h 1176 Lillian
-—C Stella acctng clk Essex Wire Corp r 2326 Mercer
—-7Wa|ter (Valerie) carp Stand Paint h 2326 Mercer
Kosluk Grocery (Ones) Kosluk) 1296 Aubin rd
——Michl clk Kosluk Grocery r .1296 Aubin rd
—l’)nes (Rose) (Kosluk Grocery) h 1296 Aubin rd
——Wm btchr Kosluk Grocery h 1210 Laurendeau av
Kosman Saml (Irene) h 10401/2 Cadillac
Kosnyna Steven (Emily) (Steven’s Service) h 1873 Drouil‘
lard rd
Koso Paul (Margt) h 1% Crawford av
Kosovich John emp ’Long Mfg r 1209 .Hickory rd
——Mat‘hew emp Fords r 1089 Albert rd
Kosowan John r 1662 Cadillac
Kosowich Mike h 1668 Drouillard rd
Koss Wm (Dora) emp Fords h ,1408 Pillette rd
Kosslack Michl (Bernice) wtr Prince Edward Hotel h
558 Goyeau
Kossom Thos (Nora) iplshr Motor Products Corp h 2090
Jeﬂerson blvd (Sand E Twp) -
Kost John Jr clk John Kost r 1740 Drouillard -rd
—John (Annie) gro & meat 1740 Drouillard rd h same
-Steve (Martha) clk John Kost r 1756 Cadillac
Kosta Geo barber 220 Wyandotte e r 745 Goyeau
Kostznjevec John emp Candn Bridge r 1746 George av
—-John (Frances) foundry wkr Fords h 1746 George av
Koste Mary fabricator 'McCord Corp -r 3757 Seminole av
Kostelnik Andrew (Mary) emp Fords h 1642 Drouillard rd
Kostescu Geo (Helen) grinder Fords h 1405 Central av
Kostic Matthew emp Candn Bridge r 1203 Cadillac
Kostich Smilja Mrs clk Selfast Dry Goods r 1086 Albert
road
Kostiuk Mike (Rose) emp Fords h 1825 Tuscarora
Kosty Mike mach opr Genl Motors h 276 Glengarry av
Kostyak Steve r .1153 Marion av
Kostyniuk Nestor (Verna) gro 5709 Tecumseh blvd 2
(Sand E Twp) h same
——Wesyl (Anna) emp C N R h 1340 Cadillac
Kosvich Wm emp Fords r 1141 Albert rd
Koszla Louis (Elizth) emp Fords h 1170 Moy av
Kot Wincenty (May) lab Walker Metal r 624 Hilde-
garde (R Park)
Koteles Helen emp Bell Tel r 1693 Parent av
——Ju|ius (Helen) emp Chryslers h 1693 Parent av ,
Kotelniski Jos (Annie) mldr Walker Metal h 340 Glad-
stone av
Kotevich Jas emp Ritz Rest r 1380 Langlois av
Kotkin Gertrude Mrs h 409 Gladstone av
Kotler Jacob (Ida) dry goods pdlr h 3, 390 Glengarry
avenue
—Louis r 3, 390 Glengarry av
Kotmanik Paul emp Candn Bridge r 16.11 Cadillac
Kotodziejcryk Martin r 1146 Shepherd e
Kotovich Boris E (Alexsandra) emp Walker Metal h 1380
Langlois av
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Kotowch
Kotovich Jos (Gladys) (Josef’s Hairdressing Salon) h 1136
Gladstone av
Kotschandrele Jos r 206 Sandwich w
——»Robt r 206 Sandwich w
Kott Stanley (Nellie) emp Fords h 664 William (R Park)
—--Vincent emp Walker Metal r 624 Hildegarde (R Park)
Kotyk Anne r 1518 Ford blvd (Sand E Twp)
-—Frank W (Helen) emp Can Steel h 1257 Laurendeau
avenue
—Myron janitor Cornation Hotel h 1253 High
—St
eph
en
(Ka
y)
emp
Can
dn
Mot
or
Lam
p
h 1
518
For
d
blvd (Sand E Twp)
Kotyko John (Margt) h 979 Hanna e
Kotzur Moisey h (rear) 988 Drouillard rd
Koulas Kosti (Maria) (P 0 Rest) r 775 Janette av
Kout7un Mike (Mary) (Crown Syphon Bottling Works) h
1249 Laurendeau av
—>
Wm
(Cr
own
Syp
hon
Bott
ling
Wor
ks)
r 1
249
Lau
ren
dea
u
avenue
(.ouvelas Chas r 505 Giles blvd w
—Nicholas r 505 Giles blvd w
Kovac Mike (Elsie) h 1584 Alexis rd
—Pau| (Annie) emp Chryslers h 1427 Lillian
Kovach John (Wilma) emp N Y C Rly h 1435 Crawford
avenue
——Jos emp N Y C Rly r 1435 Crawford av
—~Savo (Palva) h 1, 738 Windsor av
—Steve emp Fords r 1362 Hall av
—Theresa Mrs h 1738 Elsmere av
Kovacic Frank emp Dom Forge r 1820 Alexis rd
Kovack Geo (Mary) emp Fords h 10091/2 Hickory rd
—Ju|ius (Jean) emp Fords h 1956 Central av
Kovacs Alex (Julia) emp Ojibway Steel h 3392 Baby
—Andrew (Julia) (Irish Linen importing Co) h 2170
Lincoln rd
—John (Rose) 11 1280 Hall av
—-Jos (Elizth) emp Genl Motors h 814 Ottawa
—~Louis (Mary) barber h 187 Goyeau
Kcval Harry (Mary) emp Fords .h 1269 Laurendeau av
-—Max J (Anthonia) emp Ryan Constn h 343 Chilver
road
-—Peter (Elizth) emp Dom Forge h 1738 Parent av
-—Wm (Olga) emp Dorn Forge r 1384 Pierre av
Kovalainen ‘Lowrie (Elvi) carp r 4523 Riverside dr
(R’Slde)
Kovalik Mary E wtrs Prince Edward Hotel r 1730 Glad<
stone av
Kovalos‘h Stanley r 239-241 Sandwich e
Kovan Abe r 79-83—99 Pitt w
Kovar Greta tchr Harry 'E Guppy Schl «r 1485 Ellrose av
Kcvarbascih Pete (Essex House Hotel) r 317 Sandwich w
Kovarbic Dan (Royal Oak Hotel) h 3260 Sandwich w
Kovics lgnac (Rozalin) h 951 Pierre av
Kcvinsky 'J' ‘& Sons Ltd Jos Kovinsky pres, Theodore
Kovinsky vice-pres, Milton Kovinsky sec-treas, scrap
iron & metal dlrs 110 Hill av
-’Jos pres J Kovinsky & Sons Ltd h 1106 Ouellette av
-—-Mi!ton (Betty) sec—treas J Kovinsky & Sons Ltd r 1106
Ouellette av
—Solomon (Louise) h 1234 Victoria av
—Theodore (Irene) mgr J Kcvinsky & Sons h 210 Patricia
road
Kovonalzk Ann wtrs Hotel Plaza Arms Ltd r 783 Elliott e
Kcvosi Alec r 1529 Pierre av
-—Ar.drew (Mary) emp Auto Specialties h 1529 Pierre av
—Geo (Lillian) chief draftsmn Bendix-Eclipse h 1644
Aubin rd
Kowal Constantine emp Chryslers h 1672 Drouillard rd
»— Frank janitor Polish Hall h 1275 Langlois av
~~Jacob emp Fords -r 983 Marion av
—Jo‘1n drvr Melnik Coal Co r 1529 Rossini blvd
—Jos (Esther) mach Fords h 3, 1077 Sandwich w
—Mike emp Chryslers r 831 Hanna e
——Wm (Mary) emp Fords h 1529 Rossini blvd
Kowalchuk Dora emp Sweetheart Potato Chip Co r 1515
Langlois av
-—Emillyn (Helen) h ,1816 Cadillac
-—Emily emp Peerless Walkerville r 1515 Langlois av
——Harry (Mildred) lab Peerless Steel h 8121/2 Stanley rd
(R Park) ,
—John (Stella) carp h 1349 Huron Line
—Mark studt r 1816 Cadillac
~——Nestor (Victoria) lab Walker Metal res R R No 1,
Tecumseh
chalewicz Frank (Margt) wldr IL A Young Industries h
379 Bridge av
—John (Florence) emp Chryslers h 1366 Elm av
-—-Victoria (wid Steve) h 1220 Erie e
Kowaiske (Henry W (Edna) emp Kohen Box r 405 Janette av
chalski iLawrence emp Fords r 1132 Hickory rd
-—-Peter 5 (Jenny) emp Fords h 1685 Benjamin av
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Kowalyshyn Fred (Agatha) (Velvet Dairy Bar) h 23m,
Union
Kowtiuk Paul (Rose) (Starlite Curb Service) h 5409
Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Kowtuik Andrew (Catherine) emp Fords h 1409 Drouillard
road
Kozachuk Geo pipe ftr C I L r 3551 Bloomﬁeld rd
———Geo (Helen) wldr Motor Products r 1802 St Luke rd
-»~Lena (wid Dimitro) h 3551 Bloomﬁeld rd
—Victor btchr Peters Meat Mkt r 3551 Bloomﬁeld rd
Kozak Alice r 2285 Marentette av
——Annie Mrs h 2533 Meldrum rd (Sand E Twp)
—Fred (Annie) r 2285 Marentette av
——Harry (Mary) core mkr Fords h 2285 Marentette av
——John (Arcade Hotel) h 1353 Wyandotte e
-—John G emp Fords h (686 Lincoln rd
——-Michl (Barbara) emp Fords h 11, 137 Bruce av
—Mich| mgr Arcade Hotel r 1353 Wyandotte e
—Michl (Mary) tool mkr Motor Products Corp h 1297
Aubin 1rd
—Nettie emp Universal Button Factory r 1293 Aubin rd
—Nick emp Essex Packers Ltd r 1115 Elsmere av
———Fauline Mrs occupany asst Bartlet Macdonald & Gow r
279 «Lincoln rd
—.Steve emp Chryslers h 1124 Langlois av
—~Steve (Mary) emp Fords h 1293 Aubin rd
——Wm r 2285 Marentette av
—-Wm J (May) (Kozak’s) h 1444 Ottawa
Kozak’s (Wm J Kozak) hotel 1444 Ottawa
Kozar Fred r 1346 Langlois av
—~Gabrie| emp Foster Rubber Corp r 1075 Marentette av
Kozela John r 1770 Albert rd
--oJohn F lab Hein Constn r 2603 Meldrum rd (Sand 5
Twp)
Kozelenko Geo studt r 2942 Clemenceau blvd (Sand E
WP
-—John emp C I L r 2942 Clemenceau blvd (Sand 'E Twp)
-——Thos (Helen) emp Fords h 2942 Clemenceau blvd (Sand
E Twp)
Kozerod Jos (Pauline) emp C I L h 2220 Marentette av
Kcziol Walter (Mary) emp Chryslers h 709 Hildegarde
(R Park)
Kozllf Wm emp Fords r 1175 Drouillard rd
Kczma Eve M stenog L’Heureux Plumbing & Heating Co
Ltd r 1047 Elsmere av
—John (Helen) h 1047 Elsmere av
—Mitchel (Alice) emp Fords h 1680 Parent av
—Nick pdlr h 1188 Langlois av
Kozmenski Nellie wtrs C H Smith r 1571 Hickory rd
Kozmock Dora Mrs h ‘3460 Peter
Kozo John mach opr Fords r 1128 Howard av
Ko7okar Dan studt r 3861 Wyandotte e
—Danl (Kate) emp Fords h 1436 Aubin rd
—John B (Thelma) drftsmn Trane Co of Can Ltd r 1436
Aubin rd
—Jos r 1829 Cadillac
Kozubiak Nicholas (Helen) emp Fords ‘h 2695 Lloyd George
blvd (Sand E Twp)
—Wn1 r 2695 Lloyd George blvd (Sand E Twp)
Kozumplik Chas emp Can Bread r 1261 Goyeau
—Frances emp Can Bread r 1261 Goyeau
—Frank (Mary) h 1261 Goyeau
Krachun Jack (Doris) bus opr S W & A Rly h 1111
Cadillac . A
Kraczn Nenad (Julia) emp Fords h 1109 Cadillac
Krag Pete r 400 Chilver rd
Krailo Fred emp Fords r 715 Hall av
Krainiciuk Nick J (Ritchie) emp Fords r 1477 Aubin
road
——Vasile (Veronica) h 1477 Aubin rd
Krajewski Fredk T lab Cross Supplies & Paving r 797
:Hildegarde
Krajnick Andrew (Barbara) h 1273 George av
Krajnovich Nick emp Border Cities Wire r 918 Albert rd
Krakowucki Jos emp De Luxe Cleaners r 1091 Marion av
Kralik Gustav (Eta) lab Auto Specialties h 1547 Marentette
avenue
—Mike emp Auto Specialties r 1520 Howard av
Krall Frank (Emma) emp Chryslers h 1858 Albert rd
Kralovensky Alphonse (Stephanie) (Martin Hotel) 'h 1335
Elsmere av
—Margt typist Hiram Walker & Sons r 1335 Elsmere 3V
Kramer Allan (Helen) slsmn Acoustlcon Hearing Aids f
2460 Tourangeau rd (Sand E Twp)
—-Barbara (wid Geo) h 1424 Benjamin av
—-Basi| (Kathleen) emp Fibre Products h 2460 Tourangeau
rd (Sand E Twp)
—Frank emp Essex Packers Ltd r 1424 Benjamin aV
—Geo (Margt) emp Silverwoods h 576 Irvine av
———Jos (Ann) h 1641 Highland av
Krapek Agnes emp Essex ‘Wire r 1780 Hickory rd
-—Jos (Mary) emp Fords h 1780 Hickory rd
—Libby r 1780 Hickory rd
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Krapek Marie solder iron opr Essex Wire Corp r 1780
Hickory rd
Krasncwich John cook Norton-Palmer Hotel r same
Krassov Chas (Bella) engnr h 220 McEwan av
Kraszewski leytro (Anastasia) lab Walker Metal h 1376
St Luke rd
Kratovila Chas (Margt) (Domestic Foundry) h 358 Cali
fornia av
-—Julius J clk P 0 r 358 California av
Kratz Otto (Elina) barber Stamcoﬁ Tonsorial Artists h
1511 Dufferin pl
Kraus Michl (Eva) r 1239 Albert rd
Krause (Leo sht mtl man Meikar Rooﬁng r 652 Josephine
—Marvin R (Thelma) tchr Walk Coll Inst h .1653 Pierre
avenue
—~Reta E Mrs clk Sterling Constn res Roseland
Krauss Herman F treas The Lufkin Rule Co of Can Ltd res
Michigan
Krautner John (Rosine) lab Walker Metal h 1415 Langlois
avenue
raviak Emily priv sec Auto Specialties r 1590 Albert
road
Kravis Jos sht mtl wkr Cunningham Sheet metal r 2225
Marentette av
-—Sam (Florence) emp Fords h 2225 Marentette av
Krawchuk Alex (Jennie) emp Fords h 1735 Hickory rd
Krawchyk John studt r 1031 Marion av
Krawczyk Jan (Anastasia) lab Walker Metal r 1536 Maren-
tette av
—-John (Sophie) mach opr Fords h 1430 Parent av
Krawec Peter S (Laura) mgr Household Appliance Co h 23.
858 Erie e
-Wm night chef Woodbine Lunch r 445 Ohatham w
Krawetz John cook Norton-Palmer Hotel r same
Krawez Steve (Annie) *h 149 Aylmer av
Krawzyk Jos emp Fords r 1873 Drauillard rd
Krayacich John emp Fords h 2417 Howard av
Kraynack Emile (Nellie) emp Fords h 2278 Reaume rd
(Sand iE Twp)
Kreamer Geo (Elizth) r 1642 May av
—Geo (Dorothy) emp Can Auto Trim r 659 Windsor av
Krebser ‘Edwd M (Margt) supt tower shop Candn Bridge h
1155 Kiidare rd
Kiech Andrew (Louise) genl store 1282 George av h same
—Mary'Mrs slsldy The G A Ingram Co r 285 Cameron
avenue
Krechmarowsky Nikita (Helen) tchr h 785 Walker rd
Kreck Victor (Mary) emp Fords h 9, 285 Cameron av
Kiecul Chas (Mary) emp Fords h 859 Langlois av
—‘Estelle G priv sec Police Dept r 859 Langlois av
Kreewin John (Isabella) emp Detroit h 888 Langlois av
Kreisnar Louis emp Radio Rest r 950 Louis av
Kreitzer John (Rose) gdnr h 1768 St Luke rd
—John (Delores) maintenance Essex Wire Corp res R 'R No
1, Tecumseh
Krem Peter (Kathleen) mach opr Fords h 154 Oak av
Krentler Bldg 875 Mercer
Krentz
Emil
(Natalie)
(Intl .Barber
Shop)
h
2339
Tour-
angeau (Sand E Twp)
Kreps Elle emp Chryslers r 1568 Cadillac
Krepsky Kazimer
r
2503
George
av
(Sand
E
Twp)
Kress Cameron
L (Florence) acct (Bank of Corn
(597
Wyan-
dotte e) h 236 Drouillard rd
Kresta Frank (Emelia) wldr Chryslers h 1937 George av
—-Walter M
emp Essex Terminal
Rly r 495
California av
Krestick
Walter
(Anna)
emp
Essex
Terminal
h
1306
Goyeau
Krete Alex r 1094 London w
—-'Clifforg
J
(Cecile)
chef Casaloma
Rest
r 1094
London
wes
-—John E
(Victoria) chef Casaloma
Rest h
1094
London
w
—Morley J r 1094 London w
Kreuger Ernest
emp
Win
Body
84 Fender
Co r 258
McKay
avenue
Krevenas
Douglas
A
r
3318
Baby
—Vincent
(Lois)
pntr
Detroit
h
756
Assumption
Krevoshain
Ben
emp
Checker
Taxi
r
859
Arthur
rd
Krewench
Geo
emp
Fords
r
1579
Hickory
rd
—-Sam|
(Katie)
emp
Fords
h
1579
Hickory
rd
—Saml
Jr
studt
r
1579
Hickory
rd
Krewgy Hauline (wid Martin) h 2865 Walker rd (Sand E
W
Kribs
'Dorothy
Mrs
maid
Norton-Palmer
Hotel
r
3565
Riberdy rd (Sand E Twp)
--Geo
W
(Lillian)
h
.1294
Windermere
rd
~Kenneth
W
(Ruth)
emp
Northern
Electric
Co
h
1142
Marentette av
m-Walter
(Dorothy)
clk
Fords
h
1664
Duﬁerin
pl
Krikas
Julius
emp
Fords
r
1611
May
av
Krimbo'0wen
h
440
Glengarry
av
Kris
Elif‘f
h
567
Campbell
av
Krisko
Margt
emp
Hotel
Dieu
r
1050
Goyeau
 
Krychun
Krisko Nick (Mary) grinder Fords h 1050 Goyeau
Kristalowier Albin r 1525 Francois rd
—Tony r .1525 Francois rd
Kristevich Wm wtr Speedy Lunch r 910 Elsmere av
Kristick Jos (Kate) r 1306 Goyeau
Kristinovich John (Spasa) (Majestic Restaurant) h 1375
Benjamin av
Kristof Anne r 1175 Hall av
—John (Elizth) emp Chryslers h 1175 Hall av
Ktistoﬁ Peter lab C P R h 1447 Crawford av
Krivoshein [Elisha (Vera) emp Chryslers r 522 Glengarry av
Krivy Leah (wid 'Mike) r 3, 1287 Moy av
Kriz Joe emp Chryslers r .1206 Hickory rd
——<Peter (Justina) emp Chryslers h 1206 Hickory rd
—Nichola.s (Betty) sausage mkr Win Packing Co res R R
No 1, Roseland
Krizaiocich Nick emp Fords r 1232 Albert rd
Krkos Martin jr (rMa-ry) btchr r 1779 St Luke rd
——-Martin (Susie) emp Kohen Box Co h 1779 St Luke rd
Krkwood Stanley (Jean) clk Fords r 1636 Dufferin pl
Krojewski Fred emp M C R r 797 Hildegarde (R Park)
——Jos (Stella) emp Fords h 797 Hildegarde (R Park)
Krokosh Danl h 1, 2564 Matilda
Krol Chas J (Valentina) tool & die mkr Auto Specialties
Mfg Co h 437 Logan av
—-Eugene emp Candn Bridge r 1145 Marion av
-—-Johr: emp Fords r .1272 Aubin rd
—Jos (Antoinette) emp IFords h 1993 Iroquois
—Pau| (Antinina) emp Chryslers h 1272 Aubin rd
-—Robt studt r 1145 Marion av
—Stan|ey (Frances) emp Chryslers h 1145 Marion av
——-Thos r 1093 Cadillac
Krcll Dora (wid Saml) r 461 Moy av
Kroner .Miohl (Corrine) emp S W & A Rly h 0-7, 1495
Gladstone av
Krop Nicholas (Nellie) emp Fords h 1271 Albert rd
Kropie Walter (Gladys) emp Fords r 3641 Bloomﬁeld rd
Kropski .Alex (Anella) emp Hiram Walker 8:. Sons h 1453
George av .
Kroskie John (Victoria) stmftr White Plumbing & Heating
h 1314 Drouillard rd
Krouse Jack W emp C N R r 652 Josephine av
—Jos (Dorothy) ﬁremn Win Fire (Dept h 652 Josephine av
—Leo D sht mtl wkr Meiker Rooﬁng r 652 Josephine av
Krowchuk John (Nellie) emp Walker Foundry h 1536
Marentette av
Krstevich Geo wtr Economy Lunch r 910 Elsmere av
——Nicola (Antonia) (Superior Rest) r 910 Elsmere av
——Wm emp Speedy Lunch r 910 Elsmere av
Krsul Jos emp Fords r 1219 Albert rd
—-Jos (Elsie) emp Fords h 12031/2 Cadillac
Kruc Geo wldr Motor Products Corp r 1527 Langlois av
——John (Helen) wldr Motor Products Corp h 1527 Lang-
lois av ’
Kruchko Demetro (Caroline) emp Chryslers h 1789 Alexis
road
Krucik Peter (Mary) emp Chryslers h 1872 Alexis rd
Krueger Chas emp Detroit r 454 Crawford av
—-Harry (Madeline) h 454 Crawford av
Kruelo Wm wtr East Win .Hotel r 1360 Albert rd
Krug Bert W (Televox Radio Electrical Repair) (179
Pitt w)
-—~Godfrey S (Lorna) appliance repairman Win Utilities
Commn (Hydro Div) h 1657 Laing
——Jas elect Waffle’s Elect r 1243 Ouellette av
-——Jessie r 1907 Bernard rd
—Wilfrid 'C mgr Draper, Dobie & Co r 133 Park w
—Wm (Theresa) emp Stand Machine & Tool h 1907
Bernard pl
Kruger Ernest r 483 Victoria av
Kruher Jean (wid Victor) (Jean’s Beauty Shop) h 1648
Drouillard rd
Kruth Stephen elect McKee-Morrison Elect r 3565 Queen
Kruizich Max (Julia) (Intl Rest) h 1223 Drouillard rd
Kruk Helen janitress IL A Young Industries r 1816 Cadil-
ac
—-—John emp Chryslers h 1291 Langlois av
Krukowski Anna clk Bendix—Eclpise r 917 Hanna e
—Harry (Margt) wldr Chryslers h 1279 Laurendeau av
-—'Helen ‘Mrs clnr Walker :Metal h 1352 Parent av ‘
r—Paul (Catherine) emp Chryslers h 917 Hanna e
Krull Sophie wtrs Veterans’ Grill r 873 Assumption
Krunicky Mary emp East End (Laundry r 921 Ouellette av
Krupniak John emp Fords r 1325 Labadie rd
Krupp Frank r 2232 Wellesley
Krupsky Kosta (Tamara) emp Chryslers h 1405 Drouillard
road
Krusec I emp Dom Forge r 1077 Cadillac
Krussac John emp Candn Bridge r 1161 Albert rd
Krujewski Walter emp Majestic Rest r 1160 Langlois av
Krychun Korma r .1679 Hickory rd
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J. '1'. LABADIE LIMITED
PONTIAC — BUICK —- CADILLAC
G.M.C. TRUCK
DISTRIBUTOR
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Little Eleanor nurse r 5, 1342 Wyandotte w.
——E|izth D nutritonist Candn Red Cross Society -r 872
Argyle rd
—Ernest (Gladys) emp Fords h 1030 Campbell av
—-—Ernest (June) emp Fords h 435 Josephine av
__F R Moving 00 (F Ray (Little) express 5 5 London w
after Victoria
-—Frances studt r 405 Hanna w
—Francis r 1793 Benjamin av
—F Ray (Mary) (F R 'Little Moving Co) h 881 Goyeau
—Garnet (Clara) emp Fords r 973 Lillian
—Garnet IL (Fern) mech (Betty’s Garage r 3645 Mul-
tord Court
——Geo (Shirley) -r 780 Dougall av
——Geo (Clara) emp Bendix-Eclipse h 3645 Mulford Court
—-Geo A (Catherine) h 364 Campbell av
-—-Geo C mech Getty’s Garage h 719 California av
—Gordon (Irene) emp Chryslers r 779 Bruce av
—Gudd (Alice) emp Fords h 1, 749 Wellington av
—~Gwendoiyn emp Detroit r 1766 Chilver rd
—«}as (Fronie) emp Fords h 1785 Sandwich e
--«Jas (Ruth) slsmn Borden Co h 702 illoy av
—Jas 'C (Tena) tnsmth Fords h 1397 Aubin rd
—John (Beatrice) h 839 Parent av
——John emp Fords r 697 Dougall av
——John emp Maple Leaf Milling r 273 Villaire av
(R’Side)
—John L (Margt) h 1793 Benjamin av
—John R (Martha) mach Phil Wood Industries -r 242
Langlois av
—Leonard J (Cecilia) mgr Win Newsh 405 Hanna w
-—Louise emp Backstay Standard r 1416 George av
—Mary (wid Bryce) h 617 Bruce av
—Mary E Mrs clk Wilkinsons Shoe Store h 1, 130 Elliott
west
—Norman r 1793 Benjamin av
——0rville L r 1793 Benjamin av
—Phyllis emp Metro Hosp r 839 Parent av
—Robt E (Pearl) emp Chryslers h 1614 Church
—'Robt J r 1030 Campbell av
—-Roy (Maggie) clnr Can Bread h 273 Villaire av (R’Side)
-—-Saml W (Edna) emp Genl Motors ‘h 1640 Factoria
—Stanley W -r 435 Victoria av
—-Stel|a (wid 'Harold) h 329 Josephine av
—-—Vyr|e L (wid Edwin) acct Nickleson Tool & Die h 834
Bruce av '
—--Walter r 1948 St Mary’s Gate
—Wayne C (Lena) emp Fords h 1531 Howard av
—Wilfred (Evelyn) barber 2155 London w h 938 McKay
avenue
—-Wm (Minnie) emp F R “Little Co h 441 Vera pl
—Wm C (Harriet) r 1252 Westcott rd
—Wm J (Elizth) r 1397,Aubin rd
(Littlefair Allister M (Cloie) slsmn Merchant’s Paper Co
h 682 Ouellette av
Littlehales John G ‘(Madeline G) opr Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 1827 Kildare rd
Littlejohns Fredk (Helen) emp (Cooper Plumbing h 1127
iLillian
—Lavina (wid Fredk) r 1848 Kildare rd
Littleproud Alice M (wid Alfred) r 1176 Wyandotte e
—-Fredk carp Edwd Wonsch.r 1176 Wyandotte e
Littler Arthur (Mary) coll Win Star h 2383 George av
(Sand E Twp)
—Ernest W emp Fords r 3907 Tecumseh blvd e (Sand
E Twp)
—Geo w r 1680 Gladstone av
~—Saml real estate agt Walkerville Land & Building Co
h 3907 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
-Winifred slsldy Walter P ‘Coulter r 2383 George av
I (Sand E Twp)
Littlewood Albt E emp Truscon Steel h 949 London e
—Dou9lass studt r 2190 May av
jLeslie (Eva) emp Fords h 2190 Moy av
Little) Harry (Florence) (Daley Household Appliances)
. .h 1319 Hall av , ~
thwm
Edwd
(Eleanor)
h
1741
Pierre
av
—E|eanor stenog People’s Fruit Co r 1657 Pelissier
~John lab Walker Metal r .1371 Langlois av
-—Paul (Bertha) emp The Standard Stone Co Ltd h 1779
. Lincoln rd
Liver
Frances
assembler
L
A
Young
Industries
r
441
_ Langlois av
LEVEYlngton Reta sec Stedmans r 1518 Duffel-in pl
LlVErmore Gerald (Mary) emp Detroit h 459 Tuscarora
Lf‘lermore Jerry (Mary) emp Detroit h 641 Sandwich e
LiveseyHGladys
M
calculator
opr
Borden
Co
res
Kings-
v: e
LiVlngston Alice (wid Geo H) -r 773 Gladstone av
“Donald (Maime) (Vernes 82 Livingston) (1 1112 Dougall
avenue
-»Edwin
S
emp
Fords
h
1143
London
e
 
Lock
Livingston Ethel (wid Arthur) r 410, 430 Giles blvd w
—Fred (Lorna) maintenance Essex Wire Corp h 1021
Oak av
-—Geo st,udt r 2218 Byng rd
——Wm E (Thelma) tool mkr Motor Products Corp h 2218
Byng rd
Livingstone Douglas mldr Stand Fndry r 785 California
avenue
—Jack D (Mary) emp Candn Bridge h 129 Gildden av
(R'Side)
—-—John E Machy Co .Ltd J IL Owen sls engnr machine
tools 316, 76 London w
-—Jos emp Fords r 1137 Pierre av
—Neil S (Euphemia) clk Chryslers h 1444 Victoria av
Livsey Herbt (Annie) bartender Elmwood Hotel 'h 5,
858 Erie e
Lizmore Carl J (Maud) Candn mgr Hall Electric Ltd
h 317, 286 Pitt w
Lizzi Rene (wid Thos) wtrs Prince Edward Hotel h .1429
Benjamin av
Ljepava Peter (Violet) emp Long Mfg h 1194 Albert
roa
Lloyd Agnes B stenog Unemployment Ins Commn h 207.
286 Pitt w
——Betty stenog Chryslers (1 119, 1616 Ouellette av
——Carl E r '309 California av
—Chas E agt Candn Silk Mfg Co Ltd r 7, 990 Erie e
——'Chas P (Jennie) bus opr S W & A Rly h 330 Elm av
-—Clarence emp Candn Bridge r 2436 Reaume rd
(Sand E Twp)
——Clarence (Alma) emp Candn Automotive Trim r 311
Tecumseh blvd e
—Edgar (Eva) emp Fords h 1157 Richmond
-——-Frank (Margt) time study L A Young Industries h 476
California av
——Fredk H opr Webster’s r 2261 Kildare rd
-——Fredk W (Beatrice M) div mgr Confed Life h 2261
Kildare rd
—Harry (Wanda) (Lloyd’s Service) h 363 McKay av
—-Ivan M (Edna) emp Fords h 1856 Tourangeau rd
—John (Grace) emp Chryslers r 888 Dougall av
—Sydney C (Jessie) photographer h 2277 Windermere
road
——-Walter (L hlpr Win Star r 2277 Windermere rd
~——Wm emp Fords r 439 Bruce av
Lloyd’s of London England Windsor Insurance Ltd rep
Fire & Automobile Ins 9-10, 25 London w
—Service (Harry -L|oyd & Irwin Relmers) serv stn 188
Wyandotte east
Loag Catherine clk S w & A Rly r 1270 Argyle rd
—Donald M (Cathrine) stkpr Fords h 1270 Argyle rd
-—«Ef’ﬁe M stenog Furlong, Furlong & Awrey r 1270
uArgyle >rd -
—Mary C stenog Royal Win Garage r 1270 Argyle rd
Loan John r 221 Sandwich e
-Loaring Constn Co Ltd John W Loaring pres, Ernest A
Loaring sec-trees, genl contrs 27, 52 Chatham w
—Ernest A (Kate) sec-treas (Loaring Constn Co 'Ltd h
2510 Turner rd
—Ernest H (Anita) dentist .106 Wyandotte w h 385
Grove av
——Ethel M (wid Wilfred) h 21 Fairview blvd (R’Side)
—John W (Ellen) pres Loaring Constn Co Ltd h 370
Fairview blvd (R’Side)
Loblaws Groceterias Co Ltd Harold V Pearson mgr,
gro 527 Ouellette av Branches: 1276 Ottawa, 1489
Ouellette av, 1509 Tecumseh blvd e, 1580 Wyan-
dotte e, 2167 Wyandotte w and 4774 Wyandotte e
Lobrun Albt N lab War Assets r 265 Park w
-—Andrew A (Margt) (Vet’s Delivery Service) h 1149
Marentette av
—-Elex (Lubow) group leader H V Welles Ltd h 1317
Pillette rd
——Geo r 1317 Pillette rd
—Thos (Vera) drvr Vets Delivery Service r 410 Bruce av
Local Master Supreme Court County of Essex Alan C
Bell local master 5-6, 3255 Sandwich w
—-—~Ration Bd Ross rB Braid sec and mgr, 369 Pelissier
and 737 Louis av
Lochrie E h 6236 Riverside dr (R’Side)
Lock Elsie stenog C I *L r 647 Cameron av
———Ernest (Doris) slsmn Hewitt Battery & Elect Serv r
915 Elsmere av
I—Geo (Iva) wrehsemn C P Exp h 915 Elsmere av
.——John (Ella) (Grand Terrace Ball Room) in 1381
Langlois av
—John (Annie) shpr Stand Paint h 647 Cameron av
——John G (Beryl) paint grinder Thorp-Hambrock h 672
McKay av
—Jos (Margt) r 1150 Mercer
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ABBEY GRAY LIMITED
OFFICIAL CHRYSLER and PLYMOUTH AUTOMOBILES and FARGO TRUCKS
SALES AND SERVICE FOR ESSEX COUNTY
GOYEAU AT ELLIOTT STREET
Phone 4-1171
 
Lock
Lock Robt (Frances) shpr Thorp-Hambrock h 2362 Forest
avenue
—Wa|ter r 1194 Albert rd
Locke Cecil emp Fords r 668 Church '
~——Edwd (Amelia) layout Candn Sirocco h 678 Indian
roa
-——E|sie J pckr Candn Postum r 678 Indian rd
—4Herbt (Ida) emp -C N R h 223 Crawford av
—Jas (Helen) mach hand Fords h 3, 32 Wyandotte w
—Mary L clk & justice of peace County Magistrates
Court r 678 Indian rd
Lockey Lorne (Florence) trk drvr Fleetway Transp r 1537
Pellitier
Lockhart Albt water sander Chryslers r 2408 George
av (Sand E Twp)
—i-’arry (Pearl) emp Fibre Corp h 2673 Parent av
(R Park)
——John K (Margt) emp 0hryslers h 1871 St Luke rd
Lockie Jas S (Helen) mgr Foreign Exchange Control Bd
h 348 Askin av
-—John J (Mary) ticket agt C N R h 753 Partington
avenue
Lockiec Sophie hrdrsr Bella’s Beauty Shop r 3495
Sandwich w
—-Stanley (Stella) emp Chryslers h 3495 Sandwich w
Lockman Henry r 730 Marentette av
—Jas (Mariette) lab City Engineers Dept h 1021
McDougall .
——Noble (Naomi) prtr Ritz Hotel h 118 Victoria blvd
(Sand W Twp)
Locknick Arthur r 1140 Cadillac
~4Leon (Marie) emp Truscon Steel h 1140 Cadillac
——-Phyllis stenog Win Tool 8‘ Die res R R No ,1, Rose-
land
—Wilfred emp Fords r 1140 Cadillac i
Lockwood Alma slsclk Jewel Cleaners r 1815 Aubin rd
—-—Chas (Verna) emp Fords h 1629 Aubin rd
—Jas E studt r 1815 Aubin rd
—'Lily (wid Louis) h 1138 Howard av
—Minnie Mrs h 11, 386 Devonshire rd
——Wayne reporter Win Star r 681 Ouellette av
—Wm (Emma) emp Fords h 1815 Aubin rd
Lockye Alec emp Chryslers r 171 Janette av
Lodge Allan N (Gertrude) emp Chryslers h 1540 Rich-
mond
——Edmund G (Sylvia) mariner h 120, 1616 Ouellette av
——Fredk L (Alice) Customs & Excise h 63 Hanna e
——Geo N (Hattie) wldr Candn Sirocco res Roseland
—Gertrude E Mrs typist J Stuart McLerie Ltd res
Leamington
Loe Marjorie D 3r opr Bell Tel res Roseland
—0|ive clk Quaker Pastry Shop res Roseland
Loef‘fler Agnes r 1593 College av
—Edwd J (Ellen) mech h 805 Pierre av
——Ede P mach Fords r 805 Pierre av
——Florence laboratory hlpr Grace Hosp res Tecumseh
—Francis A mtl pattern mkr Bryant Pottern r 728
Paciﬁc (R Park)
—Fredk G (Catherine) vice-pres 8: sec Bryant Pattern 8:
Mfg Co -Ltd 'h 574 Campbell av
~Fredk G Jr wood patternmaker app Bryant Pattern
r 574 Campbell av
——Henry (Elora) h 1627 Balfour blvd (Sand E Twp)
—#Robt studt r 1627 Balfour blvd (Sand E Twp)
——Shirley statistican Grace Hosp -r 805 Pierre av
'Loewenberg Helen (wid =Henry) r 419 Parent av
——John H stk clk G Tate Easton h 419 Parent av
Loft Edwd studt r 766 Tecumseh blvd e
—l-'enry C (Catherine) | c P 0 h 766 Tecumseh blvd e
Lofthouse Charlotte (wid Thos) -r 3062 Sandwich w
—Francis ‘E (Irene) h 1167 McKay av
—Frank (Elizth) emp Motor Products h 2296 Wellesley
—Jessie hsekpr r 755 Lincoln rd
—-Ponald (Yvonne) tel opr Trans-Can Air Lines h 3,
1390 Wyandotte e '
—Thos (Ilda) emp Chryslers ’n 755 Lincoln rd
Loftus Violet Mrs hsekpr r 571 Elliott e
-—Wm r 571 Elliott e
Logan IBarbara bench wkr Essex Wire Corp r 1548
..i lian
—Eernard (Bertha) pntr h 2127 Woodlawn av
—Charles (Molly) tool 8:. grinder Fords h 1522 West-
minster av (Sand E Twp)
—Duncan (Helen) h 2, 777 Tuscarora
—-Edwd H h 242 Pratt pl
-—-Elsie (wid Jas) h 1334 iDrouillard rd
-—Elv_i|r’yn)(Georgina) emp Detroit h 38 Mark (Sand W
WP
—-Eula|ie tchr King Edwd Schl r 8, 1164 Ouellette av
—Franklin (Vetta) mach app L A Young Industries h
1996 Balfour blvd (Sand E Twp)
 
—Z48-—
Logan Geo (Mae) h 1417 Victoria av
——Geo M (Florence) ofﬁcer Customs & Excise h 1067
Bruce av
——Geo W (Hazel) (B L & B Fruit Mkt) h 517 Eric W
—Gera|d r 242 Pratt 9'
——Gordon clk Royal Bank r 1067 Bruce av
——l-ioward (Brenda) wldr L A Young Industries r 709
Eugene (R Park)
-—-Ian M (Mary) emp Dinsmore Const h .1622 Albert
road
—Jas r 517 Erie w
—Jas Jr emp S W & A Rly r 517 ‘Erie w
—Jas D (Bessie) emp Fords h 1643 Howard av
—Jas F (Azilda) policeman Chryslers h 2211 Elsmere
avenue
—John (Margt) emp Fords r 1417 Dougall av
-—John jr (Alice) section head Hiram Walker 8: Sonsh
2432 Chilver rd
——John B (V Leone) prsmn Seguin Bros 'Ltd h 542
Josephine av
——John M (Mary) forenm Hiram Walker & Sons h 203,
1361 Assumption
—-Kenneth r 2552 Clemenceau blvd (Sand E Twp)
——Laurence (Helen) r 616 Scuth Paciﬁc av (R Park)
~—Mac (Louise) emp Chryslers r 497 Caron av
——Margt G clk Bank of Com (Ouellette & Sandwich)
h 318, 1616 Ouellette av
-—Marjorie *M serv repres Bell Tel h 5, 130 Elliott at
~—Ma~ry V r 244 Pratt pl
—Percy T (Victoria) draughtsmn L A Young Industries
h 699 Campbell av
—Robt (Christine) foremn C N R h 2, 993 Pelissier
-—Robt (Elizth) marine engnr ’n 2552 Clemenceau bivd
(Sand E Twp)
—Robt (Dorothy) pntr Fords h 2553 Clemenceau blvu‘
(Sand E Twp)
»——Robt D (Isabell) emp Detroit h 1548 Lillian
——Ross (Nora) emp Veteran Cab r 1728 Drouillard rd
—Ruby r 345 McKay av
—Stan|ey emp Detroit r 345 McKay av
—Wm (Mary) h 1761 Hall av
—Wm F (Mary) emp Fords h 244 Pratt pl
——Wm ‘H (Marguerite) emp Detroit h 3270 Mil'len
—~Wm S (Charlotte) emp Fords h 152 Campbell av
Loggan Margt asst teletype opr Hiram Walker & Sons
r 2422 Turner rd
-—-Margt Mrs (Bigness Inn) r 2422 Turner rd
~-Norrnan (June) factory supt Phil Wood Industries h
2422 Turner rd
Logie Wrn R h 512 Caron av
~Logier Philip (Evelyn) emp C N R h 871 Hall av
Logoin Ted r 239-41 Sandwich e
Logor Ian (Mary) carp h 1614 Albert rd
Logulas Frank emp Wind Tool & -Die r 892 Wyandotte e
Lchen Paul emp Fords r 4, 233 Sandwich e
Loignon Raymond elect McKee—Morrison Elect r 107
Albert rd ‘
-—Wm (Gisess) r 1058 Albert rd
*Lcikrec Jos (Dora) h 942 Victoria av
~0rvin r 942 Victoria av '
Loiocomo Peter J (Audrey) emp Chryslers h 1559 Wyaﬂ‘
dotte (‘R'Side)
Loiselle Florida (wid Osias) maid Norton-Palmer Hotel h
971 Pierre av
—-Ge; \ﬁ) monitor Penberthy Injector h 574 Charles (R
ar
——Maurice (Germaine) emp Louis Barber Shop r 317
Goyeau
Loisye Jos (Laurette) emp C N R h 246 Cadillac
Lcjewski John (Blanche) gro 699 Charlotte (R Park)
h same
—Ka'z>ive;) (Sophie) mtl fnshr Fords h 2512 Howard av (R
ar
—Rudolph
(Mildred)
emp
Fords
n
698
Stanley
(R
Park)
Lokitch
Sophie
beauty
opr
Belle
Beauty
Shoppe
f 3495
Sandwich w
Loksa
Andrew
concrete
foremn
City
Engineers
Dept
I
3352 Turner rd (Sand 'E Twp)
Lokun 'Lydia emp 'Candn Motor Lamp r 1348 Ellrose 3'1
—Mitchell (Ansatia) emp Fords h 1348 Ellrose av
—Nick r 1348 Ellrose av
Lorna Michl (Elizth) emp Fords h .1725 Westcott rd
Lomas Walter A (Christina) emp Fords h 1636 MOY 3"
Lombard
John
(Edna)
emp
Chryslers
h
1350
Daugall
a"
Lombardo Angelo (Regina) (Central Contractors) h 1335
Shepherd e
—Robt studt r 1385 Shepherd e
.Lcncar Michl studt r 918 Albert rd
—Vaso (Annie) emp Fords h 918 Albert rd
Lond Martin J (Jane) h 668 California av
—-Richd r 668 California av
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Londeau Adnos (Ethel) emp Checker Cab h 194 Cameron
avenue
-—Wm H shpng clk Fords r 1, 74 Hanna w
._Zoe M nurse h 1, 7: Hanna w
on A ts .1766 -Lon on w
Egod NTarkets (David, Harry, Maurice, Meyer Saml &
Leonard Schwartz) meats & gro 541 London w br
1155, 1545-1547 London w, 644 Erie e and 3609
Seminole
——Grill (Stanley Lijesevich & Voin Pichon) rest 139
London w
LONDON LIFE INSURANCE COM-
PANY, J F Kennedy City Manager of
Industrial Department, 11‘ 11 Malpass
District Manager, J A Ritchie Branch
Secretary, Fifth Floor Secunty Build-
ing, 267 Pelissier, Phone 345328
~—Paint & Collision Service (A J LePage) 712 London w
Loney Gertrude (wid Edmund) smstrs Bartlet Macdonald
& Gow r 1407 Lincoln rd \ l
-—J Max (Muriel) slsmn Penslar Co h 1407 Lincoln rd
—Matthew T E (Maude -L) stn agt N Y C Frt of? h 351
Randolph av
Long Albt r 451 Dougall av
—A|bt .L (Rae iB) pres Long Hardware Ltd h 830
Ohilver rd
—Bert J (Janet M) exmnr Customs & Excise h 716
Patricia rd
—Betty J studt nurse Grace Hosp r 1384 Parent av
—Bruce (Doris) meterman Win Utilities Commn (Hydro
Div) h 420 Clinton
—Bruce G (Rosa) clk Borden Co r 2052 Ottawa
—C Wesley (Verna) slsmn Wm J Daugherty h 49 Villaire
av (R’Side)
«Clayton W (Ella M) tinsmith Fords h 814 Partington
avenue
—Ede r 824 Janette av
—Eo'win (Naida) (Long's Supertest Service Station)
h 364 Indian rd
~~Elizth (wid Chas) h 840 Monmouth rd
—Francis (Sarah) emp Chryslers h 3854 Montcalm
—Francis H (Mabel) trimmer Fords h 638 Patricia rd
—-Frank clk Austin’s Drug Store res Huron Line (Sand
W Twp)
—Fred emp East Wid Auto Parts r 952 Maisonville
—-Geo E (Rosa) emp Fords h 3242 Sandwich w
—Geo W (Audria) insp 1M C R h 3168 Wyandotte w
~Hardware Ltd Albt L Long pres, E Leslie Silver
sec-treas, 74 Chatham w
~Hilda tchr Hon J C Patterson Coll Inst r 736
Victoria av
~—Horac: (Elsie) maintenance carp Fords h 510 Kildare
(DB
—Hu;)/Iert
E
(Marie)
trk
drvr
Empire-Hanna
Coal h
335
ill
—Irene emp Candn Auto Trim r 975 Windsor av
~Jas (Florence) emp C P R h 1489 Crawford av
——Jas (Marion) emp Fords r 752 Windsor av
—John
W
(Alice)
emp
C
N
R
h
824
Howard
av
—-Kenneth
B
('Elizt'h)
prsmn
Dom
Off
Supply
h
2031
Argyle Court
-—Mannie G (Doris) emp Fords h 1248 ‘Lena
“Mfg Co -Ltd Percy H Chapman vice-pres 8; genl mgr,
radiators & clutches mfr 2744 Edna
“Margt I invoice clk Woolworths r (3691/: McKay av
~MalEi;kb (Lucy) foremn Motor Products Corp h 3245
a y
-—-Maurice
H
(Florence)
emp
Fords
h
1520
Central
av
~Mildred
J
bkpr
John
Catalano
r
975
Windsor
av
~Morton
T
(Kathryn)
div
sls
mgr
J
T
Wing
&
Co
h
2346 Byng rd
—Norman
maintainance
Fords
h
358
Gladstone
av
~0rvi|le
stm
ftr
Chryslers
h
975
Windsor
av
“Ralph E (Ann) emp Fords r 1472 Norman rd
~Raymond
(Mabel)
clk
Northern
Crane
&
Hoist
h
2069
Argyle Court
—Pobt
mach
Dodd
&
Strut-hers
r
451
Dougall
av
~Robt
mach
Fords
r
510
Kildare
rd
~Rosa
E
bkpr
Herald
Press
'Ltd
r
2052
Ottawa
~Russel|
J
(Grace)
clk
Paramount
Billiards
h
1384
Parent av
~Tennis
-L
(Tilly)
emp
Truscon
Steel
h
1764
Elsmere
avenue
~T'hos (Julia)
emp
Truscon
Steel h
3586
Bloomﬁeld
rd
‘Victor F E app Fords r 3242 Sandwich w
‘Vli’ginia bench wkr Essex Wire Corp 1' 3242 Sand-
wich w
“Walter (Anna) h 294 (Lincoln rd
—Wanita bench wkr Essex Wire Corp r 1569 Bruce av
 
Lopatin
Long Wesley (Ada) mtce man Win Utilities Commn (Hydro
Div) h 967 Windsor av
—Wm J (Margt) h 369% McKay av
Long’s Pie Shop (Alfred G Brisco) bakery 717 Ouellette
avenue
—Supertest Service Station (Edwin Long) 2970 Lon-
don w
Longay John emp Fords r 1180 Westminster av
-—John lab Walker Metal h 1625 Hickory rd
—Pau| (Annie) lab Walker Metal h 1180 Westminster
avenue
Longenay Harold r 2, 943 Ottawa
Longeuay Anita (M jr opr rBell Tel r 3576 Peter
—John M (Angelia) lab Chryslers h 3576 Peter
-—Leonard C (Anna) emp Fords h 2450 Westminster av
(Sand E Twp)
Longeway Lawrence T (Alma) ‘emp Chryslers h 4, 2191
Ontario
Longﬁeld Ila emp Parke-Davis r 549 Gladstone av
——Lena sls clk C H Smith r 529 Victoria av
——Veda h 549 Gladstone av
Longland Maurice G r 2163 Windermere rd
‘Longley Benjamin K (Gladys H) emp Fords h 3458
Girardot av
-——Jas studt r 3458 Girardot av
—Marian r 437 Norfolk
——Maude bkpr Children’s Aid Society r 437 Norfolk
-—-Mollie E tchr David Maxwell Schl r 3458 Girardot av
—Plumbing (Richd Longley) (rear) 1449 Lincoln rd
—-Richard (Margt) («Langley Plumbing) h 266 Fairview
blvd (R’Side)
—Riohd W emp Standard Tool r 266 Fairview blvd
(R'Side)
—Shirley emp Chryslers r 266 Fairview blvd
-—Thos W h 437 Norfolk
—--Wm R (Leola) emp Fords h 3518 Barrymore Lane
Longman Chester L (Mabel) emp Fords h 1545 Pelissier
——Douglas C studt r 1545 Pelissier
—John agt Prudential Assce Co lLtd of ‘London Eng r
1545 Pelissier
—Li|lian 0 tchr Victoria Schl r 2, 74 Shepherd w
Longmoore John
A
(Helen) auditor
Fords h
477
Hall av
-——~Robt J (Grace) emp Chryslers h 3, 234 Hall av
Longmuir Arthur
(Mary)
emp
Chryslers h
1703
Elsmere
avenue
——Harry J (Elsie) emp Detroit h 2051 Iroquois
—Harry J Jr studt r 2051 lroguois
——Robt
M
(Rose
Marie)
asst
mgr
Keat
Theatre
h
2,
2212 Ontario
Longo
Anthony
slsmn
Peerless
Countryside
Dairies
res
R R No 1, Belle River
longore Alfred (Celine) h 1411 Ouellette av
—Marie
stenog
Geo
H
Rundle
&
Son
Co
Ltd
r
1411
Ouellette av
Longthorp
Dorothy
emp
Bell
Tel
r
1332
Elsmere
av
Longworth
Francis
(Margt)
emp
Fords
h
9,
990
Erie
e
——Gertrude
‘E
nurse
Bd
of
Health
r
818
Moy
av
(R’Side)
—Peter
R
(Annie)
millwright
Fords
h
818
Moy
av'
Lonnee
Anna
clk
J
T
Labadie
r
979
Dougall
av
——Audrey
J
stenog
Border
Specialty
Co
r
939
Dougall
av
—Beatrice
opr corr clk John
Wyeth
8:
Bro r 948
'McKay
avenue
—-C|ifford
(Dorothy)
emp
Detroit
h
419
Church
—-4De|la Mrs h .1003 Curry av
——-Ernest
J
(Lucille)
foremn
Fords
h
1048
Josephine
avenue
——-John J (Edith) emp NYC h 948 McKay av
—Nelson
(Evelyn)
receiving
clk
Thorp-Hambrock
r
238
Cameron av
—Noble
A
(Grace)
yardmaster
NYC
h
384
Rankin av
—Robt
(Susan)
toolmkr
Stand
Mach
&
Tool
h
1548
Dougall av
——Russe|
E
(Margt)
examiner
Customs
&
Excise
h
753
Sunset av
-—Shirley
clk
J
Darrel
Pastorius
r
948
McKay
av
—Wni h 251 Sandwich w
Lonsberry
Geo
R
(Beulah)
emp
Candn
Bridge
h
532
Glen-
garry av
Loo
John
(Irene)
r
1560
Westminister
av
(Sand
E
Twp)
Loomis
Ernest
(Phyllis)
emp
Stan
Brown
Transport
h
692
Church
Looo (Emma
(wid
John)
h
133
Frank
av
(R‘Side)
'Loosemore
Arthur
clk
Loblaws
r
1691
Pierre
av
—Fred
(Cecelia)
emp
Fords
h
1691
Pierre
av
—‘Wm
A
(Marve)
emp
Fords
h
111
«Louis
av
Lopatin
Albt
emp
Royal
Furniture
r
463
Partington
av
—Charlotte
bkpr
Meretsky
&
Gitlin
r
245
Parent
av
——Fred
(Bessie)
(Border
Cities
Kosher
Meat
Market)
h
.1068 Louis av
——Ida (wid David) h 245 Parent av
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Lopatin
 
Lopatin lrving studt r 245 Parent av
——Lawrence emp Royal Furniture r 463 Partington av
-—Leonard (Irene) emp Canadian Auto Trim r 245 Parent
avenue
--—Leonard studt r 1068 'Louis av
——Yale (Shirley) slsmn Royal Furniture Co h 467 Part-
ington av .
—Yetta (wid Israel) (Royal Furniture Co) h 463 Parting-
ton av
Loper Rex (Anne) emp Detroit r 470 Church
Lorah Harvey R (Pearl) emp Chryslers h 1245 Albert rd
Lorain Henry r 2904 Sandwich w
Lorangeau Geo (Ella) emp Fords h 1212 Lena
Loranger Alvin (Laura) emp Detroit h 1053 Elsmere av
—Elmore J (Loma) foremn Dom Forge & Stamping h 2140
Hall av
Lord Chas H (Minnie P) engnr h 3012 Sandwich w
—Ethel (wid Harry) sec Sanborn & Co (Ltd h 1212 Lin-
coln rd
--Freda asst prod mgr Walsh Adv r 2209 Dougall av
—Geo H (Elizth) baker Genl Foods h 2208 .Lens av
——Gloria bkpr Sterling Products r 148 Shepherd e
——Harold (May) mech foremn City Engineers Dept h 2209
Dougall av
——Harry F (Margt T) emp Fords h 563 Dougall av
—Hubert C Jr emp Windsor Bedding r .148 Shepherd 9
——Hubert (2 (Pearl) stockmn Fords h 148 Shepherd e
—John (May) emp Can Auto Trim h 2175 Forest av
-—-John studt r 2208 Lens av
—Kathleen M emp Bell Tel r 2175 Forest av
—Maurice r 2209 Dougall av
—May tchr J E Benson Schl r 2209 Dougall av
——Rennie r 2478 Buckingham dr (Sand E Twp)
-—Thos (Sarah) r 623 Erie e
—Wm E (Martha) slsmn h 1065 Dougall av
Lord’s Shoe Salon (E G Di-ummond) 577 Ouellette av
Lore Albt (Marjorie) improver Advance vMach & Tool r
161 Cameron av
~—Chas (Sebastiana) h 679 Grand Maris rd (R Park)
-—J Anthony (Marie) barber & beauty shop2277 Howard
av h 2730 same (‘R Park)
-—Joseph r 1045 Lena
-—.'Vlary (wid Saml) h 1045 Lena
-—Sam| (Pauline) emp Fords h 1077 Partington av
—Thos slsmn Meikar Roofing r 1045 Lena
Loree Elgar (Dorothy) h 1375 Albert rd
-—Joseph (Katherine) (Joe’s Barber Shop) h 2, 1014
Marentette av
—Leonard L (Alice) emp Chryslers h 4, 561 Parent av
Lorenzen Francis (Catherine) chart acct 310, 374 Ouellette
av h 360 Sunset av
Lorenzi Bert barber Velko Barber Shop r 768 Marentette
avenue
—~Peter emp Gotfredsons r 637 Tuscarora
Loreto Gregory pntr r 958 Louis av
—.lohn (Mary) foremn Fuller Constn h 958 L0uis av
-—Mario studt r 958 Louis av
—Saml r 958 Louis av
———Ugo r 958 Louis av
Lorewicz Frank (Bernice) h 1605 Central av
—lrene clk Woodalls Ofice r 1605 Central av
Lorger Frank r 1089 Cadillac
Lori Dominic (Filomena) wldr Fords h 1420 Norman rd
Lorimer Alexander C (Winnifred) clk Dept Veterans Affairs
h 721 Josephine av
——Chas emp Bell Fuels r 822 Bridge av
—John emp Chryslers r 263 Pierre av
Lorincz Frank (Hermina) h 858 Assumption
Lorkc Fred emp Dominion Forge r 2646 Seminole
Lorne Bessie r 1565 Victoria av
———Mima r .1565 Victoria av
Lorraine Ladies Wear (Sam! Goldberg) 449 Ouellette av
Lortie Leona tchr St Jules Schl r 689 Windsor av
-—Theodore (Blanche) baker Rowland & O’Brien r 323
Brute av
Losher Geo blockmkr Cross Supplies & Paving r 1115
Wellington av
Losinsky Adam (Annie) emp Auto Specialties h 443 Focn
avenue
—Wm (Dorothy) h 1473 Arthur rd
Losonczy Nicholas (Julia) sheet metal wkr Phil Wood In-
dustries h 3272 Baby
Lososki Anthony (Sophie) emp Auto Specialties h 1577
May av
~Stanley emp Fords r 1577 Moy av
Lossing A Jack emp Chryslers r 1127 Moy av
—C llljllelvin (Bernice) acct Win Tool & Die h 643 Tecumseh
Ivd e
——Ede R (Grace) emp Fords h 1127 Moy av
—M C (Helen) h 22, .1106 Lincoln rd
——Margt K bkpr Wheel Trueing Tool r 1127 May av
-—-Wm studt r 1127 May av
Losscwski -Lee r 1535 ‘Lillian
—‘Louis emp Fords h 1535 Lillian
—Star'iley (Minnie) constable Police Dept h 1371 Giles
bvd e
Lothian B (Letitia) emp Fords h 101.1 St Rose av (R’Side)
Lotsch John emp Walker Metal Prod r 1491 Hall av
Lott lda (wid Thos) r 1455 Pelissier
Lottorman Andy emp Kelsey Wheel r 1289 Monmouth rd
 
Lotz Fred (Magdelena) emp Advance Tool h 896 Howard
avenue
-——Fredk studt r 896 Howard av
———Henry r 3, 1759 Wyandotte e
—l\‘atherine clk Rose—Ann Shop r 896 Howard av
—Martin (Elizth) emp Allen Constn h 3, 1759 Wyan‘
dotte e
touch Betty J suprvsr Bell Tel r 2289 Fraser av
—Calvin A emp Chryslers r 28 Hanna e
—Wi|bert L (Reta M) musician Walker Rd Hotel h 2289
Fraser av
—-Wm (Julie) mech Trimble»Pratt Motors Ltd r 135 Pitt
west
Loucks Alvin (Thelma) emp NYC h 258 Campbell av
—-Beauty School (Geo Loucks) 726 Wyandotte e
——Earl C (Norma) emp MCR h 1588 Goyeau
—Geo studt r ,1125 Dougall av
—Geo E (Gladys) (Loucks Beauty Schol) h 1125 Dougall
avenue
-—John studt r 1125 Dougall av
-——Marjorie nurse Essex County Sanatorium r 1260 Ouel-
lette av
Loughedd Catherine r 270 Belle Isle av
Lougheed Dalton (Mxime) emp Chryslers h 2362 Chandler
rd (Sand E Twp)
——Gertrude (wid John) h 602 Bruce av
—-Grenville E (Marjorie) emp Fords h 162] Pelissier
—John (Dorothy) emp Fords h 5, 990 Erie e
——Walter (Adelide) emp Fords h 582 Campbell av
—Washington (Louise) h 1245 Erie e
—Wm (Margt) r 2362 Chandler rd (Sand E Twp)
Louis Apts 993 Pelissier
—-Barber Shop (Louis Haddad & 'Louis Habib) 980 Parent
avenue
——Bowling Alley (Louis & John Muskopf) 729 Wyan-
dotte e
—Joseph (Bertha) h 814 Brant
—-Joseph M (Norma) studt r 814 Brant
—Rabb emp Walker Metal Prod r 1234 Louis av
Louiseize Emile (Therese) emp General Motors h 194
Aylmer av
Leunsbrovgh Pearl r 1039 Victoria av
Lounsbury Arthur (Inez) slsmn Win Packing Co r 1115
Church
—-—Cyrus E (Freda) bus drvr S W & A #1 536 Curry av
—Io|a (wid Harold) r1010 McKay av
—Kathleen M mach Detroit r 536 Curry av
—Lorne trk drvr Win Packing Co )1 (rear) 1739 Parent
avenue
I—Pliyllis compt opr Fords r 1,218 Devonshire rd
—-Roy E (Hazel) genl mgr Universal Button Fastening 6:
Button Co h 1218 Devonshire rd ,
.Louzon, see also Lauzon
-—August (Annette) assembler Chryslers h 120 Frank av
(R'Side) l
Lova John emp Dominion Forge & Stamping r 1520 St
Luke rd
Love Archd P chf quarantine insp 8d of Health h 629
Chatham w
—Archie r 627 Dougall av
—Carrie r 1506 Bruce av
—-C|yde C Customs & Excise r 441 Pelissier
—Duncan emp Fords r 1443 Dufferin pl
--—Edwd (Mary) emp Fords h 444 McDougall
—-Geo F (Vera) br mgr Standard Brands ’Ltd (1 2363
Lincoln rd -
—Jean E clk Win Pub Library r 639 Chatham w
—-John (Mary) mech General Motors h 954 Gladstone
avenue
—John J (Flora) off mgr -L P Lazare & Co h 1506
‘ Bruce av
—Margt studt nurse Grace Hosp r 954 Gladstone av
——Margt M emp Detroit r 629 Chatham w
—-Marshall K (Bessie) tool & die mkr Fords h 708 Part-
ington av
—Minnie E (wid Albt G) h 441 Pelissier
—Ruth hsekpr r 629 Chatham w
—W R L (Elizth) barber Recreation Barber Shop r 265
Park w
—»Wm S (Lillian) r 529 Caron av
'Lovecky John (Annie) mach Fords h 1584 George av
Lovegrove Fred L (Alice) mgr Mullen Coal Co Ltd h 412
Prince rd
Lovelace E Mrs r 51.1 Pelissier
Loveless 'Bert (Loretta) mach Genl Motors h 2366 Louis
avenue
Lovell Arthur R h 256 Crawford av
-—-David J (Ethel) emp Fords r 973 Wellington av
——Elizth (wid Ernest L) h 261 Crawford av
—Ernest‘assembler Penberthy Injector r 2268 Louis W
—Frank E (Jean) baker Wonder (Bakeries h 420 Elm av
—Gordon (Margt) emp Fords h 256 Belle Isle av
—-John A (Lulu) mach opr Fords h 259 Crawford av
——‘Robt M perm forces r 420 Elm av
Lovergamus Thos (Olga) emp Gotfredsons r 405 Janette aV
Loveridge Eric tinsmith Fords r 5B, 714 Elliott e
—Ernest (Hilda) emp Fords h SB, 714 Elliott e
-—John S (Beth) vice-pres S E Loveridge Co Ltd l1 320
Partington av
—Lois stenog Chryslers r 4032 Riverside dr (R'Side)
—2so—
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—Jas H (lrene) emp Chryslers h 1145 Elsmere av
—-
La
ur
a
r
29
2
Br
uc
e
av
I
—Raymond (Ellen) mech Win lce &.Coal h 924 Pierre av
—Sydney H (Sarah) prod dept Motor Products Corp h 1434
Rossini blvd ‘\
-—W D Vocational School, S R Ross prin 874 Giles blvd
east
-—Wm (Eleanor) h Bl, 308 Randolph av
Lowenberger Wm F (Ruby) emp Fords h 691 Elliott w
Otowery, see also 'Lowry
49mm: (Isabel) h 1337 Wellington av
—Philip (Ruth) emp Fords h 649 Alexandrine (R Park)
—Roy r 155-57 Chatham e
—Thos (Lillie) emp Fords h 1026 Oak av
Lowes David W (Mary Etta) emp Fords h .1574 Felix av
>~Gwynn M (Lucille) emp Fords h 1872 Aubin rd
—Pat (Sylvia) emp Metropolitan Hosp h 1765 London w
—Wm R clk Imp Bank (1598 Wyandotte e) r 1574 Felix
avenue
Lowey Ethel studt r 1276 Monmouth rd
—+iarold Ralph dairy wkr Borden Co r 1276 Monmouth
road
——Harold S (Violet) control chckr Parke Davis h 1276
Monmouth rd
—~Ralph (Verner) emp Dom Forge & Stamping h 1622
Pierre av
—-Stanley V (Minnie) h 342 Lincoln rd
—\.era studt nurse Grace Hosp r 1622 Pierre av
Lowrae Andrew r 816 Ellrose av
OLowry, see also Lowery
——Cecil (Mary) drvr Stork Baby Laundry h 954 Partington
avenue
——F Douglas (Ada) supt Candn Engnrg 8.. Tool h 1430
Pierre av
-—Harry (Byrle) set-up man Fords h 1517 Goyeau
—-Hazel maid -r 889 Kildare rd
—»Henry A (Myrna) emp Det h 88 Ford blvd (R’Side)
——Lcttie (widRobt) h 858 Lincoln rd
—M Scott (Ruby) yard man Fraser 'Box & Lumber h 3756
Matchette rd ,
—Robt (Jennette) emp S W & A Rly h 751 Windsor av
-—P.obt D drftsmn Candn Engnrg & Tool r 1430 Pierre av
—Robt M (Marjorie) genl mgr Walk Bag h 2328
Chilver rd
“Shirley clk r 1517 Goyeau,
—Wn‘. (Ella) h 969 Windermere rd
Lowther Chas W (Audrey) dept mgr C H Smith h 2178
Windermere rd
-~Geo (Olive) trimmer Chryslers h 1142 Assumption
—-Harry (Flora) emp Dom Twist Drill h 1994 Amiens av
-Jas C (Vinna) h .1331 Pelissier
---Thos (Selina) h 553 Josephine av
LGYaI Order of Moose, Windsor Lodge No 1499, A B
Thomson governor, S .L Garrod sec, C .D MacRae treas,
lst fir, 162 Ouellette av
Loyst Delbert K (Luella) ticket clk Candn Natl & Wabash
Rly Office r 1475 Tecumseh blvd w (Sand W Twp)
—-E G (Grace) senior examiner Customs & Excise res
Roseland > »
~Fred R (Nora) tool and die mkr Kelsey Wheel h 1269
Hall av
LozieL| Antoine (Bernadette) emp Chryslers h 569 Giles
vd e
—Emelienne clk (Lewis Drug Store r 569 Giles blvd e
Lozinski Stefan (Annie) lab Walker Metal res R R 1,
Cottam
lozon Beverly (Jean) mech Howitt Battery & Elect Serv
h
3779
Connaught
rd
'
~~C|aire A Mrs bkpr R J Wilson Ltd res R R 2, Tecumseh
~~Douglas studt r 896 Jos Janjisse av
~Joan r 896 Jos Janisse av
~John A (Verna) emp Candn Bridge h 896 Jos Janisse av
~Lawrence D r 896 Jos Janisse av
~Leo (Cecile) drvr Direct~Winters Transp h 2409 George
av (Sand E Twp)
 
Lozcwski Kenneth (Mary) carp Ryan Constn h 1576 Duf-
ferin pl
Lubas Thos emp Fords r 1869 Drouillard rd
Lubelan Amelia (wid John) h 1214 Lincoln rd
—-Danl r 1214 ILincoln rd
—Rose priv sec Walsh Adv r 1214 Lincoln rd
Lubinski Martin (Frances) pntr h 5694 Tecumseh blvd e
(Sand E Twp)
——Sophie clk Seminole Provision r 1524 Francois rd
Lubinsky Sophie (wid Jos) h .1524 Francois rd
Lubnow Theodore (Betty) mech Webster Motor r 954 May
avenue
Luborsky Archie (Harriet) (Windsor Accounting Services)
h 1-5, 1495 Gladstone av
~—Benjamin (Janet) phys 1980 Ottawa h same
——~‘Hardware & Furniture (Harry (Luborsky) 935 Drouillard
road
——Harry (Annie) (Luborsky Hardware &» Furniture) h 916
Drouillard rd
——Murry studt r 916 Drouillard rd
Luc Leopold G (Veronica) foremn Consol Optical r 3465
Barrymore lane
L-ucas Aden L (*Elda) emp Genl Motors h 964 Giles blvd
east
—--Bernard C (Irene) office mgr Borden Co h 2076 Ford
blvd (Sand E Twp)
-—Catherine I ledger clk Win Utilities Commn (Hydro Div)
r 696 Dougall av
—4Chas (Mary) h 1153 Chatham e
—Chas (Jean) dec h 1745 Parent av
—-Chas studt r 2076 Ford blvd (Sand E Twp)
—Eiaine M emp Chryslers r 1532 Dougall av
—-Geo emp Fords r 925 Marion av
——Geo junk dealer h 912 Windsor av
—-—Harold police Provincial Police r 458 Victoria av
—Harry watchmn Greyhound Win Terminal r 658 Mercer
—Hugh K (Laura) bellboy Prince Edward Hotel h 958
Mercer
—-John (Elizth) -r 2353 Bernard rd (Sand E Twp)
——John E (Cora) emp Fords h 925 Marion av
John W emp Fords r 925 Marion av
—Jos (Margt) emp Soble Tea Co r 884 Parent av
———Kate B (wid Wm) h 696 Deugall av
—-—Lavina Mrs -r 336 Sunset av
-——Mary emp Chryslers r 1, 1516 Ontario
—Melvin (Gertrude) prin Genl Brock Schl h 1532 Dougall
avenue
—Roy trk drvr h 655 Aylmer av
-—~Wm (Gladys) emp Can Steel h 376 South
—Wrn drvr Windsor News r 3019 Tecumseh blvd e
(Sand 'E Twp)
-—Wm E (Marion) barber Bernard 0 Snowden r D, 1617
 
Assumption
——Wm H (Minnie) foremn Toledo Scale h 383 Randolph
avenue
Luciani Albt (Mary) emp Frazer Brace Constn Co h 2964
Peter
—Margt E studt r 2964 Peter
-—Saml A (Kathleen) studt 'r 2964 Peter
—Wm J studt r 2964 Peter
Luciano Ernest approver Win Tool & Die r 912 Wellington
avenue
——Frank (Shirley) music tchr h 416 Campbell av
—--Joseph (Anna) emp Fulyer Constn h 912 Wellington av
Lucier A bus opr S W & A Rly -
-—Achille lL (Margt) h Front rd (Sand W Twp)
—Adolph emp Candn Bridge res River Canard
-—Albt (Monica) emp Detroit 11 3452 Harris
—A|fred (Betrice) emp Fords h 36431/2 Queen
-—Alphonse J (Theresa) h 1044 Wyandotte w
—-Alvin (Eleanor) emp Fords h 704 McKay av
—Anna r 423 Bridge av
—Antoine (Vida) emp Chryslers h 161 Curry av
—Armand (Marie) h 410 Chippewa
—Arthur (Hazel) trk drvr R L Reaume & Son res 3rd Con—
cession (Sand W Twp)
—-Be|le Mrs h 855 Marion av
—Carl (Marie) emp Chryslers h 2, 316 Chippewa
——‘Cecile emp Detroit r 746 St Antoine
—Cecilia cook Crystal Tower Rest r 1035 Lena
—Chas (Jane) emp Fords h 1, 316 Chippewa
—-Chloe Mrs h 857 Marion av
—Dennis lab T J Eansor & Sons 11 423 Bridge av
—Edna Mrs maid Essex County Sanatorium res R R>1,
Windsor
-—Edwd (Olive) mach BowmamAnthony r 764 London e
--‘Ede S (Evelyn) slsmn Pascoe’s (Windsor) Ltd h 2711
Lincoln rd
—Elizth (wid Peter) h 739 Pierre av
——Emma (wid Ernest) h 555 Bridge av
—Eugene emp Fords r 1777 Benjamin av
—<Eugene (Rita) mech Royal Windsor Garage h 491 Elm
avenue
—Eugene J (Agnes) lab CIL h 733 St Antoine
—Ferdinand (Matilda) h 746 St Antoine
——Fermin J (Grace) chckr Chryslers h 773 Bridge av \
—Frances lab Dept of Transp Aviation Div r 551 Alex-
andrine (R Park)
—Frank r 461 Sandwich e
'Alphabeticai, White Page 251
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Lucier
  
Lucier Frank (Florence) mech Border Cities Auto Wreckers
h 1520 Tecumseh blvd w
—»Fred emp Candn Bridge res River Canard
——Harvey '(Jean) emp Detroit h 367 Bridge av
—Hazel (wid Wm) h ,1053 Pelissier _
——Hector (Isabelle) emp General Motors (1 1040 winder-
mere rd
—Herrnan emp Fords r 383 Sandwich e
——Hi|liard (Winnifred) emp Fords h 1372 Gladstone av
~—-Howard (Mary) watchmn Fords h 1918 Francois rd
—-—John D (Mary) h 486 Bridge av
-—Josephine (wid Alex) h 3127 Donnelly
——-Lawrence (Margt) emp CNR h 1906 George av
—-Leo (Bernice) stk chaser Fords h w s Randolph av
(Sand W Twp) I
~Leo A (Helen) assembler Chryslers r 555 Bridge av
——Leo B(Evangeline) foremn T J Eansor & Sons h 3147
Sandwich w
—-Leo D (Alma) emp Fords h 3435 Wyandotte e _
—-—4Leo J (Angela) emp Det & Can Tunnel h 410 Pitt e
——Louis (Clara) h 3372 Baby
—JLouis r 1777 Benjamin av
~Marie G sec The Steel Co of Canada (Ltd r 3127
iDonnelly
-—-Maxime (Amelia) contr (geni) 561 Alexandrina (R Park)
h same
——Noe (Donna Belle) wtr Royal Oak Hotel h 1, 278 Jose-
phine av
-Norman J (Evelyn) bus opr S W & A Rly h 1035 Lena
-—-Oscar (Lillian) clk Ottawa Fish Market h 1777 Benjamin
avenue '
~Oscar A (Irene) (Huron Line Grocery) h w s Huron Line
—-—Pau| r 2939 Sandwich e
—4Raymond (Mary) emp r w s Randolph av (Sand W Twp)
-Raymond (Kathleen) emp Fords h 870 McKay av
—Raymond (Elaine) slsmn r Front rd (Sand W Twp)
——Richd (Regina) trk drvr Wollette h 1035 Lena
-—Rita maid Essex County Sanatorium r 1453 Prince rd
~Robt blacksmith Walkersides r 1077 Ouellette av
—Robt E gro r w s Huron Line
—Rosa|ie E r 423 Bridge av
—-Roy (Irene) emp Chryslers h 705 Partington av
—Russel| (Roma) emp New York Central h 855 Marion av
—R‘usseli C emp Chryslers r 555 Bridge av
—Saml r 404 Parent av '
-——Sarah emp New Service ‘Lunch r 1077 Ouellette av
—Viney r 983 Josephine av
—-Vio|a emp Champion Spark Plug r 746 St Antoine
»—-Wilfrid (Louise) emp Detroit h 739 Glengarry av
——Wm J (Yolanda) lab h 7, 117 Ferry
Luck John (Elsie) emp Meikar Roofing Co h 1857 Alexis
road
Luckaaker Albt 'E (Mary E) emp Fords h .1726 Pillette rd
—Edwd
(Louise)
emp Fords h 252
Reedmere
av (R’Side)
Luckey Peter R pres ‘Luckmetal Co ‘Ltd r 792 Gladstone av
:Luckham Pearl 'h 341 Partington av
Lucki Sofir h 592 Wyandotte e
Luckino Dominic Jr -r 546 Elliott e
—Dominic
(Frances)
emp
Bartlet
Bldg
h 546
Elliott e
—.Ias studt r 546 Elliott e
—-Tony
(Luckino
Welding
Service)
r
546
Elliott
e
—Welding
Service
(Tony
Luckino)
546
Elliott
e
Luckins
Elwin
emp
Fords
h
364
Cameron
av
~—Irvine
F
(Mabel) slsmn
Rowland
&
O’Brien
r
364
Cam-
eron av
—
W
m
A
(Alace)
clk
Unemployment
Ins
Commn
h
777
Josephine av
Luckmetal
Co
'Ltd,
P
*R
Luckey
pres,
A
Zamparo
vice-pres
Joseph
Nassr
sec,
cigarette
lighter
mfr
124
Ferry
Lucky’s Apts 2682 Richmond
Lucuta
Geo
(Lydia)
emp
Chryslers
h
1482
Gladstone
av
Lucyshyn
Eugene
(Anne)
press
opr
Fords
h
1972
George
avenue
Luden Muriel E Mrs .h 1271 McKay av
~Robt r 1271 McKay av
Ludlam
Archie
(Bernice)
emp
Fords
h
'317
Salter
av
Ludwar
John
(Helen)
in
(rear),
2574
Alexis
rd
(Sand
E
WP
Ludy John L -r 1108 Bruce av
_Kennet'n
M
(Doris)
insp
Kelsey
Wheel
h
1273
Bruce
avenue
—Lewis P (Mae) h 1108 Bruce av
Ludyan
Joseph
emp
Chryslers
r
1395
Parent
av
Luffman Ruth Mrs r 127 (London e
L
U
F
K
I
N
R
U
L
E
0
0
O
F
C
A
N
A
D
A
LTD,
T
H
E
,
W
R
Wagner
Secretary
and
General
Manager,
1H
F
Krauss
Treas-
urer,
Manufacturers
of
Measun‘ng
Tapes
and
Rules,
673
Caron
av,
P
h
o
n
e
3-1313 '
'Lugg Percy
(Hazel)
emp
Fords h
1396
George
av
~Phyi|is studt r 1396 George av
—Robt studt r 1396 George av
Lukacs Geza (Apolanet) carp h 1536 Parent av
_Istvan
(Annie)
lab
Walker
Metal
r
1081
Shepherd
2
——-Julius r 884 Curry av
—Paul jr r 884 Curry av
—Paul (Margt) h 884 Curry av
 
Lukacs Steve (Annie) h .1081 Shepherd e
—Wm studt r 884 Curry av
Lkaanchoff Len (Tanka) h 848 Moy av
—Peter (Rose) r 848 May av
Lukas Henry emp Fords r 1615 Albert rd
Lukasevich John r 1712 Cadillac
—Peter
(Margt)
(Peters
Pool
Room)
h
.1712
Cadillac
Lukaz Michl emp Fords ‘r 1368 Cadillac
Luke Stanley (Myrtle) h 2347 Wellesley
Luker Wm (Leah) emp Dominion Forge & Stamping h 172
Oak av
Lukianuk
Jacob
emp
Chryslers
r
1133
Windermere
rd
Lukin John (Cecile) emp Fords r 1011 Hickory rd
——Michl (Mary) emp Fords h 1011 ‘Hickory rd
Lukos
Basil
(Pauline)
(Windsor
Recreation
Billiards) res
Detroit ‘
——Gus (Eurydice) (White's Restaurant) h 2127 Pelis-
Sier
—‘Harry
S
(Maria)
(White’s
Restaurant) h
1387
Ouellette
avenue ,
-—Wm
(Katina)
(Windsor
Recretion
Billiards)
h
123’)
Bruce av
iLukow
Danl
(Mary)
emp
Fords
h
5400
Tecumseh
blvd e
(Sand E Twp)
-—Michl
outward
clk
C
P
Frt
r
5400
Tecumseh
blvd
east (Sand E Twp)
‘Lukus Andy emp Candn Bridge
Lumb Jack (Dorothy
R) clk Fords h 2386
George av (Sand
E Twp)
~Leonard (Edith) caretkr Bell Tel h 1668 George av
Lumby
Ashley
C
(Myrtle)
dec
Fuller
Hotel
h
873
Pel-
lSSiel'
—Donald r 539 Hall av
——Douglas emp CIL r 359 Oak av
Lumley Chester S (Norma) slsmn John Webb h 3416 Barry-
more lane
-—-Henry C (Geneva) car insp N Y Central h 991 Campbell
avenue
—Jas r 378 Goyeau
——Norman W emp NYC :r 991 Campbell av
—Percival E druggist Evans Drug Stores res Tecumseh
—Wm slsmn Gordon E Morton res Tilbury
Lumsden Innes receiving clk Sterling Products r 525 Lot
—-Jo‘nn (Aline) emp Motor Products r 525 Lot
—-Leona-rd (Patricia) emp Fords ih 13181/2 Drouillard rd
—Robt (Christina) emp CIL h 525 Lot /
Lundberg John (Gota) dept supt Colonial Tool r 2330
Tourangeau rd ‘
Lundie 1David H (Anne) utility man Chryslers h 1347
Lincoln rd
-—-Douglas (Helene) emp Chryslers r 1347 Lincoln rd
Lundy Edwin T (Jeannette) mach Fords h 1397 George av
—Geo W (Bernie) h 2432 Chandler rd (Sand E Twp)
—Gerald emp Fords r 1397 George av
—Vincent J (Catherine) assembler Phil Wood Industriesh
2532 Chandler rd (Sand E Twp)
Luneman Cornelius A (Irene) emp CIL h 342 McEwan av
Lung Anton (Margt) emp Cummings Wrecking Co h 1104
Ellis av e
—Chas Indry 488 London w h same
—~Gee wtr Maple Leaf Restaurant r 173 Sandwich 8
—AKwong Co (Jung Fooi) gro 177 Sandwich e
—Margt wtrs Harmony Grill r 1104 Ellis av e
Lunn Robt J (Mary) emp Kelsey Wheel h 1553 York
—Wm dockman John Wyeth & Bro r 1067 Hall av,
Luno D'Jack office Candn Bridge r 1208 Argyle rd
—4Lyndhurst (Doris) mach Johnson-Turner h 943 Part-
ington av
-—Marie K clk Bank of Com (Ouellette & Sandwich) r
. 1209 Argyle rd
—Ruth M teller Candn Bank of Corn (236 Drouillard rd)
r 1208 Argyle rd
-—Theresa G (wid Robt) h 1208 Argyle rd
Lunt Peter L (Stella) clk Central Hardware h 3745 Peter
Luoma John (Hannah) assembler Chryslers h 2336 George
av (Sand E Twp)
Lup Romulus emp Chryslers h 2, 1486 York
Lupchick iPeter emp Fords r 983 Marion av
Lupien Lawrence constn wkr r 1137 'Drouiliard rd
Lusby Gerald (Margt) mech
engnr Fords h
133
Esdras Pl
(R'Side)
Luscombe Audrey wtrs Hollywood Lunch r 449 McEwan
avenue
Luscumbe .Betty r 1767 Aubin rd
—Wm H (Agnes) emp Fords -h 1767 Aubin rd
Lusczakoski Frank emp Genl Motors r 629 Grand Marais rd
(R Park) v
-—-Genevieve cashier L P Lazavre & Co r 629 Grand ‘MaraiS
rd (R Park)
-—John (Mary) car insp CNR h 629 Grand Marais rd (R
Park)
Lush Harold r 1721 St Luke rd
~—Nick r 1721 St Luke rd
Lusk Annie ~(wid Bronson) hsekpr 1682 Mercer
—John jr r 1106 Pierre av
—John (Mary) emp ‘Dom Forge h 1106 Pierre av
—Stanley (Aileen) emp Fords h 8, 212 Curry av
—Thos emp Empire State Ice Co r 8, 212 Curry av
Lustre Cafe (Wong C Lee) 1825 Wyandotte e
Lutes Lulu (wid Ross) h 775 Sunset av
—Wm emp Candn Motor Lamp r 775 Sunset av
—252—
 
 Mabbett
Luther G H emp 5 W & A Riy ,
Lutsch Geo lab Walker Metal r 1074 Tuscarora
__.Johann grinder Walker Metal r 1491 Hall av
Luttman Bert foremn Walker Metal r 588 Windsor av
Luttrell Guy F (Alice) chart acct Arthur S Fitzgerald &
Co h 323 Randolph av
_Marjorie (wid Saml) h 1514 Pelissier
Lutvak John (Ethel) junk peddler h 1172 Lillian
__Louis (Evelyn) mgr The Crown Life Ins Co h 1353
Duﬁerin pl
Lutzac Alev emp Fords r 1523 May av
—Geo (Betsy) moulder Fords h 1879 Drouillard rd
._Leo emp Fords h 1523 Moy av
Luvisotto Antonio (Catherine) scaier Wilson Lumber h
379 Joﬁ‘re pl
-Bruno r 379 Joﬁre pl
——Gordon (Louise) wrehsemn Hiram Walker & Sons h 2403
Rossini blvd (Sand E Twp)
——Saml (Irene) h 1743 Gladstone av
Luxford Albert E (Florence) h 312 Gladstone av
—-—Amy J r 880 Chilver rd
—Elmer W (Zella) dir Ont Motor League h 880 Chilver
road
—AFredk A clk Fords r 312 Gladstone av
——Irene lab techn Essex County Sanatorium r 1453 Prince
road
-—-Irene M nurse r 312 Gladstone av
—John (Mabel) emp Family Food Mkt r 374 Glengarry av
-——John W (Family Food Mkt 'Ltd) and (Family Fruit
& Vegetable Ltd) (279 (Chatham e)
_.John W gro 304 Glengarry av h 737 Brant
—-Leonard H emp John W Luxford r 737 Brant
—Mary J occupational therapist Red Cross r 880 Chilver
road
———Pau| studt r 880 Chilver rd
—-Winnifred emp John W Luxford r 737 Brant
Luxton Chas emp Fords r 1367 Windermere rd
—Edwd emp Fords r 1367 Windermere rd
Luyssen Henry h 1816 Windermere rd
Luze Catherine emp Bendix-Eclipse r 1138 Lanlois av
—John r 1138 Lanlois av
—Rose (wrd Frank) -h 1138 Langlois av
—Stanley studt r 1138 Langlois av
—Wm emp Chryslers r 1138 Langlois av
Lybeer Marguerite M emp Candn Auto Trim r 928 Ottawa
Lycay Alex (Helen) wtr Wyandotte Hotel r 1535 Plum av
Lychy Demetri emp Dom Forge r 1200 Drouillard rd
Lucoff Saml W (Eleanor) h 1756 Drouillard rd
Lydall Mary (E studt nurse Grace Hosp r same
Lylak 'Harry emp Fords r 1227 Albert rd
Lyle’s Campus Shop (Lyle 'Molyneau) mens clothing 1060
Douillard rd
Lylok Harry emp Fords r 1227 Albert rd
Lylyk Emile wtrs Star Restaurant :r 323 Bruce av
Lyman Jennie (wid Thos (H) h 17 Isabelle pl (R‘Side)
~Margt S tohr.r 17 Isabelle pl (R'Side)
—-Miiton (Lila) maintenance man Chryslers h 117 Jeﬂer-
son blvd (R’Side)
—-Morris attdt Robt M Lyman res Tecumseh
——Robt M (Jerrine) gas service stn 2585 Wyandotte w
h 381 Partington av
Lynas Albt (Helen) clk Essex Wire Corp .r 65 Grosvenor rd
(Sand W Twp)
——Fern tchr Loucks Beauty Schl r 404 Hall av
—Jas (Ruth) emp Fords r 258 May av
—Robt studt r 404 Hall av
~Robt M (Ivy) emp Fords h 404 Hall av
Lynch Andrew h 467 Janette av
—Anna ‘M clk Dom Off Supply r 785 Josephine av
——Cami|le emp Candn Bridge F 433 Janette av
—Camille (Shirley) emp Family Food Mkt h 182 Glen-
garry av
~Carl (Pearl) emp Donald Fielding Co h 269 Esdras pl
(R’Side)
~Catherine emp iDetroit .r 1741 Union
—Ear| (Jessie) emp Bd of Works h 747 Tecumseh blvd e
—Earl E (Blanche) sis suprvsr Supertest h 68 Prado pl
(R’Side)
~Emily_ F barr 2776 Charles h 1479 Dougall av
~Franc:s
M
(Elizth)
watchmn
War
Assets
h
2253
Dougall
av
'
/
-—Geo
emp
Detroit
r
633
Janette
av
—Harold
A
auditor Lake
Erie Coal
Co
Ltd
res Detroit
~Jack
(Iad)
r
269
Esdras
pl
(R'Side)
~Jas
T
(Anna)
agt
C
P
Tel
h
750
Janette
av
~John
J (Florence)
chief
engnr
Candn
Sirocco
h
1156
Argyle rd
*Joseph (Lena) emp Fords h 782 vDuﬁerin pl
~Margt .tchr Sep Schl Bd r 1479 Dougall av
*Marlorle r 1741 Union
‘Mary clk CIL r 2253 (Dougall av
~Mary (wid Terence) h 1741 Union
~Teresa
switchbd
opr
Guaranty
Trust
r
2253
Dougall
av
‘Tilos emp Chryslers r 747 Tecumseh blvd e
~
V
|
n
c
e
n
t
r
1
7
4
1
Union
LYHd
Helen
D of? clk Can
Bread r 1177
Monmouth
rd
“Jas A (Helen) constable Police Dept h 1624 Aubin rd
~Thos
(Helena)
janitor
YM
and
YWCA
h
455
Pitt
w
~Wm A clk PO r 455 Pitt w
“Wm B (Cornelia) slsmn Borden Co h 2236 Charl
(Sand W Twp)
 
Lynds Arthur R (Kathleen) (Howard Auto Parts) h 1164
Westminster av
Lynett Martin asembler H V Welles Ltd r 532 Windsor av
Lyngholm Chas (Emma) mach wkr Chryslers h 1604 Bruce
avenue
Lynn Apts 583 Partington av
—B|dg 573-83 Partington av
——Dewar R roofer J R Lynn Sheet Metal Serv r 1037
Windermere rd
-—Jack B (Winifred) sht mtl wkr J R Lynn Sheet Metal
Serv r 771 Chilver rd
——John R (Caroline) sheet metal and roofing 1640
Cataraqui h 1037 Windermere rd
Lynne Jean emp Univ Button Co r 1455 Hall av
Lynott Jas (Gertrude) clk Highway Hotel h 107, 444
Park w
OLyon, see also Lyons
—Albt G (Catherine) emp Fords h 12, 1286 Eismerc av
—Andrew C (Margt) h 1508 Goyeau
—Arthur lH phys 102, 1011 Ouellette av r 130 Park w
—Geo r 155-57 Chatham e
—Geo F (Jean) emp Bell Tel (1 869 May av
—Kenneth (Sophia) r 1103 Marentette av
-—Kenneth jr emp Fords h 1103 Marentette av
—Marion M stenog Household Finance r 1286 ‘Elsmere av
Lyon's Transportation (C Fred Waugh) 1619 Windsor av
QLyons, see also (Lyon
—Albt (E (Marie) emp Detroit h 679 Walker rd
—-Bldg 455 Ouellette av
—Edwd (Lily) emp Fords h 2260 Turner rd
—Elizth stenog Bank of Mont (200 Ouellette av) r 2260
Turner rd
-—Ephraim (Molly) sec-treas and mgr Border Cities Bakery
'Ltd h 1373 Parent av
——Esther r 395 Janette av
-—Felix (Mary) emp Fords h 1845 Central av
-—-Frances r 824 Vimy av
—Frank (Quaker (Pastry Shop) r 1373 Parent av
—4Frank (Jeanette) emp Fords h 2318 Meighen rd (Sand
E Twp)
—Fredk A emp Hiram Walker & Sons r 824 Vimy av
—rGeo P slsmn The Natl Life Assce Co of Can h 10, 130
Elliott w
-John P insp Fords r 1719 Windermere rd
—~Lola key puncher Auto Specialties r 382 May av
-—-Margt emp Chryslers r 2260 Turner rd
—Margt Mrs h 1719 Windermere d
—Marie R jr suprvsr Bell Tel r 1845 Central av
-——Mary (wid rEdwd) h 382 May av
~——Mary E (wid Thos) janitress Win Pub Library h 2134
Forest av
-—Raymond M (Dorothy) emp .Detroit h 40 Jefferson blvd
(R’Side)
——-Richard r 2260 Turner rd
-——Saml drvr Border Cities Bakery r 1373 ‘Parent av
———Sam| J (Catherine) emp Fords h 1641 Adanac
-Theresa r 547 (Devonshire rd
—-Thos h 472 (Bridge av
~—Thos h 395 Janette av
—Wilfred J assembler (Candn Sirocco r 2134 Forrest av
-——Wm (Beatrice) watchmn Fords h 824 Vimy av
—Wm F (Mary) emp Fords h 521 Erie w
Lysay Alex (Helen) emp Wyandotte Hotel h 1615 Pierre
avenue
Lysey lMichl (Sophie) (Rex Hotel) h 1296 Westcott rd
Lyson Joseph emp Chryslers r 1439 Benjamin av
Lyster Bernice clk Eatons r 753 Huron Line
—June customs clk J MacD Thomson & Co -r 753 Huron
1 me
—Norton (Josephine) emp Fords h 753 Huron Line
Lysy Harry (Bernice) (Western Meat Market) h 1470
Parent av
Lyttle Elizth r 60 Thompson blvd (R'Side)
~——May K (wid Stanley) (Lyttle’s) h 412, 280 Park w
—Robt Rev (Elaine) minister Riverside Presbyterian Church
h 60 Thompson blvd (R’Side)
LY‘I‘TLE’S (Mrs May K Lyttle), Bakers
and Confectioners, Good Cakes Come
In “Lyttle” Packages, 507-509 Ouel.
latte av, Phone 36051
Lyturniuck Mary (wid Peter) emp 'Delecta Grill h 1575
Albert rd
Lytwin Stanley r 903 Albert rd
Lytwyn Alex (Olga) tool and die mkr Fords h 1303 Bruce
—Mary r 1673 Cadillac
—Michl (Anna) emp Fords h 1673 Cadillac
-—~Nettie emp Woolwort-hs r 1073 Cadillac
~0live sls clk C H Smith -r 1482 Drouillard rd
Lytwyniuk Peter (Annie) confy 3985 Seminole h same
Lyvinsov Sidney W (Doris) emp vDetroit h 1420 London w
Lzanyi Joseph cook Empire Restaurant r 165 Pitt w
M B Auto Sales (Mike Brklich) used cars 1390 Drouillard
road
M & L News Stand (L Rowson) 44 London e
M & T (MarkEt (Anthony M Thomas & Christian Moos)
gro 405 Erie w
Mabbett Albt (Kathline) h 26 Cecile (R’Side)
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ED. W. MORRIS, President
1636 WYANDOTTE ST. EAST at Lincoln Rd.
AL. SEARY, Manager
PHONE 4-5101
 
Mabee
Mabee Ellis R unemployment and claims officer Unemploy-
ment lns Commn h 106, 524 Pitt w
——Irene unemployment and claims olﬁcer Unemployment
lns Commn h 106, 524 Pitt w
Macala Pettr emp Fords r 2606 Seminole
Macalpine Athol (Marion) h 3708 Myrtle av
OMacArthur, see also McArthur
——Aiex emp CIL r 882 Strabane av
——Alex Mrs h 204 Oak av
—-—Austin emp CIL r. 934 Windsor av
—C|ifford A (Thelma) slsmn Sansburn-Pashley r 21, 435
Dougall av
-—Daisy tchr Prince Edward Schl r 204 Oak av
—Geo studt r 4371 Riverside dr
—Jas ‘0 (Ellen) acct’s hlpr Bank of Mont (1799 Wyan-
dotte e) h 1550 Francois rd
—Nancy r 4371 Riverside dr
-—Newton (Yurith) slsmn Can Packers h 3, 271 Pillette rd
——Percival C (Jane) h 4371 Riverside dr
—Valerie r 4371 Riverside dr
Macaulay Allan (Esther) asst mgr Singer Sewing Mach
(276 Duellette av) h 1219 Argyle rd
—Elizth (wid Geo) h 427 Rankin av
-——l(ath|een P emp J Stuart McLerie Ltd r 1219 Argyle
road
——Mur-ray r 753 Dougall av
_Neil (Inez) emp Fords h 2, 64 Pitt w
Macauley Donald A (Lyla) asst mgr Woolworths (255
Ouellette av) h 7, 978 Parent av
Maccabees The Alfred Holmes dist mgr ins cos (life) 300,
E, F, G, 304 Ouellette av
OMacCallum, see also McAlIum and McCallum
—Chas (Mary) glazier Hobbs Glass h 1381 Dougall av
—Les|ie C (Kathleen) Customs 8; Excise h 1389 Goyeau
Maccan John -r 1091 Drouillard rd
MacConnell Robt S (Ena) h 448 Rankin av
MacCormack Edmund app Ottawa Pharmacy Ltd r 1342
Prince rd
MacCuaig C E Mrs h 1108 Parent av
-—«Donald (Frances) h 980 'London w
——John K watchmn L A Young Industries r 1436 Goyeau
MacCulloch Geo -r 3164 Sandwich w
———Robt r 3164 Sandwich w
—Wilfred B r 3164 Sandwich w
MacDiarmid Catherine h 523 Crawford av
—Jane h 523 Crawford av
-—Margt tchr Gordon McGregor Schl r 2195 Kildare rd
OMacDonald see also McDonald
—A emp Fords r 1141 Monmouth rd
—A Geo (Jessie) emp lDetroit h 1484 Victoria av
—A Roy (Dena) sr clk Hiram Walker & Sons‘h 2279
Lillian
—Adam carp h 2186 Highland av
-—-Aileen Mrs emp Champion Spark Plug r 1515 Goyeau
——Alex emp Candn Bridge r 572 Pelissier
-——Alex (Lena) emp Chryslers h 780 Pierre av
—Alex (Elizth) emp Fords h 1136 Tuscarora
-—-Alex lab C E Jamieson & Co -r 1001 Howard av
—Alex B (Dorothy) barr Chas A Bell h 176 Pierre av
—Alex C chemist Seely Products h 1016 Pelissier
——Andrew (Christine) emp Fords h 264 Rankin av
—Angus (Stella) carp CIL h 784 Felix av
—~Angus emp Fords r 562 lDougall av
—Angus G (Rose) emp Detroit h 2590 St Louis av (Sand
E Twp)
—‘Angus J (Margt) millwright Fords h 364 Goyeau
~Anne emp Candn Auto Trim r 531 Oak av
—Archd engnr Chryslers'r 269 Victoria av
—-Arthur ‘H r 1001 Howard av
—Barbara G sec Aluminum Co of Can Ltd r 1169 Winde-
mere rd
——Bertram T (Edith) assembler H V Welles Ltd r 293
Langlois av
-—Eetty dental asst Francis Stodgell r 41 Charl (Sand
W Twp)
——-Bruce J 5 KC, (Norma) (Wilson, Thomson & Macdonald)
'h 1223 May av
—Cameron G emp Windsor Laundry r 3, 1526 Wyandotte e
—~Caryl (Ruby) emp Fords h 1395 Chappell av
—Catharine r 473 Bridge av
-—Catherine Mrs (r 120, 286 Pitt w
—Catherine Mrs r 264 Rankin av
—Chas (Marion) tool maker Fords h 1261 (Hall av
—Chas H (M Lillian) mech Fords h 666 Devonshire rd
—Christopher mach Fords r 784 Felix av
—Clarence mach toll repair Colonial Tool r 824 Ellrose
avenue
——-Clarence D (Helen) sr clk Hiram Walker & Sons h 236
Askin av
 
-45+—
MacDonald Clarence H (Audrey) mach Toledo Scale r 611
Sandwich w
—C|iﬁord emp Fords ~r 11311/2 Albert rd
—Colin (Nora) emp Chryslers h 1451 Central av
——-Col|een A slsldy Laura Secord r 666 Devonshire rd
—Constance nurse r 964 May av
-—D K plant mgr Genl Motors res Detroit
—Dale G (Elsie) emp Gotfredson’s 'h 879 Elliott 8
——Dan (Mid-West Furniture & Upholstering Co) r 671
Pelissier . ’
—Dan clk Metropole Hotel res LaSalle
—Daniel r 254 Crawford av
-—Danl helper Sieber-Delaney Co r 257 Victoria av
~4Daniel slsmn Stand Paint h 2068 Lorraine av
—‘Donald J (Lena) pressman Walk Bag h 985 Albert rd
—Donald R veterinarian M of Health r 266 Rossini blvd
—4Dorothy r 1001 Howard av
~Dorothy filling mach opr ‘L A Young Industries r 3426
Peter
—E Jean typist Hiram Walker & Sons r 1484 Victoria av
—Ellzth studt (r 1244 Devonshire rd
-—E|izt-h studt r 1505 Victoria av
—Elizth studt nurse Hotel Dieu r 2346 Forest av
-—Elizth (wid John) h 1126 Howard av
—Emily J dept mgr Bartlet Macdonald & Gow r 477
Lincoln rd
—Fitzgerald (Marion) policemn Chryslers h 2934 Peter
—Geo F (Lulu M) pres Bartlet MacDonald & Gow Ltd l1
Victoria blvd (South Windsor)
—Geo L (Oneita) emp Fords h 880 Lincoln rd
——Geo S (Jane) emp Fords r 1786 Oneida court
—Gordon (Constance) clk ‘PO ‘h 441 Dougall av
—Hamish R (Eva M) (Macdonald & iHealey) h 17 St
Louis av (R’Side)
——Harry T emp Kelsey Wheel r 543 Giles blvd e
——4Harvey (Gladys) emp Detroit h 1589 Church
—Hedley btohr Elsmere Market r 629 Bruce av
—lan dir Bartlet Macdonald 8‘ Gow r 1338 Ouellette av
—‘lan F sls clk Hobbs Glass r 1169 Windermere rd
—-—J D (Vera) phy 1505 Victoria av h same
.—Jack (Agnes) emp ClL h 418 Cameron av
—Jas r 1175 Campbell av
-»—Jas emp Champion Spark Plug r 543 Giles blvd e
—-Jas mach opr h 21 Cecile (R’Side) .
—Jas C (Mary L) emp Chryslers h 1027 Gladstone av
—~Jas W (Elizth) genl mgr Thorp-Hambrock h 1244 Devon-
shire rd
———Jean (r 1001 Howard av
—Jean emp Lanspeary Ltd h 120, 286 Pitt w
——\John (Christine) lab Walker Metal h 3, 393 Caron av
——John (Catherine) painter Wabash Rly h 531 Oak av
—John A h 11311/2 Albert rd
~—John A'(Fransietta) comp Curtis Co h 317 Camp‘
bell av
-—John A (Katherine) emp Chryslers h 837 Louis av
-—John A (Alma) emp Fords h 770 Patricia rd
——«John D app Curtis Co r 317 Campbell av
——John L grinder Toledo Scale res LaSalle
—John W mech Erie Auto Parts h 1001 Howard av
——Joseph J clk Greyhound 'Lines r 1292 Chilver rd
—Katherine emp Fords r 1261 Hall av
—Kay emp Backstay Standard r 1223 Elsmere av
——'—Kenneth (Helen) emp Fords h 1448 Hall av
—Leonard E repres Household Finance r 1528 'Dufierin [:1
-—Lloyd (Norma) emp Chryslers h 2346 Forest av
—Louise (wid Roy) h 964 May av
——4Mabel emp Parke-Davis r 112, 444 Park w
—Malcolm (Jean) h 205. 182 Pitt w
—Margt bkpr Jolliffe Enterprises Ltd r 2417 Turner rd
—-Margt E priv sec Hiram Walker & Sons r 1484 Vic-
toria av
——4Margt M stenog Hiram Walker & Sons r 543 Giles
blvd e
-——Maria (wid Robt) r 2417 Turner rd
—~Mary r 2268 Wellesley
——Mary studt r 2228 Victoria av
—Mary Mrs r 770 Patricia rd
-—Mary (wid Fred) I1 1169 Windermere rd
——Mary (wid Geo) emp Candn Bridge h 543 Giles blvd 8
—Mary L priv sec Universal Button r 657 Devonshire rd
—~Maude Mrs h 322 Goyeau
——Mil|ie wtrs Cameo Lunch r 3426 Peter
——Nei| (Elma) surgeon 102, 1011 Ouellette av h 2228
Victoria av
—Nellie r 351 Windsor av
—Norman (Francis) emp Chryslers h 2294 Byng rd
—‘Norman (Evelyn) emp Fords h 833 Marion av
——Norman H (Meryl) tool and die maker Fords h 2417
Turner rd
-Pau| clk Chryslers h 547 IDevonshire rd
——-Peter (Margt) emp Motor Products r 1, 305 Windsor aV
-—*Peter H (Louise) tool and die mkr Advance Mach & T00l
-h 907 Hall av
 
 1010 London St. West -
TRIMBLE-PRATT MOTORS llMlTED
DISTRIBUTORS HUDSON MOTOR CARS G INTERNATIONAL TRUCKS
Phone 4-6456
  
MacDonald Ray (Eva) mach opr Eaton-Wilcox-Rich r 228
Parent av
_.Robt r 317 Campbell av
._Robt emp Chryslers r 33 Reedmere av (R’Side) ‘
._Robt ID (Elizth) dentist h 1212 Riverside dr (R’Side)
——Roderick I emp Fords r 1448 'Hall av
—-Ronald M tailor Bartlet (Macdonald & Gow r 257 Pitt w
—-—Selina A clk Win Gas h 112, 444‘ Park w
-Sophia -(wid Duncan) h 15, Z49 Pillette rd
—-Sydney 1 h 7, 189 Crawford av
-—Thos r 2186 Highland av
—-Thos guard Fleetway Transport h 706 Wyandotte w
——Violet sec Universal Repair Co r 2468 Lloyd George
(Sand E Twp)
—Wilford (Amy) emp Chryslers h 1627 Pierre av
—Willard C r 907 Hall av
—Wm (Mina) elect (Dept of Transp (Aviation Div) h 1809
Dacotah dr
——Wm emp Fords r 149 Elm av
—Wm (Mary) emp L A Young h 203 Gladstone av
-—Wm C (Margt) emp Chryslers h 1176 Hall av
—Wm (3. (Rita) car repairmn New York Central h 3778
Whitney av '
~Wm G (Alice) maoh Fords h 2, 554 Pitt w
—Wm J R (Florence) elect CIL h 1415 Prince rd
~—Wm R (Mary) coiler L A Young Industries h 203
Gladstone av
_& Healey (Hamish W Macdonald and Thos G-randin)
603, 76 London w
MacDonell Angus J (Lily) asst foremn Candn Sirocco h
2139 Woodlawn av .
——John A 'L (Dorothy) h 1367 Central av
—John R drftsmn T J annsor & Sons r 1367 Central av
—Lawrence A S mgr’s asst Win Arena r 1367 Central av
MacDonnell Allan (Mary) emp British American h 480
Pelissier ‘
—Anna emp Detroit r 480 Pelissier
—Hugh G emp Detroit r 480 Pelissier
—John K (Jean) emp Fords h 689 Josephine av
—Robt H emp N Y Central r 689 Josephine av
QMacDougall, see also McDougald and McDougall
—Archie (D emp Fords r 1010 Albert rd
—Dougald B (Mary) emp Fords -h 1072 Janette av
—H Gordon (Frances) emp Detroit h 1031 Felix av
—Hugh A lab Empire-Hanna Coal h 45 Elliott e
—Mabel tchr Mayfair Public School r 1032 Church
—Margt emp Grace Hosp res LaSalle '
MacDowell Wm slsmn r 1125 Oak av
MacDuff Euphemia (wid Wm) h 1443 Ouellette av
—|-iarold B (Maude) emp Detroit h 1076 Pelissie.‘
—-Harry prntr r 1443 Ouellette av
—Nel|ie tchr Genl Brock Schl r 1443 Ouellette av
~Wm studt r 1076 Pelissier
MacEachern Donald (Dorothy) emp Morrice Cartage h 786
Chatham e
~Donald D lab Walker Metal r 1010 Albert rd
-Donald J lab Walker Metal r 480 Pelissier
——Mar_cella opr Motor Products Corp r 1223 Elsmere av
~Marie with Amer Consul r 984 Hall av
—Wm (Ann) emp Fords r 1292 Chilver rd
MacElwain :David (Bertha) (‘MacElwain Service Station) h
2115 Ontario _
—R F h 7A, 1219 Monmouth rd
-Robt (MacElwain Service Stn) r 2215 Ontario
—Servrce Station -(Robt & David MacElwain) service stn
1192 Gladstone av
MacElwee
Vernon
J emp
CNR
r
636
Assumption
MacEwan
Donald
(Jean)
chf
engnr
Candn
Postum
h
862
. Curry av
~helen Mrs wtrs
Prince Edward
Hotel r 762 Victoria
av
MECEYUnas Hector (Caroline) weldr Border City Iron Works
h 1042 Prince rd
--Wm A (Katharine) caretkr h 3.1, 1518 London w
M8CFadyen Anna h 644 Dougall av
—Davxd
S
(Marian)
acct
Fords
r 1222
Dougall
av
.MacFarlane,
see
also McFarland
and
McFarlane
»
—'Cha.s
clk
Natl
Grocers
r
400
Chilver
rd
‘Donald
stkkpr Advance
Mach
&
Tool
r
2382
Mercer
*Dunqan E (Norma) Supt Swift Candn h 9, 16 Ellis av e
*Edylh Jd(Louise) constable Police Dept h 1965 Fran-
OIS r
~Hugh T emp Fords r 260 Glidden av (R'Side)
~lona
r
1334
Drouillard
rd
—Jas
(Christina) emp
Windsor Armouries
h
1146
Windsor
avenue
ﬁlessm
W
emp
Parke-Davis
r
260
Glidden
av
(R’Side)
‘John A (Bertha) engnr Fibre Products h 732 Stanley
(R Park)
~John
S
elect
app
Johnson—Turner
r
260
Glidden
av
(R’Side)
:Hoya A asst Von E McDonell res R R 1 Belle River
argt Mrs h 260 Glidden av (R'Side)
 
MacIver
MacFarlane Richd studt r 1965 Francois rd
——Robt engnr CNR r 1146 Windsor av
~Shir|ey emp Chryslers r 443 Caroline
——Violet r 443 Caroline
—Wm J (Flora) assembler Candn Sirocco h 693 Stanley
(R Park)
MacFayden Chas (Jeanie) policeman Chryslers h 1762
Lincoln rd
MacFie Annie (wid James) h 984 Victoria av
—Margo r 984 Victoria av
MacGibbon Jas A (Doreen) works engnr CIL h 965 Dougall
avenue
MacGillis Finlay (Jean) ﬁremn CNR h 365 Caron av
MacGillivray Ronald (Mid-West Furniture & Upholster-
ing Co) res Detroit
MacGillycuddy John (Fern) barber Tivoli Barber & Beauty
Salon h 1493 Howard av
MacGirr Gordon E studt in accts Price, Waterhonse & Co
res Amhersburg
MacGowan Walter emp Candn Bridge r 411 Wellington av
OMacGregor, see also McGregor
A—Dorothy E emp Sealed Power Corp r 1651 Goyeau
-——Harry T M chart acct 906, 374 Ouellette av h 4, 36
Hanna w
-—lsabel|a r 888 Dougall av
——Jas opr Motor Products Corp r 975 Hall av
—Jas H Rev pastor Church of the Nazarene h 1108
Pelissier
—-Peter (Mary) r 2217 Kildare rd
—Peter (Jean) emp Fords h 975 Hall av
——Robt r 975 Hall av
—-Stuart E (Nora) metallurgist h 165.1 Goyeau
MacGuire Walter (Lenora) barber Cliﬁord Drew h 349
Ellis av w
Machacek Anthony (Theresa) emp Chryslers h 1488
Pierre av
Machan Colleen A pckr Sterling Products r 209 Glen-
garry av
Machant Douglas (Jeannett) r 3919 Peter
Machin Bros (Chas, Joseph and Jack Machin) radio sales
and appliances 429 Wyandotte e
-—Chas h 137 Curry av
—Chas (Ellen) -‘n 1042 Highland av
—C>has emp Win Gas r 1364 Pelissier
-—Chas F (Estelle) (Machin Bros) h 1116 Highland av
—Jack (Gladys) (Machin Bros) r 1042 Hyland av
——Jos (Machin Bros) r 1042 Highland av
Machina Alex welder L A Young Industries r 277
Langlois av '
-—John studt r 277 Langlois av
—Steve sorter Meretsky, Burnstine & Meretsky h 277
Langlois av
Machouonk Michel emp Fords h 1216 George av
Machuga Geo r 753 Dougall av
Machuk Frank r 1283 Lincoln rd
Maciejewski Geo (Victoria) emp Fords h 2622 Parent av
Park)
Maclnnes John patrol sergeant Police Dept h 426 Tecum
seh blvd w
——'Laurie S investigator WTPB r 1435 Benjamin av
OMacInnis, see also McInnis
-—-Albert A (Thelma) acct Lufkin Rule r 190 Curry av
—Alphonse (Olive) mach Viking Pump r 1097 Oak av
—L S investigator WPTB r 1435 Benjamin av
~—Margt M stenog Unemployment Ins Commn r 1346
Lincoln rd
OMaclntosh, see also McIntosh
—-—Alexander (Catherine) watchmn Lufkin Rule r 757
Janette av
——Corinne emp Gelatin Products r 2029 Iroquois
——Ewan hlpr J D Branch Lumber r 383 Pine w
—-Harold r 383 Pine w
—Peter T (Eva) carp J D Branch Lumber h 383 Pine w
——Wm emp Carling’s r 736 Monmouth rd
—Wm (Marceline) foremn Fords h 1403 Aubin rd
QMaclntyre, see also McInti-re and McIntyre
—Donald (Mary) emp War Assets Corp h 2, 189 Craw-
ford av
-—Donald M (Margaret) dentist 18-20, 25 London w h
1319 Ouellette av
—-Jane M tchr Walk Coll Inst r 1319 Ouellette av
—Kenneth W (Louise) slsmn London Life res R R 1,
Windsor
—Peter F (Catherine) emp Fords h 1175 Brock
—Ronald J (B'enedetta) emp Fords h 1016 Prince rd
—Wilfrid chief engnr Assumption Coll res Amherstburg
OMaclsaac, see also McIsaac
——Jos emp Fords r 9091/2 Drouillard rd
—Robt (Annie Mae) emp Genl Motors h 1639 Aubin rd
—Ronald S (Alice) emp Fords h 2, 749 Wellington av
—Vernon W mech engnr Fords h 301, 410 Giles blvd w
Maclver Hector E (Vera) ﬁrst aid Fords h 1373 Elm av
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Mack
Mack Henry c (Leila) shpr J M Skinner & Co in 927
Ellrose av
—Margt nurse r 691 Elliott w
—Milton emp Chryslers r 528 Victoria av
Mackaw Wm (Kathrine) emp Chryslers h 629 William
(R Park)
OMacKay, see also McKay
—Angus D (Eliza) emp Fords h 305 Belle Isle View
blvd (R’Side)
—Archie (Helen) foremn Fords h 782 May av
-——Bessie emp Backstay Standard h 106, 430 Giles blvd w
—Bruce (Katherine) emp Fords h 2978 Peter
—Donald H (Marjorie) janitor Fords h 1730 George av
—Donald R (MacKay’s Ladies Wear) res Roseland
~Florence (wid Donald) h 2316 Highland av
~Geo r 738 Hall av
—Geo D (Margaret) engnr Empire State ice Co h 373
Pine w
—Geraldine r 782 Moy av
—-Gordon r 2316 Highland av
——Henry H (Kathryn) caretkr Parks Dept h 1166 Janette
avenue
—Kathleen r 511 Pelissier
——Margt J emp Detroit r 373 Pine w
—Mary (wid George) h 465 Giles blvd w
—-Muriel dom r 4337 Riverside dr
——Raymond M (Kathleen) emp Detroit h 738 Hall av
—Rita sls clk Birks-Ellis-Ryrie r 872 Chilver rd
—W Harold (Gwendolyn) sec~treas international Playing
Card Co Ltd h 9 Villaire av (R’Side)
—Wm (Elizabeth) h 872 Chilver rd
——Wm lab War Assets r 1864 Hall av
——-Wm printer Herald Press Ltd r 511 Pelissier
——-Williamina opr Bell Tel r 373 Pine w
MacKay’s Ladies Wear (Donald and Evelyn J Mackay)
1626 Ottawa
MacKeen Brenton W (Katherine) emp Fords h 2467
Chilver rd
MacKellar May (wid Duncan) h 610 Grand Marais rd
(R Park)
MacKendrick John r 729 Monmouth rd ,
—Robt dairy wkr Borden Co r 729 Monmouth rd
—Wm (Myra) lab City Engineers Dept h 729 Monmonth
road
.MacKenzie, see also McKenzie
——Adelaide tchr David Maxwell Schl r 1956 Oneida ct
-—Al|an emp Fords r 3416 Russell
—Archie E (Theresa) emp Fords h 2124 Howard av
—Archle V clk L P Lazare & Co h 304, 444 Park w
-—Catharine Mrs h 1515 London w
-—Co|in (Margt) emp Fords h 495 Curry av
—Cora Mrs clk Brown’s Silk Shoppes r 845 Lincoln rd
——David (Marie) emp Chryslers h e s Randolph av (Sand
) c
——David D(Mary) supt Riverside Hydro Elect h 133
Thompson blvd (R’Side)
—Desmond suprvsr Essex Wire Corp r 2124 Howard av
—Elizabeth P h 19, 372 London w
——Geo (Janette) supt Hobbs Glass h 2602 St Louis av
(Sand E Twp)
——J T vice-pres Treasure House System (Can) Ltd r 1083
Ouellette av
-—Jas c (Audrey) engineering and sales Stand Mach 8:
Tool h 31, 1556 Goyeau
—Jane clk Customs & Excise r 1515 London w
-—Jar11’et )E jr opr Bell Tel r 2602 St Louis av (Sand E
W
p
—Jean chkr Loblaws r 2309 Howard av .
——Jean sec C H Henze Co Ltd h ,1, 854 Ottawa
——Jennie r 342 Mill
—Joan Mrs stenog Genl Motors r 1, 854 Ottawa
—John (Ella) emp Fords h 388 Rankin av
—John C (Susie) emp Fords h 1437 Labadie rd
——-John H (Rita) asst foremn CIL h 2939 London w
——John ‘L (Mary) emp Genl Motors h 1618 London w
—John R (Cora) cashier Brewers Warehouse r 220 Elinor
(R’Side)
--John R (Nina) emp Fords h 1449 Hall av
—John R slsmn Purity Dairies h 2485 Alexis rd (Sand
E Twp)
-—Jos r 3416 Russell
—-Kate (wid John) r 1449 Hall av
—Kathleen P r 1515 London w
——Lila (wid Jas A) h 235 Salter av
—Margaret (wid Donald) h 515 Moy av
—-Marion I clk Royal Bank (Ouellette & Pitt) res R R 1,
Tecumseh
-——Murray (Marg) emp Kelsey Wheel r 549 Windsor av
—Norah stenog Fords h 38, 686 Argyle rd
—Norma studt nurse Grace Hosp res R R 3, Maidstone
—-—Rache| (wid Jas) h 220 Elinor (R’Side)
—Theresa r 3416 Russell
-—Wm (Sophie) emp Phil Wood industries h 1879 Aubin
road
—Wm L clk Parke Davis r 1515 London w
Mackgsykllll Patk emp Fords r 619 Grand Marais rd (R
ar
Mackett Donald W r 266 Hall av
—John H r 4, 1139 Sandwich e
—Wm R (Alma) engnr CNR h 266 Hall av
Mackerw Allen studt r 1601 Scuth Cameron blvd (Sand W
WP
 
Mackew Lena Mrs r 1601 South Cameron blvd (Sand w
Twp) .
—Mark emp Godfredsons h 1601 South Cameron blvd
(Sand W Twp)
—Wm emp Elcombe Engineering Ltd h 1709 South
Cameron blvd (Sand W Twp)
Mackey Leo R (Frances F) tool and die mkr -h 104, 230
Park w
—Vincent (Edna) sign painter C E Marley Ltd h 224
Marentette av
Mackie Alex (Doris) emp Fords h 2447 Chandler rd
(Sand E Twp)
—G Douglas (Lillian) reporter ‘Win Star h 465 Giles blvd
west
—-Henry foremn Stand Paint h 650 California av
—John (Dorothy E) engineer DeVilbiss Mfg h 787 Felix av
—Robt K (Susanna) emp Fords h 530 Niagara
.MacKinnon, see also McKinnon
—Andrew (Catherine) studt r 1293 Monmouth rd
—Angus (Clarissa) h 1219 Prince rd
—Catherine emp W L Webster r 244 Jarvis av (R’Side)
——Dona|d (Alice) h 1293 Monmouth rd
—Dona|d (Mary) toolmkr Fords h 244»Jarvis av (R’Side)
—Edna Mrs bkpr Win Produce Ih 1050 Parent av
——Geo (Jean) mgr Loblaw Groceterias Ltd r 1548 Church
—Janet (wid Angus A) h 2278 Lincoln rd
-—John (Edna) slsmn Can Bread
—Marion clk Bank of Com (415 Devonshire rd) r 3237
Turner rd (Sand E Twp)
—Roderick (Catherine) emp Hartwell Bros h 3237 Turner
rd (Sand E Twp)
Macklam Evelyn I stenog Mines &. Res immigration Er
h 302, 286 Pitt w
Macklem John B draftsman Truscon Steel r 1435 Peiissier
~Norman mach Phil Wood Industries res R R 1, Essex
——Norman E (Muriel) shpr Herthornway Export (1 230
Homedale av (R’Side)
—-Russell -H jr r 1435 Pelissier
——Russell H (lda) chief engineer Truscon Steel h 1435
Pelissier
—Wm T (Nancy) serv mgr H V Welles Ltd (1 1235
Lillian
Macklon Harold R (Vet’s Delivery Service) r 1027 Howard
avenue
MacKnight Thos R (Dallah) h 437 Parent av
Macko Albert emp S W A r 457 Janette av
—Ann stenog Blonde Ins Agency r 1778 Alexis rd
—Ann wtrs Ferry Lunch r 1618 Cadillac
—E|izth maid Hotel Dieu r 1428 Marentette av
——Geo (Theresa) emp CIL h 457 Janette av
—John (Annie) emp Fords h 2557 Rossini blvd (Sand E
Twp)
—Mary timekpr Auto Specialties r 1778 Alexis rd
—Michael jr r 1618 Cadillac v
-—M
ich
ael
(Ma
ry)
em
p
Aut
o
Spe
cia
lti
es
h
161
8
Cad
ill
ac
——Nick opr Motor Products Corp r 1619 Cadillac
——-Pau| (Helen) emp Fords r 1778 Alexis rd
—Wm (Annie) emp Auto Specialties h 1778 Alexis rd
QMacLachlan, see also uMcLachlan, MoLauchlan and MC-
Laughlin
—-Jessie M acct Hewitt Battery & Elect Serv r 26, 16
Ellis av e
-—John studt r 5A, 247 Chilver rd
—Lloyd R (Evelyn) l c PO h 5A, 247 Chilver rd
-—Margt studt r 5A, 247 Chilver rd
QMacLaren, see also McLaren
——Harold const Police -Dept r B3, 819 Ottawa
—Margt H (wid James) l1 BB, 819 Ottawa
Maclay Wm (Euphemia) h 958 Windsor av
OMacLean, see also McLean
-——Agnes Mrs h 2-5, 465 Chatham w
J—Andrew (Lena) foremn mldr Fords 'h 1573 George av
~Chas E (Maud) police h 783 Felix av
—Christina tile heater Colautti Bros r 1289 Curry av
—Donald (Margaret) emp Fords h 1356 Parent av
-——Donald G clk City Clerk’s Dept r 329 Erie w
-—Donalda emp Detroit in 14, 280 Erie w
—Eileen D stenog Property Dept r 783 Felix av
—Emily (wid John) h 329 Erie w
~—Gilbert D mech Fords r 1044 Dougall av
-—Harold emp Fords r 657 Moy av
—Hugh janitor Can Bread h 1010 Albert rd
—Ione slsldy Red Robin Apparel r 867 Victoria av
——-Jane clk h 365 Moy av
-——Jerome (Madeline) emp Fords r 595 Cataraqu
—Marjorie C nurse Fords r 1, 249 Pillette rd
—Michae| opr Motor Products Corp r 535 Pelissier
#Murdoch (Dorothy) emp Fords 'h 1938 Bernard rd
——Tena E techr Prince Edward Schl r 1341 Marentette‘av
-—Thos (Annie) asst regional dir United Automobile
Workers of Amer (ClO) h 697 Josephine av
——Thos D const Police Dept r 942 Church
—Walter A (Annie) emp Fords h 1289 Curry av
—Wm C draughtsman Candn Bridge r 783 Felix av
—Wm N (Gladys) slsmn London Life h 443 Caroline
MacLeay Roderick (Eva) steward Army & Navy VeteranS
Club ‘h 4, 947 Ottawa
MacLeed Neil r 1164 Cadillac
- MacLellan John r 664 Church
-—Johnny chief usher Palace Theatre r 833 London W
-—Margt M 'Mrs h 664 Church
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Campbell av
QMaoLeod, see also McLeod
-—Henry (Ada) h 145 Curry av
—«J
as
-C
(Fl
ora
)
ad
ju
st
me
nt
ofﬁ
cer
Ca
nd
n
Leg
ion
of
the
B E Serv League h 1243 Lincoln rd
—~
Je
nn
ie
Mr
s
r
17
71
On
ei
da
ct
——-Johanne hsekpr r 1184 Moy av
——Lenora r 1969 Alsace av
#M
ar
ie
clk
Gab
rai
th
My
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t
r
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av
-Mu
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M
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For
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h
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—Rita r 145 Curry av
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1382 Ouellette av
MacLintock Gilbert T (Mary) insp Fords h 1669 Pillette
road
—Jas emp Fords r 1669 Pillette rd
MacLuckie Kenneth G (Lillian) acct Bank of Mont (200
Ouellette av) h 1337 Pelissier
MacLure Allen (Mary) dist sls mgr Chryslers h 10, 74
Hanna w
—Gordon clk Chryslers r 10, 74 Hanna w
MacMaster John (Ella) metal polisher Manufacturers Spec.
ialties h 1526 Duﬁerin pl
—John D (Mary) slsmn Silverwoods r 494 Victoria av
——-Margt (wid Daniel) r 336 Villaire av (R’Side)
MacMechan Geo (Willemina) mach Fords h 782 Lincoln rd
MacMichael Jas E (Fern A) Customs & Excise h 527
Charlotte (R Park)
MacMicking Reginald r 826 Belle Isle av
QMacMillan, see also McMillan, McMillen, McMilIln,
McMuilan, McMulIen and McMullin
——Angus w (Helen) police court magistrate Administration
of Justice h 2223 Kildare rd
-—Basi| (Cora) h 2201/2 Virginia av (R’Side)
—Bruce (Helen) assessor City Assess Dept ‘h 2, 280
Erie w
—Daniel (Hilda) firemn Win Fire Dept h 730 Winder-
mere rd
—Donald emp Joseph Bolton r 929 Wellington av
—Donald S opr Motor Products Conp res Roseland
—Doreen clk Selfast Dry Goods r 3822 Woodland
—E|ridge plumber 'M A Brian Co r 483 Dougall av
——Eric J (Anne) emp Chryslers h 448 Glidden av (R’Side)
—Gordon W (Mary M) acct Commercial Service Garage
h 1885 Aubin rd
~—Hesth§r emp Hiram Walker ‘81. Sons r 730 Windermere
roa
—Hugh r 730 Windermere rd
—J Russell (Melba) vice-pres G G McKeough Ltd h 2043
Vimy av
—-Janet (wid Henry) h 1133 Howard av
—-John A employment and claims ofﬁcer Unemployment
Ins Commn r 1080 Lawrence rd
-Jos C (Flo) clk Natl Revenue, Drawbacks Br 11 1105
Windermere rd
—L plumber r 731 Victoria av
—M E (wid Donald) nurse r 2284 Victoria av
—Robt studt r 730 Windermere rd
~Ronald (Doris) insp Fords h 20, 249 Pillette rd
—Wm B (Robina) emp Fords r 1563 ‘Hall av
—Zoe (wid Lewis) r 971 Lawrence rd
MacMillin Wm H mach Fords h 257 Salter av
.Macnab, see also McNab and McNabb
—Godfrey E barr 901, 374 Ouellette av r 705 Chilver rd
iMacNabb Duncan (Agnes) emp Fords h 4, 333 Chilver rd
.Mac'Neil, see also MacNeill, McNeil and McNeill
-Colin F emp Chryslers r 989 Pillette rd
~Daniel J shpr Fords h 989 Pillette rd
—Lawrence H (Josephine) carp Heir) Constn h 8, 393
Caron av ’
~Lucv h 989 Pillette rd
.MacPherson, see also McPherson
._Alasdair (Valerie) drvr S W & A Rly h 4, 890 Erie e
—~Basil 5 (Sarah) slsmn Frawley Electrical Appliances
h 1928 Ottawa
—Bette emp Essex Wire Corp r 2nd ﬁr, 162 Ouellette av
—Grace clk Frawley Electrical Appliances r 1928 Ottawa
—Harold L columnist Win Star r 991 Raymo rd
—John emp Win Ambulance r 461 Hall av
—Lucil|e J maid r 2039 Richmond
—Mary ‘Mrs clk Loblaws r 1159 Janette av
—Max r 2nd ﬂr, 162 Ouellette av
-—Reta Mrs recept and typist Dr Kennon Johnston r 971
Dougall av v
———Stanley H (Emily) mech Chryslers h 120 Westminster
blvd (R’Side)
———Stew2}rt (Margaret) emp Lee & Cady Grocers r 461
Ha av
—Thos D (Clara) Janitor Edith Cavell Schl 'h 256 Home-
dale blvd (R'Side)
-—Wa|ter (Mary) h 1, 772 Victoria av
—Willena h 842 Dougall av
——Wm (Jean) caretkr Royal Bank of Can -B|dg h 162
Ouellette av
MacQuarrie Archibald designer and estimator Candn Bridge
11 1977 Pillette rd
OMacQueen, see also McQueen
—-—Blanche r 692 Church
—Blanche Mrs h 692 Church
—Reginald capt CNR Yard Oﬁ h 397 California av
MacRae Christopher D (Arm) service man B F Goodrich
Stores h 1431 Gladstone av -
——Detroit Corp of Can Ltd, J Stuart iMcLerie pres, auto
accessories mfr 633 Goyeau
——Duncan (Elsie) emp Fords h 1859 Windermere rd
—Fred emp Fords h 1122 Duellette av
—Jessie emp Shelway Products r 1859 Windermere rd
-—Robt (Helen) welder Motor Products Corp r 14841/2
Ellrose av
Macray Ernest (Daisy) emp Wonder Bakeries h 329 .Camp-
vbell av
Macri Albt W emp S W & A Rly r 1030 Oak av
—Frank drv'r Rivard Cleaners r 1030 Oak av
-—Vincent (Angela) h 1030 Oak av
MacSephney Thos (Evelyn) welders hlpr Walker Metal
h 3751 Connaught rd
Macsimovich Michael emp Essex Packers r 1237 Elsmere
MacSween Edna r 421, 1616 Ouellette av
—Grace L teller Imp Bank (Ouellette and London) )1 309,
1616 Duellette av
—Mary nurse Board of Health h 413, 1616 Ouellette av
MacTavish Duncan (Nina) emp Motor Products r 2266
Reaume rd (Sand E Twp)
-—-John (Nadya) emp Fords h 1044 Gladstone av
MacVicar Bessie 0 (Olive Beauty Salon) r 203, 147
Janette av
—Kenneth (Margaret) suprvsr Essex Wire Corp h 475
Norfolk
MacWilliam Gordon suprvsr Chryslers h 23, 64 Parkwood
avenue
——Robt B (Florence) toolmkr B’ryant Pattern h 2, 1257
Wyandotte e
Macworth Louis (Camille) emp CIL h 569 Tournier
Madach ‘Michl (Ottelia) emp Gotfredsons h 1473 Maren-
tette av
—Mich| J r 1473 Marentette av
Madation Toros r 373 Sandwich e
‘Ma
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Maddams Chas E h 172 Ford blvd (R‘Side)
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—-W
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Mad
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k
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(wi
d
Alf
red
)
r
472
Par
tin
gto
n
av
chief draftsmn Kelsey Wheel h
“Ag
nes
h 5
, 4
59
Lot
,
—Albert E S (Margaret) suprvsr United Cigar Stores Ltd “CMde (Margareu
 
h 272 Giles blvd e
~Donald (Maria) glass setter Motor Products Corp r 5,
459 Lot
—~S Kenneth slsmn hlpr Coca-Cola r 272 Giles blvd e
Macon Donna J stenog C P Exp r 80 Ford blvd (R’Side)
——Jas B (Thelma) sec-treas Candn Motor 'Lamp Co h 80
Ford blvd (R’Side)
MacPhail Leonard M studt r 162 Elm av
~Malcolm D (Jessie) real est 403, 267 Pelissier h 162
Elm av
MacPhee Duncan r 1470 Howard av
~Nei| C (Helen) barr 2 and 3, 1586 Wyandotte e h
1131 Argyle rd »
 
472 Partington av
-—Wm studt r 472 Partington av
Mad
doc
ks
Geo
E (
Jea
n)
ass
t f
ore
mn
Wal
ker
Met
al
h 2
228
Highland av
Madge Clive W (Beatrice) trafﬁc dept Fords h 636 Part-
ington av
—-John (Amy) r 1358 McEwan av
—Lionel (Rose) emp NYC in 259 Elm av
-——Sydney (Nancy) emp Fords h 1358 McEwan av
—Verna stenog Customs & Excise h 3, 1290 Ouellette av
‘ Madigan Adolph P (Elixa'oeth) emp Fords r 694 Victoria
avenue
Madill Albert E (Clara) h 154 Bridge av
—Kennet-h 5 (Jean) suprvsr of music Bd of Educ h 1483
Dougall av
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HABROW
AND FOUR BRANCHES IN WINDSOR
Branches
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at
all principal
points
in
Canada.
U.S.A.
and
Abroad.
 
Madlll
Madill Robt D (Ida) customer serv CGE h 481 Oak av
Madison Alex (Margt) emp Fords r 563 Bruce av
——Apartments 435 Pitt w
-—Craig w (Edna F) clk Fords h 1092 Wyandotte e
—Gri|l (Martin Arnyas, Walter Osolincky, Frank Thomas
and George Basil) 1002 Drouiilard rd
—Victor
hlpr Candn
Breweries Transp
r 647
Pitt w
Madoff Apartments 1469 Ottawa
—Bernard
D
(Sarafoe)
(Bogins Dry
Goods)
h 551
Ran-
dolph av
~Bessie tchr I L Peretz Schl r 655 Partington av
-—Max (Sarah) h 655 Partington av
—Rubin (Matilda) h 209, 274 Giles blvd w
Madura Miohl (Mary) emp Fords h 2273 Forest av
Mady Philip (Sylvia) h 875 Marentette av
——Raymond emp Abrash Food r 875 Marentette av
—Renee r 875 Marentette av
Madka Michael emp Fords r 1417 Benjamin av
Maeder Marjorie (wid Ernest) sls clk C H Smith r 1252
Lincoln rd
Mag Louis (Ida) emp Fords h 940 Langlois av
Magalacakas Constantine h 4, 469 Karl pl
Magda Geo (Annie) h 1834 St (Luke rd
—John (Olga) emp Chryslers h 1229 Hickory rd
—-John
(Ann)
emp
Dom
Forge
&
Stamping
h
1565
Drouillard rd
-—Ju|ius (Anna) emp Chryslers h 1832 Albert rd
-—Peter emp Chryslers r 1229 Hickory rd
——Peter
mech
Commercial
Service
Garage
h
1834
St
Luke rd
—~Roy (Gladys) r 1832 Albert rd
Magdan
John (Katharine) emp
Ryan
Construction Co
h 629
Stanley av (R Park)
Magder
Ben
optometrist
900
Giles
blvd
e
r
836
Giles
blvd
e
-
Magdic
Frank
(Ivanna)
assembler
L
A
Young
Industries
r 808 Shepherd e
Magdor
Benj
optometrist Morris
Gardner
r 8,
2236
Ontario
Oil/iagee,
see
also
McGee,
McGhee
and
McGhie
—Betty
asst
Win
Pub
Library
r
249
Homedale
av
(R‘Side)
——C W (Leone) emp Detroit h 2251 Hall av
—Florence
(wid
Archibald)
h
249
Homedale
blvd
(R’Side)
~~Garnette
stenog
Ellis &
Ellis
11
208,
444
Park
w
-—Geo
H
(Grace)
emp
Fords
h
1704
Mercer
———Jack
app
Howitt
Battery
8:
Electric
Service
Co
Ltd
r 866 Assumption
—Joan
asst
Win
Pub
=Library
r
249
Homedale
blvd
(R’Side)
——John
(Helen)
vice-pres
and
sec-treas
Central
Towing
& Service Co Ltd h '3, 1230 Ottawa
—John
R
draftsman
Candn
Engnrg
&
Tool
r
249
Home-
daie blvd (R‘Side)
——«Marion r 866 Assumption
~—Morley
A
(Velma)
mech
Chryslers
h
866
Assumption
—Silas
H
(Elizabeth)
insp
Kelsey
Wheel
h
179
Win-
dermere rd
Magerka
Rudolf
(Mary)
blksmth
Walker
Metal
h
1754
Moy av
Magic
Wonder
Cleaner
(J
S
Murphy)
1597
Howard
av
MAGISTRATE’S COURT—
Angus
W
MacMillan
Magistrate,
J
Arthur
Hanrahan
Deputy
Magistrate,
G
F
Warlow
Clerk
of
City
Mag-
trate’s Court 135 Park e
Magnus Edwd truckmn Customs & Excise
Magnussen H r 511 Pelissier
Magone
Mike
emp
Chryslers
r
2552
Alice
——Patrick r 2552 Alice
—Rose
clk
Motor
Products
Corp
r
2552
Alice
——Wilfred r 2552 Alice
——Wm (Mary) emp Fords h 2552 Alice
—Wm studt r 1918 Francois rd
Magrath
~Hulda
vice-pres
A
G
Hutchinson
Ltd
r
934
Grand Marais rd
~Jas
J
pres A
G
Hutchinson
iLtd
h
934
Grand
Marais
rd
(R Park)
—Janet
Mrs
off
Gordon
McGregor
Schl
r
720
Grand
Marais rd (R Park)
—Murray
sec
A
G
Hutchinson
Ltd
r
934
Grand
Marais
rd (R Park)
OMaguire, see also McGuire
——Allen
(Margt)
(Marguire’s
Fashion
Shoppe)
h
806
Pillette rd
-—Art'hur
V
(Mary)
steward
h
4,
978
Parent
av
—B emp S W & A Ry
-—-Edwd
assembler
Candn
Sirocco
r
2138
Forest
av
——E|ma
stenog
Consol
Optical
r
4,
978
Parent
av
——-Frank
(Mary)
emp
Fords
h
3611
Peter
——Fred
H
(Isobel)
h
929
California
av
-—Gec
(Joyce)
messr
Dom
Bank
(Ouellette
and
Sand-
wich)
r
1,
895
Shepherd
e
v
MagLire
Geo
W
(Gladys)
druggist
Pond’s
Drug
Stores
h
424
Erie w
——H
(Margaret)
emp
Fords
h
705
Pelissier
—H-ugh
T
slsmn
Maguire’s
Fashion
Shoppe
r
806
Pillette
road
—Jos (Anne) l c P0 h 1070 ‘Lena
—Jos
P
emp
Candn
Bridge
r
1070
Lena
Nosephine
nurse
Public
Health
r
1070
Lena
—-Justus
IL
(Margt)
printer
Win
Star
h
1369
Parent
av
—Margaret
E
studt
r
806
Pillette
rd
——Merton
‘L
(Ivy)
printer
Win
Star
h
C,
460
Giles
blvd w
——Robt
(Mary)
emp
Fords
h
892
Tecumseh
blvd
e
—
W
m
L
(Rosa)
plant
wkr
Silverwoods
h
1339
Bruce
av
Maguire’s
Fashion
Shoppe
(Allen
and
Margaret
Maguire)
dry
goods
and
shoes
4705-29
Wyandotte
e
Magyar
Reform
Church,
Rev
Dr
Botykos
pastor
13%
Elsmere av
Mahedy
Anna
Mars
hsekpr
-r
1128
Riverside
dr
(R’Side)
Mahair
Samuel
J
(Iva)
(Handy
Fruit
Market)
h
2428
Rossini blvd (Sand E Twp)
Mahaits
Arthur
A
(Grace)
tool
and
die
mkr
Candn
Engnrg & Tool h 867 Goyeau
Mahala
Fanny
emp
YMCA
r
1681
Drouillard
rd
Mahan
Edwd
(Katherine)
h
,1032
Windsor
av
—Fredk
J
(Grace)
night
foremn
Universal
Button
h
17,
1286 Elsmere av
—John
jr
clk
Imp
Bank
(Ouellette
and
London)
r
1032
Windsor av
Maher
John
J
chemist
Sterling
Products
r
2127
Victoria
avenue
Maheu
Arthur
(Sadie)
h
2372
Forest
av
—Arthur
T
(Alice)
mgr
Cumming
.Wrecking
Co
Ltdh
835 Wyandotte (R’Side)
—Fabien (Lea) h 3184 Sandwich w
Maheux
Earl
(Marguerite)
h
246
Glengarry
av
—Lewrence r 1210 Cadillac
—Theodore
J
(Alma)
lab
City
Engineers
Dept
h
3584
Bloomﬁeld rd
Mahler
rHilda
hsekpr
r
1312
Victoria
av
Ma'homey
Jos
studt
r
5035
Wyandotte
e
Mahon
Albert
D
(Marion)
clk
Bank
of
Com
(597
Wyan-
dotte
E)
r
2271
Sandwich
e
_
———Apartments
2-3
Grand
Marais
rd
(Sand
W
Twp)
—David
J
(May)
tchr Hon
W
C
Kennedy
Coll
Instli
1438 Parent av
——Francis
lab
Win
Packing
Co
res
R
R
2,
Maidstone
—~Harold
J
emp
Essex
Hybrid
Seed
res
R
R
2,
Maid-
stone
——Liliian
(wid
Michael)
r
494
Bruce
av
Mahoney
Cecil
(Elsie)
mach
opr
L
A
Young
Industries
r 1004 California av
--Clement J h 1476 Elsmere av
—-Denis
J
(Hazel)
chief
of
police
Town
of
Riversideh
3829 Riverside dr (R’Side)
—Dona|d
emp
Chryslers
r
3829
Riverside
dr
(R’Side)
-—Ear| D (Anna) h 3733 Vaughan
—Edwd
(Mary)
lab
Webster
Motors
r
406
Chatham
w
—Eileen
emp
Detroit
r
1476
Elsmere
av
——-Frank
S
(Evelyn)
acct
h
7232
Riverside
dr
(R’SidE)
—Helena
nurse
h‘314
Josephine
av
'
.
—J
Albert
(Ruth)
stock
broker
Detroit
h
185
Casgl’alﬂ
‘ place
—-J
Harry
(Grace)
asst
postmaster
P0
h
577
Pelissier
—Jas
(Rose)
emp
Fords
r
467
Dougall
av
——Jas
emp
Highway
Hotel
r
592
Dougall
av
—Jas H (Carol)~ clk Acme Finders 'Ltd r 1791 Kildare
road
——John
J
(Ella)
detective
sergeant
Police
Dept
h
369
Ellrose av
-——Jos
(Pamela)
emp
Fibre
Products
h
2258
Wellesiey
—Margt
Mrs
r
1476
Elsmere
av
—Murray
J
(Joanne)
pckr
Chryslers
h
29
Isabelle
Pl
(R’Side)
Mahony
Daniel
J
(Joyce)
r
424
Ford
blvd
(R'Side)
—Ear|
emp
Lanork
Industries
r
664
Pierre
av
-—Florence
V
(wid
Arthur)
h
877
Lawrence
rd
—Lawrence
(Jane)
emp
Fords
r
5,
1390
Wyandotte
e
Ma‘hood
Clifford
G
(Evelyn)
slsmn
Confed
Life
h
12‘?0
Bruce av
Mahorlch
Peter
(Dorothy)
emp
Fords
h
2347
Tourangea“
rd (Sand E Twp)
M
A
H
R
I
S
C
H
O
O
L
O
F
D
A
N
C
I
N
G
(M31111
Coshever),
For
the
Best
in
Dance
structlon,
All
Types
of
Dancml
Taught, Rooms 214217, 15 Wyandotte
east, Phone 32098
Maidanski
Wm
emp
Candn
Bridge
r
.1249
Aubin
rd
Maidens
Eleanor
(wid
Chas)
h
1696
Highland
av
Maier
Andrew
receiver
Fords
h
785
Partington
av
 
—Jas
(Ruby)
const
Police
Dept
r
785
Partington
5V
~258--
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48 WYANDOTTE ST. EAST . . TELEPHONE 4-1185
Full Service on all Ford Products
Branch —- 1304 Ottawa St. at Hall Ave. Phone 3-74-19
 
 
Mai
kel
An
ne
ass
t
stk
clk
Wo
ol
wo
rt
hs
r
32
91
Tu
rn
er
rd
(Sand E Twp)
Mai
lhc
it
Ge
o
(B
la
nc
he
)
em
p
Fo
rd
s
h
77
0
La
ng
lo
is
av
Ma
il
in
g
Le
tt
ie
Mr
s
r
20
Fr
on
t
'rd
(O
ji
b)
Mai
lle
t
Vit
al
(Ri
ta)
em
p
Chr
ysl
ers
h
19
03
Wes
tmi
nst
er
av (Sand E Twp)
Mai
lle
tt
Je
an
Mr
s
h
29
2
Br
uc
e
av
N'a
ill
oux
Ado
lph
(Th
ere
sa)
h
410
1/2
Eas
t
La
wn
av
(R’
Sid
e)
—Al
rna
(wi
d
Joh
n)
r
3,
12
57
Wy
an
do
tt
e
e
~A1
phe
e
(Le
nor
a)
clk
Abb
ey
Gra
y
h
12
58
Mo
nm
ou
th
rd
—A
nd
re
w
(Do
ree
na)
r
17
76
Bal
fou
r
blv
d
(Sa
nd
E
Twp
)
—Angeline h 2317 Riverside dr (R’Side)
—Annie (wid Eugene T) h 1, 1260 Ouellette av
—-A
nth
ony
(Ce
cil
e)
emp
For
ds
h
345
0
Wya
ndo
tte
e
——C
has
(Ol
ivi
ne)
h 1
77
6
Bal
fou
r
blv
d
(Sa
nd
E
Twp
)
--C
lar
enc
e
(Ma
rgu
eri
te)
emp
For
ds
h
688
Par
ent
av
-—Denise (wid Alcede) h 1051 Pillette rd
—-Donald r 1040 Lincoln rd
-—Dona|d clk Gilbert Market r 1480 Francois rd
—Earl emp Chryslers r 690 Parent av
——Edgar r 690 Parent av \
—F.dmond (Cecile) garage 573 Pierre av h 1, 581 Pierre
avenue
—Fdwd emp Chryslers r 1, 1260 Ouellette av
—E|eanor .r 890 Arthur rd
——Eli2abeth A opr Bell Tel r 1, 1260 Ouellette av
——Ernest (Linda) millwright Fords h 3889 Wyandotte e
——~E-'nest J (Alma) repairmn Win Utilities Commn (Water
Div) h 1103 Lillian
—EL'gene D (Shirley) drvr Thibodeau Exp h 232 Oak av
—Eugene P (Alice) h 2034 Balfour blvd (Sand ‘E Twp)
——Eulalia (wid Felix) r 1850 Pillette rd
—Frederick emp Intercity Forewarders Ltd r 1767
Walker rd
—Gladys r 2352 Chandler rd (Sand E Twp)
-——H Edward (Eveline) emp Fords r 1, 1608 Wyandotte w
—Harvey (Violet) emp Fords h 444 East Lawn av (R’Side)
—Henry (Lillian) h 235 Louis av
~—Homer r 1051 Pillette rd
——John A (Marion) r 541 Bridge av
——Joe emp Fords r 690 Parent av
—Jos 0 (Joe’s Bicycle Shop) res Tecumseh
—»Josephine Mrs h 690 Parent av
—«Lawrence (Myrtle) emp Fords 'h 1096 ‘Ma-rentette av
—Lawrence J studt r 414 East ‘Lawn av (R'Side)
—Lena tar scraper Essex Wire Corp h 4, 1382 Ouellette
avenue
——Leo J elect Fords h 3, .1257 Wyandotte e
—Leo J (Celena) mach Fords h 414 East Lawn av
(R’Sio'e)
——Lillian .Mrs h 541 Bridge av
-—Marcella sew mach cpr Win Textiles r 414 East
Lawn av (R’Side) -
—Mary (wid A H) h 838 Gladstone av
—Mary J ﬁling clk Phil Wood Industries r 1260 Ouellette
avenue
—-Mary L stenog J T Wing & Co res R R 4, Amherstburg
—Melvin J (Helen) r 549 Niagara
—Norman (Marjorie) mach Universal Button h 952
Drouillard rd
—0iian (Marie) emp Chryslers h 1678 Westcott rd
—-Pau| (Ida) sec«treas Riverside Hydro Elect Commn
h 2213 Riverside dr (R'Side)
——Pauline r 1678 Westcott rd
—Peter (Hazel) foremn Gotfredsons h 1128 Gladstone av
“Rat’mond J (Minnie) ﬁremn Win Fire Dept ‘n 362 Wel-
lington av
—-Rene J (Ledna) drvr Thibodeau Exp h 1243 Lillian
—Rhoda Mrs r 905 Wyandotte e
-—Robt.J examiner Customs & Excise r 558 Erie e
-—Rosario D (Blanche) emp Fords h ,1536 Gladstone av
—Bussell emp Universal Button Co r 1480 Francois rd
*Shlrley M A oﬁ‘ asst Palace Theatre r 420 Pierre av
—Tiheodore (Dorothy) emp Chryslers h 830 St Luke rd
—Theresa C cashier Loblaws r 1103 Lillian
~Ulysse sec Al's Cycle Shop KLtd res Tecumseh "
—Ursu|a clk Greyhound Lines r 1,243 Lillian
—-Wilfred (Vida) welder Fords h 1480 Francois rd
~Wm emp Fullerton Constn h 1140 Albert rd
—Wlm emp Marigold Hotel r 1011-1015 Drouillard rd
—‘V\n|: L (Bernice) emp S W & A Rly h 3445 Barrymore
ane
thonne stenog S E Loveridge Co -Ltd r 4, 1382
' Ouellette av
Main Clifford D (Ethel) glass grinder Motor Products Corp
res R R 1, Roseland
“Geo A (Alma) emp Fords h 92 Thompson blvd (R'Side)
Mame Wm H asst sec and asst treas Nash Motors of
Can Ltd r 557 Giles blvd e
Mair” GUY (Mary) emp M c R h e s Randolph av (Sand
W Twp)
~Saml r e s Randolph av (Sand W Twp)
Alphabetical. White
 
Majnaric
Mainprize Murney (Irene) mach opr Eaton-Wilcox-Rich
h 6, 1404 Goyeau
Mains Edith r 380 Wyandotte e
-—John J slsmn r 693-699 Langlois av
Mainville Alice sec Henry G Rhodes r 419 Wahkita
Mair Glanville (Gladys) h 692 Lincoln rd
—Helen Mrs r 570 Church
——-Jennie K (wid Geo) h 1209 Kildare rd
——Wm emp Fords h 1414 Hall av
—Wm J (Clara) h 2, ,1494 York
Maissey Geo (Rachelle) h 1043 Windermere rd
—Robt (Ella) h 3604 Sandwich w .
Maisonneuve Cecile Mrs wtrs Crystal Tower Rest r 748
Tuscarora
—Dovila (Albina) emp Sommerville Boxes h (rear) 1196
Hickory rd
—Edmond (Marie) emp Fords h 327 Janette av
—Gerrard (Yola) emp Fords h 748 Tuscarora
—Germaine tchr St Theresa (Sep) Schl r 327 Janette av
>——Mavrce| wtr Crystal Tower Rest r 994 Moy av
—Pierre r 748 Tuscarora
—-iRene (Irene) emp Dom Forge & Stamping h .748
Tuscarora
Maisonville Albert insp Police Dept r 117 .Prado pl
(R’Side)
—Alfred (Florence) emp Ont 'Hydro h 1284 Campbell av
—Annabe|le r 929 Drouillard rd
——Arsene (Mary) const Police Dept h 657 Pelissier
——C
has
(Ste
lla)
emp
Can
dn
Bri
dge
h
212
0
McD
oug
all
av
—Clara (wid Earl) h 383 Haig av
—-——EHa bench wkr Essex Wire Corp r 383 Haig av
—Einest emp Fords r 19291/2 Wyandotte (R’Side)
—Francis emp Candn Postum Co r 383 Haig av
~~Frank 0 emp Chryslers r 705 Pelissier‘
—Geo r 971 Drouillard rd
-—G
eo
R
(Ros
e)
emp
Kel
sey
Whe
el
r
109
Edw
ard
av
(R’Side)
—Gera|d (Mildred) h 2,164 Marentette av
——H
arr
y
H
(Ma
ry)
lab
Win
Util
itie
s
Com
mn
(Hy
dro
Div) h 321 Tecumseh blvd e
—.Henry W h 705 Pelissier
—-Jeanette dom r 3251 Riverside dr
—vJos bakery hlpr Can Bread r 383 Haig av
———Jos emp (Candn Bridge )1 2164 Marentette av
—-—~Kermit (Octovae) emp Fords h 1541 Parent av
—La
wre
nce
J (
Viol
a)
stoc
k c
lk
For
ds
h
117
Pra
do
pl
(R’.Side)
~Leo r 971 Drouillard rd
-‘-'
..or
etta
(wi
d
Jos
eph
)
emp
Can
dn
Aut
o
Tri
m
h
929
Drouillard Ird
—Lo
uis
J c
ons
t
Pol
ice
Dep
t r
216
4
Mar
ent
ett
e
av
—«Margaret (wid Wm) h 3251 Riverside dr
wMa
rgu
eri
te
ben
ch
wkr
Ess
ex
Wir
e
Cor
p
r .
161
9
Art
hur
road '
—Ma
uri
ce
M
(Ru
by)
emp
Chr
ysl
ers
h
161
9
Art
hur
rd
——l
\'o
rma
n
E
(Do
rot
hy)
ﬁre
mn
Win
Fir
e
Dep
t
h
823
Lawrence rd
-—R
Ale
xan
der
(Ha
zel
)
cap
tai
n
Win
Fir
e
Dep
t
r
224
8
Alexis nrd (Sand E Twp)
—R
ay
mo
nd
J
(Do
rot
hy)
ﬁre
mn
Win
Fir
e
Dep
t
r
823
Lawrence ird
-—S
ylv
ia
ben
ch
wkr
Ess
ex
Wir
e
Cor
p
r
383
Hai
g
av
Mai
tla
nd
Art
hur
N
(Ra
che
l)
stu
dt
h 1
,
148
6
Yor
k
——-Emma (wid Neil) h 1633 London w
——G Pearl r 1633 London w
—Geo engnr Victoria Schl r 780 Dougall av
———
W
Cha
s
(He
len
)
pri
n
clk
Dep
t
Vet
era
ns
Aﬁa
irs
h 7
39
London w
Mai
tre
Agn
es
ste
nog
Ste
rli
ng
Pro
duc
ts
r
547
Cal
ifo
rni
a
avenue
~~<
Ant
oin
e
S
(Ev
ely
ne)
emp
Can
dn
Bri
dge
h
353
8
Que
en
“Er
nes
t
(El
iza
bet
h)
com
p
Seg
uin
Bro
s '
Ltd
r 3
538
Que
en
—Eugene S chief clk City Treas r 4220 Riverside dr
—-Francis P (Louis) h 3270 Peter
—-F
red
B
(Ma
rth
a)
emp
For
ds
h
547
Cal
ifo
rni
a a
v
—Ne
tti
e
C
(wi
d
Ser
aph
in)
Ih
422
0
Riv
ers
ide
dr
—Pearl suprvsr Rivard Cleaners r 667 Hall av
-—P
hil
ip
C (
Alic
e)
emp
Can
dn
Bri
dge
h 1
.260
Mon
mou
th
road '
—-Robt (Ada) emp Fords h 826 Belle Isle av
Maj
ak
Mat
the
w
(Ma
ry)
emp
Chr
ysl
ers
h
182
5
Hic
kor
y r
d
Majawski Agnes r 917 Hanna e
Majcsak Vincent (Victoria) in 2430 Tourangeau rd (Sand
E Twp)
Maj
er
Eug
ene
(Eli
zth)
(Co
nsu
mer
s
War
eho
use
Dai
ry
Dep
t)
h 325 Partington av
Majestic Restaurant (Mike Malianidis and John Kristin-
ovich) 1235 Ottawa
Majirsky Geo lab Walker Metal r .1476 Langlois av
Majnaric Jos (Nellie) emp Chryslers h 1604 Hickory rd
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CHATHAM ST. E.
Phone 3-1 19 2
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
C
o
n
s
u
l
t
t
h
e
C
o
m
p
l
e
t
e
C
I
T
Y
D
I
R
E
C
T
O
R
Y
E
F
F
I
C
I
E
N
C
Y
c
o
n
s
i
s
t
s
i
n
k
n
o
w
i
n
g
w
h
e
r
e
t
o
l
o
c
a
t
e
f
a
c
t
s
—
o
r
n
e
c
e
s
s
a
r
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Major
l
 
Major Adolphus emp Sterling Construction r 743 Windsor
avenue ‘
—A|bert rough spotter Master Cleaners r 695 Tournler
—Clarence J (Isabel) (R R Window Cleaners) h 325
Mill
~Ear| W maoh opr Eaton-Wilcox-Rich r 1027 Howard
avenue
—Edward emp CIL r 695 Tournier
—Elaine emp Grace Hosp r 3275 Bloomﬁeld rd
~Elisie packer Sterling Products r 3277 Baby
—Florence packer Sterling Products r 3277 Baby
~—Harry W (Major’s Furniture Hosp) r 3769 Glendale av
-—Helen nurse East Win Hosp r 3277 Baby
——Henry E r 3277 Baby
—dane r 555 Bruce av
—Jos (Rose) emp Fords h 977 Langlois av
—Jos A emp Fords r 3277 Baby
——Lil|ian R wtrs Woolworths r 695 Tournier
—Lona Mrs h 1275 Curry av .
—Lorraine r 695 Tournier
——Louise (wid Abraham) h 537 Marentette av
—Louise (wid Alex) h 3277 Baby
———Marie Mrs emp Grace Hosp
—Maxim (Adeline) h 57 Belleperche av (R'Side)
—~Wilfred (Marie) h 3275 Bloomﬁeld rd
———Wm (Lorna) emp Fords h 695 Tournier
—Wm (Bella) emp Fords r 837 Wellington av
-—Wm L (Muriel) foremn Eaton-Wilcox-Rich h 1027
‘Howard av
Major’s Furniture Hospital (Harry W 'Major) furniture
repairs and upholstering 3197 Sandwich w
Matjoros Angeline (wid Paul) ‘h 1050 Drouilla-rd rd
—Tebor emp Fords r 1050 Drouillard rd
Majors Andrew (Elizabeth) contr h 1094 Wyandotte e
Mal; Ernie carp r 1119 Elsmere av
——Nandor jr emp Chryslers r 1071 Elsmere av
—Nandor (Mattie) emp Fords h 1071 Elsmere av
Makai Annie r 4663 Wyandotte e
Makan Michl lab Kohen Box Co
Salter av
Makarenko Victor r 1015 Cadillac
—-Wm h 1009 Cadillac
Makarevich Michael (Mary)
1352 Aubin rd
Makarewich Ann opr Motor Products Corp r.1402 Albert
road
——Steve knotter L A Young Industries r 5.11 Wyandotte e
—Wm (Martha) emp Fords h 1402 Albert rd
Makaric Anton (Milica) emp Chryslers h 1715 Hickory rd
—~Wa|ter drvr Border Cities .Bakery r 1715 Hickory rd
Makaroﬁ’ Peter (Mary) lab Fords h 1286 George av
Makela Fanny maid Y M & Y W C A r 1679 Drouillard
road
Makepeace Alice Mrs r 1570 Goyeau
—Geo (Betty) emp Loblaws r 180 Oak av
Maker Adela M-rs r 363 Moy av
—-—’Jona|d (Gwendolyn) emp Detroit h 4, 1497 Lincoln rd
——Geo (Louise) slsmn Maple Leaf Novelties r 1123 Drouil-
lard rd
——Michael emp Chryslers r 1123 Drouillard rd
——Sam (Rose) gro 400 Janette av h 1271 Windsor av
——~Wm (Louise) gro 320 Elliott w h same
Makew Saml (Helen) r 1245 McKay av
Maki Chas (Rita) h 401 Glidden av (R'Side)
-—Edwd (Alma) emp ClL h 2341 Fraser av
—Einie stenog Baum & Brody r 1027 Elm av
—-Geo r 370 Brant
—Geo V jr (Kay) emp Fords h 2343 Westcott rd (Sand
E Twp)
—John (Vivian)
Lincoln rd
—Thelma (wid Charles) h 1037 Hickory rd
—Victor (Sophie) emp Genl Motors h .1027 Elm av
Makie Eugene (Tyne) toolmkr S K D Co r 1027 Elm av
Makosky
Michael
(Elsie)
toolmkr
Fords
h
1991
Buck-
ingham dr (Sand E Twp)
Makcwich
Anthony
(Verma)
emp
Fords h 915
Albert rd
—Dennis emp Fords h 2279 Reaume rd (Sand E Twp)
Maksimovich
Mike
(Olga)
emp
Essex
Packing
‘h
1237
Elsmere av
Maksymetz
Nichols (Alice) emp
Fords h 721 Huron
Line
Maksymonko
Geo
vice—pres Windsor
Co-Operative
Bakeries
Ltd r 1830 Albert rd
—-Klym (Mary) slsmn Win Beverages h 1830 Albert (rd
Maksymowich
Sophie
Mrs
emp
Prince
'Edward
Hotel
r
1162 Tuscarora
Mal'uch Michael r 347 John B av
—Steve (Marcela) lab Walker Metal h 446 McKay av
Makulski
Jos
(Corinne)
welder
Motor
Products
Corp
h
2486 George av (Sand E Twp)
——Louis
S
cashier
Liquor Control
No
32
r 161
Frank
av (R’Side)
HMary J r 161 Frank av (R’Side)
——Nel|ie (wid Wm) h 161 Frank av (R’Side)
—Theodre emp Fords r 161 Frank av (R’Side)
—Walter studt r 161 Frank av (R’Side)
Malacrh C)asimer (Caroline) h 2434
Rossini blvd (Sand
E
WP
Malacko Nick emp Gotfredsons r 1615 Hickory rd
Ltd h (rear) 385
slsmn Win (Io-operative h
emp Dom Forge at Stamping h 1489
‘
Malamry
Margaret
(wid‘
Thomas)
r
426
Tecumseh
blvd.
Ma
Malar Caroline studt r 2351 Westcott rd (Sand E Twp;
——Walter
(Mary)
emp
Chryslers
h
2351
Westcottrc
Mai
(Sand E Twp) Ma
Malavsky Frank (Sophie) emp Genl Motors h 169]
Cadillac 4
Malcolm Allan L mgr Windsor Textiles Ltd r n s Cabana
rd (Sand W Twp)
—Haze|
(wid
Jas)
switchbd
opr
Win
Star
h
660
Randolp‘:
——l
avenue .4
——-Leland (Doris) emp Detroit r 3553 Barrymore Lane _.(
Maldon Herbert R off mgr Atlas Steels Ltd r 223; .4
Fraser rd .4
Maleborski Anna (wid Joseph)‘ h 1091 Marion av
Malec Agnes Mrs h 1381 Benjamin av
—John (Sophie) emp Candn Biridge h 744 William (R
Park)
—Stan|ey clk Ottawa Billiards
Walker Farms
Malek Jos (Annie) cupola charger Walker Metal res R R1, Ma
Auld
Malenfant Cartage (Edward Malenfant) 1179 Giles Mn.) .4
——Edna r 790 Bridge av __l
—Ede
(Alma)
(Malenfant Cartage)
h 1179 Giles blvdr
Ma
——Edwin (Adeline) lab Fords h 790 Bridge av _
—Frances emp Park Davis r 340 Bridge av Ma
—lrene bench wkr Essex Wire Corp r 790 Bridge av Ma
——Janette clk Service Market r 340 Bridge av
-—Leo J (Muriel) slsmn Rowland & O’Brien h 534 Cali-l Ma
fornia av
-—-Mabe| emp American Lady Apparel Ltd r 790 Bridgeav Ma
—Nina emp ClL r 790 Bridge av
& Smoke Shop h33 ._
—Norman btchr Service Market r 340 Bridge av —1
—Raymond bus opr S W & A Rly r 790 Bridge av
—Thos (Archangel) emp Chryslers h 340 Bridge av Mal
Malenson Cyril lab Fords h 9, 2564 Matilda Mal
Malette Albert 0 (Eugenie) emp Detroit h 371 Langlois Mal
avenue
——Claire studt r 226 Patricia rd Ma‘
—J Hector (Solanges) (The Dispensary) h 226 Patriciard
——Nelson (Bella) wtr Temple Hotel h 3, 2682 Richmond —J
MALEYKO BENJAMIN A., B.A., (0113:."
lotto) Barrister, Solicitor, Notary Pub- Ma‘
lic, 993 Ottawa, Phone 48178, h 1301MB“.
Langlois avenue
—Katherine Mrs sls clk C H Smith r 1757 London w —1
Malianidis Mike (Majestic Restaurant) h 2128 Howard av
Malic Carrie emp Candn Spark Plug r 1448 Bernard rd Mal
Malik Jos (Mary) emp Fords h 1637 Cadillac Mal
Malkin Wm A (Gwen) tchr W D Lowe Vocational Schl
h 2223 May av - MN
Malleck Jos cook Commodore Coffee Shop r 319 Windsor
avenue "C
Mallen Andrew (Edith) mach Fords h 1372 Arthur rd —~J
—-Denis (Ethel) slsmn r 1093 Wellington av ~—l
—John (Juliet) emp Genl Motors h 1538 Aubin rd Mal
Mallender Clarence E jr agt The Prudential Assce Co Ltd
of London Eng r 456 Randolph av “F
~Clarence E (Audrey M) mgr Windsor Recreation h 456 Mal
Randolph av
Mallette Albert emp Fords r 932 Albert rd Ma’
-——-Jean J A messr C N Tel r 371 Langlois av —C
Mallioux Eugene emp Chryslers r 1208 Lincoln rd.
Mallon J F Rev tchr Assumption Coll r 398 Huron Line -—G
Mallory Eleanor J studt nurse Grace Hosp r 1306 Lincoln H
road ’—
—-Frank L (Alberta) prin King George Schl h 979 Child) —L
—-Lawrence (Elinor) mach Long’s h 1306 ILincoln rd
Mallot Frank E (Jennie) emp Fords h 2254 Chandler Ill —n
(Sand E Twp)
—Harry (Dorothy) r 181 Janette av Mal
Mallott Jas emp Fords h 2, 264 Crawford av Mal
Malloy nHugh (Patricia) h 181 Glengarry av l—F
——-John emp 'Maurice Trucking r 405 Pierre av 1
—Mary (wid Hugh) h 516 Dougall av ""N
Metal h 405 "——P
—Walter V (Violet) watchmn Walker
Pierre av Ma’
Malnar Alex (Matilda) r 1024 Langlois av Ma'
Malo Edith Mrs emp Ottawa Hotel h 11, 1286 Elsnlelei‘l Mar
—Gladys M jr opr Bell Tel r 11, 1286 Elsmere av Mal
Malojcich George emp Fords r 1697 Cadillac l""l
Malone Adolph r 231 McDougall '
-—Flower Shop (Norbert E Malone) 381 Pelissier Mal
—Frank J (B'ernadine) rly clk Detroit h 732 Mill
—John F clk c P Frt r 732 (Mill Mal
—-4Kat»hleen clk Bryan’s Drugs r 732 Mill
—Mary stenog Assumption College h 947 Pelissier “l
—-Norbert E (Velma C) (Malone Flower Shop) ll 237" 1
Gladstone av , ‘1‘
—Walter A (Kathleen) traﬂic mgr Chryslers h 353 ""1"" “k
road "
——Walter J studt r 732 ‘Mill Mal
—Wilfred clk r 947 Pelissier "l
Maloney Bridget (wid Michl) h 1132 Pierre av 3,};
——Fred J sec-treas Mullen Coal Co Ltd res Amherstbm?
 
Malaesku Roy (Elizabeth) emp Fords h 1143 Marion av
—Leon (Agnes) slsmn Can Bread h 1715 Pierre aV Mal
—Roxalana M Mrs dir Adams Drug Co Ltd r 784 M" M
avenue al
-——Tnm (Angela) h 1064 Marion av . _
—260—
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—J
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Malowan Annie r 922 St Luke rd
Mal
owa
ny
Fra
nk
(Ma
ry)
em
p
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ers
h
10
31
Mar
ion
avenue
lili'
i M
alpa
ss
Fra
nk
H
(He
len
)
dist
mgr
Lon
don
Life
h
283
|loil
l rd
(and
Still
lsar
Lid
%
Rossini blvd
Maltais John (Dorothy)
212 Curry av
—Jo
s A
(Val
enti
ne)
mec
h
Roy
al
Win
Gar
age
h
131
Mc—
Ewan av
Malthouse Geo (Anna) emp Fords h 442 Curry av
Malvina Apts 1495 Gladstone av
emp Royal Win Garage h 7,
Malwitz Julius w (Helen) (Granada B_arbeque Rest) h
1954 Iroquois
Malka John (Tecla) emp Candn Motor Lamp h_ 1714
Alexis rd
—Jos (Mary) buffer Candn Motor h (rear) 1062 Drouil-
lard rd
Malysz Victoria clk White Eagle Grocery r 1970 Rossini
, blvd
Mamer Edwd J pres Bryant Pattern & Mfg Co Ltd
res Detroit
—Theodore (Josephine) refrigeration service Ace Elec-
lyrical Refrigeration Co h 1543 Elsmere av
Mamona Catherine core mkr Walker Metal r 1142 Niagara
Man-Day Service Station (David Mandel) gas stn 390
Pelissier
Managhan Clarence G (Margt) mech Walk Land &. Bldg
h 1294 Argyle rd
~Clarence T elect app Johnson-Turner r 1294 Argyle rd
—~Jas E jr clk Hi-ram Walker & Sons r 1294 Argyle rd
~—Margt bkpr Tax Dept r 1294 Argyle rd
Manarin Aldo app Steelmaster Tool Co r 1549 Elsmere
avenue
—Peter (Angela) emp Fords h 1549 Elsmere av
Manassian Alex (Andarin) chef Radio Rest h 956
McKay av
Manchester Ada (wid Willis) h 4, 1153 Howard av
—Chas C (Margt) emp Hiram Walker & Scns h 1183
Walker rd
——Gordon W (Agnes) glazier Bennett Glass res R R No
1, Belle River
~Harry (0nnelIee) slsmn Can Bread res Leamington
—Lew:s R (Maybelle) slsmn Bennett Glass r 4, 1153
Howard av
—Mar9t B pckr Sterling Products res _R R No 1, Emel’y'S
Corners
Manchuk Jack emp Fords r 1283 Lincoln rd
Manchurek Edwd r 199 Victoria blvd (Sand W Twp)
i—Frank (Jennie) emp Fords h 1609 South Cameron blvd
.(Sand W Twp)
r"MlCh| r 1497 South Cameron blvd (Sand W Twp)
—Peter h 199 Victoria blvd (Sand W Twp)
Mancrni Harry (Janet) emp Fords h 850 Windsor av
Mancuso Mike r 674 Mercer
Mandach Mike (Violet (Coronation Hotel) h same «
Manoalas Gus tlr 177 Pitt w r 264 Janette av
i-»-Marva (wid Thos) barber shop .177 Pitt w h 264
' Janette av
MandehDavid (Bessie) (Man-Day Service) h 2151 Vic—
toria av
Mandalbaum Harry (Dora) emp Mory Mandelbaum h 6.
‘129 Erie w
“hymen (Border Cities Bottle Exchange) in 329 Aylmer
) avenue V
‘Ida slsldy C‘herniak r 329 Aylmer av
-~Morrls wrth Cherniak 8: Co ‘Ltd r 329 Aylmer av
HM”. aDP Reliable Jewellery Mfg Co r 329 Aylmer av
andel- Jack (Erma) h 9, 280 Erie w
‘Mm’ey (Edna) (Mandell Tailored Clothes) r 129 Erie w
_‘ ﬁTaHOI‘Ed Clothes (Morey Mandel!) tlr 318 Ouellette av
no? aﬂdelsohn Saml btchr Border Cities Kosher Meat Mkt
M r 398 Glengarry av
“def Arthur C (Florence) personnel mgr Eaton-Wilcox.
M Rich h 1137 Elsmere av
andsnglle Edgar w (Margery) emp Detroit h 3016
eer
Alphabetical.
  
Mandich Geo (Annie) (Lauzon Stop Inn) h 3340 Wyan-
dotte (R’Side)
Mandrik Alex trkr Motor Products Corp .r 1409 Cadillac
Mandy Eli (Elizth) shop mgr Sterling Automotive Sup-
plies h .1686 Cadillac
Mandzuk Geo (Mary) lab Walker Metal h 1523 Hall av
—-—Mich| (Mary) emp Steel Corp h 3502 Bloomﬁeld rd
~Wm (Margt) emp Fords h 1339 Chappell
Manery Whitney (Marjorie) h 474 Prince rd
Maneitto Marcelio emp Brit Amer Brewery r
Tuscarora
Mangan Jas B (Margt) h 654 Chilver rd
Mangeli Geo (Anna) r 3454 Peter
-—— «rimo (Julia) brklyr h 3454 Peter
Mangin Ernest J (M Eugenie) Customs & Excise res R R
No 1, River Canard
—Leona Mrs sew mach opr Win Textiles res R R No 1,
Windsor
637
Manhatten Confectionery (Helen) (Peter Evanshen) confy
1398 Pelletier av
Manherz Jos r 1173 Marion av
—Jos (Katie) lab Brit Amer Brewing h 1173 Marion
avenue
——Jos slsmn H Gray Ltd r 924 Jos Janisse
-—Ju|ia r .1173 Marion av
Maniacco Gino (Central Contractors) h 926 South Paciﬁc
(R Park)
Manias Alfredo mach opr Motor Products Corp h 1663
Elsmere av
——Libero (Agnes) emp Keystone Contractors h 1659 Els-
mere av
Manion Michl P (Irene) assembler H V Welles Ltd r 2456
Meldrum rd
Manko Ignaty (Anastasia) emp Fords -h 1021 Cadillac
Manktelow Hubert H (Dora) chief clk C N R Freight
Ofﬁce h 1544 Dufferin pl
Manlay Marie hsekpr r 542 Mercer
—Walter iab Fords h 542 Mercer
Manley Glen C (Doris) emp Border City Wire Works h
447 Janette av
—Jos trk drvr Win Ice & Coal r 447 Janette av
Mann Arthur (Margt) foremn 'L A Young Industries res
R R No 1, Windsor
—-Arthur F (Mary A) watchmn Ryan Constn h 3785 Sand-
wich w
-—Chas H emp Chryslers r 97 Shepherd e
~Chester J (Helen) (Modern Motor Sales)
Windermere rd
—Clifton (Doris) mach Fords h 1557 Francois rd
—Dean E elect engnr Fords r 97 Shepherd e
—Edna M-rs h 415 McDougall
—Ervin (Eva) h 415 McDougall
—Hazel E emp Detroit r 97 Shepherd e‘
—J Fredk (Lulu) emp Candn Bridge h 930 Josephine av
—Jas A (Maud J) lathe hand Fords h .1551 Windermere
road
-John A (Agnes) dairy wkr Borden Co h 858 Monmwth
road
——Jos D slsmn Bruney Realty h 687 Bruce av
—Joyce I clk Win Gas r 1551 Windermere rd
«Marjorie Mrs timekpr Auto Specialties r 1378 Elm av
—May r 858 Monmouth rd
—Nina G (wid J W) h 97 Shepherd e
v—Robt drvr Wishing Well Border Cities Ltd r 1378
Elm
av
.
-—-\'era G Mrs
Ellis e
-—Winifred mgrs Brown’s Silk Shoppes r 97 Shepherd e
Manne Apts 554 Pitt w
——Corne|ius H emp C I L r 1423 Sandwich w
—-Henry (Jantina) baker 1423 Sandwich w h same
Manney Edith (wid Jas) h 1177 Monmouth rd
—Ro
bt
J
(Ma
rgu
eri
te)
clk
For
ds
h
6,
88
Wya
ndo
tte
e
Mannie Anthony P (0dile) h 4162 Riverside dr
——F
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k
J
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Manor
MANOR, THE, Miss Charlotte R Zim-
merman, Receptionist, Mrs '1' B
Climie, Assistant; Receptions, Ban-
quets, Teas, Dinners, Evening Parties,
Wedding Breakfasts, 801 Victoria av,
Phone 3-1675
Manowski Peter r 560 Pelissier
Mansell Edison J (Ruby) emp Fords h 2435 London w
—Thos (Reta) stkpr Purity Dairies h 1543 Church
Manser Edwo J (Amelia) h 658 Janette av
——Gordon S (Joan) dept suprvsr Bendix-Eclipse r 1067
Erie e
——Harvey E (Marjorie B) mach C H McInnis Co r 1883
Meldrum av
—-Jas studt r 861 Lawrence rd
—John A (Dorothy) mgr Walk Lumber h 861 Lawrence
road
~—-Sidney (Vera)emp Detroit h 1595 May av
Mansﬁeld Arthur (Eva) h 1783 Sandwich e
—Kenneth (Clara) stk handler L A Young industries r
2515 Tourangeau rd (Sand E Twp)
~Wm (Agnes) brklyr Loring Constn h 2515 T0urangeau
rd (Sand E Twp)
Mansley Myrtle Mrs emp Bendix-Eclipse h 1950 Bernard
road
Manson Doreen stenog Imp Bank (Ouellette & London)
r 1353 Victoria av
—Geo (Norah) emp Chryslers h 828 Lincoln rd
Mantagano Kenneth r 1408 Westcott rd
~——Mich| V serv dept Abbey Gray ‘h 1408 Westcott rd
—Natalie postmistress Gubb’s Pharmacy r 1408 Westcott
road
Mantiha Felix (Edith) emp Fords h 1046 Goyeau ,
—John (Elsie) trk drvr Bendix-Eclipse h 930 Goyeau
—Louis (Pamela) h 1667 Jeﬁerson blvd (Sand E Twp)
A—Maurice emp Fords r 1667 Jefferson blvd (Sand E Twp)
Mantion Louis (Pauline) foremn Fords h 3164 Wyandotte
west
-—4Louise E emp Backstay Standard r 3164 Wyandotte w
——Morris emp C I 'L r 3164 Wyandotte w
Mantle Thos H (Ethel) Customs & Excise h 989 Bruce
avenue
-—-Thos 0 (Blanche) parts mgr Ambassador Motors h 991
Bruce av .
Manton Jos (Violet) (Victoria Service Station) h 1747
Lincoln rd
MANUFACTURERS LIFE INSUR-
ANCE COMPANY, W K McKeown,
Branch Manager, 505-6 Canada Build-
ing, 374 Ouellette av, Phone 31512
-——Plating Ltd Jos iseman (U S A) pres, Jos Morganstern
(U S A) vice—pres, Julius Raabe sec-treas, electro
plating 1305 Windsor av
Manwaring Raymond r 1478 Labadie rd
Manze Wm r 1106 Marion av
Manzel Frank h Front rd (Sand W Twp)
Manzer Earl (Ethel) emp Fords 'h .1124 May av
Manzon Louis (Mary) emp Gotfredsons h 963 Marion av
Mapes Alfred r 1845 Windermere rd
——Chas E (Viola) slsmn Lang & Jewell h 1845 Winder-
mere rd
—Robt 'E clk Win Awning 8L Tent Co r 1845 Winder-
mere rd r
laple Apts 1290 Ouellette av
—Leaf Artcraft (Fred Keck) furniture repairing 259
Sandwich w
—Leaf Hotel Win Ltd Graham C McKellar pres, mgr
& purch agt, Ella R~ McKellar sec—treas, J D
McKellar asst mgr, hotel 1627-29 lHoward av
—Lea~f Market (John Panzari) gro & meat 1715 Drouil-
lard rd
—Leaf Milling Co Ltd A E Garrioch mgr, 277 Montreuil av
—Leaf Novelty Co (R McLean, R Simpson & G Asmar)
124 Ferry
—*Leaf Press (Wilfred Oldridge) printing 805 Elliott e
—Leaf Restaurant'(Sam Chan, Lee Bing and Geo Wong)
533 Ouellette av
Maracle Everett emp Motor Products r 500 Janette av
—John E (Frances) emp Detroit h 500 Janette av
—Leonard M (Loena) emp Detroit h 535 London w
Marance Alex (Alice) box mkr Toledo Scale h 722 Tus-
carora
—Donald (Ruby) mech Fleetway Transports h 1064
Lillian
Marancie Cliﬂ‘ord P (Aurora) mill supt Win Lumber h
1729 Union
-—-Sliirley T serv repres Bell Tel r 1729 Union
 
Marano 0 Joseph (Adolphine) emp Detroit h 1348
Howard av
Marbess Amelia r 1449 Riverside dr (R’Side)
Marceu Jos H (Angeline) emp Fords h 807 Albert rd
Marcel Lunch (Edwd Anklivich & Walter Schmiedge) 915
Wyandotte e
Marcenko Ambrose (Constance) roller opr City Engineers
Dept h 848 Gladstone av
-—Geo (Dianne) drvr Buy-Rite Furniture Co h 1564
Norman rd
~—John emp Detroit r 848 Gladstone av
—Virginia L slsmn Sterling Products r 848 Gladstone
avenue
Marcett Apts 1562 Tecumseh blvd e
March Robt emp Fords r 1208 Albert rd
Marchand Albt J shpr Birks-Ellis-Ryrie r 492 McEwan
avenue
—A|ex (Adwidie) emp Chryslers h 1139 May av
——A|fonse L emp Chryslers r 2354 Union
——Alfred (Ida) emp Chryslers h 1574 Francois rd
—Alfred (Delia) h 492 McEwan av
—Alma A folder White “Laundry r 102.1 California av
—Andrew r 826 Langlois av
—»-Antoine r 1074 Louis av
——Antoinette r 1074 lLouis av
--A-rmand (Yvette) emp Chryslers h 332 Reedmere av
(R’Side)
-Arsene (Edna) emp Fords r 1504 Westminster av
(Sand E Twp)
—Arthur emp Fords r 861 Hall av
—»-Cyri|le (Lena) emp Fords h 463 Janette av
—Danl emp Tepperman 'r 826 Langlois av
~Dorothy Mrs clk United Cigar Stores No 422 r
1514 Westminster blvd '(Sand E Twp)
—Edga:r (Emma) h 2354 Union
—Edwd drvr’s hlpr Brewers Wrehse r 1021 California
avenue ’
——Elzear (Yvonne) confy 1415 Huron Line h same
———Evnest J (Marie) emp Fords h 850 Parent av
—-Florence emp Lewis—Howe Co r 850 Parent av
——Frank (Selima) h 833 Arthur rd
-—Fred (Mearline) h 1021 California av ..»
—Geo (Rose) emp Chryslers h 1254 Albert rd
—Gilbert (Ruby) carp h 2, 1637 Assumption
——Godfrey (Noreen) emp Carlings r 330 McEwan av
—Harry W studt r 3428 Erskine
——Henry (Dorothy) emp Fords h 403 Ellis av w
-—)iubert (Gabrielle) emp Fords r 541 McKay av
—Jas emp Fords r 2354 Union
——John A (Ephrase) 'h 470 Gladstone av
——John E (Frances) emp Detroit h 1, 1517 Sandwich e
—Jos (Alice) emp Chryslers h 826 Langlois av
——Jos P (Agnes) hd mech Thibodeau Exp h 1444 Arthur
road
——Jos R(Rose) insp C N R h 830 Parent av
—-Ju|ia J h 763 Wellington av
—-Lawrence prtr Palace Theatre r 492 McEwan av
——Leroy J emp Fords r 763 Wellington av
~Lily r 2354, Union
——Maxime (Helen) solderer McCord ‘Corp r 23.14 Fraser
—,Moses (Mary) carp h 861 Hall av
——Nelson J (Margt) lab Walker Metal h 458 Pierre aV
-—Normand (Rita) emp Metal Product h 468 Pierre aV
——0liver (Lena) h 859 Pierre av
——Patricl< (Kathleen) trimmer Fords h 3428 Erskine
—Philip (Bernadette) emp Chryslers r 522 Hall av
—Phi|ip J emp Candn Bridge res Amherstburg
-—Rene F emp Chryslers r 2354 Union
“Ronald P r 3428 Erskine
--Service Station (Elzear Marchand) gas station 1706
Tecumseh blvd w
—Telesphore (Eva) emp Chryslers h 504 South
—Virgi| J r 763 Wellington av
—Walter (Beatrice) emp Fords h 1030 Assumption
-—Walter>E (Exillia) watchmn Candn Automotive Trim l!
1041 Hickory rd
—1Wilfred F (Ursula) (Royal Barber Shop) 11 5. 74
Shepherd w
—Zyphyr emp Fords r 470 Gladstone av ,
Marchant Geo E clk West End Hardware r 333 Askin
avenue
—Henry S (Edith) staty engnr Fords h 333 Askin av
—Joyce bkpr City Treas r 333 Askin blvd
-——Wm F (Muriel G) Supt transportation Chryslers h 11»
1556 Goyeau
Marchese Jean (wid Vincent) r 378 Crawford av
Marchi Angelo (Ida) lab City Engineers Dept h 1726
Highland av
——Anniba|e (Enis) emp Fords h 1749 Marentette av
—Cela emp White (Laundry r 1726 Highland av
—--Delmo (Rose) emp Fords r 823 Shepherd e
—-Deno wldr Phil Wood Industries r 1726 Highland EV
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Marchi Eileen L stenog Bd of Health r 1726 Highland av
—Santi r 1726 Highland av
Marchini Peter (Lena) lab Woollatt Fuel & Supply 'h 416
Erie e
._Sta.nley studt r 416 Erie e
Marchiori Fortunato (Mary) Serv man White Plumbing &
Heating h 982 Bridge av
_.Frank emp Ryan Constn r 982 Bridge av
Marchisio Ada hrdrsr Walter’s Beauty Salon r 1072
Langlois av
—Arthur T app tool & die mkr Candn Engnrg & Tool r
1072 ILanglois av
—John (Helen) cooper Brit Amer Brewing h 1072 Lang-
Iois av
Marchum Ronald (Eva) emp Chryslers h 1132 Niagara
Marcille Angela stenog Genl Motors r 523 Caron av
—Jos (Jeane) studt h 345 Caron av .
—--Wilfred (Lea) h 523 Caron av
Marcin John chef Marcel Lunch r 452 Goyeau
Marcinka Martin (Julia) (Martins Shoe Repairing) h 870
Pierre av
——Mary r 870 Pierre av ‘ '\
Marcinko Annie emp Natl Specialties r 1668 Hickory rd
—-John (Mary) plshr Motor Products Corp h 1668 Hickory
road
—Mike (Helen) tool & die mkr Nickleson Tool 8: Die
h 1210 Tourangeau rd
Marciou Jos (Anna) emp Fords h 841 Hall av
Marcneko Virginia L pckr Sterling Products Ltd r 838
Gladstone av
Marco Alexander emp Candn Bridge r 1127 Lillian
Marcocchio Evelyn C clk Bendix-Eclipse r 370 Logan rd
—Gino (Solidea) emp Chryslers h 1763 Elsmere av
—Isadore (Mary) brklyr h 370 Logan av
—Thos studt r 370 Logan av
Marconi Julius wrehsemn Win Truck &. Storage r 878
Howard av
Marcotte Adrien emp Canadian Bridge Co r 892 Wyan-
dotte e
—«Aguinaldo (Lillian) foremn SKD Co h .1258 Chilver rd
—A|fred (Rose) emp Fords h 337 Bridge av
—Amedee F (Claire B) letter carrier P0 res ‘LaSalle
~»-Dennis)(Peire) emp Fords h 2627 Pillette rd (Sand E
Twp
-—Esther Mrs fur fnshr L P rLazare & Co h 207, 444 Park
west
—F|orence r 406 Patricia rd
~~Frank A (Yvonne) blacksmith Walkerside Dairy h 1, 962
Goyeau
-—Funeral Home (Oswald E (Marcotte) 870 Wyandotte e
-—Jerome P (Pauline) asst Marcotte Funeral Home h 858
Wyandotte e
——Joseph (Marcotte Plumbing) h 278 Mill
—Oswald E (Clare) (Marcotte Funeral Home) h 870 Wyan-
dotte e
—Paul emp Marcotte Funeral Home r 870 Wyandotte'e
—-Flumbing (Joseph Marcotte) plumber 278 Mill
—Raymond
F
(Josephine)
rep
O’Keefe’s
Brewing
h
452
Campbell av
—Romeo drvr Modern Cleaners r 3056 Sandwich w
~Ronald J (Josephine) emp Candn Bridge h 207, 444
Park w ,
Marcotullio
Lewis emp Carling's
h 1398
Pelletier av
Marcoux
Clermont
(Olive)
watchmn
Fords
h
402
Elm
av
~Ulric (Loretta) emp Fords h 1918 Bernard rd
Marco
Alexandra
emp
Can
Bridge
r
1127
Lillian
Marcus
Damd
J
(Harriet)
genl
reprs
749
Wyandotte
e
h
same
~Joe
emp
Fords
r
1473
Westcott
rd
—Joseph
(Anne)
h
631
Chatham
e
~Madeline
(wid
Victor)
r
966
Pierre
av
~Peter
A
(Nelda)
emp
Fords
h
966
Pierre
av
—
W
m
T
r
749
Wyandotte
e
Marcuz
Ernest
(Mary)
emp
Fords
h
1151
Highland
av
~Evo r 1146 Wyandotte e
-—Primo
(Maria)
(Marcuz
(Super
Market)
h
1146
Wyan-
dotte e
—Supert Market
(Primo
Marcuz)
grocery
1144
Wyandotte
eas
il’larcuzai
August
(Florence)
foremn
Walker
Metal
r
1857
Hickory rd
~Carmen
emp
Champion
Spark
Plug
r
2524
Buckingham
dr (Sand E Twp)
~Louis
(Mary)
plasterer
h
2524
Buckingham
dr
(Sand
E Twp)
~~Natale
(Louisia)
lab Allan
Constn
h 467
Elliott
e
Marcweiler
Elizth
Mrs
h
1569
Parent
av
Marczak
Joseph
emp
Fords
r
1187
Wyandotte
e
~Josepn
J
(Mary
lab
Fords
h
1187
Wyandotte
e
Mardégan Libero (Bianca) supt Fullerton Constn ‘h 1489
Albert rd
 
Marentette
Mardell Anne bench wkr Essex Wire Corp r 2216 Maren-
tette av
-—Mary pantry girl Prince Edward Hotel r 2216 Maren-
tette av
-—Mich| (Pauline) emp General Motors h 2216 Marentette
avenue
Mardigon Atellio emp Fullington Constn r 945 McDougall
Marecek Tony (Mary) emp Chryslers h 1687 St Luke rd
Marentette A A county sheriff County of Essex r Sand
Twp
—Ada tel suprvsr Prince Edward Hotel 1 236 Crawford av
-—-—Aibemie r 397 Campbell av
—-—Albt (Ma-rion) h 796 Grand Ma-rais rd (R Park)
—Albt (Edna) emp Chryslers r 1537 Lillian
—Alex H (Hazel) slsmn Borden Co h 2920 Peter
—Alfred lab Win Packing Co r 1342 Erie e
—Alfred T (Imelda) emp NYC Rly h 2536 Chandler rd
(Sand E Twp) .
———Alvin Jsr clk Hiram Walker '& Sons h 508 Dougall av
—Amanda h 1157 Ouellette av
—Amedee (Margt) emp Fords h 161 Elm av
—-Apartments 1563-89 Ontario
——Armand A (Jean) emp Chryslers h 2118 Church
——Beatrice emp Fitwell Glove r 1979 Ellrose av
—Bernard J emp Allan Constn r 161 Elm av
-——Betty mach opr Essex Wire Corp r 2 Grand Marais rd
(Sand W Twp)
—Blanche r 2904 Sandwich w
—Blanche opr Motor ProductsCorp r 715 Hall av
—CbusoprSW&ARly
—Catherine Mrs smstrs C H Smith r .1078 Pierre av
—Chas W r 260 Hall av
—Clara sec Peerless Constn Co res Tecumseh
—Corrine r 827 Tecumseh blvd e
---Denis J (Ida) emp Fords 'h 1022 Giles blvd e
——Donald r 1,220 Gladstone av
—E (wid Danl) h 2350 London w
—Ear| E emp MCR r 135 Pine w
—Edmund trk drvr Meretsky & Gitlin r 1 Grand Marais rd
(Sand W Twp)
—-Edna r 283 Chatham w
——Edwd A(Lydia) mach Fords h 1239 Monmouth rd
-—Eliztrh Mrs r 1107 Elm av
——Eltiena Mrs press opr McCord Corp h 2468 Edna
-—Ernest J (Mabel) clk P0 h 877 Bruce av
——‘Ernest W emp Bendix Eclipse -r 135 Pine w l
—-Esther hsekpr r 135 Pine w '
——Eugene J h 135 Pine w
-—F|orence emp Victory Gasket r 412 Church
———F|orence L dressmkr r 2350 London w
---Francis (Erna) mgr Fashion Beauty Salon h 2482 Tour-
angeau rd (Sand E Twp)
—Frank r 855 Pelissier
—-—Frank J (Ida) (Marentette Hardware Co) h 3229 Sand-
wich w
——Geo J (Lee) drvr Modern Cleaners r 2256 Howard av
——Germaine L jr opr Bell Tel res R R 1 Windsor
———4Hardware Co (Frank J Marentette) '3239 Sandwich w
—Harold (Loretta) watchmkr & jwl-r 710 Wyandotte e h
425 Louis av
—Harry F (Dolores) (Federal Securities) h 904 Moy av
—Henry J (Ella) h 532 Parent pl
—-Hortense r 532 Campbell av
—Irvin E D (Bernadette) letter carrier P 0 h 2160 Lin-
coln rd
——J C employment & claims officer Unemployment Ins
Commn r 3112 Wyandotte w
——Jean A typist Unemployment Ins Commn r 1452 Goyeau
-—Jos A (Louise) real est 532 Campbell av h same '
-—Juliette M r 1022 Giles blvd e
———Lawrence r 2468 Edna
HLawrence emp NYC r 1452 Goyeau
—-'Lawrence J (Blanche) material suprvsr Motor Products
Corp h 4, 1257 Wyandotte e
—Leo (Lena) clk NYC h 1452 Goyeau
—Leo drvr Gilson Auto Transp r .1638 Drouillard
—<Leo (Elma) slsmn Peerless Countryside Dairies r Lauzon
rd (Sand E Twp)
—4Louis E (Celina) ship clk C H Smith h 9, 1310 Pierre av
—Louise h 2530 Tecumseh blvd w
—Ler (Margt) welder Fords h 1084 Oak av
—Mabe| emp Wonder Bakery h 855 Pelissier
—Marie L h 2530 Tecumseh blvd w
—-Marl<et (Bert -Dobsi) grocery & meat 800 Shepherd
east
——Maurice H (Vet’s Dry Cleaners) r 821 Marentette av
—-Maurice J (Violet) receiver War Assets h 1115 Maren—
tette av
-—Mi(dred (wid Herman) emp Detroit h 5, 88 Wyandotte e
—Mildred (wid Norman) h 1533 Elsmere av
—Nick (Shirley) emp Chryslers h 1121 Ouellette av
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D
Complete Line of Builders' Supplies
Ryuncrete Blocks — Ready Mixed Concrete
Marentett-e
Marentette Oswald J emp Chryslers r 815 TeCUmseh blvd e
—Patrice emp Fords r 921 Parent av
—Pear| h 2 Grand Marais rd (Sand W Twp)
———Raymond (Vet’s Dry Cleaners) h 761 Marentette av
—Raymond B (Blanche M) real est & ins 15 Wyandotte w
h Grand Marais rd (South Windsor)
—Raymond T (Eva) emp Chryslers ‘h 1016 Elm av
——Richd drvr W J Bell Paper Co Ltd r Grand Marais rd
(Sand W Twp)
———Rita A clk Win Packing Co r 950 Grand Marais rd
-——Romeo H (Beatrice) insp Fords h 260 Hall av
——Rose (wid Adolphe) h 928 Marentette av
—Rose (wid Jas) r ’1157 Ouellette av
—Roy (Alice) emp Fords h 1120 Chatham e
—Roy T (Alice) stock man Chryslers h 815 Tecumseh blvd
east
-—Russell S h Grand Marais rd (Sand W Twp)
—Sam| emp Fords r 730 Marentette a v
—Saml J (Rose) (Marentette’s Barber Shop) h 2015
Ottawa
—Shirley bench wkr Essex Wire Corp r 2 Grand Marais
rd (Sand W Twp)
-—~Stanley C studt r 1452 Goyeau
—Ulric slsmn Brenner Packers res R R 2, Belle River
—Wi|tred (Estelle) emp Fords h 1120 Giles blvd e
—Wi|fred ‘E r 815 Tecumsah blvd e
Marentette’s Barber Shop (Saml J Marentette) 2015
Ottawa
MARENTETTE’S BOOK STORE, Mrs
L O Janisse, Proprietor; Oﬂice Sta-
tionery, Fancy Goods, Greeting Cards
For All Occasmns, Subscriptions For
Papers and Magazmes Supplied at
Publishers' Prices, Religious Goods
Department, Children’s Books and
Games, School Supplies, 129 Ouellette
avenue, Phone 38992
Mareszak Harry window cleaner h 521 Glengarry av
Marfleet Chas H (Doris) emp Fords h 1463 Westcott rd
Margaret Apts 1091 Wyandotte w
Marges’ Beauty Salon (Marge Haymaker) 862 ‘Erie e
Margerison Walter (Alice) foremn Motor Products Corp h
.1568 Hall av
Margerm Albt (Alice) emp Detroit h 1403 Windermere
-roa
—-—Erwin (Catherine) toolkpr Fords h 3154 Peter
—Geo r e s Huron Line (Sand W Twp)
—Geo r 1600 Huron Line (Sand W Twp)
—-Gec H (Vera) slsmn London *Life h 733 Rankin av
—Harry A examiner Customs & Excise r 1403 Windermere
road
—Henry (Emma) emp h 1106 Niagara
——iLenore emp P0 r 1106 Niagara
——Lloyd A (Lovedy) clk Fords h 1573 Victoria av
—-Malcolm studt r 3154 Peter
Marginain Archd r .139 Goyeau
—Geo r 139 Goyeau
Margita Maurice (Helen) h 1433 Hall av
—Thos r 1433 Hall av
Marguerat Wm trk drvr J D Branch Lumber r 1218 Els-
mere av
Mar'nab Peter (Ellen) h 909 Lincoln rd
Mariager Arthur (Alma) emp Sunnyside Hotel h 1314 Mc-
Kay av
Marian Geo r 1565 Drouillard rd
Marie’s Beauty Parlour (Mrs Marie Sorenson) hair dress-
ing 543 Rankin av .
—Confectionery (Mrs Marie Voliotis) 195 Pitt w
Marier Antoinette r 5, 476 Parent av
—Cecile r 5, 476 Parent av
—-Chas A (Albertine) emp Chryslers h 915 Pierre av
-—Joseph A (Rose) garage mech h 1026 Howard av
-—Lil|ian knotter -L A Young Industries r 571 Josephine av
-——Marce| (Lucille) slsmn r 2321 Tourangeau rd (Sand E
Twp)
——Maurice emp Chryslers r 1026 Howard av
—Paul E (Rose) ‘timekpr Chrysler Corp h 2353 Parent av
—Romeo (McCallum & Marier) r 317 McKay av
Marietta Olive emp Border Specialty Co r 1531 Church
Marigold Hotel (Anthony Zimbalatte) 1011-1015 Drouil-
lard rd
Marin Roy (Dorothy) h 1054 Cadillac
Marinacci Dominic A (Connie) h 1533 Highland av .
Marinchovsky Steve barber 731 Wyndaotte e r 859 Pierre
avenue
 
- PHONE — 4-3271
Marinelli Dominico (Mary) emp Eaton-Wilcox-Rich h 769
Brant
Marinovich Peter (Mary) drvr Det & Can Tunnel h 1703
Elsmere av
Mario Mike C (Margt) pres Mario's Restaurant Co Ltd
res River Canard
Mario's Ltd, M C Mario pres & mgr, F Cundari vice-pres,
E Walters sec-treas, rest 583 Ouellette av & 2105
Ouellette av
Marion Achille (Catherine) emp Bendix-Eclipse h 895 Pil-
Iette rd
—Adolph (Helen) emp Can Industries Ltd h 3625 King
—-Ado|phis (Ida) emp CI‘L h 35,14 King
——-Albt (Ida) emp Fords h 3766 Whitney av
—Alice h 786 Assumption
——Archd (Juliette) emp vCIL h 464 South
—Chas emp Fords r 736 Assumption
——Ede A (Pearl) lab Win Utilities Commn, Water Div
h 649 Goyeau
—Eugene sheet metal man Meikar 'Roofing res Tecumseh
—Frances studt r 3411 Sandwich w
—Francis domestic East Win Hosp r 895 Pillette rd
—Frank (Margt) emp Fords h 3411 Sandwich w
—Geo lab City Engineers Dept r 1565 Drouillard rd
—Giovanni (Ernestine) lab Hein Constn h 1042 Goyeau av
~—Henry (lda) h 3376 Baby
-—Jas V (Mildred) emp BendixaEclipse r 1857 Aubin rd
-—John A chf usher Capitol Theatre r 180 Bruce av
——~Joseph r 895 Pillette rd
——-Joseph (Alvina) caretkr Sep Schl Bd h 464 South
—Leo dom East Win Hosp r 895 Pillette rd
—Leo R r 3376 Baby
—Mabe| press opr Motor Products Corp r 251 Rankin av
—P Gloria opr John Wyeth & iBro r 3766 Whitney av
—Raymond J (Mary) trk drvr Win Truck & Storage res
R R 3, Maidstone
———Ronald lab Osborne .Lbr r 464 South
—Sliirley dental asst Dr Louis J Fenech r 3625 King
—Theresa pckr Sterling Products r 895 Pillette rd
—-Ulysse bartender Prince Edward Hotel res River Canard
—-Victor D assembler H V Welles Ltd r 3514 King
—Vitaline r 3625 King
—Vita|ine (wid Saraphine) gro 3409 Sandwich w h same
-—-Wi|fred (Audrey) projectionist Captiol Theatre res R R
,1, River Canard
Marion’s Confectionery (Marion Jack) 1605 Ottawa
Mariotti Agnes emp Arizona Lunch r 317 Goyeau
—Basil t-rk drvr Yellow Cab r 2340 McD0ugall av
——Dominic (Ursula) emp General Motors h 2340 McDougall
—Eva emp Arizona Lunch r 317 Goyeau
—Fortunato (Anna) h 1855 Hall av
-——Henry emp Chryslers r 1855 Hall av
—Lena r 1855 ‘Hall av
——Olive (wid Roger) h 317 Goyeau
-—Roger 0 emp Truscon Steel .r 317 Goyeau
Maris Ada B Mrs sec-treas Maris Automobile Transport
Ltd h 11, 1106 Lincoln rd ‘
MARIS AUTOMOBILE TRANSPORT
LIMITED, Mrs Ada B Mans Secro
tary-Treasurer, N E Clarke District
Manager, 1611 st Luke rd, Phone
34851
—-Saml emp Fords r 1153 Chatham e
—T C Service Stn ( MrsAda 'B Maris) .1611 Si: Luke rd
Marise Marjorie Mrs h 658 Brent
Mariuz Del (Agnes) carp h 1610 Benjamin av
-—Hector (Georgina) h n s Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Marjorie Beauty Shop (Mrs Marjorie Dufresne) 582 Lon«
don w
Mark Adolph (Nellie) emp Essex Packers Ltd h 1615
Pillette rd
-~Clifford (Mary) shpr Natl Grocers h 760 Aylmer av
——Joseph (Leta) emp Vernors h 692 Pierre av
—Olivia r 2629 Sandwich w '
—Sylvia stenog Jamieson Drug Co v 186 Oak av
—‘Wi|bert (Eva) emp Fords h 2638 Parent av (R Park)
——Wm J (Myrtle) caretkr Candn Red Cross h 736 AylfmEr
avenue
Markee Elmer E (Christine) emp Detroit h 218 Erie w
Markel Edwd (Mary) emp Gotfredsons h 344 Oak av
Markesino Albt J turnkey Essex County Gaol r 1260 MC‘
Kay av
—Thos emp CPR h 1260 McKay av
Market Hardware (James D Lightfoot) 24‘3 Pitt e
——Lunch (Alex K Gugusheff) restaurant 220 Ohatham e
Markewicz Kazimiez h 1510 Langlois av l
Markham Beverley r 4, 88 Wyandotte e
-—-C|arence asst stkpr Christie Brown & Co Ltd r 3737
Sandwich w
-——284——
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—-Beverly J studt r 2415 Turner rd
—Bryant (Loretta) emp CIL h 842 Ellrose av
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—-John mldr Walker Metal r 1631 Marentette av
—Mike mldr Walker Metal :r 1732 (Elsmere av
Markov Ellena Mrs it 5-6, 683 Ouellette av
Markovich Nick (Dora) h 1174 Parent av
Markowski John (Evelyn) emp Chryslers h 1357 Benjamin
avenue
-—Nick (Mary) trucking h 1365 Elm av
Marks Anne E smstrs C H Smith r 1750 Union
—Bertha J pckr Sterling Products h 1750 Union
~Ec‘na slsldy E Herman Fur Co r 449 Elliott w
—Francis Mrs h 932 ‘Langlois av
—-Wm (Jean) emp National Specialties h 2, 789 Winder-
mere rd
Marksity Mike (Milla) (Martin Hotel) h 1327 Langlois av
~Mi|dred r 1323-27 -Lang|ois av
Marks-Woolley Helen Mrs r 1092 Dougall av
Markus Chris (Uanovla) (La. Plaza Restaurant) h 439 Carer
avenue
~Mark (Lena) (Lee’s Dress Shop) h 1512 Wyandotte e
Markusich Mack emp Fords r 1209 Cadillac
Markvardsen Maria (wid Markvel) r 643 Pierre av
—-0iga (wid Theodore) r 643 Pierre av
Marlborough School, Geo N 'Boyd prin 3557 Melbourne av
Marleau Ernest (Marie) emp General Motors h .1035
Goyeau
—Ervin A (Mary) toolmkr Win Tool & Die h 3143 Walker
rd (Sand E Twp)
-—ll (Fleurange) emp Chryslers h 1456 Westcott rd
—Wa|ter (Rita) emp Fords h 1820 Hickory rd
Marles Jas (Helen) real estate slsmn C E Redeker Realtor
h 1252 Argyle rd
Marley C E .Ltd, The, John F Pitt mgr, outdoor adv 581
Campbell av
—Emily h 1080 London a
—Leonard druggist Pond’s DrL'Ig Stores res Roseland
Marlin (Luzindia (wid Jas) r 2332 Windermere rd
Marlinez Chas emp Star Hotel r 788 Gladstone av
Marlow Ada (wid Owen) r 6082 TeCUmseh blvd e (Sand
E Twp) ‘
—Arthur emp Fords r 1190 St Luke rd
——-Fred h 1217 Hickory rd
—Lena Mrs slsldy Jo-Anne Shoppe ‘Ltd res Tecumseh
—Mabel Mrs r 2920 Trenton
*RaYmond (Emma) mech Eastern Canadian Greyhound
Lines h .1190 St Luke rd
Marlowe Albt (Violet) emp Truscon Steel h 2343 George
avenue
~Larry studt r 2343 George av (Sand ‘E Twp)
Marn Ella (wid John) 7 2368 Bernard rd (Sand E Twp)
Marnik Micky emp Chryslers r 1576 Cadillac
Mafnoch Marshall A (Claire) office mgr Windsor Office
Supply h 335 Randolph av
Marocko Andrew r 1507 Hickory rd
—John (Annie) emp Dominion Forge h 1507 Hickory rd
“Marx Opr Motor Products Corp r 1507 Hickory rd
Mavohmc Frank (Mary) emp Fords h 1382 Drouillard rd
TStella stenog Win Star r 1382 Drouillard rd
Narontate Edith h 236 Crawford av
Maroon Anne emp K Hildebrand r 1406 London w
—Bros (Fred, John & Joseph Maroon) fruits and vegetables
472ts Wyandotte e hr 891 Sandwich e & 232 Chatham
eas
~Cecile clk Maroon Bros r 955 Raymo rd
~Fred Jr r 955 Raymo rd
~Fred (Cecelia) (Maroon Bros) r 955 Raymo rd
Alphabetical. White
 
Marshall
Maroon John (Gladys) (Maroon Bros) h 889 Sandwich e
-—Joseph (Maroon Bros) r 955 Raymo rd
-—Joseph A (Elizth) cartage 1717 Parent av h same
——Louise J emp War Assets r 955 Raymo rd
—Mae bench wkr Essex Wire Corp r 1406 ‘London w
—Margt K r 955 Raymo rd
—Marssan (Delia) (Maroon’s Grocery) h 1406 London w
——Pau| (Anne) grocer 1140 Windsor av h same
—Ray r 1406 (London w
——Ruby clk Maroon’s Grocery r 1406 London w
-—Thos J clk Maroon’s Grocery r 1406 London w
Maroon’s Grocery (Massan Maroon) groc 303 Marentette
Marquis Cabot T (Francis) lab Stand Fndry h 953 Erie e
——Claude emp International Tools Ltd r 953 Erie e
—-De|phis emp Candn Postum r 538 Oak av
—Fred (Anna) emp M~CR h 2254 Highland av
——Mich| (Mary) lab h 2327 Highland av
——Renwick C emp Fords r 953 Erie e
Marr Alex (Mina) mach Fords h 433 Lauzon rd (R’Side)
—Annie B (wid Albert) h 69 Shepherd e
—Beatrice emp Kathleen Beauty Shoppe r 1219 College
—Jas emp CNR r 1062 Windsor av
—Jas S (Jean) emp CNR h 1062 Windsor av
—Margt stenog Chryslers r 651 Windermere rd
—Robt W tool & die mkr Nickleson Tool & Die r 1062
Windsor av
-———Wm (Margt) emp Hiram Walkers & Sons h 651 Winder-
mere rd
—Wm A studt r 433 'Lauzon rd (R’Side)
—Wm E (Beatrice) emp NYC h 1219 College av
Marras Emanual emp Fords r 1250 Albert rd
Marriage License Bureau 104 City Hall
Mare-in Geo A (Mary J) emp Fords h 1080 Niagara
—Mary A jr opr Bell Tel r 1080 Niagara
Marriott Ernest A Jr r 1220 Argyle rd
——Ernest A (Mary) plater Chryslers h 1220 Argyle rd
——Jas emp Chryslers r 1220 Argyle rd
—Rose A emp Peerless Walkerville Cleaners r 1220 Argyle
road
——Wm asst mgr Morris Flowers h 3130 'Byng rd (Sand E
Twp)
Marsaw Edith Mrs r 1663 Pillette rd
Marsden Alfred (Muriel) jig bldr Chryslers h 1768 Fran-
cois rd
“Chas H coustic fnshr ClL h 3360 Sandwich w
——Gloria stenog Chryslers r 1768 Francois rd
——Jas emp Fords r 1075 Highland av
——John H (Descima) traffic rep Essex Terminal Rly h 483
Rosedale av
—Raymond F (Betty) elect Fords h 2137 York
-——Wm N (Olive) emp CPR h 747 Church
Marsh Catherine r 535 (Lincoln rd
-—Clarence A foremn Toledo Scale '1 2316 Fraser av
—Firederic (Mildred) gdnr h w s Huron «Line
——Gordon emp Marsh Ice ‘8‘ Coal r 2848 Tecumseh blvd e
——Ice & Coal (Sydney Marsh) 2890 Tecumseh blvd e
—Joseph h 7-2, 265-271 Chatham e
»——l\'athleen r 47 Elliott e
~—Mary cook The Homestead r 380 Wyandotte e
—Phy|lis E Mrs clk Bank of Mont (200 Ouellette av) h
1824 Lincoln rd
--—Sydney (Grace) (Marsh Ice & Coal) h 2848 Tewmseh
blvd e
Marshal Jack emp Fords r 1170 Albert rd
—Thos (Katherine) carp h 439 Sandwich e
Marshall A Foundry (Alverdo Marshall) 940 Assumption
-—Ada Mrs clk Rohns Mkt r 474 Giles blvd e
—Albt E (Florence) emp Detroit h 965 McEwan av
—Albt R (Elsie) mldr A Marshall Foundry h 2235 Lin-
coln rd
——Alfred drvr Bowman-Anthony r 1943 Wescott rd
——Alverdo (Clara) (A Marshall Foundry) h 296 Parent av
—Arthur F (Jessie) emp Cl‘L h 702 Rankin av
—Bruce D emp Detroit r 3724 'Riverside dr (R’Side)
—CJempSW&ARly v
—-Chas A (Pearl) auto mech Win Utilities Commn (Hydro
Div) h 1171 Lillian
—Chas H janitor ClL h 3587 Sandwich w
«Chas P (Mary) ohf clk Candn Pacific Rly h 1975
Oneida court
—Clarence (Violet) mech S W & A Rly h 1115 Oak av
—Danl (Sue) emp Genl Motors h 2332 Forest av
——David (Mary) plmbr h w s Randolph av (Sand W Twp)
——David studt r 1221 Windermere rd
—-David L (Charlotte) stamping Dominion Forge h .1221
Windermere rd
-—Dcna|d r 3660 Mu'lford court
-——Donald J mach SKD iCo r 973 Louis av
—-Doris clk C H Smith r 1115 Oak av
--Dorothy asst dietitian Kresges r 973 Louis av
—-E~uncan (Leila) agt Mfrs Life Ins (:0 h 2093 Vimy av
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Marshall Edith M emp Woolworths r 3660 Mulford court
_..Eileen stenog Imperial Life Assce Co of Can r 3660 Mul-
ford court
—E|
izt
h
opr
Mot
or
Pro
duc
ts
Cor
p r
366
0
Mul
for
d c
ourt
—Elizth (wid Henry) h 11, 629 Pitt w
——Elmer emp Detroit r 446 Norfolk
——E|sie stenog Champion Spark Plug r 474 Giles blvd e
-«Enoch S (Laura) h 3660 Mulford court
—Ernest F (Carrie) warehse mgr Webster Motors h 2376
Chilver rd
—-F|orence (wid John W) h 894 Marentette av
—Frank (Emma) asst meat mgr 'Loblaws (2167 Wyandotte
west) h 1544 Pierre av
——Fra.nk (Agnes) chiropractor 694 Pelissier
-—Geo (Susanna) emp Dominion Twist Drill Co h 1176
Louis av
—Geo E (Ethel) prin Hon J C Patterson Coll Inst h 1554
Dougall av
—Gilbert emp Hiram Walker & Sons r 3660 Muiford ct
—Gladys emp Candn Postum r 3660 Mulford ct
—Gordon E emp Northern Electric r 2376 Chilver rd
——Harold mach opr Natl Auto Radiator r .1115 Oak av
—Harry (Dorothy) emp Detroit r 2832 Melbourne av
——Harry T (Dorothy) emp Detroit h 2153 Woodlawn av
——Henry r 1943 Westcott rd -
—Howard emp Transport 'Co r 284 Gladstone av
——Ilene emp Imp Life Ins r 3660 Mulford ct
—Isobel (wid Jas) r 1179 Church
——-Jas Jr emp War Assets r 1943 Westcott rd
—Jas G emp r 1966 Oneida ct
—>Jas P wldr McCord Corp h 1943 Westcott rd
——John (Lillian) h 4088 Sandwich w
——John (Dorothy) emp Brit Amer Brewery h 1379 Camp-
bell av
—John A (Ada) emp Chryslers h 474 Giles blvd e
—-Joh'n A emp Fords r 973 Louis av
———John E (Mary) 11 973 Lou-is av
nJohn H (Mae) clk Ford Motor Co h 1C, 625 Argyle rd
—John W (Marguerite) h 964 Curry av
-——Lawrence N spray pntr Candn Sirocco .r 1436 Goyeau
—Leonard r 317 Sandwich w
~Marion chambermaid Walker House r 309 McDougall
~—Marve| (wid Harry) slsidy The Dress Shoppe h 1174
Pierre av
—-Maud emp Intl Playing Card r 973 Louis av
—--Norman hlpr Chausse Mfg Co 'Ltd r 3660 Mulford ct
—Norman studt r 1221 Windermere -rd _
—Percy J pntr Candn Breweries Transp r 1379 Camp-
bell av
—Percy W C (Evelyn) tool & die mkr Candn Engnrg &
Tool res R R 1, Dougall rd
———Robt H (Aileen) examiner Customs & Excise h 1424
Wyandotte w
—Row|and (Ethel M) bkpr Walker Metal h 1639 St Luke
road
—~Rcw|and C studt r 1639 St Luke rd
—»Theodore F (Helen) contr (lathing) 1478 Bruce av h
same
—-—Tom (Kay) carp’ r .1030 London e
—Victor H body 8: paint man Candn Breweries Transp h
658 Caron av
——Wi|bert emp Fords r 296 Parent av
—Wm (Gladys) elect h 776 Windsor av
—Wm (Margt) emp Fords h 1058 Elsmere av
Marshman Lloyd G (Milby) emp Fords h 4, 1077 Sand-
wich w
Marsk Florence Mrs r 230 Marentette av
Marshland Jas J emp Fords r 1011 Felix av
Marsland Norman C emp Penberthy Injector h 3506 King
Marta F Anne sls clk Woolworths r 924 'Lincoln rd
—Flora (wid Peter) h 924 Lincoln rd
——l\.’lary stenog C H Smith r 924 Lincoln rd
Martel Alex J (Lena) millwright Fords h 1566 George av
—Angela nurse Hotel Dieu r 821 Marentette av'
—-Asrmand (Elle) emp Detroit h 209 Louis av
——Acgustin (Leona) emp Shanner Gun Club r 809 Maren-
tette av
—Geo lab Webster Motors r 3373 Peter
—Julivs (Carrie) h 3-4, 465 Chatam w
—Lloyd appliance repairmn Win Utilities Commn (Hydro
Div) r 1096 Pierre av
—Marie C r 542 Mercer
—‘Viarie -L fancy fnshr Vets Dry Cleaners h 821 Maren-
tette av
—Oscar (Jean) mason constn h 1570 Westminster av
(Sand E Twp)
—Sylvio emp Candn Bridge r .1544 Buckingham dr (Sand
E Twp)
-—Victor E emp CIL r 3373 Peter
—Wa|lace r 1566 George av
—Wm H (Antoinette) core mkr Fords h 3373 Peter
——Yvonne r 209 Louis av
Martel! Edward r 3457 Wilkinson iLane
—Joseph (Alvina) emp CIL h 3489 Sandwich w
——Lillian h 1096 Pierre av '
Marter Andrew emp Dom Forge & Stamping r 1363 Drouil-
lard rd
Martin Adele (wid Eli) r 1095 Lena
—~A|bert E (Dorothy) emp Detroit h 303, 147 Janette av
———Alex P (Eleanor) tool room Chryslers h 1969 Iroquois
 
Martin Alexis (Jean) asst patternmkr Walker Metal h 2290
Chandler rd (Sand E Twp)
—Alfred H (Mabel) emp Fords h 960 Hall av
-——Alice studt r 1389 'Cadillac
—Alicia M tchr Sep Schl M r 2245 Fraser av
—Alvin btchr Harry’s Meat Market r 369 Elliott e
——Amy IMrs r 809 Jos Janisse av
-—Angus (Ethel) prin Junior Vocational School h 1095
Dougall av
—Anna r 320 Gladstone av
—Anna Mrs r 536 Crawford av
——Apts 1375—79 Martin
—Arthur deputy reeve Sandwich West Twp res River
Canard
———Arthur (Marie) emp Gotfredson’s h 883 Pierre av
—Arthur W (Gertrude A) emp Detroit h 1,130 Victoria av
—Barbara clk Martin Drug Store r 998 Windermere rd
—Bernadette asst clk-treas Town of Riverside r 819 Daw-
son rd
—Bernard F btchr Diamond Market r 369 Elliott e
—Bertha r 788 South Pacific av (R Park)
—Betty C opr Motor Products Corp r 1033 Arthur rd
—Blanche 'L opr C P Tel h 4F, 686 Argyle rd
——Bros (Kenneth J & Jas M Martin) watoh repairing &
jwlry 276 Pitt e
—Byron (Marjorie) emp Detroit h 693 Brant
—Carl (Mary) tool ‘8‘ die mkr Fords r 724 Caron av
—~Chas F (Doris) acct Ryan Contracting h 2333 Chilver rd
~-Chas L (Alma) (Martin Drug Store) h 998 Windermere
road
——«Civille (Rose) emp Fords h 825 Ellrose av
—Claire E emp Chryslers r 404 Rankin av
—-Clare r 3847 Montcalm
—-Clare S emp Fords h 337 Josephine av
—Clifford emp Fords h 809 Jos Janisse av
—Colin A (Marguerite) emp Fords h 416 Pierre av
-——4Co|umbus P r 1631 Westcott rd
—Dan| A (Corine) mach Fords h 1226 Argyle rd
——Danny r 1452 Marentette av
——David (Edith) drvr Direct-Winters Transp h w s Janisse
av (Sand W Twp)
——David engnr Brit Amer Brewing h 438 Vera pl
-—-David R emp Fords h 494 Cameron av
-—Denis (Angeline) lab Stand Fndry r 853 Strabane av
—Dclores r 128 Esdras pl (R‘Side)
—Donald (Marie) emp Fibre Products h 478 McDougall
—Drug Store (C L Martin) ,1818 Ottawa
~—E Guy (Orva) plant police Chryslers h 404 Rankin av
—Edlore r 1137 Pierre av
-—Edmund C dist mgr Hiram Walker & Sons h 317 Fair-
view blvd (R’Side)
—-Edwd (Ruby) btchr Wm James Market r 269 Victoria av
——Edwin (Velma) r 145 Prado pl (R’Side)
-—Elaine studt r 3, 1007 Pelissier
——E|izth bkpr Sieber-Delaney Co r 1155 Highland av
——Eiizth nurse r 1270 Chilver rd ‘
—E-rnest (Irene) elect Walker Metal res R R 2, River
Canard '
-—Ernest (Eleanor) emp Customs Offices r 395 Pitt 8
—Ernest J (Dorothy) emp Bendix-Eclipse h .1467 Labadie
road
—Ernest =L (Dortow & Martin) -r 1551 York
—aEvgene examiner Customs & Excise res River Canard
——7Eva (wid Alexander) h 659 Sandwich w
—Evangeline tch'r Sep Schl ‘Bd ires River Canard
—-Finance Co Ltd, Mrs Irene Martin pres, ~finance c0 28,
332 Oueliette av
—Flora food chckr Norton-Palmer Hotel r 130 Park w
—Frances E stenog SWA r 1411 Hall av
—Francis (Moretta) foremn Chryslers h 5308 Riverside dr
(R’Side)
——Francoise emp Detroit r 518 Victoria av
——Frank (Clara) h 1270 Chilver rd
—-Frank (Mary) emp Fords h ,1472 Lillian
——Frank (Eva) emp Hiram Walker & Sons h 1136 Moy 3V
—-Frank (Lillian) foremn Gotfredson’s ‘h 2152 Wellesley
—Frank E emp American Lady Apparel thd h 1054 Jose-
phine av
—Franz W (Betty) sis dept Chryslers h 2173 Kildare rd
—Fred (Freda) emp Fords h 369 Elliott e
——Fred C (Rose) (Grand Hotel) res Harrow
—Fred J (Jean) emp Chryslers h 1222 Lillian
—Fredk L (Ida) h 1321 Gladstone av
——Fredk L (Esther) emp lCandn Auto Trim ‘h .1585 West-
cott rd
—-Geo (Rose) h 972 Monmouth rd
—-Geo (Lucy) engnr Essex C0unty Sanatorium h 3573
Peter
——Geo (Rose Ann) maint man Fords h 261 Belle Isle 3V
—-Geo D (Thelma) elect CIL h 1411 Hall av
-—Geo E (Fern) foremn Bendix-Eclipse 'h 322 Randolph al
-—Gerald emp Chryslers r 1137 Pierre av
—Glen emp Fords r '320 Lincoln rd
—Glorla Tr e s Huron «Line (Sand W Twp)
—G-race L bkpr Canada Fine Foods r 1339 Sandwich 6
———Grant (Margt) asst acct Silverwoods res R R 1, River
Canard
—~Harold r 284 Chatham w
——Harold (Mary) emp Fords h 1565 Dufferin pl
—IHarold E btchr r 269 Victoria av
—Harrietta emp Detroit h 536 Crawford av
—266e-
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~Jean slsldy Bernhardt’s Furniture Ltdr 860 Lincoln rd
~—Jennie Mrs emp Bernhardt’s Furiture Ltd h 860 Lincoln
road
-John (Katherine) h 1417 Benjamin av
-—John elect r 375 Tuscarora
-—John (Marna) emp Detroit h 1165 McDougall
—John (Rose) emp Fords h 1452 Marentette av
——John (Christine) stablemn Borden Co h 956 .Monmouth
road
—John F (Margt) plant supt Hiram Walker & Sons h
2037 Lorraine av
-—John J sls rep Brit Amer Brewing h 3005 Riverside dr
(R’Side)
——John W (Alice) tool & die mkr Essex Wire Corp h
2339 Parent av
—Joseph r 1103 Drouillard rd '
——Joseph (Geraldine) r 2502 Tourangeau rd (Sand E Twp)
—Joseph (Anna) emp Geni Motors h 1389 Cadillac
-—-Joseph (Jessie) foremn Fords h 1408 (Labadie rd
~—Joseph A (Annetta) foremn New York Central h e s
Huron Line (Sand W Twp)
—Joseph C elect engnr Fords h 128 Esdras pl (R’Side)
-—Katherine (wid Winston) r 6.12 Victoria av
~—Kenneth J (Blanch) (Martin Bros) h 276 Pitt e
—, Laird & Easton (Paul Martin KC, Keith Laird &
R Robt Easton) barrs 906-908, 267 Peiissier
-—‘Lawrence (Cladia) emp Fords h 1214 Gladstone av
—-Leo (Mildred) emp Chryslers -r 931 Cataraqui
—Leon bus opr S W & A Rly
——Leonard (Lewella) h 3, 1007 Pelissier
——Leslie R dry goods 924 Tecumseh blvd e h 2219 Parent
avenue
—Lidena shipping clk Sterling Products r 1077 Bruce av
—ALidio emp Bendix-Eclipse r 1452 Marentette av
~Lorraine studt nurse Hotel Dieu r 1226 Airger rd
~Louis bus opr S W & A Rly
—Manor Apts 706 Marentette av
~Margt emp Detroit r 860 Lincoln rd
-—Margt Mrs h 478 Glengarry av
~Marie I emp Post Office r 1321 Gladstone av
—~Martha Mrs h 819 Dawson rd
——Mazie V stenog Fredk Stearns & Co res Essex
—Mich! I (Hester) elect engnr Candn Steel h 9, 1515
Ouellette av
~Murray (Edith) const Ojibway Pol Dept res R R 2.
Harrow
~Natlia Mrs r 757 Erie e
—Nora r 1244 Elsmere av
—Nora (wid C Edmond) h 270 Aylmer av "
—Norman r 1556 vLincoln rd
—Norman toolmkr Bryant Pattern h 1478 Hickory rd
~Norman E (Erva) emp Detroit h 3375 Peter
“Norman J emp NYC r e s Huron Line (Sand W Twp)
~0rest (Eleanor) examiner Customs & Excise r 395 Pitt
east
~Orville (Theresa) emp Fords 'h 1025 Drouillard rd
~Orvil|e (Lorraine) emp Fords r 1137 Pierre av
"—Patlll dKC (Nellie) (Martin, ‘Laird & Easton) res Rose-
an
~Paul J (Nora) clk C N Exp h 928 Wellington av
—-Pauline r 1239 Niagara
~Percy A lab Walker Metal r 1541 Albert rd
“Percy S (Elizth) h 305 St Mary‘s blvd (R’Side)
~Peter (Annie) r 920 Cadillac
~Peter (Elizth) set-up Hotor Products Corp n 1337
Aubin rd
‘PhYIlis emp Brit North Amer Ins Co r 1865 Albert rd
“PhYIlis M sr stenog Hiram Walker & Sons r 1232
Lincoln rd
 
Martin Priscilla (wid Fredk) r 1574 Hall av
——Raymond emp Candn Bridge res La Salle
—Raymond emp Fords r 128 Esdras pl (R’Side)
——Raymond reporter Win Star r 1681 Ouellette av
——Remi emp Royal Garage r 1239 Niagara
——Richd h 431 Aylmer av
—Robt (Betty) emp Fords h 4, 2236 Ontario
—Robt (Ann) mach Fords h 534 Windermere rd
—Ro|and (Norma) slsmn Gordon E Morton r 785 Hall av
—Roland F (Blanche) cable splicer Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 1082 Niagara
-—Ronald F (Jean) utility man Win Utilities Commn (Hydro
Div) h ,1776 St Luke rd
——Rose P h 915 Cadillac
—Russell J (Muriel) emp Fords h 1596 Cadillac
—5 slsmn r 1466 Ouellette av
——Sam| W (Maye) meter reader Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 764 Dougall av
——Shirley emp Detroit r 317 Fairview blvd (R'Side)
——Shirley E key pmnch opr John Wyeth & Bro r 1411
Hall av
—-Scphie (wid Lawrence) h 928 Maisonville av
——Stanley (Margt) acct Huron 8: Erie Mort Corp h 1, 1325
Dufferin pl
-~~Stanley 0 (Helen) emp British American Brewery h 5216
Riverside dr (R’Side)
—Steve (Elizth) emp Fords h .1155 Highland av
—Terry W slsclk Birks—Ellis-Ryrie r 1130 Victoria av
-——Theresa custom clk J MaCD Thomson &‘Co res River
Canard
——Thos (Irene) emp Fords r 1212 Argyle rd
—Thos (Clara) emp Fords h 3191/: Chilver rd
—Thos A (Bertha) dairy wkr Purity Dairies h 424 River-
dale av (R’Side)
—Treffle emp Chryslers r 1137 Pierre av
—Velma R Mrs opr Bell Tel r 145 Prado pl (R’Side)
—Victor F slsclk Birks-Ellis-Ryrie r 1865 Albert rd
-—-Wm (Edith) h 1, 2977 London w
——Wm (Ruth) h 154 Erie w
—-Wm (Annie) emp CIL h 3584 King
——Wm (Constance) emp Fords h 1033 Arthur rd
—Wm (Elizth) emp Fords h 725 Stanley (R Park)
—Wm slsmn Border Cities Dairy r 544 Glengarry av
——Wm studt r 1155 Highland av
—Wm E trkr Motor Products Corp r 1033 Arthur rd
——Wi|lis (Annie) tool mkr Fords h 1943 Lorraine av
Martin’s Dairy Bar (Mrs Julia Gibala) dairy products &
light lunches 1086 Drouillard rd
—Shoe repairing (Martin Marcinka) 1839 Wyandotte e
lartindale Florence (wid Martin) h 3, 1235 Gladstone av
—-Geo (Bertha) foremn Gotfredsons ires R R 1, Belle River
—Ruth emp Chryslers r 3, 1235 Gladstone av
Martinek Stella emp Bellvt'e Hotel r 1271 Sandwich e
Martinello Frank (Suhsannah) emp h 468 Aylmer av
——Henry (Mary) emp Fords h 2423 Princess av (Sand F
Twp)
—Thos (Angelina) emp Meikar Roofing h 439 Mercer
Martinez Chas emp Silverwoods r 788-792 Gladstone av
Martini John emp Chryslers r 928 Marentette av
Martinotto Emilio emp Ryan Constn r 448 Cataraqui
-—John (Anna) lab Ryan Constn h 448 Cataraqui
Martinsen Ove (Olga) electrician h 1859 Ford blvd (Sand
‘E Twp)
Martinuzzi Regina r 2677 Parent av (R Park)
Martisuk Paul (Sania) emp Hiram Walker & Sons r 2950
Sandwich w
Martlin Saml (Mae) emp Detroit h 208 Riverdale av
(R’Side)
Marton Paul r 2264 Howard av
Ma-rtson Anne priv sec Somerviile ‘Ltd r 2A, 704 Elliott e
Martyne Jean sec r 1324 Ouellette av
—-Sam| r 1324 Ouellette av
—~Thos S (Barbara) h 1324 Ouellette av
Martyniak Michi (Mary) knotter L A Young Industries r
506 Janette av
Martyniuk Antonia (wid John) h 2174 Janette av (Sand W
Twp)
——Frank J (Mary) lab War Assets h 2174 Janette av
——Joseph (Helen) emp Detroit h 2278 Dougall av
Marucio John -L r 1414 Tecumseh blvd w
—Nick (Rose) emp N Y Central h 1414 Tecumseh blvd
west
Marushak Walentine emp Fords r .1176 Cadillac
Marvell Andrew G (Margt) mgr Shell Oil h 3253 River-
side dr (R’Side)
Marvin’s Dry Goods Ltd, David L Ordower pres, dry goods
1686-1694 Ottawa
Marwood Apts 1285—91 Elsmere av
——Frank (Ettie) emp Fords h 1491 Aubin rd
Marx Dorothy h 907 Hall av
—dohn emp Canadian Bridge r 907 Hall av
Mary Apartments 1015-17 Pierre av
—Jane Shop (Mrs Dorothy Schultz) children’s wear 2185
Wyandotte w
Mary‘s Confectionery (Mrs Mary Turle) ice cream & coniy
& groceries 570 Pitt w
Maryanovic'n Adam (Lucianne) emp Royal Garage h 1517
Church
—-Anthony (Rose) emp Royal Windsor h 550 Allendaie
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Marzin
 
Marzin Virginio (Irene) adjuser Motor Products Corp h
1555 Parent av
Marzotto Antonio (Josephine) lab Allan Constn Co h 859
Mercer
-——Elsie clk Sterling Products r 859 Mercer
——Lillian tablet insp Sterling Products r 859 Mercer
Marzsalek Wm auto Specialties 1' 1767 Marentette av
Masalski Madeline (wid Joseph) r 181 Hanna e
Masanovich Milo emp Fords r 1157 Drouillard rd
Masaro Attilio emp Chryslers r 561 Wyandotte e
—-—E|da cash vLoblaws r 561 Wyandotte e
—Enrico (Ernestine) emp Chryslers r 561 Wyandotte e
——Ildo (Anna) tile hlpr ‘Colautti Bros h 961 Marentette av
Mascarin Erline emp Motor Lamp r .1557 Langlois av
—-Franl< (Maria) farmer h e s Huron Line (Sand W Twp)
—Frank studt r 997 Louis av
——Hugo emp General Motors r 997 Louis av
—L Tony r 1557 'Langlois av
—Leo r 997 Louis av
——Umberto (Emma) emp Fords I'- 997 Louis av
—-Vincent (Eliza) emp Fords h 1557 Langlois av
Mascaro Joseph (Edna) emp Chryslers h 2317 'Louis av
——Josep‘n Jr studt r 2317 Louis av
Mash Chas emp Fords l1 1221 Lillian
Masino Geo (Martha) trk drvr Eaton-Wilcox-Rich h 580
Elliott e
—Joseph (Grace) emp Kelsey Wheel Co h 1207 Lena
—Louis (Vera) emp Chryslers h 678 Hildegarde (R Park)
—Pearl foreldy Sterling Products r 652 Hildegarde (R
Park)
—Wm (Angelina) h 670 Hildegarde (R Park)
Maskery Betty press opr Motor Products Corp r
Lillian
—Eric J (Geraldine) h 1508 Lillian
—Jas C (Phyllis) h 2185 Dougall av
—-Robin cook Prince Edward Hotel h 766 Stanley (R Park)
—Roger (Marie) policemn Ojibway Police Dept h 325
Elinor (R’Side)
Miasko Jas (Anne) emp Chryslers h 953 Hanna e
Maslanka Stanley (Gladys) emp Fords h ,1326 'Elm av
Maslovich Harry (Anna) emp Fords h 866 Jos Janisse av
——Stephen studt r 866 Jos Janisse av
Mason Alex emp Fords r 765 Kildare rd
—Alfred J foremn Prks Dept r 436 Karl pl
-—-Alice r 819 Bruce av
—Anita office Chryslers h 2177 Dougall av
—Arthur G (Joan) emp Motor Products h 691 Campbell
avenue
—-A:rthur L (Gertrude) h 565 Crawford av
—Arthur Temp Windsor Gas Co r 819 Bruce av
—Car|yle (Lucille) foremn Somerville Ltd r 1483 Cataraqui
——Dalbert (Anna) emp Fords h 808 Marion av
—Ear| H clk Mason’s Brokerage iLtd r 3180 Sandwich w
-—Ea:rl L (Frances) pres Mason’s Brokerage Ltd h 3180
Sandwich w
—-——Edna M h 2311 ‘London w
———Elizth bkpr Intl Customs Brokers r 71 561 Parent av
———Frank B (Irene) emp Fords h 2329 Marentette av
—Fredk E (Louise) engnr Ed of Educ h ,1023 Church
-—Geo emp Fords r 1395 Wyandotte w
~—Harry studt r 747 Huron Line
———'Harry ‘L (Reta) emp Detroit h 463 Indian rd
—Herbt L shpr Bowman-Anthony r 463 Indian rd
—-Irene office Chryslers r 2177 Dougall av
——Jack L stk clk Fords r 1395 Wyandotte w
—Jas H (Lillian) slsmn Heintzman & Co h 579 Grove av
—-Joan studt r 2203 Victoria av
—John C (Leah) emp Champion Spark Plug h 1127 Maren-
tette av
—dohn R (Mary) slsmn Canadian Industries Ltd h 1324
May av
—Julia Mrs r 461 Mill
—Kenneth r 579 Grove av
—-Lena bkpr Chryslers r 237 Elm av
—~l\/iargt Mrs r 1406 Rossini blvd
——Ma:ry (wid Harry) h 747 Huron ‘Line
—‘Mary J Mrs h 819 Bruce av .
—Morrel| R (Alma) agt Prudential Ins h 963 Bruce av
—Percy emp Checker Cab h 412 Church
——Richd W (Velma) acct Pere Marquette h 2203 Victoria
avenue
——Robt (Jean) emp Duplate Glass h .1786 Hall av
—Robt (Eleanor) pressmn Somerville iLtd h 2185 Wood-
Iawn av
—Robt studt r 963 Bruce av
——Robt J emp Phil Wood Co r 1786 Hall av
~—4Ro|and (Jessie) h 344 Glengarry av
—ROLalng (Merilda) slsmn Purity Dairies h 394 Giles
v e
———Roland E (Catherine) plshr Motor Products Corp h 13,
1342 Wyandotte w _
——Ross A (Olive) group acct exec Walsh Adv h 607 Ran-
dolph av
—Ruth nurse Metropolitan Hosp r 7, 561 Parent av
——Stanley emp Fords r 1395 Wyandotte w
—Stanley (Florence) trk drvr Win Star h 1709 Tourangeau
—Star A drvr Fords h 1395 Wyandotte w
1508
MASON’S BROKERAGE L IM I '1' E 1};-
Earl L Mason, President; 394 Cameroon
 
Place, Phone 42509 jg,”
Masonic Hall 1029 McDougall & 900 Mercer 7650
—Temple 986 Ouellette av Ahos
Masonouich Anduja (Ljubica) emp Bendix-Eclipse h 11 mg
lCadillac
Masotti Hugo (Coreen) emp CNR h 541 Sandwich w
Maspuroff Mike (Windsor Steam Baths) h 562 Mercer mu
Masropian Alice E studt r 1032 Felix av A058]
—Anne stenog L P Lazare & Co r 970 Felix av men
—David (Margt) mldr Fords h 970 Felix av (T
—E|sie clk Meretsky, Burnstine & Merretsky r 1032 Fewlga
avenue aster
—Gerald (Lillian) mach Wheatley Mach & Tool Co r loﬁleal
Felix av 1;
—Louise r 970 Felix av ,m“
—-Mae clk -L P Lazare & Co r 970 Felix av p,
—Mike (Arpenig) h 1032 Felix av FHa"
—Rose studt r 1032 Felix av M
Mass Frank (Sylvia) lab Fords h 1074 Drouillard rd ock
—Fredk (Christina) metal fnshr Fords n 1330 Drouilla re
road Well
QMasse, see also Moss av
-—Alex (Virginia) emp Fords h 2642 Charles 55ml
—Alphonse mach Fords r 180 Elinor (R’Side) aster:
—Andrew emp Ford’s Provision r 888 Elsmere av A Mi
—Armand emp Candn Bridge res Essex ‘ilarr:
—Bernice emp Hotel Dieu r 1007 Howard ay Joan
—Blanche r 3005 Riverside dr (R'Side) Murl
-—-Cecelie emp Parke Davis r ,1652 Benjamin av Rayn
-—Dennis P (Yvette) lab City Engineers Dept h 10' Robt
Cataraqui Wm
—--Dorothy asst buyer Fords r 845 Elliott e aster
—Ede r 1022 Oak av *ilas
—Edwd (Ernestine) pntr Wm Russell & Sons h 845 Elli: ‘ V
east Jas
——Ernest (Monica) emp Fielding Co r 638 Louis av Vero
—Eugene J (Delia) emp Fords h 226 Bridge av aster
r—Gabriel emp Ford’s Provision r 888 Elsmere av astro
—Gera|d emp Champion Spark Plug r 540 May av 415W
—Geraldine studt r 540 Moy av 'teci
-——Gerard pntr Wm Russell & Sons -r 845 Elliott e Mia
~Germaine studt r i180 Elinor (R’Side) 3mm
—~Haro|d R (Marion) emp Fords h 4, 789 Elliott e mi}
——Hector E (Cecilia) firemn NYC Rly h 338 Bridge av mill
—-Iiene emp Wonder Bread r 815 Arthur rd “’1‘
—-Jaqueline r 888 Elsmere av "tcht
——derome L (Aline) agt Metro Life h 888 Elsmere av 19'
—~Jerry slsmn Purity Dairies r 1158 Gladstone av at“!
—John emp Detroit r 967 Church Pa!“
~—~John app winder Johnson-Turner r 540 May av “91:
-—John 'E (Lucy) emp Truscon Steel h 1022 Oak av atell
-—Joseph E (Veronique) lab Fords h 217 Gladstone av [3191’
—Lawrence empElcombe Engineering 'Ltd r 1022 Oak NE“,
—Lawrence P mach Bryant Pattern h 267 Louis av We“
—-Lione| emp 'CNR r .180 Elinor (R’Side) "‘9
——lLorenzo carpet layer Excello Co r 845 Erie e '
—Loretta pckr Sterling Products r 1652 Benjamin av Ethel
-—Louis emp CI-L r 345 South ' La"
——~Louise emp Windsor Laundry r 540 Moy av {Pea
—Maude (wid Regis) h 631 Parent av "Wm
—lléapoleon C (Irene) mach Fords h 815 Arthur rd th“
—-Nelson r 267 .Louis av aye
——Nelson D(Ivy) emp Bendix h 4, 1371 Albert rd 1::
——Omer emp Truscon Steel r 845 Elliott e
——Pau| (Marjorie) trk drvr Central Furniture Co h‘aﬂe
758 Wyandotte e (mi;
——Paul L(Jane) emp Candn Bridge h 540 Moy av _An
—Paul P (Irene) foremn Gotfredsons h 2923 Walker 00:
(Sand E Twp) _ Don
——Phil|ip (Hazel) emp CPR h 738 Brock Jam
——Raymond (Gloucine) emp Fords h 855 Jos Janisse av Joh‘
-—Reta h 434 Indian rd Joh
. —Roderick clk Anthony L Peters 1 888 Elsmere av ‘Joh‘
——Roger r 888 Elsmere av n
——Romeo H (Imelda) clk P0 h 821 Pierre av f Joh
—Ronald J (Laurette) approver Win Tool & Die 118' Leo
Parent av ‘ Mil
—-Rosario (Bea) emp Fords h 41 Villaire av (R’Side) Mm
-—Roumand U emp CNR r 888 Elsmere av \Nei
——Steve (Dorothy) emp Fords r 893 Parent av i orp
-—Theodore (Blanche) h 180 Elinor (R’Side) w”
—Ursula hsekpr r 1292 Victoria av Wm
—4Valencia emp Fords :Provision r 845 Elliott e Mame
—Wilfred emp Fords r 1391 Marentette av jam
Massender Kathleen bench worker, Essex Wire Corp r mgwil
Windermere rd ‘ 'ww
Massey Alfred (Fanny) mach Northern Crane 8: Hoist ' W
669 Janette av athe
—Harold (Winnifred) proj Palace Theatre h 2227 Fill i
wood av M th.
—Irma Mrs slsldy Trott’s Shoes Ltd r 1523 Dougall"! a '
-—Michl r 65-67 Sandwich e » ‘
—Raymond (Family Barber Shop) res Amherstburg lﬁthi
—-Robt A D (Betty) tchr Windsor Business College h 4""‘Els
 
_ Partington av Ge
Th°5 emp F°rds * 2305 Char] (sand W TWP) ~Shirley I packer Sterling Products h 453 Church 0
—Thos E (Blanche) suprvsr Fords h 179 Bruce av ——Vincent P (Emma) ‘h 1517 'Langlois av Math.
—Thos R (EIsse) emp Essex Hybrid Seed res Ruthven —Wm (Gertrude) emp Fords h 1397 Pierre av I‘M;
N
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Raymond studt r 1092 Campbell av
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s P
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Elll([ Victoria av ' "
Jas P studt r 2183 Victoria av
~Veronica studt nurse -r 2183 Victoria av
’asterton Robt B carp Fords r 831 Bruce av
'astrogan Michl (Ila) lab Fords h 464 Pine w
,gvsu
r S
aml
emp
Sam
’s
iPoo
l
Roo
m
r
102
9
Cad
ill
ac
riteciuk Orel merchant marine r 1711 St Luke rd
ataia Michl emp Fords r 1209 Hickory rd
Iataich Marko emp Fords r 1106 Hickory rd
Iaiajicek Louis emp Genl Motors r 1665 Albert rd
atalik Nick (Mary) h 1555 Pierre av
llatchett Richard (Margt) r 3579 Bloomﬁeld rd
‘i’fchuk Anne dom r 1160 Victoria av
541 William
 
locksmiths and bicycle
E
te Albt (Clara) emp Fords h 1251 Gladstone av
ateciuk John emp Fords -r 1711 St Luke rd
ePaul (Frazina) emp Candn Bridge h 1711 St Luke rd
llatejdesz John r 1437 Gladstone av
Iatejicek Louis (Margt) emp Genl Motors r 474 Vera pl
3 (later Belle (Mrs sls clk Woolworths r 1521 Bruce av
1“thde emp Fords r 657 Moy av
I/tevia Joseph (Elizth) emp Fords h 1098 Oak av
theis John (Isabel) sht mtl wkr ‘Phil Wood Industries
r 829 Ouellette av
av ather Dorothy emp Bendix-Eclipse r 667 Hall av
Laura emp Bendix-Eclipse r 667 Hall av
{Pearl emp Rivard Cleaners r 667 Hall av
~~~Wmlcc1hief asst The Detroit Free Press h 221 Sand-
WI 6
athers Ernest (Dinah) emp Chryslers h 417 Caron av
len (Mary) emp Fords r 1535 Lincoln d
tto ~L (Agnes) utility man Fords h 1535 Lincoln rd
hiatheson Alex (Mary) emp Fords h 8, 384 Chatham e
KAngus (Grace) cutter Bennett Glass h 917 Ellrose av
'-Ann (wid Angus) h 384 South
Ler ~Anne Mrs r 574 Elm av
Donald A M (Ida -E) Customs dc Excise res Roseland
Donald M (Irene) mgr Service Market h 469 Caron av
av John emp Fords r 8, 384 ()hatham e
(John (Mary) marine engnr CNR h 412 Partington av
r‘John A (Olive) emp Fords h 940 Curry av
<
John A (Alberta) employment and claims oﬁicer Unemploy-
‘ merit Ins Commn h '826 Dougall av
I a; John M emp CNR r 412 Partington av
eonard (Margt) app Chas Ellison Ltd r 659 Victoria av
Milton sismn Cock Bros h 1, 2212 Ontario
‘xurdock polisher Bennett Glass h 384 South
3 Ell (Annie) emp MCR h 936 California av
Orpha clk Allan’s Mkts r 826 (Dougall av
Wilfred L r 384 South
“mm L slsmn Wicklam’s r 384 South
LJaews Eva‘F bindery Dom Oﬁ‘ Supply r 129 McDougall
lozi‘w'sl W (Mildred) emp John Inglis r 854 Hall av
"_ ifred (*Dorothy) h 3218 Sandwich w
m mam r 1A, .129 MoDougall
athIn E (Alice) emp Fords h 1A, 129 McDougall
Park, ewson Wm B (Mabel) mach repairm man John Wyet-h &
Bro h 2325 Elsmere av
l||zidethleS Eleanor studt nurse Grace Hosp res R R 1
, Cottam
$330" Beauty Parlour (Geo Mathieson) 1475 Lincoln rd
Sie F r 291 Pitt w
Geo G (Mart) (M 'Lincoln rdg athieson Beauty Parlour) h 1475
M .
limits? Alfred emp Grace rHosp res Box 219 Sandwich
’J&nr Grace Hosp res Box 219 Sandwich ‘
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Mathoney Jack W (Windsor Barber Supply Co) r 405
Glengarry av
—M
ar
gt
sec
Map
le
Lea
f
Nov
elt
y
Co
r 4
05
Gle
nga
rry
av
——V
irg
ini
a
M
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mgr
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ks—
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is-
Ryr
ie
r 4
05
Gle
nga
rry
av
>—
Wm
(Mi
nni
e)
(Wi
nds
or
Bar
ber
Sup
ply
Co)
h 4
05
Glen
-
garry av
-—Wm F (Genevieve) prin O’Neill
Glengarry av
Mati Geo (Margt) emp Fords h 1358 Gladstone av
Matich John emp Chryslers r 1230 Hickory rd
Matichul; Mary wtrs Woodbine Lunch r 1582 St Luke
roa
--Wm emp Candn Bridge res Sand E Twp
Mat
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—Geo (Irene) emp Chryslers r 1910 London w
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-—-
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G. TATE EASTON,‘ LIMITED
CHEVROLET. OLDSMOBEE, CHEVROLET TRUCKS
SALES AND
' 731 GOYEAU STREET
FOR ECONOMICAL TRANSPORTATION
SERVICE
 
PHONE 3-3541
 
Matthews
Matthews Fred W tchr Victoria Schl r 3719 Matchette rd
—-Geo emp Chrysler’s r 915 Linclon rd
——Geo G(Maude) emp Fords h 865 Arthur rd
—Harold (Mary) clk Metro Life h 385 California av
—Har0|d (Estelle) engnr Chryslers h 208 Brock
—Harry h 420 London e
—Jas W (Mildred) millwright C H Mclnnis h 5416
Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
——-Jane h 915 Lincoln rd
—Jean sls clk C H Smith r 511 Pelissier
——John (Elsie) foremn Chryslers h 719 Eugene (R Park)
——Julia (wid Walter) h 975 Marentette av
——Kennet‘h (Evelyn) serv dept Remington Rand r 883
Arthur rd
—Loraine M (wid Walter) cafeteria asst Hiram Walker
& Sons h 887 Curry av
—Luel|a r 447 Elliott e
——Lumber Co (Benj Matthews) 1498 Mercer
—Martha (wid Thos) maid C H Smith r 1728 Windermere
road
—Melvin emp Fords r 208 Brock
—Percy M (Florence) emp Fords h 4, 677 St Luke rd
—Peter (Bella) emp Fords h 3, 1517 Sandwich e
—Raymond (Olive) asst mgr Loblaws (1276 Ottawa) r 385
California av
——Russell (Laverne) emp Fords h 1302 Goyeau
-—Russel| maint mn Grace Hosp r 349 Chatham e
—Sheldon F (Eleanor) asmblr Toledo Scale r 757 London
east
—$idne_v slsmn Matthews Lumber r 1127 Victoria av
—Stephen (Gertrude) operating engnr Win Utilities Comm,
Water Div r 1810 Hickory rd
—Wa|ter J messr Hiram Walker & Sons r 887 Curry
avenue
——Wm (Mabel) elect Chryslers h 1728 Windermere rd
——Wm (Olla) emp Fords h 3561 King
—Winston studt r 1728 Windermere rd
Mattinen Neil 0 (Edith) drftsmn Kelsey Wheel r 1037
Hickory rd
Mattis Mike cellarmn Carling’s r 5151 Howard av
Mattison wm G emp Fords h 1833 Cadillac
Mattock Harriott Mrs r 1500 Bruce av
Matton Emile (Corinne) emp Fords h 1562 Albert rd
—Ernest (Vician) r 1565 Hickory rd
—Geo (Aurore) emp Chryslers h 1864 Hickory rd
—Henry J (Hortense) emp Fords h 1565 Hickory rd
——Leo E (Evelyn) asst shpr Meretsky & Gitlin h 21, 137
Bruce av
Mattoon Grace Mrs social wkr Children’s Aid Society r
2160 Windermere rd
Matus John (Annie) emp Fords h 1574 Alexis rd
Matuska Juliana tchr Gordon McGregor Schl r 896 Elm
avenue
—Wm (Emilia) operating engnr Win Utilities Comm, Water
Div ‘h 896 Elm av
Matusoiricz Alex (Julianne) ’n 950 Lauis av
Matuszewski Paulina janitress Walk Land & Bldg h 1282
Monmouth rd
Maty John emp Candn Bridge r 2223 Wellesley
Matyas Michl (Susanna) emp Chryslers h 2397 Meighen rd
(Sand E Twp)
—Mike (Ann) h 2553 Alexis rd (Sand E Twp)
Matyi John (Anne) wldr Fords h 1529 Ford blvd (Sand
WP
Matz Jos (Barbara) emp Fords h 908 Lillian
—~Martin btchr Pillette Market r 132 St Louis av (R’Side)
Maude Clifford N wrhse suprvsr CGE res r r 1 Roseland
—Wm utility mn Prince Edward Hotel res r r 1 Mc-
Gregor
Maughan John R (Bertha) radio insp Dept of Transp—Radio
Div h 208, 430 Giles blvd w
~Kath|een nurse Essex County Sanatorium r 1453 Prince
roa
Maull ‘Fredk hsemn Norton—Palmer Hotel r 371 Bruce av
Maura Lionel J (Winnifred) drvr Windsor Fish h 444 Chat—
ham e
Maure Henry (Celina) emp Chrysler h 3556 King
—Theresa mssr Imp Optical r 3556 King
Maurice Aldie J (Irene) emp Peerless Walkerville Clnrs h
758 Tuscarora
—Apts 812 Windsor av
—Aubert r 758 Langlois av
—C|ement mech Webster Motors r 328 Pelissier
—Donat P (Theodorine) emp Fords ’n 848 Elliott e
——Marguerite mgr Can Service Stove No 25 r 242 St
Louis (R’Side)
Maurizio Gordon (Clementina) lab Win Utilities Commn,
Water ~Div r 668 Mercer
—Jas (Anna) emp Raitar’s Transp r 668 Mercer
—Josephine emp Ford r 668 Mercer
Maven Lawrence (Margt) druggist Pullen’s Drug Store
h 1643 Moy av
 
Mavian Dorothy stenog Paul Sivadiian r 356 Rankin av
—Geo J lab Toledo Scale r 356 Rankin av
—Kareken (Parous) mldr Whittaker Fireplaces h 356
Rankin av
—Richd r 356 Rankin av
Maw Harry (Emily) insp Mines & Res Immigration Br h 5
30 Ellis av e *
~Retta (wid Wm J) h 29, 1338 Ouellette av
Mawhinney Chas M (Margt) emp Chryslers h 389 Jefferson
blvd (R’Side)
Max Apts 1178 Giles blvd e
Maxim Audrey Mrs stenog Border Specialty Co r 1260
St Luke rd
—Chas studt r 1380 Aubin rd
—Danl thread mill opr Colonial Tool r 1380 Aubin rd
——Geo (Ann) surface grndr Colonial Tool h 1223 West-
cott rd
-—Harry emp Kelsey Wheel r 1380 Aubin rd
——~Ion (Flora) emp Chryslers h 1380 Aubin rd
-—John (Mary) plshr Motor Products Corp r 825 Hal‘
avenue
—Jos sign pntr C E Marley Ltd r 2278 Dougall av
-—~Mary emp Gelatin Products r 1380 Aubin rd
—Mary office Candn Bridge r 1115 Langlois av
——Nick emp Kelsey Wheel r 1380 Aubin rd
—Steve mach SKD Co r 1380 Aubin rd
Maximovich John lab Walker Metal r 1645 Ottawa
Maxin Geo (Maxin’s Confectionery) -'1 1696 Hickory rd
Maxin's Confectionery (Geo Maxin) grocer 1696 Hickory
roadr
Maxwell Alex (Irene) emp Fords h 1715 Central av
——Alex niach opr Truscon Steel Co r 1204 Lincoln rd
—Apts 1335 Niagara
—Douglas L (Violet) buyer Fordsh 2729 Riverside dr
(R’Side)
—Fred T (Cecile) lab Brit Amer Brewing r 437 Karl pl
—Geo (Mary) emp Prince Edward Hotel h 5, 264 Craw—
ford av
—Gordon~studt r 437 Karl pl
—-——Hazel Mrs h 4020 Riverside dr (R’Side)
—He|en (wid) r 687 Dougall av
—J Geo (Ann) cost acct Chryslers h 490 Askin av
—Jas r 470 Windsor av
——John jan Stand Paint r 1624 George av
.-—John G (Agnes) emp Bendix~ Eclipse h 1735 Gladstone
avenue
~Margt emp Intl Playing Card r 390 McEwan av
—Margt Mrs h 1204 Lincoln rd
—Marguerite emp Grace Hosp h 1, 264 Crawford av
—~Nina F nurse R S Freele & C H George r 205, 1290
Ouellette av
——Robt P studt r 1204 Lincoln rd
—Saml C (Ina) foremn Dinsmore—Mcintire h 390 McEwan
avenue 5 .
—~—Sam| S shpr Penberthy Injector h 3, 1178 Lincoln rd
—Susanne M Mrs 'h 557 Giles blvd e
—-—Thos forman Bendix Eclipse r 1204 Lincoln rd
-—Thos E (Clara) detective Police Dept ('1 437 Karl pl
——Thos R (Betty) carp Dinsmore—Mclntire r 390 McEwan
avenue
—Wm E (Ellen) ins agt E J W Griffith Agencies r 436
Askin avenue
-—Wm P (Edith) slsmn Bennett Glass h 1145 Westminster
avenue .
Maxymowich Mitchell r 2733 Chandler rd (Sand E Twp)
—Peter (Caroline) emp Chrysler h 2733 Chandler rd (Sand
E Twp)
——Stan|ey asmbly Hydro r 1040 Cadillac
——Wm r 2733 Chandler rd (Sand E Twp)
May Alex (Adele) h 282 Belle Isle av
“Alfred E (Rosina) asst foremn Fords h 830 Rossini blvd
—Annie D (wid Jos) h 3811 Glendale av
——Arno F emp Woollatt Cons r 425 Erie w
-—Chas emp Candn Bridge r 137 Oak av
~Clifford P (Mary) suprvsr P 0 h 1465 Hall av
——Court Club 705 Glengarry av
——Court Thrift Shop (May Court Club) 705 Glengarry av
—Donald J emp Fords r 454 Curry av
~—Edmund (Elizth) mach Fords h 675 Parent av
——Ernest A (Mary) emp Fords h 3633 Sandwich w
——Ernest S (Lillian) lab Fords h 1631 Tourangeau rd
—Frank wtr Monarch Hotel res Tecumseh
—~Frank E r 392 Rankin av
——Fredk J (Margt) (Talbot Hotel) res Tecumseh
“Gene H (Ottawa Cafe) r 1680 Ottawa
——Geo H (Pearl) tool repair Fords h 1721 George av .
—Herbt G (Emma) cond New York Central h 392 Rankin
avenue
—Irene M Mrs sew mach opr Textile Specialties r 436
Giles blvd e
-—Jas J (Rose) const Pol Dept r 454 Curry av
~Jerome (Josephine) emp Fords h 323 Marentette av
—John C customs & Excise r 1465 Hall av
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- — H a r o l d R ( E l s i e ) j a n h 8 9 0 M o n m o u t h r d
— ' H a r r y r 8 9 0 M o n m o u t h r d
— — J o y c e s t e n o g T o l e d o S c a l e C o o f C a n r 4 2 H a n n a e
— L o r e t t a h 3 3 2 7 P e t e r
— - W m D ( W i n n i f r e d ) a c c t C h r y s l e r s h 4 2 H a n n a e
— _ W m H ( E m i l y ) i n s t a l l e r B e l l T e l h 1 7 1 6 R i v e r s i d e d r
( R ’ S i d e )
M a y n e D o n s t u d t r 4 5 1 R o s e d a l e a v
— E l e a n o r M M r s t c h r W i n d s o r S e p a r a t e S c h l B d h 4 5 1
R o s e d a l e a v
— H e l e n ( w i d C l i f f o r d ) t c h r S e p S c h l B d ' h 4 5 1 R o s e d a l e
a v e n u e
— — H u 9 h W ( C i c e l y ) p n t r F o r d s h 1 1 6 0 M e r c e r
— J o a n C s t e n o g P e a r s o n G l a s s r 1 1 6 0 M e r c e r
~ S h i r | e y A b n d r y D o m O f f S u p p l y r 1 1 6 0 M e r c e r
 
M c A l l x s t e r
M a y n e W m ( E l i z t h ) h 1 4 9 5 A r t h u r r d
M a y o B r u c e ( J o a n ) l i n e m n W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o
( D i v ) r e s R o s e l a n d
— D o r a h s e k p r r 4 4 4 9 R i v e r s i d e d r
M a y o r ’ s
O f f i c e
A r t h u r
J
R e a u m e ,
M a y o r
f i r s t
f l r
C i t y
H a l l
M a y o r s M a r y T M r s w t r s M a r i o ’ s R e s t r e s R R 1 D o u g a l l r d
M a y r a n d E d w d ( B e a t r i c e ) h 3 , 2 2 2 3 O n t a r i o
— H e l e n e m p D e t r o i t r 9 2 - 3 G l a d s t o n e a v
- — L e o n a r d J ( W i n i f r e d ) c l k S H S e r g i s o n h 6 8 8 J o s e p h i n e
a v e n u e
— P e t e r J ( G e r t r u d e ) e m p D e t r o i t h 9 2 3 G l a d s t o n e a v
M a y s k
P a u l i n e
M r s
s e w
m a c h
o p r
T e x t i l e
S p e c i a l t i e s
r
1 7 3 9 D r o u i l l a r d r d
M a y s t o r o v i c h J o h n h 2 4 4 3 M a t i l d a
M a y v i l l e D e l i a M s l s c l k W o o l w o r t h s r 1 1 6 2 P r i n c e r d
— D o r a V a s s t T r e m a i n e N R o b i n s o n r 3 2 2 6 P e t e r
— E d e W ( E d n a ) e m p F o r d s h 2 0 4 0 B u c k i n g h a m d r ( S a n d
E T w p )
— ' H a r v e y ( M a r t h a ) w t r B r i d g e A v e H o t e l h 3 2 2 6 P e t e r
- — L e o r 1 1 6 2 P r i n c e r d
— — L | o y d J m a c h W h e a t i e y M a c h & T o o l C o r 3 2 2 6 P e t e r
— M a r g u e r i t e w t r s H o n e y D e w r 4 , 1 4 1 5 E l l i s a v e
— — N o r m a n J r 1 1 6 2 P r i n c e r d
— P h i l l i c s ( E m m a ) e m p F o r d s r 1 5 2 6 ‘ M a r e n t e t t e a v
- — R a y m o n d ( A n n i e ) l a b G e n l M o t o r s h 2 3 1 4 M e l d r u m r d
( S a n d E T w p )
- — R e t a r 2 3 1 4 M e l d r u m r d ( S a n d E T w p )
— — R i c h d e m p C a n d n B r i d g e h 1 1 6 2 P r i n c e r d
— R o b t ( A l i c e ) p l m b r s a p p H o o v e r P l u m b i n g & H e a t i n g
h 4 0 0 L a n g l o i s a v
— — R u s s e | | e m p B e r r y B r o s r 3 . 0 4 9 C a d i l l a c
~ R u s s e l |
H
( A g n e s )
f o r e m n
B e r r y
B r o s
h
1 0 8 6
G l a d s t o n e
a v e n u e
- — S t a n l e y
J
( M i l l i e )
m a c h
G e n l
M o t o r s
h 2 3 2 4
M e l d r u m
r d ( S a n d E T w p )
— — V e r n a c l k L P , L a z a r e & C o r 1 0 8 6 G l a d s t o n e a v
— V i d a r 1 1 6 2 P r i n c e r d
M a z a k J o h n ( M a r y ) e m p W a l k e r D i s t i l l e r y h 1 5 6 6 A l e x i s
r o a d .
M a z i a k D a n ( T h e o d o r e ) g r o 2 2 4 6 J a n e t t e a v h s a m e ( S a n d
E T w p )
- - J o h n
( S t e l l a )
e m p
W i n d s o r
M a t t r e s s
h
2 2 0 6
J a n e t t e
a v e n u e ( S a n d W T w p )
- - — < L e o s t u d t r 2 2 4 6 J a n e t t e a v ( S a n d W T w p )
— — W m ( M o l l y ) e m p W i n d s o r M a t t r e s s C o h 1 3 8 1 W e l l i n g -
t o n a v
M a z i e r
W a l t e r
( O l g a )
m a c h
P h i l
W o o d
I n d u s t r i e s
r 1 2 9 0
D r o u i l l a r d r d
M a z o P e t e r e m p F o r d s r 1 2 7 5 M a r e n t e t t e a v
M a z u r P a u l ( F e d o r a ) h 1 2 7 8 G e o r g e a v
— - S a m l ( S a m ’ s B i l l i a r d P a r l o u r ) r 1 0 2 9 C a d i l l a c
— W a l t e r
( J o s e p h i n e )
e m p
‘ C a n d n
B r i d g e
h 1 0 7 4
E l l i s
a v
e
M a z u r e k F r a n k r 1 4 6 5 L a n g l o i s a v
— — M a r y M r s h 1 4 6 5 L a n g l o i s a v
— M i c h | w l d r E J E a n s o r r 3 2 3 7 ' L i n w o o d p l
M a z z a l i E j i d o e m p L o n g M n f r C o r 9 5 5 L i l l i a n
— E r n e s t ( H e l e n ) e m p F o r d s h 9 4 7 L i l l i a n
— — 4 M a r y ( w i d A d o n i o ) h 9 5 5 L i l l i a n
— P e t e r ( V i c t o r i a ) e m p L o n g M f g h 3 6 5 7 K i n g
M a z z y J o h n M s t u d t r 1 5 1 5 A u b i n r d
M c A d a m S m i t h e m p C a n A u t o T r i m r 1 6 2 7 - 2 9 H o w a r d
a v e n u e
— W m e m p G o t f r e d s o n ’ s r 5 4 5 C h u r c h
M c A d a m s D a v i d c a r p W a l k L a n d & B l d g r 1 3 6 6 R i b e r d y
r o a d ( S a n d E T w p )
— W m E ( A n n a ) r 1 7 7 7 M a y a v
M c A f e e W m S ( N e t t i e ) m e t a l f n s h r F o r d s h 1 2 8 9 M o n -
m o u t h r d
M c A g y W m J ( A l i c e ) e m p F o r d s h 1 7 4 : 1 W e s t c o t t r d
M c A i n e y T h o s ( P a u l i n e ) s l s m n C a n B r e a d h 5 1 8 G i l e s
b l v d e
M c A i n s h I s a b e l l a ( w i d P e t e r ) r 1 6 7 1 S t ‘ L u k e r d
M c A l e e s e P a t k J ( ' L i l l i a n ) s l 5 m n W o n d e r B a k e r i e s h 1 5 8 6
P r i n c e r d
- — - T i m o t h y ( E m i l y ) i n 4 3 5 S a n d w i c h e
M c A f r e y C l i n t o n ( E d n a ) h 4 7 8 C a m p b e l l a v
M c A i i s t e r J o h n ( M i l d r e d ) f o r e m n B u r r o u g h s M a c h r e s
C o m b e r
M c A l l a n M i n n i e h s e k p r r 8 1 0 i D e v o n s h i r e r d
M c A l l i s t e r A l e x A ( M a r g t ) h 1 1 8 8 A r g y l e r d
“ A u s t i n B r 4 2 7 I n d i a n r d
M c A L L I S T E R , G A ( M a r g a r e t ) . G e n e r a l
I n s u r a n c e , 2 4 L a B e l l e B u i l d i n g , 2 5
L o n d o n w , P h o n e 3 4 7 1 3 ; h 1 0 7 , 2 8 0
P a r k w , P h o n e 3 - 8 5 8 5 ( S e e c a r d I n s u r -
a n c e A g e n t s )
— — E r n e s t w r h s e m n N Y C F r t O f f r 3 5 9 3 P e t e r
— F r a n c i s J ( E i l e e n ) a c t i n g d i s t f r t a g t C a n S t m s h p h 4 2 7
I n d i a n r d
A l p h a b e t i c a l . W h i t e P a g e 2 7 1 . \
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T H E
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6 2 8
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B E L L
F U E L S
I J h u T E D »
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E S T . 1 8 5 6
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R e t a i l e r s
B l u e C o a l
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( S a m e ! S o l v a y
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8 4 4 B r i d g e
A v e n u e
P h o n e 4 - 1 1 6 4
  
 
 
M c A l l i s t e r
 
M c A l i i s t e r J a s e m p F o r d s r 1 , 3 4 4 P a r t i n g t o n a v
— J o h n ( M a r g t ) e m p B a c k s t a y S t a n d h 1 , 8 8 3 E r i e e
— — M a t t h e w ( S a l l y ) e m p F o r d s h 1 0 1 6 L i n c o l n r d
— W a l t e r H ( V e r a G ) c u s t o m s & E x c i s e h 1 0 8 4 C h u r c h
— W m r 1 0 8 4 C h u r c h
O M c A l l u m , s e e a l s o M a c C a l l u m a n d M c C a l l u m
— A n d r e w ( E v e l y n ) h 3 1 6 6 R o y a l
— — - M a x w e l l 5 ( B e t t y ) s l s m n G T a t e E a s t o n h 1 0 , 1 5 5 6
G o y e a u
M c A l p i n e A l e t a ( w i d D o n a l d ) h 2 1 9 4 H o w a r d a v
— - — A | e t a B ( I n v i s i b l e M e n d e r s ) r 2 1 9 4 H o w a r d a v
— ' C h a r | o t t e M r s r . 1 2 2 1 W i n d e r m e r e r d
- — D o u g a | l e m p C h r y s l e r s r 3 4 6 E l m a v
— | - l a r o l d e m p F o r d s r 6 7 7 P i e r r e a v
— J o h n ( M a d g e ) e m p C h r y s l e r s h C 9 , 2 7 7 C u r r y a v
— — - » J o h n B ( F l o r e n c e ) e n g n r C N R h 2 6 3 J a n e t t e a v
— J o h n D s t u d t r 4 3 0 C l i n t o n
— L l o y d R s t u d t i n a c c t s P r i c e , W a t e r h o u s e & C o r 9 6 3
W i n d e r m e r e r d
— ~ M a b e | ( w i d A n d r e w ) h 1 1 6 6 M c K a y a v
— M a l c o l m ( ' L i l y ) h 4 5 4 C h u r c h
— I M a l c o l m W p l m b r h 4 4 5 C u r r y a v
~ — M a r i e ( w i d J o h n ) h 4 1 3 0 C l i n t o n
— — M a r t y n ( M a r g t ) e m p F o r d s h 6 8 7 H u r o n L i n e
- — - P e t e r A ( M a e ) h 9 6 3 W i n d e r m e r e r d
— — R c b t r 1 0 9 5 D o u g a l l a v
M c A m m o n d T h o s ( H e l e n ) w r h s e m n ' C P E x p r e s A m h e r s t b u r g
M c A n a l l y F r a n k ( H e l e n ) h 7 2 3 V i m y a v
— — - F r e i g h t — W a y s C o L t d , R M M c G a f l e r y m g r t r a n s p o r t . 1 5 4 3
M e r c e r
— - M M i s s n u r s e r 9 5 4 L o n d o n w
M c A n d r e w s A l b t J ( A g a t h a ) d i e m k r D o m F o r g e 8 1 S t a m p -
i n g h 1 3 7 7 H a l l a v
— - B a r t h o f o r e m n D o m F o r g e 8 1 S t a m p i n g h 6 , 1 3 . 1 0
P i e r r e a v
— — L u c i l l a M r 6 , 1 3 1 0 P i e r r e a v
- — - M a r y e m p C a n d n B a t t e r y & B o n a l i t e C o r 6 , 1 3 1 0
P i e r r e a v
M c A n g u s J a c q u i l i n e r 2 2 7 3 H o w a r d a v
— J o h n A ( M a r i e ) p l s h r M o t o r P r o d u c t s C o r p h 2 2 7 3
H o w a r d a v
— L i l | i a n c l k S u n s h i n e F o o d S t o r e r 2 2 7 3 H o w a r d a v
M c A n n o n d A u s t i n ( B e t t y ) p o r t e r C P E x p h 2 6 5 S h e p h e r d
w e s t
M c A n s h J e n n i e t c h r V i c t o r i a S c h l h 3 6 5 M o y a v
M c A r a G e r t r u d e r 1 1 8 4 C a m p b e l l a v
— - J a s H a p p r o v e r W i n T o o l & D i e r 1 1 8 4 C a m p b e l l a v
- — L a u r a ’ 1 1 . 1 1 8 4 C a m p b e l l a v
M c A r d l e I s a b e l s t e n o g c u s t o m s d e p t G e n l M o t o r s r 1 2 7 2
M o n m o u t h r d
— — J a s ( E l i z t h ) m a c h F o r d s h 1 2 7 2 M o n m o u t h r d
M c A r e e E t t a W r w 5 M a r k ( S a n d W T w p )
— P a t k ( S a r a h ) e m p K e l s e y W h e e l h 5 2 1 C h u r c h
— — T h o s r 5 2 1 C h u r c h
O M c A r t h u r , s e e a l s o M a c A r t h u r
— A l e x s t o r e s c l k C I L r 8 8 2 S t r a b a n e a v
— — A n g u s ( M i l d r e d ) e m p F o r d s h 6 2 3 B r u c e a v
— A n n a H s t u d t r 1 1 5 3 M a r e n t e t t e a v
— - B a r b a r a E j r s t e n o g H i r a m W a l k e r & S o n s r 1 1 5 7
E l s m e r e a v
— C h a s ( G l a d y s ) h 1 1 5 7 E l s m e r e a v
— C h a s D s l s m n r 7 9 7 P a t r i c i a r d
— D a v i d A ( E l i z t h ) c o n d W a b a s h R l y h 4 5 9 G i l e s b l v d w
— D o r i s I c l k P r u d e n t i a l I n s r 2 2 0 9 L i l l i a n
- — — D o u g l a s r 7 9 7 P a t r i c i a r d
- — — E l i z t h s t e n o g H i r a m W a l k e r r 1 1 5 7 E l s m e r e a v
- — E | i z t h M r s h 1 1 4 - 2 , 2 6 5 - 2 7 1 C h a t h a m e
- — E r i c A ( M c A r t h u r ’ s G r o c e r y ) r 1 4 9 3 P r i n c e r d
— G o r d o n J ( H e l e n ) e m p F o r d ’ s r 1 3 5 5 S h e p h e r d e
— H a r r y ( S u s a n ) e m p F o r d s h 6 3 4 A r g y l e r d
— — H e n r y s t u d t r 6 3 4 A r g y l e r d
- - — J a s ( M a r y a n ) c r t k r P r i n c e E d w d S c h l
a v e n u e
— — J a = e m p F o r d s r 3 6 5 8 W y a n d o t t e e
— J a s ( M a r g t A ) e x a m i n e r C u s t o m s & E x c i s e h 3 , 3 9 3 C a r o n
a v e n u e
— J a s ( M a r i o n ) o p r P a r k e D a v i s h 1 2 5 1 M o n m o u t h r d
— - J a s ' H ( J e s s i e ) t r a v e l l i n g a u d i t o r E a s t e r n C a n d n G r e y -
h o u n d L i n e s h 1 4 0 4 ‘ L a b a d i e r d
— - J a n e t t e M r s e m p U n i t e d M a r k e t s
A m h e r s t b u r g
— — J e a n W s e c B u r w e l l S e y m o u r r 1 4 9 3 P r i n c e r d
— - J e a n n e M t c h r C a m e r o n A v S c h l r 2 2 0 9 L i l l i a n
— J o h n ( M a u d ) g r d n r h 1 4 9 3 P r i n c e r d
— J o h n A ( A d i e ) h 4 3 0 R a n d o l p h a v
— J o h n A ( H a z e l ) e x m n r C u s t o m s & E x c i s e h 2 2 0 9 L i l -
h 1 8 3 2 M o y
L t d r e s r r 3
l I a n
— - J o h n B ( H e l e n ) o f f m g r C o l o n i a l T o o l h 1 1 5 3 M a r e n -
t e t t e a v
— 4 L e n a M r s g r o 8 4 3 C a l i f o r n i a a v h s a m e
— — M a r c i a s t u d t r 1 1 5 3 M a r e n t e t t e a v
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M c A r t h u r W m ( M a r y ) p c k r M o t o r P r o d u c t s C o r p h z g m r “
S a n d w i c h e a s t a r e “
- — W m p l s h r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 3 6 5 8 W y a n d o t t e e a u l (
- — - W n 1 J ( G e r t r u d e ) e m p B d o f E d u c h 7 9 7 P a t r i c h c h a Q h e r
M c A r t h u r ' s G r o c e r y ( E r i c A M c A r t h u r ) 1 4 8 7 P r i n c e I d E s s e
M c A s k i n G e r a l d ( R o s e m a r y ) e m p F o r d s h 5 0 8 P i e r r e a t m m 1
M c A t e e J o h n W ( J o s e p h i n e ) h 5 1 5 P i e n r e a v P H "
M c A t e e r
J a s
W
u s h e r
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V
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M c A u l a y G e o r g e e m p F o r d s r 8 0 6 C h i l v e r r d
— J o h n ( L i l l i a n ) h 8 0 6 C h i l v e r r d t o e "
M c A u l e y
C e c e l i a
c l a i m s
c l k
C
P
F r t
h
2 2 , 1 1 6 4
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A
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H o r n
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i n q h a m d r ( S a n d E T w p ) " i t c h “
— E u p h e m i a n u r s e r 2 2 , 1 1 6 4 O u e l l e t t e a v R o b t l
— — - F l o r e n c e r 4 8 0 O a k a v C a l l a
— J e a n b k p r S a n s b u r n - P a s h l e y r 8 1 4 G i l e s b l v d e b l v d
— — J o h n 5 ( R h o d a ) s t u t a c c t K a r l E d m o n d s h 5 6 4 S h e ; 9 3 ” "
h e r d e M c C a l l
— — R a d i o S e r v i c e ( R e g i n a l d P M c A u l e y ) r a d i o r e p a i r s 9 9 i l e x ﬁ
L i n c o l n r d 1 “ ” X E
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— S t u a r t L ( M u r i e l ) o f ﬁ c e m g r G e r a l d T M u r d o c k C o L t r ' l i l a n c h
h 4 6 1 5 R i v e r s i d e d r C e c i l ,
- — - V e r n m a c h o p r M c C o r d C o r p r e s T e c u m s e h
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e m p
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C o a l
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M i h o l c i c h
 
M i h o l c i c h J o s r 1 5 1 6 P a r e n t a v .
M i h o r e a n A m i l c u t t e r W a l k B a g r 1 3 6 1 A u b i n r d
— — E m i | r 1 3 6 1 A u b i n r d _
— M a r y s t e n o g L o n d o n L i f e r 1 3 6 1 A u b m r d
— — S t e v e ( J e n n y ) e m p F o r d s h 1 3 6 1 A u b i n r d
M i h o r e n J o h n ( A n n ) e m p C h r y s l e r s h 7 6 4 G l a d s t o n e a v
M i j a t o u R o y e m p F o r d s r 9 8 9 C a d i l l a c
M i k a P a u l l a b J o h n G a z o h 2 3 9 0 M e i g h e n r d ( S a n d
E T w p )
M i k a l o v i c h W m ( L i l l i a n ) h 2 3 1 4 P a r e n t a v ,
M i k e ’ s B a r b e r S h o p ( M i c h a e l H a l l e r ) 1 4 1 5 E r i e e
— - — G r o c e r y ( M i c h a e l T e s a r s k i ) 3 4 2 T e c u m s e h b l v d w
— S e r v i c e G a r a g e ( M i c h l G e r e n d a ) 1 2 4 0 C a t a r a q u i
_ S t o r e ( M i k e J u h a s z ) g r o c e r s 1 6 5 4 E l s m e r e a v
M i k e c M a t t h e w ( M a r y ) e m p F o r d s h 2 4 9 4 R o s s i n i b l v d
( S a n d E T w p )
M i k e c s C e c i l e ( w i d J o h n ) h 1 6 6 5 A l b e r t r d
M i k e t i c J o s m a c h o p r F o r d s r 1 0 8 1 1 / 2 D r o u i l l a r d r d
M i k e t i u k M i k e e m p C I L h 1 1 3 3 E r i e w
M i k l e a T r a i l a h 1 5 % A l e x i s r d
M i k l o s S t e v e l a b W a l k e r M e t a l h 2 3 1 8 F o r e s t a v
M i k s y m o w i c k N i c k e m p F o r d s r 6 9 3 H a l l a v
M i l a d i B e a u t y S a l o n ( M a r y M i r o ) 6 1 8 W i n d e r m e r e r d
M i l a d y ' s D r e s s m a k i n g S h o p p e ( M a r i a P a r k e r a n d M a r i e
T r u d e l l ) 9 6 0 L o n d o n w
M i l a m C h a s ( M a r i o n ) h 8 4 6 J o s J a n i s s e a v
M i l a n J u l i e w t r s R a d i o R e s t ' r 5 8 2 G o y e a u
M i l a n ’ s L u n c h ( M i l a n I v o s e v i c h ) 2 5 1 I D r o u i l l a r d r d
M i l a n i A n t h o n y ( R e n a ) e m p F o r d s h 4 9 3 C a t a r a q u i
M i l b e n M a r i e s t u d t r 1 0 4 7 W i n d s o r a v
- — T h o s ( L u e l l a ) e m p G e n l M o t o r s h 1 0 4 7 W i n d s o r a v
M i l b o u r n e F r e d k J ( D o r i s ) p l a s t i c s h 1 8 6 6 A u b i n r d
M i l b u r n C l a r e n c e E ( M a u d e ) e m p D e t r o i t h 1 3 5 M a p l e
— - G e o R ( V i o l e t ) m l d r A u t o S p e c i a l t i e s h 7 4 4 e M c D o u g a l l
- — G | y n n e s t u d t r 2 6 9 L o n d o n e
— J o h n ( A l m e d a ) ﬁ r e m n C N R h 9 1 1 M c D o u g a l l
— l _ o u f k i n ( M a y ) w a t c h m a n L A Y o u n g I n d u s t r i e s F 1 6 2 5
C a t a r a q u i
— — L o u i s B ( G e n e v a ) d r v r B d o f E d u c h 2 6 9 L o n d o n e
M i l c h e l K e n n e t h r 8 0 4 G i l e s b l v d e
M i l d r e d C o n n i e B e a u t y S h o p ( M i l d r e d H o r t o n ) 2 1 2 1
H o w a r d a v
M i l e n k o v i c h D a n e m p F o r d s r 1 4 1 8 A l b e r t r d
O M i l e s , s e e a l s o M y l e s
— B a k e r y ( J R o s s M i l e s ) 4 7 3 6 W y a n d o t t e e
— C l a r a ( w i d E r n e s t ) h 1 4 5 7 G o y e a u
— D o r e e n o f ﬁ c e c l k C h r y s l e r s r 2 2 9 1 D o u g a l l ~ a v
— E r n e s t H ( R u b y ) t o o l m k r S t a n d M a c h & T o o l h 4 1 8
W a h k e t a a v
— F r e d ( S u e ) e m p
( S a n d E T w p )
— G e o d r v r Y e l l o w C a b r 8 2 5 V i c t o r i a a v
— G e o ( H e l e n ) m i l l e r C a n d n P o s t u m h 5 7 2 O a k a v
~ G e o E w a s h e r T o l e d o S c a l e r 1 4 5 7 G o y e a u
— M a r y B ( w i d H a r r y J ) h 2 2 9 1 D o u g a l l a v
- — R o s s J ( H a z e l ) ( M i l e s B a k e r y ) h 2 0 1 E s d r a s p l
( R ’ S i d e )
— — W m J ( I s a b e l l e ) e m p B a b y D i a p e r
2 5 6 5 O n t a r i o e
M i l e t i c J o s r 5 9 2 D o u g a l l a v
M i l e t i c h M a r k o ( K a t a ) m a c h F o r d s h 1 7 3 0 D r o u i l l a r d
r o a d
M i l i n o v i c h M i k e e m p C a r l i n g ' s r 1 5 6 0 H i c k o r y r d
M i l i t a r y B a r r a c k s 9 8 5 S t L u k e r d
M i l i t o C a r l r 6 6 3 L o u i s a v
— — — F r e d e m p C e n t r a l B a k e r y r 6 6 3 L o u i s a v
- — J o s e p h i n e ( w i d E u g e n i ) h 6 6 3 L o u i s a v
— R o s e s t o c k c l k B a r t l e t , M a c d o n a l d & G o w r 6 6 3
L o u i s a v
M i l j u s K a t a r 2 4 4 3 M a t i l d a
M i l l B a r b a r a e m p P a r k e D a v i s r 9 0 2 M o n m o u t h r d
— — D o u g l a s r 9 0 2 M o n m o u t h r d
~ D o u g l a s W ( H a n n a ) c a r t a g e a g t 9 0 2 M o n m o u t h r d
h s a m e
- G | a d y s r 5 1 1 P e l i s s i e r
Q M i l l a r , s e e a l s o M i l l e r
— — A | e x H ( J e s s i e ) g r o 1 4 8 4 O t t a w a h 2 0 6 8 A r g y l e c t
— A n d r e w r 3 2 8 G l i d d e n a v ( R ’ S i d e )
— A n d r e w ( V e d a ) e m p F o r d s h 2 3 1 8 B y n g r d
“ A n g u s e m p C N R r 9 8 3 W i n d e r m e r e r d
- — C a r | ( E d n a ) e m p D e t r o i t N e w s h 1 0 0 6 R i v e r s i d e d r
( R ’ S i d e )
— D a v i d ( E l i z a b e t h ) e m p C N R h 3 2 8 G l i d d e n a v ( R ' S i d e )
— D e | l a r 1 1 4 1 M c D o u g a l l
— — H e l e n J s t u d t r 2 0 6 8 A - r g y l e c t
— — J a s ( A n n i e ) f o r e m n W a r A s s e t s h 1 9 2 3 B e r n a r d r d
— - ' L e o n a r d F ( N o r m a ) m a c h o p r W a l k e r M e t a l h 1 7 6 1
A u b i n r d
— M a r g t o ﬁ c | l < C a n B - r e a d r 9 8 3 W i n d e r m e r e r d
— R o b t ( E m m a ) h 1 4 4 0 N i a g a r a
— R o b e r t F M ( W i n i f r e d ) e m p F o r d s 1 1 8 6 5 M o y a v
— R o b t G I e m p P a r k e D a v i s r 8 6 5 M o y a v , /
C h r y s l e r s h 2 6 4 3 T o u r a n g e a u r d
L a u n d r y h 1 ,
— V i e t t a h 4 , 1 2 1 9 M o n m o u t h r d
— — W m ( R e b e c c a ) e m p C a n d n B r i d g e 1 1 9 8 3 W i n d e r m e r e
r o a d
— W m j r ( M a r i o n ) e m p F o r d s h 9 8 5 W i n d e r m e r e r d
M i l l a r d C a s e y e m p B l u e W a t e r r 2 1 8 P i t t e
— F d e B a r r y ( J o s e p h i n e ) s e c t i o n h e a d H i r a m W a l k e r &
S o n s h 3 1 6 S u n s e t a v
— F r a n k A ( M a r g a r e t ) h 2 , 1 3 8 2 O u e l l e t t e a v
 
- — P a t r i c k ( A n n e ) s u p t B e n n e t t G l a s s r 1 9 2 7 W e s t c o t t r d
M i l l a r d W i n n i e h s e k p r r 6 9 5 K i l d a r e r d
M i l l b a n k C h e m i c a l C o ( J e r r y L W a l k e r ) 3 8 5 S a l t e r
M i l l b e n J a r v i s e m p W i n d s o r T o y a n d W o o d 5 p m “ l
  
r 1 1 4 5 M c D o u g a l l ” F “
— J o h n ( E v e l y n ) m l d r A u t o S p e c i a l t i e s h 8 3 3 M m . ” j “
— e L a w r e n c e e m p N o r t o n P a l m e r H o t e l r . 1 1 4 5 W O W ~ J o :
— — T h o s ( R o s e ) a u t o m a c h W i n U t i l i t i e s C o m m n ( “ W I — 1 0 5
D i v ) h 1 1 4 5 M c D o u g a l l t — J o
M i l b u r n H D o u g l a s ( l v y ) g r o 1 3 5 9 M a r t i n h s a m e V o s H
M i l l e n A n t h o n y s o l d e r p o t o p r E s s e x W i r e C o r p r 5 L a w
L a n g l o i s a v # L l o
— - D o n a l d B ( E l i z t h ) s u r g e o n 1 2 0 6 O u e l l e t t e a v h 5 ; . ” H o :
” E l e c t r i c C o ( W A M i l l e n ) 1 7 4 F e r r y ﬂ L l o l
— J o s ( R o s e ) e m p F o r d s h 5 6 4 L a n g l o i s a v ' — R
— W A r t h u r ( E t h e l ) ( M i l l e n E l e c t r i c C o ) h 3 7 2 R a n - M a i
d o l p h a v — - M a r
M i l l e n o ﬁ M i k e ( D o r i s ) e m p C a n d n A u t o T r i m r 1 3 5 — - M a i
A u b i n r d — — M a )
. M i l l e r , s e e a l s o M i l l a r — — M e |
— A b e s l s m n r 6 9 3 — 6 9 9 L a n g l o i s a v — - N e |
— — — A g n e s M r s h 7 3 7 C h a r l o t t e ( R P a r k ) r P a u
— A l b e r t r 8 5 1 D o u g a l l a v L
C o h 6 9 2 J a n e t t e 2 .
— A l b e r t V ( A g n e s ) w e l d e r S t e e l d
— A r | i e p c k r S t e r l i n g P r o d u c t s r 1 0 9 1 L e n a — R a e
— A r m o n D ( E s s e x S a l e s C o ) r e s D e t r o i t l \
— A u d r e y M r s r 6 1 1 S a n d w i c h w — R e g
— — A L I l a y M e m p G o t f r e d s o n s r 8 8 9 W a l k e r r d — R i c |
— — B e a u t y A g e n c i e s ( D a v i d M i l l e r ( H a m i l t o n ) b e a m R o h
s u p p l i e s 3 8 4 C a r t i e r p l R o b
— B e n j a m i n ( A n n e ) ( D u B a r r y F r o c k s ) h 9 5 H a n n a w L — R o b
— B e t h F L M r s s i s c l k W o o l w o r t h s r 4 9 1 C u r r y a v - — R o b
e — B u r d e t t a p p W i n d s o r L o c k s m i t h s r 1 5 1 9 L i n c o l n : a
- — — 4 B u r t o n r 5 7 E s d r a s - p l ( R ‘ S i d e ) - R o b
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— ~ R e g i n a l d ( G e r t r u d e ) e m p l o y m e n t 8 1 c l a i m s o ﬂ i c e r U n e m -
d p l o y m e n t I n s C o m m n h 5 4 7 B r o c k
” R E Q i n a l d ( E l v a ) o p r W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o D i v )
h 1 4 1 C r a w f o r d a v
— R o b t ( M a r g t ) b i l l i n g c l k A H B o u l t o n C o h 2 5 0 M c E w a n
, a v e n u e
 
, ; — R o b t ( M a b e l ) e m p C h r y s l e r s h 2 1 2 J o s e p h i n e a v
f — R o b t e m p D o m F o r g e r 1 0 1 8 W i n d s o r a v
— ~ R o h t S ( J e a n ) s g t O j i b w a y P o l D e p t r e s R R 1
H u r o n L i n e
- — R o d e | l a r 1 7 5 J a n e t t e a v
— R o s e ( w i d A l f r e d ) h 1 0 , 1 1 0 E l l i o t t w
~ 5 a r a h ( w i d G e o ) h 9 5 3 S a n d w i c h e
M s - S t a n l e y m i l l m a c h o p r C o l o n i a l T o o l r 5 4 7 B r o c k
v i — — - . h o s ( B e r n i c e ) e m p F o r d s h 2 4 7 9 S t L o u i s ( S a n d
E T w p )
— T h o s ( G l a d y s ) e m p F o r d s h 1 2 1 5 C u r r y a v
y ~ W a | t e r A ( M a r i e ) m o u l d e r P e n b e r t h y I n j e c t o r h 9 3 7
, 7 A s s u m p t i o n
, N L - W a l t e r D e m p F o r d s r 3 5 9 L i n c o l n r d '
" r M O R R I S W I L L A R D B A T T E R Y S E E
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M o r r i s e t t e P e a r l r 1 3 4 1 M c K a y a v
M o r r i s h E m e r y A ( E l i z t h ) j a n i t o r C H S m i t h h 9 3 2
M a r e n t e t t e a v
M o r r i s o n A g n e s e m p B a c k s t a y S t a n d a r d r 1 0 5 6 G l a d -
s t o n e a v '
— A l e x ( D o r i s ) ( M c K e e — M o r r i s o n E l e c t r i c C o ) h 4 0 2 8
R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
— A n d r e w S ( D e l i a ) m e c h C i t y E n g n r D e p t h 1 1 2 5
C a l i f o r n i a a v
— A n g u s ( M a u d ) e m p C h r y s l e r s h . 1 0 5 6 G l a d s t o n e a v
— A n g u s e m p F o r d s r 2 , 1 7 5 9 W y a n d o t t e e
— A n n i e M r s h 1 6 7 6 D r o u i l l a r d r d
— — A u o ' r e y n u r s e M e t r o H o s p r 2 2 8 6 C h i l v e r r d
— — C a t h e r i n e ( w i d D u n c a n ) r 2 6 9 4 T u r n e r r d
— ~ C l ’ . a s ( F l o r e n c e ) e m p G e n l M o t o r s h 1 2 7 6 E l s m e r e a v
— C | e m o n t r 9 3 4 C h u r c h
— C o l i n E ( E d y t h ) e m p C h r y s l e r s h 3 3 0 F o c h a v
— C o r n e l i u s e m p F o r d s r 4 6 1 B r u c e a v
— — D B r u c e ( A i l e e n ) s l s e n g n r C a n d n C a r b o r u n d o m h 4 0 3
C a m p b e l l a v
— - D o n a i d ( I s a b e l l a ) e m p , F o r d s h 1 3 3 3 S h e p h e r d e
— — D o n a l d J t r a d e s c h l F o r d s r 1 3 3 3 S h e p h e r d e
— — — E d w d ( R o s e ) e m p D e t r o i t h 1 1 1 8 G o y e a u
— E d w d l a b F o r d s h 8 6 5 W a l k e r r d
— — E l i z t h b k p r P u r i t y D a i r i e s r , 1 3 6 1 M a r e n t e t t e a v
— — E l i z t h n u r s e , r 2 8 4 0 M e l b o u r n e a v
— E l s i e h 6 6 6 B r a n t
— F i n d l a y r ' 1 7 2 5 G l a d s t o n e a v
— — G e o a s s t w r e h s e m a n S u p e r t e s t h 6 5 0 D o u g a l l a v
— G e o s t u d t r 1 8 0 8 C h i l v e r r d
— H a t t i e E ( w i d G e o ) r 2 1 2 3 F o r e s t a v
— H e i e n ( w i d R u s s e l l ) r 9 1 9 E l s m e r e a v
— I a n M ( L o u i s e ) r e c e i v i n g c l k S t e r l i n g P r o d u c t s h 1 0 3 6 .
P i e r r e a v
— — I v a n E c h f c l k W a r A s s e t s r 1 5 3 0 L i n c o l n r d
— J a s ( S a d i e ) s l s m n B o w m a n - A n t h o n y t i 1 8 2 5 U n i o n
— J e a n a s s t W m S H o d g i n s r 2 8 4 0 M e l b o u r n e r d
- — J o h n ( H e l e n ) e m p C h r y s l e r s h 1 7 2 5 G l a d s t o n e a v
— J o h n G d r u g a p p P a t e r s o n ’ s D r u g S t o r e s L t d N o 2 r
1 3 3 3 S h e p h e r d e
— J o s e p h s h i p p i n g & g e n l w k H i r a m W a l k e r & S o n s r 2 3 9
W a l k e r r d
— K L e s l i e b u s o p r S W & A R l y h 7 8 1 E r i e e
— K a t h e r i n e t c h r ’ S e p S c h l B d r 9 6 7 P a r e n t a v
— K e i t h F r 2 6 9 4 T u r n e r r d
— - K e n n e t h A e m p G e n l M o t o r s h 2 1 2 3 F o r e s t a v
— K e n n e t h V ( D o r o t h y ) r 3 5 1 J o s e p h i n e a v
— — a L a u c h i e ( E m i l y ) m l d r W a l k e r M e t a l r 6 5 2 C a r o n a v
— — M M r s n u r s e D o m i n i o n F o r g e & S t a m p i n g h 9 , 9 7 2
E r i e e
— M a e h 8 2 8 H a l l a v
— - — M a r g t e m p B a c k s t a y S t a n d a r d r 1 5 6 9 G e o r g e a v
— M a r i o n h ( r e a r ) 1 5 2 2 G l a d s t o n e a v
— M a r i o n E c l k B a n k o f C o m ( 1 4 6 1 O t t a w a ) r 1 3 3 3
S h e p h e r d e
— — N e i l s t u d t r 1 8 0 8 C h i l v e r r d
— N e i l F ( S a r a h ) t c ‘ i r W D L o w e V o c a t i o n a l S c h l h 1 1 2 2
C h i l v e r r d
— — — N o r a t c h r S e p S c h l B d r 5 1 1 P e l i s s i e r
— N o r m a n K r 7 8 1 E r i e e
- — R e g d H e x a m i n e r C u s t o m s & E x c i s e r 8 6 4 M o n m o u t h
r o a d
- — R i t a M r s r 1 5 8 8 B r u c e a v
— R o b t ( B e s s i e ) c o n s t a b l e P o l i c e D e p t h 3 5 1 6 S a n d w i c h
w e s t
— R o b t A r 3 5 1 6 S a n d w i c h w
— R u s s e l l f o r e m n C h r y s l e r s r 1 8 0 8 C h i l v e r r d
— S a m a n t h a ( w i d J a s ) h 7 7 1 P i e r r e a v
— — — T e d e m p F o r d s h 2 4 5 6 M e l d r u m r d ( S a n d E T w p )
— T e x h 4 - 3 , 2 6 5 - 2 7 1 C h a t h a m e
— W m p c k r M o t o r P r o d u c t s C o r p h 1 5 6 9 G e o r g e a v
— W m A ( G e r t r u d e ) f i r e m n W i n F i r e D e p t h 9 5 3 G l a d -
s t o n e a v
— W m D ( M a r y E ) h 8 6 4 M o n m o u t h r d
— — — W m J ( D a i s y ) e m p F o r d s ‘ h 1 3 6 1 M a r e n t e t t e a v
M o r r i s s e y J o h n J ( E i l e e n ) e m p C a n a d a T r e e E x p o r t h
9 7 4 W i n d e r m e r e r d
M o r r o w A n n i n c h g e S a l v a t i o n A r m y C i t a d e l - h 8 6 0 P i l -
l e t t e r d
— — A r t h u r M ( L e a ) m g r p r i v r x P a r k e , D a v i s h 2 4 3 7 L i n -
c o l n r d
— B e a t r i c e M r s h 1 7 8 C a m e r o n a v
— — D a v i d r 4 1 5 S u n s e t a v
— D u n c a n ( D o r o t h y ) c h f c l k C N R Y a r d O f f h 1 0 2 8 V i c -
t o r i a a v
— E a r | ( E l s i e ) p l m b r i L ’ H e u r e u x P l u m b i n g 8 1 H e a t i n g C o
L t d h 4 0 1 O a k a v
— ~ E a r l H ( E l s i e ) p l m b r L a r o u C o h 9 7 3 P e l i s s i e r
— E l l e n e m p F o r d s r 9 7 3 P e l i s s i e r
— F r a n c i s
H
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W
D
L o w e
V o c a t i o n a l
S c h l
h
2 9 , 1 3 8 2 O u e l l e t t e a v
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l a r d r d ) h 4 , 2 6 9 C a s g r a i n p l
— J a s ( K a t h e r i n e ) e m p F o r d s h 1 6 2 8 F e l i x a v
— — J a s R b u s o f f s u p r v s r B e l l T e l r 2 1 9 0 D o u g a l l a v
— M a r y s t u d t n u r s e G r a c e H o s p r 1 0 2 8 V i c t o r i a a v
— M a r y A r 2 8 3 G l a d s t o n e a v
- — M a u d e ( w i d F r e d ) - " i 5 9 4 C a r o n a v
— R o b t
m a c h
o p r
W i s h i n g
W e l l
B o r d e r
C i t i e s
L t d
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F O R E C O N O M I C A L T R A N S P O R T A T I O N
 
G . T A T E E A S T O N , ‘ L I M I T E D
C H E V R O L E T . O L D S M O B I I E . C H E V R O L E T T R U C K S
S A L E S A N D S E R V I C E
7 3 1 G O Y E A U S T R E E T
 
P H O N E 3 - 3 5 4 1
  
M o r r o w
M o r r o w W a l t e r ( D o r o t h y J ) b r k l y r r 3 3 3 G o y e a u
M o r s e C T p r e s C a n a d i a n S i r o c c o C o L t d r e s D e t r o i t
— C a r o l i n e M r s n u r s e M c C o r d C o r p h 5 , 6 2 9 J o s e p h i n e
a v e n u e
— F r e d k A ( E l s i e ) e m p F o r d s h 9 5 5 S a n d w i c h e
— - S G r a n t ( F l o r e n c e ) h 1 0 8 , 1 3 3 8 O u e l l e t t e a v
M o r s z c z y z n a F r a n k ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 3 6 9 P i e r r e a v
— W m ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 3 7 1 P i e r r e a v
M o r t i e r O s c a r ( O s c a r ’ s B i k e S h o p ) r 3 2 4 2 B y n g r d
M o r t i m e r B e t t y 0 c l k W i n G a s r 1 2 3 6 D u f f e r i n p l
— O h a s E ( E d i t h E ) m i l l w r i g h t F o r d s h 1 1 5 0 P e l i s s i e r
— — D a v i d P f o r e m n F o r d s h 1 9 5 0 F r a n c o i s r d
— — E l i z t h s t u d t n u r s e G r a c e H o s p , r 1 1 5 0 P e l i s s i e r
— G e o ( I s a b e l l a ) f o r e m n P h i l W o o d I n d u s t r i e s h 2 2 2 3
F r a s e r a v
— G e o H e m p F o r d s r 2 2 2 3 F r a s e r a v
— I d a M r s r 2 0 4 , 5 2 4 P i t t w
— - J o h n C c l k _ l m p B a n k ( 1 5 9 8 W y a n d o t t e e ) r 2 2 2 3
F r a s e r a v
- — M 0 n a n u r s e D r C l a r e S S a n b o r n h 2 0 4 , 5 2 4 P i t t w
— T h o s ( N e l l i e ) l a b D e p t o f T r a n s p , A v i a t i o n - D i v r c l c
W i n d s o r A i r p o r t
M o r t i m o r e W a l t e r H ( E d y t h e )
E l e c t r e s R R 1 , E s s e x
M o r t i n K e n n e t h A ( B e t h ) e m p ‘ F o r d s h 2 2 8 3 F o r e s t a v
M o r t l e y R o s s B c l k T o l e d o S c a l e r 3 8 2 M c E w a n a v
M o r t o n A n d r e w r 4 3 0 M c D o u g a l l
— A r t h u r r 4 1 8 7 R i v e r s i d e d r
— — — C | a r e n c e L ( M a t i l d a ) r e c t o r
G o d h 1 0 8 6 W i n d s o r a v
— D o n a l d R a s s e m b l e r T o l e d o S c a l e r 8 5 9 G o y e a u
— — E d w i n J ( A n n i e ) l o c a l a g t O t i s - F e n s o m E l e v a t o r C o
L t d h 1 3 2 5 G o y e a u
— - G e o C r 1 , 2 7 9 C a m p b e l l a v
— G e o r g i a ( w i d E r n s t ) h 1 , 2 7 9 C a m p b e l l a v
— G o r d o n E ( E d i t h ) t o b 4 3 P i t t e h 1 2 6 8 V i c t o r i a a v
— J a c k r 2 1 7 W i n d s o r a v
— J a s W s t u d t r 1 6 9 M c K a y a v
~ — - J e s s i e S t a m p e r H i r a m W a l k e r & S o n s r 3 6 5 2 M u l f o r d
c o u r t
— J o h n s t u d t r 1 1 5 5 C h i l v e r r d
— M a r y G b k p r C h r y s l e r s r 1 6 9 M c K a y a v
- — M e l v i n ( R u b y ) r 1 0 7 2 M e r c e r
R e g d d r v r L o n g H a r d w a r e L t d r 1 3 2 5 G o y e a u
- R u s s e l l ( L i l l i a n ) - ' 1 8 5 9 G o y e a u
— - R u s s e l l
E
( E v e l y n )
c o r e m k r
F o r d s
h
1 3 0 4
J a n e t t e
a v
— - S a m l j u n k d e a l e r h 1 0 7 2 M e r c e r
— T h o s
M
j a n i t o r
T J E a n s o r
&
S o n s
r 3 4 9
C h a t h a m
w
— W a | t e r
( S u s a n )
( B o r d e r
C i t i e s
G u m
T a p e )
h
1 6 9
M c K a y a v
~ W m ( J e s s i e ) c h c k r F o r d s h 3 6 5 2 M u l f o r d c o u r t
M o r v a y
M a r y
T
p c k r
S t e r l i n g
P r o d u c t s
r 1 5 5 0
P a r e n t
a v
— — S t e v e ( G i z e l l a ) l a b F o r d s h 1 5 5 0 P a r e n t a v
M o r w o o d
J a s
( C a t h e r i n e )
j a n i t o r
B a n k
o f
C o m
( O u e l l e t t e
& S a n d w i c h ) h 3 2 2 P a r t i n g t o n a v
M o r y k o t
P e t e r
( E t h e l )
e m p
F o r d s
r 1 6 9 0
E l s m e r e
a v
M o r z L e o ( S t e l l a ) h 1 1 1 5 M a r i o n a v
M o n s o l o s J o h n ( M a r y D ) h 6 2 2 V i m y a v
M o s c a r d e l l i
N i c k
( H e l e n )
c o o k
M a r i o ’ s
R e s t
r
6 6 3
L o u i s
a v e n u e
M o s c e l
P e t e r
( M a r y )
e m p
C h r y s l e r s
' h
2 0 8 1
S a n d w i c h
w
M o s c e o
J o s e p h
( A n n a )
e m p
C h r y s l e r s
h
1 6 7 4
L o n d o n
w
— P e t e r ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s r 1 6 7 4 L o n d o n w
M o s c i c
A n d y
e m p
G o t f r e d s o n s
r
1 4 3 7
G l a d s t o n e
a v
e l e c t j o u r n e y m a n M o o r e
M o u n t Z i o n C h u r c h o f
M o s c i c k i
J o s e p h
d i s h w a s h e r
W o o d b i n e
L u n c h
r
1 6 0 9
H i c k o r y
r d
M o s c o
S y l v e s t e r
( B l a n c h e )
s o l d e r e r
M c C o r d
C o r p
r
7 1 2
C h u r c h
M o s e l e y R o s i n a ( w i d J a s ) r 1 3 2 3 M o y a v
M o s e r
V i n c e n t
( K a t h e r i n e )
e m p
C P R
h 9 0 6
T e c u m s e h
b l v d
w e s t
M o s e s G r o c e r y ( P a u l M o s e s ) 4 6 6 7 W y a n d o t t e e
~ — P a u i ( M o s e s G r o c e r y ) r 4 5 6 7 W y a n d o t t e e
M o s e y
H e n r y
E
( L e o l a
A )
m e c h
H o w i t t
B a t t e r y
&
E l e c t
S e r v h 3 8 2 3 M o n t c a l m
— L y l e
( F r a n c e s )
e m p
G e l a t i n
P r o d u c t s
r 2 5 3
W i n d s o r
a v
— W i n n i f r e d E ( w i d R o b t E ) h 9 3 5 W i n d e r m e r e r d
M o s h e n k o P e t e r e m p C a n d n B r i d g e 1 1 6 5 4 P i e r r e a v
M o s h e r D e w e y ( A l z i n a ) e m p D e t r o i t h 1 1 2 0 H a l l a v
- — G l o r i a
M
c l k
U n e m p l o y m e n t
I n s
C o m m n
r 1 6 3 3
W y a n -
d o t t e w
— - W m ( M e r l e ) e m p F o r d s h 1 6 3 3 W y a n d o t t e w
M o s k a l A n t h o n y s t u d t r 1 3 6 7 H a l l a v
— — F r a n k ( M a r t h a ) e m p F o r d s h 1 3 6 7 H a l l a v
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N o l a n
 
N o l a n F l o r e n c e M e m p N o r t o n P a l m e r H o t e l 7 1 1 1 1 - M c -
D o u g a l l ,
— F r a n k j r r 1 1 1 1 M c D o u g a I l
— — F r a n k ( E s t h e r ) l a b C i t y E n g i n e e r s D e p t h 1 1 1 1 M c -
D o u g a l l
— — — F r e d k ( E v e l y n ) ' h 3 6 1 0 C h a p p e l l e ( R ’ S i d e )
— H a z e | t c h r S e p S c h l B d h 3 1 4 , 4 4 4 P a r k w
— H e r m a n e m p C h r y s l e r s h 3 2 7 0 R u s s e l l
- — J o h n L j r ( H e l e n e ) e m p C h r y s l e r s h 2 , 1 3 0 E r i e w
— L e n a ( w i d A b r a h a m ) r 3 2 7 0 R u s s e l l
— — L | o y d ( N a n c y ) e m p W i n d s o r I c e & C o a l h 2 6 3
T u s c a r o r a
~ — M a r g t d o m r 8 7 7 V i c t o r i a a v
— — M a t i l d a ( w i d I ) h 1 0 3 7 M c D o u g a l l
- — N a n c y t c h r S e p S c h l B d h 2 2 , 2 8 0 E r i e w
— — N o r m a n J ( E m m a ) h 3 0 2 , 1 4 7 J a n e t t e a v
— P a t k T ( E l e a n o r ) a s s t f o r e m n C I L h 4 1 9 R a n d o l p h a v
— W i l b u r I ( L i l l i a n ) l a b P a r k s D e p t h 8 4 1 c h D o u g a l l
- — — - W m ( M a r y E ) s t k c l k F o r d s h 3 5 9 5 Q u e e n
N o l e n F r a n k c o n d C P R r 1 2 4 4 L i n c o l n r d
— L e s t e r b r k l y r W o o d a l l B r o s r ( r e a r ) 4 5 2 P e l i s s i e r
N o l i n J o s G ( R o s e ) w e l d e r C M M c I n n i s C o r e s R R N o 1
R o s e l a n d
N o l t i n g W m C ( H e l e n e ) p a s t o r T r i n i t y L u t h e r a n C h u r c h
h 1 2 1 5 P a r e n t a v
N o o n a n A i l e e n t c h r H o n W C K e n n e d y C o l l I n s t h 1 7 ,
1 1 6 4 O u e l l e t t e a v
— H a r o l d A ( E d n a ) f o r e m n c N E x p h 7 5 S h e p h e r d e
— — H a r o | d F ( A n n e ) c l k B a n k o f C o r n ( 4 1 5 D e v o n s h i r e r d )
h 4 5 4 P i t t w
— M a r y M ( W i d J J ) p r i v s e c H i r a m W a l k e r & S o n s h
1 4 6 9 P e l i s s i e r
— P e t e r ( A n n ) e m p F o r d s h 1 5 7 7 A u b i n r d
— P e t e r i r e m p H i r a m W a l k e r r 1 5 7 7 A u b i n r d
- — — R o b t ( M e l a n i e ) e m p B e l l T e l h 1 2 4 1 G o y e a u
N o r b r a t e n A n d r e w ( A l i c e ) m e c h C h e c k e r C a b h 5 2 5
R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
N o r b u r y A R o n a l d a c c t S u p e r i o r R o o f i n g r 1 3 6 8 H a l l
— A r t h u r S ( M a r y ) a d j u s t e r H W O r m e r o d & C o L t d h
1 3 6 8 H a l l a v
— G e o W ( S u s a n ) e n g n r W a l k e r v i l l e L u m b e r C o h 7 3 2
G l a d s t o n e a v
— — J o h n ( C l a r a ) e m p F o r d s h 4 1 4 E l m a v
— J o ' n n o r g a n i s t h 3 r d f i r 1 0 , 3 0 8 R a n d o l p h a v
— R o b t r 1 3 6 8 H a l l a v
— — R o g e r S ( D o r o t h y ) c l a i m s a g t T h i b o d e a u E x p h 3 , 7 7 7
T u s c a r o r a
N o r d E v e l y n M p c k r S t e r l i n g P r o d u c t s r 6 4 3 P i e r r e a v
— J o s e m p F o r d s r 1 6 7 4 L o n d o n w
- — K a r e n ( w i d E d w i n ) h 6 4 3 P i e r r e a v
N o r d e n F r e d k A ( M a r j o r i e ) e m p D e t r o i t h 1 3 , 2 8 0
P a r k w
N o r d l o f f E d i t h e m p F o r d s r 1 3 0 6 L i n c o l n r d
N o r g a a r d O t t o ( L o r i n e ) t l r 8 A , 3 5 6 O u e l l e t t e a v h 1 0 3 7
D r o u i l l a r d r d
N o r i s J o h n M ( K e t u r a h ) h 1 3 2 9 C h u r c h
N o r m ’ s B a r b e r S h o p A r i s t i d e N o r m a n m g r 9 7 9 D r o u i l l a r d
r o a d
— B o a t L i v e r y ( N o r m a n K e l l e r ) b o a t r e n t a l s a n d f i s h i n g
s u p p l i e s 2 M i l l
— L u n c h ( N o r m a n B u r k o s k i ) r e s t 4 4 8 T e c u m s e h b l v d e
N o r m a n A i l e e n s t u d t n u r s e G r a c e H o s p r 5 3 2 C h u r c h
— A l b e r t ( E m m a ) l e t t e r c a r r i e r P O h 1 6 6 8 H i g h l a n d a v
- — A r i s t i d e X ( E l l e n ) m g r N o r m ’ s B a r b e r S h o p 1 1 9 5 3
A l b e r t r d
— D o n a l d ’ c l k P O r e s R R N o 1 W i n d s o r
— D o n a l d M ( J u n e ) c l k P O < ‘ 1 1 3 8 9 A r t h u r r d
- — E d y t h e o f f i c e F o r d s r 1 1 0 5 W i n d e r m e r e r d
— — E u c l i d a s s m b l r J o h n W y e t h & B r o r 8 2 8 M a r e n t e t t e
— G o r d o n ( V e r a ) e m p G e n l M o t o r s h 5 3 2 C h u r c h
— G o r d o n C e m p J R L y n n r 4 0 0 C h i l v e r r d
— K e n n e t h c l k D e p t V e t e r a n s A f f a i r s r 1 6 3 3 P i e r r e a v
— R a l p h W v i c e — p r e s , s l s m g r a n d d i r H i r a m W a l k e r &
S o n s L t d h 2 1 3 , 1 6 1 6 O u e l l e t t e a v
— — - V e r a E e m p O a k L u n c h r 1 3 5 0 O u e l l e t t e a v
N o r m a n d A l m a ( w i d M o r r i s ) h 8 2 8 M a r e n t e t t e a v
~ — B e | t h i l d e ( w i d B e n ) h 6 7 9 A s s u m p t i o n
- — E u c l i d e m p W y e t h L t d r 8 2 8 M a r e n t e t t e a v
— H a r o l d r 8 2 8 M a r e n t e t t e a v
- — L u c i e n n e r 1 2 6 8 A l b e r t r d
- — — N o r m a n ( L e o n a ) e m p A b b y G r a y s h 8 2 8 M a r e n t e t t e a v
N o r m a n d e a u A r t h u r ( H a z e l ) w e l d e r C h r y s l e r s h ‘ 1 5 6 9
H a l l a v
— E r n e s t ( A l i c e ) e m p C h r y s l e r s h 8 7 1 M a r i o n a v
- — — J e a n e t t e a c c o u n t i n g d e p t W a l s h A d v t g r 1 3 2 8 P i e r r e
a v e n u e
N o r m a n d i n A r t h u r ( A n n i e ) h 8 0 2 G l a d s t o n e a v
N o r r e l l ' N a n c y s l s l d y H o p p e ’ s N u - V o g u e r 8 9 6 P i l l e t t e
N o r r i s A n n i e r 1 6 6 4 H i g h l a n d a v
— D a i s y M r s c l k S e l f a c t D r y G o o d s r V i c t o r i a b l v d ( S o u t h
W i n d s o r )
— E d e J a s s m b l r H V W e l l e s L t d r 1 4 5 8 L i n c o l n r d
— E v a n s R ( M a y ) t r k d r v r h 2 0 0 D o m i n i o n b l v d ( S a n d
T w p )
— G e o ( L i d s t o n e & N o r r i s ) r 3 0 9 7 W a l k e r r d ( S a n d E
T o w n s h i p )
— I s a b e l l e e m p D e t r o i t h 1 5 6 5 V i c t o r i a a v
~ J e a n c l k S t e r l i n g P r o d u c t s r 5 2 4 E l m a v
— J o h n J ( H a z e l ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 4 5 8 L i n c o l n r d
— — L v d i a A ( w i d S a m l ) h 5 1 9 D o u g a l l a v
— - — M a r v v n ( A n n ) a s s t s u p t b a k e r y C a n B r e a d h 1 0 9 7
M a r e n t e t t e a v
 
N o r r i s R o b t c l k S e l f a s t D r y G o o d s r V i c t o r i a b l v d ( S o u t h
W i n d s o r )
— S h i r l e y e m p H o n e y D e w R e s t r 2 0 0 D o m i n i o n b l v d
( S a n d W T w p )
— S t a n | e y ( P h y l i s ) e m p F o r d s h 5 1 1 P a r e n t a v
— S t a n l e y
( V e r a )
r o u t e
s l s m n
B o r d e n
C o
r 3 4 9
C a m e r o n
a v e n u e
— S t e r l i n g ( M a r i e ) e m p F o r d s h 5 2 4 E l m a v
~ — T h o s W m a c h F o r d s ( ' 1 4 0 5 8 O n t a r i o
N o r r y
J A l e x
( I s a b e l )
s u p t
o f
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S a n d w i c h ,
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( w i d
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h
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N O R T H A M E R I C A N L I F E A S S U R -
A N C E C O , A l e x D S h a r p e B r a n c h
M a n a g e r , 8 1 0 C a n a d a B u i l d i n g , » 3 7 4
O u e l l e t t e a v , P h o n e 4 — 7 5 0 9
— E d w i n t G
( R u b y )
w t r
R o y a l
O a k
H o t e l
h 3 2 4 9
S a n d w i c h
w e s
— H e l g e
W
( M a r y )
h 1 9 1 8
W e s t m i n s t e r
a v
( S a n d
E T w p )
— — — l n a W o p r B e l l T e l r 1 2 9 6 M o n m o u t h r d
N o r t h c o t t
L e o
B
( M a r i a n )
t i m e k p r
F o r d s
h
2 ,
1 4 0 4
G o y e a u
— R o b t ( G r a c e ) b r k l y r A l l a n C o n s t n C o h 9 1 6 L i l l i a n
— R o b t F ( M i n a ) s t k h a n d l e r F o r d s h 1 1 3 6 W e l l i n g t o n a v
— — T h o s e m p C a n d n B r i d g e 1 ' 1 2 0 5 F o r d b l v d ( R ’ S i d e )
N o r t h e r n
C r a n e
&
H o i s t
W o r k s
! L t d
T h o s
L S i n c l a i r
s u p t ,
T H u t c h i s o n m g r , c r a n e s a n d h o i s t s 1 4 2 8 A r g y l e r d
— E l e c t r i c
C o
L t d ,
W i n d s o r
B r ,
A u b r e y
G
H a l e y
m g r ,
e l e c t s u p p l i e s 6 9 9 W y a n d o t t e w
— — L i f e
A s s c e
C o
o f
C a n
T h e
A l b e r t
A
B a k e r
a g e n c y
m g r
4 0 , 2 5 L o n d o n w
— — N a v i g a t i o n
C o
L t d
F J M c A l l i s t e r
m g r ,
4 4 4
S a n d w i c h
w
N o r t h e y R i t a M r s b k p r C h e c k e r C a b r 5 5 2 T o u r n i e r
N O R T H W E S T F U R C 0 , ( L o u i s J A r p i n ) ,
M a n u f a c t u r e r s o f Q u a l i t y F u r s — -
E x p e r t s o n R e m o d e l l m g a n d A l t e r a -
t i o n s , B e l o w F r e e z i n g S t o r a g e , E t c .
F o r R e a l V a l u e a n d S a t i s f a c t i o n S e e
U s F l r s t , 4 6 3 O u e l l e t t e a v , P h o n e
3 — 5 6 1 2
— S t e a m s h i p s L t d 1 6 1 9 W i n d s o r a v
N o r t h w o o d A l t a ( w i d J o h n ) r 5 0 8 C a r o n a v '
— ~ C h a s W ( H e l e n ) a d j u s t e r B u r r o u g h s M a c h h 1 5 6
J e f f e r s o n b l v d ( R ’ S i d e )
— - D o n a l d t a b l e t p u n c h e r F r e d k S t e a r n s & C o r 1 5 6
J e f f e r s o n b l v d ( R ’ S i d e )
— F l o r e n c e s t e n o g P O h 2 0 2 , 4 4 4 P a r k w
— H e r b e r t ( P e a r l ) e m p M c C o r d C o r p - ‘ 1 5 6 4 O a k a v
— — J o h n E t e c h I m p O p t i c a l r 1 5 6 J e f f e r s o n b l v d ( R ‘ S i d e )
— - M a u d n u r s e r 5 6 4 O a k a v
— S t a n | e y b o t t l e w a s h e r S i l v e r w o o d ’ s r 5 6 4 O a k a v
N o r t o n C e c i l ( A n n i e ) l a b T h o r p - H a m b r o c k h 2 6 4 J a n e t t e
a v e n u e
— E a r l ( A n n a ) c o n d W a b a s h R l y h 1 1 6 3 W i n d e r m e r e r d
~ — J 0 h n ( J e a n ) m a c h o p r F o r d s h e s R a n d o l p h a v ( S a n d
W T w p ) .
— - J o h n J r e l e a s e r M a r i s A u t o m o b i l e T r a n s p o r t r 3 %
C a m e r o n a v
— L o u i s R s t u d t r 1 1 6 3 W i n d e r m e r e r d
— — M a u d ( w i d J a c o b ) h 3 9 7 P a r t i n g t o n a v
N o r t o n - P a l m e r B a r b e r S h o p C l a r e n c e D S t e v e n s o n m g r ,
3 7 7 P e l i s s i e r
N O R T O N - P A L M E R H O T E L , P r e s t o n D
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O ’ B r i e n
 
 
O ’ B r i e n R i c h a r d m g r L o b l a w ' s G r o c e t e r i a s C o L t d r 8 3 9
W i n d e r m e r e a v
- — R i t a M w t r s M a r i o ’ 5 R e s t r 1 6 3 J a n e t t e a v
— R o b t ( J e n n i e ) e m p B e a c h G r o v e G o l f I 1 9 8 9 B r i d g e a v
— R o s s ( R e t a ) m g r W a l l C h e m i c a l s C a n d n C o r p L t d h
1 6 6 P i e r r e a v
— — R u t h e m p F o r d s r 1 0 1 5 R a y m o r d
— — S a m | J ( J a n e t ) r 2 0 4 7 O t t a w a
- — - T h e r e s a ( w i d W m ) h 7 7 6 W y a n d o t t e e
— T h o s M ( R o s e ) f o r e m n J D B r a n c h I L u m b e r h 3 2 0
B r i d g e a v
— V i n c e n t T m g r L o b l a w s ( 2 1 6 7 W y a n d o t t e w ) r 8 2 5
W i n d e r m e r e r d
— — W a l t e r m a c h o p r A d v a n c e M a c h & T o o l r 1 2 9 0 M o n -
m o u t h r d
- — W m ( J e n n e y ) h 3 1 5 1
S a n d w i c h w
— — W m W e x a m i n e r C u s t o m s & E x c i s e r 4 8 4 C h u r c h
O ’ B r i g h t A r t h u r ( H e l e n ) t r k d r v r B r y a n t P a t t e r n h 4 8 3
C u r r y a v
— — S h i r l e y A c h k r L o b l a w s r 4 8 3 C u r r y a v
O ’ B y r n H e r m a n L ( J e a n ) b t c h r J o s e p h K l e i n h 7 0 9
W i l l i a m ( R P )
O ’ C a l l a g h a n D a v i d P r 2 1 6 R a n k i n a v
— I r e n e r 7 1 2 H a l l a v
~ P a t k ( M a u d ) h 2 1 6 R a n k i n a v
— — T h o s r 2 3 5 W i n d s o r a v
O c c i d e n t a l L i f e I n s u r a n c e C o C h a s S t i c k l e m g r , 3 0 7 , 3 0 4
O u e l l e t t e a v
O c h i n s k y E m i l l i a s e w m a c h o p r W i n T e x t i l e s r 9 4 5 E l m a !
O c h k o s K a t h e r i n e M r s h 1 1 9 4 A u b i n r d
— P e t e r ( M a r t h a ) e m p R y a n H o u s i n g h 9 6 4 C a m p b e l l a v
— — S y l v e s t e r r 1 1 9 4 A u b i n r d
O c h m a n S t a n l e y r 1 1 3 2 H i c k o r y r d
O c h t i n s k y P a u i ( M a r y ) h 1 2 2 8 C u r r y a v
— S u s i e r 1 2 2 8 C u r r y a v
0 c o l i s a n G e o ( A l i c e ) e l e c t c o n t r h 2 , 1 6 2 8 W y a n d o t t e w
I O ’ C o n n e l l B e r n i c e i a b F o r d s r 4 9 4 V i c t o r i a a v
— D a n | ( E m m a ) h 4 5 4 A y l m e r a v
— D a n | s t e r e o t y p e r W i n S t a r r 4 6 E r i e e
— J e r e m i a h ( M a r g t ) p o l i c e o f f i c e r N e w Y o r k C e n t r a l
' h 5 5 7 G i l e s b l v d w
- — M e l | o ( w i d W m ) h 6 , 1 3 0 E l l i o t t w
~ S h e l d o n e m p F u l l e r B r u s h r 6 , 1 3 0 E l l i o t t w
v — T e r r y r 6 , 1 3 0 E l l i o t t w
' O ’ C o n n e r J o h n s t u d t r 2 4 8 C u r r y a v
p r o j e c t i o n i s t C a p i t o l T h e a t r e
r O ’ C o n n o r A i l e e n m u s i c t c h r ( r e a r ) 5 4 0 P e l i s s i e r r 5 4 0
s a m e
» — — — A i p h o n s e ( A l e x i n a ) e m p T r u s c o n S t e e l h 7 3 9 C a l i f o r n i a
a v e n u e
— A u d r e y c l k L a n s p e a r y ’ s L t d b r N o 1 r e s R o s e l a n d
- — C h a s ( I d a ) e m p F o r d s h 5 2 8 C a m e r o n a v
— D a n l J e m p G o t f r e d s o n ’ s r 7 9 0 L i n c o l n r d
— D a n l P ( M a r y ) e m p E l c o m b e E n g i n e e r i n g L t d h 1 5 0 5
M a r e n t e t t e a v
— — E d w d ( G l a d y s ) e m p F o r d s h 3 2 8 R e e d m e r e a v ( R ’ S i d e )
— E i | a R n u r s e L A Y o u n g I n d u s t r i e s h 2 0 2 , 1 2 9 0
O u e l l e t t e a v
- — E v e r e t t J ( E v e l y n e ) e m p C I L h 3 6 6 6 B a r r y m o r e l a n e
~ F o o d M a r k e t ( J o h n J O ’ C o n n o r ) g r o 1 1 7 5 L o n d o n e
- — G e n e v i e v e M o p r B e l l T e l - r 6 7 9 J a n e t t e a v
— G e o J ( C e c i l i a ) c l k D e t r o i t h 6 5 8 R a n k i n a v
- — — G e r a l d ( S a r a h ) e m p F o r d s h 2 1 7 1 W e l l e s l e y
— - G r e t a r n u r s e F o r d s h 4 0 7 , 1 6 1 O u e l l e t t e a v
— J a c k r 3 1 7 P i e r r e a v
— J a c k ( L o u i s e ) e m p F o r d s h 9 6 2 N i a g a r a
— — — J a s ( B e a t r i c e 1 H ) w a t c h m n F o r d s h 1 9 7 4 I r o q u o i s
- J o h n e m p W i l k i n s o n S h o e s - r 4 3 2 B r u c e a v
- — J o h n J ( E l i z t h ) ( O ’ C o n n o r ‘ F o o d M a r k e t ) h 3 1 7 P i e r r e a v
» — — J o h n J ( C l a r a ) e m p K e l s e y W h e e l h 1 1 1 4 N i a g a r a
— J o s ( E t h e l ) m e c h I n t e r C i t y F o r w a r d e r s r 1 7 6 7
W a l k e r r d
- — — J o s ( J e a n n i e ) p l m b r J e f f K e a r n C o r 3 2 7 W i n d s o r a v
» — — J o s - P ( E r i e ) ( W i n d s o r D a i r y B a r ) h 9 2 0 B r u c e a v
— K a t h e r i n e r 1 5 0 5 M a r e n t e t t e a v
— L e o c a r p h 6 0 4 S t P a u l ( R P a r k )
— — L e o n a r d c a r p r 6 0 4 S t P a u l ( R P )
— M a r y ( w i d J o s ) h 6 7 9 J a n e t t e I a v
— M a t t h e w P e m p P e n b e r t h y I n j e c t o r r 1 0 3 9 E l m a v
» — P a r k W ( S t e l l a ) h 1 2 6 5 P a r e n t a v
— P a t k J ( A n n i e ) l a b H i r a m W a l k e r
L i n c o l n r d
— T h o s c l k O ’ C o n n o r F o o d M a r k e t r 3 1 7 P i e r r e a v
— — W i n n i f r e d ( w i d D a n l ) h 9 2 9 O u e i l e t t e a v
~ O d a i s k y M i k e ( M a r i e ) e m p F o r d s h 5 6 9 4 T e c u m s e h b l v d e
( S a n d E T w p )
O d a k M i c h i e m p P M R r 1 1 2 9 W e l l i n g t o n a v
I O ’ D a l e C h a s P ( E d n a ) s t u d t e n g n r C G R u s s e l l A r m s t r o n g
r 4 3 1 H a l l a v
O ' D e l l A r t h u r e m p C h r y s l e r s r 6 0 1 E u g e n e ( R P )
— G e o ( A l m a ) m a c h N Y C h 7 9 2 S o u t h P a c i f i c a v ( R P )
— — H e n r i e t t a K ( w i d W m ) - ' 1 3 6 6 C a m p b e l l a v
— L e s l i e K ( J a n e t ) s r c l k H i r a m W a l k e r 8 : S o n s h 1 2 8
T h o m p s o n b l v d ( R ’ S i d e )
- — S t e w a r t s t u d t r 1 2 3 T h o m p s o n b l v d ( R ’ S i d e )
O d e t t e C e c i l e t e l l e r I m p e r i a l B a n k ( 3 2 0 S a n d w i c h w ) r e s
A m h e r s t b u r g
~ E G M r s h 4 0 8 A s k i n a v
O d i e r n a A r m a n d e m p C h r y s l e r s r 6 7 2 i r v i n e a v
- — A s s u n t a ( w i d J o s ) . r 6 7 2 I r v i n e a v
— E t t a e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g r 6 7 2 I r v i n e a :
& S o n s h 7 9 0
 
O d i e r n a H e n r y e m p C h r y s l e r s h 6 7 2 I r v i n e a v
O d o e v s e f f S e n g n r F o r d s h 1 0 2 , 1 4 7 J a n e t t e a v
O ’ D o h e r t y I r e n e ( w i d J o h n ) h 1 0 1 7 D o u g a l l a v
0 ’ D o n e l l J a s r 6 4 2 G a y e a u
0 ’ D o n n e l l E d m u n d ( J o a n ) d r u g g i s t G u b b s P h a r m a c y h 1 4 8 6
W e s t c o t t r d
— E l | e n 0 t c h r O N e i l l B u s i n e s s C o l l r 1 6 6 8 P e l i s s i e r
— — - F r a n c i s ( N o r m a ) h 1 5 4 6 P a r e n t a v
— — F r e d ( V i c t o r i a ) e m p F o r d s h 1 5 3 9 P i l l e t t e r d
— J a s s t u d t r 1 5 3 9 P i l l e t t e r d
— — J o h n J ( M a r y ) h 1 6 6 8 P e l i s s i e r
- — - L i l y r 4 6 1 S a n d w i c h e
— L l o y d
e m p
M u r p h y
T o b a c c o
C o
r
1 5 3 9
P i l l e t t e
r d
- — L o r a i n e o f f c l k F o r d s r 1 5 3 9 P i l l e t t e r d
— — M a r i o n t c h r S e p S c h l B d r 1 6 6 8 P e l i s s i e r
— - M a r y F M r s t c h r S e p S c h l B d r 1 6 6 8 P e l i s s i e r
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J
( w i d
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C o r p
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— W m
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( I r e n e )
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h
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d r
( R S I d e
O ’ D o n o g h u e E s t h e r M r s r 1 5 8 5 W e s t c o t t r d
— J o s r 1 0 4 0 D o u g a l l a v
~ M a r y
t c h r
W
D
L o w e
V o c a t i o n a l
S c h l
h
1 0 4 0
D o u g a l l
a v e n u e
O ’ D o n o v a n
K a t h l e e n
n u r s e
E s s e x
C o u n t y
S a n a t o r i u m
r 1 4 5 3
P I i n c e r d
O d o r i c o B a t t a G e m p C a l l u t i B r o s r 4 1 0 E r i e e
O d o w i c h u k
A ' e x
( M a r g t )
e m p
G o t f r e d s o n ’ s
r
2 2 6 4
H o w a r d
a v
0 d r o w s k i
B a r b a r a
n u r s e
r 4 7 7 C a r o n
a v
O d y n u k M i c h l
( T h o r a J ) l a b W a l k e r M e t a l r 3 4 8 1
W y a n -
d o t t e
e
O e s t r e i s c h
C h a s
J ( L o r i n e )
e m p F o r d s
h 1 8 1 A y l m e r
a v
O e s t r i c h e r
H e r m a n
r 2 2 3 1
H a l l a v
— M a t i l d a
t c h r
J o h n
C a m p b e l l
S c h l
r 2 2 3 1
H a l l
a v
O f f i c e r
S a m l
( E l i z t h )
m a c h
F o r d s
h 7 2 7 B r a n t
O ’ F l a h a r t y
M a y e m p
M C R
r 2 6 0 M c E w a n
a v
O ’ F l a n a g a n
J o a n
r 1 4 4 8
G o y e a u
- — W m
K ( H i l d a )
e x a m i n e r
C u s t o m s
& E x c i s e
h 1 4 4 8
G a y e a u
0 ’ F l y n n
E d i t h
M d i e t i t i a n
h 2 n d f l r 3 , 3 0 8 R a n d o l p h
a v
— E l | e n
M r s r 5 7 2 T e c u m s e h
b l v d
w
O g a r
H e l e n
M r s r 2 3 2 5
A l e x i s
r d ( S a n d
E T w p )
O g d e n
W m ( H e l e n )
p n t r
F o r d s
h 8 5 9 M o n m o u t h
r d
O g g A g n e s
h 9 6 1 L i n c o l n
r d
— B a r b a r a
j r o p r B e l l T e l
r 9 6 1 L i n c o l n
r d
— - E l i z a
( w i d
J o h n )
h 4 6 9 H a i g
a v
— - J a c k
s l s m n
G H W o o d
& C o 7 9 6 1 L i n c o l n
r d
— - — - J a n e t
s t u d t
n u r s e
G r a c e
H o s p
r 9 6 1 L i n c o l n
r d
~ J o h n
e m p F o r d s
r 4 6 9 H a i g
a v
— J o h n
s t k k p r
G H W o o d
& C o L t d r 9 6 1 ' L i n c o l n
r d
— W m
s t u d t
r 4 6 9 H a i g
a v
O g i e r
C h a s
( K a t h l e e n )
e m p C h - r y s l e r s
r 5 6 5 O a k a v
O g i l v i e
J a s L ( M a r y )
e m p F o r d s
h 6 4 4 E u g e n e
( R P a r k )
— M a r y
r 1 3 6 5
P i l l e t t e
r d
— R o s s
A ( E i l e e n )
r e s m g r I m p O i l
h 1 4 3 1
P i l l e t t e
r d
O g i l v y
J a s e m p S o m e r v i l l e
L t d r 3 1 8 4
I R i b e r d y
r d ( S a n d
E T w p )
- — J o h n
r e c e i v i n g
c l k E s s e x
W i r e
C o r p
r 1 4 8 8
O t t a w a
O g i n s k i
J u l i u s
( K a t h l e e n )
h 5 0 2 G l e n g a r r y
a v
O g l a n
J o h n
( K a t i e )
m a c h
F o r d s
h 1 1 8 6
G e o r g e
a v
— V i c t o r
( H e l e n )
e m p C h r y s l e r s
h 1 3 5 7
A u b i n
r d
O g l e
D a v i d
G ( E l i z t h )
t o o l m k r
F o r d s
h 1 , 1 1 5 3
H o w a r d
a v e n u e
— E d m u n d
J ( E l i z t h )
c l k C I L h 5 0 7 M c E w a n
a v
~ — G | a d y s
r 1 0 4 8
F e l i x
a v
— - I s a b e l l a
( w i d
W m )
r 1 , 1 1 5 3
H o w a r d
a v
— M a r y
r 2 5 1 C h u r c h
— T h o s
( J a n e )
r 1 0 9 7
M a y a v
— — W m
M t e l l e r
I m p B a n k
( O u e l l e t t e
& L o n d o n )
r 1 ,
1 1 5 3
H o w a r d
a v
O g l e t r e e
A g n e s
e m p G r a c e
H o s p
— E s m o n d
( L u e l l a )
e m p B e n d i x - E c l i p s e
h 7 2 0 H i l d e g a r d e
( R P a r k )
— G a r | a n d
R ( H i l d a
M ) t i m e
s t u d y
F o r d s
’ h 4 0 2 A y l m e r
a v
O g n e n o v i c ‘ i
P e t e r
( M u r i e l )
( F e r r y
L u n c h )
h 8 , 3 8 6 D e v o n -
s h i r e
- r d
O g o n o s k i
J o s e p h
( P a u l i n e )
e m p F o r d s
h 9 0 3 G r a n d
M a r a i s
r d ( R P a r k )
O ’ G o r m a n
( M a r g t )
c l k W a r t i m e
H o u s i n g
r 5 1 1 P e l i s s i e r
— — S a r a h
h 3 0 3 ,
2 9 G i l e s
b l v d
w
~ ~ S h i r l e y
s t e n o g
H o b b s
G l a s s
r e s L a S a l l e
— S t e l | a t s e c
C l y d e
w C u r r y
& S o n r 3 0 3 ,
2 9 G i l e s
b l v d
w e s
— V e r o n i c a
c l k S t e r l i n g
P r o d u c t s
r e s L a S a l l e
O g r o d n i k
H e l e n
s l s c l k W o o l w o r t h s
r 5 8 5 A l l e n d a l e
— N i c k
r 5 8 5 A l l e n d a l e
- — R o m a n
( F r a n c e s )
h 5 8 5 A l l e n d a l e
— — - W m
s i d i n g
a p p l i c a t o r
M e i k a r
R o o f i n g
r 5 8 5 A l l e n d a l e
O g r y z e k L o u i s ( K a t i e ) e m p M C R h 1 5 3 0 E l s m e r e a v
J H a l l o r a n H e r b t ( M a r y ) e l e c t W a f f l e ’ s E l e c t h 3 4 8 7 M u l -
f o r d
O ’ H a r a C h a s A ( I r e n e ) s l s m n W o n d e r B a k e r i e s h 7 3 2
R a n k i n
a v
.
— C h a s R ( E l i z t h ) c o s t c l k C I L h 7 3 3 A y l m e r a v
— G e o A C u s t o m s & E x c i s e r 9 6 6 B r u c e a v
— J o s e p h t l r 1 3 6 F e r r y h s a m e
~ — M a r y M r s e m p G r a c e H o s p
— M i c h l ( M a r y ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s r 3 1 1 B r u c e a v
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Olsen
O’H
ara
Wil
fre
d (
Rose
) b
us
opr
S W
& A
Rly
h 8
99
Gra
nd
Marais rd (R Park)
——Wm emp Fords r 1133 May av
O‘
He
ar
n
Ea
rl
J
-'1
1,
83
5
Lo
nd
on
w
——Janette r 1, 835 London w
O’H
ear
ne
Tho
s A
(Su
san
)
tell
er
acct
Prov
inci
al
Ban
k o
f
Canada h 1620 George av
Ohern Merine h 1525 Hickory rd
Ohio Market (Paul Pivicric) groceries & meats 1207 Mon-
mouth rd
0hren Joseph emp Phil Wood r 2233 Highland av
Ojibway Police Dept, Harold F Brush chf const 15 Elliott
rd (Ojib)
——Po|ice Dept n 5 Main (Ojib)
-—Post Office, vRobt Morris postmaster 15 Elliott rd
(Ojib)
Okamoto Macer (Marion) emp Border Cities Wire & Iron
r 457 Windermere rd
Okapiec Anthony stkkpr Fords r 732 Felix av
0ke Frank L (Norah) adjuster Burmughs Mach h 1126
Mercer
——Graham P (Marjorie) (Oke Realty) r 780 Third Con-
cession (Sand E Twp)
-—J Arthur (Florence) adjuster Burroughs Mach h CZ,
1653 Wyandotte w
——J Harold (Jeanne) shipping clk J T Wing & Co h 747
Windsor av
—Realty (G P Oke) 211, 176 London w
-—W C (Mary) real estate & ins 12, 1922 Wyandotte e
res R R 1, Macgregor
—w Russel (Isabel) serv dept Windsor Gas Co h 2217
Kildare rd
O’Keefe Arthur clk iDubensky Hardware r 815 Bruce av
——Augustine (Olive) emp Elcombe Engineering Ltd h 1220
Monmouth rd
~—Cecelia emp Hiram Walker & Sons r 1220 Monmouth
road
—Eileen bkpr Bowman-Anthony h 3, 1361 Ouellette av
-—Eva tchr Sep Schl Bd r 3, 1361 Ouellette av
——Francis drvr Sandwich East Cab r 2596 Alexis rd
(Sand E Twp)
—Gordon L emp Ford r 1220 Monmouth rd
~John drvr Sandwich East Cab r 2596 Alexis rd (Sand
E Twp)
—John trk drvr Woollatt Fuel & Supply r 1220 Mon-
mouth rd
—Kenneth r 1220 Monmouth rd
-—Mike (Kathleen) h 225 Virginia rd (R’Side)
-—Thos (Ida) emp Fords h 25% Alexis rd (Sand E Twp)
O’Keeffe Mary clk Win Utilities Commn (Hydro Div) r
361 Rankin av
—Ros|yn (wid Patk) h 361 Rankin av
Okolisaw Patricia Mrs lining mkr L P Lazare 8: Co r 60
l’le e
Oksanen Arvie (Elsie) emp Fords h 2777 St Louis av
(Sand E Twp)
—Uno (Sylvia) carp Ryan Constn Co h 2173 Howard av
Okum Estelle clk Sunshine Fruit Land r 809 Gladstone
avenue
Olah Albt E (Eva) toolmkr Motor Products Corp h 1015
Partington av
Olajos John (Esther) emp Chryslers h 1555 Goyeau
Olary Philip emp Candn Bridge r 1257 High
Olbey Blanche Mrs h 470 Elliott e
——Clrfford (Ethel) bellboy Prince Edward Hotel h 779
Windsor av
——Howard (Leona) emp Fords h 1020 Mercer
—Harrth (Blanche) barber Jos W Smith h 417 London
as
Old Comrades Brewery Ltd, J Earl McQueen pres, Patk
V Quinn genl mgr, Lawrence A Deziel sec, Francis
Lorenzen treas, brewery 613 Ouellette av
—Go|d Shoppe The, Wm E Taylor mgr antiques jewellery
345 Ouellette av
Oldania Geogina emp Detroit h 1063 Janette av
Oldenburg H Barbara studt nurse Grace Hosp r 3028
Alexander blvd
—Henry H (Doris) h 3028 Alexander blvd
OldfieldsThos E (Ethel) h 511 Devonshire rd
Oldlng Edwin C (Sarah) emp Fords h 1, 55 Sandwich w
Oldnall John r 1253 May av
—Joyce mach opr Essex Wire Corp r 1253 Moy av
—~Margt (wid Geo) h 1253 May av
Oldridge Wilfred (Maple Leaf Press) r 805 Elliott e
OLeary Eileen nurse r 237 Campbell av
——Margt (wid Geo) r 408 Indian rd
*MBYY M calculator opr Borden Co r 57 Esdras pl
(R’Side)
—Norah emp Detroit r 408 Indian rd
Olech Frank emp Candn Bridge r 1555 Langlois av
~Mary emp Chryslers .r 1555 Langlois av
—Stanlslas (Francis) emp Candn Bridge h 1555 Langlois
avenue
Oleinik Alec emp Modern Cleaners Ir 1021 Marion av
Oleksik Paul (Mary) emp Fords 1'1 538 Brock
Oleksmk Danl (Anna) emp Dominion Forge h 1571 Pierre
avenue
Olender Jacob emp Fords r 3298 College av
0"Lenick John (Lila) h 4, 2237 Ontario
Olenuk John (Olivia) sprayer Motor Products Corp r
765 London e
 
Olenuk Nicholas (Daisy) emp Fords r 244 Pratt pl
Oles John (Betty) emp Detroit h 1603 Ford blvd (Sand
E Twp)
Oleschuk Clifford (Janet) lab Walker Metal r 1523 Hall
avenue
Olexurk Nick wtr Lido Venice Hotel r 677 Windsor av
Oleynek Wm (William’s Shoe Shop) r 1753 Drouillard rd
Oleynyk Harry (Martha) millwright Walker Metal res
‘ R 1, Essex
Olga’s Beauty Shop (Olga Karlechuk) 3502 Bloomfield rd
‘Olgar Stanley r 2509 Meldrum rd (Sand E Twp)
Olinik Fred lab Motor Products Corp r 1402 Albert rd
Olivant (Dorothy tchr John Campbell Schl h 2264 Lin-
coln rd '
——Li|y (wid Herbt) r 2264 Lincoln rd
—Robt r 2264 Lincoln rd
Olivastri Angelo (Beatrice) (Guarantee Cleaners) h 374
McKewan av
—Eugene emp Jeffries Cleaners r 374 McEwan av
—Henry .1» 1129 Pierre av
———Mario (Alma) emp Windsor Steam Laundry h
1129 Pierre av
—Nicho|as emp Forrest Cleaners r 374 (McEwan av
Olive Beauty Salon (Bessie 0 MacVicar) hrdrsr 1435
Wyandotte e
—Geo (Lillian) emp Fords h 3, 583 Partington av
Oliver Alice Mrs r 738 Dougall av
-——Annex 465 Chat‘ham w
-——Apts 465 Chatham w
——Arthur R manifest clk CNR Yard Off r 731 Hildegarde
(R Park)
—Audrey cafeteria hlpr Essex Wire Corp r 1362 Glad-
stone av ‘
—E|sie r 644 Charlotte (R Park)
—Frank B (Kathaleen) toolmkr Bryant Pattern h 1362
Gladstone av
—Frank T lab War Assets r 633 May av
-—Fred W (Helen) maintenance man Grace Hosp h 30
London e
—Fredk (Agnes) emp ‘Fords h 644 Charlotte (R Park)
——Fredk P (Reta Mae) emp Essex Hybrid Seed r 644
Charlote (R Park)
-——Geo (Mae) quarantine insp Bd of Health h 1024 Part-
ington av
-—John (Eva) emp NYC h 519 McKay av
-—John (Emilda) slsmn Sandra Shoes h 3645 Barrymore
Lane
—John K (Ruth) emp Fords h 255 Elliott e
-——Lawrence emp Fords r 1173 Windsor av
—Leonard emp DuPlate r 1856 Drouillard rd
——Maxwe|l R (Carmen) metal fnshr Chryslers h 717
Campbell av
—Norman (Olive) meter reader Win Utilities Commn,
Water Div h 2267 Louis a-v
——O|ive J agt The Prudential Assce Co Ltd of Lon-
don England r 2267 :Louis av
——Philip emp Chryslers r 93 Ouellette av
—Raymond .r 731 Hildegarde (IR Park)
—-—-Ronald A (Betty Jean) h 1182 Prince rd
—Roy V (Anne) mach Fords h 1328 Prince rd
—Sidney A (Margt) chf tool designer Stand Mach & Tool
h 1221 (Chilver rd
—Vera Mrs caretkr Wartime Housing h 515 Wellington
avenue
-—Wm (Rita) emp Fords h 2529 Meldrum rd (Sand E
Twp)
-—Wm Jr baker Cook's Bakery r 731 Hildegarde (R Park)
—Wm (Lillian) maint man Grace Hosp h 731 Hilde-
garde (R Park)
——Wm A (Marion) emp Hiram Walker & Sons h 1856
Drouillard rd
-——Wm A (Mary) foremn Walker Metal h 1346 Lincoln
road
-—Wm G (Gwendolyne) wire drawer Walker Metal h 1752
Gladstone av
Olivet Baptist Church, Rev Harold Stephens rector 579
Logan av
Oliynik Paul (Lena) lab Walker Metal r 1318 Langlois
avenue
Ollett Alfred E (Evaline) prod mgr Viking Pump h 3,
1640 Wyandotte w
-—Ellis (Louisa) maint man Wartime Housing res Sand-
wich w
———Helen L secy Dr Lawrence LeFave r 3, 1640 Wyan-
dotte w
—Kenneth W (Audrey) carp Allan Constn h 1462 Cen-
tral av
Olney Henry J (Madeline) slsmn bkpr Thomas W Savill h
905 Elm av
O’Loane Howard h 22, 137 Bruce av
—J H Rev pres Assumption College r 398 Huron Line
-—Norman (Evelyne) h 395 Chippewa
-—0live clk Cunningham’s Grocery r 395 Chippewa
——Stella (wid Wilson H) h 1106 May av
—Wilson r 1106 Moy av
Olsen Carl (Madeline) clk Liquor Control Bd of Canada
No 34 r 1327 Langlois av
-—Francis studt r 654 Tuscarora
—-Gerald E (Juliet) emp Fords h 748 Marentette av
—Lorne slsmn Liddy & Taylor r 841 LLanglois av
~Madeline Mrs clk in chge Canada Service Stores h 841
Langlois av (Sand E Twp)
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1636 WYANDOTTE ST. EAST at Lincoln Rd;
AL. SEARY, Manager
PHONE 4-5101
 
Olsen
Olsen Morris (Wanda) emp Fords h 219 Louis av
—Norma T slsldy Woolworths r 841 Langlois av
—Ralph r 654 Tuscarora
—Torlief (May) emp Fords h 429 Bruce av
—Yens (Edna) emp Fords h 654 Tuscarora
Olski Claude (Evelyn) elect Fords r 1964 Central av
—Frank (Anne) emp Fords r 1964 Central av
—-Mich| h 1964 Central av
Olson Geo (Leila) emp Fords r 1, 561 Louis av
—Nels L pres Candn, Battery & Bonalite Co Ltd res
Detroit
Oltean Anna r 684 Lincoln rd
-—Dean bumper G Tate Easton r 68 Lincoln rd
—Susie h 684 Lincoln rd
Olver Henry P firemn CPR r 1510 Bruce av
——Jas H (Nina) emp Fords h 3, 1614 Ontario
-—Mo|ly J record kpr Win Truck & Storage r 3, 1614
Ontario
—-—Thos H (Minnie) clk Fords h 1510 Bruce av
Olympia Restaurant (Andonis Vodoris and Spero Vodouris)
1574 Howard av
Olynyk John (Helen) assembler L A Young Industries h
2448 Francois rd (Sand E Twp)
O’Malley Anthony mach opr L A Young Industries h 1975
Buckingham dr (Sand E Twp)
——John J carp r 1975 Buckingham dr (Sand E Twp)
—Joseph emp Truscon Steel r 809 Parent av
——Patk (Deborah) emp Truscon Steel h 809 Parent av
Oman Arthur W (Jean) prntr Win Star h 1076 Janette
O’Mara Francis D (Mary) h 2840 Melbourne av
O'Meara Danl (Annie) (Central Motor Sales) h 1117
McDougail
Omo Corine Mrs h 203, 55 Wyandotte w
—-—Roy A lab City Engineers Dept h 1619 Niagara
On Jean emp Lee Sing iLaundry r 548 Chilver rd
Onasin Steve r 483 Dougall av
Oncea John emp Nicholson's Motors h 2903 Princess av
(Sand E Twp) ~
—Mitchel| 'hlpr Bernhardt’s Furniture Ltd r Princess
rd (Sand E Twp)
——Nicholas (Jean) h 615 Tuscarora
—Wm cake dept hlpr Can Bread r Princess rd (Sand E
Twp)
Oncescu Dan (Pearl) (Dan’s Shoe Hospital) h 4655
Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Onci Adama (Flora) emp Gotfredsons h 1252 Elsmere av
———Paul (Lena) emp Fords r 1252 Elsmere av
Onciu Adam (Sophia) emp Fords h 1205 Cadillac
Ondracka Frank r 1354 Francois rd
—John (Mary) emp Long Mfg h 1354 Francois rd
Ondrejicka Andrew (Annie) emp Fords h 1745 Cadillac
—Manuel r 1745 Cadillac
—Mary emp Candn Motor Lamp r 1745 Cadillac
——Thos r 1745 Cadillac
Ondricko Geo (Catherine) h 1268 Pierre av ,
—Jolhn app Border Tool & Die r 1268 Pierre av
0ndyko Andrew (Mary) emp Dominion Forge h 1635 Hic-
kory rd
Onea Mary Mrs emp Walkerville Brewery h 1182 Cadillac
QO’Neil, see also O’Neill
——A'oiga| (wid Jesse) h 746 Goyeau
——Alex r 504 Lincoln rd
—Alice M nurse Dr Arthur Johnston r 458 Clinton
—A||an emp F R Little .r 569 Windsor av
-—-Arthur slsmn Abbey Gray r 1346 Dufferin pl
—Bernard R (Norma) emp Chryslers r 1522 Hall av
-—Bertha (wid Frank) h 458 Clinton
—Byron N examiner Customs & Excise r 371 Josephine
avenue 4
—Calvin r 521 Windsor av
—Car| emp Fords r 327 Curry av
—Carl (Beaulah) insp Kelsey Wheel h 742 Park w
—Da|e (Margt) emp Veteran Cab r 472 Bridge av
—Dan| emp 'Fords r 584 Church
—Earl C (Gertrude) h 787 Glengarry av
—Elizth (wid John) slsldy Bartlet Macdonald 8: Gow r
1167 Argyle rd
——Emma (wid Neil) r 547 Pierre av
-——Er|an (Eleanor) h 1167 Argyle rd
—Eugene (May) emp Fords lb 1183 Church
—Francis lab War Assets r 569 Windsor av
-—Frank (Clara) emp M C R h 427 Josephine av
——-Geo D studt r 973 Partington av
—Haro|d I (Christina) h 1408 Central av
——Harry A emp McCord Corp r 690 Wyandotte e
—Herbt h 115 Windsor av
——Hugh stockhandler L A Young Industries r 1707 Howard
avenue
—Jack emp War Assets r 569 Windsor av
—Jas (Emily) emp S W & A Rly h 989 McKay av
 
O’Neil Jas P (Ella) ﬁremn Win Fire Dept h 1535 Pierre av
——Jerry emp General Motors r 633 Moy av
——Jessie Mrs .r 2312 Lincoln rd
—John A vehiclemn C P Exp r 1408 Central av
—John F (Eva) emp Backstay Standard h 547 Pierre av
—Kenneth r 1183 Church
——Leonard V (Ellen) stock room clk Geo Wright Motors
h 1061 Elm av
—-Lloyd emp Chryslers r 739 Brock '
—Lorne E (Roberta) sub-store mgr Brewers Warehouse
h 739 Brock
——Louise clk Bartlet McDonald & Gow r 1167 Argyle rd
-—Margt h 504 Lincoln rd
—Margt (wid Ernest) h 371 Josephine av ‘
——Marion tchr King George Schl r 1369 Shepherd e
——Maurice clk CNR ‘Frt Off r 746 Goyeau
——Mildred Mrs h 3, 993 Pierre av
—Murray emp Ouellette Billiard r 569 Windsor av
—Murray S (Flora) Customs & Excise h 378 Josephine
avenue
-—Nettie M sec Ross 5 Riddell KC h 3, 110 Elliott w
-—Orval emp Fords .r 521 Windsor av
-—Patricia A stenog Can Trust res Paquette
-——Raymond sheet metal wkr Cuningham Sheet Metal res
Paquette
—Raymond J h 569 Windsor av
—Robt (Shoppers Parking Lot) r 328 Pelssier
——Roxy M bkpr F R Larkin Co h 212, 274 Giles blvd
west
———Weldon (Edith) h 328 Pelissier
———Wilbert G (Sadie) pntr Fords 'h 20.4, 444 Park w
-—Wilfred Jr r 507 Moy av
-——-Wilfred L (Harriet) insp Mines & Res Immigration Br
h 507 May av
—-Wm opr Motor Products Corp res Paquette
—Wilmer A stk handler Brewers Warehse r 371 Jose-
phine av
OO’Neill, see also O’Neil
———Albt G (Edna) emp Fords h 1677 Marentette av
——Bridget dom r 247 Rossini blvd
—Business College, Wm Mathoney prin 44 London w
———Carl J (Dora) mgr Royal Bank (Ouellette 8: Pitt) h
240 Pine
——Catherine cashier A & P r 1869 Tourangeau rd
—Dan| J (Ina) emp Al’s Cycle Shop Ltd r 3-1, 269
_ Chatham e (Sand W Twp)
—Geo J (Alma) ‘wldy Fords h 973 (Partington av
—Gertrude o'1ckr Jewel Cleaners r 973 Partington av
—Gregory r 1285 Dufferin pl
—Hugh (Mary) h 1869 Tourangeau rd
—J F Rev tchr Assumption Coll r 398 Huron Line
-—Jeanne M stenog DVA r 747vChurch
——Jas it 3-1, 265-271 Chatham e
—Jas (Emma) clk Chryslers h 476 Giles blvd e
—Jas H (Becky) emp Detroit h 109, 1616 Ouellette av
—Jeanne M stenog DVA r 747 Church
-—Jeannette emp Hiram Walker & Sons r 973 Partington
avenue
-—-Kathleen emp P0 r 973 Partington av
—Leletia A Mrs h 1285 Dufferin place
——L|oyd emp War Assets Co r 619 Wellington av
——Lorna stenog Chryslers r 476 Giles blvd e
—Margt hrdrsr r 1, 1636 Seneca
—Ruth emp Intl Playing Card r 569 Windsor av
-—Wm (Mary) stmftr Hiram Walker & Sons h 611
Wellington av ‘
——Wm J r 569 Walker rd -
—-Wm J (Mary) dairy wkr Borden Co h 569 Walker rd
—Wm J emp Chryslers r 611 Wellington av
V—Wm R (Yvonne) clk Fords h 1139 Chatham e
Oneschuk Carl (Annie) emp Chryslers h 1808 Cadillac
—0lga r 1808 Cadillac
——Wm (Mary) mach opr Genl Motors r 3646 Girardot av
Onezchook Ignatius r 1054 Hickory rd
Ong Marion E nurse Dr Royden Holmes h 210, 444 Park
west
Onica Constantine (Constance) assembler L A Young In-
dustries h 1935 Bernard rd
—John (Alice) h 474 Lincoln rd
-—Mike r 474 Lincoln rd
O’Niels Evelyn r 260 Frank av (R’Side)
Onieu G bus opr S W & A Rly
Onken Joan pckr Sterling Products r 1535 Westcott rd
Onofrei Geo (Mary) wldr Motor Products Corp res Kings-
v: e
Onofreuchuk Dominac (Mary) emp Fords h 1170 Cadillac
Onslow Clarence (Emily) emp Chryslers h 1842 'Factoria
——4Douglas (Sue) app Ryan Constn r 1729 Albert rd
——-Elgee (Elizth) emp Fords r 1560 Marentette av
-—-Godfrey L (Hilda l) messr Royal Bank (606 Devonshire
road) h 996 Dawson rd
—Wm J (Edith) h 1729 Albert rd
Ontalov John emp Chryslers r 1641 St Luke rd
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iRlMBLE-PRATT MOTORS lIMITED
DISTRIBUTORS HUDSON MOTOR CARS & INTERNATIONAL TRUCKS
Phone 4-6456
 
Ontanios Louis cook Cameo Lunch r 211 Janette av
Ontario Camera Supply Co (Edgar C ILamoureaux & Vic-
tor V Greening) 447 Ouellette av
-Fruit Market (Jacob Brooks) 1001 Goyeau
—Govt Tourist Info, tourists information 775 Huron Line
-—-Meat Market (Michl Tork) 1196 Hickory rd
—Motor League, Orval G Adams, Nathaniel Wilson, Elmer
W Luxford & Christopher F Kennedy dirs 365
Pelissier
ONTARIO PROVINCIAL POLICE No 1
District Headquarters, Frank Scott
Corporal in Charge, 3255 Sandwich
west, Phone 35241
ONTARIO ROTOTILLER SALES CO,
Robt C Harrison President and Man-
ager, Agricultural Machinery, 1159
Lllhan, Phone 4-3339
—St Public School, Albt Vincent prin 4533 Ontario
Onttinen Dorothy studt r 372 Haig av
-—Wm (Lempi) baker Lyttles h 372 Haig av
Onuch David (Albina) lab Brit Amer Brewing h 8 Domin-
ion blvd (Sand W Twp)
——-Nic'-iolas (Stella) emp Fords h 1741 Cadillac
——Peter (Agnes) emp Fords h 1146 Shepherd e
Onysczuk Olga bkpr Woolworths r 3590 Boomfield rd
—Steve (Nellie) pipe fitter CIL h 3590 Bloomfield rd
Oostermeyer Henry A (Anna) emp Fords h 541 Moy av
Opacich Stanley (Rose) (Lincoln Hotel) h 443 Ouellette av
Opalski Stanley emp Chryslers r 1458 Benjamin av
Oppen Joseph (Rose) emp Fords h 969 Howard av
Oppenheimer Bennett studt r 794 Hall av
Oppit Teator emp Fords r 2496 Meighen rd (Sand E Twp)
Oprenchok Susie (wid Leo) (Working Men’s Store) h 1306
Drouillard rd
Oprica Anne wtrs Prince Edward Hotel r 864 Albert rd
——-Dan| (Katie) emp Chryslers h 1473 Albert rd
Orac Andy (Mary) coredipper Walker Metal r 1078 Giles
blvd e
-—dan emp Fords r 1085 Langlois av
Oral Apts 477 Dougall av
Oram Arthur E mach opr Toledo Scale r 3603 Turner rd
(Sand E Twp)
—Doug|as (Rosemarie) drftsmn Colonial Tool r 1043 Mc-
Ewan av
*Regd F (Erie) suprvsr Lufkin Rule h 1043 McEwan av
0ramo Chas (Minnie) emp Detroit h 2633 St Louis av
(Sand E Twp)
Oravecz Stephen (Barbara) pntr & dec 1724 Parent av
r same
Orban Eugene r 1279 Marentette av
——John (Anna) shoe repr 2110 Wyandotte w h 1279
Marentette av
—Joseph (Elizth) (Orban's Shoe Repair) h 1024 May av
Orban’s Shoe Repair (Joseph Orban) 1695 Ottawa
Orchard Cyril engnr CIL h 1074 Felix av
Orchinsky Nicholas emp Candn Bridge r 1448 Cadillac
0rd Betty L studt r 2332 Lincoln rd
——Bever|y studt r 2182 May av
—-Florella (wid Harry) asst sec Victoria Memorial Assn
Ltd h 2332 Lincoln rd
—Lil|ian B druggist h 2182 Moy av
——Thos W Jr studt r 2182 May av
Order of the Eastern Star The 986 Ouellette av
Ordon Michl (Ordon’s Hardware) r 1118 Drouillard rd
Ordon's Hardware (Michl Ordon) 1081 Drouillard rd
Ordower David L (Becky) pres Marvin’s Dry Goods Ltd h
1173 Louis av
—Leo‘(Heen) ladies wear 1515 Ottawa h 1038 Parent
avenue
-—ll/larvin studt r 1173 Louis av
Orechkin Anne bkpr r 381 Moy av
—Apts 588 Wyandotte e
—Archie r 250 Hall av
—Frank (Sarah) btchr h 1359 Parent av
—Harry (Goldie) h 1382 Giles blvd e
—Isadore h 381 May av
—Jacob (Mary) h 250 Hall av
~Mary (wid Ozedor) ‘1 6, 588 Wyandotte e
—Sam| studt r 1382 Giles blvd e
—Sydney slsmn Soble Tea & Coffee r 695 Parent av
Oregen Eerry (Dorothy) emp Auto Sales r 1104 Monmouth
ma 7 -
Oreglad Steven (Elizth) emp (Chryslers h 678 Glengarry av
O’Reilly Alice clipper Textile Specialties r 1277 Felix
avenue‘
—Ann J h 1277 Felix av
——Cecil M (Helen) emp Detroit h 1860 Oneida COW"
—-Francis emp Chryslers r 1277 Felix av
——Geo emp Fords r 917 Walker rd
~Gerard r 1277 Felix av
 
Ortmann
O’Reilly Jack r 1860 Oneida court
——John (Agnes) emp Chryslers h 1304 Ouellette av
—Melvin J (Marie) genl agt C N Exp h 488 May av
Orem James E (Elizth) emp Fords r 13, 3421 Wyandotte
east
—Va|ada (wid Jas F) h 13, 3421 Wyandotte e
Orendorff Regd F (Sophie) slsmn Gold Star Products Co
h 605 Vimy av
-—~Robt (Helen) Can Packers h 2277 Elsmere av
Oreskovich Peter r 1093 Cadillac
Orient Violet r 2340 Meighen rd (Sand E Twp)
Oriental Cafe (Geo Chuck) rest 170 Pitt e
Original Club Inc No 3, D Waddell pres, L E Beckerson
treas, C R Beckerson res steward, 83 Sandwich w
Orlando Albt emp Chryslers h 1256 Albert rd
—Josephine h 330 Tuscarora
Orloph David (Ruth) emp h 3, 851 Tuscarora
Ormandy Jas (Jennie) emp Detroit h 7, 581 Cataraqui
-—-Jos (Mary) watchmn Gotfredsons h 1257 Giles blvd e
Ormerod Beverley tchr (David Maxwell Schl r 4276 River-
side dr
ORMEROD H W & CO LIMITED
Harold W Ormerod Manager Insurance
Adjusters for the Companies, 609610
Guaranty Trust Budding, 176 London
west, Phones 4—3203, 4—3204 and 4-3205
(See right top lines; also card Insur-
ance Adjusters)
—Harold W (Ann) mgr H W Ormerod & Co Ltd h 4276
Riverside dr
—Wm S adjuster H W Ormerod & Co Ltd r 4276
Riverside dr
Ormsby Arthur (Eveline) r 1531 Francois rd
—Benjamin (Esther) (Star 'Rug Cleaning Co) h 11, 139
Sandwich e
—Robt (Rhoda) emp Star Rug Cleaning Co r 11, 139
Sandwich e
-—Tlhos (Elizth) die setter Motor Products Corp h 1531
Francois rd
Ormseth Bennard (Glenna) emp Fine Foods of Can Ltd h
121 Esdras pl (R’Side)
Orobko Michl (Thelma) emp Spark Plug h 1695 Benjamin
avenue
Orosz Julius pntr National Painting Co r 1611 Moy av
-—Marie r 1644 Marentette av
——Paul emp Fords r 1529 Pierre av
O’Rourke Albt 8 (Veronica) h 579 Brock
—Christopher C (Muriel) internal auditor Hiram Walker
& Sons h 1855 Chilver rd
——Eileen M stenog Zenith Radio Corp r 1235 May av
—Geo (Edna) emp Detroit h 1481 Benjamin av
—Geo F jr clk Hiram Walker & Sons r 1481 Benjamin av
—Jas drvr Checker Cab r 456 Windsor av
-—John F dept Suprvsr Bendix<Ec|ipse r 1481 Benjamin
avenue
-—Jos A (Alice) emp Detroit r 5012 Riverside dr (R’Side)
—Mary F clk Fords h 17, 1382 Ouellette av
-—Patk L (Cora) emp Dom Twist Drill Co 11 1235 May av
-—Reta emp Fords r 1235 Moy av -
-—Theron T stock clk J T Wing & Co r 579 Brock
._Tyrrell emp Dom Twist Drill r .1235 Moy av
Orr Arthur (Margt) emp 'Fords h 1773 Aubin rd
—-Bernice Marie pckr Sterling Products res Tecumseh
—Davidv emp Bell Tel r 1133 Windsor av
—Edwd (Esther) h 18 Cecile (R’Side)
—Ede A (Rene) tchr Hon J C Patterson Coll inst
h 1029 Church
—--Elizth J sr clk Hiram Walker & Sons r 988 Ellrose av
—-Fredk J (Winnifred) plant mgr Somerville Ltd h 12, 1556
Goyeau
—‘Irene mgrs United Cigar Stores No 442 (1698 Wyan-
dotte) r 682 Stanley (R Park)
—Katherine A typist Hiram Walker & Sons r 988 Ellrose av
—-—Kat'1ryn (wid Warren) h 1237 Moy av
——-‘Leslie (Victoria) h 2223 Forest av
-——Margt (wid John) h 988 Ellrose av
—Peter (Mary) emp Bell Tel h 1133 Windsor av
-—Thos (Shirley) cutting press opr Fredk Stearns & Co
r 345 Church
—Thos E (Jane) h 684 Chilver rd
—V Mrs r 529 Victoria av
-—Wm (Joyce) lab Phil Wood industries h 1757 Parent av
Orrange Jas H (Kathleen) foremn Long Mfg h 668 Dougall
avenue -
Orshinsky Nickolas emp Candn Bridge h 1448 Cadillac
Ort‘mer Arthur G (Edna) emp Fords h 545 Peiissier
—Geo (Lena) emp Fords h 249 Westmount blvd (R’Side)
—Geo N (Pearl) drftsmn Fords h 2272 Elsmere av
Ortmann Jacob foremn Frederic B Stevens res R R No 1
River Canard
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Ortner
 
I‘m a
Ortner Edwd C (Mabel) agt CNR Freight Office h 1066
Sandwich e
Orton Aylmer (Eileen) emp Chryslers h 226 Victoria av
—Carson (Eva) h 759 William (R P)
—Harold group leader Herthornway Export r 136 Thompson
blvd (R'Side) ~
—Marjorie E jr opr Bell Tel r 667 Piche
——Wal|ace A (Lila) h 954 Dougall av
—Wilfred maintenance man Somerville Ltd r 917 Walker
road
Ortved Mattie E (wid Neils) h 766 Devonshire rd
Orum Earl R (Shirley) emp Fords h 1092 St Luke rd
—Ethe| emp Backstay Standard r 1562 Gladstone' av
——Leroy (Mildred) emp Dom Forge h 1241 Curry av
—Stanley (Hazel) emp Dom Forge & Stamp h 1077
Elm av
Orvecz Paul (Mary) carp h 627 South lPaciﬁc a'v
Orzel Stanley (Edna) emp Windsor Fibre h 2258 Charl
(Sand W Twp) *
Osachuk Anthoy (Elsie) bottler Coca»Cola r 838 Moy av
Osadea Walter r 2630 Seminole
-——Wm emp Fords h 853 Arthur rd
—Wm (Pearl) foremn Pere Marquette Rly h 2630 Seminole
Osadec Basil Rev pastor St Vladimir & Olga Ukrainian
(RC) Church h 1505 ‘Langlois av
Osbaldeston Harry clk Eduard Lauzon r 1087 Hickory rd
QOsborn, see also Osborne
—Earl (Hazel) btchr Chapman Bros h 835 Pelissier
——John C r 1108 Wellington av
—John K (Jean) tool designer Stand Mach & Tool r 952
Bruce av
—Lorne (Noreen) emp CPR h 1117 Wellington av
QOsborne see also Osborn
—Arthur L (Leona) lab Fords
(Sand E Twp)
——Arthur W (Ethel) mgr Osborne Lumber h 491 Mill
—-—Barbara studt nurse Grace Hosp r Box 33 Sub 6
Windsor
—Danl jr r 1042 Oak av
-—Dan| (Christine) die repr Fords h 1042 Oak av
—-—Dorothy M clk City Clerks Dept r 1422 Lincoln rd
-—-Earl (Mildred) emp Fords h 903 Pierre av
—Eli emp Fords r 903 Pierre av
———Elsie J cost clk L A Young industries r 1165 West-
minster av
—Elsie M bkpr Fisher’s Flowers r 3180 Peter w
—«‘Les|ie E (Edith) emp Fords h 1342 Moy av
—Lumber Co (Wilfred T and Arthur W Osborne) 869
Mill
h 2284 Meldrum rd
—Mary C Mrs h 649 Bridge av
—Morris (Doris) emp Fords h 438 Aylmer av
~—Myvert (Fern) mach Bendix-Eclipse ‘h 2269 Elsmere av
—Ross studt r 2509 Francois rd (Sand E Twp)
—Roy (Gladys) insp S W & A Rly h 2, 629 Josephine av
—Sidney W (Ada J) caretkr Hugh Beaten Schl r 1422
Lincoln rd
—TAemp$W&ARly
—W J Earl (Freda) chief milk insp Bd of Health h 2171
Pelissier
——Wilfred T
Peter
——Wm bus opr S W & A Rly h 11, 579 Aylmer av
——Wm J (Jessie) welder Motor Products Corp h 1165
Westminster av
Oscar’s Bike Shop (Oscar Mortier) bicycle and reprs 1679
Drouillard rd
—Market (Oscar 0 J Gauthier) btchr 1493 Ouellette av
Osgood Nelson P (Nellie) chkr Peerless Countryside Dairies
424 Bridge av
O’Shea Adele Mrs opr Candn Auto Trim r 1536 York
—-Grocery Store (John O’Shea) .1211 Monmouth rd
—John t(Agnes) (O’Shea Grocery Store) h 1267 Monmouth
roa
—Patk (Louise) emp Detroit h 2249 Reaume rd (Sand
E Twp)
—Patk P h 11, 1361 Ouellette av
—Rose h 575 Giles blvd w
—Wm P (Loretta) emp Chryslers h 747 Marion av
Oshinsky John emp Fords r 1697 Cadillac
Oshoway Jos (Reta) confy 1627 Niagara lh 467 Gladstone
avenue
—Louis (Kathleen) emp Parke-Davis h 467 Gladstone av
Oshowy Anne bench wkr Essex Wire Corp r 594 Niagara
—Anthony A (Mary) shipping dept Chryslers h 2176
Marentette av
——Felix emp Chryslers r 2176 Marentette av
-—Frances emp Essex Wire r 2176 Marentette av
—-Henry P (Josephine) emp Fords h 594 Niagara
—Paul emp Chryslers r 594 Niagara
—Stanley A (Evelyn) plshr C Kilpatrick Mfg h B4, 129
McDougall
Osier Clayton R (Margie) emp Fords h 1500 Prince rd
Osladil Frank btchr'Square Deal Markets r 1740 Hickory
road
Oslovcan Teresa coil taper Waffle's Elect res R R No 1
Tecumseh
Osman Walter emp Fords r 904 Windermere rd
Osmaniec Julia Mrs r 622 South
(Marie) (Osborne Lumber Co) h 3180
 
Osmaniec Peter (Anna) gro 622 South h same
—Ted emp Chryslers r 622 South
Osmun Orville ‘0 emp Fords r 1649 Lincoln rd
Osclincky Walter (Catherine) (Madison Grill)
Central av
Osshawa Mike r 886 South Pacific av (R P)
Ostapachuk Steve (Pauline) emp Windsor Bedding h (rear)
699 Mercer
—‘Stella bench wkr Essex Wire Corp 1r 669 Mercer
Ostapiak Michl (Annie) emp Windsor Wiping Cloth h 3,
195 Mercer
——Nickalos emp Windsor Wiping Cloth Co r 3, 1955 Mercer
r 1786
Ostapovitch Fredk (Cecile) lab Walker Metal h 1556
Langlois av
—-John P (Katie) clk Brewers Warehouse h 1268 Maren-
tette av
—Lilly r 1268 Marentette av
—-Peter r 1268 Marentette av
—Victoria bench wkr Essex Wire Corp r 1268 Maren-
tette av
Oster Arn'e emp Genl Motors r 1435 Benjamin av
—E J (wid John) h 1581 Arthur rd
—~Gunnar (Ellen) mach Genl Motors h 2410 Rossini blvd
(Sand E Twp)
-—Howai;jd (Mary) sls mgr Eaton Clark Co h 2015 Pillette
roa
——Vincent (Betty Ann) clk Fords r 1581 Arthur rd
Ostergaard Edwd (Williamina C) suprvsr CIL h 2207
Moy av
Osterhout Block 61 Pitt e
—C|ayton emp Fords r 957 Windsor av
—Ei|een r 657 Janette av
—Geo H (Annie) real est agt ‘h 776 Windsor av
—Gerald W (Helen) emp Chryslers h 2353 Bernard rd
(Sand E Twp)
—-J Walter (Mae) r 957 Windsor av
-—Margt r 359 Elm av
—Wm H (Jennie) h 657 Janette av
—Woodrcw (Valerie) personnel Carling’s h 3, 558
Partington av
Ostogich Alex (Julie) h 1091 Drouillard rd
Ostoich Obrad lab Gotfredsons ‘Ltd r 288 Belle Isle av
Ostopovich Chas C (Muriel) constable Police.Dept r 2738
Charles
—-Mary (wid Michl) 'h 2738 Charles
-—Wanda emp Candn Motor Lamp r 2738 Charles
Ostopow‘nich Benj r 211 Pierre av
Ostrander Everitt 1M (Helen) emp West Disinfecting Co
h 1018 Windsor av
-—Gordon (Margt) emp Fords h 643 Edinburgh (R P)
-—Raymond C (Audrey) letter carrier PO h 1584 Goyeau
Ostren Arne tool hardener Colonial Tool r 1435 Benjamin
avenue
OSTRICKER WILLIAM E (Louise),
Real Estate and Insurance, 469 Ouel-
lette av, Phone 36820, h 1290 Ypres
blvd, Phone 4-3736
Ostrom Roy (Hilda) emp Fords ‘h 475 Crawford av
Ostronich Louis emp Fords h 2820 Alexis rd
Ostropolski Leo (Mary) h 1863 Cadillac
Ostrowercha Metro (Stella) crater DeVilbiss Mfg res R R
No 3 Maidstone‘
-—Wm spray pntr DeVilbiss Mfg res R R No 3 Maid‘
stone
Ostrowski Dolores studt r 1536 Moy av
——Jack studt r 1536 May av
~Jo'nn (Julia) h 1653 Benjamin av
——Leone nurse Hotel Dieu r 1653 Benjamin av
—Mio‘1l (Cecilia) emp Fords h 1536 Moy av
Osuch Andrew (Helen) emp Fords h 1419 Benjamin av
-—John studt r 1419 Benjamin av
—Zdzislan r 1419 Benjamin av
O’Sullivan Alice J slsldy ' Copeland’s Bookstore r 434
Crawford av
—John (Sophia) h 484 Crawford av
—Lena nurse h 223, 1616 Ouellette av
-—Mary B stenog R C Children’s Aid Soc r 223, 1616
Ouellette av
——Patricia J shipping clk Sterling Products r 484 Craw-
ford av
-—Patk (Edith) assmblr Candn Sirocco h 1087 Goyeau
OSUrak Marko (Hilda) barber 1037 Ottawa h 1112 Lillian
0thmar Grotto club rooms 1730 Wyandotte e '
Otis-Fensom Elevator Co Ltd E J Morton local agt, elevator
service and constn 386 Park w
O'Toole Ann M off suprvsr Prudential Ins h 302, 435
Pitt w ,
—Jos (Marie) clk Fords h 1640 Westcott rd
Ott Harold (Grace) emp Detroit h 1041 Oak av
—Robt J (Theresa) drvr Det & Can Tunnel h 12, 1310
Pierre
axe/Ottawa Barber Shop (John P Muxworthy) 1638 Ottawa
—Beauty Shop (Magda Sirbik) 1153 Ottawa
—Bil|iards and Smoke Shop (Edwd J Dufault and Russell C
Bangle) 950~8 Ottawa '
——Bowling Accademy (Cecil G Rhodes) 1250 Ottawa
——Cafe (Jin Wing, Gene H May, Jin Kwing and Jean W
Hin) 1672-80 Ottawa
——Cigar Store Stephen Rewakoski mgr,
asst mgr, 1285 Ottawa
John Rewakoskl
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For
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y
av
—Jacl< (Lucy) emp Fords r 670 Windsor av
-Steven emp Fords r 897 Moy av
Ouellet Grace slsldy h 301, 609 Ouellette av
Ouellett Eugene drvr Mayers r 1205 Albert rd
0uellette A M r 208, 1616 Ouellette av
——Adolph (Cecile) emp CIL h 3384 Baby
—Adolphe J (Irene) slsmn Rowland & O'Brien h 1118
Elm av
-—Agnes (r 32, 131 Park w
———Albemy (Margo) watchmn Ryan Constn r 1557 Gladstone
—A|bert emp Can Steel r 3570 Queen
—-—A|bert emp Fords r 3269 Edison av
—A|bert (Emma) emp Windsor Fibre Co h 3348 Baby
—A|
ber
t s
tud
t
r
153
8
Hal
l
av
.
——Albert J h 3356 Baby
—Alex drvr Inter City Forwarders r 639 Pelissier
—Alex C (Emily) carp h 919 Josephine av
——A|ex N (Elsie) emp Kelsey Wheel h 825 London e
-—Alfred r 557 Brant
——Alfred (Fannie) h 1931 Buckingham dr (Sand E Twp)
—Allen r 1216 Louise av
—A|ma organist St Alphonsus Church h 32, 131 Park w
—Alonzo council Sandwich West Twp h Cabana rd (Sand
W Twp)
—-Alphonse asst ctr Textile Specialties r 635 Tournier
—A|phonse emp Fords r 3570 Queen
——Alphonsine (wid P) h 2442 McDougall
—Alvin J emp Fords r 3570 Queen
—Alvin P (Elizth) emp Fords ‘h 2373 Princess av (Sand
V E Twp)
—Anthony (lrene) r 356 McKay av
——-Archie (Margt) emp CIL h 3650 Queen
—Archie emp The 'Ouellette Dairy res La Salle
—Arc’nie A studt r 3650 Queen
—Arthur (Irene) (The iOuellette Dairy) h 1559 Church
—Arthur (Rose) drvr Yellow Cab r 238 Chatham w
——Arthur E (Josephine) (Modern Cleaners) h 3056 Alex-
ander rblvd
—Arthur J (Margaret) emp Chryslers h 1086 Lillian
—Austin carp r 867 Sandwich e
—Billiards 571 Ouellette av
—C (Elsie) emp Chryslers h 1432 Norman rd
—Catnerine (r 176 Campbell av
~Celeste (wid Cyril) h 935 Albert rd
—Chas r 1538 Hall av
_Chas r 4, 997 Pierre av
—Chas R (Rose) emp Fords h 3269 Edison av
—Clara r 3356 Baby
~Clarence emp Chryslers r 3570 Queen
—C:arence T (Margt) clk treas Sand 'E Twp h 1673
.Pillette rd
~-C|ifford (Verna) h 1252 Marentette av
—C|ifford (Lena) emp Chryslers h 1691 Howard av
—Dairy The (Arthur Ouellette) 130 London e
——Dennis slsmn White Laundry r 1.456 Lillian
~Do|lard (Monica) emp Fords h 1850 Central av
—Dona (Dorothy) press ctr Win Textiles r 1743 Elsmere
—Donald (Sylvia) r 2373 Princess av (Sand E Twp)
—-Donald emp Candn Automotive Trim r 2342 Wellesley
——Dora r 235 Drouillard rd
‘5 ‘r 967 Marion av
—Earl (Marguerite) emp Can Packers h 1164 Elm av
—Ear| P (Rita) emp Detroit r 1, 1061 London w
-—Edmond (Edith) emp Genl Motors ‘h 1031 Lillian
—Edmund (Corine) emp Fords h 1116 Tuscarora
——Edna h 208, 1616 Ouellette av
-—Edwd r 176 Campbell av
~Edillgd(Millie) supt Sand E Twp res R R No 1 Rose-
~Edwd J emp Champion Spark Plug r 1086 (Lillian
* Ileen pckr Sterling Products res R R No 1 Cabana (Road
—Eli2th charwoman City Hall r 1211 Byng rd
—Emma Mrs emp Candn Automotive Trim h 1016 Mon-
mouth rd
-Ernest emp The Ouellette Dairy res R R No 1 South
Windsor
—Ernest (Delia) lab Fords h 454 Lauzon rd (R’Side)
:Ernést (Clara) emp CIL h 3765 Whitney av
5%?36:0(Allce) foremn Brewers Warehouse res R R No 1
r
21 ~
 
Ouellette J (Margt) bkpr Guittard & Co h 1654 Martin
—Eugene (Gladys) drvr Maris Automobile Transport n
1015 Albert rd
—Eugene (Blanche) emp CIL h 1373 Campbell av
——Eugene emp Fords r 236 Westminster blvd (R’Side)
—Eva emp Detroit r 1216 Louis av
——Eveline r 5131 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—Fannie (wid Eugene) h 657 Pierre av
———Ferdinand lab City Engineers Dept r 1735 Benjamin av
~Francis r 1538 Hall av
-—Francis (Olive) emp Detroit h 1651 Aubin rd
—Fra-1cis studt r 236 Westminster blvd (R’Side)
—Francis A (Lucille) emp Fords h 3006 Clemenceau blvd
(Sand E Twp)
-—Frank r 423 Bruce av
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ESSEX COUNTY BRANCHES AT
AMHERSTBURG — COTTAM — ESSEX — HARROW
AND FOUR BRANCHES IN WINDSOR
Branches and Agents at all principal points in Canada. U.S.A. and Abroad.
 
Ouellette
Ouellette Norbert J warehse clk CGE res R R 1 Roseland
——Odilon (Rosamond) emp Champion Spark Plug h 405
Fairview blvd (R’Side)
—O|ive Mrs h 1216 Louis tav
——0rval emp Candn Bridge res LaSalle
——Oscar (*Loretta) h .1354 McKay av
—Patricia r 1132 May av
-——Patricia stenog CIL res Am‘herstburg
——Pau| studt r 235 Drouillard rd _
—Paul V (Eileen) mech Fords h 1847 Francons rd
-—Pauline r 235 Drouillard rd
—Phi|ip (Alec) (Windsor Body & Fender Co) h 124
Riverdale av (R’Side) _
-——Philip (Lilian R) emp Fords h 3248 Edison av
—Phi|ip E (Mildred) trk drvr Can Packers h 614 Chatham
east
——Phi|lip (Marie) emp Gelatin Prod h 348 Chappell av
——Phy|ias (Charlotte) emp Fords h 3307 Peter
—Ray (Jean) painter r 1544 Lillian
—Raymond r 784 Windsor av
——«Raymcnd (Elizth) mach opr Fords h 366 Frank av
(R’Side)
-—Raymond sht htl hlpr Cunningham Sheet Metal r 2373
Princess av (Sand E Twp)
-—~Rita emp Grace Hosp r 314 Bruce av _
-——Roger emp Windsor Body & Fender Co res River
Canard
—Roland r 2442 McDougali
—Roland (Pearl) tool maker Fords h 5694 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
——Romeo (Marie) drvr Shell Transport h 1238 McEwan
avenue
—Ronald C tube opr Long Mfg r 1691 Howard av
-—Rose (wid Anthony) r 2904 Sandwich w
-—Roy r 5131 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—Roy R (Prince Road Market) r 3231 Byng rd (Sand
E Twp) I
—Stanley J clk Dept Veterans lAﬂ’airs r 1757 Ben-
jamin av
———Steve C (Oliva) emp Fords h 1205 Albert rd
-—-T=heodore (lLena) emp Fords h 861 'Elliott e
——Thos J (Virginia) mach h 2207 York
—Trevor painter Redbird Painting & Decorating Co r
51001 Cataraqui
——Vida emp Assumption College r 3356 Baby
-—Virginia emp Bendix-Eclipse r 1132 Moy av
—Wilfred (Lillian) slsmn Natl Grocers h 132 Ford blvd
(R’Side)
-——Wilfred C (Beatrice) porter C N Exp h 4, 997
Pierre av
——Wi|helmine (wid Theo) h 909 Pelissier
—Wm emp Somerville Ltd r 1016 Monmouth rd
—-Wm janitor Bernhardt’s Furniture .Ltd r 5188 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
ouellette’s Barber Shop (J Arthur Ouellette) 309 Wel-
lington av
Ouimette lLeo (Olive) lab Carling’s res R R 5 Tilbury
Our Lady of Perpetual Help Church Rev Chas Carrigan
pastor s 5 Grand Marais rd (R Park)
——Lady of the Lake (=RC) Cemetery e s Drouillard rd
after Seminole
Ourgold Mining Co 'Ltd John J ‘Leliever pres and mng dir
211, 176 London w
Ovens
Ernest (Hilma) emp
Hiram Walker &
Sons h 1563
Lincoln rd
_Fredk A
(Janet) cashier Hiram Walker &
Son
h 2361
Kildare rd
—-Ruby
M
billing
clk Bendix-Eclipse
:- 1276
Argyle, rd
~——Wm
jr emp
Hiram Walker &
Sons r .1276 Argyle
rd
-——Wm
G
(Sadie)
janitor
Hiram
Walker
&
Sons
h
1276
Argyle rd
Oventhal
Murray
(Dorothy)
mgr
Buy-Rite
Furniture h
1028
Wyandotte e
—Sam
slsmn
Buy-Rite
Furniture
Co
r
390
Glengarry
av
Overholt
Elgin
J
(Maud)
mach
Universal
Button
h
1585
Drouillard rd
—Jo‘hn
(Madeline)
emp
Universal
Button
r
1585
Drouil-
lard rd
Overs Douglas emp Fords r 715 Partington av
——-Wilfred
L
(Clara)
emp
Detroit h
715
Partington
av
Overton Edwd
(Louise)
prod mgr Motor Products Corp res
Roseland
—Wm
W
(Vera) parlor car
porter CNR
h
1328
Goyeau
Ovshinsky Mike r 11448 Cadillac av
—Stanley r 1448 Cadillac
Owad John r 865 Erie e
——Peter r 865 Erie 6
—Stephen (Mary) emp Fords h 865 Erie e
—Wm r 865 Erie e
Owchar‘Nicholas
mach
Dorn
Forge
'h .1152
Monmouth
rd
Owen Albt (Helen) h 1619 George av
 
Owen
Alfred janitor
Hiram
Walker
&
Sons
res R
R
1 Riv"
Canard
—Alfred
treas
Jolliffe
Enterprises
Ltd
res
River
Canard
-—-Arthur
(Florence)
emp
Fords
1h
7,
1260
Ouellette
av:
——-Beverley studt nurse Grace Hosp r same
—Chas emp CI'L h 907 Bridge av
—-Chas (Alice) emp Fords h 1719 Pierre av
——Elizth adjt night supt Grace Hosp r same
—Ernest (Winnifred) h 969 Bruce av
—Francis
(Madelene)
mach
opr
Eaton-WilcoX—Rich
h
1553
Gladstone av
_Fredk (Ada) emp Fords h 2310 Howard av
——George r 16,19 George av
-—Geo
(Edith)
clk
Bank
of
Com
(Ouellette
&
Sandwich)
r 983 Bruce av
-——Gordon
tool
app
Motor
Products
Corp
r
1869
Winder-
mere rd
—Harry
R
(Margt)
asst acct
Bank
of
Com
(1461’ Ottawa)
r 557 Niagara
—-Jos
‘L
(Ada)
sls
engnr
John
'E
Livingstone
Machnd
-Ltd h 2131 Niagara
——Joseph
R
(Ethel)
adv
mgr
John
Wyeth
8c
Bro
h 457
Sunset av
—Kenneth emp Chryslers -r 2310 Howard av
—~Margt
(wid
Robt)
mach
opr
.Eaton-WilcoxaRich
r
508
Elm av
—Robt
ticket
agt
Greyhound
Lines
r
457
Sunset
av
——Wm
F
(Ada-
(3)
toolmkr
Motor
Products
Corp
h
(1869
Windermere rd
Owens
Ainsley
E
emp
Fords
r
1054
Felix
av
—Geneveieve r 4, 557 Cameron av
——-Keith H emp Fords r 1054 Felix av
~Robt
G
(Ruby)
policemn
Genl
Motors
h
1054
Felix av
Owsanik
Fred
(Ethel)
die
maker
lDom
Forge
h
1211
Laurendeau av
Owsnah
John
janitor
Colonial
Tool
h
1810
Factoria
Oxford
Apts
704-706
Elliott
e
and
712-714
Elliott
e
-—Jack emp CNR r 359 Goyeau
——Wm
(Kathleen)
emp
CNR
h
825
Chatharn
e
—
W
m
jr
emp
Fords
r
825
Chatham
e
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Cxley
Everett
0
(Mabel)
assembler
Chryslers
h
1697?
Highland av
—Jas
S
(Grace)
carp
Dinsmore—Mclntire
h
2443
Turner
7
road
-—-Ler r .1697 Highland av
—-Verne
M
(Audrey)
emp
Fords
h
320
California
av
Ozadovsky
Joseph
(Shelia)
clk
DeMers
Elect
r
1521
Dufferin pl
—Meer
(Jenny)
emp
Joe’s
Food
Store
h
1521
Dufferin
pl
Ozard
Alfred
J
(Blanche)
emp
Genl
Motors
h
1244
Pierre
‘
avenue .
Ozdan
Annie
(wid
Paul)
r
2257
Howard
av
-—-John
(Kristine)
carp
Modern
Builders
h
2257
Howard
av
-——Pau|
(Amelia)
carp
h
1543
Hickory
rd
Czimek
Frances
Mrs
tlrs
Cherniak
&
Co
r
374
Rankin
avenue
——ILouis
emp
Fords
h
687
Sandwich
e
-—Lucy
stenog
Roger
J
DesRosiers
r
206
Sandwich
W
P
P
Sc
T
Food
Shop
(Sam
Pierce
&
Juliust
Tapper)
9m
.1464 Niagara
Pacaud
Benjamin
(Fern)
h
5B,
129
McDougall
Pace
John
B
(0
Ann)
suprvsr
Long
Mfg
h
1015
Law-
rence rd
Pacey
Henry
(Edith)
bus
opr S
W
&
A
Rly
h
2126
Dougall av
-—-Jack
bus
opr
S
W
&
A
Rly
r
2126
Dougall
av
Pachla
Anne
emp
Champion
Spark
Plug
r
1341
Ouel-
lette av
Pacholak
Andrew
r
1153
Marion
av
Pacholok 'John (Mary) emp Dom Forge h .1446 Ben-
janmin av
——Wm
bus
opr
S
W
&
A
Rly
r
2138
(Bruce
av
Pachorka
Steve
(Anna)
r
2249
Alexis
rd
(Sand
E
TWP)
Packard
Motor
Car
Co
of
Can
Ltd
F
c
Williams
m9?
auto mﬁr 862 Walker rd
Packer
Ethel
Mrs
h
943
Elsmere
av
—Frank
(Catherine)
emp
Fords
i1
994
Langlois
av
—-Jack
slsmn
&
drvr Windsor
Coat,
Apron
&
Towel 00
r 943 Elsmere av
Packhan
Robt
A
emp
Fords
h
4,
2173
Wyandotte
W
Packman
Caleb
H
(Edith)
coil
of
Customs
&
Excise
r65
R R 1 Roseland
Packorka
Nancy
r
1730
Alexis
rd
d
q
m
_
_
r
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A
A
Packwood G Edwd (Celemna) emp Fords h 2440 London ‘
west
—Geo emp Fords r 235 Windsor av
-—Henry
(Rose)
emp
Kelsey
Wheel
h
2382
Forest all 3'
—John r 2440 London w
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WEBSTER MOTORS
(WINDSOR) LIMITED '
48 WYANDOTTE ST. EAST . .
Full Service on all Ford Products
Branch — 1304 Ottawa St. at Hall Ave.
TELEPHONE 4-1185
Phone 3-7419
 
Packwood J Lawrence emp Fords r 2440 London w
-—J Mark clk Greyhound -Lines r 2440 London w
—J Morel r 2440 London w
Facorka Nick (Annnie) h 1110 Langlois av
Pacurari Vasile lab Motor Products Corp r 1376 Cadillac
Paddick Percy E (Margt) emp Detroit h 1491 Pelissier
Paddington Chas (Edna) emp Bendix—Eclipse h 1715
'Lincoln rd
—tEdna M cashier Manufacturers ‘Life Ins Co r 1715
Lincoln rd .
Paddison John N (Ruby ’L) engnr Chryslers h 1960
Vimy av
Paddon Arthur E (Margt) plmbr 1212 Windsor av h
same
—Barbara J jr suprvsr Bell Tel r 3, 1287 Parent av
-—Clarence R rep The Canada Life Assce Co h 3, 1287
Parent av
——~Eliza A Mrs r 51,1-7 Devonshire rd
——Elsie M stenog S W & A Rly r 1212 Windsor av
—Geo H (Elizth) caretkr Gerard Apts h 4, 1178
Lincoln rd
—Geo H (Delina) emp S W 8: A Rly h 692 California av
MHoward G r 692 California av
——Isabelle (wid Thos) h 1144 Gladstone av
—Maureen M slsldy Halmo lers r 3, 1287 Parent av
-—-Norman (Marie) emp CIiL h 11.144 Gladstone av
——Morris B r 692 California av
—Pedrick (Doris) ﬂorist Pedrick’s Flowers h 845 Sand
wich e
Padgen Betty r 2337 Parkwood
——Margt emp Palace Restaurant r 2337 Parkwood av
—-Wa|ter F (Bertha) contr carp h 2337 Parkwood av
Padmos Andrew (Ruth) suprvsr Fords h 5032 Riverside
dr (R’Side)
Padovan Frank (Mary) h 1586 Benjamin av
Paelo Stanley presser DeLuxe Cleaners r 266 Goyeau
PafT Gordon (Hildagarde) radio announcer CKLW h 846
Dawson rd
Page A Roy (Louise) supt Pearson Glass r 1227 Curry av
—Bldg 17.51 Ouellette av
—Clarence C (Mildred) slsmn Shell Oil h 1347 Curry av
—Edwd (Annie) painter r 1562 Gladstone av
—Ernest A (Helen M) slsmn Can Packers h 943 Raymo
road
—Ernest A (Sarah) slsmn C H Smith h 153 Erie w
—Ernest E r 943 Raymo rd
—Ernest J time keeper Colonial Tool r 153 Erie w
—Fred R (Annie) messr Dom Bank (Ouellette & Sand-
wich) h 7, 74 Ellis av w
——-Geo meterman Win Utilities Commn (Hydro Div) r
1153 Erie w
—Geo R emp Fords r 1141 Bruce av
—Gerard solder pot opr Essex Wire Corp r 272 Cadillac
—Harry (E gdnr Fisher’s Flowers r 868 Monmouth rd
—Jean stenog Traders Financt Corp 'Ltd r 475 Giles
blvd w
—Joseph H (Jeanne) h 272 Cadillac
—Leo (Isabel) real est 31 Ouellette av h 1139 same
—Mabel emp Elmwood Hotel r 29 Tecumseh blvd w
—Walter (Eileen) painter r 153 Erie w
Pageau Alfred (Sarah) h 32,17 Baby
—Clair M clk Fredk Stearns r i1151 Ouellette av
—Francois r 3217 Baby ,
—Freda (Clare) emp Fords h 2536 Chandler rd (Sand
E Twp)
——Gertrude clk Sergison’s Bakery r 188 Josephine av
—Gordon emp Remington Bakery r .188 Josephine av
—-Harold r 825 Goyeau
—Henry (Lillie) emp Detroit h 825 Goyeau
—John studt r 1151 Ouellette av
—John J monitor Penberthy Injector r 2206 Janette av
(Sand W Twp)
-—‘Leo emp Kelsey Wheel r 1026 Highland av
—Lorraine studt r 1151 Ouellette av
“Louis J (Stella) suprvsr P0 h 1151 Ouellette av
——Robt r 188 Josephine av
—Saml (Bernadette) emp Fords h 188 Josephine av
-—Stanley (A (Hazel) trk drvr Western Freight ‘Lines h
3402 Sandwich w
Page: Alfred J (Winnifred) h 8.11 Jos Janisse av
-—Christopher L (Isabelle) detective Police Dept h 1831
Chilver rd
—-Ri_chard W (Elba) r 858 Jos Janisse av
—Winnifred emp 'Hiram Walker & Sons r 8.11 Jos
Janisse av
Pagnini Antonio caretkr h 660 Niagara
Pagot Oswald attdt Capitol Service Station res River
Canard
Fagin-sh )Peggy (wid John) r 1740 Ford blvd (Sand E
WP
Paice Cyril W (Edith) app surveyor Wm J Fletcher h
370 Cameron av '
 
Palmer
Paidowski Ignats (Helen) emp Fords h 1362 Parent av
—Jennie drug app Lanspeary’s Ltd r 1362 Parent av
Paille Urgele J emp Lawrence Tourangeau
Paine Reginald (Laura) emp Fords h 1825 Grove av
Painter Chas emp Fords r 309 Glidden av (R’Side)
—Ei|een slsldy Bartlet Macdonald & Gow r 309 Glidden
avenue (R’Side)
—-Frank (Marie) slsmn Purity Dairies r 1128 Moy av
—Frank A messr Bank of N S (143 Ouellette av) r
309 Glidden av (R’Side)
—Thos A (Frances) stockmn Chryslers h 9117 Parting-
ton av
Painting Harold reporter Win Star r 491 Erie w
Paisley Jas R (Alixe) dir of recreation Park Dept h
.1633 Goyeau
—Jas W engnr Training and Re-establishment Inst r
815 Gladstone av
Pajot Joseph F (Estelle) h 710 Patricia rd
——Ray J (Yvonne) cashier J T Larbadie res LaSalle
Pakiff Edwd (Ada) emp Brewer’s Warehouse Co r 944
Pierre av
Pakrywa Jozef clk Fords r 836 Marion av
Palace Barber Shop (Adolph Stellman) 66 Erie e
——Bi|liards (EV McFadden) 319 Ouellette av
—Hotel (Steve and Mrs Jean Moskalyk) 939 Drouillard
road
__.Recreation Club (E V McFadden) 317 Ouellette av
—Recreation Ltd (Harry Lukos and Geo Karrys) bowling
871 Ottawa
——Shoe Repair (2 Soltes) 59 Erie e
—Theatre Edsel Meretsky mgr 310-316 Ouellette av
—‘.’heatre Bldg 332 Ouellette av
Palahnuk Dorsey clk Fred’s Grocery r 21784 Drouillard rd
——Fred (Lena) (Fred’s Grocery) h 1784 Drouillard rd
—-Nick (Rosella) confy .1361 Drouillard rd h 1363
same
Palakovich Barbara packer Sterling Products r 4651/2
Niagara av
Palamarchuk Jack emp Fords r 1141 Albert rd
Paiamides Alvino (Marie) btchr People’s Meat Mkt h 1271
McKay av
-—Augustus mech Sharon’s 'Bear Alignment Service r 1619
Benjamin av
-—Goo‘frey (Sophie) emp Chryslers h 1619 Benjamin av
Palanek 'Ludmilla (wid Anthony) h 204 Elinor (R’Side)
Palantak Paul r 1154 Cadillac
Paianuk Paul emp Fords h 45, 2564 Matilda
-—Peter h 68, 2564 Matilda
Palcit Anna (wid vHenry) h 1361 Hickory rd
——Jas emp Fords r 1361 Hickory rd
—John J (Rose) emp Fords h 1623 Albert rd
Palencer Helen bench wkr Essex Wire Corp res R R 3
Maidstone
—~N‘.argt bench wkr Essex Wire Corp res R R 3 Maid-
stone
Palenchuk Dmetro (Helen) emp Candn Bridge h .1211
Cadillac
Palencoast Mike dishwasher Empire Rest r 165 Pitt w
Palenik Joseph (Mary) emp Fords h 1235 Monmouth rd
Palesh John (Susie) lab Walker Metal res R R 1
Kingsville
Palicka Martin emp Chryslers r 1872 Alexis rd
Palidore Peter cook Norton-Palmer Hotel r 1858 Cadillac
Palig John (Z & P Store) 11 3232 Sandwich w
—Stel|a clk Z & P Store r 3232 Sandwich w
—-Vera emp Champion Spark Plug r 3232 Sandwich w
Palin uAnne (wid Geo) h 8, 1469 Ottawa
—Frank G emp Fords r 8, 1469 Ottawa
Palivoda Harry (Mary) lab Walker Metal h 545 Brock
Paliwoda Taras (Stella) app tool and die mkr Candn
Engnrg 8: Tool r 1034 Goyeau
~Theodore emp CNR h 1034 Goyeau
Palko Michl (Elizth) emp Fords h 3691 Wyandotte e
—Michl studt r 3691 Wyandotte e
Pallister Geo r 1163 Chatham e
—-Welcome (Jessie) emp Fords h 484 Janette av
Palloway Peter (Antion) emp Genl Motors h 308 Reed-
mere av (R'Side)
Palmatier Burton IL (Wilma) acct Tor Genl Trusts h .101,
1381 Assumption
Palmby Alton K (Grace) prntr Curtis Co h 1021 Camp-
bell av
——-Grace stenog United Automobile Workers of America
((210) Local 1195 r 1021 Campbell av
Palmer Amos H (Ethel) foremn NYC h 1503 Bruce av
—Andrew A (Marion) h 844 Jos Janisse av ’
——Apts 137 Bruce av
——David (Pearl) clk Bank of Mont (200 Ouellette av)
h 1529 York
—Dean barber Palmer's Barber Shop r 1503 Bruce av
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Palmer
Palmer Edwin H (Theresa) h 791 Windsor av
——Frank emp Chryslers r 1703 St Luke rd
—Geo (Margt) emp Checker Cab (h 996 Partington av
—Gerald R (Amy) h 1525 Bruce av
——Harry (Sarah) ssmn Royal Furniture Co h 541 Kil-
dare av
—Harry 0 C (Florence) treas Hiram Walker & Sons h 40
St Rose av (R’Side)
—helen studt nurse Grace Hosp r 1703 St Luke rd
——Herbt (Edith) emp Fords h 1318 Lincoln rd
—-Irene Mrs r 3729 Sandwich w
—-Jack P (Rose) elect h 1512 Ottawa
—John r 344 Logan av
—~John (Dolores) emp Candn Auto Trim h 1519 West-
cott rd
—-—John c r 344 Logan av
»—Lawrence W (Elizth) (Palmer’s Barber Shop) r 553
Josephine av
—Leslie W r 1703 St Luke rd
-—-Maria L r 401, 410 Giles blvd w
—-Martin A (Grace) emp Fords h 1703 St Luke rd
—Neii (Helen) h 1593 May av
-—Norma sec Montreal Life Ins Co r 40 St Rose av
(R’Side)
‘Orville (Clara) Co h 344
Logan av .
—Cscar *C (Madelynne) cond NYC Rly h 1330 Erie e
—Ra|ph C asst acct Royal Bank (Ouellette & Pitt) r
1674 Dufferin pl .
—Robt C press opr Motor Products Corp r 1703 St
helper Steelmaster Tool
Luke rd
-—Roy (Mary) slsmn Silverwooods Dairy h 101, 1338
Ouellette av
—Shirley 1 stenog Superior Roofing r 344 Logan av
——Stanley studt r 1703 St ‘Luke rd
——Thos (Mary ) slsmn Silverwood's h 101, 1388 Due!—
lette av
——Walter J (Cassie) roofer h 1647 York
—-Wm V (Jean) emp CNR h 739 Bridge av
Palmer’s Barber Shop (Lawrence W Palmer) 1537 London
west
Palmieri Anna r 1677 Windsor av
—-Johr: (Antonette) contr h 1677 Windsor av
Palmquist David E (Eva M) engnr CIL h 549 Allendale
avenue
Palmwood Grill (J Sokach) 1358 Oueilette av
Palo Otto moulder Daley Household (Appliances r 1140
Aubin rd
°alocz Barney sorter Meretsky, Burnstine & (Meretsky r
Seven Mile Road (Sand W Twp)
—-—Gust sorter Meretsky Burnstine Meretsky r Seven Mile
Road (Sand W Twp)
Paloskey Anthony emp Standard Fndry r 1029 (Drauil-
lard rd
r’alsryn John emp Truscon Steel r 1091 Marion av
Paltridge Shirley clk Metro (Life r '19, 435 Dougall av
—Thos W (Ada) mgr Argon Apts (h 19, 435 Dougall av
—Wm A installer Bell Tel r 19, 435 Dougall av
Paluch John emp Chryslers r 485 -Bruce av
Palys Michl (Mary) carp h 2346 Rossini blvd
E Twp)
——Peggy
emp
Fords
r 2346
Rossini blvd
(Sand
E Twp)
Pambrun Joseph r 730 Marentette av
Pamerlaux Joseph painter & dec h 275 Caron av
Pammint. Harry ‘(Elizth) r 1532 George av
Panabaker Calvin 0 emp Fords r 922 Lincoln rd
——Gordon (Jerrainy) h 1122 Windermere rd
—-Jack L (Mary) r 65 Jeﬁerson blvd (R’Side)
—Jas G clk Fords r 922 Lincoln rd
—Oliver F emp Fords h 922 Lincoln rd
Panas Emile bartender Wellington Hotel
Mercer
—John emp Fords r 1745 Hickory rd
Panasiuk 'Domnica Mrs r 2931 Charles
—|\‘ick
(Virginia)
(Mercury
Lunch)
h
2931
Charles
—-—Wm emp Fords h 1016 Cadillac
Panasnk
Paul
(Aurora)
(Paul‘s
Quick
Lunch)
h
2925
Charles '
Pancerny Emma Mrs h 970 Albert rd
———Geo r 970 Albert rd
~—John r 970 Albert rd
——John r 1116-18 Drouillard rd
Panchuk
Dmytro
(Stella)
clk
Fords
h
2395
Meldrum
rd
(Sand E Twp)
—-Joh‘n
()Nesia)
mach
Fords
h
2396
Alexis
rd
(Sand
E
WP
——Steve
lab
Motor
Products
Corp
r
1186
St
(Luke
rd
-Wrr|i_ (Anna)
mach
Fords
h 2391
Meldrum
rd
(Sand
E
WP
Panncic Peter (Mary) h 1221 Albert rd
Pancir Dora hsekpr r 1443 George av
Pandc
Yllich
wtr
Terminal
'Lunch
r ,1339
eLangloiFav
Pandur
Rose
priv
sec
Western
Freight
Lines
r
1484
Elsmere av
Panek
Andrew
(Jenny)
(Panek
&
Lis)
h
1389
Lang-
lois av
—Eo9ene r 635 Stanley (R Park)
—He|en mach opr Win Buff
(Sand
h 1, J95
Specialties r 635
‘
Panek
Joseph
(Bronis)
emp
Gotfredson’s
‘h 635
Stanley 1:!)
Park)
—& Lis (Andrew Panek and Stanley Lis) groc 143:
Langlois av ‘;
Panicccia Maggiorino (Mary) emp Genl Motors hggg‘
Louis av
Pankewicz
Mary
nurse
Dr
KLeo
McCabe
r
803
London:
Pankhurst Albt (Annie) h 1044 Windsor av '2
Fankiewich
Ann
stenog
UAW,
CID,
Local
200
r 1355i
Albert rd '
—-Thos
chef’s
helper
Woodbine
(Lunch
r
1855
Albert u‘
Pankiﬁ
Edwd
(Ada)
drvr
Brewers
Wrehse
r
944
Pieneg,
——Paul
(Mary)
emp
Chryslers
‘h
944
Pierre
av
:
Pankow
Frank
iceman
Prince
Edward
Hotel
r
790
ert-y
sor avenue
~—l‘-eter emp NYC Rly r 1169 ‘Lincoln rd
——Theodore
emp
Prince
Edward
Hotel
r
790
Windsor an
Pankowicz (Mike (Annie)
h 2446
Meighen rd
(Sand ETWpl: i
Oanontin
Angela
(Rosie)
lab
Allan
Constn
h
866
Mercex‘
Penos Jas G r 418 Dougall av V.
—Peter H (Vasia) h 4.18 Dougall av ‘
Panter Joseph (Isabelle) emp Dominion Bank h 447 .
Aylmer av V I
Pantos
Christos
(Suldana)
farmer
h
15
Dominion
bill
(Sand W Twp)
Panzari
John
(Martha)
(Maple
Leaf
Market)
h154i|
Westcott rd .
Paolatto
Joseph
cement
contr
1552
Parent
av r sane:
——Louis studt r 889 Hanna e *-
—Mary Mrs r 889 Hanna e
Paonessa Joseph
(Theresa) emp
MCR
h 218
Dominion blvd'
(Sand W Twp)
-—Mary pantry girl Prince Edward Hotel r 218 Dominisn
blvd (Sand W Twp) Ni
Papak
E
J lao
Brit Amer
Brewing
res R
R
1 Maldend‘ -
(Sand W Twp)
-—Frank assembler L A Young Industries res River Canard;
—-—Joseph
emp
Candn
Bridge r Maiden
rd (Sand W
Twp);-
Papazian Arthur trk drvr Butcher 'Engnrg Enterprisesui
.1747 Elsmere a\
—Vern R (Betty) plant wkr Silverwood’s r 1107 Wei-l=
lington av '—
—Zuvart (wid Seth) h ,1747 Elsmere av
Papich
Kenneth
r 1230
Albert rd
1‘
——Robt
(Mary)
emp
Fords
h 1230
Albert
rd
l
Papiel Julien drvr Gilson Auto Transp r 1357 Benjamin av -
Papiernik John opr Motor Products Corp r 1802 Hickoryvl’
road
~—Mary Mrs h 683 Alexandrine (R Park) [P
—Rose stenog A Whitley -Ltd 1 683 Alexandrine (R Paill‘
Papineau Antoinette compt opr Chryslers r 3066 Peter-
-——Benedict (Jeanne) emp Champion Spark Plug it Bil,‘
Marion av .
—Dominic
r 941
Cataraqui
1‘:
~—Francois X (Rose) agt Metro Life ‘h 3066 Peter ‘-
—Jochim emp Chryslers r 94.1 Cataraqui ;
—Laura
hsekpr
r
1895
Pillette
rd
:‘
—Leo (Jacqueline) emp Kohens Box h 3, 954 Ottawa;
—7‘Leo slsmn Windsor Off. Supply r 3066 Peter 1 ‘
——'Louis emp Chryslers r 941 Cataraqui
-—Nelson emp Chryslers r 941 Cataraqui
~Peter
J
(Delia)
h
941
Cataraqui
~ ‘
—Rea| (Angeline) emp Fords -h 727 Marentette av
—L‘lysses lab LaSalle ILead Products res Tecumseh;—
—~Wi|fred
studt
r
3066
Peter
'
Papirski
John
emp
Motor
Products
r 1802
Hickon "l".
Papp 'Louis (Julia) dairy wkr Purity Dairies h 1645 P'
Highland av F—
—-Luis r 716 Pierre av
——Mary r 1521 Pierre av
f
—Nick (Amelia) lab Walker Metal h 1521 Pierre 3' "
——Saml (Elizth) lab Fords h 2016 Jefferson blvd (Sand "
(E Twp) - _
Paprosky -Leo slsmn Meikar Roofing r 2939 Tecumselir‘
blvd e i“
Paps Chas (Mabel) emp Fords h 1067 May av [—
Papst Martin R (Myrtle) cond Essex Terminal Rlyll
1353 Lincoln rd
Paquay Bertha Mrs hsekpr r 1816 Winderlnere rd :
Paquette Anna M emp Genl Motors r 1339 Moy av _
—-—August (Dorothy) emp Fords h 2438 Francois rd:
(Sand E Twp) t
—Eleanor clk Bendix-Eclipse r 1339 May av ‘
~Francis
r
939
Drouillard
rd
:
—Geo (Paquette’s Lunch) h 6035 Tecumseh blvd 9
(Sand E Twp) _
—‘Homer E (Louise) pres and treas Win Patterns mg?
n 103, 274 Giles blvd w
—John H (Rose) h 642 Goyeau
—Joseph M (Betty) emp Fords h 970 Tuscarora l
—Louis (Mathilda) carp h 41 Frank av (R’Side)
——Madeline emp Hotel Dieu r 823 Elliott e
—-Medore (Mary) winder Johnson-Turner res Tilbury
—Mildred emp White Lndry r 487 Parent av ' k_
—0nesime 'L (Agatha) h 6212 Riverside dr (R’Siddl
_._0tto (Jean) sprayer Chryslers h .1309 Arthur rd
—Robt R (Victoria) emp Gotfredson’s h .1041 DYWll':
lard rd
—Roland -r 2845 Richmond
 
Stanley (R Park)
-——Romeo r 1850 Westcott rd
—324——
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i
h 951‘
~0ndon a} Paouette’s Lu
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6
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1
1
Te
cu
ms
eh
ton Immaculate Conception Church h
blvd e (Sand E TWP)
’
13
55
i
Pa
qu
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Da
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d
J
r
1
6
6
9
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i
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M
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.1
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(F
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o
m
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e
r
45
2
Go
ye
au
‘ —
—Jo
sep
h
(‘L
ore
nza
)
em
p
For
ds
h
45
8
Ell
iot
t
e
UWi
rr-
g—M
uri
el
opr
Mot
or
Pro
duc
ts
Cor
p r
166
9
Hig
hla
nd
av
Par
adi
e
Ke
nn
et
h
(M
ar
io
n)
se
rv
ic
e
st
n
at
td
t
T
A
Fi
nd
la
y
h 1511 Langlois av
“15
01
ed
Par
adi
s
An
to
ni
o
(Ce
cil
e)
h
39
4
La
ng
lo
is
av
'
ETwp
li
—-—J
une
mac
h
opr
Ess
ex
Wir
e
Cor
p
r 3
242
San
dWi
ch
w
Mertez‘ -—Peter (Yvonne) emp Detroit h 1018 St Luke rd
Ppa
iad
ise
Hen
ry
Ing
mg
r
res
t
13
4
Go
ye
au
h 447
on bird
v—-
wil
fri
d
(Co
nst
anc
e)
emp
CI‘L
h
331
Cha
ppe
ll
av
-—R
est
aur
ant
(An
tho
ny
Mon
tel
lo)
624
Mer
cer
.
Darwyn pres Arthur Hoskl
Paragon Music Corp Chas
sec'treas 24-25, 332
vice-prec Mrs Margt Hoski
Cuellette av
1 1549‘ Paramount Bldg 325-327 Ouellette av
—Fruit MarketC Shalhoulb mgr fruits & vegetables 328
r sane: Ouellette av
i‘——Recreation billiards basement, 325-327 Ouellette av
i—Studios The (H Samuel) photographers 206, 327
onblvd' Ouellette av
l—Windsor Theatres -Ltd Simon Meretsky mng dir 121
ominisn London w
idea it
Canard
V Twp)
Paraschak Fred (vAnnie) emp CIL h 726 Brock
ah—Michl studt r 726 Brock
iParaskevin Norman N (Annie) emp Fords h 1364 Albert
E road
l—-Wm emp Fords r 1364 Albert rd
rises (i Faraszczuk Piotr (Mary) lab Walker Metal h 1861 Hick-
ory rd
7 WEI-Parcels Albt r Sandwich (Sand W Twp)
(min av
"—Geo h Sandwich (Sand W Twp)
f—Nicholas D r Sandwich (Sand W Twp)
,Parchoma Roy (Anna) emp Fords h 732 Grand Marais rd
(R Park)
——Wm J (Tillie) emp Fords h 439 Aylmer av
Hickory ‘Parco Francesso (Catherine P) kitchen help Mario’s Rest
‘I
1 Park)
r 722 Bruce av
(Pardo Carlyle body bumper
l (Howard av (Sand -E Twp)
Webster Motors h 3492
Petu_—-Elsie -Mrs h 220, 286 Pitt w
h 371,—Geo W (Mabel) (Pardo Top & Body Repair Shop) h
437 Campbell av
T—Olive hsekpr r 180 Elm av
ttawa
’eter [—Percy
5
l
(Bernice) h 5224 Riverside dr
(R’Side)
—Top & Body Repair Shop (Geo V & Vernon D Pardo)
auto garage «St repairs 464 Pitt e
‘1 —Vernon D H (Rita) (Pardo Top & Body Repair Shop)
h 457 Sandwich e
gardowick Michl r 1037 Elsmere av
, ardy Albt (Gladys) emp Chryslers h 332 Riverdale av
emp Fords
av 1 (R’Side)
cumselll—Algt t(Ethel) lin layer Bartlet Macdonald & Gow r 3420
« eer
ory "ll—Daniel emp Fords r 2315 Forest av
1646 Pare Albemy W (Rose) emp Fords h 607 Chatham e
F—Albt (Elise) h 557 McKay av
~Albt H (Mary) millwright Fords h 444 Detroit
—Albt J (Ruth) assmblr Fords .h 653 Campbell av
m av ——Alfred (Rose) h 953 Cadillac
(Sand ~A|fred (Adeline) h 586 Parent av
~—Alphonse (Adele) emp CNR h 990 Gladstone av
:umselir‘Alphonse ('Lucille) emp Fords -r 1138 Albert rd
Rly ll
is rd
hAlphonse
emp
Fords
r
3824
Vaughan
[~Aligiaoglse J (Isabel) trkr Motor Products Corp h 3380
Y
—Alton
V
studt
'r
3111
Donnelly
~A|vin J r 3380 Baby
-—Andrew (ILaura) emp Fords r 1,154 Gladstone av
g—hnarew
iL (Marie)
emp
Chryslers
h
1856
Hall av
Annie E r 578 Brock
(~Ant'hony
J
(May)
trimmer
Chryslers
h
3138
Donnelly
~Antione
r
2007
Ford
blvd
(Sand
E
Twp)
vd ehArmalrlid G (Laura) Customs & Excise h 3101 Don-
ne y -
5
Ltd
—
A
r
t
h
u
r
r
5
9
4
Tournier
)ury
és—Arthur
emp
Fords
r
925
Bridge
av
Fling;
R
(Rita)
drvr
Direct-Winters
Transp
r
3243
y
*——Blaise
R
helper
Win
Star
r
3080
SandWiCh
W
,—Cecn|
helper
Win
Star
r
5,
1483
CataraQUi
—-—Clarence
(Vera)
emp
CI'L
h
559
Oak
av
g—Clarence
A
emp
CNR
r
1140
Lillian
Side) 2*Clayton J studt r 3,138 Donnelly
rd
Will.
I
l—Clements
r
6
5
7
Pelissier
~Cyril
J
r
2
9
0
4
Sandwich
w
l—Dolphis
J
r
1
1
9
7
Erie
e
Pare Dorothy M typist Parke Davis r 3138 Donnelly
—Doug|as (Eileen) emp DeVilbiss Mfg r 3522 Peter
——Douglas (Eileen) emp Fords h 343 Chilver rd
—Ear| studt r 3635 Queen
-—Edwd (Miera) drvr Monastry Lndry h 2917 Sandwich
west
—Eo'wd (Marcelline) emp Chryslers h -1819 Albert rd
—Ede N (Evelyn) plant supt DeVilbiss Mfg h 3522
Peter
—Eleanor r 3111 Donnelly
~Electric (Howard Pare) elect repairing 3638 Queen
—Emile (wid Richard) h 3319 Peter
——Emma Mrs h 461 Mill
-——Ernest (Ann) emp Fords h 2651 St Louis av (Sand
E Twp)
~—Ernest (Simone) bench hand J D Branch Lumber h 3237
Russell
-—Eugene emp Fords r 557 McKay av
——Everest G (Alphonsine) emp NYC h 3243 Baby
—Francis (Ruth) emp Detroit (1 714 ‘Lincoln rd
——Francis J (Marie) emp Penberthy Injector h 1039 Elm
avenue
—Geo (Lena) emp Chryslers h 825 Brant
—Gloria studt r 2, 789 Elliott e
-Gordon special delivery Can Bread res LaSalle
——Harvey A (Marie Y) emp Fords h 373 Jefferson blvd
(R’Side)
—Harvey A (Bella) emp ‘Long Radiator h 228 Cadillac
—Harvey J (Edna) opr Gair Co r 242 Chatham e
—Henry (Eva) h 416 Bridge av
~Henry emp Fords r 389 Church
——l-ioward (Emma) (Pare Electric) h 3638 Queen
—Howard emp Fords r 3440 Barrymore lane
—Irene clk Vernes & Livingston r 1140 Lillian
—Israe| (Julia) farmer h 3824 Vaughan
——Ivan r 3635 Queen
—Jas A emp Candn Bridge r 578 Brock
—leanne ernp National Sanitary Supply Co res LaSalie
-—John J (Sarah) emp Chryslers r 3319 Peter
-—John J emp K Hildebrand r 3080 Sandwich w
—~Josephine B opr Bell Tel r 657 Pelissier
—-June R tchr Sep Schl M r .1171 Dougall av
«Lawrence (Dorothy) studt r 1642 (Highland av
—Lawrence (Leona) emp Chryslers h w s Betts av
(Sand W Twp)
—-Leo r 3824 Vaughan
—xLeo insp Fords h 276 'Elm av
—Leo E (Alvina) stockroom Chryslers h 578 Brock
—Leo J emp Candn Bridge r 267 Elm av
—Leo J (Lorraine) emp MCR h w s Betts av (Sand
W Twp)
-—L|oyd studt r 267 Elm av
—Lorne studt r 267 Elm av
—'_ouis emp Fords r 267 Elm av
-—‘_ouise (wid Richard) r 594 Tournier
—‘Lucien (Marion) emp Chryslers h 346 Bridge av
—Lucille cashier Purity Dairies r 838 Hall av
—lLucille studt r 3111 Donnelly
—Luke (Mary) clk Russell’s h 966 Wellington. av
-Margt ‘(wid Geo) h 3080 Sandwich w
—Marguerite mach opr Essex Wire Corp r 3080 Sand-
wich w
—Marie rL jr opr Bell Tel r 3080 Sandwich w
-Marie R packer Sterling Products r 267 Elm av
—Maurice (Theresa A) drvr Rivard Clnrs r
Girardot av
-—Max (Pare’s Service) h 1197 Erie e
—Melvin emp Candn Bridge r 18 Highway (Sand W
3553
Twp)
—Mi|dred E stenog Gladys A Westland r 1140 Lillian
—-Mvrtle emp Hiram Walker & Sons h 5, 1483 Catara-
qm
——Noah (Armeline) h 363 South .
—Noah L (Laura) (1 1140 Lillian
—-Norman emp S W &A Rly r 925 Bridge av
—Norman (Mary) stock clk G Tate Easton
Pierre av
~Morman J (Albertine) emp Fords h 1523 Pierre av
~——Ncrman L emp Candn Bridge r 578 Brock
—Paul M r 825 Brant
—Phoebe J 3r opr -Bell Tel r 3080 Sandwich w
——‘Rachel tchr Sep Schl Bd res River Canard
-Raymond (Regina) emp Fords h 267 Elm av
—Raymond emp Gotfredson's r 1975 Westminster av
(Sand E Twp)
——Raymond emp Long Radiator r 228 Cadillac
—-Remi E (Lida) elect h ,1171 Dougall av
—Romeo (Bernadette) emp CNR r 0141 Elsmere av
—‘Rose r 3842 Vaughan
—Rosemary emp Grace Hosp r 953 Cadillac
h 1419
—Russel A (Beatrice) (Russel’s) h 459 Partington av
-——Russell J (Irene) emp Chryslers h 3440 Barrymore
lane
—Saml (Lena) emp Carling’s h 3635 Queen
—Stan|ey (Florence) emp Chryslers h 925 Bridge av
—-Stanley (Adele) (Laddin Cleaners) h 3605 King
-——Thelma G sis clk Woolworths res LaSalle
—Veronica tablet insp Sterling Products r 267 Elm av
——Vincent D assembler Chryslers r 444 Detroit
—Wallace stock chaser Gotfredson’s r 953 Cadillac
 
——Dora C opr Bell Tel h 2, 789 Elliott e
F Alphabetical.
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HOPPE’S
NU -Vl)GUE
5C
EXCLUSIVE
LADIES'
WEAR
5C
HOPPE'S
IUVENILE
TOGS
X
CHILDREN'S
WEAR '
5C
246
OUELLETTE
AVE.
PHONE 4-9665
,Hardware
Company
McCLARY
FURNACES
AND
AIR CONDITION
UNITS
EAVESTROUGHS
REPAIRS
OF ALL
TYPES
PLUMBING
SUPPLIES
FUMIGATING
ELECTRICAL
HOUSEHOLD
APPLIANCES
2014
WYANDOTTE
WEST
PHONE 3-4812
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S 703 Ouellette Ave.
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CLUSIVE FURRIER U
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Pare
Pare Walter J (Olive) emp Detroit h 395 Josephine av
——Walter J (Mary) emp Fords -h 953 Cadillac
——-Wilfred (Clara) h 3476 Cross
—Wm G (Loretta) emp Chryslers h 1638 Albert rd
—Yvonne -M packer Sterling Products res River Canard
Pare's Service (Max Pare) serv stn 1291 Wyandotte e
Parent .A A emp S W & A Rly
—Adelard (Leona) emp Chryslers h 512 Riverdale av
(R’Side)
—Adrian N J (Marie J) lab Chryslers h 91/2 Belle
perche av (R’Side)
—-Albt (Julia) r 901 Marentette av
—-A|bt (Simonne) emp Bendix-Eclipse h 874 Elliott e
-——Alex mech r 815 Bridge av
—Alex A (Annie) h 706 Sunset av
——Alexandrine Mrs r 20, 280 Erie w
—Alexandrine Mrs h 2888 Howard av (R Park)
—Alfred J (Lillian) receiving clk Motor Products Corp 'h
781 Parent av
——Alfred L (Ella) (Parent's Greenhouse) th 4361 Wyan-
dotte e
——-Aliphonse (Nellie) baker Neals h 534 Elm av
—Alphonse A maintenance man Supertest res R R 1
McGregor
——«Amos (Stella) emp Candn Bridge (‘1 n s Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
-—Annie (wid Adolph) r 1775 Parent av
—Arsen r 2064 Buckingham dr (Sand E Twp)
———Arsene r 3, 368 Partington av
—Aureie J (Elizth) emp Chryslers h 815 Bridge av
—Rarney helper Win Beverages r 1570 St Luke rd
—Beauty Salon (Mrs Wiima Szabo) 1622 Parent av
—ABerndette r 112 Fairview blvd (R’Side)
—Bernard (Barney’s Grill & Confy) r 4361 Wyandotte e
—Blaise J r 815 Bridge av
——Camille (Shamrock Hotel) h 693-699 Langlois av
—~Camille (Rose) trk drvr L Reaume St Son r Randolph
(South Windsor)
—Cari r 534 Elm av
———Carme|le r 871 Pillette rd
—Cartage (J G Parent) 889 Elsrnere rd
—Cecile r 1515 Francois rd
——Ciarence (Helen) welder Chryslers :h 637 Brant
——Clarence E (Bernice) 'h 5148 Tecumseh blvd e (Sand
5 Twp)
~Clifford opr Motor Products Corp r 305 Windsor av
—-Damase emp Fords r 1228 Hickory rd
—Denis A (Delia A) (Parent Dental Laboratory) h .1227
Hall av
—Dental Laboratory (D A Parent) ,lst fir, 162 Oueilette
avenue
——E
F (Henrietta) (E F Parent &
Son) h 871
Pillette rd
—-—E F & Son (E F Parent) sheet metal wkr 871 Pil-
lette rd
—Earl (Lila) emp CPR r 257 McKay av
-—Edgar (Blanche) emp Chryslers Corp h 776 Aylmer av
—Edmond (Corrine) foremn Fords h 5805 Clairview av
(R’Side)
—Edna
M
stenog
McTague,
Springsteen,
McKeon,
~Deziel
& Clark h 20, 280 Erie w
——Edsel (Florence) mach Fords r 793 Glengarry av
—Edwd (Irene) r 41 Belleperche av (R’Side)
—Eleanor .r 463 Janette av
——Elizth r 333 Elm av
—E|izth (wid Dolphis) h 868 Elliott e
——Emanuel
J
(Nellie)
intl
rep
United
Automobile
Workers of America (CIO) h 518 Aylmer av
—-Ernest (Claire M ‘h s s Tecumseh blvd e (Sana E Twp).
—Ernest
A
(Josephine)
emp
Rowland
&
O’Brien
h 317
California av
——~Euc|id
(Mary)
(Rowland
&
O’Brien)
h
256
Askin
av
—-Eugene
(Louise)
emp
Bendivaclipse
h 5825
Clairview
av (R’Side)
—Eugene (Edna) plmbr L’Heureux Plumbing & Heating
Co Ltd h 41 Belleperche av (R’Side)
——Eugene J (Yvonne) gro '41 ‘Lauzon rd (R’Side) h 4385
Wyandotte e
—Eva r 257 McKay av
—Fe|ix J mineral baths 793 Glengarry av h same
—Ferdinand emp Border Cities Coal r .112 Fairview
blvd (R’Side)
—Ferdinand
C
(Eugenie)
maintenance
Fords h
112
Fair-
view blvd (R’Side)
-—Florence assembler Gair Co r 722 Pacific av (R Park)
——Forrest R emp Fords r 753 Assumption
—-—Francis (Mary J) emp Fords r 1625 Pillette rd
-——Frank J (Greta M) dental techn Parent Dental Labor-
atory h 3, 368 Partington av
—Fred r 2, 240 Aylmer av
—Fred (Dorothy) grinder Colonial Tool r 2668 Howard
av (R Park)
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Parent Fredk (Mazie) emp Fords h 769 Bridge av
—-Gaspard J (Jean) shipping dept Sterling Products h
1423 Pierre av
——Geo gas man Greyhound lLines res TeCUmseh
—Geo A (Eleanor) (Wel-Drest Tailors) h 1010 Wyan-
dotte w
—Gerald r 724 McKay av
——Gerald (Janette) emp Bendix—Eclipse r 860 Elliott e
——-Gerard emp Chryslers r 539 Glengarry av
~~Gerard (Viola) clk Long Hardware Ltd h 1400 Prince rd
_.Gerard (Marguerite) clk Eugene J Parent h 1, 777
Tuscarora
—-—Girard emp Fords r 5304 Tecumseh blvd e (Sand E
Twp)
—Gus A (Lonise) mach Chryslers h 1507 Rossini blvd
———Henry emp Fords vh 7-1, 265-271 Chatham e
—--Henry (Bella) packer Natl Grocers h 1, 581 Cataraou'
~Henry (Leosa) lab Brit Amer Brewing h 1043 Pillette
road
-—-Hermant G mech Cameron Garage r 951 Oak av
—Hormidas (Emma) h 724 McKay av
-Isabe|le cik Red & White .r 5805 Clairview av (R'Side)
—Isabel|e r 5725 Clairview av (R’Side)
—J P (Louise) phy 940 Pillette rd h same
—Jas J (Marie) emp Chryslers h 872 Arthur rd
—Janet studt r s s Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—Jeannette packer Sterling Products r 1596 College av
——-Jed (Lucille) (Parent Cartage) h 889 Elsmere av
——Jerry r 2572 Matilda
—-—Jerry (Ruth) trk drvr Fleetway Transports h 717
Assumption
-—Josepn E (Laura M) h 2034 Ottawa
———Laura Mrs h 753 Assumption
—Lawrence (Hazel) bus opr S W & A Rly h 448 Elm av
-—-'Lawrence clk Chryslers r 477 Sandwich e
~Lena (wid Rufus) r 818 St 1Luke rd
-—Lenora (wid Robt) r 256 Askin av
-—'Leo r 1873 Tourangeau rd
——Leo emp National Paint r 638 Moy av
—-‘-Leo C (Edna) drvr Inter-City Tranpsorts h 2064
Buckingham dr (Sand E Twp)
——-Leo C (Antoinette) tchr Sep Schl Bd h 5, 777
Tuscarora
-—Leo P (Marguerite) emp E F Parent & Son h 4567
Wyandotte e
"Leonard emp Chryslers r 1878 Factoria
—Lillian dom r 201, 55 Wyandotte w
——Lois r 2233 Howard av
—Lorne (Iris) emp Fords r 212 xLauzon (R’Side)
—Lorraine h 1:17 Clover (R’Side)
~—Lorraine slsldy DuBarry Frocks r 5304 Tecumseh
blvd e
—Louis (Violet) emp Chryslers h 245 Frank av (R’Side)
—iLouis (Genevieve) emp Fords h 1468 Arthur rd
—Louis emp Fords r 5805 Clairview av (R’Side)
—Lucien J (Rita) asst foremn Gotfredson’s h 807
Campbell av
——Mabe| mach opr Essex Wire Corp r 5, 357 Goyeau
——Marcel clk Sherwin-Williams Co of Can Ltd r 112
Fairview blvd (R’Side)
—Marcella emp Parke-Davis r 5805 Clairview av (R’Side)
—lV-argt (wid Joseph) h 477 Sandwich e
——'/largt A r 242 St Louis av (R’Side)
——Marguerite r 242 St. Louis av '(R’Side)
—Marie (wid Grigoire) h 5, 357 Goyeau
—Mary
A
nurse
r s
s Tecumseh
blvd e
(Sand
E
Twp)
—Mary L studt nurse r 4361 Wyandotte e
—Maurice mech Auto Wheel & Axle Frame Service Co
h 860 Elliott e
——Maxime (Marie) painter & decorator h 756 Windsor av
—Moses (Alice) emp Candn Bridge h 893 Tecumseh
blvd e
——Norman (Annabelle) emp Chryslers h 1196 McKay av
—-—Norman
(Betty
M)
emp
Fords
h 352
Campbell
av
—0ctave emp Nicholson’s 'Motors r 2064 Buckingham
dr (Sand E Twp)
—0dile (wid Henry) h 2572 Matilda
——Oliver r 815 Bridge av
——-Omer studt r 112 Fairview blvd (R’Side)
—-Pau|
emp
Parent’s
Greenhouse
r
4361
Wyandotte
e
—Pauline Mrs h 1596 College av
—Phillip
(Winifred)
maintenance
Fords
h
523
St
ROSE
av (R’Side)
~Ralph
emp
Fords
r
41
Belleperche
av
(R’Side)
—Raou|
J
(Margeret)
emp
Motor
Products
Corp
h
242
St Louis av (R’Side)
——Ray (Judith) drvr h 901 Marentette av
——Ray
(Mary)
production
Fords
r
763
Walker
rd
--—Raymond
(Marie)
emp
Chryslers
h
1878
Factoria
—Raymond
B (Edith) emp Advance Machine & Tool h 460
Pitt W '
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Fr
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Bu
ck
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am
dr
(S
an
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(E
Tw
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_.Robt A r 1873 Tourangeau rd
——R
o|a
nd
(Vi
rgi
nia
)
em
p
Chr
ysl
ers
r
18
15
Alb
ert
rd
—-Rc|and emp Windsor Lndry r 1596 College_av
__Roland mach Fords r 112 Fairvrew blvd (R’Slde)
__ omuald r 724 McKay 3V
_—|F§osario L (Hazel) bus nor 5 W & A Rly h 2275
London w
_Rose M (wid Gerald) h 1491 Hall av
..Russeli (Eleanor) emp Fords h 1981 Ford blvd (Sand
E Tw ) ,
——S
tan
ley
5
(Mu
rie
l)
tri
mme
r
Chr
ysl
ers
h
796
Par
tin
g—
ton av
-——Stephen (‘Leontine) h 346 Oak av . '
——Sylvain J (Marie) emp Fords h 2101/2 California av
—-Theo (Evelyn) emp Genl Motors h 835 Lawrence rd
—Theodore emp Fords r 2064 Buckingham dr (Sand
E Twp)
—Theresa clk Eugene J Parent r 87.1 Pillette rd
—Theresa lab techn Hotel Dieu r s s Tecumseh blvd
(Sand W Twp) .
—-Uiysse (Beatrice) (U &. B Market) h 5725 Clairvnew
av (R’Side)
—-—Urse| E (Helen) emp Fords h 1509 Rossini blvd
-—Vianney (Ella) emp St Claire Hotel h 2466 Chandler
rd (Sand E Twp)
—‘Viola C emp Candn Motor sLamp r 753 Assumption
—-—Wilfred (Lorna) emp Chryslers h 1515 Francois rd
—Wm J (Julia) transport Forcis h 1873 Tourangeau rd
—Wm R mach opr Essax Wire Corp r 518 Aylmer av
——Zeno (Ruby) mach Viking Pump h 1043 Bruce av
—Zepher emp Sterling Constn r 880 St Luke rd
Parent’s Greenhouse (Alfred rL Parent) ﬂorist 4351
Wyandotte e
Paresotto Alex (Mary) wrehsemn G & R Zakoor Ltd h
320 Tuscarora
Parfutik Jas r 714 Niagara
Pargelen Peter (Eugenie) emp Fords h 10241/2 Cadillac
Pargeter Fred (Ruth) baker Border Cities Bakery r 465
Parent av
Paris Beauty Shoppe (M A DeLauney & «M LeBoeuf)
beauty parlour 1>19 Ouellette av
-—Evelyn r 1014 Giles blvd e
——Geo (Maryann) h 143 Crawford av
~—Peter (Marinda) (Steve Paris) h 1953 Ellrose av
——Steve (Steve Paris) h 1014 Giles blvd e
—Steve (Steve & Peter Paris, Stanley Sturgeon) shoe repr
336 and 531 Ouellette av
Parish Eva Mrs hsekpr r 103, 1361 Assumption
——€eoﬂ‘rey (Lillian) cik Fords h 1666 ‘Leduc
—UOYd 'E (Gladys) emp Fords h 1903 Central av
Parisian Imports Ltd, Archie S Williams pres, Mrs Ada
T Williams vice-pres, J Albert Phibbs sec-treas,
toilet preparations 938 Walker rd
.Park, see also Parke
—-Ado|ph shoe mkr r 722 Bruce av
—Apts 131 Park w & 405 Pelissier
——Beverley D (Hilda) buyer Fords h 2358 Parkwood av
~Blake slsmn Dowler Co r 346 Elm av
*BUi‘ding 29 Park w
—C A June r 1, 1589 Ontario
—C Marguerite (wid Alex) h 1, 1589 Ontario
-—Chas E passenger agt h 24, 1164 Ouellette av
—Frank (Katherine) emp Mario Rest h 722 Bruce av
—Ivan (Eunice) emp Detroit r 922 Curry av
~John servicemn Meretsky & Gitlin r 1374 Goyeau
—Luncht(Tena Carruthers) confy 81 light lunch 357 Park
WES
——Lunch (Neil Carruthers) gro & meats 359 Park w
——Melville (Lorena)
cartage agt Heintzman h 349 Aylmer
avenue
—Pear| (wid Robt) h 346 Elm av
-—Robt T (Marjorie) suprvsr CIL res Amherstburg
~Saml F (Mary) druggist Detroit h 1026 Pelissier
——St Meat Market (Gordon Harris) 331 Park w
~Theatre,
Arthur
J
Ducharme
mgr
1377
Ottawa
—Wa1|ace
E (Jean)
projectionist Empire Theatre h 1100
Oullette av
—Wm (Betty) emp Detroit h 2, 139 Sandwich e
—-Wm P (Jessie) time study engnr Fords h 2279 Hall av
—Wm 5 (Clara) foremn Chryslers h 3824 Glendale av
6Parke, see also Park
*1 Davis & Co Ltd, John H Stephenson mgr, mfg Chemists
2301 Sandwich e
Parker Albe (Nellie) h 4, 255 Walker rd
—A|bt O W (Alvira) moto C N Exp r 1191 'Lincoln rd
 
Parkms
Parker Alfred H (Evelyn) mach General Motors h 2348
Marentette av '
~Alton C (Evelyn) const Police Dept h 484 Broadhead
-—Ann (wid John) emp Edith Cavell School r 592 Erie e
—Beauty Shop (Mrs Margt Parker) 248 Erie w
—Bldg 29 Giles blvd w
—Cecil E (Evelyn) acct Bank of Mont (1201 London w) h
25, 16 Ellis e
—C|aude (Ada) emp Bartlet, MacDonald & Gow h 5, 557
Cameron av '
~—Edwd A acct Candn Bridge res Amherstburg
--—E|eanor emp Hiram Walker 8: Sons r 220 Bridge av
—Elizth (wid Andrew) slsldy John F Burns h 13, 249 Pil-
lette rd
—Ernest r 345 Bridge av
—Ernest A (Charlotte) emp Fords h 595 Shepherd w
—Evelyn G opr Beli Tel r 2366 Chandler rd (Sand E Twp)
———Frank L (Dorothy M) h 1793 Chiiver rd
—Fred emp Fords r 1105 Moy av
——Fred T (Madeline) emp Auto Specialties h 3453 Sand-
wich w
——Gordon A (Rose) asst prod planning mgr Fords h 1624
Moy av
—-Harold A (Marnie) foremn Fords h 2366 Chandler rd
(Sand E Twp)
—-—J W emp Detroit h 28, 693 Argyle rd
-—Jack r 4, 1483 Cataraqui
—Jack r 1363 Moy av
——-Jack M (Belva) slsmn Ambassador Motors in 463 Shep-
herd w
—Jack P cik Bank of Com (1461 Ottawa) r 220 Bridge
avenue
——Jack W r 345 Bridge av
——Jas H furnace opr Fords h 4941 Scuth National
-—John (Bessie) r 458 Victoria av
—John car washer Checker Cab r 1, 545 Cameron
—John G (Gladys) emp Fords h 220 Bridge av
——John H (Lila I) lab Chryslers 1'1 4, 1483 Cataraqui
—Julia Mrs receiving cik John Wyeth & Bro r 3514
Queen
-—Lillian (wid John) in 345 Bridge av
——Margt supt Parker Bldg h 201, 29 Giles blvd w
-—Margt Mrs (Parker Beauty Shop) h 248 Erie w
~—Marie Mrs h 1330 Campbell av
—Marine (Robt Parker) boats motors accessories 552 Pitt
west
-—-Mariorie r 241 Ford blvd (R‘Side)
—Marjorie r 4941 South National
——Mi|dred priv sec Leo Sylvester r 220 Virginia av
(R’Side)
-——Minnie (wid Chas) h 220 Virginia av (R’Side)
—Morris K (Elizth) moto C N Exp r 1115 Lincoln rd
__0lga stenog McTague, Springsteen, McKeon, Deziel 82
Clark r 557 Cameron
—Percy H (Blanche) emp Fords h 1130 Louis av
—Ralph C (Alice) druggist Green’s Ideal Drug Store Ltd
h 1677 Wyandotte w
-—Raymond (Lola) emp Chryslers h 669 Park w
—-Regd J (Winnifred) payroll dept DeViIbiss Mfg h 1363
Moy av
——Rhoda E (wid Edwd) r 1624 Prince rd
—Robt (Sarah Jane) h 968 London w
—Robt (Irene) (Parker Marine) h 145 Homedale av
(R’Side)
——-Robt (Jean) emp Fords h 836 Pillette rd
——Robt (Margt) emp Woodall Bros h 2269 Parent av
—Robt H (Mary) emp Detroit h 2351 Turner rd
—Robt S (Isabella) drvr Fords h 1688 Central av
——Rodney (Nancy) r 592 Erie e
-—T'hos (Kathleen) plasterer Brown Plastering Co h 1775
Langlois av
——Wallace J (Margt) emp Chryslers h 3533 Barrymore
Lane
———Wm (Sarah) h 4, 1009 Niagara
——Wm (May) emp Fords h 2, 231 Sandwich w
—Wm G (Jane) -'1 1070 Windsor av
-—-Wm J (Josephine) emp Auto Specialties r 1130 Louis
avenue
-—Wm M(Maria) opr Park Theatre h 968 London w
Parkes Arthur A (Leah) emp NYC h 1071 Josephine av
——Ernest r 454 McEwan av
—Harold E r 1071 Josephine av
—Marjorie cik C H Smith r 1071 Josephine av
—Paulihe stenog C E Jamieson & Co r 454 McEwan av
——Wm H (Kate M) h 454 McEwan av
Parkin Henry A emp Fords r 345 Lincoln rd
—John L (Mary) 11 7, 278 Church
-—Virginia G Mrs stenog Chryslers r 345 Lincoln rd
-—Wm r 511 Devonshire rd
Parkins Mac (Betty) emp Fords h 1388 Erie e I
——Patricia studt nurse Grace Hosp res Rt 1, Walnut Lake,
Mich
Alphabetical, White Page 327
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210 DETROIT STREET
 
RYAN FUEL 8: SUPPLY 00., LIMITED»
Complete Line of Builders' Supplies
Ryancrete Blocks — Ready Mixed Concrete
- PHONE —- 4-3271
Parkmson
Parkinson Clara (wid Harry) emp Fords -‘1 220 St Marys
blvd (R’Side)
—~-David A (Alice) emp iFords h 2333 Parent av
—Sam| glazier Bennett Glass r 890 Moy av
Parkolab Harry (Annie) emp Fords h 1701 Cadillac
-——Wa|ter r 1701 Cadillac
Parks Edwd (Shirley) emp Fords h 214 Pierre av
——Florence (wid Edwd) 'h 467 iDougall av
-——Haro|d emp Gotfredson r 1531 Francois rd
——Joseph A mach Fords r 1839 St Luke rd
—-—Ray (Janet) h 567 Chatham e
—$usie h 431 Bruce av
Parkside Apts 430 Giles blvd w
Parkview Apts 410 Giles blvd w
Parlardg June bench wkr Essex Wire Corp r 205 Jose-
phine av
——Kennet‘h (Barbara) emp CIL h 205 Josephine av
Parlee Wm (Adeline) emp Fords r 1087 Lena
Pa-rlow Mary maid Norton-Palmer Hotel r 126 Wyan-
dotte w
Parnall Helen nurse h 102, 435 Pitt w
Parnell Catherine (wid Danl) r 412 Ellis av w
—Harry (Mary) guard CIL h 4, 34]. Campbell av
~Jo‘1n A emp Candn Bridge r 4, 341 Campbell av
Parnes Louis slsmn Max M Parnes r 854 Dougall av
—-Max M (Sarah) furniture 1824 Wyandotte e h 854
Dougall av
Parney Jane Mrs h 1145 California av
Paroian Armand (Doris) emp Fords h 1739 Parent av
-—Helen hairdresser Kathleen Beauty Shoppe r 1739
Parent av
—Jean emp Candn Motor Lamp yr 1739 Parent av
—Nancy studt r 1739 Parent av
Paron Adolph (Ernestine) emp Mason Contractors h 1764
Parent av
Parozanin Mary r 1243 Ouellette av
—Sophie (wid Steve) h 1243 Ouellette av
Parquereau Henry (Jenny) btchr Shady’s Market h 660
Alexandrine (R Park)
Parr Arthur (Estella) emp Candn Bridge in 2238 Byng rd
—-Cecil engnr Colonial Steamship Co h .1227 Westminster
avenue
—Ceci| J (Alma) emp Fords h 3357 Peter
—C"las C (Catherine) tchr J E Benson Schl h 746 Dougali
avenue . *
—Floyd W (Georgina) supt of erection Candn Bridge h
52 Jefferson blvd (R’Side)
—John V credit mgr C H Smith h 389 Rankin av
-—John V Jr (Francis) engnr CIL r 389 Askin av
—-Lorraine clk Motor Products Corp r 1227 Westminster
avenue .
-—Norman (Lenna) sheet metal wkr Jeff Kearn Co h 1057
Chilver rd
—Wm A (Agnes) emp Chryslers h 4, 1562 Tecumseh blvd
east -
Parrah Paul r 1141 Albert rd
Parrey Victor emp Fords r 1171 Albert rd
Parrington Albt A (Alice) emp ‘Fords h 1573 Albert rd
—Gordon E (Marvel) foremn Fords h 406 Hall av
Parrott Ralph (Blanche) app jwlr Nantais & Hill r 108
Ramsay (Amherstberg)
Parry Albt I (Norma) emp CIL r 1454 Aubin rd
——Alwyn stk clk Brown’s Silk Shoppes r 366 Chippewa
—-David r 924 Chatham e
—Geo (Millie) lab Candn Bridge Co r Front rd (Sand
Twp)
——Gwendo|yn N emp Windsor Paper Co r 366 Chippewa
———John C studt r 366 Chippewa
—John T (Rebecca) stk handler Brewers Warehse h 366
Chippewa .
——Robt (Mary) insp Chryslers h 2408 George av (Sand E
)
WP
-—Wm emp CNR h 924 Chatham e
Parsalls Harry ern'p New Service Lunch h 321, 286 Pitt
eas
Parson Florence emp Fords r 432 Hall av
—Nancy J r 2281 Pelissier
——Walter r 712 Moy av
—Walter M (Beatrice) acct Fords h 2281 Pelissier
Parsons Alex (Bessie) emp CNR h 1004 Lincoln rd
—Alice M (wid Henry) h‘2405 lLincoln rd
—-Chas E R (Ann) slsmn Meretsky & Gitlin h 2322 Ohil-
 
Parsons
Florence
compt
opr
Fords
r
2,
1428
Wyandotte
e
—Fredk
G
personnel
mgr
Long
Mfg
h
l,
3421
Wyan.
dotte e
-——G
Arthur
(Janet)
emp
NYC
h
945
Dougall
av
—Gorc'ion
J
D
(Jean)
pressmn
Win
Star
’n
1332
Dufferin
pace
-—-Helen hsekpr r 1154 Westminster av
——John
(Grace)
h
1616
Riverside
dr
(R’Side)
—Kenneth
(Isabelle)
emp
National
Cash
Register
r
315
Erie w
—-Margt
clk
Dixon’s
So
to
$1.00
Store
r
945
Dougall
avenue
—M_ary
E
studt
nurse Grace
Hosp
r
2249
Lincoln
rd
——V|ctord
orderly
Essex
County
Sanatorium
r
734
Kildare
roa
—Whelan
L
(Edna)
emp
Detroit
h
1154
Westminster
av
—
W
m
J
(Doris)
sls
statistician
Sterling
Products
h
12
3421
Wyandotte
e
'
—Zuluma (wid Alex) r 584 Church
Particelli
Henry
(Wanda)
emp
Chryslers
1'1
1402
Parent
av‘
Partington
Thos
(Madelaine)
emp
NYC
h
975
Church
Partridge
Eldon
(Lillian)
emp
CNR
h
3569
Barrymore
ane
——John
(Gladys)
prntr
Win
Star
h
177
Curry
av
—-John
A
(Jessie)
opr
Fords
h
1024
Monmouth
rd
~-May
L
mach
opr
Lufkin
Rule
r
3569
Barrymore
Lane
—Pat cook r 909 Bruce av
Partushek
Alfred
E
(Marg)
h
104
Edward
av
(R’Side)
Partyka
John
r
5263
Tecumseh
blvd
e
(Sand
E
Twp)
——Joseph
(Mary)
emp
Gotfredson’s
h
5263
Tecumseh
blvd
east (Sand E Twp)
Pasadena Apts 1428 Wyandotte e
Pascal
Oscar
(Doris)
phys
1069
Ouellette
av
h
same
Paschtuk
Jack
(Mary)
emp
Fibre
Prod
h
7,
891
Assump-
I0l'l
——~Wm
section
head
CPR
r
1027
Drouillard
rd
Pasco
Olga
sec
Gerard
Gosselin
r
962
Parent
av
Pascoe
Building
507-519
Ouellette
av
PASCOE’S
(
W
I
N
D
S
O
R
)
LIMITED,
W
C
Howie
Manager,
“Good
Clothes
Cost
»
Less
at
Pascoe’s,”
Ready-to-Wear
or
Madam-Measure,
Phone 34525
Paseka
Michl
(Olga)
emp
Fords
h
1257
Hall
av
Paserneyd Nickolas
clnr
Temple
Theatre
r
1029
Drouillard
roa -
Pashak John r 206 Sandwich w
———Sarah
wtrs
White
Spot
Lunch
r
616
Church
Pashley
Nellie
F
(wid
Geo)
h
6,
1250
Ouellette
av
Pasikov
Chas
H
(Anne)
(Gordner
8:
Pasikov)
h
1285
VParent av .
Paska
John
(Mary)
(Wyandotte
Fruit
Mkt)
‘h
962
Parent
. avenue
Pasko
Olga
emp
G
Gosselin
r
962
Parent
av
Paslaski Tony
(Kathleen) emp
Fords
h
1409
Cadillac
Paslock Elaine r 460 Caron av
Paslocke
Helene
pckr
McCord
Corp
r 460
Caron
av
Paso Del Notre Cafe (Mrs Marina Green) 1404 Howard av
Pasowysty John r 1045 Cadillac
Passa Julia h 1033 Wellington av
Passman Morris (Windsor Wiping Cloth Co) res Detroit
Passmore Evelyn Mrs h 290 Glengarry av
—Jack
(Lois)
linesman
Bell
Tel
r 1434
London
w
-———Kenneth r 290 Glengarry av
Pasteiszak John (Anna) emp Auto Specialties h 2184
Wellesley
Pasternak Jacob h 1, 327 Windsor av
Pastic Geo A V display asst Bartlet Macdonald & Gow
r 1862 Pillette rd
Pastor Steve emp Chryslers r 1275 Marentette av
Pastoressa Josephine kitchen help Mario's Rst r 1439
South Cameron blvd (Sand w Twp)
-——Patk (Veronica) emp S W A Bus Lines h 1439 South
Cameron blvd (Sand W Twp)
Pastoius Carl P emp Backstay Stand h 3801 Vaughan
—-Ceci| J emp S W & A Rly r 3801 Vaughan
——Ernest W (lsobel) dept mgr John Wyeth & Bro h 2583
Turner rd -
—Geo 'F (Irene) h 1489 Pierre av
—Grace B Mrs h 3242 Sandwich w
—Irene Mrs assblr Eaton-Wilcox—Rich r 3801 Vaughan
—J Darrel (Lottie) grocery 1042 Erie w h 1076 Oak av
511 Ouellette av.
val, rd
——lLawrence W
jr acct Wm
C Benson &
Co r 1036
Mo)’
—D Ian (Jean) emp Sterling Constn h 4925 Riverside dr avenue
(R’Side) / —Lloyd (Mary) emp CIL h 3801 Vaughan
——-Diane M app McKee Dental Laboratory r 1154 West-
-—Mer|e J (Helen) serv man Zenith Radio Corp h 1517
minster av (Sand E Twp) Felix av
—D°"aid “Mam” " 945 D°“93” 3"
—Myrtle (wid Forest) h 779 Bridge av
——Donald F (Margt) bus opr S W & A Rly h 486 Pine ._Ne”;e (wid Ernest) .h 414 May av
west
—Orlie
emp
Fords
r 4222
Riverside
dr
(R’Side)
—E|sie (wid Robt) h 2181 Dougall av
—Ruby I Mrs sls clk C H Smith h 1538 Highland av
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655 LANGLOIS AVENUE
 
SHAROH’S BEAR ALIGNMENT SERVICE
Frames, Axles, Wheels, Housings, Spindles, Straightened Cold
(formerly Mather’s)
PHONE 3-3709
 
Pastoius Thos N r 271 Lincoln rd
—Walter E (Pearl) foremn Kelsey Wheel h 1031 May av
—-Walter L r 1272 Campbell av
Pastuszak Frank (Nellie) emp Fords h 1977 Iroquois
Pasutto Francesco emp Fords h 1186 St Luke rd
Passz Andrew (Alexandrine) (Select Food Market) h 2235
Hall av
Pat’s Athletic Club (Pat Drouillard) 120 Sandwich w
—Cartage (Patk J Chevalier) wood and cartage 853
Strabane av.
——Woodwork Shop (Jules Tousignant) 2493 Francois rd
(Sand E Twp)
Pataka Ann Ruth Mrs stenog Cock Bros r 752 Josephine
avenue
Pataky Joseph lab Fords r 1363 Benjamin av
——Stephen (Esther) core mkr Auto Specialties h 1363
Benjamin av ,
———Steve G (Virginia) assembler Candn Sirocco h 1366
Ouellette av
Patdh Maxwell (Ethel) emp Kelsey Wheel h 759 Glen-
garry av
—Verdun (Shirley) emp S W & A Rly h 1039 Goyeau
Patc-hell Wm J (Jean) emp Chryslers h 3228 Baby
Pateman Evelyn beauty opr Emerson Beauty Salon r 1257
Windermere rd
Patenaude Conrad (Theresa) emp Fords r 541 McKay av
—Enendine (wid Cyril) h 541 McKay av
—Rheai emp Chryslers r 541 McKay av
Patent Alexander (Annie) h 947 Bruce av
—Pearl (Pearl’s Dress Studio) r 947 Bruce av
QPaterson, see also Patterson
--—Alex (Mary) slsmn Borden Co r 1564 Lincoln rd
—A|ex B (Gertrude) emp NYC h 3554 Girardot av
——Alvin (Helen) emp Chryslers h 1212 Elm av
—Arthur (Winnifred) kettleman Catlings r 908 Mon-
mouth rd
——Catherine h 335 McKay av
——Dorothy E priv sec Essex Wire Corp .r 1504 Ouellette
avenue
-—Duncan (Ina) emp S W & A Rly h 1179 Windermere
road
—Evelyn wrpr Rowland 8: O’Brien r 516 Campbell av
—Gordon W studt r 516 Campbell av
—Haze| M emp Fords r 622 Mill
——Herbt (Margt) metal fnshr Fords h 443 East Lawn av
(R’Side)
——Irene J stenog The Great-West Life Assce Co r 460
Glidden av (R’Side)
—-Jas A (Jessie) emp Fords h 297 Hall av
——John (Lucille) r 663 Cameron av
—Jo'1n (Georgina) wldr Chryslers h 472 Logan av
—-Keith 0 studt r 622 Mill
—Kenneth J r 297 Hall av
-—-Margt H clk City Assess Dept h 2, 74 Shepherd w /
——Aoliver M (Allie) pres Paterson’s Drug Stores Ltd h
622 Mill
~Raymond app Dupuis & Gravel Sheet & Metal Works
res La Salle
—Robt (Beatrice) emp Chryslers h .1685 Lincoln rd
—Robt F (Mae) insp Fords h 2352 London w
—-Roy F drug app Paterson’s (Drug Stores Ltd r 622 Mill
—Somme A Customs & Excise r 335 McKay av
—Thos (Drusilla) emp CIL h 591 Tournier
hThos B (Edith) clk Fords h 2272 Chilver rd
-—Walter (Mary) tool grndr General Motors 'h 2373
Turner rd
—Wm (Agnes) emp Fords h 460 Glidden av (R’Side)
—Wm Jr emp Fords (r 460 Glidden av (R’Side)
—Wm A (Mary) dist plant supt Bell Tel h 1504 Ouel-
lette av
—-Wm J (Evelyn) emp Chryslers h 516 Campbell av
—Wm N (Margt E) auditor Unemployment Ins Commn h
111 285 Cameron av
PATERSON’S DRUG STORES LIMIT-
ED, 0 M Paterson President. “Pat
Pleases Particular People." 3206 Sand-
wich w, Phone 4-3461. 2198 Wyandotte
W. Phone 32641, 101 Erie e at Goyeau.
Phone 39540. 1601 Wyandotte e at
Lincoln rd, Phone 3-3239
Patkau Geo A (Kathe) emp General Motors h 840 Jos
Janisse av
Patmore Kenneth F (Mary) slsmn Waterman’s Ready to
Wear Ltd h 3363 Tecumseh blvd e (Sand 5 Twp)
.Paton, see also Patten and Patton
—Andrew (Eliza) h 796 Hall av
—-Frank T (May) supt Sterling Products h 481 Askin av
‘Joseph W (Margt) emp Fords h 1094 Monmouth rd
‘Nancy J jr suprvsr Bell Tel r 1094 Monmouth rd
Patrick Alice Mrs h 1680 Lincoln rd
 
Patterson
Patrick Andrew A (Elizth) receiver G G McKeough Ltd h
933 Oak av
-——Arthur (Margt) emp Fords h 2171 Ontario
—-Chas (Anne) r 1070 Howard av
-Frank D emp Candn Bridge r 1680 Lincoln rd
—Harold D (Marie) trk drvr G G McKeough Ltd h 846
Monmouth rd
——Jas tool mkr Fords .r 201 Bridge av
—John H (Jessie) mach Fords h 415 Logan av
—John R (Charlotte) emp Fords h 370 Bridge av
—Leonard G (Alice) tool & die mkr Fords h 3052 Walker
road (Sand E Twp)
—Michl (Mildred) slsmn Meikar Roofing h 1873 Kildare
roa
-—Millard (Anna) emp Bennett Glass h 1927 Westcott rd
—Omer W (Margt) slsmn Borden Co h 2409 Howard av
—Percy (Matilda) supt of bakery Can Bread h 1380
Lincoln rd
—-Richd F r 1049 Lena
—Robt H (Dorothy) buyer Chryslers h 1629 Wyandotte
west
-—Robt R (Camilla) emp CIL h 201 Bridge av
—-Sam| (Katherine) h 662 B-rock '
—-Sydney (Mildred) emp Candn Bridge h 2226 Wellesley
———Thos (Ada) emp Can Postum h 861 Elm av
—Thos M (Hilda) slsmn Borden Co h 1564 Hickory rd
———W Burle (Wilda) acct Fords h 2159 Lincoln rd
—WEempSW&ARly
—Wilfred A (Ada) serv stn attdt Candn Oil Co Ltd h
2405 Howard av
——Wm (Etta) h 1154 Moy av
—Wm (Helen) h 3597 Peter
—Wm (Ursal) bus opr S W & A Rly h 457 Bridge av
—Wm Jr drvr Peoples Fruit Co r 457 Bridge av
PatryP Arthur J emp Elcombe Engineering Ltd r 3361
eter
—-Joseph D (Hilda) stereotyper Win Star h 3261 Peter
—Lillian wtrs Edwards Fish & Chips r 3361 Peter
QPatten, see also Paton and Patton
-—Roger (Florence) emp Fords )1 1114 Oak av
——Sarah (wid Danl) rooming house 431-5 Pelissier #1
same
QPatterson, see also Paterson
—A W (Minnie) canteen wkr Fords h 881 Raymo rd
—Albt V (Grace) trk drvr City Engineers Dept h 1166
Howard av
——A|fred J (Katherine) investigator Natl Revenue, Draw-
backs Br h 1362 Dufferin pl
—Andrew (Mary) emp Detroit h 974 Bridge av
——Ann E nurse r 2426 Turner rd
—-Anna E hsekpr r 744 Chilver rd
—-—Bessie h 226 ILanglois av
—Betty h 10, 1551 Assumption
—B|ake L (Velma) sr clk Hiram Walker & Sons h 1943
Oneida court
——Cecil (Marion) drvr Canadain Breweries Transp h 1135
Brock
—-Chas (Helen) emp Genl Motors h 1422 Marentette av
——Clarence E (Evelyn) emp Chryslers r 971 Lincoln rd
—Clayton (Jessie) supt bottling dept Brit Amer Brewinq
h 1095 Lena
-—Collegiate Institute, G E Marshall prin 151 Elliot‘ -
—Crawfcrd A (Irene) emp Fords h 168 Curry av
—Donald A coll Bell Tel r 471 Victoria av
—Earl L (Rowena) slsmn J Stuart McLerie Ltd ’1 1333
Curry av ‘
—Ear| V const Police Dept r 592 Victoria av
—Edra emp Detroit r 226 Langlois av
—Elizth Mrs r 771 Chilver rd
——Elizth (wid Edwd) opr John Wyeth & Bro h 451 Ran-
dolph av
—Ella (wid Jack) sls clk C H Smith h 9, 1246 Dufferln
place
-—-Ernest (Amy) emp CNR h 269 Gladstone av
——Francis L emp Fords h 744 Chilver rd
-——Frank steward Candn Legion h 83 Sandwich w
—Geo (Luella) mech Brit Amer Brewing h 868 St Luke
road
——Geo H (Amy) janitor J T Wing & Co h 2, 665 Pierre
avenue
—-—Gilbert L (Hazel) brakemn NYC h 2285 Daugall av
~—Gus (Edna) emp Fords h 947 Wellington av
—Harry W (Marguerite) res engnr Dept of Transp Avia-
tion Div 1'1 2277 Lincoln rd
-—Henrietta (wid Alexander) r 373 Campbell av
—Isabe| (wid Wm) h 1591 Pelissier
~—-Jas r 451 Randolph av
—Jas emp Fords r 771 Chilver rd
—John clk Leo Ferrari r 559 Elliott e
—dohn (Myrtle) emp Fords h 2426 Turner rd
—John H emp Fords h 169 Crawford av
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Patterson
Patterson John w (Barbara) clk Fords h 2nd fir 7, 308 Ran-
dolph av
——Kiefer (Madeline) emp Fords h 425 McDougalI
—4Laurene stenog Toledo Scale 7 631 McKay av
—Lawrence emp Fords h 1511 Elsmere av
-—Lil|ian B tel opr City Hall h 1, 665 Pierre av
—Mabel Mrs emp Grace Hospital h 954 Oak av
—-Margt A secy Dr M S Douglas r 1166 Howard av
—Maude (wid Geo) h 559 Elliott e
—May Mrs emp Universal Button & Fastener h 8, 1677
Wyandotte w
—Mildred r 433 McDougalI
—-Norman (Sophie) foremn Fords h 1116 Riverside or
(R’Side) ’
——Patk (Ella) emp Bendix—Eclipse h 359 Louis av
—P'heobe (wid Robt) r 269 Gladstone av
—Richd (Olive) emp Ryan Constn r 842 Elm av
—Robt (Lorenafay) emp Chryslers h 944 Gladstone av
—Robt lab Brit Amer Brewing r 1095 Lena
——Roy (Allie) h 549 Kildare rd
——Service Garage (Wm V Patterson) auto garage 483
Erie e
—-Thos (Bernice) emp CIL h 1076 Campbell av
——Walter emp Detroit r 2426 Turner rd
—Walter H clk Mich Central Rly h 373 Campbell av
v—Wm emp CNR r 425 McDougall
~-Wm D (Ruth) h 15, 1632 Goyeau
—Wm H (Martha) slsmn Shell Oil h 1341 Curry av
~Wm V (Helen) (Patterson Service Garage) h 1573
College av
Pattie W Carleton H (Dorothy) asst acct Bank of N S
(143 Ouellette av) h 306, 1616 Ouellette av
Pattinson John (Eliza) emp Parke Davis Co :5 1434 Glad-
stone av
.Pattison, see also Paterson and Patterson
~Barbara (wid Edwin) pckr McCord Corp (1 375 Erie
west
—C|ifton C (Jennie) clk Fords h 750 Patricia rd
—Ear| J (Marion) br sls mgr Remington Rand h 2356
Rossini blvd (Sand E Twp)
——Geo H (Edith) r 750 Patricia rd
Pattie Corinne emp Fords r 853 Pelissier
—Wm (Ella) h 853 Pelissier
QPatton, see also Paton and Patten
——Cyril F (Patricia) h 892 Louis av
—Guy F Jr r 1730 Gladstone av
——Guy F (Vivian) emp Diamond Coal Co h 1730 Glad-
stone av
-—-Henry E (Marjorie) mach opr Fords h 1830 George av
———Isobel printing insp Fredk Stearns & Co h 14, 815
London w
——Robt r 542 Josephine av
Patzer Adele emp Park Davis r 1419 Parent av
———Rudolph (Caroline) pntr h 1385 Marentette av
Paul Apts 307 Wellington av
—Frank (Joyce) h 647 Sandwich e
—Geo (Detroit Grill) r 333 Windsor av
——Geo H emp Chryslers r 665 Sunset av
—Jas (Margt) emp Fords h 2245 Parent av
—John Jr r 1507 Pierre av
——Jo'1n (Susanna) lab Fords h 1507 Pierre av
—Mi|dred nurse Metropolitan Hospital in 3, 561 Louis
avenue
—Victor r 627 Dougall av
—Wm tlr 631 Pierre av r 1519 Wyandotte e
Paul’s Barber Shop (Paul Matis) 1122 Drouillard rd
—Delicatessen (Paul Ralbovsky) 854 Erie e
—Meat Market (Paul Kusik) groceries and meat 1594
Drouillard rd
—-Quick Lunch (Paul Panasnk) 2943 Charles
——Service Station (Paul Stronski) gas serv stn 5288
Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Paula Paul h 1090 Marion av
Paulin Aggeo W (Ida) (Paulin’s Shoe Repair) h 2656
Howard av (R Park)
—Hugh M (Flora) cost acct Essex Wire Corp h 147
McEwan av '
~—Hugh M Rev rrinister St Andrew’s Presbyterian Church
‘h 425 Victoria av
Paulin’s Shoe Repair (Aggeo W Paulin) 86 Erie w
Pauliuk Eleana r 528 Chippewa
__Nicholas emp Fords h 528 Chippewa
Paulton Alfred emp Fords r 545 McEwan av
-—Edwin A (1 Joan) Customs & Excise h 541 McEwan av
——Edwin J (Hettie) emp Neil’s Baking Co h 545 Mc-
, Ewan av ’
Pauluczyk Leo emp Can Bridge r 1626 Drouillard rd
—<Juliona maid Hotel Plaza Arms Ltd r 1686 Drouillard rd
Pauluke Mary (wid Nicholas) emp Walk. Bag h 1134 St
Luke rd
—Nicholas r 1134 St Luke rd
Paulus Chas r 1898 Buckingham av (Sand E Twp)
—E S tchr Assumption Coll r 398 Huron Line
—Jean (Evelyn) emp Bendix-Eclipse h 1898 Buckingham
dr (Sand E Twp)
Paun Eva mach opr Essex Wire Corp r 2350 Elsmere av
——John (Jennie) emp Chryslers h 1121 Goyeau
—Mary h 1410 Aubin rd. ' ‘
Paupst Basil (Margt) suprvsr Fords h 60221/2 Riverside
dr (R’Side)
—-Claire (Hazel) emp Fords h 1391 Hall av
 
Pauquette
Paul
(Jean)
h
e
s
Randolph
av
(Sand
W
Twp)
«Prosper
(Ivy)
emp
Fords
h
616
Rose
av
(R P)
Pauss
John
(Olga)
foremn
Wheel
Trueing
Tool
h
3349
Riberdy rd (Sand E Twp)
Pauwels
John
drvr
Yellow
Cab
r
328
Pelissier
Pavacic
dJosip
(Marie)
lab
Walker
Metal
r
1575
Hickory
roa
Pavalov
Michl
(Rosalyn)
emp
Fords
h
1690
Hickory
rd
Pavan
Aldo
(Aida)
plstr
r
1572
Langlois
av
———Angelo
(Fiorina)
plstr
h
1572
Langlois
av
—-Fredk
(Ruth)
emp
Candn
Bridge
‘1
899
May
av
—John
emp
Fasan
Constn
.r
567
Wyandotte
e
Paveliclh
Matthew
(Kate)
emp
Chryslers
h
1209
Hickory
rd
ravkovmh
Tomo
lab
Motor
Products
Corp
Pavlakovic
Frank
emp
lLong
Mfg
Co
r
1382
Drouillard
Pavlakovich
Jos
emp
Fords
r
1620
Drouillard
rd
—Peter
emp
Fords
r
1620
Drouillard
rd
Pavlech
Anthony
(Annie)
emp
Chryslers
h
1740
Hickory
rd
Pavlenko Leo r 1081 Cadillac
Pavlini
Elizth
clk
John
Wyeth
&
Bro
r
1227
Moy
av
—-Jo'"in'
(Erma)
emp
Auto
Specialties
h
1227
Moy
av
Pavlinyi
Nellie
stkpr
S
H
Camp
&
Co
r
1227
Moy
av
Pavlov
Dan
(Helen)
emp
Chryslers
h
1668
St
LUke
rd
—Michl
(Catherine)
emp
Fords
h
7,
153
London
e
Pavlovich
Milan
r
1636-38
Drouillard
rd
—Vld0
(Katherine)
emp
Fords
h
1543
Hickory
rd
Pawluczy’k
Leo
(Julie)
emp
Candn
Bridge
h
1626
Drouillard
roa
:awluk
Nnilchlolas
(Sophie)
h
2637
Parent
av
(R
P)
axman
l
iam
Rachel)
shoe
re
r
'
410
Giles
blvd
w
p
86
PM
w
h
104'
Pay
Albert
N
(Ella)
mech
H
Startup
h
784
Indian
rd
—Les|ie
A
(Irene)
welder
Chryslers
h
2443
Clemenceau
(Sand E Twp)
Payette
Mary
1'1
1430
Dougall
av
Paymaster
Systems
A
Whitley
mgr
income
tax
computation
86 Chatham w
Payne
Aleda
stenog
Hiram
Walker
&
Sons
h
325
1616
Ouellette
av
I
—Alfred
S
(Grace)
emp
Thompson
Bros
h
2266
Byng
rd
—Amos
emp
Fords
r
647
Hall
av
.
—Ann
emp
Detroit
r
263
McKay
av
—Catherine
Mrs
fabricator
McCord
Corp
res
Tucumse'n
-—Clarence
emp
Fords
h
851
Marion
av
—David
(Mez)
firemn
CNR
h
1066
Highland
av
——EdwddT
(Frances)
prntr
Win
Star
h
1160
Windermere
roa
—Fred r 1043 Hall av
—--Geo
(Elizth)
emp
Fords
h
375
Chilver
rd
~TGeo
emp
Fords
r
1129
Sandwich
e
—Geo
emp
Godfredson’s
r
1237
Argyle
rd
——Geo
A
(Isabelle)
slsmn
Webster
Motors
h
877
Pierre
av
—Gordon
F
(Hilda)
cond
NYC
h
2119
Church
—Harry
A
(Winnifred)
elect
Chryslers
h
464
Giles
blvd
9
——John W (Mary) h 991 Lillian
—Jos
emp
CNR
r
267
Langlois
av
—K‘enneth
(Fern)
emp
Chryslers
h
1041
Erie
e
———L|llian
A
elev
opr
Norton
Palmer
Hotel
r
1066
High~
land av
-—May
(wid
Fredk)
r
851
Marion
av
—Robt
(Marjorie)
emp
Fords
h.144
Lauzon
rd
(R’Side)
——Ronald
(Hazel)
emp
Chryslers
h
1647
Moy
av
—-Sydney
(Ruth)
mgr
J
Mac
D
Thompson
&
Co
r
2266
Byng rd
—Wa|ter
W
(Elleanor)
lab
City
Engineer’s
Dept
res
River
Canard
——-Wm
P
emp
Chryslers
h
1575
Dufferin
pl
Pavson
Daisy
(wid
Wilby)
h
229
Oak
av
—Nelles
R
(Clair)
emp
Fords
h
1596
Janette
av
Pazner
Frank
(Eva)
(Windsor
Packing
Co
Ltd)
h
364
Rankin av
Pazuk
Damitri
chef
East
Windsor
Hosp
r 969
Ouellette
av
~Peter (Dorothy) h 969 Ouellette av
Pazyniak
Geo
(Anna)
emp
Fords
h
1321
Labadie
rd
v—Jas
(Mary)
carp
Wartime
Housing
h
2387
Francois
rd
(Sand E Twp)
—Michl
(Jennie)
emp
Chryslers
r
3842
Peter
~Peter
(Carrie)
emp
Chryslers
h
1839
Hall
av
—'Walter r 1839 Hall av
Peabodyt Building
258
Chilver
rd
and
1827~1857
Sandwich
eas '
Peace
Chapel
of
First
Lutheran
Church
Gerald
N
Schaus
Pastor Tecumseh blvd e cor Rossine blvd
Peacey Howard (Jessie) groundman Win Utilities Commn
(Hydro iDiv) h 1427 Dougall av
—N
Gordon
(Frances
L)
opr
Win
Utilities
Commn
(Hydro
Div) h 236 Glidden av (R’Side)
Peach Verner (Esther) h 897 Langlois av
—Vincent (Margt) h 1445 'Lillian
Peachev (Mary emp Can Auto Trim r 172 Oak av
Peacock Audrey J clk Royal Bank (Ouellette & Pitt) 1'
1284 Chilver rd
——Ellen hsekpr r 214 Langlois av
rf—Gordon studt r 213 Thompson blvd (R’Side)
—Harold G (Genevieve) lab Walker Metal res R R No 4
Amherstburg
——Harry ‘0 (Lillian) emp Chryslers h 2, 1441 Wyandotte 8
-—Lloyd customs clk CIL r 213 Thompson blvd (R’Side)
—Robt S clk Gubbs Pharmacy r 213 Thompson blvd
(R’Side)
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e
se
e
al
so
Pi
er
ce
zi
la
h
(w
id
Al
bt
)
r
21
8
Mc
Ka
y
av
.
_.A
lla
n r
ug
was
her
Pau
l
Swa
dji
an
r 1
020
Ass
ump
tio
n
._.Archd G (Lottie) emp Walker Metal h 2332 Wellesley
.._Chas E (Lillian) emp Fords h 1633 Dougall av
——
Cl
ar
a
(w
id
Jo
hn
)
h
11
02
Ou
el
le
tt
e
av
—-
Ev
e|
yn
J
st
en
og
Ch
am
pi
on
Sp
ar
k
Pl
ug
r
24
66
Tu
rn
er
roa
d
.
——
Fr
an
k
(E
dn
a)
fo
re
mn
Chr
ysl
ers
h
36
7
Car
oli
ne
—-F
van
k
H
(Ja
ne)
hoi
st
opr
For
ds
h
3,
82
6
Ell
ros
e a
v
-—F
red
k
blo
ckm
ky
Cro
ss
Sup
pli
es
&
Pav
ing
h
10
20
As-
su
mp
ti
on
.
——-
Fre
dk
A
(Ma
rjo
rie
)
ass
t
dep
t
mg
r
C
H
Smi
th
h
30
9
Moy av
——F
red
k
C
(Ma
rgt
)
off
ice
mgr
Gen
era
l
Mot
ors
h
704
In-
dian rd
—Fr
edk
W
(Ma
bel
)
emp
For
ds
r
102
0
Ass
ump
tio
n
—~Gertrude ('1 788 Windermere rd
-Helen emp Fords r 218 McKay av
-——Jeanette 1h 788 Windermere rd
———John (Hazel) emp Chryslers h 218 McKay av
——John (Jessie) emp Fords h 4, 249 Pillette rd
-—-
Jos
eph
r
38
0
Wy
an
do
tt
e
e
I
—Jo
sep
h
(Jul
ia)
mac
h
Win
Pat
ter
ns
h 1
982
Lor
rai
ne
av
—-Leonard stk hlpr Woolworths r 367 Caroline av
~—Mary (wid Walter) h 2466 Turner rd
-—Mervin drvr Checker Cab r 1436 Goyeau
——Olivia slsldy Sallys Shops h 5, 588 Wyandotte e
——0rval emp Mercury Publisher r 1020 Assumption
—-Phyllis hrdrsing Vogue Salon r 3, 826 Ellrose av
——Roy 0 lab War Assets r 1020 Assumption
-—Sidney F (Margt) lab Walker Metal res R R 2, Kings-
ville
——Thos A (Alice) caretkr King George School h 9A, 275
Chilver rd
——Wm r 395 Aylmer av
Peardon Harry r 337 Rankin av .
-——Vernon H (Margt) mgr Unit Cabinet Co h 337 Rankin
avenue
Pearl Blanche stenog & bkpr Sam’s Place Ltd r 1065
Marentette av
—-D & Sons (David, Wm & Morris Pearl) fruit & vegs
179 Market
—David (Lottie) (D Pearl & Sons) h 1065 Marentette av
—Edith studt r 1065 Marentette av
——Morris (D Pearl & Sons) r 1065 Marentette av
—Wm (0 Pearl & Sons) r 1065 Marentette av
Pearl’s Dress Studio (Pearl Patent) 403, 374 Ouellette
avenue
Pearse Muriel (wid R G) emp Detroit r 1526 Dougall av
Pearson Albt E (Clara) sls rep Brit Amer Brewing 'h 1033
Chilver rd
—Alexander (Dorothy) foremn Dominion Stamp & Forge
h 1422 Aubin rd
—Arthur S (Elizth J) (Pearson Glass Co) res Victoria
blvd (South Windsor)
—Bertha (wid Mellard) h 17, 435 Dougall av
—Chas (Minnie) stmftr Fords h 1604 George av
—David (Francis) emp Burnstines Cleaners r 452 Goyeau
——Donald drvr W H McLean Ltd r 3444 Sandwich w
—Ede W (Eva) sls mgr Brit Amer Brewing h 1061
Victoria av
—Elmer (Blanche) emp Chryslers r 2289 Louis av
—Frank H (Norma) h 1800 Wyandotte (R'Side)
—Fred 0 (Anna) (Laing’s Drug Store) h 2675 Sandwich
west
—G|ass Co (Col A S Pearson) 321 Sandwich w
—G|enn C (Evelyn) h 915 Pelissier
——Harold V (Phyllis) mgr Loblaw’s Groceterias Ltd (527
Ouellette av) h 1119 Bruce av
-Harry (Jennie) emp General Motors h 3, 1285 Els-
mere av ‘ ‘
-Jas H (Dorothy) timekpr Candn Sirocco r 3, .1285 Eis-
mere 3V
—Joseph W emp Canadian Bridge res Tecumseh
—Leonard r 521 Mercer
—Louis (Charlotte) r 3442 Riverside dr (R’Side)
—Madeline Mrs insp & cashier DeLuxe Cleaners :r 3444
Sandwich w - «
‘Robt r 75 London w '
—Robt asst city editor Win Starr h 3175 Riberdy rd
(Sand E Twp) , -
—Robt J (Annie) emp General Motors h 1352 Lincoln
road .
—Robt W (Dorothy) adv slsmn Win Star h 1808 ADacotah
drive . ‘ '
~Robt W (Vivian) emp Dom Forge & Stamping h 1403
Aubin rd '
~Wm (Lisle M) Customs & Excise r 1134 'LouiS'av
Pease Matilda (wid Carl) r 2292 Marentette av‘
Peat Business Service (Wm P Fazackerley) public ac-
counting 618 Lincoln rd
—Business Systems Ltd, Wm P Fazackerley mg: printing
& stationery 618 Lincoln rd
 
Peats Arthur .r 917 Walker rd
Pebadore Pete
(Kate)
emp
Norton
Palmer
r 732 Goyeau
Pecaricn Lewis (Anna) emp Fords h 1092 Albert rd
Pecaski
Felix
(Mary)
emp
Chryslers h
765
London
e
Fecheniuk
Nicholas
(Mary)
wire
drawer
Canon
Steel
Corp
h 886 Felix av
Pecherle
Geo
(Mary)
emp
Chryslers
h
1704
Hickory
rd
———Geo
Jr emp
General
Motors
r
1704
Hickory
rd
Pecniwa
Florence
sls
clk
C
H
Smith
r
164
Parent
av
Peck
Albt
W
(Greeta)
repres
Mutual
Life
h
1054
Dougall
avenue
——C
Sanford
mach
Bendix-Eclipse
r
3605
Sandwich
w
—Chester
J
(Ruth)
slsmn
London
Life h
1315
McKay
av
—Estel|a (wid Wm) h 557 Gladstone av
——Frank
W
(Lillian)
foremn
Fords
r
554
Gladstone
av
——Geo
E
(Mary)
watchmn
Hiram
Walker
&
Sons
h
449
Gladstone av
—Henrietta Mrs r 511 Devonshire rd
——Henry
F
(Margt)
h
e
s
Huron
Line
(Sand
W
Twp)
PECK
INSURANCE
AGENCY,
John
N
Peck
Manager,
General
Insurance,
205
Guaranty
Trust
Building,
176
London
W,
Phone
3—6992,
Res
Phone
36557
(See
card Insurance Agents)
~Jas r 20 Ford blvd (R’Side)
—John
N
(Pearl)
(Peck
Ins
Agency)
h
20
Ford
blvd
(R’Side)
—M L emp Detroit r 592 Victoria av
-Mi|ton
utilityman
Liquor
Control
No
32
h
2-4,
465
Chatham w
——Myrtle
emp
Can
Auto Trim
h 1, 785
Tuscarora
—Raymond
H
(Gladys)
insp
Chryslers
h
1642
Deugall
av
——Wm C (Dorothy) h 3605 Sandwich w
Peckham
Albt
(Anna)
engnr
Fords
h
1334
Shepherd
e
-—-Geo A (Agnes) clk Fords h 1932 Meldrum rd
Peckins Margt hsekpr r 1051 Goyeau
Peco
Frank
(Severina)
emp
MCR
h
e
s Randolph
av
(Sand W Twp)
——Louis
J
(Mary)
emp
S W
&
A
Rly
h 378
Rosedale av
—-Pat emp MCR r e s Randolph av (Sand W Twp)
Peddie
Alexander
B
(Alna)
emp
Chryslers
h 341
Prado
place (R’Side) '
-—A|ex B (Susan) statistician Chryslers h 6, 1632 Goyeau
-—-David (Annie) emp Detroit h 80 Hanna e
——Geo emp Fords h 9, 393 Caron av
—Lawrence E (June) h 357 Indian rd
—Royl; l(lHelen) mach opr Eaton—Wilcox—Rich h 385 Camp-
e av
Pedersen Wm M (Edith) carp Fords h 1605 Pillette rd
Pedersen Martin h 1048 McKay av
Pedley Joseph G. (Grace) emp Gotfredson h 1645 Maren-
tette av
Pedley Albt J (Marjorie) app Trimble-Pratt Motors Ltd
r 324 Giles blvd w '
—Isabe|la typist Essex Wire Corp i' 324 Giles blvd w
——John (Muriel) r 1060 McKay av
——John H (Elizt'h) chckr Silverwood‘s h 324 Giles blvd
west
—Robt emp Checker Cab Co r 324 Giles blvd w
Pedneaud lsabel wtrs LaPlaza Restaurant r 311 TeCUm—
seh blvd e
Pedneault Alfred toolmkr Standard Mach 8: Tool r 1516
Moy av
—Joseph (Mary Jane) toolmkr Stand Mach & Tool r 353
Sandwich e
PEDRICK’S FLOWERS, Choice Cut
Flowers and Funeral Designs, 849
Sandwich e, Phone 35921
Pedruchny Sophie emp Norton Palmer r 1659 Drouillai'd
roa
Peebles Betty emp Fords .r 653 Windermere rd
—John K (Barbara) foremn Webster Motors h 386 Camp-
bell av
——-—Jo‘1n R receiver Fords r 653 Windermere rd
——Ruby I Mrs clk Royal Bank (Ouellette & Pitt) r 1450
Pelissier
——-Wm W (Isabel) emp Fords h 653 Windermere rd
PEERLESS CONSTRUCTION CO (M S
Clapp), Builders’ Supplies, Cement
and Cinder Block and Artificial Stone
Manufacturers, 4740 Riverside Drive
(Riverside, at Little River), Phones
4-127 and Tecumseh 50 (See right top
lines and card Builders’ Supplies)
PEERLESS COUNTRYSIDE DAIRIES
LIMITED, Robert Weber President,
A R Weber Secretary-Treasurer, Dairy
. Products and Ice Cream Manufactur-
ers, 437 Erie a, Phone 4-2511, Branches
1840 Ottawa, 754 Ouellette av, and
1750 Wyandotte w (Seeadv front
cover and card Dairies)
—-Handwork Laundry (Woh Jean & Soo Fung) 175 Goyeau
Alphabetical, While Page 331
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Peerless
 
Peerless Service Station (Alexander Schacht) gasoline
station 4736 Riverside dr (R’Side)
—Steel Co Ltd, Duncan J McNabb pres & treas, J H
Peltier Albt (Catherine) h 1054 Pierre av
—Albt R emp Truscon Steel r 1054 Pierre av
—Alex A (Emma) emp Fords h 1324 Lillian
l
 
Peters
vice~pres,
H
R
McGladdery
sec,
sheet
steel
—Arthur
J
(Alice)
slsmn
Purity
Dairies
h
1061 Hal]
warehouse 1319
(McDougall
—Barbara
H
swtchbd
opr
Fredk
Stearns
&
Co H;
H ———Walkerville Cleaners (Arthur Rivait & Walter Kacz- Bruce av ‘ P‘
marczyk) cleaners & dyers 1289-1291 Windermere —Bernard (Loretta) dispatcher Fleetway Tranpom P,
a
road
Tecumseh
.
—Bernice M photo asst Win Star r 2407
—Ceci|e (wid Joseph) r 1061 Hall av
——Celia Mrs (Peltier
(R’Side)
—David (Lima) emp Truscon Steel h 21
—Eileen emp Champion Spark Plug r
Peers Camiel (Elisa) emp Gotfredson’s h 1426 Cadillac
—Herbt r 1426 Cadillac
Peever Percy housemn Prince Edward Hotel r 646 Glen-
garry av
—Thos (Beatrice) h 646 Glengarry av
Peffer Louis P (Rose) barber 123 Goyeau h 1577 Goyeau
London w g,
(I.
Harbour)
h
4
6
0
0
Rlversid:L
, i
   
    
ll
P
r
i
c
e
s
“mull
"'llni:
P
o
p
u
l
a
r
9e
94 McDougﬁ—
1
4
3
4
T
e
c
u
m
l
’
e
lll
C
a
f
e
t
e
r
i
a
  
  
  
M
O
D
E
R
N
B
A
N
Q
U
E
T
S
E
R
V
I
C
E
P
A
R
K
S
T
.
W
.
,
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o
r
.
P
E
L
I
S
S
I
E
R
P
R
E
S
T
O
N
D
.
N
O
R
T
O
N
P
r
e
s
.
a
n
d
M
n
g
.
D
i
r
.
 
——-Fredk drftsmn Bendix—Eclipse r 2127 Bruce av
—-Henry (Otta) caretkr Westminster Church h 2127
Bruce av
—Henry H supt Ont Hydro res Roseland
—Irvin N (Jean) emp Fords '1 2342 Forest av
—Norma mach opr Somerville Ltd r 2342 Forest av
Peglar Gordon (Joan) (Gord’s Cartage) h 2226 Forest
avenue
Pegler Margerite billing clk DeVilbiss Mfg r 1375 Fran-
cois rd
~——Thos H (Jean) foremn Motor Products Corp h 1375
Francois rd
--—Wm L (Katherine) (Pegler’s Grocery) h 535 Randolph
avenue
Pegler’s Grocery (Wm L Pegler) groc & meats 561 Wyan~
dotte w
Peifer Grant W emp Dominion Forge & Stamp r 1272
Windermere rd
-—l(eith app Fords r 1272 Windermere rd
-—Robt G emp Fitwell Glove Co r 1272 Windermere rd
——Wm (Myrtle) emp Detroit h 1272 Windermere rd
Peirson Stanley G (Ruby) const CPR h 318 Curry av
Pejovich Alex r 509 Chilver rd
Pekar Andrew (Kathleen) h 1216 Howard av
—rAndrew (Julia) uphol 129 Pitt w h same
~Jas (Elizth) btchr Ferrari’s |l1 1218 Hall av
——Julius (Veronica) (Pekar’s Nut Shop) h 203, 29 Giles
blvd w
—Markets, Julius Pekar mgr btchr 303 Marentette av
Pekar’s Nut Shop (Julius Pekar) 129 Pitt w
Pekor Frank (Mary) emp Kelsey Wheel h 967 Cataraqui
Pelach John (Mary) shearer Dominion Forge 8: Stamp h
30 Cecile (R’Side) *
Peladeau Gerard J jr clk Hiram Walker & Sons r 453
Caron
—Henry (Alma) emp Fords h 453 Caron av
—Jean E emp Longs Mfg r 453 Caron av
~—Jerry emp Hiram Walker & Sons r 453 Caron av
—-Maurice mach Jack Shapira r 453 Caron av
——~Phyllis emp Modern Cleaners r 453 Caron av
Pelchat Paul r 623-629 Sandwich w
—Robt assembler L A Young Industries r 917 Lincoln
road
Pelech Harry (Sadie) mgr Wellington Hotel (1 1159 Elliott
west
,mi‘ul'llla ,
Pegg Albt W r 1376 Howard av
blvd W
-—Dona|d servicemn Somemlle Ltd r 2342 Forest av
—Erne>t Jr r 534 Parent av
r
—Editn M clk Lyttles h 1376 Howard av —Eme$t emp Fords h 534 Parent av r
—-Eugene
G
(Dorothy)
drvr
Fords
h
3150
Wyandottei‘
—Fredk
A
(Jane)
plant
hlpr
Imp
on
r
374
Campbewe
——Geo
emp
Detroit
h
10,
207
Victoria
av
t.
——Geo
A
(Rita)
lab
Chryslers
h
975
Cadillac
i.
—Gerald
(Ruth)
drvr
Direct-Winters
Transp
r
3586
Blw:
field rd
—Gertrude
(wid
Alphie)
h
627
California
av
‘
—Harbour
(Mrs
Celia
Peltier)
4600
Riverside
dr
(R'Slfz'el
—Henry
emp
Detroit
h
364
Gladstone
av
lei
—Henry
J
(Josephine)
emp
Fords
h
2407
London
w
l
II.
V
L.
—Hiram
E
(Helen)
emp
Dominion
TWiSt
Drill
hllz‘r—l
Howard av -1
~lsadore
(Josie)
emp
Fords
h
2453
Francois
rd
[Sari]
E Two)
|
—Jas
oiler
CPR
r
1434
Tecumseh
blvd
w
lr
—Jcan
stenog
Ken
W
Yocom
&
Co
r
447
Victoria all-i
——Joseph
assembler
L
A
Young
Industries
r
707
Erie:
—-—Joseph
J
asst
mgr
Evans
Drug
Stores
Ltd
r
2407 Lr-—.
don
w
)
—Joseph
J
(Holly)
opr
Colonial
Tool
h
2380
Francoisr’.
(Sand
E
Twp)
l—
——-Joseph
K r 364
Gladstone
av
in
—Lawrence
(Doris)
emp
Chryslers
h
836
Pillette rd
l—l
—Leo
r 2453
Francois
rd (Sand
E
Twp)
i—l
—Lillian
(wid
Oliver)
leader
Essex
Wire
Corp
r 1011—l
Moy av «In
—Louis
(Marie)
mech
Long
Mfg
h
364
Gladstone av
——Margt emp Stearns r 401 Bruce av
—Marguerite mach opr Essex Wire Cor
seh blvd w
—Mary Mrs h 421 Hall av
—-Phi|amene Mrs h 414 Patricia rd
——Raymond (Marguerite) emp War
carora
—~Rene
F
(Emily)
serv stn
1474
Tecumseh
blvd w h 1415511
Tecumseh blvd w P
—Ro|and V ,(Florence) gas stn attdt Geo Wright Seniden
Station r 632 Brazil (R Park) l
—'Rosalie emp Champion Spark Plug r 1011 Shepherd ten
——Rose
(wid Geo)
h 1078
Albert rd
t
p r 1434 Tecmn
i—J
7F
Assets h 744 Tuen
——Theodore J
(Bernadette)
(T 8: G
Machine &
Stampilli-C
h 1936 Tourangeau rd (Sand E Twp) 5
—-Wm
emp
Fords
r 6, 240
Aylmer
av
*5
Pelton
—
slsmn
r
691. Ouellette
av
'
—-C"las
M
(Goldie)
h 921
Ouellette
av
4-
ll
ﬁlling?
ll lll
l
——Stafford B (Gertrude) br mgr The Canada 'Life Ante"
Co h 2329 Chilver rd >
Pelzer Albt J (Catherine) h 911 Victoria av l
Pemberton Benj (Marie) emp Parke-Davis h 2259 Palefen!
avenue “J‘
—John S with Wellington Hotel r 939 Elm av
——-Mary V emp Wellington Hotel r 1159 Elliott w
——John (Ann) emp Wellington Hotel h 939 Elm av
Peleshok
Hilda
Mrs emp
Chryslers h
445
Chatham
w
—-John
sheet
metal
wkr
Cunningham
Sheet
Metal
r 400
  
3
5
0
R
O
O
M
S
 
0
0
%
-
2
5
2
1
 
N
O
R
T
O
N
-
P
A
L
4
1
4
9
/
2
2
)
P
H
O
N
E
4
    
Chilver rd
—Tyrone
emp
Windsor
Bedding
r
1581
Dufferin
rd
Pelett Walter
L slsmn Webster Motors 'h 102, 280
Park
west
Pelger
John
baker
Border
Cities
Bakery
r
1111
Marion
avenue
—John
(Elizth)
bkr
Canada
Bread
h
1111
Marion
av
Pelissier Apts 985 Pelissier
Pelkey
Joseph
(Rita)
emp
Sterling
Constn
r
878
Victoria
avenue
—-Wm
(Thelma)
emp
Genl
Motors
h
1097
Albert
rd
Pelkie
Ronald
emp
Fords
r
1044
Hickory
rd
'
Pella
John
(Theresa)
metal
finish‘Gotfredsons
h
1559
Marentette
av
L
Pellack John (Anne) emp Fords h 1227 High
Pellerin
Clare
pckr
Sterling
Products
r
329
Josephine
av
——Frances
M
chckr
‘Loblaws
r
329
Josephine
av
—John
emp
Windsor
Lumber
r
329
Josephine
av
——Joseph r 922 St Luke rd
Pelletier
Albt
(Alice)
(East
Economy
Grocery)
h
1603
Westminster av (Sand E Twp)
_Albt
(Jeanne)
stmftr
Romeo
Mach
Shop
h
1665
Moy
avenue
——Frank (Celina) h 986 Marion av
—-Rose|i:
Mrs
mach opr
S
H
Camp
&
Co
r 2364
Pillette
roa
—Roy (Grace) emp Fords h 768 Brant
—Wm r 986 Marion av
Pellett
Geo (Irene)
emp
Bell Tel
)1 5, 355
Bruce
av
Pelling
John
H
(Audrey) emp
Fords
h
2028
Iroquois
Pells
Dorothy
wtrs
Prince
Edward
Hotel
r 18,
308
Ran-
dolph av
Pelsener Helen r 208, 435 Pitt w
(f—
hsekpr r 811 Devonshire rd 9'“
L (Mabel) carp Fords h 777 Rankin av _ ‘
Chas (Cora) transportation dept Fords h 15"“
Erie e
Thos (Florence) emp Fords h 627 Windermedégi‘l
——Bertha
—Joseph
Penaluna
858
Penalwna
road
Penazola Chas (Romelda) emp Fords h 769 Mercer 9’“
Penberthy Injector Co Ltd, Chas B Johnson pres, 3115!")
W McClymont vice-pres & mgr, Earl S Totten set-
treas 159-169 Windsor av 35“"
Penchoff
Wm
r
539
Church
is
Pender Jas E (Gladys) slsmn Consumers Wall Pal!er
1334 Gladstone av F”
—M Jeanne stenog Sep Schl Bd r 1334 Gladstone av/H1c
—Raymond L slsmn Consumers Wall Paper r 1334 Glam"
nt
t
stone av
Pendergast J Barrett (Violet) prospector h 402 & 3, 151"“
Ouellette av Jnv
Pendlebury Constance M Mrs r 240 Homedale bl- Al
(R’Side) “El
—Elizth (wid Wm) h 14, 74 Ellis av w ‘Rl
——Leslie (Mary) foremn Bendix-Eclipse h 686 Willi”enz
(R Park) an
—-M Kathleen clk Royal Bank (606 Devanshire rd) rmf
Homedale blvd (R’Side) enz
—Thos (Josephine) emp Fords h 60 Prado pl (R’Side) Bop
OPpnfold, see Pinfold PF’
Pengally Gloria E jr opr Bell Tel r 3510 Mulford ct
\
Pengelly Frank (Edith) emp International Tools Ltd r all“;
Lillian
—Fredk
G
(Maude)
insp
Motor Products
Corp
h 35;“?er
Mulford
ct
'99“
 
Peltier Adolphus (Ellen) h ID, 673 Argyle rd
——Wm J T (Jean) Customs & Excise h 280 MarentetteLw
.332.
if
 \
Perkes
I I
,eninsuiar Security Co Ltd, Mrs Nenone King pres, J
‘61
HaI
;
Mau
ric
e
Kin
g
(St
rat
for
d)
sec
-tr
eas
,
8,
35
6
Ou
el
-
Co Hi Iette av I
Pe
nk
ov
ic
h
Th
os
(A
nn
ie
)
r
1
8
5
5
Al
be
rt
/r
d
inp
ori
s P
enm
an
Go
rd
on
R
(Fe
rn)
bt
ch
r
La
nd
au
s
Me
at
Ma
rk
et
h
‘
‘
97
5
Wi
nd
so
lr
a:
0n
h
78
2
on
on
e
w
(A
nn
)
pn
tr
h
15
41
Wi
nd
er
me
re
rd
iversiii: LRose r 975 Windsor av
ﬁe
nn
An
ne
r
8
5
2
Ch
il
ve
r
rd
ichaugaI‘—Wm r 852 Chilver rd _ _
Tec
ump
enn
ane
n
Ha
nn
ah
(wi
d
Fel
ix)
(G
er
an
iu
m
Te
a
Ro
om
)
r
' 3278 Edison av
.n
ne
r
Co
rn
el
iu
s
r
20
8
Wy
an
do
tt
e
e
lnn
ett
Kin
gsl
ey
J
M
(M
ar
gt
)
em
p
Fo
rd
Mo
to
rs
h
54
8
ndotteﬁ Tecumseh blvd w
amp
bel
lhn
ney
Alf
red
r
11
53
Ch
at
ha
m
e
i—H
aro
ld
E
(M
ay
)
em
p
Det
roi
t
h
12
33
Pa
re
nt
av
li—
Joa
n
st
ud
t
r
12
33
Pa
re
nt
av
'
.
i86
BlwI
-Sta
nley
E (
Elsi
e)
radi
ator
repa
ir
sho
p 5
66
Nia
gar
a h
v? 562 same
t—T
hos
E
(Se
lin
a)
sls
mn
Geo
Wil
kin
son
s
h
40
4 .
Wa
hk
et
a
Ir (R’sigiennigan Sam (Phoebe) emp Detroit r 860 Marion av
rennington Albt (Elsie) (S H Sergison) h lst flr 10,
‘onw l 308 Randolph av
|
h l
ot—
Ber
tha
(wi
d
Jas
)
h
88
7
Vic
tor
ia
av
(Edna L bkpr r 430 Karl pl
rd (SanﬁFlorence E r 1712 Windermere rd
i—Geo A (Annie) emp Candn Bridge h 1712 Windermere
l road
:toriaaldas C (Hazel) archt 20—21, 100 Ouellette av h 1320
7 Erie: Victoria av
I407 lrFJas C (Barbara H) teller acct Bank of Toronto (2161
Wyandotte w) -h 714 Bruce av
rancoisr’Jas E (Etta) real estate & property management 2133
l— Wyandotte w h 10, 1632 Goyeau
i-Jean A studt r 1712 Windermere rd
e rd l—Marjorie E studt r 1712 Windermere rd
i—Mary (wid Joseph) h 430 Karl pl
r lot—Wesley (Frieda) emp Fords h 1366 Dufferin pl
«Wm H (Marie) emp Fords h 3, 545 Cameron av
av Lnock Anita (wid Clifford) emp Fords r 1866 Chilver
roa
4 Tecurenny Chas Rev (Ethel) pastor Tanner AME Church h 420
‘ Mercer
l—Jas (Mildred) lab McCord Corp h 1362 Central av
~Roger (Arnick) emp Fords h 120 McEwan av
M4 Tubnny’s Market (Mrs Penny Schick) meat market 1017
Church
rhldiéennycook Ralph linesman Bell Tel r 1775 Westcott rd
PRehecca stenog W H Adams r 867 Victoria av
tSenidenpirse Sidney E (Marion) emp Chryslers h 632 Chat-
i am e
iepherdrenrose Clarence (Ethel) (Service Barber Shop) h 1089
Bruce av
lumping-Clarence (Dorothy) maint man Candn Collord Products
; Ltd h 2646 George av (Sand E Twp)
-—Ernest (Mae) tool & die mkr Win Steel Products h 360
i Joffre pl
—L|oyd A studt r 1089 Bruce av
fe Accenslar Co Ltd The, H H Todgham mgr, pharmaceutical
prod & cosmetic mfr 2nd & 3rd firs, 325 Devon-
i shire rd
2 Pareienson Jacob h 1, 609 Ouellette av
“John (Annie) emp Fords h 691 Ouellette av .
enteiui: Nick (Mary) emp Candn Bridge h 1594 St’Luke
roa
hir'mteluk Alex (Mary) foremn Sterling Constn h 1662
Cadillac ~
ndermeritntilly Manor Apts 1970 Tuscarora
entiuck John mldr Walker Metal r 3537 Bloomfield rd
r
entlan Victoria
emp
Detroit
r
190
Janette
av
;, Brycentland John A
(Edith)
slsmn
Baum
&
Brody
ll 4, 130
ten 59'.- Erie w
yJohErl‘t-ER M tchr Hon J C Patterson Coll Inst r 4, 130
| w
aaper tntsa Peter btchr Seminole Provision r 1451
B‘ernard rd
entuck
Helen
(wid'
Harry)
h
1151
Marion
av
,aq
’r-John
studt
r
1151
Marion
av
4Glatrentz Michi (Margt) btchr Paul’s Mairket h 1560
VVescott rd
3, lblbmwlck Marie emp Dom Restaurant r 928 Cadillac
inwrll
Alice
Jiwid
Geo)
h
156
Erie
e
n l)l\. Arthur J l c P0 r 156 Erie e
~Edwd
A
(Mary)
clk
P0
h
1449
Dougall
av
—Robt
S
studt
r
156
Erie
e
wuwenzer
Silas
(Winnifred)
emp
Fords
h
373
Esdras
pl
‘ (R’Side)
’izin
i
'le ave
'
enzno'r
Ore.r
1194
Albert
rd
_
Id9l 51915.5 Fruit Co (Isaac Muroﬁ) 245 Market
‘
rmt
Market
(Phillip
and
Reuben
Murawtchik)
2109
cr \ WYandotte w
rlgilrFurniture
Co
(Herman
Bercuson)
959
Wyandotte
e
HrMeat
Market
(Jerry
Simrod)
stall
2,
287
Pitt
e
i 35:v€0ples
Davrd
emp
Fords
r
791
Lincoln
rd
em‘,‘r~‘:)nilii Florence
F
(wid
Wilfrid
o)
h
1551
Victoria
av
_/ I‘llfl'ld (Erma) dentist 1, 44 Wyandotte e r 1551
Ictoria av
:Jank (Elvira) contr (cement) h 940 Marentette
e
 
Pepin Wm J (Pauline) maintenance hlpr Cross Supplies 8‘
Paving h 367 Bridge av
Pepper Albert (Grace) emp Detroit h 1026 Lena
——Andrew J r 5, 2145 London w
—Barbara r 558 Goyeau
—Frank (Emily) h 558 Goyeau
-—Frank jr emp Fords r 558 Goyeau
——Harry B (Margaret) vulcanizer and service man B F
Goodrich Stores -h 2375 Reaume rd (Sand E Twp)
—-——Helen (wid Elmer) h 5, 2145 London w
——Howard D (Leila) agt Imperial Life Assce Co of Can
h 709 Devonshire rd
—Mervin (Gertrude) emp Murphy Tobacco Co h 394
Elm av
—Phi|ip painter h 1259 Elsmere av
—-Raemer E G rep Foreign Exch Control Bd r 396
Rankin av
—Stan|ey (Violet) r 11/2, 233 Sandwich e
—Wes|ey (Lenna) emp Hiram Walker & Sons h 515
Erie w
Peppler Eleana Mrs h 1206 Windermere rd
—-Emma sec—treas F A Forbert Fur ‘Co Ltd h 1206
Windermere rd
Peralta John (Theresa) emp Chryslers h 461 Broadhead
—Peter emp Candn IBridge r 461 Broadhead
Perchalski Stanley (Josephine) h (rear) 164 Parent av
Percy Cecil (Loretta) emp Standard Paint r 934 Wel-
lington av
—Chas E (Sadye) sr clk Hiram Walker & Sons h 161
McKay av
—Clyde Mrs r 442 Janette av
—Corinne r 994 Elm av
—David M (Margaret) mech Chryslers h 703 Partington
avenue
——Eugene emp Fords r 276 Curry (Sand W Twp)
—Harvel emp Truscon Steel r 1071 Wellington av
—Ivan L (Dorothy) btchr Reuben D Cheney r 768 McKay
avenue
—Kenneth W utility man Liquor
r 703 Partington av
—Lorraine merchandise marker Woolworths r 703 Part-
ington av
—Marjorie bakers hlpr Walk Bakery r 276 Curry av
(Sand W Twp)
d—Mary Mrs r 276 Curry (Sand W Twp)
—Melvin (Lorraine) emp Inter -City Transport r 1089
Wellington av
-—-Norman emp Walk Lumber r 271 Curry (Sand W Twp)
—Robt (Mabel) emp Fords h 276 Curry (Sand W Twp)
—Robt L (Eva) emp Carling's r 653 Campbell av
—Roberta stenog Walk =Lumber r 276 Curry av (Sand
W Twp)
—Susan (wid Clayton) r 161 McKay av
—Ver|a L sls clk Woolworths r 1071 Wellington av
——Victor (Kathleen) serv insp Webster Motors h 994
Elm av
—W John A (Velma) dir Provincial Laboratory Dept of
Health h 1622 Goyeau
———Wm S (Vera) emp Fords h 1071 Wellington av
Perdue Simon A Rev asst Assumption (RC) Church r
2775 London w
Perduk Nick wtr r 1720 Alexis rd
—0lga lab techn John Wyeth & Bro r 2255 Maren-
tette av
—Walter studt r 2255 Marentette av
—Wm (Pearl) h 1720 Alexis rd
~—Wm (Mary) emp Fords h 2255 Marentette av
Pere Marquette Railway Depot, Geo A Atkinson agent
365 Devonshire rd
———Marquette Railway Freight Sheds freight 334 Chilver
road
Perejda Andrew (Mary) lab walker Metal r 1691
Marentette av
—Mary h 412 Bridge av
Peres Pietro (Mary) h 364 Mercer
Peresko Steve (Frances) emp Chryslers h 1791 Albert rd
Peretz I L School Joseph Kligman prin 814 Erie e
Perfection Automotive Products Co, Richard L Kay mgr
mfrs automotive parts and accessories 315-325
Devonshire rd
Perfetti Amedio (Natalina) cupola charger Walker Metal
h 716 Aylmer av
Perger Kenneth (Margt) emp Fords h 1371 Benjamin av
Perich Steven (Sophie) emp Fords h 952 Maisonville av
Perin Angelo (Florinda) helpr Amer Auto Supply &
Wrecking Co h 636 Mercer
—Danie| drvr Amer Auto Supply & Wrecking Co res
Belle River
—Earl emp CIL r 729 Brock
Control No 32
‘ -——John (Emma) (American Auto Supply & Wrecking Co)
res R R 1, Belle River
—-Lino emp CIL h 729 Brock
Peris Nick (Mary) emp Gotfredsons h 1341 Benjamin av
Perjul Eli (Helen) opr Wood Specialties h 2023 Sandwich
east .
——Florence stenog Empire-Hanna Coal r 2023 Sandwich
east
—Wm (Elizth) warehsemn Meikar Roofing h 2023
Sandwich e
Perkes Robt (Agnes) carp Walker Metal h 964 Lincoln
road
Alphabetical, White Page 333
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CHEVROLET. OLDSMOBEE. CHEVROLET TRUCKS
SALES AND SERVICE
731 GOYEAU STREET
FOR ECONOMICAL TRANSPORTATION - - o - - - PHONE 3-3541
    
‘\_.;/
    
Perkin Perreault Lawrence E (Antoinette) auto mech Fords (1.168
perkin Arthur H I. ~- Riverdale av (R’Side)
Douga“ a3” (V051) ecewmg boss chryﬂers h (1088 —Louise (wid Heliar) h 202, 29 Giles blvd w
_Emest emp Chryslers h 1432 Moy av ———Marie M off mgr Metropolitan Genl Hosp h 202, 29
——Pearl E (wid Herbt) emp Grace Hosp h 681 Brazil 5"” blVd,w ,
(R P
ark)
—Ros
e em
p Wi
n Be
dding
r 14
92 M
arent
ette
av
Perkins Beatrice J dental asst Dr Lloyd J Miller r 1260 _Sh”’ley StUdt " 40,4 oak 3"
Westminster av ——Sydney. tool and die mkr Fords r 136 Riverdale av
—Dorothy F emp Gelatin Products r 750 Felix av (Rls'de).
—Irving (Deborah) drvr Chryslers h 1154 Pelissier “Wm (Lm'e’. emp F0(F's h 22"" Mme”
—Jack H elect Ebbinghaus Electric Co res Kingsville _w,"‘ emp w‘" Recreatl‘m ’ 2265 Meme"
_Jas emp Fords r 2256 Church Perrie Albert (Ruth) emp Fords r 653 Campbell av
——John (Dorothy) metallurgist Fords h 64 Ford blvd Perrier Jean (Em‘l'EVmE) h 455 Aylme‘r aV
(R,Side) Perrin Albert J (Beulah) acct and aud 507, 76 London w
~—Margt (wid John) r 2256 Church *1 1115 MW av
_Max emp candn Bridge I, 1154 Pelissier —Alvrn G asst acct Royal Bank (Ouellette and Pitt)
-—Russell M (Mary) mgr Win Gas h 2295 Kildare rd ' 1°76 V‘Clw'a 3" . .
-——Stephen J (Lillian) emp Candn Bridge h 1260 West- —”ar°‘d A (Dom) emp MGR *1 2344 Lllllan
minster av ——Mary R nurse B'oard of Health h 20, 1164 Ouellette
—w J Mrs r 511 Pelissier avenue
—Wm W (Betty) foremn Chryslers h 4, 1314 London w ‘5'?" lab ,C’WSWS " 2755 Charles
Per
ks
Geo
(Bea
tric
e)
emp
Chry
sler
s h
235
8
Wel
les
ley
Perr
is
Phyl
lis
r 2
50
Cam
ero
n a
v
_Herbert H (Daisy) emp Chryslers h 1563 Gladstone av Perritt Geo L (Jean) emp Fords r 479 Gladstone av
—Herbert H (Alice) supt Chryslers h 2240 Hall av Fem" Almd Y V 353 SandW'Ch e
_Th°s ,. 356 pelissier —Helen (wud Clem) r 1288 High
perun Matilda (wid Ernest) h 430 Assumption —Henry J (Audrey) mach Lanark Industries )1 1486
Perlman Fred studt r 1165 Marion av PM“ rd
—Gerald studt -r 72 Reedmere av (R’Side) “J05 F (Aneta) h 3239 Edison aV
_Liman Mrs h 1165 Marion av —Laurent wtr Hotel Royale r 1230 George av
——Louis (Reisa) dentist 1189 Ouellette av h 72 Reed~ _L”°ie” cake dept h'p' can Bread "35 Tecumseh
mere av (Rigide) —Lucy cake wrapper Can Bread res Tecumseh
Perlmutter Alex (Mary) (Dominion Furniture Exchange). _SYM° (Irena) emp F°rd5 h 1536 Peneﬁe" 3V
)1 52
9 wya
ndotte
e
Perrot
August
(Mary)
spotter
Vet's
Dry C
leaners
h 928
Permentor Ella r 221 Bruce av Elsmere 3V
Perneel Emile (Julia) emp Chryslers h 1803 Lincoln rd Perm“ John (Irene T) ofﬁce service dept Fords h 488
Pero Adolphe (May) h 414 Wyandotte e Parent 3V
_Catherine dressmkr r 414 Wyandoue e —-Albert.E (Doris) dir Veteran Cab of Can Ltd h 1069
—Eu99ne (Empire Meat Market) h 3148 Donnelly Pan'ngt‘m 3V
—Jos L staff sergeant Police -Dept r 376 Giles blvd e perry Albert T (Annie) h Front "d (Sand W TWP)
.._Kay emp McDonnell Radio Elect ,. 1620 Arthur rd —Aiphonse (Madeline) mech Fords h 2, 476 Parent av
_Lydja c (wid Wm) h 434 pm w ~Bel|e Mrs h 1188 Wyandotte e
__May bkpr Sequin Bros Ltd r 434 PM w —-Bessie (wid Oliver) h 1321 Victoria av
—-0rvl
lle
studt
r 41
4 wy
andc
ne
e
—Blan
che
(wid
John)
r 18
2 Jo
sephi
ne a
v
Pero’s Hotel (Peter 'Bulat) 1056 Wyandotte e *Emma Mrs h 942 Chum“
Perpete Marie emp Fords r 226 May av _F"3"Ces bkp" ' 1°05 Chiler 1’"
perp;ch Dorothy clk Up_to_Date Grocery r 2470 Pmette —Frank toolmkr Fords r 3430 Riverside dr (R’Side)
road
(Sand
5 Twp
)
—Fred
k em
p Ca
ndn B
ridge
res L
aSalle
_J05 (Annie) lab Fords h 2498 Pinata rd (Sand E —-Gertrude emp Gotfredsons r 741 Lincoln rd
Twp) —Gilbert (Josephine) emp Fords h 741 Lincoln rd
—Mary emp Lever Drug Store r 2498 Pillette rd (Sand “‘Hem‘)’ J'I’ 1‘ 416 Bridge aV
E Twp) —L Elizabeth dom r 239 Crawford av
——Matthew (Annie) lab Fords h 2470 Pillette r (Sand “Lam‘a’d (Ethel) emp Au“) SpeCialtles h 1069 High‘
E Twp) land av
—Rose_ clk Up-to-Date Grocery r 2470 Pillette rd “Loretta hSkpr " ‘3552 MatChette rd
(sand E Twp) ~—Mary Mrsh 1005 -Chilver rd
Perra Alfred (Josephine) emp Fords h 916 St Luke rd ‘_Mary M“ 7 1334 “MN” Yd
Perratt Jas A (Desly) clk Brewers Warehouse h 2287 —Myrt'ee" h 789 Mercer
woodl
awn a
v
——Nor
ma em
p Mot
or Pr
oducts
r 234
0 Uni
on
.Perrault, see also perreault ~—Ormand emp Chryslers r 1025 Campbell av
—Alec (Ermine) emp Fords h 1365 Marentette av “Rom A StUdt " 1133 wyand°tte 9
—Alfred (Elizth) h 15, 372 London w -—R0nald r 2340 Union
—Ann
ie r
903
Elsme
re a
v
’~—Ro
y (
Charlo
tte)
dentis
t 46
0 Wy
andot
te e
)1 13
11
—Arthur B (Ann) insp Fords h 1540 Pierre av G°yeau
_Augusta ,- 2255 Meighen rd (Sand E Twp) —Theodore (Florence) emp CIL h 2340 Union
—Celina Mrs emp Detroit )1 2352 Alexis rd (Sand E Twp) _The°d°”e R emp can Au“ Trim " 234° UnlO"
_Ciare (Susan) 515m" ,1 1540 pierre av ——Thos emp Blue Water Hotel -r 1063 Westminster av
_D°r;5 r 2255 Maggi-[en w,d (Sand E Twp) —Thos B (Margaret) emp Genl Motors h 939 Langlois
—Eileen r 15, 372 London w ' avenue
—Elai
ne nu
rse (H
otel D
ieu r
2266
Mercer
-
—Virgi
nia e
mp Ch
ryslers
r 132
1 Vic
toria
av
—Emii (Felonise) emp Fords h 1457 Albert rd —W V 239-41 Sandwich e
-—Eugene J emp Fords h 233 Thompson blvd (R’Side) _wa”9" (“9'”) h 789 Mercer
-—Geo W (Emma) painter Fords h 2255 Meighen rd “Wilfred emp OWE/519“ " 741 Linwl" "3
(San
d
E T
wp)
~——W
m r
181
Goye
au
—-Jas
(Aurore
) h
1197
Albert
rd
—Wm
(Marga
ret)
emp C
hrysler
s h 1
928 A
ubin
rd
—Lawrence (Elizabeth) h 1279 Gladstone av ’—Wm if Studt 1’ 789 Marcel“
—Lawrence (Elizabeth) stockman Chryslers h 606 Argyle —W’“ C (Mary) h 518 Camem" 3V
road
-—W
m G
(Donn
a) c
lk B
ank
of M
ont
(200
Ouell
ette
AV)
__.0rville S radio man Win Arena r 414 Wyandotte e " 1°65 ‘D°“93” 3V
—Pamela r 2957 Donnelly -——Wm J (Myrtlene) emp Fords h 789 Mercer
—Paul
‘1’ (Be
tty)
trk d
rvr E
mpire.
Hanna
Coal
h 446
—Wm
L (He
len)
h 106
3 Wes
tminst
er av
Chatham e Perryman Wm emp Hydro Commn r 943 Chilver rd
OPerreauit, see also Perrault Persa” BE“)! 1’ 534 GDYeaU
__Amos 5 (Josie) foremn Fords h 404 oak av 7, —Donald (Audrey) shipping clk Hiram Walker & Sons
—Emile (Bertha) marine contr h 194 Hedley (Sand / h 3410 SandWiCh W
w Tw
p)
—Ede
R (Th
elma)
emp
Champi
on Sp
ark P
lug h
534
-—Geo (Annie) tool and die mkr Fords h 136 Riverdale G°yeau
av (R'Side) —Grace (wid Carl) lunch room attdt John Wyeth & Bro
—Jos (Catherine) btchr Adams’ Meat Market )1 11411/2 * 53“ Goyea“
Albert rd Persian Adelore stmftr Jeff Kearn Co r 1571 Victoria all
—Joseph (Theresa) emp Fords r 1596 College av , —A|ors E G (Efﬁe) engnr Chryslers h 1571 Victoria av
——Jos E (Bertha) emp Fords h 225 Westminster blvd Persick Anton (Kathrine) h 2509 Chandler rd (Sand
(R’Side) E Twp)
434-—
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 BUILDEBS’ SUPPLIES
Manufacturers of Concrete and Cinder Blocks and All Concrete Building Products
ANYTHING IN BUILDERS’ SUPPLIES
PEERLESS CONSTRUCTION CO.
4740 Riverside Drive (R’side), at Little River
Phone 4-1227; Toe. 50
 
Person Wm J (Kate) acct Candn Motor Lamp h 1515
(Dufferin pl
Pers
son
Har
ry
N
(Hel
en)
rm
clk
Nor
tor
rPa
lme
r
Hote
l
h 6640 Riverside dr (R’Side)
Pertryshyn John (Emelia) garage S W A r 2278 Reaume
road (Sand -E Twp)
Per
uzzo
Guil
io
(He
len
a)
lab
For
ds
h 1
758
Mar
ent
ett
e a
v
——Peter J (Mary) emp Genl Motors h 3787 Vaughan
Pesc
halk
Mic
hae
l
(An
ne)
emp
Dom
For
ge
&
Sta
mpi
ng
h 1338 Ellrose av
—St
eph
en
(Ru
by
W)
emp
Dom
For
ge
&
Sta
mpi
ng
h
2, 1154 Wyandotte e
Pesciotto Frank emp Fords r 1344 McKay av
—-John (Mary) emp MCR h 1344 McKay av
——Nicho|as r 1344 McKay av
—~R
ose
tra
ffi
c c
lk
Joh
n
Wye
th
&
Bro
r 1
344
Mc
Ka
y_a
v
Peskan Julius emp Fords r 1331 Arthur rd
~—Peter (Johanna) assembler L A Young Industries r
849 Assumption
Pesner Rebecca Mrs h 507 Marentette av
—Salby meat ~pckr Royal Packing Co r 507 Marentette
avenue
Pestru Geo (Aurelia) emp Fords h 1378 Ellrose av
—John (Anne) emp Fords h 1647 Francois rd
—Rose sr clk Prince Edward Hotel r 1647 Francois rd
Petch Jack D (Fern) mgr G Tamblyn Ltd (1298 Ottawa)
h 1095 Lincoln rd
——Robt E (Margaret) emp Fords *h 42 Giles blvd e
Petchersky Dora cashier H Gray Ltd r 1370 Wyandotte e
——-Libby slsldy H Gray Ltd r 1370 Wyandotte e
—Max (Anna) cooler man Win Packing h 694 Pierre av
-——Phi|ip (Sadie) slsmn H Gray Ltd h 1370 Wyandotte e
Petcoﬁ Peter emp CPR h 1317 Crawford av
Pete's Barber Shop (Peter Furdal) 924 Tecumseh blvd e
—Shoe Repair Shop (Peter Wegrzynowicz) 4725 Seminole
Peter Angelo night chef Terminal KLunch r 1407 London
west
-—Harry (Mary) emp Candn B'ridge h 1638 Parent av
-—John (Julia) foremn R J Wilson Ltd res R R 1,
Harrow
—Jos foremn R J Wilson Ltd r 1607 Marentette av
—Julia H r 1411 Ouellette av
—Mike lab City Engineer’s Dept h 879 Shepherd e
Peter’s Beauty Parlor (Stella Kucy) 994 Wyandotte w
—Billiard Room (Peter llk and Mose Sartori) 915,
921—925 Shepherd e
—Poo| Room (Peter Lukasevich)
Drouillard rd
Peterman Anna Mrs h 587 Tecumseh blvd w
-—Doreen C slsldy Laura Secord r 412 (Crawford av
—Geo clk Bright’s Wines Ltd r 412 Crawford av
—-Helen r 905 California av
—Jos M (Rebecca) emp Chryslers h 412 Crawford av
-—Thelma M r 412 Crawford av
~Wm r 412 Crawford av
Peters Adolph (Amy) emp Candn Bridge h 278 Maren-
tette av
—Alan L slsmn Bartlet, Macdonald & Gow r 278
Marentette av
—A|fred (Mary) mach Fords Ih 2148 Bruce av
—Alvin (Dorothy) emp Fords h 233 Esdras pl (R’Side)
—Anne h 694 Pierre av
—Anthony (Mary) h 240 Goyeau
—Anthony L (Dorothy) fruit 139 Tecumseh blvd w
h 1959 Alsace av
—Apartments 1286-92 Parent av
——Archie emp Chryslers r 426 Chatham w
—-Arthur,w (Ella) asst foremn Fords h 716 Ouellette av
-—Bertha r 694 Pierre av
——Clarence H (Marion) h 228 Reedmere av (R'Side)
—Clayton J (Mary) mach Genl Motors h 1579 Hall av
——Cliﬁ’ord (Hilda) emp Fords h 2309 Wellesley
—Debe :r 1512 Parent av
—Edwd R (Priscilla) lathe opr Wheel Trueing Tool
r 709 Pelissier
—Eileen stenog Chryslers r 716 Duellette av
—Ellen r 187 Giles blvd e
—Ernest (Jeanne) emp Fords h 1818 Aubin rd
—Ethe| (wid Wm) h 228 'Reedmere av (R’Side)
—Geo -r 895 Elsmere av
—Geo r 241 St Louis av (R’Side
—Ge% 'teller Dom rBank (Ouellette & Sandwich) r 1221
He e
-—Geo E (Eugenie) emp Fords h 241 St Louis av (R’Side)
—Gertrude h 187 Giles blvd e
-—'G|adys clk Service Fruit Market r 895 Elsmere av
—Gordon (Marion) serviceman Natl Cash Register h 1A,
74 Hanna w
—Herman (Agatha) emp Fords h 1311 Aubin rd
~J Harry (Clara) vice-pres Peerless Steel Co Ltd h
2285 Sandwich w
~Jack (Priscilla) emp Fords h 1537 Lillian
billiard room 1008
 
Petkoﬁ
Peters Jas A (Aileen) ﬁreman NYC h 4, 1508 Dufferin pl
——Jas S(Pearl) dairy wkr Purity Dairies r 645 Cali-
fornia av
——John (Peters Meat Market) r 722 Bruce av
——-John solder pot opr Essex Wire Corp r 240 Goyeau
—Jos (Rose) h 271 Windsor av
—Leo (Lila) lab Brit Amer Brewing h 207 Lauis av
~—Louis (Mary) h 1449 Riverside dr (R’Side)
—Louis (Service Fruit Market) r 895 Elsmere av
—Margaret r 676 Tuscarora
—Max r 694 Pierre av
—Meat Market (John Peters) 157 Pitt e
—Michael emp Fords r 895 Elsmere av
———Michael J (Rose M) agent Prudential Ins h 681
Partington av
—Nick (Anna) (Vanity Sweets) h 920 Dougall av
——Patricia r 1131 Highland av
——Pau| (Amelia) (Service Fruit Market) h 895 Elsmere
avenue
-—Phy|lis stenog Chryslers r 716 Duellette av
-——Ralph P (Genevieve) trk drvr G & R Zakoor Ltd -
h 276 Belle Isle av
—Rose Mrs nurse East Win Hosp h 1226 Howard av
———Sandy emp Genl Motors r 426 Chatham w
—Sarah (wid John) h 666 Bridge av
—Stan|ey J emp Kelsey Wheel r 228 Reedmere av
(R’Side)
—Steve (Elizabeth) assembler L A Young Industries
h 1111 Langlois av
—Thos (Betty) h 38, 1556 Goyeau
—-Thos (Cameo Lunch) r 3209 Sandwich w
._Verne (Hazel) tool and die mkr Fords h 2307 Leuis
avenue
——Vernon (Doris) emp Hiram Walker & Sons h 228
Reedmere av (R'Side)
-——Walter studt r 1547 Pierre av
—Wesley (Agnes) employment and claims ofﬁcer Unem-
ployment Ins Commn h 2272 Meighen rd (Sand E
Twp)
—Wilfred (Juliet) cik Joseph Klein h 4, 1286 Parent av
—Wm (Elizabeth) emp Fords h 4, 465 Chatham w
Petersak Andrew (Elizabeth) assembler L A Young Indus-
tries h 949 Marentette av
Peterson Barbara emp Detroit r 511 Pelissier
—-Betty studt r 2251 Woodlawn av
———Carl L (Pearl) foremn Reid Industries h 4, 629
Josephine av
—Chas (Laura) garage and radio maintenance Police
Dept h 1152 Highland av
—~Charlotte stenog Chryslers r 2251 Woodlawn av
-—Donald L (Drva) foremn Fords h 3265 Peter
-—Edith stenog Pratt 8t Whitney Co of Can Ltd r 1787
Chilver rd
—Elizabeth teller B'ell Tel r 2251 Woodlawn av
—Florence emp Detroit h 820 A55umption
—Frank (Elizabeth) emp Fords .h 1718 Aubin rd
—Frank (Christine) mech Erie Auto Parts h 2251
Woodlawn av
-—Fred W (Myrtle) emp Fords h 1155 McDougall
—Gertrude I Mrs ofﬁce mgrs Natl Cash Register Co of
Can Ltd h 6, 773 Pelissier
-—Harry (Madeline) fur cutter L P Lazare & Co h 494
Gladstone av
-—Helen emp Detroit r 1152 Highland av
—Herman (Emma) emp Chryslers h 2308 Wellesley
—John F (Dorothea) printer Win Star h 3238 College av
-——Keith (Greta) despatcher Raitar Transp r 265 Sand-
wich e
—Lel|and W (Elsie) sec~treas Pond’s Drug Stores Ltd
res Tecumseh ‘
—Lillian stenog Allan Construction Co Ltd r 2251
Woodlawn av
-——Lois F studt r 1553 B'ruce av
——Lorne A drugs 401 Shepherd w r 511 Pelissier
——Margaret (wid Harry) r 1787 Chilver rd
—Parker (Winnifred) carp r 1525 George av
——W
alt
er
(Liv
ea)
(Wal
kerv
ille
Gril
l)
h
686
Hil
deg
ard
e
(R Park)
—Wendell (Florence) cost acct Fords h 1553 Bruce av
Pether Edith wrapper Rowland & O’Brien r 294 Rankin
avenue
—Edythe (wid James) h 294 Rankin av
-——-Fred (Virginia) emp Chryslers h 826 Brant
—Jas baker’s hlpr Rowland & O’Brien r 294 Rankin av
—Wm (Isobel) emp Fords h 376 Cameron av '
Petherbridge Ernest emp Detroit r 1139 Sandwich e
Pethick Thos engnr CNR h 8—1, 265-271 Chatham e
Petit Chas serv man A Whitley Ltd .- 1159 Highland av
Petka Geo mldr Walker Metal r 1516 Langlois av
—-John lab Walker Metal r 1651 Highland av
Petkoﬁ Veronica emp Crystal Rest r 420 Hall av
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FOR
WALKERSIDE
QUALITY
DAIRY
PRODUCTS
THE
BURDEN
COMPANY
LIMITED
Milk Division
628
MONMOUTH RD
Walkerville
PHON E 4-2547
Ice Cream Division
369 Dougall Ave.
PHONE 4-3291 '
 
BELL
FUELS
LIMITED
(Successors to Bell Ice
and Coal Co. Ltd.)
EST. 1856
Wholesalers
and
  
Retailers
Blue Coal
KOPPERS
POM
(Semet Solvay
Ford Coke)
844 Bridge
- Avenue
Phone 4-1164
   
Petkov
Petkov rDan (Stella) restaurant 1096 Cadillac in same
—Geo (Sarah) emp Chryslers h 1702 Droulllard rd
Petomski Frank (Mary) h 699 Hildegarde (R Park)
Petoskey Walter trav pass agt Greyhound Lines r 1484
Church
Petoski Harry chef Rowson’s Coffee Shop r 92.1 Cadillac
Petrakos Constantine (Rose) h 1, 231 Sandwich w
Petras Michael (Elizabeth) emp Fords h 1520 St Luke
road
Petrch Mike emp Fords r 1117 Drouillard rd
Petresso
Wm
emp
Kohen
Boxes
r
442
Church
Petrevcanin Jerry r 1620 Drauillard rd
Petric
Karol
lab
Walker
Metal
r
1266
St
Luke
rd
Petrich Frank (Annie) emp Fords h 1215 Albert rd
.Petrie, see also Pitre
——Albert
L
(Molly)
emp
MCR
h
1069
Oak
av
‘
-—A|ex emp MCR r 1069 Oak av
—Hugh F (Rita) emp NYC h 1542 Dougall av
—Karlo emp Walker Foundry h 1266 St Luke rd
—P emp NYC r 742 Victoria av
—Robt emp Fords r 1074 Goyeau
——Wm r 1529 Dufferin pl
Petrik Jos (Annie) emp Chryslers h 1161 Marion av
Petrimoulx Elizabeth A clk J T Wing & Co r 444
Campbell av
—Ernest
(Marion)
mach
opr
DeVilbiss
Mfg
r
2930
Londn w
—Henry N chemist Penslar Co h 2930 London w
——Louis
A
(Mary
Helen)
auditor
Unemploy
Ins
Commn
h 445 Indian rd
——Mary (wid Tancrede) h 6, 638 Glengarry av
-—Oscar
F
(Margaret)
emp
Parke
Davis
h
444
Campbell
avenue
—Rene (Margaret M) r 444 Campbell av
Petripryn
Leo
(Alexandra)
plasterer
h
1919
Glendale
avenue (Sand E Twp)
Petro
Geo
(Annie)
emp
Fords
h
1435
Ma-rentette
av
—John
emp
Auto
Specialties
0'
1563
Marentette
av
—Michae|
stockhandler
'L
A
Young
Industries
r
1435
Marentette av
Petroff Dorothy studt r 1104 Dougall av
—Geo
(Domnica)
(White
Spot
Restaurant)
h
1104
Dougall av
Petrol
Adolph
emp
Detroit
r
612
Victoria
av
Petrone
Seraﬁna
tchr
Sep
Schl
Bd
r
2987
Donnelly
Petrovciek
Anna
(wid
Steven)
h
743
St
Antoine
Petrovich
Gregory
emp
Chryslers
r
2261
Alexis‘
rd
(Sand vE Twp)
—John emp Mario’s Rest r 340 Windsor av
Petrowski
John
drvr Direct-Winters
Transport
h
976
Giles
blvd e
Petrozzi
Andrew
D
(Alphonsine)
bus
agt
Win
Teamster
Union h 1446 Ellrose av
—Frank
(Angelina)
lab
h
622
Bruce
av
—Geo
(Ann)
emp
Veteran
Cab
r
687
Dougall
av
—Helen E r 622 Bruce av
——John
(Lillian)
contractor
r
479
Crawford
av
———Mary
r
622
Bruce
av
—-Pauline
bkpr
American
Auto
Supply
&
Wrecking
Co
r 622 Bruce av
Petrucan
C
emp
Kelsey
Wheel
r
1067
Erie
e
Petruk Fred (Mary) h 1662 Hickory rd
—Nick
(Martha)
emp
Kelsey
Wheel
r
1662
Hickory
rd
Petruniah Alex A (Anna) h 1807-Alexls rd
—Peter
wtr
Europe
Hotel
r
1807
Alexis
rd
Petruniak
John
J
(Loretta)
grainer
Motor
Products
Corp
1814 Meldrum rd
—Wm
(Anita)
instructor
Tranining
and
Re-Establishment
Inst h 1697 St Luke rd
Petruniw
Mary
Mrs
h
1687
Ford
blvd
(Sand
E
Twp)
Petryna
Geo
(Mary)
painter
Redburd
Painting
&
Decor-
ating Co lb 246 Bruce av
Petrvon
Annie
(wid
Wm)
r
246
Bruce
av
Petryshyn
Alexandria
Mrs
cleaner
Can
(Building
r
1919
Glendale av (Sand E Twp)
—Annie
Mrs
sew
mach
opr
Textile
Specialties
h
2319
Alexis
rd
(Sand
E
Twp)
‘
—An|tho:y
(Hazel)
watchmaker
Minden’s
h
1030
Drouil-
ar rd
-Dan|
(Annie)
emp
Fords
h
1370
Cadillac
—Dmyt-ro (Olga) h 2264 (Elsmere av
—JempSW&ARly
——Mike
(Nellie)
emp
Fords
h
1487
Aubin
rd
—Stanley
(Elsie)
emp
Chryslers
h
1592
St
Luke
rd
«Tony
watchmaker
Minden’s
Credit
Jewellers
r
1030
Drouillard vrd
Pettigrew
Jos
D
(Nellie)
mach
repair
man
Canadian
Engnrg
&
Tool
h
4936
Riverside
dr
(R’Side)
—Robt
G
(Helen)
elect
Waﬁle’s
Elect
h
223
Curry
av
Pettinato Thos (Irene)
emp Chryslers h 682 Campbell av
Pettit Adele Mrs h 5, 554 Pitt w /
—<Austin B (Dona) draftsman Chryslers h 430 Wahketa
—Chas
L
(Susie)
mach
opr
Fords
h
1148
Hall
av
—Jas B (Alice) r 465 Oak av
—Lloyd
P
(Alice)
emp
Genl
Motors
h
1579
Westcott
rd
—-Norman
J
(Esther) foreman
Art Green's
Service r 1684
Ford blvd (Sand E Twp)
Pettovel Gino carp r 1723 Langlois av
—Silvio (Grace) carp Dinsmore Cons Co h 3227 Millen
Petty Agnes Mrs h 1743 Oneida ct
 
——Austin A (Jane) emp Fords h 321 Glengarry av
Pettypiece Amanda r 804 Giles blvd e
l)
ilips
~B‘rien
clk
C
Harold
Vollans res
Paquette
1
———David (Mary) emp Chryslers h 1645 Felix av Johr
—Emma Mrs r 511—7 Devonshire rd Dr
-—Melvin O lineman Ont (Hydro r 1531 York i—Micl
——Nancy studt nurse Grace Hosp -r same Phill
Petyi Julius emp Fords r 1538 Parent av kAbie
——Louis (Mary) emp Win Lumber h 1538 Parent av ’14le
Petz
A
‘L
factory
mgr
Berry
Brothers
Inc
res
Detroit
h
Pew Annie M h 2259 Dougall av Alfrl
—Geo F (Kathleen) tchr Sandwich Coll Inst h 2257~Alio
Dougall av rAlto
Pewtoran
'Darliel
(Stella)
emp
Fords
h
1728
Parth av i h
—Wm emp Fords r 1728 Parent av - nn
Pez Louis (Anna) emp Chryslers r 1848 Hickory yd rArth
Pfaff Harry E (Lynna) emp Vacolee Chemical Co hrﬁ'ern
1211 Ouellette av eBert
—Irene Mrs r 1211 Ouellette av irCath
Pfahler John (Iva) emp Fords h 1239 Lincoln rd _ J6
Pfalz Edwd (Laura) emp Detroit h 100 Riverdalealrchas
(R‘SidE) , )Chas
Pfeffer Jos emp Fords r 1011 'Langlois av (Cnas
Pleifer Fred bkpr Bersch Homes Ltd res R R 3, ColtawCliﬁl
—Martin lab Eaton-Wilcox-Rich r e s R R 3, Comm-Dani
———Edwd (Stella) mach Fords h 438 Chilver rd ~Danl
—-John emp Essex Packers Ltd r 969 Ouellette av -D€l”l
Pflanzner Frank (Mary) emp Dorn Twist Drill h2459'00na
George av (Sand E Twp) Cr
Plunder F H of Canada Ltd, Agnes M McGuinness mgrDDlla
whol drugs 443 Sandwich w 2 Fl
Phahler Charles (Edna) mach Fords h 1121 Hall av -Dorel
Phaneuf Abraham (Charlotte) emp Fords h 2244 Wellesley‘Dorei
—0mer millwright C H Mclnnis Co r 467 Dougall av’DOYO
—Rose (wid Marshall) r 4509 Tecumseh blvd (Salthd‘gf
E Twp) , ,5
—Rosemary Mrs wtrs Prince Edward Hotel r 827 AsAlEl'Za
sumption av [this
Pharo Marion Mrs h 116, 286 Pitt w .
Pheasant Florence Mrs seamstress Bartlet, Mcdonald l'E‘ia
Gow -r 3653 Bloomﬁeld rd 5512::
——Herbert r 1452 Dufferin pl L),
Pheby Stanley (Esther) h 1675 Tourangeau rd ,0’3
Phelan Agnes Mrs r 1450 Felix av Wore
—Francis W (Joyce) mach Fords h 1450 Felix av‘ I “if”;
—John W vice-pres J B Rolrig & Co Ltd res MlCllng‘:Fr“"‘|
———Patrick degreaser Motor Products Corp r 1450 Fellxai '31?)
—Stephanie emp Hughson & Phelan Novelties r 145!“
:‘eo
Felix av
OPh
elp
s,
see
als
o
Phil
lips
'
—A|bert (Mary) phy 1607 Cataqul h same ‘
——Archle (Mabel) mach Fords h 886 Monmouth ld ‘Harl‘
—Archie R baker’s hlpr Can Bread r 886 Monmouth liHmh
——‘«Bette studt r 751 Huron Line cm
--Chas (Margaret) h 1294 Monmouth rd ‘ r
—Franklin W (Mabel) musician in 747 Huron Llne '7
—Fred S (Genevieve) emp Fords h 1604 Central air
m
—G]adys emp Candn Auto T-rim r 1607 (Cataraqm
~Maria (wid Thomas) r.2182 Moy av Irene
-—Oliver 0 (Eliza) h 812 Lincoln rd last
—Robt bakery hlpr Can Bread r 886 Monmouth rd 0
—Ronald emp Candn Bridge r 750 London e Wm
Phelps Wesley S (Augustine) adjuster Burroughs Madam
h 751 Huron Line ,ohn
-—Wilfred (Irene) emp Fords h 750 'London e L m
Pheneﬁ Marshall r 2572 Matilda Leight
Phibbs J Albert sec-treas Parisian Imports Ltd h 1632
Leslie
Victoria av . lexia
——Norman A (Betty) sis engnr Bendix-Eclipse h Name
Giles blvd e Mary
—Robt James studt r 1632 Victoria av N (Ry!
—-Thos (Edna) clk Boulton Wholesale Grocers h Zivmauri‘
Elm av
PHIL WOOD INDUSTRIES LIMITEDﬂfgha,
Philip S Wood President, 0 W WWQTWF
General Manager, J Blake Awden‘g‘“
Controller, Manufacturers of Hydlau'>eier
lic Hoists and Truck Bodies, 8579:?“
Tecumseh blvd 6, Phone 38531 *
525tldlng
Philadelphia Pentecostal Church, G Erhardt pastorl mt
Howard av . to), ,
Philbey J Mary (wid Joseph) h 1257 Klldare rd 3503
—R
bus
opr
S
W
&
A
Rly
v lussel
Philbin
Kathleen
emp
ofﬁce
Chryslers
r 865
Le“ a ,ltanle
—-Kenneth (Kathleen) employment and claims Oﬁ‘5‘5tanle
Unemployment Ins-Commn h 968 McKay iusan
—Mary Mrs h 865 Lens av mos ,
Philcox Elizabeth r 248 Cadillac I mos
—John C (Verna) meter setter Win Gas h 1061 illt‘lﬂl’i,era
road
7gal/alter
Phillion Henry R cashier Brewers Warehouse I' turn I.
Dougall
av
Wlp
A
Philip Julius (Elizabeth) grinder Walker Metal ll 13”,"
Langlois av ‘gruce
—Leonard A 8: Co Robt Scott dist rep adding, Cam‘hs N
lating machines 409, 76 London w ‘ ‘
ohn (
—Trifo chef Market Lunch r 240 Goyeau but!
Philipon Gerard (Leona) h 1040 Hickory rd lave”
-—336—-
Philippian Arnold (Yollie) h 1276 Westminster all F
l
 Pickering
‘7’”;
cathrine
Mrs
seamstress
Lazare
Fur
Co
h
304,
1
4
7
J
a
n
e
t
t
e
a
v
Joh
n
(Bl
anc
he)
em
p
Hi
ra
m
Wa
lk
er
8:
So
ns
r
11
80
Duellette av _
l—
Mi
ch
ae
l
h
1
4
7
2
L
a
n
g
l
m
s
a
v
'P
hi
ll
ip
s,
se
e
al
so
Ph
el
ps
_
t-A
bie
D
(M
il
li
e)
ju
nk
dl
r
h
21
9
El
li
ot
t
e
'
r
)il
ber
t
(G
la
dys
)
lab
Wi
n
Ut
il
tl
es
Co
mm
n
(H
yd
ro
Di
v)
Dir
h
25
0
Ch
at
ha
m
w
.
Alf
red
E
ap
p
Fr
an
k
th
e
Ta
il
or
r
38
10
Gl
en
da
le
av
225
7r-
Ali
ce
M
r
32
Pr
ad
o
pl
(R
‘S
id
e)
_
.
tAl
ton
J
,(M
ary
)
(St
and
ard
Eq
UI
pm
en
t
Sup
pli
es
Ltd
)
at
l
n
68
6
St
an
le
y
(R
Pa
rk
)
Ln
n
T
op
r
Au
to
mo
ti
ve
Tr
im
r
85
5
Da
ws
on
rd
yd
rAr
thU
T
S
(P
hi
ll
ip
s
Ma
rk
et
s)
h
93
3
Vi
ct
or
ia
av
:0
lpﬁ
'er
nic
e
nur
se
Ben
dix
-Ec
lip
se
r
11
64
Oue
lle
tte
av
'»B
ert
ram
T
(Ma
rie
)
act
ser
gt
CP
R
h
117
5
Chu
rch
1Ca
the
rin
e
lin
ing
mk
r
A
J
Ger
vai
s
Fur
s
Ltd
r
14
7
f Janette av
LChas E h 1612 Riverside dr (R’Side)
)Ch
as
H
Ch
em
ic
al
Co
10
19
El
li
ot
t
w
(ar
ias
w
(M
ar
y)
n
11
72
Gi
le
s
bl
vd
e
mwcliﬁord emp Detroit r 1361 Crawford av
Mam-
Dani
el
(Fra
nces
)
sls
mn
Pur
ity
Dai
rie
s
h
149
4
Art
hur
~Dan
iel
(Ag
nes
)
insp
S
W
&
A
Rly
h
157
3
Peli
ssie
r
v -Dennis J emp Chryslers r 1573 Pelissier
245g—Donald (Standard Equipment Supplies Ltd) r 503
Crawford av
mg, Donald A (Jean) oil burners Moore Elect h 1126
. Prince rd
-Doreen emp CNR r 306, 218 Sandwich w
lesleyDoreen tel opr CNR r 238 Chatham w
lay-Dorothy r 503 Crawford av
gamEdwd (Katherine) inst Phillips Riding Academy h 1146
Parent av
AstiElizabeth (wid Frank) h 463 Elliott w
rEva emp Auto Specialties Co r 2549 Bernard rd
l (Sand E Twp)
dtiEva Mrs h 855 Dawson rd
{Evan G (Ruth) mgr Provincial Tire Co h 32 Prado pi
i (R Side) '
L‘ora Mrs r 2, 1637 Assumption
florence Mrs h 284 Glengarry av
’Frank (Greta) clk Chryslers h 1565 York
higavFrank J (Evelyn) emp Fords h 1968 Iroquois
“(Frank (Helen) insp Mines & Res Immigration Br h
145) 1060 London w
:‘eo r 2549 Bernard rd (Sand E Twp)
ordon A (Sadie) ﬁreman Win Fire Dept h 1206
l McKay av
,d Harold J (Beulah) draughtsman Candn Traction Ltd
hm‘ h 2336 Lillian
Harold J driver’s hlpr Brewers Warehouse r 1361
Crawford av
rry (Annie) emp Fords h 2549 Bernard rd (Sand
E Twp)
tiarry L clk C N Exp .r 3810 Glendale
ona Mrs h 306, 218 Sandwich w
lrene slsldy Singer Sewing Mach res Roseland
las tailor Fenech’s Shop r 705/Dougall av
iohn 0 mach Waﬁle’s Electric h 1757 Lincoln rd
Mac),th R sr clk Hiram Walker & Sons r 1180 Ouellette
' avenue
)ohn T emp Chryslers r 855 Dawson rd
Hemp S W & A Rly
lbjz-elghton G emp Fords r 271 Windsor av
Leslie (Mary) emp Detroit h 1361 Crawford av
7ze)(la stenog Champion Spark Plug r 250 Chatham w
Markets (Arthur Phillips) 807-809 Howard av
Vlary stenog Frederic B Stevens r 305 Virginia av
93 (R’_Side)
Maurice D (Marion) h 3810 Glendale av
EDA“ r 855 Dawson rd
mglchael emp Chryslers r 2549 Bernard rd (Sand E
ear
Twp)
wde’lnnie (wid Edward) h 761 Assumption
angina (Wid Harold) h 238 Chatham w '
» )eter (Catherine) grinder Fords h 841 Dawson rd
eter mall clk Walk Post Ofﬁce h 305 Virginia av
.(R’Slde)
1525?}de Academy (E Phillips) 1021 Prince rd
not emp Chryslers r 1361 Crawford av
io)’ (Annie) (Standard Equipment Supplies Ltd) h
:503 Crawford av
v “559” police MCR r 527 Church
ﬁcjf!tanley ernp Candn Bridge r 761 Aswmption
{tanley K (Eva) mgr H 0 Trerice Co h 859 Church
gusan
dorn
r
340
Crawford
av
hos (Dorothy) emp Fords r 445 Crawford av
:mv’os P (Mildred) emp Detroit h 3326 Baby
flat head checker Loblaws r 2549 Bernard rd
753Va er foremn Couter Coal r 1363 Wellington
I"1 I’ 2549 Bernard rd (Sand E Twp)
11519 Arthur *L (Mary) printer Win Star h 3, 119
.‘ Hanna w
amtguce M trk drvr Fisher’s Flowers r 2189 Sandwich w
,5 M (Mabel W) emp Detroit h 2189 Sandwich w
Ohn
(Clare)
studt
r
208
(Cameron
av
IP01 E Viola tchr Sandwich Coll Inst 11 1338 Ouellet’te
avenue
I
l
Philpot Geo E (Dorothy) tchr Harry E Guppy Schl h 1901
Ford blvd (Sand E Twp)
vL Mrs r 200, 1338 Ouellette av
r—M Jean studt r 357 Pierre av
Philpott Daniel W foreman DinsmoreaMcIntire res R R
1, Roseland
~Donald mech Webster Motors r 164 Marentette av
—-Dorothy P sls clk C H Smith r 164 Marentette av
——Frank J (Flossie) emp Fords h 164 Marentette av
—-Jack A clk Loblaws res Roseland
Phipps Harold emp Herthornway Export r 400 Chilver rd
—Joseph (Elizabeth) police CNR h 2367 Humor rd
—June slsldy Anton Howath r 2367 Turner rd
Phoenix Apartments 962 Pelissier and 355 Bruce av
Phyllis Apartments 1509-35 Assumption
PHYSICIANS & DENTISTS BUSINESS
BUREAU, W F Thomson Manager,
Collections, Accounting Service, Emer-
gency Receptionist and Monthly State-
ment Service, .402 Bartlet bldg, Phone
31137 (See card Collections)
Piater Andrew (Zurie) emp Fords h 845 St Luke rd
Piazza Valentina (Mary) lab Fords h 1838 Alexis rd
Picard Leo G (Marie) clk Unemployment Ins Commn
h 1740 Central av
-—Marce| r 1740 Central av
—Yolande J jr opr Bell Tel 1 1740 Central av
Piccinato Antonio (Elizabeth) h 937 Lillian
——B’runo (Lorraine) improver Nickleson Tool & Die r 937
Lillian
——Lena clk Joseph Pittonet r 937 Lillian
——Santo tool and die mkr Nickleson Tool & Die r 937
Lillian
Piccinin rHenry (Genevieve) emp Fords h 2272 Chandler
rd (Sand E Twp)
—-John (Maria) emp Fords h 292 Windsor av
—Roger (Adeline) foreman Woollatt Fuel & Supply res
Sandwich W Township
——Wm (Regina) emp Truscon Steel in 1843 Alexis rd
Pich Wm W (Jean) emp Fords h 1705 Tourangeau rd
Picha Jos (Margt) emp Fords h 1641 St Luke rd
Pichan Voyin mgr London Rest r 367 Church
Piche Arthur (Fridoline) h 1262 St Luke rd
-Conrad A (Rose) emp Chryslers h 1190 Albert rd
—Dan| U (Patricia) clk City Market h 1597 Bruce av
—Denny Mrs presser Jewel Cleaners r 1484 Ellrose av
—- Duchene General Ins Agency ( J U Piche and Clifford
Duchene) 3209 Sandwich w
—Ernest jr customs broker Russell A Farrow res LaSalle
—Ernest J (Marie) watchman CIL h 3130 Wyandotte w
—Gertrude H studt nurse r 3130 Wyandotte w
-—J Alvin (Helen) h 237 Campbell av
——J Ulric (Annie C) (Piche-Duchene Genl Ins Agency)
h 668 Mill
—-Jos S l l: P0 r 628 Mill
--Lorenzo (Jean) emp Flexetube r704 Gladstone av
——Made|iene tchr Sep Schl Bd r 3130 Wyandotte w
—Mi|dred emp Sam Sing lLaundry r 214 Sandwich w
—Paul A (Leona) bus opr S W & A Rly h 1021
Lawrence' rd
—Ralph r 337 Fairview blvd (R’Side)
-—Raymond G studt r 3130 Wyandotte w
—Rodrigue emp Chryslers r 41262 St Luke rd
Pichette Alfred (Elizabeth) emp Genl Motors h 448
Dougall av
—Eugene btchr r 1271 Marentette av
—Jean P (Maude) insp Bendix-Eclipse h 815 Ellis av e
Pichnok Thos emp Fords r 1055 Hickory rd
Pichon Voin (London Grill) r 367 Church
Pick John R (Lottie M) staty engnr Fords h 1621
May av
Pickard Building 1601-1609 Wyandotte e add 618
Lincoln rd
——-Garnet E (Marcella) ‘h 1836 Tourangeau rd
——Jas E (Anna) emp S W A h 451 McKay av
—Mary Mrs r 3561 Sandwich w
——Russell H (Pickards SC to $1 Store) res Kingsville
Pickard‘s SC to $1.00 Store (Russell H Pickard) general
merchandise 1328 Ottawa and 1068 Drouillard rd
Pickel- Albert r 892 Wyandotte e
——Doris nurse Chryslers r 2221 Windermere rd
Pickering Arthur L (Golden) dec h 210 California av
—Arthur R (Maude) (Pickering Drug Store) res Rose-
land
-—Chas (Elmeta) (Miracle Foot Aid) h 486 Caron av
——-Drug Store (Arthur R Pickering) 418 Tecumseh blvd e
——Elmer V (Verna) arc wldr h 3509 Mulford ct
——Gertrude off asst Dr Weber r 1646 York
—Hugh (Irene) emp Candn Bridge r 649 Kildare rd
—Jack G (Jeannette) br mgr National Sanitary Supply
Co 11 445 Partington av
—Lambert r 235 Pitt w
—Mary Mrs h 235 Pitt w
—~Noel A (Ruth) insp Mines & Res Immigration Br h
132 Jefferson (R’Side)
-——Noreen with Pickering Drug Store r 5133 Howard av
(Roseland)
 
—Wm r 1402 Francois rd
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MANVILLE
PBODUOTS‘
MASONITE
Products
0
TEN- EST
Products
0
SASH, DOORS.
ROOFING
BuiIding Material
694 Cameron Ave.
PHONE 4-3215
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BROKENSHIRE, SCARFF
CHARTERED ACCOUNTANTS
911 GUARANTY TRUST BUILDING
And
Company
PHONE 4-3201
 
Pickering
Pickering Wilma Mrs sec N J Riordan and J S Allan r 707
Aylmer av
Pickersgill Eva Mrs copywriter C H Smith r 511 Pelissier
Pickett Eva Mrs r 2052 Balfour blvd (Sand E Twp)
-—-Verna r 334 Crawford av
Pickette Arthur emp Candn Bridge h 815 Ellrose av
——~Doris emp Somerville Ltd r 815 Ellrose av
Pickford Arthur (Rose) insp foremn Fords h 2376 Turner
road
——Catherine emp Hiram Walker & Sons r 693 Lincoln rd
Pickles Clifford (Doris) messr John Wyeth & Bro h 1630
Albert rd .
Pickston Olive studt nurse Grace Hosp r same
Pickt‘hall Harry studt r 1102 Elm av
-—Henry C (Henrietta) emp Fords h 1102 Elm av
Pickup Audrey M clk Bank of Tor (600 Ouellette)
r 863 Monmouth rd
-—John stockkpr Candn Fairbanks»Morse Co Ltd r 863
Monmouth rd
—Jos (Fanny) checker Borden Co h 863 Monmouth rd
Pidgeon Adolph W (Violet) mech opr Can Steamship
h 471 Pitt e
—Aly-re (Laura) crane opr Empire—Hanna Coal h 693
Langlois av
——J ‘L r 376 Ellis av w
—John emp Veteran Cab h 814 California av
——Marga~ret Mrs r 3810 Glendale av
Pidhorecki Peter (Anna) welder Fords h 2403 George av
(Sand E Twp)
——Steve (Katherine) watchman Zalev Bros h 2599 George
avenue (Sand E Twp)
Pidhorentzki Anne Mrs seamstress 'Rivard Cleaners
Pidperyhora Jos (Mary) emp Fords h 1333 Langlois av
Pidruchney Sophie Mrs maid Norton-Palmer Hotel r
1657 Drouillard rd
Pidruchny Arthur (Woodcraft Mfg Co) h 1951 Ford
blvd (Sand E Twp)
—Michael (Helen) scale balancer Toledo Scale h 2694
St Louis av (Sand E Twp)
Pidruczny Peter watch repairer Studebaker Jewellers
r 1942 Ford blvd (Sand E Twp)
——Wm (Nellie) barber Ottawa Barber Shop h 1942
Ford blvd (Sand E Twp)
Pidruzny Fred (Rita) emp S W & A Rly r 1211 Elm av
Pidskalney Stephen (Tillie) h 2393 Louis av
Pidskalny Olga Mrs wtrs Cozy Lunch 4r 1842 Alexis rd
-—Wm H emp CNR h 1662 Richmond
Pieber Anthony (Mary) emp CIL h 3811 Matchette rd
Piec Robt (Frances) emp Fords h 1814 Cadillac
Piekos Alex (Mary) (Automotive Spring Service) h 620
Hildegarde (R Park)
OPierce, see also Pearce
—Alphonse (Amelia) emp Fords h 8641/: Albert rd
—Ben (Suie) emp Adelmans h 2315 Parent av
——Betty bkpr Meretsky & Gitlin r 914 Elsmere av
PIERCE BLAKE FINANCE COM-
PANY, T Blake Pierce, President;
Automobile Fmance, 204545 Douglas
Building, 15 Wyandotte e, cor Ouel-
lette av, Phone 4-7557 (See class card
under Loans)
-—Cameron E (Frances) slsmn Electrolux (Can) Ltd h
1632 Pierre av
—David (Ida) junk dlr h 914 Elsmere av
—Elizabeth D clk Unemployment Ins Commn r 1417
Pillette rd '
-—Francis M (Stella) stockman Chryslers h 2295 Maren-
tette av
—Gordon J (Jennie) policeman Genl Motors h 882
Campbell av
-—Harry h 956 Louis av
-—Ida tchr David Maxwell Schl r 764 Tuscarora
——Irene W Mrs mgrs Green Lawn Memorial Park Co Ltd
)1 212, 444 Park w
——Isabe|le emp Detroit r 658 Mercer
—Isadore (Sally) emp Veteran Cab h 605 Chatham e
——Jeannie stenog Duncan .M Cater r 914 Elsmere av
—-Jeﬂ’ery E (Gladys) mach opr Eaton-Wilcox-Rich h
1944 Iroquois
—-John foremn Phil Wood Industries r 1114 Byng rd
(Sand E Twp)
—Jos trucker r 1517-1521 Sandwich w
——Lloyd E (Evelyn) oiler CNR h 222 Crawford av
wMary slsldy Berger’s Cut Rate Store r 2295 Marentette
avenue
——Molly cashier H Gray Ltd r 914 Elsmere av
-——Morris (Celia) h 764 Tuscarora
—Sally clk Laurie Shoppe r 914 Elsmere av
—Sma| (P & T Food Shop) r 764 Tuscarora
a
 
Pierce Saml F (Myrtle) mech Dom Forge & Stampingh
1669 Tourangeau rd
——5arah
G
mach
opr
S
H
Camp ‘& Co r
956
Louis av
—Stanley (Beatrice) h 1431 Parent av
—Sylvia stenog Joseph G Hennin r 914 Elsmere av
—T Blake (Norma) pres Blake Pierce Finance Co h 2432
Lincoln rd
—Thos E (Kathleen) mach opr Eaton-Wilcox-Rich h 1417
Pillette rd
—-Va|da emp Detroit r 1431 Parent av
——Wa|ter carp r 538 Oak av
--Wm H (Flo) plumbing and heating 1866 St Luke rd
h same
Piercell Joseph (Wilma) emp Detroit r 534 Lincoln rd
Pierre Denise stenog Town of Riverside res Tecumseh
—Geo M (Valeda) supt Chryslers h 1407 Hall av
-—Harold head usher Park Theatre r 1407 Hall av
-—Jos (Katherine) janitor h .1548 Elsmere av
——Marie (wid Jules) r 1275 Kildare rd
Pietraszko Cecilia r 10961/2 Marion av
Piett Russell (Helen) emp Detroit r 911 Gladstone av
Piette Audrey cashier Vanity Theatre r 1333 Winder-
mere rd
._._Beatrice Mrs r 1333 Windermere rd
~Douglas studt r 393 Ellis av w
—Jos -H (Muriel) elect Kelsey Wheel h 393 Ellis av w
—Norma Constance switchbd opr Stand Paint r 1333
Windermere av
Piifero Ernest r e s Taylor (Sand W Twp)
——Jos (Judy) painter h e s Taylor av (Sand E Twp)
—Lucy emp Woodman’s Dry Cleaners r e 5 Taylor av
(Sand W Twp)
Pigeon Armand L (Laura) com artist h 2134 Church
—Chas M rep Mutual Life r 839 London e
—-Irene collector r 376 Ellis av w
Piggott Ethel C (wid John) h 486 Victoria av
—-Grant (Anna) emp Detroit h 3404 Riverside dr
Pighin Orzio (Mary) emp Assumption College h 1043
Goyeau
Pignal Henry r 938 Elm av
-—‘Marce| fruit mgr Loblaws (1276 Ottawa) r 938
Elm av
—-Robt (Felicite) painter John Wyeth & Bro h 938
Elm av
Pike Arthur L (Alice) emp Fords h 2374 Meldrum rd
(Sand E Twp)
-—Chas (Louisa) h 2052 Balfour blvd (Sand E Twp)
—Henry (Gladys) emp Chryslers 'h '2537 Alexis rd
Sand E Twp)
—John (Alta) emp Chryslers h 128 Jarvis av (R’Side)
——M emp Sterling Constn Co r 504 Lincoln rd
-—Richd H tool and die mkr Fords h 3, 815 London w
—Robt S h 18 McKee rd
Pikula 835“ (Rose) emp Fords h 1528 Pierre av
--—Ede M (Norah) drvr Hackney Cartage r 1528 Pierre
Pile Sidney P (Elizabeth) stockroom Fords h 1141
Sandwich w
Pilgrim Hugh B (Clara) mach Fords h 2385 Meldrum
road (Sand E Twp)
Pilipchuk Diana r 2390 Meighen rd (Sand E Twp)
—-Semen (Olga) tile man Meikar Roofing r 2390 Meighen
road (Sand E Twp)
Pilkington Geo jr (Maxine) emp Hiram Walker & Sons
h 3335 Sandwich w
—Geo W F (Marjory) h 3335 Sandwich w
Pillar John (Mary) emp Fords h 1135 Elsmere av
los (Susanna) emp CPR h 1505 Pierre av
—Mary emp Chryslers h 20, 858 Erie e
Pillette Cab (Stanley Girard) 2345 Pillette rd
——Market, Steve Zold mgr grocery and meat market
899 Pillette rd
-—Recreation (John Simon) billiard parlors 841 Pillette
road
——Soda Fountain, A K Grayson mgr confy 812 Pillette rd
Pilliner Margaret Mrs milliner C H Smith r 2466
Turner rd
Pillman F Bruce tool and die mkr Fords r 357 Pierre 4"
—Mabel E Mrs buyer C H Smith h 357 Pierre aV
QPillon, see also Pilon
—Alfred baker’s hlpr Border Cities Bakery r 1028
Hickory rd
——Alma Mrs maid Essex County Sanatorium r 1453
Prince rd
—Amedee (Delia) emp Fords h 1028 Hickory rd
-—-Anna r 1036 Goyeau '
———Charlotte emp Bendix-Eclipse r 3153 Peter
—Corrie 'H (Edith) h 3153 Peter
—David dec ‘n 1157 Walker rd
———David jr Bennett’s Superior Pies r 1157 Walker rd
-—Donald crane opr J Kovinsky & Sons r 1137 Felix all
—Earl foremn Johnson-Turner r 3158 Sandwich w
——Eddy studt r 2139 Forest av
-——Eli h 3158 Sandwich w
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SPECIALIZED RADIO SERVICE
AUTO RADIO, SALES and SERVICE
SOUND EQUIPMENT (Sale or Rental)
Dial 4-6404:
711 Glengurry Avenue
Mgr’s Res. 3-3800
 
Pil
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h
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So
ut
h
'
.433 AD stenog Board of Health r 3158 Sandwich w
-—
Fr
an
ci
s
(M
ar
y)
em
p
Fo
rd
s
h
11
24
rL
en
a
rHarold C (Ellen) tchr Victoria Schl h 410 Clinton
J Maurice (Margaret L) special exciseman Customs &
Excise h 1520 Marentette av
—-Jack r 1157 Walker rd
—J
as
(C
ar
ri
e)
h
32
27
Pe
te
r
——June A stenog Candn Bridge r 474 Mill
—-Lawrence emp H V Welles r 1028 Hickory rd
-—Leonard baker‘s hlpr Border Cities B'akery r 1028
Hickory rd
——Lorne (Mary) emp Fords h 1029 Albert rd
-Louise (wid Noah) h 3223 Peter
—Margaret r 474 Mill
——Marvin assembler Penberthy Injector r 576 South
—-Mildred A switchbd opr Can Steamship r 1432 Lin-
coln rd
——Neil (Lauretta) Fords h 1419 Goyeau
—Patricia studt r 3223 Peter
—-Paul store room clk ‘CIL r 3153 Peter
-—Peter J (May) emp Fords 1h 2139 Forest av
——Raymond emp Long Mfg r 1028 Hickory rd
—Raymond studt r 2078 Vimy av
~—Raymond N (Laurette) trk drvr City Engineer's Dept
h 3223 Peter
——Redford N (Rita) emp Ryan Home Builders h 1265
Curry av
—Robt (Ma‘rgt) emp Fords h 474 Mill
—Rolland (Therese) painter Palace Theatre 1 1230
St Luke rd
—Rut'n emp Grace Hospital r 876 Marion av
——S
tan
ley
(Pea
rl)
insp
Sil
ver
woo
ds
h 7
, .
133
McK
ay
av
-——Theophile A (AIexine) dept mgr Parke Davis h 2078
Vimy av
-—Verne (Lily) emp Fords h 2226 Louis av
—Wilfred L (Irene) h 341 Chappell av
-—Wm D (Rose) emp NYC h 1083 Campbell av
———Wm H (Thresa) emp Fords h 1054 'London e
——Wm V Cutter Hobbs Glass r 2, 583 Duﬁerin pl
Pillsworth Harold H sls mgr Silverwood’s h 1355 Jane
ette avenue
—-Vern (H (Marjorie)
Devonshire crt
OPilon, see also Pillon
—A|bt r 521 Windsor av
—-Cami|le (Lily) die setter Fords h 886 Jos Janisse av
—Donald (Delphine) engnr Kovinsky & Son h 1137 Felix
avenue
—Donald L jr emp Chryslers -r 1,137 Felix av
-—Haro|d V studt r 1137 Felix av
—Hubert J r 241/2 Prado pl (R’Side)
—.lrene emp CNR r 4385 Wyandotte e
--John emp Detroit r 947 Ouellette av
—Joseph emp ‘L L Beveridge & C0 r 1260 St Luke rd
—Joseph M (Emma) mgr Prov Bank h 433 Hall av
—Leurence lab H V Welles Ltd «r 1028 Hickory rd V
—Li|ian emp Banner Metal Prod r 832 Assumption
——Louis (Henriette) emp Fords h 301, 147 Janette av
-—Margt druggist Pond’s Drug Stores r 433 Hall av
—Margt (wid Joseph) h 521 Windsor av
—T Jas (Lena) emp Silverwood’s Creamery h 241/: Prado
. pl (R’Side)
Pilotte Leopold (Dora) press opr Chryslers h 2470 St
Louis av (Sand E Twp)
—-Pamela (wid Alfred) r 842 Ellrose av
—_Thos dom East Win Hosp r 253 Drouillard rd
Pilutte Peter emp Fords r 1027 Albert rd
Pilutti Louis mech Webster Motors r 772 Duﬁerin pl
—_Vittoria Mrs h 772 Duflerin pl
Pinard Wilfred (Beatrice) emp Fords h 857 Walker rd
Pinch Wm L (Marion) carp F R Bailey h 4, 1640
Ontario
—-;Wilson L (Edith) emp Chryslers h 1543 Niagara
Pch Joseph r 160,1 Marentette av
~fTony (Angela) lab Fords h 1601 Marentette av
Pinder Percy S (Stella) h 2268 Fraser av
Pindus Steve (Katie) h 1139 Langlois av
Pineau Agnes C sec D Deneau & J E Start r 495 Oak av
—Annie (wid Joseph) h 410 Oak av
—Frances sec Chas A Bell r 495 Oak av
—John (Annie) h 495 Oak av
—John (Marion) clk Fords h 1517 Bruce av
"Joseph barber Clifford Drew h 880 Wellington av
*JOSEph (Rita) emp Bordens h (1565 South Cameron
blvd (Sand W Twp)
“Lawrence (Grace) emp Chryslers h 1107 Pierre av
~Marie dorn r 495 Oak av
Pineault Joseph (Jessie) barber h 880 Wellington av
Pinel Mac Refrigeration Service (Malcolm Pinel) 3328
Sandwich w
(Varsity Sports Centre) r 2053
 
Pirsmh
Pinel Malcolm (Blanche) (Mac Pinel Refrigeration Service)
r 3328 Sandwich w
Pinet Eugene J h 822 Marion av
—-—Valmore emp Sterling Constn i 822 Marion av
Pigeon Marie music tchr h 376 Eliis av w
.Pinfold, see also Penfold
——Ethel (wid Thos) h 440 Oak av
—Howitt 5 (Grace) mgr Howitt Battery & Elect Serv
h 378 Crawford av
——-Thos r 1031 Curry av
Ping Joseph wtr White Star Rest h 221 Sandwich e
—Lee h 255 Sandwich w
—Soo cook Maple ‘Leaf Rest r 166 Pitt e
Pingle R Warren (Frances) (S J Stodgell & Co) h 888
Argyle rd
Pinke Adolph J bus opr S W 8:. A Rly h 379 California
avenue
—--Louis W (Rose) emp S W & A Rly 'h 379 California av
Pinkerton John R receiving cik Essex Wire Corp r 2317
Howard av
-—-Royden J G (Theresa) officer Customs & Excise h 2317
Howard av
Pinkham Harriet r 573 Crawford av
-—-l(athleen Mrs emp Banner Metal Prod h 4203 Grand
Marais rd (Sand E Twp)
—-—Robt J (Jeannette) h 330 Lincoln rd
Pinkney Arthur (Lillian) r 733 McKay av
—~Harold (Bertha) emp Fords h 733 McKay av
Pinkowski John J (Hazel) h 3, 962 Goyeau
——Stanley lab Cross Supplies & Paving r 2632 Parent
avenue
Pinmen Anna with Geranium Tea Room r 2, ,131 Park w
Pinnegar Albt C (Colina) display artist 0 H Smith h 18,
577 May av
-—A|bt E examiner Customs & Excise r 1958 Ottawa
-—Armand (Joyce) emp Fords h 1628 Ford blvd (Sand
E Twp)
—Chas emp Fords h 1624 Westcott rd
—Mariorie E acct clk Bartlet Macdonald & Gow r 1953
Ottawa
——Rona|d emp Bendix-Eclipse r 1305 Hall av
——Thos emp Fords r 1691 Hall av
Pinney Geo K (Elsie M) supt Universal Button h 1765
Chilver rd
Pinnsoneault Madeline tchr Sandwich East r 128 Edward
av (R’Side)
Pinsonneault Beatrice room clk Prince Edward Hotel h
674 Pierre av
—-Bernadette r 2661 Richmond
—-Germaine M drug clk Gubb‘s Pharmacy r 964 Moy av
——Raymond dairy wkr Purity Dairies r 242 Tecumseh rd
(Tecumseh)
—Simone '(Simone’s Beauty Salon) r 481 (London w
—Wm (Loretta) emp Fords r 542 Pierre av
Pinter Paul tlr Ford Cleaners h 2282 Wellesley
Pinther Alex (Agnes) emp Fords h 1540 'Marentette av
Pidruczny John r 1942 Ford blvd (Sand E Twp)
Piotter Fredk C (Jennie) lab Detroit h 3708 Sandwich w
Pipe Doris clk Peerless Countryside Dairies r 856 Moy av
—Frank emp Fords h 856 May av‘
-—Marvin r 856 May av
Pider Anice hsekpr r 815 Ellrose av
Piper Ann (wid Jas) h 1183 Walker rd
._Chester emp Fords r 359 Lincoln rd
-—-Earl (Agnes) emp Walkerville Plumbing h 2597 Turner
road
-—-Elsie (wid Roland E) h 1, 963 Wyandotte e
—-Garnet (Frieda) police Genl Motors h 1624 George av
~Grace Mrs h 1215 Curry av
-—Harriet F nurse h 301, 1290 Ouellette av
——Jas r 258 Bruce av
~John D (Olga) foremn Motor Products Corp h 590
Hildegarde (R Park)
——Joseph emp S W & A Rly r 369 South
--Leonarrd (Margt) r 785 Hall av
—Leslie G (Jeanne) emp Genl Motors h 953 Pierre av
—~-R emp Gotfredson’s h 5, 665 Pierre av
—-Ronald emp Can Packers res Essex '
——Stan|ey elev opr Bartlet Buldg r 258 Bruce av
——-Stanley teamster r 2052 Balfour blvd (Sand E Tup)
—Verona emp Bendix-Eclipse r 1324 May av
—-Wm emp Gotfredson’s r ,1183 Walker rd
Pipes Cyril J emp Fords r 344 St Louis av (R’Side
—Jas (Elizth) emp Fords 'h 344 St Louis av (R’Side)
Piouet Algred r 29 Esdras pl (R’Side)
—Chas elect Norman P Reaume r 29 Esdras pl (R'Side)
—Francis (Alice) emp Fords h 3709 Myrtle av
Pirak Albt G (Nella) (Holland Studios) r 592 Victoria av
Pirnat Victor (Mary) die leader Win Tool 8‘ Die h 2487
Rossini blvd
Pirsich Mirko (Kate) r 1304 Laurendeau av
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Fla
me
Contractors, Electrical Fixtures, Com-
mercial and Household, 1886 Ottawa,
Phone 35648
—Frank R (Ellen M) mgr Pithie Electric Co h .1880
Ottawa
-Marjorie E clk Purolator Products r 1880 Ottawa
»—Minnie E (Pithie Electric Co) r 1880 Ottawa
Pitlick Stanley A (Mildred) emp City Electric Service
h 3836 Matchette rd
Pitman Adelaide S h 1370 Duﬁerin pl
—A|ex (Margt) h 916 Moy av
WAnne F stenog Prudential Assce Co Ltd of London
England r 1364 Ellrose av
—Dorothy F Mrs sls clk Birks-Ellis-Ryrie h 1364
Ellrose av
—Jas (Ethel) emp A H Boulton h 675 Charlotte (R
Park)
»—|Vlargt clk Fords r 916 May av
——Matilda J (wid Saml) (Ellmar Tourist Home) h 751
Ouellette av
Pitney~Bowes of Canada Ltd Geo Nixon
meters 402, 76 London w
QFitre, see also Petrie
»—Aimable r 405 Belle Isle View blvd (R’Side)
—-—Anne (wid Albt) h 405 Belle Isle View blvd (R'Side)
—Barney (Vivran) emp Fords h 14, .1106 Lincoln rd
—Denis (Rita) emp Fords r 148 Homedale blvd (R’Side)
rep postage
—»Ernest r 3021 Walker rd (Sand E Twp)
-»Gabriel J (Mary) stockman Fords h 411 Belle Isle
View blvd (R’Side)
—Gerard J glass cutter Motor Products Corp r 405 Belle
Isle View blvd (R‘Side)
HGiIbert H (Grace) emp Parke-Davis h 1433 Moy av
—Henry (Edith) h 1353 Pierre av
—~Lionel emp Long Mfg r 405 Belle Isle View blvd
(R’Side)
——l.0uis (Paule) mach Fords r 405 Belle Isle View blvd
(R’Side)
~Mary J clk Border Cities Dairy res R R Tecumseh
—lVlildred opr Motor Products Corp r 405 Belle Isle
View blvd (R’Side)
—Regina|d (Hilda) emp Fords h 421 Belle Isle View blvd
(R'Side) ,
Pitrus Victor (Pauline) cabt fnshr h 1, 954 Ottawa
Pitt John F (Mary C) mgr C E Marley Ltd h 803 Victoria
avenue
——-Manor Apts 129 McDougall
—St Shoe Repair (Wm Kurian) 220 Pitt 8
—Wm (Marjorie) appliance repairs Win Utilities Comnzn
(Hydro Div) 'h 774 Felix av
Pitters Michl (Annie) emp Essex Terminal h 1680
Gladstone av
Pittl Anthony app Win Tool & Die r 1231 Hall av
—Jacob (Mary) barber Johnnie’s Barber Shop h 1231
Hall av
Pittman Albt (Florence) tool and die mkr Genl Motors
h 1247 Windermere rd
—-Arthur J (Ada) emp Checker Cab r 1445 Lincoln rd
~—Geo studt ‘h 947 Langlois av
—AJoseph (Jennie) emp Auto Specialties h 1445 Lin-
coln rd
~~Leroy (Violetta) emp Detroit r 440 Mercer
——Robt A opr Motor Products Corp r 1247 Windermere rd
Pittonet Jack r 510 Louis av
——Joseph (Augusta) gro 701 Brant h 510 Louis av
Pitts Archie emp Automotive Trim r 3659 Girardot av
—Arthur H (Mary) emp Ryan Constn h 3804 Vaughan
—Eva C clk Unemployment Ins Commn r 3568 Bloom-
ﬁeld rd
—Joseph A (Theresa) h 3659 Girardot av
—-Seymour r 3659 Girardot av
Pittsburgh Coal Co Ltd Robt I Allaster sls mgr foot of
 
~<Elton M (Ethel) (Elton M Plant Co) h 393 Sunset avi POb
PLANT ELTON M 00, (Elton M Plant), fj
Advertising Counsellors, Nevg'spaper’fti-T
Radio, Direct-Mail, Commercial An, 0c
and Publicity, Suite 3035 Bartlet Poo
Building, 76 London w, Phone 4-1159
—Everett J studt r 1122 Louis av ‘\
—Fraser emp Fords r 416 Chatham w 3"“;
~—l<ath|een (wid John) h 1456 St Luke rd _l
——Lucy N Mrs h 1122 Louis av
—|\/iary E nurse Chryslers h 309, 131 Wyandotte wimc
#Th
os
A
(Ma
ry
E)
emp
Ford
s h
943
Bruc
e a
v
i_J
QPlante, see also Plant l
——~Arthur F (Blanche) emp Fords h 1191 Hickory rd \_
—Bernard C (Grace) SUpi'VSl‘ Borden Co h 1930 Iroquo‘ *
—Cyril (Rose) emp Chryslers r 1147 Hickory rd
iEdwd F (Monica) h 905 Cataraqui
——Ede T (Leah) h 905 Cataraqui
—Ernest emp Toledo Scale r 1191 Hickory rd
ﬁFrank r 922 Howard av
—Grocery (Milan Ivosevich) 245 Drouillard
——Henry (Evelyn) h 2121 Dougall av
—Homer studt r 905 Cataraqui
-~John T (Patricia) clk Bendix-Eclipse h 1018 McKay av
—-Josephine maid Hotel Dieu r 972 Howard av
—Julia emp Bendix-Eclipse r 1191 Hickory rd
#Robt (Therese) h 834 Cataraqui
—Rolland emp Fords r 1191 Hickory rd
—Theresa opr Lillian Beauty Salon r 1191 Hickory r
—Warren r 905 Cataraqui
—Wi|fred N (Donelda) sls agt Imp Oil
 
  
  
rd
?
.
3
h 2416 Turner
—Earl r 1821 Alexis rd
—F|orence wtrs Ritz Restaurant h
—Leo (Nora) h 1435 Drouillard rd
—Nicl( r 1821 Alexis rd
~Peter r 1821 Alexis rd
—Wm r 1821 Alexis rd I
Plasa John emp Chryslers r 1536 Hickory rd I
Plastow Edwd W (Bernice) (Plastow Service Stn) h 11.18,
Curry av
—Service Station (Edwd W Plastow) 1692 Ouellette av
Platt Jas emp Windsor Bedding r 1724 Tourangzau rd
—-Robt (Freda) emp Fords h 2480 Lloyd George blvd
(Sand E Twp) ,
—Robt L (Elizth) emp Essex Wire Corp h 2038 Willi-
stead cres ‘
——-Thos (May) assembler Chryslers h 1724 Tourangeau rd
Platten Emmerson drvr Maris Automobile Transport r
1592 St Luke rd
Wm J r 691 Ouellette av
Plaunt Harry (Claire) clk Fords h 1, 1366 Giles blvd e
Plawucki Anna hsekpr r .120 St Rose av (R’Side)
Playdium Recreation (Jack Tarnow & Andrew Kodak-0%
bowling alley 4985 Wyandotte e
Playme Stanley J emp Candn Bridge r 1291 Albert rd —
Pleasance Chas E (Wahnita) jwlrs 1701 Wyandotte e h
1031 Windermere rd ‘
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Plantus Catrina r 1821 Alexis rd I
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—Geo (Audrey) emp Carling’s h 1694 Marentette av 1"
Pleiter Simon h 423, 16,16 Ouellette av '
Plenderleith Adam (Vera) emp Dom Forge h 426 Elm av
~Gordon r 426 Elm av . —
—Robt emp Fords r 426 Elm av ' - Pt
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Plested Emma Mrs ‘h 734 Kildare rd
Pletcher Clarence (Jeanette) slsmn h 3284 Edison av
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)Podgorski Edwd emp Fords r 983 Marion av
Podhy Casmire r 1566 Central av
——Michl D (Lucy) emp Fords h 1556 Central av
Pod
lip
nig
Joh
n
emp
Gen
l
Mot
ors
r
187
9
St
Luk
e
rd
fod
dls
ky
Mar
y
ass
emb
ler
Gai
r
Co
r
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We —~Michl (Ann) emp Fords h 964 Gladstone av
——M
ich
|
(Ca
lme
da)
pre
s
Lee
po
Mac
hin
e
Pro
duc
ts
Ltd
5' h 70 Bell Perche av (R'Side)
t——Peter emp Gotfredson’s r 723 Parent av
I—Robt emp Leepo Machine r 53 Isabelle pl
——Stanley emp Gotfredson’s r 332 Caron av
—Walter emp Leepo Machine Products r 53 lsabelle pl
V’ (R‘Side)
odor John (Mary)
Shepherd e
l —Nador studt r 1130 Shepherd e
l
(R’Side)
emp Motor Products Corp h 1130
‘ Podvin Harold E (Carmine) emp Detroit h 1885 Mohawk
* W deorny Sylvia photo fnshr r 103, 435 Pitt w
dzian J r 1188 Langlois av
   
 
  
  
3V oehlman Clare Auto Supply (Clare F Poehlman) 780-
’d 786 Erie e
Vd —C|are F (Jean) (Clare Poehlman Auto Supply) h 2162
? Dougall av
11‘; pofok Michl emp Fords r 1011 rLanglois av
s‘oggenburg E Frances (wid Henry F) h 466 London w
gue Ephraim W (Isobel) princ Hugh Beaton Schi h
2436 Lincoln rd
T—Herbt S (Irene) lab Fords h 350 Crawford av
‘ —-Thos R (Dorothy) pres Essex Hybrid Seed Co Ltd res
e r Tecumseh
‘ " "ohanka Ann r 1555 Lillian
,a)~<i‘" Steve usher Capitol Theatre r 1555 Lillian
jola Elis lab Chryslers h 1679 Tourangeau rd
Yd _ ~Geo (Katie) emp Chryslers h 2332 Westcott rd (Sand
h i E Twp)
I ,‘v—Lasse (Ruth) emp Fords r 2332 Westcott rd (Sand E
ies ' Twp)
30m Fred (Hedi) masseur Windsor Health Studio h 4,
if ‘f 1428 Wyandotte e
ohlman Henry (Verna) emp Fords h 1122 St 'Luke rd
aV ~John (Nina) emp Fords h 1797 Hickory rd
\—Wm (Frances) emp Fords h 1342 George av
Pohlod Mike (Elizth) lab Walker Metal
04 Y Pohoretsky Laverne wtrs Norton~Pa|mer Hotel 1’
ix‘huda Alex (Lily) emp Fords h 1037 Cadillac
3" i. devm Eileen M sls clk Woolworths r 516 Cameron av
Jack mech r 516 Cameron av
Thos H (Edith) gas serv stn 3711 Sandwich w h 516
Cameron av
r
(W
e
Mar
ie
A
(wi
d
Cha
s
J)
h
61
9
Eug
ene
(R
Par
k)
Pointer: Chas shipper Munro Beverage rLtd r 944 McKay av
same
 
  
Points Jas F (Sara) emp Fords h 3, 738 Windsor av
Poirier Gregory studt r 2230 Byng rd
ﬁeJohn A (Marie E) (City Electric Service) h 2230
Byng rd
iPaui r 1018 St Luke rd
» Raymond J (Anita) lab Walker Metal r 1086 St
Luke rd
—-‘Rene (Margt) staty engnr Fords n 1639 Moy av
7Verne cabt mkr Taylor Furniture Co r 1167 Walker 70
Poisson Adelard L phy 208, 176 London w res Tecumseh
i-Betty r 511 Pelissier
——Cyi'i| r 1280 Albert rd
#Edmund jr r 72 Jeﬁerson blvd (R’Side)
~Edmund C (Amanda) mgr Poisson Lumber
Jeﬁerson blvd (R’Side)
477Ede (Margt) bus opr S W & A Rly h 364 Cameron
avenue
erlzear D
mere rd
—G bus opr S W & A Rly
visadore J Rev pastor St Therese (RC) Church h 1895
Pillette rd
#Leonard T r 1356 Prince rd
7 Lumber Co (Mrs Amanda Poisson) 1350 St Luke rd
#Madeline emp Fords r 2012 Riverside dr (R’Side)
M‘Melvin P (Kathleen) emp Dom Forge h 1036 Pierre av
--vOlive (wid Raymond) h 1280 Albert rd
Coh72
(Edna) emp Dom Forge h 2245 Winder-
A-Faul registrar of deeds County Registry Oﬁice res
Tecumseh
iRene (Minnie) emp Dom Forge h 2463 Westminster
av (Sand E Twp)
—Roland A (Betty) emp Dom Forge h 5,
wich w
—Polande T clk Bank of Mont
7012 Riverside dr (R’Side)
—Russell (Annette) of? suprvsr Metro Life h 7012 River-
side dr (R’Side)
~Theodore J (Valerie)
Prince rd
~«Wilfred (Olive) emp Dom Forge h 1321 Church
Poitras Alex (lrene) welder Bendix-Eclipse h 2372 Pil-
lette rd (Sand E Twp)
1805 Sand
(200 Ouellete av) r
1356
assembler Chryslers h
eiAlphonse (Bertha) h 1214 Drouillard ,rd
——Armand (lrene) bartender Temple Hotel h 4, 2682
Richmond
—-Bertha (East Windsor Hotel) r 1214 Drouillard rd
irJean emp Fords r 456 Windsor av
Lucky (Temple Hotel) r 993 Drouillard rd
—Narcisse (Albertine) (Temple Hotel) h 2756 Charles
—~Te|sphore (Mary) (Poitras Trucking) h 1056 Drouil-
lard 'rd
—Trucking (Telesphore
Drouillard ~rd
Fokasac Fred emp Fords r 1409 Albert rd
Pokenburg H Frances Mrs r 3184 Sandwich w
Pokey Arthur C r 1255 Bruce av
Poitras) genl trucking 1056
Pokol Donald emp Fords r 885 Shepherd e
Pokrywa Joseph (Hollywood Beauty Salon) h 303 Glen-
garry av
Poiachok John (Louise) welder Motor Products Corp h
1556 St Luke rd
~Mich| (Helen) polisher Motor Products Corp h 1368
Aubin rd
Pclak Jacob (Dora) lab Walker Metal r 3980 Bliss rd
(Sand E Twp)
Polaki Michl r 722 Hall av
Polar Furs (Morris Rosen) 520 Church
Polc John lab Walker Metal r 1779 St Luke rd
Polchcwski Joseph (Alexandra) h 428 Marentette av
—._ydia emp Somerville Ltd r 428 Marentette av
Polchuk John sheet metal Cunningham Sheet Metal r 400
Chilver ird
Poleato Tony r 1855 Hall at-
Polegato Anthony (Theresa) emp 'Ryan Constn h 547 Wind-
sor av
—Bruno app Windsor Automotive Supply Co Ltd r 547
Windsor av
Polendine Arthur (Elizth) emp Chryslers h 2378 George
av (Sand E Twp)
Polesky Adolph (Josephine) emp Dom Forge h 2612 Turner
road
Pclhill Arthur h 0-3, 1495 Gladstone av
—Chas A E (Florelia) stock clk Chryslers h 1502 Lin-
coln rd
Poliak Geo (Mary) lab Walker Metal 1609 Drouil-
lard ird
Police Building 135 Park east
POLICE DEPARTMENT, Claude Ron.
sud, Chief Constable; W H Neale,
Deputy Chief; A Maisonville, Willis H
Brumpton, Inspectors of Police; James
Campbell, Inspector of Detectives;
James W Yokom, Deputy Inspector of
Detectives; Alex Innis Inspector of
Morality Squad; 135 Park 9, cor
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l
i
DISTRIBUTOR
i 465 COYEAU STREET PHONE 4-7587
Poole Walter J elect Phil Wood Industries r 1636 Victoria Post
avenue ‘ Poppicco Givonni (Bernice) h w s Randolph av (Sand
—thiesa|e Radio Supplies Thos S Poole mgr 40 Wyan- w Twp)
i dotte east . , Porazky Mary V assembler Gair Co r 3402 Riberdy rd
1 ——Wilfred (Alice) emp Fords h 1022 Windsor av (Sand E Twp)
l Puole’s Cold Storage (M GOIdha”) 436 WWW W Porco Adolph shoemkr Roxy Shoe Repair h 722 Bruce
" —Qua|ity Fish (Max Goldhar) 101 Wyandotte w ayenue
Poore Kenneth (Marian) h 2460 Lincoln rd —Eugene (Lucille) (Roxy Shoe Reair) h 1550 College av
—Thos W Y 2460 LINCOIH Yd Porcynalek Mary Mrs emp Woodbine (Lunch r 1204
Pop Dan r 178 Louis av St Luke rd
—Louis 1’ 231 WIHUSOV 3V . Porta Suzanne h 1071A Dougall av
Popa Joseph (Joyce) emp Fords h 2373 Highland 3" Pcrteous Nina fabricator McCord Corp r 947 (Lillian
—Simon emp Candn Steel (Corp r 1565 Drounlard rd _Thos (Christine) emp Fords h 2160 Chin/er rd
Popadenchuk John emp Chryslers r 1105 Giles blvd e _Virg;nia studt r 2160 Chilver rd
—Joseph (Yosifa) lab Walker Metal h 1106 Giles blvd e porter Allan J studt ,, 1188 Lincoln rd
Popalvish Helen wtrs Terminal Lunch r 374 Elm av “Ann h 256 McKay av
Poparas Joseph (Elizth) emp Fords h 1149 Westminster av “Anna (wid Eari J) h 2.196 Victoria av
Pope Cyril etCher Win Star '95 TecumSEh , —Bert emp Fords r 250 C'iatham w
-Dorothy mail order clk C H Smith r 1835 Cadillac _,Bueben (Eisie) engnr Tidewater Corp h 1634 Tour-
—»Edgar R printer Win Star res R R ,1 Dougall rd angeau (rd
—Enid M priv sec City Legal Dept r 1461 Ouellette av _chariotte (wid Frank) h 732 May av
—EI’iC J (Margt) mgr MEU’O Life h 4569 RiveI’Side dr —C|iﬁ‘ord F (Catherine) emp Fords h 397 Lincoln rd
—Ethel (wid Alfred) h 1461 Ouellette av HEthel (wid Wm) h 238 McKay av
~Fredk J (Lenore) emp Fords r 1770 Oneida court —Frank F (Gloria) slsmn Supertest h 2171 Lincoln rd
—Lawrence (Irene) wood pattermkr Bryant Pattern h EEFred (Augusta) emp Fords h 335 wemngmn av
203, 1290 OUEHENE 3V —Fred W (Alice) emp Fords h 938 Gladstone av
——Patrick (3 (Albina) toolmkr Fords h 1835 Cadillac ——Geo s (Lillian) adv slsmn Win Star n 189 Patricia rd
—Roy engnr Phil Wood Industries r 1461 Ouellette av medcn emp Fords r 511 pgiissier
—-Vernon W (Isobel) insp Mines & Res Immigration Br ._Hamid 5 mg" Upton] Bradeen & James Ltd r 130
r 538 Church Park w
—Victor (Winifred) emp Chryslers h .1191 Elm av __Haroid E emp Detroit h 1081 Church
——Wm J (Agnes) h 1770 Oneida court ~Harry E r 1188 Lincoln rd
—Wm S (Margt) bus opr S W & A Rly h 2947 London _Hugh studt r 2276 wmdermere rd
west —Jas B (Grace) emp Royal Windsor Garage h 2276
Popelar Nickolas (Anna) emp (Chryslers h 1518 Moy av Windermere rd
PLPESCUG GEO i’ 1209-15 Droumal’d Yd —John H cable tester Bell Tel h 17, 1604 Goyeau
Popeslisky Alex presser Vets Dry Cleaners r 317 Sand- *John' M r 1135 Lincoin rd
wich w —Joseph (Helen) emp Fords h 1188 Lincoln rd
PDPiCCIO Phiiomena L Pad“?r Sterling PYOdUCtS V95 R R —Kenneth (L (Madeline) cost cik Fords h 2226 Reaume rd
1 Randolph (Sand E Twp)
Popiel Julian (Mary) emp Gibson’s Transport h 1357 _Laura (wid Joseph) h 287 Tuscarora
Benjamin av ~—Louis (Ithelda) r 1077 McDougall av
—Leo (Catherine) emp Phil Wood Industries h 203, 218 “Louis r 287 Tuscarora
Sandwich w —'\/|aude (wid Geo F) h 1408 Dougall av
——Louis welder Phil Wood Industries r 729 Erie e _Robt too] maker Chryslers r 1403 Dougall av
—Wm (Mania) emp Fords h 348 Dominion blvd (Sand _5 G (Dora) tech" Fords h 2, 249 (Dinette rd
W Twp) ——Wm emp Detroit r 665 Felix av
Popkey A Carl tchr Prince of Wales Schl r 1225 —-Wm G pressmn Dom Off Supply r 1188 LinCOln rd
Bruce av Porterﬁeld Martha Mrs hsekpr 220 Curry av
—Paul E clk C N Exp r 1255 Bruce av . . Portey Victoria r 606 Victoria av
POPKEY PAUL H (Clara), TITO Repau' Portman Emily Mrs h ,1150 Mercer
specialist Firestone Tires, Vulcaniz. —Marjorie emp Intl Playing Card r 1150 Mercer
. N ’ d U d Tires For sale 358 Portt Chas A emp Fords r 1071 Howard av
of, mg, 9w an 55 ' V —Ciifford R (Amanda) emp Fords h 1112 May av
London w, Phone 3-1872; h 1255 Bruce —John A (Caroline) welder Fords h 1071 Howard av
avenue —Stanley E (Dorothy) tool and die maker Candn Engnrg
Poposaz Paval lab Motor Products Corp r 1658 Elsmere av 5‘ _T°°'. h 4753 marentette 3"
Pcpov Illean billing clk Bendix~Eclipse r 3, 2927 Rich- PWVofggédg/“dg (“9'9”) emp unversa' Bum)" h 1335
I r
_Ni$:?:s r 3’ 2927 Richmond _ Posen ()scar (Rose) (Federal Outlet Store) h 1431 Vic-
—Paul (Zagorka) emp Fords h 3, 2927 Richmond ,For‘a 3" _
Fopovich Alex pres Veteran Cab Co of Can Ltd r 852 F05‘9'a” Jas (V33) (.3351 w‘"d5°"_a"
Pinette rd —John emp .Bendlx—Ecllpse r 351 Windsor av
_anko r 1456 Albert rd Posiiuyko Alice studt r 1088 Giles blvd e
—-Costen emp 'Candn Auto Trim r 1842 Pillette rd “M'Ch' (Rwa) emp Fords h 1088 G'IES bh’d e
__E“ I, 1842 Pinata rd Posner Herbt (Ruby) foremaneff Kearn Co h 569
;1 -—Elizth (wid Sam) n 852 Pillette rd ’Cam'me .
—Geo (Peggy) emp Fords h 1766 Pillette rd "Jaﬂ" 56,9 Camhne .
y we” (Elizth) emp Fords h 2218 Wellesley Posslglan Milton (Barbara) mldr Daley Household Appli-
—»Helen wtrs Terminal lLunch r 374 Elm av antes " 35’1 W'”ds°" 3"
_Ivan r 1535 Hickory rd Post Fredk E (Bernice) 'engnr CPR 'h ,1227 Bruce av
_Joe aka) mach Fords h 1456 Albert rd ——Ha'r:il:i at: (Lillian) palnter 8; decorator h 214 Lang«
. —John (Eva) emp Fords h .1842 Pillette rd . , .
\ —Margt paymaster Phil Woods Industries r 976 Curry av _J€‘5 c r 268 Gl'dde”, 3" (R S'dE)
——Mary emp Postum Co r 359 Cameron av "my Mrs h 26 Elm“ e
_Mich| (Azelka) emp Fords h 1062 Albert rd Post Ofﬁce J C Kelley Postmaster 185 Ouellette av,
_M”ton (Marga RCMP h 976 Cum, av Sub No 1 1175 London w, Sub No 2 903 Wyandotte
—l\icholas emp Fords r 2515 George av (Sand E Twp) e’. SUb NO 3 Ottawa and Parept' SUb No 5 Rem'
___Paul V 852 [Dinette rd mlngton Park, Sub No 6 812 Plllette rd, Sub No 7
. _saml r 1842 Pmette rd 1037 Droulllard rd, Sub No 8, 2127 London w, Sub
(I -—Saml (Radio Restaurant) in 542 Patricia rd “0 '10 '1 Hanna WI SW 12 walker rd and 3rd
Fopovitch John E (Nellie) assmblr Gotfredson’s h 1636 ConCeS5'on'.s”b N° 13 1699 WyandOttte WI 55‘!) No 14
Highland av 3808 Seminole, Sub No 15 2999 Tecumseh blvd e
‘ Popowich Metro (Annie) foremn Fords h 1734 George av (sand E TWP)! walkerv'ne N0 1 1598 Team?“ blvd
p - e, Walkeerlle No 2 1818 Ottawa, WalkerVille 420
opowych John (Annie) h 991 Shepherd av , . .
popp Burton drvr Rivard CW5 r 245 Glengam, av Devonshire rd, Sandwnch 320.1 Sandchh w, Postal
A ‘ —Catherine emp Detroit r 245 Glengarry av St” D 4705 Tecumseh blVd 8. (sand E N!”
_,Jack (Jean) emp Fords I, 344 mengarry av —'Offlce Restaurant (James Tanls and Kosti Koulas)
“Philip (Elizth) emp CNR n 245 Glengarry av 65 PM W
-—Steve (Rose) drvr Windsor Lumber h 1357 Aubin rd —Osmond A (Rose) (Border Specialty Co) h 472 Moy av
—--V\’m H (Marjorie) helper Geo Wright Motors res R R —Osmond A jr (Alma) slsmn Border Specialty h 653
1 Tecumseh Patk W
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H. ATKINSON AND SON
(BARRY E. ATKINSON)
GENERAL INSURANCE
"EST. 1889"
PHONE 3-5314
 
Powell Shirley D emp Fords r 318 May av
-——W Gaynor (Lillian) phy and surg 207-208, .15 Wyan-
dotte e h 2115 Victoria av
-——Wm emp Cross Supplies r 943 Bridge av
—Wm (Mary) heat treat Fords h 1383 Windermere rd
—Wm A (Mabel) orderly East Win Hosp h 943 Bridge av
Power Amy Mrs h 3, 993 Pelissier
——Augustin3 M r 385 Detroit
-—Bernard V (Shirley) employment and claims ofﬁcer
Unemployment Ins Commn h (194 Bridge av
—Duncan emp CNR r 371 Bridge av
-——Frank A (Mollie) insp Fords h 371 Bridge av
—Grenville r 719 Charles (R Park)
——Joan G mach opr Essex Wire Corp r 3, 993 Pelissier
iAJohn A r 385 Detroit
~—John 0 (Minnie) contr h 385 Detroit
>~Ken emp Fords r 864 May av
—Lawrence (Mary) emp Chryslers h 1341 Church
—Lorne W mach r 3, 993 Pelissier
—Margt G stenog Dinsmore-McIntire r 3, 993 Pelissier
—Martin (Vivian) engnr Chemical Works h 1719 West-
cott rd
—Shirley Mrs clk Peerless Dairies Retail Store No 1
r 1033 Howard av
—Steve lab War (Assets r 939 Partington av
——Theresa Anne studt r 385 Detroit
——Wm H (Agnes) emp Chryslers h 939 Partington av
Powers Alex (Nina) emp Fords h 583 Charlotte (R Park)
—Eo'ward (Annie) h (13} Westminster blvd (R’Side)
—Ernest (Helen) emp Bell Tel h 2594 Rossini blvd
(Sand E Twp)
MGeo C (Marcella) elect h 831 Marion av
“Geo P (Edna A) emp Fords h 1344 Parent av
—~Lorne (Edna) emp Fords 'h 719 Charles (R Park)
—Stanley E jr r 2237 May av
——Stanley E (Rosella) stock Supt Fords h 2237 Moy av
—Walter h 181 Janette av
—Walter W (Pearl) forernn Hiram Walker & Sons r 231
Curry av
Powlowsky Theador r 1037 Dougall av
Poworozni Anthony emp Windsor Bedding r 992 Cadillac
Poworoznyk Harry pres Essex Packers Ltd res Meritton
Poxon John (Grace) contr (genl) 1(156 Lena h same
Poy Ing h 335 Sandwich w
—Jim ing cook Joe’s Lunch r 136 Goyeau
Pozney Suelby slsmn Win Packing Co r 507 Marentette av
Pozniak Jacob (Anna) emp Genl Motors h 1135 Marion av
Pozsar Oscar J (Pearl) carp Ryans Homes h e s Huron
‘Line (Sand W Twp)
Pracey Arthur (Marjorie) emp Fords r 1163 Wyandotte e
—Everett (Emily) emp Fords h 1,163 Wyandotte e
~—Grace (wid Jas) h 1066 Felix av
—Noe J (Victoria) h 333 Caron av
—-Ralph (H toolmaker Fords r .1066 Felix av
Prampero Jack emp Fords r 946 Elsmere av
Prashek Martin (Mary) emp Fords h 1395 Langlois av
—Walter J iathe hand Nickleson Tool '& Die r 1395
Langlois av
OPratt, ,see also Bratt
«Agnes (wid Frank) )1 3336 Riverside dr
—Alcida (Rita) night chf insp Bendix-Eclipse r 314
Hall av
—Arthur W sec-treas Trimble-Pratt Motors Ltd res
Tecumseh
~—Bernice wtrs Mario’s Rest r 539 Church
—C|yde (Edna) drvr Yellow Cab h 773 Pelissier
—-Donald F (Charlotte) emp C‘hryslers h 3387 River-
side dr
——Earl J (Vera) paymaster Bendix—Eclipse res R R l
Tecumseh
——Fern Mrs r 442 Karl pl
—Francis (Annette) h 237 Hall av
—Frank F (Florence) emp Fords h 2128 Bruce av
—George H (Lorett) yard cond 'MCR h 1523 York
—Gordon F (Helen) welder Chryslers h 1683 Douga!l av
—Henriette C r 2212 Belle Isle av
—Henry r 572 Tecumseh blvd w
—+Ienry wtr Grand Hotel r 531 Erie e
——1rene clk Win Utilities Commn (Hydro Div) h 552
Parent av
—-Jas C (Joan) h 709 Devonshire rd
—Joseph mgr Grand Hotel r 531-45 Erie e
—-Joseph D (Beatrice) h 314 Hall av
-Joseph F (Janet) staty engnr lLong Mfg h 403 Bruce av
—~Josephine (wid Wm) h .12, 416 ‘Lincoln rd
—K (Elite Wool and Gift Shoppe) (44 Chatham e)
—Kenneth (Evelyn) trk drvr Pep’s Cartage r 889 Walker rd
——Mar9t R stenog CKLW r 3368 Riverside dr
—Mattea (wid Chas) h 3368 Riverside dr
—Norman slsmn J Stuart McLerie Ltd res R R 1
Windsor
 
Pretty
Pratt Reginald A pres and mgr Trimble-Pratt Motors Ltd
res Tecumseh
—Roy W (Margt) teller acct Province of Ont Savings h
393 Mill
—-Stan|ey D (Jennie) suprvsr Chryslers h 1355 Bruce av
#Theodore emp Sealer Power Corp h 243 Pratt pl
—& Whitney Co of Can Ltd Wm W Binkley mgr small
tools 17-18, 1922 Wyandotte 6
Pray Howard J (Eva) picture editor Win Star h 1254
Bruce av
——Lawrence clk Dominion Store r 346 Curry av
kLawrence G (Louisa) guard Det & Can Tunnel h 346
Curry av
—Lorraine emp Lazars & Co r 346 Curry av
-Margt r 346 Curry av
~Patrick F r 1254 Bruce av
——Shirley L ﬁoorlady Metro Stores r 346 Curry av
Pre Roy W (Marie) emp Fords h 1487 Bernard rd
Precop Ann emp Western Meat Mkt r 1306 Westcott rd
HConstantine r ,1810 St Luke rd
——Daniel (Mary) emp Chryslers h 1306 Westcott rd
—-Danie| mach opr L A Young Industries r 2059 Pile
lette road
~—Eleanor acct clk Bartlet Macdonald 81 Gow r 1306
Westcott rd
——Peter opr Motor Products Corp r 1306 Westcott rd
Preo‘homme Homer emp Fords r 472 Curry av
~—Jas emp Fords r 472 Curry av
~John emp Fords h 472 Curry av
—J‘ulia (wid Frank) h 472 Curry av
-Norman E (Clara) emp Chryslers h 2448 Westminster
av (Sand E Twp)
—Wm (Nettie) (Bill's Cigar Store) h 2185 Windermere
road
Prendergast Alphonsus D (Margt) slsmn The Candn Fair-
banks-Morse Co 'Ltd h 1371 ‘Bruce av
—Desmond E (Jean) metal pattermkr Bryant Pattern h
2-5, 1495 Gladstone av
Prennan Norman (Evelyn) emp Border Cities Printers
r 286 Lincoln rd
Prentice Gordon L (Louise) asst Sunlight Window Cleaners
h 3340 Bloomﬁeld rd
—Lawrence r 547 Dougall av
—-Viclet r 547 Dougall av
————Wm (Ada) mgr Sunlight Window Cleaners h 3342
Bloomﬁeld rd
Press Wm baker Stand Bakery r 981 Drouillard rd
Pressello Amorina mach opr 'Candn Auto Trim r 1763
Elsmere av
-—Danilo (Valerie) linoleum layer Windsor Home h 3,
2585 Ontario
—Maria r .1763 Elsmere av
Pressnail Lloyd r 1612 Drauillard rd
——-‘:'hos (Florence) section formen CNR h 1612 Drouillard
road
Prest Anna Mrs r 1815 Central av
—~Edwd acct Jolliffe Enterprises Ltd h 31, 131 Park w
—Jack A (Dorothy) tool maker Fords h .1874 Tourangeau
road
Prestanski Michl emp Rex Hotel res Tecumseh
Preston Alfred J (Frances) ofﬁcer Customs & Excise h 501
Josephine av
--—Arizona (wid Thos) h 678 Rosedale av
—Charlotte r 580 Crawford’ av
—Claude (Margt) slsmn Borden Co h 273 Esdras pl
(R’Side)
——Donald J r 469 Glidden av (R’Side)
qu'velina r 408 Moy av
—Fred J druggist Pond’s Drug Stores r 678 Rosedale
avenue
——Gordon (Marjorie) constable Police Dept h 2149 Glad—
stone av
————Isadore (Esther) emp Fords h 408 May av
—Margt hsekpr r 5604 Riverside dr (R’Side)
—Norman h 1138 Mercer
—Sidney (Olive) h 1641 South Cameron blvd (Sand
W Twp)
—Sidney (Ida) emp Candn Bridge h 1128 Goyeau
—-Walter 'r 1465 Dougall av
——~Walter 5 (Dorothy) slsmn Coca-Cola h .1465 Dougall av
—»-Wm J (Lillian) emp Fords h 469 Glidden av (R’Side)
Prestwich Bernice opr Chryslers r 544 Oak av
-—«Margt Mrs h 244 Oak av
Preswick Edwd emp Alvin G McIntosh r 1603 Arthur rd
Pretli Mike lab R J Wilson Ltd r 1484 Langlois av
Prettie Ernest J emp Candn Bridge r 200 Thompson
blvd (R’Side)
P:etty Norman 0 H (Dorothy) allocator Wartime Housing
h 1657 Windsor av
—-Robt J (Gertrude) emp Candn Bridge h 1681 Lin-
coln rd 1
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lette rd (Sand E Twp)
~Chas A studt r 2457 Pillette rd (Sand E Twp)
~Donald emp Chryslers r 2457 Pillette rd (Sand E Twp)
——F|oriie Mrs matron Empire Theatre r 19,11 London w
~Geo F (Mary) carp h 1474 George av
—chel| P r 2457 Pillette rd (Sand E Twp)
——Jas (Hanna) r 625 Pelissier
—Vernon (Joan) h 1512 George av
~Wm (Kathleen) h 304, 29 Giles blvd w
Prouchy Nicholas (Veronica) emp Chryslers h 1606 Drouil-
lard rd
Proud Harry emp Wartime Housing r 231 Windsor av
Proulx Anna (wid Saml) r 611 Sandwich w
 
r
Alphabetical. White
Proulx Chas (Laura) h 1585 Ellrose av
-——Eileen emp (Hiram Walker & Sons r 951 May av
"Emilien (Yvonne) emp Fords h 844 Gladstone av
—~Geo (Viola) grinder Colonial Tool r 2011 Olive rd
—Geo G (Augustine) emp Fords h 915 Ellrose av
—Henri emp Candn Auto Trim r 844 Gladstone av
#Marvella studt r 915 Ellrose av
—Mi|dred emp Gelatine Products r 951 May av
—-Ray (Ina) (Al’s & Ray’s Service Station) h 532 Maren-
tette av
—Robt elect r 915 Ellrose av
“Roland studt r 915 Ellrose av
—Romua|d h 1761 Howard av
—Theresa clk John Smeeton r 844 Gladstone av
——Wilfred (Evelyn) h 1805 Aubin rd
~—Wm J (Pamela) foremn Fords h 951 Moy av
Proutt Ethel receptionist King Optical Co r 12, 308
Randolph av
Provencher Andrew (Hazel) emp Chryslers h 1373 Moy av
—Arthur Ar 972 Howard av
Provenchier Eli (Margt) carp h 737 Charlotte (R Park)
—Mary (wid Odilon) h 972 Howard av
—Maurice r 972 Howard av
—-Thos J r 972 Howard av
Providence Rachel (wid Wm) h 418 Caron av
Providenti Frank (Sadie) clk Dominion Pool Room h 3,
220 Goyeau
—Hazel stenog Children‘s Aid Society r 3, 220 Goyeau
——Isabella Hr 1, 1225 Monmonth rd
Province of Ontario Savings Ofﬁce J M Brady mgr 201,
374 Ouellette av
Provincial Bank Bldg 2776 Charles and 312 Victoria av
——Bank of Can Joseph M Pilon mgr 999 Drouillard rd
—-—Bank of Canada Geo Camceau mgr 199 London w
—Bank of Canada Clarence E Cameron mgr ,1599 Ottawa
~~Bank of Canada Arthur C Dorais mgr 899 Wyandotte e
—Tire Co (Division Dom Rubber Co) E Gordon Phillip;
mgr 468-470 Wyandotte e
Provision Coal Co (Peter Woyi'uk and Peter Kazmirow)
1788 Drouillard rd and 1124 Westcott rd
Provost Ameddie (Emma) emp Fords h 914 Albert rd
——Armand (Beverly) emp Fords h 8681/2 St Luke rd
“Edwd E Customs & Excise r 914 Albert rd
—Leon r 1026 Albert rd
—Loretta clk Chryslers r 914 Albert rd
Prowall Walter emp Fords r 667 Chilver rd
Prpich Dan emp Fords r 1408 Albert rd
—Dorothy clk Up-To«Date Market r 2470 Pillette rd
(Sand E Twp)
——Eli (Mary) emp Fords h 1430 Albert rd
——Geo tobacco and confy .1099 Cadillac h same
~-John (Mary) lab City Engnr’s Dept h 1408 Albert r0
—Joseph (Inez) h 1896 Westminster av (Sand E Twp)
——Joseph studt r 1430 Albert rd
—Mary r 1408 Albert rd
-—1Mati|da mach opr Essex Wire Corp r 1430 Albert rd
——Rose clk Up-To-Date Market r 2470 Pillette rd
(Sand E Twp)
——-Steve emp Fords r 1408 Albert rd
—Ti|lie emp Essex Wire Corp r 1430 Albert rd
Prstecky Gus emp Leo Bicycle Shop r 1521 Pelletier av
Prudential Assce Co ‘Ltd of London England The Percy P
McCallum branch mgr P P Mustard res insp 806«
807, 176 London w
—Insurance Co of America The Albert C Robertson mgr
502-506, 76 'London w
Pruder McGuire clk Wogan‘s Cigar Store r 1, 265
Chtham e
Prudewas John emp Candn Bridge r 2650 Parent av (R
Park)
Prudhomme Arthur emp Fords r 1130 Langlois av
——Beatrice opr Motor Products Corp r 1167 Walker rd
~—Carrie Mrs h 83 Shepherd e
~~05car (Shelia) emp Kohen rBox r 352 Cameron av
Prusak John C r 759 Parent av
—Michl (Mary) emp Fords h 759 Parent av
Prutczu Daniel r 771 Hildegarde (R Park)
Pryde John B (Jessie) supt Dinsmore-Mclntire h 1547
Lillian
Prywuys John (Katherine) emp Candn Bridge h 2650
Parent av (R Park)
Pryier Marshall drvr S W & A Rly r ,195 Oak av
Prymack Eva emp Detroit r 1685 Central av
~—John (Annie) emp Fords h 1685 Central av
—Ste|la Mrs emp Universal Button r 1749 Cadillac
Prymak Alex (Anna) emp Fords h 1646 Parent av
-—Mich| (Annie) emp Fords h 1785 Cadillac
—Clly studt r 1646 Parent av
Prynak Victoria r 1782 Cadillac
QPryor see also Prieur and Prior
—Arnold (Helen) emp Detroit h 635 Erie e
——-Emma r 765 Hall av
—Ernest (Marie) emp Fords h 911 Hall av
—-Shirley (wid Leonard) h 934 Pierre av
—Woodvvard (Pauline) r 635 Erie e
~-Yvonne stenog Physicians & Dentists Business Bureau
r 635 Erie e
Prystanski Maryan emp Veteran Cab r 1428 Elsmere av
——Mic‘n| emp Rex Hotel r s s Tecumseh blvd e (Sand E
Township)
—Nicholas (Kathleen) h s s Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
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rotary—Treasurer; Alphonse E Gignac,
Assistant General Manager; 1501 Ho-
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Pyrak Albert (Nell) with Holland Studio r 592 Victoria av
Pyrch Theodore emp Fords r 1612 Ford blvd (Sand E Twp)
Pytlak Anthony 8 (Pamela) bkpr Fraser Box & Lumber
r 1539 Moy av
~—Jos (Josephine) emp Vetetian Shade Service Co h 1539
May av
Pytlowany Frank L (Fay) (Walter’s Beauty Salon) h 1372
London w
Pyzalski Marie Mrs emp Detroit r 1605 Central av
Quade Rita C pckr Sterling Products r 3487 Muiford
Court
Quaker Pastry Shop (Frank Lyons and Sidney Winograd)
bakery 1567 Ottawa
Quality Dry Cleaners Co Ltd Alfred G Cross pres, 360
Park w
-—Fruit Market (Vencenzo Savoni) 779 Cataraqui
—Market (Albert Levine) 3210 Sandwich w
—-—Petro|eum Co (Harry Lessing) gas and serv stn 3995
Tecnmseh blvd e (Sand E Twp)
—P|umbing (Henry W Aston) 2342 Chilver rd
Quamby Geo B (Gertrude) h 295 Aylmer av
—Louise genl bkpr City Treas r 295 Aylmer av
—Stephen insp Fords r 295 Aylmer av
Quan Chan emp Dom Cafe r 1020 Drouillard rd
Quarrington Chas H (Helen) dept mgr C H Smith h 1792
Kildare rd
Quarry Annie Mrs h 325 Indian rd
—J Mercer custom broker Russell A Farrow r 325
Indian rd
Quayle Thos (Eleanor) emp Fords h 931 Bridge av
Queen Arthur (Margt) emp Fords h 2163 Forest av
—Betty cost clk Phil Wood Industries r 2163 Forest av
—Bruce L emp Candn Bridge r 1254 Argyle rd
-~Robt S (Bessie) emp Candn Bridge h 1254 Argyle rd
wStella (wid Stan) emp Chryslers h 329, 1616 Ouellette av
Queenen John cook Prince Edward Hotel h 2 Grand Marais
rd (Sand W Twp)
Quelch Frieda emp Bendix-Eclipse r 2, 1640 Ontario
s—‘JOLin W (Frances) messr Customs & Excise h 2432 Turner
road
Quennell Anna r 319 Bridge av
—Gordon emp Chryslers r 319 Bridge av
—das asst timekpr Toledo Scale r 319 Bridge av
—John L rec sec United Automobile Workers of Amer
Local 195 (C10) h 319 Bridge av
.«Norris (Deli) emp Pigott Constn h 1, 655 Chilver rd
Quenneville Alfred emp Bennett’s Superior Pies h 2364
Pillette rd (Sand E Twp)
HAlphonse mgr Vets Dry Cleaners r 821 Marentette av
—Clement h 821 Marentette av
—Danl r 839 Brant
-—Edmond (Arise) foremn Chryslers h 954 Felix av
—Eileen sls clk C H Smith r 1030 Pierre av
—Emile emp Long Mfg r 2364 Pillette rd (Sand E Twp)
—Gera|d (Mariette) emp Vets Cleaners r 865 'London e
——Isabeile stenog S W & A Bus Co r 2364 Pillette rd
(Sand E Twp)
~—Lawrence (Ruth) emp Fords h 1090 Hall av
“Madeleine M diamond setter Wheeel Trueing Tool r 711
Gladstone av
—Maurice emp Detroit r 954 Felix av
—-Melville Rev asst priest Immaculate Conception (R C)
Church r 686 Marentette av
—Paul N (Rose) slsmn Purity Dairies h 1030 Pierre av
—Raymond (Stella) emp Candn Bridge h 2330 Pillette rd
(Sand E Twp)
——Rene (Blanche) emp Chryslers h 2252 Lillian
-—Romana clk Handy Fruit Market r 2364 Pillette rd
(Sand E Twp)
~Steve (Eva) emp Fords h 711 Gladstone av
Querengesser Emma (wid John) r 1110 Wyandotte (R’Side)
——Harold (Mary) (Vets Confectionery) h 1110 Wyandotte
(R’Side)
Querin Adam studt r 1679 Langlois av
—John (Esther) drill press opr Phil Wood Industries h
1679 Langlois av
—John (Justina) emp Standard Machine Shop h 1108
Cadillac
———Obnibene stoker man L’Heureux Plumbing & Heating Co
Ltd r 1679 Langlois av
Quesnel Albert (Theresa) emp Chryslers r 1220 Albert rd
~Edwd (Agnes) plstr h 1897 Westminster av (Sand E Twp)
—Leon (Theresea) emp Bendix-Eclipse r 1897 Westminster
av (Sand E Twp)
—Lione| emp Candn Bridge r 954 Hall av
—Regd r 1197 Albert rd
‘Roland (Regina) emp Temple Hotel h 936 Albert rd
Quick Ada (wid David) r 863 Pillette rd
—Angus C (Geraldine) mac-‘1 opr Eaton-Wilcox-Rich h 1098
Howard av
~—Annie (wid Alvin) h 1059 Lillian
—Arthur emp Fords r 805 Bruce av
—Asa v0 (Violet) t-rk drvr Chryslers h 583 Crawford av
—Chas (Beatrice) mech Spracklin Garage r 417 Caron av
—Chas C (Ada) emp Chryslers h 981 McEwan av
~Dorot‘hy (wid Nelson) emp Can Steel r 47 Front rd
(Sand W Twp)
—Edison tchr Prince Edward Schl r 2362 Turner rd
 
Quick Elva r 515 Bridge av
e—Ernest r 981 McEwan av
—«Everton A (S Alice) Customs & Excise h 648 Randolph
avenue
—F|oyd F (Beatrice) emp Fords h 1547 Francois rd
—Garnet W (Beulah) emp CIL h 3459 Girardot av
——Gera|d T (Doris) lab Walker Metal res La Salle
—Hugn (Lillie) emp Chryslers ‘1 571 Oak av
~J Albert (Carrie) janitor h 337 Indian rd
iJosephine bndry Curtis Co h 583 Crawford av
-7Lewis mech Webster Motors res Cottom
——Mary slsldy Federal Outlet Store res Ojibway
~May r 380 Wyandotte e
——Mi|ton F cooker Candn Postum Cereal h 515 Bridge av
——Myrna r 337 Indian rd
—Ne|son tlr 1310 Gladstone av res R R No 1 Windsor
——Nita L emp Detroit r 1059 ‘Lillian
~'\lorman (Catherine) slsmn Soble Tea & Coﬁee h 616
Capitol (R P)
—Roy W (Margt) adjuster Helwig Adjusting Co h 2249
Pelissier
~Thos (Marie) emp Chryslers r 790 Bruce av
—Vincent (Noreen) emp Chryslers h 2136 York
-«Wil|ard (Anna) mldr Whittaker Fireplaces res La Salie
~—Wilwarth (Betty) emp Chryslers r 1059 Lillian
Quigley Edwd (Eleanor) tool room Fords h 33 Belleperche
av (R’Side)
HHenry C (Mary) foremn Dinsmore-McIntire h 206
Campbell av
>~M Phillip (Helen) mgr W J Bell Paper Co r 892
Ouellette av
Quimby Jas W (Gloria) millwright Fords h 170 Tecumseh
blvd e
—Jos A (Elizth) lab Cross Supplies & Paving h 3648
Queen
—Leo (Marguerite) emp Fords r 141 Curry av
—Mary M r 1018 Felix av
—Peter R (Katherine) emp Candn Bridge h 1018 Felix av
—Thos H lab Walk Bag r 1018 Felix av
Quiney Chas E (Doreen) emp Fords h 1125 Curry av
—Jas A (Florence) decorator h 1123 Curry av
Quinlan Agnes Idgrkpr Bank of Tor (1665 Wyandotte e)
r 1176 Monmouth rd
——Everette C (Loretta) foremn Bendix-Eclipse h 2033
Buckingham dr (Sand E Twp)
—Frank (Kathryn) emp Fords h 2251 Wellesley
—Harry emp Detroit 1 554 Langlois av
—Jos (Mary) emp Kohen Box h 554 Langlois av
HKathleen emp Hiram Walker & Sons r 554 Langlois av
HLeo E (Marie) mach Fords h 1176 Monmouth rd
—Marjorie typist Zenith Radio Corp r 2249 Highland av
——Wm emp Essex Packers Ltd res R R No 3 Essex
Quinn Ben lab La Rue Plumbing r 1679 Langlois av
—Celia hsekpr r 137 Oak av
—Clarence emp Walker’s Metal r 1404 Benjamin av
—Donald hlpr F E Dayus Co r 187 Goyeau
~—-E J C desk man Win Star r 4 Sandwich e
——Frank r 1889 Central av
—Frank D (Mary) insp Chryslers h 1889 Central av
—Harry yard man Win Ice & Coal r 690 Wyandotte e
-—Hugh H pres Stork Baby Laundry res Amherstburg
—Jas clk Unemployment Ins r 1889 Central av
—wJohn (Mae) emp Chryslers h 977 McEwan av
—John (Doris) emp Fords h 3383 Peter
—John 0 (Estella) slsmn Aluminum Ware h 1072 Dougail
avenue
—Leo biller C P Frt r 977 McEwan av
—Libby Mrs clk Purity Dairies h 1404 Benjamin av
—Margt r 2904 Sandwich w
—Mich| C studt r 3797 Glendale av
——-Otto roofing applicator F E Dayus Co r 187 Goyeau
—Patk D r 3797 Glendale av
~—Patk V (Molly) genl mgr Old Comrades Brewery Ltd
h 3797 Glendale av ,
—Raymond drvr Bell Fuels Ltd r 502 Glengarry av
~Russe|l (Patricia) lab Win Utilities Commn (Hydro Div)
h 3431 Harris
—Thos (Nyla) brakemn NYC h 709 Hildegarde (R P)
—~Vivian maid Hotel Dieu r same
Quint Alice emp Grace Hosp r 954 London w
—Anthony (Ann) drftsmn Win Lumber r 455 Broadhead
—Ernest E (Margery) h 2382 Princess av (Sand E Twp)
—Max (Eva) carp Nelmes Apts h 15, 74 Ellis av w
Quintin Lawrence (Yvonne) h 2328 Fraser av
Quirk Danl L (Gladys) asst mgr Metro Life h 1564
Lillian
R B Welding Service (Ernest Thompson) repairing 619
Crawford
R R Window Cleaners (Clarence J Major) 325 Mill
Raabe Julius T (Tillie) sec Dom Sealed Beam h 2359
Windermere rd
Rabaey Armand J ('Laura) lab Walker Metal res Essex
~Cyrie| A (Eliza) lab Walker Metal res R R No 2
S. Woodslee
—Geo c (Bertha) lab Walker Metal res R R No 3 Essex
---Hippoliet (Julie) (ab Walker Metal res Essex
Rabb Louis (Mary) mach Walker Metal r 1185 Langlois
avenue
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s
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e
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n
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r
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1
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e
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e
av
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s
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r
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w
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ra
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d
A
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p
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t
h
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e
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)
h
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6
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a)
em
p
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R
h
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5
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s
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)
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(Be
tty
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em
p
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s
h
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4
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av
Ra
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e
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y
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ry)
h
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6
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m
w
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n
(A
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a)
so
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er
Me
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,
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st
in
e
84
Me
re
ts
ky
h 373 McKay av
—Dominic (Norma) r 444 Assumption
—H
er
ma
nn
h
(re
ar)
14
0
Gl
en
ga
rr
y
av
—S
am
|
(C
ar
me
ll
a)
h
13
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Ma
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et
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—Sunda r 1322 Marentette av
Rai
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Er
ne
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y)
h
33
9
Ch
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—Lionel r 339 Church
—S
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e
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W
H
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r
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9
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)
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h
75
6
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Eg
g
&
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r
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6
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av
Rajin Roy emp Chryslers r 1063 Cadillac
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l
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1010 London St. West -
 
TR
IM
BL
E-
PR
AT
T
MO
TO
RS
LI
MI
TE
D
DISTRIBUTORS HUDSON MOTOR CARS 6: INTERNATIONAL TRUCKS
Phone 4-6456
 
Ralston Henry (Mary) insp Genl Motors h 2502 Arthur rd
(Sand E Twp)
—Henry H (Ilene) emp Dominion Twist Drill h 2503
Pillette rd (Sand E Twp)
——Janet r 1620 St Luke rd
._Jean treas Essex County Automobile Club r 1,142
Assumption
~John H (Sylvia) emp Chryslers h 2508 Arthur rd (Sand
E Twp)
—Robt (Geraldine) emp Chryslers h 816 Marion av
RAM RIVER AGENCIES, A Cyril Perry
(Edmonton, Alberta), General Man-
ager; 0 Garﬁeld Buchta, Assistant
General Manager; Lewis c Garrison,
District Manager; Agents for Ram
River Oils Ltd, 602, 176 London w,
Phones 464889 and 522, Tegler Buﬂd—
ing (Edmonton, Alberta).
Ramage Jas F (Pearl) crane apr Fords h 3624 Girardot av
——Matthew F (Jennie) r 1128 Kildare rd
Rambo Geo B r 284 Josephine av
Ramey Harold (Helen) opr Win Utilities Commn (Hydro
Div) h 961 Goyeau
——John r 483 Dougall av
-——Louis A (Lena) foremn Peerless Constn h 379 Oak av
—Mary r 961 Goyeau
Ramin Chas H (Barbara) pres and genl mgr H V Welles
Ltd h 553 Askin av
——Robt F treas Herthornway Export Ltd res Detroit
Ramlio John W (Mary) stock dept Fords h 752 Bridge av
NORMAN (Mildred). Public
Accountant and Manager Assocxated
Services Co; Oﬂice 301-303 Guaranty
Trust Building, 176 London w, Phone
31
68
2;
h
22
68
Vi
ct
or
ia
av
,
Ph
on
e
31365
Ram
mag
e
Geo
(Ber
tha)
emp
For
ds
h
575
Cali
forn
ia
av
Ramsay Jas (Mabel) stmftr Chryslers h 893 Ellrose av
-—-Thos A (Florence) collector Det & Can Tunnel h 2246
Lillian
Ramsey Bruce (Emily E) emp Chryslers h 911 Ellrose av
—Donald (Edith) sheet metal mech DeVilbiss Mfg h
3218 Linwood pl
——Douglas r 1645 Marentette av
—Jas M (Jennie) clk Bank of Mont (200 Ouellette av)
h 8, 1246 Duﬁerin pl
Rana—Hall Antique Shop (George P Ball) 398 London w
Ranaud Jos window cleaner r 633 Moy av
Rance Edwd A (Mary) dept mgr Truscon Steel h 1947
Tourangeau rd
Ranchuk Danl (Elizabeth) studt r 3282 Clemenceau blvd
(Sand E Twp)
—Geo (Irene) emp Chryslers h 2693 Pillette rd (Sand
E Twp)
»-John mach S K D Co r 3103 Clemenceau blvd (Sand
E Twp)
—-Leo (Nastasia) h 3282 Clemenceau blvd (Sand E Twp)
——Marjorie emp Dot’s Rest r 1090 Marentette av
—Paul (Mary) emp Gelatin Products h 2350 Elsmere av
—Steve (Phyllis) emp Candn Auto Trim r 3282 Clemen—
ceau blvd (Sand E Twp)
Rand’s Royal Flower Shop (Peter Stats) 515 Ouellette av
Randal Ross G (Lillian) slsmn Win Outboard Motor 8:
Sports Shop h 3, 1359 Hanna w
Randall Chas (Mabel) emp Fords h 162 McKay av
—C|ayton E (Ruby) gr0up leader -H V Welles Ltd r 1529
Howard av ' l
—Donald studt r 1273 Lincoln rd
—Hugh (Christina) emp Fords h 1273 Lincoln rd
—Jean suprvsr Chryslers h 110, 1616 Ouellette av
—John A (Alice) br sec Imperial Life Assce Co of Can
h 1850 Dacotah dr
—Jos (Donna Mae) brickmason app Hein Constn r 1069
Westminster av
~Jos (Olive) repair man Fords ‘h 2409 Arthur rd (Sand
E Twp)
—June clk Marion’s Confectionery r 1273 Lincoln rd
—Leah r 264 Oak av
—Mary A stenog John J Riordon r 162 McKay av
——Orthco (Mae) mach L A Young Industries h 1580
Bruce av
—Raymond K (Helen) clk CPR h 715 Randolph av
-—Rose Mrs r 1065 Wellington av
—Walter W (Winnifred) insp NYC h 674 Josephine av
—Wm J (Elizabeth) metal sprayer CIL h 3797 Montcalm
Randaills Courtney emp Mousseau Contr r 4162 Riverside
rive
Randazzo Salvatore phy 772 Wyandotte e res Detroit
 
Rash
Randell G W (Sanitary Beauty Salon) r 132 Reedmere
(R’Side)
Randles Chas E carp h 1633 Parent av
#Harry (Loretta) pressman Intl Playing Card h 1006
Windsor av
Randolph Confectionery (E Cecil Scott) 2195 Wyandotte w
Rangeloff Geo (Helen) grinder Auto Specialties h 1728
Cadillac
Ranger Alfred (Kathleen) emp Chryslers h 1139 Janette
avenue
-—A|ice Mrs r 1459 Ellis av e
-—Ave|line (Amanda) emp Dom Forge & Stamping h 1117
Albert rd
~—Gilbert emp Fords r 1242 St Luke rd
—Henry (Lilly) grinder Fords h 4750 Little River rd
(R’Side)
—Ivette (wid Wilfred) r 1139 Janette av
» -Jos (Julia) h 747 St Luke rd
Rankin Anna -8 opr Motor Products Corp r 2352 Alexis
rd (Sand E Twp)
—Annie r 248 Riverdale av (R’Side)
—Dean H emp Inter-City Forwarders r 2266 Marentette
avenue
—Dorothy M r 318 Rankin av
—Ferguson J baggage agent Greyhound Win Terminal
r 318 Rankin av
—Fred (Doris) emp Essex Terminal h 2340 Lillian
—Hugh (Jessie) lathe hand Candn Engnrg & Tool h 1268
Westminster av
——Ivie (Mary) electrician Fords r 2326 Turner rd
——John C (Lena) emp Fords h 2266 Marentette av
—John H (Beryl) clk Fords h 1A, 686 Argyle rd
—John W insp Fords h 318 Rankin av
——Kathleen packer Sterling Products r 318 Rankin av
——M Robert (Shirley) jr acct Macdonald 8: Healey res
Kingsville
—Wm (Doris) emp Fords h 1460 Giles blvd e
Rankine Augus G (Blanche) emp Hiram Walker & Sons h
1046 Lincoln rd
—Donald (Rose) emp Detroit h 3534 King
»—Eoin studt r 2386 Howard av
—Mary h 1509 Dougall av
—Mary priv sec John Wyeth & Bro r 2386 Howard av
Rankle Frank emp Speedy Lunch res LaSalle
Rennie Alex (Josephine) emp Truscon Steel h 690 Lan-
glois av
—Elynore emp Parke Davis r 690 Langlois av
~Robt D (Pearl) service station 680 Goyeau h 3299
Byng rd (Sand E Twp)
Ransom Ida Mrs ‘h 985 California av
—Ma~ry G switchbd opr Borden Co res R R 1, Belle
River
Ranson Betty typist Fords r 624 Charles (R Park)
——Chas H (Phoebe) emp Chryslers h 12, 1604 Goyeau
—Claude (Emily) emp Intl Playing Card h 2371 Louis
avenue
—Eva (wid Robert) h 624 Charles (R Park)
—~—John A (Phyllis) cost acct Greyhound Lines r 624
Charles (R Park)
—Vivian stenog Greyhound Lines r 624 Charles (R Park)
Rantamaki Urho (Sadie) emp Genl Motors h 1054 St
Luke rd
Rapawy Andrew(Anna) emp Dom Twist Drill r 1342
Langlois av '
Rapelge Dawn Mrs wtrs Lakewood Golf Club h 6933
Langlois av
Raphael Victoria r 658 Mercer
Rapid Grip & Batten Ltd D L Harris mgr, photo en-
gravers 28-29, 52 Chatham w
Rapinchuk Andrew (Pa-raskovia) emp Fords h 1707 Hickory
road
—~Helene sec Assumption Coll r 1707 Hickory rd
—Katy emp Detroit r 1724 Hickory rd
—Peter r 1724 Hickory rd
—Ted (Katie) emp Fords h 1724 Hickory rd
Rapko Anne stenog Sterling Products r 1356 Elsmere av
—Mary L sr stenog Hiram Walker & Sons r 1356 Elsmere
avenue
—-Michael (Pearl) emp Fords h 1356 Elsmere av
Rapley Clara (wid Wm) r 1109 Moy av
Rappaport Sophia (wid Morris) h 1249 Bruce av
Rapsey Melville H (Nelly) 'h 2286 Chilver rd
Rapsky Jos (Mary) emp Fords r 1768 Alexis rd
Rapson Jas h 966 Tecumseh blvd w
—Jas T (Gladys) acct Fords h 990 Victoria av
-—Joyce studt r 990 Victoria av
—Muriel J jr opr Bell Tel r 990 Victoria av
Rasback Jas (Rosella) emp Dom Forge & Stamping r
977 Gladstone av
Raschid Joe emp Fords r 1245 Gladstone av
Rash Jacob (Bessie) mgr Win Mattress & Equipment Co
Ltd h 108, 274 Giles blvd w
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Rasmussen
Ras
mus
sen
Fra
nk
(Li
lli
an)
ass
t
sup
t
Whe
el
Tru
ein
g
Too
l
h 14, 951 Sandwich w
Ras
sil
ier
Joh
n
(Ma
ry)
sto
ck
han
dle
r
L
A
You
ng
Ind
ust
rie
s
r 1128 Howard av
Rat
ajc
zyk
Szm
on
(We
ron
ika
)
ma
ch
too
l
rep
air
Col
oni
al
Tool r 1757 London w
Ratchky Edwd studt r 1602 Cadillac
—J
os
(Ve
ron
ica
)
cra
ne
opr
For
ds
h
16
02
Cad
ill
ac
—R
os
e
ste
nog
Dep
t
of
Agr
icu
ltu
re
r 1
602
Cad
ill
ac
Rat
cli
ﬁe
Ern
est
(Hi
lda
)
emp
Chr
ysl
ers
h
867
Chu
rch
Rat
e
Her
bt
J
(Is
abe
lla
)
em
p
S
W
&
A
Rly
h
407
Par
t—
ington av
Rat
eic
k
Cla
ren
ce
(El
nor
a)
em
p
Det
roi
t
h
24
64
Ros
sin
i
blvd (Sand E Twp)
Rath Carl r 1270 Goyeau
—Freda (wid Isadore) h 1270 Goyeau
—S
W(
Bet
ty)
(Ve
ter
ans
Foo
dla
nd)
h 5
36
Ayl
mer
av
Rathbone Wm (Annie) h 1834 Ottawa
Rathburn Emily (wid Ira A) r 1358 George av
——Ira G emp Fords h 1358 George av
Rat
hwe
ll
Har
old
W
(Je
an)
(Ra
thw
ell
’s
Cyc
le
&
Toy
Shop) h 1, 1516 Ontario
—L
or
ne
E
exa
min
er
Cus
tom
s
&
Exc
ise
h
202
,
619
Pelissier
——Mary (wid Wm) r 2848 Melbourne av
Rath
well
’s
Cycl
e &
Toy
Sho
p (
Har
old
W
Rat
hwe
ll)
125
Wyandotte w
Rat
ion
Adm
ini
str
ati
on
(W
PT
B)
J
I
Ad
am
s
rat
ion
ofﬁ
cer
909-910, 374 Ouellette av
Rat
kev
ici
us
Jos
emp
Chr
ysl
ers
r 1
448
Dro
uil
lar
d
rd
Ratko Katherine (wid Paul) h 1576 Hall av
--Paul r 1576 Hall av
Rat
soy
Geo
P
blo
ckm
kr
Cro
ss
Sup
pli
es
&
Pav
ing
r
125
1
Windsor 8! i
Rat
tai
Edw
in
C
em
p
L
A
You
ng
Ind
ust
rie
s
r
640
Edi
n-
borough (R Park)
—Er
nes
t
coil
er
L
A
You
ng
Indu
stri
es
r
640
Edi
n-
borough (R Park)
—Gustani (Elsie) h 640 Edinborough (R Park)
—-—0
tto
R e
mp
D A
You
ng
Indu
stri
es
r 6
40
Edi
nbo
rou
gh
(R Park)
—Ru
bin
attd
t
Tayl
or’s
Serv
ice
Stat
ion
r
640
Edi
n-
borough (R Park)
Rat
ten
bur
y
Gar
y (
Jea
nne
) e
mp
For
ds
h 3
,
219
1
Ont
ari
o
—-G
era
ld
F e
mp
Can
dn
Mot
or
Tri
m
r 6
,
126
0
Ouel
lett
e
avenue
——Roy J (Margaret) h 6, 1260 Ouellette av
Rat
tra
y
Edw
d
(Ma
ry)
lab
Phi
l
Wo
od
Ind
ust
rie
s
h
735
Brant
——Frank (Rose) emp CIL h 3919 Peter
—Mary G tchr Victoria Schl h 925 Bruce av
Rau Eileen emp Detroit r 1512 York
—Elizabeth r 1084 Hickory rd
~Frances opr Motor Products Corp r 1084 Hickory rd
~—Fred E (Elenore) slsmn Confed Life h 1512 York
-—-Gordon (Nora) emp Fords r 1039 Gladstone av
—John (Margt) emp Fords h 1084 Hickory rd
—John toolmkr Motor Products Corp r 1084 Hickory rd
—Jos emp Motor Products r 1084 Hickory rd
—Mary (wid Frederick) h 1039 Gladstone av
Rauden Walter (Reta) emp Michigan Central r 561 Church
Rauth John r 1102 Marentette av
-——Michae| roofer Meikar Rooﬁng r 1102 Marentette av
Rauza Michael (Annie) mach S K D Co res R R 1, Harrow
—Mi|an mach S K D Co res R R 1, Harrow
Ravenello Angelo (Maria) lab City Engineer’s Dept h
482 Logan av
——-Elvio emp Essex Wire Corp r 482 Logan av
-—Leon 0 r 482 Logan av
-——Norma r 482 Logan av
Ravary Geo emp Fords r 1450 Westcott rd
Raven Wm (Hannah) emp Fords h 717 Windermere rd
Rawling Clayton B (Alice) sec-trees Granite Insurance
Agencies Ltd h 1721 Richmond
—John studt r 1721 Richmond
—Ruth J stenog John E Livingstone Mach Co Ltd r 1721
Richmond
Rawlings Arthur emp Checker Cab r 1060 Lillian
—Blake (Germaine) emp Fords h 201 Homedale blvd
(R’Side)
—Doreen clk Purity Dairies r 1118 Lillian
-—-Elizabeth M r 1118 Lillian
—Frank (Alice) emp Fords h 449 Elliott w
—Frank H emp Fords h 1118 Lillian
—-Jack (Shirley) emp Fords h 384 Bridge av
—John (Elizabeth) h 120 Prado pl (R’Side)
—John C emp Long Mfg r 1494 Drouillard rd
——Jos H (Dorothy) foremn Parks lDept h 1494 Drouil-
lard rd
-——Margt h 1057 Wellington av
—Robt asst pressmn Win Star r 1494 Drouillard rd
-—Robt (Helen) trucker h 1888 Victoria blvd (Sand
Twp)
-—Thos (Pearl) lab Walker Metal h 477 Victoria rd
(Sand W Twp)
—Violet Mrs h 390 Pierre av
—Wm G (Margt) employment and claims oﬁicer Unem-
ployment Ins Commn h 1664 Hall av
Rawlins Geo A (Ivy) insp Mines & Res Immigration Br
1787 Windermere rd
 
Raw
lin
s L
orn
e W
(Ida
) t
rk
drvr
Idea
l T
owe
l &
Lin
en
Sup
ply
h 116 Homedale blvd (R’Side)
Raw
lin
son
Per
cy
A
(Pea
rl)
drvr
Natl
Gro
cer
s
h
228
4
Highland av
Rawnsley Betty r 972 Monmonth rd
Raw
son
Cli
ﬁor
d
(Be
atr
ice
)
for
emn
Win
Ice
&
Coa
l
h
1575 Moy av
——
Ma
rg
ar
et
sls
ldy
For
man
‘s
Dry
Goo
ds
and
Sho
es
r
1575 May av
—-
Wm
F
(Ma
ude
)
for
emn
For
ds
h
993
McE
wan
av
—W
m
H
(Ka
thl
een
)
tor
emn
For
ds
h
579
Wel
lin
gto
n
av
Ray
Alb
ert
F
(Ge
nev
iev
e)
emp
For
ds
h
176
9
Uni
on
—Al
ice
Mrs
sew
mac
h
opr
Tex
til
e
Spe
cia
lti
es
res
Ros
ela
nd
AArthur (Lillian) emp Chryslers h 1530 Parent av
——Buiiding 469 Ouellette av
—De
ni
s
K
(Pa
uli
na)
(Ge
ner
al
Sho
e
Rep
air
Sho
p)
-r
437
Logan av
——Dorothy chauf r 466 McEwan av
—El
iza
bet
h
J
clk
Ban
k
of
Mon
t
(20
0
Oue
lle
tte
av)
r 319 Hall av
~G
eo
M
(Je
ssi
e)
bra
nch
mg
r
F
F
Bar
ber
Mac
hin
ery
Co
h 1103 Chilver rd
—-H
arv
ey
M
(Ir
ene
)
rel
ief
tro
ubl
ema
n
Wi
n
Uti
lit
ies
Commn (Water Div) h 2376 Elsemere av
—Henry J (Della) h 1102 Howard av
—H
en
ry
J
(Vi
ole
t)
em
p
Det
roi
t
h
15
25
Mar
ent
ett
e
av
—He
rbe
rt
D
(Do
rot
hy)
nig
htw
atc
hma
n
Intl
Pla
yin
g
Car
d
h 466 McEwan av
——J
Fra
nk
(Ir
ene
)
ass
t
acc
t
Imp
Ban
k
h
4,
18
05
San
d-
wich w
—Jas F (Blanche) emp Fords h 319 Hall av
—John H (Lena) contr h 2007 Norman rd
~—-
Joh
n
L
(Jo
an)
met
er
rep
air
man
Win
Uti
lit
ies
Co
mm
n
(Water Div) h 9, 591 Cataraqui
—M
ar
vi
n
(Lil
lie)
sto
ckm
an
Chr
ysl
ers
h
191
4
Fra
nco
is
road
—N
or
ma
n
J
(Be
rna
det
te)
emp
Chr
ysl
ers
h
235
2
Fra
nco
is
rd (Sand E Twp)
—Pa
ul
(My
rtl
e)
h
234
8
Fra
nco
is
rd
(Sa
nd
E
Twp
)
—Wm emp Detroit r 829 Ouellette av
Ray
cra
ft
Tho
s
E
(Fr
anc
es)
car
p
h
181
0
Hic
kor
y
rd
Ray
e
Cat
her
ine
clk
Une
mpl
oym
ent
Ins
Co
mm
n
r
3,
30
7
Josephine av
Ray
e’s
Bea
uty
Sal
on
(Ra
ymo
nd
Riv
ers
)
(re
ar)
956
Drouilla-rd rd
Ra
ymo
nd
Alb
ert
J
ass
emb
ler
Phi
l
Wo
od
Ind
ust
rie
s
r
46
9
Langlois av
~—B
er
na
rd
(Je
an)
ma
ch
opr
For
ds
h
17
08
Tou
ran
gea
u
rd
—D
on
a|
d
(An
n)
lab
All
an
Con
str
uct
ion
r
170
8
Tou
ran
-
geau rd
—E
|e
an
or
sor
ter
Bur
nsi
de
We
t
Wa
sh
Lau
ndr
y
r
70
5
Assumption
—H
ec
to
r
(Ge
rma
ine
)
em
p
For
ds
h
18
50
Wes
tco
tt
rd
~H
el
en
(Ka
y's
Sou
ven
irs
)
r
17
3
Ayl
mer
av
—Ivan L (Mildred) emp Detroit r 930 Hall av
—~J
Oli
ver
(Do
rot
hy)
ele
ct
Hyd
ro
h
25
92
Tur
ner
rd
*Jeannie r 469 Langlois av
—J
oh
n
H
vic
e—p
res
Intl
Bro
the
rho
od
Ele
ctr
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Rayson Robt A r 785 Lincoln rd
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OReao‘, see also Reed and Reid
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—Donald S emp Kelsey Wheel r 631 Sandwich e
——Emma E r 631 Sandwich e
—Fanny r 1043 Marentette av
—Frances L K h 463 Pitt e
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Reaume
Read Hugh C r 2, 609 Ouellette av
—Jas C (Elma) emp CNR h 1580 Janette av
-—John G h 3177 Russell
*Katherine J (wid James) h 63.1 Sandwich e
—Margt sls clk C H Smith r 3923 Tecumseh blvd e
(Sand E Twp)
——Ro'ot (Jean) emp CNR Lansdowne Boats h 842 Elliott e
—Wilbert (Rose) h 2874 Melbourne av
—Wm G (Edith) store mgr J T Wing & Co h 2419
Tourangeau rd
—Wm J lab War Assets r 1580 Janette av
Reade Gerald (Mignon) photographer r 1053 Pelissier
Reader Ernest L (Phyllis) bkpr Thorp-Hambrock r 1254
Lincoln rd
——Harry millwright Dom Twist Drill h 2266 Turner rd
—Henry W tool and die mkr Fords r 2266 Turner rd
Reading Betty r 650 Dougail av
—Gordon trk drvr City Engineer’s Dept h 265 Sand-
wich w
—Jas S (Evelyn) ofﬁcer Dept of Revenues h 650 Dougall
avenue
~—Wm (Jean) emp Fords h 1325 Ouellette av
—~Wm J r 2346 Turner rd
Ready Chas J (Ready’s Drug Store) h 3999 Seminole
—Timothy (Ruth) ﬁremn CPR h 462 Brock
Ready’s Drug Store (Chas J Ready) druggist 3999 Seminole
Reagh Joel h 2 Grand Marais rd (Sand W Twp)
———Margaret C r 2 Grand Marais rd (Sand W Twp)
Real Lace and Linen Store (Louis Leon) 266 Ouellette av
Reamd Garnet (Shirley) clk Steins Market h 582 Alex-
andrine (R Park)
Reardon Herman Rev asst pastor Most Precious Blood
Church r 3270 Tecumseh blvd e
—-John (Esther) contr h 1, 70 Chatham e
Reaume Adolph J (Mildred) emp Duffy-Reaume Auto Sales
h 784 Moy av
—Agnes emp Palace Theatre r 891 Wyandotte e
—Aime clk Raymond Reaume r 725 Marentette av
—A|ex (Mary) emp Candn Bridge h 857 St Luke rd
—Alex J (Lillian) emp Win Match Plate Ltd h 2465
St Louis av (Sand E Twp)
-—Aloyisius (Florence) emp Fords h 317 Marentette av
—Alphonse (Ida) h Front rd (Sand W Twp)
—Amanda Mrs r 775 Marentette av
—Ambrose r 845 Albert rd
—Archie (Alzina) h 221 Cameron av
—Armand slsmn Marshall Anderson res R R 1, Windsor
—Arthur H painter and decorator h 134 Windsor av
——Arthur J (Jane) mayor City of Windsor h 332 Rose-
dale av
-—Beatrice Mrs r 2317 Riverside dr (R'Side)
—Bernard A yard brkmn NYC r 3126 Wyandotte w
—-Betty (wid Floyd) h 928 Moy av
—Catherine (wid Robert J) r 109, 280 Park w
—Cecile r 5687 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
-—Chas A (Melvina) emp Fords h 1512 Bernard rd
—Chas J (Salome) sub-store mgr Brewers Warehouse h
2606 Wyandott (R’Side)
—Claude (Anna) caretkr Sep Schl B‘d h 982 Maisonville
avenue
—Claude J (Dora) sub-store mgr Brewers Warehouse res
Amherstburg
—Clit'ford emp Win Match Plate r 2465 St Louis av
(Sand E Twp)
—Corine emp Hiram Walker & Sons r 845 Albert rd
-~—Donald J (Irene) emp Detroit h 1103 Tecumseh blvd e
——Dorothy clk Capital Egg & Poultry Societyr 1082
Campbell av
—Dorothy emp Nathan Katz r 918 Elsmere av
—Dudley A emp Fords r 3066 Sandwich w
——E with Henderson Motor Sales r 565 Marentette av
—Earl (Bernice) emp Fords h 717 Pierre av
——Earl (Grace) trucker Confed Coal & Coke h 1850
Jefferson blvd (Sand E Twp)
-—Edgar J (Blanche) emp Fords h 547 Elliott e
—Ede r 3353 Peter
-——Ede (Clarice) lab Brit Amer Brewing h 2-3, 465
Chatham w
—Ernest r 1667 Alexis rd
——Ernest (Verna) emp Parents Market h 5304 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
—Ernest E (Westwood Hotel) h 4280 Sandwich w
-——Ernest J (Helen) clk Natl Revenue, Drawbacks Br h
1483 York
—Euclid blksmith Gilbert Reaume r 2825 Walker rd
(Sand E Twp)
—Evelyn M r 3066 Sandwich w
—Frances r 221 Cameron av
—Francis (Helen) emp Fords h 848 Hall av
—Frank C (Eileen) insp Can Automotive Trim h 630
Hall av
-—Frank X (Minnie) emp Fords h 845 Albert rd
—Fredk N (Elizabeth) asst foremn Fords h 918 Elsmere
avenue
—G bus opr S W & A Rly
~G Bernard (Jean) emp Chryslers h 1613 Riverside dr
(R’Side)
—Geo r 891 Wyandotte e
——Geo emp Chryslers h 1635 Aubin rd
 
Reaume Geo F (Ethel) barnman City Engineer’s Dept h 3066
Sandwich w
—Gerard emp Fords r 221 Cameron av \
~—Gi|bert (Rose) blacksmith 2833 Walker rd (Sand E
Twp) h 2825 same
—Gienn D (Enna) foremn Lanark Industries h 3, 1469
Ottawa
—Harold G drvr Dom Forge & Stamping r 3066 Sand-
wich w
~Hedwidge (wid Raymond) h 891 Wyandotte e
—-Henry (Adeline) emp Fords h 1082 Campbell av
—Henry D dairy wkr Purity Dairies r 351 Mill
-—~Henry G (Marcella) emp Ryan Constn h 3353 Peter
—Herbert (Emma) emp Fords h 1750 Westcott rd
—Herbt 0 (Marie) emp Phil Woods industries h 1453
Dougail av
~Hessal emp Detroit r 1154 Moy av
—Hubert blksmth Gilbert Reaume r 2825 Walker rd
(Sand E Twp)
——J r 722 Hall av
—J Barnet (Alice) slsmn Rowland & O’Brien h 688
Bridge av
—J Rosario (Phylis) (P L Reaume & Son) h 791
Marentette av
~—Jack emp Win Match Plate r 2465 St Louis av
(Sand E Twp)
“Jack (Florence) emp Fords h 821 Albert rd
—Jas studt r 1453 Dougall av
~Jas H (Stella) lab Walker Metal h 1908 Aubin rd
——Jean A (Eliztn) insp Dom Twist & Drill Co 'r. 2931
Charles
—Jean E teller Bank of Montreal (1295 Walker rd)
r 173 Lauzon rd (R’Side)
—Jeannette bkpr Hymans Lumber Co Ltd h 307, 274
Giles blvd w
——Jeannine emp Intl Playing Card r 1635 Aubin rd
——John emp Backstay Standard r 6, 240 Aylmer av
—Jos A (Mabel) emp S W & A My h 3126 Wyandotte w
dotte w
—Jos F (Marie) ﬁremn Win Fire Dept h 772 St Luke rd
—Jos L (Vivian) emp Detroit h 658 Mill
—Julie Annstenog CIL r 3353 Peter
———June emp CIL r 3353 Peter
—Kathleen (wid Robt) r 692 Devonshire rd
-—Lawrence r 1082 Campbell av
——Lawrence emp Gelatin Products r 891 Wyandotte e
-—Lawrence E lab Walker Metal r 857 St. Luke rd
-—Lawrence J emp Elcombe Engineering Ltd r 3353
Peter
-—Leon J (Margaret) stock chaser Fords h 248 Cadillac
——Lillian maid Hotel Dieu r 240 Aylmer av
—Lucian (Lora) emp Chryslers h 10371/2 Cadillac
—Luci|le clk Unemployment Ins Commn r 2606 Wyandotte
(R’Side)
——-Marce| (Bernice) h 1287 Westcott rd
——Margaret cashier Crown Trust & Guarantee Co r
3585 Bloomﬁeld rd
——Margaret A Mrs insp S H Camp 8: Co r 2825
Walker rd
—Marie r 1082 Campbell av
—Marie G clk Win Gas r 2606 Wyandotte (R'Side)
—Marion slsldy C R Wickens 8: Son r 221 Cameron av
—Mark emp CIL r 221 Cameron av
-—Milton J (Dorothy) lab Carling’s res R R 1, Spring
Garden blvd (Sand W Twp)
—Murah Mrs h 3585 Bloomﬁeld rd
-—Nelson R studt r 3126 Wyandotte w
—Noah (Lorraine) wtr Menard’s Inn h 192 Riverdale
av (R’Side)
—Norbert farmer h s s Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
-—Norman J r 1157 Ouellette av
-—Norman P (Leona E) electrical contr h 173 Lauzon
road (R’Side)
-——Oswaid G (Alice) tool and die mkr Fords h 1195
Walker rd
README P L & SON (R J Reaume)
Goal Dealer, 1573 Langlois av, Phone
3—5289
—Park n 5 Riverside dr opp Pillette rd
——Paul A r 2606 Wyandotte (R’Side)
—Philip studt r 791 Marentette av
-—Raymond emp Chryslers r 1082 Campbell av
—Raymond A (Loma) gro 701 Marentette av h 725
same
—Remi 'D r 573 Sandwich w
——Rene J (Florence) with Anderson Motor Sales h 565
Marentette av
—Robt D clk Unemployment Ins Commn r 916 Mon-
m0uth rd
-—Robt J r 109, 280 Park w
——-Rosanna maid r 1245 Devonshire rd
——Rose h 4855 Riverside dr
——Shirley clk Kavanaugh’s r 581 Alexandria av
—Shirley A clk Royal Bank of Can (4691 Wyandotte E)
r 173 “Lauzon rd (R’Side)
——Stanley emp Candn Bridge res LaSalle
——Steve (Hariet) emp Fords h 1667 Alexis rd
—Th
os
E (
Mal
ba)
mgr
Wes
two
od
Hote
l h
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8 G
iles
blvd
east
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IMPERIAL BANK OF CANADA
ESSEX COUNTY BRANCHES AT
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Reaume, President and Manager; Insur-
ance Brokers. Appraisers, Real Estate,
Etc. 802 Guaranty Trust Building, 176
London w, Phone 4-9289 (See adv rlght
side lines: also card Insurance Agents)
—Ul
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--Veronica nurse Hotel Dieu res Amherstburg
—-Vincent S (Anna) emp Fords h 1472 Westcott rd
—Wi
|fr
ed
A
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h 7
25
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lott
e
(R Park)
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——Woodrow emp Long Mfg r 891 Wyandotte e
—Yvonne C clk Cl‘L r 1453 Dougall av
Reavely Ambrose emp Detroit r 167 Oak av
——Louis emp Fords r 406 Bruce av
——Margt (wid Geo) r 167 Oak av
——Margt (wid Melbourne) 'h 406 Bruce av
Reavie Jane Mrs r 704 Gladstone av
Rebbeck Alfred J (Violet) insp Essex Terminal
h 2422 McDougaIl
—Irene E clk Brown Transp r 2422 McDougall
Rebkowec Michl (Vera) emp Chryslers ‘h 781 Assumption
Rebry Gaston (Laura) lab Walker Metal res Essex
Rec Ludvec emp Essex Packers Ltd r 1370 Langlois av
Rechenuc John with Dun & Bradstreet of Can Ltd res
Roseland.
—Steve (Katherine) emp Walker Metal h 3631 King
Pecker Bernard A (Mary) barber s s Tecumseh blvd w
cor McKay av (Sand W Twp) h same
RECORD CREDIT 8; COLLECTION
COMPANY LIMITED, W 1’ Thomson
Manager, Collections, Reports, Investi-
gations and Locates, 402 Bartlet
Building, 76 London w, Phone 4-7511
(See card Collections)
Recreation Barber Shop (Stanley S Strachan) 35 Pitt e
Red Cross Society (See Canadian Red Cross Society)
——-indian Service Station 320 Wyandotte w and 1780
Ottawa
—-Rohin Apparel Co Harry R Schwartz, mgr ladies ready
to wear 357 Ouellette av
—& White Stores grocers 1034-1042 Erie w, 1709 George
av, 304 Glengarry av, 1175 London e 701 Marentette
av, 525 Tecumseh blvd e
Redar Mary emp Grace Hosp r 1020 Curry av
Redburd Harry (Pearl) (Redburd Painting & Decorating
Co) h 2, 546 Partington av
—Painting & Decorating Co (Harry Redburd) 925 Drouil-
lard rd
Redd Geo L h 3821 Sandwich w
Reddall Claude A (Christina) security oﬁicer Bendix-Eciipse
h ,106, 1290 Ouellette av
Reddam Helen E packer Sterling Products r 807 Wel-
lington av
—Jas E (Irene) yardmn CPR h 164 McEwan av
—Jos P (Lora) emp Fords h 807 Wellington av
—Mabel pckr Sterling Products r 807 Wellington av
-—Wm T (Shirley) emp Chryslers h 807 Wellington av
Reddick Jessie emp WPTB r 441 Cameron av
Reddin Eric J (Margt) bkpr Win Lumber r 808 May av
—Ernest blksmth 718 McDougall h 320 Tuscarora
—Geo E clk City Clerks Dept r 952 Dougall av
-—Geo W (Ann) plasterer h 952 Dougall av
Redding Arthur (May) emp MCR h 1280 Wellington av
——Frank (Louisa) emp Fords h 1683 Adanac
—Norman emp NYC r 1280 Wellington av
Redeker C E Realtor (Chas E Redeker) real estate & ins
455 Wyandotte w
—Chas E (B Robina) (C E ‘Redeker Realtor) h 457 Wyan-
dotte w
—-Chas R (Shirley E) real estate slsmn C E Redeker Real-
tor h 1580 Dufferin pl
Reder Arthur (Mary) pipe ftr NYC h 1220 Curry av
RedmiledBeatrice 'hsemaid Victoria Hotel r 400 Chilver
roa
—Geo (Edith) emp Hiram Walker & Sons h 414 Josephine
avenue
-—John (Helen) emp Hiram Walker & Sons h 408 Josep-
hine av
—-John J (Beatrice) r 408 Josephine av
Railway
 
Redmile Wm (Mary) emp Ryan Constn h 789 California av
Redmond Mae L tchr St Joseph’s Schl r 2409 Norman rd
#Philip H br mgr J R Watkins Products Co h 454 Church
——Vernon A (Marjorie) personnel mgr Walker Metal res
Auld
Redpath Adda J (wid Geo) h 879 Pelissier
—Sarah (wid Wm) r 867 Church
Reeb Gerald emp Essex Packers Ltd res R R 3 Essex
~Lloyd empEssex Packers Ltd res r r 3 Essex
—Raymond emp Essex Packers Ltd res Essex
——Violet Mrs emp Grace Hosp r 370 Bridge av
Reece Clare J serv asst CGE r 872 Jos Janisse av
~«Harry L (Olive) mach Chryslers h 872 Jos Janisse av
—Jas clk Gubbs Pharmacy r 872 Jos Janisse av
—O|iver R emp Detroit r 2216 Fraser av
.Reed, see also Read and Reid
——Chas R (Edna) tool mkr Fords h ,1012 Windermere rd
—Clarence (Viola) emp Hiram Walker & Sons r 1038 Pelis-
Slel‘
—-Dougias jwlr app Nantais & Hill r 762 Victoria av
—Francis G (Winnifred) Customs & Excise h 949 Chilver
road
—Gec G insp Chryslers h 765 Monmouth rd
«Gerald (Sadie) emp Fords h 667 Hall av
#Glen K (May) emp Inter-City Forwarders Ltd res
Kingsville
—Ida C (wid Albt) r 1125 Dougall av
—~OIiver (Mary) emp Chryslers h 1774 Torangeau rd
—Thos (Jane) insp Fords h 355 Campbell av
Reese Doris (wid Jacob) r 2637 George av (Sand E Twp)
—Fred C sec & mgr Detroit & Windsor Subway Co res
Detroit
—Geo emp Chryslers h 2637 George av (Sand E Twp)
—Ruth emp P 0 Lunch h 5, 207 Victoria av
Reeve Bertram mach h 576 Crawford av
—Erie emp NYC r 576 Crawford av
—Ernest H l c P O r 5945 Riverside dr (R’Side)
'——Fredk (Phyllis A) crtkr h 3945 Riverside dr
—Horace (Charlotte) r 956 Lincoln rd
Reever Wm O (Fern) plant mgr Motor Products Corp h
1245 Hall av
Reeves Albt E (Helen) guard Essex Wire Corp h 789 Eiliott
east
—A|bt T (Beatrice) h 1658 Marentette av
—Allan (Emily) foremn Fords ‘h 1550 Pierre av
—~D Shirley attendance clk Hon. W. C. Kennedy Coll
Inst r 1550 Pierre av
—Dudley (Helen) slsmn Purity Dairies
line (Sand W Twp)
—Florence (wid Henry) r ,1357 Lincoln rd
—Geo emp Bell Tel r 1325 Ouellette av
—Geo engnr Fords r 1136 Parent av
—Jack A dairy wkr Purity Dairies r 939 McKay av
-—Jas (Florina) emp Chrysler’s h 2356 Elsrnere av
—Jas P (Mary) clk Imp Oil h 2256 Fraser av
—Jean bkpr City Treas r 1550 Pierre av
—John (Margt) emp Fords r 658 Dougall av
-—-John G (Aileen) clk Bank of NS (143 Ouellette Av)
h 462 Norfolk av
—John T (Ludivine) personnel mgr Motor Products Corp
h 2192 Lens av
—~Leslie C (Edna) emp Chryslers h 1630 College av
———Ma|rclus (Sarah) insp Burroughs Adding Mach h 2307
I ran
—May H (wid Geo) ‘h 939 McKay av
—«Phyl|is M emp Paterson Drug Stores Ltd r 939 McKay
avenue
Refer Anthony A (Regina) pckr Fredk Stearns & Co h
1562 Parent av
—Nick (Helen) emp Detroit r 1562 Parent av
REGAL PAINT & WALLPAPER COM-
PANY, (Aaron H Katzman), Wall-
paper, Pamts, Brushes, Painters’ Sup-
plies and Picture Framing, 1304
Wyandotte e, corner Hall av, Phone
3—1278
Regan Betty r 754 Victoria av
—Edwd (Helen) emp Chryslers h 1474 Pellitier av
—Geo (Dorothy) emp Long Mnf Co h 1508 Prince rd
—Geo shipper Seely Products r 266 Chatham w
—Nancy I stenog The Good Housekeeping Shop of Can
Ltd r 754 Victoria av
‘Regey Mike emp Prince Edward Hotel
avenue
Regier Rita E mach opr S H Camp & Co r 647 McKay av
REGINA CONPEC'I'IONERY, (James
Foteides), Ice Cream, Chocolates and
Confectionery, Light Lunches, 'I'o-
baccos, 1380 Wyandotte e, Phone 3-0158
1h 1600 Huron
r 1026 Marion
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WEBSTER MOTORS
(WINDSOR) LIMITED
48 WYANDOTTE ST. EAST . . TELEPHONE 4-1185
Full Service on all Ford Products .
Branch — 1304 Ottawa St. at Hall Ave. Phone 3—7419
 
Regis Edwd (Bertha) engnr CNR h 479 May av
—Eileen sec Hough & Hough r 479 Moy av
——Lena M asst Roy G McMillan r 479 May av
—Mabel P studt nurse Grace Hosp r 479 Moy av
Regnier Hervey (Florence) lab Kelsey Wheel h 3495
Girardot av
—Jos M r 1312 Chappell
—Leonard (Rose) drvr Gotfredson’s h 753 Walker rd
—Mederic (Rose A) mach opr Fords h 1312 Chappell
avenue
—Noe|la emp Geo H Rundle & Son Co Ltd r 1312 Chappell
-—Urge|e (Almira) crane opr Eithier Cartage h 394 Chil-
ver rd
Reh Bruno (Elizth) emp Candn Postum h 1466 Martin
——Bruno jr emp Murphy Tobacco Co r 1446 Martin
—Fred emp Fords h 4, 1241 McDougall
Rehatuk John (Marcilano) carp h 1566 Lillian
—‘Mike emp Fords r 1566 Lillian
Reham Jacob (Annie) pressmn Walk Bag h 1102 Maren-
tette av
Rehner John insp Chryslers h 1356 Pillette rd
__Michl (Katharine) lab Dom Forge & Stamping h
2348 George av (Sand E Twp)
Reich Joe studt r 1010 Cadillac
—Jos emp Genl Motors r 2178 Hall av
-«Michl emp Chryslers r 10,10 Cadillac
Reiche John C (Hedwig) sharpener Colonial Tool h 2534
Rossini blvd (Sand E Twp)
QReid, see also Read and Reed.
—-Aileen I nurse h 1, 1629 Tecumseh blvd e
—A|bt (Marie) emp Coco Cola r 667 Hall av
wAlbt W (Maude) hrdware 4781»3 Wyandotte e 'h 805
Lawrence rd
—Alexander (Dorothy) h 1537 Langlois av
—Alfred (Mable) h 548 Pierre av
—Alice r 2 Grand Marais rd (Sand W Twp)
—Allan emp CPR h 3539 Sandwich w
——Andrew Mrs h 2002 Willistead cres
—-Anna (wid Clifford) h 1175 Lilian
—Arthur B (Margt) sec-treas & mgr Essex Hybrid Seed
Co Ltd res St Clair Beach
—Beatrice M (wid Chas) h 768 McKay av
—Bernard G clk Albt W Reid r 805 Lawrence rd
—Bertram foremn Chryslers r e s Randolph av (Sand W
Twp)
—Bessie r 1530 Highland av
—Bever|ey studt r 889 Kildare rd
~Carl r 128.1 Moy av
——Car| N (Kathleen) auto mach Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 830 Partington av
—Chas (Violet) r 206 Sandwich w
—Chas A (Hazel) h 17, 74 Shepherd w
~Chas A emp Bell Tel r 476 McKay av
—Chas A (Dorothy) slsmn Coca—Cola r 667 Hall av
—Cooper (Florence) emp CNR h 548 Pierre av
—D Campbell ('Lottie) lab h 1439 Lillian
—D H E emp Armories r 362 Janette av
—David A(Myra) chemist Sterling Products h 479
Chilver rd
——Donald E btchr Bulat’s Markets r 964 Bridge av
-—-Donald W (Laura) emp Chryslers h 1718 Windermere
road
——E Palmer emp Chryslers r 307, 524 Pitt w
—EarblelG jr wrhsemn John Wyet-h & Bro r 385 Camp-
| av
—Earl G (Leta) stm ftr Jeff Kearn Co h 385 Campbell
avenue
—Edison H (Norma) emp Fords r 969 May av
—Edna bkpr Mitchell Bros r 131 Elm av
—Edna F stenog CP Frt r 103, 1361 Assumption
—Elizth (wid Edwd) r 3539 Sandwich w
—Elizth L stk rm clk C H Smith r 183 Oak av
—-4Ellen (wid Seaman) h 1209 Monmouth rd
—Everitt C (Jean) emp Fords h 844 Chilver rd
—rEverett M adjustor (Burroughs Mach r 647 Moy av
—Florence 'Mrs h 641 Sandwich e
—Frank r 1439 Lillian
—Frank studt r 6, 777 Tuscarora
—Fred (May) foremn Purity Dairies h 752 Rankin av
——Fied W (Ethel) vice-pres ‘Lanark Industries Ltd h
1370 Hall av
—Geo (Christian) emp Fords h 1589 Hall av
—Geo rL slsmn Win Ice & Coal h 749 Charlotte (R
Park)
~Geo M r 1533 Dufferin pl
—Gerald (Isobel) emp Fords r 3423 Peter
—Glenn r 791 Janette av
—~Gordon (Ivy) h 579 Caron av
——Gordon r 1062 Church
—-Gordon emp iCandn Battery & Bonalite Co ‘Ltd r 1281
May av
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Reid Grace typist Sterling Products r 3171 Riberdy rd i
(Sand E Twp)
——Guy E emp CNR Boats r 548 Pierre av
—Harold E (Ruby M) Customs & Excise h 1, 1596 Victoria
avenue
“Harry jr clk Gold Star Products r 641 Sandwich 2
—Harry (Annie) emp Backstay Stand h 324 Westminster
blvd (R’Side)
—-Harry A (Edna Mae) cabt mkr h 4461 Wyandotte e
~Haze| emp Plaza Hotel h 28, 207 Victoria av
-Helen cash Wilkinson’s r 729 Sunset av
—chard E (Ruth) pres Reid Industries Ltd h 889 Kildare
road
—Industries Ltd Howard E Reid, pres Walker T White-
side vice-pres Chas W Stephens, sec-treas serv pack-
aging 1857 Sandwich e
—Irving B slsmn Peerless Countryside Daries r 891 Erie
east
—~Is|ay S (Edith) supt Fords h 430 Sunset av
«Jack studt r 430 Sunset av
—Jas A (Alma) asmblr Advance Mach & Tool h 1102
Wellington av
——Jas A F (Mary G) asst buyer Long Mfg h 103, 524 Pitt
west
—Jas A jr emp Bruner Mond r 183 Oak av
—Ja; A (Louise) emp CIL h 183 Oak av
—Jas C (Evelyn) pres Ambassador Motors Ltd res r r
2 Harrow
—James G (Rhoda) slsmn Remington Rand r 769 Catara-
qur
—~Jas M jr engnr Fords r 1589 Hall av
—Jane Mrs asst cook Crystal Tower Rest res r r 1 Belle
River .
—John chf bell captain Norton-Palmer Hotel res Detroit
—John drvr J T ‘Labadie r 3184 Sandwich w
—Johr. emp Kelsey Wheel h 1530 Highland av
—John (Nellie) insp Fords h 476 McKay av
—-John (Ida) slsmn Can Bread res Learnington
—John J (Mary) emp Fords h 208 Rankin av
——-June K priv sec Hiram Waker & Sons r 1270 Bruce
avenue
~Kate Mrs maid Essex County Sanatorium r 1453 Prince
roa
——Kathleen ‘M bkpr Reid Hardware r 805 (Lawrence rd
—Lavina r 2329 Wellesley
——Lena emp Detroit r 791 Janette av
—Lloyd C (Ella) hooker Fords h 3423 Peter
—Llcyd C (Edna) opr Win Utilities Commn (Hydro Div)
h 1572 York
-—L|oyd G (Eola) tel opr CNR h 2496 Westminster av
(Sand E Twp)
—Lottie (wid Herbt) h 791 Janette av
—Margt opr Motor Products Corp r 3171 Riberdy rd
(Sand IE Twp)
—-Margt J mach opr S H Camp & Co r 3603 Riberdy
rd (Sand 'E Twp)
—Mary res sec YM & YWCA r same
Melissa r 440 Caron av
-——Melvin (Ethel) mach Fords h 145.1 Lillian
—Merrick S constable Police Dept r 183 Oak av
—«Morris J (Beatrice) swtchmn New York Central h 69
Hanna e
-—Murray (Doris) drvr Natl'Grocers h 731 Partington
avenue
—-Murre| H (Pearl) emp Fords h 2329 Wellesley
~Neil (Marion) emp Chryslers h 333 Fooh av
—Nettie (wid Finley) h 103, 1361 Assumption
—Norman G (Christine) emp Hiram Walkers & Sons h
1031 Hall av
-—0rvil|e (Birdie) h 1062 Church
—Ray E (Addie) emp Fords h 964 Brirge av
——Ray V (Nora) stk mn Fords h 1330 Janette av
——-Regd (Greta) carp h 1432 Lillian
—Regd dairy wkr Purity Dairies r 752 Rankin av
—Robt (Florence) acct Bd of Educ h 1270 Bruce av
—Robt E (Mary) trk dispatcher Chryslers h 2364 Lon-
don w
—Roy (Mary) emp Intl Sales r 904 Bruce av
—Roy J (Pearl) dentist 1510 Ottawa h 1896 Dacota'n
drive
—Russe| (Alice) r 1214 Gladstone av
—Russe| jr r 1214 Gladstone av
—Thos wtohmn r 55 London w
—Thos J (Maude) h 729 Sunset av
—Virginia emp Hiram Walkers r 1525 Hall av
—-Virginia E checking dept Walsh Adv r 964 Bridge av
——W Carmen (Minie) emp Genl Motors h 307, 524 Pitt
west
—W Russell (Violet) const Police Dept h 3534 Sandwich
west
-——Wa|ter (Ivy) emp Fords h 7, 191 Askin av
    
Silverwood
Dairies
LIMITED
(Windsor Branch)
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Reid
Reid Walter A r 1533 Dufferin pl
—Wa
lte
r
A
(Be
atr
ice
)
acc
t
h
229
2
Tur
ner
rd
_
“Wa
lt
er
K
(Li
lli
an)
pur
ch
agt
L
A
You
ng
Ind
ust
rie
s
r 2002 Willistead cres
——Wm h 440 Caron av
—Wm (Olive) emp Fords h 443 Caron av
——Wm emp Fords h 4, 615 Victoria av
—R
ei
d
mld
r
Win
Bra
ss
Wk
s
r 3
171
Rib
erd
y
rd
(Sa
nd
E Twp) ,
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A
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~<Wm D (Annie) emp Chryslers h 1072 Elm av
-—-Wm G h 1533 Dufferin
—W
m
G
(Be
atr
ice
)
wld
r
Chr
ysl
ers
h
3,
12
25
Mo
nm
ou
th
road
—Wm J (Annie) r 390 Pierre av
——W
m
J
5
(Ma
rth
a)
clk
Ban
k
of
Com
(Oue
llet
te
&
Sandwich) h 128 Janette av
—Wm R (Mabel) announcer CKLW h 195 Hanna e
Reider Katherine Mrs h 132 Lauzon rd (R’Side)
—~Landie (Anne) emp Chryslers r 132 Lauzon rd (R’
Side)
Reidy Patk J (Mary) emp Fords h 835 Bridge av
Reil Pauline tchr Genl Brock Schl res Amherstburg
Reiley Jack r 978 Oak av
Reilly Ellen (wid Patk) r 1, 554 Pitt w
—Geo E emp Fords h 1, 554 Pitt w
——Mich| lab Peerless Steel r 170 Louis av
Re‘mer Chas draugntsmn John Wyeth & Bro r 1732 Els-
mere av
~Frank (Anna) emp Fords h 1732 Elsmere av
—John (Jean) turnkey Essex County Goal h 2, 405
Caron av
Relmers Irvin (Lloyd’s Service) r 363 McKay av
Reimon Fiia hsekpr r 2334 Highland av
-——Heidi clk Bank of Tor (600 Ouellette) r 2334 High-
land av
Rainer Max (Elixth) emp Fords h 1405 Marentette av
—Max A jr emp Chryslers r 1405 Marentette av
Reinhardt Augustus (Mary) emp Chryslers h 1156 Elm av
—Dolores clk McCord Corp r 1156 Elm av
~Marjorle r 1608 Marentette av
Reinholt Richd r 592 Dougall av
Reisch Edna M Mrs stenog Crown Trust and Guarantee
r ,196 Casgrain pl
—Frank r 940 Louis av
—Jos M (Mary) jeweller’s app C Kllpatrick Mfg h A, 896
Pillette rd
iJulia Mrs dom h 940 Louis av
Reiser Frank (Mary) emp Border Tool
Logan av
—Wa|ter studt r 677 Sandwich e
Reissner Alonzo A (Florence) emp Fords h 4, 368 Parting—
ton av
—Arthur S (Bertie) carp h 470 Church
—E|izth F emp Detroit r 470 Church
—Gera|d F (Alice) drftsmn Candn Bridge h 395 Parting-
ton av
Reith Robt J (Doris) slsmn Silverwood’s h 1285 West—
minster av
Reitzel E L (Madeline) emp Gas Co r 390 Pierre av
Rekers John (Lawrenson & Rekers) r 1527 Pierre av
—John H (Mary) emp Fords h 1527 Pierre av
—Louise P employ & claims ofﬁcer Unemploy Ins Commn r
1527 Pierre av
Rekus Albt studt r 1621 Marentette av
—Jos emp Candn Bridge r 1036 Marion av
Relf Lawrence W (Edna) emp Webster Mfg Co h 5324
Riverside dr (R’Side)
Reliable Electrical Appliances (Henry Shanfield) elect
appliances 1374 Wyandotte e
——Jewe|lery Mfg Co (J M Shanﬁeld)
jewellery 153 Pitt w
~Laundry (Harry Line) 3,185 Sandwich w
—-Life Ins Society Chas A Rachon, mgr 208, 569 Duel—
& Die h 339
mfg & repairing
lette av
—Paint & Wallpaper Co (Jos Shanfield) 1374 Wyandotte
east
—Radio Sales & Service (Gordon D Butzer) radio 3181
Sandwich w
——Rooflng & Insulating Co (Clifford Faubert) 920 Drouil-
lard rd
Relich Emil emp Fords r 1054 Hickory rd
Remillong Mike (Ann) emp Dom Forge h 818 Langlois
avenue
Remington Auto Supply (Michl Mutter) auto parts 2600
Howard av (R Park)
—Bakery (Steve Theurle and John Januszzak) 639 Char-
lotte (R Park)
—Confectionery (Michl Shenkowsky) conf 812 William (R
Park)
—Dry Clleaners (Adam Jarczak) 780 South Pacific av (R
Par )
—Estates R A Kimberley, pres treas & mgr L A Dali
(USA) vice—pres and sec 2628 Howard av (R Park)
warehse 2618 Howard av
—Grocery (Mrs Edna Bodnar) grocery & meat 786 Wil-
liam (R Park)
—Hardware (Norman Prieur 8: Leo Girard) hdwe 604
 
William (R Park)
Remington Park Garage (Andrew LeClair) 2644 Howard av
(R Park)
—Park P 0 (Sub 5) Thus W Ridley,
Eugene (R Park)
-—vRand Ltd E J Pattison, mgr typewriters 58 Chatham
west
Remnik Henry r .1214 Drouillard rd
Rempel David J (Hilda) h 1562 Prince rd
—Dorothy emp The Childs Studio r 1562 Prince rd
Remsing Anthony (Margt) emp Chryslers h 915 Howard av
——Jos A (Catherine) thread mill opr Colonial Tool h 1325
Pierre av
-—Wm A (Mary) emp Hiram Walkers r 915 Howard av
Renald Findlay T (Helen) emp White Trucking h 3639
Matchette rd
Renaud Abel studt r 846 Pierre av
—Adele (wid Jos) r 1947 Aubin rd
—Ado|ph (Meiaina) h 774 Campbell av
AAdolph V (Rita) sign pntr C E Marley Ltd h 888
Bridge av
—Albert emp Fords r 167 Elm rd
—Albert J (Nora) trimmer Fords h 2057 Buckingham
drive (Sand E Twp)
—Alex (Louise) r 739 Campbell av
~Alex (Marrietta) emp Candn Bridge h 597 Brock
eAlfred (Flora) elect h 872 Marentette av
—A|fred (Beatrice) emp Fords h 3477 Peter
—A!phonse A (Ida M) customs broker Russell A Farrow
h 349 Partington av
*Alphonse J (Irene) emp Fords h 918 McKay av
—~Anna M packer Sterling Products res R R 1 Windsor
~Antoine (Grace) h 1225 Parent av
—Arcade emp Truscon Steel r 1203 Curry av
ﬁArchd emp Fords h 333 Westminster blvd ((R’Side)
—Arsene J (Emily) emp The Stone Co h 956 Marentette
avenue
—Arthur r 793 Hall av
—Art-hur r 456 Langlois av
-Arthur r 675 Parent av
——Art'nur (Josephine) emp Gotfredson h 856 Marion av
—Arthur (Etta) welder C‘hryslers h 332 Fairview blvd
(R’Side)
—Arthur J (Jean) time study clk Candn Bridge h 32,
1106 Lincoln rd
—Arthur P (Catherine) h 1545 Pierre av
———Arthur R emp Fords r 3254 Edison av
—-Aure|e (Marie) winder Johnson-Turner h 1242 Lincoln
postmaster 601
roa
—Aurelle (Lucy) assembly Chryslers h 2055 Jefferson blvd
(Sand E Twp)
——(Austin studt r 470 Niagara
—Benj checker Can Bread r 768 Pierre av
#Blanche r 856 Marlon av
—Cami|le (Marian) carp h 2178 Highland av
—Catherine emp Borden Co r 3564 King
—Cecil (Eva) r 240 Edward av (R’Side)
—Cecile M hsekpr r 828 Pillette rd
—Chas (Olive) r 509 Lauzon rd (R’Side)
—Chas (Rose M) assembler L A Young Industries res
Tecumseh
ﬁcvhas M r 261 McEwan av
—Christine maid Hotel Dieu res R R 3 Amherstburg
—C|ara mail-girl Fredk Stearns & Co res R R 1 Windsor
—-C|arence (Blanche) emp Fords h 1116 Mercer
—'C|arence G (Iieane) foremn Fords h 1714 Ellrose av
—Clarence T (Mildred) ﬁremn Gair Co h 3802 Montcalm
road
—Claude (Edna) chief const City of Windsor h 261 Mc-
Ewan av
——C|erment (Sophie) h 978 Langlois av
—Clifford (Helen) cartage h 444 Assumption
—-—Clifford (Winnifred) welder L A Young Industries r 304
Langlois av
—Ciyde J cond New York Central My h 1277 Pelissier
—Constance (wid Jos) h 2912 London w
#Cyril (Marguerite) stk handler Fords h 2, 951 Sand-
wich w
—Cyril W spray pntr Gotfredson’s Ltd h 1897 Jefferson
blvd (Sand E Twp)
—Dan| (Mabel) emp Fords h 3564 King
—Denis studt r 1120 Mercer
——Dolphis S (Mabel) (Columbia Malt) res Maiden rd
-—Donald dairy wkr (Purity Dairies r 1120 Mercer
——Dona|d emp Chryslers r 509 Lauzon rd (R’Side)
—Doug|as (Margt) lab C-hryslers r 1473 Pelissier
—Douglas H mach Motor Products Corp r 535 Cameron
avenue
—Ear| (Gladys) emp Wonder Bread h 396 McEwan av
—EarJ (Marylou) slsmn Oke Realty h 1227 Gladstone
avenue
#Eo‘mund r .828 Pillette rd
-—Edmund emp Postum Cereal r 774 Campbell av I
—Edmund N (Dorothy) welder Chryslers h 2484 St Louis
avenue (Sand E Twp)
l—Edwd (Yvette) elect h 1554 Ontario
—Edwd lab Carling’s res Tecumseh
—Edwd mach Fords h 641 Chatham e
-—Ede studt r 330 McEwan av
——
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———Elaine typist Irving 5 Goldin
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Renaud Elizth r 3896 Glendale av
——Elizth r 3748 Matchette rd
 
)1 ——Elizth (wid Jerry) h 3254 Edison av
~Ellen Mrs slsldy Bartlet rMacdonald & Gow r 1662
m George av
—Eimer (Geneva) r 576 Mercer
—Emi|e (Marie) emp Fords h 528 Brock
?. ——Emi|e (Elizth) foremn Fords h 1120 Mercer
—~Emma S dept mgr Bartlet Macdonald & Gow h 769
‘ Indian rd
:5 ——Ernest (rvlargt) h 1242 Howard av
—Ernest (Marie) emp Fords h 1036 A55umption
._Ernest 0 (Angela) millwright Fords h 3437 Erskine
.9 —Ernest J dispatcher Charlton Transport Ltd r 2912
4: London w
’ ——Ernest T (Leontine) emp Chryslers h 879 Marentette av
-Ervin emp Ford Provision r 470 Niagara
——Eugene emp Duplate Glass r 1077 Wellington av
;3 —Eugene (Catherine) emp Natl Painting Co r 736 London
east
—Eugene (Nellie) insp Fords r 1041 Cadillac
m 3’ ——Eva (wid Edgar) h 846 Pierre av
v —-Eva M clk Fine Foods h 828 Pillette rd
‘ —~Florence housework r 863 Ellrose av
—Florence (wid John) r 769 Indian rd
—Frances J organist Assumption (RC) Church r 2912
London w
(w L “Francis r 956 ‘Marentette av
r —Frank (Bernadette) emp Fords h 2687 Norman rd
I —Fred J r 742 Parent av
or ! —Geo (Victoria) attendant Herbert Gordon r 1077 Well-
ington av
-—Geo emp Fords r 1545 Pierre av
—Geo night watchmn Essex County Gaol res Tecumseh
re ;. —Geo J (Beryl) const Police Dept h 830 Pillette rd
’ —Geo J (Anna) lab Fords h 863 Ellrose av
¥ —Gerald (Ferol) emp Fords h 85 Watson av (R’Side)
= —Gerald C (Joan) mach DeViibiss Mfg h 10, 1375-9 Martin
} —Gerard (Dorothy) h 856 Parent av
av —Gertie B Mrs emp Putt’s Hotel h 504 Dougall av
,d —Gilbert J (Alice) emp Fords h 1175 Hickory rd
A —Girard r 857 Brant
2, ,’ —Gloria nurse Hotel Dieu res La Salle
; ——Gordon r 547 Oak av
l —«Harry (Emily) emp Hiram Walkers h 404 Prado pl
l (R’Side)
[n —Harvey J (Bella) emp Carlings h 636 Parent av
\ —Harvey O emp Fords r 535 Cameron av
,d ‘ —~Hector (Nellie) mach Motor Products Corp h 640
3 Elliott w
a -—Hector J (Jean) emp Ambassador Bridge h 3604 Match«
ette rd
1 —Helen organist r 430 May av
-—Helen packer Sterling Products r 51 Shawnee rd
—Henry (Dora) h 1239 Niagara
f—Herbt (Theresa) opr Motor Porducts Corp h 683 Janet
avenue
—Herman emp Candn Bridge res R R 2 iMaidstone
55 —Homer (Blanche) emp Detroit h 1077 Wellington av
—Hubert slsmn Bond Clothes Shop r 843 Marion av
—Ida priv sec Butcher Engnrg Enterprises res La- Salle
k—Iiene (M shpr S H Camp & Co res R »R 1 Windsor
0; ' —Isadore jr clk Provincial Bank of Can (1899 Wyandotte e)
r 636 Parent av
av —Isadore H (Emily 'M) Customs & Excise h 292 Pierre
m ; avenue
—Ivan E (Blanche) emp Chryslers h 1020 Marion av
5. :—Ivan F slsmn The Natl Life Assce Co of Can res
\ McG-regor
[—J Alfred (Rosalie) insp Mines & Res Immigration Br
h 1203 Curry av
)4 ‘ —-Jack r 547 Oak av
—Jas (Florence) emp Fords h 1:390 Rossini blvd
er —John (Annie) r 856 Marion av
g—John emp Fords r 3564 King
d. r—John (Lorraine) elect h 844 Parent av
i—John emp Candn Bridge res La Salle
3n i—John (Kathleen) em-p CIL -h 3642 Queen
i—John (Lena) slsmn Oke Realty h 843 Marion av
‘—John B (Marie) emp Candn (Bridge h 1171 Hickory
' road
a—John H emp Fords h 392 McEwan av
—John P studt -r 430 May av
i—Jos h 1040 Drouillard rd
r—Jos emp Candn Battery & iBonaIite Co Ltd
an —Jos (Yvonne) emp (Fords ‘h 3426 Harris
~Jos (Verna) emp Fords h 3789 Russell
;—Jos A (Rose) lab T J Eansor & Sons h 1250 Argyle
ne
iis
road
f—Jos A (Stella) watchmn Auto Specialty h 645 Piche
‘—-Jos F turnkey Essex :County Gaol res Tecumseh
t—Jos 5 (Rose) h 568 Campbell av
—June clk Taylor’s Market r
(iR’Side)
i—June sec Williams Driveaways r 568 Cameron av
—~Katherine emp Grace Hosp
—Lawrence (Rose) linemn Win Utilities Commn (Hydro
l
Div) res R
R
1 Tecumseh
-
l—Lawrence D
(Janet) trk drvr Vernors h 2, 3607 Queen
.—Lawrence E (Louise) emp Chryslers h 1097 Oak av
778 Windermere rd
Renaud Lena maid Hotel Dieu res Amherstburg
—-Leo (Irene) h 932 Elm av
—Leo (Alice) carp h 2260 Meighen rd
——Leo slsmn Purity Dairies r 144 Randolph
Windsor)
~‘Leo A orderly Hotel Dieu r 863 Ellrose av
«Leo H emp Gotfredsons h 3411 Wyandotte (R’Side)
—Leo N (Nora) h 1784 Aubin rd
—Leonard r 888 Bridge av
—Leonard (Sophie) (B & R Household Services)
Logan av
——Loftus J (Lila) emp NYC r 392 McEwan av
——Loretta bkpr Maple Leaf Press r 392 Lincoln
HLoretta ﬁle clk Chryslers r 636 Parent av
——Loretta studt r 3133 Westminster blvd (R’Side)
—Lorne opr Motor Products Corp r 830 Pillette rd
—Lorraine studt r 547 Oak av
—Louis r 636 Parent av
—Louis C (Eline A) slsmn h 370 Cameron av
—Louis E btchr Williams Kosher Meat Market r 3254
Edison av
—-ouis J (Rita) h 924 Elsmere av
—Louis J (Madelaine) slsmn Stand Bakery h 2007 Ford
blvd (Sand E Twp)
—Luci|le studt r 675 Parent av
«Lucille studt -r 857 Brant
——Lucille E stenog Russell A Farrow r 2912 London w
~Luke emp (Lucienne) emp Neal Bakery h 951 Oak av
—«Luke emp Chryslers r 654 Hall av
—Mab|e r 1545 Pierre av
-——Made|ine E clk Forman’s Grocery r 3657 Peter
—Marc (Pearl) emp Fords h 481 Broadhead
—Marguerite tchr St Francis Schl r 1141 Pierre av
—Marie tchr St Edmund Schl res La Salle
~—Marie M ldgrkpr Royal Bank (4691 Wyandotte e)
r 872 Marentette av
—Marjory emp Hiram Walkers r 3564 King
~—-Mary Mrs fnshr Fredk Stearns & Co res Tecumseh
-—Mary (wid Leo) h 430 Moy av
w«Mary A clk Borden Co r 636 Parent av
—Maurice busboy Prince Edward Hotel r 2178 Highland
avenue
—Maxine wtrs Star Restaurant r 696 McKay av
—-Maybe|le sew mach opr L A Young Industries r 1518
Goyeau
—Mercedes bench wkr Essex Wire Corp res Tecumseh
—)Merrill (Edna) emp Fords h 665 St Joseph
“Nelson emp Fords r 947 Elsmere av
—Noe J (Laura) slsmn Win Ice & Coal
Chester rd
—Nora E forelady Candn Postum h 167 Elm av
—Norma tchr St Edmund Sch] h 2, 208 Giles blvd e
—Norman (Rose) emp Candn Postum h 618 McKay av
—Norman J (Gabrielle) trk drvr Fords h 2285 Turner
road
—0bdu|a M emp Neals Baking r 364 Josephine av
—Omer (Anysia) pntr h 857 iBrant
—:)rval emp Fords h 3715 Russell
—Orville slsmn Purity Dairies r 1476 Goyeau
—0rvi'lle J (Juliette) detail man Ortho Pharmaceutical
r 1040 Drouillard rd
«Patrice r 539 Hall av
-—<Patrice 0 (Mary) h 364 Josephine av
—Patk (Myrtle) emp Wonder Bread h 2176 Union
—Patk J (Violet) upholsterer h 2276 Howard av
——Paul (Marguerite) emp Fords h 830 McEwan av
——‘Paul reprmn Bulmer Typewriter Co r 370 Cameron av
—Paul A studt r 430 Moy av
—-Pau|ine bkpr Sandwich West Township res La Salle
-—‘Pauline A emp Detroit r 430 May av
—Pearl emp Candn Automotive Trim r 956 Marentette av
g—Phylis (wid Alex) r 828 Pillette rd
—Phyl|is A r 1277 Pelissier
—-R emp Fords r 384 Hall av .
-Raoul (Eve) emp French Can Club r 1806 Oneida Court
—-—Raymond (Helen) bus opr S W at. A Rly h 145 Patrice
drive (iR’Side)
—Raymond drvr Candn Breweries Transp res Tecumseh rd
(Sandwich e)
—-‘P.aymond (Rose) emp Fords h 330 Cameron av
—Raymond emp Truscon Steel Corp r 636 Parent av
—Raymond (Lena) genl contr h 547 Oak av
-—Raymond (Velina) slsmn Natl Grocers res R R 2 Te-
cumseh
—Raymond L emp CIL r 675 Parent av
—~Rene J h 1066 Marentette av
—Rex (Lauretta) foremn Somerville Ltd h 321 'Marentette
—Rita packer Sterling Products r 3657 Peter
—Robt J emp Ryans Constn r 2276 Howard av
—Ro|and set—up mn John Wyeth & vBro r 846 Pierre
avenue
——Rose clk MCR r 574 Rosedale av
—Rose Mrs h 777 California av
——~Russel (Mildred) emp rFords h 1320 Shepherd e
—Russell A (Irene) emp Gotfredsons h 3750 Vaughan
—Ruth emp (Detroit r 330 Cameron av
—Ruth studt r 470 Niagara
—Shirley r 1120 Mercer
(Sand E Twp)
(South
r 414
rd
h 3164 Man-
 
l—‘Lawrence J dairy wkr Purity Dairies res Tecumseh
i Alphabetical.
 
—Shirley emp Wonder Bakery r 1511 Elsmere av
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Renaud
Renaud Stanley J sheet metal man Meikar Rooﬁng r 956
Marentette av
—-Stepnen (Marie) janitor East Windsor Hosp h 812
Ellrose av
——Tancred J (Beatrice) const Police Dept h 1489 Elsmere
avenue
—T‘heresa r 3411 Wyandotte (R’Side)
“Theresa r 863 Ellrose av
—Thos A r 696 McKay av
——Thos E (Florence) emp Fords h 470 Niagara
—Ulysse emp Hinton Transp r 872 Marentette av
—Urgel A (Florence) clk DVA h 972 McEwen av
———Wa||ace (Marie) asst sls mgr Silverwood’s h 778 Win—
dermere rd
——Wallace (Veronica) pol sergt Town of Riverside h 509
Lauzon rd (R’Side)
—'Wallace E (Alice) jwlr Traub Mfg h 761 Lincoln rd
——Walter (Louise) guard Chryslers In 515 Lauzon rd
(R'Side)
——Wa|ter J’emp Fords r 1545 Pierre av
—Wilfred (Ellen) bartender Br Am Hotel r 1662 George
avenue
——Wilfred (Sarah) emp Fords h 3645 Girardot av
e—Wilfred (Louise) slsmn Can Bread n 3657 Peter
—Wilfred P r 3254 Edison av
—Wi|frid (Ethel) emp Fords h 918 Elsmere av
—Wm (Della) emp Fords h 1837 Cadillac
—Wm (Lottie) emp Fords h 535 Cameron av
—Wm B (Annie) hlpr E W Lancaster Co (h 1682 Mercer
—Wm J (Beatrice) ﬁremn Win Fire Dept h 1352
Pierre av
Renc‘nko Micnl lab Thorp-Hambrock r 2373 Parent av
Renda Vincent J (Nina) fur dlr h 153 St Marys blvd
(R’Side)
Render Jos (Florence) capt Win Fire Dept h 2233 Lillian
—Ruby em-p Back Stay Standard r 2233 Lillian
Rendezvous Hotel (Geo Vuicic) 7324 Riverside dr (R’Side)
Rene Agnes ironer Textile Specialties res La Salle
——Josephine emp (Candn Bridge res La Salle
Reneau Doris Mrs r 3915 Wyandotte e
Reneaud Jos r 747 St Luke‘s rd
Renfrew Apts 625-645 Argyle rd
Renick Robt emp Fords r 391 Langlois av
Renn Paul (Elizth) drvr Inter City Forwarders h 1562
Francois rd
Renner Clare Mrs wtrs Mario‘s 'Rest res River Canard
—Violet (wid John) h 2585 Buckingham dr (Sand E Twp)
Rennick (Peter r 1045 Drouillard rd
Rennie Albert H emp Hydro r 1433 Duﬁerin pl
—Elizth clk Sterling Products r 138 London w
—Ernest (Margt) (Rennie Music Store) h Maiden rd
(Sand W Twp)
——Freda (Mrs h 2283 Turner rd
—Geo B (Betty) emp Fords 'h 11, 655 Chilver rd
—Music Store (Ernest Rennie) 138 London w
—& Agnew Ltd, Ernest Rennie pres, Mrs 'Margt Rennie
vice-pres, Robt Agnew sec-treas, household appliances
128 London w
Renno Betty clk Loblaws r 968 McEwan av
—»C|arence (Addie) emp Bd of Educ h 968 McEwan av
—Shirley studt r 968 McEwan av
Reno Geo (Patrica) emp Detroit h 538 Church
Renoni Tony (Julia) h 559 Chatham e
Renowden Howard (Violet) emp Fords h 2408 Matilda
—Joyce em-p (Metropolitan Hosp r 2408 Matilda
Renshaw Chas (Lillian) janitor ‘Bennett Bldg h 585
Windermere rd
-—Ethel stenog Dominion Twist Drill r 223 Hall av
——Frank C (Violet) tool grinder Fords h 1785 Pillette rd
Renwick Chas R (Alice) boiler mkr CIL h 786 Dougall
avenue
—-Harold (Eva) drvr Natl Grocers 'h 635 Alexandrine av
(R Park)
—Richd J (Iona) asst chf auto engnr Fords h 216 Frank
avenue (R’Side)
—Sarah r 635 Alexandrine (R Park)
Reo Jcs E (Helen) rest 803 ‘Goyeau r 2250 Fraser av
Reorganized Church of Jews Christ of Latter Day Saints
The, Warren H Chelline pastor, 397 Pierre av
Repaye Geo (Mabel) carp Kimberly Const h 750 St
Antoine
Rering Clara Mrs r 469 Louis av
Resek Anton (Ann) emp Fords r 1732 Cadillac
Reszotnik 'Wm cook Norton-Palmer Hotel r 968 Windsor
avenue
Retail Credit Co, Howard A French mgr, 22—23, 100
Ouellette av
—, Wholesale 8: Department Store Employees Union, Henry
G Rhodes intl rep, 2, 469 Ouellette av
Rettenmier Alice packer Sterling Products r 795 Glad—
stone av
 
Rettenmier Mabel (wid Jos H) h 795 Gladstone av
—Walter (Phylis) emp Safran Printing Co n
Cameron av
Retzcko Edwd (Helen) foremn Advance Mach & Tool h 1415
Francois rd
Retzer Jacob emp Fords h 1440 Aubin rd
Revait Arthur C r 2 Grand Marais rd (Sand W Twp)
—C|arence W lab~ Brit Am Brewing h 2 Grand Marais
road (Sand W Twp)
—Donald bus opr S W & A Rly r 1066 Pierre av
—Haroldd G (Jeanne) opr Truscon Steel r 724 Monmouth
roa
—John J insp Fords h 1066 Pierre av
—Marie (wid Wilfred) r 2418 George av (Sand E Twp)
—Raymond emp S W & A Rly r 1066 Pierre av
3, 329
Revell Earl B (Viola) h 1212 Pierre av
kFredk r 431 >Pe|issier
——Fredk (Marilyn) trk drvr Win Star h 1033 Langlois
avenue
Revels Roscoe (Mae) bell capt Norton-Palmer Hotel -h -467
Cataraqui
Reves Geo (Mary) emp Fords h 1590 Drouillard rd
Revesz Ann wtrs Post omce Restaurant res Ojibway
—Mary wtrs Post Ofﬁce Restaurant res Ojibway
Revich Sarah (wid Isaac) h 461 Aylmer av
Revington Wm r 1164 Cadillac
Rewakoski Ann Mrs h 1557 Hall av
—Annette stenog Children's Aid Society r 1525 Langlois
avenue
—John (Mary) asst mgr Ottawa Cigar Store h 1363 Parent
avenue
—Nastor (Hazel) h 1525 Langlois av
——Stephen (Marie) mgr Ottawa Cigar Store h 2293 Lin-
coln rd
Rewbotham Jas B (Dorothy) emp Mich Central My h 947
Moy av
Rewitz Harry watchmkr Sansburn-Pashley r 1061 Pierre
avenue
—John (Mary) emp Fords h 1061 Pierre av
Rex Hotel (iMichl Lysey and Nick Nikon)
Drouillard rd
Reybroek Wm (Hazel) emp Fords h 441 Prado pl (R’Side)
Reycraft Edwd J (Mabel) emp Windsor Gas h 887 Oak av
—Geo male nurse Grace Hosp r 1003 Curry av
—Linton (Dorothy) emp Fords h 1010 Elm av
—Mary H (wid Jos) h 933 Lincoln rd
——Reta dM hrdrsr Windsor Hairdressing Shop r 933 Lincoln
roa
Reykman Maude emp Hotel Dieu r 592 Elliott
Reynett Chas -M (Gertrude) sec Rotary Club of Windsor h
1170 Victoria av
Reynold Geo ‘E (Clara) emp Fords h 3629 Queen
Reynolds Arnott (Grace) trk drvr Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 1155 Goyeau
——-Art Shop (Walter S and Graham Reynolds) signs, paint
and artists supplies 1122 Wyandotte e
—Barbara r 1105 Windsor av
—Barbara (wid John) h 739 Janette av
—Beatrice M tchr Cameron Ave Schl h 2, 224 California
avenue
——Chas (Edna) cond CNR h 644 (Bruce av
-'Chas F (Mary) foremn Win Utilities Commn
Div) h 958 Lillian
——C|arence D (Mabel) elect contr h 1119 Louis av
—-David (Ethel) opr Motor Products Corp h 534 Church
—Delia 'Mrs h 29 Belleperche av (R’Side)
——Dona|d studt r 644 Bruce av
—Donald W emp Chryslers h 1554 Westcott rd
—Earl A (Marion) lab Sterling Products h 1365 Sandwich
west
—Edmund B (Julia) mgr Imperial Bank (3200 Sandich w)
h 319 Indian rd
—Edmund J (Helen) emp Sterling Products h BB, 645
1116-1118
(Hydro
Argyle rd
—Frank A (Florence) foreman Toledo Scale h 530 Pat-
ricia rd
-—Franl< E (Myrtle) scale balancer Toledo Scale h 685
Randolph av
——Geo M (Harriet) foremn Fredk Stearns & Co h 32,
1250 Ouellette av .
—Geo S utility rnn Win Utilities Commn (Hydro Div)
r 1127 Bruce av
—Gordon emp Bell Tel r 958 iLillian
—Gordon (Rose) h 1197 Elm av
—-Gordon (Donna J) trk drvr Wollatt Fuel & Supply r
3629 Queen
—Graham (Phyllis) (Reynolds (Art Shop) h 1124 Wyandotte
east
-—Harold r 1197 Elm av
—-Harold B (Elma) emp Fords h 1371 Aubin rd
-——Isabe|le sec Chryslers Corp -r 1295 Dougall av
~Jack emp General Motors r 937 Bruce av
—Jas (Merle) emp Fords h 1856 Westcott rd
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Reynolds Jas A (May) emp NYC h 3583 Sandwich w
—John
B
(Frances) cond
Essex Terminal |Railway h 1584
Janette av
—John E emp Ont Hydro r 1155 Goyeau
—John
G
clk
(Hiram
Walker
&
Sons
Grain
Corp
r
319
Indian rd
—June stenog Sterling Products r 1155 Goyeau
“Kathryn nurse Walker Metal r 251 Church
—Kenneth J emp Bendix Eclipse r 1105 Windsor av
——Leonard emp Fords h 1475 Grove av
—-Leslie R J (Josephine) florist and nurseries 1554 George
avenue h 1548 same
—Lorne (Agnes) carp 'n 1090 Langlois av
—Margt stenog CIL r 319 Indian rd
—«Martha (wid H M) h 1, 189 Crawford av
—Marvin M (Jane) h 251 (Church
———Mary r 350 Randolph av
-—Mary J Clk Bell Tel r 958 Lillian
——Montraville emp Gelatine Products r 251 Church
——'Myron sprayer Motor Products Corp res Essex
—Norman C airport mgr Dept to Transp Aviation Div
r 890 May av
—Percy W emp Detroit «h 1105 Windsor av
—R A & Son Ins Agency 9-10, 25 London w
-Robt (Lela) emp Auto Specialties h 753 Windsor av
—Ro|and (Margie) lab Fords h 287-6 Peter
-—Virginia r 450 Pierre av
—Walter S (Helen) (Reynolds Art Shop) h 450 Pierre
avenue
—-Wm D studt r 319 Indian rd
——JWm H (Hilda A) slsrnn Berger’s (Cut Rate Store h 13,
851 Tuscarora
—Wm J (Ida) emp ONR h 542 Pierre av
Rezek Caroline slsldy Carol Lee h 17, 137 Bruce av
——Helen h 17, 137 Bruce av
Rezin Jas (Elizth) emp Fords h 1548 Gladstone av
Reznowski Edwd emp Fords r 539 Church
Rezoski Emilia (wid Walter) h 233 Healey (Sand W Twp)
Rheaume Eugene (Alice) h 777 Lauzon rd (R’Side)
Rhoads Alma Suprvsr Grace Hosp h 229, 1616 Ouellette
avenue
———Beverley F (Nora) motormn C N Exp h 928 Duﬁerin
place
—Fredk (Dorothy) sales mgr Win Utilities Commn (Hydro
Div) h 1570 Goyeau
Rhodes Annie (wid Chas) h 763 Goyeau
—Cecil (Ann) mach shop supt Daley Household Appliances
r 1248 Pierre av
—Chas T (Vera) h 1019 Lena
—Henry G intl rep Retail, Wholesale and Department
Store Employees Union h 431 Hall av
Rhynd Gordon J emp CPR r 3, 405 Caron av
—Jas B (Gwendolyn) ﬁremn CNR h 1867 Gladstone av
—Jas (Mary) emp (CNR 1h 1368 Gladstone av
—John (Kathleen) studt r 3, 405 Caron av
—~Margt (wid Wm) clnr Can Bldg h ’3, 405 Caron av
—Vio|et emp Casaloma Rest r 3, 405 Caron av
—Wm emp Fords r 3, 405 Caron av
Rhyndress Blanche Mrs hsekpr r 1516 Westcott rd
alderman (Anna) watchmn Phil Wood Industries h 575
Pelissier
—Webster (Carol) emp Fords r 442 Karl pl
Rials Theresa Mrs r 353 Indian rd
Ribble Chas (Christina) lab Stand Foundry r 335 McKay
avenue
—Margt (wid Benj) r 123 Elm av
Riberdy Bernard F (Edna) toolmkr Fords h 1318 Fran-
cois rd
——Bros (Frank D and Onesime Riberdy) notary public,
real est and ins 1072 Drouillard rd
—Chas (Margt) h 761 St Antoine
—Chas W (Dorothy) stk clk Fords h 6020 Riverside dr
(R’Side)
—Donald lab Osborne Lumber r 761 St Antoine
—E Elmer (Rose) ﬁremn Win Fire Dept r 3383 Bliss rd
(Sand E Twp)
——Ei|een bindery Dom Oﬁ Supply r 3383 Bliss rd (Sand
Twp)
——Emi|y stenog Chryslers r 1031 Pierre av
—Ernest r 1031 Pierre av
-—Eugene emp Johnnies Spring Service r 372 Aylmer av
——Ford (Audrey) (Ford’s Service) r 4944 Tecumseh blva
east
—Frank D (Martha) (Riberdy Bros) h 4944 Tecumseh
blvd e
—Jennie Mrs h 666 Pitt w
—Laurence H (Margt) sewage stn attdt Win Utilities Comm
Filtration PI h 935 Albert rd
—Lawrence (Lucia) emp Bendix Eclipse ‘h 1031 Pierre av
—Leo (Marie) emp C‘hryslers h 372 Aylmer av
—Luke (Cecile) emp Fords h 870 Jos Janisse av
—Margt opr John Wyeth & Bro r 935 Albert rd
——Mary L r 819 Jos Janisse av
 
Richards
Riberdy
Nelson
(Anne)
capt
Win
Fire
Dept
h
1118
Glad-
stone av
—Onesime
W
(Claudine)
(Riberdy
Bros)
h
819
Jos
Janisse av
—Raymond
E
(Opal) emp
General
Motors
h 2324
Maren-
tette av
——Richd
A
(Carmen)
maintenance
mn
Somerville
Ltd
h
1879 Pillette rd
—Wi|fred r 1031 Pierre av
Ricard (Corinne r 456 Windsor av
Rice Annie (wid Henry) r 1157 Walker rd
——David (Pearl) emp Fords r 1684 Drouillard rd
———Edith Mrs r 679 Assumption
——Fredk W
(Hettie) lab Fords h 1991 Balfour blvd
(Sand
E Twp)
—Geo emp DVA r 716 Stanley (R Park)
—John emp Fords r 890 (May av
—~Jos (Olive) emp Chryslers h 309 Chilver rd
—Michl (Nellie) drvr Windsor Ice & Coal h 2579 George
avenue (Sand E Twp)
—Mich| (Grace) welder Fords ‘h 845 Ellis av e
—Robt E emp Canada Bread r 1991 Balfour blvd (Sand
E Twp)
HWalter (Alma) mach Fords r 1063 Windsor av
~——Wm S emp Fords r 1991 (Balfour blvd (Sand E Twp)
Rich Jacob r 75 London w
—'Maer r 1178 Church
—Wm H (Catherine) bus opr S W & A Rly r 1570
Lincoln (rd
Richard Alex (Louise) h 1335 Campbell av
—Alex F (Lillian) emp Fords r 2145 Forest av
——Arthur r 876 Windsor av
—~Catiherine (wid Jos) h 268 Campbell av
~Clayton wareh0usemn Natl Grocers r 563 Brock
—-Donald (Lillian) emp Genl Motors h 532 Oak av
——Dona|d studt r 1237 Chilvers -rd
—Eugene stockmn L A Young Industries r 1335 Campbell
avenue
—F Mrs h 407 Pitt e
—Francis -M stockmn L A Young Industries r 1335 Camp-
bell av
-—Grace Mrs emp Hiram Walker & Son r 328 Josephine
avenue
_Harold A (Lillian) emp Fords h 1111 Elm av
——Harold H (Theresa) emp Fords -h 1548 Aubin rd
—Harry r 449 Glengarry av
—Jas (Dora) h 8, 1241 McDougall
—Jos (Phillis) emp Standard Equipment & Supply h
1237 Chilver rd
—Leo (Mary) h 1758 Hall av
—~Lillian C r 933 Victoria av
—Lumino Mrs mach opr S H Camp & (:0 r 1247 Sand-
wich e
—Mabel (wid Homer) h 328 Josephine av
—Max R emp Truscon Steel r 1758 (Hall av
—Norman J (Margt) trucker h 1329 Campbell av
——-Orvil|e emp Jeﬁery Cleaners r 343 Bruce av
——Percy (Louise) emp Fords h 563 Brock
——Robt (Colette) clk Brewers Warehouse h 165 Louis av
——Robt (Agnes) emp Motor (Lamp r 240 May av
—Virginia (wid :Miles) h 240 May av
-—~‘Wm (Charlotte) emp Jeffrey Cleaners h 343 (Bruce av
Richardes Geo (2 (Evelyn) (Bartlet, (Braid, Richardes &
Dickson) h 2038 Willistead cres
Richards Ada C h 7, 271 Pillette rd
—Alvin W (Alvina) cigars and tob 1261 Wyandotte e h
2161 Sandwich w
——Anne clk Unemployment Ins 'Commn r 2699 London w
~Annie (wid Jas H) 'h 697 Ouellette av
—Blanche (wid Harry) 'h 1314 Duﬂerin pl
—Cecil (Margt) emp Carling’s h 953 Lnaglois av
—Dorothy A r 1043 (Raymo rd
—-El|is (Agnes) foremn Genl Motors h 192 Oak av
—~Emile J (Anne) slsmn h 847 Oak av
—Ernest (Reta) foremn Genl Motors h 4, 1696 'Lincoln
road
—Evelyn G emp Detroit h 718 Victoria av
—Forrest r 192 Oak av
——Frank J (Gladys) h 952 Campbell av
——Fred M emp Fords r 694 Victoria av ‘
—-Geo J r 3440 Wilkinson lane
—-Geraid emp Chryslers r 192 Oak av
——Gerald emp Fords r 730 Hall av
—Haro|d F r 48 (Mark (Sand W Twp)
——Harry (Johanna) emp Postum Co r 192 Oak av
—Helen M sls clk C H Smith r 192 Oak av
—Irene h 718 Victoria av
—Isaac ('Kate) h n s Betts av (Sand W Twp)
—Jas (Beatrice) emp Fords h 1078 California av
—Jas ﬁeld engnr Intl Business Machines Co Ltd r 1609
Pillette rd
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Complete Line of Builders' Supplies _
Ryancrete Blocks — Ready Mixed Concrete
- PHONE — 4-3271
Richards
Richards John (Adrienne) emp CNR r 952 Campbell av
—John A btchr r 934 Campbell av
—John A clk Fords h 718 Victoria av
—Jos A (Ethel) emp Chryslers h 706 Bridge av
——Kenneth emp Fords r 1314 Dufferin pl
-—Leon yardmn J D Branch Lumber res La Salle
-—«Mabel sec Detroit h 718 Victoria av
-—Margt stenog Stand Paint r 219 Josephine av
—‘Margt Mrs r 694 Victoria av
—Marguerite Mrs h 1043 Raymo rd
——Ma-rtha (wid Geo) r 920 Hall av
-—<Mary C sls clk C H Smith r 192 Oak av
——1Mary F emp Fords h 934 Campbell av
——Matthew shpr White Laundry r 1078 California av
—Morris D app toolmkr Bryant Pattern r 219 Josephine
avenue
——<Morris P (Nettie) foremn Bryant Pattern h 219 Josephine
avenue
——Nei| S (Rhea) (La Salle Music Co) h 202, 55 Wyandotte
west
—Norman A trk drvr Can Packers r 1314 Duﬁerin pl
—Percy (Bessie) emp Fords h 3769 Montcalm
~—4Peter A r 1043 Raymo rd
——Regd asst suipt Fords res R R 1 South Windsor
“Robt r 952 Campbell av
-—Stanley emp Candn Bridge R R 3 Amherstburg
—Virginia A clk C H Smith r 955 Ellrose av
——Wa|ter (Luella) emp Fords h 3440 Wilkinson lane
——Wilfred 'C (Louise) emp Chryslers h 955 Ellrose av
Richardson Adele R studt r 1, 1090 Erie e
—«Alex (Elizth) off clk Fords h 3631 iMatchette rd
“Alex W (Irene) sls mgr Borden Co h 1862 Ottawa
——Andrew (Ann) studt h 2, 785 Tuscarora
—-Anne J Mrs bindery Dom Off Supply h 218, 286 Pitt
—Anne T studt nurse Grace Hosp r 3298 Byng rd
——Brad|ey W studt r 2372 Lincoln rd
—Carl J (Petrolena) foremn Fords h 1588 Tecumseh blvd
east
—Carly|e (Mary) emp Textile Industries h (basement)
900 ‘Giles blvd e
——Cecil emp Fords h 433 McKay av
—Chas emp 'Candn Bridge h 3298 Byng rd (Sand E
Twp)
—4Clarence B (Elda) emp S W & A Rly h 211 Cameron
avenue
——David barr 201, 29 Park w h 203, 710 Giles blvd e
—Dona|d hlpr Win Star r 211 Cameron
—~Dorothy Mrs r 950 Tecumseh blvd e
—-Douglas (Lisa) emp Detroit h 60 Hanna e
——Duncan (Ruby) buyer Johnson—Turner h 2369 Lincoln
road
—Earl E tinsmith Duncan M Cater r 433 McKay av
——Edwd (Norma) emp Fords h 1084 Partington av
—Ede C (Mildred) rep Gestetner (Can) Ltd h 900 Giles
blvd e
—Edwd R (Helen) serv mgr Burroughs Adding Mach h 2276
Turner rd
—Edwin (Viola) emp Fords h 332 Glidden av (R’Side)
—Ernest (Hilda) pntr and dec 3145 Russell h same
—Faye slsldy Real Lace & iLinen Store r 1130 Bruce
avenue
—~Fred (Lillian) h 435 Partington av
—~Fred (Inez) (Sandwich Welding) 'h 544 Bridge av
——Fredk studt r 514 Devonshire rd
——G engnr Fords r .1262 Chilver rd
—G Wm (Ruth) bkpr Yellow 'Cab h 387 Partington av
-——Geo (Heartha) h 1388 Goyeau
—Geo A (Theresa) emp Detroit h 493 Giles blvd w
—-—Geo w loco engnr CNR h 478 Hall av
—-Gladys Mrs dom 1204 Riverside dr (R’Side)
—Gordon (Evelyn) trk drvr Fleetway Transports h 2353
Woodlawn av
-——Gordon S (Madeline) h 1076 Hickory rd
-—Harry (Mabel) brklyr Dinsmore-McIntire h 3784 Con-
naught rd
—«Hyman (Bessie) com trav h 1130 Bruce va
—Isaac (Lilly) h 1, 1090 Erie e
—J A emp Candn Bridge r 3298 Byng rd (Sand E Twp)
—-das A lab War Assets r 218, 286 Pitt w
—John emp Detroit h 1060 Windsor av
—-John E (Phyllis) drftsmn Can Bridge h 3135 Peter
—Uos F (Mary) emp Chryslers r 1840 Westminster av
(Sand E Twp)
-—J
os
H
(Joa
n)
sls
mn
Silv
erwo
od’s
h
145
4
Pri
nce
rd
—Keith hlpr Win Star r 211 Cameron
—Leonard A (Elizth) vice-pres Purcolator Products (Can)
Ltd h 2372 Lincoln rd
—Leslie P (Grace) h 3135 Peter
——L
loy
d
emp
Can
dn
Bri
dge
r 3
298
Byn
g
rd
(Sa
nd
E
TWP)
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Richardson Mildred I Mrs h 691 Randolph av
——Norma tchr Gordon McGregor Schl r 1558 Lincoln
road
~Rache| Mrs h 13, 1441 Wyandotte e
—Robt (Alice) emp War Assets r ‘60 Hanna 6
——«Robt foremn Fords r 592 Dougall av
——Rupert (Edith) emp Fords h 814 Louis av l
-«Rut‘n nurse r 1, 1090 Erie e '
—Thos (Martha) tinsmith Wilfred Cooper h 1073 Janette
avenue
—Thos (Anne) trav Pure (Gold Mfg Co h 2180 Dougall av
—Victor E (Georgina) emp Fords h 1225 Lena
—Vina r 571 St Joseph
—Wa|lace emp Checker Cab r 542 Cataraqui .
—Wa|ter bus opr S W & A Rly r 128 Elm av
“Wilfred slsmn National Paint Co r 203, 710 Giles blvd 6
——-Wm E (Vera) insp Fords h B98 Parent av
Richer Annette sls clk C H Smith r 581 Elm av
—Aure|e L clk Ottawa Billiards & Smoke Shop res Walker
Farms
—Fred emp Fords h 4, 2585 Ontario :’
—Irene r 4, 2585 Ontario
——«Jos emp Candn Outo Trim r 4, 2585 Ontario
~Roland (Madeline) meoh Viking Pump res 3rd Concession
(Sand E Twp)
Richie Agnes clk Aero Press r 2, 1695 Wyandotte w
—Armand J (Marguerite) emp Fords h 1056 Niagara
—-—Carl ‘W (Zella) asst mgr Loblaws (2167 Wyandotte w) ‘
h 1057 Josephine av
HDonald (Francis) emp Detroit r 547 Dougall av
~—Jos (Armeline) emp Fords h 1385 Parent av
——Theresa r 1385 Parent av
Richman Ethel sec Mr Swartz r 1644 Victoria av
——Frank (Alice) emp Hiram Walkers h 1032 Dawson rd t
Richmond David (Edith) emp Fords h 876 Elm av ;
———H emo Fords h 12, 629 Pitt w
-Howard H slsmn Imp Oil r 392898 Wyandotte e
—Rona|d lab Sterling Products r 876 Elm av
—Wm pick up drvr Cooper Automotive res R R 1
Dougall rd
Richte Edwd (Amelia) r 3548 King
Richter Stephen pntr & dec h 950 McKay av
Ricica Frank (Katy) h 4468 Wyarmotte e
Rickard Betty Mrs slsldy Ritz (Millinery r 467 Erie w
—L|oyd M (Gladys) (Keystone Press) h 623 Dougall av
Rickeard Caroline emp Mario’s Rest r 795 Chilver rd
—F|orence Mrs h 1138 Howard av
—James F emp B'owman Anthony h 7, 1241 McDougall
—-R busoprSW&AR|y )
Rickeby Donald (Ruth) studt h 719 Pelissier
Ricker Arminta (wid Wm) r 1955 Oneida ct 1
—Henry A (Lovina) (Windsor Health Studio) h 1041 Bruce ,7
avenue -
—Osborne A (Irene) slsmn Stuart Clothes h 1454 May av
Rickerby Agnes N h 549 Kildare rd
——Agnes R switchbd opr WPTB r 2237 Church
—A|ice clk Chryslers r 2237 Church
—Anna M r 2237 Church ‘
———Cecil A (Blanche) emp Fords h 3470 Barrymore lane
—John A(Violetta) mach Fords h 2237 Church
——John W (Evelyn) emp Chryslers r 969 Pelissier
—Kenneth C r 3470 Barrymore lane ;
Rickert Nicholas (Margt) emp Dom Forge & Stamping h i
1577 Rossini blvd ‘
—Sidney (Lorina) insp Chryslers r 2304 Meighen rd
(Sand E Twp)
—Stewart S (Caroline) emp Champ Spark Plug h 2304
Meighen rd (Sand E Twp) -
—Vernon S (Marjorie) grinder Stand Paint h 326 Langlois ,
avenue '
Rickvvfoog Fredk (Jennie) emp Kelsey—Wheel h 445 Nor- ‘
pi i
Riddell Clarence J mgr Cities Service Oil Co Ltd (305
Giles blvd e)
—Heien M off mgr Thorp-Hambrock r 951 Windermere
road
—Margt (wid Andrew) h 951 Windermere rd i
——Ross S KC (Gladys) barr 702-703, 176 London w h l '
354 Patricia rd .
—Winnifred E jr cll< Hiram'Walker & Sons r 951 Winder-
mere r
Riddick Jas K emp Loblaws r 1864 Lincoln rd i
—John (Elsie) h (>10 Alexandrina (R.Park)
—JohnI (Jeannette) hsemn Walkerside Dairy h 1864 Lin-
co n rd
—$aml (Jean) bus opr S W & A Rly h 877 Tuscarora
Riddle Elizth (wid Wm) r 555 Dougall av i
Riddlo John emp Windsor Truck & Storage r 239-241
Sandwich e
Riddoch Jessie c stenog WPTB r 441 Cameron av
Ridell Wm (Evelyn) emp (Ratair Truck h 433 Crawford av
Rideout Ralph B (Anna) clk Bank of Mont (200 Ouellette l
avenue) h 1840 Piilette rd
 .
_
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655 LANGLOIS AVENUE
 
SHAROI’S BEAR ALIGNMENT SERVICE
Frames, Axles, Wheels, Housings, Spindles, Straightened Cold
(formerly Mather’s)
PHONE 3-3709
 
Rider Aaron (Amanda) emp Detroit h 719 Dougall av
—John H (Evelyn) emp Candn Bridge h 8, 1342 Wyan-
dotte w
-—Thos R (Gwendolyn) divisional sls mgr Sterling Products
h 201, 274 Giles blvd w
Ridgers Ernest C (Bella) mach Chryslers h 1390 Howard
avenue
Ridgewell Albt (Elizth) emp Chryslers h 949 Curry av
——Alfred Jr emp Chryslers r 949 Curry av
—-Leonard J (Leta) emp Chryslers h 212 Jefferson blvd
(R’Side)
——Lloyd emp Fords r 949 Curry av
—Wilfrid (Catherine) emp Fords h 471 Tuscarora
Ridilla John (Helen) warehsemn Win Truck & Storage r
241 Sandwich e
Ridler Harry (Lillian) yardman CNR h 857 Marentette av
—Joseph (Amy) linemn Win Utilities Commn (Hydro Div)
h 946 Bruce av
Ridley Chas E (Mary) lab Viking Pump h 1538 Bruce av
—Donald F follow-up clk Essex Wire Corp r 321 Lauzon
road
—Drug Store (Mrs Ethel Ridley) 1127 Erie w
—Ede W (Constance) mach Fords h 1639 Howard av
-—E|len Mrs h 1, 883 Brant
—Ethel (wid Silas) (Ridley Drug Store) h 3, 1091 Wyan—
dotte w
—Frank E (Betty) emp Fords h 2233 Howard av
-—Geo (Eileen) drvr Webster Motors h 1430 Elrose av
-—-Helen Mrs r 957 Church
—Jas (Rose) janitor Fords h 2084 Ottawa
—John J (Sarah) stockmn Motor Products Corp r 2084
Ottawa
—Myrtle (wid John) h 321 Lauzon rd (R’Side)
—Ne|son A (Mary) slsmn Swift Candn r 3, 1091 Wyan-
dotte w
~R John (Hazel) emp Detroit r 277 Erie w
——-Thos J (Kathleen) mach Chryslers h 3860 Connaught rd
—Thos W (Eva) confy 601 Eugene (R Park) h same
——Wm mgr Ridley Drug Store r 3, 1091 Wyandotte w
——Wm L (Phyllis C) clk Fords h 694 Vimy av
Ridoud Stanley (Lucy) emp Chryslers h 1571 Hickory rd
Ridout Garfield (Mary) in 146 Glenganry av
—Leonard A (Myrtle) h 133 Janette av
Ridsdale John (Bertha) emp Essex Wire Corp h 341 Mc-
Kay av
Rieder Henry M (Theresa) (California Market) h 689
Langlois av
Riedl Annie r 1185 Langlois av
—John (Irene) emp Auto Specialties h 1386 Lillian
—Mary emp Flexo-Tube -r 1185 Langlois av
—Pau| emp Dominion Forge h 1185 Langlois av
Riel Joseph (Elsie) carp R J Wilson Ltd res Amherstbarg
Rieley Wm mach Fords r 333 Goyeau
Rielly D bus opr S W & A Rly
Riemer Robt (Patricia) wldr Fords h 405 Haig av
Riendeau Philip (Philip Corral Academy) h 1940 Tecumseh
blvd
Rife Wm B (Lorena) h 911 Ouellette av
Rigbey James (Margt) emp Fords h 2515 Windermere rd
Rigby Elsie M emp Al’s Cycle Shop h 509 Victoria blvd
(Sand W Twp)
Rigelhof Chas A (Agatha) emp Fords,h 2583 Bernard rd
(Sand E Twp)
—Helene cashier Birks-Ellis-Ryrie r 2583 Bernard rd
Rigg Albt emp The Standard Stone Co 'Ltd res Roseland
—Alice E bkpr Kelsey Wheel h 3, 1382 Ouellette av
—Dorothy r 1219 Marentette av
—Roy C pres and genl mgr The Standard Stone Co Ltd
res Roseland
—Shirley J r 386 Randolph av
——Sidney E (Martha J) (Excelsior Granite & Marble Wks)
h 386 Randolph av
—Thos H (Violet) emp Fords h 1839 St Luke rd
—Wi|ber N (Hope) h C12, 277 Curry av
—Wi|bur M emp Fords r 1219 Marentette av
Riggs Alva emp Fords h 435 Victoria av
—-Bertha h 336 Elm av
—Dudley G (Nellie) mgr Biltmore Apartment h 103, 444
Park w
~—Edwd L (Agnes) emp Detroit h 1509 York
—Howard J (Shirley) (Varsity Sports Centre) h A, 476
Giles blvd w
—John h 237 Crawford av
~—Kennet-h (Sadie) emp Candn Bridge h 1082 Felix av
—Mary J opr Bell Tel r 962 Elsmere av
—Robt W studt r 962 Elsmere av
—Walter pilot Windsor Airport r 435 Victoria av
—Wm C (Gladys) prntr Win Star h 962 Elsmere av
Rightman Joseph (Bernice) emp Detroit h 709 Pelissier '
Riga Anthony D mech G Tate Easton r 729 Langlois av
—Bruno usher Empire Theatre r 729 Langlois
—Ennio emp T i& G Machine Shop & Stamping r 729
Langlois av
—
 
mtchie
Rigo Eugene emp Fords r 729 Langlois av
~—Frank emp Windsor Lumber r 729 Langlois av
—Mario (Luigia) [ab Walker Metal h 729 Langlois av
Rihbany Bernard pntr Gotfredson’s r 3185 Donnelly
—Geo F (Mabel) income tax officer Dept of Natl Rev,
Income Tax Div r 3185 Donnelly
—Margt (wid Peter) h 3185 Donnelly
Rilett Rovie mach opr Essex Wire Corp r 817 Hildegarde
(R Park\
~—Russe|l (Annie) emp Chryslers h 725 —Hi|degarde (R Park)
——WO|aine studt r 725 Hildegarde (R Park)
Riley Angus (Hilda) emp CPR h 3526 Mulford court
——Arno|d (Mary) emp Chryslers h 1174 Mercer
—Chas (Florence) emp Fords h 6, 1617 Assumhption
~—Clifford N (Marie) emp Chryslers h 2, 1246 Dufferin
p ace
HEdwd (Margt) r 156 Marentette av
—Edwd (Annie) assembler General Motors h 1633 High-
land av
—Harold S (Eileen) tinsmith Fords h 738 St Antoine
—John (Agnes) h 591 Charles (R Park)
—John R studt in accts Arthur S Fitzgerald & Co res
Cottam '
——Lester (Margt) supt Sand E Twp res Walker Farms, Sub
12
——Sam| (Mildred) h 8, 117 Ferry
—Thos (Hannah) emp Canadian Postum h 1635 Wyandotte
west
—Thos J (Lea) suprvsr Chryslers h 4, 706 Marentette av
—W 5 Rev tchr A55umption Coll r 398 Huron Line
—Wm (Elizth) emp Fords h 1348 Elsmere av
Rindt Gus studt r 1521 Pelletier av
——Leo (Gabriella) toolmkr Banner Metal Prod h 1521
Pelletier ,
—Rudolph (Anna) emp Backstay Standard h 1453 Arthur
road
Ring W J (Rev) priest Sacred Heart Church r 1334 Ben-
jamin av
Ringler Geo E (Mary) opr Candn Natl Tel r 11, 386
Devonshire rd
Ringrose Albt L (Marion) section head Hiram Walker 8:
Sons h 2455 Princess rd (Sand E Twp)
—Ede L (Jean) lab Fords h 2328 Meighen rd (Sand E
Twp)
—Francis emp Fords h 1153 London e
——Frank emp Fords r 1136 Highland av
—Harry J (Florence) shipping suprvsr Hiram Walker &
Sons h 1002 Dawson rd ,
——John (Hilda) emp Fords h 1611 Hall av
—-Laura A M typist Hiram Walker & Sons r 2455 Princess
rd (Sand E Twp)
—Mary Mrs r 1136 Highland av
Ringwood Arthur H (Jemina) h (rear), 733 Rankin av
Rinn Celia Mrs h 641 Windsor av
Rinshed Harriet (wid Russel) h 1556 Church
—Robt emp Detroit r 1556 Church
Riopel Roger (Florence) (D & R Hardware) h 2, 1515
Ouellette av
Riordan Norman J (Panthea) barr 407, 374 Ouellette av
h 18, 16 Ellis av e
—-Panthea Mrs (Chelsea Tea Room) h 472 Pelissier
Riordon John J (Claire) barr 711, 176 London w h 409
Askin av
Riosa John (Euphemia) emp Fords h 1637 Pierre av
—-Lidjg constn wkr r 1637 Pierre av
—Marilo r 1637 Pierre av
Rioux Edgar (Helen) emp Reos Lunch h 2250 Fraser av
Ripley Harold (Ethel) emp Hiram Walker & Sons h 2080
Union
—-K Mrs emp Detroit h 1161 Victoria av
——Wm E (Eugenie) mgr Lewis—Howe Co r 1161 Victoria
avenue
Rippon Fredk W (Evelyn E) statistics clk Parke, Davis h
2347 Chilver rd
—Thornton (Elizth) emp Detroit h 1526 Lillian
Riseborough J Leonard (Fay) office mgr G & R Zakoor
Ltd h 490 Randolph av
Rishworth Barbara emp Chryslers r 1572 Pillette rd
—Betty stenog Chryslers r 1572 Pillette rd
——John emp Border City Tire Service r 1572 Pillette rd
—John (Frances) mgr Western Freight Lines h 1572
Pillette rd
Rising Robt (Mary) examiner Customs & Excise h 1327
Pelissier
Ristaniemi Eino J carp Dinsmore—Mcintire h 205 St
Mary’s blvd (R’Side)
Ristich Peter (Hilka) (Ritz Restaurant) -r 1073 Pierre av
Rita’s Beauty Shop (Rita Wilds) 1662 London w
Ritchie Ada wtrs Candn Bridge
——Agnes printers binder Herald Press Ltd r 1695 Wyan-
dotte w
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Rivard Cleaners Ltd, Edward J Rivard pres, Mrs Marie Rivard
vice-pres, Mrs Genevieve Rogers sec-treas, Remi J
Rivard mgr cleaners 783 Wyandotte e
—Ciifford (Stella) emp Chryslers h 3344 Baby
—Donard r 1116 Hickory rd
—Ede J (Marie) pres Rivard Cleaners Ltd h 755 Maren-
tette av
~Emile (Nolia) emp Fords h 253 Drouillard rd
——Emma assembler L A Young Industries r 5431 Tecum-
seh blvd e (Sand E Twp)
RErnest N h 1217 Niagara
erlecie nurse Hotel Dieu r 775 Marentette av
——Ferdine A (Stella) emp Genral Motors h 2458 St
Louis av (Sand E Twp)
—Fred trk drvr J D Branch Lumber r 605 Argyle rd
—Geo J (Jean) emp Detroit h 1018 Assumption
—~Homer (Kay) emp Gotfredsons h 2401 Pillette rd
(Sand E Twp)
—Jas (Ruth) emp Fords r 1425 Windermere rd
HLawrence r 1116 Hickory rd
——Leo emp Chryslers r 1116 Hickory rd
—Leo (Rose) emp Fords h 732 Tuscarora
—Louis h 191 Parent av
—Marie r 841 Marentette av
—Marion (wid Edgar) r 1057 Lawrence rd
—Napoleon emp (Rivard Cleaners '1 841 Marentette av
——Nei| (Victorine) farmer h 5431 Tecumseh blvd (Sand
E Twp)
—Ne|son (Irene) emp General Motors r 2073 Ford blvd
(Sand E Twp)
—Norman (May) emp Fords h 567 Hildegarde (R Park)
——Raymond (Jennie) emp Chryslers h 1116 Hickory rd
—Remi J (Claire M) supt Rivard Cleaners h 374 Pelis-
sner
——Rita ironer White ‘Laundry r 732 Tuscarora
——Wilfred J emp Chryslers r 1211 Niagara
—Wilfred J (Marguerite) foremn Gotfredson’s h 1075
Hickory rd
—Wm J (Elizth) emp Jeffrey Cleaners h 5, 1404 Goyeau
River-Dale Motors, T Nabraski mgr 144 Aylmer av
Rivers Alice clk Candn Motor Lamp r 956 Drouillard rd
—Fred contr r 1157 Tecumseh blvd e
—Hector (Mary) policemn Windsor Police h 956 Drouil-
lard rd
~Joseph (Margt) emp Chryslers h 1294 Windermere rd
—LI||ian H tchr Training and Re-Establishment Inst
r 1, 653 London w
~Raymond (Madeline) (Raye's Beauty Salon) h (rear)
956 Drouillard rd
Riverside Association Library, Sophie Amyot librarian
1929 Wyandotte ((R’Side)
—Barber Shop (Steve Kmit) 1417 Wyandotte (R’Side)
RIVERSIDE BOAT AGENCY 8; BARR
HARBOUR (Mrs Frank Barr) Boat
Agency, 4500 Raverside Dnve (River-
sade), Phone 36261
~Cleaners (Cameron Hillman) dry cleaning 1409 Wyan-
dotte (R’Side)
—Continuation School, Robert F Walton prin 1401 On-
tario (R‘Side)
—Fire Dept, W Renaud sgt 48 Lauzon rd (R’Side)
-—G»ift Shop (Mrs Louise Kmit) 1417 Wyandotte (R’Side)
~—Gri|| (Nick Strange) rest 3405 Riverside dr (R’Side)
—Hardware & Electric (J Van Durocher and Edmynd
Cecile) hardware & electrical appliances 1118 Wyan-
dotte (R’Side)
—Homes Ltd, A B Gillan sls mgr, real estate 1968
Wyandotte e
—Hydro Elect Commission, David D MacKenzie supt 1929
Wyandotte (R’Side)
—Market (George & Clifford Turner) grocery & meat
1405 Wyandotte (R’Side)
—Police Dept, Dennis Mahoney chief 4a Lauzon rd
(R’Side)
—Post Office, Alex Cecile postmaster 39 Lauzon rd
(R’Side)
—Presbyterian Church, Rev Robt Lyttle minister e 5 Es-
dras pl (R’Side)
—-Shoe Repair Shop (Peter Vloo) 1531 Wyandotte
(R’Side)
—Town Hall, C J McHugh treas clk 48 Lauzon rd (R'Side)
—United Chuxch RevJas McAvoy minister w s Glidden
av (R’Side)
~Yacht Club (Mrs Amanda Kirsch) 5228 Riverside dr
(R’Side)
Riverview Apt 224 California av and 951 Sandwich w
—Park 5 5 Sandwich w
Rivest Bertha maid r 1106 Ouellette av
—Lawrent (Lucille) emp Fords -‘1 (rear) 1227 Drouillard
road
Rivet Frank (Ida) emp Fords h 972 Drouillard rd
—Lucien carp h 4, 166 London e
Riviat Rochelle mach opr Somerville Ltd res Belle River
Rivington Leatha Mrs bench wkr Essex Wire Corp h 473
Logan
——0rville l.‘ (Clarene) emp Detroit h 243 Mercer
Riwney Elias M (Kathleen) photographer 1019 Drouillard
rd h 3535 Wyandotte e
Rix Geo r 773 Gladstone av
Rizsak John (Mary) buffer Fords ’n 1515 Central av
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Rizzi Amedeo (Assunta) h 649 Edinborough (R Park)
—Ettore (Audrey) sweeper Candn Steel Co h 550 Alex-
andrine rd (R Park)
Roach Allan (Joyce) studt r 582 Devonshire rd
——Beatrice (wid Thos) h 582 Devonshire rd
—«Ear| (Molly) emp Hiram Walker & Sons r 647 Sand-
wich e
—Gordon (lrene) emp Sterling Construction r 1050
Church
—J Ross emp Detroit h 141 Wyandotte e
—Jas (Bessie) tool mkr Fords h 3045 Howard av (Sand
W Twp)
-—-John (Beatrice) emp Fords h 1732 Norman rd
—Leo studt r 554 Dougall av
#Leona M receptionist Dr Nichols A Alewick r 548
Church
—Leonard emp Fords r 677 Church
—Pearl h 974 Josephine av
——Prisci|la Mrs r 141 Wyandotte e
~—Ronald r 677 Church
Roadhouse Douglas (Alice) h 1108 Dougall av
_.Mamie P clk C N Exp res Amherstburg
——Mehlon (Loraine) emp S W & A Rly h 1663 Pierre av
—Wrn N (Hilda) shpr Berry Bros h 2337 Chilver rd
Roback Alex r 619 William (R Park)
—Stella mach opr Essex Wire Corp r 619 William (R
Park)
——Stev-2 (Mary) emp Chryslers h 619 William (R Park)
Robarts G S sec-treas Stephen F Robarts Ltd r 563
Pelissier
—Geo L r 1152 Victoria av
—Pau| (Janet H) (Foster & Robarts) h 1152 Victoria av
HRichd r 1152 Victoria av .
—Stephen F (Kathleen) pres Stephen F Robarts Ltd n
965 Victoria av
—Stephen F Ltd, Stephen F Robarts pres, Miss G S Ro-
barts sec-treas, builders 65 Elliott e
Robb Caroline L (wid Geo) h 266 Rossini blvd
#Mary (wid Jas) h 2123 Ontario
Robbin Glen (Theresa) emp Gotfredsons r 1041 McDougall
Robbins Frank (Janet) emp Chryslers h 1073 Wyandotte e
—Geo A (Margt) emp Hiram Walker & Sons h 3623
Barrymore Lane
—Geo C (Irene) emp Detroit h 1059 Raymo rd
-—Go|dy (Viola) electrical furnace opr Fords h 1060 Mer-
cer
—~H Evangeline tchr Walk Coll Inst h 1139 Argyle rd
——Harold W (Lillian) mach Truscon Steel Co h 1567
Bruce av
—Henry r 389 Askin av
—Henry E (Alice M) bldg contr h 1139 Argyle rd
hHLigh C (Bernice) asst acct Bank of Corn (415 Devon-
shire rd) h 4D, 686 Argyle rd
—Jas R (Harriet) h 951 Goyeau
—Melvin F tel NYC h 357 Partington av
—Milton R (Winnifred D) asst supt Long Mfg h 2049
Pille’tte rd
—Verna clk Bank of Tor (600 Ouellette) r 1567 Bruce
avenue
Robeison Gerald tool & die mkr r 491 Chilver rd
Roberson Walter A (Alice) field asst Imp Oil h 2nd flr,
2, 308 Randolph av
Robert Alpha ‘L (Simone) h 1268 Albert rd
—Apts 501-29 Erie w
—Arthur (Ida) janitor Win Star h 839 Marion av
—Bertha clk Marcuz Super Market r 839 Marion av
—Clarence btchr Marcuz Super Market r 839 Marion av
—C|ifford r 859 London w
—Clifford D (Marion) emp Fords h 285 Glengarry av
—David slsmn John F Burns r 4558 Ontario
——Eugene (Simone) h 1729 Francois rd
—Felix emp A & P Store r 839 Marion av
—Frank lab Osborne Lumber r 555 St Joseph
—Fred (Amelia) h 3106 Wyandotte w
—Geo (Geraldine) elect Candn Auto Trim h 2234 Fraser
avenue -
—Hector J (Emma) coremkr Fords h 1, 977 Drouillard
road
ROBERT J TERRENCE DR (Norah).
Physician and Surgeon, Specialist in
Kidney, Bladder and Venereal DIS-
eases, Office Hours Afternoons and
Evenings by Appointment. 1011 Odel-
lette av, Medical Arts Building, Stute
704. Phone 2-3691, h 1469 Victoria av,
Phone 38284
—John ieweller app Traub Mfg r 3169 Bliss rd (Sand
E Twp) ‘
~John J sheet metal wkr Phil Wood Industries r 555
St Joseph
—Josenh E (Blanche) emp CIL H 555 St Joseph
—Lawrence trk drvr Osborne Lbr r 555 St Joseph
—Lucian r 1729 Francois rd
—Drivile emp Fords r 839 Marion av
—Ralph lab Osborne Lbr r 555 St Joseph
—Vincent r 839 Marion av
——Yvette (wid Regd) h 333 Windsor av
Roberts Agnes (wid Wm) r 1151 Wyandotte e
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r
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—Lionel r 649 Wellington av
~Louise Mrs r 256 Parent av
-—Margt
E
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r
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av
rMarguerite
A
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Dougall
Av
Schl
h
102,
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Ouel-
Iette av
—Marvin
A
(Sarah)
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h
86,
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Ot-
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—Mary Mrs r 471 Dougall av
-——Mary E h 934 Josephine av ,
—Maxwel|
E
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&
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res
Essex
~Oliver
B
(Amy)
tailor
Wickham’s
h
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Chatham
w
—0|iver
T
(Elizth)
emp
Fords
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Wellington
av
—Oscar press Fords r 153 London e
~Percy M repres WPTB h 8, 1589 Ontario
—Philip
V
glass setter
Motor
Products
Corp
r 825
How-
ard av
—Phillip
E
(Beatrice) emp
Fords h
2,
1415
Ellis av
e
—Raymond J (Rita) emp CIL h 3187 Sandwich w
——Regd R (Elsie V) clk Long Mfg h 1180 Janette av
———Robt (Margt) janitor Essex Wire Corp h 1139 Bliss rd
(Sand E Twp)
—-—Sy|via off Fords r 2. 1415 Ellis av e
——Thos (Bernice) emp Fords h 825 Howard av
—Thos E (Sophie) watchmn Canadian Engineering 8;
Tool Co h 3855 Connaught rd
——Trevor emp Essex Wire Corp r 1139 Bliss
~Victor (Isabell) emp DVA h 1278 Campbell av
~«Wm 0 assembler Candn Sirocco r 551 Wellinqton av
—Yvonne wtrs Prince Edward Hotel r 980 Pelissier
Robertson Adam P (Eva) emp Fords h 2193 Lincoln rd
—A|bert C (Bella) dist mgr Prudential Ins h 256 Sun-
set av
-—-Albt T emp Candn Bridge r 2177 Howard av
—Albt W (Josephine) toolmkr Bryant Pattern h 1378
Albert rd
——Alex (Edith) supt Coronada Apts h 2, 581 Cataraqui
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Robertson
Robertson Alex M (Margt) h 1575 Bruce av
—Annie r 3945 Riverside dr
—Archd T (Mary) h 1605 Bruce av
—8arber Shop (J Blake Robertson) 974 Wyandotte e
MBarney J stockman Fords r 2317 Turner rd
—Bernice Mrs clk Pond’s Drug Stores h 2, 286 Pitt w
—~Carrie (wid Alex) r 1505 Gladstone av
~Chas (Marion) emp Fords h 1425 Ellrose av
—Chas shaper hand Nickleson Tool & Die r 668 Winder—
mere rd
~~Charlotte M r 3144 Donnelly
—David C (Jemima) opr CIL h 383 John B av
—Donald (Estelle) h 1244 Lillian
—Donald J (Velma) emp Bell Tel h 2, 130 Wyandotte e
—Donald M (Anne) slsmn h 1494 Pierre av
—E|izth studt r 573 Aylmer av
——Geo (Helen) emp Candn Bridge h 1278 Monmouth rd
—Geo (Norma) sheet metal wkr Cunningham Sheet Metal
r 1035 Cadillac
~—Geo G (Margt) clk PO h 145 McKay av
—Gertrude tchr F W Begiey Schl h 107, 1338
avenue
———-Gordon emp C N R r 461 Mercer
-Harold L (Evangeline) emp Fords ‘i 3566 Wyandotte e
—lsabe| Mrs h 1125 Oak av
—J Blake (Lillian) (Robertson Barber Shop) h 938 Hall
Ouellette
avenue
——-J Carl (Leafa) emp City Engineer's Dept h 2317 Turner
road
—-J Morton (Eva) collector Win Star h 8, 1441 Wyandotte
east
—Jas (Janet) emp CIL h 1453 Elsmere av
——Jas (Margt) emp Chryslers h 3, 74 Shepherd w
—Jas D (Catherine) assembler Toledo Scale h 725 Mon-
mouth rd
—Jas K warehouse man Supertest r 286 Pitt w
wJohn (Jean) janitor h 573 Aylmer av
—John (Helen) yard man J D Branch Lumber h 2335
Elsmere av
—John L (Helen) mach Viking Pump h 407 Hall av
—Louise Mrs h 1348 Elsmere av
—Margt M typist John Wyeth & Bro r 1246 Argyle rd
~Marsha|| baker’s helper Border Cities Bakery r 849
Charlotte
—Marion A (Shellway Products) r 819 Ottawa
—Mary (wid Wm) r 2556 Turner rd
_Peter C (Agnes) toolmaker Fords h 842 Janette av
—Peter G (Ina) (Robertson’s Market) h 1050 Dawson rd
——Rachel studt r 256 Sunset. av
—4Richard E (Kathleen) sweeper Walker Metal r
Howard av
—Robt J sismn Mansﬁeld Shirt r 606 Victoria a
*Ronald studt r 842 Janette av
—Sarah (wid Jas) r 1214 Lillian
—Stanley emp Fords r 705 Pelissier
—Thos (Jean) emp Fords h 1354 Shepherd e
—Wm (Daisy) emp Royal Windsor Garage h
Forest av
—Wm mech Fords h ,1246 Argyle rd
—«Wm (Audrey M) sismn Tip Top Tailors Ltd r
Bruce av
——Wm H (Ruby M) emp Fords r 1246 Argyle rd
—Wm S (Jean) emp Penberthy Injector h 2177 Howard av
Robertson’s Market (Peter G Robertson) btchr 4770
Wyandotte e
Robichaud Joseph (0dile) carp Faubert h 1095 Hickory rd
—Joseph L (Belle) elect Johnson-Turner h 894 London e
—Larry O r 894 London e
—Violette tchr Sep Schl Bd r 894 London e
Robideau Earl (Eva) emp Bendix-Eclipse h 558 Chippewa
—-Frank r 1122 Louis av
Robidoux Camille N r 1245 Hickory rd
—Deiphine (wid Albt) h 1245 (Hickory rd
—Joseph emp Fords r 1245 Hickory rd
——Lawrence (Bella) emp Fords h 971 Pierre av
—Mary L hsekpr r 741 Marentette av
1101
2237
858
Robillard Aline M opr Motor Products Corp r 682
Charles (R Park)
—Aurele emp Fords r 682 Charles (R Park)
—-Conrad J (Charlotte) assembler Candn Sirocco r 2194
iMcDougaII
—Edwd J plmbr L’Heureux Plumbing & Heating Co Ltd
r 682 Charles (R Park)
—Euclid emp Fords r 682 Charles (R Park)
—Exerine (wid Alex) h 2224 McDougall
—Henry J (Edith) foremn Kelsey Wheel h 678 Pitt w
—Herbt plmbr Jeﬁ Kearn Co r 682 Charles (R Park)
—Herve (Eglantine) h 6 Broadway (Sand W Twp)
—John (Delma) h 682 Charles (R Park)
-——Joseph A (Edith) foremn Candn Sirocco h 5143 How-
ard av (Sand E Twp)
—Leonard emp Chryslers r 682 Charles (R Park)
—Nelson J (Irene) assembler Candn Sirocco h 2224
McDougaIl
——Peter r 3377 Peter
—-P.ose R slsldy Red Robin Apparel r 678 Pitt w
Robin Hood Flour Mills Ltd George Ross sismn 1297
Wellington av
—Wm r 181 Janette av
Robinet Adolph E (Edna) h 277 Rankin av
 
Robinet Adolphe P (Mildred) h 651 B'rock
—Adrien emp Candn Bridge res Tecumseh 4
—A|fred (Blanche) emp Chryslers h 821, 286 Pitt EV
—A|fred (Minnie) washer Det 8: Can Tunnel h 2 Fr;
Brock I
—Alphonse emp Checker Cab r 552 Tournier i F“
——Arthur P (Edna) emp Fords h n s Front rd (Ojib) :Ge‘
~Barnaby (Ida) mach Chryslers h 354 Frank av (R’Sid Ger
—~Blaise studt r 3265 Baby 9}
—Chas J (Eva) h 3169 Peter L561
~Ciovis M cash City Treas h 3265 Baby ‘
iEdgar J (Edith) loader Fords h 1223 Prince rd i’Ge‘
ﬁEdmund P (Dorothy) emp Chryslers r 3066 Sandwich
—Edwo‘ A (Rose) mach Fords h 3179 Sandwich w Ger
—Emi|e J (Eiizth) emp Candn Bridge h 511 Brock . i
——Eugene emp Fords r 511 Brock 'Go,
iEugene emp Windsor Gas Co r 234 Louis av ~50,
—-Everest r 234 Louis av “GO,
—Francis drvr sismn DeLisle Ice & Coal r 1002 Felix 16m
—Frank (Ida) h 483 McKay av '60,
——Henry J emp Candn Steel r 511 Brock .1
aisidore (Loretta) drvr Direct-Winters Tranps h a,
Cadillac 23,],
——Jeanne bkpr Detroit r 263 Rankin av Hay
ﬁJoseph A (Margt) emp Fords h 2475 Alexis rd (SLHar
E Twp) ’ 1
——-Julia (wid Rene L) h 552 Tournier 4.15).
—Julien (Rita) r 1022 Albert rd l E
——Lawrent C emp Fords r 3265 Baby We”
—Leo (Alma) emp Ryan’s Constn h 234 Louis av "How
«Leonard (Marie) sismn Peerless Countryside Dair‘: V
res River Canard ..Jas
—Lucien (Rose) confy 1079 Felix av h 1070 same —.Ja5
“Marcel S r 3265 Baby ~Jas
—Marie (wid Jules) r 242 Brock L as
—N(-rman r 277 Rankin av ‘ n
—Rache| studt r 3265 Baby ~Jim
—Sy|via emp Metro Hosp r 483 McKay av ~Johl
—Theresa mach opr Somerville Ltd r 1022 Albert r-Johi
—Ubald L (Virginia) welder Fords h 1, 1663 Wya (.‘
otte w Johi
—-Ulysses (Yvonne) sismn Purity Dairies h 174 JosephiEiohi
~Wi|fred J (Celena) emp Chryslers h 3617 Mulford lohi
Robins O H (Ethel) h 904 Duellette av Joh
—Roy W drvr sismn Munro Beverages Ltd r 3461 Riberi -L
rd (Sand E Twp) pJohr
—~Thos (Shirley) carp R J Wilson Ltd r 178 Cameron! S
Robinson A Mrs h 920 Gladstone av mlohr
——A|bt (Grace) elect Millen Elect Co h ,105, 435 Pitt‘jlohr
—Albt (Luella M) stock room Fords h 872 Vimy flohr
-—A|ex (Emma) h 436 Partington av ;Johr
—A|fred (Alice) h 1646 York 3
——-Aifred (Norma) (Robinson Service Station) h Dougélose
av (Sand W Twp) Keit
—A|lan r 184 Bruce av HKeit
~~A|len emp Fords r 551 Hall av 'eni
—A||ison A (Hazel) constable Police Dept h 844 Brucei cc
—-Annie r 473 Askin av Lecr
—Arncld sht mtl wkr Cunningham Sheet Metal r 5 M
Victoria av .~Lorr
—Arthur (Marie) emp CIL h 1089 Wellington av P2
—»Arthur employment and claims ofﬁcer Unemployment lt-Loui
Commn res Tecumseh Loui
—-Arthur L (Thelma) mach Walker Metal h 1543 Hall sh
—Barbara E sls clk Woolworths r 2243 Elsmere M D
—Blanche M hsekpr r 348 Janette av Man
—Catherine (wid Wm) h 695 Kildare rd Marl
-—Cecil S K (Marion) sec-treas Confed Coal & Coke LLMarg
h 675 Devonshire rd are
—<Chas (Mary) emp Fords h 3553 Barrymore lane Mars
—Chas 8 (Dorothy) bus opr s w a A Rly h 7W”;
Bruce av ‘ W
~—Chas F (Winifred) h 3225 Russell Mar)
——Chas ‘L (Laura M) letter carrier PO h 1653 Piliette ﬁMary
-——Chas R (Hazel) emp Candn Steel Corp h 10 Front “4)!
(Ojib) 'Ch
—Chas W (Hazel) trk drvr Fleetway Transports h 17 _‘ 'ﬁe
Tourangeau rd Mil“
—Chester r 333 Cameron av Ml"?
——Clarence E drvr Greyhound Lines res Tecumseh he'll
—~Clark (Lottie) emp Rowland & O’Brien h 884 Ellr'Nolrrr
avenue i-“VE.
—C|aude (Sylvia) emp Detroit h .1462 Albert rd at“
—David (Janette) emp Consumers Warehouse h 11 earl
Felix av Ray
—David incinerator opr City Engnr’s Dept r 1685 Au h
road K6611:
--—David A h 2018 Wyandotte (R’Side) Richa
—Dennis H (Joan) emp CKLW h 1053 Church ' Go
—-Donelda studt r 3271 Sandwich w “3m
—Doreen clk Bank of Com r 1166 Windermere rd Dbt
—Doris tel opr Rivard Cienrs -r 673 Niagara ROM
—Earl trk drvr Somerville Ltd r 2243 Elsmere av RObt
—-Edna Mrs r 2075 Ottawa R
—Edwd (Alice) emp S W & A Rly h 1110 CUH'Y ‘
obt
-—Elizth h 377 Church °bt
~Elizt'h (wid Montgomery) r 826 Assumption , °bel
-—E|izth r 871 Marion av “‘3'
—Elsie (wid John) r 1288 McEwan av Rut’y
——Ernest (Florence) emp Fords h 245 Crawford av Us?
u
—364— 5“
  
Rocheleau
  
" inson Ernest S (Marie) emp Fords h 1348 Campbell av
lit Evelyn nurses aid Metro Hosp r. 656 California av
2 Frank (Angelina) (Frank’s Recreation) h 4659 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
Fred E (Cecelia) opr Win Gas Co r 1581 Duellette av
._Geo r 1029 Lincoln rd
‘Sid Geo emp Poole’s Cold Storage Ltd h 206, 55 Wyan-
‘; dotte w
Geo A (Lyrel) adv mgr C H Smith h 341 Eastlawn
blvd (R’Side) .
Geo D (Violet) drvr Bernhardt Furniture Ltd h 984
“ill Hall av ’
W Gerald G diamond setter Wheel Trueing Tool r 491
‘ , Chilver rd
Gordon opr Motor Products Corp r 1297 Monmouth rd
rGOl‘dOI'I A (Minnie) emp Fords h 1322 Howard av
"Gordon E (Unetta) emp Fords h 1297 Monmouth rd
lix :Gordon M (Ruth) civil engnr h D, 476 Giles blvd w
vGordon R J (Alberta) emp Fords h 1685 Aubin rd
3H E treas Wheel Trueing Tool Co res Detroit
2'6 arold slsmn John Webb r 3262 College
'ézarry (Frances) h 467 Erie w
KHarry carp Hein Constn h 2, 393 Caron av
(SLHarry (Doris) wtr Norton-Palmer Hotel h 826 Assump-
tion
-Helen B reservation agt Trans-Canada Airlines r 869
l Ellrose av
Inenry (Jessie) emp Truscon Steel h 697 Bridge av
.V nHoward N (Hilda) (Robinson & Vanstone) h 1166
lair} Windermere rd
I~~Jas E (Efﬁe) emp Chryslers h 3670 Sandwich w
a —-Jas G (Ella) h 1323 Prince rd
Jas J emp Fords h 576 Caron av
Fas T (Hattie) tchr Sandwich Coll
wood pl
~Jim emp CNR r 463 Church
i-John emp Chryslers r 1773 Pillette rd
't‘stohn (Anne) emp Detroit r 2525 Clemnenceau
Nye (Sand E Twp)
John (Shirley) mech Raitar Garage r 1880 Pillette rd
ipli'r' ohn (Laura) painter Phil Wood Industries res LaSalie
d lohn C (Ruth) drill opr Fords h 344 Cameron av
John K (Dereda) vice~pres Yellow Cab Co of Windsor
Inst h 3207 Lin-
blvd
be Ltd h 753 Pelissier
ohn M (Julia) governor County Essex Gaol h 3271
m Sandwich w
Ldohn P (Leoni) insp Fords h 1374 Lincoln rd
ittﬁlohn R (Martin) bus opr S W & A Rly h 590 Elm av
iy rohn R slsmn Rowland & O’Brien h 3, 2212 Ontario
LJohn S (Margt) foremn Woollatt Fuel & Suppiy h
' 3576 Riberdy rd (Sand E Twp)
upﬁdoseph A 151; asst engnr CNR Yard Oﬁ
:Keith B clk Kahns r 184 Bruce av
hKeitha slsldy West & Son r 184 Bruce av
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Robinson
Sadie
C
clk
Win
Utilities
Commn
(Water
Div)
r
1462 Church
—Sarah hsekpr 1194 Westminster av
—Service Station (Alfred Robinson) 275 Tecumseh blvd w
—Shirley clk Lorne A Peterson r 3202 Riberdy rd
(Sand E Twp)
——Stanley (Marie) r 873 Wellington av
—~Stanley emp Prince Edward Hotel r 254 Dougall av
—Stanley l5 (Catherine) h 312 Riverdale av (R’Side)
—Stanley G painter Toledo Scale r 2353 Forest av
~Theodore r 4659 Tecumseh blvd e (R’Side)
—Thos (Clara) baker Candn Postum Cereal h 570 Oak av
—~Thos (Cecelia) foremn Walker Metal res LaSalle
~Tremaine N (Rose) dentist 1, 2145 London w h 473
Askin av
—Walter (Pheobe) h 1180 Mercer
—Warren E asst mgr Woolworths
~Wm (Ef’fa) h 184 Bruce av
~—Wm (Audrey) r 858 Bruce av
—Wm (Nettie) emp Stan Brown Transport h 2243 Eis-
r 1245 Moy av
mere av
—Wm (Rena) suprvsr Essex Wire Corp h 828 Jos
Janisse av
—Wm B mach opr Armson Iron Wl<s res R R 3 Maid«
stone
—«Wm C emp Chryslers r 1323 Prince rd
~Wm D (Eva) clk Win Social
College av
—~Wm L (Jean) cashier dept Fords r 721 Indian rd
—Wm M (Susan) h 315 Josephine av
—& Vanstone (Howard N Robinson and Perry T Van-
stone) plumbing, heating and sheet metal 1317 May
avenue
Robinson Chas r 2491 Sandwich e
Robitaille Chas J (Florence) drvr Chandler
h 876 Tecumseh blvd w
—-Dorothea customs suprvsr Packard Motor Car Co of Can
Ltd r 1787 Oneida court
—Elmer studt r 666 Parent av
r—Fern F Mrs typist Truscon Steel r 1559 Gladstone av
—Gilbert A (Gladys) constable Police Dept h 1814
Drouillard rd
—Isabelle emp Windsor Laundry r 666 Parent av
~Joseph (Flora) emp Kelsey Wheel h 666 Parent av
~Leo (Isabella) assembler Fords h 2258 Elsmere av
—Louis E (Jennie) emp Candn Bridge h 1787 Oneidacrt
—~Monica r 666 Parent av
——Pierre (Georgina) h 1056 (Ellis av e
—Rene L (Laura) crane opr Fords h 547 Devonshire rd
-Rex E (Ferne) emp Candn Bridge r 1559 Gladstone av
Robson Clarence A (Violet) h .1136 Hall av
—Doris priv sec Auto Specialties r 862 Howard av
~—Edison (Virginia) h 319 Josephine av
—Edwd H emp Fords h BB, 673 Argyle rd
—Elien (wid Geo) r 1238 Devonshire rd
—»l‘redk mech Webster Motors h 2341 Highland av
—Geo W (Audrey) assessor City Assess Dept h 730
Partington av
--—Helen (wid G Hamilton) tchr -h 3242 Linwood pl
—-Jean stenog Chryslers r 1277 Windermere rd
—-Ne|lie Mrs h 249 Josephine av
—Peter studt r 1238 Devonshire rd
Services Dept h 3262
Ice & Coal
—Russel| B (Gwen) phy 1309 Windermere rd h 1238
Devonshire rd
—Saml minister Full Gospel Mission r 862 Howard av
—Stuart opr Candn Postum Co r 407 Chatham e
—Thos E r 30, 673 Argyle rd
———Wm (Mary) emp Genl Motors h 1277 Windermere rd
Rocca Angelo (Irma) h 1283 Parent av
——Bruno (Maria) supt dept CIL 'h 406, 274 Giles blvd e
—Gino serv man A Whitley Ltd r 1283 Parent av
—John r 1238 Parent av
Rochan Fern (Marian) emp Duplate Glass r 362 London 9
Roche Margt tchr Sep chhl Bd r 1234 Pelissier
—-Maurice emp School of Blind r 511 Pelissier
Rocheleau Albt J (Alberta) pres Al’s Cycle Shop Ltd
h 1034 Parent av
—A|ex emp S W & A My r 1097 Lillian
—Alfred (Bernadette) emp Fords h 1444 Bernard
——/\lpha (Letty) emp G G McKeough r 321 Church
—De|ore J (Blanche) agt Metro (Life h 220 Homedale
(R’Side)
—Dclphis (Elizth) lab Win Utilities Commn (Hydro Div)
h 565 Sandwich e
rd
—Dolphis emp Walkerville Lumber r 833 Albert rd
—Evelyn solderer McCord Corp r 565 Sandwich e
—Felix (Lucy) emp Chryslers h 933 Marentette av
—Ferdinand (Gertrude) btchr Old Castle Cold Storage h
391 California av
—-Flarence r 1007 Marentette av
———Francis trk drvr Woollatt Fuel
Marentette av
—Fred r 923 Wellington av
——Gaston J (Jean) emp Fords h 872 Lawrence rd
—Geo
A
(Sylvia)
emp
Al’s
Cycle
Shop
'Ltd
r
2325
Arthur rd (Sand E Twp)
—-Haroid
app
mech
Al's ‘Bicycle
Shop
r 993
Welling-
ton av
—Louis (Edith) emp Fords h 335 Goyeau
& Supply r 1007
 
——-Mabe| (wid Ulric) h 1097 lLillian
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FOR ECONOMICAL TRANSPORTATION
 
G. TATE EASTON,‘ LIMITED
CHEVROLET. OLDSMOBIIS. CHEVROLET TRUCKS
SALES AND SERVICE
731 GOYEAU STREET
- PHONE 3-3541
 
Rocheleau
Rocheleau Madeline clk Sterling Products r 1007 Maren-
tette av
—Marie emp Hotel Dieu res McGregor
—-Miiton A (Clarice) depty sheriff County of Essex h
3056 Sandwich w
—Noah (Rose) h 947 Wellington av
——Norman J (Sarah) (Al’s Bicycle Shop) h 993 Wel-
lington av
—Paul r 1097 Lillian
~—Rita slsldy Bartlet Macdonald & Gow res River Canard
“Rose h 1007 Marentette av
—«Saml R (Isabelle) slsmn Wids Auto Supply Ltd h 2370
McDougall
—Vincent welder J Kovinsky & Sons r 391 California av
—~Virginia sls clk C H Smith r 391 California av
Rochemont Doraca M bkpr White Plumbing & Heating
r 825 Bruce av
——Robt emp Unemployment Ins Commn r 825 Bruce av
—Thos (Gertrude) h 825 Bruce av
Rochford Wrn r 2904 Sandwich w
Rochichaud Violet tchr St Edmund Schl r 894 London e
Rochleau Mable r 932 Bridge av
—Wm T emp Fords h 932 Bridge av
Rochon Adolphus C h 4, 280 Erie w
——B|anche emp Textiles Specialties r 1776 Central av
—Catherine (wid Nester) r 331 Janette av
—Chas A (Marie 1L) mgr Reliable Life Ins Society h 335
Caroline
~Edgar (Diana) emp Fords h 1776 Central av
—Fernand (Marie) lab Essex Steel & Wood h 1564
Felix av
—Gaston emp Chryslers r 331 Janette av
—Gerard emp Chryslers ‘h 331 Janette av
—Jacqueiine opr Motor Porducts Corp r 331 Janette av
~Jean E (Agatha) lab Essex Steel & Wood h 1035
South
—Kathryn Mrs cashier Win Gas h 13, 280 Erie w
—Leo emp Candn Bridge r 1776 Central av
-—lv| G (Norma) emp Walker Plumbing h 2, 629 Pitt w
~Rejeanne clipper Textile Specialties r 1564 Felix av
—Rose r 528 Aylmer av
»—Ulysse bus opr S W & A Rly r 331 Janette av
Rock Alex (Gwen) emp Fords h 1153 Gladstone av
—Audrey D studt r 1837 Arthur rd
~Gertrude r ,1629 Church
'—Giard crane opr Candn
(Sand E Twp)
ROCK HARRY (Ellen), Manager Grin-
nell Bros, h 1629 Church
—Henry lab Parks Dept r 1071 California av
—Kenneth r 1085 Windsor av
—L2wrence (Beatrice) emp Walkerville Lumber
California av
—Leonard J (Margt) clk College Mkt h 812 Marentette av
—~Louis (Mabel) foremn Walkerville Lumber r 861 Elliott
east
—McKeon (Louise) trk drvr Win Utilities Commn (Water
Div h 1085 Windsor av
~Muriel (wid Clyde) h 969 Pelissier
—Oliver (Ida) emp Fords h 1245 Curry av
-—Peter (Jean) emp Fords r 3240 Peter
—Phyllis studt r 1085 Windsor av
—Sherry J (Cecilia) trk drvr City Engnr’s Dept h 1037
California av
——Walter S (Dorothy) foremn Fords h 1837 Arthur rd
——Wm r 1245 Curry av
Rockett Carrie Mrs h 2248 Alexis rd (Sand E Twp)
——Claire (Susan) firemn Win Fire Detp h 1791 Hall av
—Wm J (Beverley) emp Fords h 1617 Prince rd
Rockola Ada (wid Alec) r 955 Sandwich e
Rockwell John (Hazel) emp Fords h 691 Kildare rd
—Warren A (Mildred) slsmn London Life h 1414 Dou«
gall av
Rockwood Clifford A (Doris) iab City Engnr’s Dept r 509
Bruce av
Rocky Mountain Oils and Mines Ltd W Fred Bowman sec
oil and mine lease holders 1005, 267 Pelissier
Roczan Andrew (Jennie) emp Fords h 1411 Pierre av
Rodd G LeRoy (Nora) (Rodd, Wigle, Whiteside & Cough-
lin) h 3034 Peter
—John H jr studt r 3034 Peter
—Marion studt r 3034 Peter
—Phi|iip (Betty) studt r 310 Patricia rd
—R Stephen studt r'310 Patricia rd
—-Roscoe S (Nora) (Rodd, Wigle, Whiteside & Coughlin)
h 310 Patricia rd
Bridge h 2352 Reaume rd
h 1223
 
RODD, WIGLE, WHITESIDE &
GOUGHLIN (E S Wigle KG, R S
Rodd KG, G LeR Rodd, T W White-
side KG., and M F Coughlin) Barris-
ters and Solicitors, 1102-1106, Canada
Building, 374 Ouellette av, Phone
4-4317
-Wm R studt r 3034 Peter
Rodda Harry A (Ida) emp CPR h 907 Curry av
—Nevina shipping clk Sterling Products r 907 Curry av
—-Winnifred Mrs sec Essex County Sanatorium r 1453
Prince rd
Roddy John N (Laura) insp Dom Twist Drill Ltd h 693
Moy av
—Wm C (Elizth) asst mgr Cenrtal Food Mkt h 734
Mcnmouth rd
Rode Sophia (wid Felix) h 6204 Riverside dr (R’Side)
Roden Thos R (Audrey) of? mgr Warner Gear h 44 St
Louis av (R’Side)
Roderman Ethel Mrs r 450 Church
Rodger Agnes emp Motor Products r 220 McKay av
—Frank (Grace) emp Candn Salt Co Ltd h 220 McKay av
-—Margt Mrs h 202, 286 Pitt w
Rodgers Chas r 1281 Parent av
viEiien A (wid John) r 404 Wahketa
~Harry (Louisa) mech Fords h ,1624 Tourangeau rd
Rodie Jas (Elsie) emp War Assets Corp r 1575 Hail av
——John (Mary) emp Detroit h 653 Bridge av
—Mary (wid Jas) h 2210 York
—Robt N (Barbara) r 2210 York
Rodney Mike (Mary) emp Fords h 2408 Highland av
Rodzik Anthony (Stephanie) emp Fords h 1096 Marion av
—Edwd (Select Food Mkt) r 2280 Chari (Sand W Twp)
—John r 1096 Marion av
—Matthew (Julia) mgr National
Ltd h 618 Irvine av
Roe Chas P emp MCR r 274 Chatham w
—Gera|d (Mildred) foremn Essex Wire
London e
—Jean emp Fords r 274 Chatham w
——Jean off Fords r 862 Jos Janisse av
~John J dec0rator r 1142 London e
—i_eslie h 1125 London e
—Marie M Mrs 'h 274-Chatham w
—|‘:iary E nurse h 2266 Union
—Wm (Margt) emp Fords h 1515 Windsor av
Roenimele Edwd A studt r 1185 Argyle rd
—Fred P (Edna) emp Candn Bridge h 1185 Argyle rd
—Fred W jr (June) r ,1185 Argyle rd
——Lois A clk Martin Drug Store r 1185 Argyle rd
Roerig J B & Co Canada Ltd J W Phelan vice—pres
Auto Radiator Mfg Co
Corp h 1150
R A Scott genl mgr ethical pharmaceuticals 258
Chilver rd
Rogai Geo P (Laura) radio repairer h 362 London e
Rogan Edwd (Jeannette) emp Detroit h 833 Albert rd
Roger Apts 153 London e
—Wm (Olive) emp Fords h 2332 Meldrum rd (Sand E
Twp)
Rogers Albt (Pearl) emp Shell Transports h 2223 Lillian
—A|bt W (Helen) constable Police Dept h 1663 Maren‘
tette av
_._Alexander (Elva) emp Wonder Bakery r 3854 Ottawa
—Arthur J (Anna) h 1531 London w
—Bros Studio (C E Rogers) commercial portraits &
photo 1, 332 Ouellette av
—Chas E (Rogers Bros Studio) r 142 McEwan av
-——Chris foremn Gotfredson’s r 917 Walker rd
——-C|iﬁord W studt r 2.178 Lena av
—Donald (Betty) emp Fords h 109, 430 Giles bivd w
—Donald A (Doris) clk Fords h 120 Hanna e
—-E|eanor R opr Bell Tel r 739 Gladstone av
-—E|izth (wid John) h 3, 854 Ottawa
~Frank E (Rose) emp Fords h 739 Gladstone av
——Frank J (Sarah) cooper Brit Am Brewing h 3337
Sandwich w
—Frank W councillor Town of Riverside h 148 Rive.-
dale av (R’Side)
-—Fred (Doris) r 1151 Lillian
—Geo (Genevieve) asst mgr Rogers Bros Studio r 142
McEwan av
-——Geo E (Eva) examiner Customs & Excise h 978 Dawson
road
—Grace (wid Geo T) h 1416 Bruce av
-—Henry B (Maude) emp Candn Steel Co h 1651 Dougall
avenue
—J E (Catherine) h 1219 Elsmere av
—Jas (Alice) foremn Eaton-Wilcox-Rich h 4,
Ouellette av
—Jas 8 studt r 3337 Sandwich w
—John (Emily) h 664 Rankin av
1260
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Manufacturers of Concrete and Cinder Blocks and All Concrete Building Products
ANYTHING IN BUILDERS’ SUPPLIES
PEERLESS
CONSTRUCTION
CO.
4740 Riverside Drive (R’side), at Little River
Phone 4—1227; Tec. 50
  
Rogers John D r 332 Ford blvd (R’Side)
——l(enneth R app tool room Candn Bridge r 4, 1260
Ouellette av
—Lois E nurse .r 1480 Church
—Lorne R (Emma) prin John Campbell Shcl h 1480
Church
—Mabe| (wid Evan) h 142 McEwan av
—Maysie cafeteria relper ESSex Wire Corp r 3, 854
Ottawa
——Raymond pattern maker r 1868 May av
—Robt B r 283 Chatham w
—-Thos G (Geraldine) prod planning mgr John Wyeth &
Bros h 3, 588 Wyandotte e
—Vera Mrs emp Wilkinson’s Shoe Store h 2178 Lena av
——Wm Rev pres Assumption College Alumni res Detroit
—Wm G (Martha) emp Dom Forge h .1868 May av
—Wm G (Audrey) slsmn Dom Oﬁ Supply h 2371 Lin-
coln rd
——Wm H (Margt) acct J T Labadie h 1651 Dougall av
—Wm J (Sarah) emp Fords h 332 Ford blvd (R’Side)
-Williamina (wid Geo) h 283 Chatham w
Rogin Aipts 873 Assumption and 889-891 Assumption
Rogojon Peter (Florence) welder Fords h 764 Janette av
Rogozinski John r 254 Goyeau
Rogula Rose (wid Paul) h 1621 Cadillac
Rohats Martin (Kay) emp Fords h 1523 Parent av
Rohatynski John (Lena) emp Truscon Steel h 1412
Rossini blvd
Rohchon Jack emp Gettas Lunch r 467 Lincoln rd
Rohmer Richard studt r 346 Askin av
Rohn Olive (wid Clyde) h 868 Bruce av
Rohn’s Market (Mrs Margt Shuler) gro and meat 525
Erie e
Rohner J Bryce (Barbara) chief chemist Thorp-Hambrock
h 309, 274 Giles blvd w
Rohrbach Winfred E (Agnes) emp Fords h 1732 Moy av
Rcitberg Harry r 1105 Lincoln rd
—Morris (Ann) h 1105 ‘Lincoln rd
Roland Albt r 1460 Cadillac
—Gordon L r 3662 Wyandotte e
——Michl (Helen) tool and die maker Candn Engnrg &
Tool r 1460 Cadillac
—Mi|lie Mrs maid Norton-Palmer Hotel h 1460 Cadillac
-—Reginald N (Florida) lab City Engnr’s Dept h 3662
Wyandotte e
Rolfe Harry (Patricia) btchr Consumers Warehouse h
1061 Tuscarora
———Martin M (Victoria) mech J Stuart McLerie (Ltd h
.1372 Elm av
—Thos G (Velma) h 875 Curry av
Rolft Augusta h 194 Bruce av
Rolfson Orville 'Civil Engnr and Ont Land Surveyor 607-
608, 76 (London w h 2292 Chilver rd
Rolland Alex (Nellie) (Brichko’s Grocery) r 1860 Drouil-
lard rd
Rollet Hazen (Dorothy) emp Detroit h 3226 Peter
—Percy lab Fords r 762 Victoria av
——Theodore E news stand Ouellette av corner Wyan-
dotte w h 518 Bruce av
Rollins Leslie L (Gertrude) assembler Brantford Coach
r 171 Church
Rellinson Doris stenog DeVilbiss Mfg r 2160 Bruce av
—-Frank r 721 Sandwich e
—Frank (Susannah) mldr Win Furnace h 2160 Bruce av
—Ronald r 2160 Bruce av
Rollo Jas (A (Jennie) watchman Fords h 961 Lawrence rd
—Jas J (Annie) tool maker Fords h 1879 Tourangeau rd
—Margt H first air Backstay Standard r 1879 Tourangeau
road
—-Nedra stenog Brokenshire, Scarf‘f & Co r 349 Glad-
stone av
—Ruth studt nurse Grace .Hosp r 349 Gladstone av
—-Wm J (Viva) collector Wartime Housing h 349 Glad-
stone av
Rolseg Harry
(Val)
emp
Hiram Walker &
Sons h 3517
eter
Rolston Lilly M (wid David) h 1132 London e
——Mildred emp Hiram Walker & Sons r 1466 Central av
Roma
Grocery
(Mrs
Gilda
Meconi)
439
Wyandotte
e
Romain Anis (Marie) (Romain Dry Goods) h 915 Parent av
—Dry Goods (Anis Romain) dry goods and mens wear
1383 Wyandotte e
—-Geo studt r 915 Parent av
——Georgette r 9.15 Parent av
—Jas r 915 Parent av
ROMAN
CATHOLIC
CHILDREN’S
AID
SOCIETY FOR THE COUNTY 01'
ESSEX, R J Bondy Superintendent,
669 Tuscarora, Phone 445136
Roman Irene emp Champion Spark Plug r 1546 Pierre av
~Pau| (Mary) emp Chryslers h 1546 Pierre av
 
Root
Rcmanchuk Chas (Martha) r 548 Church
—Jack (Rose) emp Gotfredson’s r 1776 Drouillard rd
-——Jas (Ann) emp Chryslers h 1030 Drouillard rd
—-Louis r 1091 Albert rd
—Wm (Katherine) barber 176 Pitt w h 1510 Aubin rd
Romanajcia Henry (isabel) (Shell Lunch) r 616 Eugene
av (R Park)
Romanick Marshall B barr 303-304, 374 Ouellette av
r 511 Pelissxer
Romanik Wm (Joan) assembler Candn Sirocco h 1578
Prince rd
Romaniuk Fred (Arlene) drvr h 281 Louis av
Romaniw John (Helen) mach opr Dom Forge h 1853
Cadillac
Romanko Wm (Rose) emp Fords h 1584 St Luke rd
Romano Armando tile setter Colautti Bros r 1560 Pierre
avenue
——Aurelio (Norma) emp Dom Forge h 1762 Hickory rd
—Dante (Mary) emp Dom Forge 'h 1632 Parent av
Romanoff Fred helper Win Co-operative Bakery r 1812
Cadillac
Romanuk Philip r 1633 Factoria
Romayne Wm (Mary) emp Fords h 917 Langlois av
Rombgrgk)Bert (Margt) emp Fords h 575 Stanley (R
ar
Rome Walter (Isabelle) route mgr Can Bread res Learn-
ington
Romeo Machine Shop vRomeo Roy mgr 1577 Howard av
Romero Dorothy (wid Senedo) 'h 1230 St Luke rd
Romiens Edwd H (Florence) emp Candn Bridge r 1685
Highland av
—Valentine (Hilma) emp Long Mfg h 1685 Highland av
Romney Fred emp Hiram Walker & Sons r 128 London e
Rompbs Evelyn r 225 Hall av
Ronald Annie (wid Jas) h 508 Caron av
—Edgar (Frances) r 169 Bridge av
—Li|lian M Mrs h 343 Bridge av
——Mary fabricator McCord Corp r 1353 Wellington av
Ronchka Brownie (Olga) ‘emp Genl Motors h 1521 Bernard
road
——Mary Mrs (wid Frank) h 2254 Reaume rd (Sand E
Twp)
—~Wm r 2254 Reaume rd (Sand E Twp)
Rondeau Irene h 2897 Clemenceau blvd (Sand E Twp)
Rondot Arthur E (Mary) special police Hiram Walker 8:
Sons h 1078 Pierre av
——August emp Fords r 786 Assumption
—Bernard H lab Dinsmore—Mclntire r 1078 Pierre av
—Eva clk Howell St Knowlton r 773 Assumption
—isarel (Annie) btchr Win Packing Co res R R 3 Maid-
stone
—Leonard emp Dorn Forge r 1078 Pierre av
—Martin (Daphne) emp Fords h 3648 King
Roney John (Mary) r 48 St Rose av (R’Side)
—-Theodore (Sophie) emp Fords h 1838 Hickory rd
——Victoria sec Chryslers r 48 St Rose av (R’Side)
—Wm emp Chryslers r 1838 Hickory rd
Ronhclm Aurora 0 stenog Huron & Erie Mort Corp r
1496 Dougall av
—Victor orderly Hotel ‘Dieu r 1163 Chatham e
Ronning Chris emp Fords r 3481 Wyandotte e
Ronson Donna emp Wonder Bread r 439 Gladstone av
—Douglas L (Catherine) tool and die maker Fords h 1703
Westminster av (Sand 'E Twp)
—Geo A (Edith) clk Chryslers h 1695 Duﬁerin pl
-——Harry D (Anna) credit mgr Chryslers h 1366 Dougall
avenue '
—~Herbt engnr Fords r 1195 Kildare rd r
-—Jas A (Mary L) plant supt Parke-Davis h 1195
Kildare rd
—Jas K (Ruth) asst chief insp Fords h 780 Chilver rd
——Mi|dred (wid Chas) h 439 Gladstone av
——Wm G (Luella) emp Chryslers h 20, 1556 Goyeau
Rood Cyril 0 (Mary) emp Fords h 1116 Campbell av
Rooke Chas W (Mary) emp Fords h 1582 Victoria av
——Geo M (Jean) emp Fords h 890 Lincoln rd
Rooney Henry (Edith) emp Chryslers r 1708 Albert rd
-—J A Rev priest Church of the Holy Name of Mary (RC)
h 711 McEwan av
—John (Daisy) emp Fords h 1115 Pierre av
Roos Elizth C r 1525 Gladstone av .
—Harry E (Linda) mail clk h 26, 280 Erie w
—Peter (Catherine) h 1525 Gladstone av
—Rudolphe emp Windsor Ice r 1525 Gladstone av
—Wm P drill press opr Bryant Pattern r 1525 Glad—
stone av ,
Root Addie (wid Nelson) h 719 Erie e
—Albt E (Violet) emp CNR h 1434 Wyandotte w
——Alfred N emp Chryslers r 1f46 Tuscarora
——Chas H (Mary) emp E W Lancaster h 579 Church
—Francis G lab Brit Am Brewing res R R 1 Windsor
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QUALITY
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TM
BﬂRDEN
COMPANY
“WED
Milk Division
628
MONMOUTH RD
Walkerville
PHONE 4-2547
Ice Cream Division
369 Dougall Ave.
PHONE 4-3291
 
BELL
FUELS
uMnui
(Successors to Bell Ice
and Coal Co. Ltd.)
EST. 185 6
—— o
Wholesalers
and
 
Retailers
Blue Coal
KOPPEBS
POM
(Semet Solvay
Ford Coke)
844 Bridge
Avenue
Phone 4-1164
 
Root
Root Frank (Olive) r 400 Langlois av
—Gec A (Carrie) lab Brit Am Brewing h 314 Pierre av
——Hiram (Mary) emp Chryslers h 1146 Tuscarora
—Hiram M r 1146 Tuscarora _
~—Jane (wid Richard) r 2567 Lloyd George blvd (Sana
E Twp)
—Jean mach opr Essex Wire Corp r 719 Erie e
~Le5|ie lab Brit Am Brewing res R R 1 Windsor
~Les|ey E emp Chryslers r 1146 Tuscarora
—Ll:.yd (Audrey) asst shipping suprvsr John Wyeth & Bro
h 1654 Pelletier rd
“Marion J priv sec Hiram Walker & Sons h 404, 274
Giles blvd w
Rorai Ado studt r 1841 Moy av
AJohn terrazzo fnshr Colautti Bros r 1841 Moy av
—Jo3 (Oliva) foremn Keystone Contractors h 1841 Moy
avenue
'7VICLOI’ (Mae) r 616 Church
"-Yola stenog Keystone Contractors r
Rorison Alex (Evelyn) constn supt John—Turner
Goyeau
—7Jas (Elsa) slsmn Jeffery Realty r 1444 Bernard rd
Rosa Sally r 353 Sandwich e
——Victoria emp Woolworth Store r 353 Sandwich e
Rosaasen Alfred (Betty) clk Dom Stores h 386 McEwan
avenue
—Doris mach opr Essex Wire Corp r 2245 Parkwood av
-—John (Helen) (John‘s Barber Shop) h 2245 Parkwood
1841 Moy av
h 1535
avenue
Ros-Ann Shop (Lazarus M Rosen 82 C Henry Rosen
(Guelph) ladies ready to wear 559 Ouellette
Rosary Youth Center Rev J Noel, suprvsr 2835 Sandwich
east
Roscoe Geo (Irma) elect McCords h 1903 Bernard rd
Rose A Furniture Co (Archd Rose) furniture 20 Chatham
east
—‘A|cide (Jean) h 228 Ford blvd (R’Side)
—Alex (Louise) pres Disabled Veteran’s Assn Inc h 386
Curry av
-Al|en (Ellen) dec h 229 Campbell av
~Anna Mrs h 483 Victoria av
—Apts 568-74 Louis av
—Archibald (Lillian) (A Rose Co)
Bruce av
—Chas E (Violet) h 692 Alexandrine (R Park)
—Douglas L r .1663 Aubin rd
—Elmer J (Georgina) emp Genl
road
—-Eugene wtr Grand Hotel r 531-545 Erie e
——Frank (Julia) h 1265 Lena
-Fred emp Chryslers r 456 Windsor av
—G Neil (Hilda) unit mgr Commercial
Can Ltd res LaSalle
——Geo prntr Win Star res r r 1 Dougall rd
—Henry (Clara) foremn Fords h 1151 Walker rd
—Henry J (Irene) emp Chryslers h 3773 Matchette rd
—-Jas H (Caroline) h 1036 Wyandotte e
—John E (Georgina E) l c P 0 r 923 Elsmere av
*Keith G (Rose) studt r 1811 Hickory rd
—Leonard A btchr Youngson Meat Mkt r 720 Partington
avenue
—-Lcrne (Kathleen) dec A L Pickering h 720 Partington
avenue
—Louise r 722 South Pacific av (R Park)
—Mae cash H Gray Ltd r 1118 Bruce av
—Margt h 364 Partington av
———Mary h 364 Partington av
—Rol§th) (Phyllis) emp Fords h 264 Fairview blvd (R'
l e
——P.udolp‘n emp Detroit r 1104 Cataraqui
———Stanley (Ethel) pntr Wartime Housing h 1663 Aubin rd
—»Tena h .1042 Victoria av
—Wilfre'((l (Mary) emp Detroit h 722 South Pacific av (R
Furniture h 1118
Motors h 1811 Hickory
Credit Corp of
Far )
—Wm (Cynthia) mus h 539 Askin av
——Wm J (Florence) r 634 Devonshire rd
——-Wilmot (Catherine) emp Essex Packers Ltd h 1, 686
Pelissier
Roseborough Valeria fur fnshr
Pelissier
Rosebush Raymond W (Gertrude)
h 50 St Rose av (R’Side)
Rosedale Walter emp Chryslers r 320 Lincoln rd
Rosella Frank (Mabel) h 402 Bridge av
—Phyl|is app Vogue Beauty Salon r 402 Bridge av
Rosemary Restaurant (Mrs Rose Chytyk) rest 966 Drouil-
lard rd
Rosen Harry (Dora)
—Irving (Celia) (S
—Lazarus M (Rose)
west
—Louis (Toby) emp Detroit h 925A Drouillard rd
—Morris (Nanni) (Polar Furs) h 520 Church
——-Philip (Ida) h 768 Brant
--$ & Son (Sam 8‘ Irving Rosen) auto Wreckers 377
Mercer
—Sam| R (S Rosen & Son) r 758 Pierre av
Northwest Fur Co r 575
slsmn Stuart Clothes
emp Detroit h 690 Aylmer av
Rosen & Son) h 1240 Louis av
(Ros-Ann Shop) h 539 Giles blvd
Rosen Sidney (Diana) chiropodist 204-204A, 569 OuelleI 1;
av h 1279 Dougall av '
Rosenbaum Hiram (Anne) pdlr h 6551/2 Brant
Rosenberg Anna Mrs h 1125 Howard av
iEthel Mrs (Ethel Ladies Wear) r 8, 1377 Martin
—Max h 8, 1375-9 Martin
—Reuben (Nan) slsmn Berger’s
Howard av
—Shir|ey studt r 1125 Howard av
Rosenthal Abraham (Ida) mgr Stand Kitchen cab}
Shop h 1074 Marentette av
r—Albt studt r 1550 Dougall av
—David (Anna) yrd mn J Kovinsky & Sons h 687 Gi
Cut-Rate Store r 11* __
r s
  
  
blvd e
——Harry (Jennie) (Brown's Silks Shoppes) h 1419 Victc _(
ave
nue
*
—J
os
(Do
ra)
h
155
0
Dou
gal
l
av
(
#Saul pres Windsor Jewish Youth Council r .1550 Dou ‘
ave
nue
‘
Rosenzweig Michl (Barbara) emp Fords h 862 Louis ad —
Rosette’s Beauty Shoppe (Mrs Rita Keyes) hair dFESSiliT-‘\
2, 1273 Ottawa H"
Rosicki Bruno (Veronica) mach N Y Central h 124 Jeffery ’4
     
   
  
     
blvd (R'Side) __V
Rosik Jos (Margt) emp Chryslers h 1669 Hickory rd _V
Rosko Jacob (Barbara) knotter L A Young Industries __V
741 Niagara __V
Rosky Fred (Lillian) bus opr S W & A Rly h 2730 Ho V
av (R Park)
Rosnik Mary r 1110 Langlois av
Rosnovan Alex rest 1185 Marion av h same
Ross A Plumbing Co (Abbott and Murray Ross) 1
Tecumseh blvd e
—Abbott (Edna) (A Ross Plumbing Co) res Essex
—A|bt (Tillie) mgr Helene Curtis Industries h 1339 Se
wich w
—Albt J emp CNR h 118 Victoria blvd (Sand W T
—Andy wtr Essex House r 353 Sandwich e
—Bettie studt r 923 Giles blvd e R0:
"Cathryn emp Metropolitan Stores r 2277 Marent __A
avenue _ A
—Chas (Nellie) emp Champion Spark Pluk h 940 Mar _A
avenue H
__Chas (Olive) emp Fords h w 5 Hazel Ridge (
W Twp) __J(.
—Clarence r .1132 Wellington av __J(
——C|arence emp Stand Laundry r 231 Elm av __
—Colin plmbr Wilfred Cooper r 627 Victoria av , 055
—Donald r 723 Giles blvd e
——Donald emp Pat’s Bakery r 940 Marion av I Ross)
—Donald F (Mayre) dairy wkr Borden Co r 679 Fell
—Doreen (wid Edwd) gro 525 Tecumseh blvd e h _Ca
Louis av Jo
——Doris J sec Bell Tel r 1036 Church
—Dorothy Mrs r 1014 California av
—Edith B stenog Administration of Justice res Amhe Di
burg
——Ede r 375 Tuscarora
Lil
—Eileen emp Candn Motor Lamp r 940 Marion av 055i
—«E|eanore studt r 365 Erie w
—Elsie emp Thomas Inn r 375 Tuscarora ossi‘
——Ethelbert h 375 Tuscarora
——Eugene (Marie) emp Walkerville Lumber h 852 St 055,
road
—Finlay A (Bertha) emp Chryslers h 3339 Sandwich w 5”
——Francis C emp Candn Bridge r 365 Erie w 0550
——-Francis C G stk clk Johnson~Turner r 365 Erie ‘
—Frank W (Violet) pntr & dec h 231 Elm av \‘_An
—Fred emp Chryslers h 2, 2nd flr 532 Church cal
—Fred J (Margt) emp Chryslers h 933 McKay av Ha
—Geo (Helen) slsmn Robin Hood Fleur Mills ‘Ltd h Hu
Oak av LOl
—Geo T (Annie) carp Hein Constn h 3, 1508 DUfl No
place . Ve!
—Geo W (Dora) sls rep CIL r 276 Kennedy pl 55y
—Gifford (Jenny) emp Fords r 483 Victoria av ostyi
-Gladys (wid Stanley) emp Fords r 2196 Victoria osu
——-Glen E (Margt) emp Norton Palmer h 1122 La I
avenue Hel
—Gordon studt r 1518 St Luke rd 1
——-Hugh (Hazel) repres Mutual Life h 723 Giles blvd 3R0!
—Hugh R (Julia) h 365 Erie w tar
—Jean h 1036 Church Cas
—-Jean A (wid Jos) h 19.12 Meldrum rd i
——John M (Jessie) emp Chryslers h 2356 Byng rd Dar
—-John W emp Fords r 2277 Marentette av ‘ (
—Kay I slsldy Metro Stores r 2277 Marentette _Jgh
—l(enneth emp Fords r 940 Marion av ‘V l
—Lenore G teller Imp Bank (Ouellette & London) rl—Ste
Pelissier star)
——Lois G slsldy Metro Stores r 564 Caron av l.
—Ler studt r 2356 rByng rd oteli
——Margt emp La Plaza Rest r 694 Victoria av a
—Margt L tchr Cameron Av Schl r 1254 Chilver rd otenl
——Marie Mrs emp Intl Playing Card r 532 Church th
—Marjorie tel opr Checker Cab i1 989 Lillian oyi
—Maude h 1036 Church J°hl
——Murray (A Ross Plumbing Co) res Essex J°5
-Ne|son (Georgina) emp Detroit in 247 McEwan A Mal
 
——Cwen R emp Ford Trade Schl r 933 McKay 3' F
—868—-
 Rousseau
lle~ Percy M (Mildred) emp CNR h 1117 Dougall av
:SP
Set
er
(Ag
nes
)
emp
S
W
&
A
Rly
h 3
592
Pet
er
._.Ray E bus opr S W & Rly h 1, 1508 Dufferin pl
——R
obt
(Fl
ore
nce
)
emp
For
ds
h .
151
8
St
Luk
e
rd
_.Robt B (Greta) officer Customs & Excise h 5, 1287
Kildare rd
111
*
——
Ro
bt
E
(Je
an)
|
c
P0
h
76
1
Mc
Do
ug
al
l_
“ (Gertrude) exmnr Customs & Exmse h 1066
Robt F
Pelissier ' .
‘bi
—~R
ode
ric
k
C
stu
dt
r
21
78
Vic
tor
ia
av
—-
Ro
se
Mr
s
h
70
5
As
su
mp
ti
on
4 -—Russe| r 940 Marion av
9' «Saml E (Elsie) supt Eaton-Wilcox-Rich 'n 456 Chilver
d
Ct°"—50i::ion (Mildred) emp Bendix-Eclipse h 1762 Westcott
d
—St::v:rt (Beulah) princ W D Lowe Vocational Schl
3” h 2178 Victoria av
i._sydney F (Elizth) emp Fords h 697 Dougall av
a",,———Velma opr John Wyeth & Bro r 1168 Lows av
2552: rVictor (Dorothy) carp Winch Contrs h 564 Caron av
'i—Victoria hsekpr r 375 Tuscarora
——-Victoria (wid Antonie) h 1,1731/2 Aubin rd
—W Jas const Police Dept res Roseland
—-Wm (Nellie) carp h 605 Erie e
-——Wm (Clara) emp Fords h 8, 1077 Sandwich w
——Wm (Isabel) wtchmn Chryslers h 841 Monmouth rd
Wm A emp Fords h 2277 Marentette av
—Wm A (Beulah) mach opr Fords h 6, 258 Giengarry
avenue
—Willis (Christine A) tool mkr Stand Mach & Tool h 33,
1‘? 1250 Ouellette av
Rossell Arthur E (Pamela) maint mn Walk Bag 'n 3441 Har-
   
   
ris
osser Elliot (Shirley) clk Fords h 921 May av
-—Evan (Elizth) slsmn G H Wood & Co Ltd h 1359
Wyandotte e
—Har|ey (Myrtle G) emp Fords h 2236 Forest av
Rossi Alphonse (Rosa) h 1634 Marentette av
'——-Andy mgr Ottawa Hotel r 943-7 Ottawa
Anthony (Marie) interior dec r 1634 Marentette av
—Armand (Joan) studt r .1634 Marentette av
Herman (Ethel) emp Ottawa Hotel h 2209 Marentette
( avenue
-—Jack (Elisa) (Ottawa Hotel) h 35, 9437 Ottawa
—John (Louise) foremn Walker Metal h 956 Josephine av
‘——Patk (Greta) emp Truscon Steel h 8, 2236 Ontario
~,ossilier John (Mary) shpr L A Young Industries h 1128
Howard av
. Rossini Bruno emp Candn Tile & Terrazzo Co r 945 Maren-
1' tette av .
1 -—Catherine pckr Sterling Products r 165 LOUlS av
-—John emp Candn Tile & Terrazzo Co r 945 Malrentette
ossit Antonio (Agnese) cement fnshr Dinsmore—Mclntire
h 484 Aylmer av
Dionisio cement fnshr Dinsmore~McIntire r 484 Aylmer
avenue
Lillian clk r 484 Aylmer av
(V ossiter Eugene (Lillian) emp Chryslers h 436 Giles blvd
east
ossler Anthony (Justine) foremn Chryslers h 2532 Bucking-
ham dr (Sand E Twp)
ossner Eugene (Helen) drvr Spic & Span Clnrs h 1, 588
Wyandotte e
W Suzanne (Chez Suzanne) r 1, 588 Wyandotte e
ossoni Alphonse (Rose) emp Sterling Const h 2538 Turner
road
‘-—Angelo hlpr Pithie Elect Co r 942 Tecumseh blvd e
Carlo (Amelia) contr h 942 Tecumseh blvd e
Hazel stenog Woodal Bros r 942 Tecumseh blvd e
h Hugo (Tomassina) emp Sterling Constn r 845 Cataraqul
Louis studt r 942 Tecumseh blvd e
Norman emp Sterling Constr r 2538 Turner rd
x—Velma clk Sterling Constn r 2538 Turner rd
ssyla Nicholai h 1208 Aubin rd
ostykus Steve emp Chryslers r 1536 Marentette av
l osu Geo (Mary) (Up-To-Date Market) h 1452 Albert
3 road
Helen (wid Sam) emp Metropolitan Hosp r 1346 Maren-
tette av
(‘1 -‘Robt clk Up-To-Date Market r 1452 Albert rd
tar Betty r 1465 Westminster av (Sand E Twp)
Cassie (wid Dan) h 1465 Westminster av (Sand E
Twp)
"Danny (Mary) emp Chryslers r 1465 Westminster av
(Sand E Twp)
_:_-John (Constance)
foremn
Brantford
Coach
h 1207
Hic-
kory rd
'l—Steve (Theresa)
emp
Chryslers
h 928
Giles
blvd e
Diary Club of Windsor Chas M Reynett, sec 407, 76
London w
toteiiuk
Phillip
(Sophie)
emp
Chryslers
h
2283
Parent
avenue
M’Gtenbere Nathan (Celia) h 3512 (Riverside dr (R’Side)
ugh Ben (Ruth) h 1848 Chilver rd
ordon
(Viola)
mech
Fords
h
850
Ellrose
av
-John
r
9
4
6
Elsmere
av
-Jos
(Hazel)
emp
Hiram
Walkers
&
Sons
r 504
Goyeau
   
  
  
 
ihe
Rethweli
Keith W
(Helen)
emp
Chryslers h 970
Pillette
road
Rotku T r 1116-18 Drouiliard rd
Rotman Jacob (Bella) (Rotman Meat Market) h 4B, 712
Elliott e
—Jos clk Rotman Meat Market r 48, 712 Elliott e
—Meat Market (Jacob Rotman) btchr 560 Wyandotte e
ROTC—CAM PISTON RING MANUFAC-
TURING CO LIMITED, Gotfried
Johnson President, Mrs Lillian Roy
Secretary-Treasurer, James Roy Man-
ager, Manufacturers of Piston Rings
and Pins, 471 Sandwich 0, Phone 3-8115
Rotofsky Harry (Naomi) h 892 Langlois av
—Joe second hand goods h 328 Wyandotte e h same
WJohn M (Ann) (The Windsor Tire Co) h 1, 1097 GoyeaU
Rotsky Harry (Annie) h 1115 Highland av
Roubee Ambrose (Catherine) emp Candn Bridge h 392
Josephine av
Rouble Jos G (Mary) emp Candn Bridge h .1620 Prince
road
Rouff Robt (Ann) emp Bartlet McDonald & Sons h
2228 Howard av
Rouffer Ann stenog Eaton-Wilcox-Rich r 1441 Marentette
avenue
—John L emp Albemy J Janisse & Son r 1441 Maren-
tette av
—Jos sht mtl Bell Tel r 1441 Marentette av
—Michl
(Helen) agt
The
Northern Life Assce Co of Can
h 1107 Wellington av
——Thos
(Catherine)
lab Phil Wood
Industries h 1441
Ma—
rentette av
—Thos
A
(Wilma)
insp Genl
Motors
h 1259
Felix av
Roughton
Walter
baker’s
hlpr
Stand
Bakery
r
1290
Argyle rd
~Wa|ter
D
(Flora)
mach
Fords
h
1290
Argyle
rd
Rouillier
Eleanore
emp
Hiram
Walker
h 440
Pierre
av
—Mina emp Can Auto Trim h 440 Pierre av
—Raymond
pressmn (Border
Press
res
r r 1
Belle
River
~—Theresa (wid Wm) r 440 Pierre av
Rouleau
Ronald
(Helen)
shpr McCord
Corp
(r 994
Drouiilard
road
Rouiiier Ralph r 539 Parent av
Roulston
Boyd
emp
Zalev
Bros
r 1290
Wyandotte
e
“Lawrence
emp
Candn
Bridge
v
Roumanian
Baptist Church,
Rev
D
L
Jones minister,
1680
Drouillard rd
——Greek Orthodox Church 2859 Seminole
Round
Geo
A
(Hella)
yardmaster
CPR
h
1439
'Bruce
av
Rounding Evelyn 'Mrs hsekpr r 776 (Bruce av
—Fred
P
(Jean)
(Service
Neon
Sign
Manufacturer)
h
101, 218 Sandwich w
—~‘G (Leslie (Daisy) asst traff mgr Hiram
Walker &. Sons
‘h 883 Hall av
—Harry shpr McCord Corp r 883 Hall av
~Hilda r 2285 Pelissier
—-John (June) emp Fords ‘h 2350 Lillian
——Joyce opr Motor Products Corp r 1076 Campbell av
—Marwood
G
(Beverley)
slsmn
Shell
Oil
h 460
Elliott
e
—Norman (Myrtle) btchr Horseshoe Market res :Harrow
—Norris (Ruth) janitor Eastern Canadian Greyhound
Lines
h 4, 308 Wellington av
——Robt (Doris) bus opr S W & A Rly h 315 Salter av
——Russell (Elizth) emp Alvin G McIntosh h 5, 985
Pelissier
—Wal|ace (Helen) emp Fords r 643 Rankin av
Roung -C Paul (May) emp Fords h 1882 Arthur rd
——Fred (June) emp (Fords h 1551 Gladstone av
Rourke Douglas mech J T Labadie r 683 Windermere rd
——-Eileen 'M bkpr Win Gas r 1221 Parent av
-—Jas R (Stella) timekpr and customs Genl
1221 Parent av
—John emp Fords r 414 May av
-—«Marv3n F (Blanche) fin sec Knights of Columbus (Windsor
Council) r 1229 Parent av
Roush Henry h 635 Chatham e
——-Henry jr r 635 Chatham e
“Marjorie (wid Ivan) h 468 Pitt w
Roushorne C lRay (Helen) (Midland Lumber Co) h 1687
Victoria av
‘——.loyce K emp Detroit r 1637 Victoria av
Rousse Emilien J (Mary) emp Fords h 1022 Lincoln rd
—Lawrence (Josephine) foremn Fords h 988 'Marion av
Rousseau Albert (Laura) mach Fords h 1862 T0urangeau
Motors h
roa
—A|bert jr studt r 1862 Tourangeau rd
—Camilla studt r 1862 Tourangeau rd
—Clarence E (Lena) emp Candn Bridge h 3242 Baby
—Delipha (Ida) metal wkr Chryslers h 1536 Dougall av
——Edmund (Laura) emp Candn Bridge 41 3748 Matchett rd
—Ernest (Vitalin) trk drvr P L Reaume & Son b-1014
Marion av
—Eugene (Madeleine) r 821 Albert rd
—Fred mech Sharon’s Bearing Alignment Service r 1106
Lincoln rd
  
arMai'Fin (Katherina) grndr Auto Specialties h 1570 —Harry W drvr Lewis Flower Shop r 1536 Dougall av
av
Pierre av
—Ida slsldy Ritz .Millinery r 1536 Dougall av
24
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BROKENSHIRE, SCARFF
CHARTERED ACCOUNTANTS
911 GUARANTY TRUST BUILDING
And
Company
PHONE 4-3201
 
Rousseau
Rousseau Lionel assist mgr Singer Sewing Mach Co r 1862
Tourangeau rd
—Russell emp Candn Bridge r 3748 Matchette rd
——Theodore L (Margt) welder Truscon Steel h 1725 Central
avenue
——Wi|fred J (Eleanor) welder T J Eansor & Sons r 3748
Matchette rd
Roussell Eugene J (Margt) emp Fords h 4416 Wyandotte e
—Fernand clk Tamblyns Drugs r 226 Pratt pl
—~Gerard M r 226 Pratt pl
—Jos l stk dept Fords h 226 (Pratt pl
—Marie dom r 226 Pratt pl
ﬁPatricia emp Windsor Laundry Home r 226 Pratt p|
Roussin Eva r 864 Hall av
——Mary (wid Alphonse) h 864 Hall av
Routhier John (Aurore) emp Chryslers h 2664 Richmond
Routley Abraham pntr h 563 Dougall av
—4Chas ‘W h 547 Crawford av
—Ernest emp Chryslers r 436 Giles blvd e
——Geo E marine ﬁremn Wabash Rly h 136 Curry av
—Lydia (wid Richd) r 436 Giles blvd e
—Stella h Front rd (Sand W Twp)
—Wilbert F (Ruth) personnel mgr Essex Wire Corp r 3989
Walker rd (Sand E Twp)
Rautlif’fe Cuthbert (Olive) millwright's hlpr Motor Products
Corp h 1585 Goyeau
Row Edwd C (Anna) emp Chryslers r 2217 Riverside dr
(R’Side)
Rowan Betty emp Hiram Walker & Sons r 1691 Hall av
—David (Rose) emp Chryslers h 1691 (Hall av
—David T emp Chryslers r 1691 Hall av
~Elsie I jr opr Bell Tel r 1044 Bruce av
—-Jas W (Margt) welder Armson Iron Wks h 16911/2 Hall
avenue
—Patricia hsekpr r 771 Chilver rd
vSexton H (Eva) plumber Fords 'h 1044 Bruce av
Rowcliﬁe Garﬁeld C (Rena) emp Fords h 1153 London e
Rowe Albert r 464 Oak av
—Eernard (Frieda) musician r 1269 Marentette av
—Chas (Hazel) emp Fords -h 1010 Wyandotte w
—«Chas (Blanche) insp Fords h 1585 Bruce av
—‘Chas studt r 2040 Lens av
—Dennis hlpr Win Star r 1549 (Bruce av
#Edwd J (Ethel) caretaker Public Lavatory h 1549 Bruce
avenue
—~Francis S (Annie) emp S W & A Rly h 116 West—
minster blvd (R’Side)
#Gloria M stenog J T Wing & Co r 1585 Bruce av
—-Grace L tablet insp Sterling Products r 1025 Wyandotte
west
—Harry W W publicity di-r United Automobile Workers of
Amer (010) r 1515 Church
~Howard (H (Thelma) h 2090 Lens av
—Jack emp Metal Products h 7-5, 265-271 Chatham
east
—John F r 116 Westminster blvd (R’Side)
—Me|vin maintenance Security Bldg r 1549 Bruce av
—Percy (Posey) teller Bank of Tor (600 Ouellette) h 23,
280 Erie w
—R Edwd (Vera) mech Chryslers h 1025 Wyandotte w
—-Richd (Mary) shipping clk Dom Forge & Stamping h
2471 George av (Sand E Twp)
—Stan|ey (Queenie) slsmn h 4214 Riverside dr (R’Side)
—Stanley J investigator Physicians & Dentists Business
Bureau r 116 Westminster blvd (R’Side)
—The|ma M studt r 2090 Lens av
—Wa|ter R (Barbara) emp Chryslers h 1344 Shepherd
east
-—-Walter S ﬁremn Win Fire Dept r 1549 Bruce av
—-Wm r 355 Church
—Wm (Audrey) foremn Hiram Walker & Sons h 229 Isa-
belle pl (R'Side)
—Wm (Mary) mech Candn Sirocco r 480 Goyeau
Rowell Harry (Ethel) h 574 Charlotte (R Park)
Rowland Albert (Winnifred) emp Chryslers h 915 Elm
avenue
——Ange|a pharmach asst Hotel Dieu r 1069 Dougall av
—-Chas r 483 Dougall av
~Edwd V (Gladys) emp Candn Bridge h 1108 Giles
(blvd e
—Grace L bkpr Rowland & O’Brien r 334 Askin av
—Henry G(Amelia) tool and die mkr Detroit h 450
Bruce av
—Margt asst swim instrustress YM and YWCA r 450
Bruce av
——'Ruth emp Detroit r 450 Bruce av
—-W Jas (Dorothy) watchmn Fords h 1858 Moy av
—Wm R (Louise) (Rowland & O’Brien) h 334 Askin av
—1Wm R (Phyllis) emp Chryslers r 915 Elm av
—-& O’Brien (Euclid Parent and Wm ~R Rowland) bakers
2260 London w
 
Rowles Harry J (Agnes) trk hlpr (Baum & Brody h 1169
Josephine av
—Jas (Florence) emp Chryslers h 620 Grand Marais rd
(iR Park)
—Regd (Norah) foremn Chryslers h 2181 Parkwood av
Rowley Jas appliancemn Windsor Gas Co h 367 Oak av
——Jas J (Glenne) emp Win Gas Co h 169 Bridge av
~Seth emp Highway Hotel r 5, 858 Erie e
Rowlins Leslie (Flossie) emp 'Brantford Coach r 403 Pitt
west
Rowse Wallace (Ethel) emp Can Postum h 1046 Oak av
Rowsell Phillip (Dorothy) watchmn Walker Metal res -R R
3 Amherstburg
Rowson Lorrie T (Margt) (Rowson’s Coffee Shop) h 3928
Riverside dr (R’Side)
Rowson’s Coffee Shop (Lorne T Rowson) 40-42 London e
Roxy Billiards (Wilfred Adams and F J Sullivan) 33
Wyandotte e
—-Shoe Repair (Eugene Porco) 42 Wyandotte w
—«Signs (John A Clarke) show cards and signs 384
London w
Roy Adalard plstr r 244 Cadillac
—Agnus (Alphonsine) emp Fords h 245 Mill
—4Albert E (Sadie) tool grinder Fords h 1646 George av
——Alma tchr Sep Schl Bd r 1784 Francois rd
—Amiele emp Millbank Chemical Co h w s Randolph
avenue (Sand W Twp)
—Andre (Emilie) clk Kane Bros Hardware h 967 Elsmere
avenue
“Audry emp Kane Hardware r 967 Elsmere av
~Aurel (Jean) emp Can Auto Trim h 757 May av
—Bernard (Cecile) opr Win Utilities Commn (Hydro Div)
h 1574 Ford ‘blvd (Sand East)
W—Chas L (Lucienne) (Roy & Huebert) h 1353 Hall av
—Clarence (Beatrice) emp Candn Automotive Trim r 925
Hall av
—Emi|e E (DOra) emp Chryslers h 2205 Woodlawn av
~—Ernest (Susy) mach Truscon Steel h 631 Tecumseh
blvd e
—F Germaine sec Parke-Davis r 1397 Erie e
——F|orence clk Unemployment Ins Commn r 1441 Langlois
avenue
r—Florence Mrs h 144,1 Langlois av
—Gerald J (Orla) emp Fords h 2575 Rossini blvd (Sand
E Twp)
~Gertrude (wid Jos) sls clk C H Smith h 205, 2‘9 Giles
blvd w
—Isidore (Eleanor) emp Chryslers h 581 Caroline
—~J Rosario (Grace) lab CPR -h 1397 Erie e
—Jas G (Lillian) mgr Roto vCam Piston Ring Mfg Co Ltd
h 56 St Louis av (R’Side)
—Jeanne D nurse h 7, 1164 Ouellette av
—Jos emp Fords h 1022 Albert rd
—Jos (Edna) plasterer h 1197 Albert rd
——Josephine r 2904 Sandwich w
—Kathleen J sls clk Woolworths r 967 Elsmere av
—Leo J (Pearl) emp Fords h 1553 Hickory rd
——Leon J (Rita) acct Hiram Walker & Sons h 2, 1165
Howard av
—Marianne r 3265 *Baby
—-Marie clk Win Utilities Commn (Hydro Div) r 245
Mill
—«Mary assmblr Eaton-Wilcox-Rich r 967 Elsmere av
—~Mati|da (wid Harmidas) h 2309 Howard av
—Maurice (Helen) lab Cross Supplies & Paving r 285
Dougall av
—Narpo|eon (Mary) r 852 Cataraqui
—Napoleon emp Fords r 319 Goyeau
—0rville P(Sally) serv stn 1419 Ottawa h 1960 Meldrum
road
-—Oscar (Margt) mech Borden Cities Auto Wreckers h 703
St Paul (-R Park)
—Osias (Gertrude) emp Fords h 834 Brant
—‘Rita clk Patersons Drug Stores Ltd r 757 Moy av
—Roland M (Dolena) mach Fords h 912 Campbell av
—Romeo (Marie) mgr Romeo Machine Shop h 2050 Devon-
shire Court
-—Rosario J (Grace) trucker C P Frt h 808 Bruce av
-—Sylvio P (Mary) pressmn Commercial Press h 168 Lauzon
road (R'Side)
—-Theodore Y (Kathleen) linemn Bell Tel h 438 Fairview
blvd (R’Side)
———Theresa r 245 Mill
—Thos h 244 Cadillac
—U|ysses T G (Helen) h 304, 274 Giles blvd w
—Viola J jr suprvsr Bell Tel r 1441 Langlois av
—‘Wilfred emp Chryslers r 631 Tecumseh blvd e
—Yvonne opr John Wyeth & Bro r 245 Mill
—& Huebert (Chas L Roy and Cornelius Huebert) decorators
1353 Hall av
Royal Apartments 16 and 30 Ellis av e
—370——
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SERVICE CO.
   
Dial 4-6404; Mgr’s Res. 3-3800
711 Glengarry Avenue
 
ROYAL BANK OF CANADA, A s Hill
Manager, 606 Dovonshire rd cor Wyan-
dotte 0, Phone 4-1124
ROYAL BANK OF CANADA, 0 J
O’Neill Manager, 156 Ouellette av,
Phone 4-2565
-—Bank of Canada, Ambrose A Kinahan mgr, 1398 Ouellette
avenue
—Bank of Canada, Thos H Hammel mgr, 4691 Wyandotte
east
—Bank of Canada Bldg 162 Ouellette av
—Barber Shop (W 'Marchand) 20 Ellis av e
—Barber Shop (Dani Strung) 3393 Sandwich w
——Beauty Shop (Mrs Madeline Halstead) 20 Ellis av e
—Bi|iie mech Chryslers r 140 John M (R’Side)
—~B|anche emp La Plaza Rest r 694 Victoria av
—Canadn Army Service Corps Brigade Coy 3rd Infantry
849 Kildare rd
--Cenadian Air Force Benevolent Fund (Windsor Commit-
tee) Francis Lorenzen chairman, 310, 374 Ouellette av
—Canadian Mounted Police 633—34-35—37, 185 Ouellette
avenue
—Canadian Naval Reserve 960 Ouellette av
——Edgar emp Fords r 140 John M (R'Side)
—Furniture Co (Mrs Yetta Lopatin) used furn 276-284
Wyandotte e and 743—5 Wyandotte e
—Grill Restaurant (vMichl George) 111 Wyandotte w
—Hotel (Alex Douman) 65—67 Sandwich e
——‘Mil[inery, Helen Chaves mgr, 1521 Ottawa
—Mil|inery (Mrs Bessie Cohen) 457 Ouellette av
—0ak Hotel (Stojan Demic and Dan Kovarbic) 3260
Sandwich w
—Theatre (Francis P Hannan) 3395-97 Sandwich w
~Theatre Block 3391-99 Sandwich w
~Wm A (Anne) bus opr S W & A Rly h 140 John M
(R’Side)
—»Windsor Apartment Hotel 280 Park w
—Windsor Garage (Noble Duﬁ‘) auto repairs and storage
334-364 Dougall av
Royan Jack (Marcella) insp Colonial Tool r Lappans
Hotel (Sand E Twp)
-—Margt Mrs emp Gelatine Products r 387 Gladstone av
r—Robt (Lorraine) emp Motor Lamp h 1027 Marentette
avenue
—Sinc|air S (Lucille) detective Police Dept h 1563
Bruce av
Royant Ernest (Josephine) lab City Engineer’s Dept h
2171 Forest av
-—Leo A (Loretta) h 921 Deugall av
Rozeck Francis emp Fords r 1108 St Luke rd
—John (Rosalie) emp Fords h 1108 St Luke rd
Rozee Earl L chef East Win Hosp r 219 Windsor av
Rozek Thos emp Chryslers r 967 Parent av
Rozich John (Ruby) r 1313 Erie e
-—Steven (Catharine) emp Fords h 1712 St Luke rd
Roznawski Walter caretkir Polish Veterans Club h 1052
Langlois av
Rozoski Jos P emp Steel Corp r 233 Heaiey (Sand W
Twp)
——Walter h 1082 Ellis av e
Ruark Fletcher h 321, 1616 Ouellette av
Rubach Lous C (Ethel) emp Fords h 1167 Gladstone av
Rubashewsky John r 1154 Hckory rd
Rubaszkiewicz Genevieve stenog H V Welles Ltd r 1172
Marion av
Rubb Jos r 1825 Cadillac
Rubens Milton r 1091 Goyeau
Rubik Louis emp Auto Specialties r 1315 Langlois av
Rubin Anthony painter and dec h 3, 220 Goyeau
—Harry (Jenny) (Windsor Buﬁ & Specialties Mfg Co)
h 1650 Dougall av
~Harry slsmn Windsor Home Furniture Co Ltd h 22,
585 Erie e
—Hyman (Nancy) gro and meats 811 Erie e h 809
same
—Isaac (Sara) emp Adelmans h 179 Erie e
—Rebecca (wid Samuel) r 22, 858 Erie e
Rubinski Edwd (Jean) h 1471 Benjamin av
—Genevieve emp H V Welles Co r 1172 Marion av
—Jos emp Fords r 1172 Marion av
—Stan|ey r 1088 Louis av
—Stanley (Josephine) emp Fords h 1172 Marion av
Ruble Glenn (Rose) mach S K D co h 2967 Clemenceau
blvd (Sand E Twp)
Rucas Istephan (Joan) (Rucas Warehouse) h 1244 Due!—
lette av
——WaEre.house (Istephan Rucas) gros and btchrs 135
rue e
Ruch Ernest (Doris) produce mgr Natl Grocers h 1418
Lincoln rd
Ruckie Beat-rice r 563 Tuscarora
 
Rumble
Ruckie Donald E (Dorothy) h 1911 London w
——Harry (Ella) emp Chryslers h 563 Tuscarora
Rudak John r 3566 Bloomﬁeld rd
—Michae| (Tekla) emp Win Produce h 3566 Bloom-
ﬁeld rd
Rudall Albert (Ethel) lineman Bell Tel h 446 Indian rd
—Edwd (Lily) emp C I L h 3286 College av
Rudbal Cecile r 462 Mercer
—Frank (Jean) emp Chryslers h 679 Indian rd
—Frank (Bolieslawa) emp Fibre Textile h 462 Mercer
«Mathew (Rosie) emp Valente’s Beverages h 12, 190
Mercer
Rudball John (Ruth) h 1589 May av
Rudd Cliﬁord (Mary) night suprvsr S W & A Rly h 1412
Parent av
—Francis emp NYC r 242 Curry av
Ruddock Chas emp Fords r 914 Parent av
—Ronald emp Fords r 914 Parent av
Ruddy Albert J (Eleanor) slsmn Foster & Robarts h 424
Rankin av
—Lena Mrs clk Lena’s Confectionery r 1141 Drouiliard
road
wLeon emp CPR r .1114 Hickory rd
Rudel Elizabeth (wid Raymond) h 1078 Hickory rd
-—Machinery Co Ltd C W Austin mgr machinery agts
601, 267 Pelissier
—Mick (Mary) emp Chryslers r 1597 Albert rd
Rudeychuk Stephen (Helen) emp Fords h 1832 Hickory rd
Rudge Annie (wid Albert) r 2275 Marentette av
—John F (Margaret) emp C I L h 2275 Marentette av
—John V (Elizth) treas Disabled Veterans Assns h 5,
224 California av
—Philiip A (Agnes) foremn Genl Motors h 1628 Pierre
avenue
Rudich Peter (Matilda) radiator testor Natl Auto Radiator
h 288 Belle Isle av
~—Victoria studt r 288 Belle Isle av
Rudkin Wm (Emily) clk C I L h 703 Randolph av
Rudko Fred studt r 1416 Banjamin av
—Ju|ie switchbd opr Win Ice & Coal -r 1416 Benjamin
avenue
—Steve (Stella) h 1416 Benjamin av
Rudkowski Alexander (Chesterine) h 1058 Cadillac
Rudle Mandy (Grace) emp Detroit h 5916 Riverside dr
(R’Side)
Rudling Clarence G (Edith) stock handler Toledo Scale h
698 Charles (R Park)
—E|izabeth clk Appel Bros, Ltd r 376 John B av
——Jas E (Florence) foremn Toledo Scale h 376 John B
avenue
—Reita h 88 St Louis av (R’Side)
——Walter (Margaret) emp Fords h 88 St Louis av
(R’Side)
—Wm asst supt Fords res Belle River
Rudnikoff Annie stenog City Clerk’s Dept r 1129 Cadillac
—Frederick (Natalie) emp Fords h 1129 Cadillac
—Lena A stenog Berry Bros r 1129 Cadillac
~Michael r 1129 Cadillac
—Nick (Marie) emp Fords r 971 Drouiliard rd
——Peter r 1129 Cadillac
Rudolph Wm r 439 Chiiver rd
Rudover Abe (Gertrude) btchr Family Meat Mkt r 108
Lauzon (R’Side)
—Israel studt r 661 Aylmer av
—Samue| (Ron) emp Chryslers h 661 Aylmer av
Rudy John (Lena) welder CNR h 254 Marentette av
—Nick (Mary) h 1510 Langlois av
Rudychuk Margaret clk United Automobile Workers of
America Local 195 (CID) r 1362 Hickory rd
—Richd (Anne) h 1362 Hickory rd
Rudzinski Felix (Helen) carp Fords h 1016 Dougall av
Rueckwald Fredk 0 r 722 Hall av
Ruediger Ernie emp Essex Packers res McGregor
Ruel Geo emp Detroit h 224 Riverdale av (R’Side)
——Horace (Irene) paymaster Auto Specialties res Tecumseh
—Polyanna emp Detroit r 1743 Howard av
~Ruby B Mrs clk Prov Bank h 1544 Lillian
Ruelens Alexander (Margt) lab Win Packing i1 726
Hildegarde (R Park)
Ruﬁo Dominic (Claire) off mgr Swift Candn r 868 Bruce
avenue
Ruﬁni Nazareno tailor Steve Paris r 907 Eismere av
Ruggles Burpee (Mabel) locomative engnr Candn Ind Ltd
h 465 Tecumseh blvd w
Rugosky Jos r 1079 Langlois av
Rule Percy R (Henrietta) foreman Hiram Walker & Sons
h 1551 Lincoln rd
Rumak Stanley clk Chryslers r 304, 444 Park w
Rumball Edwd R pressman Stand Paint r 2036 Wyan-
dotte (R’Side)
Rumble Donald (Mary) emp Colonial Tool h 112, 286
Pitt w
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Rumble
Rumble Harriett studt r 1279 Windermere rd
——Harry (Bernice) btchr Drouillard Provision Co h 1279
Windermere rd
—Lloyd (Viola) emp Fords h 2341 Elsmere av
—Nelson R (Jean) emp Fords h 1508 Dougall
kRobt r 2341 Elsmere av
av
—Wilbert W (Kathleen) emp S W & A Rly h 1879
Central av .
Rumenapp Florence Mrs h 5124 Riverside dr (R’Slde)
Rumesburg B r 806 ‘Chilver rd
Rumley Wm (Florence) emp Chryslers r 449 Glengarry av
Rumpel Mary Mrs h 49 Lauzon rd (R’Side)
Runacres Ada r 2584 Norman rd
Runchey Roselee C Mrs seamstress Bartlet,
Gow r 458 Bruce av
Rundle Geo H & Son Co Ltd Geo Klosterman mgr medicine
mfr 320 Pitt w
—Roy W (Vera) emp Chryslers h 511 Oak av
—Ruby tchr Prince of Wales Schl r 308 Randolph av
Runette W J (Helena) emp Fords h 360 St Paul (R’Side)
Runge Stanley emp Long Mfg r 683 Windermere rd
Runnion Louise r 444 Windermere rd
Runstedler Fredk (Edith) h 3351 Peter
—Her‘ot (Jeannette) foremn Essex Wire Corp res LaSalle
—Robin J (Eileen) lab Sterling Products h 872 Janette
Macdonald &
avenue
—Wilbert T (Catherine) slsmn Coca-Cola h 2193 York
~Wm J (Audrey) shpr DeVilbiss Mfg h 544 Elm av
Ruoﬁ Robt G (Ann K) buyer Bartlet, Macdonald & Gow
r 2228 Howard av ’
Ruohonen Toivo (Mary) tailor h 168 Erie e
Rupert Cecil (Mary) emp MCR h 605 St Paul (R Park)
—Ernest (Isabel) r 592 Elliott e
—Francis (Janette) trk drvr C Hinton & Co r 1271
McKay av
—Geo emp Detroit h 4377 Euclid av
—Gerald R (Frances) cashier Det & Can Tunnel h 2133
York
—Jas (Margaret) emp Win Gas
(Sand W Twp)
—Lloyd (Dorothy) emp MCR r 3203 Howard av (Sand
W Twp)
—Melvin J (Treada) emp Fords h 1369 Curry av
—Roy (Diana) emp NYC h 3203 Howard av (Sand W
Twp)
—Shir|ey maid Hotel Dieu r 817 Elliott e
—Wilfred W (Irene) drvr Windsor Gas h 817 Elliott e
Ruppert Geo emp Detroit r 311 Campbell av
Rurycz Wm (Ann) shoe repairer and retail 2558 Howard
av (R Park) h 1007 Elsmere av
Rusak Jack (Nancy) emp Chryslers h 1581 Duﬂ’erin pl
—Louis tailor Cherniak & Co h 455 Niagara
Ruse John H (Mary) emp Fords h 383 Caron av
Rusenstrom Alfred E (Leila) emp Chryslers r 906 Curry
avenue
—Saml (Sadie) h 906 Curry av
Rush Chas A (Hattie) h 1150 Windsor av
~Donald A emp Chryslers r 1765 St Luke rd
—Mary (wid Albert H) h 1765 St Luke rd
—Ray (Margaret) emp Fords h 2161 Dougall av
—Vera hsekpr r 858 A-rgyle rd
Rushalow Forest (Caroline) cond CPR h 1128 Dougall av
Rushbrooke Albert J (Elise) Customs clk Sterling Products
h 4, 329 Cameron av
——Edmond G (Rose) h 679 Kildare rd
—Edmond G (Elizabeth) asst Supt maintenance Chryslers
h 518 Partington av
-Marion Mrs stenog Motor Products Corp r 881 Wel-
lington
—Robt (Margt supt Chryslers h 2189 Gladstone av
Rushet Geo (Bessie) h 509 Church
Rushlow Bette I jr opr Bell Tel r 3396 Baby
—Jas (Elsie) trk drvr Cross Supplies & Paving res Rose-
land
—Leo (Ruth) emp CIL h e s Randolph av (Sand W Twp)
~Pearl L clk Howell & Knowlton r 3396 Baby
~—Stanley (Ethel) shipping asst Stand Paint h e s Randolph
av (Sand W Twp)
~Wm (Ina) engnr hoist Mullen Coal
h 1763 Victoria blvd
Co Ltd h 3396
8a y
Rushmore H (wid R W) r 591 Capitol (R Park)
—Reginald (Beulah) h 591 Capitol (R Park)
Rushpy Thos insp Fords r 1, 1404 Goyeau
Rusling Dorothy jwlry repair Nantais & Hill r
Bruce av
—Ede D (Ruby) caretkr Gordon McGregor Schl h 1537
Windermere rd
—Geo E (Ellen) emp Walkerside Dairy h 676 Tuscarora
—Gordon R emp Candn Bridge r 676 Tuscarora
—Helen R bench wkr Lufkin Rule r 676 Tuscarora
——Jas D (Sarah) emp Chryslers h 648 Bruce av
——Jas E (Doris) emp Candn Bridge h 705 California av
648
Ruslink Gordon h 2235 Hall av
Rusnak Jos (Susie) trk drvr h 1591 Hickory rd
Rusnok Antonia (wid George) ‘h 2356 Bernard rd (Sand
E Twp)
~Chas emp Fords r 2356 Bernard rd (Sand E Twp)
Rusnov Johnemp Fords r 1409 Albert rd
 
—-Louis (Munro Hotel) h 85—99 Pitt e
Rusovan Alex r 1636-38 Drouillard rd ‘ Rt
Russ Dorothy (wid Dimitri) h 1257 High RL
—John
H
vice~pres Allied Stamping
&
Mfg
&
Ltd h
__
1257 High __
—Michael studt r 1257 High u
—Wm (Helen) grinder hand Stand Mach & Tool r 444 _
Caron av ‘ __
Russel’s (Russel Pare) bicycles and hardware 950 Wyan.“_
dotte w Ru
Russell Agnes Mrs sorter White Laundry r 1337 Central av Ru
—Alfred r 748 Lincoln rd
—Allan (Jeanie) emp Chryslers h 2279 Marentette av _.
—Bertram
F
(Hilda) emp
Fords h
316
Fairview blvd;
__
(R’Side) ’
—B‘etty opr Motor Proucts Corp r 830 Ellrose av ‘9’ Ru
——Carl P lab War Assets r 640 Edinborough (R Park) _
—Chas D (Marie) emp Fords h 1252 Westminster av
—Constantine (Edith) h 1359 Richmond R”.
——David K elect McKee-Morrison Elect r 1039 Campbell I .—l
avenue ‘
—Donald (Irene) foreman Fords h 1860 Chilver rd §‘\_,
~Edumun (Simonne) lathe opr Colonial Tool h 2396 ’V,Ru1
Reaume rd (Sand E Twp)
—Edward emp Candn Bridge r 3669 King Rm
—Edwd (Louise) emp T J Eansor h 3669 King
—Ede J timekpr Walker Metal r 1167 Windsor av _[
—i:.lizth M clk Mutual Life r 1970 Vimy _[
—Eugene A (Ilene) purch agt Phil Wood IndustrieySr—1
h 15, 581 Cataraqui
—Everett H uphol Bartlet, Macdonald Gow r 1162 May .4
avenue __5
*Gladys A emp intl Playing Card‘r 1949 Westcott rd
—Gordon r e s Huron Line (Sand W Twp) Rut
—Harold (Gertrude) tool mkr Fords h 2355 Rossini 5.
blvd (Sand E Twp) ‘..F
—Helen sewer Walk Bag h 1167 Windsor av —F
—Henry
(Blanche)
painter Wm
Russell &
Sons h 920
Rut
‘ Campbell av
+—Henry
B tool and die mkr
Fords r e s Huron
Line
r—J
(Sand W Twp)
~Howard (Sophia) carp h 873 Wellington av , ._n,
-—Jas (Gladys) (Wm Russell & Sons) h 1320 Janette av -—R
——Jas studt r 1681 Westcott rd Rut-
-—-Jas (Edith) tool setter Fords h 1681 Westcott rd
—Jane B r e s Huron ‘Line (Sand W Twp) RuU
~Jean assembler John Wyeth & Bro r 1681 Westcott rd —5
—Jean Mrs seamstress C H Smith ‘h 1073 Highland av Rutl
—Jean (wid Wm) r 1337 Central av —-Vl
—John C (Sarah) emp MCR h 1043 Louis av ——Vl
-—John W (Helen) engnr Lufkin Rule h 1039 Campbell av Ruyl
—Jonadab D (Elsie) gas serv stn 2702 Howard av (R —-H
Park) In same -—H
~—Jos (Rima) emp Perfect Cutting Tool h 2594 Tour- -——L
angeau (Sand E Twp) -—M
—Jos (Gladys) emp Truscon Steel h 1949 Westcott rd —Vl.
—Leonard D lab Sterling Products r 1039 Campbell av Ruzs
——Lodema typist Fords r 1949 Westcott rd Ryal
—Lottie (wid John A) h 1085 Chatham e -—Cl
——Lu|a tchr Victoria Schl r 8, 1563 Ontario
-—-Marlin (Patricia) h 260 McEwan av ——D.
—Mary emp Fords r 1043 Louis av
—Murray emp Steel Co r 3632 Girardot av 'v—Dz
—Phillip N (Olive) foremn Fords h 1481 Francois rd
——Ray emp Fords r 1333 Windermere rd -De
——Robt (Tillie) h 881 Howard av -—E<
—Sarah emp Chryslers r 1508 Elsmere av —-Ge
——Thos A (Sarah) emp Ryan Constn h 3632 Girardot av —-La
——Wilfred J (Catherine) pressmn Dom Off Supply h 1325 \
Ouellette av I—Pa
—~Wm (isabella) (Wm Russell & Sons) res Huron Line —-Pa
—Wm jr (Marion) (Wm Russell & Sons) h Randolph «Th
(Sand W Twp) -—Ve
~Wm (Guelda) emp Chryslers h 683 Campbell av
—Wm (Isabel) emp U S Robert Co h 876 Hall av --WI
—«Wm & Sons (Wm, Wm jr and James Russell) paint-
ing contracts, paint and wallpaper 65 Sandwich w r‘Ryan
——Wm A tool and die mkr Bryant Pattern r 1732 Mercer —Ar(
—Wm C (Fannie) commissioner War Assets h 1618 -Bel
Central av ~Ch;
—Wm G emp War Assets r 1618 Central av -Chz
~Wm H C (Isabella) painter and dec h e s Huron Line -—Ch|
(Sand w Twp) ft—cm
Russelo Wilfred (Fay) cmp Auto Specialties h 619 a!
Alexandrine (R Park) -
Russette Arthur L (Salange) pntr Fords h 1983 West- ;
minster av (Sand E Twp) 1
—Cartage (Roy J Russette) 2437 Howard av
—D 'Mrs h 12, 249 Pillette rd g_cor
—Lawrence (Minnetta) emp Fords h 2070 Ford blvd (Sand ’ F
E Twp) ‘ ~Dea
——Louis (Theresa) hrdrsr Ivan Beauty Salon h 1361 ~“Der
Albert rd ~Ed
—-Raymond (Gertrude) emp Fords ‘h 1947 Balfour blvd V
(Sand E Twp) ~Edv
-——Roy J (Myrtle) (*Russette Cartage) h 2304 Lincoln ‘ 1
road ~Eri<
——Shirley emp Detroit r 2304 Lincoln rd 1:
—-Stanley (Lucille) 'h 473 Bridge av _Hm
—-Vincent (Violet) milk hauler Purity Daries h 1507
(Langlcis av *Fra'
-—-Virginia cash Confed -Life res Roseland ~Fre<
—372—-
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Saad
Russian People’s Home 1222 Drouillard rd
Russo Angeio (Katherine) chef Long Mfg h 3666 Queen
—Anthony G r 3666 Queen
—Jos r 3666 Queen
Ruston Clarence r 2137 Bruce av
—Lyle bus our 5 W & A Rly r 523 Wellington av
——Margt E (wid John) h 2137 Bruce av
Metal r 2035 Argyle ctRusz Mark asmblr Walker
Ruszczak Dani hlpr Percy H Colley r 2240 Marentette
avenue
—Jos (Coleen) emp Chryslers r 347 Langlois av
._.Michl (Catherine) emp Dom Forge h 2240 Marentette
avenue
Ruta Margt (wid Peter) h 3539 King
—Walter (Gertrude) emp Candn Industries h 405 Josep-
hine av
Ruth Cora h 1533 York
——F 5 Rev tchr Assumption Coll r 398 Huron iine
——Grace (wid Jas) h 578 Church
§_~——.l P Rev tchr Assumption Coll r 398 Huron line
Ruth’s
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7
1 Pierre av
~
D
e
a
n
J
(Frances)
chauf
Cock
Bros
h
1
1
2
9
Janette
av
~
D
o
n
a
l
d
s
t
o
c
k
m
n
W
o
o
l
w
o
r
t
h
s
r
6
4
1
S
a
n
d
w
i
c
h
e
~
E
d
w
d
B
(Veva)
e
m
p
Fords
h
1737
Lincoln
rd
~Edwd
T
(Marcella)
clk
Hiram
Walker
&
Sons
h
961/:
b
T
h
o
m
p
s
o
n
bivd
(rR’Side)
~Eric‘
stock
dispenser
Fredk
Stearns
&
Co
r
8,
1017
Pierre av
~Florence
C
aoct
S
W
8:
A
Rly
r
754
Dougali
av
~Frank
(Sophia)
emp
CIL
h
947
Josephine
av
‘~Fredk
(5
(Jean)
emp
Detroit
h
754
Dougali
av
Alphabetical.
R
Y
A
N
F
U
E
L
&
S
U
P
P
L
Y
C
O
M
P
A
N
Y
L
I
M
I
T
E
D
,
L
J
R
y
a
n
,
President;
J
J
R
y
a
n
,
Treasurer,
Bmlders’
Supplies,
210
Detroxt
Street,
P
h
o
n
e
4-3271
(See
a
d
v
left
t
o
p
lines).
—Geo
V
(Ruth)
emp
Dom
Forge
h
2309
Parent
av
—
H
o
m
e
Builders
Ltd
L
J
Ryan
pres,
J
J
Ryan
treas,
bldrs,
constn
of
houses
210
Detroit
-—Howard
(Mary)
emp
Candn
Bridge
h
1391
Aubin
rd
-—Hubert
J
assmblr
H
V
Welles
Ltd
h
357
Wyandotte
w
—Irene
emp
DeVilbiss
h
1333
Sandwich
e
-—Jas
H
(Kathleen)
roofer
J
R
Lynn
Sheet
Metal
Serv
h 3596 Bloomfield rd
-—-Jean
sec
Windsor
Wiping
Cloth
Co
r
1231
Monmouth
—-Jennie
Mrs
labeller
Seely
Products
r
498
Caron
av
—John
(Irene)
emp
Candn
Bridge
h
1231
Monmouth
rd
—John
emp
Pere
Marquette
Rly
r
531-45
Erie
e
—John
J
(Ethel)
treas
Ryan
Fuel
&
Supply
Co
Ltd
h
304 Belle Isle bivd (R’Side)
—John
L
(Esther)
foremn
Fords
h
2,
1615
Ontario
—John L studt r 383 Sunset av
—John
N
(Margt)
emp
Candn
Bridge
h
1538
Seneca
—-John
T
emp
Fords
r
156
Windsor
av
—Jos
maintenance
Nickleson
Tool
&
Die
h
230
Pierre
av
—Jos
P
(Sally)
firemn
Win
Fire
Dept
h
1276
Curry
av
—Lawrence
G
(Agnes)
messr
Customs
82
Excise
h
1039
Parent av
—Leland
mach
Viking
Pump
r
754
Dougali
av
—Leo
J
(Louise)
pres Ryan
Fuel
&
Supply
Co
Ltd
h 383
Sunset av
—Leona
tablet
insp
Sterling
Products
r 321
Church
*Lorraine r 251 Sandwich w
—M Wm (Mary) vice-prin Hon W C Kennedy Coll Inst
h 3, 1632 Goyeau
—Martin J (Helma) emp Kelsey Wheel
Pierre av
—Mary I r 1537 York
—Norah
stenog
Lanspeary
Ltd
r 1231~
Monmouth
rd
—Patricia
E sls clk
Woolworths
r 1615
Ontario
av
——Peter (Helen) emp Candn Bridge h 25, 1106 Lincoln rd
——Peter C
(Lavera)
emp
Fords
h 1876
Oneida
Court
—Phelanise (wid Frank) h 321 Church
—Ray
(Mable)
slsmn
J T
Labadie
h
3407
Wilkinson
lane
——Raymond (Margt) set—up man Brighton Beach Lab h 9,
316 Chippewa I
—Richard L slsmn Dowlers Ltd r 1876 Oneida court
—Robt (Edna) emp Fords r 1452 Gladstone av
—Roy F (Anne) cost acct Dom Forge h 445 Randolph av
—Shei|a A jr opr Bell Tel r 1129 Janette av
—Sheilagh schl tchr r 383 Sunset av
—Stanley L (Bernice) h 481 Vera pl
—Theresa M r 3757 Vaughan
—Thos (Mary) emp Fords h 364 Glidden av (R'Side)
——Thos (Lena) janitor Chryslers 'h 3757 Vaughan
—Tyrus slsmn Purity Dairies res Harrow
--Vera hsekpr r 819 Windermere rd
—Vincent T (Corliss) emp S W & A Rly r 1127 Howard
—Virginia assblr Eaton—Wilcox-Rich r 754 Dougali av
——Wm J (Mildred) emp Lakes Mining Co h 3597 Bloom-
ﬁeld rd
Rybchinsky Mary Mrs mach opr Somerville Ltd
Mercer
Ryberuck Geo (Stella) h 1448 Cadillac
Rybinsky Fred (Mary) emp Fords h 681 Mercer
Rybruck C bus opr S W & A Rly
Ryckman Alma G (wid Lee) hsekpr
——Joseph B (Grace) h 463 Pelissier
—Margt A clk Pegler’s Grocery r 463 Pelissier
—-Maude (wid Herbt) r 592 Elliott e
Rycroft Jeanne with Amer Consul r .1504 Howard av
—Thos G (Helen) pipe ﬁtter NYC h 1504 Howard av
Ryder Alice (wid Henry) smstrs C H Smith r 1734
Benjamin av
—Edwd (Leona) emp Fords h 1734 Benianmin av
—Fredk J (Mabel) emp Candn Bridge h 220 Erie w
-—J H Machinery Co Ltd C B Spalding mgr machine
tools 902, 374 Oueliette av
Ryducha Julien (Mary) emp Fords h 1817 Victoria blvd
(Sand W Twp)
Rye Chas E carp Peter Wilkinson h 422 Park w
Rykrutiak Joseph (Pauline) millwright Chryslers h 1384
Pierre av
Ryley A St Clair (Nora) genl mgr Candn Bridge h 1182
Devonshire rrd
—Geo M studt r 1182 Devonshire rd
—Nancy studt r 1182 Devonshire rd
Rymar John (Jennie) emp S W & A Rly h 2845 Rich-
mond
—Mary (wid John) h 1776 Drouillard rd
—Peter
(Catherine)
lab
Fords
h 2584
Alexis
rd
(Sand
E Twp)
Rys Stanley emp
Fords r 2341
Rossini bivd (Sand
E Twp)
Ryskam Fredk (Irene) emp Detroit h 1537 Gladstone av
Rzegska
Kasimir
(Alexandra)
oven
man
Motor
Products
Corp h 1325 Labadie rd
—-Steve
(Mary)
emp
Kelsey
Wheel
r
1325
Labadie
rd
h 4, 101547
r 681
3764 Glendale av
Saad Arthur r 938 Dougali av
 
—Chas
J
(Florella)
slsmn
h
3,
1441
Ellis
av
e
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ADJUSTED
Residence Phone 4-0944
 
J
A
N
I
S
S
E
B
R
A
K
E
S
E
R
V
I
C
E
R
a
y
b
e
s
t
o
s
S
H
O
C
K
A
B
S
O
R
B
E
R
S
E
R
V
I
C
E
A
L
L
M
A
K
E
S
RELINED
5
5
8
T
u
s
c
a
r
o
r
a
—
—
P
h
o
n
e
4
-
3
6
2
0
 
Saad
Sa
ad
Ni
ch
ol
as
(A
lm
a)
ma
te
CN
R
h
70
8
Mc
Ka
y
av
_S
ad
ie
bu
ye
r
We
st
&
So
n
h
90
4
El
sm
er
e
av
Sa
ar
in
en
Aa
rn
e
(S
yl
vi
a)
em
p
He
li
n
Ta
ck
le
Co
of
Ca
n
h
9,
1285 Elsmere av
Sa
ba
do
s
Eu
ge
ne
la
b
Wa
lk
er
Me
ta
l
r
16
06
Dr
ou
il
la
rd
rd
Sa
ba
r.
Mi
ch
l
em
p
Ch
ry
sl
er
s
r
11
24
Ca
di
ll
ac
Sa
ha
ra
Jo
hn
(M
ar
y)
e
m
p
Ch
ry
sl
er
s
h
24
04
Be
rn
ar
d
rd
(Sand E Twp)
Sa
ba
th
Gr
ac
e
Mr
s
re
ce
pt
io
ni
st
C
K
L
W
h
9,
15
34
Ou
el
-
lette av
Sa
bb
ad
in
Gi
ac
on
da
(w
id
Vi
ct
or
ia
)
h
78
1
El
li
ot
t
e
~—ida r 781 Elliott e
——
Ri
ta
pa
ck
er
St
er
li
ng
Pr
od
-a
ct
s
r
78
1
El
li
ot
t
e
Sa
bi
n
Ja
s
F
(I
sa
be
l)
la
b
Br
it
A
m
Br
ew
in
g
‘h
,1
51
9
Lillian
—
R
o
b
t
ca
rp
r
15
19
Li
ll
ia
n
Sa
bi
na
’s
Mi
ll
in
er
y
(M
rs
Sa
bi
na
Si
ga
l)
15
14
Wy
an
do
tt
e
e
Sa
bi
ne
Ar
th
ur
E
(J
oh
n)
dr
vr
Ni
ch
ol
as
Co
al
Co
Lt
d
h
43
9
Aylmer av
—-
—D
ou
gl
as
G
(M
ar
gt
)
da
ir
y
wk
r
Pu
ri
ty
Da
ir
ie
s
h
53
5
Niagara
—J
os
ep
h
(B
et
ty
)
ma
ch
ha
nd
Ch
ry
sl
er
s
h
36
0
Do
mi
ni
on
blvd (Sand W Twp)
Sa
bo
Ed
it
h
wt
rs
Oa
k
Lu
nc
h
r
48
8
Ch
ur
ch
——E|izth r 488 Church
~G
ab
ri
el
r
10
71
El
sm
er
e
av
“
G
e
o
em
p
Wa
lk
er
Me
ta
l
r
16
58
El
sm
er
e
av
—J
oh
n
em
p
Ch
ry
sl
er
s
r
13
75
Ma
re
nt
et
te
av
—-
Jo
se
ph
jr
co
m
ar
ti
st
r
12
20
Au
bi
n
rd
—J
os
ep
h
(L
yd
ia
)
em
p
Fo
rd
s
h
,1
22
0
Au
bi
n
rd
—L
ou
is
(E
di
th
)
mu
si
ci
an
Li
do
Ve
ni
ce
h
23
66
Ho
wa
rd
av
——
Mi
ch
|
(E
th
el
)
em
p
Ch
am
pi
on
Sp
ar
k
Pl
ug
h
24
29
Highland av
Sa
bo
l
An
dr
ew
em
p
Ca
nd
n
Br
id
ge
r
22
36
Fo
re
st
av
»—
Ge
o
mo
ul
de
r
Wa
lk
er
Me
ta
l
r
14
59
Be
nj
am
in
av
#J
oh
n
(A
nn
ie
)
h
15
98
Hi
ck
or
y
rd
—~
Jn
hr
.
st
ud
t
r
15
98
Hi
ck
or
y
rd
—M
ar
gt
in
ve
nt
or
y
cl
k
Jo
hn
Wy
et
h
&
Br
o
r
15
98
Hi
ck
or
y
road
—-
‘(
ur
aj
(A
nn
ie
)
mo
ul
de
r
Wa
lk
er
Me
ta
l
r
14
59
Be
nj
am
in
avenue
Sa
bo
lc
ik
Jo
se
ph
(A
nn
a)
ce
me
nt
fn
sh
r
Ci
ty
En
gn
r'
s
De
pt
h
1125 Marion av
Sa
bo
ur
in
Ri
ch
d
(M
ar
ie
)
em
p
Th
e
St
an
da
rd
St
on
e
Co
Lt
d
h 2355 Louis av
——
Ro
ge
r
(A
lf
re
da
)
em
p
Fo
rd
s
h
2n
d
flr
,
65
Sa
nd
wi
ch
west
Sa
bu
ts
ch
Cy
ri
l
(M
ar
th
a)
em
p
Ch
ry
sl
er
s
h
24
46
Ch
an
dl
er
rd (Sand E Twp)
Sa
by
Ed
wd
(J
ea
n)
em
p
Ch
ry
sl
er
s
h
C3
,
16
53
Wy
an
do
tt
e
w
_S
ta
nl
ey
em
p
Fo
rd
s
r
1,
10
3
Gl
ad
st
on
e
av
—V
io
|e
t
Mr
s
sl
sl
dy
Mo
nk
’s
Gr
oc
er
y
Sa
cc
ar
o
Br
uc
e
em
p
De
tr
oi
t
r
14
97
El
sm
er
e
av
—C
ae
sa
r
A
(J
en
ni
e)
h
14
97
El
sm
er
e
av
—V
ic
to
r
st
ud
t
r
14
97
El
sm
er
e
av
Sa
ch
ar
of
f
Mo
rt
im
er
(J
an
ic
e)
r
38
6
Br
uc
e
av
Sa
cr
ed
He
ar
t
(R
C)
Ch
ur
ch
Re
v
W
m
E
Di
ll
on
pa
st
or
11
25
Ottawa
—~
He
ar
t
Sc
hl
Sis
ter
Al
ex
an
dr
ia
pri
n
13
98
Ma
rt
in
Sa
da
i
Ca
th
er
in
e
(w
id
Wm
)
h
17
33
Ho
wa
rd
av
-
——
Jo
hn
(Je
ssi
e)
(In
dus
tri
al
Pa
tt
er
n
‘W
or
ks
l
h
17
21
Marentette av
—l
<a
th
er
in
e
clk
Wi
lk
in
so
n’
s
Dr
ug
St
or
e
r
17
33
Ho
wa
rd
av
Sadauskas Geo r 1728 Parent av
Sa
dd
Ni
ck
(L
or
ra
in
e)
em
p
Ch
ry
sl
er
s
r
36
3
Mo
y
av
—Wassil Mrs ‘h 363 Moy av
Sa
dd
y
Ge
o
(M
ar
y)
em
p
Fo
rd
s
h
10
74
Tu
sc
ar
or
a
—L
ou
is
E
(He
len
)
clk
Fo
rd
s
h
29
0
Bel
le
Isl
e
av
Sad
ler
A
Ed
wd
(He
len
M)
em
p
S
W
&
A
*Rl
y
h
36
5
Cameron av
-—
Ch
as
(M
ab
el
)
jwl
r
C
H
Sm
it
h
Co
h
2n
d
tlr
,
10,
30
3
Randolph av
—C
ul
ve
r
E
(Au
dre
y)
em
p
For
ds
r
71
4
Par
tin
gto
n
av
—H
el
en
B
leg
al
sec
Hi
ra
m
Wa
lk
er
&
So
ns
r
22
35
Windermere rd
-—
er
in
G
(Be
rni
ce
N)
Cu
st
om
s
&
Exc
ise
h
71
4
Par
t-
ington av
—L
aw
re
nc
e
(Ma
rgt
)
em
p
MC
R
h
31
8
Bru
ce
av
—F
lo
ri
an
(He
len
)
em
p
For
ds
h
13
16
El
m
av
Sa
do
ws
ki
Pet
er
(Ev
ely
n)
bus
opr
S
W
&
A
Rly
h
62
9
Chatham e
Saﬁ
ran
Mic
hl
(An
ne)
em
p
For
ds
h
18
24
Ale
xis
rd
—Nick r 1824 Alexis rd
——Pete r 1824 Alexis rd
Saf
ran
Lei
a
(wi
d
Sim
on)
h
62
1
Ay
lm
er
av
—M
au
ri
ce
(Ta
nia
)
(Co
nsu
mer
s
Mau
ric
e’s
Kos
her
Del
ica
t—
essen) h 4, 1090 Erie e
_S
yd
ne
y
clk
Saf
ran
’s
Del
ica
tes
sen
nr
62
1
Ay
lm
er
av
——Wm r 621 Aylmer av
—W
m
(Sa
fra
n’s
Del
ica
tes
sen
)
h
11
56
Gil
es
blv
d
e
Saf
ran
’s
Del
ica
tes
sen
(W
m
Saf
ran
)
58
3
Wy
an
do
tt
e
e
  
Sa
fr
an
ce
Ch
as
A
(M
ar
y)
em
p
Ge
nl
Mo
to
rs
h
13
84
La
ng
»
Iois av
Sa
ga
!
Jo
hn
(V
ir
gi
ni
a)
em
p
Ch
ry
sl
er
s
h
26
5
Je
ff
er
so
n
bl
vd
(R’Side)
Sa
ga
la
Ro
la
nd
J
(A
ld
a)
ma
in
te
na
nc
e
ma
n
Su
pe
rt
es
t
h
56
15
Clairview av (R’Side)
Sa
ga
r
Ma
gd
el
en
a
(w
id
W
m
)
r
29
04
Sa
nd
wi
ch
w
Sa
ge
Bl
ak
e
S
(A
nn
)
ga
sk
et
mk
r
Ba
rc
o
Mf
g
Co
of
Ca
n
h
2778 Richmond
i-
Fr
ed
er
ic
(E
sm
e)
h
69
2
Li
nc
ol
n
rd
Sa
ge
r
Jo
yc
e
em
p
Ch
ry
sl
er
s
r
24
7
Mo
y
av
Sa
gi
n
Pa
ul
(E
va
)
em
p
Hi
ra
m
Wa
lk
er
&
So
ns
h
75
3
Church
Sa
go
va
c
Jo
hn
(K
at
he
ri
ne
)
em
p
Fo
rd
s
h
17
19
Al
eb
rt
rd
Sa
ha
yd
ak
An
th
on
y
em
p
Fo
rd
s
r
18
08
Dr
ou
il
la
rd
rd
—I
gn
at
z
(A
nn
ie
)
em
p
Bo
rd
er
Ci
ti
es
Wi
re
&
Ir
on
Wk
:
h 1808 Drouillard rd
Sa
in
sb
ur
y
H
W
(L
yd
ia
)
in
sp
Mi
ne
s
&
Re
s
im
mi
gr
at
io
n
Br
r 1507 Hall av
—*
Ly
di
a
Mr
s
h
14
29
Sa
nd
wi
ch
e
St
Ag
na
ce
Ir
en
e
em
p
St
er
li
ng
Pr
od
uc
ts
r
45
2
Pe
li
ss
ie
r
St
Ai
da
n’
s
Ch
ur
ch
(A
ng
)
Re
v
He
rb
t
Na
yl
or
re
ct
or
83
4
Lawrence rd
St
Al
ph
on
su
s
Ce
me
te
ry
e
5
Ho
wa
rd
av
co
r
Al
le
nd
al
e
—C
hu
rc
h
Re
v
F
P
Wh
it
e
pa
st
or
85
Pa
rk
e
—-Hall 439 Goyeau
-—
Sc
hl
Mo
th
er
M
St
Al
fr
ed
pr
in
75
Pa
rk
w
St
Am
an
d
Al
bt
(A
li
ce
)
st
m
ft
r
CI
L
h
36
38
Pe
te
r
—A
rt
hu
r
(J
ea
nn
e)
me
c‘
n
Di
ns
mo
re
-M
cl
nt
ir
e
h
36
56
Qu
ee
n
"E
dm
un
d
J
(M
ar
ie
L)
we
ld
er
CI
L
h
70
3
Hu
ro
n
Li
ne
iE
li
a
(w
id
Jo
se
ph
)
h
24
,
60
9
Ou
el
le
tt
e
av
*E
mi
le
J
(H
il
da
)
fo
re
mn
St
an
d
Pa
in
t
h
94
5
El
m
av
wE
rn
es
t
(L
en
or
e)
em
p
Ch
ry
sl
er
s
r
36
56
Qu
ee
n
—-
Fr
an
k
(E
rr
ma
)
em
p
Fo
rd
s
h
49
7
Ca
me
ro
n
av
St
Am
ou
r
Ad
el
e
Mr
s
h
59
7
Gil
es
bl
vd
e
—A
dc
lp
hu
s
r
28
88
Ho
wa
rd
av
(R
Pa
rk
)
-—
Fr
an
ce
s
em
p
Fo
rd
s
r
59
7
Gi
le
s
bl
vd
e
—G
eo
ca
rp
h
78
5
So
ut
h
Pa
ci
ﬁc
av
(R
Pa
rk
)
—G
er
al
d
clk
CN
R
r
52
6
Cu
rr
y
av
,
——
Je
nn
ie
bk
pr
Al
be
rn
y
J
Ja
ni
ss
e
&
So
n
r
52
6
Cu
rr
y
av
~J
en
ni
e
(wi
d
Alf
red
)
h
52
6
Cur
ry
av
—-Jos r 526 Curry av
wMary Mrs h 1042 St Luke rd
—F
et
er
A
(C
at
he
ri
ne
)
em
p
Bu
la
t’
s
Ma
rk
et
r
10
42
St
Luke rd
St
An
dr
ew
’s
(A
ng
)
Ch
ur
ch
Re
v
Jo
hn
D
Gi
lm
ou
r
re
ct
or
1701 Tecumseh blvd e
—P
re
sb
yt
er
ia
n
Ch
ur
ch
Hu
gh
M
Pa
ul
in
mi
ni
st
er
40
5
Victoria av
St
An
ge
la
(R
C)
Ch
ur
ch
72
0
Er
ie
e
—(
RC
)
Sc
hl
Mo
th
er
Ir
nu
na
su
pe
ri
or
81
6
Ell
is
av
e
an
ne
x
1368-90 Elsmere av
St
An
ne
’s
(R
C)
Ch
ur
ch
Re
v
Ja
me
s
Ne
vi
ll
e
pa
st
or
21
35
Richmond
—(
RC
)
Sc
hl
Si
st
er
Co
rm
os
pr
in
11
24
Mo
nm
ou
th
rd
St
An
th
on
y’
s
(R
C)
Ch
ur
ch
14
93
Pa
re
nt
av
-S
ch
l
Si
st
er
Ma
ry
Ma
rg
ar
et
ta
pr
in
75
4
Ca
li
to
rn
ia
av
St
An
to
in
e
Al
ic
e
(w
id
Jo
hn
)
h
85
2
Ca
ta
ra
qu
i
—A
lp
ho
ns
e
(N
or
a)
em
p
Wi
nd
so
r
Ma
tt
re
ss
Co
h
70
4
Hildcgarde (R Park)
——
Ar
ma
nd
(I
sa
be
ll
a)
em
p
De
tr
oi
t
h
,1
61
2
El
sm
er
e
av
—A
rt
hu
r
(R
os
e)
em
p
Fo
rd
s
h
97
5
Ca
mp
be
ll
av
—C
ha
s
(V
ic
to
ri
a)
em
p
Fo
rd
s
h
10
4
Gl
en
ga
rr
y
av
—C
or
ri
nn
e
M
(w
id
Lo
ui
s)
r
34
70
Pe
te
r
—D
er
is
(E
ug
en
ie
)
me
ch
Fo
rd
s
h
39
25
Wy
an
do
tt
e
6
—E
rn
es
t
P
(G
ra
ce
)
to
re
mn
Ch
ry
sl
er
s
h
35
44
Sa
nd
wi
ch
w
—E
ug
en
e
(E
li
zt
h)
em
p
Fo
rd
s
h
78
3
Gl
ad
st
on
e
av
—E
ve
|y
n
lab
hs
ek
pr
Jo
hn
Wy
et
h
&
Br
o
r
16
12
El
sm
er
e
av
»—
Jo
s
(L
ea
)
em
p
Fo
rd
s
h
23
33
iR
ea
um
e
rd
(S
an
d
E
Tw
p)
~—
La
wr
en
ce
st
ud
t
r
23
33
Re
au
me
rd
(S
an
d
E
Tw
p)
—M
ar
th
a
clk
Ba
nk
of
Mo
nt
(1
79
9
Wy
an
do
tt
e
e)
r
23
33
Reaume rd (Sand E Twp)
*W
il
fr
ed
J
(M
ar
gt
)
em
p
Ca
nd
Po
st
‘u
m
h
33
9
Br
id
ge
av
St
Ar
mo
ur
Me
da
(F
lo
re
nc
e)
em
p
Ch
am
pi
on
Sp
ar
k
Pl
ug
h
1541 Parent av
St
Au
bi
n
Ad
ot
pn
us
(J
os
ep
hi
ne
)
em
p
Fi
br
e
Pr
od
uc
ts
h
20
52
Ferndale av (Sand E Twp)
——Al|en emp Chryslers h 1480 Lillian
—C
yr
il
em
p
Go
tf
re
ds
on
’s
h
95
6
Mai
son
vil
le
av
-—
J
T
Wm
(Cl
ari
ce)
bu
rs
ar
—r
eg
is
tr
ar
Tr
ai
ni
ng
an
d
Re
-
est
abl
ish
men
t
Ins
t
h
20
9
Esd
ras
pl
(R'
Sid
e)
—J
us
ti
ce
(V
er
na
)
st
kp
r
Fo
rd
s
h
19
51
Fr
an
co
is
rd
—L
or
ra
in
e
nur
se
Ea
st
Wi
n
Ho
sp
r
22
1
We
st
mi
ns
te
r
blv
d
(R’Side)
—L
ou
is
C
(Id
a)
trk
drv
r
h
2,
13
5
Ell
is
av
e
—-
Ra
)é
(A
gn
es
)
em
p
Fo
rd
s
h
22
1
We
st
mi
ns
te
r
blv
d
(R’
ide)
——
Wm
ma
ch
op
r
L
A
Yo
un
g
Ind
ust
rie
s
r
19
51
Fra
nco
is
rd
St
Be
rn
ar
d
Se
pa
ra
te
Sch
l
18
47
Me
ld
ru
m
rd
(S
an
d
E
Twp)
St
Cec
ile
Se
pa
ra
te
Sch
l
Sis
ter
(Ad
ele
sup
eri
or
aft
er
75
rDieppe (R’Side)
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-
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465 GOYEAU STREET
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C
G.M.C. TRUCK
DISTRIBUTOR
PHONE 4-7587
 
St Charles Antoine h 3605 Bloomﬁeld rd
QSt Clair, see also Sinclair and St Clare
-——Arol music tchr r 904 Bruce av
I-Hotel (Eli S Sukunda) 58-62 Wyandotte e
—Hote| Grill (Eli S Sukunda) 66 Wyandotte e
_Murray (Florence) emp Fords h 1831 Hall av
—Norman emp Bd of Educ h 669 Alexandrine rd (R
Park)
—W Lorne (Gwendolyn) mgr G H Wood & Co h 2163
Gladstone av
St Clare Separate Schl Mother Mary Ellen prin 1469
Bruce av
—C|are’s (RC) Church Rev John J White pastor .166
Tecumseh blvd w
St Croix Blanche wtrs Norton-Palmer Hotel r same
~Raymond (Marceline) h 3303 Peter
——Ro|and app Sieber-Delaney Co r 3303 Peter
St Cyr Romeo (Simone) maintenance Dom Auto-Drive r
2391 Reaume rd (Sand E Twp)
St Cyril & Methodius (RC) Church Rev Frank J Kurta
pastor s s before 3065 Seminole cor Chandler
St Denis Albt emp Fords h 3536 Wyandotte e
——-Alice assembler L A Young Industries r 1395 Parent av
—Apts 1231 London w and 308 Wellington av
—Armand
sew
mach
opr Win
Textiles
r 3753
Whitney
—Arthur C (Helen) emp Fords h 4, 1231 London w
——Bernard
G
(Donna)
mach
Wheatley
Mach
&
Tool
Co
h 1160 Marion av
——Betty J r 2, 308 Wellington av
—Cecil r 196 Marentette av
—Clit‘ford (Hazel)
bus
opr S W
&
A
Rly
h 2043
Ford
blvd (Sand E Twp)
—-Conrad
(Phyllis)
emp
Fords
r
57
Frank
av
(R’Slde)
—Douglas
(Kathleen)
emp
Chryslers
h
6,
308
Wellington
avenue
——Edouard
R
(Blanche)
stoker
engnr
Bryant
Pattern
h
1238 Windermere rd
—Elizth
stenog
Nantais
&
Hill
r
308
Wellington
av
—Emma Mrs r 1079 Albert rd
—Euclid
H
(Blanche)
(Dave’s
Smoke
Shop)
h
2,
308
Wellington av
—Genrose
emp
Detroit
r
2,
308
Wellington
av
-—Gerald
emp
Candn
Auto
Trim
r
3536
Wyandotte
e
—Hi|aire
(Alexandrine)
lab
Fords
h
196
Marentette
av
—Jack
mach
Wheatley
Mach
&
Tool
Co
r
1238
Winder—
mere ird
~L
Paul
(Irene)
clk
Fords
r
1600
Huron
Line
(Sand
W Twp)
—Linda
wtrs
C
H
Smith
r
196
Marentette
av
——Lydia
emp
Detroit
r
838
Langlois
av
—Marce|
L
emp
Fords
r
138
Windermere
rd
—Maxine
(Margarette)
r
3169
Peter
—Morton
(Edna)
automatic
mach
Chryslers
h
.1124
Hall
av
-
—-Paul
(Irene)
clk
Fords
h
e
s
Huron
Line
(Sand
W
Twp)
—Paul
E
pattern
mkr
app
Win
Patterns
r
1238
Winder-
mere road
I—Remi
emp
Fords
h
1079
Albert
rd
——Sy|vio r 1079 Albert rd
St
Dennis
Armand
(Alice)
emp
Fords
h
3753
Whitney
av
—John
B
(Florence)
emp
Truscon
Steel
h
3465
Barry—
more lane
Edmund
Schl
(Mother
Jean-Marie
prin
842
Tuscarora
Edward
(RC)
Schl
Sister
M
Ursule
prin
3755
King
Edward’s
Schl
1034
Strathmore
av
Francis Hall 3119 Peter
-
Separate
Schl
w
5
Detroit
St
Gelais
Alexandre
lab
Walker
Metal
r
3480
Russell
-—Li|lian
emp
Blonde
Cleaners
r
3480
Russell
~Rose~Aimee
Mrs
smstrs
Rivard
Clnrs
h
3480
Russell
St
Genevieve
Schl
(RC)
Mother
Gervaise
prin
647
Irvine
avenue
St
George's
(Ang)
Church
Rev
M
C
Davies
pastor
1949
Devonshire crt
——Roumanian
Orthodox
Church
Rev
(Martin
R
Postelnicu
rector 1240 Pierre av
St
Germain
Ray
(Aline)
emp
CIL
h
3758
Whitney
av
St
Gloddard
Betty
wtrs
Norton-Palmer
Hotel
r
929
Dual-
ette av
St
Hilaire
Alexander
fur
cutter
A
J
Gervais
Furs
Ltd
r 957 Pelissier
—-Eric
emp
Gervais
Furs
r
957
Pelissier
St
J’B
DeLaSalle
Schl
Bro
Jerome
prin
1119
Niagara
St
James
Church
Remington
av
(R
Park)
St
John
The
Evangelist
Home
for
the
Aged
Sister
M
Guevin
superior
2856
and
2904
Sandwich
w
St
John’s
Church
(Ans)
Rev
H
Palmer
Westgate
rector
3305 Sandwich w
-'Church
House
3294
Sandwich
w
(
A
K
/
7
m
m
"
.
4
v
a
 
St Louis
St
John’s
Russian
(Greek
Orthodox)
Catholic
Church
Rev
Lukien
Steviuk
pastor
1094
Drouillard
rd
~~United Church 1696 Cadillac
St
Joseph
(RC)
Schl
Sister
Ignatius
prin
869
Jos
Janisse
avenue
St Joseph’s Convent 267 Cadillac
—Manor
(RC)
Children’s
Aid
Society
1671
Sandwich
e
——lRC)
Church
Rev
J
Laurence
Coughlm
pastor
4224
Seminole
_Schl of Music 267 Cadillac
St
Jules
(RC)
Schl
Sister
Alma
prin
e
5
Norman
rd
St
Julian
Arthur
emp
Candn
Bridge
res
Maidstone
St
(Laurent
Donald
serv
man
Remington
Rand
r
1354
McKay av
~—Gerard (Yvonne) r 1677 Elsmere av
»—Rol|and
(Mildred)
asmblr
Motor
Products
Corp
h
1354 McKay av
St
Lewis
Jerry
(Margt)
emp
Unemployment
Ins
Commn
h
.1276 McEwan a
St
Lois
Bernard
(Jean)
emp
Fords
r
232
Belle
Isle
av
St
Louis
A
Orval
stock
clk
Webster
Motors
r
1240
Bruce
avenue
——A|fred
H
(Lillian)
letter
carrier
P0
h
1240
Bruce
av
—Alfred
P
(Stella)
slsmn
U
G
Reaume
Ltd
h
2405
Riverside dr (‘R’Side)
——Alphonse
J
(Rose)
emp
Chryslers
h
2525
Riverside
dr
(R’Side)
—~Annie
E
(wid
Frank)
r
354
Goyeau
——Arthur
clk
Fords
r
739
Pierre
av
—Beatrice
M
(wid
Alfred)
h
455
Erie
w
HByron
(Irene)
emp
War
Assets
Corp
h
2279
Forest
av
—~Catherine
(wid
Joseph)
r
2598
Pillette
rd
(Sand
E Twp)
~Clarence
(Mary)
emp
Fords
r
739
Pierre
av
——Clayton r 257 McKay av
—Columbus
(Emily)
steam
ﬁtter
Fords
h
3,
992
Hall
av
—Desmond
emp
Candn
Auto
Trim
r
568
Louis
av
—Donald
clk
Spic
&
Span
Clan
r
935
Albert
rd
—Donald
H
(Mary)
emp
Fords
h
1679
Aubin
rd
~Earl
btchr
Adam’s
Meat
Mkt
r
739
Pierre
av
—~Earl
trk
drvr
J
Stuart
McLerie
Ltd
r
5761
Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
—Edna h 1079 Pierre av
——Edwd
J
A
emp
Fords
r
2405
Riverside
dr
(R’Side)
—E|izth
(wid
John)
r
640
Elliott
w
—-—Elizth
A
sec
Central
Beauty
Supply
r
s
s
Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
—Ernest
(Monica)
janitor
Bell
Tel
h
(rear)
924
Tecumseh
blvd e
-—Ecstache
J
(Rose)
emp
Dom
Forge
h
1574
Hickory
rd
~Francis
r
s
s
Tecumseh
blvd
e
(Sand
E
Twp)
—Francis
emp
Detroit
h
1109
Riverside
dr
(R’Side)
—Geo
(Clara)
emp
Dom
Forge
h
124
Lauzon
rd
(R’Side)
-—Geo
A
(Margt)
tinsmith
Fords
h
.1141
Curry
av
—Gerald
emp
Chryslers
r
1574
Hickory
rd
—-Gladys
bkpr
W
H
McLean
Ltd
r
414
Parent
av
—Grocery
(Michl
Jankovich)
2433
St
Louis
av
(Sand
E Twp)
—Harry emp Fords r 559 Sandwich w
—Herman (Gladys) h 414 Parent av
~—Isadore
(Louisa)
h
2419
Westminster
av
(Sand
E
Twp)
—Jas
(Beatrice)
farmer
h
s
s
Tecumseh
blvd
e
(Sand
E Twp)
—Jas D (Blanche C) ‘h 568 (Louis av
——Jane
ofTice
Candn
Bridge
r
1266
(Lincoln
rd
—John (Nedia) r 1220 Albert rd
—«John
emp
Dom
Forge
r
124
Lauzon
rd,
(R’Side)
——John
(Eileen)
emp
Fords
h
2757
Charles
—Joseph
E
(Hazel)
stoker
installer
h
5761
Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
—Joseph
G
clk
Unemployment
Ins
Commn
r
1935
Buck-
ingham rd
—Kingsley
(Irene)
plant
wkr
Silverwood’s
r
2,163
Bruce
avenue
———Lawrence
emp
Hiram
Walker
&
Sons
r
455
Erie
w
—Lawrence H (Hilda) h 223 Erie e
——-Leo
A
(Norrine)
sr
clk
Hiram
Walker
&
Sons
r
121
St Mary’s blvd (R’Side)
—'Leo
A
(Bertha)
stock
room
clk
Candn
Motor
Lamp
h 412 Campbell av
——Leo
P
(Evangeline)
emp
Fords
r
657
Pierre
av
«Leona
(wid
Barney)
r
966
Lillian
—Leonard
(Ruth)
stk
clk
Webster
Motors
r
257
McKay
av
——Lillian
Mrs
h
2352
Chandler
(Sand
E
Twp)
——Lionel
drvr
McCourt
Cartage
Service
res
Tecumseh
—Lorraine
checker
Norton-Palmer
Hotel
r
616
Bruce
av
—~Louis
D
(Cecile)
emp
Chryslers
r
1857
Pillette
rd
—
M
Antoinette
stenog
Industrial
Acceptance
Corp
Ltd
r 1838 Gladstone av
—Marcella
manicurist
Paris
Beauty
Shoppe
h
4,
90
Chatham e
Alphabetical,
White
Page
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E
D
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FI
CI
AL
CH
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SL
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an
d
PL
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MO
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S
an
d
FA
RG
O
TR
UC
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SA
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A
N
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E
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R
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SE
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C
O
U
N
T
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St Louls
St
Lou
is
Mar
cel
la
swi
tch
bd
opr
Intl
Pla
yin
g
Car
d
r 2
383
Turner rd
—-
Ma
rg
t
sls
ldy
Mar
ent
ett
e
Bo
ok
Sto
re
r 4
55
Eri
e
w
—Ma
rj
or
ie
wtr
s
Mar
io’
s
Res
t
r
23
82
Lou
is
av
——Mary Mrs r 1109 Riverside dr (R’Side)
-—-
Mar
y
(wi
d
Fer
din
e)
h
s
s
Tec
ums
eh
biv
d
e
(Sa
nd
E Twp)
—M
au
ri
ce
A
drv
r’s
hlp
r
Bre
wer
s
Wre
hse
res
R
'R
1
Windsor
—Milton r 568 Louis av
——Norma clk ‘Lnispearys r 2325 Arthur
——Norman r ,1574 Hickory rd
—N
or
ma
n
(Ro
san
na)
far
mer
h
n
s
Tec
ums
eh
blv
d
e
(Sand E Twp) .
—Pa
ul
J
(Ste
lla)
bto
hr
Hol
lan
d
Bro
s
h
183
8
Gla
d-
stone av
—Raymond J emp Border Wire r 739 Pierre av
——R
aym
ond
J
ins
p
Tol
edo
Sca
le
r 5
44
Ass
ump
tio
n
-——<
P.us
se|l
hois
t
ass
emb
ler
Phil
Woo
d
Indu
stri
es
res
Tecumseh ~
—‘R
uss
ell
P
(El
ean
or)
tin
smi
th
For
ds
h 8
22
Mon
mou
th
rd
—S‘
hir
|ey
sten
og
WP
TB
Rat
ion
Adm
in
r 5
761
Tec
ums
eh
blvd e (Sand E Twp)
——Stella (wid Gaspard) h 257 McKay av
——Theodore A (Edore) shipping clk Fords h 8, 1766 London
west
——Vernon (Dorothy) emp Fords h 1, 557 Cameron av
—Wi|fred C (Vida) radio reprs 1379 Elm av h same
—Wilfred J (Veronica) lab Walker Metal res R R 3
Maidstone
-—Wm (Loretta) h 2020 Westminster av (Sand E Twp)
—Wm (Annette) press opr ‘L A Young Industries h 1698
Buckingham dr (Sand E Twp)
St Mark’s (Ang) Church Rev Ernest Wells rector 1636
Tecumseh blvd w
St Mary’s (Ang) Church Rev H M Lang—Ford rector 2003
St Mary’s Gate
St Onge Bertha M r 539 Hall av
—Hermidas (Exilda) contr (mason) 539 Hall av h same
~Humphrey J (Alice) emp Fords h 7245 Riverside dr
(R’Side)
—Isadore (Elizth) emp Candn Bridge h 510 Chippewa
—Jeannette r 4.15 Pierre av
-—John (Gladys) emp Chryslers h 1961 Aubin rd
—Lawrence J (Leona) emp Fords h 1546 Ford blvd
(Sand E Twp)
-—Mabel emp Hiram Walker & Sons r 539 Hall av
—Made|ine bench wkr Lufkin Rule h 552 Parent av
-—-Miche| (Hilda) r 989 Windsor av
—0rva| emp Fords r 883 Ouellette avi
—0rva-| P r 7245 Riverside dr ('R’Side)
—Rene (Zeltpha) h 2223 Howard av
St Paul’s Church of England Rev B A Silcox rector
2104 Victoria av
—United Church Rev c L Lewis minister 973 Pillette
roa
St Peter Albt (Dorothy) emp Fords ‘h Victoria bivd
(Sand w Twp)
-——Cyri| (Beatrice) emp Chrysler h 452 Victoria bivd
(Sand W Twp)
—Edmund emp Essex Hybrid Seed r 811 Marentette av
—Mormonite Church Rev Silvanus Jowdy pastor 903
Parent av
St Peter’s Schl w 5 St Rose av (R’Side)
St Pierre A Emma (wid Wm) h 432 Prado pl (R’Side)
—A|phonse N (Joan) h 1704 Westminster av (Sand
E Twp)
-——Beatrice beauty opr h 6, 1241 McDougall
—B|anohe tchr St Joseph’s Sep Schl r 917 Lawrence rd
—Claude (Rachel) emp Candn Bridge h 1316 Goyeau
—~Clernent (Oveline) mach opr Fullerton Constn h 1283
High
-——C|iﬁord (Margt) foremn Colonial Tool 'h 2257 Charl
(Sand W Twp)
—Dennis J r 432 Prado pl (R’Side)
—Doris Mrs sls clk C H Smith r 1322 Howard av
—Edith r 437 Wyandotte w
——Ede emp Chryslers h 5049 Tecumseh bivd e (Sand
'E Twp)
-—Fernande sec Trane Co of Can Ltd r 226 May av
—-Gloria D stenog Win Medical Serv r 1425 Parent av
—Gordon S (Beatrice) emp Fords h 1569 Central av
—Henry (Pamela) h 1570 St Luke rd
—Henry J (Catherine) emp Chryslers h 1659 Albert rd
—-Jas .E (Agnes) emp Fords h 2269 Fraser av
—John E (Leah) emp Fords h 1857 Drouillard rd
—Lawrence (Rosella) emp Candn Bridge h 2015 Buck
ingham Dr (Sand E Twp)
—4Lorraine sls clk -Birks-'Ellis-Ryrie r 790 Marentette av
~Louise priv sec Prince Edward Hotel r 226 May av
—M Rose (wid Adolphe) h 226 May av
  
St
Pie
rre
Mar
cel
(Ma
rie
)
em
p
Tru
sco
n
Ste
el
h 6
66
McK
ay
avenue
——M
ari
e
A
(wi
d
Lou
is)
nur
se
Bd
of
Hea
lth
r 2
26
Mo
y
av
—M
ir
.n
ie
(wi
d
Fra
nk)
h
79
0
Mar
ent
ett
e
av
—N
or
ma
n
em
p
Det
roi
t
r
21
71
For
est
av
—N
or
ma
n
(Ma
y)
em
p
For
ds
r
76
1
Cat
ara
qui
—P
au
l
P
(He
len
)
mac
h o
pr
For
ds
h 1
064
Hal
l a
v
~R
en
e
W
(Ad
eli
ne)
em
p
Got
fre
dso
ns
h
224
2
Cha
rl
(Sand W Twp)
——
Ro
y
(Ol
ive
)
em
p
Chr
ysl
ers
r
68
4
Pie
rre
av
—Ru
sse
ll
(Ma
ry)
em
p
Par
ke—
Dav
is
h
917
Ell
ros
e
av
—Sarah (wid Joshua) h 684 Pierre av
—-T
eop
hil
e
mac
h
For
ds
h
195
1
Jeff
erso
n
bivd
(Sa
nd
E
Twp)
—Victor r 1570 St ‘Luke rd
—W
al
te
r
(Do
rot
hy)
fur
rie
r
662
Goy
eau
h
sam
e
—Wilfrid emp Fords h 309 Chilver rd
St
Ros
e
('RC
)
Chu
rch
Rev
Jos
eph
I
Duc
har
me
pas
tor
Rev Victor Cote asst pastor w s St Rose av (R’Side)
__Hardware (Maurice H Soulliere) 2403 Wyandotte (R'
Side)
——Provision (Thos N Inglis) gro and meat mkt 2401
Wyandotte (R’Side)
St Theresa (Sep) Schl, Mrs Aldea Levac prin 200 Elinor
(R’Side)
St Therese (RC) Church Rev I J Poisson pastor 5020
Tecumseh bivd e
St
Tho
mas
Sep
ara
te
Schl
Sist
er
Ele
ano
re
prin
afte
r 2
12
Thompson blvd (iR’Side)
St
Vla
dim
ir
S
S &
Olg
a U
kra
ini
an
Cath
olic
Chu
rch
Rev
Basil Osadic pastor 984 Shepherd e
St Vladimir’s Ukrainian Orthodox Church Rev Peter
Zaparyniuk pastor 2690 Seminole
Ste Claire Apts 74 Shepherd w
Sajatovich Daniel (Marie) emp Candn Bridge h 2649
Reginald
~Robt r 918 Albert rd
Sajewski John (Jean) welder Chryslers h 1407 Parent av
Sajotovich Eli emp Fords r 2845 Richmond
Sakai Mary Mrs h 1034 St Luke rd
—-Rose welder McCord Corp r 3757 Seminole
——Walter (Naida) mach Chryslers 'h 1577 Westminster
av (Sand E Twp)
Sakel John emp Fords h 1829 Cadillac
Saker Alfred E (Florence) emp Fords h 871 Arthur rd
——Jas (Marion) grinder Colonial Tool r 224 Westminster
(R'Side)
-—Lloyd A (Evangeline) lab Sterling Products h Broadway
(Sand W Twp)
Sakovich Miohl (Eva) emp Fords h 723 Windsor av
Salahor Sam emp Fords r 1786 St Luke rd
Salahub Michl (Jane) key set—up man Essex Wire Corp h
1-1, 465 Chatham w
——ll.'ick emp Candn Bridge res R R ,1 Roseland
Salantai John emp Candn Bridge r 1691 Marentette av
Salayka Anna Mrs h 1534 Parent a
—John tailor r 1534 Parent av
Sale Barbara film librarian Win Pub Library r 1175
Argyle rd
-—-Chas (Caroline) county court clk and local registrar
Supreme «Court of Ontario, County of Essex h 1175
Argyle rd
—John KC (Dorothea) (Sale & Sale) h 4142 Riverside dr
-—~Rhys M vice-pres Ford Motor Co of Can Ltd h 28
Jeﬁerson blvd ('R’Side)
—& Sale (John Sale KC) barrs 310, 76 London w
Salem Benj studt r 1154 Windsor av
——Gerry r 506 Pierre av
—Haro|d studt r 1154 Windsor av
—Mary in 506 Pierre av
—Oscar (Bessy) h 1154 Windsor av
——Saml (Sonia) h 5, 1009 Niagara
Salembier Dani (Ann) emp Long Mfg h 1858 Cadillac
Salero Antonio r 622 Bruce av
Sales Chas C (Christina) cashier Brewers Wrehse h 905
Ouellette av
——Chas H (Cordie) acct Brewers thse h 483 Grove av
——~Ethel Mrs wtirs Delecta Grill res Roseland
—Henry W (Lorenda) h 403 'Elm av
——Ivan Beauty Salon (ivan R Sales) 252 Pelissier
—Ivan IR (Loraine) (Ivan Sales Beauty Salon) h 403
(Elm av
—Lorraine (wid. Henry) receptionist Ivan Sales Beauty
Salon h 136 Thompson blvd (R'Side)
—Wm R (Ethel I) exmnr Customs &. Excise res R R .1
Roseland
Salisbury Alfred J emp Al’s Cycle Shop Ltd r 947 Wel-
lington av
—Geo r 882 McKay av i
—-Gilbert (Catherine) emp -Bell Tel h 250 Cameron av
—G|adys Mrs hsekpr h 7 vDomin'ion blvd (Sand W Twp)
~henry press opr L A Young Industries r 1344 Cenrtal
—376—
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B
A
R
R
Y
E
.
A
T
K
I
N
S
O
N
Rentals
-
Insurance
-
Real
Estate
-
Property
Management
 
909
SECURITY
BUILDING
-
-
PHONE
3-5314
Salisbury John r 7 Dominion blvd (Sand W Twp) Sandro
SallVé Alph‘mse Press 09" Fmdk Steams 8‘ C0 h 1243
Samson Girard (Laurette) emp Fords r 2392 Pillette rd
Parent av
(Sand E Twp)
Sally Dress Shop (Robt Hilbers) 1063 Drouillard rd
——Gift Shop (Mrs Ida Harvey) 449 Wyandotte e
—Shops (H L Kostman (Montreal) ladies apparel 1359
Ottawa
Sa‘massi Mohammed emp Fords h 1123 Drouillard rd
Salmio Nestor (Helma) emp Chryslers h 2342 West.
cott rd (Sand E Twp)
Salmon Jas (Olive) shipper Walker Metal h 3471 Wilk-
inson lane
~Joyce r 3471 Wilkinson lane
—V R (Edna) r 850 Marion av
Salmons Geo (Helene) bus opr S W & A Rly h 340
Campbell av
—r-Jack D car insp CNR h 3341 Peter
—Lucy (wid Thos) r 3341 Peter
—R A (T) Rlymn CNR r 388 Oak aiv
—Victor S Customs & Excise r 3789 Connaught rd
Salonen Otto (Anne) foremn SKD Co h 221 Esdras pl
(R’Side)
Salski Tony r 1044 Hickory rd
Salt Fred drftsmn Truscon Steel r 2259 Pelissier
Salter Dorothy K clk Unemployment Ins Commn h 1,
653 London w
—Sy|via M sec Macdonald & Healey h 12, 1441 Wyan-
dotte e
Saltmarche Kenneth curator Win Pub Library r 1510
Lincoln rd
-—Wm H (Miriam) carp contr h 1510 Lincoln rd
Saltsman Harry H (Sarah A) mach 1959 Iroquois h same
Saltrberry Claborune (Pauline) emp NYC r 1123 Wel-
lington av
Salvation Army Hall n s Hildegarde (R Park), 30 London
east, 2095 Ottawa, 770 Partington av and 860
Pill tt d
SALVeA'eI'ION ARMY INDUSTRIAL
DEPARTMENT AND M E N ’S
METROPOLE, Major S Joyce, Super-
intendent; 341349 Chatham East,
Phone 3-7882
Salzer Anthony (Mary) tool and die maker Candn Engrng
& Tool r 1228 Elsmere av
~Nick (Barbara) emp Gotfredson’s h 1228 Elsmere av
—-Theresa stenog Kamin & Kamin r 1228 Elsmere av
Sam Jaen (Chan Bros Laundry) r 542 Dougall av
Sam’s Billiard Parlour (Saml Mazur) 976478 Drouil-
lard rd
—Place Ltd, Sam Freed pres and mgr, Jane M Freed
sec Harry Novak treas ladies ready to wear 1526
Ottawa
—Second Hand Store (Saml Brown) 912 Wyandotte e
Samarin Frank (Louise) emp Chryslers h ,1415 Pillette rd
Samberg Sarah (wid Sam) r 843 Pelissier
Samborski Eugene emp Fords r 1887 Victoria blvd (Sand
W Twp)
——Henry shear opr Win Steel Products r 1887 Victoria
blvd (Sand W Twp)
~Joseph (Anna) carp h 1887 Victoria blvd (Sand W Twp)
—Marion r 1075 Marion av
—Michl (Mary) emp Fords h 1075 Marion av
Sami'uk Sam lab Advance Mach ‘8‘ Tool r 3551 Bloom-
ﬁeld rd
Samcila Vera maid r 1273 Gladstone av
Sample Claire (Jean) emp Kelsey Wheel h 2204 Wellesley
—Dol|y h 2D, 673 Argyle rd
—Garnet (Gladys) lab War Assets h 1015 Church
—Ina h 2D, 673 Argyle rd
—-Roy (Wilma) emp Kelsey Wheel h 9, 139 Sandwich e
—Wm emp Fords r 2237 Elsmere av
OSampson, see also Samson
~Alfonso (Catharine) installer Bell Tel h 2259 Lillian
——A|phonse r 1159 Elliott w
——Cecil G (Flora) supt Fords h 2372 Windermere rd
~Edwd S slsmn Borden Co -r 722 Moy av
——Harry J (Joanne) mgr Thuna Balsam Herbal Remedies
Co Ltd h 586 Wyandotte e
—Jas A (Margt) mach Champion Spark Plug h 1752
Tourangeau rd
—Robt E coremkr Penberthy Injector r 3210 Byng rd
(Sand ‘E Twp)
—Robt G emp Penberthy Injector r 3210 Bkng rd
(Sand E Twp)
.Samson, see also Sampson
—Adrian bakery helper Can Bread r 1542 Pillette rd
—Block 4701 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—Catherine (wid Hugh) h 414, 280 Park w
—Frank r 4727 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Alphabetical. White
 
—H R (Victoria) h 532 Allendale
—Hector (Margt) plmbr reprs ‘h 4727 Tecumseh blvd 6
(Sand E Twp)
—Hote| (John R Fleming) 4715 Tecumseh blvd e (Sand
E Twp)
—Lawrence r 4727 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—Leo (Betty) drvr S W & A Rly h 2350 Pillette rd
(Sand E Twp)
—-Lione| (Rhea) staty engnr h 2436 Pillette rd (Sand
E Twp)
—Lucia (wid Joseph) h 2392 Pillette rd (Sand E Twp)
-Oscar (Elizth) h 4719 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—Patrick mech Hucker Bros r 654 Tuscarora
——~Wilfred (Bernadette) millwright Candn Motor Lamp
h 2344 Pillette rd (Sand E Twp)
—Wm r 4727 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—Winifred clk C N Tel r 414, 280 Park w
Samsonoff Peter (Vera) tlr h 1420 Howard av
Samuel Alex M (Frances) h 3636 Matchette rd
—Helfand (The Paramount Studios) r 1026 Howard av
Samuely Ray Mrs clk Morris Dry Goods :h 1089 Elm av
——-Ruth stenog Windsor Mattress & Equipment Co Ltd
r 1089 Elm av
Sanborn Clare S (Kathleen) phy 201, 1011 Ouellette av
h 2296 Chilver rd
-——Flossie bkpr Dr Clare Sanborn r 9,10 May av
——Kae studt r 2296 Chilver rd
-—Leonard C (Margery) h 11, 416 Lincoln rd
—Raymond C (Dorothy) pres and mgr Sanborn & Co Ltd
res R R 2 Harrow
SANBORN & COMPANY, LIMITED,
R C Sanborn, President and Manager;
Insurance
Adjusters
for the
Companies,
6034-5 Guaranty, Trust Building, 176
London w, Phone 3-7478 (See card In-
surance Adjusters)
Sand David emp Fords r 751 Hall av
—Thos emp Chryslers r 751 Hall av
Sandbacka Hjalmar (Alvina) decorator h 2374 Bernard av
(Sand rE Twp)
Sanc‘elin Uno (Hilja) surface grinder Colonial Tool h 2249
Meighen rd (Sand E Twp)
Sandell Geo A (Myrtle) foremn Coca-Cola h 507 Hall av
Sandercock Joy usherette Vanity Theatre r 1125 Janette
avenue
.Sanders, see also Saunders
-—Albt uA (Pearl) steel tape wkr Lufkin Rule h 1108
Felix av
——Beatrice (wid Chas) h 1273 Hall av
—Chas (Helen) assembler Chryslers h 2368 Parent av
—Chas W (Margt) emp War Assets Corp h 2279 Parent
avenue
-—Chester T emp Chryslers r 1163 May av
—Edwd (Wilda) emp Eaton-Wilcox-Rich h 334 McKay av
—Geo ’L (Minnie) suprvsr Lufkin Rule h 2171 Lincoln rd
—-Har|ey (Lillian) emp Fords h 1163 May av
—Jas E (Esther) insp Chryslers h 382 Rosedale av
—John C emp Pere M Rly r 400 Chilver rd
—June M r 1108 Felix av
—lLeo (Eleanor R) Customs & Excise h 3623 Girardot av
—-Leonard (Kate) r 2233 Howard av
—Richard (Emma) handy man Stand Mach & Tool r 36,
1556 Goyeau
-—Robt E stereotyper Win Star r 1076' Janette av
—Thos S (Josephine) musician 'h 5, 1356 Goyeau
—Vio|et stenog W H Adams r 1168 Marentette av
Sanderson Everett J (Edith) (Sanderson's Meat Mkt) h 531
Crawford av
—Gordon emp Royal Windsor Garage r 1247 Felix av
—John S (Kathleen) service mgr =Candn Traction Ltd h 482
Randolph av
—Leonard C (Mary A) btchr Sanderson’s Meat Mkt r 667
McKay av
——-Maud Mrs h 1517 Assumption
—Robt emp Fords r 1517 Assumption
—Sandy r 280 Louis av
Sanderson’s Meat Mkt (Everett J Sanderson) .1795 Lonlon
west
Sandham Jas W r 432 Curry av
—Wm M emp NYC h 432 Curry av
Sandison Alfred G instr Inter Provincial Air Serv res
Roseland
Sandler Joseph suprvsr Checker Cab r 1249 Bruce av
Sandor John (Barbara) emp Chryslers h 564 Irvine av
Sandra Shoes (Wm Weingarden) 435 Ouellette av
Sandre Wm (Anna) (Williams Barber Shop) h 1116
Wyandotte e
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Sands Arnold (Elva) emp N Y C h 2232 Mercer
——Arthur E (Caroline) trav h 343 Indian rd
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h 1512 Lillian
—Harry G (Minnie) h 1253 Ouellette av
——J Robt (Jessie) h 404, 1616 Ouellette av
—Jas jr emp Chryslers r 1484 Pelissier
—Jas (Catherine) mach Auto Specialties h 1484 Pelissier
—Wm emp N Y C r 2232 Mercer
Sandstedt Dorothy A stenog C G Russell
254 Belle Isle av
—Fred (Jenny) stock room Fords h 254 Belle Isle av
—-Mi|dred ‘E emp Mylady’s Hat Shop r 254 Belle Isle av
Sandstrom Harold (Helena) h 2194 Janette av (Sand
W Twp)
Sandwich Coal Co (Harold H Gatﬁeld) 3158 College av
—Co|legiate Inst J L Forester prin 749 Felix av
—East Township Clarence Ouellette treas s s Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
——-Lunch (John Mines 8; Jas Ioannis) rest 3219 Sandwich
Armstrong r
west
—Provisions (Harry Kaufman) gro 3499 Sandwich w
-—Recreation (J Pronovost) billiards 318 Mill
—Sausage Makers (Frank Meisienger) 3161 Donnelly
and 265 Pitt e
—United Church Rev
Sandwich w
—-Welding (Fred Richardson) 544 Bridge av
~-West Taxi (Michl Fedick) 2292 Char] (Sand W Twp)
——West Township 'Louis Durocher clk town hall Maiden rd
(River Canard)
——Windsor and Amherstburg Railway Co Wm H Furlong
chairman and yen] mgr Francis X Chauvin vice-
chairman Cecil E Jackson dir Alex MacLennan sec and
comptroller 1154 London w
Sanford Amy I (wid Lewis) h 1044 Wyandotte w
——C|iﬁord J (Elizth) drvr Candn Breweries Transp h
2949 London w
—Daisy nurse Hotel Dieu r 9, 274 Giles blvd w
—E|izth r 379 Oak av
——Ford r 4308 Euclid av
——Francis E r 3, 323 Louis av
——Helen M clk Win Star r 511 Pelissier
—John M (Beth A) emp Fords h 9, 274 Giles blvd w
——l(enneth R(Virginia) slsmn Borden Co r 1161 Mon-
mouth rd
“Pearl Mrs h 3, 323 Louis av
——Randal| caretkr h 4308 Euclid av
Robt W Young minister 3340
—Reford (Marion) emp Fords r 517 Victoria av
—-Ronald P lab Walker Metal res R R 2 Kingsville
Sanitary Barber Shop (G W Randell) 1121 Wyandotte
(R’Side)
——Beauty Salon (G W vRandell) 1121 Wyandotte (R’Side)
Sanley Paul (Garnett) h 22.1 ‘Louis av
Sansburn Cora (wid Andrew) h 730 Chilver rd
—Dorothy tchr Riverside Continuation Schl r 2474 Glad-
stone av
—Ernest (Nellie) pres and supt Traub Mfg Co of Can Ltd
h 1222 Devonshire rd
—John h 1051 Church
—Norman studt r 1222 Devonshire rd
——--Pashley Ltd Wm A Sansburn pres jewellers 307
Ouellette av
—Ruth slsldy Sansburn-Pashley r
—Wm r 730 Chilver rd
—Wm A (Ethel) pres
Gladstone av
Sansen Lucien (Mary) slsmn Purity Dairies r 1627 Ford
blvd (Sand E Twp)
Sansolita Fredk app cooper
Wyarldotte e
Sansom Chas (Gladys) emp Truscon Steel h 2115 Ontario
——Gwynne emp Truscon Steel r 2115 Ontario
Sanso? Geo L emp Fords r 2366 Chandler rd (Sand E
wp)
Santa Geo (Mary) emp Bendix-Eclipse h 1484 Langlois av
Santarossa Andriand (Shirley) emp Chryslers h 176 Frank
av (R’Side)
——-Erma clk United Mkt 'Ltd r 550 Stanley
——E-ugenio emp Fords r 176 Frank av (R’Side)
-—Giovoni r 728 Windsor av
——-Gisberto (Madeline) drvr
Frank av (R’Side)
-—Joseph (Marina) h 550 Stanley (R Park)
-——Louie r 550 Stanley (R Park)
—Louis lab Woollatt Fuel & Supply r 2160 Howard av
1222 Devonshire rd
Sansburn-Pashley Ltd h 2474
(Brit Am Brewing r 755
(R Park)
H V Welles Ltd h 160
—Marco (Rena) lab Woollatt Fuel & Supply h 728
Windsor av
——Olympia clk Sunshine Fruitland r 550 Stanley av
(R Park)
Santin Anthony (Zita) contr 714 Brant h same
—4Emilio (Corina) lab Walker Metal r 712 Brant
~—Louis (Clorinda) emp Dom Forge h 1086 Cataraqui
Santsche Vernon c (Hilda) emp Candn Steel Corp h 3650
‘ Matchette rd
' —Victor (Alice) emp Candn Steel Corp h 3650 Matchette
road
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Santsche Wm (Mabel) wire wkr Candn Steel h 378 Rankin av
Sapena Alice studt r 3577 Sandwich w
—Barto|ome (Ida) h 3577 Sandwich w
——Gloria studt r 3577 Sandwich w
Sapergia Eleanor bench wkr Essex Wire Corp
Mercer
—-Geo taxi drvr h 407 Mercer
—John W (Marie) emp Chryslers h 1606 Westminster av
(Sand E Twp)
—Tenie mach opr Essex Wire Corp r 407 Mercer
Sapko John (Mary) emp Auto Specialties h 163,1 Maren-
tette av
Sapoline Co (A W Webb) cleaning products, mfrs small-
wares 1625 Tecumseh blvd e
Sarachina Michl r 1398 Pelletier av
Sarafrin Metro (Elizth) h 1941 Ford blvd (Sand E Twp)
——Michl emp Gotfredson’s h 1941 Ford blvd (Sand
E Twp)
Sarafrini Nicholas welder Northern Crane 8t Hoist h 1941
Ford blvd (Sand E Twp)
Saragossa Apts 1106 Lincoln rd
Sarah Apts 1047—1049 Windsor av
Saranchuck Annie Mrs emp Radio Rest r 1210 Cadillac
Saranchuk Annie (wid Wm) h 1186 St Luke rd
r 407
~Fredk trkr Motor Products Corp r 3336 Riberdy rd
(Sand E Twp)
—~He|en presser Rivard Cleaners r 3336 Riberdy rd
(Sand E Twp)
—Nick assembler Penberthy Injector r 3336 Riberdy rd
(Sand E Twp)
Saraphin Duschaine emp Fords r 1292 Albert rd
Sarc Ralph (Lorraine) emp Fords h 1651 Adanac
—Wm helper Win Star r 1651 Adanac
Sargant J Kenneth C (Margt) exmnr Customs & Excise
h 2279 Lillian.
Sargent Arthur A emp Fords r 1559 George av
—Frank emp NYC h (rear) 452 Pelissier
—AJohn engnr R J Wilson Ltd r 452 Pelissier
—Norma emp S W & A Rly r 1015 Elm av
—Wm (Mabel) bus opr S W & A Rly h 1015 Elm av
—Wm jr merchant marine r 1015 Elm av
Sargewitz Paul B Rev pastor Holy Trinity Polish Church
h 1436 Langlois av
Sargis Saul (Rose) emp Fords h 4424 Wyandotte e
Sariotis Paul (Mary) (Sheridan’s China Shop) h 301, 1338
Ouellette av
Sarjent Retta cashier Detroit 1' 863 Bruce av
Saroka John (Mary) emp Fords h 968 Marentette av
Sarsﬁeld Joan slsldy Oswald R Bensette r ,1841 Central av
—Margt nurse r 1841 Central av
—Patk J (Marie) emp Chryslers h 7, 583 Moy av
——Robt r 1841 Central av
Sartain Fredk (Annie) slsmn Cross Supplies & Paving
h 1, 1515 Ouellette av
Sartich Daniel (Addie) emp N J Douglas Co Ltd h 1479
Howard av
Sartori Abele emp Ryan Constn r 1549 Parent av
—-Anthony (Tressa) emp Sterling Constn h 2655 Parent av
(R Park)
—Antonio studt r 1558 Parent av
—Bruno r 2655 Parent av (R Park)
.—Caesar (Dominico) lab Allan Constn Co h 620 Eugene
(R Park)
—Castanto r 620 Eugene (R Park)
—~Cy emp Sterling Constn Co r 2655 Parent av (R Park)
———Giordano (Geandola) emp Windsor Packing Co h 704
Charlotte (R Park)
—Mario (Carmela) emp Candn Motor Lamp r 558 Elliott
east
—-Mose (Anna) (Peter’s Billiard Room) h 1558 Parent av
-—Peter J trk drvr Phil Wood Industries r 620 Eugene
(R Park)
Saruna Michl (Vera) emp Fords r 1157 Drouillard rd
Sarunac Vasa (Sophie) emp Fords h 1,157 Drouillard rd
Sasic J bus opr S W & A Rly
——Nichola (Sophia) h 1034 Albert rd
——Saml (Annie) h 11961/2 Hickory rd
Saska Emeric (Juliana N ) painter Fords h 200 Edward
av (R’Side)
Sasrath Nickolas (Katie) grocers 1177 Marion av h same
Sassen Anne stenog Lake Erie Coal Co Ltd r 635
Cataraqui
—Geo (Pauline) emp Chryslers h 635 Cataraqui
—Polly emp Lake Erie Coal (:0 r 635 Cataraqui
Sasso Albt r 1687 Elsmere rd
—Amelia nurse r 1687 Elsmere rav
—Frank R (Antoinette) lab Cnty Engnr's Dept h 1687
Elsmere av
-—-Helen -r 1165 Elm av
—Patrick (Amelia) lab h ,1102 Mercer
-—-Randa|l J (Eileen) emp Fords h 1054 Hall av
-——Victor (Dorothy) contr h 993 Wellington av
—Vincent (Rose) bldr h 1165 Elm av~
—Wm emp Chryslers r 1165 Elm av
Satel Nicholas N (Margt) emp Fords h 489 Randolph av
Satey Peter emp Gotfredson’s r 372 Louis av
Satterthwaite Alice A bkpr Singer Sewing Machine r
348 Rankin av
—C|en1ent (Emily) emp Kohen Box h 348 Rankin av
—Mil|ie slsldy Lewis Flower Shop r 348 Rankin av
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Sayers
Alex emp Gotfredson’s r 4447 Wyandotte e
E:C:tlh:ny (Veronica) mach opr h 2344 Elsmere av
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,.Wa|za emp Detroit r 427 Elm av
Saula Andrew emp Fords r 1337 Windermer rd
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Dougall av
QSaunders, see also Sanders
——Alfred r 653 Rankin av
—-Art'nur emp Fords r 561 Bruce av
__Arthur A (Lettie) emp Fords h 1538 Gladstone av
—4C
has
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gda
)
em
p
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r
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~-Chas 8 (Harriet) night jan Hiram Walker 8; Sons
h 1243 Rossini blvd
——Char|otte Mrs fabricator McCord Corp h 6, 264
Crawford av
—Clarence (LeVera) tool maker Fords h 653 Rankin av
—Dorothy r 580 Erie e
——E|izth Mrs r 779 Bridge av
~-mea (wid Sydney) r 561 Bruce av
—Eugene studt r 87 Giles blvd e
—Florence Mrs r 327 Hall av
—-Fred (Elizth) h 87 Giles blvd e
rHelen r 427 Randolph av
—Helen nurse Victorian Order of Nurses r 427 Lincoln rd
—Herbt (Violet) emp Fords h 771 Windsor av
—Jane insp Essex Wire Corp r 819 Argyle rd
—John studt r 946 Moy av
—-John A (Constance) frt clk Pere Marquette Rly Depot
r 400 Chilver rd
—John A (Constance) maintenance Candn Auto Trim h 539
Gladstone av
—John G (Jean) emp Fords h 819 Argyle rd
—Lucy A emp Champion Spark Plug r 2488 Rossini
blvd (Sand E Twp)
—Mar9t M stenog Mutual Life r 653 Rankin av
—Glive coremkr Walker Metal h 2488 Rossini blvd
(Sand E Twp)
—0live tchr Walk Coll Inst h 107, 1616 Ouellette av
—Sal|y emp Windsor Steel r 1090 Marentette av
——Sarah dom r 408 Askin av
—-Susannah I jr opr Bell Tel r 2488 Rossini blvd (Sand
E Twp)
-—Wm E (Emma) h 532 Assumption
SaUrich Timothy emp Candn Bridge r 1547 Hickory rd
Sausolita Guido emp St George Manor h 755 Wyan-
dotte e
Salive Alfred r 1179 Mercer
—Archie (Delia) presser Master Cleaners h 2225 Maren-
tette av
—Constance M opr Bel Tel r 534 Pierre av
—-David (Violet) carp Fords h 2639 Lloyd George blvd
(Sand E Twp)
~Earl (Margt) h 897 Goyeau
—~Elsie Mrs h 584 Church
—Frank emp Fords h 159 Pitt e
—Genevieve r 2639 Lloyd George blvd (Sand E Twp)
—Gera|d emp Candn Bridge r 1203 Hickory rd
—Gerard J drvr Berecz Furniture Co r 2639 Lloyd
George blvd (Sand E Twp)
—Hattie (wid Paul) h 1737 Moy av
-—Henry (Yvonne) emp Champion Spark Plug h 2359
Chandler rd (Sand E Twp)
—Ho;ner (Jlosephine) glazier Bennett Glass r 1564 Duf-
erin p
—Hubert H (Annie) lab CIL h 3143 Peter
-—-Jos (Clara) emp Fords h 1203 Hickory rd
——Jos (Eglantine) wtchmn Candn Sirocco h 1179 Mercer
—Laetitia elev opr Bank of Com (Ouellette & Sandwich)
r 766 Lincoln rd
——Peter emp Fords r 4877 Wyandotte e
—Raou| J (Rosilda) suprvsr Borden Co h 1060 Pierre
avenue
-—Rose (wid Telesphone) h 1242 St 'Luke rd
—Rose M stenog Fords r 1737 Moy av
—P.uth nurse Essex County Sanatorium r 1069 Dougall
avenue
Sauvie Noah r 1027 Albert rd
—Wm (tLaura) btchr Wright’s Market h 205, 286 Pitt
wes
Savage Alfred S (Gladys) stk foremn Fords h 433 Rankin
avenue
~Edgar r 265 Sandwich e
—Eileen emp Win Tool 8. Die r 768 Janette av
—Florence (wid Jas) h 768 Janette av
—Geo r 1478 Aubin rd
—Herman L (Margt) eye ear nose & throat spec 89
Wyandotte w h 1083 Ouellette av
—Howard stk chkr John Wyeth & Bro r 1711 Church
—Jas (Annie) stk mn Fords h 2366 Meighen rd (Sand
Twp)
 
Savage John W (Grace) emp Fords h 1257 Windermere rd
—Robt H (Ida) emp Fords h 1076 Church
wWaIter app Globe Sht Mt‘I Works r 1478 Aubin rd
——Wm emp Advance Tool & Die r 1478 Aubin rd
—-Wm (Stella) mach opr Advance Mach & Tool h 1478
Aubin rd
Savard August (Marya) emp Fords ‘n 967 Drouillard rd
—-Eogene r 967 DrDUillard rd
—Evonne r 967 Drouillard rd
—Gilberthe r 967 Drouillard rd
—Rita r 967 Drouillard rd
“Romeo grndr Colonial Tool r 956 Bruce av
Sauchetz Max (Alexandra) tailor Cherniak & Co h 1653
Factoria
Savelle Peter mech Ambassador Motors r 394 Moy av
Savereaux Clement J r 3384 Peter
—Francis A (Patricia) repres Mutual Life h 1732 Parent
avenue
—Louis r 3384 Peter
—Louis M (Bertha) chf turnkey Essex County Coal h 3384
Peter
Savi Angelo studt r 160,1 Marentette av
—Ivar. emp Fords h 1601 Marentette av
Savich Charlie r 678 Glengarry av
—vJos sprayer Motor Products Corp r 1444 Parent av
—l<ay Mrs drsmkr h 1024 Dougall av
—Timothy (Eugenia) emp Candn Bridge h 1547 Hickory
road
Savickas Walter emp Chryslers r 1709 Drouillard rd
Savie Clarence (Elda) emp Fords r 1130 Albert rd
Savill Thos W (Winnifred) refrigeration sales & serv .1323
Tecumseh blvd e res Essex
Saville Eileen clk C P Frt r 26 Elliott e
Savoie Shirley stenog Federal Securities res Tecumseh
-—Silvlo (Flossie) oiler CNR h 470 Giles blvd e
Savoni Louis lab Phil Wood Industries r 845 Cataraqui
——Theresa emp Quality Fruit Market r 845 Cataraqui
—Vincenzo (Francesca) lab Walker Metal h 845 Cataraqui
Saward Eric B (Mary) emp Genl Motors h 420 Ford blvd
(R’Side)
Sawatsky Erdman rim bender L A Young Industries h 1636
Cadillac
Sawatzky Geo studt r 1394 Dougall av
—Henry F (Bessie J) supt asst Bartlet Macdonald & Gow
h 1636 Cadillac
—Peter (Anna) emp Essex Packers h 1394 Dougall av
Sawchuk Alex mach SKD Co r 1768 Marentette av
—Confy (Thos Sawchuk) 2672’ Parent av (R Park)
—Jessie emp L A Yonng Ind r 1396 Hall av
—John (Margt) emp Fords h 1486 Benjamin av
——Liliy emp L A Young Ind r 1396 Hall av
——Michl Gfiremn Win Fire Dept h 1396 Hall av
—Mike r ,17151/2 Drouillard rd
—Nicho|as (Magggie) crtkr St Clare Separate Sc'nl h
1396 Hall av
——Paul (Dora) lab Chryslers h 1768 Marentette av
—Rcy mach SKD & Co r 1768 Marentette av
>—Thos (Annie) (Sawchuk Confectionery) h 2672 Parent
av (R Park)
—Vvalter r 1768 Marentette av
-—Wm (Mary) emp Fords h 1381 Marentette av
-—Wm emp Brit Amer Brewing r 1476 Benjamin av
—Wm sismn r 693-699 Langlois av
Saweher Michl mach Eaton-Wilcox-Rich r 1257 May av
Sawicki Stanley (Rose) h 475 Tecumseh blvd w
Sawka Martin (Julie) h 1547 York
——Michl (Mary) typist C P Tel h 1547 York
—Ste|la opr Motor Products Corp r 1547 York
Sawtell G W employment & claims officer Unemploy
Ins Commn r 3000 Ouellette av
Sawyer Ada R Mrs emp Gotfredsons h 649 Cataraqui
~~Alfred emp Dom Forge r 1077 Elm av
-—Cecil (Anne) bus opr S W & A My h 960 Howard
avenue
—Cecil 8 (Clara) emp Fords h 947 Elsmere av
—Chas J (Marie) emp SW & A Rly h Broadway (Sand
W Twp)
——C|arence emp Champion Spark Plug r 947 Elsmere
avenue
~Eric W (Pearl) h 1610 Janette av
—Gordon trk drvr C Hinton & Co r 947 Elsmere av
—John (Terrie) emp Essex Wire Corp r 452 Goyeau
—Gliver 0 (Agnes) emp Parke Davis h 1087 Gladstone
avenue
—-«Robt emp Parke Davis r 1087 Gladstone av
—Thos W (Rachel) emp Fords h 845 Wellington av
—Wm S r 947 Elsmere av
Saxby Norman emp Kelsey Wheel r 265 Sandwich e
Sayed Alex H (Ida) mldr Bryant Pattern h 1615 Bal-
four blvd (Sand E Twp)
—~Mary Mrs r 1615 Balfour blvd (Sand E Twp)
Sayer Fabien (Marie) emp Kelsey Wheel h 345 Langlois
avenue
—Marie Louise (wid Fabien) r 756 Assumption
Sayers Aurel J (Ida) trk drvr Woollatt Fuel & Supply h 657
Brazil av (R Park)
—Dcnald W r 41 Shepherd e
——Sarah (wid Thos J) r 41 Shepherd e
—Thos F (Sybil) wrhse mn Natl Grocers res LaSalle
——Thos G emp Detroit h 41 Shepherd e
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Saylor
Saylor Fredk M (Muriel) drftsmn Detroit h 1374 Pelissier
—-Grace (wid Saml) h 715 Hall av .
Saynuck Michl W wtchmn Ryan Constn r 3111 Sandwxch
west
Sayres Donald hlpr Candn Brewers Transp r 1434 Elsmere
avenue
~——Geo (Alice) mach Genl Motors h 1434 Elsmere av
Sbrizzi Enrico (Mary) r 1758 Marentette av
—~Henry emp Central Contractors r 1758 Marentette av
Seabrook Hilton (Yvonne) emp Detroit r 1066 Mercer
Scadden' Robt (Muriel) mech Webster Motors h 1021
Wellington av
Scafone John (Laura)
avenue .
Scafe T H res mgr Fiex-O-Tube Co (Can) Ltd res Detroit
Scagell S Jas sales Stand Paint r 1392 Gladstone av
Scaife Donald R (Ruby) emp Fords h 720 Brock
——Douglas W r 1459 Lincoln rd
—Lil|ian (wid Wm) h 1459 lLincoln rd
—John (Nellie) emp Fords h 1, 1312 Giles blvd e
—-May sr stenog Hiram Walker & Sons r 1312 Giles blvd
wldr Gotfredsons h 726 Ayimer
east
—& Roberts Ltd John E McKillop br mgr cigs & tab
556 Pitt w
Scaman Authur (Ella) brklyr R J Wilson Ltd h 658 Bridge
avenue
——Eve|yn filling mach opr
658 Bridge av
—dohn A (Evelyn) r 658 Bridge av
Scammell Joanne Mrs slsldy Hollywood Millinery r 865
Lawrence rd
-—Leslie T (Helen) emp CIL h 1619 Felix av
—Shiriey L (Ada) emp Ryan Const h 3568 Barrymore
L A Young Industries r
lane
—Wm J (Isabella) emp Windsor Gas h 507 Elm av
Scandrett Geo (Martha) h 429 Caron av
——Glen G (Rita) foremn DeVilbiss Mfg h 9, 1225 Mon-
mouth rd
-—‘Herbt (Violet) emp Fords h 5, 316 Chippewa
Scane Leroy R (Minnie) h 358 Lincoln rd
—Maud V (wid Albt) r 15,18 York
—Ralph (Mollie) emp Chryslers h 1180 Josephine av
—Wa|ter J stk Fords h 1518 York
Scanes Herbt (Emma) wtchmn CNR h 1663 Drouillard
road
Scapeili Frank (Mary) emp Detroit r 1177 Highland av
Scarballa Jos r 941 'Louis av
SCARFE & COMPANY LIMITED, 1" M
Casgram, Manager; Paints, Varnishos,
Enamels, Lacquers, Waxes, Pamters’
Supplies, 38-40 Chathaan east, Phone
4-1106
Scarff Harold A (Pauline) (Brokenshire, Scarff 8: 00) h
1112 Riverside dr (R’Side)
Scarfone Adeline cik Anthony Scarfone r 1093 Erie e
-—Anthony gro & btchr 899 Curry av r 1093 Erie e
—De|ia K tchr Sandwich Coll Inst r 1093 Erie e
—Frank studt r 1093 Erie e
—Jos D dentist 912 Erie e r 1093 same
—Rocco (Violet) grocery and btchr 1101 Erie e h 1093
same
Scarlett Agnes (wid Lorne) r 1514 St 'Luke rd
-—Harold C (Madge) slsmn .Bell Tel res Roseiand
Hosephine Mrs r 422 Park w
Scanpelli Beatrice r 2236 Wellesley
——Chas (Christina) crtkr Sep Schl -Bd h 2236 Wellesley
—-Chas (Clare) emp Chryslers h 533 Parent av
——Dan emp Ford r 2236 Wellesley
-—Ida cik Purity Dairies r 2236 Wellesley
——Jos D (Patricia) Iinemn Win Utilities Commn (Hydro
Div) r 482 Josephine av
ScarrKv'Lloyd -E (Elvira) bus opr S W & A ‘Rly h 3658
mg
—Paul E (Melvina) service mn Win Utilities Comm, Water
Div h 3352 Baby
—Vera M cik C P Frt r 668 Church
Scary Clifford (Mary) emp Motor Products r 3,
Pillette rd
Scase Alfred (Ella) emp Fords h 747 Lincoln rd
—Eileen foreldy C E Jamieson & 00 h 1130 Lincoln rd
—-Vivian clk Dom Twist Drill r 1174 Chiiver rd
—Walter F (Emily) foremn Parks Dept h 1174 Chilver
896
roa
Scaysbrook Alan (Bernice) serv mgr Thos A Edison of Can
uLtd r 1559 Church
Schacht Alex (Mary) (Peerless Serv Stn) h 182 River-
dale av (R’Side)
—Wm foremn Peerless Steel
Side)
Schack Marjorie studt r 205, 524 Pitt w
Schade Anna r 805 Riverside dr (R’Side)
—Henry -L (Dorothy) pres and genl mgr Sterling Products
Ltd in 805 Riverside dr (R’Side)
Schaefer Alex (Lydia) emp Candn Postum h 5111/: Oak
avenue
—dohn acelytine opr Wall Chemicals Candn Corp Ltd r
1103 Elsmere av
——Lester E ('Corine) emp Detroit h 789 Sunset av
—-Shirley A jr opr Bell Tel r 789 Sunset av
r 6824 Riverside dr (R’
  
Schaesllar John emp Fords h 889 Sandwich e
.Schafer, see also Shafer.
—Gertrude hsekpr r 1277 Pelissier
——Lorne r 1942 Aubin rd
—Frances tlrs Steven Hoger r 1651 Pelletier av
—Herman (Goldie) pdlr h 452 Niagara
—Katherine emp Can Auto Trim r 1651 Pelletier av
-—Mich| (Mary) lab Cariings res ‘LaSalle
-——Nicho|as (Katherine) emp Fords h 1651 Pelletier av
Schaljo Albt (Adela) (Albert’s Tailor Shop) h 521 Lincoln
road
-—Albt jr studt r 521 Lincoln rd
Schardt Edmund (Janet) emp Rords r 1153 High
—Evelyn r 448 Lincoln rd
—'Evelyn wtrsHollywood Lunch r 2355 Lillian
Scharfe Harold h 3273 Peter
-—-Harold (Edith) slsmn Scales & Roberts Ltd r 581 Elm
avenue
——Lois r 3273 Peter
—Wardley E (Mildred) jr clk Hiram Walker
583 Janette av
—Winson L r 3273 Peter
Schaus Gerald N Rev pastor Peace Chapel of First Luthe-
ran Church h 1507 Lincoln rd
Schauwecker Geo (Eva) ice cream mkr
h 13781/2 Drouillard rd
Schawb Edna r 343 Chilver rd
Scheer Jacob (Mary) oxygen opr Wall
Corp h 3453 Wyandctte e
Schefer John emp Wall Chemical r 1103 Elsmere av
Scheifele Webster treas Leinbach-Humphrey Co of Can
Ltd' res Michigan
Scheirich Jack r 1767 Gladstone av
—John (Katherine) shoe repr 1572 Tecnmseh blvd e h
1767 Gladstone av
—Nicho|as emp John Scheirich r 1767 Gladstone av
Scheli Transport Ltd R E Stone, mgr 1546 McDougall
Schelienberg Geo emp Fords r 605 iArgyle rd
—Harold E (Anne) tool grndr Fords h 1352 May av
Schempek Sophia clk Reuben & Cheney r 490 Crawford
avenue
Schen Herman (Hermine) btchr h 392 Sunset av
Schenberg Elsie emp Ottawa Lunch r 1159 Pierre av
& Sons h
Purity Dairies
Chemicals Candn
Schentag Lawrence (Ella) (DeLuxe Cleaners) h 1416
Elsmere av
Schepanek Michl (Helen) emp (Chryslers h 639 Alexandrine
(R Park)
Schepens John (Germaine) emp Fords h 721 May av
Scherb Katie (wid Michl) h 1775 Ford blvd (Sand E
Twp) ,
—-T'hos r 1775 Ford blvd (Sand E Twp)
Scherbank Peter emp Chryslers h 2266 Reaume rd (Sand
E Twp)
OScherer, see also Shearer
—Adam jr emp Dom Forge r 929 Pierre av
—Adam (Mary) mach Manuf Plating h 929 Pierre av
—Anna (wid Sam) r 929 Pierre av
-—Henry (Adele) lab Windsor Gas Co h 1348 Francois
road
Schertzer Andy (Susanne) lab Walker Metal r 1165 Maren<
tette av
Scheuerman Adam (Helen) tir & clnrs 781 Erie e h 979
Parent av
—Fredk (Madeleine) h 856 Curry av
Schiller Alice r 227 Sandwich e
—A|psh%nse (Emelia) farmer h 325 Fairview blvd (R’
i e)
——Bertha r 75 Prado pl (R’Side)
——Elizth (Dixie Hotel) r 1080 Erie e
—Frances r 325 Fairview blvd (R’Side)
—-Germaine nurse »L A Young Industries r 325 Fairview
blvd (R’Side)
—Girard (Bernice) h 21091/2 Riverside dr (R’Side)
—Honore studt r 325 Fairview blvd (R’Side)
——John wtr Dixie Hotel r 1080 Erie e '
-—-Johlii P merchant marine r 2536 Princess av (Sand E
wp)
—~Jos 5r mgr and bartender Dixie Hotel
east
—Jos (Eiizth) wtr Dixie Hotel h 1080 Erie e
-—Juliette emp Detroit r 325 Fairview blvd (R'Side)
——‘Lawrence studt r 325 Fairview blvd (R'Side)
—Lionel (Margt) studt h 683 Gladstone av
-—Paul studt r 325 Fairview blvd (R’Side)
-—Ray J (Rita) cost acct 'Chryslers h 141 Jefferson blvd
(R'Side)
—Ricshd1 )L (Angeline) emp Fords h 325 Esdras pl (R’
i e ‘
—Sophie Mrs h 2264 Howard av
Schilling Grace emp Champion Spark Plug r 441 Langlois
avenue
Schincariol Aldo cik Basil Schincariol r 899 Hanna e
—Easi| (Louise) grocer 899 Hanna e h same
—Connie crane opr Stand Mach & Tool r .1549 Parent
avenue
-—Elso studt r 1655 Parent av
-—~Felice (Mary) emp 3Long Mfg h 1655 Parent av
—Gildo E (Antonio) emp Allan Constn h 1549 Parent av
Schinickze Peter (Nona) emp Candn Bridge r 1133 Walker
roa
h 1080 Erie
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Schuller
' ler Frances clk Fords h 1, 1310 Pierre av
Sgﬁiggel Herbt (Rose) roofer Cunningham Sheet Metal
h 592 Elliott e
._Maer r 592 Elliott e '
Schirato August (Elizth) stk clk Sterling Products h 815
Hannah e
-»—Mary clk Sterling Products r 815 Hanna e‘
Schisler Alma emp Elect Stm Rad r 1043 Highland av
._Jos (Anna) emp Woodall Constn h 1043 Highland av
—Jos (Anna) malnt Norton—Palmer Hotel h 1341 Sandwich w
—l\iick J studt r 1341 Sandwich w
Schlafman Anne r 1078 Goyeau
—B|ume (wid Benj) 'h 1078 Goyeau
__Jos (Ida) emp Fords h 68, 712 Elliott e
._Philip (Estella) emp Burnside Wet Wash Laundry h
623 Chatham e
—-Reeva hrdrsr r 68, 712 Elliott e
—Stella floor lady Burnside Wet Wash Laundry r 623
Chatham e '
Schlecter Kurt lab Walker Metal r 217 Pitt e
Schmaltz Emile Mrs h 3540 Peter
-—Helen emp Genl Motors r 3540 Peter
-—Linda nurse Grace Hosp r 3540 Peter
——Ruth checking clk DeVilbiss Mfg r 3540 Peter
.Schmid, see also Schmidt, Smith Smyth and Smythe.
——-Frances A emp Elcombe Engineering Ltd r 983 Bruce
avenue
—Frank W (Mary) tool crib clk Fords h 1942 Meldrum
road
——Vio|et Mrs h 983 Bruce av
Schmider Frank emp Motor Products r 849 Elliott e
.Schmidt, see also Schmid, Smith, Smyth and Smythe.
—-Alexander (Elizth) stk kpr Somerville ‘Ltd h 1211
Lincoln rd
-—Carl (Irene) r 4, 327 Windsor av
-—Edwd (Madeleine) emp W S Fullerton Constn Co h 1086
Hickory rd
-—Edwd mech Abbey Gray r 529 Assumption
—-—Frank (Maxine) emp Chryslers r s s Tecumseh blvd w
(Sand W Twp)
——Frank (Betta) emp Fords r 1511 Parent av
~—Frank (Bertha) emp Fords h 1, 812 Windsor av
—Gordon (Alfretta) emp Dom Forge 8: Stamping h 242
Josephine av
—Helen (wid Emil B) h 958 Dougall av
—Hilda dom r 2011 Willistead cres
—Isabel|e
asmblr L
A
Young
Industries r 951
May
av
-—-John (Martha) h 1159 Pierre av
—John
P
bar
tender
Marigold
Hotel
r
1147
Hickory
road
—Jos (Catherine) h 1147 Hickory rd
—Katherine
bkpr
Teahan
Furniture
r 4,
1589
Ontario
—1Leo (Marion) r 940 Monmouth rd
—Leo
(Theresa)
carp
Chryslers
h
1124
Niagara
——Leopold
(Antoine)
emp
Chryslers
h
2232
Wellesley
—Lillian studt r 1159 Pierre av
~Magtalen (wid John) h 716 Pierre av
—Martin
(Margt)
lab
Checker
Cab
h
1680
Benjamin
av
—Maxime
C
Mrs
suprvsr
'Bell
Tel
res
r
r
1
Tecumseh
——Michl
(Margt)
cellarmn
Carling’s
h
1266
Albert
rd
—Paul
R
lab
Walker
Metal
4r
1424
Benjamin
av
—Philip
(Barbara)
emp
Fords
h
2859
Trenton
+Victor r 2859 Trenton
—Violet
emp
Champion
Spark
Plug
r
2232
Wellesley
Schmiedel
Albt
G
(Lila)
dist
asst
Bell
Tel
41
1337
Victoria av
Schmiedge
Walter
(Marcel
'Lunch)
r
1158
Monmouth
road
Schmutz
John
(Edna)
mgr
Erie
Auto
Parts
h
482
Erie
e
QSchneider,
see
also
Snider
and
Snyder
“Adlamd
(Mary)
(Schneider
Service)
h
5114
Tecumseh
lv e
—Albt
(Doris)
mech
Bendix-Eclipse
h
1386
George
av
—-—Arthur
stockhandler
L
A
Young
Industries
r
1743
Langlois av
-—Benj
H
(Sarah)
gro
1402
Wyano'otte
w
h
1636
Dougall
avenue
—Henry
(Eleanor)
emp
Tepperman
Furniture
Store
r
174-3 Langlois av
—Joe
emp
Windsor
Fish
Co
r
.156
Windsor
av
—»John
(Gladys)
pres
John
Schneider
Realty
Ltd
h
401,
1616 Ouellette av
—John
Realty
‘Ltd
John
Schneider,
pres
real
est
910,
267 Pelissier
~Jos
(Margt)
brewmaster
Old
Comrades
Brewing
Ltd
h
907
Wyandotte e
—Jos
ilk
Windsor
Fish
Distributors
(Ltd
r
217
Pitt
eas
ales
(Anna)
yrd
mn
Fraser
Box
and
Lumber
res
Paquette
—Louis
(Anna)
emp
Fords
h
691
Sunset
av
—Michl
(Madeline)
section
mn
CPR
h
1672
Marentette
avenue
—Service
(Adam
Schneider)
gasoline
serv
stn
5124
Tecum-
seh blvd e
SChneikart
Mary
emp
Gotfredsons
r
1086
London
e
Schnekenburger
John
(Margt)
tchr
Sep
Schl
Bd
h
252
Elm av
~Louis
(Mabel)
carp
Dinsmore-McIntire
h
.1153
Elsmere
avenue
 
Schnekenburger
Margery
M
swtchbd
oor
Webster
Motors
r 6, 826 Ellrose av
—Robt J emp Carling’s h 6, 826 Ellrose av
Schoenhals
Chas
N
mgr
Lanspeary’s
Ltd
10
r
1395
Ouel-
lette av
—Robt r 630 Josephine av
Schoffro
Anna
(wid
Peter)
r
877
Dougall
av
Schofield
Herbt
J
messr
Hiram
Walker
&
Sons
r
1471
Sandwich e
——Herbt
5
(Frances)
section
hd
Hiram
Walker
8‘
Sons
h 1471 Sandwich e
—Jas (Jean) h 629 Cameron av
—Mavelle
K
priv
sec
Hiram
Walker
&
Sons
r
1473
Sand-
wich
e
‘c'
—Robt
(Lila)
emp
Fords
h
644
Josephine
av
1':
~—Robert
R
studt
r
644
Josephine
av
'
—Thos
(Bertha)
emp
CIL
h
Front
rd
(Sand
W
Twp)
:l‘
Schcles
Eric
F
mach
Windsor
Automotive
Supply
Co
Ltd
r
e
s
Huron
line
(Sand
W
Twp)
.ii
—Fredk
H
(Eleanor)
mech
Walker
Metal
h
e
s Huron
line
‘
(Sand
W
Twp)
Schcley
Bertha
pay
roll
dept
Champion
Spark
Plug
r
r}
2148
Dougall
av
——Geo
(Margt)
emp
Allan
Constn
h
683
Goyeau
'
——Rodrick emp Allan Constn r 683 Goyeau
Scholfield
Christopher
(Grace)
emp
Genl
Motors
h
2014
   
  
  
 
   
    
  
  
  
  
  
  
  
   
Argyle
ct
‘
Scholihies
Earl
(Marion)
emp
P
0
h
2185
York
1,)
Scholl
Matt
(Katie)
tool
&
die
mkr
Fords
‘h
1202
\‘f
Gladstone av
—Robt
(Eleanor)
insp
Colonial
Tool
res
Roseland
M
Schollenberger
Lawrence
h
432
Tuscarora
.,
Scholler
Michl
stk clk
Backstay
Stand
Co
r
1165
Maren-
tette av
Schoof
Edwd
(Elizth)
emp
Fords
h
1068
Josephine
av
-—Jos emp Fords r 1083 Josephine av
Schooley
Arthur
R
(Hilda)
sls
clk
J
T
Wing
&
Co
h
365 Josephine av
—Carl
W
(Matilda)
emp
Chryslers
h
302,
524
Pitt
w
—Elsie
tchr
Hugh
Beaton
Schl
r
2211
Windermere
rd
——Ethel studt r 2211 Windermere rd
—-John
W
(Grace
M)
exmnr
Customs
&
Excise
h
2211
Windermere rd
—«Margt Mrs r 1369 ‘Labadie rd
—R
Monroe
(Eleanor)
mgr
Ontario
Camera
Supply
Co
r 245 McEwan av
Schoralek
Karel
(Elizth)
emp
Candn
Bridge
h
1756
Cadillac
Schott
Alex
(Fannie)
mtr
mn
C
N
Exp
h
1471
Dufferin
place
—Ida Mrs h 1, 873 Assumption
—Maxwell
(Sylvia)
barr
7,
332
Ouellette
av
h
1226
Dufferin pl
Schram Eric h 1595 George av
-—Ezra h 353 Josephine av
-——Harry (Dolores) mus h 2, 119 Hanna w
—Howard
(Grace)
tnsmth
Chas
W
Jessop
h
2233
Parent
avenue
—Macdonald (Hilda) slsmn h 3051 Peter
—Sinclair
(Sarah)
diruggist
iHamilton’s
Drug
Store
r
353 Josephine av
Schranz
Chas
(Lea)
emp
Gotfredsons
h
682
Irvine
av
Schreiber
Hugo
(Barbara)
press
opr
Gotfredsons
h
1224
Albert rd ‘
——Leonard
(Doris)
emp
CPR
h
1143
Wellington
av
—Wm
A
(Olive)
emp
Det-roit
h
417
Campbell
av
Schriber
Floyd
(Josephine)
emp
Detroit
h
191
Campbell
avenue
Schroeder
Dorothy
h
210
Laporte
av
(R’Side)
—Elizth
priv
sec
Win
Star
r
1111
Elm
av
—-Ervine
(Margery)
mech
Webster
Motors
h
1740
Benja-
min av
—Harry
drvr
Windsor
Office
Supply
h
210
'LaPorte
av
(R’Side)
—He|ene (wid John H) r 1262 Argyle rd
—Henry
(Anne)
stkmn
Peerless
Countryside
Dairies
h
2444
Lloyd George blvd (Sand E Twp) '
—John
emp
The
Standard
Stone
Co
r
210
Laporte
av
(R’Side)
—John
E
(Bessie)
Customs
attorney
Motor
Products
Corp
1
727 Rankin av
——Peter
J
(Alice)
leader
Motor
Products
Corp
h
1262
Argyle rd
—-Rudolph
P
(Margt)
sr clk
Hiram
Walker
8; Sons
h
1254
Chilver rd
—Tina
(wid
John)
r
210
'Laporte
av
(R’Side)
Schryer
Leopold
(Janette)
emp
Candn
Bridge -r
954
Hall
avenue
——Yves
(Bella)
emp
Candn
Bridge
h
1266
Lincoln
rd
Schtzer
Mike
emp
Dominion
Forge
&
Stamping
r
576
Ellis av e
Schubert
Robt
(Betty)
emp
Detroit
h
1244
Marentette
av
Schuchard
Geo
A
(Alma)
engnr
Wabash
ley
h
1010
Felix
—Geo
W
(Winnifred)
emp
Detroit
h
1551
Dufferin
pl
Schulbirj
Alza
emp
Windsor
Steel
-r
1167
Pierre
av
Schulde
Anne
app
Gubb’s
Pharmacy
r
1372
Parent
av
—Jos
P
(Anna)
(Hollywood
Hotel)
h
1372
Parent
av
Schuller
Andrew
jr
(Susan)
emp
Backstay
Stand
r
.1669
Langlois av
—Andrew
(Susana)
emp
Dom
Forge
h
1669
Langlois
av
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“5a, a! my) mom/5' non/ER ”
ED. W. MORRIS, President
1
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L
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S
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M
a
n
a
g
e
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PHONE 4-5101
 
Schuller
Sch
ull
er
Pe
te
r
(I
rm
a)
em
p
Chr
ysl
ers
h
23
42
.Be
rna
rd
rd
(Sand E Twp)
Sc
hu
lm
an
Sa
ra
(w
id
Isr
ael
)
r
94
4
Wi
nd
so
r
av
Sc
hu
lt
hi
es
Ear
l
A
(M
ar
io
n)
clk
P
0
r
21
85
Yo
rk
Sc
hu
lt
z
Al
id
a
clk
Ro
yal
Ba
nk
(Ou
ell
ett
e
&
Pit
t)
r
23
75
George av (Sand E Twp)
—Damin r 360 Glengarry av
—E
dg
ar
F
(J
oy
ce
)
as
st
mg
r
Do
ro
th
y’
s
To
t'
s
to
Te
en
s
To
gs
h 532 McKay av
—F
ra
nk
L
(D
or
ot
hy
)
em
p
MC
R
h
12
61
Vi
ct
or
ia
av
——
Ha
rr
y
drv
r
Ea
st
er
n
Ca
nd
n
Gr
ey
ho
un
d
Li
ne
s
res
Be
ll
e
River
—iLelande r 235 Pratt pl
—-
Lo
rn
e
A
(V
al
da
)
dr
vr
Ca
nd
n
Gr
ey
ho
un
d
Li
ne
s
h
4,
16
14
Ontario
—-
Ma
ry
J
nu
rs
e
Ho
te
l
Di
eu
r
12
61
Vi
ct
or
ia
av
——
Mi
ch
l
(A
ug
us
ta
)
jan
Ma
yf
ai
r
Pu
b
Sch
l
h
23
75
Ge
or
ge
av (Sand E Twp)
—
o
m
h
25
23
Ar
th
ur
rd
(S
an
d
E
Tw
p)
—Robt (Lucy) plstr h 235 Pratt pl
—R
ob
t
J
(Ma
rio
n)
em
p
Chr
ysl
ers
h
2,
24
5
Bel
le
Isl
e
av
—T
om
W
(Th
elm
a)
clk
For
d’s
h
77
2
Ind
ian
rd
—W
al
te
r
tns
mth
J
'E
Hus
sey
&
Son
h
32
70
Byn
g
rd
(Sand E Twp)
Sch
ulz
Hen
ry
(An
n)
bar
ber
10
08
How
ard
av
h
12
35
Lil
lia
n
——Ida r 1234 Argyle rd
Sc
hu
m
Wm
(Em
ile
)
em
p
For
ds
h
24
11
Ho
wa
rd
av
Schumacher Carl h 419 Hanna w
-—J
ohn
M
(Ed
ith
)
ins
p
Do
m
For
ge
&
Sta
mpi
ng
h
22
90
Meldrum rd (Sand E Twp)
Sch
uss
ler
Geo
F
(Ka
thl
ene
)
em
p
CP
R
h
135
0
Cam
pbe
ll
avenue
Sch
ust
er
Mat
the
w
(Ma
ry)
lab
Wal
ker
Met
al
r 6
77
Mo
y
avenue
Sch
uyl
er
All
an
M
(Bl
anc
he)
sls
mn
h
113
9
San
dwi
ch
w
——Frank (Ethel) h 647 Moy av
Sch
wab
Imr
ic
(Ma
ry)
emp
Can
dn
Bat
ter
y &
Bona
lite
Co
Ltd res r r 1 Tecumseh
—John (Anna) emp Ford’s h 343 Chilver rd
Sch
wan
da
Ann
a
(wi
d
Ern
est
)
h 1
49
LaP
ort
e
av
(R’
Sid
c)
—Ernest emp Detroit r 149 Laporte av (R’Side)
—Rose M r 149 Laporte av (R’Side)
QSchwartz, see also Swartz.
—-Albt (Fannie) h 1266 Elsmere av
—David r 1266 Elsmere av
—-David (Eva) (London Food Mkt) h 835 Giles blvd e
—Fannie (wid Saml) emp Red Robin Apparel Shop
h 982 Bruce av
—-Harry (Ida) (London Food Market) h 733 Rankin av
——Harry J (Mary) vice.pres Grayson’s Ladies Wear Ltd
res Detroit
—Harry R (Bertha) mgr Red Robin Apparel h 641 Par-
tington av
—-—Jacob (Eva) pres Grayson’s Ladies Wear Ltd h 988
Bruce av
—John (Anne) drvr Windsor Fish Distributors Ltd h 1346
Langlois av
—Leona.rd (London Food Market) r 835 Giles blvd e
—Maurice (Anne) (London Food Market) h 212 McEwan
—Meyer (Ruth) mgr London Food Mkt No 3 r 533
Sandwich w
—Otto (Violet) fnshr Stand Paint h 490 Curry av
—Saml (Yetta) (London Food Market) h 835 Giles
blvd e
Schwartzentruber Gordon (Alice) exmnr Customs 8: Excise
r 1029 Raymo rd
Schwartzman Israel drvr Peoples Fruit Co r 507 Maren-
tette av
Schwemer Wm (Myrtle) r 954 Windsor av
Schwemler Albt emp Chryslers r 2040 Pillette rd
——Anne foreldy Universal Button h 2040 Pillette rd
—John (Stella) btohr John Kost h 1739 Albert rd
—Margt (wid Philip) h 2040 Pillette rd
-——Mary mach opr Universal Button r 2040 Pillette rd
Scibior Peter emp Auto Specialties r 983 Marion av
Scibor Frank (Mary) emp Fords h 1437 Langlois av
-—Wa|tina Mrs (Bernice Confectionery) h 833 Albert
roa
Scislowski Jos toolmkr Stand Mach & Tool r 1720 Parent
avenue
—Stanley emp Chryslers h 1720 Parent av
-—-Te|l<a (wid Victor) h 1720 Parent av
Scobie Arthur (Josephine) emp Parke Davis r 767 Moy
avenue
—John W (Mildred) lab Pittsburg Coal r 3745 Peter
—Li||ian prsr M'odern Cleaners r 819 Howard av
—Mary (wid Wm),r 819 Howard av
Scodellaro Duino emp Truscon Steel r 1729 Benjamin
avenue
—Emmanuel (Fanny) stk clk Fords h 1638 Benjamin av
-—Jos h 1729 Benjamin av
 
Scofield Jas C pres Win Lumber Co Ltd r Norton Palmer
Hotel
Scorgie Alister studt r 255 Gladstone av
—E|izth studt r 255 Gladstone av
—Jas L jr clk Hiram Walker & Sons r 255 Gladstone
avenue
—rJessie Mrs h 255 Gladstone av
Scorrer John (Nancy) pntr Ontario Decorating h 1906 Fran-
cois rd
Scotch Wool Shop (Elaine Arnold) yarn & woolen goods
36 'London w
Scott Agnes R r 975 Lincoln rd
—A|bt r .187 Goyeau
-—A|bt (Lucille) contr h 2482 George av
—A|bt V (Gladys) emp Fords h 3484 Harris
—Alexander (Sadie) wtchmn Hiram Walker 3c Sons h 3166
Wyandotte w
—Alex J r 1444 Victoria av
—A|exa h 752 Windsor av
—A|fred H (Nell) h 690 South Pacific av (R Park)
~—Ann Mrs h 5, 1629 Tecumseh blvd e
—-Arncld D (Vivian) emp Parks Dept h 1066 Mercer
-——Arthur T (Nellie) hlpr Candn Sirocco h 1877 Onedia
Court
—-—Artvhur T (Helen) h 468 Crawford av
—Barbara slsldy Lorraine Ladies Wear r 343 Josephine
avenue
—Barbara J studt r 1003 Raymo rd
—Beatrice A dom r 3612 Riverside dr (R’Side)
——C Ralph (Agnes) clk Kay’s Souvenir Shop h 175
Aylmer av
—Cecil V painter G Tate Easton r 3484 Harris
—Chas (Iris) emp Fords r 43 Maiden lane w
—Christopher lab DinsmoreOMcIntire r 850 Marion av
—C|arence W (Katie) civil engnr h .1804 Chilver rd
—-C|ayton C (Irene) emp Fords h 795 Campbell av
—ClifTord r 3484 Hrris
——-De|ia (wid Wilfred) h 431 Mercer
"Doris r 690 South Paciﬁc av (‘R Park)
—-Dorothy h 443 Wellington av
-—Dorothy Mrs clk Miles Bakery
—Doug|as G emp Fords r 1815 Wyandotte e
-—-Dodley T (Margt) emp Detroit h 3424 Riverside dr
(R'Side)
—E Cecil (Hazel) (Randolph Confectionery) h 3, 1766
London w
~—Edwin T packer Motor Products Corp r 562 Dougall av
—E|izth (wid Thos) r 905 Bruce av
—E|mer drvr Ambassador Taxi Cab r 939 Drouillard rd
#Elsie r 463 Elliott w
—-Elsie clk Ottawa House Furnishings r 585 Elliott w
—Emma Mrs h 1815 Wyandotte e
—Ena r 335 Elm av
——Evae tchr‘ John Campbell Schl r 2190 Victoria av
—-Frank (Grace) slsmn Natl Grocers h 1.18, 286 Pitt w
~—Frank corporal in charge Ont Provincial Police h 679
Indian rd
—Frank E (Edna) yard master CPR h 883 Oak av
—Frank N r 1476 Duﬂ‘erin pl
—Frank W r 690 South Paciﬁc av (R Park)
—~Fredk J (Eva) caretkr Gordon McGregor Schl h 1720
Gladstone av
—Geo (Hilda) drvr Hackney ‘Cartage h 705 Peiissier
——Geo (Lucia) watchman Win Gas h 16261/2 Hall av
-—Geo F ‘h 470 Victoria blvd (Sand W Twp)
—Geo S (Rosemary) bus opr S W & A Rly h 3618
Mulford crt '
—Geo (Christina) firemn Win Fire Dept h 178 Bridge av
—Geo W (Evelyn) yardmaster CPR h 625 Dougall av
——Gideon C (Stella) emp Ryan Contracting Co h 211
Janette av
—Gladys (wid Jas) asmblr Eaton-Wilcox-Rich h 909
Elm av
-—Gordon A (Jane) slsmn Natl Grocers h 2634 Tourangeau
rd (Sand E Twp)
—Grace H clk Royal Bank (Ouellette 8c Pitt) r 1877
Oneida court
—Grover C (Lovedy J) emp Detroit h ,1324 Victoria av
—Harold G (Christina) night watchman H V Welles Ltd
l: 1517 Gladstone ‘
—-Harry G (Devina) emp Fords h 1670 Westminster av
(Sand E Twp)
—Helen r 1877 Oneida court
-—Henry 0 (Marguerite) bus drvr S W 8: A Rly h 3761
Montcalm
—~Hubert R (Jean) tire man Greyhound Lines h 383
Tuscarora
-—Ida Mrs h .lst flr, 3, 308 Randolph av
—Irvin J N (Queenie) emp Fords h 947 Wellington av
——J Reginald (Marsden) clk CIL h 3720 Matchette rd
—Jas (Sarah) h 3403 Sandwich w
—Jas jr app Millen Electric Co r 3794- Connaught rd
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Scott Jas (Ada) asmblr Candn Sirocco r 1404 Howard av
—Jas studt r 1097 May av
——Jas M (Marie) elect h 3794 Connaught rd
——Jas N (Harriet) emp Detroit h 445 Pitt w
—Jean clk Lanspeary’s Ltd No 6 r 1877 Oneida court
—John (Ollie) h 3041 Howard av (Sand W Twp)
—John emp Fords r 3, .1517 Sandwich e
—John E (Eleanor) insp Fords h 2640 Edna
—John E yardman CPR h 443 Wellington av
—«John L (Esther) mgr Natl Grocers h 905 Bruce av
——John Y (Louise) checker CPR h 1541 Bruce av
—Joseph (Ruth) emp Seely Products r 1407 Winder-
mere rd
__Joseph (Norine) regulator Win Gas h 509 Rose av
(R Park)
-—Kathleen) r 964 McEwan av
—Kathleen Mrs h 1097 Moy av
—Kenneth emp Somerville Ltd r 917 Walker rd
—-Lilly artist r 1410 Ouellette av
———M emp White Spot Lunch r 156 Windsor av
~—Mabe| h 14.10 Ouellette av
—-Margt Mrs h 3, 985 Pelissier
—‘Margt (wid Robt J) h 6, 1164 Ouellette av
—Margt C studt r 542 Victoria av
—Marion nurse Essex County Sanatorium r 1453 Prince
road
—Martha r 483 Janette av
—Marwood opr Motor Products Corp r 656 Lincoln rd
—Mary
opr
Motor Products
Corp
r 468
Crawford
av
—-Mary I Mrs r 472 Oak av
—Mathew toolmkr Fords r 512 Curry av
—Mavis off Fords r 1575 Sandwich w
—Milton R (Helen) (Kay’s Souvenirs) h 173 Aylmer av
——~lvlontague D (Louise J) emp Fords h 1965 Dacotavh dr
——Murray
C
(Lillian)
(Murray’s
Barber
Shop)
h
472
Oak av
—Phy!lis
emp
Shell
Oil
r
1429
Wyandotte
(R’Side)
—Frentice emp Fords r 752 Windsor av
—R
Gordon (Madeline) (Bondy & Scott) h 1003
Raymo rd
—Rae Mrs h 1429 Wyandotte (R’Side)
—Raymond
baker’s helper Stand
Bakery
r 894
Albert rd
—Robt (Barbara) r 343 Josephine av
—-Robt (Ethel) checker C P Frt h 555 Elliott w
—Robt
(Mildred)
emp
Chryslers
h
1621
Howard
av
-—-Robt
(Wilda)
mgr
Monroe
Calculating
Machine
Co
h
666 Dougall av
—-Robt studt r 964 McEwan av
—Pobt
A
emp
Ambassador
Bridge
r 3166
Wyandotte
w
—’Robt
A
(Irene)
genl mgr J
B
Roreig
8; Co
Ltd
h 2326
Windermere rd
——Robt E (Betty) emp Detroit r 1253 Kildare rd
—Robt
E (Esther)
constable Police
Dept h
1479
Wind-
sor av
—Robt G r 690 South Paciﬁc av (R Park)
—Robt
G
(Bessie)
examiner
Customs
81
Excise
h
343
Josephine av
—Robt J r 2235 Kildare rd
—Ro:s
(Gladys)
sht
mtl
wkr
F
E
Dayus
Co
r 41
Giles
lvd e
-—Roy
E
(Beulah)
welder
DeVilbiss
Mfg
h
1307
Wyan-
dctte e
—Ruth studt r 1804 Chilver rd
—Shirley
L
records
Fords
r
lst
ﬁr
3,
308
Randolph
av
—Sidney
D
(Attilia)
emp
Fords
h
.1598
Janette
av
—Thos
emp
CPR
r
468
Crawford
av
—-Thos
H
emp
Hiram
Walker
&
Sons
r
2634
Tourangeau
road
—W bus opr S W & A Rly
—Wallace
emp
Bell
Tel
r
1575
Sandwich
w
—Walter
lab
Walker
Metal
res
R
R
2
Maidstone
—Walter
G
punch
press
opr
Fords
r
1368
George
av
—Walter
S
studt
r
690
South
Paciﬁc
av
(R
Park)
—-Wm
(Ruth)
h
1500
Dougall
av
—W
m
(Mary
A)
emp
Candn
Bridge
h
2235
Kildare
rd
—W
m
D
(Margt)
maintenance
suprvsr
CIL
h
204
Cameron
avenue
~-Wm
H
(Regina)
emp
Detroit
h
964
McEwan
av
—-Wm
S
(Edith)
clk
Fords
h
1541
George
av
—
&
Turner
‘Ltd
drugs
(whol)
1019
Elliott
w
Scott-Babcock
Edith
Mrs
r
471
Victoria
av
——Francis
r
471
Victoria
av
~Henry
lab
Viking
Pump
r
47,1
Victoria
av
Scottish
Clothing
(Harry
Abrahams)
clothing
1091-93
Ottawa
Scotts
Apts
485—491
Louis
av
Scotty’s
Fish
8;
Chip;
(Wm
Minto)
1711
‘London
w
Scoulﬁeld
Thos
(Floen)
h
810
Howard
av
Scout
Radio
Electric
(W
Coulter)
elect
appliances
459
Ouellette av
Scoville
Robt
L
(Ella)
cond
Wabash
Rly
h
307
Bruce
av
Scoyne
Gordon
R
(Phemia)
emp
Fords
h
1,
469
Karl
pl
Scram
Jas
A
(Harriett)
h
1615
Pelletier
av
 
Soarson
Scrase Fred organist r 935 Goyeau
Scratch Clement R (Florence) engnr CNR
h 1106 London e
~C|iﬁord H fireman CNR h 548 May av
—Ethel
(wid
Cyrenus) emp
Grace
Hosp
r 893
London
w
——Iva clk CIL r 246 Gladstone av
—John
A
(Mildred)
firemn
Win
Fire
Dept
h
2332
Parent av
——Loris (Helen) emp Fords r 525 Janette av
-—Margt (wid Oswald) h 1336 London w
—Maxine clk Chryslers r 548 Moy av
—Peter r 443 Ouellette av
—Robt (Julie) emp Fords h 1440 Marentette av
—Shirley studt r 548 Moy av
—Stan emp Chryslers r 548 May av
—-Stanley W (Hilda) h 246 Gladstone av
—Wm (Elva) emp Chryslers h 1065 Ellis av e
Scringer Mary r 1605 Dougall av
Scrivens Vera N Mrs smstrs C H Smith h 114, 286
Pitt w
Scriver Fredk (Fernande) h 1510 Howard av
Scudder Elmer A (Annabelle) r 1182 Lillian
SCL‘Hand Jas R (Harriet) carp h 1, 285 Elliott w
—O|ive A cashier Win Utilities Commn (Water Div) r
1, 285 Elliott w
—Wm E engnr Dinsmore-McIntire h 285 Elliott w
Scully Bella h A5, 1518 London w
-—Francis X (Gertrude) h 846 Ouellette av
——Francis X jr employment and claims oﬁicer Unemploy-
ment Ins Commn r 846 Ouellette av
—Iola nurse Hotel Dieu r same
-—Henry
S
(Margt)
emp
Fords
h
907
Dougall
av
-—John emp Detroit r 1449 Lincoln rd
—-John P (Helen) insp Mines 81 Res Immigration Br h
.1042 Pelissier
—Lorne D (Lillian) tool maker Fords h 3676 Peter
—0’Brien E J (Mary) h 665 Sunset av
“Robt emp Detroit r 907 Dougall av
-—-Robt (Janet) slsmn West Disinfectant Co r 424 Janette
avenue
—Stella (wid Patk) h 4, 777 Tuscarora
Scura
John
emp
Chryslers
r 536
Brock
I
—Peter
(Violet)
tool
designer
Backstay
Standard
h
3,
153 London e
—Steve emp Long Mfg r 536 Brock
Scurk
Leo
(Amelia)
sprayer Fords
h
2485
Clemenceau
blvd (Sand E Twp)
——~Louis (Louisa) emp
Genl Motors
h 2474
Clenmenceau
blvd (Sand E Twp)
-—Willis
r
2474
Clemenceau
blvd
(Sand
E
Twp)
Scutchings Geo (Marion) clk Cock Bros h .1953 Ford blvd
(Sand E Twp) ,
Seager Geo mach Fords r 592 Dougall av
Seagull
Eugene
emp
Chryslers
r
1183
Campbell
av
—John r 1183 Campbell av
-—Martin
(Catherine)
emp
Candn
Bridge
h
1183
Camp-
bell av
—Michl
(Regina) emp
Fords r ,1911 Victoria blvd (Sand
W Twp)
—Olga
opr
Motor
Products
Corp
r
1183
Campbell
av
Seal
Arthur
(Vera)
foremn
Fords
h
1359
Elm
av
—Arthur W r 1359 Elm av
—Norman
G
(Evangeline)
millwright
Walker
Metal
r
3557 Turner rd (Sand E Twp)
—Thos A (Sheila) h 768 Bridge av
—Wm
R
emp
Fords
h
1529
Marentette
av
Seale Rose Mrs h 3561 Sandwich w
Sealy
Ada
A
wtrs
Woolworths
r
2292
Forest
av
—Geo (Jane) emp Chryslers h 2292 Forest av
Seaman
Frank
H
(Betty)
emp
Fords
h
2951
Walker
rd
(Sand E Twp)
Searby Arthur (Florence) h 302 Pierre av
——Betty
emp
Bendix
Eclipse
r
302
Pierre
av
—Dorothy
register clk
John
Wyeth
&
Bro
r
302
Pierre av
Searle
Geo
E
(Harriet)
(Searle’s
Tailor
Shop)
11
1926
Verdun av
Searle’s
Tailor
Shop
(George
E
Searle)
131
London
w
Searles Jack drftsmn Fords r 414 Hall av
—-Thos (Dorothy) emp Fords h 2183 Ontario
Sears
Clement
(Eva)
emp
Fords
h
1093
Hickory
rd
—Dona|d r 26,1 Cameron av
—Donald (Dorothy) r 449 McEwan av
—Edwd
(Florence)
emp
Fords
n
261
Cameron
av
--Frank pntr & decorator h 666 Pitt w
—Maurice
R
(Lillian)
h
1569
Westcott
rd
—-Radio
(Reginald
C
Sears)
radio
sales
and
service
2628
Tecumseh blvd e
—Reginald
C
(Claire)
(Sears
Radio)
h
2867
Clemenceau
blvd (Sand E Twp)
——Victor
emp
Genl
Motors
r
261
Cameron
av
Searson
Jas
(Peggy)
emp
Fords
h
1052
Assumption
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Seary
Seary Alvin F (Beatrice) mgr Morris Flowers h 2082
Iroquois
—C|ifford (Mary) asmblr Motor Products Corp r 896
Pillette rd
——Geo (Alice) mach CNR h 1085 Highand av
—Les|ie (Anne) emp CNR h 3881 Montcalm
Seaton Horace (Florence) foremn Fords h 1215 Lincoln rd
—Marion acct Brokenshire, Scarf? & Co r 1215 Lincoln rd
Seawright Chas F (Ida) grinder Fords h 2602 Ottawa
Sebastian Albt emp Windsor Mattress r 1049 Pierre av
—Frank r 1049 Pierre av
—-—Joseph watchmaker Oswald R Bensette h 1049 Pierre av
—Katherine r 1049 Pierre av
-—Wm (Mary) emp St Clair Hotel h 1528 Westcott rd
Secord Donald N (Nellie) clk C N Exp h 2189 York
——Wilfred (Freda) drvr Direct-Winters Transp h 1574
St Luke rd
Secrest Chris J (Reta) genl ins agency 3, 405 Pelissier
h same
Secret Nick (Imperial Box Lunch Bakery) h 1556 Tecumseh
blvd w
Security Bldg 261-293 Pelissier
Sedge Clarence C acctng clk J T Wing & Co r 111
Gladstone av
——Lawrence (Kathaleen) emp Wabash Rly h 1111 Gladstone
avenue
Sediva Dominic (Pauline) emp Fords h 1803 Hickory rd
Sedlak John (Mary) emp Fords h 1, 619 Pelissier
Sedlar Geo r 1666 St Luke rd
—John (Olga) emp ‘Ohryslers h 1666 St Luke rd
Sedlick Joseph errLo Fords r 219 Windsor av
Sedore Patricia Mrs h 1, 680 Pelissier
Seed Andrew E (Marguerite) mech G Tate Easton h 203,
609 0ue|lette av
—Richard (Beatrice) plastering contr h 1850 Meidrum rd
Seueger Aino (Dorothy) emp Fords r 137 Frank av (R'Side)
—Arnie (Louise) emp Chryslers h 3660 Barrymore Ia
——Ernest drvr Chryslers r 137 Frank av (R’Side)
—-Imio A polisher Motor Products Corp r 137 Frank av
(R’Side)
—Oscar (Britia) emp Chryslers h 137 Frank av (R’Side)
—Oscar W (Lempi) emp Detroit h 269 Frank av (R'Side)
Seeler Nelson (Veronica) mgr Leavens Bros h 351 Part-
ington av
Seeiey Howard emp Fords r 1743 Howard av
Seely Products Ltd Archd S Williams pres J Albert
Phibbs sec cosmetics and toilet preparations 135
Church
Seese Frank (Mary) carp Woodall Constn h ,1127 Welling-
ton av
Seewald Theodore emp Candn Bridge res ‘La Salle
Sefton Alfred (Lily) servicemn Win Utilities Commn (Water
Div) h 2327 Louis av
——Art Studio (W E Humphreys) show cards and silk
screen process 2, 152 Pitt w
—John W (Polly) lab Fords h 1746 Marentette av
—Wilfred (Margt) trk drvr Raitar Transp h 1032 Part-
ington av
Segall Jos (Nellie) emp Auto Specialties h 1461 Parent
avenue
Segee John A (Ida) lab Essex Coal Co Ltd h 657 McDou-
ga
Seggie Alex P (Irene) tchr W D Lowe Vocational Schl h
1248 Gladstone av
——David Mrs r 1362 Elsmere av
—David M (Janet) tchr W D Lowe Vocational Schl h
1388 Parent av
Segner Louis (Muriel) h 257 Moy av
Segnolotte Angelo emp Allen Constn r 770 Windsor av
Segodnia Geo (Angelia) asmblr Candn Sirocco h 1087
Marentette av
Seguin Aime W (Margt) tchr W D Lowe Vocational Schl
h 720 William (R Park)
—-Albt r 75 London w
—.Albt (Virginia) trk drvr Candn Motor Lamp r 1260
Monmouth -rd
—-Aldege (Evangeline) emp Candn Bridge h 1548 Buck—
ingham dr (Sand E Twp)
-—A|fred (Helen) timekeeper Truscon Steel h 1768 Hall
avenue
——Alprhon)se (Caroline) ‘h 1515 Buckingham dr (Sand E
WD
-—Arthur emp Seguin’s Feed Store r 1105 Felix av
SEGUIN BROS LIMITED (E G and '1'
J Seguin) Printers, 922 Brant, Phone
34941
—-Chas E emp Theodore E Rollett r 1554 Lillian
—C|ara emp Bendix Eclipse r 2446 George av (Sand
Twp)
—David emp Kohen Box r 1022 Langlois av
-——Denis W emp' Dominion Press r 926 Parent av
-—Donald (Dorothy) h 816 Sunset av
-—Donald D studt r 1768 Hall av
—Doralice Mrs h 1091 Marentette av
——Dorius emp Candn Bridge r 1519 Buckingham dr
(Sand E Twp)
—Edmond G (Honorine) emp Fords h 124 St Paul av
(R’Side)
-—Ede r 3281 Peter
 
Seguin Edwd (Laura) emp Candn Bridge h 1509 Buckingham
dr (Sand E Twp)
—E|ie (Rose) emp Candn Bridge h 1507 Buckingham dr
(Sand ‘E Twp)
—Emi|e (Agnes) emp Candn Bridge h 1519 Buckingham
dr (Sand E Twp)
HEmile (Jeanne) emp Fords h 1682 Peiletier av
—Emile J (Grace) h 1336 Janette av
—»Ernest (Corinne) emp Seguin’s Feed Store h 1105
Felix av
—»E1hel r 890 Windsor av
—Evarist E G (Seguin Bros Ltd) r 938 Brant
—Francis r 1022 Langiois av
——Frank doughman Can Bread r 917 Walker rd
——Gaston emp Lincoln Hotel r 1091 Marentette av
—-Geo (Therese) emp Fords h 2297 Parent av
»7Gerald clk A & P r 1223 Elsmere av
—7Gerard emp A & P r 1091 Marentette av
—Gilbert J (Lucille) insp Fords h 242 Rankin av
——Gordon emp Seguin’s Feed Store r 1105 Felix av
—Hector baker’s app Prince Edward Hotel r 1682 Pelle-
tier av
——Henrietta r 3758 Whitney av
—Henriette r 865 Walker rd
—Hermes btchr Prince Edward Hotel r 1682 Peiletier av
—John D emp Fords r 546 Hall av
——John R (Rose) guard Chryslers h 1447 Westminster av
(Sand E Twp)
——Joseph emp Seguin’s Feed Store r 1,105 Felix av
—Joseph N (Marianne) emp Chryslers h 1211 Niagara
—Leo r 1507 Buckingham dr (Sand E Twp)
——Leo window clnr Border Cities Window Cleaning Co
r 890 Windsor av
—Leo V (Leo’s Service Station) r 1105 Felix av
——Lionel r 383 Gladstone av
——Lucien r 1091 Marentette av
—Mae Mrs h 383 Gladstone av
—Marce| r 1091 Marentette av
—Marce| G (Margt) slsmn Windsor Automotive Supply
Co Ltd h 2297 Marentette av
—Marie E typist Soldier Settlement & Veterans’ Land
Act r 383 Gladstone av
—May (wid Leo) h 890 Windsor av
——-Norman studt r 383 Gladstone av
—Norman emp Candn Bridge r 1519 Buckingham dr
(Sand E Twp)
-r—Norman emp Seguin’s Feed Store r 1105 Felix av
—0dil|on baker Can Bread -r 3281 Peter
—Patrick emp Fords r 383 Gladstone av
—Paul r 1554 Lillian
—Paul welder L A Young Industries r 151 Curry av
—Phi|ip L (Helen) acct h 15.1 McKay av
———Ray wtr Monarch Hotel r 82—88 Wyandotte w
——Ray J (Margt) mens wear 109 Ouellette av h 419
Indian rd
—Raymond (Gloria) r 1223 Elsmere av
—Raymond J (Martha) cashier Brewers Wrehse h 1118
Giles blvd e
—Robt (Theresa) helper Win Star r 480 Chatham w
—Roger maintenance Hotel Dieu r 1507 Buckingham dr
(Sand -E Twp)
—Ronald r 242 Rankin av
—Theodore (Alphonsine) emp Parke-Davis h 3811 Mont-
calm
—Theodule J (Rose) (Seguin Bros Ltd) -h 926 Parent av
——Theresa maid Hotel Dieu r 1509 Buckingham dr (Sand
E Twp)
—-Virginia r 3181 Donnelly
—~Zoe Mrs emp Champion Spark Plug h 1554 Lillian
Seguin’s Feed Store (Corinne Seguin) 3231 Girardot
SEIBERLING RUBBER CO LTD.,
(Downtown Auto Supply) Charles
Black Distributors, 205 Glengarry av,
corner of Chatham, Phone 448800
Seibert John (Rose) foremn Fords h 156 Riverdale av
(R’Side)
Seiden Solomon (Aurore) slsmn L P Lazare Ltd h 1073
Dougall av
Seifert Anton (Anna) tinsmith Chryslers h 2409 Norman rd
Seigel Herbt E (Verna) barber 45 Hanna w h 1597
Pelissier
Seigmiller Melville G (Adeline) drvr Natl Grocers h 2274
Howard av
Seiler Chas (Violet) emp MCR h 591 St Paul (R Park)
-—-Geo wtr Norton-Palmer Hotel r 1537 Francois rd
——Nick (Mary) wtr Norton-Palmer Hotel h 1537 Fran-
cois rd
Seili Ray emp Fords r 805 Bruce av
Seitz Katherine spotter Rivard Clnrs r 775 Hall av
Seivewright Kathleen Mrs nurs h E, 1190 Hall av
Sekela Nicholas (Eva) emp Auto Specialties h 1472
Hickory rd
Sekersky Morris (Joan) welder <Romeo Mach Shop h 474
Mercer
Selac J Albt (Alma) h 3332 Sandwich w
——0rca emp Detroit r 3332 Sandwich w
Selby Alfred P (Annie) emp Fords h 1562 Church
—Arthur A (Ellen) h 411 Elliott w
-~clarence (Ruby) emp Fords h 822 Dougall av
  
 Sesak
Selby Gordon B emp Fords r 411 Elliott w
——Leslie (Audrey) emp Fords h D, 1190 Hall av
selcage Ernest (Mary) emp Fords h 1409 Cadillac
Seldom John (Ada) h 1145 Highland av
Saloon Cliﬁord M (Lillian) tester Fords h 334 Glad-
stone av
—W F (Marion) investigator WPTB r 2273 Eismere av
Select Food Market (Edwd Rodizk and Andrew Paszko)
gro and meat 904 Tecumseh blvd e
Self Alex J (Dorina) cashier C N Exp h 1206 Gladstone
avenue
—Morgan (Madeline) emp Fords h 616 St Rose av (R’Side)
——Morgan jr studt r 616 St Rose av (R Side)
Selfast Dry Goods (Wm J Burns) 1093 Drouillard rd
Selinger Louine A stk clk Candn Sirocco r 951 Moy av
Seiis Cyrelle (Romanie) emp CIL h 3591 Bloomfield rd
—Lydia stenog Seely Products r 3591 Bloomfield rd
Selke Robt (Emilie) mach Viking Pump h 1887 West-
minster av (Sand E Twp)
Sellan Abel plstr contr h 1530 Marentette av
~Mario (Velma) drfstmn Shepperd 8: Masson r 1545
Parent av
—Sante (Ida) plstr h 1530 Marentette av
——Tony h 1530 Marentette av
Sellars Geo (Anna) metal fnshr Fords h 1006 Oak av
—Reaford W (Winifred) tchr Dougall Av Schl h 408, 1616
Ouellette av
-~Madeline studt nurse Grace Hosp res R R 1 Amherst-
berg
Selley Cyril (Rita) fur blocker ‘L P Lazare & Co h 2185
Woodlawn av
Seilinger Lowene emp Candn Sirocco r 951 May av
Sells Earl (Ruth) r 471 Dougall av
—LaL'ra Mrs r 693-699 Langlois av
Selter Albt (Cecile) slsmn Borden Co h 211, 280 Park w
——Chas (Sarah) second hand books 340 Wyandotte e
h 489 Louis av
-—Harry A (Bertha) slsmn Federal Outlet Store h 619
Chatham e
Seltzer Boris (Ruth) emp Fords h 1069 Lillian
—David r 1131 Gladstone av
—Ede r 1131 Gladstone av
—Herman emp Fords h 1131 Gladstone av
—Jes studt r 1131 Gladstone av
—Morris (Fanny) h 1131 Gladstone av
Seman Geo r 1270 Elsmere av
~——Michl (Mary) emp Fords h 1360 Langlois av
—Steve emp Neilson Contr r 1519 Langlois av
Semancik John (Mary) mach opr L A Young Industries
h 1159 Langlois av
Semande Isobel emp Grace Hosp res River Canard
—Leo D (Lucille) emp CIL h 2014 Norman rd
—Ulas (Florence) emp Bruner Mond r 859 McKay av
Semark Ernest G (Elsie) emp Fords h 656 Oharlotte
(R Park)
Semegen Chas (Antonia) emp Fords h 1491 Westcott rd
—Edwd (Estelle) emp J T Labadie h 1846 Hail av
—Rose emp Candn Auto Trim r 1491 Westcott rd
—Stanley (Jean) emp Fords r 1411 Pillette rd
—Theodore (Helen) lathe hand Stand Mach & Tool r 223
Gladstone av
-—Wm (Sofie) emp Fords r 1491 Westcott rd
Semenick Michl r 1381 Marentette av
—-Peter (Pearl) emp Kelsey Wheel h 1381 Marentette av
Semeniuk Mike emp Genl Motors r 1025 Elsmere av
-—Wm (Marie) emp NYC h 1857 Aubin rd
Semenko Mike emp Europe Pool Room r 988 Drouil-
lard rd
Seminole Fruit Market (Steven Novosedlik) 3689 Semin-
oe
—Provision (Paul Kornacki) meats 8e gro 4409 Seminole
Semir‘iiuldeaénl emp Advance Mach & Tool r 3551 Bloom-
e r
—Wm emp Fords r 1267 Albert rd
Semkiw Adam emp Essex Packers Ltd r 1673 Hall av
Sempanktwerz Mary swtchbd Medical Bldg r 803 London
eas
—Sam (Annie) emp Auto Specialties h 803 London e
Semperger John (Margt) emp Essex Terminal Riy h 1053
California av
-—Mary packer Sure Good Products r 1053 California av
—Mike (Barbara) lab Walker Metal r 1315 Langlois av
—Stanley
J
brakeman
Essex
Terminal
Rly
r
1053
California av
Semple
Aileen
stenog
Chryslers
r
332
Indian
rd
—Chas J (Mary) mgr Imperial Optical Co h 332 Indian rd
“Marjorie J receptionist Imp Optical r 332 Indian rd
—~Norman
W
optometrist James
G Bass
r 332
Indian rd
Senac
Jane
Mrs
r
2528
Chandler
rd
(Sand
E
Twp)
Senaiko
Steve
(Mary)
h
1404
Pier-re
av
Senay
Camille
emp
Candn
Steel
r
814
Langlois
av
—Cecile r 814 Langlois av
——Conrad (Jean) r 562 Brock
~Eva (wid George) h 814 Langlois av
—-Joseph F (Yvonne) press hand Bryant Pattern h 1534
Pierre av
—Norman
emp
Hiram
Walker
8: Sons
r 814
Langlois
av
—Paui
maintenance
Hotel
Dieu
r
814
Langlois
av
——Shoe
Repair
(Steve
Senay)
929
Shepherd
9
~Steve (Julia) (Senay Shoe Repair) h 1511 Parent av
 
Sender (Agnes bkpr Morris Dry Goods r 728 Giles blvd e
—Annie (wid Joseph) h 728 Giles blvd e
—Louis toolmkr Fords r 728 Giles blvd e
Sentliack John (Sandra) h 638 South
Sendur John (Mary) h 2521 Rossini blvd (Sand E Twp)
Seneca Apts 1636 Seneca
Senegal Caroline typist John Wyeth 8: Bro r 1012
Arthur rd
—Max (Mary) carp h 1012 Arthur rd
——Valeria stenog Bank of Com (415 Devonshire rd)
r 1012 Arthur rd
Senesi Assunta (wid Leo) h 960 Cataraqui
—Si|vano (Iovanno) painter Sharon’s Bear Alignment
Serv h 870 Marion av
Senfa Helen clk George Kalina res LaSalle
Senior Edith (wid Chas) h 705 Gladstone av
Senkow Mike emp Genl Motors r 1729 Windermere rd
—0lga emp Flexo Tube r 1729 Windermere rd
Sennett C (Eugene) pres Curtis Co Ltd h 3008 Peter
—Elizth C packer Sterling Products r 3267 Edison av
~Eugene emp Gelatin Prod r 3267 Edison av
-—Jas F wtr Royal Oak Hotel r 3267 Edison av
—Peter (Lillian) emp Curtis Co 'Ltd h 3267 Edison av
Sentz Beatrice Mrs h 10, 2564 Matilda
Senyck Jane mach opr Advance Mach & Tool r 2528
Chandler rd
Senze! Anthony (Mathilda) emp Chryslers h 1214 Hickory
road
Sep Katie r 1381 Langlois av
Separate School Annex 3122 Peter
—School Board Albt Cousineau chairman P J G Morgan
vice-chairman M Rose Lacroix sec-treas 75 Park w
Sepejak Alex (Mary) lab Walker Metal h 1014 Langlois
avenue
—John studt r 1014 Langlois av
Sepner Albt r 1067 (Howard av
—Flcrence Mrs h 1067 Howard av
——Jack (Jack’s Place) h 55 Station av
-—May Mrs shoe repairing 2546 Howard av (R Park) h
same
—Walter (Dorothy) wtr Hotel Plaza Arms Ltd r 1067
Howard av
Seppala Elmer (Kasu) emp Chryslers h 208 St Louis av
(R’Side)
—Lea clk Pond’s Drug Stores res Amherstburg
Serafin Oliva emp Allan Constn Co r 8, .1677 Wyan-
dotte w .
Serafini August (Florence) mach Viking Pump h 294 Louis
avenue
——Ernie (Antina) shoe nckr 1629 Parent av h 4, 845
Tuscarora
—~Etra sew mach opr Textile Specialties r 4, 845
Tuscarora
Serbian National Home 1351 Drouillard rd
Serbick Cecile acct Chryslers h 1, 1009 Niagara
Serbu John (Mary) serv stn 3857 Wyandotte e h 3861
same
Serdei Stanley r 1337 Windermere rd
Serdowich Nellie r 2281 Howard av
—Steve (Mary) lab Fords h 2281 Howard av
Serecin Peter (Annie) export shipping Fords h 2373
Parent av
Sereda Victor (Betty) elect DeMers Elect h 836 Jos
Janisse
Sereduk Louis (Annie) lab Walker Metal h ,1624 Lincoln rd
Serefen Alma hsekpr r 1310 Goyeau
Sergeant Emma Mrs emp Grace Hosp h 334 Church
—Ileen emp Fords r 334 Church
Sergeson S H (Albt E & Elsie Pennington) gro and dry
goods 1795 London w
Sergison Wm H (Florence) (Sergison’s Bakery) h 480
Partington av
Sergison’s Bakery (Wm H Sergison) 1777 London w
Serneels Alice with Amer Consul r 412 Bridge av
—Ralph r 412 Bridge av
Serran August (Martha) emp Stearns Medicine Co h 775
'London e ,
Serre Gerard J (Aldina) steam ﬁtter Fords h 247
Drouillard rd
Servey Peter (Justina) furnace man Auto Specialties Mfg
Co Ltd h 605 William (R Park)
—Wm (press opr Fords r 605 William (R Park)
Service Barber Shop (Clarence Penrose) 40 Wyandotte w
—Fruit Market (Paul & Louis Peters) gro & fruit 1024
Wyandotte (R’Side)
—-Hardware Co Frank Sloan pres 1236 Ottawa
~—John C (Lillian) h 63 Prado pl (R’Side)
~4Laura M Mrs h 5, 1178 Lincoln rd
—Market (Jack J Vizzard) gro and meat 476-480 Lon—
don west
—Neon Sign Mfr (Fred P 'Rounding) 271 Salter av
—Plating & Mfg (Harvey J Curry and Joseph Kachorek)
nickle and chrome plating 729 Cataraqui
«Reginald J prin Windsor Business College h 1456
Dougall av
—Sign Co (Edgar Boetani) neon sign installing 271
Salter av
Sesak John (Elizth) (‘Lena’s Confectionery) h 1.141 Drouil-
lard rd
25
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IMPERIAL BANK OF CANADA
ESSEX COUNTY BRANCHES AT
AMHERSTBUBG — COTTAM
AND POUR BRANCHES IN WINDSOR
Branches and Agent: at all principal points In Canada. U.S.A. and Abroad.
 
ESSEX —- HARROW
 
Sesak ,
Sesak Mary asst paymaster L A Young Industries r 1141
Drouillard ird _
Setler Margt Mrs clk (Lanspeary’s Ltd r .1356 Langlols av
Setlik Frank (Frances) emp ‘Chryslers h 2356 George av
(Sand E Twp)
Setter Peter porter Woodbine Hotel r 139 Goyeau
Setterington Walter H (Ann) slsmn h (rear) 2840
London w Oh h 909 M
eventh—Da Adventist urc oy av
E-[‘ivisionyCourt Oﬁice Louis A Deziel clk 904, 176
London w
Severin Geo (Shirley) foremn Walker Metal r 191
Marentette av
Sewell Chas J (Florence) emp Fords h 956 Howard av
—Fred C (Doris) emp Glen Purvis Enterprises h 1236
McKay av
—Fredk A (Fred’s Shoe Repair)
—Norman packer Motor Products Corp r 1077 Ouel-
lette av
Sexsmith Annie ‘r 364 Erie w
—Marion A r 202 Hall av
Sexton Betty C r 866 Marion av
HChas S (Alfreda) emp Fords h 976 Curry av
——Hardware Ltd Thos J Sexton pres and mgr 1292
Wyandotte e
—Harry F asst Lincoln Electric Co r 976 Curry av
——Jas J (Irene) (packer Chryslers h 866 Marion av
—John H (Lena) sr clk CIL h 92 Hanna e
—Mary emp Flexo Tube r 866 Marion av .
—Mildred M filing clk J T Wing & Co res Maldstone
—Ne|lie (wid Ernest) r 1793 Union
—Ra|ph (Doreen) emp Fords r 1685 Somme av
—Robt (Mary) engnr CNR h 558 Moy av
-—Rose (wid Thos) r ,1343 Victoria av
——Thos J (Joyce) pres and mgr Sexton Hardware Ltd
h 1343 Victoria av
Seymonr Burwell (Jean) phy 3, 121 Wyandotte w h 1924
Devonshire crt
—Calvin S (Rosalie) letter carrier PO h 480 Glad—
stone av
—Dorothy A invoice clk Frek Stearns & Co r 480
Gladstone av
—~Kenneth A r 480 Gladstone av
—~Mildred hsekpr r 65 Park e
—-Norman S r 1045 Sandwich w
—-Ralph (Beulah) emp Detroit h 995 Raymo rd
Sgrazzutti Betty cash Empire Theatre r 1237 Winder-
mere «rd
—-John (Angela) (Candn Tile & Terrazzo Co) h 1515
Parent av
—‘Leo (Betty) emp Candn Tile & Terrazzo Co h 1237
Windermere rd
—Wm (Carmen) (Canon Tile & Terrazzo) r 1515 Parent
avenue
Sgro Domenic emp Kohen Box Co r 678 Mercer
——Paul (Mary) h 678 Mercer
Shaar Adenack Synagague 504 Mercer
—Hashomayim Synagogue Benj Groner -Rabbi 115 Giles
blvd e
Shaban Sabri (Crystal) (Casino Grill) h 1117 Janette av
Shackelton Harry 0 bacteriologist Prov Lab 'Dept of Health
r 529 Oak av
Shady Anita clk shady’s‘ Market r 656 Parent av
—Fred J (Amelia) (Shady’s Market) h 1754 Hall av
-—Jos (Shady’s Market) 11 656 Parent av
——doseph jr btchr Shady’s Market r 656 Parent av
—Mary clk S-hady’s Market r 656 Parent av
_Nook Park (John Gyetvai and Steve Szarka) confy 8: tab
3997 Wyandotte e
——Peter clk Shady’s Market r 656 Parent av
Shady’s Market (Fred J and Joseph Shady) 1646-1652
Tecumseh blvd e
OShafer, see also Schafer
—Arthur A sls mgr Ambassador Motors h 215
MCEwan av
—G|ende| S (Ilene) emp Detroit h 1207 Chilver rd
~Homer ‘R (Mary) h 1409 Granville cres
—‘Robt
C
(Edith)
mgr
Candn
Acceptance
Corp
:Ltd h
10,
208 Giles blvd e
Shaffer vArthlr (Sonia)
brakemn
NYC
Rly
h 874
Mercer
Shafley
Glynn
M
G
(M
Elizth)
clk
Bank
of
Corn
(597
Wyandotte e) h 10, .1335 Niagara
Shaga Joseph r 1232 Marentette av
Shaheen
Evelyn
clk
Shaheen’s
Grocery
r
450
Goyeau
-—Joseph (Rose) (Shaheen’s Grocery) h 480 Goyeau
Shaheen’s
Grocey
(J
Shaheen)
1566
Tecumseh
blvd
e
Shahoff Ivan slsmn Meikar Roofing r 1528 Hickory rd
Shakespeare Arthur E (Simone) clk Dept Veterans’ Aﬁairs
r 824 Victoria av
--Fredk N V (Beatrice) emp Bell Tel h 1340 Bruce av
—Thos H (Annie) h 824 Victoria av
 
Shalhoub Albt clk Paramount Fruit Market r 975 Ouel-
lette av
—~Chas (Edna) mgr Paramount Fruit Market h 975
Ouellette av
—-Eleanor clk Paramount Fruit Market ‘h 975 Ouellette av
—Fred clk Paramount Fruit Market r 975 Ouellette av
—Pear| r 975 Oeullette av
Shamam Joseph M (Mary) (Shamam’s Grocery) h 176 Pitt
east
Shamam's Grocery (Jos M Shamam) .176 Pitt e
Shamess Abb (Nazeri) h 928-932 Dronillard rd
Shamrock
Hotet
(Camille
Parent) 693—699
Langlois av
—Saml (Stella) emp Fords h 1633 Factoria
Shamus Lydia r 1411 Ouellette av
—Mose (Duchie’s Foodland) r 939 Drouillard rd
Shan Geo emp CPR r 564 Caron av
Shanahan Ann drsmkr h 540 Pelissier
—E Wren inventory clk J T Wing & Co r 3, 74 Ellis
av w
—Frank
J
(Edna)
maintenance
man
Chryslers
h
180
Tecumseh blvd e
—Cerald
(Viola)
emp
Chryslers
h 1991/2
Elinor
(R’Side)
—Ida (wid Jas) r 677 Pierre av
—~-John (Orla) clk Chryslers h 3168 Peter
—John P (Irene) foremn (L A Young Industries h 1247
Sandwich e
—Katherine (wid Michl) h 3, 74 Ellis av w
—Mary drsmkr h 540 Pelissier
—-Wm h 1639 Buckingham dr (Sand E Twp)
Shanbaum
Joseph
(Fannie)
fruit
pedlar
h
,1,
390
Glen-
garry av
Shanbom Abraham (Rachel) h 544 Assumption
—Jacob
5
(Anna)
(Benny
The Tailor)
h 420
Louis
av
-—'Louis r 544 Assumption
Shand Geo
(Irene) clk
Genl
Motors
h
1752
Oneida
crt
—Geo engnr Win Packing Co r 564 Caron av
Shandro
Harry
(Rose)
crane
opr
Chryslers
h
1824
Cadillac
Shanﬁeld
Henry
(Reliable
Electrical
Appliances)
h
2,
222 Hall av
—Jack
M
(Linda)
(Reliable
Jewellery
Mfg
Co)
h
6, 558
Partington av
—Joseph
(Lena)
(Reliable
Paint
&
Wallpaper
Co)
res
River Canard
Shanagaian
Onnind
emp
Fords
r
489
Lincoln
rd
Shangenuk
Fred
(Mary)
emp
CIL
h
3528
Bloomﬁeld
rd
Shanghai
Cafe
(Kip Nam)
chop
suey
house
151
Sandwich
e
Shank
Elmer
hlpr Maroon
B‘ros
r 174
Windsor
av
——Henry r 174 Win sor av
—John
(Bertha)
emp
Chryslers
h
174
Windsor
av
—Wm (Irene) r 174 Windsor av
Shanklin
Walter
E
(Isobel)
Dept
of
Transp
Meteorology
h Windsor Airport
Shanks Wm r 392 Assumption
Shannon Arthur C (Hele)
acct Imperial
Bank
of Can
(1600
Tecumseh blvd e) h 1825 Lincoln rd
——Fred (Kathleen) tool grinder Fords h 306, 435
Pitt w
—Geo
C
(Isabelle) emp
Parke
Davis
h
20
Esdras
pl
(R'Side)
—Maureen packer Sterling Products r 3464 Girardot av
—Monica
suprvsr
Grace
Hosp
r
3,
1260
Ouellette
av
—Thos jr clk Win Utilities Commn (:Hydro Div) r 3464
Girardot av
—Thos
M
(Elizth)
guard
Border
Cities
Inrustries h
3464
Girardot av
Shannop Wesley
(Cora)
pipe ﬁtter New York
Central
h 324
Reedmere
av
(R’Side)
'
Shantz
‘Lindon
emp
Genl
Motors
r
912
Pierre
av
Shapher Henry r 359 Janette av
Sha-pira Jack (Grace) second hand goods 274 Dougall av
r 254 Wyandotte e
—Nem
(Annetta)
genl
second
hand
store
254
Wyan~
dotte h same
Shapiro
Herbt
(Clare)
(Herberts
of
Windsor)
res
Detroit
-——Nathan h 28, 280 Erie w
—-Saml (Freda) h 2166 Wellesley
Shapland
Lloyd 'L (Edna)
mgr
Dixons so to $1.00 Store
‘ 146 Homedale blvd (R’Side)
Shappe Stanley emp Silverwoods Dairy r 509 Bruce av
Sharabura John (Agnes) emp Long Mfg h 13, 285 Chilver
road
Sharbek Ted emp Bell Tel r 1021 Cadillac
Shardt
Jos
(Edna)
emp
(Long
Hardware
h
2355
Lillian
Sharkey John J (Phyllis) wldr Candn Sirocco h 480
Vera pl
—Wm (Jean) btchr Wright’s Market r 3510 Barrymore
lane
Sharky Doris emp Detroit r 1264 Pelissier
—Raymond J emp Bell Tel r 1264 Pelissier
—Robt M (Irene) loco engnr NYC h 1264 Pelissier
OSharon, see also Sharron
-—Francis (Jennie) drvr Beaudoin Cartage h 450 Mill
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48 WYANDOTTE ST. EAST
Full
Service
on
all
Ford
Products
Branch
-
1304
Ottawa
St.
at
Hall
Ave.
Phone
3-7419
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Sharon Frank J emp V Beaudoin r 3729 Sandwich w
—Geraldine emp Detroit r 1064 Bruce av
._Haro|d
N
(Dorothy)
(Sharon’s
Bear
Alignment
Serv)
h 1271 Elsmere av
—Henry D h 166 Caron av
——Herman J (Florena) emp Candn Postum Cereal h 983
Wellington av
—Ira J (Mary) emp Wabash Car Ferries r 1292 Argyle rd
—John (Emma) h ‘3729 Sandwich w
—Kathleen emp Detroit r 1064 Bruce av
—Leo A (Margt) h 1064 Bruce av
——Motor Sales (Harold Sharon) gas serv station, used
car dlrs 493 Wyandotte e
—Norman J emp V Beaudoin r 3729 Sandwich w
—Wm (Verna) emp Chryslers h .1667 Howard av
—<Wm janitor Vitcoria Hotel r 400 Ohilver rd
SHARON’S BEAR ALIGNMENT SER-
VICE (formerly Mother’s) (Harold N
Sharon), Auto Body and Fender
Repairing, Duco Reﬁmshing, New
Tops, Upholstenng, Woodwork, Auto
Glass, Replacements, Frames, Axles
and Wheels Straightened Gold,
Brakes Adjusted and Reﬁned, 655
Langlois avenue, Phone 3-3709 (See
right top lmes).
OSharp, see also Sharpe
—Georgina tchr David Maxwell Schl r 908 Windermere
road
—Hilda stenog Customs & Excise r 1036 Lillian
—Jack tool designer Bendix-Eclipse r 372 Louis av
—Jas (Mary) carp h 908 Windermere rd
-Jas (Ann) steamﬁtter h 215 Curry av
—John B r 215 Curry av
_..Ralph app plstr r 1036 Lillian
—Stan|ey (Myra) emp Detroit h 420 Janette av
—Stanley W (Muriel) plant wkr Silverwood’s h 440
Parent av
—Sydney (Lillian) polisher Traub Mfg h 1226 Winder-
mere rd
—‘Wa|ter (Sarah A) first aid attdt CIL h 1036 Lillian
OSharpe, see also Sharp
—Albt J br mgr Belcano Co h 4, 962 Pelissier
—Alex D (Winifred) br mgr North American Life Assce
Co h 2038 Iroquois
—Cassie hsekpr r 2080 Willistead cres
——-Festus S (Lucille) h 1555 Victoria av
——Gerald V Rev asst Assumption RC Church r 2775
London w
—Harvey M (Lillian) emp Barlow Prntg Co h .190 Curry
avenue
—Howard W (Helen) slsmn G Tate Easton h 1840 Chilver
roa
—Lewis A (Adele) credit mgr Meretsky & Gitlin h 1059
Dougall av \
#M Mrs r 28 Elliott e
—Mabel supt of nurses Essex County Sanatorium r 1453
Prince rd
—Wm (Viola) emp Fords h 804 Dougall av
Sharpies Wilfred (Lily) emp Fords 'h 305, 435 Pitt w
Sharrock Peter (Ellen) blvr mkr MC‘R h 751 Rand-
olph av
OSharron, see also Sharon
—Avpts 558 Partington av
—-Diana nurse Hotel Dieu r 1323 Wyandotte (R’Side)
—-Diane clk Unemployment Ins Commn r 544 Rankin blvd
—Earl Apts 546 Partington av
Earl J (Marguerite) exmnr Customs & Excise r
1100 Ouellette av
—Ernest (Diana) emp Town of Riverside) h 1323 Wyan-
dotte (R'Side)
—Ersell (Gertrude) clk Candn Tire Corpn Associate h
45 Frank av (R’Side)
—Harry (Maud) emp Fords h 952 Gladstone av
—Howard
(Norma) bus drvr S W
& A
Rly h 527 Stanley
(R Park)
—Marvin
(Mabel)
emp
Detroit
h
1025
Windermere
rd
—Paul
(Marguerite)
emp
Hiram Walker
8; Sons r 1323
Wyandotte
(R’Side)
‘
~~Therese
emp
Bell
Tel
r
1323
Wyandotte
(R'Side)
Shaufler
Archd
0
(Olive) foremn
Chryslers
h 1457
Pierre
avenue
—Mina
emp
Essex
Packers
Ltd
r
1457
Pierre
av
Shaunessy
E
Arnold
(Annie)
judge county
court
County
of
Essex h 1371 Victoria av
—_Evelyn
C
studt
r
1371
Victoria
av
Shaw
Addie
r
921
Bruce
av
 
Shaw
Shaw
Alex
(Isabella)
section
head
Hiram
Walker
&
Sons
h 2, 661 Windermere rd
—Alex
K
(Florence)
asst
foremn
Fords
h 882
Lawrence
——Alfred
(Ella)
engnr Zalev
Bros
h 1040
Gladstone av
—Alfred
J
(Helen)
emp
Chryslers
h 3002
Sandwich
w
—«Anne G (wid Geo) h 448 Cameron av
~—Arnold P acct Curtis Co r 1620 Dougall av
—Audrey
emp
Windsor
Products
r
551
Gladstone
av
—Eeatrice h 134 Curry av
_-Bernel (Phyllis) emp Western News h 891 May av
—-Bessie fnshr Fredk Stearn & Co r 248 Westminster
av (R‘Side)
—Bruce E emp City Service Oil Co Ltd r 515 Dufferin
place
—Chas A (Ida) emp Fords h 1377 Wyandotte w
——Chas E (Marie) emp Fords h 2378 Marentette av
—Chas M studt r 1377 Wyandotte w
—Christina r 134 Curry av
—~Dan| (Mary) emp CPR h 914 Church
—David (Donna) emp Fords h 2, 987 Pierre av
—Donald W (Vera) emp Hiram Walker & Sons r 930
Goyeau
—Edwd (Ann) trk drvr Raitar Tranps h 1196 Elm av
~Edwd C (Hettie) vpaaternmkr Win Patterns h 2, 895
Shepherd e
—4Edwd W engnr Candn Bridge
——Elinor L stenog Penberthy Injector r 1008 Victoria av
—Elizth (wid Milton) r A1, 825 Ottawa
——E|va clk Service Hardware Co r 1872 Windermere rcl
—Erie r 1451 Lillian
——»Florence (wid Arthur) h 1657 Howard av
—-Ford (Lea) emp Fords h 4, 1587 Assumption
—Frank (Julia) clk Fords h 1447 Windermere rd
—Frank W emp Fords r 2, 895 Shepherd e
—-Fredk (Alta) mech Candn Breweries Transp h 875
Elliott e
—G Lloyd (Frances) br m'gr Electrolux (Canada) Ltd
h .331 Partington av
—Garvis A (Joyce) emp Zalen Bros r 943 Curry av
——Geo E chiropractor 408-410, .176 London w h 2541
Sandwich w
—Geo G (Marie) emp Candn Bridge h 5, 1312 Giles
blvd e
—Gerald (Katherine) bus opr S W & A Rly r 205
Prado pl (R’Side)
—~Gordon slsmn Frawley Electrical Appliances r 1108
Victoria av
——Gordon C studt r 1264 Chilver rd
—Grant emp Fords r 254 Lincoln rd
—-Harold G emp Detroit r 448 Cameron av
——Harold R (Yvette) emp Fords h 1746 Westminster av
(Sand E Twp)
—»Harry emp Fords r 449 Glengarry av
——He|en D tchr Hon W C Kennedy Coll Inst r 2275
Victoria av
—Herbt mldr Clark Metal Co h 551 Gladstone av
—Howard S insp Chryslers r 359 Rankin av
——Jas (lola) emp Detroit h 1503 Pierre av
—Jas (Betty) emp Kelsey Wheel ih 38.12 Riverside dr
(R’Side)
——Jas P emp Fords r 1183 Lincoln rd
—Jean Mrs emp Madison Grill h 280 Wyandotte e
—Jean V Mrs typist Hiram Walker & Sons r 858 Erie e
«Jeanne E emp Detroit r 223 Sunset av
—Jessie (wid John) r 666 'Chatham w
—Jchn emp Fords r 1385 Parent av
——-John A (Margt) clk Chryslers h 6, 1486 York
—Josephine T priv sec Toledo Scale h A1, 825 Ottawa
-—Kate (wid Jos) h 760 Goyeau
-—Kathleen r 2, 895 Shepherd e
—Kenneth (Mary) emp Fords h 329 Campbell av
—-Kenneth studt r 1952 Aubin rd
—-Kenneth E (Emma) bldg insp City Engnr’s Dept h
1264 Chilver rd
——Lenore bench hand Motor Porducts Corp r 1428
Gladstone av
—Margt (Shaw’s Beauty Salon) r 914 Church
—-Marjorie (A sr stenog Hiram Walker &_ Sons r 447
Windermere rd
——Mary studt r ,1008 Victoria av
—Maud r 254 Lincoln rd
—-Nora Mrs r 1043 Elm av
—Norman A jr clk Hiram Walker & Sons r 882 Law-
rence rd '
—0rlo H (Ethel) suprvsr Candn Auto Trim r 2541
Sandwich w
—-Oswa|d A (Harriet) insp Mines & Res Immigration Br
h 3138 Melbourne av
-—P Stanley (Edna) dist mgr Underwood Ltd h 359
—Albt
(Marrgt)
miller
Hiram
Walker
&
Sons
r
248
Rankin
av
Westminster
blvd
(R’Side)
-Robt
ir
r 427
McEwan
av
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Shaw
Robt bartender Coronation Hotel h 427
McEwan av
—Robt sprayer Motor Products Corp r 278 Chatham w
—Roy (Christine) slsmn Howitt Battery & Elect Serv
r 134 Curry av
~Ruth stenog Win Gas r 914 Church
—Sal|y (wid Jas) h 1183 Lincoln rd
—~Stanley E (Ethel) mach Fords h
(R’Side)
—Victoria (wid Saml) r 264 Maple
~Vio|et A phy 464 Cameron av h same
Shaw (Eleanor)
216 Ford blvd
——Wm r 461 Bruce av
me (Jean) emp Chryslers h ,1952 Aubin rd
—Vv'm hoisting engnr Candn Bridge r 329 Campbell av
—Wm (Mary) lab Parks Detp h 572 Bruce av
—-Wni (Alice) office Fords r 1417 Sandwich e
—Wm A (Ethel) engnr Win Utilities Commn (Hydro
Div) h 1008 Victoria av
~—Wm Y (Hilda) trav Daisy Air Riﬂes h 2346 Windermere
road
—~Winifred E cik Fords r 1447 Windermere rd
Shaw’s Beauty Salon (Mrs Mary and Margt Shaw) 1407
Wyandotte (R’Side)
Shawdale Wm (Annie) assembler Candn Sirocco h (rear)
461 ‘Louis av
Shay Pat Mrs r 1059 Marion av
Shayko Alex (Katherine) emp Chryslers ‘h 2278 Janette
av (Sand W Twp) '
Shayier Wm J (Sarah) brklyr Wilson Constn h 89 Shepherd
east
Shea Basil (Blanche) dental techn h 744 Park w
—Betty J emp Win Star r 744 Park w
—Chas W (Frances) comp app Sumner Prntg
lishing Co Ltd h 271 Salter av
—Da\vid (Thelma) emp Chryslers h 692 Tuscarora
’——El|Zth copy girl Win Star r 744 Park w
—Howard emp CPR h 488 Janette av
—J Eldridge (Jean) shipper Coca-Cola h 2356
—Jessie (wid John) r 488 Janette av
~Margt bench wkr Essex Wire Corp r 692
—Michl J emp Bell Tel r 1627-29 Howard
—Neva asst Sidney Rosen r 488 Janette av
—Ruby A packer Sterling Products r 744 Park w
——~Vic|et Mrs r 325 Chatham w
'8: Pub-
London w
Tuscarora
av
——Walter (Violet) r 345 Caron av
—»Walter (Laura) pntr Natl Painters h 1272 Dufferin
place
—Wm emp Guittard Paper Co r 692 Tuscarora
Sheahan Ruth nurses aide Grace Hosp r 744 Sunset av
~—Stel|a nurse ClL h 9, 129 Erie w
Shean Andrew F (Aldea) emp Chryslers h 1018 Cataraqui
HAnderw J r 1018 Cataraqui
~Viola emp Somerville Ltd r 1018 Cataraqui
Shezrdon E emp CPR r 956 Bruce av
Sheardown Chas (Margt) turnkey Essex County Gaol
h 427 Bridge av
—Harry (Virginia) mech Direct-Winters Tranps r 253
Windsor av
HRamona assembler L A Young Industries r 1585
Windsor av
~—V John (Kathleen) insp Mines & Res Immigration Br
h 2219 Woodlawn av
QShearer, see also Scherer
—Fredk emp Chryslers r 112 Wyandotte w
—Geo emp Candn Bridge h' 459 McKay av
——Jane (wid Jas) h 5861/2 Crawford av
—-W B (International Cartage) res Detroit
Shearing Ernest (Florence) emp Fords h 854 Pierre av
Shearon H bus opr S W & A Rly
—Jas (Lillian) emp Fords h 632 Windsor av
—John
(Margt)
drvr
Yellow
Cab
h
3625
Matchette
rd
ﬁRalph (Emelia) emp CPR h 522 Janette av
Sheath Percy (Mary) emp Fords h 1155 Westminster av
Shedden Geo C (June) investigator Dept Veterans’ Affairs
res Cottam
Sheehan Alphonsus J
r 447 Janette av
__Beatrice studt r 950 Elsmere av
—F Ray (Mary) emp CNR h 267 Langlois av
—Francis studt r 950 Elsmere av
——Frank (Marie) emp Fords h 950 Elsmere av
—Leo (Luella) mach Fords h 421 Oak av
——Madeleine nurse Hotel Dieu r 950 Elsmere av
—Robt
emp
International
Tools
thd
r 950
Elsmere av
—-Saady
(Sophie)
btchr
Shaheen’s Grocery
h
287
Wind-
SDl’ av
—Wal|ace
(Frances)
emp
CNR
h
698
Eugene
(R
Park)
Sheep
Wing
(Tea
Garden
Restaurant)
r 546
Windsor
av
Sheﬂiel Carl emp Fords r 1852 Oneida crt
Sheila Apts 1287 May av
—Lorne (Joan) emp CPR r 1810 George av
Sheinfeld Isadore studt r 855 Giles blvd e
—l:arry
(Rose)
fruit
and
confectionery 296
Wyandotte
e
h 855 Giles blvd e
——Mary emp The G A lngram Co r 855 Giles blvd e
——-Sylvia r 855 Giles blvd e
Sheldon Apts ,139 Sandwich e
—~Charlotte emp Intl Playing Card r 548 Victoria av
—Gordon (Ellzth) drvr Greyhound Lines h 925 Elm av
——Josep'n (Mary) insp Fords h 548 Victoria av
(Jamesina) mech opr Can Stmshp
 
Sheldrake Harold J (Freda) carp h 969 Campbell av
Shelegey Alex slsmn Acme Finders Ltd r 1740 Facturia
Shell Lunch (Henry Romanajcla) restaurant 2576 Howard
avenue
Co of Canada Ltd A Geoﬁrey Marvell
J Widdis depot mgr 4059 Sandwich w
——Oil mgr Wm
Shelley Clifford (Gladys) emp Kelsey Wheel h 754
Campbell av
—‘Clitford emp Kelsey Wheel r 666 Caron av
—Harry W (Joyce) slsmn Borden Co h 1115 Pierre av
e—Waltei' (Evelyn) h 838 Assumption
Shellington Gordon r 986 Lincoln rd
~vLes|ie J (Elsie) emp Parke-Davis h 986 Lincoln rd
—|‘/|ariorie order clk Win Pub Library r 986 Lincoln rd
Shellway Products (M A Robertson) costume jwlry and
novelties 207»-209, 76 London w
Shelson A Ralph (Pearl) emp Fords h 1532 St Lunke rd
—l'arry (Evelyn) emp Detroit h 135 Crawford av
——Lorne R (Florence) elect Fords h 1849 Georeg av
—Wm studt r 135 Crawford av
Shelton Jean stenog Motor Products Corp r 1039 Goyeau
iDttina (wid Edwd) h .1021 Church
Shemrock Mike emp Fords r 1071 Cadillac
Shenlrowsky Michl (Ellis) (Remington Confectionery) ’n
812 William (‘R Park)
QShepard, see also Shepherd and Sheppard
—Don G special exciseman Customs & Excise
Lincoln rd
—Edwd slsmn Borden Co r 539 Gladstone av
—-4Ei|een stock clk Imp Optical r 2350 Westcott rd
(Sand E Twp)
—Helena (wid Edwd) h 2350 Westcott rd (Sand E Twp)
—Oscar E emp Chryslers r 2350 Westcott rd (Sand E
Twp)
Sheperd Edwd emp Borden Dairy r 539 Gladstone av
r 1312
Shephard Betty sls girl Detroit 1' 705 Pelissier
—-»Jessie r 471 Church
—Wm r 1017 Dougall av
OShepherd, see also Shepard and Sheppard
—Albt C (Emily) emp Fords h 280 Westminster blvd
(R’Side)
—Albt W cost clk Fredk Stearns & Co r 280 Westminster
blvd (R‘Side)
——Allan C (Elsie) mgr Genl Motors Acceptance Corp r
237 Askin av
—Bernice H Mrs packer Sterling Products res -LaSal|e
—Chas W (Beatrice) insp Mines & Res Immigration Br
h 723 Bridge av
—Christena emp Gotfredson’s h 4,1 St Paul av (R’Slde)
—Constance r 280 Westminster blvd (R’Side)
—Frank L (Mary) emp NYC h 535 Caron av
—Fredk (Joan) foremn Win Star h 1479 Arthur rd
—Fruit Market (Josephine Rousse) 384 Shepherd w
v—Geo (Caroline) emp Fords h n s Tecumseh blvd e
(Sand (E Twp)
~-Grosvenor H (Mary) phy 805 ‘Lawrence rd h 60 Jeffer-
son blvd (R’Side)
——Henry (Border Tool 8: Die) res Roseland
~iLi|lian heskpr r 1139 Highland av
—Margaret Mrs sec—treas Inter Provincial
Ltd r Windsor Airport
—Mary Mrs h 705 Pelissier
~Novelty & Confectionery (Mrs Louise Chirkoski) 38-42
Shepherd e
—Reginald (Bernadette) emp Candn
Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—Regd G (Helen) lab Fords h 659 Sandwich w
—-Richd
(Gertrude)
attdt
Robertson Service
Stn
h 1531
York
'
—Ross C pres Inter
Windsor Airport
—Shirley
sec
Helene Curtis
Industries
r
406
May
av
—Thos (Beth) bus opr S W & A Rly h 1, 537 Pelissier
—Thos A (Pauline) emp Candn Bridge h 358 Fair—
view blvd (R‘Side)
Shepley
Archie
(Ann)
emp
Drake
Hotel r 757
London 9
—Chas
R
(Mary)
emp
Candn
Bridge
h
187
Janette
av
Air Services
Bridge h 5452
Provincial Air Services (Ltd r
—Chas R (Pearl) welder Fords h 609 Brazil (R Park)
——Evelyn bench hand Motor Products Corp r 1039
Windsor av
—Fred G (Ethel) clk Customs 8; Excise h .1323 Pelissier
—Gerald
C
(Matilda)
insp
asst
War
Assets
h
2520
Tourangeau rd (Sand E Twp)
—G|adys
F
dept
head
Win
Pub
Library
h
11,
1164
Ouellette av
—Kenneth
E
(Isabelle)
elect
Johnston
Turner
Elect
h
4385 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—Leslie
0
(Evelyn)
emp
Ryan
Constn
Co
h
1659
Scutii
Cameron blvd (Sand W Twp)
—Margt
J jr
opr
Bell
Tel r 2520
Tourangeau
rd
——0live r 1027 Albert rd
—Percy r 435 Victoria av
—Phy|lis
opr
Motor
Products
Corp
r 1039
Windsor
av
——Roy S emp Fords r 187 Janette av
—Vaughn (Ellzth) emp Fords h 1140 Mercer
—Vina
(wid
Ed)
h 380
Westminster blvd
(R’Side)
—Wa|ter
(Blanche)
emp
Fords
h 1682
Westcott
rd
.Sheppurd, see also Shepard and Shepherd
—Carrie Mrs h 666 Pitt w
~—Christina (wid Geo) h 912 Lincoln rd
——Cora B r 521 Campbell av
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——
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s
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)
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p
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l
Tel
‘1
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3
Wi
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r
av
——-
Luc
ie
(w
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Ma
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)
h
52
1
Ca
mp
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av
—M
ar
gt
M
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t
r
10
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——
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r
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S
W
&
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h
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26, 52 Chatham w
Sheppy Robt r 538 Oak av
—-Thos r 178 Cameron
Sh
er
ba
n
Ed
na
wt
rs
Ec
on
om
y
Lu
nc
h
r
13
91
Pie
rre
av
Sh
er
em
et
a
Ho
ra
ce
B
r
12
18
Te
cu
ms
eh
bl
vd
e
—‘M
ich
l
gro
cer
y
12
18
Te
cu
ms
eh
blv
d
e
h
sa
me
Sh
er
er
Je
an
Mr
s
h
3,
35
7
Go
ye
au
Sh
er
go
ld
Ge
o
(Do
ris
)
h
3,
48
5
Cr
aw
fo
rd
av
—S
am
l
D
(An
nie
)
brk
lyr
h
13
48
Duf
fer
in
pl
—W
m
H
(Ne
lli
e)
em
p
CN
R
Fer
ry
h
11
24
Me
rc
er
She
rid
an
Chi
na
Sh
op
(Pa
ul
Sar
iot
is)
46
7
Oue
lle
tte
av
—H
ar
ri
et
E
Mr
s
em
pl
oy
me
nt
&
cla
ims
off
ice
r
Un
em
pl
oy
-
ment Ins Commn h 1366 Moy av
She
rif
f
Gle
ndo
n
J
em
p
For
ds
r
19
43
Pil
let
te
rd
——P
hyl
lis
E
pri
v
sec
Gre
yho
und
Wi
n
Ter
min
al
r
14
25
Parent av
—Robt emp Hydro r 1433 Dufferin pl
—Th
el
ma
H
sec
Can
dn
Bri
dge
r 1
943
Pil
let
te
rd
—W
m
J
(El
sie
)
too
l
ins
p
Chr
ysl
ers
h
194
3
Pil
let
te
rd
She
rk
Ric
hd
(Jo
sie
)
bus
opr
S
W
8:
A
Rly
h
1,
308
Wellington av
She
rlo
ck
Joh
n
(Ag
nes
)
h
330
Gro
ve
av
.
—Pe
ter
(Ja
net
te)
emp
Chr
ysl
ers
h
2,
158
7
Ass
ump
tio
n
—Robt (Frances) emp Chryslers h 1249 Lena
Sherman Bella Mrs h 240 Wyandotte e
—Bl
ake
J (
Mar
y)
emp
For
ds
r 3
12
Gli
dde
n a
v (
R’Si
de)
—Do
rot
hy
hrdr
sr
Mod
ern
e
Bea
uty
Sal
on
r 1
880
Pill
ette
road
—Es
the
r
bkp
r S
obl
e’s
Tea
&
Cof
fee
r 2
40
Wya
ndo
tte
e
—Fr
ed
(An
nie
)
dec
T
W
Bro
oke
&
Son
s
Ltd
h
658
Dougall av
—Jack studt r 377 Clinton
—Kenneth emp Cohen Box r 658 Dougall av
HLa
bor
ato
rie
s,
Mrs
E
Bec
ker
son
mgr
s,
pha
rma
ceu
tic
al
supplies 551 Pelissier
—~Robt (Ottilie) emp Detroit h 377 Clinton
——Stanley emp Fords r 1357 Langlois av
She
rpf
Hen
ry
cas
h
Nor
ton
-Pa
lme
r
Hot
el
r
130
Par
k
w
Sher
rah
Har
vey
W
lab
Wal
ker
Met
al
r 7
06
Wya
ndo
tte
e
Sher
riff
Wes
ley
audi
tor
Dep
t o
f N
atl
Rev
enu
e,
Exci
se
Tax
Audit r 1539 Victoria av
Sherrin Geo (Anna) emp Fords h 922 Drouillard rd
—Mary r 922 Drouillard rd
——Nicholas (Rose) clk Elmwood Hotel r 922 Drouillard rd
Sherrington Ralph (Doris) emp Fords h 380 McEwan av
Sherry Gordon F r 1430 Labadie rd
—Ja
s
(Ro
se
Ann
)
Cus
tom
s &
Exc
ise
h
143
0
Lab
adi
e
rd
—Patricia stenog Fraser Box 8: Lumber r 1430 Labadie
road
Sher
tzer
And
rew
lab
Wal
ker
Fou
ndr
y r
116
5
Mar
ent
ett
e
avenue
SHERWIN-WILLIAMS CO 01“ CAN LTD.
James B Taylor, Manager; Paints, Var-
nishes, Enamels, Wallpaper and Decor-
ator’s Supplies, 45 Pltt w, Phone 3-2612
Sherwood Douglas druggist The Dispensary r 796 Dougall
avenue .
—J
oh
n
B
pro
jec
tio
nis
t
Tiv
oli
The
atr
e
res
R
R
2,
Mai
ds-
tone
—-Norman 8 (Lillian) shipping clk Sterling Products h
796 Dougall av
Shery Anthony (Agnes) carp h 1795 Alexis I'd
Shevlin John r 646 Hall av
Shew Jean emp Fords r 548 Chilver rd
Shewchenski Archd (Lena) h 1053 Drouillard rd _
Shewchuk Paul (Julie) (Western Tailors) h 1363 Erie e
TRoman emp Gotfredsons r 1657 Factoria
Shieds Albt emp Fords r 553 Moy av
Shields Archd (Catherine) emp Candn Bridge h 673 In-
dian rd
—Arc‘1ie (Wilma) emp Windsor Pattern h 1659 Lincoln
road
—Arthur F trk drvr Bennett Glass r 673 Indian rd
—Blanche h 337 Hall av
——Catherine pckr Sterling Products r 673 Indian rd
~ ~Chas A (Ann) emp Fords h 1666 Central av
——D L (Joan) trkr c P Frt r 89 Shepherd e
—Donald emp Intl Playing Card r 3793 Vaughan rd
——Donald A (Marie) job leader L A Young Industries r
957 Marion av ‘
—Dou9las M lab Sterling Products r 673 Indian rd
. “Jas emp Candn Bridge r 673 Indian rd
——John M emp Candn Bridge r 673 Indian rd
—John M (Annie) layout man T J Eansor & Sons h 3793
Vaughan rd
——-Li|lian M Mrs r 836 Marion av
~Marsha|l wl_dr T'J Eansor & Sons r 3793 Vaughan rd
Alphabetical,
Shreve
Shields Raymond asmblr L A Young Industries r 90 Shep-
herd e
—Thos (Hettie) h 90 Shepherd e
—Thos D drvr Paul Sivadjian r 3793 Vaughan
Shiells Gordon (Margt) instructor Fords h 1170 Argyle ro
Shiels Fredk B (Jessie) L) examiner Customs & Excise h
728 Sunset av
Shilky Fred h 2350 Tourangeau rd (Sand E Twp)
Shiller John (Caroline) emp Chryslers h 2536 Princess av
(Sand E Twp)
Shilliday Errol studt r 1841 May av
—Gladys clk Provincial Bank (199 London w) r 1841
Moy
—Jas (Sarah Jane) examiner Customs & Excise res La
Salle
—Joseph (Gladys) firemn Win Fire Dept h 1841 Moy
avenue
Shilling Wm C (Eliza) emp Fords ‘1 325 Bridge av
Shimuradick Marguerite (wid Jos) emp Maple Leaf
Restaurant h 1516 Parent av
Shiner Stanley (Helen) emp Fords h 2341 Rossini blvd
(Sand E Twp)
Shinkar Alex (Annie) emp Fords r 1882 Cadillac
aMark (Mary) emp Chryslers h 1729 Elsmere av
Shinkowsky Michl (Elsie) lab Stand Fndry r 812 William
(R Park)
Shipilo Nick (Valaria) emp Fords Motor h 1308 Elm
avenue
——Walter emp Long Mfg r 1308 Elm a v
Shipitalo Morris (Mary) (International Barber Shop) h
1378 Drouillard rd
—Nellie studt r 1378 Drouillard rd
—Wm emp Detroit r 1378 Drouillard
Shiplay Julia Mrs r 712 Mill
Shipley Regd R (Josephine) foremn Penberthy Injector ’1
3238 Clemenceau blvd (Sand E Two)
Shipling Olive nurse East Windsor Hosp r 424 Elliott w
ShiPman Orval C (Christine) slsmn London Life h 1711
Iroquois
Shitka Michl (Helen) emp Gotfredsons h 1384 Pierre av
Shmaltz Ruyof domestic East Win Hosp r 1510 Langlois
avenue
Shmidt John bartender
rd
Marigold Hotel r 1147 Hickory
roa
Shnay Mac (Janette) emp Fords h 2265 Forest av
—Saml (Anna) emp Fords h 444 Pelissier
Sholdra Confectionery (John Sholdra) 2299 Reaume
(Sand E Twp)
—John (Mary) (Sholdra Confectionery) h 2299 Reaume rd
(Sand E Twp)
Sholomicki Luke r 1144 Marion av
Sholomiski Joseph (Sophie) h 669 Brazil (R Park)
Sholopiak Helen stenog Stand Paint r 333 Caron av
~Ne|lie Mrs (Helen’s Confectionery) r 333 Caron av
Shone Esther W slsldy Bartlet Macdonald & Gow r 710
Alexandrine (R Park)
—John (Esther) h 710 Alexandrine (R Park)
Shoppers Parking Lot (Robt O’Neil) 340 Pelissier
Shoptowich Geanna clk C E Jamieson & Co r 1163 Aubin
road '
—Geo (Ann) emp Radiolectric Service r 1163 Aubin rd
Shore Acres (Herman W Sutton) 1981 Sandwich w
—Geo (Barbara) emp Candn Bridge h 1029 Lawrence
road
-—Louis (Bessie) (East Windsor Supply) h 406 Moy av
Short Chas H bkpr C H Smith r 2311 Louis av
-—-John r 321 Ford (R'Side)
~Louise clk Anderson’s Shoe Shop r 2311 (Louis av '
—Lynn emp Fords r 859 McKay av
—Roger (Hazel) (Short Sound Service) h 216 Josephine
rd
—Sound Service (Roger Short) radio serv 216 Jose-
phine a'v
~«Wallace E (Anna) slsmn Jeffery Realty h 1268 Mc-
Ewan av
Shortell Wm R (Lottie) warehousemn Natl Grocers h 314,
274 Giles blvd w
Shorter Wm (Marjory) h 2503 Rossini blvd (Sand E Twp)
Shortridge Cecil J (Helen) paymaster CIL res Roseland
Shorts Austin W (Shirley) elk NYC h 939 McKay av
_Robt H crtkr Genl Brock Schl h 379 Indian rd
Shortt Isabella (wid John) h 368 South
Shorty’s Auto Electric (Thos Crawford) auto garage 1319
May av
—Auto Supplies (Rudolph Assef) 851 Walker rd
-—Service Station (Ferman Harris) 1804 London w
Shotton Eleanor correspondent Zenith Radio Corp r 116
Thompson blvd (R’Side)
—Harry studt r 116 Thompson blvd (R'Side)
—Wm (Eleanor) mach Win Patterns h 116 Thompson
blvd (R'Side)
Shoue Gene cook Tasty Bar-B—Q r 173 Sandwich e
Showboat The, Ralph ‘Botosham mgr dance hall ft of w s
Ouellette av
Showers Carl G (Elizth) power engnr CIL h 385 Askin
avenue
Shpak Anna hsekpr r 1231 Louis av
—John (Vera) emp Dominion Forge h 1154 Hickory rd
—Nick (Anastatia) lab Walker Metal r 1107 Langlois av
—Walter emp Checker Cab r 1026 Wellington av
Shredd Albt (Minnie) emp Fords h 341 Parent av
 
Shreve Abram (Winifred) emp Fords r 921 Howard av
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HOPPE’S
NU -VliGUE
5C
EXCLUSIVE
LADIES'
WEAR
x
HOPPE'S
JUVENILE
TOGS
5i
CHILDREN'S
WEAR
x
246
OUELLE‘I'TE
AVE.
PHONE 4-9566
 
Hardware
Company 7
McCLARY
FURNACES
AND
AIR CONDITION
UNITS
EAVESTROUGHS
REPAIRS ‘
OF ALL
TYPES
PLUMBING
SUPPLIES
FUMIGATING
ELECTRICAL
HOUSEHOLD
APPLIANCES
2014
WYANDOTTE
WEST
PHONE 3-4812
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S - 7 0 3 O u e l l e t t e A v e .
S h r e v e
S h r e v e A r t h u r F ( G l a d y s ) c a r - j o c k e y G T a t e E a s t o n h 4 1 2
E l l i o t t e
— B a s i | r 4 6 4 C a t a r a q u i
— C a l v i n A ( D e l a p h i n e ) d r v r T h i b o d e a u E x p h 6 2 2 M c -
D o u g a l l a v
~ — E u g e n e e m p F o r d s r 1 2 3 1 W i n d s o r a v
— G e o R ( M a r t h a ) e m p F o r d s h 8 5 9 ( M c D o u g a l l
— I s a b e l l e ( w i d A b r a h a m S ) h 1 1 8 2 L i l l i a n
— J o ' r i n b a r b e r 1 0 3 2 M a r i o n a v h s a m e
— K a t h | e e n M r s e l e v o p r N o r t o n P a l m e r H o t e l h 9 5 5 M c -
D o u g a l l
— L i n t o n D ( E l d o r a ) l e t t e r c a r r i e r P 0 h 1 2 3 1 W i n d s o r
a v e n u e
— L u c i n d a h 4 6 4 C a t a r a q u i
— W i n s l o w A s t u d t r 1 2 3 1 W i n d s o r a v
S h r i e r E m e r s o n N ( K a t h e r i n e ) t c h r W D L o w e V o c a t i o n a l
S c h l h 2 2 9 7 H a l l a v
S h r i m p t o n H e r b t ( G r a c e ) s l s m n C a n B r e a d h 1 9 1 5 B e r n -
a r d r d
S h r o y e r J a s ( L o t t i e ) c a r e t k r G i l e s A p t s h 3 , 2 0 8 G i l e s
b l v d e
S h r u m B e r n i c e E t y p i s t N a t l G r o c e r s r 6 1 9 G r a n d M a r a i s
r o a d ( R P a r k )
— J E d w d ( G e r t r u d e ) o p r U n i o n G a s C o h 6 1 9 G r a n d
M a r a i s r d ( R P a r k )
S h u e l A r l i e M s e c D i n s m o r e ~ M c l n t i r e L t d r 7 2 7 R a n k i n
a v e n u e
— - B a n f o r d D ( E l s i e ) e x a m i n e r C u t s o m s & E x c i s e h 3 7 6
G r o v e a v
— K a t h l e e n d e n t a l a s s t D r J E F u l l e r r 3 7 6 G r o v e a v
— K e n n e t h ( O l i v e ) b k p r D i n s m o r e c h l n t i r e h 4 6 4 N o r -
f o l k
— S u s a n h 3 0 2 G l a d s t o n e a v
— W m ( I d a ) h 7 2 7 R a n k i n a v
S h u k e r J o a n E s l s l d y W o o l w o r t h s r 1 2 7 9 M o n m o u t h r d
S h u l e r E a r l ( M a r g t ) c l k R o h n ’ s M a r k e t h 2 0 7 M c E w a n
a v e n u e
S h u l i g a n G e o h w 5 M a r k ( S a n d W T w p )
S h u l m a n A a r o n ( U n i t e d I r o n & P a p e r C o ) h 1 0 5 8 P a r e n t
a v e n u e
— J e a n ( U n i t e d I r o n & P a p e r C o ) r 1 0 5 8 P a r e n t a v
— L e o s o r t e r U n i t e d I r o n & P a p e r C o r 1 0 5 8 P a r e n t
a v e n u e
S h u l t z C a t h e r i n e M r s c a r e t k r W e s t c o t t R d P u b l i c S c h o o l
S h u m a k e r J o h n r 1 3 6 3 D u f f e r i n p l
- — J o h n ( S o p h i a ) e m p C h r y s l e r s h 1 3 6 3 D u f f e r i n p l
S h u n d a O i l s L t d , W F r e d B o w m a n p r e s & m g r , W H
T h i b a u d e a u v i c e - p r e s , o i l d e v e l o p m e n t 1 0 0 2 , 2 6 1
P e l i s s i e r
S h u n i a G e o ( E l i z t h ) h 1 5 1 9 L a n g l o i s a v
S h u p e M a r g t r 2 5 6 M c K a y a v
S h u r a k G e o e m p F o r d s r 3 5 7 5 W y a n d o t t e e
— H e l e n ( w i d N i c h o l a s ) r 3 5 7 5 W y a n d o t t e e
~ — R o s e s e c V i k t o r H o l j a c h 3 5 7 5 W y a n d o t t e e
S h u r i s h A l a n L ( K a t h l e e n ) e m p C a n A u t o m o t i v e T r i m h
3 4 5 2 B a r r y m o r e L a n e
S h u r l e y F r e d k ( Q u e e n i e ) d i r & m g r G u t h r i e C e r a m i c &
L a b e l l i n g M a c h i n e C o L t d h 1 5 6 8 V i c t o r i a a v
S h u s t B a r b a r a h 2 3 6 2 P a r e n t a v
— — M i c h | ( L u c i l l e ) e m p F o r d s h 9 7 2 C a m p b e l l a v
S h u s t e r J e n n i e m a c h o p r E s s e x W i r e C o r p r 4 9 1 C h i l v e r
r o a d
— J o s e p h e m p P r i n c e E d w a r d H o t e l r 1 0 2 6 M a r i o n a v
— W m ( M a l a n i a ) c e l l a r m a n C a r l i n g ' s r 1 0 2 6 M a r i o n a v
S h u t t l e w o r t h C l i f f o r d T p r n t r r 4 0 3 C l i n t o n
— D o r i s r 1 0 5 4 M c E w a n a v
— E d e J ( K a t h a l e e n ) c a p t W i n F i r e D e p t h 5 4 0 M C <
K a y a v
- — G e o r 7 1 7 R a n d o l p h a v
— H E s t u d t r 4 0 3 C l i n t o n
— H a r r y J ( A n n i e ) e m p D e t r o i t - h 1 9 5 3 L o r r a i n e a v
— J W ( V i o l e t ) f o r e m n F o r d s h 4 0 3 C l i n t o n
— J o h n ( L o r i n e ) e m p F o r d s h 1 0 8 8 S t r a t h m o r e a v
— J o h n E ( B a r b a r a ) c o n s t P o l i c e D e p t h 1 6 2 2 E l l r o s e a v
— - R S a m u e l ( O l e v i a ) c h f i n s p W i n F i r e D e p t h 1 0 5 4
M c E w e n a v
— — - S e l m a R s t u d t r 4 0 3 C l i n t o n
— - W D r 4 0 3 C l i n t o n
S h u v a k M i k e a s e m b l e r P h i l W o o d I n d u s t r i e s r 3 0 5 L o g a n
a v e n u e
S h w e r y C a v e l l b i l l e r C P F r t r 1 0 3 4 H o w a r d a v
— D o n a l d ( V i r g i n i a ) r 1 3 6 5 M a r e n t e t t e a v
— S a b a L ( C h r i s t i n e ) h 1 0 3 4 , H o w a r d a v
S h y d u i c k K l y m ( S u s i e ) h 2 3 1 9 F o r e s t a v
— — W m ( R o s e m a r y ) e m p F o r d s r 2 3 1 9 F o r e s t a v
S h y i a k A n n e c l k A 8 : P r 7 9 1 R a n k i n a v
S h y m k i w P a u l ( M a r y ) m g r H e n d r i e & C o L t d ( G a r a g e )
r 9 7 8 H o w a r d a v
S h y n k a r W m ( D o r i s ) ( W i n d s o r G e n e r a l W e l d i n g S h o p )
h 1 7 8 H a n n a e
' S i b b a l d E l i z t h E r e c e p t i o n i s t D r A L i t h g o w B : R H a w r i c h
r 1 7 6 6 W i n d e r m e r e r d  
S i b b a l d J a s ( E l l e n ) t o o l m k r F o r d s h 1 7 6 6 W i n d e r m e r e r d
— M a r g t ( w i d J a s ) r 1 7 6 6 W i n d e r m e r e r d
S i b l e y C e c n l ( I s a b e l l a ) o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p h 9 2 9
B r i d g e a v
S i b u e D e i v a l s t u d t r 1 , 8 2 8 E l l r o s e a v
— G l o r i a c l k U n e m p l o y m e n t l n s C o m m n r 1 , 8 2 6 - 8 2 8
E l l r o s e a v
— J U K e m p l o y m e n t & c l a i m s o f i f c e r U n e m p l o y m e n t I n s
C o m m n r 5 3 1 E r i e e
— M a r y R M r s h 1 , 8 2 6 — 8 2 8 E l l r o s e a v
— Y v e t t e c l k U n e m p l o y m e n t I n s C o m m n r 1 , 8 2 6 - 8 2 8
E l l r o s e a v
S i c a r d A l p h o n s e e m p C a n d n B r i d g e r 1 2 7 3 A l b e r t r d
— U m e r e m p E l m w o o d H o t e l r 3 4 0 G o y e a u
S i c n a k M i c h l e m p F o r d s r 2 3 5 2 H o w a r d a v
S i c h i a s k i C o n s t a n t ( F r a n c e s ) h 1 7 3 1 L a n g l o i s a v
S i d ’ s S h o e S t o r e ( S i d n e y F e r s t ) 1 1 6 P i t t e
S i d a w a y B e r t ( M a r i a ) h 7 3 6 L o n d o n e
- — ' l h o s W h 7 3 6 L o n d o n e
S i d d a l l * L o r e n z o D ( A l i c e ) e m p F o r d s h 3 3 5 O a k a v
— M a r i o n s l s l d y T h e G o t h a m S h o p r 3 3 5 O a k a v
— W m s l s m n W i s h i n g W e l l B o r d e r C i t i e s L t d r 3 3 5 O a k
a v e n u e
S i d d l e J o h n D ( D o r o t h y ) p o l i c e C h r y s l e r s h 1 8 4 6 T o u r a n -
g e a u r d
S i d e b o t t o m B r o s G r o c e r s ( H a r r y & E d w i n S i d e b o t t o m )
g r o c e r y & m e a t s 8 0 1 B r i d g e a v
— C | i f f o r d r 1 9 3 9 U n i o n
— E d w i n ( L i l y ) ( S i d e b o t t o m B r o s G r o c e r s ) r 1 9 3 9 U n i o n
— H a r r y ( C l a r a ) ( S i d e b o t t o m B r o s G r o c e r s ) h 1 9 3 9 U n i o n
— J o h n ( E t h e l ) e m p C I L h 8 7 1 P a r e n t a v
S i d e x e o n S e r g e e m p C h r y s l e r s r 1 8 2 1 D r o u i l l a r d r d
S i d e r i s C h r i s ( W i n d s o r M a c e d o n i a n C l u b ) r 1 4 2 4 B e n j a —
m i n a v
S i d o r o f f V l a d i m i r W ( M a r g t ) a p p r o v e r W i n T o o l & D i e r e s
A m h e r s t b u r g
S i d o r y k P e t e r ( A n n i e ) s w e e p e r G e n e r a l M o t o r s h 2 2 6 1
A l e x i s r d ( S a n d E T w p )
S i e F r e d T ( D o r o t h y ) ( S i e ’ s S e r v i c e ) h 2 3 4 7 P a r e n t a v
— — P a u l i n e e m p W o o l w o r t h s r w s R a n d o l p h a v ( S a n d W
T w p )
— S t e v e ( S i e ’ s S e r v i c e ) h w s R a n d o l p h a v ( S a n d W T w p )
S i e ’ s S e r v i c e ( F r e d & S t e v e S i e ) g a r a g e & s e r v i c e s t n
1 5 7 8 H o w a r d a v
S i e b e r - D e l a n e y C o ( J L S i e b e r 8 ‘ E A D e l a n e y ) p l u m b i n g ,
h e a t i n g & s h e e t m e t a l c o n t r s 2 1 , 5 2 C h a t h a m w
— J o h n ( E l l i s ) e m p G o t f r e d s o n s h 1 4 6 0 L a n g l o i s a v
— J o h n L ( M a r y ) p l m b r 3 5 5 P a r t i n g t o n a v h s a m e
— P e t e r J s t u d t r 1 4 6 0 L a n g l o i s a v
S i e b e r t C h a s R ( L o t t i e M ) s h i p p i n g c l k F o r d s h 1 3 5 1
V i c t o r i a a v
— H a r o l d C ( H a z e l ) e m p D e t r o i t h 2 1 3 S t M a r y s b l v d
( R ’ S i d e )
— J o h n E r 2 1 3 S t M a r y s b l v d ( R ’ S i d e )
— R o b t ( E t h e l ) r 5 7 4 C h a r l o t t e ( R P a r k )
~ W m H e m p S p i c k & S p a n C o r 2 1 3 S t M a r y s b l v d
( R ’ S i d e )
S i e g n e r D o u g l a s ( R o s e ) r 1 0 4 9 E l m a v
— K a r l ( M i l d r e d ) f o r e m n F o r d s h 1 0 4 9 E l m a v
— K e n n e t h ( D o r e e n ) e m p F o r d s h 3 6 8 5 Q u e e n
S i e m e n s D a n l r 7 , 1 3 3 5 N i a g a r a
— — J a c o b e m p C h r y s l e r s h 7 , 1 3 3 5 N i a g a r a
S i e n k i e w i c z H e l e n M r s c l k J o h n W y e t h & B r o r 1 2 7 1
G l a d s t o n e a v
S i e r g j u k R o m a n ( M a r y ) w a r e h s e m a n M e i k a r R o o f i n g h
1 8 6 8 F a c t o r i a a v
S i e z e r t C h a s W G ( l r e n e ) e m p W i n d s o r G a s h 2 , 1 6 4 0
W y a n d o t t e w
S i f t o n G e r t r u d e ( w i d A r t h u r ) r 9 5 S h e p h e r d e
— R u s s e l l A ( P h y l l i s ) t r e a s C H i n t o n & C o L t d h 9 5
S h e p h e r d e
S i g a l E l i h 1 1 0 9 D r o u i l l a r d r d
— H a r r y s t e n o g C N R Y a r d O f f r 1 1 0 9 D r o u i l l a r d r d
— I s a a c t o y s 8 : n o v e l t i e s 1 1 0 9 D r o u i l l a r d r d r 1 1 0 9
D r o u i l l a r d r d
— - R u t h r 1 1 0 9 D r o u i l l a r d r d
— S a b i n a M r s ( S a b i n a ’ s M i l l i n e r y ) h 1 5 1 4 W y a n d o t t e e
— — — S o | l y s t u d t r 1 1 0 9 D r o u i l l a r d r d
S i g m u n d K a s i m i r ( L u d m i l a ) e m p F o r d s h 2 5 3 W e s t -
m i n s t e r b l v d ( R ’ S i d e )
S i g r i s t C a s p e r ( H a z e l ) e m p C a n S t e e l C o r p h B r o a d w a y
( S a n d W T w p )
S i g u r s o n H a r o l d e m p H i r a m W a l k e r & S o n s r 9 3 3 M a y
a v e n u e -
S i i m e s A l b t ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 0 9 5 C a d i l l a c -
~ — E v a r e c e i v i n g c l k C o u n t y R e g i s t r y O f f i c e r 1 0 9 5 C a d i l -
l a c
— — N e i l J r 1 0 9 5 C a d i l l a c
S i k i c h A n n e M c l k C N R F r e i g h t O f f i c e r 1 2 3 4 S t L u k e
r o a d
— — E l i W g r n d r C o n s o l O p t i c a l r 1 2 3 4 S t L u k e r d
- — G e o ( K a t h e r i n e ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 2 3 4 S t L u k e r d
— L u c i l l e c l k W i n N e w s r 1 2 3 4 S t L u k e r d
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S i k o l a P a u l ( K a y ) e m p F o r d s h 1 9 3 2 J e f f e r s o n b l v d
( S a n d E T w p )
S i k o r s k i A n t h o n y r 1 1 3 8 G i l e s b l v d e
S i l c o x B e r t r a m A R e v ( V e r a ) r e c t o r S t P a u l ’ s C h u r c h o f
E n g l a n d h 2 1 4 2 D o u g a l l a v
— — F r a n k r 3 3 2 2 B a b y
— — J a s H ( E l s i e ) t c h r S a n d w i c h C o l l I n s t h 6 4 0 R a n d o l p h
a v e n u e
S i l i t c h A n n e s t u d t r 1 2 4 6 G e o r g e a v
— — I v a n ( L u c y ) l a b o r e r F o r d s h 1 2 4 6 G e o r g e a v
S i l i t c h m e i t z l e r W a n d a e m p E l m w o o d H o t e l h 4 , 1 2 2 5
M o n m o u t h r d
S i l k F r e d k W ( F l o r e n c e ) e m p F o r d s h 3 8 8 6 G l e n d a l e
a v e n u e
— H e l e n ( w i d N o r m a n ) h 1 5 4 3 G o y e a u
— H e n r y H ( M i l d r e d ) c a r e t k r P a r k s D e p t h 1 0 5 1 P r i n c e
r o a d
— I s a b e | l e r 1 5 4 3 G o y e a u
— N o r m a n C ( E l i z t h ) e m p F o r d s h 5 6 9 J a n e t t e a v
— — R o s i n a ( w i d H e n r y ) h 8 9 5 F e l i x a v
H S t a n l e y ( F l o r e n c e ) e m p F o r d s h 1 3 9 0 F r a n c o i s r d
— W m H m e t e r r e a d e r O n t H y d r o r 1 3 9 0 F r a n c o i s r d
S i l k o J o s e p h ( L e n a ) e m p F o r d s h 2 5 0 9 M e l d r u m r d ( S a n d
E T w p )
S i l l i c k E r v i n J ( J e a n ) h 4 1 0 C a m p b e l l a v
S i l l i k e r E l l w o o d ( M a r y ) e m p D o m i n i o n S t o r e h 5 8 3
C h u r c h
H L o u i s e M r s h 7 2 3 O u e l l e t t e a v
S i l l s H e r b t E ( D o l o r e s ) s u p r v s r C I L h 8 1 5 P a r t i n g t o n a v
— — L e s | i e ( G l a d y s ) e m p F o r e s t C l e a n e r s h 9 1 6 B r i d g e a v
— — L o u i s e ( w i d T h o s ) h 3 6 1 E l m a v
— N o r m a n ( O l i v e ) e m p F o r d s r 3 4 7 5 H a r r i s
S i l v e r A n n e b k p r I r v i n g S G o l d i n r 1 0 8 7 E l s m e r e a v
~ B e n j a m i n ( D o r i e ) p e d l a r h 1 0 8 7 E l s m e r e a v
— C y r i | s t u d t r 1 0 8 7 E l s m e r e a v
— D o r o t h y J r 4 1 6 R o s e d a l e a v
— E L e s l i e s e c - t r e a s W i n C r e d i t B u r e a u L t d h 4 1 6 R o s e -
d a l e a v «
— H e r b t r 4 6 8 K i l d a r e r d
— J e a n s l s l d y A b r a h a m K a u f m a n r 2 5 9 P a r e n t a v
— M e l v i l l e E ( V i o l e t ) o p r C a n d n A u t o m o t i v e T r i m h 1 2 3 9
L i l l i a n
— M o r r i s ( R u t h ) s l s m n h 1 2 2 3 H a l l a v
H P a u l W ( I r e n e ) e x c a v a t o r r 9 3 5 H a l l a v
— — R o s e e m p S y n a g o g u e S h a a r r 1 0 8 7 E l s m e r e a v
— S p o t R e s t a u r a n t ( C h r i s t R a d e v i c h & T h o m a s D i m i t r o f f )
1 2 0 1 O t t a w a
S i l v e r s o n C o l l i n s ( V i r g i n i a ) a u t o m e c h 3 9 9 5 T e c u m s e h
b l v d e ( S a n d E T w p ) h 1 7 7 4 H i c k o r y r d
— D o r i s c l k G M G M a r k e t r 1 7 7 4 H i c k o r y r d
— — T ' n o s r 9 6 3 P e l i s s i e r
S i l v e r s t e i n B e n j ( E d i t h ) e m p S i l v e r s t e i n P r o d u c e h 1 5 3 3
B r u c e a v
— D a v i d ( A n n e ) ( S i l v e r s t e i n P r o d u c e ) h 6 A , 7 0 4 E l l i o t t e
— M a u r i c e ( R o s e ) s e c — t r e a s a n d m g r W i n F i s h D i s t r i b u t o r s
L t d h 1 4 4 1 V i c t o r i a a v
— M a x ( S a l l y ) e m p S i l v e r s t e i n P r o d u c e h 7 9 E r i e e
— — P r o d u c e ( D a v i d S i l v e r s t e i n ) w h o l e s a l e f r u i t 1 8 5
M a r k e t
— S a m | ( D e n a ) e m p S i l v e r s t e i n P r o d u c e h 1 1 6 1 M a r e n -
t e t t e a v
— S a m l j r e m p S i l v e r s t i e n P r o d u c e r 1 1 6 1 M a r e n —
t e t t e a v
S I L V E R W O O D D A I R I E S I M T E D
( W i n d s o r B r a n c h ) G E D o u g l a s M a n -
a g e r , M i l k a n d I c e C r e a m , 4 2 7 - 4 4 7
C h a t h a m 9 , P h o n e 3 - 1 1 9 2 ( S e e l e f t s i d e
l m e s )
S i l v e s a n J o h n ( C o r n e l i a ) w i r e d r a w e r C a n S t e e l h 3 6 3 5
P e t e r
S i l v i u s I r e n e M r s e m p F i b r e P r o d h 1 , 4 5 2 P a r e n t a v
O S i m , s e e a l s o S i m s
~ C h a s ( B e r n i c e ) s t o c k h a n d l e r L A Y o u n g I n d u s t r i e s
r 1 0 7 4 G o y e a u
— C l a y t o n L ( C a t h e r i n e ) s h p r F o r d s h 2 3 4 3 L o u i s a v
— D o n a l d G ( V e r a ) e m p F o r d s h 1 4 4 8 W y a n d o t t e w
— — J o h n A ( H i l d a ) e m p F o r d s h 1 9 3 7 A u b i n r d
— - J o s W e m p L o n g M a n u f a c t u r i n g r 4 8 7 G l a d s t o n e a v
— R o b t w a t c h m n G r e y h o u n d W i n T e r m i n a l r 1 0 7 4 G o y e a u
— R o y b u s o u r S W 8 : A R l y r 4 8 7 G l a d s t o n e a v
— _ - W m J ( R u b y ) e m p F o r d s h 4 8 7 G l a d s t o n e a v
S u m a c
A n g e l i n e
r
1 2 1 9
A l b e r t
r d
ﬁ S t a n l e y ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 2 1 9 A l b e r t r d
S i m a r d A l b e r t ( H e n r i e t t a ) e m p F o r d s h 1 0 2 9 A l b e r t r d
— A l b e r t ( L a u r i e ) t o o l m k r S t a n d M a c h & T o o l h 3 6 4 0
R i b e r d y r d ( S a n d E T w p )
— A l f r e d
( E m e l i e )
m i l l
m a c h
o p r
C o l o n i a l
T o o l
h
7 4 7
S t A n t o i n e
— - A l o n z o
( L e a h )
t r k
d r v r
P
L R e a u m e
&
S o n
r e s
M a i d e n
r d ( S a n d W T w p )
— A n a s t a s i e
r
7 4 7
S t
A n t o i n e
 
S u n o n
S i m a r d A r c h i e b u s o p r S W & A R l y r 2 4 8 1 B e r n a r d r d
( S a n d E T w p )
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— C h a s C ( M a r y ) w a r e h o u s e m a n W i n T r u c k & S t o r a g e
r 2 8 4 C h a t h a m w
— D o n a l d ( C a t h e r i n e ) h 1 0 2 1 M c D o u g a l l
— — F a n n y r 7 7 1 P i e r r e a v
— F r e d k H ( E d i t h ) m a i n t e n a n c e T r u s c o n S t e e l
C h u r c h
— - G e o e m p F o r d s r 7 3 5 W i n d s o r a v
— G e r t r u d e ( w i d W i s e m a n ) r 1 6 6 5 H o w a r d a v
— J o h n ( A d d i e ) h 8 7 0 M e r c e r
— J o h n j r r 8 7 0 M e r c e r
— - M a r y ( w i d R i c h a r d ) r 3 3 1 T u s c a r o r a
— M e l v i n ( L i l l i a n ) b a r b e r 5 9 7 C a r o n a v h 6 7 4 C a l i f o r n i a
a v e n u e
— M i | t o n r 8 7 0 M e r c e r
— - R a l p h A ( L e t a ) l a b P a r k s D e p t r 1 4 1 8 L i n c o l n r d
— R o b t e m p C P R r 8 7 0 M e r c e r
— — T h o s ( M i n n i e ) d a i r y w r k P u r i t y D a i r i e s h 7 3 5 W i n d s o r
a v e n u e
S i m s e r H e l e n n u r s e r 1 5 6 6 M a y a v
— J a s e m p L o c k e & M a n s i n g r 1 5 6 6 M a y a v
— — - J e a n e m p F o r d s r 1 5 6 6 M a y a v
— J o h n ( G l a y d s ) h 1 5 6 6 M a y a v
— J o h n e m p D u p l a t e G l a s s r 1 5 6 6 M a y a v
— L a u r a c l k F o r d s r 1 5 6 6 M o y a v
— P e r c y - B ( E t h e l ) h 1 0 8 9 0 u e l l e t t e a v
r 1 0 8 7
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6 5 5 L A N G L O I S A V E N U E
 
S H A R O I ’ S B E A R A L I G N M E N T S E R V I C E
F r a m e s , A x l e s , W h e e l s , H o u s i n g s , S p i n d l e s , S t r a i g h t e n e d C o l d
( f o r m e r l y M a t h e r ’ s )
P H O N E 3 - 3 7 0 9
 
 
S i m s e r R o n a l d s t u d t r 1 5 6 6 M o y a v
S i m z e r J a s ( L i l y ) h 1 6 7 7 S o u t h C a m e r o n b l v d ( S a n d W
T w p )
— R o b t e m p N o r t o n - P a l m e r H o t e l r 1 6 7 7 S o u t h C a m e r o n
b l v d ( S a n d W T w p )
S i n a c a F r e d r 2 4 5 6 M e l d r u m r d ( S a n d E T w p )
S i n a i J o s ( M a r y ) h 1 3 8 6 C e n t r a l a v
~ J o s s t o c k h a n d l e r L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 1 3 8 6 C e n t r a l
a v e n u e
S i n a s a c A u g u s t A ( E l i z a b e t h ) t o l l c o l l e c t o r A m b a s s a d o r
B r i d g e h 4 5 4 R o s e d a l e a v
— B e a t r i c e s l s c l k C H S m i t h r 9 3 5 ( D o u g a l l a v
— B r u c e J ( N o r m a ) s l s m n P u r i t y D a i r i e s ' h 4 2 4 W a h k e t a
— C | a r e n c e L ( G r a c e ) e m p E l c o m b e E n g i n e e r i n g L t d r 3 5 3 8
K i n g
— E a r l J ( A n n a ) s l s m n C a n B r e a d ' h 2 8 5 8 P e t e r w
— E d e ( M a r g a r e t ) e m p D e t r o i t h 2 3 1 7 1 / 2 T u r n e r r d
— E v e l y n d e n t a l a s s t 0 L o u i s P e r l m a n r 2 8 5 8 P e t e r
— — F r e d k A ( M a r i a ) h 9 8 5 D o u g a l l a v
— G u y ( A l i c e ) e m p C h r y s l e r s h 3 2 7 E l m a v
— H a r v e y ( V e l m a ) p o r t e r C P E x p h 5 4 0 8 R i v e r s i d e d r
( R ’ S i d e )
— H e l e n M ' t c h r H a r r y E G u p p y S c h l r 9 8 5 D o u g a l l
a v e n u e
— J o y c e r 1 1 0 6 N i a g a r a
— * K e n n e t h E ( L a u r a ) p l a t e r ’ s h l p r M o t o r P r o d u c t s C o r p
h 1 8 7 9 P i l l e t t e r d
— L o u i s a s s e m b l e r A d v a n c e M a c h & T o o l h 1 1 0 6 N i a g a r a
— L o u i s V B ( L o u i s e ) c a r p h 3 6 1 J o s e p h i n e a v
— M u r r a y J s h p r G o t f r e d s o n s r 2 8 5 8 P e t e r
— R a y m o n d w a i t e r D o m H o u s e r 2 8 5 8 P e t e r
— « S h i r | e y o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 1 0 6 N i a g a r a
O S i n c l a i r , s e e a l s o S t C l a i r
- — — A l e x r 9 0 8 P a r e n t a v
— A l i c e M r s s l s l d y W a t e r m a n ’ s R e a d y - t o — W e a r L t d h
3 9 1 B r u c e a v
— — C a r o | i n e ( w i d D a v i d ) h 1 4 8 O a k a v
~ — < G h a s K ( I n a ) e m p C a n d n B r i d g e 1 h 2 1 5 3 O u e l l e t t e a v
— C o l i n M ( A l d a ) b t c h r S e r v i c e M a r k e t h 6 9 6 I n d i a n r d
— D o n a | d ( G e r t r u d e ) e m p G e n l M o t o r s r 5 3 6 W i n d e r m e r e
r o a d
— D o n a l d J c l k H i r a m W a l k e r & S o n s r 1 1 3 6 W i n d e r m e r e
r o a d
— — E v a M r s h 5 3 6 W i n d e r m e r e r d
— G R o s s d e n t a l m e c h T D W e b s t e r r 2 3 8 O a k a v
— — « G e o d r f t s m n C a n d n B r i d g e r 1 2 2 7 A r g y l e r d
— G e o ( H e l e n ) e m p F o r d s h 1 2 2 7 A r g y l e r d
— G e o ( M a r g a r e t ) e m p F o r d s h 1 7 0 7 P i e r r e a v
— G e o E ( B l a n c h e ) c l k F o r d s h 1 5 5 2 O u e l l e t t e a v
— - — J a c k ( H e l e n ) e m p C h r y s l e r s 1 h 5 1 1 L a n g l o i s a v
— J a s ( V e r r a l ) e m p F o r d s h 4 0 S h e p h e r d e
— — J a s ( ' D o r o t h y ) m a c h K e r r E n g i n e h 2 5 8 5 T o u r a n g e a u
r d ( S a n d E T w p )
— - M a r g t e m p M u r p h y T o b a c c o r 1 5 5 2 O u e l l e t t e a v
— — M a r g t M ( w i d J o h n ) h 7 0 7 G i l e s b l v d e
— N o r m a j n ( M a b e l ) s l s m n H i r k e r M i n e s h 1 1 3 6 W i n d e r m e r e
r o a
— — N o r m a n A t c h r W a l k C o l l I n s t r 9 5 7 W i n d e r m e r e r d
— N o r m a n H ( L i l l i a n ) ( C e n t r a l B e a u t y S u p p l y ) h 4 1 8
A s k i n a v
— O l i v e A ( w i d G e o ) h 2 3 8 O a k a v
— — P e t e r e m p F o r d s r 7 0 7 G i l e s b l v d e
- — P e t e r A ( I d a ) t r a v L i p t o n T e a C o h 1 3 7 9 S a n d w i c h w
— P h y l l i s ‘ M r 2 3 8 O a k a v
— - 4 R o b t ( E l e a n o r ) d r f t s m n C a n d n B r i d g e h 1 2 2 7 C u r r y a v
— - R o n a | d e m p C a n d n B r i d g e r 1 2 2 7 A r g y l e r d
— R o s s G a p p M c K e e D e n t a l - L a b r 2 3 8 O a k a v
— S a d i e c a s h i e r L o n d o n ( L i f e r 7 0 7 G i l e s b l v d e
— — T - h o s L p l a n t s u p t N o r t h e r n C r a n e & H o i s t r 1 2 1 9
M a y a v
_ . V e r r i | s l s l d d y R o y a l M i l l i n e r y r 4 0 S h e p h e r d e
— - W a l | a c e e m p F o r d s r 1 5 1 1 h H a l l a v
— W a | t e r ( G r a c e ) e m p C P R h 1 4 3 3 D u ﬁ e r i n p l
— _ - W m e m p C h r y s l e r s r 3 9 1 B r u c e a v
S i n d e n C h a s ( C l a r a ) e m p M o d e r n C l e a n e r s r 7 9 0 A y l m e r a v
S i n d r o v i c h N i c h o l s e m p C i t y S e r v i c e O i l C o L t d
S i n e R a y ( M a r g t ) w l d r F o r d s h 1 0 6 7 D r o u i l l a r d r d
S i n e s a c M i l t o n D ( M a r g t ) m a c h o p r A d v a n c e M a c h 8 : T o o l
. h 3 5 8 8 M u l f o r d C o u r t
S m e w i t z F r e d ( S y l v i a ) s o r t e r M e r e t s k y , B u r n s t i n e & .
. M e r e t s k y h 1 2 2 1 C a d i l l a c
f M i k e ( M o l l y ) l a b ' M o t o r P r o d u c t s C o r p - h 9 5 7 C a d i l l a c
S l ﬂ g C h i n H ( C h i n B a r b e r S h o p ) h 1 6 3 S a n d w i c h e
— L e e c h e f v D o m i n i o o n H o u s e r 7 3 S a n d w i c h e
— L I m ( C h a n B r o s L a u h d r y ) r 7 6 4 B r u c e a v
— 0 n l a u n d r y 3 4 1 ‘ P a r k w 1 1 s a m e
— ~ S a m l a u n d r y 1 6 7 P i t t w h s a m e
— _ W o n g I n d r y m n r 2 8 3 S a n d w i c h e
S m g b e i l G e r t r u d e o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 3 3 0 L i n -
_ c o l n r d
S m e a r ( M i k e l a b S t a n d I F n d r y r 1 1 6 5 M a r e n t e t t e a v
— S e w i n g M a c h i n e C o A l l a n B r e e n m g r 1 2 5 1 O t t a w a
a n d 2 7 6 O u e l l e t t e a v
 
S i v a d j l a n
S i n g l e t o n A l b e r t ( F r a n c e s ) e l e c t F o r d s h 8 9 6 D a w s o n r d
— — C e c i l r 5 7 0 C h a t h a m w
S i n k e v i t c h A l e x ( B r i t i s h B i l l i a r d s ) h 1 1 7 5 O t t a w a
— J o h n r 1 1 7 9 O t t a w a
— — M i c h l ( V i c t o r i a ) e m p T e p p e r m a n ’ s W a r e h o u s e h 2 5 5
L a n g l o i s a v
— N i c k h 1 1 7 9 O t t a w a
— N i c k j r r 1 1 7 5 O t t a w a
S i n k o L e o n a r d b a k e r S t a n d B a k e r y r 1 7 0 9 D r o u i l l a r d r d
S i n n o t t C a r l e m p C a n d n A u t o T r i m r 8 3 1 C a t a r a q u i
” G o r d o n ( E l i z a b e t h ) e l e c t c o n t r h 5 3 4 J o s e p h i n e a v
— J a s r 8 3 1 C a t a r a q u i
— J o s J ( I r e n e ) e m p D e t r o i t h 8 3 1 C a t a r a q u i
— R i c h a r d ﬁ l l e r S t a n d P a i n t r 8 3 1 C a t a r a q u i
S i n o M i l t o n ( A n g e l i n e ) e m p P l a z a R e s t h 2 5 , 1 3 7 B r u c e
a v e n u e
S i n o o k W m p l u m b e r t h l p r W i l f r e d C o o p e r r 2 9 2 W i n d s o r a v
S i n o t e C a m i l l e r 1 2 1 4 D r o u i l l a r d r d
S i o p i o l o s z J o s ( I r e n e ) e m p A l ’ s C y c l e S h o p L t d h 1 2 2 3
M c K a y a v
S i o u i E u g e n e 1 P c l k P 0 r 1 3 9 G o y e a u
S i p l e F e l i x E ( M i l d r e d ) d o c k m a n D i r e c t - W i n t e r s T r a n s -
p o r t h 1 1 7 0 C h u r c h
S i p o c J o s r 1 6 7 2 E l s m e r e a v
S i p p e l J o h n ( D o r o t h e a ) e m p S t e r l i n g C o n s t r u c t i o n i n 1 2 7 7
G l a d s t o n e a v
— J o h n j r e m p S t e r l i n g C o n s t n r 1 2 7 7 G l a d s t o n e a v
S i p u s i c h F r a n k r 9 5 6 A l b e r t r d
S i r b i k A l e x a n d e r ( M a g d a ) g a r a g e a n d t i r e s h o p 1 1 5 3
O t t a w a ( 1 1 1 8 7 G i l e s b l v d e
S i r d a s h n e y G e o ( A n n a ) h 3 6 6 0 G i r a r d o t a v
H G e o r g i n a b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r 3 6 6 0 G i r a r d o t a v
S i r e t t D o n a l d H ( M a y ) d e s i g n e r L e w i s F l o w e r S h o p h 1 0 7 7
O a k a v
S i r i a n t u S t e f a n ( M a r y ) b a r b e r h 1 6 8 0 D r o u i l l a r d r d
S i r k o M i k e ( A n n a ) e m p W a l k e r M e t a l r 1 1 0 6 G i l e s b l v d e
S i r o i l o f C a n a d a L t d , A r o h d W i n s k i l l m g r , p r o p r i e t a r y
m e d i c i n e 1 , , 1 5 2 P i t t w
S i r o i s E t h e l c a s h W h i t e ' s R e s t a u r a n t r 2 3 0 6 L o u i s a v
— — L i t a r 2 3 0 6 L o u i s a v
— S t e l l a M r s h 2 3 0 6 L o u i s a v
S i r o n e n A n n e e m p L & P M a c h i n e P r o d u c t s r 1 6 1 L a p o r t e
a v ( R ’ S i d e )
— M i r i o c l k F o r d s r 1 6 1 L a p o r t e a v ( R ’ S i d e )
” O n n i i r o n w k r h 1 6 1 L a P o r t e a v ( R ’ S i d e )
« P a u l t i m e k p r W a l k e r M e t a l r 1 6 1 L a p o r t e a v ( R ’ S i d e )
S i r o s L o u i s e m p W h i t e R e s t r 5 2 7 C h u r c h
S i r o o n i a n A e m p F o r d s r 1 2 0 9 - 1 5 D r o u i l l a r d d
S i r r s E l m e r J t c h r W D L o w e V o c a t i o n a l S c h l h 2 , 5 3 1
W i n d e r m e r e r d
S i r y L e n a e m p E s s e x ' P a c k e r s L t d r 1 5 4 5 C e n t r a l a v
— M a r y s t u d t r 1 5 4 5 C e n t r a l a v
— - S t e f a n ( T e k l a ) l a b W a l k e r M e t a l ' h 1 5 4 5 C e n t r a l a v
S i s a k J o s s t u d t 1 r 1 6 3 8 M a r e n t e t t e a v
— M i c h a e l ( E l i z a b e t h ) e m p F o r d s h 1 6 3 8 M a r e n t e t t e a v
— — Z o l i d a i r y w k r P u r i t y ‘ D a i r i e s r 1 6 3 8 M a r e n t e t t e a v
S i s c o M a r g u e r i t e M r s ( C h i l d r e n ' s C l o t h e s L i n e ) r 1 1 2 1
S a n d w i c h w
— R o s a i r e ( A n t o n e t t e ) ( D e S o t o L u n c h ) h 2 8 0 0 T e c u m s e h
b v e
S i s l e y S t a n l e y J ( J e a n ) a s m b l r C a n d n S i r o c c o r 1 0 6 0
E l m a v
S i s s o n A l b e r t a p p B o r d e r T o o l & D i e r H e a l e y ( S a n d w i c h
W T w p
— - 4 C l a r e n c e A ( L i l l i e M ) f o r e m n C i t y E n g i n e e r ’ s D e p t h
3 4 2 4 B a b y
- — C | a r e n c e S r 3 4 2 4 B a b y
— E a r l ' L ( D o r e e n E ) e m p D o m S e a l e d B e a m h 1 1 2 4
R i v e r s i d e d r
- — F | o s s i e s l s l d y M e t r o S t o r e s r 3 4 2 4 B a b y
— G r a c e o p r m a c h D e V i l b i s s M f g r 3 4 2 4 B a b y
— — N o r m a n ( A n n i e ) e m p F o r d s h H e a l e y ( S a n d W T w p )
— V e r n o n r H e a l e y ( S a n d W T w p )
- — - W m ( I s a b e l ) e l e c t H i r a m W a l k e r & S o n s h 5 0 4 M a y a v
S i s t e r s o f S t J o s e p h , c o n v e n t 3 7 7 C a m e r o n a v a n d 1 9 4 8
S t ( M a r y ’ s G a t e
S i t a r A n a r t a c i a s t u d t r 1 6 8 3 L a n g l o i s a v
S i t a r c z y k K o s m e r ( T h e o d o r a ) e m p C h r y s l e r s h 1 3 8 9
L a n g l o i s a v
S i t a r i S a m u e l e m p C a n d n B r i d g e h 1 5 2 4 L a n g l o i s a v
S i t a r z J o h n E ( K a t h e r i n e ) f u r n a c e o p r F o r d s h 1 0 6 4
E l l i s a v e
S i t l e r N o r v a l ( M e n o t t a ) e m p F o r d s h 1 2 6 4 L e n a
S i v a d i j i a n M a r i t z a r 2 1 6 , 1 6 1 6 O u e l l e t t e a v
S I V A D J I A N P A U L B , C a n a d a ’ s
E x c l u s i v e H o u s e F o r F i n e r O r i e n t a l
R u g s , P e r s i a n , T u r k i s h a n d C h i n e s e
W e o v o s , 7 1 1 O u e l l e t t e a v , P h o n e
3 - 2 1 6 4 , h 2 1 6 , 1 6 1 6 O u e l l e t t e a v , P h o n e
3 - 9 6 0 7 ( S e e a d v b a c k c o v e r )
A l p h a b e t i c a l . W h i t e P a g e 3 9 3
 
  
 
S i v a k
 
S i v a k P e t e r o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 6 8 1 F a c t o r i a
S i v e l l
W m
( M a r g t )
s e t - u p
m a n
F o r d s
h , 1 8 1 7
W i n d e r m e r e
r o a d
— W m j r ( T h o r a J ) s t u d t r 1 8 1 7 W i n d e r m e r e r d
S i v e r n s
I r e n e
E
c l k
B a n k
o f
C o m
( O u e l l e t t e
a n d
S a n d -
w i c h ) r 1 5 6 2 H a l l a v
— S a m u e l
E ( E l s i e
M )
C u s t o m s
&
E x c i s e
h
1 5 6 2
H a l l
a v
S i v i e r G e o r 1 1 0 5 G o y e a u
S i v u l a
W m
( S a r i n a )
e m p
' F o r d s
h
2 3 3 2
G e o r g e
a v
( S a n d
E T w p ) ,
S i v y G e o r g e e m p F o r d s r 1 5 2 9 H i c k o r y r d
S i z e F r e d k 8 ( G r a c e ) ( 1 4 6 8 E l m a v
- — F r e d k
T
( A u d r e y )
s e c
S t e r l i n g
P r o d u c t s
L t d
h
2 2 7 2
D o u g a l l a v .
— J a s
A
( E l i z t h )
r e p
N o r t h
A m e r i c a n
L i f e
A s s c e
C o
' h 8 1 8 B r u c e a v
S j o s t r o m
‘ H a r o l d
( M a r i e )
e n g n r
F i n e
F o o d s
h
1 3 4 5
S a n d -
w i c h e ,
S k a l e s k e
E l i z t h
e m p
C a n
M o t o r
L a m p
r
1 0 9 6
M o y
a v
— J o h n
( A n n i e )
b a r b e r
1 1 9 5
E r i e
e
h
1 0 9 6
M a y
a v
— — ' V i c t o r i a
e m p
P a r k e
D a v i s
r
1 0 9 6
M a y
a v
S k a l e s k i
A l e c
e m p
F o r d s
h
1 2 0 4
‘ D r o u i l l a r d
r d
‘
— - C a r l
g r i n d e r
W a l k e r
M e t a l
r
9 9 6
L a n g l o r s
a v
— - H a r o l d
e m p
W a l k e r
M e t a l
r
1 3 4 8
D r o u x l l a r d
r d
‘
— — N i c h o l a s
( I s a b e l l )
e m p
K e l s e y
W h e e l
h
9 9 6
L a n g l o x s
a v
— S t e v e r 1 3 4 8 D r o u i l l a r d r d
S k a l i n
G u s t a f
c r t k r
P e n t e c o s t a l
C h u r c h
‘ h
2 2 1
B r u c e
a v
S k a l k a
J a c o b
( B e s s i e )
( J a c k ’ s
G a r a g e )
- h
1 7 4 5
B e n j a m e n
a v e n u e
S k a n e M a r y M r s h 2 6 2 W y a n d o t t e e
S k a n e s J o h n R e m p F o r d s r 1 1 4 4 M e r c e r
A P a t r i c k
( E l l e n )
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, a v e n u e
5
  
( G l a d y s ) c o n t r S m i t h D r i l l i n g h 3 7 3 O a k
‘ 0 4 , ‘ a v e n u e
H a r r y B d R u t h ) l a b B r i t A m e r B r e w i n g r 2 4 2 C u r r y
a v e n u e
o a r — H a r r y E ( A l i c e ) h 1 1 6 4 D o u g a l l a v
‘ H a r r y J ( P a t ) c x m n r C u s t o m s & E x c i s e r 1 5 3 J e f f e r s o n
b l v d ( R ' S i d e )
H a r r y L ( G e r t r u d e )
1 3 8 3 O u e l l e t t e a v
H a " ) ! R ( H e l e n ) e m p B e l l T e l h 7 1 5 B r u c e a v
— H a r r y W ( M a y m e ) h 2 , 1 5 9 6 V i c t o r i a a v
“ H a r r y w ‘ n 2 , 5 8 8 D u f f e r i n p l
l 7 H a r V e y ( E t h e l ) e m p F o r d s r 6 5 9 B r u c e a v
1 ~ H a r v e y s t u d t r 1 0 4 8 M o y a v
,
‘ d e n t i s t 4 0 7 , . 1 7 6 L o n d o n w h
    
   
 
S m i t h H a r v e y W ( D o r a ) h 6 , 1 0 9 5 B r u c e a v
— H a r v e y W ( C l a r a ) s e r v c l k W i n d s o r G a s h 6 1 8 D e v o n -
s h i r e r d
— H a z e | M s w t c h b d o p r C h r y s l e r s r 6 9 S h e p h e r d e
~ — ~ H e l e n r 9 5 2 C a d i l l a c
— H e l e n M r s ‘ n s e w o r k r 7 7 7 W a l k e r r d
— H e l e n J s e r v r e p r e s B e l l T e l r 1 8 4 E l m a v
— — H e l e n M ( w i d S t e p h e n ) s e c F r a s e r & M c P h e r s o n h
1 2 9 1 / 2 E s d r a s p l ( R ’ S i d e )
~ H e n r i e t t a ( w i d J a s ) h 1 4 0 3 L i n c o l n r d
— — H e n r y E ( H a z e l ) e m p F o r d s r 1 1 9 4 J o s e p h i n e a v
— H e n r y H ( E l i z a b e t h ) m a c h F o r d s h 1 5 2 2 P a r e n t a v
— H e n r y M a s s t a c c t R o y a l B a n k o f C a n ( 4 6 9 1 W y a n -
d o t t e e ) r 5 1 1 P e l i s s i e r
* H e n r y T h 5 , 7 0 C h a t h a m e
— - H e r b t ( M u r i e l ) p n t r h 3 6 7 C h a p p e l l a v
~ H e r b t B ( M a b e l ) p h y s & s u r g 2 0 7 , 1 7 6 L o n d o n w
h 2 0 9 4 W i l l i s t e a d c r e s
— H e r b t J W ( S m i t t y ’ s R e d I n d i a n ) r D o u g a l l a v ( S a n d
W w p )
— H e r b t F ( A l i c e ) h 3 3 5 5 P e t e r
— H e r m a n e m p F o r d s r 1 0 1 6 S t L u k e r d
— H i l | i a r d ( J o y c e ) e m p C h r y s l e r s h 9 8 5 P a r t i n g t o n a v
— H o r a c e M ( M a b e l ) o p r C l L r 5 8 0 B r u c e a v
H H o w a r d e l e c t M i l l e n E l e c t C o
— H u g h ( A d a ) m e c h F o r d s h 1 6 9 4 T o u r a n g e a u r d
— I | e n e a s m b l r E a t o n - W i l c o x - R i c h r 4 9 4 R a n k i n b l v d
— I r e n e M r s a l t e r a t i o n R o s e - A n n S h o p r 5 3 2 0 O a k
« I r e n e M r s s l s c l k E l l i s - R y r i e r 3 1 9 5 P e t e r
— I r m a e m p S t a n d ( L a u n d r y r 7 1 2 H a l l a v
~ I s a b e l l e r 7 3 1 B r u c e a v
A l v i e ( J e a n ) e m p F o r d s h 1 7 6 9 L i n c o l n r d
— J ( N e l l i e ) e m p D e t r o i t h 6 9 1 2 R i v e r s i d e d r ( R ’
S i d e )
— J E a r l ( M a r y ) o f f c l k C h r y s l e r s h 3 2 2 2 L i n w o o d p l
— J a c k r 1 9 2 0 L o n d o n w
— J a c k s h i p p i n g c l k C h e r n i a k C o r 1 9 2 6 B e r n a r d r d
— J a c k C ( M a r c i a E ) c o l l B e l l T e l h 4 6 5 C a r o l i n e
— — J a c q u e l i n e c l k G o r d o n E M o r t o n r 1 9 2 0 L o n d o n w
— J a s ( K a y ) e m p C h r y s l e r s h 4 , 1 2 3 8 R i c h m o n d
— J a s e m p F o r d s r 2 6 2 C a d i l l a c
— J a s ( I r e n e ) e m p F o r d s r 3 1 9 5 P e t e r
— — J a s ( H a r r i e t ) o i l e r C P R r 1 3 5 6 ( D o u g a l l a v
— J a s C ( P e a r l ) p r n t r W i n S t a r h 1 1 2 3 D o u g a l l a v
— J a s E ( E t h e l ) e m p G e n ] M o t o r s h 1 0 4 8 M o y a v
— J a s E ( P e a r l ) w t c h m n F o r d s h 1 3 9 7 L i n c o l n r d
— J a s H ( M a r g t ) h 8 7 3 E l m a v
— J a s J ( A l i c e ) e m p C h r y s l e r s h 1 2 4 7 . H i c k o r y r d
— — J a s P ( E d i t h ) s i s s u p r v s r C I L h 3 4 4 C h i p p e w a
— J a s R e m p D o m F o r g e r 3 6 7 C h a p p e l l a v
— J a s W r 1 1 2 3 D o u g a l l a v
— J a s W ( P h y r n ) e n g n r C G E h 4 4 V i l l a i r e a v ( R ' S i d e )
~ J e a n M a s s o c i a t e M r s W i n i f r e d S m i t h r 2 0 3 0 R i v e r -
s i d e d r ( R ’ S i d e )
— J e f f r e y s l s m n W m & W i l s o n L t d ( 3 0 1 - 2 , 2 6 7 P e l i s s i e r )
— J e n n i e M r s h 4 8 5 P e l i s s i e r
— J e s s i e ( w i d J a s ) m a i d N o r t o n — P a l m e r H o t e l
P e t e r
“ J e s s i e J n u r s e h 1 3 6 E l m a v
— J o h n h 1 7 5 7 L o n d o n w
— - J o h n ( J o y c e ) e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g r 7 2 8 S o u t h
P a c i f i c ( R P a r k )
h 3 1 9 5
— J o h n ( B e a t r i c e ) e m p F o r d s h . 1 2 0 R e e d m e r e a v
( R ’ S i d e )
— J o h n e m p W i l k i n s o n r 3 7 2 L i n c o l n r d
— — J o h n ( A d a ) t n s m t h J e f f K e a r n C o h 4 9 4 R a n k i n a v
— J o h n A e m p C h r y s l e r s r 1 0 7 0 L i l l i a n
— J o h n A e m p F o r d s r 1 2 3 2 H o w a r d a v
— J o h n A ( C l a r i s s a ) e m p R y a n C o n s t h 3 2 7 6 B a b y
— J o h n C ( J u n e ) e m p C a n A u t o M o t o r T r i m h 6 8 4
P i e r r e a v
— — » J o n n C m e t e r m n W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o D i v ) r e s
R o s e l a n d
— J o h n C i c e c r e a m s l s s u p r v s r S i l v e r w o o d s h 9 6 3
C h u r c h
— ~ J o h n E ( E v e l y n E ) d e p t m g r C H S m i t h h 5 6 F o r d b l v d
( R ’ S i d e )
— — - J o h n E e m p C h r y s l e r s r 4 5 7 L a n g l o i s a v
~ — — J o h n F ( L o u i s e C ) h 3 , 1 9 7 0 T u s c a r o r a
— J o h n G ( M a r y ) b u s o p r S W & A R l y h 2 3 3 3 L o n d o n
w e s t
— J o h n d G ( R i t a ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 3 J e f f e r s o n b l v d ( R '
S i e )
— J o ‘ h n H ( A l i c e ) c a r p h 9 3 9 W y a n d o t t e e
— J o h n H l c P 0 h 1 1 6 4 D o u g a l l a v
— J o h n J r 2 1 5 4 B r u c e a v
- — J o h n R ( N o r a ) ( W a l k e r H o u s e )
— — J o h n S h 3 7 9 0 G l e n d a l e a v
— — J o h n W ( M a r y ) h 1 3 6 J a n i s s e d r ( R ’ S i d e )
— - J o h n W ( L e a h ) i n s p L A Y o u n g I n d u s t r i e s h 2 6 0 2 C l e -
m e n c e a u b l v d ( S a n d E T w p )
— J o s e i s m s t r s H o t e l D i e u r 1 0 0 7 P e l i s s i e r
— — — J o s e m p F o r d s r . 1 6 4 0 S t L u k e r d
— — J o s ( A l i c e ) e m p F o r d s h 1 1 4 6 A l b e r t r d
— J o s e m p F o r d s r 2 0 7 1 P i l l e t t e r d
— J o s ( E l d a ) m e c h W e b s t e r M o t o r s h 1 2 4 1 E l s m e r e
a v e n u e
h 3 0 9 M c D o u g a l l
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- P H O N E 3 - 3 5 4 1
 
 
S m i t h
S m i t h J o s M ( M a r y ) a c c t G e l a t i n P r o d h 4 2 3 F a i r v i e w
b l v d ( R ’ S i d e )
— J o s W ( E v e l y n ) b a r b e r 3 9 1 W y a n d o t t e e h 8 1 5 H o w a r d
a v e n u e
» — J o s W ( M a r y ) s t k c l k F o r d s h 1 0 9 9 W i n d e r m e r e r d
— — J o s W ( I d e l l a ) w l d r C h r y s l e r s h 1 0 0 8 A l b e r t r d
— J o s e p h i n e ( A r t o n a S t u d i o ’ s ) r 3 1 6 S u n s e t a v
— J o s e p h i n e M r s h 1 6 8 5 P r i n c e r d
— - J u n e e m p L A Y o u n g r 3 2 0 C u r r y a v
— — K a s i m i r i n s p F o r d s r 1 7 5 7 ' L o n d o n w
— — K a t h l e e n ( w i d F l o y d ) r e c e p t i o n i s t D r N O B o y d h 1 1 0 8
C h i l v e r r d
— K a t h r y n ( w i d F r e d ) r 1 1 7 5 G l a d s t o n e a v
— — K e n n e t h ( E v e l y n ) e m p F o r d s r 1 5 8 8 C e n t r a l a v
— — K e n n e t h ( M a r g u e r i t e ) s l s m n B l u e T o p B r e w e r y h 9 3 9
L a w r e n c e r d
— K e n n e t h A ( H e l e n ) e m p F o r d s * h 1 8 5 6 C e n t r a l a v
— K i r k a l d y & D e n n i s o n T o o l C o L t d , H e n r y ‘ M S m i t h , p r e s
& m g r D o u g l a s K K i r k a l d y , v i c e - p r e s G e o ( E D e n :
n i s o n , s e c - t r e a s t o o l m f r s 1 6 7 3 M a y a v
— L a w r e n c e s t u d t r 4 5 8 E l l i o t t w
— L e o n a r d ( A l i c e ) e m p F o r d s h , 1 3 6 R a n k i n a v
— - ' L e s l i e E ( I s a b e l l a ) e m p F o r d s h 1 6 2 4 C e n t r a l a v
— L e s | i e S ( E v a ) e m p F o r d s h 3 2 8 F o r d b l v d ( R ’ S i d e )
— L e s l i e W ( L l e w e l a ) e m p F o r d s h 1 9 3 0 B e r n a r d r d
— — L i l a M r s h 2 8 5 G l e n g a r r y a v
— — - i _ i i l i a n s w t c h b d o p r L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 5 0 3 D o u g a l l
a v e n u e
~ L i l | i a n M r s h s e k p r 4 3 2 C u r r y a v
- — L i l l i a n ( w i d S t a n l e y ) h 3 4 5 3 R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
— ‘ L i l l y ( w i d E d g a r ) h 1 1 7 3 E l s m e r e a v
— L i | y e m p B i r k s a E l l i s - R y r i e r 3 3 7 P a r k w
— L i l y M r s h 3 3 7 P a r k w
— L i n c o l n m g r G e n l M a c h y R e p a i r & W e l d i n g C o h 3 2 0
C u r r y a v
— L i o n e l ( G e r t r u d e ) d e c R o y & H u b e r t h 1 0 6 8 A l b e r t r d
— - L o | a R t c h r H o n J C P a t t e r s o n C o l l I n s t h 1 2 7 2
P e l i s s i e r
— — L o r e e n M r s h 1 0 3 9 J a n e t t e a v
— L o r n e A e m p F o r d s h 1 6 7 3 A u b i n r d
— — L o r n e W e m p C h r y s l e r s r 2 3 2 2 T u r n e r r d
— L o t t i e ( w i d C i a s ) h 1 2 8 0 P i e r r e a v
— L o u i s e e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g r 4 5 0 E l l i o t t w
— L u c y A t c h r V i c t o r i a S c h l h 1 2 , 7 4 S h e p h e r d w
— L e r ( A u d r e y ) e m p F o r d s r 3 5 6 S t L o u i s a v ( R ’ S i d e )
~ L y l e ( G e r a l d i n e ) e m p B e n d i x E c l i p s e h 3 9 8 5 S e m i n o l e
— M a b e | b k p r Y M & Y W C A r 2 0 8 E l m a v
— M a d e l i n e c a s h A & P r 6 4 7 M c K a y a v
— M a m i e h 6 5 8 M e r c e r
- — M a r g t h s e k p r P r i n c e E d w a r d H o t e l r 3 8 4 O u e l l e t t e
a v e n u e
— - 4 M a r g t t c h r h 2 1 2 , 2 8 6 P i t t w
— - M a r g t M r s n u r s e E a s t W i n H o s p r 1 0 5 6 D r o u i l l a r d
r o a d
— M a r g t ‘ M r s w a r d a i d e E s s e x C o u n t y S a n a t o r i u m r 1 4 5 3
P r i n c e r d
— M a r g t ( w i d F r a n k ) h 3 3 2 2 B a b y
— M a r i a n E e m p C u r t i s P r n t g r 2 3 3 3 L o n d o n w
— M a r j o r i e e m p D e t r o i t r 1 0 9 9 W i n d e r m e r e r d
— M a r j o r i e c l k U n e m p l o y m e n t I n s C o m m n r 3 7 9 0 G l e n -
d a l e a v
— M a i E ' { o r i e L l d g r k p r I m p B a n k ( O u e l l e t t e & L o n d o n ) r 1 8 4
m a v
— M a r t h a ( w i d M a h l o n ) h 1 4 1 1 C e n t r a l a v
~ M a r t i n ( I r e n e ) e m p G T a t e E a s t o n s h 5 3 2 O a k a v
— M a r v i n J i n s p F o r d s r 1 3 5 0 L o n d o n w
— M a r y r 6 8 7 A s s u m p t i o n
- M a r y e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g r 9 3 . 1 D o u g a l l a v
— M a r y ( w i d A l b t G ) h 5 5 8 P i n e w
— M a r y ( w i d W m ) r 1 0 4 8 M o y a v
— M a r y A M r s h C 1 0 , 2 7 7 C u r r y a v
— ~ M a r y E f n s h r P a r k e D a v i s r 1 3 6 8 E l i r o s e a v
— M a r y E M r s r 1 4 6 C a m e r o n a v
— M a r y I s l s w o m a n S i n g e r S e w i n g M a c h r 9 4 1 D o u g a l
a v e n u e
- — M a r y R M r s e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 6 7 8 P e l i s s i e r
— — M a u d e r 1 3 3 6 H a l l a v
— M a u r i c e j r r 3 9 5 C l i n t o n
— M a u r i c e ( C a t h e r i n e ) e n g n r G e n l M o t o r s h 3 9 5 C l i n t o n
— M a v i s c a s h W i n I c e & C o a l r 2 , 1 0 6 1 L o n d o n w
— - M e i f o r d t r k d r v r ' s h l p r F r a s e r B o x a n d L u m b e r r 1 0 8 6
F e l i x a v
— M e l v i | l e s t u d t r 6 , 1 0 9 5 B r u c e a v
— M e | v i l l e E ( V e l m a ) s l s m n T h e D o m L i f e A s s u r C o h 2 1 5 1
' C h i l v e r r d
- — - M e l v i n ( M a t i l d a ) e m p K e l s e y W h e e l h 1 6 6 5 H i g h l a n d
a v e n u e
- — — M i l d r e d ' M r s r 6 9 S h e p h e r d ( 3
— — M i l l i c e n t b k p r P a s c o e ’ s ( W i n d s o r ) L t d r 1 1 7 3 E l s m e r e
a v e n u e
  
 
S m i t h M o r l e y ( E v a ) f o r e m n C i t y E n g i n e e r ' s D e p t h 2 3 2 2
T u r n e r r d
— M o r r i s e m p F o r d s r 9 1 2 P i e r r e a v
- M u r i e l c l k W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o D i v ) r 1 9 2 6 B e r -
n a r d r d
— - M y r o n W ( A l b i n a )
a v e n u e e
— N a t h a n J ( L a v e r n a ) e m p F o r d s h 5 5 5 P i e r r e a v
— — N e i l A ( M a m i e ) h 2 3 , 1 1 6 4 O u e l l e t t e a v
— N e l | i e M r s ‘ h 2 . 1 7 6 B r u c e a v
- — N e l l i e M r s h 3 , 1 4 0 4 G o y e a u
— — N e | l i e ( w i d F r e d ) r 1 2 7 8 M o n m o u t h r d
— N e l s o n W e m p F o r d s r 8 0 6 M o n m o u t h r d
— - N i c h o | a s ( A l i c e R ) s p r a y p n t r C h r y s l e r s r 1 4 5 6 F r a n -
c o i s r d
— N i c h o | a s W ( V i o l e t ) e m p C a n d n S t e e l e h 5 3 5 S o u t h
- — i ‘ i o r m a r 1 4 1 1 C e n t r a l a v
~ — N o r m a J c l k C h r y s l e r s r 1 8 5 6 C e n t r a l a v
w r i o r m a n ( H e l e n ) h 1 3 8 3 G o y e a u
— - N o r m a n ( E t h e l ) e m p F o r d s h 9 2 5 L i n c o l n r d
— G i i v e L r 3 5 5 1 S a n d w i c h w
— O | i v e r C ( M a b e l ) e m p C N ' R h 9 0 3 M c D o u g a l l
— { ) r v a l r 3 2 7 6 B a b y
— 0 r v a l ( A l t i n a ) a u t o m a t i c o p r F o r d s h 1 0 1 6 S t L u k e
r o a d
- — O r v i l l e R e m p C h r y s l e r s r 2 1 , 1 0 6 1 L o n d o n w
— O s c a r ( I r e n e ) r 7 3 8 H a l l a v
— P a u l B H ( M a r g t ) m g r Z e n i t h R a d i o C o r p h 2 , 2 8 5
C a m e r o n a v
— P e r c y ( ' L u c y ) f o r e m n F o r d s ‘ h 8 8 8 F e l i x a v
— P e r c y R ( J e a n e t t e ) h 7 4 6 D o u g a l l a v
a - P e t e r ( E v a n ) h 1 4 5 5 L i l l i a n
— P e t e r ( G l a d y s ) l a b C i t y E n g i n e e r ’ s D e p t h 6 8 7 A s -
( B o r d e r P r e s s ) h 2 , 1 4 4 1 E l l i s
s u m p t i o n
— P e t e r A ( A l i c e M ) r a c k m n H i r a m W a l k e r & S o n h 1 3 6 3
E l i r o s e a v
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— — G e o ' R ( C h a r l o t t e ) l a b F o r d s h 1 5 0 4 W e s t m i n s t e r a v
( S a n d E T w p )
— J a n e t t y p i s t D e p t V e t e r a n s A f f a i r s r 1 1 3 5 M a r e n t e t t e
a v e n u e
— J o h n s t u d t r . 1 1 3 5 M a r e n t e t t e a v
— — J o h n H ( M a r y ) e n g n r P r o d u c e r s C o l d S t o r a g e h 1 1 3 5
M a r e n t e t t e a v
— — N o r m a n ( I v y ) e m p F o r d s h 7 3 2 S t A n t o i n e
— R o n a l d f i l e c l k H i r a m W a l k e r & S o n s r 3 4 3 6 S a n d -
w i c h w
— - W m H ( J e s s i e ) s t r i p p e r F o r d s h 3 4 3 6 S a n d w i c h w
S t e e r s F r e d e r i c k ( H e l e n ) p o r t e r G a i r C o h 1 3 , 7 4
S h e p h e r d w
— L e o n a r d ( L i l l i a n ) m e c h E W L a n c a s t e r 0 0 r 1 9 0 E l m
a v e n u e
— i R i c h d e m p F o r d s r 1 2 5 3 M a y a v
~ W m e m p F o r d s r 1 2 5 3 M a y a v
S t e e t L a w r e n c e C e m p W a r A s s e t s h 2 9 2 , 1 4 7 J a n e t t e a v
S t e e v e s K e n n e t h R ( T h e l m a ) ( C a n a d i a n i n s t i t u t e f o r B e t t e r
H e a r i n g ) h 3 3 T h o m p s o n b l v d ( R ’ S i d e )
— — ‘ L a u r a r 3 3 T h o m p s o n b l v d ( ~ R ‘ S i d e )
~ T h e l m a t c h r E d i t h C a v e l l S c h l r 3 3 T h o m p s o n b l v d
( R ’ S i d e )
— W b u s o p r S W & A ‘ R l y
S t e f a n M a r i e s t u d t n u r s e G r a c e H o s p r s a m e
— M a r y M r s h 7 5 9 P i e r r e a v
— * ‘ N l C h O l a S ( K a t h r i n e ) e m p F o r d s h 1 5 8 2 P i l l e t t e r d
— P a u l d r u g a p p C o u t t s D r u g s L t d r 7 5 9 P i e r r e a v
— F e t e r l a b W a l k e r M e t a l r 1 , 1 0 6 M a r i o n a v
— W m ( B e r t h a ) e m p W i n M a t t r e s s h 2 2 2 4 M a r e n t e t t e a v
S t e f a n c z y k J o h n ( S t e l l a ) h 1 2 8 9 L a n g l o i s a v
S t e f a n i A l e x r w 5 T a y l o r a v ( S a n d W T w p )
— — A n d r e w ( C a t h e r i n e ) a p p L ’ H e u r e u x P l u m b i n g & H e a t i n g
C o L t d h 9 8 2 T e c u m s e h b l v d e
— A n t h o n y ( G e o r g i n a ) e m p F o r d s h w 5 T a y l o r a v ( S a n d
T w p )
— — E n e s e m p C a n d n B a t t e r y & B o n a l i t e C o L t d r 9 8 2
T e c u m s e h b l v d e  
S t e l m a c k
S t e f a n i E v a n g e l i n e e m p C a n d n B a t t e r y & B o n a l i t e C o L t d r
9 8 2 T e c u m s e h b l v d e
— J o s ( C a r a l o ) r w s T a y l o r a v ( S a n d W T w p )
— J o s M t c h r A s s u m p t i o n C o l l e g e r w 5 T a y l o r a v ( S a n d
W T w p )
— M a r i o ( V i n c i n c i n a ) e m p F o r d s h w 5 T a y l o r a v ( S a n d
W T w p )
— M a r y r w 5 T a y l o r a v ( S a n d W T w p )
> — R a l r p h ( A r m e d a ) e m p F o r d s h w 5 T a y l o r a v ( S a n d W
w p )
— T h e r e s a c a s h i e r H e i n t z m a n & C o r e s R R 1 , W i n d s o r
S t e f a n i k P a u l ( H e l e n ) l a b W a l k e r M e t a l r 1 5 4 7 A l b e r t r d
S t e f a n i u k N i c k e m p N Y C h 9 3 8 J o s e p h i n e a v
S t e f a n o v i c h P e t e r R w t r S p e e d y L u n c h r 9 1 0 E l s m e r e a v
— R o b t ( S t e l l a r ) e l e c t W a ﬁ l e ’ s E l e c t h 1 0 4 8 M a r i o n a v
— — S a r a h c l k L a n s p e a r y ’ s L t d h 6 2 1 E r i e e
— S t e v e r 1 0 3 7 M a r i o n a v
— — V e r a b k p r W e b s t e r M o t o r s r 1 5 5 , 1 A l b e r t r d
S t e f a n o v i t c h W m ( E v e l y n ) a p p c a r p A s s o c i a t e B u i l d e r s h
1 2 6 % G e o r g e a v
S i e f a n s k y L o u i s ( H e l e n ) t r k d r v r F l e e t w a y T r a n s p o r t s h
1 5 3 2 A l b e r t r d
S t e f f e n s o n P e t e r ( I r e n e ) c e l l a r f o r e m a n B r i t A m e r B r e w i n g
h 6 4 7 V i c t o r i a a v
S t e f i u k N i c k h 2 2 5 0 J a n e t t e a v ( S a n d W T w p )
S t e f o n o v i c h S i m o ( L i n c o l n G r i l l ) r 1 2 5 2 P i e r r e a v
S t e f u r i a c D o r o t h y e m p W o o d b i n e - H o t e | r 1 3 9 G o y e a u
— V a s i l e ( E l i z t h ) m g r W o o d b i n e H o t e l ) 1 1 3 9 G o y e a u
S t e g e m e y e r C a r l m l d r s h l p r S t a n d F o u n d r y r 1 1 1 5 G o y e a u
— E m i l ( A l i c e ) m l d r S t a n d F o u n d r y h 1 1 1 5 G o y e a u
— H a r o l d e m p S t a n d F o u n d r y r 1 1 1 5 G o y e a u
S t e h l i R u d o l p h ( E t h e l ) s l s m n B r e n n e r P a c k e r s h 4 7 7
P a r e n t a v
S t e h r P i s t o n R i n g C o ( J C I n m a n ) p i s t o n r i n g s a n d
a u t o m o t i v e a c c e s s o r i e s 9 0 L o n d o n e
S t e i g e r G l a d y s M r s h 3 6 9 P i e r r e a v
— S h i r l e y s t u d ’ t r 3 6 9 P i e r r e a v
S t e i g e r w a l l N i c h o l a s ( A l i n e ) h 1 6 6 9 C e n t r a l a v
S t e i n A b r a h a m ( G e r t r u d e ) ( S t e i n ’ s ( M a r k e t ) h 2 3 3 ( M c -
E w a n a v
— A n t h o n y ( N o r m a M ) e m p P a l a c e R e c r e a t i o n h 9 3 6
T e c u m s e h b l v d w
~ — C h a - r | o t t e r e c o r d c l k S t e r l i n g P r o d u c t s r 7 3 5 A s s u m p -
t i o n
— G o r d o n A ( K a t h l e e n ) h 1 1 5 5 W y a n d o t t e e
— - J a c k c l k O t t a w a P h a r m a c y r 7 0 7 B r o c k
~ — J a s H ( J a n e t t ) l a b B r i t A m e r B r e w i n g h 7 3 5 A s s u m p -
t i o n
— — J e a n e m p L o u i s S t e i n r 7 0 7 B r o c k
~ - J o ‘ h n A ( K a t h e r i n e ) ( P u b l i c M o t o r S a l e s ) r e s R o s e -
l a n d
— J o h n J ( R o s a l i e ) ( P u b l i c M o t o r S a l e s ) h 2 2 9 2 W i n -
d e r m e r e r d
— — ' L o u l s ( l d a ) g r o 7 0 0 B r o c k h 7 0 7 s a m e
# M e t h u e n ( N o r m a ) w e l d e r G o t f r e d s o n s h 7 9 2 B r a n t
— S a u l ( M a r c i a ) ( S t e i n ’ s M a r k e t ) h 2 3 5 M c E w a n a v
S t e i n ’ s M a r k e t ( A b r a h a m a n d S a u l S t e i n ) g r o a n d m e a t
3 1 9 4 S a n d w i c h w
S t e i n b a c k C a t h e r i n e e m p H i r a m W a l k e r & S o n s r 3 9 3
N o r f o l k '
— - E | i z t h ( w i d J o h n ) e m p M e t r o H o s p h 3 9 3 N o r f o l k
— M a r i o n e m p B a c k s t a y S t a n d a r d r 3 9 3 N o r f o l k
S t e i n b e r g C a r l V s t u d t r 1 3 8 1 ( L i l l i a n
— J u l i u s P ( E l l a M a e ) f o r e m n J e f f K e a r n C o h 1 3 8 1
L i l l i a n
— v 0 r i o n s h p r C a n B r e a d r 1 3 8 1 L i l l i a n
“ O r v i l l e e m p G i l c h r i s t B a k e r y r 1 3 8 1 L i l l i a n
~ S e b a s t i e n ( E l i z t h ) e m p D o m F o r g e & S t a m p i n g h 8 9 2
H o w a r d a v
— — $ t e v e ( A n n a ) i n s p L A Y o u n g I n d u s t r i e s h 4 3 2 L o u i s a v
S t e i n h a r t B e s s i e ( w i d H a r r y ) ( H a r r y ’ s P l a c e ) h 6 9 1
R a n k i n a v
— - L a u r a s t u d t r 1 2 4 7 P a r e n t a v r
— M o r t o n c l k H a r r y ’ s P l a c e r 1 2 4 7 P a r e n t a v
— S e n d e r ( B e s s i e ) ( G & G D r y G o o d s S t o r e ) h 1 2 4 7
P a r e n t a v
S t e i n h o ﬁ H a r v e y A ( M a u d ) h 3 0 5 E l i n o r ( R ’ S i d e )
— L e e r 3 0 5 E l i n o r ( R ’ S i d e )
— — ' R o n a l d e m p F o r d s r 3 0 5 E l i n o r ( R ’ S i d e )
— S a m l e m p C N R r 3 3 5 G o y e a u
S t e i n o v i c h S a m l r 1 2 5 2 P i e r r e a v
S t e i n s e i f e r N i c h o l a s ( H e l e n ) m l d r A u t o S p e c i a l t i e s h 1 7 3 3
M a r e n t e t t e a v
S t e i r s A r t h u r s w e e p e r P r i n c e E d w a r d H o t e l r 1 9 0 E l m a v
— L e o n a r d ( L i l l i a n ) w e l d e r F o r d s h 1 9 0 E l m a v
S t e l l a ’ s B e a u t y S a l o n ( S t e l l a P a l i w o d a ) b e a u t y p a r l o r
3 8 1 2 S e m i n o l e
S t e l l i n g W a l t e r ( M a r g a r e t ) c l k F o r d s h 3 5 7 C l i n t o n
S t e l l m a n A d o l p h ( A n n a ) ( P a l a c e B a r b e r S h o p ) . h 6 8
E r i e e
S t e l m a c k M a r g a r e t s t e n o g h 2 , 9 7 8 P a r e n t a v
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S t e l m a c k
S t e l m a c k M i c h a e l ( S t e l l a ) a s s e m b l e r h 2 2 0 9 P a r e n t a v
S t e m i c h u k G e o r 1 0 5 6 W y a n d o t t e e
S t e m m l e r D o u g l a s H r 2 5 7 V i l l a i v r e a v ( R ’ S i d e )
— L e s l i e ( B l a n c h e ) e m p C h r y s l e r s h 1 7 7 0 B a l f o u r b l v d
( S a n d E T w p )
— R o b t
M
( J u l i a )
c o n s t
P o l i c e
D e p t
h
2 5 9 1 / :
F r a n k
a v
( R ’ S i d e )
— - W m ( L i l y ) p r o f b o x e r h 2 5 9 F r a n k a v ( R ’ S i d e )
— X y s t u s
( M a b l e )
e m p
C h r y s l e r s
h 2 5 2
L a u z o n
r d
( R ’ S i d e )
S t e m p l o w s k i
M i c h a e l
( A l i c e )
e m p
C h r y s l e r s
r
1 4 2 0
D r o u i l l a r d > r d
S t e n a s o n A l b e r t h 2 9 T h o m p s o n b l v d ( R ' S i d e )
S t e n g e l
A y l m e r
V
( A d a )
w e l d e r
C h r y s l e r s
h
2 3 7 2
T o u r -
a n g e a u r d ( S a n d E T w p )
— - H e l e n
I b k p r
W i n
B u f f
&
S p e c i a l t i e s
r 2 3 7 2
T o u r -
a n g e a u r d ( S a n d E T w p )
S t e n g e r
S t e v e
( T h e r e s a )
e m p
F o r d s
h 1 5 6 5
P i e r r e
a v
S t e n h o u s e J a s ( A n n i e ) h 3 4 0 S t L o u i s a v ( R ’ S i d e )
— M a r i a
G e m p
H i r a m
W a l k e r
8 :
S o n s
r 3 4 0
S t
L o u i s
a v
( R ’ S i d e )
S t e n l a k e M a r y ( w i d F r a n k ) h 3 6 4 C a r t i e r p l
S t e n m a n E d i t h r 1 1 1 8 W e l l i n g t o n a v
— H a l m a n y
( B e l l a )
m a c h
R o m e o
M a c h
S h o p
h , 1 1 1 8
W e l -
l i n g t o n a v
— K a r l ( H a z e l ) h 5 7 5 C a r o n a v
S t e n n e t t G a r n e t ( V e l m a ) e m p F o r d s h 2 3 2 4 R e a u m e r d
( S a n d E T w p )
— S h i r l e y
s t e n o g
L e i n b a c h — H u m p h r e y
C o
o f
C a n
L t d
r
2 3 2 4 R e a u m e r d ( S a n d E T w p )
S t e n s o n W m ( F l o r e n c e ) ' h 7 5 2 B r u c e a v
S t e n t i f o r d
E d w d
C
p r i n t e r
W i n
S t a r
r
1 8 8 6
L o n d o n
w
S t e n t o n S a r a h M r s r 2 1 7 F a i r v i e w b l v d ( R ’ S i d e )
S t e p c h u k
P e t r u n e l a
W
p r e s s
o p r
L
A
Y o u n g
I n d u s t r i e s
r 1 5 7 6 C a d i l l a c
S t e p h a n C h a s H ( M a r i o n ) c o n s u l A m e r C o n s u l h 2 5 8 5
S a n d w i c h w
- — — J o h n a p p r o v e r W i n T o o l & D i e r 3 7 3 S a n d w i c h e
— — J o h n ( J o s e p h i n e ) e m p F o r d s h 3 7 3 S a n d w i c h 9
S t e p h a n a v i c h N i c k a s p h a l t r a k e r C i t y E n g i n e e r ’ s D e p t
r 1 5 9 4 G l e n d a l e ( S a n d E T w p )
S t e p h e n G e o L r 1 3 2 8 B r u c e a v
~ J a s ( H e l e n ) e m p D e t r o i t h 1 3 2 8 B r u c e a v
— J a s ( S a d i e ) s l s m n B o r d e n C o h 7 5 6 R a n d o l p h a v
— J o h n ( G r a c e ) e m p F o r d s h 6 5 7 P e l i e s s i e r
— J o h n D ( B e a t r i c e ) t o o l a n d d i e m k r F o r d s h 7 3 0
K o s e d a l e a v
— - W m J ( V i r g i n i a ) ( B i l l a n d K e n ’ s B o a t L i v e r y ) h 1 2 4 8
M c E w a n a v
S t e p h e n ’ s S h o e R e p a i r ( S t e v e K a l a s ) 2 6 2 W y a n d o t t e w
O S t e p h e n s , s e e a l s o S t e v e n s
— A J & S o n ( E l m e r G S t e p h e n s ) b i c y c l e s a n d t i r e s 1 9 1 2
W y a n d o t t e e
— A l b e r t L r 1 1 6 2 S h e p h e r d e
— C a r l ( R u t h ) e m p F o r d s h 8 3 6 D a w s o n r d
— — C h a s ( G e r a l d i n e ) e m p C h r y s l e r s h 4 6 0 M c E w a n a v
— C h a s W ( E l e a n o r ) c h a r t a c c t 7 0 7 , 1 7 6 L o n d o n w h
1 3 5 3 V i c t o r i a a v
— C l a r e n c e ( M a r g a r e t ) e n g n r I n t l P l a y i n g C a r d h 1 4 3 4
H o w a r d a v
- — 4 C l a y t o n H e m p F o r d s r 1 1 2 1 H o w a r d a v
— D o u g l a s P m g r P o s t i a n ’ s O r i e n t a l R u g C a ( 1 2 0 P i t t w )
— — — E | m e r G ( A J S t e p h e n s 8 1 . S o n ) r e s B e l l e R i v e r
— G u y ( B e r t h a ) h 2 1 7 2 W i n d e r m e r e r d
— H a r o | d ( M i l d r e d ) e m p F o r d s h 1 2 4 2 M c E w a n a v
— H a r o l d ' R e v ( A m e l i a ) r e c t o r O l i v e t B a p t i s t C h u r c h h 3 0 6
F o c h a v
— H a r r y E ( E l l e n ) a s s t s u p t F o r d s h 2 0 5 5 V i m y a v
— H o m e r J ( H e l e n ) h 2 1 3 7 D o u g a l l a v
— — - l r a H ( H e l e n ) e m p F o r d s h 1 2 8 3 B r u c e a v
— - J a n e M r s h 1 1 6 2 S h e p h e r d e
— - J o h n E s t u d t r 2 0 5 5 V i m y a v
- — J o s H ( F l o r e n c e ) e m p F o r d s r 1 2 0 9 M o n m o u t h r d
— L e e s o n H ( G r a c e ) e m p F o r d s h 1 9 0 6 ‘ D a c o t a h d r
— — M a r i | y n J c l k C h r y s l e r s r 1 4 3 4 H o w a r d a v
— M e l v i l l e R ( V e r a ) i n s p R e t a i l C r e d i t C o r 1 1 4 6 H o w a r d
a v e n u e
— — M u r i e | n u r s e E s s e x C o u n t y S a n a t o r i u m r 3 0 6 F o c h a v
— 4 M u r r a y A ( E l e c t a ) h 7 9 4 J o s e p h i n e a v
— N e l s o n W h 1 , 1 2 1 H o w a r d a v
— O s c a r R s t u d t r 1 1 2 1 H o w a r d a v
- — R a l p h r 3 0 6 F o c h a v
— R a l p h ( M a r g a r e t ) e m p F o r d s h 7 6 6 A s s u m p t i o n
— R i c h d J d r v r G r e y h o u n d - L i n e s r e s G a t c h e l
— R i t a M r s c l k E a t o n s r 9 6 5 L i n c o l n r d
— — R o b t ( F l o r e n c e ) e m p F o r d s h 1 2 4 8 M c E w a n a v
— R o s e M r s w t r s E u r o p e L u n c h r 1 3 2 1 L a b a d i e r d
— R o y E ( D o r o t h y ) e m p C h r y s l e r s r 1 1 2 1 H o w a r d a v
— - — V a | d a L e m p I n t ) P l a y i n g C a r d r 1 4 3 4 H o w a r d a v
— — W i l b e r t G ( B e r t h a ) m g r A J S t e p h e n s & S o n h 6 3 1
K i l d a r e r d
 
O S t e p h e n s o n , s e e a l s o S t e v e n s o n
— ~ A l b e r t ( D o r i s ) p o l i c e c o n s t C N R h 7 4 7 K i l d a r e r d
— C h a s ( A n n i e ) e m p C l L h 3 5 9 6 K i n g
- — D a v i d M ( A l i c e ) m a c h A u t o S p e c i a l t i e s h 4 5 1 K a r l a »
— J H o w a r d ( C a t h e r i n e ) C a n d n m g r P a r k e D a v i s h 2 0 3 3
N i a g a r a
— J o h n ( K a t h l e e n ) a s s e m b l e r D e V i l b i s s M f g r 8 0 4 G i l e s
b l v d e
— — J o h n H s t u d t r 2 0 3 3 N i a g a r a
— J o h n R ( E m i l y ) m a c h F o r d s h 8 0 4 G i l e s b l v d e
— L e w i s t o o l m k r A u t o S p e c i a l t i e s r 2 4 S h e p h e r d e
— — L | o y d ( M a r g a r e t ) e m p B o r d e r C i t i e s W i r e & I r o n h
3 5 7 7 K i n g
— L o u i s ( A a i s s t s l s l e d g e r C a n P a c k e r s r 8 0 4 G i l e s b l v d e
— M a n u f a c t u r i n g ( ' R R o y S t e p h e n s o n ) p l a s t i c s 2 5 9 7
L l o y d G e o r g e b l v d ( S a n d E T w p )
— M a r y L M r s e m p D e t r o i t h 4 5 7 K a r l p l
— O l i v e e m p B a c k s t a y S t a n d a r d r 3 5 9 6 K i n g
— R R o y ( B e a t r i c e ) ( S t e p h e n s o n M a n u f a c t u r i n g ) h 2 5 9 7
L l o y d G e o r g e b l v d ( S a n d E T w p )
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S t e p p S t e v e e m p W e b s t e r M o t o r s r 5 8 W y a n d o t t e e
— S t e v e m e c h W e b s t e r M o t o r s r 6 5 W y a n d o t t e e
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S t e r g e o n S t a n l e y ( S t e v e P a r i s ) r 1 0 1 4 G i l e s b l v d e
S t e r l A n d r e w e m p D o m F o r g e & S t a m p i n g h 1 1 1 0 M a r e n -
t e t t e a v
— B e t t y s t e n o g S t a n d P a i n t r 1 1 1 0 M a r e n t e t t e a v
. S t e r l i n g , s e e a l s o S t i r l i n g
— A u t o m o t i v e S u p p l i e s , L o u i s M F o r d ( C h i c a g o ) p r e s ,
T h o m a s W h i t ﬁ e l d s e c , E l i M a n d y s h o p m g r , a u t o
p a r t s 5 5 3 L i n c o l n 1 r d
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L o u i s A M e r l o , P r e s i d e n t a n d G e n e r a l
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S t e v a u k o J o h n e m p D o m F o r g e & S t a m p i n g r 1 4 7 3
W e s t c o t t r d
S t e v e ’ s B a r b e r S h o p ( S t e v e T o r a n ) b a r b e r , c o n f r a n d
t o b a c c o 1 2 0 2 B D r o u i l l a r d r d
— B a r b e r S h o p ( H R S t e v e n s o n ) 1 2 5 W y a n d o t t e w
~ B o w | i n g A l l e y ( S t e v e V o r k a p i c h ) 1 2 2 6 D r o u i l l a r d r d
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S e m i n o l e
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E l s m e r e a v
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— R o b t
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M a r k e t )
h
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R a n k i n
- ~ R o b t
e m p
E s s e x
W i r e
C o r p
r 3 7 6
J o s e p h i n e
a v
— R o b t J e m p F o r d s h 1 1 9 1 L i n c o l n r d
— T - h o s
( M i r n a )
t o o l
m k r
F o r d s
h
1 1 7
G l i d d e n
a v
( R '
S i d e )
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H
( T h e l m a )
e m p
B d
o f
E d u c
h
1 7 1 4
W e s t c o t t
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S t e w a r t
S t e v e n s o n W m L ( E l i z t h ) a d j u s t o r B u r r o u g h s M a c h h 3 ,
1 2 4 6 D u ﬁ e r i n p i
— 7 W m W ( E s t e l l e ) m g r S w i f t C a n d n h 1 2 5 6 W i n d e r m e r e
r o a d
— - W i | m e r ( V e r n a ) e m p F o r d s h 1 5 5 6 O n t a r i o
S t e v e n s o n ’ s M e a t M a r k e t ( R o b t S t e v e n s o n ) 2 1 1 6 L o n d o n
w e s t
S t e v e s W a l t e r ( S i m o n e ) b u s d r v r S W & A R l y r 4 3 1
L a n g l o i s a v
S t e v i u k L u k i e n R e v p a s t o r S t J o h n s R u s s i a n G r e e k O r t h o d o x
C a t h o l i c C h u r c h r 1 9 2 3 H i c k o r y r d
S t e w a d s o n W m ( A n n a ) e m p H i r a m W a l k e r & S o n s h 1 4 5 9
A s s u m p t i o n
. E t e w a r d , s e e a l s o S t e w a r t a n d S t u a r t
— H e r b t ( R o s e ) s t e e l w o r k e r T J E a n s o r & S o n s h 1 2 5 6
S t L u k e r d
— J a s E ( K e z i a ) i n s p F o r d s h 9 8 3 G o y e a u
— R o b t W r 2 3 4 C a d i l l a c
— W i l t o n ( H e l e n P ) s e c B d o f C o n t r o l , C i t y C l e r k ’ s
D e p t h 2 3 4 C a d i l l a c
O S t e w a r t , s e e a l s o S t e w a r d a n d S t u a r t .
— A d e | e r 3 5 9 G l a d s t o n e a v
H A g n e s h s e k p r r 1 0 6 , 2 8 6 P i t t w
~ A l b t E ( E m m a ) s l s m n N a t l G r o c e r s r e s ‘ L a S a l l e
— A l e x a n d e r e m p F o r d s h 3 3 9 J a n e t t e a v
” A l e x a n d e r ( M a r y ) e m p F o r d s r 6 9 3 L i n c o l n r d
— A l e x t o o l m k r F o r d s r 1 5 8 1 P i l l e t t e r d
— A | f r e d E ( D e l p h i n e ) p h y s F o r d s 7 , 1 2 9 2 P a r e n t a v
h s a m e
— A | i c e M r s r 6 6 6 P i t t w
— A n d r e w ( L a u r a ) r o u t e m g r C a n B r e a d h 1 1 1 7 M o y a v
— A n n a r 1 5 3 5 A s s u m p t i o n
- — A r c h i b a | d C ( D o r o t h y ) o f f m g r P e e r l e s s C o u n t r y s i d e D a i -
r i e s h 9 6 8 L o u i s a v
- — < A r c h i b a | d R ( M a r y J a n e ) d r u g g i s t P o n d ’ s D r u g S t o r e s
h 4 8 4 R a n d o l p h a v
— A r t h u r ( D o r e e n ) e m p F o r d s h . 1 6 2 7 H i g h l a n d a v
— A r t h u r G b a r r 9 0 4 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v r 7 8 2 V i c t o r i a
a v e n u e
— — — A t h o l l | e m p P a t e r s o n ’ s D r u g S t o r e s L t d r e s K i n g S <
V I e
— B e n j h 3 6 6 A s s u m p t i o n
— — B e t t d e j r c l k H i r a m W a l k e r & S o n s r 1 1 3 3 M o n m o u t h
r o a
— C a r | t o n 0 ( C l a r a ) e m p C N R h 5 6 3 E l m a v
— C h a s T s e c H y m a n s L u m b e r C o ‘ L t d r e s D e t r o i t
~ C l a r a ( w i d T h o s M ) h 1 6 7 O a k a v
— C | a r e F ( M a r i a n n e ) e m p C a n d n B r i d g e h 3 6 9 6 R i b e r d y
r d ( S a n d E T w p )
— — C l i f f o r d A ( E d n a ) b r a g t C P T e l h 1 9 6 0 O n e i d a c t
— C r a w f o r d ( E m i l y ) t o o l & d i e m k r F o r d s h 1 5 5 H a n n a
e a s t
— — - D a v i | d d A ( K a t h l e e n ) c a r p D i n s m o r e - M c l n t i r e r 5 9 9 G i l e s
b v e
— D e | i a h h s e k p r r 2 9 7 6 S a n d w i c h w
— — D o n a l d e m p H i r a m W a l k e r s r 8 1 2 J a n e t t e a v
— - D o r i s ( w i d H e n r y J ) h 6 8 9 M c D o u g a l l
— D o r o t h y s t u d t n u r s e G r a c e H o s p r 1 5 0 7 D o u g a l l a v
— D o u g | a s ( I r e n e ) e m p F o r d s h 1 5 3 9 S a n d w i c h e
— E G r a c e t c h r H o n W 0 K e n n e d y C o l l I n s t ( 1 4 1 3 ,
, 1 6 1 6 O u e l l e t t e a v
— E l e a n o r a c c o u n t i n g c l k B e n d i x - E c l i p s e r 1 4 3 8 M o y
a v e n u e
— E l i z t h J e m p H i r a m W a l k e r ’ s r 1 1 3 3 M o n m o u t h r d
— E | w o o d ( G e o r g i n a ) e m p D o m F o r g e & S t a m p i n g C o h
1 7 6 8 W e s t c o t t r d
— E r r é e s j t ) R ( A l i c e ) e m p F o r d s h 1 4 9 F o r d b l v d ( R ’
| e
— E v e l y n M h 2 3 8 C a m e r o n a v
— F e r n a n d o K ( A g n e s ) e n g n r B o r d e n C o h 7 3 9 J a n e t t e
a v e n u e
— F i o r a c l k C a n d n B r i d g e r 1 5 8 1 H a l l a v
— — F r e d k R e v ( F l o s s i e ) p a s t o r B M E C h u r c h o f C a n
h 3 5 1 M c D o u g a l l
— F r i e l i n t e r n e H o t e l D i e u r s a m e
— G a r t l e d y R ( E t h e l ) c l k C u s t o m s & E x c i s e h . 1 8 6 1 C h i l v e r
r o a
— G e o ( C o r a ) e m p F o r d s h 1 4 3 8 M o y a v
— G e o j r e m p W a l k e r v i l l e L u m b e r r 1 4 3 8 M o y a v
— — G e o s l s m n P u r i t y D a i r i e s h 3 1 8 4 R i b e r d y ( S a n d E
T w p )
— — G e o A ( K a t h l e e n ) e m p F o r d s h 1 5 6 5 1 / 2 S o u t h C a m e r o n
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P a r k )
T r a v i n W i l h e l m i n e e m p U n e m p l o y m e n t I n s r 1 1 5 3 W i n d s o r
a v e n u e
T r a v i s I d a W s t e n o g U n e m p l o y I n s C o m m n r e s N o r t h B u x t o n
r o a d
— J a s m e c h H e w i t t B a t t e r y & E l e c t r i c S e r v r 9 6 8 M a i s o n -
v i l l e a v
— J a s H ( F l o r e n c e ) a s s t f o r e m n H o b b s G l a s s h 2 5 7 4 S t
L o u i s b l v d ( S a n d E T w p )
— - - R e b e c c a J M r s r 5 0 3 A s k i n a v
— W m ( G e r t r u d e ) i n s p C h r y s l e r s h 9 6 8 M a i s o n v i l l e a v
T r a x l e r G e o r 2 5 8 B r i d g e a v
— G e o h e 5 C u r r y ( S a n d W T w p )
T r e a c y K a t h e r i n e M M r s a c c t ‘ M a r e n t e t t e ’ s B o o k S t o r e h
1 0 3 3 C h u r c h
— — N e | l i e t c h r S t E d w a r d S c h l r 3 5 8 C u r r y a v
T r e a l o u t E a r l W t i r e r e p r T h e W i n d s o r T i r e C o r e s R i v e r
C a n a r d
— - — G o r d o n p l s t r r 1 3 2 5 O u e l l e t t e a v '
— R o y ( J a n e ) r 1 7 7 M a r e n t e t t e a v
T r e a n o r d L o r n e E ( E l l e n ) m e c h C h r y s l e r s h 1 7 0 9 L i n c o l n
r o a
T r e a s u r e H o u s e S y s t e m ( C a n ) L t d D a v i d E M o o r e , p r e s
F a l c o n e r G a u t h i e r & J . T . M a c K e n z i e , v i c e - p r e s
J a c k M . D u c k , s e c N F C a r m i c h a e l , t r e a s l o c k e r s
& p r o c e s s i n g & s t o r a g e o f f r o z e n f o o d s 3 0 0 — 3 1 4
G i l e s b l v d e 4 » 1 4 5 7
T r e b l e V i o l e t h 7 1 9 V i c t o r i a a v
T r e f r y W m ( M a y ) s e c t r e a s V i k i n g P u m p C o o f C a r i L t d
h 2 , 1 0 7 7 S a n d w i c h w
f r e g e n z a A l f r e d E ( E l e a n o r ) s e c - t r e a s C a n d n E n g n r g & T o o l
C o L t d r e s D e t r o i t
- — - W m E p r e s C a n d n E n g n r g & T o o l C o L t d r e s D e t r o i t
f r e l e J o s ( M a r y ) e m p D o m F o r g e h 1 5 3 3 A l b e r t r d
T r e l e a v e n A r t h u r d r f t s m n B e n d i x - E c l i p s e r 9 4 1 E l l r o s e a v
— F R o n a l d c l k L o b l a w s r 9 4 1 E l l r o s e a v
_ H e n r y W ( A n n i e ) e m p H i r a m W a l k e r & S o n s h 9 4 1 E l l -
r o s e a v
— R e d v e r s C ( A u d r e y ) s l s m n R o w l a n d & O ' B r i e n h 7 9
G i l e s b l v d e
T r e l f o r d J o h n C ( M a r g t ) e x m n r C u s t o m s & E x c i s e h 1 6 5 5
G o y e a u
T r e l o u t F r e d e m p W i n d s o r L u m b e r h 9 , 1 0 , 6 2 9 P i t t w
T r e l y o F r a n k i r e m p U n i v e r s a l B u t t o n h 1 2 8 7 L a u r e n d e a u
a v e n u e
~ — F r a n k ( E l i z t h ) e m p S t e r l i n g P r o d u c t s h 1 2 8 7 L a u r e n -
d e a u a v
T r e m a i n e L l o y d E ( I r e n e ) m a c h T o l e d o S c a l e h 1 2 2 3 A r -
g y l e r d
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C H E V R O L E T . O L D S M O B H E . C H E V R O L E T T R U C K S
S A L E S A N D S E R V I C E
7 3 1 G O Y E A U S T R E E T
F O R E C O N O M I C A L T R A N S P O R T A T I O N
 
- P H 0 N E 3 - 3 5 4 1
 
 
T r e m b l a y
. T r e m b l a y s e e a l s o T r e m b l e y a n d T r o m b l e y .
— — A l b t ( C h r i s t i n e ) h 6 4 0 E u g e n e ( R P a r k )
— — A l b t ( A n n e t t e ) e m p F o r d s h 4 7 2 C a m e r o n a v
— A l b t L r 6 4 0 E u g e n e ( R P a r k )
— A | f r e d h 4 7 8 M i l l
~ A l o n z o e m p C h r y s l e r s r 1 4 5 8 B e n j a m i n a v
— A m a n d a r 1 5 2 3 P i e r r e a v ,
— — B e t t y c l k S t e r l i n g P r o d u c t s r 2 5 2 4 C l e m e n e a u r d
( S a n d E T w p )
- — C h a s f o r e m n B u r n s i d e W e t
C h a t h a m e
— C l a i r t c h r S t A n g e l a ( R C ) S c h l r 5 1 7 P a r t i n g t o n a v
— — C l a r e n c e r 1 4 5 8 B e n j a m i n a v
— ~ D o r i s B w e a v e r ' L u f k i n R u l e r 1 8 3 4 W e s t c o t t r d
— E d w d ( G r a c e ) e m p F o r d s r 7 6 9 C a t a r a q u i
— l ' : l a i n e r S a n d w i c h ( S a n d w i c h W T w p )
— E | i ( B e l l e ) e m p F o r d s h 2 1 4 8 F o r e s t a v
— - — E m e l i a h 5 1 7 P a r t i n g t o n a v
— — E m i l i ( C a r i n e ) g a r a g e m e c h G e o W r i g h t M o t o r s h 3 , 1 9 1
M a r e n t e t t e a v
- — E p h r a i m J ( B e a t r i c e ) b k p r A s s o c i a t e d S e r v i c e s C o h 8 5 3
R a y m o r d
— — E r n e s t ( L a u r a ) e m p F o r d s h 1 1 4 0 H i c k o r y r d
— E r n e s t ( R o s e ) l a b F o r d s h 1 4 5 8 B e n j a m i n a v
— F M r s h 2 9 6 A y l m e r a v
— F r a n c e s M p o w e r m a c h o p r C a n d n A u t o m o t i v e T r i m h 2 5 0 9
S t L o u i s a v ( S a n d E T w p )
- G o d f r e y F ( M a r i e ) m a c h F o r d s h 1 7 3 8 N o r m a n r d
— H a r o | d P ( Y v e t t e ) h 1 8 3 4 W e s t c o t t r d
— — H e c t o r ( E v a ) s h t m t l w k r C u n n i n g h a m S h e e t M e t a l
h 2 5 2 4 C l e m e n c e a u b l v d ( S a n d E T w p )
- — H e n r i ( P a u l e t t e ) h 7 7 6 P a r e n t a v
— I d a ( w i d I s r a e l ) r 1 5 2 3 P i e r r e a v
— I v a n ( L e n a ) s e r v s t n 2 5 8 8 H o w a r d a v ( R P a r k ) h s a m e
- — J a n e t e m p C a n d n A u t o T r i m r 9 8 3 A l b e r t r d
— - J e a n n e t c h r H o l y R o s a r y S c h l r 5 1 7 P a r t i n g t o n a v
— J e a n n e M r s p r s r S p i c & S p a n C l n r s r 4 4 9 W y a n d o t t e
w e s t
- — J o s ( S t e l l a ) e m p F o r d s h 1 1 1 7 C a d i l l a c
~ J u n i o r r 6 4 0 E u g e n e ( R P a r k )
— ‘ L e o ( A l i c e ) y a r d m a n F r a s e r B o x & L u m b e r C o h 4 2 3
G l i d d e n a v ( R ’ S i d e )
- — — L i o n e | r , 1 5 2 3 P i e r r e a v
— L u c i | l e r 4 7 8 M i l l
— M a r g t c l k T h o m p s o n P h a r m a c y r 1 5 2 3 P i e r r e a v
— — M a t h i e u e m p F o r d s r 5 1 7 P a r t i n g t o n a v
— — N e l s o n J ( R e n a ) e m p F o r d s h 1 1 8 0 H i c k o r y r d
— P a t k ( J e a n ) c o o k M a r i o ’ s v R e s t h 2 1 7 8 H i g h l a n d a v
— — P a u l i n e t c h r H o l y R o s a r y S c h l r 5 1 7 P a r t i n g t o n a v
— - P e t e r D ( A i d a ) d i e s e t t e r F o r d s h 9 8 3 A l b e r t r d
— P h i l i p e m p C P R r 9 8 3 A l b e r t r d
— R e f f a r d r 4 7 1 9 T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E T w p )
~ R o w e T ( M a r j o r y ) r 5 1 4 C a r o n a v
— R u s s e l l r 4 7 8 M i l l
— T h o s e m p C a n d n S h o e R e p a i r r 5 8 5 S a n d w i c h e
— W a | t e r ( E v e l y n ) e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g h 1 7 5 4 H i g h -
l a n d a v
— W i l f r e d e m p F o r d s r 1 2 0 9 - 1 5 D r o u i l l a r d r d
— — W i l f r e d ( L e i l a ) m e c h C h r y s l e r s h 1 8 8 0 P i l l e t t e r d
. T r e m b l e y , s e e a l s o T r e m b l a y a n d T r o m b l e y .
— E r n e s t ( ‘ M a r g t ) e m p M C R h 8 8 1 H o w a r d a v
— — l r e n e 0 w t r s W o o l w o r t h s r 1 1 4 0 H i c k o r y r d
— N o a h F ( R o s e ) l a b C i t y E n g i n e e r ’ s D e p t h 1 5 7 5 P i e r r e
a v e n u e
— N o r m a n ( C e c i l e ) h 2 3 4 6 F r a n c o i s r d ( S a n d E T w p )
— — T h e o d o r e ( L i n d a ) s l s m n P u r i t y D a i r i e s h 3 4 7 6 G i r a r d o t
a v e n u e
— — W m h 8 - 5 , 2 6 5 - 2 7 1 C h a t h a m e
— — W r ¥ ( ‘ ) B e r n i e ) e m p F o r d s ' h 2 5 1 5 P i l l e t t e r d ( S a n d E
W P
T r e n h o l n ' é e A r t h u r c a k e s h i p p e r C a n B r e a d r 9 7 4 M o n m o u t h
r o a
— A r t h u ; H ( E l s i e ) e n g n r A s s u m p t i o n C o l l h 9 7 4 M o n m o u t h
r o a
— E | e a n o r e m p l n t l P l a y i n g C a r d r 9 7 4 M o n m o u t h r d
— — M y r t l e ( w i d G A ) r 1 5 6 6 P i l l e t t e r d
— R o b t e m p F o r d s h 1 5 6 6 P i l l e t t e r d
T r e n t i n G u s ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 2 2 6 6 C h a n d l e r r d
( S a n d E T w p )
T r e n w i t h G e m p F o r d s r 6 6 7 C h i l v e r r d
T r e p a n i e r A l f r e d J e m p G i l c h r i s t B a k e r y r 7 7 6 L o n d o n
e a s t
— C l i ﬁ o r d e m p C a n d n A u t o T r i m r 7 8 9 B r i d g e a v
— D e n i s l a b C i t y E n g i n e e r ’ s D e p t r 1 2 1 9 C o l l e g e a v
— D o r o t h y I r 2 3 6 6 M a r e n t e t t e a v
— - E r n e s t T ( S t e l l a ) h 2 0 1 , 5 5 W y a n d o t t e w
— — E u g e n e F ( E d n a N ) t r k d r v r C i t y E n g i n e e r ’ s
h 3 5 9 C u r r y a v
— E v a n u r s e H o t e l A D i e u r 1 8 5 7 P i l e t t e r d
— G e n e B ( A n n i e ) p n t r C h r y s l e r s h 7 7 6 L o n d o n e
- — J o h n r 2 9 0 4 S a n d w i c h w
W a s h L a u n d r y r 1 0 9 4
D e p t
 
T r e p a n i e r L o u i s e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g r 3 5 9 C u r r y a v
— L o u i s C j r e m p C a n d n P o s t u m r 2 3 6 6 M a r e n t e t t e a v
— L o u i s C ( M a b e l ) e m p F o r d s h 2 3 6 6 M a r e n t e t t e a v
— — L u c y ( w i d W m ) h 1 8 1 5 A l b e r t r d
— 1 M a r g t e m p A d l e m a n r 7 8 9 B r i d g e a v
— M a u r i c e e m p N e a l s B a k e r y r 9 4 9 D r o u i l l a r d r d
— - — F a u | i n e p c k r S t e r l i n g P r o d u c t s r 3 0 1 , 2 1 8 S a n d w i c h
w e s t
— P e t e r ( F l o r e n c e )
B r i d g e a v
— R e n e ( A l i c e ) h l p r G i l c h r i s t B a k e r y r 7 7 6 L o n d o n e
# R o l a n d l a b S o m e r v i l l e L t d r 7 7 6 L o n d o n e
- — W i | f r e d d e p t m g r C a n P a c k e r s r 1 2 5 6 P i e r r e a v
T r e r i c e H 0 C o ( H 0 T r e i c e ) t e m p e r a t u r e i n s t r u m e n t s
1 7 0 F e r r y
w H o w a r d 0 ( H 0 T r e r i c e C o ) r e s D e t r o i t
T r e s t r a i l F r a n k ( V e r d e ) f o r e m n E s s e x W i r e C o r p h 2 3 8 3
W o o d l a w n a v
— R i c h d ( E l i z t h ) j a n W i r e C o r p h 2 1 8 4 P a r e n t a v
T r e t c h l e r F r a n k ( J e a n ) w t c h m n C H S m i t h h 3 1 4 , 2 8 6
P i t t w
T r e u g e L e s t o c k S a s s t s t k k p r W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o
D i v ) r 3 5 6 3 P e t e r
T r e v a i l B e r t h a e m p C a n d n A u t o T r i m r 1 6 1 5 M o y a v
— V ~ J o h n ( E l i z t h ) e m p C h r y s l e r s h 1 6 1 5 M o y a v
— V i v i a n c a s h T h e E q u i t a b l e L i f e I n s C o o f C a n r 1 6 1 5
M o y a v
— — - W e s | e y J e m p F o r d s r 1 6 1 5 M o y a v
T r e v e l l i n P h i l a m i n e M r s a s m b l r E a t o n - W i l c o x — R i c h
C h a t h a m e
T r e v e n e n J o s c l k C h r y s l e r s r 9 , . 1 6 3 2 G o y e a u
T r e v e r t o n E u g e n e r 9 8 6 W y a n d o t t e e
— H e n r y ( A u d r e y ) s l s m n C a n B r e a d h 1 2 4 3 1 / 2 R o s s i n i
b l v d
b r a k e p c k r B e n d i v a c l i p s e h 7 8 9
r 5 2 3
— H e r m o n E ( E l s i e ) w t c h m n T r a i n i n g a n d R e — e s t a b l i s h m e n t
l n s t h 9 8 6 W y a n d o t t e e
— R e g d J ( E v e l y n ) s t k L o n g M f g h 1 5 2 4 B u c k i n g h a m d r
( S a n d E T w p )
T r e v i s o l M a r i n o ( A n n ) m a c h C a n d n A u t o T r i m h 1 6 0 4
H a l l a v
— 0 r l a n d o ( V i o l e t ) e m p F o r d s h 8 5 8 L o u i s a v
— S i d n e y ( Y v o n n e ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 1 7 8 L i l l i a n
T r e v o r G e o W J ( J o s e p h i n e ) a p p r C u s t o m s & E x c i s e h
1 0 2 8 L a w r e n c e r d
— J e n n i e M r s r 8 2 4 C h i l v e r r d
T r e w i n F r e d k C ( M a v i s ) e m p F o r d s h 3 0 4 G l i d d e n a v ( R ’
S i d e )
T r g o v a c M a r i o e m p F o r d s r 1 1 0 8 D r o u i l l a r d r d
T r i c k e t t H e l e n r 1 , 1 2 1 P i e r r e a v
T r i c s l i J o h n ( M a r y ) e m p D a l e y H o u s e h o l d A p p l i a n c e s h
1 2 6 5 M a r e n t e t t e a v
T r i e s z L u d w i g ( M a r y ) m a c h o p r D o m F o r g e h 2 1 3 1
M o y a v
T r i e z M a r i a d r e s s f n s h r I X L C l n r s r 2 1 3 1 M a y a v
T r i m C h a s L ( D o l l y ) i n v e s t i g a t o r W P T B h 6 7 9 P a r t i n g t o n
a v e n u e
- — - M a r y C ( w i d J a s ) r 3 8 2 M c E w a n a v
T r i m b l e A l b t R ( S t e l l a ) e m p S W & A R l y h 8 7 1 G l a d -
s t o n e a v
— — B a r b a r a r 8 0 5 G i l e s b l v d e
— G e o A ( A d a ) s a w f i l e r F o r d s h 9 9 7 W i n d e r m e r e r d
— G e r a l d E ( M i l d r e d ) t o o l m k r B r y a n t P a t t e r n h 2 2 6 8 C h i l -
v e r r d
— — H a - r o l d m e c h V i k i n g P u m p r 8 2 5 O t t a w a
— J W e s l e y ( M a b e l E m m a ) a s s t f o r e m n V i k i n g P u m p
h A 6 , 8 2 5 O t t a w a
— — M a r g t J ( w i d R F ) h 8 0 5 G i l e s b l v d e
— T h e | m a L i n v o i c e c l k F r e d k S t e a r n s & C o r 9 9 7 W i n d e r -
m e r e r d
T R I M B L E — P R A T T M O ' 1 ' 0 R S L I M I -
T E D , R A P r a t t , P r e s i d e n t ; A W
P r a t t , S e c r e t a r y ' l ' t e a s u r e r ; D i s t r i b u -
t o r s o f H u d s o n M o t o r C a r s f o r E s s e x
C o u n t y a n d I n t e r n a t i o n a l T r u c k s ,
1 0 1 0 L o n d o n w e s t , P h o n e 4 4 5 4 5 6 ( S e e
a d v n g h t t o p l i n e s a n d c a r d A u t o m o -
b i l e A g e n c z e s )
T r i m m e r M a x B ( L i l y ) l a b D i n s m o r e - M c l n t i r e ‘ h 1 0 8 2 F e l i x
a v e n u e
T r i n c a A u g u s t i n ( M a r i a ) e m p F o r d s h e s J a n i s s e a v ( S a n d
W T w p )
T r i n d e r F r a n k ( G e r t r u d e ) e m p F o r d s h 1 1 8 6 C h u r c h
— R o b t s t u d t r 1 1 8 6 C h u r c h
T r i n i e r G o r d o n ( C a t h e r i n e ) e m p D e t r o i t h 1 0 0 7 P a r t i n g t o n
a v e n u e
— W e s l e y g r n d r G e n l M o t o r s r 1 7 3 1 L i n c o l n r d
— W i | f r e d ( R u t h ) ( T r i n i e r ’ s C h a r c o a l C o ) h 1 7 3 1 L i n -
c o l n r d
T r i n i e r ' s C h a r c o a l C o ( W i l f r e d T r i n i e r ) 2 9 3 3 D e m i n g
T r i n i m a n E m i l y ( w i d N o r m a n ) h 8 8 4 H o w a r d a v
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' M i l l o y c r o s s e s
1 8 0 5 * Z o r z i t P e t e r
1 8 0 9 * C o s t e a J o h n
; 1 8 2 1 P o l i c h J o h n
£ 1 8 2 3 * W a c l a w J o s F
1 1 8 2 5 * P u s h c a r o f f R o s e M r s
‘ 1 8 2 9 * S a k e l J o h n
1 8 3 3 ‘ M a t t i s o n W m G
1 8 3 5 ' P o p e P a t k G
~ ﬂ 1 8 3 7 ’ R e n a u d W m
“ 1 8 4 9 M c L a u c h l i n N o r m a n F
, 1 8 5 1 ‘ D h o n d t C a m i l l e
i 1 8 5 5 * C h o p M i c h l
' 1 8 6 3 ‘ 0 5 t r o p o l s k i L e o
1 8 7 3 ‘ B u s i n s k y W e n c e l
* 1 8 7 9 ‘ S t a r e k J o h n
l
    
1 8 8 1 ‘ P r o c h a z k a M
_
C A L l F O R N I A A V , S o u t h f r o m 2 4 6 1
1 S a n d w i c h w , f i r s t w e s t o f A s k i n
a v e n u e .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f l o o ’ A l l a n L M c G i I l
J a c k s o n M a b e l
’ 1 6 6 S t o v e r J o s N
2 1 0 P i c k e r i n g A r t h u r L
2 1 0 1 / 2 P a r e n t S y l v a i n J
2 2 4 R i v e r v i e w A p t s
L A p a r t m e n t s - —
7 1 W h e t s t o n e R o b e r t
l 2 R e y n o l d s B e a t r i c e
3 B r o w n F r a n c e s R
3 4 T h o m a s G e o f f r e y
’ 5 R u d g e J o h n V
S t r e e t c o n t d —
L 2 6 0 ' L a i d l a w R a l p h N
6 L o n d o n w c r o s s e s
. 3 2 0 ‘ 0 x l e y V e r n e M
l 3 2 4 C r a n s t o n L o r n e T
i B B D ‘ C a s s i d y C h a s H
3 4 6 ‘ P o w e l l A r t h u r P
3 5 2 P o n s f o r d H a r l e y E
r 3 5 8 ‘ K r a t o v i l a C h a s
3 7 2 L a L o n d e F r a n k
3 7 8 W a l k e r H o w a r d
3 8 2 ‘ S t a d d o n C a t h r i n e M r s
3 8 6 * H u l l W m E
F a n c h e t t e c r o s s e s
4 7 6 ’ L l o y d F r a n k P
> 4 9 8 W a d g e C h a s R
5 1 2 ' C r e w E r n e s t
5 2 8 ‘ J u h a s J o h n
5 3 4 M a l e n f a n t L e o J
W y a n d o t t e w c r o s s e s
( : 0 4 C r a b b e B u r t o n A
M r s
 
 
 
6 1 4 M c M i c h a e l J o h n F
6 3 0 C o w a n W m C
6 3 8 * V o n s a u e r s J o h n
6 4 4 ‘ L e m i e u x G e o
6 5 0 ‘ M a c k l e H e n r y
o 5 6 ‘ Z e l l e r H a z e n E
6 6 2 H a n s e n W m
( > 6 8 L o n d M a r t i n J
6 7 4 ‘ S i m s M e l v i n
6 8 6 * S U n d e r l a n d S t o r e y
6 9 2 ‘ P a d d o n G e o H
7 5 4 S t A n t h o n y ’ s S c h o o l
0 N e a l c r o s s e s
7 7 4 G r a f t E z r a H
7 8 2 S p e n c l e r I a n H
7 8 8 R u x t o n W i l l i a m i n a M r s
7 9 2 * T a y l o r C a r l
0 U n i o n c r o s s e s
8 0 4 ‘ S m a l l S o p h i a M r s
8 1 4 P i d g e o n J o h n
8 1 8 * S o u l l i e r e D a v i d J
8 2 8 M c P h e r s o n W m
8 3 2 F l e m i n g R o b t H
E s s e x T e r m i n a l R l y
C o l l e g e a v c r o s s e s
9 2 0 ‘ P o s t l e t h w a i t e J o s e p h H
9 2 6 G a r v e y F r a n k
9 2 8 D u r f y S t a n l e y 5
9 3 2 ‘ B o u r d e a u A l b t J
9 3 6 * M a t h e s o n N e i l
9 3 8 * H o o e y V i c t o r D
9 8 2 L a J o i e E a r l E
9 8 4 * B o u t z G e o E
1 0 0 4 * D a v i d s o n A l e x
1 0 1 4 * V i n c e n t R o y G
1 0 2 0 * G o u l a r d D o n a t
1 0 2 8 * D u s i k T o n y
1 0 4 0 D u f o u r A l v i n .
1 0 6 6 M o o r e A l b t A
1 0 7 8 R i c h a r d s J a m e s
1 0 9 4 * S n a g g J o s e p h
0 G i r a r d o t a v c r o s s e s
1 1 3 4 * H e a d D e a n
1 3 3 0 * A r m s t r o n g N a n c y
1 3 5 2 * B l a c k S t a n l e y
1 3 6 0 * J a c k s o n M a r t h a E M r s
1 3 6 8 * E l d a n i M a r i e
0 T e c u m s e h b l v d w c r o s s e s
W E S T S I D E
1 6 5 ‘ E a g l e D a v i d M
1 8 1 T h o m p s o n E r n e s t A
1 8 7 ’ B a r r e t t G i l b e r t
2 2 3 * H a r p e r K e n n e t h R
2 3 9 ‘ M o s s m a n W m
2 5 7 M c G l a d d e r y H a r r y R
* W e x l e r M o e
0 L o n d o n w c r o s s e s
3 0 9 M c F a r l a n e B y r o n E
3 1 1 E l l i o t t A v i s o n K
3 1 5 W a t s o n P a t r i c k
3 1 7 P a r e n t E r n e s t A
3 2 1 ' D u n l o p W i l f r e d L
3 2 9 B e n n I r v i n g
3 4 1 ’ G l u n s R i c h d H
3 4 5 ‘ A r m s t r o n g M a c k l
3 5 1 ‘ G l u n s L a w r e n c e J
3 5 7 * B o n d y U l y s s e s J
3 6 3 L e n n o x C h a r l e s R
3 7 1 * K l e i n W m J
3 7 3 ‘ H a r k i n s J o h n
3 7 9 ‘ P i n k e A d o l p h J
P i n k e L o u i s w
3 8 1 ‘ D u n n C h a s G
3 8 5 ' M a t t h e w s H a r o l d
3 9 1 * R o c ‘ h e l e a u F e r d i n a n d
3 9 5 S m i t h W m V
3 9 5 1 / 2 G e a r y G i l b e r t J
3 9 7 M a c Q u e e n R e g d
O F a n c h e t t e c r o s s e s
4 0 3 J o h n s t o n M e r v i n
4 0 5 H a m i l t o n A n d r e w
4 0 9 T u r n e r J o h n
4 1 1 W a l l i s J o h n C
4 1 5 D u f o u r E u g e n e
4 1 7 H e n n i n H a r v e y
4 8 5 T h o m s o n W m
4 8 9 ‘ G r a h a m C l i f f o r d E
4 9 5 F a b o k D a n i e l
0 M a c D o n a l d a v c r o s s e s
5 0 9 ‘ S t a d d o n C l a r e n c e G
5 2 7 S o u l l l e r e C l i f f o r d J
5 3 7 ‘ S o u l l i e r e F e l i x
5 4 7 ‘ M a i t r e F r e d B
5 5 5 ’ M e t z i o r n M e t s r o b
A d a m s J o h n
5 6 1 ‘ M e l l o t t e W m M
5 6 9 ' J o n e s F o r r e s t A
5 7 5 ‘ R a m m a g e G e o
5 8 3 * C o f f i n G e o J
S t r e e t G u i d e . P i n k
5 8 9 * R a y n e r H a r o l d T
B y r n e s C a r l w
H a n c o c k R o s e M r s
S w a t m a n E l m e r
Q W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 0 5 G e t t y L l o y d A g a r a g e
6 1 7 P r i e u r W i l l i a m X
6 2 7 P e l t i e r G e r t r u d e M r s
6 3 7 ' H o l d e n J a s A
6 4 5 ‘ F i n n i e H e c t o r A
( : 5 5 S t o n e J o h n N
6 6 3 ‘ T i m o t h y R a y m o n d
( : 6 9 D e n i s L i o n e l
6 7 5 ’ S t i c k l e y C h a s A
6 9 5 H i c k l i n g H a r o l d A
7 0 5 R u s l i n g J a m e s E
7 1 1 * K e o w n E a r l A
7 1 5 W h i t t a k e r W m F
7 1 9 * L i t t l e G e o r g e C
7 2 3 * M e l v i l l e A r t h u r
7 2 7 * D e n e k a M i k e W
7 3 1 S m i t h G e o J
7 3 5 B r a d s h a w N o r m a n L
7 3 9 O ’ C o n n o r A l p h o n s e
7 4 1 C a r r o t h e r s J o s H
7 4 3 * M c C u l l o c h H u g h
7 5 1 * G o u d r e a u L e w i s
7 5 9 ’ L a j o i e H a r r y J
7 6 3 G e a u v r e a u E l l s w o r t h V
7 7 3 * N e l s o n E l m e r
7 7 7 R e n a u d R o s e M r s
7 8 5 * F r a s e r F r e d k
7 8 9 R e d m i l e W m
7 9 3 * E m e r y W Z e p h y r
U n i o n c r o s s e s
8 0 3 “ D u r o c h e r H e r m a n
8 1 5 S t r a n g e S i d n e y
8 2 3 * N e w m a n H a r o l d
8 2 9 ‘ H a i s m a n S e t h B
8 4 3 ‘ M c A r t h u r L e n a M r s g r o
8 4 9 ‘ R a y n o r J H a r o l d
0 E s s e x T e r m i n a l R y c r o s s e
0 C o l l e g e a v c r o s s e s
9 0 5 ’ H i l t W i n d l i n J
9 1 1 H o p k i n s S e l w y n C
9 1 7 G a r v e y J o h n
9 2 9 M a g u i r e F r e d H
9 3 9 ' G a r v e y A r t h u r W
9 4 5 * G a r v e y K e n n e t h
9 5 1 * G i e s w e i n V a l e n t i n e
9 5 5 * S m i t h C h a s J
9 8 5 * R a n s o m I d a M r s
9 8 7 ‘ G r a l l C h a s
1 0 0 3 F o s t e r G e r a l d L
1 0 1 5 * P r i s b y L o u i s P
1 0 1 7 ' B r u n e l l J o s
1 0 1 9 * B u r n e l l E l i
1 0 2 1 ' M a r c h a n d F r e d
1 0 3 3 ‘ J e n k i n s C y r i l
1 0 3 5 B r u n e l l e A l e x
1 0 3 7 * R o c k S h e r r y J
1 0 4 1 * W i n i f i e l d J o h n
M i f f l i n D o n a l d
1 0 5 3 * S e m p e r g e r J o h n
1 0 6 5 ’ T e s s i e r E s m o n d
1 0 7 1 ‘ B o i s m i e r A r t h u r
R o b e r t s H e c t o r
1 0 7 9 ’ K e n n e y E d w d A .
1 0 8 1 ' B r e n n e r F r a n k R
1 1 2 5 M o r r i s o n A n d r e w
1 1 4 5 P a r n e y J a n e M r s
1 2 2 3 R o c k L a w r e n c e
1 3 1 1 L a R o c k E r n e s t V
1 3 1 5 ' L a R o c q u e J o s
1 3 4 5 * C o l b r e a t h T h o s
Q T e c u m s e h b l v d w c r o s s e s
C A M E R O N A V , s o u t h f r o m 1 1 6 3
S a n d w i c h w e s t t o L i m i t s
E A S T S I D E
1 4 4 ‘ W o l t z F l o r e n c e M r s
1 4 6 * F a n s o n E R a y m o n d
1 5 6 ‘ J o h n s t o n E d i t h M r s
1 6 2 * K a y J a m e s T
1 6 8 * W h i c k e r H e n r y E
1 7 2 * W o l f e E r n e s t
1 7 8 M o r r o w B e a t r i c e
1 8 4 ‘ W a g n e r A n t h o n y
L a f r a m b o i s e S t a n l e y
1 9 0 M c C a n n F r a n k A
1 9 2 W i l l i m o t t A m b r o i s e
1 9 4 * L o n d e a u A d n o s
1 9 6 ’ S p a r l i n g F r a n k
2 0 2 * F e n i k J o h n
2 0 4 S c o t t W r n D
2 0 6 * A r e h i b a l d J o h n
2 0 8 T s c h i r h a r t E d i t h M r s
2 1 2 C h a u v i n R e n i
C h a u v i n D o n e l d a
2 1 4 B a r t r u m F r e d k
P a g e 1 7
M r s
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C a m e r o n
2 1 6 B o w m a n M e l v i n W
2 1 8 B r a t t E d w i n H
2 2 2 H a r r i s G o r d o n
2 2 6 H a y n e M a r y E
2 2 8 D e l a - H a y e E d g a r
2 3 0 M c G u i r e J o s e p h
2 3 4 J a r r a t t T h o m a s A
2 3 6 H a y g a r t h F a n n i e M r s
2 3 8 ‘ S t e w a r t E v e l y n M
2 4 0 K e n n e y B e o t a M r s
2 5 0 * S a l i s b u r y G i l b e r t
2 8 4 C a m e r o n A v S c h o o l
L o n d o n w c r o s s e s
3 2 4 F o s t e r J a n e t M r s
3 2 6 B a r k e r W m G
3 3 0 L e i s h m a n W m F
' R e n a u d R a y m o n d
3 3 2 M e l r o s e C a m e r o n J
' K i l b e y C l a u d H
3 3 8 * H e n r y A l b e r t
3 4 2 V e n n G e o r g e L
3 4 4 R o b i n s o n J o h n C
3 5 0 ‘ J o h n s t o n e W m J
3 5 2 ' C a s e y T h o m a s J
3 6 0 H a l l s J o h n H
3 6 4 L u c k i n s E l w i n C
P o i s s o n E d w d
3 7 0 P a i c e C y r i l
* R e n a u d L o u i s C
J a c k s o n M a r i e M r s
3 7 4 A y o t t e L a w r e n c e
3 7 6 P e t h e r W m
3 8 0 * G r i n h a m S a m l G
3 8 4 ’ B a i l l i e W m
3 9 0 ' F i e l d s U l y s s e
3 9 4 B a d g l e y H a r o l d
3 9 6 B a d g l e y G a l b r a i t h
4 0 2 D e a L e o n a r d
4 1 0 H a g a r t y G e o
H u n t e r H a r r y
4 1 4 M o g g G o r d o n
4 1 8 M a c D o n a l d J a c k
4 2 2 * G r i e r E l l e n M r s
4 4 0 ' B a l s o m H e n r y
4 4 8 * S h a w A n n e G M r s
4 6 4 ‘ S h a w V i o l e t A p h y
4 7 2 T r e m b l a y A l b e r t
S o r k o p u d P a u l
4 7 8 B i s h o p W a l t e r
4 8 0 C h a l l e n S t e l l a M r s
4 8 6 l v e y E r n e s t
4 8 8 ‘ H e r m a n C h a s
4 9 4 ‘ M a r t i n D a v i d R
5 0 2 ‘ H o w e H o r a c e F
5 0 6 ‘ H a c k n e y E r n e s t
5 1 6 P o i d e v i n T h o s H
5 1 8 P e r r y W m C
5 2 0 J o h n s o n J o h n S
5 2 8 O ’ C o n n o r C h a s
5 3 6 ‘ R o b e r t s J a m e s
5 4 2 ’ M o o r e A r t h u r
5 5 2 S o u c h e r e u W i l f r e d J
W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 2 0 S u ﬂ i e l d S a r a h M r s
F l e t c h e r A l e x
6 3 0 M i l l s H e r b t S
T u r n e r G o r d o n
6 3 0 - 6 5 4 W i n d s o r T r u c k & S t o r a g e
( G a r a g e )
6 9 4 W i n d s o r L u m b e r C o L t d
W E S T S X D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 3 7 M c E l r o y M a r y e t t a
1 3 9 ‘ H a l e y R o b t M
. 1 4 1 B a r r o w C h a s J
1 4 3 P u l f o r d C h a s A
1 4 7 ‘ T o f t l e m i r e C h a s
1 5 5 ‘ H u ﬁ m a n W m
A r m s t r o n g C a l v i n
1 6 1 ‘ C a r r L i l l i e M r s
1 6 7 B u r b r i d g e N o r m a n
1 7 3 ‘ M c M i l l a n D u n c a n
1 7 7 ’ C a m p b e l l A n d r e w
1 8 5 ‘ D r e w C l i f f o r d
1 8 9 C o o k H a r r y
1 9 7 ‘ N o b l e A l b t E
2 0 5 ‘ G r a h a m J a s H
2 1 1 R i c h a r d s o n C l a r e n c e B
2 2 1 * R e a u m e A r c h i e
2 2 5 ‘ Z a k o o r M l c h l
2 3 3 ‘ K u s l u s k i A l e x
2 3 9 ‘ W i l s o n W i l l i a m J
2 4 5 W h i t e s i d e W m R
2 5 5 ' H a r w o o d R i c h d
2 6 1 * S e a r s E d w d
H a n s o n D o n a l d
2 6 7 ‘ K a y W m
2 8 5 A l e x a n d e r A p t s
A p a r t m e n t s — -
H u f f E t h e l E
S m i t h P a u l B
B l a i n L e n a
F r a s e r W i l l i a m
B e l l R o b e r t
C u d m o r e G e o r g e W
W a n l e s s M a r y M r s
A s h d o w n W a l t e r E
K r e c k V i c t o r
1 0 L a w s o n O l i v e G
1 1 P a t t e r s o n W m N
1 2 c h k h o u t L l o y d B
1 2 A H a r r o p L e o n a r d
Q L o n d o n w c r o s s e s
3 2 3 * C o t t e r A r t h u r J
E v a n s J a s
3 2 9 A p a r t m e n t s — —
1 M c L e o d M a r g a r e t M r s
2 F a u l k n e r S J
3 R e t t e n m i e r W a l t e r
4 R u s h b r o o k e A l b e r t
S t r e e t c o n t d —
3 3 3 ’ R o b i n s o n N e l l i e M r s
3 3 9 ‘ D a l l a i r e J o h n
3 4 3 W o l f e B e n j
3 4 9 ‘ L e n n o x J a m e s
3 5 5 * C o n w a y J o s
3 5 9 ‘ B o i s v e n u e A d o n i s
3 6 5 ‘ * S a d l e r A E d w d
3 6 9 * L a w r e n s o n R o b t
3 7 7
S i s t e r s
o f
S t
J o s e p h
C o n v e n t
. M a r t i n c o m m e n c e s
4 0 9 V a c a n t
C a n n o n E r n e s t
4 1 9 ‘ F r e d e r i c k S a r a h E
4 2 7 * B i d d l e F r e d A
4 3 3 * R a y n e r E d w d
4 4 1 * D y s o n B e s s i e M r s
4 4 9 * B a n k s E l i z t h M r s
4 5 7 ’ J o n e s E r n e s t
4 6 3 W e s l e y P e r c y J
4 7 1 * B r o p h y J a s
4 8 1 * B o y c e E l s i e
4 8 7 * B e l l S t u a r t
4 9 7 ‘ S t A m a n d F r a n k
5 0 7 * L i s o w y k P a u l
5 1 9 ‘ B i r d H e n r y A
5 3 5 ‘ R e n a u d W m
5 4 5 M e r r i t t A p t s
A p a r t m e n t s — —
1 C o l l a r E r m a M r s
2 W a l l a c e S t e p h e n
3 P e n n i n g t o n W m H
4 E d w a r d s W a l t e r
S H e a t h e r i n g t o n N i a l l
6 G r a h a m D o n a l d
‘ 5 5 7 W a l l a c e A p t :
A p a r t m e n t s —
S t L o u i s V e r n o n
2 J e w h u r s t D a v i d
3 S m i t h F l o r e n c e M r s
4 B o y e r A n g e l i n e M r s
5 P a r k e r C l a u d e
6 M a r k k a n e n W m
S t r e e t c o n t d —
5 6 1 F o x t o n K a t h l e e n M r s
5 6 3 M c L e o d M a r y
5 6 5 D o n n e l l y T h o s J
5 6 7 K e l l y W m E
O W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 2 1 ‘ D u f o u r E d w a r d
6 2 9 S c h o ﬁ e l d J a m e s
’ L a m b e r t C l a r e n c e
6 3 7 H a n d y s i d e J a m e s
6 3 9 B u r n s J o h n
6 4 1 * A l l e n M a r i e ‘ M r s
6 4 7 ' L o c k J o h n
6 5 7 ’ C h a f ﬁ n T h o s
6 6 3 * B r o m l e y B e n J
6 7 1 ‘ J o h n s o n T h o s
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C A M P B E L L A V E N U E , s o u t h f r o m
1 6 8 9 S a n d w i c h w e s t t o L i m i t s .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 4 6 * D o w d e l l L e o n a r d
1 4 8 B a n n e r m a n D e l b e r t G
1 5 2 L o g a n W m
1 5 4 H e a t h J o h n J
1 5 6 W a t k i n s - P i t c h f o r d R o g e r
1 5 8 M a c L e n n a n K D o u g l a s
1 6 0 * A n d e r s o n M a r y M r s
1 6 8 * Z i m m e r m a n W m J
C o u s e S t a n l e y 8
1 7 6 O u e l l e t t e H a r r y T
1 8 2 ‘ M c L a u g h l i n C l a y t o n J
1 8 8 * B e a t t i e T h o s
1 9 4 ‘ T e n n a n t L a t e n W
2 0 6 ‘ Q u i g l e y H e n r y C
2 1 2 ‘ G i l l e n P e t e r
2 2 4 D a l e s E l d o n R
2 3 0 M c N a m a r a A l p h o n s e M
2 3 8 * T u c k e y W m L
2 4 4 ‘ M c L e l l a n I v a n
2 5 0 ‘ L e v e r J W a l l a c e
2 5 8 * L o u c k s A l v i n
2 6 2 * B r O W n E d i t h
2 6 8 ‘ R i c h a r d C a t h e r i n e M r s
2 7 4 S t r a t h a m L e e
2 8 0 C h a p m a n C h a s A
2 8 2 L a m o n A l o n z o L
0 L o n d o n w c r o s s e s
3 3 8 M c I n t y r e P e t e r
3 4 0 S a l m o n s G e o r g e
3 4 8 * N e w t o n C h a s A
3 5 0 ‘ T h o m a s E d n a M r s
3 5 2 P a r e n t N o r m a n
3 5 8 L a n e D o u g l a s C
3 6 2 F e n w i c k G e o C
3 6 4 ’ L i t t l e G e o A
3 6 6 O ’ D e l l H e n r i e t t a K M r s
3 6 8 D a v y d u c k G e o
3 7 0 M c N a u g h t R u b y M r s
3 7 2 * T h o m p s o n J a s
3 7 4 * B r u s h D o u g l a s
3 7 8 ‘ H a r w o o d J o h n E
3 8 0 F i l l i n g h a m A r t h u r
3 8 2 P r i n g l e G e r t r u d e M r s
3 8 4 H o r v a t h S t e p h e n
3 8 6 P e e b l e s J o h n K
3 9 2 " N e m e c J o h n
M a r t i n e n d s
4 1 0 ' S i l l i c k E r v i n J
4 1 2 S t L o u i s L e o A
4 1 6 ‘ L u c i a n o F r a n k
4 1 8 ‘ F o r s t e r G i l b e r t
4 2 2 J o h n s t o n e E r n e s t E
4 2 4 * H e i n e E u l a s
4 3 0 M a y e n c o u r t R e n e
4 3 2 S i m m o n s R o y E
4 4 0 * H r y n i u k J o h n
4 4 4 ‘ P e t r i m o u l x O s c a r F
4 5 2 ‘ M a r c o t t e R a y m o n d F
4 6 0 * C a u g h i l l E m e r y S
4 6 6 * J o y c e G r a c e M r s
4 7 2 W i a l e M e r w i n
4 7 8 * M c A f r e y C l i n t o n
4 8 4 * T o l l W i l h e l m i n a
4 9 0 ‘ H a r d y G e o W
4 9 4 ‘ L a c r o i x A l p h o n s e
5 0 4 Y o u n g R o b e r t
5 1 6 P a t e r s o n W m J
5 1 8 N e l s o n F r e d k R
5 2 0 C a r r J a s
5 2 4 M c C a l l u m R o b e r t S
5 3 2 ‘ M a r e n t e t t e J o s A r e a l e s t
5 3 4 H o m e F r e d k
5 4 0 T a y l o r M u r r a y
B o w k e r F r a n k S
V o u n g W e l l i n g t o n R
5 5 2 ‘ L a n g l o i s I d a
5 6 8 ’ R e n a u d J o s e p h S
5 6 8 1 / : C o r l e t t R o b t
5 7 0 G i l b e r t J a s
5 7 4 ‘ L o e f f l e r F r e d k G
5 8 2 L o u g h e e d W a l t e r
5 8 4 S p a r g a l o A l e x W
5 8 8 T i e g s W a l t e r M
5 8 8 1 / : D o u g l a s H a z e l M r s
O W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 2 4 K n a p e k F r a n k s h o e r e p a i r
6 2 6 P r i c e F r a n k A
6 2 8 C h i p p e r ﬁ e l d R e g d W
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U l U L E T ﬂ / L '
A S E R V I C E C O .
S P E C I A L I Z E D R A D I O S E R V I C E
A U T O R A D I O , S A L E S a n d S E R V I C E
S O U N D E Q U I P M E N T ( S a l e o r R e n t a l )
7 1 1 G l e n g a n ' y A v e n u e
M g r ’ s R e s . 3 - 3 8 0 0
   
D i a l 4 — 6 4 0 4 ;
 
 
6 3 0 L a n g l e y G o r d o n
( : 3 6
H o l y
N a m e
S c h o o l
( R C )
6 8 2 P e t t i n a t o T h o s
6 8 8 * J a n s e n P e t e r A
o 9 0 ‘ M c G r a i l M i c h a e l F
7 1 6 * C a h i l l C h a s J
7 2 0 * D o u t h a r t D a v i d
7 2 8 H a i n e s A l e x D
7 3 0 T e o l i L e o n a r d
7 4 0 D e s r o s i e r s A l p h o n s e L
7 4 6 W h i t t l e S a m l
7 5 4 S h e l l e y C l i ﬁ o r d
7 5 6 C h i s h o l m A l e x J
7 7 4 R e n a u d A d o l p h
7 7 o T h a y e r G e o H
7 8 2 D w e l s k a T h e o d o r e L
7 9 4 * D y w e l s k a D e l p h e
U n i o n c r o s s e s
8 0 8 * C l e l a n d T h o s
8 1 6 ‘ A b b o t t I s a b e l l a M r s
8 2 2 C h a m b e r s G o r d o n S
8 3 0 * B r e e n P e r c y T
E s s e x T e r m i n a l R y c r o s s e s
8 7 2 F l e m i n g I c e & C o a l
“ F l e m i n g R u s s e l l E
8 8 2 * P i e r c e G o r d o n J
8 9 2 C a m p b e l l A v B a p t i s t C h u r c h
Q C o l l e g e a v c r o s s e s
9 0 0 H o t e l B a b y ( s i d e e n t r a n c e )
9 1 0 F o n t a i n e M a r i e M r s
9 1 2 R a y R o l a n d M
9 1 8 S u l l i v a n A l l a n J
9 2 0 * R U S s e l l H e n r y
Q L a n g e n d s
9 3 2 * S u t h e r l a n d F e l i x
9 3 4 R i c h a r d s M a r y F
9 3 8 * F e a t h e r s t o n e G e o r g e H
9 4 0 * A n d e r s o n J o h n J
9 5 0 N i c h o l l s L l o y d
9 5 2 R i c h a r d s F r a n k J
9 5 4 B e a l e T h o s P
9 5 8 A r r a n d E v e r e t t G
A r r a n d R e f r i g e r a t i o n C o
9 6 2 ‘ C a l c a t V i c t o r G
9 6 4 O c h k o s P e t e r
9 7 0 F o w k e s R o b e r t L
9 7 2 * S h u s t M i c h l
9 7 6 G o u g h G e o J
9 8 0 A n d i s o n J o h n V
9 8 2 H a r r i s o n H u g h
9 8 6 * K i s c h W m
9 9 0 P l u c k N e l l i e M r s
9 9 4 * J a c o b s J a s F
A d a n a c c o m m e n c e s
1 0 1 0 T e d ’ s G r o c e r y & M e a t s
1 0 1 8 * A d d e m a n J o h n W
1 0 2 4 S t i e r s R o y J
W e s t l a k e M e r l e
1 0 3 0 L i t t l e E r n e s t
1 0 3 8 M i n n i c e E P r e s t o n
1 0 4 4 * S n e r o n i A c h i l l e s
1 0 5 2 * H i n d C h a s R
B r y d o n J a s F
1 0 5 8 ‘ C a m p b e l l G e o
1 0 6 2 * B e l l D a v i d B
1 0 7 0 ’ H a l l C h a s F
1 0 7 6 P a t t e r s o n T h o m a s
1 0 8 2 ’ R e a u m e H e n r y
1 0 8 6 * K e t t l e w e l l L o r n e
1 0 9 2 * M a s t e r s H a r r y
0 G r o v e a v c r o s s e s
1 1 1 0 K o n r a d F r a n k
1 1 1 6 R o o d C y r i l 0
1 1 2 0 * A y o t t e X a v i e r J
1 1 8 4 * M c A r a L a u r a
1 2 3 8 G a u t h i e r R u d o l p h
O T a y l o r a v c o m m e n c e s
1 2 7 2 T r o m b l e y A g n e s
F e r r o N i c k
O P e l l e t i e r a v e n d s
1 2 7 8 C a v a n a u g h A l f r e d D
R o b e r t s V i c t o r
1 2 8 4 M a i s o n v i l l e A l f r e d J
1 2 9 2 T h o m s o n B e n j G
1 3 1 8 L e n d v a i S t e p h e n
J o h n s W i l f r e d S
1 3 3 0 P a r k e r M a r i e M r s
Q L e d u c e n d s
1 3 4 8 R a g a i s i s W a l t e r
R o b i n s o n E r n e s t S
 
1 3 5 0 S c h u s s l e r G e o F
1 3 7 8 * V a n d e l i n d e r A n t o i n e
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 9 1 * S c h r i b e r F l o y d
2 1 5 F o r d B e r t r a m B
2 1 7 S m i t h R o y
2 2 3 * M i n n i s M o r l e y D
2 2 9 * R o s e A l l e n
2 3 1 T u r n e r L o u i s
2 3 5 H u m p h r e y C e c i l A
2 3 7 P i c h e J A l v i n
2 4 5 * G o t t C h a s H
2 5 1 * H o p p a A u g u s t
2 5 9 “ ‘ B a n n o n J o s e p h K
2 6 7 * D a l t o n M u r r a y R
2 7 9 A p a r t m e n t s —
1 ‘ 4 ‘ M o r t o n G e o r g i a M r s
2 M e n a r d H e n r y
3 D o w n e y G r a c e M r s
4 D o y l e T h o m a s
5 B a l l G w e n d o l y n E
0 L o n d o n w c r o s s e s
3 1 1 G e n e s t E d g a r
F r i e s e n E d w i n
O ’ B r a d y R u b y
3 1 7 M a c d o n a l d J o h n A
3 1 9 G o r d o n K e n n e t h B
3 2 1 A r n o l d T h o s G
3 2 3 M i t c h e l l J o h n M
3 2 9 M a c R a y E r n e s t
S h a w K e n n e t h
J e w h u r s t R a y
D e s j a r l a i s G o r d o n F
3 3 3 W i l s o n J a m e s
3 3 5 J e f f r e y J o h n
3 4 1 A p a r t m e n t s — -
1 F o o t e F r a n k T
2 ” G o y e a u D o n a l d L
3 E v e n E l m e r
4 P a r n e l l H a r r y
5 L a p r o l d D a v i d
i n A n d e r s o n R a y m o n d
7 A b s e n t
S t r e e t c o n t d —
3 4 5 B u r n h a m G e o
3 4 7 N e i l l J o h n H
3 4 9 V i z z a r d H i l l i a r d P
3 5 3 * E l l i o t t E M r s
3 5 5 “ R e e d T h o s
3 6 5 F o s t e r O s w a l d
3 7 3 ‘ P a t t e r s o n W a l t e r H
3 7 7 ° B o w | e y G o r d o n R
3 8 5 R e i d E a r l G
H a l e y F r a n k l i n H
P e d d i e R o y T
3 8 9 * B u n n e y A r t h u r
3 9 7 * D u r o c h e r S a m l J
4 0 3 * M o r r i s o n D B r u c e
4 0 9 * E l d r i d g e J o h n S
4 1 7 S c h r e i b e r W m A
4 2 3 * M o o r e J o h n E
4 3 7 * P a ‘ r d o G e o V
5 2 1 * S h e p p a r d L u c i e M r s
5 3 9 ‘ M o y n a h a n M a r y M r s
5 5 3 * L a n g m a i d G B r u c e
5 6 7 * K r i s E l i ﬁ
5 7 3 A r i s s J o h n F
5 8 1
M a r l e y
C
E
L t d
o u t d o o r
a d t h
0 W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 2 7 * K n a p e k F r a n k
b 4 3 ’ w h i t t y G o l d o n T p h y s
6 5 3 * P a r e A l b e r t J
6 6 3 * N a s s r J o s e p h J
6 8 3 R u s s e l l W m
6 9 1 M a s o n A r t h u r G
6 9 9 L o g a n P e r c y T
7 1 1 H a m e s J o h n F
7 1 7 O l i v e r M a x w e l l R
7 2 1 L a f o r e t J o s e p h A
7 2 3 J u p p L l o y d B
7 2 9 F o x M i l t o n
7 3 1 * B e r n s t e i n S a u l
7 3 9 ‘ D u f r e n e J o s
7 4 9 * G r a n g e r A l b t
7 6 3 L a b u t e E r n e s t
7 7 7 W a i n m a n E r n e s t A
7 7 9 ‘ F e l s k e G u s t a v e C
7 9 5 S c o t t C l a y t o n C
7 9 7 M o l y n e a u x C l i f t o n
0 U n i o n c r o s s e s
 
8 0 7 * P a r e n t L u c i e n J
E s s e x T e r m i n a l R y c r o s s e s
Q C o l l e g e a v c r o s s e s
Q V i n e e n d s
9 2 N a g o r s e n W a l t e r I
T h o m a s D a v i d
9 2 5 B a r t l e t t W a l t e r W
9 2 7 C o m m u n i t y M a r k e t
9 2 9 T a y l o r W m
9 3 3 W i l l i s J a s L
9 3 7 * B r a n c a c c i o M i c h l
9 4 5 * P u n d s a c k G e o
9 5 7 * D i l l o n A g n e s
B r o p h y J o s W
9 6 1 “ G a r v e y L a w r e n c e D
9 b 3 ‘ M c V L t t I e W m A
9 6 5 M i e l l C h a s
9 6 7 * H a g e n W a l t e r
9 6 9 * S h e l d r a k e H a r o l d J
9 7 3 ‘ S m i t h C e c i l
9 7 5 * S t A n t o i n e A r t h u r
9 7 9 * K u r e k S t a n l e y
9 8 1 * F a d e r H a r o l d M
9 8 9 ’ H a m l i n G e r a l d J
9 9 1 * L u m l e y H e n r y C
9 9 7 P o o l e J a m e s M
1 0 0 3 * C o u r t n e y H a r o l d C
1 0 1 5 M c D o n a l d W m
1 0 2 1 * P a l m b y A l t o n K
1 0 2 5 * V o r o s L o u i s
1 0 3 9 ‘ R u s s e l l J o h n W
1 0 4 3 * T h o m p s o n G r e g o r y W
1 0 5 1 * D e A p o l l o n i a L u i g i b l d g c o n t r
1 0 6 3 * S t u a r t S y d n e y
1 0 6 7 * B u r k o w s k i M i c h l
1 0 7 9 * B e n n e t t J o h n L
1 0 8 3 * P i l l o n W m D
1 0 9 7 D o m e n g o n i E r n e s t
G r o v e a v c r o s s e s
1 1 1 1 H i l d e n b r a n d B o r d e n H
1 1 1 9 A m b l e r W m R
1 1 2 7 C a r r i e r A n t o n i o
1 1 3 5 K e a r n s D o n a l d
1 1 4 3 G r a n d m a i s o n A r t h u r
C r u m b R o b t
1 1 5 5 * B r a i t h w a i t e P h i l i p P
1 1 6 1 W i n d e r W m E
1 1 6 9 H o l e G e o r g e S
1 1 7 5 B r u c e G e o
1 1 8 3 * S e a g u l l M a r t i n
1 3 0 5 L a m o n t W m R
1 3 1 1 B u ﬁ e y T h e o V
1 3 1 7 B u t l e r J o h n
1 3 2 3 A u t t e r s o n G o r d o n
1 3 2 9 R i c h a r d N o r m a n J
1 3 3 5 R i c h a r d A l e x
1 3 3 9 F e r r a r i R u d o l p h
1 3 4 3 * J a c k s o n J o h n
1 3 5 5 ' D o b s o n - S m i t h R o b i n
1 3 6 . 1 K i n g C a r m e n
1 3 6 7 H i t c h W r n C
1 3 7 3 O u e l l e t t e E u g e n e
1 3 7 9 M a r s h a l l J o h n
#
C A N A L , n o r t h f r o m 4 0 1 6 S a n d w i c h W ,
f i r s t w e s t o f C h a p p e l l .
C a n a d i a n I n d u s t r i e s
,
3
+ C A P I T O L ( R e m i n g t o n P a r k ) , e a s t
f r o m 3 0 4 6 H o w a r d a v .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 3 2 ‘ C o s g r a v e M a r g t
5 9 0 * B e r t r a m W m
0 R e m i n g t o n a v c r o s s e s
6 1 0 * J o h n s o n D o n a l d W
6 1 6 * Q u i c k N o r m a n
S O U T H S I D E
5 7 5 C h a r e t t e R u s s e l l
5 9 1 ‘ R u s h m e r e R e g d
B a i l l e r g e o n L e o n a r d
R e m i n g t o n a v c r o s s e s
6 1 5 ’ M u l c a s t e r C a r l
6 2 3 ‘ H a m e l A l p h o n s e
#
+ C A R M E L G R O V E ( R i v e r s i d e ) , n a m e
c h a n g e d t o E l m a v .
#
C A R O L I N E , w e s t f r o m 8 9 3 D o u g a l l
a v t o b e y o n d B r u c e a v .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 3 4 P e a c o c k W m B
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C a r o l i n e
 
3 4 8 * W i c k e n s R o y
0 C h u r c h a v c r o s s e s
4 0 4 * M i t c h e l l L a u r a M r s
4 1 0 * M c C a l l u m A l e x B
4 1 6 * C l o u t i e r R a y m o n d J
4 2 4 ' M e u n i e r E d w d
4 3 6 * L a m b e r t S t a n l e y J
4 5 0 * M e l r o s e M a t h i l d a
4 6 0 D o u g a l l D o n a l d C
4 7 2 H o p p e r T h o s F
4 7 4 B u r d e t t R o b t
4 8 2 * W o o d w a r d B e n j
4 9 4 M c K a y L o r n e A
0 B r u c e a v c r o s s e s
5 3 4 K i p p C h a s C
5 6 0 T a y l o r J o h n A
5 6 2 N e w m a n V i c t o r i a M r s
5 7 2 B o n d J o s L
5 8 4 * E d w a r d s G e o T
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 3 5 ‘ R o c h o n C h a s A
3 4 1 * T i g h e D o m o n i c
3 5 7 G r e g o r y M a r y G M r s
3 6 7 * P e a r c e F r a n k
3 7 5 * H a n c o c k W m J
3 8 5 D o h e r t y J o h n
3 9 3 C h i l d e r h o s e V i c t o r B
9 C h u r c h a v c r o s s e s
4 1 9 * M y e r s E l i z a R M r s
4 2 9 ‘ H a r d i n g I s a b e l
4 3 5 H i l l E v e r e t t
4 4 3 * M a c L e a n W m N
4 5 1 * W i l s o n L e o n a r d W
4 6 5 S m i t h J a c k
9 B r u c e a v c r o s s e s
5 5 9 C a m e r o n A l e x
5 6 9 P o s n e r H e r b t
5 8 1 * R o y I s i d o r e
5 9 5 D o r i z z i A r c h d J
_
C A R O N A V , s o u t h f r o m 6 8 3 S a n d w i c h
w e s t t o b e y o n d E l l i o t t w .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q P i t t w c r o s s e s
1 6 4 M c M a s t e r E a r l
1 6 6 * S h a r o n H e n r y D
O C h a t h a m w e n d s
0 L o n d o n w c r o s s e s
3 4 4 ‘ F l e m i n g M a y
3 5 4 * H a m e l i n C h a s L
3 7 0 ‘ W o l f e A g n e s R M r s
3 8 0 C h a r b o n n e a u G e o
3 8 4 M u r r a y R o y 0
3 9 2 ‘ H o d g e s P e r c i v a l
0 P a r k w c r o s s e s
4 1 0 ‘ F o x F r a n c i s R
4 1 8 * P r o v i d e n c e R a c h e l M r s
4 2 2 * A n d e r s o n W m S t G
H a i l a m A r t h u r E
4 3 2 * W i l l s o n C h a s H
4 4 0 * R e i d W m
4 4 4 * B u l i g a J o r d a c h i
4 5 0 * B e l c o u r t E d w d J
4 5 4 ' “ O t t o W m H
4 6 0 S t o n e b u r g C l a r e n c e A
4 6 2 S m i t h T h o s W
B o s t o c k A l b e r t
4 6 8 M c C l e l l a n d A n d r e w
4 7 4 F o s t e r D a v i d
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G i l l e n J o s
G u y c r o s s e s
H o g a n T h o s F
M u r r a y N i g e l
M u r r a y J o h n K
W i p p R o b t H
B a t h O s w a l d
M c K e n z i e J o s
1 9 5 6 * K o v a c k J u l i u s
1 9 6 4 ‘ 0 l s k i
W E S T S i D E
B 4 3 F u l l e r t o n W S C o n s t n &
0 '
0 ’
1 3 0 3
1 3 1 1
1 3 2 1 * G a z o J o h n c o n t r ( g e n i )
1 3 3 1
1 3 3 7
1 3 4 1
1 3 4 7
1 3 5 1
1 3 6 3
1 3 6 7
1 3 7 3
1 3 7 9
1 3 8 3
1 4 0 5
1 4 1 1
1 4 1 5
1 4 2 1
1 4 2 5
1 4 3 1
1 4 3 7
1 4 4 1
1 4 4 7
1 4 5 1
M i c h l
O n t a r i o c r o s s e s
F r a n k l i n c r o s s e s
C l a r r i d g e J o h n
W a l t m a n L o u i s L
B r o w n E d w i n E
M u r r a y K e n n e t h
M o n f o r t o n P a u l
F r y e r H a r o l d
B u l m e r G i l b e r t
W i l l i a m s L e w i s
M a c D o i . e | l J o h n A L
H a w k s w o r t h M a r y M r s
C u l b e r t A n d r e w J
M e n a r d E a r l W
M e t c a l f e c r o s s e s
K o s t e s c u G e o r g e
S m i t h M a r t h a M r s
L a u r i e E d w i n C
T a y l o r J o h n
Z i m m e r m a n R u t h v e n
L a v o i e A i s a s e
K e m p M a r y M r s
L a m a r E u g e n e
L i n t o n F r e d
M a c D o n a l d C o l i n
1 4 6 3 * 8 a r b u J o h n
1 4 7 5
1 4 7 9
0 »
B e r r y F r e d A
F a i r l i e W m ' '
S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 1 5 ‘ R i z s a k J o h n
1 5 2 5 * M i t r o f a n u k S a m l
1 5 2 7
M c K r o w B e r n a r d
1 5 4 1 " V i n d i s c h m a n J o s e p h
1 5 4 5 ‘ S i r y S t e v e n
1 5 6 9
1 5 7 3
1 5 7 9
1 5 8 3
1 5 8 9
1 5 9 3
0 '
S t P i e r r e G o r d o n S
B a s h u r a W m
N a n t a i s A d o l p h u s A
M c K i n l e y V i n c e n t
L a w r e n c e R e g
M c C o r k e l l J o h n R
R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 0 5 ‘ L o r e w i c z F r a n k
1 6 1 9
1 6 2 5
1 6 3 1
1 6 3 5
1 6 4 1
1 6 4 7
1 6 5 3
1 6 5 7
1 6 6 9
1 6 7 3
1 6 7 9
1 6 8 5
1 6 8 9
1 6 9 3
0 '
1 7 0 5
1 7 0 9
1 7 1 5
1 7 2 1
M c M i l l a n L a w r e n c e R
T a y l o r M i l t o n
W i l s o n A r t h u r A
J o h n s o n R o n a l d
S u t t o n C a r m a n
A g n e w R o b t
M c C o r m a c k A l e x
W i l c o x J o h n H
S t e i o e r w a l l N i c h o l a s
K o s i k o w s k y E l i a s
C o s t e a T h o s
P r y m a c k J o h n
B e n n e t t G e o M
G i l l e t t D o n a l d D
A l i c e c r o s s e s
B e l l a i r e H a r r y
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R e s i d e n c e P h o n e 4 — 0 9 4 4
J
A
N
I
S
S
E
B
R
A
K
E
S
E
R
V
I
C
E
R a y h e s t o s
S H
O C
K
A B
S O
R B
E R
S E
R V
I C
E
A L
L
M A
K E
S
5 5 8 T u s
c a r
o r a
— — P h
o n
e
4 - 3
6 2 0
R E L I N E D
 
 
C e n t r a l
1 7 2 5 R o u s s e a u T h e o d o r e L
1 7 3 1 C u r o e W m
1 7 3 7 A s h t o n J e s s i e M r s
1 7 4 1 V i r t u e W m J
1 7 4 5 L i t t l e E a r l L
1 7 5 9 S o a n e s C h a s T
1 7 6 3 B r o w n S a m l N
1 7 6 7 M i d d l e t o n G e o E
1 7 7 3 B l a c k W a l t e r H
1 7 7 9 G a i n e s J 0 5
1 7 8 9 L a F o n d C h a s
Q M i l l o y c r o s s e s
1 8 0 3 M c C a l l u m A l l i s t a i r W
1 8 0 9 Y o u n g J o h n
1 8 1 5 M c N a m a r a L e o
1 8 2 5 W h i t e h e a d G e o W
1 8 3 1 B r a y A l b e r t
1 8 3 5 B l a i n e y M e l b o u r n e
1 8 4 1 I r v i n g J a s L
1 8 4 5 L y o n s F e l i x
1 8 5 1 D z i k o w i c z J o s e p h
1 8 5 7 B a i l l a r g e o n F l o y d
1 8 7 3 J e n k i n s L i l l i a n M r s
1 8 7 9 R u m b l e W i l b e r t W
1 8 8 9 Q u i n n F r a n k D
0 G u y c r o s s e s
1 9 0 3 P a r i s h L l o y d E
1 9 1 7 l r v i n S a m l
1 9 2 3 M u r p h y P h i l l i p P
1 9 2 9 B r o u g h A l e x
1 9 3 7 D r u d y E d w d J
1 9 4 3 G a u t h i e r R a y m o n d
1 9 4 9 L i n d s e y J o h n W
1 9 5 5 D a v i s J o h n W
1 9 6 3 M c C a r t h y W r n J
1 9 6 9 C o x K i r k
w
C H A N D L E R R O A D , s o u t h f r o m S e m -
i n o l e , t h i r d e a s t o f D r o u i l l a r d r d .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O R e g i n a l d c r o s s e s
0 A l i c e c r o s s e s
O M i l l o y c r o s s e s
O T e c u m s e h b i v d e c r o s s e s
1 - ( S a n d w i c h E T w p )
2 2 4 4 * K e r n a g h a n W m
2 2 5 4 * M a l l o t F r a n k E
2 2 6 6 * T r e n t l n G u s
2 2 7 2 * P i c c i n i n H e n r y
2 2 9 0 M a r t i n A l e x i s
2 2 9 6 * G l a u a z k y S a m g r o
S t r a d t S t e v e
0 V i m y a v c r o s s e s
2 3 1 0 * C a d a r e t t e F r e d J
2 3 1 4 * V u c o v a n M i l o s
2 3 1 8 * K a l y n M a t t h e w
2 3 2 4 * C h a r n e s k i V i c t o r
2 3 3 2 * S t i p e c M a t t h e w
2 3 4 0 ‘ B o d n a r M i k e
2 3 5 2 * S t L o u i s L i l l i a n M r s
2 3 5 8 * L a w t o n G e o
2 3 6 2 * L o u g h e e d D a l t o n
2 3 6 6 ‘ P a r k e r H a r o l d A
2 3 7 4 * C l e l l a n d A n d r e w
2 3 7 8 ‘ K u p n i c k i P a u l
2 3 8 4 ' U r a c s G e o r g e
2 4 0 4 ‘ B o y d H e r b t W D
2 4 1 4 ‘ G i b b o n s F o r e s t E
2 4 2 4 ' G e l i n a s O s c a r
Q Y p r e s a v c r o s s e s
2 4 3 2 * L u n d y G e o r g e W
2 4 4 6 ‘ S a b u t s c h C y r i l
2 4 5 3 ‘ B e r a r d F r e d
2 4 6 6 * P a r e n t V i a n n e y
2 4 7 6 * K a v a n a u g h C o r n e l i u s
2 4 9 0 * B o u g h t o n E d w d
2 4 9 6 ‘ T h i b e r t G e r a l d
S o m m e a v c r o s s e s
2 5 2 4 ‘ C i s l o w s k i V i n c e n t
2 5 2 8 * G l e g a n K a t h l e e n M r s
2 5 3 2 * L u n d y V i n c e n t J
2 5 3 6 ‘ M a r e n t e t t e A l f r e d T
P a g e a u F r e d
2 7 0 4 C a r r i e r e G e r a r d J
W E S T S I D E . . . . . .
6 R e a i n o l d r v o s s e s
0 A l i c e c r o s s e s
O M i l l o y c r o s s e s
1 8 8 1 ' H o l d s w o r t h V e r n a l
 
Q T e c u m s e h b l v d e c r o s s .
+ ( S a n d w l c n E T w p )
2 2 4 3 * W e b e r D a v i d H
2 2 7 3 * L a r a b e e D e l b e r t
2 2 9 7 * G l o v o s k y N i c h o l a s
M c K r o w R a y m o n d H
V i m y a v c r o s s e s
2 3 0 3 ’ T h i t e r t E m i l e
2 3 1 5 * G e l i n a s J O m e r
2 3 2 5 * T h o r n t o n R o b t
2 3 2 9 * H r y h o r c h u k F e a d o r
2 3 3 7 * H a r t T h o s L
2 3 5 3 * C a r e y E d w d
2 3 5 9 * S a u v e H e n r y
2 3 6 7 * J o n e s W i l b e r t
2 3 7 5 * B a c k w e l l W m
2 3 8 5 * L e v e r g o o d V e r n e
2 3 9 1 * T e c ' n k o J o s e p h
9 Y p r e s a v c r o s s e s
2 4 0 9 * G r o n d i n A r t h u r J
2 4 1 5 * A l l e n P h i l i p
2 4 1 9 * B r o v c o u k G e c x g e
2 4 3 3 * B u n d a F r a n k
2 4 4 7 * M a c k i e A l e x
2 4 6 3 * B e a u d o i n H e n r y J
2 4 6 7 * N e u b a u e r J o s e p h
2 4 7 5 * W a s s S y d n e y
2 4 8 5 ” T h b e r t L o r e n z o
2 4 9 1 ‘ B a r r e t t L e o E
S o m m e a v c r o s s e s
2 5 0 9 “ r e : s . c k A n t o n
2 5 2 5 * M c K n i g h t J a m e s
M a y f a i r S c h o o l
2 5 9 1 V a c a n t
2 6 3 7 * B e l a n g e r D o n a t
2 7 3 3 * M a x y m o w i c h P e t e r
#
C H A P P E L L A V E N U E , s o u t h f r o m 3 8 0 2
S a n d w i c h w t o M a l d e n .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . .
3 4 8 2 0 u e l l e t t e K a t h e r i n e M r s
O u e l l e t t e P h i l l i p
3 6 6 * M c l n t o s h G e o M
3 8 0 * V a n z i e l e g h e m A u g u s t e
N o t o p e n e d u p
Q V a u g h a n c r o s s e s
1 2 8 8 Y e l l o w e g a M i k e
Q M a t c h e t t r d c r o s s e s
1 3 1 2 R e g n i e r M e d e r i c
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 3 1 P a r a d i s W i l f r e d
F r e e m a n H a r r y
3 4 1 * K l i n g b y l e P e r c y
P i l l o n W i l f r e d L
3 5 3 * C h u r c h i l l R a y m o n d
3 6 7 * S m ‘ t h H e r b t
3 7 7 D u p u i s S t a n l e y J
3 9 5 M e n a r d A g e !
N o t o p e n e d u p
1 2 9 7 * C o u v i a A l b t
Q M a t c h e t t r d c r o s s e s
1 3 3 9 * M a n d z u k W m
1 3 6 1 ‘ H a l l W a l t e r
1 3 9 5 * M a c D o n a l d C a r y l
O M o n t c a l m c r o s s e s
0 G l e n d a l e a v e n d s
1 4 8 7 * D a l y C h e s t e r
—
+ C H A P P E L L E ( R i v e r s i d e ) , e a s t f r o m
t h e j u n c t i o n o f C l a l r v l e w a n d F a i r -
v i e w a v s t o R i v e r s i d e d r .
3 3 1 7 B e l l D a n l J
3 6 1 0 * N o l a n F r e d k
_
+ C H A R L ( S a n d W T w p ) , s o u t h f r o m
C P R t r a c k s t o E s s e x T e r m i n a l R y ,
ﬁ r s t e a s t o f J a n e t t e a v .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 2 2 * G o u g h F r a n k
2 2 2 6 * A r n o l d i P e t e r
2 2 3 2 * W i l s o n B e n j a m i n
2 2 3 8 * W h y t e R o b e r t
2 2 4 2 * S t P i e r r e R e n e W
2 2 4 8 * H o o d R o b e r t :
2 2 5 2 * B o t e k J o s
2 2 5 8 * 0 r z e l S t a n l e y
2 2 6 4 ‘ F r y c z J o h n
2 2 6 8 * K l o k m a n S t e v e
2 2 7 6 * B z d z i u o h S t a n l e y
G n i d a J o s
 
2 2 8 0 * K u c y n s k i A n d r e w
2 2 8 6 * D u r o c h e r L a u r a
2 2 9 2 * F e d i c k M i c h l
S a n d w i c h W e s t T a x i
2 2 9 8 * H a s t e R e g d
2 3 0 6 * C o o k O s w a l d E
2 3 1 8 * A p p l e b y S y d n e y
2 3 3 2 * S n e l g r o v e K e n n e t h
2 3 3 6 * L y n d W m B
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 3 0 5 * S t a r k S t a n l e y J
2 3 2 1 * D e s c h a m p s A l p h o n s e
2 2 0 1 * C o l l e d g e R o b t
2 2 2 5 * J a c q u e s J o h n T
2 2 0 7 * C o l l e d g e W m D
C o l l e d g e L e o n a r d
2 2 1 1 M c B u r n i e S a m ]
2 2 2 1 * B e l l J o s M
2 2 3 1 * F l a h e r t y F r a n c i s L
2 2 4 7 M i t c h e l l J o h n
2 2 5 7 * S t P i e r r e C l i f f o r d
2 2 6 7 * M c D o n a l d H a t t i e M r s
2 2 7 5 * L e w s h u n J a c o b
2 2 9 1 K u l c h y c k i P a u l
#
C H A R L E S , e a s t f r o m 1 0 1 6 S t L u k e
r d t o b e y o n d C a d i l l a c .
N O R T H S l D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 5 1 0 T r a i n i n g a n d R e — E s t a b l i s h m e n t
I n s t i t u t e
0 A l b e r t r d c r o s s e s
2 6 4 0 B u t t G o r d o n
2 6 4 2 M a s s e A l e x
2 6 4 4 H i l l m a n L l o y d B
Q M a i s o n v i l l e a v e n d s
2 7 3 8 * ‘ O s t o p o v i c h M a r y M r s
2 7 5 6 T e m p l e H o t e l
‘ P o i t r a s N a r c i s s e
2 7 7 6 P r o v i n c i a l B a n k B u i l d i n g
B r o w n S t a n l e y A d e n t i s t
L i l l i a n B e a u t y S a l o n
B a r r y E r w i n r e a l e s t
‘ L y n c h E m i l y F , b a r r
O D r o u i l l a r d r d c r o s s e s
2 8 6 8 L e b e r t O l i v e r
2 8 7 4 V e r n o n J o h n F t o b a c c o
2 8 9 4 U A W » C I O L o c a l 2 0 0 t r a d e
u n i o n
0 C a d i l l a c c r o s s e s
2 9 4 0 W h i t e S t a r R e s t a u r a n t ( r e a r
e n t r a n c e )
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 5 5 9 * R a i k o e M i k e
T o u l o u s e A d e l o r e
0 A l b e r t r d c r o s s e s
2 6 4 3 L a R i v i e r e A r m a n d
2 6 4 5 T e a n e y A l b e r t E
2 6 6 5 N a n t a i s F e r d i n a n d
2 6 6 7 B o u c h a r d A d o l p h e
0 H i c k o r y r d c o m m e n c e s
2 7 4 7 I n t e r n a t i o n a l M a r k e t g r o
2 7 5 3 * C h a r r o n W i l f r e d c o n f y
B e a u v a i s A r t h u r b a r b e r
2 7 5 7 S t L o u i s J o h n
2 1 7 1 T e m p l e T h e a t r e
‘ M e c h a n i c B a r n e y
O D r o u i l l a r d r d c r o s s e s
2 8 2 5 V a c a n t
2 8 4 1 C z e r w i n s k i N i c h o l a s g r o
2 8 6 1 L e e H e n r y
2 8 6 3 H o n g & L e e l n d r y
2 8 6 5 * L a u c J o s e p h
‘ S w a t k o w I r e n e M r s
2 8 9 9 J o e ’ s C o r n e r S p o t c o n f y
0 C a d i l l a c c r o s s e s
2 9 2 5 M e r c u r y L u n c h
P a n a s u k P a u l
2 9 3 1 * R e a u m e J e a n A
' P a n a s i u k N i c k
2 9 4 3 P a u l ’ s Q u i c k L u n c h
w
+ C H A R L E S ( R e m i n g t o n P a r k ) , e a s t
f r o m 2 0 8 H o w a r d a v t o L i l l i a n
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 3 4 S p a r k s G a r a g e
5 7 4 ‘ L o i s e l l e G e o
5 8 2 K i d d J o h n
5 9 0 * T u r t o n B e n ]
0 R e m i n g t o n c r o s s e s
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5 3 5 * S p a r k s R u s s e l l
5 6 7 C h a r e t t e E l m e r
* M o n c h a m p J e a n
5 9 1 * R i l e y J o h n
R e m i n g t o n c r o s s e s
6 0 5 * B o l t o n R i c h d
6 1 1 * M u l v i l l e O s b o r n e
6 1 5 * R a i n e y T h o s
0 1 9 * B r u n o A n t h o n y
6 6 3 * P r i t c h a r d A r t h u r
6 9 9 * G e t t y V e r g i l M
7 0 9 * K i r y c h u k A l e x
7 1 9 * P o w e r s L o r n e
7 2 3 * B e n s e t t e L e o n a r d
— —
C H A R L O T T E — N o w i n c l u d e d i n A r t h u r
r o a d
#
+ C H A R L O T T E ( R e m i n g t o n P a r k ) , e a s t
t r o m H o w a r d a v f i r s t n o r t h o r
S t a n l e y
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 2 2 D u r d l e W i l f r e d
5 2 6 * G e r a r d O s c a r J , c a r p
5 3 4 * S o u c i e J u l i a n M r s
5 5 8 * J u l i u s A n d r e z e
5 6 6 * A l l e n A l b e r t
5 7 4 * R o w e l i H a r r y
5 9 0 ‘ H u t h G e o W
R e m i n g t o n c r o s s e s
6 0 0 * M a t t H e r m a n J
H a r b r o e F r e d k
6 1 6 * G o r d o n J e f f e r s o n
o Z O ‘ B l a i n A l f r e d
6 2 4 C o d e W i l m o t R
6 3 6 * M c K n l g h t W m
6 4 4 * O l i v e r F r e d k
6 5 6 * S e m a r k E r n e s t G
6 6 4 * A r m i s o n D a v i d
6 7 0 * L a b o m b a r d L e o J
V a c a n t ( 2 )
6 9 8 * G o u l d S a r a h M r s
O L i l l i a n c r o s s e s
7 0 4 * S a r t o r i G i o r d a n o
7 1 0 * H o r v a t h L o u i s
7 1 6 “ G a r d i n e r H a r r y
7 4 4 * C l a p p E z r a
7 5 0 * M c C a l l u m J a m e s
7 6 0 ' L e f a i v e A r t h u r
7 7 2 G r u n d y T h o s
7 8 2 * D e m c h u k A l e x
7 9 0 * K a v a n a u g h C l i f f o r d
H u n t e r J a s W
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 2 7 M a c M i c h a e l J a s E
5 5 9 ‘ C l a r k e W m J
V a c a n t
5 6 7 J a c o b s o n W a l t e r
5 8 3 * P o w e r s A l e x
0 R e m i n g t o n c r o s s e s
6 1 1 * J e w e l l J o h n W
6 1 5 * M i s k u s H e r m a n
6 1 9 L i t t l e C H o w a r d
6 3 5 ‘ D e c a i r e T e l e s p h o r e J
6 3 9 R e m i n g t o n B a k e r y
6 4 3 * J a n u s z c z a k J o h n
6 6 3 * B a r r o w T h o s
6 7 5 ‘ P i t m a n J a m e s
6 8 3 V a c a n t
6 8 7 * D u p u i s R e m e
6 9 3 ' G u y e t t e H a r r y
6 9 9 * L o j e w s k i J o h n g r o
O L i l l i a n c r o s s e s
7 0 3 * D a g e n a i s S y r i a s
7 0 9 * K n i f f e n H a z e n
7 1 9 * C o c k e r h a m A r t h u r
7 2 5 R e a u m e W i l f r e d
7 3 7 * M i l l e r A g n e s M r s
P r o v e n c h i e r E l i .
 
7 4 9 * R e i d L l o y d
7 5 9 * L a f r a m b o i s e W a l l a c e
7 7 1 * B l a c k J a m e s 0
7 8 7 * B u r r o w s J e s s e
7 9 7 * H r e n o v i c h F r e d
C H A T H A M E , e a s t f r o m 1 9 6 O u e l -
l e t t e a v t o P i e r r e a v
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 C a n d n P a c i ﬁ c C o m m u n i c a t i o n s ,
s i d e e n t r a n c e
2 0 R o s e A F u r n i t u r e C o
2 6 P r o p a s F u r s L t d
2 8 D o u g l a s W J C o L t d h a r d w a r e
3 4 W i n d s o r E l e c t r i c C o
3 6 C h u r c h i l l H o u s e ( C a n d n L e g i o n )
3 8 - 4 0 S c a r f e & C o L t d p a i n t s
4 2 U n i t e d A u t o m o b i n e W o r k e r s o f
A m e r i c a ( C I O ) L o c a l 1 9 5
4 4 E l i t e W o o l & G i f t S h o p p e
7 0 A p a r t m e n t s —
1 R e a r d o n J o h n
Y o u n g L i l l i a n J M r s
M c L a c h l a n H u g h
T h o m p s o n P h i l i p J
S m i t h ‘ H e n r y T
W h e e l e r W m N
B o g u e s F r a n k
A n d e r s o n M a r s h a l l , r e a l e s t
V a c a n t
1 0 J o n e s E r n e s t H
S t r e e t c o n t d — -
9 0 1 A b s e n t
2 M c L e o d C a r m e n
3 C o l l o t o n W m
4 A b s e n t
5 B o y d D o r o t h y M r s
6 P r i v a t e r o o m
O G o y e a u c r o s s e s
1 5 6 A b s e n t
V a c a n t
0 W i n d s o r a v c r o s s e s
2 2 0 M a r k e t L u n c h
2 2 8 H o r o v i t z A d o l p h w h o l f r u i t
2 3 2 M a r o o n B r o s w h o l f r u i t s
2 3 8 N a s s r F r u i t C o w h o l f r u i t s
2 4 0 F l o r i d a L u n c h
0 M a r k e t S q u a r e
W i n d s o r M a r k e t
0 M c D o u g a l l c r o s s e s
1 0 0 — 1 8 C o n s u m e r s W a r e h o u s e o f
W i n d s o r L t d g r o
3 4 0 P r o f i o C h a s
3 8 4 M i l t o n A p a r t m e n t s — —
5 D a n i s h A n t h o n y
6 F r a n c i s H u b u b a M r s
7 W e r b i t s k y M a r y M r s
8 M a t h e s o n A l e x
M e r c e r c r o s s e s
4 3 8 H u m e s W m S
4 4 4 M a u r a L i o n e l J
4 4 6 P e r r a u l t T h e o d o r e P
4 4 8 G r e a t L a k e F i s h D i s t r i b u t o r s
Q G l e n g a r r y a v c r o s s e s
5 3 2 * P o l y a k M a r y
P o l y a k J o h n
5 5 8 R a i t a r T r a n s p o r t C o
5 6 8 E a t o n C l a r k C o c h e m i c a l s &
d y e s
Q A y l m e r a v c r o s s e s
6 1 2 D o w L e r o y
6 1 4 O u e l l e t t e P E r n e s t
6 2 0 W i l l i a m s W i n i f r e d M r s
6 2 6 B u r d i c k I v a n
6 3 2 P e n p a r s e S i d n e y E
6 3 6 * K n i g h t W a l t e r N
6 5 0 * B a n d a l e w i c z J o h n
B a r t h o r p e C h a r l e s
6 6 6 * H o v i n g M a t i l d a M r s
0 L o u i s a v c r o s s e s
7 6 0 * L e C l a i r E d w d
7 6 4 * J a c k s o n J e r o m e
7 8 6 M a c E a c h e r n D o n a l d
0 M a r e n t e t t e c r o s s e s
8 1 6 * G e o r g e L o u i s
8 2 4 D e g r a c e S a m l
8 5 6 ‘ C a m p b e l l H a r l e n
8 6 4 H i l d e r m a n J a c k
8 7 2 * K a t z m a n S a m l
9 P a r e n t a v c r o s s e s
9 2 4 * P a r r y W m
9 5 0 ‘ L a n g l o i s N o a h
S t r e e t G u i d e . P i n k P a g e 2 3
o
o
o
x
l
i
r
u
w
x
s
w
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L a n g l o i s a v c r o s s e s
1 0 1 6 ‘ K l e m p n e r J o s
1 0 9 4 * T r o m b l e y 0 r d o
1 1 1 2 * P r i e u r E u g e n e
1 1 1 8 T u r n b u l l W m
1 1 2 0 M a r e n t e t t e R o y
1 1 2 2 S t a r r E d w d
1 1 3 0 C h a s e M e l v i n R
1 1 3 2 * N i c h o l s W r n
1 1 4 8 B u r n s i d e W e t W a s h L a u n d r y
1 1 6 4 H o f f m a n S p e n c e r
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 5 B a n k o f M o n t r e a l B l d g —
W i n d s o r B u s i n e s s C o l l e g e
2 5 H o t e l C o m m o d o r e
C o m m o d o r e C o f f e e S h o p
3 7 — 3 9 D e L u x e C l e a n e r s & D y e r s
4 3 : 7 5 B u s T e r m i n a l , r e a r e n t r a n c e
O G o y e a u c r o s s e s
1 1 5 S n a p p y S n a p S h o t S e r v i c e
W a t s o n J o h n W
1 3 3 A b s e n t
1 5 5 - 1 5 7 * H u n t e r A u g u s t a M r s
Q W i n d s o r a v c r o s s e s
2 2 5 - 2 2 9 C e n t e r P r o d u c e ( w h o l )
2 3 9 H e p w o r t h P r o d u c e
0 M a r k e t c r o s s e s
2 6 3 C a t a l a n o J o h n f r u i t s
2 6 5 - 2 7 1 F i e l d i n g A p a r t m e n t s —
A p a r t m e n t s —
D i n n a n A n n M r s
C r e i g h t o n G e o
D a n b y W m
W e b e r W i l l a r d
O ’ N e i l l J a s
F i e l d s J a s
M e e r s W m
B r o w n W m
G r a n d c h a m p E d w a r d
D o m n i c k M i k e
M c M a r t i n W r n
M o r r i s o n T e x
B r o w n W m
V a r t y H e r b t
T u r n e r D o n a l d
M c D o w e l l R o d
M c D o n a l d R
C o c h r a n e J o h n
M d P h a i l D o u g a l
G o r d o n R o s s
P o l l o c k H e r b t
W a r d C e c i l i a M r s
P a r e n t H e n r y
M a r s h J o s
S u t c l i f f e G o r d o n
S o d k a V e r n
R o w e J a c k
P e t h i c k T h o s
T e h a n E d w d
V i s s e r J o h n
J o h n s o n D a v i d
T r e m b l e y W m
G r e g o r y C l i f f o r d
9 R o b e r t s G e o
1 0 T u r r e l l D a v i d
1 1 M u r p h y G e o
1 2 — 1 M o n t e i t h T h o s
1 2 - 2 F o o t e W m
1 2 1 / 2 - 1 H e a ! e y J a s
1 4 F a l l o n F r e d
1 4 — 2 M c A r t h u r E l i z t h M r s
1 4 - 3 M c I n t y r e A
1 5 W e s t c o t t W e s l e y
1 5 1 / 2 M c M a t h H a r r y
1 6 P o l l a c k E p h r a i m
1 7 C a m a r i e F r e d k
S t r e e t c o n t d —
2 7 9 F a m i l y M e a t
F a m i l y F r u i t & V e g e t a b l e L t d
F a m i l y F o o d M a r k e t L t d
O M c D o u g a i l c r o s s e s
3 0 1 C a n a d i a n G r e y h o u n d L i n e s l e
G r e y h o u n d L i n e s L t d
E a s t e r n C a n a d i a n G r e y h o u n d
B u s L i n e s L t d ( g a r a g e )
3 4 1 S a l v a t i o n A r m y I n d u s t r i a l S t o r e
3 4 9 S A M e n ’ s M e t r o p o l e
3 7 9 H o l l g a t e W m R a u c t i o n e e r
3 8 5 * T h r o s e l G O s c a r
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A B B E Y G R A Y
O F
F I
C I
A L
C H
R Y
S L
E R
a n
d
P L
Y M
O U
T H
A U
S A
L E
S
A N
D
S E
R V
I C
E
F O
R
E S
S E
X
C O
U N
T Y
G O Y E A U A T E L L I O T T S T R E E T
L I M I T E D
T O M O B I L E S a n d F A R G O T R U C K S
P h o n e 4 - 1 1 7 1
 
 
G h a t h a m E
3 9 1 1 H i c k s S i d n e y
2 C u r t a i n J o h n W
3 9 7 D e e p A b d o g r o
M e r c e r c r o s s e s
4 0 7 * C a r r i c k W m
4 2 7 - 4 7 S i l v e r w o o d D a i r i e s L t d
O G l e n g a r r y a v c r o s s e s
5 1 5 G o e b e l C h a r l o t t e M r s
5 2 3 F e r a n o E n r e c o L
5 2 7 H o w e l l H a r v e y
5 3 3 M o u l d e r J a m e s J
5 3 7 J i a n f e l i c e V i n c e n t
5 5 9 * D e F r a n c e c o S a n d y
R e n o n i T o n y
5 6 7 P a r k s R a y
5 8 5 ' D e l d u c a J o h n B
Q A y l m e r a v c r o s s e s
6 0 1 F r a n k l i n G e o C
6 0 3 C u r i e J o h n
6 0 5 P i e r c e I s a d o r e
6 0 7 P a r e A l b e m y W
6 1 7 J o n e s C l a y t o n
6 1 9 S e l t e r H a r r y A
6 2 1 N a g e l H a r r y
6 2 3 S c h l a f m a n P h i l i p
6 2 9 S a d o w s k i P e t e r
6 3 1 M a r c u s J o s e p h
6 3 3 J o n e s A l e x a n d e r
6 3 5 R o u s h H e n r y
6 3 7 L a f r a m b o i s e A l p h o n s e R
6 3 9 B e a d o n S y d n e y A
6 4 1 R e n a u d E d w d
6 4 3 W e l s h R i c h d R
6 5 1 * H a m m o n d J o h n
6 5 3 S i m p s o n E a r l
6 5 5 T h o r n t o n G e o
6 5 9 F i n l e y H a r o l d J
6 6 5 V e r n e r L e o N
6 7 9 C o c o m a z z i L e o n a r d
L o u i s a v c r o s s e s
7 1 5 A l a r c o n J u l i u s
7 1 7 T a l b o t J o h n
7 2 7 ‘ S n y d e r S y l v e s t e r I
7 4 7 B e n s e t t e A r t h u r A
7 5 3 * K l s c h P a u l
7 6 1 J o h n s o n A l f r e d
7 6 7 * G a m b i e T h o s R
7 7 5 S t i l l m a n R u d o l p h
7 8 1 B r a c k e D o m i n i c
L a r o s e J o e
7 B 7 H u d a k o v s k y A p p a n a s i
7 9 5 ‘ C h a y e r s J e a n n e t t e M r s
Q M a r e n t e t t e c r o s s e s
8 1 1 P o d e b r y P e t e r
8 1 7 * E v a n s F r a n k
8 2 5 * 0 x f o r d W m
8 3 5 W a l l i s E d w d
B 3 9 ‘ D u n c a n J o s
8 4 7 * W r i g h t C a t h e r i n e M r s
8 5 1 N a i m i s h P l a s t i c s
8 5 7 * L e s c o m b e W a l t e r J
8 6 7 C r o s s E d w d
* R o b i n s o n M i n a M r s
8 7 9 * G i r o u x F r a n c o i s
P a r e n t a v c r o s s e s
9 3 3 ‘ J o n e s J a n e t M - r s
9 4 7 * M o e H a r o l d P
S m i t h A u d r e y
L a n g l o i s a v c r o s s e s
1 0 3 7 * B e r n h a r d t R u d o l p h
1 0 3 9 H a r d y A n n i e M r s
1 0 4 9 * D e s j a r d i n s L a w r e n c e
1 0 5 1 C h a n d l e r R o b e r t a
1 0 6 1 D i e t t G e o
1 0 7 5 H o p e L e o n a r d R
1 0 8 5 * R u s s e l l L o t t i e M r s
1 0 9 1 C h a p e r o n A l e x
1 1 2 3 * C h a m b e r s A l b t
1 1 3 3 ‘ L a r i v i e r e L y d a M r s
1 1 3 9 O ’ N e i l l W m R
1 1 4 1 ‘ Y o u n g G e o
1 1 5 3 ‘ L u c a s C h a s
1 1 6 3 ‘ B r u n e r M a r t h a M r s
1 1 7 3 B r a n t o n W m
C H
A T
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5 2 E q
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—
1
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d
1 3
F o
s t
e r
A
H a
i n
s w
o r
t h
K C b a
r r
2 S m i t h M a b e l a c c t
3 H o o v e r C o L t d T h e , v a c u u m
c l n r s
4 - 5 W i n d s o r H a i r d r e s s i n g S h o p
6 G r e e n L a w n M e m o r i a l P a r k
C o L t d
7 - 8 W i n d s o r - E s s e x K e n t R e g i o n
L a b o r P r o g r e s s i v e P a r t y
9 F r o h m a n ’ s D e n t a l L a b o r a t o r y
1 0 S i m p s o n H W B u r e a u e n t e r -
t a i n m e n t
1 2 P r i n c e I r e n e m u s i c t c h r
S e c o n d F l o o r —
2 1 S i e b e r - D e l a n e y C o p l m b g
c o n t r
2 2 B e c k e t t H a r o l d C , a r c h t
M o o r e B u s i n e s s F o r m s L t d
2 3 E s s e x S a l e s C o m a c h i n e r y
2 4 P r i v a t e o ﬁ ‘ i c e
2 5 T r a n e C o o f C a n L t d h e a t i n g
a n d p l u m b i n g s u p p l i e s
2 6 S h e p p a r d & M a s s o n a r c h t s
T h o m s o n J o h n P a r c h t
2 7 L o a r i n g C o n s t n C o L t d
2 8 — 2 9 C o m m e r c i a l A d v e r t i s e r s
T h e
R a p i d G r i p & B a t t e n L t d
S t r e e t c o n t d —
5 8 R e m i n g t o n R a n d L t d t y p e w r t r s
7 4 L o n g H a r d w a r e L t d
8 6 W h i t l e y A L t d o f f e q u i p m e n t
P a y m a s t e r S y s t e m s
1 0 4
D o r o t h y ’ s
T o t s
t o
T e e n s
T o g s
D o r o t h y ’ s B e a u t y S h o p p e
1 1 0 H u g h e s P r i n t i n g S e r v i c e
H u g h e s G e o W
1 1 4 H o r r o c k s J A C o s a n i t a r y p r o d
1 2 2 W e s t e r n S t o c k D i s p o s e r s d r y g d s
1 5 6 B a u m & B r o d y L t d f u r n
F e r r y e n d s
2 2 2 J o e ’ s P a r k i n g L o t
2 3 0 Z a v i t z E l d e n G
2 3 8 P h i l l i p s O i n a M r s
2 4 2 H a r t A r c h i e
2 5 0 P h i l l i p s A l b t
2 6 6 L e a v e r R o b t A
2 7 4 R o e M a r i e M M r s
2 7 8 R o b e r t s O l i v e r B
2 8 4 R o o m i n g h o u s e
2 9 2 W i l s o n J a c k
( r e a r ) G o u l e t N a p o l e o n
D o u g a l l a v c r o s s e s
3 7 o B a u m & B r o d y L t d w a r e h o u s e
3 9 0 C a n d n G e n l E l e c t r i c C o
0 C h u r c h a v c r o s s e s
4 0 6 R o o m i n g h o u s e
4 1 6 * H e s s C a r l
4 2 6 * W i l s o n L a w r e n c e P
‘ B r e e n T h o s
4 4 4 D e n m a n H a r o l d E
4 4 6 D u n n e W i l f r e d
4 6 0 * D u n c a n J a s H
4 7 0 ‘ B e l l e p e r c h e A l m a
4 8 0 A n d e r s o n C o r i n n e M r s
0 B r u c e a v c r o s s e s
5 6 0 F e h l e r H e n r y C
5 7 0 W h i t e M a u d e M r s
O J a n e t t e a v c r o s s e s
6 5 4 T i m m s A d a M
6 6 6 R a i n o n e A n t h o n y
6 7 6 H a r s h a w W m B
6 8 4 * L e s p e r a n c e J o s E
6 9 6 * M a s o n M a r y E M r s
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O 4 5 V a c a n t
6 1 H a r r i o t t S h o p p e l a d i e s w e a r
6 5 V a c a n t
7 1 V a c a n t
7 3 V a c a n t
P e l i s s i e r c o m m e n c e s
1 1 9 T e a h a n F u r n i t u r e L t d
1 4 5 - 1 4 9
W i n d s o r
U t i l i t i e s
C o m m
( H y d r o D i v )
1 8 5 G A S B U I L D I N G
W i n d s o r G a s C o L t d
U n i o n G a s C o o f C a n L t d
Q V i c t o r i a a v c o m m e n c e s
2 8 3 R o g e r s W i l l i a m i n a M r s
2 8 9 1 D u n c a n R o b t
2 D r o u i l l a r d G i l b e r t
3 S t i n s o n C a t h e r i n e M r s
4 T e g e r d i n e L i l l i a n
 
 
Q D o u g a l l a v c r o s s e s
3 0 9 S t e w a r t L i l l i a n
3 1 1 B u r k h o l d e r W m J
3 2 5 H o o e y N e l s o n W
3 2 7 H a l l C l a r e n c e H
3 8 5 C u r t i s C o L t d p r n t r s
0 C h u r c h c r o s s e s
4 0 5 ‘ L a p i e r r e A d a l a r d
4 3 7 D a n i h e r G e o W
4 4 5 * P e l e s h o k H i l d a M r s
* C h a m b e r s H i l d a M r s
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6 3 4 - 3 8 1 . O . 0 . F T e m p l e
6 4 0 C u t h b e r t B a r b e r S h o p
6 4 2 B i g g a r T a i l o r S h o p
6 4 8 W i n g L e e L a u n d r y
W i n g L e e
6 5 4 * M a n g a n J a s B
6 6 6 Y u l e W m
6 6 8 * H e s m a n A d r i a n A
6 7 4 H a l e s E r n e s t
6 8 4 ‘ O r r T h o s E
Q T u s c a r o r a c r o s s e s
7 1 8 W e s t A l l i s t e r
7 3 0 ’ S a n s b u r n C o r a M r s
7 4 4 * P a t t e r s o n F r a n c i s L
7 5 2 A r m s t r o n g R o b t A
7 5 4 D o w l e r J o h n B
7 6 4 C o u s e C J o h n
7 7 0 L i l l i s E l l a M r s
7 7 6 * C h i l v e r C h a s A
7 8 0 R o n s o n J a m e s K
7 9 0 D e w a r G o r d o n G
7 9 4 * C h i l v e r L e t t i e
C h i l v e r L a n d & B l d g C o
Q C a t a r a q u i c r o s s e s
8 0 4 F l e m i n g R o b t
8 0 6 M c A u l a y J o h n
8 1 0 M C B r i d e R o y H
8 1 2 C o x E d m u n d C
8 1 8 W h i t t a k e r L y d i a M r s
8 2 2 * H o d i S y l v e s t r e
8 2 4 G l a s s R o y c e C
8 3 0 ’ L o n g A l b t L
8 3 8 * A n d e r s o n K a t e D M r s
K e r r J o h n S
8 4 4 ‘ R e i d E v e r i t t C
8 5 2 * M i t c h e l l C h a s
8 5 8 B a t c h i n G e o
8 6 8 * S p e n c e r T h o s J
8 7 2 M a c K a y W m
8 8 0 * L u x f o r d E l m e r W
8 8 8 G r e e n h o w C e c i l
O N i a g a r a c r o s s e s
9 5 0 M c P h a i l H a r r y
C i t y o f W i n d s o r S i g n a l B u l l d -
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R i c h m o n d c r o s s e s
1 1 0 8 * G r e e n h o w F r a n k
S m i t h K a t h l e e n M r s
1 1 1 6 * K a m p P e a r l M r s
1 1 2 2 * M o r r i s o n N e i l F
1 1 2 8 * M c G r a t h M a r y M r s
1 1 3 6 * S t e v e n s o n C h a s
1 1 4 2 ‘ J a m i e s o n E r n e s t F
1 1 5 0 ‘ L e e s H i s l o p H
1 1 5 6 ‘ M c K a y C h a s G
1 1 6 2 A w r e y E a r l C
1 1 6 8 * C l a r k H a r o l d S
1 1 7 4 ’ S c a s e W a l t e r
1 1 8 2 * A d a m s P h i l i p E
1 1 8 6 * M c C a r t h y M a l c o l m G
0 O n t a r i o c r o s s e s
1 2 0 2 * H a r r i s o n A l l a n S
1 2 0 6 * T a y l o r F e r n i e H
1 2 1 2 R o b e r t s G a o f f r e y N
1 2 1 6 C a m e r o n J a s R
1 2 2 0 * M i l l m u n F l o y d
1 2 2 6 ’ S o e n c e r D a i s i e M r s
1 2 3 0 ' H u t c h i n s o n E r n e s t R
1 2 3 6 C o n s i d i n e E u g e n e F
1 2 3 8 ° M i c k l e a G e o
1 2 4 0 * M i c k l e a S t e v e
1 2 4 2 ‘ J o y c e P e t e r J
1 2 4 6 A t k i n s G e o r g e
1 2 4 8 S t u a r t G o r d o n
1 2 5 0 ‘ J o n e s E d w d
C o l l e y P e r c y H
1 2 5 4 * S c h r o e d e r R u d y
1 2 5 8 ’ M a r c o t t e A g u i n a l d o
1 2 6 2 W i l s o n A l e x G
 
1 2 6 4 * S h a w K e n n e t h E
1 2 6 6 W i l s o n J o h n 0
1 2 7 0 * M a r t i n F r a n k
1 2 7 2 C r o o k U r b a n C
1 2 7 8 * J u r c i s i n S t e v e
1 2 8 4 P e a c o c k W i l f r e d
1 2 8 8 * B y r n e J o h n E
H o l t R o b e r t
1 2 9 0 T a y l o r C l i f f o r d
1 2 9 2 L e e M i n n i e M r s
0 O t t a w a c r o s s e s
0 N o t o p e n e d u p
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Q S e n e c a c r o s s e s
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9 6 7 ‘ C o o k C h a s
9 7 3 * M c L e a n B l a i r
9 7 9 * K i m m e r l y V e r a
9 8 3 ‘ M c K a y G o r d o n
9 8 9 * N e t h e r w a y G e o r g e
9 9 5 * B u r g e ' R o y L
1 0 0 5 P e r r y M a r y M r s
" A g l a E m m a M r s
1 0 1 1 M c I n t o s h C h r i s F R e v
1 0 1 9 * M c C l y m o n t B r y c e W
1 0 2 3 M o o r c r o f t T h o s E
1 0 2 9 C h a m b e F r e d C
1 0 3 3 * P e a r s o n A l b t E
1 0 4 1 * Y o u n g W m
1 0 4 9 * H o p k i n s J W a l f o r d
1 0 5 7 * P a r r N o r m a n
1 0 6 5 ‘ A n d e r s o n R e g d
1 0 6 9 ‘ M c G a v i n E d w i n H
1 0 7 7 ' C o u r t n e y E d w d
1 0 8 5 * H u g i l l H o w a r d R
1 0 9 3 M c L e a n F r a n c i s W
1 0 9 7 * H i l l i s L l e w e l l y n
0 R i c h m o n d c r o s s e s
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1 1 1 1 S v e n d s e n C a r l
1 1 1 7 ‘ T h o r b u r n M a r g t M r s
1 1 2 3 * C o r n w a l l N a t e K
1 1 3 5 * B e n n e t t B u r l e y W
1 1 4 1 ‘ C r u d d a s E d w d
1 1 4 9 ‘ B r i s t o w G e o A
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C
2 2 9 5 ‘ W h a l l e y E H e n r y
V i m y a v c r o s s e s
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9 4 3 ‘ S t u a r t J a s W
9 4 7 * l r v i n e
M a r y
A
M r s
9 5 1 L a n d r y J o s 0
9 5 7 — 6 3 F a r r o w A p t s
9 5 7
B a l k w i l l
H a r o l d
G
9 5 9 Y o u n g I v a
9 6 1 * L a u g h r e n J a s
9 6 3 S m i t h J o h n C
9 6 7 ‘ C o r n w a l l
W
W h e e l e r
9 7 5 ‘ P a r t i n g t o n T h o s
9 7 9 ' M a l l o r y F r a n k L
9 8 5 * L e e F r e d k
Q E r i e w c r o s s e s
1 0 0 9 W a l k e r J a s
1 0 1 5 L e m a y C l i f f o r d
S a m p l e G a r n e t
1 0 1 7 P e n n y ’ s M a r k e t
1 0 2 1 * S h e l t o n O t t i n a M r s
J o n e s S t a n l e y W
M o n k R o b t
1 0 2 3 * M a s o n F r e d k E
1 0 2 9 * O r r E d w d A
1 0 3 3 ‘ T r e a c y K a t h e r i n e M r s
1 0 4 1 * W o o d s H a r r y D
1 0 4 5 * W e l l a c e W E d g a r
1 0 4 9 D a i l y W m J
1 0 5 1 ‘ S a n s b u r n J o h n
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l O S B ‘ R o b i n s o n D e n n i s H
1 0 5 9 ‘ D o w n s T h o s
1 0 6 3 ‘ G r e s t y J o h n T
1 0 6 9 ‘ Z a k o o r S a r a h M r s
1 0 7 5 T h o m p s o n I v a n M
1 0 7 7 M c C a b e I r v i n R
1 0 8 1 * P o r t e r H a r o l d E
B e c k G e o C
1 0 8 7 W i l l a r d H a r r y F
1 0 8 9 ' M c K e r n a n M e l v i n J
. P i n e c r o s s e s
1 1 0 3 B r o d e r i c k A l b e r t
1 1 0 5 V a c a n t
1 1 0 9 ‘ C o o k R o b t G
1 1 1 5 ’ T h o m p s o n J o h n H
1 1 1 7 * W o o d I s a b e l l e M r s
1 1 2 1 S t e w a r t K a t h r i n e M r s
1 1 2 5 ‘ B r o w n F r a n k H
1 1 3 1 L a t a m R o n a l d E
1 1 3 5 ‘ M c L e n n a n J o h n G
1 1 3 9 * M i d d l e t o n F r a n k
G r o v e a v c r o s s e s
1 1 6 3 ’ B e z a n t C h a s F
B o w m a n W F r e d k
1 1 6 7 ‘ F o s t e r G e o
1 1 7 1 ' S m i t h A n n i e M r s
1 1 7 5 ’ P h i l l i p s B e r t r a m T
1 1 7 9 * E n g l i s h J o h n W c o n t r
1 1 8 3 ‘ 0 ' N e i l E u g e n e
O G i l e s b l v d w c r o s s e s
1 3 2 1 P o i s s o n W i l f r e d
1 3 2 3 W a l l N e l s o n C
1 3 2 5 ‘ T o p p H y m a n W
1 3 2 7 C h a m b e r s R a y E
1 3 2 9 “ N o r i s J o h n M
, 1 3 3 3 ‘ H u b b e l l F r e d k D
1 3 4 1 * P o w e r L a w r e n c e
1 3 5 5 ’ V a n H u y s e 0 d i l V
0 C l i n t o n c r o s s e s
9 N o t o p e n e d u p
Q E l l i s w c r o s s e s
Q W a h k e t a c r o s s e s
1 4 6 9 * T h o r n T h o s B
1 4 7 5 * A r n o t t I r a K
1 4 8 1 * K i r k w o o d J o h n A
1 4 8 9 * W i t h e f o r d B a r n e y
9 S h e p h e r d w c r o s s e s
1 5 0 9 * D u n f o r d E d w i n
1 5 1 5 W e s t l a k e M a e L
1 5 1 7 * M a r y a n o v i c h A d a m
1 5 2 1 ‘ W h i t e J a s
1 5 2 5 ‘ C o o k L e o n a r d
1 5 2 7 * B e n n i n g J o h n D
1 5 2 9 ‘ F r e e d H e r m a n
1 5 3 1 ‘ T h o s R e g d S
1 5 3 5 * H a s t i n g s J a s
1 5 4 1 * B a s s e t t H a r r y
* B a s s e t t H e l e n M r s
1 5 4 3 6 A p a r t m e n t s - —
M i t c h e l l J a s
W a r d G l e n d o n S
A t t w o o d A g n e s M r s
M a n s e l l ' l h o s
S t r e e t c o n t d —
1 5 4 7 ‘ A l l g o o d R u s s e l l W
1 5 4 9 ‘ M c L a r e n J o h n
B u l l e r C h e s t e r D
1 5 5 3 ‘ M o d l i n s k y D a v i d
1 5 5 5 ’ G r a v e s J a s W
1 5 5 7 M c K i b b o n W m
1 5 5 9 * 0 u e l l e t t e A r t h u r
1 5 6 1 ‘ H i l l s G e o E
1 5 6 5 P r o p a s A b r a h a m
1 5 7 5 ‘ H e g l e r L i n c o l n B
1 5 7 9 ‘ W a t t J a s
1 5 8 3 ‘ B l a c k m o r e W a l l a c e G
1 5 8 5 ' M c M i l l a n W m
1 5 8 7 W a r d H
1 5 8 9 M a c D o n a l d H a r v e y
1 5 9 1 S m i t h R o b t C
1 5 9 3 N o b l e M a r k
H a n n a w c r o s s e s
1 6 2 1 ‘ M u g f o r d S o p h i e M r s
1 6 2 3 S u t h e r l a n d H e c t o r
1 6 2 9 ‘ R o c k H a r r y
1 6 3 9 ' N a n t a i s S t a n l e y
1 6 7 1 ' H y d r o « R u r a l P o w e r D i s t ( s i d e
e n t r a n c e )
1 6 7 7 H y d r o - E l e c t r i c P o w e r C o m m i s -
s i o n ( i n s p e c t i o n d e p t )
C o r n e l l F r a n k W
T e c u m s e h b l v d w c r o s s e s
2 1 1 9 ‘ P a y n e G o r d o n F
2 , 1 4 7 ‘ J o n e s C h a s R
2 1 5 3 ‘ G i ﬂ o r d R o y H
2 1 5 7 ‘ D u g a s C l e m e n t
2 1 6 5 ’ B r i d g e m a n J o h n W
2 1 7 1 ‘ B a n n o n C o l i n
 
2 1 8 5 * D u n s e a t h S a m l S
V a c a n t
W e a r c r o s s e s
2 2 1 1 * K o l o d z y E d w d
2 2 2 5 C a r t h e r J R
2 2 3 1 ‘ E l l w o o d N o r m a n R
2 2 3 7 ‘ R i c k e r b y J o h n A
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2 4 8 V a c a n t
Q L a u z o n r d c r o s s e s
3 4 2 5 * C e c i l e E u g e n e
0 F r a n k a v c r o s s e s
3 5 0 5 * D u r o c h e r J e r o m e
3 5 2 1 N i e m i J o h n 0
Q D i e p p e c r o s s e s
0 F l o r e n c e a v c r o s s e s
J o h n M c o m m e n c e s
5 6 1 5 * S a g a l a R o l a n d
Q E l i n o r c o m m e n c e s
5 7 0 3 ‘ B o o t h D a v i d W
5 7 1 7 S o u l l i e r e E d m o n d J
5 7 1 7 1 / 2 G r i f f i n W m
5 7 2 5 P a r e n t U l y s s e
U 8 : B M a r k e t
5 8 0 5 ‘ P a r e n t E d m o n d
5 8 2 5 P a r e n t E u g e n e
5 8 2 5 1 / 2 ‘ S o u l l i e r e A l c i d
5 9 1 7 ' S o u l l i e r e A l b t
5 9 1 7 1 / 2 S o u l l i e r e F r a n c i s
V a c a n t
5 9 2 5 ‘ S o u l l i e r e A l p h o n s e
# -
+ C L E M E N C E A U B L V D , ( S a n d E
a v g ) , s o u t h f r o m 5 8 6 9 T e c u m s e h
v e .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 4 3 8 * B r e n n a n A g n e s
2 4 4 4 * C h i t t i m M e l v i n
2 4 5 0 * C a m p b e l l H a d l e y
2 4 5 6 * M c C I o s k e y J o s
2 4 6 2 * G a t e s S e l d o n
2 4 6 8 * D u p u i s L e o R
2 4 7 4 * S c u r k L o u i s
2 4 9 0 ‘ C o b t e t t L e o n a r d
2 5 0 2 * D a v i d s o n C h a s
2 5 1 4 ‘ D r o u i l l a r d W a l t e r
A d a m s N o r m a n
2 5 2 4 * T r e m b l a y H e c t o r
2 5 4 0 * D r o u i l l a r d N o r m a n
2 5 5 2 * L o g a n R o b t
G a l l i L o r i s
2 5 5 6 A b s e n t
2 5 5 8 ‘ T i e d e L e o G
2 5 9 6 D i c k e r t R a l p h
2 6 0 2 ‘ S m i t h J o h n W
2 6 2 0 * J o h n s t o n e G o r d o n
2 6 3 8 ‘ H u n t e r J a m e s L
2 6 5 6 * K a y e H B
2 6 6 2 * S i m p s o n R o b t
2 6 6 8 S o u l l i e r e E r n e s t
2 8 1 4 ‘ C o u l l L i l l i a n M r s
2 8 6 2 A b s e n t
2 9 4 2 * K o z e l e n k o T h o s
2 9 9 0 * D e n m a n J o s
3 0 0 6 * 0 u e l l e t t e F r a n c i s J
3 1 0 2 * S t u s J o h n
3 2 1 4 P r i m e a u H a r r y
3 2 1 8 G r e n o n J o h n
3 2 3 8 ‘ S h i p l e y R e g d
3 2 5 8 * B a z S a m
3 2 8 2 ‘ R a n c h u k L e o
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 4 3 1 ’ K n o x J o h n
2 4 3 7 ‘ L e F a v e W m P
2 4 4 3 * P a y L e s l i e A
2 4 4 9 ‘ V a u g h a n J o h n
2 4 5 5 * D a v i e s D a v i d M
2 4 6 1 ‘ S k i n n e r J a s H
2 4 7 3 * W i l l i a m s T h o s
2 4 8 5 ‘ S c u r k L e o
2 4 9 7 * T a y l o r E r n e s t
2 5 1 5 ‘ S t a r c h u k M i c h l
2 5 2 5 ‘ M i c h a j l u k A l e c
2 5 5 3 ‘ L o g a n R o b t
2 5 5 9 K i l l a i n g b a c k A l f r e d
2 5 9 7 ' H a n c h a r u k P a u l
2 6 2 1 ‘ V e g h J u l i a .
2 6 6 9 ‘ P u k i a W m
2 8 1 5 V a c a n t
2 8 6 7 * S e a r s R e g d
( r e a r ) C o r o n a d o R i c h a r d
2 8 9 7 R o n d e a u I r e n e
2 9 2 1 ‘ H a t n e a n E v a M r s
 
2 9 4 3 * B r a d d i c k J o s e p h
2 9 6 7 R u b l e G l e n A
3 0 3 9 O a n a T h e o d o r e
3 0 7 5 * S t u s W m
3 1 0 3 J a n i s s e R a y m o n d J
3 2 2 3 * S t e w a r t R o n a l d
3 2 4 7 * F o r h a n R a y m o n d
3 2 7 1 * C o n l i ﬁ e G u y
— — — — -
C L I N T O N , w e s t f r o m 1 3 5 3 D o u g a l l
a v t o B r u c e a v .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . .
3 4 8 * N a n t a i s J o s A
3 5 6 * W i l k i e L i z z i e M r s
3 6 4 B o y c e J a m e s H
3 7 4 * T a y l o r J o h n
3 8 2 * V i d l e r C e c i l
Q C h u r c h c r o s s e s
4 0 8 W i l k i n s o n G o r d o n J
4 1 0 P i l l o n H a r o l d
4 1 2 H e n d e r s o n T h o s
4 2 0 * L o n g B r u c e
4 3 0 * S m i t h E l i z t h M r s
M c A l p i n e M a r i e M r s
4 4 2 * T o ﬂ ’ l e m i r e C W
4 5 0 * K i p p R u s s e l l W
4 5 8 ‘ 0 ’ N e i l B e r t h a M r s
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 3 9 * T a y l o r W L o r n e
3 4 9 M c l s a a c R o b t J
3 5 1 G r a v e s E m i l y M r s
3 5 7 ‘ S t e l l i n g W a l t e r
3 6 7 ‘ “ D u r o c h e r F r a n k
3 7 7 B a k e r E d w d
S h e r m a n R o b t
3 8 3 * C l a r k e M a r y A M r s
3 9 5 ‘ S m i t h M a u r i c e
4 0 3 ’ S h u t t l e w o r t h J W
4 1 1 * S t a n l e y A r c h i e p r i n t e r
4 2 1 * D u r s t A n n e
4 3 1 * D u n c a n W m
4 4 1 ‘ F a i r b a n k s A W
4 5 1 ’ S m a r t J o h n E
4 5 9 S m i t h W m
#
+ C L O V E R ( R i v e r s i d e ) , s o u t h f r o m
5 7 2 5 R i v e r s i d e d r .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 * C h a r e t t e G o r d o n
1 2 8 L a b b e H e n r y
1 3 2 ’ D u r o c h e r P a t k
1 4 0 ‘ L a f o r e t D a m o s
1 4 4 ‘ F u g l e r J o h n
1 5 2 * L a b u t e U l r i c
1 5 6 * W a e c h t e r N e r u s
1 6 4 L a f o r e t J o s
’ O u e l l e t t e L a w r e n c e
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 9 * L a u z o n E d m o n d J
1 1 7 ‘ P a r e n t L o r r a i n e
1 2 1 ‘ L a f o r e t F r a n c i s
1 2 5 ‘ D e n n i s H i l a i r e
1 3 3 * D u c h a r m e M a u r i c e J
1 3 7 ’ D u c ’ h a r m e A l b t
1 4 9 ‘ B a r n e y R o b t H
1 5 1 R y a l l D a r i u s C
1 6 1 B u r r o u g h s A l v i r '
#
C O L L E G E A V , w e s t f r o m 8 9 5 O a k a v
t o P r i n c e r d .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 E l m c r o s s e s
W e l l i n g t o n a v c r o s s e s
1 3 7 8 ’ W o o d W m S
1 3 9 4 W o o d F r e d k L
: M c K a y a v c r o s s e s
C u r r y a v c r o s s e s
1 5 5 0 ‘ P o r c o E u g e n e
1 5 6 0 B r a d s h a w M a r i e M r s
1 5 7 2 * S p e c h t M i c h l J
1 5 9 6 ‘ P a r e n t P a u l i n e M r s
1 6 0 4 ’ N i c h o l R o b t
1 6 1 4 * F i l i p s T r e f o n
1 6 2 0 * T e n n a n t M a u d M r s
1 6 3 0 * R e e v e s L e s l i e C
1 6 3 8 ‘ S t a n n a r d W a l t e r
1 6 5 6 ‘ T a y l o r T h o s
0 C a m p b e l l c r o s s e s
0 C a l i f o r n i a c r o s s e s
H u r o n L i n e c r o s s e s
2 9 3 0 E s s e x S t e e l & W o o d M f g C o
L t d
3 1 5 8 S a n d w i c h C o a l C o
F e l i x a v c r o s s e s
3 2 3 2 L a n k t r e e A n n i e M r s
3 2 3 8 P e t e r s o n J o h n F
3 2 4 6 ‘ W e l l s E r n e s t E E
3 2 6 2 ‘ R o b i n s o n W m
3 2 7 0 A i k i n D o n a l d A
3 2 8 6 R u d a l l E d w d
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0 W e l l i n g t o n a v C r o s s e s
1 2 1 9 M a r r W m E
1 2 2 5 H a g g e r t y W m J
1 3 7 5 H o l l o w a y C h a s R
Q M c K a y c r o s s e s
C u r r y a v c r o s s e s
1 5 5 1 * W a l l a c e M
1 5 6 1 M a s t e r m a n J o s
1 5 7 3 * P a t t e r s o n W m V
1 5 8 1 B u l l e y B a z i l
1 5 9 3 * E v a n s W m
1 6 1 5 G e n d r e a u E u g e n e
1 6 2 1 * B l a n c h e t t e F e r d J
1 6 3 1 ‘ L e m i r e L e o G
1 6 5 7 B u l a t ‘ s M a r k e t s b t c h r s
1 6 8 3 H o t e l B a b y
* B a b y H a r r y
0 C a m p b e l l c r o s s e s
1 7 1 5 S u p e r t e s t s e r v s t n
O P a r t i n g t o n a v c r o s s e s
2 0 2 5 L e m i r e F l o r e n c e
0 C a l i f o r n i a c r o s s e s
Q H u r o n L i n e c r o s s e s
0 F e l i x c r o s s e s
Q B r o c k c r o s s e s
3 6 1 5 M o n a s t e r y o f O u r L a d y o f C h a r -
i t y o f T h e G o o d S h e p h e r d
M o n a s t e r y L a u n d r y
C O 1 N N A U G H T R D , w e s t f r o m H u r o n
m e .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 7 3 8 A l l c h i n D e n i s W
3 7 4 4 H i l l A l f r e d
3 7 5 4 * W a l k e r R o g e r
3 7 6 6 C u r t i s D e a n
3 7 8 4 ‘ R i c h a r d s o n H a r r y
3 7 9 4 * S c o t t J a s M
V a c a n t
3 8 3 4 ' B u r n s J o h n
3 8 4 6 W o j k o w i c h J 0 5
3 8 5 4 K i s e l b u r g h W m J
3 8 6 0 R i d l e y T h o s J
3 8 6 6 W a l s h A u b r e y S
3 8 7 2 D a h m W a l t e r K H
3 8 7 8 B r e n n a n W m A
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 7 2 7 L e B l a n c e D e l b u r n
3 7 3 3 L e B o e u f L e o p o l d
3 7 3 9 T h i v l e r g H I " .
3 7 4 5 A d c o c k L a u r a
3 7 5 1 M a c S e p h n e y T h o s
3 7 6 1 ‘ B a l l A l b t S
3 7 7 9 L o z o n B e v e r l y
3 7 8 5 ' P y l e W a l t e r
3 7 8 9 H a s e n f l u g G e o H
3 8 0 3 H a m e l i n N a p o l e o n
3 8 1 1 J e a n n e t t e A l e x
3 8 1 7 O u e l l e t t e G o r d o n
3 8 2 3 S m o l i n s k i F r a n k
3 8 2 9 P o l t z J o h n G
3 8 3 5 A r d l e y W m F
3 8 4 1 M u i r A l l a n G
3 8 4 7 P o c o c k C y r i l J
3 8 5 5 R o b e r t s T h o s E
3 8 6 1 G a s p a r J a m e s
#
C R A W F O R D A V , s o u t h f r o m 9 1 5
S a n d w i c h w t o L i m i t s .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 9 6 * B r u n e r M a r y M r s
F r y A l b e r t E
D e Y o u n g D
K o s o P a u l
2 0 2 * K e l c h . 1 0 5
2 1 4 D a u g h a r t y L l o y d E
2 1 6 H a n n a m A r t h u r
2 2 2 * P i e r c e L l o y d E
2 3 0 ‘ C o y l e T h o s
2 3 6 * M a r o n t a t e E d i t h
2 4 4 A n d e r s o n R o b t
" M c G l a u g h l i n A n n i e M r s
2 5 0 G r a s s i E d w d L
2 5 4 M c D o n a l d D a n l
A r p a n J o h n
W a l k e r R a y m o n d
2 5 6 L o v e l l A r t h u r R
2 6 4 A p a r t m e n t s —
‘ H a r g r e a v e s T h e o d o r e
1 M a x w e l l M a r g u e r i t e
2 M a l l o t t J a s
 
3 S m i t h R a y R
4 L e e A g n e s
5 M a x w e l l G e o
6 S a u n d e r s C h a r l o t t e
W e a v e r E m m a M r s
S t r e e t c o n t d —
2 7 4 G r a c e H o s p i t a l N u r s e s ' H o m e
9 L o n d o n w c r o s s e s
3 1 4 M c C u r d y E r n e s t B
3 1 6 F i s h e r W m
B Z B ‘ D i x J a m e s
3 3 4 ‘ J a q u e s G e o
K e r r B r u c e
3 4 0 * B a t e m a n T h o s P
M c K e n n a N o r m a n J
3 4 8 ‘ B u l l C h a s G
K u b a M i c h l
3 5 0 P o g u e H e r b t S
3 5 4 W i l l i a m s J a s
M u r p h y J o h n
3 6 4 * S t r i c k e r E a r l E
3 7 2 ‘ J o h n s t o n R i c h d E
3 7 8 P i n f o l d H o w i t t S
3 8 2 * H o t c h k i s s E d w d
3 9 4 ‘ H a r v e y C a s p e r J
4 0 4 * K e n n y D e n n i s
4 1 2 * P e t e r m a n J o s M
4 1 6 ‘ G i l b e r t R u s s e l J
4 2 0 E a s t e r M a t t
* E l s c h n e r W m
G r e g o r y C l i f f o r d
4 2 6 - 4 2 8 G r a c e H o s p i t a l N u r s e s H o m e
4 4 4 * G r a h a m M M r s
4 4 8 D a v i s E d w d H
4 5 4 S z o r i k J u l i u s
K r u e g e r H a r r y
4 6 2 E v a n s h e n P e t e r
4 6 4 W a r r e n C l e a n e r s
4 6 8 S c o t t A r t h u r T
4 7 0 B r o o k e r E r n e s t
4 7 6 B o i s A r t h u r
4 8 4 ‘ 0 ’ S u l l i v a n J o h n
4 9 0 ‘ E v a n s F r e d
4 9 6 * L a n g e G u s t a v
5 0 4 W i l l o u g h b y J e s s i e M r s
5 1 0 ' S k e l l y G l a d y s 1 M r s
5 1 8 * L e w i s J o h n M
5 3 0 ‘ M c C o i g M i n n i e M r s
5 3 2 L a n g l o i s A r t h u r
5 3 4 F i s h e r E r n e s t
5 3 6 M a r t i n H a r r i e t t a
5 3 8 ‘ K e r r H e n r y A
5 4 4 ‘ K e n n e y W i l f r e d D
5 5 2 ' M c N e i l P a t k
5 5 4 * P r i n c e J o h n
5 5 6 M c F a d d e n L o r n e
5 6 0 ‘ F o s t e r J a s
5 6 6 * T a y l o r A n d r e w
5 7 2 M o o n H a r o l d G
5 7 6 ‘ R e e v e B e r t r a m
5 8 0 M u r p h y E l i z t h M r s
5 8 6 C o o k e C e c i l
5 8 6 1 / 2 S h e a r e r J a n e M r s
5 9 2 D e m p s e y A b r a h a m
W y a n d o t t e w c r o s s e s
E l l i o t t w c r o s s e s
0 E r i e w c r o s s e s
Q G r o v e a v c r o s s e s
C P R B u n k H o u s e
1 3 9 8 ‘ T r o m b l e y D a v i d
1 3 9 8 1 / 2 B r y a n A r t h u r
0 T e c u m s e h b l v d w c r o s s e s
1 4 0 2 C h a n d l e r I c e & C o a l
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 7 L a w s o n G P a t k
1 2 9 * B e s o T h e r e s a
1 3 3 H a l l L o r n e C
1 3 5 S h e l s o n H a r r y
1 3 7 E s t a b r o o k G e o
1 3 9 W o l t z R u b y
1 4 1 M o r r i s R e g i n a l d
1 4 3 P a r i s G e o
1 4 9 W h i t e E r n e s t W
1 5 1 E s t a b r o o k B l a k e
1 5 3 V a n W y c k G i l b e r t
1 5 5 M i t c h e l ! E m i l e
1 5 9 * L a e s s e r E m e r s o n
1 6 3 P u g s l e y F r e d W
1 6 9 P a t t e r s o n J o h n H
1 7 1 G e o r g e G e r a l d
1 7 3 B e n n e t t W m
1 7 5 U n s w o r t h J o h n
1 8 9 A p a r t m e n t s —
1 ‘ R e y n o l d s M a r t h a M r s
M a c I n t y r e D o n a l d
L a w s o n R E
G u n d e r s o n W m
' H e n r i c h J
C r i b b s h u g h H u g h D
M a c D o n a l d S y d n e y I
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2 0 9 N u r s e s r e s i d e n c e
2 2 1 F r e d e n b u r g L e n a M r s
2 2 3 L o c k e H e r b t
2 2 7 H a r r i n g t o n H a r o l d
2 2 9 * M o o n J o s
2 3 5 G l u n s D o n a l d
2 3 7 ‘ R i g g s J o h n
M o o r e D e l r o s e
2 3 9 C h e n e y W r n
K e n t L e o n a - r d
2 4 5 ' R o b i n s o n E r n e s t
2 5 3 ‘ H o l l a n d G e r t r u d e
2 5 9 L o v e l l J o h n A
2 6 1 * L o v e l l E l i z t h M r s
2 7 1 C a v e n d e r L i l l i a n M r s
2 7 5 H o u g h B r u c e H
2 7 7 E a g a n N e l l i e M r s
0 L o n d o n w c r o s s e s
3 3 9 G r a c e H o s p i t a l
4 0 3 S p i e r s R e g d
L e v i s G e o
4 0 9 * G a l l D e l l a M - r s
4 1 5 * E l l e r b e c k W i l f r e d
4 2 3 ‘ A n d e r s o n J o s F
4 2 7 ‘ S m y t h e H e d l e y V
* S m y t h e C o r a
D a k t e r A l e x
4 3 3 ‘ B e l a n g e r L a w r e n c e
R i d e l l W m
4 3 7 D r e w F r a n k
4 4 5 D e a n G e o C
I * I v e s T h o s
4 6 1 F a i t h H a v e n H o m e f o r
4 6 9 ‘ T a y l o r C a r l
4 7 1 T a y l o r J o h n
4 7 3 B a r r e t t T h o s
4 7 5 O s t r o m R o y
4 7 9 H a r r i s M o r r i s
‘ G r a n d m a i s o n M a c K e n z l e
4 8 5 A p a r t m e n t s —
1 B r i e n J O :
2 B r a d y D e n n i s
3 S h e r g o l d G e o
4 W a r d E
5 C l i f f e J o h n H
6 D u b u c P a u l A
S t r e e t c o n t d —
5 0 3 ‘ P h i l l i p s R o y
5 0 9 ‘ M c C o n n e l l J o h n
5 1 1 B i g g s V i c t o r
5 1 5 M c C o n n e l l R o n a l d
5 2 3 ‘ M a c D i a r m i d J a n e
* M a c D i a r m i d C a t h e r i n e
5 3 1 ‘ S a n d e r s o n E v e r e t t J
5 3 9 S i m p s o n R i c h a r d R e v
5 4 7 ‘ R o u t l e y C h a s W
5 5 5 * C a i l l e E d g a r
5 6 1 G i l c h r i s t J o h n A
5 6 5 * M a s o n A r t h u r L
5 7 3 ‘ E l l e r b e c k W i l f r e d W
E l l e r b e c k F r e d k
5 7 7 ‘ E l l e r b e c k J e n n y M r s
5 8 1 ‘ C o o p e r T h o s
5 8 3 Q u i c k A s a O
5 8 9 W a s s A l f r e d
J e n k i n s W m
Q ' W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 1 9 ‘ B r a d l e y R u b y
T h o m p s o n E r n e s t
R 8 W e l d i n g S e r v i c e
Q E l l i o t t w c r o s s e s
R a i l w a y t r a c k s
Q E r i e w c r o s s e s
O G r o v e a v c r o s s e s
1 2 8 1 ‘ 1 L a e s s e r M e l v i l l e
1 3 0 7 T o u r a n g e a u M e r r i l l
1 3 1 7 P e t c o ﬂ P e t e r
1 3 2 1 N i c h o l l s H o w a r d
1 3 2 9 ‘ B o u d r e a u A r m a n d
1 3 5 5 V a c a n t
1 3 6 1 ‘ P h i l l i p s L e s l i e
0 T e c u m s e h b l v d w c r o s s e s
1 4 1 1 ‘ L a i o i e L e o
1 4 3 1 * M i l l i n g t o n E d i t h M r s
1 4 3 5 ‘ K o v a c h J o h n
1 4 4 7 ' K r i s t o f f P e t e r
1 4 5 1 ’ L e p e r a F r a n k
1 4 6 5 ° M c G o w a n F r a n k H
1 4 7 5 * T w i g g H a r o l d
1 4 8 5 S l a t e r A l b t
1 4 8 9 L o n g J a s
1 4 9 3 B e r e s f o r d P e r c y
1 5 0 7 F r i e n d W m
1 5 1 5 * B r y d g e s R a y
1 5 9 5 D o m e s t i c F o u n d r y
+ ( S a n d W T p )
1 6 0 3 ‘ C r a w f o r d F r e d
1 6 0 5 * M o o n e y P a t k
G i r l s
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N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 4 2 4 A u f f r e t M a r y M r s
3 4 7 6 ‘ P a r e W i l f r e d
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 4 1 5 P o t v i n A r t h u r
3 4 2 1 * M c F a r l a n d A n d r e w
3 4 2 5 T e s s i e r J o s
3 4 2 9 C h e s h i r e D a v i d
3 4 3 9 ‘ M c C o n n e l l R a y
3 4 4 7 M e l o c h e P e t e r
3 4 5 1 B e e c r o f t A l b t
3 4 5 5 ‘ B a s t i e n A l p h o n s e
3 4 6 7 S o u l l i e r e E r w i n
3 4 7 1 * B o m o k N i c k
3 4 7 5 ‘ B e l c o u r e J a s
3 4 7 9 * B a r a n o w s k i A r t h u r
3 4 8 3 ‘ K a r n a g h a n S a m l
3 4 8 7 ‘ B a s t i e n V i c t o r
C U R R Y A V , s o u t h f r o m 1 4 2 3 S a n d -
w i c h w t o b e y o n d U n i o n
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 6 B e c k W m
1 3 0 A c t o n J o s e p h W
1 3 4 S h a w B e a t r i c e
1 3 6 R o u t l e y , G e o E
1 4 4 J o n e s A l b e r t
L a M a r r e L o u i s
1 5 0 ‘ H o p p a C h a s
1 5 8 ‘ M c C a n n J o h n
M c C a n n J o h n J
1 6 8 H u t c h i n s o n H a r o l d P p l m b r
P a t t e r s o n C r a w f o r d A
1 7 4 F l e u r y P h i l i p J
: a s t l a k e E v a M r s
1 8 2 ‘ B e n t l e y L i l l e M M r s
P o o l e G o r d o n
1 9 0 ‘ S h a r p e H a r v e y M
2 0 4 G o r d o n R o b t
2 1 2 - 2 1 4 A p a r t m e n t s
1 W h i t e F r a n k
2 i D o w n e s W m
3 A n d e r s o n D o n a l d
4 S t e t s o n J C
5 B a k e r A l b t
6 T h i b e r t H i l d a M r s
7 M a l t a i s J o h n
8 L u s k S t a n l e y
2 2 0 ' W h i t e H a r r y K
2 2 8 * D r i n k w a l t e r G o r d o n
2 4 2 T o m l i n s o n E t h e l M r s
2 4 8 B u r l e y E a r l
2 5 6 ’ C o x W m 5
A s h t o n S i d n e y F
2 6 2 ‘ W o o d m a n E r n e s t
0 L o n d o n w c r o s s e s
3 1 8 P e i r s o n S t a n l e y G
3 2 0 G e n e r a l M a c h i n e r y R e p a i r &
W e l d i n g C o
’ S m i t h L i n c o l n
3 2 6 ' M c L e a n J a s
3 3 2 ‘ B a s t i e n A u r e l i e M r s
3 3 6 ' L e v e r W m H
3 4 4 ’ C a p l a n A r t h u r
3 4 6 ‘ P r a y L a w r e n c e
3 5 4 ’ R a b y J o s
3 5 8 D u e l l e t t e J o s e p h U
3 6 4 ' W r i g ‘ n t F r a n c i s J
3 7 0 ‘ B r i t t o n W m J
3 7 4 ' W i l s o n C l i f f o r d
3 8 2 ‘ L e v e r J o h n A
3 8 6 ‘ R o s e A l e x
3 8 8 ‘ P r i c e M i n t h a M r s
3 9 2 ‘ D e s i l e t s J o s A
O ‘ M a r t i n c r o s s e s
4 0 4 ’ T e n n a n t R o y J
4 1 0 ‘ D u d l e y E d w d i t
4 1 4 M i e r n i c k e , L e o
4 2 0 ' O u e l l e t t e H o m e r J
4 2 6 ‘ S m i t h S a m !
4 3 2 ‘ S a n d h a m W m M
4 3 6 ‘ W a r d M a b e l M r s
4 4 2 ‘ M a l t h o u s e G e o
4 4 8 ‘ C o t t e r P e t e r W
4 5 4 ‘ M a y M a r y
 
4 6 0 H a y t o n C h a s M
4 6 6 ‘ I n v e r a r i t y D o n a l d
4 7 2 ‘ P r e d h o m m e J u l i a M r s
P r e d h n m m e J o h n
4 7 8 ‘ C o l l i n s W m
4 8 4 ‘ D a v e n p o r t F r e d k
4 9 0 ‘ S c h w a r t z O t t o
4 9 6 ” B r o d e r i c k L u k e
5 0 6 B y r n e J a s E
5 1 2 ° J o h n s t o n J a s
5 1 8 ‘ T o r d i f f B e r t h a M r s
5 2 6 ’ S t A m o u r J e n n i e M r s
5 3 6 L o u n s ' o u r y C y r u s E
5 4 6 ‘ D e s L i p p e L o u i s
A n d e r s o n M i c h l
5 5 2 A c k e r m a n A l f r e d
5 5 4 D u p u i s W a l l a c e
5 6 4 ' V i g n e u x P h i l o m n e M r s
5 7 4 A l ’ s S h o e S h o p
0 W y a n d o t t e w c r o s s e s
0 U n i o n c r o s s e s
T e r m i n a l R a i l w a y c r o s s e s
8 5 6 ‘ S c h e u e r m a n F r e d k
8 6 2 * M a c E w a n D o n a l d
8 7 0 i l i f f e H e r b t W
8 7 6 ' M e h a r r y R o y H
8 8 4 ‘ L u k a c s P a u l
0 C o l l e g e a v c r o s s e s
9 0 6 ’ R u s e n s t r o m S a r n l
9 0 8 ‘ D a l t o n D o n a l d
9 1 2 ' B r a d d T h o s N
9 2 0 D u n b a r J o h n
‘ H u b e r t S t e v e
S w a r t z W i l f r e d
9 2 2 ‘ A t h e r t o n A d a M r s
9 2 6 * S o v a A l e x
9 2 8 3 F e r m a n i P o m p e o
9 3 4 * W a l k e r E d w d A
9 3 8 ' L i d d e l l W m H
9 4 0 ’ M a t h e s o n J o h n A
9 4 4 * E w a s y k e W a l t e r W
9 4 8 ’ C a v e W m E
9 5 2 * C l i f f e F r a n k
9 5 6 ‘ F a r n s w o r t h C l i f f o r d
S u t h e r l a n d A r c h J
9 6 0 ‘ K i n g J o h n E
9 6 4 ‘ M a r s h a l l J o h n W
9 6 6 ‘ B e z a i r e C h r i s t i n a M r s
9 7 0 ‘ M i g n a u l t A l f r e d M
9 7 2 * S w e e n e y E l m e r A
9 7 6 P o p o v i c h M i l t o n
‘ S e x t o n C h a s S
9 7 8 H o w e l l A l b t
9 8 2 ‘ C u r t i s R o s e l l a M r s
9 8 6 ' W o l f o r d J o h n H
9 8 8 ‘ B r o w n H e n r y J
9 9 2 * M u l v a n e y J o s i s
O A d a n a c c r o s s e s
1 0 0 2 * E d w a r d s E a r l
1 0 0 6 G u e n t h e r H a r r y H
1 0 1 0 ‘ B y r d A l f r e d
1 0 1 8 * F i n n J o h n S
1 0 2 4 ‘ W a t s o n R o b t
G r o v e a v c r o s s e s
1 1 1 0 ' R o b i n s o n E d w d
1 1 1 8 ’ P l a s t o w E d w d W
1 1 2 2 G r e e n G e o C
1 1 2 8 * G i r a r d E r n e s t J
1 1 3 2 * D a u l t K e n n e t h C
1 . 1 3 8 W a r d J o h n S
1 1 5 0 ‘ B r a n c h E d g a r J
1 1 7 4 M i t c h e l l K e i t h
1 1 8 2 * H e r r i e s P e r r y M
1 1 8 8 ‘ F r e e m a n D a v i d H
1 1 9 6 D e M a r s A l b t J
1 2 0 6 L i t t l e E d g a r
1 2 1 4 E d w a r d s H a r r y A
1 2 2 0 “ R e d e r A r t h u r
1 2 2 2 B i t z e r P e t e r
1 2 2 6 A r m s t r o n g G e o G
1 2 2 8 O c h t i n s k y P a u l
1 2 3 4 G i r o u x J o s A
1 2 4 0 H a r r i s o n G e o l l
* F l a n n e r y V i v i a n M r s
1 2 4 4 ‘ D a u l t B e r n a r d
1 2 6 0 ‘ D r u l a r d C l a r e n c e
1 2 6 4 W e s t r o p R o b t
M c L e o d T h o s E
1 2 7 0 ‘ B r r a z i l W m H
1 2 7 4 B e n e t e a u N o r m a n J
1 2 7 6 R y a n J o s
O P e l l e t i e r c r o s s e s
1 3 3 0 C a m p b e l l B r u c e D
1 3 3 8 F a u l k n e r A l l e n
1 3 4 8 G r o s s e t t E d w d W
1 3 5 8 ‘ Y o u n g E d w d
1 3 6 2 D i e m e r E d w d
1 3 6 6 Z a t y k o S t e v e
1 3 6 8 H a r r o n R o b t
1 3 5 W a d d i n g t o n J M
1 3 7 " M a c h i n C h a s
1 4 1 ‘ W e i d b u s h N e l l i e M r s
1 4 5 ‘ H o l t R o b t M
M a c L e o d H e n r y
1 5 1 B r e a u l t E r n e s t
1 6 1 L u c l e r A n t o i n e
F r y d a y A F
1 7 1 ‘ M c C a ﬁ r e y E l i z t h M r s
1 7 7 P a r t r i d g e J o h n
1 8 3 D u r h a m D o u g l a s
1 8 5 ‘ W h i t t a h e r A l b t
1 9 3 M c C o n n e l l J o h n W
2 0 9 M o r r i s D o u g l a s
H a w k i n s G e o r g e
2 1 5 ’ S h a r p J a s
2 2 3 ’ K e t t G r a c e
P e t t i g r e w R o b t
2 3 1 ‘ W h i t e D o n a l d
2 3 7 M o u l d e y J o b e
S i m p s o n K e n n e t h
I ° ‘ t h a t e l J o s
2 4 1 C h e e s e m a n A l e x
2 4 5 ’ B e a u d o i n L l o y d
2 5 3 C o w a n C e c i l
2 b 7 B a r n e s E d w d
2 7 7 C u r r y A p a r t m e n t s — —
1 5 1 8 L o n d o n w
A p a r t m e n t s —
C l A n s o n C a r l
0 2 T u r n e r S t a n l e y J
0 3 K n i g h t J o h n . 7
C 4 T w . i d d y W a l t e r
C b H u g h e s T h o s
C 7 F e r n l e y H e l e n
C B W i l l i a m s A r t h u r
C 9 M c A l p i n e J o h n
C 1 0 S m i t h M a r y A M r s
C l l B r o w n J o s
_ ( 2 1 2 R 1 9 9 W i l b e r N
0 1 4 B r o w n W m G
0 1 5 W a l s h J o h n J
. S t r e e t c o n t d —
0 L o n d o n w c r o s s e s
3 1 1 M c L e a n R u s s e l l L
M c L e a n D o n a l d
3 2 7 ' L a u z o n G a b r i e l
3 3 3 ’ D u c h a r m e S o v e r e i g n
3 3 7 * H i c k s G e o E
3 4 3 C l a y d e n J o h n
3 4 7 ‘ B e l l R o y
3 5 1 ’ D o l a n P h i l i p J
3 5 5 ‘ B r e e z e J o h n
3 5 9 ‘ T r e p a n i e r E u g e n e
3 6 3 ' P o u p o r e J o s E
3 7 1 ' F o r t i e r W a l t e r
3 7 5 ‘ B a l k w i l l S i l a s
3 8 3 ‘ M c M a s t e r L a u r a J M r s
3 8 7 ‘ T h o m a s J a n e M r s
3 9 1 ‘ M o s s C o l i n J
3 9 5 ‘ C o l l e y F r e d k
M a r t i n c r o s s e s
4 0 5 C h u r c h o f C h r i s t
4 1 9 ’ M c l n n i s C a r m a n
4 2 7 ‘ H u n t V i c t o r
4 3 1 * ‘ M e l o c h e A r s e n e
C h a r b o n n e a u A l f r e d
4 3 7 ‘ J a n i s s e J A n t o i n e
4 4 5 ’ M c A l p i n e M a l c o l m W
4 4 9 ' L a w l o r A l e x
4 5 5 ’ C h m c h H a r o h .
4 6 1 C o p l a n d J a m e s
‘ C o p e A l b e r t
4 6 5 ’ W o l t z G a r n e t
4 7 1 ‘ M c F a r l a n e C o r a
S m i t h W i l s o n
4 7 9 ' M c L a c h l a n J o :
4 8 3 ‘ 0 ’ B r i g h t A r t h u r
B u r n i e F o r e s t 
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A p t s A 1 t o A 7 - B l t o B 7 s e e
C 5 S k e r a r i t z k y A n d r e w
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4 9 1 * A l e x a n d e r A l b t l
4 9 5 M a c K e n z i e C o l i n
9 W y a n d o t t e w c r o s s e s
W i l s o n P a r k
0 U n i o n c r o s s e s
T e r m i n a l R y c r o s s e s
8 4 5 * E l l i s S t a n l e y
8 5 1 * J o h n s o n M a r t i n
8 5 9 * S t e e d H u g h
8 7 5 * R o l f e T h o s G
8 8 1 * S u d d i c k W r n L
8 8 7 M a t t h e w s L o r r a i n e M r s
8 9 9 S c a r - f o n e A n t h o n y g r o
Q C o l l e g e a v c r o s s e s
9 0 7 * R o d d a H a r r y A
9 1 1 S m i t h T o d d V
9 , 1 5 * B o n d y J o s e p h
9 1 7 * S k i n n e r W m G
9 2 1 ‘ G r o s s I g n a t z
9 2 3 A s h D e w a r
9 2 5 G r a v e s E l i z t h M r s
Q L a i n g c o m m e n c e s
9 3 3 J o b i n H e r m a n
9 3 9 * V e n n e A l f r e d J
9 4 3 * W i l k i n s o n C a r r i e M r s
9 4 5 N o w i c k i J o s
9 4 9 * R i d g e w e l l A l b t
9 5 3 * C a l d w e l l F r a n k
9 5 9 B u c k G o t t l i e b
9 6 1 * H a t c h a r d A r t h u r E
9 6 5 ‘ D a v i d s o n M a r y M r s
9 6 7 * A n d e r s o n R o b t
9 7 1 * B e c k e r s o n C e c i l R
9 7 5 * W a l l W a l t e r P
9 7 7 F r a s e r F e r g u s o n
9 8 1 * D u n c a n J o h n
9 8 3 * E c k e r C e c i l W
9 8 7 “ G a u l J o s
9 8 9 * M o ﬁ a t A r t h u r E
9 9 3 * W i l l i a m s J a s
9 9 7 H o ﬁ m a n R o y S
Q A d a n a c c r o s s e s
1 0 0 3 * L o n n e e D e l l a M r s
1 0 1 9 * B e e r F r e d L
1 0 2 5 ’ B a r t o n R i c h d
1 0 3 1 * A t k i n M a h l o n A
1 0 3 7 ‘ F i s h e r F r e d . 1
1 0 5 1 * D o w W m
1 0 6 3 * S t a n n a r d H a r r y W
1 0 6 9 * W a r r e n W m
W a r r e n S t u d i o
1 0 8 1 ‘ W i l e y J o h n
1 0 8 7 ‘ B a r t o n L i l l i a n
O G r o v e a v c r o s s e s
1 1 0 5 * N e w m a n R i c h a r d E
1 1 1 9 * W e s t f a l l H a r o l d
1 1 2 3 * Q u i n e y J a m e s A
1 1 2 5 Q u i n e y C h a s E
1 1 3 5 * K e t t C e c i l
1 1 4 1 ‘ S t L o u i s G e o A
1 1 4 7 H o u l e H o w a r d G
1 1 5 3 K a r p i u k W r n
1 1 5 7 ‘ D e l l W m H
1 1 6 5 * K e e l e A R o s s
1 1 7 1 * K n o l l L e o p o l d
1 1 7 7 * A r n e s o n A r n t T
1 1 8 3 * L a i r d B e n j
1 1 8 7 ‘ F o r t i e r N o r v a l H
1 2 0 3 ‘ R e n o u d 0 A l f r e d
1 2 0 9 ‘ C l a r k B u r t o n
1 2 1 5 M o r r i s T h o s
P i p e r G r a c e M r s
1 2 2 1 * H a n s o n W m M
1 2 2 7 * B u r e z i a k R o m a n
S i n c l a i r R o b t
1 2 3 3 ‘ S o t t o - S a n t e W m
1 2 4 1 ‘ S p e n c e r J o h n
O r u m L e r o y
1 2 4 5 ‘ R o c k O l i v e r
1 2 5 1 J o n e s I r e n e M r s
1 2 6 1 ‘ W i l l e y S a m ’ l J
1 2 6 5 P i l l o n R e f o r d N
1 2 7 5 ' M a j o r L o n a M r s
1 2 8 9 M a c L e a n W a l t e r A
Q P e l l e t i e r c r o s s e s
1 3 3 3 P a t t e r s o n E a r l L
1 3 4 1 P a t t e r s o n W H a r o l d
1 3 4 7 P a g e C l a r e n c e L
1 3 4 9 H o o v e r J o h n 0
 
1 3 5 5 ‘ T o w n s e n d A l z o r a M r s
W o o l l a r d D o r o t h y M r s
1 3 6 9 * R u p e r t M e l v i n J
_
+ C U R R Y A V ( S a n d W T w p ) , r u n s
s o u t h f r o m T e c u m s e h b l v d w ,
s e c o n d e a s t o f S o u t h C a m e r o n b l v d .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* T a y l o r C l i f f o r d
‘ H a y m a n H e r b t
* T r a y l e r G e o
2 7 4 * C r a i g H o w a r d
2 7 6 ‘ P e r c y R o b t
D A C O T A H D R , E a s t f r o m W i n d e r m e n
r o a d ( c r o s s e s K i l d a r e a t 1 4 0 8 )
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 7 1 2 * W i g ‘ n t F r a n c i s E
T r o u p E a i n
T h o m E n d i a n
1 7 2 4 ‘ W r i g h t O r v a l D
1 7 3 8 * H a s e n J a c k W
1 7 5 8 * M o n t r o s e C a m e r o n H
1 7 7 8 * C o l e E m e r s o n H
1 7 8 6 ‘ B r e w e r V i o l e t M r s
1 8 0 8 “ P e a r s o n R o b t W
1 8 2 2 * D u p u i s R a y m o n d
1 9 3 6 * H i l t o n T e r r e n c e
1 8 5 0 * R a n d a l l J o h n
1 8 6 6 * W r i g h t V i r g i l C
1 8 7 8 * A d a m s o n A n d r e w
1 8 9 6 * R e i d R o y J
9 K i l d a r e r d c r o s s e s
1 9 0 6 * S t e p h e n s L e e s o n
1 9 2 0 * B r e e n A l l a n W
1 9 2 8 * H o l t J a s A
1 9 4 4 * F a r q u h a r s o n M i n n i e M r s
1 9 5 2 * E l l i o t t J a s S
1 9 6 4 * M o r a y A l e x G
1 9 7 4 F l u e l l i n g G o r d o n
1 9 7 6 * B o w s e r H e n r y H
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1 7 1 1 * B r o d e G e o W
1 7 2 5 ‘ “ G r a y M i n n i e M r s
Y a t e m a n E a r l
1 7 4 3 ‘ M c G r a t h P e a r l M r s
1 7 5 9 * B a i n W m H
1 7 7 9 ‘ S t o n e h o u s e R o y A
1 7 8 7 ‘ G a r n e t t A r t h u r H
1 8 0 9 * M a c D o n a l d W m
1 8 2 3 ‘ W a y W i l b e r t G
1 8 3 5 * D o w d e s w e l l J o h n W
1 8 5 1 ‘ H a n s m a n H o r a c e G
1 8 6 5 ' T i c k e l l A r t h u r B
1 8 7 7 ‘ M C K e n z i e W m J
O K i l d a r e r d c r o s s e s
1 9 2 1 * A l d o u s A l b t
1 9 3 1 * F l e m i n g G e o
1 9 4 5 * M c K a y A a r o n
1 9 5 5 ‘ T i c k e l l A l f r e d A
1 9 6 5 * S c o t t M o n t a g u D
1 9 7 3 * W a l k e r C h r i s t i n a M r s
D A W S O N R O A D s o u t h f r o m 4 8 7 7
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8 2 0 * M c D o n a l d A l f r e d J
8 2 4 * B o r d i a n C h a s
8 3 2 * S m i t h R e i n e M r s
8 3 6 * S t e p h e n s C a r l
8 4 2 ' A s h m a n E r n e s t
8 4 6 * P a ﬁ G o r d o n
8 4 8 B u r t G e o
8 5 4 ‘ H o w e l l J a m e s
8 5 8 ‘ K o s i k a r J o h n S
8 6 4 * C l e a r y D ’ A r c y J
8 6 8 ’ E r w i n C l a r e n c e
8 7 2 ’ T h o r n C a l v i n
8 9 4 * I s r a e l H e n r y G
8 9 6 ‘ S i n g l e t o n A l h t
O n t a r i o c r o s s e s
9 0 8 ‘ B e a u d e t L e o D
9 1 4 ‘ B r o a d b e n t E d w i n L
9 1 8 * M o o r e G e o E
9 2 2 C o u c h m a n C h a s
9 3 6 ‘ M o n t e i t h E d w d H
9 4 2 ‘ B a c h a n d E m m a M r s
9 4 8 ‘ J o n e s R o b t F
9 5 2 C a t o n G e o T
S t r e e t G u i d e . P i n k P a g e 8 1
 
9 6 6 * B a r t l a m T h o s
9 7 2 * N e e b A l b t H
9 7 8 * R o g e r s G e o E
9 8 6 ‘ H a l b e r d a A l e c
9 9 0 W e s t r o p L e o n a r d
9 9 6 * O n s l o w G o d f r e y L
1 0 0 2 * R i n g r o s e H a r r y J
1 0 2 8 M e n a r d A l c l d e J
1 0 3 2 ‘ R i c h m a n F r a n k
1 0 3 8 * K e e l a n M a t h e w
1 0 4 2 * T i e d e E d w d A
1 0 5 0 * R o b e r t s o n P e t e r G
1 0 6 2 * H i l l s G e o G
1 0 6 8 H e n d e r s o n A l e x
1 0 7 4 ” L a w t o n W r n A
1 0 7 6 V o y c e J W M r s
1 0 8 2 * F l e m i n g G o r d o n C J
1 0 8 8 * W e e k s A l b t
W E S T S I D E . . . . . . . .
8 0 9 T a r a i l o M a r y
R a d o n i c h M i k e
8 1 7 * T o u s i g n a n t E d n a M r s
8 1 9 M a r t i n M a r t h a M r s
8 2 1 T o m p k i n s G e o H
8 3 1 G a n n e y E d g a r S
B 3 5 “ M u n r o e A r c h d
8 4 1 * P h i l l i p s P e t e r
8 4 5 ‘ M c L e l l a n d H a w t h o r n e
8 4 9 * C r a i g m y l e A l e x
8 5 5 * P h i l l i p s E v a M r s
8 6 3 * M y e r s R a y J
8 6 9 ‘ H a y n e s A r t h u r S
8 7 5 ‘ H o o l e A l f r e d G
8 7 9 * M u t h R o l a n d
8 8 5 ' M o o r e C h a s H
8 8 9 ‘ S l o t e T h o s S p l m b r
G o s l i n g L e o n a r d S
8 9 5 ” S p o o n e r J a s H
O O n t a r i o c r o s s e s
9 0 9 * N i x o n F r e d
9 1 5 * C a r t m i l l G e o
9 1 9 E l l e y J o h n W
9 2 5 W h i t t a l l J u l i a M r s
9 3 7 * T h o m a s C l i f f o r d
9 6 1 H a l p i n J a s G
9 7 3 T u r n e r K e n n e t h
9 7 7 ‘ M a t t h e w H e r b e r t A
1 0 2 9 * B r o w n F r e d k Y
1 0 3 5 B e t t r i d g e E r n e s t F
1 0 4 1 * S w i t z e r R a n d o l p h
1 0 4 9 * M e s s e r W a l t e r
1 0 5 9 ‘ W h y t e J a c k W
1 0 6 5 C o o p e r A l b t
1 0 6 9 * K i r b y R a l p h
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2 9 3 3 T r i n i e r ' s C h a r c o a l C o
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R y a n C o n t r a c t i n g C o L t d
R y a n H o m e B u i l d e r s L t d
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D e t r o i t
3 9 3 * B o e t a n i E d g a r R
0 P e t e r c r o s s e s
S t F r a n c i s S e p a r a t e S c h l
Q D o n n e l l y c r o s s e s
D E V O N S H I R E C O U R T , e a s t f r o m 1 2 4 0
K i l d a r e r o a d t o A r g y l e
1 9 1 2 * B o n h a m J o h n C
1 9 2 4 ‘ S e y m o u r B u r w e l l
1 9 4 8 ’ L a n g m a i d C l a r e n c e A
1 9 4 9 S t G e o r g e ’ s ( A n g ) C h u r c h
2 0 5 0 * R o y R o m e o
2 0 5 3 ‘ M o l l a r d H a r o l d E
— _
D E V O N S H I R E R O A D , s o u t h f r o m
R i v e r , c r o s s e s S a n d w i c h e a s t a t
2 0 1 1
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 8 ~ 2 0 S t o r e r o o m s
0 S a n d w i c h E a s t c r o s s e s
O R a i l w a y t r a c k s
3 7 8 V a c a n t
3 8 2 G o r d o n C h a s B i s s u e r o f
l i c e n s e s
3 8 6 D e v o n s h i r e A p a r t m e n t s —
A p a r t m e n t s - —
J a c k s o n M a r g t
W a l l a c e R o b t
P o o l e M a r t h a M r s
B a n n i s t e r E l l e n M r s
G r a h a m D a n l A
C o n e l y J a m e s
C a r p e n t e r L i n c o l n
O g n e n o v i c h P e t e r
9 G a l l a g h e r E l e a n o r M r s
1 0 N e w m a n K a t e M r s
1 1 L o c k w o o d M i n n i e M r s
S t r e e t c o n t d —
3 8 8 V a c a n t
3 % C a n d n N a t l T e l e g r a p h s
O A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 2 6 P o s t O f ﬁ c e
D e p t o f N a t l R e v , C u s t o m s &
E x c i s e D i v
D e p t o f T r a d e & C o m m e r c e
W e i g h t s & M e a s u r e s
B r a n t c r o s s e s
5 1 4 * B e n n e t t C e c i l E H
5 , 1 6 * K e n n e y G a r n e t J
5 4 6 * G r e e n W m W
5 4 8 G o r d o n C h a s B
5 5 0 * B l a c k b u r n W a l t e r J
5 8 0 T u r n b u l l J a s R
5 8 2 R o a c h B e a t r i c e M r s
C W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 0 6 R o y a l B a n k o f C a n a d a
6 1 0 H i l l A r t h u r S
6 1 8 * S m i t h H a r v e y W
6 2 6 * L a r s h L a w r e n c e J
6 3 4 * W h i t e V e r a F M r s
6 4 2 * B o l t o n R i c h d
6 5 0 * M y e r s i E b e n
6 5 6 C a s c a d d e n A l b e r t G
D e a r i n g W m
e b b ‘ M a c D o n a l d C h a ’ s H
6 7 4 * W i l l i a m s J o h n P
6 8 4 * B i n k s A l f r e d C
6 9 2 * J e n k i n s S t e p h e n
Q T u s c a r o r a c r o s s e s
7 1 2 ‘ M c K e o n J o h n E
7 4 8 ‘ W h i t e G e o E
7 6 6 * O r t v e d M a t t i e M r s
7 9 4 * G r e e n h o w H u b e r t J
O C a t a r a q u i c r o s s e s
8 1 0 M c G r e g o r E s t h e r M M r s
O S t M a r y ’ s G a t e
0 N i a g a r a c r o s s e s
Q W i l l i s t e a d c r e s c o m m e n c e s
9 8 2 ' K i n g N e n o n e M r s
Q W i l l i s t e a d c r e s e n d s
9 R i c h m o n d c r o s s e s
1 1 2 8 ‘ B e n n e t t W a l t e r E
1 1 3 6 ‘ H a r m a n W i l f r e d
1 1 4 4 * T h o m s o n W G o r d o n
1 1 5 4 ‘ E l l i s F r a n k K
1 1 6 2 ‘ H a t c h C l i f f o r d
1 1 7 4 * C a r r E r n e s t H
1 1 8 2 R y l e y A l f r e d S t C
1 1 9 0 M i l l i k e n R o y S
O n t a r i o c r o s s e s
1 2 1 8 ’ L o u n s b u r y R o y E
1 2 2 2 ' S a n s b u r n E r n e s t
1 2 2 6 * M c C o r m i c k W m K
. 1 2 3 4 M c D o w e l l H u g h L
1 2 3 8 * R o b s o n R u s s e l l 8
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1 0 8 4 G i b a l a M a r t i n s h o e m k r
1 0 8 6 M a r t i n ’ s D a i r y B a r
1 0 8 8 * S i m o n P e t e r
b a s e m e n t , B o y c h u k C h a s
1 0 9 0 T u r n e r H a r r y H , m e n s c l o t h i n g
1 0 9 4 S t J o h n s R u s s i a n ( G r e e k O r t h o -
d o x ) C a t h o l i c C h u r c h
. R i c h m o n d c r o s s e s
\ 1 0 2 E u r o p e P o o l R o o m
I m p e r i a l B a r b e r S h o p
1 1 0 4 A b s e n t
1 1 0 8 * L e n u ‘ o v i c h L o u i s
V a c a n t ( s t o r e )
1 1 1 6 - 8 R e x H o t e l
1 1 2 2 P a u l ’ s B a r b e r S h o p
1 1 2 4 Z e m e r J o s
M e l o c h e M i l t s t l r
Y o s h a n o v M i l o s
1 1 2 8 ' T r u d e l l W m
1 1 6 8 H o l y R o s a r y S c h o o l
1 2 0 0 ‘ T u r c h y n W a s y l
1 2 0 2 K a r p e n k o A r k a o i y
M o m o t i u k A n d r e w , s h o e r e p a i r
T o r a u S t e v e
T e l e g a M i k e
1 2 0 2 8 S t e v e ' s B a r b e r S h o p
1 2 0 4 S k a l e s k i A l e c
1 2 1 4 E a s t W i n d s o r H o t e l
‘ P o i t r a s A l p h o n s e
1 2 2 2 R u s s i a n P e o p l e ’ s H o m e
1 2 2 6 S t e v e ’ s B o w l i n g A l l e y
1 2 3 6 D u c h e n e T e l e s p h o r e
D u c h e n e M a u r i c e
1 2 4 0 * L a B e l l e A d r i a n
Q D e m i n g c o m m e n c e s
1 2 5 0 M e l n i k F e e d & R o o f i n g C o
Q E s s e x T e r m i n a l c r o s s e s
1 2 7 6 M e l n i k C o a l C o
1 2 8 4 * M e l n i k W a s i l y
1 2 8 6 M o u r a t o v s k y L e a
1 2 9 0 Y a s i n s k i J a c k
1 2 9 8 J o e ’ s L u n c h
Q F r a n k l i n c o m m e n c e s
1 3 0 6 W o r k i n g M a n ’ s S t o r e
‘ O p r e n c h o k S u s i e M r s
1 3 1 0 G o r d o n A l e x
1 3 1 4 D e K u m J o s b a r b e r
K r o s k i e J o h n
C r e p p J o h n , s h o e r e p a i r s
I l l i n W a l t e r
1 3 1 4 1 / 2 A b s e n t
1 3 1 8 J o n e s J o h n
1 3 1 8 1 / 2 L u m s d e n L e o n a r d
M a r t i n H e n r y
K i s c h S t e p h e n
1 3 3 0 ‘ M a s s F r e d k
1 3 3 4 ‘ L o g a n E l s i e M r s
1 3 3 6 V a c a n t
S t r u t G u i d o . P i n k P a g e 3 5
 
 
1 3 3 8 V a c a n t
x " l r e a r ) M u r p h y P a t k
1 3 4 2 ‘ B o n d a r A l e x
1 3 4 4 ‘ S p o n a r s k i B e r n a r d
1 3 4 8 D e m e t r o S t e v e
1 3 5 2 H e b e r t D e n n l s
1 3 5 6 V a i l l a n c o u r t O m e r
1 3 7 8 ‘ S h i p i t a l o M o r r i s
1 3 7 8 1 / 2 S c h a u w e c k e r G e o
1 3 8 2 ‘ M a r o h n i c F r a n k
1 3 9 0 M B A u t o S a l e s
0 M e t c a l f e c r o s s e s
1 4 2 0 * K o l o n e y O n e s y
1 4 3 4 ‘ H i e l R e n e
E v e r a e r t G e r a r d
1 4 4 2 G a y o w s k i S t e v e
1 4 4 4 M e l o c h e R a y m o n d L
D i o n G e r m a i n e M r s
1 4 4 8 * K a i r i s , G e o
1 D ‘ M e h s . A u k W m
R a c k u s A n n a M r s
1 4 5 4 ’ S o k o l o w s k i T o n y
1 4 6 2 ‘ Z i n J o h n g r o
1 4 6 8 “ G u a y H e r m a n
1 4 7 0 ‘ M e r o C h a s
1 4 7 6 ' K o r e n i c h S t e v e
1 4 8 2 ‘ M e l n e c h u k W m
1 4 8 8 ’ K u s h n i r N i c k
1 4 9 0 G o r s k i C h e s t e r
1 4 9 4 R a w l i n g s J 0 5
1 4 9 6 M i t o h e ‘ l ' l ’ s C o n f e c t i o n e r y
G o r s k i L e o P , b a r b e r
O S e m i n o l e c r o s s e s
O u r L a d y o f t h e L a k e ( R C )
C e m e t e r y
1 5 8 2 U r s a k i S h o e R e p a i r
‘ U r s a k i S t e v e
1 5 9 0 * R e v e s G e o
1 5 9 4 P a u l ' s M e a t M a r k e t
Q R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 0 2 ‘ F o r g e t O v i d e
D o r g e L i g o u r i
F o r g e t ’ s L a d i e s W e a r
D u c h e s n e D o n a l d
1 6 0 6 * P r o u c h y N i c h o l a s
1 6 1 2 ‘ P r e s s n a i l T h o s
1 6 1 6 F e r g u s o n R o y
1 6 2 0 * V l a s i c h G a s p a r
1 6 2 4 B l u e A d r i a t i c R e s t a u r a n t
B o v d i s P a u l
1 6 2 6 * P a w l u c z y k L e o
1 6 3 6 — 3 8 E u r o p e H o t e l
‘ B u l a t P e t e r P
1 6 4 2 ‘ K o s t e l n i k A n d r e w
1 6 4 6 L a z a r B a r b e r S h o p
. A l m a j i a n V i c t o r
1 6 4 8 d e a n ‘ s B e a u t y S h o p
K r u h e r J e a n M r s
K a s t i u i k i D a n
1 6 5 8 L e v i n e & E n k i n L t d h d w r e
1 6 6 0 * L e v i n e A b r a h a m
1 6 6 8 ‘ K o s o w i c h M i k e
1 6 7 2 K o w a l C o n s t a n t i n e
1 6 7 6 ’ C o r m a n N a d i a M r s
M o r r i s o n A n n i e M r s
1 6 8 0 R o u m a n i a n B a p t i s t C h u r c h
S i r i a n t u S t e f a n
1 6 8 4 * Y a w o r s k y J o s e p h
Q A l i c e c r o s s e s
1 7 0 2 P e t k o v G e o
1 7 0 6 ‘ T r o n S t e v e
1 7 1 2 ‘ C h a k m a k R a y
1 7 1 6 ‘ M i l o s E m i l
1 7 2 0 ‘ S w i s t u n P a u l i n e M r s
1 7 2 4 ‘ K a l e n d a V i c t o r
1 7 2 8 D o m e s t i c M a c h i n e r y R e p a i r S h o p
‘ ( r e a r l W a s i l e w s k i J o s e p h
1 7 3 0 ’ M i l e t i c h M a r k o
S u k u l a J o s
1 7 4 0 ‘ K o s t J o h n g r o
1 7 4 2 W i l l i a m ’ s S h o e S h o p
1 7 4 6 V a c a n t
1 7 5 6 ’ P o s t o v i t P h i l i p
S o r o k a I v a n J
L y c o f f S a m i W
D a n i l u k G e o
1 7 6 2 ‘ H a r a g a E l i e
1 7 7 6 ‘ R y m a r M a r y M r s
1 7 8 0 ‘ U j f a l u s s y E l i z a b e t h M r s
1 7 8 4 F r e d ’ s G r o c e r y
' P a l a h n u k F r e d
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D r o u i l l a r d
 
1 7 8 8 P u r i n a F e e d S t o r e
P r o v i s i o n C o a l C o
‘ K a z m i r o w P e t e r
W o y i u k P e t e r
1 7 9 2 ’ L a s h c o w s k y J o h n t l r
1 7 9 6 ‘ B a i a c t a r C a r l
9 M i l l o y c r o s s e s
1 8 0 8 * S a h a y d a k I g n a t z
1 8 0 8 1 / 2 N a j k o E m i l y
1 8 1 2 ‘ S I e z i a k M a r t i n
1 8 1 2 1 / 2 U ‘ h r i k A n d r e w
1 8 1 4 R o b i t a i l l e G i l b e r t
1 8 1 4 1 / 2 B r o t h e r s D o n a l d H
1 8 1 8 T o l m i e , J o h n
1 8 1 8 1 / 2 V o i n P e t e r
1 8 2 6 S t o i a d a n A r o n
( r e a r ) L i s i n s k i L o u i s
( r e a r ) L a p a d a t S t e v e
1 8 3 8 * K l e t e n c h u k M i c h l
1 8 4 2 * N a g y J o h n
1 8 4 4 B o d n e r S a m ’ l
1 8 4 8 M u l a r c h u k J o h n
1 8 5 6 B r e w e r s R e t a i l S t o r e
O l i v e r W m A
( r e a r ) M y k e t S t a n l e y
1 8 5 0 B r i c h k o ’ s G r o c e r y
“ B r i c h k o A r s a n
1 8 6 2 L ‘ h e r r i e M a r k
1 8 6 6 * B r i c h k o A n d r e w
1 8 6 8 * S t a n s k i H e n r y
1 8 7 8 ’ A l l i e t J o s c o n f y
Q T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q M a t i l d a e n d s
2 2 7 G r o n d i n E r n e s t J
2 2 9 D a m p h o u s s e A l f r e d E
2 3 5 ‘ 0 u e i l e t t e J o h n
2 3 9 F o r t o n N o r b e r t
2 4 1 L i q u o r C o n t r o l B d o f O n t a r i o
2 4 3 L a b u t e I s i d o r e
C a r r i e r e H e n r y
2 4 5 P l a n t e G r o c e r y
2 4 7 S e r r e G e r a r d J
2 4 9 * I v o s e v i c h M i l a n
2 5 1 M i l a n ’ s L u n c h
2 5 3 * R i v a r d E m i l e
2 5 9 ‘ L a p p a n C h a s
2 6 1 G a n g n o n J o h n
2 6 7 ’ B e a u l i u A l f r e d
M o n f o r t o n C l a r a
2 7 1 A b s e n t
K e a r n s A g n e s M r s
2 7 5 N a n t a i s H e n r y
2 7 9 W i n d s o r C o o p e r a t i v e B a k e r i e s L t d
O W y a n d o t t e e c r o s s e s
O C N R c r o s s e s
Q E d n a c o m m e n c e s
9 0 9 * J a c o b s I r v i n
9 0 9 1 / 2 M c E a c h e r n D a n l
9 2 5 R e d b u r d P a i n t i n g & D e c o r a t i n g
C o m p a n y
9 2 5 A R o s e n L o u i s
9 2 5 B B o n d y E r n e s t
9 2 9 * M a i s o m i l l e L o r e t t a M r s
9 3 5 L u b o r s k y H a r d w a r e 8 ‘ F u r n i t u r e
9 3 9 P a l a c e H o t e l
. 1 * M o s k a i y k S t e v e
9 4 7 L a n g N e l s o n
9 4 9 D u p u i s R o s e M r s
9 5 1 L a r o q u e J o s
9 5 3 M o n a r c h R a d i o
C a z a D m e r
9 5 5 H o w e l l A l b t b a r b e r
9 5 7 H a w k i n s A r t h u r H , r e s t a u r a n t
a n d c o n f y
9 5 9 E a s t W i n d s o r A u t o P a r t s
9 6 1 A m b a s s a d o r T a x i C a b
9 6 7 ‘ S a v a r d A u g u s t
C a d i a u x A r c h i e
9 6 9 H e n z a P a u l s h o e r e p a i r s
9 7 1 ‘ M y e r s F r a n c i s
9 7 3 L a u z o n E d w d t o b & c o n f y
9 7 5 B r u l a t ' s M a r k e t s g r o
9 7 7 A p a r t m e n t s — —
1 R o b e r t H e c t o r J
2 B u i l e c h u k N i c h o l a s
3 G o l d m a n N o r m a n
4 D e m e r s I d a , M r s
S t r e e t c o n t d —
9 7 9 N o r m ’ s B a r b e r S h o p
9 8 1 ‘ L e v i n A l e x
S t a n d a r d B a k e r y
‘ A d l e r F a n n i e M r s
9 8 5 D e s c h a i n e S a m l
9 8 9 B e a u v a i s A r t h u r
9 9 3 T e m p l e H o t e l
9 9 9 P r o v i n c i a l B a n k
P R O V I N C I A L B A N K B L D G
F o r o f f i c e s s e e 2 7 7 6 C h a r l e s
 
0 C h a r l e s c r o s s e s
1 0 0 7 T e d C h a r r o n S e r v i c e S t a t i o n
1 0 1 1 — 1 5 M a r i g o l d H o t e l
1 0 1 7 W o o d b i n e L u n c h
1 0 1 9 l e n e y E l i a s M p h o t o
W o y c i c k y S t a n l e y
1 0 2 1 E v a n s D r u g S t o r e
1 0 2 3 W o o d b i n e L u n c h
1 0 2 5 E m e r y O r v a l
M a r t i n O r v i l l e
1 0 2 7 S w i a t a s c h u k S a m l
C i t y S h o e R e p a i r
U p - T o ~ D a t e B a r b e r S h o p
1 0 2 9 * L e o n i c k y A n a m y
1 0 3 3 B e n o i t G e o r g e
H u d e m a l l i e
D z i o b a N e l l i e M r s
W a l t F r a n k
1 0 3 5 E p l e t t ’ s E l e c t r i c a l
1 0 3 7 P u l l e n ’ s D r u g S t o r e
P 0 S u b O f f i c e N o 7
N o r g a a r d O t t o
S t a d n i c k y A n t h o n y
1 0 3 9 A b s e n t
1 0 4 1 P a q u e t t e R o b t R
B e c h a r d H a r v e y
1 0 4 3 F r a n k t h e T a i l o r
1 0 4 5 Z a j a c M i k e
1 0 4 7 H a l l o S C t o $ 1 . 0 0 S t o r e
1 0 4 9 B a r t o n R o y
1 0 5 1 B o r d e r C i t i e s B a k e r y L t d
1 0 5 3 * K a n d e r M a x
D a r a g o n B e r n a d e t t e M r s
S h e w c h e n s k i A r c h d
1 0 5 5 K a n d e r M a x g r o
1 0 5 9 * C z e r w i n s k i N i c h o l a s
1 0 6 3 W a l t A n t h o n y
S a l l y D r e s s S h o p
( b a s e m e n t ) L e v a c k C h r i s t i n e M r s
1 0 6 7 K o p s t e i n S a m l , j e w e l l e r
* B u r t n i a k M i c h ’ l
S i n e R o y
1 0 7 1 C a n a d a S e r v i c e S t o r e s c l n r s
B r o w n F r a n c i s C
1 0 7 7 * L a n g e n e k M i c h l
M o d e r n C u s t o m T a i l o r i n g
1 0 8 1 O r d o n ’ s H a r d w a r e
H a n n a C h a r l e s
1 0 8 1 1 / 2 G r a u z e r A r t h u r
B e c h a r d H e n r y M
T h e r i e n B e r t h a M r s
1 0 8 5 ‘ J a h n L N
1 0 8 9 S p o t l e s s C l e a n e r s
1 0 9 1 * O s t o g i c h A l e x
G r a n t P a u l i n e M r s
1 0 9 3 S e l f a s t D r v G o o d s
1 0 9 5 I n t e r n a t i o n a l B a r b e r S h o p
1 0 9 7 C r o h e r T h o s , c o n f y
0 R i c h m o n d c r o s s e s
1 1 0 3 E u r o p e L u n c h
( r e a r ) K o r o s t i l W m
1 1 0 7 D i o n ’ s M a r k e t
D i o n A d e l a r d
1 1 0 9 * S i g a l E l i
S i g a i I s a a c t o y s & n o v e l t i e s
1 1 1 1 * K a s p a r d l o v L a z a r
1 1 1 5 B u t c h L e o
1 1 1 7 * F i l i n o f f C a r l
1 1 2 3 * Y a r e d F r a n k
1 1 2 9 * L i s h a n k o F r a n k
C e n t r a l G r o c e r y
1 1 3 3 * D o r e y P h i l a m e n e M r s
1 1 3 7 D a w s o n J o s
1 1 4 1 * S e s a k J o h n
L e n a ’ s C o n f e c t i o n e r y
1 1 4 7 * S u z a n a M a r y M r s
1 1 5 7 * S a r u n a c V a s a
1 1 6 3 * H i i l E d w i n e l e c t
1 1 6 7 “ C a r r i e r e L u c i a M r s
1 1 7 5 * S p e c h t G e o
1 1 8 1 * R a z l o g J 0 5
1 1 9 1 U n i o n B a r b e r S h o p
" T ' v i l u k A l e x
A l e x ’ s C o n f e c t i o n e r y
1 1 9 1 1 / 2 E r d e l a n J 0 5
1 1 9 5 W i l s o n N i c h o l a s
‘ L a p r i s e F r e d k
1 1 9 7 P u b l i x M a r k e t
L a n d e g o M a t t
0 O n t a r i o c r o s s e s
1 2 0 7 F o r d P r o v i s i o n C o g r o
1 2 0 9 ~ 1 5 D e t r o i t H o t e l
1 2 1 7 ‘ L a b r e c q u e A r t h u r J
1 2 1 9 ’ L a v e r g n e R e n e
1 2 2 3 I n t e r n a t i o n a l R e s t a u r a n t
* K r u i z i c h M a x
( r e a r ) C h a r r o n L e o
1 2 2 5 ‘ T e s s i e r H e n r y
1 2 2 7 ‘ B e n d i c k / K a t e M r s
M o l y n e a u x J a m e s
( r e a r ) R i v e s t L a w r e n t
A p p l i a n c e s
 
1 2 2 9 S l u k a M a r y M r s
D e m i a n J o h n
1 2 3 1 S q u a r e D e a l M a r k e t g r o a n d
m e a t s
C u l i c T i n a M r s
1 2 4 7 * M i h a l j e v i c h G e o r g e
1 2 6 3 G e n e ' s W e l d i n g S e r v i c e
1 2 9 7 G r a n a d a B a r b e q u e R e s t a u r a n t
1 2 9 9 K e t t i e w e l l C l a r e n c e , r a d i o 5 9 , .
v i c e
Q E s s e x T e r m i n a l R i y
D o n n e l i y B r o s g a r a g e
1 3 2 1 N e d a ’ s G a r a g e s e r v s t n
* N e d a A d a m
1 3 5 1 S e r b i a n N a t i o n a l H o m e
O M e t c a l f e c r o s s e s
1 3 6 1 P a l a h n u k N i c k c o n f y
1 3 6 3 * P a l a h n u k N i c k
1 3 6 7 C z e c h o s l o v a k i a H a l l
1 3 7 7 ‘ L a z u r e k J o h n p h o t o
1 3 9 7 ‘ W e r h e l e s S e d o r
1 4 0 5 * H a u r i a n N i c h o l a s
K r u p s k y K o s t a
1 4 0 9 ‘ K o w t u i k A n d r e w
W i n d s o r R e f r i g e r a t i o n C o , T h e
1 4 2 3 A b s e n t
1 4 3 3 * H i r k e y W a s y l
1 4 3 5 * K r y s z t a i o w i c h E m i l
P l a n t u s L e o
1 4 4 1 V a c a n t
1 4 4 5 * S m u c z o k N i c k g r o
1 4 5 7 U k r a i n i a n L a b o r F a r m e r T e m p l e
A s s n
1 4 7 7 J a c k s G a r a g e
G e i i n a s H a r v e y , a u t o m e c h
1 4 9 5 D u p u i s J o h n S e r v i c e S t a t i o n
Q S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 0 5 i n t e r n a t i o n a l B a r b e r S h o p
1 5 0 9 * B e n d e k o v i c I r a n
S p e n d a i F r a n k
1 5 1 1 N u s s i o A t t i i i o
1 5 1 7 * C o r r E m i l y M r s
1 5 1 9 * B a b e c h u k P e t e r s h o e r e p r
1 5 2 1 B a b e c h u k P e t e r s h o e s ( r e t )
1 5 2 5 * Y a m k a P a u l
1 5 3 1 * D w o r s k i S t e v e
1 5 3 3 A l e x a n d e r D o n a t
1 5 3 9 * B e l i s n e J 0 5
1 5 4 1 M o n t a g u e J o h n
1 5 4 3 K u l k o w s k i J o h n
1 5 4 7 ‘ M o o r e W m M
1 5 5 1 A t h e r t o n W m
1 5 6 5 ‘ M a g d a J o h n
1 5 7 5 * T u r n e r E r i c
1 5 8 1 * P i s k u n M i c h l
1 5 8 5 ‘ O v e r h o l t E l g i n J
1 5 8 9 ‘ B e n n e P e t e r
1 5 9 1 A c m e P h a r m a c y
D e m e t r i T r i f u
1 5 9 5 J o i n v i i l e W i l f r e d c o n f y
1 5 9 7 H i r k J o h n
B i z n i r F r e d
1 5 9 9 A r r o w C l e a n e r s
O R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 0 3 B a r t k i w P e t e r
1 6 0 9 * P o l i a k G e o
1 6 1 5 * R i v a i t J o s e p h a t
1 6 1 9 * L a v a i l e e J o s e p h
1 6 2 3 B u l a t ’ s M a r k e t
‘ B u l a t R o b t
1 6 2 5 C r a g g L e o n a r d
1 6 2 9 H o w e C o n s t a n c e M r s
1 6 3 1 H a r n a d e k S t e v e
1 6 4 1 S t a r u c h N i c k
1 6 4 5 D r o u i l l a r d P r o v i s i o n C o
1 6 4 5 1 / 2 " S t a r u c h M i k e
1 6 5 7 L e w c h a k K o s m a b a r b e r
1 6 5 9 ‘ L e w c h a k K o s m a b i l l i a r d s
1 6 6 3 ‘ S c a n e s H e r b t
1 6 6 9 ‘ B o t o s h a n S t e v e
E a s t W i n d s o r R o o ﬁ n g C o
1 6 7 5 * R a d i n V i n c e n t
1 6 7 9 O s c a r ’ s B i k e S h o p
1 6 8 1 F r e d ‘ s M a r k e t g r o
C y l k a S t e p h e n
I ° ‘ M c I n n i s R o b t
( r e a r ) S m i t h F r e e m a n
( r e a r ) L e h t i n e n A m e l i a M r s
1 6 6 5 ' B a l i n t T h e o
Q A l i c e c r o s s e s
1 7 0 9 * K a r a l i s P e t e r
1 7 1 5 M a p l e L e a f M a r k e t g r o 8 4 m e a l
‘ B u c h i n s k y W m
1 7 1 5 1 / 2 S l u t u k N i c h o l a s
1 7 2 9 L e n c h e n s k e J o h n
1 7 3 3 L e n c h e n s k e J o h n c o n f y
1 7 3 7 ‘ P u l a M a r y M r s
1 7 5 3 S t a n k i u s C h a s
1 7 6 3 ‘ H a l a s J o s
1 7 7 5 ‘ K o l a d i c h S t e v e
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T u n n e l e n t r a n c e
5 7 4 C u s t o m s & E x c i s e t u n n e l l o n g
r o o m
C h r y s l e r C o r p o f C a n L t d c u s -
. t o m s o f f i c e
5 8 8 1 W i g l e F i n a n c e
F i s h e r V i c t o r
2 S m i t h ‘ H a r r y W
3 ‘ S u k u n d a E l i
Q W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 2 4 W e s t e r n A u t o S u p p l y
W e s t e r n T i r e 8 ; B a t t e r y S e r v i c e
6 3 0 W e b s t e r M o t o r s ( W i n d s o r ) L t d
r e c o n d i t i o n i n g d e p o t
6 4 0 M c L e r i e J S t u a r t L t d .
s h o p e n t r a n c e
6 4 2 C h a m p e a u L o u i s
6 5 6 C r o s s F r a n c i s
6 6 6 V a n i t y P a r k i n g L o t
6 8 4 W e b s t e r M o t o r s ( W i n d s o r ) L t d
a u t o b o d y r e p r s h o p
Q T u s c a r o r a c r o s s e s
7 3 0 E a s t o n G T a t e L t d s e r v e n t
7 7 2 P i l u t t i V i c t o r i a M r s
7 8 2 L y n c h J o s
E l l i o t t e c r o s s e s
C o l m a n W e l d i n g 8 ; R e B a b b i t l n g
C o m p a n y ( r e a r e n t r a n c e )
M c L e o d J a m e s
R h o a d s B e v e r l e y
0 E r i e e c r o s s e s
G r e e n h o u s e s
1 0 9 6 T h i b o d e a u E x p r e s s
1 1 1 2 T h i b o d e a u E x p r e s s
0 G i l e s b l v d e c r o s s e s
1 2 2 0 C o l e n u t t A r n o l d E
U n i v e r s a l T r a d i n g C o
( r e a r ) K l e e n Z a l l C o
D o m i n i o n C o ﬁ e e C o
1 2 2 6 S c h o t t M a x w e l l
1 2 3 2 W a r r e n A l t o n A
1 2 3 4 M c K n i g h t R o b t
1 2 3 6 D o w n e y W m J
1 2 4 6 H i g g i n s A p t s
A p a r t m e n t s — —
G a l e s A l b t E
R i l e y C l i ﬁ o r d N
S t e v e n s o n W m L
G r i e v e J o h n
G o w e r C h a s E
W i l s o n G a r n e t
C a l l F r e d H
8 R a m s e y J M
” P a t t e r s o n E l l a F M r s
1 0 W a t s o n A r t h u r
1 1 F i n d l a y W i l h e l m i n a
S t r e e t c o n t d —
1 2 7 2 S h e a W a l t e r
‘ J u l i a n A r t h u r W
1 2 8 4 ' B r i t t o n R o y
1 2 8 8 ‘ W o o d ’ J a s
1 2 9 4 ‘ S m i t h F r a n k
1 3 1 4 R i c h a r d s B l a n c h e M r s
1 3 1 8 * Y u z p e N a t h a n
1 3 3 0 * G o l d h a r M a x
H o l l o w a y N o r m a n
1 3 3 2 P a r s o n s G o r d o n J
M o r g a n G e o
1 3 3 4 i D o w n e y M a e M r s
1 3 3 6 C h a d w e l l J a s
1 3 3 8 H a w k i n s E d w i n
1 3 4 0 C r o s s I v o r
1 3 4 2 B o u r d g a n i s P e t e r
1 3 4 4 C a m p b e l l J o h n
1 3 4 6 B u r k e R o b t
1 3 4 8 S h e r g o l d S a m l D
1 3 5 0 W o l f e E r n e s t
W o l f e B r u c e
m a c h
8 4 N
9 2
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o
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1 3 5 2 G r a y b i l l E d i t h A M r s
1 3 5 4 M o o r e W m 0
M o o r e W m N
1 3 5 6 C a l c o t t R o y
1 3 5 8 ‘ H o g e r S t e v e n
1 3 6 2 ‘ P a t t e r s o n A l f r e d
1 3 6 6 * P e n n i n g t o n W e s l e y
1 3 7 0 * P i t m a n A d e l a i d e S
0 E l l i s a v e c r o s s e s
1 4 3 8 * B a r b e r E a r l
1 4 4 2 * G i b s o n J o h n R
1 4 4 8 A l l e n W F r e d k
1 4 5 2 T r a c e y T h o s C
1 4 5 6 ‘ H a l l M a r v i n
1 4 6 2 ‘ K a l a s S t e v e
1 4 6 8 * M o u s s e a u L e o J
1 4 7 2 W i l c o c k W a l t e r
1 4 7 4 N o b l e S c o t t
1 4 7 6 * K n i g h t l e y R i c h d R
S h e p h e r d a v e c r o s s e s
1 5 0 4 D u f f e r i n S h o e R e o u i l d e r
1 5 0 8 D u ﬂ e r i n A p t s '
A p a r t m e n t s — —
1 R o s s R a y E
2 G r i e v e H a r r y
3 R o s s G e o
4 P e t e r s J a s A
S t r e e t c o n t d —
1 5 1 2 * H i l l H a r o l d H
1 5 1 6 * J a - p e c M a t h i l d a
1 5 1 8 E n g l i s h J o s F
1 5 2 2 ‘ F o w l e r W m A
1 5 2 6 * M a c M a s t e r J o h n
1 5 2 8 ‘ H a r r i s L y d i a M r s
1 5 3 2 * W i l t o n D o u g l a s E
1 5 3 6 * F e r g u s o n R o b t
1 5 3 8 ‘ W a l l L e o n a r d
1 5 4 2 M e d l a n d E r n e s t H
1 5 4 4 * M a n k t e l o w H u b e r t H
1 5 4 8 * J o h n s t o n R o b t M
1 5 5 0 * K e e l e r G e o W
1 5 5 4 ‘ D r i n g J o s A
1 5 5 8 ‘ B a r r e t t S a m l
1 5 6 0 * P o t t s J o h n G
1 5 6 4 ‘ S a u v e H o m e r A
1 5 6 6 N o x o n R e x
1 5 7 0 ‘ W o o l n e r E l a m A
1 5 7 2 * F o r s t e r C a s s i e M
1 5 7 4 V a c a n t
1 5 7 6 ‘ L o z o w s k i K e n n e t h
1 5 7 8 H o w i e J o h n
1 5 8 0 ‘ L e i g h A L o r n e
R e d e k e r C h a s
1 5 8 4 G a l b r a i t h E u g e n e A
1 5 8 6 * P u r s e r J a s E
9 H a n n a e c r o s s e s
1 6 2 0 T o w e r s H e r b t B
1 6 2 4 V a n z i e l e g h e m A n d r e
1 6 3 0 C o h e n S a m l
1 6 3 6 ‘ C a o s t i c k P e r c y
1 6 4 0 * C u l v e r R a y m o n d P
1 6 4 4 * E d g a r M O l i v e
1 6 5 0 ‘ L e s p e r a n c e J o s A
1 6 5 4 * T o o t i l l H a r o l d
1 6 6 0 ‘ G o o d c h i l d E l i z a J M r s
1 6 6 4 * M a y L o u M r s
i K r i b s W a l t e r
1 6 6 8 B r a d y W m
1 6 7 0 C l a l k e E r i c
1 6 7 4 ‘ M o r r i s M a u d M r s
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q W y a n d o t t e e c r o s s e s
W e s l e y H a l l
W e b s t e r M o ‘ o r s ( W i n d s o r ) L t d
u s e d c a r l o t
T u s c a r o r a c r o s s e s
7 4 5 E a s t o n G T a t e L t d s h e e t m e t a l
d e p t
7 7 1 C 8 : E C o r e D r i e r W o r k s
E l l i o t t e c r o s s e s
0 E r i e e c r o s s e s
H o s p i t a l G r o u n d s
O G i l e s b l v d e c r o s s e s
1 2 8 5 O ’ N e i l l L e t i t i a M r s
1 2 8 7 V a c a n t
1 2 9 3 * S z a b o A l e x
1 3 0 5 * M c L e o d W m
1 3 0 9 M u c k l e G a r n e t W
1 3 1 7 A p a r t m e n t s — -
1 B r a n n a n A r t h u r
2 W h i t m o r e I r a
3 J u u l N e l s
4 H a s s b e r g e r A n n a B M r s
1 3 2 5 A p a r t m e n t s —
1 M a r t i n S t a n l e y
2 W h i t ﬁ e l d W i l f r e d
3 S i m p s o n H e r b t J
4 B r a n n a n J a s A
S t r e e t c o n t d —
A p t s ( r e a r e n t r a n c e )
 
1 3 5 3 ’ L u t v a k L o u i s
1 3 5 7 G a r d i n e r P e t e r
1 3 6 3 * S h u m a k e r J o h n
A m b a s s a d o r
t r a n c e )
E l l i s a v e c r o s s e s
1 4 0 3 B r a n t f o r d C o a c h & B o d y C o
1 4 3 3 ‘ S i n c l a i r W a l t e r
1 4 3 9 ‘ A l l e n A l b t L
1 4 4 3 ‘ B u r n i e A n n i e M r s
1 4 4 9 D e s l i p p e A r t h u r
1 4 5 3 ‘ K a r n o u L e n a
1 4 6 1 ‘ M e c h a n i c I d a M r s
1 4 6 5 ‘ H a r l o c k A n t h o n y
1 4 7 1 ‘ S c h o t t A l e x
1 4 7 7 ’ D u f a u l t E l i e
1 4 8 1 A p a r t m e n t s — -
1 B u r b r i d g e P r y c e
2 W o o d M a r v i n
3 C l a r k S t e w a r t
4 W i l k i n s o n G e o L
S t r e e t c o n t d —
1 4 8 5 M i l l i n o f f J a c k
G r a d y A l b t
1 4 9 1 M o f ’ f a t A l e x F b a r b e r
0 S h e p h e r d a v e c r o s s e s
1 5 0 9 ‘ C u b i t t J o h n
1 5 1 1 * K r a t z O t t o
1 5 1 5 ‘ P e r s o n W m J
1 5 2 1 ‘ O z a d o v s k y M e e r
1 5 2 5 A H o m e R o s a l i n d M r s
B M c C a l l u m A l e x A
C T u r n e r H a r r y H
D J e n k i n s W a l k e r
1 5 2 9 * B o l e s A n n i e M r s
1 5 3 3 R e i d W m G
1 5 3 7 * W i g h t m a n J o h n E
1 5 4 3 ’ K e y s I d a M r s
1 5 4 7 ’ J a m e s H e n r y M
1 5 5 1 * S c h u c h a r d G e o W
1 5 5 5 ’ G o r d o n W m A
1 5 5 9 ‘ D e p e w E l i z t ’ n M r s
1 5 6 1 * G a l l o w a y C e c i l i a S
1 5 6 5 * M a r t i n H a r o l d
1 5 7 1 ’ D o y l e J a c k
1 5 7 5 ’ P a y n e W m
1 5 7 9 * G l u n s L a w r e n c e R
1 5 8 1 * R u s a k J a c k
1 5 8 5 * M e n d e l s o h n M a x
1 5 8 9 ’ A l t o n J o h n W
Q H a n n a a v e c r o s s e s
W i n d s o r C o u r t ( s i d e e n t r a n c e )
1 6 4 1 ’ S l a d e W m
V a c a n t
1 6 8 1 L a r s e n F r e d
1 6 8 5 ‘ W i l s o n G e o
1 6 9 1 * W i l s o n W m
1 6 9 5 R o n s o n G e o A
#
D U R H A M P L , n o r t h f r o m L e n s a v
t o T e r m i n a l R l y , f i r s t e a s t o f K i l -
d a r e r d i
E A S T S I D E
V a c a n t ( 1 1 )
1 8 3 2 ‘ V e z i n a C o l i n
V a c a n t ' ( 6 ) .
W E S T S I D E
V a c a n t ( 8 )
1 8 1 1 * S p a r r o w A l i c e M r s
V a c a n t ( 5 )
1 8 6 7 * B i s s k y A n t h o n y
V a c a n t - ( 2 )
#
+ E A S T _ L A W N A V , ( R i v e r s i d e ) , s o u t h
f r o m W y a n d o t t e , t h i r d w e s t o f
L a u z o n r d .
H o u s e u n d e r c o n s t n
3 0 2 * S t r e c k e r H e n r y
3 0 8 ’ G a g n i e r E d g a r
3 1 3 * 0 r a w f o r d C a r m e n V
3 1 6 ‘ F r y E a r l
3 2 1 ‘ E l l i o t t N o r m a n
3 3 6 * B l a c k F r e d
3 4 1 ‘ R o b i n s o n G e o
3 4 4 ‘ B r a y C h a s A
3 4 8 ‘ I n g e r s o l l L e s l i e
3 5 6 C a r r J o s P
3 7 2 ‘ B o n d y W a l l a c e J
O S t R o s e a v c r o s s e s
4 0 3 * L i t c h f i e l d J o h n
4 1 0 ' M o r n e a u H a r v e y
4 1 0 1 / : M a i l l o u x A d o l p h
4 1 4 ‘ M a i l l o u x L e o J
4 1 4 1 / : L e s p e r a n c e J o s
4 1 7 ‘ T r a c e y E d w d
4 3 0 ‘ G e l l i n e a u L e o
4 3 2 ‘ M u s s o n H a r r y
4 3 6 ‘ F e r g u s o n A n d r e w
A p t s ( r e a r e n -
S t
r o
o t
G u
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2 4 6
O U E L L E T T E
A V E .
P H O N E 4 - 5 6 6
 
 
 
H a r d w a r e
C o m p a n y
M c C L A R Y
F U R N A C E S
A N D
A I R C O N D I T I O N
U N I T S
E A V E S T R O U G H S
R E P A I R S
O F A L L
T Y P E S
P L U M B I N G
S U P P L I E S
F U M I G A T I N G
E L E C T R I C A L
H O U S E H O L D
A P P L I A N C E S
2 0 1 4
W Y A N D O T T E
W E S T
P H O N E 3 - 4 8 1 2
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E a s t L a w n
4 3 9 ‘ Z o l d S t e v e
4 4 0 ‘ H a m e l A l e x J
4 4 2 * B e k o l a y A l b t
4 4 3 * P a t e r s o n H e r b t
4 4 4 * M a i l l o u x H a r v e y
4 4 6 ‘ G r o n d i n G e o
4 4 7 ‘ B o y c h u k W a l t e r
4 5 4 ' K n o w l e s G e o
4 6 1 * B o o t h H e r m a n
4 6 2 * B e z e n a r W m
H o u s e u n d e r c o n s t n
+ E D G A R A V ( R i v e r s i d e ) , e a s t f r o m
F o r d b l v d t o E d w a r d .
N o t b u i l t o n
”
+ E D I N B O R O U G H ( R e m i n g t o n P a r k ) ,
E a s t f r o m 3 0 0 0 H o w a r d a v .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 4 2 * H e i n r i c h W
5 5 8 * L a m b e r t H u g h
5 7 4 ‘ F r e n c h F r e d k
F r e n c h ’ s D r e s s S h o p , i d s w e a r
5 8 2 * F r e n c h S a m l
C h e s n e y K e n n e t h
0 R e m i n g t o n c r o s s e s
6 2 0 ‘ L e s p e r a n c e A r t h u r
L e s p e r a n c e G e o
6 2 4 ‘ L a f r a m b o i s e N o r m a n
6 3 6 D a v i s K e i t h E
6 4 0 ‘ R a t t a i G u s t a v e
K i t t o n A r t h u r J
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 2 3 ‘ S u m m e r s D o n a l d A
$ 2 7 ‘ M c L a c h l a n W i l l a r d
5 3 5 * C o s g r a v e G r a c e
5 5 1 ‘ G a g n o n O r v i l a
B o u d r e a u A r m o n
5 6 7 ‘ G a g n o n E u g e n e
9 R e m i n g t o n c r o s s e s
6 0 5 3 A s h b y D o n a l d
o l S ‘ B I a i n H o m e r
6 1 9 ‘ Z u k P e t e r
V a c a n t
6 4 3 * O s t r a n d e r G o r d o n
6 4 9 ‘ R i z z i A m e d e o
6 9 3 ‘ M o o r e C h a s
#
E D I S O N A V , w e s t f r o m 7 9 1 F e l i x a
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 2 2 6 L e b l a n c A g n e s M r s
3 2 3 2 * G i r a r d V i r g i n i a M r s
3 2 3 8 B e a u d o i n G e r a l d
3 2 4 4 C i c h o n M i c h l
3 2 4 8 ' O u e l l e t t e P h i l i p
3 2 5 4 R e n a u d E l i z t h M r s
3 2 6 4 L a f o r e t E u g e n e I
3 2 7 2 M c M a s t e r J e s s i e M r s
3 2 7 8 ' B r a n t o n H a r v e y
3 2 8 4 ’ P i e t c h e r C l a r e n c e
3 2 9 6 ‘ B u d z i w o j s k i S t a n l e y
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 2 1 7 - H r a c h o v i J 0 5
3 2 2 7 B a i n J o h n L
3 2 3 1 W e s t G e o
3 2 3 3 M c D o n a l d J a m e s
3 2 3 9 ‘ P e w o n J o s F
3 2 4 9 H a r d c a s t l e G e o E
3 2 6 1 L a j o i e D o n a l d
3 2 6 7 S e n n e t t P e t e r
3 2 6 9 D u e l l e t t e C h a s
3 2 7 5 W a l l a c e H e r b t M
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1 1 2 * S p e i r s W m
1 2 0 * B i a c k b r n J o h n
1 2 0 1 / 2 H e i g ' n A M r s
1 2 4 ‘ P o t t e r G i l b e r t L
1 2 8 ‘ W i m p e n n y J u l i a M r s
0 S t R o s e a v c r o s s e s
Z O O ‘ S a s k a E m e r i c
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2 4 5 3 H a i l E r v i n A
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4 4 M i t c h e l l E a r l
4 1 2 S h r e v e A r t h u r
4 3 8 V a c a n t
4 4 2 * B r o w n M i l d r e d M r s
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3 1 8 * H a r v i e W m F
3 2 0 * M a k e r W m , g r o
3 3 0 M i l l e r C h e s t e r D
3 3 8 B r o w n e l l W r n F
3 4 8 L a u z o n L i o n e l L A
3 5 8 H a l l A n n e t t a M r s
3 7 6 * C a p l i n F l o s s i e M r s
0 C h u r c h c r o s s e s
4 0 4 B r e n n a n T h o s F
B l u n d e l l M a r y E
4 1 4 ‘ M c C a u g h r l n K a t h e r i n e
* M c C a u g h r i n M a t t i e
4 1 6 ° B r o w n J o s A
4 2 4 * H i l l i s H a r r y
4 3 2 ” G a | l J o h n S
4 3 6 * G a l l E m m a
4 4 4 * Z e l l e r G o r d o n
4 5 0 D a w s o n W y v i l
4 5 8 S m i t h E d w i n C
4 6 4 ‘ S m i t h S a r a E M r s
4 6 6 K o r n a c k e r J o h n
B r u c e a v c r o s s e s
5 6 2 * M o n f o r t o n A n n E
* M o n f o r t o n W a l l a c e
. J a n e t t e a v c r o s s e s
6 4 0 ‘ R e n a u d H e c t o r
C a r o n a v c r o s s e s
C P R c r o s s e s
9 C r a w f o r d a v c r o s s e s
0 E l m a v c r o s s e s
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1 2 1 6 D r o u i l l a r d W i l f r e d
B a r n e t t E d w d
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 P e l i s s i e r c r o s s e s
1 3 1 B o n d J o h n R
0 V i c t o r i a a v c r o s s e s
2 8 5 1 S c u l l a n d J a m e s R
“ S c u l l a n d W m E
2 P r i n g l e R i t a M
3 D a l t o n R a y
0 D o u g a l l a v c r o s s e s
D o u g a l l A v S c h o o l
0 C h u r c h c r o s s e s
4 1 1 * S e l b y A r t h u r A
P o t v i n B l a n c h e M r s
D a v i d s o n F r e d
4 2 5 ‘ M a c L e o d M u r d o c k M
4 3 3 C o c k e r h a m M a r i a M r s
4 4 5 B r o o k b a n k s R i c h d F
N e w t o n H a r o l d
4 4 9 ‘ R a w l i n g s F r a n k
4 5 5 ‘ B r a i n N e s l e n M r s
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0 B r u c e a v c r o s s e s
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6 8 5 B u l m e r W i l f r e d N
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‘ O C a r o n a v c r o s s e s
0 C r a w f o r d a v c r o s s e s
0 O a k c r o s s e s
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6 T r o t t i e r L e o J
S t r e e t c o n t d —
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R Y A N F U E L & S U P P L Y 0 0 . , L I M I T E D
C o m p l e t e L i n e o f B u i l d e r s ' S u p p l i e s
R y a n c r e t e B l o c k s — R e a d y M i x e d C o n c r e t e
2 1 0 D E T R O I T S T R E E T - -
P H O N E — — 4 - 3 2 7 1
  
E l k s A v . E a s t
Q W i n d s o r a v c r o s s e s
O M c D o u g a I l c r o s s e s
3 0 9 K e l s e y W h e e l C o L t d
Q M e r c e r c r o s s e s
Q H o w a r d a v c r o s s e s
5 6 1 T e s s i e r A l m a
5 7 7 * P o n d L e s l i e
5 9 3 ‘ M i l l e r J o s
Q L i l l i a n c r o s s e s
N o t o p e n e d u p
S t A l p h o n s u s C e m e t e r y
7 5 9 * F i l i p i c M a t h i a s
M a r e n t e t t e c r o s s e s
8 1 5 P i c h e t ' t e J e a n P
8 4 5 * R i c e M i c h l
O E l s m e r e a v c r o s s e s
3 P a r e n t a v c r o s s e s
L a n g l o i s a v c r o s s e s
1 0 2 1 H o l y T r i n i t y ( R C ) C h u r c h
1 0 5 7 ' D a r i o S e b a s t i a n
1 0 6 5 ' S c r a t c h W m
1 0 7 5 ‘ L e m i e u x J o h n B
1 0 8 3 ‘ I z s a k O l i v e r
1 0 9 3 ‘ B e d u z A l d o
0 B e n j a m i n c r o s s e s
1 1 4 3 S m i t h F r a n k
1 1 4 5 ' R i v a i t O v i l l a
1 1 6 7 ‘ D e L o r e n z l U m b e r t o
P i e r r e c r o s s e s
0 H a l l a v c r o s s e s
M o y a v c r o s s e s
1 4 1 5 A p a r t m e n t s —
1 B e n n e t t S t e p h e n
2 R o b e r t s P h i l l i p E
3 A f f l e c k M e l v i n
4 M e l o c h e W i l f r e d
1 4 4 1 P o t t s A p t s
A p a r t m e n t s -
1 C r a w f o r d F r e d a M r s
2 S m i t h M y r o n W
3 S a a d C h a s J
4 C u l l e n C a t h e r i n e M r s
S t r e e t c o n t d —
1 4 5 9 ' W i n t e r m u t e C h a s M
_ —
E L L I S A V W , f r o m 1 3 9 5 O u e l l e t t e
a v e n u e .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 4 N e l m e s A p t s
A p a r t m e n t s —
n g g i n s J a c k
W e b s t e r L o r n e
S h a n a h a n K a t h e r i n e M r s
M c G h i e E l i z t h M r s
B r o w n R o n a l d J R
W a t t G e o D
P a g e F r e d k R
B a k e r H a r r y A
C r o o k s A r t h u r C
1 0 F r a n c i s W m J
1 1 H u s b a n d R i c h d
1 2 C o u r t C h a s
1 4 P e n d l e b u r y E l i z t h M r s
' 1 5 Q u i n t M a x
S t r e e t c o n t d —
P e l i s s i e r c r o s s e s
V i c t o r i a S c h o o l
V i c t o r i a a v c r o s s e s
D o u g a l l a v c r o s s e s
3 4 0 D e n e a u A u s t i n J
3 4 8 J o n e s G o r d o n
3 6 0 S p o o n e r W m
3 6 8 R a y m o n d F r a n k D
3 7 6 P i g e o n M a r i e
3 8 4 ‘ H i g h l n d R o b t J
3 9 4 ‘ K n o t t M y r t l e M r s
4 0 4 ‘ E a g e n C o r b i n J
4 1 2 ‘ B o w e r J a s W
4 2 0 N i g h t i n g a l e T h o s
4 3 0 ‘ W a t e r m a n E d w i n L
4 4 0 ‘ H e b e r t M i c h l
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O P e l i s s i e r c r o s s e s
V i c t o r i a a v c r o s s e s
: D o u g a l l a v c r o s s e s
3 3 9 B o r n a i s E r n e s t
3 4 9 E l l i s M a r k e t g r o
‘ G u r n i a k M i c h l
M a c G u i r e W a l t e r
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3 5 9 ‘ H e y e s H a r r y
3 6 9 ‘ T u r n e r G r a c e M r s
3 7 7 ‘ G a l l a g h e r D a n l M
3 8 5 * C o l l i s C h a s
1 9 3 P i e t t e J o s H
4 0 3 ‘ M a r c h a n d H e n r y
4 1 5 ‘ M o r i n J o s D
4 2 1 ‘ G a y n o r R u t h
4 3 1 ‘ M i l l s P e r c y E
4 4 1 * L a p o i n t e P e r c y
4 4 9 ' H a c k n e y E l l e n M r s
4 5 9 ‘ G r a h a m P e r c y
G r a h a m A r t h u r S
0 B r u c e a v c r o s s e s
5 3 9 S t a p l e t o n T h o s
E L L R O S E A V , s o u t h f r o m 4 4 6 1
W y a n d o t t e e .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 1 2 * R e n a u d S t e p h e n
C a r r W m
B o l t o n J o h n
8 1 6 * J o h n s o n V e r n e A
A n d e r s o n G e o r g e L
8 1 6 1 / 2 M o r r i s A r t h u r W
8 2 0 L a f o r e t G e o r g i n a M M r s
8 2 4 T l n n i n g E a r l G
8 2 6 - 8 A p a r t m e n t s — -
1 S l b u e M a r y R M r s
Z ‘ C h e n a r d L e n a
3 P e a r c e F r a n k H
4 C u l l i n s W r n
5 T u r p i n C o m r a d e
6 S c h n e k e n b u r g e r R o b t
S t r e e t c o n t d — -
8 3 0 ‘ C a r r i e r e E l i
8 3 2 * L a d o u c e u r A d r i e n
8 3 4 * H o w i e J o s
8 3 8 ‘ C o l m a n H a r o l d
8 4 0 * W e i s s M a r y M r s
5 4 2 M a r k l e B r y a n t
8 4 4 C a r r i c k A l e x B
8 4 8 * K e l l y R o b t
8 5 0 R o t h G o r d o n
8 6 0 * G r a v e F r e d k C
8 6 2 * C h a r r o n A n t o i n e
8 6 6 * M e r s c h b a c k P e t e r
8 6 8 T e l f e r A n d r e w T
8 7 2 L e P a g e A r t h u r
8 7 4 ' B o u r a s s a H e n r y I
8 7 8 ‘ L e P a g e E d w d J
8 8 4 * R o b i n s o n C l a r k
8 8 6 ‘ B a n n e r J a c k W
0 O n t a r i o c r o s s e s
9 7 8 ’ M c F a d d e n F r a n k
9 8 4 ‘ M c F a d d e n H a r o l d E
9 8 8 ‘ 0 r r M a r g t M r s
9 9 4 * M c F a d d e n T h o s E
0 N o t o p e n e d u p
0 C N R c r o s s e s
1 3 2 2 D u p u i s R a y m o n d
1 3 2 8 H u n t e r C l a y t o n
1 3 3 4 A l l e s i o S y l v e s t e r
1 3 3 8 ‘ P e s c h a l k M i c h l
1 3 4 8 L o k u n M i t C h e l l
1 3 5 2 * G a r w o o d J a s W
1 3 6 4 P i t m a n F l o r e n c e M r s
1 3 6 8 ‘ S m i t h P e t e r A
1 3 7 8 * P e s t r u G e o r g e
0 M e t c a l f e c r o s s e s
1 4 1 8 ‘ J a r v i s K a t h l e e n
1 4 2 4 ' J a k o w y s h i n J o h n
1 4 3 0 ‘ R i d l e y G e o r g e
1 4 4 6 ' P e t r o z z i A n d r e w
1 4 6 6 D o w n s W r i g h t
1 4 7 2 S i m p s o n H u g h
1 4 8 4 * R a d a k P e t e r
1 4 8 4 1 / 2 R a d i v o j a c D a n
0 S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 0 8 P o u l s e n A n d r e w
1 5 3 0 ‘ T h i b e r t A d o l p h
1 5 3 2 T h i e b e r t J E d g a r
1 5 7 6 L a n c o p P a u l L
U
' 1 5 7 8 ‘ M i l l e r J o h n H
1 5 8 0 B r i n k m a n E r h e s t
1 5 9 6 ‘ M o o r e R o b t
O R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 0 2 M c M e n e m y P a t k
1 6 0 4 J e n n e r L a u r e n c e R
1 6 1 0 * H o l l a n T h o s
1 6 2 0 * T o p r o s k y J o s
 
1 6 2 2 S h u t t l w o r t h J o h n
1 6 2 4 H o l m a n J o h n R
1 6 2 6 * H o r t o n M e l v i n H
A l i c e c r o s s e s
1 7 1 4 ' R e n a u d C l a r e n c e G
O M i l l o y c r o s s e s
1 8 0 4 ‘ A m l i n C l a r e n c e
1 8 0 8 * L e a g a s T h o s
1 8 1 4 * B e d n a r i c k L o u i s
0 G u v c r o s s e s
V a c a n t ( 2 )
1 9 8 6 ‘ G e n s e n s R e n e
Q T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 1 1 H o o l i h a n F r a n k
8 1 5 * P i c k e t t e A r t h u r
W e s t l a k e H a r o l d
8 1 9 * B a k e r L u c y M r s
8 2 5 * C r o u g h M i c h l
M a r t i n C i v i l l e
B Z Y ‘ T o w e r E a r l
8 3 5 J a n i s s e L a w r e n c e
8 4 3 M o o d y J a s
8 4 5 D r o u i l l a r d C l a r a M r s
8 4 7 * B e n o L e v i
8 5 1 * M c l n t o s h R o b t W
8 5 7 * B e r a r d J o s A
8 6 1 ‘ F a u b e r t R o y L
8 6 3 * R e n a u d G e o J
8 6 9 ‘ M a h o n e y J o h n J
8 7 3 ‘ G e u s e n s L e o n a r d
L e a c h N N
8 7 9 * L i n t o n H u g h J
8 8 1 ' S t e w a r t J o s e p h
8 8 7 ‘ D e c L e o n
8 9 1 * M u l c a s t e r T h o s E
F a r o u g h E v e r e t t
8 9 3 ‘ R a m s a y J a s
O O n t a r i o c r o s s e s
9 0 9 ‘ B r o w n C l e v e
9 1 1 R a m s e y B r u c e
9 , 1 5 ‘ P r o u l x G e o
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S t P i e r r e R u s s e ' l
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9 2 5 ‘ C r o u c h f i e l d J a m e s B
9 2 7 M a c k H e n r y
H a r r i s A r n a M r s
9 4 1 ‘ T r e l e a v e n H e n r y W
9 4 5 ‘ H l l l a n P a t k
9 5 5 * R i c h a r d s W i l f r e d C
9 6 1 * W i l s o n A l b t
9 6 5 ‘ T h e r r i e n W i l f r e d
0 N o t o p e n e d u p
C N R c r o s s e s
1 3 2 3 ‘ F i l i p o v J a s
1 3 3 3 ‘ D o e r n e r J a c k
1 3 4 7 * F o r s h a w E r n e s t
1 3 4 9 ‘ F o r s h a w G e o W
1 3 5 9 ‘ H i l l a m W i l f r e d
1 3 7 5 ' A n d e r s o n J o h n
1 3 8 1 ‘ B e r a r d H e n r y
1 3 8 5 ‘ B e l l C l a r e n c e
1 3 9 1 ‘ M i l l e r R o b t
1 3 9 7 ‘ M e n a r d R a y m o n d J
O M e t c a l f e c r o s s e s
1 4 0 3 ‘ T h i b e r t E t i e n n e
T h i b e r t M i t c h e l l
1 4 2 5 ’ R o b e r t s o n C h a s
1 4 2 9 ‘ B i s h o p R o l a n d
1 4 3 5 ‘ F i t z p a t r i c k V e r n o n J
1 4 4 1 ‘ S w a n R u s s e l l E
1 4 4 7 J o n e s K a t h e r i n e E M r s
1 4 5 1 G o o d f e l l o w S a m l
1 4 5 3 ‘ W h i t e l a w C h a s
1 4 6 9 ’ G u e r l n o G e o
V a c a n t
1 4 7 5 ‘ S t o c k m a n J o h n C
1 4 8 5 ‘ K ’ u v a r P e t e
Q S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 0 5 * M i l l e r F r a n k
1 5 2 1 M c K l e r n a n A l f r e d
1 5 2 5 * N e l l l W m
1 5 2 7 M i l l s J a c k
1 5 4 7 * C o u t l e e J a s E
1 5 5 7 ' Y a k o v l e v M i k e
1 5 6 3 N o v o s a d e J o s
1 5 7 5 ‘ L a a k s o F r a n k N
1 5 8 1 B r a d y J a m e s
‘ B a r t o n P e a r l M r s
1 5 8 5 ‘ P r o u l x C h a s
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—
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S H A R O I ’ S B E A R A L I G N M E I T ' S E R V I G E
F r a m e s , A x l e s , W h e e l s , H o u s i n g s , S p i n d l e s , S t r a i g h t e n e d C o l d
6 5 5 L A N G L O I S A V E N U E
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1 5 8 7 D e s t a r l a s R o b e r t
O R e g i n a l d c r o s s e s
A l i c e c r o s s e s
: M i l l o y c r o s s e s
0 G u y c r o s s e s
1 9 5 3 * P a r i s P e t e r
1 9 5 7 * F r e n c h H o w a r d
1 9 6 1 S m i t h C h a s
1 9 6 5 * D u c h a r m e B e n j
1 9 6 9 ‘ H a y c o c k A r t h u r
1 9 7 9 ‘ L e t o u r n e a u D e n n i s
#
E L M A V , s o u t h f r o m 1 0 7 7 S a n d w i c h
w t o L i m i t s .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 2 V e r s t r e a e t e M a u r i c e
1 1 4 K e r r P e t e r
1 1 6 S m i t h W a l t e r C
1 1 8 I m m e l F r e d k C
1 2 4 B i g g l e s t o n M a u r i c e
L e a c h D a v i d
1 2 6 E v a n s J e s s e
W e s t e n b e r g G u s t a v e
1 2 8 L i n d s a y W m
1 3 0 M u r p h y B e n j
1 3 6 ’ S m i t h J e s s i e J \
1 4 2 ’ M o r r i s L e w i s H
1 4 8 B r o w n L l e w e l l y n
1 5 2 M i l l e r R o s c o e C
‘ H o l l y w o o d E d i t h
1 5 8 ‘ L a n g d o n G e o
1 6 2 ‘ M a c P h a i l M a l c o l m
1 6 8 H a r a n g R e z i l n a M r s
B o y l e M i c h l
1 7 0 D u n c a n J o h n
M u r p h y P a t k J
1 7 4 D o b s o n C h a s E
1 8 0 ‘ B o y c e W m E
1 8 4 ‘ S m i t h G e o
1 9 0 ‘ S t e i r s L e o n a r d
2 0 0 ‘ D o d d s S a r a f e m a
2 0 8 * S m i t h S a m l D
2 1 6 * R i t c h i e C a r o l i n e
B a i n C e c i l
2 2 2 * G r a v e s A l b t H
2 2 8 * C a r n e y E m m e r
2 3 6 F i s h e r G e o L
2 4 2 ‘ L e a l C e c i l
2 5 2 ‘ C o y l e A n n e M r s ,
S c h n e k e n b u r g e r J o h n
2 5 8 ‘ J o n e s M i n n i e M r s
2 6 6 ' W a l s h M a r g t M r s
Y a p p A l b t
0 L o n d o n w c r o s s e s
3 2 6 J o n e s T h o s
3 3 0 L l o y d C h a s P
3 3 2 H u g h e s J o h n
3 3 6 R i g g s B e r t h a
3 3 8 H a y O t t o E
3 4 4 ’ K e v o r k i a n B d o r s
3 4 6 P a r k P e a r l M r s
3 5 2 ’ J e w e l l B a r t o n
J e w e l l E a r l
( r e a r ) D e t r o i t N e w s C i r c u l a t i n g
e p t .
3 5 8 ‘ H o l m e s H a n n a h M r s
3 6 4 ‘ B l a c k b o u r n H e r b t
3 7 0 ‘ V o u n g P e t e r
3 7 4 W i l t o n M a r g t M r s
3 7 8 ' C h a s e W i l s o n
B r o w n A r c h d M
3 8 2 T o t t e n J R a l p h
I n n e s A l b e r t
3 9 0 ' P h l b b s T h o s
3 9 4 P e p p e r M e r v i n
3 9 6 W a t e r e r G e o H
G i n M a r y A M r s
4 0 2 ’ M a r c o u x C i e r m o n t
4 0 8 ‘ L i c h t y M e n n o
4 1 4 ‘ N o r b u r y J o h n
4 2 0 ' L o v e l l F r a n k E
4 2 6 ' P l e n d e r l e i t h A d a m
4 3 0 ‘ W i l s o n L a w r e n c e H
4 3 6 ’ B r o o k J o h n R
4 4 2 ‘ G i r t y J a c k D
4 4 8 P a r e n t L a w r e n c e
4 5 2 ‘ C r o s b y W m
4 5 8 F a l l a s L e o n a r d 0
4 6 0 N e s b i t t E r n e s t R
4 6 8 ’ S i z e F r e d k B
4 7 6 ‘ K i n g A r n o l d
 
 
4 8 2 * I n g l i s A n d r e w
4 8 8 * C o l w e l l R i c h a r d
4 9 4 * F o n t a i n e E d g a r
4 9 8 ‘ A u s t i n J o h n J
5 0 4 ‘ C o n n o r J a s
5 0 8 C a s c a d d e n O r l a n d o
5 1 2 W a k e ﬁ e l d V e r n o n H
5 1 8 H a y w a r d E d m u n d
5 2 4 * N o r r i s S t e r l i n g
5 2 8 F e r r i s V e r n e
5 3 4 P a r e n t A l p h o n s e
5 3 8 B r o w n L a w s o n
5 4 0 W o o d r u f f O s m o n d
5 4 4 R u n s t e d l e r W m J
S 4 6 ‘ N i c k l e s o n C h a s
5 5 2 ’ G i r a r d A l b e m i e
5 5 8 * C r o s b y R o s s J
5 6 2 B e r n a r d F r a n k
5 6 8 * B u d z y n a F r e d
5 7 0 ‘ N e w t o n H e n r y C
5 7 2 J o n e s R u s s e l l
5 7 4 S t o n e R a y m o n d
S t o n e F u r n a c e S e r v i c e
5 8 2 * G o y e a u A l b e m y D
5 9 0 R o b i n s o n J o h n R
O W y a n d o t t e w c r o s s e s
0 N Y C c r o s s e s
0 E l l i o t t w c r o s s e s
8 3 6 ‘ B r o w n W m
8 4 2 * C a m e r o n H u l d a M r s
8 4 6 ' B o n d J o h n
8 5 2 H i l l i e r J a s
8 5 8 ‘ K o r t o i a n A g n e s M r s
8 6 0 ’ 8 l a c k D a v i d
8 6 4 ‘ F l e t c h e r G e o
8 7 0 B r o w n F r e d k J
8 7 6 ‘ R i c h m o n d D a v i d
8 8 0 ' J o h n s t o n E a r l F
8 9 0 “ N a g y A l e x
8 9 6 * M a t u s k a W m
0 C o l l e g e a v c r o s s e s
9 1 0 * G i i e s A l b t W
9 1 4 * C h a p m a n G e o
9 3 2 R e n a u d L e o
9 3 8 * P i g n a l R o b t
9 5 2 B l a c k b u r n M a r g t M r s
9 5 6 L e ﬁ e r R a y m o n d W
9 6 4 ‘ C o w a n J a s
9 7 0 ‘ B e z a i r e O v i l a
9 7 6 ‘ C l a r k J R o y
9 8 2 * L e v a s s e u r E d
9 8 8 J e m i s o n C e c i l
9 9 4 P e r c y V i c t o r
E r i e w c r o s s e s
1 0 1 0 * R e y o r a f t L i n t o n
1 0 1 6 ' M a r e n t e t t e R a y m o n d T
1 0 . 1 8 K a s h i a n A l i c e M r s
L e ﬂ e r L o u i s
1 0 2 8 ’ B a x t e r J o h n
1 0 4 0 ' G l o v e r C o u r t n e y G
1 0 4 2 F e w R o b t R
1 0 4 4 B r o w n P r u d e n c e M r s
1 0 5 6 B u t c h e r J o h n
1 0 6 0 F r a n c e G e o H
1 0 6 4 ‘ D i c k s o n N o r m a n
1 0 6 8 ‘ B r i g h t m o r e J o h n R
1 0 7 2 ' R e i d W m D
1 0 7 6 V a c a n t
1 0 8 0 ' W a l k l e y M e r c y
1 0 8 4 * M c K e o n A l p h o n s e
1 0 8 8 ’ T a v l o r E m i l y M r s
1 0 9 2 ‘ Z i m m e r m a n C l y d e
1 1 0 2 ' P i c k t h a l i H e n r y C
1 1 0 6 ‘ M e l o c h e W m
1 1 0 8 R o b e r t s D a n i
1 1 1 0 ' D a l e s R o y G
1 1 1 8 O u e l l e t t e A d o l p h
1 1 2 6 F l e m i n g W a l l a c e 0
1 1 3 2 W i l e y J o h n R
G r o v e a v c r o s s e s
1 1 5 0 C o i l e d g e J o h n E
1 1 5 2 H a n d F r a n k
1 1 5 4 ‘ F i t z g e r a l d T h o s
1 1 5 6 R e i n h a r d t A u g u s t u s
1 1 6 0 L a J o i e O s c a r
1 1 6 4 O u e l l e t t e E a r l
K e e n F r a n c i s
1 1 6 8 ‘ G a l a T h o s
C o u s i n e a u R u d a
Q G i l e s b l v d w c r o s s e s
1 1 7 8 H y t t e n r a u c h L a u r i d s w
S t r e e t G u i d e . P i n k P a g e 4 1
 
1 1 8 4 M c G h e e R o b t
1 1 9 0 A r m i t a g e H o l l i s G
1 1 9 6 S h a w E d w a r d
1 2 0 2 W e e k s W m E
1 2 1 2 P a t e r s o n A l v i n
1 2 2 2 G i l l i g a n W m J
1 2 3 0 J e f f e r y P e r r y E
1 2 3 8 L e e G e o T
1 2 7 6 P r i m e J o h n T
1 2 8 4 H i g h A l b e r t
1 2 9 6 K i s s n e r C l a r e n c e A
1 3 0 8 * S h i p i l o N i c k
1 3 1 6 * S a d o F l o r i a n
1 3 2 6 * M a s l a n k a S t a n l e y
1 3 3 8 B e i a n g e r J o s ' l
1 3 4 4 C o u r t e m a n c h e H u g h B
1 3 5 2 A s h o r s t J o h n
1 3 6 0 H e n d e r s o n J a s M
1 3 6 6 K o w a l e w i c z J o h n
1 3 7 2 R o l f e M a r t i n M J
1 3 7 8 K e l l y R o b t
1 3 8 6 H c s k i n g R i c h d G
1 3 9 6 H u t c h i n s o n P e r c y F
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 E g g l e t o n H e r b e r t
1 1 5 B l i g h t M a r s h a l
1 1 7 D e Q u i c k P e t e r
1 1 9 B u r g i n W m R
1 2 3 K i n g W r n C
1 3 1 J o n e s G e o A
1 3 5 ‘ B i r c h a r d W m D
1 4 1 H u n t e r D o u g l a s
1 4 3 ‘ K e n n e d y R u s s e l l E
1 4 9 C r a g g R o b t
1 5 5 * W a r r e n C l a r e n c e
1 6 1 ‘ M a r e n t e t t e A m e d e e
1 6 7 R e n a u d N o r a
1 6 9 M u r t a g h J o h n
1 7 7 ‘ Z a k o o r D a v i d
1 8 3 T h o m p s o n J a m e s L
D a m e H e n r y
1 8 5 C r a m p K a t h l e e n M r s
1 9 1 * W i l l s o n C a r l N
2 0 3 * W a r r e n A r t h u r W
2 1 1 * M o n k B e r t r a n d A
2 1 9 ‘ H i i l H e r m a n G
2 2 5 ‘ W h e e l e r T h o s
2 3 1 * R o s s F r a n k W
2 3 7 Y o c o m B l a n c h e M r s
2 4 5 ‘ L a n g w i t h C h r i s
2 5 3 ‘ H a r p e r B l a k e
2 5 9 M a d g e L i o n e l
2 6 7 ‘ P a r e R a y m o n d
P a r e L e o
2 8 9 V a c a n t
0 L o n d o n w c r o s s e s
3 2 7 ' S i n a s a c G u y
C o r b y n J o s
3 3 3 C h a m b e L o u i s
3 3 5 ’ S h e p p a r d I d a
3 3 7 W a l s h W m H
3 3 9 ‘ M o o r e W a l t e r
3 4 5 H y t t e n r a u c h L C r a i g
3 4 7 H y t t e n r a u c h A l f r e t t a M r s
3 5 1 Y o u n g C a r m a n
3 5 3 ‘ Y o u n g D a v i d
3 5 9 H a y d e n E d w d
3 6 1 S i l l s L o u i s e M r s
3 6 7 ‘ M o o r e R o b t H
3 7 1 N i g h t i n g a l e R a l p h B
3 7 7 * K a r n W m
3 8 1 ‘ H o v s e p i a n A n n i g
3 8 5 ‘ L a u d e r G e o H
3 9 3 B a r r K e n n e t h M
3 9 7 ’ C r a b b F r e d J
4 0 3 ‘ S a l e s l v a n R
S a l e s H e n r y W
4 0 7 ‘ H o g a n T h o s
4 1 1 ‘ E c k e r M o n t
4 2 1 E d d i e R o b t A
‘ E d d i e V i o l a
4 2 7 ‘ S a u l ‘ A n n i e M r s
4 3 3 ‘ B e l l e p e r c h e M e d e r l c
M e r r y W m E
4 3 7 ‘ M c D o w e l l J o s A
4 4 3 ‘ H o n o u r A u b r e y
W e s t M a u d e M r .
4 4 9 S t a r l i n g H a r o l d
4 5 3 ‘ M a t t h e w C h a s W
4 5 7 ’ M o r r i s F r a n k E
4 6 5 ‘ H o w s e L o i s
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4 7 3 ‘ C o w l i n g L a w s
4 7 9 P u r d y H o w a r d
P u r d y W i l s o n
4 8 7 ’ D r o u i l l a r d E r n e s t
4 9 1 S p i n k s W a l t e r
L u c i e r E u g e n e
C r o w A l b t
4 9 7 * N e w i t t G o r d o n
5 0 3 F o r d R o y
5 0 7 S c a m m e l l W m
5 1 1 ' H o l d e r F r e d
5 1 7 ‘ C a m p b e l l J o h n T
5 2 3 * D r a k e W m H
5 2 7 ’ B u t l e r E l m e r
5 3 3 ‘ E d w a r d s E v e r e t t
5 3 7 * B l a c k N e l l i e M r s
5 4 3 * B e r n a r d I v a n
5 5 1 * L e e W a l t e r
5 5 7 ‘ M c D o u g a l l W i l f r e d
5 6 3 ‘ S t e w a r t C a r l t o n C
5 6 7 T h o r n t o n J o h n
‘ K i n g s l e y H e n r y
5 7 3 G u e n o t G e o
5 8 1 T a l b o t H o t e l
0 W y a n d o t t e w c r o s s e s
0 E l l i o t t w c r o s s e s
8 3 7 T h o m p s o n A r t h u r
8 4 3 ' D e v i n e R o b t
8 5 1 M e r r i t t W m
8 5 7 M c L e a n R o b t J
B o l ‘ P a t r i c k T h o s
8 6 5 ‘ A n d e r s o n J a m e s
8 7 1 V a c a n t
8 7 3 S m i t h J a s H
8 7 9 S l o a n F r a n k
8 8 1 V a c a n t
8 8 3 * G r o v e r J o h n
8 9 1 ‘ E c k e r t J o h n
8 9 5 ‘ H o p p a D o n a l d
O C o l l e g e c r o s s e s
9 0 5 ’ O l n e y H e n r y J
9 0 9 S c o t t G l a d y s M r s
9 1 5 R o w l a n d A l b t
9 2 5 S h e l d o n G o r d o n
9 2 9 M i l l s R o b t
9 3 5 ' T h i b e r t C l a r e n c e
9 3 9 * P e l e c k J o h n
9 4 5 ‘ M a v e r J o s e p h
S t A m a n d E m i l e J
9 5 1 * I n d z e o s k i F r a n k
9 5 9 * L a c o m b e R e n a l d
9 6 5 S t e e d B e e c h
9 6 9 ‘ T a b a k P e t e r
9 7 7 * T o u s i g n a n t L e o
0 E r i e w c r o s s e s
1 0 0 7 ‘ D u ﬁ A r t h u r
1 0 1 1 * G i b b s J a c k
1 0 1 5 S a r g e n t W m
1 0 1 9 F a u b e r t T e l e s p h o r e
1 0 2 3 * S o u l l i e r e A l b e r t
1 0 2 7 ‘ M a k i V i c t o r
1 0 3 1 ‘ F r i a r s T h o s
1 0 3 5 B a x t e r S t a n l e y
1 0 3 9 * P a r e F r a n c i s J
C a r r i n g t o n H e n r y
1 0 4 3 ‘ S k e z e l a T h o s
1 0 4 7 J o h n s A l f r e d F
1 0 4 9 S i e g n e r K a r l
1 0 5 3 ‘ A l b e r t J o h n
1 0 5 5 * G a m m o n K e n n e t h
1 0 6 1 ‘ 0 ’ N e i l L e o n a r d V
B o w l e s W m G
1 0 6 5 ‘ B r i g h t m o r e H e r b t
1 0 6 9 ‘ L a m p o n i J u l i u s
1 0 7 3 ‘ M a t t e N o r m a n W
‘ 0 7 7 ‘ 0 r u r n S t a n l e y
1 0 8 1 V a c a n t
1 0 8 5 A s h t o n W m H
1 0 8 9 ‘ S a m u e l y R a e M r s
1 0 9 3 K a c h o r e k S t e v e
1 0 9 5 ‘ K a c h o r e k J o s
1 0 9 7 ' D u n n H e r m a n
1 1 0 3 L e d u c F l o r i a r
1 1 0 7 ' C u n n i n g h a m R o b ‘
1 1 1 1 ‘ R i c h a r d H a r o l d A
1 1 1 5 ‘ H e d r i c k I v a n J
1 1 2 7 * S u m m e r s J a m e s
1 1 3 1 ‘ H a z e l t o n R o b t
1 1 3 5 ' B r u n e t t W a l l a c e J
1 1 3 9 ‘ P r i c e K e n n e t h
O G r o v e a v c r o s s e s
1 1 5 7 ‘ W i g g i n s W m R
1 1 6 1 G a l e R o b t
1 1 6 5 S a s s o V i n c e n t
1 1 7 3 M c C a b e S t e w a r t A
1 1 7 9 T h o m p s o n E d w d G
1 1 8 5 G o s n e l l W m
1 1 9 1 P o p e V i c t o r
1 1 9 7 R e y n o l d s G o r d o n
0 G i l e s b l v d i n c r o s s e s
_ _ 4 2 _ _
L
2
 
1 2 0 3 ‘ M a r t i n H a r r i s o n
1 2 1 1 L e s p e r a n c e J e a n e t t e M n
1 2 1 9 W i l l i a m s H a r r y G
1 2 2 7 M c G o v e r n J o h n P
1 2 3 5 J e n e r e a u x K e n n e t h D
1 2 4 3 G o r e s k i A l e x
1 2 5 1 F a r r H e b e r t R
1 3 0 5 ‘ T e t l e y L a w r e n c e
1 3 1 9 T h o m s o n D o n a l d J
1 3 2 5 T u c k e r W i l f r e d
1 3 3 1 Z a h a r a J a c k
1 3 3 7 Y o u n g R o b t
1 3 4 5 K a h G e o
1 3 5 1 F r e e m a n C h a s F
1 3 5 9 S e a l A r t h u r
1 3 6 5 M a r k o w s k i N i c k
1 3 7 3 M a c I v e r H e c t o r E
1 3 7 9 S t L o u i s W i l f r e d r a d i o r e p r s
1 3 8 7 A l m o n d H a r r y
+ E L M A V ( R i v e r s i d e ) , w e s t t r o l l
L a u z o n r d
N o t b u i l t o n
E L S M E R E A V , s o u t h f r o m 8 2 3
E l l i o t t e a s t t o b e y o n d T e c u m s e h
b l v d .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 6 8 W i l l i a m s E d w a r d
8 7 2 T h o m p s o n R h o d a M r s
8 7 8 * B i n d e r R o s e M r s
8 8 2 * K a d r i e A b d u l
8 8 8 * M a s s e J e r o m e L
8 9 2 ‘ J a r i e t t A r t h u r
9 N i a g a r a c r o s s e s
9 0 0 F o r d P r o v i s i o n s C o g r .
9 0 2 * A b o u d S h m o n e y M r s
9 0 4 S a a d S a d i e
9 0 6 * Z w i g M a x
B r a n n a g a n J o h n G
9 1 0 * K r s t e v i t c h N i c o l a
B a r r i e R o b t
9 1 4 ‘ P i e r c e D a v i d
9 1 8 ‘ R e a u m e F r e d k N
R e n a u d W i l f r i d
9 2 2 J u s t A m m i e B
9 2 4 R e n a u d L o u i s J
Z a t i n a J o s e p h
9 2 6 P o l l a r d H e n r y
9 2 8 P e r r o t t G u s
9 3 0 ‘ M c L a u g h l i n D e l l l
9 3 4 ‘ D e a n H e n r y C
9 3 8 ‘ I n g r a m F r e d P
9 4 2 * W i l s o n S a m l W
9 4 6 * N o s e l l a C a r i s s i n o M u
9 5 0 * 5 h e e h a n F r a n k
9 5 4 ‘ M e l o c h e J o s e p h E
9 5 8 * L e a r m o n t h A l e x
9 6 2 * R g g s W m C
9 6 6 ‘ S t a l m a c h L o u i s
E r i e e c r o s s e s
1 0 0 8 C u t f o r t h W a s h e r S e r v i c e , w a s h -
i n g m a c h i n e r e p a i r s
1 ‘ 0 2 4 ‘ S p i t a l s k y J a m e s
1 0 3 0 B r o w n S t a n l e y
1 0 3 6 * B r i m a c o m b e P e t e r
1 0 4 0 ‘ C h i n s k y H a r r y
1 0 4 6 * N e w m a n L e s l i e
1 0 5 2 ‘ H e a t h e r i n g t o n J o s L
1 0 5 8 ‘ M a r s h a l l W m
1 0 6 4 ‘ D r o u i l l a r d D u f f e r i n
1 0 7 0 * S p a r l i n g s F r e d
1 0 7 4 ' S k l a s h J a c o b
1 0 8 0 W h i t e s e l l J a s E
O G i l e s b l v d e c r o s s e s
1 2 1 8 V i r t u e M i c h l
1 2 2 2 J o f f e W m
1 2 2 4 ‘ G l a s e r B e r n a r d
1 2 2 8 * S a l z e r N i c k
1 2 3 2 ‘ W I l h e l m P e t e r
1 2 1 6 T a n n e r C h a s
1 2 4 0 ‘ T r i p s a n s k y A l e x J
1 2 4 4 ‘ L e n a r d o n A m b r o g i o
1 2 4 8 ' J a n i c k i W a l t e r
1 2 5 2 ‘ O n c i A d a m
1 2 5 8 ‘ P r i m e a u E l l e n M r s
1 2 6 2 ‘ D o n o v a n D e n n i s
1 2 6 4 G r a h a m H a r o l d
1 2 6 6 ‘ S c h w a r t z A l b e r t
1 2 7 0 ‘ Z e b o k F r a n k
1 2 7 6 ‘ M o r r i s o n C h a s
1 2 8 0 ‘ B e d u z P e t e r
1 2 8 6 E l s m e r e A g t s
A n t s 1 4 a n d 1 5 — 1 6 s e c
8 5 4 O t t a w a s t
A p a r t m e n t s —
5 O ’ B r i e n M a r y
6 S m i t h E d n a L M r s
7 V o c u r n K e n W
8 C o a t e s V e r n W
 
9 A n n e t t E t h e l
1 0 K a m i n S o c k l e y
1 1 M a l o E d i t h M r s
1 2 L y o n A l b e r t G
1 4 H a r r i s o n J o h n A
1 7 M a h a n F r e d k J
S t r e e t c o n t d —
0 O t t a w a c r o s s e s
1 3 2 4 ‘ W h i t n e y E d w d
1 3 2 8 ’ W e i r D a v i d A
1 3 3 2 T h o m a s E l l e n M r s
1 3 3 6 * L a r m o u r A l b e r t
1 3 4 2 K a t z m a n I s a d o r e M
1 3 4 8 R i l e y W m
* R o b e r t s o n L o u i s e M r s
1 3 5 2 * B e e c r o f t F l o r e n c e E M r s
1 3 5 6 ‘ R a p k o M i c h l
1 3 6 2 ‘ C o r b e t t C h a s
1 3 6 8 — 9 0 S t A n g e l a S c h o o l A n n e x
1 3 9 6 M a g y a r R e f o r m C h u r c h
O E l l i s a v e c r o s s e s
1 4 1 0 * M c K e e A n d r e w
1 4 1 6 * S c h e n t a g L a w r e n c e
1 4 2 2 F l a g m a n S a r a h M r s
1 4 2 8 ' P r y s t a n s k i T h e o
1 4 3 2 C a m p b e l l C R u s s e l l
1 4 3 4 S a y r e s G e o
1 4 4 0 * D e r e w o r i z F r e d
1 4 4 8 A r m s t r o n g W m
1 4 5 6 J o h n s t o n J o h n S
1 4 6 8 K n u c k l e J o s e p h
1 4 7 6 M a h o n e y C l e m e n t
1 4 8 4 ‘ K e n n y W m J
1 4 9 0 ' B r o w n L o r e n z o
1 4 9 6 ‘ B o y c e W m
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 0 2 S t e v e ’ s G a r a g e
1 5 0 4 ‘ B a l o g h C h a s
1 5 0 8 ‘ B r o w n L o r n e J
1 5 1 0 V a c a n t
1 5 1 4 ‘ Z a w a d s k i P e t e r
1 5 1 6 B o d a J o s
1 5 2 0 * K i s s S t e v e
1 5 2 2 ’ C h i t t a r o J o h n
1 5 2 6 ‘ C h o r o s t k o w s k i J o s
‘ 1 5 3 0 ' O g r y z e k L o u i s
1 5 3 2 Z a h o r o u s k i A n d r e w
1 5 3 4 ‘ E n g e l h a r d t F r a n k
1 5 3 8 ‘ D i e t r i c h A n d y
1 5 4 4 ’ J a m e s J o h n
1 5 4 8 ‘ P i e r r e J o s
1 5 5 0 W i n d s o r L a u n d r y & D r y C l e a n e r s
C a n a d a S e r v i c e S t o r e s
1 5 5 6 W i n d s o r T o w e l S u p p l y
1 5 6 4 S n y d e r G H 8 ‘ S o n C o a l C o
E s s e x T e r m i n a l
H a n n a e c r o s s e s
1 6 0 4 ’ D o k u s A l e x
1 6 0 8 B r a d d N e l s o n T
1 6 1 2 ' S t A n t o i n e A r m a n d
1 6 2 0 ‘ B i e l a J o h n
1 6 2 6 ‘ N a r o s k i J o h n
1 6 3 4 ‘ D a l p e J o s
1 6 3 8 ‘ D c l i s l e R i c h d W
1 6 4 4 G e a u v r e a u G e r a l d H
1 6 4 8 ‘ G l o w a l a P a u l
1 6 5 4 M i k e ‘ s S t o r e , g r o
' J u h a s z M i c h l
1 6 5 8 ' S u l i m a n M i k e
1 6 6 2 ‘ A d a m s W i l f r e d
1 6 6 8 ‘ C h a p l a M a t t h e w
1 6 7 2 ‘ T o r o k L o u i s
1 6 7 6 ‘ A m b r i s k o J o s
1 6 8 2 H o r o k y M i c h l
1 6 8 6 ‘ S t u m p l l i c h K a t i e M r s
1 6 9 0 ’ S y m e s J a s
1 6 9 6 ‘ M c K e o w n E l s i e M r s
1 7 0 2 ' W e s t l a k e M e l v i n
1 7 1 2 ‘ D e n n i s o n L e o H
1 7 2 2 ’ C a r l o t L i n o
1 7 2 8 ‘ B o n n e a u J o s
1 7 3 2 ‘ R e i m e r F r a n k
1 7 3 8 ‘ K o v a c h T h e r e s a M r s
1 7 4 2 ‘ G r a s z l N i c h o l a s
1 7 4 6 ‘ A l e x a n d e r N o r m a n
1 7 5 2 ' B i r o A l e x
1 7 5 8 D u p u i s E u g e n e J
1 7 6 2 ‘ W e b s t e r W m
1 7 6 4 L o n g T e n n i s L
1 7 6 8 ‘ J o n e s C l a r a M r s
1 7 7 4 ' F o r i s M i k e
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
N o t o p e n e d u p
Q L e n s a v c r o s s e s
2 2 0 6 G e r y l o J o h n
2 2 1 0 B o l t o n G o r d o n
2 2 1 4 V r a b e l P e t e r
2 2 1 8 S t a c h o w J o s A
2 2 2 4 B r o o k s C h a s E
2 2 2 8 T r a t e c h a u d A r m a n d
T h e
e t a :
( * )
a p p
e a r
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a f t e
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8 7 3 * B e s t H e n r y
8 7 9 * D e G u e l l e P e r c y
8 8 3 * M o e F l o r e n c e M r s
8 8 9 * P a r e n t J e d G
P a r e n t C a r t a g e
8 9 5 * P e c e r s P a u l
O N i a g a r a c r o s s e s
9 0 3 * G r a n d c h a m p A l e x a n d r i n e M r s
9 0 7 * l o s t i P h i l i p
9 1 1 * B a s t i e n L e o
9 1 5 * L o c k G e o
9 1 9 * N e a l W m H
9 2 3 * C r o o k T h o s J
9 2 7 B e a u d o i n T h e o d o r e
9 3 1 * M o n k S y d n e y
9 3 5 ‘ C o l l e y F r a n k
9 3 9 ‘ M e l i c h J o h n
9 4 3 * P a c k e r E t h e l M r s
9 4 7 S a w y e r C e c i l B
9 5 1 ‘ B o h r M a x
9 5 5 ” C l o u t i e r M i c h l
9 5 9 “ A t k i n C a l v i n
9 6 3 * K o c s i s G a b r i e l
9 6 7 R o y A n d r e
Q E r i e e c r o s s e s
1 0 0 7 R u r y c z W m
K a r m a z y n A l e c
1 0 2 5 * M y k i t c z y n P e t e r
1 0 3 1 * S i m k o A n d r e w
1 0 3 5 C h a l u p i a k D a n i e l
1 0 3 7 “ K o l e s J o h n
“ 1 4 1 * B o r o f s k y J a c o b
1 0 4 7 ‘ K o z m a J o h n
1 0 5 3 M o u s s e a u F r a n k
' L o r a n g e r A l v i n
1 0 5 9 W a l k e r I v a n C
1 0 6 5 ‘ B r o p h e y E l i z t h
M u n r o G o r d o n
l . 0 7 1 ‘ M a k N a n d o r
1 0 7 5 G r a h n J o h n
H i n t o n B y r o n
1 0 8 1 “ S t u m p i l i c h N i c h o l a s P
1 0 8 7 ‘ S i l v e r B e n j
1 0 9 1 ’ G u r g a s h A n t h o n
1 0 9 7 ‘ B u r n h a m W m
1 1 0 1 Z a r e c k y R u d o l p h
1 1 0 3 C o x J o h n L
1 1 0 7 W a l t o n C l i f f o r d K
1 1 0 9 G u y d i e s c h J o h n
1 1 1 1 * R a d e v i c h C h r i s t
1 1 1 5 ‘ S k o r o c h i d N i c h o l a s
1 1 1 9 ‘ S z e k e l y L o u i s
1 1 2 3 ’ H a b i b L o u i s
I 1 2 7 ‘ M i l l s J o h n
1 1 3 1 ‘ H u d a k F r a n k
1 1 3 5 ‘ P i l l a r J o h n
1 1 3 7 M a n d e r A r t h u r C
1 1 4 1 * G a g n o n C o n s t a n c e M r s
1 1 4 5 S t o r i e W m
L o w e J a s H
1 1 4 9 ‘ W i l l i a m s R o b t
1 1 5 3 S c h n e k e n b u r g e r L o u i s
1 1 5 7 * M c A r t h u r C h a s
1 1 6 1 ‘ M y e r s B e r t
1 1 6 5 G o l d i n H a r r y
1 1 6 9 * F o s t e r T h o s E
1 1 7 3 * S m i t h L i l l y M r s
1 1 7 7 ‘ D a r v i l l e W m P
1 1 8 3 ‘ S k l a s h M o r r i s
0 G i l e s b i v d e c r o s s e s
1 2 1 9 R o g e r s J E
1 2 2 3 B a t e s N e l l i e
1 2 2 7 ' H a r d y W m A
1 2 3 1 ‘ S p a d o t t o S a m l
 
1 2 3 3 B a u m g a r t n e r W e n z e l
1 2 3 5 C a r o n H e c t o r
1 2 3 7 ‘ M a k s i m o v i c h M i k e
1 2 4 1 ‘ S m i t h J o s
1 2 4 5 * M o o r h o u s e W i l f r e d C
1 2 4 9 * S i m p s o n J o h n
1 2 5 3 * G e r g e l A n d r e w
1 2 5 9 * P e p p e r P h i l i p
1 2 6 3 ‘ L a n g e r I s a a c
1 2 6 9 ‘ N e w P e r c y
1 2 7 1 * S h a r o n H a r o l d
1 2 7 7 * W a l s h E d w d
1 2 8 1 ' M e l o c h e E r n e s t
1 2 8 5 - 9 1 M a r w o o d A p a r t m e n t s
A p a r t m e n t s —
H o t t i W m A
T u t t y A n g u s
P e a r s o n H a r r y
F i r t h R y l a h
E d w a r d s H a y d n
A u s t i n J o h n
N i c k e l l J N e w t o n
P r i n c e P h i l i p
S a a r i n e n A
S k e l l y H a r r y
S t r e e t c o n t d —
Q O t t a w a c r o s s e s
1 3 1 1 * G o l i b s k i S t a n l e y
1 3 1 9 * F o r s t e r C l a r e n c e E
1 3 2 3 * B o r o s k i V i c t o r A
1 3 2 9 * G i r a r d G o r d o n
1 3 3 3 * D e L u c a L o u i s
1 3 3 5 * K r a l o v e n s k y A l f o n s
1 3 4 1 * D a m i e n H e n r y
0 E l l i s a v e c r o s s e s
1 4 0 5 M c C o r m i c k W m C
1 4 1 1 ‘ A n d r e j i c i w J o h n
1 4 1 7 * K o k k o l a O s m o
1 4 2 3 J o n e s L y l e W
1 4 2 9 * H a l l a y M a t h e w
1 4 3 5 * A m e n t C a r o l i n e M r s
1 4 4 1 ' C h i c k J o h n
1 4 4 9 ‘ V a s i l y J o s l
1 4 5 3 * R o b e r t s o n J a s
1 4 5 9 ‘ S z l o b o d a F r a n k
1 4 6 5 * L a p e n t i g n y E a r l
1 4 7 7 K e n n y M a n i M r s
M u l d o o n A n n M r s
1 4 8 5 ’ B a d o u r P e t e r J
1 4 8 9 ’ R e n a u d T a n c r e d
1 4 9 7 ’ S a c c a r o C a e s a r A
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 0 1 E l s m e r e M a r k e t , p r o
1 5 0 3 T e s s i e r R a l p h
1 5 0 5 T a y R e g i n a l d J
1 5 0 9 ‘ N o s a n c h u k B o r i s
W a l k e r C a r l
1 5 1 1 ’ P a t t e r s o n L a w r e n c e
G r o u i x E u g e n e
1 5 1 5 , 5 m l t h W m
1 5 1 7 ‘ K o s c h o S t e v e
1 5 2 1 S z a b o L o u i s
1 5 2 3 * H e f f e r n a n L e o
W a d e l l A l b e r t
1 5 2 5 ’ H e b e r t R a o u l
1 5 2 9 ‘ C r o p p o N i l o
1 5 3 3 * M a r e n t e t t e M i l d r e d M r s
1 5 3 5 ’ B r a n k a S t a n l e y
1 5 3 9 ‘ C a r p e n e A n t o n i o
1 5 4 3 D o m i n a t o R e n o
M a m e r T h e o d o r e
1 5 4 5 ' K u r i a n W m
C h i t t i c k W m
1 5 4 9 ' M a n a r i n P e t e r
1 5 5 1 * K u s h l i k M a r y M r s
1 5 5 9 C h a p m a n A l l e n B
1 5 7 9 C i t y A s p h a l t P l a n t
E s s e x T e r m i n a l R y c r o s s e s
H a n n a e c r o s s e s
1 6 2 1 * E w a s y s h y n J o h n
1 6 2 7 ' L a ﬁ e u r N i c k
1 6 3 1 F a r b o t a M i c h l
1 6 3 9 ‘ K o p u s S t e v e
1 6 4 5 ’ S k r z y p a J o s
1 6 4 9 ’ K a n i e w s k i A n t h o n y Z
1 6 5 5 ‘ K o c s i s J 0 5
1 6 5 9 M a n i a s L i b e r o
1 6 6 3 ‘ M a n ‘ a s A l f r e d o
1 6 6 9 T o t h J o n n
1 6 7 3 * S u z a n a R u d o l p h
1 6 7 7 Z e k a r i a s A n n a M r s
1 6 8 3 ' R o b e r t s A n n i e M r s
1 6 8 7 ‘ S a s s o F r a n k R
1 6 9 3 * W i g l e E z r a M
1 7 0 3 L o n g m u i r A r t h u r
D e m e r y P a u l
M a r i n o v i c h P e t e r
1 7 b 9 u e ﬁ r e y E l i z t h M r s
M i c h a u d G e r a r d
1 7 1 5 * C e ‘ s l u k A n t h o n y
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1 7 2 3 C o l a u t t i L u i g i
1 7 2 9 * S h i n k a r M a r k
1 7 3 3 ‘ W e i s s m a n n M a r t i n
1 7 4 3 O u e l l e t t e D o n a
H o d g i n A l a n
1 7 4 7 P a p a z i a n Z u v a r t M r s
1 7 6 3 ‘ M a r c o c c h i o G i n o
1 7 6 7 ‘ D a r o c y P a u l
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
0 N o t o p e n e d U p
. L e n s a v c r o s s e s
2 2 0 7 A n d r e w s W m B
2 2 1 1 L o g a n J a s F
2 2 1 5 W e l t o n A r t h u r
2 2 1 9 C o m p t o n F r a n k 0
2 2 2 5 M o r r i s G o r d o n
2 2 2 9 B e l i s l e E u g e n e
2 2 3 3 R y a l l G e o
2 2 3 7 G u y H e r b t R
2 2 4 3 R o b i n s o n W m
2 2 4 7 T o w l e H a r o l d
2 2 5 1 B l y t h e J o h n
2 2 5 5 F o r s e y R a y m o n d W
2 2 5 9 K e e n a n J o h n
2 2 6 5 H o o v e r W m H
2 2 6 9 O s b o r n e M y v e r t
2 2 7 3 T e r d i k J o h n
2 2 7 7 O r e n d o r f f R o b e r t
2 2 8 3 S p e c h t J o h n G
V i m y r d c r o s s e s
2 3 2 5 M a t h e w s o n W m B
2 3 2 9 F i n n e r t y J e r o m e
2 3 3 5 R o b e r t s o n J o h n
2 3 4 1 R u m b l e L l o y d
2 3 4 5 S t o c k m a n A l b t
2 3 5 1 Y o u e l l E t h e l M r s
2 3 5 7 H a r t f o r d B e r n a r d
2 3 6 1 W h e a t l e y C l y d e
2 3 6 7 S q u i r e L o u i s
2 3 7 3 B o r r i C a r l o
2 3 7 7 H a i g A l f r e d
2 3 8 3 B e d a r d R e g l s
— _
+ E L S M E R E A V ( R e m i n g t o n P a r k ) ,
s o u t h f r o m c p p 8 8 0 S P a c i f i c a v .
E A S T S I D E
0 W i l l i a m c r o s s e s
1 0 0 0 A b s e n t
0 H i l d e g a r d e c r o s s e s
2 6 3 6 A b s e n t
2 6 4 8 K n o w l t o n C l a r e n c e E
2 6 5 6 * G a t t i A n g e l o
G a t t i A n d r e w
2 ‘ 6 4 V a c a n t
W E S T S I D E
2 5 0 9 V a c a n t
*
E R I E E A S T , e a s t f r o m 9 8 6 O u e l l e t t e
a v t o p a s t L i n c o l n r d .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 4 H i l d e g a r d e ‘ s G i f t S h o p
* D e m e r s R o l l a n d A
4 6 P y n e G o r d o n r e a l e s t a t e
0 ' D u ﬁ e r i n p l c r o s s e s
6 0 ‘ B a r o n D o r i n U
6 2 C l a r k Z o e M r s
6 6 P a l a c e B a r b e r S h o p
6 8 S t e l l m a n A
7 0 C a r b i n H a r v e y s h o e m k r
7 2 B ' i s k u p O t t o
9 2 M c K e n z i e W m A s e r v s t n
O G o y e a u c r o s s e s
1 5 6 * P e n w ' l l A l i c e J M r s
1 6 8 ‘ R u o h o n e n T o i v o
1 8 0 B a n w e l i H e r b t
1 8 8 ' C h i e s a A n g u s
W i n d s o r a v c r o s s e s
2 3 0 ’ B o o t s G e o r g i n a M r s
2 3 8 ‘ D e V a l k e n a i r e J a s
O M c D o u g a l l c r o s s e s
H y d r o S t o r e s
0 M e r c e r c r o s s e s
4 0 0 W a f f l e ' s E l e c t r i c L t d
4 1 0 ' V i a n C a r l o
4 1 6 ‘ M a r c h i n i P e t e r
4 2 2 * B e a u p r e M a r y M r s
4 3 0 S t e w a r t J a c k
4 3 8 W h i t n e y L y d i a M r s d r e s s m k r
F o r c i e r P a u l J
4 4 4 B r o a d w e l l F r a n k
’ S u g d e n E l i z t h M r s
4 5 0 M c D e r m i d M E a r l
4 5 6 D u p u i s A r t h u r
4 6 0 ‘ J a c k s o n A l f r e d
H a t h w a y F r e d a M r s
4 6 8 * G a r r e t t W r n
4 8 2 ‘ S c h m u t l J o h n
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2 5
2 6
2 7
2 8
3 0
S t r e e t
8 6 2
8 7 0
8 7 6
8 7 8
8 8 0
8 8 4
8 8 8
8 9 0
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4 8 4 M c K e n t y H e n r y
0 H o w a r d a v c r o s s e s
5 1 4 F i n d l a y T A s e r v s t n
5 5 8 H u m p h r i e s S h o e R e p a i r
‘ B e r n a c h i
5 6 8 ‘ M c M u r d o G e o
5 8 0 ‘ F e s t o r a z z i o E d w d
5 9 2 H o u s t o n J o h n M
B e r t r a n d S t e v e
L i l l i a n c r o s s e s
6 1 4 S p l c & S p a n C l e a n e r s
0 L o u i s a v c r o s s e s
L o u i s
A n g e l a ( R C ) C h U r c h
V a c a n t
7 7 0 * A r m s o n A n n i e M r s
7 7 6 N e w m a n W i l f r e d J
P o e h l m a n C l a r e A u t o
S u p p l y
7 9 0 C i c c o n e R o c c o
B o d i e S t e v e
7 9 4 H o r u c z i S t e v e , s h o e r e p a i r
O M a r e n t e t t e c r o s s e s
8 0 4 B o d i e S t e v e , s e r v s t n
8 1 4 P e r e t z I
8 3 8 C a n d n O i l
0 E l s m e r e a v c r o s s e s
8 5 4 P a u l ’ s D e l i c a t e s s e n
8 5 8 A v a l o n A p a r t m e n t s —
A p a r t m e n t s — -
L S c h o o l
C o L t d , s e r v s t n
M c G a v i n A l f r e d
B a n n o n L o r n e
B a k e r W m H
L i v s e y H e r b t
T u r n e r W o o d r o w G
S p e e r s E m i l y
B u r b r i d g e W a l t e r E c h t l o r
M c I n t y r e B e r t h a M r s
H a r d c a s t l e A l f d H
L i n d s a y N o r m a n C
P e n a l u n a C h a s
M c K e w o n M y r t l e M r s
P i l l a r M a r y
B e r c u s o n H e r m a n
R u b i n H a r r y
K r a w e c P e t e r S
A s h l e y O r v i l l e
L a w s o n W m A
P o i y c h u r c h D o r a
K o r o l M i c h l
M i t c h e l l J o h n
B o u r n e A l v i n
c o n t d —
M a r g e ’ s B e a u t y S a l o n
B i l l ’ s B a r b e r S h o p
A m e r i c a n M u s i c B a r
H u s s e y J E & S o n p l r n b r s
N i e d e r r e i t h e r R u d o l p h
H o r n J o s
F a r a h N a s s i m , d r y g o o d s
L o n d o n F o o d M a r k e t s
K a n e B r o s H a r d w a r e
A p a r t m e n t s —
F i c k A l b e r t C
2 W r a i g h t S y d n e y
3 B r o w n G o r d o n
4 M a c P h e r s o n A l a s d a i r
5 H a n s o n L e s t e r B
c o n t d —
8 9 2 H a n s o n L e s t e r , b a r b e r
E r i e B e a u t y S h o p p e
8 9 4 G i r a r d P e t e r G
8 9 6 M c T a g u e G e r a l d A , p h y
C o p p e l
P a r e n t a v c r o s s e s
9 0 0 G u b b ’ s P h a r m a c y
9 1 0 V e r n e s
b t c h r s
9 1 2 S c a r f o n e J o s D d e n t i s t
B r o a d w e l l
9 2 8 E m p i r e
R e p a i r s
D e L u x e C l e a n e r s & D y e r s
9 3 0 E m p i r e W e l d i n g S e r v i c e
9 7 2 l n v e r n e s s A p t s —
A p a r t m e n t s —
D L e s l i e d e n t i s t
& L i v i n g s t o n
D o u g l a s J p h y s
A u t o B o d y 8 ; F e n d e r
g r o s &
 
M c A u l e y W m
H i g g i n s F l o r e n c e M r l
L o u g h e e d J o h n
C l a r k e A g n e s M r s
B l a c k H a r o l d
W o g a n A l v i n K
L o n g w o r t h F r a n c i s
1 0 T h o m p s o n J o h n
S t r e e t c o n t d —
O L a n g l o i s c r o s s e s
1 0 2 0 M e n a r d C l a r e n c e
1 0 4 0 * D e m e r s D o l o r J
1 0 5 6 * D u p u i s A l e x
( r e a r ) E r i e H a n d y S h o p w e l d ‘
i n g & s h a r p e n i n g t o o l s
1 0 6 2 G a l l a n t C y r u s J
1 0 6 4 C h a r e t t e J o s R
1 0 6 8 C a t h o l i c C h u r c h G o o d s
1 0 8 0 D i x i e H o t e l
S c h i l l e r J o s
S c h i l l e r J o s j r
1 0 9 0 * R i c h a r d s o n I s s a c
2 A u e r b a c k W i l f r e d
3 M o s s m a n D a v i d M
4 S a f r a n M o r r i s
9 M a r i o n a v c r o s s e s
1 1 0 0 N i s b y C o n f e c t i o n e r y
* N i s b y M a r y
1 1 5 8 ‘ B a k e r C l a r a M M r s
1 1 6 8 ’ I n g l i s D a n l M
1 1 8 0 H a r r i s E d w d C .
H a r r i s L a n d s c a p e S e r v i c e
O P i e r r e a v c r o s s e s
1 2 2 0 * K o w a l e w i c z V i c t o r i a M r s
1 2 3 2 E a s t E n d L a u n d r y
* H o n g T u c k
1 2 4 6 * G a u l t C h a s
1 2 6 0 - 7 0 H e n d r i e & C o L t d g a r a g r
1 2 8 0 F r a n k ’ s B a r b e r S h o p
* S t u h l m u e l l e r F r a n k
0 H a l l a v c r o s s e s
1 3 0 0 L a n s p e a r y ' s L t d
1 3 1 8 ‘ B r o w n e l l H a r o l d H
1 3 3 0 P a l m e r O s c a r C
1 3 4 2 ‘ H a r v e y W a l t e r C
C s i z m a d i a A n t o n
1 3 5 6 * M c C r a e W m
1 3 6 8 * S h e w c h u k P a u l
W e s t e r n T a i l o r s
1 3 7 8 * B e a u s o l e i l E d w d
1 3 8 8 R o b e r t s E v e r e t H
P a r k i n s M a c
‘ W a t s o n A n d r e w
O M o y a v c r o s s e s
1 4 0 6 B a b y D i a p e r L a u n d r y
1 4 1 6 A m b r o s e E l m e r J
1 4 1 8 S o l i m a A g a t h a M r s
1 4 6 2 W a y m o u t h D o u g l a s A
0 G l a d s t o n e a v c r o s s e s
1 5 3 8 * T a y l o r L l o y d B
Q
m
w
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‘
U
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S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 7 H o t e l D i e u , s i s t e r s h o m e
Q D u f f e r i n p l c r o s s e s
5 9 P a ' a c e S h o e R e p a i r
( r e a r ) C u r t i s V e r n e
6 5 ‘ C u n n i n g h a m W i l f r e d s
7 3 L e e O n L a u n d r y
C u r m i Z a r e n o
7 9 S i l v e r s t e i n M a x
0 G o y e a u c r o s s e s
1 0 1 P a t e r s o n s D r u g S t o r e s L t d
1 2 1 S y l v a i n J o h n M
1 2 3 N e w m a n N a t h a n i a l C
1 3 5 R u c a s W a r e h o u s e g r o
1 3 7 F i t t e r A l b t M
1 3 9 B u t l e r D e l m u s
1 4 1 V i c t o r y L u n c h
1 5 7 D a n - D e e C o n f e c t i o n e r y
1 5 9 * W e l y c h k o M a r y M r s
1 6 7 ‘ W r i g h t A l e x M
1 7 9 ' R u b i n I s a a c
1 9 1 F i e l d E r n e s t
0 W i n d s o r a v c r o s s e s
2 0 7 E m o n ’ s M a r k e t
2 1 5 E m o n D r y G o o d s S t o r e
2 2 3 S t L o u i s L a w r e n c e H
 
 
4 8 3 P a t t e r s o n S e r v i c e G a r a g e - -
0 H o w a r d a v c r o s s e s , 1 1 9
5 0 1 - 1 9 L a n s p e a r y ’ s L t d ( h r ) 1 1 9
5 2 5 R o h n ’ s M a r k e t g r o s 1 1 9
5 2 7 K a r n G r o c e r y & M e a t
5 3 1 - 5 4 5 G r a n d H o t e l 1 2 2
5 3 1 D a f o e H a r r y A 1 2 3
5 5 5 L e e C h a s L a u n d r y 1 2 4
L e e C h a s 5 2 5
L e e W a y 1 2 7
5 7 1 E r i e F u r n i t u r e E x c h a n g e a
A n t i q u e s 1 2 7
5 7 1 * D o o r i g a n P e t e r C 1 2 8
5 9 7 * N e u b a u e r J o h n H 1 2 9
O L i l l i a n c r o s s e s 1 2 9
6 0 5 * R o s s W m 1 2 9 ‘
6 0 7 B r e w e r A l l e n 1 2 9
6 2 1 S t e f a n o v i c h S a r a h
6 2 3 C o o p e r B e s s i e M r s .
6 2 5 V a c a n t 1 3 0
6 3 5 * P r y o r A r n o l d
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- P H O N E 3 - 3 5 4 1
 
 
E U C L I D A V , w e s t f r o m P r o s p e c t a v t o
L i m i t s , s o u t h R i v e r .
4 1 6 6 V a c a n t
F e r c h u k S t e v e
M u l l e n C o a l C o L t d
0 M c K e e r d c r o s s e s
4 3 0 8 S a n f o r d R a n d a l l
4 3 6 5 ‘ L a V i o l e t t e A m b r o s e
E v o n C l a r e n c e
4 3 7 1 * L a R o c h e F r e d
4 3 7 3 F e r c h u k S t e v e
4 3 7 7 R u p e r t G e o r g e
4 3 8 5 B r o w n B e r n a r d
4 3 9 1 S t i e r s J o h n W
C h a s e D e l b e r t
+ E U G E N E ( R e m i n g t o n P a r k ) , e a s t
f r o m 2 1 0 8 H o w a r d a v .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 1 6 ‘ V a g i J o s e p h
6 2 0 ” S a r t o r i C a e s a r
6 2 4 ‘ N i x R o b t
6 4 0 * T r e m b l a y A l b e r t
6 4 4 O g i l v i e J a m e s L
6 5 0 * H a a s P e t e r
6 7 4 ’ B u c k l e y J a s
6 8 2 * L a m o n t E d w d
6 9 2 * S z e n t m l k l o s y M i k e
6 9 8 ‘ S h e e h a n W a l l a c e
7 0 4 A b s e n t
7 1 6 * I n g r a m H a r o l d
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 0 1 ‘ R i d l e y T h o s w c o n f y
R e m i n g t o n P a r k P 0 ( S u b 5 )
6 0 7 J o h n s t o n e B a r b e r S h o p
* J o h n s t o n e J o h n J
0 R e m i n g t o n a v c o m m e n c e s
6 1 1 * C a r p e n t e r B e l l
6 1 9 * P o i l e M a r i e 0 M r s
6 3 5 * K i l l e e n J o s e p h
6 3 9 * D r a y s o n H a r r y
6 4 9 * L l s z c z a k M i c h l
6 5 9 * S w i d z i n s k i J o s e p h . 5
5 6 3 * B e n n e t t N a p o l e o n
6 7 9 M e d d C h a r l e y W
6 9 3 * M i n a l l C h a s
6 9 9 ” G u e r r a A n t o n i o
O L i l l i a n c r o s s e s
7 0 9 ‘ F l o y d M e l v i n
7 1 9 * M a t t h e w s J o h n
7 2 5 * C o l l a r d S i l a s A
7 4 3 ' B e a v e r J a m e s
7 5 3 ‘ L e C o u r F e r d i n a n d F
7 5 9 * L e s p e r a n c e A n d r e w
7 6 5 * L e m i r e I s r a e l
7 7 1 * G r i ﬁ i n J o s e p h P
— _
+ E V E R T S A V ( S a n d W T w p ) r u n s
s o u t h f r o m T e c u m s e h b l v d w , t h i r d
e a s t o f S o u t h C a m e r o n b l v d .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‘ L a m a r s h P e r c y E
l ' C l a r k R i c h d
F a n d r i c k E d w d
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* C h e c a l o s k i T h o s J
* M i n a l l G e o
F e w t r e i l J a s
“ B a x t e r H e r b t
_
F A C T O R I A , s o u t h f r o m R e g l n a i d t o
T e c u m s e h b l v d e .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 6 4 0 ' L i t t i e S a m i W
1 6 4 8 ‘ B u i l e y H e n r y C
1 6 7 2 ‘ L i n d R i c h d J
1 6 8 4 ' L a B u t t e D a v i d T
0 A l i c e c o m m e n c e s
1 7 1 0 * M o o r e W i l f r e d
1 7 1 8 ‘ C h i s t o f f P e t e r
1 7 2 4 ‘ P u c o v s k y A n n i e M r s
‘ ( r e a n S u c e v a n V a s i l e
1 7 3 6 ‘ H r e n o A n d r e w
1 7 4 0 * S z e l e g r e y S t e v e
1 7 8 8 ‘ U n s w o r t h C h “
0 M i l l o y c o m m e n c e s
1 8 1 0 ’ 0 w s n a h J o h n
1 8 4 2 ‘ 0 n s l o w C l a r e n c e
1 8 5 2 ’ T y s o n E n o c h
1 8 6 8 ' S i e r g j u h R o m a n
1 8 7 2 ’ D e R y c k e r e F r a n k
 
1 8 7 8 ‘ P a r e n t R a y m o n d
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 6 3 3 ‘ S h a m r o c k S a m u e l
1 6 3 7 ‘ S m o l i n s k i A n n i e M r s
S m o l i n s k i J o s
1 6 4 5 ‘ F e l s o n A l f r e d T
B o w d e n L e n o r a
1 6 4 9 ‘ K a p e t a n o v L e n t a
1 6 5 3 ’ S a v c h e t z M a x
( r e a r ) K u s h J o h n
1 6 5 7 H a p p y J o h n
1 6 6 1 ‘ C e r v e n a k J o h n
1 6 6 5 ‘ H o r e n M a c k
1 6 7 7 T h o m p s o n S t e p h e n R
1 6 8 1 ‘ N e s t i u k E m i l
#
+ F A I R V 1 E W B L V D ( R i v e r s i d e ) ,
S o u t h f r o m 2 9 0 5 R i v e r s i d e d r t o
C N R .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 * A m y o t A l i c e M r s
V a c a n t
1 1 2 * P a r e n t F e r d i n a n d C
O W y a n d o t t e c r o s s e s
2 1 0 ‘ T a y l o r J a m e s
2 1 2 ‘ D u r b i n J E r n e s t
2 3 6 ‘ B o n d y B e r n a r d J
2 6 4 * R o s e R o b t J
2 6 6 L o n g l e y R i c h d
O S t R o s e a v c r o s s e s
3 0 6 ' T s c h i r h a r t H u d s o n
3 1 0 ‘ M i t c h e l i W m R
3 1 6 ‘ R u s s e l l B e r t r a m F
3 2 4 * C o n n o r J o h n
3 3 0 ” C o n n o r J o h n A
3 3 2 * R e n a u d A r t h u r
3 4 8 * K ' e s k i n e n E n o k
3 5 8 * S h e p h e r d T h o s A
3 6 0 * T o u r a n g e a u J o h n R
3 7 0 * L o a r i n g J o h n W
0 E l m c r o s s e s .
4 2 2 * H o l d e n J o h n K
4 2 8 ‘ S t e e l J a s
4 3 0 * M c i n t o s h J a m e s A
4 3 6 ‘ H a i q h G e o
4 3 8 ‘ R o y T h e o d o r e Y
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 * L o a r i n g E t h e l M M r s
3 7 * M o u s s e a u C l e v e l a n d J
1 1 7 * W e s t f a l i V i n c e n t
0 W y a n d o t t e c r o s s e s
2 0 9 ‘ T r a c e J o h n E
2 0 9 1 / 2 M o o r e s C l i f f o r d T
7 1 7 * W i r c h L e o n a r d
2 2 1 * J o h n s o n H a r o l d 8 ’
V a c a n t
O S t R o s e a v c r o s s e s
3 0 5 * C u r r y B r i a n
3 0 7 * D e s c h a m p s S y i v i o
3 1 5 ' D e n e a u M a r k J
3 1 7 ‘ M a r t i n E d m u n d C
3 2 5 * S c h i l l e r A l p h o n s e
3 2 9 V a c a n t
3 3 1 ‘ H o d g i n s R e g d
3 3 7 ” D o y i e H a r o l d E
3 4 3 ' C o l t h u r s t H a r r y
~ 3 4 5 ' C o l e b o u r n e A l b e r t
3 5 3 * N o t t L l o y d R
3 5 5 V a c a n t
3 6 3 ‘ K e i l i n g t o n K K
3 6 7 ‘ N i k u l k a C a r l
3 7 3 H a i g h E d w i n
0 E l m c r o s s e s
4 0 5 ‘ 0 u e l l e t t e 0 d i l o n
4 2 3 * S m i t h J o s e p h M
4 4 5 ‘ I r w i n H e r b e r t G
_
+ F A 1 R V 1 E W P L ( R S i d e l — n a m e
C h a n g e d t o D i e p p e
#
F A N C H E T T E , e a s t f r o m 3 9 5 R a n d o l p h
2 2 2 0 H o r n i c k W A l b e r t
2 2 2 6 B e s t W m E
2 2 4 6 A t k i n s N a t h l
2 2 6 2 ‘ D e s R o s i e r s B a s i l J
A s k i n a v c r o s s e s
2 3 8 6 * J a c k s o n J o h n
9 C a l i f o r n i a c r o s s e s
 
F E L I X A V E N U E , s o u t h f r o m 7 3 1 M i l l
t o b e y o n d T e c u m s e h b l v d w .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 0 4 C a n a d a W a s t e & S a n i t a r y S u p
p l i e s
V e t ’ s D r y C l e a n e r s
7 2 8 * B r i s c o A l f r e d
7 3 2 H o s s a l l J a s E
7 3 8 A s c o t t D u n c a n
7 4 4 T u c k G e o r g e
7 5 0 B l a c k V i o l e t M r s
7 5 6 M o o r e s A r t h u r
7 7 4 * P i t t W m
7 8 4 M a c d o n a i d A n g u s
0 E s s e x T e r m i n a l R y c r o s s e s
8 8 2 B u c h a n a n V i c t o r V
8 8 4 H a r v e y J e n n i e M r s
8 8 6 P e c h e n i u k N i c h o l a s
8 8 8 S m i t h P e r c y
8 9 4 * O ’ B r i e n E d w d C
8 9 6 G a r n e a u J a s
O C o l l e g e a v c r o s s e s
9 0 4 T r o m b i e y E r n e s t J
9 1 6 * C h a r d T h o s G
9 2 4 ‘ S I a v i k J o h n
9 3 2 * L e v i D o u g l a s D
9 5 4 Q u e n n e v i l l e E d m o n d
9 7 0 * M a s r o p i a n D a v i d
< 9 8 4 D o h e r t y C h a s
K i d d A r c h ’ d
9 9 4 ‘ A g a 5 ‘ e e n i a n K a s p a r
9 9 6 F r i s e S t a n l e y
0 M i l l e n c r o s s e s
1 0 0 0 J o h n ' s M e a t M a r k e t &
G r o c e r i e s
1 0 0 2 M c C a n n J o s T
1 0 0 4 F a m i l y B a r b e r S h o p
1 0 0 6 ‘ A r t i n i a n A r c h i e
1 0 1 0 * S c h u c h a r d G e o
1 0 1 4 ‘ P r i c e C h a s A
1 0 1 8 ' Q u i m b y P e t e r
1 0 2 2 * S k o g z e n J o h n
1 0 2 6 * D r a b e k J o s e p h
1 0 3 2 * M a s r o p i a n M i k e
1 0 4 0 * C h e s h i r e A l f r e d
1 0 4 4 M c G r e g o r B e r n a r d
1 0 4 8 * T o u l o u s e A r t h u r
1 0 5 2 * J a c o b s S y r e n a M r s
1 0 5 4 * 0 w e n s R o b t G
1 0 5 8 * S t e e l W m H
1 0 6 2 F e l i x A v S e l f S e r v e M a r k e t
1 0 6 6 “ P r a c e y G r a c e M r s
1 0 7 0 * R o b i n e t L u c i e n
1 0 7 4 ‘ O r c h a r d C y r i l
1 0 7 8 * F o r e m a n I r a L
1 0 8 0 B a n d u r a D a n G s h o e r e p r
1 0 8 2 T r i m m e r M a x
B a n d u r a D a n G
R i g g s K e n n e t h
1 0 8 6 ‘ B i e b e r H e n r y
F e l i x C o n f e c t i o n e r y
O G i r a r d o t a v c r o s s e s
1 1 0 8 S a n d e r s A l b e r t A
1 1 1 8 G u i n e y J a m e s G
1 1 2 8 ‘ R o b i n s o n D a v i d
1 1 4 0 * H u s t l e r J o h n
l l S O ‘ D u n n E d m u n d G
1 1 7 2 D e m c i e C l a r e n c e G
1 1 8 0 H a l f o r d R o b t A j r
1 1 8 8 G l e a S O n T h o s A
1 1 9 6 C a v e E r n e s t E
1 2 1 0 D r a k e S i d n e y G
1 2 1 6 ‘ A x o n E r n e s t
1 2 2 4 K i n s h e l l a J a s
1 2 3 4 S o u i i l i e r e J o h n A
1 2 4 2 T e m p l e J a s
1 2 5 2 K n o w l e s R a l p h S
1 2 6 2 W a l k e r E d w d
1 2 7 2 E a g e n G l e n A
I r w i n A r t h u r V
1 2 8 6 H u n t e r J e n n i e
M a n c h e s t e r a v c r o s s e s
1 3 1 0 T u e r H e n r y J
1 3 2 0 M c D o n a l d B r u c e C
3 M e l b o u r n e a v c r o s s e s
T e c u m s e h b l v d w c r o s s e s
1 4 3 8 C o l l i s o n W m B
1 4 4 4 F r e n c h J u l i u s E
1 4 5 0 P h e l a n F r a n c i s W
1 4 5 6 A b b e y G e o
1 4 6 4 D a w s o n M a l c o l m
1 4 7 0 M c N e i l L o u i s D
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A N Y T H I N G I N B U I L D E R S ’ S U P P L I E S
B U I L D E B S ’ S U P P L I E S
M a n u f a c t u r e r s o f C o n c r e t e a n d C i n d e r B l o c k s a n d A l l C o n c r e t e B u i l d i n g P r o d u c t s
P E E R L E S S C O N S T R U C T I O N C O .
4 7 4 0 R i v e r s i d e D r i v e ( R ’ s i d e ) , a t L i t t l e R i v e r
P h o n e 4 - 1 2 2 7 ; T e c .
5 0
 
 
1 4 7 6 T o d d W m L
1 4 8 2 C o n n o r W m
1 4 8 8 F i l b y G e o M
1 4 9 4 M e s t o n H a r o l d C
N o b l e F l o y d E
O C o n n a u g h t r d c r o s s e s
1 5 1 6 M c D o u g a l l C h a s A
1 5 2 6 M e l o c h e W m G
1 5 3 6 L a t t e m a n W m F
1 5 4 4 H a e s l e r E d w d
1 5 5 4 E l l s w o r t h C l a y t o n
1 5 6 4 R o c h o n F e r n a n d P
1 5 7 4 L o w e s D a v i d W
1 5 8 4 L e b l a n c T h o m a s J
1 5 9 4 J a c o b s e n L a r a s C
1 6 1 8 C a d i e u s L e e
1 6 2 2 K i n s h e i l a J o s M
1 6 2 8 M o r r o w J a m e s
1 6 3 4 D e w i t W i e b r a n
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 6 5 ‘ T h r a s h e r E r n e s t
Q L i n w o o d P l c o m m e n c e s
7 4 9 S a n d w i c h C o l l I n s t
7 8 3 M a c L e a n C h a s E
7 8 5 H u g h e s R o b t
7 8 7 * M a c k i e J o h n
7 9 1 ‘ W h e a t l e y J o h n W
W h e a t l e y M a c h & T o o l C o
0 E d i s o n c o m m e n c e s
8 1 1 ' D o w h a n D o m
8 3 1 * S m y t h J a m e s L
8 3 7 ‘ H a d r i a n K e r s o n
0 E s s e x T e r m i n a l c r o s s e s
8 6 7 C a n t i n E u g e n e
8 6 9 J a c k s o n A l v i n T
8 7 3 H u t c h i n s o n E w a r t
8 7 9 ‘ G r i m m e t t E d w d
8 8 5 * W r i g h t L a v i n i a M r s
8 9 5 ’ S i l k R o s i n a M r s
Q C o l l e g e a v c r o s s e s
9 3 7 * W r i g h t M a u d M r s
9 3 9 G o u r l e y E a r l
W e s t l a k e H a r o l d F
9 7 5 ‘ M o o r e E r n e s t T
9 7 7 ‘ A n t h o n y H a r o l d M
9 8 5 L a l o n d e J o s
O M i l l e n c r o s s e s
1 0 0 3 B e s s e t t e S e r v i c e S t a t i o n
1 0 1 1 E a s t o n J o h n
1 0 1 7 B e l l e h u m e u r H e b e r t
1 0 2 3 A i k e n h e a d R o b t S
1 0 2 7 D u n l o p W m Y
1 0 3 1 ° M a c D o u g a i l H G o r d o n
1 0 3 7 * W e s t l a k e R o y S
1 0 4 1 L a i n g H a r r y C
1 0 4 5 S m i t h A l a n G
1 0 5 1 B r a d l e y W a l t e r E
1 0 5 5 * H u m b l e R i c h d C
1 0 5 7 V i x P r o d u c t s C o
1 0 6 9 T h o m a s C l i f f o r d S
1 0 7 3 M e l o c h e P e t e r P
1 0 7 9 R o b i n e t L u c i e n , c o n f r
1 0 9 1 L e o ’ s S e r v i c e S t a t i o n
0 G i r a r d o t a v c r o s s e s
1 1 0 5 * S e g u i n E r n e s t
1 1 2 7 F i e l d s E u g e n e
1 1 3 7 ‘ P i l o n D o n a l d
1 1 4 7 ‘ D u f o u r W m
1 1 5 1 ‘ F e r r a r i M a r y M r s
1 1 5 9 T a y l o r H e r b t
1 1 6 7 L a w R e g d W
1 1 7 5 A d a i r R o b i n
1 1 8 3 W i l s o n L e s l i e H
1 1 9 1 D e M a r s e D o n a l d A
1 2 0 1 C o s t e l l o J o h n J
1 2 0 9 ‘ C l e m e n t H a r r y
1 2 1 7 N o b l e t t A l b t
1 2 2 5 P o d g e r J o h n W
1 2 3 5 B r o c k e n s h i r e W m H
1 2 4 1 ‘ B a c k h o u s e R o b t
1 2 4 7 ' N u r s e L a u r a M r s
1 2 5 9 R o u f f e r T h o s A
1 2 6 7 L i t t l e B r a d l e y C
1 2 7 7 O ’ R e i l l y A n n J
1 4 3 9 T h o m s o n J o h n W
1 4 4 5 G a l l i m o r e H a r r y
1 4 5 1 G r a y W m K
1 4 5 7 A m b r o s e H a r o l d R
1 4 7 1 F r e e m a n W i l f r e d L
1 4 7 7 R a i z e n n e M a r y M r s
1 4 8 3 G e r a l d S t a n l e y
 
Q C o n n a u g h t R d c r o s s e s
1 4 8 9 G i b s o n F r e d R
1 4 9 5 A i r q u e t t e R a y m o n d
1 5 0 7 A n t a y a F r a n c i s A
1 5 1 7 P a s t o r i u s M e r l e J
1 5 2 7 J e a n n e t t e J o h n M
1 5 3 7 S o u i l i e r e R o m e o
1 5 5 5 M c N e i l E d i t h M r s
1 5 6 5 E v a n s J a m e s E
1 6 1 9 S c a m m e l l L e s l i e T
1 6 2 3 K i n n e y C h e s t e r
1 6 2 9 D e c a i r e B e r n a r d A J
1 6 3 5 W o r t l e y L e o n a r d G
1 6 3 9 S l a t e r W i l f r e d L
1 6 4 5 P e t t y p i e c e D a v i d
1 6 5 1 B o y d C h a s G
_
+ F E R N D A L E A V ( S a n d w i c h E a s t
T o w n s h i p ) , s o u t h f r o m C N R t r a c k s
t o T e c u m s e h b l v d e , s e c o n d w e s t
o f B a l f o u r b l v d ,
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 5 2 0 * B e z e n a r G e o r g e
1 8 6 4 L e L a c h e u r W e s t o n
1 8 9 2 * W i s n i e w s k i K e n n e t h J
1 9 4 2 * F u c h s F r a n k
1 9 7 0 * S t a c h J o h n
1 9 9 4 * G i r a r d N o r m a n A
2 0 5 2 * S t A U b i n A d o l p h u s
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 6 0 9 * C a m p a u R u s s e l
1 6 2 1 * K o c o w c k y C a m o n
1 8 1 5 * J i n k e r s o n J o h n
B r y c e F r a n k
1 9 6 3 ‘ B e n e t e a u J o s G
2 0 5 7 * D e s a l l i e r s A l b e r t
—
F E R R Y , s o u t h f r o m M e d b u r y L a n e
w e s t t o 1 5 6 C h a t h a m w .
E A S T S I D E . . . . . . . i . . . . . . . . . . .
R e d C r o s s S o c i e t y
0 S a n d w i c h w c r o s s e s
1 2 0 S u m n e r P r i n t i n g & P u b l i s h i n g
C o L t d
1 2 4 M a p l e L e a f N o v e l t y C o
L u c k m e t a l C o L t d c i g a r e t t e
l i g h t e r m f r s
1 2 8 B o r d e r P r e s s , p r n t r s
1 3 2 M o d e r n P r o d u c t s , c l e a n i n g p r o «
d u c t s
M o d e r n R a i l r o a d 8 1 H o b b y S u p <
p l i e s
1 3 6 O ’ H a r a J o s e p h , t l r
1 3 8 B o r d e r C i t i e s W i n d o w C l e a n i n g
C o
O P i t t w c r o s s e s
1 6 6 G r u n d y G l a d y s M r s
1 7 0 T r e r i c e H 0 C o t e m p e r a t u r e
i n s t r u m e n t s
1 7 4 M i l l e n E l e c t r i c C o
1 8 8 B a u m & B r o d y L t d , f u r n i t u r e
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 1 V a c a n t
S a n d w i c h w c r o s s e s
1 1 7 F e r r y A p a r t m e n t s —
A p a r t m e n t s — -
' D e r b y G e o r g e
L a b o m b a r b e J o s e p h
S t r a n g e F r e d k
H a z e l L e m u e l
E v e r i c k A n n a M r s
v D o a n P e a - r l I M r s
L u c i e r W m J
R i l e y S a m l
H o w a r d S a m l
S t r e e t c o n t d —
Q P i t t w c r o s s e s
1 6 7 S T A R B U I L D I N G
S t a r P u b l i s h i n g C o o f W i n d s o r
L t d , T h e
W i n d s o r D a i l y S t a r , T h e
1 8 1 S T A R A N N E X B U I L D I N G
F i r s t F l o o r —
W i n d s o r S t a r
S t a r P u b l i s h i n g C o o f W i n d s o r
L t d , j o b p r i n t i n g d e p t
S t r e e t G u i d e . P i n k P a g e 4 7
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T h i r d F l o o r - —
S t a r P u b l i s h i n g C o o f W i n d s o r
L t d p h o t o e n g r a v i n g d e p t
+ F L O R E N C E ( R i v e r s i d e )
5 5 0 3 R i v e r s i d e D r i v e
E A S T S I D E . . s . . ,
1 0 4 * L a s s a l i n e E r n e s t
W E S T S I D E . . . . . . .
1 0 5 * T e a l C e c i l
1 1 1 ‘ F a n t i n G u i d o
F O C H A V , e a s t f r o m M c D o u g a l l a v
t o H o w a r d a v , t h i r d s o u t h o f
T e c u m s e h b l v d .
N O R T H S I D E . . . . . . .
3 0 6 * B o u c h e r W m E
S t e p h e n s H a r o l d
3 3 0 M o r r i s o n C o l i n E
3 4 4 C r o x f o r d R a l p h
3 5 8 G a v i g a n J o n n J
3 7 2 B r o o k e r L l o y d
O M e r c e r c r o s s e s
4 0 4 * M i l l e r H a r r y G
4 1 0 ‘ R u t t e r J a s
4 1 6 ‘ C h e r r y T h o s
4 2 2 “ G e o r g e J o s e p h B
4 3 0 * B u b r i c k M i c h l
4 3 6 ‘ C a r r i e r e E r n e s t E
9 H i g h l a n d a v C r o s s e s
4 6 8 * G i r l i n g H a r r y
4 7 6 * K a i n G e r t r u d e M r s
S O U T H S I D E . . . . .
3 1 5 * F u r o J o h n
3 3 3 R e i d N e l l
3 3 1 * T o ﬁ o l i A n g e l o
3 8 3 * V i t a l e E r e d o
Q M e r c e r c r o s s e s
4 1 7 ” C r o p p o L o u i s
4 2 3 * F i t c h V i c t o r L
4 3 7 * H a m b u r g N e l l i e
4 4 3 ” L o s i n s k y A d a m
9 H i g h l a n d a v c r o s s e s
4 6 3 * D o b r a n s k y P e t e r
4 6 5 * D o b r a n s k y P e t e r
4 6 9 * B e s t J o s
4 7 5 * G r a y D o n a l d
— — —
+ F O R D B L V D ( R i v e r s i d e ) , s o u t h f r o m
7 2 9 R i v e r s i d e D r i v e .
E A S T S I D E . . . . . . . .
2 0 * P e c k J o h n N
2 8 ‘ H a m i l t o n M a e
3 0 V a c a n t
3 2 ‘ W , i c k l u m E a r l
4 4 ‘ G r a v e l i n e A n d r e w
4 8 C l a r k G o r d o n L
5 6 * S m i t h J o h n E
6 0 * K o l l a r R B M r s
6 4 * P e r k i n s J o h n
7 2 * A l l a n R o g e r
8 0 ' M a c o n J a s
8 4 * S w a l l o w S i d n e y E
8 8 * L o w r y H e n r y A
O W y a n d o t t e c r o s s e s
1 1 6 ‘ H o b b s A l b t E
1 2 0 * T h o m p s o n C h a s
1 2 8 ‘ W i l l i a m s o n A
1 3 2 * 0 u e l l e t t e W i l f r e d
1 3 6 * S t i n s o n C h a s
1 4 4 ‘ W a t r e t J o s A
1 5 2 * F o r c e t t T h o s
F o r c e t t J o h n
1 6 0 * R i v a i t V i c t o r
1 6 8 G r e e n e T h o s J
1 7 2 ’ M a d d a m s C h a s E
M a d d a m s R o s s 8
O O n t a r i o c r o s s e s
2 0 0 C o w i e W m
2 0 4 * B r o w n J o s
2 0 6 ‘ C o r n e t t J a s A
2 1 6 * S h a w S t a n l e y E
2 2 0 * B o u r d e a u E d w d
2 2 8 R o s e A l c i d e
2 3 2 ‘ T a y l o r J o h n
2 4 4 ' H u d s p i t h W m
2 5 2 ‘ K e r r R o b t D
2 6 8 ' C r a i g T h o s
2 8 0 * B a z i n e t E m i l e
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a [ h e l l ﬂ m i
q I : “ i m
i i n n
” M i n
F O R
W A L K E R S I D E
Q U A L I T Y
D A I R Y
P R O D U C T S
T M
B O R D E N
C O M P A N Y
l I M I T E D
M i l k D i v i s i o n
6 2 8
M O N M O U T H R D
W a l k e r v i l l e
P H O N E 4 - 2 5 4 7
I c e C r e a m D i v i s i o n
3 6 9 D o u g a l l A v e .
P H O N E 4 - 3 2 9 1
 
 
 
B E L L
F U E L S
L I M I T E D
( S u c c e s s o r s t o B e l l I c e
a n d C o a l C o . L t d . )
E S T . 1 8 5 6
W h o l e s a l e r s
a n d -
 
R e t a i l e r s
B l u e C o a l
K O P P E R S
P O G A
( S o m e ! S o l v a y
F o r d C o k e )
8 4 4 B r i d g e
A v e n u e
P h o n e 4 - 1 1 6 4
 
 
 
F o r d B l v d ( R ’ S i d e )
 
 
 
2 8 4 * M c L e o d W E a r l
2 8 8 * H o c h s t e t t e r L u d w i g
2 9 6 * H o l l a n d T h o s
2 9 8 * C o x M e l v i n A E
0 R a y m o n d a v c r o s s e s
3 0 4 ’ V a l l a n c e A l e x W
3 1 2 ‘ G r e e n e J o s
3 2 0 B o u g h n e r J a s N
3 2 4 ‘ F a i r l e y W m
3 2 8 * S m i t h L e s l i e S
3 3 0 V a c a n t
3 3 2 ‘ R o g e r s W m J
3 4 4 J a m e s J o h n E
3 4 8 * M o n a g h a n J o h n
3 5 6 * H e e l e y J o h n
3 6 8 * D u n n A r t h u r C
3 7 6 * B e s t E r n e s t
3 8 0 * B r e m n e r G e o
4 0 2 * l n n e s D a n i e l J
4 0 8 M c W i l I i a m M i l t o n
4 1 2 C r o s b e y R o b t
4 1 6 ‘ B a r n w e l l D a v i d
4 2 0 * S a w a r d E r i c B
4 2 4 “ T u r n h a m S i d n e y
4 4 4 T u r c h y n S t e v e n
0 C N R c r o s s e s
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 7 * F e l l o w s G e o E
2 1 * H e n d r y J a s
2 5 * F o u r n e l l e H a r r i s
2 9 * H a w k i n s R u p e r t
4 1 ‘ S i m p s o n E r n e s t L
5 3 * A l l e n E t h e l F M r s
6 1 * A l l e n M a l c o l m L
6 5 ‘ M c C a l I a W m R
6 9 * L i d d l e J o h n
7 3 * A r m s t r o n g C G R u s s e l l
7 7 * M c C r e e r y J a m e s H
O W y a n d o t t e c r o s s e s
1 2 9 * H a m p t o n A l b e r t E
1 3 7 ‘ H a y w a r d P e r c y
1 4 9 * S t e w a r t E r n e s t R
1 5 3 * D i c k s o n G o r d o n E
1 6 5 S t a r r H a r r y G
1 6 9 ‘ D o c h e r t y W m P
0 O n t a r i o c r o s s e s
2 0 5 ‘ I u b b s A n d r e w
2 0 5 V : N o r t h c o t t T h o s
2 1 7 * G r a n t P e r c y
2 2 5 ‘ G o d f r e y J a s
2 3 3 C h e e t a m G l e n n
2 4 1 M o n a g h a n B e r n a r d
2 4 5 D r o u i l l a r d R a y m o n d
2 4 9 * H e n d e n W m G
2 5 3 T r o m b l e y L e a - h M r s
2 6 1 ‘ C a m p e a u P a u l
2 8 1 * M y r t l e P a t k e
2 8 3 H a r r i n g t o n S t e p h e n
2 9 3 ‘ B e v a n J o s e p h H
0 R a y m o n d a v c r o s s e s
3 0 7 * M c C o u r t P a t k J
3 0 9 * T i c k n e r A r t h u r
3 2 1 * H a r r i s L e s l i e
3 3 3 * H o m e r E r i c
3 3 7 ‘ M c L a u 9 h l l n P a t k J
3 5 3 ‘ Z a b e l i n J o h n
3 6 5 B e e t e n s o n F r e d k
3 6 9 B e s t R o b t
4 1 1 V a c a n t
4 1 3 ‘ N e u l s P a u l G
*
+ F O R D B O U L E V A R D ( S a n d w i c h E a s t
T w p ) , c o n t i n u a t i o n o f F o r d b l v d
( R i v e r s i d e ) , s o u t h f r o m C N R t r a c k s .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 5 1 8 ' K o t y k S t e p h e n
1 5 2 2 * F e k e t e M a t h e w
1 5 3 8 * B o b y k D a m a n
1 5 4 6 ‘ S t O n g e L a w r e n c e J
1 5 6 6 * B e l l m o r e A r t h u r
1 5 7 4 * R o y B e r n a r d
1 5 9 2 ‘ K l e t t l i n g e r F r a n k
1 6 1 2 * B o d y k A n d r e w
Q M c G r e g o r c r o s s e s
1 6 2 8 ‘ T o u s i g n a n t W m E
P i n n e g a r A r m a n d
1 6 3 6 ‘ H a n u s H a r r y F
1 6 4 4 ’ W e b s t e r H a r v e y
1 6 5 6 * K o p a k L e n a M r s
1 6 6 8 * W o l o c h A n d r e w
C a m p b e l l R o y
1 6 8 4 ‘ D o r e y J o s E
1 7 2 0 * B o n d P e r c y
V a c a n t
1 7 4 0 ‘ D u z y i W a l t e r
1 7 5 6 B e u g l e t P a u l
 
1 7 6 0 * B a r r e t t e A l f r e d
1 7 6 8 * D a c i u k D m y t r
1 8 0 8 * J a n i s s e L o u i s L
( r e a r ) C a l v e r H e n r y
1 8 2 8 ‘ J e f f e r i e s J o h n
1 8 3 2 V a c a n t
1 8 4 4 * K l e p a c k i J u l i a M r s
1 8 5 2 * M e l l o n H e n r y W
1 8 6 4 * S u c h i u L e o
1 8 8 0 * D u p u i s P ' n i l i a s
1 8 8 4 * G r a m a d a A l e x A
1 9 0 8 * F i e l d s L o u i s L
1 9 1 2 * W a s h i n g t o n N o r v a l
1 9 2 0 * D u p u i s E r n e s t
1 9 3 0 H e l m i n e n S u l o
A c k r o y d S i l a s
1 9 3 4 N y h o l m E d w d
1 9 4 2 * P i d r u c z n y W m
1 9 6 2 * C u l v e r G e o T
1 9 6 8 * G i l l a r d L e a p ' n y E M r s
1 9 8 0 * J o l i c o e u r O l i v e r
J o l i c o e u r W i l f r e d
1 9 8 2 * M o n f o r t o n W i l f r e d L
1 9 9 0 * L a c o u n t e A d l e y
1 9 9 8 * C a z a A r m a n d
2 0 0 8 * U r u s k i ‘ M a r t i n
2 0 2 0 * L a p l a n t e O s w a l d
2 0 4 0 * B a u e r E l i a s
2 0 4 4 * E l l i o t t R o s s
2 0 5 4 ‘ L i n d q u i s t M a r t i n
2 0 5 8 * G i l b e r t M a r i a W M r s
G i l b e r t W a y n e
2 0 6 2 * M o n t s c h G e o r g e
2 0 7 0 R u s s e t t e L a w r e n c e
2 0 7 6 L u c a s B e r n a r d
2 0 7 8 K i r k l a n d S t e p h e n
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 5 0 9 * B r e w W r n
1 5 1 9 * T a r c i a G e o
1 5 2 7 B e l i v e a u R o b t
1 5 2 9 * M a t y l J o h n
1 5 3 9 * K u l y k J o h n
1 5 4 3 * D e s j a r d i n s H e n r y
1 5 6 3 * G i r a r d D e l i p h a
1 5 8 7 C a z a L e o
1 5 9 3 V a c a n t
Q M c G r e g o r c r o s s e s
1 6 0 3 O l e s J o h n
1 6 1 1 * F i l i a u l t J o s e p h L
1 6 1 5 ‘ T r o t t G o r d o n C
1 6 2 3 * D e s j a r d i n s I s r a e l
1 6 2 7 * F e k e t e E l l z t h M r s
1 6 3 5 * C h a y k o s k i J o h n W
1 6 3 9 * C h a y k o s k i P a u l
1 6 5 1 * F i l i a u l t L e o
1 6 7 1 F r i c k e y C l a y t o n J
1 6 8 7 P e t r u n i w M a r y M r s
1 7 1 1 G y u r i s J o h n
1 7 1 9 ‘ A s h L e s l i e
1 7 2 7 ” D i b b l a y E a r l
1 7 3 9 * P r i c e B u r t o n
1 7 5 5 * H a l l C y r i l A
1 7 6 7 * L e m i e u x A l b e r t
1 7 7 5 * S c h e r b K a t i e M r s
1 7 8 7 * H r y n y k A n d r e w
1 8 0 7 * L a m b d e n L e o n a r d
1 8 3 9 * C l a r k I v a n L
1 8 5 9 * M a r r t i n s e n O v e
1 8 6 7 * L e b o e u f R e n e
1 8 7 1 B e a h a n J a s
V a c a n t
1 9 0 1 * P h i l p o t G e o E
1 0 1 1 * R n l e h v H a r o l d
1 9 3 7 ‘ T r u p p A b r a h a m
1 9 4 1 ‘ S a r a f r i n M i c h l
S a r a f r i n N i c h o l a s
S a r a f r i n M e t r o
1 9 5 1 ' P i d r u c h n y A r t h u r
1 9 5 3 * S c u t o h i n g s G e o
1 9 5 7 ' V i t e y c h u k G e o r g e
1 9 6 1 ‘ B a r d e n F r e d k G
1 9 6 7 * L e m k a y S a m l F
1 9 7 7 ‘ F o u r n i e r G e o J
1 9 8 1 ‘ P a r e n t R u s s e l l
1 9 9 7 ’ P r i c e A l e x N
2 0 0 7 ‘ R e n a u d L o u i s J
2 0 1 1 ‘ C a z a J o s e p h L
2 0 1 9 S t u c k e r t F r e d ' k
2 0 2 7 * S m i t h R u s s e l l
2 0 3 1 * D e m a r a i s O t t o
2 0 3 9 ’ M i d d l e b r o o k E r n e s t
2 0 4 3 * S t D e n i s C l i f f o r d
2 0 6 1 ‘ G r e e n J a c o b
2 0 7 3 * D u p u i s N e l s o n
 
 
 
F O R E S T A V s o u t h f r o m T e c u " 7
e a s t , t h i r d w e s t o f H a l l a w “ € 2 2
E A S T S I D E 2 2
2 1 2 2 G a u l t D a v i d H 2 2 ‘
2 1 2 6 K e l l y S t e w a r t 2 2 ‘
2 1 3 0 T i m i u k W m O
2 1 3 4 L y o n s M a r y E M r s 2 3
2 1 3 8 Y o u n g N i n a i n
2 1 4 4 S t e v e n s S a m l 2 3
2 1 4 8 I r v i n g J e s s i e 2 3
2 1 5 2 C h u r c h E d w d 2 3
2 1 5 6 D u b o y S a m l 2 3
2 1 6 2 D a l e E d w d C 2 3
2 1 6 6 M o r n e a u R a y 2 3
2 1 7 0 B e r l i n s k i C a r l 2 ;
2 1 7 4 L e a d e r H u g h 2 3
2 1 7 8 D a u n c e y M o s s 2 3
2 1 8 4 I r v i n g J e s s i e 2 3
2 1 8 8 D a v i s G e o r g e 2 3
2 1 9 2 A l e x a n d e r M a r g t M r s 2 3
2 1 9 6 S k o y l e s A l f r e d 2 3
0 L e n s c r o s s e s 2 3
2 2 0 4 M c T a v i s h G e o 2 3
2 2 0 8 W e a t h e r e l l B a s i l K -
2 2 1 4 B a i l e y F r e d J F R
2 2 1 8 B r a b a n t E d w d
2 2 2 2 S t r a c h a n D a l t o n
2 2 2 6 G o r d ’ s C a r t a g e 7
P e g l a r G o r d o n E A
2 2 3 2 B l a i r A l l i s t e r C
2 2 3 6 R o s s e r H a r l e y 1 2
2 2 4 0 P o l k o s n i k S t a n l e y 9
2 2 4 4 N i c h o l l s A l b e r t 1 3
2 2 5 0 C a m p b e l l W i l f r e d 1 3
2 2 5 4 B a k e r L e o n a r d 1 3
2 2 5 8 V i c z e n V a l e n t i n e 1 3
2 2 6 4 W o o l c o c k W m 1 3
2 2 6 8 T o t h A l e x 1 3
2 2 7 2 M o y n a h a n O r v i l l e 1 3
2 2 7 8 B r e m n e r J o h n 1 3
2 2 8 2 D u n l o p W a l t e r a ﬁ g
2 2 8 6 J u r a s c h J o h n 1 3
2 2 9 2 S e a l y G e o r g e
2 2 % M c P h e e J o h n A 9
V l m y c r o s s e s 1 4
2 3 0 4 K n u c k l e J P a t k 1 4
2 3 0 8 V o a k e s H a r o l d 1 4
2 3 , 1 4 M c L e l l a n d H a w t h o r n e , i r 1 4
2 3 1 8 M i k l o s S t e v e 1 4
2 3 2 2 M o r n e a u F r e d k 1 4
2 3 2 8 T h o r n e L y o n s B 1 4
2 3 3 2 M a r s h a l l D a n i 1 4
2 3 3 8 K e r r T h o s ‘ 1 4
2 3 4 2 P e g g I r v i n N i .
2 3 4 6 M a c d o n a l d L l o y d 5
2 3 5 2 C h a d w i c k W m 1 5
2 3 5 8 M c C a ﬁ r e y J C h a s 5
2 3 6 2 L o c k R o b t 5
2 3 6 8 L i n d s a y J a m e s 1 5
2 3 7 2 M a h e u A r t h u r 1 5
2 3 7 6 D o n n e l l v W I - 5
2 3 8 2 P a c k w o o d H e n r y 5
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . n - g l s
2 1 1 7 C e n t r a l M o r t g a g e & H o w 5
C o r p
2 1 2 3 M o r r i s o n K e n n e t h A 1 5
2 1 2 7 M c G e e O w e n l 1 5
2 1 3 1 B r o w n K e n n e t h ‘ 1 5
2 1 3 5 S n o w C h r i s t o p h e r 5
2 1 3 9 P i l l o n P e t e r J 1 5
2 1 4 5 G u e n o t C l a r e n c e E 1 5
2 1 4 9 M c L e a n J o h n
2 1 5 3 C o r l e t t e S t a n l e y ' 1 6
2 1 5 7 G i l l F r a n k
2 1 6 3 Q u e e n A r t h u r
2 1 6 7 G r e e n W m
2 1 7 1 R o y a n t E r n e s t
2 1 7 5 L o r d J o h n
2 1 7 9 A l e x a n d e r R o s s
2 1 8 5 F u l l e r T h o m a s
2 1 8 9 M e n a r d L a w r e n c e
2 1 9 3 T i e r n e y B e r n a r d
2 1 9 7 L a r s h J o h n
L e n s c r o s s e s
2 2 0 5 F i t z p a t r i c k L e s l i e
2 2 0 9 H i c k e y E v e r e t t
2 2 1 5 B a r k e r W m
2 2 1 9 D u n f o r d B u r e l l
2 2 2 3 O r r L e s l i e
2 2 2 7 G r u f l n e r G e o r g e
2 2 3 3 W i g h t o n W m
2 2 3 7 R o b e r t s o n W i l l i a m
2 2 4 1 T r u n n J u l i u s
2 2 4 5 M c L e a n A n g u s
2 2 5 1 B e r t r a n d G e o
2 2 5 5 D r o u i l l a r d E a r l
2 2 5 9 B a n i k J o h n
2 2 6 5 S h n a y M a c 2 3
2 2 6 9 D o n e L e s l i e R
2 2 7 3 M a d u r a M i c h l 2 ;
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E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 8 6 ’ M o u s s e a u L e o
9 F r a n k l i n c r o s s e s
1 3 1 8 * R i b e r d y B e r n a r d F
1 3 3 4 A l l e n B e r n a r d
1 3 4 8 * S c h e r e r H e n r y
1 3 5 4 * O n d r a c k a J o h n
1 3 6 8 ‘ J o h n s o n J a c k
1 3 7 4 ‘ K e n d a l l A l b e r t
1 3 8 0 * C a p l e C h a s R
1 3 8 4 * W h i t e B e n j a m i n
R 3 9 0 S i l k S t a n l e y
1 3 9 6 * K i n c a i d D a v i d
O M e t c a l f e c r o s s e s
1 4 0 2 ‘ C o r b e t t H e l e n M r s
1 4 1 2 R o b e r t s F r a n k
 
i r
' R i m s "
E 1 4 1 4 B l a i n e C a r o l i n e M r s
f 1 4 3 4 ‘ F r e d o r y P a u l
1 1 4 5 2 ’ H r y n k i w N i c k
: 1 4 5 6 “ D o w e l | J o h n
; 1 4 7 4 H a r d a k e r J a m e s I
i 1 4 8 0 M a i l l o u x W i l f r e d
i 1 4 9 o ‘ W a s p e A r t h u r
S e m i n o l e c r o s s e s
I S O B ‘ W e i r F l o r e n c e M r s
1 5 2 4 L u b i n s k y S o p h i e
1 5 3 0 ' M u l l i n s J o h n
1 5 3 4 ‘ K o b r y n W a l t e r E
1 5 4 0 S t a r l i n g G e o E
1 5 4 2 L a c a r t e J a s
R 5 4 4 ' 0 t t o L o u i s
1 5 5 0 M a c A r t h u r J a m e s C
1 5 5 2 ‘ N i x o n G e o R
l 1 5 5 8 A l p i n e — A i r e R e f r i g e r a t i o n S e r v i c e
: ‘ G e e A r t h u r W
F S b Z ‘ R e n n P a u l
i 1 5 6 8 ' l . a n g l o i s W a l t e r
‘ 1 5 7 2 ‘ W i s e m a n J 0 5
1 5 7 4 M a r c h a n d A l f r e d
1 5 7 8 D u n l o p T h o s H
1 5 9 0 ' N e i l s o n C h a s
O R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 4 8 D a v i d M a x w e l l P u b S c h o o l
9 A l i c e c r o s s e s
1 7 6 2 ’ S m e e t o n J o h n
1 7 6 8 * M a r s d e n A l f r e d
1 7 7 4 * G i l l e t t e A r f z h u r
1 7 B 4 ‘ A ﬁ l e c k C h a s L
M i l l o y c r o s s e s
1 8 2 6 W i s e m a n F r e d
G u y c r o s s e s
1 9 0 2 ‘ W r i 9 h t H o r a c e
1 9 0 6 * S c o r r e r J o h n
1 9 1 0 * S t r o n g A l b e r t
1 9 1 4 ‘ R a y M a r v i n
1 9 1 8 ’ L u c i e r H o w a r d
1 9 5 0 ‘ M o r t i m e r D a v i d P
B r i c k m a n G o r d o n F
1 9 5 6 ‘ S l a v i k A l b e r t
1 9 6 4 ‘ S k o v A u g u s t
1 9 8 6 ‘ E r d m a n M i c h l
O T e c u m s e h b i v d e c r o s s e s
‘ I I S a n d w i c h E a s t T o w n s h i p
2 3 3 4
M i c h e a u
D a v i d
p n t r
T h o m p s o n
G e o
M i c h e a
H e n r y
L
2 3 3 6
W e v e r
P h y l l i s
C a s k a n e t t e
S y b i l l i a
2 3 4 6
T r e m b l e y
N o r m a n
M 4
 
 
2 3 4 8 ‘ R a y P a u l
2 3 5 2 R a y N o r m a n
2 3 6 2 * B e n s e t t e R o y
2 3 8 0 P e l t i e r J o s e p h J
2 3 9 2 * 8 e r t h i a u m e R a y m o n d
2 3 9 6 J e a n H a r v e y
2 3 9 8 G a r n e a u R a y m o n d
Q Y p r e s c r o s s e s
2 4 0 4 * A u t h i e r A r t h u r J
2 4 3 4 ‘ P o o l e G r o v e r
2 4 3 8 * P a q u e t t e A u g u s t
2 4 4 8 * 0 l y n y k J o h n
2 4 6 5 V a c a n t
2 4 7 2 * B a n n i s t e r R i c h d A
B a n n i s t e r R e f r i g e r a t o r S e r v i c e
2 4 8 2 * B o u r d e a u H e c t o r J
2 4 9 4 * M u i r W a l t e r L
S o m m e c r o s s e s
2 5 0 4 * B e n c z e J o h n
2 5 1 6 * B e l l e a u A u g u s t S
2 5 2 0 D u f a u l t U l y s s e
2 5 2 6 “ T u r c i n e k C y r i l
2 5 3 4 * N e v e u C l a r e n c e E
2 5 4 2 * J o h n s t o n D a n i e l P
2 5 4 6 * D u f a u l t E u c l i d
2 5 5 0 * K n i g h t A E M r s
2 5 6 0 * B o n d y L e o J
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 3 0 9 H o b b s J o h n
1 3 1 9 ‘ W o l a n c h u k A d o l p h
1 3 2 3 * H o b b s P e t e r
1 3 3 1 ' I r v i n e S a m l
1 3 3 9 ‘ Z a k S t e v e
1 3 5 1 * W i l s o n A l b e r t
1 3 5 5 * B e r n e c h e O l i v e r
1 3 7 5 * P e g l e r T h o s
1 3 8 1 K i r w i n J a s
1 3 8 5 ‘ H e b e r t A l c i d e O
1 3 9 1 * B u m p G a r n e t
Q M e t c a l f e c r o s s e s
1 4 1 5 ‘ R e t z c k o E d w d
1 4 2 1 * C h a r b o n n e a u W m
1 4 5 3 ’ W i l l i a m s B e r t
1 4 5 7 ‘ V a n W ‘ a t t e g h e m L e o n
1 4 8 1 ‘ R u s s e l l P h i l l i p N
1 4 8 5 P o n d E s t e l l e M r s
1 4 9 1 * V a l l a n c e J o h n
1 4 9 7 L a n o u e I d a s D
K e r s e y L e s l i e
G r e e n C h a s
U r s a c k i C o n s t a n t i n e
O S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 1 5 P a r e n t W i l f r e d
1 5 2 5 * T r a c h u k A l b e r t
1 5 3 1 ‘ O r m s b y T h o s
1 5 3 7 ' S e i l e r N i c k
1 5 4 1 * N i c o i D o u g l a s A
1 5 4 7 * Q u i c k F l o y d F
1 5 5 1 H i l l i e r W m C
1 5 5 7 ’ M a n n C l i f t o n
1 5 8 5 * C o o k R o y
1 5 9 1 * M e i n i k J o h n
Q R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 0 3 ’ S t a r n i c h u k P e t e r
1 6 3 7 ’ B o w e s R o b t D
1 6 4 1 ‘ D r a k e T h o s J
1 6 4 7 ‘ P e s t r u J o h n
1 6 5 1 * E b e r w e i n S t e v e
1 6 6 9 ‘ M c P h e d r a n C l a r e n c e
1 6 7 9 E l l i s D o u g l a s
A l i c e c r o s s e s
1 7 1 5 ‘ G r e i l a c h J a c o b
1 7 2 9 ° R o b e r t E u g e n e
Q M i l l o y c r o s s e s
1 8 1 9 ’ H a l l A l f r e d
1 8 2 5 ‘ S k o v P e t e r
1 8 3 7 ‘ H a m i l t o n A l e x F
1 8 4 7 ‘ 0 u e l l e t t e P a u l V
1 8 7 9 A l l e n J a m e s
1 8 8 5 ‘ S o n i k D a n i
9 G u y c r o s s e s
1 9 0 3 ‘ B r a i t h w a i t e A r t h u r
1 9 0 7 ‘ B r a n t o n C l a y t o n
1 9 1 1 ‘ S u m m e r l a n d A l b t G
1 9 1 5 ‘ C o c k W i l f r e d
1 9 1 9 ‘ M e r l o L o u i s A
V a c a n t
1 9 2 3 ‘ B r a i t h w a i t e W m
1 9 5 1 ' S t A u b i n J u s t i c e
1 9 6 5 ‘ M a c F a r l a n e E d w i n J
1 9 7 5 ’ B r a i l e a n J a s
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
+ S a n d w i c h E a s t T o w n s h i p
2 3 3 1 ‘ L a m a r F l o r e n c e
2 3 4 9 ‘ L a f o r e t H o m e r
2 3 5 3 A d a m A l b e r t
2 3 6 3 ' M e y e r s H a r r y
2 3 6 9 M c I n t o s h J o h n S
2 3 8 7 ‘ P a z y n i a k J a m e s
 
O Y p r e s a v c r o s s e s
2 4 0 3 ‘ F e r r a r i M a b e l M r s
2 4 0 9 ‘ C l o r y J o s e p h W
2 4 1 9 * B e r t h i a u m e W i l f r e d U
2 4 2 9 ‘ C h a r e t t e E d w d
2 4 4 1 ‘ M e d e l J o h r .
2 4 5 3 ’ P e l t i e r I s a d o r e
2 4 8 1 ‘ L a F o n d H e n r y
2 4 9 3 ‘ T o u s i g n a n t J u l e s J
P a t ’ s W o o d w o r k S h o p
2 5 0 9 * F o r d P r e s t o n H
w
+ F R A N K A V E N U E ( R i v e r s i d e ) , s o u t h
f r o m \ 3 4 5 3 R i v e r s i d e d r t o l i m i t s .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 D r o u i l l a r d W a l t e r R
1 6 ' L a u z o n F r e d
2 0 * L a f o r e t L o u i s
3 2 ‘ R i t c h i e A r c h i e
3 6 ‘ L e v a c k V i c t o r
4 0 B u r n s C h a s P
4 4 ‘ L a u z o n L e o
4 8 ’ D r o u i l l a r d L o u i s
6 4 ‘ F o l e y G e r a l d R
7 0 D r o u i l l a r d T h o m a s
7 2 * L a b u t e P a u l
7 6 ’ D r o u i l l a r d A l p h o n s e
Q H a n d y c r o s s e s
Q C l a i r v i e w c r o s s e s
1 2 0 * L a u z o n A u g u s t
1 3 2 L a p o r t e L e o
1 3 6 * M u l c a s t e r R u s s e l l 1
1 4 8 * D u r o c h e r E m m a M r s
1 5 6 ‘ G i r l i n g W m L
1 6 0 S a n t a r o s s a G i s b e r t o
1 6 4 * L e b e r t L e o
1 7 6 * S a n t a - r o s s a A n d r i a n o
1 8 0 * D e s c h a m p s A l f r e d J
O C h a p p e l i e c r o s s e s
Z O O ‘ C r o u c h m a n E r n e s t W
2 0 8 M c C u l l o u g h G e o W
2 1 6 V a c a n t
R e n w i c k R i c h a r d
2 4 4 ‘ C r i p p s G o r d o n
2 5 6 ’ M c D o n a l d A r c h i b a l d
2 6 0 * S y m o n d s F r e d k A
2 7 6 ‘ E l o u s k a D a n i e l
9 M e n a r d c r o s s e s
O W y a n d o t t e c r o s s e s
3 3 4 * H a r t s h o r n W m
3 4 6 ‘ B o u g h n e r H a r o l d
3 5 4 ‘ R o b i n e t B a r n a b y
3 6 6 ‘ O u e l l e t t e R a y m o n d
3 7 0 * D u p u i s T e l e s p h o r e J
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 ’ L a B u t e G u i l l a u m e
2 1 ‘ C o x A l b e r t
3 7 ' G a n g n o n D e l i f a
4 1 ‘ P a q u e t t e L o u i s
4 5 ‘ S h a r r o n E r s e l l
4 9 * C a m p e a u W i l f r e d
5 7 * T u e r M e l v i n
6 1 ‘ D r o u i l l a r d G e r a l d
0 H a n d y c r o s s e s
6 9 V a c a n t
7 5 V a c a n t
C l a i r v i e w c r o s s e s
1 2 1 ' N a n t a i s R a y m o n d
1 3 3 ' L o o p E m m a M r s
1 3 7 S e e g e r O s c a r
1 3 7 1 / 2 V a c a n t
1 4 1 * C a r r i v e a u C a l i x
1 5 3 ' G r o n d i n E d g a r
1 6 1 ‘ M a k u l s k i N e l l i e M r s
1 7 3 * D a l l i m o r e F r e d k J
1 8 9 * C a t t o n H a r o l d C
1 9 3 ‘ N a n t a i s J o h n
O C h a p p e l l e c r o s s e s
2 0 1 ' S t i n c h c o m b e D o u g l a s
2 0 9 ‘ B r o w n H e r b t
2 1 1 ‘ M c D o n a i d G o r d o n
2 1 7 ' T u o v i n e n H a k k l
V a c a n t
2 4 5 ’ P a r e n t L o u i s
2 4 7 ’ T e e b a e r B e t t y
2 4 9 U n d e r w o o d C a r l
2 5 9 ’ 5 t e m m l e r W m
2 5 9 1 / 2 * S t e m m l e r R o b t
2 6 9 ‘ S e e g e r O s c a r W
O M e n a r d c r o s s e s
O W y a n d o t t e c r o s s e s
3 0 9 ‘ D u r o c h e r E r n e s t
D r o u i l l a r d L o u i s C
3 1 7 ‘ D u r r a n t A r t h u r J
3 4 9 * B e a u g r a n d C h a s
3 6 1 ' G i g n a c E d w d
S t r e e t G u i d e . P i n k P a g e 4 9
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S A S H , D O O R S .
R O O F I N G
B u i l d i n g M a t e r i a l
6 9 4 C a m e r o n A v e .
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C H A R T E R E D A C C O U N T A N T S
9 1 1 G U A R A N T Y T R U S T B U I L D I N G
p a n y
P H O N E 4 — 3 2 0 1
 
 
F R A N K L I N , e a s t f r o m 1 2 9 2 D r o u i l -
l a r d r d .
N o t b u i l t o n
 
F R A S E R A V E N U E , s o u t h f r o m 5 5 3
I r v i n e a v t o E s s e x T e r m i n a l l e y .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 1 0 J a n c a J o h n
2 2 1 2 ‘ A c k e n s N e l l i e M r s
M o n f o r t o n B e r n a r d
2 2 1 6 ' F r a n c i s C y r i l
2 2 1 8 S t i v e n G e o r g e
2 2 3 0 * H o r n e J a s
2 2 3 4 * R o b e r t G e o
2 2 4 0 C i i n g a n M a r g t M r s
G a r r e t t H u g h
2 2 4 6 ' B a i r d M a u r i c e J
2 2 5 0 ’ R i o u x E d g a r
2 2 5 6 ‘ R e e v e s J a m e s
2 2 6 2 * D o a n L e o F
2 2 6 8 * P i n d e r P e r c y S
2 2 7 2 ‘ C o x W a l t e r H
V i n c e n t R o b t
2 2 8 0 * T h o m a s F r e d G
2 2 8 4 A n d r e w I r w i n
2 2 9 0 ” W i n t e r E d m u n d
0 L o g a n a v c r o s s e s
2 3 1 4 * B r o d e u r R o g e r
2 3 1 6 * M a r s h C l a r e n c e A
2 3 2 0 * C l a r k e J o h n W
2 3 2 4 ‘ H y a t t L o r n e
2 3 2 8 Q u i n t i n L a w r e n c e
2 3 3 2 * V a n l i t h W m
2 3 3 6 * M i l l e r W m
2 3 4 0 * M c C a b e W m
2 3 4 4 * T r o t t e r E v e r e t t
2 3 4 8 * C o o p e r L e o n a r d
2 3 5 4 V i n c e n t A u b r e y
2 3 5 8 T y e C h a s P
2 3 6 2 M o r e n c y T h o m a s
2 3 6 8 W i l s o n E r n e s t J
2 3 7 2 L a u r G o r d o n
2 3 7 8 T o m p k i n s B u r t o n
2 3 8 4 D r a p e r G e o r g e
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 9 3 * W a l p o l e W m V
2 2 0 7 * C o l a u t t i J o h n
2 2 1 1 P r i m e a u P e r c y P
2 2 1 7 ' P o l l o c k W m
2 2 2 3 ‘ M o r t i m e r G e o
2 2 2 9 ‘ D a n i e l s H a r o l d
2 2 4 5 ‘ G y l e s L e w i s T
2 2 5 7 ‘ M c C r a e F r a n k
2 2 6 3 ’ V a r n e y W i l f r e d G
2 2 6 9 ‘ S t P i e r r e J a m e s E
B e l l W m
2 2 8 9 ‘ L o u c h W i l b e r t L
L o g a n a v c r o s s e s
2 3 0 7 ’ B r o o k s G e r a l d A
2 3 1 5 * D i e r l a m R a l p h E
2 3 2 1 ’ T a i t J a s L
2 3 4 1 S t e w a r t H e c t o r
M a k i E d w d
2 3 4 7 ' N e w m a n O r l e y
2 3 5 1 ’ V e r n e r F l o y d
2 3 5 5 * F i t c h F r e d
2 3 6 9 D a v y J o s e p h
2 3 7 3 G o u c h e r J o h n
2 3 7 9 H i n s p e r g e r G e r a l d
2 3 8 5 R o b e r t s G l a d y s M r s
2 3 8 9 V o l i a n s H e r b e r t
2 3 9 3 M c N a l l y A l f r e d
2 3 9 7 B r o w n G e o r g e
F R O N T , e a s t f r o m 1 1 5 6 H i g h t o
L a u r e n d e a u , ﬁ r s t n o r t h o f O n t a r i o .
3 4 5 8 N o b l e J o h n
3 4 7 6 W i n d s o r D e p t P u b W k s
C i t y I n c i n e r a t o r
+ F R O N T R O A D ( O j i b w a y ) , r u n s p a r ?
a l l e l w i t h R i v e r .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‘ R o b i n e t A r t h u r P
’ H e r l e h y F r a n k
S u m m e r r e s i d e n c e
S u m m e r r e s i d e n c e
0 B o a t S l i p
8 V a c a n t
1 0 R o b i n s o n C h a s R
2 0 W i l l i a m s T h o s
2 4 M e i o c h e E u g e n e P
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S u m m e r r e s i d e n c e
0 H a z e l R i d g e c o m m e n c e s
0 B o a t S l i p
0 E l l i o t t r d c o m m e n c e s
2 1 M e h a r g D a n i e l
O L a n g l o i s a v c o m m e n c e s
“
+ F R O N T R O A D ( S a n d w i c h W e s t T w p ) ,
c o n t i n u a t i o n o f F r o n t r d O j i b w a y .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 6 A b s e n t
* S c h o f i e l d T h o s
L u c i e r A c h i l l e L
R u t l e y S t e l l a
L e v e r i c k B e r t h a M r s
3 7 ‘ B e r g e r o n G e o
B e r g e r o n E r n e s t A
‘ M a n z e i F r a n k
* G i l l a r d J a s
4 1 V a c a n t
4 7 V a c a n t
R e a u m e A l p h o n s e
* - D i e t r i c h P e t e r
* A n t a y a J o s e p h i n e M r s
‘ P e r r y A l b t T
l “ B e a u d o i n H e c t o r
D a w s o n E l d o n J
* N e l s o n W m
—
G E O R G E A V E N U E , ( i n c l u d i n g P a r e n t
R d S a n d E T w p ) , f r o m 3 9 7 5 R i v e r -
s i d e d r . ,
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 6 0 L e s p e r a n c e R a y m o n d
Q W y a n d o t t e e c r o s s e s
8 8 4 G e o r g e A v P a r k
C N R c r o s s e s
1 1 7 2 * E r i c h u k F r e d
1 1 8 6 O g l a n J o h n
P u k a i P e t e r
O O n t a r i o c r o s s e s
1 2 1 6 * M a c h o u o u k M i c h l
1 2 2 6 * L i c h o m s k i A l e x
1 2 2 6 1 / 2 S t e f a n o v i t o h W m
1 2 3 0 C o u v i l l o n A r t h u r
1 2 4 2 * K a s a p c h u k J o h n
1 2 4 6 * S i l i t c h I v a n
1 2 6 8 * K l i s h i n G e o
1 2 7 4 B r u s h J o h n
1 2 7 4 1 / 2 J o r d a n B a s i l
1 2 7 8 * M a z u r P a u l
1 2 8 2 * K r e c h A n d r e w g e n l s t o r e
1 2 8 6 * M a k a r o f ‘ f P e t e r
0 F r a n k l i n c r o s s e s
1 3 1 6 ‘ W e b s t e r R i c h d
1 3 2 8 ‘ W e b s t e r J o s J
1 3 3 8 B y r n e M i c h l B
1 3 4 2 P o h i m a n W m
1 3 5 0 L a M a r i e R o g e r
1 3 5 4 C u t h b e r t s o n H a r o l d J
1 3 5 8 R a t h b u r n I r a G
1 3 6 4 A l e x a n d e r K e l s o
1 3 6 8 C o x R o b t W
1 3 7 6 D i c k s o n C h a s
1 3 8 0 B y c h k o w s k i W m
1 3 8 6 S c h n e i d e r A l b t
1 3 9 0 D u p u i s A l i c e M r s
1 3 9 6 L q u P e r c y
M e t c a l f e c r o s s e s
1 4 0 4 M o l o c i W m V
1 4 1 0 A b b o t t E d w a r d
1 4 1 6 B a l l E d w a r d
1 4 2 0 T o r r a n c e W e s l e y
1 4 2 4 T i l s o n A r t h u r
1 4 3 0 S t o d d a r t R o b t
1 4 3 6 B r a z e a u B e n }
1 4 4 2 T e r n o v a n J a s
1 4 4 6 L a d o u c e u r A c h i l l e J
1 4 5 4 G o r n a l l H a r r y
1 4 5 8 T e s s i e r M a r v i n
1 4 6 4 G e o r g e R a y m o n d G
1 4 6 8 K i t z u l S t e p h e n J
1 4 7 4 P r o s s e r ’ G e o F -
1 4 8 2 ‘ S u h a n J o h n
S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 0 2 D o b e y G r e g o r y a u t o s e r v s t n
1 5 1 2 P r o s s e r V e r n o n
1 5 1 6 D e n t J o s
1 5 3 2 * S i a d e E r n e s t J
 
 
1 5 4 8 * R e y n o l d s L e s l i e R J
1 5 5 4 R e y n o l d s L e s l i e R J , f l o r i s t
n u r s e r i e s
1 5 6 2 F i t z p a t r i c k V e r n e
1 5 6 6 M a r t e l A l e x J
1 5 7 0 M u n r o A l e x E
1 5 7 6 C h i c i l o M a t
1 5 8 4 L o v e c k y J o h n
1 5 8 8 H u t n i c k S y d n e y
1 5 9 4 D u n n J e r r y
R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 0 4 P e a r s o n C h a s
1 6 0 8 C l e m e t t R o n a l d
1 6 1 4 B r e n t O r v i l l e C
1 6 2 0 * 0 ’ H e a r n e T h o s
1 6 2 4 P i p e r G a r n e t
1 6 3 0 H i r s t S t e p h e n R
1 6 4 6 R o y A l b e r t E
1 6 5 2 * H u n t W i l f r e d F
1 6 5 6 * W a t s o n J o h n N
1 6 6 2 ‘ A l d o u s G e o C
1 6 6 8 * L u m b L e o n a r d
1 6 7 2 ‘ B o b b J o h n
1 6 7 8 D e s j a r d i n s D a v i d J
1 6 8 4 * C h a p l i n H e r b t
1 6 8 8 * H i l l s o n A l f r e d G
A l i c e c r o s s e s
1 7 0 8 T a r c e a S y l v e s t e r
1 7 1 6 * T u n g a y A r t h u r A
1 7 2 4 G a r d i n e r O r v a l
1 7 3 0 M a c k a y D a n a l d H
1 7 3 4 P o p o w i c h M e t r o
1 7 4 6 ‘ K o s t a n j e v e c J o h n
1 7 5 2 * B e b e n s e e N o r m a n H
1 7 6 2 C h u b y J o h n
1 7 6 6 D e L i s l e W a l t e r R
1 7 7 8 * D o b e y G r e g o r y
1 7 8 4 * B r a i l e a n J o h n
Q M i l l o y c r o s s e s
1 8 1 0 * J o h n s o n H e r m a n
1 8 1 4 ‘ K i v i M a t h e w
1 8 1 8 ’ M c L e o d G e o t .
1 8 2 6 E a g i e d e n G e o C
1 8 3 0 * P a t t o n H e n r y E
1 8 3 6 W o o d H a r r y
1 8 4 6 * I m r i e W m
1 8 6 8 ’ B e n n e t t B e r n a r d B
1 8 7 8 K e y s e r D o n a l d G
0 G u y c r o s s e s
1 9 0 6 * L u c i e r L a w r e n c e
1 9 1 2 ‘ A i k e n W m J
1 9 4 8 M c L e a n T h e o d o r e
1 9 5 4 ’ G - r e g o r c z y k W a l t e r
1 9 5 8 ‘ K e n n e d y G e o W
M c G u i n n e s s W m
1 9 6 8 W h i t e H u g h
1 9 7 2 L u c y s h y n E u g e n e
1 9 7 6 N o r w o o d R o b t
1 9 8 2 M e l o c h e E r n e s t
Q T e c u m s e h e c r o s s e s
+ S A N D W I C H E A S T T O W N S H I P
2 3 2 2 ’ A l l a n P e t e r
2 3 2 8 * L a a k s o n e m E r i c
K l i n g e r O t t o
2 3 3 2 ‘ S i v u l a W m
H e i n o E s t h e r
2 3 3 6 ‘ L u o m a J o h n
2 3 4 4 ‘ P a c e J o h n B
2 3 4 8 R e h n e r M i c h l
2 3 5 6 * S e t l i k F r a n k
2 3 6 0 ‘ B a k e r C h a s H
2 3 6 6 ‘ U l c ‘ n A l f r e d
2 3 7 0 ‘ C r o w ' P
2 3 7 4 * G i r a r d R o b t
2 3 7 8 ‘ P o l e n d i n e A r t h u r
2 3 8 2 ‘ N e w m a n A n t o n
2 3 8 6 * L u m b J a c k
2 3 9 8 ' N i s k a s a a r i J a l m e r
Q Y p r e s c r o s s e s
2 4 0 4 * S i m o l a E i n o
2 4 0 8 ‘ P a r r y R o b t
2 4 1 8 ‘ G e r v a i s A l b t F
2 4 3 2 ’ B u r n s J a s W
2 4 4 6 * S o u l l i e r e A c h i l l e
2 4 6 6 ‘ W i l l i a m s A l b t G
M i t c h e l l J a s T
2 4 7 4 * J o h n s J a s C
2 4 8 2 ‘ S C O t t A l b t
2 4 8 6 ‘ M a k u l s k i J o s e p h
2 4 9 8 ' G e r v a i s T h e o d o r e A
S o m m e c r o s s e s
2 5 0 2 ’ B e n d a G e o r g e
B e n d a J o h n
r
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A U I U L E T H I
S E R V I C E C O . '
D i a l + 6 4 0 4 ;
S P E C I A L I Z E D R A D I O S E R V I C E
A U T O R A D I O ,
S O U N D E Q U I P M E N T ( S a l e o r R e n t a l )
7 1 1 G l e n g c m ' y A v e n u e
S A L E S a n d S E R V I C E
M g r ’ s R e s . 3 - 3 8 0 0
 
 
2 5 1 8 A d a m C l a r e n c e J
2 5 2 4 K a v a n a u g h H e c t o r J
2 5 2 8 * B o u t e t A l b t
2 5 4 0 * M e n d l e r J a c o b
2 5 5 8 * F r a n k o M i c h l
2 5 7 0 * G r y m o n p r e z J e r o m e M
2 5 8 2 * K l o t z e r R e i n h o l d
2 5 8 6 M o r r i s C h a s
2 5 9 4 * B o u d i o n H a r v e y
2 5 9 8 ‘ T k a c h G e o
S t J u l i e n c r o s s e s
2 6 0 2 * B a r t l F r a n k
2 6 1 4 ” W e i s e r A d o l p h
2 6 2 4 * E n n s H e n r y P
2 6 3 2 * J o h n s t o n C l a r k e
2 6 4 6 * P e n r o s e C l a r e n c e I
Q G r a n d M a r a i s r d c r o s s e s
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . .
W y a n d o t t e e c r o s s e s
8 7 5 ” E f t i n u k G e o
O C N R c r o s s e s
1 1 1 7 W i n s d o r I c e & C o a l y a r d !
1 1 8 5 M o n t a g u e F r a n c i s J
O n t a r i o a v c r o s s e s
1 2 1 7 ‘ M o o r e E r n e s t E
1 2 2 7 * B r i s c o E v a M r s
1 2 3 1 * G r a v e l D a v i d
1 2 3 9 * T a h i l l A l e x
1 2 4 5 * M o u s s e a u E d m u n d
1 2 5 9 J a n e c k a A n t o n
1 2 6 3 ‘ B o r n a i s A c h i l l e
1 2 6 9 * D e s l o w W m
1 2 7 1 M y e r s H e n r y
Y o u n g C h a s E
1 2 7 3 S p o t t o n H a r r i s
K r a j n i c k A n d r e w
9 F r a n k l i n c r o s s e s
1 3 1 5 * M o l d o v a n V i c t o r
1 3 2 3 * K u s h M i k e
1 3 5 7 * L o b z u n E l i
1 3 6 1 * C l i ﬁ o r d G e r a l d
1 3 6 5 * N o b l e R a y
1 3 7 5 J a s t r e m s k i D m i t r i
1 3 8 7 H a g g a r t D a v i d T
1 3 9 1 M c F a d d e n R a y
1 3 9 7 L u n d y E d w i n T
M e t c a l f e c r o s s e s
1 4 0 3 J a m i e s o n J a s
1 4 0 9 H o w i t t C h a s
1 4 1 5 B o r d o ﬁ ‘ C h a s
1 4 1 9 B a r b e r D e l b e r t K
1 4 2 3 B e s t G e o r g e S
1 4 2 9 C a m p b e l l J o h n L
1 4 3 5 L e w i s J o s e p h
1 4 3 9 M c K e e C a t h e r i n e M r s
1 4 4 3 B e n n e t t C h a s L
1 4 5 3 * K r o p s k i A l e x
1 4 5 7 V a c a n t
1 4 6 1 ‘ L e v k o A n d y
1 4 6 5 F o r t i e r L a w r e n c e T
1 4 7 1 F o r d A l l e n
1 4 7 7 C r e t n e y C l i f f o r d E
1 4 8 5 * M a t k o w s k i W a l t e r W
O S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 1 9 D a n c e y W m H
1 5 2 5 F e r r y R o b t
1 5 2 9 G e r a l d G o r d o n '
1 5 4 1 * S c o t t W m S
1 5 5 5 M e r c e r C h a s
1 5 5 9 ‘ W i l l i s A l b t
1 5 6 9 M o r r i s o n W m
1 5 7 3 M a c L e a n A n d r e w
1 5 8 1 D a l e y M i c h l J
1 5 8 5 T r u d e l l R o m e o R
1 5 9 5 * S c h r a m E r i c
0 R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 0 3 C u s h i n g C l i f f o r d M
1 6 0 7 H i u s e r A b e l
1 6 1 5 D u b e E r n e s t
1 6 1 9 ‘ O w e n A l b t
1 6 2 3 B e n o i t A n d r e w
1 6 2 9 M u r p h y W m J
1 6 3 5 M e r i a m J a s
1 6 4 1 C o m e a u J 0 5
1 6 4 5 C a l d w e l l G e o M
1 6 5 7 * T o k a r J o s e p h
0 A l i c e c r o s s e s
1 7 0 9 K a z i m i e r c z I l c z u k g r o
1 7 2 1 ‘ M a y G e o H
1 7 2 9 D e a n W m
1 7 3 5 B o u r d e a u P h i l i p F
1 7 4 5 * T e r n o s k y M i c h l
 
1 7 5 7 K n a p p D o n a l d
1 7 6 3 D o n a l d M a r y M r s
1 7 7 3 * R a c h y n s k i S t e v e
1 7 7 7 * D a b r o w s k i L e o n
1 7 8 5 W a r n o c k R o b t C
Q M i l l o y c r o s s e s
1 8 4 9 * S h e l s o n L o r n e R
1 8 5 7 D o m i n o J o h n
1 8 6 5 N e w t o n L a w r e n c e H
1 8 7 1 P u r d y D a v i d R
1 8 7 5 C u l l e n H i l l i a r d K
1 8 8 7 F r e e m a n H e n r y H
9 G u y c r o s s e s
1 9 1 5 G a l l A n d r e w
1 9 1 9 * A s z t a l o s J o h n
1 9 2 3 * C a m m i d g e G o r d o n
1 9 3 7 * K o r o l l E u g e n e N M i s s
1 9 3 9 * K r e s t a F r a n k
1 9 5 7 W h e l a n J o s e p h W
1 9 6 1 * 8 r i s s o n L o u i s
1 9 7 3 * S o u l l i e r e R a y m o n d H
1 9 7 5 * S q u i r e M a u r i c e C
+ S A N D W I C H E A S T T O W N S H I P
2 3 2 1 * W i c k m a n R u n a r
2 3 2 7 ‘ F r y J o h n
2 3 3 1 * C a s t o n g u a y A l f r e d
2 3 4 3 * M a r l o w e A l b t
2 3 4 7 * T u c k e y H o r a c e L
2 3 6 3 * K a c h l e r J o h n
2 3 6 7 * S u d a m e n P e t e r
2 3 7 5 * S c h u l t z M i c h l
2 3 7 9 * F o r s a n d e r U n o K
2 3 8 3 * L i t t l e r A r t h u r
2 3 9 1 * D e m e r s W i l f r e d W
2 3 9 5 * S m u s i a k F r e d
0 Y p r e s c r o s s e s
2 4 0 3 * P i d h o r e c k i P e t e r
2 4 0 9 * L o z o n L e o
2 4 1 7 * K e e g a n R i c h a r d W
2 4 2 5 * H i n t o n W m H
2 4 3 7 * G a r a n t A d e l a r d
2 4 4 7 * K e l l y R o b t L
2 4 5 9 * P f l a n z n e r F r a n k
2 4 7 1 * R o w e R i c h d
2 4 7 9 * C o l l i n s H e r b t
2 4 8 3 * M c D o n a l d R o b t
2 4 9 1 * H a n s o n W m
S o m m e c r o s s e s
2 5 0 3 * J o n e s J o h n T
2 5 0 ° “ G a u l t E r i c J
2 5 1 5 * 8 0 9 a r W e n d a l
2 5 2 5 * E m e r y E u g e n e
2 5 3 7 * F l e m i n g M e l v i n
2 5 4 1 * N o s e l l a M o d e s t o
2 5 6 7 ‘ D i a k o n e s k i N i c k
2 5 7 9 * R i c e M i c h l
2 5 8 3 * S t a r r e t t W i l f r e d
2 5 9 1 * H o s o w i c h J o h n
2 5 9 5 ‘ L a s c h P e t e r
2 5 9 9 ‘ P i d h o r e c k i S t e v e
O S t J u l i e n c r o s s e s
2 6 0 3 * K a d e n A l b t
2 6 1 9 ‘ S t r a t t o n J a s
2 6 2 9 * G a r a n t V i c t o r
2 6 3 7 R e e s e G e o r g e
2 6 4 7 * G a r a n t E d g a r J
0 G r a n d M a r a i s r d c r o s s e s
G I L E S B O U L E V A R D E A S T , e a s t f r o m
1 1 9 2 O u e l i e t t e a v .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 0 * D u c k F r e d H
3 2 G u i t t a r d J a c o b J
4 2 P e t c h R o b t E
4 4 M e r r i t t H e r b t 0
Q D u ﬁ e r i n p l c r o s s e s
6 8 * M o r r i s E d w i n W
O G o y e a u c r o s s e s
1 3 0 G i l e s B l v d C h r i s t i a n ( D i s c i p l e s )
C h u r c h
1 5 6 ‘ B e n s e t t e E d w d J
1 7 2 ‘ B e n s e t t e A u r o r a M r s
1 8 8 * L a g e r L o u i s H
0 W i n d s o r a v c r o s s e s
2 0 8 G i l e s A p t s
A p a r t m e n t s —
1 A b s e n t
2 R e n a u d N o r m a
3 S h r o y e r J a m e s c a r e t k r
J o h n s t o n W a l t e r J
G u n n J a m e s
T a y l o r D C a r l
C o r c o r a n E r n e s t
D a m s e l l W m E
1 0 S h a f e r R o b t C
1 1 M u r r a y D o n a l d
S t r e e t c o n t o —
2 2 0 S t o l i k e r L i l l i a n F
2 2 2 S p i t t a l J a s
2 3 2 H a m i l t o n G o l d w i n L
2 3 4 W e l l s K e n n e t n H
2 5 2 B a l d a s s i L e o
2 5 4 C a l l a r d P e r c y S
2 5 8 E g l e s t o n W m
2 6 0 D o w n e y R i c h d J
2 7 2 M a c N e i l l A l b t E
2 7 4 J o h n s t o n W a l t e r L
M c D o u g a l i c r o s s e s
3 O D ~ 3 1 4 T r e a s u r e H o u s e
( C a n a d a ) L t d
3 6 0 * W o u t e r s J o h n
3 6 8 J a n o s i k J o h n
3 7 6 * D u b e s L i l y M r s
3 8 4 * L e w i s H a r r y
3 9 4 * M a s o n R o l a n d
Q M e r c e r c r o s s e s
4 3 6 R o s s i t e r E u g e n e
4 4 0 * 8 u r n s t i n e M i l t o n
H i g h l a n d a v c r o s s e s
4 6 0 A y l e s w o r t h P e r r y
W e b s t e r H e r b t
4 6 4 P a y n e H a r r y A
4 6 6 B r o g a n M a e M M r s
4 7 0 S a v o i e S i l v i o
4 7 2 D a v i e s W m
4 7 4 M a r s h a l l J o h n A
4 7 6 O ’ N e i l l J a s
4 8 0 D a i k e n s E r n e s t
4 8 2 V i d l e r A l b e r t E
0 H o w a r d a v c r o s s e s
5 0 8 D r a k e W m
5 1 0 F a l l o w A r c h i e
5 1 6 H e a d C l i ﬁ o r d
5 1 8 M c A i n e y T h o s
5 2 8 B r o p h e y P a r k i n s o n
5 3 0 * B r o p h e y L l e w e l l y n
5 3 6 B r o w n R o b t D
5 3 8 * J e n s o n H e n r y
9 L i l l i a n c r o s s e s
6 8 6 A p a r t m e n t s —
1 ‘ B u t t e r y W m
2 D o u g h t y R o l a n d
3 A n d e r s o n K e n n e t h
4 S t o r e y R o s s
S t r e e t c o n t d —
0 L o u i s c r o s s e s
7 1 0 ' M i l t o n M a n o r A p t s
A p a r t m e n t s —
1 0 1 M o g g W r n F
1 0 2 C a m b r i d g e R o b t
1 0 3 G o o d w y n R u t h E
1 0 4 A r n e r A d a B
2 0 1 C o h e n J e n n i e M r s
2 0 2 C o h n B e r n a r d
2 0 3 R i c h a r d s o n D a v i d
2 0 4 S t u a r t L o u i s a M
2 0 5 V e s l e r A l b t
2 0 6 W i l s o n H a r r y
3 0 1 V e s l e r S a r a M r s
3 0 2 H a m l i n S t a n l e y W
3 0 3 A r n e r A g n e s
3 0 4 G i b b B e r n i c e
3 0 5 W a t s o n J a m e s J
3 0 6 G l a n v i l l e C l a r a
S t r e e t c o n t d —
7 2 8 S e n d e r A n n i e M r s
7 3 0 T h r i f t J a s W
7 3 8 B o c k W e s l e y
7 4 o B e r g e r o n J u l i u s
7 5 6 * K a t z S a m !
7 6 4 T a y l o r L l o y d
7 7 0 K a t z N a t h a n
7 7 8 ‘ P o l s k y H y m a n
7 8 8 J a m i e s o n J a s A
7 9 6 ‘ M o g a T h e o d o r e
Q M a r e n t e t t e a v c r o s s e s
8 0 4 S t e p h e n s o n J o h n R
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0 S t r a t h m o r e a v c r o s s e s
3 6 0 9 L e t a n g N o e
3 6 1 7 H a l f o r d R o b t A
3 6 2 3 S a n d e r s L e o
3 6 3 1 G r i f ﬁ n E a r l
3 6 3 7 F o r m a n F r e d A
3 6 4 5 R e n a u d W i l f r e d
3 6 5 1 A u s t i n J o h n
3 6 5 9 P i t t s J o s A
3 6 6 5 H u n t e r W m
3 6 7 1 Z i m m e r m a n C h a s R
Q P r i n c e r d c r o s s e s
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . .
O L e n a c r o s s e s
Q F e l i x a v c r o s s e s
0 W e s t m i n s t e r a v c r o s s e s
B r o c k c r o s s e s
3 4 4 0 L a ﬂ a m m e L e o
3 4 4 6 C l i n g e r s m i t h C h a s G
3 4 5 2 W a l k e r G e r n s e y E
3 4 5 8 L o n g i e y B e n j K
3 4 6 4 S h a n n o n T h o s M
3 4 7 0 C l i f f o r d E l i z t h M r s
3 4 7 6 T r e m b i e y T h e o d o r e
3 4 8 2 E v a n s R o l a n d
3 4 8 8 D a g e n a i s M a r y A M r s
0 S o u t h c r o s s e s
3 5 1 8 N a n t a i s E a r l L
3 5 2 6 B e r n e c h e L e o n a r d
3 5 3 2 A n g e r W m E
3 5 4 0 M i l l m a n J a c k S
3 5 4 6 B r u s h L e i g h t o n
3 5 5 4 P a t e r s o n A l e x 8
3 5 6 2 H u b e r M i c h l
3 5 7 0 L e w i s A r c h d W
3 5 7 6 M e n n i e B e r t A
3 5 8 4 K i s c h M i c h l
3 5 9 0 B l a h ‘ t k a W m
S t r a t h m o r e a v c r o s s e s
3 6 0 6 D e a n J o s e p h
3 6 1 2 H o g a n D o n a l d
3 6 1 8 H u n t e r C l a u d e A
3 6 2 4 R a m a g e J a s F
3 6 3 2 R u s s e l l T h o s A
3 6 4 0 A n d e r s o n F r e d
3 6 4 6 O n e s c h u k W m
3 6 5 2 J o h n s o n R o b t J
3 6 6 0 S ‘ r d a s h n e y G e o
3 6 6 6 B a n k s W m D
3 6 7 2 M e a r s T h o s O
0 P r i n c e r d c r o s s e s
_
G L A D S T O N E A V , s o u t h f r o m 1 4 8 1
S a n d w i c h e a s t
E A S T S I D E
2 2 2 ’ H e p w o r t h M a r y M r s
H e o w o r t h F r e d k
H e n d e r s o n M a r g t
2 3 0 ‘ J o h n s o n G e o J
S t r u t G u i d o , P i n k P a g e 5 3
 
2 4 0 ‘ G o u g h A l f r e d
2 4 6 S c r a t c h S t a n l e y W
2 5 6 ’ D e r y J o h n H
2 6 2 “ W i l s o n G e o
2 6 8 H e r b e r t F r a n k M r s
2 7 0 * W a g n e r P e t e r
2 8 0 M o n t o u r W i l f r e d
2 8 4 D o u g a l l D a v i d
2 9 4 ‘ A t k i n s L e o n a r d J
3 0 2 ‘ S h u e l S u s a n
3 1 2 ‘ L u x f o r d A l b t E
3 1 8 A r c h e r R e g d J
3 2 0 D a w s o n K e n n e t h
3 2 8 G o u l i n C l i f f o r d
3 3 0 C o u l t e r F r a n k D
3 3 4 * S e l d o n C l i f f o r d M
3 4 0 F o u c a u l t F r a n k
K o t e l n i s k i J o s e p h
3 4 8 W r i g h t G e o
G i l e s H o w a r d
3 5 0 * G i l e s T h o s E
3 5 8 * L o n g N o r m a n
3 6 4 ‘ P e l t i e r H e n r y
P e l t i e r L o u i s
3 7 2 ‘ K e n n e d y R o b t W
3 8 0 ‘ D o n a l d s o n W m
3 8 8 ‘ C l e m e n t s G e o A
O A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 3 4 * H y m e r s J o h n H
4 4 8 ‘ K o l c h i n S i d n e y
4 6 2 ‘ E l l i s J o h n W
4 7 0 * M a r c h a n d J o h n
4 8 0 S e y m o u r C a l v i n H
4 9 4 P e t e r s o n H a r r y
B r i s s o n J o s .
5 0 2 A l l e n C h e s t e r R
5 0 4 A l l e n W m
5 1 6 ’ J a q u e s G e r t r u d e M r s
5 2 6 L a n g l o i s F r e d k G
5 3 6 J o n e s H e r b t E
5 4 4 * L a u t h J o h n
5 5 4 ‘ P e c k E s t e l l a M r s
O W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 2 8 H o w l i n g W m
6 5 6 * D u l o n g J a s H
6 5 8 C a l l e r y N o r m a n
6 6 8 ‘ T h o m a s B e r t h a M r s
6 7 6 B u l l a r d T h o s
A s s i m M o o d y
6 8 2 ‘ L a e s s e r F r e d k
6 9 2 ‘ H e n d e r s o n J a s R
7 0 4 ‘ S t a r k J o h n L
7 1 2 * F o r t i e r S t a n l e y 0
7 2 0 ‘ L a n e J a s E
7 3 2 ‘ N o r b u r y G e o W
7 3 8 ’ M a y b u r y J e r e m i a h
H o w a r t h T h o s
7 5 0 * M c R a e L e o n a r d
7 5 6 C o n l e y J a s A
7 6 4 M i i h o r e n J o h n
7 7 2 “ D i g b y H a r r y
7 8 0 M o d d e R e n e J
7 8 8 - 9 2 S t a r H o t e l
’ Z a m p a r o A n g e l o
Q C a t a r a q u i c r o s s e s
8 0 2 * G i m s o n T h o s W
N o r r n a n d i n A r t h u r
8 0 8 ‘ K e i t h E d w d W
8 1 2 G a r a n d H o m e r
8 1 8 ‘ D o d g e L u c i l l e E
3 2 4 ' B e g o r a P a u l
H e l e n ’ s B e a u t y S a l o n
8 2 8 * T y n d a l l E l i z t h M r s
5 3 2 ' L e e D a n l
3 3 8 ‘ M a i l l o u x M a r y M r s
8 4 4 ‘ P r o u l x E m i l i e n
8 4 8 M a r c e n k o A m b r o s e
8 5 0 * B a l t z e r A l l e n
8 5 4 * G i b b M a r t i n
8 5 8 ’ W o o l g a r M a r k
8 6 4 ‘ B l a i n e y J a s
8 7 0 * C o x T h o s C
8 7 4 ‘ M c L e o d R o b t A
8 8 0 * B r e w e r H a r r y R
3 8 6 * H a r v e y G e o
8 9 0 ‘ T o t t e n G o r d o n P
8 9 4 ' F r e d e r i c k H a r r y M
N i a g a r a c r o s s e s
9 0 2 ‘ D u g a l E d w d
9 0 8 ‘ M e t c a i f e E l l e n M r s
9 1 0 ’ B i u n d e l l J o h n
9 1 6 F e n t o n J o h n
M o n e y R o b t A
9 2 0 R o b i n s o n A M r s
9 2 4 ' H a r r i s W m
9 2 8 ' M e l o c h e W m J
9 3 2 A d l e y W m D
9 3 4 ‘ B i g g a r D a v i d
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G l a d s t o n e
9 3 8 P o r t e r F r e d W
9 4 4 P a t t e r s o n ' R o b t
9 4 6 * M c C a u l e y W a y n e
9 5 2 * C a m p e a u H a r v e y
* C a m p e a u L o u i s
S h a r r o n H a r r y
9 5 4 L o v e J o h n
9 6 0 * P r i n c e C h a s
9 6 4 * P o d o l s k y M i c h l
9 6 8 * T h o m a s O r v i l l e S
9 7 2 * C l e m e n t s F r e d a M r s
‘ D a n i e l s e n K a r l
9 7 6 * M c l n n i s D o u g a l d
9 8 2 * B o y d A n d r e w
9 8 6 A s h t o n E l l i o t
9 9 0 P a r e A l p h o n s e
9 9 8 * B a k e r G e o
. E r i e e c r o s s e s
1 0 1 6 * M i t c h e l l J a s
1 0 2 0 C a r l e y A l b t E
1 0 2 2 C o r b e t t E d w d
1 0 2 6 H u n t G o r d o n
1 0 3 2 H y s l o p J a m e s
1 0 3 6 B u r t H a r r y
1 0 4 0 ‘ S h a w A l f r e d
1 0 4 4 * M a c T a v i s h J o h n
1 0 5 0 * C a u l l a y J o h n
1 0 5 6 * M o r r i s o n A n g u s
1 0 6 2 * M c G h e e H a r r y
1 0 6 8 * D i c k i n s o n R o b t
1 0 7 4 * H e n r y H e n r i e t t a
1 0 8 0 * T r u s c o t t A d d i e M r s
1 0 8 6 * M a y v i l l e R u s s e l H
1 0 9 2 L a f o r e t E r n e s t J
1 0 9 4 * B a i l e y M o r l e y W
9 R i c h m o n d c r o s s e s
1 1 0 2 W o o d W i l b e r t
1 1 0 6 * M c D o n a l d J o h n E
1 1 1 0 * A d a m a c N i c h o l a s
1 1 1 2 * V a l l e e R a o u l W
1 1 1 6 * H e b e r t G e o
1 1 1 8 * R i b e r d y N e l s o n
1 1 2 4 C o o n e y J a m e s
K i r b y A l e x J
1 1 2 8 M a i l l o u x P e t e r
1 1 3 2 * H u n t e r W r n Y
1 1 3 6 ‘ K o t o v i c h J 0 5
1 1 4 0 N e i l s o n J o h n
1 1 4 4 * P a d d o n I s a b e l l e M r s
P a d d o n N o r m a n
1 1 5 0 ‘ A y r e E r n e s t
1 1 5 4 * G i l l A d a
1 1 5 8 * H a n s o n N o r m a n E
1 1 6 2 * D a v i e s E d m u n d T
1 1 6 8 C o u g n l i n J a m e s
1 1 7 0 A n d e r s o n C h a r l e s
1 1 7 2 S t r o n g E d w i n N
O n t a r i o c o m m e n c e s
1 1 9 2 M a c E l w a i n S e r v i c e S t a t i o n
1 2 0 2 * S c h o l l M a t t
1 2 0 4 G r a y G o r d o n
1 2 0 6 S e l f A l e x J
1 2 0 8 * E l l i o t t C h a s T
1 2 1 2 ‘ E m e r y R a y m o n d J
1 2 1 4 * M a r t i n L a w r e n c e
1 2 2 0 ‘ C h a u v i n L u d g e r
1 2 2 2 ’ V i g n e u x R a y m m . . .
1 2 2 6 A n d e r s o n J o h n
1 2 2 8 G a r a n t L e o J
1 2 3 2 * L a d o u c e u r A r m a n d :
1 2 3 6 ‘ G a r d n e r R O N
1 2 4 0 ' W e l s h J o s e p h H
1 2 4 2 W i l s o n W m J
1 2 4 4 ' A l l a n R o b t C
1 2 4 8 ' S e g g i e A l e x P
1 2 5 0 * B o u t e i l l e r H a r o l d J
1 2 5 4 ‘ B l a c k m o r e J o s
1 2 5 8 ‘ B a c h w a n s k y M i c h !
1 2 6 2 ‘ D a n i h e r T h o s E
1 2 6 6 * J e n k i n g J o s A
1 2 6 8 ‘ C a r t m i l l G e o M
1 2 7 2 ‘ W i n t o n J a s G
1 2 7 6 ‘ L e a c h S t a n l e y
1 2 7 8 ' B r o o k s J a s F
1 2 3 2 * F a n s o n L y l e G
1 2 8 6 S w a t m a n M e l v i n C
1 2 9 0 W o m a c k K e n n e t h
0 O t t a w a c r o s s e s
 
1 3 1 0 B e t t y A n n B e a u t y S h o p
Q u i c k N e l s o n t l r
G o l d i n F r a n k
C a l e d o n i a n C l o t h e s S h o p , t l r
1 3 1 6 D u n c a n A r c h i b a l d
1 3 2 0 * D u b e n s k y T h e o d o r e
1 3 Z b ’ C h a p m a n A r t h u r
1 3 3 0 L a C r o i x J o s e p h
1 3 3 4 ‘ P e n d e r J a m e s E
1 3 3 8 ‘ T a y l o r W a l t e r
1 3 4 4 ” H a i n e s W m J
1 3 4 8 G i l l i a r d C h a s S
1 3 5 2 K e l s o T L a w r e n c e
1 3 5 4 S m i t h G o r d o n P
1 3 5 8 * M a t i G e o r g e
1 3 6 2 * 0 l i v e r F r a n k
1 3 6 8 * R h y n d J a m e s D
1 3 7 2 * L u c i e r H i l l i a r d
1 3 7 8 B l a c k b u r n E a r l F
1 3 8 4 ” G r o o m b r i d g e T h o s
1 3 8 8 * G y a r m a t h y S t e v e
1 3 9 2 * P o l l o c r J M i l t o n
1 3 % " M o r n e a u M a b e l M r s
1 4 0 2 * N e i l s o n C h a s C
1 4 0 8 * C h a d w i c k W m E
1 4 1 4 * D e f o e R o y
1 4 2 0 * J o n e s W a l t e r L
1 4 2 4 R a e s i d e M a r i o n M r s
1 4 2 8 H o g a r t h J o h n D
1 4 3 4 * P a t t i n s o n J o h n
1 4 4 0 * K a w j a W a l t e r
1 4 4 4 * S p e n c e W m K
1 4 5 2 * R y a n C h r i s t o p h e r
1 4 5 6 K e n t G e o V
1 4 6 0 * B e v e r i d g e L e o n a r d L
1 4 6 8 * H o w e l l M a r g t M r s
1 4 7 2 * G r o ‘ n L o r n e S
1 4 7 o “ H o g a n J o h n
1 4 8 2 * L u c u t a G e o r g e
1 4 8 8 L a v i s C h a s P
1 4 9 4 B a n k s L a n c e A
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 0 0 S : o r a g e
1 5 0 4 H o l t J a m e s
1 5 0 8 ‘ G u i t a r d O s c a r J
1 5 1 0 * B r o w n G i b s o n S
1 5 1 2 * K s r y m i n s k i P e t e r
1 5 1 6 * L a w l e r J o h n C
1 5 1 8 * F r a s e r H e r b t J
1 5 2 2 * W a l d i e M a r y M r s
( r e a r ) M o r r i s o n M a r i o n
1 5 2 4 ' F i s h e r A r t h u r
1 5 2 8 * L a m b e r t o n W m C
1 5 3 0 C h u l u m o v i c h A l e x
1 5 3 4 * G i l l i e s G o r d o n
1 5 3 6 M a i l l o u x R o s a r i o D
1 5 3 8 ‘ S a u n d e r s A r t h u r A
1 5 4 2 I m r i e R o b t
1 5 4 4 * B r a v o A c h i l l e
1 5 4 8 ‘ R e z i n J a m e s
1 5 5 0 ‘ A l l a n G e o
1 5 5 2 * S t a r k W m R
1 5 5 6 * D a f o e C h a s A
1 5 5 8 O w e n F r a n c i s
1 5 6 2 * H e a d A r t h u r E
D o m i n i o n C a r t a g e S e r v i c e
1 5 6 4 * C h e r a s i m G e o r g e
1 5 6 6 W i l l i m o t t C h a s W
1 5 7 0 * D e s j a r d i n s L i o n e l
1 5 7 4 B o r d e r C i t i e s C o a l C o
0 N o t o p e n e d u p
1 6 5 6 ’ P o w e l l I r w i n
1 6 7 2 * G r a h a m F r a n c e s N
1 6 7 4 * J o h n s t o n S t e w a r t
1 6 8 0 * P i t t e r s M i c h ]
1 6 8 4 M c G u i r e J a s
1 6 9 0 * H 1 t c h c o c k A n d r e
O S e n e c a c r o s s e s
1 7 0 2 * B a l c i a r A n d r e w
1 7 0 8 * G l a s s c o F r a n k
1 7 1 4 * K w a p i s z S t a n l e y
1 7 2 0 S c o t t F r e d k .
1 7 3 0 P a t t o n G u y F
1 7 3 6 B r o w n G o r d o n A
‘ B r o w n E d n a M M r s
1 7 4 2 B a n g l e A r t h u r
1 7 4 6 ‘ C l a r k F r a n c e s M r s
1 7 5 2 ’ 0 l i v e r W m G
. 1 7 5 8 ‘ B i s h o p J o h n
1 7 6 2 ' T a y l o r H a r o l d W
 
1 7 7 2 A u s t i n T h o s
1 7 9 0 ‘ Z a m S t e v e
1 7 9 4 ’ A d a m s F r e d k
1 8 0 2 W h i t e J o h n J
1 8 0 8 C o o k W m A
1 8 1 6 * D a n i e l s T h o s
1 8 2 0 * E b b i n g h a u s O t t o
1 8 2 6 * C h i l d s V i o l a
1 8 3 2 G o r d o n T h o s
1 8 3 8 * S t L o u i s P a u l J
1 8 4 2 * F l e t c h e r C e c i l F H
1 8 5 0 * G r a h a m D a v i d
1 8 5 6 * S i m k i n s H a r r y D
1 8 6 2 G r i m e J o s e p h
1 8 7 2 ‘ G r e e n J o h n S
O T e c u m s e h B l v d e c r o s s e s
2 1 1 4 A p a r t m e n t s —
1 C a m p b e l l E r i e
J a m l e s o n G l a d y s
2 B o y d W m L
3 V a c a n t
4 M o o r e D e l b e r t
5 H a y n e s O s w a l d
S t r e e t c o n t d —
2 1 1 8 T o y - 2 ’ s B e a u t y S a l o n
2 1 3 6 * D u d l e y J o h n C
L e n s a v c r o s s e s
2 2 0 8 * H i l l C a l v i n E
2 2 2 6 * W e r t e G o r d o n B
2 2 5 4 A r t h u r s J a m e s
2 2 8 6 * P r i n c e H a r r y
0 V i m y a v c r o s s e s
2 3 2 2 ‘ S m i t h H a r r y A
2 3 7 0 * B a i l e y J o h n E
2 3 7 b ‘ M a l o n e N o r b e r t E
2 3 9 2 * H a w r i s h R i c h a r d
O Y p r e s a v c r o s s e s
2 4 0 6 * F o x E d w d
2 4 2 2 * P o s t i l i G e o F
2 4 3 0 * B e l l C h a s A
2 4 3 6 * P o l l o c k F r a n c i s J
2 4 4 2 ’ W a l t e r T D a y m a n
2 4 4 8 * W e s t A r t h u r E
2 4 5 6 ’ C a m p b e l l J a m e s G
2 4 7 4 * S a n s b u r n W m A
2 4 9 6 * K i l p a t r i c k F r e d k J
S o m m e c r o s s e s
2 5 0 0 ’ L a i r d E d w d J
2 5 1 4 * H i n s p e r g e r C l e m e n t
2 5 3 4 * C o p e l a n d W a l t e r R
2 5 5 0 * C a r t h e w W m T
2 5 5 8 ‘ C o c k R a l p h R
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 3 ‘ B o n d T h o s J
M a c D o n a l d W m
2 0 9 ‘ F e r g u s o n D u n c a n A
2 1 7 M a s s e J o s e p h E
2 2 3 “ L a g a c e E d w d
2 3 1 * G a r d n e r A W a l k e r
2 4 5 ‘ F o t i a d e s J a s
C a v a n a g h M a r y A
2 5 5 ‘ S c o r g i e J e s s i e M r s
2 6 9 P a t t e r s o n E r n e s t
2 7 5 * H e b e r t L e o
2 3 3 * J o h n s o n W m
2 9 3 * N e l s o n E a s t i n
3 0 7 A p a r t m e n t s —
1 B l a c k b u r n D e r w o o d
2 H i g g i n s J o h n R
3 W o o d s R u s s e l l
4 B a r c l a y R o n a l d D
5 W a l k e r J F r a n k
6 M c C a n n J o h n Y
7 S i m p s o n A l b t
8 M o r i n C l a y t o n
S t r e e t c o n t d —
3 1 5 ‘ L a B u t e I s a d o r e
3 2 3 B r o w n G e o r g e F
3 3 3 E d e n H a r r y
3 4 3 ‘ S w e e t I n e z
3 4 9 ‘ R o l i o W m J
3 5 9 ' W a l s h A n n e .
Q A s s u m p t i o n c r o s s e s
3 8 3 S e g u i n M a e M r s
3 9 5 E d n a C a r t a g e
“ M c F a d d e n A d e l a i d e M r !
B r i s c o A r t h u r
4 0 9 * K o t k i n G e r t r u d e M r s
4 2 7 * W a l k e r A l b t D . .
( r e a r ) W a l k e r M a c h i n e S h o p
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J . T . L A B A D I E L I M I T E D
P O N T I A C - — B U I C K —
G . M . C . T R U C K
4 6 5 G O Y E A U S T R E E T
D I S T R I B U T O R
C A D I L L A C
P H O N E 4 - 7 5 8 7
 
 
4 3 9 * R o n s o n M i l d r e d M r s
4 4 9 * P e c k G e o E
4 5 7 * M u r r a y J a s
4 6 7 O s h o w a y J o s
O s h o w a y L o u i s
4 7 9 * C o n n o r M a r i a M r s
4 8 7 * S i m W m J
5 0 7 T o t t e n F r a n c e s M r s
5 1 7 * F r e e l a n d S o l o m a n S
5 2 7 L e e E d w i n J
5 3 9 * S a u n d e r s J o h n A
5 4 9 L o n g ﬁ e l d V e d a
5 5 1 S h a w H e r b t
5 5 5 C a z a R a o u l
Q W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 2 9 A c m e V e t e r a n P a i n t e r s p n t r s A
d e c o r a t o r s
6 4 3 * W a l l a c e A l l e n B
6 4 9 * M o u z a s G u s
B o u c h e r C o n r a d
6 5 7 * M o r a n d A r t h u r C
6 6 7 ‘ Z o l l e r R u t h M r s p h o t o g r a p h .
6 7 7 * B u t t e r l e y A n n i e M r s
6 8 3 C h a u v i n R e a l 5
G o b e i l R u d o l p h
S c h i l l e r L i o n e l
6 8 5 L e f e b v r e L e o n a r d F
6 9 5 * M c D o n a l d R o b t C
M c G u g a n A l e x
7 0 5 * S e n i o r E d i t h M r s
7 1 1 * Q o e n n e v i l l e S t e v e
7 2 1 * N e w m a n A r t h u r w
7 3 1 * T u r n b u l l M a b e l M r s
7 3 9 “ R o g e r s F r a n k E
7 5 7 E n r i g h t H a r r y
7 6 5 V a n d o o r n e L e o G
7 7 3 * K y l e A n d r e w T
7 8 1 E d g a r R o b t
7 8 3 * S t A n t o i n e E u g e n e
E l i z a b e t h B e a u t y S h o p p e
7 8 5 W i l l i m o t t F r e d
7 9 5 * R e t t e n m i e r M a b e l M r s
O C a t a r a q u i c r o s s e s
8 0 9 * S t e e l W m H
8 1 5 * C a r t e r G e o J
8 1 7 * Y e o m a n s L e o n E
8 1 9 L a i n g J o h n S
8 2 3 ‘ L e i n - W e b e r N o r m a n E
8 2 9 ‘ T a y l o r J o h n b i r d s
8 3 3 * R i t c h i e W m B
8 4 3 * B o u r n e J o h n W
8 4 7 W a y m o u t h E r n e s t W J r
8 4 9 P o o l e G o r d o n F
8 5 3 ' F i c k J e r o m e D
8 6 1 H a r v e y J o h n D
8 6 5 * J o y H e n r y
8 7 1 ‘ T r i m b l e A l b e r t R
8 7 5 * W i l s o n G e o
8 8 1 W i l s o n L e s l i e
8 8 3 A l l i s o n G e o r g e
8 8 7 * H a l l L e o F
8 9 1 D e v l i n E d m u n d
O N i a g a r a c r o s s e s
9 0 1 B e a u c h a m p T h o s E
9 0 7 * W a y m o u t h E r n e s t W
9 1 1 K l a t t L o u i e
9 1 5 * G i r t y J o h n D
9 1 7 * H o p g o o d M a r g t M r s
9 2 3 * M a y r a n d P e t e r J
0 2 7 M c t z r o n e F a n n y
9 3 1 * L e b e r t E r n e s t J
9 3 9 H o o p e r A r t h u r H P
9 4 3 G i l b e r t C h a s
9 4 5 G a l b r a i t h H e r m a n J
9 5 1 B r o w n O r v i l l e M
9 5 3 * M o r r i s o n W m A
9 5 7 * J o h n s t o n J e s s i e M r s
9 6 5 * F o r m a n M e l v i l l e R
9 6 7 * H c r t o n W m A
9 7 3 * G a r d n e r E d
9 7 7 B r e w s t e r A l b t J
9 7 9 * B y r n e P a t k
9 8 5 * H a r d y V i o l e t M r s
9 8 9 * M c M u l l i n E r n e s t O
0 E r i e e c r o s e s
1 0 1 7 ‘ M u r p h y W m R
1 0 2 1 * W o o d a l l J o h n T
1 0 2 7 M a c d o n a l d J a s C
1 0 3 3 ‘ S m i t h G o r d o n L
1 0 3 9 ‘ R a u M a r y M r s
 
 
1 0 4 5 * L a u z o n P e t e r
1 0 5 1 * H e n r i C a r l A
* H e n r l A l f r e d E
1 0 5 7 * T a y l w A l b t G
1 0 6 3 * D e n o m m e S o l o m a n
1 0 6 9 * D i l l o n F e r g u s P
1 0 7 5 * B r o w n J o h n A
1 0 7 9 * W o o d C a r m a n
1 0 8 7 * S a w y e r O l i v e r 0
1 0 9 1 B r o d e u r B l a n c h e M r s
1 0 9 3 B o u f f o r d D o n a l d D
1 0 9 5 A l l e n S i l a s
1 0 9 7 D a w s o n A r c h d
9 R i c h m o n d c r o s s e s
1 1 0 3 S o b o t l r i e w i c z V i c t o r
1 1 0 5 * H i l l m a n C h a s E
1 1 0 9 * J o n e s C l a r e n c e L
1 1 1 1 * S e d g e L a w r e n c e
1 1 1 5 * J e ﬂ s W m J
1 1 1 9 * W r i g h t E d w d G
1 1 2 3 ” S p e n c e r H a r r y J
1 1 2 5 " A m s d e n E d w d J
F e n c o t t E r n e s t
1 1 3 1 * S e l t z e r H e r m a n
S e l t z e r M o r r i s
1 1 3 5 * S p a k o w s k i S t a n l e y
1 1 4 1 * C a r t e r E z r a L
1 1 4 5 * C l a y t o n F r e d k W
1 1 4 9 * G i b s o n i H o w a r d
1 1 5 3 * R o c k A l e x
1 1 5 7 * M o o r e C h a s E
1 1 6 1 M c C a r t h y D e l b e r t C
1 1 6 7 * R u b a c h L o u i s C
1 1 7 3 * L a n c o p M a u r i c e H
1 1 7 5 * W a l e s C l a r e n c e H
1 1 7 9 * B u r k e F r e d k W
O G i l e s b l v d e e n d s
1 2 2 1 * A i t k e n J a s
1 2 2 5 Z y w i n a P h i l l i p
H a r m o n N o r t o n J
1 2 2 7 R e n a u d E a r l
K i n g H a r o l d
1 2 2 9 B e a u c h e s n e C l a u d e
1 2 3 1 V a c a n t
1 2 3 5 A p a r t m e n t s —
1 B r i d g e H a r r y P
2 T o f f l e m i r e C l i n t o n E
3 M a r t i n d a l e F l o r e n c e M r s
4 L e i s h m a n A n d r e w
1 2 3 9 * K a n e M i c h l
1 2 4 5 * H o s t e i n W m
1 2 4 7 * C h a l m e r s W m
1 2 5 1 * M a t e A l b e r t
1 2 5 3 H o u s e J o s e p h C
1 2 5 7 * A l l e n A l f r e d J
1 2 5 9 * J e f f r e y G i l b e r t
1 2 6 3 * B a y s J a s
1 2 6 7 ‘ L a r i v i e r W i l f r e d
1 2 7 1 * N e s k a s J o s
1 2 7 3 “ N a i s h H a r o l d R
1 2 7 7 * S i p r e ! J o h n
1 2 7 9 P e r r a u l t L a w r e n c e
1 2 8 1 D e l a n e y E r n e s t T
1 2 8 3 B i r c h a r d C h a s C
1 2 8 7 H o s k i n s R o y W
1 2 9 1 K i r k J o h n
0 O t t a w a c r o s s e s
1 3 2 1 M a r t i n F r e d k L
1 3 2 5 * G i l h u l y L e o
1 3 3 1 * C h a p m a n W a l t e r G
1 3 3 7 * H y m e r s L o r n e J
1 3 4 1 * S z a n i s z l a i J o s
C o m a r t i n J e r o m e
1 3 4 5 * L e c o c q J o h n
L e c o c q C h r i s t i n a M r s
1 3 5 1 * C h o u i n a r d A l e x W
1 3 5 5 ‘ S t e v e n s R i c h d E
1 3 5 9 * M c K e l v i e H e l e n M r s
1 3 6 3 F i t c h K e n n e t h
1 3 6 5 C l a r k e R o y w
1 3 6 9 B u r l i n g K e n n e t h
1 3 7 1 * F i z z e l l F r e d A
1 3 7 5 * S k i d m o r e J o h n C
1 3 7 9 * K i z i k A n d r e w
1 3 8 3 ‘ C r o u g h J E
1 3 8 7 B i s s o n E a r l
1 3 9 3 * V a n w i n c k l e J a c k
O E l l i s a v e e n d s
1 4 1 5 E l l i s C a r l E
1 4 2 1 ‘ H o r n e l l M a r y M r s
G u m m n e K e n n e t h
S t r e e t G u i d e . P i n k P a g e 5 5
 
1 4 2 7 S t a n l e y M i c h l
1 4 3 1 * T a y l o r T E a r l
M a c R a e C h r i s t o p h e r D
1 4 3 7 ‘ Z i v o S t e v e
1 4 4 1 ‘ B e e c r o f t T h o s
1 4 4 7 * H e a l y J o h n
1 4 5 3 ‘ K e l l y J a m e s E
1 4 5 7 * S m i t h A l d o M r s
1 4 6 1 ” G a u l t J a s
1 4 6 9 W h i t e s i d e R i c h d
1 4 7 3 * T o p l i f f e E l d r i d g e
1 4 7 9 * J o r d a n H e l e n M r s
1 4 8 5 ” M o o r e W a l t e r M
1 4 8 9 S m i t h S a r a h M r s
1 4 9 5 M a l v i n a A p a r t m e n t s — —
A p a r t m e n t s —
B a s e m e n t — —
0 - 1 W i l s o n W m
0 2 M e t c a l f e B e n j L
0 3 P o l h i l l A r t h u r
O » 5 W h i t e J a c k
0 - 7 K r o n e r M i c h l
F i r s t F l o o r — -
K i n r e a d L i z z i e M r s
V i z z a r d J a c k
M c K e n d r i c k J o h n D
B a r t h o l o m e w E a r l e
L u b o r s k y A r c h i e
G r e e n J o h n A
W o o d A l e x
L e M a y R E
F l o o r — «
M o y n a h a n G e o C
C o l e H a r v e y
V i n c e n t M a u d e M r s
C o n w a y J o s e p h P
P r e n d e r g a s t D e s m u n d E
G a m b l e L e i g h
M e i o c h e R o s e M r s
L a w J a s
S t r e e t c o n t d —
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 0 3 F o w l e r H M a l c o l m
1 5 0 5 * T h o m p s o n P h i l
1 5 0 7 * T h o m p s o n R o b e r t
1 5 1 1 * S t e w a r t W m
1 5 1 5 * J o h n s W i l b u r n C
1 5 1 7 * S c o t t H a r o l d G
1 5 2 1 * H o b b s C h a s R
1 5 2 3 P o t v i n M a r g e r y M r s
1 5 2 5 * R o o s P e t e r
1 5 2 9 * B a i l e y L a w r e n c e 0
1 5 3 1 * B e n n e t t T h o s W
1 5 3 5 * W a y n e M i c h l
1 5 3 7 R y s k a m p F r e d k J
1 5 3 9 ’ W i n d s o r W m F
1 5 4 3 * D r o w l i s S t a n l e y
1 5 4 5 * S u l y o k E l e k
1 5 5 1 * R o u n g F - r e d
1 5 5 5 ” R a i n e y D a v i d A
1 5 5 7 E l w o o d C h a r l o t t e M r s
W i l l s o n E l m e r E
1 5 5 9 B e g l e y H e r b t
* B e g l e y E d i t h M r s
1 5 6 3 P e r k s H e r b t H
1 5 6 5 * C o o k e H a r r y
1 5 6 9 * M c L e l l a n d G e o
1 5 7 1 ‘ G r a n t R o b t
1 5 7 5 B C C o a l C o y a r d s
0 N o t o p e n e d u p
1 6 6 9 Z a w i s h a C o n s t n C o w a r e h o u s e
O S e n e c a c r o s s e s
1 7 0 9 * B u r d e n S t e p h e n H
1 7 1 7 * P o t t e r J a s
1 7 2 5 * M o r r i s o n J o h n
1 7 3 1 * J o b a g y J u l i u s
1 7 3 5 * M a x w e l l J o n n G
1 7 4 3 * L u v i s o t t o S a m l
1 7 4 7 * D a w s o n T h o s P
1 7 6 3 ' G r e e n s h i e l d s E d w d
1 7 6 7 ‘ S c h e i r i c h J o h n
1 7 7 3 * W a l k e r F o s t e r
1 7 8 1 * T r o c h J o h n
1 7 8 3 * B r a d y J o h n
1 7 9 1 * F a t h e r s R o b t
1 7 9 5 L a n g l o i s A l f r e d A
1 8 0 3 B r i a n K e n n e t h M
1 8 1 1 * H e b e r t J e a n M r s
1 8 1 7 * T r u d e l l W i l f r e d
1 8 2 3 * M u l l i n s F r e d k K A
1 8 2 9 ‘ W h i t e V i o l e t M r s
1 8 3 5 M c K e l l a r J o h n D
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G l a d s t o n e
1 8 3 9 ‘ K n i g h t M i c h l
1 8 4 5 * C o l q u h o u n J a s
1 8 5 1 * G a r r o d S t e p h e n
1 8 5 7 * V a j d i k J o h n D
1 8 6 3 C r e e R C M
1 8 6 5 L e f a i v e A d o l p h
1 8 6 7 R h y n d J a s B
Q T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
2 1 3 7 ‘ V a l c k e Z o e M r s
2 1 4 3 * S n y d e r G e o H
2 1 4 9 * P r e s t o n G o r d o n
2 1 5 5 ‘ N e w m a n L e o n a r d
2 1 6 3 * S t C l a i r W L o r n e
2 1 7 5 ‘ H a r r i s L e o
2 1 7 7 * D i c k i n s o n J a s
2 1 8 9 * R u s h b r o o k e R o b t
2 1 9 5 * N a k l i e Z a i h i a
0 L e n s a v c r o s s e s
2 2 1 1 D i p p e l J o h n
2 2 1 7 B r o u g h H e r b t J
2 2 2 1 W e i r L o u i s e M r s
2 2 9 7 * B r a y W m R
V i m y a v c r o s s e s
2 3 0 3 * B o l t o n C h a s J
2 3 1 5 * G o r m l e y J o h n R
V a c a n t 1 ( 1 )
2 3 3 9 * S t e w a r t M u r r a y S
2 3 4 7 * N e l s o n E m e r y I
2 3 6 3 ‘ M c G i n n i s W m L
2 3 7 3 * C o o k F r e d k
2 3 8 3 ’ B e a u s o i e i l H a r r y
2 3 9 3 * H a r r i s D L l o y d
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W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 6 0 3 * B a r a n D o m e t r o
1 6 7 3 * M o i n a r J o h n
1 8 6 3 ‘ D u r o c h e r C o l u m b u s
1 8 7 5 * D u r o c h e r A l e x
1 9 1 9 * P e t r i p r y n L e o
2 0 5 1 ‘ M e i l o w J o h n A
”
G L E N G A R R Y A V , s o u t h f r o m 4 7 7
S a n d w i c h e a s t t o H o w a r d a v .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 4 0 * L e c l e r c A d r i e n
* ( r e a r ) R a i n o n e H e r m a n n
1 4 6 * R i d o u t G a r f i e l d
1 6 2 ‘ H o p k i n s J o s i a h
1 7 2 * P r i m e a u J o s e p h 0
1 7 8 V r o o m a n A r t h u r W
1 8 2 M e s z a r o s J o s
L y n c h C a m i l l e
L a C h a r i t e E u g e n e P
1 9 4 ‘ S t A n t o i n e C h a s
B a u d r y A l b t
L a r o c q u e I s a d o r e M r s
O C h a t h a m e c r o s s e s
2 2 2 L a f r e n i e r e A d e l a r d J
2 2 6 T h i b e r t S t e p h e n
2 3 8 * K i s c h P a u l B
2 4 6 M a h e u x E a r l
H o r n s b y R o b t H
A m l i n M a l c o l m
J e f f e r y G o r d o n F
2 5 6 - 2 5 8 1 C h a r e t t e E d w d
2 D i l l o n D o r e e n
3 L a n d g r e b e C h a r l e s
5 G i l l i e s M e l v i n
6 R o s s W m A
7 B o i s m i e r C l a r e n c e J
8 W i g l e C h a s
2 6 8 * D a s s B e r t h a M r s
2 7 6 * K o s t y M i k e
2 8 4 P h i l l i p s F l o r e n c e M r s
* ( r e a r ) R a i n o n e H e r m a n
2 9 0 P a s s m o r e E v e l y n M r s
2 9 4 F u l l G o s p e l M i s s i o n
9 L o n d o n e c r o s s e s
3 0 4 L u x f o r d J o h n W g r o
S m a l e W e n t w o r t h
3 1 4 T u r n e r H e n r y
3 2 2 C r o s s i e W m
3 4 4 ‘ M a s o n R o l a n d
A r s e n a u l t J
3 6 0 ‘ M c D o u g a l i J e s s i e M r s
3 7 4 ‘ A v i a n A r m a n d o
3 9 0 A p a r t m e n t s - —
l ‘ S h a n b a u m J o s
2 T a t e P h i l l i p
3 K ‘ o t l e r J a c o b
4 L e s a n s k y N o r m a n
Q A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 0 6 F o t y n u k S t e v e n
W o g a n G e o
4 1 4 * H o l i c e k C h a s
4 2 2 W i l m o t t V i o l e t M r s
L e d u c N o r a M r s
4 2 8 ' F o l l i o t t W a l t e r
Y o u n g b l u t t L e o n a r d
4 3 4 B a s t i a n o n G a i l i a n o J
4 3 8 O a k e s G a r n e t
4 4 0 L a w r e n c e L e o
‘ K r i m b o O w e n
4 4 4 V a c a n t
4 5 2 D u b u n u e F r e d D
4 5 4 * K a r i v i t z R o s e M r s
4 5 8 ' B y r n e S i d n e y
4 6 8 ’ J e ﬁ e r y F l o r e n c e M r s
4 7 8 M a r t i n M a r g t M r s
( r e a r ) T r u m b l e y A l e x
4 9 0 K n i g h t C a r l F
4 9 4 M e n t i e y G e o g r o
O B r a n t c r o s s e s
5 0 2 O g i n s k i J u l i u s
5 1 2 ‘ N a n n i S i l v i o
5 2 2 ' F l e t c h e r C h r i s t i n a
5 3 2 L o n s b e r r y G e o R
5 4 4 A l l e n O s c a r
L e n a r A u g u s t
5 5 4 D a n y l u k T h o s
5 5 8 H u n z y k J o s
5 6 6 W h i t e C y r i l ' B
5 7 6 ’ J o n e s F r a n k R
5 9 2 B e i i e m o r e B e a t r i c e
B e l l e m o r e L e o n a r d
 
O W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 2 0 H e n z e C H C o L t d m a c h i n e r y
6 3 8 B e l v e d e r e A p a r t m e n t s —
1 B u t l e r G e r t r u d e A
2 D u f o u r R o y E
3 J o h n s o n C h a s H
4 L e b e r t H e r m a n
5 M o n t f o r t o n J M r s
6 E l l i s A r t h u r
S t r e e t c o n t d —
6 4 6 ‘ P e e v e r T h o s
L a r s o n R o b t
6 6 0 * F o r s c h W i l h e l m i n a M r s c o n f r
6 7 0 ‘ N o e l B a r t h e l e m y J
6 7 8 O r e g l a d S t e v e n
6 7 8 l / 2 J a c k i n i s k y A n t h o n y
6 9 0 * G r e g o i r e H e c t o r
Q T u s c a r o r a c r o s s e s
7 1 0 D o m i n a t o J o h n
7 2 8 * G l a s s c 9 J o s e p h i n e M r s
C C a t a r a q u i c r o s s e s
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q P i t t e e n d s
1 8 1 H a n r a h a n T h o s E
M a l l o y H u g h
1 8 5 ‘ H a n r a h a n G e o J
1 8 7 W a s h b u r n E d w i n 8
1 9 3 9 1 9 9 D r a k e H o t e l
U t e s o n M i c h l
9 C h a t h a m e c r o s s e s
2 0 5 - 2 2 3 J o h n n y ' s S p r i n g S e r v i c e &
A u t o P a r t s
D o w n t o w n A u t o S u p p l y
2 0 9 ‘ D o d d s H a r v e y i '
2 1 5 U n i v e r s a l R e p a i r C o e l e c t a p -
p l i a n c e r e p a i r s
2 3 5 6 M c D o n a l d J o h n
7 B a r n i e r H a r v e y
S V a n B o w e l l E d m o n d
2 4 5 * P o p p P h i l i p
2 5 9 * C h e v r i e r B e r t h a
2 6 9 B r o d e r i c k G i l b e r t
2 8 5 R o b e r t C i i ﬂ ‘ o r d D
2 9 3 * N a p i e r A r c h d
O L o n d o n e c r o s s e s
3 0 3 H o l l y w o o d B e a u t y S a l o n
P o k r y w a J o s e p h
3 0 7 W e r s h e l o v i c h J a c o b
H a m i l t o n J e a n M r s
3 1 1 B u b a c z Z y g m u n t
C y r i a k o w A g n e s
3 1 5 ‘ H a l l k W i c n t y c o n f y
3 1 9 B e n n e t t A l t o n E
- D u r o c h e r P a t k
3 2 1 S t e v e n s o n W m
P e t t y A u s t i n A
D e l i R o b t
3 3 9 * S m i t h C a t h e r i n e M r s
S k i p p e n W m
3 4 7 B u c h a n a n B e n j
3 5 7 F i n l a y s o n P e r c y
3 6 5 T h o m p s o n T h o s P
3 6 9 E l s w o r t h L i l l i a n M r s
3 7 7 ‘ M c C a r t h y R o b t
3 8 7 L a r s h H a r o l d J
3 8 7 1 / 2 M c G i n n i s R i c h a r d
3 9 5 C h r i s t i a n S t a n l e y
0 A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 0 5 ’ M a t h o n e y W m
M a t h o n e y W m F
W i n d s o r B a r b e r S u p p l y C o
4 1 1 ' W a l l a c e B r i d g e t
4 2 3 H u g h e s W m M
L e s p e r a n c e L o u i s e M r s
4 2 9 C h a r t i e r E m m a n u e l
4 3 9 ‘ S t o i s i c h M i l o s
H r e n c h u k M i c h l
C r e w H a r r y
4 4 9 M o r i n P a u l
H o w e l l M i l d r e d
4 5 7 ’ D a m i n a t o J e c o m o
4 7 1 F a r e s J o s
4 7 7 D u b e C h a s
4 8 7 T o m p k i n s A r t h u r
‘ T o m p k i n s A r t h u r W
4 9 5 A t k i n ’ s S h e e t M e t a l W o r k s
O B r a n t c r o s s e s
5 0 5 B l o o m ﬁ e l d A l b t
5 1 5 ' A u t r y R i c h d F
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5 2 1 M a r e s z a k H a r r y
5 3 1 C u s i n a t o M a r y M r s
5 3 9 * D o p p e l t B e n j
5 4 5 ‘ Z o p p a G i l d o
5 5 5 * H e b e r t G e r t r u d e M r s
5 7 5 * N a l l C h a s G
O W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 6
3
W i
n d
s o
r
C h
r o
m e
P l
a t
i n
g
&
E n
a m
e l
l i
n g
C o
6 6
5
C e
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r a
l
B a
k e
r y
6 8
7
L i
s k
a
F r
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6 9
7 *
H a
s s
a n
M u
s t
a f
a
g r
o
Q T u s c a r o r a c r o s s e s
7 0 5 M a y C o u r t T h r i f t S h o p
M a y C o u r t C l u b
7 1 1 R a d i o i e t r i c S e r v C o
7 7 . ? G u r s t E m m a M r s
7 3 9 L u c i e r W i l f r i d
7 4 9 L a c e y N o r m a n
7 5 9 P a t c h M a x w e l l
‘ L a f r a m b o i s e G a s p e r
7 7 3 ” B e l a w e t z W m
7 8 7 O ’ N e i l E a r l
7 9 3 ' P a r e n t F e l i x J b a t h s
0 C a t a r a q u i c r o s s e s
#
+ G L I D D E N A V ( R i v e r s i d e ) , s o u t h
f r o m W y a n d o t t e t o C N R
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 4 * M c L e a n R o b e r t
1 3 2 * H o w i e A r c h d
1 4 4 * K i l l a i r e G e r a l d E J
1 4 8 ’ S t o c k w e l l O r v i l l e
1 5 6 ’ L a u z o n R a y m o n d J
O n t a r i o c r o s s e s
2 0 4 * L e b e r t E d w d
2 0 8 V a c a n t
2 1 2 ‘ T a y l o r H a r o l d
2 1 6 ' C l e a v e r J o h n J
2 2 6 B e a t t i e E l s i e M r s
2 3 0 ‘ P r i m e a u E d E
2 3 2 * M c C a r g a r W m H
2 3 6 ‘ P e a r c e y N o r m a n G
2 4 0 * D r e s s e r C a r l C
2 5 2 * S t e e l H u g h
2 5 6 * J o h n s t o n D o u g l a s R
2 6 0 * M a c f a r l a n e M a r g t M r s
2 6 4 ' W y l l i e J a m e s M
2 6 8 L e e s J o s e p h
2 7 2 * H a n s e n H a n s
0 R a y m o n d a v c r o s s e s
3 0 4 * T r e w i n F r e d k
3 0 8 ‘ G a r r e t t F r e d e r i c k
3 1 2 ‘ B e g b i e A l f r e d V
3 2 0 ’ G a l l a g h e r H a r o l d
3 2 4 ' M c P h i e A u b r e y
3 2 8 ' M i l l a r D a v i d
3 3 2 R i c h a r d s o n E d w i n
3 4 0 ‘ W i n t e r B y r o n
3 4 8 ‘ B u r k h a r t C h a r l e s
3 5 2 * W o o d r i c h H a r r y
3 6 4 R y a n T h o s
Q E d g a r a v c r o s s e s
4 0 8 * H a i n e s C l a i r J
4 1 2 * B u t l e r T h o s
4 1 6 ‘ L i g h t H u g h
4 2 0 D i x o n C h a s W
4 2 4 ‘ N i x o n M a r y E M r s
4 2 8 * T r e m b l a y L e o
4 3 6 V a c a n t
4 4 0 V a c a n t
4 4 4 ‘ C h a p m a n W m
4 4 8 ’ M a c M i l l a n E r i c J
4 5 2 * B a r n e s E l i z a b e t h M r s
4 5 6 * G o r d o n J o h n
4 6 0 * P a t e r s o n W m
4 6 4 ‘ D u n c a n W m K
4 7 2 B a s o n T h o s
4 7 6 * A m o s F r a n k
4 8 0 ' M i t c h e n e r H e r b t
4 8 8 ‘ F r a s e r R o g e r
4 9 2 ‘ L i n t o n R o g e r
4 9 6 ‘ C o a t e s H a n n a h M r s
5 0 0 * L a w l o r F r a n c i s
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 7 ‘ S t e v e n s o n T h o s
1 2 1 * W i n s e c k V i c t o r
1 2 9 L i v i n g s t o n e J a c k D
1 3 7 ‘ M o w a t J o h n
 
1 4 1 * B o w d e n F r a n k
R i v e r s i d e U n i t e d C h u r c h
O O n t a r i o s t c r o s s e s
2 4 5 * W h y t e J a s
2 6 9 * C h a m b e r l a i n I v o r y
2 7 3 “ H o o d H u g h 8
2 7 7 * B r o w n E l t o n C
0 R a y m o n d a v c r o s s e s
3 0 1 * B a l l a n t i n e A l b t
3 0 5 * P l u m t o n G e o F
3 0 9 * B i r d O s c a r
3 1 7 * R a y n e r T h e o d o r e L
3 2 1 * C o w e l l F r e d
3 4 5 * J a c k s o n W r n
3 7 7 B u r k h a r t W m W
9 E d g a r a v c r o s s e s
4 0 1 * M a k i C h a r l e s
4 0 9 * M c P h e r s o n E v a n
4 1 3 * C h a p m a n R i c h a r d
4 1 7 ' E v e V i n c e n t J
4 2 5 ‘ B r o w n T h e o d o r e
4 2 9 ‘ H a r l i n g A l b e r t
4 3 7 * F r a s e r F r e d k
4 4 1 F r a s e r R i c h d
4 4 5 * W a l k e r A l b e r t
4 5 3 * T i e r n e y W e s l e y
4 5 7 * J a c k s o n F r e d k W
4 6 5 * J o h n s o n F r e d k W
4 6 9 * P r e s t o n W m
4 7 3 G o r d o n W h e l m i n a P
4 8 1 * M c L a c h l a n A r c h i b a l d H
4 8 5 ‘ H o w e l l M a r g t M r s
4 8 9 " T u l l e t t F r e d k
4 9 3 * E v e r s l e y A r t h u r
#
G O Y E A U , s o u t h f r o m 9 3 S a n d w i c l
e a s t t o L i m i t s
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 3 0 - 1 3 2 E c o n o m y L u n c h
1 3 4 P a r a d i s e , r e s t
1 3 6 * I n g K a i g r o
1 4 0 L i n s i n g L e e
0 P i t t e c r o s s e s
1 8 0 V e t e r a n C a b C o o f C a n L t d
1 9 0 G r e e n ’ s A r t S e r v i c e , s e w s t n
C h a t h a m e c r o s s e s
2 2 0 1 W i l l i a m s P a u l
2 G u g u s h e ﬁ A l e x
3 P r o v i d e n t i F r a n k
R u b i n A n t h o n y
2 4 0 * P e t e r s A n t h o n y
2 5 4 L e o n a r d J o s e p h
2 6 6 B a r s o n a A n t h o n y
2 8 4 W i l l i a m s J o h n
2 9 4 * C h u c k G e o r g e
O L o n d o n e c r o s s e s
3 0 8 M c L e a n , W H L t d a u t o m o t l e
p a r t s
3 1 2 G r a c i e R i c h d
R o b e r t s G e o F
3 1 6 M c L e a n w H L t d ( s t o r a g e )
( r e a r ) T h i b e a u l t A d e l a r d
3 2 2 M a c D o n a l d M a u d e M r s
3 3 0 ' A l i c e P e t e r r o o m i n g h o u s e
3 4 0 ‘ B i e n v e n u T a n c r e d e
3 4 6 E b b i n g h a u s E l e c t r i c C o
5 5 4 C r o s o n ’ s R e a l E s t a t e
3 6 4 M a c d o n a l d A n g u s J
M a t t e R o s e R M r s
3 7 0 M i s e n e r J a s H
3 7 8 * V a s i l y e w K o s t a
0 P a r k e c r o s s e s
P o l i c e B l d g ( s i d e e n t r a n c e )
4 4 o L a b a d i e J T L t d , u s e d c a r d e p t
4 5 2 M e s s e n g e r E l e a n o r
4 5 8 W i l k i n s o n J a m e s
4 6 6 K e t t l e w e l l S a m l
4 7 4 ‘ M o r i n O v i l a
B e l l e p e r c h e L e o
4 8 0 ‘ S ‘ h a h e e n J o s
4 8 6 H o l g a i e J u l i a M r s
4 % B r a d y J o h n H
4 9 8 B a r c l a y E l l e n M r s
5 0 4 ‘ E r n e s t s o n E r n e s t
5 1 0 * H a n d l a n d H e l e n M r s
5 1 8 A v e y A r t h u r W
5 2 6 V a c a n t
5 3 4 P e r s a l l E d w a r d R .
S t r e e t G u i d e . P i n k P a g e 5 7
 
5 4 2 V a c a n t
S S Z ‘ D a n i h e r W m R
5 5 8 * C r o w e E d w d J r e a l e s t
P e p p e r F r a n k
K o s s l a c k M i c h l
5 7 0 D i n g l e L o u i s p a r k i n g l o t
5 7 4 W a l k e r ’ s C a n d i e s
5 8 2 G a u l d A l e x H
O W y a n d o t t e e c r o s s e s
5 . 1 2 B r a d s h a w P h y l l i s p h y s
’ B o l e y J o h n
6 1 8 C o n s u m e r s W a l l P a p e r C o L t d
6 2 0 N a t l C a s h R e g i s t e r C o o f C a n
L i m i t e d
6 2 8 M e r k l e y E a r l A
L a d d M a r y M r s
6 3 2 ‘ B e r e n J a c o b
6 4 2 * P a q u e t t e J o h n H
6 4 4 J o r d o n L l o y d
6 5 0 * F l o o d A n g u s M
6 5 4 D u f e K F r a n k A
6 6 2 S t P i e r r e W a l t e r
6 6 8 D u n l o p A n n i e M r s
6 7 0 D u n c a n J a m e s
6 8 0 R a n n i e R o b t D s e r v s t n
Y a g e r J a s
O T u s c a r o r a c r o s s e s
7 4 6 * O ’ N e i l A b i g a l M r s
7 5 4 * S t a m c o ﬁ P e t e r
7 6 0 ‘ S h a w K a t e M r s
D r o u i l l a r d A r m a n d
B u i l d i n g u n d e r c o n s t r u c t i o n
7 1 6 ' J o n e s H a r v e y
7 2 2 * D e c k e r W m H
7 3 2 * B o n d y A n n i e M r s
7 3 8 E d g e t t S c o t t -
W o o d R e g E n a l d
0 E l l i o t t e c r c s s e s
P a t t e r s o n C o l l e g i a t e I n s t i t u t e
9 2 4 ” W h i t e d E d w d
9 3 0 * G e t t y L o t t i e M r s
M a n t h a J o h n
9 3 6 B e r t e l l i L e n e r
9 4 0 C o o p e r A u t o m o t i v e
9 6 2 1 M a r c o t t e F r a n k
2 L a p o r t e C l a r e n c e P
3 P i n k o w s k i J o h n
4 W a t e r s E s t h e r M r s
9 6 8 * T a t k a W a l t e r
' T a t k a C a r o l i n e
D o l e n J o h n
9 7 2 D o n a l d s o n A n d r e w
9 E r i e e c r o s s e s
1 0 0 4 ‘ R u c a s l s t e p h a n
1 0 0 8 H - r i s t o ﬁ ‘ L e n a r e s t
1 0 1 6 * B e s t M a r g t I M r s
1 0 2 0 f R o b e r t s H a r r y
1 0 2 4 W i l s o n J o s
1 0 2 8 * C a r t e r T i m o t h y
1 0 3 4 ' P a l i w o d a T h e o d o r e
1 0 3 6 V a u g h a n E d g a r B
1 0 4 2 ’ M a r i o n G i o v a n n i
1 0 4 6 M a n t h a F e l i x
1 0 5 0 K r i s k o N i c k
1 0 5 4 ’ A r o c h e A r t h u r
1 0 5 8 G e t t y G e r a l d G
1 0 6 2 * K e r s e y G e o
1 0 6 6 ‘ G o o d c h i l d A r t h u r H
1 0 7 0 ’ Z i r a l d o A t t i l i o
1 0 7 4 ‘ L a R o c h e l l e E u g e n e
1 0 7 6 L a R o c h e l l e ’ s M a r k e t
1 0 7 8 * S c ’ n l a f m a n B l u m e M r s
1 0 8 2 “ J o ﬁ e H e r m a n
1 0 8 6 C o r r i g a n J a m e s
1 0 9 0 F o x O r l i n
1 0 9 2 S m i t h W m E
1 0 9 6 M e r c h a n t s P a p e r C o
1 1 0 0 * A l e x a n d e r F r a n k
1 1 0 8 A l l e n A p a r t m e n t s —
1 K e e c h L e s l i e
2 C o p l a n d R o b t
3 A b r a s h J o s e p h
4 E v a n s R o b t
S t r e e t C o n t i n u e d —
1 1 1 4 ' T h o m p s o n L a c i n d a M r s
1 1 1 8 M o r r i s o n E d w a r d
M c D o n a l d R a y m o n d
1 1 2 0 ‘ L e w H a r r y
1 1 2 4 ‘ M c L e a n C a r o l i n e M r s
1 1 2 8 ‘ P r e s t o ' i S i d n e y
 
    
  
 
G o y e a u
 
1 1 3 4 M c M u r r a y G e o
1 1 4 0 C a r o n A m e o e e
1 1 5 0 S n y d e r E a r -
1 1 5 4 B r u m p t o n S i d n e v
1 1 6 2 * G i l e s S u s a n E M r s
1 1 6 8 ‘ C r o s t h w a i t e A r n o l d F
1 1 7 6 * B l e w e t t A r t h u r
1 1 8 0 * B o s o m w o r t h E r n e s t
O G i l e s B l v d e c r o s s e s
1 2 2 8 * W e i n g u s t M a x
1 2 3 2 * H a l e y J o s e p h
1 2 3 8 M i s u g a A n d r e w
1 2 4 2 * H u g h e s G e o
1 2 6 4 G r e e n J a s p e r
T a l b o t W A u s t e n
1 2 7 0 R a t h I s a d o r e M r s
1 2 7 2 B i c k e l l H a r r y
1 2 7 6 * H a b k i x r k J o s e p h
1 2 7 8 M c W i l l i a m s M a r g t M r s
1 2 8 2 N a n t a u R o y J
1 2 9 4 * C l a y W m
1 3 0 2 * C o n n o r F r e d A
M a t t h e w s R u s s e l l
1 3 0 6 * K r e s t i c k W a l t e r
1 3 1 0 S m i t h A l e x S
1 3 1 6 F e a s t e r J o s
S t P i e r r e C l a u d e
1 3 2 0 * Z s i g a J o h n
1 3 2 8 * 0 v e r t o n W m W
1 3 3 4 * B o y d E r n e s t
1 3 3 8 P o c o c k A l f r e d
1 3 4 4 N a n t a u A r t h u r
1 3 5 0 * G r a n t T h o s
1 3 5 4 M o r g a n W r n R
1 3 6 8 G r a v e l l e A d r i e n
1 3 7 0 M c K a y G e o r g e
1 3 7 4 * G e n e P o y K
1 3 7 6 L e c o c q G a r n e t
1 3 7 8 K a p l a n A l l a n
1 3 8 0 T u t t o n E d w a r d
1 3 8 4 * F e r r e r B e r t
1 3 8 8 * R i c h a r d s o n G e o
1 3 9 0 C l e v e r B e l l e M r s
0 E l l i s e c r o s s e s
1 4 0 4 G o y e a u A p a r t m e n t s —
A p a r t m e n t s —
1 W i l l i a m s H e r b t R
2 N o r t h c o t t L e o B
3 S m i t h N e l l i e M r s
4 B e r e s f o r d J o h n
5 R i v a r d W u J
M a i n p r i z e M u r n e y
S t r e e t C o n t i n u e d —
1 4 1 0 H e m p l e A l b t G
S m i t h G e r t r u d e M
1 4 1 4 * K o k k o i a V i c t o r
B u t t e r y J a c k G
1 4 2 0 T i n g l e R o b t
1 4 2 6 F o x E r n e s t
1 4 3 2 * N i c h o l s D o r o t h y B M n
1 4 3 6 ‘ B e a r s s E t h e l M r s
1 4 4 2 P o s t W m G
1 4 4 6 * S u d d i c k W i l ‘ r e d
1 4 4 8 O ’ F l a n a g a n W m
1 4 5 2 ' M a r e n t e t t e L e o
1 4 6 4 M c W i l l i a m s T h o m a s
1 4 7 0 A d a m T h o s
1 4 7 6 W i l s o n W m
1 4 8 0 ‘ H o r t o n G e o r g e
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 0 8 L y o n A n d r e w C
1 5 1 2 H a w o r t h G e o r g e
1 5 1 6 S m i t h G o r d o n
1 5 1 8 * W i l e y E d w a r d
1 5 2 2 * H e n d e r s h o t H a r r y
1 5 2 6 * B r a u n A n t h o n y
S t a i n t o n H F
1 5 4 0 J a c k s o n W i l f r e d
1 5 4 2 * B r o o k s A r t h u r
1 5 4 6 * T i l s o n O l i v e r
1 5 4 3 * H o g a n J a m e s J
1 5 5 6 W a v e r l e y C o u r t —
A p a r t m e n t s — —
1 C o b u r n C h r i s t i n e M r s
2 B e a t o n M e t a
3 F i t z g e r a l d A r t h u r S
4 C a s e y H e n r y J
5 S a n d e r s T h o m a s S
6
7
8
9
0
‘
K e m p P e t e r W
P i z e r M a r g t
W a r d l e M a r y
M e y e r 0 C
1 0 M c A l l u m M a x w e l l
1 1 M a r c h a n t W m F
 
1 8 V a n B u s k i r k D a i s y M r s
1 9 C o y l e H e l e n a
B a r r e t t K a t h e r i n e
2 0 R o n s o n W m G
2 1 C o o k G e o W
2 2 S i m e C l a r a B
2 3 R o b i n s o n P e a r l E
2 4 B e n n e t t W H o w a r d
2 5 B o x a l l A n n a
B o x a l l M a r y
2 6 T a y l o r A l e y
D o n a l d s o n A l t a
2 7 F a r r e l l G i l b e r t W
2 8 C l a r k e J a s W
2 9 ' D i n h a m A l b e r t E
3 0 D a w s o n E d n a E C
3 1 M a c k e n z i e J a m e s C
3 2 W e i r R u t h M r s
3 3 C o l l i n s R o y
3 4 S y m o n d s N V e r a M r s
3 5 F o r d G 9 0
3 6 S a n d e r s R i c h d
3 7 G r e e n M a r g t M r s
3 8 P e t e r s T h o s
S t r e e t c o n t d —
1 5 6 4 * H a l l e t t R e g
1 5 6 6 * B l o o m ﬁ e l d M o r r i s R
1 5 7 0 * R h o a d s F r e d k
1 5 7 4 * D e s j a r l a i s D o n a l d
1 5 7 8 * E y m a n F r a n k
1 5 8 4 * O s t r a n d e r R a y
1 5 8 8 ‘ L o u c k s E a r l C
1 5 9 0 * B u c h a n a n G e o
O H a n n a e c r o s s e s
1 6 0 4 H a r r i s o n C o u r t — —
A p a r t m e n t s —
1 C r e s e A n n i e E M r s
2 C l a r k J e a n
C l a r k I n g a M r s
B a l l s t a d t A u g u s t
H u r w i t z W m
C o h a n F a n n y M r s
H e n d e r s o n R o b t G
C h r i s t y W m L
S o b l e B e r n a r d
W a t s o n S a r a A M r s
G e l l e r M a u r i c e
G e l l e r F r a n c i s
1 1 C u n n i n g h a m R u b y
1 2 R a n s o n C h a s H
1 2 A S o u t h e r s t D o u g l a s
1 4 E m e r s o n L i s t e r
W a t t A g n e s
1 5 D a u g h e r t y M o r t o n
1 6 S o u t h e r s t A r t h u r
1 7 P o r t e r J o h n H
1 8 F o s t e r E M u r r a y
S t r e e t c o n t d ~
1 6 1 0 * G i l b o e N e l s o n
1 6 1 2 A d a i r J o h n G
1 6 1 6 “ W a l m s l e y J o h n
1 6 2 0 * V a i l l a n c o u r t R o s e
1 6 2 2 P e r c y W J o h n
1 6 2 4 ‘ B i s h o p H e n r y R
1 6 3 2 R a e d e r e A p a r t m e n t s —
A p a r t m e n t s — -
1 M o u n t e e r R u s s e l l
2 G u e s t J u l i e M r s
3 R y a r ‘ M i c h l W
4 B e r s c h S a m l
5 O ’ B r i e n C a t h e r i n e
6
7
8
9
o
o
m
w
o
m
b
w
b
—
l
P e d d i e A l e x P
H u g h e s E d g a r A
T e n e n b a u m E a r l
T h i b a u d e a u W e s l e y H
1 0 P e n n i n g t o n J a m e s E
1 1 M c G i I l J a s E
1 2 M c D o n a l d B r y c e
1 V a c a n t
1 5 P a t t e r s o n W m D
1 6 G u i g n i o n R a y m o n d
1 7 B r o k e n s h i r e J e s s i e H M r s
1 8 I s b e s t e r H a r v e y
1 9 H a r r i s E r n e s t
S t r e e t c o n t d . - — -
1 6 4 6 * W h 1 t e G e r t r u d e M M r s
H a n s f o r d M a x w e l l
1 6 5 0 ‘ C o l e L a w r e n c e D
B a l l L e o n a r d
1 6 5 4 B u r t o n G l a d y s F
S u ﬂ i e l d S i d n e y
1 6 5 6 M c C r o w E d m o n d J
1 6 5 8 * W 2 l l o u g h b y W m H
1 6 6 4 F y f e L e o n a r d
 
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . .
1 1 7 A m b a s s a d o r H o t e l s i d e e n t r
1 2 3
P e ﬁ e r L o u i s P b a r b e r
1 3 1 — 1 3 5 F u l f o r d M o t o r S e r v i c e
1 3 9
O
W o o d b i n e H o t e l
S t e f u r i a c V a s i l e
P i t t e c r o s s e s
1 6 3 M u n r o H o t e l s i d e e n t r
1 7 5 P e e r l e s s H a n d w o r k L a u n d r y
1 8 1
1 8 3
1 8 7
a
1 9 5
O
2 7 1
2 8 1
2 9 7
O
3 0 3
J e a n W o h
F u n g S o o
W o o d s I r e n e M r s
P o w e l l J o h n V t l r
K o v a c s L o u i s
W i n g L o u i s
H e n n i n J o s e p h G i n s a g t
C h a t h a m e c r o s s e s
K e e l e r G e o b a r b e r
A b s e n t
J o h n s S a m l g r o
L o n d o n e c r o s s e s
B e a t t y A l b e r t C
Y e m m R o b t S
3 1 3
3 1 5
3 1 7
3 1 9
3 2 5
3 2 7
3 3 3
3 3 5
3 5 5
3 5 7
L e v i n e P e r c y
C m p b e l l R o n l d A
T u n n e l M a r k e t g r o c
M a r i o t t i O l i v e M r s
D e s j a r d i n s A d o l p h e C
D o n e l l i E m e r i o
M e r l o P a u l A
C h a r e t t e H i l t o n J
R o c h e l e a u L o u i s
E b b i n g h a u s E l e c t r i c C o ( w h s e i
A p a r t m e n t s —
1 S t e e n e N e l l i e M r s
2 W a l k e r W m J
3 S h e r e r J e a n M r s
4 L e g g e t t E l e a n o r M M r s
5 P a r e n t M a r i e M r s
6 B e l l M a r y J
7 H u s k a A g n e s M r s
8 B r u n e t M a u r i c e
S t r e e t c o n t d —
3 5 9 ‘ L a n g l o i s F l o r e n t i n e M r s
3 6 7
3 7 9
O
4 3 9
4 6 5
5 8 3
5 8 5
O
5 1 5
6 2 1
I 1 3 3
0 4 3
6 4 9
0 6 9
0 7 9
I 3 8 3
1 9 9
O
' . ’ 3 1
7 4 9
1 6 3
7 6 9
7 9 7 *
O
8 0 3
: 0 5
8 0 7
B e a u d r y G e o A
B e d a r d . G e n e M
- 8 9 C h e c k e r C a b W i n d s o r L t d
P a r k e c r o s s e s
S t A l p h o n s u s C h u r c h ( s i d e e n t )
S t A l p h o n s u s H a l l
M u r r a y J o h n E
L a b a d i e J T L t d , a u t o d l r s
D e t r o i t a n d W i n d s o r S u b w a y C o
L i q u o r C o n t r o l B o a r d o f O n t
s i d e e n t r a n c e
W y a n d o t t e e c r o s s e s
K a v a n a u g h D e l i a M r s
‘ M c L e r i e J S t u a r t L t d , a u t o m o —
t i v e p a r t s
W e b s t e r M o t o r s ( W i n d s o r ) L t d
F i r e s t o n e T i r e & R u b b e r C o o f
C a n L t d
M a c r a e D e t r o i t C o r p o f C a n L t d
a u t o a c c e s s o r i e s
L a r s h P e t e r C
D a v y B r u c e
M a r i o n E d w d A
V a n i t y P a r k i n g L o t
J o l i c o e u r P l u m b i n g
J o l i c o e u r A d o l p h
B e n s e t t e A r m a n d
S c h o l e y G e o
A b b e y G r a y L t d u s e d c a r s
T u s c a r o r a c r o s s e s
E a s t o n G T a t e L t d a u t o d l r s
R u x t o n H a r r y
M o r g a n F r e d T
W a t s o n J o h n H
‘ R h o d e s A n n i e M r s
C a v a n a g h P e r c y
L e e W i l l i e l a u n d r y
E l l i o t t e c r o s s e s
R e o J o s e p h E r e s t
D a v i s G r a n t
L a h a m N i c h o l a s
8 1 7 L e B o e u f S a m l J
8 2 5
9 2 9
8 3 5
P a g e a u H e n r y
' H i l l i a r a W a l t e r
C a r s o n R o b t
8 4 1 ‘ C o l m a n R o l a n d
C o l m a n W e l d i n g & R e b a b b i t i n g
 
1 2 0 F r e d k J M u s s e l m a n M u r t C o m p a n y
1 4 s i g n "
A n n e
w
1 6 6 8
C u t h b e r t
S t e w a r t
8 4 7 ' J o h n s o n
A n n a
M r s
1 5
U l c h
A l v i n
B a z
A l e x a n d e r
8 5 1
B u r k
M a n u e l
1 e , W y b e r
W m
1 6 7 2
C o b b e t t
C h a s
5 5 3
G r e e r
R u b e n
1 7
C l e m e n t s
J o h n
B
1 6 7 6
T u r n e r
J o h n
8 5 9
M o r t o n
R u s s e l l
— 5 8 —
T h e
s t a r
( * )
a p p e a r i n g
a f t e r
s t r e e t
n u m b e r
I n d i c a t e :
h o u s e
o w n e d
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Q E r i e e c r o s s e s
1 0 0 1 O n t a r i o F r u i t M a r k e t
1 0 0 5 J a c k s o n A n n M r s
1 0 0 9 * H r i s t o f t C h r i s t o p h e r
1 0 1 5 H a l l e t t C e c i l
1 0 1 9 M c K a y J o h n P
1 0 2 5 * W h i t e H e n r y
1 0 2 9 * B r o o k s O r v a l
1 0 3 5 * M a r l e a u E r n e s t
1 0 3 9 W h i t e V i o l e t
P a t c h V e r d u n
1 0 4 1 B e r t e l l i A v i n o
Z g o r a l s k i J o h n
1 0 4 3 P i g h i n O r z i o
1 0 4 7 * W i g l e H u g h
1 0 5 1 * M u h l e i s e n W m
1 0 5 5 K a v a n a u g n E d w d
F o n t P e a r l M r s
( r e a r ) L a n g l o i s N o r m a n J
1 0 5 9 G r e e n A r t h u r
1 0 6 3 * C a r t e . ‘ N o r m a n
C a r t e r E r n e s t
1 0 6 3 — 6 7 C a r t e r ' s F l o w e r s , ﬂ o r i s t s
1 0 6 7 C a r t e r E r n e s t C
1 0 7 1 * B r o c k l e y A l f r e d
B r o c k l e y A 5 : S o n p a i n t e r s &
d e c o r a t o r s
1 0 7 5 * S m i t h R o b t
1 0 7 9 D e r b y s h i r e J a s
1 0 8 7 D u g d a l e J a m e s
O ’ S u l l i v a n P a t r i c k
1 0 9 1 G o l i n k e r M i c h l
1 0 9 3 M u r p h y J a s
1 0 9 5 - 1 0 9 7 A p a r t m e n t s —
l ‘ R o t o f s k y J o h n M
2 C a r d A l
3 C o l l i s S a m l C
4 M e t z g e r A n d r e w
5 L a m b r i c k C h a s
6 T a y l o r H a r r y
S t r e e t c o n t d —
1 1 0 1 G r e e n W m G
1 1 0 3 T h o r p e W a l t e r
1 1 0 5 C a r n o T h o s
1 1 0 7 * H o ﬁ e n p r a d l e G e o
B u m b D a n i
1 1 1 1 B r a d l e y P e r c y
1 1 1 5 * S t e g e m e y e r E m i l
1 1 2 1 P a u n J o h n
1 1 2 5 M c A u l i ﬁ e I d a J
P ' c m p t D e l i v e r y m e s s e n g e r s e r v
1 1 2 9 ‘ L a d o J 0 5
1 1 4 9 B e l l T e l e p h o n e C o
1 1 5 5 R e y n o l d s A r n n n
1 1 5 9 ‘ H u t c h i n s o n E d w d
H u t c h i n s o n R a d o S e r v i c e r e p r s
1 1 6 3 * C o c o m a z z i A n t o n
O G i l e s b l v d e c r o s s e s
1 2 2 7 A r c h e r E r n e s t A
1 2 3 1 ‘ G e a r y J o h n
1 2 4 1 H a t e l y H a r o l d
N o o n a n R o b t
1 2 5 3 M i l l i n o ﬂ ‘ H e n r y
l Z o n g o z u m p l i k F r a n k
1 2 6 7 B u s h W m
1 2 7 7 ‘ W a l k e r H e n r y
1 2 8 1 * C a r l y o n E d w i n
1 3 1 1 ' P e r r y R o y
I 3 1 7 * B a l l A r c h ' e R
1 3 2 1 ‘ H a s s b e r g e r E r n e s t
1 3 2 5 M o r t o n E d w i n J
 
1 3 2 9 * B r o o k s J o h n
1 3 3 3 T u r n e r C l i ﬁ o r d
1 3 3 9 * M i t c h e l l W m E
1 3 4 3 A r c h a m b a u l t J e s s i e M r s
1 3 4 7 L a c h a r i t e M a u r i c e
1 3 4 9 * L a c ' n a r i t e E r n e s t S
1 3 5 3 B o c k o G e o
1 3 5 7 S i m p s o n L o r n e E
1 3 6 1 * M u l h e r n J o h n D
1 3 o 7 ¢ E n g Y e e C h a n
1 3 7 1 * M c D e r m o t t C l e m e n t
1 3 7 5 L e d u c H e r m a n J
1 3 8 3 S m i t h N o r m a n
1 3 8 9 M a c C a l I u m L e s l i e
1 3 9 7 W a l k e r H e r b t
0 E l l i s a v e c r o s s e s
1 4 0 3 K i d d M ' a r g t M r s
1 4 1 1 W i i m s h u r s t K e i t h
1 4 1 9 P i l l o n N e i l
S m i t h R o b t
1 4 2 7 M e h a r r y K e n n e t h
1 4 3 3 B u r n e t J o h n G
1 4 3 9 * V e r n i l e C a r l o
1 4 4 3 B u r n G e o
1 4 5 3 * M o r d e n L i l l i a D M r s
1 4 5 7 * M i l e s C l a r a M r s
1 4 6 3 * L i p p a i A n d r e w
1 4 6 7 * L e m m o n A m e l i a M r s
1 4 7 3 * H a m m o n d B e r t
1 4 7 7 * T e s s i e r J o h n L
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 1 1 B e r r i n g e r J o h n
1 5 1 5 1 0 a w s o n C h a r l o t t e M r s
1 5 1 7 L e o n a r d J L
* L o w r y H a r r y
1 5 1 9 * M c F a d d e n C e c i l
1 5 2 3 “ S p e n c e r C l a r e n c e
1 5 2 5 A b s e n t
1 5 2 7 * G i l l i c h F r a n k
1 5 2 9 * B u r n s J o h n J
1 5 3 1 N o b e s A i b t
1 5 3 3 D e m a r i s R u t h M r s
M c C o r k e l l J o a n
1 5 3 5 * R o r i s o n A l e x
1 5 3 9 * W i s e m a n A r t h u r
1 5 4 3 * S i l k H e l e n M r s
1 5 4 5 F r a s e r H e n r y
1 5 5 3 * A r n o l d I r w i n
1 5 5 5 * 0 l a j o s J o h n
1 5 5 7 G i b b W i l b e r t
L e a c h R o b t
1 5 6 1 * J a c k s o n G a r n e t R
1 5 6 5 * M c l n t y r e W m
1 5 6 7 * S y m o n d s H a r r y
1 5 7 1 ’ H a r r i s o n H a r r y
1 5 7 3 * W h e e l e r R i c h d
1 5 7 7 ' P e ﬁ e r L o u
1 5 7 9 ‘ W a l t e r s F r a n k
1 5 8 1 ' B l a i r W m R
1 5 8 5 R o u t l i f t e C u t h b e r t J
1 5 8 9 M c M o n a g l e M a r q u i s
1 5 9 1 G l e a s o n L o u i s
H a n n a e c r o s s e s
1 6 1 9 ’ N a g y F r a n k
1 6 2 5 * H o w e L e v i
1 6 2 9 * W e i r J o h n E
1 6 3 3 * P a i s l e y J R o s s
1 6 4 1 * M c l s a a c C a r o l y n M r s
1 6 4 5 K n i g h t s C e c i l J
1 6 4 7 ‘ M i l l e r W m G
1 6 5 1 M a c G r e g o r S t u a r t E
1 6 5 5 * T r e l f o r d J o h n C
1 6 5 9 ‘ T u r n e r H a r o l d
1 6 6 3 ‘ T u r n e r C l a r e n c e
1 6 6 9 * G o m i n o n J a c k
1 6 7 3 ’ M i l l e r F r e d k
1 6 7 7 * W a g n e r R u s s e l l
1 6 7 9 M u n r o D o n a l d C
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+ S a n d w i c h W T o w n s h i p
2 - 3 M a h o n A p a r t m e n t s
3 V o l l a n s B e r n a r d J
F r i e n d A n d r e w
N e w t o n R a l p h
L a n g l o i s M i n n i e M r s
W i l l i a m s o n A n d r e w
M a r e n t e t t e P e a r l
R e v a i t C a r e n c e W
Q u e e n e n J o h n
N
  
R e a g h J o e l
N e w t o n J e n n y M r s
M a r e n t e t t e R u s s e l l S
S t r e e t c o n t d —
O M a h o n a v c o m m e n c e s
0 H o w a r d a v c r o s s e s
+ R e m i n g t o n P a r k
5 8 2 * T r o j a n d E r n e s t J , ﬂ o r i s t
5 9 0 ‘ H u t h C h a s
Q R e m i n g t o n e n d s
6 1 0 * M a c K e l l a r M a y M r s
6 2 0 * R o w l e s J a s
6 6 0 ‘ S u t h e r l a n d H u g h D F
K e e l e r J a s
6 7 0 * B o t t o s e t A n g e l o
6 7 8 * P o l l o c k M E
6 8 2 H o d g i n s W m L
6 9 0 R i t c n i e R o b e r t
O L i l l i a n e n d s
7 1 0 * B e n s e t t e E d m u n d
C a m p b e l l G l e n
7 2 0 " W a g n e r L e o n a r d
7 3 2 * P a r c h o m a R o y
7 3 8 A b s e n t
7 8 6 C a m p b e l l C h a s
7 9 6 M a r e n t e t t e A l b t
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 H o w a r d a v c r o s s e s
6 1 9 S n - u m J E d w d
6 2 3 * F e d c h y z y n M a r y M r s
6 2 9 * L u s c z a k o s k i J o h n
6 3 9 * W e s t o n J o s M
6 7 9 " L o r e C h a s
T r a v e r s M e l v i n
7 0 1 * P o l l o c k J o n n
O u r L a d y o f P e r p e t u a l H e l p C h
C a r r i g a n C h a r l e s R e v
8 9 9 * 0 ’ H a r a W i l f r e d
9 0 3 * O g o n o s k i J o s
G R A N V I L L E C R E S , n o r t h f r o m
P r i n c e r o a d t o H u r o n L i n e .
1 4 0 9 * S h a f e r H o m e r R
#
G R O V E A V , w e s t f r o m 1 1 3 5 V i c -
t o r i a a v , s e c o n d s o u t h E r i e w .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q D o u g a l l a v c r o s s e s
3 3 0 * S h e r l o c k J o h n
3 3 2 E u r r e l F r e d
3 4 2 B r u c e A l e x R
3 5 8 * E l l i s F r e d k G
3 6 8 A r m o u r H a r o l d
3 7 6 ‘ S h u e l B a n f o r d D
3 8 4 * S t r o h m C l a r e n c e J
3 9 4 ’ S k i l l B e n j P
C h u r c h c r o s s e s
4 3 4 C a u g h e l l R o b t E
4 4 0 ‘ C o w l e y A r t h u r
4 5 6 T u d o r A u s t i n
4 6 8 K e n d a l l G e o
4 8 0 * B a y n t o n W m
4 9 2 * G a u n t R o b t
9 B r u c e a v c r o s s e s
5 4 2 D u n k l e y W m
5 5 8 * B u r t o n G l a d y s M r s
5 7 0 ‘ A i r e y G e r t r u d e M r s
5 8 0 ‘ S o p e r W m
5 9 6 * D a n i h e r R a y C
O J a n e t t e a v c r o s s e s
6 7 0 G a i r C o C a n L t d b o x m f r s
N o t o p e n e d u p
O a k a v c r o s s e s
N o t o p e n e d u p
M c K a y a v c r o s s e s
C u r r y a v c r o s s e s
M c E w a n a v c r o s s e s
C a m p b e l l a v c r o s s e s
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . .
2 3 1 B u s h e r H o r a c e J
2 3 3 O ’ B r i e n L e o
2 4 5 F i n d l a y A r c h i e
2 5 5 * T r u m p e r F r e d
D o u g a l l a v c r o s s e s
3 5 7 S o r r e l l F r e d J , g r o
t ‘ S o r r e l l F r e d J
3 6 7 * D a v i s T h o s
3 7 7 * G o u r l e y W m
3 8 5 * L o a r i n g E r n e s : H
3 9 7 ‘ N e i l s o n A l e x
6 C h u r c h c r o s s e s
4 0 5 ' J o h n s o n P e t e r H
4 1 5 * G u n n e l l W m H
4 2 3 * A r c h 1 b a l d M o s e
4 3 1 W i l s o n T h o s E
4 4 1 H a r k n e s s J a s
4 5 5 * D e l a ﬁ e l d W m G
4 5 7 * H u g g a ‘ d W m
O
”
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4 7 5 N o r w o o d G e o T
4 8 3 S a l e s C h a s H
4 9 1 ’ T e e t e r s J o h n S
Q B r u c e a v c r o s s e s
5 0 9 C o o k O w e n
5 1 7 * L a n e T h o s J
5 2 7 * K e n y o n A n d r e w
5 4 1 B e g e r B r u n o
5 2 7 M o r l e y R e a d G
5 5 9 ‘ B r o o k s J a c k F
5 6 9 ‘ E d w a r d s S a r a h M r s
5 7 9 ’ M a s o n J a s H
5 9 5 Z i r a l d o R a n d y A
O J a n e t t e a v c r o s s e s
6 6 1 V i k i n g P u m p C o o f C a n L t d
N o t o p e n e d u p
O a k a v c r o s s e s
N o t o p e n e d u p
M c K a y a v c r o s s e s
1 4 2 5 G r a y d o n T E a r l
1 4 7 5 R e y n o l d s L e o n a r d
0 C u r r y a v c r o s s e s
0
9
9
0
Q M c E w a n a v c r o s s e s
1 6 8 1 C h a r e t t e R u d o l p h
0 C a m p b e l l a v c r o s s e s
1 7 2 5 V i l l e m a i r e O m e - r
1 7 7 5 W a r d C a m p b e l l
0 J o s e p h i n e a v c r o s s e s
1 8 2 5 P a i n e R e g i n a l d
G U Y , f r o m C e n t r a l t o N o r m a n R o a d .
N o t b u i l t o n
#
H A I G A V , w e s t f r o m a b o u t 2 2 0 9
H o w a r d .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . .
3 6 2 ‘ A m e l i a J o s
3 7 2 O n t t i n e n W m
3 8 2 * S t a n k e w i c h A l e c
3 9 0 * M c C o y M a b e l
M e r c e r c r o s s e s
: H i g h l a n d a v c r o s s e s
4 7 6 ‘ E g y e d y M a t
B r e n n e n s t o h l P h i l i p
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 6 3 * C o l m a n F l o r e n c e M r s
3 8 3 * M a i s o n v i l l e C l a r a M r s
Q M e r c e r c r o s s e s
4 0 3 M c C a u l e y W m
4 0 5 ‘ R i e m e r R o b t
4 1 1 * H i n d s W m
4 1 7 ‘ B a r d s l e y J o h n
4 2 3 B o n d y C l a u d e
4 3 1 J a r v i K u s t a a
4 3 7 N e w b y J o s
4 4 5 S n i d e r E d w d
9 H i g h l a n d a v c r o s s e s
4 5 5 ‘ L a w r e n c e C l i f f o r d
4 6 9 ‘ 0 9 9 E l i z a M r s
4 7 5 ‘ H o m i c k P a u l i n e M r s
4 9 ] . H e l e n A p a r t m e n t s — e
1 F e r g u s o n D a v i d
2 W i l s o n D a v i d
#
H A L L A V , r u n s s o u t h f r o m 1 2 7 1 S a n d -
w i c h e a s t t o l i m i t s .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 2 ‘ W i l l i a m s R u s s e l L
2 0 6 M c F a r l a n d T h o s J
2 0 8 ‘ B u l m e r W i l f r e d J
2 1 2 ‘ B a s s H a r r y G
2 1 4 H i l l W i l f r e d L
2 2 2 D ’ A o u s t H o m e r
S h a n ﬁ e l d H e n r y
2 3 4 A p a r t m e n t s —
1 K n i g h t D a v i d W
2 M c T a v i s h F r a s e r
3 L o n g m o o r e R o b t J
4 F a r s l o w W m J
S t r e e t c o n t d —
2 4 8 B l a n c h e t t e J a m e s M
2 5 0 ‘ 0 r e c h k i n J a c o b
2 6 0 ' M a r e n t e t t e R o m e o H
2 6 6 * M a c k e t t W m R
2 7 4 ‘ M c L a c h l a n L l o y d
2 8 6 ‘ F a r a h P e t e r J
2 8 8 ‘ M o w a t W m F
3 5 2 M e l o c h e C l a y t o n L
3 0 8 ‘ G o o d m a n S a m l
3 1 4 ' P r a t t J o s
3 5 0 * L a r s h P h i l l i p R
3 5 2 M e l o c h e C l a y t o n L
3 6 6 i n g l i s T h o s N .
3 6 8 ’ M c M i l l e n E r n e s t c
3 8 0 Z m a r z l y A l b t
3 8 4 K i n g E l i m -
3 9 6 ’ C r o s s H e r b t
 
Q A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 0 4 L y n a s R o b t M
4 0 6 P a r r i n g t o n G o r d o n E
4 1 4 * U p t o n A m y M r s
4 2 0 ‘ E c c l e s t o n T h o s
4 3 2 I g n a s h N i c k
4 4 4 * K o m a r I s a d o r e
4 4 6 B a y l e y H a r o l d J
4 6 0 * G o l d b e r g S a m l
4 6 2 B a r r o n A l e x
4 6 4 W i m b u s h V o l
4 7 8 * R i c h a r d s o n G e o W
4 8 2 * B i r k J o s J
* B i r k M i n n i e M r s
4 9 2 S n u d d e n C h a r l e s
' M c M a n u s P e t e r J
F e r g u s s o n H e r r i o t
5 0 4 ‘ C h e i f e t z J u l i a s
5 2 2 ' B e a u s o l e i l L a u r e M r s
5 3 0 ’ M a y h e w A l m a G
5 3 8 L a s s a l i n e H a r r y J
5 4 0 L e t o u r n e a u G e r a r d
5 4 6 ‘ C h a r t r a n d E d m o n d
5 5 8 * Z a k o o r F a y M r s
Q W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 2 8 F a i r r a i s D o m i n i c a M r s
6 3 0 R e a u m e F r a n k C
6 3 2 M e t e e r W m D
6 3 4 T h o m p s o n C l a r e n c e C
6 4 6 ’ F e r r a r i J a n e M r s
6 5 4 * G r o s s c u p H e r b t E
6 6 2 M c D e r m a n d N e l l i e M r s
6 7 2 * C r o s s l e y F r e d
6 8 2 * D r u m m o n d w D o u g l a s
6 9 2 * H o g a n W i l f r e d B
7 0 4 * M o w a t M e l v i l l e L
7 1 2 ‘ H a r j u l a E l i J
7 2 2 F r e g i n W m F
7 3 0 ‘ M c D o n a l d L O r v a l
7 3 8 M a c K a y R a y m o n d M
7 4 8 * M i l l i c a n W e s l e y
7 5 6 * R a i z i n A b r a h a m
7 6 4 * H a n d , D o n a l d G
7 7 4 B e r n i e r A l m a M r s
7 7 6 * K i l l a i r e N e l l i e M r s
7 8 6 * C a r t e r R e g d
7 9 4 * J a n o w s k y M o r r i s
7 9 6 P a t o n A n d r e w
O C a t a r a q u i c r o s s e s
8 0 2 * B r o w n L i l l i a n M r s
8 0 8 ' B r i d s o n G e o
8 1 2 ‘ C a s s a d y ‘ E d w d L
8 1 6 * K i e f a b e r E d w d
8 2 4 ‘ H o p e G o r d o n N
8 2 8 * M o r r i s o n M a e
8 3 2 ’ C a r t e r A c i e B
8 3 8 * M c M u r d i e J o h n A
8 4 4 * L a P o r t e W i l f r e d A
8 4 6 D r e s s e r I v a n
* D u r h a m R o y
8 4 8 C u r t i s C l a i r
R e a u m e F r a n c i s
D i c k i e W i l b e r t C
M c P h e r s o n W m
8 5 4 ‘ B u r n s C h r i s t i n e M r s
8 6 0 T i n n i n g F r a n k
8 6 4 * R o u s s i n M a r y M r s
8 7 2 H a r r i s W i l b u r J
8 7 6 ‘ R u s s e l l W m
8 8 2 B a r c l a y G o r d o n C
6 8 6 ' H i g t o n A l f r e d
B 9 0 ' B i s s e l l C l a r e n c e F
8 9 6 ‘ W i l s n n H a r v e y V
O N i a g a r a c r o s s e s
9 1 6 * H a r v a r d W m G
‘ I Z O ‘ T a y l o r B e n A
9 2 6 ‘ A d a m H e n r y J
9 3 0 ‘ C r o o k s H e n r y B
9 3 2 ‘ S t o n e R a y m o n d C
9 3 8 ‘ R o b e r t s o n J B l a k e
9 4 0 ‘ K a w a l a J o h n
9 4 6 ‘ T r u a n t J o h n
9 5 0 ' V a n d e l i n d e r P h i l i p J
9 5 4 ‘ D e n i s A l b i n a M r s
9 6 0 M a r t i n A l f r e d H
9 6 4 C l a n c y V i n c e n t J
9 7 0 M o u s s e a u N e l s o n
9 7 4 M o r a n A r t h u r H
9 7 8 ‘ T r o j a n R i c h a r d
9 8 4 ' R o b i n s o n G e o D
9 9 0 C l e w e t t W m
9 9 2 A p a r t m e n t s — —
1 K e e l e r 0 R
2 A b b o t t H a r f o r d
3 S t L o u i s C o l u m b u s
Q E r i e e C r o s s e s
1 0 3 0 * C h a r r o n C a m i l l e
1 0 3 6 N a g y K a l m a n
1 0 3 8 W i l s o n J a s
 
1 0 4 2 ‘ F i t z p a t r i c k H e n r y
1 0 4 8 R e a W m
1 0 5 4 ‘ S a s s o R a n d a l l J
1 0 5 8 ‘ L a r i v i e r e N o e
L a r i v i e r e A r m a n d
1 0 6 0 L a r i v i e r e E r n e s t
1 0 6 4 ' S t P i e r r e P a u l
1 0 7 2 ‘ M o r r i c e A l v a M r s
1 0 7 8 * H a r r i s o n A r n o l d B
1 0 8 4 * C a r n a g h a n T n o s W
1 0 8 8 * W i l s o n A d a M r s
1 0 9 0 Q u e n n e v i l l e L a w r e n c e
1 0 9 6 * J e ﬁ r e y L a w r e n c e J
O R i c h m o n d c r o s s e s
1 . 1 0 2 M o r g a n W m H
B o o k h o l t A l f r e d
1 1 0 6 * F i e l d i n g W m G o p e r a t o r o l
m u s i c b o x e s
F i e l d i n g D o n a l d & C o c o r i n g
m a c h i n e s
1 1 1 0 B y r o n L a w r e n c e L
1 1 1 4 * U m b r a t h M a r t i n
1 1 2 0 * H u n t e r A r e t t a M r s
* M o s h e r D e w e y
1 1 2 4 S t D e n i s M o r t o n
1 1 2 8 D i c k R o s s
1 1 3 2 * S o u c h e r e a u E u g e n e
1 1 3 6 ‘ R o b s o n C l a r e n c e A
1 1 4 0 B r a d l e y J a m e s
1 1 4 4 * M c l n t o s h M u r i e l
1 1 4 8 * P e t t i t t C h a s L
1 1 5 4 G i b b s H a r o l d
1 1 5 8 * D e m e r s W i l f r e d
1 1 6 2 ‘ B y r n e C h a s C
1 1 6 6 C o o p e r W m
T u d r i c k P e t e r
M c E w a n M a r y A
1 1 7 0 K n o t t J a s M
1 1 7 6 M a c D o n a l d W i l l i a m C
1 1 8 0 * H a n c o c k H e r b t P
1 1 8 4 D a t s o n E m m a M r s
1 1 9 0 E l v i n A n n e x A p t s —
A E t c h e r F r e d
C E l l i o t t R M
D S e l b y L e s l i e
E S e i v e w r i g h t K a t h l e e n M r s
F D o w n s M a r i o n
0 G i l e s b l v d e c r o s s e s
1 2 , 1 8 * P e k a r J a s _
1 2 2 2 * C o c k e r a m J a m e s
1 2 2 6 K i n s m a n A l l i s o n R
1 2 3 0 * S o b l e R a l p h c l o t h i n g d l r s
1 2 3 4 “ G a l a h e r J e n n i e M r s
1 2 3 8 ' C a r b e r r y W m E
1 2 4 2 ‘ S t a u t h W m E
1 2 4 6 * B r a d e n F r e d k
1 2 5 0 ' Y a w o r s k i M i c h l ,
1 2 5 2 ‘ K e m p s o n E r n e s t F
1 2 5 6 * K o l l a r W m
1 2 6 0 ‘ M c K a y F r a n k
1 2 6 4 ‘ F i s h e r C l a n c y C
1 2 6 8 * W h i t e m a n B e r n a r d
1 2 7 2 * K a c s u r M i c h l
1 2 7 6 ‘ Z i m m e r m a n D o n a l d
M o r e n c y H a r o l d
1 2 8 0 ‘ B o d n a r F r a n k
‘ K o v a c s J o h n
0 O t t a w a c r o s s e s
1 3 1 4 A p a r t m e n t s —
1 L a n c o p H e n r y E
2 A r m s t r o n g G l a d y s
3 B r o w n R o b e r t
4 M o o r e A l m a M r s
S t r e e t C o n t i n u e d
1 3 2 4 B u r r e l l F r e d k G
1 3 2 8 * S n y d e r J o h n C
1 3 2 8 1 / 2 S n y d e r C l a r a M r s
1 3 3 2 ‘ B e n n e i a n G e o H
1 3 3 6 G o u l d i n g H e r b t
G o u l d i n g E d w d T
1 3 4 2 H o l d e n H a r r y P
1 3 4 6 ‘ K l o h s W m
1 3 5 0 M c M a s t e r J o h n H
L a w s o n J a c k
1 3 5 6 ’ B r o o k s D o n a l d J
1 3 6 2 * M u l c s a W m
1 3 6 8 N o r b u r y A r t h u r S
1 3 7 0 ‘ R e i d F r e d
1 3 7 6 M e y e r s S t e v e
1 3 8 0 ‘ B o w e r F r a n k B
1 3 8 4 ‘ Y o s t F r e d
1 3 9 2 ‘ L e s p e r a n c e O t t o
1 3 9 6 ‘ S a w c h u k N i c h o l a s
E l l i s a v e c r o s s e s
1 4 0 2 C u t h b e r t R o b e r t
1 4 1 0 ’ T h o m s o n R o b t W
1 4 1 4 ’ M a i r W m
1 4 2 0 ‘ G a r r e t t W i l l i a r d R
1 4 2 6 ‘ N a g o r s e n W m L
1 4 3 2 ‘ T h o m p s o n J o h n
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1 4 3 8 H a g g a n s H u g h V
1 4 4 4 * E l s e y R a y m o n d H
1 4 4 8 * M a c D o n a l d K e n n e t h
1 4 5 6 * B o l t o n F r a n k L
1 4 6 2 * M c G a r v e y M y r t l e M r s
9 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 2 2 * N u n n s P e a r l M r s
1 5 2 6 * G e r e n s e r G i l b e r t
1 5 2 8 * B e e r J o h n A
1 5 3 2 * L e f a i v e A c h i l l e J
1 5 3 4 * T u p p e r C l a r a M r s
1 5 3 8 * 0 u e l l e t t e L u c i l l e M r s
1 5 4 0 C h i l d e r h o s e G e r a l d
1 5 4 4 W e s t S i d n e y
1 5 4 6 * C o o p e r W a l t e r D
1 5 4 8 * C o w d e n H a r o l d A
1 5 5 0 * H i l l i s J o h n
1 5 5 4 * K n o t t W i l b u r B
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8 2 5 ‘ F a s a n M a r i o
8 3 1 * D a n y l u k F r a n k
O E l s m e r e a v c r o s s e s
8 6 5 ‘ K o n r a d J o h n
8 6 9 ' K i n d i a k A l e x
8 7 7 ' W y l u p e k J o s
8 8 1 ' Z y w i n a A n t h o n y
8 8 9 * N a d a l i n L o u i s c o n t r ( c e m e n l )
8 9 9 ‘ S c h i n c a r i o l B a s i l g r o
O P a r e n t a v c r o s s e s
9 1 7 * K r u k o w s k i P a u l
9 2 7 * A g o c s J o s
9 3 3 * Z a c a t t o M a r y M r s
9 4 3 * B a r z o t t o C h a s
9 5 3 ‘ M a s k o J a s
9 6 5 ‘ S v e d a A n d y
9 7 9 K o t y k o J o h n
9 9 5 V a r g a P e t e r , g r o
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3 6 E l D o r a d o A p t s
A p a r t m e n t s —
1 B u c k e A l i c e M M r s
2 M o s s m a n R o b t J
3 M c E w e n L a u r a M r s
4 M a c g r e g o r H a r r y T M
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A p a r t m e n t s - —
1 * T o d o r o v i c h G e o
2 S c h r a m H a r r y
3 P h i l p A r t h u r L
S t r e e t c o n t d —
1 2 1 I X L C l e a n e r s
1 3 5 Z a r k o v S a m l s h o e r e p r
0 V i c t o r i a a v c r o s s e s
2 4 7 G r a y L l e w y l l e n W
2 4 9 L a m e r s A d o l p h
Q D o u g a l l a v c r o s s e s
3 5 9 A p a r t m e n t s — —
1 B a l l A l b t
2 H a r r i s o n J a m e s J
3 R a n d a l R o s s G
4 K e n n e d y J o h n E
S t r e e t c o n t d ~
0 C h u r c h c r o s s e s
4 0 5 L i t t l e L e o n a r d J
4 0 9 W o o d F r a n k
4 1 9 * S c h u m a c h e r C a r l
4 2 5 * T a m e T A r t h u r
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H A R R I S , e a s t f r o m 5 9 5 C h i p p e w a t o
S o u t h .
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3 4 2 6 R e n a u d J 0 5
3 4 3 2 C o u r t l a n d L e o
3 4 3 6 * S l a v i c S t e v e
3 4 4 0 * M i i n e c h u k N i c k
3 4 5 2 L u c i e r A l b t
3 4 5 4 W a t t J o h n
3 4 5 6 B a b i a s z G e o
3 4 5 8 S m i t h E d g a r
3 4 6 6 U k r a i n i a n L a b o r F a r m e r T e m p l e
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3 4 3 5 C o b b A r l e y
3 4 4 1 R o s s e l l A r t h u r
3 4 4 5 ' l o n e y F r e d k
3 4 5 , 1 K e a r n s L o u i s
3 4 5 7 ‘ B e n s e t t e W a l t e r C
3 4 6 3 B o n d y H a r v e y
3 4 6 7 ‘ Z i l l i c h P e t e r
3 4 7 1 * B e c h a r d L a w r e n c e
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* K u b i c a S t a n l e y
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1 0 1 6 V e z i n a L u c i e n
1 0 1 8 M e n a r d L e o H
1 0 2 0 * L e f e v r e A r t h u r
1 0 2 2 H u t n i c k M i c h l
1 0 2 4 T h i b e r t A l p h o n s e
1 0 2 8 * P i l l o n A m e d e e
1 0 3 2 C h a m p a g n e V i c t o r i a M r s
1 0 3 6 K u k e c M i r k o
1 0 4 0 * P h i l i p o n G e r a r d
1 0 4 4 M o o r e A n d r e w
M o o r e L i l l i a n M r s
1 0 5 0 D a m p h o u s s e E d g a r
1 0 5 4 * D r a z i c h G e o
1 0 5 8 * T e s s i e r E u c l i d e
1 0 6 2 * B e r g e r T h e o
1 0 6 6 G r e n o n P h i l i p G
1 0 7 0 A r m b r u s t e r G e o P
1 0 7 4 L a j e u n e s s e H e n r y
1 0 7 6 R i c h a r d s o n G o r d o n S
1 0 7 8 ‘ R u d e l E l i z t h M r s
1 0 7 8 1 / 2 T o u l o u s e A l b t
1 0 8 4 * R a u J o h n
1 0 8 6 S c h m i d t E d w d
1 0 8 8 S t a r k u s J o h n
1 0 9 2 * D u b e n s k y P o l a M r s
1 0 9 8 A l b e r t J o h n s h o e r e p a i r
Q R i c h m o n d c r o s s e s
1 1 0 2 L a b r e c q u e D o n u s
1 1 0 6 * A b r a m o v i c h M a t t h e w
T o n i B e a u t v S a l o n
B r a c k e n T e l
1 1 1 2 S t r o n g H e n r y
L a P l a n t e H a r r y
1 1 1 4 R o b i n s o n M a r y M r s
1 1 1 6 * R i v a r d R a y m o n d
1 1 2 2 * T h i b e r t N a r c i s s e
1 1 2 6 * T h i b e r t E r n e s t
1 1 3 2 ‘ M a s t a l e r z A l e x
1 1 4 0 * T r e m b l a y E r n e s t
1 1 4 6 * S i m o n G e o
1 1 5 0 G o u l e t H e r m a n J
1 1 5 4 * S h p a k J o h n
1 1 6 0 ‘ L a p o r t e D e s i r e
1 1 6 6 ‘ L a b o n t e J a c o b
1 1 7 0 * B e l a n g e r W m J r
1 1 7 2 B e l a n g e r W m
1 1 7 4 ‘ M o o r e J a s T
1 1 8 0 * T r e m b l a y N e l s o n J
1 1 9 6 O n t a r i o M e a t M a r k e t .
( r e a r ) M a i s s o n n e u v e D o v i l l a
1 1 9 6 1 / 2 * S a s i c S a m l
1 1 9 6 3 D o r e J u s t i n
D o r e P h i l a n i s e
O O n t a r i o c r o s s e s
1 2 0 2 * M a n o l y D a m i e n
1 2 0 6 * B e n k o v i c h R o b t
K r i z P e t e r
1 2 0 8 C h a r e t t e A r t h u r
V a i l l a n t E u c l i d
1 2 . 1 0 D r a g i c h V a s o
1 2 , 1 2 P i s k u l i c h K a t i e
1 2 1 4 " S e n z e l A n t h o n y
1 2 1 8 * B a r n i e r J o s
1 2 2 2 * M u s t a t e K a s a n d r a M r s
1 2 2 8 B u r n e t t e F r e d
1 2 3 0 ‘ D o w h a n i u k J o h n
1 2 4 0 H u s k i W m
K a y W m
L e i g h R o n a l d
1 2 4 4 C h a p u t C h a s
1 2 4 6 G i r a r d M o s e
O E s s e x T e r m i n a l c r o s s e s
O M e t c a l f e c r o s s e s
1 3 6 2 ‘ R u d y c h u k R i c h d
1 3 6 6 B o r s h u k J a n e t M r s
1 3 7 0 ‘ H o l d e s P a t r i c i a M r s
1 4 2 2 ‘ D u t k a P a u l
1 4 4 6 * F o r e s t e l l E r n e s t
1 4 5 8 ‘ D z i u m l n s k i J o s
1 4 6 4 ‘ Y e n c i k J o h n
1 4 7 2 * S e k e l a N i c h o l a s
1 4 7 8 * ( r e a r ) B i s s o n J o s e p h
M a r t i n N o r m a n
S t r e e t G u i d e . P i n k P a g e 5 3
O S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 1 0 * S t r a t i c h u k S t e v e
1 5 2 0 U k r a i n e : M i k e
1 5 2 4 * M l a c a k J o h n
1 5 2 8 ' M u d r y D i m i t r i
1 5 3 2 * D i a c z o k W m
1 5 3 6 * C h i n c h i c k G e o
1 5 4 6 * D a n c h o P e t e r
1 5 5 2 * S z e l e g e y W m
1 5 5 4 * E s i p u F l o r e n c e M r s
1 5 6 0 * B r k l i c h M a r t i n
1 5 6 4 C r u c h m a n G l e n
K o k a n i e J o s
P a t r i c k T h o s
1 5 6 8 ‘ B a i l e y J o h n W
1 5 7 4 ‘ S t L o u i s E u s t a c h e J
1 5 8 6 * D i n c h i k M i c h l
1 5 9 2 * A u t h i e r A r t h u r
1 5 9 8 * S a b o l J o h n
Q R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 0 4 * M a j n a r i c J o s
1 6 0 8 * H i r n i a k W m
1 6 1 4 * C h e r n i a k M i c h l
1 6 1 8 * W a v r e k A n d r e w
1 6 2 4 ’ A r n o l d M i r i a m M r s
1 6 2 8 * T u r k o H e n r y
1 6 3 6 * H o r d y e v i c h T i m
1 6 4 2 * F i t z g e r a l d C l a r e n c e H
1 6 4 4 * F e d o r u k S a m l
1 6 5 0 * S p u l a k W a l t e r
1 6 5 6 * E r d e l y a n G e o
1 6 6 2 * P e t r u k F r e d
1 6 6 8 * M a r c i n k o J o h n
1 6 7 4 S y m i n g t o n R o y
E v e s H a r r y
I l c i s i n J o h n
1 6 8 4 ‘ M i r k o v i c L u k e
1 6 9 0 * P a v a l o v M i c h l
1 6 9 6 * D i a n c o n e s c i S a v a
M a x i n ' s C o n f e c t i o n e r y
M a x i n G e o
0 A l i c e c r o s s e s
1 7 0 4 * P e c h e r l e G e o
1 7 0 8 * F u d u r i c J o s e p h
1 7 1 2 ‘ H a n c r a r M o i s e
1 7 2 4 * R a p i n c h u k T e d
1 7 3 4 * G r a h a m J W m
1 7 4 0 * P a v l e c h A n t h o n y
1 7 4 6 * G r u b a k J o h n
1 7 5 2 * K u s h l a M i c h l
1 7 6 2 ‘ R o m a n o A u r e l i o
1 7 7 4 * S i l v e r s o n C o l l i n s
1 7 8 0 * K r a p e k J o s
1 7 8 6 ‘ B i a s a t t i J 0 5
1 7 8 8 B a r k e r V i n c e n t
1 7 9 0 * N i c o d e m o J o h n
1 7 9 4 “ T e s s i e r E r n e s t
Q M i i l o y c r o s s e s
1 8 0 2 * W e n d y e k V i c t o r
1 8 0 6 * D z u g a n A n d r e w
1 8 1 0 R a y c r a f t T h o s E
1 8 1 6 B o d n a r c h u k M i c h a e l
1 8 2 0 * M a r l e a u W a l t e r
1 8 2 4 * L a b a d i e P e t e r
1 8 2 8 * L a z a r M a r i e M r s
1 8 3 2 ‘ R u d e y c h u k S t e p h e n
1 8 3 8 * R o n e y T h e o d o r e
1 8 4 2 ‘ N o s e i l a L o u i s
1 8 4 8 * B i a s a t t i E s a i a
1 8 5 6 * C h ‘ m n i a k W m
1 8 6 0 * M i r o z o l i n N i c k
1 8 6 4 M a t t o n G e o
1 8 7 0 * D a v i d C h a s
1 8 7 4 * G i l b e a u l t I s r a e l
1 8 8 0 ‘ T r u a n t C e l e s t e
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 0 5 ‘ B o u c h a r d E u g e n e
1 0 0 9 D e m a r s e E d w d J
1 0 0 9 1 / 2 K o v a c k G e o
H a n c h a r u k D a n i
1 0 1 1 * L u k i n M i c h l
1 0 1 7 ‘ “ N o w i t s k i A n t h o n y
1 0 2 1 ‘ Z e l k o I g n a t z
1 0 2 5 * C o u g h i i n W m H
1 0 2 9 ‘ K u r c z M a r t i n
1 0 3 3 ‘ L a n o u e R o s e M r s
1 0 3 7 * M a k i T h e l m a M r s
1 0 4 1 ‘ M a r c h a n d W a l t e r E
1 0 4 7 ‘ T u r n e r W m E
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1 0 4 9 K e n n e y B u r t o n
1 0 5 1 ‘ B a n n i s t e r R o b t
1 0 5 5 * V a r o b e c A l e x
1 0 5 9 ‘ W e i n m e y e r P h i l i p
1 0 6 1 P h i l c o x J o h n C
1 0 6 3 ‘ C z a c z k o w s k i M i c h l
1 0 6 7 ‘ B e r g e r M e l i n a M r s
G i r a r d W i l f r e d A
1 0 7 1 ‘ D e m a s e k F r a n k
1 0 7 5 R i v a r d W i l f r e d J
1 0 8 1 ‘ H e b e r t H e n r y
1 0 8 5 ‘ D o y o n C y r i l S
1 0 8 9 L i p s k y J o s
1 0 8 9 1 / 2 C i e b i n A l e x
1 0 9 3 * S e a r s C l e m e n t
1 0 9 5 R o b i c h a u d J o s e p h
0 R i c h m o n d c r o s s e s
1 1 0 9 ‘ L a z a r N a s t a s i a M r s
1 1 1 5 ‘ M i n t e r k o w V e r o n i c a
1 1 1 7 ‘ H a p a k G e o
1 1 1 7 1 / 2 W i n o g r a d S y d n e y
1 1 2 3 F o r t a i s T h e o d o r e
1 1 2 5 ‘ K a t z m a n S a m l
1 1 2 7 L e B l a n c E d w d L
1 1 2 9 ‘ C a r t i e r D a v i d
1 1 3 3 ‘ C a r d i n a l A l b t A
1 1 3 7 * M o s u k W m
1 1 4 3 ' B o r a c P a u l
1 1 4 7 * S c h m i d t J 0 5
1 1 5 3 A m y o t M a u r i c e
1 1 5 7 ‘ M o r n e a u G e o
1 1 6 3 ‘ B r e a u l t J o s
1 1 6 7 * L a n g J o h n
1 1 7 1 ’ R e n a u d J o h n B
1 1 7 5 ‘ R e n a u d G i l b e r t J
1 1 8 1 ’ A g o s t o n A n d r e w
1 1 8 5 T a s c i n k J o h n
1 1 8 5 1 / 2 l v i t y F r a n k
1 1 8 7 D r o u i l l a r d C a r l
1 1 9 1 * P l a n t e A r t h u r F
1 1 9 5 ‘ B a l a k t a r J o h n
G r u b i s c h E m e l i a M r s
0 O n t a r i o c r o s s e s
1 2 0 1 ' Z e b r a c k i L o u i s
1 2 0 3 S a u v e J 0 5
1 2 0 7 L a u z o n A n n i e
R o t a r J o h n
1 2 0 9 “ P a v e l i c h M a t t h e w
1 2 1 5 K o c o t J o h n
1 2 1 7 ’ M a r l o w F r e d
1 2 1 9 ‘ B o i v i n E d w d L
1 2 2 3 * G e r m a n A l e x
1 2 2 5 ‘ R a i n v i l l e S y l v a i n
1 2 2 9 ‘ M a g d a J o h n
1 2 3 1 S t o r o z u k H a r r y
1 2 3 5 ‘ G r a v e l L e o
1 2 3 7 ‘ B e a h a n J a s
1 2 4 1 * N a n t a i s H a r r y
1 2 4 5 R o b i d o u x D e l p h i n e M r s
1 2 4 7 V a c a n t
S m i t h J a s J
1 2 4 9 D i c k e y J o s J
O E s s e x T e r m i n a l c r o s s e s
O M e t c a l f e c r o s s e s
1 3 6 1 ‘ P a l c i t A n n a M r s
1 3 6 7 * Z a l b a T h e o d o r e
1 3 6 9 B a r i b e a u M a r i e M r s
1 3 7 7 ‘ W o d c z y c P e t e r
1 3 8 1 P r i t t i e R o y
1 4 1 1 ‘ H o l o v e n c h u k E l i
1 4 2 3 * S t e c i u k L u k i a n
1 4 6 5 ‘ T h o m p s o n J a s W
1 4 7 3 ‘ A n t o n s c h u k J o s
1 4 7 9 ’ H e b e r t L a w r e n c e J
S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 0 3 ‘ C r a i g G a r n e t G
1 5 0 7 M a r o c k o J o h n
1 5 1 1 * A r q u e t t e E d w d F
1 5 1 5 ’ W a s y l y s h y n F r e d k
1 5 2 1 * K a l y n W a s y l
1 5 2 5 M o r o z S t a n l e y
R a c k u s G e o
O h e r n M e r i n e
B o l o h a n A l f r e d
1 5 2 9 ‘ B e r b e n c h u k A l e x
1 5 3 1 * M i c h a l u k N i c k o l a s
1 5 3 5 G a l i n a c G e o
1 5 4 3 P a v l o v i c h V i d o
O z d a n P a u l
1 5 4 7 ‘ S a v i c h T i m o t h y
1 5 5 3 ' R o y L e o J
1 5 5 7 ‘ G o d a r d E u s e b e J
1 5 6 1 ‘ G o d j a k A n d r e w
1 5 6 5 ’ M a t t o n H e n r y J
1 5 7 1 G a u t h i e r F r a n c o i s
L a c h a n c e W i l m e r
 
1 5 7 5 * K o r e n i c h G e o
1 5 7 9 ‘ K r e w e n c h S a m l
1 5 8 3 ° K o n o p s k i B e n ]
1 5 8 7 ‘ l r w i n K e n n e t h J
( r e a r ) C y l k a P e t e r
1 5 9 1 ' R u s n a k J o s
1 5 9 9 ‘ A u s s a n t E m m a M r s
C o t e R o b t
Q R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 0 3 “ W u j a s i n E l i z t h M r s
1 6 0 9 ‘ S u t k o w s k i P e t e r
1 6 1 5 T o k a s k y L o u i s
1 6 1 5 1 / 2 B e c i c A n n a M r s
1 6 2 1 * H u t z e l D e m e t r i
K i s i l S t a n l e y
1 6 2 5 ‘ L o n g a y J o h n
1 6 2 9 ‘ K u p i c k i S t e v e
1 6 3 5 * 0 n d y k o A n d r e w
1 6 4 1 * D o n i s o n A n d r e w
E w a n c h u k P W
1 6 5 7 ‘ R a k u s M i c h l
1 6 6 3 * M i l l e t t H e n r y
1 6 6 9 * R o s i k J o s
1 6 7 5 * U r b a n J u l i u s
1 6 7 9 * D u r n i c h W m
1 6 8 7 ‘ D o c h e r t y W m
1 6 8 9 * D o r o f e u k K a t h e r i n e M r s
1 6 9 7 ‘ l n c h o w i c k A n d r e w
- . A l i c e c r o s s e s
1 7 0 7 ‘ R a p i n c h u k A n d r e w
1 7 1 5 * M a k a r i c A n t o n
1 7 1 9 * G r e g o a s c h u k M l c h l
1 7 2 5 ‘ S z a b a d o s S t e v e
1 7 3 5 ‘ K r a w c h u k A l e x
1 7 4 1 ‘ K e l l y J o h n
1 7 4 5 * W e n g e r . M i c h l
1 7 5 1 * W o r o b e s s T r o f i m
1 7 5 7 S l a d i c T h o s
1 7 6 1 * D u h a n M a r i o n
1 7 6 9 ‘ R a d c l i ﬂ e J a s
1 7 7 3 ‘ D o m i n o V l a d i m i r
1 7 7 9 ’ S u r s k i A n n i e M r s
1 7 8 3 * B e r t o i a A l p h o n s e
1 7 9 1 ‘ L i s s k o f f T h e o d o r e
1 7 9 7 P o h l m a n J o h n
E z e r i n g A n n a M r s
J i l l A l e x
M i l l o y c r o s s e s
1 8 0 3 ‘ S e d i v a D o m i n i c
1 5 1 1 ‘ R o s e E l m e r J
1 8 2 1 ‘ K a s u n M i k e
1 8 2 5 * M a j a k M a t t h e w
1 8 2 9 ‘ G r a b o w i e c k i J o h n
1 8 3 3 ‘ T e l a s c o W a l t e r
1 8 3 9 ' A n d e r s o n G e o H
1 8 4 3 * M o o d r e y S a m l
1 8 5 3 * K u d m a n M o r r i s
1 8 5 7 * K u d m a n S t a n l e y
1 8 6 1 ' P a r a s z c z u k P i o t r
1 8 6 5 * Z e l e z n e y N i c h o l a s
1 8 6 9 ‘ D a n e s h e n k o O s c a r
1 8 7 5 ‘ K u l c h y c k i P h i l l i p
1 8 7 7 ” D o u h a n G r e g o r y
. T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
#
H I G H ,
s o u t h
f r o m
E s s e x
T e r m i n a l
R l y
t r a c k s
c r o s s i n g
O n t a r i o ,
ﬁ r s t
w e s t
L a u r e n d e a u .
E A S T
S I D E
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 F r o n t c o m m e n c e s
1 1 5 6 * H u t n i k J o h n
1 1 6 8 ‘ H o l l i n s k y P a u l
1 1 8 0 ‘ K m e c T o m
Q O n t a r i o c r o s s e s
1 2 0 2 * T u t t o n V i n c e n t
1 2 1 2 * H i c k e y W m
1 2 4 4 D e n e a u S y l v e s t e r
1 2 4 8 ‘ D o n i s i e S a m l
1 2 5 2 M c G r e g o r E d w d
1 2 5 4 * M c G r e g o r N i c k
1 2 5 6 ‘ H a g g a r t T h o s
1 2 8 8 ‘ B a r r e t t e J o s
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 5 3 ‘ L e g a u l t E d d y
. 1 1 5 7 ' C a r i g n a n H e n r y R
1 1 6 5 * P o b e r e z n y J o h n
1 1 8 1 ' A l d e a J o h n
1 1 8 1 1 / 2 T a r c e a F l o r e n c e M r s
1 1 8 5 * B e a u d o i n C l y d e
9 O n t a r i o c r o s s e s
1 2 0 3 * D e s m a r a i s O r v i l l e
1 2 0 9 D o g g e t t S p e n c e r C
1 2 1 5 ' P o b e r e z n y J o h n
1 2 2 7 ‘ P e l l a c k J o h n
 
1 2 5 3 ‘ K o t y k M y r o n
F e d o r i u k A l e x
1 2 5 7 ‘ R u s s D o r o t h y M r s
H a t n e a n M a r y M r s
1 2 7 1 D o m a n K e i t h E
1 2 7 5 * G o d f r e y J a m e s R
1 2 8 3 * S t P i e r r e C l e m e n t
#
H l G H L A N D A V , s o u t h f r o m 4 3 7 E r i e
e a s t t o L i m i t s .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 1 4 B o c c h i n i S a n t e
1 0 2 0 ‘ C o g l i a t e L o u i s A
1 0 2 6 * H o w e J o s W
1 0 3 0 ‘ B o y d M a u d M r s
1 0 3 6 * J e n s e n H e n r y
1 0 4 2 * M a c h i n C h a s
1 0 4 6 ‘ W h i p p l e B l a n c h e M r s
1 0 6 0 * T a y l o r L a w r e n c e E
1 0 6 6 P a y n e D a v i d
1 0 7 0 * M o r g a n S a r a h M r s
M o r g a n H a r r y
1 0 7 6 * D e N e v e E m i e l
1 0 8 2 ' W a s h i n g t o n C h a s C
1 0 8 6 * D e n n i s M a h l o n
1 0 9 2 ‘ S o l c z M i c h l
1 1 0 4 ' B r e s l i n E d w d
1 1 0 8 M e s n i k J o h n
F l e m i n g A l f r e d J
1 1 1 6 M a c h i n C h a s F
( r e a r ) A r n o l d C e c i l .
1 1 2 8 * B u n d y G e o W
B o n ﬁ e l d A r t h u r G
1 1 3 2 * L e a r y D a n l
1 1 3 6 ‘ W r i g h t J o h n
W r i g h t J o h n j r
1 1 4 0 * T h o m a s W a l t e r
1 1 4 4 T h u r l o w F r a n k
1 . 1 4 8 S o u c h u k G e o
1 1 5 2 * P e t e r s o n C h a s
1 1 5 6 ‘ M i l l i s H e r b t
1 1 5 8 * G a v a A n g e l o
1 1 6 4 * M o l n a r Z o l t a n
1 1 6 8 ‘ S o l i m a M i c h ]
1 1 7 2 * B i a s u t t i E d w d
1 1 7 6 * B a t i u k W m
1 1 8 6 S i m p s o n J a n e t
Q G i l e s b l v d e c r o s s e s
N o t o p e n e d u p
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 2 6 D u b e c W m
1 5 3 0 R e i d J o h n
1 5 3 2 ‘ F a r r a h V a n c e
1 5 3 6 A n d e r s o n R o y
1 5 3 8 P a s t o r i o u s R u b y M r s
1 5 4 2 B r i g g s B e r t
1 5 4 4 C o n d i c k H a r r y
O N o t o p e n e d u p
H a n n a e c r o s s e s
1 6 0 8 W h i t e h e a d R i c h d
1 6 1 4 ‘ D r o u i l l a r d E d m o n d
1 6 2 2 * W a l l A g n e s M r s
1 6 2 6 M u l l i n s J a s J
1 6 3 2 S t r o u d F r a n k
1 6 3 6 ’ P o p o v i t c h J o h n E
1 6 4 2 ‘ B e a u d e t t e J a s
1 6 4 6 B r a d a c s J u l i u s
P a p p L o u i s
1 6 5 0 ‘ C h u b y A l e x
1 6 5 8 N i c o d e m o R a l f L
1 6 6 4 ' G a u l t E d i t h M r s
1 6 6 8 ‘ N o r m a n A l b t
1 6 7 6 P u r b r i c k W r n
1 6 8 2 B e c h a r d A l f r e d
1 6 8 6 W h i t e h e a d W m
1 6 9 2 ‘ H o f f m a n n F r a n k
1 6 9 6 M a i d e n s E l e a n o r M r s
1 7 0 4 * C s o n k a J o h n
1 7 1 8 ‘ B r o w n W i l f r e d J
1 7 2 6 ‘ M a r c h i A n g e l o
1 7 4 6 B r a d d o c k J a s
1 7 5 4 T r e m b l a y W a l t e r
1 7 5 6 ' H i n t z W m F
1 7 9 0 ‘ B a r t h o l o m e w J a s H
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
2 1 5 8 * C a r r i e r e J a s
2 1 7 0 G r a n d b o i s C h a s
2 1 7 8 T r e m b l a y P a t k
‘ R e n a u d C a m i l l e
2 1 8 6 ‘ M a c D o n a l d A d a m
0 H a i g a v c r o s s e s
2 2 2 8 ‘ M a d d o c k s G e o E
2 2 3 4 ‘ W a l s h A l b t
2 2 4 2 ‘ S i m m o n s C l a r e n c e E
2 2 4 8 ‘ L a L i b e r t y H o m e r
2 2 5 4 * M a r q u i s F r e d
2 2 6 0 ‘ N e i g h b o u r R o b t W
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2334*Vataia Niilo
2340 Szabo John
*Staley Lloyd
2354 Firman John
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Duncan Arthur
McCrea Joeline
Q Foch av crosses
2408 Rodney Mike
24
14
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2418 Zybala Olga Mrs
2420 Beattie Danl
2422 Ford John H
2424*Blake Albt
2428 McLeod Donald
2434 Finlay Robt
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1027*Zowatski John
*Glanville Wm
1033*Harrison Charles H
1037”Daldin Valentino
1043 Schisler Jos
1049*Weiss Edmond
1055*Bondy Lawrence M
1061 Stewart James B
1067 Jacko Larry
1069 Perry Leonard
1073*Russell Jean
1075 Dyer Henry J
1085‘Seary Geo
1091‘Nanos John
Corby Fred
1097 Nantais Ernest
1103*Lambie John
1107*Miller Wm
1109*Bassi Richd
1115 Rotsky Harry
1131*Washington Marcellus
1135*McCallum Nora Mrs
1139 Brown Sarah
Weise Sanford
Watts Bure!
Jones Lloyd
114‘3*Seldom John
1151*Marcuz Ernest
1155*Martin Steve
1159 Gibbons Harvey J
1163 Murray Emma
1169*Gaines Ernest W
1173‘Ferri Lazaro
1177*Valente Raphaela
1181 Potvin Philip
1183 Stark Andrew
0 Giles blvd e crosses
0 Not opened up
O Shepherd e crosses
1511*Vodi Steve
1521 Purity Dairies (storage)
1529*Gujban John
Sollazzo Louis
1533‘Marinacci Dominic A
1537 Blain Madesse
0 Hanna e crosses
1609 Warner Wm
1615*Lewis Fredk H
1619 Nube John J
1623*Ulsh Orley F
1627*Johnson John C
Layman Lloyd
Stewart Arthur
1633 Riley Edwd
1637*Adamic Anton
1641*Kramer J05
1645 Wood Frank P
1651 Urban John
1655‘Beaugrand Hilaire
1661*Harrison Albt
1665*Meloche John B
Smith Melvin
Clark Robt
1669*Davidson John D
1673*Langlois Clarence
1679*Bradbrook Wm
1685*Romiens Valentine
1687 Chiarini Hector
1691'Morgan Laura Mrs
1697*0xley Everett 0
1705*Burke Thos C
Dixon H Warren
1717 Mole Thos
1725 Danaher Wm M
 
1779 Miller Emily Mrs
Bull Mabel Mrs
O Tecumseh blvd e crosses
Q Haig av crosses
2227*Langlois Albemy
2233*Korchnak Matt
2249*Stillmack Walter
2255*Byrne Harold
2261 Chalut Marguerite Mrs
Chalut Michl
2267*Ditchﬁeld Wilfred
Kachrnar Margt
2275*Cazzola Joseph
0 Logan av crosses
2327*Marquis Michl
2333 Benest Wm G
2341*Robson Fred
2347*Benetin Paul
2355 Thibeault Beatrice Mrs
2363 Benest Geo
2373 Popa Joseph
2389‘Carriere Jos A
Carriere Roy
0 Foch av crosses
2415 Brodeur Wilfred
2417 Lindsey Edwd J
2419 Cloutier Leo
2421*Feigel Alex
2423*Hagman John A
2425*Spinda Steve
2429*Sabo Michl
#
+HILDEGARDE (Remington Park),
east from 2130 Howard av
NORTH SIDE . A . . . I . . a . . I . . .
Salvation Army Hall
566*Léndsay Neil
574*Beemer Geo R
590”Piper John D
0 Remington crosses
604*Trombley Walter
“lrear) Trombley Raymond
610*Czerweiniec Mike
620*Piekos Alex
624*Bednarski Mary Mrs
636*Erwin Geo
644*McDermid Wm
Vacant
664*Vendrasco Moses S
670 Masino Wm
674*Brown John A
678 Masino Louis
686*Peterson Walter
692*Cruise Clarence
O Lillian crosses
704*St Antoine Alphonse
710 Vacant
716‘Dagenais Leo
720‘Ogletree Esmond
726*Ruelens Alex
Bussey Henry
732*Bourke Harold
738 Vacant
744'Derus Andrew
766*Niescior Mattio
778*Buratto Albt
786‘Duda John
796*Markiewicz Julius
812$Grabias Frank
83
8
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SOUTH SIDE , . . . . I . I . . . . I . . . a . ..
535*Leblanc Edgar
543*Arnoid Wm
551 Ashby Albt
559*Lee Dan] G
567‘Rivard Norman
575*Walker J
0 Remington crosses
605*Craig Jas B
611*Bell Cecil
619 Leskiewicz Robt
629'Beveridge Mary Mrs
635*Kennedy Andrew
639*Etches Wilfred C
643*Bird Jas D
649*Potomski Michl
655‘Crump Chas
669*Woods Wm
679’Moody Paul
687*Usendl Jacob
693*Bertram Arnold A
699’Petomski Frank
Bennett John
O Lillian crosses
Street Guide. Pink Page 85
 
/09*Koziol Walter
Quinn Thos
719*Friend Harry
725 Rilett Russell
731*Oliver Wm
737*Lee Geo
743*Herman Wm
765*Dominick John
771*Kopko Jos
783*Kuzemka Theodore
Szakacs Jos
787*Zevoritz Paul
791 Bronicki Stanley
797*Kroiewski Jos
O Elsmere av crosses
837 Ajersch Cari
O Parent av crosses
#
HILL AV, south from the River to
Peter, ﬁrst east of Chappell
NORTH SIDE . I . . V . , . I A . . . , . . . . ..
110 Kovinsky J & Sons Ltd scrap
iron and metal
0 Russell crosses
244*Conley Wm
9 Sandwich w crosses
332 Miller Melvin
$66 Stowe Patk J
368*Mittag Carl
SOUTH SIDE V . . . . , . . a . v . . . . , I ..
Pittsburgh Coal Co Limited
Pump Station
0 Russell crosses
261*Goodwillie Thos
0 Sandwich w crosses
355 Smith Edsel W
_—
HILLCREST BLVD, west fromFelix av
to Chappell av.
Not built on
#
+HOMEDALE BLVD (Riverside) south
from 1905 Wyandotte to C N R
EAST SIDE I . . . . . . . . . I . . I . . . . . . .
116*Rawlins Lorne
120*Holder Geo E
128*Godin Nelson
146*Shapland Lloyd
7148*Noel Oscar
152*Noel Leon
Ontario crosses
204*Aston Janette Mrs
208*Monaghan Bryce C
212*Broadwell Ferris
216*Garrioch Jas W
220*Rocheleau Delore J
224*Lesperance Alphonse
228*Gosselin Paul E
230 MacKlem Norman
234 Vacant
240*wiseman Boyne
248*Counter Howard
252*Hayward Victor T
ZSMMacPherson Thos
260*Kicksee Wm A
268*Monzon Anjelo
0 Raymond av crosses
308*Champion Clarence G
312*Robinson Manley
Vacant
0 Edgar av crosses
WE
ST
SI
DE
. a
. .
. I
. .
. .
. .
. .
. .
.
117'Janisse Albemy'J
121*Lassaline Arthur V
125‘Elley Robt G
141*Barnett David D
145 Parker Robert
0 Ontario crosses
201’Rawlings Blake
205*Dunlop A R
213*Williams Chas
225*Drouillard Omer L
229*Holditch Geo
241*Murdoch Walter F
249‘Magee Florence Mrs
253 Murdock Peter
265*Brown Alfred
0 Raymond av crosses
301*Lauriault Ernest J
3011/2 Drouillard Edwd
317‘Gallon Ernest
0 Edgar av crosses
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HOWARD AV, south from the junc-
tion of Aylmer and Glengarry av to
Limits
EAST SIDE . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .
800 Barrett Rosalind dancing schl
806 Stoisich Saml shoe repair
810 Scoulﬁeld Thos
Mchoy May Mrs
816‘Butt Stephen W
Butt Norman N
820 Cohen Ben}
824 Long John W
830‘Greguol Angelo
834 Cantwell Orval
840 Gatto Romeo
0 Elliott e crosses
856*Metcalfe Matthew W
Bisson Wm
862 Terrington Rose Mrs
Robson Saml
864 Moore Gilbert
878’Carlesso Saml
884 Hrynyk Steve
Triniman Emily Mrs
Armstrong Lloyd
Melinick Bernard
888'Dupuis Adeline Mrs
890 Cartlidge Douglas
892 Steiner Sebastien
894 Lauer Anton
896 Lotz Fred
0 Niagara crosses
900 Hollywood Hotel
902-904 Hollywood Repair Shop blk
smth
914 Dungy Freeman
’Garrel Chas
918 Murphy John E sht mtl wkr
922‘Brady Walter R
926 Beaulieu Louis
Hawes Henrv
930 Yulling John
934 Sullivan H Myron
Sullivan Colin R
938 Talbot Lyle E
942*Talbot Andrew E
950 Turpin Ernest
lrear) Al’s Garage
952*Beneteau Eugene
*Beneteau Alphonse H
954 Balog Jos
956'Sewell Chas J
960 Yager Virgil w
lLemire Danl W
Sawyer Cecil
(rear) Veteran’s Auto Glass
968 Howard Auto Parts
972 Provencher Mary Mrs
976‘Alb Wm barber
978 Soper Warren D
980 Cozy Restaurant
O Erie e crosses
1008 Schulz Henry barber
1026 Marier Jos A
1034 Shwery Saba L
1036 Hope Robt M
1038 Moore Warren
1040 Bell Elmer A
1044 Clarke D & Co monuments
1054‘Grant Thos
1058’Dhaeyaert Jos
1062'Clarke Chas W
1070‘Clarke Duncan
1074’Atkins John
1086‘Walters Mabel G Mrs
Wilde Adeline
1092‘Elgee Earl W
1098‘Quick Angus C
1102'Ray Henry J
Weese Milburn
1106 Ouellette Jerry
1108 Swegles Grant H
1118'Champ Arthur W
Browne Dorothy Mrs
Banda Geo
1124 Cook Jas
1126‘MacDonald Elizth Mrs
1128’Rossllier John
 
1132*Doucette Ray J
1134 Faulkner Howard
1138*Primeau Clayton
Rickeard Florence Mrs
Lockwood Lily Mrs
1146 Stephens Melville -R
Jarman Harry
1150 Zimmerman Henry G
1152 Finitzer Stephen
1154 Fergus Alan W
1166 Patterson Albert
1168 Moffat Alex F
1172‘Gregg Christopher A
1174‘Greening Stanley
1178 Tilley Leonard H
1180‘Kane Hugh C
1182*Glasar Joseph
1184 McCrimmon Earl
1188 Bondy Lillian R
O Giles blvd r crosses
.1204 Veteran’s Service Station
1216*Pekar Andrew
1218*Brown Fredk W
1226 Peters Rose Mrs
1228 Gallienne Walter
1230*Donnelly Harold
1232 Smith Wm J
1234 Whitmore Zebedee
1236‘Carter J Wesley
1240*Augustine Ambrose
1242*Taylor Chas
Renaud Ernest
Q Allendale commences
St Alphonsus Cemetery
1322*Robinson Gordon A
1326*Dougherty Priscilla Mrs
1332*Switzer Andrew
1336‘Bara Morris
1342 Davies Norman
1348*Marano 0 Joseph
O Ottawa commenc-
1360’Young Vernon
Young Motor Sales used cars
1368 Gillespie Jas
1376*Pegg Edith
1380*Sloboda Mary Mrs
1384‘Henderson John G
Henderson Elizth A Mrs_
1390‘Glaspell Frank
Ridgers Ernest C
1394*Laws Wm
0 Ellis av e crosses
1402 Howard Cigar Store
1404*Green Marina Mrs
Paso Del Notre Cafe
1420 Samsonoﬁ Peter
Biumhgeal Carl C
1426‘Bland Richd
1434*Stephens Clarence N
1440’Kelseh Wendel
1444 Sweeney John
1450‘Woodford Geo H
1456‘Bodo John
1462’Hubner John W
1470’Carless Alice Mrs
1480 Ducharme Cyrille
1486 Dunlop Wm
1494*Cates Manson D
O Shepherd e crosses
1500 Howard Market
15001/2Mellow Everett
1502‘Boyer Edgar J second hand gds
1504 Rycroft Thos G
1508‘Wojtowich Wm
1510‘Scriver Fredk
1512 Bowskill Arthur
1514‘Kuhn John
1518‘Chantler Geo
1520*Ivan Michl
1522*Bondy Earl J
1534 Howard Hotel
’Nykilchuk Peter
1540 Lauzon Leo
1542‘Cock Geo E
1546’Hyland Ralph
1550‘Graharn Francis
1558 Armson Iron Works Ltd
1560‘Burton Geo D
 
1564‘Wirth John
Berglund Harold
1568 Firlotte F Kenneth
Beaulne Oscar R
1572 Bonn Norman W
Cunningham Geo
1574 Olympia Restaurant
1576 Cock Bros warehouse
1578 Sie’s Service garage
0 Essex Terminal Rly crosses
0 Hanna e crosses
1624 Champion Spark Plug Co of
Canada Ltd
1650 Coca~Cola Ltd
1704 Standard Stone Co Ltd The
1722 Hanley Mary Mrs
1730 Millinoff J waste paper
Windsor Salvage Committee
1752 Windsor Utilities (Water Div)
1. Tecumseh blvd e crosses
2120‘Watson Robt
2124 MacKenzie Archie E
2128*Malianidis Michl
O Irvine av commences
2194 Walker Allison
*McAIpine Aleta Mrs
Vernes Frank
2214*Swann John G jr
Swann John G
2218‘Gragg Stanley
2224 Tousignant Raymond
‘Sullivan Leo
2228’Dulovit5 Gottwald
‘Rouff Robt
2244’McCarthy Wm B
2256 Grossutti Mary Mrs
2258 Vacant
2264 Schiller Sophie Mrs
2268‘Spence Peter
2274 Seigmiller Melville
2276 Renaud Patk J
2282‘Kuhn Adele Mrs
2288*Farkas John
2294’Zeleney Bohcian
O Logan av crosses
2310 Owen Fredk
2316’Fras Edwd
2320‘Darovny Saml
2328*Hollich J05
2332 Tessier Bernice Mrs
2334 White Fredk H
2336 Munroe Asa
2340‘Veres Louis
2346‘Gieswein Jos
2352‘Spishak Steve
2358*Hawkins Robt F
2366'Sabo Louis
2386*Fitch Leonard L
2404*Franko Michl
2414 Davy Sydney
0 Essex Terminal ley crosses
2462 Toledo Scale Co of Can Ltd
0 Memorial dr commences
O C P R crosses
WEST SIDE . _ . . . . . . . . . . . . . . . . ..
801 Horseshoe Market gros
805 Bareham Edgar W
807-9 Phillips Mkts
811 Harrison Alfred
815 Smith Jos W
819‘Wogan Geo N
825 Robert: Thos
831‘McLean Geo
835‘Balkwill Arthur
841 Knight Delbert
Hazard Wm C
0 Elliott e crosses
857 Johnny’s Auto Body & Fender
Service
875'Murphy John
Dunlop Annie Mrs
881‘Russeil Robt
Trembley Ernest
885‘Soda Natale
887 Denomme Filbert
Mast Ray Mrs
889‘Hall Francis H
897 Howard Confectionery
‘Huiko Gregory
—6
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O Niagara crosses
901*Stoisich Saml
905 Bedard Adolph
907 Bird Walter F
909*Micelli Simone
915*Remsing Anthony
917*Slote Alice Mrs
921*Chnistian Ethel Mrs
925*Agnolin Angelo
933 Andy’s Service Station
Vet’s Delivery Service
0 Broadhead ends
953 Fleming Clarence
955 Cvornyek Michl T
961*Enright Earl J
965 Huth Theodore
Fredericks Frank K
969*Oopen Jos
973 Nevels Kenneth A
977*Kersey Archd W
979-985 Erie Auto Parts
Q Erie e crosses
1001 MacDonald John W
1007 Ducharme Avila J
1011”Boyd Thos H vet surg
1021“Peltier Hiram E
1027 Major Wm L
1029 Abell Jas W
1033 Fryer Geo T
1037*Downs Wm
1043‘Beneteau Percy
1049*Neil Thos
1055 Drimer Rudolph
1061*Finnie Erie V Mrs
1065 Cliﬁord Maxwell
1067 Sepner Florence Mrs
1071*Portt John A
1083 Apartments—
1‘Vertyilan Gen
2 Black Henry
Chapman Geo E
4 Carbino Raymond C
1093 Apartments—
Purser Chas J
Croome Howard
Keech Isaac
Arlein Odell E
Street contd—
1101‘Wilson Robt J
Letournea-u Osborne
Drouillard Leo
Mericale Harvey
1111 Welles H V Ltd military
trucks & bus bodies
1121‘Stephens Nelson W
1125‘Rosenberg Anna Mrs
1127 Ingram Edwd J
1129*Huneau Maxime
1133 MacMillan Janet Mrs
Judge Geo W
1137‘Axford Matilda Mrs
1139 Vickers Ernest C
1153 Apartments——
1 Ogle David G
2 Thompson Albt
3 VanSickle S John
4 Manchester Ada Mrs
Street contd—
1159 Apartments—
1 Beresford Kenneth
2 Wing Hugh L
3 Craig Douglas
4 Watson Stanley A
Street contd—
1165 Apartments—-
1 Simpson Roy
2 Roy Leon J
3 Vacant
4 Neish Geo
1173 Apartments——
1 Fletcher Angus
2 Elliott Albt
3 Simpson Horace
4 Hamacher Russel
Street contd—
1179 Apartments—
1 Probe Leo N
2 Murdock Albt
3 Zalev Maurice
4 Morgan Wm
w
b
N
N
H
 
1183*Howie Jas
1189 Jones Robt J
1191 Smith Albt E
1193 Adam Wilfred M
1195 Mepham John W
1197 Curren Sarah J Mrs
1199 Tisdale Stanley R
Q Giles blvd e crosv
Windsor Grove Cemetery
9 Ellis av e crosses
1431 Vicovan Lauzer
1437 Theil Mlchl
1479 Sartich Dani M
1493 MacGillycuddy John
1495 Vacant
0 Shepherd e crosses
1501 Purity Dairies Ltd
1523 Walt Anthony
McTaggart John A
1525 Philadelphia Pentecostal Church
1527*Deslippe Alex J
1529 Knowler Mae E Mrs
1531 Little Wayne C
1533 Bull Fred 5
15355Meconi Luigi
1537*Martin Jas R
1539 Firlotte Anthony A
1543 Audet Frank
1545*Henderson Clayton G
1549 Miller Jos
1551*Matisz Geo
1577 Meretsky, Burnstine 82 Meretsky
junk
Romeo Machine Shop
1591 Knight Clarke T
1593 Topping Gordon E
Smith Gertrude
1597 Magic Wonder Cleaner
Q Hanna e crosses
1607*Healey Harold W
1615*Watson Robt B
1617“Breitenstein George
1621’Staddon Arthur H
Scott Robt
1623 Jewel Cleaners
1625*Szevchuk Julius
16
27
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1635*Zirnmer Herman L
1639’Ridley Edwd W
1643 Logan James D
1649’Bull Sidney G
1657‘Shaw Florence Mrs
1661*Racz Louis
1663 Everitt Joseph F
1665 Weller Archd
1667 Sharon Wm
1673 Harbroe Horace
1675*Divnich Anthony
1679*Ghetti Julius
1683’Woodward John E
1691 Ouellette Clifford
1695 Hamlin Herbt J
1707‘McGorlick Julia Mrs
1715‘Laliberte John V
1723*Wigle Forest A
1733‘Sadai Catherine Mrs
1743 Brockbank Thos H
1753‘Watkins Thos
1761*Proulx Romuald
Beauchamp Eva
Tecumseh blvd e crosses
2109 Groombridge Service, gas stn
(rear) Victory Welding Service
2121 Montgomery J G barber
Mildred Connie Beauty Shop
2163*0amkar John
2165 Vacant
2171 Brown Lewis
2173’0ksanen Uno
2177 Robertson Wm S
2181 Howard Market
‘Simonie Saml
2187 Greaves Hardware
2189 Bob’s Lunch confy
9 Halo av ends
2209 Vernes Frank J gro
2211 Baird Meat Market
2215 Divak’s Market
Divak Margt
St
re
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e,
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2223"St Onge Rene
2227*Christou Anastas
2229 Fanais Nicholas
2233 Rleey Frank E
2235 Grant Chas
2239 Boisvert Louis
2241 Anger Alex
2251*Vincent J Roland
2253 Ball Wm F E
2257*Ozdan John
2259 Heuton Gertrude MP!
2269 Hohendorf Sara Mn
2271*Daika Bert
2273 McAngus John
2275 Tough John
2277 Lore J Anthony barbcv
2279 Spence Jas E & Sons gro
2281 Serdowich Steve
0 Logan av crosses
2303 Zeleney Electric Co
2309*Roy Matilda Mrs
2317 Pinkerton Roydon
2327*Ellis Fred
2329*Ellis Chas
2335 Sullivan Myron
2337 Spence Alex L
2341*Merryfield Wm T
2347v2349l‘Chapman Jane Mrs
Spence Gordon L
2353*Faubert Phillip A
2357 Lefebvre Vincent J
2359 Ingalls Borelli D
2371 Kitching Cliﬂ‘ord
‘Kitching Oscar
2379*Spence Jas E
2385 Lane Edwin W
2391*Blanchaer Oscar J
O Foch av ends
2409 Patrick Wilfrid A
“Patrick Omer W
2411‘Schum Wm
2415*Green Arthur
2417’Krayacich John
Davis Lillian Mrs
Swerson Olive Mrs
2425*Lauzon Patk
2427*Corbishdale Fred
2429*Assef J35
2437 Hurley J & T Coal Co
Superior Rooﬁng & Home lm
provement Co
Steelmaster Tool Co
Best Manufacturing Co
ventilating apparatus
Russette Cartage
9 Essex Terminal ley crosses
2457 Simpson Sarnl
2465 Anger Geo R
2479 Branch J D Lumber Co Ltd
0
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continuation Howard av (Wind
sor), from C P R to Grand Ma
rais rd
EAST SIDE . . . . . . . i , . . . . . l . . , .
2504 Windsor Motorcycles Sales a.
Service
2512‘Loiewski Kaziver
O S Pacific av commences
2520‘Moroun Thos A
2534 Vacant
2536 Vacant
2540 Hunter Carlyle
9 Brazil commences
2546‘Sepner May Mrs shoe repr
2558 Rurycz Wm shoe repair
2564 Brown Lloyd W
2576 Shell Lunch rest
Howard Avenue Serv Stn
Q Eugene crosses
2588 Tremblay Ivan, service st:
2594 Coates Norman W
0 William commences
2600 Remington Auto Supply
‘Mutter Michel
Medler Harry H
2618 Remington Estates wrehse
"
r
'
r
r
-
.
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Howard Av (Remington Park)
 
2620 Ferris Nicholas pro
0 Hildegarde commences
2628 Remington Estates
Kimberley Robt A
Aladdin Homes Ltd
9 Charlotte commences
2644 Remington Park Garage
265-6’Paulin Aggeo W
Vacant
2668*Mills Ray
2676 Gimby John N
9 Stanley commences
O Alexandrine commences
2702*Russell Jonadab D serv stn
2722 Kavanaugh’s drugs
1'Ka‘vanaugh Herman
2726 Weir’s Market gro
‘Weir Wm
O Edinburgh crosses
2730‘Lore J Anthony
Aladdin Beauty Shop hrdrsr
Rosky Fred
2734 Nelson Weston W
2746 Forget Albert
2760 Taylor Geo
O St Paul commences
2770*Wyatt Saml W
2778 Rahn Danl
27% Kennedy Robt F
Gauthier Leo G
0 Capitol commences
2802*Horvath Joseph
2814 Howard Garage
0 Charles commences
2828 Kennedy Wm A
2834‘Beneteau Ulysse
Land Stewart
2836’Huth C Meril
2848 Windsor Fence & Wire
*Huth Orvil
0 Rose commences
2888*Parent Alexandrine
WEST SIDE , . . . a. ,. . . . , . i . i ,.
+ Sandwich West Township
2165 Wilkinson Gordon W
*(rear) Bodlack Harry
0 Brazil crosses
0 Eugene crosses
Atlas Steels Ltd
2221*Matijasz Steven
2225*Barless John J
2231 Jupp John R
2301 J & L Silverplaters, The
*Emmons Jess E
2307 Smitty’s Curb Service rest
Jubenville Ivan
2601 Giroux 5c - $1.00 Store
*Giroux Real R
2621‘Yeandle Howard
2649*Dayus Lloyd
2677 Giroux Harvey J
2679 Harvey’s Service Station
2821 Kuhn Gro & Meat Mkt
3039*Wurch Julius
3041*Scott John
3045*Roach Jas
3203*Rupert Rov
3207”Alston Gordon
3215*Campbell Ellen Mrs
Greenwood Henry
3217‘McDonaId Allen
3219‘Morden Herbt
3221*Frederick Raymond
—
HURON LINE, south from the river to
limits, crosses Sandwich West about
2875
M rs
EAST SIDE . . t . . , . . . . . . . . . s . . . . .
O Sandwich West crosses
0 London w crosses
398 Assumption College
Assumption College Alumni
.Wyandotte w crosses
Assumption Cemetery
OAmbassador Bridge
Pedestrians entrance to bridge
710 Thomson J MacD & Co custom
broker
712 Dept Natl Rev customs & excise
div
Dept of Mines & Resources im-
migration br
Second Floor——
Adams W H, customs brkr
Genl Motors of Can Ltd cus-
toms dept
716 Charlton Transport Ltd
718 Farrow Russell A customs brkr
 
720 storerm
International
Bondy Cartage
Vehicular exit from bridge
Union ends
Essex Terminal ley crosses
College av crosses
Tecumseh blvd w crosses
Sandwich West Township
Iroquois commences
*Peck Henry F
Superior commences
1600 Kay & Johnny’s lunch room
1602 Boot & Saddle Riding Clob
*Drouillard Archie E
“St Denis Paul
Reeves Dudley
Wilkin Jo;
0 Quebec commences
*Bayley Gordon
"‘ Martin Jos A
Jacobsen Einar
‘° Hillman Chas H
*Hall Robt
Toop Herbert
“ Street Herbt G
“ Courtney Floyd N
* Scholes Fredk H
*Thomas Daisy Mrs
*Lewis Oswald
O Kenora crosses
‘°‘ Bailey Albt H
*Fauria Mark J
I“Mascarin Frank
*Western Wm L
“Dawes Albert E
‘Howarth Frank
*Small Orville J
*Zawisha Joseph
Zawisha Constn
*Kuran Stephan L
Pozsar Oscar J
*Soulliere Nettie Mrs
*Gemmell Thos I
Fauria Wilfred
*Russell Wm H C
WEST SIDE
O Sandwich w crosses
0 London w crosses_
Q Peter commences
Q Donnelly commences
Q Wyandotte w crosses
687*Dumouchelle Albt
McAlpine Martyn
697 Tourangeau Phillip J
703‘St Amand Edmund J
707“Mitchell David B
711*Cousfneau Raymond
721‘Haddad Catharine B Mrs
Maksymetz Nichols
Tuer Roy J
729*Mousseau Raymond G
Wyant Alan
737*Grondin Wm
739 Pye Allan B
741 Dudney John B
Mohoruk John
747‘?Phe|ps Franklin W
Mason Mary Mrs
Murray Wm
751 Phelps Wesley
753*Lyster Norton
765 McLagan Thos
McLagan Robina Mrs
771 Black Donald
775 Ont Govt Tourist Info
797 Widcombe Chas
Q Mill ends
Essex Terminal Rly crosses
883 Wright Coal & Supply Co
9 College av crosses
Bldg under constn
O Millen commences
1033 Dumeah Jos F
looS‘Gilboe Norman J
O Girardot av ends
1115 Fitzsimmons Patk serv stn
1169‘Allen Wm D
O Tecumseh blvd w crosses
1349‘Kowalchuk John
1359 Vacant
1415‘Marchand Elzear, confy
0 Prince rd ends
9 Blackburn Court commences
‘Ball Thomas H
Huron Line Grocery
Lucier Oscar A
'Marsh Fredk
Vacant
Cartage
O
+
O
O
O
O
O
O
 
0 Malden rd commences
in Sandwich West Township
‘Gardiner Francis R
INDIAN RD, south from 2927 London
west
EAST SIDE . . , . . i , . t , , . , . . . . . . A .,
322 Thomson Leland W
326*Price Cyril M
332‘Semple Chas
340*Moorhouse Douglas R
346*Baldock Wm
352*Moreton Alfred
364*Mayberry John E
Long Edwin
372*Burthwick Frank H
388 Leader Hubert G
394 Toole James
0 Peter crosses
408*Haberer Helen Mrs
420*Alexander David T
428 Antaya Ernest
434*Nantais Wm
Masse Reta
440*Law John D
446*Ryall Danl J
Rudall Albt
452 Boyes Arthur
458 Leboeuf Robt A
*Leboeuf Edwd J
464*Jubenville Noe J
470*Libby Robt D
474 DeFields Clarence E
490'Thompson Arthur
Q Donnelly crosses
SOB‘Gignac Ernest J
O Wyandotte w crosses
678*Locke Edwd
686‘Elgar Laurence
696*Sinclair Colin M
704*Pearce Fredk C
710*Mullin David B
724*Murray Geo
772*Schultz Tom W
Antaya Aurele
784*Pay Albt N
WEST SIDE i i i . , . I i . . . . . . . . . . i ..
319‘Reynolds Edmund B
325‘Quarry Annie Mrs
331*Armaly David
335 Mills Allan
337 Quick J Albt
341 Kennedy Christopher F
343 Sands Arthur E
347*Barrette Euclid
349 Nicholson Malcolm G
353‘Malone Walter A
357 Peddie Lawrence E
359*Horsborough Jas A
363*Crowley John F
369‘Birch Cecil A
375'Libby Kenneth J
379*Shorts Robt H
*Findlay Melvin
0 Peter crosses
419 Seguin Ray
Britton Wm H
427’McAlIister Francis J
431‘Hoberg Henry C
437‘Collacott Wm J
445 Petrimoulx Louis A
451‘Monforton Arthur
Hewson Geo W
463*Mason Harry L
469‘Laforet Josephine Mrs
Q Donnelly crosses
O Wyandotte w crosses
673‘Shields Archd
677 Hillier Henry
679*Rudbal Frank
Scott Frank
705‘Gosselin Azilda Mrs
721 Field N E
739‘Judd Wm A
745‘Jacquemain Geo V
753‘Wat50n Wm
765‘Wiliams Ernest H
769*Renaud Emma S
Foreman Ora S
IROQUOIS, east from near 1294 Will-
dermere road to Argyle road
NORTH SIDE . , . . . . . . . . . . . . . . . ..
King George School
Kildare rd crosses
1930‘Plante Bernard C
1944*Pierce Jeffrey E ,
___53_
The star (*) appearing after street number Indicates
house owned by occupant.
—
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2064*Duncan Wm C
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2082 Scary Alvin F
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SOUTH SIDE
1711"Shipman Orval C
1719*Lethbridge Lear
1
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3
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1749’Blaney Chas E
1761’Vaughan Alfred
1777*Hanson Lewis
1789 Hunter Jas
1829 Knighton Chas H
1659*Swanson Wilfred
1867*Evans Elizth Mrs
1881*Thompson Albt
1893*Goodwyn Arthur J
O Kiltlare rd crosses
1911*Butler Norman
1923*Bawtenheimer Danl
1931“Landry Herman
1941’McGinnis Cecil A
1959*Saltsman Harry mach
1969 Martin Alex P
1977‘Pastuszak Frank
1993 Krol Jos
2005‘Honeyman Maurice
2017”Bobier Melvin
2029‘Lefebvre Rose Mrs
2039’Gieswein Peter S
2051‘Longmuir Harry
2057‘Rak Joseph
2071‘Kidd Harold C
2083‘Elliott Margt Mrs
2091’Corner Morton D
#
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of Tecumseh blvd w
Not built on
IRVINE AV. east from 2128 Howard
av to Marentette av
NORTH SIDE
Church of Jesus Christ, The
516 Green Hugh
526 Bonner George
536 Gaul Joseph
560‘Menkin Morris J
564*Sandor John
Beck Kenneth
572*Duransky John
Tereschuk Alex
576 Ball Vera Mrs
’Kramer Geo
582*Vaananen Ahti
596‘Murphy John
616 Cheslea Anthony
618’Rodzik Matthew
636‘Houde Delmore
648’Atkinson Elmer
660‘Burdon Edwd
672*0dierna Henry
682 Schranz Chas
Horne Carl
694 Nuttall Douglas
‘Watson Robert
706‘Neilson Robt
Dufour Gerald
718’Byrne Cletus
744’Langlois Clarence A
766 Knight Beauty & Barber Shop
'Knight Saml H
778‘Annen Eugene
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Fraser av commences
553‘Melnyk Wm
Primeau Burton
0 Lillian commences
647 St Genevieve School (RC)
9 Louis av commence:
——-—-——
'HSABELLE PL (Riverside) south
from 2717 Riverside Dr to St
Rose av
EASTSIDE . . . . . . . . . .
28 Summer Res
40‘Gale Arthur G
 
44“Birkett Frank
56“Wierzba Carl
0 Wyandotte crosses
216 Wilkes John
228”Horton Herbert A
232‘Boot‘h Bertram
244 Vacant
248*Lee Harry
WEST SIDE . . . , . . . l . , . i . . . . . ..
17 Lyman Jennie Mrs
29 Mahoney Murray J
35*Galbraith Geo H
37 Gillis John W
53*Thorn Kenneth J
O Wyandotte crosses
213*Campeau Leon
229*Rowe William
241*Toutant Albert
JANETTE AV, south from 573 Sand
wich w
EAST SIDE . . . . a . . . . . a i . . i a , a .
122*Hammond Maria S Mrs
128 Wigle Harry
Reid Wm J S
134"Adams Richard J
O Pitt w crosses
164 4 Foster Herbt
5 Jackson A E Mrs
174 Harris Harvey
178 Band John P
178A Roberts Lina Mrs
190 Grave'le Andrew
Warner Thos E
Q Chatham w crosses
212 Lilley Margaret Mrs
234 Hutchins Evelyn Mrs
Webster Arthur
238*Mills Wm H
264‘Mandalas Marva Mrs
Norton Cecile
0 London w crosses
338*Jeffrey Harold R
Messer Jas
346*Durocher Alfred
356*Dumouchelle Norman
362*Heathcote Arthur J
370*Price Matilda Mrs
378 Fisher Alfd J
390*Ferguson Ruth Mrs
Vickers Chas
0 Park w crosses
400 Eaton James
Maker Sam, gro
406 Lavallee Henry
410 T-ruckle Fred
412 Taylor Elizth Mrs
416 Elder ‘R Arthur
420 Sharp Stanley
424*Wells Lillian Mrs
442 Kirk G S
’Kelly c Daisy
448*Helmer Rose Mrs
458 I‘Charest Alphonse J
Johns Stuart
2 Eberts George
3 Sorel Mary Mrs
464’Delaney Harold P
470’Murray Wm
476’Cheswick John D
484‘Pallister Welcome
488 Shea Howard
492‘Kelly Gerald J
500 Maracle John E
506*Beacom Ernest
510 Vacant
512 Vacant
522 Shearon Ralph
53b‘Bromaroff Aileen
540‘Wortley Geo
548’Burford Fred W
554 Gur-r Sydney J
558‘Welch Wilfred R
564 Nichols Richd
568‘Keith Herbert
Edwards Mildred
572 Fisher Sarah Mrs
576 Dick Wrn
594 Fuller Edwd R
598 Fuller Edwd R gro
Q Wyandotte w crosses
613 Banks Jos
622‘Vanoﬁ Dimitri
632*Fagg Chas
646‘Morand Denis J
658 Manser Edwd J
666'Langlols Norman A
 
670'Garner Sarah Mrs
680’Fraba Clifford
686 Janette Florist
692 Miller Albert V
710 Hooper Archd
712 Goodwin Howard L
718*Sutherland John M
730 Simpson Russell
734’Tilley Norman
742 Baldwin Roy
Green Kenwood
750'Lynch Jas T
764*Rogojon Peter
763 Savage Florence Mrs
776*Beckett Phillip W
784 Bolton Frederick
794*Yard Alfred
0 Elliott w crosses
804 Dimoﬁ Angelo
806 Howe Herbert
812 Fitch Martha Mrs
816'Dimmock W Leslie
824‘Dunn John
828’Kenney James P
834‘McCabe John V
B42‘Robertson Peter C
848’Wood Chas R
854*Ohauvin Arthur
860‘Goddard Thos
864*‘Bryson Robt
868‘Gourlay Wm A
872‘Runstedler Robin J
876‘Beitler Fred
BBO‘Bozman George H
0 Caroline ends
920*LeCapelain Edwd
926*Pongratz Barbara Mrs
9 Erie w crosses
1024*Chreptyk John
1026 Dodge Kevin B
1034 Bolter Elsie M
1038 Daly Robert A
Daly Robt L
1044’Fiddes John
1048*Freeman Edward V
1052 Term Harvey G
1056‘Brooks Stanley
1060 Glandon Emanuel A
1064*Bardwell Saml E
1068*Valley Joseph
1072‘MacDougall Dougald B
1076‘0man Arthur W
1082‘Flewelling Lorne E
1086’Chalcraft Harold
6 Pine crosses
1112 Wride Geo E
1116 Ellis Christopher
1120‘Atkinson Georgina Mrs
1124*Wallace Fredk
1130‘Fitch Floyd J
O Grove crosses
1166‘MacKay Henry H
1172‘Harris Theodore
1176‘Surridge Geo
1180‘Roberts Reginald R
1184 Kidd William J
O Giles Blvd w crosses
1222°Burrows Gerald S
1232 Abbott Fredk E
Brockenshire Douglas
1238‘Morris Lewis
1244‘Dark Hazen F
1248’DeViney Robt
1256 Liles Jas
1260‘Cohen Chas
1278 Conn Helen Mrs
1304 Morton Russell E
1310 Howell Douglas J
1316’Jackson Dean
1320‘Russell James
Hudson Edgar
1326‘Fathers Ralph
1330‘Reid Ray V
0 Clinton ends
1336 Seguin Emile J
1342 Lacchia Angela Mrs
134B Munroe Donald C
1370 Guatto Jos
1374 Lenehan Raymond
1382 Chappell Clifford
Chappell Distributing Ltd
1390 Spattz Gerald G
1396 Brown Elwin H
0 Ellis ends
1412 White Harold
1418 Jones Robt W
1422 'Blddle Fredk C
1430 Fedoriuk Geo
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Janette
1442 Miller David F
9 Wanketa ends
0 Shepherd ends
1508 Couture John
1512 Mercer Stanley N
1516*Weisz Kathleen Mrs
1522 Heaton Dorothy Mrs
1526 Taylor Calvin F
1532 Brydon Geo
1538 Woodrow Geo H
1542 Minto Richd L M
1560*Cooper Fred C
1566 Walsh Francis G A
1572 Kirk Jas A
1580*Read James C
1584 Reynolds John B
1588 Kutowy Stephen
1590 Gracey James M
1592 Lefebvre Earl G
1594 Simmons Norman S
1596*Payson Nelles R
1598*Scott Sidney
0 Hanna ends
1610 Sawyer Eric W
O Tecumseh crosses
Not opened up
+ Sandwich West Township
2174 Martyniuk Antonia Mrs
Martyniuk Frank
2186 Strczyk Martin
2190*Allen Drlie L
2194*Sandstrom Harold
2198*Menard Harry L
2200 Stanbridge Jessie Mrs
2206*Maziak John
2210"Link Herman W
Adams Jas
2226*Hansen Peter
2230*Munro Alex
2240*Stebila John
2246*Maziak Dan gro
2250*Stefiuk Nick
2256*Laframboise Felix
2262"Ches|ea Sophia Mrs
2266*Hruden Michl
2278*Shayko Alex
2304*Lamont Richd
WE
ST
SI
DE
. .
. l
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
109*Drulard Richd M
133 Ridout Leonard A
Brown Maurice W
147 Wilshire Apartments
Apartments-—
81 Gaspar Geo
BZ Gaspar Louis
101 Brokenshire Iva
102 Odoevseff S
103 Leal Allan A
104 Meisner George
201 Kelly Florence
202 Steet Lawrence C
203 MacVicar iBessie
204 Hughes Jos
301 Pilon Louis
302 Nolan Norman
303 Martin Albert E
304 Philips Cathrine Mrs
Street conto—
O Pitt w crosses
163 Vacant
165 Jeffrey ‘May Mrs
171 Rooming House
175 Rooming House
181 Powers Walter
187 Shepley Chas R
_ 193 Millson Arthur E
195*Slattery Francis J
Chatham w crosses
211’Scott Gideon C _
233 Taylor Rebecca Mrs
245 McLewin Gordon
263 McAlpine John B
285 Campbell Duncan
Q ‘London w crosses
305‘Durocher Ulysses J
319 Hawkins Arthur
321*White Geo A
 
327 Maisonneuve Edmond
331*Rochon Gerard
339*Stewart Alexander
347 Hemmings Chas
359 Ellis Henry
365 Janisse Alphonse
367*Defroy Jules B
379*Campbell Lorne
395*Lyons Thomas
9 Park w crosses
405 Rzoming house
411 Durocher Arthur
Archibald Henry
417 Murchison Roderick
425*West Moss S
433 Zakoor Anna Mrs
447*Manley Glen C
457*Macko Geo
461 Spilchuk Alex
461V: Brignall John
463 Marchand Cyrille
467*Lynch Andrew
475‘Burgar Wm
483 Jones Roy
503*Jeannette Donald
509 Barber Jos
511*Watson Roy L
Dl7=‘Llll’-‘l€ Geo S
523 Evelyn Arthur H
' imcn Harold
539 Jarnier Robt
5L3 Tooln Roy
547*Kioske Fredk
555*Thcmpson Alex
569 Silk Norman C
575*Warren Saml
577*Finch Lorne
581 Kelly Saml
583 Scharfe Wardley
587*Michaelis Leonard
595 British American Auto Supply
(side entrance)
O Wyandotte w crosses
625 Allen Robt
633*Ticrnan Margt Mrs
645 Rooming House
657 Cumming Chas
Osterhout Wm H
661 Brydges Herbert A
663 Prince Sarah
665 Crossley Walter
667 Ellison Fredk J
669 Massey Alfred
671 Ellis Villa
673 Potvin Bernard
675 Banks Malcolm
677 Conley Harry J
679 O’Connor Mary Mrs
681 Linney Esther I Mrs
683 Renaud Herbt
685 Cudmore Chas
Murphy Harold C
687*Meadows Fred
6871/2 Cooil Jack
689 Meadows Harold
693*Foreman Frank
705 Gerance John
711 Hooper Carl
719 Diesbourg Leo
729 Traunicek Chas E
739*Reynolds Barbara Mrs
Stewart Fernando
757*Mclntosh Alex
775*Brcwn Gus
785‘Le Blanc Dolphe
791'Reid Lottie Mrs
0 Elliott w crosses
803 Middleton Robt E
805 Archer Marshal
811 Chesney Harold
817 Fryer. Jas E
823 Howard John
847 Swift Candn Co Ltd
871 Natl Grocers Co Ltd
Erie w crosses
1039 Smith Loreen Mrs
1043'Bertrand Lyle
1063*Tabor Mary L
Oldania Georgina
  
 
1069*Moulton Walter
1073 Richardson Thos
1077 Johnston Hector
1083*Zabornick Charles
1087*Joyce Sydney
1095*Gourley Max
Gourley Geo
0 Pine crosses
1111*Holowecki Harry
*liolowecki John
1117*Shaban Sabri
1121*Harris Fred
1125*Copeland James
1129*Ryan Dean J
11:35 Menzies Robt W
“Collins Edwd
1139 Ranger Alfred
Duncan Jack
O Grove av crosses
1153*Gottesman Isidore
1159*Gregory Harvey
1167 Lever David A
1169 Fowkes Terence
1175”Chorny Walter
1181*Gallagher Bernard
0 Giles blvd w crosses
1219*Cooksey Jas
1223*Kerr Adam
1227*Cojocar Con
1233*Stann3rd Donald
1279*Nael Eugene
1331*Fedchun Bohdan
1337*Jones Fred
1351*Byrnes Anna Mrs
1355*P’llsworth Harold H
1359*Allen Maggie Mrs
1369*Slack A”):
7973*Atkinson Kenneth S
1391*Young Gene S
l
JANlSSE AV, see Jos Janisse Av.
”
+JANISSE AV (Sand W Twp) south
from Tecumseh blvd w.
EAST SIDE , . . . s . . l . . l . . . . . . ..
Dube John
‘Smith Gilbert
Bondy Donald
*Harris Arthur
*Blackmore Ernest W
Trinca Augustine
WEST SIDE . l l l l . . . . . . . . . . . . ..
'Jones Cecil L
"Spindelman Wm
273*Beaudoin Earl J
White Wilfred
’Martin David
Kay Stanley
*Flewelling James
+JANISSE DR (Riverside) south
from 2028 Wyandotte to CNR.
136 Smith John W
Vacant
—————
+JARVIS AV (Riverside), south from
6875 Riverside dr.
116*Keelan Terrance
128‘Pike John
136*Szekely Emery
144’Fairley Jas
152 Steele Jas
156*Meyers Steven J
180*Stockman Alvina Mrs
216*Hesketh Ida E Mrs
220*Eastman Olivnv H
224'Ducharme Armand
244'MacKinnon Donald
248‘Lebert David
Argent Harold
25'6‘Godfrey Robt
276‘Constantine C
#
+JEFFERSON BLVD (Riverside),
south from 1517 Riverside or to
CNR.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . ..
20*Sylvester Emma Mrs
——7
0——
-
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H. W. O‘BMERO
INSURANCE ADJUSTERS FOR THE COMPANIES
609-610 Guaranty Trust Bldg. -
8: COMPANY
Phones 4-3203. 4-3204 and 4-3205~
LIMITED
  
24*Butcher Leslie
28 Absent
32*Larkin Fredk R
Vacant
40*Lyons Raymond M
44*Purdy Wm
48*Colenback Lloyd
52*‘Parr Floyd W
56*Bauman Frank O
60*Shepherd Grosvenor
72*Poisson Edmund C
Wyandotte crosses
llb Pyatt Gordon
120*Karavitz Saul
124*Rosicki Bruno
128*Walton Margery Mrs
132*Pickering Noel A
140*Hills Charles H
144*Western Lawrence M
148*Voisey Thos
156*Northwood Chas W
Ontario crosses
200*McEwan Robt H
208*Kay Wm
212*Ridgewell Leonard J
220$Castanier Frank
224*Johnson James M
228*Trottier Paul A
Baker Wm
232*Spence Geo M
236’Turnham Geo
240*Morneau F John
256*Lambert Ulric
260*Hicks Roy W
264 Cookson Luther
268 Freeman Lionel
272*Woodend Elsie Mrs
9 Raymond av crosses
304*Webb Chas W
308*Walker Fannie Mrs
312*Buller Henry
Smith Donald
326*Hill Stanley
336*Green Norman
348*Gray Leland W
356*Bradbrook Cameron A
184*Jenkins Edwin
416*Molner Wm
428*Levesque Joseph
436 Absent
440*Ward Henry A
444*Brundritt Wm
0 Edgar av crosses
WEST SIDE l . I . , . . . . . . .....~.
11*Dixon Geo T
21*Cummings Chas C
25*Kidd Paul J G
29‘Laird Keith
33*Whitney John
37"31ckett Harold C
41*Walker Wm D
45*Miller James
49*Campbell Noel
57*Brobst Frank M
61*Young Edward C
65*Brick Michl G
O Wyandotte crosses
117*Lyman Milton
125*Allen Geo W
129 Bevins Susan Mrs
133*DeWaard Ethel M-rs
137*Bays Regd E
141*Schiller Ray J
145‘Chambers Reuben G.
149*Hambleton John
153‘Smith John G
0 Ontario crosses
209 Baillargeon Jennie Mrs
213*Baillaroeon Louis
229‘Nixon Edwd A
237*Jonathan Frances J Mrs
257*Wiison John S
261*Mc1ntosh John
265 Sagal John
O Raymond av commences
301*Handy Ralph
317*Pote Albt L
329“Simpson Geo E
337*Hartiev Geo H
345’Hicks Howard L
353‘Boycott Albert E
357‘Boycott Alfred
 
373*Pare Harvey A
383'De Guire Edmond
385*Boak'es Harry
389*Mawhinney Chas M
429*Foster Harry
Vacant
445*Rea Melvin E
453*Harris Chas R
457 Nicholls Herbt C
499‘Webb Wm C
9 Edgar av crosses
501*Hudspith Jos
515*Hartley Harry
Hartley Edith Mrs
—I——
+JEFFERSON BLVD (Sand E Twp),
north from 6082 Tecumseh blvd e.
EAST SIDE . . . , . . . , . . , , . . . . . ..
1648*Keily David H
1716*Belimore Jerry
1724 Dalpee Geo R
1760*Brown Chas
1792*Burd Jas A
1834*Reaume Wilfred
1850*Reaume Earl
1866“Bel|more Barney
1898*‘Lazuiruk Lena Mrs
1926*Antosko Henry
1932*Sikola Paul
1944*Veg‘n Rose Mrs
1994*Cassel Vernon
2016*Papp Saml
2056*Danyluk Mich!
9‘W'WK’ossom Thomas M
WEST SIDE . . . . r . . . . . . . . . . .,
16o7=iMantha Leuis
1697 Hughes Gerald
1759*Crappere Robt
1767 Vacant
1783*Lapointe Edward
1897*Renaud Cyril W
1903*Faubert Richard
1951 St Pierre Theophile
1989 Aldous Leonard
1989*(rear) White Irvin
2035*Garant Alex
2045*Leclerc Arthur
2055*Renaud Aurelie
2065*Taylor Robert E
0 Not cut through
3161 Absent
ﬂ
+JEROME (Riverside), east from
Lauzon rd to Limits.
Not built on
i
JOFFRE PL, west from Mercer, first
south of Tecumseh blvd e
NORTH SIDE . . r . . . . . . . . . . . . . ..
360*Penrose Ernest
378*Burgess Clifford A
SOUTH SIDE . . l . . . . . . . . . . . . . ..
379*Luvisotto Antonio
JOHN B AV, south from near 3885
Sandwich w to Peter.
EAST SIDE . . , . . . . . . . . . . . . . .
328 Stedman Albt
336‘Donnelly Eber E
376'Rudling Jas E
384*Botterill Agars M
WEST SIDE . I . . . . . . . . . . . . . . ..
339 Stevens Russel
347'Zarack Philip
365“Harmon Percival
377*Kettlewell Ivan
383*Robertson David C
385 Crowley Bennedict
#
+JOHN M (Riverside), south from
before 5615 Clairview av.
EAST SIDE I . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104*Thibodeau Isabelle
106‘Thibodeau Roy A
108 T‘nibodeau Leonard
112*Beattie Wm
124*LePage Ovila
136*Lauzon August A
140*Royal Wm
 
WEST SIDE . . . . I . . l . . . . . , . . . l.
101*Bondy Leo E
135 Grass Robert L
1351/2 Kehoe Frank
139*Laforet Walter
I—_—.~.
JOS JANISSE AV (formerly Janisse)
south from Riverside dr, crossing
Wyandotte e at 4297
6 Wyandotte e crosses
814*Desjarlais Romeo
818*Lalonde Aurele G
8181/2 Johnson Wm
822 Lesperance Edmond J
826 Apartments——
1 Myrtle John J
2 Angus Herbt
3 Nightingale John F
4 Fick Ferman H
5 Fortin Jane E Mrs
Street contdw
828 Robinson Wm
830*Deschamps Alcide F
834*Leigh Wm H
836*80uchard Leo
"‘Sereda Victor
B40‘Patkau Geo A
844*Paimer Andrew A
846*Milan Chas
848 LeBianc Henry
852 Farmer Emma Mrs
Fox Ray
854*Miner John L
858*Giles Russell 8
860*Caple Chas W
862 Finnie Arthur l<
864*Demeduk Ceia
866*Maslovich Harry
870*Riberdy Luke
872 Reece Harry L
878 Potts Matthew
882¥Wi|lick Henry
884*White Peter
886 Pilon Camille
888*Ruzsvanszki Andy
892*Nicolich Steve
896*Lozon John A
898*Davies Fred
908*Laporte Rosaire J
912*Raddie Joseph
918*Brown Howard S
924 Legault Arthur J
O CN R crosses
WEST SIDE , I I . , . I . . . . . , . . .
235*Waters Cecil V
O Wyandotte e crosses
809 Martin Clifford
811”Paget Alfred J
815 Poole Donald
819*Riberdy Onesime W
831 Alexander Marie L Mrs
835 Charbonneau Leon
837*Strong Steven G
841*Zverina Anthony
845 McKinnon Francis A
847‘Giroux Homer J
849‘Hallo Michl J
853*LaBelle Jos R
855 Masse Raymond
Mongeau Marwood J
869 St Joseph School
885*Minielly Frank
887”Homenick John
893*Stutz Rosie Mrs
895 Chalmers Stuart
899‘McGuigan Chas P
903 Jack Andrew
909 Harrington Stephen
915*Brooks Bruce
 
JOSEPHINE AV, south from about
1805 Sandwich w, first east of
Bridge av.
EAST SIDE . . . l . l . . , . I . . I . . . . .
Not opened up
loB‘Stricker Fred W
174‘Meloche Ovila
Robinet Ulysses
182‘LaForge Alex
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Ryancrete Blocks — Ready Mixed Concrete
188*Pageau Saml
202 Browneil Hance L
208 Dube Chas E J
212‘Morris Robt
216 Short Roger
Short Sound Service radio serv
218 McIlwain Thos
224‘Keeping Rupert
232’Bullas Arthur
238‘Johnstone Hugh R
242‘Schmidt Gordon
248 Lesperance Henry
254*Murray Regd J
264‘Knight F Alan
270 Postano Ada Mrs
272 Henry Leonard J
278 Emerson Apts
Apartments—
1 Lucier Noe
2 Smith Genevien
3 Egan Jas C
4 Hill Howard
Street Contd—
284 Landgraf‘i Jack L
286 Tapper Pezer
0 London w crosses
314*Mahoney Helena
316 Bastien Emily
320'Jarrell Eds:
324'Duncan Jas A
328‘Richard Mabel Mrs
336*Wells Frank R
338‘Beneteau Oscar C
342‘Desmarais Alphonse
346’Van Allen Jessie Mrs
350‘Fletcher Wilfred E
354*Crepp John
356‘Leworthy Wm H
360*Zayachowsky Sterling
364 Renaud Patrice 0
366 Lewis Kirwin T
370*Bolton Geo
374’Gutzu Sam
376 Stevenson Jesse G
378’0’Neil Murm
382‘Kersey Elmer
384’Mears Amy
388 Abram Roy
392‘Rouble Ambrose
396‘Tudryn Frank
404‘W-raight Geo
408’Redmile John
414 Redmile Geo
420'Beattie Lindsay
426 -Bott Geo
432 Dunbar Jas B
442 Fleming Norman
450 Hebert Harry
458 Merriﬁeld Jack E
466 Thomas Conrad H
476 Warren Hilton
482 Austin Robt R
490 McWhirter John E
502 Murphy Wm. D
512 Strevett Albt V
518*Beaulie Louis A
526‘Eliiott Norman A
534‘Sinnott Gordon
542‘Logan John B
550‘Tintinaili Antonio
558 Geisei Harry E
566‘Garrie John V
572‘Harris John S
O Wyandotte w crosses
House under const
630 Chalut Dorothy
Bate Chas
644 Schoﬁeld Robt
652 Krouse Jo:
660‘Harwood Jeanette Mrl
674’Rendall Walter w
bso‘Hutton Harold W
688 Mayrand Leonard
696 McMillan Ernest J
706 Walton Frank B
716 Burns John
726 Bevins Leonard
734 Coombs Fredk W
744 Newton Chas 0
752 60er Harry M
762 Ward Dorothy
-—72—- The star (*) appearing due street nil-bee indicate- bmo owned by coconut.
788*Desjarlais Blaise
792 Willaughan Alvin, vaccuum
clnrs
794*Stephens Murray A
9 Union Terminal Riy crosses
9 College av crosses
918 Hicks Ina
922 Taylor Freak H
926 Barnard Geo A
930 Mann J Fred
934 Noah Martln
Roberts Mary E
McKenshall Jos
Laporte Kenneth
938 Stephaniuk Nick
Willson Lloyd K
Lemire Joseph H
942 Dowhan Harry
944 Heaton Forest P
946‘Szekesy Vendel
950'Stockley Oliver E
956‘Rossi John
960 McNamara Chll
964 Johnson Tobias E
968*Jacques Francis D
972 Harris Harvey S
974‘Roach Pearl
980‘Atkinson Chas c
‘986-Hickey John e
990 Stuart Stephen
994 Nunn Richa
1004 Withenshaw Arthur
1012 Denomey Eugene
1026*Merwin Joseph
1032 Duiong John F
1040 Widdifield McKenzie
1048 Lonnee Ernest J
1054*Martin Frank E
Q Grove av crosses
1068 Schoof Edward
1076 Sutherland Donald
1082 Gingras Rheai
Johnson Rodney P
1094 Coe G M Miss
1114 Anderson Joseph A
1122 Custance Geo R
1130 Morris Kenneth
1138 Dufour Neil
1146 Strahl John
1156 Branget J05
1164 Buchanan Russell
1172 Donnelly Vincent J
1180 Scane Ralph
1188 Goebel Regis R
1194 Smith Christine Mrs
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riverview Park
9 Not opened up
165‘Tower Ronald E
171‘Giroux Edwd A
177*Landry Herbt
183‘Gaudion Geo W
185 Larsh John C
187 Webb Oliver H
191 Docherty Robt
205 Parlardg Kenneth
211‘Appleby John H
215‘Francis Milton A
219‘Richards Morris P
223‘Gignac Noble
229‘Lewis Francis C
233‘Durocher Ezra
239‘Youngson Jas
243 Robertson Albert W
249‘Robson Nellie Mrs
Heaton Nelson
255’Dournani Ernest
O London w crosses
305-7 Josephine Apt:
Apartments—
]. Whiteseil Maud Mrs
2 Skinner Vincent
3 Gibb Margt
4 Vigneux Norman J
5 Demas Geo
6 Weir Robt R
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Josephine 773'Macgg‘nneitagllfgs S lall:c?l:)si<r)‘:°"Ed/ivsrgn M
321 Absent.
325*Murphy Wm J
329 Little Stella Mrs
337’Martin Clare S
341‘Bannon Basil F
343 Scott Robt G
347'McLachlan Hector
351 Courtin Leonard J
353‘Schram Ezra
357‘Beauparlant Mederic
361 Sinasac Louis V B
365*Schooley Arthur R
367'Harris Norman
371*0’Neil Margt Mrs
375‘Grondin Percival A
379*Grandy Gilbert
383 McDowell Jos
387‘Umbenhower Victor
391 Kerekes Steve
395‘Pare Walter J
397‘Michon Romeo E
405'Ruta Walter
409*Venneear Alfred J
415*Cooke Ronald J
421'Jarrell John l.
427 O’Neil Frank
429 Wilcox Robt
433 Heidt Robt
435 Little Ernest
451 Lamon Chas S
459 Atkins Thos L
467 Horstead R H
475 Colman Edwin
483 Grant Donald
493 Wright Jack C
501 Preston Alfred J
511 Jaques Robt H
519 Wells Mary Mrs
527 Webster Wm R
537 Bensette Alfred J
545‘Lavalle Walter
553‘Lowther Thos
561*Kett Orvil R
571'Laporte Ray
577'Cailaghan Gordon S
Q Wyandotte w crosses
629 Apartments—-
1 Bear Wm
2 Osborne Roy
3 Burchiel Thos A
4 Peterson Carl
5 Morse Caroline Mrs
6 Beuclet Wm
7 Boyd Kenneth
B Dicks Edith Mrs
Street contd—
637 Wheeler Lawrence
653‘Hail Fredk
659‘Dodds Ivan
667‘Kopstein Saml
679 Holliday Thos
689‘MacDonnell John K
697‘MacLean Thos
707‘Ferrari John
715‘McPherson Cecil H
721 Lorimer Alex C
731'Dryden Geo F
739 Warren Marvin
741 Gibson John
753’Gunville Gilbert
765 Strople Laura E Mrs
777 Luckins Wm A
785‘Hurley Philip J
0 Union crosses
0 College av crosses
915‘Apperley Arthur S
919'0uellette Alex C
923*Gray Thos F
929 Sturgeon Fredk W
933’Caiiaghan Thos
935 Adam Geo J
939‘Straky Karl
941’Gauthier Geo
945’Linnell Aibt
947‘Ryan Frank
951'Jacob Gabriel
953‘Chantry Frank J
957‘White Ernest R
963‘Daie Frank
967 Hudson Ronald J
973 Breariey Douglas
\
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Frames, Axles, Wheels, Housings, Spindles, Straightened Cold
655 LANGLOIS AVENUE
(formerly Matller’s)
PHONE 3-3709
 
977 Banfill Raymond J
983 LaRocque Lena
985*Jeavons Fredk
989”Labiak Mich!
993 Homer Sylvia Mrs
997 Bondy Gordon
1003*Cattanach Louise
1009 McCarthy John
1021*Curott Wm G
1025*Gignac Thos
1031 Merry Edwd
1037*Foreman Benj N
1051 Ladouceur Chas
1057 Richie Carl W
1067 Campbell Ruth
1071 Parkes Arthur A
1083 Steele Fred R
1095*Clarke Russell
0 Grove av crosses
1117’Wakeling Wm F
1127'Sole Frank R
1133*LaBoeuf Harry
1145 Ducharme Wilfred R
1153 McKittrick Leo P
1157 Cochrane Douglas P
1169'Rowles Harry J
2183*McGuire Arthur J
1193 Morris John A
.
—
—
KARL PL, east from 491 Church.
NORTH SIDE l . r . . . . . . c . . . . . . ..
430*Pennington Mary Mrs
436‘Carmody Montague J
442*Connor Oliver
450*Woodison Jas
456'Langis Rose-Ann
478‘Darvin Fred
9 Bruce av crosses
SOUTH SIDE l , , . . s . , . . . . l . . . ..
417 McNamara Edith Mrs
425*Vincent Carl
431*Cowell Geo I
437‘Maxwell Thos
443*Welsh Windsor J
451 Stephenson David M
457‘Williamson John
Stephenson Mary L Mrs
Hunt Wm
469 Karl Apts
Apartments—-
1 Scoyne Gordon R
3 Potter Agnes M
5 Kilbreath John W
A Magalacakas Constantine
B Homer John
Ouellette Leo
Jackson Wilson
6 Bruce av crosses
KENNEDY PL, south from the River
to n 5 London w, between Huron
Line and Patricia rd
210*Teahan Murray J
264‘Bingham Geo M
266 Brooks Geo F
274 Ellis Geo H
276 Dekker Henry J
290 Apartments—
1 Fleming Donald W
2 Genest Albert J
3 Harman Jean
4 Kerr Harold
”
KlLDARE RD, south from 1833
Assumption.
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A
420 Textile Specialties Mfg Co
468 Vaillancourt Paul
Balkwill Fred
Hodgkin Gordon
Vaillancourt Maurice
Poupard Edwin J
Turnwoski Stanley
484‘Stables Jas P
O Brant crosses
510*Long Horace
516‘Stapleton Ernest
534 Henderson J W
536'Howie David
 
Wyandotte e crosses
636*Foster Ken H phys
Q Tuscarora crosses
712‘Jo'nnson Hattie Mrs
Turnbull Norman M
734 Plested Emma Mrs
760‘Stearns Blanche Mrs
776*Ladore David
79 “Gil-ﬁn Margt G Mrs
Q Cataraqui crosses
St Mary’s Gate commences
O Niagara crosses
0 Richmond crosses
1128‘Campbell S Hardie
1142*Brockenshire Freeman A
1166*Cooper J Scott
0 Ontario crosses
1220”Kimmerly Thos A
1224*Fraser Frank M
1228*Horne Douglas S
1232*Walker Jas M
1236*Gold John
1240 Lawrance Geo A
Q Devonshire ct commences
1286 Vacant
1290 Simpson 81 Newman garage
0 Ottawa crosses
13
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0 lroquois crosses
O Dacotah dr crosses
1408*Carter Albt J
O Oneida ct crosses
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1570 Vacant .
Vacant (8)
1792*Quarrington Chas H
O Mohawk crosses
1804*Copeman Douglas M
1810*Brandes Wm
1816*Medel John
1822*Catozzi Jos A
1828*Na-rog Walter
1834*Smorong Marion
1842*Horen Morris
1848‘McPhaii Duncan
1854*McConnell Jas W
Vacant (3)
Q Tecumseh crosses
2154*Muirhead Percival
0 Lens av crosses
Alsace av commences
: Vimy av crosses
2302‘Gook Wm G
Lorraine av commences
2440'lngram John H
Vacant
Verdun av commences
: Ypres av crosses
O Amiens av commences
W
E
S
T
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. .
.
. .
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.
l .
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.
. .
. .
l.
423’Bailey Grace Mrs
447‘White Edith A
477*Koelln Elizth Mrs
487‘Dixon Evelyn R
Q Brant crosses
509‘Morris Edmund
537’McEwen Robt J
541 Palmer Harry
Harvey Eileen Mrs
549 Patterson Roy
Maybury Albt C
Card Catharine Mrs
Batchelor Maud Mrs
Rickerby Agnes N
McCabe Jean
Toffelmire Mildred
Bevis Genevieve
565‘Lauzon Marie Mrs
589‘Coates Annie Mrs
Henderson Isabella
Stitzinger Wm
Wyandotte e crosses
607’Clark Wm
Street Guido. Pink Page 73
 
621*Gawne Chas
623*Kaake Wm
(:37 Stephens Wilbert
Winter Ada Mrs
649*Brownlie John
651*McGowan John
665*Hogge Geo M
677’Bradley Leonard C
679*Rushbrooke Edmond G
691 Rockwell John
695*Robinson Catherine
O Tuscarora crosses
711*Cookson John H
727*Vrooman Kathleen
747 Stephenson Albt
Ferguson Donald
759 Cammidge Robt
765’Birkenshaw Nettie Mrs
797 Grinstead E M
799 Allworth Louise
0 Cataraqui crosses
815*Cox Elise Mrs
825*Baxter Jean Mrs
833*Hare Wilfred A
841‘Fraser Gordon L
849 RCASC Brigade Coy 3rd in-
fantry
863*Hume Aileen Mrs
873 Stringer Albt E
889‘Reid Howard E
Q Niagara crosses
0 Richmond crosses
1151*Baillie Frank
1155 Krebser Edwd
1167*Laing Geo F
1175*Kimmerly Haven E
1181*Lehto Karl
1191*Gregory Harold M
1195 Ronson Jas A
Q Ontario crosses
1209*Mair Jennie K Mrs
Meanwell Harry B
1215‘Wheeler Beatrice Mrs
1219*Humphries Jas
1221 Green Robt W
1227*Stothard T Ralph
1233*Young Regd S
1235‘Willan Clarence E
1241‘Keith J Clark
1245'Hiiliard Robt
1249‘Laidiaw Alfred N
1253*Clegg Marguerite Mrs
1257 Philbey J Mary Mrs
1261*McCullough Robt F
1267*Davies Myrddyn
1271 Apartments——
1 Pollard Wm
2 Davidson David M
.3 Barker Thos
4 Lister Norman
5 Jewhurst Jas
1275'Whelpton Geo S elect contr
1287 Apartments-
Bamford Arthur A crtkr
Watts Howard
Helm Wilfred
Chrysler Margt Mrs
Wilson Ruby
Ross Robt B
6 McLaren Ruth
Street conto—
1293 Combe Margt Mrs
0 Ottawa crosses
O iroquois crosses
O Dacotah dr crosses
1411'Staples Geo W
Oneida ct crosses
0 Shepherd e crosses
15
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Plant 1
Terminal Rly crosses
Stodgell Park
O Seneca ends
Vacant (6)
1773‘Battersby A Dorsett
1791'Johnson Charlotte H Mrs
Q Mohawk crosses
Vacant (2)
1827'Littlehales J Gen
1845‘Gregg Edgar D
1861'Wilson Jas B
1867‘Putman Wm J
m
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Kildare
1873*Patrick Michl
O Tecumseh blvd e crosses
2165*Lowden Jerome
2173’Martin Franz W
2185*Robinson Robt G
2195'Hunt Ernest E
Hertherington May
Lens av crosses
2211*Alexander Theodore
2217 Oke W Russel
2223’MacMilIan Angus
2229*Cox Jas R
2235‘SCOtt Wm
Moss John H
2241*Menzies Mark
2245*Gillespie Robt J
2253‘Hoshal Ray M
2261*Lloyd Fredk W
2281'McConnell Colman
2295*Stevens Roy D
2296*Perkins Russel
Vimy av crosses
2303*Munro R Bruce
2311‘Cunningham Hugh
2327*Jensen Mary Mrs
2345 Bardsley Thos
2347 Rippon Fredk W
2361*0vens Fredk A
2373*Vaug‘nan W Harold
Vacant
Ypres av crosses
2451‘Martin Herbt G
#
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3503*McCarthy Albert
3507”Comartin Waldeck
3511*Susko Nick
3515*Bond Wm
3517 Gerow Norman
3521*Grondin Aibt
3525*Burton Joseph
3529‘Metz Thos
Hamm Peter
3537*Karlechuk Wm
3539‘Ruta Margt Mrs
3543*Boutette Gerald J
3549*Gruber John
3551 Metchette Chas C
3553*Steptoe Walter
3557 Leonard Jos
3561 Matthews Wm
3567 Douglas Elmer
3571’Wilson Edith
3577 Stephenson Lloyd
3579*Climie Van
Q Lot crosses
3605'Pare Stanley
3611*Webb Chas
3619‘Moore John S
3625'Marion Adolph
3631‘Rechenuc Steve
3637*Smolnicky Peter
3645 Frowley Saml
3647*Foster Helen Mrs
3651*Karlechuk Geo
Moran Alex
3657*Mazzali Peter
3663*Lechman Michl
3669‘Russell Edwd
3675’Stiles Albt G
3683*Bridgewater John
3689'Wa1ker Wm
Prince rd crosses
3755 St Edward (RC) School
3765*Stott Herbert
WE
ST
SI
DE
. .
. .
. .
. .
. .
. .
i .
. .
. .
3502‘McLister Allan
3506'Marsl'and Norman C
3510*Bcndy Reiford R
3514*Marion Adolphis
3520*Boal Edmond
: 3524‘L’Ebla'nc ‘Fortunad
3528 Heine Regd E
3534 Rankine Donald
3538 Brooks Norman
Sinasac Clarence L
3542*Bobbis Stanley
3548 Lajeuness Ella Mrs
3552 Janisse Marc
3554 Nikitiuk Michl
3556 Maure Henrv
3558 Demers Edgar
3560*clegg Jas
3564‘Renaud Dani
3566*Whitﬁeld Thos
 
3570 Leitch Elizth Mrs
3582*Stewart Thos
3584*Martin Wm
3588*Pylypiw Anthony
3592*Beneteau Ulric
3596‘Stephenson Chas
0 Lot crosses
3604*Boinczan Laszlo
3612 Lang Roy E
Thrasher Edward
3638 Mills'Robt A C
3648 Rondot Martin
3656*Tourangeau Norvel
3658 Scarr Lloyd E
3662*Ladouceur Florence Mrs
3668*Tycholiz Onophre
3674*Bondy Lottie Mrs
Prince rd crosses
Blessed Sacrament (RC) Church
3726 Brown Walter
#
LABADIE RD, south from Ontario to
Tecumseh blvd w, fourth east of
Drouillard rd.
EAST SIDE . . . . . , . . . . . . . . . . . . .
Vacant (9)
1262*Galarneau Viola Mrs
1264 Vacant
1274*Nazaruk Wm
1276 Vacant
1278 Vacant
1280 Vacant
0 Franklin crosses
Q Metcalfe crosses
1404 McArthur Jas H
1408 Martin Jos
1414 Turner Alfred
1418 Toulouse Theodore T
1430*Sherry Jas
1436*Chapman Fred
1446 Elliott Jas
1150 McCombs Gerald E
1456 Artico John
1462 Webster Ralph
1466 Allan Wm
1474 Taylor Elta M Mrs
1478 White Chas
Seminole crosses
1524 Central Mortgage & Housing
Corp Field Office
0 Reginald crosses
0 Alice crosses
1720*Kasperowich Michl
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1215 Baturinsky Jack
12151/2 Doten Fredk
1217 Vacant
1219 Vacant
1221 Vacant
1237*Husak Jas
1239 Vacant
1241 Vacant
1243 Vacant
1263*Bertran Fredk L
1265 Vacant
1267 Vacant
1269 Vacant
1271 Vacant
1273 Vacant
1275 Vacant
9 Franklin crosses
1305 Lafortune Leo
1309 McCormick Robt
1321*Pazyniak Geo
1325*Rzegska Kasimir
1335*Porxoznik Michl
1341*Chmiel Charlton
1353 Tenc Albt
1357 Tighe Terry
1363 Benjamin Francis
1369 Darling Arthur J
1373 Copland Claude
1379 Agnew Andrew
1385 Smith Wesley
138') Waltz Stanley
1393 Duﬁ‘y Patk
Q Metcalfe crosses
1405 Neiison Thos
1411 Clark Geo
1415 Cahill Geo
1419 Bull Louis .
Bull Signs
1425 McEwen Harvey
1431 White John E
1437 MacKenzie John c
1441 Boles Celestine
1447 Waterer Alfred E
1453 Wright W K
 
1457 Botosan John
1463 Armstrong Lawrence
1467 Martin Ernest J
1479*Laakso Martin
O Seminole crosses
Q Reginald crosses
0 Alice crosses
LAFORET, south from 3231 Baby.
EAST SIDE . . . . . i . . . . . . . I . . . ..
518 Laforet Louis gro
524 Gosselin Leo
540*Liddell Ernest
550*Tourangeau Ralph
592*Hindle Wm H
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . i i ..
571 Byrnes Ronald M
LAING, west from 925 Curry.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . ..
1558 Haig David J ’ ' ' ‘ "
1592*Levko Steve
McEwan av crosses
1610*Callewaert Arthur
1614*Jubenville Wm
1640*D’Aoust Henry G
1648*Adlam Geo
1656*Giroux Homer S
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . ..
1549*Chambers Ernest
1561*Freemantle Clarence P '
1581*Edworthy Florence B Mrs
McEwan av crosses
1615*Anderson Allan
1623 Meyers Anna Mrs
1629*Byles Albert
1649*Johnson Alfred
1657 Krug Godfrey
—_
+LAKE VIEW AV (Riverside), south
from 7215 Riverside dr.
EAST SIDE . , , . . . . . . . . . . . . . . . ..
128*Drouillard Cecil
134*Lesperance Alex
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . .1
107‘Jones Donald E H
115‘lsherwood Jos
_—
LANGLOIS AV, south from 967
Sandwich e to Limits.
EAST SIDE
Chatham e crosses
212*Forsyth Root
214 Post Harold H
226*Patterson Bessie
242*thtle Artnur V
258*Johnson Wm
274‘1 Sokolovsky Alex
2 Miller Richard
3 Donais Angeline
292 Jacob Jas
O London crosses
304 McKenzle Arthur C
326 Jones Arnold F
Rickert Vernon S
340*Howaro John H
354 Berger Osias
366*Chesterﬁeld Cecil
382*Hildenbrand Dorothy Mrs
394 Paradise Antonio
0 Assumption crosses
400 Foulis Thos
Mayville Robt
412‘Arona G
Sturk Roy J
426 Miller Nelles
aan'Bellaire Stanlslis
448 Douglas Wm Jr
Corbett Benj
456'Jacob Elizth Mrs
468‘Carriere Ernest
496'Horsburgh David C
Slo‘Killaire Oda J
516‘Boutette Emanuel J
526'Miron Albt
Grondin Alvin F
536*Killaire Ulric
546'Harrison Wm A
554 Quinlan Jos
564‘Millen Joseph
570 Dade Jas
574 McLeod Angus
580 Warehouse
582 Kearns Earl R
O Wyandotte e crosses
626 Dupuis Marcel L
_74
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652*Byrne Henry E
Simard Roy D
Lemire Ed Mrs
6
6
0
‘
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688 Bartu J P
6
9
0
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Cyr Albt
694 Evans Fred G
698 Zade Thos gro
Tuscarora crosses
732 Colautti Norman
7
4
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Flowers John
770 Mailhoit Geo
772 Hancock Harry
7721/2 Belcouue Louis
776 Raymond Peter
7
8
6
De
e
R
J
Pr
in
ti
ng
Se
rv
io
2
790 Dorion John
7901/2 Button Jack
[’94 Childs Richd
Childs Home Baking
Q Cataraqui crosses
814 Senay Eva Mrs
818 Daragon Lee A
Remillong Mike
Skiba Anthony
820 Wowchuk Mike
826*Rainey Gussy Mrs
Marchand Jos
832”Tacuzzi Antonio
838*Deneau Ledson
842 Izsak Steve
848”Rivard Clarence
854*Calzavara Bortolo
860*Soulliere Chas
86
8
Ba
nn
er
Me
ta
l
Pr
od
uc
ts
876*De Re Benedetto
882*Ferrai'io Archie
888*Kreewin John
892*Rotofsky Harry
896*Marilio Mary A
O Niagara crosses
910‘Large Chas
916*Alessi Louis
922*Baggio Santo
928*Caverzan Umberto
932*Marks Francis Mrs
940*lrinyi Eugene
Mag Lows
948 Dorion Henry
968 Dorion Armand
970*George Paul
972 Jost John
974 Bloomﬁeld Wellington
976 Jost John gro
978 Costello Leo D
Renaud Clermont
982 Kamecki Felix
986 Stanley Alex
Crawford David
988 Joe’s Food Store
Edwards Vernon
990 Lambert Amy
Kinnunen Gertrude
994 Pacher Frank
Faul Sebastian
996 Skaleski Nicholas
0 Erie w crosses
1014 Sepejak Alex
1022 Hudson Geo watchmkr
Blak Bros Bakery
‘Blak Peter
1022 Guhasz John
1026 Gulko Tilly Mrs
1028 Goulet Arthur
1030 Vacant
1036*Eodchik Sam
Colautti John L
10
42
Hu
ng
ar
ia
n
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r
Te
mp
le
1052 Polish Veterans Club
Roznawski Walter
1060*Spulnik Antoni
1072*Marchisio John
1078*Cudin Innocente
Barbaruk Moses
1084*0birek Isadore
1090 Reynolds Lorne
1096‘Wasyluk Annie Mrs
1102*Zimbalatte Anthony
1106*Hagans Joseph
1110‘Pacorka Nick
Ltd
 
1114*Mayer Jos
1118*Jones Regd M
1122*Tarnopolski Jos barber
Gerace Tony
Ross Glen E
Pisadny John
Comisso John
1124 Kozak Steve
1126*Andrusky Wm
Western Meat Market
IZBOtBeausoleil Cecile Mrs
*Campeau Antoine
Dagenais Jcs C
1134”‘Varga Peter
1138*Lu2e Rose Mrs
1142*Dekum Joseph
1144 Horoky Geo L
1146*Volick Geo
Lechowicz Felix A
1154‘Hor0ky Michl
1158*Galen5Ki Frank
Cnaowmk Gordon K
1162’”Kuzniar Lawrence
1166”Slavik Steve
1168 boner rram
1170*Dezso Thos
1174'Tu‘oa Vincent
1180*Kokeny Joseph
1184*Ps'k Mary
1188*Kozma thK
1194 Barratt Waiter
Q Giles blvd w crosses
Lanspeary Park
9 Ottawa crosses
1302*Ladcuceur Romeo
1308*Cup'yniak Jacob
1314 Ducharme Bernard
1318*Skorenki Michl
1322*Puskas John
1324 Boldizar John
1328*Gall John
1332*Caillouette Ernest
1338*Bec Anthony
1342*Chadala Stanley
1346 Kupisz Jos
Schwartz John
1352*Copetiuk Emil
Bellak Nat
1356*Bozek Geo
1360*Seman Michael
1366*Jacobson Thos
1370*Arsenault Philip
1374*French Frank
1380*Kotovich Boris
1384 Safrance Chas A
1390*Jerzy Sam
Q Ellis av e crosses
Holy Trinity Church
1436 SargeWitz Paul B Rev
1440*Burek Frank
1448*Blackburn Geo
1454 Klepacki Kasmer
1460*Sieber John
1464*Bernat Mike
1472*Philips Michl
1476*Burak Anna Mrs
1482 Cimer Grocery
‘Cimer J05
1484 Santa Geo
1488 Haszczyn Anthony
Hill Fred/ real est
McDougall Ivan
Ladouceur Lawrence
1494‘Newman Wm billiards
0 Shepherd w crosses
1500*Wiume Geo
1504*Wiume Max
1506*Wesloski Joseph
1510 Fedak John
‘Markewicz Kazimiez
Kadlubisky Raymond
Rudy Nick
1514*Sovron Lino
1561*Boron Emile
1518 Bury Steven
1522*Swartz Nick
1524*Sitari Saml
1526 Rooming house
1528*Tanason Alex
15
30
Bo
rd
er
Ci
ti
es
Po
li
sh
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na
di
an
Club
1534 Mudron Jos
1536‘Hutnik Annie Mrs
1538*M1ddleton Sidney
1542 Pomeranski Frank
I“‘Niziol Valeria Mrs
1544 Bendzsak Anna Mrs
 
1546*Grielacn John
1548”Zoloski Albt
1550*Wogan Ellen Mrs
1554 Smyk John
*Dorosh Jessie Mrs
1556 Ostapovitch Fredk
Bulat Andrew
1560*Ladouceur Fredk
1562*Farfanick Metro
1564*Zayachkowsky Nick
Harda James
1568*Hurst Ronald
1572*Pavan Angelo
1574*Hewus John
0 Essex Terminal crosses
1700 Fibre Products of Can Ltd
WEST SIDE . . , . . . . . i . . . , . . . s . .,
O Chatham e crosses
207*Davis Chas
227 Vall- Frank
Walsh John E
247*Brunet Raoul
255*Sinkevitch Michl
267*Sheehan F Ray
277*Machina Steve
293*Coulombe Cyrias
Smith Allan J
O London e crosses
309‘Graham Harry A
317 Cecile R Geo
327*Bolton Arthur W
345*Sayer Fabien
371 Malette Albt 0
391*Atkinson Marion Mrs
O Assumption crosses
405*Jolicoeur Robt E
417*Cutler Albert G
Cyriakow Conrad
431*Toczak Mak
441*Matta Minerva Mrs
457*Smith Alfred J
469”Dechamps Raoul
481*McCauley John W
O Brant ends
511 McKinley Arthur
Sinclair Jack
Brogan Francis
521 Lesonsky Jacob
531*Beren Hyman
Beren Louis
549 Prieur Victor
.275 Windsor Tool & Die Ltd
Wh‘eetlj Trueing Tool Co of Can
t
581 Barnier Paul A
O Wyandotte e crosses
639 Border Cities Auto Wash
655 Sharon’s Bear Alignment Sis-c:
Good Archie E
679"Zi|li Mary Mrs
Dottor Albert
689 Rieder Henry
693-699 Shamrock Hotel
*Parent Camille
693A Pidgeon Alyre
6933 Rapelge Dawn Mrs
Levitt Nathan
699 Whalen Frank A
6998 Webb Ethel Mrs
O Tuscarora crosses
729‘Rigo Mario
735*Dn‘ytrow Nick
759*Kirkpatrick Geo A
771*Acton Richd
777*Horuczi Gabriel
795*Windberg Jacob barber
Q Cataraoui crosses
803*Prieur John D
811*Kennedy Michl J
819 Harvieux Henry J
829‘Dottor Pedro A grc
Lemire Louise Mrs
835 Jean Harold
Laudenbach Peter
Appleton Fredk J
839 Falsetto Anthony E
841 Olsen Madeline Mrs
845“Stone Jas S
849”Fazekas Wm
853 Cameron Duncan
855 Tycholicz Peter
857 Vacant
859 Krecul Chas
867‘Soull2ere Margt Mrs
B‘lb'e R‘c'nd K
873*Gyurgyen John
treet Guide, Rnk Page 75
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Langlois Av
 
‘—
377*Brannagan Thos F 1357*Zerbin John 1723"Covere Angelo a L
aeNTrahan Alfred 1361*Hucaluk Nicholas 1727*Barbesin Anthony F *
889*Belanger Arthur J 1365 Poliwczak Wm 1731*Sichiaski Constant 12”r
Belanger Adlore J 1367*Lahosky Michl 1735 Skiba Walter 116*
893 McDermid Archd 1371*Tmus Rose Mrs 1739*Barc Stanley 120*
897*Peach Verner 1373 Kornaga Albt 1743*K0l9k Anthony 124°
O Niagara crosses 1375*Kabo Magdeline 1747*Arlein Norben F 128
905*Laframboise Albert T 1377 Golawich Mike 1751‘Tamai Vincent 2"
LaBute Jos 1381"Lock John 1757 Leﬁer Kenneth C 36
911‘Bertrand Albt 1385*Haluchinski Mike 1759 Close Cecil 40*
Fleming Wm R 1389 Sitarczyk Kosmer 1763*Kawasaki Shigei-u [44"
917 Albrough Sydney R ‘Panek Andrew 1767*Tymczak Annie Mrs 148‘
Tillson Arthur 1395 Wolf John 1771 Galambos Jos H
Romayne William *Prashek Martin 1775 Parker Thomas L
923 Couvillion Wallace 0 Ellis av e crosses 1783 Little Donald L52'
931*Clccone Patk 1405 Panek 82 Lis gros “56*
Lazar Stirina Mrs 140:; Gerec John +LANGLOIS AVENUE (Ohm-60’
935*De Santi Attila 1415*Krautner John south from Front rd to Main, 64‘
DeSanti Bruce Contracting Co Czerw Valianto 55¢Tishen John 68"
939 H2111”; (general) 1419 Urbanski Frank .1”
e aspar - .
Pew Thos B 1425 Efgs‘frﬁlgri'ald N +LAPORTE AVENUE (Riversiaab
947.3%“, Met“, Archambeault LOUISF south from 3251 Clairwew 52‘
Pittman George Human“ John Chappelle, ﬁrst east of Frank av. 64'
953 Kulrich Frank 1437:3613” Hank EAST! SIDE. . .. 68"
Richards Cecil Suprenak Stanley 192 Johns Walter T 72*
959s7anghem Agosﬁn 1441 Roy Fmrence Mrs 210 Schroeder Dorothy
977*Major Jos azokvich Geo WEST SIDE 12‘
Laﬂeur Wilfred 1449*Kudrey Louis 137*Lappalainen Eric 323‘
0 Erie e crosses 141*Menna Antti l4“:
1011*Gansky Louis
1021*Greguol Palmino
10255Vaccher Alberto
1033*Tintinalli Leo L
Revell Frederick
1041 Vetor Roy G
1043 Chyz Anthony T
1051 Chauvin Lawrence
1057*Tanghett Joseph N
Whalen Emanuel
1065 Baranski Ann Mrs
1079*Hladki Dan!
1085 Miciuk Adam
1091 French Theodore
1097*Wegrzyn Martin
‘103‘Artinger Louis
1107‘Citulski Kate Mn
1111”Peters Steve
1115 Laub Mary
1119 Teutonic Club
Bender John
1127*Morochowski Samuel
‘Murray Adolph
1131*Merza Andrew
1135‘Zacharchuk Peter
1139‘Pindus Steve
Wisniewski Felix
1143*Gregotski Mary Mrs
1147’Philip Julius
Takacs Frank
1151‘Weiko Mike
1155*Headrick Edwd J
1159‘Semancik John
1163*Stillman Stephen
1167‘Andrzejewski iBruno
1173‘McKay Henry
1175 All Peoples Mission
Staples Marie
Adsett L Hazel
1179‘Jaszam Demitrio
1185 Riedl Paul
Durocher Norman
1189 Wojcik Albert
Nemeth Gaspar
1193 David’s Grocery
’Babiuk David
O Giles blvd e crosses
1269‘Golab Jos
West Side Window Cleaning Co
1275 Polish Hall
Baron August
Kowal Frank
1279‘Skura Michl
1281 Cornwall Wm
1283 Hopkins Rov J
1285 Kohuch Ale)!
1289‘Stefanczyk John
1291 Kruk John
0 Ottawa crosses
1309 Maleyko Senj
1311 Ganton Basil
1315‘Yardas Michl
1327’Marksity Mike
‘Yurik Alfon
Martin Hotel
1333‘Pidperyhora Jos
1339'Frey Anthony
1343‘Svec Julia Mrs
1347‘Lapos John
1353‘Kendra John
 
Kudrey Alex
1455*Bodnarchuk Leon
1459*Dolba John
Bernat Chester
1465‘Mazurek Mary Mrs
1471*Besaschuk Wm
0'
1503
1505
1507
1511
1515
1517
1519
1523
1525
Hallowick Anthony
1477*Mocilenko John
1485 Lapka Michl
St Vladimir and Olga Ukrainian
confr
Catholic Church
Shepherd w crosses
Bialas Shoe Repair
Bialas John
Osadec Basil Rev
Russette Vincent
Dewhirst Roy
Paradie Kenneth
White Eagle Grocery
Pizzuti U mbreto
Massey Vincent P
Shunia Geo
Langlois Market
‘Buzar Sam
Rewakoski
1527*Kruc John
1531‘Bieleski Paul
Kubicki
1533*Kuzinar John
Grove Joseph
1537*Reid Alex
1539*Kwapisz Mary Mrs
1551
1561’Wyszinski Wm
1573
O
Szorodi Calmon
Nastor
Victor
Choptiany Theodore
1543*Wojcik John
Klimchak Petey
1547*Dycha Carol
Hamlin Stanley G
1549*Racia Jos
Myers
Donald A
Crawford Thos
1555‘O'Ocn Stanley
1557’MaSCairin Vincent
Hudec Michl
Reaume P l.
Essex Terminal Ry crosseo
& Son coal
1591 Moodrey Coal Co Ltd
1595
1627*Chapla Wm V
Urie Charles
‘Moodrey Michl M
Hanna e crosses
1611'Vargo Peter
1617*Varja J05
1625 Groch Atatnacy
1631'Gyenes Steve
1647
Lee Wm
1657‘Druzza Annie Mrs
1661'Fromin Saml
1665'Di Giacobbe Fred
1669'Schuller Andrew
1673 Holland John L
1679‘Querin John
1683‘Tymczyszyn Wasyl
1697‘Truant Felix
1703‘Champion James
1707'Moiseshyn Dani
Bib Peter
1711‘Morettin Albino
17'15‘Langlois Henry L
Currier Victor
 
149*Schwanda Anna Mrs V
157*Lehto Oscar
161*Sironen Onni
165”Autio Toivo N '10;
169‘Tuhkunen Emil F0:
177‘Limoges Geo 52‘
181 McPhee Berton c f4
185*Cooney Jos P -’
—l
LARKIN ROAD, south from Milloy
Tecumseh blvd e, second west
Central av ‘
Not built on
LAURENDEAU AV (formerly Park
south from Front to
    
   
crossing Ontario, ﬁfth west 51
George av. 94
EAST SIDE
1,152‘Dakroub Kassem ‘41
1156 Lefebre Arthur 45’
Baginski Steve 49
0 Ontario crosses 53
I710 Knduk Wm ‘51‘
1216 Camlis Frank 1
1278‘Pyatt Wesley
1304'P1ese Mathew 85
1308 Styles James 21
WEST SIDE V.
1149 Goudreau Leonard 3
1169‘Ducharme Placide
Ducharme Jos 11
Champagne Frank 13
1173*Tessier Leo 43
1177 Heinz John J
0 Ontario crosses 07
    
 
   
    
    
  
   
   
   
1211’Owsanik Fred
1215‘Szawronsky Andrew
1237‘Ulicny Joseph
1249‘Koutzun Mike
Crown Syphon Bottling Works
1253*Mykytyn Anna Mrs
1257 Kotyk Frank W
1269 Koval Harry
1279'Krukowski Harry
1283 Pizurie Mike
1287’Trelyo Frank
1291‘Mercan Frusina
1295 Wilkinson Harry
1303’Wilkinson Peter
+LAUZON ROAD (Riverside),
from 3317 Riverside dr to
seh blvd e.
EAST SIDE
2 Summer Residence
4 Thibert Mose
24‘Lalande Mary Mrs
28‘Catton Harold E
32’Lauzon Ray
36‘Drouillard Archie
36V2'Lauzon Archie
48 Riverside Fire Dept
Riverside Police Dept
Riverside Town Hall
0 Handy commences
O Clairview av crosses
The star (*) appearing after street number Indian!“   
houu owned by occupanl
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24*St Louis Geo
2
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32*Reider Katherine Mrs
3
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40*Laporte Alzas
44"Payne Robt
4
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Ganney Fredk
Laporte Alfred
52‘Pritchett John W
56*Fields Orval
oo’Armstrong Harry
64‘Wilson\J Russel
bB'Roy Sylvio P
Chappelle crosses
  
   
   
 
 
 
52‘Stemmler Xystus
r 64*Curtin Wm
. 68i’Kime Sidney
Wyandotte crosses
‘Anglin Geo M
" , 8’Gill Albert J
44*Bell Donne
Vacant
H
N
St Rose crosses
10*Chevalier Oscar
SO‘Rivait Henry
   
   
 
58 Cecile Armand
Hydro Sub Stn
Little River rd commences
38"Taiariol Sylvio
0*Hlensky Sophie Mrs
O‘Ivan Frank
8°Jansen Fred
Railway tracks
28 Dufault Francis
59*Cecile Alex
Riverside Post Ofﬁce
41 Parent Eugene J gro
45‘Drouillard L Mrs
49 Rumpel Mary Mrs
53 Cecile Arsene
“61*Tuer Henry
H Leepo Machine Products Ltd
Cecil commences
85 Toulouse Russel
Clairview av crosses
21*Drouillard Arthur H
>53’Durocher Raymond L
L73’Reaume Norman P
Chappelle crosses
ll‘Cecile Omer J
13*Beneteau Ovila J
43‘La Porte Wm
Wyandotte crosses
07‘Allen Wm V
iral‘Ridley Myrtle Mrs
27‘Azlen Steve
St Rose av crosses
13‘Turner Fredk R
Mt Olive Grove crosses
33‘Marr Alex
M Shorain Grove blvd commences
37*Gilbert Edwd J
53°Rivard Blaise R
55 Tracey John
85*Tracey Raymond
Carmel Grove con, nences
Works
 
   
     
   
   
31‘Belanger Louis
H 37‘Nichol Howand
11’Hebert Gaspard
15‘Boucher Wm F
9‘Boucher Earl
7'Rheaume Eugene
34 St Aidans (Ang) Church
38 Naylor Herbt
46 Widdiﬁeld Greta Mrs
  
852*Campbell Clifford A
856*Fenech Stephen B
860*Easton Richd R
864*Grant Eric A
868 Devine Chas W
*Desmaraux Roger C
872 Rocheleau Gaston J
878*Morand Joseph R
882*Shaw Alex K
886*Corman Ray
888 Lenover Alvin E
0 Ontario crosses
904*Kennedy C Ivor
908*Best Wm A
916*Smith H Lorne
922 Wilmot Albt J
928*Elford Milton G
950*Carrington Chas K
964*Gibb Walter T
968*Darkes Jos J
976 Bottler Saul
982*Warner Horace S
990*Walters Thos L
994“De Mers Roland A
1004*Bailey Aubrey C
10,10*8radshaw John C
1020*Moore Burwell C
1028*Trevor Geo W
1036*Le Fave Alfred H
1046 Van Kregten Harry J
1052*Zakow Michl
1060*Mayberry John P
1068*Roberts Henry
1074 Taylor Horace M
1080 Absent
O (IN R crosses
WEST SIDE
805*Reid Albt W
Shepherd G H phys
815*Roberts James R
819*Durrant Walter
823*Maisonville Norman E
827*Hoppins Eldon C
831‘Dugal Bernadette M
Judson Kemp
*Dugal Jos C
835*Parent Theo
Crawford Frank
839*Fisher Alex G
843*Menard Hector A
649’Challen Sydney
853*Der Ruyter Theo
857‘Chappell Jas S
861*Manser John A
865’Taylor Homer
873*Lamothe Geo
877‘Mahony Florence V Mrs
881*Burns Harold
889‘Dower John
893 Beausoleil Maurice
897*Gatacre Frank G
Ontario crosses
907*Bellfry Atherton R
911*Langlois John W
917*Kendrlck Carl
929 Stone Hugh T
933‘Liddell John E
939*Smith Kenneth
943*Wass Harold H
953*Vollans Jas
961*Rollo Jas A
971*Gunn Orville J
977 Lambert Douglas A
983*Smith Edmund N
989*Zavitz Cleaveland
995‘Hodgins Alfred J
1005’Mills Carman G
1015*Pace John B
1021*Piche Paul A
1029‘Shore Geo
1045*Cornett Danl F
1
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Campbell av.
1666‘Parish Geoﬁrey
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EAST SIDE
9 College av crosses
O Millen av crosses
1002'Srokosz Peter
1012*Melkonian Misak
‘1133
 
1020*Avadesian Harry
1026 Pepper Alvon L
1032‘Imbedian Ohannes J
1034 Gagain Eckert G
1036 Jenkins Ivor
1042 Coates Regd _G
1048*Swinhoe Herbt W
1054*Cotter Bazil L
1058*Bessette Angeline
1062*Poupard Wm P
1070“Maguire Jos
1078*Le Fave Mitchell J
1084 Towers Geo
1090 Morel Remi
1094 Bandoian Vahan
O Girardot crosses
1116 Caplan John F
1124 Pillon Francis
1132 Burgess John C
1140 Hughes Chas
1148 Simons James
1156 Poxon John contr
1162 Lazarus Merton J
1172 Todman Harold M
1206 Zytynski John
1212 Lorangeau Geo
1222 McGowan Thos
1248 Long Mannie G
1256 Theme John E
1264 Sitler Norval
WEST SIDE
0 College av crosses
Q Millen av crosses
1007*Barton Stellman D
1011 Harrison Edwd
1019 Rhodes Charles T
1025*Msrlian Mary Mrs
1029‘Holder Ronald W
1035‘Lucier Norman J
Lucier Richd
1037 McBride Cliﬂ‘ord
1043*Bergeron Ovila J
1045*Lore Mary Mrs
1049 Milne Donald D
1055*Torosian John
1059 Caton Fredk W
1063*Fairbrother Lawrence
1067 South James E
1073 Vollette Dora
1077 Thompson Leonard G
1083 Giem Alice Mrs
1087*Churchill Catherine
1091 Miller Wm J
1095*Patterson Clayton
O Girardot crosses
1‘17 Culpan Ann Mrs
1125 Vollans Gordon
McLeod D'Arcy S
1141 Watson Leonard
1149 Bond Oswald A
1167 Tobias John
1175 Boismier Leo J
1,183 Clarke Earl T
1199 Wojtowicz Wasyl
1207 Masino J05
1219 Walper Elgin H
1225 Richardson Victor E '
1249 Sherlock Robert
igenl)
1257 Ingalls Wilfred
1265 Rose Frank
1287 Capel Burt
”
LENS AV East from Louis to Walk-
er rdy ﬁrst south of Tecumseh
blvd.
721 Chivers Clifford H
755 Barrow Beatrice Mrs
Marentette av crosses
829 Flewelling Emily Mrs
Elsmere av crosses
Philbin Mary Mrs
Parent av crosses
Wellesley crosses
Forest crosses
Woodlawn crosses
Parkwood crosses
Hall av crosses
Moy av crosses
Gladstone av crosses
Lincoln rd crosses
Windermere rd crosses
Chilver rd crosses
Kildare rd crosses
Vacant
Durham pl commences
1995 Metropolitan Genl Hospital
2028*Bell J Russell
2056‘Craig Dexter M
2068*Lefebvre Wilfred J
o
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Lens Av
2090*Rowe Howard H
Byng rd crosses
2168*Awde J Blake
2178*Rogers Vera Mrs
2192 Reeves John T
O Turner rd crosses
2208*Lord Geo H
2224 Coates Hedley
2244‘Hogan Ronald F
#
LILLIAN, south from 577 Niagara.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
904 Banwell Louis
908*Matz Jos
916 Golstick Harry
Deschene Hector
Northcott Robt
920 La Fromboise Arthur C
930’Lesperance Henry F
934*Wilks Auguste
942 Campagnola Vito
948 Merlo Alex J
954°Merlo Louis
Grandchamp Josephine Mrs
958 Reynolds Charles
966‘Laforet Paul
972’Thomas Chas
976*Boughner Cyril
980 Hicks Almir H
984 Aussant Georges
992 Star Rug Cleaning Co
O Erie e crosses
1030‘Dodds Geo R
1036'Sharp Walter ‘
1042*Hammond Nellie Mrs
Weston Jos
Weston Lorne
1046*Gray Wm H
1054*Truant Enrico
1060fFrishette Fern
1064 Blondin Herbt J I
Marance Donald
1070‘Smith Asa H
Smith Eliza Mrs
1074‘Heath Roy
1080'Merschback John
1086’0uellette Arthur J
1090‘Wollison Walter
1096*Bloomﬁeld Frank N
1102 Bush Wm
1110 Binder Paul
1112 05ura|< Marko
1114 Vacant
1118‘Rawlings Frank H
1122*Kuse Jas
1126*Giilis Edwd
1130'Jacobs Jas A
1136 Gallant Philip
Campbell Chas
1140‘Pare Noah
Bellaire Lawrence
1144‘Coulter Jas D
1148 McMahon John R
1152‘Swatman Mary Mrs
1156'McCarthy John P
1160’Barei Egidio
1166 Huard Louise
1172‘Lutvak John
1176 Koski Anthony
1178 Trevisol Sidney M
1,180 Copeland Robt
1,182 Shreve Isabella Mrs
1184 Hunter’s Grocery
Hunter Jas
1186 Sweetman Wm M
Q Giles blvd e crosses
1214 Hewitt Wm H
1216 Fleming John
1218‘Szoke Alex
1220 McLaughlin John J
1222 Martin Fred J
1224 Bucheski Geo
1228 Allen Donald
1234 Gidilevich Lorne
1238 Drouillard Albert
1244 Robertson Donald
0 Allendale av ends
St Alphonsus Cemetery
.1314'Duquette Joseph E
 
1320*Chapman Alfred
1324 Peltier Alex A
1328 Groombridge Edwd
1334‘Green Andrew
1340‘Joseph Sarah M
Ottawa crosses
1356*Harding Ethel Mrs
1360*Gach Orert
1374*Hauser Katie Mrs
1376*Trombley Charles
1382 Kelly Patk
1386‘Riedl John
1390‘Eckert Adam
1396‘Trudell Arthur P
1404*Dittrich Frank
0 Ellis av e crosses
1410‘Czilli Michl
1414 Dean Ervin W
1420‘Dzuro Paul
1426*Veitch Fredk T
1432‘Sturgess Ernest
Reid Read
1438 Smith Wm
1442*Herbak Andrew
l450‘0ullette John B
1456 0uellette Herbert A
1462’Barrow Alex
1468’Muller Peter
1472 Martin Frank
1474 McLean Wallace D
1478”Sbilagyi ‘ Geo
‘Szilagyi Leslie
1480 St Aubin Allen
1484'Hedgewick Peter
1490*Gibbons Bernard
1496*Wall John P
0 Shepherd e crosses
1502”De Hetre Harry
1504‘Menard Clement
1508*Maskery Eric
1512’Sands Fred T
1514‘NeWman Catherine Mrs
1518*Johns Alfred
1522”Fink Reuben
1524*Kazd'n Leon
1526*Smidu Steve
Rippon Thornton
1530 Aﬁleck Lawrence E
Graham Mervin
(rear) Frise Wm
1534*Gallant Jos
Devine Mary Mrs
1536*Geml Wm
1540 Hewitt Victor J
1544'Ruel Ruby Mrs
1546 Gaut Chas H
1548‘Logan Robt
1550 Armstrong Lillian Mrs
Myers Leo
1552'McFarland Vincent
1554‘Seguin Zoe Mrs
1558‘Slowgrove Jacob W
1560‘Hill Alex
1564‘Quirk Danl L
1566 Rehatuk John
Nantau Thorald
1570 Storage
1572 Soble Tea & Coffee Co ware-
house
. Not opened up
0 Tecumseh blvd e crosses
O Irvine av crosses
2208 Lovisot Morris
Wright Donald
2214‘Dowdeswell Thos
Smith Geo
2232‘Grondin Nelson
2240 Calvin Albt
2246 Ramsay Thos A
2252*Quenneville Rene
2270‘Nadin David
2284‘Newman Archd
0 Logan av crosses
2302‘Towers Fredk
2308'Webster Leo
2314'Kosi Roman
2318 Guatto Freida
2322'Center Israel
2326‘Hardy Regd D
2332’Kinnin David
2336‘Phillips Harold
 
2340 Rankin Fred
‘Wood Stewart C
2344‘Perrin Harold A
2350 Rounding John
2352*Dickens Fred
WEST SIDE . I . . . . . . . I . . . . . . . . . ,
919‘Bechard Victor
923*Toth Geo
927’Houzon Peter
937*Piccinato Antonio
947*Curtie Jos
Mazzali Ernest
953 Bondy Harold
955 Mazzali Mary Mrs
959*Agnolin Anthony
967‘Ccchois Amede E cartage
973*Gray Benj H
981*Littlewood John
987 Davies Rossettia Mrs
989 Ross Margery
991 Payne John W
Erie e crosses
1015*Howell Wm
1021*Cherry Jas A
1027 Wilkinson Albt
1031*0uellette Edmond
1037‘Boismier Dennis J
1041'Hesman Wm J
1047 Heath Agnes Mrs
1051 Chapman Wray
1053 Wilson Robt W
1059 Quick Annie Mrs
1063*Dix Wm F
1069*Seltzer Boris
1075 Ideal Towel & Linen Supply
1087*Brophey Melvin E
Cascadden Fred
1097*Rocheleau Mabel Mrs
1103*Mailloux Ernest J
1105 Torok Alex
Kelicava Geo
1107 Spencer Herbert
1111’Berman Louis
Choptiany Chester
1115 Hartleib Raymond
Jolliffe Raymond A
1119’Haggith John G
1123*Whelan Albt
1127 Littlejohns Fredk
Eordca Roman
1131*McLaughlin Russell T
1135 Alexander Philip V
1139 Enyedy Michl V
1143‘Talbot Geo H
1147*Katzman Isaac
1151 Hillman Clarence E
Dixon Jas
1155*Atkins Josephine Mrs
1159‘Harrison Robt C
Ont Rototiller Sales Co
Harrison Nursery Co
1169‘Bergevin Romeo
1171*Marshall Chas
1175*Reid Anna Mrs
1181'Meikar Arendt
Pusse Edwd
O Giles blvd e crosses
1217’Kennedy Donald A
1221‘Mash Chas
1225 Heffernan Cornelius C
1229'Miller John S
1235'Schulz H Henry
Macklem Wm
1239‘Silver Melville E
1243'Mailloux Rene J
O Allendale commences
0 Not opened up here
St Alphonsus Cemetery
1317‘Greaves Wm J
1321‘Danylock Jos
1325‘Wills Alfred W
1333 Skrabulak John
1337 Kearns Flossie
1343 Cowglll Horace
Ottawa croSSes
1357'Coles Obededom
1363'Niven Agnes
1375‘Funtig Steve
1381 Steinberg Julius P
0 Ellis e crosses
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BUILDEBS’ SUPPLIES
Manufacturers of Concrete and Cinder Blocks and All Concrete Building Products
ANYTHING IN BUILDERS’ SUPPLIES
PEERLESS CONSTRUCTION CO.
4740 Riverside Drive (R’side), at Little River
 
1427*Kovac Paul
1439‘Reid D Campbell
1445 Peach Vincent
1451*Reid Melvin
1455 Smith Peter
1461 Suli Eli
1467'Morgan Geo P
1471*De Lisle Aurie J
1479*Newell Percy A
1483*Spooner Edmund A
.0 Shepherd e crosses
1515 Laughland Wm
Gryce Mack
1519 Sabin Jas F
1523 Lingner Michl
1525*Kloos Michl
1527 Vacant
1531'Gagnon Jos E
1535 Lossowski Louis
Mysliwiec J05
1537 Peters Jack
1539 Rajsigl J05
1541 Clarke Lillie Mrs
1543 Murphy John E jr
1545*Vegh Joseph
1547*Pryde John B
1549*Kemp Geo E
1553*Vali Steve
1555 Zappio Dominic
1559*Zappio Leo
1561 Leonhardt Martin
‘Stewart Wm
1565‘Sobocan Michael
Sobocan John
1567‘Weizer John
Delco Alvino
1571 Cock Jos F
0 Not opened up
0 Tecumseh blvd e crosses
Q Irvine av crosses
2209‘McArthur John A
2215‘Switzer John H
2223“Rogers Albert
2229‘Nagy Alex
2233*Render Jos
2239‘Hughes Wm
2247‘Simpson Herbert J
2259 Sampson Alfonso
2265 Blair Stanley
2279‘Macdonald A Roy
Sargant J Kenneth C
2283*Young Steve
Young Peter
0 Logan av crosses
2307‘Reeves Marcus
2337‘Jardanhazy Leslie
2343 Clarke Alice Mrs
2345‘Clarke Herbt
2347*Haugh Harry
Hames Frank
2351°Davidson Andrew
2355’Shardt Joseph
2359‘Wilson John A
+LILLIAN (Remington Park), south
from South Pacific av to Grand
Marais rd.
Eugene crosses
William crosses
Hildegarde crosses
Charlotte crosses
Stanley crosses
Gilmore Public School
2815 Boa Maurice W:
*
~LINCOLN RD, south from 1579 Sand-
wich e.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
246'Awad Paul
254‘Janson Mary Mrs
Wilkinson Earl
262‘Lawson Roy
278‘Allen Leonard
Allen Thos
286‘Stockdale John W
294 Long Walter
296 McMillan 'Elizth Mrs
304*Bell Robt
Milling David
Blackburn Garth
0
9
.
0
0
 
320*Eves Sarah Mrs cartage agt
330 Stevens Jeanette Mrs
Pinkham Robt J
332*Mullins Lottie M Mrs
342 Lowey Stanley V
Brazeau Pierre
352*Turner Robt W
Turner Photo Finishing
358’Scane Leroy R
372*McLeish Wm C
382*Stecko Steve
Hillock Howard
392‘Bethune Leona M
Q Assumption crosses
416 Holland Block
Apartments—-
E & F Merritt Harmon Co
9 Langlois Edmond
10 Ward Alice
11 Sanborn Leonard C
12 Pratt Josephine Mrs
Street contd—
432*Sparkman Dora M
448*Anber Salim
470*Churchill Margt C
474*0nica John
490‘McMath Elizth A
Grant Wm
504‘0’Neil Margt
512*Forton Delia Mrs
Brule Emil.
522‘Walsh Frank J
534*Pridham Wm D
546*Bratt Roy
556'Huston Alfred
Gray Andrew J
O Wyandotte e crosses
618 Pickard BLilding
Gourlay & Clavel ins
Boyd Norman 0 phy & sum
Meredith Arthur L dentist
Peat Business Service
Peat Business Systems Ltd
628*Balo Mike
630*Munkacsi Nicholas
642 Desmarais Raymond A
Dumouchelle Geo W
656'Lineham Wm
668 Deneau Everitt L
674 Millette Jos
680 Cutforth Hector J
684'Oltean Susie
Irving Thos H
686 Nye Howard W
‘Kozak John G
Jones Eaton T G
Harts Gordon
692 England Roy G
Mair Glanville
Thompson B'eulah
Sage Frederic
702 Bouliane Eugene
704 Nantais Albt M shoemkr
714 Donoghue Vincent M
Chevalier Harvey
‘Meharry Donald
Pare Francis
720 Hyschka Saml
’Last Thos
730 Laforet Michl
738‘Stowe Emma Mrs
746 Troup Ben]
748‘Brydges Percy
756 McKee Wm
766’Ballance Mary Mrs
768 Clift Fredk
774 Nicholls Jas A
782 MacMechan Geo
784 Linton Geo S
790 O’Connor Patk J
792 Truman Herbt J
O Cataraqul crosses
802 Vacant
808‘Thomson Morris A
812 Phelps Oliver 0
Snyder John E
818 Vacant
824*Kidd Arthur
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a
Phone 4-1227; Tec. 50 5
828*Eden Edwin T i
Bezaire Albert
Manson Geo
Dawdy Mervin
834‘Desjarlais Minnie Mrs
838*Bray Roy
844*Larkin Jas
848*Crouchman Thos F
854'Hipwell Wm N
858*Lowry Lottie Mrs
860 Martin Jennie Mrs
866*Butler Chas H
868*Andrews Thos
876‘Hardie Douglas
880*Macdonald Geo L
886*Wyatt Delbert V
890 Rooke Geo M
Putnam Ervin
894 Bahri Albert
8% Dunlop's Market
Q Niagara crosses
902*Williams Edwd
906”Busby Edwd L
912‘Sheppard Christina Mn
916*Hodgins Agnes Mrs
922*Panabaker Oliver F
924*Marta Flora Mrs
928‘Abraham Alex
932‘Cuthbert Wm
*Cuthbert Garnet
938 Beckerson Lester E
942*Merschback John
948*Waddell Lloyd L
952*Gough Geneva Mrs
956*Bale Archie B
960*Steel Roy G
964‘Perkes Robt
968*Beneteau Lucien J
974'Booker Alfred J
978*Williams Harley R
982*Cunningham Dale
986‘Shellington Leslie J
992*Beckett Clarence R
Neeley Archie
094 Stott Leonard
998 Bethune Angus
0 Erie e crosses
1004‘Parsons Alex
1010*Dilamarter Emerson sharpener
and grinder
1016*McAllister Matthew
1022 Rousse Emilien J
1024*Gignac Forrest L
1028*Crockett Jas C
1034 Beauchamp Patk
1040*Dupuis Ozias
1046vRankine Angus G
1050*Doyle Nelson H
1056*Williams Wm
1062*Whittaker Harold
1068’Duncan Gordon J
(rear) Hicks Clinton R
1076 Dillon Cletus
‘Wright Austin C
1080‘Albright Elmer E
Albright Carl .1
1088 Mepham Chas R
1090‘Wright Wm
1094 Guest Apts
Apartments——
(Basement) Guest Freeman R
surgeon
1 Williams Verne G
2 Tierney Jento J
3 Keyser Howard G
4 Statham Frank C
Street contd—
0 Richmond crosses
11
06
Sa
ra
go
ss
a
Ap
ts
~
Apartments——
Fleming Wm
Kitson John E
Gray Frank
10 King Leo W
11 Maris Ada Mrs
12 McGrath Alex
14 Pitre Barney
15 Hill Everest S
20 Clayton R
M
I
N
I
-
l
  
FOR
WALKERSIDE
QUALITY
DAIRY
PRODUCTS
TM
BURDEN
COMPANY
lIMITED
Milk Division
628
MONMOUTH RD
Walkerville
PHONE 4-2547
lee Cream Division
369 Dougall Ave.
PHONE 4-3291
BELL
FU E LS
LIMITED
(Successors to Bell Ice
and Coal Co. Ltd.)
EST. 1 85 6
—— e
Wholesalers
and
 
Retailers
Blue Coal
KOPPERS
POM
(Some! Solve-y
Ford Coke)
Phone 4-1164
 
Lincoln Rd
 
Saragossa Ants—cm.—
21 Liddy Frank
22 Lossing M C
23 Brown Harvey L
24 Drake Wm D
25 Ryan Peter
30 Turner Anthony T
31 Appleyard R J
32 Renaud Arthur J
33 Minnis Willis
34 Wilson Harry
35 Hartford Jas
Street contd—
l112 Young Clarence W
1118’Currie Jas C
1122*Sullens Clifford C
1126*Brown Solomon R
1130 White Ray
Scase Eileen
1132 Teno Ray P
1138‘Taylor David C
1142*Boussey Arthur
1148 Chaulk Mabel Mrs
1152*Langs Leonard
1158‘Boussey Wilfred J
1162*Barker Saml
1168*Boismier Arthur
1172‘Snudden Ada Mrs
1178 Gerard Apts
Apartments—
1 Linton Jean
2 Bartello Chas
3 Maxwell Saml S
4 Paddon Geo H caretaker
5 Service Laura M Mrs
Street contd—
1182*White Willis
1188*Porter Jos
0 Ontario crosses
Waverley Apts(side entrance)
1204 Maxwell Margt Mrs
IZOB‘McAuslan Geo
1212‘Lord Ethel Mrs
1214*Lubelan Amelia Mrs
1218*Hawley John A
1220*Walker Jean Mrs
1226*DUrbin Jos G
1228*Holland W Leo
1232*Martin Jas W electrical contr
1234*Catlin John
1238‘Halmo Ann Mrs
1242‘Renaud Aurele
1244*McGarvey Chas
1246*Dodick Wrn
1252*Jones Mary Mrs
1254 Wyeth Wm H
1258 Newman Donald
1260'Ash Wm L
1264’Hubert Frank
1266*Schryer Yves
1270*Crosby Bruce K
1274‘Bell Archd B D
1278 Lincoln Window Cleaners
‘Milsom Walter J
1280'McCauley Geo
1284*Whittaker Wrn
1286 lnsley Wm J
1288 Wharton & Wharton contn
‘Wharton Alfred
1292*Mersch John
0 Ottawa crosses
1306‘Hein Herman E
Mallory Lawrence
1312‘Hosper Robt
1316 Wilkinson Wm
1318 Palmer Herbt
1320*Edwards Carl
1322'Zoller John c
1326 Graham Norman
1332‘Gilbert Meaford M
1334‘Hill Earl
1336 Coulter Donald
1340 Cockman Jas
1342 Bentley Jas
1346‘0liver Wm A
1348 Girard Lawrence
1352 Pearson Robt J
1356‘Donaldson Rob.
1362‘Card Percy
1366‘Stott Jas V
1370 Wilkins Jack
Toulhouse Orvan
1374*Robinson John P
1380‘Patrick Percy
1386'Lacombe Fredk
Drouillard Harry
1390’Bart Elmer
1402 Hazen Ernest C
 
1408*Munday Janet Mrs
Taylor Jas
1412‘Urie Jas S
1418*Ruch Ernest W
1422‘Osborne Sidney W
1428*Cherry Wm
1432‘Thorburn Wm
1438*Taylor Fredk C
1442*Hackson Ma-ry Mrs
1448*Crabtree Sarah J Mrs
1452*Thompson Edgar W
1458*Norris John J
1464*Dool Albert
1468*Formigan Mary Mrs
1474*Bailey Justin
1478*Miﬂlin Violet Mrs
1484‘Gill Jos M
1488*Johns Lewis A
1494 Vizzard’s Market gro
9 Shepherd e crosses
1502*Polhill Chas E
1504‘Clark Wm
1508*McNamara Thos
McMullen Jos W
1510 Saltmarche Wm H
1512*Allen Lorne G
1516‘0uellette Hector T
1518”Kersey Ernest
15228Waymouth Wm G
1524‘Ellis Lorne W
1528‘Bezaire Alfred J
1530*Craig Mabel Mrs
1534*Westgarth Robt
1536 Vacant
1538*Haney Gordon S
1540*Wachna John
1544 Girling Milton
1548 Jackson Richd
1550*Williams Robt S
15522Girdler Ernest R
1556*Martin Jas W
1558*Goyeau Angela Mrs
1562*Hanson Walter
1564’Wilmot Albert
1566‘Stevens Albert
1570*Boyle Patk
1574 Langan’s Transport
Langford Transport
Essex Term Ry Roundhouse
9 Essex Terminal tracks
1618 Nowitsky Lodjn
1624‘Sereduk Louis
1628‘Hurrell Wm
1634 Muttart Lloyd E
1638 Kellett Elizth Mrs
1644*Harris Wm
1648*Ewart Wm J
1662*Baker Geo
1680'Patrick Alice Mrs
1690*Wright Lewis
1696 Apartments—
1 Lauzon Raymond
2 Switzer Gerard J
3 Charlton Algernon
4 Richards Ernest
Street contd—
O Seneca crosses
1704'Nageleisen Otto L
1708 McLear John F
1714‘Giddis Kathleen Mrs
1720 Moﬂ‘at Archd
1728 Ottawa United church
1742 Darroch Joan Mrs
1756‘Warren Herbt
1762*MacFadyen Chas
1768‘McGhee Hugh
1772‘Brown Bertson W
Johnston Mary Mrs
1778'Briggs John
Mohawk commences
1812‘Newell Robt
1824 Marsh Phyllis E Mrs
1826‘Clark Wm H
1828*Brown Ray A
1834‘Bondy Cliﬁord W
1838‘Turner John J
1844‘Nethercote Jas R
1850*Montpetit Emile
1854'Findlay Thos A
1860 Hyslop Verne F
1864'Riddick John
Q Tecumseh blvd e crosses
2136 Templeton Wm E
2138‘Johnston Wm A
2144‘Burr John H
2150*Greaves Geo C
2160’Marentette Irvin E D
Hladki Roger
2164 O’Brien John
 
2,170“Kovacs Andrew i
2178*Jones Ernest T71
2192*Vrooman Caroline
Lens av crosses
2202*Roberts Harry R 2
2206*Wyse Edgar E 71
2214*Hogan Maurice R ‘.
2216*Bordoff Jack \
2220*Ward John "I
2230*Byatt Rachael Mrs 7
2236*Hammond Elizth
“Hammond Richard
2240*McDonell Von E 7i
2244*Cowan Hall 7t
2250*Langrill Wm '.
2254‘Burgess Donald J l.
2258*Urie Jas S l
2264*O’Brien J Raymond 1
*Cook Emma 81
Olivant Dorothy E
2268*Purdy Leonard F l
2272‘Collins Raymond H ;-l
2278*MacKinnon Janet Mrs 3
2282*Creed Ernest A 4
2292*Brady Allen F
2296*Musgrave Thos
Q Vimy av crosses
2304‘Russette Roy J 5
2306*Wallace Fred
2312 Hewitt Laurna Mrs ‘
2316*Craig Harry (2 E
2322 Keech Reeve B i
2326*Dalrymple Jas E
2332mm Florella Mrs ‘
2336‘Coulter J Stanley it
2342‘Story Harold C .
2352*Halliday Gerald A c
2356“Foster J Paul 4
2362'Thompson Geo R 91
2366 Taylor Wm E q
2372*Richardson Leonard A ‘.
2376‘Kelk Wm 99
Q Ypres av crosses 9
Vacant 9
2432*Pierce T Blake 94
2436‘Pogue Ephraim w .
2440‘Batters Frank G 9
2450‘Colwill Chas
2460 Poore Kenneth f
2476‘Holli Matti 9
2490'Arnold Robt B
2494*Cochrane John M
Q Somme av crosses
2504‘Waddell W Roy
Absent 2
7
9
9
WEST SIDE . i . l . . . . . . . 9:
9
9
9
9
235 Strome Alvin A
237 Tucker Whitman
247‘Gardner Alice L
259 Jackson Agnes Mrs
261‘Forrest Ethel Mrs r
271*Lucier Edwd S Q
279‘Hor'nozer Mike
291‘Bailey Geo T
305’Worrall Sydney 10
Jll'Jackson Edith L Mrs
321‘Steel Geo 1%
327‘Wright Robt 'i0
335 Grozelle Richmond 10
337*Denomey Albt 1°
345'Wilkinson Lewis C m
353*Mitchell Robt m
359'Morr : Alberta Mrs 10
367‘Kaut: Alexander . 0
377 Baxter Robt G 10
‘ ‘Evans Harriet Mn
395‘Vanier Arthur m
397 Porter Clifford F 10
Q Assumption crosses
427‘Kerr Mary E
443*Dunn Wm R
451‘Hutchinson Henry L
467‘Arnyas Martin
477’Taylor John T
489'Beaupre Leo P .
505 Chambers Margt L Mrs
521 Alberts' Tailor Shop
‘Schaljo Albt
535 Bechard Paul
543 Walkerville Printing Co U‘.
553 Sterling Automotive Supp“
567 Probert John
571 Mayers Beauty Salon
0 Wyandotte e crosses
659 Lincoln Rd United ChurCh
Read Harold L
Woolatt Church House
693‘8ulloch Jos
703‘Baker Etta Mrs
  
The star (*) appearing after street number Indicate. house owned by oc ' ‘
 715‘Boudreau John
'721 Vacant
Boghean Geo
729’SIaughter Arthur
741‘Perry Gilbert
745 Bell Wm
747‘Engiand Earl
Scase Alfred
755 Lofthouse Thos
759*McEnteer Viola Mrs
761 Renaud Wallace
767‘Coilins Wm F
773*Taylor Jack
785‘Coulter Horace
791‘Kidd Walter
Cataraqui crosses
801 Walkerville Plumbing
809’Tujo Albt
815*Keith Bethia Mrs
Grant John
819”Goulding Wm
.833’Cooper Arthur J
Pl339‘Woodward Arthur
845‘Larocque Exiida Mrs
851‘Zajac Alex
855*Frederick Fred G
861*Brook John R
865°Mills Harvey
Mmoanek Stella Mrs
875 Hudson Harriet
877 Slote Arthur
881 McCartney Robt
585*Ferris Sadie M Mrs
895'Dulmage Anson
% 899‘Dulmage Thos
O Niagara crosses
909‘Marhab Peter
915‘Matthews Jane
917 Langlois Henry
921’P0tter Fredk H
925*Smith Norman
929*Venning Richd W
933'Reycraft Mary H Mrs
939*Lennon Jos
943 Bodechon Harold
Meloche Earl
947‘Boyle Norma
# Boyle Wm H
961 099 Agnes
965‘Lavaiiee Roger
971‘Staley Albt
Hedrick Desmond
975‘Baiiey Gladys
979’Cronyn Arthur M
’983‘Tousignant Alderle
985‘Muxworthy John P
"~- 987 Gammon George
969 Muxworthy w.
993‘Hrovadt John
997 Mifflin John
999 McAuley Radio Service
r McAuley Regd P
0 Erie e crosses
1005 Horseshoe Market
1007‘Nagy Ignatz
1017‘Henderson Jas
1023*Kimpanov Stanley
,1025‘Fonfara Walter
1029'Dickenson Wm S
1033'Cornwall Fred
1039 Boundy Ernest J
1041‘5wan Elgie
1045 Kenmure Fredk E
1047 Tranter Geo H Rev
051‘Nixon Jos E
1057‘Bennett Bernice Mrs
Byng Wm B
‘1063‘Williams Edith M
1069*Vanstone Jememiah V MI’S
 
   
 
   
    
   
'
115‘Waggoner
Anastasia
Mrs
119‘Courrier
Edna
M
r
s
1
2
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e
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t
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Wilhelmina
M
r
s
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149 Austen Ronald B
153‘Danby Wm F
159‘Westgarth Henry
165‘Neskas Michael
Aver C Stafford
1169‘Aston Harold
1171 Nickle Nelson A
1175 Haas Edward
1179‘Archibald John
1181 Williams Alfired
1183 Shaw Sally Mrs
1187*Hulbert Henry W
1191‘Stevenson Robt J
1195 Wellington Fred
1197 Levin Saml gro
O Ontario crosses
1205*Hodges Eleanor Mrs
1209*Nixon John
1211*Schmidt Alex
1215‘Seaton Horace
1219‘Beattie Ethel
1223 Woodcock Grant
1225*Glaude Ovila
1229‘Jolliffe Archd A
1233’Henwood Gordon H
1235‘Stirling Chas
1239*Pfahler John
1243*MacLeod Jas C
1245*Featherstone Harlow
1249*Larking Geo F
1253‘Douglass Ernest E
1255*Af‘fleck Chas A
1259*Greenslade Geo B
1261’Broadwell Garnet C
1265*Moﬂ’at Ellen Mrs
1267‘McRobb Chas N
1271 Gilliland John
1273*Randall Hugh
1275 Armstrong George
1277 Tales Clarence
1281’Farron Richd
1283*Vilag Budu
1287*Goettl Adam
1291 Easby John J
0 Ottawa crosses
1309‘Bain Livingstone
1315*Nader Jos
1319*Day Wilfred
1323*Young Matthew M
1329‘Best Thos A
1333*Anderson Alex R
1337‘Gomer Stanley
1343‘Mills Norma Mrs
1347‘Lundie David H
1353‘Papst Martin R
.1357 Wilson Arthur
1363 Brocklebank Abraham
13\ 7*Nantais Wilfred A
1373*Earl Elgin O
1375‘McLelIand Andrew
1381’Blute Edwd G
1387'Hayman Albt
1391*Bamford Waldron K
1397‘Smith Jas F
1403*Smith Henrietta Mrs
1407‘Loney Jos M
1415‘Gascoyne Marshall R
Gascoyne’s Beauty Service hair-
dressers
1417 Chivers Harry
1425‘Anstead Stephen‘H
1427‘Johnson Geo E
1435 Carter Regd c
1439‘Goslin C W Roy
1445*Pittman Jos
1449‘Bastien Herbert
Merrick Nettie
Henwood Elizth Mrs
(rear) Longley Plumbing
1453’Urban Ernest
1459‘Scaife Lillian Mrs
1465’Hurrell Alfred
1469‘Dafoe Earl
1475 Mathieson Beauty Parlour
‘Mathieson Geo G
1481 Malott Archd
1485‘Lemay Christine Mrs
'1489‘Maki John
1497 Apartments——
1 Young David A
2 Knight Levern
3 Ferris Pauline Mrs
4 Maker Donald
0 Shepherd e crosses
1501 Crummer Jas
1503‘Ebbinghaus Ernest R
1505’Joyce Frank
1507 Schaus Gerald N Rev
1509'Sultanoﬁ David
15‘11‘Horton Eleanor 'Mrs
1515 Fathers Jack B
1517‘Wiison Bertrand A
  
1519 Windsor Locksmiths
. ‘Miiler Walter
1523'Jolly Mary Mrs
1525‘Blaney Edgar T
1529‘Urie Fredk
~ 1531*Coleman Lawrence
1535‘Mathers Otto L
1537’Toﬁlemire Archd A
1539‘Swan John
1541 Burke Max
1543 Burridge Thos
15431/2"Surbray Arthur
1545 Wilkey Robt E
1547 McNaughton Matilda Mrs
1549 Black Wm
1551*Rule Percy
1555‘Needham Chas E
1557 Wilson Wm
1559’Smith Frank J
1563*0vens Ernest
1565*Greenwood Geo
1569‘Tait John
1571*Urie Albt
1575*Beringer J05
1579 Dickson Wm
1593 Diamond Coal Co
1601 Essex Terminal Rly Freight Ofi
9 Essex Terminal Ry crosses
1633 McTavish Nicholas
1635 Gayowsky’s Grocery
Gayowsky Wm
1645*Sovran Jake
1649*Gee Geo W
1653 Dick David C
1659 Shields Archie
1661‘Wigle Wilfred
1667’Broadley Hilda Mrs
1671‘Barrell Edwin
1677’Watson Harry
1681‘Pretty Robt
1685’Paterson Robt
1691‘Hearn Garfield
O Seneca crosses
1709*Treanor Lorne E
1715‘Paddington Chas
1721‘Smith G Lloyd
1725'Curry Wm
1731‘Trinier Wilfd, charcoal dlr
1737*Ryan Edwd B
1743‘Jones E Stanley
1747‘Manton Jos
1753‘Gilbert Clyde
1757‘Phillips John 0
1763 Higgins George
1769 Smith Ivie
1775’Stevens Jas E
1779‘Litwin Paul
Bertha Beauty Parlor
1785'Young Albt R
1791 Lachance Jules H
1803‘Perneel Emile
1811 Jones Harold
1815‘Wanklin E Mrs
1819‘Armstrong Lawrence
1825 Shannon Arthur C
1829‘Webb Alfred
1835*Horsﬁeld Stanley .
1841’Fenton Harold
1845'Bake Chas E
1851‘Spray Wm H
1857‘Archer John
1861'Grenville Chas
1865*Johnson Arthur
1879 Cox Jas R phy
O Tecumseh blvd e crosses
2109‘Dixon Carl H
2111 Waddell Isabel
2125‘Byrne Stanley
2131‘Jones Cecil W
2137‘Hunt Fredk J
2143‘Horen Nicholas
Bell Fred H
2151‘Walker E
2159‘Patrick W Burle
2165‘Lennox Clarence
2171‘Sanders Geo
Porter Frank
2183’Larson Leonard
2193’Robertson Adam P
0 Lens av crosses
2205‘Murdock Gerald
~2209‘Ashton G Everett Rev
2215‘Newby Ivor J
2217’Black Jas S
2223‘Newton Thos A
2227'Kells Gordon
2231’Turner Gordon
2235‘Marshall Albert
2241‘Sloan Melvin R
2245‘Coulter Chas C
2249'Hemswortl1 Lloyd
Street Guide, Pink Page 81
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Lincoln
2255‘Wright Harry M
2259‘Bailey Roy
2265‘Wright May Mrs
2269*Kamin Morris
2277‘Patterson Harry W
2283*Totten Theodore W
2287‘Ward Norman
2293*Rewakoski Stephen
2297‘Allan Alex
Q Vimy av crosses
2303‘Harris Lewis L
2309‘Allen Ross C
2317 Lapp Austln H
2327‘Jackson Harold J G
2333'Neweli Francls C
2337‘Wilson W Elmer
2343'Lawson Oswald E
2347*Brown Robt S
2353‘Walley Harry
2357‘Jenner Hilton C
Thurlow Milton J
2363 Love Geo F
2369*Richardson Duncan
2371‘Rogers Wm G
2373 McKenzie Kenneth C
2377 Winterburn H Wayne
9 Ypres av crosses
2405‘Parsons Alice M Mrs
2417*Handbridge Melville W
2423‘Thistlet‘hwaite E Harold
2437*Morrow Arthur M
2457 Higgins John R
2461‘Totten Wilfred R
2483‘Vizzard John J
2487‘Craig Jarmin G
2491‘Greenhow Ralph S
2495‘Douglas Murray S
Somme av crosses
2503'Cotton Arthur B
2515*Taylor Alan
2525‘Meredlth Arthur L
2529*Brown Donald F
2533'Punchard Minette Mrs
2551’Cole Walter R
‘Cole Walter H
LINWOOD PLACE, east from Fell: av
to Tournler.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3212 Kennedy Richd
Neal Alice
Blackshaw Wm R
3218 Ramsey Donald G
3220 Moore Robt J
3222 Smith J Earl
3224’Blundell Clifford S
3228'Murarik Jos
3230‘I'Anson Albt
3236'Myers Wm
3242*Robson Helen Mrs
3246‘Theriault Arthur J
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3203 Vincent Aubrey 8 Rev
3207 Robinson Jas T
3211 Lang Thos C
3217'Beneteau Wm
3219 McLeod Geo
3221 Murphy Thos
3223 Ferrari Henry J
5227 Greenwood John W
3229 Cloutler Wm J
3231‘Jacobs John
Smith Wm
3237‘Tarasuk Fred
3241‘Specht Geo
3243 Bennett G Rex
+L~ITTLE RIVER RD (Riverside &
Sand E Twp), east from Lauzon rd,
ﬁrst 5 St Rose av.
3510'Landauer John
3612‘Demars Medore
3626‘Gignac Lucien
4050'Le Blane J05
4750 Ranger Henry
4801 Desjardlns Leo
4805 Mayea Clifford
4807 Soulliere Leo M
4879 Absent
ich East Township
’Soulliere Chris
Absent
+LLOYD GEORGE BLVD (Sand E Twp)
south from 5923 Tecumseh blvd e
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2444 Schroeder Henry
2446 Lafond Albert
2456 Caparowich Robt
2462*Kazuk Nicholas
2468‘Thachuk Lena Mrs
2480‘Platt Robt
2506‘Baker Albert
2540*Switzer Julia Mrs
2656*Getty Lloyd
2674‘Boisvert Laurier
2784‘Putinta Danl
2874*Buczkowski Norman
2906*Solovy Nicholas
2996’Guilbeault Alfred
3134‘Moroz Peter
3160*Gombtr Michl
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2473‘Procop Ida Mrs
2509‘Forbes Kenneth -H
2525‘Meloche Malcolm
2537‘Drouillard Ulysse
2553‘Knight G Stewart
2567‘Tazzrnan Wm
2571*Hewlett Albert
2579‘Tazzman Geo
2597*Stephenson R Roy
Stephenson Manufacturing
2639’Sauve David
2695*Kozubiak Nicholas
2815*Wolsky John
2903‘Chalus Geo
2997 Brennan Jas
3003*Sulatvcki John
—
LOGAN AV, east from 2264 McDougall
to Marentette av, second 3
Tecumseh blvd.
NORTH SIDE . . i i . . . . . . . . . . . . . ..
314'Iannicello Rock
330 Craig Hugo
344 Palmer Orville
360'Boughner Martin
370’Marcocchio Isadore
Q Mercer crosses
406 Blackmore 0 Ralph
414*Wengzan John
426 McCurdy Archd Lewis
436 Coughlin Patrick
0 Highland av crosses
460-472 Beatrice Terrace
460 Dennison Roy
462 Beall Helen Mrs
466 Hartley Thos
468 English Edwd
472 Paterson John
482‘Ravanello Angelo
SOUTH SIDE
305’Horvath Geo
315‘Denk Frank
329‘Ziraldo Ernest
Casey John D
339‘Reiser Frank
349‘Woods Francis E
361 Norwood John A
371'Holinaty Peter
383’Zuk Geo
Q Mercer crosses
411 Fitzgerald Wilfred
415’Patrick John H
423 Holinaty Wm
437‘Krol Chas J
443'Cody John P
0 Highland av crosses
461'Summerﬁeld Frank
467‘Allen Albert W
473‘Rivington Leatha Mrs
475 Egan John
485 Zeleney Electric
6 Howard av crosses
Fraser crosses
579 Olivet Baptlst church
”
LONDON EAST, east from 294
Ouellette av to Plerre.
NORTH SIDE . . . . . . . .
20 United Lunch
*Minas Sam
Vasaloff Sam
  
26 Johnnie's Barber Shop
30 Salvation Army Citadel
Oliver Fred W
40-42 Rowsons Coffee Shop
44 Greyhound Lines
5 W & A Ticket Oﬁice
M & L News Stand
70 Tunnel Ventilator Bldg
76 Bay Oscar tailor
82 Erb Geo A, barber
84 Abrash John
88 Lambros Vasilis, shoe reprs
90 Mitchell Bros ofﬁce supplies
Stehr Piston Ring Co
0 Goyeau crosses
128 Gailbrath Wm
13o Ouellette Dairy, The
148 Webster Laurence E
150 Finney Gordon
152 Grubb Walter H
166 1 Sparham Albert E
2 Harrison Stanley
3 Lee Ida Mrs
4 Rivet Lucien
Q Windsor av crosses
Market crosses
McDougall crosses
300-322 Fogel I & Co gro and fruit
(whol)
342 McLean Lumber Co (mill)
362*Simard Ludger
Rogal Geo P
368‘Ciccone Antonio
390 Silverwoods Dairy stables
O Mercer crosses
404 Lesperance Mose L
420‘Matthews Harry
436 Poole’s Cold Storage Ltd
470 Brown Thos C
O Glengarry av crosses
516 Kelly Isabell Mrs
Aylmer crosses
612 Blakemore Frank C
614 Garber Max
616 Williams Benj
630 Mayart Joseph
632 Chantry Fredk A
O Louis av crosses
736*Sidaway Bert
744 Brazille John
750 Phelps Wilfred
760*Minnis Nomore P
764‘Noel Germain
776 Trepanier Gene B
782 Peuman Irene
786 Abdou Confectionery
Q Marentette crosses
820 Vooler Augustus G
822 Beuglet Lorenzo J
824 Beuglet’s Market gro
836*Huot Henry
’Huot Peter
848 Wolosianski Alex
856‘Nunn Edwd
Christy Robt
868 Godfrey Percival
Doaust Frank
Gamble Harold
880 Ellis Alfred M
882 Goulard Gerard
 
886
894‘Robichaud Joseph C
O Parent av crosses
948 Hill Clayton
Briscoe Stanley c
Conrad Archd
O Langlols av crosses
1012 Evoy James
1030‘Walike Katherine Mrs
1038 Murtagh Fred
1054‘Pillon Wm H
Gangier Richard
1060‘Yakibchuk Wm
1080‘Marley Emlly
1086‘Judaschke Wm
1094’June Geo
1106‘Scratch Clement R
1114‘0’Brlen Ida Mrs
1124‘Emley Laura
‘Emley Garnet
1132’Rolston Lllly M Mrs
1142‘Somerville Mary R Mrs
—82—- The star (*l appearing after street number Indicate: house owned by occupant
  
     
 
1 I94UlULETﬂ/l.‘
SERVICE CO.
SPECIALIZED
Dial 4-6404;
AUTO RADIO, SALES and SERVICE
SOUND EQUIPMENT (Sale or Rental)
711 Glengarry Avenue
RADIO SERVICE
Mgr’s Res. 3-3 800
 
1150 Roe Gerald L
Manning Jos
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . i . . . . . .
37 Armouries
Q Cartier pl commences
75 Terminal Market meat
83 Woo Lee, laundry
0 Goyeau crosses
127 Bekaert Louise Mrs
153 Roger Ants——
*Beneteau Christine
LeFaive Raymond A
McLeod Fred G
Scura Peter
Babin John S ‘
Durham Donald L
Cadleux Marie L Mrs
Pavlov Michl
Tolmie Kenneth
Street' contd—
163 Muir Jos O
165 Kett Percy A
Q Windsor av crosses
All Saints Church
Q Market crosses
269*Milburn Louis B
277*Timbers Albt W
289 Walker House Hotel (side entr)
Q McDougall crosses
329 McLean Lumber Co Ltd
361 Boyle Thos
373 McKinley Percy H
Vacant
Q Mercer crosses
401*Fenton Robt
Beucher Albert
403 Wickens Chas F
417*Baylis Clifford W
427*Muslak Alex
435‘Taiariol Sante
443 Vacant
489 Corrigan Reoul
O Glengarry av crosses
Q Aylmer crosses
635 Meisner & Co, whol confr \
O Louis av crosses
709 Heincke,Julius
723‘Girard Fredk G
735‘Laforge Albt
751*Tataro Michael
757 Barnes Byron
765 Botosan Walter
*Pecaski Felix
775 Mellinby Edward
Serran August
7751/2‘Baggoley Mary E
O Marentette crosses
803‘Sempankwerz Sam
Best Edwd
811 Ferri Leo
817 Kearns Alfred
825 Ouellette Alex N
831‘McMullin Armand J
B39‘Terry Florence Mrs
845‘Hall Beatrice C
855 Christy Arnold
857‘Andrews Bertha
863 McRitchie Donald
865‘LeBoeuf Elphege L
0 Parent av crosses
949‘Littlewood Albt
959 Catsman Cornelius
975’Lawrence. Abraham H
O Langlois av crosses
1107’Bookman Saml M
Katzman Leonard
1117‘Tanton Wm H
1125‘Roe Leslie
Fleming Howard D
1133‘Goss John H
1143“Livingston Edwin S
1153 Rowcliffe Garfield C
R'ngrose Francis
1175 0’ onnor Food Market
LONDON WEST, west from 301
Ouellette av to Rosedale av.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . .
36 Scotch Wool Shop
44 IMPERIAL BANK Chambere
O’Neill Business College
m
w
o
m
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50 Athens Nicholas watchmkr 8;
jeweller
52 Smart Beauty Shoppe
58 Woolworth F W Co, (side entr)
76 BARTLET BUILDING
Second Floor—
201 Carruthers Geo & Son,
on s
Bartlet Building Ofﬁce
202-204 Foster & Robarts, real
estate and insurance
205-206 Candn Natl Inst for
the blind, (Windsor, Es-
sex br)
207-209 Greenhow’s Photograr
phic photo~stats
Fuller Brush Co Ltd
Shellway Products, costume
jwlry
212 Bell Tel Co of Can office
Third Floor—
301 Dom Mutual Ins Agency
Alison Machinery Co Ltd
The
303-305 Plant, Elton M Co,
advtg counsellors
306-307 Nevison J L & Son
lumber (whol)
308-309 Vanderhoof & Co Ltd,
patent medicines
310 Sale & Sale barrs
311 Kelc'n Lloyd F steamship
freight booking agt
312 Gerard Gerard A coml artist
314 Benton James & Co, direct
mail advertising
315 Cameron David J, arch
316 Livingstone John E Mach
Co Ltd
DesLaurEers J Leo real est
and ins
317 Doyle E A Co Ltd ins ad-
iusters
Fourth Floor—
401 Bowman G Wm barr
Unit Cabinet Co kitchen
cabinets
402 Record Credit & Collection
Co Lt
Physicians & Dentists Busi-
ness Bureau
Pitney-Bowes of Can Ltd
postage meters
404-406 Windsor Medical Ser-
vices Inc
407 Rotary Club of Windsor
408 Bulmer Typewriter Co
409 Philip Leonard A 8: Co
calculating machines
Monroe Calculating Machine
Ci.
Fifth Floor—
501 Burns W J Co Ltd ins &
real est
502506 Prudential Ins Co of
America, The
507 Perrin Albert J acct & aud
508 Finch H J & Co, real
estate & insurance
Cutts A G acct
509 Windsor Milk Distributors
Assn
Sixth Floor—
601 Edison Thomas A of Can
Ltd, dictating machine
602 Crown Life ins Co The
603 Macdonald 8.. Healey, chart
accts
604 Bell Alan C, barr
Twigg John F KC barr
605—606 Armstrong c G Russell
consulting engnr
607-608 Rolfson Orville civil
engnr '
86 Bongard & Co, stocks
98 Bell Telephone Co of Can office
Q Pelissler crosses
SECURITY BUILDING
(Entrance to Ofﬁces on Pelissier)
100 Crown Trust and Guarantee Co
120 Topp’s Jewellery & Gift Shop
Simone Frank watchmkr
128 Renne & Agnew Ltd household
appliances
134 Vacant
138 Universal Accordion Mfg 81
Music Store
Rennie Music Store
144 Wool Shop The
158 International Business Machines
Co Ltd
164 Christian Science Rdg Rm
168 Hymans Lumber Co Ltd
176 GUARANTY TRUST BLDG
Ground Floor—
Garneau Cecile M cigs & tob
Second Floor—-
201 Taylor T Earl ins
Spindler Billy L ins
203—204 Household Finance Corp
of Can
205 Peck Insurance Agency
206 McMillan Roy 6, dentist
207 Smith Herrt B, phy
208 Poisson Adelard L phy
Ltd
Mutual Finance Corp Ltd
210 Allen Max theatrical agt
211 Oke Realty
Ourgold Mining Co Ltd
Hydraulic Diamond Drill 8:
Products Co Ltd
Third Floor—-
301-303 Associated Services Co,
accts
Ramm Norman, pub acct
302 Border Cities Ins Agency
Barnett Steel Products
Ltd
Kloseklip Co stainless steel
clothes pins
304 Brown & Donaldson barrs
305 Montgomery R F & Co, in:
brokers
DesRosiers Roger J barr
306-311 Walsh Advertising Co
Ltd
Fourth Floor—
401-411 Zenith Radio Corp of
Can Ltd
402 Private ofﬁce
403 Walsh Advertising Co Ltd
404 British Israel World Fed-
eration, Windsor hr
406 Coulter Wm G G phy
407 Smith Harry L dentist
408-410 Shaw Geo E chiroprac-
tor
Fifth Floor—-
United States Consulate
Sixth Floor—
601 Caplan Bernard D KC bar-r
Abramson H Lorne barr
Clarke Jack real est
602 Ram River Agencies, brokers
603-605 Sanborn & Co Ltd, ins
adjusters
606-608 Confederation L i f e
Assn -
609-610 Ormerod H W & Co
Ltd,, ins adjusters
611 Greenhow Advertising
Artists
Seventh Floor—
701 Price, Waterhouse 8:. Co
chart accts
702-703 Riddell Ross 5, K.c.
barr
704 Spencer Norman L KC barr
705-706 Excelsior Life Ins Co
707 Stephens Chas W chart
acct
708 Tebb Gordon A Natl De-
tective Bureau
709 Curry John Estate
710 Private office
711 Riordon John J, barr
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Guaranty Trust Bldg—contri—
Eighth Floor—
801 Kelly Wrn E bar
802 Reaume U G Ltd, ins brkrs
803 Harvie & Holland barrs
804 General Motors Acceptance
Corp finance
806-807 Prudential Assce Co
Ltd of London Eng, The
808609 Grifﬁth E J W
Agencies, ins brokers
Mutual Benefit Health A
Accident Assn, ins
Western Life Assce Co
810 Mingay Jas R barr
Prudential Assce
insp
811 Deneau Desmond barr
Start John E, barr.
Ninth Floor—
901—902 Vacant
CKLW ofﬁces
903 Hough & Hough, barlrs
904 Seventh Division Court 0!
905 Candn Industries Ltd
906 Yuﬁy & Yuﬂ‘y, burrs
907-908 Dominion Life Assoc
Co, The
909 Yatchew John, barr
910-911 Brokenshire Scarﬁ &
Co accts
Tenth Floor—
Western Ontario Broadcast-
ing Co Ltd CKLW radio
station and studio
Street Contd.——-
190 Vacant
Victoria av crosses
280 Fairlie Saml serv stn
Co res
Q Dougall av crosses
358 Popkey Paul H, vulcanizing
Bondy Alfred
368 Monk's Grocery
Cowley Arthur, btchr
372 George Apts—
Apartments—
11 Johnson Wm J
12 Jones Henry W
13 Wedgery Albt W
14 Forte Perena Mrs
15 Perrault Alfred
16 McNamara Geo
McNamara Marva
Belfoy Louisa Mrs
Frawley Kenneth D
MacKenzie Elizth P
Dittmer Chas W
Dobell Jas F
Aldrich Margt
Dodds Edward
Hancock Ronald L
Wall Wm S
Morningstar
Contd.—
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Street
Mildred Mrs
378 Excello Co, rugs
384 Roxy Signs
392 Edwards Apts—
1 Dougall David
2 Carbin Harvey
3 Giroux Alfred J
4 Hewet Alex
Street Contd.—
398 Rana-Hall Antique Shop
Church crosses
460 Essex County Milk Bottle Ex-
change Ltd
460-62 Edwards Fish & Chips
464 Disabled Veterans Association
Inc .
466 Poggenburg E Frances Mrs
468 Ford Cleaners
474 Tate Philip barber
476-480 Service Market gro & meats
488 Lung Charles, laundry
492 Delighted Lunch
Hum Sam
Bruce av crosses
510 Bethe! Pentecostal
558‘Gignac Delphine
570 Lebert Hector
574 Dunbar Roy R
582 Marjorie Beauty Shop
Dufresne Marjorie Mrs
590 Webster Thos dental mech
Janette av crosses
636‘McKee Alta R Mrs
Doumani Jos R
656 Murphy Tobacco Ltd who! tob
Dun, R G Cigar Co Ltd
Hygiene Products Ltd
Church
.668-688 Wright Geo E auto garage
Caron av crosses
O
O
O
1060’Phlllips Frank L
1094*Krete John
O
1154 Sandwich, Windsor & Amherst-
O
1314 Francis Apts—
0
1602
1606
1608
1610
1614
1616
1618
1620
1640*Goyeau
1646 Goyeau
1652 Goyeau
1662 Rita’s
 
712 London Paint & Collison Service
714 Wright Geo E serv stn
Salter av crosses
804 Sui Alex
Brown Wilfred
Walker Jas
Lacheur Winston
Crawford av crosses
920 Bill’s Service serv stn
954 Crump Ellen S L Mrs
(rear) White Plumbing & Heat-
ing Co
960 Milady’s Dressnlaking Shoppe
968*Parker Robt
Parker Wm M
978 LaGrace Luncn
980*Nick Chris V
MacCuaig Donald
992*Hyde Chas F
Oak av crosses
Elm av crosses
burg ley Co
Cameron Av Schl (side entrance)
Cameron av crosses
Apartments— 0
Bourgeau Romeo J E
Curry Robt J
Hill George
Perkins Wm W
Watson J Calvert
Carruthers Gerald M
Husband Wm J
Stevens Stanley H
Straith M Catherine
Bush Wilfred
Hunter Robt
Deyome John B
Chiverton Clarence L
contd—
S
o
m
V
O
‘
U
I
J
h
U
N
H
1 0
11
1 2
13
Street
1336*Scratch Margt Mrs
1350‘Smith Corinne Mrs
1372 Walter's Beauty Salon
Pytlowany Frank L
Kavanaugh Alice Mrs
Wear Corinne Mrs
McKay av crosses
O
1406 Maroon Massan
1420'Ly‘vinsov Sidney W
1434‘Gardiner Jos A
1454‘Mooney Wm M
O
1518 Curry Apts——
Vacant
Curry av crosses
Apartments—
Hachey Romeo J
Simpkins Harold A, phy
Simpkins Harold A
Arnold S Gertrude Mrs
McCulloch Cora Mrs
Scully Bella
Wickham Blanche Mrs
Gordner Albt I
Maceyunas Wm A
Murray Fred W
Williams Norman E
Nutson Gerald W
Walsh Gordon
Hayes Jean Mrs
Browning Elizth Mrs
Apts CI to (:15 see 277
Curry av
Street contd—
McEwan av crosses
Hamilton's Drug Store
Johnson Ross A
Connor Edith J Mrs
West End Hardware
Rainbow Gift Shop
Wyles Frank L
Mackenzie John 1
Vinen Artiﬁcial Wreaths
Edmund
Ed & Sons cartage
Leo P
Albt J
Beauty Shop N
)
>
.
4
A2
A3
A4
A5
A6
A7
Bl
B2.
BB
B4
B5
36
B7
Goyeau
Absent
1674‘Mosceo Joseph
6
1766 London Ants—
Campbell av crosses
Apartments—
1 Moncur Geo
2 Letts John W
3 Scott E Cecil
4 Henry Alonzo
'0
O
2060
O
O
O
O 
5 Kalil James A
6 Fitzgerald Norval T
7 Bellinger Geo R
8 St Louis Theodore A
9 Heaton Mark W
10 Black Herbert E
Street Contd—
1776 Youngson Meat Market 1
1784-1794 Variety Fruit Market
Josephine av crosses
1804 Shorty’s Service Station
1886 Bridge Av Hotel
*Vida Michl
Bridge av crosses
1910 Essexy Wm
1920*Smith Ephriam
1934 Vacant
Johnston Richard
Heln’s confectionery
Rankin crosses
Young Gordon J
Morris Frank, gro
Young’s Drug Store
Stevenson’s Meat Market
Broderick Thomas
Casgrain pl ends
Rowland & O’Brien bakers
Wagner A Lorne
Askin av crosses
2312‘Pocock Albt H
2320 Butcher Thos
2330'Hales Chas H
2342*Frawley Michl A
2350 Marentette E Mrs
2352 Paterson Robt F }
2354 Duggan Elizth Mrs
2356 Shea J Eldridge
2364‘Reid Robt E
California av crosses
2424 California Market
2438 Clifford Merton M F
2440 Packwood G Edwd
Sunset av crosses
Patricia rd crosses
Kennedy pl ends
Huron Line crosses
2840 Drouillard J Adelard, barber
(rear) Setterington Walter H
2846 Allpass Grocery
*Allpass Chas
2860 Kenney John J
2862 Fowler John A
2864 Mcnforton Frank J
2866 Dwyer Ludivine Mrs
2880 Boucher Camil P H
2912’Renaud Constance Mrs
2930'Petrimoulx Henry N
2936 Courtenay David B
2950*Murray Vida 6 Mrs
2970 Long’s Supertest Service Stn 1
SOUTH SIDE
Pond's Drug Store side entrain ‘
25 LA BELLE BUILDING-
Second Floor——
1-4 Kennedy J Al, baht
McGladdery Harry R, bl"
Ferrari Joseph E real ext
5-6-7 Ellis 8. Ellis, on i
8 Campeau Lovedy J, barf
9-10 Windsor Insurance Ltd‘
Reynolds R A & Son 1!! i
agency
Lloyds of London, Enﬁ
Taylor N J & Co Ltd, ml
estate bmkers
Taylor Ross M ins all
11-13 Gosselin Gerard, acct
14-15 Simon Noah N barr
Bright Francis R real 5‘
broker
Third Floor— ‘
16-17 Soufrine Albt H acct
18-20 Macintyre Donald
dentist
21 Swartz Louis H, barr
24 Sovereign Life Assce Co
McAllister C A ins
25 MacLeod Wm H, barr
Taylor W Lorne real as!
26 Harvey Ada M real est
Bell J Russell real est
28 private office
29-30 Montreal Life ins CO
Fourth Floor— f,
32-33 Fairbanks Yellowknl'
Gold Mines Ltd
Turville w D Bruce barr
Holden John S real est
Davis J W Globe
Agency
2102
2106
2110
2116
2122
2260
2268
O
#1
 
—84———‘
The star (*) appearing after street number indicates house owned by occur”!Ill
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207 Peters Leo
209 Martel Armand
219*Olsen Morris
221 Sanley Paul
235-37* Mailloux Henry
247*Antonello Alex gro
249 Cliﬂord Herbt
259"Keown Albt
261 Hind Ethel Mrs
267 Masse Lawrence
281*Charron Chas H
Romaniuk Fred
293‘Charron Oscar
9 London e crosses
323 1 Hastings Lafaun F
2 Chudyk Frances Mrs
3 Sanford Pearl Mrs
4 Delarge Leslie
353 Clinansmith Earl T
359 Patterson Pat’k
363*Jacobs Horace F
377‘Nehra Edwd
397*Keelan Jas
O Assumption crosses
425 Marentette Harold
439 Grono Oscar
Brand John
Wilson E Mrs
461‘Boycott Wm A
(rear) Shawdale Wm
469*Houzon Philip M
475 Barras Ethel Mrs
485-491 Scotts Apts
485 Ward John S
487 Sleit'n Hannah Mrs
489 Selter Chas
491 Tenenbaum Morris
9 Brant crosses
561 Adam Apartments
Apartments—
1 Briese Fredk G
Veitch Fred
Paul Mildred
Wilkins Earl T
Bearhope Robt M
Avery Jas W
Somenik Jos
Woods Edith Mrs
McGuinness Jas
10 Wood Martin
11 Thomson Walter E
12 Mullin Thos
13 Naimish Donald
14 Grunchimski Herman
Street contd—
Q Wyandotte e crosses
563 Milito Josephine Mrs
(>71 Hastings Amelia Mrs
O Tuscarora crosses
737 Children’s Aid Society (Prot—
estant)
Juvenile Court
Windsor Social Services Dept
Local Ration Board
Q Cataraqui crosses
801 Modern Cleaners
835‘Desilets Annie Mrs
837 MacDonald John A
841 Strosberg Phillip
843*Strosberg Saml
0 Elliott e crosses
871 Teno Chas
877 Gasparet Jos
885 Carmichael John A
891 Valeri Al‘oano
Q Niagara crosses
909 Beaune Lawrence V
917‘Belle Alphonso
923‘Poupard Leo J
929 Gilmore Estelle
933*McGrail John E
941‘Bristow Wm R
947‘Greaves Chas L
951 Brenners Andrew
973 Marshall John E
985 McCoy Robt
997*Mascarin Umberto
9 Erie e crosses
1017 Davidson John F
o
m
w
o
m
b
w
w
 
1025*Hartleib Chas E
1031*Gottesman Sydney H
Grossen Nathan
1035*Pye Richd
1043 Russell John C
Fathers Isabel
1047*Veres Esther Mrs
1055*Bevis Bernard C
1059*Hartos John
‘065 Cole Darcy
1069*Mecher John
1075*Zeller Catherine Mrs
1081 Dubitsky Irving Rev
1083*Mendel Sarnl
1087*Katzman Zalmen
1091*Michalski Lawrence
1097*Minster J05
1103 Turner Elgin G
1107*Graham Mary J Mrs
1111 Loosemore Wm A
1.115“Swanson Wm G
1119*Reynolds Clarence D
1123*Bondy Phyllis Mrs
1127*Lauzon Lloyd
1131 Swerling Maurice K
1135*Howe Geo T
1139 Desjarlais Raymond
1141 Chateauneuf Alberta Mrs
1145 Ryall Thos G
1149 Neil Leonard
1151*Bonin Auguste
Yaworsky Efﬁe
1155 Bateman Percival
1159*Lang Gordon B
1163‘Jewell Stanley
1169*Gordner Saml
1173 Ordower David L
1175*Turner Robf
1179*Wilson Kathleen Mrs
Q Giles blvd e crosses
1217 Hochberg Abe
1221*Katzman Danl
1223*White Alice Mrs
1227*Hebert Alfred D ‘4
1231*Racovitis Kiriacos
1235 Storie Frank C
1239*Mroczkowski Alois
1241*Nagy Janos
1247‘Whitmore Walter
1249 Truant Walter
*Krzewski John
0 Not opened up
0 Tecumseh blvd e crosses
Q Irvine av crosses
2205*Morin Gilbert
2215*Fleming Duncan M
2219 Freebairn Hugh
Alexander Roy
2225*Wallace Robt
2227 Kelly Cecil
2233*Bortolotti Jos
2253*Bodnar Michl
2267‘Uliver Norman
2289‘Grainger Wm
2295*Bangle Russell C
2297 Munro Gary
0 Logan av crosses
2307 Peters Verne
Nosotti Andrew
2309‘Borton Wm T
2311 De Laurler Otis
Cocke John
2315 Kenny Allan
*Weingartner Paul
2317‘Beck Andrew
Mascara Joseph
2321*Mclndoo Francis
2327‘Sefton Alfred
2343 Sim Clayton L
2347 Fraser Thomas
2349 Furdal Sygmond C
2353 Barr Geo N
2355 Sabourin Richd
2359 Muma Frank H
2361 Balkwill Stanley A
2365 Boud Carson T
2367 Johnston Wm
2371 Ranson Claude
2373 Meioche Harvey
2377 Boow Edwd J
2379 McClintic Mary Mrs
Street Guide. Pink Page 8']
 
2383 Wallace Chas
2385 Birnstihl John H
O Vimy av crosses
2391 Leblanc Richd L
2393 Pidskalney Stephen
MACDONALD AV, from about 520
California
Not built on
+MAHON AV (Sandwich W Twp),
north from Grand Marais rd, ﬁrst
w Howard av
5 Johnson John A
Lesperance Chas A
McPhail Annie Mrs
Vollans Bernard
MAIDEN LANE E, east from 546
Ouellette av to Dufferin pl
NORTH SIDE i , . . . . . . , i ..
Dept Mines & Resources
(Immigration Br.)
MAIDEN LANE W, west from 493
Ouellette av to Pelissier
NORTH SIDE . . . I , . i i . . , . ..
Not built on
SOUTH SIDE . . i . i i . i . i . i . . . . . t.
43*Boyd Mortimer
+MAIN (Ojibway), from Broadway
to Langlois
NORTH SIDE . i . . i . t . t . . . . . . . . ..
Ojibway Police Dept
Candn Steel Corp of Can Ltd
plant
MAISONVILLE AV, south from 2751
Edna ﬁrst w Drouillard rd
EAST SIDE . . i . . . . i , . . . . . t . I . ..
912”DeRush Joseph
918 De Rush Fred
922L‘Gagnon Jos P
928 Martin Sophie Mrs
930 Gillan Angus
934 Labrec Alphonse
Gormley A
(rear) Dagile Bernette
9362 Coventry Mary
940 Ebear Edwd J
942 Barnard Harvey
944 Capell Thos W
946 Private garage
950 Cyr Georgina Mrs
952*.Perich Steven
956‘St Aubin Cyril
Nantais .105 D
964 Garant Hermidas
Garant ROSBFIL N
966‘Kiersta Temxo
968 Travis Wm
974*Manchette Albt J
978 Vacant'
980 Bourque Maurice
982‘Reaume Claude
986‘Smilanich Peter
988’Mudry Ignatz
994 Lee Laundry
‘Hing Lee
0 Charles crosses
WEST SIDE . t . . . . . . . t . . . . . . . ..
925 Nantais Leo J
927 Hewson Jos
951 Lefevre Lawrence
953 Gelinas Jerry
957'Benoit Hector
963*Gaudette Louis G
987 Dominion Garage
99} Thibert Noe
_
MALDEN RD, west from end of
Prince rd to city limits
Not built on
ﬂ
MALTA RD, south from Milloy to
Tecumseh blvd e, first west of Cen-
tral av
Not built on
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Phone 4-1171
MANCHESTER RD, west from Huron
Line, first south of Girardot
NORTH SIDE . r r . . . . . . . . . . . . . . ..
3164 Renaud Noe J
3174 Sverha John
3184 Gillam Harold
Felix av crosses
3216 Tabernacle Baptist Church
SOUTH SIDE o . . . . . . . . I . . . . . . . .1
3129 Snider Leonard
3137 :Hogan Marrin J
3149 Conrick Geo A
3157 Mercer Harold E
3169 Collison Joseph
3177 Bromley Harry K
0 Felix av crosses
#
MA
PL
E,
we
st
fr
om
13
11
Ou
el
le
tt
e
av to Dougall av
NO
RT
H
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DE
e .
I e
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. .
. .
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. .
. .
.
80*Francis Grace Mrs
Totten Susan Mrs
Pelissier crosses
108’Edgar Victoria Mrs
122‘Barnes Fred w H
134'Milne Jean
Q Victoria av crosses
264’Flickinger Florence Mrs
SO
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H
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DE
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. .
. .
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. .
. .
. ,
I .
e .
.
Pelissier crosses
107 Frawley Harry
135*Milburn Clarence E
Victoria av crosses
265 Durocher Edith Mrs
267 Brewer Wm H
285 Jones Margt Mirs
”
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h
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79
1
Sandwich east to limits
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. .
156 Dube Jos
164 Philpott Frank J
176*Miller J H
196 St Denis Hilaire
Des-rosiers Leonard
O Chatham e crosses
210 Graham Arthur
224 Mackey Vincent
230 Upton Dorothy Mrs
242‘Weaver Wm
254 Rudy John
258‘Sokyra Harry
' 268‘McWade Geo
278 Peters Adolph
280 Pengelly Wm J
294‘Gailerno Jos J
O London e crosses
O Assumption crosses
428 Polchowski Jos
440 Kell Thomas
White Wm
458 Jordan Joseph
rear) Gore Louis R
Brant crosses
522 Moulder Herbt
532 Proulx Raymond
Laprise Adelard
Colby Marvyn
Windsor Auto Paint Shop
Putts Frank Paint Shop
573 Meloohe Ernest J7
O Wyandotte e crosses
686 Blonde Gregory L Rev
Q Tuscarora crosses
706 Martin Manor Apartments——
Apartments—-
(basement) Johnson Rowland
1 Woulds Arthur
2 Bayard Anna E Mrs
Bayard Gilbert A
3 Halsey John F
4 Riley Thos J
5 Stinson John H
6 Buchanan Saml D
Street contd—
718‘B-roderick Clara E Mrs
Hogan Arthur
730 Campeau Barney
56
O
 
748 Olsen Gerald E
Bondy Corrine Mrs
768*Jacques Wilfred
780 Strong Bernard J
790 St Pierre Minnie Mrs
792 Vallee Omer R
O Cataraqui crosses
806'Lalande Fred >P
812*Rock Leonard
Boufford Eugene L
816 Zerebecki Steve
818 Putts Jos
820 Newton Richard
822 Goldhawk Harry
Charles Elizth Mrs
828'Normand Alma Mrs
Normand Norman
836’Jackson Albt P
840*Beneteau Jane Mrs
King Douglas E
Lanoue Agenard
0 Elliott e crosses
872‘Renaud Alfred
B78 Tonello Corina Mrs
884*Dinham Cecil
888*Hagen Wm M
894’Marshall Florence Mrs
O Niagara crosses
904 Bastien Elmer
908*Belanger Omer
912*Moynahan Ernest J
916‘Durrant Albert E
920*Kuca John
924 Berriman Geo
928‘Marentette Rose Mrs
932‘Morrish Emery
936 Beaton‘George
940‘Penzin Frank
944’Bedard Simon
948 DiBlasio Edwd
952*Battagello Ino
956*Renaud Arsene
960*Demarce Francis
964*Woodhouse. Jos
968*Saroka John
0 Erie e crosses
1014 Bezaire Apartments—
1 Vandelinder Wm E
2 Loree Jos
3 Eccles John
4 Bonﬁeld Henry
Street contd~
1026*Colley Thos
1030‘Blair Chas
1036 Springer Oliver J
1040’Besetto Veto
1046‘Joffe Saml
1052‘Hand Elwood
1056’Horoky Nick -
1062 Molnar Stephen
1064 Bird Howard M
1066*Renaud Rene J
1068 Springer Louis F
1074 Standard Kitchen Cabinet Shop
*Rosenthal Abraham
1078'Fazekas Steve
1084*Swatman Elihu
1090‘Holavaci Nicholas
1096’Mailloux Lawrence
1102‘Rehman Jacob
1106 Beneteau Raoul
Miller Jerome
1110 Sterl Andrew
1114 Nemett Martin
1118'Toth Julius
1122‘Jacob Thos
1130*Tustonski Joseph
1142 Kribs Kenneth W
Dent John G
1152'Buttery John E elect cont:
Kirkpatrick Arch -M
1156'Horodyskl Leo
1164‘Chatters Othello P
1168 McIntyre Alex
O Giles blvd e crosses
1218 Easton Margt Mrs
1224’Borbely Albt
1228*Garrick Jas
1232‘Alvini Steve
Velecky Alex
1236‘Wolfe John
 
1240‘Boyle Edwd F
1244*Schubert Robt
1248*Kereliuk Nick
1252‘Belchuk Michl
Ouellette Clifford
1256 Hill Steve
*Ginovsky John
1260 Englemann Nicholas
Simpson John W
1264 Moxon Wm J
1268*Ostapovitch John P
1272’Murphy Arthur J
1276*Elli0tt Wm J
1280*Heinz Blasus
0 Ottawa crosses
1322*Rainone Saml
1328‘Price Ida
1334 Barker Fred
1340*Pless Michl
McLean J Elmer
1346 Kolyvek John
McGrath John M
0 Ellis av e crosses
1404 Aidworth Stanley W
1410*Tatreau Jos
1416 Gadd John A
McGhie Donald
1422 Patterson Chas
Cloutier Victor E
1428*Novak Wm
1434*Tilley Margt Mrs
1440‘Micsinszki Wm
Scratch Robt
1446’Gyurcsik .Louis
1452*Martin John
1456'Lacoursiere Lionel
1466‘Cantello Melford
Cantello Lester
1472‘Daynes John
1478 Wood Douglas G
1492 Demers Lawrence
0 Shepherd e crosses
1506‘Starling David G
1510*Csik Frank
Wack Frank
1512 Thornton Geo W
1516‘Summers Wm
1518‘Kakuk Steve
1520‘Burbach Philip
Pillon Maurice J
1524'Milner W Clifford
1526‘Lavak Medos
1530‘Sellan Abel
Sellan Sante
‘Sellan Tony
1534‘Daynes J Russell
1536'Krowchuk John
1540 Dan Peter D
Pinther Alex
1542 Cockerham Henry
1552‘Hajnal Jos
1554‘Holisek Jos
1560‘Rakos Steven
0 Essex Terminal Rly
1588’Kakuk John
Langel Steve
1592 Swiston Jos
1596‘Kosi Frank
Hanna e crosses
1604’Trott Wm W
1608‘Murray Chas
1612‘Stracke Henry
1620 Hemerle Thos
‘Szivos Louis
1624 Greenwood Gordon
1630‘Poupard Octave
1634‘Rossi Alphonse
1638’Sisak Michl
1644’Zap Alex
1648‘Danyluk Geo
1654 Garceau Alfred F
1658 Reeves Albt T
'1660 Slater Wm C
1666 Kelso Wallace W
1672‘Schneider Michl
1676‘Groff Nicholas
1682‘Chaolan Frank
1686 Kulcsar John
1690‘Szasz Jos
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1694 Wilkins Kenneth V
Pleavin Geo
1704*Vadori Egidio
1708 Woroshik Geo
17.14*Admans Leslie A
1720 Daoust Wilfred
1726 Hawksfield John W
1730*Walker Arnold
1736*Wolf John
1742*Moore Clarence
1746*Sefton John W
1752*Brusutti Onofrio
1758‘Peruzzo Gum!
1768*Sawchuk Paul
1774 Corcoran Gerry
Lauzon Wilfred
Q Tecumseh blvd e crosses
2148’Beasley Mathew
Healy Donald R
2164*Maisonville Gerald
‘Maisonville Joseph
2176*Oshowy Anthony P
2190 Campbell Wm
Campbell Neil
2202”Bennett John W
2206 Goulin Everett
2212*Balazic Ludvic
2216‘Mardell Michl
2220'Kozerod J05
2224 Stefan Wm
2228’Nock Geo
2232‘Lavery J Edwd
2236*Soucie Oswald
2240*Ruszczak Michl
2246 Weston Chas
0 Terminal Rly crosses
0 Lens av crosses
2262 Snyder Chas
2264 Harris Frank H
2266 Rankin John C
2268 Lancop Armand G
2270 Bondy Clarence
2272 Carter John H
2274 Howard Harry
2276 Jensen Henry
2278 Gagnier Nelson V
2280 Jones Albt
2282 Konopasky Wm
2284 Thorburn Gerald W
2286 Fahringer John
2288 Chownyk Walter
2290 Babchuk Wm
2292 Wills Ernest R
2294 Dixon Roy F
2296 Clayton Audley A
O Vimy av crosses
2324 Riberdy Raymond E
2330 Waddell John B
2336 English Chas W
2342 Smith Royden F
2348 Parker Alfred H
2354 Zolkosky Anthony M
2360 Baldassi Jos L
2366 Trepanier Louis C
2372 Fletcher Geo A
2378 Shaw Chas E
WEST SIDE l . . . . . . , r . . 1 . . . . . . . .
159 Carpenter Geo A
167 Gow Wm
177 Farough Olive Mrs
191 Apartments—
Absent
Knife William
Tremblay En‘ile
Bowman John
Christensen Edward
Winter Anley
Humeniuk Peter
Street contd—
O Chatham e crosses
243‘Nixon Robt A
295'Abdou Chas
9 London e crosses
303 Maroons Grocery
Pekar Markets
317~23 Baldwin Flats
317 Reaume Aloyisius
319 Solomon Bernard
321 Renaud Rex U
323 May Jerome
365‘Kerinsky Sadie Mrs
\
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395*Brazeau August J
Thiel Antonettia Mrs
Q Assumption crosses
459*Plonka Frank
O Brant crosses
507 Pesner Rebecca Mrs
527*Damphousse Doiphus
Brouillette Carl
537 Major Louise Mrs
Ellah Herman
547*Nelson Stanley C
Lemon Edwd
555 Kell Norman
557‘Ernond Louis A
563*Harding Annie
565 Reaume Rene J
577 Zatina Stephen
0 Wyandotte e crosses
615 Rivard Cleaners (side entr)
633*Desjarlais Felix
647*Lehoux Davila
McBride Frank
663 Grey Sisters’ Convent
Immaculate Conception Schl of
Music
677 Christian Brothers Academy
residence
0 Tuscarora crosses
701 Reaume Raymond gro
725‘Reaume Raymond A
727 Papineau Real
741‘Bondy Albemy
761 Marentette Raymond
767 Lapaine Jas L
775‘Rivard Edwd J
791*Reaume J Rosario
O Cataraqui crosses
809 Meloche Wm
811 McNeill Donald T
815*Dean Allan
819 Early Audrey
321*Quenneville Clement
Martel Marie L
829‘Bezaire Theophile M
835 McCoy Hope Mrs
841‘Rivard Napoleon
0 Elliott e crosses
857‘Ridler Harry
863 Apartments—
Caven Roy W
1 Dickie Norman
2 Zian Dorothy Mrs
3 Elmer Mike
4 Buck Jean
Street contd—
869‘Tunks Garnet D
875‘Mady Philip
879’Renaud Ernest T
885'Jones Chas V
Monfils Arthur
889*Smith Sarah Mrs
895‘Minello Jos
O Niagara crosses
901*Parent Ray
905‘McPherson Floy A
909‘McKrow Chas J
915 Hoyt Wm G
l“Hanion Joseph
917*Diemer Fred
921 Kushner Isaac
925'Denomme Leonard
929*Draganits Frank
933‘Rocheleau Felix
937*Fazekas Andrew
941‘Bessette Edmond J
945 Battageilo Roger
949*Petersak Andrew
953‘Wallace Irvin A
957*Matthew Geo W
961‘Masaro Ildo
965*Falsetto Jos
969*McDougall Jas
971 Nantais Rose Mrs
973-79 Alfred Apartments
973 Smith William
975 Matthews Julia Mrs
977 Landv MM
979 Kennedy Stewart
0 Erie e crosses
1007 Rocheleau Rose
1011 Dickey Eldon
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1027*Drouillard Arthur
Royan Robert
1031‘Hebert Frank E
1037*Glover Jas A
1043*Cross John 0
1047 Fetzer Barbara Ma
1053 Leiderman Loud
1059‘Winograd Saml
1065*Pearl David
1069*McCarthy Arthur
Gordon A
1075 Horvat Martin
1079*Brier Arnold
Dickson Andrew
1087*Segodnia George
Dydra Carl
1091*Belange: Eugene
Seguin Dorolis
1097*Norris Marvyn
1103 Lyon Kenneth jr
1107*Menard Violet
1111 Kiliaire Theodore J
1115*Grondin Rheal
Marentette Maurice
1119*Snelling Gordon
1123‘De Hetre Herbt
1127 Mason John c
1131*Vachon Harry
1135”Steer John H
Garber Richard
1141 McDonald Lloyd W
Farley Edward
1143 Valentine Bell
1145*Antonese Peter
Gyurindak Alex
1147 Gillis Jas D
1149 Lobzun Andrew
1153 McArthur John B
1157‘Carp Benj
1161*Silverstein Saml
1165 Dietrich Susan Mrs
1169 Hicks Harry S
1173*Poczak Steve
1177‘Smith Stephen
1181*Hemrend Archie
O Giles blvd e crosses
1219*Boyd Jas M
1223*Thompson Ray B
1227 Fairhurst Fredk
1229’Berbynuk Dmitro
1233*Dzis Wm
1237*Granziol Antonio
1241*Arnott Geo O
1245 Turgeon Eugene
1249 Curtis Arthur J
1253*Beim Geo
1257*Slota Theodore
1261‘Gritfin James G
Hunter John
1265*Tricsli John
1269*Levine Jacob
1271 Blais Stanley
1275*Balogh Jos
1279‘0rban John
1285 So-Hi Manufacturing Co clean-
ing compounds
O Ottawa crosses
1325‘Thrasher Henry A
Thrasher Lyle C
1329’Pricopi Wm
Pricopi Chas
1335 Burnside Gordor
Ecker Chas
1341*McLean EM!
1345‘Newbold Florence Mrs
1351 Kunz Louis
Backer Henry
1355 Lagace Emile
1361 Morrison Wm J
1365‘Geauvreau Melvin R
Perrault Alec
1371 Gillings Wm
McClosky Raymond
1375‘Molnar Michl
1381‘Semenick Peter
Sawchuk Wm
1385 Patzer Rudolph
Debrecen Paul
1391*Laporte Theodore
1397‘Guenot Paul
_
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Marentette
0 Ellis av e crosses
1405 Reiner Max
Gordon Jos B
1411 Muldoon Thos A
Beneteau Hector
1415‘Bethlehem Mary Mrs
1423'szornyck John
1427 Brothers John
1435 Petro Geo
1441‘Rouffer Thomas
1447 Brown Emily Mrs
‘Brown Fredk N
1453‘Fuller Robt M
1459‘Hclisek Fred
1467‘Jarovi Stanley
1473‘Madach Mich!
1479'Cunningham Robt
1483*Angus Herbt
1489‘Connor Frank
1495 Dobsi Bert
0 Shepherd e crosses
1505‘0’Connor Daniel
1515‘Molnar Mike
1517‘Nimigeon Fred
1519‘Bozek John
1523‘Dubas John
1525‘Ray Henry J
1529'Seal Wm R
1531‘McLelland Robt A
1535 Main Alec
‘Hajdu Ladislav
1541'Antal John
1543‘Toth Jos
1547‘Kralik Gustav
1549‘Wraight Alfred W
1553‘Briggs John
1559‘Pella John
1563’Balint John
1571 Sweetheart Potato Chip Co
0 Terminal Ry crosses
0 Hanna e crosses
1601‘Savi Ivan
Pinco Tony
1607 Nemeth Jas
1615‘Katona John
1621 Monastyrski Lena
1627*T‘homs William
Mroczkowski Theo S
1631'Harcar John
Sapko John
1635‘Korba Stanley
1641‘Jurko Nicholas
1645 Pedler Jos G
1649 Todorek Steve
1663'Rogers Albert W
1669 Fancsy Stephen
1673'Zagac Albt
1677‘0'Neill Albt G
1681 Eppler Jacob
1685'Duxter Adam
1687 Duxter Edward
1691'Frena John
1695 Given Novelty Co
Given Norman '
Coffin Howard H
1709'Zavislak Eugenia Mrs
1715'Achtemijczuk George
1721‘Sadai John
1725‘Frauenschuk Nicholas
1733‘Steinseifer Nicholas
1737'Westlake Stanley E
1749‘Marchi Annibale
1753‘Portt Stanley E
1767‘Hanik Mimi
Q Tecumseh blvd e crosses
Q Irvine av ends
2207‘Johnson Alfred B
Kwiecien Phillip
2209 Roesi Hemn
2215‘Grabowski Constance Mrs
2217 Chittaro Anthony
2219 Gibson Harry
2223‘Del Cul Peter
2225‘Sawe Archie
Kravis Sam
2229‘Kiriak Emery
2235‘Jones Stanley R
0 Logan av ends
2251'Tonolie Stephen T
Burden Albt
2255‘Perduk Wm
2257‘Susko John
2261 Lachance Alex I
0 Terminal Railway crow
0 Lens croﬂs
2269 Lee-per Harold
 
2271 Frangakis Manuel
2273 Heatherington Donald bldg contr
2275 Rudge John F
2277 Ross Wm A
2279 Russell Allan
2281 White Everett 5
2283 Hlusek Frank
2285 Kozak Harry
2287 LaPensee Dennis
2289 McLean Malcolm
2291 Leishman Robt
2293 Sumpton Dani J
2295 Pierce Francis M
2297 Seguin Marcel G
2299 McFaulds John
Q Vimy crosses
2329 Mason Frank B
2335 Charron Earl
2341 Hudson Henry H
2347'Chalmers Fred
2353 Stofega John
2357 Elliott Chas K
2365 Allen J05
2371 Jenkins Robt
“
MARION AV, south from 1079
Wyandotte to Giles blvd e.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q Tuscarora crosses
O Cataraqui crosses
808 Canon Order of Foresters Hall
Hickey W J
Mason Dalbert
814‘Chaput Wilfred
816 Ralston Robt
820 Landgraﬁ Albt
822 Pinet Eugene J
824‘Ferranti Lino
836‘Crawford Ada Mrs
840‘Eden Clement
844‘Bartlett Wm J
850 Drouillard Wm
856’Renaud Arthur
860‘ Leveque Louise Mrs
Leveque’s Upholstering
866 Sexton JasJ
870‘Senesi Silvano
876°Donais Leonard
Q Niagara crosses
St J B De LaSalle School
940‘Ross Charles
Muhleison Wm
944‘Brochert Peter
948'Bucsu Fruit
952‘Harris Chas F
956‘Jewell Richd J
962‘Strae John
’Strae Agnes Mrs
966‘Moore Chas V
970‘Menard Remey
976‘Klein Jos
980‘France Harry
984-90 Sylvia Ants-
984 Kuzak .Victor
986 Pelletier Frank
988 Rousse Lawrence
990‘Lapointe Napoleon
994‘Nisby Mary
9 Erie e crosses
1008 Mesidsz Thos
2010 Vacant
1014’Rousseau Ernest
Benydk Michl
1020 Renaud lvan E
1024 Prince Geo
1026 Crevpit John
1032‘Shreve John barber
Boiohan Ananie
1036‘Lesny Senia Mrs
1042 Ekebrok Wysyl
1044 Swizanski Paul
1048'Stefanovich Robt
1052‘Wojtusiak Jos gro
1052V2 Brown Hugh
1056‘Radlin Rose Mrs'
106“an Jess J
Maloney Tom
1068'Agopsowicz Josephine Mrs
Brasseur John
1074 Haskell Rae
Campeau Alene
1078‘Harnmerschnidt Geo
1086‘Gladysz Woiedl
1090‘Paula Paul
Kaschak Jas
1096‘Rodzik Anthem
1096115 Latwinski Louie Mrs
1102'Doster Ncar
1106‘Hanczanlk lye-ll
 
1110‘Gould Roy
1118*Duda Mary Mrs
1120 Rak Jos
1122*Kersey Eugene
1126*C-haboryk Amiel
Naigy Louis
1140‘Kopac John
1144’Hawrylak Nicholas
1148 Ukrainian Restaurant
Prociak Walter
1152 Demers Lucien
1154‘Kczen John
1160’Chaput Frank
Duquette Wilfred
St Denis Bernard
1164 Gunnell Geo
Cote Berson Mrs
1168 Chapieski Anthony
1172‘Rubinski Stanley
1176‘Grayson Anthony
1180’Costaperaria John
1184’Duczman John
WEST SIDE . . . . . . . . . . e . . . . . . . ..
653‘Kubinic Joe
O Tuscarora crosses
737 Lapointe Hector
747 O’Shea Wm P
O Cataraqui crosses
815*Zorzit Frank
825‘Borenstein Jos
827 Williams E D
831 Powers Geo C
833 Hall John
Hall Arthur
MacDonald Norman
839‘Robert Arthur
843‘Renaud Jack
847 Aitken Robert
851‘Payne Clarence
855 Lucier Belle Mrs
Lucier Russell
857‘Lucier Chloe Mrs
861 Larsh Arthur
867‘Tome Albert
871‘Normandeau Ernest
Grabowiecki Julia Mrs
Papineau Benedict
877‘Bezaire Eugene
Durocher Ambrose
881 Beavis Jas
883‘Brannagan Frank
O Niagara crosses
9,15‘Girard 0dilon
921'Langlois Cllﬁord
925’Lesperance Delina Mrs
Lucas John E
929‘8eauchamp Fred
935 Tellerd Blanche Mrs
939‘Latessa Anthonia
Weston Wm
945‘Molinari John
Demers Wm J
949'Buligarn Gmanni
953 Hunter Geo W
Lennox Wrn J
Frederick Arthur
957‘Hornsby Johmthan
963‘Manzon Louis
967'Neutens Idalie Mrs
’ 979‘Gallant Sylve
983‘Bitkowski Constantin
0 Erie e crosses
1021'Zybura John
1027 Hardie Douglas
1031'Malowany Frank
Woschenski Stanley
1037‘Kor5ky Michl
1041‘Simone Frank
1047‘Mularchyk Maria Mrs
1055 Ledoux Leo
Curtis Rowland
1059 Girovski Anthony
1081 McCallnrn Wesley
Willson Harold
Lafond Josephine Mrs
1085 Poulin Lucien
'Faubert Joseph
1091’Maleborskl Ama Mrs
1097 Lush-sky Katherine Mrs
Thompson Ellzth In
1107 Fejes Joseph
’Henlle Paul
1109 Epoert Phillip
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 1111*Pelger John
Nussio John
Eppert Elizth Mrs
1115 Mar: Leo
Horoszko Walter
1119*Temkow Kost pool room
1123 Szpzkowski Kazimlr
1125 Sabolcik Joseph
1127‘Zdonek John
Labadie Dani
1135‘Chop John
Pozniak Jacob
1141*Laur Gordon
1143 Malaesku Roy
1145 Krol Stanley
1149*Urabilk Steve
1151—1153‘Walters Lueis
Pentuck Helen Mrs
1155*Duquette Albert
1157 Duquette Norman
1161*Petrik J05
1163 Christensen Greta Mrs
1165 Perlman Lillian Mrs
1169*Boutin Louis
Deschamp Henri
1173‘Manherz Joseph
1177 Sasrath Nick gro
Vidler Douglas
Zoph Andrew
17R] Crosley Steve A
1185*Rosnovan Alex, rest
1189 Apartments
1 Barker Roy E
2 Gauthier Auriel
3 Coughlin Cecil
4 Mooney Madge Mrs
W
+MARK,(Sandwich West Township)
Continuation of Campbell av south
from Tecumseh blvd w
EAST SIDE i i i . . . . . . . . , . i i . . . ..
‘Girard Eugene
*Cullen Catherine
Chandler Arthur
*Carter Phyllis Mrs
H E Bondy School
Healey Wm
VanLare Gerald
"Baestien Freeman
WEST SIDE . i . i . . . . . . . . . . .
Goldspink Jas
*Fleming Russell J
*Hart Anthony
*Vance Frank
*Girard Wilfred
*Myers Michl A
‘Bennette Allan
’Davidson Robt
*England Percy J
*Fluker Geo
Frost Gordon B
r‘Strange Wm D
I"Sole Robt
36*Benner Glen H
38‘Logan Elwyn
Vacant
*Meredith Jas
*Elliot John
48 Hickling Elizth L
Homka Chas
*Shuligan Geo
MARKET, south from 243 Pitt east
to City Hall Square
155 Myers Omer
157 Bell Jas
159 Market Hardware side entr
163 Brydges Walter harness mkr
173 Lake Erie Fish Market
173% Cismus Danl
177 Absent
179 Pearl D & Sons, whol fruit &
veg
185 Silverstein Produce fruit (whol)
O Chatham e crosses
221 Barsona A Joseph who! fruit
Ephraim's Produce, whole fruit
245 People's Fruit Co
0 London e crosses
MARTIN, west from 377 Cameron av
to Campbell av
NORTH SIDE . . . . . . . e . . . . . . . . . ..
O McKay av crosses
1398 Sacred Heart School
1442 Ethier Eugene
1454’Tink Franklin
1466‘Reh Bruno
 
1486 Lemeux Arthur
Freeman Julia Mrs
Q Curry av crosses
Q McEwan av crosses
1640*K:tchen Donald H
1654”0uellette Euclid J
1 Desrosier Roy
2 Kennedy Peter
3 Haggarty Clara Mrs
SOUTH SIDE , . . . . . . . i . i , . . . . . ..
1359 Miliburn H Douglas] gro
1375-79 Martin Apts
Apartments—
Brown Cecil
Miller Robt F
Foote Benj
Stephenson Roy M
Lewis Albert W
Banwell Miriam
Willimott Wm H
Rosenberg Max
Batiste Fred
10 Renaud Gerald
Street contd—~
Q McKay av crosses
1449W/ren Chas H
1467*Higgins Eric
1475‘Bentley Wm J
0 Curry av crosses
1555*Westholm Julius
1559 Nantais Nicholas
McEwan av crosses
1641 Clark John
1643 Fortier Gordon
1649 Walker Eldon
1651 Vott Harry
1655 Boyce James M
1657 Toole Wm N
1661 Story Thos W
1663 Wade Arthur
_
MATCHETTE ROAD, north from
Felix
EAST SIDE . i . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Vacant (5)
3605 Farrow Russell
3611 Dalrymple Willard A
3617 Wood Chas L
3625 Shearon John H
3631 Richardson Alex
3639 Renald Findlay T
3647 Sands David J
3675 Wartime Community Centre
Q Prince rd crosses
3709 Hamilton Herbt R
3719‘Davidson Wm E
Vacant (2)
3749 Small Hector M
3755 Beneteau Stanley
3767 Carpenter Alfred E
3773 Rose Henry J
3779 Wilks Leonard C
3795‘Campbell Jarrell A
3811‘Pleber Anthony
3831‘Badour Declan C
3841 Staples Cecil L
3847 Le Page Elwell A
3853 Fetterly Walter L
3859 Gardner Andrew
3865 Blanchette Geo L
3871 Fredericks Wilbert R
3877 Thibeault Dolphis
3883 Kellow Gordon
3889 Cooper David A
O Chappell av crosses
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . , . . .
0 Westminster ends
3526‘Collard Alvin
3534 Sylvester Shirley
3544 Dyer Murray C
3552 Gillett Robt C
3562 Howells Wm V
3572 Higgins Thomas J
3604 Renaud Hector J
3610 Santsche View
3616 Walmsley Douglas I
3624 Hebert Henry
3636 Samuel Alex M
3642 Currie Allan
3650 Santsche Vernon C
3668 Poulin Jos A
3676 Thompson Harold F
3688 Hussey Fred E
3696 Askin James S
0 Prince rd crosses
1120 Scott James H
3/24 Master Harry
3728”McLean John L
O
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3736 Hogge Louis
3742‘Winer Minnie Mrs
3748‘Rousseau Edmund
3756 Lowry M Scott
3784 Douglas Albt L
3790 Baker Leo J
3796 Kani Geo
3804 Charette Francis
3830‘Downward Wm
3836 Pitlick Stanley A
3842 Kearns John A
3848 Lister Wilfred
3866‘Hundey Edwd A
3876*Chubb Delphine
3880‘Grundy Harry S
3888 Bomhof Richd
Q Chappell av crosses
MATILDA, east from 246 Montreull
av to Drouillard road
NORTH SIDE . , i . . . i i . . . . . . . . . . .
2408 Renowden Howard
2544 Poupard Agnes Mrs
2564 Apartments-—
1 Krokosh Dam
Terron Gen
2 McCann John
3A Drebot Gregory
3B Antinistisev Geo
4A Fedyna Wm
48 Palanuk Paul
5 Brusseau Annie Mrs
6 Bighity Massid
68 Palauk Peter
7 Langlois Emily Mrs
Grondin Clifford
8 Bertusik John
9 Malenson Cyril
10 Sentz Beatrice Mrs
Street contd—
2572*Parent 0dile Mrs
SOUTH SIDE , , , , i , . . . . . . . . . . .
2425 Latouf Saml
2443*Yanjavin Mike
*Maystorovich John
2473 Stoyanovich Steve
2475 Borshuk Morris
9 Albert rd crosses
+M_ATTHEW-BRADY BLVD (River-
srde), south from Chappelle to
Wyandotte, second w Lauzon road
138‘Gomer Harry
Q Chappelle crosses
200*Bondy Robt
201‘Vesey Henry
232 Freeman Jas
240 Davidson Donald
249‘Duncan David
McDOUGALL, south from 283 Sand-
wich east
EAST SIDE . i . i . i V . . . . . t . . . . . ..
108 War Assets Corp, wrhse
Q Pitt e crosses
166 Consumers Warehouse Ltd,
Meat Dept
Consumers Warehouse Dairy
Dept
Consumers Warehouse Dry Goods
Dept
Consumers Fruit
Consumers Warehouse Bake Shop
Windsor Produce Co
Consumers Maurice’s Kosher Deli-
catessen
O Chatham e crosses
254‘Croulet Ernest R
264 Gosselin Wm
274 Shapira Jack sec hd goods
284 Connor Machine Co
6 London e cross-e
. Assumption crosses
4:8 Jackson Wm R
430 Harris Abie S
444'Love Edwd
452~54 Frontier Social Club Ltd
460 Coca-Cola Ltd (storage)
472 Smith Ernest
478‘Beck Florence Mrs
Martin Donald
0 Brant commences
572 Windsor Arena Ltd
9 Wyandotte e crosses
612 Goba Alex
620 ngne Marce'le Mrs
 
   
McDougaLI
622 Shreve Calvin
Carter Floyd M
634*Fogel Saml
Star Bakery
Tuscarora crosses
718 Reddin Ernest, blksmth
Windsor Toy & Wood Specialties
728 vMoxley Bradley
736 Johnson Gordon C
744 Milburn Geo R
752 Johnson W Frank
Elliott e crosses
804 Burroughs Machines Ltd
Burroughs Adding Machine of
Can Ltd
Dept of Veterans Affairs Rehabi‘
litation Branch
918‘Cisilino Fred real est
924 Stocco Rudolph
940 City of Windsor, Dept of Parks
City of Windsor, Dept of Recrea—
tion
956 Windsor Utilities Commission
(Hydro div), wrhse
976 Win Utilities Comm (Hydro
Div) stores
992 Win Utilities Comm (Hydro
Div) sub stn
0 Erie e crosses
Wigle Park
0 Giles Blvd e crosses
1232 Essex Coal Co Ltd
1244 Anti Borax Compound Co Ltd
welding compounds
1262 Stevens Frederic B of Can Ltd
foundries supplies
1266 Young L A Industries of Can
Ltd plant No 2
0 Ellis av e crosses
0 Shepherd e crosses
1504—32 Windsor Ice & Coal Co Ltd
1534 Windsor Ice & Coal Co Ltd,
warehouse
1546 Schell Transport Ltd
1554 Hewitt Metals Corp Ltd
Q Essex Terminal Ry
0 Hanna e crosses
Chrysler Corp (side entr)
O Tecumseh Blvd e crosses
2120‘Maisonville Chas
2140‘Jones Leslie
2150*Deslippe James
2176‘Iannicello Danl
Bunt Howard
Klean—Ez Co bleaching products
2182‘Clarke Laura Mrs
Kidd Robt
2188'Clarke Geo
2194’Peltier David
2208 Gelina Edwd
2212 Dougay Amos
2218‘Dean Wm F
2224 Robillard Exerine Mrs
’Robillard Nelson
2264 Annett Charles
9 Logan av commences
2330-2334 Chrymoto Men’s Club
2334 Vacant
2340‘Mariotti Dominic
2346‘Soulliere Gilbert
2354’Wolf Charles
2360’Gross Michl
2366'Zajaczkowski Steve
2370‘Rocheleau Saml
Foch av commences
2422’Rebbeck Alfred
2430‘Poole Ann Mrs
Howell Jean Mrs
2442 Ouellette Alphonsine Mrs
O CPR Tracks crosses
Colautti Bros Ltd, contrs
Keystone Contractors Ltd
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
123 Vacant
129 Pitt Manor Apts—-
Apartments—
1A Mathews Wm E
2A Bell Wm
3A Deault Remie
4A Giroux Ulric
5A Arbuckle Nellie Mrs
Arbuckle Christopher J
13 Haugan Wm
28 Derry Stephen
38 Fetche Stephen
43 O’Showy Stanley A
58 Pacaud Benj
 
Q Pitt e crosses
Market Square
Chatham e crosses
231‘Chambers Eva
275‘Jones George E
O London e crosses
309 Walker House
‘Smith John R
345 Boston Oliver
351 Stewart Fredk Rev
363 British Methodist Episcopa
Church of Canada
365 Beaudoin Germaine Mrs
Q Assumption crosses
405 Ash Alex
407 Alex Grocery
415 Mann Ervin
Mann Edna Mrs
425 Patterson Kiefer
433 Assarica Alex
Dodson Robt
439 Vacant
521 Windsor Gas Co Ltd plant
Union Gas Co of Can Ltd plant
583 Storoge
O Wyandotte e crosses
647'Harrison Arthur Rev
657 Segee John
665‘Stevens Minnie Mrs
Q Tuscarora crosses
753 Timbers Albt
761 Ross Robt
769 Chandler Gordon D
775 Dennis Geo R
783 Wallace Wilbert
795 Mount Zion Church of God
0 Elliott e crosses
815 Freeman David A
823 Hogan Clifford E
833 Millben John
841 Nolan Wilbur
851 Brown John M
859 Shreve Geo R
871‘Johnson Sadie Mrs
883*Brooks Myrtle Mrs
889‘Allen Warren C
Stewart Doris Mrs
903‘Smith Oliver C
911‘Milburn John
919*Alonzo Jas
927’Eaton Wm H
935'David Thos H
939*Kersey Harold
945*Zamperin John
951 Johnson John
955*Vandyke Geo
*Gross Mary J Mrs
Shreve Kathleen Mrs
961 Waugh Archie
967 Thomas Fred
971 Morgan Jas A
983*Ritter Emma Mrs
(rear) Cook Irene Mrs
0 Erie e crosses
1009‘Valvasori J05
1017 Johnson Wm
1021 Lockman James
Sims Donald
1025 Walker Jas R
1029 Masonic Hall
Free Methodist Church
1035‘Jones Nelson
1037*Nolan Matilda Mrs
Wilson Earl
1041*Kirby Lillian Mrs
1045 White Pascal
1049 Davis Lyle W
1051*De Bin John
1055*Talley Leroy
1061 Vacant
1077'Taylor James H
1081'Cherry Mary H
1091‘Hughes Eliz’th Mr!
1105*Hards Claude
1111 Nolan From" "
1117 D'Meara Dani
1121’Mulder Wm
1125*Wilson Arkerd H
1131 Handser Garnet A
1141 Hanson Harold
1145 Millben Thos
1155 Peterson Fred W
1165‘Martin John »
O Giles Blvd e crosses
1241 Apartments—
A'Dornton Sadie Mrs
B Ingram Adam
C Laﬁerty L Mrs
1 Ballard Elizth Mrs
 
2 Florinoﬁ Chris
3 Frotten Ernest
4 Reh Fred
5 Boisvert Henry
6 St Pierre Beatrice
7 Rickeard Jas F
8 Richard Jas
Vacant
Street contd—--
1261 United Iron & Paper Co scrap
metals
1263 Chausse Mfg Co Ltd
1319 Peerless Steel Co Ltd
Canada Dry Ginger Aie
McKee-Morrison Electric Co
Automotive Spring Service
Kinnee the Mover
0 Essex Termlnal ley crosses
Ellis av e crosses
1441 Young L A Industries of Can Ltd
spring mfrs
Shepherd e crosses
1511 Eansor T J & Sons Ltd factory
Bldg under constn
1529 wrhse
1573 Brewers’ Warehousing Co Ltd
Brewers’ Retail Store
1587 Candn Battery & Bonalite Co
Ltd plmbg supplies
9 Hanna e crosses
1635 Essex Wire Corp Ltd employees
entrance
Tecumseh blvd e crosses
2307 Kennedy Collegiate Institute
Windsor Collegiate Stadium
O CPR Tracks cross
Dinsmore McIntire Ltd, wrhse
o
McEWAN AV, south from 1575 Sand-
wich west
EAST SIDE . r . I . . . i . . . . . . . . . . .
120 Penny Roger
122 Branson Chas
138*Falas Gus
142 Rogers Mabel Mrs
150*Duval Paul E
156’Boyde John R arch
164 Reddam James E
172 Easterbrook Norman C
180’Tourangeau John A
186 Tripp Wm C
188’Brown Geo E
194*Clark Jas E
204*Miller Ida Mrs
210 Warhurton Clarence H
212*Sohwartz Maurice
ZZO‘Krassov Charles
222 Cotter Robt
224*Cook John
230’Gelineau Emile
232 Forrest Joseph C
238 McDonald Hugh
Nantau Marshall
240 Brumwell Robt
Atkinson Geo L‘
244‘Braithwaite Arnold
250 Morris Robt
252 Bennett Keith S
258 Tooke Bert F
260 Russell Marlin
264‘Munro Jas
266‘Ibbeson Fred C
0 London w crosses
318 Knox Presbyterian Church
322*Ritchie John
330‘Renaud Paul
334 Yaxley Stanley T
338‘Brown Geo
342*Luneman Cornelius A
348 Beneteau Adolph R
352’Primeau Bella Mrs
354'Jacques Nazaire H
358‘Stevens Myrtle Mrs
366'Dychuk Hnat
368 Stevens Harry
370 Warren Christopher
372 Graham Robt
374‘0livastri Angelo
380*Sherrington Ralph
382 Purcell Mabel Mrs
384‘Stewart Hugh A
Wilson Lloyd E
386 Rosaasen Alfred
390*Maxwell Saml
392'Renaud John H
396 Renaud Earl
_. Martin crosses
416'Merrill Harvey
424‘Dalton Louise Mrs
~9
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 430 Tucker Harold R
436 Cole Edward H
442 Duchene Ernest L
444 Taggart Stanley G
450*Coomber Allan C
454 Parkes Wm H
460*Stephens Chas
466*Ray Herbt D
472**DeLis|e John W
476*Meloche Wm J
482*Toal John
488 Bennet Wm C
492*Marchand Alfred
J E Benson Public School
0 Wyandotte w crosses
Wilson Park
0 Union crosses
Q Not opened up
Laing crosses
948‘Fecre Frank
954*Howard Percy G
960*Carswell Wm H
962‘Brick Geraldine
964 Scott Wm H
968*Renno Clarence
972‘Renaud Urgele
976‘Meyers Edwd F
980’Dolan Joseph C
984*Leﬂer Delbert W
992 Zalba Harry A
Adanac crosses
1018 Weese George
1034*Small Orville E
1048*Buchner Chas
1054‘Shuttleworth R Saml
1066*Gerrard Geo A -
O Grove av crosses
1232*McGregor James C
1238 Ouellette Romeo
1242 Stephens Harold
1248*Stephen Wm J
Christian Joseph H
Stephens Robt
1252”Lausch Richd E
Jackson Louis R
1258‘Brombal Nero
1268‘Short Wallace E
1272 Tofflemire Harold
Tofflemire Edwd
1276‘Kolar Andrew
St Lewis .Jerry
1288 Womack Leonard
Q Pelletler crosses
1320 Thrasher Agnes Mrs
1344‘Belleperohe Arthur
1358*Madge Sydney
WEST SIDE . , . . . . . . . . . . . . . . . . .
131 Blacklock John
Maltais Joseph A
133‘Hanson James W
Young Arthur S
145 Ainsworth Fred J
147 Paulin Hugh M
153 McGuinness Jas
157‘Thibault Hector J
165’Cooke Gladys Mrs
175‘Campbell Sarah Mrs
181‘Brian 'Blanche Mrs
189‘Harrison Wilfred
199*Murray Thos G
207*S'huler Earl
211 Cooper Edwd
215*Shafer Arthur A
219*Jarvie Robt
221 Grant Alfred
225‘Crouchman Geo
227‘Moore Stanley
233*Stein Abraham
235 Stein Saul
239*Keane James E
245 Brumwell Stanley W
247 Ross Nelson
255*Spindelman Christopher
261’Renaud Claude
265’Bays Douglas
273‘Blair Jack
0 London w crosses
323*McTaggart Harry
329‘Lane Frank W
333’Clarke Chas W
337 McGuire Frank
339 La Pierre Leo
345*Morris Ellen Mrs
349 Munro Crombie
355‘Carruthers W Earl
359‘White Edwd
363‘Mitchell Allen
365‘Cox W F
 
367 Newell Wm
371*Adams Hamilton
375 Boulay Donat
379*Adams Carmon
383‘Walker Albert W
387 Tye Harry R
393 Allen Thos
395 Jensen Walter R gro
397 Jensen Walter R
0 Martin crosses
421 Huffman John R
427*Shaw Robt
433 Kading Albert W
435 Bell Donald W
441‘Wiseman lsabella Mrs
449'Taylor Isaac
455*Wood Alex
461*Baillargeon Wm
467*Hurt Russel F
473*Gallie Arthur G
479*Godin Emma Mrs
Willis Wm
485*Price Horace
489 Glaude Ulysse
Hryniw Michael
507*0gle Edmond J
511*Drummond Edwin
517*Vormittac Jos
519 Carley Arthur
527 Hager Chas E
531*Wing John M
537*Johnston Andrew C
541 Paulton Edwin A
545*Paulton Edwin J
553‘Bickerton Edwd
557 Fotheringham Alexander G
O Wyandotte w crosses
68
1
Ch
ur
ch
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th
e
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ly
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of
Mary (R C)
711 McManus H B Rev
Rooney J A Rev '
Laragh H G Rev
Q Union crosses
0 Not opened up
Q Laing crosses
943'Bendell Wm G
949*Bartko Geo
953 Finn‘ Leo W
955 Vaughan Archie
959‘Nicholls Wm
965*Marshall Albt E
967 Broadbent Wilfred
977 Quinn John
981 Quick Chas C
985 Neal Lester
993 Rawson Wrn F
Adanac crosses
1035‘Carey Hugh
1043*Oram Regd F
1049 Johnson Victor
1057 Grossett Jos
1067*Drouillard Wilfred
Q Grove av crosses
1239*Horne Harry G
0 Taylor av ends
1259*Lausch Richd F
1263‘Curtis Chas
1273’Hollick John
,1277 Todoruk Wm
1289 Dufresne Henry
0 Pelletier crosses
1351 Thrasher Wm S
. Leduc commences
#
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EAST SIDE . . . l . . . . . . . . . . . . . . . .
132‘Duncan Orval M
142‘Moore Russell
158*Meloche Fred
162*Randall Charles
174*McGugan Bruce A
Hutchison Alvin
180 Crone Edwd
188 Bondy Stanley
Holts ‘Wm
194‘Meyers Alex
202*wigie Verner
204 McKay Allen
210*Feetham Laura Mrs
218 Pearce John
220 Rodger Frank
224'McConnell Ross
232 Gall James R
238‘Porter Ethel Mrs
Baxter Carl W
 
256‘Porter Ann
258 McPhail Jack
272‘Barrons Kirby
9 London w crosses
324 Wigle Stanley
330*Le Clair Hormidas
334*Sanders Edwd
338*Wright Floyd
344‘Cornwall Clifford L
348 Newman Fred
352 McMillan Wm
354 Walker Wm
356 Cloutier Albert J
362 Wade Wesley
368*Chantler Jas
Sacred Heart School
0 Martin crosses
420‘Fallas Leonard
426*Bondy Wm J
432 Armstrong Saml
438*Tansley Thos
446*Makuch Steve
450‘Douglas Henry McM
458‘Hyland John
464 Harris Arnold C
470*Wigle Raymer
476‘Reid John
482*Ion Chas
488 Jarvis Jos
494*Fisher Michl
502*Jamieson Thos
510*Anderson Nelson H
518*Brown Chas
524‘Foster Harold
532*Schultz Edgar
540‘Shuttleworth Edwd
548 Gray Thos
550 Arnold Edgar
558’Durfy Harry
564*Dummer Myrtle Mrs
O Wyandotte w crosses
618 Renaud Norman
620 Hickson Gilbert
628*Holden Wm R
638 Walmsley Jas
644*Meloche Saml
652 Goyeau Lawrence
660'Cayea Frank
666‘St Pierre Marcel
672 Dykes John
Lock John
680*Nash Clarence
686*Heisler Darryll F
696*Desjarlais Leo
704*Lucier Alvin
708'Saad Nicholas
714’Toze Wm C
724 Parent Hormidas
734*»Leclair Joseph
738 Kirk Fredk
750‘Smith Roy
756‘Allan Gordon
762 Tousignant Maurice
764'Tousignant Rose Mrs
768‘Reid Beatrice M Mr.
790*Yovichin Jas
' Lapointe Georgina Mn
0 Union st crosses
0 Not opened up
0 Essex Terminal crosses
854‘Michael Geo
862*Beneteau Eugene E
870'Lucier Raymond
878‘Annett Leroy
882*Hopkins Clarence L
0 College av crosses
900 College Market
910’Spicer John
912‘Warrington Jack
916‘Bensette Genevieve Mrs
918’Renaud Alphonse J
922*Eliiot Wm S
928 Goldspink John
930 Johnston Susie Mrs
934*Yorkman David
938‘Little Wilfred
944'Nelson Enoch Rev
948*Lonnee John J
950*Richter Stephen
Johnston John
954‘Steele Wm
956‘Manassian Alex
960*Cloutier Armand
964 Chauvin Edmond J
968 Philbin Kenneth
972 Curtis Albert
976'Bondy Louis F
978‘Wenner Arthur
982’Simpson Richard
St
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McKay
986*Graves Donald
Modern Radio Service
988‘Hubel Robt
992*McCutcheon Wm
Q Aoanac crosses
1004 Bayley Frank
1010 Wright Robt M
1018*Plante John T
1024 Kirkpatrick John
1034 Frayne Clifford
1042 Hotte Vincent G
1048 Alm Gustave
*Pederson Martin
1054*Humenuik Mary
1060”Harding Philip
1068*Hayrinen Chas W
1080*Johnson Bernard C
1086‘Crawford Chas E
1096 Hughes Wm
Q Grove av crosses
1104°Carroll Albert
1110*Durocher Gabriel
1114*Newman Robt A
1120‘Armstrong Wm L
1128 Hynes Michl
1140”Taggart Walter
Elite Beauty Parlor
1144‘Colley Lee G
1150 Bolton Harold D
1158 Burns Louis
1166 McAlpine Mabel Mrs
1174 Badeski Jos P
1180 Gillis Cyril E
1188 Duggan Glen E
B & R Household Selvices
1196 Parent Norman
1206 Phillips Gordon A
1212 Valliare Alphe
1220 Urban Louis
1226 Symons Jos W
1236 Sewell Fredk c
1244*Cur‘tis Norval E
Curtis N E & Son
1260 Markesino Than
1266 Waspe Geo N
1272 Walker Robt S
Q Pelletier crosses
1314 Mariager Arthur
1330*Gifford Jas R
1344‘Pesciotto John
1350*51 Laurent Rolland
1354 Ouellette 01a!
1360 Galli Mario L
1362 Liffiton Douglas A
1364‘Carriere Hector
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . .
125-133 Kiikerran Apts
Apartments-
Beer Geo A
O’Brien Dorothy M
Truscott Ida Mrs
Bushell Arthur
Sudding Ellis J
Horton Chas
Pillon Stanley
Boglitch Jas
iKominar John
10 Anderson Allen U
11 Liddell Arthur
12 Chapman Owen
Street contd—
143 Lawson Raymond
Jones Leonard P
145 Craik James
Robertson Geo
151 Seguin Philip L
159‘Fontaine Leroy J
161 Percy Chas
169 Morton Walter
Border Cities Gum Tape
171 Almond Jas W
177‘Kerr John W
181 Price Elizt-h Mrs
189 Meuse John
Bondy Verne
195 La Pensee Albertine Mrs
205‘McVeigh Mary Mrs
211‘Fuller Glen M
225 Vacant
O
Q
V
O
‘
U
l
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233‘Fulton Chas
241‘Raby Fredk
249*Guiry Emmett
257 St Louis Stella Mrs
263*Carter Walter
273’Brocklebank Edna
Q London w crosses
317*Atkinson Geo M
325*Dunlop James
327'Bertram Mabel Mrs
329‘Pulford Harold G
335 Farr Mary Mrs
|’aterson Catherine
341*Ridsdale John
345 White Walter
351*Somers Jas D
353 Lewis Nelson
357‘Hyland Ben]
363*Lloyd Harry
369'Hale Chas R
3691/2 Long Wm J
373*Rainone Carmen
0 Martin crosses
403‘Lapointe Ephrem
407 Clark Glynn
411 De Young Margt Mrs
415*Hackney Leslie
421 Gagnon Arson
423 Doucet Jos
429 Waddington Harriet Mrs
433*Richardson Cecil
441‘Haggith Marvin
Patton Isobel
445*Wood Geo
451‘Pickard James E
459‘Shearer Geo
467*Kerr John
471‘Tulett Cressy H
475‘Warren Herbt C
483*Robinet Frank
489‘Watson Henry R
497 Jackson Saml
505*McMullan Wm
511*Menard Arthur
519‘Dliver John
525‘Jacomb Eva Mrs
533*Glenn Fred
541‘Patenaude Enendine Mrs
549’Wild David
557 Hartley Janet Mrs
Hogan Minnie Mrs
‘Pare Albt
565*Duggan Dean
0 Wyandotte w crosses
631‘Hanna Herbt
633 Markle Basil
647’Smith Harry
Cyphery Glenn
653 Clayden John
661'Sorrell Harry
667*Hall Fredk
675*Tong Lucy Mrs
683 Stoneman Ralph
689‘Duguid Thos
695*Courtney Wm W
705'Adams Arthur A
711‘Brownell Marshall
733 Pinkney Harold
739 Newby Albert E
747 Bradley Wilbert
753 ‘Dovey Albt E
757’Menard Eugene
Whiteford Alex
765*Langlois Norman R
769’Garlick Robt J
3 Union crosses
Terminal Ry crosses
859‘Hamilton Mary Mrs
Bartlett Walter
87,1‘Armstrong Fredk
B77 Simpson Albt
885 Dobson Edith
893*Sweeney Bernard
0 College av crosses
903‘Fields Leah
911‘Levchak Alex
915‘Hundey Fred H
919 Gariepy Jos
927*Elschner Russell
929’Elliott Ivy N Mrs
 
933‘Ross Fred J
935*Andrews Abraham
939 Reeves May H Mrs
Shorts Austin W
945 Bancroft Harley C
Styles Clarence
951*Strump Winifred
955‘Curok Catherine
957‘Spry Harold H
961”Le Clair Orville
963‘Chapman Wm
967*Jensen inga J Mrs
971’Butler Arthur E
977*Jones Thos G
983‘Jung Peter J
987’Branton Kenneth J
989 O’Neil James
993*Gignac Donald E
997 Brisson Oscar
O Adanac crosses
1003 Burman Wm c
1017*Drouillard Clarence E
1025*Cummings Melvin G
1031‘Soulliere Gedeon A
O Grove crosses
1111*Walters Ross
1123 Currier Howard C
1131 Wigle Hugh
1139 Arnst Henry
1145 Forshaw Jos
1151’Vass John R
1159 Knight Wm H
1167 Lofthouse Francis E
1175 Wingrove Ray
1183 Burdett Orval
1191*Jones Benj
1197'Zapatoczny Vincent
1209‘Gill Sidney
1215’Hartrick Andrew C
1223 Siopiolosz Jos
1237 Bleasby Chas H
1245'Cata Louis
1251 Clarke John
1259‘Gawne Leon
Collings Sydney R
1265 Collings Leila
1271‘Luden Muriel E Mrs
Stevenson Muriel Mrs
Hillman Marjorie
Palamides Alvino
O Pelletier crosses
1315 Peck Chester J
1329‘Curtie Louis D
1335'Doolittle Chas A
1341*Bahrey Nettie
1347’Georgeﬁ Geo J
1353 Sorrell Lester J
1361 Staples Robert E
1377’Leskoshek Daniel
0 Tecumseh blvd w crosses
+Sandwich West Township
‘Cousineau Melina Mrs
Yawkey Saddle Club
Goulin Forest
Bondy Earl R
l
McKEE RD, west from 4280 Sand-
wich w to River
18'Pike Robert S
l
MEDBURY LANE EAST, east from
48 Ouellette av
Not built on
MEDBURY LANE WEST, west from
Ouellette, ﬁrst north Sandwich west
59 Hackney Cartage Co
0 Ferry st commences
l
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EAST SIDE . . A . i . . . . . . . . . . . . . . . .
2254'Fields Harvey H
2260'Renaud Leo
2266‘Defusses Albt H
2272‘Peters Wesley
2278‘Morgan Elmer
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2290* llwood Gordon
Vimy av crosses
2304*Rickert Stewart 5
2318*Lyons Frank
2328*Ringrose Edwd L
2332*Wittke Saml
2336*Emery Arch'd W, garage
2340*Ellwood Amos
2346*Pizer Wm
2352*Garant Camille
2362*Joncas Alfred J
2366*Savage Jas
2370*Dorick John
2374*Berard Armand
2378*Japec Steve
2384*Kelly Frank W
2390‘Mika Paul
O Ypres av crosses
23% Desjardins Albt
2428*Natsalla John
2446 Pankowicz Mike
2496‘Kolodnicki Fred
0 St Julien av crosses
2604*Thibert Giberte A
2628*Garrant Paul
WEST SIDE . . . . l . i . i , . . , . . i . , ..
2249*Sandelin Uno
2255*Perrault Geo W
2279*Vaiilancourt Theo
2291*Bray Albt E
Q Vimy av crosses
2303*Jones Wm C
Langlois Alvin
2329*Dolsen Spencer
2341*PolIa-rd David H
2397‘Matyas Michl
Q Ypres av crosses
MELBOURNE AV west from Huron
Line
NORTH SIDE i . i . i . , . i . . A . . , . . ..
2824 Zapoinik Walter
2832 Westrop Wallace A
2840 O’Mara Francis D
2848 Chivers Albert
2858 Aitkenhead Wm G
2864 Fowler Aibt E
2874 Read Wilbert
2880 MOOre Frank
3114 Walker Jas S
3126 Walker Wm H
3138 Shaw Oswald
3148 Tonkin Wallace
3160 Myers Malcolm
3172 Noble Geo D
3184 Goodrich Harold S
0 Felix av crosses
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . t . . . . ..
0 Felix av crosses
3557 Marlborough School
—
+MELBOURNE RD (Riverside), south
from Wyandotte to C N R
Not built on
_
MELDRUM ROAD, south from Semin-
ole, ﬁfth east Drouillard rd
EAST SIDE i . . . i . . . . . . . . . . . . . . ..
1814*Petruniak John
1840‘Anderson James
1850*Seed Richard
1856‘Boutette Theodore J
1862*Bergamin Joseph
: Reginald crosses
Milloy crosses
1872*Specht Geo
1878*Meredith Geo K
1882’De Schryver Alfred
1888*Innes Thos J
1894‘Neilson Thos
0 Guy crosses
1904‘Mclntosh Alvin G
1912‘Ross Jean A Mrs
1922‘Fairlie Saml
1932‘Peckham Geo A
1942'Schmid Frank W
1952'Jorgensen Carl J
1960*Roy Orville P
O Tecumseh blvd e crosses
+Sandwich East Township
 
2260*Bosak John
2266 McKibbon Alex R
Knott K'enneth
2272*Craig Wm H
2278*Foreman Roy T
2284 Osborne Arthur L
2290*Schumacher John M
Q Vimy av crosses
2304’Sokol Michl T
2314*Mayville Raymond
2324*Mayville Stanley J
2332“Roger Wm
2340*Edgley Francis
2352 Thibert Octave
*Cobana Arthur
2358*Voros Jas
2362*Minello Hugh
2370*Frickey Harold G
2374*Pike Arthur L
2390*Eyre Sidney E
O Ypres av crosses
2404*Strilchuk Waska Mrs
2452*Anton Punga
2456 Morrison Ted
0 Somme av crosses
2510*Adair Fredk
2532 Absent
2552*Lewchuk John
2596*Aussant Wilfred
St Julien crosses
2604 Joncas Edwd
2652*Cote Chas
WEST SIDE l . . i . , i . . . . . , . . , . ..
O Reginald crosses
Q Milloy av crosses
1833 Most Precious Blood Church
1847 St Bernard Separate School
9 Guy crosses
Q Tecumseh blvd e crosses
+Sandwich East Township
2267 Wenger Helen Mrs
2273*Bazlik Steve
2285 Van de Wiele Jos
2291‘Gordash Polly Mrs
Q Vimy av crosses
2303*Strickler Albert
2315*Dunbar Thos
2341*Wedders E
2347*Wido‘ers Robt F
2353*Eliwood Wm A
2363*Leslie Mary Mrs
2385*Pilgrim Hugh B
239,1.*Panchuk Wm
2395‘Panchuk Dmytro
O Ypres av crosses
2425 Novosel Frank
O Somme av crosses
2453 Burnell Morris
2509*Silko Joseph
2529*Oliver Wm
2533 Kozak Annie Mrs
2541*Lewchuk Taras
2597*Joncas Jos
St Julien crosses
2603*Gupko Paul
#
+MENARD (Riverside), east from
Lauzon road to Limits
Not built on
”
MERCER, south from 383 Sandwich
east.
EAST SIDE . . . c i . . . . . . . . . . . _ ..
108 Hutton James
Langlois Lucien
Q Pitt e crosses
170 Boyd Charles
180‘Windsor Wiping Cloth Co
190 Mercer Apts
Apartments——
9 Stecki Jaroslaw
10 McKinnon Roderick
11 Boismier Gordon
12 Rudbal Matthew
Street contd—
O Chatham e crosses
244 Vincent Wilbert
258 Chase Prince E
9 London e crosses
St
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342 Wrench Archie C
""VanDyke Anne
364*Peres Pietro
378*Browning Peer (3
390 Plouffe Paul
O Assumption crosses
408 Tanner A M E Church
420 Penny Chas Rev
432*Warren Danl
440*Har‘rls Violetta Mrs
462 Rudbal Frank
468 Yeo Bertram R
Burdick Lorne
474 Sekersky Morris
478 Ouellette Leo J
Brant crosses
504 Shaar Adenack Synagogue
520 Guatto Jos
542 Piva Flore
Guydolin Joseph
Manlay Walter
562 Windsor Steam Baths
Maspurotf Mike
572 Storage
576 Everett Robert
O Wyandotte e crosses
602 De Marco Stephen gro (br)
610‘De Marco Stephen
624 Paradise Restaurant
*Montello Anthony
636 Perin Angelo
644 Canil Christopher
650‘Allessi Paul ‘
658*Smith Marnie
*Jackson Wilmont
Gilbert Amos
668 Maurizio Gordon
674 Folco Carlo
678 Sgro Paul
692 Georgevich Walter
6921/2 Glodowski Casimir
Tuscarora crosses
710 First Baptist Church
724 Coates Oda
768*Katzman Frieda
776 Baylis Everett
788 Harris Mary
Cataraqui commences
816‘Chase Richd G
840*Fields Josephine
*Van Dyke C Lanson
Q Elliott e crosses
854*Simmons Cornelius B
858*Mulder Geraldine
866 Panontin Angela
870*Sims John
874 Shaﬁer Arthur
878*Tesolin Jas
880‘Depoli Louis
886*Brady Harvey
Q Niagara commences
900 Masonic Hall
904 Jackson Marguerite
Wilson Fred R
92
0
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926‘Buﬁon Raymond
930*Chase Gilbert
Q Broadhead commences
958 Lucas Hugh
960 Smith Stanley
“Adams Anne
97o Valente’s Beverages
976‘Chickee Minnie Mrs
982*Harding Rachael Mrs
Q Erie e crosses
1020 Thurman Ella Mrs
Olbey Howard
1026 Browning Jas
1032‘Carter Marie Mrs
1036*Delaere Henry
1042‘Chase Geo
1048‘Favero J05
1054 Brown Melvin
1060‘Robbins Goldy
1066*Scott Arnold D
1072'Morton Saml
1078*Atherton George
1086*Day Ivan E
1090”Jones Katie Mrs
1096 Jones Clarence
  
   
Mercer
1102‘Sasso Patk
1110 Flowitt Chas
1112 Davis Walter H
1114 Milner Robt
1116 Renaud Clarence
1118 Teaney Fredk
1120 Renaud Emile
1124 Shergold Wm H
1126 Oke Frank
1128 Cunningham Robt
1130 Campbell Andrew F
1132 Dodd Edwin G
1134 Beaumont Frank W
1138 Preston Norman
1140 Shepley Vaughan
1142 Ferguson Alex
1144 Skanes Patk
1146 Taylor Wm
1148 Hampton Nellie Mrs
1150 Portman Emily Mrs
1152 Wagner Mabel
1154 Deane Anthony
1156 Charbonneau Arthur J
1158 Flatley Wm
1160 Mayne Hugh W
1164 Jackson Zack
1166 McMaster Garret
1168 Moore T Regd
1170 Hames Robert
1172 McMahon Stewart T
1174 Riley Arnold
1180*Robinson Walter
1184'Land Harry
0 Giles blvd e crosses
Ellis av e crosses
1498 Matthews Lumber Co
‘Blasko Emery
Windsor Building Co real est
Shepherd e crosses
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Thomson Produce
1540 Midland Lumber Co
0 Essex Terminal Ry crosses
Hanna 9 crosses
1670’Arquette Wm
1678 Bertoia Leno
1682 Renaud Wm B
1686*Grandmaison Eugene
1690‘Crowley Stanley
1694‘Bunt Alex
1704 Matijasevich Stanley
Magee Geo H
1732 Lawrence Marion Mrs
1740 Grant Peter D
1742‘Baldassare Thomas
1756 Stumpf Josephine Mrs
1768 Aldrich Norman
:
Te
cu
ms
eh
bl
vd
e
cr
os
se
s
Joffre pl crosses
O Haig av crosses
2226’Meyer Henry
2232 Sands Arnold
2240‘Jarvis Chas
Halnan Kenneth J
2246‘Gutt Fredk
Beemer Donald
2252‘Geleto Henry
-Babi|o Anthony
2266’Perreault Wm
2272'Earl John
0 Logan av crosses
2326*Koski Walter
2340‘Becker John
2368 Curti Giovanna Mrs
2374'Haward Thos
2382‘Tripney Wm
O Foch av crosses
2416‘Colautti John
2426 Heintz Ernest E
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . .
O Pitt e’crosses
169*Lafontaine Jofire
195 Milton Apts
Apartments—
1 Panas Emile
2 Dunne Joseph
3 Ostapiak Michl
4 Mus Blase.
O Chatham e crosses
215’Deep Abdo
237 Lavallee Jerry
243 Rivington Orville L
261 Silverwood Dairy stables
London e crosses
s77 Rosen s a. Son car wrecker:
O Assumption crosses
 
4
0
5
’
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l
4
0
7
S
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g
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423‘Walls David
431 Scott Delia Mrs
4
3
9
‘
M
a
r
t
i
n
e
l
l
o
T
h
o
s
445 Mccloy Vera Mrs
4
5
3
Di
tt
me
r
Ge
ra
ld
C
461 Meloche Leo
471‘Hulett Robt
479 Battagello Ugo
493 Aubin Moise
Laramie Wilmer
O Brant crosses
503 Giruard Welle Mrs
52
1*
Di
xo
n
Bl
an
ch
e
Mr
s
539 Kasurak Fred
O
Wy
an
do
tt
e
e
cr
os
se
s
62
5
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er
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Au
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pp
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si
de
entrance
Vi
nc
en
t
Ra
di
at
or
Se
rv
ic
e
Co
64
5
Tr
im
bl
e-
Pr
at
t
Mo
to
rs
Lt
d
669 Vacant
(rear) Ostapachuk Steve
681 Rybinsky Fred
691*Vincent Ada Mrs
Adams Ellen S Mrs
Q Tuscarora crosses
727 Harris Henry
729 Talbot Clarence T
741*Kamen Zalman
743 Monfils Leo
751‘Johnson Jas
769‘Penazola Chas
779‘Harrison Wm H
7791/2 Bayles John
789*Perry Wm
‘Perry Myrtleen
*Perry Walter
0 Elliott e ends
843 Vacant -
849 Ladd Forest
851 Montanari Leandro
859‘Marzotto Antonio
875 Krentler Bldg
Backstay Standard Co Ltdl metal
mouldings & stampings
89
7
Es
se
x
Pa
ck
er
s
Lt
d
me
at
pa
ck
er
s
90
5
Co
mm
er
ci
al
Se
rv
ic
e
Ga
ra
ge
927 Blockson Harold
929*Colbreath Nathaniel
937‘Blair Thos A
953*Morgan Geo
Black James
959 Taylor Mina
971*Grant Ernest
975 Craig John M
Davis Edwd
979 Green Amando Mrs
985 Central Motor Sales
0 Erie e crosses
Wigle Park
11
23
In
te
rn
at
io
na
l
Pl
ay
in
g
Ca
rd
Co
Ltd >
11
67
Do
mi
ni
on
Of
ﬁc
e
Su
pp
ly
Co
Lt
d
prntrs & oﬂice supplies
1179*Sauve Joseph
Brown David F
O Giles blvd e crosses
1231 City Yards
1269 City Incinerator
1305 Zalev Bros, ofﬁce
13
09
Za
le
v
Br
os
Lt
d
wa
st
e
ma
te
ri
al
s
O Ellis av e crosses
1435 Kelsey Wheel Emp Oﬁice
0 Shepherd e crosses
15
37
Ce
nt
ra
l
To
wi
ng
&
Se
rv
ic
e
Co
Ltd
15
71
Fu
ll
er
Go
rd
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H
Co
ns
tr
uc
ti
on
0
0
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se
x
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in
al
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y
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os
se
s
1597 Winters Lena Mrs
0 Hanna e crosses
O Tecumseh blvd e crosses
O Joffre pl commences
O Haig av commences
2235 Nobbs Rose Mrs '
2241 Hill Helen Mrs
Joyce Harry P
2249‘Drosdowski Frank
2253‘Klaczko Michl
Kijanowski Louis
2267*Dawson Geo H
O Logan av crosses
2335‘Meadmore Ernest
2343 Cowie Michl
2349‘Cowan Hugh M
2355‘Westley John
 
2367 Spiers Ernest
2375 Meredith Frank
Battist James
2389 Young Margt Mrs
Q Foch av crosses
2419*Monteleone Antonio
2423‘Jozsi Alex
2427 La Rose Russell
2431 Tillier Josephine Mrs
2437 Monahan Austin
#
METCALFE, east from 1360 Albert
rd to Pillette rd.
2650 Garden Tractor & Equipment Co
9 Hickory crosses
O Drouillard rd crosses
2839 Holy Trinity Russian Orthodox
Church
2860*Knezev Ostoja
#
MILL, east from River to 797 Huron
Line.
NORTH SlDE . . . , . . . . . . . c . , . . .
2 Keller Norman
Norm’s Boat Livery
0 Russell crosses
248*Noyle E Chas
258 Bradie James
260 Strange Ida Mrs
278 Marcotte Plumbing
Marcotte Jos
Sandwich w crosses
318 Sandwich Recreation billiards
342‘Spiers Jessie A Mrs
Spiers Florence
354*Lasseline Helen
9 Peter crosses
436 Daoust Jos
450 Sharon Francis
464‘Walker Amy Mrs
474‘Pillon Robt
478 Tremblay Alfred
482 Cunningham Cecilia Mrs
494‘Dupuis Geo J
O Donnelly ends
572‘Janisse Armand J
O Wyandotte w ends
614*Durocher Arthur E
Holmes Arthur B phys
622*Paterson Oliver M
628 McGuire Leo
638'Mitchell David L
64*6‘Dingman J Jeffrey
658*vReaume Jos L
668‘Piche Ulric
0 Royal ends
712‘Thomas Roy C
718’Hind Harry R
724 Heath Kenneth
Hind Henry
732*Malone Frank J
738 Taylor John
Rosedale av ends
812'Thompson Jas A
Woods Keith
816 Holmes Wilson
818 Knox Wm
indian rd ends
856*Tomajko Edwd
862 ‘Beaugrand Estelle
86
6‘
Fr
ed
er
ic
k
Al
ex
W
bl
dg
co
nt
i
BBO‘Cada Leo J
SO
UT
H
SI
DE
. .
.
. .
.
. .
. .
. .
. .
.
.
O Russell crosses
221'Beasley Lillian Mrs
245‘Roy Angus
253‘Meloche Remi J
269 Newman Benj
271 Clark Johnstone W
Sandwich w crosses
325 Major Clarence J
R R Window Cleaners
333 City Dry Cleaners
335 Long Hubert
341 Davyduck Radio Repairs
343 Joe’s Repair Shop
351 Langlois Arthur
363 Fire Hall
383 Pratt Roy
395 Murphy Hugh
Peter crosses
411 McFarland Joseph J
435 S W & A ticket ofﬁce
O Baby commences
461'Pare Emma Mrs
—9
6—
—
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r
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.
 
   
4
6
9
‘D
o
ug
h
e
r
t
y
Is
ab
el
la
475 Snyder M W
4
9
1
*
O
s
b
o
r
n
e
Ar
th
ur
W
499’Yared Albert N
553‘Pyke Victor
5
6
5
’
J
a
c
q
u
o
t
G
u
s
t
a
v
e
5
8
3
*
M
c
L
e
o
d
W
m
Mitchell Wrn
Felix av commences
731 Gray Donald W
749*McKeown Mary Mrs
759*Gray Geo W
Ryall David
7952Gray Edwd M
Langlois Francis E
8
1
1
D
o
u
g
h
t
y
J
o
h
n
T
Strachurshi Richd
81
9*
Cr
ud
da
s
Ge
rt
ru
de
Mr
s
829*McKee Chas C
869 Osborne Lumber Co
0 Lena crosses
Felix crosses
3234*Brillinger Neil
3242*Nob1e Robt S
3266 Ciarkson Herbt
3270 Logan Wm H
O Lena crosses
Felix crosses
3227 Pettovel Silvio
32353Lawr Sherman M
Lawr Ernest F
3243 Pulford Geo W S
3271 Allan Douglas H
Norman rd.
O St Luke rd crosses
Q. Albert rd crosses
0 Hickory rd crosses
O
840*Kanka John
Walker rd.
1715*Gibb Geo A
1885*Podvin Harold E
road.
etc
Q Tuscarora crosses
704*Cragg Anthony T
716‘Cragg Clarence I
724*Jewhurst David J
734*Roddy Wm C
744*Lamb Jessie Mrs
756*Mc1ntosh Wm
766’Mongeon Leo
778‘Jones Geo T
786*Dick John W
79-6'Desjardins Armand
O Cataraqui crosses
802 Morgan Wm H
806 Nelson Thos W
808 Bell Grenville M
812 Lefebvre Lionel
i 820 Kelly Eva Mrs
822 St Louis Russell P
826*Knapp Saml
830 Arpan Harry
834 Nantais Norman L
836 Dowdell Leroy G
Stewart John S
r 840 Long Elizth Mrs
846‘Patrick Harold D
852‘Gnyp Fred
858 Mann John A
862 Dool Orville H
864 Morrison Wm D
868 Davis Violet Mrs
’ 872 Farrell Chas G
876 Tataren Michael J
878 Benneto Edgar
882 Gooby Chas
886 Phelps Archie
89o Maynard Harold R
7
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Westminster av commences
Drouillard rd crosses
MOHAWK, east from Lincoln
EAST SIDE . i . . . . i . . . . . 0.
62
8—
64
8
Bo
rd
en
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Lt
d,
Th
e,
da
ir
y,
816 Langlois Clarence H
—
—
—
—
-
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892 Smith Alice G Mrs
896 Gordon John
Q Niagara crosses
902 Mill Douglas W cartage agt
906 Caza Armand S
908 Wormald Wm H
910 Leblanc Emery
914 McKenzie Alex C
916 Reaume Wm
918 Forsyth Jas W
922 Kelly Ernest
926 Fields Alfred J
928 Cassidy Albert J
930 Wigle Herbt L
934 Sutton Percival R
936 Bain Milton M
940 Brown John W
942 Thompson Wrn J
946 Meeke James M
950 Kerr Geo
952 Best Richd
Mattatall Wilfred
956 Martin John
958 Bell Bertram R
966 Lauzon Archilie P
968 McCall Geo
972*Martin Geo
974 Trenholme Arthur H
988*Ulch Wesley
994*Gilman Frank
1004 Brown Andrew
1008 Hart Wilbur P
1012 Given Fairful
1016 Oueliette Emma Mrs
1024 Partridge John A
1026 Hebert Howard A
1034 Ccllison Seth S
1036 Voy John
1044 Murray John
1046 Yorke John
1054 Hawkins Walter J
1056 Jones James D
1064 Dixon John W
‘1066 Delaney Simpson "“
1074 Elrix Harry
1076 Morgan Wm J
1084 Baker Sidney
1086 Murray John
1092 Kelton Matthew
1094 Paton Joseph W
O Richmond crosses
1.104‘Zavitz Harold R
1124 St Anne’s (R.C.) School
1142*Murphy John
1148‘Stewart Jas
1152*0wchar Nicholas
1158‘Aqwa Phillip
1160*Bennett Rachel L Mrs
1166 Guitard Edna Mrs
1172*Hoover David L
McMillan James
Conroy James
1176*Quinlan Leo E
1182“Jackson Wm
1186 Atkins’ Grocery
Atkins Herbt
1190 Dufour Arthur J
11
94
Pr
in
ce
ss
Be
au
ty
Pa
rl
or
Williams Barber Shop
1198 Willson Pharmacy
Q Ontario crosses
1204 Monmouth Shoe Repair
1206‘McCloskey Henry
1210 Nelson Louis E
1212 Nelson Edwd G
1220 O’Keefe Augustine
1244 Absent
1246 Barnett Lillian F Mrs
1256 lLampman George M
1258 Mailloux Alphee
1260 Maitre Phillip C
1264 Gladstone Arthur
1266 Lewis Geo
1268 Merklinger Louis J
1270 Doloughan Jas
1272 McArdle Jas
1274 Hamill Alex
1276 Lowey Harold S
1278 Robertson Geo
1280 Larret Frank
1282 Matuszewski Pauline
1284 McGhee Wm
1286 Dowdell Wm
1288 Brookmire Albert E
1290 Stevens Mark 8
1292 Garswood Paul F
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1294 Phelps Chas
1296 North Albert E
Q Ottawa crosses
WEST SIDE . . . , . . i . . . i . . . . 1 . . . ,
Walker H & Sons wrehse
Q Tuscarora crosses
705*McBride Leonard F
725*Roberison James
729*MacKendrick Wm
745*Durocher Alfred
747*Jones Melvin
763*Lester Neil K
765*Reed Geo l3
Carnegie Frank
779‘Miers Mary Mrs
783*Wood David
797*~Barrott Walter E
O Cataraqui crosses
803*Battle Wm
807 Dool Sam!
809 Gust Clara M
811 Conn Bert
817 Garswood John F
821 Taylor Orville H
823 Brooks Richd W
827 Hart Norman
831 Tarnoski John
835 Williams Lloyd W
837 Dowdell Thos
841 Ross Wm
847*Smith Harold
853 Crowe Fred
859 Ogden Wm
863 Pickup Jos
865 Bearor Henry A
869 Huntingford Wm J
873 McCarthy Richd
877 Affleck Geo B
879 Blain Antoine
883 Naylor lsaac A
887 Branch John J
891 Voy Wm B
893 Leslie Alex Y
897 Drago Leo F
O Niagara crosses
0 Richmond crosses
1127‘Hall Whitwell A
1133*Stewart Geo M
1137 Walker John
Chambers Wm
1141*Kirkup Ada B Mrs
1147*Zavitz Clifford G
1155*Taylor George
Brown Bert
1161*Toll Lucinda C Mrs
1165*Wendling Emile
1173 Cowell Geo A
1177’Manney Edith Mrs
1181*Kempson Arthur F
Gerrard Wm
1187'Warwick Thos E
1191‘Winterburn Harry W
1197‘Bulley Chas S
0 Ontario crosses
1201 Denny’s Dairy Bar
1207 Ohio Market
Bennett Hurley
1209‘Reid Ellen Mrs
1211 O’Shea Grocery Store
Beaune Russell
Legault Leonard
1215*Carew Thos B
1219-21 Apartments—-
1 Dunn May Mrs
2 Williams Bertha Mrs
2A Brain Doris
3 Hiscox Gladys Mrs
4 Millar Vietta
5*Stark Eliza M
6 McKee Geo R
7 Evans Jean Mrs
7A MacElwain R F
8 Kit John
9 Dagenais Hilliard
12
25
Br
ad
fo
rd
A
p
a
r
t
m
e
n
t
s
—
Apartments——
1 Irving Isabella H Mrs
2 Dunn Melvin
3 Reid Wm G
4 Silitchmeitzler Wanda
5 Bartlet Alfred
6 Goddard Wm T
7 Bull Arthur W
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AMHERSTBURG
ESSEX COUNTY BRANCHES AT
ESSEX
IMPERIAL BANK OF CANADA
HARROW
Monmouth
Bradford ApLs—contd.——
8 Ward Guy V
9 Scandrett Glen G
10 Purdue Douglas
11 Theriauit Herbt J
12 Stedman John E
Street contd—
1229*Thoms Delbert N
1231‘Ryan John
1235‘Palenik Joseph
Lachance Albert E
1239‘Marentette Edwd A
Batters Harold
1243’Ducedar Gaspard
1245‘Vanhooren Triphon L
1247 Fram Jos
1251'McArthur Jas
1255’Forster John
1259 Briggs Charles
1261 Newington Douglas
1263 Lefave Geo M
1265 Tellerd Edwd W
1267 O’Shea John
1269 Dover Arthur J
1273 Childerhose Herbert
1275 Giles Grant A
1277 Soumis Alcide J
1279 Batstone Chas L
1281 Kenyon Fredk
1283 Hope Thos H
1287 East Joseph E
1289 McAfee Wm S
1291 King Wm C
1293 Mackinnon Donald
1295 Kingsbury Wilfrid G
1297 Robinson Gordon E
0 Ottawa crosses
_
MONTCALM, south from 1323 Prince
Road
EAST SIDE . . i . . . . . . . . . . . . . . . . .
3721’Raeside John
3727*Constabie Harold
3739*McEwen Alvin W
3747‘Mills Archd
3753’Blinston Arthur
3761‘Scott Henry 0
3769'Richards Perc
3775 Constable Harold V
3787‘Webster Frank E
3797’Randall Wm J
3807‘Boufford Norval L
3811‘Seguin Theodore
3815'Youngson Arthur
3823‘Mosey Henry
3829 McKenney Eric R
3835 Webb Arthur C
3847 Speiran Kenneth
3853 Fraser Geo
3859 Clarke Robert
3865 Zuk Joseph
3873 Gascon John
3877'Wakeford John A
3881’Seary Leslie
Grant Alex
3891'Cudmore Russell
WEST SIDE . r . . . . . . . . .
3708 Green Theodore R
3720‘Antaya Ada Mrs
3726’Kenning Ewin W
3730‘Huggett Wm H
3734 Lowe. Henry
3742‘Switzer Evert G
3752‘Wilson John
3760‘Watson Cyril J
3764 Hager Alfred
3774‘Bradley Robt C
3782‘Smith Regd W
3796‘Jensen Wm A
3802‘ARenaud Clarence
3810‘Cottam Thos
3830‘Barlow Herbt J
3838 Thompson Robert
3844‘Fiddler John
3854 Long Francis
3866‘Leggett Sidney
3872‘Hennessey Lawrence
3882‘McLeod Norman
 
MONTREUIL AV, south from 2465
Sandwich east to Edna, ﬁrst east
Walker rd
EAST SlDE . . . r . . . . . . . . . . . . . . . .
246 Ursuliak Geo ir
Q Matilda commences
286 Latouf Anthony
0 Railroad crossing
O St Luke rd commences
674 Gotfredson Ltd br
Q Wyandotte e crosses
WEST SIDE . . . u . . c . . . V . . . . . . . . .
277 Maple Leaf Milling Co Ltd
Q Railroad crossing
605 Gotfredson Ltd (plant 5)
Q Wyandotte e crosses
+MOUNT OLIVE GROVE BLVD
(Riverside), west from near 321
Lauzon road
56'Joinvilie Edwd
#
MOY AV, south from 1387 Sandwich
east to Limits
EAST SIDE . . . . . . o . . . . , . . o . . . ..
208 Coppel D Leslie
210 Gretchko Harry
212 Davidson Louis A
218 Wilson Francis Mrs
220 Groskurth Wm I
222 Fortin Lucille
226 St Pierre M Rose Mrs
234 Georgeff Frank W
240'Richard Virginia Mrs
248‘Johnston Jas R
258‘Hodgkinson Harvey H
268‘Belleperche Norman J
276*Bauman William
284‘Harkness Janet
292‘Morand Philip F
304‘Leighton John W
306 Floody Norman
318 Powell Myra Mrs
328*Ernery Harold F
340*Eaton Harry
350‘Kellner Hugh
360‘Van Wagoner Chas R
372‘Kerr Daisy Mrs
382’Lyons Mary Mrs
394'McLeod Angus
O Assumption crosses
406’Shore Louis
408 Preston Isadore
414’Pastorius Nellie Mrs
422‘Glaves Malcolm
430‘Renaud Mary Mrs
440'Blumenfeld Saml
44B Edgar Alfred J
450‘McDowell Ray C
458‘Chapman Elsie E
472‘Post Osmond A
488'0'Reilly Melvin J
492 Garant Grace Mrs
504‘Sisson William
’Udisca Ann
514'CUmmiford Bessie
522‘Turner Alex
530‘Clarke Robt
540‘Masse Paul L
548 Scratch Clifford H
558’Sexton Robt
Q Wyandotte e crosses
638 Stafford Mary Mrs furrier
648 Brown Henry
650*Wigie Mary Mrs
664 Dougall Chas D
676'Teeter EEde 0
684 Bussey Herbt
Drinkwalter Bernie H
692’Hickson Jas W
702‘Little Jas
712‘McCarthy F J
7‘22'Lindenman Rose mini
732‘Porter Charlotte Mrs
Wood Bud
740 Handrigan Jas
748‘Bondy Louis G
Windsor Fountain Brush Co
 
756‘Holmes Mary
764 Johnston Gordon A
774 Gordon Chas V
782 Mackay Archie
784 Reaume Adolph J
790 Yates Jas E
792 Voakes Marlow
796 Grandchamp Gerald
O Cataraqui crosses
802‘Nessei Morris H
808 Brooks Walter F
810 Gates Jas E
812'Hall David
818‘Longworth Peter R
822'Jennison David
828”McQueen Charles L
834 McLennan Colin C
838 Butts Beatrice Mrs
844‘Uten Frank
848 Lukanchoff Len
854‘Lazar John
856 Pipe Frank
858 Courtney Carl
864‘Ennis Bernice
870 Meston Arthur K
874 Adams Amelia Mrs
880 Dean C Wellington
884 Wull Aaron
890’Woods Hiram
Q Niagara crosses
904 Marentette Harry F
906*Lintott Earl G
910 Hallman Alex
916‘Pitman Alex
920‘Bergeron Ravrrond J
924‘Lesonsky Leah
928°Reaume Betty Mrs
932*Howieson Geo W
938*Fisher Basi‘ M
942'Todd Robt D
946*Cheney Reuben
950’McLardy Ray
954 Gimson Geo J
960 Geddes Carl
964‘MacDonaid Louise Mrs
968*Bailey Malcolm
972’Todor Adam
Lambden Edward
978 Gardiner Geo
Carpenter Oscar
‘Takacs Frank
‘Frances Mary
984‘Whitmore Wm J
988 Lee Young shoe repr
O Erie e crosses
1024’0rban Jos
1030’Huckle Clarence N
1036 Ward Hem
1042‘Johnson Florence Mrs
1048 Smith Jas E
1054‘Bryant Robt C
1058’Arpin Louis
1066‘Brons Fred J
1072‘Cox Robt W
1078‘Demers Isidore
Boily Emile
1084 'Dagneau Thos M
1090 McMillan John
1096 Skaleske John
0 Richmond crosses
1102‘Milner Thos E
1106‘0’Loane Stella Mrs
1112’Portt Clifford R
1114 Kilien Leo
1116Kankula Chas
1120’Mills Grant E
1124'Manzer Earl
1128‘0uellette Leo
1132'0uellette Louis
1136‘Martin Frank
1140 Bailey Geo
1144'Edwards GM
1148 Koloff Christopher
1154‘Patrick Wm
1158‘Flavell Wm H
1.162'Giles Rundle
1166‘Escott George
1168 Soos Frank_
1170’Koszla Lolm
__93__
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WEBSTER MOTORS
(WINDSOR) LIMITED
48 WYANDOTTE ST. EAST . . TELEPHONE 4-1185
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Full Service on all Ford Products
Branch —— 1304 Ottawa St. at Hall Ave. Phone 3‘7419
1174*Finn Jas
1178*Currie Dam
1184 Bays Victor D
Q Giles blvd e crosses
1218*Caliguire Ralph
Genasco Co beauty parlor supplies
1222 Beaumont Wm A
1226*Evans Mary R Mrs
1230 Cohen Herman
1234*Briscoe Edith Mrs
1238*Nickel Albt
1240’Nowitsky Milly
1244‘Bobosan Chas
1248*Goletski John
1252*McBride Lorne
1256*Hornsby Thos
1260’Szalay Wm
1264 Goodhue Harold G
1268 Copland John A
1270*Sullivan W Edwin
1276*Mcearvey Jas
0 Ottawa crosses
1324 Mason John R
1326 Birrell Roy
1334*Johnson Thos
1338*Costello Joseph D
1342*Osborne Leslie E
1348*Fairfield Wm
1352*Schellenberg Harold E
1356 Clancy Anna Mrs
1362*Clancy Fred J
1366*Eglin Pearl
‘Sheridan Harriet Mrs
1370*Jacques Alex P
1376*Barton Jos
1380*Kirby Harold S
1386*Fitzsimmons Martha Mrs
1390 Ashley Joseph
Gascoigne lvor
Isomskorupski Adam
6 Ellis av e crosses
1416‘Moran Catherine
*Moran Loretta
1420‘Woolson Herbt M
1426*Medd Wm J
1432 Perkin Ernest
1438 Stewart Geo
1444‘Donovan Leo V
1448‘Tarleton Sidney A
1454'Ricke-r Osborne A
1460*Drulard 0 Mrs
Alliet Albt
1466*Grey Wm M
1470 Lembke Louisa Mrs
1476‘Burton Thus
0 Shepherd e crosses
1504*Wilding Gertrude Mrs
1508’Clifton Ernest
1512 Heritz Frank
1514’Murphy Jas H
1516*Dore Joseph
1518*Popelar Nicholas
1522‘Munday Hugh
1524*Blake John W
1526*Godwin Geo H
1530*Hryckin Nicholas
1532*lrwin Saml
1536*Ostrowski Michl
ISBBFGlen Wm
1540‘Hryzulak Ann
1544'Hartleib Geo L
1546*McMillan Wellwood
1548‘Moore David
1552 Save Peter
1556’Kissau Alphonse
1560‘Dool Jas E
1562*Farkas Jos
1566“Simser John
O Not opened up
1586"DeMartin Wm
1592*Husar Steven
1594*Vendrasco Louis
1596 Arquette Martin W
O Hanna e ends
1602’MacLennan Donald G
1618 Bula Frank
1624‘Parker Gordon A
1628‘Grant The:
1632 Bearing Nelson F
 
1636*Lomas Walter A
1642*La Voie Jos
1646*Katamay Michl
1650*Craig Michl
0 Not opened up
0 Seneca commences
1714*Dean Harry
1720‘Montgomery Robt
1726*Bray Walter E
1732*Rohrbach Winifred E
1738*Kaschak Joseph
1744*Snyder Bert
1748*Strong Harold
1754*Magerka Rudolph
1760*Forbes Robt
1765 Horton Theodore
1770*Hatton Geo W
1778*Slack Harry
17?4*Coxon Martin J
1788*Grondin Fred A
1796*Knowler Chas
1R02‘Dudley Robt J
1824*Mitchell Wm C
1832*McArthur Jas
1838*Curley Matthew
1854*Attenborough John
1858*Rowland W Jas
1860 Atchison Thos
1862*Piteau Alfred
1868*Rogers Wm G
O Tecumseh blvd e crosses
2142”Gervais Phil
2182*0rd Lillian B
2188 Decaire Edwd
2190 Littlewood Leslie
0 Lens av crosses
2208*lrwin Wm E
2222*Davies John R
Davies Robt J
2236'Spence Norman
2240*Knight Cecil J
2246*Davis W A Roy
2296*Brophey Henry
Vimy av crosses
2302*McKenzie Arthur A
WEST SIDE . . . l . . r . . _
203*Lennon Edwd
207’Proctor Lottie G
215 Dawson John
221*Carley Wm J
247*Lavallee Jos E
255 Strong Nicholas
257*Segner Louis
267*Kline Isaac
283*Vexler Harry
297*Wills Margt Mrs
309 Pearce Fred A
319 Downes Wilfred
331‘Lenehan Harold F
341*Tosich Dusan
351*Lanspeary Edith Mrs
363 Sadd Wassll Mrs
365 Hardy Isobel
Weber lsabelle
MacLean Jane
Mc Ansh Jennie
371*Engle Tony
381”0rechkin Isadore
397'Whigham Henry
6 Assumption crosses
415*Gerald George
417 Cleminson Frank
427*Bertram Fred S
439‘Proctor Margt Mrs
447 Meloche Patk
449‘Leatherdale Robt W
461‘Noble Michl
467‘Trott Wilbert J
479*Regis Edwd
485 Bullard Whitney
493‘Turner Elizth
507‘O’Neil Wilfred
515*MacKenzie Margt Mrs
525'Edwards Roy
531‘Thornton Albt
533 Madden John M
541 Oostermeyer Henry A
545*Awerbuck Sidmy
551 Clarke Arthur A
553 Desmarnis Levi
557'Kalooglan Azniv Mrs
Street Guido. Pink Page 99
  
561 McLean Ellwood H
571—83 Leatherdale Apts
Apartments—
(Apts 1»6, see 1390 Wyandotte e
Sarsfield Fatk J
McCarthy Jas M
14 Williams Emma
15 McCallum Mary Mrs
16 Bravender Wm
17 Corbiel Albert
18 Pinnegar Albert C
19 McCutcheon Marjorie
20 Box Marjorie
21 Johnson Jane
Bell Geo H
Wood Jean Mrs
Street Coma.—
581 O’Brien Distributing Ca
0 Wyandotte e crosses
633*Prokopchok William
647*Schuyler Frank
657‘“Hebert Mose
Hebert’s Beauty Salon
667*Smith Arthur D
677‘Kennedy Arthur
Bojesco Katherine Mrs
685 Humphrey John W
693 Roddy John N
703 Urban Arthur
Wilcox Mary Mrs
705 Bellaire Raymond
*Lancsa John
711‘Gilhuly Frank
721*Schepens John
723 Levack Geo
731 Keating David H
739*Enkin Morris
749*Graveline Roy
757 Roy Awrel
767’Deneau Emma Mrs
775 Ferguson John
785*Kittmer Harvey W
795”Fox Herman
Q Cataraqui crosses
803 Purvis Helen
809*Upham Arthur
815’Greening Stanley
819‘Wilkie John W
823‘Jacob Alex
829 Fisher Ben]
835*Ellison Ethel Mrs
839 Fletcher Harry T
845*McBrayne Stewart
851 Cooper Fredk W
855‘Boutette Alphonse
859*Dunnett Cyril
865 Millar Robt F M
867, French Grace Mrs
869‘Lyon Geo F
877‘Meikle John G
881*Smith Wentworth A
887‘Lemire Lawrence J
891*Shaw Bernel
897*Bosetti Epifanio
899 Pavan Fredk
Q Niagara crosses
903’Lawrence Jas M
909 Seventh Day Adventist Church
915*Fromm John
921*Rosser Elliott
McRae Hattie
925‘Minqay John
929‘Bennett Douglas
933‘Koopman Peter
937*Bonnett Robert J
943’Gardner Jack
947 Rewbotham James B
951‘Proulx Wm .I
957‘Lamberton Amelia Mrs
961‘Jobin Irene Mrs
965‘Baillargeon Pierre
969‘Harrington L Hazel Mrs
973‘Brisebois Jos
979‘Noble Delman J
9 Erie e crosses
1011‘Vermeer Iman
1031‘Pastorius Walter E
1037‘Hranka Cyril
1043‘Stoyshin Donald
1049‘Soutar John
m
u
N
M
m
N
  
 Silvervmod
Dairies
LIMITED
(Windsor Branch)
427-447
CHATHAM ST. E.
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Moy
1055*Weller Philip E
1061*Gardiner John
1067 Paps Chas
1073*Wilson Roy
1077 Campbell Gordon
Tinning Lyle B
1085*Jenkins Orpha
1089‘Murphy Alice R Mrs
1097‘Scott Kathleen Mrs
0 Richmond crosses
1105*Fields Percy
1109*Hamilton Dewey
1115 Perrin Albt
1117¢Stewart Andrew S
1121*Hopkins Wm R
1127*Lossing Edwd R
1133 Baker Wm
1139”Marchand Alex
1141 Lauzon John B
1145*Smith Andrew T
1151*Stammler John
1155 Cruse Henry
1159*Langiois Calixte
1163*Sanders Harley
1167*Price Herbert G
1171*Walsh Frank
1175 McQuade Robert
1179 Howard Christopher W
1185*Hole Garnet H
O Giles blvd e crosses
1219*Dupuis Adelard
1223 Macdonald Bruce J
1227*Pavlini John
1231‘Simpson Andrew W
1235*O’Rourke Patrick L
1237*0rr Kathryn Mrs
1241*Dietrich John
1245 Clark Stewart N
1249*Larke Victor W
1253 Oldnall Margt Mrs
1257*Bilton Laura Mrs
1261 Fleming Wm
1265‘Moore Perry E
1269"Vivian Elsie Mrs
1273‘Forsyth Jas
1275*Laframboise Leo
1281*Flood Wm
1287 Sheila Apts —
3 Laurie Rose Mrs
4 Grossman John S
5 Goulet Norman
6 Caza Pearl
0 Ottawa crosses
1317 Robinson & Vanstone plmbrs
1319 Shorty’s Auto Electric, auto
garage
1323*Carroll Chas
1329'Harvey Geo H
1333‘Dupuis John
1339‘Copeland Earl
1341‘Woodall Fred
1343*Woodall Wm H
1349*Lefave Albt
1353'Vianey Dugal
1357*Bean Wesley E
1363 Parker Regd
1367‘Delaney Patrick H
1373‘Provencher Andrew
1379‘Bolton Warren
1383*McGillivray Florence Mrs
1385*Avery Roy
Fletcher Cecil
1393*Pullen Ernest
0 Ellis av e crosses
1405‘Vallance Jas
1411*Talpas Joseph
1417*Fertaly Andrew
1423*Meyer John
1427*Janisse Tancred
1433*Pitre Gilbert H
1437*Targachoff James
1445 Humphries C Edwin
1449*Jones Jas
1455'Tutton Geo
9 Shepherd e crosses
1523‘Lutzac Leo
1525‘Walper Glenn
1529*Soltis John
1531*Tubbs Fred
1533 Beacom Wm
Howe Horace A
Beadle Wilfred
1535*Faith Jos
1539‘Pytlak Joseph
1541‘Baker Edgar
1545 Moore Roy
1547‘Burnell Reginald
1549'Hawn Grace Mrs
1553‘l—lall Martha Mrs
1555‘Fitzpatrick Alfred
RP
 
1557'Leyden Chas
1561*Dick1nson Lela
1569*Dillon Elmer
1571*Chaplinski Albin
1573 Wyatt Victor
1575*Rawson Cliﬂord
1577'Lososki Anthony
0 Not opened up
Railway crosses
1587*Warwick Russell G
Warwick John H
1589 Rudball John
1593*Palmer Neil
1595 Manser Sidney
0 Hanna ends
1609 Buck Vera Mrs
1611*Darocy Frank
1615*Trevail John
1621*Pick John R
1627 Priestley Wm
1629*chkens John W
1635*Varga John
1639*Poirier Rene
1643t‘Maven Lawrence
1647 Payne Ronald
*Connell Andrew
1657*Lazar Jos
1661*Lazin Wm
1665 Pelletier Albert
1673 Smith, Kirkaldy 8L
Tool Co Ltd
9 Terminal Ry crosses
1711 Dell Furnace Co
1721 Dodd & Struthers
rods
1737“Sauve Hattie Mrs
1745*Hahn Jack
1749*Ellis Chas E
1753*McTaggart Donald
1767‘Stroud Wm
1769‘Armstrong Gilbert E
1777’Brush John A L
1783 Baigent Jas
1785 Dawson Leslie
1791 Diamond Window Wash
*Verwey Theodore
1797 Brogan Leo
1805‘Williams Edith M Mrs
1811‘SZo Wm
1819*Dearing Wm B
1827‘Bezaire Ernest J
1835 Lingard Albt
1841*Rorai Jos
Shilliday Jos
1847‘Smith Alvin
1855*Hobden Thos J
Toland Eugene
1863 Purton Chas
Tecumseh blvd e crosses
2131”Triesz Ludwig
2137*Flowers Arthur
2149*Baker Kenneth H
2167*Cousins Lester, real est
2185*Brogan Geo
Radcliffe Arthur
0 Lens av crosses
2207 Ostergaard Edward
*Broderick Lawrence R
2217‘Fraser Lawrence
2223*Malkin Wm A
Jack & Jill Kindergarten
2231*Laurie Albt J
2235 Coulter George
2237 Powers Stanley E
2241‘Adams Stafford
2251’Leiper Jas
2261*Markham John A
2277*Finan Harold I
2293‘Allison Ian A
O Vimy av crosses
2309*Start John
MULFORD COURT, west from Brock,
first 5 of Girardot
NORTH SIDE
3464 Legault Maurice G
3470 Muchesna Marion
3476 Laesser Arthur
3482 Taylor Wrn J
3488 Hannah Saml
3494 Brown Arthur R
3504 Delmore Harold
3510 Pengelly Fred G
3518 Chabot Jos R
3526 Riley Angus
3534 Fisher Donald
3546 Greenan Austin L
3550 Mulholland James
3556 Lachance Wm
3564 Brioux Gontran W
M Mrs
Dennison
lightning
 
3572 Hurt Nelson
3580 Hayman Archd
3588 Sinesac Milton 0
0 South crosses
3606 Gagnon Lyle
3612 Price Harry M
3618 Scott Geo S
3624 Slate Eugene V
3632 Welch Agnes Mrs
3640 Liddle Ruth
3646 Fitzsimmons Patk A
3652 Morton Wm
3660 Marshall Enoch S
3666 Hamel Owen
SOUTH SIDE
O’Halloran Herbert
Clunis Paul
Pringle Florence Mrs
Pickering Elmer V
Des Roches Henry
Frenette Edgar
McCreary Chas W
Nantais Hilary J
Hebert Edwd E
Durfy Aubrey 0
Walker Saml E
Gault Charles J
Miller Wm H
3585 Yoell Godfrey P
South crosses
Geroux Aurele
Robinet Wilfred J
Boismier Gordon
Lee James E
Hahn Wilfred
Little Geo
Hawkins Geo
Myers Harry
3665 Andrews Albt E
Newby Horace E
MUNSEE, east from Kildare rd to
Walker rd, first n of Seneca.
Not built on
MYRTLE AV, west from Felix av,
second 5 of Connaught
NORTH SIDE
9 Prince rd crosses
3709 Piquet Francis
0 Chappell av crosses
SOUTH SIDE
0 Prince rd crosses
3708 MacAlpine Athol
O Chappell av crosses
NEAL, from about 773 California
avenue.
Not built on
NIAGARA, east from 886 Mercer
to Walker rd.
NORTH SIDE
Brady Grocery
438*Szrajer Wm
452 Schaﬁer Herman
462 Asmar George
470 Renaud Thos
0 Howard av crosses
520 Allsop Elizabeth Mrs
530 Mackie Robt
542‘Carter Wm T
562"Penneyl Stanley E
566 Penney Stanley E,
572‘Bissonnette Walter
594 Oshowy Henry P
660 Delcol Umberto
Capelli John
0 Louis av crosses
O Marentette av crosses
816‘Lemieux Wm W
824 Katz Nathan, gro
Q Elsmere crosses
0 Parent av crosses
944 Badgley Spring & Power Brakes
958 Lalonde Paul E
962 O’Connor Jack
O Langlois av crosses
1056’Richie Armond J
Beecroft Edward
1058 Charlebois Victor
Miller George
1068‘Fagan Bernard
1070 Birchall Ernest J
1060 Marrin Geo
1082 Martin Roland F
1094 Naklie Chas
radio rail
#1 r
—100——
The star (*) appearing utter street number Indicates
house owned by occupant‘
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Horton’s Physical
Dancing School
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14 Murphy Jos R
16 Burke Peter A
18 Hynds Jas
20 Laroche Michl
Street Contd.—-—
Chalmers United Church
Q Windermere crosses
King Edward School (side entrl
O Chilver rd crosses
SOUTH SIDE
439’Waltman Jacob
451‘Hucul John
455*Rusak Louis
457 Harrison Theodore
*Steaverson John
465*Dagg Lloyd
471 Thompson John
Attwood James
4714/: Masters David E
Q Howard av crosses
505 Hollywood Hotel (side entr)
535 Sabine Douglas G
549 Bolton Mary A Mrs
557*Farnol Grace Mrs ,
565*McGarvey Blanche Mrs
577‘Proctor Wesley—
. Lillian commences
659*Huggard Chas
673 Bailey Charlotte Mrs
695 Harron Florence Mrs
Q Louis av crosses
711 Henri Russell J
731‘Isenstein Morris
733*Wozgar Jack
741*Wodczyc Afanasi
743 Davis Abraham
747‘Mock John
749 Mock Saml
Q Marentette av crosses
817 Thomas Mary
0 Elsmere av crosses
875 Haddad Amos
0 Parent av crosses
959 Belanger Gerald
O Langlois av crosses
1009 Aaron Apts
Apartments—
1 Serbick Cecile
2 Atyeo Frank
3 Gagne Albion
4 Parker William
5 Salem Sam!
6 Stone Harry
1037'Meretsky Edsel
1039 Meritsky Israel M
0 Marion av crosses
1119 St J B De La Salle School
1161 Klinger Nicholas
IléZ’Legis John
Q Pierre av crosses
1211 Seguin Jos N
Rivard Alfred
1217 Rivard Ernest M
1239*Renaud Henry
1263 Windsor Glass Co
6 Hall av crosses
1315 Jeffrey Apts
Apartments—
1 Goodwin Frank
2 Irwin Earl
3 Williams Ben] c
Culture I
 
4 Gardner Morris
5 Bercuson Jack
6 Murray James G
Street contd——
1335 Maxwell Apts
Apartments —
7 Siemans Jacob
8 Balfour Charlotte
9 Henderson Herbt
10 Shatley Glynn
11 Mugford Chas L
12 Nelson John W
Street contd—
Q Moy av crosses
1457 Vacant
Q Gladstone av Crosses
1543 Pinch Wilson L
Q Lincoln rd crosses
1615 Crossley Vera Mrs
1619 Omo Roy
1627 Oshoway Jos confectionery
1645 McPliarlin Frank
"Allen Clarence
Q Windermere crosses
Q Chilver rd crosses
1889 Lemon John
Q Devonshire rd crosses
2033*Duck Jack M
Stephenson J Howard
2049*White Henry A
2079*Carruthers Geo _W
Q Argyle rd crosses
2107*Fleming Kenneth E
2131*Owen Jos L
Q Monmouth rd crosses
2267 Metropole Market groc
2273 Metropole Barber Shop
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Q Church crosses
422*Coshever Alfred
434 Whitehead Wm
446 Munson M Dean
448*Robinson Rechab
462*Reeves John
464 Shuel Kenneth
SOUTH SIDE
341'Chamberlain Aubrey E
361*Thomas Claude
371*Zohrab Edwd
Usher Thos H
383 Keen Wm
393’Steinback Elizth Mrs
Q Church crosses
437 Longley Thcs
445 Duncan John D
Rickwood Fredk
447 Draper Jas W
453*Evans Clayton K
461*Connor Walter
475 MacVicar Kenneth M
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EAST SIDE
1420‘Lori Domin'c
1432*Ouellette C R
1436’Gillies Jas
1440‘Daynes Cecil w
1444*Stover John M
1450 Soanes Thos W
1458*Branton Geo M
1472”Melnechuk Geo
Seminole crosses
1518*Lamb Walter
Holland Graham
1540*Punga Radu
.1558*Beger Robt E
1564‘Marcenko Geo
1568*Tuer Mabel Mrs
Reginald crosses
16
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y
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Alice crosses
1702*Garant Joseph
17
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1716 Holland ‘Roy
17
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1732‘Roach John
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1744*Young John E
1752*Lecompte Moise
1762‘Doyle Kenneth
Q Milloy crosses
Q Guy crosses
S
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Q Elizabeth crosses
Q Tecumseh blvd e crosses
2014*Semande Leo D
2038*Berthiaume Leo H
2348*Brydges Alfred
2402*Stoyka Frank
2440 Vacant
2514 Vacant
2584*‘Stewart Wilfred C
WEST SIDE . . . . . . , . . A .r
Seminole crosses
Regina!d crosses
Alice crosses
Milloy crosses
Guy crosses
Elizabeth crosses
2005 McGovern Francis J
2007*Ray John H
2043*Berthiaume
2051‘Guerin Leo
2063'Dufault Ernest P
Q Tecumseh blvd e crosses
2349*Warren Wm G
2365‘Collins Douglas
2381'Horan Danl
2409*Seifert Anton
2423*Rivait John
2439*Niemi John
2451‘Berthiaume Hubert
2459 Absent
2475 Vacant
2487’Dufrane Noah
2553 Bonneau Paul
2673 Vacant
2687*Renaud Frank
+N
OR
‘l
‘H
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Y
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We
st
Township) south from Tecumseh
blvd w ﬁrst east of Huron Line
*Law Alfred
“Alford George
.
0
0
0
9
.
Henry
#—
OAK AV, south from 951 Sandwich
west to limits.
EAST SIDE
144*Eliey Alfred
148‘Sinclair Caroline Mrs
154*Krem Peter
162*Duchene Alphonse
166*Voegeli Robt
168*Gettas Jas
172*Luker Wm
180*Johnson Florence Mrs
186*Little Andrew N
192 Richards Ellis
196*Fitzpatrick Percy
204*MacArthur Alex Mrs
210 Knight Anne Mrs
220*Kelly Uretta Mrs
232 Hathway Marvin
Mailloux Gene
234‘Steadman Wm J
238*Sinclair Olive A Mrs
244‘Ainslie J Elmer
256 Dennison Geo
264‘Cox Geo
272*Firth Eva Mrs
Q London w crosses .
32
0-
32
8
Nu
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Ho
s-
pital
330 Anderson Elizth Mrs
344 Lemont Fred
Markel Edward
346*Parent Stephen
350 Cosma Stephen
352 Farmer Jas
358*Thomas Eli
366‘Francois Hortense
372*Henshaw Wm J
380 Herbert Sydney
388*Kirk John ‘M
396*McConnell Hulda Mrs
404‘Perreault Amos E
410*Pineau Annie Mrs
420‘Mocre Robt B
426*Morris Eugene R
434 Breen Neil
Breen Ellen Mrs
440'Pinfold Ethel Mrs
Furlong Percy
450 Hill Norman
458*Barrette Seville
464*Albert Melvin
472*Scott Murray C
480‘Chatterton Cecil C
488 Watson Raymond
490 Wynn Martin L
Stauth Herbt
492 Giroux Norman
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Oak
494 Steele Richd
502‘Camper Rose Mrs
Camper Fredk
510'Burrows Geo N
516‘Lawrence Chas
520‘Armes Allan
526'Brown Ernest
532 Smith Martin
Richard Donald
538 Bassett Lottie Mrs
544 Prestwich Margt Mrs
546 Tuite Irene Mrs
552 Wagner Dorothy Mrs
aﬁB'Cosens Margt Mrs
Wh.tcroft Earl J
564‘Northwood Herbt T
570 Robinson Thos
572 Miles Geo
0 Wyandotte w crosses
Canadian Postum Co Ltd (side
entrance)
Sterling Products Co (side en-
trance)
. Elliott w crosses
rBayer Co Ltd (side entrance)
860*Bennett Elsie
802*Moxon Eugene
904*Havens Geo
908*Johnson Chas H
914*Bourke Frank
932*Devooght Philip
942*Myles Clara Mrs
954 Patterson Mabel Mrs
960‘Turton Charles
970‘Miller Lloyd
978'Slade Fred
982‘Friars Walter
988’Williams Phillip
Dalrymple Gerald
996’Taylor Joseph
Erie w (,nsses
1004*Costello John J
1006*Sellars Geo
1010 Colautti Gary
1014’Davidson Harry W
1018*Wilson John
1022‘Masse John E
Bernard Lionel X
1026 Lowery Thos
1030‘Macri Vincent
1034‘Bell Chas
1038'Boszorat John
1042 Hosie Wm
Osborne Danl
1046‘Rowse Wallace
“1.70 Boismier Vital
1054 Bulmer Edwin N
1060 Chappell Horace
1064 Hylton Irene Mrs
IOéS‘Taylor Cyril F
1072 Hewer Lloyd '3
1076 Pastorius J Darrel
1080‘Strange David
1084 Marentette Lyle
Telford own
1092 Watson Alfred
1098 Matevra Joseph
1106 Fleming Irene Mrs
1114‘Patten Roger
1122‘Brisley Stanley W
1140 Bondy Roy A
Grove av crosses
1152 Brocklebank Harry
1156‘Smith Chas
WEST SIDE . , . . . . . . I . , . . . . . . . ..
127 Radke Fredk A
133 Craig James w
135 McCullough Jas
137‘Meisner Carrie Mrs
147'Campbell Wm N
161 Bayley Chas E
165 Flett Clarence w
167 Stewart Clara Mrs
173 Goulette Gilbert L
183 Reid Jas A
187 Garrioch Albert E
189 Werden Edwd
195 White Clifford
zOB’McPhail Percy H
211*Leacock J Russell
Leacock Electric
 
221’1Hemmings Ralph W
229‘Payson Daisy Mrs
235 Beaton Robt I
241’Knowles Robt W
249 McCallum Robt J
257 Williamson Harold L
265 Vacant
0 London w crosses
329 Elgar Saml F
Thibodeau Jean L
335*Siddall Lorenzo D
343‘McNair Jessie Mrs
349‘Bright Robt M
359 Lumoy Ashley
367 Rowley Jas
Jarvis Raymond
373‘Smith Harry B
379 Ramey Louis A
3791/2 Stauth Burnett E
389‘Jaques Wm H
395*Healey Grace Mrs
397 Montgomery Wm
401 Morrow Earl
403 Graham Harry W
409 Ross Geo
411 Caird Jas
~15 Frenette Cyril
:17 (:0er Howard
421'Sheenan Luv
4291‘McRae Jessie Mn
435*Thomas Raymond J
453*Farrell Thos
449 Hodge Saml W
Walsh Richard
459 Meloche Alphonse
Bull Cecil
Cady David A
Helmer Howard
465‘Wade Alice Mrs
473*L3ddell Matt
479*Cockburn Margt Mrs
481 Madill Robt
491*Henry Patk
Geehan Patk
495'Pineau John
501‘McKee Fred
505‘Turner Wrn
511 Rundle Roy W
5111/: Schaefer Alex
Yaworski Effie
519"Burns Martin L
527 Horwood Laurence
529-535 Moore Apt:—
529 Laidlaw Ellie Mrs
531 MacDonald John
533 Strevett Norman
535 Cameron Murray
537 Eastham Harry
Nalon David
539 Eastham Wm
Duncan Archie
547‘Renaud Raymond
553’Thibert Vanny
Rivait Henry
559‘Bondy Gordon
Pare Clarence
565 Harper Robt
567‘Nemeth Steve
571*Quick Hugh
573 Brown Harold
575 Fisher Chas W
O Wyandotte w crosses
Candn Postum Cereal Co Ltd
N V C crosses
9 Elliott w crosses
843*Hellicar Sarnl
847*Trombley Russell C
Richards Emile J
851‘Grosset Wm B
855'Durham Earl W
Bbl'Cox Ernest
865’Smith David
869‘Vailance. Jot
673‘Hall Thomas F
R79‘Healy Jos F
883‘Scott Frank E
887'Reycraft Edwd J
895‘Durham Wallace
0 College av commences
915*Hunter Thos
921*Johnson Ewald
 
933*Patrick Andrew
Hayward Herman
943‘Parent Rene R
951*Renaud Luke
955 Ellis Florence Mrs
9b7‘Cowlin Sidney E
Wally Wasyl B
979*Anderson Vincent
983*Tourangeau Norman
989*McKay Raymond
Erie w crosses
1003”Hickerson John A
1007 Tiller Fred G
1011 Clarkson Danl
1015‘Geauvreau Milford
1021 lelngston Fred E
1023 Lennox Hugh
1027 Coe John P
1031'Drouillard Arnold
1035*Black Isaac
1041*0tt Harm
1043'Bondy Patk
1049‘Vollans Frank
1053‘Hedrick Chas M
1057‘Brand Annie Mrs
lObl‘Hedrick Wm A
looS‘Grondin Jos J
1069*Petrie Albt L
1073*Falkner Clifford
1077 Sirett Donald
Grove Trevor A
1089 Sweeney Patk
1097*Renaud Lawrence
1105*Vickery Lena
1107 McMillan Fred
11,11 Cochois Bernard F
1115*Marshall Clarence
1119*Cunningham Alex
1125 Gleason Jos M
“Robertson Isabel Mrs
1129 Milne Andrew B
1133*Trupp Rudolph
1137*Menczel Jos
1141‘Doe Joseph
0 Grove av crosses
Giles blvd w crosses
1379'Vogan Tina Mrs
Beveridge Wm
1391*Hayles Wm
Q Tecumseh blvd w crosses
#
OLIVE RD, south from South National
to Tecumseh blvd e.
1418*Gillies Robt
1428*Bradley Olive Mrs
ONEIDA COURT, east from Winder-
mere rd to beyond Kildare rd, third
south of Ottawa.
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1710‘Herage Eveline Mrs
1720*Doeri‘ler Philip F
1742‘Henderson Irwin
1752*Shand Geo
1770‘Pope Wm J
1786‘Walker Catherine Mrs
1806’Sneider Lydia Mrs
1824'Weston Wm J
1338‘Taylor Roy
1852*Ritchie Wm L
1860’O‘Reilly Cecil
1876‘Ryan Peter C
1890’Dunn Francis H
O Kildare rd crosses
1918‘Hackson John
1930‘Arend Geo W
1944’Slobasky Harry
1956‘Buck Geo
McHattie J Roscoe
1966‘Cowdrey Franklin R
Stewart Cliﬁord
1974 Devitt Jas
SO
UT
H
SI
DE
. i
. .
. .
r .
. .
. .
. ,
. .
. .
.
1711‘Bouﬁord Edwd G
1721*Bond Catherine Mrs
1743‘Petty Agnes Mrs
Kilbourne John
1761 Gibbons Donald T
—1
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—
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r (
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H. W. ORMERO
INSURANCE ADJUSTERS FOR THE COMPANIES
609-610 Guaranty Trust Bldg. -
Phones 4-3203, 4-3204 and 4-3205»
8: COMPANY
LIMITED
 
1771*Waddell Douglas
1787*Robitailie Louis E
1807*Beckley Frederick
1825 Ford George
1839 Fox Edwu
1851 Witus Dora Mrs
1865*Graham Saml
1877*Scott Arthur
1891‘Fletcher Arthur G
O Kildare rd crosses
1917*Burdick Arthur C
1931*Camper Marie Mrs
1943*Patterson Blake
1955‘Augustine Wm P
1969’Gilroy Frank W
Lavallee Ralph J
1975*Marshall Chas P
#
ONTARIO east from opposite 1172
Gladstone av.
NORTH SIDE . V l . . A . , . . t . . . . t . ..
1516 Ideal Apt:
Apartments—
1*Rathwe|l Harold W
2 Lehnen Carl A
3 Chisholm W Jas
4 Storey Douglas
Street contd—
1536 Ideal Apts
Apartments
1*Houlahan Patrick
2 Bernhardt Laurence
3 Lavallee Annabelle ‘Mrs
4 Jacobs Geo
Street contd—
1554 Renaud Edwd
1556 Stevenson Wilmer
Ward Roy H
1562 Daugherty John
Q Lincoln rd crosses
1614 Frances Apts
Apartments—
1 Bailey Clifford A
2 Robinson Ray G
3 Olver Jas H
4 Schultz Lorne A
Street contd—
1640 Vivian Apts
Apartments—
1 Hogan Leonard D
2 Morgan Lloyd H
3 Hurley Louis
4 Pinch William L
Street contd—
Windermere crosses
Chilver crosses
Kildare crosses
Vacant
Devonshire crosses
Argyle rd crosses
Monmouth rd crosses
12 De Luxe Apts
1 Matheson Milton H
2 Longmuir Robt
3 Robinson John F
Street contd—
2216 Bedard Alfred
2236 Ivy Ants
Apartments—-
1 Carey Alvin G
2 Clairmont Arthur
3 Nutkins Albert S
4 Martin. Robt
5 Smith Gordon T
6 Kay Harry
7 Ingalis Ernest
8 Rossi Patk
Street contd—
Walker rd crosses
0 Albert crosses
4058*Norris Thos W
*Monette Leona Mrs
9 J05 Janisse crosses
4558*Brooks Chas
SOUTH SlDE
1563 Marentette Apts
Apartments—
1 Keith Olive Mrs
3 Giroux Joseph
4 Elsey Lena Mrs
{
3
9
0
0
0
9
9
 
5 Emerson Clarence
6 McLeod Robt
7 Barker Mary Mrs
8 Kerr Audrey M
Street contd—
1589 Marentette Apts
Apartments—
Park C Marguerite Mrs
Foreman Jessie Mrs
Levin Sam]
Holland Eva
Dixon Wm
Desmarais Arthur
Burk F David
Roberts Percy
Street contd—
0 Lincoln rd crosses
1615 Waverley Apts
Apartments—
1 Learne Dani V
2 Ryan John L
3 White Jas W
4 Oatley Frank
Street contd—
1647*Simpson Thos
Q Windermere rd crosses
Q Chilver rd crosses
1875*Bowman Alexander J M
O Kildare rd crosses
1911‘McKenzie Margt Mrs
1929*Adams J Frank
1945*Beuglet Ernest
1975*Greig Douglas B
1989*McFarlane John R
Q Devonshire rd crosses
2021*Wells Helen P
2055 Vago Dan
2087*Jacques Alex J
O Argyle rd crosses
2115 Sansom Chas
2123 Robb Mary Mrs
2135 Cooper Geo L
2137 Kemp Herbt
2161 Bennett’s Superior Pies
Abbott Cecil G
2171 Carter Charles
Patrick Arthur
White Claude E
2183 Searles Thomas
2185 Dawson Gerald
2191 Bennett Apartments
Apartments—
1 Gravel Herve
2 Delaney Henry S
3 Rattenbury Gary
4 Longeway Lawrence T
Street contd—
Monmouth rd crosses
2211 Fields Ernest
2215 MacElwain David E
1 Gervais Claude
2 Browne Albert L
3 Mayrand Edward
2233-2241 Glen Apts
Apartments—
1 McKnight Wm G
2 lngalls Clyde L
3 Gervais Gilbert
4 O’Lenick John
Street contd—
Walker rd crosses
Street contd—
O St Luke rd crosses
2565 Apartments—
1 Miles Wm J
2 Thibert Arsene S
3 Meredith Jas F A
4 Beliand Louise Mrs
2585 Apartments—-
1 Faille Jos
2 Lauzon Austin N
3 Pressello Daniio
4 Richer Fred
Street contd—
Albert crosses
Hickory crosses
Drouillard crosses
Cadillac crosses
High crosses
Laurendeau crosses
Central av crosses
c
e
S
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o
w
n
A
w
N
v
-
l
0
0
0
.
.
.
.
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Q Labadie crosses
O Westcott crosses
O Aubin rd crosses
Q George av crosses
4059*Tarcea John
Q Tourangeau rd commences
Q C N R crosses
0 J05 Janisse crosses
Q Eilrose crosses
4533 Ontario St Pub School
_
+ONTARIO (Riverside) east from town
limits to St Rose av.
1401 Edith Cavell School
Riverside Continuation School
OTTAWA, east from 1348 Howard av
to Walker rdt
NORTH SIDE . . . . , . . . . . . . . , . , , ,.
O Lillian crosses
762 De Loyde Albt V
764 Vacant
Q Marentette av crosses
812»820 Hungarian Club Hotel ’
814 Kovacs Jos
816 Virga Steve
822 Bennett John W
824 Brown Jas
826 Economy Meat Market
832 Sproha Frank
Czene Joseph
834 Murphy James V
Elsmere av crosses
854 Elsmere Apts
Apartments——
1 MacKenzie Jean
2 Irwin Geo
3 Rogers Elizth Mrs
4 Sutherland Lloyd G
15 Keenan Jas L
16 Williamson Richd C caretkr
Street contd—
870 Standard Machine & Tool Co
Ltd
894 Dell’s Market gros & btchrs
898 Ottawa Pharmacy Ltd
O Parent av crosses
900 Evans Drug Stores Ltd
Post Ofﬁce, Sub Stn No 3
912 Eugene Beauty Shoppe
916 Nichols David W F
920 Diamond Market
924 Lang’s Shoe Store
926 Gerald Leith Mrs
928 Tempelaere Julia Mrs
930 McLaren Georgina Mrs
932-934 Totten Variety Store
950-958 Ottawa Billiards & Smoke
Shop
954*1 Pitrus Victor
2 Bindner Albt C
3 Papineau Lee
968 Potts George 0, serv stn
Q Langlois av crosses
Lanspeary Park
Q Pierre av crosses
1214 Tepperman N Ltd furn
1230 1 Williamson Geo
2 Smith Clarence H
3 Magee John
1236 Service Hardware Co Ltd
1246 Brewer's Retail Stores
1250 Ottawa Bowling Academy
1262 Vacant
1276 Loblaw Groceterias
1284-1286 Liquor Control Board of
Ontario
1288 Thompson Geo R dentist
Josef’s Hairdressing Salon
1290 Boley John P phy
1298 Tamblyn G Ltd (br) drugs
Hall av crosses
1304 Webster Motors (Windsor) Ltd
1328 Pickard’s so to 1.00 Store
1346 Kane Bros Hardware
1350 Ottawa House Furnishings
1356 Brown‘s Silk Shoppes
1368-80 Halmo Jewellers
1378-1380 Whiteman Furniture
‘
5
'
‘
2
:
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32
71
     
Ottawa
1384—1398 Laurie Shoppe, ladies wear
1388 1 Baker Fanny Mrs
2 Arnold Frank
O Moy av crosses
1408-18 Woolworth F W Co Ltd
1430 Sunshine Food Store
1444 Kozak’s hotel
Kozak Wm J
1464 Dowlers Ltd men’s clothing
1484 Millar Alex H gro
Downs Wm meats
1488 Jones John A
Smith Robt
1494 Horvath Anton jwlr
0 Gladstone av crosses
1504 Stuart Clothes
1510 Reid Roy J dentist
Grayson Peter optometrist
1512 Palmer Jack P
1514 Lad and Lassie Shops
152-0 Tessier John L, real estate
Taylor’s Secretarial Service
Wachna Anthony T pliys
1526 Sam’s Place Ltd clothing
1536*Hong June Mrs
1540 Lincoln Grill rest
1580 A & P Super Market
9 Lincoln rd crosses
1600 Adams Drug Co Ltd
1610 Doris Beauty Parlor
16108 Worobess Wm
1612A Lea! Wrn
1612B Straith James L
16
20
Ca
na
da
Se
rv
ic
e
St
or
es
No
26
dry clng
1626 MacKay’s Ladies Wear
1638 Ottawa Barber Shop
16
46
Be
aus
ol
ei
l’s
Ha
rr
y
Sw
an
k
Sh
op
1662 Cook Richd baker
1672-80 Ottawa Cafe
Wing Jin
1686-1694 Marvin's Dry Goods Ltd
Windermere rd crosses
1710 Campbell S Hardie, phy
1780 Kirst Eugene serv stn
O Chilver rd crosses
1818 Martin Drug Store
Sub Post Ofﬁce, Windsor Walk
No 2
1826 J-Anne Shop
1832 Laing Douglas
1834 Rathbone Wm
1840 Absent
1860 Murray’s Barber Shop
(rear) Skinner Sales, toys
1362 Richardson Alex W
1864 Dickie Roy F, btchr
1872 Emerson Beauty Salon
1878 Pithie Edwin J
1880 Pithie Frank R
1886 Pithie Electric Co
Firth Rylah, mfrs agt
1888 Busy Bee, confy
1898 LaPaloma Restaurant
Q Kildare rd crosses
1918 Miﬁlin Gordon
1928‘MacPherson Basil S
1938‘Turner Lloyd F
1950 Byrne Danl
1958'Donnelly Mary E Mrs
1970‘Fitzgerald Wm E
1980‘Luborsky Benj phy
1990*Kennedy Alex, tlr
2004*Bloomﬁeld Henry J
2014 Guiney Isabella M Mrs
2024 Newman Wilfred J
2034 Parent Joseph E
Denau Lawrence
2046 Jackson Gordon F
2052‘Huggett Albt W
2062‘Seawright Chas F
2074‘Thomson Janet Mrs
2084*Ridley James
2090*Soper Howard W
Amsden Harold H
O Argyle rd crosses
Q Monmouth rd crosses
2290 Gilmour James F
—
-
1
0
4
—
—
T
h
e
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O Lillian crosses
O Marentette av crosses
80
9
Mc
Ke
e'
s
Se
rv
ic
e
se
rv
st
n
819 Apartments—-
Bl Howieson Jack
82 Humber Gerald S
83 MacLaren Margt H Mrs
B4 Holland Gerald F
85 Guilbeault Peter C
86 Roberts Marvin A
Street contd—
825 Apartments——
A1 Shaw Josephine
A2 Desmond Lawrence
A3 Cherry George
A4 Bigness Fredk E
A5 Everitt Claude
A6 Trimble James
Street contd—
Q Elsmere av crosses
871 Palace Recreation Ltd
895 Novak Wm serv stn
0 Parent av crosses
91
1
Pr
op
he
t
Da
vi
d
se
rv
st
n
933 Lithgow Alex D phy
Hawrish Richd dentist
935’Lithgow Alex D
943-947 Ottawa Hotel
3-5'Rossi Jack
4 Macleay Rodk
973 Grayson Jewellers
979 Gift Shop The
985 Wild Noel F, photo
993 Maleyko Benj A barr
La
do
uc
eu
r
Ro
me
o
E
re
al
es
ta
te
McHugh L Alfred barr
O Langlois av crosses
1037 Osurak Marko, barber
1039 Ukrainian National Home hall
1041 Polynchuck Dora phy
1055 Crescent Bowling Lanes
1081 Master Cleaners.
1091—3 Scottish Clothing
Benjamin av commences
1125 Sacred Heart (RC) Church
1153 Ottawa Beauty Shop
Sirbik Alex, garage
11
61
Rit
z
Ba
rb
er
Sh
op
&
Be
au
ty
Parlor
1165 Sterling Medee
1167 Ottawa Delicatessen
1175 Sinkevitch Alex
1177 British Billiards
1179 Sinkevitch Nick
Q Pierre av Crosses
1191 Boys’ Town«Girls’ Town
clothing
1201 Silver Spot rest
1215 Ethel Ladies Wear
1219 Kent Theatre
1235 Majestic Restaurant
1237 Gordon Apts—
1*Gordon Emma Mrs
Trudell Harvey
1239 Style Shoppe ladies wear
1243 Kryk Lewis jwlr
1251 Singer Sewing Mach Co
1255*istphan Nader
1257 Sweetheart Confectionery
12
63
Wi
gh
tm
an
Li
ly
Mr
s
ﬂo
ri
st
1269 Spearin’s Market
1273 Merner Edwd G dentist
Gibson Saml L optometrist
Rosetti’s Beauty ,Shoppe
Keyes Rita Mrs
1277 Holland Bros gro
12-81 Grayson Peter _
1285 Ottawa Cigar Store
1289 Kinday Co insulation
1295 Westover Wm F drugs
0 Hall av crosses
13
05
Fo
rm
an
’s
Dr
y
Go
od
s
an
d
Sh
oe
s
1311 Harmony Grill
1317 Balga Mike shoe repr
1321 Brown Lorne J barber
Vacant
1329 Diane Shoes Ltd
1333 Judy Shop ladies wear
1347‘Healy Alice E Mrs
 
1357 Frawley Electrical Appliances
1359 Salley Shops
1377 Park Theatre
1391 Klein Abraham J clnr & tlr
Canadian Metal Products
1395 Kiddies’ Toggery
0 May av crosses
1419 Roy Orville P, serv stn
1437 Gilchrist John Bakery Ltd
1445 Tong & Yee lndry
Chan Doon
1461 Candn Bank of Commerce The
1465 Copeland’s Book Store
1469 Madoff Apts
Apartments—-
Donaldson Robt
Joly Louis J
Reaume Glenn D
McRae Colin
Keltz Gordon
Spring Murray
Kaplan Bernard
Palin Anne Mrs
Collard Forest
Chapple Elmer L
Street contd—
1477—95 Gray H Ltd dry gds
9 Gladstone crosses
1505 Morris Drug Store
1509 Miskew John phy
Strokon Michl dentist
1515 Ordower Leo, ladies wear
1521 Royal Millinery
(rear) Vacant
1525 Gardner & Pasikov furs
1535 Vacant
1541 Brotherhood Men’s Store, men’s
furnishings
1557 Ottawa Fish Market
1567 Quaker Pastry Shop
1585 2 Arthurs James, phy
3 Wilson John O dentist
5 Grey’s Beauty Shop
1599 Provincial Bank
0 Lincoln rd crosses
1605 Marion’s Confectionery
Jack James, photo
1619 Jack James
1635 Canadian Shoe Repair
1645~1647*Koisz Frank S
Kolodziez John
1661 Bondy Kenneth
1663 Goulde Barbara Iadies’ wear
1665 Glaser Bernard dry goods
1669 Cote John A
1675-85 Doree's Ladies Wear
1695 Drban’s Shoe Repair
0 Windermere crosses
1799 King George School
0 Kildare rd crosses
1901 Helin Tackle Co of Can
*Hotti Tackle Co
1917‘Wheeler John
1927*Talbot Arthur E
1937‘Strickler Albert
1949’Winton Allan
1959‘Georges Wm
1971*Bourne Geo
1985*Get0pan John
1991*Metcalfe Edith B Mrs
2005'Neave Francis E
2015 Marentette’s Barber Shop
'Marentette Saml J’
2025*Haas Peter
2035*Stanley Frank L
2047*L'Heureux Maurice v
2057*Banks May Mrs
2065‘Bourdeau Albt N
2075‘Skinner Alfred
2095 Salvation Army Citadel
O Argyle rd crosses
2109-2139 Wyeth John & Brother
(Canada) Ltd mfg chemists
2171 Woollatt Fuel & Supply Co
t
o
O
J
J
O
O
N
O
‘
U
I
A
u
N
r
—
r
Lt
2187 Allan Roger Lumber Co
0 Monmouth rd crosses
2275 Truscon Steel Co of Can Ltd
#
+0TTAWA AV (Riverside) namo
changed to Wyandotte
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(formerly Mather’s)
PHONE 3-3709
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Dock
Q
Me
db
ur
y
la
e
co
mm
en
ce
s
48 Printcraft
56-58 Vachon Jos
64 Vacant
78
-9
8
Br
it
is
h
Am
er
ic
an
Ho
te
l
si
de
entrance
9
Sa
nd
wi
ch
e
c
o
m
m
e
n
c
e
s
10
0
C
A
N
A
D
I
A
N
B
A
N
K
O
F
C
O
M
-
MERCE CHAMBERS
Main Floor~—
Ca
nd
n
Ba
nk
of
Co
mm
er
ce
Third Floor—-
14 Rest rooms
5
Mc
Gu
ir
e
Ad
ve
rt
is
in
g
Lt
d,
ad
v
agency
Pn
eu
ma
ti
c
In
su
la
ti
ng
Co
Lt
d
Fourth Floor——
20
-2
1
Pe
nn
in
gt
on
Ja
s
C
ar
ch
22
-2
3
Re
ta
il
Cr
ed
it
Co
2
6
-
2
7
W
i
n
d
s
o
r
Cr
ed
it
B
u
r
e
a
u
Ltd
Street contd—
1
1
6
-
1
2
2
Ba
rt
le
t,
M
a
c
D
o
n
a
l
d
&
G
c
w
Ltd dept store
H
e
r
m
a
n
E
Fu
r
Co
,
fu
rr
ie
rs
12
6
Bo
nd
y,
W
J
&
So
ns
sh
oe
s
1
3
6
S
m
i
t
h
C
H
C
o
Lt
d,
de
pt
st
or
e
1
4
2
H
u
r
o
n
&
Er
ie
M
o
r
t
g
a
g
e
C
o
r
p
Canada Trust Co
Q
Pi
tt
e
c
o
m
m
e
n
c
e
s
15
6
Ro
ya
l
Ba
nk
of
Ca
na
da
16
2
R
O
Y
A
L
B
A
N
K
O
F
C
A
N
A
D
A
BUILDING
First Floor—
Lo
ya
l
Or
de
r
of
Mo
os
e
Wi
nd
so
r
Lodge No 1499
Pa
re
nt
De
nt
al
La
bo
ra
to
ry
Second Floor—
Ju
ni
or
Ch
am
be
r
of
Co
mm
er
ce
meeting rooms
MacPherson Wm janitor
Street contu—
16
6—
16
8
Eb
er
we
in
Pa
ul
so
uv
en
ir
s
etc
170 E 8: L BUILDING
First Floor——
1
Ca
mp
be
ll
Ka
th
er
in
e
Mr
s
Speal Peter
4 Invisible Menders
5
Gr
ee
nw
ay
’s
Cl
ot
he
s
Sh
op
me
n’
s
wear
Second Floor—
25-30 Vacant
Street contd—
172 Star Restaurant
17
6
Go
od
Ho
us
ek
ee
pi
ng
Sh
op
of
Ca
n
Lt
d‘
Th
e
el
ec
te
qu
ip
&
su
p-
plies
18
0
Ja
ck
so
n
Jo
hn
A
Lt
d
me
n’
s
we
ar
18
4
Gr
in
ne
ll
Br
os
Mu
si
c
Ho
us
e
188 Wright’s Market, btchrs
19
0
Ka
li
na
Ge
o
fr
ui
t
an
d
ve
ge
ta
bl
es
1
%
Ca
nd
n
Pa
ci
fi
c
Ex
pr
es
s
Co
Ca
nd
n
Pa
ci
fi
c
Rl
y
ti
ck
et
of
f
Ca
nd
n
Pa
ci
fi
c
Co
mm
un
ic
at
io
ns
telegraphs
O
Ch
at
ha
m
e
co
mm
en
ce
s
200 Bank of Montreal
24
6
Ho
pp
e'
s
Nu
-V
og
ue
Id
s
we
ar
Hoppe’s Juvenile Tags
25
6
Wi
ck
en
s
C
R
&
So
n
ci
ga
rs
an
d
tob
26
6
Re
al
La
ce
an
d
Li
ne
n
St
or
e
27
6
Si
ng
er
Se
wi
ng
Ma
ch
Co
286 Wickham’s men’s wear
294 Stuart Clothes
O
Lo
nd
on
e
co
mm
en
ce
s
30
2
He
in
tz
ma
n
&
Co
Lt
d
pi
an
os
304 HEINTZMAN BUILDING
Second Floor
201 Mills Cecil V, phy
20
2
Au
dr
ey
Al
ly
n
Lt
d
to
il
et
preparations (whol)
 
203-4 Vacant
Third Floor
3008 Vacant
30
0C
Su
mm
er
la
nd
Al
bt
G
jw
lr
y
engrvr
300E, F, G, Macabees The, ins
303 Vacant
304 Vacant
306 Fashion Beauty Saicn
307 Occidental Life Insurance Co
Moncrief’f John G acct
Dougherty Wm J real est
Fourth Floor
401 McManus Dental Labs
401F Davies Studio organist
402 Dominion Dental Co Ltd
40
3-
40
4
Na
nt
ai
s
&
Hi
ll
jw
lr
y
repairs
406 Brick Michl G dentist
Stodgell Francis dentist
40
8
Ba
ll
ar
d
Ba
si
l
A
ch
ir
op
od
-
ist
Street contd—
30
6
Be
ns
et
te
Os
wa
ld
R
jw
lr
308 Princess Shoppe
31
0—
31
6
Pa
la
ce
Th
ea
tr
e
31
8
Ma
nd
el
]
Ta
il
or
ed
Cl
ot
he
s
32
0
St
ru
ck
et
t
Fr
ed
H
op
to
me
tr
is
t
324 Vacant
32
8
Pa
ra
mo
un
t
Fr
ui
t
Ma
rk
et
33
2
P
A
L
A
C
E
T
H
E
A
T
R
E
B
U
I
L
D
I
N
G
First Floor—
1
Ro
ge
rs
Br
os
St
ud
io
ph
ot
o
2-3 Vacant
4
Du
n
&
Br
ad
st
re
et
of
Ca
n
Ltd mercantile agency
4A Cook A L, dentist
5
Na
um
is
Pe
te
r,
w
a
t
c
h
q
u
6
Cl
ar
ke
Ch
as
N
Tr
av
el
Se
rv
ic
e
Cl
ar
ke
Ch
as
N
In
su
ra
nc
e
Se
r-
VI e
7 Schott Maxwell bar
Po
ol
e
G
o
r
d
o
n
W
ba
rr
8-9 Imperial Optical Co
Second Floor—-
21
Wi
nd
so
r
Je
wi
sh
C
o
m
m
un
i
t
y
CouncH
22
Fo
re
ma
n’
s
Gu
il
d
Cl
ub
23
El
li
ot
t
Di
st
ri
bu
ti
ng
Co
im
-
porters
24
—2
5
Pa
ra
go
n
Mu
si
c
Co
rp
28
Ma
rt
in
Fi
na
nc
e
C
o
Lt
d
2
9
C
e
n
t
u
r
y
C
o
r
p
a
d
vt
g
sp
ec
ia
lt
ie
s
30
-3
1
Im
pe
ri
al
Op
ti
ca
l
Co
work shop
Street conto—
3
3
6
Pa
ri
s
St
ev
e
s
h
o
e
m
k
r
34
0
Un
it
ed
Ci
ga
r
St
or
es
Lt
d
34
4
La
ur
a
Se
co
rd
Ca
nd
y
Sh
op
s
3
5
2
Tr
ot
t’
s
Sh
oe
s
Lt
d
356 KING BUILDING
1—
2
Br
ad
le
y
Ra
nd
ol
ph
w
de
nt
—
Ist
3,
4,
5,
6A
Ba
ss
Ha
rr
y
G
optometrist
6
W
i
n
d
s
o
r
Br
us
h
Co
,
st
or
er
oo
m
‘I
Mo
rd
en
‘s
Me
th
od
Fo
ot
8:
Le
g
Trouble
8
Pe
ni
ns
ul
ar
Se
cu
ri
ty
Co
Lt
d
C
a
n
d
n
In
st
it
ut
e
fo
r
Be
tt
er
Hearing aids
8A Norgaard Otto tlr
Street contd—
3
5
8
H
o
n
e
y
D
e
w
,
re
st
3
6
4
C
a
n
d
n
Na
tl
Rl
ys
ci
ty
ti
ck
et
office
Candn Natl Telegraphs
3
6
8
Bo
nd
Cl
ot
he
s
Sh
op
37
2
Ta
mb
ly
n
G
Lt
d
dr
ug
s
3
7
4
C
A
N
A
D
A
B
U
I
L
D
I
N
G
Basement——
Moderne Beauty Salon
Browne Studio The photo
Second Floor—-
20
1
Pr
ov
in
ce
of
On
t
Sa
vi
ng
s
Office
20
4
Wa
rt
im
e
Pr
ic
es
&
Tr
ad
e
Board
205 W. P. T. B.
206 W. P. T. B.
20
7
St
od
ge
ll
S
J
&
Co
st
oc
ks
& bonds
St
re
et
G
u
i
d
e
.
P
i
n
k
P
a
g
e
1
0
5
\
 
208 Draper Dobie & Co stock
brokers
209 Steel Co of Can Ltd The
210 WPTB
211 Egleston Wm, custom brkr
Border Brokers Ltd, customs
brkr
Third Floor——
301 Young Jas M phy
302 New York Central System
railway
303~304 Croll & Croll barrs
Wight Geo W, realtor &
ins agt
Romanick Marshall B, barr
305-306 Absent
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5
&
Co
chart acct
309 EssexeKent Safety Assn
31
0
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Lorenzen Francis, chart acct
Windsor Flying Club
RCAF Benevolent Fund
Fourth Floor—-
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1-
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403 Pearl’s Dress Studio
404 Clark & Zeron barrs
405 Young Edwd C dentist
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Essex Law Assn Library
Fifth Floor—
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Home Realty Ltd
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Windsor hearing aids
Eighth Floor—~
80
1
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Can Ltd finance Co
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n
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s
Loveridge S E Co Ltd
real estate
805 Yates Geo A barr
806 Hinsperger Clement V os-
teopath
807~808 Foreign Exchange Con-
trol Board
810 North American Life Assce
Co
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Canada Bldg—contd.—-
Ninth Floor——
901 Macnab Godfrey E barr
902 Ryder J H Machinery Co
Ltd
904 McHugh Gerald, KC, barr
Stewart Arthur G barr
Canada Building rental off
905 Barkoff Dennis dentist
906 MacGregor Harry T M chart
acct
Carshaw Porcupine Gold
Mines Ltd
Corbana Exploration Co
Ltd
Bandolac Mining Co Ltd
907 imperial Life Assce Co of
Can
909-910 Lawton Geo real est
8: ins
Tenth Floor——
1001-1005 Bartlet, Braid Ri-
chardes & Dickson barr
1006 Gignac Achille F barr
1007 Windsor Chamber of
Commerce
Windsor Retail Merchants
Assn
Essex County (Ont) Tour-
ist Assn
Windsor Junior Chamber
of Commerce
1009 Murray Lorne W, real est
1010 South Windsor Develop-
ment Co Ltd real est
Eleventh Floor—
1102-1106 Rodd, Wigle, White-
side & Coughlin, barrs
1107-1110 Mutual Life Assce
Co oi Can The
Twelfth Floor—-
1201 Candn Acceptance Corp
Ltd finance
1202 Sun Life Assce Co of Can
1203 Arbour Francis S, pub
acct
Universal Tool Co, commn
agts
Dom Rubber Co Ltd
1204 Dinsmore — McIntire iLtd
bldg contrs
1205-1206 Central Mortgage &
Housing Corp
1207 Traders Finance Corp
Ltd finance
Trans Canada Credit Corp
Ltd loans
1209 Aluminum Co of Can
Ltd
1210 Francis W H 8: G W,
real est brkrs & ins
Street contd—
380 McGee Dan shoes
380-384 Prince Edward Hotel
(Windsor) Ltd
388 Fenecn’s Ltd men's wear
0 Park e commences
436 Veterans Personal Services Com—
mittee
450-470 Tunnell Parking Lot
508 Tunnell News Stand
Genest M french fries
Tunnell Exit
0 Maiden la e commences
546 Radio Restaurant
545 Childrens Clothes Line
552-556 Webb John, jwlr 8r. optmt
560 Tea Garden Restaurant
564 Meretsky & Gitlin clothing
576 Meretskv & Gitlin Ltd house
furnmlngs
O Wyamotte e commences
600 Bank of Toronto
612 Galbraith My florist
618 Old Comrades Brewery Ltd
628—638 Central United Church of
Can
(rear) Greenwood John w
648-658 Webster Motors (Windsor)
Ltd used cars
666 Templeton John C
Grieve Isabel Mrs
682 Littlefair Allister M
Q Tuscarora commences
716 Peters Arthur W
726 Findlay German
740-744 Alewick Nicholas 2A phys
and surgeon
Trottier Victor phys and sum;
754 Peerless Dairies Retail Store
—106—
 
756 Hawkeswood Garage
762 Lambert Margt Mrs
La Rose Beauty Shoppe
794 Bellinger Harold D auto serv stn
0 Elliott e commences
806 Hersey Louis R phy
Brien J Wilbert phy
Brien Wilbert P phys
814 Geraghty C Miss
820 Lamon Leslie G
824 Campbell Murray
830 Carlton Walker
846‘Scully Francis X
850-868 Ursuline Academy
878 Bremner George
892 Arches, The, tourist home
‘Whitaker Wm C
'Whitaker Grace A
904 White House Tourists
Robins 0 H
914 Thompson Norman
920 Stedman’s Tourist Home
Stedman Albert C
928 Bourke John
Higginbottom Mabel C Mrs
Laing lrene C B
938 Trowell Marion Mrs
954-964 H M C S Hunter 1
Dept Natl Defence Naval
Services Mom
986 Masonic Temple
Border Masonic Temple Assn
Ltd
Order of the Eastern Sta!
9 Erie e commences
1030 Hotel-Dieu of St Joseph Hos-
pital
Jeanne Mance Residence nurses
residence
1100 Park W E
1102 Holmes C A
Pearce Clara Mrs
1106‘Kovmsky Josepn
1108 Wortley Elizth Mrs
1114‘Campbell Alex
1122‘MacRae Fred
(rear) Mussolum Rug & Carpet
cleaners
1128‘Brennan Rose M I
‘Brennan Elizth A
1140‘Gangnier Clare Mrs
1150 McHugh Lewis A
1156 Hodges Danl
1164 Kensington Manor Apts
Apartments-—
Heatherington Florence
1
2 Westcott Mildred
3 Caughlin Claire
4 Stot‘ners Minerva E
5 Murphy W J
6 Scott Margt Mrs
7 Roy Jeanne D
8 Strauss Mildred Mrs
9 Slack Robt
10 Brien Isabelle Mrs
11 Shepley Gladys
12 Coughlin John J
13 McCallum Ann
14 Butler Cameron A
15 Walker Wallace A
16 Yokom Jas W
17 Noonan Aileen
18 Lather Flora B
19 Goodbrand Jean
20 Perrin Mary R
21 Dickson Jardine A
22 McAuley Cecelia M
23 Smith Neil A
24 Park Chas E
25 Grandmaison Marie
26 Willey Florence M Mel
27 Kennedy Anna
28 Grainger Lillian
29 Cogan Margt
30 McLaverty Wm
31 Higginbottom Howard -L
32 Williams C
33 Ecclestone Ivan R
34 Nye Fredk G
35 Mitchell Wm
36 Stedman Alfred
' Cameron Jas D
30 Western 0 A
Street contd—
1172‘Meretsky Simon
1180 Rooming house
Campbell Alex
1186 Campbell Jos
1192 Hamilton Melvin serv stn
 
Q Giles blvd e commences
1206*Millen Donald 8, surgeon
1212 Brown Allan
1214 Smith A Murray
1244*Rucas lstephan
1250 Duke of York Apts
Apartments—
1 Hirst Leroy K
2 Cameron Clarence E
3 Ferriss Orville
4 White Harvey
5 Barach Morris
6 Pashley Nellie F Mrs
10 Kinnunen Eric
20 Mannings Gladys
21 Blandford Grace B Mrs
22 Levinson Elliot
23 Mills Harold H
24 Thibodou Wm E
25 DiPaolo Ethel
26 Boyd Jas C
30 Kelly Arthur
31 Nelson Mervin A
32 Reynolds Geo
33 Ross Willis K
34 Temperton Francis M
35 Valentine Jean M
36 Tweedell Wm D
Street conto—
1256 Moxon Beauty Shop
1260 Amberley Apts
Apartments——
Grimely Ed P
Wilson Wm M
Weller Helen R Mrs
Rogers James
Stokes Clarence D
Rattenbury Roy J
Owen Arthur
Andreas Wm
Street contd—
1290 Maple Apts
Apartments—
1 Grimely Ed P
2 Liddall Wm B
3 Madge Verna L
101 Colthart Jas C
102 Berg Martin G
103 Topping Fred 0
104 Hickey Alfred J
105 Ward Ella E
106 Carrington E G
201 Elvins Fredk E
202 O’Connor Ella R
203 McDonald Jas
204 Gillies Grace M
205 Gatschene Jean Mrs
206 Elnor Hazel
301 Piper Harriet F
302 Clyne Martina J
303 Knight lsabella A Mrs
304 Gorsline Wm J
305 Doughty Rosella Mrs
306 Aitken David
Street icontd—
1304 O’Reilly John
Edward Albt
1308 Radigan Annie Mrs
1316 Darling Grant R
1324‘Martyne Thos S
1330‘Foster A Hainsworth
1338 Casa del Mare Alb
Apartments—
29 Maw Retta Mrs
30 Price Peter A
100 Webb Harry
101 Palmer Roy
102 Roberts Marguerite A
103 Wakefield Leonard w
104 Vannatter Chas R
105 Grant J Percy
106 Carrington E G
107 Kennedy Ethel M
Robertson Gertrude
108 Morse S Grant
200 Philpot E Violet
201 Grant K 0
202 Kelly Louis D
203 McDonald Jas .
204 Gillies Grace M
205 Knight Chas R
206 Anderson Olive L
207 Mepham Martin A
208 Connerty May V
300 Teahan Edgar A
301 Sariotis Paul
302 Mepham Robt
303 Pocock Mary E Mrs
304 Goodwin Leone
305 Bruce Douglas E
m
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 306 Coate M Mrs
307 Bayne Isabelle M
308 Hall Roy J
Street contd—
1346‘Wall John
1350 Thurlow John
1352 Kelly Fredk L
13
56
Ke
ep
Pr
im
Be
au
ty
Sa
lo
n
1358 Palmwood Grill
1360 Apartments—
1 Hoefer Paul A
2 Wood Wm N
3 Daniels Steve
4 Gray John J
1362 Gilchrist John Bakery Ltd
1366 Douglas Jack
Hunt Bruce W
Pataky Steve
1382 Ambassador Apts
Apartments-—
Leonard Frank
Millard Frank A
Rigg Alice
Mailloux Lena
May Orville F
Walsh Eileen
Murphy Robt W
Findley Manley R
McCullough John
10 Weller Sara
11 Heath David
12 Tidman Richard M
12A Brand Wm
14 Pooke Margt
15 Golden M Helen
16 Craig Wm H
17 O’Rourke Mary F
18 Masson Edith M Mr:
19 Bartlet Grace Mrs
20 Wright Laberta Mn
21 Douglas Norman
22 Howie John
23 Bourdeaux Rev
24 Hawkes Alma Mrs
25 McIntyre John
26 Anderson Harry F
27 Evans Owen P
28 MacLeod Wm H
29 Morrow Francis H
30 Black Stanley 5
31 English John B
32 Alston G Arthur
33 Smith Wm H
34 Davy Patrick A
35 Baldwin Gilbert
Street contd—
1386 Westland Gladys A
1394 Lanspeary’s Ltd
1398 Royal Bank of Canada
Ellis av e crosses
1402‘Flock G Murray phy
1410‘Scott Mabel
1416‘Colquhoun John A
1422 Leon Harry
1442‘Ducharme Amanda Mrs
1450*Webster Jean Mrs
1466 LeCIerc Marcel
Best H C
1494 Frank’s Fresh Fruits
\
o
u
u
w
v
U
i
w
a
i
-
I
0 Shepherd e commences
1504‘Paterson Wm A
1510‘Gray Harry A
1518 Curtin Chas R
1520‘Carson Wm L
1534 Prince of Wales Apts
Apartments—
1 Hurwitz Barney
Grose John C
Jones Sarah Mrs
Laramie Orrna F Mrs
Flood Jas
Durocher Timothy E
Wood Earl B
Brown Nathan B
Sabath Grace Mrs
Bredemeyer Fredk W
Aubin John
Henderson Lorne G
Farrell Patk J
15 Dunn Efﬁe M Mrs
Street conto—
1552 Sinclair Geo E
1554 Murawtchik Rubin
1558‘Dezlel Louis A
1560 Kennedy J Al
1574 Charles Apts
Apartments—
1 Deziel Lawrence A
2 McCubbin Edgar
r
-
D
-
‘
D
-
‘
t
-
l
b
m
w
o
o
m
q
o
w
b
m
n
3 Harding S Wilfred
4 Agnew Robt
1580‘Souliere Ernest A
1584 Merlihan Gregg J
O Hanna av e commences
1616 Windsor Court
Apartments——
(basement) Artona Studios photo
104 King Geo C
105 Boshier Helen Mrs
106 Jacomb Walter W
107 Saunders Olive E
108 Price Chas B
109 O’Neill James H
110 Randall Jean
111 Battram Elizabeth
112 Wall C A Mrs
113 Duffy Geo N
114 Green Gertrude L
115 Munro Fred W
116 Stinson M K
118 Bishop Fred W
119 Lloyd Betty
120 Lodge Edmund G
121 Elliott John S
122 Jolly David W
123 Annett Velma
124 Thibodeau F J
125 Stewart Gordon R
126 McFadden Loretta
127 Thompson Annie
128 Clark Wallace H
129 Avery Joan
130 Brennan Bernice
131 Thorne Theima
201 Musselman David H
202 Vogan Winifred
203 McCance W J Mrs
204 McW'ninney Thos
205 Boutette Edwd E
206 Flynn John M
207 Ford Kathryne
208 Ouellette Edna
209 Fogg L S
210 Stearns Francis A
211 Hyttenrauch Laurids J A
212 Coppick John C
213 Norman Ralph W
214 White Geo T Mrs
215 McQuat Douglas D
216 Sivadjian Paul B
217 Issell G Stanley
218 Bovill John Mrs
219 Cameron Mary
220 Knapp J Clayton
221 Wortiey C W Mrs
222 Morden Harold M
223 O’Sullivan Lena
224 Wrinn Frances
225 Taylor N J
226 Alexander Cora
0
WEST SIDE
O
407 O'Connor Greta
408 Sellars Reaford W
409 Judge John C
410 Gillott W E
411 Cook John F
412 Graham Percy C
413 Stewart Grace
414 Cleak J Elwood
415 Lee Chas W
416 McPhail Silas F
417 Cragg Estella R
418 Linge Vera
419 McGill Florence H
420 Forsythe Craig
421 MacSween Mary
422 Jeffrey Margaret Mrs
423 Pleiter Simon
424 Dorais Arthur C
425 Manning Agnes Mrs
426 Bateman Ethel M
427 Lennon ‘Leon P
428 Hoare Maude Mrs
429 Ellis Jean Mrs
430 Howe Edwd T
Street contd—
1636*Britton Mary Mrs
1662 German Vernal A
1692 Plastow Serwce Station
1
17
17
Tewmseh blvd e commences
Jackson Park
Candn Red Cross Society
Showboat The dance hall
Medbury la w commences
-51 PAGE BUILDING
Guyette Plastic Products
25 First Floor—
Windsor Macedonian Club
100 Bouf’s Mutual Benefit Assn
Second Floor——
Windsor Trades & Labour
Council
Hall James, caretkr
Christian Corinthian Church of
Progress
Street contd——
31 Page Leo real est
Barber T Display Service window
advtg
Windsor Teamster Union
Guild Press prntrs
41 Bartlet, Macdonald 81 Gow,
uphol shop
51 Vacant
59 Vacant
93 Ritz Hotel
McDonald Allan J
0 Sandwich w commences
227
228
229
230
301
302
304
305
306
307
308
309
Farrell R Leo
Graham E Victor
Rhoads Alma
McLean Arthur J
Wilson J Lendrum
Anderson 0 B
Adams Ada M
Baker Mary Mrs
Pattie Wm C H
Mitchell Mirna
Brydon Effie D Mrs
MacSween Grace
101 Dominion Bank The
109 Seguin Ray men: wear
111 United Cigar Stores
115»121 Dowlers Ltd clothing:
119 Paris Beauty Shoppe
123 Strong Ray J, men's wear
.Lv'Marentette's Book Store
131 Howell & Knowlton jwlrs
Opticians
135 Laing’s Drug Store
137 LAING BUILDING
First Floor-—~
and
 
310 Hume Annie 1
311 Herold John W
312 Stover Maud Mrs
313 Grant Ivan E
314 Cameron David J
315 Beardmore Harold
316 Doug Gordon
317 McKercher Jean A
318 Logan Margaret
319 Higgs Mary
320 Kells Clark
321 Ruark Fletcher
322 Hagarty Harriette Mrs
323 Jarvis M Hope
324 McKillop Annabelle
325 Payne Aleda
326 Leighton Belie
327 Smithson Frances
328 Musselman Eden R
329 Queen Stella Mrs
330 Douglas Jas
401 Schneider John
402-3 Pendergast J Barrett
404 Sands J Robt
405 McTague Helen M
406 McLeod John L
:xeet Guide. Pink Page 107
 
25-26 Deans J Martin dentist
27-28 Chapman’s Beauty Shop
29—30 Elliott Lillian mus tchr
33 Lajeunasse F J Mrs language
teacher
34 Laing F H Estate
36—37 Kilpatr.ck C Mfg Co Ltd
jwlry mfrs
Second Floor—-
38 Gibson Harry
39 Storeroom
41 Energy Incorporated
43-45 Moore Templeton, mus
tchr
44—49 Kilpatrick c Mfg Co Ltd
workroom
143 Bank of Nova Scotia The
O
Pitt w commences
185 DOMINION PUBLIC BUILDING
Main Floor—
Post Office
Customs (Dept Natl Rev)
Second Floor—
Post Office Dept
Third Floor—
302 Post Office Dept
303-304 Dept Natl Rev coll
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323 Calhoun’s
202-203 Laucomer
333-
373—
Dominion Public Bldg—conti—
Fourth Floor——
402 Post Office Dept
404 Dept Natl Rev customs
records and archives
406 Dept Natl Rev drawbacks
branch
Fifth Floor——
502 National Employment Serv—
vice
Unemployment I n s u r ance
Commn (Inspection Dept)
Women’s Division
Industrial Production Co-
Operation Board Federal
Dept of Labour
508 Post Office
postmaster
(Windsor)
Sixth Floor—
602-604 Private Ofﬁces
605-609 Dept of Transp (Ra-
dio Div)
608»610 Dept Natl Rev excise
tax auditor
611—613 Dept Natl Rev income
tax div
614 Dept Natl Rev underval—
uation br
621~626 Income Tax Ofﬁce
63.1 Private ofﬁce
633-637 Royal Canadian
Mounted Police
Street contda
Chatham w commences
255—63 Woolworth F W Co Ltd
Hollywood Millinery
285 Imperial Bank of Canada
London w commences
301 Pond’s Drug Stores Ltd
303 Town Shop mlnry
Sansburn-Pashley Ltd jwlry
309-319 Metropolitan Stores Ltd
Palace Recreation Club
Palace Billiards
McCance W J men’s shop
Smile Hat Shops
Gotham Shop The lds ready-to-
wear
325-327 PARAMOUNT BUILDING
Basement—
Paramount Recreation billiards
Second Floor——
C barr
engnrs
201 Meretsky Milton
& Manser
(hr)
204 Williams Beauty Salon
205 Farrow Russell A customs
house broker
206 Paramount Studios The
Street contd—
Copeland's Book Store
335 Wilkinson Geo H Ltd boots
and shoes
Esquire Men’s Shop
Diane Frocks
Tip Top Tailors Ltd
Old Gold Shoppe The
Toronto General Trusts Corp
Burton The Tailor
Steele Optical Co
Red Robin Apparel
wear
Agnew-Surpass Shoe Stores Ltd
Jo—Anne Shoppe Ltd ladies
ready to wear
Diane Shoes Ltd
Curry Clyde W & Son Ltd real
Co, ladies
estate and ins
Metropolitan Life Ins Co
375 Birks Ellis Ryrie Ltd, jwlrs
Park w commences
Dowler’s Burberry CoatShop
Jenning’s Drug Store
Herbert’s of Windsor
King Optical Co
Mayfair Ladies’ Wear
My Lady’s Hat Shoppe
Imperial Shoe Store
Laird Ed clothier
Jaeger House clothing & wool—
ens
Lewis’ Flower Shop
Brown’s Silk Shoppe
Ritz Millinery
Sandra Shoes
DETROIT REALTY BUILDING
1 Aristocrat Beauty Shop
2 Bellevue Musical Art Ltd
music tchrs
 
3 Mousseau Construction Co
Dominion Painting & Decor-
ating Co
49 Furlong,
rey barrs
Furlong Bernard H barr
Socony-Vacuum Oil Co of
Can Ltd
10 Furlong Chas L
Furlong & Aw-
Street contd—
439
443
447
449
453
455
Zakoor's Fruit Shoppe
Lincoln Hotel
Opacich Stanley
Ford Albt J barber
Ontario Camera Supply Co
Lorraine Ladies’ Wear
Absent
LYONS BUILDING
l Stockroom
2 Stockroom
3 Harrison Beauty Salon
4-6 Stererooms
Street conto—
457
459
461
463
467
469
Royal Millinery
Coulter Walter photo suppnes
and elect appliances
Scout Radio Electric
Nu-Enamel Windsor Co
Taub’s Studio photo
Northwest Fur Co
Sheridan China Shop
RAY BUILDING
1 Taylor Lloyd B real est
2 Retail, Wholesale & De-
partment Store Employees
Union
Candn Congress of Labour
Canadian Brotherhood of
Railway Employees & Other
Transport Worker Unions
Mitchell Alvin w real est brkr
Ostricker Wm E real est and
b
l
“15
Mitchell & Ostricker real est
and ins
4 Labatt John Ltd brewers
5—7 Modern Photo Studio
Street contd—
471
475
481
493
O
507-
West at Son wools & silks
Brown Optical Co
Liddy & Taylor Ltd, mens wear
Lazare L P & Co furs
Maiden la crosses
519 PASCOE BUILDING
507-9 Lyttle’s bkrs and confrs
511
515
519
527
531
533
537
541
551
553
559
563—
569
Pascoe’s (Windsor) Ltd mens
clothing
Rand’s Royal Flower Shop
Carol Lee ladies ready to wear
Loblaws Groceterias Co Ltd
Paris Steve shoe reprs
Maple Leaf Restaurant
Fraser’s Nut Shop
Bakst Sewel locksmith & news
stand
Absent
Waterman’s Ready to Wear Ltd
Ros-Ann Shop lds wear
565 La Plaza Restaurant
ALEXANDER BUILDING
201-202 Yocom Ken W & Co,
bailiff & collections
202 Hygrade Corrugated Prod-
ucts Ltd
Squire E A & Associates
oil burners and refrig—
erators
203 Hodgins Wm S phy
204-204A Rosen Sidney chiro-
podist
206 Gestetner (Can) Ltd dupli-
cating machines
207 Crain R L Ltd printers
208 Reliable Life Ins Society
209 Acme Windsor Directory
Co Ltd
210 Strome Scalp Experts
211 Vacant
212 Wear Ever Brush Co
213 Trottier Leo J barr
Benneian Geo H real
& ins
214-215 Kathleen Beauty Shoppe
216 Lesik John I dentist
est
Street contd—
571
573
Ouellette Billiards
Lowe Bros paint & wallpaper
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853 Green James
575 Meyers Studios
577 Lord’s Shoe Salon '
581 Laura Secord Candy Shop 8‘
583 Mario’s Ltd rest
587 United Cigar Stores Ltd 8‘
591 Bright’s Wines Ltd
597 Pond’s Drug Stores Ltd 3‘
l
O Wyandotte w commences a
609 DOYLE BUILDING APTS 9‘
Basement— 9
Joe’s Barber Shop 9
1 Penson Jacob
2 Doherty John 9:
201 Willison Jessie A omit)
202 Ward Martha Mrs 9‘
203 Seed Andrew 9‘
204 St Amand Elia Mrs 9‘
205 Kirby Mary A
301 Ouellet Grace 9‘
302 Gates Jas r r
303 Leger Isaia 9
304 Gutoskie Cecil
Street contd— 9‘
617 Dominion Master Market ﬁll
629 Private Parking Lot
639 Boyd Alice Mrs D
Green Gables tourists i
649 Gray Abbey Ltd auto dlrs
659 Eaton T Co Ltd mail orig
ofﬁce
663 Tinning Peter furniture
665 K of c Hall i
Knights of Columbus (Windsor
Council)
671 Vanity Sweets confy
673 Vanity Theatre
675 Beatty Electrical Appliances
683 Clifford Apts
Apartments— i
1 Brossoit Elizth J
2 Yaksich Vujo M
3 Vaughn Elizth B Mrs
4 Kinloch Jessie F Mrs
»5—6 Markov Ellena Mrs
8 Absent
basement—Yaksich Peter, r91
estate
Street contd—
691 Penson John
Lajeunesse Frank L
697*Richards Annie Mrs
703 Gervais A J Furs Ltd
707 Vacant
709 AUDITORIUM BUILDING
Main Floor—-
Natl Employment Service
Unemployment Ins Commn
Department of Veterans Aflail
Rooms—
1-8 Unemployment Ins Comm
3 Technocracy Incorporated
4-5 Vacant
9 Haveran Patk
Street could-
711 Sivadjian Paul oriental eds
717 Long’s Pie Shop
723 Silliker Louise Mrs
733 Vaughn John P
739 Irwin Edna Mrs
751 Ellmar Tourist Home }
O’Brien Michl E
Pitman Matilda Mrs
Elgood Margt Mrs antiques
Fitzgetald Wm
Johanson Harold W
Women’s Handicraft Excllaili!L
Such Norah Mrs r
Vacant
T
787
Elliott w commences
A & P Super Market
Dickerson Carrie Mrs
Matheis John
Corbin Mary Mrs
Nesbitt Isabel
Holden Oliver J
Thibodeau Alex
Hawkes Mary Mrs 1'
Besse Joan 1'
Fairbanks Fredk ' 1
Albert Roy
McLaughlin John
basement Cole Albt E crllil
819
82
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905 Delecta Grill
‘Sales Chas
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947 Joselin Viola Mrs
9
5
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‘
S
w
a
n
n
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W
96
1
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Fu
ne
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l
H
o
m
e
Thompson Gordon P
969 Pazuk Peter
l975'Shalhoub Chas
Checker Cab Stand
991 McIntosh Alvin G serv stn
Q Erie w commences
1005 Joy Oil Co serv stn
you MEDICAL ARTS BUILDING
First Floor—
Dispensary The druggists
I order Ingram G A Co The physicians
Windsor
nces
supplies
Medical Arts Beauty Parlor
r 102 MacDonald Neil phy
Lyon Arthur H phy
Second Floor-—
201 Sanborn Clare S phy
Braithwaite Kathleen phy
Topping Fredk 0 phy
l» 204 Davies John A urologist
Atkinson Wm dentist
Barnby T Ivison pny
Third Floor——
301 Coyle Roy J phy
304 Taylor Alan phy
Taylor Wm A phy
2r, na 306 Waddell W Roy phy
Campbell Jas G surg
Stover Chas B phy
Fourth Floor—
40 Brockenshire Freeman A
orthopedic Surgeon
Morris Gordon phy
Fralick Donald A dentist
Bateman Ethel M physio
therapist
405 Crassweller Henry phy
N
m" t 406 Johnston Arthur dentist
Affail McCabe John phy
Windsor Community Nursing
tommn _ RegiSU'Y
ed Fifth Floor—
gds
ii)“
502 Fenech Louis J dentist
Campbell John F phy
~ Hough Bruce phy
504 Wigle Douglas S phy
White Geo E pediatrician
Adams J Frank, surg
Sixth Floor——
602 Master Wellington M phys
Sylvestre Norbert, phy
l cos Beuglet Ernest phy
Furlong Francis J, ortho-
dontist
McCabe Leo G phy
Seventh Floor—-
Chang, 701 Wilson Wm M child spec-
ialist
702 Douglas M S phy
Davidson Donald A surgeon
704-706 Asselstine Stanley M
phy
Asselstine Harold, phy
Robert J Terance urologist
’ Holmes Royden E phy
Medical Arts Building Cl
of Windsor Ltd
Street conth
1017‘Merson Herman
H023 Brennan Mary Mrs
027 Desbien Leo
Snyder Ethel
  
1033 Ferguson Alta G Mrs
1035 Wilson Gordon D
1039 Whalen Gertrude Mrs
1043*Harrison Alfred K
1049 Skulmaski John
1057*Pucai Visli
1061 Chase Annie C Mrs
1065 Brown Edwin G
1069*Pascal Oscar, phy
1077 Ferron Geo E
1083 Savage Herman L
1085 Beuglet Henry J
1089 Simser Percy B
9 Pine commences
1115 Pringle Geo S
1121*Bush Ella M Mrs
Clark Max
Marentette Nick
1129*Proctor Wm
1139 Absent
1151*Pageau Louis J
1157*Marentette Amanda
1165 Wygant Saml E
1181*King George H music studio
1189 Perlman Louis,’ dent
*LeFave Lawrence R phy
Q Giles blvd w commences
1201 Pond's Drug Store
1207 United Markets Ltd
1211 Pfaﬁ‘ Harry E
1217 White Herbt S
1231 Strain Alex
1237 Stokes Etta Mrs
1243*Parozanin Sophia Mrs
1253 Sands Harry I:
1261‘Emon Assad
1273‘Clark Jas H
1279‘Harvey Mary Mrs
1291 Blake Chas
0 Maple commences
1311‘White Gertrude W Mrs
1319’Maclntyre Donald M
1325 Montmincy Gerald
*Black Rose Mrs
Russell Wilfred
Reading Wm
1331*Lackner Ada Mrs
1337 Moir Bruce G
1341 Kimmerly Edwd A
1347‘Lawton Geo
1355 Clark Chas J
1357 Harvie Elizth Mrs
1361 Eileen Apts
Apartments-—
1‘Watson Eileen Mrs
2 Bachiu Alex
3 O’Keefe Eileen
31/2 Baillie John
4 Kelly Archd
41/2 Hames Geo
5 Hillis Gordon E
51/2 Karsten Helga E M Mr!
6 Bergamin Paul
61/2 McRitchie Dan]
11 O'Shea Patk P
12 Nield Amos
Street contd—
1375 Currie Stuart M
1377*Lanspeary Lillian J Mrs
1383'Smith Harry L
1387*Lukos Harry S
1395 Brennan John P
Ellis av w commences
1405 Smitty’s Red Indian
1411‘Longpre Alfred
1419*Ferriss Wilfred P
1427 Wanless Geo S
1435*Holland Hannah Mrs
1443 MacDuff Euphemia Mrs
1445’Taylor Isabelle D Mrs
Holder John
1451’Edgar Horace M
1457*Gauthier Oscar J
1461 Pope Ethel Mrs
1467 Gervais A J
1483 D & R Hardware
1489 Loblaw Groceterias Ltd (Dr)
1493 Oscar’s Market
1499 Pond’s Drug Stores
0 Shepherd av w commences
1505‘"Kershaw Margt C
1511“Janisse Alfred
1515 Maybelle Apts
 
Dent Chas B
Ouellette Gustave J
Campbell Jas P
Pollock Jack J
Harris May P Mrs
Martin Michl J
10 Elmes Burt L
Street contd—
1567’Wiiby Ernest
1575 Mick Henry Rev
1579 Archer Harold W
1581 Husband Mary Mrs
1585*Nicholas Fredk W
Hanna w commences
1611*K’atzman Harry
1617*Lanspeary C Lyle
1661 Weber Clifton R phy
1691 Chapman Allan W
O Tecumseh w commences
2105 Mario’s Limited rest
2143 Fox John
2153 Sinclair Chas K
—
+PAGE AV (Sand W Twp), south from
River ﬁrst north of Healy.
4*Grussner Ivy Mrs
Cook James A
130*Meloche Frank
*Jamaco Michl
“Fraser James
__
PARENT AV, south from 891 Sand-
wich east to Limits.
EAST SIDE
164 Hodgan Rose
(rear) Perchalski Stanley
192*Zucchetto Erminio
Q Chatham e crosses
206 Boughner Anna Mrs
218*Lanspeary Frank Mrs
228*Allen James S
256*Roberts Henry J
‘Roberts Earl J
268‘Tesolin Guido
Modollo Angelo
282*G0ulet Albt
296*Marshall Alverdo
0 London e crosses
304 Beger Regd H
306 Davy Desmond
316 Langlois Wm
322 Hood Wm
324 Beacom Geo B
340 Garber Isadore L
352 Gilbert Chas A
Demers Gerard
374 McNeil Wm W
394‘Cripps Wm
Jewhurst Jack
O Assumption crosses
404‘Thompson Stanley
De Luxe Radio Service
414 Dagenais Camille
St Louis Herman
428*Coles Albt
Thomas Chas v
440*Minich Geo
Stewart Walter G
Sharp Stanley W
452 1 Silvius Irene Mrs
2 Adamo Rocco
3 Gerard Margt
4 Adam Philippe
5 Gregory Alfred G
6 Douce Walter
462 Balaban Steve
Naumis Peter
Campbell Clarence
Cifarelli Archd
476 Francois Apartments
Apartments—
Henderson Howard T
Perry Alphonse
Simrod Louis
Fitzpatrick Leo
Mongenais Charlotte Mrs
Brennan Edwd
Street contd—
488 Perrott John
Brant crosses
508‘Briody Anne
534 Herrick Paul
Peltier Ernest
552‘Pratt Irene
Puglish Saml
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G. TATE EASTON,‘ LIMITED
CHEVROLET. OLDSMOBILE. CHEVROLET TRUCKS
SALES AND SERVICE
731 GOYEAU STREET
FOR ECONOMICAL TRANSPORTATION - -
 
- PHONE 3-3541
 
Parent
584 Hayes Gladys Mrs
586 Pare Alfred
Q Wyandotte e crosses
636‘Renaud Harvey J
646 McGuire Stanley A
648 Binks Ronald
656’Shady Jos
666‘Robitaille Joseph
678‘Awad Aziz
688 Mailloux Clarence
690‘Mailloux Josephine Mrs
§ Tuscarora crosses
704 Latouf George
734 Cory Grocery
742‘Mclntyre Mabel Mrs
752 Hong Sing Laundry
Hong Young
Hong Chung
764 Devin lrene Mrs
776‘Tremblay Henri
O Cataraqui crosses
816 Hill Cartage
824 Dupuis Ralph
826 Davy Gerald P
830”Marchand Jos R
834*Bezai-re Edmund
840‘Haddnd Leuis D
844 Renaud John
Plunkett Joseph
Garrick Albt
Masse Ronald J
850‘Marchand Ernest J
Stockman Hayward
856 Crawford Chas D
Renaud Gerard
360*LaJoie Demase
866*Tacon Chas W
Tacon Richd R
870‘LaRocque Eugene J
876*Bondy Louis D
Boismier Omer
882 Casselman Homer W
884 Gourd Elodie Mrs
888’Garlatti Jos
Ruthven Philip
Bennett Thelma Mrs
898 Richardson Wm E
Q Niagara crosses
902 Walton Harvey T
904 Finley Thos J
908’Bart Helen Mrs
914 Snider Wm
918‘Matta Fred
926‘Seguin Theo J
930‘Bouzide James fruit (whol)
934 Goldman Isaac
936‘Abrash Rose Mrs
940 Solway Morris
942‘Solway Abraham
946‘Gignac Francis A
950‘Adam Alphonse
956‘Essa James
962‘Pasko John
966 Brodsky Morris
968‘Novak Harry
972‘Friedman Max
978 -Durfey Apts
Apartments—-
Lalonde Walter H
Stelmack Margt
McLeod Robt
Maguire Arthur V
McLaughlin David J
Hall Leda
Hall May
Macauley Donald
Gagnon Andrew
Valente A
10 Woodrow Pearl Mrs
11 Hyttenrauch Frank
12 Durfey Annabelle Mrs
Street comm—-
980 Louis Barber Shop
Andree Beauty Shop
0 Erie e crosses
1028‘Abrash Anthony frult whol
1034‘Rocheleau Albt J
1030’0rdwer Leo
o
m
ﬂ
O
‘
U
I
-
h
u
N
y
-
A
 
1044 Morgan Wm C
1046 Gauthier Conrad A
1050‘MacKinnon Edna Mrs
1052 Nixon John J
1058’Shulman Aaron
1060 Horch Harry
1070‘Frohman Abraham
1076*Karcz Anthony
1088*Solway Gertrude Mrs
1094‘Hussey Jas Mc
IlDZ‘Elliott Robt
1108‘MacCuaig C E Mrs
1112*Daniels Adella
1116*Tanyi Anton
1120 Jupp R Gordon
1130‘Gordner Morris
1136‘Colby Ethel M Mrs ‘
1146‘Phillips Edwd
1154*Naftolin Morris
1158’Jacknow Hymie
1164’Waymouth Sydney P
1168‘Cohen Saml
1174‘Markovich Nick
9 Giles blvd e crosses
1270‘Chapman Robt J
1274*Kaner Samuel
1286 Peters Apts
Apartnients—
1 lngham Susan Mrs
2 Bondy Norman
3 Bennett Claire W
4 Peters Wilfred
5 Friend Alex
Street contd—
1292 Peters Apts
5 Hook Fred J
o Hudis Manuel
I Stewart Alfred E phys
8 Happy Alex E
0 Ottawa crosses
1324‘Furgal Phillip
1328‘Barat Benj
1334‘Brown Saml
1540‘Zimmel Chas
1342 Davies Alfd
1344 Powers Geo P
1346 Haslett Gerald
1350 Hood John W
1352*Krukowski Helen Mrs
1356‘MacLean Donald
1362‘Paiddwski Ignats
Chomacki Arthur
1368‘Kaczmarczyk Walter
Nelson Adolph
1372‘Schulde Jos P
1378 Gignac Nellida ‘Mrs
1384‘Dysiewicz Steven
Long Russell J
1388‘Seogie David M
1394 Home of Infant Jesus, The
0 Ellis av e crosses
1402 Particelli Henry
1412‘McKinlay Archd
Rudd Clifford
1418‘Meyer Katie Mrs
1424'Landau Kalman
.Feeley Geo
I430'Krawczyk John
1432 Gorski Anthony
1438 Mahon David J
1440 Taylor Walter N
Hailey Bart
1444‘Cur Wm
1450 Clements Norman
1460'Holland Thos
1464 Bartley Leith
1466 Dickson John
1470‘Lysy Harry
1472 Prophet David
1478'Nicholls John E
Nicholls & Nicholls pntrs
1480'Nicholls Walter
1486‘Zaremba Ignatious
O Shepherd e crosses
1500 Augustine’s Drug Store
1502 1 Velecky John
2 Crowe Geo T
1504 Good Home Appliances 8: Hard-
ware
 
1506 Handy Barber Shop
Sophie Beauty Shop
*Stchyrba Alex
1512*T-homas John
1516‘Shimuradick Margt Mrs
DeWolfe Maurice
1518*Hajdu Steve
1522 Smith Henry H
1524 Tisdale Earl
1526*Balga Michl -
1530 Ray Arthur
1534’Salayka Anna Mn 3
Dube John J
1536*Lukacs Geza
1538 Petyi Louis
1540*Humenuk Anna Mrs
1544*Lewandowski J05
1546 O’Donnell Francis
1548 Morvay Steve rooming house
1550*Morvay Steve
1552*Iacuzzi Attilio
Paolatte Jos cement contr
1554‘Benotto Tony
1558‘Sartori Mose
1562‘Reffle Anthony A
-366 hungarian Presbyterian Church
.nlo'Stomo Jos
O Hanna e crosses.
1614*Prodon Tony
1622*Szaszy Wm
Parent Beauty Salon
1628‘Barbesin Angelo
1632*Romano Dante
1638*Peter Harry
Hertel Wm
1644‘Kosikowsky Alex
1646 Prymak Alex
1650 Bissett John
Dalziel Dani
1654‘Gupcsi J05
1660 Svos Geo A
1666 Kenney Gerald
1674 Vetor Raymond
1680 Kozma Mitchel
1692 Tomei Grocery
*Lenarduzzi Anthony
1696‘Colautti Unberto
1706‘Ceshan August
1710‘Wilhelm Adam
1716‘Milliucco Anthony
1720‘Scislowski Tekla Mrs
Chauvin Eli
1724‘Horuczi Steve
Oravecz Stephen pntr & dec
1728*Pewtoran Daniel
1732‘Savereux Frank
1738 Wijanko Mary Mrs
Koval Peter
1758’Gallas Joseph
1764‘Paron Adolph
1770 Radlln Harry
Ford Carl
1776*Vail Doris C Mrs
O Tecumseh Blvd crosses
Q Essex Terminal Rly crosses
2178 Lalonde Chas S
2180 Jackson Arthur A
2182 Wilson Thos E
2184 Trestrail Richd
2186 Cote Louis
2188 Thoman John M
2190 Foreman Wm F
2192 La Pointe Philip
2194 Dittmer Albert W
2196 Hoare Edgar J
0 Lens av Crosses
2204 Brown Chas
2208 Szymanski Stanley
2214 McCain Russell
2218 Price ~Robt A
2222 Dunn Stephen
2226 Barton John
2232 Day Mabel Mrs
2236 Hamel Fernand
2240 Burke Donald A
2244 Tilson Archie F
2250 Halas Joseph
0 Vimy av crosses
2304 Turnbull John
2308 Fuerth Lawrence F
2314 Mikalovlch Wm
——110—
The star (*) appearing due and number indicates homo and by occqu
  
 BUILDERS’ SUPPLIES
Manufacturers of Concrete and Cinder Blocks and All Concrete Building Products
ANYTHING IN BUILDERS’ SUPPLIES
PEERLESS CONSTRUCTION CO.
47110 Riverside Drive (R’side), at Little River Phone 4-1227; Toe. 50
   
2318 Carr Robt
2322 Huffman Wilford J
2328 Montgomery Alfred
2332 Scratch John
2338 Boutette Wm J
2342 Gelinas Harvey
2346 Bowsher Douglas
2352 James Norman
2358 Julie Geo V
2362 Shust Barbara
2368 Sanders Chas
2372. Le Boeuf Geo L'
2376 Clifford Herman
2382 Worm Robt W
WEST SIDE . i . . . . . . . . . . .......
191*Rivard Louls '
‘0 Chatham e crosses
205 Humes Wm S
Ascott Wm
215*Taylor Paul
Jubenville Joseph
231 Labombard Edwd
233 Bashucki Michl
Cohen Nathan
245‘Lopatin ida Mrs
259*Tencer Harry
0 London e crosses
303*Dugal Jos A '
Dugal Stanley
329*Vandenlwrg Richd
Chartier Leopold
341 Belleperche Ernest J
Shredd Albert
357*Beck Stephen B
377*Lapentigny Celia Mrs
Decaire Ernest
Lind Mabel Mrs
O Assumption crosses
401 Davis Grocery
419 Leahy Oliver
*Loewenberg John H
429*Kay Myron
437‘MacKnight Thos R
449 Jackson William
Kearns Robt H
463 Dupuis Louis
465 Wall Iola Mrs
467 Bolton Wm I
477 Stump Louis
Stehli Rudolph
487*Paquette Wm
O Brant crosses
501 Cecile Wilfred E
511 Norris Stanley
Anderson Roger
523 Webb Reg
533 Scarpelli Charles
535 Couiter Orley K
539‘Cushman Josephine Mrs
551‘Wietzer Peter
561 Lee-Ann Apartments
Apartments—-
Harrison John B
ion Thomas
La Douceur Alonzo H
Loree Leonard L
Plummer Lorne R
McNally Thomas
Zink Agnes K
De Bellefeullle Henri
Sloane Glenna
Simpson Wm
Street canto——
563 Clifford Earl
O Wyandotte e crosses
631 Mass: Ronald J
.633 Lemire Herman W
641 Minard Vernon J
651‘Durocher Ada Mrs
661 Bondy Roy J
675'May Edmund
695‘Giroux Edwd
O Tuscarora crosses
719 Higgins Jas F
721 Askin Nina
723 Crowley Fergus P
725 Durham Alger
H O
Q
Q
V
O
‘
U
Q
#
W
N
H
 
747 Bouchard Arthur
749*lannetta Michl
759‘Lipka Michael
Prusak Michael
777‘Dunn lhla
793 Burrill Leslie
9 Cataraqui crosses
803‘Trottier Peter
809*0’Malley Patrick
815'ldzinski Nicholas
Sovie William
Benoit Norman
821’Mongeon Henry
827 Meidinger Edward
833 Todd Ernest
839 Little John
Q Elliott e ends
841 Leblanc Maurice
861‘Gangnier Ernest
865 Bullard Norman
Tomlinson Jas
869 Willard James
871 Sidebottom John
875 Forsley Najeeb
Leblanc Jack Y
881‘Alcner Stephen
Fields Bernard
887’Solan Peter
893‘Nantais Elmire Mrs
Nantais Orval C
897*Carom Peter
Kjarsgaard Arthur
Niagara crosses
903 Jowdy Silvanus Rev
St Peter Mormonite Church
909‘Haddad Louis R
915‘Romain Anis
919 Michael Jas
921 Campeau Gilbert
925*Haddad Richard
931‘Farah Nassim
935‘Chauvin Dani
Howarth Henry
941‘Zalev Chas
945‘Girard Leo J phy 8; surg
951 Warren Edwd C
953*Hughes James
957 Hall Frank T
963 Kennedy Austin J
967‘Nagorsen Charles
Switer Barney
975‘Charley Bedey
979*Scheuerman Adam
997 McTague Gerald
Erie e crosses
1029*Hinton Chas
1033'Horn Max
1039‘Jakobowski Roman
Ryan Lawrence
1045 Liebiich Louis
1051‘Baillargeon Alfred
1057 Vanneste Wrn
1059 Galerno Meldon A
1063*Cadotte Fred
1071 Soufrine Maurice
1077 Jubinville Arthur
0 Giles blvd e crosses
1215 Trinity Lutheran Church
Nolting Wm C
1219’Le Page J Clare
1221‘Rourke James R
1225'Renaud Antoine
1233'Penney Harold E
1237’Wigle Wilbur P
1243‘Salive Alphonse
1247‘Steinhart Sender
1251'Bloomfield F Kenneth
1255‘Ellison Murray
1259‘Heath Rex A
1263 Smith Wm A
1265 O'Connor Park W
1267*Murawtchik Morris
1271’Garrett Wm K
1277’Strokon Michael
1281 Whelpdale Edwd B
1283‘Rocca Angelo
1285 Gordner Louis
Pasikov Herbert
1287-1293 Nixon Apts—-
1 Lancop Chas
2 Johnston Kennon H, phy
3 Paddon Clarence R P
4 Brown Garnet
Street Guide. Pink Page 111
 
1291 John’s Shoe Repair
1293 Vanity Beauty Salon
5 Nixon Geo
6 Burns Margt Mrs
0 Ottawa crosses
1325‘Gideon Victor
Gideon’s Beauty Parlor
House under construction
1341‘Lachowicz Al
  
Carrigan Gordon Iii;
1347*Rivait Arthur
1351‘Franks Edward
1359‘0rechkin Frank
Bellaire Herbert J
1363‘Nikon Nick
Rewakoski John
1369*Maguire Justus L
1373*Lyons Ephram
1379’Henry Robt J
1385 Richie Josepn
Keeler Gerdon L
1339*Morneau Louis in
1395*Herdzek John ll
1397 Beaudry Louis
0 Ellis e crosses
1407‘Sajewski John
Kawala John
1419’Bernfanger Emily Mrs
1425 Downs Robt A
1427 Boros Peter
1431‘Pierce Stanley
1433*Jesensky Steve
1439’Kaminski John
1453 Keenan Michl
Hood Jean Mrs
1461*Segall Joseph
1467 Widzaylo Anna
1471’Kapustiak Paul
1473 McCutcheon Fred S
1479‘Godo Frank
1493 St Anthony’s R C Church
0 Shepherd e crosses
1501 Woodman's Dry Cleanlng
1505 Wacheski Mary
1511‘Senay Steve
1515 Sgrazzutti John
Canadian Tile & Terrazzo Co
1517‘Szasz John
1521'Gilman Elpher
1523 Rohats Martin
Hanbidge Ernest
1527 Frost Wm A
Pleavin Arthur
1531*Gloude Fred M
1535'Glen Elizth Mrs
1539’Weidinger Wm
1541 St Amour Mede
, Maisonville Kermit
1545'Colautti David
1549'Schincariol Gildo E
1553‘Ius Oliver
155
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1569‘Marcweiler Elizth Mrs
W
e
:
   
0 Terminal Ry crosses
0 Hanna e crosses
1623‘Choate Margaret Mrs
1629‘Kudrian Koran
Serafini Ernie shoemkr
1633 Randles Charles E
1651*Lesinky Frank
1655‘Schincariol Felice
Gasparini Geno
1665‘Moroun Joseph
1673 Hedi Frank
1675 Kissh Joseph
Derby Wm
16751/2 Toro Albt
‘Bortolin Anthony
1679 Hungarian Church of Christ
1683‘Koseak Dora Mrs
1687‘Rivait E P
1693 Koteles Julius
1697‘Laskowski Paul
1707‘Kiss Julius
Boros Clara Mrs
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202
203
204
205
I 207
209
209 & 211 Wood Barbara F,
pub stenog
213 Workroom
215 Absent
219 Intl Customs Brokers
220 Dack's Shoes Ltd, workshop
Street Contd.——
39 Trans-Canada Air Lines
41 Dack’s Shoe Ltd
75 St Alphonsus Schl
Separate School Board
t Winston Churchill Pub Library
0 Pelissier crosse‘s
131 Park Apts—
1 Lewis Geo F phy
2 Dumouchelle Margt Mrs
21 Stidworthy Wm F
1 22 Hassard Jane Mrs
l 31 Prest Edwd C
32 Ouellette Alma
Street Conti—
137 Leith Wm H jr ins
Victoria av Crosses
St Andrews Presbyterian
Church
265’Armstrong Gordon
0 Dougall av crosses
317 Moore Blanche Mrs
319 Froman Josephine Mrs
331 Park Street Meat Market
337 Smith Lily Mrs
? Chilton T B
341 Sing On, lndry
357 Park Lunch confy
359 Park Lunch gro
0 Church crosses
401 Butler M G & CO Ltd, mill
supplies
451 BOARD OF EDUCATION BLDG.
1 City Building Inspector
City Plumbing Inspector
2 City Engineer’s Oﬁice
3 Board of Educ, stockroom
r 4 Board of Educ, board room
Second Floor—
Board of Education
. Bruce av crosses
523 Eaton James I
Janette av crosses
653 Montgomery Geo
Post Osmond
669 Davis Freo
Brandt Ernest
Parker Raymond
Caron av crosses
a
r
r
F'PARKWOOD AV, South from opp 1157
Tecumseh blvd e (continuation of
Pierre avenue.)
EAST SIDE e . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lens av crosses
2206‘Spurgeon Alfred W, photo
  
2226*Lewis Frank W
2236‘Skinner John
2240*Blair Edward
2244*0berg John W
2254*Gadzos Wrn
2272”Baxter Allan N
2292‘Postian Paul
O Vimy av crosses
2352 Knight Clarke
2356 Barron Chas
2358 Park Beverley
2364*MacWilliam Gordon
2368*Thomson Norman A
2372*Larke Stanley R
2382*Colautti Antonio
WEST SIDE
2181 Rowles Regd
0 Lens av crosses
2227‘Massey Harold
2245*Rosaasen John
2277‘Jaques Arnold L
2283”Strickland G Hudson
2293*Vollans Harold
Q Vimy av crosses
2309*Lancaster Edwd W
2337‘Padgen Walter F
2355*Byrne J Emmett
2365*Culbert Wm
2375*Dufty Robt S
2379*McKee Glen S
PARTINGTON AV south from 2091
London w, first west of Bridge w.
EAST SIDE
320 Loveridge John
322 Morwood Jas
326*Turville Bruce
328 Kelly Jos P F
330 Archibald Thos
332 Barron J Alex
340 Apartments—
1 Lappan Blanche M Mrs
2 Fortune Harry W
3 Hadley Leslie W
4 Sparkman Fred J
Apartments—
1 Miller Lloyd
2 Greenfield Alfred C
3 House Harry A
4 Kennedy Emerson
Street contd.—
358*Williamson Annie Mrs
364'Rose Margt
'Rose Mary
368 Muriel Apts‘
1 Bussey Olive L Mrs
E Goddard Sydney
3 Parent Frank J
4 Reissner Alonzo A
5 Woods John
6 Bullen Frances Mrs
Street contd.——
396‘Murdoch Cameron H
406‘Walsh John J
412‘Matheson John
420 Hillman Jas
428‘Stonehouse Stanley F
436‘Robinson Alex
442‘Massey Robt A D
450‘Dupuis Arthur L
458 Chant Stanley
466’Lesik John
472‘Maddock Clifford
480‘Sergison Wm H
488‘Knowles Geo W
496*Cakebread George F
506*Egypt Harry
512 Webster Thos R
518 Rushbrooke Edmond G
528 Thomson J K Ross Rev
534 McWhinnie John
540‘Ferguson Alex
546 Sharron, Earl, Apt:—
1 Kaplan Jenny Mrs
2 Redburd Harry
3 McRae Wm E
4 McKee Wm
5 Linn Douglas
6 Hern Clayton
Street contd.——-
558 Sharron Apts
Apartments—
1 Ancott Arthur
2 Lee Stanley A
3 Osterhout Woodrow
4 Collins Walter
5 Brodsky Seymour
6 Shanfield Jack M
Street contd.— _
O Wyandotte w crosses
344
 
636‘Madge Clive W
644 Gospel Hall
650'Crooker Clarence
656 Carr John W
658 Harrison Harold E
664 Farley Milton J
666 Elcombe Percy E
670 Ford Wm R
672 McCabe Wm
678‘Frederick Kenneth
686*Goyeau Raymond E
694*Thornton E Roy
704*Wrig‘ht Freeman
708'Love Marshall K
714‘Sadler Irwin G
720 Rose Lorne
726*McCallum Peter D
730*Robson George W
Neilson Chas
752‘Larose Albanie J
756*Easson Ralph
764*Baynton Cletus A
770 Salvation Army Citadel
O Union crosses
792*Bawden David
796*Parent Stanley J
804*Buchta C Garﬁeld
814 Long Clayton W
822*Belleperche Louis
830 Reid Carl N
8301/2*Demetriuk John
0 Terminal Rly crosses
908 Galbraith Trenmn
912 Chamberlain John
916 Brooke George
920 Thomas Sydney R
926 Moore Ray
930 Heydon John
934 Kelly James
938 Boose Norman
942 Mills Herbt
946 Dicks James
950 Crockett John
954 Lowry Cecil
958 Fairlie John
962 Adamac John
968 Grimwood Caroll
972 Baker Leonard
976 Hiller Paul A
980 King Harold
984 Lepine Homer
988 Nicholls John V
992 Smith Cecil J
996 Palmer George
1006 Trudell Raymond
1016 Bilton Kenneth
1024 Oliver George
1032 Selton Wilfred
1040 Kemp George
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343 Heyworth Wm
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371 Atherton Jas J
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381‘Lyman Robt M
387 Apartments-—
1 Bradd Percy 0
2 Valentine Harold C
3 Richardson G Wm
4 Crowley Thos 5
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CHARTERED ACCOUNTANTS
911 GUARANTY TRUST BUILDING
B
R
O
K
E
N
S
H
I
R
E
,
S
C
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R
F
F
C0
3?
“
Pany
PHONE 4-3201
 
Partington
393*Fletcher Wm J
395 Reissner Gerald F
397 Norton Maud Mrs
405 Mills Harold
407 Rate Herbt J
411‘Greene Jack A
415 Slutzky Robt
421 Morgan Chas
425‘Finch Harry J
429 Smith Harold A
435 Richardson Fred
437 Smythe Gordon F
441 Howieson Thos T
445 Pickering Jack G
449 Cainen Walter H
453 Wilson Edith Mrs
455 Sparks Alfred W
459‘Pare Russel A
463*Lopatin Yetta Mrs
467 Lopatin Yale
473‘Upcott Everett
475 Boycott Harold W
481‘Delaney Edmund A
489‘McIntyre Gertrude Mrs
497‘Smith Bernard F E
509‘Milne Donovan G
517‘Tremblay Emelia
527‘Webb John
535'Baldwin Florence I Mn
547 Apartments—
1 Moynes H Melville
2 Gitlin Arthur W
3 Bottoms Edwd B
4 Sumner Michl M
5 Clarkson Archie B
6 Baxter Donald H
Street contd—
559 Apartments—
1 Gallagher Jas
2 Wewgarden Arthur
3 Smith Roy H
4 Meretsky Irving T
5 Atkinson Bernard V
6 Crockett Chas D
Street contd—
573-83 LYNN BUILDING
573 Celotto Beno, barber
579 Vacant
583 Armstrong T Ernest emu
583 Lynn Apts
Apartments—
1 Hudson John
2 Lightfoot Jas O
3 Olive Geo
4 Johnston Robt
5 McClintock Agnes
6 Gale Wm
7 Gale Herbert
Street con“.—
0 Wyandotte w crosses
629 Larsh Louis D
637'Eisen Harry K
641’Schwartz Harry R
645 Hatton Emma Mrs
653 Imrie John
655‘Madoﬁ Max
659’Henderson Thos A
665‘Carrick John H
679‘Trim Chas L
681’Peters Michl J
687‘Brent Wm
Grose James
693 Kennedy Clarence E
695 Wilson Harland
703 Percy David M
705 Lucier Rev
709 Cromar Ethel Mrs
715 Overs Wilfred L
717 Bondy Norman J A
721‘Cockbain David
725‘Beron .105 J
727 Skinner Agnes Mrs
731 Copland John
Reid Murray
733 McMillan Wm H
735’Klein Theodore
737 Darke Percy
741'Harris Albt
747‘Eagen Raymond T
7S3’Lockie John J
757‘Stokes Gordon W
765‘Brown Jas C
769‘Neal James
775‘Moss Francis E
779’Wiicox J Ale:
785*Maier Andrew
79.1‘Garrison Lewis
0 Union crosses
815*Sills Herbt E
823*Howatt Lawrence E
831 Stevens Orval
893‘Simmons Harold
0 Essex Terminal Rly crosses
907 McCallum Murray
911 Daikens Geo
917"Painter Thos A
0 College av crosses
925 Stocks Cyril
931 Channon Conrtney
939 Power Wm H
943‘Luno Lyndhurst L
947‘Bruce Adam
957'Taylor Jas A
965 Meston Gordon E
969 Henderson Lucy Mrs
973 O’Neill Geo J
977 Aiken Wilfred
981 Naismith Gordon
985 Smith Hilliard
989*Davis Jas A
993 Dewhirst Clarence E
997 Hopkins Earl K
Tecumseh blvd e crosses
1007 Trinier Gordon
1015 Olah Albert E
1025 Hamilton Victor
1033 Neal Horace
1041 Cork Harold
1049 Karhi Allan
1059 Vener George
1069 Perry Albert E
1077 Lore Saml
1085 Gammon Arthur
+Sandwich West Township
‘Nicholson Ida Mrs
_
+PATRICE DR (Riverside), south
from Wyandotte, ﬁrst eat of Jef-
ferson
101 Janisse Arthur
117‘Gosselin Gerard
145’Renaud Raymond
149 Vacant
—
PATRICIA RD, south from 2629
Sandwich w to Essex Terminal Ry
EAST SIDE
172‘Curry Clyde
210'Kovinsky Theodore
226‘Malette J Hector
0 London w crosses
304 Srigley Robt J
310’Rodd Roscoe S
320‘Westﬁeid Ethel
Vacant
336'Stone Morris ,
354‘Riddell Ross 5
388'Cumming George D
394 Vacant
406‘Walker Jeremie L
414'Peltier Philomene Mrs
422‘Whitney Florence Mrs
428*Gosselin Arthur J
456‘Kelly Frank
460‘Learie Arthur A
472°Fitzslmmons Chas W
478‘Price Leo C
484‘Whittaker Lorne
496‘McDonald Ernest R
506'Wilklnson Arthur F
518‘Dockray Arthur
530*Reynolds Frank A
542‘Popovich Saml
Q Wyandotte w crosses
  
632‘Duggan Harold A
638 Long Francis H
650 Fleming John J
656‘Gagnon Philias A
706 Thomas Evan C R
7
10*Pajot Joseph F
716 Long Bert J
724‘Mooney Edwd A
Truax Howard L
Champagne George
Walnut ends
740‘Gillis John J
746 McKinnon Andrew
750‘Pattison Clifton C
770'MacDonald John A
776‘Skinner Jos H
0
Wallace Jas S
Union crosses
WEST SIDE A A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125 Whiteside T Walker
189‘Porter Geo S
211‘Campbell John F
233‘Wilkinson Arthur J
6
London w crosses
333*Horne Gilbert
349 Klosterman Geo L
367‘Morin Roland
397 Assumption College
0
Wyandotte w crosses
751 Challen Jas
755’Ackley HughE
7
7
59*Lawrenson Thos
73"Langlois Harry
755'Clarke Robt A
797‘McArthur Wm J
0
Union crosses
_—
PELISSIER, south from 73 Chatham
EAST SIDE
west to Limits
248 STILLER-FOLEAN BLDG
Folean Barber Shop
252 Sales Ivan Beauty Salon
256 Stiller Joseph tlr
9
London w crosses
308 Babaian Rose H
318 Lee Hop Laundry
Lee Hop
Lee Toung
328 O’Neil Weldon
340 Shoppers Parking Lot
3
3
56*Caruna Frank
Frank’s Parking Lot
74‘Rivard Remi
,390 Man-Day Service Station
9
Park w crosses
408 Separate Schl Bd
444‘Harris John W
Shnay Saml
Droui llard Anthony
448 Theriault Maude Mrs
452 Lamoureux David
(rear) Sargent Frank
458 Turner 'Robt F
464 Armstrong Merva L Mrs
472 Chelsea Tea Room
Riordan Panthea Mrs
480 MacDonnell Allan
484 Vacant
O Maiden Lane
commences
516*George Michl
rooming house
524’Huot Louis
532*Fournier Harry
5
36 Malott Bruce A
540 Shanahan Mary
Shanahan Ann
(rear) O’Connor Aileen,
tchr
music
560 Curry Frank
568 Zonta House
572 Stringer Walter
578 Dewar Mary E Mrs
O Wyandotu w crosses
606 Absent
662 Suddick & Helmer radio serv
—-114—-
The star (*) appearing after street number Indicates house owned by occupant
  
   
HAD/01.5777”?
SERVICE CO.
    
Dial 4-6404:
SPECIALIZED RADIO SERVICE
AUTO RADIO, SALES and SERVICE
SOUND EQUIPMENT (Sale or Rental)
711 Glengcxrry Avenue
Mgr’s Res. 3-3800
 
678 Smith Mary R Mrs
Cascadden Howard
680 1 Fearon Edwd
Sedore Patric‘a Mrs
4 Tiller Wilbert W
686 Fulmer Apartments—
Apartments—
1 Rose Wilmot S
2 B'ill’s Handy Grocery
3 Bain Geo
4 Hessman Vernon
5 Hannam Katherine Mrs
6 Ritchie Wrn
7 Hawthorne David
8 Brown Roy
9 Thom Fred
10 Burley Frank
Street contd.-——
694 Marshall Frank chiropractor
716 Auditorium Bldg ,wrehse
722 Fordham Harry L
730-740 Yellow Cab Co of Wind-
sor Ltd
Hertz Drivurself System
Yellow Trailer Rentle Service
De Luxe Cabs
0 Elliott w crosses
818 A & P Mkt (warehouse and rear
entrance)
890 Arthur Wm G
Hunter John W
936 Turner Agnes Mrs
940 Fleming Ethel
944 Allen Austin
948 Woodward T W R
954‘Horne Gerald E
962 Phoenix Apartments--
Apartments—
1 Smith Wm
2 Burgin Albert A
3 Milton Harry
4 Sharpe Albt J
5 Entwistle Wm
Street contd—
6 Erie w crosses
1008-1014 Apartments
1008 McCormick Matthew F
1010 Kinahan Ambrose A
1012 Culbert Kenneth E
1014 McCarthy Wm J
1016 MacDonald Alex C
1018 Simpson Thos M
1020 Hocking John C
1022 Jones David
1026 Park Saml F
1028 Fraser Harold E
1030 Brown Jennie
1032 Howard John T
1038 Skelding Geo
1042 Scully John P
1046 Flynn Mabel Mrs
1048 Bromley Joseph
1052 Webster Thos
1054 Windmill Kathleen F
1060 Myles Alex
1062‘Stanton Elmus
1066 Ross Robt F
1068 Dorsey Daniel J
1072‘Kendall Lilly A Mrs
1076 MacDuff Harold B
1088 Haldane Douglas
0 Pine crosses
1108 MacGregor Jas H Rev
Church of the Nazarene
1146’White W Gibson
1150 Mortimer Charles E
1152 Lewis Philip A
1154 Perkins Irving
1156 McDougall Alfred J
1168 Hale Walter H
1172 Briggs John
‘176'H'idson Wm D
1180*Appleyard Wm I
O Giles blvd w crossel
1232‘0uellette Jennie Ma
1234 Gignac Adelard D
1240 Armstrong David A
1242 Morrell Clifford J
1252‘Burke John M
1264’Sharky Robt M
1272 Smith Lola
 
1274‘Willey Geo
0 Maple av crosses
1334 Roberts Frank E
1364*Agostini Giulio
Storrey Cyril W
1366 Bristow Roy E
1368 Stevenson John
1374*Saylor Fredk M
1378*Morand Wilfred J
1382*Beapre Georgina Mrs
9 Ellis av w crosses
1402 Neale Wm H
1404 Laing Clarence P
1406 Leach Jas D
1408 Middleditch John E
1450 Hall Stanley G
Walker James
1452*Leguee Geo D
1466‘Gibson Saml L
1470‘Flanagan Joseph
1474‘Boylan Mary J Mrs
1480*Sponenburgh Earle E
1484 Sands Jas
Fox Philip J
0 Shepherd w crosses
1510*Gustin Jas G
1514 Luttrell Marjorie Mrs
1574 Spindler Wm L
1576 Egan P Jas
0 Hanna w crosses
1668 O’Donnell John J
1670 Graber Alex
1674 Stocks Alfred
1676 Cope Lillian Mrs
1682’Weber Robt
1684 Asseitine Kathryn
O Tecumseh w crosses
2124‘McCarthar Arnold F
2128‘Flood Thos J
0 John crosses
WEST SIDE . i . 4 . . . . . V . , . . . . i . .
261-293 SECURITY BUILDING
261 Thomson W G & Co stock!
267 Security Bldg (off entrance)—
Rooms—
Basement—
B 3 Arnold E H Co mfrs agts
Hall Electric Ltd elect
contrs
Meikar Roofing Ltd
B 5 Dickson John S H aud &
acct
2nd Floor——
201-204 United Automobile Worker-l
of America
205 Wesland Gladys A Mrs mort-
gage & ins
Diamond Specialty Ltd
Bersch Homes Ltd bldg contrs
207-208 McLister J Carl dentist
209 McKee Dental Laboratory
3rd Floor— ’
301-302 Williams
machinery
303 Victoria Memorial Assn Ltd
304—305 Natl Life Assce Co of Can
8: Wilson Ltd
The
306-310 Household Finance Corp of
an
4th Floor—
401—402 Hepburn C E & Co se-
ourities
403 MacPhail Malcolm D real est
404 Geddes Gamble I ins agt
Keane Fredk W, inSurance
405-406 Wilson, Thomson & Mac-
donald barrs
408 Morand Joseph, genl ins
409 Sylvestre Leo, barr
410 Twigg T L advtg
5th Floor—
London Life Ins Co
6th Floor-—
601 Rudel Machinery Co Ltd
604 Kenning & Grant barrs
605—606 Continental Life Ins Co
607 Cleary Edmund A bar!
608 Towle Douglas A in:
609 Avon Products of Canada Ltd
610 Fletcher Wm J surveyor
7th Floor—
700 Mciague, Springsteen, McKeon,
Deziei & Clark barrs
701 Morand Donald R barr
702-703 Equitable Life Ins Co of
Canada
704 Sm th Winnifred E Mrs real est
705 Law Library
8th Floor—
801 Windsor Accounting Ser-
vices pub accts
804-805 Industrial Acceptance
Corp Ltd
806-807 Empire Life Ins Co
808-813 Helwig Adjusting Co
ins adjuster
9th Floor—
901 United States Steel Export Co
902 Pr.vate office
903 Askin Realty
904-905 Larkin F R Co, ins & pro-
perty management
906-908 Martin, Laird & Easton,
barrs
909 Atkinson H & Sons, ins
Atkinson Barry E ins & real est
910 Schneider John Realty Ltd, real
estate
10th Floor-—
1002 Th‘baudeau W H 81 Co, invest-
ment broker
Shunda Oils Ltd, oil
1003-1004 Granite Insurance Agen-
cies Ltd
1005 Rocky Mountain Oils 8‘ Mines
Ltd
1006-7 Morden Helwig & Ferrie Ltd,
ins adjusters
1008 Product Engineering Co
1009-1010 Vacant
mission Inspection Dept
Street contd—
293 Crown Trust & Guarantee Co
(side entrance)
9 London w crosses
315 Vacant
357 Capitol Theatre stage entrance
361 Windsor Office Supply
365 Essex County Automobile Club
Ontario Motor League
369 Vacant
373 Caswell Joseph custom tlr
377 Norton-Palmer Barber Shop
381 Malone Flower Shop
385 Norton—Palmer Cafeteria (side
entrance)
387-9 Norton-Palmer hotel (side
> entrance)
0 Park w crosses
405 Park Apartments——
Apartments—
(basement) Delaney Robt
3 Secrest Chris genl ins
agency
4 McCormick Margt
23 Whitmore Harry H
24 Jennings Cyrll
33 Gill Lucy Mrs
34 Messier Lyla Mrs
35 Billings John
36 Thibeault Evelyn
Street conto—
415 Geranium Tea Room
419 Grifﬁn Dorcas Mrs
423 Hoger Steven, tlr
425‘Duff Jas B
431-5‘Patten Sarah Mrs,
house
441'Love Minnie E Mrs
445 Bacon Gordon
451’Boismier Ernest
457 Windsor News Co Ltd
Modern Distributors Ltd, news
agencies
463'Ryckman Joseph B
Costello Gerald
469-71‘Cooper Wilfred plmbr
475*Forsythe Geo
481 Walsh Thomas
481A Daubney E Bruce
rooming
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Pelissier
485 Smith Jennie Mrs 835 Osborn Earl 1131*Morocco Angelo t2.
McLaughlin Betty 837 Watt John H Rev 1135 Ellis Archd H 2
Ledger E 843 Wald Henry 114,1*Y0ung H Kingsley 2
487 Mayﬂower Beauty Shoppe 845 Weinberg Jacob 1145‘Henry H Patrick 2
Wickens John H 851 Proctor Christian Mrs 1151*Glodowski Wm C
511 Y M C A 853 Pattie Wm 1157*Armour Wesley 2
Y W C A 855 Marentette Mabel 1161 Laforet Fredk 2‘
535 McCarthy Margt Mrs 861 Cox Thos 1167‘Cameron Henry D ' ‘i‘2
537 3 Shepherd ‘iéhos 867*Wright Walter 1171 Vacant 2
ut er arl 873 Lumby Ashley c 1177*Wetherald Hubert M 2
543 1 Beauchamp Lucille Mrs 879*Redpath Adda J Mrs 1181‘Merritt Mary Mrs 23
2 Best Douglas. 881 Johnston Andrew 1185 Christian Science Church 2
545 Lemoureux Emile 885 Stanley Ella - 21
Orthner Arthur G 887'Teskey Robt J . G'les blvd w "mes 21
551*Beckerson E Mrs 893 White Lydia 12°1'L9Wl5 G“ F r2
Sherman Laboratories lies Susan 1225*Hayes Arthur S 2
559*Elliott Wm B95 Vicary John M 1231 Nl°°l Th” J 2
swam/Mtge“ Edward 903 Baker Arthur P 1237 Bourdeau JohnC 2;
575 Rhyndress Herman 909*0ueilette Wilhelmine Mrs 1243f?“ Albt ‘l 3
577 Mahoney J Harry 911 Barlow Gen 5 1249~Simpson Horace W l
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685 Bradley LeWIs c 1025 Johnston Efﬁe 1573 Phillips Dani 2
691 Kiiby Saml 1°29 BeCkeu Ede 1577‘McCauley Jennie Mrs a
697 Kennedy palm" 1033 McGifﬁn Mabel 0 Mrs 1579‘Norry Jas A ‘
705*Maisonvilie Henry w 1037‘Duncan Wm D 1583 May Russel :
Scott Geo 1043*Koiko Daniel 1585‘Munro Walter A 2
Maguire H 1049‘Cade Edwd G 1591‘Patterson Isabel Mrs
Shepherd Mary Mrs 1°53 LUCleF Hazel M75 1597‘Seigel Herbert l
709 Rightman Jos 1057‘Foiland Fred V 0 Hannah w crosses 2
711 Barbe Wilfred 1063 Hodgins Wm 1601 Minda Lee Pastry Shop 2
717 zakoor Chis Southworth Jas 1605 Ladyfair Beauty Shoppe 2
719 Rickeby Donald 1067°B|anden Frank H 1609 Brooks Leonard D 2
725 Nixon Wm 1071‘Sheppard Hugh P 1617‘Lee Clarence E J
i'Duncan Angus M 1075‘Bot5f01’d Lawrence M 1621 Lougheed Grenville E l3
733 Wheatiey Arthur Botsford John E 1625 Pollen Otto H 3
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831 McCormick Roland 1127 Elwin Henry S 2167'Hager Albt W I.
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1398 Manhattan Confectionery
Marcotullio Lewis
McKay av crosses
1400‘De Vittori Jas gro
V1438’Michener Charles
1462'Graham Peter
1474 Regan Edwd
Curry av crosses
1536 Perron Sylvio
1546 Warren Ernest S
,1572 Nykietchyn Nicholas
McEwan crosses
1620 Janisse Jerry J
1628‘Fairbrother W Forest
1636 Bardwell Chas S
1644 Moreau Brenda
1654 Root Lloyd
r1664 Lappan Norm E
1682 Seguin Emile
SOUTH SIDE
1375‘Geniale Jos
Q McKay av crosses
1431 Harper Harold G
1451‘White Geo L
1475‘Tape Howard M
0 Curry av crosses
1505‘Hope J Charles
‘Hope Jos
1521‘Rindt Leo
1537‘Gritﬁn Clarence A
1547‘Sorrell Chas A
1587*Craig Stanley J
1597 Cilli Leonard
McEwan av crosses
1615*Scrarn Jas A
1631 Jacobson Adam
1641 Drouillard Henry
>1651‘Schaﬁer Nicholas
1661 Thwaites Chas
_
PETER, west from Huron Line, first
south of London w.
NORTH SIDE
HSSB‘Sinasac Earl T
2874 Turpin Wrn
2876 Reynolds Roland
9 Indian rd crosses
2920 Marentette Alex
2934 Donovan John
MacDonald Fitzgerald
’ McLean Maurice
2950‘Brackstone Wm J
2964‘Luciani Albert
2978 MacKay B'ruce
2980 Wesling Thos L
Rosedale av crosses
fJOUB‘Sennett C Eugene
3016‘ Manderville Edgar W
3034’Rodd G Leroy
3048 Allan Stewart
3050 Trudell Aileen M
3058’Start Richd K
3064‘Eve Jos
P’3066'Papineau Francis X
3090‘Allan Jas S
0 Detroit crosses
3112 Williams Beatrice Mrs
‘Barton Evert C
3114 Heﬁernan Jos
HIIB’Slatter Jas
9122 Separate School Anne:
3134 Holy Name Convent
3150 La Bute Felix
3154‘Margerm Erwin
3160‘Haqgart Wm B
  
3168 Shanahan John
3170 1 Everett Donald
2 Gleason Earl L
3 McKinnon Josephine
3174 Dent Hazel Mrs
3176 Templeton Arley G Mrs
3180‘Osborne Wilfred T
Mill crosses
3222*Moore Eliza Mrs
3226*Mayville Harvey
Rollet Hazen
3236 Barber Mabel Mrs
3240 Way Alfred J
3244*Emery Orval C
3250 Smith Wm A
3252 Smith Edwd R
3258*Warner Ernest A
Morkin Amelia Mrs
3264*Sparrow John W
3270 Maitre Francis P
3272*Decou Edwige Mrs
0 Brock crosses
3346*Head Wilfred
3352 Spencler Roland A
3358 Leduc Florian E
3364 Doe Earl
3384‘Savereux Louis M
Nixon Raymond
Damphouse Eugene
O Chippewa crosses
3416 Bradley Thos L
Denomme John
3420“Strudwick Thos
3426 Brown Mancer J
3432 Pring Wm L
3438 Hardy Wm
3446 Deschaine Homer J
3454‘Mangeli Primo
3460*Kozmock Dora Mrs
3464*Gordon Stephen
3470*Duchene Cesaire M
3474*Dallaire Louis
3480 Bensette Norman E
3484‘Duchesne Clarence
Q South crosses
3516’Dales Donald J
3522*Pare Edward
3528*Fowler A Stewart
3534‘Armstrong Wm C
Armstrong Radio Service
3540 Schmaltz Emilie Mrs
3548 Harris Wm
3552 Milosheff Demitre
(rear)“Beliack Lena Mrs
3556‘Bastien Ferdine
Charette Wilbert
McFarlane Wm E
3560 Bastien Grocery
’Bastien Solomon
3566 McLeod Duncan
3570 Newman Fred
3576*Longeuay John M
3592*Ross Peter
Lot crosses
3616‘Watkins Raymond F
Simpson Melvin T
3638'St Amand Albert
3652 First Baptist Church (colored)
3660 Vacant
3764*Findlay Arlella Mrs
3676‘Scully Lorne D
0 Prince rd crosses
3744 Weidman Gustav
0 Hill av ends
3806*Skinner Herbert
3824*Keller Frank bldg contr
3832*Gorski Nicholas
3842 Tereszczyn Wm
3852 Fowler Bertram W
3858 Gendron Harvey
3872‘Voiinov Samuel
0 Chappell ends
3916 Jewell Roht
SOUTH SIDE
0 Indian rd crosses
2921‘8essette Clarence J
2943‘Gray R Stewart
2957‘Bessette Jos E
2973‘Walton Clarke G
2995'Wells Wm G
O Rosedale av Crosses
3017*Wilson Byron J
3033'Brown Jack
3045 Steadman T Park
3051‘Schram Macdonald
3
0
6
3
‘
H
a
y
e
s
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y
V
3073‘Bondy Jas R
3077*Allen Arthur J
 
3095*Vass Arthur W
O Detroit crosses
3119 St Francis Hall
3135'Richardson Leslie P
Richardson John E
3143*Sauve Hubert H
3145 Stasiak Michilina Mrs
3149 Amlin Frank
3153 Pillon Corrie H
3155*Fredette Emily
3161‘Barnes Percy
3165*Turgeon August
3169‘Robinet Chas J
3175*Becigneul Rose Mrs
3181‘Lafromboise Dolphis
3187‘Allen Edith M
3195*Smith Jessie Mrs
31951/2 McCallum Archd R
Mill crosses
3203’Girardot Louise Mrs
3215*Fox Wm
3219*Thompson Sarah Mrs
3223*Pillon Raymond N
Pillon Louise Mrs
3227 Pillon James
3229*Summers Borden
3233‘Wurtz Emil
3237‘Dietrich Arthur
3241*Tourangeau Elizth Mrs
3253 Cock Louis E serv stn
Q Tournier commences
3265’Peterson Donald L
3273*Scharfe Harold
3277*Dubiel Joseph, gro
3281 Levack Alfred .1
0 Brock crosses
3303‘St Croix Raymond
3307'Ouellette Phylias
Wilson Herbert E
33071/2 Wilson Hubert
3311‘Wisnock Geo
3315’De Russo Santo
Michaluk Alex 5
3319‘Pare Emilie Mrs
3323 Labonte Ell O
3327*Maynard Loretta
Dupuis Julien
9 St Antoine commences
3341*Salmons Jack D
3343 Langford Rose Mrs
3345 Nantais Chas
3347 Tarr Gustav
3349 McCormick Robert S
3351 Runstedler Fredk
3353*Reaume Henry G
3355 Smith Herbt
3357 Parr Cecil J
3359 Hennin Benjamin
3361 Patry Jos D
3363 Strudwick Walter
O St Joseph commences
3373 Martel Wm H
3375 Martin Norman E
3377 Bellehumeur Fredk
3379 Avery Eva Mrs
3381 Charbonneau Cliﬁord
(rear) Roberts Fredk
3383 Quinn John
3385 Bellehumeur Wilfred
Bobus Joseph
3387 Slogan Wm
3389 McIntyre Preston C
(basement) Meloohe Frank
3391 McIntyre Arthur
0 Chippewa crosses
3403’Taylor Helen E Mrs
3407‘Mclntyre Colin C
3411 Welch Wm
3417 Rabideau Wilfred J
3419 Lemieux Leo
3421 Donaldson Wm J
3423 Reid Lloyd C
3427‘Burns John W
3431‘Yaeck Geo H
3435 Warner Arthur
3437 Denomme Lloyd
3441 Clarke Robt
3443 Hanna Wm G
3449 Wood Rose Mrs
3473‘Reaume Urbain J
3477‘Renaud Alfred
3483 Charbonneau Rose Mrs
3489‘Dennison Geo
3493 Canadian Film Photos
Cameron Norah
3497’Gaskin Wm H
O South crosses
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558 Tuscarora — Phone 4—3620
RELINED
 
Peter
3503*Carlson Julius 0
3505*Manning Aldowin
3509*Ardern Allen
3517*Rolsen Harry
3525*Couvillon Frank
3537‘Kolesky John R
3543 Gillard Lyle A
3555‘Brady Wm J
3561‘Denmark Harry
3563*Carter Maud Mrs
3571‘Meloche Daniel
3573”Martin Geo
Tuthill Ronald
3593 Ward Geo J
3597*Patrick Wm
O Lot crosses
3611’Maguire Frank
3617‘Austin Robt J
3623‘ireland John jr
3629‘Willis Glen M
3635‘Silvesan John
3645'Whitﬁeld Jonn
3651*Smith Fredk H
3657 Renaud Wilfred
3661*Mellor Edward
3669*Mudzhaus John
3671 Dixon Florence Mrs
3677 Adams Gordon S
9 Prince rd crosses
3721*Devolder Robt
3735 Brown Robt S
3745 Lunt Peter L
3747*Meloche Harry J
3751‘Bulmer Geo
3767*Vesey Dani R
3773“Garnb|e Wm H
3815 Jewell Wm P
3901 Western Public School
3915 Labute Alcide
Vanlith Albt
3919‘Rattray Frank
PchE, from 3181 Wyandotte west to
beyond Rosedale av
EAST SIDE . . i . . . . . . . . . . . . , . . . . .
646“McLean Harold J
680‘Keatinge Claude F
692‘Gillan Angus B
0 Royal crosses
O Rosedale crosses
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
645‘Renaud Joseph A
667*Helkie Clayton W
679 Douglas Geo J
6791/: Taylor Ellen
O Royal crosses
Rosedale crosses
715‘Musson Catherine M Mrs
717 Tidridge Lionel
737 Bryce Wrn T
739*Bryce Joseph C
PIERRE AV, south from 1187 Sand-
wich e to Tecumseh Blvd .
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166 Voyce Archd
O’Brien Ross
176’Nobles Chas W
Macdonald Alex
186‘Johnston Grace E
204 Fox Roy
212 Dale Melbourne E
Knapp Eugene L
214‘Parks Edward
222‘Strimbel Carrie Mrs
230 Potter Herbert C W
Ryan Joseph
242'Nantau Myrtle Mrs
248 Napier Logan
252 Gills Sydney
256'Tobin Bertha Mrs
264 Burton Truman
276 Kilpatrick Geo T
284‘Beck Alfred
292*Renaud Isadore H
302 Searby Arthur
 
314*Root Geo A
324*Burvill Fred W J
330‘Fazekas Stephen
346*Campbell Alex
354‘Chauvin Francis X
364'Gi‘dner Christine Mrs
382*3runke Albert A
390*Rawlings Violet Mrs
Q Assumption crosses
406 Douglas George H
416 Martin Colin A
420 Crowley Frank
434 Crosbie James
440*Roulllier Eleanore
*Rouillier Mina
450‘Reynolds Walter
458 Kennedy Miriam Mrs
Cloutier Louis
Marchand Nelson
Ziriada Leo
468*Lefaive Henri
Marchand Normand
478*Mero Wm F
488*Prince John
502 Flockhart Mathew
504*Brisebois Wilbrod L
506 Salem Mary
Averill Rose Mrs
508 McAskin Gerald
516*Grondin Wallace
524*Bezaire Dolphis
Lalonde Harvey
534 Langlois Geo J
542‘Reynolds Wrn J
548‘Reid Alfred
Coulson Raywood
Reid Cooper
Coulson Robt E
560*Langs Geo W
574 Industrial Repairs
580 Meunier Adolph C
584 Murney Ross G
O Wyandotte e crosses
628‘Forton Alma Mrs
642*Lessing Harry
654 Barron Joseph
664‘C'nampagne Alex
674*Pinsonneault Beatrice
6B4”St Pierre Sarah Mr:
Smith John C
692 Tauber B
Mark Joseph
694 Peters Anne
Petchersky Max
702 Grace & Trutn Hal
716‘Schmidt Magtalen Mrs
728 Graham Gordon P
‘Graham Wm
Wirth Harold
738'Mero Harry J
Stoyan Michl
Goodfellow Earl
740 Brodsky Fannie Mrs
742 Langlois Harry
748 Bellefeuille Edward R
Bellefeuille Maurice
758‘Wagenberg Ansel
Archibald Harry
768 Cousineau Eugene
770*Fulmer Adolphus M
780‘MacDonald Alex
792‘Gerenda Michl
O Cataraqui crosses
804 Girard Geo
Slo‘Dolyniuk John
816*Zarzour Samuel
822‘Winney Robt
Morency Stanley
828*Huha George
BBZ‘Couture Louis
840‘Jobin Leo T
846 Bensette Mary Mrs
Renaud Eva Mrs
Ducedre Leo
854 Morgan John H
Shearing Ernest
858 Goswick Wm
‘Dowdell Howard
364 Meunier Hormidas
 
870‘Marcinka Martin
876“Beneteau Leo
882*Beneteau Laurence
888‘Beneteau Anthony
0 Niagara crosses
900 Bluebird Confectionery
908 Stromme Herman
Leclair Henry I
912*Cookson Emma Mrs
918‘Derbyshire Orley
924*Boutet Alfred
Larocque John E
Lowe Raymond
Knight Wilfred
930 Clark Clifford
lngalls Harold
934 Pryor Shirley Mrs
*Benedet Annibele
938 BMW John L Jr
“Butler John L
944‘Pankif‘f Paul
950*Adams Robt
956*Bellemore Emile
960 Wayvon Peter
Dagenais Sophie Mrs
966‘Marcus Peter A
970‘Mongeau Wm
976 Soletormos Andrew
978*Soletormos Julius
0 Erie av e crosses
1030’Quenneville Paul N
Davidson Gordon
Ashton Chester M
1036 Morrison Ian
Poisson Melvin P
1044‘Johnston Chas M
1048*Radich George
1054‘Gallagher Wm B
Peltier Albt
1060‘Sauve Raoul
1066 Revait John
1072 Groulx Alex
Cuerrier Alfred
1078'Rondot Arthur E
Farrell Gertrude Mrs
1084*Desjarlais Paul J
1090*Binder Frank
1096 Tessier Archie J
Fortier J Mrs
Martell Lillian
0 Richmond crosses
1102'Boisclair Louis E
1106‘Lusk John
1110‘McCann Patrick S
1114‘Dzodin Louis
1120‘Murray Keith L
1124'Itiniant Milwoi
1128‘Zimmerman Henry
1132 Maloney Bridget Mrs
1136'Dupuis Henry
1140*Dienesch Michl
1144‘Stechey Paul
1152 Stodolny John
‘Knoll Jos
1158‘Boissonneau Armand J
Boissonneau Herman
1162*Dufour Marcel J
1166 Wedow David H
1170‘McCann Chris A
1174 Marshall Marvel Mrs
1176*Radin Danl
1180 Jacobson Maurice
1186'Hill Vvonne
‘Hucker Maurice
O Giles blvd e crosses
1212*Revell Earl B
. Hunt Robt
1218'Middlemore Peter
1222‘Cerneant Geo
1226‘00colas Mark
1230 Beaton Jas F
’Toovey Mary
1234*Horning Helen
1238 Postelnicu Martin R Rev
1240 St George's Roumanian Orthodox
Church
1244‘Ozard Alfred J
1248‘Kerstner John
1252‘Cusmenic Alex
—.
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1256*Brennan Harold
1260*Campeau Arthur J
1264*Gatti Dominic
1268'Ondricko Geo
1272*Clarkson Wm
1274 Clarkson Dani
*Clarkson Duncan
1276*Deschamps Jules
1280*Smith Lottie Mrs
Healey Burton H
9 Ottawa crosses
1310 Austin Apartments—
Apartments—
1 Schindler Frances
2 Clark Root F
3 Turner A E
4 Sweet isabei
5 Clairmont Arthur
6 McAndrews Bartho
7 King Viola Mrs
8 Comeau Gustave
9 Marentette Louis E
10 Goude Chas
11 Forbes Donald
12 Dtt Robert
14 Hale Lorne
Street conta—
1324"Bott Henry R
Cossarini Oscar
1328 Mousseau Peter J v
1334*Fiutto Carl
1340 Hasiak Stanley
1346 McHugh Denise Mrs
1352*Renaud Wm J
1356‘Somodi John
1358 Heartﬁeld Chas R
1364*Bondy Lorne
1368‘Curtis Wm A
1372 Simon John
1374‘Feher Michl
1380*Soble Morton
Wayne Morrie
1384‘Rykrutiak Jos
Shitka Michl
1390 Gravel Jos
1396’Ruthven Fred
0 Ellis av e crosses
1402 Taylor Chas W
1404 Senaiko Steve
1410*Janisse Leo
1416‘McKiniey Leland W
1422*Kaufman Anthony
1430*Lowry F Douglas
1436‘Toﬁlemire Lloyd
1440‘Forman Harry
1442 Cohen Jack
1448 Arlein Chas L
1454‘Gee Bruce W
1460*Chapman Albt E
1468*Stebelski Wm
1474*Bala Nicholas
Tonello Norman
1480*Zagwolski Michi
Chicilo Steven
1488‘Machacek Anthony
McCaulley Harold
1494‘Robertson Donald M
0 Shepherd e crosses
1502'Genga John
Upham Wilbert J
1504‘Merkach Steve
1508‘Biake Wm J
1510‘Wiseman Wm S
1514*Spitoski Mary Mrs
1516 Lawrie John D
1520 Miller Robert
1522‘Crouchman Cec’li
1526*Hahn Frank
1528*Pikula Basil
1532'Poberezny Jos
Hogan Leo
1534‘Senay Jos F
1538*Desnorough Thos
1540‘Perrault Arthur B
Perrault Clare
1544 Marshall Frank
‘Binder Jos
1546‘Roman Paul
 
1550 Reeves Allan
1552‘Fejes John
1554*Kaschak Peter
1558*Darroch David L
1550*Deanna Anthony
1564‘Minelio Chas
1568*Sovran Louis
1570*Roth Martin
1574*Knight Earl R
1576*Flock Jos
1578*Nagy Alex
0 Essex Terminal Rly
0 Hanna e crosses
1614*Meneghini Victor
1518*Bristowe Fred
1622*Lowey Ralph
1628*Rudge Phillip A
1632*Pierce Cameron
1642‘Wearne Arthur
1652*Stewart Ronald
1662*Bridgewater Horace
1672*Lawrenson Henry
1684*Haddow Wm C
1688 McCauley Harold
1694*Zavitz Edwd M
1700*Wigle Beresford
17087Terdik George
1714*Laszlo Gerza
1720 Craighead Donald
1722 Willis Joseph
1724‘Eggert Carl
0 Essex Terminal Railway
1780 Warner Thomas W
1796*Lauzon Phtophile T
1806*B'iiton Lloyd
IBZD'McDermand Chas
1838‘Melnyk John
Waiashek Joseph
1850*Hanke Fredk
1862‘Trotter John R
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165*Wilson Jos
Neuls Albt W
179 Grieves Cecil R
O Chatham e ends
211 Bethiaume Lionel M
215’Deniher Rozetta Mrs
233*Williams Gentry F
241 Diesbourg Douglas
243 Conkey Nat W
253*Diesbourg Frank A
263*Giilespie Lorne E
273‘Nash Jesse
Liles Thos K
281‘Hutchinson Wm J
0 London e ends
317‘0’Connor John J
325 Ewasyke Beatrice Mrs
Westwood John
329 Gauthier Henry D
345‘Mooney Patk
357'Piilman Mabel E Mrs
369 Steiger Gladys Mrs
381‘Clare Margt
397 Reorganized Ch of Jesus Christ
of Latter Day Saints
0 Assumption crosses
405 Malloy Walter V
407 Murphy Chas L
415*Prince Alphonse C
425'Leatherdale Luke
435*Lefebvre Joseph
443’Cooper Eileen Mrs
Cooper Gift Shop
453 Hicks Elmer L
461*Simmons Beston H
469‘Newitt Chris T
477 Kalle Robt
Masters Murle
487*Bordeau Dani
Fogei Isadore
Q Brant ends
515'McAtee John W
521‘Wrigiey Harold W
529*Figg Fredk w
537'Dufault Alex
547*0’Neil John F
555 Smith Nathan J
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567 Vacant
573 Mailloux Edmond garage
579 Vacant
581 1 Mailloux Edmond
2 Gardiner Ralph
Q Wyandotte e crosses
629 Flunkett John T i
bBl‘Potts John
Paul Wm tlr
643‘Nord Karen Mrs
Kerr John A
Carr Rita
Dupuis Chas
655 Buckley Clarence
Beauchemin Leo
657'0ueliette Fannie Mrs ti-
665 Apartments— “1
l‘Patterson Lillian B is.
2 Patterson Geo H h"
3 Lewis John
4 Aldridge G W
5 Piper R
Street canal—-
677‘La Plante Vital
687 McKenzie Washer Service
‘McKenzie R Lawrence
0 Tuscarora ends
717 White Wm G
Moﬁatt Russell W
Reaume Earl
729 Yakymovich Harry S
Sova Clarence J
739 Lucier Eiizth Mrs
747‘Gignac Marie Mrs
759‘Stefan Mary Mrs
Steve Ernest
Barr Douglas H
771‘Morrison Samantha Mn
781*Parent Alfred J
797 Byrne Harry G
O Cataraqui crosses
803 Adam Walter M
805 Loeﬁler Edwd J
809’Dumouchelle Evelyn Mrs
815'McGraw Ellen Mrs
821‘Masse Romeo H
827‘Beauchamp Victor
333*Trudell Edwin
841‘Laforet Jos C
847 Morgan Herbt C
853‘Bastianon Massimo
859*Marchand Oliver
865‘Costigan Charles F
871*Stacey Geo H
877 Payne Geo A
883 Murphy Arthur
Martin Arthur
889,Lintott Osmond B
897 Lintott Earl G & Son groc &
btchrs
O Niagara crosses
903’Ferrari Marie Mrs
Osborne Earl _
909 Wilks David n
Wilson Robt
915‘Marier Charles A
919'Weir Sami H l v
  
Neville John ‘
925 Coles Ronald z
"Stankoe G i: ‘
929‘Scherer Adam '-
935 Brock Geo
Keyes Norman '
939‘Wiwcharuk Nickolas
945'0’Brien Christopher E
951'Dozsa John
Kovics ignac V
953 Piper Leslie G r i
955'Davis Sidney
957 Dupuis Mark
961‘Armstrong Robt
967‘Bouﬁord Henry C
971 Robidoux Lawrence
*Loiselie Florida Mrs
Tupper Norman
977 Farrand Steven > ,
983—989 Lillian Apartments l
983 Harris Geo S ,
985 Larkin Henry
987 Shaw David
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Pierre
989 Hornick Robt L
991-997 Keith Apts
991 Artingstali John G
993 O'Neil Mildred Mrs
995 Campbell William
997’0uellette Wilfred 3
O Erie e crosses
1015—17 Mary Apartments—
Apartments—
Ryan Martin J
Pare Max
Gauthier Edgar
McQuaid Thos
Ryan Corbett W
Kuse Julia A
10 Meloche Louis
Street contd.——
1031'Riberdy Lawrence
1037‘Thibert Louis
1043*Gagne Valois
1049‘Sebastian Joseph
10
55
So
ul
li
er
e
Ra
ym
on
d
J
1061‘Rewitz John
1067‘Gendreau Wilfred
1073’Mitrovich Nicholas
1079 Cady Mervyle J
Cookson Cory T
St Louis Edna
Stansel Nellie
1085 Gelencser Jos
‘McLinden Raymond H
McCarthy C
1
0
8
9
H
o
p
p
a
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e
M
r
s
‘Klepak John
1097‘Wlusek Frank
O Richmond crosses
1103 Wickens Chas
1
1
0
7
Pi
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au
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wr
en
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Boyer Ambrose
‘Bondy Roy
1
1
1
1
H
o
o
g
H
e
n
r
y
,
1115 Rooney John
Shelley Harry
1121‘Hedley John
1125 Bocean Todor
.
11
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1137 Martin Henry
1141 Miskin Percy
1145‘Lang Nelson H
1149‘Meloche Donald
1
1
5
3
Th
er
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i
x
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1
1
5
7
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A
1159*Schmidt John
1163‘Bovey Wm
1167*Kelm Bruno
1171’Atkinson S F
Atkinson Wm E
1
1
7
5
D
un
b
a
r
Al
fr
ed
E
1179 Vacant
O
Gi
le
s
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vd
e
cr
os
se
s
1211 Bruce James
1219 Vacant
0 Ottawa crosses
1325 Remsing Jos
1329’Gerson Albt
1335‘Kryk Lewis
1341‘Hill Siiask G
1347 Small Albert
1353‘Pitre Henry
1359’Bondy Adrian
‘1365 Gowdy Harry
1369'Morszczyzna Frank
1371 Morszczyzna Wm
1375’Mercer Robt T L
1379 Lesperance Jos
1381 Thibert Leonard
1385’Nagy Peter
1391‘George John
1397’Massey Wm
0 Ellis av e crosses
1401 DeLorenzi Lea
1405 Vacant
1411‘Roczan Andrew
1417'Boronan Lazar
1419 Pare Norman
1423'Parent Gaspard J
1431 Dokus John
Takacs Jos
O
Q
N
O
‘
U
‘
J
}
 
1437‘Hensel Martin
1443*Cox Ernest R
1451‘Primeau Leo J
1457‘Shauﬂer Archd D
1463'Gravelle Leon
1469’Welier Harry
1475‘Leslie Frank
1481‘Nantau Edwd W
1489‘Pastorius Geo F
1497'Bennett Hurley
Q Shepherd e crosses
1503'Moodrey Bernadette
Shaw Jas
1505‘Pillar Jos
1507'Paul John
1511*Melchior Pio
1515*Woltz Lewis A
1521‘Papp Nicholas
1523 Pare Norman J
1527 Rekers John H
1529‘Kovosi Andrew
1531‘Kaniewski John
1533 Wilson Leslie G
1535'0’Neii James P
Affleck Ronald
1537 Edwards Calvin R
1541‘Green Archd
Mayers Catherine
1545'Renaud Arthur P
Malott Donnelly
1547‘Kanchier Walter
1551‘Montague Hector M C
1555'Mataiik Nick
Clarke Harry
1559 Kuku-rski Anthony
1561‘Fletcher Caleb
1565‘Stenger Steve
1569’Tronianko Wm
1571'0leksiuk Dani
1575‘Trembley Noah F
1577'Camilotto Louis
9 Essex Terminal Rly crosses
0 Hanna e crosses
1611‘Geddis Budd
1615’Lysay Alex
1619‘Hemerle Thos jr
Cremasco Ugo
1623‘Thompson Wm A
1627*MacDonald Wilford
1633’Ford Phyliss Mrs
1637‘Riosa John
Morettin Frank
1647‘George Geo A
1653‘Krause Marvin
Vicary Jack
1659'Coﬁell Alden
Dunlop Jas
1663‘Roadhouse Mehlon
Brlnacombe W Carol
1667‘Brandy Lorne
Poulter Kenneth
1685 Montgomery Harold
'Wheately Thos J
1691’Loosemore Fred
Hodara John
1695'Spidy Sydney J
1707‘Sinclair Geo
1715 Westrop Wm
Maloney Leon
1719‘0wen Chas
1725‘Mills Fred
1729*Brown-John C
1741‘Litwin Edwd
1747‘Lauber Geo
1757‘Hutton John
1795 Mongeau Ulysses
Essex Terminal Railway
1807*Jastrzebski Josephine Mrs
1817’Lenardon Sevino
1337 Holman Earl
#
PILLETTE ROAD, south from 4615
Riverside Dr.
EA
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248 Hughes Joseph
Clancy Thos
254*Zvric John
270*McDonald Steven D
 
274'Wilson John
282‘Morgan Phillip J G phys
O Wyandotte e crosses
806*Maguire Ai :n
808 Art Barber Shop
810 Grayson A K
612 Sub P 0 No 6
Piilette Soda Fountain
820*Stracke Frank J
824 Gensens Rene bicycles
"Desramaux Fernand
8223 Renaud Eva M
830*Renaud Geo
836 Peitier Lawrence
Parker Robt
852*Popovich Elizth Mrs
860 Salvation Army Citadel
Tuck Edna E
Morrow Ann
864‘Berneche Harry A
372 Fontaine Pauline E Mrs
888 Kipps Wm J
(rear) Boyd Milton
890 Demers Paul
896A Reisch Joseph
1 Noirei Eugene C
2 Carr Ross R
3 Cullen Wm
0 Ontario crosses
908 McLennan Finlay
918'Kibble Albt
926‘Elson Albt
934 Fellows Wm H
936 Wrenn Walter
940‘Parent J P phys
950’Campeau Alfred
964‘Morin James W
970‘Burk Irene Mrs
*Rothwell Keith W
974 Eastern Radio & Electric Service
996*Chiro Wm
1006 Gamble Thos W
O C N R crosses
0 South National commences
1356’Rehner John
1368*Alichin Phillip
1376‘Vannan Donald
Henderson Wm J
1402‘Coates Hubert
1408‘Koss Wm
1418‘Joyce Fredk
1438'Niskasari Calvin
1442 Wells Ronald
1444 Kashkawol Alex T
1454’Biand Thos
. 1492 Mercury Chemical Co
.Frisk of Canada bottlers syn-
thetic detergents
1498 East End Grocery
Gaiton Mike
Ruth’s Beauty Shoppe
O Seminole crosses
1500'Holt Wm confy
1530’Crackneii Bert
1560‘Adams Arthur E
1566 Trenholme Robert
1572‘Rishworth John
1582‘Stefan Nicholas
0 Reginald crosses
1614'Gaudette Jos A
1640'Dolanski Peter
1666 Spencer Robt J
0 Alice crosses
1704 Arthurs Orville D
1708'Halak Madeline Mrs
1720'Wyatt Henry A
1726‘Luck-Baker Albt E
1766 Popovich Geo
1768’Farkas Alex
1770’Goombridge Marion
1772 Puia Costa
0 Miiloy crosses
1802‘Cope Stanley
Cope Louis
1840 Rideout Ralph
1842 Popovich John
1846‘Tinwick Geo H
1850 Goidhawk Frank A
1858’McCabe Phillip phys
1862‘8lrau John
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1868*Kurry Wm
1872 Findlay Robt
1880*Tremblay Wilfred
9 Guy crosses
1904*Stokes lvan D
1908 Cheeseman Albert E
1914*Wilkinson Gladys Mrs
1932 Graham H Earl
1958*Gibson Ernest
1962*Kellett Fred
1978‘Janisse Norman
1980*Kirichuk Fred
1986‘Cascadden Morley
0 Elizabeth crosses
2028‘Langlois Leon
2040 Schwemler Margt Mrs
*Schwemler Anne
Q Tecumseh blvd e crosses
+Sandwich E Twp
2330 Chauvin Alfred
Quenneville Raymond
2334 Handy Fruit Market
2338 Bonneville Marie Mrs
2340 Larsh Rosai-re
2344 Samson Wilfred
2350'5amson Leo
2356 Arquette Ernest P
2364 Quenneville Alfred C
2372 Andrei John
Poitras Alex
2388 Trudell Wm A
2392 Samson Lucia Mrs
2394 Trudell Wm A Jr
2396 Roberts Jas G
2398 Mero Donald
2432 Soulliere Wm
2436 Samson Lionel
2440‘Landry Norman
2452‘Landry Geo J
2470*Perpich Matthew
2498*Perpich Joseph
2536‘Asich Steven
2562*Berthiaume Dennis
2566‘Burdett Gordon H
2570*Burdett Ernest
2584 Labadie Herman
2598*Potts Geo D
2600*Donovan Wm
2618*Hastings John
2650 Jewish Cemetery
2724’Stroh Jacob J
WEST SIDE . l . . . . . . . . . . . . . . . .
249 Sylvain Apts
Apartments
Thornton Agnes Mrs
Porter S G
DeMers Blanche
Pearce John
Kennedy Angus
Wilson Alvin
Bourne Gerald
Minguay Ross
Williams Mabel G
Findlay Murray
McDonough Gertrude
Russette D Mrs
Parker Elizth Mrs
Ainslie Thos R
MacDonald Sophia Mrs
Blackmore Winifred Mrs
17 Carr Roy C
18 Ainslie Anna Mrs
19 Ruttan W S
20 MacMiIlan Ronald
21 Gibbs Donald M
Street contd—
257‘Duckworth M J K Mrs
271 Cleve Apts
Apartments—
1 Vincent Albt V
Denison Alfred J
MacArthur Newton W
Landis Eva Mrs
Kelch Lloyd F
Williamson David
Richards Ada C
Fellows Lillian M Mrs
9 Cameron James
10 Duffin Grant W phy
.
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Q Wyandotte e crosses
805 Gay Alfred
Wilson Jas
811 Lee Lah laundry
825 Al's Fruit Market
8251/2 Jarman Wm 17
827 Hussey Bros
829 Allison Robt
833 Bryant Wm
Wilson James
835‘Allen Chas
Blain Wilfred
841 Adams Boris
Muicsin Nick
Pillette Recreation
847‘Ezerske Mike
853 Kocsis Gabriel
863‘Kinghorn Wm v
867‘Colceriu John
871'Parent E F
Parent E F & Son, tnsmths
873 0 K Shoe Repair
875 McNeil Michael
Folley Lily Mrs hrdrsr
877 Cedar Leo barber
883 Helps Walter H
887‘Furbacher Peter
891 Benoit Hector
895‘Marion Achille
897 Dennis Richd T
899 Pillette Market gro & btohr
8991/2 Zold Steve
9 Ontario crosses
915 Johnson Jos L
939*Kasinec John
943‘French Wm
955*Szkokan John
959*Huﬁman Donald
967 Lewis C L Rev
973 St Paul’s United Church
(rear) Bean Chas
989‘MacNeil Danl J
*MacNeil Lucy
997‘Fraser Cyril A
1043‘Parent Henry
1051 Mailloux Denise Mrs
C N R crosses
1317 Lobzun Elex
1327*Henry Thos J
1365‘Rae Jas K
1375‘Elvidge Eric E
Q Metcalfe crosses
1405‘Ewart lvan L
1407 Merkley Harold E
1411‘LaVigne Ray
1415'Samarin Frank
1417 Pierce Thos E
1423‘Guyler Fredk W
1431 Ogilvie Ross
1459’Zenchuk Wm
1471’Soutar Geo
1475‘Carter Alfred
Seminole crosses
1515'Arnold Geo S
1537 Jewhurst J05
1539 O’Donnell Fred
1541'Dick Frank
1563‘McCormack Deuglas
1569’Davenport Ernest
1581‘Davenport John
1585‘Nestor John A
1591‘Child Richd J
O Reginald crosses
1603‘McGuire Margt M Mrs
1605 Pedersen Wm M
1609’Graham Wm V
1615 Mark Adolph
1619‘Chovan Mike
1625‘Applin Violet M Mrs
1631‘Leith Wm C
1635 Hayman Geoffrey
1653*Robinson Chas L
1663*Gillespie James
1669‘MacLintock Gilbert T
1673‘0uellette Clarence T
Q Alice crosses
1709‘Kirst Eugene
1715’Drennan Alfred R
1721'Cheslea Walter J
1727‘Cadieux Lionel E
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1737 Simpson Ernest
1747*Head Franklin
1753‘Bradley Erie R
1773 Robinson Robt
1779‘Gazo John
1785*Renshaw Frank C
O Milloy crosses
1809‘Berthiaume Wilfred H
1811‘Young Chas V
1819'Simpson Albt J
1837*Bonk John W
1857’Vermette Fredk J
1863’Brock Wm M
1879‘Riberdy Richd A
Caza Achille
Sinasac Kenneth
1881*Cave Lawrence W
1385 Irwin Russell
Fontaine Maurice
1895*Poisson Isadore Rev
9 Guy crosses
1905*Horsburgh Thos
1909‘Brown Annetta M Mrs
1919 Evans Geo
1929‘Dean Harry J
1933 Adams John
1943‘Sheriﬁ Wm J
1953‘Balkwill Ewart G
1957'Higgs Gordon G
1963‘McArthur Wilfred J
1977*MacQuarrie Archd H
1981’Gunther Irvin
1987'Dulvick Nicholas
1991 Lanoue Polydore
1993 Morris Earl
2015‘05ter Howard G
2025*Dagger Edwd J
2029/: Hewson Vera
Attrill Ruth
2033 Woodall Fred
2041‘McGaﬂey John W
2049 Robbins Milton R
2053 Chadd Fred C
2059 Corchis Peter
2061 Bland John R
2071*Desjardins Chris
0 Tecumseh blvd e crosses
+Sandwich E Twp
2325 Goggins Patk
2329 Dupuis Edwd
2333 Jeffs Barber Shop
Cote Clifford
2337 Capitol Cab
2341 Adam’s Feed 82 Poultry Store
2345 Pillette Cab
2351 Beun Flora
2355 Jacobson Jacob
2367 Leach Atholl E
2389‘Cochois Joseph
2373‘De Sadeleer Rachael Mrs
2391‘Dunn Thos
Chestnut Confy
2397 Dunn Elias J
2399 Souchereau Joseph
2401 'Rivard Homer
Brusseau George
2403‘Dunn Henry
2417‘Dufour Raymond
2429‘Dunn Hiram D
2437’Chauvin Joseph H
2451’Caza Frank X
2457‘Prosser Chas
2471‘Chajkowski John
2481‘Bradley John K
2485*Kolody John
2489 Brennan James
2493'Clinansmith Steven
2497‘Domnika Chornohuz
2499 Absent
2503'Ralston Henry H
2509‘Walters Jacob H
2515‘Trembley Wm
2519‘Horvat‘h Steve
2523’Burdette Ernest W
2531'Dunn Rudolph E
2535’Coombe Percy
2539‘Moore Matilda Mrs
0 Grand Marais rd commences
2573'Corchis Nicholas C
2579’Lanoue John J
 
     
Pillette
 
2587'Hewson Wrn
2597'Moore Arthur J
2603‘Miller John
2627‘Marcotte Dennis
2633‘Lemire Alex
2639‘Demmans Elwood
2657'Wry Floyd
2693‘Ranchuk Geo
27~03‘Weiss Nicholas
2747‘Dixon Herbt A
2793’Zwurtshek Andrew
Garvey Kenneth
PINE WEST, west from
Ouellette av to CPR tracks.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . .
O Pelissier crosses
134 Hamilton L Jean
136 Gray Jas
Victoria av crosses
240 O’Neill Carl J
242 Vacant
O Dougall av crosses
326'Turk Anna A
356‘Fox Lorne A
366‘Woolford Arthur J
372*Couse Russell
382 Wakeman Jas
394‘Fortune Aibt E
0 Church crosses
416*Bearman Thos R
456‘Adams Florence Mrs
464‘Mastrogan Michl
472*Campbell Archie F
486*Parsons Donald F
492‘Beck Saml
9 Bruce av crosses
558‘Smith Mary Mrs
570'SIater Wm
582‘Liddle John J
594‘Brien Elmer M
O Janette av crosses
SOUTH SIDE
O Pelissier crosses
135 Marentette Eugene J
0 Victoria av crosses
259‘Young Robt F
9 Dougall av crosses
357’Hamilton Chas
367‘Harris Clare
373‘MacKay Geo D
383 Macintosh Peter T
395 Chapman Lloyd P
0 Church crosses
O Bruce av crosses
501 Foster Ronald
523 Lade Maxwell
535 Slack Margt Mrs
541 Keelan Harry
559‘Dillon Fredk
567'Hopkins Arthur J
583‘Kelso Fay Mrs
591‘Center Abraham
0 Janette av crosses .101
_ 121s
PITT EAST, east from 142 Ouellette 13',
av to Glengarry av. :41
NORTH sxoe ..................
10 Huron & Erie Building 161
12-50 Smith C H Co Ltd 163
(side entrance)
60-70 Adelman‘s Department Store 167
76 Wong Charlie lndry
84 Grayson's Ladies Wear Ltd
86 Forman Melville R barber
94-98 Woodbine Hotel §(side en-
trance)
. Goyeau crosses
100 DeLux Lunch
114 Wong Irene
116 Sid’s Shoe Store
124 Benny The Tailor
126‘Carom Chas
O
214
218
226
1089 276
282
O
300
324
340
352
388
O
408
410
422
438
454
464
468
486
25
27
29
33
35
39
41
43
45
53
59
61
63
65
71
77
243
O
255
257
 
444 Banner Metal
SOUTH SIDE
85-
“Rusnov Louis
188 Garrett’s Meat Market
196 Banwell’s
B e t t e r
leather goods
Windsor av crosses
Baggage
200~206 Armaland Jos sec hd gds
John’s Barber Shop
Barb Lena Mrs
220 Pitt St Shoe Repair
Champagne Edgar
230 Columbia Malt
254 Fire Dept Central Station
Windsor Fire Fighters Benefit
Fund
Martin Bros, jwirs
Martin Kenneth J
Meretsky & Gitlin Furniture
Store
288-294 Vacant
McDougall crosses
Eansor T J & Sons Ltd, struc-
tural steel
Vollans C Harold farm
ments & dairy supplies
Cock Bros seed & pet stock
Windsor Fish Distributors Ltd
Wing J T & Co Ltd show-
rooms
Mercer crosses
Botlolan Nathan
Lucier Leo J
McMullin Jack
McLinden Minnie
Henze C H Co Ltd factory
H S Tool & Mfg Co factory
Products Ltd
imple—
Zorzit Louis
Pardo Top & Body Repair Shop
Auto Wheel 8: Axle Frame Ser-
vice Co
Thomson
Service
Welding 6: File
Union Men’s Shop Ltd men's
furnishings
Vacant
Vacant
White’s Restaurant
Recreation Barber Shop
United Cigar Stores Ltd
Windsor Recreation bowling
acadamies
Windsor Recreation billiards
Morton Gordon E whol tob
Paris Steve shoe reprs
Wakon Andrew tlr
Bernard's Dress Shoppe
New Service Lunch
Osterhout Block
Federal Outlet Store
Canada Salvage Co
67-69 Vacant
Belmont Cafe
Berger's Cut Rate Store men's
wear
99 Munro Hotel
Goyeau crosses
Windsor Home Furn Co Ltd
129 Harry's Clothing
Miller Frank
Primeau Joseph 0 barber
Peters Meat Market
Sauve Frank
Switzer Robt ,
Excelsior Granite & Marble
Works
Penberthy Injector Co Ltd ship-
ping room entrance
0 Windsor av crosses
215»
219 Windsor Hotel side en-
trance
229-231 Chapman Bros gro & btchrs
Market Hardware
Market commences
255-287 CITY MARKET BUILDING
De Marco Stephen gro
Landau’s Meat Market
_
PITT WEST, west from 143 Ouellette
 
327 Consumer’s Lunch Room
331 Consumers Wrehse Parking Lot
339 Windsor Produce Co
357 Canadian Fairbanks—Morse Co
Ld
Maybee
W
M
Ltd
refrigeration
& washing machine parts
whol
Efﬁcient—Home Shops Ltd,
household appliances
375 Wing J T & Co Ltd plumbing
and heating supplies
395 Lafontaine Fur Co Ltd
‘LaFontaine Lorraine
Q Mercer crosses
407 Carrier Wilfred
Richard F Mrs
429 Lemieux Louis P
441 Nantau Francis
447 Commercial Press Co Ltd prntrs
463‘Read Frances
471 Pidgeon Adolph W i
485 Capitol Egg & Poultry Co
av to CPR tracks.
NORTH SIDE
42 Weinberg Jacob jwlr y
56 Central Hardware
64 1 Garvie Elizth Mrs
2 MacAulay Neil
3 Kirby Nellie Mrs
4 Taylor George
74 B’rooke T W 8: Sons Ltd pntrs
86 Paxman Wm shoe reprs
88418 Smith C H Co Ltd park-
ing service
120-122 Postian’s Oriental
132 Jewelry Hospital
134 Knaggs Norman locksmith
130-144 Bowman Anthony Ltd auto r
accessories
152 THOMPSON BLOCK
1 Siroil of Can Ltd, prop medi-
cines
Rug Co
2 Sefton Art Studio, show,
cards
3 Tomskill Products, plastics y
Skillings Edwin A
4 McEIroy Garnet A archt
5 Gordon Mackay & Co Ltd
dry goods (whol)
6’8 Black Hugh C blueprinters
7 Bowman-Anthony Ltd ofﬁce
9-10 Fisher Chas E sponges &
Chamois
Street conto—
154 Underwood Ltd, typewriters
164 Thompson’s Insurance Ofﬁce
Goodyear Tire & Rubber Co of
Can Ltd
174 Detroit Free Press The
176 Romanchuk Wm barber
182 MURRAY BUILDING
200 Murray Bldg ofﬁce
201 Baldock Alice
202~204 C.C.F.
203 Cinderella Beauty Parlor r
205 MacDonald Malcolm .
206 Storeroom
209-210 Acme News Service
211 Gordon Novelties
Third Floor——
300 Mutual Credit Service
mercantile agency ‘1
General American Credits
mercantile agency
301-303 Fox Milton C
304 Andrews Margt Mrs
306 Storeroom
305-307 Gibson Adcraft and
Art Service I
308 Dom Walter
309 Drew Cyril photo
311 Higgins Floyd M
312 Jacobson Walter
Street com!—
188 Burns Minnie ins agt
198 Taylor Furniture & Electric
Q Ferry crosses
 
130 Carom Chas confy 265 Superior Meat Market 210 Hodgsan, Dunlap a, Jam sen
136 Stamcoff Tonsoriai Artists Canadian Meat Market station
barber / Sandwich Sausage Co 254 Vacant
14B Dominion Pool Room billiards 285 Empire Meat Market 256 Vacant
156 Smith’s Meat Market 287 People’s Meat Market 266‘Mayhew Harmon
166 Wong Kam Harry’s Meat Market Mayhew Josephine Mrs
170 Oriental Cafe 9 McDougall crosses 286 Alvin Apt:
176 Shamam’s Grocery 301 Consumer's Outﬁtters, dry gds Apartments-—
Shamam Jos 1 325 Windsor Home Furniture Co 81 Johnstone Monica
180-184 Eng Geo D Ltd warehouse 82 Robertson Bernice Mm
-—-122—- The star (*) appearing after street number Indlcatoe ham owned by occupant.
 812 Watson Robt
816 Boughner L Arthur
817 Chambers Alex
818 Claypool Harry V
819 Niskasaari Arnold J
820 Colman Albt
821 Robinet Alfred
101 French John supt
102 Black Mary
103 Cave W E
104 Anderson Stewart
105 Tourangeau Lawrence
106 Stewart Jas
107 Fisher Chas
108 Stats Peter
109 Whittle Carol
110 Brown Jas
111 Hines Jas
112 Rumble Donald
113 McCartie Edwd
114 Scrivens Vera Mrs
115 Stewart Geo
116 Pharo Marion Mrs
117 Lessard Vernon
118 Scott Frank
119' BroWn Marion K
120 MacDonald Jean
121 Cronk Herbt
201 Baker Wm
202 Rodger Margt Mrs
203 Soulliere Edwd
204 Hilburn Jean Mrs
205 Sauvie Wm
206 Crouchman Gordon
207 Lloyd Agnes
208 Vincent Melville
209 Clearie Jas
210 Neaves Wrn J
211 Tiller Steve
212 Smith Marat
213 Townsend Mary Mrs
214 McFarlane Wm
215 Bennett Edgar
216 Lilliburn Saml
217 Ubsdell Allen
2.18 Richardson Anne J Mrs
219 Stevenson K Mrs
220 Pardo Elsie Mrs
Jackson Wanetta Mrs
221 Dunster Harold
301 Hartley Allan J
302 Macklan Evelyn
303 Kenning Wm
304 Miller Marie
305 Vaudreuil Edmond
306 Hardy Gertude Mrs
307 Southward Cecil
308 Sullivan Kenneth
309 Hess Wm
310 Bate Robt
311 lsrael Cecil
312 Kean Margt Mrs
313 Wills Chas
314 Tretchler Frank
315 Miller Clara
316 Wakeford Wm
317 Lizmore Carl
318 Wilson Mary
319 Vance Jas
320 Cowles Harry
321 Parsalis Harry
Street contd—
O Dougall av crosses
320 Rundle Geo H & Son Co Ltd,
medicines
380 Howitt Battery & Electric Ser-
vice Co Ltd
0 Church crosses
424 Guthrie Ceramic 8c Labelling
Machine Co Ltd
Herald Press Ltd
(rear) Edwards Potato Chips
434'Pero Lydia C Mrs
444 Swenor Kenneth
Bertrand Clayton
Thomas Thos
Melrose Scott:
452 Carney John
454 Noonan Harold F
458 Ritchie Chas H
460 Parent Raymond B
468 Roush Marjorie Mrs
0 Bruce av crosses
524 Cairngorm Apts
Apartments—
101 Billing Wm R
102 Coyie Lloyd 5
103 Reid Jas F
104 Willsie Harold
105 Kennedy Ben} M
 
106 Mabee Ellis R
Mabee Irene
107 Fick Dorothy M
201 Taggart Frank J
202 Herod Victor A
203 Darling Ethel Mrs
204 Mortimer Mona
205 Hain Margt
206 Ainslie Velma Mrs
207 Cross Gertrude Mrs
301 Newton Victor 8
302 Schooley Carl w
303 McCrone Elsie
304 Dyck Jack B
305 Barnhart Marguerite
Font Cora
306 Clark Arleigh E
307 Reid W Carmen
401 Clarke John A
402 Rutherford D D
403 Watson David
406 Wallace Arthur ‘B
407 Nevin Douglas
Street contd—
552 Un‘ted Markets Ltd gros
Parker Marine boats
554 Marine Apts
Apartments——
Reilly Geo E
MacDonald Wm G
Whiteford Charles H
Ellement Oscar
Pettit Adele Mrs
Swayze Mary
Guenot Madeline Mrs
Havens Wilfred H
Street conto—
556 Scales & Roberts Ltd whol tob
570 Mary’s Confy
*Turle Louis
582 Carey Roy J
594'Babics Nicholas
0 Janette av crosses
656 Jeffrey Cleaners
658*Jeﬁrey Nelson
666 Riberdy Jennie Mrs
Sears Frank
Sheppard Carrie Mrs
678‘Robillard Henry J
688*Arvic Roland
O Caron av crosses
CPR Cut
SOUTH SIDE , , . . . . . . . . . . . . . . . .
Post Ofﬁce
45-75 McGREGOR BLOCK
45 Sherwin—Williams Co of Can
Ltd paints
65 Post Ofﬁce Restaurant
75 Carpenters‘ Hall
79—99 Hotel Plaza Arms Ltd
115-117 Empire Theatre
129 Pekar Andrew uphol
Pekar’s Nut Shop
135 Polly H Violet Mrs
145 Windsor Hotel Supply Co
153 Reliable Jewellery Mfg Co
157 Empire Restaurant
165 Novelli John
167 Sing Sam Indry
177 Mandalas Marvas Mrs, barber
Mandalas Gus tailor
179 Televox Radio Electrical Repair
189 Brooks Saml tlr
195 Marie’s Confy
Ferry crosses
235 Pickering Mary Mrs
257‘Lambert Magdalene
291‘Casgrain Alice Mrs
O Dougall av crosses
379 Eaton-Wilcox—Rich Ltd auto
parts
Q Church crosses
403 Lauckner Lottie Mrs
411‘Drouillard Louis A
425‘Baillargeon Edmond
435 Madison Apts
Apartments——
1 Lewis Robt W
2 Bradt Aaron E
4 Atkins Joanna
5 Smith Fredk J
101 Walker Wm G supt
102 Parnall Helen
Campbell Cassie
103 Beneteau Marie
104 Cree Margery E
105 Robinson Albt
106 Freeman Clement
107 Le Messurier Thos
108 Metcalfe Nora E Mrs
m
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l
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201 Cornwall Gordon
202 Brechka Peter
203 Baker Edwd
204 Esterbrook Leonard H
205 Cuthbert Chas P
206 Wells Walter
207 Woods Leo P
208 Evon Lucille
301 Deschaine Ruby E
302 O’Toole Ann
303 Corbman W Eric
304 Bates C H
305 Sharples Wilfred
306 Shannon Fred
307 Armstrong Gertrude
308 Nash Mary
Street contd—
443 Tolmie Chas W
445*Scott Jas N
453 Charbonneau Wilfred
455 Lynd Thos
465-467 Canadian Breweries Trans-
port Ltd
. Bruce av crosses
563 Brian Henry
587 8 McNea Ross
9 Bignell Leonard
10 Lind John
Q Janette av crosses
629 1 Herrick Sylvester
2 Rochon M G
3 Black Jas
4 Bezaire Archllle
5 Girard Cora Mrs
6 McGregor Mary
7-8 Elford Elta
9-10 Trelout Fred
11 Marshall Elizth Mrs
12 Richmond H
Street contd.—
647 Maddison Wm
Maddison Christopher
653‘Bula Frank
Girard Richd A
661‘Lesperance Eli
671 Havens Melville R
687 Canazzaro Joe
689 Melton Robt C
Q Caron av crosses
CPR Cut
+PLEASANT GROVE (Riverside),
west from Lauzon rd (ﬁrst block).
Not built on
POPLAR AV, west from Prince rd
to Chappell av.
Not built on
+PRADO PLACE (Riverside), south
from 1005 Riverside drive to CNR,
EAST SIDE . t i . . . . . . , . . . . . . . . .
24 Cornwall Webster
241/2 Pilon T Jas
28 Lambert Robt
32’Phillips Evan G
48 Hewitt Robt
60"Pendlebury Thos
64‘Firby Clifton A
68 Lynch Earl E
72 Ansley Fredk
76 Egan Michl H
80‘Anderson W A
lOO‘Thom Thos M
Wyandotte crosses
116 Wright Cecil
120 Rawlings John C
1201/: Adair Mary G Mrs
DeLaronde Louis H
Gunderson Grace N
124‘Grieve Chas
128*Van Deveere Leo J
132'Chedour Geo
136 Roberts Ben]
140*Brode Geo
152‘Conliﬂ‘e Ray
156 Andrew Owen
16C‘Beaton Geo
Ontario crosses
204*Gervais Jos
208‘Greason Jas
220*Starrett Donald
228‘De Mers Vital
240 Fournier Leo P
Wheeler Pat J
Coleman Miles
260’Brownlie John M
268'Hebert Frank
270'Ford Harry. ~
0 Raymond av crosses
 
     
Prado Pl
300‘Labonte Edgar
316 Helkie W Walter
324 Stuart John R
332‘Labonte Alphie
336‘Cope Ernest
340’Dennis Beverly B
344‘Cooper Jas
372‘Moir Alex
9 Edgar av commences
404 Renaud Harry
416‘Brush Ray
420'Litﬁn Arthur
428‘Horsﬁeld John
432 St Pierre A Emma Mrs
WEST SIDE . . A . . . . . . . . . . . . . . .
51‘Barlow Hector
55‘Hanson Irene Mrs
63'Service John C
67‘Bunt Cecil
75‘Breault Henri J
79‘McCallum Frank
83 Gossip Peter
91‘Girard Leo
95*Ferguson Graham C
O Wyandotte crosses
113‘Corner Thos
117‘Maisonville Lawrence J
Brown Harry
129‘Jansen Albt
141 Guillot Walter M
145‘McDermaid Archie A
149’Dean Lorne
153‘Storey Claire
157‘La Brecque Lucien
0 Ontario crosses
205 Fife Emily Mrs
209’Jacob Alfred
211‘Mullins Sarah Mrs
217 Douglas Neil
225‘Huﬂman Lorne
237’Johnson Saml
249 Kaus Clarence
295 Vacant
299 Vacant
0 Raymond av crosses
301‘Booth Danl
309‘Champagne Elmer J
313’Kendall John R
317‘Gauthier Marle Mrs
329‘Atkinson Jas T
333‘Wilson Geo
337‘La Rue Adrian
341’Peddie Alex 8
349’Tague Michl
365‘Crichton Wm J
373‘Dagenais Jos L
0 Edgar av commences
405‘McFadden Read
409 Towle Geo A
413’Young Richd C E
429‘Underwood Albt
437'Trotter Wm
441‘Reybroek Wm
445‘Spicer Leonard
PRATT PLACE, south from 328!
Riverside dr.
EAST SIDE . r . . . . . . . . . . . . . . . .
226 Roussell Jos l
228 Campeau Fred
240 Stearns Estelle Mrs
242 Logan Edwd H
244 Logan Wm F
246 Durocher Frank .I
Q Wyandotte e crosses
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . .
233 Menard Harlin
235 Schultz Robt
243‘Pratt Theo
Q Wyandotte e crosses
“
PRINCE ROAD, east from 3689 Sand.
wlch west to Huron Llne.
NORTH SIDE . . . . . . . . . .
320 Appel Benj
9 Peter crosses
412 Lovegrove Fred L
462‘Barchard Ernest J
474‘Cheﬁ Joseph
Manery Whitney
488‘Gray John
Q Queen crosses
556 Hillgartner Mary Mrs
576 Smith Clayton
588'Holdsworth Chas
 
9 Railway crosses
0 College av ends
1016 Maclntyre Ronald J
1022 Kane Chas C
1030 Auld Murdoch D
1034 McWilliams Jos
1042 Maceyunas Hector
Q Barrymore Lane ends
1060 Amison Alfred J
1064 Campbell Earl H
1072 Prier Harvey A
1078 Johnson Thos
1086 Labadie Rufas J
1090 Soulliere Armond
Q G irardot ends
1126 Phillips Donald A
1134 Innes Kaye
1150 Lalonde J05
1162 Mayville Richd
1182 Oliver Ronald A
O Mulford Court ends
1208 Hughes Saml
1212 Frowley Saml
O Garry Court commences
O Matchette rd crosses
1320 Spruce John J
1328 liver Roy
1336 Hazel Ernest
1342 McCain Carl J R
1350 Georgie Henry
1356 Poisson Theodore J
1364 McKee Regd S
1370 Young George M
1378 Warner Geo
1384 Nielsen Knud
1392 Armstrong Cliﬁord A
1400 Parent Gerard
1406 Brisebois Jos H
O Granville Cres commences
1420 Cybak Michl
1424 Gervais Raymond A
1430 McNaull Thos
1434 Wood Nathan J
1440 Leadley Sidney H
1444 Brush Harold F
1450 Gibson Harold J
1454 Richardson Jos H
1462 Clarke Victor M
1466 Grant Jas
1472 Dagenais Donat
1476 Troy David
1482 Swanson Herman
1486 Perron Henry
1494 Head Carlyle
1500 Osier Clayton
1508 Regan Geo
1526 Myers Ralph W
1532 Bloomer John A
1542 Le Clair Allan
1548 Koplan Abraham A
1556 Hudson Donald W
1562 Rempel David
1570 Coatsworth Jack G
1578 Romanik Wm
1586 McAleese Patk J
1592 Viem John
1608 Hawken Jas N
1614 Larkin Wilfred H
1620 Rouble Jos G
1624 Smith Ernest T
1630 Lang Ronald G
1634 La Branch Pearl Mrs
1640 Collins Chas M
1644 Drouillard Adelard
1650 Barber Fredk
1654 Johnson Geo E
1662 Jones Melvin C
1666 Wacheski Jos J
1672 Watson Alex
1676 Welin Harold
1684 Harris Jessie Mrs
1688 Bacon Fred
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
411‘Carmichael Henry G
Vacant
555 Gotiselig Jas
O Queen crosses
1021 Phillips Riding Academy
0 King crosses
1051 Silk Henry H
Prince Rd Park
1219‘MacKlnnon Angus
1223‘Robinet Edgar
 
1247 Hebert Victor J
1251‘England Chris
1255’Gowanlock Francis W
1259*Huggett Henry
Q Vaughan commences
1279 Fenton John
1283 Bridge Harvey W
1287'Banks Agnes Mrs ,
1293*Hartson Florence A Mrs
Q Matchette rd crosses
1315 Read Frank C
1323*Robinson James G
1331 Mould Alfred T
1357 Prince Road Market
Montcalm commences
1373 Slavkln Grocery
Slavkln Saml
1379 Tasker Chas
Tapson Sarah Mrs
0 Glendale av commences
1411 Nevinson Fredk
1415*MacDonald Wm J
1419‘Blake George W
1427 Jeffrey G S
1453 Essex County Sanatorium
1487 McArthur’s Grocery
1493‘McArthur John
O Connaught rd crosses
1519‘Cassan Cecil L
0 Whitney commences
1575 Hardaker Harold
1581 Halliday Jas
1617 Rockett Wm J
1643 Docherty John
1649 Kempa Walerian
1653 Murray Morris
1659*Donnelly Leon
1663*Grant Archd
1685 Smith Josephine Mrs
1691 Hosie Wm
1695’Roberts Alphonse E
6 Malden rd commences
1785 Bayley Gordon K auto serv stn
—
+PRINCESS AV (Sandwich E Twp),
south from 2732 Tecumseh blvd e
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2358‘Kolfage Herman T’
2382 Quint Ernest E
Doherty Alex
2390‘Dufault PatK
0 Royal Ct commences
2406*Arnold Lloyd A
2424*Atkinson Barry E
2436‘Lewis Charles
2448 Murdoch Donald R
2454 Assent Jos
2506’Wilson Wm
2536‘Shiller John
2578 Guignon Wm J
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . i . . . . . . .
2349‘Ferland Eudore J
2373’0uellette Alvin P
2401*Laforet Jos J
Niblett Morris
2423‘Martinello Henry
2435‘Bridgman John H
2439*Knowles Wm
2447‘Larsh Gwendolyn
2455‘Ringrose Albt L
2471*Carson Francis R
2479‘Walker John V
2565‘Rahan Robt
2603‘Henry Matthew
PROSPECT AV, south from 4088
Sandwich w to River
258‘Droulllard Cllfford J
+QUEBEC (Sandwich West Twp),
east from Huron Line, third south
of Tecumseh blvd w
Not built on
QUEEN, from 479 South to Prince
rd
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . .
3511’Dickie Clarence
3529 Brown Alva N
Couture Leo
3539‘Zahaluk Anton
3553'Baker Jas
3561 Warnock Maud Mrs
3565’Lawson Wm R
3589 Bird Ernest
3595’Nolan Wm
Chamlck Leo- 1227’Wilson Andrew L
King
crosse
s
1229'
Auffr
ett G
ordon
E
O
Lot c
rosses
3
Bloom
ﬁeld
ends
1239‘
Allen
Harrie
tt A
Mrs
3601
Forma
n’s G
rocer
y
-124—— The star (*) appearing cite: street number Indicates house owned by occupant.
  
  
 3607 1 Fetzer Joseph
2 Renaud Lawrence D
3 Duguay Leon
4 Ireland Josiah
3611 Forman’s Drygoods
3617*Lazarus Roy
3623 McLarty Roy
3629*Reynold Geo E
3635‘Pare Saml
3643*Godin Albt
36431/2 Lucier Alfred
3649*Cote Angeline Mrs
3655*Hryniw Michl
3659 Jones Adelore
3661 Jackson Howard
3669 Finley Fred
3677 Hennen Alphonse
3685 Siegner Kenneth
3693 Sparks Cecil J
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3506'Ferguson Wm L
3510*Drouillard Wallace
3514*Bastien John
3518*Newman Harold H
3520 Rabideau Henry J
3524*Murchison Arthur
3528 Tesarski Stella
3534*Kulczycki Pauline Mrs
3538‘Maitre Antoine S
3544 Morley Albt E
3556'Monroe Clarence
3560 McKenzie James K
3566 Groulx Harry
3570‘0uellette Harry
0 Lot crosses
3612*Mooney Christine Mrs
3616‘Stollar Geo
36.18 Forrester Leach
3622‘Dupuis Norman J
3628‘Carr Russell
Trudell Garnet G
3636 Jones Robt H
3638 Pare Electric
“Pare Howard
3642 Renaud John
3648 Quimby Jos A
3650 Ouellette Archie
3656 St Amand Arthur
3658 Handley John
3660‘Glaude J05
3666 Russo Angelo
3678 Broderick Lorne M
36781/2 Holland Wm
—
RANDOLPH AV, south from 2211
London w
EAST SIDE . . . . . .
308 Victoria Manor Apartments—
Apartments—-
Basement—
.1 Lowe Wm
2 Dalton Murray W
First Floor—
Van Luven John L
Groombridge Albert J
Scott lda Mrs
Cooke Albert E
Ellis Donald T
Issell George 0
Crichton Geo
Zubar Evelyn Mrs
Cole Gordon S
Pennington Arthur
Giles Alfred 0
Second Floor—
Fairbrother Pearl Mrs
Roberson Walter A
O’Flynn Edith M
Ferguson Owen C
Hales Fred C
Elliott Aubrey K M
Patterson John W
McLaren Jas G
Head Jas W
10 Sadler Chas
11 Jordan Ernest
Third Floor—
Murray Chas 0
Nighswander Howard
Bennett Donald
lssell Frank
Abrahams Avnor
Moffat Arthur E
Elder Wm R
Hortop Kenneth
Lanspeary Gordon W
Norbury John
Clarke Jean M Mrs
Tupoer Carroll E
u
»
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318 McCreary Jewell A Mrs
320"Kirziver Irving
322‘Martin Geo E
326‘Heffernan Harry A
338 Bowsher Lancelot J
342‘Stratton Hugh C
346*Bird Dorothy Mrs
350*Mclniosh Helen
356*McGuire W Andrew
362‘Wightman Ray G
366*Hall Robt
372*Millen W Arthur
376*Hoﬁman John
380*McGuire Chas E
386‘Rigg Sidney E
396*Tuite Jos P
404 Atchison Russell A
406 Fournier Fred F
408*McMullen Harold
416 Stockdale John M
418*Muir Robt W
426*Villeneuve Dale
430*McArthur John A
436*Dawson J Edwd
444*Harris Geo W
450’Carmichael Jos E
456‘Mallender Clarence E
464'7Leighton Cecil F
470*Belanger Mary L Mrs
478 Wissler Robt O
480*Heller Emanuel
482 Sanderson John S
484 Stewart Archd R
490*Riseborough J Leonard
496*Wellington Leonard W
504’Coliins John J
Slo‘Brady James
Merchants Delivery
518‘Stuart Geo
526*Merlo Chas
528 McCallum Donald
534‘Guenther Harold T
542‘Henderson Robt L
550*Lambert lsaac, bldg contr
556’Mlngeau Mellie Mrs
564‘Arthur Thos E
584 Kulchinski Jacob shoemkr
592 1 Braendle John H
2 Hryniw Jos
3 Sweetman Earl G
4 Cowling Marjorie
Q Wyandotte w crosses
608 Jackson Wm
Frenette Louis
Williams Gilbert H
624*Baker David
630 Tobin Wm
632*Girard Andrew F
638 Carnegie Louis J
640*Siicox Jas H
648*Quick Everton E A
654’Dietzel Frank A W
658 Leishman Wm H
660 Malcolm Hazel Mrs
664‘Boutette Gabriel J
672'Boucher Henry W
688*Fettmate Vernon C
694‘Hall Eleanor Mrs
702 Holmes Michl J
712’Downing Garﬁeld E
7121/2 Wanless Edmund
716'Lane John H
722"Vernon John F
726 England Robt J
732 Watt Annie Mrs
750*Bell Harvey
756‘Stephen Jas
762'Stacey Earl R
766‘Lang Fredk
770‘Caswell Jos
776‘Hastings Wm A
784 Brady Jas
0 Union crosses
O Tecumseh blvd w crosses
+Sandwich West Township
‘Johnson Harvey J
Fletcher Fred
‘Rushlow Stanley
Rushlow Leo
‘Maini Guy
*Liebrock Clarence
’Peco Frank
*Norton John
White Elmer
*MacKenzie David
*Beemer Morgan
*Turnbull Clarence
*Allard Gordon
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*Paquette Paul
*Boismier Eli
"Wrightman Arthur
WEST SIDE . . . . , . . . . . . . . . . . . . .
319‘Hackney Herbert A
323’Luttrell Guy F
327'Hill Ronald I
329 Bailey Robt
333 Kellenberger Henry C
Fergus Chas
335 Marnoch Marshall A
Waterfield Geo
339*Dalton Wilbur J
341*Coxon Harold
343*Dumas Camille Mrs
351‘Loney Matthew T E
355 Kay Elwin W
359*L’Eveque John A
361*Simpson Glenn
365*‘Damphousse Armond
377 Willoughby Robt
383’Lucas Wm
389‘McGregor an
395 Laidlaw Harold J
O Fanchette commences
411*Kearn Jeﬁery
417‘Anson Mary M Mrs
419'Nolan Patk T
427‘Liddle Gerald R
431‘Morrice Clark R
439 Miller Florena Mrs
Mooney Joseph R
445‘Ryan Roy F
451 Patterson Elizth Mrs
455‘Francis Lloyd
479*Dubs John E
483 Gilham Frank
489 Satel Nicholas M
Darragh Robt J
Dustbane Products Ltd, disin-
fectant clnrs
491*Hodgins Charles A
495 McMenamin Martin
497*Chevalier Joseph
535 Pegler W Leonard
551‘Madoﬂ’ Bernard D
557'Glendon Harry S
569‘Culham Kenneth C
Q Wyandotte w crosses
607 Mason Ross A
611 Dean Lorne, barber
625’Duguid Jas
633‘La Framboise Remi
639‘Clark Charles B
649‘Wilkinson Herbt E
655*Carriere Thos
657 Gouge Jos
661’Swanson David S
665‘Mills Clarence A
673‘Bate Fred
679‘Hill Jas S
685*Reynolds Frank E
691 Richardson Mildred 1 Mrs
69,5‘Bondy Otto J
703’Rudkin Wm
715*Randall Raymond K
717‘Foster Violet C Mrs
725‘Mutton Jos W
733‘Boismier Louise
737*Na-rkihian Ohannes J
743‘Wagner Ivan
747‘Newton Frank S
751 Sharrock Peter
763‘Beechey Fredk J
767'Butterfield Wm J
771*Smithson Henry P
777‘Laramie Drayton H
0 Union crosses
O Tecumseh blvd w crosses
+Sandwich West Township
'Roy Amiele
‘Poppicco Givonni
‘Lucier Leo
‘Morency Gilbert
'Bygrove Carson
’Alexander Peter
‘Boucher John
‘Bailey Mary Mrs
‘Marshall David
‘Cavasin Marie
Johnson John H
'Dow ‘Mervin
Dow Orn
‘Kay Stan
‘Sie Stephen
‘Davison Francis 5
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AL. SEARY, Manager
PHONE 4-5101
RANKIN AV, South from 2161 Sand-
wloh w to Union.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126‘Gravel Edwd J
136 Smith Leonard
l48‘Drummond Marion Mrs
164’Menard Linus
184‘Bull Stewart 5
208 Reid John J
216*O’Callaghan Patk
236‘Hawkeswood Edwin
242‘Seguin Gilbert J
248‘Charlebois Jean Mrs
256 Swift John
264 MacDonald Andrew
268‘Ino Geo
278 Kane Philip
294 Pether Edythe Mrs
0 London w crosses
312’Tyrell Roy
314 Thompson Chester
318‘Rankin John
322‘Horn Harry J
328‘Wing Jas O
330*Hill Fredk
334‘Carter Alfred J
338’Buchanan Alex
342’White Russell D
346‘McKillop Ferguson W
348‘Satterthwaite Clement
354‘Klein Jos
356‘Mavian Kareken
360‘Haliburton Jas
364‘Pazner Frank
366‘Prrior Edgar
370’Cruickshank Jas
374‘Crabbe Geo H
378 Santsche Wm
380‘Jones Fredk
384‘Lonnee Noble A
388‘MacKenzie John
392‘May Herbert G
396*Brooker Howard T
404*Martin E Guy
410*Baker Cameron
418 Wade John A
424 Ruddy Albt J
428*Frost Max P
434’Belleperche Norman
438‘Christmas Charles E
444 Allan Thomas F
44a‘MacConnell Robt S
454‘McCaIlum Cecil J
460 Ellis Wm J
466 Stone Mary Mrs
‘Keenan John C
472‘Field Benjamin E
478‘Jordan Albt J
484'Burrows Geo A
490'Wanless Lloyd W
494'Smith John
504‘Dubs Osborne L
512‘McLarty Jas A
520'Butler NormanyS
526‘Topp Geo F '
544‘Stock Chas D
552‘Aiken Sherman W
564‘Mullins Jos F, phys
O Wyandotte w crosses
630'Jacques Ernest c
636'Thomson Roy D
642'Johnston C Morgan
646‘Meharry Archd
654'Bunclark Geo F
658‘O'Connor Geo J
664‘Rogers John
670‘Hlll Britten T
676‘Barnett Stephen B
688‘Deslippe Roy H
696‘Wanless Geo A
702 Marshall Arthur F
712’Calarneau Rudolph
718‘Mitchell Alfred E
722‘Tovell John
728‘Beeston Albert E
732’D’Hara Chas A
 
738'Snoxhill Frank
742‘Bowyer Wm P
746‘Holman Frances Mrs
752‘Reid Fred
770 England Jos
776‘Venuta George
WEST SIDE . . o . . . . . . . . . . . . .
181‘Walsh Edwin R
187‘Denomme Irvine
195 Biggin Lawrence W
205*Groh Cliﬁord
227‘Cooper John
235‘Wanless Robt K
243*Hunt Robt
251‘Lauzon Henry J
263’Leigh Margt Mrs
269 Gwatkin Robt
271'Tucker Thomas
273 Musson Wesley
275 Sterry Stanley
277 Robinet Adolph E
279 Willson Clarence A
287 La Plante Jos
289 Freeman Chas
0 London w crosses
315‘Derbyshire Geo E
321‘Hooper Geo A
323‘Wilson Harry
329'Klingbyle Alfred
333‘Taylor Harry G
337‘Peardon Vernon H
341*Howe Thomas J
345 Large Geo H
349*thittle Beatrice Mrs
355’McGinnis Earl
359‘Shaw Stanley P
361‘0’Keeﬂe Roslyn Mrs
365'Cocker Ian D
369‘Yager Danl
373‘Caughlin Wm
383'Warren Philip C R
387'Dufresne Arthur D
389‘Parr John V
393'Kuntz Harold J
397‘Lennox Carmen J
405‘Hrabak Adolph L
415‘Simpson Byron
421‘Copeland Arley K
427‘Macaulay Elizth Mrs
433’Savage Alfred S
441'Morris Edwin L
447'Folean John Y
451'8aker Elijah E
455’Moran Jos
461 Le Page Andrew J
467‘Lacey Cyril E P
473 Mellanby Edgar
479'Stuebing Erle
485 Durocher Evarist
491 Frewin Jas J
493 Turner Mary Mrs
497’Drane Harry R
505‘Cowley Wm C
511‘Butler Robt W
521'Buchanan John
527‘Wakeﬁeld Edith
535'Halliday Glen
543’Sorenson Wm E
Marie's Beauty Parlour
551‘Hunter Thos
O Wyandotte w crosses
625'Walton Harold
631‘Webster Max
637’Thomas Leo D
643‘Moore Olive Mrs
649‘Curtls Donald W
653‘Saunders Clarence
659’Tyrer Jas E
675'Keil H Douglas
677'Mclntyre Alex
685‘Benoit Vital
691’Steinhart Bessie Mrs
715 Hunter David J
719’Meloche Albt
723 Stevenson Robt
727‘Shuel Wm
733 Schwartz Harry
Margerrn Geo
(rear) Kimono Arthur II
739 Bennett Mildred Mrs
741‘Kinnee Donald
743‘Forbes Jas D
747 Flannery Michl L
767‘McKee Roy E
771‘Stobbs W Royden
777'Pemberton Jos L
791‘Morency Herbt
Wyandotte to CNR.
825‘Simpson Norman R
829‘Bolton Wm H
833 Wallen Clayton L
837“Berard Ernest
841'Small Geo H
849’Gekill Thos W
853’Tremblay Ephriam
857'Dugal Albt J
Jackson Chester A
861‘McGrath Gordon L
871‘Cake Cliﬁord
875‘Hickman Jas
881'Patterson A W
0 Ontario crosses
905 Cousins Glen M
909‘Fry Chris M
915*Stallwood Robt J
927‘Wolinsky John
931*Findlay Jack K
943'Page Ernest A
955‘Maroon Fred
961‘Teahan Chas J
965‘Hawkeswood Edwin
973’Wells Danl
985‘Gilbert Sydney
991 McPherson Hugh L
995'Seymour Ralph
1003*Scott Gordon
1015‘0’Brien G Stanley
1017’Brimner Donald E
1021 Kavanagh Wrn
1025 Tratechaud Lorenzo
1029‘Goadby Wm
1059‘Robbins Geo
1071‘Johnson Chas J
1075 Hughes Margt Mrs
+RAYMOND AV
south of Wyandotte
1111 Fish 5 0
avenue
2226‘Porter Kenneth L
2254’Ronchka Mary Mrs
2260*Jurystowski Lion
2266 Scherbank Peter
Gibb Elizth Mrs
2278‘Kraynack Emile
Vimy av crosses
2304’Kolody Bernard
2314 Keirl Geoffrey
2324‘Stennett Garnet
2336‘Feist Karl
2352 Rock Giard
2362‘Klampo Joseph
2366‘Pistagnese Anthony
2384‘Baluck Wm
2396‘Russell Edmund
2239’White Clarence A
2249 Atherton Richd
O’Shea Patk
‘Homenik Andrew
Killaire Frank
Gorbash Kyfa
2259 Absent
2267‘Levitski Wm
2279‘Makowich Dennis
Birchall John
2285‘Woodward Pete
‘Campbell John
2291*Dubowka Nick
2297‘rLauzon Ernest
2299'Sholdra John
Sholdra Confectionery
 
—-126-—
The star (*) appearing diet skeet «ma by occupant.
  
RAYMO RD, South from about 5053
1043 Richards Marguerite Mrs
(Riverside),
from limits to St Rose av, second
+REAUME RD, (Sand E Twp), (for-
merly part of Cadillac), South from
Tecumseh blvd e to beyond Vimy
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . .
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
  
RIMBLE-PRATT MUTURS lIMITED
DISTRIBUTORS HUDSON MOTOR CARS & INTERNATIONAL TRUCKS
1010 London St. West - - - Phone 4-6456
 
Q Vimy av crosses
2315*Glovasky Mich]
2333*St Antoine Jos
2341*Fritz Fred
2353 Trudell Arman
2359*Teron John
2363*Keegan Edwd
2367‘Garant Nelson
Garant Israel
2375*Pepper Harry D
2391*Meyers Alcide
+REEDMERE AV, (Riverside), south
from 1217 Riverside dr to CNR.
EAST SIDE . . . . . . . . l . . , . . . . . . . .
20*Ferguson Fred
40*Bell ,Dougall
44‘Lefave Jos
50‘Evans Geo C
56*Wellings Harold
60*Eden Harold
64 Beckett Clarence
72 Perlman Louis
Q Wyandotte crosses
116 Weeks Wm J
120*Smith John
124‘Vargas Chas
128 Vacant
132‘Cleary Wm
136*Lesperance Irwin
140*Gifford Arthur E
Q Ontario crosses
220’Leach Geo
224 Little Efﬁe Mrs
228‘Peters Ethel Mrs
Peters Clarence H
Peters Vernon
232‘Hastings Vincent
244‘Kirst Frank
248‘Eppert Frank
252‘Luck-Baker Edwd
256'Mills Leonard
260‘Caza Jos
O Raymond av crosso-
304*Wil|iams Harold T
308*Palloway Peter
312*Caza Victor
314‘Beaudoin Merle
324*Shannop Wesley
328 O’Connor Edwd
332*Marchand Armand
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . .. l .,
9‘Gourlay Peter J
25’Blonde Clifford A
29‘Douglas Donald
33*Dettman Carl M
41*Thibodeau Leo J
49'Crain Fredk M
53-57 Vacant
61*Wellwood Carrie M Mrs
65‘Dominey Roy M
73‘Farquhar Allan
81‘Wilson Hugh T
89*Ward Harvey L
O Wyandotte crosses
129-133 Vacant
137 Vannan Lawrence
145‘Terry Lawrence
0 Ontario crosses
201‘Allan Raymond B
213 Vacant
217‘Melnik Walter
221‘Tomlin Harold
233 Watret Jas
237*Smith Chas
253‘Hendershott Jas W
261 Brownlee Andrew
0 Raymond av crosses
341*Winters Wilfred
REGINALD, East from 1594 St
Luke rd to beyond Norman rd.
0 Albert rd crosses
2649 Smith Ellen Mrs
Sajatonick Beni
Hyson Regd
(rear) Willson Donald M
O Hickory rd crosses
O Drouillard rd crosses
2820 Gaspar Andrew
 
2822*Kusik Paul
0 Cadillac crosses
0 Alexis rd crosses
O Pillette rd crosses
Q Norman rd crosses
4910 Tourchln Jos
_
+REMINGTON AV (Remington Pk),
Souéh from Eugene to Grand Marais
roa .
St James Church
10 Moffatt Norman
RICHMOND, east from w of 109]
Pierre av to beyond Cadillac.
NORTH SIDE . . . . l . . . . . . . . . . . . . .
1160 K‘urucz John
1162 Burns Violet Mrs
9 Pierre av crosses
1238 Apartments——
1 Cygan Edwd F
2 Dupuis Norman
3 Lawson John J
4 Smith Jas
O Hall av crosses
1330 Comrie Jessie
1338 Vacant
1348 Burdon Arnold J
1362*Bates Earl E
O Moy av crosses
0 Gladstone av crosses
1520 Wasman Wm
1538 Boyle Wilbert
1540 Lodge Allan N
1562*White Lawrence S
0 Lincoln rd crosses
1662 Pidskalny Wm H
1664 Dickson Alfred
1666 Nickell Wm C
1668 Harper Albt H
0 Windermere rd crosses
Q Chilver rd crosses
O Devonshire rd crosses
2100 Walkerville Coll Inst
0 Monmonth rd crosses
2264—96 Fire Hall No 2
0 Walker rd crosses
O P M R crosses
O I St Luke rd crosses
2512 Defausses Geo
‘Walsh John w
2536 Belair Hermas
2538 Belanger Rosaire
2580 Barr Edwd
0 Albert rd crosses
2628‘Tilatnik John
2662 Lanoue Hector
2664 Routhier John
2682 Lucky’s Apts—
1 Beattie Janet Mrs
2 Laforet Harry
3 Malette Nelson
4 Poitras Armand
0 Hickory rd crosses
2720 Groulx Archie
Cvar Frank
Bozich Frank
Vrenich Rudy
Jenko Tony
Horvat Vinco
2762‘Debevc Lauis
278 Sage Blake S
Teeter Howard R
O Drouillard rd crosses
2868 Kloster August
2870 Haman Conrad
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . , . . .
1157 Lloyd Edgar
1165 Mills Archie F
Pierre av crosses
1239’Nantais Lila Mrs
1247 Granix Earl
Hall av crosses
1335 Conn James R
1359‘Russell Constantine
1367'Hogan Kenneth M
0 May av crosses
1435‘Fields Wrn
0 Gladstone av crosses
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1563‘Andrews Harold H
0’
0*
Lincoln rd crosses
Windermere rd crosses
1721*Rawling Clayton B
0'
Chilver rd crosses
1815*Brinsden Mary Mrs
1857‘Campbell Wallace R
0'
Green James D
Kildare rd crosses
1941 x‘Anderson Camer0n C
Or
Devonshi re rd crosses
2017*Mothersill John H
2039‘George Geo G
2055‘Cantelon Wm H
0’
2135
Argyle rd crosses
St Anne's (RC) Church
2175‘Nelson John
0*
Monmouth rd crosses
2241*Komon John J
2243
'0
‘0
2425
Burke Frank
Walker rd crosses
P M R crosses
McCollvFrontenac Oil Co Ltd
Q St. Luke rd crosses
Or
2645
2659
2661
2669
Or
2345
0'
2927
Albert rd crosses
Duquette Leo
Vendette Arthur
Benoit Raymond
Vidican Theo
Hickory rd crosses
Drouillard rd crosses
Rymar John
Cadillac crosses
1 Beneteau Harmedas
2 Zelenko Geo
3 Popov Paul
4 McGiffen Louise Mrs
S Zivanovich Paul
+RIVERDALE AV (Riverside), south
from opp 4736 Riverside dr.
100’Pfalz Edwd
120 Duchene Ralph
124‘0uellette Phillip
128*Snider Sidney
136*Perreault Geo
140*Gray David
148‘Rogers Frank W
156’Seibert John C
164*Donnelly Clarence
16B‘Perreault Lawrence
176‘Labadie Jettie
180
182
184
Conlifte Roy A
Schacht Alex
Brown Garland
188*Davis Gordon
192*Reaume Noah
196
Menard's Inn
“Menard John
208‘Martlin Saml
216 Smith G E
ZZO‘DrOUillard Ernest H
224'Ruel Geo
228’Leclair Nelson
232‘Soma Paul
236‘Jubinville Albt
244‘Baker Wm J
248‘Gray Wm J
252‘Basden Winifred
Basden John
Basden Norman
256‘Gilbert Geo
268‘Soulliere Wilfred
276‘Letourneau Armand
308‘Brown James
312‘Robinson Stanley 8
320’Desmedt Maurice
324
328
330
332
336
340
356
Barrett Homer
Stark John
Stark Peter
Fields Jos
Harris Wm
Pardy Albert
Desjardins Chas
Mineau Albt
Fleming Jas
364*Duchene Geo
368‘Laforest Oscar
372‘Brettell .125
408
Williamson John
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Riverdale
  
424‘Martin Thos A
432‘Laframbois Alfred
436'Troya Vincent
440‘Sutton Wm H
456*Labonte Walter
464*Allan Jas
492*Leuchter Wm J
500*Laforest Alvina
508‘Weller David H
512 Parent Adelard
—
RIVERSIDE DRIVE continuation Sand-
wich east
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(For 30 to 2780 see Sandwich
st e)
3336*Pratt Agnes Mrs
Hendricks Danl T
3368*Pratt Mattea Mrs
3404‘Piggott Grant
3442 Knevals Edwd W
3484 Cory Andrew
4036 Windsor Bathing Beach
4142'Sale John
4150 Benoit Allan J
4162*Mannie Anthony P
41621/2 Hansel Claude A
4182‘Wells Irene E
Wilson Edith Mrs
4220'Maitre Nettie C Mrs
4276*0rmerod Harold W
4560‘Davidson Arthur R
4590‘Anderson Wm D
Reaume Park
4714 Vacant
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . .e . .
(For 2425 to 3177 see Sandwich
st e)
3225’Damboise Eugene J
3251*Maisonville Margt Mrs
3285 Clark Alfred R
Clark Beryl
Clark Gordon
0 Pratt pl commences
3349 Vacant
3387 Pratt Donald F
3405‘Cline Emma
3415 MtPherson Victor D
3445 Wall Chemicals Candn Corp Ltd
Q Strabane commences
3615*Merlo Louis A
3637‘Labadie Jos T
3651 Campeau Geo ‘
3677 Poole Harry E
3695'Zeron J Ernest
3719‘Prince John
3743 Vacant
3769‘King John H
Tuckey John
3819‘Holton P M
3857*Eager Agnes H Mrs
3879‘Joinville Euclid V
(rear) Durand Albt
3945‘Herman Aida K Mrs
Reeve Fredk
3975 Bankhead John
. George commences
4037 Frontier Badminton Club
Fluter Geo
4147 Elliot Jack
Veira Kenneth
Brough E D
4187*Buckland Harold W
O Rossini blvd commences
4221 Vacant
4271‘Lee Ping
4283'Douglas Geo E
O Janisse av commences
4321‘Guest Freeman R
4337‘Gauthier Edith Mrs
4347'Crow Lewis P
4371 MacArthur Percival G
4385 Wurster Harold
4409‘Evans Irene M Mrs
4449‘Zakoor Geo
‘Zakoor Richd
4523’Prince Alan C
4569‘Pope Eric
4585'Klus Martin
4615 McAuIey Stuart L
O Pillette rd commences
4749'Wilson Robt J
4789‘Straith J Leslie
4855 Coutts Alex G
‘Reaume Rose
-—128—
  
4909‘Walsh Thos E
4955—5043 Glengarda Ursuline Acad-
emy of Our Lady of Prompt
Succour
+RIVERSIDE DRIVE (Riverside) con-
tinuation of Riverside Dr from West-
minster Blvd
SOUTH SIDE . . . I . I . . I . I . . . . . . , . .
525 Norbraten Andrew P
Muller Frank E
McCreary Wallace C
Burprlch John
Speed Leo
House under constn
717 Vaughn John
721 Halloran Wm
725 Dufoe, Geo
729‘McElroy Garnet
O Ford blvd commences
805‘Schade Henry L
813*Braid Jas L
825 Daubney James E
O Thompson blvd commences
905‘Deziel David A
O Prado pl commences
1005‘Langlois Earl
Q Villaire av commences
1109 Boyle Carl M
‘St Louis Francis
0 St Louis av commences
1213*McMillan Roy G
1217‘Daiziel Leona J Mrs
O Reedmere av commences
1305*Dinsmore Sami E
1309*Brady May
1317'Morris Gordon W
O Esdras pl commences
1409‘Gracey Harold C
1449‘Peters Louis
1509*Featherstonhaugh Murray I
1517*Miskew John
Kusyk Steve
O Jefferson blvd commences
1609*Carter Wm J
1613 Reaume G Bernard
1621 Stanton Chas J
1713‘Snider Regd
1725*Mitchell Frank J
1813*Webber Edwd A
1817‘Falls Lorne S
1833 Lancaster W Francis
1905 Hickey John
19051/2 Heinz Mary Mrs
1911*Musselman Walter F
1925 Cambridge Geo
2001'Crassweller Walter
2023*Stuart John J
2029*DeWolfe Lorne B
2033 Janisse Jos C
2109 Janisse Omer E
21.09% Schiller Girard
2123 Villeneuve Walter J
2125’Miller Lloyd J
2213‘Mailloux Paul
22131/2 Bailey Harold
2217’Haslam Wm A
2221‘Mc1rney Leo
2307 Bulmer Albert F
2309’Smith Harry
2313‘Kilpatrick Clarence
2317‘Mailloux Angeline
Mosley Sea
0 St Rose av commences
2405‘St Louis Alfred P
2517-2523 Summer Residence
2521 Summer Residence
2525‘St Louis Alphonse J
2605*King Richd H
2609 Blonde Carl J
2613*Gignac Amedee
O Isabelle pl commences
2717’Powell Robt
2729‘Maxwell Douglas
0 Belleperche pl crosses
2817*Stedman Edwd
2823*Kelton John T
2835*Hanris Arthur -D
O Fairview blvd commences
2905'Bridges Maude Mrs
2917 Early Wm
2929 Crossley Maurice
2935 Summer Residence
3005‘Martin John
'Drouillard Harry A
3011 Bridges Frances Mrs
0 East Lawn blvd commences
3235‘Vickers Wm A
3241‘Amyot Aubrey F
 
3247‘Chevalier Harry L
3253 Marvell Andrew G
3311 Summer Residence
3317 McCarthy Frank J
O Lauzon rd commences
3405 Riverside Grill
3417‘Carroll John F
3433 Murphy‘s Lunch
3435 Brady Grover C rest
3441 Drouillard Rudolph
3453‘Smith Lillian Mrs
9 Frank av commences
3505 Drouillard Henry F
3517‘LaBute Adolph
3529‘Cowley Fredk G
O Watson av commences
3825 Jubennville Lawrence V
3829*Mahoney Denis J
3835 Drouillard Seraphin
O Dieppe commences
4005*Drouillard Donald
4009‘Drouillard Wilfred J
4113*Lappan Lawrence
O Riverdale av commences
4925 Parsons D [an
5219*Grey Tony
Soulliere Ralph F
0 Florence commences
5503'Blonde Lyle F
5507 Lauzon Alphonse J
5509*Laforet Edgar E
(For 5703-5925 see Clairview
avenue)
O Clover commences
O Albert commences
6215*Bortolotto Lawrence
6321‘Baillargeon Geo H
Baillargeon Alex
6521‘Laforest Henry C
6875 Vacant
O Jarvis av commences
6931‘Fela John
7005‘Binder Jack
7215‘Brouillette Frances Mrs
7237*Brouillette Geo E
7245‘St Onge Humphrey J
O Lakeview av commences
7329 Bechard Donet
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bathing Beach
810'Summer Wm
812‘Allen Stanley A
816‘Bowman G Wm
822’Widri9 Robt
834’Campeau Colombe
900‘Smith Alfred J
922 Summer Residence
1006 Millar Carl
1014‘Crittenden Geo A
1104 Esford Clifford H
1112‘Scarﬁ Harold A
1116 Patterson Norman
1120‘Bernhardt David G
1124 Sisson Earl L
1128‘Campeau Joseph E
1204‘Gibbons Thos H
1212‘MacDonald Robt D
1216‘Turnbull Robt P
1224*Gregg Geo A
1228 Vacant
O Reedmere av commences
1304‘Wigle Alice Mrs
1308‘Touscany Jacob J
1312’Brldge Robt S
Q Esdras pl commences
1406‘Howe Wm n
1412*Crlttenden Kenneth
1504'Branchet Jas D
Jeﬁerson blvd commences
1608 Wenger Walter ~
‘Larson Carl E
1612 Phillips Chas E
1614*Horn Dolores Mrs
1616‘Parsons John
1712’Reaume Ulysses G
1716‘Maynard Wm H
1720’McLean James G
1732‘Candler Jas D
1910'Card Harry S
2030’Smith Winifred Mrs
2120°Barth Jas H
St Rose av commences
2636'Fullerton Warren S
Vacant (2)
O Lauzon rd commences
3342 Island View Hotel Co
'Vuiatovich Nick
  
The star (*) appearing a!th street number indicates houn owned by occupant.
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3402 Nuttall Richd
3404 Nuttall Richd auto serv stn
3418 Niemi Ernest
3424 Scott Dudley T
3430 Bruce Wm H
3434 Lauzon Harry F
3436”Tiede Warner
3442*Pearson Louis
3448-3506 Summer Residence (3)
3512*Rotenberg Nathan
3518*Barr Alice A Mrs
3604 Summer Residence
3612*Kirn Wm H
3616 Friest Howard
3620 Taylor Benj
3704*O’Donneli Wm B
Summer Residence
3716 Summer Residence
3720 Summer Residence
3724*McCormick Catherine E Mrs
3728 Summer Residence
3804 Summer Residence
3806 Summer Residence
3808 Absent
3812 Shaw James
3814“Purdy Harry
3818*Sullivan James D
3820’Mueller Geo
‘ 3824’Blay Julia C Mrs
3830*Craig May Mrs
3836*Engel Philip
3912 Summer Residence
3916*Mchnald Donald J
3920’Kew Gregory G
3928‘Rowson Lorne T
3938 Summer residence
401:! Summer Residence
4020*Maxwell Hazel Mrs
4024’Turner Grace
4028 Morrison Alex
4032*Loveridge Stanley E
c 4036 Absent
' 4104 Henderson Joseph
4108 Summer residence
4116-4128 Summer Residence (3)
4132 Vacant
4200—4208 Summer Residence (3)
4212 Smith Cliﬂord
Tanguay Cecil
Acton Chas
4214 Weingarden Wm
Rowe Stanley
4220 Summer Residence
4222 Stockton Thos
4224*Burns John F
* 4304 Evans Marie Mrs
4340 Vacant
4400 Windsor Yacht Club
*Hebert Louis
4500 Riverside Boat Agency & Barr
Harbour
(rear) Aubrey Chas
4600 Peltier Harbour boat house
‘Peltier Celia Mrs
4604 Vacant
4736 Peerless Service Station
4740 Peerless construction Co
Summer Residence (4)
4908‘Thomas Russel Mrs
4912 Thomas Inn Co Ltd hotel
*T’nomas Bertha Mrs
4932 King Donald L
4936‘Pettigrew Jos D
4940 Summer Residence
4944 Knox Douglas
5004-6 Summer Residence
5012*Lempkie Evelyn Mrs
5018 Summer Residence
5020’Bartlett 0 R
5024 White Jessie Mrs
5026 Summer Residence
5030 Summer Residence
5032 Padmos Andrew
5104 Summer Resideme
5108“Slater Robt
5112 Summer Residence
5116‘Geyman Clarence J
5120‘Calvert Ashton
5124*Rumenapp Florence Mrs
5128 Summer Residence
51281/2 Summer Residence
5132 Tecumseh Water Works
Friest Geo H
5216*Martin Stanley 0
5224 Pardo Percy
5228 Riverside Vacht Club
‘Kirsch Amanda Mrs
5300 Essex Hybrid Seed Co Ltd
5308‘Martin Francis
5312 Roberts Harold
  
5320 Webster W L Mfg Ltd
5324 Relf Lawrence W
54062Mezger Fredk C
5408‘1‘Sinasac Harvey
5410 Summer Residence
5412 Summer Residence
5414-5416 Summer residence (3)
5420”Hutchinson Geo
5422-28 Summer Residence (4)
5430 Summer Residence
5432 Summer Residence
5434 Chard Wm
5500 Morrice Wm
5502 Tripp Richd
5504 Absent
5506 Absent
5508 Levine Alex
5604 Gorrell Juan L
5612 Summer Residence
5616*Staﬁord C M
5620 Summer residence
5700 Summer Residence
5704 Woonton Wm G
5708*Wenner Wm H
5732 Vacant
5812*Labute Josephine Mrs
58121/2 Bruneteau Edwd
5820*Kaplan Louis
5824 Vacant
5828 Summer Residence
5830 Summer residence
5912 Hamel Rodger
5916*Rudle Mandy
5920 Drouillard Lawrence 1'
5922 Durocher PaUl J
5924 Deschamps Marcelle
5928*Davis Geo A
5932 Gunn John
5936—6000 Summer Residences
6002 Summer Residence
6008 Summer Residence
6012*Howell John L
6020*Riberdy Chas W
6022 Vacant
60221/2Paupst Basil
6024‘Newton Charles
6026 Summer Residence
6028 Summer Residence
6030 Summer Residence
6032 Vacant
6204*Rode Sophia Mrs
6212‘Paquette Onesime L
6216*Jones Harold R
6236*Lochrie E
6304 Summer Residence
6308‘Evans Harry B
6312 Summer Residence
6316 Booth Wm
6320 Coilitt Florence I
6424*Aytoun Roy
6520 Summer Residence
6528’Soulis John 0
6536 White Ellen 'L
6540*Gauthier Van
6612 Vacant
6616*Brettsnider Frank
6628‘Bourbonais Gerald E
6632 Curren Jas E
6636 Charron Francis X
6638‘Bridges Fredk W
6640 Persson Harry N
6704'Thieme Josephine M Mrs
6708 Johnstone James A
Fournier Rosaire
6720-6810 Summer Residence
6812 McGarva Robt
6816’Link Regd W
6820‘Averill Glen
6824 Moore Wm J
6904‘McTaggart Harris J
6906 Vesey Geo
6908 Janisse Harvey
6912*Smith J
6916~20-24 Summer Residence
6928 Summer Residence
6932 Summer Residence
7004 Curry Harvey J
7012‘Poisson Russel E
7016 Absent
7020 Absent
7116*Roberts David
7208 Summer Residence
7216'Miller Harley M
7220 Hopkins Cliff
7232‘Mahoney Frank S
7324 Rendezvous Hotel
7328'Vuicic Geo
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+ROSE AV (Remington Park) east
from 3210 Howard av
590 Scott Jos
0 Remington crosses
616 Pauquette Prosper
#
ROSEDALE AV, south from Sandwich
west to Mill
EAST SIDE . . . . l , . . . . . i . . I . . . ,
318 Blandin Chas F
320 Asling Edward R
322*Noble Sarah Mrs
330*Tomkins Edwd J
332*Reaume Arthur
342*Ardiel Jas R
348‘Forster John L
360*Hind Cornelia Mrs
366*Vanderhoof Mary
‘Cullen Helen Mrs
372*Jones Sydney T
376 Hodgins Russell H
378 Peco Louis J
380 Thompson Chas
382 Sanders Jas E
384 Bury John H
386 McIntyre Peter J
0 Peter crosses
416*Silver E Leslie
430*Janisse Christine Mrs
436*McLister J Carl
448*King Robt E
454*Sinasac August
468*Gignac E J
Smith Vincent
472 Jenkins Thos H
474‘Boyd Geo N
478*Greaves James W
O Donnelly crosses
556‘Laframboise Arthur
564*Drouillard Ernest
574‘Lamont Patk
Q Wyandotte w crosses
678*Preston Arizona Mrs
702*Cameron Peter
704 Davis Douglas L
708‘Holland Allan
722*Thomson A E M Rev
730‘Stephen John D
734*Bondy Lionel J
748*Skinner Harold F
760*Sway John
776‘Johnston Wm
McSkimming Alex
780 Morden Chester
Atkin Horace E
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
315”Gries Harold
339 Garrow Frank G
341 Powell Robt B
345 Hays Hector A
347 Neal Percy
349 Clarke Luther H
357 McKinnon John G
359‘Tripp G R
Q r Alexander blvd commences
377 Wright Archd G
395‘Vates Geo A
0 Peter crosses
435*Wellman A Mac
441‘Everitt Louise Mrs
447*Harris Ferman
451*Mayne Helen Mrs
451‘Mayne Eleanor M Mrs
461 Lassaline Jerry
Davidson James
467 Monell Wyatt
‘Glandon Aime .J
471'Head Howard B
483‘Marsden John H
O Donnelly crosses
O Detroit ends
0 Wyandotte w crosses
659 Munro Angus
0 Royal commences
Q Piche ends
749 Lay Wilfred J
#
ROSSINI BLVD, south from about
418; Riverside dr to Tecumseh
blv
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
248‘Anthony Alice Mrs
254 Vacant
262 Michener Joseph S
266‘Robb Caroline L Mrs
282'Hunt Gordon E
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Rossmi
286‘Blakely Arthur M phy
Q Wyandotte e crosses
826‘Cada Patrick L
830‘May Alfred E
848 Nutson Niles
O C N R crosses
9 Franklin crosses
Q Metcalfe crosses
1390’Renaud James
1406‘Christian Wm E
1412*Rohatynski John
1434’Lowe Sydney H
O Seminole crosses
1502’Uzelac Michael
1508*Elicker Elizth Mrs
1512'Slavik George
1558*Clare Wm
1562’Burns Thos
O Reginald crosses
0 Alice crosses
O Milloy crosses
1970 Absent
+Sandwich East Twp
0 Tecumseh crosses
2346*Palys Michl
2356‘Pattison Earl J
2380‘Laforet Ted
2392'Denewth Marcel
2398‘W0jcik Jos
2410*Oster Gunnar
2416‘Bortolotti Umberto
2426*Mahair Saml J
2434‘Maiach Casimer
2446 Vacant
2458‘Raymond John H
2470‘Beneteau Lawrence J
2464*Rateick Clarence
2482'Spidy Geo E
2486*Saunders Olive
2494 Mikec Matthew
2510 Warren Russell
2534*Reiche John C
2546‘Browning Geo H
2558‘Murphy John J
2576*Cassidy Fred
2594‘Powers Ernest
WEST SIDE . t . . . . . . . . . . . . . . s . . .
235‘Wallace Stanley T
241‘Furlong Wm
247’La Pierre Cecile Mrs
253 Smith Donald F
263*Wade Alberta Mrs
- 269*Hunt Walter
275‘Dubensky Taras
283'Malpass Frank H
O Wyandotte e crosses
835’Bland Samuel D
853‘Janisse Armand P
O C N R crosses
1243‘Saunders Cnas
12431/2 Treverton Henry
1249 Curley Gerald M
1253 Storey Wm
O Franklin crosses
1351‘Ellwood Harry W
1357‘Gray Duncan
1379‘Crnek Geo
O Metcalfe crosses
1423‘Crews Richd S /
1445 De Roos Jules J
‘Kocela Geo
1449*Coughlin Lawrence J Rev
“49% Moore Claude l
1469 Spulak Jos
1473‘Kosik Fredk
1495‘Wishak Michl
O Seminole crosses
1507‘Parent Gus A
1509 Parent Ursel E
1529'Kowal ‘Wm
1535‘Crothers Charles
1553‘Meroniuk Walter
Vacant
1565‘Baldwin Maurice E
1569‘Hemsley Benj
1577‘Rickert Nicholas
O Reginald crosses
1695‘Spitoskl Fredk
0 Alice crosses
O Milloy crosses
 
Guy crosses
1965*Hayhurst Adelaide E Mrs
Q Tecumseh blvd e crosses
+Sandwich East Twp
2337'Dobson Wm
2341*Shiner Stanley
2355‘Russell Harold
2403*Luvisotto Gordon
2451*Dignan John G
2463*Ouellette Leo
2475 Zak ‘Michl
2481*Millman Roy
2487*Pirnat Victor
2503 Shorter Wm
2521*Sendur John
2533‘Ward Jas
2557‘Macko John
2567*Hinton Wm H
2575’Roy Gerald J
Vacant (3)
ROYAL, west from 659 Rosedale to
M.
I"
3166*McAllum Andrew
#
+ROYAL COURT (Sand E Twp), from
Princess
5066*Bontront Louis
5065‘Walling Ernest S
#3
RUSSELL, west from Chewitt ﬁrst
south of River
SOUTH SIDE . . . , . . . . . . . . . . c . . . .
3067 Gi-roux John
3069 Morneau John J
3073 Matthews Alex
0 Detroit crosses
3135 Knaggs Donald L
3145‘Richardson Ernest pntr and dec
3159 Masson Geo Y
3177”Read John G
0 Mill crosses
3225 Grier Jas M
Robinson Chas F
3229*Harrison Richd M
Dow Val C
3237 Pare Ernest
Hitchmough Harriett Mrs
3239 King Percy
3277 McNair Chas J
3285'Bctsford Emma
0 Brock crosses
3303‘Culliford Wallace K
Collins Alfred
3315”Stone John R
3319 Empire.Hanna CoalCo Ltd
3327 Elcombe Engineering Ltd
3349 Vacant
O Chippewa crosses
Q South crosses
3715 Johnson Adolph
'Renaud Orval
O Hill crosses
3769‘La Marsh Earl l
3789‘Ritchie John P
Renaud Jos
NORTH SIDE , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Detroit crosses
0 Mill crosses
3270 Nolan Herman
3296'IButler Chas D
0 Brock crosses
3330-70 Empire-Hanna Coal Co Ltd
3412 Bill and Ken's Boat Livery
3416‘Wilson Geo
3480 St Gelais Rose A Mrs
Charette Isaie
3488‘Smith Chas boat livery
3510 Confederation Coal & Coke Ltd
_
ST ANTOINE, south from 3327 Peter
to Edison
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Baby crosses
Q Bloomﬁeld rd crosses
710’Cuthbertson Jas
718'Giiker Arthur
724‘Niziolek Albt
732‘Steer Norman
738'Riley Harold G
746'Lucier Ferdinand
Poupard Leo
750‘Repaye Geo
758*Labutte Wilfrid
764 Bradley Albt
WEST SIDE . i . i . I i . , . , . . . . . . . . .
O Baby crosses
559*Snook John
Jacquin Paul
Bendell Wm
Weller J
O Bloomﬁeld rd crosses
705‘Tell John
719‘Leonard Michi
731 Haskell Thos
733 Lucier Eugene J
739 Kobryn Stanley
743 Petrovciek Anna
745 Tourond Toby
747 Simard Alfred
751 Allen Arthur
755 Labute Nazaire
761 Riberdy Chas
765 Dutka Dimitro
773‘Gibel Jos
781*Kwasek Helen
793‘Dietrich Geo
_
+ST CLAIR (Sand W Twp), south from
Tecumseh blvd w, third east of
Huron Line.
’Morris Ernest E
‘Nagy Valentine
*Bissett Richu
Diodati Jos
Brunelle Henry
“
ST JOSEPH, south from 3363 Peter
to Bloomﬁeld rd
EAST SIDE . I . i . . . . . . . . . . . . . . . .
Not built on
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 Baby crosses
505 Beach Mary M Mrs
511 Beaugrand Ernest
523 Drouillard Roy
531 Drouillard Edwd
‘Bergeron Earl
537 Couvia Janet Mrs
545 Drouiliard Norman
549 Drouillard Walter
555*Robert Jos E
563’Chaves Helen M
571*La Butte Celina
579 Couvillon Lawrence J
591 Bigelow Wm
593 Couvillion Noah
609’Haller Bertram
621‘Pyper Saml
635 Couvillon Richd
653 Couvillon Isador
665‘Renaud Merrill
677‘Kish Chas
695‘Elgin Jos E
*
ST JULIEN east from Byng to Walker
road
Not built on
+ST LOUIS AV (Riverside), south
from about 1109 Riverside dr to
CNR.
EAST SIDE . . s . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 Benson John A
20 Absent
24‘Hull Norman
ZB‘McGuire Wm
32‘Cherney Frank J
36’Finn John
40 Gillett Howard S
44‘Roden Thos
48'Blachford John C
52 Varah Eugene
56‘Roy James G
60’Deans John
76 Vacant
BO’Koresky Joseph
84 Cuddle (Robt
88‘Rudling Reita
:Rudling Walter
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WEBSTER MOTORS
(WINDSOR) LIMITED
48 WYANDOTTE ST. EAST .
Full Service on all Ford Products
Branch — 1304 Ottawa St. at Hall Ave.
TELEPHONE 4—1185
Phone 3-7419
 
Wyandotte crosses
24*Hamilton Percy
28*Miettinen Henry
BZ‘Metz Martin
44 Bigness Merrill
Untarlo crosses
04*Hyttenrauch Peter
08*Seppala Elmer
12’Fedoroft Timothy
40*Beresford Arthur
42"Parent Raoul J
44*Ebli Frank
60*Collins Chas C
64 Clarke Walter J
76*McNair Jas H
Raymond av crosses
04*Meek Wm B
16 Vacant
20*Force Geo S
340*Stenhouse J3:
344*Plpes Jas
356*Smith Walter
3
3
64 Eisler Adolphe
72*Carruthers Geo
Edgar av crosses
400‘Moore Raymond E
4
WEST SIDE
O
1
08*Van Neste Leonard
17*MacDonald Hamish R
Vacant
37‘Elstone H Raymond
45‘Lillie Herbt
49*Lewis Ward
65*Clark John
69*Dickson Geo H
73*Dumouchelle Raymond
77*Muir Wm W
81*Craig Doris Mrs
85*Fixter Geo
Walden Lorne A
89 Williams Fredk C
Wyandotte crosses
13"K‘incaid Jeanie Mrs
117*Bearhope Robt
1
1
1
O
21 Speirn Norman
49*Dickerson Leslie
53 Webster Merwyn R
Ontario crosses
213*Anderson Elmer
2
17 Dumouchelle U F
241 *Peters Geo E
2
2
O
3
3
3
3
3
3
3
53"Kessel Mathias
57*Ellis Wm J
Raymond av crosses
17‘Brown Edwd
29*Williamson Wrn
33‘Butler Peter
37*Bruce Jane Mrs
45‘Cope Jas
57‘Copp Maud
73‘Wirch Arthur 0
+ST LOUIS AV (Sandwich East Torm-
~ EAST SIDE
24
24
24
24
24
O
25
25
25
25
25
25
ship), south from 5687 Tecumseh
blvd e.
Victoria Public School
54*Bulmer Wm
58‘Rivard Ferdine A
70‘Pilotte Leopold
84’Renaud Edmund N
92*Dionne Leo
Adstoll crosses
14‘Hollanby Archd
18'Harbroe Albt
46*Duchene Alphonse
62"Duchene Millie Mrs
64 McDonald Angus
70*Duchene Ivan
2574*Travis Jas
25
25
90‘MacDonald Angus
96 Hautala Reino
'Gammal Maria
0 Rose crosses
2602‘MacKenzie Geo
2608*Alessio Frank
2614 Absent
2686*Moore Wm
2694‘Pidruchney Michl
O Cecile crosses
2714‘Chelvalier Laurence J
27
24
24
24
2:1
27
27
6
7
7
8
8
8
8
O
9
9
9
 
WEST SIDE
24,17 Dufour Raymond L
2421 Clarke Anderson
2425*Miller Frank
EAST SIDE
O
810*Grealis
842 Zettel
2724 Absent
2728*Zadorosky Wm
90*Donovan Chas
Ha'g crosses
2824‘Nikita Geo
Nikita Nicholas
29*Bickford Harris
33 St Louis Grocery
*Jankovich Michl
2441*Nantais Louise Mrs
Nantais Norman
45*Francom Roy E
53*Bauer Cecil
2457*McLeod Alex
2465‘Reaume Alex J
2469‘Burningham Ethel Mrs
2479*Morris Thos
Q Adstoll crosses
2503*Glendenning Victor
2509*Tremblay Frances M
2519 Absent
2523*Bloomfield Ernest N
2547*Strelczyk Wm J
Vacant
2591*Webb Oliver A M
2603*Murney Wilbert
2621*Jackson
2633*0ramo Chas
2651*Pare Ernest
2669’Bellnski Stephen
2675 Vacant
2689‘Ward Jas E
O Cecile crosses
John
03*Dzinko Peter
2741*Fiddes Jas A
2753‘Adanus Frank
77*0ksanen Arvie
2785‘Coyne Jos
2791‘Bombardier
Q Haig crosses
2815*Jones Herbt E
2829*James John R
2837*Cake Chas A
_
ST LUKE RD, south from about 286
Alfred
Montreuil av to Tecumseh blvd.
58 Canadian ' toenail; ' nini‘ 'Ltd
48 Smith Cecil R
760 Beaugrand Jas S
772 Reaume Jos F
780 Desjardins Blalse
790 Labadie Margt Mrs
Garrod Bert
96 Moore Collin
Wyandotte e crosses
Howard
18‘Jacques Mose
30*Mailloux Theodore
Earl
52‘Ross Eugene
868*Demers Ludger
Patterson Geo
681/2 Provost Armand
880-886 Apartments——
1’Mezaruk Antone
2 Emerson Glenn
3 McDonald John
4 Absent
Street contd—
Edna crosses
904 Ladouceur Arthur
910‘Bechard Donne
16*Perra Alfred
(basement) Christie Rohemia Mrs
922*Rivait Jos
Cassidy Noah
926 Breault Oscar
34‘Desjarlais Elidore
938‘Hebert John
940 Lefaive Raymond
46 Caron Cyprien
950 Emery Alphonse L
956‘Vorobel Vasil
Charles commences
1016‘Smith Orval
1018*Paradis Peter
1022‘Irwin Lilly Mrs
1028‘Ilijanic Mirko
Street Guide. Pink Page 131
 
1034*Sakal Mary Mrs
1038 Ford Albt P
1042‘St Amour Mary Mrs
1046”Casey Jos
1050*Taylor Harry
1054 Rantamaki Urho
1056 Sukunda John
1060‘Dufour Orville
1064*Glazewski John
1068 Grenon Catherine Mrs
1070 Greenwood Frank
1074 Nadeau Ernest
10741/2 Viher Jas
1078*Chomick Pearl
1084*Meredith Arthur J
1086*Defausses Albert
Field J33
1092*Orum Earl
Assaf Dani
Q Richmond crosses
1102‘Balint Andrew
1108*Rozeck John
1112‘Zorca Tony
1116 Hebert Louis A
1122 Poh!man Henry
1128*Poole Russell
1134*Pauluke Marie Mrs
1142*Trudell Ernest
1146*Dobransky Tony
1148 Nantals Ernest
1154*Cahill Eugene
1164 Letaurneau Miles P
11641/2*Brisebois Fred
1168 Surprenant Adelard
1172 McCann Thos J
1176*Borecky Annie Mrs
1180*Blanchard Alphonse
1186 Saranchuk Annie Mrs
Pasutto Francesco
Wright Felix H
1190 Marlow Raymond
Q Ontario crosses
1204‘Myers Frank H
1218 Lovett John W
1220‘Labelle Octave
Momney Edwd
1224*Nix Jas
1226*Wiseman Gordon W
1228*Tratechaud Alfred
1230*Romero Dorothy Mrs
1234‘Sikich Geo
1238*Nantais Arthur
1240 Garant Wilfred
1242*Sauve Rose Mrs
1244 Blisle Victor
1252*Subocz Peter
1256*Steward Herbt
12‘60'Bagley Everitt W
1262*Piche Arthur
1266‘Godesha Frank
'Petrie Karla
’Gachirik Ignace
‘Skof John
‘Vrce Jos
1270’Lacombe Arthur I:
1274 Brodeur Noel
12741/2 Blanchette J05
1308 Good Rich Reﬁning Co Ltd
Q Essex Terminal Rly crosses
1350 Poisson Lumber Co
1354*Gabrieau Frank L
1360 Thibert Alphonse
1376‘Kraszewski Dmytro
1384‘Hrinkanic Steve
1388‘Lakin Wm
1434 Thibert J05
1440 Thibert Frank
1452 Globe Sheet Metal Wks
1456 Plant Kathleen Mrs
*Merritt Mary Mrs
1476 Getty Cliﬁord K
1480*Gauthier Aurie
Q Seminole crosses
1514 Gibson Willis E
1518‘Ross Robt
1520‘Petras Michl
1528’Taylor John
1532‘Alofs Theoﬁel C
Shelson A Ralph
1534‘Lemay Giles M
Little Delbert
1550 Nantais Douglas B
   
    
Silve_n_rond
Dairies
LIMITED
(Windsor Branch)
 
427-447
CHATHAM ST. E.
Phone 3—1192
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St Luke
 
1552'Johnston Robt L
1556*Polachok John
1564*Kelsh Rudolph
1566‘Tourchin Wm
1570‘St Pierre Henry
1574*Secord Wilfred
1578 Lapense Geo J
1582 Novak Lawrence
Young Patk S
1584 Romanko Wm
1586*Wilkie Fredk R
1592*Petryshyn Stanley
1594 Penteluik Nicholas
Reginald commences
1606*McCourt Mary Mrs
1620 Stafford Wilfred
1628*Turansky Daniel
1634*Barnett Thos J
1636*Billicki Andrew
1640 Simpson Ernest
1650*Nechitaluk Roman
1658*Cholvat Adam
1662*Kirkpatrick Wm
lobb‘Sedlar John
1668*Pavlov Dan
1678*Nevala Jack
1690 Girard Arthur J
O Alice crosses
1702*Mooney Jas P
1712*Rozich Steven
1726*Nichols Herbt
1734*Duyck Adolph
1738‘Chase Marshall
1742’Cvitkovich John
1746‘Socchia Emil
1752 Boismier Leo J
1760‘Heron Cathie Mrs
1768 Kreitzer John
1772*Lowden Ralph
1776*Fogel David
Martin Ronald
1786*Spoiala Nicholas
1790*Bullock Wm G
O Milioy crosses
1802 Hudson Wm .
1810‘COrchis Constantine
1814*Corchis Jos
1826*Donnelly Wilfred
Donnelly Bros cartage
1834‘Magda Geo
Magda Peter
1838’Prince Frank
1842 McCourt Cartage Service
*McCourt John M
1854 Dorion Adelard
1862 Woodrick Robt W
1866*Pierce Wm H plmbr
1876*Hutton Roy
1878’Bomok Michl
1884‘Bigness Jos
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625*Adam Joseph 0
677 1 Garant Emile
2 Goldsmith Gerald
B McPuroﬁ Albt
4 Matthews Percy M
695’Anderson Stuart
707‘Leonard Lucy Mrs
725‘Cochrane Peter
737*McNeil Dani J
747‘Ranger Jos
775’Kos Andrew
793‘Rivait Alex
0 Wyandotte e crosses
817 Villanconrt Therese
Bellaire Warren
831 Damphouse Oscar
845‘Piater Andrew
857 Reaume Alex
Anderson Claude
Edna crosses
Chrysler Plant No 6
Military Barracks
Charles commences
Imperial Oil Ltd1027
0 Richmond crosses
Q Ontario commences
Q Seminole crosses
O
Reginald commences
Maris T 0 Service Stn
Maris Automobile Transport Ltd
Gﬂson Automobile Transports Ltd
1635‘Bulley Edwd J
1639‘Marshall Rowland
1641'Picha Jos
1651‘C'herwak John
1657‘Unguran Mike
1663‘Cooper Dani
1665*Kolody Peter
H
0
’
H H
 
1671*Keith Millard
1687’Marecek Tony
1697*Petruniak Wm
0 Alice crosses
1703*Palmer Martin A
1711*Mateciuk Paul
1721*Japelj Frank >
1725‘Apostal Constantine
1731*Pizurie Henry
1733*Tellier Aurien
1739 Jeffries Alfred W
1743*Jones Robt L
1747‘Balog Moses
1751‘Stark Hendry
1761 Zamkotowich John
1765*Rush Mary Mrs
1769*Chadwick Sam
1773*Hnatiuk Wm
1779‘Krkos Martin
O Milloy crosses
1807*Danko John
1815 Kioschinsky John
1823*Nechitaluk John
1839‘?ng Thos H
18391/2 Harris Walter
1853*Windley Jos J
1861*Stanciu George
1871*Lockhart John K
1879*Dorbeck Andrew
1881 Laurinen Carl
_
+ST MARY’S BLVD (Riverside), south
from 1929 Wyandotte to CNR.
EAST SIDE
120*Upton Percy
156*Noel Valerien
0 Ontario crosses
205*Ristaniemi Eino J
208*Crew Douglas G
216*Douglas Wm A
220"Parkinson Clara Mrs
224*Cowling Harry
232*Upcott Everett
238*Goodman Harry
240*Alton Geo W
260*Harrison Wm
264 Butler Arthur J
0 Raymond av crosses
304*Miller Rae
312*Hastings Wrn T
Q Edgar av crosses
0 Melrose av crosses
WEST SIDE . . i . . V , . . . . . . . . . \.
117‘Mitchell Michl w
Labeouf Lawrence
121*Madden Jos J
125*Cooper Sydney
_129'”’Fletcher Joan Mrs
141‘Soulliere Maurice H
153‘Renda Vincent J
O Ontario crosses
House under constn
205*Ristaniemi Eino J
209 Absent
213 Siebert Harold C
233*Clarke Sylvester
241*Spearin Jack
245*Coyle Bernard P
257 Bachand Heloise Mrs
261*Soucie Frank J
269‘McClelland Matthew
0 Raymond av crosses
305‘Martin Percy S
0 Edgar av crosses
0 Melrose av crosses
—
ST MARY’S GATE, east from Kildare
rd to Arger rd, ﬁrst south Catar~
aqui.
NORTH SIDE
1948 Sisters of St Joseph
Primeau J05
2003 St Mary’s (Ang) Church
1983‘Lang-Ford Harold M Rev
_
+ST PAUL (Remington Park), east
from 3040 Howard av.
NORTH SIDE . l . . i . V . . . . . . . . . .
522 Holtom Russell R
542*Bradley Jane Mrs
566*Giroux Roy
582‘Lesperance Ferdinand
590‘Bertram Roy
Remington crosses
604‘0’Connor Leo
Kenney Clifford
610 White John J
élb’Wheeler Walter
636 Spidalieri Grocery Store
‘Sp'dalleri Joseph
 
660*Gaganon Rosaire
670 Wright Donald W
692*Hayes Michl J
710‘Domanski Harry
Ingram Willis
SOUTH SIDE
559*Horton John
591*Seiler Chas
9 Remington crosses
601 Holtom Douglas E
603*Childs Benj A
605 Hales Robt
Rupert Cecil
oll'iwilliamson Andrew
le‘Jo‘hnstone Wm
649 Warnock Robt J
693 Myers Fred
703*Roy Oscar
715*Dease Neil M
725‘Kenny Ira
_
+ST PAUL AV (Riverside), south
from end of Cecile to CNR, first
west of Lauzon rd.
1‘Boland Raymond
Jones Jay R
3 Dooey M J
5*Moore W J R
33‘Martin Jas E
41*Shepherd Christena
Q Clairview av crosses
124 Sequin Edmond G
129‘Drouillard Ernest
133 Ducharme Stanley N
137 Cecile Dolphus
Q Chappelle crosses
227*Derouse John
Q Wyandotte crosses
Jonn McCrae School L
360*Runette W J
+ST ROSE AV (Riverside), south from
2317 Riverside dr to Lauzon rd
36 Summer Residence
40*Palmer Harry 0 C
48*Easton 8 Whitney
50 Absent
9 Wyandotte crosses
120*Yarmeluk John
St reter's School
St Rose (RC) Church
136 Ducharme John I Rev , ‘
Q Virginia crosses
208‘Milne Ernest
212*Blonde Mary Mrs
225*Brothers Walter
Vacant
9 Edward av crosses
309‘Ford Wm E
Vacant (27
312*Chauvin CIi’rTord
314*De Sadeleer Albt L
Q Isabelle pl ends
9 Belieperche av ends
523*Parent Phillip b ‘
524*Spray John
525 Godsoe H L
Q Fairview blvd crosses
609*Rivard Arthur J
616*Self Morgan
0 Belle Isle View blvd crosses
713*Johnson Robt
Q East Lawn av crosses
BOS‘Neill John
921‘Hindmarsh Frank R
926’Kolinsky Michl
928‘Cecile Alphonse
O St Paul av ends
1011 Lothian B
1016 Vacant
1021 Renaud Edwd G
1036*Kelk Arthur
SALTER AV, south from Sandwich I
crossing London at 804.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
9 London w crosses
CPR Property
WEST SIDE . t . . . . . . . . .
O Not opened up
235*MacKenzie Lila Mrs
241‘Weston John M
249 McMillan Archd K
257 MacMillin Wm H
265 Jane Arthur R
#1
  
——132———
The star (*) appearing alter street number indicates house owned by occupant
  
will
first
A
v
v
r Walker
  
271 Shea Chas W
Jones Hilda M Mrs
Service Neon Sign Manufacturing
Service Sign Co
London w crosses
311 Dennison Jos M
315 Rounding Robt
317 Graham Michi
Ludlam Archie
325 Vacant
327 Vacant
337 Wonder Bakeries Ltd
385 Millbank Chemical Co
Kohen Box Co (Windsor) Ltd
(rear) Makaio Michl
+SANDWICH (Sandwich West Town-
ship) (formerly Bedford), continua-
tion of Sandwich w in the city.
Vacant (2)
10 Arbour Wm
"Breitenstein Mary
‘Weaver Edwd
Parcels Geo
*Moore Harry
*Lee William H
SANDWICH EAST, east from 98 0uel~
lette av.
NORTH SIDE i i , . . . . e i . . . . H. .
2-10 British American Hotel
Doumani Eli
10 Varsity Sports Centre sporting
goods
14 Vacant
0 Station av ends
24 Lallemand Fred A 82 Co Ltd
yeast mfrs
26 Candn National Railway
Freight Traffic Dept
5 Terminal Trainmaster
30 Candn Natl Express Co
Railway Express Agency Inc
Candn Customs
TNR Depot
CNR Yardmaster’s Oﬁﬁce
CNR Shops
790 Windsor Public Utilities Comm
Pumping Station
794 Candn National & Wabash Rly
Freight Oﬁce
CNR Freight Sheds
1066 Ortner Edwd C
O Devonshire rd crosses
Hiram & Sons Grain
Corp Ltd grain elevator
2048-72 Walker Hiram & Sons Ltd
distillers
Walker Hiram Gooderham &
Worts Ltd
Gooderham & Worts Ltd
2136 Walker H & Sons distillery bldgs
Weaver F P Coal Co Ltd The
coal yard
2494 Sterling Construction Co Ltd
2780 Ford Motor Co of Can Ltd
SOUTH SIDE
‘ 11 Candn Bank of Commerce (side
entrance)
17-23 Bartlet, Macdonald & Gow
Ltd (side entrance)
27-31 Smith C H Co Ltd (Side
entrance)
. 35 SMITH’S BUILDING
Smith’s Auditorium
Street contd—
37 Smith C H Co \Ltd, electrical
appliances store
41 Baum & Brody Ltd, wrhse
49 Bayley & Ellis shoe ﬁndings
53 Mitchell Frank
57 Blackshaw Arthur, furniture
61 wrhse
65-67 Royal Hotel
Doumani Alex
71 Cagdn Legion, Edith Cavell br
2
E 73 Jacobs Raymond C
75 Gold Star Products Co
87 Wogan Lyle cigs & tob
.8741 Ambassador Hotel
McNamara Hotels Ltd
McNamara Lorraine
’ cheau commences
109-129 Cherniak & Co Ltd, elect
appliances
 
3 Elmslie Forrest
4 Blais John
5 Waltman Harry
6 Lesperance Edwd F
7 Swanwick Wm
8 Stoddart Peter
9 Sample Roy
10 Beck Nellie Mrs
11 Ormsby Ben]
12 Beemer Warren E
Street contd—
145 Cninese
149 Chinese Club House
Lee W
151 Shanghai Cafe
Nam Kip
155 Yick Wah importer
159 Lee Sing N
163 Chin Barber Shop
Sing Chin H
165 Foo Chin
169<71 Chinese Hall
171 Chinese Benevolent Society Bldg
173 Chinese
177 Lung Kwong Co gro
Fooi Jung
181 Bissette Lorretta
Carter Sydney
185 Vacant
O Windsor av commences
211 Tip Top Upholsterng
Wachter Jacob
219 Haggins Joseph
221*Mather Wm
Ping Jos
223 Bohung Jean
227*Bensette Oswald R
229 Vacant
233 Rooming house
235 Fielding & Son gro
239:241 Grand Central Hotel
*Graveline Milford
249 Meretsky & Gitlin garage
255 Meretsky 82 Gitlin Ltd wrehse
265’Mcintyre Annie Mrs
283 Lee Jim Hop indry
O McDougall commences
353 Checker Hotel
‘Desjardins Vvonne Mrs
373 Stephan John
381 Burieigh Martha Mrs
383*Duma Annie
0 Mercer commences
411 Janisse Albemy J & Son funeral
directors
423 Burton Orland
429*Zanini Louise Mrs
Venny Leonard
431 Storage
435 Nagy Peter A
McAleese Timothy
439 Bouffard Geo
Marshal Thos
441 McGarry Thos
457 Pardo Vernon D
461 Squire Lily Mrs
463 Guarantee Cleaners
469 Ulch Fred
Kimmeriy Gordon
471 Roto Cam Piston Ring Mfg Co
Ltd
477‘Parent Margt Mrs
O Glengarry commences
521 Enn’s Sen/ice Stn
561 Dube Donat
Denault 405
565 Black Wm
Rocheleau Doiphis
571*Hepburn Irene Mrs
575 Forbeck Harry
585’Duke Rose M Mrs
Hopkins Ernest
Q Ayimer av commences
631‘Read Katherine J Mrs
Wilson Mark
641'Reid Florence Mrs
Livermore Jerry
645*Graviline Bella
647 Kucharwuy Wm
Paul Frank
Beianger Jos
677 Kuiesky John A
687*Ozimek Louis
Vincent Leslie
Louis av commences
711 Walker Ralph C
 
761*Bigot Helene
771‘Taylor Fredk
775 Tesserer F
*Gra‘ham Alien
Lewis Earl
Laliberte Leo
791 Harcus Jas serv stn
Q Marentette av commences
819 Moir Cartage Ltd
829 Cushing Wm
835 McLeod Angus L
McLeod Donald B
839‘Ellis Ernest H
B45‘Paddon Pedrick
849 Pedrick’s Flowers
BSB’MCGinn John
867*Skidmore Blanche Mrs
Swartz Helen Mrs
Winter Harry
889 Maroon John
Schaesllar John
Lesperance Wm
Tousignant Paul
891 Maroon Bros gro
0 Parent av commences
909 Blonde Cleaners
925 Greenwood Harry
931‘Burleigh Wm G
939’Wellings Geo
947 McFarlane David
Dempsey Janette Mrs
953 Morris Sarah Mrs
955 Morse Fredk A
967 Lesperance Henry
Decaire Bernard E
O Langlois av commences
1015‘Finnie ‘John
1023‘Laidlaw John
1043’Burton Fredk W
1055 Vacant
1063 Varcoe Wm R
1075 Kennedy Robt L
1081 Beggs Mary Mvrs
1087‘Watson Gordon
1095 Black Pearl Mrs
Daniher Arthur
Prociw Nick
1103 Barber Wm
1105‘Voiigny Margt Mrs
1125 Bois Frank
Beasley Ronald
1129 Lewis Doris Mrs
1131 McRae Geo H
1139 Apartments—
1 White Robt S
2 Hickson John
3 Vacant
4 Barry John
5 Jones Robt J
6 Barnes Fredk
Street contd—
1153-1159”Haskel| Floyd M
11593Nash Port
1173‘Landry Geo
1187 Auger Peter
Arbour Joseph
O Pierre av commences
1221‘Gignac Yvonne
1233 Muddle Thos J
1235 Beaten Rose Mrs
1247 Shanahan John P
*Cote Francois
1271 Belivue Hotel
‘Bacon Geo
Q Hall av commences
1315’Nelson Robt
1325 Heyland Robt L
1331*Neumeyer Walter
1333 Ryan Irene
1339 Martin Ida E Mrs
1345 Sjostrom Harold
1371‘Soble Jos M
1373 Courtemanche Gerard
1387 King Jas
O Moy av commences
1417*Unwin Jas A
1427-9 Gladfern Apts—
Heffernan Michl
Laliberte Geo W
Evans A W
1429 Sainsbury Lydia Mrs
Matthew John
Ford Geo H
Coulson R T
1441‘Kiborn Georgina Mrs
139 Sheldon Apts 721 Yoell Albt
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Sandwich E
1479 Buddy Albt F
1481‘Hayward Chas
0 Gladstone av commences
1517 Marchand John E
Matthews Peter
1519 2 Tollervey Frank W
4 Watt Janet Mrs
1 McRobbie Alex
3 Clarkson Edwin
2 Forster Fredk C
4 Stibbard Fredk 0
1539 Stewart Douglas
1541”Cor|ett Margt
1557 1 Mniszek Marie Mrs
2 McDonald Harry
3 iDudletz Emile
4 Tryson Eric
5 Williamson Robt
1567*Tr0up Nicoll
1569 Bartlett Ralph D
1579*Hogue Lawrence
0 Lincoln rd commences
1623‘Troup John
1631’Fanning Herbt
1647‘Meston Geo L
1671 St Joseph’s Manor
1723‘Fielding Ernest C
17554795 Grier Apts—
1755 Slate Jack
1761 Chilver Henry L
1763 Merry Wm
1779 Gracie Jas
1781 Jenkins Walter B
1783 Mansﬁeld Arthur
1785 Little Jas
1795 Fenn Cecil
O Chilver rd commences
1827-57 PEABODY BUILDING—
18
57
Vi
ct
or
Mf
g
&
Ga
sk
et
Co
of
Ca
n
Ltd
Reid Industries Ltd, serv packag—
ing
Butcher Engineering Enter-
prises Ltd side em
1887 Frontier Pattern Works
1889 Clark Geo C Metal Last Co
Q Bridge
0 Devonshire rd crosses
1529
1531
2011 Ferry Lunch
2015 Gerace Frances Mrs
Oakes Fredk
2017 Cormier Wm
Waddell J Mrs
2021 Vacant
2023 McArthur Wm
Perjul Eli
2025 Doran John F tinsmlth
2029 Walker Girls Lunch Rooms
2031 Kemp Geo W
Berglund Ralph E
2033 Windsor Theatre Guild
2035 Belcano Co cosmetics
2039 Wood Specialties
2041 Hachey Ella
2043 Border Specialty Co, waterproof
case lining
2053 Walker Hiram & Sons Grain
Corp Ltd
2067 Walker Hiram 82 Sons Ltd
Barclay Jas & Co Ltd distillers
21
27
Wa
lk
er
Hi
ra
m
&.
So
ns
Lt
d
bo
z-
tling dept
2271 Wiseman Margt L Mrs
2273 Maddison Matthew J
Walker rd commences
2301 Parke, Davis & Co Ltd mfg
chemists
2425‘McNamara Anne Mrs
O Montreuil av commences
2465 Teno Bros serv stn
2477 Adair Thos
2481 Hebert Jos J
2483 Forfitt Wm
2485 Niven Alex
2487 Duquette Arthur
2491 McFadden John W
2497 Moore Henry G
2509‘Matta Peter_
 
2527 Canadian Silk Mfg Co Ltd, towels
1349 Denison Frank
Craig Alfred
Bridges John w
2555‘Ritchie Roland
2565 Handy Lunch
(rear) Brooker Bernice Mrs
Dougan Wrn
2595 Lewis-Howe Co
0 Albert rd commences
Ford Motor Co roadway
Q Drouillard rd commences
2835 Rosary Youth Center
(rear) Carriere Gerard
2879 Church of Our Lady of the
Rosary
0 Cadillac commences
2925 East Windsor Cafe
Chan Bong
Lee Wal
2939 Charron Alphy
Lacourciere Eddie
2949 Charron Raymond
(rear) Haworth Wm
Ford Motor Co, power house
3177 East Windsor Hospital
O Belle Isle av crosses
”
SANDWICH WEST, west from 93
Ouellette av.
NORTH SIDE . . l , , . i . . . . i . . . . . . .
26 Ritz Hotel (side entrance)
40 Brophey Henry E tob
120 Pat’s Athletic Club
122 Vesey Tobacco Store
130432 Dayus F E Co roofers &
sheet metal workers
144 warehouse
Q Ferry crosses
202 warehouse
206 Iris Hotel rooming house
212 Vickers Upholstering Co
216 warehouse
218 Frontenac Apts
Apartments—
101 Rounding Fred P
102 Mills Donald ‘D
201 Jeavons Fred
203 Popiel Leo
301 Campeau Lawrence
302 McLinden Frank J
303 Ednie Geo
304 Earnhardt Geo B
305 Crew Fredk G
306 Phillips Iona Mrs
Street contd—
224 Binks Mfg Co of Can Ltd paint
spraying equip
248-254 Tepperman’s Warehouse
270 Windsor AWning 8; Tent Co
280-300 Windsor Paper Co Ltd The
Canada Storage
Baker’s Cartage
368 1 Fecteau Joseph A
2 Bain Joseph
414 Jamieson C E 8:. Co (Dominion)
Ltd
Hunt Albt H Printing Service
444 Govt Docks
Canada Steamship Lines Ltd
Northern Navigation Co Ltd
602 Canada Cement Co Ltd
650 Meretsky 8r. Gitlin Ltd wrehse
700 Candn Paciﬁc Exp Co
NYC Pumping Stn
1814 Windsor Dock Co Ltd sand &
gravel
Bathing Beach
2856-2904 St John The Evangelist
Home for the Aged
2918 Carson Chas T
2950‘Pulling Lucy Mrs
2976'Kenning Edwd C
2984‘Kittermaster Dougald K
3002‘Shaw Alfred J
3012'Lord Chas H
3020‘Campbell Malcolm G
3026'Cruickshank Eleanor .
O Chewitt commences
3044‘Haggart Frank c
 
3048‘Burton James S
3056 Rocheleau Milton A
3060 Bradley Herman J
3062 Small Clarence E
3064 Douglas Kenneth M
3066 Reaume Geo F
3076‘Nicodemo Veagilio
3080‘Pare Margt Mrs
3084‘Lacroix Louis
3086 Lacroix Louis M
3092*Milligan Gladys L Mrs
O Detroit crosses
3118‘Jones Wm E
3128‘Drouillard J Adelard
Drouillard Gerald F
3140‘Boyer Wm H
Dominion House
3150 McClellan Donald G
3152 Delmore John E
Soucie Fred E
3154 Steptoe Walter
3158*Pillon Eli
3164 Brimer Harry
3166*Kaput Ignatius
Caroline Beauty Shop
31
74
De
ar
bo
rn
Su
pp
ly
Co
co
sm
et
ic
s
(whol)
3176*Ingram Frank H
3180 Mason Earl L
3184 Maheu Fabien
3188-92 Bogin’s Dry Goods
3194 Stein’s Market .
3196 1-3 Fisher Albert E
2 Dease Albert
4 Harrison Lena Mrs
3198 Bryson’s Drugs
O Mill crosses
3200 Imperial Bank
3202 1 Wanless Wm A
2 Hamilton Wm W
3 Ford Albert E
4 Brown Annie Mrs
32
04
Bo
nd
y
82
Sc
ot
t
ot
cn
rs
&
gr
os
32
06
Pa
te
rs
on
’s
Dr
ug
St
or
es
Lt
d
3210 Quality Market
3212 Vacant
3216 Ben The Tailor
Delisle Ice 8: Coal 00
3218 Mathews Wilfred
Primeau Jos, barber
3220 Boucher John B
32
22
Ev
el
yn
Ma
rg
t
Sh
op
pe
,
dr
y
go
od
s
Klupuh Steve
3224 Ambassador Men’s Shop
3226 Cameo Lunch
3228*Sokach Steve
3230 Boston Restaurant
3232 Palig John
Carthas Amelia Mrs
32
34
Z
&
P
St
or
e
SC
to
$1
.0
0
st
or
e
32
36
Li
qu
or
Co
nt
ro
l
Bo
ar
d
St
or
e
No
35
IOOF Lodge Rooms
3242 'Pastorius Grace B Mrs
Kalakaylo Steve A
Long Geo E \
3248’Sokach Stanley
3260 Royal Oak Hotel
‘Demic Stojan
*Kovarbic Dan
3276‘Wells Bertha E
32
88
We
st
ga
te
H
Pa
lm
er
Re
v
Ca
no
n
3294 St John’s Church House
0 Brock crosses
3312 General Brock Public School
3328 Pinel Mac Refrigeration Service
3030 1 Absent
2 Graham Walter ‘H
3332 Selac J Albt
3334*Charlton John H jr
3336 Clarke Fredk c
3338 Johnstone John
3340 Sandwich United Church
3348 Young Robt W
3352 Findlay John W
'Anderson Jas
3354‘McKinnon John A ‘
3360 Marsden Chas H
3364‘Herbert Wm H
3370’Wadge Annie M Mrs
3378 Baby C Philip
__13
4.._
The
star
(*l a
ppea
ring
after
stree
t nu
mber
indi
cate
s ho
uu
own
ed
by o
ccup
ant.
  
  
609-610 Guaranty Trust Bldg. -
H. W. ORMERO
INSURANCE ADJUSTERS FOR THE COMPANIES l
Phones 4-3203. 4-3204 and 4-3205.
a; COMPANY ‘
LIMITED i
 
. Chippewa crosses
3402‘Pageau Stanley A
3406 Morency Clarence
3410 Doyle Lawrence
PersHall Donald
3416 Crouchman Walter H L
3418 Batson Bruce G
Bobiasz Walter S
3422 Myers Alex S
3430 Dunlop Root
3436‘Steer Wm H
3440*Strung Dani
3444*Fish Ray
3446 Jones Harold
Wilson Jas E Rev
3454‘Fuller Blanche D
3456 McGowan Henry J
3474 Smith Harold E
3496 West End Motors garage
0 South crosses
3506‘Jaques Llewellyn Mrs
3516 Morrison Robt
3522 Skeggs Fredk J
3526‘Askew Walter S
3530 Bradley Arthur
3534 Reid W Russell
3538 Jamieson Archd
Sweeney Wm E
3544 St Antoine Ernest P
3548 Levesque Ernest T
3552 Carroll Edward
3578*Tousignant Arszen R
3582*Barnard Percy
3584'Eaton Wm
3588’Ursuliak George
3592*Lavergne Oscar
3598*Douglas Geo W
0 Lot crosses
3604*Maisey Robt
3632‘Braun Lorne
3670‘Robinson Jas E
3706 Bernstein Saul gro
3708 Piotter Fredk C
3730 Blain Adolph J
Miller Wm J
Blain Clifford P
Brown Alger
6 Hill av crosses
3770‘Gatﬁeld Joan
3792‘Gatfield Harold H
3802 McLaughlin Dallas
0 Chappell av crosses
3940‘Sphears Wellington 8
4016 Canadian Industries Ltd
4088‘Marshall John
0 Prospect av commences
4154‘Gilmore Edith Mrs
4192*Wigle Ellen G Mrs
4280 Westwood Hotel
‘Reaume Ernest E
O McKee rd commences
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 Dominion Bank Chambers
Second Floor
Boy Scouts, Association, The
Windsor dist
Imperial Order of the ‘Daughters
of the Empire
Third Floor
Boy Scout Hall
Street contd—
45 Dowlers Ltd (side entrance:
55 DOWLER BUILDING
1 Olding Edwin C
Wellwood Harold A tlr and
clnr
Third Floor
Glendon Crest Co
Street Contd—
65 Russell Wm & Sons painting
contrs
Second Floor
American Federation of Labor
Intl Brotherhood of Painters
& Decorators of America
Sabourin Roger
Dugal ‘Marcel
 
Third Floor
Dugal Bella Mrs
Kennedy Clarence
Gouin Irene
Stokley Jas
Kidder Floyd J
Street Contd—
71 Forbert F A Fur Co Ltd
83 Original Club Inc No 3
Patterson Frank
89 Firth Bros Ltd tlrs
103 Taylor Furniture Co
111 TEAHAN BUILDING
Zimmerman’s Famous School of
Dancing
Zimmerman’s Novelty Mfg
123 Taylor Furniture Co, warehouse
131 Bell W J Paper Co Ltd
139 Clarke Cut-Rate Wallpaper
Clarke I R Mrs
149 Warehouse
153 Champagne Edwd
155 Lee Fred
161 McIntyre T Upholstery
165 Hardy Sign Co
Hardy Geo
175 Vacant
Absent
Deneau Johanna B Mrs
181 Cambria Sports Products Co
Great Lakes Sporting Goods Ltd
191»193 Imperial Hotel
0 Ferry crosses
209—215 American Lady Apparel Ltd
abdominal Supports
221 Fehler H C tobacconist
225 ‘Dominion Tent & Awning Ltd
227 Essex Stamp Co Ltd
229 ‘Brinacombe Burton C
231 1 Petrakos Constantine
2 Parker Wm
233 Yen Toy
235 Hoy Chow
237 Wong Woo
239 Armaly Amelia Mrs gro
241‘Armaly Amelia Mrs
243 Taggart & Connor (warehouse)
245 Brian M A 00 plmbrs
247 Elmes Shirts (Regd)
249 Vacant
251 Lonnee Wm
Ryan Arthur
Ennis Michl
253 Walsh Wm H btchrs supplies
Barnes Products Inc
Walsh Walter P mfrs agt
255-265 CAMPBELL BLOCK THE
255 Ping Lee
257 Delauney Walter ‘E D
259 Maple Leaf Artcraft
261 Barrett Thos E
263 Lee Charlie Laundry
Lee charlie
265 Reading Gordon
267*Keck Fred
269 thse
(rear) Letourneau Alfred S
273 Guittard & Co whol paper
275 Johnston Thos
277 Amer News Co Ltd
279 Wei-Ever Piston Ring Co
285 Wong Lee
0 Dougall av commences
317 Essex House Hotel
321 Pearson Glass Co
335 Poy Ing
347 Howitt Battery & Electric
Service Co Ltd
351 Vacant
375 Tepperman's Warehouse No 3
0 Church av commences
443 Stearns Fredk & Co of Can Ltd
chem
Pfunder F H of Can Ltd whol
drugs
Nyal Company Ltd mfg chemist
0 River rd commences
British American Brewing Co
Ltd
Street Guide. Pink Page 135
 
9 Bruce av commences ;
509 McClumpha John ' l
*Crewe Wm ‘
529 Fournier Edmund F 1
533 Barnes Sarah Mrs
535 Ballantyne Wm
539 Fournier Josephine Mrs ":
541 Masotti Hugo
547 Harris Wilfred F
549 Harris Frank
559 Clendenning Nellie
571 Thomas Ralph
573 Kingston Arthur M
O Janette av commences
607 Taylor Leonard H
611 Hill John H
615 Slessor Gordon
623-629 West Side Hotel
’La Rose Aime
659 Martin Eva Mrs
Noakes Phyllis Mrs
Shepherd Regd G
Kavanagh Harold
O Caron av commences
0 Crawford av commences
933 ‘Digou Roland D
Dunlop Wentworth C
Zsoldos Andy
Foldy Theresa Mrs
951 Riverview Apts
Apartments——
Morgan John F
Renaud Cyril
Fleming Henry M
Ainslie Jack M
Cartwright Jas J
Cragg John L
Burkinshaw John W
Wilson Florence E
Grieve Geo a
10 Braidford John C
Tidman Wm G
12 Bates Wm “H
12A Barnett Percy
14 Rasmussen Frank
15 Want Cyril C
16 Gagnon Omer H
17 Baillie Wm
18 Forrest Albt A
21 Poole Thos W
22 Gibson Percy A
23 Wharram Gerald E
24 Willett Jack L
25 Cragg John
26 Newman Wm P
27 Elliott Wm A
28 Lapointe Wm
Street contd—
0 Oak av commences
1035‘Dean Lee
1045'Simkins Walter
Frauenschu‘h John
1061‘Elliott John L
1063 Addyman Gordon E
1077 Earl Apts l
Apartments— ‘
Leadbetter Louis F
Trefry Wm
Kowal Jos 1 _
Marshman Lloyd G 1'
Langdon Jack E '
:Laiberowitz Wm
Bellamy Thos A
Ross Wm
Street contd—
Q Elm av commences
1121 Absent
1123 Bunney Clifford N
1139 Schuyler Allan M
1141 Pile Sidney P
1161 Smith Wm A
1163 Ryan Christopher
0 Cameron av commences
Vacant
1339 Ross Albt
1341‘Schisler Jos :-
1365 Reynolds Earl A l
1371 Ford John ,- .
Bull Albt
1379 Sinclair Peter A
Q McKay av commences
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Sandwich W
1423’Manne Henry baker
0 Curry av commences
1517-21 Coronation Hotel
Vincto Anthony
Mandach Mike
1533 Webster Emin I Mrs
1543 Baird James
1549 Barr Norman
1565’Williams Sydney C
1575‘Wilkinson Alta 8 Mrs
McEwan av commences
1689 Carr Geo
0 Campbell av commences
Riverview Park
1805 Apartments—
Cohoon Murray
Coulter Verne J
Kibble Sidney
Ray J Frank
Poisson Roland A
Nicol Marie Mrs
Case Ida M Mrs
Street contd.——-
0 Bridge av commences
1981 Shore Acres
Sutton Herman V
‘Sutton Herman W
2081 Dell Raymond
Moscel Peter
O Rankin commences
2161'Richards Alvin W
2189*Phiip Jas ‘M
O Casgrain pl commences
2245*Wright Elmer R
2285‘Peters Jas H
O Askin av commences
2319'Moncur Harry
0 California av commences
2461‘Smart W Leonard
2483‘McGuire John C
O Sunset av commences
2521 Williamson J Frank
2541‘Shaw Geo E
2559‘Rutherford Scott E
2585 Stephan Chas H
Patricia rd commences
2675 Absent
0 Kennedy pl commences
O Huron Line crosses
Ambassador Bridge
2875‘Davey Alvin A
2915 Putts Frank H
2917 Pare Edwd
2929 Adam Armand H
2951 (For streeting see 2950 Lon-
don w)
0 London w ends
O Detroit crosses
3105 Hill Ronald I serv stn
3111*Eastlake Louise Mrs
Weierbach Kathryn Mrs
3125 Spencer Wm
Moore Stanley J
Dalton Jas G
3147‘Lucier Leo B
3151‘0’Brien Wm
3165 Jeffery Realty
Kaplan Saml S, mortages
Walker S Edward
3177 Windsor Furnace Co
3179 Robinet Edwd A
McKenzie A Hector
3181 Reliable Radio Sales at Service
Butaer Gordon -D
3183 Clarke Anderson
3185 Reliable Laundry
Line Harry
3187 Bensette Emile E
Couvillon Robt A
Decaire Henry M
Roberts Raymond J
3189 Kornack Andy shoe repr
Knicklnsky J05
3193 Drouillard J05
3195 Varsity Cleaners
3197 Majors Furniture Hospital uphols
3199 United Markets Ltd (br)
\
I
O
‘
W
‘
B
U
N
H
0 Mill crosses
3201 Windsor (Sandwich) Postal Stn
4946
Bradle John M
Green Kenwood, phys
—136—
 
3209 Haritonis Albt
Piohe-Duchene Genl Ins Agency
3215 Leon’s Shoe Repair
3217 Trothen Walter barber
Bernadette’s Beauty Salon
3219 Sandwich Lunch
3229’Marentette Frank J
3231 Vacant
3235‘Murphy Wm J
3239 Marentette Hardware Co
Howe Harry
Stuart Fred’k
3241 McCallum & Marier barbers
3243‘Prince Pauline
’Prince Paul
3249'North Edwin G
3255 ESSEX COUNTY OFFICES
Rooms—
1-2 County Treasurer
3 County Clerk
4 County Road Supt
5~6 Special Examiner for Su-
preme Court &County Court
Local Master Supreme Court,
County of Essex
7 Vacant
Second Floor—
County Assessor
Street contd—
3261 Vacant
3271 Robinson John M
3277 COUNTY COURT HOUSE
County Court Clerk & Registrar
Supreme Court of Ont
Supreme County & Surrogate
Courts Office
County Sheriff's Office
County Court Rooms
0 Brock crosses
3305 St Johns Church
3329‘Gauthier Helen Mrs
3335 Pilkington Geo W F
Pilkington Geo jr
3337 Rogers Frank J
3339 Ross Finlay A
3341 Campbell John A
3345 Morgan Sarah Mrs
3371 Hutchinson Kathleen Mrs
3381‘Kipps Wm E
3385‘Chapman Chas
3389'Braendle Asa
3391-3399 Royal Theatre Block
3391'Hannan Francis P
3393 Royal Barber Shop
3395-3397 Royal Theatre
3399 Monks Sarah Mrs confr
Chippewa crosses
3403‘Scott Jas
3409‘Marion Vitaline Mrs grn
3411 Marion Frank
3415 Cadarette Herbert
3427‘Morency Wm
3433’Beneteau Mary A
3441‘Garabedian Geo K gro
3453 Parker Fred 1’
3469 Thomson Jas
3471‘Bondy Emma Mrs
3479 Grant Jas
3483 Forrest Thos A
3487’Toulouse Oliver J
3489 Couvillon John J
Marteil J03
3491 Thibault J Arthur
3493 OK Shoe Repair
3495 Lockiec Stanley
3497‘Kaufman Harry
3499 Sandwich Provisions gro
0 South crosses
3501 Harry's GroCery
3503 Fenn Walter
3509‘Kennedy Wm S
3515 Campbell Norman A
3517 Ballandyne Genevieve Mrs
3527 Holdsworth Emma J Mrs
Holdsworth Chas H
Yellow Service Station
bldg under constn
3539‘Reid Allan
3547‘Drouillard Stephen J
3551‘Smitl1 Fredk
 
3555 Jee Regd C
3561 Seale Rose Mrs
3563 Vincent L Marvin
3567 Douglas Percy L
3577‘Sapena Bartolome
3583'Reynolds Jas A
3587‘Marshall Chas H
3597*Bolton Ann Mrs
Lot crosses
3605 Peck Wrn C
3633‘May Ernest A
3687 Absent
Dutton John W
Weaver Percy
3689 Appel Bros Ltd gros
Prince rd commences
3711 Poidevin Thos H serv stn
3729 Sharon John
T‘heoret Midoric
3737 Markham Corinne Mrs
3747 Montague Francis w
0 Hill av crosses
3771‘White Levi T
3783*Murphy Thos F
3785 Mann Arthur F
3795 Mattatall Geo L
3807 Amond Levi
3815‘Tourangeau Arthur J
3821‘Redd George L
3839 Dupuis Jos
3843‘Soucie Alex
3857‘Chauvin Peter F
‘Chauvin Victor M
3885 Lido Venice Hotel
'Moray Lou B Mrs
‘Trumble Lester H
‘Trumble Robt D
O Chappell crosses
0 John B commences
4027 British American Oil Co Ltd
4059 Shell Oil Co
“—
SEMINOLE, east from Walker rd,
{lrstk south of Essex Terminal Rly
rac .
NORTH SIDE . , . . . . . . . . . . . . . . .
2480 Dominion Forge 81 Stamping
0 Ltd
0 St Luke crosses
Vacant
2534 Steve's Confectionery
'KaWUla Steve
9 Albert rd crosses
2606‘Horvat Andrew
2630‘Osadca Wm
2646 Vacant (store)
‘Suttak Mike
2690 St Vladimir’s Ukrainian Ortho-
dox Church
0 Hickory rd crosses
2710‘Budak Steve
2748 Meikar Roofing Ltd
‘Meikar Fred
: Drouillard crosses
Cadillac crosses
Ford Motor Co tool shed
Vacant Store
3586 Central Gospel Mission
0 Central crosses
O Labadie crosses
Vacant
O Westcott rd crosses
3808 Gubb’s Pharmacy
Post Office Sub Stn 14
3812 Stella’s Beauty Salon
0 Aubin rd crosses
3970 Vacant
0 George crosses
Q Tourangeau crosses
O Rossini blvd crosses
4224 St Joseph’s (RC) Church
4258‘Fowler Thos
Bernard rd crosses
: Francois crosses
Ellrose crosses
Q Arthur crosses
O Pillette rd crosses
0 Olive crosses
Th
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655 LANCLOIS AVENUE
(formerly Mather's)
PHONE 3-3709
  
Norman crosses
4908‘Noakes Thos
SO
UT
H
SI
DE
. ,
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
24
29
Ca
na
di
an
Mo
to
r
La
mp
Co
Lt
d
Purolator Products (Can) Ltd
oil filters
24
89
Do
mi
ni
on
Fo
rg
e
&
St
am
pi
ng
Co
garage
St Luke rd crosses
Vacant
Hydro Power Sub Station
0 Albert rd crosses
2605 Eddy's Market, groc
Lipniacki J Edwd
2625 Vacant
2639*Brylinski Thomas
0 Hickory rd crosses
2713 Steve’s Service Station
2739*Stratichuk Steve
Valebeat Peter confy
Q Drouillard crosses
2859 Roumanian‘ Greek Orthodox
Church
Roumanian Greek Orthodox Sun-
day School Hall
0 Alexis crosses
St Cyril & Methodius (RC)
Church
3065 Kurta Frank J Rev
Chandler crosses
3561*Ilczuk Kozmir
3563 Titus Emerson
Central crosses
3609 London Food Markets
3643 Horen Walter
36431/2 Dragonchuk Stephen
3655 Horen Anthony
3659‘Jacko George
3687‘Novosedlik Steven
3689 Seminole Fruit Market
0 Labadie crosses
3725‘Mucok John shoe repr
3757‘Gorski Mitchell
Costie Ted
0 Westcott rd crosses
3811 Vacant
3829‘Kornacki Paul
3831 Kornacki Confectionery
3883 Dunbar’s Confectionery
Dunbar Kenneth
3885’Teren David billiard room
0 Aubin rd crosses
3905 Spotless Cleaners
I"Golinker Al
3919 Tony’s Barber Shop
*Solonynk Tony
Vacant stores (3)
3985’Lytwyniuk Peter confy
Smith Lyle
Vacant
3999 Ready’s Drug Stan
‘Ready Charles J
0 George crosses
Tourangeau rd crossed
Rossini Blvd crosses
4395 Vanity Market gro:
‘Germain Michl
0 Bernard crosses
O Francois crosses
4409 Seminole Provision
O Ellrose av crosses
0 Arthur rd crosses
O Pillette rd crosses
4725 ‘Pete’s Shoe Repair Shop
4741‘Baker Cuthbert 0
0 Olive rd crosses
O Norman rd crosses
——————-
SENECA, east from about 1714 M.
av.
0 Gladstone av crosses
1516 Antaya Henry G
1518 Klodnicki Jos
1536 Fox Jas O
1538 Ryan John
1545'Buda Cyril
0 Lincoln rd crosses
1636 Seneca Apts
Apartments-—
1 Hickson Clayton
2 White Jos W
 
3 Barden Edith Mrs
4 Hindshaw Wm
Street contd—
1643 Cullum’s Confectionery
=“Cullum Ernest C
Stodgell Park
0 Windermere av crosses
O Chilver rd crosses
—
SHEPHERD EAST, east from about
1504 0uellette av.
NORTH SIDE i . . . . . . . . . , . . . . . . .
24*C‘hirkoski Frank
38-42 Shepherd Novelty & Can"
40 Beecroft Wm
Sinclair Jas
O Duﬁerin pl crosses
62‘Knight Wilfred A
70"Connor Ida Mrs
74 Conrad Jos A
Unger D Bruce
84‘Hahn Wm
88 Ouellette Leo
90 Shields Thos
96‘Byer Louis L
Goyeau crosses
106 Smith Burton
108 Heatheriy Garnet L
120*Hyer Fredk
138 McIntyre David M
148*Lord Hubert C
162‘Hutnik Daniel
178‘Mouat Colin M
192‘McCaffrey J Munroe
Windsor av crosses
200 White Geo E & Son Ltd d
O McDougall av crosses
Q Mercer crosses
Howard av crosses
564‘Zucker Catherine Mrs
McAuley John S
576 Lawrie Thos
590‘Fitzsimmons Agnes Mrs
O Lillian crosses
Q Marentette crosses
800 Marentette Market gro
808 Murphy Simon J
Elsmere av crosses
870‘Toth John
0 Parent av crosses
98
4
Vl
ad
im
er
S
S
&
Ol
ga
Uk
ra
in
ia
n
Catholic Church
Langlois av crosses
1056’Dabrowska Frank
Cummings Wm
1066’Mistruzzi Nicholas
0 Benjamin crosses
1130‘Podor John
1146‘0nuch Peter
1162‘Stephens Jane Mrs
1172 Hillman King M
0 Pierre av crosses
1246 Andy’s Place
‘Lafrance Andy
1260'Danby Wm G
Hail av crosses
13
06
St
ua
rt
Wa
lt
er
J
gr
oc
1308 Hildreth Ray C
Dovey Donald
13
12
In
gr
am
’s
Me
at
Ma
rk
et
1320‘Renaud Russel T
1334’Peckham Albt
1344 Rowe Walter R
1354 Robertson Thomas
Williams Robt G
1366*Czwornog Karl
1378‘Mugford Jack V
1382’Monseair Arthur J
O Moy av crosses
1408’Mayhead Arthur J
1422 Alguire Robt A
1438 Kucharski Edwd J
Kaniewski Wm J
0 Gladstone av crosses
15
36
—4
2
Su
re
Go
od
Pr
od
uc
ts
Lt
d
potato chips
Lincoln rd crosses
Windermere rd crosses
1632 Sykes Wm
1898 Torigian Lunch
‘Torigian Abkar
St
re
et
Gu
id
e.
Pi
nk
Pa
ge
13
1
 
SOUTH SIDE . . . . i . . . . . . , . . . . . .
33 Davison Wm J T
41 Sayers Thos G
O Duﬁerin pl crosses
61 Grieve Harry gro
65 Burns Grant L
69*Marr Annie B Mrs
75‘Noonan Harold A
83’Prudhomme Carrie Mrs
89 Shayler Wm J
95 Sifton Russell
97 Mann Nina G Mrs
Q Goyeau crosses
107-139 Helen Terrace Apts
107 Meretsky Donald
111 Grassick W Patk
121 Beger Edgar E
125 Burns Harry
135 Polsky Louis
139 Simpson Thos T
161*Horovitz Adolph
Q Windsor av crosses
201 Windsor Truck & Storage Co
Ltd
261 Fleetway Transports Ltd
0 McDougall crosses
Windsor Ice 8: Coal yards
0 Mercer crosses
Bryant Pattern & Mfg Co Ltd
plant
0 Highland commences
469 Bryant Pattern &. Mfg Co Ltd
wood and metal patterns
0 Howard av crosses
565 Vacant
577 Absent
591’Beahan Wm
: Lillian crosses
Marentette av crosses
805 Zakoor Bedalia Mrs
323'Soos Jas
O Elsmere av crosses
879*Peter Michl
885*Cserepes Jos F
893 Kiss Steve shoe repr
895 1 Douglas Robt
2 Shaw EdwdC
0 Parent av crosses
915-925 Peter's Billiard Room
929 Senay Shoe Repair
985 Vacant
991 Popowych John
Ryall Verne
O Langlois av crosses
1011 Vessie Alex
1041\Jubenville Harold E
1069‘Mlodzian0wski Sylvester
Barbesin Bruno G
1081*Lukacs Steve
1095‘Travenetti Ralph
9 Benjamin crosses
Vacant
1163‘Vargo Theresa Mrs
Pierre av crosses
1243‘Tkach Paul
9 Hall av crosses
1311 DeLisIe John A
1321‘Beaupre Jule
1333 Morrison Donald
1345‘McLaren Robt C
1355‘Beaugrand Arthur W
1369‘McNau9hton Garland R
Adams Phyllis
1381‘Hart John
1385‘Lombardo Angelo
Central Contractors bldg contr
: Moy av crosses
Gladstone av crosses
1523 Bristowe Eliza Mrs
1527 Sure Good Products, storage
0 Lincoln rd crosses
Windermere rd crosses
1701 Windsor Steel Products Co Ltd
1821 Walker Metal Products Ltd
(Employment Office)
#
SHEPHERD WEST, west from 1505
Ouellette av to Janette.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . s . . .
36 Canada Service Stores clnrs
40 Hailay Mathew shoemkr
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Shepherd W
74 Ste Claire Apts
Apartments—
1 Bowes Emer J
2 Paterson Margt H
3 Robertson James
4 Vacant
5 Marchand Wilfred F
6 Burley Minnie E
7 May Martha Mrs
8 Hoflich John C
9 Dewling Donald G
10 Mott Alice
11 Walker Wm W
12 Smith Lucy A
13 Steers Fredk
14 Wrong Ada M
15 Ouellette Jas J
16 Woolcox Chas J
17 Reid Chas A
18 Bailey Margt Mrs
Street contd—
Q Pelissier crosses
9 Victoria av crosses
264 Curoe John A
Q Dougall av crosses
358 Brennan's Grocery
364 Zakrzewski John shoe repairs
374 Howieson's Meat Market
382 Monk Donald C barber
384 Shepherd Fruit Market
SOUTH SIDE . . v . . V . . . . . . . . . . . .
Q Pelissier crosses
Victoria av crosses
265 Canadian Soda Tanks Co
McAnnond Norman A
O Dougall av crosses
Q Church crosses
401 Peterson Lorne A drugs
409 Stuart’s Grocery
415 Wilkinson's Dry Goods
419 Campbell’s Barber & Beauty
Shoppe
Wilkinson Andrew
423 Latter Thos W
425 McCarthy’s Confy
431 Arcade Hardware
Hicks Plumbing & Heating Co Ltd
0 York crosses
457’Wade Sydney
463’Parker Jack M
Q Bruce av crosses
569*Herman Alphonse
575‘Leonard Roy L
595‘Parker Ernest A
#
SO
MM
E
AV
,
ea
st
fr
om
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n
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,
first south Ypres av.
1685*Smith Ted M
O Windermere av crosses
Chilver rd crosses
: Kildare rd crosses
1916‘Nantais Andrew J
:Brown R
#
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H,
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th
e
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r,
th
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d
south of Mill.
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. .
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. .
. .
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. .
. .
0 Russell crosses
O Wilkinson la ends
0 Sandwich w crosses
340 Turner Jefferson
342 Cast Edwd
360 Eaton Fred
368‘Shortt Isabella Mrs
376’Lucas Wm
384 Matheson Ann Mrs
392 Neville Mlchael
Peter crosses
464‘Marion Jos
Marion Archd
478‘Tweney Fred
494‘Morency Reford
504 Marchand Telesphore
Landale Gladys
514 Howell Fredk
Bowser Harry
0 Cross ends
552‘Damphouse Elmer
570'Kasianchuk Wm
574 McLaughlin Danl
576 Pillon Ellis
586‘Hayden Jas
588 Meloche Adrian J
0 Harris ends
622‘Osmaniec Peter gro
638‘Sendlack John ‘
670 Hydro Sub-Station
 
Q Bloomﬁeld r'l crosses
0 Essex Terminal crosses
1034 Malott Geo
Q Barrymore Ia crosses
1064 Harrison Roy
1088 McLaren Roy D
O Girardot crosses
1130 Absent
1170 Absent
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . c
Q Russell crosses
9 Sandwich w crosses
337 Benson Wm D
345‘Rabidoux Rose Mrs
363 Pare Noah
369‘Boufford Florence Mrs
6 Peter crosses
439 Bowers Wm
Denault Dillon
479 Baranowski Arthur gro
0 Queen commences
535 Smith Nicholas W
547*Haluszczak Demko
555 McLister Allen
Abrash Thos
0 King commences
621*Flood T Frank
O Bloomﬁeld rd crosses
Q Essex Terminal crosses
1035 Rochon Jean E
Q Barrymore la crosses
1065 Bryden Wm R
1089 Brenner Jas
O G irardot crosses
_
+50UTH CAMERON BLVD, (Sand W
Twp), south from Tecumseh blvd w,
first west NYC Subway.
WEST SIDE . , . , . . . . . . . . . . . . . . .
1431 Cianc E Carl
1439*Pastoressa Patk
1457*Bordian John
Gillies Israel
1467 Musloska Katherine
Vizner Louis
‘(rear) Legebokoﬁ Fred
1473*La Rosa Saml
1497*Stadnick Clarence
1505*Colvin Geo
1509*Swinborne Herbt
1515*Earhart Donald J
1525 White Josephine Mrs
Dalpa Bert
Dalpe Arthur
1537*Knapper Henry
1545*Price Chas R
1553*Wilson Jas jr
1559*Wilson Jas P
1565 Pineau Jos
15651/2 Stewart Geo
1575 Jette Wilford
1587*Alford Edwd
1595‘Tereschuk Thos
1601 Mackew Mark
1605*Taylor Agatha Mrs
1609’Manchurek Frank
1615 Wakulchik Fred
(rear) McIntyre John
1617 Boomer Wm
Morris Peter J
1631*Homka Walter
1641 Preston Sidney
1649‘Coyle Robt -D
1651‘Earhart Frank W
1655*White Wm H
1659 Shepley Leslie 0
1667‘Harris Carl
1677 Simzer Jas
0 York commences
1707 Jones Robt
1709 MacKew Wm
Leclalre Arthur
1717 Grenon Daniel
1715 Bradley Lewis M
Bradley Wm H J
1721 McInnes Chas J
1737‘Foster Bernice Mrs
1‘I47‘Hall Elmer
1751 Small Chas
0 Victoria commences
9 Arthur commences
Vacant
0 Caroline commences
Empire State Ioe Co
Al’s Cycle Shop Ltd metal toys
 
SOUTH NATIONAL, east from 1356
Pillette rd.
0 Olive rd commence.
Norman rd commences
4925'Thompson Edgar W
4941‘Parker Jas H
4953'Donaldson Henry
O Westminster av crosses
O Buckingham dr commences
“
+SOUTH PACIFIC AV, (Remlngton
Park), east from 2012 Howard av.
NORTH SIDE . i . . . . r . . . . . . . . . . .
604‘Fathers Victor
610 Keegan Ernest
616‘Woods Fredk
622*Cote Isidore M
632*Donat Laurin
63B‘Wheeler Ezra
644‘Drylo Michl
650 Tome Emilio
656‘Furu Torsten A
668‘Gilliam Jas H
674‘Heighway Peter
686‘Viau Henry
690‘Scott Alfred H
698‘Munro Herbt A
704‘Landale Harry
716‘Tunnicliff Edwd P
722*Rose Wilfred
728*Leoﬁer Francis
734‘Boudreau Adrian
742‘Woodrow Geo
746‘Simmons Sydney
750 Weston Ewart C
758’Ciurysek Jos
768*Ferguson John
780 Remington Dry Cleaners
788‘Lapointe Raymond
792‘0’Dell Geo
840*Holotuik Saml
886‘Lis Felix
926*Maniacco Gino
Central Contractors
SOUTH SIDE
627‘0rvec2 Paul
699‘Faubert Marie
Lesperance Oswald
785 St Amour Geo
ﬂ
SOUTHLAWN GDNS, (South Wind-
sor), Dougall rd, Victoriablvd and
Ouellette av.
#
+STANLEY (Remington Park), east
from Howard av, second south
Hildegarde.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
550‘Santarossa Jos
574‘Cimer Nicholas
582‘Meagher Rose Mrs
Remington crosses
604'Wuthe Eric
Eliiabeth’s Beauty Parlor
610*Terryberry Fraser
616°Hewitt Leonard
636‘Budzynski John
Jarczak Adam
Vacant
664 Goulet Roland
682‘Crown John H
686 Phillips Alton J
692‘Leigh Leslie
698'Lojewski Rudolph
Beatty Arthur
O Lillian crosses
704‘Ingram John A
716 Walker Percy
720‘Young Burton
726’Hudspith John
732 MacFarlane John A
738 Westbury Wilfred S
744 Daniher John
754*Thomas Andrew
766’Maskery Robi’n
Vacant
790’Zurbo Anthony
9 Elsmere av ends
812 Lewis Ernie A
8121/2 Kowalchuk Harry
826 Liebrock Chas H
832‘Baker Walter
0 Parent av crosses
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . ..
527*Sha-rron Howard
543‘Gagnon Ernest
559‘Jones Thos
575‘Romberg Bert
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643 Vacant
6
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D
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679*Chase Norman
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Lillian crosses
715 Carder Albt
719*Darbison Wm
725*Martin Wm
731*Watson W
7
3
7
*
G
i
g
n
a
c
W
i
l
f
r
e
d
797 Freberb Emil
(rear) Stroh Gilbert
(rear) Binky Wm
Q Parent av crosses
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Sepner Jack
65 Vacant
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216 B‘odechon Angus M
Q Erskine crosses
260*Stodgell John confy
264 Lauzon Jos
266 Holdsworth Norman
270*McCool Jas A
Berlasty Wilfred G
272‘Lauzon Leo G
278*Bechamp Simon
(rear) Tony's Paint Shop
Wyandotte e crosses
862‘Thorburn John
876 Beausoleil Ernest
882 Hicks Mary Mrs
WE
ST
SI
DE
i .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
.
Q Erskine crosses
261‘Lauzon Homer J
267*Forton Thaddeus G
277 Draganov Nick
283‘Brechkow Geo
O Wyandotte e crosses
853 Pat’s Cartage
‘Chevalier Patk J
883 Chartier Wilfred D
#
STRATHMORE AV, south from Col-
lege to beyond Mulford Court, first
west of South Street.
EAST SIDE . . . i . . e . , . . . . . . . . . .
1034 St Edward’s School
9 Barrymore la crosses
1064 Houle Arthur
1088 Shuttleworth John
Q Girardot crosses
1130 Bock Elvin
1170 Squire Norman
0 Mulford Court crosses
1210 Churchill Ralph
SUNSET AV, south from 2483 Sand-
wich w.
EAST SIDE i . . . . , , . . . . . . . . . . . ,
208‘Kennedy John F
Vacant
224*Eldridge F L
238‘Pocock Wilfred J
256*Robertson Albert C
0 London w crosses
316*Millard Barry
320*Merlo Mary Mrs
326*Laframboise Henry J
336*Best Frank
342’Armstrong T Ernest
360‘Lorenzen Francis
366 Murphy Henry A
382‘Durocher Eugene
386‘Thibert Wm
392‘Schen Herman
9 Fanchette av ends
410’Wiley Alice M Mrs
430‘Reid Islay S
458 Frid Carl
 
460*Gignac Harry E
478*Lepain Amelia Mrs
484‘Bayley G Harold
508*Williams A Stuart
520 Liddy Frank W
54G'EeLaurier Melbourne R
552*Noble T Roy
0 Wyandotte e crosses
630*Albrough Lawrence
638‘Gignac Raymond P
648*Sweet Orval E
652 Lamoureux Edgar
674‘Hopps John
678 Voisey Harold
690*Lindsay John H
696*Coutts Donald S
702‘Appleby Gordon
706’Parent Alex A
712*Tulett David A
714*Wiley Eric
718*Brown Robt N
724*Balfour Herbt K
728*Shiels Fredk B
0 Walnut crosses
744‘King Wm G
748‘McCulloch Ronald
752*Mousseau Bernard
756*Bolahood Paul J
774‘Brown Arthur
780*Stockman Elizth Mrs
784*Stockman Henry
792'Thompson Arthur A
Union crosses
808*Vavasour Herbt T
*Nikosey Eiois L
814 Vacant
816 Cole Jas H
Seguin Donald
856*Wright Wm H
Essex Terminal Rly crosses
WEST SIDE , V . . . i . . t . . . . . . . . . .
179*Merick Catherine Mrs
197*Stuart John
223*Kamen Zalman
0 London w crosses
305‘Hester Jas A
317*Meretsky Alfred
321*Lewis Edwin J
333‘Chauvin Alcide P
339*Mc1ntire John E
345*Arison Wm H
355’McLellan Meryle M Mrs
'Anderson Howard B
*Anderson Elizth C Mrs
361‘BroWn Stanley A
367*Wheeler Frank T
375‘Woolcott Fredk J
383*Ryan Leo J
389‘MacLennan John A
393‘Plant Elton M
397*De Rosier John A
405'Eberwein Paul
415’Grifﬁths Saml L
423*White Minnie L Mrs
431‘Hackney Jas A
445'Cater Duncan M
457 Owen Jos R
463 Fisher Amelia Mrs
473’Buchta Wm
479*White Clarence C
487'Wunder Rose Mrs
495*Smith David W
SOS‘Bernstein Phillip
517'Alldritt Harold
Wyandotte w crOSses
639‘Girard Jos E
645*Pooley Edgar
649‘Howe Thos G
657‘Thomson Walter F
661'Courtney Lydia Mrs
665’Scully O’Brien E J
685 LaLande Rodolphe J
687 Lalande Alphonse E
691*Schneider Louis
697*Cromwell Alex R
703‘Johnston John H
707 Anderson Earle
Air Geo
711*Widcombe Saml T
729 Reid Thos J
Q Walnut crosses
749*Clews Matthew W
Truscott Ronald
753*Lonnee Russell E
759*Mitchell Jas B
775‘Lutes Lulu Mrs
789‘Schaefer Lester F
793‘Allen John E
797 Sullivan Lew F
.805‘Greenﬁeld Alfred
809‘Burns Ivan
Street Guide. Pink Page 139
 
Q Union crosses
851‘Tingle John
859”Bessette Clarence
9 Essex Terminal crosses
w
+SUPERIOR (Sandwich West Town-
ship), east from Huron Line,
second south of Tecumseh blvd
EAST SIDE . t . i . . t . . . t . . , . . . .
Absent
*Homme Frank
WEST SIDE . . . , , . t t . . . . . . . . . . .
Absent
TAVLOR AV, east from 1238 Camp«
bell av
NORTH SIDE t . . . . . . . . . . , t . t . . . . .
1652 Cousineau Leo J
1682 Elgie Lyman
SOUTH SIDE t . t . . . . . t . . . . . . . . . .
1631*Stecher John
1641*Mitchell Louis
+TA_YLOR AV (Sandwich West Town-
ship), south from Tecumseh blvd
ﬁrst w Randolph
EAST SIDE . , t . i . . . . . . . . . . . . . . , .
‘ Piffero Joseph
’ Buzak Alex
’ Nicola Chas
WEST SIDE . . . . . . . . i . i . . . t . a . A ,
’ Stefani Mario
‘Stetani Anthony
*Stefani Mario
TECUMSEH BLVD E, east from 1692
Ouellette av
NORTH SIDE . , 1 . . t t . t . . , . . . . . . .
20 Soteros Peter
O Duﬁerin pl ends
Vacant
O Goyeau ends
122 Wright Ray serv stn
148 Freestone Wm J
158 Sykes Geo
Learmouth Wm
170 Quimby Jas W
180‘Shanahan Frank J
Curtis Wm E
192 Vickers Confectionery
Bevington Kenneth J
"Vickers Edison J
0 Windsor av crosses
278 Colley Percy H serv stn
Brown Stan Transport Ltd
McDougall crosses
300 Chrysler Corp of Can Ltd
Mercer crosses
412 Greiser Peter barber
Newhold John
414 Veterans Grill rest
416 Apartments
1 Hurst John
'2 Duncan Andrew A
3*Geiser Peter
4 Erdmann Mich] G
Street contd—
418 Pickering Drug Store
424‘Aubin Ulric J
428'Mirsky Jos
434'Boundy Chas J
444 Burkoski Norman
8 L 8: 8 Fruit Market
448 Norm’s Lunch
0 Highland av crosses
462 Bartholomew Mildred Mrs dry-
goods
472 City Welding & Boiler Repair
Ltd
480 Zeller Albt
486 Tann’s Service Station
0 Howard av crosses
bldg under constn
614 Auto Specialties Mfg Co-
(Can) Ltd
682 Windsor Barrel 8: Bag Co
722‘Leonard Harry
736 Leonard H F 8‘ Son tinsmith
766 Loft Henry C
O Marentette av crosses
828 Croucher Ray V
830‘Meston Carl M
Acme Sheet Metal Works
0 Elsmere av crosses
850 Deluxe Meat Market
Strochan Wm
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852 Adam’s Soda Bar
*Krzyszton Adam
872 Wigeluk Philip shoe reprs
Solomike Fredk
880 Carter Harry
Watson Stella Mrs
888‘Clarot Valentino
892 Maguire Robt
9 Parent av crosses
904 Select Food Market gro
924 Martin Leslie R dry goods
Pete's Barber Shop
(rear) St Louis Ernest
932*Kosik Walter
942‘Rossoni Carlo
950 Critchley John
*Borkowski Walter
956 Windsor Grocers Supply
Fertaly Andy bicycle reprs
982’Stefani Andrew
0 Langlois ends
1014 Army & Navy Veterans club
0 Essex Terminal Rly crosses
1076 Harahigin Alex serv stn
1086‘Harabigin Alex
0 Benjamin ends
1170’Moore Clifford
0 Pierre av crosses
1204 Ann’s Snack Bar
1218‘Sheremeta Michl gro
1290 Turner Howard J service stn
Hall av crosses
Grand Terrace Ball Room dance
hall
9 May av crosses
Gladstone av crosses
Electric Shop
Courtesy Cleaners
Marcett Apartments
Taylor John R
Mendell Jos
Fowler Hazel
Parr Wm A
Collins Wm
Morencie Leo J
Street contd—
1566 Shaheen's Grocery
1572 Scheirich John shoe repr
1576 Taylor Howard
1578 Moore Wm A
1584 Stedman Alfred btchr
1586 New York Barber Shop
New York Beauty Salon
Gregorian Donald S
1588 Richardson Carl J
Wendt Woodrow C
1590 Hart Elizth Mrs
1598 Lanspeary’s Ltd
PO sub off No 1 (Walk)
0 Lincoln rd crosses
1600 imperial Bank of Canada
.1622 Duczman Shoe Repair
1636 Ross A Plumbing Co
1646-1652 Shady’s Market
1658-98 Winderernere Block
1658 Colquhoun John
1664 Muxworthy Barber Shop
(rear) McTavish Bert
1666 Harriett Shoppe ladies & chi|d«
ren’s wear
1674 Woodall Earl G
1676 Boyce Walter R
1680 Waddell's Confectionery
1686 Irene’s Beauty Shop
1692 Urquhart Ernest W
1694 Arbuckle H J
1698 Adams Drug Co Ltd (on
Q Windermere rd crosses
Q Chilver rd crosses
Or
1552
1560
1562
Mrs
o
~
”
'
h
W
N
w
Q Kildare rd crosses
0 Durham pl commences
Q Byng rd crosses
Q Turner rd crosses
2270 Dot’s Drive-In Restaurant
0 Walker rd crosses
2326‘Puyda Henry
Puyda Dymitro
2336 Thompson Lillian Mrs
2350 Poupard John
2362 Cassey Simon
2414 Mid~Dominion Coal
Stainton Earl
O P M R crosses
2462 Harvey’s Garage
2476‘Garrick Wm
Co Ltd
  
0 Albert rd ends
2614 Vacant
2620 Vacant
2628*Moroz Konstanty
Sears Radio
Vacant
2682 Neilson Chemical Co of Can
O Hickory rd ends
Q Drouillard rd ends
2800 Desoto Lunch
“Sisco Rosaire
2818*Groulx Camille
2848*Marsh Sydney
2860*George Jas J
2890 Marsh ice & Coal
0 Cadillac ends
2910 Walker Arnold serv stn
2960‘Sylka John
O Alexis rd crosses
O Meldrum rd crosses
0 Central av ends
O Labadie rd ends
0 Westcott rd crosses
3790 Williamson & House gro
'Wignan Steven
0 Aubin rd crosses
3970 Western Meat Market
3972 Brisson Louis gro
0 George av ends
0 Tourangeau crosses
Peace Chapel of First Lutheran
Church
0 Rossini blvd crosses
9 Bernard rd crosses
4398 Tarcea Grocery
‘Tarcea Edward
Francois rd crosses
Q Ellrose av ends
0 Arthur rd crosses
4606 Whittington R Bruce tinsmith
4650 East Side Tire Co
4660 Gagnon Philius Men’s Wear
'Laddin Cleaners
Nicholson’s Motors
Pillette rd crosses
John’s Hardware
Belle’s SC to 1100 Store
Olive ends
Vacant
Vacant
4898*Dubois Arthur
0 Norman rd crosses
4906 Ford’s Service serv stn
4944‘Riberdy Frank D
4974‘Girard Peter '
5020 Ste Therese (RC) Churc
5114‘Schneider Adam
5124 Schneider Service serv stn
0 Westminster av commences
+Sandwich East Township
5138 Langlois Market
5148*Parent Clarence E
5168*Birch Dallas
5188*Joinville Ludger
5198 Ashton Thos R
O Buckingham ends
5240 Hi-Ho Curb Service
‘Fortin Frank A
5288 Paul’s Service Station
*Stronski Paul
0 Ford ends
5304*Reaume Ernest
5336‘Poupard Albt
5400*Lukow Danl
5408’Neveu Edwd
5416 Matthews Jas W
Keemer Henry
5426‘Garneau Chas
5432‘Gans Rudolph
5452‘Shepherd Regd A
5462*Garneau ida Mrs
5560 Castle inn rest
0 Ferndale av commences
5694*Lubinski Martin
Tracey Donald F
Ouellette Roland
Dickie Graham
Odaisky Mike
Montgomery Evelyn Mrs
Absent
5794 Myers Remie
0 Glendale commences
5852‘Meloche Arthur T
4690
O
4756
4772
O
4806
 
6200 Eastside Fuel &
‘Stavrovski John
*Anhorn Emile
‘Kales Steve
\‘—
Feed co ml”
3.
13‘
*Wink Peter ‘13
*Gross
Walter
13‘
Vacant
*Mariuz Hector
Zelanek John
‘Miesmer Frank
“Dean Mary Mrs
‘Bagnarol Antonio
'Niklas Peter
‘Geiss Jacob
‘Barthos Blaizius
Wright Hugh C
Gilmor Robt J
‘Shepherd
Geo
i
’nelaunay Jas '
 
Szczechura John 15‘
‘Larocque
Adrian
‘5‘
Border
City
Toy
Co
1
,
Laﬁeche Leon filj
'Parent Amos 16‘
*Tessier Arthur
’Kucharski Joseph
Gravel Wilfred
‘St Louis Norman
‘Lauzon Alfred ,3
Lauzon Ernest <
‘Emery Mozart a
Lauzon Alphonse 16’
‘Lauzon Alex
Langlois
Service
Station
’
SOUTH
SIDE
..
,70
Jackson Park
Kennedy
Collegiate
institute
1W
O McDougaii crosses
311 Mercier Honore
321 Maisonville Harry H m
341
Wilson
R
J
Co
Ltd
contrs
0
Wilson Insurance Agency \
391 Chapman Melvin serv stn
Mercer crosses ‘2
441 Harry E Guppy School ‘
Junior Vocational School .
0 Highland av crosses .
O Howard av crosses +5
521 Grayson Frank “87
523 Grayson Meat Market I.
525 Ross Doreen Mrs gro
527 Spendlove Ernest
529 General Shoe Repair Shop
543‘Allen Hortense Mrs
Belanger
Leo
P
a,
553 Jolliffe Enterprises Ltd
573‘Bishop Sam] 301
583‘Hurst Wylie 309
631*Roy Ernest £3
643'Lossing C Melvin
653’Vanthournout Henry
669 Arrowsmith Thos a
671 Vaughan David 33,
683 Goodchild Walter J 174
327‘
3342
703‘Hicks Roy R
723 Wishing Well Bo'rder Cities L1H
747‘Lynch Earl
795’Gougeon Hervey
O Marentette av crosses My
815‘Marentette Roy T -
827 Fead Robt
857 Phil Wood Industries Ltd W347i
,.
b - 159l
odies
875 international Tools Ltd 169.
887‘Nemett John ‘"‘ ‘
Thomas Grifﬁth all
893*Parent Moses 4;
Lacroix Fredk W
9 Parent av crosses
915 Bell Telephone Co yards
985 Steve’s Service Station "
0 Essex Terminal ley crosses I 9‘
1103*Lappan Harry L ‘
Reaume Donald J
1105-9 Janisse Harry J :
 
O Woodlawn av commences
1145 Glover Jas
1157 Nantais Edwd 1045
Bulley Napoleon R 65
O Parkwood av commences
1255 John Campbell School 4117
0 Hall crosses Q
1311-1393 Tuscon Block c265
1311 Kee Lee rest Q
Li
1317 Ottawa Cycle Shop "#31
 
2480 George’s Confectionery
5960‘Girard Jos A
1323 Savili Thos w refrigérations
0
‘Bezen
Wm
5978 Girard
Florist
1331
Beveridge
L
L
&
CO
WWI
2486-90
Gloude
Service
Station
6036
Absent
(painters)
.4385
w
0
St Luke rd ends
6082 Taylor’s Garage
1337 Vacant
Vacant
*Taylor RaYmond
'
1345 Harrison’sﬂisic StorL/
L
——140—
The
star
(*)
appearing
after
street
number
lndlcatos
house
owned
b tit-cure”?>
l
 C0
Lt
dE
13
51
Li
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n
Ha
rd
wa
re
357 Tecumseh Rd Plumbing Supplies
1365 Absent
1371—85 Vacant
13
93
Ka
y’
s
El
ec
tr
ic
al
Ap
pl
ia
nc
es
8‘
‘ Record Bar
Moy av crosses
09 IXL Cleaners
Gladstone av crosses
1501 Vacant .
1509 Loblaw Groceterias
1569-1577 Burnside Block
1569 Canada Service Store Clnrs
1573 Burnside Apartments
f 1 Crapper Wm H
2 Sutherland John
3 Southerby John H
Street contd—
1577 Burnside Hardware Ltd
1587-1595 Dixon’s SC to .$1.00 Store
1’ Lincoln rd crosses
25 Sapoline Co cleaning products
11129 Apartments—
1 Reid Aileen I
2 Webb Donald A
3 Hearns Robt
4 Lennox Thos
. 5 Scott Ann Mrs
r 6 McWilliam Wm
Street contd-
1633 Ferenczi Barber Shop
Ferenczi Geo
Windermere rd crosses
701 St Andrew’s (Ang) Church
Chilver rd crosses
109 Victoria Service Station
7. Kildare rd crosses
Metropolitan General Hospital
‘t087 Lepain ‘Service Station
Byng rd commences
Turner rd crosses
i Walker rd crosses
425 Williams Driveaways
I Chrysler Corp
9 Drouillard rd crosses
+Sandwich East Township
f\2879‘llloble Frank
 
    
  
tute
.. Reaume rd commences
Vacant
1999 Alexis Grocery
Post Ofﬁce Sub Station No. 15
*Thachuk Michl
Alexis rd crosses
Vacant
3019 Absent
3099 Steven’s Service garage
Chandler rd crosses
IJS‘Bacahynski Mike
Jasinski Kasmira Mrs
V Meighen rd crosses
331*Tessier Alfred
3277*Ternowesky Alex
3279*McEachern Norman
5 m O Meldrum crosses
3347 Community Store mens & ladies
furnishings
.. Suckow Frank
363‘Kolomoetz Mike
Patmore Kenneth F
W
3479*Birkner
M
a
r
t
i
n
3599‘Unis Geo
Brenner Sydney
\3695‘Lacyk Michl
Westcott rd crosses
315 Ace Rooﬁng Co
43‘Holdsworth Ansel H
Aubin rd crosses
907‘Littler Saml
3923'Read Henry D plrnbr
i
.
Leonard
rd
commences
95
Quality
Petroleum
Co,
service
5 n
Silverson Collins auto mech
George rd crosses
ourangeau rd crosses
4033 Vacant
‘
1
0
4
9
‘
G
a
d
o
u
r
y
A
d
r
i
a
n
65 Saucier Lawrence
‘Ball Walter
4117
Jeffery
Realty
real
est
I
Rossini
blvd
crosses
I
4
2
6
5
L
e
a
n
d
e
r
M
i
l
d
a
M
r
s
W
Bernard
rd
crosses
s!
31
McBride
Manufacturing
Co
m” T G Machine Shop 8: Stamp-
  
 
ing
4
3
8
5
*
F
r
e
n
c
h
F
l
o
r
a
M
r
s
Shepley Kenneth E
Francois rd crosses
 
’
lip
 
4461
*Downes Gladstone W
4509*Trudell Gilbert
4581
4597
Or
4619
4629
4651
4655
4659
4663
4675
4679
4683
Or
4701
4705
4709
4715
4719
4723
4727
4731
4735
4897
Or
4917
4997
5049
5111
5131
Or
5151
5161
0'
5211
5243
5263
5337
5409
5431
5567
5635
5687
O
5709
Dufour Market groc
Canada Service Stores
Arthur rd crosses
Vacant
Dobson’s Hardware
Vacant
Dimmicks Dry Goods
Dan’s Shoe Hospital
*Oncescu Dan
*Robinson Frank
Frank’s Recreation
Dignan John G phy
Dell’s Beauty Salon
G M G Market
Thompson Pharmacy
Pillette rd crosses
Samson Block
Leo’s Lunch
Sub P O Stn D
Samson Hotel
Fleming John R
*Samson Oscar
Le Faive Josephine
Samson Hector
Le Brun Paul
LeFave Stanley
*Groulx Jos
Elite Electric Shop
*Guignion Norman
Princess av commences
Dionne’s Shoe Store
*Leschied John H
Norman rd crosses
*St Pierre Edwd
*Groulx Leo J
*Ouellette Henry
Westminster av crosses
Victoria Shop The
“Munro Donald
“Ellis Wm H C
Buckingham dr commences
*Leveque Alphonse
Leveque Alphonse saw repr
Vacant
‘Partyka Jos
*Cook Jos C
Sta'rlite Curb Service rest
*Kowtiuk Paul
l"Rivard Neil
*Lalonde George
*Dumouchelle Patk
‘Joinville Elmire Mrs
St Louis av commences
*Kostyniuk Nestor gro
5761*St Louis Joseph E
5787 Nicholson Thos J
5869‘Dwyer Ronald
5897'Vegh Frank
0'
Clemenceau commences
5923 Canada Hotel
Or
’Dengle Catharine Mrs
Lloyd George commences
6035‘Paquette Geo
*Reaume Norbert
'Tustanosky Saml
‘Dumouchelle Ernest
‘St Louis Mary Mrs
‘St Louis Jas
Prystanski Nicholas
Hupka Peter
’Voinaroski Eli
‘Belleperche Danl
Sandwich East Township
‘Morand Joseph
‘Beuglet Eugene H
‘Parent Ernest
TECUMSEH BLVD W, west from 1691
Ouellette av
NORTH SIDE
0'
Pel issler crosses
166 St Clare's (R C) Church
0’
0’
342
376
White John J Rev
Victoria av crosses
Westminster United Church
Dougall av crosses
Mike’s Grocery
Clay I'nos
Berezowskl Mathew
McDonnell John
‘Tesarski Michl
‘White David A
396 Feigel Alex shoe repr
0’
Church crosses
400 Hydro Electric Rural Power DD-
414 Wilkinson Joseph
426‘Maclnnes John
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Q York crosses
448 Munroe Wilfred P
456-64 Munro Beverages Ltd
Munro Cartage
0 Bruce av crosses
536*Charmley Geo H
548*Pennett Kingsley J M
572‘Jennette Cora
O Janette av ends
636 Nicholas Coal Co Ltd
682 Alderman Wm J
Windsor Bagl Barrel & Drum Co
wrehse
0 Crawford av ends
0 Tecumseh blvd commences agal:
at 700 Crawford av
876 Robitaille Chas J S
906*Moser Vincent
936‘Stein Anthony
948 Menard Lloyd J
956’Lamont Alphonse J
966’Rapson Jas
972 Brimacombe Cliﬁord R
978 Menard August
9 Oak av ends
0 Elm av ends
1150 Manor Edwd G
0 Wellington av ends
N Y C Depot
1332 Blair Robt J
Dolan Josephine Mrs
1370’Mircos Joseph confy
1394’Frankel Sidney S
Carley Stanley
0 McKav av crosses
1404 Depalma Dominic
1414 Manucio Nick
1434‘Peltier Rene F
1460‘Franz Franciskae
1474 Peltier Rene F serv stn
0 Curry av crosses
1504‘Grady Wm H
1520 Lucier Frank
1534‘Westfall Leonard A
1556 Imperial Box Lunch Bakery
*Ivonolf Michl
’Secret Nick
1580*Beaudoin Wallace J
1588 Absent
1594 Moore John W
1604~8 Canadian Booster Co Ltd 5"
ber supplies
1608 Hamilton Donald M
1636 St Mark's Anglican Church
Giddings Earl
1680”Larklng Graham
O Campbell av ends
1706 Marchand Service Station
1940 Riendeau Philip
0 Bridge av ends
1960‘Belleperche Wm H
O Partington av crosses
2060 Sorel Gertrude .
2084'Campbell Leslie C
O Randolph av crosses
0 California av ends
2416‘Bessette Chas
2488*D’Angelo Feliciantonio
O Sunset av crosses
2530‘Marentette Marie L
O Huron Line crosses
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . .
29 Driving Park Hote
‘Fielding Norman
Pelissier crosses
101 Holmes Drug Store Ltd
125 Cunningham’s Grocery
127 Thompson Hardware
139 Peters Anthony fruit
149 Allan’s Markets
St Paul’s Church of England
(side entrance)
0 Victoria av crosses
Vacant
275 Robinson Service Station
Dougall av crosses
0 Church av crosses
O Vork crosses
465*Ruggles Burpee
475 Sawicki Stanley
vBudoloski Walter C
Dolinsky Steve
483 Fields Jobe
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G. TATE EASTON,‘ LIMITED
CHEVROLET. OLDSMOBEB. CHEVROLET TRUCKS
SALES AND SERVICE
731 GOYEAU STREET
FOR ECONOMICAL TRANSPORTATION - -
 
- PHONE 3-3541
 
Tecumseh Blvd W
495‘Laframboise Laura Mrs
Q Bruce crosses
515 Lauzon Calixte N
535 Holmes John
547‘Gaudette Chas A
587 Allen John K
Clapp Roy
Clark Wm
Peterman Anna Mrs
Laframboise Fred
0 C P R crosses
O Essex Terminal ley crosses
Q Tecumseh blvd begins again at
746 Crawford av and runs w
0 N Y C subway
+Sandwich West Twp
9 South Cameron blvd commences
Vacant
McKay av crosses
° Racker Bernard A barber
Q Everts av crosses
1473*Matte Arthur
Turton Alfred W
1475‘Kell Walter C
Roxborough blvd commences
1679 Goldstar Grocery
‘Wolanczyk John
1937'Langlois Raymond
O Partington av crosses
'Parent Raymond H
Young Geo N
Rankin crosses
‘Taylor WilfredG
Randolph crosses
‘Belleperche Eugene A
Taylor av crosses
Labute Albt
Janisse av commences
St Clair commences
Betts commeces
Northway commences
Daltonia commences
Huron Line crosses
Vacant
Cambridge Way commences
TENNYSON AV, south from Tecumseh
e, first west of McDougall av.
O
0
0
0
9
.
.
O
O
O
O
+THOMPSON BLVD (Riverside), south
from 825 Riverside dr to C N R
EAST SIDE . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 Boyd Norman
20‘Carruthers J Ewart
24"Truesdell W Edwd
28'Leatherdale Jas
30‘Johnston John F
46’Moore W Bruce
48 Dignan John H
56’Smith Geo L
60 Lyttle Robt Rev
64'McDonald Allen F
68"Bickerton John
72’Howe Wm
76 Dudley Thos
92 Main Geo
96‘Davidson Wm
961/2 Ryan Edwd T
O Wyandotte crosses
116‘Shotton Wm
120‘Duncan Geo
123°0'Dell Leslie K
136’Swynarchuk Geo H
Sales Lorraine G Mrs
200 Vacant
ZOA‘Wigle Ellsworth A
208‘Apedaile Leonard G
212‘Apedaile Ernest
St Thomas Separate School
WEST SlDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13'Gibson Hugh
17‘McHugh Chas J
23‘Wilson Howard C
25'Jessup Arthur 0
29‘Stenason Albt
33‘Steeves Kenneth
 
61‘Rivard Arthur J
67‘Blonde Clayton
71‘Waddington Hilda Mrs
73 Berryman Chas
79‘Adamov Velko S
O Wyandotte crosses
117 McDonald John A
121’Klemer Matthew
129 Vacant
133 MacKenzie David
137*Bray Robt
141‘Goulin Ross
145*McLean Danl W
9 Ontario crosses
213‘Peacock Thos
217’0beremk John
221*Chaplain Maxwell H
233*Perrault Eugene J
TOURANGEAU RD, (including Walter
rd, Sand E Twp) south from CNR
tracksuﬁrst east of George.
EAST SIDE . I V . . , . i . . . . . . . . V . . . .
1210*Marcinko Michl
0 Franklin crosses
1390 Spanik John
O Metcalfe crosses
1484‘8rown Wm C
1488‘Bridica Mary Mrs
O Seminole crosses
Reginald crosses
1604 McLachlin James R
1608 Williams Arthur E
1614 Ellis Gordon
1620 Cornell John H
1624 Rodgers Harry
1630 Wallace Edwd
1636 Workman Robt C
1640 Fournier Theo
1646 Brogan Michl
1652 McKim Basil H
1658 Ehling Frank
1662 Kohlsmith Ira
1668 Gagnon Leo G
1674 Hurasz Steve
1678 Hunter Leonard H
1684 Porter Beuben
1690 Cowin Stanley
1694 Smith Hugh
0 Alice crosses
1704 Ingram Jas
1708 Raymond Bernard
1714 Hood Wm M
1718 Aldous Geo C
1724 Platt Thos
1730 Brazier Edwd
1734 Johnston Norman E
1740 Bawden Emerson
1746 Willis Anthony
1752 Sampson Jas A
1756 Trotter Geo
1762 Amlin Orvai
1768 Higgins Alex
1774 Reed Oliver
1778 Dewhurst John
1790‘Bieszcz Mike
O Milloy crosses
1814‘Cerget Anthony
1820'Jacques Ethel Mrs
1824‘Humeniuk John
1836 Pickard Garnet E
1842 Anderson Ivan
1846 Siddle John D
1852 Cofell Roger H
1856 Lloyd Ivan M
1862 Rousseau Albert
1868 Egan Verna A
1874 Prest Jack A
1882‘Joyes Jas H
1888’Dragomir Geo
Guy crosses
1930'Laidlaw Henry L
1934‘Thibault Arthur
1936‘Peltier Theodore J
1942‘Jennings Mark
1946 Eddie Wm
1950‘Smorong Albert J
1958‘Harris Albert E
 
2330*Nyberg Gus
2350*Shilky Fred
2356*Dworak John
2372*Stengel Aylmer V
O Ypres crosses
2402*Kaura John
2420‘Hintikka Powell
2430*Majcsak Vincent
2442*Zemla Peter P
2454 Vacant
2460*Kramer Basil
2472‘Durand Roland
2478*Green Douglas R
2482*Marentette Francis
2486*LeBeau Arthur ‘
2490*Harwood Robt
2498*Iwasiuk John
Bodnar Wm
Somme crosses
2502*Morand Ira H
2520*Shepley Gerald C
2530*Nash John T
2548“Bulleir Wm
Lafrette Rose
2578’Langley John
2586‘Lessard Wm A
2594*Russell Jas
O St Julien rd crosses
2634‘Scott Gordon A
WEST SIDE . . . . . . . _ . . . . . . . . . . ..
9 Franklin crosses
O Seminole crosses
O Reginald crosses
1605 Calhoun Earl N
1609 Caruhell Earl V
1615 Woods Harold B
1621 Mulawka John
1625 Thomson Wm
1631 May Ernest S
1635 Allison Bruce
1641 Hogan Jack E
1647 Brouyette Steve
1653 Laurie Newton J
1657 Ayland Arthur
1663 Belair Lawrence S
1669 Pierce Saml F
1675 Pheby Stanley
1679 Pohjola Elis
1685 Dube Sylvio J
1691 Dee Robt
1695 Desmedt Joseph
0 Alice crosses
1705 Pioh Wm W
1709 Mason Stanley
1715 Robinson Chas W
1719 Swann Wrn
1725 Finnie Chas W
1731 Erish John
1735 Jessop Orville
1741 Proctor Lance
1745 McLellan John M
1753 Gardiner John H
1757 Hannan Howard
1763 Blanchard Raymond E
1769 Fitzpatrick Bud
1775 Urban J05
1779 wighton Alex P
1785 Seattle David
1791 Lee Redvers H
1795 Burgess Kenneth D
O Milloy crosses
1805 James Gerald
1811 Evans Fred W
1815 Gust Verne
1821 Crooker Robt
1825 Warren Ralph
1831 Beyer Leonard
1837 Kenny Jos 8
1843 McCulloc‘1 Edwd
1847 Miller Max
1853 Bastien Harold
1857 Holmes Geo W
1863 Currie Arthur G
1869 O’Neill Hugh
1873 Parent Wm J
1879 Rollo Jas J
1883 Craig Wm
1889 Bryan John
1895 Graham Stephen
45'Mel’i0 Wm ich East Township O Guy crosses
53’Frazer C M Mr: 2324'Jeﬁery Percy 1909‘Brandt Frank
—142——— The star (*) appearing aith street number indicates house owned by occupanl
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1915*Dragomer John
1917*Grey Harry
1921*Milsom Herbt G
1925*Fairley Wm
1931‘Anderson Gordon M
1935'Williams Gordon
1939*Hall Deason
1943*Bodenham Harry N
1947*Rance Edwd
1951‘Balkwill Wilfred H
1957*McKee Henry A
1961*Cope Fred
1965‘Purdy Norman E
1969*Gillanders John
1973*Vaseleniuck Nick
1977 Trinity United Church
+Sandwich East Township
2321*Janisse Armand 0
2331*Lehmen Erdman
2339*Krentz Emile
2347*Mahorich Peter
2351 Lemay Austin
Vacant
2377*Thomas John
2381 Lasch Peter
2393*Speirs John M
2399*Martin Henry
0 Ypres crosses
2403*Hawksworth Wm
2415*Boychul John
2419‘Read Wm G
2429‘Boughner Francis
*Boughner F Clifford
2459*Hegler Wm E
2471*Lepine Roland
2477 Raymond Wm
2481 Dick Alvin
2489*McCoy Saml
Somme crosses
2503*Small Basil
2515*Mansﬁeld Wm
2525*Warnock Robt
2533*Huntingford Wm T
2553*Davis Jack
2559*Dupuis Lewis
2571*Dupuis Nelson
2585*Sinclair James
2597*Hebert Edwd
O St Julien crosses
2621*Johnston Ross
2633‘Allison John M
2643‘Miles Fred
_
TOURNIER, south from 3253 Peter,
second west of Mill.
EAST SIDE . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .
Q Baby crosses
536 Lajoie Wilfred J
544*Bastien Ernest
552*Robinet Julia Mrs
562 Specht John
568‘Bessette Albt
576‘Groulx Ernest
584‘Meloche Arthur real est
594‘Bondy Leo D
604‘Wells Roy T
622’Sol John
634‘Pomeinville Hilaire
646’Bert-rand L G
658 Absent
672 Durocher Joseph
676‘Smith Arthur J
O Bloomfield rd crosses
WEST SIDE . . . . l . . . . . . . . . . . . . . .
435 Trothen Walter
455 Collins Jay H
461‘Durocher Hector
0 Baby crosses
537'Wightman Ira J
5371/2 Wightman Sarah Mrs
545 Ireland John H
553 Delisle Ernest
563 Couvillon Ernest J
569 Macworth Louis
577‘Pouget Ernest
585’Dease Archd
591‘Paterson Thomas
605 Drouillard Clarence
Chadbourne Thomas
623‘Hunter Harry
 
635*Garrod Saml J
649*Fox T Herbt
695*Major Wrn
O Bloomfield rd crosses
TRENTON, east from 932 Drouillard
rd to Ford Motor Grounds
NORTH SIDE I . . , . . i . . . . , , . . . 4 I . I
2860 Talbot Ernest
Q Cadillac crosses
2910 Hays Henry J
2920 Jubenville Thos
2934 Mudrack Wm
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . V . . I I . .
2825 Storeroom
2841 Bick Steve
2859*Schmidt Philip
2861 Dobrea John
0 Cadillac crosses
2915 Hnatiuk Tony
2917 Timoshek Jos
2933 Cardinal Sylva
2935 Dolhan Nick
“
TURNER RD, south from Munsee, first
west of Walker rd.
EAST SIDE I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Seneca crosses
O Mohawk crosses
Q Tecumseh blvd e crosses
9 Lens av crosses
2212 Conkey Garnet
Drennan Carson
Goldhawk Mary
Westholm Fred
2216*Fleming John
2222*Boyle Saml C
2226‘Nagle Frank
2230*Brew Thos
2236*Mayes Alfred C
2240*Toth Steve
2248*Cherrie Elizth Mrs
2250*D’hondt Leon A
2256*D’hondt Camile
2260*Lyons Edwd
2266‘Reader Harry
2270°Braidford John
2276*Richardson Edwd R
2280 Tillson John
2286*Taylor Louis
Evans Archd
2292‘Reid Walter
2294‘Holmes Albt
Q Vimy av crosses
2302‘Vincent Wm V
2308*Brezsnyak John
2312*Young John W
2318’Collins Chas N
2322‘Smith Morley E
2326*Jubenville Arthur A
2332’Lamb James S
2336*Atkins Fred
2342‘Muddle James
2346*Mitchell Wm
2352‘Tranter Fannie E Mrs
2356‘Cameron Donald
2362‘Green Harold
2366’Laughlin Robt E
2370‘Csiszor Dezso
2376‘Pickford Arthur
2380*Baker Isabel
2392*Gresty Frank
2396‘Smith Powell H
O Ypres blvd crosses
2402 Fazackerley Mary E Mrs
2408‘Walker Jas S
2412‘Jolliffe Bert
2416 Plante Wilfred N
2422*Loggan Norman
2426‘Patterson John
2432‘Quelch Jack W
2436‘Clarke Paul A
2442’Gibb Jas
2446‘Ewer Alfred
2452*Jordan Richd
2456*Wilson Frank
2462‘Cowlan Wm
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2466*Pearce Mary Mrs
2472*Stewart Wm
2474”Blyth Jack
2480*Freebairn Robt
2484*Eagen Martin A
2496*Counsell John R
Q Somme av crosses
2504*Dewing Wm
2510*Loaring Ernest A
2518*Gibson Wm
2526‘Woodside John
2538*Rossoni Alphonse
2542‘Cassidy Anthony
2546*Alexander Harry W
2556*Burns Wallace
Vacant
2592‘Raymond J Oliver
0 St Julien av crosses
2612*Polesky Adolph
2694”Clarke Jos
WEST SIDE I . . . , , . . . . t . . . . . . , . .
Q Seneca crosses
O Mohawk crosses
1833 Fire Hall
0 Tecumseh blvd e crosses
9 Lens av crosses
2203 Gospel Hall
2207‘Weir John
2211*Harrison Edwd
2217 Kalbﬁeisch Bruce
2227*Ewart Alfred
2233*Alexander Maude Mrs
2237'Evans Sydney
2243”Hulse Geo H
2245‘Murray John I!
2253*McMillan John A
2257‘Cameron Robt J
2263‘Wood Geo H
2265*Bell Oswald
2273*Bergoine Mary Mrs
2275*Bergoine Alex M
2283*Rennie Freda Mrs
2285*Renaud Norman
2291*Darroch John
2295*Wardle Arthur
9 Vimy av Crosses
2317*Robertson J Carl
23171/2 Sinasac Edwd
2323*Davies Walter
Kilgour Douglas
2331 Haste Geo S
2337’Cipparone Buonaventura
2343‘Gilgan Wm F
2347'Dunlop Jas W
2351'Parker Robt H
2357‘Hall Alexander
2363’Burdge Chas
2357‘Phipps Jos
2373'Paterson Walter
2377 Gill Chas A
2383‘McCubbrey Wm
2387‘Dalgleish Archd
2397‘Keane Harold F
O Ypres blvd crosses
2403‘Bowen Walter
2407‘Blair Alex H
2415‘Markle Victor H
2417*MacDonald Norman H
2427‘Larsh Frank E
2433‘Su2nevich John
2443’0xley Jas S
2447‘Murray Wm 0
2453*Rutherford Ernest
2457‘Aopleyard Fredk A
2463*Wilson Thos N
2467‘Stewart Harry
2473‘McLaughlin Geo P
2477’Edwards Fredk
2481‘Wilson Monica Mrs
2487*Soeirs John D
2491‘De Guelle Cecil S
2497’Stevenson Chas
O Somme av crosses
2505‘Tizzard John G
2511’Allison Paul H
2515‘Allison Stanley
2519‘Boychuck Mich-
2523 Toy Arthur
2529‘Hunt Thos
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628
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Walkerville
PHONE 4-2547
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Turner
2533*Harrett Wilbert G 1164*Tesarski Mike 17 McPherson Ross '
2539*Garrod Marjorie Pierre av crosses 18 Frederick Frank D 71
2545*waro Rom G 0 Not opened up 19 Bubbs Clarence E p
2553*Stevenson Jas O Chilver rd crosses 20 Grimsell Kingsley i
2563 Lamberton Douglas E O Kildare rd crosses 21 Wear Charles ‘
Vacant 1970 Pentilly Manor Apartments SU’GEt contd— 1
2583 Bennett Alton G 1 Stodgeil Simeon J 867'Theuerle Steve ‘
Pastorius Ernest 2 Henderson Gordon G 877 Riddick Sami 1
2587*Speiran Geo 3 Smith John F 879 Bellaire Jas ‘ I
Vacant
2597‘Piper Earl
O St Julien av crosses
2611*Bunt Michael
2625‘Ferguson Hugh
2633*Clark Wm E
2643*Leitch Malcolm
—
TUSCARORA, east from 682 Ouellette
avenue
NORTH SIDE
Q Dufferin pl crosses
Q Goyeau crosses
0 Windsor av crosses
240*Hart Thos C
254*Washington Wm
260‘Edmonds Margaret Mrs
268‘Ladoucer Edwd
280 Henry Lucius
Woodson Danl
286 Jones Calvert
2% Stocco Richd
Q McDougall crosses
304‘Chickee Wesley
314*Haynes Norman
320 Reddin Ernest
‘Paresotto Alex
330 Orlando Josephine
Ford Chas
338 Jackson Lena Mrs
350*Wiris Fred
358*Vincent Benj
374 Harris Lewis
 
SOUTH SIDE . i I I I , . . . . . . . . . . . . . .
Q Dufferin pl crosses
O Goyeau crosses
0 Windsor av crosses
215 Lavoie Eugene
223*Washington Lloyd
241‘Davis Hugh
251*Barichello Attilio
263*Nolan Lloyd
285 Cook Ray
287 Porter Laura Mrs
289 Jenkins Norman
(rear) Brown A C Wallace
0 McDougall crosses
305 Art’s Body Repair auto garage
319 Vacant
321 Lefebvre Alcide
331*Buchanan Ione
339*Girard Philip
349‘Innocente Herman
Turcato Catherine Mrs
357*Nussio Jas
375'Ross Ethelbert
383 Scott Hubert
395*Medler Max
0 Mercer crosses
437*Brown Mack Rev
447 Jones Alfred W
449 Berry Howard
459‘Livermore Gerald
471 Tindorf Geo
Ridgewell Wilfrid
4711/2*Ko|ler Peter
 
883 Farrell Patk L
885 Daniels Felix
0 Parent av crosses
911*Decaire Cecila Mrs
923 Brodeur Leon
Charron Charlemagne
933 Breen Wm K
939*Chauvin Albt J
. Langlois av crosses
1003 Crawford David
Vallee John
McDermand Lawrence
1019‘Lauzon Ambrose
1029*Duval Armand C
1041 Larochelle Ernest
1059 Thomson Chas
1061 Rolfe Harry
1069 Lauzon Edna Mrs
1079 Hamlin Clarence
Marion av crosses we
0
1109*Horsburgh David
Horsburgh Thos
1131*Harman Frank
1141‘Mussio Leo
1145*Baldwin Wm
1165 Minard Edna Mrs
1
v
—
—
(
!
~
 
N
3
3'.
3
3
  
1167 Aﬁleck Stanley “F”
O Pierre av crosses 3?
9 Not opened up i if
Q Chilver rd crosses 37’
1825*Kostiuk Mike 3%
Q Kildare rd crosses
—
8
UNION, west from671 Cameron on";
Patricia.
 
369 Dougaﬂ Av" 9 Mercer 005565 Q Glengarry av crosses I
420 Timbers Thos 555 Gyetvai pau| NORTH SIDE .....,.I... VE
PHONE 4'3291 432 Schollenberger Lawrence 563 Ruckle Harry 1365.500“ cathe’ine Mrs
438 Noel Anatole 565 Cox J05 1376 Dragomir John
442 Central Bakery (storage) 573 Jones Aibt J 1378 Wilhelm Nicholas wm
472 Chach Paul . Aylmer av crosses O McKay av crosses r 4
Giengarry crosses 611 Belchuk Nick 1404*Johnson Evangeline Mrs 4
558 Janisse Brake Service 615 Oncea Nicholas 1416‘Enterkin Ina Mrs 4
Aylmer av crosses 627 Central Auto part5 1432*Briggs Fredk F 4
638 Clinansmith Fredk 637mm“ Alex 1444 Lawrence Walter J 4
654‘0'59" Yens 669 City of Windsor Social Services 0 McEwan av crosses 7‘ 4
65" 2an J02" E Children’s Aid Society (RC) O CamsbellBavhcrosses For
676 using eo i 1750 Mar 5 ert a
692 Shea David . liwc's gVTcr°5§:Sc wt Irwin Bruce 4
F“E '. Louis av crosses 733 Soulliere 11:;orao 1.752‘Butterfield Robt so
702 La Foret Jos . Josephine av crosses 4
708‘Kaufman Sadie Mrs 739161“?th concem'on 5cm 0 Bridge av crosses
714'Cinat Elia 777 1": e t Gerard Q Partington av crosses 4
722‘Marance Alex 2 nga: Duncan 20522Eastlake Wm 4
(Successors to Bell Ice 727229;;rr0n Fred 3 Norbury Roger S 2066.M910Che saml 4i
and Coal Co. Ltd.) “f” L” 4 Scully Stella Mrs 2"” RWY “am” i
738*Thibault Alfred 5 Parent Leo C O Rankin ends 4‘
744 Peltier Raymond 6 Brim)" Mildred 2116 Ruttle Wm J 4!
EST. 1856 748*Maisonneuve Rene 785 A 2132‘Alexander Wm A
, partments— I
Maisonneuve Gerard 1 peck Myrtle 2144‘Taylor Morley '-
‘_ . "usattiston Jam" 2 Richardson Andrew 2160.50” Hugh IVE
758 Maurice Aldee 3 Greater“ Geo 2176‘Renaud Patk ‘
Wholesalers 764'P'e'ce MW“ 4 Weymouth Victor 2188 Bum" "'05 W 194
. Marentette cmsses O Marentette crosses . Rand°lph cr°55°5 19?
and 842 St Edmund School a 2216‘Boulton Benjamin 19;
868 Trottier Wilfred 831 5°”t9tte Pena M'5_ 2238 Tripp Herbt R J91
Retailers 0 PM”! 3V cI'05595 (“a”) 33"”. B V'Ctor 2244‘Davison Harrison E m
940 Anderson Emil Hams Math'lda 2252‘Beaulieu Jos 19.
956‘Laframboise Adolphe P 839'845 waf’erley Apartmen“ 2266*Roe Mary E 196
Blue Coal 958 Chevalier Alvin 83" 1 La PM”, J°SePh 5 2280‘Pollock Victor w 19‘
97oopaquene J05 M 841 3 Montanari Alfred zzgzqucker Cecil G NI
0 Langlois av crosses 843 2 M”" Th“ 5 2306'Kowalyshyn Fred'x 19E
1008 Durocher Laura Mrs 845 4 Serafini Ernest 2314‘Axford Harold C ~
1020 25:01:: Tho's/I M 851 Collings Apartments 233023;“ Arm?" J 20l
e nour ic 2336 ompson oy ;
1036‘Zade Isabelle J
“mmMmﬁf‘ E.
2340 Perry theodore
i .1040 Zade Thos 12 “gags; as“ 2354‘Marchand Edgar 120;
(Same! 1060‘Trudell Raymond 3 Orloph David M
Blain Loms 4 McKay Ford H SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . -
Ford 1°64'DUbe Eme“ 5 Home“ Harold 1493 Christie, Brown & Co Ltd ' 'VIC
1074 £35?“ 67"“ 6 Kent John Beneteau's Gas Station (
— ' 1084 J3me); R? J 7 Jam” mm“ curry W‘s“ EN
1098 Aronoﬂ Séml a s“'""" J” A 1521-25 van,“ 7' ‘
, 9 Hemple w J 1565 Vacant i 21
m 0 Marion av crosses 1° weuwood Harold A Q McEwan av crosses 2;
1106'Lappin Ralph 11 Haynes Lloyd 0 Campnell IV crosses ‘c 2;
A 1116‘0uellette Edmund 12 Ford Wm J 1729 Marancie Cliﬁord P 23
1125‘Gaum'el’ 56‘“ J 13 Reynolds Wm H 1741‘Lynch Mary Mrs 25
1136 MacDonald Alex 14 Merchant Patk E 1757 Pullen Ralph A 2,5
Phone 1146‘R00} leam 15 Cameron Wm 1769'Ray Albert F
1162 L'Pischak Alec 16 Brenn Edwd 1781'Humphrey Howard , Q
“144—-
The star (*) appearing after street numb» Indicates houu own-d by
  
‘l
~
GET
YOUR
I793 Hoyt David 312 PrOVinCia' 330k Bldg 0 Erie w crosses
‘F1815
Tellerd
Albert
L
Mercha
nts C
lub
looga
smw w
Alex
AND
1825'Morrlson James Jack 5 Parking 1014*Atkinson Wm
1831 Walsh Jos 336 Weddell James 1022‘Weinstock Jos BUILDING
3739 Beau, Stanley 0 494*Laflame Amanda Mrs 1130 Martin Arthur W
3745 Campbell John A 504*éloulter Jas R 1136 Glady Walter .
3751 Kelton Donald K hambers Harold J A 1138*Katzman Jacob ’
3757 Ryan Thomas 512‘Young James M 1142 Katzman Harry 50m if-
3763 Weir. Clifford B 513:7h0mpson Clara M Mrs 1144*Clemen Emma Products 3 -
...3769 Archibald Emerson 528 Watson Earl L Clemen Nell V
3775 Goran Nick 542’Scott W A 1148*Henderson Kathleen .
3781 Walsh John J 548 Sheldon Joseph 1152‘Robarts Paul TEN- EST
3787 Peruzzo Peter J 564 Harrison John R chi'ro 1160*Cherniak Archie D
3793 S
hields
John
M
592 K
illarne
y Cast
le Hot
el
llebs
mscoc
k Wm
Produ
cts
3801 PPastorius EarldP Dragcnette Mathias 1168 Hall Chas A O
astorius oy Q Wyandctte w 1170'R tt Ch M
- crosses 6708 35
“Mom Corbett Thos J 606 Roaming House 1176 First Lutheran Church SAISIH' DOORS' lie ‘
3815 Ewmg Everett 1134 Storm Henry J Rev OOFING
1851‘Liddell Jas
Bridge av crosses
1
9
3
9
‘
S
i
d
e
b
o
t
t
o
m
H
a
r
r
y
r
”
(V
AU
GH
AN
,
we
st
fr
om
12
59
Pr
in
ce
rd
,
second north of Matchette Rd
NO
RT
H
SI
DE
. t
. .
. r
, .
.
. .
. .
. .
A .
. .
3720*Emery Henry J
3728*Emery Leonard
3
3
7
4
4
Ta
yl
or
F
r
e
d
R
(3750 Renaud Russell A
3778 Belcher Wm J
3784 Jamieson Archie
3790 Leblanc Arnold
3796 McLaughlin Allen
3804 Pitts Arthur H
13814 Lidlow Harry E
3824*Pare lsrael
SOUTH SIDE . . . . . s . t . . . . . . , . . . . .
3709 Douey Melvin F
3721 Ford John B
“3727 Young Chas E
'3733 Mahoney Earl D
*
VERA PLACE, west from 545 Churcl
av to Bruce av.
1 NORTH sme . . . . . . . . . . . . . e . . . . .
f 436 Ecker Ernest W
438 Martin Dan
444*Donaldson Walter R
1973‘Jenkins John W
 
1983*Griﬁﬁth Florence H Mrs
‘ Wellington Howard
2009‘Snow Edmund M
2020’Coristine Harry B
, 2076*Steele Frank L
'3079‘Kay Wm A
2089‘McCann Wm E
Chatham west to limits
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
214 Windsor Gas Co annex
;' VICTORIA AV, south from about 185
2
2
4
D
u
n
b
a
r
H
e
c
t
o
r
M
‘ 226 Orton Aylmer
234
Andrews
Agnes
M
r
s
252
Baldwin
Amelia
M
M
a
284
Guaranty
Trust
Co
of
Can
Side
entrance
. London w crosses
 
Waddell Lilly Mrs
Bossence Florence Mrs
choy Gordon
Gagnier Alice
3467348 Dept of Veterans Affairs
administration office
356 Zamatha James
Morion Joseph
Bushman Thos
Atkinson Louis
364*Bourke Cecile A
‘Bourke Irene M
0 Park w crosses
416 Windsor Public Library
434*Bartlet Margt
450 Cronin Kean L
458*Steshin Max
468 Conn Creative Printers
*Conn Edward
474 Vacant
484 Bartlet Helen
486 Piggott Ethel C Mrs
488 Geraghty Helen
490 Vacant
612 Slopen Fanny Mrs
McLean Percy
Bourdignon Cecilia
626 Nicol James
640*Cole John M
646 Lettner Geo
664 Temple Baptist Church
672 Gould H J
680‘Nobles H 1R Rev
850 Vacant
860‘McHugh Gerald
878‘Gltlin Joshua
890*Dickinson Martha
‘Fotheringham Mary E
902‘Campbell John A
916 Knight Gordon J
918‘McGregor Wm D
936‘Bornstein Harry L
942 Loikrec Jos
952*Cruise Lucile
956‘McCabe Leo G
966*Bateman Robt
970 Montgomery Robt F
978‘Cook Hermon P
982 Brett Etta M15
934 Macfie Annie Mrs
988 Cornutt Leonard
990 Rapson James T
994‘Pullen Mildred C Mrs
996 Lawlor Ambrose B, phy
 
1024 Wickett Gordon D
10216 Calcott Robt
1028 Morrow Duncan
1032‘Brody Benj
1042*Hassard Millie Mrs
“Rose Tena
1044 Gilbert Alfred F S
1048 McManus Patk
1050 Austin Arthur W
1054*Jeﬁery Chas A
1056 Klncade Victor
Helwig Cliﬁord
1060*Chater Elizth Mrs
Wickens Jane Mrs
1062 Cock Albert E
1064 Vacant
1070 McKillop John
1076*Bond Laura A
1080*Fuerth Anthony F
1086*McLean John A
1094*Cleary Edmund A
Pine av crosses
1114‘Brodie David M
1118*Gignac Alphonse
1126‘Whiteman Saml
1190‘Benson Stella Mrs
O Giles blvd w crosses
1204 Stover Chas B
1224*Tinning Peter
1234‘Kovinsky Solomon
1244*Learoyd Sadie E Mrs
1252‘Laird Jos 0
1260‘Soltes Zaltan
1268‘Morton Gordon E
1470‘Caplan David B
Tambling Kenneth
1480‘Ezra 1 Ben
1484‘Macdonald A Geo
1492 Ellis A Stanley
0 Shepherd w crosses
1510‘Bass Jas G
1514‘Zakoor Abraham
1518‘McWilliam Adria Mrs
1524‘Honor Norma Mrs
1528'Eansor Alfred W
1534‘Brown C Bruce
1538*Fraser Chas D
1544‘Bowring Wm W
1548*L’Heureux Jos J
1554*Whitley Alfred
1558*Greenfield Horace H
1562‘Caplan Bernard D
1564 Horrocks Jas A
1566 Brown Hadley M
1568‘Shurley Fredk
SUPPLIES From
WINDSOR
CO., LTD.
JOHNS—
MMWILLE
PBODIIGTS‘
  
Building Material
694 Cameron Ave.
PHONE 4-3215,
452 Ecker Alfred A 694 Rooming House . '
454 W
inter
Louis
R
Holde
n Ral
ph
1276:2
Aehret
slgb M
hilton
C
H» 46
4‘Mc
Maho
n J
ohn
a
Agve
Charl
es
1282
0 en
ra a
m
O
f 4
74‘
Spu
rwa
y
Kat
hle
en
Mrs
*Fo
ste
r
Arn
e
129
2‘M
ora
nd
Ray
mon
d 0
Hon
, p
hy
o
,
480‘Sharkey John 706 Howard Stuart A Q Maple av crosses
718’Richards Mabel . .
SOUT
H SI
DE
. . .
. . . .
. . .
. . . .
. . . .
. .
oRic
hard
s Ev
elyn
G
1312
.:um
ohri
es J
lohnc
l
429 Sullivan Ruth Mrs :gfcza’gs {ﬁfe A gggeszgtmtgstrgrieraé E
441*Little Wm 'C a' 5 ° " - ""
447‘Elliott Grayce
7281899" Mayde c
igggsgrhtncslghd Hi”
45’3me J35 E 734:0raw-ford Keqneth R 1376 Victoria Ave Sihool 'o
451*M0usseau Dale 736.Barrick Maurine Mrs
465“Grant Allan D gig-£35k??? k E e 0 Ellis av w crosses
479 V'ncent Ne'l om's ran ~
481 ml!“ S‘anle‘y L 762 Winters Stanley 1404'Berkowtz Ben]
772 Apanmentk 1410‘Ferguson Ella ' ,
b— 1414 S earin Clarence E
iVEfRDUN AV, west from 2366 3m, 2 $23,222:," Jrﬂgerc 1420 Lgon Louis
ourth south of Tecumseh blvd. 3 McCaffrey Pa“, 1426'Meretsky Issy B
'1909.Barnby Thomas 4 Whmans Lowe Mrs 1432’Grozelle florence Mrs
1918‘Tyrrell Fredk H Street contd— 1438’Fis‘he' E“th M"
1926‘Searle Geo E 782 Simmons Norman G 4 .Flﬁher L50 “:31 «V
.1943‘Bates Arthur D 0 Elliott w crosses 1 “Jay-Insane hel s l
{1949‘Dean Geo F 806’Bowlby E Margt 1450 Zlvef osep :5
“Hyman” Andrew E 824 Shakespeare Thos H F9urmer3 A‘ ‘ A ‘2
1962‘Aldous Stanley 5 Whey Stephen 145 £51395 e'liiam'" it
1961*Cunningham R Wallace a 6 a". am i:
838 Gow Jas S 1464'Austin Wallace 0 i
m
a
m
a
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 ; BROKENSHIRE, SCARFF C031“
‘ l
CH
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D
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911 GUARANTY TRUST BUILDING PHONE 4-3201
  
"A
g
h
h
a
l
l
‘4
:1
‘1
‘5
‘
“
M
u
m
—
4
1
v
.
  
Victoria Av
1576'Le Boeuf Melvina Mrs
Delauney Maine A
1582 Rooke Charles W
1584 Mctwen (:80
1586 Cameron George R
1588 Kersey Kenneth S
1590 Nelson Gordon W
1592*Dewhirst James
1596 VIctorla Apts—
1 Reid Harold E
2 Smith Harry W
3 Morley Harry I
4 Stone Chas R
0 Hanna w crosses
1610‘Arpin Louis J
1624 Muroﬁ Isaac
1626‘Barkoﬂ’ Dennis
1630‘McGladdery Geo A
1632 Phibbs J Albert
1636*Kuhn Eva F Mrs
1644*Swartz Louis H
1646 Grant Wm T
1652 Berkovitz Maurice
Jacks Nathan
1672 L’Heureux Edwd J
St Clares (R C) Church
9 Tecumseh blvd w crosses
2104 St Paul’s Church of Engllﬁ
Vacant (2)
2138'Abbey Ross S
2146 MacLennan Alex
2158‘Cherniak Harry M
2168*Yuﬁy Benj H
2178’Ross Stewart R
2132‘West Wm D
2190*Hurst Clara E Mrs
2196‘Porter Anna Mrs
9 Wear crosses
2202‘Mossman Morris
2208*Gordon John F
2220‘Charters Dalton E
2228*MacDonald Neil
2234*Davies John A
2242‘Bolus Simon
224B‘Fenech L J
2256 Mollard Frank T
2268‘Ramm Norman
2276‘Thibodeau Calixte C
2284'Copeland Mary L Mrs
2292‘Weingarden Danl
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . , .
207 Apartments—
‘Lebert Adelard
Toth Ernest
13 Haro Jose
23 Reid Hazel
BB Benoit Valida
Kawalski L
Spanul Wm
King Annette
Gardano Georgena Mrs
Reese Ruth
McLean Donald
Steen John
Donner V Mrs
Banos Gus
1 Peltier George
269*Travers Gordon S
O London w crosses
315 Holder’s H F Condensator Go
electrotherapy
323 Absent
333 Harnett's Cosy Tea Room
Harnett Wm J
345 Rutherford Scott E, phy
’Charlton Edna E Mrs
0 Park w crosses
405 St Andrew's Presby Church
425 Paulin HUgh M Rev
435‘Riggs Alva
441‘Hollatz Henry W
447’Travers Gordon S
471 Kennedy Myrtle schl of exprw
sion
483'Rose Anna Mrs
491‘Fenech Rosa Mrs
497 Mills Dickie I In:
515 Keeble Herbert
517 Cathrine John R
.a...
O
O
m
N
O
‘
U
‘
b
U
N
D
-
l
529‘Ellsm Ernesz .,
545 Barker Roderick
547*Smith Clarence N
555 Nichol Lionel
557 McDonald Geo H
565 Trottier Victor
567‘Straith Martha Mrs
573 Suprenant Clarence
575‘Dusdal Hilda Mrs
595‘La Belle Flora T Mrs
Q Wyandotte w crosses
615 Apartments—
Brimacombe Wm A
Evans Saml V
Small F
Winch Florence 5 Mrs
Reid Wm
Eardley Nellie
Kavanaugh John
Diote Joseph
Gunville Steve
Street contd.—
627 Cowell Johnson W
‘Ashton Junius J
639'Bell Evelyn, ins
647 Steﬁensen Peter
659 Ellison Chas J Ltd undertakers
Ellison Chas J
665 Naismith Fredk R
677‘Pond Wm A
685’Churchill Edith
697 Sterling Manor Apts—
Apartments—
1 and 4 Hatch Jeannette
2 Gilroy Michael
3 Absent
5 Morgan Lewis A
6 Kendall Richard G
7 Doherty Kenneth
Street contri—
709‘Smith Rosina W T Mrs
719’Treble Violet
731‘Dumouchelle Lottie Mrs
749’Doumani Elias M
759‘Wigle Ernest S
Wigle Douglas St J
0 Elliott w crosses
801 Zimmerman Charlotte
Manor The rest
803*Fuller Carl L
Stuart Wallace
Hunter James
Pitt John
Davies Fredk
815‘Brien J Wilbert
825*Broder Mary Mrs
837 Bell Alan C
849‘Wickens Chas R
859 Tu'nbull Chas A
867*George Michl
877 English Roy E
887’Pennington Bertha Mrs
899*Gow Edith F Mrs
911 Pelzer Albert J
923‘Trottier Adelard H
933‘Phillips’ Arthur S
939‘Moxley Wiley
945 Kennedy Rita Mrs
947 Anderson Wm
951 Carling Harry V
953‘Waterman W R
957‘Snelgrove E Frank
959 Walton Elgle W
965‘Robarts Stephen F
971'Bernstein Louis
0 Erie w crosses
1005 Meretsky David
1017‘Taylor Jeremy
1023'Weber Archd
1027‘Cherney Nellie Mrs
1029 Elliott Leslie T
1033'Bissonnette Cellma Mn
1039‘Hende'rson Caldwell
1043 Vacant
1049 Elliott Thos F R
1053 Evans Alfred
1061‘Pearson Edwd
1065 Fauteux Annie Mrs
1075‘Yates Annie Mrs
1083‘Wachna Anthony \
1089‘Dickson Gordon P
m
“
O
‘
U
‘
l
&
w
N
|
-
l
m
  
Q Pine crosses
1107'Graybiel Hugh A
1117‘Morgan-Dean Wm F
1127’Matthews Benj
1135’Little Albt A
Grove av commences
1155 Drake Mary C Mrs
1157 Henry Maud I
1161 Ripley K Mrs
1163 Vass John S H S
1171'Gerard Nellie
1185‘Emery Decima Mrs
1193 McPherson Leon Z
O Giles blvd w crosses
1217 Sundell Charles
1229‘Milner Jas R
1237 Baldwin Frank R
1239 Anderson Robt M
1245 Bain Wm G
1247*Mc1ntyre Mabel Mrs
1253*Zakoor Jas
1261‘Schultz Frank L
1267 Howie Fred C
1271 Harrison Gussey Mrs
1275'Zeilig Harry M
1281‘Wallace Harry W
1291*Bickle Edgar H
1293‘Knevels Robt E
0 Maple av crosses
1315‘Finch Herbt
1321 Perry Bessie Mrs
1327‘Glanz Jerry A
1331‘Meretsky Harry
1337*Schmiedel Albert G
1343*Sexton Thos J
1345 Hodgins Charles L
1351‘Siebert Chas R
1353 Stephens Chas
1357 Gordon Albt J
1365 Groner Ban]
1371 Shaunessy E Arnold
1379'Ford Wm K
1387‘Blitzer Isadore
1389 Brock H
1395 Minden Bernard
1397‘Goldstein Wolf
Q Ellis w crosses
1403‘McCready Wm D
1407 Kirby Robt M
1409 Smith Chas M
1417 Logan Geo
1419 Rosenthal Harry
1425*Carney Clara M Mrs
1431‘Posen Oscar
1433‘Burke Harry
1441*Silverstein Murphey
1445*Smookler Wm H
1455‘Muroﬁ Philip
1457 Woodley Wm F
1463'Cock Chas S
1469 Robert Joseph T
O Shepherd w crosses
1505’MacDonald J D phy
1509'Weller Jas
1515‘Borge Gordon 6
1519 Jones T Rowland
1529‘Lawson Alfred A
1535‘McGill Elizth M Mrs
1539‘Moir Charlotte
1545‘Mllne John D
1551‘Pepin Florence F Mrs
1555 Sharpe Festus S
1559 Newell Robt J
1563 McLaughlin Margt E
1565 Morris Isabelle
1567‘Davidson Arthur G
1571 Persian Alors E G
1573 Margerm Lloyd A
1579 Malott Howard B
1581 Williamson Victor
1583‘Murray Wilfred A
Duddy James S
1585 Wylie John
1587’Greene Thelma Mrs
9 Hanna w crosses
1601'Beaumes Mary M
Beaumes Tina
1609 Constable Lewis T
1617*Warsh Saml
1619‘Ber9er Harry
1623 Acheson Irving P
—l46—
The star (*) appearing after street number Indicates house owned by occupant
  
   
 
ADIULETﬂ/L'
"SERVICE CO.
   
Dial 4-6404;
SPECIALIZED RADIO SERVICE
AUTO RADIO. SALES and SERVICE
SOUND EQUIPMENT (Sale 0: Rental)
711 Glengcm'y Avenue
Mgr’s Res. 3-3800
 
1625 Smith Dalton C
1633‘Haydon Wm J
1637‘Roushorne C Ray
1647*Goldin Irving S
1655 Haddow Robt
1665‘Staley Saml C
1671*Helfgott Bernard
1677‘Meanwell Leonard W
O Tecumseh blvd w crosses
2105 Asselstine S M
2115*Powell W Gayner
2127*Dayus Frank E
2133*Baum Chas W
2147*Tepperman Nathan
2151*Mandel David
2157‘Charlton Ethel M Mrs
2163*Wilson Wm M
2177*Baum Tillie Mrs
‘Baum Benj
2183 Masterson James P
2189*Gardiner Frank E
2195*McCabe John
0 Wear crosses
2203 Mason Richard W
2209‘Wagner Wm R
2215‘Holden Edwd P
2221*Wickham Fredk E
2227‘Ingold Hans
2239*Spencer Norman L
2249'Boulton A Harold
2263 Thompson Norman H
2269*Desjarlais Harris J
2275’Campbell Mabel 'Mr’s
2281’Turner Geo E
2287 Springsteen Stanley L
_
+VICTORIA BLVD, (Sand W Twp),
glouithwest from South Cameron
v .
1788*Hulett William L
1800 Harris Jacob
1850*Skomash Harry
1858*Lesperance Isadore
1866 Brooks Donald
1878*Ferrari Louis
1888*Rawlings Robert
1898*Ferrari Peter
1922*Krzemnski Henry
1926*Merlo Steve
1936*Farkas Steven gro
1980*Stasio Michael
1988*Gladysz Louis
1990*Wojcik John
Wojcik Grocery
1759*Harris Gilbert
Fields Fred
1763*Rupert James
1817*Ryducha Julien
1831 Izza-rd Frank J
1841*Girardin Kenneth W
1847*Ferrari William L
1869 Brooks Marion
1877*‘Brooks Walter
1887‘Samboski Joseph
1911*Kaczmarczyk Steve
1929*Grey Silas
1933‘Crain John
94‘Wojcik Vincent
116*Banks Izra
118*Ross Albert J
Lockman Noble
228 Absent
450 Jackson Mabel Mrs
452 St Peter Cyril
454 Brooks Gilbert
470 Scott George F
478*Chambers Lucy Mrs
484 Husak Mike
486*Carter Willis
Coates Claude
512‘George Peter
173*Green John
179”Morgan Lloyd W
181*Morgan Fred
199‘Manchurek Peter
477 Rawlings Thos
499*Johnson Joseph
501 Johnson Leonard
509*Rigby Elsie M
517‘Finiey Benj
 
537*Lewis Joseph W
St Peter Albert
1999 Caston Fredk A
+VILLAIRE AV, (Riverside) south
from 1105 Riverside dr to C N R.
EAST SIDE . . , , . i . i . . . . . . . . . . , .
20*Jones Cedric
32 McLaren Robt W
40*Meisner Leslie
44‘Smith Jas W
60*Waddington Richard
Vacant
80*Johnston Arthur
96‘Cameron K M
Q Wyandotte crosses
120*Ryall Patk
128*Johnstone Wm
9 Ontario crosses
216*Force Gordon
220*Walker Herbt
224*Stewart Roderick
228'French Wm
240 Biggs Arthur
252‘Baker Wilfred
256'Dale Ernest
Burke Ricnd
0 Raymond av crosses
320’Bullard Harold J
336*Muddle Chris J
0 Edgar av crosses
448*Horwood Fredk
452‘Harling John
456‘Ireland Geo
464‘Wood John
Johnston Earl
WEST SIDE . . i . . . . . I . . i . . . . . . . .
9’MacKay W Harold
11 Johnson Clarence W
17‘Niven Richd
25*Braithwaite Marion G Mrs
29‘Hein 0w
37*Thompson John
41’Masse Rosairo
45‘Fuller Walter
49‘Long C Wesley
57‘Brown C Walter
65*Langan Francis
73*Kennedy Harry
77‘Eves Harry H
83‘Smale Howard
89 Kinnaird Francis
93 Baxter Henry
Wyandotte crosses
113 Huebert Herman
Hardcastle Harry
133‘Baker Thos R
137’Van Wagoner May Mrs
141’Dowell Frank M
9 Ontario crosses
225'Baetz John
241'6‘ swell Milton R
245‘Ne ett Anna B
257 Mc onald Myrtle Mrs
261 Wyie Thos
273’Ll le Roy
0 Raymond av crosses
301*Wiltshire Ellen
303 Caldwell John
305*Chapple Frank
309‘Key Herbt
337*Drouillard Henry
345‘Spence Wm
349’Johnston John
9 Edgar av crosses
405‘Hitch Norman A
409‘Carruthers Jas
VIMY AV, east from Memorlal dr to
Walker rd.
NORTH SIDE . . . . . . . I . . . . . . . . . . .
Q Lillian av crosses
622 Morzsolos John
638 Martin James C
656 Miller Jack R
674 MochorukpNick
694 Ridley Wm L
O Louis av crosses
722 Wall Jas
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738 Chenier Hector
756 Laramie Emile
774 Gardner Geo H
794 Menard Mearl L
O Marentette av crosses
810 Turpin Victor D
818 McIntyre Carl D
824 Lyons Wm
832 Wass Roy A
842 Nlonforton Henry J
Q Elsmere av crosses
864 Belanger Arthur J
872 Robinson Albt
Parent av crosses
Wellesley av crosses
Forest av Crosses
Woodlawn av crosses
Park-mod av crosses
Hall av crosses
Moy av crosses
Gladstone av crosses
Lincoln rd crosses
Windermere rd crosses
Chilver rd crosses
9
0
0
0
0
0
9
0
9
9
9
.
Kildare rd crosses
1918 Clark Harold R
1920 Greenhnw Sydney E
1950*Cra’g Alex J
Dobney Alene
1960‘Paddison John N
1970*Harrls Wm M
1982*Darlino Lloyd
1994‘Clark Elmer H
2020‘Berthiaume Abraham G
?030’8vrnes Harold
90A4*<‘:nlev Eunice Mrs
7066*Miller Harvey J
7078*D‘Ilon Theoohile A
2092*Bradley Randolph W
SOUTH SIDE . i . . . . . i . . . . . . . . . . .
O Lillian av crosses
605 Orendorff Regd F
623 Watson John E
641 Wolcott Arthur
661 Cooper Dani
677 Dowdell Jos H
6 Louis av crosses
705 Lafrance Simon
77.3 McAnallv Frank
741 Turner Doreen Mrs
761 Brechun Zenon
777 Belanger Fredk A
O Marentette av crosses
803 Bradie Alex
81'1 Bidinost Dominic
819 Kelso Ernest
827 Haves Rov V
835 Holman PercyI E
Elsmere av crosses
857 Vail Arthur E
867 Walker R0nald E B
Parent av crosses
Wellesley av crosses
Forest av crosses
Woodlawn av crosses
Parkwood av crosses
Hall av crosses
Mov av Crosses
Gladstone av crosses
Lincoln rd crosses
1685‘Forshee John R
Wind-rmprn rd crosses
Chili/er rd crosses
K‘ldare rd crosses
1917‘GMdes Earle
Vacant
1939 Jones Wm
’Banwell Percy
IQS‘I‘Hooe Geo A
1961*Neely Wm G
1°9<*M=vbee Wilfred M
2007*Cuthbert J Alex
201°‘Edmunds Percy
7031‘W3rren Walter E
2043’MacMillan J Russel
2055‘Steohens Harry E
2081‘Cumming Lorne R
2093‘Marshall Duncan
s
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+VIRG1NIA AV (Riverside), south
from Wyandotte to C N R, first
east of St Rose av.
EAST SIDE
100*Blais Jos A
104*Labadie Alphonsine
108‘Wilson Wm
112 Fenner Robt C
116 Auld Laura V Mrs
O St Rose av crosses
208‘Bernachi Maurice
220 Parker Minnie Mrs
2201/2"‘MacMi|lan Basil
Q Raymond crosses
WEST SIDE
101*Charlton Arthur D
O St Rose av crosses
225 O’Keefe Mike
227’Hebert Leonard E
249‘Geary Norman T
297 Vacant
O Raymond crosses
305‘Phillips Peter
*Laween Randall
_
VIRGINIA COURT, West from Fellx
avenue.
3535 Unsworth Garnet E
3545 Teddiman Gordon W
3555 Jackson Audrey
3565 Snyder Brooke
3575 McEacran Ernest
3585 Bygrove Wm T
*
WAHKETA, West from 1431 Dougall
avenue.
NORTH SIDE l . . . . . . . . . . . . . . . . .
354 O’Brien Frank I
364*White Danl
376‘Williams Wm J
394‘Hyati. Howard
404$Penney Thos E
410 Stevenson Clayton F
418‘Potvin Jos
Miles Ernest
424*Sinasac Bruce J
430 Pettit Austin B
438‘Warner Robt
458 McKee Chas
McClelland Thos A
468 Taylor Alex
O Bruce av crosses
540'Lechien Elizth Mrs
SOUTH SIDE . , . . . . . . . . . . . . . . . .
353‘McMillan Jas D
365*lngram Burt J
377‘Cross Wm
9 Church crosses
409 Cunningham Andrew
411 Wade Jean Mrs
419‘Prime Wm H
423‘Clark Alvin F
443‘Mueller Leo A P
9 York st commences
0 Bruce av crosses
WALKER RD, south from 2273 Sand.
wich e to Limits,
EAST SIDE . . . . . . . i . . . . . . . . . . . .
268 Parke, Davis 8: Co, (side entr)
298 Candn Natl & Wabash Rly Frt
Office
Candn Natl Exp (Walkerville)
O Railway tracks
508 Gotfredson Ltd (rear entr)
530 Moore Electric Ltd
White Geo T Co mfrs agts
604 Walkerville Lumber Ltd
9 Wyandotte e crosses
790 Carling Breweries
ville) Ltd
840 Kerr Engine Co Ltd, valve and
Hydrant mfrs
Standard Foundry & Supply Co
Limited
0 Edna ends
856 Dominion Ceramic
(Walker-
Industries
Ltd
862 Packard Motor Car Co of Can
Limited
(rear) Acme Wood Products
868 Federal Truck (Windsor) Ltd
890 McCord Corp radiators
 
924 McCord Corp replacement sales
division
932 Camp S H & Co of Can Ltd
abdominal supports
938 Somerville Ltd wrehse
Flex-O-Tube Co (Can) Ltd
Electric Steam Radiator Co of
Can Ltd
Parisian Imports
preparations
948 Somerville Ltd, paper box mfrs
962—964 Johnson - Turner Electric
Repair & Engnrng Co Ltd
1004 Bennett Glass Co Ltd The
1030 Gotfredson Ltd, plant No 2
0 Richmond crosses
1076 Universal Button Fastening 8:
Button Co of Can Ltd
1106 Berry Bros Inc, varnish mfrs
1218 Candn Bridge Co Ltd,
shop otﬁces
O Railroad crossing
Q Seminole commences
1508 Motor Products Corp
1812 Walkerville Incinerator
1850 Duplate (Windsor) Ltd,
glass mfrs
1874 Fraser Box & Lumber Co
Ltd toilet
Q Tecumseh blvd e crosses
Bldg under constn
Q Ypres av crosses
O Grand Marais crosses
0 Railroad crossing
WES] SIDE
227 Murphy Arthur P
233 Briant Mark
239 Carter Maxwell C
245 Wright Albt E
255257 Walkerville Brewery Ltd,
garage
255 Apartments—
2 Kellum Ella Mrs
4 Parker Albe
267 Stork Baby Laundry
O R R tracks cross
Walker, H & Sons, warehouse
565 Mclsaac Hugh
569 O’Neill Wm J
573 McMillan David
577 Poupard Lawrence J
581 Willcock Gladys Mrs
585 Gust Francis V
9 Wyandotte e crosses
669 Lanoue Henri I
679 Garrett Jennie Mrs
Lyons Albt E
O Tuscarora ends
715*Wiseman Arthur N
721 Wiseman Anna Mrs
731*Young Edwd M
739*Gelina Lorenzo
749 Dunn Alvin M
753 Regnier Leonard
Harvan Mike
763‘Field Stanley
769‘De Mars John P
777*Harrost Steve
785‘Krechmarowsky Nikita
Q Cataraqui ends
811*Ferguson Gladys Mrs
817‘Couvillon Arthur
821‘Wood Stewart H
835 Ferris Geo S
837 Vladika Michl
839 Brown Peter
841 Frise Dorothy Mrs
851 Shorty‘s Auto Supplies
Montour Electric Co
(rear) General Machine Bx
Stamping Shop
853 Simons Jack
‘Assef Rudolph
Pinard Wilfred
Meyer Jas
Cassidy Clifford C
Zinyk John
Morrison Edwd
Flynn Clifford
Miner Clarence
Lebrun Edmund J
Vacant store
885 Howie Alex
887 Cullen Caroline Mrs
889*Conroy Patk J,
891 Smith Albt
O Niagara ends
917 Metropole Hotel
Metropole Restaurant
85 \
1
861
863
865
867
 
927—961
Border
Cities
Wire
&
Iron
Limited
965 Western Freight Lines Ltd
Candn Liquid Air Co Ltd
Bldg under constn
1015~23
Canada
Bread
Co
Ltd
Garage
1031 Canada Bread Co Ltd
1057
Hydro
Electric
Power
Sub
Stn
Fire Hall side entrance
9
Richmond crosses
1107'Bontront Eugene F
1133 McKay Ida Mrs
Wells Lillian Mrs
1145‘Bois Heliodore
Charron Henry
(rear) Courchesne Marcel G
1149 Kemp Alfred
Cardinal John
1151*Rose Henry
1157‘Pillon David
1161 Levendusky Peter
Gordon James
1163 Vitone Dominic
McQuarrie Norman J
1167*Bresson Omer
1175*Hillman John
Leitch James
1179*Westfall Geo
Westfall’s Beauty Salon
1183*Nantais Romeo J
Manchester Chas C
Piper Ann Mrs
Radu Nick
1189‘Bensette Harry H
1195‘Reaume Oswald G
Langlois Ernest '
6
Ontario crosses
1219 Candn Bridge Co Ltd offices
Candn Steel Corp Ltd
Candn Bridge Engnrng Co Ltd
plastics
Essex Terminal Railway Co The
1295 Bank of Montreal
Q Ottawa ends
13094329 Truscon Steel Co of Can
Ltd (side ent)
Q R R tracks cross
1487 Genl Motors of Can Ltd auto
mfrs
1691 Colonial Tool Co Ltd
1711 Woodail Bros contrs
1767*Simpson Wm
1789 Teron J C Co outdoor advtg
Q Mohawk ends '
1801 Fitwell Glove & Mfg Co Ltd
Hurwitz Steamship Agency
Williams Norman & Co of Can
Ltd car weatherstrips
1851*Waterer Wm J
1857 McInnis C H Co engnrs
1877 Inter-City Forwarders Ltd
9 Tecumseh blvd e crosses
2105 Sweet Wm F serv stn
2149‘Stechey Michl
2151 Highway Market
0 Lens av ends
0 Vimy av ends
O Ypres av crosses
2403-11 Bigness, J & Son serv stn
2415 Bigness Inn
9 Somme ends
0 St Julien ends
2691*Nantais Norman W J
Nantais Edwd A
0 North Pacific ends
9 Railroad crossing
+WALKER RD (Sandwich East Twp), "
continuation of Walker rd in tilt
city
EAST SIDE
3050‘Ednie Frank
3052’Patrick Leonard G
3098*H0ult Ivan
Skyway Auto Service
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O CPR crosses
O Grand Marais rd crosses
2825*Reaume Gilbert
2833 Reaume Gilbert blksmth
2841‘Courtney J E
2849 Ryall Lawrence
2861 Lebert Victor E
2865‘Krewoy Pauline Mrs
2881'Derrick Albt P
2911'Lemmon E J
g, V
  
-—-I48——
The star (*) appearing after street number Indicates house owned by occupant-
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2917*Fleming John
2
9
2
3
‘
M
a
s
s
e
P
a
u
l
P
2929*Potvin Chas
2837’Hinch Albert H
‘ 2945*Sovran Jos,
2951‘Seaman Frank H
2957’Taylor Wm A
2963‘Bean Alfred F
2969‘Feenstra Jenny Mrs
2971 B'ogues William
2975*Gregory Wm
2981”Urquhart Chas
2989’Huggard Edwd
3015‘Eves Ernest R
3021 Gelina Henry
3033‘Simard Hector
Vacant
3051*Bunt Oliver W
3059 Burbank Wm E
3067 Gooch Richd T
3073 Wighton Alex
3079‘Poupard Walter
3085‘Grace Ernest E
3089‘Barnes Alfred
3091*Smith Andrew
3097‘Lidstone Alfred
3099 Lidstone & Norris gro
rWALNUT, west from Sunset av, ﬁrst
south Wyandotte west
Not built on
+WALTER RD (Sand E Twp), name
changed to Tourangeau rd (Sand
E Twp)
+WATSON AV (Riverside), south
from Riverside Drive to Limits
EAST SIDE . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78"Cheswick Fred
80’Kilborn John
WEST SIDE . , . . . . . . . . . . . .
61*McKenzie Ruel E
69‘Chesswlck Geo
73*McLaughlin Richard J
85’Renaud Gerald
WEAR, west from 2191 Pelissier
Not built on
_WELLESLEY, south from Essex Term-
inal Railway, ﬁrst east of Parent
avenue
EAST SIDE
213
214
9 Byerley Robert
Waffle Homer
Voshurg Jos
Dobbyn Edwd
Urbanskl Lawrence
Slonina Frank
De Mars Wilfred
O’Connor Gerald
2175 Gelinas Harold
Zimmerman Glenn
Gentles John
Murphy Fred
Kiss Jos
Hartigan Philip
Lens av crosses
McWha Chester
Gaskin Victor
Marko Anthony
Dennett Chas
Demcak John
Allen Leslie
Cross Leslie
Young Harry
King Gordon
Hannah Jos
Quinlan Frank
Benninger Clifford I
Sterling Herman
Vimy crosses
Gaudreau Edwd
Peters Clifford
Keemer Harry
Yakubowich Wm
Laforet Adrlen
Reid Murrel H
Gusba Eli
Durfey Howard
Galbraith Harry
Luke Stanley
Agla H Ellis
Humick Francis
Humick Peter
0
1
2241
2245
2251
2255
2259
2309
2315
2319
2323
2329
2333
2339
2343
2347
2353
2359
 
2363 Jackson Edwd
2369 McCarthy Wm
2373 Keenan Patrick
2377 Turpin Leo
2383 Merritt John F
WEST SIDE
2130 Black John
2134 Brinkman Lawrence
2138 Colmer Roy
2144 Ferguson f-rancis
2148 Sprague Clifford
2152 Martin Frank
2156 Tonkin Wallace
2162 Knuckle Philip
2166 Shapiro Saml
2170 Dougall James D
2174 Kennedy Jas
2178 Deschamp Fred
2184 Pasteiszak John
2188 Foreman Murray
2192 McPhedron Geo
2196 Duschaine Ruby Mrs
Lens av crosses
Sample Claire
Meloche Thos
Kaczor Anthony
Popovich Geo
Thompson Wm
Patrick Sydney
Schmidt Leopold
Scarpelli Chas
Hines Kenneth E
Phaneuf Abraham
Kingsley Edwd
Campbell Niel
Mahoney Joseph
Langlois Carl
Canoy Vera
Andrichuk Michl
Jackson Harold
Pinter Paul
Weaver James
Girrard Wilfred
Lofthouse Frank
Vimy crosses
Jeffrey Alfred J
Peterson Herman
Evans Reginald
Furdal Peter
Prime Frank
Hooker John -
Graff Harold
Pearce Archd
Bogden Mike
Meunier Omer
Wood Carl
Formigan Michl
Perks Geo
Cuku Van
Williams Wm D
Allister Harold
2376 Harcharefka Jos
2382 Wanchul' Ale'
_
WELLINGTON AV, south from 1201
London west to Limits
EAST SIDE
308 St Denis Apartments—
1 Sherk Richd
‘2 St Denis Euclid
3 Roberts Geo
4 Rounding Norris
5 Lee Wallace J
6 St Denis Douglas
Street contd— .
314 Lanspearys Ltd (side entrance)
360 Fillmore Lemuel
362 Mailloux Raymond
426 Guatto Frank
538 Butcher Jessie Mrs
Miller Carl F
542’Greenaway Harry A
580 Howard’s Barber Shop
582 Fred’s Shoe Repair
0 Wyandotte w crosses
O>
2204
2208
2214
2218
2222
2226
2232
2236
2240
2244
2250
2254
2258
2264
2268
2272
2278
2282
2286
2292
2296
0'
2304
2308
2314
2318
2322
2328
2332
2338
2342
2346
2352
2358
2362
2368
2372
NYC switch
0 Elliott ends
Essex Terminal Rly
858 Vacant -
872 Harwood Lloyd
874‘Variabedian Vahan
880 Pineault Jos
884*Janisse Wilfred
College av crosses
904*Egan Harold
Street Guide, Pink Page 149
912*Luciano J05
924 Branch John
928*Martin Paul J
934 Goudreau Alban
966*Pare Luke
972‘Turner Wm F
Ball Cliﬁord
992 Wellington Provision
O Erie w ends
1018 Smith Archd R
1022 Measor John
1026*Lapointe Gerald
Minnis Edward
1050 Menard Amelia Mrs
1082*Cavanagh H Melvin
1102‘Reid James
1106‘Taylor Wm
1108 Hodgins Erwin
1112 Murphy Mary H»;
1114 Beach Geo
1116 Lincoln Evelyn Mrs
1118 Stenman Hjalmar
1122*Laliberte Onesime
1126‘Gall Henry
1128*Trupp Frieda Mrs
1132“Landry Archie
1136*Northcott Robt F
O Grove av ends
1154‘Brandon Wrn R
1156*Goudy John
1160*Vaughn Geo
1264‘Ilnicki Peter
1280*Redding Arthur
1286‘Brissette Edwd
1314‘Tetley Lawrence W tobacconist
O Tecumseh blvd w crosses
WEST SIDE
307 Paul Apartments—
1 Halstead Roy
2 Traikos Demetrius
3 Howe Warren
La Ronde Armed
Street contd—
309 Artinger Ann beauty parlor
Ouellette’s Barber Shop
Munroe Wm G
Browell Geo W
Laforet Ger:
Castonguay Alfred
Doyle Irene Mrs
335 Porter Fred
351 Lamb Frank
359 Charbonneau Anna Mrs
363 Thompson Wm
371‘ltter John
Doughty John R
379‘Skinner Thos
411*Niels Phin
419‘Cleveland Benj
423 Blue Wm
Doughty Donald
Smith Clifford
431 Dixon John R
435‘Wilson Ernest
443'Scott Dorothy
'Scott John E
449 Wollison Ernest
461’Gelinas Jos
Crouchman Edwd
469'Cook Sheldon B
473 Daiy Belle
Collins Hugh
*Alldritt Wm
479'Edwards Geo A
493*Minto Thos
505 Lamarre Geo
511 McKinley Albtrt
SlS‘Wigle Hazel Mrs
Oliver Vera Mrs
Gall John
McNabb Wm J
523'McDan'eI Traver
*McDaniel Minnie Mrs
539‘McLeod Louis
541 Crawford Herbt
545 Hawkins Wm
547 Hawkins Elizth Mrs
551‘Roberts Oliver T
553 Wraight Robt
559 Beaumont Edwin
561‘Heathcote Norman
567 Emery Raymond
57S Vacant
579‘Rawson William H
587 Fire Station No 5
.. Wyandotte w crosses
611 O'Neill Wm
315
319
325
327
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4-3
620
  
' 1049”Brightmore Kathleen 1554 Reynolds Donald w
Thos 1053*Biundell Cecil T 1560 Pentz Michl
2 Boyd Arch” 1057*Rawlings Margt 1566 Cases John
3 Vail Stanley 1065“Collard Delbert 1572 Cook Roy C
4 Findlay Henry J 1071‘Percy Wm 5 1578 Clark Andrew S
5 Cousineau Elmh 1075 Collins Thos 1584 Laforet Jesse
b Turner Wm A “Hewlett Ernest 1588 Miller Dan
street comd_ 1077 Renaud Homer 1594 Nesbitt John F
633
Few
Reg
d
- ‘
108
3'B
ets
che
l
Jos
'
.
Reg
ina
ld
cro
sse
s
635
Leach
Dougl
as
1089
*New
man
Dawn!
1604
Le Co
uteur
Floren
ce M
n
639.8raham AIM Roblnson Arthur 1608 Cartier Joﬂre
Del-isle Harry 1093 Matte’s Grocery 1614 Wilson Russel
649,,R0bens Hnda Mrs 1097*Johns Dani 1620 Strand Elm.»
Wy'de Edwd J 1103*McRae Wrn 1624 Pinnegar Chas
White Geo HRouffe; MLchl 1636 El)o_ll:lnstonJLyle C
. . erc ran 640 ooe os
:23: 0° c
749 1 Lime Gudd 1117*Osborn Lorne 1650 Carnegie Floyd
2 Macl
saac
Ronald
s
$123'
M099
Floren
ce M7
5
1658
Clark
Norma
n F
751 Auger Joseph 1127‘Seese’Frank 1662 Cioch Geo
755 Bergen)" Louis 1129*Vukovlch Geo 1668 Ladell Howard S
757.Mel°che J05 x 1133*Fcurnier Alfred 1674 Lazarowich Dick W
763.M
archa
nd Jul
ia J
1139’J
onnsto
n Mar
illa M
rs
1678
Maillo
ux Or
ian
1143 Schreiber Leonard 1682 Shepley Walter
0
NYC
switch
129/
NH;
m. o
mcc
r
1690
Flatle
y Leu
ise M
rs
NYC Depot 1694 Gervais Merle
8°5$J°h”5°" Karl A Robin Hood Flour Mills Ltd Alice crosses
807 R
eddam
J05 P
1329*F
lurett
Frank
1704
Swann
Thos
Dumeah Arthur 1937 Lowery Philip 1708 Deuglas Wm J
Raddam W!“ T 1141 Smith Geo 1714 Stevenson Wm
Matte Luc'e" J 1347‘Newman George H 1718 Leach Henry
J°h"5°" Karl A 1;.73 Soutnwooa hotel 1724 Fleming Alex
317 Lawns Reuben 13.5‘Calla Annunzato 1730 Cotey Chas
glob" Gertrude “"5 1331 Mazrak Wm 1734 Johnstone Alex
819 Kl'”9by'e “W'an 1383*Barnett Ralph A 1740 Kelly Roy A
0 Essex Terminal Rly crosses *Barnett \éaugnansG 1746 Willson Geo M
~ iv 1355*Barrett reok 1750 Reaume Herbt
tag“, 1391 Hingley Ben: 1756 Fex R Geo
851:3e
za3re
Maxim
e
1397
Nantal
s Alph
onse J
1762
Ross S
olomon
asgaBarton Albert w 1768 Stewart Elwood
863
Allch
in E
llen
Mrs
WEST
COTT
RD,
South
from
cm:
1774
Hunte
r Th
os
869
Gawl
ey H
arry
track
s to
limit
s se
cond
west
at
1778
BMW
” J
3")!
.J
Corrin
Howard
D
George
.
1784
Lamw'
eux
Em"
873‘Russell Howard 1888 CUdmme Wm
EAST SIDE' . . . . . V . . . i . . . , . . . . . r Millo cr
881’Ecker Gerald R . V “595
837*MCL90‘1 Donald 1124 Provision Coal Co 1:04 w'luson Herman
893‘Waldinger Benedik 1156‘Fairley .105 08 Gal Andrew .
. . 1814 Donaldson J Logie
0 College av crosses 1162*Lahberte CW" 1820 McKellar Alex
905 Apartment? 1168‘Blaln Phlllp 1824 Warner Rita Mrs
1 Burns Fredk D 1172‘Walker John= 1830 Card A W
2 Brulmer Grenville “74 Bum". J°5eph‘ne Mrs 1834 Tremblay Harold P
3 Frenette Augene Mr! . Ema"? "0559‘ 1840 Homer Philip B
4 Cowan Wallace 1220;0"5'5 Rm“ 1846 Neville Ambrose
5 Hug
hes
Jean
1248.
M.e”’
a" W
m J
1850
Raymo
nd H
ector
6 Cow
an W
illia
m
125’
th“
5”
1856
Reyno
lds
Jas
Street
cont
d—
1296*
13‘2“
69°
1862
Apple
yard
Thos
909*Cummings Ernest M 1262’Gengenbach Henry 1866 Ballantyne Irma Mrs
921
Carna
ghie
Groce
ry
1282
5V3"
Cass
M m
1872
Wrigh
t Ow
en
923‘Ca
rnaghi
e Chas
W
12%,
este’
s‘Wat
N
1878
Wellin
g Perc
y
929 G
ardin
er J
Roy
Us“
'Ch'
1882
Suthe
rland
Elliot
Durphy Aldon 0 Franklin crosses 1888 Gillich Jos
.Fole
y Fer
gus
13%:p
recop
Dan]
1894
McKa
y Wm
J.
939 A
5“ W"
W
1338‘M
ihalik
Michl
9
Guy c
rosses
945 Dr°”'“a'd Edmond 1354‘Gefucia John 1904 Fourtier Albt
Alla“ W A 1380’Frank John 1908 McLelland John
947 Patten”, GUS 1386‘Stevanka Andrew 1914 McBride John w
.§C°;t|‘"'"NJ N Q Metcalfe crosses 1920 Woolcock Anthony
M, 993“ °ah 1404 Jenkins Donald 1926 Sweet Wm F
951
‘SNara‘r‘I
Mrs
1408 M
antaga
no Mi
chl V
1932'D
eneve
Chas
F
953 Gammon Geo N . 1412 Warren Clara Mrs 1936 Dalton Michl J Rev
G
n H
w
1418
Dell
Fred
J
1942
Heber
t Fr
ank
E
955 K2321; Gizzeries & Meats 1422 Cousins Gordon 1948 Lindsay Jas
. ,
. .
1428
Burt
Edwd
E
1954
Crich
ton R
obt S
“'99
” w'
n'am
J
1434
Buss
Peter
F
O
Tecum
seh b
lvd e
crosse
s
967 W
WW“
“am”
1440
Baker
Arthur
+Sand
wicn
East T
ownshi
p
969 Woodard John W
1444 Anderson Albert 2312‘Hoffman Alex
973.00%“ “9"” 1450 Eberle Alma Mrs 2314’Pouti John
983
Sham
" Her
man
J
1456
Marle
au N
2318’
Conle
y Geo
993 Rocheleau Norman J 1460 Miers Allan R 2328'Warren Victor
Sasso Victor 1466 Allan Doreen Mrs 2332'Pohjola Geo
Jeanis
se Jo
hn J
1472
Reaum
e Vi
ncent
5
2336‘
Kiv’s
to Wa
ino
2342‘Salmio Nestor
2346'Gray Hugh
2350‘Shepard Helena Mrs
2354‘Dunyak Steve
1482’Chamko Michl
1484 Cerget Julius
1486 O‘Donnell Edwd
1488 Carswell Claire
O Seminole crosses 2414 Lahadiuk John
1516 Lafontaine Leo P WEST SIDE . . . . . , . . . i . . . . . .
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1005‘Williams Jack
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1017'Turton Saml
1021 Scaddan Robert
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1027‘Clapp David M
1033'Passa Julia
1045’Moran James
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 J. 'r. LABADIE LIMITED
r
PONTIAC
—-
BUICK
—
CADILLAC
G.M.C. TRUCK
DISTRIBUTOR
465 GOYEAU
STREET
PHONE
4-7587
   
1223*Maxim Geo
1273 Cornller Yvette Mrs
1287*Reaume Marcel
1291‘Gazarek Jerry
0 Franklin crosses
Q Metcalfe crosses
1403 Graham Elmer
1417*Hagel Anton J
1421*lvanoﬁ‘ John
1455 Carey Edwd
1463 Marﬂeet Chas
1473*Horvath Henry
1487 Cerget lgnace
1491"Semegen Chas
O Seminole crosses
1519 Keane Gordon L
Palmer John
1523 Lennox Abda Mrs
1529 Blondin Leonard
1535 Clegg Thos
1549*Panzari John
1559 Stewart Harold
1563 Batog John
1569 Sears Maurice R
Farfanick John
1575 Axford John
1579 Pettit Lloyd P
1585 Martin Fred
1591 Laidlaw Robt
1595 Holmes Cecil J
O Reginald crosses
1605 G7roux Paul
1609 Beckett Elmira Mrs
1615 McDonald Wm
1621 Leavoy Nelson
1625 Matta Andrew
1631 Hunt Robt
1635 Cooper Erin
1643 Wogan Wm
1647 Atkinson Wm
1653 Cantin Rene
1657 Stricko Nicholas
1663 Rutt Albt
1669 Smithson Wallace
1675 Douglas Thos floor sander
1681 Russell Jas
1685 Beckett Vern
1691 Hind Fred
1697 Central Mortgage & Housing
Corp
0 Alice crosses
1705 Girard Ray
1709 Dakin Alfred
1715 McDonnell Jas
1719 Power Martin
1725 Loma Michi
1731 Edwards Harold
1735 Burns Thos H
1741 McAgy Wm J
1747 Kelly Frank
Derbyshire Mervin D
1753 Belanger Leo
1757 Blackton John R
1763 Baker John
1769 Sukarukoﬁ Michi
1775 Duxter Michl
1779 Atkins Marion Mrs
1785 Crabbe Ernest
1789 Bulmer Russell
1795 Graham Herbt C
Milloy crosses
1805 Barnard Wm
1809 Lauzon Geo
1815 Toth Joseph
1821 Price Eric
1839 Bogden Archd
1845 Bogden Geo
1851 Langton Herbt
1857 Beer Robt L
1863 Desmarais Raoul
1867 Dupras Laurence
1873 LeBlanc Albt
1879 Sole Arthur
1883 White Greta Mrs
1.889 Robinson Kenneth
1895 Kearns John P
0 Guy crosses
1905 McGinnis Elsa E Mrs
1909 Jarvis Geo
1915 Hunter John
1921 Storrey Percy
 
1927 Patrick Millard
1933 Clements Wm
1937 Topliﬁe Delos
1943 Marshall Jas
1949 Russell J05
1955 Bailey Geo
1961 Hewitt Wilmer
1965 Criiley D C Dennis
1971*Bowyer Fred
1977*Janaway Wm
Tecumseh blvd e crosses
+Sandwich East Township
2311*Ailan Jane Mrs
2315*K'ivisto Toivo
2319 Walker Fred
2323‘Flowers Stanley
2327‘Thornton Florence
*Johnson Margt
2329*Dingle Ernest
2333 Hames John E
2337*Widders Albt E
2341‘Wylie Arthur
2343*Maki Geo V Jr
2347*Bittner John
2351*Malar Walter
2403 Westcott Rd Public School
_
+WESTMXNSTER AV (Sand E Twp),
continuation Westminster blvd
(Riverside)
EAST SIDE i . . . . . . . . . 1 . . . . . . . .
O CNR crosses
Q S National crosses
1448*Ciark Florence Mrs
1454*Felton Fred
1466*Wlnnikoff Nick
1504‘Steer Geo R
1508*010uthier Tot‘heo
1512‘Green Walter P
1522‘Logan Chas
1534‘Harvieux John
1538*Spinarski Adolphe
1542*Zak Emil
1554‘Letourneau John P
1560 Lejendre Oscar
1570*Martel Oscar
1574 Dutka Peter
1578‘Woloch Jos
1588*Burlak Frank
1592‘Gascon Jos H
1594 Westminster Grocenj
Q McGregor crosses
1606*Saoergo John W
1646‘Forstner Frank
1658'Purdue Enoch V
1670 Scott Harry G
1704'St Pierre Alphonse N
1716*Fox Geo l
1746'Shaw Harold R
0 Lawrence rd crosses
1770‘Howe Geo E
1776'Dennis Arthur A
1810*McMullin Mac H
1822*Jardine Thomas E
1828’Thiverge Aurel
184-0'Damphouse Alex
1876*Atkins Ernest H
1886‘Zimmerman Adam
1896*Prpich Joseph
1898*Flynne D’arcy J
O Bertha crosses
1918*North Helge W
1930*LePage Jean L
1934*Poulin Ernest J
1954‘Spitalsky Vincent
1958‘Lefebvre Arthur
1966*Chartrand Joseph
1970‘Benoit Verne
1974 Taylor Alvin
1978‘Trott John W
1986*Trott Ernest H
1990 Levaque Leon
0 Elizabeth crosses
2006*La Foret Leo J
2020*St Louis Wm
2032‘Langlois Wilfred
2038'SEnard Arthur J
2056’Stroud Chas
2062‘Leveque Lancelot
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2066 Damphouse Philip F
2070 Drouillard Norman
0 Tecumseh bivd e crosses
2424*Munro Thos H
2440 Squires Frank
2448*Predhomme Norman E
2450‘Longeuay Leonard C
2452*McDonald Robt
2484*Newman Albt
2496*Reid Lloyd G
WEST SIDE
0 CN R crosses
O 5 National crosses
1431 Zochinsky William
Legault Simon J
1435 Legault Owai
1441*Rivait Chas
1447*Seguin John R
1465’Rotar Cassie Mrs
1477*Rabideau Delas
1503*Darling Bruce J
1521*Ku2yk Julia Mrs
1525*Davis Reese M
1529*Fedorowich Philip
1533*Stropkovics James
1537*Green Stanley M
1547‘Legendre Edwd
Vacant
1569*Tereschuk Louis
1577*Sakalo Walter
1595*Cherkasoff Lloyd
0 McGregor crosses
1603*Pelletier Albt
1605 East Economy Grocery
1621 Turnbull Walter S
1657*Bunt Andrew
1669*Yaciuk John
1675 Kuzak Nicholas
1703*Ronson Douglas L
1727'Boulay Dominic J
1739‘Ledoux Jos
1763‘Wheian J Leo
1793‘Gellna Leo E
1803‘Bink Harry
1815*Glassford Donald R
1833‘Bennett Arthur A
1851*Horton Walter
1869‘Cecile Lawrence
1887‘Selke Rcbt
1897'Quesnel Edwd
Q Bertha crosses
1903*Maillet Vital
1905*Hoffman Eugene
1907*Lapointe Elmer
1923*Hilier John
1927 Absent
1931'Cousineau Henry
1935'Clement Ernest A
1947*Guilbeault Raymond
1951'Deschamps Adrian
1959’Tetreault Philias
1963‘LaPorte Eugene
1967*Garceau Saml
1975‘Dupuis Leo
1983*Russette Arthur L
1987'Moxneur Eli J
0 Elizabeth crosses
2001*LePage Andre J
2003*Stashinski Alex
2007*Gelinas Clarence
2025‘Freund Peter
2037'Legault Geo
2043'Stieb Henry
2055*Lesperance Dennis G
O Tecumseh blvd e crosses
2415‘Garbutt Gordon C
2419*St Louis Isadore
2431‘Kennedy Alexander
Vacant
2449’Hoffman Cecil L
2453’Dawson Wm A
2459‘0’Brien Albt E G
2463‘Poisson Rene
2479*Del Col Gino
2487*Wilkie Wm
2499 Tayles Victor A
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.
1090*Leonard Paul
Girardot crosses
1144‘Ferrari Louis
1154 Parsons Whelan L
1158 Watson John W
1164 Lynds Arthur R
1170 Cromarty Wm
1180‘Longay Paul
1184*McCrate Belle Mrs
1190 Wright Mervin W
1194‘Storey Wm
1204‘Hodgkin Orval J
1208'Adams Fred W
1214 Taylor Richd T
1226 Spence Alex J
12
34
St
ub
bi
ng
to
n
Ro
ya
l
G
1242 Styles Wm
1252 Russell Chas D
1260 Perkins Stephen J
1268 Rankin Hugh A
1276‘Philippian Arnold
1282‘Arkle John E
1288*Banks Jos
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. .
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. .
.
. .
. .
.
, .
.
1023‘Barnes John
1033‘Hellier Frank G
1-063*Perry Wm L
Hussey Robt
Simard H C
1
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G
1079*Vallance Adam
1091 Nobes Thos H
1095 Hortop Andrew
Q Girardot crosses
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*Poparas Jos
1155‘Sheath Percy
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1165*Osborne Wm J
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1215‘Cox Wm H
1227'Parr Cecil
1235 Howatt Archibald
1253‘Williams Arthur
1259 Croft Robt J
1267 Watson Thos W
1277 Munday Ralph H
1285 Reith Robt J
1293 Allison Thos L
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116‘Rowe Francis S
120‘MacPherson Stanley H
124'Allevato Anthony
128'Terry Margt Mrs
132'Morley Bernard
136'Cooper T Harry
144‘Castle Fred B
148'Lawry W P
156‘Corless Harry
O Ontario crosses
200 Somenauer Henry E
‘Greschke Otto
204‘Woolgar Wm
208 Burdette W R
212‘Worley Lettie Mrs
224‘Cope Alex H
226 Carter Henry
232'Giroux Lionel
Giroux William H
236'0uellette Geo C
240‘Milne Wm
248*Wood Lottie Mrs
252'Bentharn Jos
256 Worley Geo A
260’Langford Arthur E
 
264*Lebert Hector
268*Ascott Edwd
272‘Butcherd Henry
280*Shepherd Albert C
Q Raymond av crosses
300*Hughes Andrew
304 South Fred H
312‘Hanbidge Ernest
320*Warren Stanley J
324’Reid Harry
332‘Greczylo Frank
356‘Woolgar Ada Mrs
364*Westlake Orville
368*Sycamore Arthur R
372‘Chandler Fredk W
380*Shepley Vina Mrs
384‘Chevalier Jos
392‘Hunt Archd
396‘Blak Alphonse J
WEST SIDE . . . . , . . i . . . . . . . . . . .
125*Welsh Fredk G
129’Johnson Richd
133‘Powers Edwd
149‘Boswell Wordell
151’Bender Chas E
9 Ontario crosses
20.1“Wilkinson John
205‘Griﬁ'iths Harry
217‘Arsenault Alphonse J
221‘St Aubin Ray
225’Perreault Jos E
229*Gostlow Alfred T
245*Hillman Cameron
249*Orthner George
253'Sigmund Kasimir
Fairbrother Wilfred
261‘Whalley Mary E Mrs
265‘Barrett Jack
277 Farrell Richard
313 Jansen Wm
317‘Lally Raymond J
325‘Allen Geo E
329 Armstrong Wm F
333 Renaud Archd
337'Hillier Jos C
345 Stone Jos
349*Mullineux Harold
353'Harris Fred J
365*Spinazze John
377“Leclair Prince A
*Telfer Andrew N
House under constn
_
WHITNEY AV, west from Prince rd,
ﬁrst north of Myrtle av.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . , . . . . .
3733 Boyce Clarence G
3739 Abramavich John
3747 Nantau Louis J jr
3753 St Dennis Armand
3759 Gaudette Alphonse
3765 Duellette Ernest F
3771 Duda Jo:
3777 Clark Frank M
3783 Myles Herbt
3789 Johnston Andrew L
Q Chappell av crosses
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . , . . . . . .
3740 Strauss Anton
3748 Theme John H
3752 McWhinney Albt E
3758 St Germain Ray
3766 Marion Albert
3772 Lafreniere John F
Cosqrove David
3778 MacDonald Wm G
3784 Little Clarence
3790 Desja-rlais Keith
0 Chappell av crosses
ﬂ
WILKINSON LANE, south from
Chippewa to South. ﬁrst west
Sandwich w.
EAST SIDE . . . . . , . . . . . . . . . , . . .
3407 Ryan Ray E
3411 Wigle Wm
 
3417 Bridger John
3419*Lemmon Hanna Mrs
3440*Richards Walter
3423 Atchison John
3457 Hryniw Walter
3459 Guilt Frederic
3465*Smesko John
3471‘Salmon Jas
WEST SIDE , . . . . . . . . , . . , .
. . . . . .
+WILLIAM (Remi ton Far
from 2120 Howanigl av. k), ea“
NORTH SIDE . . i v , . . . . . , . . . . i . .
0 Remington crosses
604 Remington Hardware
Prieur Norman
616*Lesperance Norman
636‘Boyko Peter
642 Bing Victor R
644 Dear James
650 Vacant
656 Vacant
664*Kott Stanley
670 Vacant
676 Vacant
684‘Slater Thos
686 Pendlebury Leslie
692*Stephenson Roy E
O Lillian crosses
704*Hutchinson Alex
Johnson Wm
716*Farquhar Fred M
720‘Seguin Aime W
726‘Vallans Hilton
Vallans Howard
732 Pyne Robt H
744‘Malec John
750 Vacant
754 Mitchell Murray
764‘Davis Edith
778’Bodnar Edna
786 Remington Grocery
Morianti August L
790*Kwoka Thos
Q Elsmere crosses
812 Remington Confectionery
*Shenkowsky Michael
Comisso Alex
SOUTH SIDE
569’Bell Wm
Q Remington crosses
605*Servey Peter
615 Carpiuk Michilo
619*Roback Steve
629‘Mackaw Wm
635 Vacant
663‘Kuzniak John
669 Vacant
683*Kasprick Steve
693*Butcher Edgar B
Q Lillian crosses
709’Obyrn Herman L
Montanko George
731 Day Wilfred
749 Absent
759'0rton Carson
Vacant
777‘Buchholzer John
787*Hrywkiw Peter
797‘Couch Harr
Burkinshaw Wm
Elsmere crosses
837‘Jaworski W
WILLISTEAD, between Niagara,
Chilver rd, Richmond and Devon-
shire rds.
Public Library
McPhail Harry D
*
WILLISTEAD CRES, east from
Devonshlre rd, ﬁrst south Niagara.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002’Reid Andrew Mrs
2008‘Griggs Elihu
2014‘Crassweller Henry
2020‘Daniels Robt L
2026‘vBrown Mary R Mrs
2032’McCormick Thos A
2038 Platt Robert L
‘Riohardes Geo C
~152— Tho liar (*) appearing allot street number Indicates house owned- by occupcnl
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H. ATKINSON AND SON
(BARRY E. ATKINSON)
GENERAL INSURANCE
"EST. 1889"
PHONE 3-5314
 
2072*Holmes Royden E
2080*Isaacs Chas W
2088*Duff Noble
2094*Smlth Herbt B
SOUTH SIDE . i . . . , . . . . . . . a . , . .
2005*Bartlet Walter G
2011*Easton Ruth Mrs
2019*Lanspeary Ida Mrs
2025‘Thompson Arthur E
2077*Coyle Roy J
2089‘Master Wellington M
WINDERMERE ROAD, south from
Assumption, ﬁrst east Lincoln rd.
EAST SIDE i . i . r . . . L . . . . . . . , . .
404*Deacey John F
Zellar George
422*Adams Sidney R
444*Thomas Albt H
*Wiiliams Mary E
456*Cullen Cedric
476 Tousignant Gordon
Larkin James
Desrosiers Alex
490*Tomkins Edwd
506‘Cassey Wm J
520 Davis Fred W
534 Martin Robt
536 Sinclair Eva Mrs
544 Muirhead Bert C
552 Wilkes Victor S
558 Iggulden Wm J
566 Clapp Rose Mrs
Q Wyandotte e crosses
616 Milligan Apts
Apartments—-
1 Wilson John
2 Napier John
3 Holland Roy
4 Smith Blake A
5 Dulmage Edith
6 Carter Frank M
7 Leach Herbert
8 Ursu G
Street contd—
618 Miladi Beauty Salon
624 Penalwna Thomas
642‘Bull Edwd A
652 Huycke Margt Mrs
Adams Robert
654 Creede Michl J
McCarthy Vincent
662 McNeely John
668‘Bawtenheimer Medesa Mrs
680 Clavel Martin J
69D’Stevens Fredk
704‘Featherston Peter
716 Hutter Mac
730*MacMillan Dan
740‘Getzymer Chas
752'Howden Graham
766‘Coggins Edwin
778 Renaud Wallace
788‘Pearce Jeanette
‘Pearce Gertrude
O Cataraqui crosses
O Niagara crosses
904'Kester Blanche H Mrs
908*Sharp James
912’Cipparone Frank
916‘Armstrong Gurney J
920‘Beaton Neil M
924’DeMartin Roger
928‘Johnson Louis F
936‘Johnston Richd H
946 Hicks Lorne N
948 Beckett Regd S
950’Johnston Robt J
954‘Eggert Arthur A
958 Brown R Alex
962‘Todgham Herht H
966'Simpson Wm
972 McCartney Alex
974‘Morrissey John J
978'Horton Jos F
984 Tomlinson John
986 Gardner Jessie
992‘Fletcher Archie
996‘Letterman Geo D
998 Martin Chas L
 
1002*Huggard Robt D
1006*Stonehouse O M
1008 Kennedy Harry S
1012 Reed Chas R
1014 Tait Harry C
1020 Hoﬂick Rodney
1024‘Geary Minnie Mrs
1034 Hewson Ernest
1036 Davis Thos E
1040*Lucier Hector
1046 Simon Rae W
1048*Simon Ella Mrs
1050*Brewer Frank
1058 Denomme Leopold
1064‘Neely Adam
1070*Cooke Rupert J
1076 Smith Robt W
1082‘Watton Albert H
1086 Angus Agnes Mrs
O Richmond crosses
1112‘B‘ennett Fida Mrs
1122‘Panabaker Gordon
1126*Baker Wm J
1132‘Horchik J05
1136 Sinclair Norman
‘McLarty Margt
1142‘Viveash Thos J
1146'Heydon Harry G
1150‘Mcintosh John H
1156‘Neilson Chas S
1160‘Payne Edwd T
1166*Robinson Howard N
1170‘Baxter Efﬁe
Garrick Douglas S
1174‘Kennedy Alex
1180*Gerry John G
1184’Campbell Lorne D
1190’Cronk Gerald W
1194‘Cody Gertrude L Mrs
Ontario crosses
1204‘Bawden Howard W
1206 Peppler Elena Mrs
*Peppler Em
1210 Hamacher Axot E
1212‘Ebbinghaus Chas A
1216 McConville Frank
1220’McMullen Alex
1222‘Baile George S
1224 Breen Allen
1226‘Sharp Sydney
1228*Bishop Helen Mrs
1232 Gratton Jos L
1236‘Campbell Albert
1238‘St Denis Edwd R
1242 Harrison Bruce
1246‘McGiil Lillian
1252‘8ishoo Jos A
1256’Stevenson Wm W
1260‘Crockett John S
1262 Van Wagoner Wm K
1266‘McKenzie Donald
1268’Lenhardt Max
1272‘Peifer Wm
1274'Abbey Jarvis L
1278‘Sunderland Dallas G
1280‘Levis Kenneth
1284 McNaughton Wilfred
1288‘Brodfuhrer Alex ‘
1294 Rivers Jos
Kribs Geo W
Garrow Rock
6 Ottawa crosses
O Iroquois commences
O Dacotah dr commences
O Oneida Court commences
0 Shepherd e crosses
1544‘Curtis Chas E
1548‘Casey Emile J
1550 Boughner Margt Mrs
1554 Steel Andrew M
1556'Vallee Arthur J
Stodgell Park
9 Seneca crosses
1712'Pennington Geo A
1718’Reid Donald W
1728‘Matthews Wm
1734'Ednie John
1744*Burden Chas E
1748‘Montrose Edwd
1756‘Core Bertram A K
1766'Sibbald Jas
1772*Colclough Albt
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1780‘Wilks Harry C
1786‘Forden Emerson
1794‘Magee Silas H
O Mohawk crosses
1812 Vacant
1816*Luyssen Henry
1824*Hewiett Wilfred E
1830*Tayior Alex
1838*Goodwin Norman
1844‘Fawson Albt E
1850*Boris Emil J
1860‘Gurr Geo
1862‘Sparling Geo W
1872”Austen Atlee P Mrs
1876 Newman Bernard
0 Tecumseh bivd e crosses
Church of St Andrew (Ana)
2146‘Crispin R John
2154*Bere Vern
2160*Lapp W Ray
2172*Stephens Guy
2178‘Lowther Chas
2184‘Mann Chester J
2192 Crombie John E
O Lens av crosses
2272’Jacques Duncan G
2276‘Porter Jas B
2282‘Gauthier Chas J
2286‘Casement John
2292*Ste3n John
Vimy av crosses
2302’Daniels Jane Mrs
2308‘Carter Geo G
Ford Dana Mrs
2312‘Tanner Harold
2316*Snyder Cecil M
2322‘Baird John
2326*Scott Robt A
2332‘Gray Albt E
2338‘Augustine Ernest w
2346’Shaw Wm Y
2362‘Waite Allan E
2372‘Sampson Cecil G
2378‘Pullen Arthur C
2384‘Huson Jas A
Ypres av crosses
2428'Adsett Chas
2456*Butcher Archd
WEST SIDE . . i . c . c . . . . . . . . .
403 Holland Chemicals Ltd
447 Kennedy Stewart A
457‘Wittke Roy
475 Evans Chester D
491 Cory Thos
Sll‘Edmonds Edwin R
521'Fry Alfred E
531-533 Wylie Apts
Apartments-
1‘Barnes Phoebe L
2 Sirrs Elmer J
3 Hazen Ernest C k
4 Thomas Cecil
Street contd—
583 Stafford John A barber
585 Renshaw Chas
Q Wyandotte e crosses
643 Wamsley Charles H
651 Marr Wm
653 Peebles Wm W
661 De Mille Apts
Apartments—
1 McCarthy Chas V
2 Shaw Alex
3 Brown Richd C
4‘DeMille Coral
Street contd—
671'Kendall Jos
683’Smith Robt A
691‘Jackson Sarah E
707‘Collins Edwd
717‘Raven William
731‘Baird Robt S
743’Gask Robt R
745‘Tait Thos J
753‘Gray Wm H
767 Watterson David
769 La Mantia Anthony
779‘Giddis Ruby
‘Giddis Vera
 
   
Windermere
789 Wilson Apts
Apartments—-
1 Simpson Thos
2 Marks Wm
3 Brisco Roy
4 Fields Ch.
Street contd—
Q Cataraqui crosses
815 Smith Wyburn E Rev
819 Evans Alfred
825'Morrill Mary Mrs
833‘Cunningham Horace W
839*Ellingwood Geo M
847‘Campau Edwd
853’McNaughton Erva Mrs
859‘Fox Arthur
867*Burns Mary
871 Jewell Jas
877 Baldwin Jas C
897 Chalmers United Church
Niagara crosses
905‘Hall John W
909‘McCormick Merton
911‘Leishman Andrew
917‘Bouford Herbt
921'Holderman Henry A
923 Fox Lewis J
925‘Sulzer Chas A
929‘Cartlidge Lorne E
935’Mosey Winnifred E Mrs
Waldron Gordon W
937 Gibbs Viola Mrs
941 Johnston Melvyn J
947‘Hadash John
951‘Riddeil Margt Mrs
957 Bury Mervin Rev
963 McAlpine Peter A
967 Bunting Regd
969*Lowry William
97.1‘Houstan Archd
975‘Young Sydney 8
979‘Williams Geo A
Lacy Ernest
983‘Millar Wm
985 Millar Wrn jr
991‘Fox David C
995*Counsell Ralph
997‘Trimble Geo E
1003‘Tofflemire Hiram W
1009 Kimmerly Fred A
1021‘Wiilson Wm C
1025 Sharron Marvin
1031’Pleasance Chas E
1037‘Lynn John R
1043‘Maisey Geo
1049‘Hunter Harold
1053‘Cole W Harry
1059 McColl Gordon
1065‘Atkinson Geo A
1071*Lawson Fred
1077*McKinley Anthony
1081‘Allison Marion J
1087*Kelch Lucy Mrs
1097 McCall Alex
1099 Smith Jos W
9 Richmond crosses
1105'MacMillan Jos C B
1109 Desmond Wilfred
1111'Hellewell Maurice
1117‘Hiliman Clarence R
1123‘Taylor James B
1127‘Wood J Robt
1133‘Karpenko Luke
1137 Docherty Nora Mrs
1143‘Todorov Jas
1147*Decker Fred
1155 Andrews Cuthbert W
1163*Norton Earl
1165 Cork Margt Mrs
1169 MacDonald Mary Mrs
1171‘Lane Cecil J
1175'Hall Marjorie Mrs
1179 Paterson Duncan
1181 Turnbull Thos
1185 Clark Floyd C
1187 Doolan D James
1191‘Thompson John P
1195‘Bailey Frank M
0 Ontario crosses
1205‘Arttis Waiter
1209’Hrynyk John
1215‘Bishop Henry E
1217‘Kinghorn David
1221‘Marshall David L
1223 Snider Catherine Mrs
1227‘Stauohton Arthur
1229‘Hayward Gilbert
1233‘White Thos
 
1237 Sgrazzutti Leo
Woods Alfred
1239’Cook Richd
1243*Raeside Thos
1247*Pittman Albt
1249 Bullen Robt
1253 Sprung Howard
1257*Savage John W
1259*Clark Roy L
1263*Dafoe H Claude
1265‘Webber Egbert H
1269*German May E Mrs
1273*Jones Mornington K H
1277*Robson Wm
1279*Rumble Harry
1281*McDonald Jas w
1287*Ford Clarence H
1289-91 Peerless-Walkerville Cleaners
9 Ottawa crosses
1309 Robson Russell 8 phy
Henderson Robt
1311‘McGuire John J
1317‘Tuttle Chas R
1325*Slote Herbt
1327*Cape Frank S
1333 Galloway Blanche Mrs
1337‘Wallace Walter
1341*Carter Richard
1347‘roung Martin M
1353‘McFarland Camille Mrs
1359‘Geilner George
1363 Fairthorne Murray
1367 Jones John E
1373*Swann Chas G
1377*Watts Elsie Mrs
1383‘Poweli Wm
1387*Cheetham Francis J
1391*Troup Jos
1395*Anderson Bessie
*Anderson Grace
1403*Margerm Albt
1407*Kelly John H
1411*Allison Alex H
1417*Fountain Thos G
1425*Garrett Jane Mrs
1431‘Andrews Ernest W
1437 Arthur John
1441 Dornan Geo V
1447‘Shaw Frank
1455‘Fulmer Donald B
1459*Geary Geo
Covington Wm
1467‘Dufty Robt H
147‘."Taylor John F
1485*Goodison Leon C
1495*Cosh Harold M
0 Shepherd e crosses
1503*Gelinas Yvonne
1505‘McKenzie Wm
1509 Muilan Jas
1511 Absent
1515‘Hay Norman
1517‘Barber Jas P
1521‘Wilkinson Fred
1525‘McKisack Maurice
1527*Moxon Geo T
1529‘McKibbon Denzel E
1533‘Danby L Ray
1537’Rusling Edwd D
1539 Vacant
1541‘Penman John
1545’Charron Albt D
1549‘Reid William
1551‘Mann Jas A
1555*Laliberte Telesphore
1557‘Vanryckeghem Cyril
1561‘McDonald Donald B
1565'Middleton Lloyd M
0 Essex Terminal ley crosses
O Seneca crosses
1715‘Weston Lillian Mrs
1719‘Lyons Margt Mrs
1729‘Spular Nick
1735'Forsyth Wm
1745'Dawson Glenn H
1749‘Halstead D Warren
1757‘Clark Frank
1767‘Wass John
1771*Caisse Leon B
1781‘Gubb L Clarence
1787*Rawiins Geo A
1795‘Donaldson Andrew
0 Mohawk crosses
1805 Legge Norris R
1811‘Crosby John H
1817‘Sivell Wm
1825‘Welsh Chas
1831‘Aylett Fredk
 
1837*Bradie John ‘ '
1845‘Mapes Charles E ‘
1853*Townsend Clement G
1859‘MacRae Duncan
1865*Baird Robt
1869‘0wen Wm F
1875‘Hope Geo P
Q Tecumseh blvd e crosses
2129*MacLennan John
2137*Strang Wm S
2145‘McLaughlin Catherine M Mrs
2155'Cullen Thos h
2163*Callard J Edwu
2171‘l’Anson Harold
2179'Waite Geo A
2185*Predhomme Wm
2193*Appleby Thos W
0 Lens av crosses
2207*Waffle Van B
2211*Schooley John
2217*Bradley Warren W
2221‘Foster Nellie Mrs
2225*Fox Ross M
2231*Biggs Geo F
2235'Hardy Ross V
2241‘Broadwell Manley C
2245*Poisson Elzear D
2249‘Auckland Leon R
2255'Gress Chas E
2259‘Davies Geo V
2265*McPherson Donald l
2269 Miller G Carmen
2277*Lloyd Sidney C
2283*Clement Louis
2289*Bennett Percy
2291*Stroud Chas R
2295‘West Henry J
O Vimy av crosses
2307*Newton Norman G
2311’Greenhalf Ethel Mrs
2319‘Small Roland H
2323*Chalmers Allai. G
2327’Dunlop Wm H
2333‘Gray Russell
2337'Blowey John F G
2343’Mc1nnis Colin H
2347*Taylor Wm A
2353*Woodruff Walter W
2359“Raabe Julius T
2361‘Kerr Edwd R
Q Ypres crosses
2433‘Cherrie Wm
2515‘Rigbey James
“
WINDSOR AV, south from 185 Sand-
wich east
EAST SIDE
114 Absent
116 Vacant
118 Vacant
120 Profio Chas Shoe repr
128 Blue Water Hotel
Labadie Eugene
132 Lee Fred
134 Reaume Arthur H
O Pitt e crosses
156 Windsor Hotel
Jean Louie
164 Adam John
170 Absent
174 Shank John
182‘McDonald Chas E optometrln
188 Vacant
190 Kogut John
Zigo Louis
192’Horwitz Paul
O Chatham e crosses
244 LaFleur Ronald
Aﬁleck Carl L
274 Absent
276 Champagne Electric Regrigerlt-
ion
282 LaPlante Joseph
Andrews Mark
Breen Regd
DeCoste Francis P
Goldie Saml
292*Piccinin John
0 London e crosses
All Saints’ (Ang) Church
330 Blair Roy
0 Market ends
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Apartments——
1 Kovach Save
2 Cook Geo W
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Bo4‘Greenberg Sara
812 Maurice Apts
Apartments—
l
‘
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2 Gellatly Geo
3 Bard Jack
4 Hutchison Wm
5 Bower Wm
Street contd—
818 Taylor Saml
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844 Browning Ernest
850*Hing Henry
Mancini Harry
858 Brown Geo H
Heinerman Joseph
866 Hipson John :
876 Vezina Elizth Mrs
878 Bernocky Mathew
BBO‘Toldy Arpad
890 Seguin May Mrs
Gardner Frank
Hurnette Marcus
8% Burrows Oliver
9’ 2*Alexander Assen
908 Lee Thos
912 Lucas Get
916 Edwards In... H Rev
920‘Villemaire Theodore
Chartrand Roland
Stanley James
924 Moﬁat Victor
Bay Wm .
McLachlan Ralph
Srigley Robt E
 
930 Jewell Harry D
934 Hussey Ausnn
936 Villemaire Edward
940*Dmitro Chapski
944*Levine Michl
948*Fox Arizona Mrs
o54*Austin Hairy
958*Maclay Wm
968*Kurak Steve
972 Carter Elmer
Jasper Mason
978 Ball Ch-Ls
Ball Everett
982*Gaunt Thos
988*Brooke Frank
996*Brooke Walter
0 Erie e crosses
1000 Emon’s Market
1006 Ballantyne Walter
Randles Harry
Tellier Odore
1010‘Crawford Wm, pistr
1014*Benton Benj
1018‘Ostrander Everitt M
1022 Poole Wilfred
1024 Christie Nelson
1026 Cooke James
1028‘Munson Ellen Mrs
1032 Manan Edwd
1036 Harvie Margt Mrs
1040 Duchene Leo
1044*Pankhurst Albert
1048*Craven Daisy Mrs
1052*Crichton Wm
1056 McConnell Geo W
1060‘Richardson John
1062*Marr James S
1068*Addison Austin
1070 Parker Wm G
1076 Hopkins Arthur
1078’Williams Harry
1082*Bondy Orville
1086‘Morton Clarence L
1090 Strickland Cyril
‘Barker George H
1096 White Sydney J
1102‘Lever Albert
1108 Kirkby Thos
11,12‘Kerekes Andrew
7 1116’Newton James
1122‘Mody Geo
1126 Bedore Alex
1132 Finnigan Leo
1136'Matio Andrew
1140 Maroon Paul gro
1142 Mendler Nicholas
1146 MacFarlane James
1150‘Rush Chas A
1154*Salem Oscar
1160 Dresch Everett L
1164*Montgomery Godfrey
Hayes Mable
1170 Biddle George
1174 Bear Percy
1178’Lee Wm H
O Giles Blvd e crosses
1212 Paddon Arthur E plmhr
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1358 Border Tool 8: Die
0 Ellis av e crosses
1426 Nelson Chemical Co
0 Shepherd e crosses
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109 Holden ‘Apts
Apartments-‘—
3 George Madeline Mrs
4 Tucker Ethel Mrs
S Gordon John M
6 Hutzel Geo W
Street Guide. Pink Page 155
 
115 O’Neil Herbt
129 Banwell Warehouse
15 Pitt e crosses
9-69 Penberthy In‘ector C
O Chat'nam e crosst 0 Lu
217*Betteridge winnifred Mrs
219 Hudson Beatrice Mrs
231‘Juhasz Emery
235*Desrosiers Lacelle Mrs
253*McLean Forest
Sheppard James
271 Peters Joseph
287*Sheehan Saady
0 London e crosses
305 Berry Harry
Beaton Rego
Evon Harry
311 McIntyre Gordon
319'Busﬁeld Arthur D
327 Connors Helen Mrs
Brady Terrence
‘Pasternak Jacob
333“Robert Yvette
345 Bossom Ada Mrs
351 Allen Katy Mrs
CITY HALL
Basement—
Purchasing Agent
Storerooms
Ground ﬂoor—-
Boundy Chas information clk 8!
cigars 8; tab
2 City Clerk's ofﬁce
Assessment Rolls
3 City Treasurer
Accountant
Property Dept
4 City Collector
Tax Dept
5 License Bureau
First ﬂoor—
Mayor’s Ofﬁce
101 Council Chambers
102 Budget Director & Finan-
cial Advisor
103 City Solicitor
104 City Clerk
Board of Control
Marriage License Bureau
Vital Statistics
Street conto—
Q Park e ends
475'Meconi Luigi
515 Grant Annie M
521‘Pilon Margt Mrs
535‘Zuliani ida Mrs
547‘Polegato Anthony
549 Brian Helen Mrs
557‘Cote Narcisse
569‘0'Neil Raymond
579 Gignac Arthur
0 Wyandotte e crosses
633'Taylor Eloise Mrs
McDowell Arthur
641 Rinn Celia Mrs
649 Dupuis Henry
659 Henderson Wm
665 Gervais Elsie Mrs
667‘Yager Joseph
689 Jensen Victor
Therrien Jean Mrs
O Tuscarora crosses
711‘Muir Elizth
717‘Flannery Albert cartage
723‘Sakovich Michl
729'Jasin Nicholas
735‘Sims Thos
743‘Morency Adolph
747*0ke Harold
751‘Lowry Robt
753‘Reynolds Robt
761‘Balys John
767’Sweet Fred
Fortier Lawrence
771*Saunders Herbert
779‘Clbev Clifford
783’Cleveland Amos
791‘Palmer Edwin H
797 Mitchell Wm
0 Elliott e crosses
Collegiate Inst (side entrance)
931‘Baker Alfred
937‘Morgan Burton
945 Morgan Burton gm
Bruner Geo
949 Thibeault Mary Mrs
951 McCourt Patk
    
   
Windsor
957 Osterhout J Walter
963 Windsor Auto Parts Ltd
967'Long Wesley
971‘Johnson Albt C
975“Long Orville
Penman Gordon
Jones Walter
979‘Turcotte Leger
985*Hrisohenko Geo
989‘Mondor Edmond
Erie e crosses
lOll‘McNab Douglas
‘McNab Edith
1015‘Westlake Margt Mrs
1019 Manning John E
1021‘Haliett Joseph
1025'Hawkins Geo
1027*Bauer Annie Mrs
1031 Steele Georgia Mrs
1033 Bauer Norman
1-035‘Nutt Geo
1039 Cunningham Sidney
1,041 P-ritchard Ronald
Boyer Helen Mrs
1043‘Favazza Angelo
Turner Wm E
1047-49 Sarah Apts-
1047 Milben Thos
Zahara Michi
1049 Smith Albert
1051 Empey Grant
1055‘Clutterbuck Saml A
1057‘Warlow Geo
1063 Gammage Jas
1067*Watkins Mabel Mrs
1069 Szymaszak Leona Mrs
1073‘Kennedy Elmer
1077 Jenkins Lloyd 0
Talbot Zeke A
1081‘McNeil John
1085‘Rock McKeon
1089*Cabadian Victor
1093'McDowell Sherman
1097‘Blockson Arnold
1105‘Reynolds Percy
1111 Atchison Russell
1115‘Begg Wm
1119'Element Jas
1125‘McLean Elmer
'McKenney Bernard
1133 Orr Peter
1139‘Liska Michl
1143°McMi|lan Jas
1147‘Nicoll Colin
1153‘Stewart James
1157‘Szabo Alex
1163 Harris Geo
1167‘Russeli Helen
1173’Wiliiams Victoria Mrs
1177 Graham John
Stanley Olive Mrs
1183’Lafreniere Rheo
Q Giles blvd e crosses
1225 Butler Wm
1231‘Shreve Linton
1235 Solomon John
1239‘Wells Albt A
1245‘Archer Alex
1251'Viteychuk Nick
1255 Foster Jas
1259 Vartanian Jos
1263'Elisworth Lec
1267 Watkins Forest
1271 Maker Sam
1275‘Bailey Jas wndw cinr
1283 Horton Rose Mrs‘
1287‘Clifton Edith Mr!
1293‘McLean Wm
1305 Manufacturers Plating Ltd
Dominion Sealed Beam Co Ltd
1329 Direct-Winters Transport
1381 Alexander John W
0 Ellis av e crosses
1409 Vacant
1417 Green Archd W
1455 Hunter Wm M
1461 Fowler Harry A
1467 Potts Gordon B
1473 Gioster Bernard J
1479‘McCorouodale Gordon C
Scott Robt F
0 Shepherd e crosses
1515‘Roe Wm
1523‘Ciiﬁ’ord Chas J
1527‘Purceli Alex
1531'Ashley Wm
1535‘Barrow Fred
1539 LeBrique Rene
1543‘Collison Fredk R
 
1567‘Hanson Geo W
1571 Sufﬁeid Albert
1577 Johnston David
1581 Fairhurst Henry
1585 Fitzsimmons James
1587 Windsor General Welding Shop
0 Hanna e crosses
16.19 Lyons Transportation
Dom Oxygen Co
Northwest Steamships Ltd
1641 Fields Philip J
1647 Church John
1653 Hunter Agnes Mrs
1657 Pretty Norman
1665 Walter Wrn
1669 Arrowsmith J05
1673 Bolehowsky Rose Mrs
1677‘Palmieri John
—
WOODLAWN AV south from Tecum-
seh blvd e, seccnd west of Hall av.
EAST SIDE . i . . . . . . l . . . . . . . . i
2123 Dunwoody Allen
2127 Logan Bernard
2131 Aubry Richd
2135 Racine Joseph
2139 Macdonell Angus
2145 Wightman A Graham
2149 Vachon Herman
2153 Marshall Harry T
2157 Lake Samuel C
2163 Potosky John
2167 Bowes Roy R
2171 Kerr Walter H
2175 Seiley Cyril
2179 Abbott Dennis
2185 Mason Robt
2189 Flavell John
2193 Fournier Philip
2197 Burgon Fred L
0 Lens av crosses
2215 Fallon Wilfred
2205 Roy Emile E
2209 Tinsiey Wm
2219 Sheardown John
2223 Letourneau Hubert
2227 McFadden Fred
2233 Gillis John J
2237 Christie Ross
2241 Brooks Wm M
2245 Casterson Jas
2251 Peterson Frank
2255 Ilnickl Andrew
2259 Heeiam Harold
2265 Gibson Thos
2269 Hutchison Jas E
2273 Gould Ereta Mrs
2279 McKee James S
2283 McLellan A
2287 Perratt James A
2293 Toye Thomas
2297 Totten Maynard
O Vimy av crosses
2305 Mercer Richd K
2309 Kingston Melville
2319 Price Kenneth
2319 Thompson Harvey
2323 Holmes Arthur
2329 Heydon Harry
2333 Cornwall Clarke
2339 Keetch Jas M
2343 Armstrong Whitney
2347 Anderson Kenneth
2353 Richardson Gordon
2359 Garthwaite Jos P
2363 Nevert Stanley
2369 Joyal Louis P
2373 Curley Basil J
2377 Beardmore Chas
2383 Trestrail Frank W
O Ypres blvd crosses
*
+WYANDOTTE (Riverside) continua-
tion of Wyandotte east to limits
NORTH SIDE . . . . . . . , . . . . . . . . . . .
720 Dixon Thos W
6 Ford blvd crosses
0 Thompson blvd crosses
O Prado pl crosses
1024 Service Fruit Market
8' Meat _Market
0 Villaire av crosses
1102 Lever Drug Store
1104 Crowther Wilfred
McCord Robert
 
1106 Vacant
1108 Laliberte Meat Market
1110 Querengesser Harold
McDonald G Lewis
1112 Franks Light Lunch.
1118
Riverside
Hardware
&
Electric
St Louis av ends
1206*Linton F Douglas
1218“Taylor George W
1220 Taylor’s Market
1224 Bernard’s dry goods
Master Cleaners
“Bernard Michael
1236 Walkerville Bakery
9 Reedmere av crosses
O Esdras pi crosses
1530 Brick John C
0 Jefferson blvd crosses
1800‘Pearson Frank H
1810*Proofer Richard C
1820 Progressive Electric Co
Laughton Bertha Mrs
1836*Wonsch Edwd F
1922*Cobbett George A W
1926‘Janisse Anslem
19261/2 Gray Marshall
2006'Cowiey Harold
2014*Emigh Nelson
2018*Robinson David A
2024 Taylor Dani
2028'Tobin Zoe Mrs
20281/: Lachance Nelson J
2036*Dunnett Roy I
20361/2Decaire Ernest
2038”Latulip Frank‘A
20381/2 Brogan Florence L Mrs
2300*Janisse Francis
2406 Absent
Vacant (2)
O St Rose av crosses
2606‘Reaume Chas J
2612 Hughen & Co pimbrs
‘Hughen Jas G
O isabelle pl ends
2712'Harding Earle
2718*Slusarchuk John
2724*Slusarchuk Murray
: Beileperche pl crosses
Fairview blvd crosses
2930'Walter Winifred Mrs
Hillman Leota
Q Belle Isle View blvd crosses
Vacant
0 East Lawn av crosses
0 Brady blvd crosses
Vacant
St Paul av crosses
3318’Lauzon Edmond E
3340 Lauzon Stop inn
Mandich George
Q Lauzon rd crosses
3430‘Andreasen Carlo W
Labute Gordon
Barber Thomas
0 Frank av crosses
3512‘Gangnon Antonio
3516'Drouillard Herman
SOUTH SIDE . i i i . . . . . . . . i . . . . . l
6 Westminster blvd commences
9 Ford blvd crosses
835‘Maheu Arthur J
0 Thompson blvd crosses
911 Essex Construction Co Ltd
Mayberry Ralph
Newells Household Appliances
9111/2 McDonough Clifford J
O Prado pl crosses
1011*McDonald Jas
1023 Stuart John serv stn
Q Villaire av crosses
1111 Canadian Legion
1121 Sanitary Barber Shop
Sanitary Beauty Salon
1123-5‘Constantine Geo, confy
St Louis av crosses
O Reedmere av crosses
1305 Brown’s Notion Shop
1307 Venneear Walter G
1309 Walker Sherwood
1311 Weeks Wm J shoe repr
Welsh Stanley
1323‘Sharron Ernest
1341‘Cox Haines A
O Esdras av crosses
1405 Riverside Market gro
Potts Naaman
1407 Shaw’s Beauty Salon
Z'Turner George
3 Adams Wm
-—156——
 
The star (*) appearing after street number Indicato- houu owned by occupant.
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1409 Riverside Cleaners
1417*Riverside Barber Shop
‘Kmit Steve
Riverside Gift Shop
1427 Vet’s Confectionery
1429*Scott Rae Mrs
Q Glidden commences
1529 Hoskins Anita Mrs
1531*Vlod Peter
Riverside Shoe Repair Shop
1559 Loiocomo Peter J
Jefferson blvd crosses
1617*Baia John
1623 Harwood Charles H
1629 De Mers Albt
Q Patrice dr commences
0 Victor dr commences
Q Homedale blvd commences
1905*Belleperche Jean
1923*Watkins Thos
1929 Riverside Hydro Electric Comm
Riverside Assn Library
19291/2 Baillargeon Arthur R
St Marys blvd commences
2001 Aitken Drug
2005 Souiliere Frank
Q Janisse dr commences
0 Melbourne rd commences
Q Parkview av commences
O St Rose av crosses
2401 St Rose Provision gro
2403 St Rose Hardware
2411 Charlton’s Pharmacy
Q Virginia av commences
0 Edward av commences
Isabelle pl crosses
2705 Taylor Service serv stn
2705 iBirau John
O Belleperche pl crosses
Fairview blvd crosses
Q Belle Isle View blvd crosses
0 East Lawn blvd crosses
0 Brady blvd crosses
O St Paul av crosses
Windsor Ice & Coal Co Ltd
storage plant
3335 Cecile Armand rest
Cecile Service serv stn
O Lauzon rd crosses
3411*Renaud Leo H
3419*Nantau John K
3505*Prieur Emily Mrs
_
WYANDOTTE EAST, east from 570
Ouellette av
NORTH SIDE i . . . . . . . . 1 . . . . . . . .
30 Tunnel Parking Lot
32 UAW (CIO) Local 200 library
36 UAW (010) Local 200
Curtis Lees caretkr
40 Poole Wholesale Radio Supplies
44 UNIVERSAL BUILDING
1 Pepin Winfrid J dentist
2 Baxter Insurance Agency
5 Adams W H customs broker
6 Windsor Photo Copy Service
7 Allan Construction Co Ltd
9 Duck Geo M ofﬁce
McGregor W D office
Turnbull Norman M est mgr
McGregor Estates
Street Continued
48 Webster Motors (Windsor) Ltd
U-Drive~It (Windsor) Ltd car
rentals
9 Duﬁerin pl crosses
58-62 St Clair Hotel
66 St Clair Hotel Grill
72 Johnston Hardware
86 Economy Lunch
88 Apts
Apartments—
1 Graham Kate
2 Doran John
3 Simkins Earl W
4 Hill Lydia M
5 Marentette Mildred Mrs
6 Manney Robt J
7 Snelling Geo E
Street contd—
94‘96 Liquor Control Bd of Ont
Q Goyeau crosses
100 Fournelle’s Drug Store
110 Hollywood Tailoring
112 Velko Barber Shop
116-118 Kay’s Souvenirs
124 Detroit Grill rest
 
130 Adelbert Apts
Apartments-—
1 Doyle Lloyd N
2 Robertson Donald J
3 Ritchie Leo M
4 Walker Beverley N
5 George Michael
Street contd—
134 Central Beauty Supply
136 Canada Service Store dry clng
162 Brewers Retail Store
188 Lloyd’s Serviceserv stn
0 Windsor av crosses
204 Glove/’5 Electrical Appliances
8: Vacuum Cleaner Service
208 Tsirlles Gus
212 Cozy Lunch rest
218 Wyandotte Shoe Rebuilders
220 Kosta Geo barber
224 McCailum Cecilia Mrs
230 Freedman Nathan photo
232 Goldstein Helen Mrs men’s
wear
240 Sherman Bella Mrs
246'Bolton Jos roofer
254*Shapira Nem second hd gds
262 Skane Mary Mrs
Doyscher Chas
266 1 Myers Clifford J
‘2 Alice Anna Mrs
3 Absent
(rear) Crovet Patrick T
2767284 Royal Furniture Co used
furniture
280 Doyscher Arnold J
Yuhas Caroline Mrs
Lewis Chas S
Shaw Jean Mrs
Vacant
296 Sheinfeld Harry fruit & confy
Q McDougall crosses
Border Cities Arena (side en-
trance)
308 Goodrich B F Stores
Goodrich BF Rubber Co of Can
Ltd whol tires
328 Rotofsky Joe sec hd gds
334 Morris Electric
340 Selter Chas sec hd books
344 Windsor Tire Co The tire reprs
380 Homestead The home for the
aged
0 Mercer crosses
404406 Industrial Rubber & Sup-
plies Ltd
410 Miller Sam'
414 Pero Adolphe
Joinville Wilfred
416 Mid-West Furniture & Uphol-
stering Co
420 Fox Electric
424 Kolonik Jack delicatessen
428-444 Border Hotel
460 Taylor Henry D phy
Perry Roy dentist
464 Windsor Vacuum Cleaner &
Washer Service
468-470 Provincial Tire Co
474 1 Wahl Margt Mrs
2 Absent
3 Cox Wm L
480-498 Archie’s Cut Rate Dry Gds
O Glengarry av crosses
500 Austin’s Drug Store
558 Higginson Wm G
560 Roman Meat Market
562 Wyman Sam
564 Wister Victor
566 Family Kosher Delicatessen 8:
Restaurant
576 Goldin 5 Barber Shop
578 Child’s Studio The
580 Wiener Bargain Store tailor
586 Thuna Balsam Herbal Remedies
Co Ltd
Sampson Harry J
588 Orechkin Apartments—
Apartments—-
1 Rossner Eugene
 
2
3 Rogers Thos G
4 Starling David F
5 Pearce Olivia C
6‘0rechkin Mary Mrs
7 Joffe Alex
Street contd—
592 Lucki Sofir
594 Candn Auto Store
0 Aylmer av crosses
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600-612 Standard Tire 84 Auto
Supply
618»626 Kaner The Hatter
654 Creasey Ernest
Creasey The Mover
666 Daniluk Andy shoe repairs
668 Daniluk Delicatessen
“Daniluk Andy
6804796 La Salle Lead Products
Limited
690 Trombley Madelyn Mrs
692 Jamakarzin Garabed
Louis av crosses
704 Candn Furniture Excnange
Haddad Weddie
706 Kimmerly Ernest
710 Marentette Harold watchmaker
& jwlr
712 Joe’s Place
714 Superior Restaurant
722 Ambassador Motors Ltd
Ambassador Parts Ltd
726 Loucks Beauty School
730 Ambassador Motors garage entr
736”Lesperance Pierre
738 Ambassador Motors Used Car
Lot
758 1 Whiteman Morris
2 Cohen Ida Mrs
3 Nanni Alfred
4 Masse Paul
760 Central Furniture Co
772 Randazzo Salvatore phys
776 O’Brien Theresa Mrs
792 Henderson Motor Sales
0 Marentette crosses
800 Uptown Radio Sales & Service
824 Langer’s Auto Service
840 Thomson H D Motors
858 Bradley Ruth J phys & surg
Marcotte Jerome P
(rear) Ace Electrical Refrigera-
tion Co repair shop
870 Marcotte Funeral Home
“Marcotte Oswald E
892~898 Wyandotte Hotel
’Ya‘rmoluk John
0 Parent crosses
902 Trocz Fredk Shoe Repairs
Trocz Fredk
912 Sam’s Second Hand Star!
916 Jack’s Barber Shop
938 White Laundry & Dr Cleaning
Co
9 Parent pl crosses
956 Rite-Spot The, rest
(rear) Angus John R
960 Christensen Ejnor J C
964 Ukranian Candn Lodge Society
Border Cities Italian Club
966 Italian Hall
970 Wyandotte Furniture
974 Robertson Barber Shop
980 Joe's Shoe Repair
984 Tibor Joseph
986 Treverton Herman E
988 Solway Dry Goods
992 Mid-West Furniture & Uphol-
stering
996 Frank’s Tire Shop
9 Langlois av crosses
1000 Evan’s Drug Stores No 3
1005 Javaland Lunch
Wright Owen
1012 Berkel Products Co Ltd (wrehsel
1014 Borio John real estate & ins
1022—30 Buy-Rite Furniture Co
1028 Dventhal Murray
1036 Wright Barry
(rear) White Garden
Rose Jas H
Cordone Angelina Mrs
1048 Brkich Nick
1056 Pero’s Hotel
1064 Valliere Chas
1082-84 Bates Hardware
1092 Madison Craig w
1094 Langlois Leo V
*Majors Andrew
Baker Chas
McNaughton Donald
1096 Kiddies Dressmaking & Gift
Shop
1106 Vince’s Grocery
Vince Wm
1116 Williams Barber Shop
Lida’s Beauty Shop
‘Sandre Wm
1122 Reynolds Art Shop
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ED. W. MORRIS, President
1636 WYANDOTTE ST. EAST at Lincoln Rd.
AL. SEARY, Manager
PHONE 4-5101
 
Wyandotte E
1124 Reynolds Graham
1128 Hills Bakery
1130 Adam's Meat Market
1144 Marcuz Super Market
1146*Marcuz Primo
1154 Apartments—
1 Dunhan Geo
2 Peschalk Stephen
3 Stacey Geo
4 Light Leonard F
Street contd—
1156 Friedman Furniture Co
1176 Levitt Flora M Mrs
1182-90 Whiteman Furniture Co Ltd
1188 Perry Belle Mrs
0 Pierre av crosses
1206 Wyandotte Fruit Market
1216 Tom Charlie Co lndry
Tom Charlie
1228‘Havran Jos tlr
1244 Webers Grocery & Meats
“Weber Louis
1250 Nick’s Shoe Repair
1252 Johnny’s Barber Shop
1256 Furman Amy Mrs
1260 Wild Peter J
1264 Ritz Restaurant
1272 Glatter Furniture
1276 1 Glatter Rella Mrs
2 Horvath Anton
1282 Glatter Furniture
1290 Holden J05
1292 Sexton Hardware Ltd
0 Hall av crosses
1304 Regal Paint and Wallpaper Co
1314'Katzman Aaron H
1318 Wyandotte Bowling Academy
Wyandotte Billiards
1322 The Dress Shoppe
1326 Teno’s Toggery
1332 Hoover Plumbing & Heating CO
1336 Campbell Duncan J
Taylor Robt D
1340 Taylor Robt D barber
1344‘Hoover David L
1352 Wid’s Auto Supply Ltd
1356 Mendel Ruben
Abramovitz Mollie Mrs
1362 Gabus Edwd A optometrlst
1364 Chalmers Allan G ieweller
1366 Graydon Fredk W
1370 Petcherskv Philip
1374 Reliable Paint 8: Wallpaper Co
Reliable Electrical Appliances
1380 Regina Confectionery
1390 Leatherdale Apartments
1 McLellan Hugh
2 Balsdon Myrcelle J
3 Lofthouse Ronald
4 Collins Emerson C
5 Cousins Jas H
6 Gillette Wm E,
Street contd——
1392-94 Allan’s Markets
9 May av crosses
1412 Florida Frultland
1424-1432 Benkendorf Stylist ladies
ready-to-wear
1428 Pasadena Apartments—
Apartments——
1 Castanler Albt
Zamparo Joseph
Dean Harold P
Pohl Fred
Crumb Duncan
Sheppard Ralph
Carpenter M Adeline Mrs
Jacobs Peter
Street contd—
1442—8 Solway Furniture Co Ltd
1468 Dutnall Cecil
McGavin Edwin H 'phys
1478 Minto A 8: Co china
1482‘Smith Albt E
1490'Powell Isabel H
9 Gladstone av crosses
1506 Lee’s Dress Shop
1512‘Markus Mark
o
O
V
O
‘
U
I
h
U
I
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1514 Sabina’s Mlllinery
Sigal Sabina Mrs
1520 B'ridges A F Ltd elect appliances
Nickols Wm
1526 Apartments-—
1 Wilkinson Danl F
2 Nicols Wm
3 Stevens Jos L
4 Burton Geo
Street contd—
1528 Agnew-Surpass Shoe Stores Ltd
(branch)
1534 Canada Service Stores clnrs &
dyers
1564 Tivoli Theatre
1570 Tivoli Barber Shop &. Beauty
Salon
DeSalliers Rosaire J
1580 Loblaw Groceterias Ltd (branch)
1586 IMPERIAL BANK BUILDING
Cunningham R Wallace dentist
1 & 4 Victorian Order of Nurses
2 & 3 MacPhee Neil C barr
Street contd—
1598 Imperial Bank
O Lincoln rd crosses
1606*Cooke Mary
1624 Morris Funeral Service Ltd
Anngood Arthur
1636 Morris Flowers Ltd
1646 Velvet Dairy Bar
1648 Walkerville Flower Shop
1660 Walkerville Cash Meat Mkt
Dickie Gavin W
1666 Yocom Jack G H
1672 Meston Geo L hardware
1678 Bentley Roy
1686 James’ Wm Market
1698 United Cigar Stores
Q Windermere crosses
1706 Sunshine Fruit Land
1718 Dainty Bakery
1726-48 Nessel’s Dept Store
1730 0thmar Grotto clubrooms
1778 Fraser’s Service Station
0 Chilver rd crosses
1810 Keith’s Service Station
Josephes Wm J garage
1816 Walkerville Upholstery
1824 Parnes Max M furn
1832 Vacant
1840 Good Housekeeping Shop of
Canada Ltd (machine shop)
1850 Walkerville Grill
1854 Hefferman Eugenie Mrs
1856 Washer Wm C
1862 Cornwall Nate K real estate
(Rear) McKeon Eric
0 Kildare rd crosses
1900 Cole Book Store
1912 Stephens A J & Son bicycles
1918 Black Archie H ler
1922 IMPERIAL BLOCK
Second Floor—
1 Steel Finance
Budget Financing Ltd
Famous Film Studios
2-3 Bell Chas A barr
4-5 Duncan Machinery Co Ltd
6 Upton, Bradeen & James
Ltd mach tool dlrs
7 Black James R optometrist
8 Border Specialty Co water-
proofing case lining
9-10 McCormick Wm K phys
11 Nicholls & Nicholls decs
12 Oke w C real est & ins
13-15 Barber F F Machinery Co
16 Stringer David M watchmkr
Uhrik Wm E watchmkr
17-18 Pratt & Whitney Co of
Can Ltd tool iner
Bertram John L Sons Co
Ltd tools
Third Floor—
Traub Mfg Co of Can Ltd lwlry
Kenilworth Mfg Co jewellery
distributors
Street contd—
1928 Walkerville Paint & Wallpaper
Supply
 
1936 Jenkins Walter B butcher
1942 Walker Insurance Agency Ltd
1950 Vacant
rear) American Chemical Paint
Company
1958 STRATHCONA BLOCK
Walkerville Land & Building
Co Ltd, The
Walker Farms Ltd dairy prod-
ucts
Walker J Harrington estate
Street contd—
1968 SIO.E. Hall
Riverside Homes Ltd real est
1974 Toledo Scale Co of Can Ltd
1984 Candn Pacific Communications
1998 Lanspeary’s Ltd drugs
O Devonshire rd crosses
2090 Board of Health Chest Clinic
Special Treatment Clinic Lab—
oratories
Dept of Health Provincial Lab
O Argyle rd crosses
Walker H & Sons Ltd wrehse
2220 Jackson’s Service serv stn
0 Walker rd crosses
Q Montreuil av crosses
2470 Gotfredson Ltd plant 3
St Luke rd crosses
0 Albert crosses
O CNR crosses
Q Drouillard rd crosses
O Cadillac crosses
Ford Mtr Bldgs
0 Belle Isle av crosses
3414‘Eglinsky Jos confy
Eglinsky Shoe Shop
3426‘Topolsky Paul
’Topolsky John
3450 Mailloux Anthony
34501/2 Thibeault Edwd
O Strabane av crosses
3504 Vacant
3536 Burn‘e Douglas
St Denis Albt
3550 Girard Edmund
‘Barnier Theo C
3566 Robertson Harold L
3574*Holtze Myra Mrs
3580 LeClair Dolphis
3658 McArthur Mary Mrs
3662 Roland Regd N
3666 Foster Ray G
3880 Rivait Victor
3954'Weir Floyd C
O George av crosses
O Rossini blvd crosses
4416 Roussell Eugene J
4424 Sarjis Saul
4468‘Ricica Frank
4582*McDonald John
4680 Soufrine Albt serv stn
O Pillette rd crosses
4700 Haynes' Drug Store
4710 Manning Ernest A
4716 Klein Jos btchr & grocer
- 4722 Belle Beauty: Shoppe
Grenon Belle Mrs
Butterfield Robert
4728 Maroon Bros ﬁrults
4736 Miles Bakery
4746 Domino Jewellery
4750 Universal Shoe Service
4758 Canada Service Stores
4770 Robertson’s Market
4774-78 De Mers Block
4774 Loblaw Groceterias Ltd
4778 Apartments—
1 Fuller Jack E dentist
2‘DeMers Norman C
3 Walker Walter
4 Harrington Bernadette Mrs
4780 Leon’s Grill
4782-4810 DeMers Electric Ltd
4840 Evans Auto Service
5056 Baillargeon Raoul
—158——
The star (*l appoarlnq after street number handled“ house owned by occupant.
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DISTRIBUTORS HUDSON
1010 London St. West - . .
T
R
I
M
B
l
E
-
P
R
A
T
T
M
O
T
O
R
S
l
l
M
l
T
E
D
M
O
T
O
R
C
A
R
S
&
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
T
R
U
C
K
S
Phone 4-6456
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . , . A
15 DOUGLAS BUILDING
101«5 Holland Studios photo-
graphy
102 Windsor Press
Garrity Thos A
104 caretakers room
201-203 Davidson Wm R surg
203A Absent
204—206 Pierce Blake Finance
Co loans
Pierce, Blake Finance Ltd
ﬁnance co
207-208 Powell W Gayner phys
& surg
209 Emigh Nels ins & real est
210 England Percy J real est
211 Absent
212 Goldin Irving S & Co‘pub
acct
213 Murdock Gerald T Co Ltd
steamship agts
214-217 Mahri School of Danc-
mg
218 Edmonds Karl pub acct
219 Candn Legion of the B E
Service League
220 Pocock Wilfrid J lns
222 Benson Wm C & Co chart
accts
Wilkins 82 Co trustee in
bankruptcy
Street contd—
17 Klein’s Travel Service
19-23 Tasty Bar-B-Q
25 La Salle Music Co
Wilson R &_Co watchmkr & jwlr
29 Miracle Foot Aid
31 Kaufman Abraham clothing
33 Drew Clifford barber
Roxy Billiards
35 Simpson Robt Co Ltd
O Duﬁerin pl crosses
69 Harris Finance Co
73 Chong Geo Indry
77
L’Heureux
Plumbing
&
Heating
Co Ltd
79
Leinbach-Humphrey
of
Can
Ltd
real estate
91
Curtis
Don
Automotive
Co
Ltd
0 Goyeau crosses
141 Roach J Ross
155
Spic
&
Span
dry
cleaners
161 Geller Frank
161-167
Square
Deal
Furn
Exchange
Geller's Antique Shop
185
Public
Motor
Sales
Windsor av crosses
2
0
5
K
a
t
zm
a
n
Harry
M
serv
stn
223
Jehova’s
Witnesses-Kingdom
Hall
225-31
Dominion
Electric
235 Dominion Press
2
4
1
Master
Locksmiths
2
6
3
A
r
e
n
a
Restaurant
291*Bordoff Benj
2
9
5
Canadian
Auto
Wreckers
McDougall crosses
307
Windsor
Outboard
Motors
&
Sport Shop
309
chatters
Othello
P
phy
339
Border
Cities
Auto
Wreckers
347-49
Browning’s
Barber
Shop
381
American
Auto
Supply
&
Wrecking Co
391
Smith
Jos
W
barber
397
Hildebrand
Kornelius
diecasting
Mercer crosses
4
2
9
M
a
c
h
i
n
Bros
radios
439 Roma Grocery
441
Williams
Kosher
Meat
Market
4
4
3
W
i
l
l
i
a
m
s
B
e
n
j
447
Meconi
Bros
Co,
steamship
agency
(rear) Meconi Gilda Mrs
4
4
9
S
a
l
l
y
G
i
f
t
S
h
o
p
461
Berecz
Furniture
Co
93 Sharon Motor Sales
Glengarry crosses
505-515 chatham Lodi Nu-Treads
509 Belovitz Danl
511 Belawetz John
 
521
Brophey
Henry
E
cigars
and
tab
527
Border
Cities
Kosher
Meat
Mkt
529 Perlmutter Alex
Bruski Michl
533
Dominion
Furniture
Exchange
537 S 0 E Hall
543
Canada
Service
Stores
br
Indry
& dry clng
Canada Service Shoe Repair
561 Nadaiin Odilio
567 Moro Antonio
583 Safran’s Delicatessen
589
Racklin
Jacob
jwlr
&
wtch
mkrs
597 Candn Bank of Commerce
0 Aylmer av crosses
635*Kelly Wm C dentist
649
Windsor
Automotive
Supply
Co
Limited
671
Lang
&
Jewell
Ltd
garage
sup-
piles
Lanork Industries Ltd
679-681 Star Furniture Co
685 Adam Bros Apts
Apartments-—
1 Hortick Edel
2 Wayne Harry
3 Laker Sarah Mrs
4 Allison Alfred
5 Lacoste John J
6 McBain Wm
Street com!—
695
Canadian
Tire
Corporation
As-
ciate
0 Louis av crosses
701 Border City Tire Service
(rear) Strong Motors auto serv
711
G
&
G
Dry
Goods
Store
715 Vacant
717 Beatty Electrical
washing machines
721 Vacant
725 National Painting & Decorating
Co Ltd
729 Sophie’s Beauty Shop
Louis Bowling Alley
731 Marenchovsky Steve, barber
733‘Muskopf Louis
737 Elgar Fred Furniture Co
743-5 Royal Furniture Co
749 Marcus David J genl repairs
751 Vanderzanden Emily Mrs
Vanderzanden Albert E
755 Border Cities Shoe Repairing
Sausoiita Guido
759 General Auto Sales
’Wynski Tony
783 Rivard Cleaners Ltd
0 Marentette crosses
821 Church of the immaculate Con-
ception (RC)
853 Jacques Alex J phy
857 Ace Electrical Refrigeration Co
Acme Refrigerator Supply Co
861 1 Vacant
2 Baliik Chas
3 Czilli Jos
867-77 Foodland Ltd, gro
871 Simard Wm J
873 Haddad Philip
Absent
881 Nestor J A Motor Sales
889 Brisebois Jos & Son ins
(rear) Downie Bros music
891 Reaume Hedwidge Mrs
Lachance Mary Mrs
899 Provincial Bank of Can
O Parent av crosses
903 Lanspeary’s Ltd
P 0 Sub Stn No 2
905 Challans Geo
907 Schneider Jos
911 Carom’s Dry Goods
915 Marcel Lunch
917 Cook Theadore
919-923‘Soble Tea & Coffee Co
Bermort Co
929 Markkanen Wm V phy & surg
Mitchell Beryl
De Marco Frank phys and surg
Street Guide. Pink Pug. 159
Appliances
  
939 Walsh David
‘Smith John H
Waddell Shirley
Wyatt Florence Mrs
0 Parent pl crosses
959 Peoples Furniture Co
963 Apartment House
Apartment——
1 Piper Elsie Mrs
2 Melenson Philip
3 Bondy Cecile Mrs
4 Strong Clarence C
5 Blunck John
6 Jeffrey Joseph
965 Kessler’s Antiques
969 Vacant
971 Meretsky Furniture
987‘Mussolum Michl
Mussolum Rug & Carpet Clean—
ers
939 Fournier’s Auto Sales
Q Langlois av crosses
1009 Taylor’s Service Station
1033 Clark Wm H fish & chips
1037 Good Hazel Mrs
1053‘Barker Justin
1071-75 United Furniture & Plumb‘
ing Co
1073 Robbins Frank
Boom Fred
Torell Rudolph
1079 McBride Motor Sales
0 Marion av commences
1101-1129 Mossman’s Service garage
1141 McLean John
1143 Dishman Harvey J
1151 Cowden Agnes Mrs
1153 Deehan Alex
1155 Stein Gordon A
1157 Urbach Albert 3'
1163 Pracey Everett
Trottier Adelard H C phy
Lacasse Fernand dentist
1171 La Plante Wm
1173 McLean John auctioneer
1175 Wolfe Edwin
1177 Wessel Geo C
1179 White Jack
1185*Kessler Nicholas
1187 Marczak Jos J
1193‘Halas Alben
Q Pierre av crosses
1219 Supertest Petroleum Corp ltn
Baughman Kenneth serv stn
1241‘Doskosh Steve
1247 Doskosh Steve barber
' Ann’s Beauty Shop
1253 French-Canadian Club
1257—Apartments—
1 Whitehead Geo H
2 MacWiliiam Robt B
3 Malloux Leo J
4 Marent‘ette Lawrence J
Street contd—
1261 Richards Alvin W cigars & tnh
1291 Pare’s Service serv stn
Q Hall av crosses
1301 Pond’s Drug Stores Ltd
1307 Bradd Chas H
Scott Roy E
1315 Chez Suzanne millinery
1321 Hollywood Lunch
1323 Evanski Peter
Struminikovich Risteo A
1327 Durfy’s L A Bakery
1335 Irish Linen Importing Co
1353 Arcade Hotel
’Kozak John
1359 Rosser Evan
Absent
‘Fradette Albert L
1365 Fradette Albt L tailors
1375 Acme Finders Ltd shoes
1383 Romain Dry Goods
1387 Award Frank
Leach Stephen J
1389 Leach Joseph A
Leach Anthony
1393 Mills Harvey T
Spee—D-Tower rest
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Wyandotte E
O Moy av crosses
1409 Joy Oil Co serv stn
1425 Modern Motor Sales
1435 Family Barber Shop
Olive Beauty Salon
1441 Glencourt Apts——
Apartments—
Bull Ida
Peacock Harry C
Barclay Fredk W
Burridge C Frank
Hanley M Genevieve
Costello Margt
Absent
Robertson J Morton
Kelly Chas D
10 Zimmer Margt Mrs
11 McKeaff Thomas
Salter Sylvia M
Richardson Rachael Mrs
14 Giroux Arthur T
Street contd—
1445 Vogue Beauty Salon
1453 Faulkner Roy
1455 Kidd Jas
1457 Kedziera Jos shoe repr
1469*Chaplinski Helen Mrs
1493 Lees H vHislop phys
Jamieson Ernest F dentist
Gill Thos H
0 Gladstone crosses
1505 Fauteux Louis H
1515 Spic & Span Dry Cleaners
(rear) vacant
1519 Tivoli Billiards
1523 Egan P Joseph, barber
1527 1 Thwaites Walter
2 Stasow Chris
1533 Casa Loma Restaurant
1541 Gettas Grill
1547 Lee Ming Laundry
Hung Chung
Tong Gordon
Lee Gay
1565 Smeeton John dry goods
1583 Bradshaw John C vet surg
0 Lincoln rd crosses
1601-1609 Pickard Bldg
1601 Paterson’s Drug Stores Ltd
(No 4)
1609 Smith Syd hardware
1623 Kaplan's Furniture
1633 Absent
1637 Lincoln Electric Co of Can
1645—1655 Bernhardt’s Furniture Ltd
Theaker Wm H furn re—
finisher
‘
O
m
‘
f
O
‘
U
i
h
V
’
N
H
L
4
H
V
N
.1665 Bank of Toronto
1687*McCormick Norman A surg
McCormick Thos A phy
O Windermere rd crosses"
1701 Pleasance Chas E jwlr
1719 Woolworth F W Co Ltd
1723 Miller Lloyd J dentist
Flowers Annie Mrs
1731 Hedrick’s elect appliances
1739 Dougan John
1747 Chucks Lunch Bar
1755 Brown’s Silk Shoppes
1759 Bates Block—
1 Carter Harry
2 McLaughlan Christina Mrs
3 Lotz Martin
4 izsak Wm A
Street contd—
1767 Walkerville Bakery
1799 Welford C Cecil
Bank of Montreal
0 Chilver rd crosses
1301 Household Appliances Co elect
appliances
Walkerville Sport Shop
1809 Snowden Bernard 0, barber
Jewell’s Beauty Salon
1815 Scott Emma Mrs
Simester Grace Mrs
1823 Hamilton Refrigeration Sales 5:
Service elect appliances
1825 Lustre Cafe
Lee Wong C
1833 Boufford John
Findlay Harry D
1839 Martin's Shoe Repairing
Q Kildare rd crosses
1919 Cake Clifford R serv stn
1945 Superior Radiator & Body Ser-
vice
 
1969 Hogan Leonard D dentist
Turner Geo E, phys
Butcher Sidney
Canadian Von Co medicinal
agency
Windsor Health Studio
Devonshire crosses
Royal Bank
Argyle rd crosses
Monmouth rd crosses
Walker rd crosses
Montreuil av commences
Cloutier Emilia Mrs
Whitson Clifford B
St Luke rd crosses
Atchison Victor
Albert rd crosses
CNR crosses
Drouillard rd crosses
Ford Motor Bldgs
0 Belle Isle av crosses
3295‘France Howard
3421 Doris Apts—
Apartments——
1 Parsons Frederic G
2 Federer M Regina
3 Moore Wm
4 Durocher Frank
10 Brannagan Jas
11 Callaghan Aileen Mrs
12 Parsons Wm J
-3 Orem Valada Mrs
20 Dick Wm C
21 Bechard Wilfred P
22
23
3
0
0
9
0
O
0
0
9
5
.
Fitzgerald Margt Mrs
Gordon J Franklin
Street contd—
3435 Lucier Leo D
3443 Myers Alphie
3453 Stilson Winifred Mrs
Scheer Jacob
3455 Belanger Louis J
3467‘Enright Thos J
3481*Thibert Jules
3491*D’Aoust Bertha
‘D'Aoust Louise
0 Strabane av crosses
3511 Totflemire Fred serv sin
3535‘RiWney Elias
3551'Bechamp Alex
3563‘Voligny Martial
3575‘Shurak Rose
3581*Thorburn Jas
0 Central av commences
3665 Windsor Utilities Commie":-
3691‘Paiko ’Vilchl
3709 Konopka Tony
3723*Clark Oliver
3857 Serbu John serv stn
3861‘Serbu John
Q Eugene commences
3881 Gilbert Noble R
3883 Cormier Ralph
3885’McCann Earl J
3889*Mailloux Ernest
3911‘Gagnier Elzear
3915*Beaumont Chas W
3925'St Antoine Denis
3971 Leonard Sign Co auto painting
‘LeBlanc Leonard J
3997 Shady Nook Park confy
*Gyetvai John
0 George crosses
4069*Barry Irwin real estate
4085‘Ladouceur Louis
4157'Gilbert Paul
4171’White Stanley
White Trucking Co
O Rossini blvd crosses
4219*Janisse Claire
4275*Wilison Lloyd C
4281 Brewers’ Warehouse
4283 Coyne Basil
4285 Kamann Louis
4287 Vacant
4293 Cascadden Neil
4297 Barney’s Grill & Confectionery
Q. Janisse av commences
4321*Langlois Eugene J
4351 Parent's Greenhouse
4361 Parent Alfred L
4385‘Parent Eugene
4415 Cormler Aylmer
4433 Duke Wilfred J
4447 Sauchuk Rose Mrs
4453 City Shoe Repair
4461‘Reid Harry A
 
Q Ellrose av commences
4549 Hebert Wm J
4561 Lamoureux Wilfred
4567‘Parent Leo
Q Charlotte commences
4635 Rivard Cleaners
4661 Stan’s Barber Shop
Muzdeka Mirko billiards
4663*Muzdeka Stanley
4665 Hester Frank
4667 Moses Grocery
4675 Tasty Lunch
4685 Elley John W shoemaker
4691 Royal Bank of Canada
0 Pillette rd crosses
4705~29 Maguire’s Fashion Shoppe
4739 Whyteway Music Co
4749 Desramaux’s tlrs
4767-69 Burns John F, dry goods
4781-3 Reid Albt W hardware
Lawrence rd commences
4853 Couvillon Wm H
Korosy Theresa Mrs
4877 Hotel Royale
*Radonich Mike
Bryce Margt Mrs
O ,Dawson rd crosses
4985 Playdium Recreation
*Kocela Andrew
0 Raymo rd crosses
5035 Belanger Alcide
—
WYANDOTTE WEST, west from 597
Ouellette av
NORTH SIDE l . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 (see 591 Ouellette av)
32 Apartments—
Needham Wm
Weldon Beatrice M
Locke Jas
Brown James J
Gillespie Beverley J
Anderson Frank M
Candy Wm G
Street contd—-—
40 Service Barber Shop
42 Roxy ShoeRepair
Young’s Tailor
54 Crystal Tower Restaurants
82-88 Monarch Hotel
0 Pelissier crosses
106 Loaring Ernest H dentist
Nolan Bernard J dentist
112 Smillie Elizth
126 Ghent Alice Mrs
136 Ritchie Wilfred c
170 Killarney Castle hotel (side ent)
9 Victoria av crosses
246 Vacant
262 Bryant Robt W
Stephen’s Shoe Repair
272 Highway Hotel (side entrance)
292 Lewis’ Drug Store
0 Dougall av crosses
320 Weale Fred auto serv stn
O Church crosses
406 Hickey Alf Co Service Station
Hanes Dillon T 9th license
examiner
430'Burridge Chas R
436 Sullivan Elizth Mrs
Hakala Edwd M
Chauvin Alcide
446 Bruner Realty
‘Bruner Carl D
DesLauriers J Leo genl ins
452’Mc1eiwain Thos J
460 Gray John G
466 Radley Edwin S
490 Kopper Kettle Tea Room
0 Bruce av crosses
544 Keystone Press prntrs
O Janette av crosses
620 British American Auto Supply
0 Caron av crosses
706 MacDonald Thos
708‘Bucknali Geo S
850 Lancaster E W Co Ltd The
cartage
864 Jenkins ivan B
866 Blythe Fredk R
886 Broadbent Percy
O Crawford av crosses
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936 Goidspink’s Grocery
*Goldspink Florence Mrs
Wright [Leslie
95
0
Ru
ss
el
's
bi
cy
cl
e
&
ha
rd
wa
re
958*Hunt Albert H
970 Clarke Wm A
978*Allard Paul 0
094*Kucy Peter F chiropractor
Peter's Beauty Parlor
9 Oak av crosses
1010*Kerr Wm W
Parent Geo A
Rowe Chas
1022*Delben Anthony
1044 Lucier Alphonse J
Wieb Geo
‘Jenkins Richd
Sanford Amy 1 Mrs
1052 Veterans Garage
1074 Goyeau Harry J
1090 Goyeau Grocery
1098 Wei-Drest Tallors
9 Elm crosses
1118 Farrah Joseph serv stn
11
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Daniels Cornelius
1190 Arrow Drugs
9 Wellington av crosses
0 Cameron av crosses
1320 Snyder Don serv stn
1342 Wyandotte Aptsr—
Apartments-
AMcQuire John G
Milligan Kit Mrs
Sturgeon William A
Duff Elizth
Little Arthur
Clark Etta Mrs
Brown Mina Mrs
Rider John
Boynton Donald W
10 Moore iempleton
11 Knowles Elizth Mrs
12 Gardiner Harold
Mason Roland E
14 Rawlins Jack
Wilton Sidney C
Street oontd—
O McKay av crosses
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1404 Allen Hugh
.1406 Grassi Arthur
1410 Moore’s Meat Market
1422 Conlin Jas
1424 Marshall Robt H
1434 Root Albert E
1436 Brown Wm J
1448 Sim Donald G
1450 Bate Alfred F
1462 Celotto Beno
1464 Lightfoot Arthur E
1476 Kennedy Harry E
1473 Humphrey Hugh A
1484 vacant
1488 vacant
Hewson Harry E
1494 Vanity Confectionery
0 Curry av crosses
1542-46 Benson J E School
0 McEwan av crosses
1604 Art’s Barber Shop
1608-1640 Brody Ants—
Cote Alphome
Chevalier Arthur J
Caplin Melvin J
Hicks Frank 0
Gerard Louise M Mrs
Cooper Geo E
Snyder Don K
Uza Geo
Fielding~ Colin M
0colisan Geo
Humphries Marion Mrs
O’Colisan Geo
1640 1 Wilson Jean Mrs
Liezert Charles W G
3 Ollett Alfred 'E
4 Chiiderhose Herbt G
1652-1656 Forest Cleaners
1664 B‘ookwin's dry goods
Q Campbell W crosses
1750 Peerless Dairies Retail Store
0 Josephine av crosses
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1806*Godin Louis C
Godin L C Real Estate
Godin’s Family Store dry eds
1880 Candn Legion Ambassador Br
No 143
Bridge av crosses
1916 Halley Bartley W serv stn
vacant
Q Partington av crosses
2000 Wilson Harly Pharmacy
2014 Bird Hardware Co
Rankin crosses
2110 Orban John, shoe~repalrs
2198 Paterson’s Drug Stores Ltd
O Randolph crosses
: Askin crosses
California crosses
2430 Ideal Garage
Sunset av crosses
Patricia rd crosses
Assumption College Grounds
Q Huron VLine crosses
0 Indian rd crosses
O Rosedale av crosses
3106*Robert Fred
3112 Ellis Wm J
*Beneteau Beatrice
3116*Hucker Kathleen Mrs
3120*Kirk Chas E
3126°Reaume Jos A
3.130 Piche Ernest J
3136 Debernardi Arthur C
3140 Wayne Irving
3146*Chick Mabel Mrs
3150 Peltier Eugene G
3164 Mantion Louis
3166 Scott Alex
316B‘Long Geo W
3172‘Noble Fraser P
3176*Breault Alfred P
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Clark Ida Mrs
Marentette Raymond 8 real est
and Ins
Menard Jos C
45 Doherty John
Wheatleigh Hazel Mrs
Durocher Lawrence
55 Dewar Apartments
Apartments—
201 Trepanier Ernest T
202 Richards Neil S
203 Omo Corine Mrs
204 Craciun Fredk
205 Youell Arthur P
206 Robinson Geo
Street contd—
63-65 White Spot Restaurant
89 Humphries John I phy
White Cecil C dentlst
Savage Herman L phy
Cole John M radiologist
Lawson John B phys
Wells L S phys
O Pelissier crosses
10 Poole's Quality Fish
Waikerville Bakery (hr)
111 Royal Grill Restaurant
121 POOLE BUILDING
1 Candn Corps of Commission-
aires Inc
South African War Veterans
t
4
Assn
2 Airway Distributing Co va—
cuum clnrs
3 Seymour Burwell phy
4 Candn Corps of Commission-
aires Inc
5 Costello Beauty Salon
6 Carshaw Porcupine Gold
Mines Ltd
Corbana Expl0ration Co Ltd
Bandolac Mining Co Ltd
7 Charis of Windsor foundation
garments
Street contd—
125 Rathwell’s Cycle & Toy Shop
131 Douglas Apts
See also 619 Pelissier
Apartments—
207 Brindle Jas
208 Hoyt Fredk
209 Camlis Leonard N
210 Noble Bernice Mrs
211 Chapman Alice Mrs
212 Baxter Margt Mrs
214 Hallatt Bess E
307 Dickson Harry
308 White Fred
Street Guide, Pink Page 161
 
309 Plant Mary
310 Bunning Claudia
311 Harris Ethel J
312 Ward Katie L
314 McLean John E
Street conto—
135 Steve’s Barber Shop
Stevenson H R
171 Windsor Bible Book Room
0 Victoria av crosses
263 Boughner Lewis A barber
269 Chan Bros Laundry
Foon Jin
273 Vigneux Bros phonograph
285 Al’s Bicycle Shop
289 Canada Service Stores clnrs
and dyers
O Dougali av crosses
305 Warner Geo W gro
309 Warren’s Meat Market
315 Brooks Chas H shoe repr
325 Durfy’s Bakery
337 McCullough Jas L barber
Harvey Wm T tlr
343 Grand Cafe
Fong Gin
337 Davey Gerald E
Hurley Francis S
Butcher Donald F
Ryan Hubert J
363 Speedy cleaners
Leavoy Gordon R
0 Church crosses
405 Hyrtubise Joseph A
419‘Gunn Alice F Mrs
421 Chomyshyn Michl
429*Cooper John E
437'Elliott Jos F
Smith Fred F P
449 Zeller Russell L
455 Redeker C E Realtor
457‘Redeker Chas E
465 Spic & Span Cleaners
0 Bruce av crosses
561 Pegler's Grocery
0 Janette av crosses
625 Spracklins Gas a. Battery Ser~
Vice
699 Northern Electric Co Ltd
0 Caron av crosses
845 Standard Paint & Varnish Co
Ltd
859 Whittaker Fire Places
Hydro Sub Stn
0 Crawford av crosses
909‘Leopold Geo A
925 Fisher's Flowers
955 Apartments-—
*1 Thibeault Louis
2 Lamoureux L Henry
3 Noyle Henry G
*4 Zelier Lawrence
Street contd—-
969*Allen Eva Mrs
979 Absent
993 Bell Mary Mrs
Gillis Danl
(rear) General Garage
vOak av crosses
1001 Canadian Postum Co Ltd
1011 Butzer Gordon
*Boucher Alphie J
1023 Felker Benson B
1025 Rowe REdwd
vacant
1039 Oak Lunch
1071 Arbour Stanley
1091 Margaret Apts
Apartments—
1 Brennan Frank
3 Ridley Ethel Mrs
4 Croshaw Lillian Mrs
Street conto—
Elm av crosses
1165 Gordon Herbt serv stn
9 Wellington crosses
Windsor Lumber Co Ltd (side
entrance)
1295 Standard Equipment Supplies
Limited
Cameron av crosses
1307*Humphrey Francis J
1321‘Lenardon Guilio
1333 Laframboise Edwd J
1347 Brent Frank B
“Brent Irene Mrs
i365 Humphries Roy J
1367 Hodges Alvin
1377 Shaw Chas A
1379 Carle Robt
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1393 McRousky John
Foubister Georgia
1395 Mason Star A
Q McKay av crosses
1495 John Richardson Public library
Wilson Park
0 .Curry av crosses
Q McEwan av crosses
1615 Vacant
1629 Patrick Robt H
1631 White Arthur
1633 Mosher Wm
1635 Riley Thos
1639 Lauzon Armand
1641 Craik Wm
1643 Theobald Harold
1645 Graham Charles E
1653 Apartments——
C1 Cullen Wm F
CZ Oke J Arthur
C3 Saby Edwd
C4 Brown Guy A
C5 Helmer Russell
Cb Warrander Jack G
Street contd—
1663 Apartments—-
1 Rohlnet Ubald L
2 Josefowicz Wolfe
3 Cowlln Fred c
4 Nantais Russell W
5 Pye Carson C
6 Hazen Marwood B
1673 Kane Bros hardware
1677 ideal Apts
Apartments—
5 Johnson Thos P
6 Tondreau Paul E J
7 Parker Ralph C
8 Patterson May Mrs
9 Kindree Lee J
10 Dibbley Geo G
Street conta—
1685 Frank‘s Bakery
1687 Cheney Reuben D gro
1695 Ideal Apts
Apartments—
1 Broderich Alvin
2 Dube Alex
Street contri—
1699 Greene’s ldeal Drug Store Ltd
P 0 Sub Stn No 13
0 Campbell av crosses
‘1715 Stanley Kay, serv stn
1735 Gord's Service Garage
0 Josephine av crosses
1875 Ferri Leo serv stn
9 Bridge av crosses
1989 Candn Traction Ltd
vacant
Q Partington av crosses
O Rankin av crosses
2109 People’s Fruit Market
2131 Cater Duncan M plumbing and
heating
2133 Allan’s Bakery
Pennington James E real est
2145 Brewers Retail Stores i120W)
2155 Aubin—Daniels Ltd dry goods
2161 Bank of Toronto
2167 Lobiaws Groceterias
2173 Apartments—
1 Melsner Arthur
2 Weepers Harvey F
3 Kane Wm L
4 Packhan Robt A
Street outd—
2185 Mary Jane Shop
2195 Randolph Confectionery
O Randolph crosses
2203 Canada Service Stores clnrs
and dyers
2205 Brady Percy S
2207 National Sanitary Supply Co
2285 Prince of Wales School
Oi California crosses
2409 Getth Service, gas stn
0 Sunset av crossa
 
2585 Lyman Robt M serv stn
0 Patricia crosses
O Ambassador Bridge Entrance
Assumption Cemetery
0 Huron line crosses
0 Indian rd crosses
Rosedale ar crosses
3127*Joiie John ‘E
3131 Hogan Evie M
3137 Jolie Joseph L
3141‘Blute Alfred c
3147*Baiiey Lloyd M
3157‘Brooker Wesley A
O
O Plche commences
3131 Splckett Ernest J
+WYNCOTE RD, (Sand E Twp), name
changed to Buckingham Dr.
YORK from about 443 Wahketa to
CPR Tracks
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1472‘Taylor John F
1430‘Gilchrist John
1486 York Apts
Apartments-—
1 Maitland Arthur N
Z‘Lup Romulus
3 James Newton C
4 Harrison Thos
5 Hamel Wm L
6 Shaw John A
Street contd—
1494 Apartments—
1 Harper Wm S
Z’Mair Wm J
3 Zinn Paul
4 Lapointe Thos D
Q Shepherd W crosses
1506‘Helm Ralph
1510‘Dumouchelle Lawrence J
1512‘Rau Fred
1514'Newton Durham H
1518‘Scane Walter J
1524‘Gerald D Freeman
1528 Boughner Harry B
1530*Conneiiy Joe
1532'Cardinal Donat J sheet metal
1536 Higgins Roy A
1538‘Knight E Ray
1542 Graham Peter C
1544‘Feldman Tillie Mrs
1546*Stuart Albt E
1552*Miils Roslia Mrs
1568 Tuite Chas
1572‘Reld Lloyd c
1574‘White John S
1586 Wall Gordon J
1594 Bruce Jos
Thompson Chas I
0 Hanna w crosses
1646*Robinson Alf-red
1658‘Leatherman Wm
1670 McGuire Peter L
O Tecumseh bivd w crosses
2122*Edwards Emrys
2126'Cook Jas C
Levasseur Norman
2136‘Qulck Vincent
2148 Purdy Robt
2160‘Garrie David
2174 Stone Richd E
2176 Brunt Roy A
2182 Hasiam John -
2188 Wight Wn‘l T
0 Wear ends
2210 Rodle Mary Mrs
2216‘Svirplys Leo
2230 Wiley Archd
2240‘Szarka Steve
WEST SIDE . . . . . . . . .
1467 Brian Donald F
1471*Vallance Albert F o
1477‘Hanrahan Jas A
 
1483*Reaume J Ernest
1485 Butler Jack D
1491‘Campbell Milton
1497‘Howard Emerson J
0 Shepherd w crosses
1507 Crouchman Thos
Johnston Murray
1509 Riggs Edwd L
1511*Wilson Douglas E
1515*Kendall Clarence C
1517*Waddington W Fredk
1519 Murray John C
1521 lnnes Alex R
1523’Pratt Geo H
1525 Fontana Anthony J
1529 Palmer David
1531‘Shepherd‘ Richd
1533*Ruth Cora
Hamee Sophia Mrs
Wainman Stanley H
1535 Horsburgh Angus
1537 Soucie Arthur
1539‘Brown Wm T .
1543‘Willimott Stanley A
1547 Sawka Martin
‘Sawka Michl
1549‘Chambers Nelson J
1551 Moncrleff John W
Dornton Roslyn J
1553‘Lunn Robt J
1557 Harris Spencer F
1561’Boyer Thos J
1563 Lake Leonard R
1565 Phillips Frank
1577‘Belmore Jas F
1579‘Ellls Clarence A
1583‘Kane Chas J
1587‘Smith Ethel B ""
1591*Bateman Thos J
0 Hanna w crosses
1605*Garnier John
1615*Simpson John P
1627‘Paquette Roy D
1637'clarke Bernard
1647'Palmer Walter J
1665 Storage
9 Tecumseh blvd w crosses
2117*Hopkins Mary L Mrs
2121’Bettany Albt E
2129‘Morgan Harry 0
2133‘Rupert Gerald
2137 Marsden Raymond F
2141’Udall Frank
2145 McKee Sarah Mrs
2149‘Fargher Albt
2153‘Gowman Daniel H
2169‘Donald Wilfred
2173‘Hamlin Rose Mrs
2177‘Doran John F
2181‘Bennet Saml
2185 Schoilhles Earl
2189 Secord Donald N
2193‘Runstedler Wilbert T
2197 McGarvey-~Harry ‘
2203‘Plval Frank ~--"
2207‘0uellette Thos J
2211‘Weeks Wm A
“
YPRES BLVD, east to Walker rd.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 140'Camlllotto Baldo
1170‘Derbyshire Harold M r':
1212'Windeier Eric c H
1290‘Dstricker Wm E
lsao‘Keeley Richd W
0 Lincoln crosses I . g,
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1535‘Baker Omar
O Lincoln crosses”
1615‘Cooper Cyril
1685‘Fanning Stephen A
O Windermere rd crosses
vacant
1755*Teron James
1785*Hunnisett Horace
Q Chiiver. rd crosses
Q Klldare rd crosses
Q , Byng rd crosses
O Turner rd crosses
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